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F H E C T O 
P I N T I L V S 1 
H I É R O N Y M I A N I I N 
E z e c h i e l e m P r o p h e t a m 
c o m r a e n t a n a . 
0 M N I A 1 V D í c t o n -
correftioniíanctícRomanxScvniucríalis Ec-
clefixfubiédafuncoi 
S <A L M o í üi^ r I C M . 
Ex ófficiñá Ildefoníi á Terranoüá &C Neylá 
M . D . L X X X I . 
Expenfis L U C E á lunta. 
C 0 y r x z ^ a / z f faJf^V. 

L i c e n c í a . 
I g ^ l j O N Phelippe por la gracia de DiosReydeCa 
ft illa de León, de Aragón, de las Sicilias, cíe Fíierufalem, ele Nauarra de 
Gi^nada}deToledo,de ValenciajdeGaliciajtleMaílorcajdeSeuilL^cíc 
Cerdeña,dc Cordoua}de Córcega, de Murcia,de laen, Códe de FJádes, 
y deTirol.Por quato porpartede vos Lucas cí lútaMercader delibros 
vezinode laCiudad deSalamancajCornocefsionariQ del DoclorFray 
He£lor Pinto religiofo déla orden de SantHieronymo, nos fue hechá 
relacionjdiziendojquc el dicho Doftor auia compuefto dos libros.que feintitulaiían los Có 
inentaríos,fobrelosdosProphetas£zechieI,yEfaias}losqualesauiáfidoiiiipreíros otras ve 
zcs}y auia mucha falta dellos. Supplicandonos os mandaíleinos darliccncia, para los poder 
imprimir,y priuilegio por diez años: ocomo la nueftra nxerced fuefle.Lo qual vifto por los 
del nueftro confejo, por quanto enel dicho libro fe hizola diligencia,que la pregmatica por 
nos agora nueuarnente fecha difpone fue acordado, que deuiamos mandar dar eílanueRra 
cartajen la dicharazonzy nostuuimoslopor bien.Porla qual osdamoslicencia, y facultad, 
para queporefta vez podayshazer imprimir en eftosnueftros reynoslos dichos libros, 
que de fufo fe hazen mencion,fín por ello caer ni incurrir en pena alguna, y mandamos que 
defpues de impreíTos no fe puedan vender, ni vendan,{in que primero fe traygan al nueftro 
confejojjuntamcnte conel original queeíla enel por dondefehan deimprimir que van rubri 
cadas las ojas^ y firmado al fin dellas de Chriftoual de León nueftro efenuanodé camarade 
los que refiden enel nueftro confejo, para que fe vea fi la dicha imprefsioq efta conforme al 
original,y fe taílc el precio porque fe ha de vender cada volume, fopena de caer,e incurrir en 
las penas contenidas en la dicha pregmatica, y leyes de nueftros reynos, délo qual manda-
mos dar y dimos efta nueftra carta fellada con nueftro fello, y librada délos del nueftro con-








El Licenciado donFernande 
Niño de Gueuara. 
E l Licenciado don 
Lope de Guzjnan. 
El Licenciado Chumax,erQ 
deSotoMapr, 
YO Chriftoual de León eferiuano de cámara de fu Magcftad la íize eferc-u i rpor íu mandado. 
Conacucrdo délos delfu confejo. 

P O T E N T I S S I M O 
A G I N V I C T I S S I M O P R I N -
C I P I S E B A S T I A N O . L V S I T A N I ^ ^ T 
Algarbiorumregí c¡tra& vieramare. Africo, 
^thiopico, Arábico, Períico, Indico5ac 
domino Guin^^ frater Hedor 
Pintas falutem &^ter-
nam feliGÍtatem. 
O N iiieFugiebat,reximii£i:ifsime,cu h^^nea ind iu inüva-* 
téEzechielécomenrariacoponerejmeafquecogitat ionésl i -
teris mandare decreuiíTemjcfle h u n c m e á l a b o r e in í iominu 
reprelienfionéincuríuríí. Inurencenim mihinotanirhiseau 
daciEejquódnulliseruditionisornamecisexcultus ptóíundif 
í imüprophecaexplanaré contenderim,eaqj ^ g r e í r u s íim, 
ad quse no aüíi íinc accederé vir i fapientcs, qni pra'ílántibns ingenijs pra^diti 
Ghriftianáphilofophiá literisilluftrarunr. Sedcunihil mihiritantiqoiiis,ni-
k i l magis inoptatis5quámfrudu aliqueedcre ftudiorü mepru, ad id exiftima-
uieíTe mihipociusrefpiciédu5qiiá ad eoruiudiciUjqui n ih í lapprobandñcen-
fen^nifi qm^éfacrittófíifíp.pciféi9:u, é t t í ú \ } ^ ^ ^ i U ^ ^ % W < ^ ^ W i * Ego 
enim in eafumfencentia pulchrüeíTefummaeos cxperiri,qni res niagnas, & 
imgnopereexpetédasconcupi fcunt .Qixódí inon porsintafcendere 
giú,honeftu eílein mcdijsíakéconriftere.Naapud Gr£ECt)s non folüm Ácha-
nafioomnifapientia6¿fandicarepríEÍlantilpcuseft\aut Magno Baíilio,aun 
eloquenciChryfoftomo/edmultisalijs: quorünonul l íe t í icanráhoMiníscla 
ritacenonfuncconrecutijnon carné fuerunt fuá laude p|iiiátl. Nec aptídLati 
nosin diuinisliceris explanadispra^clarü Auguftínü detcrr iücáfcdbédo eru-
ditifsimiillius Hieronymi amplicudo, quiomnes omniureru ad Chnft ianá 
p ie ta tépe ' r t inent iñfoncesanimoacmemoriacont inebac: nccipfe Augufti-. 
nus excellentiingenio & exquifitadodrinacseteroru ftudiareftinxif*Qiiare 
non eíl,cur me vitupercnr5nec curhis,qui modo incííbnhr iri íludiá líceraru, 
debilitcturanimus5&langnercacinduítria.Sed no rc^eago/erenifsimcrex, 
qui in opere l u x cclíitudini dedicato aliorü t imeoiudiciú. Fuic hic propbeta 
mimereracerdos^anguineclarus^apientiainrignis^aneticateadiTíir^^^^ 
nina chantareincenfus. Yaticinatuseí l in Babylonicacaptitiicate3in ciuaai 
fueraccüloachinludíeorúrege conieóbus. Dar operahoelibro, vcmorcr/Ics 
excitet ad virxute, vtcoteptisfal í ismüdi voInptatibus &diaicijs adDeii afpi 
reüySc ad vena aquarú vitXjad perenne fonté remedí j potiüs contugian t , quá 
inudiriunlose6re¿tentur. Eft enim Deas fonsille, de quo aicdiuinuspíalccsí 
2 ;•. Apud ce eft fons viríE.Qui de fe aic apnd leremia.Me dereliquerur Fontc aqtié 
víuar.DocecliuncDeü ad.fígniíicadá immenfam bonicaté&: fapientiafuam 
Cffilü&cerrá,6¿orania,qua2amplirsimocoelí ambicn c6rinéciir5codidiíle,ho-
C 3 minemqj 
minemqucradonis participcm creaíTe.Ctim cseteras aíiimantesabieciíTet ad 
paftum,rolumhominemcrcxic,& adcceliquafi adpatriseconfpedum excita 
uic.Atcumhomincs,feerrorum tenebrisoperuiífenc, atquc varijs fcclerum 
maculis concaminafl'enc, non paíTus eft Deus eos diutiusin calígine illa verfa 
ri:aperuitcorumoculosaliquando,mitcens ecselifaftigio filiumfuum vnige 
nitunljqui errantibus ac vagis hominibus viam confequend^ immortalitatis 
ífc¿. i . aperirecXocutus eft illis in filio,per q u e m j V t Verbis vtar diui Pauli, fecic de fe 
culajquicümíicrplcndorglorise, &;figura fubftantiaseius , nosranguinefuo 
redcmitj&fuis vulneribus vulnera noftrafanauic,fepro nobis in crucisaraho 
ftiara deuouens ac conftituens.Hoc cíl ralutareillud,quod patriarchíe Se pro 
phetíe expedabañ t efíe mundo faluté allaturum.Hic eft ille,de quo egregias 
patriarchalacob extremo afHatUjtremulis ac morientibus vocibus, cüm iam 
pr^ecordijsmotté conceptam contineret, dixi t : Salutare tuum expe^labo do 
mine. HocfalutÉreChriftum Deünof t rumoptaba td iu inus acregius vares, 
v n t9' c"ma^ Detimpatremhas voces emitteret: Oftéde nobis domine mifericor-
' diá tuam,&:falutare tuum da nobis. Ulud animo ac brachijs compIeá"ensiii-
tHC.2. ftusSimeon cecinit:Nuncdimittisferuum tuum domine fecundumverbum 
tuum in pace: quia viderunt oculi mei falutare tuum.Hunc deü ait Ezechiel 
iuftum eífe ^mifericordem,peccatores adfc conuerfos pierecipientem, eif-
que flagitia condonantem.Et poftea de Gentiu vocatione,de reditu ad vita, 
¿Cde vltimoiudicio vaticinatur. Efteius prascipuum inftitutü príediccre my 
ftenaredemptionisliumanseperChriftum:&:eccleí¡am,quíecratabipfoc6'-
ftituenda,fub imagine templi&ciuitatis deferibere. Inde transfertfermoné 
ad ciuitatem fempiternam:&: admirabilem coeleftis beatitudínis amplitudi-
. nem&celebritatem,vtnosdifpulfacaligineamoretant^puIchritudinisin^ 
ccndamur,& iludió adipifcendseíEtcrnitatisinflammemur. Vten im genero 
fus falco in manu aucupis videns ardeam aué fublime volante , ftatim expan-
di t alaSjCUpiensfirangere vinculajquibusliabet pedes ligatos,vtpofsit volare 
ad prasdamifedhabcns caput corio coopertú nec moucuir, hec incuetur illa: 
fie homo,cuius natura cíeteris animan tibus antecellit,cogitans fupera ac coe 
leftiajmentifqueoeulis afpiciens ^ternam beatitudinem, eius dellderio incé 
diturj&ftimuliseiuscoiifequendíeincitatur.-atfifuerittenebris j6¿:Goriode • 
íidcrij rerum caducarum coopertus,nec mouebitur dcfiderio coeleftis felici-
tatis,nec eamcontemplabitur. Eiusamoreraptusnobilifsimusillefalco,& 
ja .41. i]|u(|-rifsimus rcxDauid concinebatiQucmadmodum deíiderat ceruus ad 
Thilip.i," íbntes aquammjita deíiderat anima mea ad te Deus. Etdiuus Paulusoptans 
ecorporum vinculis euolare,aiebar:Mihi viuere Chriftuseft ,& morilucru. 
Et Pauló póft :Deíiderium habensdiííolui, &: eífe cum Chrifto, Et quoniam 
hsecomniaerantineuangelioexplicandajVaticinatUKdeipfoeuangeliOjCo-
paransillud cum fluuio dimanante aboftiofanduarij,hoc eft a Chrifto por-
ta cceli,qui de fe ait:Ego fum oftium,íi quis per me introierir, faluabitur. H i % 
fluuius noftra hac,6¿: patrum noftrorum memoria fluxit ex tua hac Luíitania 
Í M « . 1 o. vfque ad Gange 6c Indnm magnos fiuuios, odoriferos dirifsim* Indise capos 
alluentcs: rigauit Brafilium, Aethiopiam, Arabiam, Pcríiam, opulentam In^-
diam,6«:regionesacínfulas orientisincógnitas antea ¿¿ inaudi tas , adquas 
nunquam appulcranc Romanor^m, nec Magni Alcxandri exercitus. A d 
cas 
easorasji'ex rerenirsimejíiiiLiifitanituIerunt crucisvexilium3inillis veram 
Chilí l i f idem niinciarvinc3eumque habcntespropicium Gentesprope iníini 
cas vano &: impio idolorü culcui dedicas ad verá religionem piecatisplenifsi-
mácóue r t e run t .Ma io re sen imcu iEmanuc l&íoannes , r eges Chriítianirsi-
mi6£inuichfsimiregiones illas áLuficaniaimmenfo fpatio remorirsimasqu^ 
í ier i inc)&íubiugar i in t , in ipüsfandifs imumnomen domininoftrilefii Chr i 
fticelebrancesfamajeiufque culcui cépladedicataconílruentcs .Non enimfo 
lúLuficani^ reges regnühochaKuerunt femper rubiedu í ande í ed i apoño l i 
CÍE Romana,fcdmagnaaliaregnaillifubiecerunc. Noftri enimliommes ex 
iguoexercicuinnumerabiles Agarenorü&IndoruGenceslocis inf íniras , ar-
mis miu i i tas3omnicopiarugene ixabüdantes& regespocentirsimosJ.ü¿: T u r 
cieosexerGicusforcifsimos cum mulcis milicanbusiigniscaptiuosduxerunr. 
Sed non eranch^ vidoriacabfque noítroramfanguiniseifufione imulciníin-
queexillis praxlaris editisfacinoribus eximiam &honeÍLam vicam gloríofa 
morceforticerpugnantes obfignarunc. lilis aiebancmorcem eíTe terribilem, 
quorum cura vira nomen excinguitur3non ijs^qui pro Chrifto moriucur, quo 
rumlausemori non poceíl.Et q u o ni am reg n u m h o c e íi v el u t i fo n s q n i da m, 
vndead alias regioneslongediííácesíidei puritas dimanar, voluit i lkidDcus 
iní ideconíefuare.Nullusin eoeíi:Liiclieranus,nullafa£bio5 nullafeda, nulla 
hserefiSjíed fummus omniumin fidecacholicaconfenfus. Cui igicureram de 
dicaturusprophecam, quivacicinacus eftaeeuangelio perdiftantescenaru 
orasnunciando,niíiregiChriílianifsimOj qui hoc implet vaticiniü , qui ab oc 
cidente víque ad extremas oriencis regiones mittic concionatores ad fan-
d i n n Chriftieuangelium longe laceque propagandum? Tu autem,ferenif 
fimerex, fuPcinesnonparuamexpedationemimicandi&vincendiadmira-
bilemillamregurn3áquibusgenusducis5virtutispra:fi:antiam3 Alfoníi illius 
prseiertim primiLuílcaniseregís, quiChri í l i f ide munitus3animiforticudine 
íepcus3amplirsimisvircuiumornamencisdecoracus3iurnslegibus3 &:incredi-
bilibusvictorijs dehoíl ibusreporcans3rcgnumiIIuílrauic3&adamplicudiné 
perduxic.Iscumquadamdieparuo exercicu cíieccum maxjmishoftiu Chri 
ftianinominiscxercicibuscongreírurus3viditincóelo Chr iñ i fpeciem admi-
rabili fplendore circumlücentemúlloque afpedu roboracus3quinque poten-
tes Agarenorumreges vnadie deuicic3&innumerabiles eortim copias fupe-
rauic.Huius3&;aIiorum maiorum cuorum preclara facinora, iníignein pie-
tatem3religione'm,iuílitiam 3 & i a virtuce conftantiá rperamus te non íblum 
imitaturumeíTcjfedetiam ruperaturum. Admirandaenimiamintein tam 
teñera setate contuemur. Nos pro celíltudine tua vocafacira us, &:preces ad 
Dcum fundimus.Viue tu felix5viue5vt patria viuat:6c noftra hec com 
mentaria íingulari tua benignitate &: clementiá fufeipe. 
Progrediar enim vltrá3íi mihi fueric expíora-
tüjnont ibi meaferipcainiucun-
dacót ingere . Vale* 
f 4 A P F R O -
A P P R O B A T I O F R A T R I S 
I O A N N 1 S D E T O B A R V 1 R I D O -
diísimi Prioris fanólas Manas de Ato-
cha, ordinis Pradicatorum. 
GOfraterloannesdeTobar Prior conuencusfanaíeMarige 
de Atochaapud Matr i t ium iuíTu rcgij rcnatusquacuraSc: 
diligentiapotui5perlegiliunclibrum5quiinfcribiciircoai-
raentariafracris Hedoris Pinti Luíitani Hieronymiani in 
Ezechiclcm prophetam,in quo tantum abeft,vt aliquid in -
uencrim contrarium bonis moribus, auc fidei catholic^e: 
quod totas ille redolet Chri í l ianam pietatem, 6¿ vbique fanam arque ortho-
doxam fidem cuetnr,pr^rertim conrrahuius temporis herét icos. Explicac 
hic authorfeníumli teralem prophet£e,ex quo depromic moralem intellio-en 
tiam ad ánimosáflagitijs abducendos5& ad veram honeftatcm excitandos. 
Indefealiquandoerigir adfeníum allegoricum,inquoaItirsimaDeimyfte-
riaroleipíorplendidiora exponit. Multa aíFerr diuinarum literarum loca ex 
Latinis, Grsecis Se Hebraicis verfíonibus explicara, multa ex fan£hs do£tori-
bus alijfque varijs authoribnstara ant iquisquámrecent ior ibus teí l imonia 
ingeniorécontexta ,mul ta falu|ariadocuméra ex intima philofophia depro 
pra,rnultasrimilitudinespulchras&:aprasfubrilirerinferras5multadeniq;ex 
dmniumdóól r inarum genere ftyloquodamgrauidiftindo&eIeganti(¿ ve 
vno verbo dicam) Ciceroniano explanara. Quare digniftimum eft vtlibcr 
tíiceruditifsimuspríelomandetuniuuabitenim mirum in modumftudiofos 
facrarumliterarum, 6c diuim verbi declamarores& concionarores. H x c eft 
mea cenrura,cui íubfcripfi Die. i ^ . Septcmbris,anno á virginis partu. 15 67. 
F r a t e r loames de 
Tobar P r í o n 
A P P R O B A T I O F R A -
T R I S A N T O N I I D E S A N C T O 
Dominico vii'i dodifsimi^Vlyííponenfi collegio ordinis 
pnedicatorum primarij faene theolo-
. gi^profefl'oris. 
E R L E G I totnmhocopusmandantereuerendoPatreMagiftrofiatreFramifioForejfQ, 
cui afcremfsimo cardinale c ura hteccommiffa eft:digmfs'ímttmj¿ exifiímo,qfiodj)ulo man-
deturjion folum enim rithtl contmet,quodfam ac orthodoxafidei adímfumfit'.jed quod flu 
ñmum pofsit tunare /acra feriptura fladiofos, & illos quiad popuíum conáems habent, e $ 
en'mpkmmadm'irabiü eraiitione & Chrifiianapietate, 
Vrater Anton'm de 
fanfto Dominico. 
VI T hic liber examinarus &:approbatiis ab illuftri 
viro domino Georgiode Almeyda ordinario VJiíbo 
nenfidignifsimo,6¿ab admodum reuerendo patre 
fratre Francifco Foreyro inquiíitore &libroru m ceníbre in-





G 0 frater Hieronymus a Pauia prior m n a f t e n j B e t h l e h e m i t k i ^ 
f rou inc ia l i sordwkdiu i H k r o n y m i regni Portugall ia do facúl tateme 
v t htc l íber f r a t r i s H e Sí cris Pinti f ra tr i snopr i ordinis mandetar ty~ 
f i s j q u o d f i r v e r é d o 5 í t í ¿ s p í u S ) & * y t i l i s . ^ a t w n i n n o f i r o m m f l e r i o (Bethlehé 
d i e j S l H m h a n n o a y i r g i n i s f a r t í t . i } 6 7 \ 
F r a t e r Hieronymus a Pauia* 
Pr ior c r ' P r o m n c i a l i s ' 
A D S A G R A R V M L I -
T E R A R V M S T V D I O S O S, F R A T p R 
Rodericus Hiefpéfismonachus diuiHieroñymirdepróphe 
ticas dodrinas nimia obfcuritate?magna necefsitate 









? S Í 1 N T E Ruter}tfupfiicia,quíhmDetisOftMax.aduerfmpofííUlfi^^ 
WB) i m útmlimm&mpetatem,anmaduertercvokit,¡llmleratgrauius, &quodrmfijs 
fopdtis doctore careat- Ouo quidcm fiif'olláo,non deberent homines leuiksaffligi & condoleré> quamJÍ cor 
yoreüocuiüpiuarentur.Suntetenim profhe'ta quafi quídam nofiri oculi, qtúhusínter denfifamMfeculi 
hu'm teneh'asfojfumm di(¡>icere,quemadmodum ipfe foliupfshna nomenclatura^ mundi omlns compelía* 
turyer quem videt omnía tellm.Hosigítur luádtfúmos otulosclaudet dominus, & quonlam Hebrea vox 
OiT AtfemiCondenfaúonem fett confimatwnemJígmficatjdem efiacfi dkeret, confolídabitfea compri-
met,& inmobiles reddetyé' veluú congelatos^ ad videndumporfus inútiles. Propbeu mquanijn quihus re 
Deam mif- pfuerat dominus diuina fute fapientk thefauros,nQn maiori vfni & vtilitati erunt vobsa, qüám efefolent 
cere fpiritu fjom'mihiís oculi excacati aut ophthdmia coo$erú)&quoniam non vutgam ertt cmtaí>aliafim¡lituiineé' 
rood^ ^tcl lon£averboríim[cíie^ignificaYeperfi^it Efaias^ quam nuxhnampof hetantm ¿r legls Dei in populo ffiaei 
liaatur ' futuram ignjorafion'em^duiñ librofignato r^ c)«mprop f^rfrí/^ f^/yii/;i^ í>?;3p f^óf:£]K^ dkeret. Omn'm 
Aug.li'b.y. prophetarumvatkinia&vifiones3tantaerm2tvoHsculigineohfcuu,^ intelligentia vefírarecóndita 
contra. luí. vt nihil earum perápiatk:ervnt nempe vobistanquam verba libri ohftgmti &' occluji, quem chn dederint 
c. j . & ¿e tjs qUiJiientkm legis Dei profitenturftribü videlicet & pharifés,Rabbms &alijs legis doctoribus, exigen 
gratis, &Ií. ÍW4¿ ijiterpretationemjrejpondehunt.NopopimuSifignatus efr enim UbetSi vero dederint valgan cui 
ar .c.ao.& ^ ¿^¿¿-^^^p/^Jibiimpedimetitum ingenue caufabítur>hocefi,pme¡'Uhriohfignationemfe mfiih 
Cognitiolc litem.Hancvero exc&cationení,értam altam legis ditúm ignorantia'm,obfua federa atefa peccata populu 
gis & prc- ifiael effe commet'mm¡plañe oftenái t EfaiaSydm ait,Deum mfiéréfyirittmfoporUjptprofunde dormkn 
phctarÉn tes a vijione longe abfntydaüdere oculos é'prophetas>vt intelhganms (quod ex dimn'is Uteris afjlrmare fo-
u^ibus ex- ief}t theologt)vnum peccatüm ejfecaufam altemsy&peccatorew ex vnofcelerejn aliagraumameidere, 
ado^ cra fü ^fy^fi0 ®a iudicio,non quodDeusfttcaufapeccatiíabfit mp'íetas)feá dkitur Deusmmütere(piñtum er 
n^ bonG.B voris,®'Jpiritum vertiginisjbmtumfoporis,exucarp,feducere}vt explkatD,Augu¡iin.primQ non Ulumina 
Sócrates, do^ nec^  difcutkndo tenebras,deinde non auferendo occafiones.qmbusmenspeccatork magis ac tndgis indu-
Propheta - ratm & excacatur iufio Dei iudkio fuá tamen maliúa exigente-.vnds fe indurare dícuntur peccatores, & 
xú niums. fe excacared'tcuntur lud&hatcfóhancfententiamalia tranjlatio hu'mloci clarifshnecqnfimatshisquidm 
verbis.Facite vos ipjos tardos ¿r obfTUpefdtejbliniteyobü ipfis oculos. -
Cum erga extremum fupplkium impía gentis fceUúbus vindkandis ignoratio effet pYGphetarum, 
fucile twbis em intelltgere tontraria confequentia ,fummum bonum populo Dei ejfe repojitum in legis 
& pYoptietarum cogniúone: vt quod Sócrates frequenter dicere folituserat, nempe feienúam vnkum 
ejfe bonum *'contra vnkummalum ignorantiamjdnosdiuinamftitutioneinfomat'ytd legis Deté' p™~ 
¡¡hetarnm fcienii/fn,vel igrmantiam referawus. Et quoniam prophetarum munus & infritutum aliad no 
eíi quam legem Dei populo er.arrare, expenderé, ad ill'ms ohferuantiam homines exhortan, coerceré 
a peccatis ffpem erigen > & ad amorem Dei & patria cceleftis accendere ifummtmi vnkumque bonum in 
frophetis'mteUigendis aDeo nospercipere , vntifquifque proculdubio fatebitur. Euefum nanque pro-
pheta illius temporism ecelefu Deiad rudempopulum edocendum mi/si concionatores i quewadwodura 
orto per euangeliumfúle,Chriflas redemptornofer ad cun&a-s crhis plagas in lucemgentium^&in fa~. 
lutem 
lütem vfy ad extrenmm terú apoíiolos & doctores deftinaait. Quofit,vt Chrtftianorum omn'mm mores, 
áoftúnayroyhetarumfint componendi.Addifcet enimper fws maiores populas ex prophetis, quid arnare, 0"^ P1"*^  
quidfugere tepeatur,& quem afeéium ad condonesgerere.,^  quid ex concionatoribas deheat exped'are. 1 P'^ '' 
Mt rurfusipfiverbiDeienuntiatores dddiftcre poterunt quam doctmamdum populo pr^ dicant^ debeant ^^^¿1 
9 afferre,^ quidpot'tfsimum prophetarumexemplowterum.f.conc'mhitomm,in hoc concionandi muñere, c t^oríbi». 
coYdm mentís oculis debeantobuerfare.'N'efa verofaúsfibi effe ducebant prípbeta,qtiod a Oso omniucrea 
tore,ad fuum populumédocendum pudicatores depmrentarymfi etiampudicatioms mxteriam, & quid 
ejfentpotifsimu cnuntiaturijiumusJpiritus illisprafiriberetac configmret.lnteYtogtihatDom'mu Efaias: 
Domine quid clamabolé' oráculo diuino edotiuscUmare incipit.Omms carofanum, & omnisglma eius 
tanquamflosagri,verbum autem domini mmet in aternum. Et itenm, cUm-t ne cejfes, annunúa populo •^•40' j S. 
meo fcelcra eorum & domai Jacob peccata eorum. Qupd quidem fmMfshms vates dil'rgetifsme executas 13 * *1 • 
eíi.Onus(inquit)BabylQms,Onus deferti maris. Va Ariel. Ariel éiuitas quam expugnauit Dauid, Vaplij de 3 0* ' 
fertores.ouibus verbts pucipuum propheta ftudium eratytd fuá natura mifemm conditionem, & rerum 
humanartuníragilitatemagmfcendampopulum excitare^vtDeiglorUm & honorem exquirere^ér cale-
jiis patria defiderio ajJiceretur.Deinde vt [celera fuá homines agnoftentes,humiUterfefe deijcenm-.é' m<t~ 
ruMCorre¿iione,emeniationej¿ vit^ad fanftiorem ajpirames^er poenitenúamMws tiniore ex acerbifiimís 
poenis &calamitatibíí{propofuisexterriti,Demnfibiinfenfumpoffehiplacare. Quampr&dicat'mm forma ^slo . 
atcfe doftrinam inprimis amplexari deberé concionatorcsfantlafjnodus Tridentma (ludioítfshne exhorta- f^Leo^* 
tur.Id ipfum mirum in modum Patilus egregias dimni verbi pradicator docet,dum epífcopiim Timotheum, t , t ¿je 
futurum concionntorem perfectifsimeinftituit bis verbís.Omnis doctrina dmmtuts mfpirat^tflis éjt ad do méíepift. 1, 
, cendum,ad arguendum.ad corriptendím,ad erudiendim in iuftitiaw perfectasJit homo Dsí ad omné opus * • Timot. j 
bonummfiruclm.O^fiommf diuinarutnliterarum adpopduin explicad Tnaincon 
comineatiir.Aut emm docendus efi populusjidem,é' legem Dei}exprobrata infideltum impietate,, &fi res Q . ^ ^ 1 9 ' 
pofiulet adduffkin conjirmationemfidei argumentis-.aut corúpiendi futit ob deprauatos mores iniqui: aut 
demum tribulat'mealiqua deiecti & ajJli¿ti}confbíatmeleuandi fumtat^t ad vitam jpiritualem ¿rper 
fectiorem Chrifti lefu amore accenfi,excitatis virtutibus,praím ajfefitiontbus mortijicatis, contendant, ¿r 
affurgantyfunt commonefaciendi. Ac fie tándem máximo cumfruólu & vtilitate,fuo muñere concionandi í^'a,4^• 
funóti eruntytuncfane docebunt vtilia,quemad}nodum diuimis (pirinis per Efaiam prophetam,fiu volunta, 
tis cjfe efienditin luc verba.Hjec dicit dominmjedemptortuusfanclm Ífmel}ego dominm Deus tuus, 4oces 
tevtilia^gubernansteinvia.in quaambulas. A&aíús 
Sedprohdolor qitot habet ecclefia Deipradicatores inutilia docenteseos fepenmnero.quosimperitum tVim q , , ^ 
hominum vulgus máximemiratur,é'audita condone in coelum vfy folet efferreicumtamepo¡l multas heb cionádí mu 
domadas illorum pradicationibus audiendís infumpt.as, nihih redeant mehores. Exi¡Vmant illi áoñores & fungü 
magijiriytotam emdgandieuangelijprouinciamjn fubUmitatefcr monis, ¿fin perfuafibilibus humana [a- tur' 
piemia verbis^ Jfe repofitam q^iml autejn¡prntus diuhm expoftuktyVit&fcihcat enxndaúonzmfiuftitiam, ^orin* ** 
charitatempoflremo ducunt loco. Quis dabit capiú meo aqüam,& oculis meisfontem lachrymarumyé' pío *a* 
rabodieacnoffeadulterantesverbumDei,c<£tumpuuaricatorum,quiextenderunt Imguam fuam quaji 
arcum mendacij&mn veritatis.Oui obñrepero verborumambitu dantfine mentefonum-.qui ne peccato-
resfceleribm inquinatos,ferwone ad horam contriñentadpoemtentiam;illorum viña corripiendo( quos ta g ^ j ^ ^ ' 
.men contrifiajfe in epifiólagaudebat Paulus)illu cuf.iunt moremgerere raciturnitate quadam pr^ofteray ' 
qua fibi ipfis in malum cedet ac perditionemjum fanguis illorum de manu fuá requlremr.lilis inqu'am ap-
plaudere eUguHt}cumfint populas ad iracundiam prouocans,&filij mendaces,fily mientes audire legeDei, 
qui dicunt videntibusmolite videre,é' afpicientibus nolite ajpicere nobis ea qua refta funtjoqtíimmi nobis 
placentia.lllorum pucepte obedientes non vident iüis qua recta funt, verba funlia qua demulcemt aures, 
effundunt^ quod nimirum rerum exitusprobat,nam ex horum concionibus^ nullus ad pxnitetiam.ad lachry Sia»iíc. 
mascadfeculicontemptum a^d refardenda próximo illata damna commouetur. Sed quemadmodum m ma~ 
cbims,aat tormento bellico experiri licet fi fulphureo puluere infamas,glandefine globo non adiech^quan 
nisappona* ignem^eminempercutiestao ia¿tu,nihil habebis prater fulguru micantis quandam fpcckm.ta 
mtíimn ¿rfumumficproculdubio iíii condonatoresyverblsfolummodo loquacibíis,acclarnatiombus pra-
ter tempus & rem datis,plas nimio comenti,corda homintm ad posnitentiamfuorum peccatorum non con 
cutiutit* ouapropter illorum ora obftruenda ejfentnihil prater inanem loquacitatem refinantia,ficut olim Hotner. 
facundifiimum Viyffemfeciffe legimus^ aduerjus Therfiten linguacem^uem cohibuit dicens» Iliacl.^. 
Thetfite inelegans,vocalü quanquamconcionaton define, 
Nufquam bis concionatoribus in animo efiapud femetipfos opiniones veré euangelicas & apofioli-
iOíantequíimfuggcñumcQnftendant concipere, é'ajfectus eQfdem} vereintra fe excitare, quos in eos 
qm 
qui aud'íÜt,cupunt excitatos^ uemadmodum ethmcmpoetafaciendameffe decemit.St vis meflere,doleft~ 
áutn eft fúmum ipfi úbijune ttta me infortmia hdentMakfi mandata loquerüyaut dormitabo>aut nde~ 
Horat.in ar bo.Ojiod cum minmiftat,níh'ú amplius qüimdiut wmm&ditatis excipunt,quam fi ad latifimas epuLué' 
te pbetíba. úfifaram menjam conmcati,condmentafolumiadgulamhmandamquamplmm inuenirem appfitai 
Simiíc, cmnmufqtiamphafides aíies$efdices autalios foltdos cibos afferat conmúaxot.Accedit qUo'dft qmndo exhot 
tatione fuá populan ad pmútenüam & contritionem commouerint audientesjum primum a fuggefto def* 
cendmttfmrrUlter étprophane cenuerfantur,facetijs& ñugify{qttas in ore clericorum D>Bérnardm vocat . 
AdEuge- hiafpheníidijleúíter profitttntestquibus iafta advirtutemfemina conuelluntiludicrafmjfe nonfeñaqitx,ab 
nium de có ¿/¿^  díftafiíerantthac debaecbandi Ucetiafignificantesreum ínter'm ipft vrbanos fe Dei concionames ércá 
fidcrát.^  .ep máxime glor'tettír.Cotra bosKtyl-yKaccrveslocutuleios^ut potius glopgafioraf,euafíídofá¿ 
vefhnan comiííatGres,acriter tnuehitur beatus pater tiieronymtís,tum alijslociíjum prafertm meptftoU 
adKepottammdevitaclermrum.Verbavoimei^celéúta admírd-
^l^0^ • ^  úonem fui facer ejndoílorum hominum eft,attrítafrons interpretatur f&pe quod ñefcit^é'cum alijsperfua 
¿•fe a feptffii quofavfufpatfcientiam.Niínltamfacile^uamvilemplebeculam & indottaín condonemjingíM 
Valdenota Votubilitate deciperc\qUdíquodminmmeüigrt}plmmíratur.& ecclefia non cla-
mor populi fed gemimfufeitetur, íaéhrjmáauditorumlaudestüafintfemopresbjterifcr^ 
¿time conditus fit.Nolo te declamatorem ejfeé' rabulam^garrulum f^ine ratwne/edmjjleriorum per'nü, 
é" fatranmtorum Dei tui eruditifmüm.tíattenm Hieronpnus. Veruntamén ad noftrosprophetás iam re 
deat oratio^ qua calore dicend'^ imo dolareanimi,quo nonputara 
K\\K ati Sibil igiturijs qui verbum Del enunúandi muñere cenfentur,nih'íl ijs qui ipfum verbu Dei audiendi de 
ñei obfeurí f l^w capiuntursonmoditisexponi poteftquhnfermo prophetarum ob r añones illa^qúas fupermeomme 
tatis in pro morauimus.Attamen fermo propheticus[efto non ejfentpopulograuia peccata,qu<e obftgnationem íibri me~ 
phetis. reréntm')valdií obfalm eft ¿r impeditiUynancfa tenebrofaaqua in nubihusaeris, vt quídam non incongrua 
cxplicat,difuilis& recóndita doéhinainprophetis. Et vt puteream quarn plurés alias huitis obfuritatis 
caufas, veluti dv vna re & perfona in aliam at^al'mmfacilem tranfitum,ftgúratas locutiones.gefraetiam 
i .Ratio. pTophetarum externasquibm verborum loco vtehanturfrequenterallud dtjjicilem reddit prophetam ad in-
telligendum,quod populi vitia atty praiios mores carperent propheta, breui jermotiü ambitu,vt pote tanqm-
noiip-ma illisad quos loquebantur,ndbis tamen non ita.ex quofit, vt lacenifmo tilo remoremur ab inteñi-
a.Ratio. géntia.Adb(£.c admtfcent interdum propheta nomina bafbafa tliarúmpremneianm^bi res agebantur, vt 
Hierony- docet Hierónjnmin comentarasfuperAbdiamyat^ illa quallaqualia fint,oportet benenoffe.Deinde phrtfss 
mas fuper eraht ápud Hebrm ¡¿r vulgati quidam dicendi mores^ ati^  prouerbia, qiu a communi vfu hominum hu'ms 
Abdiam. rempeftatis Unge pofitafunt,vt crat illud prouerbium in térra ifael.In longum differentur dies, & peribif 
E^ch0i ¿. omnisvifw.Etiílud*Patrescomederuntvttamacerbam,é' dentesfiliorum obftupefcunt.Et verbaingrattpo 
18 .Hie. 3 i, fu^ aduerfmcondonantes propbetas qu& refert EfaiasManda remandajnanda remanda¡expefta)reexpe~ 
Efa. z 8. éta,expecta,reexpecia,modicum ibi^ nodicum id gemís innúmera, sicyaidem eafoíet recenferi obfeuri 
Quid Arl- tatis caufain Ariftotele(yt aviris doüis obferuatum eftjdum exempla refert íllis^ qui lóqmbanturpermaé^ 
ftotelé red communi vfu pofita,C(Zterisverononfimiliter,cum ad mathefeos,^  alumimartium fyeculamnem, ex qui 
dat obfeu- exempla fumuntur}non confenefeant^ quemadmodtm iünu<ztatüvm,quomamfatrOrii Theologiam ¿r 
.^Ratio. aliasfaculiates,autfaltemaliudmeliusnon haberem.ftuáiophilofophuaccenftfacerecompulfujunt.Acce 
dit etiam qúodplures exfandisdettoribus,quorumferipta & commentaria ficrampaginamnobisilluftrto 
re reddunt:velpropter ret fummadifficultate.vel quod in enarrandis alijs faemu biblmÜvolmninibus oc-
cuparentur,ad explicandosprephetasminhneapplicuerut.Otii veré re hanc consfanti animoaggreftfunt, 
du aduerfus bareticói in explicatione prophetarumjongifimé dijbutantyquanuis máxima lucepropbetis in 
tellig€dis,eos inferre conjpiciamus-.plurima tame diducenda ér explícanda}pofteritati reliqHerunt,ex qui-
bus Tbeologoru eruditioni}& Chriftianom dottmn máximafient accef iones.Dum tame antiquü patrilms 
. ¡$ omnia referanms accepta,quifontes nobis aperuerunt allegortarum, ¿r de rehus obfeuriftmis loquendi ini-
doftoribus tlum ^ derunt Inmnire enim non nlfi Japiemis^ explicare auteín cuiufj.pVt inquit Ariftóteles. Ouam obre 
gratuládu. (¡M animtm fúnm¡acfuaslucubratíones.ad emnandosprophetas vltro deuouent, magno beneficio, Renu 
j.Ethi.Céy. pub.Cbriftianorumfrofcquetur.Oítofafto fimulmmen &famamcum magnagloría nnttet adpofteros, 
Ezcchiclis eo qulid rem ággrcdiaturjum magnis fudoribus fihi coítftantemjum perneíejfariam}& qm honánihiu ma 
prophet^  gnum emolumentutnfit allatura. 
Kieronym' lrerum emmuero cum propbetis ómnibus innata fit obfcuritas> E^echieíprophetay omnium eíf ohfcu-
inproarraio tifiwM,vñ Hieronjmo locttpletipmo acftdélípmo teile^ qui tdipfumjrecfuemer tn copmehtarpfape'r eít 
córrent.íu- dem prophetam afjeuerat acreforinidat tantus vir^ecclefia lume.Primuminfr&faHone cúmentarmujic 
per üzcehí, ait. Aggreáiar Étechielprophetam, cuius dijjiculTatem -Hebrttorumprobat traduio, ndm hifi quis apud 
eos ietatem facerdotalis minijfsrij.i. tricefimum ahmm mpleuerit, neeprimipium genefiaSynec cantí-
a m canticommjiec hum voluminhcxordium &finem legere prmtttitur,vt adperfeffttmfáenttam & Orígenes. 
mypm intelkftus plemm hum/WA natura tempis accedat.idiffam colligere Iket ex Or'tgene in powmio ^leroliy-
homiltéi quaYU fiiper capticaJtem ca.^.fuper Éz.echítlipfe Hieronymusimfedmfsimum obfeurifiimum " L " ^ ^ ^ 
que affer'ft pofhetam,& quoniam verba funt plenafalihus & erüdinoñe referre placeu Dum ejfem Rema C mC' 
fuer & U heralihus difáplim erud'tfer,foleham curít üteris e'tufdem atAtis & fropofiüjiebtts domimcü fe-
pulchuapoftolorum & imrtpum ciicuirccrebrocfecryptas ingredi, qu<e terrarum profunda defojfe, ex 
ytrafyparte 'mgred'mtium,per pañetes babeant corpora fepultorum, & ita oh feúra funt omn'ta, vt pr.ope-
modüm iüudpropheúeum conipleatur-.Defeendant in infermm vmenÍe$\&faro defuper lumen admiffum 
horroremtemperettenebrarum^vtnontamfenefiramquamforamendemifiluminisputes^urfum^pe í4-
áetent'm deceditur, & u c a no fie árcundatis illud Vimlianum proponitur. 9 6• 
Horror vbífa4ntmos,jimuupjajtlentíaterrent. Ezcchicl 
HocmihidíüumfitvtleótorprudensinteUigatfquamMbeamfententiamm exflanationetempli Dei océano & 
in Ez.echiel,de quoferiptum eft:Nitbes & caligo fub pedihis e'm.Et rurfum.Tenebt'iz latibulum eius. Vnde Labyrintho 
& Moyfes nubetft mgrejfus efi & calig'mem,vt pojfet domini mjfieriacontemplariyqtupopulm longe pofi- c^V3T3tur' 
tas ¿rdeorfummanensv'tderemnpoterat. HacHieronymm.Etiterum inprocemio übri. i ^ .locumprophe M' 
U Ezechldis oceanumferipturarum appellat & myfteriorum Dei Ubyrimlmm, iüufiis poeta carminibm nci'6í * 
adduffü.Hic laboree domus & inextricabilis error.Et alibi, 
Vt quondam Cretafertu r Labyrintbus in altdy 
Parietibus textum uets iter^ancipitémefe 
Millevijs habuiffedolumyquafignafequendi 1 
Vaüeret indeprenfum é ' irremeabilis error. 
Satis igitur nohis confiare potefl,qfiautü fit difficultatibus obualutus Ez*cchielis prtpheu íiher,fuper-
e¡tmodojtt cum dificúltate vtilitatempenfemm,qiid¡ quiáem minor nuüatenusefi. Etenimprcphetaalim £2ec|1|cu 
non reperiturjuimiesinmfib'ilifDeus¡feinaifihilem exbibuerityVt infalutem bominuipftm edoceret. Vn piuriesfcre 
de per Ecclejiafticum,qum potius *er ipfum diuintm jpirítum,maxime ob hanc rem commedaturEz.echiel, uclauit 
qui vidtt conjpettumgloria quam oíiendit illi in curru Cherubin, ttam commem&ratus efi ínimkorum in Dcus. 
mbrejjeneficere illisqui ofienderunt vias reftas. HM ib'u Stpius ettamfilim hominis appellatur E&echiel, Ectlefi,49. 
vtfiguram ejfe intelligamíisemfqui diát-.film bominis non habet vbi caputfuum recltnet: fafilij bmnhiis 
Chriñi doftrinam enupíiare in falutem:¿r ad tatitos vifonesfuiffe euo catum}rt oportuerit eum, ne magni c'xg 
tudmereueUtionimfuperbiretyrecordationehumanitatííhum^ plum fort|: 
Infupet E^echieiexemplum confiituitur exmUcuiufdamfortitudinh tudisisad-
ter Hgar&Kvqiov robur domini reñe appellatur, conuocatque &adfcifcit iñum Deusquaft propúgnalo- corripiéda 
rem&vindtcemfuAgíorUy contra vntuerfos tena peccatores vt eos confiantifiime coarguat. Et tu fili homi Pcccata' . 
nisponefaáem tuam,eomrafiliíspopuli tui.FiU hominis obfirmafaciem tuamfuperThentam ¿r Daron & Q** ' J**0* 
ISAgebiEilihoinmsponefa cmtra Pbaraone jg.' '^,* 
regemlzgypti. SuperGogMugog Mirabilisfane Danielquiadpresbyterum minitur d¿linquente,Efaias Ezechíe.j. 
ad principes, verum Exlechiel non folum ad principes:, fedad vmuerf&mfmul mittitur conipiendam cim- Ezsch. prat 
tatem,qu'm advniuerfitm crbem,eratfiqnidm in eo magnafidesé'grandis audacia, durifimafacies con- cfP"aea^ i" 
tra duritiem peccatorum, iui ideo dicitur, Vt adamantem & vtfilicem dedifaciem tuam. Et prxter com- ^ ^ f ^ 
munem tílam vtilitatem quam in ómnibus propbetis ejfe paulo ante ajfeuerauimus, Ez^ echiel propheta ex^  ^ap. 4.4.. ' 
hibet nobis, vberefentcntiarum copia, pucipua capka religionis & doñr'im Cbriftiafu: vt/unt il{a,quod 
fitmunusepifeoperum¿r puUtoruomniuergafubáttos^fubditoru ergapulatos. OutfintpmipuiaíUispa 
ftommfluibmpoúfjmumofiiíiumfumnadimplerejebent exifitmari. Requirerevidelicet oues, vifitare, 
congregare, inducen in terram fuam, pafcere in montibus I¡rael,in pafcuis vbemms^quÁ omnia exhihtú P^ j''^ ut^ 
minlme poffunt apafioribus, dum longe abfunt a grege. Requirere quod perierat, abieftum reducere,c&}!- c o ¿ ¿ ^ * 
fraftum a¡ligare,infimum confolidare,mhilfibi antiquius ejft debere,quam incolunútatemgregisfibi ere- Abuíuspa-
diti.Non contra pafcere femetipfos, poneré nomina fuá in tenisfuisjnaisrkams erigere, domos ac familia ftoralís of-
augere &ampUf}care,quaftfacerdotium Chriftinihil aliud, quam quafiitmactyranmdemejfeputentjta llci5 e K ^ 
Vt impune im o impijfime quídam ex iurifieritis dicere aufusfuerit,tum demum epifeopum optimefm mu- cl!ie^ c* 
nerefunctumfinoueritlitesdifcmdereatquedijfoluere.é'vtfuovtarverbo (Ti áipierafabílanciar v n 
proceíTo) púa profeso blafpbemia maigr excogitan mpotuit. Sed ifiluc mijfafaciamus. 
Item illííd yndique terrarum Demn habere iuftos aliquos,quorum frecatu & honore, cunftos alios cíe- Gap. í4» 
memerfufnneat^érquorumintercefioneadnúferkordiampeccatorumfledivelk Reltn c^»fó. 
queinr mea(aluatia.Pr&tereaetiam inxdificatione templi dtuinaquadam figmficatione, perfeclio vitajpi 
ritualis explkamrjUiufqueimremeníat&' qukmplura alia idgenusfunt, qualongum ejfet raenfere, 
y ñorum 
Authoris fíorum omntumfruHum exínhnt nomfrophetdrum etimatores.apr'mtes qtu difficUia (vt dixmut^ad 
comcdátio. intcüigendum erant.Inter quosnoftrahac tmpefiate frincipem locum tenet reuermduspíiter Heclor Pin-
m,patr'hi Lujit(ínm,(\íú cum olim exhibmjfet nobtífrophetameaangeiuum Efaiam,lucidifime¡am cuan * 
gelice apojioitceextraJjnagogam conáonanteminuncdemumprophetam Ez,echielem in denjifsimis re-
mbrií obfiuñtatisdelitefientem{quod ofleridinMs)eloquet¡tifsimum facit concionatorem, acproferí in la-
cem:Et quem fcripturaru bce¿tnum& mjjteñorum Dei labj/r'tnthum appeüat D.HieronymwjngrediturfeU 
jEudd.é. citer Hleronymiam infiituti profejfor Héctor Pintmjmo Thefettó,(Abfit inuidia di fio )qni Dei mifericordU 
& auxiliofretusjpfi dolos tett't,ambagefq¡ refolu'tt, caca regemfilo eruditionis vefiigia:quem fequentes ad 
forítm explanaúonum propbeta Enechielisperaenire poterimus.Cum vero in enarratione Efak omms par 
tes optim't interpretis & nai utoris tanta cum laude & doftorum omnium confenfu impleuerity pro fe fio in 
hoc opere commentariorum in E e^chielem^nonfolum meútam laudem fchonorem fujiinuit, acexpeftaúo 
A utlioris w fatisfecit.venm etiam fuperauit,vt fe ipfum viciffeyti Originem quondam dicere pojfe videamauSemo 
cloqueotia efltwfa&plMWifrequtnsdmnéípagin&teftmoníjs}eloquentiaper$icuus&úlufris^erudmoneadmira-
se erurjitío. btliSyqualis apudftnftijsmosfatresjeligiom Chrifiiana heroas,Hieronjfmwi,Cjüriartfím,Chrjfoftomum, 
In doaorú la^nttumyqui eloquentia^vtfanditatefiorueruntjvbi^ confpicitur. Gratifsimumprofeclo efl videre (a-
e x m m ú o (mliterasjam puretam elegantertraftatasjteimmurmurareprfifiant barbarifsimi &mfantifsimiho" 
de theolo- mtnes^ul quoniamipfi nihil prater balbutiremrunt}theologiamnifiin cosno & barbarifmd poffe confidere 
frcpiftola AMnt.OuaJjbiquosrecenfuimMfanftipatresjheologimn eloquentiackri. Sedifti 
ad í^potia. p f^iffnles funt ijs, quifummam rerum ignoranúamfanftitatem'effe dicunt-.quosacriterreprehendit.ac con 
& cpiftola tumelia dignos iudtcat Hieronymus.Necfum adeo{inquit)hebetu cordis & tam craffa rufticitatíí(quam ti 
ad Marcel- Ufolamproftnfrítate habent)pifiarorufe difiipulos afferentesyquafiideirco fanftiftntfí nibilfiierint,&c. 
Hahetis ergo Leftores integerrimi commentaria in Ez.echielem abeodem authore a qtto in Efaiam commen 
tariaiolim tam hilan vultu excepiftistfed hoc loco author ajfurgit in cothurnos,é' elegantifúme omnia per-
fequifurfafmcfegmnia traftat-.quod fanein Efak lucubrationibm defiderabatur.nam cu gratifiinu e(¡ent, 
longmesveüent theologi.Rurfmgrauiomm authorum agminavtriufj3 literatura & diuin<z&humandty 
fuo tempore &loco)non advendítatione&ofientationem(quodfierifbletjfed magna cum necefútate &fru 
¿tu afferuntur^abbinos~& Hebrxosillgrum<fa Itnguam&-phrafesjn catboUufidei fuhfid'mm teflimonhm 
que peritifúmefacit ancillari.QHam plures etiam loci facrarum literarum perdifjiciles,nec non philofopho-
rum,ad reconáitiorefapientiam & doctrina expeftanteSymagna dexteritate explicatur,ita vt/XÍ{X4-Í¡XC^OI, 
ideñ queruli & quibm nunquamfitfatis,mhil habeant quodfugiüarepofmt, Nefó tamen in mentem mea 
vnquam illa incidit exiftimatioyditturos effe aliquos me de Heóiorc h<xc magnificé f radicare y eoquodad ean 
demfamiítam& religionem Diui Hieronymi{etfiínaUoregno)pemneat:iniqua eft hac& indigna fapien* 
tibmcogitatio.Porrohorum omnmm[pratereaquodin hisopenbus latifsimepatent,itavt mendacijpoffem 
factlé mfmiülari & reprehendi,Jiaffeftu non veritateaffererem) affatim exper 'mentum fumpjiper plures 
menfes,quibm apud nos diuerfatus efl optimuspater in noftro monafterioydum cudendi bac commentaria fd 
cujftatem &pmilegtum fibifieñ expoftulabat. Vbi fimulintegritatis fum religionis,pietatiSy ac eximia pru-
dentu,prout facerdotem 7nonachum,theologum% decentyexemplo ac conuerfatione plurimum recrean fu-
mus.Ecce igitar vobis(candtdi leftores prophetas recondiúfsimoSy&magna calígine cacos,pmipue Eaechii 
lemyfmiliari quadam& gratifsimadicendi firma loquentes,quos,vt deincepsab eodem au-
thore plur a ac forte mama pofsitis expeftareyhilar'tbus anmis excipite yfrui-
mini^c válete. Ex mitro cano bio Diui Hieronjmi apud Madritam, 
quarto idus IS[oaembrú,amQ, 1777. 
M A G I S T E R M I C H A E L 
V E N E G A S A B V L E N S I S 
adChriftiahum Ledoreirii 
A S S t % 1 0 yelut i concltifuscarcereyates, 
E t S o l y m ó ireluti b u h e r é merfm erat. 
Nec r n a m s implíc i tas dtjjaluefat v í l d t Menas* 
rDi[pulerat u t f u m j i e c fhánus á r l l á chaos * 
D é n i q U e mllusddhucpeniiustot videra* annis 
D i m n i a b f í m f d s E^echielis opes, 
L y p a d u m doñee ^ e n i e n s n o m s H e S í o r a h o r d ¡ 
Heffioreo dtgnum peSfore monit ópus. 
Ü U n c nitidum caput¿atquepedesJmguaMqtté diferii% 
N u n c nihd Ezfchtelmfticitatis habet. 
Zmce ñ ó u a ¿dulcí m n e l ibértate poiitur* 
Ü^Qincfa^ró edidicitett í t ius ore loquu 
A l t e r u r r i . 
É c c é ü b i E^echieldlms mneprodtt &* idern^ 
Hecforeoqué facras luminéprod i t opeSé 
B i u i n o a n ú q u d m p e l l i t q u i lumínenoSfem. 
T d m b e n é q u t p m g i t j P m t u s h i c H e t h r e r i t l 
Lyftddes HeS íor decus o Hieronyme rveflrum* 
D o f t r ' m d p m Ü i s i p e R o r c ¿ & o r e t i h ' K 
F m i s . 
E l i 11 
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P R O P H E T I A 
E Z E C H I E L I S . 
a % G V u e v i r v m T ^ R J ^ M I C A P I T I S : 
Xpl icat d m i m s v a -
teSj quo temporeatq^ 
loco ea rv ider i t^qua 
hmc capiti m í d a m t : 
nomen faum¿genuSy 
& mmnis oflendit, Defcrihit mtdtis 
<~verbls e x p l í c a t e difficillmls admira -
bdem vijtonem fibt oBenfam quatuor 
animalmmj rotamm vmentmm^ thro-
m d e i j Z ? * e i M imaginis fiíper thYono 
rvtinfimiet mttentts fe authoritatem, 
faam'qiie confirmet yat icmat ionem. 
J p e p t dmims quibujdam [ e n t e n ú a r t i 
lummihus ytramqs tn Q j n í i o Deo no-
B r o naturam dminam & humanam, 
e'ms r e g n m n ^ á c e r d o t m m ^ morte acer-» 
b i f l irmmredit tm advi tam^ & a fien-
j u m i n c o s í t m : q ü i c l m effet totiu* y ni 
u e r j l modxrator & reí}Íor¿formam fer 
m jtifceptt i noflram m d m i s m o r t a ü -
tdtem> v t i m m o r t a l t t a t ú j u a n o s p a r -
tícipes efjlccnt ^ q m e o inccckHibea-' 
t itudmc '¿cuo j i m f itemo j r m r e m u r . 
^ r ^ d í c k ü í B m m charitatem ¿perpe-
tudmcfi in reísia ytuendt rattone con* 
flántiam. S e d i t a temperat h¿ec omma, 
m e time mdts fopujut D e u m ejje cor-
f o r e u m e x i B m a r e L ' eamq¡ ohcaujam 
ea verbomm tegumentis coopent qu& 
erant poftea ojtendenda > t & in evan-
gelio aperte rcuela?* da . 
C A P V T P J I I M V M . 
T faóhim eftfntri-* 
cefimo anno , in 
quarto, in quinta 
menfis5cúmeírem s 
in medio captiuo-
rum iuxta fluuium Cnobar^ aper 
ti funt coeli y de vidi vifiones Dci: 
in quinta meníis ^ ipfe cft annus 
quintus tranfmigrationis regis 
loacliin.Fadum cft verbum do-
mini adEzechielem filiumBuzi 
facerdocem in térra Chaldíeoru 
fecus flume Chobar: & fadaeíl 
fuper cumibimanus domini. 
E X P L A N A T I O. 
ET factum efi in tmefimo anno ] Obt in ente lúdele regnimi iuft o i l lo Io£a , qui l i n -gulari fapientiaj fan£lifq^ in f t i tu t ion i -
bus patriam il luftrauit , & ad í l immam am-
pl i tud i n e m p er du x i t, i n uetus e ft i n templo 
domini liber legis ab Helchia pontíf ice ma-
ximo,v t Rcgum libro quarto diuiníe l i tera 12* 
memori íe prodiderunt. N a m i m p i u s M a - ^*^^* 2 l * 
naíTes, qui antea regno pnefuerat, vero dei 
c i i I tunegle£lo ,gent iü idola jearumqjvani^ - • 
tates & fuperílitiones coluit, & cü eüet'coe-
Icfti obleélat ione deftitutus, & fcelere atq; 
maleficio pafceretur ,viros iuftos fapientia 
& pietate p r^ í l an t e s cius impietati acquie-
ícere , atqj fubferibere nolentes interfecit, 
& d i u i n a m legem de]ere,penitufqjextin-
guere curauit. Q u o d in tuensvta iunt ,v i r 
quidam vi r tu tum praefidio feptus, amore 
pietatis & religionisincenfus l ibrum diu i -
nsr legis inui to impio rege in quodam tem-
p l i loco tuto & apto a b í c o n d i t : qui po í i ea 
fuit tempore lofíae ii^uentus, qui dci cultü, 
A quera 
C o m m e n t . i n E z e c K . 
quemcmsmaíorcspcrfummum Tcclus vio 
lauerant,inftaurauit, populumqj fuum in 
vera rdigionemirabilitcr inftmxitPoft le-
^,jicg.¿S' ZQm'inusníamv^t'^0^'lsír(:^ec^m annos» 
cui fuccefsit loachaz filius eiuSjSc tres méfes 
duntaxat prxfuit regno, pofl quem regna-
• uitloacimvndeciin annos, cui fuccefsit loa 
4* ^ • M * cJiín^ognornine Xechonias, qui cum tribus 
menfibusprincipatum tenuiflet,fuit de dig 
iiitatis^radudcie<fl:us,& captiuus duélusin 
ChaldíEa cúnofl:roEzcchiele,alijfq,' multis, 
qui obfidioni reíiftere no valétes, fe Babylo 
nijs faciié tradiderunt.ProIechonia fuit Se 
dechias in regia dignitate conftitutus, & vn 
décimo anno fui imperijfuit captus á Baby-
lonijs,& oculispriuatuSjVt talis eíTet eius fa-
4.Keg. 24. cie^qualefuerat eius fceptrum: & totaHie-
rofolymafuitfunditus euerfa.Et hxc appel-
latur vltima captiuitasjcúm quae fuit fub le-
choniapotius tráfmigratio appelletur.Om-
nes hi reges dempto lofia flierunt impij, fce 
lerumq^ maculis iiotati:quocirca fuá digni-
tate labefadarunt, patriamqj fuam penitus 
deleueruntCúm aütEzecliiel eíletiuxta flu 
uium quendam Babylonis nomine Chobar 
ínter captiuosHebreoSjanno quinto fuae]ca 
ptiuitatis,quam ipfe regis loachin traníini-
grationem vocat, vidit ea, quíc huic primo 
capiti mandauitj vt diuinarum vaticinatio-
num ventas inñotefceret,eíTctqj perpetuis 
inonimentis coníignata.Eam ob caufam af-
ferit fuiíTe hoc anno tricefimo, népe á libro 
legisreperto.Si enim ab eo tempore ad an-
num vfqj quintum tranfmigrationis lecho-
nix annos numeraueris, inuenies triginta: 
tot enim inter legisinuentionem ¿khanc di 
uíninoílri vatis viíionem abfqjdubio inter-
fíuxerunt.Lege quartum Regum, (Scfecun-
dum Paralipomeno, íi haje volueris copio • 
íius perfpicere.Et ne me exiftimes hocfom-
niare,vide Chald^ara paraphrafin, cuius ad 
litera híecfunt verba: Faftum efl: tricefimo 
anno ab eo tépore, quo líber legis repertus 
eíl ab Helchia fummo pontificejanno déci-
mo o¿biuo loíiar. IJlud eíl: hoc loco aducr-
tendum n on numeraíIeEzechielem tempus 
niíí ab inuenta legc,vt oftenderet, non de-
beré proprié tempus appeliari ^ tatem illam, 
in qua diuina lex erat ob hominum fcelera 
pené extinftajíSc de medio fublata. Eam ob 
cauíam libro primo Regum feriptum legi-
mus Sáulem dúos annos regnaíre,cum aíle-
ratín Aclis diuus Paulus eum ad quadrage 
íimum fui regni anngm vitam pcrduxiíTe. 




Nam cum folúm duobusprimis annis iuftí-
tiá Screligionem coluerit, tépore illotantü 
modo dicitur regnaíTe, quo diuinam legem 
feruauit,nofi autemillo, quo ea contempta 
ratio nihil Valebat,iuflitia iacebat, mos pa-
trius occiderat. Imó nec tune viuebat, fed 
raortuus mérito poterat appeliari, peccatü 
enim, cúmconfummatumfuerit, vtverbis 
vtar diuilacobi apoíloli generatmortcm.Id 
intuens animo diuus Paulus in epiftola ad 
Romanos aiebat:Si fecundum carnem vixe 
ritis,moriemini:6c diuus loannes in Apoca 
lypíi:NomenIiabeS5qu6d viu'as 8c mortuus 
es. Difcipulis fuis dixit Chriftus Deus no<. 
íler: Vos teftimonium perhibebitis déme, 
quia ab initio mecum eflis. Ac íi diceret: Eá 
ob caufam integrum crit Se incorruptum te 
ftimoniumveftriim,quo ¿kfaéta & miracu-
la mea teílificabímini,quia ea oculis aípexi-
ftis,6ctanquam vobisperfpeóla & explora-
ta narrabitis, cum á principio vita: veílne 
niecurn familiariteríitis. Sed dices: Quid? 
NonneMatthseus publícanos statem lon-
giús prouexerat.cum relicto telonio íecutus 
cft Chriftum?Nonne erat iam vita progref-
fusfNonquidem : tune enim coepit viaere, 
cum íe coepit á flagitiorum contagio fepa-
rare. Impiorum quíe dicitur vita, mors efl: 
illi vixiíTe veré dicuntur,qui á fcelerum vin-
culis cuolauerunt ,fequc ad Chriftum con-
uerterunt,cuius amore mirabiliter ílagra-
runt.Id dclatrone fanfto dicendum puto. 
Et ü enim funt,qui aílerant eumvitima vitg 
horafuiíTe falutem a.nim2confecutum,cgo 
tamenarbitror, eum prima vitx íiiarhora 
animam fuam expiafle, cum fe ad fontem 
mifericordiíe conuertit, cum iníignes ma-
leficiorum maculas animo conceptas acer-
bifsimo contritionis fletu deleuit, (Sctotam 
fpem fuam , totam cogitationem , totara 
denique mentem in Chrifto vulneríbus 
traic¿lo fixit, atquclocauit. Horamiilain 
vitae,quamalijvltimam appelíant, exiftí-
mo ego eíTe primam appellandam. Non 
enim antea vixerat,qui cupiditatis ílimulis 
concitatus, alios illibatis diuitijs fpoliabat. 
Imónec talis actas tempus dici merebatur: 
nam cum tempus íit numerus, íiue menfu-
ra motus coeli per prius 3c pofterius, vt aíTe 
rit Ariíloteles libro quarto Phyíicórum, 
8c alij philofophi multis in locis tefbiitur, 
quí ñeri poteft, vt coeli motionem atten-
té numerent, c¡ui fuaruin motionum nec 














ordinem:cum ñeque vitara dirigant ad rar: 
tionis menfufámjnequeofficiorum momen 
taperpendantfPi ' íe terea quomodo eoelum 
refte menfurabunt^qui eo con tép to folúín 
terramintuentur, & , vtverbis vtiarregij ac 
diuini vatiSjOculos fuos ftatuerunt declina-
re i n terram ? Hac ratione du£lus Ezechiel 
tempus ab inuenta lege numerat,dicens: Et 
faélum eft i n tricefimo anno. Sed cur inc i -
p i t á particula,&,copulatiua, qux nif i a l i -
quid precedatjocum non habet? Exif t imo, 
ideo hocfecjíléjquia volui t fígnificare, quac 
literis mandabat, priús ment í s oculis vidiP" 
fe: eft enim prophetia intel leí lus acie per-
fpeélaj^c diuinitusinfpirata: quam ob cau-
fam eam diuini vates vifíonem appelíant , 
ip í ique videntes appellantur , v t innoftr is 
inEfaiam commentarí js in p r imi capitis ex 
planatione of tendímus . I n prima epíftó*' 
laadCorinthios ait inhunc nlodum diuus 
Paulus: Alijsper fpiritum datur prophe-
tia . Et de ea ititerpretantur nonnul l i i d , 
quod antea dixerat lob. Infpiratio omnipo 
tentis dat intel l igent íam, Et a l i b i : Et v id i t 
oculus meus, 8c audiuít auris mea, Scíntelle 
Xií ingula .Ideo quod praedixit, ait intelle-
xifFejVt veré vaticinium eíTe oftendat: non 
eíl enim prophetia i d , quod min iméin te l -
l igitur. Nec enim Pharaonis per fomnium 
vifio ventura prasnuntiás debet propr ié pro 
phetia appeliari, quoniam id quod vide-
rat,intelieftunonpercipiebat:nccCaiphas, 
quanuis prophetauit , cúm eíFet pontifex 
anniillíus , v ta i t d iuus loánes ,propr ié pro-
pheta f u i t , quoniam verborum, qus pro» 
tu l i t verus intelleftus ipfum fugiebat . Et 
quoniam diuinus nofter vates ea , qua? l i -
terís mandauit ,viderat infpir i tu , 8c com-
prehenderat in te l leéhi , inc ip i tá par t ícula 
copulante,continuans ea, quíe fcr ibi t , ad 
int imam reuelationem, 8c ea,quxforis pro-
tu l i t ijs , quce intus afpexerat,conneíl:ens. 
Autcer tépro lepf i s eft figura in facris l i te-
ris non infrequens : cúm ea, qu.'e fequi 
debent , anteponuntur, v t primo capíte 
lonse: Et faftum eíl: verbum domini ad 
I o n a m , & pfalmo o d o g e í i m o fexto f u n -
damenta eius i n montibus fanftis , di l igit 
dominus portas Sionfuper omnia taberna-
culalacob. 
In quano, in quinta mnfis] Hebraifmus eft, 
acíi dicat: quinta dicmcnfis lu l i j , qui eft 
quartus in ordine menf iü . I t a lona thasCha l 
díeus hüc locum explanat ,Süt quiperhunc 
qiiartum irienfem iñtel l ígant lanuarium, 
aílerentes Grientis nationem folitam íliííle 
incipere annum ^ab .Oftobri poft torcula-
ria,<Sc frugmu colleétipnem. Et quanuis opi 
nio hxc fit magnorum vi rorum authorita-
t e m u n í t a , e g o tamen exiftimo priorem eííe 
tenendam , non folúm ob Idnathae inter-
pretationem, fed obdiuinayum l ^ r a r u m 
authoritatem. Nam Exodi capite duodéc i -
mo loquensMoyfesdemenfeJVlartio,quo Exod.iá, 
Hebraei egrefsi íur t t .ex -ffigypto , inducit 
deum in hunc m o dura loquentem: Men í i s 
hic vobisprincipium menfium primus erit 
inmenfibus anuí . Sed tunc oritur quacftio: 
quí fieri poteft;, vtluliu&appelletur mení is 
quartds á M a r t i o , íi eft quintus in ordinei 
Huic dubitationi facilé refpondebis,íi men-
fium rationem iuxta Hcbracorum coníi ie-
tud ínem perpenderis. l i l i nanquermenfes 
per lunas numerant:ex quo eftectum eft, 
v tapud eos meníis appelle.tur chodex, quae 
dáélio innouationem íignificat, q u ó d eo lu^-
na innouetur,quo etiam nomine prima dies 
lunae appellatur. Annus apudHebrcos fem 
per incipit á noüi lunio propinquiore aequi 
noé l io^erna l i iQuando autem noui lunium 
prascedit ¿equ inod ium, refpondep primus 
meníis noftro Mar t í o ,quando aptem fequi 
t u r , re ípondet A p r i l i . Sed plef-unque p r i -
mus menfis capit partera M á r t i j , partera 
vero Apr i l i s : quocirca menfis quartus, a l i -
quando re ípondet noftro Junio, aliquando 
lul io ,a l iquándo vtrique , Eft íigitur perfpi-
cuura eos i n errore verfar i , qui a í lerunt 
Gf tobrem, aut, v t alij dicunt,Septembrem 
eííe anniprincipium, nifidicant hoc fuifle 
ante Hebracorura egreíTum ex iEgypto . In 
qua fententia fueran t Rabb iOauid , 6c Elie 
zer,exiftimantes fuifle m un dura i n vno ex 
duobus ijs menfibus creatum. A t antiqui 
Romani annum á Mar t io incipiebant: au-
thores funt Marcus V a r r o , 6c Macrobius, 
& a l i j . Et Strabus aílerit fui íFemundum á 
deo menfe Mar t io conftitutum, & folem in 
fuo principio priraura arifctis gradum te-
nuiíTe: qua in íententia fuerunt diuus Hie-
ronymus,tr iumlinguarum clarifsimus i n -
terpres, vitacque fanél imonia probatifsi-
mus, immortalis Ambrofius, magnus Bafí-
liusjgloriofus 6c inuiélus Athanafius , qui 
fontes verze phi lofophi^ aperuerunt, to -
tumqucterrarum orbera fpiendore íupien 
tiae il íuftrarunt : iliucl enim i n illis lumen 
mirabiliter e l u x i t , q u ó d nulla pofteritas 
A 2 ex t in -
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cx t ingue t , quod nulla vnquam obfcura-
hit obliuio • Quare eorum fcntentiam ar-
b i t ro r efle tcnendam & amplexandam, & 
ex confeqüent i d icenduí r i , l iunc quartum 
xnenfem,de quo hic lo quitur díuinus vates, 
efle eum,qui ab Hebfaris appellatur T h a m 
i l i uz ,no f t ro lun ió , aü t l u l i o , aut v t r ique í i -
m u í plertinqj refpondcns: Et qüoniá menfe 
M a r t i ó fotómUn du s á deo conftitutusj p u l -
chrum cratjVteodcm meníe eíTet ab eodem ' 
reparatusiideo menfe Mar t io in facrato vk 
g;ínis vtero natura hlimanam aíTumpíi^íibi 
que copulaüit:¿k eodem méfe acerbirsimam 
mortétul i t j fe pro nobisin crucis ara hof t iá 
t téüouens atque conft i tüensrvt hominibus 
crranüibus ac vagrsviam Gonfequendx im-> 
mortaí i tat is aperiret, eorúqj fcelera fuo fan 
guine ex^iaEetí, D i u u s A t h a n a í i u s l ibro de 
varijs qujeftionibus facrac feripturíe ad A n -
t iochu aílerit fuifTe Ada imim creatum die 
Vke í imóqu in to Mar t i j 3 quo .facratifsimas 
virginis Matice annuntiationem celebra-
inus .Nominameniium.apud ludíeos iuxta 
Eucheri) fententiam libro fecundo inf t ru-
ftionum ad Salonium capite feptimo haec 
funttNifanJarj í iue Iiar,Siuam, Thammuz , 
Alo,Ti í r i ,Marefon,Elul ,Caí leu ,Tebeth ,Sa 
bathjAdar.Nifan refpondetMartio,deinde 
ali) r e í l o ordine, noftris ctiam mení ibus 
r e íponden t . 
Cumejfem in medio captiaomm'jNó a i t :Cúm 
cífem captiuus,fedin medio captiuorum,vt 
infinuet fe eífe conícientiíe iudicio l iberú, 
quanuis eílet Nabuchodonoforis iudicio 
captiuus. A t diuino 'confilio e í f edum fuit, 
v t i n Chaldaeam adduceretur, quo fuis con 
cionibus,coníiJijs & vaticinijs Hebreos c5 
folaretur «Scinftrueret, & ad diuinam miferi 
cordiam implorandam excitaret . D ú p l e x 
cft captiuitas,altGra animac, altera corporis: 
fedeapropriuscaptiuitas appellatur , quac 
a n i m a m l i g a t , q u a n d o h o m o i n f c e l e r ú v i n -
Ví9ue'' j . cuijsretjnet;ur.£)eeaaitinpi:ouer[)ijS 5a[0 
monrlniquitates fuá: capiuntimpium, «Scfu 
íi ibus peccatonun fuorum conftringitur.Et 
i n l ibro Sapiétie,quem Ireneus,jEgeíippus, 
Laclantiusj&ornnis denique antiquorum 
chorus Salomoni tribuerüt,funt hsec verba 
5<íp. 17. literis mandata:Iniqui vinculis tenebrarum 
& ionge nontis compediti,inclufi fub teclis, 
fugit iui perpetua: prouidentiíe iacuerunt, 
Y b i vides h o m i n é malefícijs coinquinatü , 
cíTe i n vincula conieclum.lmpius, etíi reg-
net, ícruus tamen eft, non vnius hominis, 
í ed quod peius eft , tot domíríorí í ,quot funt 
vitia,quibus obtemperat. Qu id p rode í t ho-
mines íibifubijcere,fi feipfum fceleribus fu-
bijcit.?Hecintués Ezechiel3de impio loques, jnff,¡f9 
l i l e q u i d é , i n q u i t , i n iniqüi tate fuá captus 
ef t . Idvolui t l igni í icare diuina feriptura d i 
cens in l ibro Gene í i s : i£gyp t íos omnes cap ^ - . 
tiuos fuilTe, & in Pharaonis feruitutem reda *' 
£ lo s .Vnde Chriftus deusnofterapudloan- ioanjm 
ncm,Quifacit, inquit,peccatum, feruuseft 
peccatii&diuusPaulus i n epiftola fecunda 
ad T i m o t h e ü : V t reíipifcant a diabolijla-
qucis,á quo captiui tené tur ad ipfius vo lun- 2'Timo, 2, 
tate .ErantHebrxiinChaldxa Vtraq^ capti 
uitate de ten t i rS ien imá captiuitatc aniiux 
eíTent l iber^noneíTent illue addu<Si:ij&vin-
culis mandati.Si animas hoftes3hoc eft mun 
dum,carnemJ& daemonem viciílent,de ho-
ftibus corporisvictoriamreportarent. Sed 
quoniam fe aniñiae hoftibus fponte trade-
bant, 5c deo relicto á vitijs fuperarifacilepa 
t iebantur , fuerunt ignominiofé v i d i , <Scca-
pti,<Sc ideo méri tovocat i infelices,quoniain 
fe fcelerum mini í l ros prasbentes, dei homi-
numque iura violarunt,<Scpatria fuam fun-
djtus euer te runt .Cont rá vero Abrahamus, 
quoniam cum i n calamitates inciderct, ad 
deumtanquam ad arcemtutifsimam confu-
giebatjáquocert ifsimá opcm e x p e d á d a m ^Wfy; ^ 
putabatjvernaculisfuis potentes quatuor 
reges í imul vicit eorumq^ exercitum percu 
fsit,&:fugauit. Tercenti milites Gedeonis ^ 
Madianitarum,Amalechitarum,&Orienta U '7' 
l i u m gentes immanitate barbaras, mul t i tu -
dineinnumerabiles,armismunitas , omni 
copiarum genere affluentes fuperarüt, quo 
n iá affli¿lionum aquis probati genua non 
curuauerunt/ed erefto atq^ conftáti animo 
rerü humanarum tolerátia munito i n v i r tu -
te permanrerunt,hydrias fuorü corpoiTipoc 
nitentiafrangentes,ignem diuiniamoris i n 
cordium lampadibus o í lendentes , &: tubas 
ardentium precationum ad coelura eleuan-
tes. Qu id d icamdeDauide i l lu í l r i f s imorc 
ge , qui ab impio Saule afíli£lus,multis i n -
uidiac'telis expoí i tus , infinitis caiamitati-
bus oppreííliSjCapite <Sc opibus vndiq,* op-
pugnatus,nulli a-rumnarum oneri fuecum-
bebat: fed diuino praríidio munitus cane-
bat: Dominus protector v i t a ; m e z e , á q u o 
trepidabof Si confiftantaduerfum me ca- pfalm.2& 
Í l ra ,n5t imebi t cor meíUi exurgat aduerfus 
me pr íe l iumj inhocegofperabo . V i d e qué 
admodum •nulliis inimicorum Ímpetus ex-
time-
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tímefcebat, fed o m n é fidüciam fuam in deo 
conftituebat, mundiqj praefidia & acliumen 
ta abfq; deo inania exiftere,& pro ni l i i lo da 
cenda putabat. C ú m diaboli tcntationibus 
oppugnaretur, aiebat: Pericula inferniinue 
neruntrae, feu, vtpotefl: ver t í ex Hebraeo; 
Mun i t i ónes inferni apprehenderunt me. 
Tentationes vocat arma, & machí ñas pilas 
fulphurisiaGulanteSjCaEterasquebelli m u n i -
t iónes: Sed propriam imbedlli tatem per íp í 
ciens, canebat: Nomen domini inuocaui: 
O domine libera animam meam,mífcricors 
dominus & iuftus. Et alio in Pfalmo: I n te 
eripiar á t en t a t ibne , & i n deo meo traígre* 
diar m u r u m . A c í i diccret: A u x i l i o t ü o domi 
neiiberabor ab hofíibusjdelens eorum co-
piasjeorumqj vrbes munitifsimas expugna 
bo.Qui de anim^ inimÍGÍstriumphat,de cor 
poris inimicis etiam triumphauit . leremiae 
d ix i t Deus: Ne timeas áfacie eorum, quiá 
tecum ego fum, v t eruam te. Et pauló poíl:: 
Bellabunt aduerfumte, & non pramalebutj 
quiaego tecum fum,ait dominus,vtliberem 
te, Atiende quid dieam: N o n poteft v inci 
ab homine,qui vitiafua vicerit • N o n enim 
quis vinci tur , niíi cum ei ab aduerfario i d 
quod fummé amatjeripitur: qui ergo id fo» 
l um fumme amat, quod amátief ipi no p o -
teftjille abfque dubio inuiélus ef t ,&rpir i tu 
aliteriiber,& ideo veré l iber . Credo tamen 
multos viros iuftos <§£ pietatcpreftantes fpi 
ritualiterliberoSjeíTe corpcraliter captiuos, 
& in hominum impiorü carcerem coietlos. 
lofeph omni fapientia & charitate pr^ftan-
t i fuit i n Aegypt i vinculis retctus,vt in l ibro 
Gencíis liteiíe diuinse memorie p rod ide rü t . 
D e quo dicitur in l ibro Sapientia;: Defcen-
ditque cum il lo in foueam, & ín vinculis n o 
dereliquitillum.Ieremias fuit vinculis tradi 
t u s in ludxa : Ezechiel duftus eft captiuus 
i n Chaldaram: loanncs Baptifta, quo inter 
natos mulierumnulhis dicitur furrexií leiu-
ftiornulius charitate feruentior,nullus fan-
¿l i ta tepra-f tant ior /ui t ab impio Herode i n 
vincula conie í tus . Et inf in i t i alij de quibus 
ait apoftolus in epiftola ad Hebreos. A l i j ve 
ro ludribria & verbera exper t i , infuper & 
vincula &carceres l a p i d a t i í u n t , feélifunt, 
tentatifunt in occifione gladij mortui funt: 
circuierunt in melotis, in pellibus caprinis, 
cgcntes,anguftiati,afflifti, quibus dignus 
non erat mundus . Permit t i t aliquando 
deus, v t íiü incidant in amimnas, & dolori-
bus premantur, v t eorum patientia <5c con-
í lant ia fít alijs pcrfpeftá «5c cxplorata,<Síalijs 
de cauíis,quas non opus eíTe exiftimo con-
numerar e.Vtenimfolers artifex margarita smiütuio 
rius facilé patitur Ind icüadamante ra percu 
ti,(5í: grauibus iélibus contundi , quoniá fcit 
maleum pot iús & incude eíle vulnus acccp-
turújqua adamas coteratur , fie fap^entifsi-
musille artifex deus viros vir tutum fplen-
dore fulgentes charitatis prarfidio munitos, 
& firmitudine atqj confiantia feptos in va-
rias calamitates patitur inciderc, quoniam 
videteos,qiianuis grauibus dolorummole-
í l i a rumqueic l ibus feriantur, eíle t a m é i n 
charitate pe rmaníuros .Vbi Amos prophe- Amos.?. 
ta habet iuxta vu lga tamedi t ioné : Eccc do-
minus ftansílipermurülitum i 3c in mami 
eius trulla metárij ,habétfeptuaginta:Ecce 
dominusftans íiiper murü adamátinüj Se i n 
manueius adamas.Vbi diuus Hieronymus 
per adamanté in manu dei viríUuftum, prac 
íert im a p o d ó l o s in te rprc ta tunnávt in l ibro 
Sapiétia: feriptum legimus: luf torü anim3£: 
in manu dei iuñ t . Et C h n í l u s deus no í lc r Sap.f, 
apud l o á n e m de fuis loquens, ait:N5 rapiet Iwn*} 0* 
eos quifqj demanu mea.Eíle autem viros iu--
ftos íimiles adaraáti oftendit deus dicens 
Ezechieli: V t a d a m á t e m , Scíilicé dedifacié Eztch.f. 
tu3,ne timeas eos.vel vt poteft vertí ex He-
b r í eo :Vt adamátem duriorem íilice reddii-
d i i r 6 t e m t u a m , q u á o b r e n i ñ e metuas eos. 
Intueris igitur viros charitate infignes fir-
mos adamantes eíTe,etm Ghrif t i manu con 
t¡neri:(3c ideo deü permittere eos varijs cala-
mitatibus agítari ,vt eoru amplitiidinem i l l u 
ftretjCumnihilmagis conducat ad eximiae 
virtutis gloriam magnificentius i l luftran-
dam,quám calamitas ipfa. Vt ' i l i e qui f i l ium sim'¡l¡tud& 
habetintcgravaletudinepollentem, <Sc ícr 
uumj a^gritudine laborantenij duriús ¿c íe-
ueriús traétat fi l ium quamíeru.um,n5 quod 
magisdi l igatfcruüjredquod veliteuminco 
lumitat i reft i tuere,qucíci tgraui morbo la,-
borare, í i l ium auté quem araore incredibí.. 
i i profequitur,reprehendit, vexat, & exulr 
ce ra t ; í í cdeus in t c rdum filios,quos dil igit 
affligit,perraittens eos in gemitu Sí labore 
verfafi , in fceleratos autem indulget , v t 
profpera media, mundi opes, & externas 
commoditates confequantur ,quó ab animi 
sgritudine liberentur. HocintelligensIe-
remiaSjhasvocesemií iüCal l igaf t i me do- Icrem- j t . 
minCj&eruditusfum.Et diuus Paulus in epi 
ftolaadHebríeos-.quemdiligit dominus ca Hehr,i2, 
ftigat, flí-geliat auté omnern filimn, quera. 
A 3 reci-. 
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rccipit . Eamob caufam ad Romanos fcri-
bcns:Gloriamur,inquit,intribulationibus. 
6c adGalatas- .Mihiauté abí i t glorian.nifim 
cruce domininof t r i l e fuChr i f t i , per cjuem 
m i h i mundus crucifixus eft,& ego mundo. 
V b i p e r crucem Chr i f t i affliftiones intelli-
g i t , in quibusipre apoftolus propterCbri -
í t u m verfabaturm S omnes, v t ipfe in epifto 
la fecunda ad Timotheum ait,qui pie volüt 
viuere inChrif to perfecutioné patietur. V b i 
vides perfecutioné non eíTe infelicitaté, imó 
Chriftus eos beatos vocat quiperfecut ioné 
patiuntur propter virtutem. Quare non eft 
m i rü Ezechielé nof t rum, propheta iiluftré) 
& amplifsimis y i r tu tum ornamétis decora* 
tüfuifte ab hoftibus captü, & in Caldea ab-
duftum.G.Ttemm i i lud cft certifsimü He^ 
br ícorumpopulüfu i í re ob eorúfcelerailluc 
afportatumjquoniani Hierofolym? habitas 
verum deü reliquerat,(5c fraudes teterrimas 
c5ceperat,Tu auté,qiiiChrifl:iano nomine 
glorians,etiá fi Hierofolymx in animi quic 
te,in vií ione pacis c6moreris,caue ne te fía-
gitijs có tamines ,deumqj centenas, na du-
cerís captiuus inBabyloniá , quac eft mundi 
confu í io :&Nabuchodonofon ,hocef t ,d ia -
bolotraditus teipílim per des: erit dignitas 
,tua ablata,fplédor ex tmélus ,& in •dedecorc 
5c ignominia verfaberis. A t íi pcenitentia 
duélusj'ad dominum fueris c5uerfus,á regio 
ne Babylonize Hierofolymá reucrteris, n5 
dominabitur t ib i Nabuchodonofor , í ed le • 
fus filius lofedech, v^niet EfdraSj&rcducet 
te i n patria tu55in gloriara coeleílcm,in ter-
r ampromi í r amjad quam ardéter afpirabat 
dminusilieatqj regius vates,ita canens:Gre 
Tfal .26. ¿ 0 videre bona domini in térra viuentium. 
I l l u d eft prarterea hoc loco aduer tendü, no 
dixiíTe Ezechielem fe e'fle cum captiuis: fed 
i n medio capt iuorum:omnís enim praíful, 
& quicunqj eí l in dignitate confti tutus, in 
medio fuorum efíe debet, ómnibus confu-
lens^qualitatem feruanSjpopulum ad íiim 
mam pacemperducens. F ie r inequáquam 
poteft,vt pax ex i í l a t , vb i in^equalitas reg-
nat.ChriftusDeusnoftcrfuis apparés fte-
t i t i n medio eorü,& dixit:Pax vobis .Quiin 
medio eíl ómnibus prouidés,iuíl:itiá,que in 
íequalitate c5fiftit)ainpleclens,hic fubditos 
fuosinpacecoferuabit. luft i t ia (Se pax i n -
quit propheta, ofeulatíe funt.Et i terürOrie 
tur in diebus eius iuftitia, 8c abúdát ia pacis. 
AfpicisigíturneceírariáelTe iuftitia ad pa-
ce có fe ruandá . Imó ad hoc fuerüt rerú pu-
Iean.29. 
bl icarú gubernatores c o n ñ i t u t i , vtfcdit io-
nibus 8c difeordijs fedatiSjpofsint homines 
vi tam adtranquillitate ¿k quiete traducere. 
Hoc no foiüChviftianijfed etiá gentium phi 
l o í o p h i intcl lexerút .Ex quo eftectum eft,vt 
Mercuriüjper qué p r incipé fignificabátjca -
duceum manutenctem depingeret: eft quí 
dem caduceus virga quaedá íerpentibus fe 
i nukem ofeulantibus circüdata, & fuprá 
alis ornatajatqjextvemo corona quadá redi 
mita.Per viijgá intclligitur reftaiufti t ia, de 
qua dicebat diuinus quidam vates: Virga di Pfelnt 
reélioniSjVirgaregnitui .Peí íerpentem í ig-
nificaturprudentia,iuxtaiIlSdei nof t r ido- Matt.íú, 
rélrinam:Eftoteprudétes ílcut fcrpentes.Per 
ofeulum ferpentium pax , de qua diuinus 
Paulus, Salutate, inqu i t , i n ofeulo fanélo. t. Cor. 16. 
Ideo princeps iuftitiam colit, & exercet, & 2, Cor. 1 
prudentiamunitur, v t refpublica in pace 8c 
iecuritate vita degat.Qui autéita rempubli-
cam rexerit,alas habebit ad volandu in coe-
l ú , vb i aeterná glorias corona confequetur. 
Si hoc principes & pra;fules,& quicüq j rem 
publica gubernandam fufcipiunt,voluerint 
mentis ocuíis perfpicere & ad veritaté ratio 
néreuocare jc run t in medio cóftituti, omni 
bus acqualiter coníulentesjnoftrumq- Eze-
chielé i m i t á t e s m ó enim dixit:cüeírem cum 
captiuisjíedin medio capt iuorü . Sed pene 
lapfus fum ad materiae longitudinem,(í<cpro 
pe in f in i t a t em,&cur ré t e ro ta , in f t a r fíguli 
d u m vrceúfacere cogitaba.amphoram ma-
nus mex f inxcrüt .Qui auté voluerit copio-
fe caducei ratione viderejlegat Macrobium 
in CoeniSjPoly bium l ibro quarto, P l in ium 
l ibro. ap.Goclium Rhod ig inü libro vndeci-
mo ant iquarumledionum, Pierium Yale-
rianum in fuisHierogly phicis. 
luxtafluummChobaf] Exiftimant nonnul-
l ie í feEuphra temral i jcontendunt eíTepro-
pr iumnomen euiufdam ííuuij Babylonis: 
abúda t enim flumiaious regio illa iuxta id, r j 
quoddiciturinpfalmor Superflumina Ba- ^ * 
bvlonis illic fedimus^f íeuimuSjdum recor 
daremur tu i Sio.Poteratetiam ver t i : I u x t a 
fluuium ma2;nü:id en imí i^n i f i ca tChobar , 
Lcge diuinas literas,<Sc inuenies magna m y -
fteriaiuxta aquas oftendi. I n libro Geneíis Gmef.u 
pr ima , qua: viuerent, de aqua egreííli funt: 
d i x i t enim deus: Producant aquae reptile 
animas viijentis,&: volatilefuperterram. Et 
P a u l ó póf t :Produca t té r ra animam viuen-
tem. V b i vides prima viuetia fuiíle de aquis 
egreííajquoníam futurum eratjVt aquís ba- Genef, 1. 
pt iüpi 
i. J 
Genef.u ptifniiregcQcraremui'.Idvoleiys fignificare 
Moyfes ait;Temcratinams<^cvacua, ¿c t c -
nebr^erantfiipeL-faciemabyfsi, (Scfpirít«s. 
Ddferebatur fuper aquas. Rudis ille mun-
dus necdum rutilante Solé, nec fplendentc 
Liina,necmicantibus aftris incompoí i t am 
m a t e r i a m a b y f s i m a g n i t ü d m e o p p r i m e b a t . 
Atfp i r i tusDei inf tav aurígíe fuper aquas fe 
rcbatur,(Scitófcentcm mundum in baptifmi 
figura generabat. Quid eft homo fine bap-
tiftnOjniíEterravacua&inaniSj&chaosopcr 
t um aby iro,tenebraruraq;ue ealigine?Hunc 
deifpiritum appcllat Hefíodus amoré, & i l -
lam i n G o m p o í i t a m materiara Chaos,quami 
M o y fesiiebraice tohu & b ó h u •appellauit, 
pro quon^fterinterpresveititunanis (Scva* 
cua,ácfeptuaginta:inuiíibiiis ck incompoí i 
ta.Hinc e f f e é t u m eíleexiftimo^vt Empedo • 
des duó principia conftitueret l i tem& ami-
citiam>& Anaxagoras confuí ionem Semen 
tem,&: Stoici hylem Se deum.Id quod M o y 
íes appellauit fpiritum Dei , appe i l a tHe í io -
c dus amorem,Empedoclcsamicitiam, Ana-
xagoras raentem,Stoicideum. Moles auté 
ind¡geíla ,terrainanis & vacuadicitur ab He 
í íodo Chaos,ab Empedocle iis,abAnaxago 
ra confuíiojab Stoicis hyle.Et iicet Theodo 
retus j & alij nonnul i i exiftiment per fpiri-
t u m dei aerem intelligi3ego tamen Hierony 
mumfecutus, ^uguft inmn»Bafi l iu in , Ara -
brofii im.Cy rillü,íun i!iiiniJEucheriu,&: coc-
tum magnorum virorum & virtute & erudi 
t ionepr^l lant ium in eafemper fententiafui 
v t crederera voluiíTe M o y fem hoc loco per 
íp i r i tum dominiipfum fpiritum fanftú fig. 
n i í icare , v t fratira in mundi conftitutione 
fandiCsima: Trinitatis my í ler ium elucefee-
ret.Nec mirum íi Chriftiani deñ appellent 
• ípir i tum,cum de eo dicat Gentilis poeta. 
' Spiúmmtmditytotam^infufaferartmy 
Mens agitat niolem,& magno fe corpre imfcet. 
Et quoniam Deus erat hominem per bapt if 
mum regeneratnruS j ideo in mundi princi-
pio ferebatur fuper aquas. Plantatur para-
difusinEdcm , & q u i d a m fons i n quatuor 
i lumina diuiditur. Contaminatur mundus: 
fcelerumque maculis coní ic i tur , & abfque 
aquarumdiluuionon purgatur. Q u o d ba-. 
pt ifmi í¡icramentuin,vt aílerit diuus Petrus, 
adumbrabat. I n egreíTu de ^Egypto ftatim 
apparent aqu^jin quibus obruuntur ^Sgy-
pt i j , &Kberantiir Heb rx i : quoniam in ba» 
ptifmi facramento peccata moriuntur j 5c 
delcntiir ,^ gratia atquevirtutes conferun-
C a p u t . I . 
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tur . Hoc ía tacns diunsPatiIus in epiftola 
prima ad Corinthios ajt:Omncsinare tran-
íícruntrj &: orones i n Moyfe baptizati funt 
i n nube (Scin mari i ld intelligebat rcgms.va-
tesjita cañen s:Tu confirmarti i n virtute tua 
mare , contribuíafti capita draconum i n 
aquisrtüconfregifti eapita draconis. Gaput 
draconis ef tpeccatumoriginaíe , quod cum 
alijspeccatis i n baptifmo deletur, in cuius 
typQ fuit Pharao cum iEgypt i j s .ómnibus 
fuffocatus * Rebecca inuenitur ad puteum. 
Rachel propter aquas iuxta puteum á l a * 
cob pacis ofculo faiutatur. D e aqua baptif-
m i praedixitDeus in hunemodum per Ezc 
chielem noftrumíEffundam íupervos aqua 
mundam, & mundabimini ab ómnibus i n -
quinamentis veílris. Etper Eachariam: I n 
die illa erit fons patens domui Dau id :& ha-
bitantibus Hierufalem in ablutionem pseca 
toíris (Se rrienftruatse. Quod mentis ocüiis 
afpiciensMichacas propheta , deique mife-
rieordiam in baptifmo contemplans, aie-
bat:Deponet iniquitates noftras, <Sc pro i j -
cietinprofundum maris omnia peccata no 
í l ra . De vtero matris nafeitur h o m o , & de 
baptifmi aqua renafeitur. Nicodemo dfxit 
Chriftus: N i f i quis irenatus fuerit ex aqua 
Se Spirítu fanclo, non poteft introire in iíe-
gnum D e i . VolensNicodemum in rebus 
ndpi inftruere, incipit á baptifmo tanquam 
áfacramentorum oftio & pr incipió. Et quia 
ab aquis incoeperat, inaquis vitam finiuit 
latus enim eiuspercutitur lancea, Se baptif-
m i atque martyrij pariter myfteriafunduni» 
tur.Dies me deficeret,íi vellem orones bap-
t i fmi laudes recenfere. Volensitaque Deus 
diuinonoftro vatiEzechieli oftendere ec-
elefiar conftjtutionem, iuftorumque fidem, 
& admirabilemin refta viuendi ratione fir-
mi tüd ine ro , coilocauit i l lum iuxta fluuium 
Chobar , v t per aquas illas facramentura 
baptifmi fígnificaret, quo fcelera delentur, 
Se animze amplifsirais gratiae ornamentis 
decorantur. 
Apertifunt coeli"] N o n diuifione corpórea» 
fed apparentia,& íide credentis. Narn n ó fo 
l ú m coelos apertos non videmus,íed nec i p -
fos coelos afpicimus. O b eá caufam Isetaba-^ 
tur diuinus atq; regius vates^quod poft mor 
tem vifurus eíl'et coelos,vbi varia ípeftacula 
eflet habiturusrfic enimcanebat: Quoniam 
videbo eccíos tuos, opera digitorum tuo-
rura,lunam,5cfteilas,qua?tu fundaíl i . Acíi 
dicerct:Ea3 quie in hac vita fluxa 8í mortali 
A 4 non 
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non vicleo,ín a l t e rque eft eterna & í m m o r 
. talís videbo.Ita hunc locum Gregorius Na-
ziazenus i n libris de theologia explanat. 
N a m cum i n gratia e corporum vinculis euo 
lauerimus,ftatimjautfaá:a purga t ionc^au 
d i o p e r í u í i i n p u l c h e r r i m a m & íplendidifsi 
inam diuininuiñinis domum euolabimus: 
5c tune globos íethereosjfublimia manuuni 
diuinarum raonimenta,pulcherrima illa, at 
cjucfulgentifsima aftrafíxajftellafíí; vagas 
oc cr:rantes,&iplcndidiísinium folem3qui i n 
earum medio qtiartum coeliim obtinet, ve-
lutprin<;eps Scmodera tor lü in inum reliquo 
rum^tanta magnitudinc,vt orania fuo fplen 
dore lu í l re t & compleat, fummá voiuptatc 
exultantes in tueb imur .Quád iu enim in cor; 
porever íamur ,á clara acperfeéla cognitio-
ne rionfolúm creatoris, íed etiam creatura* 
rum longifsimé diftamus,earum veluti v m -
bras&imagines intuemtir.AtEzechieli no 
. ftroapertiíuntcoelieomodoiquoD.Ioan-
Afmljf.4' n j | n Apoca lyp í i dicenti: Poft harc v i d i : & 
cece of t ium apertumin coeloiSignificatapo 
í lolus loco i l lo apparere íibi i n viííone ima-
g i n a ñ a i a n u a m incóelo patefaftamjVt fum-
m i Dei maieftas fub fpecie rerum corporca-
rum fibi oftenderetur, adinnuendum íibi 
defuper eareuelari,quaeliteris mandabat. 
v l u x t a hunemodumait Ezechielapertos í i -
b i fuiflecoelos,6cvidiílevifiones Dei . A c í i 
diceretiReuelatafuntmihi defuper harc coe 
leíHaac diuina myfteria, quar voló m o n i -
ment ís confignarcEt diuus Stephanus n o n 
Aft.j» timens pro Chrifto vi tam cum mortc com-
mutáre , v t tali morte immortalitatem con-
fcqueretur, c ú m raperetur ad íupplicium, 
oculisineoelum eredís aiebat: Video coelos 
aper tós ,& filium hominis ftantem á dextris 
DH.Eodemmodoin Ghrif t i baptifmo coe-
^ ¿ t , ^ l i leguntur aperti. I l lúd eft hoc loco aduer» 
tendum ,viros iuftos duntaxat apertos coe-
los afpexifle. D u m in hac vita furnus, pofla 
mus diuina gratia coelum nobis aperire, l i 
veram dignitatem in virtute coliocantes, 
omnem noftraín cüram áccogitat ionera ad 
comparandasanimidiuitias contulerimus» 
A t í i deO re l ido fuerimus flagitijs cooperti, 
faifa voluptatis fpecie decepti i n fceierir 
bus vo lu ta t i , coelum ipfum nobis claude-
nius. Q u i d e r i t i n d i e i ü d i c i j : ]quandoiuft í 
gaudio cümulát i coelos viderint apertoSjim 
pi; autem coelos íibi claufos, inferos autem 
apertos conípexer in t ? Quos luélus perci-
pient.?qiio doiore conficientur?quibus xxü-
nis cruciabuntur? Tune íuíle damnatí, á 
coetu fanftoru feclufi,in tenebras obfeuras, 
seternafqj mirerias relegabuntur: quoniam 
dü híc vitam degerentjfcclerüm furijs exagi 
tati fe á deo fepararunt,6c quocunqj eos cu-
piditatum 2eftuspeilebat,eó infelices pracci-
pites ruebant* 
Et vidivijiúnes dei^Moc eft,vidi deum,que 
admodum ipfe mihi fevoluit oftendere: Vel 
vidi viíiones á deo mihi reuelatas . Acíi di-
cat:Non hominum fomnia narro, fed dei ve 
ritates , vifiones feribo non humanas, íed 
diuinas. FortaíTe ideo has viíiones dicit eílc 
dei,vt; eas magnas efle & admirabiles fígnifi 
cet:folct enim hebraifmus, ea quae magna 
funtjdei appdlaremam omnia eius opera in 
géntiafimt3noíla autem parua.Hinc mon-
tes dei,cedri,ciuitas deijC^tcrarq^ huiufrno-
di iocutiones in -diuinis literis frequenteSé 
Aduerte. Erat Ezechiel in Chaldxa, pulfus 
patria in regionem illá idolorum cultricem, 
vbimoeftus in communibus miferijs preci-
puo quodammocrore angebatur: fed quia 
ad diuinü numen tánquam ad arcem tutifsi 
mam confugiebat,vo1uÍt eum deus his viíio 
nibus mirabiliterreficere:folet enimeos,quÍ 
ad illurn afpirant,in medio calamitatumre-
creare.Tres viros in Babylonis fornacem ab 
impío rege miíTos q) eius ftatuam colcrc no-
luiíTentjConíblatus eft deus, éripiens eos á 
flámisipfosBabylonioscóburentibus. Cü D M Í J . 
aüt tres eíTent in mediü ignis conic¿li,5c vin 
culis aftri&i, dixit Nabuchódonofor: Ecce 
ego video quatuor viros folutos, ambulátes 
in medio igniSj&nihil corruptionisin eiseft, 
&fpecies quartiíimilis filio dei.Sufanna ct iá D4n • 
cum eíTet morti addiftajSchorá neci deftiha ' ^ 
tamvideret,non habens adhumanumpr^íi 
dium recurfum.flen s refpexit ad coelum in-
flar auis,qu2ein térra ab aucupibus & cani-
bus circumcindla nullü habet refugiuhi,niíi 
volet in altum, feq f^erat in fublime.Et fuit á 
deo refe£la,& mirabiliter liberata.Ipfe enim 
deusaitperosDauidisrCum ipfoíum intri pfolm ge* 
bulatione:eripiam eum,<Sc glorificabo eum. 
Nonpoteft calamitas impediré, quo minus 
viri pietate & charitate prjeftátes fuáuí volu 
ptate interdum potiantur , eamque alant 
in diuina mifericordia contempianda 8í 
imploranda. 
Étgts. loaclmí] Appellatur a diuo Matthxo M<íf*1 * 
lechoniasierat enim binomiús. 
Fafttim eft verbum domini ad Ez^ echieUm ] Per 
verbum domini prophetia intcffigitür, & 
diuina 
. á C a p u t . I . 
diuina rcuclatiOjquJe & vifío,iSc verbum e6 
appcllaturyquód diuini vates eá,qu2e ventu-
ra praedicunt, interíóribus oculis videant, 
& ment ís auríbus audiant. 
F///«;»B«;u] Explicatgenus fuum. B u z i 
í b n a t c o n t e m p t u m , Ezechiel r o b o r a t u m á 
deo.I l Ium,qúem mundus contemnit , deus 
córroborat,<5c fauore profequitur. 
^ ^ f í w jExp l i ca t , quo muñere fun-
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inurra Chalddorum iuxta flumum Chobar"] í n 
dica t locüuiv i í ion i s . I l l u d eflr hocloco ad-
uer tendumpoíTehomines píos magnifque 
laudibus decoratos habitare inter nefarios 
ex omnium fcelerum colluuione compoíh-
tos.Cum homines eíTent flagitijs contamí*-
nat i ,omniíque caro, v t verbis vtar dluinse 
fcripturíe,corrupiííetviam fuam , d i x i t do-
minus Noe:Te v id i iuftum coram me in ge-
nerationehac. Afpicis inter impíos v i rum 
pium habitaíTe . Iuf tusIpb in térra Hus ín -
ter iniuftos commorabatur, de quibus ipíé 
ait: Frater fui draconum: & focius ftruthio-
num.Iofeph inter i £ g y p t i o s , Tobias inter 
Niniuitas,&nofterEzeQhiclinterChaldeos 
^ in medio Iudarorum,qui deum reliquerant: 
^pat r ia ; fuxfplendoré maculauerant. Q u á 
ob caufam i l l i dicebat deus:Increduli & fub 
Izt. 2, uerfores tecum funt , & cum fcorpionibus 
habitas.Et mul t i alij vir i virtutibus jnfignes 
inter flagitiofos habitarunt,feqj ín tegros fer 
uauerunt: eum enim vita; curfum conficie-
bant,qui non in vi t ioru humanorum, fed i n 
quadá diuínae bonitatis imita t íone conílftc 
bat,n5 auarMáe ftimulis obtemperabát,]fed 
cas diuitias quacrebát, quae animü amplifi-
cát^Sc diuitéfaciunt,ex quibus íciebant p o f 
fe verum decusredüdare .Hocin te l l igensdi 
uus Paulus dicebat Phi l ippení íbus: Omnia 
facite fine murmurationibus & heí í ta t ioni-
bus,vt litis fine querela,& fimplices filij dei, 
í ine reprehení íone in medio nationis praue 
& peruerfíe,inter quos lucetis ficut lumina-
riainmundo.Sedquauishocita fe habeat, 
prseftat tamen habitare inter iuftos. Opor -
tet enim ad beata vitam confequendam,co 
rum fugerefamiliaritate, qui nos pofli int á 
reélo dei cul tu,& honefta viuedi ratione fe-
%X9 ¡ parare.In libro Exodi loquens deus cum po 
pulo Ifraelitico prxcipiebat i l l i , v t íe abftra 
heret á Phil if t inorü familiaritate,dicens: Ca 
ue ne v n q u á cum habitatoribus te r rx illius 
iungas amieitias^ux ñ n t t i b i i n ruiná. ln li« 
^«w. 16, bro Numerorum aiebat A4oyfes:Receditc á 
tabernacuíís hominum impiorü,3c nolite ta 
gerc,quíe ad eos pertincnt, ne inuoluamini 
i n peccatis eorü.Eam obeaufamprohibebat I«MV, \ u 
deus immundorum animalium efum, v t re -
fertEüfebius Pamphiluslibro de prarpara-
tione euagelicá octano, mundorum autem 
concedebatjVt homines ámalefici jsdeterre 
ret,<5c advirtutes hortarctur.Si m ü d a a n i m a 
liatangendanon erarit, qui fieripoteft, v t 
fceleratos h o m i n e S j q u o r ü vitía funt ó m n i -
bus pe r ípeé la& explorata,nobifcum coniü 
ílros confuetudine ,&;vetuftateamicitiíE ab-
fque ignominia teneamusfHocintuens pial H^M*t é 
mograpTiuSjBeatusvir^nquitjquinon abijt 
i n confilio impiorum, & in vía peccatorum 
non ftetit,(& i n cathedra peftilentiac non fe-
dit.Quibus verbis indicat im^iorum homi -
n u m confíiia elfe magnopere declináda,eo-
rumque deprauatos mores adseternos cru-
ciatus ducentesjquosviam peccatorum v o -
cat , atque eorum cóngreí lus efle penitusfu 
giedos.Verbü,federe,c5fuetudiné& familia 
r í tate í ígnifícat:inqua íígnificatíone eo vti« 
t u r a l i o i n l o c o i d é p f a l m o g r a p h u s , dicens: 
N o fedi cü cocilio vanitatis,& cu ín íqua ge- FfelW' 2 7» 
rentibus no introibo:odiui eceleíiámaligná 
t iü ,& cum impijs n5 fedebo.Et Eíaias,Egre- EA*-^* 
dimini. inquit , de Babylone, fugite a Cal- ^erem'')0' 
deis.leremiasite:Recedite de medio Babylo ' 
n i s ,& de térra Caldaeorü egredimini. Efdras 1' 10' 
i n oratione,quamhabuitapudludacos. Se-
paramini a populis terre,& ab vxoribus alie 
nigenis.Liftores Saulis quíerentes Dau idé , 
c ú m ad diuinosvates accederent, vaticinan í • -R^* Í $ > 
coeperunt.V enitimpius Saul,<3cipfe vatici-
natus eft.Vide quam perniciofum í i t imp io 
r u m v t i familiaritate,& quamvtile inter bo * \ 
nos verfari. I d quodammodo intelligens ^ ' 
Antifthenes aiebat, abfurdum eíTc non re-
purgare á lo l io t r i t i cum,hoc eft, non remo 
uere á república homines vitijs implica-
tos,ne fceleratorum focietate v i r i boni coin 
quinarentur. I ta locum i l lum interpreta-
tur Plutarchus , aílerens non minus detri-
m é n t i afférre bonis homines iniquos,quam 
lo l ium tritico . Diuus ille Petriís apofto- ¿iat 26 
lus , qui admirabili erga Chr i f tum char í ' 
tate flagrabat , tune coepit frígere , cum 
atrium CaiphaeingreíRis, fceleratorum ho-
minum íe irapleuit colloquijs , illumquc 
negauit, quem pauló antea dei viuentis-fi-
l i u m confeílus fuerat . Sed c ú m i l lum 
Chriftus refpexit , ipfeq; oculos coniecit 
in Chriftum,poenitentia duftus fleuit ama-
A j 1 é,<Sc 
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re, 3<macUámiach rymis cíeleuit. V t luna 
Simile* ea parte ciará & confpicua eft , qua folera i n 
tuéturjfea.verobWcura & i ñ a n i i j quWdiuer-
t i t a Tole, í íc ille refpiciensin Chrif tum fole 
iu f t i t i e fuit ilíuftratuSjCÚm vero ab i l lo aueir 
fus íe cum impjjs coniunX¿t , fui t metuobfu^ 
í .Cer. I / . fcatuSj&tcnebns circunfufüs .Corrumpunt 
enim,vMerbis vtai-P^ulims , bonos mores 
£cck, 13. colloquiapraua: & v t eft Ecclefiaftici l ibro 
'mandatum,Quitetigeritpiccm inquinabi-
tu rab eaiQuare eosfamiliaritate deuin^os 
teneamus, quos intellcxerimus, non folum 
á feelere & flagitiofe abcluccre,fed etiam ani 
m i agitationem caftam inu io lá tamque con 
feruare:ab eorum autem confuetudine refú 
Sim'úe giamus, qu i maieficiorum maculis notati, 
fceieribus pafcuntur .Vt enim Hy pañis flú--
uius aquarumpuritate & dulcedihe celebra 
tus, poftquam fontis Exampci amaras & 
turbulentas aquas inferecipit, inficitur, & 
inutilisredditur ,fic inul t i magno 5c excelie 
t i ingenio v i r i , quipuris ac duicibus v i r t u -
tum aquis fluebant3ciim fe:poftea i n homi -
n u m improborum- familiaritaté immerfif l 
fent,flierunt morum amaritudine 5c impu-
ritate infef t i , defraudes inexpiábilcs conci 
Simiíe. pientes,vitíjsteterrimisf€ totos contamina 
rün t . Quemadmodum in pomorum recon-
ditorio ebrruptis noimull is i l lud , qubel illis 
adhKfcrit,etiam vi t iabi tur , ita i n hominum 
focietate qui nefarios coníiietudíne habue-
rintimpiÍGatos ,animipEeftantiam turpi de 
dccorep lae rüqueraacu lábun t , quanuisan 
tea fuiífent egregia quadam gloria cumula-
j.Cor'm.á. t i .Idinteliigcns diiiusPaulus,adGorinthios 
fcribebatrNoliteiugum ducerecuminfide-
l ibuS . Qua? enim participatio iuftitííe cura 
iniquitate ? aut quse focietas luci ad tene-
Matt. 7. bras ? Et Chriftus deus nofter , Attert-
dite á fa í í i sp rophe t i s , qu i veniunt ad vos 
i n veftimentis ouium , íntrinfecus autem 
funt lup i rapaces . M u l t i enim f u n t , v t 
¿tTim»S' verbis vtar apof to l i , fpeciem pietatis ha-
bentes jvir tutem autem eius abnegantes: 
horum 6c fceleratorum o m n i ü m familia-
* ^ „ v ; „ ritatem fecre debemus , etiam íl fratres 
nominentur . Ideo aiebat ad Cormthios 
diuus Paulus: Si i s , qui frater nominatur, 
eft fornicator , aut auauis , aut iclolis fer-
uiens , aut maledicus aut ebriofus ,aut ra-
p a x , cum eiiifmodi nec cibum fumere. 
Hsecille.Príeuidebat enim faeilem eíle traii 
l i t um á virtutibiis ad v i t i a , nifi ipfasvirtu 
tes eíTent coníilijs , exemplis , 5c confue-
íudín ibüs b ó n o r u m virorum confírmátar* 
Prodi tum eft memorias á viris doílifsimis, 
ftatuas Daedaliycum eííent magno artificio simile, 
perfeélae , 5c eximia pulchritudine deeo-
ratá?', niíi tamen arílifsimis vinculis con- x 
ftringereñtur j folitas eífe dilabi , 5c facile 
perfugere. M e m i n i t huius h i f to r i í e inMe-
none,5c in Hippiamaiore Plato vir admira» 
' .bi i is5nonfolúmmtell igcndi, fed etiain; d i -
cendigrauifsimus author, vt Socratis difei-
pulum pofsis agnofeere. Et Ar i f t oteleí; l i -
bro politicorum primQ,5c primo de Anima 
capite. 3 .refeilens opin ioné Democri t i P l i i -
l ippum comicum fequentis, harum- íí:atua> , 
ruinfeipfa& mouentium mentionem facit. 
Eodem modo mores opt imi vir tutum orna 
mentis i l luftrat i ,nif i fuerint virorum fapien 
t ia 5c charitate preftantium confilijs &¿ xa* , 
mjliaritatibus roboi^ati-Vfaciié fiuent, Fn~ 
gient, 5cpenitus amittentur. Vineet voln-
ptas rationem,5cappetitus relida bbedicn-
tia modum traníibit,5c crit dignitas .ablata, 
5cfplendorcxtinftus.Afpiciiigitur , quárn 
vtile íit á bonorum virorum amicitia 5ccon 
fuetudine non décliiiKre, ab iniqi iorum ve -
r ó familiaritate abduci. Quam ob cauíam 
homines impíos a nobis reijeiamus ne fer-
monibus fuis impuris,moi-ibufquedepi-a-
uatistetram maculam nomini noftro in iH 
rant,iiiftorum autem amicitia 5c confocia-
tione magnoperé de leé lemur . I l l ud tamen 
velimexiftimes3menonita tutam elle bo* 
norum focietatem credere5quin feiam i n u l -
tos interviros fanélos cecidilTeJudas in apo 
ftoiorum coilegio Chrif t i doflrina nut r í - 27* 
tus,feipfumteterrímis vitijs deformauit, 5c 
laqueo fufpendit,fuitqj ad ima tártara prarci 
pitatus.Angelus cecidit de ccelo, 5c A d á in Att. t. 
paradifo peccauit. Solus deus eft firmusac Lucio. 
munituslocus,5cdomus refugi)., vb i fecuri Gemf 3, 
poterimus habitare . Ideo canebat regius ffal 30.' 
pfaltesrEftomihi in deuinprote¿ lorem> 5c 
in domnm i^fiágij, v t ü i lnum mefacias. Et 
paulo póft de iuftis loquens : Abfcondes 
eos in abfeondito' faciei tuae á conturba-
tione hominum . Quibus verbis expli^-
ca t , quam tut i í]rit,qui ad diuinum nmnen 
tanquam ad arcem munitifsimam con -
fugiunt , totofque fefe diuinaí mifericor-
dia: comrait tunt . Tales erant apoí lol iqui 
aiebant: Ecce nos reliquimus oil inia : 5c Mar. 19* 
fecuti fumus te . Talis nofter Ezechiel, 
qui cum eíTet in térra Chakiieorum Ín-
ter homines fceieribus coopertds ,5c vi--
tijs 
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tijs obí l inatos, , tamcn ad D e i i m afpirabatj 
& confiigiebatj&íin t?rra.co|pp£e;exiftcBS, 
incselo animo commorabatur, 
Etfafta eft fupreum ih't nmnus áaimnifiá eft, 
dedit ei D e w fpiritum prophetiap. I ta huno 
l^^Id í i a thMíCht í ' d^ws- in te rp re ta tu t .Ef t : 
ig i tuí hüiüis iitirícriptío.iji§ fenfús:Xngcíimo 
auné; ab itme ntailegejquifít.a^die m'enfis l u - i 
líj 'anno quinto primae captiiiitatisBabylo.--
nicxjGum e^EzecKiclfacerdos filius Bur 
zieíTem in Ghaldasa inter Hebraeos capti-: 
uos iuxta fluuium CIiobar,accepi á deo fpi-
ritüvatieinandi,YÍdiqj mentis o<ulis,&inte; 
rioribus á u n b u s audiui ea,quíe ijs líteris ma 
do,vívigeantmemor!Ía on imniü feculorü, 
ímtq j ab ipfaperpetuitate eonfirmatavSed 
de infcriptione haftenus. 
E t v i d i : 8 t e c c e v c r í t u s t u r b i n i s 
g v e n i e b a t a b a q u i l o n e & n u b e s 
m a g i i a 3 & i g n i s i n u o l i i e n s 5 & f p l e 
d o r i n c i r c u i t u e i u s : 6c d e m e d i o 
e i u s q u a f i í p e c i é s e l e 6 l n 3 ide f t3 d e 
m e d i o i g n i s 5 & i n m e d i o e i u s fi-
m i l i t u d o q u a t u o r a n i m a l i u m , 6c 
h i c a f p e d u s e o r u i n , fimilitudo 
h o m i n i s i n e i s . E t q u a t u o r f a c i c s 
v n i 5 6 c q u a t u o r p e n n a : v n i . E t p e 
d e s e o n u n p e d e s r e íS t i y & p l a n t a 
p e d i s e o r u m , q u a f i p l a n t a p e d i s 
v i t u l i , & f c i n t i l l a e q u a f i a f p e d u s 
aeris c a n d e n t i s . E t m a n u s l i o m i -
n i s f u b p e n i s e o r ú i n q u a t u o r p a r 
t i b u s , 6c f a c i e s & : p e n n a s p e r q u a 
C t u o r p a r t e s h a b e b á t . I u n 6 l a : q u e 
e r a n t p e n n a s e o r ú a l t e r i u s a d a l -
t e r ü . N o n r e u e r t c b a n t u r 3 c u i n -
c e d e r e n t 3 f e d v n u m q u o d q ; a n t e 
f a c i c m f u a m g r a d i e b a t u r . S i m i l i -
t u d o a u t e m v u l t u s e o r u m / a c i e s 
l i o m i n i s ^ & f a c i e s l e o n i s a d e x t r i s 
i p f o r u m q u a t u o r , f a c i e s a u t e m 
b o u i s á finiíiris i p f o r í í q u a t u o r , 
6c f a c i c s a q u i l s d e f u p e r i p f o r u m 
q u á t u o r . E t f a c i c s c o r u m ^ & p e n r 
t \ z c o r u m e x t e r n a d e f u p e r 5 d u < e 
p e n n a e í i n g u l o m m i u n g e b a t u r : 
& d u ^ t e g e b a ñ t c o r p o r a e o r u m , 
6c v n u m q u o d q j c o r u m c o r a m 
f a c i c f u a a m b u l a b a t , v b i c r a t Í m -
p e t u s f p i r i t u S y í l l u c g r a d i e b á t u r , 
n e G r e u e r t e b a n t u r , c u m a m b u l a 
r e n t . E t fimilitudo a n i m a l i u , 6c ^ 
a f p e d u s c o r u m q u a f i c a r b o n u 
i g n i s a r d e n t i u m 3 6c q u a f i a f p e -
á u s l a m p a d a r u m . 
r i ^ ] Vifione quadamimaginaria, 6c 
intelleftuali. 
Ecce ventus turbinis veniebat ab aquilone ] 
Hoc eft,ecce ventus rapidus <Sctempeftuo-
fus flabat á Babyloma,qu2e fita eft ad aqui-
lonem refpcéluHierofolymqe.Aquilo ven-
tus eft violentus,íiccus,6cfrigidus,íic diclus 
á rapidifsimp aquilas volatu. InEcclefiafti- Ecc^ 43° 
co fcriptum legimus: Tempeftas aquilonis, 
& congregatio ípiritus.Et pauló póft: Frigi 
dus vétus aquilo flauit, & gelauit cryftallus 
ab aqua. Accipitur faspein facris litcris pro 
Babyionia, vtíapudleremiamiOllamfuccc lewn. u 
íamegovideojácfaciemeiusáfacie aquilo-
nis. Et dixit dñs ad me: Ab aquilone pande . 
turomnemalum fuper omnes habitatores 
terr^. Per olla íuccenfam afflidionem fig-
nificat: vel, vt lonathas ait, regem Babylo- • 
nis inftar olla: propter calorem in bullas re-
folutae. erat enim crudelitate incenfus , & 
ftudioHebrzeos euertendíinflammatus. Et 
alibi adducit ipfe propheta deumin hüc mo 
dum loquentem : Malum ego adduco ab lerem.j. 
aquilone.Quemadmodúper olla igne ílic-
céfam veniente ab aquilone apud íeremiá, 
íerünarü vis intelligitur, qua Babylonij He-
bracos lacerabat,ita per ventüjturbinem, 6c 
procella fiante á Babyionia apud noftrum 
Ezechielé calamitas fignificatur,quaHebrci 
premebátur, quádo in eos Babylonij irrue-
bát, eofqj ad excidiü 6c vaftitaté vocabant. 
Et nubes magna ] Aquarum nomine in l i -
teris diuinis calamitas aliquando fignifica-
tur,iuxta id,quod diciturpílilmo: Intraue- FJa^ m' ¿f* 
rút aquae vfq^ ad anima mea. Nubes plenae 
aquis funt pericula minatia tépeftates 6c do 
lores.Vndeloel pro pheta tempus periculi íí'"• *' 
6c timo-
Similitudo 
& timoris vocat áiem nubis,turbinís,caligi-
Iiis,&tenebraiü.Vulthoc loco Ezechie],pc 
rícuIa,qii2eIud¿EÍs imminebant,nomine m á 
gnae nubis íignificare.Tu vero íi t ib i impeu 
acntia perieula confpexeris,ad deum confu 
Genef. p» Se ? ^ P^ e en^m a^ "1 ^^ro Genefis fe arcum 
íuum i n nubibus in fignumfoederis pofi tu-
Tum.Innubibus noftrarü moleftiarum o f t é 
dit deus arcum coeleftem, Scirim fuac miferi 
A^OCAIAO» cordiac&propítiationis.Hic cíl arcus,quem 
diuus loannes i n Apocalypfi i n capite Chr i 
fti fe a ípexi í re tef ta tur .Volebatenim fignifi 
c a reChr i í l umcruc i f ixünof t rü eíle p rop i -
tiatorem .FortaíIe ideo voluit deus my fteria 
fuain caliginofanube oftenderejVt fignifica 
retlatereinvifione hac arcanum aduentus 
Chr i í l i :quam etiam ob caufam deus legem 
%X(id, l u^am dedit i n calígine. 
Eííg;»«i»«o/«íWí]Innuitvidiíre Fulmina ig 
nifera &micant ia .Omnia hite funt plena ti 
moris,<Scminarum:quibus deus voluit fuper 
bes ludasos terrere. Quemadmodum clara 
fulmina l iquát aurumjargentum, 6c xs,non 
cóbuftis facculis,^ quibus hace recó duntur, 
ferrü i n capfula cérea c ó t e r u n t , ne cpnfufo 
quidem figno ceríE,vt ait Plinius l ibro fecú 
do naturaiis liifl:oriae,duradcniq} frangunt, 
moll ia intaéí:arelinquút,íic v l t io diuina im* 
pios homines, duros, & obftinatos cuertit, 
íummifque calamitatíbus interdum vlce-
rat, & infringitjpios autem, fupplices Óc ab-
ic í los cóferuatjeifqj an imi t ranqui l l i t a tc& 
íecuri tatem impertit.Eft enim diuinis literis 
conteftatújdeü fuperbis refiftere,humilibus 
verógra t iá tribuere.Etvtfulmina pinnacu* 
la, óc faftigia i n acume tendetia, py ramides 
i n flammae formam definentes, &: altas atqj 
natura munitas rupcspetunt,6cdeijciütjf ic 
accrbifsiraae arrumnac iufto deiiudicio exci-
tatae eosferiunt & f r a n g ü n t , q u i i n a n e m m ü 
d i gloriam,incertas opes,6c i n cafu fitas ade 
pt i , ¡n excelfadignitate conftituti, alios con 
temnunt ,& feipfosvane feruntin íublime. 
Huiuíhiodierant ludaEijqui cúm de poten-
tibus regibus diuino auxilio viftoriam re-
portar ent,terramqj promi í íam obtinerent, 
immeraores horum deibcneficiorumfc fu« 
perbia extulerüt,dei fauorem contepferunt 
ciufq; legem per fummum fcelusviolarunt. 
Eam ob caufam eis deus fulgura ignífera m i 
ni ta tur , quibus illis prardicit Hierofolymie 
incendium tempere Sedechi;r,eiufqjmifera 
bile excidium. Septuaginta pro igne inuol-
uente habent ignem fulgurantem. Potcrat 





vertitlgnis inflammatüs,aut, ígnís fefe reci-
proeans.Accipiignem procalámita te & dei 
indignatione indicat his verbis pfalmogra-
phus:Tranfiuimus per ignem £ | aquam. Et pftlm. 
alibi.Exardefcet ficut ignis ira tua.Et N a h ü pfalm. $gm 
propheta capite pr imo: Indigná t io eius, n i - ^ahunLU 
mirü dei,efFufa eft tanquam ignis. V b i A q u í 
Iapró,eíFufa eft,vertit:conflata eft,vtóften-
déret-crefccrediuinam indignationem cret-
cétibus flagitijs nóftrisrnos enim vitia vitijs 
cumulantes dei iram in nos conflamus,qu2e 
temporcfuoinftar ignis erumpentis terr i -
b i l i ímpetu infundatur.Quando íc deus ofté 
d i t M o y íi i n rubo ardéte,Cuius ftipité Si ex-
celía ramorum cacumina ignis oceupabat, ^ ^ ' i ? 
volui t i l l i fignificare fdrc.vt ignis ille,qui ar-
debat,fedrubum non c5burebat,iEgyptios 
horrendis Galamitatibus vaftaret, liraelitas 
autem mirabi l i te re r ipere t . ldexi í l imo^gni 
ficaííédeum igneilloccelitus delapfo, qui 
die pentecoftes fuper apol lólos l inguarum ^ 
ignitarum cffigie rairabiliter defeendit. Etíl 
enimlinguarum ardentium fimilitudo ex i -
miam apoftolis douari dicendi libertatem 
&copiam fígnificaret , non po í lum tamen 
cogitare, quin ignis ille certifsimam diuini 
numinis opem Scpracíentiam difcipuloscor 
roborantcm innucret,& totam iliamvrbcm 
Hierofolymam cíTe miferabili incendio Se 
excidio dclendam ob eius mcredulitatem, 
& impía facinora, quibus fe i n dics poilue* 
bat,fignificaret. 
Et ¡plendor in circuitu «/<í]Reípon det tacitae 
obie¿t ioni .Poteratal iquis dicerc: Si nubes 
eratdenfa,&tcnebriscircunfufa, quí fieri 
poterat ,vt ca,qux intus erant, aípiccre va-
leres ? Refpondet propheta, ideo í ibi pcir-
fpe¿l:afuilTc,quaein nube erant, quoniam 
eratipfa nubes i n circuitu illuftrata. V u l t i n 
dicarejfuiíTc fibi aperta dei iudicia. Ig í tur 
perventum «Sc procellam a q u ü o n a r e m , ¿c 
nubcm denfam & fulgura intelliguntur 
íerumnapj quibus diuinus vates videbat cílc 
ludacos á Babylonijs afíi cien dos, atque i n 
cendium t e m p l i , & totius vrbis vaftatio, 
per fplendorem autem clara diuini iudicij 
reuelatio faéla Ezcchieli.Poteris per fplen-
dorem in nube lucentem Dei miferícori' í 
diam in eius ira micantem intelligere: nam 
in medio praeconiorum fuas iuítitiíe non 
obliuifcitur fuá? mifericordiar . I d intelÜ-
gens diuinus pfaltes concinebat: Miíera-
tiones eius fuper omnia opera eius. vel, v t ^fd* 144-
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ín ómnibus opcribus eius. V b i aperte i n -
dicat nul lumeí le dei opus, etiam in quo fe 
iratum o í l enda t , i n q u o n o n vtatur mife-
ricordia. Hoc fentiens Habacueh aiebatt 
C u m iratus fueris3mifericordiíE recordabe^ 
rís.Et Tob ia s :Cúm iratus fueris, mifericor-
diam facies.Tercmias induci tDeum in hune 
modum loquentemcEgo fum dominus, qui 
fació mifericordiam & iudic ium, 8c i u f t i -
tiam.Ideo non eft quofugias á deo irato,ni-
í i ad ipfum Deuni mifericordem: eft enim, 
v t ait diuus Páulus pater mifcricordiarum 
& D c ü s totius confolationis, qui confola-
tü r nos in omni tribulatione l iof tra . N o n 
eum vocat patrem mifericordiae, fed mife-
ricordiarum", nec demn alicuius, fed totius 
confolationiSjVt eius pietatis imraéní i ta tcm 
lignificet. Hic eft cceleftis ille Saniaritanus, 
qui , v t refert diüus Lucas , mifericordia 
motus aecefsit ad eum, qui defcenderat a 
Hierufalem in lericho, &: incideíis in latro-
nes fuerat ab ilíÉ vulneratus Se fpoliatusj 
cuius vulnera ille curauit.Samaritanus idem 
eft quod cuílos, de quo ait pfalrnographus: 
Nií i dominus Cuftodierit ciuitatem, fruftra 
vigiIat,quicuftodit eam.Ille-generis huma-
n i vulnera fuisvulneribus curauit, i n quod 
hoí les animas irruerant, i l lud vir tutum or-
namentis ípoliantesj & grauifsimis vulneri-
bus fauciura relinqiientes.Hic eft pater, qu i 
mifericordiamotus,filiuin prodigum rece-
pi t . H i c eft, qui ait. Mifereor fuper turbam 
hanc.De quo ait Zacharias: Per vifeerami-
fericordix D e i n o f t r i , in quibus vifitauit 
nos oriens ex al to.Qii i non ex operibus i u -
ftitiae, qiiíe fecimus nos, v t ait apoftolus i n 
epiftola ad Titum,fed fecuudum mifericor-
diam mam faluos nos fecit. Hic deniqj eft, 
qui i n medio ira; oftendit mifericordiám: 
q u e m a d m o d ü hoc loco apud Ezechielé,vbi 
indicans caedes &calamitatesJquas eratHe» 
brxis iilaturus3aperit etiam pietatem faam, 
nubis fplendorem orbiculatim oftendens: 
profequitur enim amore creaturam fuam, 
camque m o n i t i s & í ign i sad cognitionem 
fui ,reíl:araque viuendi rationem reuocare 
contendit. 
Et de medio emquafijpedeseleólri^xihat de 
medio iguis color quidam aureus repraefen-
tans eicélrum: Eft aüt e t ó r u r a genus quo d 
dam bituminis profíuens exfaxis ,pr imó l i -
qu idum,pof tcáveromar i s frigiditate con-
denfatum , quod á Luíi tanis appellatur 
alamhrs.'DQüs etfi íit vbique eft tamen incó -
I . 
prehenfibilisjin círcunfcriptibílis, Scínfírii. 
tus . V n d e dicebat Empedocles phi lofo-
phus: Deus eft f p h í E r a i n c o m p r e h e n l i b i l i s , 
cuius centrum eft vbique, circunferentiá 
nufquam. Et alter philofophus nomin'é.Se-
cundus, Deum vocat celí i tudinem irtcon* 
ceptibilem , iriquifitionem incogitabilem. 
Nihi lominus tamen ex rebus ab éo creatis 
eius bonitatem cognofeiraus . I d volui t 
hoc loco diuinus vates Gghifíeare j nam per 
hanc eleítri fpeciem Se aureum colorcin 
D e i bonitas intélligiturr quae cúm fít nobis 
inuifibilis, ex vifibil ium tamen contempla • 
tione videtur,iuxta idjquod ePc a diuo Pau-
lo literií confignatum: InuiíibiHa ipíms á 
creatura mundi per ea,qusc faíla funt, ífttel- ^9ma'1 • 
lefta cohfpiciuntur. Ácfi diceret: D e i b o i 
nitas, & f ip ient ia , Se fím il ia , intei leí lá ex: 
ipíius effeélis a mund í crea tione cónfpir-
c iuntür . Exrerumenim creataVuin'confía 
deratione, ad crcatoris cOgnitionein tan-
quam á riuis ad fontcm peruénirc poteri^. 
mus.Hinc efífeítum eft, v t quidam eoriim, 
quiquondamfapientes vocabantur, fecu-
luml ioc fpecuium rerüminúiíibiiiümVqui-* 
dam earum Hbt-um^alij ve róv t rumq; appel-
larent. ' N a m Trifmegiftus in tertio Py-
mandrihas voces émiíit: To ta mundi con-
fpiratio,Sc rerumpulcherrimusordo , con-
templandi Deum íuggeri t materiam , eft 
enim natura velut liber viius diuinitatc p l é -
nus, ípecu lumqué 'd iu inorum. I d oftendit 
grauiter & fapienter diuus Athanaí íus i n 
oratione , quam habuit aduerfus idoía . 
Magnus Báíiiius homilia vndecima in Exa-
meron diuini opificij haec verba ícripta re-
l i qu i t : Vniueria hxc mundi moles perin-
deeft acliber literis exaratus palám conte-
ftans atq; prasdicans Dei gioriam,illiufquc 
auguftifsímam maieftatem arcanam alio-
quin Scinuiíibilera t ib i inteüeifhialicreatu-
rx copiofé annuntians. Diuus Auguf t i -
nusin explanatione pfalmi. 34. D ú o , i n -
quit ,funt,qiiacin Dei cognitionem addu-
cunt,fcripturafciÍicet,Sccreatura. E t i n e x » 
planatione Pfalm. l ó . l p f x fpecies creatu-
• rarum voces funt quasdam creatorem 
laudant ium. Cum beatus Antonius ere-
mita á ccetu hominum frequentiaque tan-
quam in portum fe in folitudinem rece* 
piífet , interrogatus a quodam viro dofto, 
qui fieri poterat, v t in eremo íine liberis 
vitamdegeret,refpQndit, v t refert, in h i f to-
riaecdeíiaft ica Nicephorus,.librum fuuni 
m u n -
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i nundum eCe,5cremni creatarum naturam, 
v b i q u a n d o ^ r á t opus, dei oraculalegeb at: 
i b i cn im dei fapientiaiTi, potentiami& v i i t u 
t em admirabatur. Terra odoratisfloribus 
copperta ,pulchritudo opacarum atq; fera-
,cium plantarum, metalla, flumína, fontes 
ícatudentes}5cpecorum varictas, & , v t de 
CGEIO loquamur, fol nitens fubter mediam 
feréregionéj luna qufin, ínf imo coc ió radijs 
folis incenfa eonuertitur, caeteraq^ a í l ra tá 
fixaquánjyaganíiajquse circuios fuos con-
ficiunt celeritate 3c conftantia i i i i rabil i ,om 
nia ha'c quid aliud funt quam diuinae fapie 
tix y ¿cpotent iae, & bonitatis fpeculum n i -
tensj&libcr quídam literis aureis cxaratüs? 
Quis intüens coeleftem a m b í t u m , & aftro-
r u m curfusjdíuerfos illos quidem, f e d í n d i -
uerí i ta te illa o rd ínem fuum arqualiter fer-
uantes^non fecum ratíocinetur, eíTe fapien-
t ifs ímum & potentífsimurn earum rerum 
conditorem Sc gubernatorem ? Quis i tem 
afpicíens quatuqr elementa ínter fe con-
traria ,eíle í t a c o a p t a t a , v t h a r m o n i a m q u á -
dam conficiant, calída3frigida, íícca & h ú -
mida , non ftatim cogitet, <5c animo per-
cipiat fummam h a r ü m rerum creatoris 
& moderatoris v im & poteftatem ? N o n 
enim pugnantia ex ipía natura ín vnum 
coaleícerent , niíí deus, euihsec obtempe-
rant, infinita facúltate &íapient ia praefta-
ret. Eos,qui deimuifíbilia nolunt exvi f ib i • 
libus agnofeere, vocat diuina feriptura i n 
l ibro Sapientiaí vanos, vbi ad literam hxc 
funt ver ba. V a n i í u n t o m n e s homines, i n 
StyAS. ^ ^ 1 3 ^ non fubeft fcientiacIei,(Sc de his,que 
videnturbona, non potuerunt inteliigere 
eum j qui efi:. Et pauló póf t : A magn i tud í -
ne fpeciei & creaturae cognofeibiliter po-
terit creator horum videri . Et alio in loco 
eíufdem l ib r i funt híec verba literis manda* 
Sa^x. ta. H o c , quodcontinetomnia,fcientiam 
habet vocis. A c fi diceret: Mundus conti-
nensvniuerfa feit fuo modo Deum laudi-
bus extollere: omnes enim creatiirx, ad d i -
uini numinis cognitionem ducunt, <Sc de 
eius laudibus haudquaquam conticeícunt. 
VndeEfaias i n illos inuehitur, quícrca tu-
S rarum confiderationem contemnunt , ita 
* ' dicens:Va? qui opus dei non refpicitis, nec 
opera manuum eius coní iderat is . Eamob 
caufam rerum naturam Deus admirabiliter 
conft i tui t , huiufque vniueríitatis machi-
nara pulchré con f t rux í t , v t qui fuapte na-
tura erat inuiíibilis, poífet ex operibus co-
gnofei. Saepé,quidem e5t operibus cognof^ 
cuntur ar t í f ices , etiam fi oculis mín imé 
perfpiciantur. I d referunt de P h i d i a i n í L 
gni fl:atuario,quem imagines fuse ex cora?, 
menfione, fymmetría, & p a r t i u m ínter fe 
proportione etiam abfentem ? &:vul tu i n -
cognitum reprsefentabant. I t a quoque, 
fed m u l t ó excellentíüs abfque vlla com-
paratione ex mundi conftitutione , ord i -
ne jpulchri tudine, & confonantia eft eius 
opifex & conditor ín te l l igendus , tametfi 
jn tu í tum noftrum fubterfugiat, nec pof-
fitcorporis oculis fpeélari . Q u i d e f t m u n » . 
dus nif i congruens vndecunque diípofi-
t i o , & concentus inuifibilia D e i oftendens? 
I d quod nos habemus i n Prouerbijs di* 
¿ lum á fapientia i n mundi conftitutione: ^ o m * 8' 
Ludens i n orbeterrarum, poteft vertí ex 
H e b r e o , Delicians i n vniueríi confo.nan-
tía.Eft enim mundi machina mufica qua> 
dam & admirabilis confonantia D e u m i p -
fum fuo modo praedicans & landans . I d 
quod aperté cecinit Orpheus, aíTeruit Py-
thagoras, docui tPlato, & qui eum fecuti 
funt, lambl ícus 5 Chalcidius, Syrianus, & 
Proclus* Q u e n í a d m o d u m í i é l o n g i n q u o Simik» 
citharam audias ex multis varíjfque ner-
-uis compoli tam acutis,graüíbus,&:círcun-
i lexis , qui omnespariter c o n í b n e n t , & : d i -
ftinétos iriteruallis fonos fuos , meiofque 
.conficiantj intel i igisplañe vnum illic eííe 
peritum pulfatorem, qui fidium voces ex 
arte muficae ad harmonias concentum m i -
fceat, «5c sequabilíter temperet , tametfi i l -
l um mín iméin tuear í s : fie ex concordia, & 
confona mundi vbique dí ípof i t ione , v b i 
nec inferiora contra íuper iora , ñeque ínfi-
ma adueríus fublimia eriguntur & ínfur-
gunt,fed omnia vnum ord ínem admirabi-
lem feruantconfeftimad vnum deum ani-
mo recurrís ,omnía harefua v í r tu í emouen-
t e m , diuiníeque fapientia: fplendore i l l u -
ftrantem.Ille quidem rerum vniuerfítatem 
v t l y r a m tenens copulat cocleftia cum ae-
reis,(Sc aerea cum tciTenis,vniuería cum íin-
gulis coaptans &coagmentans:&ita mun- -
di concentum , o rd ínem , & harmoniam 
congruenter abfoluit. Ipfeeft , qui omnia 
mouet , cúm ipfe quidem immobilis perfe-
ueret. Eius nutu coelum micantibus a í lr is 
refulget, ck circuiorum fuorum ord ínem 
conferuat r ingens Oceanus terribilibus 
fluélíbus crifpatur & i n t u m c f f i t , fed intra 
legít imos fines motus fuos coercet & con^ 
[ tinet: 
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t i n e t : t é r ra varijs ftirpibus comata f ron-
defcitjdifíimclitqj herbefcentem viriditaté, 
^usenixafibris ftirpium feníím aclolercitJ& 
omnia t á n d e m elementa ín ter fe di í lant ia 
cohx ren t^ iu inamqj vir tutem fuo modo 
o f t endü t .To ta mundi machina eft veluti ci 
Simile u^as S113^3111 reS^s míigni tudinem,6cex 
* cellcntiá declarans.Yt enim vifa ciuitate ex 
multis varijfqjhominibus c5ftante,m3gna-
tibus 8c píebeijSjOpibus afflucntibus , & i n -
opia laborantibus ,adolefcétia floridis,&: fe-
n e é l u t e decrépi t is , v b i omncs tametfi inter 
fe diuerfí^inmagna concordia d e g á t , refla-
quc difciplina contineantur, ftatim indicas 
eíTe eius principem iuftumjpotentem, <Sc ía-
pientia prseftantem, quanquam i l lum non 
videas:ííc coní íderata mundi mole, eiufque 
rerum inter fe diftantium cocordia & ferie, 
totiufqjvniueríitatis cóaptitudine,fieri non 
po te í l , quin aliquo modo concipias animo 
e í í e fummum quendam harum rerum crea 
torem Se conferuatorem . Nec folum ex 
cognitione magni m u n d i , fed etiam par-
u i , hoc eft hominis , qui á philofophis m i -
crocofmus , id eft,paruus mundus appella-
mus . V n d e D a u i d deum alloquens cane-
bat : Mirabií is fada eft feientia tua ex me, 
A c i i diceretcEx cognitione raei afcendi do 
mine in admirabilem feientiam t u i . I d e o 
deus non Kblum nos mi t t i t ad aliarümTirea-
turarum con í ide ra t ionem, vtquando ait: 
Confiderate volatilia cceli, de iilia agri , fed 
ad coní iderat ionem noftri,GÜm dicit: Pric-
uaricatoresredite ad cor , 5 c c ú m n o s ad v i -
neam, hoc eft ad nos ipfos i re iubet , v t a 
coo-nitione noftr íe frasrilitatis ad co2:nitio-
nem deivirtutis afcendamus. Hanc dei v i r -
tutem íignificat hoc loco feriptura per hanc 
fpeciem eieftri áureo colore fulgentis. Eft 
Sim'tle, ctiam altera ratio , cur dei bonitas eleftro 
comparetur. Vte lec l rum paleas ad fe atra-
hi t á t e r r a / e c u m q u e vni t j&ampleél i tur , íic 
dei virtus nos ad fe allicit á rebus terrenis, 
Tfal. tis, uo fq j f ecumre t ine t&aduna t .Qu ide í l emus 
abfque diuina; bonitatis fauore niíi pale^ i n 
térra iacentes f A d h x í l t pauimento anima 
mea,dicebat quidá acfi diceret; Palea eram 
adharrens pulueri , hurai eram proftratus, 
fcelere oppreíTus; at t u domine me attra-
x i f t i ad te ,6cvt preciofum fuccinum ere-
x i f t r , & a d te ipfum eleuafti. F i t en im d i -
uino auxi l io , v t a térra eleuemur & ad ex-
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ip íum transformati. V n d e diuusPaulus, i.Corin.ó, 
Quiadheret,inquit,deo,vnus fpiritus eft.Et 
rurí i is :Nos vero reuelata facie gloriam do-
m i n i fpeculantesjin eande imaginem tranf-
formamur á claritate i n claritatem, t anquá 
ádomin i ípiritu.Et, diuus Ioannes:Deus cha 
ritas eft , & qu i manet in charitate, ín deo 
manet ,& Deus in eo. I d quod feruator no-
fter apud eundem loannem praedixerat: 
Qu i manet in me,& ego i n e o . A m o r v i m 
habetvnitiuam, Ócv ta i tD ionyf ius , t r a n t 
fertamantem in amatum.EtAuguftinus ait 
animam magis cíle,vbi amat,quam vbi ani 
mat : aíTeruitenim veritasipfa, ib ief leno-
ftrum cor,vbi eft thefaurus nofter.ac fi dice Matt * ó. 
ret animam noftram rei i l l i adhererc,quani 
í ingulari amorc profequiturjin eamqj tráf-
formari Qiiam ob caufam dei virtus eft me 
r i t o cum fuccino comparata. 
Etin medio m^3Subauditur,ign is : nam i n 
medio n ubis íplendore illuftratae crat ignis 
inuolutuSjíefe reciprocans, inorbem ipíius 
nubisrefplendensjex quo exibat quafi fpe-
cies ele¿l:ri,& in medio huius ignis erat ani^ 
maliym í ími l i tudo.Quidam códices habet: 
Et i n medio eorumraii): Et in medio earmn. 
Corrediores tamenhabent:In medio eius, 
nnnirum i2:nis, 
o Similitudo quatuor animalmn ] N o n erant 
reuera quatuor animalia,fed resvna habens 
quatuor animalium í imil i tudinem. Capitc 
decimOjvbi haec vifi o iterum narratur, ait 
propheta lisecanimaliaeíTe chcrubim,vt i n 
telligamus hoc eflTe quippiam coelefte & d i 
u i n u m , t é rminos noft r i intelledus exce-
dens Q u i d autem íintcherubira, indicat his 
verbis. Flauius lo ícphus capite odauo l i b r i 
tertij Antiquitatum.Supertegmen arcre foq; 
deris erant fígurationes duae, quasHebraci 
cherubim appellant:funt enim animalia vo 
latilem habentia figuram, quae á nulio ho-
m i n u m eftinfpeda:HaE'C d ix i t Moyfes fein 
deifedefígurataconfpexif le . A t R . C i m h i 
i n l ibroRadicum ait cherubim habuiíTe puc 
rorum figuras,idemqj eíTe chcrubim7ac qua 
íi pueros.Et hanc aitfuiíTe Hebrsorum ve-
terum fentcntiam . Dionyfius Areopagita 
in l ibro de celefti hierarchia nouem ordines 
angelorum enumerat in tres hierarchias, fu 
premam, mediam, & i n f i m a m , diftributo-
rurn. Suprema cotinet ferapliim, cherubim, 
& thronosrme dia dominationes,principa-
tus,& poteftatesñnfima virtutes^irchange-
los, & qui angelí proprio vocabuio, epod 
. eft 
tnf. ts. 
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cft alioqnin ómnibus commune,noniinan-
tur.Et capite feptimo eiufdem libriai t , che-
rub im mult i tudinem aut jnfufionem fcicn-
tix fignificarcex ipfq cnim fapicntiae fontc 
exhauriunt, 8c fcientiae fluenta refundunt. 
Itaque quod capite décimo Ezechiel vocat 
clierubim ,,ait hic cffe quatuor animalium 
í i m i l i t u d i n e m , q u o r u m v n u m q u o d q u e h a -
bebatetiam í imii i tudinem quatuor anima-
l i u m . Similitud© vultus eorum erat facics 
l iominis , facies Iconis, facics bouis, facies 
aquiliE.Eíl: IIÍCC viíio to t difficultatibus i m -
piicata, vtHebraros ab eius explanatione 
determerit.Inter Latinos fcriptores fuerüt, 
q u i p c r h x c quatuor animalia quatuor i n -
teiligerent elementa, ex quibus conftant 
o m n i a i í l a j q u a t u o r e n i m r u n t n o t a i l l a p r i n 
cipiorumgenera,equibus magniphilofo-
ph i omniaoririteftantur.Quidam aiunt ef« 
íe quatuor mundi pIagas)orien'tem,occiden 
tem, meridiem, Se í ep ten t r ionera . A l i j per 
híec quatuor animalia quatuor illas virtutes 
intel l i¿unt ,quas theologi cardinales vocát , 
tjuaru primainperrpicientia veri folertiaq,-
verfatur,quam prudent ia ín appellaruntrfe-. 
cunda i n tribuendo cuiqj fuumjhominüqi 
focictate conferuandajiquaí dicitui ' iuflitia: 
ter t ia inanimi ce l í i ta te for t i te rpro íequita 
tepugnantis,cuinomen fortitudinis tribuc 
run t , quse eíl i n irafeibife quarta in mode-
íliajanimiqj perturbationum fedationc, & 
voiuptatum reprefsionc, in qua efl: v i t x or* 
natus,& rerum modus,qua; temperantia vo 
catur,c]UíEeílin conciipifcibili. DiuusHie-
ronymusjqui ie í t ioneafs idua , & meditatio 
ne diuturnapeftusfiium Chrifti'fecerat b i -
bliothecam , qu i non í b l ú m cum Latinis 
í j r a ! c a c o n i u n x i t , v t p a r e í l e t m vtriufque 
orationis ñicultatCj fed etiara Hepraicarum 
literarum arcanapenetrauit, exif t imat l isc 
quatuor animalia quatuor e í le euangeliftas 
cuius fentcntiam cliuus ille Gregorius admi 
rabilifapientiaprarditusjomniburque v i r t u 
t u m ornamentis excul tus , non fblüm am-
p lcd i tu r / ed etiam multis verbis amplifícat. 
•Matth.í, Per hominem intellio-üt Pviatthafum á Chr i 
o 
ÍH humanitate incipientem : per leonem 
Mar, i . Marcum,in quovox leonis incremo rugien 
tis a u d i t u n y o x clamantisin deferto, para-
l a , í . te viam do in in i : per vi tulum Lucam á Z a -
charia facerdote f u m e n t é initium:per aqui-
l a n i l o a n n c m , qui altirsirne volans de d iu i -
loan.í. nitatemirabiliter d i i í ér i t , I n principio, i n -
quiens, erat verbum, <Scverbuin ei'at apud 
d e u m ^ deus erat verbum. U x c e í l eorum 
fententia,qu2e fuitab ómnibus feré recepta 
6c méri to quidem:cft enim vera,&íublimis, 
& tam fandis atque fapientibusviris digna. 
Eamego a m p l e ¿ l o r , v t p o t e ámagiftr is do-
ftifsimis aírertam,quiprefi:antibus ingenijs 
i n vita humana í tudia diuina coiuerunt. 
Quatuor euangeliíla: funt hxc quatuor CÍC 
ieíiia animalia. Sunt etiam quatuor flumina G m r 2 
de paradifo voluptatis egredientia, vniuer- ^ * 
fum orbem terrarumrigantia,h;rc eerrediñ-
tur ab vnofonte, hoc eír3á Chr i f to , de quo 
d ic i tur inPfa lmo: A p u d te eft fons \'\X.x* pfi^ m ' 3S' 
quia i tper lcremiam: M e d e r e l i q u e r ü t f o n íermi-2' 
tem aquae viuas. De quo ait Zací iar ias : In Zac^'l2-
die illa erit fons patens domui Dauid, ¿c ha 
bitantibus lerufalem in ablutionem pecca-
toris (Se menftruata:. Ex hoc fonte m a n a r ú t 
quatuor illa flumina de quibus ait diuinus 
vates: Eleuauerunt i lumina domine, eleua- Pfal.pz. 
ueruntfluminavocenifuam. Süte t iam qua 
tuor elementa mundum íu'ftentantia, quo ^ 
rum fupremum eft diuusloannes , q u i o b 
fapientixaltitudinem diuiniqueamorisfer 
uorem, quo mirabiliter flagrauit,meritó cu 
altifsimo ignecomparatur. Príeterea funt 
quatuor illa: literae nominis dei ineflabiiis 
tetragrammaton, quia ipíi quatuor,nomeii 
dei mundo no tum fecerunt euangelia f c i l -
bentes,5c fanítifsimi numinis cognitionem 
per í i n n e s terrarum oras propagantes. N i -
hilominus tamen poteft locus hic aliam ad-
inittereinterpretationem,quam ego pro v i 
ribus explanare contendam. N a n i etfi tan-
tamingenijpraftantiam confequino poí^. 
fum, vo lún ta te tamen (Se auiditate proxirae 
accedendi abfque dubio incendor. Ego ex í 
ftimo, hunc,quem viditEzecheil , í imilitu-
dinem quatuor animalium habentem,Chri 
ftum efle feruatorem nof l rum, vérü deum, 
¿kverum hominem,quem diuinus nofter 
vates v id i te í leventurum,v t homines Í\ vera 
Babylonis captiuitate, hoc eíl:,a peccato l i -
beraret,& ad veram dignitatem reflitueret; 
Poftquam propheta p r s m i í i t ventum tur-
binis flantem ab aquilone, nubemqj mag* 
nain,& igneminflammatum, per c,ux o m -
niaBabylonicam captiuitatem, omne.Cque 
calamitatum anguftias illatas a Babylonijs 
í ignif icaui t ,a i t le vidiíTeChriflum ventu-
r u m , v t homines ab ijs arruranis eriperct. 
Quis non videt BabylonicamilIamHebreO 
rum captiuitatem fub Nabuchodonofore 
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fefuitütcm füb, darmone m mundi ¡confur 
fioneíígnificare,a quanos Chnftus faluatór 
no í i e r eripuit .?£amob caufaní eumredeni-
ptorem appel lámus .De iílo loquens in^epi-
ftola ad Epheíios diuüs Paulus a i t : i ln q u ó 
habemus redemptionem per fanguinem 
eius.Etin prima ad Connthios:.Chriíl-us fa-
6lüs eft nobis fapientia,3ciuftitia, 6c faní l i -
ficatio,6¿redemptio Et diuusPetrus in p r i -
ma fuá canónica: N o n corruptibilibus amo 
vel argento redempti eftis de. vana veí l ra 
conuerfatione paterna traditionis, íed pre-
tiofo fan guiñe quaíí agni immaculati Chr i -
fti&incontaminati. Nec íblúm nos á p e c -
cati captiuitate rcdemit , fed etiam ab igne 
¿cnube , hoc eft , á mundi affliftionibüs l i -
berat, íí ad i l lum toto. animo confugimus. 
Sed iam oftendendum eíTe arbi tror , qua 
ratione Chriftusper haec animalia fígnifi-p 
cetur . Capite déc imo j vb i Ezechiel hanc 
repetit v i í i o n e m , a i t : Et eleuata funtche-
rubim , ipfum eft an ima l , quod videram 
iuxtaf iuuium C h o b a r . E t p a u l ó póf t : I p -
fum eft animal, quod v id i fubter deum I f . 
rael iuxta fluuium Chobar .Vbi aperté i n -
dicat h^ec quatuor animalia eíTe vnuman i -
mal . íd quod etiam hoc primocapiteinnuit, 
dicens: Quatuorfaciesvni. Habet Chriftus 
faciem hominis , quiaveruseft h o m o . I d ce 
cinerat diuinus pfaltes de térra ludsze d i -
cens: H o m o natus eft in eaJ& ipfe fundauit 
eam altifsimus . Natus eft i n ludaza filius 
dei , f¿ i£ tushomo, vthomines fílios dei ef-
ficeret: ideo e coelo defcendit i n terram, v t 
homines é t é r ra in coelum perduceret. I d 
íígnificabat fcalailla,quam in fomnijs afpe-
x i t l a c o b , ccelum <Sc terram attingentem, 
quia futurum erat, v t per Chr i f t i incarna-
tionem per fcalam íignificatam terrena cu 
coeleftibus coniungerentur.. Et quia Chr i -
ftus eft venís homo , ideo fe toties apud 
euangeliftas filium hominis vocat. De i l lo 
loquens Dauid aiebat : Qu id eft homo, 
quod memores eius,autfiliushominis,quia 
vifitaseum? M i n u i f t i eum paulominus ab 
angelis, gloria & honore coronafti eum. 
Quem locum diuus Paulus i n epiftola ad 
Hebraros de Chrif to interpretatur . Fieri 
nonpoterat , v t deus pro nobis pateretur, 
niíi carnemindui í le t . Habet faciem leonis, 
quia eft verus rex, m u n d i v i f t o r : eft enim 
leo animalium rex , fortis & inuiílus- A i t 
namque Chriftus in pfalmo : Ego autem 
conftitutus fum rex ab eo fuper Sion 
Hehr.io, 
montcm fand.um eius . Quocí eft intel l i -
gendum quatenus ijle homo eft,.í]c enim 
patertradidit i í l i . regnum , nam quatenus 
deus rcgnuni femper obtinixit .. E t alioit^ 
pfalmo ait regius yates : Deus aute^n rex p/>, t . -
nofter ante fécula operatus eílv falut^m.iñ, * 
inedio terrae.EtEfaias : .Doniinus rex no- ^ 
ftcripfefaluabit nos. Etloannesin Apoca- ^ *^f* v 
í j p í i : V i c i t leo detr ibu luda. Habet faciera /0(%r$*$ 
y i t u l i , quia vitulus prq peccato pífereba-
tu r ,&maf t aba tu r , v t eft in pr imo capite • . , 
Leui t ic i l i ter isconí ignatum. Et quia vitulus Lem't' 
ille Chrifturo adumbrabat, qui pro nobis r . 
% o n t é mortuus eft, & , v t ait Efaias, Obla- EJaiaS'ss' 
tuseft^ quiaipfeyoluit, ín te rpre tantur non 
niüli i d , quod ipfe dei fjlius ait i n pfalmo: 
I n capite l ibr i feriptum eft de me , v t face- Pfalm-SP' 
rem voluntatem tuamjde principio Leul t i -
c i . Per l ibrum facrifíciorum intelligunt Le-
ui t icum,&per eius caput eius principium, 
v b i agitur de vi tulo, hoc eft de Chr i f to , qui 
eratpro mundi peccato i m m o l a n d i i s í n t e l -
l i g i autem verba illa pfalmographi de C h r i -
fto teftatur apoftolus Paulus i n epiiloia' ad 
Hebncos. H ic vitulus non folum fuitfacri-
ficium, fed etiam facerdos feipfum in crucis 
ara immolans, v t nos patn reconciliaret, 8c 
fcelera noftra fuo fanguine deleret. Hic eft Genef' 
verus ille facerdos, qui panem 8c vinum, 
hoc eft fuum corpus & fanguinem obtu- pfa^ l 09% 
l i t iuxta id , quod eft feriptum i n p í a lmo :Tu 
es facerdos in aeternum fecundúm ordinem 
Melchifedech. Quem locum ad Hebraros 
feribens diuus Paulus , de Chrifto interpre-
tatur. Quemadmodum Melchifedech non Hehr ? . 
folum regno, íed etiam facerdotio fungeba-
t u r , íic dominus lefus non folam rex eft, 
fed etiam pontifex . Ule enim hominibus 
verum dei cultum aperuit, eifque docuit re-
ligionem pietatisplenifsimam , (Scper v n i -
uerfas terrarum oras longe lateque diífu-
dit , eorum fcelera facrifició deleuit fangui-
nifque fui preciofífsimi ^ffuíione expia-
u i t . Habst faciem aquilíe alt ifsiraévolan-
tis, fcqueiiifublime ferentis , quia virtute 
fuá ad coelos afeendit. I d mentis oculis píalm. 46, 1 
pneuidens cecinit diuinus pfaltes: Afeen-
dit ^leus in iubilatione, 8c dominus in vo-
cetubíe : vt declararet coelitum'gaudium, ; / 
t r iumphum fuo imperatori gratulantium, 
fummifque laudibus profequentium . Et 
i n alio pfalmo: Afcendift i in aítum, cepi-
fti captiuitatem , áccepifti dona in homi -
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ad Ephefíos exponit de-admirabil í Chrift í 
arceiifione.Et Micha^as: Afeendet enim,in-
qui t , pandens iter ante eos. I d viderunt 
propnjs bculis GhriíH difcipuli , v t refere 
diuus Lucas i n a¿lis apof tolorum. Et quia 
nenio per fe, fuaque virtute poteft afeen dé 
réincoelunijprseter deum, iuxta i d , quod 
ipfe ait apud loannem : N c m o afeendit i i i 
coelurn,nifiquidefeendit de coelo, 8c per 
áqui lam Chr i íHin coelum afcenfus fuapte 
virtute indicatur, dicimüs per aquilam eius 
diuinitatem fignificari . Afpicis igitur hoc 
animal Chri f tum eííe, (Scper í imil i tudinem 
quatuor animalium indicari eum eíle ve-
r ü m hominem, & verum regem , 8c ve-
r u m facerdotcm, 6c yerum deum. Habebat 
vnumquodque animal quatuor facies, quia 
hic homo eíl etiam rex , facerdos, & deus. 
H i c rex eíl homo , facerdos, & deus. H ic 
íacerdos eíl h o m o , rex , 5c deus. Hic deus 
cft h o m o , r ex , 8c facé.rdos.Mirabiiis quip • 
pe vifiojfedmira^ilioreius adirnpletio. In-
tel i igi vifionem hanc de deo mdicat Eze-
chiel in finecapitis, dicens: Haec vifioíimi^ 
litudinis g lor ia domini . Q u x verba funt 
jn nonnullis codicibus, in principio fecun-
di capitis coní ignata . Haec tam ampia Chr i 
í l i ray íleria cbmprehendit paucis verbis 
diuus Matthams i la t im in pr incipio , 8c ve>. 
iut ifrontifpicio fui facrati euangelij ita d i -
cens: Liber generationis lefu C h n í l i , i í -
l i j D a u i d , fili) Abraham, in eo quod i l lum 
f i imm vocauit Dauidis & Abrahaini eius 
humanitatcm exp l icu i t , ce. hxc e í l facies 
hominis , quam vidit Ezechiel. C h n í l u s 
idem eíl quod vnc lus , vnge'batur auteiii 
r e x , 5c facerdos, vt eft in veten t e í l a m e n -
to multis locis aírerturn,<Scperpetuismo-
nimentis con í igna tum . Aíferens igitur 
Matth^us r e d e m p t o r e m n o í l r u m eíTe Chr i 
í l u m , aperte i n n ü i t c u m eííe regem 8c ía-
cerdotera . Et ha' funt facies leonis 8c y i t u -
l i Ezechieli i n fpiritu oflenfie . In eo au-
tem quod eum vocat íefum, o í l end i t eum 
eífe deum: lefus enim idem eíl quod fal-
uator . Ideo d ix i t ángelus lofepho: Voca-
bis n ó m e n eius lefum, ipfe enim íalüum fa-
ciet populum fuum á peccatis eorum.«Sal-
uare ápeccatis nemo p o t e í l , nifi deus, Vn-
deapud Efaiam volenshominifuam oí lcn 
dere diuinitatem : Ego fum , i n q u i t , ego 
füm ipfe, qui deleo miquitates tuas . Et 
idem propheta homines alloquens ait: 
Deus ipfe veniet, 5c faluabit vos. Et hace 
eíl facics aquilíE ab Ezechiele perfpe¿líe 
Ghr i í l um ad coelum fuapte virtute afeen* 
denté íignifícantisé Intuere animo q u á m 
paucis verbis no í l e r euangélií la raagna.il-
la, 8í illuílria myí ler ia contineat, qux fue-
runtabEzechiele longa & difficiii oratio-
ne Íi2;nificata. Hace eí l meo iudicio vera 8c i 
germana huius loci explanado. Sed quia 
Matthaeus t ra(f la tprscipué de Chri í l i hu-
manitate, Marcus de eius r é g n o , Lucas de — 
eius facerdotiOjác loannes de eius diuinita-
te, ideo hsevif io méri to fuit illis á viris & 
fapientia Se faní l imonia prxftantibus ap-
plicata. Poterisper faciem hominis incar-
nationem Chrif t i intelligere , per faciem 
vitul ipafi ionem,per faciem leonis refurre 
¿ l ionen i , per faciem aquilíe afcenfíonem, 
Q n x omnia Dauid his verbis complexus 
' eft: Quid e íVhomo quod memores eius, ^J^1-
aütí i l ius hominis , quia viíitas eum ? M i -
nui í l i eum páulominús ab angelis, gloria 
tkhonore coronafti eum , 8c conftituifti 
eurn fuper opera manuumtuarum . I n ver-
bis, homo j (Se fílius hoiuinis, oftenditur i n -
carnatio:in verbis, minuift i etini>pafsio: in 
verbis, gloria «Se honore, refurreílio: in ver 
bis, conftituiíl i eum fuper opera manunm 
t^arum,afccn{io. Poteris etiam per faciera 
hominis C h n í l i manfuetudinem & mife-
r icórdiam ínt«lligcre , per faciem bouis 
eius labores , per faciem/ Jeonis eius iuí l i -
tjam , per faciem aquife eius fapientiam. 
Nos vero qui Chr i í l í ano nomine gloria-
na i r , nitamur has quatuor facies imitari , 
5c diuiníe bonitatis effigiemin noftris mo-
ribus 5£fa¿l:is adumbrare , oranefque no-
ílras aélionés ad deum ipfum referre.Simus 
homines inratione, humanitate, 5c manfue 
tudinedeoneS in forti tudíne, iuí l i t ia , 5e re-
rum aduerfarum toleratí t ia: boues in labo-
ribus,in gubernatorum obfequio ,5cm v t i - -
iitate communi qulrreilda: aqui lxm diui-
narum rerum contcmplatione , in verita-
tis perfpícientia, 5cin aél ionum , in quibus 
virtus con í i í l i t , celeritate. l i le vere pote í l 
homo appellari, qui eo muñere fungitur, 
cuius coletidi eraciendique caula i l lum 
deus fui fantTifsimi numinis íimilem crea^ 
ui^naturamqj rationis participera ilíi m i -
pert iuit . Qiiemadmodumeftignispropnri 
Hammá furfum emitiere, Scterrariaima fe-
de, cüm íit mundi eco trato , conglobar!, 
fie eft in natura hominis iní i tum deum 
colere, eiufque praecepta cu í lod i re . I d i u -
tei l i -
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telíigens Sa lomón inf inc d u s l i b r i j q u i i n -
ücckfvlté fcribitur Ecclcí:Iafl:es5li3eG verba fcripta re-
liquit:Deumtimej5cmandata eius obfer-
ua: hoc eft enim omnis homo . Ule poteft 
mér i to nomen leonis víurpare , qui feipíum 
vincit,appetitum coercet> 5c adueríus ani-
m i hoftesfortiter pugnat. Eft enim fo r t i tu -
doclauailla Herculi tributa , quem vetu-
í las pro idea po íu i t v i r tu t is , qua ipfe mon-« 
ftra domuitjhoc eft tentationcs v ic i t , 6c de 
vitijstriumphauit.Debct Chriftianus fort í-
tudine muniri,eaque íecum gloriari» Ethan 
idem eft quod for t i tudo , & haec fui t ter t ia 
manilo filiorum líraelis ab -Sagypto egre-
dientium: magna eft enim fort i tudo -ffigy-
p tum hoc eft mundum relinquere j & cum 
tentationibus pugnare. Intuere diuum Pau 
lumfort i ter pr^I iantem, & has voces emit-
tentem : Sic pugno non quaí i aerem ver-
beransjíed caftigo corpusmeum3 6c infer-
uitutem redigo. Et rurfus; Bonum certame 
certauijfídem feruaui, curfum confumma-
üi . Ule diceturbosjquiin deoferuíendo3 <Sc 
in communemvtil i tatem comparando oni 
nem fuam curám <Sc cogitationemfixerit,6c 
locanerit. I n Chr i f to le fu , inqui t apofto-
lus, ego laboro, certando fecundum opera 
t ionem eius . Et rurfus: I n ó m n i b u s labo-
ra: opus fac euangeliftíe.Etillepraeterea qui 
feipfum deo oífert in holocauftum. Q u i 
enim Chr i f t i funt , v t ait apoftolus, car-
nem fuam crucifixerunt cum vitijs con-
cupifcentijs.Denique ille appellabitur aquí 
l a , qui i n corpore humano vi tam coele-
ftem fuerit imitatus, qui ad eum afpiraue-
r i t , 5c i n eius contemplatione iníiftens, 
fuerit animo i n coelum fublatus & mun-
di dignitates, 6cvoluptates, & opes con-
tempferit, ad qnas plerique mortales aui-
ditate inflammati rapiuntur . V ide aqu í -
lara illam fe in fublime conferentem,^: cla-
mantem. Conuerfatio noftra i n coelis eft. 
I d cecinerat diuinus vates , & illuftrifsimus 
rex D a u i d : Stantes erant pedes noftr i i n 
atrijs tuis lerufalem.Harc Hierofolyma, v b i 
Dauidis pedes,hoc eft animi affeftus erant, 
eft ciuitas illa coeleftisjvbifanfti nullo do-
lore affef t i , nulla deformitatc maculati, 
fed mirabilibus ac fiil2;entibus ornamen-
tis m u n i t i , gloria coelefti cumulantur .Om-
nesigitur homines qui fefe ftudent pra^fta-
rc eseteris animantibus, fumma openit i de-
cet, vt horum quatuor animalium, quae hic 
vidi t Ezec'-kl hominis, leonis, bouis , & 
mm.33' 




aquil^ fignifíeatiottem in íuos mores t f aní^ 
ferré conentur . Q y o d íi fecerint, pote-
run t gloriari nomine Chriftiano : §c t u n é 
l i i l lud ííbi aílúmpferint, videbuntur i d fuo 
iure quodammodo vendicare. ^ 
Etjimilitudo hominis in eis. ] I d eft ^ haec qua 
tuoranimaliaf imul iunfta formamhuma-
nam habere videbantur: erat enim res vna, 
hoceft vnus Chriftus , qui v t verbis vtar 
a p o f t o l i , cum informa dei eílet non rapí - p / , / / ^ , 
nam arbitratus eft,eíle fe asqualem deo: fed 
femetipfum exinaniuit > formam ferui ac-
cipiensí i n l ímil i tudinem hominuffi fadus 
& l i a b i t u i n u e n t u s v t h o m o . VolensEze-
chiel íígnificare fore , v t qu i fine tempore 
erat, in tempore naturam aí íumeret huma-
nara, hominis fímilitudínemin co confpe-
x i í l e te f ta tu r . 
Et quatuor fenm mi. ] Vnuf f l qu ípp iam 
erat quatuor habensfacies, Se ita erat v n ü , 
v t quatuor eíTent, quorum fingula qua-
tuor alas habebant * NoijMnealarum,qui-
bus afcenditur ad alta , virtutes fígnifí-
eantur «Eft igitur fenfus ; Siue Chr i f tum 
confideres v thominem, fiue vtregem, í íuc 
v t pont i f icem, fiue v t deum, femper eum 
alis , hoc eft virtutibus plenum inuenies. 
V e l per alas eius verba intelliguntur , q u ^ 
ideo dicuntur quatuor , quia per quatuor 
mundi partes ortum 6c occafum,feptentrio 
nem «Se auftrum fucruntdifFufa,6cpervni-
uerfas terrarum nationeslongelateque pro 
pagata . I d ment ís oculis mul tó antea i n -
tüens Dauid , has protul i t voces: I n o n u ^ ' i ®0 
nem terram exiuit fonus eorum,. & in f i -
nes orbis terrae verba eorum . Quem l o -
cura diuus Pau lus inep í f to l aad Romanos Roma, tú, 
de fono euangeli) , & concionibus viro* 
r u m apoftolicorum interpretatur # Nec 
eft mirum habere v n u m q u Q d q u é animal 
quatuor alas, cum etiam habeat quatuor 
facies, í í tque quatuor animalium fímili-
tudo . Numerus quaternarius perfeftus 
eft , (Se parium numerorum primus, nam 
binarius imperfeélus eft , quod careat 
medio : omnis enim numerus perfeftus 
principium habet, «Se m é d i u m , «Scfínem, 
PríEtereá numerus binarius referí mate-
riara & formam , v t ait Pfellus ín l ibel-
lo de arithmetica , nullamque cum deo 
habet í imi l i tudínera . Eam ob caufam ín -
ter números pares quaternarius eft , qui 
p r í m u m obt íné t locura . Habet etiam 
quadratum in architedura pr ínc ipa tum, 
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cum omnes fapientes architedi i l l i femper 
primas fine controueíf ia t r i bue r in t . C ú m 
autem Chriftus vcnerit ad ecclefige aedifi-
cium conftruendum,tam fumptuofum, v t 
fanguinem pro eo fuderit i n pretium re -
demptionis humana? , tantaque firmitudi-
2dath. 16* nt roboratum , v t ipfe dixeri t apud M a t -
thaeum , ne portas quidem inferi ad i l lum 
euertendum yim vilam habituras, aequum 
erat, v t fímilitudinem haberet quatuor ani-
m a l i u m ^ eíTent quatuor facies, 8c quatuor 
alae, omniaque illa quadraturam referrent, 
cuiprimae i n aedificijs deferíitur. Cum enim 
Videretdeus , falforum deorum cuátus per 
orbemterr^ inualuiífe , hominefque re l i -
g a veritate ad colenda figmenta dcmonura 
fallacijs deceptos per tenebras inextricabi-
lesvagan,ccclefiam conftituit, ad quam tra 
duceretgentes ab impía fuperftitionead ca 
ftífsímumfui numinis cultum plenifsimam 
que fanftitatis religionem.Ideo volui t qua-
Apcal.4, drati fimilitudinem repraefentare. Diuus 
loannes i n Apocalypfi narrat vidiíle qua-
tuor animalia: quam ob caufam exiftima-
runt nonnul l i hanc Ezechielis vífionem 
vnam eífe cum illa, & eandem.Ego veroexi 
í l i m o mul tum inter eas diftarc: nam loan-
nis animalia plena funt oculis ante & retro, 
hic autem i n Ezechielis animalibus nulla 
í í t m e n t í o oculorum : illíc vnumquodque 
animal habet íex alas , hic quatuor : i l l ic 
quód l ibe t animal vnam duntaxat faciem 
habet, hic quatuor: illic denique per qua-
tuor aniinalia quatuor euangeliftac propric 
fignificantur,hícper vnum animal quatuor 
amraalium referens fimilitudinem Chriftus 
proprie intélligitur. 
Ét pedes eorum pedes reftl'] Aparte to tum i n 
te l l ig i t : figura eft í y n e c d o c h e . V u l t íigni* 
ficarecrm:are¿l:aeííe ,promptaque ad per-
gendum quoquo verfus: erant enim íequa-
biliter definentia abfque genibus & pop l i -
tibus,apta ad currencfum, ad quamcunque 
partenr. Senfus eft, V i d i filium dei venien 
t emin raunduin j eum magna cum celeri-
tate a dsemonis tyrannide erepturum,to-
tumque orbem terrarum in inagnis erro-
rum tenebris iacentem breui tempore ülu* 
f t raturum. C ú m v o l u m u s innuere eífe al i-
quem velocemj&promptum ad currédum, 
dicimus eum pedes ágiles habere: ita volens 
prophetaoftenderefore,vt Chriftus eífet 
mundo opem celeriter laturus d ix i t eum 
reftos pedes habuilfe. C u m pr imúm Chr i -
ftus natus e f t , ftatim coepit mundo perdí -
to falutem afierre , vocans paftores H e -
b r z e o S j & M a g o s O r i e n t í s , vteos ad vi tam 
perduceret beatam & immortalem. H o c 
ment ís oculis prseuidcrat Efaias,cúm i l l i pa- ^ ^ 
ter coeleftis de filio fuo loquens, quem erat ^ * 
i n m u n d u m m i í í u r u s , d i x i t : Voca nomen 
eius:accelera, fpolíadetrahe,feftínapr2eda 
r i . H x c fpolia erant homines , quos 
Chriftus de diaboli immanifsimí hoftis t y -
rannide velocíter e r í p u i t , Nos vero C h r i -
ftum imitemur, Se affliílís celeriter í u b u e -
niamus. Q u i d enimtam proprium Chriftia 
n o r u m , qu id tam magnificum , quid tam 
regium, quam opem ferré fupplicibus, mo 
leftia leuare miferos, occidentique reipu-
blicíe opitulari? Habeamus igitur pedes re- ^Q^Si 4_0a 
¿l;os,(5ciuxtaEfaÍ2e fententíam ,reélas facía-
mus femítas dei n o f t r i . Aud íamus diuum 
Paulum ín epíftola ad Hebraeos dicentem: ^ 
Soluta 2:cnua eri^ite,&: re¿los 2;reíius facite 
pedíbusveftr ís . 
Plantayediseorafn , quafiptantayedísmtuU.'] 
Pes bouis mature i n c e d í t , (Se eft diuifus & 
fortis.Huiufmodi debent eífe pedes nof t r i . 
Nonitafeftinemus , v t confiderationem <Sc 
de l ibe ra t ionemconténamus , fediuxtaid^ 
quod í a ra t r i tum eft vetuftate prouerbium, 
feftinemuslcnte.Habendaeft etiam diuifio 
Scdifcretio i n elc¿l íonc,&firmitudo in opc 
re,vt ratio retineat appetitus,ne modum tra 
feuntes, Se coníi l ium abijcientes,anímii per 
turbent, eíufque conftantiam é fuá fede 8c 
ftatudeíjcíant. 
Etfcmtillaquafiafisftusar'fscandeíjtis.'] H o c 
cft,Chrífti pedes erant fulgentes inftar cha 
lyb i spo l í t í l s imi , 5e p u r i , atque fcintíllan-
tcs. Pedes apoftolorum appellatEfaias p u l Efa.<¡2. 
chros ,d ícens : Quam pulchrifupermontes 
pedes annüt iant ís 8c praedicantís pacem. 
Quemlocum ín epiftoia ad Romanos d i - Rom t o» 
uus Paulus de concionatoribus euangelicis 
exponi t . A t purostSefcintillantesnon ap-
pellat : folúm Chri f t i pedibus hoc t r ibu í -
tur . I m ó de apoftolis ait Chriftus apud 
Joannem: Q u i lotus eft, n o n í n d i g e t , n i f i 
v t pedes lauct, fed eft mundus totus- Et Pe • 
t r od íx i t :N í í i t e l auGr im, nonhabebispar-
temmecum Ipfe enim, v t verbis eiufdem 
diui l oann í s ín Apocalypf i vtamur , la-
uitnos a peccatís noftris i n fanguinefuo. 
Et qu i lauácrum hoc renuerit xternam 
gioriam min imé confequetur. . Pedes 
nof t r i aftedus nof t r i f u n t , quos laua» 
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re,& de quibüs calciamenta ex mortuorura 
animalium corijs confefta , hoc eft m o r t í -
feras labes foluere debeitiusriuxta i d , quod 
in Exodo dominas in flammaignis deme-
Zxo. 3, dio r u b i M o y f i praccipiebat, dicens: Nc ap-
propies huc : foluc calciamenta depedi-
bustuis. Iuf tusera tMoyfes , Sctamen co-
rla pecorum mortuorum é pedibus proijee 
re iubebatur . Amore Chr i f t i flagrabant 
apo í lo l í , propter quem omnia reliquerant, 
& nihilominus pedes non ita puros habe-
ban t ,qu ln tunclot ioneindigcrent . M u l -
toseflefateor, qu inunc in corporibus hu-
manisvitamcoeleftemquodammodo i m i -
t an tu r , a tqued iu in í e bonitatis effigiemin 
vita fuareprefentare videntur, non tamen 
funt tam infigni iuftitia pra:diti,quin laban 
tur aliquando: tanta eft enim vis natiuacla 
bis Se Gorruptelae, v t non pofsimus toto v i * 
tx tempore culpa faltem veniali vacare. Si 
I.JÍWJU. clixerimus-.inquit diuusloannes,nospec-
ca tumnon :habe re , i p í i nosfeducimus , & 
veritasinnobisnon eft. Deuseftille , qui 
eft iprafan£titas,cuius pedes vidi t Ezechiel 
inf tarsr íspol i t i fs imi fulgentes, fummoqj 
fplendoremicaates. Ilíu d eft hoc loco ad-» 
ueitendiim, hos pedes non l igni eílc, nec la 
pidis , fed acl i s : eft enim aes fonorum metal 
lum.Vnde ferpens illejquem Moyfes extu 
l i t in deferto , Chrif tum in cruce penden-
temadumbransfuitxn'eus, quia futurum 
erat, v t criicis prsedicatio per vniuerfum or 
bemfonaret, iuxta id quod cecinerat re-
}d m, 1 s. ^.us Yat;es. j n onincraterram exiuit fonus 
corum,6cin tínes orbisterrx verba corum. 
Nos etiam ftudeamus pedes arncós, hoc eft: 
afFeftiones fonantes haberc , ex quibus 
excant ardentes fcintillíc, v t defideda no-
ftra fonent verbo,& ardeant amore diuino, 
fundantq; animi noftr i pías atquefrequen-
tesad dominum preces, fiagrentque fanda 
rcrum c<sleftiinn cupiditate. 
Manusbomirtisfub penis eorum in quatuor par 
t'thíis.'] Seníus eft. A d partem animalium ad 
orientem fitam erant c[uatuor mahus hu-
* . mame, ad eam, qua: erat ad occidentem íi-
miiiter quatuor,totideni ad partem auftra-
lem, totidem veroadrcptentrionalem. I t a -
que fub qualibet ala erat manusvna. C u m 
autem ala* e í lentfedecim, tot idem erant <Sc 
manus. Hcábebant partes ha* íefpeftum ad 
mundif i tum ,non adfades animalium.Per 
alas virtutum habitus inteilige, eft enim vir 
tus habitus animi indicio fuíceptus, in me-
dio en" t ate cóní í f tens , ex qua oritur vera 
illa gloria,quae radiecs agit,atque etiam pro 
pagatur.Et quoniam virtutis laus omnis i n ' 
adioneconnft i t , per manus opera inteili-
ge , fine quibus fides, vt ait diuus lacobus, 
mor tuaef t .F idesen im,qua íva lc tap i iddeu , Taco. 2^ 
ca eft yvt ait diuus Paulus,qu2e per charitaté / 
opera tür . Vnde ait diuus lacobus: Eftote 
faftores verbi, & non auditores tantüm,fal Iac9,u 
lentes vofmetipfos. V t enim qui incidic in 
fluuiura, íí nec brachia mouet, nec manus, s'miU» 
neccrura,ftatim obrui tur , & mortuus in 
profundum deciditjfin autemnatat, eripi . 
tur, fícquiín folafide nixus virtutis acio-
nes reliquerit, in profundifsimum barathri 
gurgitem mergetur: qui autem manus pe-
defque agitauerit; iílifque remorum loco 
vfüs fuer i t j&fideiconiunxer i t opera chari 
tatis, l i ic incolumis exibi t in terram, <Sc por 
t u m acternae. fecuritatis obtinebit . Poteris 
per alas contemplationem inteliigerc, qua 
anima fertur in íublime,quan do feipfam re-
uocat á corporisfenfibus, &cogi ta t ionem 
áconfuetudine abducit. Opus eft homini 
confuetudo recedendi á fenfíbus exteriori-
hmySi animamin feipfo coliigendi, vtfeio^ 
fum c o g n o f c a t , & á d r e r u m d í u i n a r u m con - , 1 
templationem perueniat.Hanc optabatre- *'"r* 
gius y.ateSjeúm has voces proferebat. Quis 
dabit mihipennas í icutcolumbse , &v©la-
bo, & requiefeam? Et méri to quidem, nam 
omnium,aél:ionum,quseá virtute dimanat, 
nuila eft praeftantior contemplatione,nul-
lafuauiorjnulladiuturnior , oc permanen-
tior . V t excuforium ferramentum feriens Sm^e' 
íilicem excudit fcintillas, fíe pía rerum diui 
narum meditatio elicit ex duro cordeig-
nem diuini amoris. Id íen t iens diuinus pfal 
tes concinebat: Goncaluit cor mcum intra VfdM»38» 
m e , & in medi ta t íone mea exardefeet i g ' 
nis. Anima, qux fue r í t virtutibus pi-.-cdita, 
r e r u m q u c d i u i n a m m c o n t e m p l a í i o n c ma-
nitaalashabebit celerrimas^erkoquevo-
cabiturauispetens alta, fe á térra; iaqueis 
eripiens. Huiufmodi erat Dauidis anima ?rai l 2 U 
dicentis : Anima noftra fícut pa0cr ere-
pta eft de laqueo venantium . Nos qu i -
bus volandi data eft facultas i feramur in .... 
deum, & pofterioraobliuifcentes, adprio- iT'fc 
ra nos iprosextendeates, a tquea í l coe l e -
ftia afpirantes, ad palmani fup.ernacr voca-
tionis dei in Ghiifto lefu tetidamus. : 
Fugiamus procul á falfis mundi volup-
tatibus , á peftiferi fecuíi a^ftibus. 
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ne (jiiod do£li homines íi¿Hs hiftorijs me-
tnqviz proclicierunt,nifnÍóíolÍs calore cera 
rcfoluta Icáreos volatas p e n n á relabente 
cIefl:ituat.Nam qui prudcntcr volant) ad t u -
t u m prouehuntur, qui vero iuuenilem leui 
tatem fequcntcs íllicitii cupiditatibus pb-
n o x i a m > í c per mundi xftus e í í c r ü n t , pe-
rcunt abfque dubio, & rcfluentibus pennis, 
meritoriiraque compage íe íb lu ta , perni-
:~ . cicm fibi pariunt, & in profundum k n o m i 
i i io íe re labuntur . Aüis illa coeleftisCnriftus 
dcusnofter ita ad coelum v o l a u i t , v t nos 
vmbra protegat alarumfuarum . I n i l lam 
omnem fpem noftram conférre deberaus, 
Ffalm <j¡él aientes cumDaiiide : I n vmbra alarum tua-
rurti fperabo > doñee tranfeat iniquitas. 
N o n enim foium eius brachia , 8c manus 
cruci affixx fueirunt inftar volantium ala-
rumextcnfíE fcá eius etiam opera velut coc 
leftis vmbra mundi feruentís incendia tem-
perarunt. Et quoniam ipfc vtramquc nos 
vi tam dócü i t , 8c cam , quíé m contempla* 
t ionej& eam«, qux in aélioue coníi í l i t , ideo 
mánus i l l i , & pennx t r ibmin tu r , Etquia 
vi ta contempiationi dedita-vits negotio-
fíe antecellit, eam ob Gaufam pennar locum 
obtinentíiiperioiTm, íüb.quibus manus ho 
minií. collocantur. Harnianus eranthorum 
animal iüm, de quibus hic agitur, fcdappcl 
lantur inanus hominura, quia habebant cu 
manibus liiimanis fimilitudinem : habere 
autem hace animalia manus , indicat poftea 
Inp^tó» Ezechielcapite décimo. 
Etfacies&fetmasferqaatuorfitrteshabebat^} 
Vnumquodq,-animal habebat quatuorfa-
cies ,vnaraanteval te ia inret i -ó , tert iamdck 
trorfum j quartam finiftrorfum: 8c eodem 
modototalas. 'Explicatdminus vatas quo-
modo^cfacies 8c a\x eíTent fítae Se quo ordi 
ne eolio catre* 
límct&tfoeunt penna eorum alterhisad alteru^ 
I n Ch r í í k ) omnia, qu.T diximus, nempe ef-
íe deum 8c hominem,rc|rem íacerdotcm, 
crantcohacrentia 8c coniun¿>a. Poteris hoc 
devirtutibusinterpretari, qu?e omnes iibi 
mutuo coliacrcnt. 
Non reuertebantur, tum mcederent^on rc-
ípiciebantretró^fcd ibíint perpetuo greílu, 
lúan i j * ^iu° coepeiant • Chriftus cnim nunquam 
ami l í t eonf tan t i am . A p u d loannem cura 
patre;ioqucns, Opus , i n q u i t j c o n í u m m a * 
u i j quoddedif t imiht jVt faciam . T u ¡vero 
nc de gradu firniitudinis deijeiaris , elige 
potius á loco d imouer i , q u á m a virtute^ 
& vitam potius amitterCj q u á m cohftan. 
t iam, Efi: enim conftantia animi firmitudo 
i n propofí to períeueransjin hoc á perfeuerá 
t i ad i í í e rens^quód conftantia fítin propoí i 
to,perfeuerantia in opere, quí imphilofophi 
appellant infatiorte bené coníiderati)i ftabi 
lem 8c perpetuara permanfionem : ied pro 
epdem fepenumero accipiuntur. Vide que 
admodura diuus Paulus nos ad con í l an-
tiam adhortetunAd Epliefios feribens, Ne 
íirausjinquit,paruuli fluftuantes, 8c circum 
feramur omni vento dodr ina : . Á d Corin-
thios: Vnufquifque, l icut vocauit deuSj ita 
ambulet.Rurfus : Siccurritc, v t compre-
hendatis. A d T i m o t h e u m : Bonum certa-
men certaui j fidemíeruaui, curíum con-
fummaui. AdHebraros . I n diícipiina per-
feuerate Et Chriftus deus nofter apud xMat 
thacüm»Qui perfeuerauent, i nqu í t , v íque 
ad finein, h ic ía luuser i t . Voiens ¿cus eri-
pere L o t á Sodomofum interitu & i n -
cendio , priecepit i l l i , v t ab impia ciuita-
te d i ícederc t , & non refpiceret poftter-
gum , fed i n montera afcenderet. Sed rc-
fpiciens eius v x o r retrorfuin , vería.eft i n 
ftatuam íalis!. Hic raons cft pe r í ecb v i r -
tus ómnibus- .numeris a b í b k t a , q ü x alti 
tudinc fuá nubes t r añ fcend i t , Srcoeluni 
cattingit : efficit enim, vt homo in tena 
corporc conft í tütus íit. i n coelo animo 
collocatus . I d fentiebat diuus Paulos, 
cura ad Philippenfes feribens conueríat io-
ncm fuam i n ccelis eíle teftaretur. H imc ex 
celfura viitutis montemvul t deus, v t re-
J iOo mundo ante oculos proponamus, 
ad eum afcendamus, 8c in eius afcenfu con-
ftanterperfeueremus. A t í l retro refpexe-
rimus , mund i vanitates & impietates 
iterum cupientes , erimus ómnibus vir -
tu tum ornamentis fpoliati, <S¿ i n faiis fta'' 
tuam cpnueríi . Hiec ftatua permaniit ad 
ccclefiíe 'víque t émpora <SÍ Flamus l o -
fephus l ibro pr imo Antiqui ta tum aííc-
r i t fe illamvidiíTe . Sed cüni deus ftatue.-
r e t , v t híec ftatua vigeret memoria ío t 
fecnlorum , ^amque pofteritas intuere-
tur , qua'rcs fortalTe^uream non ex du-
ro marm ore , aut rdice, aut ex aÜqua alia 
dura & firma materia , fed exfalc eíle vo-
luer i t . Refponíio cft in p r ó m p t u . V o -
lui t deus, v t conícientí.as no í l i a s fale i i -
lo condiremus , eiufque ftatua- caufam 
memoria repetentes, cuneta deteftars-
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nullo modorerpicerernusretro/cdacl m o n 
tis faftigium &: fummitatemfeftinaremus. 
Inter cauías quibus Hcbrad animi pra^ílan 
tiamturpidedecoreiTiaculartint, h z c vna 
exti t i t jquód cum ex.flcgypto egrefsi eflent, 
fe inpromiíTam terram per defertúm cor-
poris pedibus conferebant, animi autem 
affeflibus adiEgyptuiTi reuertebaiitur:pa-
nem coeleftem, quo eos deus fatiabat, con-
temnebant, ollas autem ücgyptias vehe-
menteroptabant. Nemo, v t ait apudLu" 
cam ípfa ventas, mittens manum ad ara-
t rum, & afpiciens re t ro , aptus eft regno 
dei . Hocvolens deusfignificare apudno-
ftrumEzechielem , praxepit ne homine$ 
templumingrefsi , eo oí l io exirent , quo 
introierant, fed vltra tenderent, ne terga 
verterent, deumque relinquere viderentur. 
lu í l i ibunt de vlrtute in v i r tu tem, v t ait re* 
gius ac diuinus vates, & videbitur deus deo 
rura in S ion . Et diuus Paulus : Quíe qu i -
dem retrofunt ob l iu i í cens , adeave ró ,que 
funtprioraextendens meipfum , ad deí l i -
natum perfequor ad brauium fupernze v o -
cationisdeiin Chrifto lefu . A t (entienda 
cft inconí lant ia no í l r a , omnique lachr)'*-
Smlitudo maruni copia depioranda, V t enim dclica-
taaurificisftateraparuo quodam pondere 
mouetur , v t quolibet grano fuprapoiito 
deorfum tendat , íic nos quacunque reíi« 
uep ro ípe r a íme aduerfa perturbamur , & 
fundum petimus , 8c mutamus p ropo í i -
t u m , modo l^titia efferimur, modo dolo-
re comprimimur : quos nunc toto ore lau-
damus, f lat im de coeio dcijcimus 8c male-
diiítislacersimús : quos modo amore pro-
fcquimur , i l l ico ad exitium 8c vaftitatem 
vocamusi nunc virtutem amplcftirnur , in 
caque veram ampiitudinern collocamus, 
fed confeftim eam abijcimus, & contemni-> 
mus: obtemperat voluntas effraenato appe 
titui,corruit conftantia, & verus fplendor 
Ümiütudo ext ingui tur . Quemadmbdumchamseleon 
ad fpeciem rerum, quibus admouetur, m u -
tat colorem , ííc nos quacunque tentatio-
11c obiefta mutamus virtutis p ropo í i tu ra , 
&quecunque nefariae cogitationes nos mo 
uent , & quo v o l u n t , impellunt , v t ita i n 
fcelere 5cignominia volutemur. Et quemad 
dum chamíclcon colorem á lbum non re-
cipit j cum carteros reeipiat, ííc nos ad om-
niafacile &frequenterpr«Eterquam ad ani-
m i candorcm mutamur . A t qui iuí l i t iam 
coluerit j fueritque coní lant ia roboratus, 
etfi violéiítis rerum aduerfanim i^ibus 
concutiatur, tamen nec frangetur, nec v l -
lis íceleratorum» oppugnationibus debili-
tabitur. Cum enim ílt magní tud ine confi-
lijjtolerantia rerum humanarum, contem-» 
ptione inanis gloria?, f írmitudine denN 
que & coní tant ia , v t moenibus leptus, 
quanuis oppugnetur , non tamen expu-
gnabitur , nec retro reuertetur , fed fe-
quetur íanfta animalia , de quibus hic ait 
no í l e r Ezechiel: Nonreuertebantur, dum 
incederent. 
Sed vnumqmdfy ante faciem fuam gradiebd* 
tur."] Hoc eft, anteriora petebant, <Sc dirc-
£ i c p r o c e d e b a n t . Vnumquodque animal 
quocunque i b a t , habebat ante fe vul tum 
vnum abfque corporis fui conucr í ione , ha-
bebat nanque quatuor vultus veríüs qua-
tuor partes appolitas . I d volens prophe-
ta explicare, adiecit pauló poft : V n u m -
quodque eorum coram facie fuá ambula-
bat. Poteris hoc ita intelligere , v t gradi 
ante faciem fuam , & coram facie fuá am-
bulare,fitfeipfuin cognofcere.H:ec eftmao-. 
nafapientia, 6c fublimis phiiofophia cog-
nofcere feipfum, eí leque í ibimet príefen-
t em. I rnp i jnon folum fe non intcTiigunt, 
fed a feipfis abfunt , 8c immenfo fere d i -
ftant interuallo. I d intelligens EHiias a i c - , 
bat : Redite prseuaricatores ad cor . Re- J 
deamus igitur ad nos ipfos, ponamus nos 
ante nos, & coram facie noftra gradiamur, 
Videainus,&opera noftra, & nos ,8c de no 
bis, acfi cífemus a l i j , fententiam feramus, 
Hoc apophtegma, Cognofcc teipfum, ait 
Plato fuiífe quondam in foribus templf 
Delphiciinfcriptura,veluti d ignum, quod 
deOtribueretur.Sed efcmagnopereadíuer-
tendum, ne nóRri cogni t ioném eripiat á 
nobis philautia , 'qax folct ment ís oculos 
occludere,&iutelle¿l:um tenebrís cooperi-
re. Q i i í e n u n e ita viget , vt exifl imem de 
temporibus hifeenofiris dixiíTe diuum p i^u 2tTim»^, 
l um : Inftabunt t émpora periculofa , 5c 
erunt hornines feipfos amantes. M u l t i nan-
que fe non coram fe habent, fed retro, quo 
fit, v t fuá nec afpicíentes, nec curantes, 
aliena t a n t ú m inquirant, & cum aliorum 
fcelera acutifsimé cernant , in fuis pror-
fus cíceut iant : erga alios funt lynces, er-
ga feipfos talpas. . Confignatum eft lite-
ns dixi íTequendam phi lo íbphum , í in^u-
los mortales binas habere mantieas, iiue 
peras viatorias , aiteram ante pectus , a l -
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t e r a m á t e r g o p r o p e n d e n t e m , fed in pr io-
rcm aliena vitia conijcerc , in po í le r iorem 
fuá. V n d e or tum eft t r i tum i l lud vetuftate 
proucrbium: Mantica á tergo, ad quod al-
indes Pcrfius ait: V t nemo in fefe tentat de .^ 
fcenderc, ncmo: fed praecedenti fpeélatur 
mantica t c rgo . Vnde díuus Hieronymus: 
I l l a j inqu i t , eft verainter araicos reprehen-
fio, í i no f t r a opera non videntes ^ alíoruin 
iux taPer í iummant iGani coní ideramus. I n 
quodam p ía lmo loquens deus cum impio 
aiiorum crimina execrante, fuaque non v i -
dente, Arguamtej inqui t ,&fta tuam contra 
Tfal. 4, faciem tuam.Ací i diceret: Ego tecum difec-
ptabo, tua fcelera t ib i oftendam, & ponam 
te córam te, vtteipfum plañe afpicias* N o n 
fe cognofcit,qmquid in fe laudat, aut difsi-
mulat , i n alijs cxecratur, cofquefuo n o m i -
ne flagitiofos appellat.Hic contra dei legem 
duobus vt i tur ponderibus,altero í i b i , alte-
l e u l i ó . ro alijsjdicente deo in Leuitico : Statcra 
iufta,<Sc zequa íínt pondera, iuílus modius, 
VrtHev.io ^ u u í q i i e f c x t a r i u s . E t Salomone in Pro-
uerbijs: Pondus5cpondus ,mcnfu ra5cmén 
fura, v t run que abominabile eft apud deum * 
. t-j. » Vndeharc ponderum varietas niíi cx igno 
raí íone noftri? V t i n feminc cauía eft ar-
b o r ü m & ftirpium, íicflagitiorum noftro-
rum caufa eft ignorado no f t r i . I n Creta 
prodi tuni eft memorix, fuiíTe laby r in thum 
quédam á Dsedalo faélum,tocjVÍarum am^ 
bagibusinflexum, totcurfibiis> & recur í i ' 
bus inextricabilem ^totdiffieultatibusim-
peditum, v t nemo in i l lum ingreílus pof-
fct ad p r imum oftium reuerti : quo efíi-
cicbatur, v t omnes illuc introeuntes pe-
r i r e n t . Thefeum autem accepto fili g lo-
mere laby r inthum penetraí le , & incolu-
mem regreíliira eííe ope fili, quod manu 
tenebat, in terfé í loque Minotauro v i f t o -
rem redijíle . H;rc poeta! , qui omnia í i -
b i lie ere arbitrabantur . Ego exiftimo hoc 
laby r intho figniíicari mundurn, & filo hde 
cognitionem íui : q i í idenim mundi nego-
tijs implicatius ? quid luperbiíe , auaritiae 
libidinis , <Sc vanitatis laqueis inenodabi-
lius ? Ingrefsi mortales faifas & inexplica-
biies huius feculi vias, irreti t i eius frau-
dibus, negotijs , blanditijs, & voluptat i -
bus , exitura igñorant huius iabyrinthi, 
& exiftimantes irremeabiie> eííe erro-
res , i n q u i b ü s v e r f a n t u r , p e r e u n t i n m u n -
do, tetras maculas fibi ipíls inurentes , <Sc 
Chrif t ianx dignitatis amplitudinem la-
befadantes . A t qui fecurri a ípórta t filum 
cognitionis fui ipílus, exit e feculo,&: de oc-
cifo cffrarnato appetitu vif toriam admira-
bilem reportat , quoniam feipfum cogno-
fcens , 6c fragilitatcm fuam animo perfpi-
ciensnonfeextol i i t , ¿cinfolentem reddit, 
n o n vanitatibus fidit ,non fe vitijs contami -
n a t , n o n i n faifa gloria fpem ponit rerum 
fuarum , quin potius dat operam, v t ipfa 
virtus cum trahat.ad verum decus. Eam ob 
caufam inf t i tu tum fuum adcertamhonc-. 
ftatis rcgulam dirigit, Scofficiorum o m n i -
um momenta perpendit . Q u i huiufmodi 
vitíE curfum c o n í í c i u n t , cum glomere H -
n i , hoc eft, cum fui cognitione inueniunt 
e x i t u m , qui autem fine eo procedunt, per-
n ic iemí ib i machinantur. Agnofcamusigi» 
turnosipfos , & e x p u l í i s erroribus, atque 
cupiditatum ardore reftin£lo mundum c ó -
temnamusj & a d coelum aípiremus. N o n in 
pracmijshumanis/fedin deo noftro totam 
ípei noftrae anchoram figarnus, ad eum ten 
damusjác iuxta id,quod ait Ezechiel,ante fa 
cicranoftram ambulemus. 
Similitudo autem vulruseorum . ] Ideft , qua 
tuor anímalia habebát fedecim facies,vnuin 
quodque quatuor , nimirum infronte fa-
ciem hominis , ad dexteranifiiciemleonis, 
ad í in i f t ram v i t u l i , á tergo aquils exteris 
eminentiorcm. Nam cúm Chriftus videre-
t u r , id quod fe prius hominibus obijeiebat, 
erat eius humanitas, quam ob caufam erat 
facies hominis in fronte . Erat facies vi tu l i 
adí inif t ram , quia ob eius mortem per v i -
tu lum fignificatam multifuerunt preísi do-
l e r é : facies vero leonis ad dextram , quia 
ob eius reditum ad vitam per leonem intel-
le<Stum mul t i fuerunt gand ío aífeéli; per 
dexteram cnim profperitatem in te l l ig i . 
mus,quemadmodum per ,íiniftram aduer-
í i tatem.Atfaciesaquil íe á t e r g o erat, fedaL. 
t i o r & fublimioivquia in Chr i f to diuinítas 
i n facie aquilae óftenfa, erat in huraanita-
te abfeondita, fed mu l tó exceifior & íllu-
ftrior , quam ob cauíam inter alias facies 
eminebat. 
£f/^«f Í íor«w. ] H ic debet eííe pun ¿tura; 
Senfus eft.: I t a quemadmodum dix i , erant 
facies d i ípof í t s 8c collocatíe : & d é i j s ha-
ftcnus. 
FJ penad eorumextenta, defuper.'] Hoccft, tc-
debant in coelum.íntuere quales debeát cC* 
fe virtutes noftrae nimirum ad coelum diré-
£tx non ad terram, Quíe furfum fun t ,que-
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r i t e , ait apoftolus, non qux fuper terram. 
HOG docebat Chrif tus , quando oculos ad 
coelum lcuabat,quod non fine caufa euange 
liftíe commemorá t .Ocu lus nofter eft inten 
tionoftrajquae debet in deum conferri. I d fí 
gnificauit Sa lomón dicens: Sapientis oculi 
i n capite eius/Caput noftrum Chnftus eft, 
v t ait apoftolus,in quem debent conijei ocu 
h noftri .De iniquis ait pfalmographus.Ocu 
los fuos ftatuerunt declinare i n terram. Et 
Ofeas:Viftimas declinaftis i n profundum. 
Qui humanaláude, i i ianiqj g lor íadu¿lus i n 
vir tutüma¿í: ionesincumbit ,eas amit t i t .Nul 
la eft t inea,quíc ita vefté terat,ac inanis glo-
ria virtutem. Sacrificante Abrahamo ait d i -
uina-feriptura defcendiífe volucres fuper ca 
dauera,eumqj illas abegifie. Q u i d aiiud eft 
Abrahamum volucres abigere ,quám debe-
re v i rumiuf tum laudes rerum geftammfu-
gere, hominumque rumufeulos declinare? 
Chriftus debeteflefinis,qu6 mentem & p r o 
pó í i t um dirigamusñlle enim aitinGanticis: 
Pone me v t í ignaculum faper cor tuum. A c 
fi diceret:C5ftitueme feopumin corde tuo, 
quo omnia tela tuarum cogitationum, ver^ 
borura,5c operum di r igantur .Atqui fermo 
nis h o m i n ü m inanem celebritaté confequi 
d e í i d é r a n t ^ i n populi temeritate v i t iorum 
plerunqj laudatrice gloriam conftituunt,hi 
non propter Chriftüm,fed propter inanem 
gloriam virtutibus vtuntur,feu v t veriús l o -
quar, fcelera fuá nefaria, & teterrimas frau-
des fronte honeftatis oceultant, fiétasqj fan 
aimoniae fpecie tegunt .Vtorganorum pul 
fatores,niffeis ventofos folies quis leuct,nul 
lum penitUsíonitum efficient, fie vani ho-
mines, nifilaudibus efferantur, in virtutis 
aél ionem nullo modo incumbent.Quemad 
modum nautae qui ventorum curfu ferun-
tur,exiftcntcs in por tunon foluunt ab íque 
Venti profperitate ad voluntatem flantis, & 
fepe longi temporis interuallo expeftant 
ventum,aiiás non nauigaturi,fic hypoaritac 
populi plaufura quacrunt, hommumqj r u -
mufeulos,^ inanem fauorem aucupantur, 
alioquin nul l i bono ftudio operam daturi. 
H i non reélé fa£la/ed rce íe fa f torü premia 
í equun tu r , deumque min imé intuentur. 
Hos nullo modo imitari debemus, dicente 
Chrifto apud Mathcü :No l i t e fieri ficut hy-
pocritae tr if tcs ,exterminát enim facies fuas^  
v t appareant hominibus ieiunantes: amen 
dico voLiSj quia receperüt mercedemfuam, 
A t regius vatesaiebat: Prouidebam domi-
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num iníconfpe^u meo femper, quoniam á 
dextris eft niihí nc comnioucai^ Acfí dice-
ret.Deus mihi femper ante oculos obuer-
fatur mih i l cogi to ,aut loquor ,auteff ic io , 
-quin i l lud ad eum dir igam, illumq^ adeiTe 
cogitem. Et méri to quideni ínam ille mihi 
animi fortitudinem,<Sc conftantiam tr ibuit , 
ne v l l i zerumnarum oneri fuecumbam. I n 
epiftolaprimaadCorinthiosaitdkmsPau- í.Cof. i d 
lus:Siue manducatis, fmé bibi t í s , fíüe quid 
aliudfacitis,omnia in gloriamDei facite.Vt 
nemus vmbriicrumjprimafronte amoenum Símilitude 
tanta o b t ó a t i o n e pafeit oculos virentium 
plantarumvarietate & denfitate,vt videatur 
voluptatis caufa eomparatum,cum intus fit 
plenum ferpentibuá venenoí is jupis rapaci-
bus,alijfq^feris nocuis & imraanibus,íic hy-
Eocrita,cumforis íamílus appareat f omni -ufqj v i r tutum ornamentis excultus oble-
élat oculos videntium: at intus latet fuper-
biajauaritiajinuidia^cíeteraq^ fceleraindomi 
tarumferarum more in cordis fylua pafsim 
vagantia.Hypocrifis iuxta Chry fologi d e t 
Criptionem eít fubtile ma lum, fecretum yi» 
rus,venenumlatens, v i r tu tum fucus, tinea 
fanftitatis.Et v t ego exif t imo i l l i funt teter-
r imiiudicandi iquicum m á x i m e fa l luñ t , tu 
id agunt, vt virtute praediti eííe videantur. 
I l l u d tamen. veiim tibí perfuadeas, me ina-
nem gloriam vituperare,non eam quae f o l i -
da e f t ^ v i r tu tum cOnfe£í:atrix,qux altis ra 
dicibus inn i t i tu r , quae eft honeftatis prae-
m i u m , & virtutis fplendor. Híec gloría eft 
inanis gloria? contemptr ix , ámbit ionis ex-
pultriXjiion popularem auram afFe¿lat3non 
ambit pr^feá:Uras,fedDei gloria deleélatur, 
ad quam abfqj dubio refertur*Qui viris ma-
gnanimis, fapientia atq^ virtute illuftribus, 
qui fe ad literarum ftudia excolenda, vel ad 
rempublicam pace aut bello adminiftran-
damcontulereyhanc veramfolidamqj g lo-
riam prohibere volucrit , is mih i Videbitur 
nautis príECÍpere,vt oncra r íamnaui rav i re-
m o r u m duntaxat impellant, & i n mari na-
uigent abfqj^veíis & ventis. Prxceptum qui SWÚÍMW 
dem afperum 8c difficile.PoíIumus igitur ve 
ram gloriam ad dei gloriam relatam appete 
re,ad quem pehnas Scalas noftras,extende-
re & dirio-ere debemus. 
o 
Et dtutegébatitcerporaeorum.'] Voiabant , 
6c corporacooperiebant. D a operamvt vo 
les vir tutibus, fed teipfum tegas, ne opera 
tua oí lcntes . Laudabiliora funt, cpx abfqj 
vcnciitationc:& fine populo tefte fiunt: nu l 
B y l u m 
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lumtheatrumconfcicntiamaius eft. Vera 
gloria in virtute confiftensradices agit,atq5 
ctiam propagatur:fí^a omnia inflar flofcu 
lorum decidunt, nec fimulatum quicquam 
poteft diu permancrG»Qui pro rebus á fe be 
negeftis,&beneficiorum coliatione inanes 
appetitlaudcs,n5 fe deo offert,fed fua.Cain 
dé fruélibus terrae deo muñera oííerebat, ¿k 
Gtaefijif, Abel de primogenitis pecorum fuorum.At 
refpexit Deus ad Abel,6cad muñera eius,ad 
Cain autem,5£ ad muñera eius non refpexit. 
Cur hocínifi quia Cain male diuidebat, da-
bat enim deo aliquid fuum,libi autem feip-
fum. Abel contra prius fdpfum deoofifere-
bat,poftea fua;coram muneribus ibat in pa 
tina cor liium deo oblatu, non illud fíbi re-
Íeruabat,fed in holocauftum feipfum totum 
penitus deo offerebat. Ideo non ait feriptu-
ra.refpexiífe dominum ad muñera Abel, & 
ad Abel/ed refpexilfe ad Abel,&: poftea ad 
muñera cius, prius enim rcfpicit animum> 
quám opus,prius nos,quám noftra. 
Vbi erat ÍmpetusfpiritusMMCgradiebatur^lm • 
petu fpiritus ducuntur iufti, ímpetu autem 
carnis fcelerati.Impetus fpiritus animum ex 
citat ad virtutes,impetus carnis ad vitia. Si 
dei es, fpiritum fequeris, fidiaboli carncm* 
Coníidera quo Ímpetuducaris,^tintelliges, 
cuius íis feruus.Si deo feruieris,fuerifqj eius 
amore inflammatus, gloriam confequeris 
arternam,fín autciutevitijs contaminaueris, 
falfifqi voluptatibiis dedideris ,.erittibi iter 
fecluíüm a concilio coclitum, Scintencbras 
arterna^  relegaberis. 
Ajpeftm cormn qatfi carhonum ignk ardentlü,] 
Flammamdiuiniamoris íignificat. Hic eft 
ignis flle^in quo fuit iinmolatus agnus diui-
nus, qüimortefuanos immortahtatis fecit 
efle participes. In ara enim crucis íítainCal 
uari^ monte fe pro nobis holocauftum con 
U a r . } l . ftituit,vt nos patri reconciliaret. Ex monte 
lo, ilKqui erat fpelunca latronum,fecit lo cum 
orationis,cúm illi,qui eum adinteritum vo-
cauerant,ex loco orationis fpeiuncam fecif» 
fentlatronum.Atiile vfq,- adeohomines di-
lexit,tanto ergaiilos amore flagrauit, vt no 
, dubitauerit etiam pro ijs, qui mceníi odio 
cum qccidere conabantur,crucem íubire,5c 
acerbifsima fupplicia tolerare, vt hominum 
genüs é tenebris inextricabilibus ad yerita-
tís fplendorcm adducerct, viarnqj oftende-
retad gloriam immortalcm cofequendam. 
Intuere tantam vim amoris,<Scerga eum,qui 
te ita diiexit, diuiíia quadam chántate ita inr 
flammare,vt íít afpeftus tuusqüafi ígnis pru 
narum ardentium.Hic eft ignis rubi,qui ar- Üxóil.j, 
dcbat,6c non combureb atur. Hic eft ignis, Lem,^ 
in quo Deus príteipiebat fpicas íibi oblatas 
torreri:vult enim opera bona abfqj fuco, ab 
ariftis inanis gloriae perpurgata,& virtutum 
grana folida Be pura.Non vult opera frígida, 
8c ariftis humanarum laudum circüdata,fed 
amoris diuini igne fuccenfa, <Scadipfum di-
uinum numen relata. Hiceftignis, quem 
Deus in altari femper arderé pra?cipiebat,vt 
in ara cordís noftri omnia noftra dellderia, 
omncmqj voluntatem igne charitatis im-
molaremus Diuinus hic amor currus eft igr 
neus,quoafcendit Elias in ccjelum, qiii nos # l l^pKí 
ctiam illue afportabit. Et quoniam Chrifti 
euangelium lex eft amoris, ait diuina ferip-
tura in libro Deuteronomijapparuiíle eum ,„ • r~\ ] , • r r 1 vsttt.ii* cíe monte Pilaran legem igneam dextra te-
nentem.Pharanidem eft quodfrugiferum, 
quo fignificatur Deieccleíía mons fertilis, 
mirabilesfruélusproducens. Et quoniam 
per dextram id quod magni facimus ¿kamo 
reprofequimur, intelligimus, diciturDeus 
, ten ere euangelium dextra , &: non fmiftra. 
Vndefilius,qucm lacobcx charifsimaíla* Gmf, 
chelegeuuitmfeneíTtute/uitab eo appella* 
tus Beniamin,hoceft íiiius dextrar, qaaíi íi-
ilius dile£lus.Et quoniam lex erat ignca,eam Aft.j* 
oh caufam apparuerunt Chrifti difcipulis v 
difpertitarlinguac tanquam ignis, & replcti 
funt Spirituíanfto.Cúm enim eftent legem 
amoris annuntiaturi, oportebat cífe amore 
repletos, & Ün^uis coeleftibus munitos, vt 
charitatis igne flagrar ent,&veritatem intre 
pidéproferrent.De hoc diuina: charitatis ig^  
ne aitChriftus apud Lucam .'Ign em y en i mit L{ic* t ¿* 
tercin terram^ quid voló nifi vt accenda-
turfHarc térra cor noftrum eftjterram amas 
&in terram conuerfum.Et quemadmodum 
frigidumhoc &iníimum elemeatumin me 
dia eft mundi fede congíobatum, fie cor lm 
manum eft inmedio corporis conftitutum. , 
Hoc cor vult Deus vt diuina conc¡piat,qua: 
illud amore incendant,<Sc ftudioimmortaii-
tatis inflamment. Illud eft hoc loco aduer* 
tendum comparan afpeílus animalium pru 
nisardentibuSy&lampadibusjUuminanti-
bus,quia in nobis.priüs debet eííe arderé, 8c 
pofteailluminarerdebemus arderé chánta-
te, (Sciiluminaremoribus&exemplo. De 
hoc ardore loquebantur d ú o illi difeipuii 
cuntes in caf lellum Emmaus, vbi Chriftus 
cuanuit ex oculis eorura^onne cor noftrú 
ardeos 
ardens erat i n nobis ,c lumioqüéretur in via,} 
SÍ íiperiret nobis feripturas ? Opoitcbat eos 
priús ardere,&pofiea illmninare. De loan-
íieBaptifta ait Chriftus apüdIoannen i : I l I e 
erat lucerna ardens (Sclucens. Sed quoniam 
hace animalia vnum eííe animal diximus,: 
perquod Ghtijftum intelligimus, poí l i imus 
pe r ignem& larapadarumfpkndoremeius 
diuinitatem expianare:ait enim diuus Pau-
Ueh.12* lÜS jn epiftola ad Hebreos D e ü m noftrum 
igiiem eiTe confumentem:&in Deuterono-
Veut.j.* mioalloquens MoyCes Ifraeliticum popu-
Heb.u 
l um aiebat:Deustuusignis coníi imens eft. 
AdHebraeos de Chri í t i diuinitate feribens 
ait apoftolus, eum eííe.fplendorem gloria^ 
5c fí^uram fubílantiíe eius: vb i per gioriam 
inteliigitpatremveluti folem^per fpiendoré 
Simile. í i lium coazternum patn,vt explicet eíTe deü 
de deojluraen delumine. A/'t folnunquam 
fuit abfq^fplédorej&cum plendor procedat 
afolejCÍÍ tarnen fimul cum eo, fíe pater nun 
quam fuit fíne filio, & cum filius procedat á 
patre,eft fimul cum patre:in:Trinitate enim 
nihíl prius aut pofterius,nihilmaius aut m i -
niis,fed totetresperfon^coeternac fibi funt, 
& coacquales. N 5 me fugitpoíTe etiam hoc 
animalium fplendore fignificaFifapientiam, 
quam omnes Chriftum fequentes diligere 
tenentur: mohet enim S a l o m ó n , v t diliga-
SAt' ' mus lumeníapient iar .EtDaniel , Q u i dodli, 
inqui t /uer int , fulgebunt quafi fpiendor fir 
mamen t i . I l l u d eíl hoc loco aduertendum, 
virosiuftos, qui fe ad Chrif t i lefu imitatio* 
. . . nem contulere3prunas eífeignis ardentis,(Sc 
Smülia. Jampadcs radiantes. Quo fit,vt quemadmo 
duniQuiignera attingit,incendatur, fie qui 
viris fapientia <Sc chán ta te príeftantibus, fa-
miliariter vtitui", dei exardefeat amore, 6c 
xternitatis incendatur ftudio. Et quemad-
S i ^ , modum p runx lucem proxime emittunt, 
lápades vero íp lendorem longiüs fundunt, 
íic qui <Sc virtute <Sc fapientia íunt pra:diti, 8c 
chánta te inflammati, non í o l ü p r o p i n q u o s 
fed etiam longe diftantes illuftrant do«ftri-
na,& vitíE fan¿iinionia,ne errorum calígine 
circunfLinclantur&in cecarum tenebrarum 
obfeuritate verfentur. Quo nih i l poteft eífe 
gloriofius,nihil excogitari pi\Tftantius.Hii-
iufmodifueruntHiei-onymus,Augúft inusy 
Chry íb í tomus ,&al i j qui mundum illuftra-
runt,quoriim fapientix ¿kviitutis monimen 
ta adimmortalitatem55c religionem, & me-
moriam a^teniarn cciebrantur. 
T ' 
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H ^ c c t a t v i f i o d i f e u r r e n s i n m e 
d i o a n i m a l i u m 3 f p i e n d o r i g n i s 
& d e i g n e f u l g u r e g r e d i e n s . E t 
á n i m a l i a i b a n t j S í r e u e r t e b a n t u r 
i n f i m i l i t u d i n e m f u l g u r i s c o r u t 
c a n t i s . C ü m c [ 5 a í p i c e r e m a n i m a 
l i a , a p p a r u i t r o t a v n a f u p e r t e r -
r a m i u x t a a n i m a l i a , h a b e n s q u a * 
t u o r f a c i e s . E t a f p e d u s r o t a r u m . 
Se o p u s e a r u m q u a f i v i f i o m a r i s í 
Se v n a fimilitudo i p f a r u m q u a -
t u o r Se a f p e d u s e a r u m Se o p e r a 
q u a f i fitrota i n m e d i o r o t a ? , P e r 
q u a t u o r p a r t e s e a r u m e u n t e s 
i b a n t ^ c k n o n r e u e r t e b a n t u r ^ c u m 
a m b u l a r e n t . S t a t u r a q u o q ; e r a t 
r o t i s ^ a l t i t u d o , Se h o r r i b i l i s af-
p e d u s : & t o t u m c o r p u s ó c u l i s 
p l e n u m i n c i r c u i t u i p f a r u m q u a 
t u o r . C u m q ; a m b u l a r e n t a n i m a -
l i a , a m b i i l a b a n t p a r i t e r Se r o t ^e E 
i u x t a cz iSe c u m e l c u a r e n t u r a n i -
m a l i a d e t q r r a e l e u a b a n t u r fi-
m u l & r o t a e . Q u p c u n q . i b a t f p i -
r i t u S j i l l u c e u n t e f p i r i t u & r o t a e 
p a r i t e r e l e u a b a n t u r , f e q u e n t e s 
e u m . S p i r i t u s e n i m v i t c e e r a t i n 
r o t i s . C u m e u n t i b u s i b a n t , & c u 
ñ a n t i b u s ftabant, & c u m e l e u a -
t i s a t é r r a p a r i t e r e l e u a b a n t u r ¿ ¿ 
r o t a e f e q u e n t e s e a , q u i a f p i r i t u s 
v i tas e r a t i n r o t i s . 
HdceratVtfw difiurrení. ]Hoc eft & de vifío 
nefplendentisignis,atque fulguris ex igne 
egrec{íentis,quae interanimaiia diícurrebát> 
hxc habui,c|ux dicerem. 
De igne fulgur egredits t^S\gmñcAtit)gente 
C h r i l l i daritatem, & miraculorura fpléndo 
rem. V e i f i c : Ex igne amoris egrediebatuí 
fuigurcalamitatis.ldeo Ghriftus fuos affli-
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git,quiacos amorc profequitur.Hac rationc 
Jíehr,t2. du¿lus aiebatin epiftola adHebracos diuus 
SimilitudQ Paulus:Quemdiligitdominus caftigattfla-
gellat autem omnem filium, quem tecipit. 
Y t fu lgu r f e r i t t c r r am, fed coelum illuftrat, 
fie afHtóUo p í o p t e r Deum plácate 8c m o d é -
rate tolerata corpus debilitatjSc dolore fran 
g i t , mentem autem purificat, 8c clariorem 
r c d d i t Quemadmodum in probatica pifei-
Ifotti. f . na per aquze motionem 8c tribulationem 
operabatur Deus fanitatem,itaper moleftiá 
r u m exagitationcm efficittranquillitatem, 
pér paupertatem diuitias,per mortem vitam 
per dolorem gaudiura. Haec eft caufa, cur 
permit t i t Deus^ t v i r i iuf t i incidant Hepe i n 
calamitates,&incommunibus miferijs pra; 
cipuo,, quodam angantur dolore : fulgcnt 
cn im iuftorum dignitas 8c amplitudo cala-
mitatibus ipfis,8c fceleratorum hominum 
iniuria il luftrantur. 
EtammaUdibant,&reuertebantur'} Antea di 
xerat:Nec reuertebantur,cum ambularent: 
nur ícai t :Et reuertebantur.H^c,qu2e inter fe 
primafronte repugnare videntur,magnopc 
re cohxrentmam prius íignificatur,vt d i x i -
mus i n opere incepto firma conftantia, hic 
autem poft opus finitum ohedicntia.Igitur 
cuntia non reuertebantur , doñee munus 
í u u m perficerent,&fiin£bonem faam aecu-
rate &:perfe¿leexerceren't:at abíbluto ope-
re reuertebantur ad al ian^funél ioneobeun-
dam parata .Reuerí ío inftar fulguris corni l 
cantis indicat curíus diligendam 5c veloci-
tatem-Vel í ic:Reuertebantur ,quia adquara 
libet partcm ambulabant, 8c nonreucrte-
l>antiir,quia vultus non conuer t eban t : cúm 
enim vnumquodque animal quatuor fa-
cies haberet, abfquc earum conuerfionc 
mouebatur.' 
Apparuit rotavnafuper terramiuxta an'mali¿ 
babens quatuor fac'tes.^ Hoc eft,vidi quatuor ro 
tásVnam vnumquodq,- animal liabebat fub 
íé rotam vnam.Eííe quatuor rotas índicat i l 
l ud ,quód pauló poft. fequitunEt vna íimili-
tudo ipfarum quatuor.Id quod capite vnde 
cimo,vbi h z c eadem vifio iterum narratur, 
apertc oftenditur.Sed hse rotae ita erant qua 
tuor,vt eílet vna,quia vna erat earum fimili-
tudpjiSc ita eratvna,vt quatuor eíle videren-
tur : id quod de aninialibus antea diximus. 
Inter Chriftianos etiam tanta debet eíle co-
cordia,tanta animorum coniunf t io , v t vnü 
habeantanimura,v.nam 8c eandem volunta 
tem:iuxta id;quod de ecclcfia primitiua ait 
ina íHs apoftolorum diuus Lucas: Mul t i tu» Aft,** 
dinis credentium erat cor v n u m , & anima 
vna. Ha; r o t x erant in loco minús fublimi: 
nec enim erant intraterram,necaccedebant 
ad animal iüm altitudinem . Per has rotas 
Chrif tum fequentes vi r i iuf t i íígnificantur: 
8c ideo quatuor funt, quia in quatuor mun-
dipartibus iuf t i reperiuntur, cúmvera D e i 
cognitio fitper vniuer íum terrarum orbem 
longé l a t eq jp ropaga t a .Quemadmodum ro ' S ' ^ ^ » 
taer facile currunt,ita iuf t i ad quamcunq^ v i r 
tutis aftionem oblatam facile mouentur. Et r 
v t rota vna tantum particula terram attin* 
git,cíeteris autem ab ea eleuatur, fie vir iuf t i 
t ia áepietate príeftante folúm corpore habi 
tat in terra,cúm &afFe<ílu,& defíderio fera-
tur in fublime,<Sdn coelo cogitatione com-
more tur .Vt enim in no í t i s íerenitate tranf-
euntes iuxta profundum fluuium vident i n 
quietp pelado g lobo íar luníE 6t micaní ium 
ftellarii pulchrasimagines', illa autem aftra, 
ctfi iiíic eíle videantur3íunt:tamen i n cceiis 
collocata, fie v i r i fapientia pr.-eftantes, v i -
tamqjad virtutis libellam dirigentes,licet i n 
huius vitzcfluuio ad mortis mate tendente 
cxifterevideantur, ipíi tamen fpiritu «Semen 
te in coelo funt fixi atque locati ,& vitam coc 
leftem imitantes ea contemnunt, qu;e fía-
gitiofis eximia 5c príeclara videntur,ad quac 
plerique mortales impia auiditate inf íam-
matirapiuntur. 
Er ajpeftusrotarum, &opM earum quaf vifia 
mam&vnafinúlitudo, ] Senfus eft: H^e rotar, 
quod attinet ad colorem 8c opus earum, re-
priefentabant marc, quod vero attinet ad 
modum 8c d i fpoí i t ionem, ita erant íimiles» 
v t viderentur eñe vna & eadem.Harum r o -
tarum nominevcréChrif t iani íígnificantur: 
& ideo vna eft rota, quia vna eftcatholica 
ccclefia excuní t i s fidelibus in vnum pu l -
cherrimum corpus á Spiritu faufto coag- , ^ 
mentata,cuiuseorporiscaputeft Chriftus p ^ í ! / 
lefus, qui fibi obedientes ad vitam perda- J * 
cet beatam 8c immorta lem. I n hac Roma- ^ ^ "1 * 
na &rvmiuerfiliecclefianonfoIum bonifunt 
fed etiam mali:cft enim fimilis fagens mif-
feinmare,ex omnigenerepifeium congre tf' 
ganti.Sedquia in hac vita non eftgratia niíi 
i n hac Chri f t i eccleíia,merito fincira dicitur,, 
8c rotx Chr i í t um fequenti com^aratur. Eá 
ob caufim ait propheta eam í imilem cue 
mai'^quiameo fuit Pharao cumfuis obru- Ex0d. t4* 
tus & tubmerfus, Ifracütre antera mirabíli-
tererept i , i í ibapt i f i i ioenim peccata dclcn-
tur, 
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t ú r , ^ gmtí á átq^ vírtutcs c ó 4 ^ 
i n templo Sa íomoni s mare quoddam fufíle 
& xncumjvbi abluebantur/qui erant ad fa^ 
^ * crarium íngreíTun: i tá in eccieíía.eft laua* 
crum,vbipeccatomni foídes 6c labes ^b luü 
tur, vt coelüm íng ted ian tu r • FortaíTe huic 
mari íeneo i n colore 5c opere comparat díuí 
nus vates rotam,quam viderat. V e l eccíefíá 
jnarí O c é a n o í imilem dicit^ob eíüs niagnitu 
dinem 6c propagat íonem* 
^afijiirotatrimediorotdt.'i Quatuorerant 
f otae^editaimplicatíejvtrphf ram quafí con 
ftítuerenteErat cürrus quatuor. rotarum ita 
difpofitarum,vt rota vna recaret alteram ad 
ángulos circularesj & alia aliam eodem mo-
do:queniadmodum cúm quatuor circuli ita 
ílint infertijVt íefe interfecent ad ángulos re 
OÍOS rpliíerales^Híec animalía vocantur capí 
te décimo clierubim:vnde.in l ibro Eccleíia-
Mcde^ p» funthíec verba literis máda ta . Ezechiel 
qu iv id i t confpeftum glorie5quam oftendit 
ei in curru cherubim.Curms erat ,;6crota i n 
n iodum crucis per m é d i u m rotae , <Scitaim* > 
plicatx erant rotíEjVt vnius rótíe fímilitudi-
nemindicarent-Significat mutuam charita-
tenij quaedebeteíTe inter Cliriftianosjqui ita 
debent eíTe fpiritualibus vineulis coniundi^ 
v t crucem pot iús q u á m voluptatem fequan 
tur.Fuerunt nonnul l i , qui per Hunc currum 
rotarum.ipfum coelumintelligendura puta 
rent^quod rota ííue fphíera ab ipíis appeile-
t u r . V t autem hoc probarent, P k t o n e m c i -
tarunt fus explanationis teftem, qui coelü 
appellauit volucrem currum. Per animalia 
autem intellexer unt fígna coeleftia in z o dia 
co conftituta3qucC funt aries3tauru$35tCíete-
ra, quorum nomina mathematici finxerüt. 
At opinionem hanc irddet diuus A m b r o -
íius in l ibro de Abraham patriarcha, 8c m é -
r i to quidem^uoniamnon i n v é n t a t e theo-
logica,fed in opinione philorophica ni t i tur . 
Nosper cuiTiim hunc vnumquemq; vi rum 
iuílitia ¿epietate i n í i g n e m iuxta diuinarum 
4- %eg<2, ü te ra rum itioreminterpretamurmam libro 
^ e S \ l 3 ' quartoRegumEliascurrusappellatur,í imi-
FMm, 67. ijter Eüfeus . ln Pfalmo ctiam per currum 
Dei multipiicem quídam ele£tos De i inter-
pretantur. 
lhant,& non r í«í) ' f í^f«J ' . ]Ofl :endit iufto-
rum conftantiam. 
Staturaqmfj erat yÉ)tó.]Ideíí:,liabebant ro -
tae hx magnitudinem.Poterisperftaturam 
terga inteliigere,id enim fígnificat dift io he 
braica.Senfus e íbHíe ro tx tam ingentia ha-
b e b á n t térgajtantamqj altitudkéiti3vt bdr-
ribiíes aípicientibus apparerent.Viri nanqj 
veré Chriftianijqüi veram dignitatem eolio 
cant i n virtute j-eaq • muniti nullo modo ex 
pugnantMr, illis metüm incutiunt j qui aní -
mam flagitíis deformantesjpeftilentibus vo 
lúptatibüs ducuntur. Potcris per rotarum * 
terga inteí l igerein laboribus pat íent íam, re 
rumqj aduerfarum tolerantiami per altitudi 
nem vero lionoremJ(Scveram no bilitatem irt 
virtute conf í í lentem. 
Ettotumcorpíísoculüflenum^Rotamrñcot 
pus erattotum oculorum multitudirte orna 
tum,Si Corpus fuerit plenum oCulís, íeruiet 
animo, fín autem esecum fuerit 3 an imüm a 
virtute de torquebí t 3 & veluti eir íEnátuá 
equus pr^cipitabit.Trifmegiftus in feptímo 
Pymandri h^c verba literis m a n d a u í t i O p o r 
tet3veftem3quam círcumfersj exuerc, í n d ü -
mentum infcitiaí3 praiíitatis fundaraeritum, 
corruptionis vinculum3y clamen opacum3ví 
uam mortem3feníiCíuum cadauer3fepulchríi 
cireumuertibile , domefticum furem 3 qm 
dumblanditur3odit3dum odit3ínuidet-. Hu-
iufcemodi eft, quo circumtegeris vmbracu-
lüminimicum.Hasc ille de ceco corpore3aní 
mo oculis priuato: quod íí ocüíis rediindat, 
inf tr i imentum efl3quohomo feruit numin í 
í a n d i f s i m o . N i h i i eft in corpore pre t io í íus 
oculis 3nihiipr3?ftantius: quara ob caufani 
locum obtinent alt ifsimum, ex quo p lur i -
ma confpicientes veluti diligentes fpecula-
tores fuo muñere funguntur .Eí íe rotas ocu-
lis circunquaqj repletas3 indicat deberé nos 
prouidos efle & cautos propter varías ho -
í l iura animx iníidias3&non íb lüm pre te r í* 
tain memoríamreuocare3&praerfentiá con-
fpiccre , fedinpofterum quám longifsirae 
prouidere.Debemus itaqj í u m m o ftudio v i 
gilare3nein errore verfemur3(Scdiligenter cir 
cunfpicere3nein carnis, mundi3 & díemonis 
infidiasincidamus. Sobrijeftote3inquitin 
" epiftolaprima diuus PetruSj&vigilate, quia 
aduerfarius vefter diabolus tanquam leo ru p 
mens,circuit quaerens3quem deuoretDiuus *' e r t i^ t 
Paulusin prima adCorinthios:]Síon dormía r > 
musficutCcTteri3fedvigilemus.EtapudMat i ! 
t h^umChr i f l :u sDeusno í i e r :Vig i l a t e ,qu ía M a t t ' ¿ ¡ ' 
nefeitis diem, nechoram Chri f t ianumho-
raínem comparat i n Apologé t i co Grego-
rius Nazianzenus funámbulo . V t iilum3quí 
per difiriólos i n excelfo funes incedit, opor StMÜ*' 
tet diligenter videre, Se celeriter animo cir-
cunfpiccre,ne hucvel illue declinet3interibit 
eniixti 
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cnim, l ível aliquantulum, quiimuis exigua 
deuiauerí t , fie nos oportet oculatos eíTe, 8c 
aecuraté afpicerc, v b i pedes figamus, ne in 
profundum praecipitemunfi ertim pedes af-
fef t ionumcum deliberato confenfu i n mor 
tifero peccato pofuerimus i l lud perpetran». 
tes,ftatim ágra t ia exc idemus ,&in culpae 
barathrum praecipitcs rucmus,& ita ob no-« 
f t ram caecitateminpromptu erit n o í l r u m 
exitiuni.Quarc danda opera eft, ne oculos 
amittamusiamittemus autem eos fi nos fal-
Judic.' i á . fis voluptatibus tradiderimus. H o c f u i t i n 
Samfonc adumbratum: n ó enim Palefthini 
jUius admirabilis v i r i oculos cruerunt, niíi 
pof tquam i n Dalilae finu obdormiui t : íic 
n o n te inimici obcaecabunt,niíifueris vo lu -
ptate delinitus.Quid volui t aUegoricé íí gn i 
ficare diuina feriptura aflerens Nabuchodo 
noforemoeulos Sedechiae eruiflejeumqj ca 
lerem. sp' Pt^uum adduxiíTéin ChaidaeamjniÍTi díemo 
ñ e m e o s obezeeare, & i n m u n d i confufionc 
captiuos adducere , qui feíc voluptatibus 
dedunt & i n hominum focietate violanda 
fraudes inexpiabiles concipiunt ? N a m do-
minante libidine nullus eft temperantiae 
locuSjUeein cupiditatis regno virtus poteft 
coníif tere. V b i autem virtus deeft, i b i n o n 
adeft prudentia, vb i prudentianon eft , i b i 
n o n eft vifus, fed mifera mentís obexcatio, 
vbimentis obcíecat io , i b i certus interitus, 
& exi t ium luf tuofum. I d intelligens dia-
bolus conatur pr iuaré nos oculis , quod 
J íignificauit diuina feriptura fub nomine 
1' ' Naas, qui volui t oculos extrahere habita-
toribus labes. Naas fonat ferpentem, qui 
j iobis oculos intelleftus tenebris obruere 
contendi t . Tan to nos odio profequitur 
diabolus ferpens antiquus, v t v i r t u t i i n í i -
dietur , quo pofsit eam ftatim i n principio 
interficere.Quam ob caufam multis oculis, 
multifque vigilijs opus ef t , v t eius iníidias 
declinemus. Pharao i n partu volebat fi-
Bxod t ^os I^a^ i s occ^ere > nedeipopulus pro-
pagaretur: diabolus vul t bona opera fta-
t i m interficere , ne crefeant & dilatentur. 
H i c eft draco feptemeapitum, qui , v t ait i n 
Apoca. 1-2. ^ p o e a l y p í i diuus loannes, ftetit ante mu-
i l ierem, qu2eeratparituraj v t eum peperif-
fet , filium eius deuoraret, A t natus puer, 
f u i t á deo liberatus. Haee mulier eft anima 
deo denota,quaecum bona cogitat, «Scfa-
^ cienda proponi t , concipere dici tur , cum 
vero fi'udum cogitationis bonae inlucem 
edidit}atquein virtutis a í l i o n e m incubuit. 
EfauS, 
tunepeperit. I d intelligens Efaiás , A facic Ifa.zt» 
tua,inquit,concepimus,6cparturiuimus , & 
peperimus fpir i tumfalut is . .Sed adeft dac-
m o n feptem capi tum, adfeptem mort í fe-
ra irmitans fíagitia,qui defiderat f r u í h i r a 
virtutis interficere, A t fi anima eft oculis cir 
cunfepta, & dsemonis infidias cauere curat, 
eripitur hóncf ta t i s f rué lus&gra tus eft deo: 
fin autem fe á dacmone patitur obeseeari, 
n o n f o l ú m eius f r u í t u s / e d ipfa etiam amit-
t i tur . Eam ob caufam ftudet diabolus no -
ftrx ment ís oculos tenebris circunfunde-
re. Sed Chriftus Deus nofter, vera illa l ux , 
quíe il luminat omnem hominem venieii- u 
tem in hune m u n d u m , volens escco á natí> 
uitate mederi,eius oculos l iniui t l u t o , & ad 
fontem Si loemií i t lauandura. V u l t Deus, 
v t ante oculos lu tum fcelerum nof t rorum 
habeamus,vt flagitiorum noftrorum macu 
las cognofeentes,accedamusad facramen-
t u m confefsionis, ad fontem Siloe, cuius 
aqu^,vt aitEfaias, eurrunt cum í i len t io , v t 
i b i abfolutionem , lumenque gratia: reci-
piamus. Vadllis ,quorum intel leí lus eft ca-
ligine coopertus, de quibus aitapoftolus i n 
epiftolaadRomanos: Obfcuratum ef t in- ^ / , ^ , | , 
fípienscoreorum. E t a d E p h e f í o s : Tenc- tyhefa 
bris obfcuratum habentes intel ledum. 
M é r i t o antiqui i l l i , qui apud gentes fapien-
tes habebantur}fi í t ísfabulis feriptum rel i-
querunt , Gerionem Hifpanoriim regem 
trieorporem fuií íe, <Sc fex oculisornatum, 
& lanum vetuftifsimum ItalicT regem ge-
minam facíem praetuliíre, & oculis an teóc 
retro praeterita(Sc futura coní íderaí le . Hoc 
enim abfque dubio ad prudentiam <Sc foler» 
tiaínJ& vigilantiam referebant, quemadmo 
dum etiam A r g u m paftorem t o t u m ocu-
lis featere fabulabantur. Et iuxta Mine r -
uam draeoncm acutifsimi vifus pingebant, 
fignificantes opus eífe fumraa folicitudine 
vigilare, ne fapientiam per Mineruam í ig-
nincatam amitteremus. Per Mineruam 
autem non carnis prudentiam,quam diuus 
Paulusmortem vocat,fedfapientiam cum 
honeftate coniuiKftaminteiligebant, quam 
ob caufam aíferebant eam eíle virginem, 
<Sc ex cerebro louis prognatam, ad imiuen-
d i i m n o n eíTeveram fapientiam carnis i n -
uentum, fed ex inexhaufto diuiníe fapien* 
tisefonte depromptam.Nos habemus Eze-
chielem diuinum vatem, cuius aniraum d i -
uinus fpiritus afflauit, qui rotas ait vidiífe 
oculis plenas,vt nos ad perfpicientiá,^: vigí 
lantiara, 
Roma»?' 
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lantiam55c d iu ínarum humanarumq^erum 
coiitemplatíoiiern excitaret. Eodera modo 
A oc* diitus loannes i n Apoca lyp í l ait quatuor v i 
^ ' diíTe aniiiialiaocuiisplena a n t e r e t r o , & 
paülo pofl: aílerit e í íe intus oculata:n5 enim 
exteriora rolúmjred interiora etiani funt n ó 
bis perfpicienda«Seexploranda < E tvhihxc 
omnia prouider í rnus , íam ment ís acieper-
purgata.oculos ad coelum eieuemus, Se diuí 
na my íleria fole fulgentiora intuentes, atqj 
animum ad acternitatem alentes, in ipílus 
Dei contemplationem rapiamur,&reuela-
2.CQnn.¡> ta facie gloriam dominifpecnlantes inean-
demimaginemaclaritatein claritatem, tan 
quam a domini fpiritutransforraemur. 
Cum ámhulafeñt anmaUa,ambulahant ^ aritef 
¿frotaíiixta ea.'jKotx v in iuíli funt,c|ui diui-
num animal, hoc e í l Chrif tuin fecjuuritur. 
Eícuantur á térra humana contémnentes ,5c 
animum á cogitatione rerum fragilium & 
inanium abducentes, atq,- ad coctiim men-
tium beatarum afpirantes5Chriflum íequun 
Mat.tp* tur ,vt eo in aeterna b e a t i t u d i n e f m a n t u r . V í 
de quemadmodum apoí lol i Chr i f tum fecu 
t i fucr int . Eccenos ja i tquidam exii l is loco 
omnium,reIiquimus omnia, & fecuti íumus 
te.CumChriftLiscurreret,exu!tauitenimvt 
ja m, i . ^.^íis curredain viam,neceíre erat, vt cur 
rereat¿kdircipuli:atnon poterant i taexpe 
dite currere, niíi eíTent exonerati: eam ob 
eaufam onmia pro eo reíiquerunt3ne diuitia 
Gm¡. t j . rum ponc{ere grauarentur. l n G e n e í i , vb i 
comraunis editio habet: Erat Abraham d i -
ucs valde, habet verfio Gracca: Bífpyí írcJ/^íí-
id eiljgrauis vehementer. Pondere ^Sgypti 
grauabaturr l icétenim diuitia? lenes videan-
tur,tamen quia iEgyptiíe funt, viris fanít is 
granes runt.Omniaigitur reliquerunt,vt nu 
di nudumfequerentur. M n l t i n u n c feque-
reiitur etiam G h r i í l u r a , nifi detiuerentur 
proprioanlore fuijeiTetq^ eorum nauis re-
mora philautix impedita. Refert Plimus l i -
bro nono & t r ige r imoíecundo , & iElianus 
libro duodecimo,&magniaÍ i j authore^eíTe 
quendampifciculum c'ruftis te£lum nomi-
ne remorairij quie t iamíi ruant vent i , 
uiant procells , remoratur magnum naui-
giiim,quod nulla'anchor2e,nulla vincula ef-
ficere potuerunt. V t igitur remora naui ex 
pafsis velis nauiganti ciuTum imped i t , íic 
philautia nos detinet & retardat, ne fequa-
mur Chriftum nos ducentem ad por tuin 
aeterníe lecuritads. Hocplorabatijs ílebili-
bus vocibus Efaias, V x genti peccatrici,po-
pulo grauí iniquitate,filijs fceleratís ^ femíní 
nequam,dereliqucrunt dominum, blafphe* 
mauerunt fan í tum Ifrael, abalienati funt re 
t r o r f u r a í V o k n s Abro lon impius illuftrifsir 
m i Daurdisfilius Hierofolymam expugna* ¿'Re&' 1' 
re,6coptimum patrem expoliare regno, bel 
l u m i l l i parauit. Et ait ílmfta feriptura omnes 
t o t o corde fceutosfuille Abfolonem., Abfo 
Ion fiiiusjfceleratus eft nofter deprauatus ap 
petitus,in nobis genitus:hic vul t regnare ,ác 
longius euagari,nulloq3' modo á ra t íonc retí 
nerhqui relinquens obcdientiamjbellum ad 
uerfus Hicrofolymam,hoc eft aduerfus ani-
mam con í l i tu i t , 8c i n certamen defeendito 
É t feré omnes contemptovero rcge,hoc eft, 
deo relifto, Abfolonem fequimur,omnibufl 
que vir tutum ornamentis nudat i , in m á x i -
ma ignominia verfamur, & clauíls oculis 
imus ad mortem.Nonnull i apcr té re l inquüt 
Chr i f t um jalij malitiam-difsimulantes v i r t u 
tem fingunt , 8c quo magis Chrif tum fequí 
videntur, eomaiore fuga ab iílo alienantur. Similitufa 
V t ftruthiocamelus ingerís auís penuas ha 
betjfednon volat,necferturinfubiime , fíe 
tniúti pennis c^remoniarum ad coelum ex-
t o i l i videntur,illiautem aterra non eleuan-
tu r .Non damno caeremonias, quas^femper 
bonas,pulchras,5c vtiles d u x i , fed eífe apud 
multos virtute deftitutas, hoc quidem eft, A¡tn4. 
quod doieo. Miluus ales rapacifsimus afeen fimilitudo* 
clic in altum,^: volitans expandit alas,fed in 
i l iaalt i tudineconfti tutus, oculos habet fi. 
xos in terra,videns an pofsit pul lum gallina 
•ceú,autaliquid íímile vnguibus arripere; af< 
cendit quidem, fed non afpicit coelum, íed 
te r ram. l tanonnul losv ideb is fané í imonian i 
fingentes, qui etfí contemplatione rerum al 
t i í s imarum á térra t o l l i exiftimentur, n i h i l 
tamen niíi terram afpiciunt, y t pofsint g lo -
riam humanam,aut reditus, aut dignitates, 
autprincipum fauorcmacquirere, & r a u n -
di opibus abundare, H i á deo fugiunt ,& ter 
ga vertunt: quam ob eaufam á vero fole de-
ttituti, quem videbantur quxrere, in c^eca-
rum tcnebrarum calígine ver íantur , A t qu i 
Deumfequuntur,animum á térra: longifsi-
m é efFcrünt,(Sc ad ccelum afpirant,quam ob 
eaufam funt diuiníe grat is fplendore i l l u -
ftratiúpfe enim dominus ait apud loannerar 
Q u i fequi t i i rme,nonambula t in tenebris ^oan'^' 
fed habebit lumen vitx.Ideo rote Chr i f tum 
fequentes ,erantocuÍorum luminibus orna-
tcT.Sedeum non fequemur, niíi nos ipfos re ' 
liqucrimus:ait namqj ipfa veritas apud M a t 
thíeumí 
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Matt . í á . thaeuni:Si quisvult v e n i r e p o í t meiabncget 
femetipfum,& tolláü cmcefi fdam, & fequa 
tu r muToties nós^ábriegamus, mmúb diuus 
Hierony mus, qu©Éies priora vitia calcantes 
deí in imüs eíTe quGdfuiniuSj<Scinclpimüs ef-
fejquod no fuimus:&: iuxfca idyquoá aitapo 
T Í r í l o l u s ^ e p o n e n t e s n o s f e c u n d u m p r i ñ i n a n i 
•» conuerfadonem veterem homiáeni ,q i i i cor 
rumpi tur fccündum déíideria carnis, reno-
uamurfpir i tu ment í snof t rae . A t n o s Deo 
contempto^ propriae noflrse voluntatis i m -
petum ducem coníl i tuimus; . Quo imus ? 
rí, ' q u ó t e n d i r h u s f q u c m f e q u i n i u r ? qi i idfaci-
mus 3 cüf perniciem, quam nobis ipíis nía* 
chinamur,non coní íderamus ? Contemna-
mus terranijaípiremus ad coelura,fequamur 
Chr i f tum D e u m n o í l r a n i , & iuxta apofto-
. l i doóbrínamjin epiftola ad Hebrxos, Depo 
" 1 ** nentesbmne ponduSj&circunftans nos pee 
catura,per patientiam curramus ad propo-
fítumnobis certamen,arpicientes i n autho-
remfidei^ Se confummatorem lefum, qu i 
propofi to fibi gaudio fuíHnuit crucem con 
fuí ione contempta. Et iuxta Ezechielis no-
ílriviíionem}veliitirotíE coeleftes Chriftura 
imitemur. 
Spútus enm vitiX, emin rom-]Id eí l moue • 
x l3anturfpintuvite,qiiemjiabebant.Nonaifc 
, - t rah i rotas ab impulfo extrinfeco animalis, 
fedhabere vi tam & voluntatem, (Scmoueri 
' ab fpirituintrinfeeoviuincante.Iuftiviuunt, 
5c deo adiuuante vo iun ta r i éope ran tun íun t 
autem rotis fimiles,quiainírar currus G l i r i -
l.Cor. 6, ftumvehuntí aitjenim diuus Paulus in p r i -
ma ad Corinthios : Glorifícate Sí pórtate 
D e u m i n corpore v e í t r o . Poteris per fpir i-
tuni'vitíe ípir i turaChnft i intei l igere,qui ait: 
mnn. 14. Egorumvia}YeritaSj&vita:vtfltrenfus:R0. 
tas fequebantur Deum,quia eius fpiritu du-
cebantur.Et quoniam hx votx erant viuen-
tesjait diuus Ambrofius l ibro tertio de v i r -
ginibus,rotam i n medio rota; eíTe veluti v i -
t am in medio vita?,qu6d f an í lo rum íibi v i -
ta non diCTonet, fed qualis fuerit fuperioris 
ietatiSjtalis í i t 8c fequentis. V e l q u ó d in hac 
vi ta corporis vitx voiuatur vfus xternx. 
Haec ille.Tunc fpiritus vita; eft i n rota, cuín 
eft vita in medio vitas, & vt paulo antea d i -
x i t , cum eíl: ro ta in medio rotíe: tune eft v i* 
ta in vita, cúm eíl «ratia in anima: v t enim 
anima ip i i co rpon vitam tr iDuit , i tagratu 
animae.Quod vitam corpori tribuit , eít ani-
ma , quod animas vitam t r ibu i t , eft gratia: 
<juain ob caufamait diuus Auguftinus gra-
tiam eíTe animam ahiraíe , quod eft efíé 
rotam in medio totx, fea cíle íp i r i tum v i -
tx i n rota. \ ,;. 
E t f i m i l i t ü d o f i i p e r capita a n i - t 
m a l i u m n r m a m e n t i r q u a f i a f p e -
d u s c r y f t a l l i h o r r i b i l i s 3 & e x -
t e r i t i f u p e r c a p i t a c o r u m d e f u -
p e r . S u b firmamento a u t e m p e n 
n a c . e o r u m r e ó b a e a l c e r i ú s a d a l t e -
r u m . V n u m q u o d ^ d u a b u s a l i s 
v e l a b a t c o r p u s f i i u m 3 & a l t c r u m 
í i m i l i t e r v é l a b a t u r . E t a u d i e b a m 
f o n u m a l a r u m d í t á f i f o n u m 
a q u a r u m m u l t a r u m y q u a í í f o -
n u m í u b l i m i s d e i 3 c ú m a m b u l a -
r e n t q u a í i f o n u s e r a t m i i l t i t u d i -
n i s v t f o n u s c a f t r o r u m . C u m q ; 
ftaren^demittebantur p e n n ^ e o 
r u m . N a m c ú m fierec v o x fuper 
firmamentum, q u o d e r a t fuper 
c a p u t e o r u m ^ a b a n t , & f u b m i t -
t e b a n t a l a s í l i a s . E t í u p e r firma-
m e n t u m 3 q u o d e r a t i m m i n e n s 
c a p i t i e o r u m , q u a f i a f p e ó l u s l a -
p i d i s f a p p h i r i í í m i l i t u d o t h r o n i : 
& f u p e r í u n i l i t u d i n e m t h r o n i í i -
m i i i t u d ó q u a f i afpedushxOminis 
d e f u p e r . E t v i d i q u a f i f p e c i e m ele 
ó h i . v e l u t a f p e ó b u m i ^ n i s i n t r i n -
i c e u s e m s p e r c i r c u i r u m 3 a i u m -
b i s e i u s 5 & d e f u p e r & a l u m b i s 
e i u s v f q u e d e o r í ú m v i d i q u a f i 
f p e c i e m i g n i s f p l e n d c n t i s i n c i r -
c u i t u 5 v e l u t afpedusarcLis, c u m 
f u e r i t i n n u b e m d i e p l u u i í E . 
H i c e r a t a f p e ó l u s f p l e n d o r i s p e r 
g y r u m ' . 
Et fimilitudo.lHoc eft fuper capita anima-
liumeratquardam fimilitudo cceli ftellati. 
cuius 




cuius color erat vcluti afpeftus cryftalli , 
aclmirabilis}& eximij fplencioris.Firmamcn 
tum eft ca'lum odauum micantibus aftris 
d i f t i n íhun , fub quo funt feptem orbes cae* 
le f tes íéptcmaf t raerrant iacont inchtes .Cry 
ftallus eftgemma candida,tranQ)arens, & 
perlucida ex aqua confeíVa, «Scvehemcnti 
gelu con t ra í l a . Per cry ftallum voluit Deus 
lignificare omnia in coelo eíle pura<&: fplen-
dida,atqj eíTe cognitionem D e i perfpicacc, 
cuinihi l ef toccultum, n ih i l ab íeond i tum. 
Perhancfirmamenti í imili tudinem fignifi-
cat gratix plenitudinem inChrifto,de cuius 
plenitudine,vt ait diuus Ioannes,nos omnes 
accepimus.Caeterum in literis diuinis nomi 
ne firmamentinon folúm oftauum coelum, 
fed coelum omnes 06V0 globos coelcftes e ó -
prchendens f ígn i f i ca tu r .Cum enim i n G e « 
nefi feriptum legimus: Fecitq,- Deus firma* 
mentumj&c.per firmaraentum, to tum cor* 
pus coelefte multis orbibus conftans intel l i -
gi tur .Quod coelum vtaitTlieodoretus,quia 
exfiuxa aquarum natura conf t i t i t , 8c quac 
priíis liquabilis eífet natura, efFeftaeft íoli-
difsima, eam ob caufam appellatum eft fír-
mamentum* De eo ait diuinus vates: Coeli 
enarrant gloriam D e i , & opera manuum 
eius annunciatfirmamcntum. 
Fenna mum r6ft*Alter'maáalterum^Dixt~ 
€tx erant eorum alae, fibiqj mutuo cohíerc-
bant ,& altera alteri correlpondebat. Pcn-
nas recías habebimus, íl mutuam ínter nos 
habuerimus charitatem. Penníe noftra:, i n -
quit diuus Gregór ius , i a m r e t o nonfunt , 
í i adv t i i i t a tem n o f t r a m f o l u m m o d ó refle-
¿ luntur : fedtunc rcébe funt, cum ad vt i l i ta-
tem p r o x i m i referimus, quod habemus. 
Dua.* al2e,quibusfumus volaturi, funt intel-
ieí lus «Se afiFeélus.Quemadmodum auis non 
yna duntaxat ala volat, fed duabus, fie non 
nobis íat eft bene intelligcre, fed opus eft d i 
uinoamore inflammari. Seraphim etiam, 
quosvidit Efaias,duabus alis volabant. Sed 
qusrendum videtur, quomodo horum ani 
malium afe extenta: fmt,&: rcílarjcüra dicat 
ftatim Ezechiel vnumquodque eorum cor-
pus f«um alis fuis veiaííe ? Huic obiedlioni 
facilÜmé refpondebis dicens: vnumquodqj 
animal quatuoralas habere, quarum dua-
bus corpus tegit,cum alias duas creftas fur-
fum habeat ad reftitudinem & charitatem 
oftendendam.Sed eur fe oceultant Kaec ani-
nialia. N imi rum vt nos doccant, v t i n alios 
beneficia conferentes, Scinvirtutum a¿lio-
nes incumbentcs, ínancm gloriam vít'emus, 
Audisbamfonumalamm.'jHimimm quando 
volatu mouebantur.Tcgebant fe, fed v i r tu -
tes fonabant.Contemne gloriam, ait Ghry- , 
foftomus, & eris gloriofus. Ideo Ezechias Efa' 2^' , 
thefauros amifí t ,quiaeosBabyJonijsoften- ^ Re¿-£0* 
dit.Si virtutes oftentaueris, eas abfqj dubio 
perdes,fi populi oftentationcm qu^fieris,rc 
cepifti mercedem tuam.Poter ís per hunc fó 
num fubiimem euangelieam intelligcre pra* 
dicationem/uauem ob bona promlífa j-ter-
ribilem o b e o m m í n a t i o n e s . 
Quafifenum ftiblimis dei ]Ideft,quafi fonum 
magnuni,namHebraifmus,que magna funt 
dei folet appellare,vt alibi oftendimus. V e l 
erat fonus,qualis deo conueniebat, i u x t a i l -
lud pfalmographi: V o x d o m i n i i n v i r t u t c , 
voxdominiinma^nifieentia.Perfubiimem ^ M * ^ » 
D e u m intelligit Ghriftum,vt fit fenfus: V i r -
tutes & miracula magnum fonum eraitte-
bant, erant enim Chriftiper hoc animal fíg 
nificati. V e l fie: Voces Chrif t i per apofto-
ios prolatís magnopere fonabant, Fuerat 
enim Dauidi p r í ed i^umr ln on ínem terram t - -
cxiuit fonuseorum, S inf ines o r b i s t e r r » •* 
verba eorum. 
Camquejtarejítydmitteh4nturptnn£ eorum-] 
Alar,quíE íurfum erant ereébe ad volandum 
demittebantur, quando a volatu ceí labant . 
Aliquando enim Chriftus intermittebat c5 
cioncs,(Sc miracula, 5c opera vifibilia. C h r i -
ftus eft verus Deus,oportebat enim, vt pon 
tifexillecacleftis,quinas erat expiaturus, 
Deus eífet, in cuius figuram pontifex vete-
ris legis laminam ferebat i n fronte, in qua EXOCLJS* 
erat feriptum D e i nomen . Sedquoniam 
Deus quatenus Deus mor i non poterat, 
aíTumpíit humanam naturam , v t quate* 
ñus homo morcretur , 8c quatenus Deus 
crimina noftra dcleret, & pro nobis ía -
tisfaceret . Et licet eius corpu^edrneum 
eflet. Se humanum , tamen quia erat d i -
uinitati vn i tum , effeélus habebat diui* 
nitatis . Magnes rapit ad fe ferrum , de-
inde ferro i l l i á fe rapto ita v im fuam 
imper t i t , v t i l lud attrahat ad fe alteruni 
ferrum , 8c fufpeñfum teneat :. atque v t 
prius ferrum l a p i d i , fie altemm i l l i p r io-
ri cohserct . Quod diuus Aiiguftinus ' 
l ibro vicefimo primo de Giuitate D e i 
alfcrit proprijs oculis vidifíe . V t i^ i tur 
ferrum ínagnet i vni tum habet raagne-
tis effeaum , ita Chrif t i corpus á diuini- SmíUtHÜ 
tatc aífumptuíip , habebat cífeítus d iu i -
C nitatis. 
C o m i a e n t ; i n B z e c h . 
ni ta t i s . Vr idé a?grotationc laborantibus 
diuinitus jnedebatur, & mortuos ad vitara 
loam, 2 o. r eaocabá t . fTangens incredulus Thomas 
Chr i lH latus fuit fidcreplctus, cxciamans 
ftatim¡DQrainus meus,&Deus meus.Ioan-
. ... , ncsDai i iafeenusvt i turhací i iTi i i i tudine.Vt 
Smnttmo £er^jim ignitum calcíacit,«Scvíit v t ignis, í i c 
Cl i r i f t i huinanitas á verbo a í íumpta habe-
t a t diüinitatis c f íe¿lus ,& miraculaingentia 
pafsim edebat, quibus diuinam fuam poten 
t iam dcdarabat.Et tune alasiereftas habere 
dicebatur, cura vero cc í labat á miraculisi 
alas demittebat. 
Cmijieret voxfu$erfirmamntüm.]CúI)£m 
páter fedens in throno loqueretur,interrait 
tebant animalia fonitum alarum, vt audirc-
tur De i vox . V e l í ic .Cum.Deus pater vellet, 
y t animalia íbnarent j fonabant , cum autem 
velletjVttacerentjtacebant. A d eius nutum 
ftabant&volabant animalia. V o x p a t r i s 
crat vox filij, vnaque erat vtriufque volun-* 
tas, vna fubftahtia, vna diuiriitas , íequalis 
loan 14. g l o r i a J c o x t e m a m a l e ^ : a s ' í d e o a i e b a t C h r i -
í lus .Sermonemjquem audiftiSjiiÓ eftraeus, 
fedciuSjqui raiíit me,patris. Erat quidem i i -
li), íed ita, v t cíTet patris, quaíi dicei-et: Ser-
111 o meus non ex authoritate humana, fed 
diuina v im habet, Eodem modo alibi dice-
lom. 7. j j ^ . D o c t m u mea non cíe mea. Hoc eft h 
meipfo non loquor , aut ex proprio cor dé, 
fed ex volúntate patris. Et alibi: N o n qux-
loan. f . ro voluntateinmeam,fed eius,qui miíit me. 
E t ru r fum: Defcendi decceío , non vt fa-
Ioan.6, ciam voluntatem meam , fed voluntatem 
eius, qui m i l i t m e . Quibus verbis Chr i í lus 
naturam fuam diuinam non oftendit i t n -
Joan. 1 • beciliem, ipíeenim eft, per quem orania fa-
d a funt , i ed diuinam fuam voluntatem ef. 
fe cum patris volúnta te vnam ¿ceandem. 
N a m v t verbis v t a rCyr i l l i in quintumea-
loan.1). put loannis, quoniara ex patris fu bftantia 
n l iusef t , ac omnes genitoris perfediones 
naturaliter p o á i d e n s , vna cum ipfo identi* 
Tlmn.4, tate naturaE continetur. Ideo fuorum ope-
r u m virtutem irrepreheníibili ter ac Veré 
patri a t t r ibui t , n o n quia ipfe minus poísit 
hoc faciens , fed quia Vni deitatis adioni 
vniuerfafunt accommodanda, Diuus A u -
guftinus verba illa explanans: N o n quie-
ro voluntatem meam,fed eius qui miíit me, 
ita a i t : Sandifsima; Trinitatis vna eft vo-
luntas,vna poteftas, vnamaieftas. Ideota-
men ait filius: N o n veni faceré volunta-
tem meam / fed eius, qui miíit me , quia 
Chriftus non eft de fe, fed depatre fuo e0, 
¡aequalis eft patri>fed tamen hie de i l l o , non 
ilic de i f t o . Q u o d autem habuit, vt homo 
appareret,de creatura aíTumpíit , quam ipíi 
formauit. 
• ^ a f i afyeñm fapph'm fmHmdotbyom. ] I d -
!cft ,érat foíi) fimilitudo inftar.lapidis íap». 
phi r i . Eft autem fapphirus, íplcndida gem-
•ma , de qua agit pí inius libi-o tr igeíimo 
feptimo, capite nono, DiuusHieronymus 
explicans locum i l lum Threnqruin Sapphi 
ro pulchrioreS j aiteíTe fapphi|um aenj co-
loris , cuius fententiam hic fequitur diuus 
Gregorius, V u l t Deus fignificare fui thrb- r j 
puritatera , pukhri tudinem &fplendo- pJ¿{lm's^ ni 
rcm.De hoc throno d i d u m eft i n Pfaimo: 
Thronus eius íícütfol in confpedumeo.So 
l i comparatur, v t eius perpetuitas 6c clari 
tas íignificctur.i De il lo ait in epiftola ad He 
bracos apoftoius,.Ade^mus cum íiducia ad 
t'hronum.giiatias eius, v t mifericordiam con 
fequamur, Se gratiam inueniamus in auxi-
l io opportuno. 
Smilitudo qííafialpeñtíshomms.^E'^tínpsr 
th ronum; fimilitudo Dei inftar liominis, 
C ú m homo fadus íit ad dei imaginem 6c i l - W f^a* 
:militudinem,a?quum erat,vtapparerct eius Genci, 
fimilitudo quaíi afpedus hominis. N o n fo-
lüm fecundum animara eft hice iraago de f i 
mil i tudo, fed etiam in corpore habet homo 
quandara proprietatem hoc ipfum indican-
tem, eft enimeredaftaturain coelum afpi-
ciens . C ú m carteros afirmantes natura ab-
ieciíFet adpaftum, folumhominem erexit, 
& ad coelum tanquam ad propriac patris 
confpedum excitauit. Nec térra pulchra & 
admirabili plantarum Se fluuiorum varie-
tate ornata,ima fede íemper hx rés , in quam 
feruntur omnia nutu fuo pondera, nec l u -
na, quae in Ínfimo coelo radij folis incen-
fa conuertitur, nec foi quartum obtinens 
globum ¿etherium, princeps & moderator 
lurainum rel iquorum, nec cartera aftra m i -
cantia radijs , nec orbes ipfi ccsDleíles ad» 
mirabili conuerí ione & celeritáte conci» 
t a t i , fed folus homo tanquam creatura i l -
lis nobilior fuit ad dei imaginem & ílmili-
tudinem procreatus. Etfi enim dei imago 
fie etiam in angelis fecundúmid, in quo pri-
mo confideratur ratio imaginis, quod eft 
inteiieihiaiis natura , non tamen in eo eft 
q u o a d i d , in quo altero modo confidera-
tur; nam non eft ángelus de angeievt Deus 
de deo:id quod conuemthomini. Prarterea 
homi-
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hominís anima eíl tota i n tote eius corpo-
r e ^ tota in qualibet eius partc,quemaclmo 
dum Déus fe habet ad mundum: id quod 
fpíritibus coeleílibus,(Scab omni concretio^ 
nc moita l i fegregatis conuehire non poteft, 
Cüra igitur Dcus homincm excelfum crca-
wiíTetjCique v i m memoriasjintclleftus, 8cvo 
luntatis impertiflet, illumque i n hoc medio 
mundi globo tanquam dominum collo-
caílet^ vo lu i t ín eius fimilitudine apparere. 
Sunt etiam,qui dicant Deum íumpli í íe ho-
min i s í íguram , quando hominem creauit, 
idque voluifle íignificarc feripturam, cüm 
6(fit. t • ait fuiíle hominem ad D e i imaginem & íi-
mili tudinem creatum. Diuus Athanafíus 
i n quaeftionibus veteris t e í l ament i ait i n 
hunc m o d u m : Praeuídens Deus vnigeni-
t i fui incarnationem, Se humanan naturie af-
fumptionem, cúm ficillum, qui verus erat 
Deus,foreverum hominem pnecognofee* 
rct ,atquevnam eandemquef íb i adoratio-
nem offerendam intelligerct, ipfi vnigeni-
to filio d i x i t : Faciamus hominem ad ima-
ginem Scíimil i tudinemnoftram. N o n cuín 
angelis ,nec cum alijs creaturis, fed cum fi-^ 
l io fuo fermonem hunc arbitror contuliíV 
fe. Hanc fententiamijfdemfere verbis fe-
quitur Theodoretus. Hic Deus, quem hic 
viditEzechiel fedentem in t h r o n o , eft coc-
leílis pater: hoc diuinum animal eft filius, 
aequalis patrifecundutn diuinitatem,rainor 
patre fecundum humanitatem. Spiri tusil-
le,de quo ait diuinus nofter vates:Quocun-
que ibat fpiritus, illue eunte fpiritu & r o t x 
pariter elcuabantur, eft Spiritus fanílus á 
patre filioque procedens . Afpicis igitur, 
tresperfonas fanctífsima: Trini tat is coseter 
nas íibi & coasquales fuifie ab Ezechiele 
mentis oculis peifpe£tas3(ScintelIexine,non 
tres déos eíTe, fed vnum, ait enim i n princi* 
^ io fe dei vifiones vidiíTe, Se in principio 
lecundi capitis, HÍCC, i nqu i t , vifio í imilitu-
dinis glorias domin i . vbi pro domino eft 
i n Hebraico lehouah nomen tetragramma 
t o n , quodfol i D e o c o n u e n i r e p e r í p i c u u m 
eft. Quibusinlocis vnum Deumnominat , . 
cüm tres efle perfonas afferat, v t diuinae cf-
fentiae vnitatem, ¿eperfonarum dif t in í l io-
nem,(Sc fanélifsiraíe denique Trinitatis m y -
fterium íignificet.Quse omnia inlibris vete-
ris legis, «Se apuddiuinos vates mu l t i s i n lo -
*xo.2p ciscontinentur. Scdideo Deuslegemde-
d i t i n calígine, vtef t ¡n l ibro Exodi literis 
mandatum, quia i n ea obfeuré diuina my-
fteria con t í néban tu r : quas ctíi non omní* 
bus erant explicite nota, illis tamen pcrfpc-
£ba erant,qui deo adhsercntes, eiufque arca-
na contemplantes, fe totes diuinae volun-
ta t i committebaat, quibus denique Deus 
ca reuelarevolebat. Sed ludari ideo T r i n i r 
tatis myfterium i n libris fuis contentunij 
diuinifque monimentis teftacum non crc# 
dunt,quia funt & malitia & perfidia obftH 
n a t i . Eam ob cauíam i n fan í to cuanselio 
progenies 6:geniminaviperammappe}lan M a t , ¿ , & 
tur . Nam v t viperac matris fuas ventrem la- f ¿. ¿r"..?/. 
ceran^&exedun^vtcgrediantur, fie l u d i d Luca s, 
matrem fuam , antiquam legem lacerant, SmilUudQ 
& prophetarum ac d o í l o r u m fuorum i n -
telleftum & verba tanquam ventrem & vií-
cera cor rumpunt ,v t á fide egrediantur, Se 
i n perfidia coi í f i rmentur . Imó ipfos prophc 
tas fapientia & charitate príeftantes, diuina 
oracula proferentes ad excidium crudelifsi* 
mumvocarunt . 
EtñdiquafíjpeciemeleftriiVelutaffieftumigníí 
intrinfem e'mper driuitum.JYotam hanc ora 
tionem ita vertes;Et vidi veluti figuram ele 
ftrijirf medio cuius figurae videbatür fplcn-
dortanquamignis ipfamin orbem ambien-
tis. Per eleflrum diximus fuprá De i boni -
tatera fignifícari,per ignem autem eius amo 
r e m . V o l u i t Deus fignificare diuino vati, 
fe charitate incenfura mjíTurum eífe i n 
mundum filium fuum, vtafperrimam día» 
b o l i tyrannidcm euerteret, quo iufti v i r i , 
cüm ex corporum vinculis euolaíTent, non 
iamin latebras inferorum defcenderent,fed 
gaudio perfufi, i n fedem illam coeleftem. 
Be fplendidifsimam domum peruolarent. 
Quidfu i thoc ,n i í i diuini ignis, íummasque 
charitatis 5cbonitatiseíFe¿tus? Sic Deus d i -
lex i t mundum, v t verbis vtar diuiloannis, 
v t f i l i u m fuum vnigenitura daret, vt om- '** 
n is ,qu icred i t in eum, non pereat, fedha-r1 
beat vitam asternam. Vides non ex operi-
bus (Scmeritis noftris , fed ex D e i volúnta-
te proueniífe , v t ipfeDei filius humanita-
tem aííumpfif íet , quo mortalitate noftra 
indutus, fuam nobis imper t i re t immorta ' 
litatem. I n hoc, inquit diuusIoannes,ap- I . J ^ ^ , 
paruit charitas Dei in nobis, quoniam fi* 
l i u m fuum vnigenitum m i í i t D e u s in m ü n -
dum,vt viuamus per eum. I n hoc eft cha-
ritas, non quafi nos dilexerimus Deum, 
fed quoniam ipfe prior dilexit nos . Et 
diuus Paulus in epiftola a d T i t u m : Appa* Tíf . j . 
rui t benignitas Si humanitas faluatoris no-
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i l r i deí, non ex operibxis iuftitiíe, qyaefecí-
mus .nos /edfecundum.íüam miferk 
Similitudo c i l ios nos fecit.Habens vir qnidam ampul-
l amfeupb ia l ám plenajrn aqua odorífera 5c 
pretíofajfingulis aínicis. fuis petentibus i m -
pcrt i t ex illa pariim quippiam, fed volens 
magna y t i liberalitate, nngularemqj amo -
rem íiium erga aliquem oftendcre,totiim ip 
fum vas ihfundit^otamq^illi aqiiani t r ibui t . 
Sic peus coi i tul i t in Abrahamum aliofque 
amicos ínos benefíeia ex.coelo/atnobis de-
di t filiuni funmyinfudit coelum ipfum,<Sconi 
Pfdm. 17. nia b ó n a nobis donauit:&sVt ait rcgius pfal 
Wrmd'i d. tesrlnclinauit coelos, & defcendit. £ t diuus 
Paulus i n epift ola ad Romanos: Qui pro no 
bis ómnibus tradidit filium fuum, quomo-
d o n o n etiam cum illo omnia nobis dona-
tiit?íilius Dei , inquit Ghryfoí ' íomus, faftus 
efífiíius ÍiGminis,ytfilios hominis faceretfi 
líos Dc i . Elegit autem pauper ta te ín , v t nos 
ad diuinas opes quieren das &tConfequcn^ 
2. Cor. 8. ¿ a s excitaret.Scitis,aitdiuusíiPaulus, gratiá 
domininof t r i íefu Chr i f t i , qu i p rop t é rvos 
cgenus faílus eft, cíim sflct diues,vt vosi l -
lius inopia diiütes effetis. Tanta fuit eius i n ^ 
opia^'t eum natum virgomater in príefepio 
Luc, i . reclinaret,vt ait diuus tucas, quía non erat 
eilQ.jqusanidmer.íbrio.Mo:^^^^ 
tafmata pi&urata,& véríjcolori textura ípc 
¿}:abilia,non pretioía tapetia3noii aul íeano-
bil ia ,qmbusin fplendido apparatu magnas 
tura parietes obtenduntur,qma non erat i n 
prxfepioiqúi i i íecafpiceuet ' :namocuii im* 
macuiatze yirginis M a r i s , & ío íeph iuf t i 
erantinpuerum lefuni conie¿tí:non erat i l -
l i c q u i aliudpraetcrlefum veliet intueri* C ü 
princeps aliquis vrbem quandam pr imó i n -
gredítur, í i eft veftibus admirabilibus ex fe-
rico 6caüro confetis indutus,non ad fe,fed 
ad prctiofa indumenta: quibus admirabilita 
tcm facitjoculos hominum rapit, Volens au 
tcm D e i filius,vtad eum oculos conuerte-
remus,non ad yeftes,nec admundiopes ,& 
magníficos apparatus, nudus ingrcflois eft 
i n mundum,nafccns inioco bumil i & abie-
élojpofitus inter paleas praífepij, vbi infan-
. tulus frigore tabefeens vagiebat, qui erat 
coeli & térra; coriditor&: moderator. C^uid 
fuit hQcnifí magnavis amQns,& diuinar bo 
nitatis adniirabilis efteftus ? O charitatcm 
immenfam , 0 fingularem. De i noftri mi» 
fericordiam, 6 fummam ineííabilis pietatis 
abundantiam! I d yoiens Ezechiel lignifica-
re,ait f c inDe i t l i r ono eieílri fpeciem vidif-
fe , & i n medio eius ignis fplendorem. 
Etalumhke'MsvfcfadeoYfum vidí quafi Jpedem 
ignis.f] Senfus eft, vidi Deum quaíi in homi -
nis fímilitudine, ck ab afpeítu lumborura 
furfum tendentem vidi fpeciem icle£lri ,& 
fpeciem ignis, quiignis erat intrinfecus i n 
medio eleélri , quam ob eaufam nullum fo-
ris emittebat fplendorem ^ totus fplendor 
erat intus.Hoe erat in parte fuperiore a l um 
bisvfque ad fummum. A t i n parte irífério 
renimirum á lum bis vfque deorfum fplen-
debat ignis foris, & micabat in-; orbem. 
V u l t fígnificarc,Dei bonitatem,fapientiam 
&charitatem, v t in ipfo funt, eíle res nobis 
inuilibiles , &ineomprehení íb j les J fed per 
fuos eífeílus efte nobis vteunque cognitas 
¿cexploratas . Quainquam enim animi no-
fírí,quandiu in corporibus verfantur, Ion-
ge abfunt á clara:diuini numinis cognitio-
ne , quod eorum acies íit calígine quadánt 
circumfufa, Deus autem fit infinitiis & i m -
raenfus > poíTunt tamen ex creatarum re^ -
rum coníideratione ad ipfius creatorís co-
gnitionem deuenire : coníiderantes enim 
clemcntorum proprietatcs, & qualitates, 
mirabili quadam difeordia ínter fe con-
fentientiym , globos arthercos diuinarurtí 
manuum m o n i m e ñ t a , candorem Solis & 
Lun^e, aftravaga,«Scfixa, cíeterafqüe crea-
turas in fuo genere mirabiles, hominum 
vtilitatibus fermentes, eum, qui eas produ-
x i t , animo intuemur , & incredíbíli qua-
dam volpptate admiraraur. Greatürae q ü a -
tenus creatun-e, oinncs funt bonse, a deo 
enim nihilmalummihilominus tamén ma-
la multa res creatas farpenumero fequun-
tur,inftarrubiginis era íequentis.Sed quem 
admodum ferramentorum opifex non in* 
. duxi t rubiginem , ñec vituperatur, quod 
eius opera contrahant ex humore minio 
ferruginem, üc Deus opifex coclcftis non 
inducitpeccatum, nec poteft reprehendí , 
fi eius crcaturar fe maculent/ceierumqUe ru 
bigine contaminent: ipfe enirn eas bonas 
confti tuit .ViditDeus cúnela , quíE fecerat, 
inquit diuina fcriptura,& erant valde bona. 
Libro quartodecimo de Ciuitate Dei ait ita 
diuus Auguft inus: Bona fine malis efle. 
poíTunt , mala aütem fine bonis efle non 
poíTunt: qu íana tu r í e , in quibus funt mala, 
in quantum n a t u i ^ ílint , Vtique bons 
funt.Suntcnim á á t b M cuius cognitionem 
nos ducunt, I d intelligens diumus pfál-
tes cdncinebat: Quam magnifieifa ftmt 
opera 
Genef.t. 
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operajtua domine, nlínis profiinclx faélae 
funt cogitationes tu .T .V i r iaí ipiens n o n co 
enofcet, &f tu l t i i s non intelii2;it h í ec . Et 
quamuis D^us per fuos efíeílus IIODÍSDO-
nitatein,& charitateni, Scfapientiain fuam 
oftendat, nulla tamen in re magis hoc elu-
cet, quáin i n generis huraani rcdcmptione, 
quando omnium rcrum dominus & efife-
¿ torDeusnof t raefa lut is caufa formamfer-
fhilty**' ~ u i fufcepit3& poft fuminos labores & acer-
bifsimos crucratus fepronobis i n aracm-
cis hoftiam conftituit , vitamque profu-
dit,vt deui í la mortc confequeremur vitam, 
pateretque nobis aditus ad concilium an-
gelorum, & ad fedes mentium beatarum 
íeínpiternas. C ú m i g i t u r Deus per efifedus 
fuos, & m á x i m e per fuum i n m u n d u m ad^ 
uentum admirabilem, 8c mortem acerbií-
í h n a m nobis charitatem fuam erga nos 
aliaqiie inuiíibilia oftenderet , qux licét 
immenfa fmt, (Scincompreheníibilia, nobis 
tamen ex effeélibus apparentjvoluit feofte 
derediuino noftro vati in parte fuperiore 
plenum igne non apparente foris, &; i n par ' 
te inferiore ex fuis admirabilibus operibus 
apparente.Qua de reea poteris videre, quse 
copiofe fupra annotauimus , verba illa ex-
planantes : Et de medio eius q u a í i fpecies 
ele¿U*i. 
Velut afyectum arcmjumfuerit in nube. ] Hic 
arcus cít i r is , qux apparet in aere tempore 
pluuiar, cum folis radms caure nubi immif-
íus,repulfa acie in folem refrin g itur: 5c pro-
pter iníequalitatem nubis exprimit ex i -
miam illam arcus varietatem.Hic arcus coc-
leftis efl: fignum mifericordiíe., nam finito 
Gwtfp. d i luuiodixi t Deus Noe:Arcum meum po-
n a m i n n u b i b u s ^ e r i t í i g n u m ferderis ín-
ter me &in te r terram.Itaque iris in circuitu 
throni , in quo crat pater, qui erat miíTurus 
íilium , fignificat diuinam mifericordiam. 
N o n enim erat venturus De i filins in raun-» 
dum,v t r igore in iuílitiac exerceret, fed vt 
- benignitate 6c clementia vteretur. Ideo ait 
n' 3' ^ ¿iuus loannes:Non miíit Deus filium fuum 
in mundum, v t iudicet mundum, fed v t fal-
uctur mundus per ipfum.Erat autem hic ar-
a i i fplendídus in circuitu, ad ó f t endendum 
eíle ciiuinam miferícordkim per vniuerfum 
orbem terrarum nuntiandam. I d q u o d i t a 
efFedum fuiíle apertifsime cognofeimus, 
Chrif t i nanaqj difcipuli,ck alij v i r i apoftolici 
eius fanftifsimum nomen, fummamqj erga 
aos charitatem per cunólas nationes fama 
Apea. 4* 
ceIebrarunt,omnes gen t íum oras" peragran 
tes ,5cChri í l ianam rdigionein veritatisple-
nifsimam docentes.Hunc arcumvidit ctíam 
diuus loannes, v t ipfe in Apoca íyp í i te í la -
tur ,vbi pof tquám dixitvidiíTe deum in th ro 
no fedentem,fubdidit:Et iris erat in circuitu 
fedis fímilis vií ioni íhiaragdinar.Smaragdus 
c í l infignis gemma eximie viriditatis. Eá ob 
caufam eft iris í ímilisfmaragdo,quia diuina 
mifericordia vetuf ta ténof t rá innouitatem 
¿cpu lchr i tud inem aeternae viriditatis refor-
mabit. Et quemadmodum iris eft diuerfo-
r u m colorum varietate ornata, ííc diuinemi 
fericordias multa funt dona, & varia mune-
ra.Hunc arcum viditetiam diuus íóannes i n 
Chr i f t i capite nube humanitatis ami f t i , v t 
e u m p r o p i t i a t o r e m e í í e o f t e n d e r e t . P r o p o - APc'l0t 
fuiteumdeus.ait Paulus apoftolus,propitia Kma*S' 
torem per fidem in fanguine ipííus.Et diuus 
loannes in fuá prima epiftola:ípfe eft propi 
tiatio pro peccatis noftris.Et quoniam dsus 1 • ^oan. 2, 
virosvirtutepraeditos, «Scpietate cofpicuos 
pe rmi t t i t a l i quádo in íerünasinciderejeofqj 
magnis calamitatü anguftijsexercet, & per 
varios cafus plerunq- ad vitam ducit beata 
6c immortalem, monet eos, ne i n moleftijs 
&tempeftatibus cadant animo ,fedin d iu i -
na mifericordia totam fpem collocent Secó 
ftituantjfíntq^ perpetua in r e í t a viuendi ra-
tione conftantia muniti:ipfe enim Deus eos 
non dcrelinquet,quin potius i n medio n u -
bis,in medio afHiílionis arcum íu.e propitia 
tionis oftendet, «Sccalamitatibus opprelTos 
fuá mifericordia fubleuabit.Per nubem í ig- , 
nificatur affliólio: eam ob caufam appellat Tnfap» 
Ezechieltempus calamitatis diem nubis, <3c loel.z» 
Ioe l ,Propé eft,inqu¡t,dies tenebrarum & ca 
liginis,dies nubis&turbinis .Et quemadmo 
dúiris apparet in nube,fie diuina mifericor-
dia in calamitate.Eis deus in maioribus pro-
cellís, impendentibus periculis fuccurrit,qui 
ad eum vera cum fiducia confuinunt, ab eo 
certifsimam opem expedá t e s . I d volens ftg 
nificare diuinus nofter vates ait vidifle i ux -
ta deum afpedum arcus, quemadmoduni 
c í l in nube in die p luü ix . 
Annotationes ex Hebreo 
ineap. 1. 
Vatta efi fupsreumihi'manusdomini.'jVvo ma 
n u dñi eft in hebreo ft^jT} " I ] iadh íehouah: 
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p r o quo feptuaginta vcrterüt:^e<y xwgroy.hoe 
eft manus dorn in i : quos fecutus eft nofter 
i n t c r p r c s l & r e í l é q u i d é m j n a m d id io iadh 
á p u d Hebreos martum íígnificat, quemad-
m o d ü m c í i i r apudGrsecos. Capite vndeci-
m ú N ü m e r o r ü n i , vb i communis verfio ha-
bet: N ú m q u i d manus domini inualída eft? 
pro n lanü eft,di¿lio hxc iadh. Similiter ca-
tiVAYd.29 p i t e v i g e í i m o n o n o pfimí Para l ipomenoní 
Curtft if i l i j regisDaii idis dcdcrimtmanum, 
& fubieéíifuérunt Salomoiií r eg í .Vb i daré 
nianum ídem ef t jqi iodobedieí i t iamprómít 
tere* Significat etiam hic hebraifnlus pa¿bü 
ac foedus confirpiare, v t quarto regum de* 
c imo: D a m i h i manum tuam t qui dedit ei 
manum fuam. Hoc codem éropó vt i tur d i -
uus Pauíus i n epíftola ad Calatas, diecnsí 
Q u i v í d e b a n t u r columii2eelle,dextras dede 
r u n t m i h i & B a r a a b a í , f o c i c t a t i s , & c . Nec 
apud Hebreos folúm ,fed etiam apud La t i -
nos mosfuit manus mutuo daré in fígnum 
fcjederis í é ruandi , v t qui mutuo fefe amore 
ample¿lerentur ,dextras inuicem iungerent 
eíTetqj manuum con iun í t io an ímorur i ícon 
iundliortis apertifsimum í ignum.VudelVlar 
cus Tu l l ius in fecundaPhií ippica dextram 
appel lat ter temfideifeufüederis . Hancex-
celientem confuetudinem iatuemur in ec-
cleí iacathol icaobferuar i , v t quos animo-
rum p u n t a s ^ cafta dileclio, & fpontaneus 
confen^is perpetuo matrimonij vinculo có 
iungere decernuntjhi dextras inuicem dent 
coram facerdote, perpetuam ftabilis matri* 
moni j foeietate^k dígni ta tem corroboran-
tes. Przetcreadaremanus apud Hcbracos íig 
nií ícat aliquando auxil ium p ó f t u í a r e , i n 
Thren.j, quam fígnificationem accipitur a. lercmia 
aiente in quinta lamentatione: iEgypto de-
dimusmanum. A d i dicat: Ereximus m a n ü 
noftrani ^gypti jSjVt nos iacentes & debili-
tatos íub íeuaren t , atq^ occidentibus opem 
ferrent. C ú m autem daré alicui manum fít 
ab eo opem implorare, extendere deorrum 
ad aliquem manum crit i l l i opi tular i , & la-
benti ac inclinato prsf id ium ferre. Manus 
etiam apud Hebraeos íignificat coníi i ium, 
quam ob caufam locus iile fecundi Regum; 
• Ñ u m q u i d manus loub tecum e f t í po t e ra t 
v e r t i í N u m q u i d confil ioloab agisharcom-
nia? VehNonne te loab i n ómnibus his con 
filio inf truxi t? Significat praeterea potefta-
%t tan «St pr íeceptum,vt Num.3 3» Egreísi funt 
de Aigypto per turmas fuas in m a n u M o y í i 
& A a r o n j i o c eft í ub M o y íi & Aaronis po^ 
teftatejillis obtemperantes: vel eorum iuf-
fu<5c precepto. Tandera íignifícat vatici-
nationem: ex quo ef te í lum eft , v t f a í t am 
eíTe fuper aliquem manum D e i íignificet 
eum eííe d o n ó prophct ix ereíVum & robo-
ratum. H o c intelíigens lonathas Chaldseus 
vert í t huncEzechielis locum. : M a n í í t fu-
per eum fpiritus prophetise . Et Pagni-
nus: Erat fuper eum i b i prophetia domini* 
Sunt quí ailerant eam ob caufam accipi 
manum pro vaticirtatíonejquía manus í igni 
ficat poteftatcm,vaticiñat ío autem funditur 
á deo cum fortitudine «S^potentia. Eodem 
idiomatc v t i tur etiam Ezechiel capit . 3. 
ac.8.&.37. i 
Ét de medio e'm ^uafi¡pedes ele$ri.]Vro eíe-
¿Iro eft i n H e b r a i c o n Q ^ n n hachaxmal: 
pro quo feptuaginta vevtccxintJhtKT^v quae 
dift io abíque dubio fuccinum íignifícat. 
Prifci exift imarunteledrum fíue fucemum 
fuecurn eííe ex arboribus profiuentem,naf. 
CÍquein infulis Exoticis', vt Plinius refert. 
A t exploratum eft memoria noftra, n ih i l 
aliud eífe quam quoddam bituminis genus 
ex íaxis dimanansjprimo l iquidura, pofteá 
vero ob marisfrisiiditatem in duritiem con 
uerfum: ex quo fiunt g lobu l i , quibus fole» 
mus preculas numerare. Eft áureo colore 
decora tum,&nonnul l Í s íegritudinibus v t i -
le remedium. Nafcitur in Ínfula maris Gcr-
manicinon procul á í i t to rc Prutcnico: ex 
Cuius Ínfulas ícopulis in maris aquas delabi-
tufjex quibus á quaírentibus coliigitur. Eft 
etiam quoddam metalli ^enus eleéiírrum 
appellatuna, quod ex auri oc argenti com-
miftione conneitur. Pagninus i n T h e f á u -
ro l i r tguaf fan toa i td id io r tcm lianc chax-
mal eífe nomen angeli^ vel colorís íimilis 
igni ; at hic in textu vertít: Color eleétri, fe-
quens, & feptuaginta, «Sc vulgarem editio-
nem . Pafaphraftes Chaldaicus reliquit 
idejn vocabulum chaxmal, for ta í lc , quia 
propriam eius íignifícationem animo perci 
pere non potuit. 
EtfaáesáqutU depíper ipforumquatuor. ] D i -
¿ l io , dcfuper,i)ec eít in Hebraico códice, 
necinGr'aecoapud feptuaginta. In editio-
nc vulgata inuenitur, fedin multis codici-
bus notata obelo, quafí vacan s, aut addita 
aliunde. Poteft accipi pro vl t imo loco , v t 
ík fenfus : Primo loco erat facies hominis, 
fecundo leonis, tertio bouis, v l t imo autem 
aquilse.Vel ob eam caufam poní tur hic par 
ticula,defuper,coniun¿la aquilas, quia cüm 
tres 
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tres prima! facies denotent huraanita-
tero , regnum ^ & facerdotiurtí , facies ve-
ro aquilae diuinitatem , illi tantum con-
uenit dift io híec , quoniam diuinitas in 
to4H»i4* iw^rá tum íiiperat humanitatem . Secun-
d ú m humanitatem ait Chrif tus: Pater ma-
ior me eftrfecundum diuinitatcm: Ego 5c pa 
ter vnumfumus.Tn verl>o,íumus, fígnifíca-
uit per íbn arú dií l inftionemjin verbo, vnum, 
fubftantiae vni tatem. Q u i hoc referunt ad 
diuumloannem euange l i l l : am,poí Iun td i -
cere, didionem hanc, defuper, i l l i mér i to 
conuenirej quoniam altius eseteris de Chri-. 
f t i diui.nitate locutus eft: inc ipkntcm enim 
euangeiiiim, <5c quxviderat j mandarelite-
ris , v t efíent perpetuis monimentis con-
fignata, eum diuinus fpiritus procul á térra 
arripuit > Sí erexit i atque i n altum ab o m -
nium pene confpeftu abftraxit . Ideo ait 
Ezechiel eum elle fuper alia quatuor ani-
maiia conftitutum. Sed oritur quseftio, qu i 
íieri poteft , v t loannes ílt fuper quatuor 
'i cuangeliO:as,íiille eíl vnus ex ipíis quatuorf 
Si diceret feriptura eífe aqüilam fuper tria; 
animalia, nulla eíTet dubitat io: fed cum d i -
cat elle fuper quatuor,magnani ingerit dif-
í icui ta tem.At alté fpeftareíi voles, & inte!-, 
leéfcus oculos ad veritatem erigere, videbís 
abfque dubio, diuumloannem non folum 
fuper aliosefle/edfuper féipfum, non enim 
alios tan tum, fed feipfum etiam fuperauit: 
ea enim vidit,ea animo percepit, ea fcripfít, 
quie omneshumaniingenij t é rminos exce-
dunt . Quam ob caufam fe fuper fe ipfum 
altius erexit:& iuxta idjquod ai t in Lamen-
Thren.s. tis Icreniias}lcuauit fe fuper fe. Et íi quatuor 
euangeliftae fint quatuor elementa fpiritua-
liamundumfuftentantia,diuustamcn loan 
nes velut ignisfurfum tendensaltiorem ob-
tinetlocum.lHlic eft aquila cceleftis obt inés 
inter omnes aues principatum,qu2E n c c i í l u 
fuíminis l ícdi tur , necíol is radium metuiü, 
fed eius fulgorem pote í l fecura inconniuen 
IOM i t^us ocu^s afpieere. Hic eft, qui fuper pe-
* 3' ftus domini in coena recubuit, cui reuelata 
funtarcana cejeleftia,qui de ipfo facro do-
minic ipef tor ís fonte euangelij fíuenta po-
. i tauit.Hic eft.quem Chriftus fummé dilige-
bat, de quo dicitur in euangeho: Y i d i t iJe-
trus difeipuium i l l u m , quem diligebatle-
fus. Explicans Chryfoftomus locum i l lum 
í euangelijrln í inem dilexit eos:ita ait: C h r i -
ftus nihi l rd iqui t eorum5quíe i i lum,qui val-
de amat, oportetfacere. Acf i diceret: Profe>. 
cutus eft Chriftus difcipulos fuos fumma 
charitatc : accefsit amor vfque ad íineiti , 
vfque ad términos amorís dilexit eos, At 
cum plus loannem diligeret quam carteros, 
videtur concludi, Chrift iamorem erga i l -
l u m , fínern tranílíTe , noftrumquc ínteíle-
í l u m fuperaíTe. lure igitur per aquilara fíg* 
nificatur , quas erat defuper ipforum qua-
tuor,quoniam rapiebatur i n coclurarin cor-
porc humano vitam imitans angelicam, & 
ambroí ia coelefti altifsimarum vif ionum 
anirnum ad ^ te rñ i ta tem alens,itt admirabi-
lem fplendorem myfteriorum cocleftimu 
aquilinos oculos,mentifqj aciemperpurga-
tainintendebat 
r- Et animalia ibanti& reuertehantur» ]Pro ibat 
eft in Hebraeo N l ^ T ratfo, á verbo n j í l 
ra t íah , quod fígnificat i r é , currere, velie, 
c o m p l a c e r é , ^ per í icere .Vndei l lud pfalmi: 
Si videbas furem, currebas cum eo, poteft 49* 
verti:Si videbas latronem, volebas elle cum 
illojvei complacebattibi, í eueo obíef taba-
ris.Et i l iud: HÍEC via i l i o r u m , fcandalum ip* PfaLjS. 
fis, ¿epoftea i n ore fuo complacebunt,po-
teftitatransferri . Hoc eft i l iorum inf t i tu -
tunijoblii i io eft ipfis: (Scpofteri eoruraiux-
ta os fumnjcurrent. Acf i dicat: Impij pecudi 
bus iníipientibus comparantur. Huiufmo* 
di efteorum modus viuendi,quia obiiuií^ 
cantur finis.Et n o n í b l u m i l l i o b í u n t , quod 
corriimpuntur,fedquod alios corrumpunt, 
non folúm peccato nocent,fed etiam exem 
p l o , n a m pofteri eorum iuxta eorum íer-
monescurrent, viamflagi t iorum, quaeo-
rum maiores cucurrerant eligentes. V e l fie: 
N a m eorum filij & nepotes, fcelera, quac 
parentes di£l:auerint,períicient. I l l ud etiam 
l o b : D o ñ e e optata veniat ílcut mcrcena- •^• ' ' f» . 
rij dies eius,ita poteft Latinitatireddi. D o -
nec perficiant ÍJ cut mercenarius diem fuum. 
Sunt qui dicant d i í t i o n e m hanc ratfo, 
qua hic vtitur Ezechiel, efte á verbo ruts, 
quod fígnificat currere, & príeuenire. V n -
dc i l lud pfalmi: iEthiopia prgeueniet ma-
ñus eius D c o , poterat verti i n hunc mo- ^ s 
dum : iEthiopes current ad expandendas 
manus fuas ad Deum . Solentenim , qui 
preces fundun t , manus ad coeimn erige-
re. Volebat fignificare diuinus vates fore, 
vt tempore Mefsiae etiam iSthiopes agre-
ftes &:incuiti currerent ad ecclefiam,Chri-
ftum adoraturi. I d quod eueniíTe apertií^ 
fime cognoícinius. I tahunc locum expía-
nat lonathas Cha ld í eus . A t R. Dauid do-
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élus í t i t c rHeLrxos íta locum hunc interpro 
tatur : Congregatio iE th iop ix currere fa« 
ciét manus fuas cum muneribus deo ofFeren 
diSiAcíi dicatrTanta e r i t ^ t h i o p u m lactitia 
m y fterium humanac redemptionis agnofce 
t iuni j tam promptavoluntate fe deo deuouc 
bun t ,v tad i l lum non folúm pedibus currát , 
fecí manibus,quibus muñera deo oblaturi af 
pd r t abü t .Sed licct nonnul l i exiftiment, ver 
b u m hoc,quo hoc loco vti tur Ezechiel, cflé 
rutSjdoél iorcs tamcn aflerunt eíTe verbum 
ratfah, v t antea diximus. Etc¡uoniam ver-
b u m hoc, v t oíVendimus, perficere fignifi-i 
cat, potefi:Iocushic Ezechielis ita conucr* 
ticEtanimaliaperficicbant, <Sc reuerteban-
tur . Acíi dicat: Ibant animalia conftanter, 
nccreuertebantur nifi impleto opere: cuín 
autem munus fuum perficerent3redibant ad 
, fundionem aliam obeundam . Confidcra 
meam hancve r f íonem, & fortaíTe non t i b i 
difplicebit. 
Et ajpectus rotartm , & opuí earum , quafi vífio 
mam * ] Pro mari efl: in Hebraico tTTiüiri 
" t r a x i x , p r ó quofeptuagintahabent 6«pfcií 
tharfis.Sed tune oritur queílio,quiclíit thar 
í is .Pagninus in tliefauro ait efle lapidem prc-
tioíiim,ctiius color deciinat ad colorem h):a 
Exod.zS* cinthi.Capite.2 S.Exodí, vbi agitur de qua-
tuor ordinibus lapidum pretioforuin, qu i -
bus erat ornan dum rationale, in quarto or-
dine eíl hxc eadem diélio, pro qua loco illó 
feptuagintaverterunt ^ücr^Q^s, &: noíter 
interpreschry folithus. h i t autem chryfoli-
t h ü s gemina áureo nitore tranílucens, di¿"ta 
áchryfosGr^ce,qu2edi£lio aurum íigniíi-
cat,«S<:lithoSjlapis,quari lapis aureus.R. Da-
u i d in commentarijs expiieans hunc Eze-
chielis locum , aitetiam d i í l ionem tharlis 
gemmam quandamílgnif icare . Aqui la etiá 
D4m. l o, capite décimo Danielis pro tharfi chryfoli-
t hum vertit,quemibifccutus eft nof ter in-
terpres. Significatprxterea ciuitatcm quan 
dam, ex qua aíferebantur Salomonl den-
tes e lephantorüm, paui, aurum, argentuni,; 
j .Reg. ío. ^ ahx diuitia-jVttertio Regum,¿<cfecun-
¿.Paulg* ^0 P ^ i l i p ó m e n o n litera- diuinar conteftarí 
t u r . Hancciuitatem,vbiclafsis parabatur, 
ait lo íephus cííe Thar íu tu Gil icix metro-
polimjquemnommiiifequimtur. A l i j exi-
í l imat enm eírc5qux hodie appellatur Suez, 
Uta in liítore m aris Rubri , vb i clafsis Tu rc i -
ca etiam pra^paratur. Ophir autem, vnde 
haec deducebantur ad illam c.iiiitatem,aiunt 
cíie Sóphalam,eí iam íl nonnulliMalacham 
efle conteridant. QUÍC duae infignei ac ce-
lebres ciuitates fuerunt á Luíítanis fort i teí 
e x p ú g n a t e , 6c hodieab i n u i ü o Lufitano-
ru in rege pofsidentur. Diuus Hierony mus 
in l ibro de locis Hebraicis ait Gavthaginem 
etiam appellatamfuiífe T h a r í i m . E tcap í -
tc.23.Efaix,vbinoshabemus: Vlulatena- £/^i. 2$* 
ues maris, pro mari eft i n Hebraico Thar-
í is ,pro quo feptuaginta verterunt Cartha-
ginem. Capitequoque. 38. Ezechiclis, v b i Síij>.38, 
communiseditiohabetjNegociatorcsThar 
ris,habent,feptuaginta: meícatores Cartha- \ 
ginenfes. Sed & Hieronymus '& doñ i Ín-
ter Hebracos exiftimant d i í t ionem hanc 
Thar í i s mare fepenumero fignificare quem 
admodum illic apud Efaiam, & hic apud 
Ezechielem,& .mültis alijs in locis. Et ita i n -
telligunt nonnul l i i d , quodfcr iptumlegi-
mus i n pfalrao:In fpiritu vehemente conte-
res ñaues T h a r í i s . Acf i dicat: Impetu pro- pA^ ^ 
celias poteris t u domine omnia maris naui- ' /* 
giaobruere,<Scdifsrpare i Et capite fecundo E/^i. 2. 
Efai2c,vbi communis verfio habet: Etfuper 
omnes ñauesTha r f i s , haben t feptuaginta:-
Etfupcromnenauigiuni maris. Cumigi tur 
vocabulum hoc íequiuocuin íit, in eam fig-
nificationem fumitur , q u x proprius litcne 
conuenirevidetur.Exquo e í f c í t u m e í l , v t 
pro vi í ione T h a r í i s hoc Ezechielis locó la-
tinus interpres vifionem maris interpreta-
retur.Sed capite decimójvbihsec eadem v i -
íioreperitur,cftita:Spccies autem rotarum Ixf ia» 
crant quafi vifio lapidis chryfolithi, vbi pro 
chry folitho eft in Hebraico haec eadem d i -
¿ l ioThar í i s . Quamobrem reélifsime pote-
ratver t^hiciocus: Et afpeétus r o t a r u m & 
opus carumquaí lvif io chryfolithi: Nihilo» 
minustamen non eft improbanda commu-
nis vcríio,quíe pro chryfolithq^abet mare, 
cum eadem dift io vtrumque fignifícet: &: 
marefolis radijs repercuíTum colorem chry 
foli thi repraefentet. Vnde fi profunde intue 
aris,idem eft colorem habere chry folithi, & 
maris fulgentibüs folis radijs percüfsi, cími 
üludreuerberatus fulgor fplendidum quo-
damuiodoreddit , quemadmodum hoc lo -
co accipitur. 
Etmum corpus oculisyUnuni' . ] I n Hebrai-
co eft: O ^ i y n i N ^ a o n n a i m sabbo-
tham mcleoth cnaim. Prima diftio eft gab, 
quíE fígnificat excelfum, dorfum, altitu-
dineiTi,corpüs.Quxferc omnia á prima íig-
nificátione deducuntur, Ideopoterat ver^ 
t i . Et dorfa earmn plena oculi's. Et ita ha* 
bent 
. . i 
beat reptuagínta; ^ . ' J i m m . h ó c . e f t & dof 
faiíüe terga.Per rotaspópii luí i i fidéíium m 
teliigim'as,per eius dorfa ,5¿ partes excelCis 
,6c emineiites5principes &prefules,qui fuper 
4 * ^ í ^ 2 ' feponderapórtaredebent .Idintel l igésÉli"* ' 
faeus Eiiara vocabat cumian Ifraclis, & auri* 
gam eius* Auriga eíljqui dueitjSc viam ofte-
ditjCurrus vero , qui fupra fe pondera íiifci" 
pit,illaefficiens,qu2E ali j s príEcipit facien da. 
DebetChriftianus princeps <Sc prxfu l aperi 
re quid íit dé íandi í s imo Iriamml ícnt icndu 
quae fít vera fan¿tinionia,quíe pura «Sepia re 
l ig io , quid i n Vita fequendura, quid fugien 
dumjiuxta ecclefias catholicae documenta, 
•Nt ne íubdíti irí errorum ténébrisveríenturi íed 
ad vír tuté exGÍtétur,<Sc ad labores pro C h r i -
fto fubeundos moueantur. Hoc quidem eft 
a u r i g ¿ officium, & príEfulis Chr i f t ian imu-
nus.Sednon fat eííe putandum eft, quod er 
ran t íbusyiam indicarit ,& reé la fuaferit, n i í t 
ipfeportauerit pondera, quse alijs portanda 
monuerit, & hoc quidem eft, currutn eíTe 
pondera fuftinentem . Inuenies praefulem, 
quicurrus vocaripoteft,fedn5 auriga, aliü 
q u í nomine auriga gaudét,fedcurfus appel 
larí non valct,alium,qui nec eurrus nec auri 
g í e nomen meretur,alium, qui vtroque dig* 
ñusef t .Hic eft dorfum populi : oculis ple-
num, ómnibus confülens,omnia circunípi-
cens,femperimmortaÍi tat is amore flagrásji, 
cuius laudes digns funt: quar celcbrentur 
omni imi pene gentium literis & linguis, de 
quibus nulla vnquam Ktas conticefcat, Ta^i 
lis eftjqui dei feientíam habet,<Sc iuxta i l lam 
&íp.?. o p e r a t u r . H o c í n t ü e n s Sa lomón aíebat :Mit 
te domine fapientiam de coelis fanftis tuis, 
& á fede raagnitudinis tux ,v t mecum í it , <Sc 
mecú laboret.Non íat eíTe exiftimabat alios 
excitare ad laborem, niíi ípfé etiam labora* 
ret .Non folúm habebat in optatis, v t fipien 
tía cum eo eíret,-fed vt cum eo laborarct.He 
brarorum magnates i n murorum inftaura-
Néem t^one vna nianu faciebant opus,altera tene-
'4" bant g lad ium,v t in l ibro Nehemiac feriptñ 
tyhef, 6 ^eS^mLls>GIadius acutus,vt ait in epíftola ad 
Epheíios diuus Paulus, eft verbum dei. Hic 
eft gladius,quem de ore Chr i f t i proceden-
tM , t emvid i t in Apoca lvp í i diuus loánes .Qu id 
w eltprmcipem altera manu tencre gladium>f 
altera in opus incumbere, niíi deberé eum, 
qui ínter alios obtinet pr incipatum, non ío 
lum docere,fedid,quod docetefficere? Hic 
eft veré práeful, qui & verbo & opere omni 
bus. coníulit, qui omnia prOuidetj tanqUaiii 
ex aliqua fpecuía futura proípicíens. Hunc^ 
appellatdeu&per Ezéchielem fpceulatoré, Infa* 
qui cúm ílt in loco eminentiore conftitu» 
t u s , debet eíTe folicitudine aííe€irUis, & in i l -
l am curam <& cogitationem íemper ineum» 
bere, qux i l í i fummam afferat dignitatem* 
Hocfuo modo compleftens animo Latinus 
poeta, volenfque ^Bneam fuum laudibus ef 
ferre,ait i l lum femper fecum habuiffe Acha 
tem comitem indiuulfum . D i c i t u r autem 
Achates á verbo Gríeco acheos , quod cura 
figniíicat,ínnuens deberépr inc ipemin per-
petua cura verfari,<Sc dorfum eííe, quod po-
pu l i onerafuftineat. Si haec cura ác fólicitü^ 
do feculi principibus conuenit, quanto ma-
gis paftori eCclefiaftíco, qui debet animara 
fuam poneré pro ouibus füis, i l lumque imi 
tari qui ait:Ego fum paftor b o n ü s , qui pro loan, t @* 
ouium falute fang uinem fuum á indere norí 
dubitauit? 
SfíritusemmwUefat mfotis* ] I n Hebracd 
pro fpiritu vitae eft i l ^ n í l n i l ruach hacha 
iah.Hoc eft fpiritus animalís,feu,vt vertitno 
fter intcrpres:Sp¡intus vitze, chaiah enim v i * 
uere íígnificat: vnde diélio híECiqua hic v t i -
tur Ezechiel,(Sc animal íígniíicat , & vítame 
Pro animalieft in pfalmo 67. Animalia tua Pfáftt' ¿f* 
hab i t abü t i nea .p ro v i t a m p f a l m o . i 4 2 . H u -P/^ * 
miiiauit in térra v i íam meam. Sunt quí affe-
rant hoc in loco Ezechielis accipi pro ani-
mali.Et tüc eft feníiis: Spiritus hüiüs anima 
lisjhoc eft Chrif t i , eratinfidelibus nominé 
ro t a tú íigniEcatiSv V n d e colliges hoc ani-
mal vnum eíre,per quod Ghrif tum fignifica 
r í í i iprá oftcndimuSjHuicinterpretationifa 
uet Pagninus vertens : Voluntas animalis 
eratin.rotis.Non dic i tanimal ium, fed ani* 
malís,Chrifti myfteria reprefentantis. Bea-í 
tus ille,qui propria volúnta te auulfa, incor-» 
de fuo dei inferít voluntatem, Se ad tantam. 
peruenit perfeftionem v t non folum ab oni 
n i fcelerc fe abducat, fed etia animicoaita- % -
t ioné inuio la tam Gonleruetj&ita deum am-
pleftaturjita i l l i adhaereat, ita eius amore in 
flammetur,itamentemipfam cum eo con>2 
neélat & coniungat,vt íit Vnus fpiritus cum t .corífifé* 
eo,iuxtaid,quod ait apoftolus:Qui adheret 
deo,vnus fpiritus eft:nihilque aliud velftyni 
h i l aliud amet,qüá quod deus Vüléy & quod 
amat, HÍCC eft Chriftianaphiiofophiashafc 
eft beatitudo,quar poteft in hac vita compa 
r a r i , quam gentium phiiofophi ignoraue t 
runt . Etíi emm fe ad inquirendae veritatis-
ftudium contukrej ¿cío quo vera felicitas .. . 
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confiftlt intclligere concupicrc, tamen non 
idaíTecutifuntquonianon diuino auxilio, 
fed jproprio ingenio freti arcana diuina fe 
|)oíIe adipifei cxiftimabant.Py thagoras cé-
lebat efle veravn beatitudinem in perfecta 
smmerorum fcientla c5ftitutam,Anaxago-
ras in fpceulatione vitas, Herilus in feicntia, 
Antiftnencs in alacritate,Hecathacus in fuf-
ficicntia.Timonintranquillitate, Simoni-
ces in fanitatc,6c pulchritudine, 8c diuitiaru 
abundátia,Epicürusin vóluptatc,&alij alijs 
in rebus,quas magnas cíIé,&:magnopere ex 
petendas arbitrabátur. Atilla cóíiílit in fan-
¿lifsimi numinis imitationc, in abnegado-
nepropnsc voluntatis, &in vera chántate, 
lile cam confequitur, qui Chrifti amore in-
cenfusloco propria? voluntatisdiuinam vo 
luntatem conftituit.Hic eft fublimis illa ro-
ta,ádeo non diícedens, Chrifti volütate du 
¿ta,dequa aitEzechiel: Voluntas animalis 
eratinrotis. 
jQwrf/ífonuinfaUimit ííd.]Sept uagintahabét 
Qyaíi vocc omnipotétis,cüarabularctipía, 
vox verbi &c. Vbi pro voce dei vocé verbi 
verterutjinnuetcs hoc verbu deü eííe. Trif-
jnegiftus yetuftifsimus author in quarto Py 
mádri ait vniuerfum mundü fuiífe verbo co 
ílitutü.Et Plato in libro qué legibus fuis ad-
ditum Epimonidé infcripíit,vbiFicinus ait 
ciuslaterethefaurü , verbü appellat mundi 
opificétlegerat enim apud Moyfem dixifle 
deü,&omniafa(ftafuiile. Si dixitjergo per 
Cenef, \ . verbü.Adeo enim verfatus fuitPlato in lege 
veterejVt dicat Numenius Py thagoricus ef-
fe Platoné alterúferé Moyfem atticediíferé 
té. luftin9 martyr 6c philofophus aílcrit^m 
lúa quse Plato bene & fapiéter dixitjfuifte á 
dei lege defumptaJd quod Eufebius & Am 
broíius conteftátur.Eá ob caufam no eft mi 
rufiñíTe müdi códitoré á Platone verbü ap-
pellatüjqué hoc loco feptuaginta interpre-
$¿f,f* tes verbü vocarüt.In libro fapiétie,in oratio 
nefapiétisfunt ha'c verba literis mandata: 
Qui fecifti omnia verbo tuo.Hoc verbú fili» 
ffd, 23- eftjde quo ait pfalmographus: Verbo do 
mini coeli firmad funt,6cfpiritu oris eius om 
nis virtus eorü. Vbi per cocloru virtuté,eoríi 
intelligitur ornatus,nimirü aftrorü fplédor 
6c pulchritudo, quibus coeli vndiq; diftindli 
6cornati¡ucundii mortalibus fpedaculum 
prxbét.Hoc eft verbü,de quo ait diuusloa-
nes in fuo euágelij principio . In principio 
crat verbú,6c verbü erat apud deü, 6c deus 
XoAnn, u crat verbu.EIoc eratin principio apud deü. 
Omnia per ipfum fa£la (lint, 6cfíncipfo fa-
ftú eft nihil. In cpiftola Didymi Brachraa» 
norumprincipis ad magnü Alcxandrü,qu3 
refert in prima parte hiftoriali Antoninus, 
funt haceverbaliteris mádata:Verbura deus 
eft: hoc mundum creauit, hoc regit ,ac alit 
omnia : hoc diligimus, ex hoc fpiritum 
trahimus. 
Argumentum cap. I I . 
Stenditdmmus y a -
tes y f u m admirabí l i s 
Vipúnis j quamfufe* 
riori capiti manda^ 
u i t . é M i í t m r a d e o a d 
Idehr<eos tn í h a l d a a ob eorum per-
fidiam & p e r ú m a a m detento^ , y t 
eos reprehendat ¿ i n ñ r u a t ¿ O * a d 
y i r í n t e m cohorteíur : n e a / e l m t d á 
nomemacHUre ¿ [ e d dent operam * y t 
Jint omnia eorum fítídia ad i l ludmagni 
fice ú l u p r a n d u m def í inata . Fnecipitei 
demsnetmpiostmeat quanquam eum 
yulnerent malediBis ¿ m dlumque 
irruant & mpetHmfaciant: [edereSio 
0t imif f io animo juo m u ñ e r e p m g a t u r . 
í K i h i l e ñ e m m h d m t m tut'ms, mbdex 
omm farte m m t t i m 3 n ib i lad anima fe 
curitatem confequendam et conferuan-
dampraftantiuSy quamejfearmis d m i 
nis indutum c<tleBiq; prafidio [eptum, 
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JE C vifioílmilitudinis 
glori^ domini.Er vidí, & 
eccidi in facieni mcam. 
Etaudiui vocemloquentis56cdi 
xicadme , Filihominis fí-afupra 
pedes tuos,6c loquar tecum. Et 
ingrst. 
a p u t 
ingrefltiseftinmefpirítuSj poft-
quam locutus eíl mihi 5 &íl:atuit 
mefupmpedesméosaEtáudíuilo 
quencem a4 me56¿: dícentemj Fi^ 
lihominis mitco cgo te ad iílíos 
líraeljád géf es apoftatrices ^  qng 
receíTeruntáme 3 patres eorum 
pr^uaricati íutit padum meum 
vfque ad diem liañc. 
J L ^3 
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verbafun t in i ionnu í í i s codicibus íil 
fine capitis ruperioriSj ílmiliter iú ver 
i ioñe reptuaginta interpretitm 5 6Í Pagñín í , 
& i ioni lul lórum aííoruírhlirtque eoruirífeil 
fus íHuiurmodící l vífio fimilíttídinis glori^ 
deí5qtUE i t i i l i i apparüitj queinadrnodüii i di* 
ftura deilla hafteiius.Prd domííici eft 
ín Hebraico no tné dei ineí íabi le j qí 
íoli deo coiiueiiire non foíüm carholici do--
¿loresifed etiám H e b r í o r u m rabini teftan-
tur. N o n aít Ezechiel vidiífe deüal irt Tua 
cífentiaj fed eius Ú§f$% í imi l i tudineni ínam 
dei viíionetri in fuá naturahabere ineprpo-
íe mortali n e q u á q u a m poífumUs: ftat ením 
firma dei feiltentia: N o n yidebit me hoiUOí 
txod.^. Á éeviuet. A c í i d i c a t ; Nemo in v í t amor ta í í 
me v n q ü a m videbit J n patria deum videbi 
mus in fuá eírentiajrtort autem ín vía* Vide* 
i.CoYtt** mus nuncai t apoftolus j per ípéculum ín 
xfligmatejtunc autem facíe adfacienií N ü c 
cognofeo ex parte,tuiic autem cogtiorcani, 
hloan, 3, ^ ¿ u t ^ cogt-jjtus fum é Et diüus loanrtes irt 
prima epiltola fuá de vií íone in gloria Coele 
ftiloquens, SciniüSjínquitj quoniam cum 
apparüerlt ^ íimiíes ei erimuSjquoniam vidtí 
bimus eu íicuti eft * Si intelleftus nofteref-
fentiamdei videre nüqUani poíTet, nuqüan i 
lummambeatitudinemconfequeretur. Eft 
igitur fatendum beatos i n gloria dei eíTen-
tiam intuer i , ín hac autem vita fragili & ca-
duca id fied non poí íe . Etíí enim íit diuinis 
literis confignatum} Moyfem & alío$ viros 
íanftitate \&i diuinaí vatidnationis fpiri tu 
prxftantes deum vidiíTe, i l lud eft intelligerl 
dumfuií íe imaginaría quadam vifíonefa-
ftum j aut fub aíia fpecie, qua fefe deus vole-
bat illis oftendere. Si enim ipfam dei fubfta 
tiam puram afpexíílent, nulla ex parte eani 
• di í íerentem if l tüeréntur , qülppe qiiaí í im« 
-p lexcf t&pura ,no i i compoí i ta jnon deferí-
! ptiblli^í no í l i ace t > t i on ftat, nort.ambulat. 
Cum autem illi deum diueríis fígüris vlde-
ílnt» aperté oftenditur,noñ eum in fuá eíléu 
tia6cpropriafpecievidiífe.DiflerenS diüus f^^^ 
loannes de differeritia legis & gratiac euan-
gelícaejeam ó b Caiifáni preftantiorem ait cf-
fe gratiamj quod eam Chriftus attülerítjqul 
CÜm deus íitjdeum feíiiper intuctur i legem 
autem attuleritMoyfeS3qui deum non vide 
rat í lcu tnec al iusquifquanvit e n í m í D e u m 
nemo víditVnquam«Et diuus PauíüS in epi-
ftola ad Thimotheum, Deús¿irí^uifjluGcnl t tflm* ét 
inhabitat inaccefsibilem ^ quem nulíüs ho -
i r t inum v id i t / ed nec videre poteft.Et in ep í 
ftolaad Hebreos: Sí ením qui per angelds # ^ t ¿ . 
diélus eft fermo/aé^us eft firmüSj ^cc.. Q u i -
bus verbis vul t oftendere eífe euangeí íum 
lege vetere prs f tan t iuá ^ debereq^ di í igen-
tius obíeruari:c|uOniani lex Moyf í data eft 
per angeloSj euan^elium autem per C h r i -
míl t i artgélorüm dortiinum. Sí deus locutus 
eft M o y í í j iííique ín fuaeífent iaapparui t , 
autfuit in rubójaut poftéa cum ílli legem da Mxod.j* 
í e t i n monte Sinai,fed necfiiit in rubo , nec t%oá.¿ó« 
pof tea inmonte , e rgonufquá * N o n fuiífe 
ín rubdí ofténdit diuus Stephanus in con • 
C i o r t e j q u á h a b ü i t a p u d l ü d s d s ita irtqüiés: 
Apparui t M o y í i i n deferto niontis Sina an 
gelus in igne flammíe rubi4 N o n fuíde au-
tem] poftea in monte oftendít ídem Ste-
pl lá l lUseodémlt íco, vb id í í re renádeleg i í la .% 
tione aitíMic eft Moyfes, qti i fuit írt eccleíla Á"dY*7* 
i n fólitüdine cum angelo , qui loquebatur 
eiin monte Sina,&Gu pa t r ibus r tó í t r i sÍ qu i 
accepit verba vita? daré nobis.HeGiIle»Afpi 
<is igitur nec in rubo, n e c í n m o n t e , & e 5 ¿ 
coníequénte nufqüam fuiífe deum vifum á 
M o y fein propria eífentia, fed in angelí fpe., 
cleíild connrmatur verbis iílis ^ quae i l l i d i -
2íitdeus}nimirumíNonpoteris videre-facié EXÓÍ 3^ 
meam*Motus his locis & alijs nonnullis af-
ferit Athanafms adüerfus Arr íanos deum 
iíonfüií íe ab antiqüis patribus vífimi n i i i i n 
a í fumptione creatüraí , fecundum diuinita-
tem vero eífe penitus inu i í íb i l emjn hac fen 
teíit iá eft Tertullianus in opere adüerfus 
P r a t e a m j C h r y f o f t o m u í in pr imum caput 
loannis í & homil ía quarta de íncompre l ie -
íibili dei natura, Grcgorius l ibro, t f, MoraL 
liunijOamafcenus l ibro pr imo fus theolo-
gia:, Ambrof iüs mültis in lócis j praefertiuijí* 
bro deincamatione domini & in p r imun l 
capufi 
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caput Lucae traflans de angelí apparitiohc 
Zachariae.Non tamen mé fugit aimim Au-
guftinum in libro de^dendo deum}6c dúo 
décimo fuperGeneíim exiftimareMoyfem 
&diuurii Paulumvidi{re deum in eíTentia: 
tantam enim gratiam aitfuiíTe eos confecu 
tos,vt etiam in hac vita vfque ad diuinse íub 
ftantiíe vifionem eleuarentur.Hanc eius fen 
tentiam requuritur nonnulli, illius autorita 
tecommoti, quorum vnus eft diuus Tho-
mas Aquínas prima parte,& latius fecunda 
fecunda:, vbi de raptu diui Paulí diílcruit, 
qui cúm ílt admirabili doftrina prxcelíens, 
& eximia fan(fl:itateinfígnis,viros etiam gra 
uifsimoS'6c dodifsimos íua authoritatefran 
git &c6uincit,vtfu3c fententise acquiefcát. 
Quibus fi obijeias loca diuinarum literarutn 
áme citataj&fanéjtorumdoftorumfenten-
tiamliteris confignatam aíTerentium deum 
a nullo fuiífe vnqua in hac vita in fuá eflen-
tia confpeétum, refpondcnt cum diuo Tho 
ma,hoceírc intelligendum de vifione per 
modum formar immanentis, nam fie nemo 
deum in propria fpecic vnquam viditrat per 
modum pafsionis tranfeuntis eü vidit Mo y 
fe^  & Paulus in fuá propria eflentia.Id quod 
¿cauthoritatibus (Scrationibus confirmant. 
Vtra harum fentcntiarum vera fit, alij vide 
rint,ego ingenué fateor ignorare, quse auté 
verifimiliima,ina^na quaeftio eft.Duae funt 
opiniones validiísimis rationibus robórate 
prima tame magis meo quadrat intelleétui. 
Vnum hoc aílcro noftrum Ezechielem no 
dei eflentiam aílerere fe vidiíTe > fed eius glo 
riiefímilitudinem. 
Et vidi,¿r ceádi infaáem mea. ] Hoc eft,pofl: 
quam vidihanc dei gloriar fimilitudinem, 
cecidi pronusinterram fuper faciem meá, 
tanto fplendore perterritus tantaque maic-
Genef. 17. ftateftupefa6bis. Eodem modo Ábraham 
confideratafragilitate fuavifo domino ceci 
E$t. 21» dit pronus in faciem, Et Eiaias, Corrui, in-
quit, cum audirem, conturbatusfum, cum 
Vmk» lo. viderem. Et Daniel: Vidi vifionem grande 
hanc, & non reman fit in me fortitudo. Et 
paulo pofhDomine mi in vifione tua diflb-
lutxfunt compages me^ ,<Scnihil in meremá 
fitvirium.Si diuiríi vates tanto fplendore & 
amplitudineobruuntur vifa dei fimilitudi-
ne,quata erit deiin fuá eílentia maieftas ? I I -
lud eft hoc loco aduertendum, non cecidif-
fe hos fangos retrorfum, fedinfaciesfuas: 
impíos vero retro cecidiíre:qiioniam qui an 
te faciem ruunt,vidcntfoueam, befadle fur 
gunt,qui autém retrorfum, haud quaquam. 1 
v nde aitfcriptura:Fiat Dan coluber in vía, 
ceraftesínfemita,mordens vngulas equi,vt Q(f¡(r4.¿¡0 
cadat afcenfor eius retro.Pcr Dan iuxta Hic 
ronymifententiamin libro de quaeftioni-
bus Hebraicis,&Eufebium Emefenum intel 
ligitur Sáfon,quifuit de tribu Dan. Hicvi-
cit Philiftseos, eorum equos eneruauit, & 
afcenfores eorü retrorfum deiecit, qui Chri-
ftum adumbrauit,qui impíos ludaros á per-
tinacia fuá defifterenolentesin terram re-
trorfum proftrauit.Heliquifceleratosfilios l ^ . 
fuos,nonvtdecebat,caftigabat, eofqueef- * 
fraenatosjfibiq^praífidentestanquam in gy 
rum rationis & doélrinie non ducebat, ceci 
ditretroj&fraftis ceruicibus animam effla-
uit.Qiu Chriftum deum n oftrum compre-
hendere &ligare volebant, auditis his Chri 
íli verbis:Ego fum,abierunt retrorfum,&ce 
cideruntin terram. VnaChriftivoxlcnis lom.xi*. 
& dulcís tcrribilem cohortejn armis muni-
tam percufsit,perterruit, & proftrauit. Eft 
etiam hoc loco confideranda dei bonitas, 
qui eum,qui ob animi humilitatem cccídc-
rat,erexít, inclín ato opem tulit, eumque mi 
rabiliterad coeleftia myfteria ínteHígenda 
fubleuauit. 
EtaudiuivocemloqHenús,'] Deus erat , qui 
illi loquebatur :fedcúm ob tantam maiefta 
tem,& tam eximium fplendorem eílet fere 
attonitus,non omnino intellexít,quis eílet, 
quiloqueretur.Eamobcaufamnon ait au-
difíe deum loquentem, fed vocem cuiufdá 
loquétis.Cúm autem ad fe rcuertcretur,per 
cepit animo deum eífe, qui illi loquebatur. 
Filihominis.'] Filius hominis confuctudine 
Hebrxíelínguxfígnificat verum homínein 
obnoxium calamitatibus & doloribu«,£am 
ob caufam fe Chriftus filium hominis fepe-
numero appellabat, oftendens fe,cura eíTet 
deus, infirmitates noftras fufcepifre,vt men 
tibus noftris xgritudine vitiorumlaboran-
tíbusmederetur.Hincvocesillx:Quem di» ^ l6 
cunthomineseíTe filium hominisfFilius ho ^fJ./ ^ 
minís non habet, vt caput fuum reclinctrÓc ^ ' 
exta-aehuiufmodi, qusepafsimin euange- Sr - ' ^' 
lijs reperiuntur. Efaias eumvocatvirum dio- ^ ' 
lorum: & paulo poft ait. Veré languores 
noftros ipfetulit.&dolores noftros ipfe por 
tauit.Cum igitur filius hominis accipiatur 
pro re abierta, voluit deus tali nomine Eze 
chielem appcllare, vt eum defragiiitate fuá 
confideranda admoneret,neob illam diui-
nam vifionem fibi oftenfam nimio gandío 
cíferre-
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«flíefíetur.Táli fauoreprofequitur deus a m í 
eos fuos,vt non inflentur, quin potius feip-
fos al5Íj.GÍantj& imbecilí i tatem fuani cogno 
•fcantGoiitrá vero principes tcrr.r eoSjquoS 
< diligantjfauore.ruo í k p e n u m e r o fuperbos 
vfqüe adeóefíícilintiVt eos etiam atqne etia 
-ad rnaximos errores adducat .Vidétes enim 
i n ÍCÍ principum ócuíos conie£los , omnesi 
defpiciunt, fuasque fragilitatis o b l i t i , fuvn 
miíqj fupérbiíéftimulis concitati, omnia i i i 
ra diuina atque humana peruertunt Reue-
lans igitur deusEzechieli arcana fuá eutti vo 
loh.14' cau i tnóminé ,ne elatione afíicefetur. Q u i d 
eftenimfragiíius h o m i n c í q u i d imbedll iusl 
quidcalaraitoíiusfHomOjiilquitylob, qua í l 
fíos egreditur & conterí tur : Se fugit velut 
vmbra: & n ü q ü a m i n e o d e m i L i t i í p e r m a -
liet.Et regius vatesrHomo í icutfoenum dies 
Tfal. tó2t ejUS)tanquarnflosagrificefflorebit. Q u o -
niarn ípiritus pértraní ibi t in i l ló i&non íub -
jíiftet,& non cognofeetarnplius locum £mú 
lfa.40» EtEraias:Omnis carofoenumy&omnis gio 
da eius quaíl flos agri.Qui modo vigebat,(Sc 
adrairabiii puichritudine ornatiis oculos v i 
dentium obieftabatj difto citiüs tabefcit,& 
ini lar floris vento rapti decidit/Scad interi-
t um vocatur * NuUüm vitx tcnipns eft aut 
metu liberumjaut calamitatibus vacuü , aut 
mceroiibus íbluturn. 1/itam ingredietes í la 
t i m nos tradimus lamentis, & in fignum fu 
loh 144 t u r a r u r a ^ i i u n n a r u m e x d r d i u m d u c i m u s á 
ploratU6HoinOjinq'aitíobynatus de muÜe-
re,breuiviuens tempore repletur multis m i 
T fCTijs.Gumlonas fub vnibra hcdcrx.qux ce 
lernmecreuera^requieiceretjelietquegau* 
dioperFufus ,venitvermis, &percuís i t he-
deram,6cexariiit»Quara ob cauíamfuit l o -
nas tot culis coiifeftüs,tot d o l o r i b i í s ímpli-
catus,vt exitum vitas optaret* QUÍC eft hede 
ra hxC viriditate í lo rens , cito pulililarcensí 
& ftatim euanefcenSjniíi vita; iucifnditas, & 
Cíetera iila,qua: magnopere deíideranlüs^in 
quibus voiuptatem conf t i tu imüs?Qüx ade 
pta ftatim amittuntur. V e i l i t vermis mor-
tisaut moeroris, &omniaconf i imi t . Quo t 
homines: vidimus,qui diuitias, honores & 
dignitates expe£bintes,ad quas auiditate in 
fiammati rapieban turneas fuemnt Confecti-
t i /ed in medio fus Isetitie omnia illa m o m é 
to temporis euanuerunt j & i p i l ad fummá 
mundi gloriam florefeentes jllico calamita-
tibus prefsi,&: i n dedecore verfati aut ftatim 
confumpti funt, aut vitam fibi acerbam eíTe 
putarunt, G falfam mortaiium fpein, ó 
ír iamvoiucretnqj mundhcommutá t l t íne 'n i , 
0 exca ínnof t r am cupiditatemjó príEpofte^. 
ram gratulationem , quaiii citó vita no f t r ^ 
mundi opes & honores ex fal lacivóluptate 
adverumduélümi-ecidereintuémur ' .Omniá 
h¿ec inftarj-fl iagínkcoñfainütur, & pef tíut,-" 
vt Pindari vtarverbis, Cum vmbra3fom 
hio comparan tur . ín l ibro fapiétíae funt h^c ^P'S* 
verbaliteris mandata: Tranlierunt ómnra 
üla íicut vmbra,&tanquara nüntius percur 
renSj&tanquamnauiSí quíCpertranfit flu-
é luan tem aqüám,cuius cum prsterierit, n5 
eft veftigium inuenirej nec femitam carinae 
illius infíuft ibus. Hocintuens diuus l o a n - I 'toan, 
nes in prima fuá cartonicajNolite^nquitjdii-
ligere mundum necea,qUíe in mundo funt. 
Et paulo póf t jTranf i tmundus ,6c coñcupl-
ícencia eius.Et diüus Paülus in prima ad Co j iCorin* 7. 
mithios,PrcTter4tfígura huius mundi . NOÍI 
fubftantiam dicit,fed fíguram huius mundi 
pi'cTterire.Si mundiis traníit5ÍÍ id, q ü o d füb-
ftantiam efle exiftimamiis , figura eftjcur v i 
tara noftranjfpem, opes, <Scvohlptates cogí 
tamus permanfuras? Q u i d eft:, inqui t diuus *AC0' 
Iacobus,vita veftraf Vapor ad modicum 
pareos- Afpice cui rei tam fragili vita nof t rá 
compararitJn Sapiéntig l ibro feriptum eft: ítep.i. 
T ran í ib i t vita noftra tanquam veftigium 
nubis5&íicut nébula diflbluetur * Videbis SimiU* 
aliquarido i i i aere nubem hominis magni 
fíguram habentem: qus m o x expanditur, 
& turres ex:celílís repríefentat í fed ftatim vé 
to rapta diíroiuitur)& euanefeit. Hu íu fmo- ' 
di eft fpes noftra inmundo cpllocata.Ponit 
nobis mundus in imaginationis concepta 
füturos nos eíTe magnos homines > (Se nome 
ac celebritatem confecuturos: promit t i t no 
bis motes aiircos,^: turres glonge et dignita 
tum,fed omnia hasefurtt arees;in aere fabri-
Gatar><Sc caftella ex vento compoíita^in vani 
tate fundata, qiiíe celerrimé difsipantüri Ea 
plerofque mortales filíis promifsioñibus 
obleétarunt /fcdfpem fuarum cogjtát ionü £ccier 4¿t 
faepeniimerofefelkrunt. V n d e eecíeíiafti^. 
cus j ioc inquitjfeeundum hoc vifio fomnio 
rum.Ae fi diceret: D i u i t i s , quar appcllan-
tur^qucT reuera non funt diuitias, fed diuitia 
rüm imagines, & alia huiufmodi, quae non 
funt res folidas <Scperpctus,vtmüdusexif t i 
mat/ed earum rerum vnibr^jác ñguxxjM íi 
mulacra , oraniadeníqj qtiíc don funt hoc, 
fedid, quodvidetur }ioc,funt abfqüe dubio 
res c|ua:dam vifar infomnijs, faliaces & i n a -
nes.idco exclamat Salomón: Vaiiitas vaní ÉCcíe'Ji 
tatum 
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t a t u m , & omnla vanitas.Et pateircius inpfal 
Tf4lm»$6m i n o : V i d i impium fupcrexaltatumj&: eleua-
t u m ficut cedrosLibani, & tranfiui , & cccc 
non crat:quarfm¡ eum, & noneftinuentus 
locus eius.Oculi non videntfe, at videntes 
SimiUtttá» fpeculumfeipfosintuentunnosnon coní i -
deramus fragilitatcm noftram, íedfi fpecu-
l u m m e m o r Í 2 c m o r t i s , & cognitionis noftr i 
E coram oculis pofuerimus, i l lud afpicientes, 
nof ipfosini l lo afpiciemus. Hoc fpeculum 
nobis t r ibui t fanfta matcr cccleíiafena quar 
ta cinemm,vt i l lud manu tenentes, & ante 
men t í s oculos confl:ituentcs,nos puluerem 
dncremqj efle cognofcamus. Memento ho 
mo,in<juit illa,quia cinis es, & in cinerem re 
wertem.Ae fidicat: Cognofce tcipfum,nc 
decipiaris,confoice t c in hocfpeculo vcrita-
t is .Vide qu id í i s»&qu id fu tu r u se s , redigc 
i n mcmoriam teeí le homincm & ex confe-
quente puluerem &: cinerem. Oexccllentc 
memoriam, ó veritatem amplexandam , 6 
fpeculum admirabile, & nunquam c mani-
\ bus deponendum! Priufquam cfles homo, 
inqui t Augufl:inus,tcrra eras, & priufquam 
térra e{res,nihil eras. Afpicetuam progenie, 
tuam nobilitatem,&generis fplendorem & 
^ a m p l i t u d i n e m . Q u i d igitur fuperbis térra 6c 
í cJ í . f Kinis?Philippus Lacedxinoniorum rex cum 
in^alseftra pro í t ra tus furgerct, videretquc 
in ^uluere corporis veí l igium,papé, jnquit, 
v t minimam terrx partem natura forti t i or-
bem appetimus vniuerfum? Au tho r eft Plu 
tarchus in Apophthegmatum l ib ro . A p c l -
les,cui fuit pingendi palma referuata,pinxit 
Alexandrum Magnum fulmen manu te-
nentem, v t ait Plinius l ibro. 3 y. v t oftende-
ret eíTe eius gloriam per to tum orbem térra 
r u m volitaturam,íeculiq5 principes 8c mag-
nates territuram, fed inflar fulminis fubit i 
eíTe celeriter labefaftandam, 8c penitus con 
confumen dam. Ar i f t óteles apud Stobaenm 
i tahominem definit.Homo eft imbecillita-
tis exemplum, temporis fpol ium, fortunac 
lufusjinconftantise imago. Et Herodotus, 
H o m o inquit n ih i l omnino aliud e í l , q u á m 
calamitas ipfa.Interrogatus á quodamrege 
qu ídamphi lo fophus quid effet hon]o, rc-
fpódit , v t rcfcrt i n tertia parte thcologali di 
uus Antoninus.Homo eft mancipium mor 
t!s,hofpesloci,viator tranfiens. Interroga-
tus rurfus quomodo fe haberet, refpondit, 
v t lucerna adventum,que citó extinguitur, 
v t fc in t i l la in mari,quíe c i tóab vndis abfor-
betur ,v t ípuinagraci l i s ,quaíc i t6 á procella 
di ípergi tur jVtlanugo, quxfubi to á vento 
rapitur.Diuus Auguftinus deverbis domi-. 
n i H o m o j i n q u i t , vitreo vafe fragilior eft, 
C ú m h o m o í i t fragilis,debiliSjCaducus, mor 
bis varijsoppreífus , & i n c o m m o d i s p r o p é 
infinitis agitatus, oportet irnbecii l i tatéfuá 
confídcrare, íequc hominem eíTe intellige-
rc .A tnos quocunquefauore efferimur, at-
queinrcbus profperis , & ad voluntatem 
fluentibus noftri confeftim obiiiiifcimur:¿c 
ignorantes noftra , alia etiam ignoramus. 
Q u i fieripoteftjVt alia cognofcat,qui fui i p -
í i u s n o n n a b e t c o g n i t i o n e m ? Hanc noftr i 
cognitioncmappellat deus collyrium,dicés 
in Apocalypí i Ioannis :Col lyr io inüge ocu- Afocalj, 
los tuos,vtvideas.Eft autem collyrium me-
dicamentü aduerfus oculorum lyppi tud i -
nem . Quifuammiferiamintelligit , v i f i im, 
quem per fuperbiá ainiferat,recuperat. Nec 
folü fideles, fed etiam Gentes fide def t i tu t» 
hoc animoperfpiciunt. A i t Proclus Platoiji 
cus in libro fuo de Anima,principium díalo 
gorum.PlatoniSjeiüfqj philofophíae pneci-
puum inft i tutum eíTe naturae nof t rs cogni 
t i onem.E t r e í t é quídcm, nam ha*c eft praui 
tatís caufaignoratio fui. Eá ob cauíamdeiis 
Ezechielem,cuí arcana fuá oftendebat,non 
fi l ium virí, fed ííiiuin hominis vocat, íiiiurn 
Adar,filium ten \T , v t fe eíTeintelligerctfra* 
dlem,fluxum5& calamítatibus ac moerori-
bus obnoxium.Ideo ait:Fili hominis <Scc. 
Stafuperpedestuos.'] I d eft, furge. Sic lere-
mi í ed ix i tdeus :Surge ,dc fcende indomuin iertm. tS* 
figuliJ&: íbi audics verba mea. Et lonsiSur-
ge ,vade inNiniuemcíu i ta temmagnam,<Sc len.t» 
pr íed ica .Hocin loco furgereSc ftare fupcr 
pedes, non fo lümad Corpus , fed ad men-
tem arbitrorpcrtinere. Acfídicat deus: Er i -
ge Ezcchiel non foium corpus ad ambulan 
dum /edanimam ad coeleftia myftería intel 
l igendum. V i g i l a , expcrgifcere , circun-
fpicc , nc íaccas i n filentio & otio , nam 
qui alioseft excitaturus , non dcbet ipfe 
d o r m i r é . H i s t r ibus , niinirum F,2echieli, 
leremiac , & lona: demandauit deus cu-
ram conc íonand i , 8c ómnibus illis iufsit, 
v t irent ,6c alios quererent. Qui funtcon 
cíonaturí , non foli im deben t íu rge re , fed 
á fe exire, &propr i am relinqucre volun-
tatem, 8c p róx imos adducere ad C h n l t u m . 
I d voluit íignificare diiiinafcriptura,cum 
prodidi t memoriar, dixiffc lofephumfra-
tribus fuis: N o n videbitís: faciem meam, á e n i f i é 
nif i fratrem veftrum mín imum addu-
xeritis 
xeritisvjbjfeuiTi. D é b e n t i g i t i i r concimu? 
tores^á peccato fürgere,& alias erigere, Qui 
fienpoteíí:,vt iacentes alios engant,& inte, 
n^bris verfati alios illumincnt? Moyfes lo-
cuturus cum deo in iPiOnteSinai íletit cü eo 
. • dixeratnaque illí deiis:Stabis mecum íuper 
S4' verticenaiiioiitis.Qui iacet, non bene perci 
Vanu i o. pjt anjmo ¿jujllos feniiqnes.Iacenti Danie-
l i dixit deus: Vir deíiderioriini intellige ver 
ba^qua; ego loquor ad te,&fta in gradu tuo. 
tfdm. 39» £ t regius pfaltes, Eduxit me, inquitjde lacu 
miferi2ej& de luto fecis, & ftatuit fupra pe-
tram pedes meoSjác direxit greíTus meos:(Sc 
i ramií i t in os meum canticum nouum. I n -
tuere diuiní vatisgradationé:prímó aitfuif-
fe eduéltum & ereptum a profunda peceatí 
yoragine^pofteá ftetiííe, deinde ambulaíTe, 
& tádem deum nouail lum carmina docuif-
fejquibus alios ad virtutemexcitaret: illiq^ 
nouamíuppeditaíTe materiam diuinae pro^ 
Bkf.6 nidentiae & mifericordiíe celebrand2e.Stat£, 
Iña V. inquit diuusPaulus, fuccincii lumbos ve* 
Teros i n verítate.Eidem Paulo.iacenti,<Scpau 
lo ante minarura & ca-dis in difcipulos dor» 
min i afpiranti ait ipfe dominus: Surge,& in 
gredereciuitatem, & ibi dicetur tibi,quid té 
oporteat facere:Iuxta Platonicorum fenté-
tiam dúp lex eft arbor, altera rationis parti* 
ceps^itera fenfus expers. Senfus expers eft 
planta nota: fignificationis, arbor rationis 
compos,quamappeHant inuerfam , homo 
eftj qui i-adices habet ereftas adeosluni, vn» 
de i i l i vehit alimentum.Quo f i t , v t h o m i n l 
„• ... , definientes dicant eíTe arborem inuerfam. 
V t emm planta radices agic propagatas per 
terram,vnde i l l i venit nutrimentum, íic ho-
mo^uoniam epulis cceleftibuspafcitur, <Sc 
diuina gratia natriturjradices, noc eft-, ca-
put, mentem5Cogitationem eleuat ad coeiü, 
habens ramos,hoc eft, pedes in té r ra coí lo-
catos.Huiufmodi funt,qui contemnunt hm-
mana ,&a íp i r an tadd iu ina . A t h o m i n e s i i r í 
p]j,qui fcelere<Sc maleficio pafeuntur, arbo*. 
resfuntirífenfibiies,coeleíi iánon contem-
platesjfed radiecs omnes in profundum ter-
r s mittentes. H i nonfunt fuper pedes fuos, 
fed fub pedibiis,quoniam radices habent in 
térra defíxas5i*amos autemin aere penden-
tes .Habent ig í tur fe fubfe)&: cor pedibus c5 
culcant, & tandera precipites in setcrnuni 
exit ium rapiuntur. A t v i r i iufti ftant fuper 
pedes fuos,quia cüm terram pedibus terant, 
animum habent in fublimi , cogitationem 
ab omni fcelere abducentes, m e n t ó n á cor-
poris íenf ibus ábftrahcntesj & .deum animo 
, contemplantes. Hoc exiftimo eíTe fuper pe 
des ftare: quemadmodumbi faciunt, quj pa 
- tr iam ccde í i em,& beatas illas fed.esjfaníiro-
rum domicilia defiderant a l o n g é eas afpi-
, cientes3<Scfaltítantes)& confitentes feeílc pe 
regrinos &: hofpites fuper terram. V t ením smilituá* 
auiculain caüéaconclufayquanuis prétiofa 
íít cauea,fiue eje ccdrojíiue ex ebore,fiúe.ex 
auro confe(fla,exire tamen cup í t , & ad pá^ 
t r i am, adlocumfuum euoIarecontendit)& 
pr^ defíderio egrediendi roftellüm foras ex 
trarete caueae emittít, fíe anima v i r i pi) diui 
n o a m o r e i n c e n í i i n c l u f i i n corporis cauea, 
etíi ómnibus ad vitam humanam neceíla -
rijs circunfluatjpatriam tamenfiiam,lioc eí t 
ceelura ardenter appetit i de pi/s illuc eundi 
fuípirijsdc defiderijs flebili gemitu fociatis 
i n n ammatur,vt finito hoc exil io, i n fempi-
terno i l lo animarum beatarum domicilio re 
:qiiiefcat,vbideofruatur, & vitam beatifsi-
mam degat.Omnis Chriftianus etfi opibus 
. abundct,<5cte(fl:ahabcatmagnifica,ebore & 
aurifulgentia,ad coelum tamen afpirare de-
bet3&ad patriam deíiderio atq^ animo euo-
lare,dicens cura Paulo:Cupio diírolui,6cef- í -
fecumChrifto. Q u i autem huiufmodi eft, , 0 ^ 
ftatfuper pedes fuos. Sed quia pedes in l i t e - • 
ris diuinis pro affectionibus fsepe accipiun-
tur/ortaíTe ftare fuper pedes e r i t , aífeftus, 
qui hominem hucatqj illucrapmnt,concul 
care. V u l t deus,ne aftectibus ducamur,quin 
pot ius in eos dominemur. Sí eosliberosdi-
mit t imus, longiús euagantur, & tanquam 
exultantes fiue cupiendo, íiuc fugien do fi-
nem tranfeunt,5c raodum,á quibus non mo 
do animi perturbantur, fed etiam corpora. 
Praeterea n ih i l eft, quod magis in te l le í tum 
tenebris cifeunfundatjquám hzc, de qua lo • • 
químur,afFeél:io deprauata.Ex quo efficitur 
vt fi dúo homines erga quendam tertium af 
fefti funtjVnus amore, a l t é rod io ,nunqua tn 
eius res g e í l a s veré & p u r é narrent , nee de 
illisiuftam fententiamferant .Vtenimean- ^ ¡ ¡ ¡ f ^ 
dem remdiuerfafpecula varié praefentant, 
pro diuerí i tateforraarura eorum, fíe idem 
fa£lum homines diueríi varié interpretan-
tur,pro varia animorum afFeítione . Quod 
huicamplum & i í l u f t r e , i l l i videt'urvile & 
abieftum.Quod vnus iaudat, alter vitupe-
rat. Quod hic aíTerit non pofie eíTe maius, 
nec giorio£usi,nec accommodatius hora inü 
memoria* ícmpitermxviUer parmim, tetrü, 
& obÜuionc perpetua delendum cenfet. 
Hos 
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Hos affefVuspcdibtis fignificatos, animum 
perturbantes, & c fuafede ¿cftatudcijcicri-
tes praccipit deüSjVt conculcemus: quod n i -
hil aliudcft,quam ftare fuper pedes3vt appe 
titus obtemperet r a t i o n i , 5c Homo mentis 
oculos reuocet ad veritatem, detque opera, 
v t ip fa virtüs eü tradat ad veram dignitaté . 
Et loquar tecum,'] Volens deus loqui cum 
Ezcchielcjpriüs cum cxcitat,vt ftet fuper pe 
des fuos. I t a Samuelem in templo domini 
dormientem vocauit deus & erexi t , 6c fie 
cum docuit. 
Btingrejfus tft in mefpntits,l¡ñoc eftjvbi de* 
mihi locutus eftjipfc in t roiui t in me per fple 
dorem fapientiaE,& gratiae accrctionem.Po 
teris per ípir i tum vires animi & corporis in-
telligere,vt fitfeníus Cum p r imúm me deus 
allocutus eft,recepi animum, & recuperaui 
vires:maníi&: animo 5c corporc robuftus, 
& diuino p rx í id io munitus. 
EtJlatuit mefufra fedss meos. ] Ideft erexit 
m e,dedit mih i fpiritum fubíiften di : non fur 
gercm,ni{iipfe meeleuaret, Ócfuper pedes 
meipfum coníl i tueret . Poteft quis flagitiü 
capitale admittere,in fcelere v o l u t a r i , 5c i n 
cal igineiacerecatrefurgcrcápeccato ad gra 
tiam,ex fuisviribus non poteft.Ea po í íumus 
cogitare & molir i ,qua: í int imbuta malefí-
cio,inquinata vitiojfcelcre macülata Se infe-
r a : atpeccatum euertere,acrimine f o l u i , é 
vinculis emit t i ,& gratiam obtinere , nemo 
poteft abíquefauorc diuino, Fieri non po-
tefl:,vt impius abfque dei gratia.veram iuf t i 
ficationem confequatur. Statenim dei fen-
tentiaabOfea diuino vateliteris raandata: 
Pcrditio tua Ifrael, ex te tatummodo in me 
auxii ium tuum.Vnde ípoiifa íponfumChr i 
ftum alloqucns,Trahe,inquit3me poft te.Et 
, pfalmographustSpiritus vadcnl, (Scnonre-
diens.Etleremias^onuertsnos domine ad 
, tc,&conuertemur.EtPaulus:Gratia deifum 
id,quod fum. Et Chriftus deus nofter: Me-
mo venitad patrem n i í lpe rme .At homines 
fceleribus capitalibus maculad pofTiint íc 
ad gratiam preparare virttitis a í l ion ibus , 
qua* animum dilponant ad deiiuPntiain re-
cipiencíam.Idco dicebat Samuehprseparatc 
cordavef t radomino,(Scferui teci ío l i , & e -
ruetvos .Nainf í a&ushofbi nulio modo ef-
fent caufa ablutionis & fanítifícationis 110-
• í l ra^quor íum diceret Paulus: Mundemus 
nos abomni inquinamento carnis & fpin-
tus perficientes faníiificationem i n timore 
deLEt íoannes : Omnis, qui habet hanc fpe, 
proue. i f . 
fanaificat fe.Et DariiehPeccata t t i | ^ l e f mo 
fynis redimcEt Sa lomón i n Prouerbi¿í:pcr 
miféricordiam & fidépurgantür peccata.Et 
i terurMifericordia&veritateredimiturini- ? m t * i L 
quitas?Et quorfum alia multa eiurmodi diui 
nis literis confígnataíEft igitur certumj&dc 
fide tenendum opera bona noftra in capita 
l i peccato effeíta etfi ex condigno gratiam 
n o n mereantur,nos tamen ad gratiam prae -
pararerdeumqüe ex mírericordia fuá nobis 
crimina omnia c5donare,(Sc in gratia cofti-
t ue re .Verüm etíi ille pro ómnibus mortuus 
eft:,non omnés tamen mortis ems bcneíiciá 
recipiunt,fed i) duntaxat, quibus meri tum 
pafsionis eius communicatur: v t eft in fan-
í l o concilio Tr ident ino íefsione fexta deiu 
ftificatione decrctum. Nam quemadmodí í 
homines nifi ex íemine A d x propagati na-
fcerentur,nonnafcerenturiniufti, ita nifi i u 
Chrif to renafcerentur,nunquamiuft if icaré 
t u r . luftifícatioauté eft peccatorum remií-
fio,&fan£í:ifícatio , <Sc renouatio interioris 
hominis per voluntariam fuíceptionem gra 
t iae&donorum.Vndehomo cx iniufto fit 
iuft i is ,& ex inimico fit amicus, v t fit ha:rcS 
fecundumfpem vitae a'tcrn.T, & i t a iniufti» 
ficatione cum remifsione peccatorum acci* 
p i t charitatem. Nec audiendus eft hnpius 
Lutlicrus procelia patrÍ2e,turbo, ac tempe-
ftas pacis, aíTcrens omnes homines quanuis 
pietate iníignes,& iuftitiaprarftantcs,ák er 
ga deum admirabili charitate ardente efíc 
mortiferis criminibus iraplicatos,&funeftis 
í c e l enbus imbu tos . V u l t i l l e Chrif t i gratia 
l abcfaaare ,e i i i sg lonamobícura rc , ¿Kom-
nem deniqueeius doftrinamfunditus eucr 
tere.Si Chriftus maculas noftras no deleret, 
fi no« á criminibus non mundarct, fi mundi 
peccata non toileret .falfum efTet Toanis te- ^ » 
ftimonium dicctis:Ecce agnus dei, cece qui 
tolli tpeccatamundi.Egofum, inquit deus 
apud Eraiam,ego fum, qui deleo iniquitates 
tuas.Etapud Ezechielem; EíFundam fuper 
vosaquammundam , <£c mundabimini ab 
ómnibus inquinamentis veftris. Zacharias ZacU, 1 / 
ctiamperennemillumforitein p r ^ c i i x i t , & 
laudibus mirificis e x t u l i t , qui erat in tem-
pore humana: redemptionis aperiendus ad 
omniumfcelerum maculas abluendas. T)t 
quo ait in Apocalypfí diuus í oannes : D i -
lexitnos Chriftus, lauitnosa peccatisno-
í l r is in ííingiiinefuo . Qua igitur fronte o 
CÍECÍ hícretici audetis aftercre^ Chrif tum 
deum noftrum peccata non delcrc,.n ec ijs, 
N quos 
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anos grat íaprofequi t , 8c amicitia coprehcn 
oit? V n ü &t áuoh9 fatcri coginiini,aut C hr i 
í lü ijSjquos in amicitiá recipit,peccata dele-
re n ó poíTejaut n ó velle.Si no p o t e í l , no eft 
omnipotéSj&ex cófequéte nec deus: íl po-
te f t ,&n6vul tn6cf t c le inésneciuf tus ,qeis , 
^ ad ipfum cófugiüt,illíqj totos fe dedüt , n6 
vült peccata remittere. A u t igitur eüpotef ta 
te 8c diuinitatepriuatis aut clemétia 8c iuf t i 
tia. V t r u n q j impiú eftj immanejfcelcratü,^: 
cxcc randü .Ocecahon i inü peélorajó metes 
cimmerijSjVt amt,tenebristctriores.Tu es ó 
Chrifte leíii verus de^qui eorú, qui ad te co 
fugiüt /ce lerafundi tus euertis,(Sc flagitia no 
ftra radicitus extrahis, 5c penitus excindis, 
qui íácrameta gratiá cóferentia conftituift i , 
ínter qux eft cófefsio, poenitétia; í ac ramen-
tü ,per gpte excítate, lapfi t anquá per fccun-
dápof t naufragíü tabula amiílam gratia rc-
cuperñt .Tu es ille, ^ nos fubleuasa peccato, 
8c fuper pedes noftros erigís & ftatuis. 
H'tttoegote adfiHos ifrael.'] Concionaturuís 
mit t i tur a deo, & priufquá mit tatur , gratia 
£ irapletur.Eode modo Efaias ad mun9 coc ió-
natoris obeundú prius müdatiir,(Sc íta á deo 
mit t i tur .Audiant hoc euágclici cóc iona to -
Rí»; res .Quomodopraídicabüt j inqui tapof tol5 ' , 
* 0* n i f i mittatur?Ex quocol l íges ,admínif ter iü 
vc rb ineminén í í i r a i í l um accederé deberé . 
Cum cnim a í lusconc íonand i authorita-
t é muneris fupponat,oportet vcrbideí con-
cionatoré vel á deo mit t i ,vel ab eius authori 
tatc geréte.Ncc debet cócionari fcicns fe ef. 
femortiferis lab ibuscoinquina tü , fed priús 
animum expiare, 8c íic ad concionem acce-
dere.Rex Dauid priufquam diceret in pfal-
mo : Docebo iniquos vías tuas, has voces 
Tfd. c m i f i t : Corraunduin crea in me deus , 8c 
fpiritum re¿lum innouain vifceribus meis: 
Ne proijcias me a facie tua, & fpiritinn &n* 
ctutn tuum ne aufcras á me. Rédele mihi lae-
tit iam faiutaristui,&:fpiritu principalí con-
firma me. V b i afpicis eum ter dei fpiri tum 
poftulaíre,priufquam alijs viam xtcrnx fa-
lutisconfequendae demonftraret. Abfque 
gratia 8c dei mifsíone concíonandi munus 
Jcre. 23. r enuebat .Quí hoc non curant, a deo per l e -
remiam his verbis reprehendütur . N o n m i t 
teba eos,& iplfi currebant, non loquebar ad 
cos,& ipfi prophetabant. Eft quide concio-
natoribus neceffaria puritas métis, 8c i l la fpi 
r i tusfamTHviSjperquam animus fplendore 
gratis illuminatus, 8c caritatis ardore inceá 
» fus, 8c fortitudine ac conftantia munitus 
populum imbuat do£hinafan£b ,e re f tp ani 
m o vitía reprehendat,ad virtiitem á d h o r t e t 
8c auditores mittat ad ipfum fapietiar vber 
r ímüfontem,cuius hauftu acpotu concep-
tam vifceribus l í t im fedent, flammamqj hu 
manarum rerum reftinguant. 
>4rf^mf í rfp^f « í í ' j J H e b r s o s in Chald^a 
deté tos vocat gétes apoftatrices,quoniaHi á 
fide receíTerant,& deiiura víoIauerant.Reli-
&0 diuino cultu idola coluerGt,cuin ludea 
liabítarét,6c poftea in Ghaldea etiam gentiü 
fuperftitionibus adhxferunt/eqj immaní ta 
tibus contamínarunt . A d h u i u f m o d i h o m í 
nesimpios& immanes ini t t i t deus diuínuni 
fuüva tem,quemadmodüChr i f tus difeipu- • 
los fuos ínter barbaros,crudeles 6c incultos, 
quibus aiebat:Ecce egó mit to vos ficut ag- Mdtth.to, 
nos i n medio luporum. 
Etfilij dura facie & indoiiubi 
licorde funt, ad quosego mit-
to te : & dices ad eos. H x c di-
cit dominas deus: fiforté vel ipi l 
aüdiant3&fiforté quiefcant,quo 
niam domus exafperans c í t : & 
feient 5 quia propheta fueric ia 
medio corum.Tuergo jfili homi 
nisne timeaseos, nec fermones 
corum metuas^uoniaincreduií 
&fubuerforesfiint tecum: & c u 
feorpionibus habitas. Verbaeo-
rííne timeas^&vulrus eoru ncfdr 
mides^quia domus exafperas eft. 
Loqueris crgo verbameaad eos, 
fiforté audiat^ quiefeant^quo-
niairritatores funt. Tu auteííli ^ 
hominis audi qua:cunq; loquor 
ad te:&nolieffe exafperas, ficut 
domus exafperatrix eft. Apcrios 
tuú56c comede quarcunque ego 
dotibi.Et vidi:&: ecce manus mif 
faad mejinqua erat inuolutusli-
ber : & expandir illum coram 
me 5 qui erat feriptus intus 8c 
U foris 
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fbris:& ferip t^ d^nt iii co lam é* 
Épfili'} durkfíáéy&ifÜówaÜíli corde funt^Píéi 
tóaiorém étírümperfidiám eos vocat deus 
lios feipfiun ó p t i m u m patícit i relincjuétes-, 
Bfai. t, &ádífáiUpirouocátes .Eodem modo Efai^s 
cosfílios fcelcratos, <& femé nequam voca-
uit,ad i tópiá^brum ' ' : ícíf l^"ápért ius of íen-
dénda. ; Vél i í í i jh is lócis Vócantur , noi i ad 
deum relati j fed adimpios eorummaiofes, 
txod 2 -^«j fo- ^ i t-^cx j ^ g y p t o v i t u l u m colueruht 
pro d é ó A poftea gendum idbla r^penume 
Toadorai'úfit .Appellat éos deus duros facic, 
quia abCque riibóre adhibebant flagitijs cf-
'frjehaifaitt toii tüÜTadamjáíuperbiáSc perfi 
día i n d ü á á m , non áb aními fortí tudine 5c 
conftantia. Cor etiam liabebant indomitií* 
jQuare ait deus Í Et indbmabií i corde fünt. 
N u í l o modo volebant ad deum conücrtí , 
"quin potius diuturnitate peccandi raodé-
í t i a in amiferant flagitiorum con íiietu-
dine caIIuro..j.?m"pbduxerant..confcicnt¡ár, 
<& corda liabebant d u n i & cfFcrata,&: ad o m 
liía fccleraprttpcfífa.Talfis? fiiñt'bodfemtilti 
e& Chri í l ianis duri 5c obftinati,quibus id re 
Zacha,?, ^ aceoínmodatur , quod ait Zachariaspro 
Ecclefs, pbeta:CbiTmmi pofueríint vt ádamantem. 
. 3c ijs aif Ecckí iaf t icus : Cor duorura male 
labebit in noii i ísimo. Aiuntmagniautho-
res n ih i l eíTe in rerum vniueríi tate durius 
atjamante,pr^rcrtim Indico , quiinteromi-
nes pnncjpatum.tcnetin í irmitudincj duri? 
Difstmm- t i c ,&prc t io . A t ego exií l i ino mul tó durius 
tudo. eíTe cor hóminismamadañíás ílmguine h i r , 
cj molíefcit,5c domatur: cor autem homir 
iüs deprauatijfcelerum obftinationc indura 
tum nec fangüine hirci mollefcit 5c fedatur, 
nec íanguincill ius agni jmmaculati , qui íc 
pro nobis i n erucis ara ho í l iam conftituit, 
5c fanguinem profudic, ^'t ánimos noftros 
perturbationii.m. callo efíeratos mitigarct, 
viamqj muiurgt ad. vitam immortalem con 
ícqueiulani , Hoc intuens diuus Bernardus 
exc Iama t iOdür i 5cínduratifilij A d a , quos 
non emollit tá ta vis amoris í Per Efaiam-ait 
ifai. fS. Í taDeus:Sciui ,c]uiadurusestu : 5cneruus 
ferreus eéruix tua,5c frons tua íerea. Et per 
lerem. y. "leremiam: Indurauerunt íacies fuas lupra 
petram,(5: nolucrut reuérti. Vt inam hí)c de 
l u d á i s tantum diccrctur, 5c nullis Clir i f t ia-
nis.cóueniret. Sedita i l in t imi l t i fceleribus 
imbuti j ibidinibus dediti , perturbationum 
muít i tüdii le obrutijcaligirie cir'cünfufi,5cco 
tumacia induráti ,vt velutí penitus indomit i , 
5c feré infanabiles,fmtladirymarü abunda-
t iadep lorand i . i í l i saccommodar i poteft id , Urem* 7. 
•quod dlxeratleremias: Peccatum ludaferi 
p t u m eft ftylo férreo in vnguine adamante 
no fuper latitudinem cordis e ó r u m . O \ 0 & 
licesillos, ó deplorandos , 0 miibros, íi fe 
i r i t e l l igunt , miferiores fi feintelligere nb-
lunt , quorum peccata funtliteris indelcbi-
libus in durifsimo eorura corde conferipía! 
Narrat Plinius l ibro fecundo efíe í luuium 
quendam Lucaniac nomine Silarum tam SimiUtaáo 
admirabilis naturac , v t virgulta 5c folia in 
illumimmerfa lapidefeant. Huius natura 
eft etiamfons in Germania, in quem quicr 
qu id proijciturjdurefcit iri lapidem.Id quod 
AlbertusMagnus aílerit fe experientia có-
probaí íé . Nosnos fumus folia vento rapta 
in Silarum conie«fta, 5c flagjtiorum c o n l W 
tudine in lapides conuerfa^ atque fcelerum 
duritie obftinata. Cecidimus in fonté Ger-
mani^jvbi indurad fumus . Hancmorta-
l i u m duritiem 5c immáni ta tem videntes i j , 
qui á geritibus idolorum cultricibus doéíi 
h a b e b a n t u r , d i x e r u n t h o m i n u m g e n ü s d i -
luuioabfumptum,fuií íe ex faxis á Deuca-
lione Py rrhaque proieftis inftauratum* N ó 
q u o d ita fuiífe crederent,fed quod eos reprc 
Jienderent,qui corde duro,Íngeníoque agre 
ftiimmanitatem colunt , 5c duritie glorian'-
tunEosetiam ex faxis natos prouerbialiter 
vocamus. SiChriftu¿ reprehendit difeipu-
los fuos,5c, v t ait diuus M a r c ü s , exprobra-
u i tdur í t i am cordis e o r ü , cúni refpeftu no-
ftri eíTent ceramolliores, quid faciet noftr^ 
4uritiei?Quibus fuppÜcijs noftram obftina 
t ionc caftigabit ? Quas poenas i l l i nof t rorü 
fácinorü dabimtís, qu i vt equi efFraenati, fe-
róci tate exultantes ímpetu voluntario ad *' 
omniír flagitia abfque vilo'cceléftis ñum i -
nis metuincitamur ? Sed vidediuinam mife 
ricordiam. Dicebat eíTe Judíeos impios 5c 
obftinatos, de quorum duritie loquitur di i ^X9^2, 
uinaferiptura Exoditr igefimofccüdójDeu ¿ ^ . j 2 
t e ronómi j trigefimoprimo i Adlorum ápo ^ 0 ^ 
ño l i co rumfep t imo , 5cmultis alijs inlocis. 
Plenac funt diuina: literae querelis .aduer-
fus ludxos , plena¡ diuinorum vatum ora-
cula ,pienumdenique vtrunque teftamen-
t u m . Et tamen ad eos mi t t i t deus Ezechie-
•lem prophetam fuum, v t eos ad virtutem 
cohortetur . V u l t eos eripere, ne pereant, 
5c i n ima barathra i n xternum pnecipi-






menfam bdiiítaterríjO pr^dicandam clemc-
tiamjóinfíniram dei nof t r i miféricordiam! 
Q u i d eft hoc bone deus? Quo a t t ig í t tua be 
«Ígnitas? Quis non admirabiturtuae m a i i ' 
fuetudinis immenfitatem ? Fateris efle lu-
daéosdürafacie .&indomabi l i corde,vtpo-
té qui te dereli¿lo5gentiuni idoia coluerint, 
Scfraudescx íe ínexpiabiles concipientcs 
nuí lapoeni tent ia moueantur, & n ih i lomi -
nus eorum falutem quaeris, illoícjue adpde-
iiitentiam inuitas. Preciare d ix i t Efaías te 
cum eíTe ,qui calarnuín caí latum non con t é 
Hsj&Iinumfuraigans non extinguis. T a m 
mifericors eft deus, v t i n medio prarconum 
fuac iuftitiae, non obJiuifcaturfux mifericqr 
dise, nofque puniat, non v t perdat/ed vt fer 
uet, 6c eripiat.Sartor recidit,(Sc farcit, efíicit, 
& deftruit,5c omniahaccvt veftem éfficiat. 
Scinditin hácpar te vt conneftat in illa, i n -
te grura pannum lacerat, fed vt coniungat, 
& ex eo pulchrum conficiat i n d ü m e n t u m . 
I ta fe habet deus erga nos: cum nos calami i 
tatibus lacerat , non eft: cauía laceran d i , fed 
ccniungcndi: diuidit ,vt congreget,fecat,vt 
farciat: recidit m ú n d i vó lup ta te s , v t in ani-
mo noftro coeiigaudia conneftat , euertit 
diuitias caducas, vtnos diuitiaruin acterna-
ru in participes éfficiat: fecatnos, v t religet, 
& vinciat, ac v t ex nobis vtilem veftem pa-
tientiíe & tolerantixabfoluat. I d ihtelligés 
Efaias a i t : V t faciat opus fuui t i , alienum 
opus eius, vt operetur opus fuum, peregri-
num eft opus eius ab eo. Opus dei p ropr iü 
appeilat mifereri, opus vero alienum ab eo 
xrunmis premere & afíligere.Sed angitnos 
calamitatibus,vt ad fe conuertat, & innos 
beneficia miférícorditer conferat. I d aíTe-
r i t his verbis leremias'in lámenta t ionibus 
fuis: Quia fiabiecit, & miférebitur fecun-
d ú m multitudinera mifericordiarum fua-
r u m : non enim humiliauit ex corde fuo,5c 
¿•Cori?;.!. abiecitfilioshominum.Et diuusPaulus: Pa 
ter mifericordiarum, 5c deus totius c o n í b -
lationis, qui confolatur nosin omni t r i b u -
lat ioñenoftra . Quibus verbis oftendit,n5 
eífe confolationem, qiiíe á deo non eft.Niil 
la eft verior miferia, quám faifalaetitia. Ideo 
aitdiuinuspfaltes: Renuit confolarí anima 
mea.Etfubdit ftatim,Memor fui dei, & dele 
í t a tus fum. Vide quám facile & p r o m p t ú 
remedium ad veram o b í e d a t i o n e m inue-
niendam.Quid promptius memoria ? Quid 
paratiús ? Memor, inquit , fui dei, 6c delecla 
tus fuin.Omnem doioré deirecordatione lé 
Thm. 
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uabat;:& repudians ínatiem fscuíi yb lupta-
t ém ád memoriam dei eónfugiebat t a n q ü a 
ad íin*ularc molefriariírn remedium ;: 50! 
qüaii imcile remedí) ge ñ u s , qiianta mediciV 
nac velocitas.Si tá dulcís eft mcmoriax cfMtl1 
erit^raefentía? Quid eritfrui eo, qui'á$¡pf| |? 
t e r m i f é r k o r d i a n i d e u s totius c o ^ 
tionis? Quis dcfperabit de diüina miíericór-
dia,eum deü habeat,qúi 'éft fíáter , & pÁtét 
miferieordiárum ? QtiHatrone in cruce- pb*" 
flágitia propria péndé t em faluum fecity qíif 
M a g d a l e n a m é imíndi vanitát ibus eripü'ítj ' 
fticuta, vitam C(¿lef temimitaretur , qui p t t ^ ^ ^ 
bl ícanós Iiberaui't,qui peceátoribus ñ i é í á ó ^ ^ ' u ' ) ; 
ro f i s i í t ekrumque maciáis notat i ís imísgra-
tiani t r i bu i t , q u i n e m i ñ e m eum poenlt'éííÉ^ 
cor<le in uocanteín cóntemni t , qui deniqüe, ' 
v t verbis vtar apoftoliyVült o m n e s h o m í h e s 
falüosfieri, q ü ó m o d o nos derelinqucí, fi / . T / W . Z . 
ad ilíufri confugerimÜs , omnem hpftrám; 
ípem >ík ficluciam ih étnif conferentes ? Q ü i 
fieripoteft, v t qui pro ó m n i b u s morfuiis 
cft,nos;pro quibüs fangüinéfudi t , penitus 
abíjciat,fi adil iu¿nfuerimus toto aaimv)eó- r> f 9 
uerfi?Scalailla,quaviditIacob altera parte * 
terram,altera coelum tangente, quid'éft niíi 
vía coeii: <3cgradus eius quid funt5niíi v i r tu-
tes, quibustendíturad vitamimmortalem? 
Per cam vidi t patri archa qüofdam afeen dé-
tc3,qUofdam vero defeendentes. Qu i fé exi-
ftiinatftare,inquitapoftolus, vidcat,neca í.Cor/.f 
da t ,Quemadmodumf íe r i poteft,vt qui funt 
in v i r tu tum faftigio coilocati , decídante <Sc 
príecipitentur,i íc fieripoteft, v t qui funt fec 
lere contaminati, & itt irao vit iorum confti 
tut i ,qüi coelo contempto terrá tantummo-
do amplexantur, reíipífcant, i n fe conuerí l 
pcxnitentiam agant,6c per fcaia: s;radus ad 
coelü tendant, v t in coeleftibus fedibus' fínt r < 
t á n d e m coilocati . Adharrebat térra; rex ? i f ' x l S ' 
D a u i d , cum in crimen-adukerij Schomici- ^i^A29* 
di) incidiíTet, & diccbat:Adliarí i tpauimcn 
to anima mea: & alibi: profundis cia-
raaui ad te domine : & feimus eum d i i i i -
no adiutum faúore fcalam afcendiíFe , 5c Genef.it, 
coelum penetraffe. N o n eft igitur , e ü r d c 
diuinapietate defpcremus . Gumlfraaeie 
domo patris cgreíTus cum Agara matre íua 
erraret in folitudihe , 8c pra? fi t i a ni mam 
feré efflarct} extulit ploratum , qui faic A 
domino exauditus. íacebati l le fub quadaiii 
arbore, vbi eum Agará pofuerat?ne eum mo 
rientení ocuiis afpkerct . Sed oftendit 
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illís dcusfontcm aqu^ jcuius po tu fitim.fed^ 
^ n t , ^ feipfQS.refcc^riip^. Nos qui ¿¿orno, 
pat t isegrefsifümiis , q o / . d ^ f l i opt imum pa 
t ^ m w l i q u i m u s ^ i n n i u n d i . ^ erxa^ 
^íjs,inJpeccat:orum íyíúa impedít i , in v i t i p -
turr i ^ í f e t p inuio _&inaq.upfo vcrfati, ne ve. 
l i ^ ^ e ^ c a ^ i f n p j ^ j s ^ ^ M l 9 ^ dcípísratio.!.. 
i jemzfedlabesnpft rasd^ 
iJirjrmarum fundentes, accedamus ad arbo, 
r^|n£Ír.ugs,adlQbriftum'cru^ifi 
M Í ^ M Í ^ ^ f l t ^ l l ^ i é i l ^ r f i 3 ? plenilsimuiii; 
ínüeniernus > cuí^j&^jí íar ipotu lethalem íj.? 
t í ^ ? q u a andiani imnpf t r i laborant, c x t i n -
g,uenjus,V:tardpre. inut i l iuin cupíd i ta tum fe 
: d^tp,iQ tráquil l i tate-viuamus. Á d c a m u s i g i 
ti |rici^níí.ducia,vt ait diuus Paulus ,;ad thro; 
ni^m gratiae e i i i s , v t n?iíericQrdiam coiiíer: 
quainur . Q¿íi enim duros Hebrxos in Ba -
b y Iónica qaptiuitate detenta deferuit, 
q u i adillps mifi t diuinum fuum vatem , ad^ 
gentes apoftatriccs|6cferitate barbaras , ad 
homines dura facie & indomabili corde, 
mu l to minus nos, quorum fcelera fuo í an -
guine expiauitjderelinquet. 
„ Jjí- UcesAd eosilUc dicit domims deus . ] Híec 
erat diuinprum vatum praefatio. Senfus eí l , 
Egp te propheta conftituo:ito ad Hebreos, 
incipe loqui illis more aliorum propheta 
rum. Dices enim te, non qua r a t í o n e h o m o 
esjadeosycrba faceréjfedquatenus diuinus 
es vatesrimó deum eí le , qui per te loquitur, 
qu i nec fallerepoteft^nec fallí. A t omnís ho 
m o mcndax,vt ait regius vates. Sed dicit ali 
qu ís fortaífc : Si omnis homo eft mendax, 
cum Dauid homo eí let , videtur concludí 
eum e í lemendaccm.Si mendax, ergo ei n ó 
eft adhibenda fides, fi cí fides adhibenda 
n o n eft, non eft hoc i l l i credendum, n i m i -
r u m omnemhominem eíle mendacem: ille 
cn im eft,qui a í t :Omnís homo mendax. A t 
n o n hoc díxi t quatenus h o m o , fed quate-
nus dei propheta, cuius ore deus loqucba-
tur . I ta cnim ait: Ego d i x i in exceflu meo: 
Omnis homo mendax. Hoc díxi t i n e x c e £ 
fu, cúm eílet fpiritu prophctíae agitatus. 
Si forte vel ipjíáutdiant.'] D í ^ i o h s e c , fprtc 
n o n denotat in deo ignorantiam, fed in n o -
bis l iberumarbí t r ium. Sic deus Iercmiíe:No 
l i í i ibtrahere verbum,í i forte audiant,3c con 
uertantur.Et apud Matthaeum.Fortc filium 
meum verebuntur. 
Et fiforté quiefiant,'] H o c cft,fi for ta í feno-
l i n t te audire. Ací i dicat Deus: Loqueris eis, 
fiucte audiant, í iue n ó . Etfi deus certo feiat, 
m|iIto5 eí lé , qui ei non fimt obtemperaturi, 
eos tamenj vp.catj, nc poftea dicant non fuif» 
fe fe mpnitos abeo:<Sc vt nos doceat, deberé 
nos conferre beneficia etiam In eos, qui in# 
g r a t í y i d e a n t u r . V t fo lnon definit micare ra 
dijs,etíam.íi nubes velit eius lucem obfeura-
r e , í i c n o s n o n debemus á beneíicijs defifte-
re, etiam erga eos,qui noftrorum bcneñiclo 
r u m fplendorem maculare vo lucrunt . V t 
c n i m n u x ácoljuaenotiísima: plantae,etfi vir 
gis cxdantur, vberrimos tamenfruftus pro 
ducunt , fie nos etiam ob prarclaras vírtutis 
aciones o t iu rga t í , malcdiclis LTÍÍ,5C ingra?-
titudinp lacefsití, eas relinquere nolimus, 
qu ín pp t iu s ín illas toto peftore incumba-
mus.Eft quidem mor ta í ium labes q u í d a m 
macula v i r tu t i inuídere , vellequc ipfum 
flprem dignitatis labefaélare.Poímnt etiam 
verba híecita explanan, v t fi forte quiefcát, 
í i t ídem,ac fiforté á vitíjs defiftant: impij 
cnim quam diu impij non quiefeunt, fed, v t 
ait Efaias, íi int quaí i mare feruens , quod 
quiefccrenonpotcft. N a m perturbationi-
bus commotijfremuntinftar Euripi, 8í cupi 
ditatum mót ibus magnopere concitantur. 
V i r í autem pietate 6c charitate viuüt,<3c ani-
m í fecurítate 6c quíete,quaE illis aíferüt c ú m 
conftantiam,tum etiam dignitatem. 
Dominusexafieranseft.liídeR, rebelles funt, 
meque prouocant ad iram. 
Etfcient^uiaprdphetafueritm medio eorum.'] 
Hoc eft j tuncintell ígent deum mífifle pro-
phetam, quieos faiutís admoneret. E t í t a 
leruabuntur , qu i ínter eos p íe ta tem co-
luerint , impij vero deum aecufare non po-
terunt. 
Netimeds eos.} Ne taceas ob corum metú , 
annüt ia illis in t repidé fcelera fua.Huiufmo-
d i debet eíle euangelicus concionator. Et f i 
malediftis vulneretur, permaneat tamen i n 
v e r í t a t c n u n t i a n d a , & ita bea t í tudínemi l -
l a m o b t í n e b i t j d e q u a Chriftus apud M a t -
thíeum:Beati eftis,cúm maledixerint vobis 
homines, 6c perfecuti vos fuerint, 6c dixe-
r i n t omnemalum aduerfumvos, mentien-
tes propter me. Dífcípulís fuis dicebat Chr i 
ftus:Nolíte t ímere pufillus grex . Et alibi, 
Nonturbe tur cor veftrum , nec formidet. 
Vtaquaquie ta 6c tranquilla oftendit no-
bis eam intuentibus imaginem noftram i n -
flar fpeculi:fcdmota6cperturbata nequa 
quam, fie cor noftrum, fi placidum eft & fe 
da tum: repraefentat nobis figuram nof t rá , 
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non potrff,í i eft coírcítatimie agitatum, & 
metu pertérriturniEani ob caufam o p o r t c t , 
v t c o r n o í t r u m n o n perturbetur, nec f o r m í 
dc t .V t fera penfiliSjCiim turbata efl:,non po 
te í l claue aperin,quia non i l l i accurit a r t i í i -
cium ob intemperiem f u a m , fie cor noftrüy 
cum ert perturbatione concitatum , nulla 
vul t exhortationis claue referan, quia non 
obtemperat rationi a p p e t i t u s : quo f i t , v t 
cor impij ob artificij intemperiem non ape«* 
riatur deo per Salomonem clamanti: Prae-
be fili m i cor tuum mihi,apcriatur autem cié 
moni claue adulterina abutét i • Cor raeum, 
dicebat quidanijConturbatum efl: in me, Et 
alibi: Dormimconturbatus . Sedquifuam 
conturbationem dolebat, deo volebat ape-
r i r i . Il ie in magno verfatur periculo , cuius 
cor pdrturbatione &.formidine motum deo 
clauditur , nolens veritatem nuntiare , 8c 
muñere concionandi intemperanter abu-
t e n s . Qu id timet , qui fecum d e u m habet 
adiutoremf D o m i n u s p r o t e é l o r vita? meae, 
aiebat rex Dauid ,á quo trepidabo? Et alibi 
N o n timebo mala, quoniam tu m e c u m es, 
Et Salomón in Prouerbijs :luftus quafi leo 
confidensabfqueterrore erit. Et diuus Pau 
lus inepiftola ad Romanos; Si deus pro no-
bis,quis contra nos? Q u i d po te f t eífe tüt ius 
nob is ,quám armadiuina induere, <5canimú 
habere Ghrifti gratiaroboratum? Q u i d for 
tius ? quid munitius ? quid in expugnabi-
lius ?Si altcfpedarevoles , 5c ad veritatem 
ment ís oculos reuocare: videbis a p e r t é , n i -
hi lpolTeeíTeveladvi tx fuauitatera incun-
dius , vel. ad vtilitatem accommodatius, 
vel ad animi pulchritudinem elegantiuSjVcl 
dcniqueadfortitudincm 6c firmitatemob-
tinendam' & conferuandam prscílantius. 
Hisarraisindutos mittebat Chr i í lus difei-
pulosfuos, dicensiliis:Ecce ego mi t t o vos 
l icut oues in medio luporum, Acfí diceret: 
M i t t o vos oues ínter lapos, vtiupos ín oues 
conuertatis. Guese í l i s , quarum lana alíj 
induentur, quarum lafte & caféis vefeen-
tur.Vosmanfuetudine veftra eorumirara 
vincetis: veftratolerantía eorum excande-
fcentiam , veftra humilitate e o r u m fuper-
biam , veftra manfuetudine eorum durit íc, 
veftravirtute eorum iniquí tatem fuperabí . 
tis.Ettandemhisarmis de illis mírabiliter 
triumphabitis: ideo netimeatis eos. 
Quoniam increduli & fubuerfores funt tc-
cum. \ Hoc prardixit deus prophet^ , ne 
eummokf t i í e imperatum i i iueni rent . i l - . 
Éfd. 14. 
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ík enim calamitas efl grauís, quibus eíl re* 
péntina* 
Cmnfcorpidnihus habitas.'] S cor pío animal 
efl: venenó fum,quodp ladde íncedic /edvul 
nera tcaudatnófer i t fac ie , í edpa r t e p o í l e -
riore.Talis ef t i í le^ui etíi blanclusvideatur, 
occiderc tamen deíideratjintus Ñ e r o , foris 
Gato. Vtapisore por ta t f lorem, féd i'etro ^ í w ^ ; 
acúleo ferit, fíe nonnulliblailde & fuauiter 
loquuntur,Vteos verbis demulce3t, quibus 
ob malitiam pernÍGÍemniachinantür .D€Íl- ^ _ 
lis aiebat regias vates í Circundederuftt me ^ 
í icut apes,& exarferunt í k u t ignis in fpinis. 
l l l u d e f t hocloco adueitendum comparari 
impíos homines cum brutis & feriámam híc 
vocá tu r feorpionesapud Efaía herid),: apud 
Mat tha?ü ,&apud loan néí íupi íapudLúeam 
vulpes,apud Mat th íeü <Sc Lucá progenies vi 
pe ra rü .Vndepfa lmograph9 ,Homo, inqu i t , 
cum in honore eíTetjnon íntcllexiti cópara-
tuseft iuraentis in í ip ien t ibus , 8c íimiiis fa?-
¿tus eft i l l i s , Cxterum feorpiones poíTunt 
hicaccipi proherbis quibufdam : eft enim 
ícorpío l lue fcorp iushcrbaquíedan i femen 
habens inftar feorpionís , de quaPiinius l i - ' 
bro vícefímo fecundo. Et quoniam hacber-
b^ e fpínas habent, quibus calcantes feriant, 
ideo cum illis íudaei 'méri to comparantur. 
P a g n í n u s vertit: Et cumtr íbul i s babitas:eft: 
enim tnbulus herba duris fpinis plena. V n -
de ftimuliferrei, &vi rg íE , quibus-foíebant 
quondam nocenteshomines flagellari, t r i -
bulivocantur, & feorpiones. I ta inteili2;i« 
tur i d , quod eft l ibro tertio Re2;ummanc!a- S'ReS* 
tam : Patermeus cecidit vos ííagellís, ego 
aü tem esedam vos feorpioníbus . I l l ud eft: 
magnoperéaduer tédum,d ice re deum Eze-
chidi,ne timeat Hebreos, ad quos eum mié 
tebatjquonia fubuerfores fun t , <5c feorpio-
nes,8c cotumaces. Ac í i diceret: Si virtute or 
nati elTentjíi eífent fide m u n i t i , & c h á n t a t e 
roborad , eíTent abfque dubio t imendí :at 
cum í in tomniumfce le rum maculis notati , 
cum apud eos lex diuína nihi i valeat , iudída 
iaceant, vera religio occiderit , nolis eos t i -
mere. Plus poteft vnus virtute mnnitus, 
quam mult i virtute nudati. Elifeus obfeílus 
á Syris dixi tpuero fuo innumerabiíes ho« 
ftium copias a f p i d e n t í , <Sc meta laboran 
t i , N o l i timere , piares enim nobifeum 
funt , qaam cum i l l i s . Et v í d í t p u e r e x e r - , 
citum angclorum Elifeo opem feren-
t íum . Et fuerunt Syri c-ecitatc'percafsi, t.Reg. iS^ 
8c regi iíraelis traditi i n Samar ía . Vole-
D 3 bat 
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h i t impius Saúl p ium Intcrficere Dauidcm, 
& ait diuina fcriptura in hunc modum l i -
l ib ro pr imo Regum.Timuit Saúl Dauidem, 
có q u ó d eílét dominus cu eo. Rex erat Saúl 
xnagnis diuitijs affluens, multifquc m i l i -
t u m copíjs ftipatusjáctamen paupcrcrn D a 
u idem, cxulem , & d e r e l i í l u m , q u ó d ef-
fct virtute preditus, mctuebat.. Magnas v i -
res virtus habetrnon enim afpicis quam dé-
biles fintimpij adücrfusiuf tum , & quam 
formidabilis íit iuftus aduerfus impios? Sed 
dices: Impius poterit detrahere de me , &: 
notam ignominiac m i h i inurcre, & meino-
minis claritatcm $z amplitudinem fuis ma* 
ledidis deformare: cUrigitur eum non t i -
mebo? Q u i d ais ? Nonne intelligis magni-
ficum efle ab impijs reprehendi ? Eorum de 
te de t ra í l io , eft vitae tux approbatio.Tunc 
oftendes eífe te iuft i t ia i n í i g n e m , íi illis d i -
fpliceas,quideo non placent. Hoc in tc l l i -
JPfalm»S7* gens Dau id aicbat: Q u i retribuunt mala 
probonis detrahebantmihi , quoniam fe» 
quebar bonitatem . Antifl;henes infignis 
philofophus, cúm aliquanclo ab improbis 
& fcelcratis efíérretur laudibus, d ixi t ,v t re-
fertDiogenes Laertius,Ome|miferum, mc-
tuo ne i n crimen al iquodinciderim. Et ali-
b i dicenti cuidam , mu l t i te laudant, Quid , 
inqui t ,mal i feci:Sentiebatillufi:ns Ph i lo íb -
phus opiniopem impiorum hominum fole-
recírelaudatriccvitiomm,<5c vir tutü obiur-
ga t r icé .Hoc intuebatur animo Séneca, mo-
deftia claruSj&phiiofophia admiradus ,cüm 
d ice re ta rgumentü eíle reélimalis difpliccre, 
EtpaterLatinas eloquentiaí Cicero, Ea, i n -
quit,eft profe£to iucunda laus , qux ab his 
proficifeitur, qui & ipíi in laude vixerunt. 
C ú m igitur facinorofi & íceleribus con-
taminat i , n ih i l valeant apud deum,non ita 
funt mc tuend i ,v tob eorum timorem dei 
veritatem eclemus , nos qui concionandi 
munus fufeepimus, quin potius opus eft, 
v t m u ñ e r e n o í l r o b e n e , l i b e r é de in trepidé 
fungamur. 
Aferi os tuum. ] Hoc cfl^diípone te ad intel 
lÍ2:endum,<Sc co-o'm te feientiam ínfundam, 
Q u x dixens, mea erunt:erit os tuum diui-
ffalm.S» nisverbisabundans.Sicinpfalmo : Dilata 
TfaL t íS . os tuum,&iiT)pleboi i lud . Etalibi dicebat 
D a u i d í O s meum apperiii,&; attraxi ípiritü. 
Hebraifmus eft, quo oftendit diuinus vates 
animum fuumpre defíderio coeleftis fapien 
tiae anhelantcm fuiíTe á deo fpiritu prophe-
. tiíE i l luftratum. 
Etcomede qudcmque ego do tihi^Ad hoc erat 
aperturus os fuum , v t ea comederet, quje 
deus erat i l l i daturus.Volebat deus, v t Eze-
chiel,que dif luíus erat priús comederet.Dc 
bet enim concionator ea,quaí dicit, non í b -
lumprimoribuslabijs attingere, í edeome* 
dere,&: intusguftare,<Sc diligenter perpende 
re,&menioria repetere.Si ille animi morbo, 
6c fenfus ftupore fuauitatem euangeiicaj do 
Ctñnx non íenti t ,nec eorum,qu3e praedicat, 
guf tumhabet ,quif ier ipotef t , vt al i jreí le 
¿ k a r d e n t e r , v t opo r t e t , ad eomedendum 
perfuadeat? Colligeshinc diuinam dof t r i -
nam eíTefpiritus alimentum & efeam. N u l -
lus cibus eft fuauior fapientia coelefti, nulla; 
epulse dulciores. Haíc eft arabrofía diuina 
animum alens ad acternitatem , qua incre-
dibilis percipiturvoluptas. Hac illuftratus 
animus oculos ad coelum to l l i t , deum i n -
tuetur,&:coeleftia myfteria aftris fulgen tío 
ra contemplatur. 
Inuolutus líber.'] Hoc eft,papyrus quaedam 
circ{iplicata,exvtraqj paginafcripta.Eratve 
lutilibellusmcmorialis c i rcünuolu tus , l ia-
bensvtranqj partemliteris exaratá:in quo 
continebantur fcelera,quac l u d x i admitte-
bant,&poenae , q u a s e r a n t p r o i ü i s daturi. 
Itaq,- erat prophetia calamitatú, quibus l u -
deipropter eorum maleficia erat miíeré op-
pr imendí ,era t ib iHierofolymíe euerílo, t é -
p l i combuftio,Hebra!orum captiuitas,<Sc eo 
rum incredibiles ícrumnae: quar omnia Eze 
chielerat illis nuntiaturus.Ideo fortaíleiibcí 
lus erat circünuolutus, quiaproj)hetiam re-
rumfuturarum continebat:funt enim futu-
ra contingentiahominibus oceulta. Solus 
deusea cogn0fcit,5cij,quibus ille eavolue 
r i t reueláre. Poteris per hun c l ibrum facram 
fcriptura intelligere,qu2e inuoluta eft ,&ob-
feura multis in locis explicatu diffícilii-
rais. Sed e x p á d i t e a m deus cora propheta: 
quia etíi íit circüplicata, eam tamé illis ape -
r i t deus,quibus vul t fuorü myfteriorü feien 
t iam comunicarc,hoc eftvirispijs,animi fub 
mifsioncinlignibus, & virtute praícellenti-
bus . Diuina fapientia hominesfuperbos tk 
impuros non vult in fuá íacraria adroittere. 
Q u o íit, v t qui animi impuritate & eiatio-
neinfe(fti,&:flagitijs contaminati ad diui-
narh feripturam cxplanandam arroganter 
& audaí te r accedunt, in hierefes fvpe i n d -
dant, &: in erroribus peftilerítibus verían-
tur . Lutherus ait diuinas literas íaciili-
mas efle , & apertifsimas, <Sc eam ob cau-
fam 
( S a p ü C n ^ ^ v 
dum eííe cliuúHieronymunn,cliuum A u g u -
ftinuiíi¿&-álios.fanftoV, diuinarü litcrairtípi 
interpretes. V t a ü t hoc probct,aftert loGurh 
r u m il!uminat,clicens,irí hebraico prexc iéeh 
ratione efle oft ium íiué portarri : vt! fit 'fám» 
fus:Diuina feriptura in oftio in intrditu ft^ 
t i m c ü n a i i i e a m ingred íGceper i^ m e n c e m í l 
Juftrat.Ha?c eft;eíus prófeatió. Et riiánvieiet 
... cxcus^iu|pr^us;fcóÍtiíoicl,<jÚ5;diii eodefti 
p í a l n i o ft^im íequitur ^ E t i r í t e l l eaü iwda t 
pa tuül is .Vül t enim diuinussíUí k ^ i u s Víftds 
IignitiGare d iü inamlegem ctiami-Híprinci-
pdo iTifintcsiU«niimré^órü'i:qíii'iadí' eáhüfúi 
liter accedútjpaíuuli e tó^pro-hl i te i l ib^íab 
cipiüüUfiHórü intei ie^ui l lüf t r^ñt diuinác-li 
terXjBo'ni füpéíbórSinén •ái^tíg-atttmm,nóa 
antiquos pati'es^iScfariiftos dolores 'mm$ék 
HtehtiüiOftiu'ni dmihse feripturaé eos-ilhííi^ 
iiat,qui per i i i i id irigrediiitur | i n g r e d i u n t o í 
auté p e r ü l u d paruuli , íubnlifsí, huitiílesj 
qui fe fubjjciunt,&inclinati no autem elati, 
^ . i m infolcntes, arrogátes:hi en im cuín fe nolint 
adoft i j intróiturn inclinare, retrorfum c-a-
dunt .Pr í t terea ñon fequitur;Non folúm qui 
íancue feripture intima arcana pénctrát,fed 
etiam quivcl eius o í l ium jngrediuntur , l u -
mine-quodam iliuftrantnr,ergo tota fcri'ptü 
r ae í t facilis & perfpicua.Vndehsec confecu 
tio?Et quanuis fequeretur hoc,non tamen t i 
biintelledxum darct ó Lutliere,qui inaudita 
arrogantia omnes Gontemnis3(5cjacfi diuina 
oracula funderes, te folüm audien dum prae 
p^f dicas.Audidiuinum pfalteinitacanentem, 
* Dedaratio fe r inonümtuoruni i l iumina t , & 
M*tth, 11, i ^ 6 ^ ^ 1 1 1 dat paruulis. De ijs;ait Ghriftus 
' .deus nofrer apud Matthxum:Confi teor t i -
b í patei",domine coeli & terrar,qiii abfeondi 
fbi hxc á fapientibus Se prudentibus,&reuc 
ueIaíHea paruulis«Horum ait eíTe regnum 
ccelorum.Niíi enim conuerí i humilicmur: 
&. efficiamur vt paruuli , non intrabimusin 
regnum eoclorum. A i u n t perfpevftiui homi-
-nem in profundo & obfeuro antro, fine i n 
imo aítifsimi putei abfque aqua conftitu-' 
tura etiam iu luce meridiana videre ftellas 
in coció, quas iicri non poterat,vt videret, í l 
eíTetfuper antrum fiue puteum eoliocatüs, 
Sic qui fe ob anirai fabinifeionem abijeit, de 
ad id húmilitatis defeéndit', vt i n profun do 
fpecucognitionisfui ipfuisfedeat J aípiciet 
meridie alta niylleria ín c a l o lacra: pagi-




quar iieqii'a'<J«¿f¿ ifituctetur/fi eíFet faftií >& 
fupcrcil ioinfignis5& fuperbia ác íníblétiá 
fuerit fu p eiíbia,ibí erit c&ntítóelky^feí íJ%t€ 
eft humiiitas;íb¿&fapientÍa.V:ride a i tChry 
ib í lommílf í te r iapientes ía^ 
h u m i l i o r e f t ^ i d y i n u m philófepkíínilegi. 
Thus ha?G¡ver¿a Alexandrb íMagi io dixiíFe: 
Paratuseft d é ü ^ a d d a n d ü t t l i l ^ ^ í ^ i á ^ 
í^diiion habe-Syvbí eam vecif&^H&f$ti%tftíí. ^ 
pKres & v b e r i o r ^ Fruflus p í ó d í t d í ^ $ a f e 
p r o f u n dius^ fe!afeí)Gkpfiéii^ttíi^^$^ttí&¥ 
ltirmjiíor;e'{V^gii^«ifquc.mágt^eft fapíéñ¿ 
t i íe ftüélibiií ónüftusj eo magisi d é o r í i a m 
í a b m i c c i c ^ i n c l í n a t e A i í u j i a ^ l ^ a r i f í á 
nis r a m i f e e í i g r é íH^ubl in ie i n ó í i a n i m x vM* 
líiateni é f o t i v m & é v M t t M & l ^Qúáift- ob 
caüfam ad ^Minara acceden^ fdfipturáíYi Sa^  
t e r i t u m íibi ip í i m a c h i i i a t u r í e a enim eft £ ¿ x -
m p ' m ^ p j 'fqab^x^fi aoccdap m rfígliríf 
h o m i n i s íj vitam beiiuae gerons y4ápidíi)iís 
o b r u i t u r ,. V;nclsS^lríftlí,. m$^tM&$i)t&'$t ' 
oÍ5t inefe3&ad literas íafté^^etí f ípl í i ímii iüa-
t e , & reueren t ia ,& dil igenti^atfí íf t i prarpara 
t i o n e accederctande bitít iUfnieét^íSitírefertí 
in prouerbijs: Q i i i ferutator eft maieftatííí/ Pr$tte.- i f . 
oppr imen tu rá gloria . Quem admodurá fi-
quis vcllet in fpleiididain folis fphxranvíi- S'mile. 
xéáfpÍGerc,obcxcaretur, qüia ñ agilis ocu-
lorum acies non pote í l per fe t á n t u m fpleii 
dorem fuftínere, fie qui fuo fretus ingenio 
tentauerit in admirabilcm diuinorum arca 
n o r ü claritaté métis oculos coniiecre^brue 
tur tá tofplédore,&obcaecaca métis acie id , 
<p vo leba t ,nequaquá cófequetur: quoniain 
fumrai dei myfteria n ó poÁuñt hoininu i n -
genio fuperbiaelato coprchendi, alioquiti ^ A™t 
n i l i i l ínter deú hominemqj diílarct.ll arcana 
Mitas maicíiatis xternsé iíteris diainís cofig-
nata cogitatio affequeretur bumanai I d í ig-
n i f icabátea jquíe infanf t i s fiñflrOrum er l t Exo***9*~' 
quGndain te í ta&velata .Rdensfar ta í re Paíí *:Re£'6' 
lus ingenió íiio,volebat,priiifquam Chrif t í & 'S^ 
fidem reGÍperct,eius ín y í leriapenetrare,fcd í 
ea non pereipens, in magno-errore ver- • 
fabatur , cum incenfus odio Chriflianos 
affligeret , coíque , quos nevoce quidem 
Vulnerare deberct , ferro t t t í áda re cupie^ 
bat.Ateircunfúlíit eum lux de cirio , qui Afio-f» 
cades in terram nihil videbat,; etiam apertis 
D 4 oculis. 
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cata, ¿ p o j ^ ^ e u n i feabi j c q í ^ w ® 
n i ñ o á n i m i c l ^ h l i ^ ^ ñ ^ ^ p t acl A n án iaa^ 
viftím;rec<ípic.tetin htótotftltoti ccmütta 
tus a i ^ t a t i i g í í ^áín }iiÍ9Íirti|i:4p^W©rí¿já/i 
niara ^ft^iyitííaítim ee^efiaié déi. I n pfitl? 
moi v m & ^ m m m QéHkíimHÚ íranflatió^" 
pmíniftítiáewSíie hotoinibiis pietate & 
j i ^ m i Ji^tói^iiífpiCwis CefeK a^ Sí ííi'cána apcí 
turui i i ; , <¡«s íar^ébp fcripturíe móniment i? 
,€!ontin¡eií>urt#HQcefl: magnum ctei bcnefU 
n i l faiüt^riir$,ni^ii iucundíüs eKCogitari po 
té í | . A t i ^uiiíffnodi hoinints refpicit cleus,cÜ 
€en$ apud Eraianit A d qu«rti f.^piciam niíi 
aépftupiet'QHiwra j6c cónti'iturrí caídc,-5c 'txt* 
liienteii) í#rtt)0nes meqs Ü Vbi f rp tuag i i i t í t ' 
ihabent ¿§up^.qüci& tntuear n i f í jupcr luí* 
iniie & ^ s l i á j i ^ tramen í^;^ 
V n d c bcatiísinaA.viígo: Refpexítyin quitj hu 
L rtiilitaté ancülíE fax Cmxi ' iüpem %t\ ó Lut l ic 
re & humiii taté & deitimorem deípiciasy & 
damues, quí fieri poteftjVttibiditiinafcdp 
tura inKlle^úi í luf tEqt íTi to lbiqff i milibtis 
implicatafcftjOcliberinxioíetMSjqtifdeusüii 
cxpandít .Ait enim diuus Lut2as Ghr i í tüd i 
í l ipulis tui.s í l r ipturas apcríiiire.llie efr, qui 
iuxta diui loannis fententiam habet claue 
Dauidis,q^iapsri t , (Síneinp cláüdit, quieiíb 
dignus^qui apcriat libnjm,quein Elaias aCsi 
gnatum vpcat r r ^ Ezecliiel librara inuolu-
t u m . De qüo CHriftus apud loannein: Scru 
teftimoniú perhibcnt deme.Quibus ver bis 
innui t ,no ílitefle earufuperfiC'ic intueri , & 
fenfum liiftoricü ab aperío orationis argu-
; nieto nóFecederite intelligere, íed opus eíTe 
earüetiam interioresfententias, &fubliraes 
intcllcaus g atq- altas & profundas diuina-
rum rerum cogniciones nientis acie perpur 
gata diligenter perípicere, fiiinmaq^ curaín 
iieftigarcj. Eara obcauíam ait Ezeehiel eíle 
l ibr ipn huncícriptum intus 5c foris , qu j* 
vtrunqüe luibct í cn íam, & literalera 5c fpi-
ritualcn^quem v éteres i n tres fenfus diuife-
flrtint,alkgQ^eii|Pj£ropologíctipJ, & an ago-
^icuni.L^gsrtotum vetus t é t o t í e n t u m y b j i 
queil lud d^Ghfifto loquens inueíiics. Ghri 
MUS-tñ frií^us.-virginis j qüein deíis proniií-
^iíjefle daemodiis eaput co ntritnrííin.Ipíe eíl 
¿ÍSlilStMciciMfed^ihrex & facerdo^qui pa>-
. ^ n i ób tu l i ^&Yin i im: ideiMiplS boAiaqui 
Se facerdosilpfe erf veras Ifaac,qaiihoJoeaú 
Iftftíkftin^ltts ligua fuper hunKrUtaa íprntitís, 
MHfam&htiiCíAcegi. ad Ca l f e i i ^ i áon íd in , 
j ^ i q u a d ix i tE ía i a^ : í k f a w f r ^ s & m faspeí 
.^ t tmer^.fem' l í^^ef t -v^mstófiphjAfVatiá 
h ^ Q í t i j & f a s m v ^ ¡poíleafnímdi fáluator 
4|^<5lk¿íVusJpfeeft veras Samíbn ob amo-
^ ^ J ^ f e l g y ^ f i ^ f t ^ b ^ í j l f t ^ iddtiábiíOfliíáffl 
^jrage ó c a i ^ á i t i á p ( h eft. vfirü^ D.ílmdfüpe. 
•rans Goliam lignQi<&:qyinq^lapidibus 
l í gno cr u fMd^a inque vijlneribiis man dú 
á*pcratt i%Ip^^4«tts/ort íSipat!ér.faturi fe 
•euUjptínqeps patis apad Efaiain,Ipre genne 
iiiftitise apud fercrájara Jpfe eftpartor vñus 
^ p r i n c e p s apud Ezechielem. Ip í ee í l lapis 
.iabíp{nisyq¡p faétus eft mons magnas, & líri 
^ l eu i t vniacríarai r ^ r a m apad Danielem. 
í p f e efi: rex Sipnis ^íuft.u.s ¿c-íaimtoc apnd 
Zachariam. Ipfecft doininator Eírael apad 
.Micharanlilpfe efl: deíideratus euncti s gen> 
tibus, qui liante fecundo templo venturus 
<ratiiiinun!d.üm>,.^'jnten)plQjllo'Hierofo-
lyma;pr.Tdicatarus,apud Á g f u m . íp íe é ñ 
ddftoriaíMti .T apud loelem j & fol iuílitia; 
apud Malachíam.Dics me deficeret, fi vel-
lem locos omnes diüinarum literaruni rece 
ferejqui de Ghrifto dco noftro loqiiuntur. 
I l l udvnum aíTero totam veteris te í lament i 
í u i n m a m illius myfteria fpirarejd voluit di 
tiinus pEiltes innucrc, cum ipfum Ghrjí lura 
i n hunc modumloquentem inducit: I n car 
p i tc l ibr i fcr ip tumeí l de me.x\e diccretrTo-
talegis & diainorum oraculoruni fumín a 
de me loquitur: in veteri t e í lamento funt 
mea myfteria literis acpcrpetms monimen-
tis conteftata. Poíl l imus per hunc Ubrum 
feriptum intusckforis confeientiam intel l i-
gere hominis maleficijs imbut i ex vtraque 
parte confcrjptaiti. Eft enim veluti codex 
accepti & expenfi» I n quadam, pagina fant 
fcripta,quaí nobis deus impertiuitrnimiruni 
anima,corpas,memoria,intelie(ftus,volun-
tas,fenfus, pu lchr i íado , ingenium.ícíentía, 
opcs,&: digaítat€s5&omnia denique. talen-
ta.que n o b í s a d n e g o t i a n d ü m txadiditMiam 















j v í ^ f f . • i p r e a p m c í . M a t t l i x ü m a p e í t i i i m e t e í l í í t i i r . 
luc. í p' fe apiid^Liicáttí/ NegQfiapiif l fcí iAqtl i t , dum 
: 0 í ioni$i í a í y i ^ é i i t o remitítyníMi^ de libro 
€Oflj^€jij(í^^le«t«r>áfepJ^llis | ícénK4tet ' 
fuá diuiiios quíQfdam qu^ift iaíaí íad q u o s x a 
r a t i o n i ^ s fíteomni e o i i f o i e n t í ^ corifuge^ 
ipus j i l l i fq j e r r q t ó l f l m d e r e m u & í i v t ipfi HOÍS 
lunn * 2 o. DieusíAíSGipite S p i r i t w ü a i í a f i d u m i q u d 
r u m remiféHtíspeccata,jreíBittilfltúr eis , & 
q u o r u m rGüitíuerit is,retefi t a fu¡uÉé S e d f i l í o s 
diuinos.iquasftQjiés, hoc eft facerdotes r e l i ^ 
quedmus; & p í ^ n i t e n t i s facramentum c o n 
tempferimus,a<i í e t e r n a fuppl ic ia d a m n a b i " 
m u r iuKtamprtifera criiniiiá in noílra: con-» 
fcientÍ3?libri,s exarata. H i f u n t l i b r i de qu i - : 
7. bus a i t -Dan i eMud i c i u n i f e d i t : í8clibri aper-
t i í u n t . A c í i diceret: V i d i raentisocuHsChrí 
f t ü m m u n d m n i u d i c a t u r u i j j j c o m m q u o l i ^ ; 
bid c o n f d e n t i a r u m , in quibusi fer ipta f u n t 
a ¿ l : a n o í t 1 ^ pa t cbun t# E t d i u m l o a ñ n e s i n 
A\m. 2o. A p o . c a l y p í x , V i d i j i n q u i t j m o r t u o s magnos 
& p ü í i l los ftahtes-in c o n í p e é l u t h r o n i : & l k 
b r i a p c r t i f t i n t i £ t alius i ibéf apertuscft,. qui 
eft vit^:5< i ü d i c a t i f u n t m q r t u i eX ijS,qui fcr i j 
p ta e r a t t i n i ibr i s f e c u n d ü m o p c r a i p f o r u m . : 
I n his 1 jbris n o n f o l ú m ac iones A vGrba,fcd 
etiain cogitat iones f c n h ü t u r . Et tefte d i u o 
V auio i t e í l i m o n i u ra r eddet i i l is c o n í c i e n t i a 
Roma. 2. j p fo iT i in , oc in ter fe i n u i c e m cogi ta t ionuni . i 
accufan t iu i r i ^ i a i i t e t iam d e f e n í e n t i u m i n 
die, e í m i iud ieabi t Deus oceul ta h o m i n u m . ' 
Lcgamus hunc l i b r u m confeientiae noftrac 
plenump.eGcatis,videainus c r i m i n a noftra,I 
v t ea l ach ry mis cieiearaus,& ab i l l is i n facra-
i n cu to confeisionis a b f o l u a m ü r . S i hoc face 
" re neg l exc r i i nus , q u i d f a c i e m ü s j c ú n i l i b r i 
a p e r t i f u e r i n ^ c u m v n i c u i q j n o f t r u m coek-
í t is i l le i u d e x iuf tus ¿Se feuerus d i x e r i t : R e d -
T ¿ cíiei 'at^oncm vilHcationis tujef Q u i d i l l i c re -
fpondebun t fupc rb i ,qu id a u a n í q u i d i l l i ^ q u i 
t u rp ibus vo lup ta t ibus d u c u n t u r ? q u i d i l l i 
q u i v i r o r u m í n í i g n i u m pieta te f p l endo rem . 
ex t i ngue revo iue run t fqu id i l l i?qui homines 
innocentes a d e x c i d i u m t?cinter i tum v o c a -
r u n t f q u i d i l l i , q u i b b l i u m . i n t u l e r u n t quiefee 
t ibuSjVteorum veteres i l l iba tafq j diuit ias i n 
p rofundi f s imam v a n i t a t u m fuarum v o r a g i -
n e r n p r o l u n d e r e i i t í Q ^ u i d deniq^ i l l i c r c fpon 
debuot fcelerati, q u i deo c o n t e m p t o huius 
ut, 
í a m v t l i b e t confdieiitííE- m&^smt ídituríó 
<attifpe.íhjiboiioruniopEdritbpáfcriüs <appa> .%t¿( 
naat: h o c j e í á i m i t í t g l o r í O & f t t í j á t i H i i f t r e ^ 
amplifs'ííiiás l a p d i b t í s d e r a k p d ^ íí 
B h u m - G o n í a e i i t í i K | j e r | ) í á l t ó i r i a | ^ i n t q n S ¡ ^ x 
^ n d á mjíftmaídiuiníEftópüiit^ acceda^ v , 
tiius,(Sc l ibri imdlEumy de qiuii'aí^; M a t t H k b ^ 
$ ^ 0 ^ m G & i ^ Matth* ié 
n a m confeqUenáaí t i^kiueisÍBÍni íSí • • 
• Bt-ferifte emnt me* \lmtfttmimf&üxm0% 
j - D i x i m u s J n t h u n c l i b r u i n i t m o l u t u m 
i n t e l l i g i p r o p h e t i a m c a l a m í t a t i i m . qu ibus 
ludaci erant o b fuá i m p i a facinora conf i c i en 
d i . ^ q u u m e n i m erat^vt i n ^ r u m n a ^ r i n c i d e 
r e n t j u í t ü s p e r c í p e r e n t , fummis d o í o r i B u s 
a n g e r e n t u r , q u i t i é o cóf i t é r f í^ to fe vitij¿ c o n 
t aminaucran t ,qu ibu5 obcecat i v e l u t i d o m e 
fticis flagitijs fe i n q u i n a u e r a n t , < í k i n lege d i -
ú i n a viOlanda fraudes i m p í a s c o n c é p e r a n t * 
I d e o l í b e r i l l e feriptus erat i n t ü s & foris,qüia-
i n vna pag ina erant fer ipta e o r u m fce lera , ín 
altera e o r u m f ü p p i i c i a . E a m o b caufam fe r í -
pt¿e erant i n e o l a m e n t a t i o n e s , e l e g í a ; & plá-
¿ l u s , qu ia declarabat , qu ibus poenis c í í e n t 
m i f e r i i l l i homines eme iand i * H u n c e x i f t i -
m o e í T e g e r m a n u m huius l o c i i n t e í í e í V u m , 
S in autem per hunc l i b r u m facram i n t e l í e -
xer is fcr ip turamjpoter is per l a m e n t a , 5c i u - , 
g u b r i a c a f m i n a j & miferabiles g e m i t u s , c x -
ponere comrainat iones c ruc ia tuum,qu ibus 
d a m n a t i i n in fe rno iuf te t o r q u e n t u r : q u o r ú 
c ruc i a tuum m e m o r i a & c o m m i n a t i o n e nos 
v u l t d iu ina fc r ip tu ra t e r r e r e , & a v i t i j s abf t ra 
here.Sin autem per hunc l i b r u m in te rp re ta 
r i volueris peccatoris confe icn t iam, n o n eft 
d u b i u m , q u i n fítplena cau í í s l a m e n t a t i o • 
n u m , & mater ia con t i n u i p lora tus & g e m í -
t u s . H u í c i n t e rp re t a t i on i fauet v e r í í o feptua 
g i n t a i n t e r p r e t ü m , q u x habet: í n e o fer ip ta 
e r a n t , q u í E a n t é , & quae r c t ro jhoc eftjea^qu.'C 
p a l á m f a c í i m i S j & ea, quae oceul te C o m m i t t i 
m u S í P o t e r i s per h u n c l i b r u m conc ionem i n 
t c l l ige re ,quam Ezechiel erat apud Hebrseos 
l i ab i t u ru s . Idco i n f i n e erant l achryma: <Sda 
m e n t a . D e b e n t e n i m concionatores f e r m o -
nes fuos p lora tu ,quere l i s , fufpirí)S, & c o m -
mife ra t ion ibus conc lude re . I t aconc iones 
f u a s t e r m i n a u i t l e r e m i a s ñ ^ a diuinus conc io 
n a t o r Chr i f t u s feruator n o í l e r intuens fe c ó 
c ion ibus lu is n o n conucr t i f l c H i e r o f o l y - * 
mam,videns c i u i t a t c m fleuit fuper i l l a m . D c 
p l o r a u i t D a u i d in fe l i cem occafum fiii) í u í 
P J A b í b -
Cojhment, in Ezech. 
- A b f o l o n í s , q u i f u é r a t i g a o m í n i o f é i n t e í f e -
4 l u s , d i c m 5 : E i l i m i A b f o l ó n A b f o l o n fili^mi, 
j.Ji(¿* 18. <j*iis m i h í d a r e t j V t ego rnorerer p r o te . D e -
p l o r a u i t cos le f t i sDau id fílium f u u m p o p a * 
U i m l u d a k u r n » dicens:-Si eognouifles & t u . 
to, E t p r o C f l , q u r c r a t & a n i r a a m & c b r p u s a o í i í l 
* f u r u s , v i m l a c h r y m a r u m p r o f i í d í t . M o y f e s 
í u b f o c a u i t precibus f u i s i í n i m i e o s p o p « Í i 
D c i i n aquis rfiaris r u b r ^ C h n f t u s v o l u i t {íec 
cata n o f t r a fubfocare i n aqiiis l a c h r y n i a -
r u m f ü a r u m . I d e o n o n f o l u m fuper c iu i t a -
t e m , f e d i n c rucependcns propeccat i s a o -
í l r i s c u m l a c h r y m i s & c l a n i o r e v a l i d o é v i -
t a m i g r a u i t ; - ; ñu;;:. . . > f t t f iü^dqoag í g i l b í n í 
LUC£ 
Ixo , Í4, 




Tilihotnims^ln H e b r a i c o eft: t3")N J3 be 
Adam:hoc eft filius A d a r a i A d a m idem eft 
quod homo,: i ^d icc t fit commUhe n o m e n . 
Gene.2* co tarnen vocatuseft p r i m u s n o f t e r parens. 
G u m e n i m rebus alijs n o m i n a i m p o n e r e t , í i 
b i t a m e n i m p o n e r e r e c u í a u i t : N a m ad n o < 
m i n a rebus conuenicn t ia i m p o n e n d a o p o r 
t e t c a r u m naturas in tc l l io- i : c u n i a u t e m A d a 
o 
ín ftatu innocen t i a : haberet earum r c r u m 
c o g n i t i o n c m . , qu;e na tura l i t e r po te ran t 
cognofe i ' , í a c i l é f u i t n o m i n a dllis impone-, 
re : f i b i a ü t e m n o m e n p r o p r i u m n o n f u m -
pfit, qu ia n o n aufus eft d icerc , habere fu i 
i p í i u s c o g n i t i o n e m . V n d e i n t e l l i g e s , q u a m 
fub l imis p h i l o f o p h i a fit feipfum cognofee-
r e . Q u e r a a d m o d u m h o m o d ic i t u r ab h u m o 
i t a A d a m a b a d a í n a h , qua; d i c t io i d e m cft 
q u o d humus fiueterra.Ea v t i t u r d i u i n a f e r i -
J)eut.21. P tu ra capite v i c c f i m o p r i m o D e u t e r o n o m i j , 
p r o q u a n o f t e r interpres t e r r am v e r t i t , d i -
cens: Q u a n d o i n u e n t u m f u e r i t i n t é r r a E x 
quo e í f e ó t u m eft , v t a p u d H e b r e o s filius 
A d a m , f e u filius h o min i s ac í í ip ia tu r p ro h o -
m i n e abicclo o b f e u r o , q u e m L a t i n i v o -
cant filium t e m % C o n t r a v e r ó v i r u m c l a rum 
& nobi lem ,&in h o r a i n u m celebritate ve r -
f a t u m appei lan tHebr . ' e i f i i l ium Viri: appella 
i.Keg. 20. t u r autem v i r v t p r i m o R e g u m capi. 
2 f ) . N u n q i i i d n o n v i r t u es?Ací i dicat: N o n -
í m i / . n c t u c l a r u s e s , 5 c i l i u f t r i s ? £ t c a p i t e . i ^ . E x o -
d i , q u o d n o s habemus : D o m i n u s quaf i v i r 
p ü g n a t o i v p o t e f t ver t i ex H e b r e o : D o m i n u s 
v i r be l l i : hoc eft magnus & ftrenuus i n be i -
l o n n p fa l rao , v b i c o m m u n i s ed i t io habet: 
ffal 8 Q i " < í u e terrigena?, <k f i l i ) h o m i n u m , habet 
•veífío G o f l l p í u t e n í i s exHebraeo d e í ú m p t a : 
I T a m filii A d a m , q u á m f i l i ) v i r i : hoc e f t , t5 
^b iec t i h o m i n c s , & obfeuro loco n a t i , q u á m 
nobiles,«Sc celebritate gener is i l luf t res . V e r i 
b a b t i a m i l l a p í í i i m o g r a p h i W e r u n t a m e n va 
n i H l i j horainum;, ' mendaces filij h o m i n u m 
in{l•ater is :p•o^^^n;h^nfc. .m&dí |•r tVt^arisf€í , 
r i : T a m h o m i y e á i i g i i d b i t ó , & i n f í m o l o c o 
PfaUu 
non f u n t d i u i n i fpi r i tus afflatu perfuf i . E a m 
a b í c a u í a m « í > c u s l E z e c h i e l e m voca t fiHum 
h o p i i n i s } v t l f t i au i f rag i l i t a tem a^nofeen s,4 
i f e n fe o b D e i famMiari ta te t í* & f a u o r e m 
tolliat, Se i n í b l e t t t c m efiieiat . Q a á ^ k í re mo-» 
iiiéntuT^priní:ipfcs,vt quos d m i t i j s a a t h o n o -
r ibus curaulauer in t , i ta eós g r a t í a 8c f a ü o r e 
prGfequantur ,v t eos t a m e n coerceant,ne 11-
l o s f í n a n t e f F e r r i fuperbia,6calios c ó n t e m n e 
re,atq,- humanae focietatis iura v i o l a r e . 
Ingreffm eft inme fpritus, pgftquam locutus sjí 
m í í i / ^ j í ^ w ^ w ^ p r r f p g í f w O T ^ í ^ S e p t u a g i n ^ 
tóhabent: V c n i t ad me fpir¡tus,&: a íFumpf i t 
me,(Sc eleuauk me,5c ftatuit me fuper pedes 
meos .Aduer te :Deiecera tdcusEzechie lemj 
c u m filium h o m i n i s appcllahs , í e d i ta cuni-
deiecít jVt cleuaret. G o n t r a v e r ó m i m d u s ele 
uatjVt deijeiat:. E)eusinfigncs pietate v i ros 
per varios plerunq5 .cafus ,magnaíc | i ca l ami -
t a tumproce l l a s ad v i t a m duei t bealam 8c 
i m m o r t a l e m , eos á f a í l i g i o 8c a m p l i t u d i n e 
g lor ia : m u n d i a d i m a m vfque a b i e & i o n e m 
deijeiens , v t eos i n d e ad ;cternam g l o r i a n ! 
e x t o l l a t . A t m u n d u s homines v i t i j s con ta -
mina tos cffert i n f u b l i m e , v t i l los i n d e a d 
alternas p c c n a s , q u a £ eo rum feelera f c q u u n » 
t u r . p r í c c i p i t e t . Q u i f a p i c n s eft,rebus m u n d i . 
í e c u n d i s n o n fidit, n o n t u m e t , n o n t u r g e í -
c i t , fed femper eius animus fuperbia vacat, 
Q u e m a d m o d umvolens ,v t parua ignis í l a m 
m a eleuetur,(Sc i n a l t u m feratur,eain flabelli 
impetu,<Sc ve loc i ven t i l a t ione d e p r i m i t , fíe 
Deus nos depr imi t jVt e x t o l l a t , ^ cijeit d c o r 
f u n ^ v t erigat ad excelfura .Gontra v t lu f t a -
t o r c u m , q u i fecum i n pahcftra c o n t e n d i t , 
ampledlensjfert i n f u b l i m e , v t eum inde p r o 
fternat i n t e r ram, fíe mundus ideo n o s e x -
t o l l i t , v t prafc ip i te t ,v t e x vé r t i c e faifa: 8i flu 
XÍC g lor ia : ruamus ad p r o f u n d u m verar & 
p e r p e t u x i g n o m i n i x . I d i n t e l l i g e n s diuus 
raaityrCyprianusinepiftola a d D o n a t u m 
hice verba feripta r e l iqu i t : A r r i d e t j V t fcuiat, 
b i a n d i t u r j V t f a l l a t i i l l i d t . v t o c c i d a ^ e x t o l l i c , 
v t -dep r i i na t : f oenore q u o d a m nocend i q u á 
fue-
JSimile. 




fuent amplior furnrna dignitatis & h o n o -
runijtam maior exigitur &vfurapoenaruni. 
"Vna igitur placida &f ida t ranqü i l l i t a s ,vna 
foli,da,6c íirnia)6c perpetua fecuritas, íi quis 
abijs inquíetant is feculi turbinibus extra-
^hrs, falutaris portUs ftatione fundatus ,ad 
coelum .oculos to l l i t á terris, 8c ad domini 
j t iunusadmiílus,ac deofuo mente iam pro-
ximus, quicquid apud esteros i n rebus hu-
manis fublime ac magnum videtur , intra 
fuam cófeientiam iacere gloriatur. H x c ille. 
Fatres eoncm pmaricatrftíntfañum meum,'] 
I n Hebraico eft-.Ipfi & patres corum príeua 
ricati funt.Ita eft i n yc r í ione Pagnini , Sz ita 
habentfeptuaginta. Eft etiam lia?c particu-
lajipíi i n nonnul l ís biblijs c o r r e á i s ad mar-
ginem adieéla. 
Oupniam incredult & fubuerfores tecumfant.'] 
Pro incredulis eft in Hebrseo i t3 '•D'^D fara 
uim.proquo Pagninus vertit rebelles. Sep-
tuaginta totam hanc orationem ita verte-
runt:Quiainfanient, (5c congregabuntur có 
t ra te in c i rcüi tu .Pro incredulis, habent i l l i 
srúr^/sgjj^roycfíjhoc eíl:,iníanient á verbo ^-«^ÍÍ 
(ÍÍIV quodeft infanire. Intellexerunt fapien-
tes v i d incrédulos omnes , & impíos furere, 
infanoseííc. Quas maiorpoteft eíleinfa-
i i iá , quám velle pro fíuxis voluptatibus gau 
dia amittere xterna, &: ccelum pro inferno 
commutarc?Contra vero quse maiorpoteft 
eíTe í a p i e n t i a j q u á m imperare cupiditatibus, 
refrenare l ibidineSjCoii temnere voluptates, 
tenereiracundiam,coerceré auaritiam,caete 
ras animi labes repeilere,&tandem gloriam 
immortalem comparare ? C ú m autem hxc 
impij n ó ciirent,mfani quidem funt.Qiiem-
admodum furioíi & dementes fibiipíis ma-
nas m i ] c i u n t , í i c i m p i j & f c e l e r a t i vulneraíí i-
biinfí iguntinfanabil ia . Ideo aitEcclefiafti-
cus:Quaíi romphíca bisacuta omnis in iqui -
tasjpiagíe illius n o n eft fanitas. l i n ó feipfos 
interficiuntjnam vteft in l ibro Sapienti^ l i -
teris mandatam,homo per malitiam occidit 
animara fuam. Quae poteft eíle maior infa-
nia quam ruerein intentumvoluntar ium, 
Vo iens lob impiorum oftenderc ignoran-
tiam^iTeqj omnes iilos etiam in rebus aper-
tisfapientia def t i tu tos ait:Per diem incurré t 
tenebras & qi;aíi in noé le fie palpabunt in 
meridie .Cúm t imorDGÍ,vt ai tDauid in pfal 
mo,^: filias eius i n Prouerbijs, fít fapientias 
principium,homíiies autem fceleribus imbu 
t i fint á t i m o r e domini alienad, aperté conr. 
cluditur, eos nonfolum fapicntiacarerejfed 
ne e iu squ idemhabc rep r inc ip íum. Verba i i 
l apfa lmographi :Pixi in iquis noli teinique Pfalm. f4* 
a^ere,ycrti poíTunt ex Hebr í co :Dix i demé-
tibusmolite iníanirejvcl, v t ea tranftuiit Pa . 
gninusrDixi infanisjneinfaniatisjtdem vcr« 
bumíSc improbum íignifícat & in í anüm, 
quoniam omnes improb í infani í un t . Eos i n g 
inferno cruciatos inducit liber SapientiíE i n 
hunc modum loqucnte.s; Nos infeníati vita ^ « Z * 
i l lo rum sftimabaraus i n í a n i a m . Et paulo 
póf t : Pugnabit Cum i l lo orbis terrarum con 
tra infenfatos. V b i aípicis apertifsime i m -
píos omnes iníeníatos appellari. I d intuens 
diuus Paulus i n epiftola ad Romanos ait: &om*'u 
Euanueruntin cogitationibus fuis, 6c obfeu 
ratumeft infípiens cor eorum:dicétes enim 
fe eíTe fapiente$,ftulti fa¿li í un t . Vuctc rede 
ait Auguftinus peccata eíTe animamm tcnc 
bras:<5c Cliryfoftomus omnem malitiam ap 
pellat caícam:& Gregorius mentem mal ig -
nitate captara exteris eííe ftultiorem aííéutt 
ranter affirráat. Laélant ius Firmíanus>Oni-
nis , inqui t , fapient ia hominis i n hoc vno eft, 
v t Deum cognofcat <3c coIat% Sócrates ídem 
i n q u i t e f l e fapientiam & virtutem intclligés 
eíle veram íapientiam, cum virtute copula-
tam.Et quoníam videbat mortales flagitijs 
contaminatos, aííeruit nullara eííe ínter ií-
los fapientiam. Eám ob cauíara fortaíle vc-
teres Socratici M í n e r u a m , q u a m deam fcien 
tíae fingebant virginem eíle dixerunt,vt ve-
ram feientiam á mi l lo hominc eíle cogni-
tam íignií icarent. N a m Gentes iílae o b i n f i -
delitatis cae:ci|atem veritatem non a í leque-
bantur.Nam cum veram íapient iam nemo 
pofsit obt inerCjni f i fiierit diuino lumine i l -
la ftratus,iliud autem abfquefidenemoadi-
pifeatur, apertc oftenditur s nu l íum eorum, 
qui funt áfídealieni eíle verum íap ien tem, 
q ü i n potius ftultum eíle , denfifqj tenebris £Cclg ^  
circunfufum. Fonsfapíentiae,inquit eceleíia 
fticus,verbum Dei in excelfís. Cura autem 
Gentes abfque fide nefeierint verbum Dei , 
quis non videt eas ex fonte íapientiae nom 
bibi í íe ? Eft igitur perfpicuura feptera i i -
los , quos Grseciaiaftat fehabuifle fapientes 
n o m e n hoc i n i u f t o t i tu lo poffedifle. A l c i • 
nous i n l i b r o de d o é i x i n a Platonis ait p i l i lo 
fophiam elfe folutionem anima? á c o r p o r e , 
& conuerfionem quandam ad ea, q u x vera 
f u n t , atq,- dftíina. V b i vides philofophiam 
potius eíle i n virtute í l t a m , quám in cogni-
t ione ,& fapientes omnes , qu i vera íapientia 
f u n t prxditi^eííe adDcum conuerfos,impro 
bo^ 
Commeot. in Ezech. 
bos autem omnes amentcs eíTe atque in ca-
lígine tenebrifque verfatos.Id q ü o d a m m o -
do in te i l igensPfeüí ippus PIatOnicus in l i -
bro definitiohum ,Philofophia efl:, inquiti 
,., clefiderium fapientiSjContempratio verita-
tis:vt veritas cftjcuraanimac iuxta reélam ra 
*|tioncm.Et Philo Platonicus i i i libró de vita 
contemplatiua pHiloíophiam ait auoCarc 
hominem á r ebus caduóís ad cósleftes, ita v t 
prae defiderio immortalis beatícque vitac 
q^ uafí iam hac mortali vita defunftus l iuma-
narelinquat. I l l u d eílpracteréa annotan-
d u m pro fubuerforibus eííe i n Hebraico: 
O^l^p/i vefallonimqu^diiftiorpinametiá 
tnf.21, <ignificat}vt apud eüdem Ezechielerti. 2 8.Ec 
non eritvltra domuilfrael fpina dólorem in 
fercns.Sunt eniín impróbi fpiníe,qiiibusviri 
bonipunguntur. Ideo verti tPagninus: Et 
ípina: tecum funt. 
Argumentum cap. I I L 
Ixit in fine capitís ftt 
perioris fuijje ad fe 
Ubrum dmmitus mif 
fumO* mamfe aper 
tum. tKmc ofkndít 
fmffe mtcüigentijsilliftsrjueííiú admira 
btlihm dapilm refechm ZP* recrea* 
tum: eracceftaa [anSíifimo mmme 
¿mmi magnitudme O* conflanúa > at~ 
que toler amia rerum bumánarum^ rmf 
Jum fmffe ad Hebreos m ^abylomca 
captmtate detentos ^posíea a extubo 
minum frequentiaq.^  tanquam in por~ 
tHmfemfoímdmemrecepiffej vbi deti 
audmit [tbiloqttentem> futura nun-
timtem, 
C A P V T . I I L 
T dixit ad me : Fili ho-
minis , quodeunquein-
ueneris comede 5 come-
de volumen iílud, vadens lo-
quere adfiliós Ifracl. Et aperiri 
o smeum^ cibauit me volumi-
ne illo5&: dixit ad me.. Fili l i o i t i -
nis venter tuus comedet, &: viC-
ceratuacomplebuntür volumi^ 
neií to 5 quod ego dot ibi . Etco-
medi i l lud , &: fadum eft in ore 
meo íícut niel dulce . Et dixic 
ad me, Fili hominis vade addo-
mum Ifrael , & loqueris verba 
mea ad eos.. 
E X P L A N A T X a 
Tdixit ^Subauditur deus, qui i l l i 
i ibrum porrigebat. 
1 Quoicnnífo mueneris, comeáti comede v<?» 
lumen ¿^«íí. ] H o c e f l , intellige omnia, quae 
fun t in libro hoc confcripta.Vnus erat libcr 
& t amen aitrQuodcunqjinueneriSjComede; 
quia multa erant i n eo literis conteftata.Da, 
inqui t ,operamjVt ea animo percipias, & me 
moría mandes^tq^ illis mentem veluti cibis 
fuauifsimis pafcas &obIe€les.Nullurn eíí: ali 
mentum dulcius verbo dei. I d intelisgens d i 
uinus pfaltes canebat: Qnam dulcia fauci-
busmeis cloquia tua fuper mel or i meo ! Et p ^ f . n / ^ 
aiibi:Iudicia dominivera iuftificata i n femet p^/. j | . 
ipfa: deíiderabilia fuper aurum, <3c lapidem 
prctiofum j fnul tum, ¿cdulciora fuper mel 
6c fauü.Hic eft fauus,qui ex ore leonis mor-
tü icx iu i t , dequo dic i tur in l ibro ludicumi 
Examc apum in ore leonis erat ac fauus mel 
lis.Et pauló póf t : D e fort i egreíTa d \ dulce- lHÍtt l4* 
dodeofortis Chr i í lus eft, de quo a i t in A p o 
calypí idiuus loannes: Vieit leo de t r ibu l u -
damiorteenimfuamortemfuperauit.Dehu Apc^S* 
ius diuini leonis ore verba coeleília fauis 
dulcioraprodierunt.Nuila eft efeafuauior i l 
lis,nulla dulcior ambrofia.Verba deirecreác 
ánimos, inanes folicitudines pellunt, cupí-
ditatesfedant, detrahunt noxios timores, 
mentes alunt ad xternitate,&: vitac tranquil 
litatem largiuntur.Nullapoírefsio, milla vis 
auri(Sc argcntinulla tnarmorea te£ta cborc 
& auro fuigentia,nulhE fyluarum amoenita 
tes,nullíe fupclleélilium delician, nulia; epu-
larum dcleélationes íun t cum voluptat i-
bus 
Caput. I JI. 
bus d iu inórum yerborumyí l® ffloclp confe-
re^iclse. A t hoc non intell igunt honaines im* 
pij ,qui fcelerc & maleficio;paÍGuntur,& i m -
puris mundivolupta t ibusoble^ant ;ur«Nani 
v t fcnfus ob aegrotatignem aliquam dcpra-
iiatiis^ &cormptus dulecm fimum iudicat 
amarunij jfic animus peftiferis opinionibus 
corruptus íuauia D c i yerba contcmnit , 8c 
infuauia ex i í l íma t .Vt rues rofaSjproijciiint, 
S'militHdo Sclutum epixmnt, perdices 8c bellaria rer 
fpuuntj&glandibusggrcftibus atqj i m m u n 
ditijs auidifsimepafcuntur: fie amentes ho-
mines verborumDeigi i f tum non li,abent;,& 
ad mundi opesincertas 5cin cafu fitas afpi" 
rant,eiufqj falfis voluptatibusj Scpeftilenti-
busillecebris deliniuntur, Diuinusnoftcr 
vates pafcitur yerbo D e i , & fub figura l i b r i 
comefti reficitur fpirítu d iu ino ,& dono pro 
phetia?) & poí lea ex D e i iuíluproficifcitur 
adfilios Jfraelis. Debet enim concionator 
verba Dei prius intelligere,& guftare,<Sc ani 
mo repetere,quam earefcrat,éc auditoribus 
guftanda proponat . Uludcf thoc loco ad-
uertendumjnon dixiíTe Deum:Fi l ího in in i s 
comede aliquid ex hoc l i b r o , fcdquodcun-
que inueneris, comede: n ih i l eft diuinislí« 
teris mandatum, quod non fitanimis ño^. 
ftris vtilifsimum.Quaecunqi fcripta funt, in-
Imd. I J . q u i t a p o f t o l u s , a d n o f t r a m d o £ l r m a n i f c r i -
¿.Tmo. pta fimt f £ t aüi j j . O m n í s fcriptura diuini -
tus infpirata vtilis eft ad docendum. I n U-
b r i shümani s poflunt errores inueniri ,e t iá 
íi corum authores fínt fcientia excul t i ,& ad 
Simle. mirabili quadam doftrinapreclari. V t enim 
i n agro fcrt i l i inter medicinales herbas oriíi 
tur etiam aliquac vcnenof2e,fic hominum in 
gcnia inter falutaria món i t a producunt i n -
terdum humanos errores. Gent iumphi lo-
fophi etfi contemptis ó m n i b u s 8c publicis 
& priuatis aél ionibus fe ad inquirendac 
ver i ta t i s f tudiumcontülerunt j inancs tamcn 
eogitationes fuas, & innúmeras pene vani-
Vf4tllSt tatesiiterisraandarunt,Omnis enim homo, 
* vtaitpralmographus,mendax eft.Quid d i -
cam de inutilibus poetarumfigraentis? M i -
ra canunt, fed non credcnda poetac. Si ali-
quid boni afferunt aliquando, i l lud mille 
confpergunt mendacijs. A t facra fcriptura 
tota eftverajtota legenda3totainquircnda, 
Üinile, deuoranda. V t q u i eruuntmetalla,nc 
minima quidem firuftula contemnunt, ye-
rum í ivenam aliquam auream inuéniunt , 
meatus omnes accuratc circunfpiciunt, 8c 
terram íimul eruunt, cuni auro, Se d í l igcH-
ter ^b fe r^n^^e nps m facra fqipti^ra age-
re deber^its. ISÍjbii p rx t^ reamysneynum 
quidem yerbum diuinarunijiiifierari^n, con" 
temnamust imó multo auidius & diligentius 
buic thejaurp inquirqn4o; qLperati) dcmiis, 
té r ra auro c ^ t i i i f t ^ : , tpt;um S$ aurum pu* 
rifsimum ómnibus gradibus p íqba t i í i imú: 
imo;, v!t^tr?gi^s;y^tcs, íiiperm^lli^ auri ^ 
argén t i . I n diurna fe r ip tu^* quoniam fius 
author Deus e í^qui i \ec^ i ,Qec .^ í jc r^p ¡Q.? ff4* ltS¡ 
teft, quicqui d feribi^rjeft y eritas, quicqui d 
do cetur, virtus, quicquid prapj i t t^ur poft 
mortem eft iininoitaÍitas,(á:felicitas eterna. 
V e r b u m deiiliuminat,5c i n via.!» dirigit coe 
lorumjaitcninidiuinuspfaltesiucernape- ffi l . ti8* 
dibusmeis yerbum tuum.Quam ob caufam 
Detamatores i l lud audire percupiunt. V n -
de ait Chriftus Deus nofter:Qui ex deo eft, , 
verba Deiaudit . JEtapudLucarm Beatiqui 04n's' 
aud iuñ t verbum D e i , &cuf tod iun t i l lud , í<<r,n# 
O admirabiles reliquiasjtam pretiofas, 8c in 
mundo tam pami arftimatas ! Simagnifaci-
mus veftesfanftorum, fivelfruftula indu-
ment i eprumyeneramur5&mér i to quidem, 
quia eorum corporatetigerunt, quantoplu 
ris a^ftimare debemus Chrif t iverba, qua? 
ab eius cordeper cius os fan£lifsimum dima 
narunt , eiufqj linguam & labia tetigerunt? 
Omniafunt dduina,fan£títatis plena, myftc 
ria coelqftia fpirantia . Moyfes incepit l i - Genef,í, 
b r u m fuum a generatione creaturarum, Matth, t, 
diuus vérós Mattnaeus á generatione creata 
ris,dicens: > Liber generationis lefu Chr i f t i . 
Et licét tota íacra fcriptura vnus dicatur l í -
ber , eft tarnen i n particulares libros d i f t i n -
fta,inter quos i i l i funt excellentiores,qui no 
uo teftamento cont inétur , quorum primus 
eft euangeíiura Matthaei, quod ipfe appel-
lauit l ibrum generationis lefu Chr i f t i : t í o c 
eft chronicum C h r i f t i , hoc eft eius teftame 
t u m . Quis filius non legit patris fuitefta-
mentum.?Qnis eft qui audire noli t v l t imam 
patris voluntatem ? Hoc nouum teftamen-
t u m eft d iu i i i f fap ien t Í2e ,5ccoc lc f t ium diui-
tiarumthefaurus inexhauftus . InGeneí i fcr i Qenerla 
p t ü eft creaíTe Deum coelum,ftellas, 8c alias 
creaturas, i n cuangelio autem conftituiííe 
alterara riouam lucem, nimirum ecelefiam, 
alios nouos ccelos,nimirumapoftolos,alios 
facerdotes, alios pontífices , aliam legem, %rAm 
al iamvi tam. Quodintuens Efaias inducit 
Chr i f tum in hunc modum loquentem: Ec-
cc ego creo coeios nouos, <5cterrain nouam. 
I n 




I n n i u n d i c r c a t í o n e dcditDeus homín ibus 
éfle naturale,in mundi rcdemptione eííe fu-
pernaturale,il)i cfle natura humanar, hic cf-
fe grat is , qüseíf t participatio natura d iu i -
nsc.Sed vtrunque tcftamcntum vnus libcr 
é f t ,vnaiacrarcr ip t i i ra ,vnum d iu ínórum ar 
canorum recond í to r ium, vnus ccieleftis c i -
hus ex admirabilibus dapibus confcí lus . 
Ideo precepit dcus Ezechieli,vt quicquid i n 
«enire t jComederet j to tumq; l ibrum dcuora 
r c t J d quod deus diuo ctiam loanni prxcc-
p i t , v t ipfcin Apocalypf i teftatur. ' 
Aferui 9Smeum, ]Hoc eíl ' , animnm appuli 
ad diuinam fcripturam intelligendam, me-
que ad l ib rum dcuorandum praeparaui. N 6 
ait:aperuit,fed aperui,ad arbitrij libcrtatem 
oftendendam.Dicitur tamen Deus aperirc 
os rioftrum, quia eftprima caufa, omnes 
t amna tu ra l e s ,quám voluntarias caufas abf* 
quedubio moucns:<Scab eo tanqitam á fon -
te bonum omneprocedit: quamob cauTam 
ait diuus lacobys apoftolus, omnedatum 
o p t i m u m , & omnc donum perfcftum de-
íurfum eíTc defcendens á pát re luminumi 
Ideo ait pfalmographus:Dcrmine labia mea 
apenes , & os meum anniintiabit laudem 
tuamr&Ecc le í i a f t i cus : I n medio eccleíiíe 
aperuit os ciusv&impleUit i l lum fpiritu fa-
pientize & inteliedus. 
Ventsrtmis csmedct^vifcera ruá impkhuntur 
yolumirie íjf fl.]Ideftjaccipe,& reruaverba mea 
& donum prophe t i í e . N o n fólum liare ore 
comedes, íed etiam in ftomaého retinebis: 
n o n folum verba mea intelligfcsi féd ea feru-
taberisjia animo veríabis, & in í l omacho i n 
telleftus coquenda digerenda fémabis. 
Quemadmodura nihi l prodeft plantam i n -
ferere, fi pr iu íquam fruf tum ferat turbinc 
aut procella euellatur,ficparum nobis v t i l i -
tatis afferet verbum Dei auditum, & in ani-
i n o infertum & planta tum,í i priufquam fru 
¿ l u m producatjfucnttentationis vento con 
uulfum.Beatus vir , inquit regiusvates/cuius 
voluntas e í l i n legedomini , & i n l e g e eius 
meditabitur die ac n o í l e . N o n ait eum efle 
felicem, qui D e i verbum legerit, aut audie-
ritjfed,quiillud i n animo veiTauerít,(Scin fto 
macho intelleíStus concoxerit,iliiqj ftudio-
féob tc rape raue r i t , i n eiufque meditatione 
diesac;no¿tes coníumpfer i t .Eamob cauíam 
ait Deus: Venter tuiís coraedet:pro q u o l o -
nathas habet: Anima tua faturabitur. Kt ad-
iecit í l a t im: Eti vifeera tua complebuntur 
volumine iftomam m u l t i c o m e d ú t verbum 
Agg¿.í, 
D e i , fed vacui manent:multi i l lud fumunt, 
quorum vifcerajhoe eft interiora aními non 
replentur, quia illius ftatim obl iui ícuntur , 
au t i l ludnon advt i l i ta temjfedadcur io í i ta -
temquxruntmec ea obferuant,quxobrer-
uaridá animo percipiunt. i d obljciebat deus 
ingratis ludads per A g g í e u m prophetam 
dicensrScminaftis m ú l t u m , & intul iñis pa-
rum:comediftis,&ii6n eftis faturati.Ilii m u í 
tura comedunt j íed minimé reficiuntur, qu i 
multa legunt,5c audiunt, fed malé viuurit,fc 
v%adeóv i t i j s contaminantes, v t c ü m eorü 
vita mirabilíter pugriet ftudium. 
Eicomedí UluL^ioQ eft,videbarmihi ima-i 
ginaria vifione me ipfum l ibrum comedere. 
Vdde dd domum iftael .'] Priús comedit l i -
b rum,&:pof teaiuí rus eftai ios docere.Prius 
í e debet alimento fpirituali reíicere,qui alios 
refickndos gerit .Quifeccrit ,& doGuer í t ,h ic Matthá.f 
itiagnusvocabitur i n regno coelorum. Sed 
dices;SiEzechiel erat i n medio captiuorunx' 
Hebraorum,vt fuitcapite primo of tcníum, 
quomodo n ü n c i übc tu r ad eos iré ? Huius 
quaeftionis facilis eft refponfio: nam licét 
cííét i n Chaldaea cum captiuis Hebrx is , ab' 
illis tamen fe abdueebat, quia fceleratoruni 
oíFcndebaturafpeftUjSc quictem folitáriam 
diligebat,vt fepoíret t ranqui i l iús déderc c5 
templat ioni , ce ad Deum fuum pias preces 
liberius profundere. 
Etloqusrkverbámea.yNontua* Q u i e n i m 
non deiverba,fed fuaproferebantiijs verbis 
a leremiareprehenduntur.Noliteaudirever lerem.23 
ba prophetarum,qi!Í prophetat vobis,?& de 
c ip iüntvos , v i í ionem cordis fui ioquuatur, 
non de ore domini . 
Non enim ad populum profun 
difcrmonis5&; ignota lingu^E tu 
mitecris^ad domum Ifrael: nec 
adpopulos muiros profundifer-
monis3& ignotse lingu^ quorum 
non pofsis audire fcrmoncis. E t i l 
adillos mittereris, ipfiaudirenc 
te. Domusautem Ifrael nolunc 
audire te,quianolunt audire me. 
Omnis quippc domus Ifrael at-
trita fronte eft ^ 6c duro corde. 




reñi faciebus eorüm, 8¿:fronteni 
tuam ciuriorem froiitibus eoríí, 
7 vt adamántem 3 Se vtfilicem de-
di faciem tuam* Ne tínicas eos, 
nec memas a faeie eorum, quia 
domus exafpetans eíl.Et dixitad 
me:Fili liomims, omnes fermo-
nesmeoSjCjiiosegdloquorad te5 
aflume in corde tuo, &:aurihus 
mis audij&vade, ingtedere ad 
tranfmígtationem , ad fíliós po-
puli mei^loqueiis ad eos5¿k: di-
ces.Haec dícit dominas deus, íi 
forte audiant35¿: qnieícant. Et af-
fümpíit me fpíritus, Be audiuí 
poft me vocem commotionis 
Q magnas , benedida gloria do-
minide loco fuo, &: vocem ala-
r um animalíum 3 percutiencíunv 
alteram ad altefam5é¿: vocem ro-
tarum fequentium animalia, Se 
vocem commotionis magnae. 
Spiritus quoqileuaLiit me % 8c af-
fumpíit me^é abij amaras ín in -
dignatione (piritas mei. Manas 
enim domini erat me cum con -
fortansme. Et veni ad traními-
grationem ad aceruum noaa-
rum fragum ^ ad eos, qui habita-
bant iuxta fluaium Cliobar: & fe 
di 5 vbi illifedebant 3 Se manfi ibi 
feprem diebas mocrens in me-
dio corum.Cam autem pertran-
fiílent feptem dies, fadum eft 
verbum domini ad me dicens. 
j ) Fili hominis fpeculatorcm de-
dite domui Ifrael, 6c aadies de 
ore meo verbum, 6c annuncia-
biséis ex me. Si dieente me adim¿ 
pium inorte mpfiexxsnqa an-
f i ^ v t au^rtamr a via flia impi'av 
Se m m t , ipfé: i m p i m m k é q m * 
tate fuá morietur, íaíigainem' 
autem cius de m m ü tua te-
quiram. ' 
te m i t t o , i i i q . u i t deus^dv i ros e l o ^ u e n t e s í n q " 
p ío f i c i f ce r i s ad G r a í c o s , q ü í feí i ípér íncre.ci'i-
p i l i c í i c f f r i c l i j í ud ia i : f l ag raae i4un t i í e¿adHe- ' 
ibríeos^qui riulía v i i q u a m fue íe i l íü í ta i í a u d e 
e l o q u e n t i a í celebrati . 5 
•UdáoMum'-iJrÁttfflóíite itii'tit'ó'áia i g n o t o s , ' 
í e d ad fratres tttoSj ad famil iar es t uos , a d fi-
l í o s I.|radis> <JIÍ0S i emper impH.¿a tos . i c b n í u e ' 
t u d i n c h a b u í í U . 
Bolmt aadir0.te,quít npkpMttremQ Q m ^ ^ 
gelicas conciones contemnuat /3c a u d í r e n o 
l u n t , d e u m n o n audiuntjnec i i l ipare re d e í i -
d e r a a t í H i s veríais c o n í b í a t u r D é i i s - E z e c h i e t gt 1 
letn,ac í i dieeret: N e mirer is e í í e ho j i i i nc s , 
q u i te n o n a « . 4 i a n t , c u m nec me vé í i i i t á u d i -
r e . S a m u e l é n í í imi l i t e r á l u d a e i s e p r i n c i p á t u 
e i e f t u m Yoleas Deus moer ore Icuarc, i ta a l -
l ó c u t u s eft ,H(on t eab ieceru i i t fed nie .• ficut,. 
d e r e l i q u e r u n t m e ^ á c f e r u i e r u n t díjs á í i en i s , 
í i c fac i i in t (S í t i b i . E t a p u d L i i c a m d i fe ipu -
lis fuis ai t : Q u i vos audi t , me aud i t ^ q u i vos tuc té* 
rpern i t ,me f p e r ñ i t l n t u e r e & m e n t í s oculis 
afpice i n f i n í | a m D e i p i e t a t e m : 6c, v t v e r b i s 
v t a r d i u i Pauii jdiui t ias bon i ta t i s e íús , & pa» Rotitda» 
t ientiae '& longanira i ta t i s cohí idera . ' lS íégl i - -
gcba tur aludaeis .eum á u d i r e / n q í é n t i b u s , 
o c t a m é n eos e x p e f t a b a t j á c a d p o é n i t e n t í a m 
adducebat .Dicebat Ezechic l i : N o l u n t te au 
d i r é , q u i a n e e m e a u d i r e v o l u n t , & t a m e u 
e u m ad i l los in i t t eba t . O í u n i m a m D e i be- •1 
n i í j i i i t a t e m , & i m n i e n f á m m í r e r i c o í d i a m ! 
C o n t r a ver o Cogitá ,oc memor i a repete info 
l e n t i a m n o í t r a m . V o l i i n m s v t oranes a t te i i 
t i r s i m i s a n i m i s j f u m m a q j c u m benigni ta te 
nos a u d i a n t : í i n autem nos co r i t emni í e n t i -
í n u s ftatim excaiidercimus} mimas c o n c í o -
n a n d i r e l i n q u i i n i í S j f t o m a c h a m i u ' , i i í ce ro re 
laceramur , & c o n f i c i m u r , virus aCerbitatls 
i n alios euomentesjeofq; a d i r a c ü n d i a m p r o 
uocates. Q u e m a d a i o d u m q u i p roceram a i Sirnik* 
pre íTumj f t c r i l em ¿ c f i m c í i a m a rborcm feca 
re c o n t c í i d i t , v t aüae plaAitgc f ruwt i tc r^cr ' e -
fcaiit. 
Comment. inEzech. 
fcantiquac oh eíus noxiam vmbram cómpr i 
i i iuntur ,nondefpcra t , tamet í i eam ncc p r i -
m ó iftu,riec fecundo exciciatjícd fenfim per 
cut i t fecuri, doñee eam proijeiat in terram, 
í ic coneionator etíi nullam fuac concionis 
vt i l i ta temvideat ,non tamen adhibere de-
' bet i i i coníilio fuarum cógi ta t ionum deípe-
rationem:concionetur i terum, atqj iterum, 
vtfecuri diuini verbi ^nftrumento i l lo vitia 
fécandí arborem infru^luofam deprauatae 
* confuetudinisexcida^quopofsintnou^vir 
Zxo. t4» t u tum plantas pullularc. N o n efthocloco 
fileritió prxtereundaludaeorum durities, & 
obf t iná t ió jDeum qui coá á Pharaone mira-
Mxoá.w. biiiter eripuerat, qui eis legem fuam tradide 
rat^qui eos ad fummam digríitatcm cuexe-
ra^áüd i r enb l ébah t r&Nimui tg in quos hec 
beneficia n o n contulerat, eius prophetam 
Jo», j . lonain recépcrünt,illi aures pr^buerüt,eiufr 
que diftis obtemperarunt. De gentibus irt 
P/ií . í7, cominuni ait per Dauidem Dcus: Pópü lüs , 
quem non cognoui,íeruiuit mihi,auditu au-
ris obediuit mihi.Et deludeis fubdit ftatim: 
Fil i j alieni mentiti funt milii,íilij alicni inuc» 
teratifunt, Sc claudicauerant á íeinitis fuis. 
Ideo Pubdit hoc loco dcus: Omnis quippc 
domuslfraelattrita fronte efljScduro corde. 
E o d e m m o d ó capite fecundojFiliieorura du 
rafacie & indomabiIi corde.' 
Dedi faciem tuam vdlpitiorem factehus eefrum.'] 
H o c eft, dedi t ib i magñairi fbrtitudinem Sz 
Ürmitudinem. ' Maio r éftfcibníbitífia tua i n 
bono,quam eorum pertinacia i n malo. D e 
fe ipfo aiebat Efaias: Pofüifacieiá meam v t 
petram durirsimam. 
Vtadamantem^ Adamas eft prctiofírsinBus 
lapis,ciiius daritia inenarrabiiis efl.Sunt au-
tem adamantum quatuor genera,ncmpe I n 
dicus, Arabicus, Macedonicüs , & Cyprius. 
Sed inter omneslndicus tenet principatum, 
eft cnim indomabilis & duriísimus vi¿lor 
ignis nunquain incalefcens. Hic difsidet cü 
. ^ niagnete lapide, tantaq,- i l l i vis e í l , v t iuxta 
magnetem p o í i t u s f e m m i a b eo abftrahi no 
íinatjaut abí1:ra£tum ad fe rapiat.Eodem mo 
do vir fapicntia &iuí l ¡ t ia infignis, firmus 
efl: 8c conftans vi f tor ignis ca!amitatum,nul 
laflammarum dolorum vi i ta incaícfcens,vt 
comburatur j <Sc conílantiarn amittat. Tan-
tumque eft i l l i Cum mundo difsidium, vt i n 
mundo collocatus non patiatur abeo homi 
nes abduci(Scattrahj,íin auté mundus inftar 
magnetis eos ad fe rapjat,dat operam,vt c ó -
plijs,nionjtis, vita, <Sc exemplo eos ad fe ad-
ducatjSc trahat ad verum decus. Et quemad 
modum adamas venena facit i r r i ta , ¿k ly m -
phationeSjVanofq,- metusabigi t& expellit> 
íic ille oftendit hominibus vi t iorum vene-
n a r e ea deteftenturhortansiliosvt inanes 
timoreSjVanafqj folicitudines dcpellant, 5c 
animiquietem 8c- fecuritatem ftudeant adi-? 
pifeü Haec, quae de adamantibus diximus, 
funt ex Plinio depirompta libro.3 7.capit.4é 
?iuem fequitur Gaudentius Merula l ibro. 4 , uorum memorabilium. Has ob qualitatcs 
8c admirabilem fortitudinera coparat deus 
Ezechielem eum adamante,quG n ih i l eft íír 
miusjuihil diuturnius,&: permanentius. A f -
pice,quám adrairabilis<5cíírmus adamas erat 
regiusi l ievates,quinull isdolorum, nullis 
caramitatum iftibus frangebatur, quin 00-
tius periculis expofitus, ad flamraam &re r -
rumvocatus,&: in fummura capitis diferimé 
arcefsitus aiebat ; An ima mea in manibus ^ • n í 
meis í emper , 8c legem tuam non fi*m obl i -
tus. Accipi ahimam pro vita eft 111 literis d i -
uinis frequentifsimum. Affcrre animain in 
manibus iuxta morcm hebr íe^ lin2;uae eft 
vitam ómnibus pericuiis expo í i t amhabere : 
quod énim manu portamus, facile ami t t í -
mus.Hinc illiid in l ibro ludicmn: Pofui ani jH¿¡tli¡t 
m a m meam inmanu mea.Quibus ver bis ex 
piicat leptus fe füiílein fummo vitaepericu-
lo coní l i tu tuni : n a m locum i l lum ita vertit 
lonathas Chaldsusrlnpericulo íuit anima 
raea.Eodem.modoIob calamitatum flufti-
bus iaétatuSj& pericuiis vndiq^ cinélus aie-
bat:Quare lacero carnes meas détibus meis, 
& porto animam meam in manibus meis? 
FundensIonathasfiliusSaulis preces adpa 
trem pro Dauide aiebat:Pofiiitanimam fuá 
i n m a n u fua.Acíi diceret:Propterte fe mor-
tis periculó eXpoíi i i t j ík in dimicationes ter-
ribiles obiecit.Hoc hebraifmo vti tur etiam 
diuinaferipturalibro primo Rcgum capite i.Keg.*t> 
viceí ímo oftauo . Eft igitur ícilfus carminis 
Dauidis: Sum pericuiis expoí i tus)& c:ilami 
tatibusíeptus,&; tamen legem tuam ó domi 
ne n o n fura oblitus.Sempcr tibi parebo,fem 
per teamore compleéKirjlegemtuam á me-
moria mea nulla vnquam delebit obliuio, 
etiam íí veríer in gemitu «Scluítu, <Sc magno 
vitas difcrimine.Qux memoria, quar vis in* 
geni), qúíe magnitudo obferuantia,' tuis in 
iTiebenefícijs refpondere poterit/Quare n i -
h i l eft,necerit,quod mea volúntate tua pof-
vnquam auertere.Id de fc,íibiq;Urniiibus 
aflerebat diuinusiliePaulus,dicensin epifto 
l aad 
Caput, <5V 
fim*S* kadRóinaíio^Quisftosrepaíabitá char í - tesoftertclei 'cílil corde meo aíjfcoíidl cío- P/hl, u i * 
tdtc C h r i ñ i ? tribulatio f an anguftia? ari f a i quia tuajVt non pcccem t i b i . Tanto arfioré 
mesían nuditas ? an periculum ? an perfecu- diuina verba profequebatu^vt ea veluti pre 
t io ían gladiusf Certus í u m , quod nec mors, tiofifsimum tnefaürum , & exGeilentifsima 
iiecvita,ttec vllacreatura nospoteritfepara mohilia 'in intima animi arcula íeeondi-
re á charitaté dei . V i de diuini apoí lo l i exag ta feruaret. Et Sa lomón i n Proüerbijs de 
geratíonem5orationÍ3 ornatumj&veliemen diuina doftrinaloquenSj'Liga^inquit ^am Pr<,ue' ^ 
t e m charitatis ardorem J & intuere coeleftis in eorde tuo iugítcr ,& circunda guttüri tuoí 
adamant isf i rmitudinemíAppel la tur figura cum ambulaueí is jgradiatur tecum. Q u e m - « 
, hx€ a rhetofibus auxefís graece, quam Lati* a d m o d ü m in arca teftamenti erat diuina Ú't 
h í augmentum VoGant.ElígJt potius apofto lex,(Scmanna) v t literas diuinse multis id l o - gXgt¿ - • 
lus charitaté per omneslabores^ calamita* cis memor iaeprodiderünt , fíe in anima j v b i 2 ¿ ¿ V * ' 
tes t ranféuntemiquam omnia mundi bona verbum Dei cuftoditur , eft ctiám Ghr i - ¡¡¿fo ' 
abfqj chatitatc.Hunc feruentem amorem i g ftus per gratiam, manna i l lud abfeonditura 
ne a j rumnai i im probatum appellat deus i n .& diuinum,dc quo dix i t Eíaias : V e r é tueá Efoi, 
Apocalypf i loannis aurum igni tum i q u ó Deus abfeonditus. Et idem Chriftus apud igan* 6. 
l \ m ^ üle munitur- qui adamas mér i to appellatur. loannem: Ego fum pañis viüus, qui de coe-
Qiiomodoautemviriuftusappelletur ada- lo defeendi. I n animahoediuinociborc* 
mas inmanudeijoftendimus primo capite^ fcéVa eft l ex D e i feripta , rton atramen-
verba i l l aexp lanan tes iCümeí lemin medio to ,v tverb is vtar diuiPauli , fedfpir i tuDei ¿,carím¿ 
captiuorum. v iu i , non in tabulis l ap idé i s , íed in tabu-
JBf vtftlkem.'jTotzhxc orat ío i tavert ipo* lis cordis carnalibus- Eos, quilegem Dei 
teft:Sicut adamantem íiiice duriorem reddi i n animo habent exp re í í am, ait diuus Pau» RontdcÉ, 
di frontem tuamjidco eos no tiracbis. lus, oftendere opus legis fcriptuiíi in Cof. 
Omnes firmones meosiqitoscgoloquofadteyajfu' dibusíuisé 'Hi DeOparent, eumque amore 
me in corde tuo. ] N o fat eft fermonesDci audi ampleftuntüri! Vndea i t apud loan nem i p -
re,fed opus eft illos in corde cuftodirc, Sí fa veritasj Si- quis diligit me , fermonení Toan. i4f 
iuxta illos operad. Colliges hinC cor n o - m e u m feruabitéEt apud Lucamr Beatij qui JD»^I I , 
ftrum l ibrum tíflé,de quo capite fecundo d i f audiunt verbum D d , & cuftodiunt i l lud . 
feruimusjverba illa explanantes: liber i nuó - N a m , v t ait ia epifbla ad Romanos diuus Retn.z, 
Ütüt,6s lutus.In Deutcronomio ait Deus per M o y Paulusmon auditores legis iuf t i funt apud 
fem:Er imt verba mea in corde tuo , narrabÍs D e ü m fed favores legis iuft i í icabuntur. 
eaíilijs tuis íeruntqj quafi fignum i n manu Etlacobus apoftolusin canonicafua: Efto-
t u a . P e r m a n u s . a p e r a i n t e l l j g i m u s í e a m o b tefaftoresverbijnonauditorestantumjfal- toam,ic. 
caufam per doftrinam Dei veluti gemmam lentesvofmeíipfbs. vVt i l le ,q :üÍyul t in ho- SinriU* 
in manu voluit Deus fignificare deberé nos ftes irruere , «Sdimpetum facete, aut fe ab i l - . 
aftiones noí l ras iuxta legem füam dirigere^ lis protegereyindigetgladio, quo manu ap-
abeaque húllormodo. difeeparé» I d iíinuit prehenfoeos percutiat, vt pofsit de i l l i s v i -
Mtttiuii Chri í íusyquahdo apudMattheum euange- ¿loriam reportarejfic qui voluerit, deniun* 
li.cam doébrmam; cum margarita & lapide rdo, carne, ¿k daeraone triamphare, hofti-
pretÍGfo,qui inmanu geftatur, comparauité bus animas acerrimis, debet in manibus, 
Praeterea poneré aliquid v t fignum in ma» hoc eft in operibus verbum Dei geftare.Eft 
nu, eft i l lud meraoriae mandare: c ú m enim enim verbürn Dei gladius diuinus, de quo 
quis vultrecGrdarialicaiusrei.ligat pro fig- aitdiuusPaulus:inepiftolaad Ephefibsí Af -
no filum i n m a d U í I ta i l lud Exodi inte l l ig i - fumite gladiumíf^ir i tus , quod eft verbum ^ r ; ^ « 
,X3' tunEr i tquaf i f ígnütn i n m a n u t u a , 6 c q u á * D e i . Et diuus l o a r í ñ e s i n Apocslyf i ^ait.-dc A?oc'* '& 
íi monimentum ante oculos tuos . Debet Chrif t ioregladium^mcefsi í le .- & í9i 
igiturverbum Deicí te i n manibus noftris^ buspatriareha adexiíumvitaávocaifet'iwi^i Genef:4$* 
v t illius nunquam obliuifcamut ^. Sed non x i t lofepho filio fuo: D o tibí partem viaam 
erít in manu,nií i fit príus in (torcle.Ideo p r iu f «xtr*1 fratres tups,<judtn.tiili dermanu^Amor 
quam dcus dicac:Erunt v e r b á m e a in manu *hadiin gladio ó c a r c u m e o . AtiníiíltibiíirtdH 
tua,ait :Erüntin corde tuo.Qui voluerit non Minisf iiteris fcsiptttíU iiegimuS Iácobu» ián tu 
incidere in pee cata, fermonem De i i n cor* jiile'bellum AuaarrhíEO.nec c ü eo pugnaíTe. 
de a í fumat . I d voluit ijs verbis xliuinus va- Quir-eft igi tur ^ ladiu i hic dif t t í^ui lyquem 
E aduer* 
' 6 6 Cojrnment.in Ezech. 
aduerfus i l lum vibrauit , 5c quo i l lum per-
cufsit,nifi vcrbü dei? Amórrhacus,qui foeat 
rebellem,diabDlus eft, qui aduerfus creato-
rcm rebellauit. Huncvic i t la to bus patriar-
cha infigniSjnon modo domiclarys ,fedfo-
ris etiam admiraiidus, qui moriens ejttrema 
verba ad laudem & memoriam diuin orum 
verborum referuabat, Scinterruptis ac mo-
rientibus vocibus, quae ventura erant tem-
pore Mefsiíe, diuinitus predieebat. Arma i l -
l a for t ia , quibus dsemonem fuperauit non 
% férrea erant,fed fpiritualia^oC eft,diuinav er 
ba in eius anima fculpta, 6z manibus, ideft 
operibusvibrata. His armis munitus vicit 
hoftem , de quo liberáuit animam fuarfy 
quam moriens filio fuo lofepho fíngulari 
3UQdam modo comraendabat. His armis ebemus indü i , & hoc exiftímare nobile Se 
illuftre é Haec debet eíTe noftfa voluptas & 
Tfal i l í . g lór ia ,diüinam le^em feruare.Id animo per 
* * * cipiens diuinus plaltes concinebat: Portio 
mea domine, d i x i , cuftodire legem tuam» 
A c f i diceret i D i x i , & mecum ftatui, meas 
opes efíe legem tuam cuftodire , ac totam 
meam hícredi ta tcm, to tum pát r imoniumi 
omnes deniq; diuitias meas inlegis tuse ob-
feruatione conílfteje. N i h i l mih i magis eft 
i n optatisjquám verba tua cuftodifej <kmá» 
- \ m o reruare, non eos fequens, qui religionis 
fimulatione eaore iaftaht y c ü m a b i i l o r u m 
amore animum habeant abhorrentem.fiam 
ob caufam prsecepit hoc loco deusEzechie-
l i noftro , v t omnes fermones fuos ailume^. 
r e t i n corde fuo. 
txoi.ji* Adfilíos fopMli rwí^Nón mei* Eodera modo 
d ixe ra tMoyf i : Vade: populüs tuüs pecca* 
uitjquemeduxifti ex ifcgypto. 
£f Ajfumtfit me fitritm^íd eítj,raptus fum i n 
fpiritu» 
Audim foft m vécem coméorionü imgnA. ] 
V ó l u i t Deus magna hac vocis commotio-
ne promifsionem fuam confirmare Í promi» 
feratenim E^ethieli daturum i l l i raagnam 
animi fortitudinem & conftantiam» Eodem 
modo volens Deus apoftolos fuos impiere 
,gratia,eofque admirabili animi fortitudirie, 
5c inexpügnabi l i conftantia munire^uem^ 
Añ 2, admodum illisproniiferat, illudvoce com-
motionis magna- fígnificauit. Faftus eft, 
inqui t in A^l is diuus Lucas j repente decoe-
lo Ionus tanquam aduenieatis fpiritus ve^ 
hementis, & repleuit totam d o m u m , vbi 
crant fedentes. Explicans autem Ezechiel, 
jquíe cífet haec v o x , a i t í benedicta gloria 
d o m i n i d e l o c o f u o . A c í i d i c á t : H o c audiui, 
n i m i r u m : Benedi í lá gloria dómini de loco 
fuo.Híeceratvox,quaefonabat iEt quoniam 
pr imo capiteexplicuimiiSj per hanc anima-
l ium viíionem Chrif tum íignificari,qui erat 
in mundum venturus, ideo illaapparente, 
v o x auditurmagnac commotionis, íignifi-
cans admirabilem eífe Chrif t i aduentum, 
magnamque habere vim 5c poteftatem. 
I d e o a i t h í e c v o x ; Bcnediftagloria domi-
n i de loco fuo»Ac fi dicat: Hic eftiilius Dei 
vnigenitus, hic eft gloria patris, hic eft be-
n c d i í h i s , qui veniet in nomine domini de 
cario , qui defeendet de loco fah¿lo íiio* 
Filius fapiensjinquitSalomón ylíetificat pa» vroutr.u 
t r em . Q ü a r e nort eft mirum , í i l ium vocari Efa.^o. 
gloriam patris. Efaias enim eum gloriam 
domini appcllat, nam cúm prajdixiífet, 
eum aífumpta humanitate fe mundo vifi-
bilem príebiturumjhas vocesemifit: Reue-
labiturgloria domini,5cvidebitomnis ca-
ro pariter,qu6d os domini locutum eft. Et 
Malachias,EcCe,inquit,dominusegredietur 
de loco fuo,5c defeendetí Locus autem eius, Malach. u 
ex quo defeendet, ccelumeft, vb i e ñ eius 
fedes,iuxtaid,quod ipfe ait per EíaiaimCoe-
lum fedes mea eft. Et iuxta diui loannis fea Efai. 66. 
tcntiam,locus Chr i f t i finüs eft patris, quem loan. t. 
locum diuus Paulus in epiftola prima ad t.TimoÁ 
Timotheuffl lucem inaccefsibilem appel-
lat. A t filij Dei defeenfus non eft íntell igcn-
dus fecundummotumlocalem, nam Deus 
Vt Deus eft,non mutatur,qui ait per Mala-
chiam; Ego dominus ,5c non m u t o r . Et MitiiC¡h). 
per Icremiam í Coclum 5c terram ego im> ' ¿ 
p leo . Seíidici turdefcendere^quiafeipfum p^faj, 
exinaniui t j fórma.mferuiaccipicns^i í rnef- " ' 
fetDeus . N o n igitur coeíümdeferuit , fed 
humanam naturam aíTumpfít inynitatem , 
perfons . Poteris per hanc vocem dicen • 
tem : Benedicta gloria domini de loco fuo: 
canticum i l lud inteliigere á druo Luca re-^  ^ • 2 ' 
la tum mentium beatarum laudantium 
D e u m i n eiusortu, 5c dicentium : Gloria 
i n altifsimis D e o , 5c in térra pax homi-
nibus bonae voluntatis. FortáíTe per hanc ' 
vocem ftrepitus magni voluit Deus ex -
cidium Hierofolymar Ezcchieii fígnifica-
re:dÍGebat enim h^c v o x : Benedicta glo-
ria domini de loco fuo, fubaiiditur,iiiOX 
difceíTuraeft. Acfi diceretpropheta: Audiui 
magnam vocem dicentem difccfturam eífe 
gloriam domini c templo Hicroiolymae. 




ihx erst p t 'opí t in tonum , ví>í D é u s preces 
audiebat,^ refponfa dabat. Et hace videtur 
huius loci germana explanatio , fequitur 
enim: Spii'itus quoqucleuauit} & alfumpíit 
me , <k abij amarus in iudignationc fpiritus 
enei. Cur obfecro abijt amarus, cur dolorc 
angebatur, cum antea gaudio perfunderc-
tur,qiiando dulcí cibo l ib r i pafcebatur, niíi 
quia ex illa voceintellexit, 5c animo perce* 
p i t ^ í r e H i e f o í b l y m a m c u e r t e n d a m j & t c m -
plum domini igne fíagraturum ? Intueba-
tur ment ís oculis debitas eíTe ^ciuftas poe-
ñas illasjquas ludari ob eorum. fcelera erant 
perfoluturi. Etlicet fpiritus eius promptus 
e i r e t , a t q u e á d i u i n a v o l ú n t a t e non difere-
parct , erat tamen caro in f i rma: 5c eam ob 
caufam acic ment ís afpiciens diuinus va* 
tes confanguineorum íuorum excidiumj 
templi incendium, <ScHierofolym<T dulcís 
patriíe íu.e vaftitatem , conficiebatur cu-
ris in communi calamitate erat folicitus, 
& príceipuo quodam dolorc angebatur* 
I d autem 5 quod ait, fuifle fe a fpiritu leua* 
t u m , 6c a íTumptum, non l iquet , fuerit me 
in corpore,an in fpiritu extra corpus. H a -
bacuc prophetam feimus fuiíte ab anecio 
appreheníum , oc i n corporc e l u d x a in 
ChaldaMm afportatum, v t Daníe lem in la-
cum leonum conie¿1mm cibo refíceret. Et 
itafieri potuit , vt Ezcchiclem etiam in cor-
pore duceret Dei ángelus , quo vcllet. Sed 
probabilius eíl/uiflTenon corporeieuatum, 
fed fpiri tu. 
Manus domim erat mecumconfortam me.1 
Hoc eft , diuina confolatio me reficiebat, 
ócrecrcabat . Aduertc: Eos Deus confola-
tur,qui alienas calamitates, v t proprias fen-
tiunt, eorum que dolore anguntur, & com« 
muncm vtiiitatemoptant. De Simeone ícri 
ptumkgitnus apudLucam : H o m o i f t e i u -
ílus 5c t imoratus , expe<ftans confolatio* 
nem lírael.Bene quidem iuftus diciturjquia 
non propr iam, fed populi confolationem 
requirebat. Charitas, v t ait appftolus, non 
quxrit,qu;efuafunt. Et fubcfit ftatim euan«. 
gelifta:Et Spiritus íamfbus erat in eo: quafi 
ofteiidcns'jin il l isSpiritüm f inctum habita-» 
re, qui bonorum virorum o b í e d a t i o n e m 
qu;erunt,commune commodum defiderát, 
5: aíienis miferijs cruciantur . Huiufmodi 
erat Simeón, quem deus pra:fentia fuá con-
folatus eft: huiufmodi etiam erat Ezechiel, 
cui - a f f i i ^ ob aliorum affíiítiones diuina 
confolatio oceurrebat. 
ÜtvemétámnfmigmioHem'\\¿&s ad He-
breos, qui Hicrofol /ma migrauerant Ba-
by lonem. Fuera tp r iüs cumeis,fedpoftea 
abfceílerat , & nunc ad eos ex iuíTu dei re-
uertebatur. 
Adaceruum nouarum frugunti] A d locura 
quendam í icappel la tuméVel ip fumpopu* 
l u m ludaicum aceruum vocat nouarum 
frugum,quia ex rilo erat fu tur i populi femi« 
narium.Forta(reerant Hebraei iuxtaarcass 
vbitri turabaturfrumentum* ^ m a c e m u m * 
conferebatur* 
£f manfi ihififtem dm ttrf rí»;»] Videns pro 
pheta ludacorum fcelera, & ariimlconturoa 
ciam & duritiem mocrore confumebatur, 
& non poteratlachrymas contincreJntuc*. 
batur enim,quos Iuftus e í l e n t o b i d p e r c c p -
turi,5c quibus calaraitatibus opprimendi. 
Sednon vacat myfterio deploraile Ezechic 
lej^i feptem diebus H e b r ^ o í u m aerutiinas. 
Septem etiam diebus federunt cum lobo 
cius amíci,qui cum eum calamitatíbus aíFc* 
ftum viderent,exclamantes plorauerunuvt 
diuina fcriptura teftatíir i n l ibro l o b i . I n 
Genefiquoquefcriptumle^imus jacobura (*encft *Ci 
patriíírcliam in i i í g y p t o e vitaexGefsiíIe, *** * 
5c fuiífc extra iEgyptum fepultum, fuiííe-
que viros muitos cius funus comitatos: de 
quibus ita ait fcfipturai Venerunt ad aream 
Atad,qi i íe fita eft trans lordanctn, vbi cele-
brantes exequias planftu magno atque vc^ 
hementi, irapleuerunt feptem dies • Et vo« 
catum eft nomen loci illius planftus i f i g y -
p t i .Mi randum videtur, feinper i n moero» 
re 5t planftu feptem dies donfumi. Primus 
omnium numerus eft ternarius. Vnitas 
enim non eft numerus, fed rtumerorum pro 
creatrix 5c íbns : binarius vero non eft pro-
príe numerus.quia médium non habeticum 
aílerat Ariftoteles l ibro pr imo de e x l o 
capitc p r i m o , omnes números tribus eíTc 
rebus defíni tos , principio, medio, 5cfine* 
Et quoniam omnia, quae conftant materia 
5cforma, funtfluxa5c mortaiia, numerus 
autem binarius materiam referat 5cformain 
d i x i t Pfellus in libro fuo de Arithmetícat 
eum nullam cum Deo habere fimilitudi-
nem , eamcjue ob caufun veré numerum 
non eíTe. Sed altera ratio eft, nimirum quia 
diuidit ab vnitatej- íanc caufam aífert diuus 
Hieionymus libro pr imo aduerfus l o u i -
nianum,quarecum fcriptura in p r i m o , 5c 
tertio,5c quarto,5c quinto die,expletís ope-
ribus g^gulorum dixerit: V i d i t deus, quia 
£ i bonutn 
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-bohum.e0:,íii;féGun<lo d i ehóe omnino í u b -
t r a x i t , Hancetiam rát ioi iem refert l u n í -
l ius epiícopus Africanus in commentarijs 
inGcne í i r a .P r imus ig i tu r numerus eft ter-
narius, principium habens, m é d i u m , & fi-
í i e m , myftcr iorum plenifsimus: fed impar 
eft . A t numerorum parium primus eft 
<juatcrnarms, per quem Pythagoras i u r a -
b a t , & q u i eius fedlam fequebantur,vt refert 
MaerobiusAurclius in expofitionein S o m 
j i i u m Scipionis: quoniam per quatuor eius 
vnitates quatuor literas n o m i n i s Dei t e t r a -
g r a m m a t ó n intelligebant. A i t e n i m H e r -
fnippns-philofophus Pythagoram á lege 
Moyfaica plurima in fuam p h í l o f o p h i a m 
tranftulifle . I d quod eleganter refert P i -
cus Mirandulanus p r imó í u o p r o l o g o in 
.Geneíim : I l la f o r t i í s i m o vinculo c o l l i g a n -
tunquibus i n t ene í l a medietas p r í e f t a t v i n -
culi fimiitudinem, c u m ve ro medietas ge-
minatur qusE e x t i m a f u n t , i n d i í l o l u b i l i t e r 
v inc iuntur . Ternarius v n a m k a b e t m e d i e -
tatem, quaternarius d u á s , qu ibus Deus ele-
menta deuinxi t , v t e f t i n T m i í e o Pla tonis 
literisconíÍ2;natum.Terra & i<;nis e lemcn-
ta inter fe r epugnan t i a duobus raedijs , n i -
m i r u m aqua & acre c o l l i g a n t u r . E x his d ú o -
bus primis numeris te rnar io & quaterna-
í i o c o m p o n i t u r feptenarius , quera n u m e -
r u m Cicero i n f e x t o l i b r o de r e p ú b l i c a á i t 
eífeferé nodum omnium r e r u m . Et M a -
crebius adeó eíle p l e n u m & p e r f e e l u m , v t 
m i l l u s alius nnmerus í i t taro var ia maief ta-
t c foecundus . S é p t i m o die rcqu ieu i t Deus 
a b o m n i o p e r e , q u o d p a t r a u c r a t . l u b i l e u s 
í e p t e m h c b d o m a d l s c o n l l a b . i t . E t f e p t e i n 
l u n t d o n a f p i n t u s f m í l i , de quibus h í a i a s 
capite dilTcrit v n d é c i m o de qu ibus l o q u i -
turdiuus loannes in A p o c a i y p í i , c ú m ait , 
vidiíFe a g n ü m ftantem t a n q u a m occ i fum 
habentem cornua f e p t e m , & oculos fep-
tem. E t f u b d i t ftatim: Q i i i í u n t í e p t e m f p i -
ritus D e i . ' Et h i funt feptem o c u l i fuper 
v n u m í a p i d e m , de qu ibus loqu. i tur Zacha-
rias.Lege diuinas feripturas, & inuenies n u -
n t e r u n i f ep t - ená r ium eíTe S p i r i t u i f a n é l o 
familiarem, Pra'terea feptem fun t vagan-
t iaaf trar&Oceanus m f a o i n c r e m e n t o n u -
merurU fep tenar ium o b f e r ü a t : i n f á b r i c a 
concep t i corpor i s i n v te ro matr is H i p p o -
crates i n l i b r o de natura puer i , & S t r a t o n 
Pc r ipa t e t i cus , & D i o c l e s . G a r i í t i u s n .ag-
n a m v í m habere n u m e r u m f c p t c n a n u m aC 
feruerunt. E t q^uo l i be t f ep t ena i i%J iomi -
nis c o m p l e x i o m u t a t u r . E t t á n d e m o m nis 
actas n u m e r o feptenario t r a n f i g i t u r , fep-
t e m e n i m fun t dies h e b d ó m a d a ? , qu ibus 
t empus cur fum f u u m c o n í i c i t celeritate m í 
r a b i l i . Eam o b caufam per n u m e r u m fepte-
n a r i u m to ta v i t a , eiufque perpetuitas i n t c l -
l i g i t u r , r e r u m q u e o m n i u m c o n f u m m a t i o 
í i g n i f i c a t u r . V n d e La t inus poeta mathema 
tiese d i f c i p l i n x n o n expers c o í i f u m i r i a t c & 
femper beatos exp r imere volens^i i t : O ter-
que quaterque b e a t i . Nos i taque Ezechie-
l e m n o f t r u r n imi tan tes ob n o f t r a m i n t e i n -
p e r a n t i a m j o m n i u m q u e fcelera torum i n 
o m n i v i t i o r u m genere e f f r í ena ta ra i m m a -
n i t a t e m fep tem d iebus , h o c e f t t o t o vitae 
fpa t io mocrentes v i m l a c r y m a r u i í i p r o f i i n -
d a m u s . Septem dies, h o c e f t , femper c u m 
l o b o i n to le ran t i a Scvi r tu te fedeamus, v i 
tx m i f e r i am contemplantes , & m o r t e n i 
l a c o b i pe rpe tuo ex t ra i E g y p t u m d c p l o -
re raus . M o r i i n i E g y p t o , e í i c r i m e n m o r -
t i f e r u m admi t te re , fed mandare cadaucr 
t ú m u l o i E g y p t i , eft i n peccatis permane-
re , i n fceleribus v o l u t a r i > & i n v i t i j s t á n -
d e m fepe l i r i . Sccleftum eft m o r i i n Mgf* 
p t o , fed m u l t ó fceleftius, m u l t ó p'eftilen» 
t m s , & i m m a n i u s i n J d g y o t o h u m a i i E2;re-
d i a m u r i g i t u r ab i f i g y p t o , a m un d i tene-
b r i s , á fuperbia , a b a u a r i t i a , (Sea Cféteris fla-
gi t i j s n o m i n e ^ i g y p t i f igni f ica t i s , & m o r * 
t e m i £ g y p t i , l e í h a l e c r imen i n m u n d o per-
p e t r a t u m ex t ra raunduin dep lo r emns , i i -
í u d í j u e feptem d iebus , hoc eft, t o t a v i t a l u -
¿ t i b u s & lament is p r o í c q u a m u r . E x i t u s 
a q u a r u m deducant eum D u u i d e ocu l i 
n o r t r i : & c u m í e r e m i a dicamus : Q u í s da • 
b i t cap i t i meo aquam, 5c oculis meis fon*-
t e rn i ach ry marum? Vtin&m caput ñ o f t r u m 
eftet i n pe r ennem aquarum a b u n d a n t i a m 
c o n u e r í ü m , q u í e per oculos t a n q u a m per 
canales iug i t e r manarent , v t p o l f c t v i t a n ó -
ftra planctus A i g y p t i i n e r i t ó v o c a r i . T e -
tras fcelerum maculas acerbifsimo fleta clc-
i eamus , & m o e r o r e cor deb i l i t emus : q u o -
n i a m animus f r a d u s , á£ p ropre r Hagií i j 
confe ien t iam d o l o r e dc iec lus , eft í ac r i í i -
c i u m D e o e r a t i f i i m u m : ¿k v t ait reinas va-
tes : Sacr i f ic ium D e o í p i r i t u s conr r ibu la -
tus?cor c o n t r i t u m & h u m i l i a t u m D . u s n o n 
de fp i c i c t . N o n eft hoc loco i ^ r x í e r e u n -
da r a t i o , cur i n euangelio , q a o d tc r t i a d a -
m i n i c a p o f t pafcha Canit ccclefia, v e r b u n i 
h o c , m o d i c u m , iep t ies i nuen ia tu r , Niam 
c u m t o t a v i t a , £c q u i c q u i d v idemus i n cal 
numero 
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numero fcptenario fígnificetur, mér i to mo-
dicum fepties nominatur , v t intclligamus 
parua efle omnia,quac i n térra viclemus,raa-
gna autem ea,qux in coelo fperamus. lerc-
raias terram ait n ih i l efle: & mathematici 
cam mundi ccntrum ac p u n í l u m appellant. 
Si punchim indi i i i f ib i lccf t , íí quantitatem 
n o n h a b c t , . l i c é t adquantitatem referatur, 
qui fieri potcft,vt magna fint,quíe in re tam 
parua contincntur ? Quarc modicum eft, 
quicquid in térra e íban imus autem qui ea, 
qua? mortales magna iudicantjad quíc auari 
tía exagitati afpirantíparua ducit, & pro n i -
hilo putat,fe ad coelcftia ex to l l i t , l i i cmag-
nus eft , dignufque, qu i magnis laudibus 
cclcbretur. 
SfecuUtoremdeditedomuítfiael.'] Idem i l l i 
dixitcap.33.Speculatorem eum conftituit , 
& fcientiam i l l i t r ibui t , fcd priús eum mi t t i t 
ad aceruum nouarum f rugum, hoc cíl: ad 
virtutes,&: adrerum pr.T clare gejftarumfru-
ftus.ln legisveteris v idimis facerdos íibi ani 
m a l i s p e í t u s , & d e x t r u m brachium fume-
bat,vt in peélore fcientiam & bonam cogi-
tat ionem, in brachijs vero opera fignifíca» 
rct. Sed quoniam non opera impia Se ü m -
íh'ajíed reda & dextra debent eííe in íacer-
dotc cum feientia copulata, ideo non bra-
chium ímiftrum aííumebat,fed dextrumrvt 
quod pie Se íapienter mente conceperat, 
cxcmplo vitarprobaret. Eratque brachium 
i l lud feparatum, adinnuendum deberé i n 
facerdote tantum eíTe virtutis faft igíum, v t 
fmteiusoperaacuncHs hominibus íepara-
ta,eor.umque operibus mul tóexce l l en t io -
ra. Eam ob caufam in vcfte facerdotali fu-
per humerale copulabatur rationalijne qu id 
eílet laxum aut d i í l o l u t u m , fed h.TC d ú o 
fibi inuicem coha'rerent, rat ioenim i n d i -
getoperibusxqueraadmodum operaratio-
ne, v t quod ratione percipitur, opere perfi-
ciatur. Superhumerale in humeris pofi tum 
opera bona fignií icabat , rationale ve ró in 
peclorc rationcm & fcientiam , quara ob 
caufamerantin i l lo hicliterae : DodrinacSc 
vcritas.Sed priús ci-atfuperhumerale,quam 
rationalcnain p n ú s debemus faceré, quam 
docere jnedot l r in íe authoritas impijs a¿H-
buseuertatur. Imoprius eft bene operan, 
q u á m bene intelligere , iuxta i d quod ait 
pfalmographus: Amandatis tuis intellexi , 
Afpicis igitur deberé {acerdotem ícicritiam 
habere, ¿k in v i r tu tum acciones to to pecio. 
rcincumbere.Speculalocus cfteminens <S<: 
loan, g. 
excelfus, vndef iuntexcubis ad videndos 
hoftes, & q u o t í i n t , &:veniantnc, anma^ 
neant. Q u i autem ex fpecula profpcftant, 
fpeculatores d icü tur .Horum munus eft acri 
ter vigilare,fuifque referre,aduentarc i n i m i -
cos,& alia huiufmodi. Et quoniam pracíulcs 
& ecclefiafticipaftores debent fubditos mo 
nere,& in ouium íalutem curas & cogitatio 
nes conferre diligentcr vigilare, mér i to 
ípeculatores appellantur. C ú m autem fpe-
culatores fintin excelfo loco collocati, de* 
bent etiam efle praefules non i n imo pecca-
torum,fed i n vértice v i r t u tum, v t í int i n ex-
celfitate veré dignitatis confti tuti .Vnde ait 
Efiias:Super montem excelfum afcende,tu £fa,^G¡ 
qui euangelizas S ion . Et diuus Gregorius, 
Quifqiiis,inquit,populi fpeculator ponitur, 
i n fublimi debet ftarepervitam, vt pofsit 
prodeíTe per prouidentiam. Nont rad id i t 
Deus primatum Petro, nií í poftquam ma-
te & retía reliquit • Vis eíTe pcrfeélus ant i -
ftes, mare muncii relinque, &re t ia fuarum 
fraudum, quibusirretitus teneris. Qu id eft 
mundo fimilius q u á m mare? V t e n i m i l lud Símili? 
fluit, Se ref lui t , & omnes cius fluéhis i n ter-
ram t á n d e m dilabuntur, íic mundus non 
quiefcitjhos cxtollit . illos deprimit, fed o m -
nes eius vanitates in fepulchro terminan-
tur. Simare eft periculis expof i tum, quid 
periculofius mundo ? Si mare eft procellis ' 
agitatum, quas tempeftates fubeunt , qu i 
mundoferuiunt? Quibusodij,inuidiae,ia-
borumnimbis iaélantur? Concitat eos fu -
pcrbi íe^upidi ta t is j ib idinis , & doloris p ro -
cella, & , vt vérbis v ta rpoe tx , V e l u m ad-
uerfafuerit, fludufque ad fydera t o l l i t . Si 
mare eft amarum , quid amarius mundo, 
quid infuauius,quid afperius?Moerore c ó n -
f ic i t , calamitatibus opprimit , funinjis ci'u-
ciatibus torquet. Etquemadmodum ma-
re of t ra , & conch vl ia , & torpedines, Sí a l - S'mlütttcb 
gasproijeit in lictus extra aquam, fed n o n 
mul to póft iterum ha'c omnia forbet, «5c 
p ro i jc i t inprofundum, í íc mundus nos m o - ' 
do expel l i t ,modó recipit: Sequando in l i t • 
tore tranquillo arbitranmr elle, Se o t ium 
requiefcendi,atque animumad preclara ftu 
diareferendi, nobisconceíTum eíTe ex i f t i -
mamus, tum nos deceptos afpicimus ,<Sc re-
rum diferiminibus plerumque, magnifquc 
calamitatum anguft i jscóci ta tos: quoniam 
fpem noftrarum cogi ta t ionü vari) cafus.fal-
£uqj mundi promilsioues fcfellerut. Q u i i g i 
tur prarfulum muñere r edé fung i defiderát, 
£ 3 mare 
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inai?e fagiant,retia re l i í iquant , & Gl i r i f tum 
fequantur.Prius á e u s d i x i t P e t r o : V e n i p o í l 
Uattb£.4 -nie,quamypafGe ouesmeas. Extraxi t cum á 
loan. 21. .roarí>y.ocaiR6.iihim>& fíe eum antiftitem, Be 
á f ó B o l o m m principem conftituíÉ , & iíi 
.fiíiiimo'e.cdefiatpriflcIpatúcoIbcaitítüGtftti 
magna cílct frutnenti penuria, & hortiines 
ob pkuiiar t k f e é l c i m i naed ib i l i famelaba-
R- t j rarent, extraxit Elias füis preGationibusnii-
* *. ' beculam ex matijvefttg-ium hominis reprae 
fcntaiitem,c[Uf operüi t eechira j & i n aejuam 
refotetaniundiim impleuit j & tanta viguit 
pmuiayVt fames ceíTaret.Elias Chr l í l um deü 
i i o f í r u m aduoibrauitjfion folúm r e b ü s , fed 
n é q u o d D e u s d o m i n u s / ( ^ i s cft hic verus 
D e u s í & yerus h c ) m o , o m n i ü m ; dpmimisjtli^ 
Ghriftus feriiator nofter ? Ipfc eft verus ^ : 
diuinus Elias, qui e x m a r i G a l í t e í E petrunl 
eduxit^niibeeiilam ii lam hordinis figuram 
repraefentantem,& aniaialqtioddam ratio* 
nis particeps p r í e f e f e T e n t e m . N o n magnus 
a l iquishomo erat, fed viiis, a b i e é h i s , pifea* 
i o r y r u d i S y i a d o ^ ü s : v tpútms.qüal i - veftigíS:. 
KominiSjt ja lhi homo appareret.Huncideus 
e x m arí fe uo eauitj vt i m m dü n i aridum p l u -
m a adimpkret ,&homif ies fame verb i '0e i 
rcficeret5& aquam cosleftis d o ^ r i n x per ot 
bern terrarum fünderet ,5c per oras longe la* 
teque diflantes p r o p a g á r e t ^ Aqü¿E nomine 
^ . d o é l r i n a iienificatur. ideo Moyfes y G o n -
Eccle tK cr6^c3t-> mquit m piimiam! d ó ¿ m n a mea, 
ce e. y» fluat.ytí0s e l o q u i t í m m ' é u t o . E c d é i i a f t i c ü s í • 
Bjai.40, A q u a i a p i é t i x ía lutar ispottmit illum.Efaias: 
Jnf.4.7. Omne 'sikieiitesvGnitead ácjuas .: H x c e í t 
aqua 5.^üam Ezech ie l vidit de templi facra-
rio e g f e d i e n t é m , ^ t € i T a n i i i i i g a n t e i n . H a n c 
nubeGuláit í 5 hune a b i e í l u m pifeatoremab • 
dux i t C l t r i ñ u s á mari , vt etim prxfuleii i y de 
c o n c i o i i a t o í e m j & í p e c u l a t o r e m fenlper 
. vls;ilá»té]xiGQ'tiftitiierctíEx ó m nibus anima 
• f c , . l ibus turuas viigues .habéntib'ús fofas leo v i 
det,cum p r i m u m editur ih l i í c é m . V n d e ef-
' í c ñ u m e ^ , v t á l ? l ú i a r c h ¿ á ; n m i a l f ó lareap- ' 
p e l l a í e t i i í . D ó r m i é n s h á b e t oculos aperüos 
<k claros: q ü á m ob caüfam fuerunt mtilti¿ 
q ú i exift imanMt l e o n é s n i i n q ü a m dormi-
ré , v t refei't M a n e t h ó n Mgyptius in Íibro,: 
quem Herodoto d i c á u i t : quanquam me 
n o n f ü g i a t j A r i f l o t e k o i ailerere omnia ani -
malia, d o r m i r é v ; H á c rátiónb¿ dufti v e t e í e s 
fapíentés .per l e ó n é m prsfti lémSe c u ñ o d e m 
íi&niñékhSiií'. V n d e i n ó l e u i t . t o t a illa vetu-
ftate'eoniUctüdó jV^fefertiPierius V a k r i a -
nirs y vt in portis aedium facrarum leomim 
fimulacra ftatuerent u. Cuius c o n í u e t u d i n i ^ ^ 
• G a u d m t í ü s Merula^etiam- m e m i n í t libts6-'-:^ . • 
tertiofuorum n i e m o r a b i l i ü m / P a f t o r e m i i - t 
l u m egregmm l a c o b u m patriarcham de- \ 
bent ecck í ia f t i c i p a í í o r e s imitari de feipfo ' 
aientem: 0 i e n o é l u q - x í t u v r g e b a r &: gelii: MMef SÍ* 
: f u g i e b a t q t í e fomnus aboculis meis , Sed & ' 
niortaliumfapientifsimus S a l o m ó n in baíp- e^(T 
b i i s y p e r q u a s p r j c f u k s í i g n i f i c a n t u r j l e o n e s ^ ¿>'7' 
iufsit i c í í t p e r e , v t eorum i n n ü e r e t v i g i l á n -
t i a m , E t leremias, V i r g a m , inquit, vigilan^ . 
tem e2:o video* A c í i diceret : D e ü t n afpic ió Wem" i» 
prasfulis m u n ü s repf sfentantem.' Ef t enim 
verus pr^fü l vii"garefta,aequaliter iuft i t iánl 
€xercens5atqus í e m p e r vigi lans.Non m e l a -
tet,pro vigilante p o í l e vertí ex HebraEo coii 
ftaíltém, aut perleuerantem, vt referatur ad 
iuftitiam, quíé eft conftans & perpetua y o - • ' 
i ü n t a s ius ftmm v n i c ü i q u e t r ibHendi: hoc 
, e f t ,animihabitus ,qi io inunitavoluntasha-
bet i n tribuendo v n i c ü i q u e fuum perpe^ 
tuam .cOrtftantiam. Y e r b u m enim X a c h a d , 
quod eft irt Hebrseo , ^ vigi laré fígnificat, 
^perfenerarei E t nofter interpres primaro 
fignificationem elegit , & m é r i t o quidenij 
c ú m fit pcsefulis proprium vigilare. Negl i -
gentes Be impi j antiftites femper d o r m i ú ñ t : 
í unt n i í n t i j & curfores c iaud¡ ,p i '¿cones mu* 
- t i / p e c u k t O r e s c ^ G i j d e d i t i f p ñ i n o & v e n t n j 
f e ip íbs réf íc ientes , & digmtatis prarftan- > 
t iamturpi siedeGoremacuiantes.Necfoluni 
de EGckíiaft ic isprkfui . ibüs > fed etiam d é f e -
culi priiseipibusim i n t e l l i g é n d u m -puto. - * • 
N o n enim-éx i f t i ínare d e b é i ü t ^ f e f í e y r e n i - . •' 
püb i i cam-guber t íandan l - ' t rade f b • p^rsetorii 
: busjiudic-ibus-jlrpiifiiiáriis, feriatofíbii-s, i l l i í-
que tanquam mittiftristotatóiiaft'M'árn-;-te'-
:• gnique' p o n d ü s Gommittéi,e ¡ íi íp í í pr inc i -
pes totos íMe^ dé ik i j s d e d ü n t * © ^ o f t é t e o s 
vigilarey&Pnushumeris etiam filis impone 
re, ne íuftitia p e r c á t , &: regnurn •eóertatur; 
Q u i apud Gentes fap ient iüm nomine o;}o* 
r iabant i l í , p M o í b p h i a m faam ^fiiftis h i i t o -
rijs tegerites.memoria pródidémiit-^Eet-airi : - • 
regem vetlns a ü r e u m habui í fe^ quod dfa- : 
coii i multorum ó c u l o r u m í e m a r i d ü m pr í c - ; -
/ b u i c A t M o h pulueribus-a M e d e a affijm-
jptis d r a c o í i e m f e p i u i t j & ól):c*cauit -
í ita yeiius i i i üd ' 'aúreum f u m m í pretij arri-
( p ü i t . Q u í d e í l draco m u l t ó r u m í o c u l o m m ^ ;;? 
J ftiíi fenatus-"& réiat io , vbí- ñiul t i yiri docli' - • 
V funtCPngrcgati , quibus réxv'eMuS- anreuin: ' 
] í>retiofam> -hoc t ñ regni Itfftitiaiii'.- feraátt- • 
V • dam-
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daitttradit? Sed c juet t iadrnódümnón pro-
ficit Metx vellus ilJud, i n quo cius vita cum 
refta regni gubernat ioneconfíf tebat jdraco 
n i peruigili feruandum committere, c ú m 
omnes iilius oculi pulueribus clauderentui-j 
fíe nec regi 6cprincipi iufti t iam cu í tod ien? 
dam ¿kexefccndam tradére íenatoribus i u -
ftitise rainiílris, í i e o r u m oculi muneribus 
fopiuntur & obcxcantiir 4 Pulueres lafonis' 
magno incantamenti artificio confetti quid 
aliud funt qua largitiones,quibus li tcm inte 
dentes Índices corrumpunt , 8c v d ü t i p h i l -
t r is i r fe t iunt j&incantat ionibusl igant íHaíC 
funt m u ñ e r a , q u ^ oculos claudunt eorum, 
qui aut fententiam feruntjaut ad principem 
referunt. Et i tafur/ipitur iuftitia , & veritas 
venditur auro. Eara ob caufam ait i n l ibro 
Exod i Deus:Non accipics inunera,quae ex-
caecant etiam prudentcs.Et Etaiás in catalo-
ffum fcelemm gubernatorum retuiit accipe 
re mUnera.Etiterum,Va',inquit,qui iníl if i" 
catisimpium pro miineribus,& iuftitiam au 
fertis ab eo.Tu,quem deus principem aut an 
t i í t i tem eonftituit,quem in eminente ípecu 
la collocauit,vigila,rpeculare,vide cu i iu f t i -
tix ofíiGia comiiiittasjcurre v t nuntks, & i n 
concionibus tuis vocem tuam animo ere^ 
ñ o , & virtutibus exaggerato extollc. Eo^ 
Ipeculatores imitare,qui femper vigilarunt, 
án imos á corporum contagio feuocarunt, 
atque totos fefe ad Chr i f t i imitationem 
contulerunt. 
Et nuntúbis ex m^Hoc eft meo nomine. 
Marte morierti^Hon. folúm temporaii , fed 
etiam arterna. 
Non annHíitiauerü el. ]Explicatur poena pafto 
ris fcqlerapopuli i i l i n o n annuntiantis* 
SangUmm Mtm eim de manu ttíarequiram.'] 
Ideft^tibi imputabitur eiuspernicies. T u m i 
h i mortisilliuspoenas dabis.Hoc hebrai í ino 
vt i tur etiam capite. 3 j .Rcquirere fangui» ' 
ncm in diuinisiiteris, eft cxdem alicuius v i -
cifeijVt apud pfa lmographura íQuoniam re-
quirens fanguinem eorura recordatus eft. 
Ací i diceret i íuftusDeus nofter non eft ob l i 
tus fuorurn,ouiin o;emitu<Sclu¿luverrantur, 
quin potius acernme vltus cít iniurias oc cíe 
des, quas iilis fcelerati homines intulerant. 
Libro fecundo Regum funt hxc verba l i te-
ris mandata: Nonne quaeram fanguinem 
eius de manu veftra?Acíi dicat:Vos abfque 
dubio oecidam. EíTe reum fanguinis í igni -
ficat lucre poenas pro emsmorte, quitue-
ri t occifus.vt eonftat ex capite. 2 2, Exodi , 
&•< 1 p .Deu te rónomi j . A t fanguinem ipíius ExoLzuí 
eífe i n capite ei,us,eft emn íibi caufam mor- Dmte, t 
tis eífe, í ibiipíí inter i tüm molíri , vt patet ex 
capite fecundo lofue^Sanguis i n líteris d iu i - Jofue. 2* 
nis accipitur aliquandopro morte óccaia-
riiitate,vt Genefís capite. 42. Etiam fangüis Qe!ieí* 4** 
eius exquiritur.aliquando pro vita,vC pr imo. 
P a r a l i p o m e n o n v n d e c i m o r A b í i ^ v t i n c o n f t'^ 4r4* í í 
p e d u dei meihoefaciam, <Sc fanguinem ifto 
rum virorum bibam.aliquando piro pecca-
tis, v t in pfalmp: Libera me de fanguinibus P^/ . fO, 
deus deus falutis mex.aliquando pro operi-
bus carnis,vt apud MattliaeurmCaro& fan- M<itf/;, 16» 
guis non reuelauit t i b i . Etiamfi caro & fan-
güis pro quolibet homine pofsint aírumi,vt 
litfen.ru5:Nullushominum,fed p a t é r m e u s 
reuelauit t i b i . Eodem modo intelligi poteft 
i d q u o d ait apoftolusin epiftola ad Gala- úalttí, 
tas:Continiio non acquieuicarni (Scfangui-
ni,nec veniHicrofolymam. Hoc eft accep-
t u m a Chrifto euangeliura cum ñul lo h o m i 
num tune contul i , íed abi) in Arabiam, v t 
euangelium nuntiarem. A t hoc loco Eze-
chielis accipitur fanguispro animze damna-
tionejlicet etiam pro corporis caede & p e r « 
nicie pofsit inteliigi.Intuereprsefulis pericu 
lumj í i tacuer i t , ¿ c lubd i to s inc r imina inc i -
dere pailas fuerit, fubditi exi t ium fibi ipííá 
machinantur , fed horum deí í í lo rum ipfc 
pra;íiii rationem Deo reddet, & poenas per 
foluet. VndeEfaias: Vacmih i , quia tacui. i¿* 
Et apoftolus: V x mihijfí non euangelizaue t. Cor. 
YO. Efai íedicebatdeus: Annunt ia populo BfaL 
meo fcelera eor'ü. Et Paulus Timotheo epif- ¿* timQ.4, 
copOj^c difcipulo íüosPrsedica verbum > i n -
fla opportune impor tuné . A r g ü e , obfecira, 
increpa,in omnipatientia & doftrina. P I \ T -
fulum verba non debent eífe blandientia, 
led,vt ait Salomon,ftimuli funt, ócquaíi cía 
u i in altum defixi. 
Si aucem tu annuntiaucris 
ímpio3&i¡le non fueric conucr^ 
fus ab impiecate fuá, 6c á via fuá 
impia 5 ipfe quidem in impieta-
te lúa morietur: tu autem ani-
mam tuám liberafti.Sed de íi con 
uerfus iuiiiis á idftitia fuá fueric, 
feeeric iniquitatem , ponam 
oíFendiculum coram eo , ipfe 
moriecur, quia non annuntiaíH 
£ 4 c i , i i i 
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ff i l -?' ei j in peccato fuo morietur 3 Se 
^ non crunt in memoria iuílitiíe 
eius,quas fecit; fanguinem ve-
ro eius de manu tua requiram. 
Siautem tu annuntiaueris iufto, 
vcnopeccetiuftuSjSdlle no pee 
cauerit5viues viuet5quia annütia 
fl:iei,&tu animatn tua liberafti. 
Si autem tu annuntiduerü^Si tu cíifertc m o -
nueris impium,vt fe abftrahat á viti)s,& v i r -
tutem ample f t a tu r . 
Tonamoffendiculumcoramco.^ Senfm eft. N o i í 
eum ftatimoccidam, no illico eum i n tene-
bras eternas relegabo, fed cxpeé labo eum, 
v t fe ad raeliorem frugem recipiat: ponam 
oflfendiculum coram eo, ne per viam illa i n i 
quitatisincedat.Sedquaeres j q u o m o d o p ó -
nat Deus hoc oí íendiculum i l l i , qui eum i u -
í luseí le t j incidi t in crimen lethale.Exiftimo 
hoc o í íendicuium eíTe acerbam quandam 
calamitatem, qua deus v i rnm iuftum errare 
incipientem opprimit ,vt conuertatur* Hoc 
Tfal. $t* offendículo conuertit Dauidem dicentenií 
Conuer íus fum in a-rumna mea,dLim confi-
gitur fpiiia.Spiiiara vocat ca lami ta tem eum 
pungentem & torquentem . I ta in te lüg i tur 
0/3?. 2. idjquod deus ait [>er Ofeam prophetaiii:Se-
piam viam tuam ípiniSj<Sc fepiam eam mace 
ria,<&:femitas fuas non inueniet. Afpicis per 
oftend)culumintelligifpinam,perfpinamve 
ro caiamitatem.Huic cxpofitionifauct ver-
í io Theodotionis , qui hoc loco Ezechielis 
p r o oífendiculo tormentum leu cruciatum 
vertit.Solet deus homines virtute ac pietatc 
prícccllcntesjfi aliquando criraé aliquod ad 
mittant,calaniitatibus exercere, & expiare, 
¿kper magnas erumnarum anguíl ias a pec-
cato auertere , <Sc ad vitain perducere i tn* 
mortalem. Videntes enim fe doloribus vr~ 
ger i jConuer tun tur ad Deuríi , ad quem con-^ 
. t r i t i ardenterafpirant. Vndea i t regias va-
ffal ,36. tes de i u f t o lo^uens;Cum ceciderit ,nón col 
lidetur , quia domiuus fupponit manum 
fuam. Acíi dicat: V i r pius contaminare ani 
m u m flagitio poteft, Deumque aliquando 
grauiter ofFendere , fed Deo fauente cito 
refipifcety & poenitentiam aget:atfi de pec-
. catis deí i f terenolucr i t , in letcrnum períbi t . 
Poteft Deus hominem á iuftitia difeeden-
tem, cü fcelus admittit ,ftatim occidere,&: i n 
x t e r n ü bara thrü precipitare: fed tata eft ei9 
mifcricordia,vtfoleat eü ad poenitentiam ex 
peftare , v t eüadpr i f t i nam gtat iá reftituaté 
Viuens vi«íf.]Hebraifmus eft, acíi diceret: 
V i t a m deget*Vel í ic:Viuens per gratiamvi 
uetper gloriam. 
Et faóla eft fuper me manus do 
mini j b í dixit ad me: Surgens e-
gredere in campum3&ibiloq uar 
tecum. Et furgens egreflusfum 
in campum:&; ecce ibi gloria do 
mini ftabat^quafi gloria^quam vi 
di iuxtafluuium Chobar.Etceci Su*tUil' 
diinfaciemmeam. EtinoteíTus 
ell in me fpiritus, & ftatuit me fu 
per pedes meos ^ &: locutus efl: 
miHiSc dixitadme, Ingredere,^ 
includerein medio domus tua?. 
Et tu fiiiIiominis5eccedatafunt 
fuper te vincula5& ligabuntte in 
eis^ Sc non egredierisin medio eo 
rú.Et linguam tuam adhaererefa 
da palato tuo38¿: eris mutus, nec 
quafi vir obiurgans, quia domus 
exafpcrans eft.Cu autem locutus 
fuero tibi3aperiá os tuú3 & dices 
adeos: Ha^cdicitdñs deus. Q u i 
audit>audiat5&: qui quiefei^quie 
fcat, quia domus exafperans eft. 
Etfatta eft fuper me manus domim.']ld e{l,ac-
cepi fpiritum prophetandi. De hocHebraif-
1110 difreruimus pr imo capite. 
Sufgens egredere'm eamptm, ] V t feilicet fpli 
tud in i dedituspofsis expeditiusdiuinas per 
cipere reuelat iones.I taperOfeá ait deus:Du ofe.z, 
cá cá in folitudinc,(Sc ioquar ad;Cor eius. V i t a 
folitaria, quW agitur in feceífu, procul ab 
h o m i n ü frequétia eft diuinae phiiolbphie c5 
ueniét ior&:acómodatior ,quá eaquein foro, 
6c I iominü coetuSc celebritateverfatur.Deí-
picit enim m ü d i vanitates,(Sc eximia 
&: preclara pierifqj mortalibus videntur, 
ftabili ratione contemnit,ad diuina vero ar-
denterafpirat.De eorumío l i tud ine loquor 
qu¿ 
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qui fe a fcculi tumultibus fegregarunt, to-
tofque fefe diuinarum t e m m contemplatio 
n i dediderunt.Poteris hoc de euangelica do 
ftrina gentibus nuntiandaintelligere.Poft-
quam deus p r e c e p í t Ezechieli^vt ludíeis lo-
queretur, vifa eorurn contumacia Se perfi-
dia eum iubet ingredi in campi latitudinem 
diuinam dodlrinampropagatufum. Quod 
i n Ezechiele fuit adumbratum/cimusfuilTe 
t e m p o r e a p o f t ó l o r u m adimpletum. Vnde 
voces i l lePauli & Barnabac ad l ú d e o s rela-
t e á Lúea in Adlis apoftolorú: Vobis opor-
tebat p r imura loqü i verbumdei , fed quo-
niam repeilitis ilIud,<Sc indignos vos indica-
tis e terne vite ,eccc conuertimur ad gentes 
Et de Hebreis loquens in epiftola ad Roma 
nos ait: í l lorum deiiélo falus eft gentibus: 
Ac í i diceret:Peitinacia & obftinatio ludeo 
rum occaíiofueruntfalutis Genti l ium, quo 
niam ludeis euágeÜmn reijeientibus a í íum-
pt i fun t i l l i . Ideo dicebat deus per Efaiam: 
D e d i teinlucem gentium , v t íis falus mea 
víque adextremumterre.Ciue verba diuus 
Paulus in aftis íibi^lijfqjapoftolisdifta eíTe 
tc í la tur .Et per Ofcá: Dicá no populo meo: 
populus meus es t u : <5c ipfe dicet: deus meuS 
es tu.Quem locü diuusPaulus in epiftola ad 
Romanos de gentium vocatione interpre-
tatur.Antea cclebris erat inludeadeus, & 
inter fiiios ífraelis illuftris erat eius f a m a & 
arnplitudoj&jVt verbis vtar pfiilmographi, 
notus inludeadeus , & in Ifrael magnum 
n o m é n eius.At adueniente-Ghrifto, oc per 
apoftolos fuos fidem fuam per vniucr.fas ter 
rarum oras propagante impletum eft i d , q) 
diuinus píaltes cecinerat:Notiim fecit domi 
nusfaÍutarefimm,in confpe¿lu gentium re 
uelauit iuftitiam fuam.Et quod hic fignifica 
uit deus precipiens Ezechieli, vt fe a ludeis 
concioíicm fuam pro nihi lo ducentibus fe-
duceretj& ad campum hoc eft ad gentium 
latitudinem fe conferret. 
Etcecidi infaciem meumé'jOmnia. hec expía-
nata funt primo capite. 
Ingredere ¿r includm m medioimus tm.'] Sé 
fi^ s eft:Nunc non ioqueris porania tempus 
habent:tempustacendi, Sctempus loquen-i 
di.Sed ingredere.domum t i í am, de poftea t i 
b i nuntiabo,quidfis locuturus, & quando.. 
Intereaincludere,&in domicilio t ü o v e l u t i ! 
obfeílus detineberis, vt hoc i igno exteriore 
íignificesefteHierofoly mam á Babylonijs 
o b í i d e n d a m , ¿ e l ú d e o s intus includendos. 
Solebantdiuini vates íignis interdum exte-
ríoribus ventura nuntiare,vt Efaias vquí nu* Efalzoi 
ditate fuá fignificauit ^Egypt iorü & iEthio 
pumnuditatem<Sccalamitatem.EtIeremias ^erm* i * 
olla igne fuccenfa Hierofdlyme cuerííonS, 
& templi deiincendium Scexcidium, V o -
lens autem deus hoc apertius oftendere,ait: 
Datafunt fuper te vincula.&c.Acfi diceretí 
T u i famuli , oc quibus familiariter vteris: te 
funibus l igabunt ,& in vincula conijcientsVt 
hocfaé loo f t endase í í e l ú d e o s non folam 
. obf ídendoSjfed etiam captiuos viriculis m á -
cipandos:Itaque his íignis d e l u d e o r ü e r ü -
nis vaticinaberiSiqui fub Sedechía habitant 
H i e r o l o í y m e , vb inonce íTan t diuinam le-
gera per í u m m u m fcelus violarcFortaíTe eü 
ligabat deus,ne fead l ú d e o s conferret^non 
enim tune poftulabat tempus, vt apud iilos 
haberet orationem , qui non erant ei aures 
prebi tur i , cum eííent exagitati fcelerum fu 
rijs/ummifque cupiditatis ftimulis cócitati . 
Qui audi ^ aadiat, &c¡ui quiefiit^mefcat. Sen 
fus eft:Aiidiant,qui voluerint,qui autem au 
diré recufauerint, non audiant. Eodem n i o- Apoca, ¿¿* 
d o i n A p o c a l y p f í : Q u i i n f o r d i b u s e f t , for- . • 
defcat a d h u c j & q u i iuftus eft,iuftificetur ad 
huc.Verba funt dolorem prefeferét ia . Vos 
aiebat nofter vates, qui adeftis corporibüSj 
adeftote animiSjerigite mentes, aurefque ve 
ftras^mé dicen tem atten dite. Vos auté , 
qui ani m u m á fcelerum contagio nonfeuo-
catis^jui tetras flagitiorum maculas delere 
non vult is , qui me audire contemnitis, me, 
quando vobis ita placuit, non audiatis. A t 
vnum fie habetote , e í íe in inferno eternas 
poenasimpijs referuatasiHis verbis, quibus 
bonus Ezeehiel vidatur nefarios l ú d e o s á 
fermonibus f lm repeliere, vult eos ad ipfos 
trahere,<S£ ad audiendá veritatem adducere. 
Aiinotatioñes ex Heb rxo 
in cap. 111. 
1 Omede volumen iñud. ] Septuaginta i n -
terpretcs^p volumine habét Ü&f&iM 
üeá que diélio caput fignificat, Se. partem 
diui lam, aut locum feparatum l i b r i , quern 
vulgus capitulü vocat. í n Hebraico vero eft 
magillah, que d i f t io própr ie fig- • < 
nihcat librü,reuolutü,deiTÍuatui- enim a ver-
bo galal, quod ínter alia íignificat reuolue-
re,Vnde Prouerbiorumil lud: Reuela domi ^roiie' i ^ 
no opera rua,poteft etiam verthReuoiue ad 
deuin opera tua. Ací i diceret : Opera tua 
£ y duas 
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duas habcnt facíes, alteram íimulatae v i r t u -
tis,alteiain veraciniquitatis, quarum prima 
•5 hominibus oftcnclis,vt i n luce & oculis ho-
m i n u m iuftus videaris, fecüdam vero tegis, 
v t flagítiátuahoneftatis tegumento coope 
riasj& exiftimas homines i n te probitatis 8c 
virtutis fpledorem intuer i . Sedrcuolue deo 
aftiones tuas, & earum faciem flagitiorum 
inaculis contaminatam ante eius oculospp 
iie,eum vehementer orans & obfecrans, ve-
l i t labes tuas teterrimas delere 6c expiare. 
SmtlttUw V t c n i m m e n d i c u s m é b r a f a n a t e g i t , e a au-
tem oftendit, quíc funt faucia, <Sc tabe confe 
¿ l a ^ c vulnere labefaflataj-vt eleemofynam 
obtineatyíic peccator non eft virtutis ac io -
nes deo oftenfurus,fedvlcera animas A n ^ ^ 
braargritudinevitiorum extabefeentia , v t 
naifericordiamconfequatur . A verbo hoc 
galaldefcenditnomengalgalj quod coelum 
ÍÍgnif icat ,quod femper rcuoiuatur,^ in or-
bem moueatur,circulofque fuos admirabili 
ordine conficiat. Significat etiam fphseram, 
quia volubilis eft, oc rotam eadem ratione. 
ffalm 6 Eamobcau^am^u<^P^m^: V o x t o n i t r u i 
* ' * tui inrota ,potef t etiam v e r t i : v o x t o n i t r u i 
t u i i n coelo.Quidam verterunt: V o x t o n i -
t r u i t u i in fphxrajper fphsenun coelum intel 
ligentes: quemadmodum ibiper rotam ooe 
l u m etiam íígnificari nonnul i i arbitrantur. 
A l i j perrotam currum Pharaonis intell igüt 
i n mari rubro fubmerfum. A l i j de apoftolo 
r u m concionibus per orbem terrarum velu 
t i i n rota &c i rcu i tu di ícurrent ium locumi l 
l u m explanant.EgoexiftimoyDauidem ce-
Evo . \4é lebrareil í ic miraculumfubuer í ionisTEgvp-
t io rum in mari rubro , guando, ejoeuntibus 
aquis,quíefilijsJfraelis tráfeuntibus locum 
dederuntjimpijiuerunt obruti,ccelo eos ter 
rente fragoribus nubiimijcrumpentibus ful 
i i imibus.Etquoniam folet diuina fcnptüra 
aefem appellarc coelum, dixit,auditam fuif. 
fe vocem & clamorem tonitrui in coelo,hoc 
eft i n aere.Cúm enim antea dixiífet: Vocem 
dederunt nubes, etenim fagittíe tua; tran-
feuntjintelligens per íagittas nimbos 8c g r | 
\ diñes vehementes, fubdit ftatim: V o x ton i -
t r u i tu i inrota:vt non folúm mare fludibus 
agitatum,fed etiam aerem fignifícaret pro-
cel l is&tonitruis concuíl i im. Narrat igitur 
diuinus vates faí la dei mirabilia, í l ixque m i 
lericordire &potentiae clarifsiraa monimen 
ta jdignaquxad íeternampofter i temporis 
raemoriam tabulis publicis mandarentur. 
A verbo hoc gala! deriuatur Galilíea , ad 
mu i . 
quammi í luse f t Gabriel ángelus a detf, v t 
virginem confolaretur, eique nuntiaret dei 
matrem eam eflefuturam.In Galilea etiam 
volui tpof t redi tumad vitam fuis difcipulis 
apparerejVteuangelica narrat hiftoria. V i s , 2datth.2t, 
v t a d te deus'coeleftem mittat ob le í l a t io -
nem,v i s , v t t ib i ípi r i tual i ter appareat, vis 
eum ment ís oculisintueriplacabilem , be-
n ignum , íiiauifsimum , amabilifsimum,da 
operam, v t habites i n Galilaea/Galilíeare-
uolutionem í i g n i f í c a t ; reuolue confeien-
t iam, confidera t e i p f u m , vería in animo v i -
tam tuam,muta aftionestuas, traníí a vitijs 
ad virtutesjá dedecore flagitij adamplitudi-
nem honeftatis,& eris Galilae^ cultor, <Sc deú 
animo contéplaberis ,adi l lum afpirabis&ra 
pieris,£c tales ac tantas voluptatcs percipies 
qualei (Scquantasnullusmundi cultor non 
dicam percipere,{ed ne cogitare quidem v n 
<juampotuit. 
Et aferui os meum.'] Septuaginta habent.Et 
aperuitos meum,nimirum deus. Of t endú t , 
bona q u x a g i m u S j á deo eílc. Ipfe enim , v t 
verbis vtar diui Pauli in epiftola prima ad 
Corinthios,operatur omniain ó m n i b u s . Et 
i n epiftola ad Philippenfes operan ait irí no 
bis velle,(Scperfícere.Nófumusnos,foli, qui 
r e d é Se preciaré operamur/ed nos cü grada 
diuina.ldeo aitapoftoli]s:N5ego,fed gratia 
dei mecCi.Sumus igitur dei cooperatores: Se 
l iberü arbitriü cooperatgratia?:<Scita deus in ' • Cí,rr 
nobis bona opera operat,vt nos etiá ea ope-
remur .Hoc in tués dm^loánes in vi t ima epi 
ftolafuaait:Cooperatoresfum9verítatls:hoc 
eft dei,qui de feipfo ait: Ego íum veritas. 
Adflwsfopulimei.] I n Hebraico ef t : A d 
filios populi tui.Et ita habentfeptuaginta i n 
tcrpretes,«& ita vertitPagninus, Scmulti alij. 
E t i ta habet veríio Complu tenf í s , quam d i -
cunt eíTepropriam d iu iHie ronymi : & ver-
fio cuiidemadiecit commentaria.Et eodem 
modohabentadmarginem nonnul i i códi-
ces cor re í l i .Quare loco mei , feribedum eft, 
tui.Fuit enim librariorum incuria,vt pro tu i 
mei feríberent. 
Pcrcutieñtium alteram ad alteram.1 Pro per-
cutientium eft i n Hcbi íeo m p ^ Q m a x x i 
eothjá verbo p ^ S naxac,q) Iignifícat ofeu 
lari,vt Canticoriiprinio:Ofculetur me ofeu 
lo oris fuuVnde i l lud pfalmi: Apprehend i té 
difciplinam.ne quando irafcatur dominus. 
Poteft etiam verti: Ofculamíni filium , ne 
quando irafcatur|. Dixerat antea in eo-








quens: Filius meus es tut nunc diuiam v^» 
tesnos^hortatm'jVteiindemdci í i i ium vni" 
gcniÉum colanius5Ílii feruiamus, iSc obtem-
peremus.Ofculum enim manuura more Pa 
Iseftinorum fignum ei!atfubie£lioms,quem 
adraodum apüd nos , qui principum ma^ -
nibus ofculandis folemus noftram ergaeos 
pietatem & obferuantiam teílifícari.Eas ma 
ñus fumus ofcülaturi , qu í€p ro nobis eiauis 
p e r f ó r a t e tme i fuer un taff ix a?, faucix , 8c 
vulneribus affeda;: quíe diuinum i l lum va-
tem Zachariam tenuerunt quaíi ftiípidum 
& admirantem , & has voces emittentem: 
QUÍC funt plagie iftae in medio mamium tua 
rumíEum deum, qui fe pro nobis in crueis 
ara hoftiam conftituit,debemus fumín a pie 
tare venerari, i l l i nos in feruitutem libentcr 
dicare,qui-nos poteft advitam perducereim 
mortaiem. C ú m igitur verbum hoc naxac 
ofculari{igniíicet,erit horum verborum feñ 
fus:Audiui fonum alarum , quíe perindefe 
cótingebant^lc íi feipfas ofcularentur. D i x i 
musin explanationenomineaiarum virtiif 
tes íignificarirquam ob caufam non eft m i -
Tfalm. ÍA, M M *e 'nujcem ófculari, cúm dicat p r o p h é -
' ta:Iuftitia & pax ofculatc f u á t . H k enim vir 
tutes beneficio Ghrif t i coníiinélaí ílint: ipfú 
cnimnos iuftos reddidit ex iniuftis , (Scpa« 
t r i reconciliauit: atque i tai i if t i t ia & pax Ín-
ter fe cohíerere^feq-mutuo ófculari dicütur. 
EtmanlUbifeptem dkbusmmem^Sepüiagifo. 
ta habent:Et fedi ibi-feptem díeims conueí^-
íans. Pro moerente verter.unt*Gonuerfahté: 
Theodot:ioadrarrantem,quem fequitür Pa-
gninus.In Hebraico eft D "'plt?Q m a x m i m , á 
verbo xamam quod í i g ñ i & a t difperdere^ 
m{Xixri,adiiiii\iri)obítupeí.Gei-c, taccre pi'X 
admirationcrquce omnia liuie loco potefú t 
conuéni re . AquíIahabet :Manfi ibi quiefces, 
& feorfum pontus.Acfi eflet corpore in m é 
dio captiuomm , fed ammo ab lilis fcpara-
tus.Tales effedebent,quMnter nefarios ho-
mines d é g u n t : ab eorunl colio-quio & famí 
liaritate debent fe abducere, ne íermonibúS 
impuris,iti;oribiifque depra-ía-atisiviri pietate 
prarftantcs tctram níacufam íiiofiornin i inq 
rant. Sed cum apud eos corpore ííntjámméí 
tamen in CGÉÍO comniorentup,dicentes cum 
Datí ide : Stantes crant pedes nof t r i ín 
atvi;stuís íerufaiem y:& cum diuo 
Paulo rConuerfatio no-
*' - • ftra in ca'lis 
I 
m.121. 
Argumentum cap. I I 1 1 . 
^ ^ ^ ^ ^ 
Vh dejmftiom 
figúr* tímtatis' vhfef* 
Ja in latere jlgnifca 
Mr Hierofoiymú vb-
w ftdio et vaftatio. Tpirf 
dos ejje h d é ó i a B a b y i o ñ í j s ^ & H t i -
rofoljmam exfugmnddmJ>. i ^ , 
tas euerte&dam 
C A P V T, I í I I . 
T t u fili h ominis3 üam e t i . 
biiacerem, 6c pones eum 
Goram te 3 & d^ícnbes i n 
eo ciuitatcm Xerufalem.. Et ó rd i -
nabis adüer íüseám obílcli-onem. 
& ¿Eííificabis müni t iones j&reom 
-pottabisaggercm, 6¿ d¿ibís cót i -
tra eam ^áíí raspones arietesin 
g y r o . l t tu fume t ib i ía í tágíneni 
ferré am iiltér te 5c ínter ciuitat ey 
^ obfirmabis faciem t uam ad eá: 
^ erit in obf idíor lem; 6c circun-
iabis e a i i i S i g n u m cft i o m u i 
E X ' P t j A N A TTO.-
ttufli éíW«^}.Haélentti5príeídépit.. d¿^ 
;diaino>írti,- v tá t i imo eré6toi6c'ir[trepi-
'do pieccatapopuli redargütfetiri i inc eü 
do^étiquid a a ü r ü s { i t .E tneex to l le re turv í -
dens fe eífe vDcatiíili á d¿0 , Vócáturfilius h ó 
minis,hoceft fragílis 6c abieíbirs. De quo he 
bbatfíno capite fecundo diíTemimus.&in ex 
p M a t f e n e , & | i n > H n o t a t i o n ^ 
Sumé t ib i léefémPf iohhmt d i i i i p i vates,vt 
iam explicmiTúis^nÓiifoli im verBis, fed ctia 
íü£ti s'¡k-ip\ñúné vent ura o ft en dere, 5c futu -
ranuntiare.Eam oh caufam pra?cipi't hoc lo 
c¿ deus Ezcchiei^vt'fumatlaterem qüenda^ 
in quo 
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in quo pingat atquc dcliniet velut i in map-
pa mund i ciuitatcm Hicrofolymam a Baby 
Í©ni)s obfeflam & oppugnatam,vt tali p i f tu 
r a a u t g r a p h i d e í í g n i n c a r c t , q u e m a d m o d ü 
Babyloni i crant H i e r o í b l y m a m obfeíTuri, 
&oppugna tu r i . 
Yona tum mam te. ] N i m i r u m , v t exped í • 
t íus &mel ius deliniarc, & cffigiarc pofsis, 
quac t i b i dcrcribcndaprxcipiojiilorum m o -
re,qui accuraté aliquid depingere conátur . 
£ t defiñbesiñ toctuitatm ItrufAlem^ConCi-
dcra dcibonitatem & mifedcordiam,quirc 
Bus viíibilibus oftendit ludeis vclle patriam 
fuam cuerterc,vt metu perterriti refjpifcat, 
federa r e l i n q u a n t ^ ánimos expient poeni-
tcntiajVtnonpercant. H ic habent geome-
trae locum ad fuac artis dignitatcm laudibus 
cfFerédam.SoIent i l l i in lateribus lincas fuas 
ducerej&: figuras depingere : i d quod deus 
hoc i n loco precipi t Ezechieli faciendum. 
H o c v i d e b i s c l a r i ú s & copioíiús apud cun-
tnjr,40. dem prophetam capite quadragc í imo cum 
fequent ibüs , vb i agit de figura «Scmcnfura 
Iofu.it, t empl i í&c iu i t a t i s fu tu ré . ln l ib ro lo fue feri 
p t u m legimus, mií lbs fuiíTe exploratorcs, 
Zacb*2* q iü terram dcfcriberent.Et apud Zachariam 
prophetam capite fecundo multa etiam de 
menfuris traban tu r : que omniaad gcomei-
t r iam pertinent: eft enim i l l a ars quedarii 
terram aliudúe quippiam dimetiendi Se deli 
neandi. Sed c ó n í i d e r a q u a i n r c p r e c i p i c b a t 
deus,vtmagna illa «Scopulenta eiuitas deferi 
beretur,in paruo luto,in q ü o d a m latere.Vi-
de quam fi:agilefundamentum.Opes,&: ma 
giftratus.regnay&imperia, & omnia ámir 
qUé,que magna mor ta l i ^us&prec ia rav idé 
tur,parua funt Scfragilia, fita & delineatá i n 
puluere,& paruo quodam luto,ín exiguo & 
v i l i latere.Si tota térra á mathematicis pun-
t u r a appellat}quid erit paruü terre fruftü 
ctmodiculutü.?Seneca ait:Pun6lü,(ík adhuc 
p ü í l o rainus eft idjq? colimus. Plinius l ibro 
fecüdo cap.68.n5 aliudeíTejinquit terrávni 
« e r f a m , q u á m p ü f t ü . Eft enim i n medio m u 
di fita, ad vniuerfi coeli coplexum punél i i n 
jftar obtinens,quod philofophi centrumv€> 
Simik* cant.Sed quem admodum admirabilera i h 
lam Babylonis tur remin paruo numi íma te 
depiOamrefpecluparuitugunj iux ta i l lam 
coloribus reprefentati,incrcdibilis magni-
tudinis cí íeexift iniamus,quia aréis illius Ba 
bylonicefirai l i tudinem animo cócipimus, 
i l la autem pintura adeó eft exigua, v t numu 
lo quodam comprehend3tur,íkea, que i n 
mundo ingentia & fublimía nobis videtur, 
adeó parua funtjVt i n terra,m pun¿lo,in late 
re quodam lúteo contineantur . Appareht 
autem magna,quiaca cum minimis conferí 
mus,&quiaeorum magnitudinis imagina-
numconceptumapprencndimus,eama^na 
exift imátes. Q u i fieri poteft, v t magna l in t , 
que punf tum capit ? Quomodo non rnini-
mumerit ,quod cum punfto comparaturf 
ImoBoetius l ibro fecundo de philofophica 
confolationc terram ait cíle puné lum pun-
é l i . H e c eft fedes diuitiarum, pro hac d imi -
cant mortales, hic tumultuantur, hanc ma-
x í m a m 6c amplifsimam & latifsimam iníl-
pientes hovnines exiftiraant, pro qua fum-
mis inf ini te cupiditatis ftimulis concitati 
coclum amittere non dubitant. Cum igitur 
tota terratam exigua í i t , ne mirandum du-
cas ,v rbemHie ro ío lymam in paruo q u o d á 
latere fuifle ab Ezechiele cxdei iuíTu depi-
¿lam.Lateres conficiunturex iu to , & aqua 
d i í í b lun tu r : &ed i f i c i a ex illis conftrufta 
lateritia vocantur. Talia crant, que ab He-
breis iniEgyptoexPharaonisdecreto fie- Bro»!.^.; 
bant. Q u i mundi cultores funt,quiPharao-
ni, hoc eft diabolo parent, non edí f ic iacó 
iiciunt ex lapide 6c calce, non opera firma 
edificant,pcrpetuitatem promittentia: fed 
fragilia 6c inconftantia,ex paleis 6cluto. Ex 
hac materia erat later hic , de quo hoc loco 
ait deus: Sume t ib i laterem, 6cdcfcríbcs i n 
co ciuitatem lerufalem. 
Et ¿difiedis mmáfámes.'} Pinges etiam in la-
tere turres ligneas,6c piopugnacuIa,que Ba 
byloni j extruent ad oppugnandam Hic ro -
fo lymam. Munitiones funt preparationes 
bellice,quibus duces caftra fuá muniunt ad 
uerfus hoftes,fiuepropugnaculis Iigneis,aut 
t terriplenis,f iucfoüa,fiuevallo,í iuetormen-
tis ígni tos globos iaculantibus, fine quibu* 
feunquealijs machinis 6c armis. 
Et comporttbisaggerem.'} Aggeres funt coa-
jecruationes terre 6c lapidum, quibu$ valia 
foíTeque implentur. 
Daks contra eam caíiu.'] Hoc eft , depin-
ges exercitus Chaldeos ciuitatcm oppug-
nantes. 
Et pones arietes mg/ro.'¡Atktcs funt machi-
n e que dam bellice,habentes capita durifsi 
maferrotefta,quibusmuri fubruuntur, 6c 
lapidum iuncture d i í ío luuntur . Sic appella 
t i ,quód inftar animalmm huius nominis re-
trocedant, v t pofsint vehementiús capiti-
busferire. 
Sumi 
j a • • l i l i . 
* Sume tiUf4tiagtnemfermm^SMtzvot&pa 
tel)ail]a,in:q.u4 eibiFriguntur, pe 
loco ÍHclaforiimvíiclucia íigiiiíicaturj íirniiis 
fartaginiferrex,&: denigrat.x. Férrea crat, 
qiiia ex eordis clüritie procecleEatjcienigra-
ta, quia ex raalitiaeos ipfos inquinante orie 
batur. Eft Í2:i£ur:fenfus: ISIon folum deferi-
bes n i i l i tum copias ciuitateni oppugnates, 
fed etiam íudarorum fiduciam euertentes. 
T u autem pones faciem tuam: contra hanc 
fiduciam feupotius contuinaciamj quae erít 
velutimurusinterte (Sccinitatem, diuidens 
te a exteris Hebr.TÍs:non erlint iHorum perí i 
dia:&pertinacÍ2ea0entinsJ quin potius ab 
lilis es diuiíus,& animo feparatus .Ethcci l ló 
ruin pertinax fiducia erit obfeíla &" euería, 
& fuoditus corruet. Poteris per hanc íarta-
ginem inter proplietam & ciuitatcm pofitá 
H'am dei inteiligere vrbcm Hierorolyniain 
eueríerc decernentis. Cum ludcTÍíe vitijs ca 
. tarainaíTentjiScre totos libidinibus dedií lent 
quibus obesecati iura diuina & humana vio1 
larent,& dolosteterrimos coñe iperen t , de* 
creiiit deus conftanter euerfurum eíTe eorü 
ciiiitatem3&eos in miferam captinitatem ad 
dufruai-Eára ob caufam prxcipi t Ezechie-
liyvt Inter feSc ciuitatem deícr iba tmurüfer -
rcum,ne eius precationes obtineantvrbis fa 
luteinjCiiíoniamintereum (Se vrbem oppo-
ueba tó r iufta dei i ra , quícinftar inuri ferrei 
e i k c u í i n p r e c u m ipílus prohibebat. Tune 
dei ira cíi infieXíbili?3cúm peGcator eft obfti 
natus (k indomabilis. Orant quidem deurn 
vi r i míl i^taff i ic t is peccata condónetjCofqj 
Í\ calamitatibus eripiat, fed ad deum corum 
pi^precatimiesnon dicuntur accederé , v t 
effeaum obtincant, quia afílicti i l l i nolunt 
fcelcra diiriitterejfcque addominum conuer 
tci-c.Tuucoftendit nobis deus iram fuara, 
cuai preces iuftorum non audit . I ta poteíl: 
Pj^í». j i , i flteiiigi i liad pfaimographi: Pro hac orabit 
;:dte oinnis fancinsin tempere opportuno. 
Vcruntanienin diluuio aquarum multaru 
ad einn n o n approximabunt . Acíi diceret: 
Pij homines ve'niani erratis poftulabunt t é -
pore precationibus apto, ne peccatores poe 
ñas luát debitas & iuftas .Atin diluuio aqua. 
ruramultarum,hoc efi:,in raaximis ^ r u m -
nis , vigente fenirsima calamitatum procel-
la n o n approximabunt, non appropinqua 
buntdeo i u ü o r u m p r e c e s , quoniam impij,-
, pro quibus orant,deum ipíiun ofiendere no 
59^  dcfíftunt.ldeoaiebatEiaiuSjiniqiii tatcs ve-
ílraí diuiíerunt inter vos & deum veftrum» 
Pon i t deus rupcm altirsimam in£Q$; fe & : 
peccatores aut ni ibem denfifsim'íte, pre* Thrm*!*^ 
ees det incntem.Idir i tel í igens léremias aie-
bat i n Lamentati'onibus. Nos iniqué egi-
mus & ad iracundiam prouocauimus, ideir 
co inexorabilis es:Operuif t i ín furorcy&pcr 
cufsiíli nos:occidifti,nec pepercifti O p p o -
fuifti nubem,netranfeatoratio. I d quod Je-
remía s appellatnubem preces impedien té , 
<Sc Efiias rupQm,3ppellat Ezechiel fartaginc 
fcrream,5c rauruminter deum 5c peecato- . 
res.obftinatos. , • , ' . . 
Ét ohfimabh faciem tuamadeam^imixma 
ciuitatemiQuafí dicát d é u s : Dirige faciem 
tuam aduerfus Hierofolymam vul tu ir ato 
& truculento. Gónurnera tur Ezcehiel cum 
h o f t i b u s H e b r í e o r u m n o n quod hoftis ef. 
fet, fed quód eos argueret , i l l ifi jue futuram 
per ni ciem, (Se vaftitatem nuntiaret: veritas 
enim odium parit .IudíEorum reges diuinos 
iiios vates veritatem ííbi profereñtes , quos '-jfflt l ^ 
ne voce quidem ledere debeEent,ad excidiü ^ f j f^ Q ' 
crudeiifsimum vooaba t .Pote r i shóc i ta in te l ^lañh c 
l igerevt obfírmaretur Ezechielis facies ^ i[{Cie 
fartaginem ferréam, contra q u á deferibere- * * 
tur ob í id io .E t i t a per fartaginem intel l igi-
tur Iudeorumpertinacia,(Sc vana fidücia, vt 
antea explicuimus. 
Sigmmeftdomuilfraei^lioceñyláevitcet • 
ta í igmíicat io oblídionis & eueríionis I u -
darorum. 
H i c eí l planus huius loci íenfus, ab aper-
to literíe argumento n o n difcedés, qu€ theo 
logi literalem vocant, cui primas inter om -
nes fenfusabfque cont rouer f ia t r ibuü t .Sed 
íi verba linead mores traducamus, adeam-
que interpretan di rationem aperiamüs adi-
tumjquam ra oralem appellamus j intelli^e-
m u s j d e u m h í c cum quocunque peccatoré 
loquijVelieque his verbis no í í ros turbuleiv- • 
tosmotus componere , án imosnof t ros 
ad xternae glorise defiderium excitare . I ta 
enim ait :Tu Ó peccator, qui ob flagitia tua 
non dei fiiius nominan mereris,fedlílius ho 
minis, fume t ibi laterem, fume Cor tuum du 
rum,&pone i l l ud iux t a t e , nam longe á te 
dií lat , & deferibesin eo ciuitatem Hierofo-
lymam coeleílem. Inpr imis oftendit deus 
peccatoris cor dliruni eiTe;terram recoél-am, 
laterem in lapidemferéconuerfum. Ideo Deut* i f * 
aiebatin Deuteronomio : N o n obdurabis 
cor tamn,nec contralles raanum. Etperos $f*l* 94-, 
! )auidis :Noi¡ te obdurare corda v e í l r a . Et -E/^ 4^* 
perEfairuAuditeme duro corde. Hinefc ié-
tes 
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tes q u i d aeantjStcrnam fibi pernicíem mo-
liuntur.ldeo a¡t in epiftola ad Romanos; d i -
uus PauIus:Sccunduni duritiam tuam,&im 
poenites cor thefaurizas tibiifam jn dic irar, 
6c reuclationis iiifti iudicij.Dcindc oftendit 
deus cor impi) peccatoris longc ab i l lo abef-
fc.Vnde Dauid dicebat: Cormcum dcreli-
qui t me.Et i n l ib ro fecüdo Regum cum dco 
Ioqucns aiebat:Inuenitferuustuus cor fuü. 
SiiUud inuenit,ergo antea non habuerat.Et 
lercmias: Aud i popule í lul te ,qui non habes 
cor. Et Daniel de tyranno q ü o d a m , quera 
ratiohis expertem vocat,loqucns, a i t : Cor 
cius datura e f t e i : V n d e diuus Gre^orius, 
Cor,inquit,nofl;rum non hábemusjcum gra 
uiter delinquimus.Et al ibi :NihiI nobis vici* 
niuseft có rdc j&tamen fíepeeuagatur. N i -
h i l longius a nobis quara nos. M a l i ¿|inquit 
Senecajvbique fun tprac te rquamfecum»Et 
cura iógc á íeipíis diftent, á deo etiam longc 
recedunt.Ideo ait per Efaiam deus : Audi tc 
me ,quilongecftis.EtPauIusinepiftola ad 
Eplieí ios:Qui eratis longc, fafti eftis propc. 
H i n c e í í é í l u m e f t j V t fceleratorum habita-
tio dicatur térra long inq«a . ld intclligens Ic 
remias aicbat: V o x clamoris íiliae popul i 
l í i e i d e t c r r a p o n g i n q u a . Et filius prodigus 
difeedens á domo patris fui fe in terram con 
tu l i t longinquam . A p u d Marcura volens 
Chr i f tus turbaspafcerea í t : Q u í d a m ex eis 
de longe venerunt.ldinterpretanB Beda ait: 
Q u i poft magna peccata veniunt,delongin 
quo veniunt. Et regio illa longinqua térra 
mor tuorum appellatur,; cumiuf to rü regio 
térra íit v iuorum,vt inpfa lmo: Placebo do 
m i n o i n regione v iuomm. Et : Credo viderc 
bona domini in tena viuentium. Terram v i 
uentium appellatludaram , quodinfolaea 
deús veré coleretur. Aberat tüc Dauid á pa-
triafua,Hierofolyma, á templo dei , & exul 
metu Saulis folitudines peragrabat. Sed i n -
grauefeéte rerum adueríarü mole, nul l i one 
r i fuccumbebat,quin potius diuiníe miícri-
cordiic nitens fperabat forejVtHierofoly má 
introirct,íacriíicijs deo folennibus intercí-
f c t , & dei folennitates in templo celebraret. 
H ^ c erant bona, quae credebat fe efle viíu-
r u m in térra viuentium. N o n tamen mefu-
g i t p o í l c per terram viuentium cocleftein 
i l lam regionem fignificari, vbi beati fempi-
terno gaudio peifuí l , deum ipfum intuen-
t u r . I l i i enim, qui e corporum vinculis euo-
Jarun^Scillic deofruentes requiefeunt, ve-
re viuunljnoftra namque, quae dicitur vita, 
mors cft.Veruntamen prior fenifus Vidctm* 
germanior,& literas accomodatior.Cum i g i 
tur regio iu r to rüm appelletur terfa viuen-
tium.confequens cíl ,vt impiorum regio ter 
ra mortuorum vocetur, de quibus ait Chr i 
ftus apud Mat th í eum: Dimi t te mortuos fe-
peliremortuosfuos.Inhac regione cum fi-
l io prodigOjtjui fubílant iam íuam difsipauc 
rat,funt impijpafcentesíues, hoc eft, appe-
titibusfuisimmundis n ih i l omnino denegá 
t€s,qu6 eos pertraxit cffrxnatum falfe líber 
tatis defiderium. A d hanc regionem fugiüt 
á deo peccatores. Adam admiífo fcclere fu -
g i t ,^ : abfconditfe áfacie domini poft efum 
funeftarum epularum, adquas eum Eua in-
fcliciter inuitauerat. Cain percuíTo fratre 
egreflus eí láfacic doiñ in i ,&profugus , vel, 
v tpotef t vertí ex Hebreo, flucluansác i n -
í lab i l i shabi taui t in térra, &c . lonas fugi tá 
facie üomíni .Et ,v t ait Sa lomón in Prouer-
bijs,fugit impius nemine perfequente.Qua -
quampeccatoresin hac mortuorum regio-
ne confl;ituti,dediti voluptatibus, «Scin o m -
n i v i t iorum genere verfati, deum ore nomi -
nant aliquando tamen eorum animus ab eo 
longifsimediftat: de quibus aitideradeus 
per Efaiam prophetam: Cor'eorum lógc eft 
ame. Sed quidrairum abeiTe cor impiorum 
a deo,cum ille ab ipfis impijs longifsime ab-
íit : Vnde ait per Efaiam deus Redite prarua-
r i c a t o r e s a d c o r , E a m o b c a u í a m oportet i l -
l u d quxrere,<Sctenere,\ieiterumfugam arrí 
piat . td voluit propheta Nahum innuerc ita 
d i c e n s : í n t r a i n l u t u m , ^ caica fubigens, te-
ñe laterem.Acíi diccret. Intra in cor tuum» 
conculca illud,protere,& comprime cius fu 
p e r b i a m , i l l u d q ü e t e n e & ap^rehende, nc 
aufugiat,&:in maximis verfeturerroribus. 
Ideo prjecipit hoc loco deus peccatori , v t 
cor fuum lateriduriísimo íimilc fumatji i ix-
tafeipfumponat ,&ii ludnon finat longius 
cua^ar iúnnuens longcdi f ta re a fcipfo . Et 
lubdit ftatim:Et deferibes in eo ciuitatcm Ic 
rufalem.Acíi dicat: Defcribe in eo gaudia 
immprtá l ia ,&patr iara coeleftem, Ne iucor 
de t ü ó (culpasaut depingasmundi gloriam 
inanem illam & fluxam,quar inftar fiofeuli 
d e c i d i t ^ pent:il lud rcmanet, quod virtute 
6 c r e d é fa<ftisfueris cófecutus. Nein animo 
tuove iu t i in topographia 5c mappamundi 
Babyloncm deícnbas ciuitatcm canfulio-
nis,quin potius imaginem mundi ex eo de. 
le^ua: veiisnolis f íu i t& pr;rterit .Idintelli-








Nahím. j * 
Caput» I I I I 
ffd'7i- CdttfefetiscáríébátíVeíütfoti iniumíufgen-
tiuti i cldmiiiein ciuitáte tua imaginenl eorü 
ad niíiiíütii í,e€liges*AcíÍ dideretí Eiianefcet 
vana líioitalium felicitaSjCjuaíli iíi flujíismü 
di reí)üs córtfbítuuntjtanquaíTí fbmíiium lió 
lTiínísé3¿^ergífGentíSjqiiódctíiti eflet iüatiei 
etinitartién dóñn ícñ té falfó deíéftabat . Xü 
domitié iri ciuitate tuaviñglóriaferinpitet'iia 
imagiíieit i t l iüíidijqüani ififipieiites hómí-
nes in coíde íiio depiíigebarit j ad nihilurtí 
eíTeíedaftam o f t e r i d c s j n i a g i i i e i i í appellat 
ir i t indi vattitatértijdpesjdigiiitates j generis 
fpíendoi'erh j & nominis amplitudincm j quí 
bus febils vani moftales í nnantur,quas ina* 
iiiteif fcülptas iíi animo intuenturíGüninihil 
aliud fint quám vmbi'se qu.irdaiiij&: imagi-
nes fallacésjde quitms dic i tu í in libro Sapie 
tia^Tranfierunt tímniá illa í ku tvmbra* D e 
leamus ig i tü i ' eX animo Babv'lonenl, & de-
fcribamusin eo ciuitatcm Hiérorolymani j 
vifionem paGiSjgloiiam c'oeleftem/edes beil 
tarnm mentium immoítales,canticail la dul 
cía SioniSjpatriam prornirsiohis j b e a t i t u d í -
íicm actetnamjciuius volüptaCem & í p k n d p 
rcin nulla eft tanta dicendí autrcribeiidi vis/ 
t an t aqúecop ia j q u i ñ ó n dicam exornare, 
ícd cnarrare poísi t íQuis ea recenfete pro di 
\.Cor'm,áe gnitate poterit5quíe,vtverbisvtai' diüi Pau-
iÍ50CuIus non víclit5nec auris aüdiu i t , nec i n 
cor hominis afcenderunt* A d ea rapianmr, 
& d i u i n o amoreinflammati afpiremtis : ea 
cogi te i í iüSjca in animo verfemus,ea deíí"de-
rGnius¡i5c in cordc defcriptaante ocülos me 
tis dies atqne no í l é s ponamus * Dicamus 
Tfalm,41» cum d i ü i n o ae regio va te : Q ü e m a d m o d t i n i 
óefiderat ceruüs adfontes aquarunijita deíi 
Stmle* ¿crat anima mea ad te deus.Qilemadmodü 
gnomon nrinigatorius jquem vulgus acum 
11 auticam appellat, femper polum ad a r d i -
cum intüétwr, ád i l lumqüc quomodocim* 
que euhi confl i tuas , femper conüer t i tur , 
quod cer téeñ mirabilein hociiTftfumentOj 
& in v.erforia hac,qüa nautae curfum vento-
l u m cognofeunt, fie Omnis homofempet 
ad C h n í l u m debet ment ís oculos & afte-
i \ m dirigere 4 Ule eft nofterpolUs ar^icus, 
aftrüm i i iudboreaíef íxurn & eoftans, quo 
gubernaridebemus. Uleeíl: fpes & fíduCia 
noftra.Sc omnis no í l r a f l rmi tudo , quam fu 
mus perpetuó a ípe f tu r i .E t queft iadmodiím 
gnomon hauígatorius fiué fit i n arcüla au-
reainclüfusjfiueargenteaifmeiignea j fem* 
per borealcm refpicltO:eUam,nunquam na-
turam fuám amittensj fie Chnftanus liue di 
üitijs a f í luat / iüe i i ldp ía loboret, ííue írtftitu 
tumvita.'mediocreobtincatjfemper debet 
Ghriftum íiif tieíij5c ab liOc íanclo mentís af 
feélu n ü n q u á de f i t oe jp fe enirn ait i n Cari Ú/ir¡t& 
ticíséPone mevtf ígnact í lümfuper cor tuG* 
Qtiaíí dicat iCóll i tue me fcopüm in animo 
tilOjquo femper omnes tiuamm cogitado* 
n u m j V é r b o r u m 5c aft ionmn Cagitta: diírigá-» 
tur»Delemurí di fcopüm5&me colloCa v t fí4 
í iem,ad quem tedant p ropo í i t a tua: in quo 
omnes tux cur£figátür,occoilocéntuí ' ; v i * 
de q u á m admirabilis gnomon^ quam pra?-
ceilens verforia erat illuftfifsimüs rcx illc 
DaüidjCüm diceret: P fóü idebam doitiítiü ^fó* if* 
in confpeftu meo femper j quoniam á dex* 
tris eftmibisnecommouear. At teñelequent 
admodum ín deum femper í*efpiciébatí Gó-t 
fidera coeleftem illam nauigandi acimij diui 
í ium P a u l ü m a ien temíCutramus adpropo Hehfdii 
fitum nobis eértamenjafpicicíites in aüthcr 
rem íidei,<Sc cófumirlatorem lefumiqui pro* 
pofi toHbi gaudiofuí i inuí t ct 'ueémí recogt 
tate eumjquitalémfuft inui t ápeccator ibus 
aduerfiis feipfum contradiÁionemíRefpicie 
bat femper díuinus apoftolüs i n Chrif tum 
deum no í l rum, «Scdeillius fentetitía ó m n í a 
víta^confiíia capiebatíomrtcm viuédi ra t io-
iiem ad i l l iüs volüta tem dirigebat: in eo om 
lies curas & cogitatíones firmiter cplloca* 
batéNos igitur leucrnus ocuíos ad Chfiftü* 
&jVt verbis vtar diüi Auguf t in i * intuearaur 
caput noftmrmEt v t flumina omnia tcndúií slmiÜ. 
la mare,quoniam exeunt abiI . lo,&vt ait Sa 
lomon-in Eceleíiaftejadloca j vnáe exeunt Etdet h , 
ilumina retíéttutur-.fic nos ad dcCi tSdamus, • 
quoniá ab eo prodiuimus, Se creati fumus:-
eum intueamttr,eiüs gloriam eoíltéplemuríí 
fanélorú beatitudinem) cGetúbéatofu?afpí* 
ciamusjCceiefté .amoíém coneipiamtiS j q u l 
ánimos noftros íncédat í&ftudío immorta-
litatisac fupemaeHierofolymxfÉtítOSf iníía^ pfa i ¿ r 
m e t . D i e a m u s c ü p r o p h e t a : C o n u e r t e r e a n i \ 
ma mea i n requic tuam, quia dñs benefecit 
t i b i i v c l j v t p o t e í l conuerti exHebfaeo: quia ¡ 
dominus reddidít te tibí. Acfi diccret íCum 
t u ó anima mea eorpori feruires^on eratmt 
furnjeiuá qusefiíTe voluptates:at modoquo-
niá tua es ,quoniam dominus reddidít t ibí, ; 
non al ienamjfedpropriá quacre voluptaté^ 
qnsre requié tuamjnoncorporis j non car-
nis,non n iund i íqu^re deum5 o b l e d f f c i l l O í 
ad eum cófugejin eO conquiefcejin eíus amo 
te & füauitate omjics m o l e í t i a s depone. Go 
gita aeternam beatitudinem^ earaquein te 
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ipfo i tnprimc,& fculpcHaec cft fpiritualis re 
cjuiesjh^ccfl: obleftatio tua. Conuertere igit 
ad cam, quoniam dei beneficio reddita es t i 
b i . Noscfefcribamus hanc ciuitatem ccele-
í l c m i n cordenoí l : ro , iuxta id , quodhicait 
deus : Et defcribes i n eó ciuitatem le ru-
falem. 
oráinahUaduerfuseamohftámm^ adifica 
bis munitioms.^Scd ne exiftimes poíTe te ad ci 
uitatem íeternam pcruenire abfque labore» 
depingcs hoftesjdefcribes dxmones te obí i 
d ióne cingentesjtibi bellum inferentes,6c i h 
teri tum crudelifsímum machin í in tes .Nun-
tiabis anima; térribiles pugnas eíTe aducr-
fus eam; paratas. I d jntelligcns apoftolus 
aiebatinepiftolaad E p h e í i o s : Induite vos 
armatüf ara dei,vt pofsitis ftare aduerfus infi 
dias díabolirquia non eft nobis colluftatio 
aduerfus c a r n c m & f a n g ü i n e m , fed aducr-
fus principes &poteftates, aduerfus mundi 
reflorestenebrarumharum. Et diuus Pe-
tras in fuá prima canónica: Sobrij eftote & 
vigilate , quia aducrfarius vefter diabolus 
tanquamleorugiens circuit,quxrcns quem 
dcuore t . Sicvelim tibiperfuadeas, t ee í í e 
tentationibus o p p u g n á d u m , cúm p r i m ú m 
ad coelura afpiraueris , deoqueferuirecon-
tenderis. V n d e aitEccleííafticus: Fili accc-
dens ad feruitutem dei , fta i n iuft i t ia, 6c i n 
t imorc, & prepara animam tuam ad tcn-
Cationem/Chriftus deus nofter ftatim poft 
i baptifinum d u í l u s eft in dcfcrtum abfpiri-
tu ,vbi eum diabolus tentare vo lu i t . Et per 
inultas tribiilationcsoportct nos intrare i n 
reg i i lmiDei , v t dicebant Chrif t i apoftoli, 
qucmadmodurn refert i n A f l i s diuus L u -
cas. Nunquaiiii tam duré ftierunt á Pharao 
ne íilijlfraelis opprefsi, quám cum ^ g y p -
t ü m rcliiVquerc conarentur . Eodem modo 
t i lnc nos d ícmon fortius tentat, cúm mundi 
1 d&los,vankíiteij voluptates, <5cflagitiafugé 
ré decernimus. C ú m Chriftus eijcerct quod 
darrí diemonium ab homine ab eo poíleííbj 
cxij tab eóexc lamans , & m u l t u m difcer-
pcns cum : v t euangelica nárra t hiftoria. 
Gum homo ille vellet á dxmone feparari, 
tune ab eo grauiús premebatUr. Et licét dia •» 
bolusnos interdura non ten te t , ne i l l i v n -
quam í idamus , tametfi videamur in tran-
qiiiílitatc vitam dcgcrc.Hociiituens animo 
diuusMieronymus ita ad Heliodorum feri* 
bebatrErras frater,erras , íi putas vnquara 
Chr i íHanum perfeeutionem non pati.Tunc 
m á x i m e oppügnaris,fi te oppugnari nefeis. 
Tran quillitas hace tempeftas eft. Haec íim-
¿ lus i l l c . Iob^ i l i t i a j inqu i t , eft vita hominis lok?, t 
fuper tc r rá .Vnde Paulus apoftolus, Arma, 
inquit,militÍ2enoftrac non carnalia funt, fed 2, Cor, 1 o, 
pótent ia deo ad def t ruí l ionem muni t ionü . 
His armis muni t i fuperamus dsemonum te-
tationes, &:yidlorÍ2e coronara adipifeimur. 
I ta enira aitlacobus apoftolus : Bcatus vir j4COt Jt 
qui fuffert t en ta t íonem,qi ioniam ciim pro -
batusfuerit,accipiet coronara vitíe . HÍCC 
eft coronailla,dequa dixerat diumus vates: . 
Pofuiftidomincfupercaput eius coronara •' *¿0' 
de lapide pretioíb.Eara vocat Paulus coro- ¿ 
náv i tae ,&Pet rus i ramarcefc ib i lécoronara t ^ 
gloriae.DiuusmartyrCyprianusitaait: Se- * k,?* 
rael vincit ,qui ftatim patitur,at quinianens 
femper in poenis & tentationibus cogredi-
tur cum dolore, nec vincitur, quotidie coro 
natur.Haec ille.Quoties dxmoniSiaut mun-
di»aut carnistentationes vinciraus , toties a 
deo coronaviélori íe exornamur. Et quan tó 
quis iuftior ef t , tantógrauiúsal iquando ten 
t a tu r .Vt fragilis paries facilé ru i t ,& quacun Simile, 
que machina euertitur: fedfortifsimus mu-
rus,feu arx munitifsjraa & firmifsima fo r t i -
ter refiftit)&:opus eft hoftihusmachinas bel 
licas adhibere,6c moenia illa vaíidifsiinis tor 
mentis/axajtekjglobos ferreos, «Se plübeos 
iaculantibus torquere, & fortiter cócutere: 
Sic diabolus homines fragües, parumquein 
virtute conftatesquacunqj tcntatione euer 
tit:fedadfuperandos viros iuftitia & c h á n -
tate munitos, 5cfirmitudine ac conftantia -
feptos,vari)s v t i tur arti í icijs, 8c iortifsimis 
tentationibus.Qucm non tentabit, íi C h r i - Matth,4, 
ftumverum dcum tentareconftituit: V'nde Hebr.4. 
Paulus apoftolus in epiftola ait adHebr^os: 
N q n habemus pontif icem, qui non pofsit 
compati infirmitatihus noftr is , tentatum 
autem per omnia pro ifirailitudine abíque 
peccato. Ne exiftimes eos eíTe a deo dere- ^ ^ 
íic'los , qui tentatione excrcentur. Pater 
dúos habens iilios ,;altcrum,virtutis ftuciio-
fura, viribus corporis robuftum, 5c,aniini 
forti tudiné prar í ian tem, altcrum depraua-
tum ingenio,de;ditum delicijs , irabecillum, 
& parui.animi, Pr imum mit t i t ad bellum,& 
periculis exponi t , vt,fe laboribús exerecat, 
alteri indulget , fecundas res fadlcconce-
ditvdoraiillmnhabetdelidjs matris fuarde 
l ini t ium . Sed ad extrcinum qui fortiter 
pugnauit , praemium ma^num obtinuit, 
qui vero voluptatibiis ducebatur, vacuus re 
m a n l i t , Sic pater nofter cecleftis homi-
nes 
p u t , I I I 
ncs fortes Se coníl-ítntes per vnrios caíus 
intercimx! 3 & per acerbas calamitatum & 
tentatioüüni an^uílias ducit, 8c prxlijs 
adueríus animíe iniinicos exercet, éofcjue 
per magnos labores in virtute rGborat , at-
que confírmat : hominibus autem fragi-
Uhm ab honeflate abhorrentibus, fun-
damenta natura.' violantibus res profperas 
permittit, & ád voluntatem fluentes. Sed 
acl éxtremum, qui fortiterpiignarunt,íeter 
nam gloriam confequuntur j cjui vero fe 
illecebri's , turpique otio dediderünt , Se 
vtilitatem ab honeílate fepararunt , funt 
ignominiofé confumptij &:m .Tiernas mi-
ferias relegati. Vide deliciarum detrimen-
tum , «Se ícmmnarum vtilitatem » V t f r u -
Sií»ilM« mentum in cellarío , niíi pala & ventila-
bro verfetur 8í moueatur, gurgulione ab-
fumitur : & veftis in rcpoíitorio <Sc apo-
dyterio niíi concutiatur , &exeTceatur, á 
- tínea corroditür, íic homo, nifi fuerit ten-
tationibus agitati2s,& calamitatibus con^ 
cuflus j £icilé corrumpetur } <Sc labefaíla-
bitur, A t ijs rebus probatus redditur íir-
» rnior j «Se fortiter pugnans coronam glo-
2>i\úmz, XIX at^p^cetur' ^ o r i coronabitur , inquit. 
diuus Paulus, niíi qui legitimé certauerit. 
Et alibi : Eidelis efl: deus, qui n o n patie-
tur vos tentari fupraidjquod poteftis,fed 
faciet etiam cura tentatione prouentum, 
vt pofsitis ílíftinere . Sed opus eft, vtnos 
diuinis armis muniamus : nam hoftesnos 
varié oppugnant fortiter tentant: con • 
ficmrit aduerfus nos exeeifas turres vani-
tatis, vt inclenosexpugncnt. Et cornpor-
tant agieres, adducimt aduerfus nos ter-
ne dimtias5 Vt eamm cupiditate (5c affldcn-
tia folTas impleant, <Sc euangelicam aufe-
rant paupertatem , v t íic nos pofsintfaci-
lé expugnare. Aggeres enim, vt diximus, 
funt térra; coaceruationes, quibus fofl íe 
adimplentur. Poteris etiam per aggeres te-
tras cogitationes intellisere terram intuen 
tes, coelum autem mmime contemplan-
tes, quse veluti montes térras cordis foueas 
adimplent. Et quoniam diabolus nos vn-
dique cingit <Sc circundar, ait Deus. Et po-
nes arietes in gyro . A c ¿ diceret: Nuntia 
animas eííe á daeraone oppugnandam m a -
chinis fuperbia?, aggeribus auaritias, & ox-
teris fiagitijs,effequeobfeífam, & exom-
n i parte circundatam. Et quiafeculi mil i -
tes in íiniftro tantum latere clypeum p o r -
tant, & nos vndiqj oppngnamur, & opor-
tet tegere vtrnnque latus, ideo feuto diurno 
intugemusnos vndique circiindanteí^Scu-
tum hoc Chriíluscíl, veri tas ipfa , filius vni 
genitus arCtrni patris, de quo ait diulntís va-» 
tes :Scuto circundabit te veritas eius .Ipfe dAÍ „ S 
nobis dat arma,quibus a dextnsoca íiniitns. 
protegamur: de quibus ait apoftolus in épf 
ílola prima adCorinthioS; Per arítia iufti-- ^ Qori ^ 
tiíc á dextris ¡Se a nniftri^ Poterat quidem ' ' * 
deus terram promifsionis tradere abfqiie ar-
mis fihjs Ifraelis, fed voluit, vt eam armís ac-
quirerent.& gentes immanitatebarbaras3<Sc 
copijs abiindantes dcbellarent, permitteni fofa' * U 
vtfemper aliquas huiufmodi gentes in térra . 
illamanerent, aduerfus quas Hebrasiftre-
nüe dimicarent. Eodein modo vult deus, vt 
diuinis armis pugnantes vincamus tentátio' 
nes, 8c in hoc beílo fpirituali nosipfos exer-
centeSjde animae hoftibus,díemone mundo 
& carne vidoríam admirabiíe reportemus* 
H x c funt amplaji^c immortalia, hasc dig-
na, qu?j fama cciebrentur, monimentis an-
naiiurn mandentnr, Bt nulia vnquam obli-
uione delcantur, Et quoniam Ezcchiel erat 
hxc nunt iatuniSjpr ísc ip i t i l l i deus, vt fumat 
fibi fartaginem ferream,que íit il l i inftarrau 
r í , quo feptus 8c muniíus expugnan non 
pofsit. Hax fartago erat férrea & fírma,5c in 
ea cibi non íibi fed alijs frigebantur,dum ip-
fa í l a m m a i g n i s f l a g r a r e t . Quid eft hoc? ni-
íi Charitas fortitudine pollens ,de quaferi-
ptum eft in Canticis : Fortis vtmorsdilc» Cant,8. 
¿lio. Harc amoris fíammis incenfa ómnibus 
prodeíTe cupit, alijfque prasparans cibos 
ipfa comburítur. Vnde apoftolus, Quis in i . C e f . t i l 
quit, infírmaturj&ego non infirmor ? Quís 
fcandalizatur, &egononvror? Quemad- similia* 
dum lucerna, vt alijs prsebeat lumen , ipfa 
vritur <Scconfumitur , &falvt cibis condi-
mentum 8c faporem pr2eftet,ipfe confringi-
tur,5cliquefcit, íic veré Chripianus, pirx-
fertim qui eft in dignitate conftitutus , vt 
in alios conferat beneficium, aut pofsitalijs ? ' 
prodeíle, debetfeipfum comburere, 8c con-
frmgcre,«Sc laborera quencunque fubire.Süt 
enimChriftianijpríccipueprasfules 8c fpe-
culatores,cuiufmodi erat Ezechiel, lux mun 
di,&fal terne: 8c debent magnoperé cole-
re charitatem. Charitas autem , tefte apo- , . 
ftol©,noninflatur,non eftambitiofa , non *í4tt"'f' . 
quamtquasfua íun t . Ideopoftquam deus *,Cor*,i' 
dixit :Et ordinabis aduerfus ea obíidioné,&: 
íedificabis munitiones,&c.fubdit:Ettu fume 
tibi fartaginé férrea. Sed dehis haélenus. 
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E t t u dormiesfuper latus tuu 
^ íiniftrum , 5c pones iniquitates 
domus Ifracl fuper eo numero 
dierum quibus dormics fuper 
.vrr i l lud :&aííumes iniquitates eo-
mirié Et ego dedi tibí annos in i -
quitateseorum numero dierum 
tercentos &c nonáginta dies, &: 
portabis iniquitatem domus If-
ráel . Et cúmcompleueris ha^c, 
dormies fuper latus tuum dex-
trum fectindó ^  & aíTumes iniqui 
tatem domus luda quadragín-
ta diebus, diem pro anno, diem 
inquam pro anno dedi tibi.Lt ad 
obíidionem lerufálem conuer-* 
tes faciem tuam^&brachium tuu 
crit extentum^propiictabis ad 
uerfuseam * Eccc circundedi te 
vinculis^&nonteconuertes ala 
„ tere tuo in latusaliud, doñeeco-
¿ pleas dies obfidionis tu^e . Et tu 
fume tibifrumentum5¿k: hordeu, 
6¿;fabam58c lente m ^ inilium5& 
viciam56c mittes eain vas vnum, 
&faciestibi panes numero die-
rum^quibus dormies fuper latus 
tuum3trecentis&nonáginta die 
buscomedesilludé 
Ittüdomies. ] Hierofolym^ obfidio per 
Babyloiíios dürauit aiiñiím vnum, &fexa-
ginjtaquinquédies,exeepto tempere, quo 
—Babylonij fuerunt oceupationibus diftra-
£li ob jEgyptiorum exercitum.Nam aduen 
tatttibusiÉgyptijs ad opcm ludáis ferenda 
tenm 1Q iueruntBabyloilij obuiamillisomiíTa Hie-
róíólymavtlketvidereapudleremiam ca-
pitetrigeíimo nOnó.Volens autem deús nü 
tiare ludáis per prophetam fuuin numerum 
dierum, quibus eratHierofolyma obfiden-
da,aitproplietac,vt dormiat fuper latus ími-
ftrum tercentos & nonáginta diesj & fupef 
dextrum quadraginta^qui íímtil iuníli eñi-
ciunt numerum quadrlngéntorum &tngin 
ta dierum. Samaría deditá fuic idololatriae 
annistreceñtisScnónagíntái, &Hierofoly-
ma quadraginta, vt diuus Hieíony mus pro 
bat ex diuina fcriptura,qui fimui iun£i:i effi-
ciuntannos quadríngentos & triginta. Si 
auté pro annis fumas dies quemadmodüait 
deus^inuenies annü vnum, 6c dúos meníes, 
6c quinqj dies. Ettot diebus fuit Hisroíbly-
maobfeíTa írBabylonijs» Coníidera dei indi 
cia.Tot diebus fuerunt ludadgrauí oblidio 
ne ópprelsi,quQt annis idolis íeriiierat. Hoc 
vaticínatusfuit Ezechielnon folúm verbis, 
fedetiamfaftis^ dormiens fuper latus ííni* 
ftrum trecentos & nonáginta dies, 6c fuper 
dextrum quadraginta. Per latus íiniflrum 
intelíigitur Samaría j qiiíC tempore lero-
boam vítulos áureos colere incepit, qüae S^g'iz, 
ideo dicitur finillra , quia debilior6cfragi-
lior erat, 6c priús fuit capta ab AíT}-rijs, 
quam Hierofolyina á Babylonijs, vt con-
ílat ex quartoRegum,6cfecundo Paralipo ¿.Reg. íy. 
meno.Hierófólymaverovtfortior,dexte- tS.tt. 
raappéllatur. Samaría, 6c decemtribus j 6c ^ f . 
lfrael,6cdomusIfrael ídemfunttquemadmo P a u l ^ 
dum Hierofolyma,6cIuda,6c dux tribus^iá 
Beniamin lud^e adh2Brebat,pro codem acci 
piuntur . Hic autemfomnus non fuit realis 
tot íntegros dies, qui enim ííerí poterat, vt 
Ezechiel fuper vnum latus trecentos 6c no-
náginta dies continuó dorrairet, 6c fornno 
folutus fuper aliud latus quadraginta? Sed 
fuit hoc faéium in vifíone quadamintel. 
leftuali 6c prophetica : videbatur enim i l -
l i to t dies donnircEt viíionem hanc manda 
uitliterís,vt eífet ómnibus cognitü 6c perfpe 
¿lü, quot dies eífet Hierofoly ma obfidenda. 
Ego autemdedi tibi annos iniquitates eorum.] 
Hoc eft,verti annos fcclerum ludícorum in 
dies,quibus tu dormíes,6c ipfí obíidione op 
prímentur,in eaque varijs calamitatibus cru 
ciabuntur« Et fi decem tribus eflent iam ad-
duélx in AíTy nam,tameijmulti ex íílis erát ^ -
Hierofolym2c,ad quam metu hoftium con 
fugerant. 
Et portabis'miquitatem domus tfrael ] Ideft, 
tot dies dormies, quot díesluctó obíidebú 
tur,6c quot annos idolorum cultui adharfe-
rüt.Et quia Ezechiel dolebat,6cgrauiterferc 
bat Hebrxorum fcclera,6c peanas, quas pro 
illis luebant, atque pro illis ad dominü pre-
ces Sclachrymasfunderenon ceíTabatjdici-
tur portare iniquitatem eorum. Officium 
erat 
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ífatTacei-dotam «Scpi'oplietarum inlege po 
pul i flagitia deplorare, emíq- poenas porta-
re,&:pro eo quodamodo foluerervtexlibrís 
Leuitici,5c Numerorü coftarevidetur, V n -
de lerendas: Quis dabit ,inquit, capiti meo 
aquam,<jCoculis meis fonteiti lachrymarü, 
& plorabo die ac nofte interfeftos ííliae po-
puíi mei! Et Ofcas:Confolatio ablata eft ab 
oculis meiSjquia ipfe ínter fratres diuidet.Et 
apoftolus in A£lis: Per tricnnium nofte & 
die non ceíTaui cum lachry mis monens vnü 
quenque veftrum.Sed dices: SiprophetaSe 
fceleribusiSc^rumnis Hebneorum afiflige-
batur^cur tanto temporis fpatio dormiebat, 
requiefcebat ? Quia viriiuíli etficxvna 
parte & íuis <Sc aliorum calamitatibus pre-
jnantiir,&: dolore lacerentur,tamcn ex alte-
ra parte afficiuntur gaudio , quod afpiciant 
í^loriamdeiilluftrari,<Scpeccatoresá male-
ficio deterreri, dum qui peccarunt, ¿kpoe* 
nas íliorura erratorum perfoluunt, iuxta i,d 
quod aitPfalmographus: Laetabitur iuftus, 
cum viderit vindiílam, manus fuas lauabit 
in ranguine peccatoris. ím 6 inter calamita-
tes fuás etiam minimé meritas voluptate af-
ficíuntUMiihil propter deum arperum,nihíl 
duruinjiiibiliatolerandum putant. Illisid 
aecómodatur ,quod ait in Deuteronomio 
diuina feriptura: Inundationesmaris qua-
íiiacfügentj & thesfaures abfeonditos are-
narum. Inundationes maris funt mundi 
molefticE', & affiiéliones acerba & amarae, 
quas viripietate 6c chántate prxftantes ve-
luti ruauelacfii2;unt,inuénientes in illis dul 
ees oble¿lationes*Et cum ipli lint arena flu-
ftibus maris concufla, mundi calamitatibus 
agitata,in medio fui, in intimo corde inue-
niunttheíauros abíconditos ,diuinas confo 
lationes, quibus fuauifsime etiam in rerum-
nis obleftantur . Vnde in Adis ait diuus 
Lucas:Ibantapofl:olí gaudentes á confpc-
íhi concilij, quoniam digni habiti funt pro 
nomine lefu contumeliampati. Et diuus 
Hieronymus in epiílolaad AiTellam, Gra-
tias, inquit , ago deo meo, quód dignus 
íím, quem mundus oderit. Et in epiííola 
ad Furiam , vbi oftendit quemadmodum 
eum fcelerati malediftis laceíferentjait, Ad-
dant, íi volütjSamaritanum, vt dominimeí 
titulum recognofeam. 
Ef ad obftdionem Urufalem comerte faciem tua."] 
Id eft,intuerevultu irato ^truculento Hie-
rofolymam, ciuitatcm illam, quain in latere 
obfeíVam depinxeris. Solcbant diuini vates, 
cúmciuít.ltisíilicuius euerfionciíi predice» 
rent,aduerfus eam faciem verteré. 
Et brachium tuum erit extentum."] V t íignifí-
ces alacritatem,& extremam huius obíídío 
nis executioné.Hebraifmus efl: defumptus 
íi lu£Vatoribus, aut,á gerentibus aliquidfor-
titer ¿c ftrenue , qui íblent brachium nuda-
re^ Sc extendere. 
Ét prophetahis aduerfas eam!] Nútiabis 8c 1er 
mone,^:aftione efle Hierofolymam non íb 
ium obfidendam/ed penitus váftandam. 
Circnndedi te vinculis. ] I d fuit in vifionc 
imaginaria. 
Obfidiarw ÚM.'] I d efijdc qua vaticinaris. 
Et tu fume tibifrumentum & hordeum.'] Signi 
ficat imminere Hierofolymam maximamYa-
mera,qua obfefsi, vt in quarto libro Regum * v^9 
proditumeíl: memoria laborarunt. Tanta 
enim fuit,vt obfefsi ex diuerfisíeguminibus 
nempe frumentodiordeo/abis^entíbus, rrii 
\ios8c vicijs panes paucos conficerent, qui-
bus non ad íaturitatem vterencur, fed raodi 
CCÍSC vnciatim. 
Cibus autem tuus, quo veC-
ceris, cricin pondere vigiad ita* 
teres in die : a tempore vfque ad 
tepus comedes i l lud. Et aquam 
in menfura bibes, fex ta parte ni o 
hin:átempore vfque ad tempus 
bibesillua.Etquafifubdnericiú 
hordeaecum comedesfflud : &: 
ftercore^quodegreditur de ho-
mine^operies illud in oculis eo-
rú.Et dixitdñsrSic comedent filij 
Ifrael pane fuúpollutüinter gen 
tes3ad quas eijciáeos.Etdixi5aja, 
dñe deus, ecce anima mea no eft 
polluta,&: mor t i c inum^ lacera 
tum abeftijs non comedi ab i n -
fantia mea vfque nunc , & non 
eft ingreífa in os meum omnis 
caro immunda . Etdixit ad me. 
Eccededitibi íimum boumpro-
ftercoribus humanis: & facies 
pane tuum in eo. Etdixit ad me: 
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Filihominis,ccce ego contcram 
baculum pañis in lerufalem : 5c 
comedentpanem illum in pon-
dereJ& in folicitu(iine5&:ac[uáin 
menfuraj&anguftia^bibent: vt 
dcficientibus pane Scaquacor-
ruat vnufquifque adfratrem fuu, 
&c contabefcat in iniquitati-
busfuis. 
Cihusautem tuus.'] Vu l t fígnificarc magna 
fame tempereobfidionis, quoniam ludads 
obfefsis praeferibebatur vilis nutrimenti pó-
dus,&certa menfura. Nemo in toto die co-
jnedere poterat niíi viginti pañis ílaterest vi 
gintiaütem ftateres continentdecé vñeias 
iuxta diui Hieronymifententiam. Itaq^ in 
toto die naturali nem o edere poterat piuf-
quam panem vnum decem vnciarum, quo 
magis anima traheretur , quam fuftentarc-
tur.Sunt qui aíterant viginti ftateres quinq; 
folúm vncias continere-.nam'ftateridem eft 
quodíiclus, íiclus autem continetquartam 
partemvnciíe,viginti autem quartíe vncia-
rum quinqué vncias efficiunt. lofephus ait 
apud Hebreos íiclum quatuor draenmas có 
tinere.Budíeus exiftimat ftaterem eíle nu-
* mum valétem quatuordecim folidos. Etita 
variantauthores. Vtcuq^ nt , hac parua me 
íüra 8c modico.pondere intoleranda fames 
priedicitur. 
Sextam pirtem h'm.'] Hin erat genus menfu 
raeHebraes; dúos fextarios Itálicos continé-
tis,quos paruus vrceus capiebat.Non folúm 
i n illa obíidione Hebrséi fame magna, fed in 
credibili etiam fitilaborarunt. 
Op(?ne5Í//«(í.][Hoc eft, coques illud : Scita 
eftin Hebraico. In nonnullis regionibus ob 
lignorum defeélum concoquitur panisfter 
core boum deííccato . Et ita fieri poftet de 
humano ftercore, fed eífet nimis horrendü 
& abominabile.Volens deus íignificare, ef-, 
feludaeos in alienisprouincijs panem hor-
ridum immundumque manducaturos, pras 
cipitEzechieli,vtin humani fimi deíiccati 
igne concoquat pane. Aqua re abhorrens di 
uinus vates deum obfecrat, ne i l l i hoc praeci 
piat,quód quidem impetrauit. 
Jaa.'] Totum hoc locu habet interieflio-
terem u ^isadmirantis,quavfuseftIeremiascüdeo 
loquens capite primo. 
Morticintan^lioc eft,q)abfqj íanguinis eííu-
íione vitam amittit . Praeceperat deusHe-
brasis nemorticinum,&laceratüá beftiaco EXO%22 
mederet:vt in Exodo,<5c Leuitico diuirta feri ¡ ' 
ptura cómemorat. A t exiftimabat prophe- ' 
ta multó grauius fibi eífe, &deteftabiiius pa 
neíicabominabilivefci. 
Ecce ego conterani haculum pañis in lemfale. 
Panemvocatbaculum,quód eo homines fu 
ftententur. 
Corruat vnufquifque.lNon valen s fe prae-fa-
me fuftentare:féd ob admitía fcelera lu'ílu 
confe£luSj& inopia debilitatus, fuecumbet 
xgritudini 8c cadens animo & corpore, ex-
cedet é vita.Híec de BabyIónica captiuitate 
interpretatifumus,hunc eíre germanumac 
hiftoricum fenfum exiftimantes. A t ludíci 
tepore T i t i & Vefpaíiani videntes Hierofo-
lymáfundituseuerfamaíleruerüt hosqua» 
dringetos&tringinta dies accepto anno pro 
die duraturá eífe captiuitate & ignominiam 
fuárillis aute peraílis venturü elle Mcfüam 
fuü,qui eos a poteftategentiu & Chriftiano 
rüliberaret,müdiopib5, & dignitatibus cu-
mularet,& in priftina libcrtatcm.iSc legis ca: 
reraonias reftitueret.Sedqiiam vana & faifa 
fuerit hxc eorum interpretatio , nemo eft, 
qui no videat,Gum hodie poft millc & quin 
gentos feréaimos ab illa captiuitate nec té^ 
plum habeant,nec carremonias, nec facrifí-
cia,nec facerdotem,nec regcm,nec ciuitaté, 
íintq;exLles,abie(rti,caiamitoh>ab ómnibus 
nationibus contempti,&in dedecore& ig-
nominia verfati. NihilominuS tamc tata ad 
huc c^citate laborant,tá craífa caíigine eoru 
intelleel:usobfundütur,vt Mefsiá expectent 
terrenü illü quidé,qui in eos bona ter rae có-
feratjVtpofsintcorporis voluptatibus per-
fundijhumanifqj opibus redüdare. Terreni 
homines terrenum cupiunt Mefsiá. A t ve-
rus Mefsiasin eorum lege promiífus Chri-
ftus deus nofter non terrx fed cceli diuitias 
attulit,quac funt ver^ e diuitia?, ánimos ampli 
ficantes,eofqj virtutibus,diuinagratia «Se do 
nis coeleftibus adimplentes,quibus gloriam 
fempiterná cófequátur.Zacharias propheta zacha.?' 
de Mefsia loquens ait:Exulta fatis filia Sió, 
iubila filia Ierujaiem,ecce rex tuus veniet t i -
bi iuftus «Se íaluator,ipfe pauper, & afcendés 
fuper afina Sccldquod impletum eft, cum ^ 
dominuslefusintroiuit Hierofolymá fedes Uatth.zl' 
fuper afellum, fternentibus hominibusvefti Uar. i «• 
menta fuá in via,& arborum ramos carden- luc. 19' 
tibiis,quibus viátegebant:vteuangelicanar íww. 
• . rat • 
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r at hiftoria.Cuni rcx aliquis feculi vrbem ce 
lebrem cü regia pompa ingreditur, (Sc rnag-
nificé excipitur,fertur fub pretiofo peripe» 
tarmate,auteleuatopallio ex ferico ¿cauro 
confeclo ad aeris intépcriem euitandam, & 
fummü apparatum ofl:endendum:£t ita fub 
hocnobiiiteguiméto virgis eieuato inccdit 
princepSjterram videnSjnon autem cqelum: 
nec miruin, cúm rex íit terrae non cocli, A t 
Chriílo de» noftrojqui rexefl: coclcílis^ui 
defeipfoait: Regnummeúnon'eí l dehoc 
iiiúdo,non coclü operiebant pallio aut peri-
petafmate/ed terram veftibusScraoiis.Et vt 
vcrusMefsiaspaupertatem diligendam ofte 
deret^non fuper equüm fedens introiuit,fed 
iuxta Zachariac prophetiam füper afinam, 
&fuperpullumfilium aíme.Ineius perfona 
dixeratDauid: Iilfirmata eft in paupertate 
virtus mea,Etrurrura:Pauper ego fum, & i a 
laboribus á iuuentute mea. V b i igitur funt 
apparatus regij ? vbi magnificentia muñera 
t e iTx ívb ípha lera t i equiívbimagnificíe pó* 
ps:vbi militum copiar? vbitemporalis regia 
ornamenta? Si Mefsias venturus e í le t mun-
didiiiit!as daturiis,diceret:Zacliarias í Ecce 
rex tuus venit tibi potens, diucs, equo, aut 
curru triumphali veftus, Se ratellitum turba 
comitatus. A t intelligens Mefsiam fore fpiri 
tualé,&: coeleftem regem^ mundi opes có-
terapturura , eum pauperem & faluatorem 
appellaui^oninefque eius apparatus deferí* 
píit.Eode modo regius vates eü inopem fo*-
re prxdixit,fed mundi fcelera deleturum efr 
fcapertifsiméoíiendit. Itaenim ait:Et ipfe 
redimet Ifrael ex ómnibus iniquitatibus 
Tftl. i¿p, eius.DicenSjexómnibus iniquitatibus,dc-
clarauitforeChriftum animorumredépto-
rem:iniqi¡itatesenim vincula funt, quibus 
impij in d^monis captiuitatedetinétur.Hoc 
docuit ide Mefsias per leremiam ita loques: 
I^-opitiaboriniquitati eorum, & peccati eo 
rnm nó recordabor amplius. Et per Efaiam:, 
Deleui vt nubem peccata tua, & quaíi nube 
culam iniquitates tuas.Hic eíl Mefsias in In 
díeorumlege promiíTuSjnonterrenus, non 
mudi diuitijs afHuens,fed diuinus,&: diuinas 
tribuens opes3paupertatem vero in hoc fecu 
lo &: verbis & f a é l i s docens. Hoc intelligens 
diuusPaulus has voces emiíit. Scitis gratiá 
domininoftrilefuCliriftiíquoniam prop-
ter vos egenus fa£i:us efl:,cum eífet diues, vt 
vos illius inopia diuites eíTctis. Eum Mefsia 
expeftabant antiqui patres, eius aduentum 
cupiebant Fideles, de eo vaticinabantur di-
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uinivatesjcuius fmguinccrarit mundi ma -
cula; abluendac, Siniquitates expiande,qui 
crat infinitam hominiim multitudinem é te 
nebris erepturus,& fidei,atque gratL-e lumim 
lie illuftraturus. Sed quon iamin eum crede 
re ludx i noluerunt, fuerunt á Rómanís ob* 
Tefaijác viíli, & i n raiferam feruitutem reda1» 
.élí.Etdehac obíidione & e o e r í i o n e poteft 
totum hoc caput explanan . Eam príeui-
dens dominus lachrymis profecutus e í l , 
quando, vtrefertdiuus plicas, videns ciuicá *'íC6' 
temfleuit fuper iIlam,dicens:Sicognouiíres 
& tu,&c. Per primos trecentos 6c nonagiu 
ta dics fuper latus íiniftrum intelligitur tem 
pus obíidionisjperquadraginta vero , qui-
.busejuadraginta anni íignificantur , intel-
ligitur tempus, quod inter mortcm Chrifti, 
Se Hierofolyniíe per Ti tum Vefpaíianuni 
filium Vefpaíiani euerfionera interfíuxe* 
runt . In ea'obfidione tanta fuitfameSjtc-
fte loíepho libro feptimo de bello ludaico^ 
Vtnec cingulis, nec calciamentis abftinue-
riat ,& coria feutis detraíla manducauerint. 
Et, quod dichi quidem horrendum , audi* , 
tu autera incredibile videtur , q u í d a m 
mulier Eleazari filia proprium filium íuum 
fame coaita occiditj& comedit. Viar Vr-
bispíensr erant mulieribus exanimatis, & 
iñfantibus ác fenibus mortuis, 6c adole-
fcentibús palpitantibus . Quidann pr^ e fil-
me penitus excedebant é vita , alij veluti 
mortuorura vmbr<ir ínter defunítorum ca-
dauera verfabantur, <Scvbi eos raors ocetí* 
pabat, ibi cadebant. Captiuorum quito--
to bello compreheníi funt nonaginta & 
feptem millium inuentus eft numerus mor 
tuorum vero vndecies centum miília. Cum 
enim pafcha eífet ludaeorum^ 8c ex multis 
oppidis multi ad feftura congregarentur, 
fuerunt fubito bello circunfuíi, & in ciuita-
tem veluti in carcercm conieifti.Harc omnia 
Fiauius lofephus nationeHebnrus, teftis 
oculatusliteris mandauit, ve eílent perpe-
tuismonímentis confígnata. Eufebius in l i -
bro de temporibus breuíter fed egregie fu* 
per hoc philofophatur. Oportuit, inquit 
ille, ijfdem diebus pafchaeeos in vrbeinclu-
di ad fuam ipforum ca-dem, quibus faluato-
rem cruciaffixerunt.jEquüfuit, &iufto dei 
indicio cífeflum, v t i l l i eo temporeinteri-
rent, quo imniaculatum iüuméccocleílem 
agnum adinteritüfiüíis criminibusvocarüt, 
& vulneribus confeílum crudeliter occi-
derunt. Perfpicuum eíl enim , fuille Chri-
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i l u m Hiepafcliaeludarorü occifum. Et quo* 
toan"»í í . iiiam perfidi ludid nec coelcftem patrem, 
í^. y. ncc eiusfilium vnigcnitü veneratí funt, imo 
nec cognoueruntjquia cogiiofcerenoluerüt 
ob malitix ruxobcá:catioíi€m,diccnte Chri 
Ifián* i 6, £ 0 ¿ifcipulis fuístHoc facient vobis3qiiia no 
nouerunt patrem,neciTic: ideo de illis V e -
fpaíianuspater & Titus filius triumpharüt: 
vtPaulus Oroíiuslibro-fepüimo fuatura hi-
íloriarum grauiter & fapíenter ahnotauit. 
Elus enini adliterani haec runtverba : Pul-
chrum 5c ignótüantea cunáis mórtalibus, 
ínter centü 5c vigintitriuphos,qui á condita 
vrbe vfque ad id tépus a¿ti erant, hoc fpeftá 
culuinfuit,patrc& filium vno triumphali 
curruveftos^lorioíifsimam ab his, quipa-
' trem & filium ofFenderunt, viftoriá repor-
tafle.Hxc ilIe.Nos auteni^qui totum hoc ca-
put deHierofolymac per Titú Vcfpaíia-
numobfidionc & eaeríionc etiam interprc 
tamur,deü vehéraenter obrccrainus,vt nos á 
müdojdafmone,*^ carne vndiq-obfeílbs eri 
piat,atque deijs hoílibus triumphantes, CGC 
leftiqj íplendore fulgentes}ad vitam immor 
talem perducat» 
E 
Annotátiones ex Hebreo 
incap. 1IIL 
fmesdrietvsingyro.'] Pro arietibus eft 
in Hebraico carira.Nomé 13 íig 
'nificat agnü,arktem, principenifen du 
EÍaí 16 cem'Vnde iliud Efai^Emitte agnum domi 
^ ' * ne dominatoreterr^.Poteratetiá vcrticEmit 
te ducem domine dominatoré terrar. Hic 
enim erat dux ille, de quo pratrdixerat M i -
Míf^.y. chxas ad Betíjlehcm diriges fermonem: Ex 
te eniinexibitdax,qui regat populum meü 
Ifrael.Ideo R. Dauidhunc Ezechielis locü 
ita vertit:Et pones ducesio circuitu. V t ofté 
dereteíTeHierofoIyma á ducibusChaldxo 
rumobfidendam. 
£f vicw ] InHebraico cíí: in plurali. D^QD^ 
cuíTemim.Eft qtloddam leguminis genus di 
í lü zea,rmerpelta5vt áit R.Oauid.S peltre au 
té dúo funt genera authorcDioícor íde libro 
fecundo capite.8o.alterü fimplex, alterum 
duplicisgrani.Syminachu; & Aquila in pri 
ma editione hnbct zeas. Simt qui exiftinvét 
eiTe legumen i l lud , qúod Lriíitane appélla» 
tur cruilha. Septuagmta habení : ohvgzvy pro 
quoverfioCópluteníisclefumptaex Greco 
habet'íiÍigihem.EtTheocioVus í j l iginemetiá 
vocat:tametfi alij auenam interpretétur. V t 
cunq^ íitjgenuseft vilis leguminis, ex quo 
cum.^ alijs práecipiebat deus Ezechieli, vt pa* 
oiem vilem & cibarium conficeret. 
Coterambaculimfanis,$^tn^mt3. pro ba 
culo-pañis habét íí/^i^ís ^rey , pro quo La-
tinas interprés yertit-, finnamentuni pañis . 
Symnpachus&Theodotio, & Aqui la in íc-
cúda verfione habén t ^ti^mm,, quOcl ídem 
ferecíl.TnHebraico eft ntSS3 }nati:eh,^naí di 
¿lio virgá íignifícat-vt Nuraer, i 6. Accipe ^ 
•ab cisvifffás finéuUís. Et£ícec]i.7.-Fiortíit vir r . . 
g.ajgerminauit tüperbia, Sed quonia d k l i o 
nscfígniíicatetia déclinationem iniuíti- -
tiájpoteratilíud verti:Floruit declinatio liue 
in iur ia . aitR.Ionah hunc locum interpreta 
tur.Etvidetur pulchraeius expofítio3nám fe 
quitur:&gerrainauit íuperbia v Significat 
ctiarobur,firmamentum,&ruíle!:acu!uiTi, 
v t in pralmo:Omnefirmament{rpanis con- pfel, io4, 
triuit.Acfi diceretrFecit dcus'vt decflet fra-
racntüjquodeft fírmamentum human! cor 
poriSjVt omnes fame laborarent. V t i n a h.ec 
pañis egcftas non opprimat etiam Chriftia-
nos.Panishicverbüdeieí l^cqúopoteí l : ib 
lud pfalmographi explican; EtpanisGor lio ja ' 10*' 
minis confirmat.Et id propter o? lamentaba , 
tur leremias.Panmli petierunt pane^K non ' ^  
fuit,quiÍTangcrct eis. Acíi diceretiínfirmi & 
iíifipiétes3qui non valent intelieftu cornede 
re fortes ácexcelfasdiuinaru literarum íen-
tétiasj&^rcana atqj alta myfteriajpetierunt 
á viris do¿lis,vtpanem verbi dei fibi frange 
rétj&comminuerctjíacraíri iliis feriptura ex 
planantes,& non erat, quihoc faceré vellet. 
Multis hodic poilet hoc aecómodari, qui cu 
alios docere debcret,dediti ventri <Sc fomno 
vitamfilentiojturptqj otio tranfeunt,&debi 
toslabores conténentes^indebitis voluptati 
bus ducütur,Eam ob caufam multis in iocis 
d c e í l pañis hic, ob ciims penuriá debilítati 
multiininteritüruerunt:(Sc,vtait Eíaias,no- f 
biles intérierütfame, &multitudo fiti exa-
ruit.Et no folum multi panem euá^elicx do 
ftrkuT nó guftant,cum feeuangeircos appel 
lent , fed etiam íSn^tifsirtiiim euchadilias 
facramentum , panem illum diuiauiii , pa imnj . 
nem viuum , qui de coció defeendit, peni-
tus negarunt , & fídem catholicam rcijn-
quentes Oecolampadij, 6c Caluini , & CT-
terarum huiufmodi peíliuni h;rret!Corü!íi 
Capharnaitarum perfídtac adl ix ícrunt . 
A i u n t c n i i n cü Capnarnaitis;Q]ioniodopo fof*i-
teft hic nobis carnem fuam daré ad ¡nan-
ducan-
ftum id obfequium Chrií t i i quiclixit 2 Hoc 
Vei^íi inuiórnini nianctm'^ter'num¿ Vicié 
qüic! dlcát fearmessDamaftejiiís;Non. éft 
g i i r awf t i ^ ^ m i , , í o r p o r i s & {anguín isCh-ri 
(IdficktiüBiípío ^omiñoc! ícéte ;Hd€ é 
pus n ^ i ^ ^ ^ t l M t l ^ l ^ ^ - í e H eo i^ l s | 
t0¡' 
fub íacV-aiiKriytb m|in¿u^.ni;Ufiifl tqfeis^e^nif 
dedifine facraniento iTianífeílius ecbnmsjij 
••. tbeÍís.E'x^li¿tiiV Aixigúftinüf ilíam pfaíiftí iH 
fftliij' íer ipt iGntmrPíalmiisDauíd ' í ^ « n r m i l ^ u ^ 
vültüiTi eoram Abimeleth,(Sc climiíit eu,. xk 
i&eg.Mii >j5ijf-3ac|ocumillumck jbr is Regürh iux tá 
eciitioiisrri feptiiagiíita intcípFetum p'etra-
¿lans ;í?frebatiir i n manil'us íuisi Hoc v-erd 
fratrés-iriqiíitjqudmódo poísit fiefiin honí i 
í ie,quisirttdiigct '? Qüiá éiílm p&rtattó"iri 
ma^iibus-fitís; Í ^ M a t í i b ^ •alioftiiií pó r t a r i po 
t c i l hoii ió j fuis manibiis nemo partatun 
<^íoiiiodd"íntelligatür1rt'-ipfo Dauide fe» 
eundum.líterairi j.npJiin^enimtts,: i n Qbt i* 
fto aiitein iniieniinuSíFcrebatür e r i imChrK 
ftus i n mariibus fuis i qüáftdó commeí íÉ ins 
iprumeorpusfuiaiiaiebat i Hoc efteorpus 
meumí fereb'aíenim ilíad éórpus in maní* 
té 
rpus 
bus fuisi fdpftuii itaquefcrcbat Chri í lus in 
ñianibusfms. Ha'c Augúft inus¿ I r i píaínid 
feptuageíimopri in o}cj m de Chrif t i terapore 
non foiüní iüktá Cbí i í t ianórurn , fed etiam 
i i ixta HcbnCoriiDi féntentiam expJanaturjf 
funthsfáyerba literis mandata: Errtnnna-R 
ínentuin in térra in furamis montiunl i.. V b i 
díuus Hieror í t mus p ra fiáiiaraénto- yertití 
memorabilét-rit^Gumj £t;Reücli'n.es aitvoea 
buium boe Flebraicüm íignifieare placenta 
líimffumcnti. Et R. Kiífim ait efle maflaiti 
írnmenti*ín. Hebfaiecfcft J ^ D i pifTatk 
bar,lioe eft paiticula leu placentafrumentij 
diclió enim bai!íhiniéíitura íigilifícát albicjj: 
€ootrouerf ia .Signif ícátet iani ; f i l iumJéf^í . 
ía tem,Vn.deid quódeí l ' in pra lmoí Apprd-
hendite difciplinarhjVerti po te f t :Apprehén 
dite fiué oféujamini fí.i.íúm i íiue' puritatenii' 
A e í i d i c a t : A m p i e a i m l n i , & f u m m é diitgi-
te Mefsiara,qui eft filias dei j & ipfa puntan 
Potellctiam vertí: Seruite frumento , hoc' 
ci\ Ghr i í io , qui cft pañis vita? i V n d e vei'*. 
ba illa: E r i$^mamen1uh i i | í t e#a f f l iñ íaat,-
mis montmni'lypbíTiint reitó^vinrti ¿ex H m 
brsEo: Eri^páaoaHlia triticiiti IskjR iwcÉpitiS 
eonfoEtar^s in ^ t^ iP^ú lu^ep&crpa^Bi i rgS '^ 
fe/citat qáai^paraplira£xiiGbdklaiicá;quj^ 
ka BabctoEtit p l ^ 
• c c r d o t ó B ^ a p f i l i í t ^ r ^ e t ^ i ^ j f i d i d ^ q u e ^ 
.bioatimimibilíde^í; ^ m'J&itátí&ii^íiaéf amo 
t i áltáci$iií{iiii»'Ma^^atlb$^qiio:la|7; i^sSj 
fe.trlticcaeü^b^rkfcnsaoiisr^efí: XÍbri^ 
tos^érus dcus l^ veras Hbit ícutof tó q^jidé 
iupeto H í ^ d n j h n r 
tKiíieü ht^ésfabGaiiiétuni apipella|ac ri e^mfíte • T ^  - l - -
pañis v i u U S ^ & d i u i n u m n T á r i r ^ ^ 
Cliriftüs:Qui manducat i t ^ á ^ ¿ t ó V i & b i^M«. á 
bitmed í k i | ^ Í i a ^ B á b 0 i i ^ t » ^ t o m ^ ^ i i j i < | 
re ait Thargjiiñ eíle pariéconfoi^af em/;fcumí 
dei l ió dicatdiuinus Pau l«s^0^mápo í^^ í í l pjjiiipt £ 
in.-eí),quimecSfertat.'Et vel'é; a&fe|vl5J'|'^sbí 
ft.cfeGli-ál«ifí^,eflé. hane diuiixápíacentuláiéi 
capit ibusdíaeérdotum, quonia fuper edrúcál 
|>ita Jio ftiftcóAlíráta eleueftiir^ «vt populo 
Atíbilás tiranrfgr^ loc i im iJ]«mi{>Xaím©gra?i 
p h i i^biÉ?6^i>4HtoiEiiit $ * m A h ñ v & m U s *lí 
Eri.t íaejriSdüpañis i n terí'a irt ^apiíe mom 
t í i iQgf ¡drfinWiulnói .«ttcfaiíií^&íílam^fii 
to aceoModiiííüt.íiie^^paiMs «tóninus, b i a 
e f t e i b ^ po^f t iMioG eíl pigaus íeternK no; 
ftríe b e á t i í ^ d i n i s i ^ fUmm^felidtatiSí Gúm, ~ 
deus íit:í^]ifia¿.boiiviSi^6'el.<^b- CÚIÍCS^ Ú fuiií* 
me comunicatiuuSj&fuidiíFufiuus, deeebafc 
' fendbis furamé e6munÍGare;A{jáÍ maioi: tíd 
terat efle epmunieatioVquant^poft dííbeiEtnt 
fuumipoít afcenfum in eesl^joSaiíere nobi-* 
fey in í an i lo euehárifti íe í l ictamenílo ? Ndrt 
paflus efí: eius amori Vt a nobiií coTporaiítétf 
dií¿cdcret,qiiin n o b i f e ú faGramltaiiteí mat 
i i e rGt^y t^um/y idoren i^Mai ic idé^ ibu^^ 
f p e e i c b u ^ p a n i s é c v i n f e v í i B i i m c o k r e m i i t ó » 
manduGaiTmuSjVt in ip for í ia i i eremüSj^ ipt j0l^ ¿t 
fein ndbisJpfe enim aitj Qgyi m á d u c a t mea 
earnem Se bibit meü fanl i i ine^i j ip me ma* 
n et, & ego in i l lo iHune diulníi ^ibumíbme 
panem cpelcftem" reieeeruíit noftri'teporis 
hsret ic i , filiquis poreorü feipfos pafcent:^/ 
doliíqj dannonuin fuá p e f t í i e n t e m ftAam 
í i i í lcntanCes .Cl i r i f t i cbaritatem m m m f e ú 
liegartuiti eiulque infínitse pifítatis íp lcudo- . 
rem .maculare volueriint« O re ni indigñam: 
ó feelus dcteftandumlNihii vnqüamfbi v i ^ 
F 4 dis 
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«Ut ihdígtiius » Qgidclicam ? me ver-: 
tómfQjuiaírcyvnquatii geOsi cft raaíor, qaás 
Chriftum nobisfcipfum rdintjucrc in facra 
xiiento? Q a ^ Vkíá poterat amo* accedeíeí 
Quid diuiniufe „ l u i d gloriofius i quid ac-
conunodatíus horniuum mcmodqp Icmpí* 
ternx í Meinoriam fecit rríirabíliuni fuo-
rum miféíicbrís & miferator dblaiaus , c í . 
cam dedir tinicntibus fe w Et tamen hanc 
efeam, hocmagnificentiísimum ¡beneficiü, 
lioc amplifsinium munus irrident Galui-
niftx, 3c Bucceriftae, & Oecolarapadiftx 
tcnebris drtuiifiifii& in ealigírie obfeurif^ 
Í*ma verfetí". Qucmadmodum Nabuzar»? 
2 y. ¿¿n princeps; railitiae Nabuchodon oforis 
Mkrofolykiain íeuertit, & tcitipli vafa pro 
S íanauit y ^ c uoftri temporís hsrelíarchae5 
prifldpesiíiiiitiae diaboli ecclefiam Chrifti 
conantureucrtcrc, & facra templi vafa hoc 
: cft fanfta ecckílse facrameríta non á Sa -
lomone, íéd a Ghrifto conftituta penitus 
dclcre, aut faltcm m aculare. Nabuzardari 
fohatfermoncm alieni doraini, feu alieni iu 
<trcij. Tales funthaErctici, quorum fermo 
non eft Icfu Chrifti domini noftri/ed alie-
nidomini, hoc cft 4iaboli, quení Chriftus 
principcm mundi appellauit. Hunc fequú 
tur perditi homines reélorcm tcnebrarum 
& dominum impiorum, quam ob cauíam 
flón eft mirum eorum iudicium alientim ef-
fe i\ veritate, ab ecclefia, & á Ghrifto- T e 
precor clementifsime dcus, vt^€orum áni-
mos fplendórc vefitatis iHuftrcs, nc tot ho-
mines ad imaginem tuam creatiex errorum 
tettebris, in quibus veifantur , ad caligi-^ 
,' nem ícternam praeCipitentur. Aperi córum * 
oeulos, incende aniorc tuo eorum volun-
tates, nc in ftammas incxtinguibilcs arter-
ni barathri proijeiantur. Proijcienturenim 
ttifi tu eos illuiiíinauens,&: ad fidem íanélae 
cccleíiac Ronianie perduxeris * Quoniam 
tcipfurapanem diuinum reliquerunt, & ba 
culum panisjde hoc hic loquitur Ezechicl, 
repudiarunt. 
EtcontAhifcent in iniqHitatibus fim.} Proini 
quitatibus eft in Hebraro: Ü^W áuonam. 
quaediftio iniquitatem fignificat, poe-
PfM, 6S. nam.yndci l lud pfalmographi; Appone 
iniquitatem fuper iniquitatem corura, vertí 
poteft; Apponepocñani fuper iniquitatem 
eorum. Acfi dicat: Puni eos domine iuxta 
eorum fíagitia.Quarc poterat locus hic E z c 
chieíisita transferri : Et Contabcfccnt in 
íiipplicijs fuis. 
Argumcntum cap. V. 
V m B e b r * í d ' m m 
monit4contemmretj 
fjfetqs cortm Yatto 
obfeurata flagittjsy 
O * Voluntas conftri 
fíafc€lertbtís>€t a m m í í s a m e n t é diurna 
penitus a l i enatus^olmtdet i seosnj la* 
jc'h ytt^torummalefictorum p m a $ lúe 
rentédAt tanta éfl eius misericordia j y t 
p m s i t l i s p e B e m j & f i r r u m s e r f l a m -
mam mmare tur .qm fe m f í t í u m m m r 
t e r e n t 3 e l u f f r m i j e r í c o r d ^ 
E a m o b caufam pracefit E^ecbie lh in 
quo tune diuinum quoddam etfidei r a -
tietnatioms lumen e l u c e b a t ^ ó * chanta 
tisflamma oUcndebatur, y t filis H i e r o 
fo lymée euerponemprtdiccret j ^ fub 
¡ x m g m a t é eorum intentum & 
exUiumnuntiaret. 
C A P V T . V . 
T cu fili liominis íume t i A 
bigladiumacutum, ra-
clcntcmpilos:&:aírLimcs 
cum,& duecs per caput tuuni, &: 
per barbam tuam,& aíTumcs tibí 
rtateram poderis, 6cdiuidcs eos. 
Tcrtiam parcem igne combures 
in medio ciuitatis iuxta comple -
tioncm dierum obfidionis.Et áf-
íumes tcrtiam parcem, Se conci-
des gladioin circuitu eius 3 tercia 
vero aliamdifperges in vencum, 
&gladium nudabis poft cos.Ec 
fumes inde parcium numerum, 
8c ligabis e os in iummicacc p allij 
tui. 
C a p u t . 3 í o O 
tui^Ectxcís ruríumt:ollc% &pro 
ijcíes eosíh nlcdio ígnis, 6c com-
bures eos igiic, $ c c x cis egf cdie« 
tur ignís in omñem ídomum Ií~ 
rael. Harc dicic dominus Deus. 
Iftá cítHierufalenijin medio gen 
tium pofui cam&:in c i r G u i t u eius 
tenas.Et cotempfit íudicia mea, 
ve pluscírctimpiaquam gentes, 
&príeGeptaniea,vltraquam ter-
g r ^ q u a E i ñ c i r c u i t u e i u s f u n c . l u -
dida enim mea proieceruntJ&: 
in praxeptis meis non ambula-
ucrunt. Id circo h^ ec dicit domi-
nus deus. Quia fuperañis gen-
tes ^ quar in circuitu vcftro íunt, 
& in prarceptis meis ñon ambu-
laftis & iudicia meanonfeciftis, 
i3c iuxta indicia gentium 5 quse 
in circuitu veftro funt non e f t i s 
operad , ideo h x c dicit domi-
nus Deus. 
E X P L A N A T I Ó 
ET tnfü hom'mis.lpCotum hoc caput con-tinct anigniaquoddam pilorüm quo vaftatio Hierofolymx íignificatur.Gia 
dius acutus íiuc raforius, hoc eft nouacttla, 
trt Dci voluntas & decretür caput vrbisHic 
rololynia,pilivcr6,eiushabitatores, Hifue-
runt in tres partes diftributi : pars vna obijt 
fanie &:pcftc in obfidione,cum Chaldei Hic 
rofolymani cingentes, eam vndiqj oppug-
narentralter agí adió hoftium:tertiavero fuit 
perorbem terrarum difperfa, quae dederat 
fe fu2;;r obCliald^orum inetum.Mortui fa-
inc&pefte intelliguntur per capillos igne 
combuftosjocciíí ferro íignificantur perca-
pillos concifos o-ladio, oui vero fe in fug-am 
Gontulcrunt, per capillos in ventum difper-
fosortenduntur.EíVautemacnignia figura, 
cum per oceultam rerum fimilitudinem ob-
feura fententia fignificatur ¿vt infia capitc 
trigefimo nona i p k e m m y o h ^ ú ^ & vni-
ueríis a u i b u ^ c t m í ^ u e b c f t í j s agri, ^ tnfap 
primo capite ioannis : Ikcefccwis zdtAdU hán* i» 
cem arboris pofita eft. Cur autem Ezechiel 
appclletur filias hominis oftendirtius fecud 
d^o capitc.- i ^ K 
Et duasper caput t u u m ^ H o c t ü í á ^ s opc- # M * * 
r a m , vt tonforis manu per caput tuum dtí-
catur. 
Stateram fonderk.] Hoc e í l , iuftani & x* 
quam, aptam ad ea ponderanda, quxnori 
populari quadam trutina/cd auriíícis (late-
ra examinantur. 
Tn medio cmtatUffiimknm in qua habitas 
non inteliigitHieroíplymaiii,quia EzechicJ 
erattunctemporís m Chaldafa , fed vrbem 
quandam,quam tempere illo incolebat.Vel 
intelligit vrbem illam,quam ex deiiuíTu de-
fcripferat in Jatere, vt capíte praecedentc 
explicuimus, per quam Hicroíblyma fig-
nincabatur. 
Igne cambures t lVamk ac pedís afflii^io-
nem cóparateumardorcignis nnedia enini > 
rcddit homines nigros óc fqualidos,&pcílÍ5 
eos f ebre comburit. 
EtgladiumnHdAbtspofieús^Hoc eíit íignifí-
cabis efle illis vitam ferro eripiendam. Mul-
ti ex Hebras Babyloniosfugictcs fe in^Egy 
ptum contulerunt. Sed Nabuchodonoíor 
Babyloniorum rex intrauit JEgyptum, vbi 
eos partim occiditjpartim in vincula conie-
dt,3c captiuos in Chaldseaminde abduxit. .^KÍ?. vtt. 
Lege quartum Regum,&leremiam h^c ora lerem* 42, 
aianarrantem. 
IX fumes inile paruum « « « e m w j E x illa tef-
tía partepilorum,quos inyentum difperges 
fume exiguum iiumerum,quos in ora veftis 
tux ligabis5& ex illis conijeies aliquosin ig-
nem,vbi incendio flagrent; ex quibus egre* 
dietur ignis ludaíorum poíleritatem com-
burens. Scnfus e í l : E x magna ludajorura 
multitudine, quiex^Egypto Scludapa fue-
rint in Chalda;amabdufti,pauciHieroíbly-
niam rcuertentur, veluti in pallio reíéruati. 
E t ex ijs nonnulli calamitatibus & íerumnis 
prementur,obquás aliqui fe gentium regí-
bus tradent eos adHierofolymse vaftitatem 
cxcitantes.Totum hocimpletum fuifle diui 
na narrat liiíloria.Nam fuifle ludamos in l u -
daeram ex Chaldíea reuerfos, & in edifican- ' * 
da &inftauranda Híerofolvma labores in-
credibiles fubiuifle, eíl in libris Efdracliteris Efd't.&éJ 
mandatum. Prxterca deferuifle ndnnullos ^ r a . 
ex Xudaris patriara, ¿kAntiocho tyranno, 
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cu 
f-l'* l ibrism(mimctisconfignatum .PofteaVéil6 
ínfr.jU 
íliá íut í t a ló í^pHo in liKris & de Añt iq t i i tá -
té 6¿dé^Hfólüdai ;có ápért isnio 
0ata. Ex illis ero;o e^reíTus efí calamitatnm 
ígnis in piíiném ífraeleinv A't égo éxií t fmo 
^ x i í l e í i ó c ^Hpl l é t a t í i ^ é p t é r ^ 
•tÉpii^fffil Mebraeís defcéMenleS de ClM*-
tío occideridb cogi ta t i ín t , <Sciii eius cíedein 
táSjtántsf i laüdeSjtot flagitia,vt éi, quéí í l ñ é 
vpeeqí í idásí^ífendeíeídeberent j iñtéf i tüín 
machjnarcntur, Homines ad omnia féelera 
^ a t ^ f h i i f i ^ i f t u m T c r ú h t ó r é m ^ u c m ' c o -
lére deberentvt patfem j vePérari v tdoíni> 
ü á i f e ^ i i é f e l * ¥ ^ t íúdicéhiifóqüi vtduce'fiti 
re v t fontem bonorum o i n n í u m , eum con -
: t-e'iti'gllrafít? fttáirtí is cruciatibüs afFecerüntj 
é ifal í is 'cr immibus in odiú & esdem crúde-
HfsiinráyiVéétiriittü. • Qua^nófe 'cauíani deus 
eos á^pérfi^iá Ócobftiríatione recedere nolé 
t e s ' ^ ^ t ó ^ í l é t r i b i l i b u s opprersitjciuitatem 
HíerbfflffMfüftdíttts'dfefétíjt, & eius agros 
penitüsvaí tat i i t . I n tantant ignis flammam 
í n e r t ^ l i K d í é i c o n i e d i v i n to t ^rumnjs verííi 
t i ,v t ta dura tonnenta5tá afpef ain captiüita* 
tf^aniinfuetaignominianrVtam inauditos 
cruciatus ferré nullatcnus valerent.Hi igi tuf 
pha r i f í i fun t iUi,exquibus egreffus eft cala 
mitatis incehdium, quo populus ludaicus 
inifere flagrauit. 
i mcdicipdominiisdeus * ] Reddit caufam k x 
dei in populum ludaicum. 
In mediogentm?}ipfmem.^2itenimlü¿qa 
gentibus idolorum cultricibus circundataí 
V e l dicitur Hierofolyma eííe in mediogen-
tium ,hoG cft in medio terra'mam eft in quar 
to climateterríc habitabi l iSj ínfeptei l i clima 
ta diuiílc. Et hic idem propheta eam capite 
• ' • • t r igeí imo oélauo vmbi i icumter r íeappe l la i 
Tj™ • 7S* itíjtkgtjpfaliliographus: Deus autem rex no-
.; • fkeeMdkcishoperatus-eft falatéin medio 
terr.T. Ae fi dicerct: Ddf í i ius vnigenitus a 
V * ^ - ^ ' ' \ • cíxliifaftigib ad terram défeendens huma-
«oiéíi na ikrn tb i i t " fórmam, & in ludreanatm eftf,; 
ibi xioeuftjibifui t v uin eribussalfeclusjibtó 
morte a d ^ Q Q ^ r d u c c i ^ t ; 4 | í ] u p n i a n i hgg 
o r a n j u m i a l ü ¿ n x c í e d é m 
qUcT eft inHnédio m u n d í f ^ t ^ í i í f c ^ iíithell 
• j rp-pera¿)a>fpe^ant i |>us^ |^ t4 |b |^s i t d i i i l 
ñus vates eam á déo ruine in terrelnedio ef» 
í é ^ a r t i ^ f e h ^ l t í d ^ í e a parté oner í t í sc ingU 
j u r A - í i ^ a b ^ ^ ^ ^ ^ í ^ . ^ ^ f ^ w M ^ ^ ^ 
terrarjeo, á meridie Africa. a ,fcptcíiírione 
Scy t l í i á jAf f i éh i a , ^ c u n á i s FPnt ína t ion i^ 
bus.'Et:Íftfflí|aaédtl-r V&c'dfo t&tfc colíocata, 
C ^ i enim pro mundo paíij^.cft i puichriini 
t u i t , v t ín 'med io muik l i patei%hír,[SícDeiis 
d i lexi t m u ñ d u m , ait diuüiIoantóc"§, v t fílíti tffáft, /» 
fuum vnigenituro cíáret,vt oiraiis,qui credit 
i n eum^non pereat, fed habeat:vitam á t e r -
namvEtqi íoniam deuá eft Veluti ccntrUm Ja 
quo deducuntiir. l inex pidchrituciinis drci j 
l i decebat vt in medio fphera; terrene ^enus 
numanum íedimeret . 
Q^dfufef^jsgpitfs,'] Subaudi fíagítijs 5f 
fceleribusiQuali dicatrquia étulfo eííis pcio 
íres gePti bus idolof um cultricibus, & Icsfcni 
raeam contémpfiftis. V e l ftc: C^iiia cum ope 
mea degentibusimmanitate barbarisjuume 
ro iníinitis,fort¡tudine pollentibus, belÜGa-
rum mnnit ionum copia abundantibus vi+ 
ftoriam reportaretis, tanta eftis ingrát i íudl 
ncCon tamina t i , t an to íce l e re confir ict i , v t 
meipfum cpnt^mncretis^&prsecepta atqjiii 
dicia mea" réoiídiaretis. 
L 
luxta iudicu gentium,'] Hoc eft, infidcliores 
éftis ipíisinfideiibusmá gctes idplorü íuper 
í l idonibus;dedit;e deosfuos venerantur, « 
amplecí:untur,vos aüt me defpcxiftis,íSc pro 
nihiloputaftis,5c cómenti t iorü deorü vani-
ta té coluiftis,vos ipfos perfidia maculantes, 
& irt recio dei culta, puraejj religionc perfe-
uerare noletes. V e l f ic.Non eá viuendi ratío 
né tenet i s ,quam et iágentes iumine naturaíl 
i l luftratx iudicat eíTe tenendáupf^ epim mo 
nent ad vita felice pertinere, iuftitia cojerej, 
corum aritconfuetudiné decÍ!nare,qui nó io 
lúm femaculis có tan i inan t , fedalios conta^ 
minare,¿k abhoncfta viuendi rationeconan 
turabducere. Vos aüt neutruín h o r ñ effici*. 
t is . Quaremulto eftis illis dsteliabilioreSí 
HunceiTeexiftimo gennanum huius loci hl 
tellectum.poteris etiá per capillos í l ipema-
caneaintelÜgere.Expiicansdiaus Ariguítí» 
ñus pfaimum .quinquageíimíi p r imum ait, 
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capillis iñtcllígi rerum ruperBuitates,<5<quia 
íinereiifilpríéciclunturj icléo qui án imo deó 
at!bartent,ita habent híec terrena tahquam 
capiílos.Hec i lk .Qní pauperum míferenturi 
illMqj ftibueniunt, mulierem íllam euangeli-
cam imi t á tu r ,qua : Chr i í l o pedes lachrymis 
abl-ui t j& capí l i í i tér í í t .PedésCbrif t j p a u p é -
res f u n t , qíi<p.s tunc.capillis t e rg í s , cum.quáj 
habes fupernua m eorum eíeémofy íiis con-
í i i m i s . ^ s ÍTígld i ím ^ gelatum in váíe m i n u 
ümlituao tis foraminibus &.fiftulis pleno ell integcü* 
inv i i a tantum reíiclensparteyíin autem eft 
Í2;ne liqiiefachmtjomnia implet forminarfíc 
ciiviitiarum copia frigore viuadtia: gelataj ef t 
in arcujanemini ytílis, at íí diainiainoris igai 
ne liquefcit'^CfiirídituY: fiúit a d o á i n é S i n o - ' ' 
p u n ! par tes ,&ind}gent ibuS l í ü b ú e n i e n s i m ^ 
p l c t o í a n ia pauper u t u m . fo^íunínaí X o d e m 
inodo c o r ' h u m a n ü r a abro jamorcd iu inofn 
éidufn & G;ciatum é f t : d i u i n o autem aníore' 
Vfalm.zi, 
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i n cen íu m 1 i quefeit & fu n ditur,om n ibufq^ i i l 
opijs deíidei-at fubüeiTÍre.Vndéait in Canti 
cjs íponfo Animamea liquefaga eftjVt. dile-
élus iocutus eñ:.Etpfa.lmograpllus;Facl:^nI• 
cPccormeuratanqiiam cera líqüefCéns^ Et 
ru r íum;Emi t t e tve rbüm fifBa^litjitefaciet 
ea,fíabit fpiritus ejus,& í luent aquaf.Et quia 
homines nefarij, fceierumq^ vineniis aílriéli 
cum viris iuftis & pietate pr;cílaiTtibuslites 
intendLmt,eo% afiligunt, 8c fpoliant6<: va-
ri¿s calamitátíbüs conturbare nituntur, non 
ilíispietatem eripiunt, non animi for t i tud í -
né ,non virtatera^no conftantiá, non deniqj 
ea,qi]á: funtvére bona, & immor ta lé par iü t : 
iriemonam,runtq5ad confequendam eterna ^ 
beat i tüdinem neccflaiia, fed op'es & rriagi-
ílratus,qiie omnia p o í í l i n t ruperflua vocari, 
quegentium philofophi ludibria For tdnx 
appeiiaruntjCuin vitaetiamhsc5Vt ait Aure 
Ifus Auguí l inus , alia vitam cogitantibus- fít 
cñ rupertluis connumeranda, ideo impij cü 
nouacúlisraíbrjjs capillos fuperñuos refecá 
trbüs cornpaVáhtür. Vnde aduerfüs D o e g ü 
homínern ícéleru m m aculisnotatum ait pro 
pacta; Qua í inouacu la acatafeciftidolum. 
Qui in alíos excitat pi 'ocellas,rdpíum in ani 
ma,alios atitem non niíi in corpore Ixd i t , 
imó feipráui tantum hedit. I d intuens qu i -
dam philofophus^qui Gra 'corü p h i l o í b p h i á 
litbris Latinis i l luftrauit , aduerfus flagitio-
í b m h o m i n c m aiebat: iadlam &:immifiain 
a tengfariapi in m e i ñ i u n a m fei^iper dux i , 
peruenijFe ad íiié n ü q a a m putaui. Hoc ideo 
d i x i t , quiaicckratas ule íbiuni i l l i capillos, ' 
hoc eft íuperuacanea erípuerat, Si ab oflfen-
fo petenda eft venia,á feipfo cam petat, qu i 
al iumlíederc cxiftiniaiiit,naiTl feipítíml^ht, 
fibí abfqidubioirttulit detrinientüm*Sed ah 
mifer^quos inter fcopulosfragilcm cimbam 
agis,qiíi alijs detrimentum molití^? Sígnifi-. 
eántíetiarri ¿üpilíi inanes cogí ta t iónes . V t 
ením anima gignit dogitationes^ta daput ea 
pillos.Ideo aitEucherius fuiííe iu l lum á deo 
l ibro Numerorum , v t leuitae pilos-oninés 
%bs abraderent;Et diuus Gregorius i n , M o - Num.S* 
ralibuSjCaputjinquitjtondere éft cogitatio-
ñes fuperflüas á niente refecare. l a í í o igi tur 
lioc fundaméto,dicimuSj per hos pilo5 quos 
npbis hpc loco deus nomine Ezechielis pre 
dpif.,vt ex capite prscidarh'usV&pondefe-
naus, fuperuacanea omnia tani ín opibus, 
quam in cogitationibus íignific^ri. Ea debe 
mus abradere,^ ponderare in iufta ftatera, 
& quam fuperfíua nobis l i n t , quam varia, 
quam mcerta,quam fluxa, mentis oculis i n -
tueri. Haecautem animo percipientes ea de-
benmsgladio & igne doñCútneh;é¿. maculas 
ob illa contrallas lachry mis & poenitcntia 
deierejca vero i n pauperes diftribuere,vtiu^ 
ftitiam perpetuo manentem confequamur. 
I t a enim ait diuinús ac regius vates: D i ípe r -
fit:dcditpa.uperibus,iuftitiaciusmanetinrc t J Í 
Cuíiini feculiJn libro fecundo Regum eft l i - ¿t R* t í ^ 
teas confignatuiü Ab ía lonemmuloexprae ' 
l io f agienteni fuiíTe i n quercu per capillos 
furpenfum. Capilli erant eius delicia, & i l l i 
mortem eideni obtulérunt . Mülus ,cui infe-
derat, pertranliuit ,-<S<: iile manfit íiifpenfus: 
contra quem loas Anx exerqitus equura 
concitauit, & in eius corde tres haftas in í i -
x i t . Qu id pdi- Abfa'onis capillos nifí ina-
nia & fuperílua intelliguntur , quíe vanis 
mortalibus perniciem parant ? ruti l is res 
e f t h o m o , & i m a g o q u x í l a m v a n a S c a d u m - p p / w . ^ 4 
br .:ta, & vt ait propneta: Vniuerfa vanitas 
ornáis homo viuens. Igi tur homo eft ina-
nis ,& muius mundi g íona^ ran í í t gloria, Se 
remanet id , quod eft inane , nam tnulus 
tranfit i l lo in aere manente. Et, v t ait diuus 
loannés : Mundustranf i t ,&concupifcen- i*Xoatt,¿4 
tia eius. Qiiíerebatmifer homoil ie gloriara 
inahem, íed aufugit glor ia , & remanfit ina-
ne, loas, hoc efthmndus, tribus haftis eius 
cor traiecit : nam quicquid eft i n mundo 
iuxta diui loannis fententiam , concupif- «. 
ccntia carms e l t , (k. concupiícentia oculó • 
rura ¿efuperbiavitíc. Sed confideradeiiu-
d i t ium: Voiebat Abfalon terram acquire-' 
recoció 
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re coció co tép to ,& per fummü fcelus regnü 
t e r r enü compar3re:at no folü ccslum amifit, 
feclterra,c[uia m aercmortuus eft,capillis fuf 
pefüs,nec coelü a;ttingé$ nec terrá; Pérmi t t í t 
a l iquádo deus,vt qui coelo fpreto foiü ad ter 
ra afpirát,ncutru confequaturildieo ait deus: 
Uatth.S* Quacrite primo regnü 4ei> <5c iuftitia;eius, ¿k 
omniaalia adijciétur vobis. Nos igitur capil-
lospcidéteSj <3c fuperuacanea refecátes mudi 
vanitates cóténíím9,&ad eoe-kltía.afpirem9. 
Ecce ego ad cc3&ipfe ego facia 
i n medió tui indicia in o c ulis ge-, 
t i í í ^ facia in te3quod no feci, 6c 
quibus íimilia viera no facia pro-
pteromnes abominationes tuas. 
Ide o p átre s c o m e d e t fili ó s in ín e 
dio tu i , de filij comedenc patres 
B íuos¡Etfaciáinteiudicia56¿:yenti' 
labo vniucrias reliquias tuas in 
omne vetia.Idcirco viuo ego^di-
cit dñs de9.Nifi piró eo3 q? fandu 
meúviolaftiin ómnibus offenfio 
' nibustuisj&incunétisabomina-
tionibus tuis3ego quaq^cofringa 
&:non parcet oculus meus, & no 
miferebor. Tertiapars tui pefte 
morietur5&: fiime confumetur in 
mediotüi3& tertiapárs tui in gla 
diocadetin circuitu tuo:rertiam 
vero parte tui in omneventudif-
, perga, Ócgladiíí euaginabo poli 
eos.Et coplebo furore meu5 & re 
quiefeere facia indignationemeá 
ine i s^ cofolabor. Etfcient quia 
egbdñslocutusfumin zelomeo 
cúinipieuer,o omne indignatio-
nemeaineis. Et dabo te indefer 
tüj&in opprobriúgentibus, qug 
in circuitu tuo funt, in cofpedu 
omnis pra^tereutis.Eteris oppro 
b r i ú ^ blafphemiaíex.eplú> & ftu 
por in getib9, qu^ in circuitu tuo 
funt5cúfecero in te indicia infu-
rorc3& in indignationc, & in in -
crepatiónibus ir^^qiiq ego dñs lo 
cutus fum^quado mifefcofagittas. Su^4j ^ 
famispe.ífiífías3.qtóp^ iiiortife i»/. 1^.4 
r£E5&: quas mittavt difpcrda vos. 
Et fame cogregab 6 fu p er vo s 3 
coterain vobis baculü pañis. Et 
immitta invos fame36cbcftias pef 
íinias vfqVád internecioné. Et pe 
ftilentia & fanguis vaftabunt per 
te:&: gladium inducam fuper te. 
Ego dominuslocutus fum. 
; i ; w ^ í ? ^ ^ . ] S u b a u d i veniam iratus.. 
Et ipfe ego facia inmedw tui iíuliáa. I d eft fu-
ma d é t e poenas, debitas illas quidé ¿duf tas . 
Dices mdicia,oftcdit ícntétiá fore iuxta veri 
t a t é , & i r á non excederé pgenarü menfurá. 
Jn oculiígetiu.ld eftjvidétibus cúcíisgctib9. 
Et facia in te quod nofrei.'] Hoc eft, maiores 
vltiones dé t e fumá,quá vfqj huc furnpferim 
denationibusalijs.Maiores mih i pcenas da-
bis,^ gentes infideles.Sed núqu id n ó exter-
minauit deus Clianan^os?Nonne fubmeríi t 
iEgyp t ios ,Verü eft; fed maior vl t io eft eijee 
re filiü e domo paterna^ua aduená,a tqui pa 
puluslfraeliticus erat fílius, alij aüt adueña: . -
I ta enim in Exodo aiebat deus. Filius meus J 
p r imo^eni tus I í rae l .E tper O f e a m i E x ^ c í V ^r -
pto yocaumliu meu.fct per h ía ia : Finos enu 7 
t r iu i , Scexaltaui*, ipíi autem fpreucrunt me. 
Et quibus ftmilia vltra río facial Sed n ó n e té -
pore T i t i 5c Vefpaíiani afperioribus calami 
tatibus opprcfsifuerütfFuerüt quidé, fed fia 
gella illa n ó fuerunt íimilia, fed maioraihoc 
aüt loco n ó dicit deus.Non facia vobis vltra 
maiora,fed íimilia.Poterís etiá refpódere poe 
na hác ^h ic deus minaturludeis,de illa intel 
l igi jquáipfi in obf id ione& captiuitate per 
T i t u m iure luerunt.De ea ait Chriftus apud 
Mattha;u:Erit enim tune tribulatio magna, M^*»*** 
qualís nó fuit ab ini t io müdi . A u t certeinte! 
l igi tur hoc de v t raq^nimirü deBabylonica, 
& de Romana.Sed íi de fola BabyIónica i n -
telligerevolueris,milla eritetiá cótradiclio, 
nam par t ícula , v l t ra , in diuinis litteris non 
femper deííguat aparte poft,perpetuitatein, 
fed 
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fed interdum infígnem aliquam temporis 
durationem.Libro quarto Regum fcriptum 
inuenies: Et vltra nonvenerunt latmnculi 
Syr i íe in ter rara l f rae l . Ettamen portea ve-
nerunt , v t ex codera capite apertifsime 
conftat. E t i n Geneí ie í l l í t e r i s mandatura 
appamiíTe Deum lacobo de Mefopotamia 
reuerforeiqj dixiíTerNon vocaberis vltra l a -
cob, fedlfrael erit nomen t u u m . Et tamen 
fciraus eum portea lacobumfuilTe appella-
t u m . Et Eftias loquens de pace, quíe viguit 
in aduentü Mefsix tempore Oftauiani A u -
gurtijCum Chriftus Deus nofter á fummo 
coeli vértice in terram dercendit,ait:Nonle-
uabit geíis contragentem gladiunijiiec excr 
citabuntur yltra ad príelium. Q u o d ita efFe-
élum eft ,nam aliquo tempore tanta vigui t 
paXjVtpílium templi l a n i R o m í e claudere-
tur iuíTu Augurt i ,quod non nifi fummapa-
Smúuda fiebat. Nam cjuemadmodum aduentan-
te aquii^auium regina cíctera; aues alas fub 
m i t t u n t j & i n pace quiefeunt,pugnare non 
audcnteSjfic adueniente é cado aquila illa di 
iiinn,ChnO:o Deo noftro,rege regum,&do-
mino dominantiun],reges terre quieuerunt, 
quoniam ille apparebat,qui eft vera pax, de 
quo ait apoílolus'.Ipfe eft pax nor t ra^ui fe-
citvtraq; vnum.Quem Efaías principempa 
cis appdiat , qui á coeli veniensfaftigio tér-
ras iuÍlrauit ,mortaliirin ánimos turbulcntis 
mentibus concitatos fedauit, Scpacemillis 
fpiritus mirabiliter t r ibui t . rui í le autem tem 
p lumlan i claufum ab Augufto G é h m i a n o 
aíTerit Suetonius Tranquillas in eius vita, 
quodab vrbe condita nunquam nifi íemel, 
aut bis claufum fuilTe aíTeuerat. Fuit autem 
t e m p l u m i l i u d á Numa l^ompiiio condi tü , 
vt apertunvn arinis eile ciuitatem, claufum 
vero vigere pacem often deretjVt ait in l ibro 
fecundo inftaurataeRom^BlondusElauius. 
Afpicis igiturjparticulam, vltra non perpe-
tuitatem feraper, fed durationem q u á d a m 
temporis aliquando íignificare. " 
Ideo futres comedent filias in ?nedio tui,&filijt. 
é^ ]Tan ta fu i t f a ine s in ob í id ioneHierofo-
lymíc perChakiTos^'t patresfilios comede 
rentjfílij autem patres. Hinc a i t íeremias i n 
Tlirenis. Manus mulierummifer icordium. 
coxeruntfilios fuosjfaíli funt c ibüs earum. 
Et iterum: Meliusfuit occifis gladio q ü á m 
iaterfeftis fame. V ide quartum Regum de 
Babyloniorum obíidione.Sin autem hoc de 
obfidione per Romanos duce T i t o intellige 
revoiueris^ide íofepluim l ibro feptimo >ic 
Pfal. 16. 
bello ludaico, Poter ís tamen hoc ita in te l l i -
gereJvtdicantur patres cómederef i l ios , & e 
conuerfo, quando vtriq^ vtriufqj cibumfur 
ripiebant.Qui meum mih i v i f tum eripit, i ta 
Vtego fameconíumar ,n ied ic i tur occidere, 
I ta dicitur i n Pfalmo: Nonne cognofeent p r . 
omnesjqui operanturiniquitatem}qm deuó ís* 
rant plebem meam ficut efcaín panis?Illi d i -
cuntur populum deuorare, qui eum affíciüt 
calamitatibus,ei eripiunt cibi7m,& fubftan-
t iam eius inexplebili deuorant cupiditatéi 
I t a intelligitur i l lud pfa lmi , D u m appro-
piant fuper me nocentes , v t edant carnes VfcVm. zfa 
meaSjEt i l ludrDeabfcondi t i s tú is adini^le- ' : 
tus ert^venter eorum. Abfconditos á p p d l a t 
viros iuftos: namin Pfalmo , vbinos habe-
mus: Gogi taueruñt aduerfus fangostuos, 
habet litera HebrseáíCogi taüerunt , feu cort 
fultauerunt aduerfus abfconditos tuos.Et i n 
alio.Abfcondeseosin abfconditofii¿iéf |üei ^.f-;V = < 
V n d e diuus Paulus,Et,vita,inqííitiYértra ab ¿ j Z ' 
í c o n d i t a e f t c u m C b r i f t o i n D e o . I g i t u r h o -
rum verborum: De abfeonditis tíiis adi'm-
pletus eftventer eorumdiic eft feníüs:Homi 
jies nefarij , qui l ib id inum facibüs iní lam» 
mantunquife hominum cruorefatiant, qui 
ahjs v i í l u m eripiunGjqui rapiña & malefició 
pafeuntur^virospios «Sciuftos deuorant, eos 
ijpoliantesieorumqj diuitiasin cupiditatum 
kiarum gurgitem profundentes. Afpicis ig i 
tur,coniedere aliqiíem efle eius bona. diripc 
re,í ibiq; vendicare. I l l u d eft hoc loco aduer 
tendumDeum decora <Schoneftafibitribue 
re,non autem ea,quaEíe digna no funt. Ideo 
non aittEgo faciam, v t patres comedán t í í-
lios,5cfili} patres.Sed illis hoc tribuitjdicens: 
Patres comedent filioSj&c. Quod autem de 
corum eftjdiuinaqj maieftate non ind ignú , 
feipfum faceré dicit.Sequitur enim: Etfaciá 
i n te iudicia,<Sc ventilabo vniuerfas reliquias 
tuas.Id inmalediftisinDeuteronoraio feri-- Dsute,20, 
ptislicet videre:vbi ita ait Deus:Glorif ícan-
tes me glorificabo: qui autem me defpiciut, 
ad nihi lum deducentur.Quibus verbis ofte-
di teum iisfauere,eofqj adclaritatem & am-
plitudinem adducere, qui eum laudibus cf-
ferunt, qui vero eum contemnunt, á feipíis 
euerti ,&ad nihilum deduci. 
Idárco vino ego. ] Quaí i dicat: (Quoniam ó 
popule íudaice me grauiter offendifti teqj 
fcelerum maculiscontaminaftijideoquem-
admodum verumeft meviuere, fieverum 
eft, quoddico n imi rumef íe temih ipoenas 
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EgoquoájConfítigm.^Hoc cft tuam glo» 
r iam delcbo: admirabilem tuae antiqux di» 
gnitatis fplendorem ext inguam. Inimicis 
tuis te t ractam,& ciuitatcmtuamfunditus 
cuertam. 
í r non mifirehor.'$loc eft , non deíinam te 
afHigerc,hoc autem faciam, v t conuertar ís , 
& a omeconfugias.At hoc no mifcreri,quicl 
cft nifimifererifldeoaiebat diuinus pfaltes: 
Ffalm, ¿ff. I ra i n indienatione eius,&: vita in vo lún ta te 
Httba.3, cius.EtHabacuch:Cumiratusfueris miferi-
, . córdÍ2ereeordabens .Vndeapof to lus ,Pa te r 
¿.Corin.t, inquit ,mifericordiaruni,&deustotiuscon-
I H U , i , folationis. Etbeatifsimaddgenitr ix apud 
L u c a m : Et mifericordia.eiusá progenie i n 
progenies timentibus eum. Sed quanuis dei 
mifericordia ritinfinita,eft tamenfatendum 
cílé etiam infinitam iufti t iam eius, rie cüm 
niirericordia n i t imur , iuftitiam contemna-
Similitudo mus.Quiobaciem ó c u l o r u n i o b t u f a m n o n 
b e n é refpiciunt ,v tuntur fpecillis, v t res illis 
maiores appareant. Sunt autem fpecilla v i -
t r e i i l l i orbicul i , quos, v t clarius cernamus, 
oculis admouemus. A t t r a n í e u n t e s pontem 
l igneum a r é l u m , ponentes i n naíb ípecilla, 
exiftimant latiorem efle pontem,&: figentes 
pedes i n aere cadunt i n profundum gurgi-
tem,vbi miferé obruuntur.Dei mifericordia 
pons eftifinequo ab hac vitafluxa, ad eam, 
quac eft 2etérna,traníire non poíTumus. Sed 
íi fpecillis nof t rx fuperbiar,&: iaftationis, & 
vansefiducix vf i fuerimus, tantum diuinse 
mifericordiae tribueraus, v t n ih i l diuiníe i u -
ftitiíerelinquamus. Etitafcelera fceleribus 
addentesj& pedes inacrem conferentes rué 
mus ignominiofe ,&inbara thrum ícterna; 
damnadonis miferé prxeipitabimur.Debe-
mus igitur i n diuina mifericordia niti,fed ita 
v t i n diuinam etiam iuftitiam intueamur. 
rerfwp4nf«*.]Ediírerit deus seniginapi-
l o rum. 
Et comfhbofurorem mem.'jQmd efthoc do 
mine deusfNonne t u esille^ui populum I f -
raeliticum ab alijs nationibus tuebaris ? qui 
corura falutem tutifsima cuftodia tegebas? 
V b i f u n t mifericordiaítua: antiquac domine 
Tfal. S8* í icut iurafti Dauid in veritatc tua?Cur te do 
mine mutafti ? Nonnc tu es i l l e , qui d ix i f t i 
UaUch.j. perMalachiamprophetamtuum: Egodo-
minus, Scnon mutorfEsquidem, 5c abfquc 
dubio immutabilis es.Tu enim qui hoc aiTe 
ris es veritas ipfa: Reventas mentid non po 
tcf t .Nos fumus qui mutainur5(Sc vento velo 
ciores fumus.DiciturDeus nobis eife aliquá 
do mutatus,quia ipíí nos mutamus. Quem-
admodum columna modo t ib i eft dextra, $¡militui% 
modo finiftra,quia t u fitum inutafti ,cúm i l -
la fít immóbil is ,& íémper vna, fie deus mo-
do t i b i eft benignus, modo iratus, quia tu á 
vir tutete advit ium contu l i f t i , cum ille fít 
femper idem immutabilis & fempiternus.Si 
i n v i r tu tum aftiones to to perore incubue-
ris,habebis diuinam columnam totum v n i -
uerfum fuftentantem t ib i dextram 5c propi 
t iam, íi vero v i r tud nunt ium remiferis, tcqj 
flagitijs contaminaueris, eam habebis íini* 
ftram & iratam, Afpicis igitur nos eíTe muta 
biles, deumvero immutabi lem. I m o folus 
deus immutabilis eft, quse autem fecit, quia 
x ex nihilo funt,mutabiiiafunt.Et quanquam 
formse inuariabiles funt , quod non pofsint 
eíTe fubie£ium varietatis, fubijciuntur t a m é 
varietati,quatcnus fecunduraeas íubieftura 
variatur. 
Requiefrere faciam indignatione meam in m . ] 
I d eft permanebitin illis indignado meájdo 
nec iuftas poenaspcrfoluant.Loquitur deus 
more humano,vt eum intelligamus. 
Et conjolahor^lá eft, vkifcarcorum fla^i-
tia. Loquitur eorum more ,qu idum vl t to-
nem de hoftibus fumunt,oble<fí:antur. Hoc 
Hcbraifmo vti tur Elaiasinduccns deumin 
hunc modum loquentcm: Hcu confolabor Epti. i» 
fuper hoftibus raéis, & vindicabor de i n i -
micis meis. 
Qmndo mifero fagittas famis fefsimas,Yiloc 
cft cum fame incredibili laborauerids, cüm 
ego meííes deleuero. Hae fagittacfamis funt 
grandines,locuftae,erucíe,rubigÍHes,&: cate 
rae plagacjquibusfrugeslxduntur. Quemad . ... . 
modum herusjcumcifamulivoluntatem ge s ,mm 9 
r u n t , p rxc ip i t vetulae cuidara reifamiliaris 
difpenfatrici, v t eis alimenta omnia neceíík ' 
rialargiaturrfin autem i l l i eum oíFendunt ,& 
infideTitera»unt,príecipit , vt i l l is alimenU 
adimantuní ic deus, cuius eft quicquid eft, 
de quoait diuinus pfaltes: D o m i n i eft térra, pfalm.JJ' 
.&plenitudoeius,orbis terrarum&vniuer-
f i , quihabi tant ineo, íi illiobtemperamus, 
eumqj fumma,vtpar efteolimus venerado 
ne.'prjecipitterr^eius antiqux difpeníatri-
ei,vthobis alimentorum tribuat abu iu im-
tiam:íin autem eum conteranimus, &aducr 
fus illumadmittereflagitianondubitaraus, 
praccipit terr.r,vt nobis neget a l imentación 
producatfruges, nos aííli¿>et acerbifsime, 
quo adnos conuerfi ad ipfum confugianms 
ícelcra noftra confitentes^ dolentes^iufqj 
mife-
C a p u t 
íhírer ícoídícimímplorni i te^Cum a í iqu idvo 
Itírnus ari t iqüum elTe affifiíiarej didmuus ef 
fe vetuftiüs terra:eíl enim térra antigua illa 
villicaíquae cíomino d i í p o n e n t e n o b i s neccf 
íariaittiriiftrat. 
Ét ccnteram ih vohis hacuíum panií, j De hocí 
Hebraifmo diíleruiitius capite precedente, 
de in explanatione, & in annotationibus ex 
Hebráed. 
£f beftias yefiimai. ] Quae foíent feqtii terrae 
depopulationern*Vel perbeftias gentesin-
telligit immanes <5c barbarás j ab omni veri 
deí cultu abliorrentes i I t á iíitellígi poteft 
pfa lmográphi i l lud:Netradasbeí i i j s animas 
confitentes tibi.Beftiasappellatinfídeles ho 
mines í S c p r o p t e r í g n o r a n t i a m , & p r o p t e r 
ímmani ta te in . Vnde paraplirafís Chaldaica 
in hunc modum verfum i l l um vertit . Ne tra 
das populis íimilibus animalibus fylueftri-
hus animas eruditas i n lege tua. Accipitur' 
anima pro homine,vt Geneí ís cap.4($. Om-* 
nes animaí domus l a c o ^ q u í E íngreflac funt 
i n ^ ü g y p t u m j fuere feptuaginta. Etmul t i s 
alijs in locis.Nec eft mi rum diuinas fcriptU' 
fas docerehomines immanes ¿kiníípientesí 
Se intemperantix í i imulis agitatos,vocarife 
fas (Scbfuta,cum etiam gentíurtl phi lofophi 
i l lud etiamtradant. Reddeí is Sócrates cau« 
fam^uaf e Circe, cum Vlyfsis fócios i n b ru -
ta animaliamutaíTetjipfum VlyíTem muta* 
te non potueri t , ait ideo hoc fuiíTe, quia i l l i 
erant incontinentes 6c in tempefanteS í iHeve 
fó contírieritia &temperantia praíditus. I t á 
hoc refert Míchael Vo la t é r r anus * Et q u o -
niam Prometheus fuit fcíentiá exCultus / 
eamq- homírtes Cux xtatis docuit i á quibus 
abí lu l i t imper i t iam <Sc feritatem jf inxerunt 
veterespoétze eum homiíies C^eaíTei innueri 
tes eos antea ñ o n homines eíle j fed feras, 6c 
bclluas imií ianes . I ta fi^mentum hoc inter-
pretatur Eufebius i n l ibro de teinporibus* 
Égo áúmintu íocutus Ací í diCat: Ne du-, 
bitesiílam ego domir ius jquifa l lerenonpof» 
fumjhaec afléro.Sciebat deüs ad id contuma 
cia?,6c pérfidiaí vcniíTe l u d i o s , v t nulla eos 
confilia á flagítijs abdücerent , nullá m o n i t á 
cosab inceptovit iorumcurfa retarda» 
rent,eamqj o b c a u í a m e í í e eosfuo* 
fum fcelerum poenas 
daturos¿ 
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Annotationes ex Hebreo 
incap. V. 
ETgladiummdahop^eos."] í n nonnullis codicibus ef t íEtgladium nudabis poft eos. A t i n margine codiCum correcto * 
f u m eft,nudabo. Et i ta eft in Hebraico, 6c i n 
Grsco ,6c ita habet verílo Complu ten í i s , 6c 
Pagnini, 6cBnxiani. Gladiumnudarepoft 
| | i quem Hcbraifinus eft in literis diuinis no 
irifrequens: nam i n hoc capite bis eo v t i tur 
Ezechieirait enim pauló póft:Et gladiü euá-
ginabo poft eosrvbi pro nudare & euagina-
f e vnum 6c idem v^rbum eft in Hebraico, 6c 
i n Leuitico cap .aó .Euaginabo p o í t vos gla-
diutfhSignificatur hoc idiomate indignado 
alicuius irati adueríus aliquem, quem aff l i -
g i t minitans i l l i cxdem. I n Hebraico eft Gemf 
p l ^ ^ n ^ veche reua r i c .g l ád iünudabo* 
V e r b u m eft r a i acquod í tgn i f i ca teuá -
cuare6c euaginare, eua^iriato enimgladio 
éuacuatur vagina.Geneíis i l lud Cap.37. M i -
feruntqjeum in cifterna veteremípoteft etiá 
vertirMiferuntqj eum iri cift'eftla vacua. A b 
hoc enim verbo deriuatur nomen reC, 6c i n 
plurali recinijquod íignificat vacuü. Et quia 
í lul t ivacui fiint intelledujaccipitut pro ftul 
tis. V n d e i l lud fecundi Regüi Quafi fi nude-
tur vnus de fGurris,poterat transferri: Qua í i 
íi nudetur aliquis ftultus: Et fecundo Paral í 
pomenon-.Congregati funt ad eum vir iva* 
í i i fs imiíprovanifs imis ef t in Hebraico hoc H ^ W l 
n o m e n r e c i m J n d e e f t r a c a , q u o d f í g n i f í c a t C '^^ í* 
vi lcm homitíemjfutilem,6cvacuum,vt apud 
Mat thseumí Q i i i d ixer i t í ra t r i fuo racá, reus 
erit concilio. Si^hificat etiam verbum hoc 
eííunderejVt Canticoriim p r imo íOleum ef-
fufum nomen tuum * V b i nomen accipitur 
pro fama 6c claritate.Et quemadmOdüm ef-
fufo vrigueíiito éuacuatur vas, in quo recon-
ditUm eratfic propagata nominís ampí i tüdí 
iie á virtute dimanans,oftenditur animüSjiri 
quO vírtus continetur,cuius fplédor 6c odor 
eft fama ipfa diflfufaiVbi vides bonam fama 
cum Vngüento odorífero, cum dififiínditur, 
ComparariiEa eft vnguenti excellcntis na tü 
f a,vt Cum eft in vafe reclufumjparuní aut n i 
h i l redoleatjfed eífufum íuáuirsimum odorc 
proCulemittat, 6c tota domus f ragíant iá re-
pleatunSic fama qUo longius extenditur 
pi'Opagatur, eó íuauiorem mi t t i t odorení i 
Crefcit enim indiesy6c, v t ait Latiaus poétaí 
Mobi l i ta te vigetjvirefqj acquirit eúdoJ-íaeC; 
2.Para, 
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eft PegafuSjequiis ille alatlis 5quemveteres 
poeta: 6c infignes phi ioíopl i i ex fanguine 
Medufae,quam Perfeus in fléemitjnatvim ef-
fefiftishiíiorijs memori^prodiclerunt.Me-
dufa illa mortalibus perniciofa turpe ot ium 
e í l jquod diuusBernardus fentinam appdlat 
o m n i u m malorum:<3<: refte quid^namvt ait 
Eccle.jS, Eccleíiaft icusnnultam raaiitiarn docuit otio 
¿.Req-, u . fitas.Etingeniorus pocta:Otia í i to l las ,pene 
' fecupidinisarcus. C ú m r e x Dauid deberet 
adbe] lumprocedere ,domio t ío fus reinanfi^ 
¿cin i l lo otio adulteriü & hornicidium com-
m i f i t . V i d e quam pericuiofum íit otiofum 
efíe-Viideait dominus. Qu id ftatis hic tota 
die otiofiíEquus alatlis fama eft , & nominis 
celebritas & amplitudo,qiia2 ex morte pefti 
lentis otij,ex caede illius deteftándi moi i í l r i 
nomine Medufse fignificati abfq^ dubio na-
fcitur.Interfice Gtiuin,&onetur fama. Ideo 
aiebat Eurípides laborem eíTepatre fame, & 
He í iodus vir tutem per labores incedere aíTe 
, rebat. Hace eft fama illa,vír t i i t i fq- fplendor 
Vroue.20, & claritas, de qua ait in prouerbijs Sa lomó: 
Melius eft nomen b o n ú , q u a m diuitise mu l -
ta:. Et Auguftinus de do£lrina Chriftiana: 
Sic doé lor bonam el{gatvitam,vtetiam ho-
namnon negligatfaraam . Et Cafsiodorus 
€piftola.24.Labore quippe non refugit, qu i 
•virtutis gloriam concupifeit. OcCide igitur 
turpe o t i u m , & nominis celebritaté confe-
querís^quae: inftar effuíl odoriferi vnguenti 
o d o r é longius emi t t a t .Quemadmodúv t glo 
busferreus extendatur, v t ex eo magna fíat 
laraina3aut bra£lea ,opor te t m i t t i i n igné,at -
que in incudemal l eocó tund i^ í í cv t f amapro 
pagetur longius.neceíTe eft, v t igne laboris 
confletur 8c moleftiarum fftibus tundatur. 
Et i ta nomen cum oleo efFufo méri to confe-
retur.Poterat etiamCanticorum i l lud tranf-
ferrirlnftar vnguenti euacuati fama tua: eft 
enim i l lud effufum á verbo raiac, quod eua-
ginarej&nudare, &euacuaí:eíignificat. Eo 
vfus eft hoc loco Ezcchiel, dicens: Etgla-
d ium nudabo poft eos. 
Et contempfit iudicia mea , vt flm ejfét impía 
quamgentes.^ Vi'Oi «Se cótepíi t , eft inHebraico 
n p r i T vattemerjá verbo ¡"Hp marah,quod 
fignifícatrebellare, í i uenon obedire, vt . 3. 
Reg.i 3 .Quianon obediésfuif t iori dñ i .Pro 
quo Thargum habet.Quiarebellafti. Eá ob 
caufampoteratlocus hicEzechieiis couerti: 
Rebellauit^vel no obediuit iudicijs raeis.Sig 
nificat etiá verbum hoc rautare: V n d e i l lud 
Simik. 
4.,-Reg, «4. 4 •Reg. V i d i t dñs affliÉlionem afHiólionis I f 
rael amaram mmis,vertuntn5nulli: viderat 
dominus affli<fí:ionéIfraelis mutabilc valde, 
hoc eft , quas in dies in peius mutabatur, & 
grauior euadebat-Ea ob caufam Pagninus¿x: 
a i i jnonul l i i tahunc Ezechiel is locü ver tü t : 
Comrautauit indicia meain irapietates5p}uf 
quam gentes.Symmachus habet: C ó m u t a -
ui t iudicia mea in impietates, quas didicit á 
gentibus.Acíi diceret deusrPüpulus Ifraeliti 
cusleges meas íanélirsimas pro vanifsimis 
gentiumritibus commutauit, quos ritus nó 
á me didic i t , fed ab ido lom cultoribus.Pro 
ccrleftibus terrenaj^pfuturisprxfentiajpro 
seternis caduca5pro íummis exigua,pro diui 
nis humana3pi'o vero dei cultu d^emonu ve-
nerationem5atq^ deniq^ pro bonis mala có-
plexus eft. Quare incidet in calamitates, & 
tantorufcelerum poenas debitas perfoluet. 
\jgma fuperajiisgentes, qua in árcuitu vejlro 
fmt.'jPro fupcraíiis eft in Hcbnro ÜpZpTt 
hamanecemjA verbo 3011 hamá,q i iod i i ^ n i 
ficatfuperarej&multiplicare.Potcratliocita 
verti:Quia.multiplicaui vos pr^ gctibus,que 
i n circuituveftro fimt,icleo in preceptis meis 
non ambulaftis.Vt fit fenfus.Qüiavos auxis 
& propagaui familias veftras, vobifq,- d iu i -
t iarü affluentiálargitus fiimjcontrame calci 
traftis, 6c eífrarnati atq^ prícfidentes omnia: 
prxcepta mea cótempíi l l is . l u x t a i d , quod 
eft inDeuteronomio literis m a n d a t ü . í n c r a f 
fatus eft dileétusj&recalcitrauitnncraílátus, ^eut'S2' 
impinguatus3dilatatiis, dereliquit deum fa-
¿ lo rcm fuunij&recefsit á deo falutari fuo.Se 
ptuagintaita tota hancorationem ver terút . 
dvtf ¿VK ¿(pagpn vpavlx^w ¿QmvTuvKviiKcá v¡¿tov. 
Hoc eft pro eo quod occaíio veítra ex o-cti-
bus qua; in circuitw vefl.ro funt. Ac í i Sicat 
deus:Qiioniá occafíonem ad impietates per 
petrandas fumpíiftis exgentibus,(Sc flagitia 
multa admififtis, ideo mihi pernas dabitis 
grauifsimas.Symmachus habet rQuia m u i d 
feudoveftrafuit ex gé t ibus ,quein circuituve 
ftro funt-Etitaetiain habet Pagninus.Vt fíe 
fenfus:Ideo poenas luetiSjquia adid impieta 
t ü vcniftisjVt no mereamini appeliari popu 
lus ex fideli Ifrade defcendés,fed mult i tudo 
ex gentibus idolorü cultricibus proceden^. 
Eundemfcnfum poteft habereverfío A q u í -
I s itahunc locum transferentis: .Propterea 
quod numeratieftis intergentes^usevosin 
orbem c i n g u n t A circundantEtlicethaEin 
terpretationesverbis diíEerant^omnes tame, 
íi aduertisjin fententia cohxrent. 
SanctummeimiVíQUfi.jVagnmus habet S I 




ftuariulxi meüviolaft i .Sumitur pro t6pl»,vG. 
i n pfalmojMittat t i b i auxiiiü de fan(Sto,(Scde 
Sió tueaturte.Acfi dicat,Refpiciat deus, qui 
bus fluftibus iafteris in quibus periculis ver 
feris,quibus calaraitatibus premaris: 6c e ían 
P i í s imo téplo fuo,vbi cít arca foederis,ad te 
mittat auxi i iü , 8c de Sione vb i efl: domu1? ar 
ex t i b i ferat opéjvi tamqjtua tutifsima Cufto 
dia tueatur .Poíí i imusper faní tü íiue üinüua. 
riü intelligere coelumjiuxtaid, g?paulo poft 
fubditur ineodépfalmo.Exaudiét i l iú de coe 
lo fanfto íuo .Videtur fígnificare diuinus^va 
tes, fe per fanftüjé quo deus erat rege auditu 
rus,illiqj opclaturus intelligere diuini numi 
nisdorniciliü íempi ternum,de quo ipfe deus 
ait per Efai3:Ccelum fedes mea eft .At figni^ 
ficare n o m é hoc micdax,quo hic vti tur Eze 
chiel, templum, indicat idem cap.48.vbi ita 
feriptu eft:Et erit raní luar ium i n medio eiusv 
Et Exo. 2 y.Etfaciét mihi fané tuadum. I l l u d 
aü t ,quod habetur in pfalmo; Mirabii is deus 
in fa.n£ds íuis,vertunt quidá.Terr ibi l is deus 
in fanciruarijs íuis.Et per íuaní luar ia templa 
dei 5 aut tabernaculum M o y íi intelligunt i n 
tres partes diftnbutum,irí porticum,templa 
extemum,&:oraculum feu ady tum.Nos per 
fanctuaria viros faníti tate pr^cft antes intell i 
gimus3in quibus deus inhabitat pergratiam 
de quibus aitapoftolus. Nefcitis, quia tem-
plum dei eftis,(Scfpiritus dei habitat invobis? 
Si quis aü t templum deiviolaueritjdifperdet 
ülum deus.Templum enim dei fanflum eftj 
quod eftis vos.Et i terurn: V o s eftis templú 
cleiviui.Cúm igitur nomine templorum íiue 
lanftuariorum ardes facrae,<Sc v i d fideles íig~ 
nificentur, perfpeíflum manet 6c explora-
tumid quod hic deus aitper Ezcchielem:S5 
ftunijGue fanctuarium , íiue t ép lum meum 
viplaPtijduos habere fenfus: Vnus eft:Ideo 
te ó popu lé ludaice calamitatibus oppr imá, 
quia templum famftum meum Hieroíbly-
ma?, cultui meo dedicatum, v b i ego preces 
audiebamj&refpofa dabam,violafti,in eoqi 
gcntiumidola coluifti.Alter eft:Eam ob cau 
lam te ó Hebr íeorum popule ad peftem fa-
m e m j e x c í d i ü m ^ v a f t i t a t e m vocabo, quia 
cum efles fídelis,fidem abiecifti, medereli-
qu i f t i , 6c animum á corporis contagio non 
feuocafti.Vnufquirqjveftrum mentem fuá, 
inqua eft vene nobilitatis fedes acdomici-
liumflagitijs deformauit,dei t emplum, hoc 
eftjfeipfum criminummaculispolluit, 
6c maleficiorum vinculis 
aftrinxit. -
9 7 
Argumehmm cap. V I . 
£fcripta [uperwrihm 
cafitihus duraHiero 
folyma oblidione O4 
yaftitate q u a dim* 
nu* vates f o n mlt l s 
oculis affjcxetdt, nmtc f r a d i c i t totius 
l u d a * ei$erftonemej]eqípopulumob ido 
h r u m c u l u m g r m t t e r pumendum^ ^ u i r 
Ver i dei reUgwm cóntemptíí ¿ a d fallos 
&r cdmetjtttios gen iñum deas confuge-* 
rat X J attcinaUir tamenfore^t n o n m l 
U ex l u d á i s c ó f i e r t a n t u r j , & a Babylo* 
mea captimfate líberentttr* 
C A P V T . V I . 
T fadus eíl Fer m o do mi A 
ni ad me dícens: Fili ho- S f ^ i 
minis p pii e faciem t uam 
ad monees Ifrael, &proplietabis 
adeos: 5cdiccs.Montes ífrael au 
dice verbum domini dei.Hxc di 
cit dominüs deus montibus, &: 
collibus5riipibus36¿; vallibus.Ec-
ce ego inducam fuper vosgla-
dium & difperdam cxcelfa ve-
ftra3 & demoliar aras veftras, 6c 
confriñP:eñtur fimulácra veftra. 
Et deijeiam interreólos veftros 
anteidola veftra. Etdábo cada-
uera íiliorum Ifrael ante faciem 
fimulacrorum veílrorum: & d i t 
pergamoífa veftra circa aras ve-
liras in ómnibus habitationibus 




C o m m e n t a n E z é c l i . 
fringbntuc ceilabunt idola 
veftra^ eontcrentur dclubra ve 
ílra 5 6cdelcbuauu* opera veftra 
&cadetiiiterfedusin medio ve"--
ftri 5 6¿ fcietis , quia ego fum do-
minus. 
E X P E A N A T I O. 
Tfaáum ejlfermo domini ad me íí/Vm.jHe-
\ braifmus eft i n diuinis literis frequens, 
'acíi dicat:Locutüs eft mihi dominus. 
Pone fackmtmm ad montes ifrad. ] Hoc eft, 
intuere eos vul tu irato, firrao,eftoqj for-
tis & conftans.Soliti eráht diuini vates,cuin 
adi íerfuslocumáliquem mala ventura p r x -
dicerent,faciem ad i l lum dirigere truculen-
tam.Vaticinatur Ezechiel acíuerfus montes, 
& colIeSjrupes,& valles,quia his inlocis erat 
arae ido íorum collocatíe,quibus vero deo re 
l ido ludaf i immplabaiit. Cum deberent ían 
JoCi t ' & «yyál^haraancjii i 
%h * rabiliter eripuerat, 6c iq tcrra promifsionis 
1 c o l i o c a r a t , per cundas nationes fama cele-
brare,<Sc purum dei cultum non folúm in Tu 
daea/ed in aliis etiam terrarum oris propaga 
re,ipíi tamen fuinrais infinitas cupiditatis í l i 
mulis concitatisturpium que criminum fací* 
+ bus incenfi, caftifsimam dei réligionem con 
temprei^nt,nul]iun locum relinquentes, i n 
quo idolis aras nonerigerent,5c d^monibus 
immolarent.Acíuerfus hice loca dirigitEze-
cliiel vacic inümtfoum, dicenseííe lüper ea 
Babj lon iorum gladiura venturum, qui ea 
vaíí'et,aras ido íorum euertat,&: eorum culto 
rumrantóipfas aíasvitarn eripiat.; 
Montes. Ifraelaiulite mbum domim.^Qnid ais 
diuine vates ? Confer fermonem tuum cum 
bominibus^non autem cum montibus. Cur 
infeníibiliaíilloqucris, l u d i o s autem fenfus 
participes relinquis? A t alte ípectare fi vc l i -
nius 'viacbimüs, apeite Hzechiele ob lud^o-
r u m d u r i t k m ^ & p e í f i ^ i a m v & c ó t u m a c i a m , 
iraínra ad res iníenfibiies fe.ínerito contulif-
fe,vt homines inulto illis inréhfibilioreS' eíTe 
fignificarci;(^U^rensaliús;própheta á inari, 
qu^d^ í l ^^ j l tmo^ in cxituJ^Uclitaruin ex 
i£gyp£oí 'ugiírct)& a lordanc, curfuiíTet re-
trorfurti ¿oiíáerlus , indueithas creaturas i n 
Pfai 1Í3. bunc m Q ^ w f e Q y 4 e n t e s : A facie domini 
mo ta t f t terra , aiacie De i lacob , Q u i con-
uertit petram in ftagna dquarum, & rupes 
i n fontes aquarum.Ací i dicerent. Qu id i n i -
r n m fi nos deo pareamus, cum térra multo 
nobis crafsior ei aures praebuerit, & mirabi-
liter obtemperauerit, Nec folum té r ra , fed 
etiam durifsimae rupes fuerint ex eiusiuíTil 
i n fontes aquarum conuerfe? Figura eft pro 
fopopoeia, cum mutis rebus fermonem da-
mus. Eft enim pro fopopoeia perfoníe ficlio, 
v t apud Efaiam:Dixit Sion: Reliquit me do f^1'1 -4?. 
minus. E t i n I ibroIudicum:Iuerunt l ignaj It{ '^9* 
6c vnxerunt fuper fe regem. Et alio in Pfal-
mo íignificare volens regius vates terrae 
obedientiamDeo,Commotaeft ; i inquit ,& Pfalm. 17, 
contremuit t é r ra , «Scfundamcnta mont ium 
conturbata fiint,5c commota fjnt,quoniam 
iratus eft eis.Etin al io:Terratremuit&quie Fftl^j, 
uit,cum exurgeret in iudicium deus. Q u i d 
qusris ? G ú m Chriftus feincrucis araho-
í l i á m p r o nobis conftituerct, 6cfanguinem 
profunderet,atque vulneribus confoííus ex 
piraret, folobfeuratus eft, quafi creatoris ^ f ¿ 
cajdem indignifsimam profequeretur l u - a '27' 
ftu^petrx fciíEe funt , quafi frangerentur 
moerore: íudañ autem Lxtitia efFerebantur, 
eorumque corda lapidibus duriora nulia 
contritionefrangebantur. Res infeniibiles 
videbantur fuo modo fentire, fenfus autem 
compotes non fentiebant. Imperante dorni 
no ventis f-euientibus,<Scman éxagi ta to pro Matth.!, 
cel ia , fa¿laquetranqui l l i ta te magna, dice-
banthomines: Quaiiscfthie, quiamare & 
venti obediunt ei ? ídem q u i m i n t modo 
niu l t i a nobis, quisf i thic ,quem colimus. 
Quis cft ? Eft filius dei vnigenitus, fplendor 
gloriar, & figura fubftantiae eius. Eftverus 
deus <Scverus h o m o . Eft i l l e , quinatus eft 
ex virgíne inter paleas, & reclinatus in pr^e-
fepio, quia non erat ei locas in diuerforio: 
qui pro nobis alapis percuíTus eft, Sc ílagel-
lis fauciatus, qui tonnenta ciuideHfsima, & 
cruciatus acérbifsiraos noftríe falutis caufa 
toleranter pertulit,qui tanquam oms ad oc-
cifionem dufluseft , ác quafi agnus corara Efaf-fÁ 
tendente fe obmutuit , qui vmuerfi homi -
num genensflagitia fuoíanguinciu i t , qui 
totacerbitates & dolores pro nobis perpef-
fuseft ,quotneme viiquain porerit verbis 
vllis explicare. Q i i i i n íepulchi-o inortuas 
iacuit, vbi ab illis fuit fepultirs, qui cuín co 
gaudia fuá fepelierunt. Oadmrráb i l e íbe-
¿taculumIQuis videraí vnquam viram m fe-
pulchro iacentem? Oadiniramlum fepul-




G a p ü t , 
ábfétíílííítüs pñtík cctícñh* Cui i i ¿(ütíndam 
arcadomini cap t aá Philiílíeis adtemplurii 
. . . Dagoilis cíeferretufjCeCidit in té r ram Dagd 
i.M- v {iíiiiílacmin4 Q u x eft anima in q ü a n o 
íuílt í imuiaernm falíle Ixt i t ia?6c vanitatis 
ídolum j á u o d peccatdr fabricatur i n i l l a , íi 
buius fanctirepulchriin e a m m e m o r i a i n g r é 
diaturfQnis non ftatim cont€net impías m u 
di voluptatesi videns deum fuüm pro fcipfd 
mo i tu t im Bz repultuín?HiG igitur eft, quem 
adoramüs j cui marc & venti obcdiunt , cui 
elementa feíuiufttjGuius vocem resinfenfibi 
les í u o m o d d audiuntá euius pulchritudine 
aftracoeleftia a d m i r á t u r J n pfaímoj vb i pro 
phetares etiam inanimatas addiuinaslau-i 
des concinendas & praédieandas hortatur^ 
/•/ " w innuens^asddvoluntatiparerejaiuPrafcep 
% {4 t u m p o í ü i t j & o o n p r ^ t e t i b i t J n f e n f i b i l i a S é 
inanimata p r íecep tumí ib i á deo po í i tum cü 
írodmntsfolus homo eft^qui i l lud renuit cu-! 
ftodiie.SokiS horno eftjqui detím audire n5 
vu l t j qui eius príeceptis^ &diu in is monitis 
non acquicfcitjlittore fuFdior,lapideduriory 
térra crafsior.HoG intuens FXaias dolore aire 
¿tuSjdiuínoq,- amore inflammatus,quafi ne-
feiens qub fe verteretj& apudquem haberet 
Orationem,aiebat: Auditc GGglijauribüs per-
í. c'pe terra^quiadominus locutuseft í E tno -
ftsrÉzechieh MontesIftaelaudite verbum 
domini iDolor animi,fpiritualis Iibertas,pr6 
ptá virtuSítx'eellens aními magnitudo d iu i -
nos vates hortabantur,vt reli£tis hominibus 
aliquando cc£lú ,&terrara , <k montes Ifrae-
lis,<Scres deniqj fenfuaudiendi carentes alio 
querenturíEtíi Egechiel cíTet in Chaid<Ta,<Sc-
€um Hebríeis in eaptiuitate detentis fermo-
nes conferret, conuertebat fe tamen ínter^ 
dum ad res abfentes,vtens ea fígura,qiiíc grg' 
ce ¿7r<3£rTg#f) l^atine Gonuerfío appellatur, cíi 
fermonem ápra-fentiad abfentemtransfe-
r imus.Poteris per hos montes, & colles, i'ji^ 
pesjSc valles homines in his loéis habitantes 
intelligere: v t fítfigura metonymia , cum 
continens pro eo,quod continetur, vfurpa-
V*» ¿3* nmsivt apud Efaiam: Vlulate ñaues maris,-
hoc eftjqui in nauibus per mare cürfum con 
Mí, ]3' ficitis.EtapudLucam. HierufalemHierufa-
lemjquíe occidisprophctas,hoc eft,© ludaei 
Hierofolym:e habitatoreSj qui caedem diui -
nis vatibus infertis. FortaíTe per montes i n -
telligit Ezechiel magnatesjilluftriq^ IOGO na 
tos,per colles ciuesA homines ordinis eque 
ftris^er rupes militcs,pervalles homines ob 
feuros de plebeios • Omnibus enim opus eft 
verbum dei audire tarrí nobíl i tate aíiqua i n - ' : 
i ignibus jquám Ínfimo loco natis :vt fit meta 
phorajquamCicerotranflationemvOGatiPo 
teris nomine mont ium 8c collium mundi ía 
pientes intelligere j nomine vero rupium Se 
Valíium infifíientesi Etíi omnes has expoíi-4 
tionesrecipiat liielocus,tainen eam arbitror 
eífc literas accommodatiorem: quíe fuit p r i -
mo loco explanata. 
Etdijpérdm excelfa r^/?^.] Loea^bi i d o k 
erant coiloeata/ 
, Et confringemnr fimülacrá v^i'rf.]ídeí:{:,ido-' 
la veftia^ V t i n a m deus idola noftra Gonfrirt 
gat.Id3quod relíelo deo colimusj&in quo ftí 
licitatem conftituimus.idolummoftrum eft. 
InPfalmOjvbinoshabemus* Multiplicatae Vpdi i fi 
funt infirmitates eorumj poftea acceleraue-i 
r u n t , pro infirmitatibus poteris verteré ex 
Hebreo idoiajflagitiá enim idola funt (Síegri 
tud inés . Ambitiojlibido^ nimia pecunia cü-
piditas,fuperbia, & extera eiufmodi federa 
eorum funtidola j q u i i n iilis furamum bo-
íl tun coiiocarunt,<Sc aegíi tudines, quas phi~ 
lofopl i i appellant animi có t ra í l iones adueií 
fante ratione ^ in quas qui incidunt jgraüi ter 
SEgrothnt j SÍ non facile eurantur. I d , quod 
communis editio habet in pfaimo: T ran í l e -
runtinaffeftumeordis , poteft vertí ex he- P/aLfS* 
bra ío rTran í i e run tp i í tu ras cordis. Verbum-
enim maxcc ío th ,quod eft in HebraicOíCogi 
tationes iigniíÍGat,(5c pifturas í iue imagines^ 
fine idola.Senfus eft: Habebant vani homi-» 
nes in cor de imagines diuitiarum & voluptá 
t u m í & h í e c erant eorü idola &¿ fimulacra¿ 
Sed tot , tanta:qj fuerunt eorum profperita-
tes, v t etiam fupra fpem omnia illis feliciter 
euenerintibona enim mundiji qusi l l i s obué 
n i u n t , fuperant picaras & imagines illas, 
quas in corde habebant fculptas:ltaq- traí i-
í ie runt vltra j & fuperarunt cordis pifturas 
& imagincs,exquibus eft illajde qua dicítur 
i n eodem pfalmo: Imaginem eorum ad nihi 
l u m rediges. Et licet hoc fignificet í imula • 
c r u m &: ido lum. Ezechiel tamen hoc loco 
acc ip i t f imulacrapro ía l forum deorura fta-
tuis(ScimaginibuSí 
Et deijeia mterfeftos nftros ante idoUveflra.'j 
OcGÍdentui 'Hebríei,faiforum<ieorú eulto-
tesj^ceorü cadañera ego profterna cora alta 
nbus ido lo rú .Erun t olla eorum iníepultaj& 
carnes in v é t r i b u s a u i ü & ferai'um {epultíe* 
Itaq,-quime reli<ftoin idolis fpem pafuerint 
miferé peribüt,<Sc veluti arbores (Veriles e x c í 
dentu^&in ignem f ternü prsecipitabuntur. 
G a Hos 
I O O C o m m e n t . i n E z e c h . 
Hoscomparntleremias cum myr íca in loco 
lerem. 17. arício<Scincultonata. Eftenim myricavir -
gul tum abie£lum& fy luell:rc,qnod nec fru~ 
¿lu,nec vmbta aflfert vtilitatem,nec amóeni-
tatisfpeoieiucunditatem.necradice medid 
natn^aut remedium aliquod falutare, afl nul 
l u m vfum referuatum, nifi ad fecanduüi , Se 
incendio confumendum. 
Etdijpergam ojfa vcftra circáamveftras^Hoc 
ideo ait,quia tune qui volebant locáal iqua 
pollucre, cadaueraibi, aut oíTa q u s c ú n q u e 
inor tuorumponebant . Ideo rexil le lofias, 
i n quo diuinusfideifplendor prifeis illis tem 
poribus riiirabiliter eluxit,ftatuasidoIorum 
R confregit eorumque aras impleuit ofsibus 
^ ' ^ ' n ior tuorum é Nos etiam demus operam, vt 
peccata, qux funtidola noftra conteramus, 
<&in anima,quíc eft ara idolorum,ponamus 
mortuorumofla,hoc eft mortis memoriam, 
v t mortem cogitantes,<Sc iterum atq,- i terum 
animo repetentes,viuamus in tranqüií l i tatc, 
fedata omnium cupiditatum per turba t íone . 
Similitudo V t e n i m a p e s , cum interfe contendunt, <Sc 
m o t u aiiquo vehementi concitantur, i a í l u 
pulueris componuntur,ita noSjCÚm exagita 
mur turbulentis perturbationibus,memoria 
puluerísjin quem fumus conuer tendi^mor 
tisrecordationeplacamur, appetitufqj l o n -
gius euagantes, & obedient iá rationi debi-
tara abijcicntesjretinemus&comprimimus. 
Vrbes defertce erunt, ¿ r excelfa demolientur. ] 
Vrbes veftrac erunt á Babylonijs euerfac, 6c 
ín folitudinem redada,6clocaeminentia, 
v b i d^monibus immolatis, confringentur 
& dcfolabuntur .Aípice iufta dei iudicia: Fia 
grabant ludad diuitiarum cupiditate,& m u 
d i glona,in vanitate conftitutaj quas ob cau 
fas deum verum i*eliquerunt,&gentium ido 
laadorarunt. A t coram ipfaidola & dacmo-
n u m fimulacra amiferunt diuitias, 6c n o m i 
nis ampl i tud inem.Cont rá vero qui propter 
deum diuitias & nominis claritatem defpi-
ciunt,easipfas r e s ^ u a s a m i t t e r e ^ t d e u m n ó 
amittercnt,non dubitabant, mu l tó praeílan 
tiores abfque dubio confequuntur. Moyfes 
Pharaonisfauorem, ^Egyptiqj opes 6cfaftü 
con tempí i t , ^ : poftea fuit ipfo P í ia raone i l -
luftr ior <Scpotentior,nam Pharaoni parebá t 
homines,Moy fi vero homines,maria, flumi 
na,rupes5&aliaccreaturae . Q u i m u n d i g l o -
riara ardenter querit,i^fara non inuenit,qui 
vero eam c6temnit,iplam adipifcitur,gloriá 
enim contemnere eft: illa obtinere.Hac ratio 







terane diuitiasAerisdiueSj conténe gloria, 
¿ceris gloriofus-Cum o l imp í í l o r quidam in Shmk% 
fignis e q ü ü p inxi í fe^vdle tq j i l l i iuxta os fpu 
m á depingere ,nüquá potuit . Quocirca fpó -
o-iá3in qua tergebatpsmdlla¡ ,qüa martutene 
§at3iratus in pi f turá proiccit,vt refert Pintar 
chuSjVt i l lam íineret,6cmacularct,6c penitus 
cuerterét .Sed multo aliter euenitj nam fpon 
giae varijs imbute eoloribus cótaiftu fpumíi, 
qua folers artis magifter nequiuerat efficere, 
cafu exprefsit. V b i exiftimauit p íé luram d i f 
í ipare eamperfecit.Sic íi magno ingenij arti 
ficio mundi gloriara comparare volueris, i d 
efficere non poteris:nam inanem illam glo-
ria appetere, 6c inquirere ignominia eft: fm 
autem huiuí inodi gloriara fpreuens inane, 
6c m teraeritate multitudinis cóf t i tu tam, i n 
eamqj proieceris contemptionisfpongiam, 
veram profeélb gloria confequeristilla enim 
falfae glorie abie¿tio eft vera? gloriar coníecu 
t i o . V t arbor ,quíe eft altioribus dcí ixa radi- Sinúle. 
cibusjexcelíiús fertur in fublime, ííc homo, 
quo profundius perhurailitate abijeitur, eó 
magis afcendit,&: furfura per virtutera eleua 
tur.Et quemadmodum arbor in vértice m ó -
tis fita ventorum turbine conquutitur,6cfa-
cile conuelliturjfic homo, quantoin maior 
dignitate eft conftitutus, tanto raaiori peri • 
culo eft obnoxius.Vnde ait ingeniofus poe 
ta : Süraape t i t liuor,perflant akifsimaventi: 
Suma petü t dextra fulmina raiíTa louis.Hec 
eft vnaex caufis,ob quas ineuáge l io homo 
cum arborecomparatur. Cura igitur arbo-
resíiraus,oportet ,vtfragil i tat isnofti ' íccóíi- Matth. 7> 
deratione radices profunda: hurailitatislon Uan4< 
giüs mit tamus^inval lecognit ionisnoftre tuc^t^ 
miferiíCjin ftatu humili,fed virtutibus floren 
te confiti íirauSjVt nulla nos procella conuel 
latjnulla vanitas difperdat, nullá ambitio c5 
turbet jnulla a u a n t i a c o n t o r q u e a t , n n Í l u m 
deniqjtempus nos pofsit ab humilitate6c 
animi abieétione, 6c mundi conteptu, 6c ab 
honeftatis laudibus 6c ornaraentis abduce-
re .Tan tó íedificiura eritfirmius 6cva]idiiis, 
quantoeius fundamentüfuer i t profundius 
i a d u m r c ú m aút philofophia'Chriftianefun 
damentum íit humilitas, q u a n t ó ea fuerit 
profiradior, tanto religionis a^dificium cric 
fecurius 6c permanentius. A t cúm H e b r í d 
non eíTcnt in humili tate, fed in vanitate 6c 
auaritia fundati ,cüm vrbes celebres^ mag-
nificas aulas habere cuperent,non ob d d ho 
norera,fedob fuara cupiditatem,6cia¿l;a« 
t ionem, 6cfuperbiam, eamque ob caufam 
exedfa 
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cxcelfa conflitucrentjV^i commentitiorum 
deomm fimulacracolercnt, omniapariter 
amiíci 'unt,nani eorum vrb<?sfuei*unt ab ho-
ftibus penitus delet^,<Sc eorum excelfa deie 
¿ la ,&ío lo xcjiiata: & q u i fe in altitudineni 
fuperbiíE efFercbant,in profunditatem igno 
ÍMf» U-é3 rniniíe ceciderunt.Manetenimfirmadomi-
i í • n i fententiarQui fe exaltat,humiiiabitur, & 
cjui fe humiliatjexaltabitur. 
£r delehuntur opera vefira.'jldeñ ftatux ido-
loriiri],quas manibus veílnsartifíciofe con-
ficitis. 
Et relinquam in vobis cosqui 
fu^erint giadium, in gentibus, 
^ cum difperíero vosin terris. Et 
recordabuntur mei liberad ve-
I k i i n gentibus, ad quas captiui 
du¿li iunt, quia contriui cor eo-
rum fomicans3&: recedens á me, 
^oculoseorum fornicantes poft 
idola fuá. Et difplicebunt íibi-
metfuper malisquac fecerant in 
vniueríis abominationibus illis, 
5c fcient, quia ego dominus non 
fruftra iocutus fum, vtfacerem 
eismalumhoc. Haecdicitdomi-
nus deus:Percute manum tuam, 
& allide pedem tuum^dic .Heu 
ad omnesabominationes malo-
rumdomuslfraeljquiagladio^fa 
me56c pefte ruituri funt. 
Et relinquam in vobis. ] Hoc eft, non omnes 
interficiemim,fed ex vobis relinquam non-
nullos, quigladium euadant Babylon iorü . 
H i ducentur captiui, <Scinter gentes & natio 
nes barbaras vitam degent: ócibi ad me con 
fugient,mülumqj erittempuSjquo apudeos 
meorum ergapopulumlfraelis beneficiorü 
inemoria moriatu|:. Hoc ideo ait deus, quia 
fciebatfore,vtin iilaBabylonica captiuitate 
n o n n ulli v i r i detih er entur ,qui fi dc,gratia,& 
fpiritu vaticinandi eílent i l luftrés ,qui diuini 
numinis inemoria iuftitia,mifericordiam, Se 
immenfa beneficia colerent beneuolentia 
fem pitern a.Quo d ita euenitmam aliqui n on 
folum dum viuerent, fuerunt diuino amorc 
'incenfi, &immortaI í ta t is ftudio inflamma-
ti . , fed etiam p o í l m o i t e m monimentadi-
uinorum beneficiorum reliquerunt.Hi vidé 
tes dei popuium ob eiusimpiafcelera capti-
uum}&ad máximas calamitatum anguftias 
trndu¿bam,5<: f luiente asrumnaf um proceU 
la iadtatumjnihilqj aliud intuentem nifi gra 
uia pericula inortem horribilem minitaiitia, 
eumad diuinam mifericordiam imploran-
damexdtabant,feqj deototos tradebant. 
H i fuerunt Ezechiel, Daniel, Aggxus , Z o -
robabel, lefus filius lofedech, Hidras, Nee-
mias,& aiij nonnulli , qui ad deum coníugié 
testanquam ad p o r t u m t u t i f s í m u m , omne 
fuíe fpei anchoram in i l lo í ixe run t atq,- loca 
runt .NonnulI i etiam ex perfidisludads,qm 
feilagitiorum tetris macuíis cón taminaue-
rant,deumqj reliquerant,fuerunt i n capti-
uitate conueríi , & deum intergentes i d o l o . 
rum cultríces laudibus extulerunt. Csete-
rum ha-c omnia erant figurac futurorum bo 
norum. C ú m ludíei eíTent vinculis auaritiae 
conftriiíli , &HieroíbIym2e exi í tentes cole-
rent Babylonem, hoc eí l mundi confuí lo-
- nem diligerent, oraniqj vi t iorum genere íe 
polluerent,(Sc coinquinarentjvenit Chriftus 
deus noíf er á coclifaítigio,adterram defeen 
dens,vt mentes horninum, qu2e in tenebris 
ver íabantur ,diuino lumineluftraret á B a b y 
Iónica feruitute ad fpiritualem libertatem, 
& ad cosleftisHierofolymse amplitudinem 
reuocaretj&amorteaeterna ad vitam i m -
mor ta íem t ándem perduceret. A t eum l u -
dadfcelerum maculis notati contempferüt , 
& ad c^dem crudeliísimam innocentifsi-
mumagnum vocarunt.Quare vtraq; mortc 
& temporali 5caeternaeos dcuorante fue-
runt miíeré confumpti,& in poenas acternas 
precipitad. Fuerunt t amé ex i l lo populo ad 
Chrif tum conueríi apoí lo l í ,& cgeteri i l l i ,qui 
fidem fufeeperunt. H i funt,dequibus p red i 
xerat ijs verbis Efaias: Nií i dominus exerei. £ 0 t jg 
tuum reliquifletnobisfemen > quaíi Sodo-
ma fuiíTemus, & quaíi Gomorrhae fimiles 
e í í emus . I t ahunc locum diuusPaulusin epi 
ftolaadRomanos explanat. Paucos illos, .^onuf, 
qui ex magna illa ludseorum raultitudine 
Chrift if idé amplexati funt , appellat Efaias 
jremen,volens agrícolas imitan>qui cum mef 
fium fterilitatem conqueruntur, aiunt, v i x , 
ícmen fiiperfuifle. Hos appellat etiam rel i-
quias idem propheta,dicens: S i fue r i tpo-
pulus tuus Ifraél quafi arena maris, rel i-
quisconuertenturexeo.EtdiuusPaulusin Efai, 10* 
G 5 epifto- . 
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Rom. n , epiftola ndRomanos: Sic in h o c t e m o o r é 
rclicjiiix fccundnni elcí l ioncm gratis falúa: 
h í l x í i m t . Appellans Efaias relicjuias lírae-
lis eos^ i i iChr i í lo acliurferunt^'ndicauit non 
cfie ludaíorurn popiaii in in Ci i r i r tum credi 
turum,red tantiun paucos c:^  eo.ld alio loco 
apertius explicans inducir eundem Chri-
í lujn ica loquentém: To ta die expandí ma-
nusmeas ad populum non credentem, fed 
contradicentem mihi.Et leremias, Negaue-
íun t^nqu i tdomin i i n i , 6í:dixeiíunt: non eft 
ipíe.Et Amos.Oclio habuerunt corripienté, 
& perfeíle loquenteraaboiiimati funt. V n -
de dominus Icfus dirlgens ad Hierofolyma 
íerrnone fumn aiebat:Quoties volui congfe 
garefilíos tiios,c|Uemadmodiim gallina con 
gjregatpullos ílios íub alas íuas , & n o l u i f t i . 
Ecce relinquetur vobis domus veftra defei1-
ta. Quibus yerbis incredibilem ludarorum 
ingrat i tudinem&impietatemoftcndit , & 
eorum excidium prxdici t . ínfípientes & i n i 
qu i pueri i r r id íban t Elifeum in montem af-
4. Keg. 2, cenaentem3 fed venerunt dúo vfíi \ qui illos 
lacerauerunt.Iud^i amentes & impij C h r i -
í l u m ad montem Caluariíc afeendentcm i l -
l u d é b a n t , fed venemnt dúo crudeles vríi 
Ve ípa í ianus & T i t u s , qui eos ad ferrum & 
flammani vocarunt, ^ i i n m a n í t e r occicle-
runt .Ex quibus qui v iui re l i f t i funt,fuerunt 
i n miferain feruitutem redacti: quorum po-
ftea nonñull i Chri í l i fidem recepemnt. G ü 
igitur ex tanta ludaeorum multitudine pau-
ci eíTent púram Chrif t i religionem acceptu 
r i , ait hoc loco Deus per Ezechielem fe e0e 
nonnu i ios re l i í l u rum, qui eius memores ef-
fen^qui eius amore incení i euangelium m ü 
do nuntiarenti& infideies-áb impia & impu 
ra fupérrtitione traducerent ad purifsimura 
diuininüroiñis cultuttijplenifsimamq; fan-
¿Htatis religionem.Ideo ait:Et relinquam i n 
vobiSj&c.ilclinquam ait3vt ad verbum allu-
dat Eíáiar,qiu eos^quos dominuSjrcliquit,re-
liquias appdlat , Jquas conucitcndas príedi-
x i t . Suíit qu i to tum hoc inteiHgendum d i -
caht de Baby Iónica illa captiuitate fub Na* 
. b u c h o d o n o f o r e , i n q u a a m n t f u i í l e n o n n u l -
los,qui deimemores fucrunt, quos deus libe 
rauita gladió Babyloniorum, v t per eos dei 
not i t iá CÍTet gentibus pérfpefla.Ita enim d i -
j . ^ ^ x ^  xerat T o b í a s : Confí temini domino fili) l f -
rael, & ih confpedu gent ium, laúdate eum, 
quoniam ideó difpéríiívOS iñter gentes^qu^ 
jgnorant eüm , v t enarretis mirabilia eius, 
& faciatis eas fcire, quia non eftalius deus 
Bs¡t.9,& 
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omnipotcns p r s t e r eum.Hoc impletú cf l in 
Daniele, cuius domina Nabuchodonofor, 
Scmulú ali) adquandam dei cognitionem 
peruenere. S imi t i te r inHeí le r j & Mardo* 
cli^o,quimultos adverí dei fidein conusrte 
runt,(Scin alijs non nuliiSjqui .ínter gentes di 
uini numinis fanditatem ¿x iuftitiain pra'di 
caucrunt.KoC aiunt illi3<Sc rede quideimfed 
in co .quód illud ad my í terium redemptio-
nisnollrar per Chr i í tum nullatenus referen 
dum dicuntjgrauiter errant,ócliteraruni di-
u inarumftudio ihdoftéabutuntur . H o m i -
nes terreninon fe ex to í iunt c térra, & alis al 
tx cognítionis deftitutijbumi repunt, ad re" 
rum mblimium fapientiam haud quaquam 
volmtes.C^us non videt omnia illa vmbras 
fuiíTe verítatis futara?,&vt verbis vtar Apo-
í lol í jOmniah.TCil l is in figura contigií le?Ná 
v t aitidem apoño lus .Lex vmbrara habet m 
turorum bonorum^non ipfam irnaginem re 
rum.Hoc eír,víribrarn habetveri íacrificíjjcc 
redemptionis per C h r i í l u m , non autem v i -
uamrenirairnaginem Se expreílitm verita-
tem. l ta Chryfoflomus hunc locum expía-
nat-PoíTumus tamen per irnaginem rerum, 
imasjnem e;audiorum coeleftiura in o-loria 
eterna intelligere. Etad hancexplanatione 
accedit GregoriuS Nazian^ehus» V t fít fen-
fus:Lex vetus vmbra tantum erat, <3c obfeu-
ra quidem3my í ler iorum Chriíii,(Screrum in 
nouo t e í i amcn to feriptarum: at ipfum no^ 
uum te í lamentura , ipfalex & v i t a éuangeli-
caimagoeí l : cceleftiumbonorumj quseno-
bis in vita hac repraefentantur: ad qus fan -
¿ l iaccedunt , ex hac vita dccedcntcs; C u m 
igitur tefte apoftolo ea, qux Hebrapis con* 
tingebant , figura? eífentearum veritatuni, 
quas ih lege gratiac confpícimusj quis c i l , 
q u i ñ ó n an imó percipiat, fuiíle Babyloni-
cam captiuitatem, a qua ludíei fuerunt l i -
berati per Cy rum, í iguram captiuitatis pec-
cati, á qua genus humanum fuit ereptum 
per Ghr i f tum, & eos qui ex Hebrads deum 
inter gentes nuntiabant, imaginera apofto-
lorum gefsiílejqui per orbem terrarumChn 
fti fidem pí-sedicauerunt j ni í i fuerit ludaro-
rum opinionibus a d d í d u s , á c á í a n d o r u m 
do¿lr ina deffitiitus? 
Guia conimicQYeorum.^íá eft, quia eis con 
tri t ionem ded í , dura eorum corda conír in-
gens.Corfornicans appellat, quod vero dei 
cu l ture l idocum idolis coniungitur,ea co-
lens,(Scamore complcftens.Oculos fímiiitei: 
fornicantes-vocat, qui idola refpiciebant» 
inea 
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i n ea aciem intendentes, atq; crga ea arnore,. 
ngnifícánjces. Si imifoinicat íonem in literis 
d'iuinís pro iciólolatria^nembeft inipíis vei 
mediocriter verfatus, qüin^feiat* 
Et difplicebunt fibimet //íp f r w^fó.ór . jExpl í-
cat quid íit dixerat .Quiá cotriui eor có 
rum.De ratione contritionis cfl; difplicétia* 
Siue cnim accipias contritionem prout eít 
virtutis a^lus liuncupatus poenitentia, íiue 
prout cft pars facramenti poenitentie habcs 
ad alias partes relationem, femper eíl: dolor 
voluntarié aííiuiiptus pro peccatis. Eíl auté 
dúp lex contritionis dolor,vnus intel leí lua-
lis,qui eft difplieentia voluntatis, alter vero 
fenluaíis^iii p roduc i tu rá primo. Sed ho rü 
dolorunij íoíusprimuseíl ; de contritionis ef 
íbn t ia .Vten ia i voluntatiscomplacentia re-
quir¡tiir,5c íumci t ad peccatum» fíe volunta 
tis dirpliccntia requiritur 3c ílifíkit ad con-^ 
trit ioíiera.Na VJmquodq,-,ytait Ghryfo l lo -
musjpcr quafeunq} caufas nafeitur, per eaf-
dem diíTbluitur.Et oportetvt peccaturafum 
me difpliccat,quó ainorproprius in dei arno 
Smilt» rem coiiuertatur. Si in fuccenram fornacem 
1ignaarida,&:íarmentaincendio aptaconie 
eeriSjreíplendebit pura ignisl lamma,í j ñau-* 
tem conieceris ligna viridia, & iuncos palu? 
fl:res,ardebunt quidem, fed totafornax erit 
f l inio replcta,<Sc denigrataob caiigineiu éfu 
m i denfitatc produf tam. Siccor no í l ru r a 
fornax eft femper ardens, íl ilíud cogitatio-
nibus atnoris diuini i iutr ier is , íplendebit i lá 
ma charjtatts, fi autem i i iud cogitationibu§ 
Üom i amo"s P*i fo;uens,totum fumabit,.eritqj cae 
ca obícuritate circunfufum. Euanuerunt i n 
cogitationibus fuis, inqui t diuus Paulus', Se 
obícuratum eíi infipiens cor coruin.Fons& 
origo omnium malorum,& centrum, ynde 
lineeflagitiorum omniü dimanant,eft amor 
inordinatus fui. í n l ibro quatuordecimo c i -
uitatis dei ait Augu l l inus in hunc íui amo-
remprius Adarnum incidilTe, q u á m p o m u 
prohibitum cornederet. H i dúo amores, vt; 
ait Auguftinus, duas ciuitates condiderunt, 
amor deiHierofolymam, amor fui Babylor 
n e m l í i c amor proprius eí l i l l e , de quo ait 
^ 12. C h r i í l u s a p u d l o a n n c m : Q u i a m a t a n i m a m 
2'tmio.$. fuam,perdeteam.Et diuus Pau lus inep i í l o 
la fecunda ad T i m o t h e u m i É r u n t in nouif^i?. 
j m ^ tcmponbus hominesfeipfos amates, cu 
•1 f • l^idijelatijfuperbi^t acl í lo inanos:Dcbemus 
2$ttt2 fiinnores irabecillitates jnfírmrorum fuíli-
jiere,<§c non nobis p l a c e í f ^ t diuusPctrus ÍA 
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epií lolafua fecunda éos>qui fui amore duefi 
tur,iniquos appcllatjaudaccSjfibi p lácente si .^.wm 
Nul la eft verior miferia, quñ fuarti non co»-* 
noícerc miferiñ; Contra vero p^n i tcwtesm 
bidifplicentjdignofqj fe eíleg*rauifsmiis cru 
ciatibu$ arbitranturtSed quo impe.tfe£lica?eli 
fe elle exi í l imant j e ó propius ad perfe£lio-
nem accedütjiíec ñanq^eíl masrna perfe«ftio 
l ux impertectionis cogn i t i o .H i to rquen t a í " 1 
dolore ob admiíTapeccata y ócrepudiato ni* 
mioi í lo 5cinordinato fui ipfius amore, ardé 
t i dei amore ineenduntur.Deijs ait hoc loco 
deus per Ezechielem: Et difplicebunt í ib i -
met fuper malis^quíe fecerant.<Scc* 
Vt facerem e'ts malmn / ; ír .]Loquitur de malo 
poenx,non autem de malo c u l p ^ Ideo pro 
maloquidam calamitatem vertunt. 
Percute mam tuaié' allidepcdmiMum.^Qtá > 
funt irati &admirati,folent brachiamouere í 
&;manibu.s aerem aut fémur percutere,5cpc 
de terram complodere. His ifígtífé volebat 
deus,vt Ezechiel oftenderet HebrariSjquátá 
eílet adueriuscos iracommotus, & quam 
grauiafuppliciaeífet deusdeilíisfurapturusi 
V t hoc viío 8i con í ídera to , fcelerum, quo-
yuiu tam granes poenas eflent:daturi,graui<f 
tatem ¿kinaímitudinem intelli2;erent. Predi 
cit igitur diuinus vates obftinatorum cxcí< 
dium & vaftitatem. 
Etdic.Heuyadamne$ ahominatioms domHsífi 
rael.^Hoc eíl, duces fufpiria, & veríaberis i n 
gemitu & lament ís , & lucluin percipies ob 
ludseorum fcelera, propter qux funt graui-
ter puniendi ,&vita priuandi. Si pro morte 
corporis aliorum ploraturi fumus, quid eft 
pro morte animsefaciendum? Siamicofum 
exi l ium íachrymis profequimur, quód norí 
fínt ad tempus patriam vifuri , quid fumus 
pro illis faf tur i , qui funt á ccelefti patrja ad ^ | 
íé ternum exilium damnati ? Noli te 'flere • • i 
mor tuumyinqui t le remíasy neclugeatis'fa^ &rcm. 22* 
per eum fletu cplangiteeum, qui egrejditur} ^ 
quianon reuertetur v l t ra : nec vídebít tct~ 
rainnátÍHÍtátís:foaf.AcfidKaí:H¿p»íoíc<^áí 
miniIachrymis funerayulgi ^fed ^ ternum 
regis veftri exilium in Babvlqniam. Infer-. (Q,¿ 
ñuseftBabyibtaia,hoccft^c¿!ttí3fíóítiyMyí^ 
l i l i patriaexpulfi in a'ternuhi exilium m i t ^ 
tuntur , q ü i á Ccctü í añáb rü i t i f epa ra t i ^ 
pocnás^©iínás?relegafiMíit iWéptáttttítiÁ 
i^ i tur fceletíi non f o & i ^ o ^ r a ^ f e d a l i e n a ^ 
dicamüs cüm Dauide : teítuí' ^ u ^ u m tf^* 1' 
^ e d ú ^ í í á c ' ó c ü l i m e í / ^ l a ^ i t f H ^tíftód!«^ 
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runtlcgem tuám domine, Et cum Icrcmia. 
lerem. j?. Quis dabit capiti meo ac[uam)& oculis meis 
fontemlachrymaTum,& plorabo dieac no 
¿le interfcftos populi mei?Heamus crgo, 6c 
infigncs íceleiutn maculas accrbifsimo lu-
¿ lu deleamus. Diuus Ambrofius de obi tu 
Valentin^Pafcunt, inqiiit ,frequéter lachry 
r . me,&mcntem alleuant flctus.Id dixcrat an 
rja m.+t* tcaregiusvat;cs:Fueruntmihi lachrym^mc^ 
panes die a c n o í l c . Et diuus Hieronyrnus i n 
Eíaiam:Grat io d e ü m k n i t / e d lachry ma co-
git:harcvngit , i l lapuno;it . Diuus íoanncs 
Chry íb f tomus in Mattharuni hac vti tur í i -
Slmilitudo nií l i tudine: V t p o f t vehementes imbres aer 
pums efíicitur,jíÍc 8c poli: lachrymarum pin 
uiasíéqüi tur mentis fcrenitas, <Sccranc[uiili • 
tas.Fictuseftlauacrum fcelerum, 8c refcclio 
animarum. Tota marisaqua non cxtinguit 
vnam prunam purgatori), 8c lachry m x eius 
IÍÍM. I ^ . prunas & flammas ext ingunt . Lachry mis 
obtinuitMagdalenacriminiim remiTsioné, 
& fratris mortui redituin ncl vitam. Et Chr i -
llus videns ciuitatem fleuit luper eam.Qua-
renos videntes aniinre noftiic ciuitatem fec 
Tfal. f j , Icritms inquinatam 3 de qua d ix i t regius vaT 
tes: V i d i iniquitatcni & contrádift ioiicm i n 
ciuitate: die ac not le circundabit eam íuper 
muros eius ini(]iíitas,&: labor in medio eius, 
Stmiuftitia:flea.tiius íuper iihtm ,8c diecntes 
Heü ,ad onifies.abominationcsjvim lachry-
niarura fundauius. 
Q^ullongceft 3 pefte morie-
tur3qui autem propc gkdiocor-
fuet-.^ qui relidusfuerit, 6¿: ob 
feffuS jfaaLe morictur. Et com-
plebo indignadonem meam in 
D eís.Etfcierisjquia ego dominus, 
cum fucriac inrcrfccti vcftri in 
medio idolorum veftrorum, in 
circuita ararum veñrarum : in 
oriinicollecxcelfo, & incundis 
fummicati&us montium, & fub-
tus omnei ignüm nemoroíum, 
& íubtus vñiuerGim quercum 
jfrondoíamjoc u m ? v bi ac e ende-
runt thurá t^dolentia vniucríis 
idolis íuis. ÉrextcndamiSjanum 
11 . w 
meam luper eos, óc taciam térra 
eorum deíblatam, & deílitutam 
á deferto Deblatah in ómnibus 
habitationibús eorum.Et feietis, 
CÍTO dominus. quia^ 
G « Í / o « ^ ^ . ] l d c í } , qui longe ab hoí l ibus 
abfuerit. 
Etqul ulittmfuerit. ] Subaudi, á pefte, & 
gladio. 
£í comyleho mdignationem meam in eis, ]Hoc 
cft, eos p u n í a m , doñee vltus fuero iniurias 
meas. N o n dcí inam eos opprimere, doñee 
dent mih i poenas omnium maleficiorum 
í u o r u m . 
Et fcietistquta ego dom'mm.Sühaudi, per eflPe 
¿ lum iuftitie mea?. Acfi dicat:Cüm de vobis 
fumpreropcenaSjiuftas illas qüidemjvertnf -
queflagitijs debitas,tune vobis entperfe-
Aum 8c c o ^ n í t u m , me elTe deum o m n i p o t é 
tcm,(Sciuftumj&omniagubernantem. 
Cum fuerint interfefti Vf/fn.]Ideft,CLim vide 
ritis multos ex vobis occifos inter idohí ve* 
ftra,circaeorum altaría. 
Etfíibmvnmrfamqnercumfrondofam 3 I d 
cfMlib omni quercu cóndenfarSolebant ido 
lorum cultores ,'fub arboribus condenfís 8c 
amecnis altana íímulacris idolorum coiif t i 
tuere.Cxterum pro quercu habetparaphra 
fis Chaldaica v lmum. 
Et extendam mdmm meamfufer eos."] Exten-
dere manumfuperaliqucm , eft i l lum cafti-
Srare.Hebraifmus eíl in literis diuini's frequé 
tifsimus, de quo in noftris in Etaiam eom-
mentariis copiofe diíreruimus. 
A defertoDsbUtah.JDe&vtumhóctcñedi-
uo Hicrony mo eft i n terraEmath,vbi Nabu 
chodono ío r maníit,ciiin eius exercitus op-
pugnaretHierofolymam. Hic locüs eftter-
minusludara! ex vna parte.Eft igitur fenfus, 
eíTe deum vaftaturum totam ludíeam per 
Chalda-os a principio vfque ad íinenr,á ter-
mino adtcrminum.Atl ibro quarto Reguiii 
áppe l la tu rh ic locusRebla thah , etiam ü in' 
graeco fit Deblatha.Et leremiás, Gomprehc 
derünt, inquit, Sedechiam in campo íbhtu-
d in i s le r ichont ína^ «Sccaptum adduxerunt 
ad Nabuchodonofor regem Babylonis in 
Reblatha,quareft 'interraEmath. Fortaíle 
eft idein nomen,fed nunc Reblatha appelia 
tum,nunc Deblatha oblibrarioruin iinpcri 
t i á h i . n a m a p u d Hébríeos magnaell inter 





coenim aliquanda eft nn^ll aliquancío 
íiri^S^ Significatautein Reblathah multi 
tudinem,feü inulta. Sedéchias Hierofo lymá 
rel inquens,fugiensá t e m p l ó dei in Rebla-
thah, fuit ibí a Nabuchodonofore o culis p r i 
uatus.Qui enim v i f ioné pacis,& animi quie-
tem (Scfecuritatem contemnit, & vnitatem 
relinquens,inultis feimplicat rcbus,«Scvari)s 
atqueinextricabilibus mundi negotijs fe in 
uolu^obCcTcatur a daemonejiSc vit i js , atque 
p e r t u r b a t i o n i b u s o b C í e e a t u s , corruptelam 
illecebris irretitus, atque pcftilentibus op i -
nionibusinduélus j i l lud vnum reiinquit , q> 
eft fuprernum ens fuper omnia entia,de quo 
• eft apud Lucam fcriptum: Porro vnum eft 
nece íTár ium.Deeoai t i t aTnfmegi f tus inPy 
mandro.4.Deusmonaseflvvnitasilla, quas 
eíl principium omnem numerum contincs, 
anulloeontenta.EtPfellus : Vnitas nume-
rus cum n o n fit,numerorum tamen procrea 
t r ixe f t j fons, radix ,&caufa multitudinis 
omnis:expreíraqiic dei imago,qui cüm rerú 
naturalium nulla fit, eft tamen rerum natu-
ralium eífeclor . Parmenides Pytagorcus, 
c m n a n ' c r u i t v n u m e í r e i d , quodeft : deum 
intellexit, fi credimus Simplicio . Soli deo 
verara entis appellationem c6cedebat,quo-
niamper fe eft , onmiaque alia per ipfum. 
Vb inos lcgimusin Exodo : Ego fum , qui 
furn : eft in Greco, fc^ci) ¿V'» ^ o c ^ ' cgQ 
fuuucns.Ab illa igitur vnitate, ab i l lo ente & 
vno, quod eft necefí luium, quod per fe eft, 
quod deus eft, nullo modo áifcedarnus, ne 
in Reblathah, in mult i tudine, indiftractio -
ne, varia mundi negotia & turbulenta dif-
fidia ftatum animarum nof t rá rum conuel-
lant ,&lumenintel leftuum ex t inguá t : vt 
tnentis oculis priuati,in eterna calígine ver 
femur.Quin potiusvoluptates mundi ob l i -
ui{centes,<Sc Hietofoly m e habitantes, ad i l -
lum qui eft veré vnus, aniinum tolláinus,ad 
cum mentís aciem intendamus, in eo fpem 
ó m n i u m noftiarum cogitationum collo-
cemus. 
-;-.«7ir:-í • .-ir.»r/maioxíi.p.taud'ñft 
Annotationes ex Hebrxo 
i n caput. V I . 
I 
&.c dic'tt hminm ácits montibus & colli* 
busjupibus & vallibús.'] Pro rupibus eft 
fií Hebraico D ^ p Q ^ la apliicim a 
verbo pSN quodfignificatvim fibi faceré, 
Ge)Je/.47. vtGcncf.4y,'IS[ón fepoterat vltra cohibere 
lofeph.Acíidiceret: Non potcrat vltrá fibi 
vim faceré lofeph: adeó enim amor vicerat 
íimulationem,vtnon poíTetkchrymas con 
tinercjcum fe fratribus cognofcendum p r e 
bcrct.Nain,vt ait in libro de contritióne cor 
dis diuus Cyprianus | is amantium moseft, 
vt amorem fuum filentio tegere nequeant. 
A verbo hoc deríuaiur p^ SN aphic, quod'fí 
gnificat rem forte: ex quoefFecbum eft , v t 
íignificaret rupein,quemadin0dum hoclóK 
co. Signifi cat etiam regem.^  quod foírtitudi-
nepolleat&poteftate : v t apud l o í , BaU ^ 
thcum regum diíToluit. Hoc eft, deus pote-' 0 
ftatem fortium 8c principum aliquando eo- -
fríngit. Et quoniam aqua tempore n imbo« 
rum &procellarum defluit cum ímpetu . 
vi , accípitur pro torrente,vt apudlob: Era- ' 
tres m ei preterieriínt me ficut torrens, qui 
raptim tranGt in conuallibus, feu, vüpoteft 
verti ex Hebreo: Amici mei fefcllerunt inc, 
inftar torrentis, qui raptim decurritin con-
uallibus. V t enim torrens hyeme ímpetu Slmile* 
magno fertur, fluens vehementi aquarurn 
abundantia, cum aqua neceíTaria non eft, 
fed eftatevarefcitjCum aqua deíideratur, ad 
quem viatores íítibundi accurrentes fpe po 
tus filbañturílic fiíStus aniicus multa tibi pro 
mittit tampope profperitatis, cu tibí omnia 
ad volunt.tteiii>í]uunt:ac feuicnte aduerlw 
tatepenitüs arefGit: & tu íí adillum in afilia 
¿tione tua conftjgias, eris fpe potus deccp-
tus. V t enim vmbra eum fequitur qui^1É 
radijs illuftratür,fm autcrn fol Íateat,prelíüs5Smi^ 
nubibus, ftatim aufugit vmbra, & penitus> 
euanefcit,víiGÍi£tus amicus eum eomitatULV 
qui opum aut gratie principum fplendoré 
illuftratunác nominis celebritatóm cófequí 
tur: fin autem in calamitaCBSí iucvácnt , & 
fueritdiuitijs,(5cnobilitatisbroitrtjentis fpo-
liatus,eumcoiifeft¡m dcfcritv^ícpto nihilo •' 
putat. At. verus amicusfemper eft idem. V n 
de Salomón in prouerbijs, ()mni,inquitte- Frwe. 17, 
pore diligit, qui amicus eft, &lraterm angiii 
ftijs comprobatur. Et Eccleííafticus: Non Ecclef.12. 
cognofceturin bonis amicus, & non ableo.* 
deturin malisinimicus. Et diuus Au2;ufti< 
nuslibro.8 3 .Queftionum: Nihil lie probat 
ainicumqucmadmodum oneris amici fup-
portatio.Et Ifidoruslibro. 3. de fumino bo-
no: In profpGritateincerta eft amicitia, neo 
feiltitur vtruniperfona, an felicitas diliga-
tur , Et Boetius libro 3. de Confólatione: 
Quem felicitas amicnm íacit, infortnnium 
flicitinimicum. :\rnde aiebat Ariftóteles.üi-
G 7 bxo 
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Similt. 
í irl 
bro feptimo Mora l ium Eudemionimj tem-
pus indicare quis fit, qui vero amorc amicú 
profequatur.Et Periander, v t refert Diogef 
nes LaertiusiAurum igne p robamus , amicü 
autem in aduerfitatibus difcernimus.Et O u i 
dius l ibro primo deTriftibus elegía oftaua: 
D o ñ e e cnsffllix,mirltos numerabis amicos, 
ITémjJorafi fuéíth!t 'nubila,nullus er i t .Vt hi 
íund ines verno^tempore adfiant a fed adue-
mén te f r igo r^ j ceedun t , ita adulatores ami-
ebrura per lón aminduentes tranquillo vitie 
. tempode,! r i f la tuf loré te , ínrebus profperís, 
1 ad vo lün tá t em decurrétibus prsf to funt: 
íed íi hyememcalamitatis viderint , omnes 
cudlabÍ3iíü44€0 ¿os l o b cum torrentibus có 
i parauit : vbiipro torrentibus vfus eft hoc no 
'' mine aphicr C ú m autem nomen h o c & ru-
f em íígnificet &torrentemjpoteft hic locus zechielis varié verti . ExquoefFeftum eft, 
v t & Latmus interpres &: feptuaginta tran-
fíulerintrupeSjPagninus ve ró& alij nonnul 
A\m\Z l i torrentes: Póter is per torrentes quemad' 
inodum per rupes viros intelligcrerortitudi 
pe pr3Dftañtes,6c fibi ipfis v i m inferen tes. Et 
í ta e t í ivar ientvocibusedi t ioncs .confent iüt 
tamert ícntentia. 
i ^ o n u m e o n m ] Pro 
contriui ef t in Hebra ío ^BnSW'^ajixbbarr 
t h i . Verbaím cft q u ó d íignificat con 
tererei ,vtapüdEfaiam. Contriui t dominus 
baculmn impiorum. R. Dauid- luoc Ezechic 
lis loco ait verbura hoc eíle;pafsiuum,quam 
¿A\m% ob eaufam i l lum ita vertit : Contritus fum, 
quod i í l o m p C!Í>r fornicans l í t .E tPagninus ; 
Cont r íu inae propter cor eoxüm fornicans. 
t o q u i t é ^ dtaits more humano, oftendens íc 
¿fíe ob ludgomnifcelera affeftum moerore. 
Nih i lo ra in í i s t amen communis^erfio re í l a 
cf t j&iure defendí poteft « 5i|,nifi.cat etiam 
Cenef,4U y e í b u m l i p c e i p e r e , v t Gencu 41« Omnes 
prouincix\?enie|3ant i n . ^ g y p t u m ,wt eme-
. -1 . r ^ \ renCeffas^Eairibbcaufampoteft hic locus 
k a ve r í t ,&re f t e meo quidem iudicio: Quo-
.'. t r! mamemiieóteutn c o r á merecedensjfimiliter 
eorum ©culos ámediftra¿l :os,^caueríbs.Vt 
fit fenfus.: Eorum cor, quod dxmonibus 
ttadklerat,corum4ueocul<«J"qiii vanitati-
tusfemiebant^egoemi: cOrum ánimos & 
oculos meos feci , cum antea eflent mundi, 
djBmonis,6c carnis.Hominesex impijs cupi 
d i ta t íbus veluti conflati , fceleribus i m b u t i , 
ne&ri)siiDecebrís voluptattbufque dcl ini-
t i n i h i l h a b c n t í ü u m , necear , nec oculos, 
íiec manus,ncc pedes, cum omnia hace vani 
tatibus & impietatibus tradiderínt,&:aním^ 
hoftibus mancipaucrint.At v i r i iu f t i omnia 
haec habent^mo oinnia eorum funt, dicentc 
apoftolo:Omnia veftra funt, vos aute Chr i - 1 'Oitín.j, 
fti.ídeo fui íunt ,quia Ghriftí f u n t . Híec eft: 
fpiritüalis libertas decjuaaitapoftolus: V b i 
fpiritus domini, ibi libertas . Qua libértate: ¿.Corhij, 
Vt alibi ait idem apoftolus,Chriftus nos libe GaU,^, 
rauit.Ilie nos emít ,vt fui e í f e m u s , v t i i i i fer-
uientes regnaremus:feruire enim deo regna 
reefhldeo ait diuus Paulus : Empti enim i*Corin.S 
eftispretiomagno.EtdiuusloannesinApo ¿pocij, 
ca lyp í íde iu f t i s loquens , H i , i n q u i t , empti 
fun t exhomin ibus ,p i imi t i ^ deo agno. 
Et diuus Petrusinepiftola fuá prima : N o n Ufu'.h\ 
corruptibilibus auro & argento redempti 
cftis de vana veftra conucrlationc paterna!: 
traditioniSjfed pretiofo fanguinequafi agni 
immaculatiGhrifti 6cincontamínati,. G ú m 
igitur hic Ezeehielis locus de illis inteliiga. 
tur,Vt in cxplanatione oftendimus,qui fe ad 
Ghrift i fídem conuerterunt,il|os aute Gli r i* 
í lus emerit,perfpicuum e f t j p o í í e í o c ü h u n C í 
ita v t diximus vertí , cum verbum hoc eme-
re fígnificetj&quiloquitur, Chrif tusí i t . 
Et diffltccbutfibimt propter máUw&fecerÜt.l 
Pro difplicebunt eft in Hebraico ^ p S ) vc-
n a c o t t u , á v e r b o CUt ,quodf igni í ica t 
fuccidere, v t fit fenfus: Succidentur a facic 
fua,hGC eft pudorc afficicntur , Significat 
etiam verbu hpclitigare & contendere:Qutt 
ratione du^us R.IVlenachem vertit: Et l i t i -
gabunt vnufquifquc fecum oh admiíTa feele 
ra. Vndepfa lmi í l lud : Ctuadraginta annís v f d , ^ 
proximus fui generationi huifttrgn^ferripp 
teft: Quadraginta annís contendí ¿c l i t iga-
ui cum hoc ludarorum populo in deferto. 
I t a habet Tharghum.Et in hanc fententiam 
vertit ex Hebrxo diuus Hicronymus,dicés : 
Qu^dra^inta annís difplicuit mihi genera-
tío illa. Ex hacverbi xqu íaoca t ione orta eft 
yerfionum varietasmarn feptuaginta habét : 
Et plangent ante faciem fuam. Pagninus: Et 
fuccidentur áfacic eorum. A l i j : Etfecü pug? 
nabunt.Qua; omnia cum veríione commu-
ni C0incidereyi4entur,quxhabct :Et dífpli 
cebunt fíbimet. 
Vercute nwnumtuAfífy&allidtfídem tum.] 
I n marginelibrorum cor re í lo rum eft: Per» 
cute manutua, <Sc allide pede tuo.PagninuJ 
vertit:Percute fémur manu tua, <5c extende 
lutum pede tuo.Pro allidere eft in Hebraico 
verbum y p ^ racaghquódf ígni f ica t fírma^ 
re & extendere, vtapudEnüam. 42. Firmas i j & j f i 
terram. 
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ten:anl*Vel, v t alí) vettutt t , extendens ter-
íarmEt quoniam ciímferrum extlditurjper* 
cutitur,icÍeo verbum hoC íignifícat percute* 
fe <&alliclcre.'& quoiliaciui percütí t pede l u 
tü i l iüdex tend i t ,ve r t i tPagninus íE t ex téde 
lutum pede tuo.Thargum habetj Conculca 
terram fub pede tuo. V n d c i l lud pfalmogra 
p h i : V t lu tum platcarum delebo eos: pOte-
?fjín> i?* fíJt vertií V t lu tumpía tCarum coriculcabd 
eoSjVel percütiam eoSjVel cxtendam eos* Et 
qudi i iamcoelüe í l cxtenfum 6c cxpalHim, 
„ J ¿ ideoraciaslvcoelumCís-nificatj v t Genef^i* 
Fiat í i rmamentum in medio aquar t ím. 
VblaÉcederunt thura redótcntid^ Sep tuagín-
ta habcílts V b i dederunt illic kpy) v ivaJiccíi 
bocér todoremfuau i t a t i s w Qrudam ver tü t 
ex Hebraro:Vbi o b t ü l e m n t odorem quie-
tís.Oí.{oremqmetis appellat proplieta gra-
tum & fuauem: nih i l eíl er í ímquiete Se traii 
quilíitate iucundius nihií gratiüSj fliíiil prse-
ftantiüs vi Hanc animi quietem appellabat 
Democritusfuramam huíus feculi felicita* 
tcm* DiüUs Áuguftiílu^ de ealoquensait: 
I n rebus creatisnilii ígratioíius folet audiriy 
mhiÍdeie¿labiíiUS conCupifci ^ n ih i l Vtilius 
pofsideri.Qui tranquillitatem hanc obt iné t , 
beati tudineín iliam coilfequuntur, d e q u á 
Mmh. / , ait Ghfií tus deus noftenBeati pacifici, quo-
niam ipíiíílij dei vocabuntur. Sí dei vocan-
tur filij^qui pacis funt amantifsimí,crüt p ro -
euldnbio á contrario fenfa diabolifílij ^ q u i 
animi fiti¿1.íbus &perturbationibus conci-: 
tatinullam habent quietem , nullam tran-
quillí tátcmded pacem confundutlt, & con-
uei lunt í lmo ipíi confundufitur,<Sc conuellu 
tiír,& pereuntíomne: enim quod eft ,tandiU' 
eftj quandiu vnum éñfms e n i r a & v n u m Q& 
iiertuntur * G ü m autem homines inquieti, 
difsidia ¿í contentiorles qiKerentes, tknon 
ib lumcum alijsjfedetiam fecum pugdátcs í 
íe diftrahant, & dií íbluant ^ 6c in varias par-
tes fundantj&feparent perfpicuum eft eosí 
vnitatem non habcre,iiec vnum elle , & esí 
Gonfeqyenti non e f e Si niilla eft domus ta 
ftabiüsj nuíia ciuitas tam firma, quae fí con" 
cordia carucrit,non odijs ac difsidijs fundi-
tus eucrtatur,qmfíen poteft, vt homo díui-
1 fusjcontentiofus, ex contrári)S diueríifque 
inter fe pugnantibus naturit ftiídijs , & d i -
feordijs quafi conflatus poísit ita exiiiere,vt 
vnuni quippiain appclletur? 6t non pot iüs 
^difíciiim eucrfum & rupt t imdícatúr? I d i i i ' 
tuens Plato in libris de república aíTeueran-
tc ta fnrmatn ik i ie í íe duitat i ,pcrmcioíius d# 
tiiííonejnihil vtilius pace * Pacem amantes 
deum pacis authorem amant, & non modo 
cuni hominibus,&íeCum pacem hábeiit ,fed 
cum vir tüt ibus ^ p r o b i s i t i ó r i b u s , cum bel-
lüm perpetuum inferantvitijs & impietatU 
bus.Éti taéarr i animi quietem Se fécuritate 
pofsidentvndevera dignitas efflprefciL 
Argumeñtum cap. V I L . 
I édpi te fupetiore áéé. 
fcrip/tutbella M a l 
diéis ddi ter l tá H e -
h r á o s . c ó n a t a n d á $ 
& H i e r o f o h m a r / í 
p é n i m s euenendanii 9 { u n d ¡>f¿dtcitfí~ 
n e m t ó t 'mtudaa cito v e n i u m m ¿ fe 
iufqué exddtj <& y a f í í t a í i s Caujam 
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Tfadusefi: íermoclomi A 
niadme dicéiis:Ettu fí-
l i homini^H^c dicit do 
ininus detis terrae líraelj Finís vc-
ñit, venieiínis íuper qiiátuor pla-
gas terr^Nííc fínisíapértie:&íní 
mittajfuroremeum i M c i & í n & U 
cabo te íuxtavias tuas3&poílant 
contra te orrines abominatíones 
tuas.Et nbfí patcet OCÜÍUS iiieus 
íuper te á6cnon miíerebor , fed 
vias tuas ponam fuper tCj 5c abo-
minatíoñei tüq in medid tui etut 
5cícíetis5q!UÍaegodomíaus.H^e B 
dk i t dominus de^ ÁfHidio vna^ 
affliítio ecce Venit, finís Vénit,vd 
nitfínis^ euigilauit aduerítim teí 
ecce venir.Venit contritígíupcr 
te? quiliábkáliil cerra íVenit W i 
pus 
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pus, prope eftdies occifionis 5 Se 
non gloriae montium . Nuncde 
jropinquo eífundam iram mea 
luperte , 6c complebo furorem 
mcum in te, & iudicabo ce fécun 
dtim vias cuas, & imponam tibi 
omnia fcelera tua.Et non parect 
oculus meus3nec miferebor, fed 
vias cuas imponam t i b i ^ abomi 
nationestuasin medio tui erunt 
&c feietis qüia ego íum dominus 
percuticns. 
E 
E X P L A N A T I O . 
Tfafttísefifemodominiadme.'] Explica-
tumeft hoc idioma capite precedente, 
' i d autem, quod fequitur.Et t u fili homi 
nis jcapi t i fecundo. 
Fínisvernt."} Hoc eíl , iáinteri tus imminct, 
Scvaftitas totius regionis Iffaelitarumfupcr 
omnes quatuor partes ludeaemam tota va-
^ - ftabitur ab oriente ad occidentém, ab aqui-
lone ad meridiem.Hoc vaticinium fuit littc--
rismandatum anno quinto principatus Sc-
dechúxab Ezéchiele in Baby Iónica captiui-
taterdetentp,«Sc impletum fuit auno vndéci-
m o eiufdem Sedecliiar, quandq ipfe fuit cap 
tus,<Sc tota ter ía ludícac euerfa, & penitus va 
4*lieg. yít. ftata.Itaque inter vaticinium hoc &:eius ef-
f e d u m fex tantum anni in te r f luxerü t Ideo 
ait imminere dei vltionem,ne Iudx i , qu iH ic 
rofolymse cra i i t ,hanceuer í íonem tempore 
ncpo'tum fuorum p o í l longam pofteritatc 
futuram efle exifttmarent. 
Etiúdiuhotekxtavias r « ^ . ] H o c c f t , non 
miuíl:e,fed méri to punieris:Poenas tuis fcele 
ribus debitas mih i dabis. V i x peccatorurn 
í u n t turpes & flagitiofe viuendi rationes, 
quae adipffrp^um tenebras Óccruciatus éter 
_ nos ducun t . ídeo non híc ait deus:Aniraad-
c uertam in te iuxta vias meas fed iuxta vias 
Ofe, 12. tuas.Ita apud Ó f e a m : Vif i ta t io domini fu-
perlacpb iuxta vias eius, pe iuxta adinuen-
tiones'éíüs reddet ei. ludaeorum flagitia, & 
vitiofam vita; infti tutionem appellat vias Se 
^dinuentiones.eorú.Bcatus v i r , inqui t pfal-
mographus ,qü í i iPn ábijtín confilio impio-
rum,3¿i^Ma;peceatorum í ióní le t i t .Et Salo 
mo in prouerbijsrVia impiorum tenebrofa, 
V n d e d c loanne Baptifta p r x d i í l u m fue- Vme.^ 
ra t : Voxclamant is in deferto, pá ra tev iam Efai.^% 
domini,re<ftasfacitefeinítaseius: N o n ait: toan, i , 
P á r a t e viam veftram,fed viam domini . i.uc, ¡ , 
Etpnam contra te ahom'tnatmm tuas. ] Hoc 
efl:,ponamcoram te federa tua, vt ea men-
tís ocuiis afpicias.Particula contra>accipitur 
faepe pro éregione.vt in pfalmo: Etpecca tü 
meum contra me eíl: femper, Hoc eft pecca * ' 
t u m meum afsidue video,fcmper coram me EccU.6, 
habeo,dies ac n o ^ é s mih i ante oculos verfa jsiatth.27, 
tur .Et Ecclef. 6, Si humiliauerit fe contra te. 
Et Matth.27.Sedentescontra fepulchrum. 
Nec folum hoc eft in literis diuinis , fed etiá 
humaniSjVtapud V i i ' g i l i u m : Vrbs antiqua 
fui t jTyr i j tenuere coloni,CarthagoJtaliam 
c o n t r a . H o c e f t é regione I t a l i a . A i t igitur 
deus fe eíle pofiturum c regione ludeorum, 
í l u c coramipfís eorum impiafacinora.lta in 
pfalmo: Arguam te, 6c ftatuana contra facic 
tuam .Ací i diceret .Oftendá t ibi flagitia tua, 
& ftatuam te coram te, vt ea valeas afpiccrc. 
Poteris etiarahsec Ezechielis verba i ta in tc l 
ligere.Ponam aduerfumte hoftes,qui te op 
pugnentj&ad excidium vocent. H i áute tn 
holtes íun t fíagitia tua, quretibi perniciem 
machinabuntur. Eodem modo calamitatcs 
in quibusrefpublicaChriftiana verfatur,ob 
crudelia bella,qiiar Tu rc i (Se Sarraceni nobis 
inferuiit,peccatis noftris fouentur. Scelera 
noftraaduerfus nos pugnant, (Se obnoftra 
delifta expetit á nobis poenas deus nofter. 
CeíTentflagitianoftra,(Seprarlia,cladcs , & 
ftragesceílabunt. V t ignis pyríe magnse íe-
dabitur,& tándem cxtinguetur, fi ligna ílib 
traxeris, fie Chriftianorum affliílio confu-
metur,fi corum peccataceííauerint .Peccata 
noftra ligna f u n t , quibus infidelíum pyra 
aduerfusnosfouctur , &indiesinf lamma-
t^jr.Harcpeccata noftra funt hoftes noftr i , 
quos deus ftatuit ante oculos noftros,vt eos 
intuentes deteftemur, 6c adipfum dominu 
to to corde conuertamur. , •• 
Et mnmiferehor.'] V t pius ac folers chírur- Símí^'í 
gusvolens tábida íegroti vulnera incidere, 
putridafq, carnes rclecaiejaut cauterio adu-
iere ,non míferetur inf i rmi, vteius magis m i 
fcreatur,cum morbum feétionc vel vftionc 
curare velir,íic deus cecleftis ilie medicus, 8c 
diuinus chirufgus percutit vt fanet, fecat, & 
vritjVt curet: feritquem diligit, & v t i l i i me-
dcatu^caftigatjVtaitapoftoius, omnemf í - Hebrt'**' 
Uum,quemrecipit. I n l ibro Deuteronomij 
ait 
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vente* i** ffít deusiÉgo óGCÍdarn, égo v iUéfefacic im: 
L'jí perctitiám,<Sc ego fattabo.Et per Amos pro* 
phetain loqueos cüm IfraélitiSí T á n t t i n i m ó 
clo>irtquít,vOs eognOüi e^ ó m n i b u s c o g í i a * 
tionibus terr^j ideo vifitabo fi íper vos om* 
í i es iniqtiitates veftras * Hoc cftj v k i f c a í , & 
p u n í a m o m í í i a f l a g i t i a veftra*V ifitaré e í i inl 
^líqüáficlbpüiiíifé éíl: i ux t á illücí píiilmi :Si 
iuftit ías ifiéás p r o p l i a ü a u e H n t m a n data 
triea non cuftodierint, vifitabo ín vlfga iní-
quitates eo ru ra ,&in verberibus peccata eo 
rüm.Mirer icordiam autem meSnon d i íper-
gam abeo}rtéGnocebo i n v é n t a t e mea* Vel^ 
v t poteft vert i cxHcbraro: neefáílam i l l i vé 
ritatcm meamjAcí l dicat: Sirefeelerum m á 
culis contaminaücr i t jan imaduertc im Ín iflüj 
a t m i f e r e b o r e i ü S j <&:piiomifsisftabo i dedí 
¿nimf idémif f i é eíífe illius m i f e r t ü t u m . V b i 
vides d e i f í a g e l l u m m i f e r i e o r d í a m eííe.Qiia 
to fílij Ifráelis ín j f igypto acerbíoribus cala-
mitatibus premebantur, tanto magis crefee 
bant* Nece í i imfo lum fceíeratbs EomineSj 
fediuftos interdum deus ca lamitát ibus exer 
cetjVt v i í t u t e m r u a m oftendant. Sívolueris 
v i m & fapient iám gubetnatoris nauis intel-
ligere,attende feuietitem pe íag i furorerrú 
V t enim in mari fluftibiis ingentibus exagi 
taco oftenditur nauiculadj pmdeiit ia ani 
mifortitudOjfic vir pietate (Screligione inf i . 
gnis inmedijs a;rumnarüm tempeftatibus 
cüm in mille diferirainum v r g e a t ü r p r o c e í -
lisjtum fuara patientiam, 3c animialt i tudi-
r!emJ& firmam in v ír tute confhmtiam de-
¿'Refrió* clarat.Dauid^rumnis affli£l:üs,-fugiensáfa 
cié Abíalonis iaftas irí feipfüni contumelias 
á feruo fuo aeqüo animo tul i t , x terna nobis 
tolerantiae monimenta relinquensrat obten 
ta v i é l o r i a j i n a n i q u a d a m gloria e í a t u s p o p u 
lum iufsit recenfere, q u á in re deum often-
dit, quapropterfuit populas grauiter p u n í -
tus.Afpicis igitur calamitatis vtiiitatem & 
tum deum mifeteiH noftr i ,€tiam cum nob i -
fcumnullavtimifericordia videatur* Vide3 
quae capite quinto expl icuimuSjhaíC eadem 
verbaibifita explanantes* Et non mifere-
b o r , &C* 
Vias tuaspóífdm fuper'té.'] Q u o n í a m Icuia re 
putas peccatatua,ego ea ponam fuper te, v t 
eorumfen t iaspondüs6£grau i ta tem*ídfece 
37» í a t d e u s Dauididicenti . Quoniam í n í q u i t a -
tes meae fupergreílae funt Caput m e ü n i j & í i -
cut onus graue grauatíe funt fuper ifle/Vide 
quemadmodum fcelerís admifsi pondere 
grauabatur .At viderelicet multos hac no -
Smle. 
ílrá tTtateex oraniumferé flágítídrüíü cóí-
l i iulonenatoSjOmriiUmqueturpiuin facino 
rummacul is ini irtos •, qui i ta íecur i viuunt, 
i t ageft íu i i t , i tá animi l íe t i t iá effenintur,acíí . 
deum nunquí im oftenderint. T a n t d m e n t í s 
Carcitate l abora i i tmi fér i j vtgrauifsimafce-
lerum pondeí 'aj foedi fs imas a n i m í e labes no 
videant, néc quafitum diftent á puritate 8c 
príeftant ia Cíir if t ianx feligiohis confide-
rent. Poterls etiam peCCatü propeccati pct~ 
üa mtdligcresiüxta id^quod eíl quarto Ge* QeHéffc 
iiefis capiti raadatümüSí raalé egeris, ftatínl 
i n f o r i b u s p e c c a t ü m t u u m aderit* Ácfi deuá 
diceret Caino : Si fcelus admiferis j í í a t i m 
áderic punitio p o e n á peccati: fí te flagitid 
polluefisj póéna i l l íus iuftam perfo íues iHo-
tum IgiturdeiVerborilm , qüá¿ fuiit íiic ab 
Eájechieielíteris mai idatajh ice f t fenfus í Po-
iiara fuper te 6 popule í ü d a i c e poenas q ü a s 
lúes pro tu i s ímpi j s fceleribus * Accipí viás 
pro moribus fuprá oftéiidirtiüSí 
Ahómmatidttes tud in medio tuierunt. ] H o d 
eíljaflñigam te pfb méritisJ& poenara maíé-
ficijstuis debitara perfolués* 
Ájfitüio vnayájfliftió écee Hnk i ] Calamitas 
fingulans,qualis antea non fuit,te opprimet 
& i a m q i i í d e m p r o p é eíi* V e l Crebritatem 
calamitatum fe cont ingént íu f f i Vnám caía-
mitatem appél latéVt enim quó t id iahaS fe^ simiki 
bres adeó crebras Vt finita y n á altera cofife-
f t im incipiatjita v t fe inuicem at tmgánt jVná 
fcbrem contimiam dic imus , ííc acrumnaru 
mul t i tud inent , &frequentes procellarum 
perturbat ioí ies moerore quotidiano lacerari 
tes vnam miferlam appe l l amuSiHuícexpo-
fitioni fauct pafapbrafis Cílaldáíca k a íia-
bens: M u l t a mala t i b i adueníent* V n d e alij 
vertüt íCalamitas ca lamí ta tem excipí t* V o -
lüit deus fignificareeíTe l u d i o s omni miíe*. 
riarum genere c o n f í c i e n d o s , n i h i l q ü e eíle 
tam mifemmjtam afperumjtam m e t ü e n d ú j 
quod i l l i non eíTent perpeííuri í 
tirits ww/f^Profert faepe eadem Verba, t t 
teplicans f entent íam j vt populum f ce leratü 
vrgeat ád poeniterttiara ^ eumque veluti ab 
obliuionis fomno dormientem e k c í t e t , & á 
fceleribus reuocet,& abducat * Solent eniní 
qui d o l ó t e p r e m u n t u r , v e r b a , q u i b ü s ca lamí 
tatcm fuam oftendunt, farpenumero repetc 
re .Ba t tó log iae í i j fedneceífaría verborum 
redundantia. 
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< Vcñit contrit'íofuper f f . ] Hoc eft , calamitas 
te confringens,atenué mifere cópriinens iam 
imminetjiam tibi ferrum 8c flammnm m i n i -
tatuniam fecuris ad radicem pofita eft. 
habitas in terra.']Himh'nm líraelis. V e l 
ílc.Euerteris ó m n i n o t u , qui non coelum co 
l iSj íedterramjqti i in térra , qux eft exi l ium, 
tanquam in propria 6c perpetuapatria,mun 
di diuitias qu2ens,ftiraulis cupiditatis conci 
tatus,<5cad gloriam afpirasfluxam & inane, 
atquetetris igrtominiíe maculis defonnatá . 
Huiufmodihominibus minitatur xternam 
damnationem aquila volans dicens apud 
fubliraem aquilam yolantem: , va?, vas 
babitantibus in térra. A t viripietate praecel-
lentes, ftudioque immortalitatis flagrantes 
in tierra v t holpites & peregrini vitam de-
gunt tanquam in diuerforio, non tanquam 
indomici i iOjVtpotc qui mortem expeftet, 
& ita viuantjacfi eíTent propediem e vita ex 
ceíluri.Id intelligens Dauid has voces emi-
1, Vara,2g fit:vtlitcríediuin^in l ibro primo Paralipo 
racnon memoria prodiderunt: Peregrini fu 
mus coram te domine,& aduenae ficut om^ 
nespatres nóftri , Dics nof t r i quaíi Vmbra 
fuper terram,& nulla eft mora. Hanc fenten 
ffalm. s8* t^am repetit ín p í a l m o dicens: Nc fíleas quo 
niam adueña fum ego apud te,&: peregririus 
ficut omnes patres mei. De quibus ita ait i n 
Hehr 11 epiftola ^ Hebraeos diuus Paulus: l u x t a fi-
dem defuní l i funt omnes ifti non acceptis 
repromifsionibus, fed a l o n g é eas afpiciétes 
& falutantes, & confitentes , quia pereerini 
funt de hofpites fuper terram, Et i n epiftola 
2, Corm.S' fecunc|a acJ Corinthios ait ídem apoftolus 
D u m f u m u s i n corpore,peregrinamur a do-
mino .Re l iquü eft v t ad deü afpiremus, & di 
Vhilty. 3. camus cü diuo Paulo:Conuerfatio noftra i n 
coeliseft,neterr3chabitatores dicamur. 
JSí nonglom montium. ] Hoc eft venit tem» 
pus,quando ó lud íea in montibus tuis nulla 
erit laít i t iajnullagloria. Q u i i n m ó t i b u s f u e -
r i n t j p e r c i p i e n t l u í t u S j & i n gemitu ¿clamen 
tis verfabuntur .Hoc ideo dicit , quia folebát 
Hebr^i in montibus ludos exerccre,& in h ó 
norem idolorum dies feftos celebrare. 
Et feietisquia ego fumiominmyeuutim.Woc 
eft,tüc me e í l e dcü cognofeetis cu iuftitiam 
1. mea fueritis experti.lta Hebríei á ferpetibus 
2,Para.3s* igni t i s lacera t idcü,cognouerüt ,&diuiná m i 
fericordiá i m p l o r a r ú t E t impiusManaíTcsin 
vincula Baby lon io rü c5ié¿Vus,atqj calamita 
tibus vndique cinduSjad d ñ m confugit, fec 
lera fuá cognouit, & ardétes preces mittens 
in coelum f i i i t á domino exauditus. V n d e 
feriptum eft in l ibro Ncheraia?: I n tribulatio Néhein. £ 
v nis tempore clamauerut ad te domine, & tu s 
de coelo exálidifti eos.Vt enim vua ad v inü 
proferendum ád to rcu la rde fe r tu r , v tpre lo simiU 
comprimatur^ita homo ad calamitatcm du-
citur,vt moerore pre í l i iS j&in íerumnis verfa 
tus,virtutis l iquorem producat,fitque ad ve 
ram dis-nitatem reuocatus. Calamitas pleru 
quetcmeranas cupiditates coercet,animum 
ad deum ex to i l i t ,& in vera pietate corrobo-
rat atenué confirmat.Contrareruraprofperi 
tas & voluptas, & diuitiarum amuentia, 5c 
mundi honores (5c dignitates v i r tu tü fepenu 
mero vires i l l idunt 8c alas l igant , ne pofsit 
anima ad coelü euolare. I n virentibus enim 
8z amoenis arboribus eft a-liquando mollis 
vifcus,quoincautaí aues capiuntur.Hinc fit, 
v t v i r i fapientes calamitatibus glorientur. ln 
epiftolaad Romanos ait Apoftolus. Gloria Rom.j* , 
mur in tribulationibus:(Sc in prima ad Thef-
falonicéfes:Vos imitatores noft r i faeli eftis, 1' ^Hí' § 
&domini,accipientes verbum i n tribulatio 
ne multa cum gaudio fpiritus íanfti. 
EccedieSjCcce venit: egreíTa 
eft contridojfloruit virga?,germi 
nauit fuperbia . Iniquitas íurre-
xi t in virgaimpietatisinoncx eis, 
&:non ex populo 3 nec ex íbnim 
corum, & non exit tequies in cis. 
Venittempus 5 appropinquauic 
diesrqui emit,ñonlíCtetur3&:qui D 
vendit non lugeat, quia ira fuper 
omne populum eius : quia qui 
vendi^ad id quod vendidit, non 
reuertetur, 3 í adhuc in viuenti-
bus vicaeorum.Vifio enim ad o-
mnem multitudinem eius no re-
gredietur^ vir iniquicate animf 
fuae no confórtabitur: Canite tu-
ba5pr^parentur omnes: 6c no eft, 
quivadat ad pradium. Ira enim 
mea fuper vniuerfum populum 
eius. Gladiusforis , &:pcftis , &c 
fames intrinfecus: qui i n agro 
eft 
•t, 
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efl:gkdio motietur3& quiinciui 
tate pcftilentia &c íame deuora-
buntuf .Ec faluabuntui^ quifuge 
rint ex eis, & crunt in montibus 
quafi columba coñaallium:om-
íies trcpidi, vnufquifq. in iniqui-
tate fuá. Omnes manus diíTolue^ 
tur,6c omniagenuaflucnt aquis. 
Etaccingenr fe cílicijs 3 & opc-
riec eos formido, & in omnifacie 
confuíio y &invniueríis capiti-
bus eorurti caluicium . Argen-
tumeorum foras proijcietur3& 
aurum eorum in fterquilinium 
cric.Areentum eorum ec aurum 
eorum non valebic liberare eos 
mdiefurorisdomini 1 Animam 
íuam non íaturabüát, & veneres 
eorum non implebuntur , quia 
fcandalum iniquitatis eorum fa-
¿tumeft. 
Ecce tíieí.] Hoc eft, in í la t te rápusf in is Se 
intcntustui. 
Egrejfí eñ contritio. ] Hoc éft calamitas.Eadé 
eiirenténtiaaiijs verbis repetita. 
Jclormtvírga.^Hoc 0 ; ereuit, g r a n d i f q u é 
faüa eft virga,qua te funifiagellaturus. M i -
nitatur deus populo ludaico acerbam cala-
initatem,^: durum íupplicium. V e l accipi-
t u r v i r g a p r o r c e p t r O j V t í i t í e n f u s : Regnum 
Nabuchodonoforiseft ñorens ,po l l e tau tho 
ritate,<Scpotent!a,&ab ipfo fuperaberis , 6c 
euerteris. Creuit<Sc germinauiteius í u p e r -
bia,ideo aduerfus te bella parabit, 5c tu eius 
, poteftati non poteris reíiftcre. Nabuchodo 
noforcumvirgamfuam fíorenteravidit, ela 
tus eft fupeibia, &:omnia iura diuina Sé hiU 
mana peruertitpropter eum, quem íibi ipfe 
acqui í iu i t jpr indpatüm. 
Iniquitasfimexit in virga impietatis* ] Hoc 
eft iniuftitia Nabucí iodonoforis apparebit 
mflagello impio , quo ludxos verberabit. 
Prarteritum pro futuro. Capitur itaque vir-
ga pro fufte, quo doniinus feruos flagellatr 
Vxo iniquitate vertunt cjuidam violentiam 
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qua N a b ü c h o d o n o f o r homines óppr i ine-
bat.Poteft t o tüm hoc ad Iuda?os referri v t 
í i t f en íus . Iniquitas lud íeorum íurrexi t i n 
virgam impiara Nabuchodonofor is .Ací i di 
cat:He,biJarorum fla2;itia iacaiifa fuerunt, v t 
contra eos immanís ty ránus impie feuiret. 
Eoruríi iniuftitia durum aduerfüs eos Baby-
loniorum flagellum excitaiüt, Solet diuina 
fefiptura virgam pro fíagello vfur'pare , v t 
in Pi:ouetbi)si Qui parcet virga:, odi t filium Prouer. 13, 
í i ium.Et ru r fumiNol i fubtrabereá puero di Prouer,2j. 
íciplinam,íi enimpercuí ier iseura virga, no 
morietur,tu virga percutíes eumjSc animam 
eius de inferno liberabis. VndePaulus ia 
prima a d C o r i n í h i o s : Q u i d v u l í i S j in virga 
veniam ad vos3an in cliaritate,&fpiritu man 
fuetudinis? Poterit etiá accipi viíga pro? fce? 
ptro regiojVt fít fenfus:Mágoa creuit in iqui 
tas in Babyloniorumregno,nara eius tyran 
ñus N a b ü c h o d o n o f o r populum Ifraeliticü 
immanifsime opprefsit . Quam ob caufam 
poftea regnum il iud fuit á Medis & Pcrfis 
captura, «ScBabylon eius metrópol is fundí 
t us euerfa.Id intuens Efaias, has voces emn 
í l trContriui t do^ninus baculüm impiorum, 
virgam dorainantium esedentem populos 
in indignationc,plaga infanabili,fubijcientc 
in furore ge.ntes.Ty rannidem Nabuchodo-
foris appe l lá t bacuium impiorum, & virga 
dominan t iüm,qua impiusrex populos c r u -
deiiterflageliabat & percutiebat, inferens 
iliis vulnera incurabilia. 
Non ex eisb& non ex populo / j ldéñ , nullus 
exludeis.víiüeíit generis elaritate iníignis, 
íiue obfeurus & i n f i m o loconatus calamita 
tem poterit declinare. Pro populo vertunt 
nonnull i opufcntiáraudem enim voGabulü, 
&mul t i tudinern hominum, &mul t i tud ine 
diilítiarum íignific1at*Et ita erit fenfos: N o n 
folum ipíi per ibünt fed necex eorum díui-
tijs aliquid remanebit. 
Nec exfinitu I M U Q HOC eft,non r emañe- « 
bi t fonus eorumiita e x t e r m m a b ü n t ü r , v t n e 
mo ibi remaneatjqui eorúrnemifteri t iExag-
g e r a t l u d á o r u d a d e r n , ^ é u ^ f i o í i e m vrbi-s» 
ék totius terríé vaft í tatem.Qliidam ver tünt : 
Nec ex eorum coetu relinquetur, qui pofsic 
á miféracáptiüitate euadere. Hoc idco ait^ 
quia oum ex eís'^tíidani i n i E g y ptum íúgi£~ 
íent, fuerunt i b i capd a Baby loíí i j s, & incrc 
dibi l ibustormentisaffeél i5qi iemadmodum jerem , 
fuerat i l l i sá IcremiapraediAum.Vndéfequi * ^ ' 
tur:Et non erit tequies in eis. Hocef t , nullá 
j n iEgypto quietem habebunt > niidla ibi af-
ficiea 
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ficicntur LTticia.Quidam ver tunt : N o n erit 
l u í l u s p r o p t e r eos,vtfítfenfas : N o n folum 
Babyloni) non prementur dolore ob Iiuico 
rum aerumnas , fed etiam in eos iníultantes 
liítitia efferentun 
Vmittemps. ] Subaudi calamitatum ve-
ftrarum. 
Oui €mit>mnhtem)é' qui vendit^on lugett,'] 
Emptor nonletetur vané5nam breui e í l r e m 
emptam amiíHirus: venditorautemnon de 
fleat,nam breu ié ra tpen i tus fpo l i andus . 
Adid,quodvendídit3nonreuerteturt & adhuc 
in viucntibíísvita eomm.^Hoc eft,qui pQÍTcfsio 
xiera aliquam vendidcrunt, nunquam ad i l -
lam rediunt je t iam fi tune vmi fupereílent. 
A l l u d i t adannum iobi le i , in quo vnufquif-
que reducebatur ad poffefsiones, quas alie-
UHÍU 25, naierat,vt eft i n l ibro Leuitici literis manda 
tu in . C ú m autem iobileus eíTet quinquage-
í imo a n n b j & I u d x i eííent in Baby Iónica ca 
pt íui tatc feptuaginta annos deticendi, non 
potcrant,ctiam í i tunc eílentfuperftitcs, v t i 
legispnuiiegio.Pr2etereaquomodop.otc-
rant ad aedifieia rcduci,íi omniá crant peni-
tus cuertenda? 
V'tfio entm ad mnem mnlüttídinm eius mn re~ 
gredietur.'jlioc eñ , vaticiniurn hoc de cuerté 
dalfraelis multitudine non rcuertetur va-
cuummara omniahaccabfq; dubio euenict. 
V e l fícrVifio hxcpropheticafuper omnem 
opulent iam^ocef t , prxdiccns pdrdendas 
cflelud^orura diuitias, non critinanisrnon 
erunt d u n t a x á t verba,fed res fequétur. V c l 
ííc. O racu lu r ahocd i r i g i t u r adHebr íEo rum 
ccetum,fed noni regrcdietur á via fuá nefa-
riarprxcipit deus populo Ifraelitico nc in fia 
gi t iorum via procedat, fed regrediatur, & 
reí ipifcat j&poenitent iamagatjfed non rc-
gredietur, nec ab obftinationefua deíiftet, 
quinpotius impia eius contumacia longiús 
propagabitur. 
Et vtr mmquitmviufu* mn confortabim.'] 
N u l l i e x fccleratis luda-is proderit malitia 
fua,vt eura pofsit á Babylonijs eripere=: ne-
m e ob iniquitatcm fuam gaudio eíFeretur. 
Camte tuba, fufaren tur mnes:& non eft qui 
vadat ad pra/^w.pocits eft cum amaritudine: 
^cirrifío cum infultatione. lubet l u d i o s co 
vi" ¡t gregari addimicationem, & vanos corum 
^ai* ' conatus irridet.Eodem modo Efaias: Con-
gregamini p o p u l i A vincimini . Appellatur 
á rhetoribus figura haecjfarcafmus. 
Foní.] Wcft ,.extra emitatem^intrinfecus, 
ideft . in vrbe. 
Omneitreftdi^ViiViQiiW}) qui confügerint 
ad montes, erunt ib i iní lar trepidantium co 
lumbarum, quae metu aucupum a conualli 
bus ad excelfa loca conuolauere. P o t e í l ver 
t i : Omnes gementes , v t íit feníus : Erunt 
ve lu t r columba gemi tüm habentcs pro 
cantu, 
Omnes manusdifokeatar.'] Trement , flac-
cefeent, nulio modo pugnare valen tes, Et 
omnia genua eruntnimio fudoreinaqua$ 
refolutaobincredibilem meturn . Sunt qui 
hebraifinum lumc ita explanandum aílcr 
í an t . Tanto timore afficientur Iudxi}vtma 
ñus eis tremore coitcutiantur, Si veíicíe vriT 
narn continere non valeant, quo efficictur, 
v t crura madefeant. CiiíToluere manus eft 
cadere animo, 6c prae timore & focordia n i -
hilefficere:vtlibro fecundo Pa^alipomcno: 2 ' ^ M 
Vosergo confortamini, & n o n dií loluan-
tur manus veftr^. Et apud Sophoniatn: N o S o f ^ ¡> 
l i timere Sion, non diíTQluantur manus tuc. 
Dominus deus tuus i n medio tu i fort is . Ét ^ M í * 
apud Eíaiam: Confór ta te manus diíToIutas, 
& genua debilia r o b ó r a t e . Et diuus Paulus He^£'tí-
in epift, ad HebrsosiRemiíKis manus <Sc fo-
lutageriua erigite, ^ egreífus reatos facitepe 
dibus veftris, Ací i dicat: Eftote animo for t i 
&coní l :ante . D i x e r a t p a u l ó an t caapo í lo -
í u s , v t ad propofitum currerent certamen, 
quod athletarum eft 8c pugilum,' qui validis 
manibus ad lu¿l:andum,<&: fortibus pedibus 
indigent ad currendum, nunc eandem fer-
uans metaphoram , remiíTas animi manus, 
8c folutos pedes, hoc eft opera 8c affeñus ia 
bet erigerejác i n ca-lum leuare, v t p ropo í i -
tum eterna; gloria: p rxmium coi/fequátur. 
Et in ómnibus mfttibuserit caluitium. ] Hoc 
erattune mocrons fígnum, v t videre Jicct 
apud Efaiam. 3. 8c letemiam. 4 8 . & M i - / * j 
charam.i, , Ierm.4> 
Argentmneofum,] Volentcs fugere aBij | 
c i en tá íe aurum &argentumvvt pofsint fe 
expedit iús infugam conferre. N o n prodc 
runtdiuit iaeindievltionis, v t a i t S a l o m ó n , TmeT,lU 
iuftitiaautem liberabit a morte^ Et Ecclefia 
fticus:Nonprodcrunttibidiuitixin dic v i - m l e ^ ' 
t ionis&vindúft íe . 
Ánimam fuam non faturabmt. JHOC eft, 
voluntatem fuam n e q u á q u a m adimplc-
bunt. 
j Quia fcandalum iniquitatisetrrumfaftum eft.J 
Hoc eft, quiaceciderút obin iqui ta té fuam. 
Ací i diceret.-Talibus ob flagitiafuacaJami-





dcfimulacrorum fuerunt ex eo. 
Propteríioc dedi eisillud in im-
munditiam, &daboÍ l ludiñma-
mis alienorú addiripiendum, 5c 
impij s t er r^ inpr se dam, Aconta 
minabunt illud.Et auertam facie 
meam ab eis,^ violabunt arcanú 
meum55eintroibut in illud emif-
farij56¿: contaminabüntillud.Fac 
conclufionem, quoniam térra 
plena eft iudicio íanguinum , &c 
ciuitas plena iniquitace. Et adda 
campelsimos degentibus^pof 
íidebantdomus eorum.Ec quie-
fcere faciam íuperbiam poten-
tium, & pofsidebunc fanóluaria 
eorurn.Anguftiaíliperueniete re 
Q qiiirétpacem3&non crit. Cotur 
batió fuper coturbationé veniét3 
& auditus fuper auditu 5 et quar-
rent vifioné de propheta 3 ¿ í lex 
^eribitáfacerdote3 &:confilium 
a fenioribus.Rex lugebit, 6c prin 
cipes induentur moerore 5 6c ma~ 
ñus populi terrs conturbabun-
tur. S e cundum viam e or um facia 
eis 3 & fecundum iudicium eo-
rumiudicaboeos.Etfcient, quia 
ego dominus. 
£í ornamentum monilium fuoram.'] Séfus eft: 
Ideo Hebraci aurura fuum amittent, quia eo 
intempcranter abuíi funt,nam ex eo íuper-
«acanea monilia, «Se inania ornamenta ex 
eolio pendentiaad iaftationem 8c oftenta* 
tionem confecerunt: 6c 'quod capitalius eft, 
ce deteftabilms^xauro, inquit deus, quod 
« g o ilhs dederan^vt fibi CQnfulcrcnt , i l lud^ 
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pauperibus lai4gii'entiir,& ita mibi bonor i f i -
ce fei'uirei^fabricati funt idola , quse me de 
relifto coluerunt.Dederat dominus diuitíaS 
HebndsjVtin eoí'um honeftum ornamen tü 
l:ediindarent,illi autem in íuperbiam, gloriS 
que inanem3&: quod peius eft in commént í 
t iorum deorum íimuíacra eas tui|>iter cón'-
uertemnt.Ea,quibus animas lucrari poteraC, 
in díEmonum íiatuas con fumpíe run t : quo 
priftinam fuam di^nitatem turpi dcclccore 
m a c u l a r u n t . H o e f a d ü t nüiichíeretici | qui 
cloquentiájdcfartíflarum feripturarü le¿lio'« 
ném,quae horainibus data íúnt ,vt in eorú ce 
derent ornamentum &vt i l i t a ten i , fumunt 
ád materiam fuperbia 6c iaélantlae, 6c pe A 
diar,6caliorum maleíícíorüm,aíq^ exiliisTo 
flant varia idolorum monftra,6c demonuni 
fimulacra. Deprauant literas díuinas ,6cex 
illis híerefum peftilentium, pcrueirfor'umq; 
dogmatum portentofas imagines fabrican* 
•timltaque ijfdcm rebus nUmeii fanétifsímu 
o í f endun t , quibus i l lud poterant láüdibuá 
eííerre,6c Chrift iánam reíigionem puritatis 
picnifsimam dlluftrare. Tales fue rún tLú the 
rus, Biiccerus,Munfterus,Zmnglms, Calui* 
"•nus,6c Cíeteri íiuiufmodiEpicureí, noijique 
milites VeneriS,qui virginitatem, 6cpudicí-
tiara,6c continentiam irrident, ieiuniá & a!> 
ftinétiampro hiliilo pu tan í , & i d , quodetia 
infideles in religióne noftra Chriftiana m i -
ris laudibus extollebant, 6c admirabantur, 
l volunt penitus conueiiere, 6£ fe ab eede 
fanéla catholica feparántes , caftitatem 
qüam publicé fblenni voto deo faníté pro* 
iniferant,impildicé r e p u d i á r u n t ^ lub t i t u -
lo raatrimonij fe turpi voluptat i , 6c perpe-
tuo meretricio 6c facriiegio t rad ide íá t .Qué-
admodum ignislignorum ftrue accenditur, Sírnik* 
fie libidinis n a m m á guise v i t io cócitatur» Et 
nonerubefeunt miferi, fed, vt verbis vtar 
Efaiíe,Peccatum fuu ficut Sodomapr^dica-
üerunt ,necabfconderüt .Examifs ioneabf t i ti 
nentiae addu í l i funt i n cótinentiaf amifsio > 
nem.His autem virtutibus fprctis 6c repudia 
tis,fuitetiamfpretá6crepudiatafides,6c,vt;> Ja 
ai t in epiftola ad Romanos ápoftolus, tradi-
dit illos deus inreprobumfenfum.Nam ex-
ci lamentes funt potéftati l ibidinum tra-
d i t i , rv t qu i honeftatis pulchritudincm di* 
ligere noluerunt,in fordibus, 6c vi t iorum la 
to volutentur, 6c in perfidia,6c híerefum co-
tumacia permaneant. Quemadmodum ex 
nimia ftomachi repletioné 6c ciborum re-
dundantiaoriturGbñruftioilía, quam me 
U did 
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dici oppilationem vocant , ex qua produci-
tu rcon t i )uuscapitis dolor, <Scphrenefis ad 
inCiniam producens, íic ex deparuata vit^e 
cupidil:ait:e,& moruin corruptela, & gula 8c 
voracitate pritur eífracnata libido , ex qu^ 
prodüc i tu r phiTnet icai l labsret icorum i n -
faflia,& in rebus fidei intellGchis deprauatio 
Q u i conrcientiafu conteír inunt , ad fidei cor 
te.mpt^w farpcnuinero perducunti-ir. I d i f | -
. tellig.e^s^iuus Paulus itainepiftola 
¿.Timo, i^ adXimptheum ait: Habens fídcm, & bo-
nam eopfcientiamj quapi- «juidani repellen^ 
tes circa íi4eni nauü 'agauerunt . Sunt etiam 
rauíti, qui etfi non reliquerint fidem vrelin? 
f unttamen charitatiem.Hi funf diuites i l l i , i opcs fijas yape c o n í u m u n ^ e x quibus va 
nitatisfi j^glori^queinanjs idola conf ic iút , 
qua* intueantur & colant: quibus deus hoc 
locoperniciem minatur . H i oi'nnmentum 
jnoniHum fuoruin & o p e r a s pofuierunti^ 
fuperbiáex illis idola confíantes,atqj vanita 
tesfuas co|étesj pauonibus vanipreSjqui cau 
da'pcnnas geminantes inro tam expanden 
tes vario i l lo colorum fulgorc, & oculorura 
pulchritudinc gloriantur. Qui au.rum colit, 
in coqj fummani coní1:ituitfeIicitatem,idoli 
cultor appellatur. Vnde Ecclefiafticus:Líg« 
num offenfípms cft aurum. facrificantium, 
v a illisjquj fcélátur illud^ V b i vides eos ido 
lo facrificarc, qui auaritia 8c auri cupiditatc 
ducuntur. I d intelligens apoftolus aiebatí 
Mort if ícate auaritiaui, qua eft fimulacro 
tyhef, y. rum feruitus, Etlianc fenteptiam in alia epi 
ftolaiterum i;efert.^i|arusj inquit Auguf t i -
nus, antcquam lucreturpecuuiam, feipfum 
pcrdit,priufquam aliquidcapiat, capitur. Et 
Ch ry fo í l omus , Auarit ia, inquit,€ft crude • 
lis t y r annus«P iu i t i # funt idola, quibus lU 
lud accóniodari ppteftjquod dixi t deus per 
erem, i . j ^ ^ j g ^ . Seruiet isdi jsal ienisdieacnoéle, 
qui non dí ibunt vobis réquiem • Volentes 
antiqui philofophi carminibus auaritiam 
deferibere,fiuxeruntTantaium apud infe-
rosin medio aquavum fíti f mciari , fígnifi-
cantes eíTe auaritiam barathrum quoddam, 
vb i cupidi ^more diuitiarura flagrantes, 
cas ardenter appctunt ? quibus abundant, 
& qup magis il|i.saffluunt,ea vehementjo» 
ye cupidit3tetprquenturfptfiauarusfitauro 
onuftus?^c diuitjcirum piei^ipr naueillajquf 
.V?fíi^atíi$i Sfiloinpnerp ex Qphir, n u n q u á 
tamen fatiabiíur , Qiip amplius theíaurus 
diñáis ft^igetur, eó magis populi opes exte* 




nusthefaurum diui tum cum lienc compara 
bat,autliore Sexto Aurelio in vita lu l iani . 
V t e n i m crefcentc liene reliqui artus t a b c Simile, 
fcunt, fie erefcente fiíco tyranni, debilitan-
tur diuit ia fubditorura , cúm cas lilis d i r i -
piat, vt fe ioeupletemfaciat. Et quemadmo-
dum erefGent,e ligne, deGrcícqnt alia mern-^ 
bra, fie erefcente aiiaritia deíiciunt penitus 
virtutes,arefcit benignitas,libcralitaSj chari-
Jas, veritaSjiufHtia, ik c.atera huiufinodi ex 
celicntes q u a í j t a t e s ^ e f fplura auarijíed etiá 
prodigi ob diuitiarum abundantiara inci -
dunt fepenumero in flagitia, quibus fibi i p -
íís perniciem máchinatur . I^a t deus diuitias 
homimbus,datiliis ingenium , induftriamj 
feientiam,ác multa alia nomine talentorum 
fígnifícatajVt i l l i feruiant, vt fau¿lirsimo nu-
min ibono rum omnium largitori minifte-
r ium fumma cum veneratione exhibeant, 
& , v t verbis vtar euangelicis, vocauit feruos, 
fuoSj&tradidit illis bonafua: ipfi autem ea 
appetituitradunt deprauatOjVtipfe ad libitü 
caturpiter confiimat. Confidera cuangeli) 
verba: Tradidi t illis bona fuá. Diuitia,quas 
habesjdeifunt,(Sobonaalia fímiliter. Q u i d 
habes,quod rió acceperis? D o m i n i efí: térra, 
8c plení tudo eius, prbis te r ra rü , <Sc vniuerfi, 
qui habitat in eo.Tii^eruus eSj difpenfator, 
écv i l l i cus . 'Quá habcSj dei funt, bona fuá 
luntjqua^ tradidit t ibi ,vt i l l i feruircs,& ater-
nam gloriam lucrareris.Tu autem dei bona 
ab eotradita t ibian obfequiu carnis,damo-
nis,& muridi, contra ipíius domini volunta 
tem erogas & confiimis.O proditionenefa^ 
riá,ó ingratitudinem deplorandam ? Quot 
íunt , qui diuitijs,& bonis,ac dotibus natura 
libus,&talentis á deo acceptis exitium fibi 
nefeiétes mpliütur? Ideo diecbat Ecclefiaíli Eccle.S* 
cusrMultosperdiditaurum 8c a r g e n t ü . Et 
Chryfofl :omus.Nouercavirtutü profperitas 
beatulis fuis applaudit, vt noceat, 8c infelici 
fucceíTu ficin via felices pbfequitur, v t in fi-
ne pernicié operetur. Fluui) quanuis dulcifsi ^¡¡¡tuii 
mi,cüm tamen mareingrediuntur?funtama 
rifsimi:dum curfum conficiunt, poterútfua 
uitate preftare,at in fine amarefcunt.Sic mu 
diopesetprofperitates e t f i inv i ta curfuali 
quos poíTeflores fuos obleclentjin fine tame 
dum mavemor t í sa t t ingunt ,quó omnia i l u -
mina tándem ingrediuntur, trilles, amara, 
¿kintolerabiles videntur. Spiunt eniuidi" 
uites, opes fecundas res fuas fuiíTe fa-
pe illis flagitiorum caufam. Beatus Augu-
ftinus fermone quodam, Piuit iarum , m Sem' ^ 
quit, 
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qmt,morbusfuperl)iaefl:. Et dé verbisdo-
min i : Aurura eft materia laborum, pericu-
x lumporsidentium,eneruatio v i r tu tum. Et 
Chrvfoftomushomilia feptima de poeniten 
t i a , Ó p e s i n q u i t j f u n t fchola malitiae, D o -
£lor iüe coeleftisChriftus deus nofter ita ait: 
Wf'J-' Beatipauperesfpiritu,quoriiamipforumeft 
regnum coelorum. Et iterum: Nolitethefau 
yUttJ* r jzare vobis thefauros in terra.Et rurfusrNó 
poteftis deo feruire & Mamonas Et rurfum: 
Noiite portare facculum,necperam. V e r ú m 
10' opes, vt ait in Lucam diuus AmbrOÍíus , v t 
impedimento funt improbis, ita adiumenta 
vir tutum funt bonis. Nam v i r i i u f t i pofsidet 
diuitiasj& non pofsidenturab iliis.-diuitiac i l 
l isreruiunt,nonillidiuitijs . E t , v t a i t diuus 
GregoriuSjOmniapoíTumusrel inquere etiá 
Siwik. retinendo. V t aurum probatur lapide, ita 
homoauro: & v ta i t apud Laertium Chilo 
Laccd^monius, aurum noftr i dat apertum 
documentü . AitPlutarchus in Apophtheg 
matum opere dixifle eundem Clnlonem, id 
quodlydius lapis eft auro,eíre aurum homi 
iii:lapis index affri t lu prodit qua le í i t au-
rum , ipíum autem aurum prodi t qualis íít 
homo iuxta i l l u d : Magiftratus virara often 
dit , Nullus lydius eft ita p róbans gradus 
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virtutum autvitiorum,ac aurum,6cdiuitia' 
rum abundant ia .Hebr íe ipropení i ad iEgy-
ptiorum fuperftitiones ftatim ex iEgypto 
egrefsi, ex auro & monilibus vi tulum con-
flarunt in deferto , quempro deo venerati 
funt,(Scin térra proinifsionisí íepe in fabri-
candisidolis aurum confumpferunt • V n d e 
ortaeft illadei per Ofeam aduerfus illos que 
reía . Argentum multiplicaui & aurum, 
qusfecerunt Baal. Acf i diceret:Dedi He-
bracis magnam auri & argéti copiam, quam 
in eonflatione idol i Baal perfidé confum-
pfere.Etiterum apud eundem prophetam:, 
Aurum íuum & argentum fuuin fecerunt 
idola fibi. A t v i r i pietate & reiigione pr íe-
flantesinfabricandistemplis diuino cultui 
dedicatis, in pauperibus alendis, in captiuis 
redimen dis, & in alijs huiufmodi operibus 
pijs&fanftis diuitias fuas expendunt .No-
i-ifiL 2, bileslfraelitarum á Baby Iónica captiuitate 
^ K u & i redetintes opes fuas ad templum domini 
^dificandumobtulerunt/Et Tobias alebat 
efurientes, & nudis veftimenta prxbcbat . 
Magi Orientales apertis thefauris fuis ob 
tulerunt domino aurumjthus, & myrrham. 
Amedeus Sabaudius nepos ex parte patris 
Amedeiducis Sabaudia?, & expartematris 
l a n i Cypr i regís ex Anua filia nepos á q u i -
bufdam oratoribus , qui cum eo fermones 
conferebant,inteiTOgatushaberet ne canes 
vená t icos , oftendit eis mendicorum mul t i -
tudinem íimul difeumbentium , vt refert l i-
bro tertio geographiae Raphael Volaterra-
nus. Atque h i funt , inqu i t , canes mei,quos 
alo quotidie, quibus coeleftem gloriara me 
fpero venaturum. Magnifica vero vox,(Sc 
Chriftiano principe d igna . Eleemoíyna, 
inqui t Auguftinus , emundat peccata , & 
ipía interpellat pro nobis ad dominura.Et, 
v ta i tHieronymus , pars facrilegij eft rem 
pauperum non daré pauperibus. I d , quod 
inter pauperes diftribuis, non amittis, nam 
vt ait i n proueíbi js Sa lomón , foeneratur' 
domino , qu i miferetur pauperis. Nos qui 
paupertatem Se monaftic'am religionem Profíer*t$+ 
profefsi fumus, eum fequaraur,qui ait: V u l -
pes foueas habent, & volucres coeli nidos, 
filius autem virginis non habet, vb i caput M^ff. Su 
fuum reclinet. Q u i virtute p rsd i t i funt, foli 
funt diuites. Eas ígitur opes quaEramus,quas 
nec cafus pofsiterípere ,nec inuidialabefa-
¿ l a r e , nec yetuftas vlla confumere. M u n -
di opes pro nihilo putemus,&ita veras opes 
comparabimus. N a m , v t ait Chryfofto-
mus, Sivís e í fed iues , contemne ditiitías. 
Et Séneca , Breuífsima , inquit ad diuitias 
per conteraptum diuitiarum via eft. Qu id 
poteft eíre dimifsiuSjquidabiedbius , q u á m 
amare diuitias ? Contra vero q u í d m a g n i -
ficentius, quid ílluftrius , quam eas con-
temnere, íi non habeas,íi babeas ínter pau-
peres diftribuere, eafque propter Chri f tum 
ad beneficentiara (Scliberalitatem conferre? 
H x c funt magna Sciramortalia, digna pro-
fe£ló , quas vigeant memoria omnium fe-
culorum, quae ipfa pofterítas femper intuea 
tur . Si Hebrjei diuitias fuas fanéle & pru-
denter diftribuiílent, non eífent ob illas gra 
ui terpuni t i . A t f u e r ü t á Babylonijs obfefsi, 
8c ad extremum captijCacfi, &inferui tu teni 
acerbifsimam addueli, quia, v t hic ait deus 
per fuum diuinum vatem, ornaraentum rao 
n i l ium fuorum in fuperbiam pofuerunt, 8c 
imagines abominationum&; idolorumfecc 
rüt ex auro.ldola appellat imagines abomi-
nationurn, eft en imín diuinis literis ví i ta-
tura idolum aborainationem appellari: v t 
4. Regurti: Melchom abominationi filio- ^ ^ 
rum A m m o n . Erat enim Melchom idolum 
Amraonitarum.Etfecundo Para l ipomenó: 2 . P a r t . ^ 
A b f t u l i t loíías cundas aborainationes 
H 2 deyui -
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devniueiTis regionibusfiliorum Ifrael.Hoc . 
Mar.ts» eft omnes ftatuas i do lo rú . Vnde i l lud apud 
Matt. 24. euangeliftas: C ú m vider i t i sabominat ioné 
defolationis,qux diAaeft á Daniele prophe 
ta, ftantem in loco fanélo, vb i per abomina 
t ionem inte l l iguntnónul l i ftatuam Adr ian i 
i n dci templo collocatam : quam infideles 
adorabant, 
Et violahunt arcanum Wíttw/.]Babylonij Hie 
rofolymam expugnantes violabunt loeum, 
tepl i abfconditu &recretü,hoc eft faní la fan 
¿í :orum,quó nullus laicus ingreditur. 
Et intrahunt in illud emifiarij-'jlíoc eft fag;itta 
rij,fan£l:um fan¿lorum ijigredíentur,<Sc con-
taminabunt. V e l emiflarij, hoc eft explora* 
tores,qui ante exerci tü mittuntur ad e x p í o 
randum, vel ad laceflendum ad prarlium. 
Emiflarij etiam dicuntur calumni atores ab 
amicis íubornat i . Afconius Pedianus ait eos 
círe,qui emittuntur,vt res furto opportunas 
cxplorent . V n d e Pagninus pro emiílarijs 
vertitdiruentes, Itaque funt homincs con-
fcientiafcderum profligati, abfque pudorc, 
latrocirtia exercentes.Hi.templuni dci viola 
Thren. 1. runt:DeplorauithocIcremias dicens i n pr i^ 
malaraen ta t ióne :Vid i t Ie rufa lem gentes i n 
greílas fanftuarium fuum, de quibus prícce 
3eras neintrarent i n eccleíiam tuam. I d do-
'. orem augebat acerbifsimum prophetacfan 
¿bojvideretejnplum fanclum contaminan, 
6c i n eo ab infídelibus deoveroiniurias infer 
r i , & contumelias intolerandas conflari .Ni-
h i l enim vir pius magis expetebat, n i l i i l erat 
i l l i magis i n optat is ,quám eíTe ómnibus per 
íua íum de bonitate, & potentia, & iufti t ia 
de i . Sed ingrauefcente rerum aduerfarum 
mole debilitabatur diuinus vates, & videns 
iniurias in deum iaftas ab ijs, qui eius n u m é 
irridebant,percipicbat lu£lus, remque indi* 
gnifsimam lamentabatur. 
Fae conclufionem, ] Hoc eft, annuntiafum-
m a m calamitatum imminent ium. Concia 
d e , & i n quadam fumma, i n epitome quada 
praedic ludads omnia mala , qux perpeíl í i 
r i funt.Poteris per conclufionem catenam 
intelligere, v t fit fenfusiFac catenamquan 
dam, quam oftendes l u d á i s , v t hoefigno 
intelligant fe eíTe i n vincula conijeiendos. 
Accip i tur conclufio pro catena feu carcerej 
& conclufus pro conieélo i n vincula : v t 
apudEfaiam: V t educeres de conclufione 
Epil. 42» v iné lumjEtp r imo Machabzeorum: Gonclu 
i.Mach.í, fifuntabeointurribus, Et prima epiftola 
i.P^r./. Pe tn : H i j q u i i n carcere conclufi . Et alijs 
in loc is , Hanc in terpre ta t íonem fequun-
tur Pagninus ScBrixianus , qui verterunt: 
Fac catenam. 
luiiciofangmmfn.'\\¿t{k, iudiciomortis . 
iEquum eft, v t l u d í e i , qui fanftorum va-
tum fanguinemfuderun t , í angumem fuum 
fundant,5c crudeliter occidantur.Eft enim 
literis mandatum fuifle ludeam plenam fan 4xe„ 
guiñe prophetarum , príefertim regnante 
Mana í l e . 
Suferhtampotentium.'jlioc eft , Sedechiíc, 
& magnatum Hierofoly míe, 
Etpopdebuntfanftuaria eorum, ] Ideft , 8c 
Chaldxipofsidebunt templum Hierofoly-
mac. V t i t u r p l u r a l i , quia templum eratin 
tres partes diuifuni,atnum,templum,& fan-
¿ la fan f to rum. 
Auditusfaperauditum.'jCrehYirvmorcs fpar 
gentur de aduentu Chaldacorum . Omnia 
erunt plena rumoribus , clamoribus, & ca 
lamitatibus. 
£u<trentvifmemdepropheta y ér lexpeúhita. 
facerdote3&cottfüiumafemoribus.'] I n fummo 
periculo conftituti confugient ad diuinosva 
tes,quos fsepe contempferunt, vt ab eis qua; 
rantvaticinia:fed omnia inuenient aduerfus 
fe.Legecaput.3<?.IeremÍ2E, vb ihoc aperté 
videbis,Confugiebant etiam ludaeiad facer lerem. 
dotes &feniores,atfacerdotes erant imme-
mores legis,<Sc íeniores confílio deftituti.Ita 
quenullam miferi ludíei inueniebant confo 
lat ionem. Opprimebantur , 8c dolor i ne-
q u á q u a m refiftere valebant. Nefciebant 
quo le verterent, v b i conquiefeerent, quem 
implorarentmeminem habebant, cuius i n 
fermone & coníi l io curas fuas, dolorefque 
deponerent: nam nec in prophetis, nec ín ía 
cerdotibus,nec in fenibus obleéla t íonem ali 
quam inueniebant. Ea illos folatia deficie-
l)ant,qu9 Cíeteris,quorum íibi exempla pro 
ponebant, non defuerunt. Vide quam peri 
eulofum fit, quam ma lum, quam calamito-
fum deum relinquere, & in hominibus dun 
taxatfiduciam locare. Si hivero corde con* 
fugerentad deum, fi ad i l lum extollerent 
an imum, 8c intenderent mentis aciem , fi 
fpem fuam habetentin eius clementia defi-
xam , ille eos non deftitueret, nec íinerct 
i n to t calamitatibus abfqui patientia vería-
r i . I l l u d eft hocloco aduertendum, pro in -
figni malo ,& certo vaftitatis argumento po 
n ih í cabEzech ie l ee í l e f ace rdo tc s I eds obli 
tos, (Scfencs abfque confilio, A t hodie mu í -
t i funt íacer dotes n o n folúmlegis obl i t i , fed. 
peni-
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penitus Ignorantes;: Scmulti Tenes iuuenili-r 
bus lenitatibus dedit i , et perditorum adolc-
fcerítiuni vijs iiTipíicati»0 rem indignam au 
ditu, fed dignam ploratu.Pedbi^inquitjIex 
ii facerdote,^: coníl l ium á fenioribus * H c -
braifmus eft,quo vti tur etiam leremias capí 
te /S.dicens.Nonpcribit lex a facerdote» 
jetm * 49» nec cofilium á fapiente,nec fermo a prophe-
ta.Et capite 45?.Perijt coníí l ium á filijs, inu* 
ifdh 29** t i l i s fa í laef t fapient iaeorum* Efaias capite. 
2* 2p. Peribitfapientia á fapientibus.Amos.2. 
ffíiliiéi* Per ib i t fugaávelocc .Etpfa lmographus . Pe 
rijt fuga á m^Sc non cñ} qui requirat anima 
niearn.Acíi diceret: Praeclufum eft mihire* 
fugium-, non babeo quo Gonfugiani , nec 
cft^uiftudeat eripere vitain meam, Itaque 
perirealiquidab homine, idiómate linguae 
Hebrceíeeft , eíTe hominem re illa deftitu-
tum .Tüc perire dicitur lex á íacerdotej cúm 
- facerdos caretlegis feientiajóc coníil ium á fe 
nionbiiSjCum qu i íun t^ ta te píogrers^íSc ma 
turitatc feneítutis proue£l i , qui alios Confi-
lio inftrueredeberent, funt ab omni pmden 
tia(Secónfilioalienati. A p e x fene^utís efl 
coníll ium: 5c q u e m a d m ó d u m vanijcSc amen 
tes fenes , con filio def t i tu t i , contemnun-
tur^ca magnifiunt j & admiratione quadam 
afficíuntur, qui anteire caeteros confílioÓc 
íapientia putantur. 
/«^^¿f.] Intelligit Scdechiam. 
Secundum viam eomm.'] Ideft,iukta id , q u ó d 
eorúm fcelera merentur.Hunc hebraifnium 
cxplanauimus i n principio capitis. 
Secundum mdicium mum iudicabo wí . ] I ta 
Chriftus apud Matthseum; Quo iudicio i u -
dicaueritis, i ud icab imin i .E t í acobus apo-
ftolus: ludic ium fine mifericordia c i , qui 
nonfecerit mifericordiam. N o n quód ib i 
nulla fit dei mirencordiajfed q u ó d in tali i u -
dicio euidentiüs reluceat iuf t i t ia , ^uam m i 
ícricordia. 
Annotationes ex Hebraso 
in caput. V I L 
VUnit contútiofuyer te. ] Pro contr í t ione eft i n Hebraeo t \ y ^ i t fephirali , á verbo , quodfignificatfurgere, 
& gvrare.Hictfephirah coronam í ígnihcat , 
quód in altumfurgat, & caput cingat,&: cir 
cum voluat. Efa.2 S.Erit dominus exercituü 
corona glorise, 5c fertum exultationis. 'Pro 
íerto eft i n Hebraico haec noftra d í í l io tfe-* 
2S. 
^birab 5fertum autem ídem eft, quo d coro-
na. Eam ab caufam poterat hic Ezechielis 
locus ita ver t i : Veni t Corona ftiper te. Hoc 
eft, NabuchodonOÍbr Babyloniorumrex, 
corona regia redimitus ; venit contra te 
fegnum Caldaex * Huic expofitiorii fauec 
paraphrafis chaldáica ita habens: Reue-
latumeft aduerfusteregnum. I n diuinis l i -
teris poteftas appellatur regnum, feeptrum 
virga, baculüs j & clauis * Poteft aceipi co-
rona pro obfidione : fignifidat enim coro-
na hominum circünftant ium conuentum, 
v t apud Ciceronem pro Mi lone : N o n 
enim corona vefter confeííus cindus eft, 
v t folebat. Erit igitur feníüs : Tota eris ó 
Hie ró íb lyma obfeíTa in orbein,(Sc veluti co-
rona quadam circundata : cinget te vnd i -
que Babylonicüs exercitus. Pagninusha-
bet: Veni t fertteíitia t ib i ; 5c ita nonnul í i 
ex Hebracorum commentarij^ vertendu'iii 
d icun t : v t fit feníus : Veni t fuper te fen-
tentia dei , & non tardabit. Erisbreuiop-
pugnata , & iufto,dei iudicíó euerfa * Se-
ptuaginta pro contritione habent jrxW» 
pro quoLatinusinterpres vertit complica-
t ionem, 5c r e d é q í i idem,v t f i t fenfus: V e 
niet t ib i omnium malorum nexus 5c com-
plicatio . Sed- quoniam vocabulum hoc 
Gra^cuni auulfionem etiam fígnificat, p o -
terat ex Gracco etiam conuert i : Veni t fu-
per te auulfio : Acíí diceret í Eris delcta, 
5cradicitus auulfa.Textus,cuidiuus Hie -
ronymus adiecit comencaria habet: Ve-» 
nit con t ra r io fuper te . Et i n nonnullis 
codicibus correftis editionis comrriunis 
pro contritione eft ad marginem Contra-
d i o . Eft autem cont rar io qu ídam dolo-
ris a í f e d u s , vt apud Marcum Tu l l ium T u -
feulanaquarta : Eodem in vi t io efteffufío 
animiin l ^ t i t i a , quo í n d o l o r e contradio. 
At verfio communis Complutenfis habet 
cum communi antiqua contritioncm,5c re-
¿lifsimé abfque dubio : eft enim hoc l o -
co cont r i t ioa f í l id io magna, 8c intoleran-
da calamitatis anguftia . Si diligenter per-
pendas, videbisomnes has verdones ame 
recitatascum noftra communi coinciderc: 
ea enim eft alijs praeftantior, 5c tutior. Qua 
re illa eft femper tenenda, 5c colenda, 5c me 
rito amplexanda. 
Et non gloria montium, ] I n hebraico e í l 
O n r n r i N ^ velohed harim. Difficultas eft: 
i n diftione hed,quac celeuíma íignificat,hoc 
cft,clamore nautaruni,5c calcantiu vuas,aut 
H 3 aliorum. 
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aliorum>cum vno á l iqü id iúbé teomnes vn i 
fbrmiterrefpon 'dent-&tunc eri tfeníustPro 
pe éft ¿ies eiieríionis Hierofolymaf, vbi erit 
i i immus clamorjiio vt celcufma m o n t i ü : no 
éritfimílis clamori cakantium vuás in mol í 
t4büs Hierófólymc vincarum plenis3fed m u í 
tomaior (ScIíoi'ríbiIior.Velíic:In montibus 
íiori erít éeleufina, non erit cantus 'IxtitiÉj 
fed triílis & querilmndas, qui terram <Sc ae-
i^m i i r iplebit ,& orania oGCUpabit. 
Eodem modo l e r e m i á s Moabitarum exci-
di i i in prxdiccns aicbat: Abiata cftjrctitia & 
Xerem. 48. exül ta t io de Carmelo,&: de térra M o a b : & 
vinmi ide torGiilaribiis füf tul i : nccuaquanl 
talcator vnae folitum céleufmacantabit. Déf 
v clamore Efebónvfque Eleale & lafa dede-
runt vóGern fuam. Et quóniatT) cantus ille ce' 
ieufina vocatus laetitiam^cgloriam defigna, 
"ba t , capitur étiam pro gloría . V n d e no-
fíer interpres ver t i t : Et non glorix- mon-
t iüm. Et ita habé t et iamtrání lat ió T h e o d ó 
t ionis ,qüem feqüitur R. Ionahdof tus Inter' 
Hcbnuos.Quorunivcrborum fenfum in ex-
planat ióne of tendimus.Págninus liabct: Et 
. non e chomont ium,v t f í t í enTus :InftatVe-
íus clamGr,iion autcm fíftusjqualiscfl:, qui 
cditur rcpercuílu eoncauiloci, quañdo cíá5* 
jmante aliquo inter montes repairabilis a í íb-
natvocis réciprocatio. Id voíehs Brixíanus 
apertíüs fignificarejVertit:Et nóvoces m ó t í u 
V'wUhuní auamim tmum.'] Scptuagínta ha-
bent, vifitatíoiicin mcam: hocef t fanf tafán 
¿ torum,vbi deus fuos vifitabat, ibi eos exau 
dienS i i l l i lque té fpondens ¿ Pagninus tranf-
feit: V i b l á b u n t ády tum meum. In Hebrai-
co e f t ^ ^ S V t f é p l í u n i j á verbo tfaphar , q> 
TfaL 82. i fig^ificat abfcoñdére .Vt fit feníus : V ío l a -
bunt locum rneuni abfconditüm;! n píalm o, 
vbinos hábemiis :Cogitauerüt aducrfus fari 
¿los tuos;eftin Hebraico, adüerfus abfcon-
ditos tuos,eft ením ib i diftio tfephunecajab 
hGC vefrbo tfaphar.Etrefté proferto feptua-
ginta interprétesfah¿los verterunt , San í l i 
chini d icuntür vir i íufti, quos deus abícon-
dit5(5c cuftoditjVt fub eíus alis delitéfcant, 8c 
Vfal. 26. p ra tegan tur .Vnde^a l io inpfá lmoaíeba t re -
giiis plaltcs: A b í c o n d i t m c in t abernáculo 
í u o i n d í é m á í o r ü i t i , p r o t e x í t m e in abfcon-
dito tabernaculi fui. E t i l l ud eiufdeni diuíni 
Tfalm. $• vatis: Oculi eius iri pauperem refpíciunt: 
pótéft etíam transferrí : Oculi eíusín paupe 
i t abfcGnduntur. Efl: enim ídem verbum in 
H^brieo . Ocul i dei aceipiuntur pro gra-
t i á & diüino f í tuore. Et tune eft fenfus: Fa* 
uctdeus humil i feipfufti abijcientj,5cpro ni^ 
hilo putauthat hocfauoris g e n u s a b í c o n d i -
tum eft hommibus ex ta í io ra tan tüm in tuér 
tibiís . I m o aliquando v i r ip i j ádeoneg l ig i 
Scderelinqui exiflimantur , cum eos deus > 
máx ima beneuolentia prorequatur * Sedho 
mines ftulti ,veríequepietat is expertes eos 
folúm putant protegí a deo3 quos vident no 
minis celebritatem confequi, atque opibus-, 
m u n d i q u e h o n o r i b « s abundare. 
^«^a^MVm^ff .Aqu i l ahabe t : Calamitas 
ádeft . Septuaginta: Propít iat io venit. M o -
leílias & « r u m n a s voeat.propitiationé, M i r 
feretur deuseorum,quo5 premitca}amitati-
busyilliíq^ fe o í lendi t propit ium. Contra vé 
ro aduerfus eos fe máxime of tendi t i ra^qui 
bus non irafcitur.Ideo per hunc eundé pro-
phcta volcns oñcndc re eíTe fe aduerfus Hie-
ro fo lymammagnopere í ra tum,a i t :Aufc re - InJr-i6. 
tur zelus meus á te, ck quiefcam, nec írafcar 
amplius.Afpice affliftionisvtilitaté. V t equi 
ferocítate exultantesfolcnt frami duritia do 
marí , íta eífra&natae cupiditates 8c indomitae 
appetít iones fneno calamítatis cohibentur, 
& t anquá in gyrum rationis contrahuntur, 
; Argumentüm cap. V I I I . 
€¡crthit quemadmo-
dum fibi appamerit 
d e t j í m l i t í i d o y e u m -
que mfpir i t í t a i d u x e 
ri t Hierojolymam > 
vbt h d a o r u m flagitia confpexit¿ q m 
m m i n e f a n ñ i f ú m o contemfto & re* 
I1B0 ¿ Vana g e n ú u m idola colchante 
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TfíiíStu e í l in ánno fe£-
tó5infextomefe5in quia 
tomcfis. Egoíedetó ia 
domo méa^ac fenes luda fedeblc 
coram me. Et: cecidit fuper me 
ibi manus domini dei . Et vidv 
& ecce finiilitudo quafi afpe-
das ignis : ab afpedu Itim-
borum 
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borum eiuS & deorfumignis Se a 
lumbis cius &: furfum quafi afpe-
¿lus fplcndoris3vcvifio eleólri.Et 
emiflafimilitudo maaus appre-
Ui. i /» hendit me in cincinno capitis 
mei: 6c eleuauit me fpiritus inter 
coelum & terram. Et adduxit me 
in Ierufalem3in vifione dei íuxta 
oftium intcrins, qupd refpicie-
bat ad aquilonem, vbi crat ftatu-
tumidoíümzeli adprouocanda 
^mulationem. Etecccibi gloria 
deilfrael, fecundum viíionem 
quam videramin campo. 
V I I T . 
E X P L A N A T I O . 
1 Tfa&um cft. ] Dixerat fuperioribus capí 
tibusprophetaeuertendam efle Hiero 
Toly ma ob eius rcelcra,núc explicat par 
ticularem cjiiandá huius euerfionis eauíam, 
quceratidolommcultus . Oftcndens auté 
quo tempere ea videritquae huic capiti má-
aaujt,ait fuiííe anno fexto, nimirurn á tran-
finigrationeloacim regis luda , méfe fexto, 
qui erat Augu í lus , v t priipo capiteexplicui 
2nus:& die quinta nicnfis.Ex quo perfpicuú 
eftjfuiíTehanc vifionem anno integro cum 
duobus mení lbus poft cara, quíe fuit primo 
capiti mandata: nam illa fuit anno quinto 
tranfmigrationis,menfe quarto, quinta die 
mcnfisjVt ibilicet videreinacc auté anno fex 
to,menfe fexto, die quinta meníís, 
in domo wírf.] Sedere accipitur ali-
^wi, 11, qUanc|0 pro principatum tenere, vt i n Exo-
do:A pr imogéni to Pharaonis y qui fedet in 
folio eius 5 vfque ad primogenitum ancilla:, 
qua'efl admolam.Hoc e í i , á p r i m o g é n i t o 
regis,quiinter alios erat praecipuus, & maio 
rem dignitatem &potent iam obtinebat.Ali 
quando idem eít quod verfari, 5c familiari-
í[í\m> i -t ter v t i , v t inpfalmo: N o n fedi cum concilio 
* vanitatis,,& cum iniqua gerehtibus non i n -
troibo : odiuieccleíiam malignantium y & 
cum impijs non fedebo. Et ita intelligi po-
tefl: id quoddicitur pr imo pfalmo.Et in ca-
thedrapcí l i lent iaenon fedit.Acfi diccretrEt 
hominum peftilentium confuetudinem de-
cíinauit . A.t hoc loco Ezechielis federe idem 
efl:, quod m a ñ e r e é immorafi,quemadmo-
dum in Deuteronomio ; Sediftis i n Cades 2>^ «lP. I . 
Bar ne multo tempore. 
Et fenes luáafdebantmamme. ] Venerant 
eninijVtcum eo coferrentfermones cumqj 
de ftatu Hierofolyma* interrogarent. V e l 
fortaílc v t i l l i pararentiníidias* Ezechiel f u -
gicbat hominum frequentiam &. confue-
tudinem , fequeinfolitudinemreCipiebat; 
at nefarij homines eum ibi qu^rebant,vt 
i l l i , qui eis veritatem nuntiabat, perniciem 
molirentur. 
Ef ceádttfuper me ihi manus domini, ] Manus 
dominiaccipitur pro diuina eonfolationeác 
dei auxiiiOyVt apud hunc eundem propheta 
capite tcrtio:Manus domini erat mecum co ^ h j * 
fortans merác apud Efaiá;In manuforti eru^- ty*1'*» 
diu i t r ae .AÍ iquandoproopere ,v t Ínpfa lmo: p/. . 
Qui docet manus meas ad pradium.Et in Ec •'*,/ 
cleíiafte.-Stukuscomplicatmanus fuas , & £f<r v-** 
comedit carnes fuas. Manus complicare eft 
illas ad opera non extendere, fed turpi ot io 
fetradere, carnes autem fuas comedereeft 
carnis operibus obleftari, & carnis pruden-
tiam fcqui,quam diuus Paulus montem ap- ^om° B^ 
pclIat,quod aduerfus deum, qui vita eíl fera 
tuFcnamfijbditiílatim: Sapientia carnis i n i -
micac f tdeo ívc i , vt po te í l etiam vertí ex 
Gr^co in imic i t i ae í t aduerfum deum, Q u i 
non vul t operahi daré v i r tu t i , manus h o c 
eft, opera claudit >& cont^ahit, & carni-
bus íuis pafeitur 5c obleftatur. V b i vides 
manum capí pro opere . Ita capite primo i 1 
H a g g x i p r o p h e t í e : f a£ lum eí t verbum d<í ' 
m i n i i n raanu H a g g x i p r o p h e t i : Hac eft 
locutus eft dominus Haggso /qu i talla gcf-
fit opera, vt i l luin deus ailoqueretur. Ali» 
quando proofficio,vt i n proucrbijs;Mors ^r9m*1?* 
¿i vita i n manibus l inguíe. Aliquandopiro r 
poteftate , v t apud lofue r Et nunc eccc ^ w ' ^ * 
nos i n manutua, Aliquando pro flagello r . 
8c percufsionc, vt apud Efaiam : Gonuer ' 1 * 
tam manum raeamad te.Et in pfaitno: In« pJalm' 
ueniaturrnanustua ómnibus inimicis tuísr 
dextera tua inueniat eos , quite oderunt; 
Et l o b : Manus domini tetigit me . A l i - ^ * 1 ^ * 
quando pro fpiritu prophetiae , v t apud 
hunc eundem Ezechielem : Fuit fuper f 
me manus domini . Et hoc in loco : Et 
cecidit fuper me ibi manus d o m i n i . H o c 
eft fui diuino luminc illuftratus , 5c ra-
ptus : 5c fpleridorc interiore fpiritus pro-
phetici replctus. Eam ob caufam Pagni-
H 4 «tts 
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riuspromámi t l o m i n i v e r t i t ípiritiim pro • 
plictííc. Qiia.de ve eapoterisvjdere , qu .Tin 
' ' prima annoUtioheprimi capitis literis man 
dauimus ,hiincHebraifraum explicantes. 
Ef riíii.]ISÍiniiriiiri viiione imaginaria & i n 
tellectuali, 
Et ecce fimtlítudo quaft afpectus tgnis.'] Hoc eft 
apparuit mihi ignea q u í d a m hominís f imi -
l i tudo, qüa- rplenclcbat inftar ignis arden-
tis á parte inferióre: fed a lumbis ad paftem 
íuper iorcmíulgcbat inílarcleclri . Haec h o -
minis fimilitudo írgnifícabat deum fore ho 
minera.lnferior pars fígnificabat humanita 
tem,fuperior diuinitatem per éle¿l:rurn í igni 
ficataín afeipfo habens fplendorem. Sunt 
inChr i f to du íEnatur íe , d iu iná& humana: 
& c[uia vnio veirbi incarnati facía eft in per-
fona,nóíi autemin ,riatura,credimus & con-
l itemurfil iuin dei vnigenitum non cfle i n 
duaspcrfonás diuirumjfed vnum&eundem 
efle dominumnoftrum lefum Chr i i lum, i n 
quoduas naturas cognofcimns, vnam au-
tém peifonafn , vnam hypof ta í im, vnum 
fuppofí t i im.Id ,quod ait, diuusCyrilIus di» 
u i n á m n a t u r a m efle incarnatam , & diuus 
Gregorius N a z a n z e n u s h u m a n á m natura 
eí le deificatam, ita i i i te l l igi tur , vt ait diuus 
IpanhesDamafcenus, v t nirtüta diuina dica 
tur incarnata,quía eft vnitacarniperronali-
ter,non quod fít in natürani carnis conuer-
fa Similiter 5c caro dieitur deificata non per 
conuerfionern, fed per vnioncm ad verbum 
faluis fuís proprietatibus naturahbus, vt i n -
telligatur caro deificata , qi tód fa f ta í i tde i 
verbi caro, non quod f a ^ 
igitur in Ghrifto í int duae naturx nempe d i -
úina & humana , feciindum humanam paC-
fusj& mortuus eft ^ non autem fecundü d i i i i 
nám: deusenimquatenus deusimmortalis 
cftj&impafsibilis. Eam ob caufam erathxc 
fimilitudo in parte inferiór e igne fuccenfaj 
hoeeft , inhumanitate tormentis aífeíla. 
QiienTadmoduiTi fuperiore parte diuinitas 
intelligituriíic inferióre humanitas íignifiea 
Ioh.20, tur.Ignis auté doloreft &crucia tus ,v tapúd 
I©b:Déuoraiuit eum ignis,qui no fuccéditur: 
féUjVtpoteft vertí ex HebreoiDeuorauit eü 
ignis nuliis foliibus excitatüs. Ací^ dicat:Ig-
nis a quo comburetur, n ó eritfornacisfabri 
Éerrarijjqui foliibus ventilatur , fed fornacis 
mokft iarum doiorum, oppr imetür én im 
calamitatibus incredibilibus . Et in pfaU 
Tfalm. tti* nio . Igne me examinafti,íScnon eft i n -
« e n t a i n me iniquitas, Erat tune Dau id 
ab impío Saule acerbifsimevexatus, & roa-
ximis calamitatibus preíTus. Et vt aurú igne 
exploraturjita ille igne doloris probatusmit 
íerumñarum fiicibus incenfus . Etrurfum: 
Tranfiuimusperignem & a q u a m ^ i n d u x i ^ r , 
ftinosinrefi'igeriiim. Etíí Chriftusininfe- ^ ' 7 ' 
rioreparte,hoc eft quatenus homo , eflet 3 
vulneratus, & acerbifsimis cruciatibus a í fe -
élus,non tamen in fuperiore,hoc eft, quate-
nus deus,quia fie nec móri vnqi iam potuit , 
nec pati.Garbuneulus gemma eftignit i car- sirnlk^ 
bonis fímilitudinem referens, eximio fplen-
dore refiilgens,quíe,vt Plinius aírerit,ignem 
non féñtit. Si gemmam hanc anuló p l ú m -
beo inclufam & vnitam in ignem conij-
ciaSjVidebis p lumbum liquefieri , <Sc confu-
nii,eam autem integram manere.'ignis enim 
j n plumbum a g i t , in carbunculum autem 
agere non poteft .ItaChriftus deus nofter 
inigne tormentorum conftitutus paíí i is «Se 
mortuus eft vt homo, non v t deus: ismis af-
fliílionum oc cruciati|um égit in p lumbum 
humanitatis, gemma vero diuinitatis inte-
grapermarifiti Eam ob caufam re í lé d i d -
mus fuifte Chrif tum mortnum in infírraita-
tcnoftra, femper autemviuentem in v i r t u -
te fuaiVt culpas noftras fuo íanguine expia 
ret ,exinániuit femetipfumjVtverbis vtar dí - p/;i//p. 2, 
m Pauli, formam feruiaccipiens, in íimilitu 
dinem hominumfaftus, & habitu inueritus 
v t homo.Humiliauit femetipfum,faftus óbe 
diehs vfquéad mor tem, mortem autem c m 
cis.At diuinitatis fplendor eclypfím non pa 
titur, fuit enim femper Chriftus aequalíspa-
t r i fecundüm diuinitatem.Aduerte.Non ait 
híc propheta fuiíle Chriftum igne combu-
ftum, fed igne inflammatumjlle. enim diei-
tur igne calamitatum comburi , qui patien-
t iamamit t i t í a tqui in iur ias & cruciatuspa-
tienter tu le r i t , qui rerum aduerfarum mo-
lemj & acerbas serumnarum ánguli ias equo 
an imó fuftinuerit, quifuerit animi magnitu 
diñe munitus, rerumque humanarum tóle-
rantia feptus ^arderé dicitur,non autem com 
bur i . I d fígnificabat rubus i l l e , in qüó deus 
crat, quiardebat, fed non comburebatur: Exod.f* 
vi ren im iuftus, ab omni contagio impieta-
tisfeuocatus j Guius anima eft dei fedes atqj . 
domicilium,rubus eft,in quo deus eft, quo-
niam flammis rerum aduerfarum expofitus, 
Se infinitis calamitatibus preílus,ardet, qui -
dem, fed non eonfumitur incendio,cum nul 
lac eum pofsint calamitates de gradu dighi » 
tatis ci)cere,ncc á virtute abducere,nec ab i n 
cepto 
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ciepto Honeílátis curforetardare. Diüinus 
Corin,** illePaulusin medio flammarum cónfti tu-
tusaiebát tMaíedicimu^&benedicimuSjper 
fecatiónes pat imürj& fuí i inemus, blafphe-
niaraur3<Sc obfecrarnus.Et alibi: Quis nos po 
1 ¡¡i tcrit reparare á chánta te Chrif t i ? tribulatio? 
m ' ' añ.angüftiaf anfamesP&c. Ací id ica t :Nihi l 
l iorum.Nuliüs eft ignisjqui nos póísit incen 
dio comburere» t f e c eft ratio cur dominus 
apparui t ígue iñeenfus, fcdiion combuftuSé 
FortaíTe éaaa ob caüfam apparuit deus in f i -
gura ignis, v t í u a m agilitatem 3cpuritatem 
oftenderet: voíuit enim íuam celeritatem, 
hoc eft v im omniapenetrantem, 5c cunda 
coe.lo,tcrraq; perluftrantem fignificai'e. 
Vt vifio eleftru'lHoc fuit primo capite explí 
ca tü ,&in explanatione, 5c in annotá t ióne . 
Et cmijfa finiílimio manus apprehéiídtt meifí. 
cinc'tnno uptismeitfcíoc eft jignea illa homí - ' 
ríis runilitucloporrexitfiit i i l i tudíñem quan 
dam inanus>qaa me apprehendit perlntor-
ios 5c calamiftratos crine?,& eleuatus ab fpí 
ritu per acrem aíTumptus fum ín tempium 
Hie rofo lym^non corpore ,fedfpiritu: fuit 
enim viíip hace imaginaria. Nomine maniis 
opera íignífícantur, vt paulo ante oftendi-
nnis.Aciuerte. Spiritus diuinus eum eíeüa-
uitjquem manus apprehédeba t : imó ñianus 
eüm etiam el euabat. Bona opera funt, qüíe 
nos apprehendunt, 5¿ rapiunt ín coelum, 
viam que muniunt ad glorían! immortalem 
confequendain. Eos cíeus efFertinful>lime,> 
qui virtute prsediti funt , quí in honeftatis 
opera incumbentes, añimos fuos á corporis 
contag-io abducentes, 5c coatationes á po-
pulí teineritate feuocantes í c to tos ad Chr i -
fti imitationem contuIeruntDa operam, vt 
virtus te apprehendat, 5c tráhac ad'veram di 
gni ta temnnanüs enim, hoc eft, bona opera 
in gi^itiafadajdecorataíanguine Chriftijex 
qtiibus Chriftiananobilitas redundat55c ef-
fíorefeit, te ad cocléftem patriam, ad men-
tiuin beatarüra fed*es eleuabunt . Sequere 
Ghriftum, adhxre i l l i , eum ampledcrc,5c 
amore profequere íirigularijSc eris etiam v i -
uus á térra eleüatus,5c in coelo mente<Sc co-
ííifíjvj, g^'^^o^econftitutus. Et dices cum apofto-
io:Conüerfatíó noftra in coélis efhltaquc in 
térra exiftentes,non eris térra: habitatór , íed 
cteli, cuius omnia t ib i contemplanti prxcla 
ra 5cmirabilia videbuntur.Et tunc fi adter-
r^moculos retuleris quibufdam redimitam 
5ccircundatam cingulis,parua tibí vídebi-
K n A inftar p u n d i refpedtu coeli: 5c intel l i -
ges plañe e í l e ln ímanaómnía conteínnéda^ 
cceleftia autem femper fpedanda.Et mentís 
acie contemplaberis fedes illas ^ternas admí 
rabiíi fplendore fulgentes, vbi fa í id í lequíef 
cunt, ad qüas i i l i aiceudunt, qui funt operi* 
bus praeclarisiníígnesjin humií i ta tefundat t 
charitate confpicui, diuinarum rerum con* 
templatlone príeíl:antes,qui efiígiem qiían-* 
dam diuina.' bonitatisin fuismodbus 5cfa-
dis adumbrant, 5c prseftautibus ingenijs i n 
Vita humana, diuina ftudia fedantur/Hos fuí* 
éipit vir tutum nubcs,5cclcuatin coí lum.Cü 
Chriftüs deus nofter afcendit iií coelum,ele-
üatuseft ,5c,vtait diuus Lucas in A d i s apo^ ^ * t i 
ftolorum, nubes fufeepit eum ab oculís d i ^ 
cipulorum.iVbiq^ creatUrafuo creatorí prje 
ftat obfcquium:aftra eum indicant nafeen-' 
tem,obiiubunt pa t íen tem ,recipíüíi t nubes 
ad coelum abeüntem. Afcendit Chriftus n a 
alieno admih icu lo /edprópr ia virtute, iiam> 
vt ait iri homilia quadam diuus GregoríüSí 
redemptof iiofter non cuiTu,non angeliá 
fubleuatus legitur ,qüia quifecerat oilínia,fi4 
per omnia virtute fuá ferebatur.Et quamuís 
virtute fuá eieuatus eft ., nubes tamen eunt 
fufcepitjquam aiunt fuiíTelucidani, ab ex i -
mio fpiendorediuinaí maiéftatis quaíi pro-
cedcnitemiNos íaciamus fpiendeutesnubes 
qua? nos erigantin coeium,quae exeánt ano 
bis 3 a corde procecíentes. Sint nubes bono* 
fum Dperün^precat íonum^eíuhíorüm, eleé 
c ío fyii arum,5c. omnium dchiquevíí tut i im* ^ 
Hae nubes funt manus, quae nos apprehcn-
dent,(Sc in coelum á ípor tabunt . 
Invifione <ií?i.]Hoc eft,non corpore íed fpí 
r i tu in vifione, quam mihí deus reuclauití 
naec enim deoilluftrante mentís oculisafpe . 
ad. FortaíTe vifionem hanc deí eíTe dici t , v t 
cam magnam eííeoftendat: íb le ten im diuí-' 
na feriptura quae; magna funt, dei appellare» 
luxta oftiitminteúm, ] N i m i r u m templ í Sa* 
lomonis. Habebat enim tempium i l lud tria 
atria.Primum ejrat i i n m u n d o r u m í hal>ens 
tria oftia vñum ad oríentem,al teruni ací me 
ridiem,tertium ad aquilonem» Secundum 
atrium crat mundorum,habensí lmil i tef alia 
tria oftia. T e r t í u m erat facerdotura habens 
vnumtantumingrefrum, nimirum ad oricn 
tem.Loquitur riune Ezechielde templo Sa-
lomoniSjnon autem de templo i l lo, de quo 
agit capite quadrageí ímo vfq^ adfínél lbrL 
I n pr imo atrio propc ianuam aquí lonarem 
erat altare quoddam,vbi erat ftatua Baal,de 
qua hic loquí tur p r ó p h e t a diceñs, eírcibi 
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ftatutum idolú zeli. Appellatur autem ido • 
l u m zeli,quiaIudíEÍ ob eius cultum iram dei 
VX9.¿0, contra fe prouocabant.Eamob caufam fub-
ditur ftatim: A d prouocandamxmulatio-
n c m , hoc eft indignationem Dei aduerfus 
eos. Eft enim deus zelotes: ita enim ait i n 
Exodo : Ego íum dominus Deus tuus, í o r -
tis ,zelotes,viíitans iniquitatempatrum in fi 
l ioSj&c.Etiterum, dominus zelotes nomen 
eius,deus íemula tor . Et i n Deuteronomio: 
Ip f i me prouocauerunt i n eo, qui non erat 
dcuSj&irritauerunt in vanitatibus fuis, V b i 
Thargum habet: Etirafci feceruntmepro-
pter idolafua.Pro vanitatibus interpretatur 
idola. I t a inpfalmo: I n fculptiiibus fuis acj 
íemulat ionem cum prouocauerunt. Seruif-
íe autem Hebraeos Baal gentium idolo,i | íud 
que pro deo coluiíre,alTerit diuina fcriptura 
multis in locis. 
Ef ecce ihi gloria dei ifiael. ] S ubaudi appa-
ruit m i h i . Gloria D e i patris eft Chriftus, 
qui in templo apparuit,ibi docuit , & mira-
cula fecit. 
Seamdum vlfionem , (¡utrn videum in cam~ 
fo.} D e qua capite pr imo 5c tertio difle-
ruimus. 
Et dixitadme-.Filihominis le 
ua oculos tuos ad viam aquilón 
nis.Et lenaui oculos rucos ad viá 
Q aquilonis . Eteccc ab aquilone 
port^ altaris idolum zcliinipfo 
introitu. Etdixit adme: Filino-
minis putas ne, vides tu quidifti 
faciunt:abominationes magnas, 
quas domus Ifrael facit hic , vt 
proculreceda afanduario meo? 
Etadhuc conuerfus videbis abo 
minationesmaiores:Etintrodu-
xit me ad oftium atrij5 &vid i . Et 
eccc foramen vnumin pariere. 
Et dixitad me5fili hominis fodc 
parietem>&: cum f odiflem parie-
tem^pparuit oftium vnum. Et 
dixit admeingredere,&vide abr 
ominationes pefsimas , quas ifti 
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faciunt hic. Et ingreflus vidi. Et 
eccc omnis fimilitudo reptiliuni 
6c animalium abominado 5 & vni 
uerfa idola domus Ifrael depi-
£la erant in pariere in circuitu 
per totum . Et feptuaginta viri 
de fenioribus domus Ifrael, & le 
zonias filius Sapham ftabat in 
medio eorum ftantium ante pi-
duras, &vnufquifque habebat 
thuribulum in manu fuá, &: va-
)or nébula de thure confurge-
)at:Et dixit ad mc.Cer té vides fi-
l i hominis, qua? feniores domus 
Ifrael faciunt intenébris, vnuf-
quifquc in abfeondito cubilis 
íui. Dicunt enim,non videt do-
minus nos 5 dereliquit dominus 
terram. 
Etdixit 4d wí . ]Oftendit deus Ezechicli I n 
dxorum abominationes. 
ForUaltarií."]ln atrio immundorum ex-
truxerant ludíei altare Baal i n porta fepten 
t r ional i , qua? eam ob caufam porta altaris 
dicebatur. 
jáfl/«»;z-r/i.]Hoceft, Baal. I n diuinis Iite« 
ris idolum appellatur fornicatio, mendaciü, 
vanitas,abominatio,Baal.Eft igitur Baal no 
men vniuerfale ido lorum, etiam ft aliquan-
do accipiatur pro idolo quodam fingulari. 
Narrat diims Hicrony mus i n commentarijs 
i n Ofeara3NinumfiiiumBeIiin Aíia re^naf 
fe,5c Niuiucm vrbera Aí ly r ixcond id i í l e , 
fuiíTeqj tan tam nominiscelebritatem confe 
cutum, Vt patrem fwum Belumreferretin 
deum. A d i d dementiar perduftus eft, vt vel 
letElius dei appellari.Hanc ciuitatem N i n i -
ucm appcllat Ptolemseus N i n ü in Aííyrizc 
deferiptione, dequavrbe loquitur Plinius 
l ibro .¿ . 5c Sirabo in principio l ib ro . 26. 
qupniamhic Belus abftultis gentibus pro 
deo eolebatur, ,5: ab Hebrxis appellabatui' 
Bcljfcu Bal,ideo quodcunqj idolum nomen 
hoc fortitumeft . Hsec fucrat antea Beroíi 
fententia3qui hunc Ninum dixi t regnum Ba 
hyloni' 
D 
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bvlonicuti i propagaíre}5ctemplum Belopa 
t r i erexiíTejViide dimanauitidololatri^ pr in 
cipium.Nee folum Ninus ftatuam patri fuo 
Belo erexit, fedetiam cius v x o r Semiramis 
vaíías ftatuas 8c magnitudine mirandas ere 
xí t ,vtrefer t libro quarto Diodorus Sículus¿ 
Vtpocuí receáam afanñuariomeo. ]Per fub-
tra¿Vionem gratiac & fauons:nam per eíTen-
tianijpraefentiam j & p o t e ü t í a m vbiqueefl: 
deus . í taGhr i í lus deus nofter apud loáncn i 
apoftolisloquens,ait, Surgíte, eamus hinci 
mii'i*' Ací idiceret :Recedamüs ab ingrata Hiero-
folvrna, á terrena cíuitate ab vrbe fan^ui-
í ium,ad conftruendam ecclefíaitij ad aedifi-
candara ciuitatem fpiritualé,& congregaticí 
nem íidelium.Exeamus á templo hoc mate-
rialiHierofolymae ad verum Dei teii íplum 
conftruendum,in quo colaturDeus in ípiri 
tu 8c veritate.Egreíius eft igitur Chriftus ex 
l udxorum templo5exiuit luxmundijíSc cac-
eo populo tenebras reliquit & noftem per-
\Lit v Petuari1* Et fuit impletum i d , quod ipfe d i -
x e r a t l u d á i s : Relinquetur vobis domus ve-
ftra defería.. 
EíUbomínisfode^arietem.^hitü^erúnt^ni'' 
malia depifta, qua: illa parte introeuntibus 
crant propter parietem,qui fe oculis oífere* 
bat5abícondita.Príecipit igitur deus prophe 
te^vt perforet parietem,quo pofsit imagines 
idolorum in tuer i . Per parietem qúx intra 
domumfiebantoccul tantem}Íntel l igi turhy 
pocriíis prauas cordis intentiones abfeon-
dens. Perfoditur autem paries5cum hy pocri 
talacefsituriniurijs , & calamitatibus vrge-
tur,<Scmalieomoieftiarumpercutitur: nam 
ftatim oftium aperitur, & appai'entmaiedi-
éla,ira,excandefGentia,ifflpatientia, in íem* 
perantia,5c alias huiufmodi abommationes. 
Shnilc. Quemadmodum pariestotusforis dealba-
tus non cognofeitur , íit ne ex lapidibus, an 
e x í u t o conftruclusjniíi malleo cócut iatur , 
fie homo bonis exterioribus , & pulchris cae 
remonijs foris ornatus, nonfacileiudicatuiv 
í l tnecnetolerant ia ,char i ta te , caeterifqj vir-
tutibusmunitusjnififuerit malico con túme 
liarum,aerumnarum, & tentationum eontu 
fus.V nde diuus Pauius cuidam, qui fcelera 
0- tf. nefariavolebat virtutis tegumento cooperi 
tinule ^ ^ ' x ^ : í ^ í t ó te deus paries dealbate. 
Monet3e,quibus emitur carlum, íongé diuer 
fe funt ab ijs5quibus emiturterra. Intentio 
fanfta eft aurü i l larum, infígnia autem funt 
txterio,raopera,veluti orare Deum, eleemo 
íynas f leeré , fícquentare templa, de cartera. 
hiiiufraodi.Hypocrítar (mdunt monEtas5fecí 
adulterinas, feulpunt iníignia feutorum au*. 
reorum in orichalco deatií atOíefíiígian t in ÍÍ# 
gniabonorum operum i n orichalco depra-
uati propoí i t i j&intent ionis corrupCíc. N u í 
lus eft hypocrita, q u i n o n í i t m o n e t a r i u s f a l 
fus:paries eft dealbatus, tegens inulta flagi-
tia calce virtutumrperfora parietera)(Sc appa 
febit reptil ium íimilitudoi Diuus Gregorius 
l i b r o s 6*MoraliiiOTexplieanshunclocüítí¿ 
aitita:Parietem fodere, eft afperiscorreptidí 
hibus düri t iam cordis aperire. Ettuncappa 
ret oftium, quia cúm cordis durít ía afperii 
correptionibus aperitur ,quaíÍ quaedam ia-
nuaoftenditur, ex qtiaomniaineo quí cor-
í ip i turs cogitationum interiora. videantur¿ 
Haec úlcé 
ñ e fattiím eft oft ium quoddam. 
'• ' &ingrej[mñáp&Mee mms.fmiíitúdúnytU-
/i«^.]HeG abominat ió ídeo erat priore dete-
ftabilior,quia erat inloco interiore óefacra-; 
t ioretempli : nam ftatua Baal erat in atrio 
pr imo, kec autem idola i n fecundo, nímírü; 
ití atrio mundorum, vbi crant fenes iuiagini 
bus reptilium in pariete depiélis facrifican^ 
tes. A d i d amentiíE & Ccecitatis deuenerant 
Heb rarijVtomnia gentiurn idola colerent& 
v t ait Eíaias ] talpas & vefpertiliones adora- Efiuj* 
fent. ( ^ i d erantcaeci hominesnif í cacea aní 
malia culturi? Per Amosprophetam ait iílis' Amos.;, 
i n IiLinc raoduiii Deus. Por taft is t ab ern a c n 
lumMoiochj&imaginemidolorumveft ro-
rum,fydus deiveftri Repham, figuras, quas Sctp. 
feciftis vobis,adorare eas.Etin l ibro Sapíen- i , ^ „ 
tiae oftendit deus magnam h o m í n u m in ido-
lo rum cultura esecitatemv V n d e in epiftola? zmt u 
ad Romanos ita ait apoftolus; Mutauerunt 
gloriam incorruptibilisdeí in fímilitudinem 
nnaginis eorruptibilis homínis , & voluef-íí, 
& quadrupedumj&ferpentiumi. A t f i in cor-
dis noftri domicilium íüerimusingrefsi,eaf-
demabomína t iohes ment ís oGuiis arpicie- > 
mus.Penetremus confeientias noftras, Sc'm 
cubilibus earurrt-imagines idolorum prope" 
infinitas intuebimur.Ea enim, quaí Úeo con 
temptocolimus, in quibus felicitatem con-
ftituimus, idolafunt, quibús faefificamus. 
Qnidam vanitatem coluntiquidam aurum, 
quidam vólupta tem,qüidam omnia h x G , ¿ í 
alia i i inumera .Qui vins bonis detrahuntieoí 
rumquefiimam lacerare c o n t e n d u n t y í n u é ^ 
nient caneslatrantcs, Scmordentes, Quife^ 
corporis illeeebris dedideruntiearumqueíeí 
quafí 
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qua í i miniftros prxbueruntjatq,-DeUiorai 
numque iura violar un t,inuenient fues iacen 
tes involutabro. Quileuitate & iadlatione 
ducuntur, & popul i rumufculos aucupan -
tur» inuenientpauones obleftantes feipfos 
pennarura in orbem coní l i tu ta rum pulchri 
tuciine>& chamíeleontes feipíbs aere pafcen 
tes. Quicrudelitate gloriantur, inuenient 
leones: quipecünisefunt cupidi , & auaritias 
feruiainuenient rubetas,&talpas in térra de-
foíTaSjnon audcntes fe térra fatiare: loqua-
ces inuenient ranas,inuidi víperas, íaptores 
lupos : 5cita de cáeteris»Víde hominum m i • 
ferias 6c xrumnas. Q u i deberent non fo-
l ú m fe ab omni flagitio abducere, fed etiam 
omnem animi cogitationem integram ca-
ftamque femare fevitijs coinquinant3&:con 
tatninantj&turbulentis ac concitatis animi 
pe rmot íon ibus agitantur, & violento quo-
damoeftro ímpetu vi t iorum rapiuntur, & 
Stmilitudo nunquam fat íantur . V t m a r e quamuis i n 
fe incurrentium fluminum multi tudinem 
excipiatjnunquam tamen redundat, fie fía • 
g í t io í ihomines nunquam vítijs fatiátur,fed 
quorundam fcelerum ílimulís ad alia dete-
ftabiliora éxci tanturnta v t abyírus abyíRim 
inuocet,quoniam vanís falforum bonorum 
fimulacris delufi , vera &fol idabona con-
Mm<4i . temni»nt> ^ nihilo ducunt: fceleribus 
* autem & maleíicijs fe pafeunt , licet fe i l -
lis p r x deíiderio fatiare non pofsint • H i 
fí penetralía cordis fui intrauerint , o m -
nem fimilitudinem rept i l ium intuebun* 
tur . 
t t y^]>f«^/«frfTm.]Hiíuerunt confti tuti , 
ad legem Dei docendum: & ípfi aduerfus 
eamgentium idolacolebant . Sihocfacie-
bantlenes, quidfacerent iuuenes? íi in i d 
impíetat is incidebant, quiincumbebantin 
í l u d i u m diuinarum l í te rarum, quid exif t i -
masillosfaauros fuiíTe, qui legem ignora-
bant ? Moyfes ex confortio fermonis D e i 
Exo.?*. fu i t i n facie mirabiliter í l luftratus, & nunc 
ctiam lumíne adrairabili illuftrantur , qui 
D e i verba, eíufque legem ftudio intcllígen-
di,beneque operandi legunt, & i n eius me» 
ditatione díes atque nodes c o n í u m u n t : v t 
animo percipiant Dei voluntatem, ad il lam 
obferuandam5<S?quaspcenas jBagitÍQÍi luat, 
quac prxmia v i r i iuft i confequantur. Sed 
hoc debet eflein monte cum Moyfe , in v i r -
tu tum altitudine,non i n perfidiae vi t iorum-
que vallis profundí tate . H i fenes dei legem 
kgebant,fcd quia erant i n ima térra, i n fcele 
rum valle confti tuti , nül lam inde vtilitatem 
reportabant. 
Et Jte,o»wí . ] H i c eos excitabat ad fimula-
crorum cultum , eratque princeps impío* 
rum.Ideo appellatur filius S a p h á : Saphan 
ením íudicium fonat & damnationem. N o n 
folúm peccabat, fed alijs ad peccandum per 
fuadebat. Currus crat darmonis, quo mul t i 
vehebantur in ínfernum. Vide caecorum ho 
minum impietatem: in templo dei non deüj 
fed dsemones colebant.O excitatem deplo-
randam! 
Et vnufqaifque habebat thurihulum in mana 
/tf¿.]Nimirum adfacrificadum piduris quas 
colebant. 
Dkunt enim: non videt domiaus nos."] A d i d 
amentiae áccíeeitatis perduí l i funt ludiei i l -
l i , v t diuinam negarent prouidentiara. A u -
dicrant quidem,deum coelum Se terram, & 
reliqua o m n í a , quse amplifsimo coeli com-
plcxu coercentur, crcauiíTe, omniaafpicerc 
¿c^ubcrnarejíSc non folúm hominum aí lus , 
fedetiameorum cogitationes íntelligere: 8c 
tamen tantis fe vitíjs contaminauerant, i n 
tam tetra flagitia inciderant, tamobfeuris 
fcelerum tenebris intel le í lum operuerant, 
v t quac de deo h diuinis vatibus,alijfque viris 
vír tute iníignibus", fapientía confpicuis, & 
íanf t imonía praeftantíbus audicrant, <Scin 
feriptura diuina legeran^non curarent,quin 
potius eapenitus ex animo delerent. Ver ía- S4.p.2, 
bantur i n erroribus intolerabilíbus, Se vt eft 
i n libro íapientiae literis mandatum, excx-
cauit eos malitia eorum.Et,vt verbis vtar d i -
u i paul i : Obfcuratum eft iníipiens cor eo- Rom»te 
rum. Inde euenitjVtvitíe ratio <Sc ordo per-
uerteretur, eíTentqueilli omnia plena confu 
fione.Idquidcmeftj quodait regíus vates: pfal.8t. 
Nefcierunt,nec intellexerunt,in tenebrisam 
bulant,mouebuntur omnia fundamentater 
r x . Gentes abfque fide,lumíne naturali i l l u -
ftratx afleruerunt deum omnia viderc. Ideo 
hieroglyphí volentes íignífícarc dcum,pin-
gebant fceptrum reftum & creftum, cúrh 
oculo fupra omnia circüfpicicntc: innuen-
tcs , v t aít díuus Cyrillus l ibro aduerfus 
lul ianum nono , Deum efle iuf tum & re-
¿lura(, & omnia videntem, illiufque nutu 
&poteftatemundum guberaari. Perbacu-
lum re¿hun intelligebant regiam digni-
tatem, & rcflam iufti t íam, nulloquc modo 
poíTe diuinam naturam iabefadari^cr octt 
l um vero diuinam prouidentiam. I m o deus 
appellatur G r s c é theos, á verbo theao-
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ine,quocl efl: videre & fpc(íl:are,qMafi omnia 
perfpiciens: quo fít, vt , thea íignificct v i f io-
nem . Homines á veri dei cnltu alienati hoc 
fcíebantjudíei vero diuinse legis lade nutria 
t i i l lud ignorabant. Afpice lud íeorum czeci 
tatera.Colebant idola vana <Sc infeníibilia,(Sc 
exiftiraabant hos falfos 8c coinmenti t ioá 
déos omnia videre,Deum autem verun i ,mú 
di conditorem non videre. Qu^e poteratma 
ior infania excogitan ? Ha^c fuit falla & í m -
pia ftultorum illoi 'um opinió , quos in hunc 
modum l o b inducitloquentes:Deus noftra 
UÍ22. non coníiderat,&circa cardines coéli perara 
Tfdm.^ t. bulat : H i aiebant apud pfalmographurn: 
Quomodo fcit deus, & fi eft fcientia i n cx-
celfofHomines nefari) ,5c erromm tenebris 
circunfuíi , videntes virosiuftos, (Scpietate 
Chri í l iana prascellentes varijs agitan cafi-
bus,aliquandoj!5c in acerbis calamitatum an 
guftijs veríari , & magnis cruciatibus intef-
dum torqueri , contra vero homines i m p u -
ros5omniumque fcelerum maculis coinqui^ 
natos opibus circunfluere, dignitatibus é x -
tolli,rebus deniquefecundis abundare, ne-
gant etiam nunc prouidentiam diumam:n5 
/ intelligentes miferi homines eíle aliam v i -
tam,vbi iuf t i diuinisbonis cumulantur, i m -
pijautem torquentur ,eíreqjfempiternas poe 
ñas illas,qii2E eorum fcelera fequuntur. 
Dereliquit domims terram^Hoc eft, non cu 
ratmortalia. 
Et dixit ad me. Adhuc con-
uerfus videbis abominaciones 
p maiores^quasifti faciunt. Et in-
troduxit me per oílium port^ do 
mus domini 5 q n x refpiciebat 
adaquilonem.Etecce ibimulie-
res fedebant plangentes Adoni-
dem.Etdixí tadme. Cercévidi-
llifilihominis. Adhuc conuer-
íus videbis abominationes ma-
iores Iiis . Et introduxit me in 
átrium domus domini interius. 
Et ecce in oftio tepli domini Ín-
ter veílibulum & altare quafi v i -
ginti quinqué viri dorfa haben-
tes contra te mplum domini, 6c 
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facies adorientem, & adorabant 
ad ortum íblis. Et dixit ad me* 
Certé vidiíli fili hominis. Num-
quid leue efl: hoc domui Iiida^vt 
facerent abominationes iftas, 
quasfecerunt hic, quia recen-
tes terram iniquitate conuerfí 
funt ad irritandum meíEcce ap-
plicant ramum aduares fuas. Er-
go & ego faciam in furore j non 
parcet ocultis meus, nec mifere^ 
bor 5 & cúm clamauerint ad au^ 
res measvoce magna, non ex-
audiam eos. 
Adhuc comerfmvidehis abominationes maioYes.\ 
Maiores dicuntur príeccdentibuSj quia erat 
i n porta atrij facerdotumjquaí appellabatur 
porta domus domini:5c q u ó interius fiebát, 
eó maiores vocabantur.Vel ideo maiores d i 
cuntur , quia in precedente abomihatione 
homines ftabant, híc autem mulleres fede-
bant:per fefsionem autem confuetudo intel 
l i g i t u r . I l íud autem eft abfq* dubio perfpi-
cuumin malis peiorem eíle habitum, quanti 
a f t u m . M a g n u m m a í u m etiam in paruis eft 
confüc tudo .Cum Plato, v t narrat i n eius v i -
ta Laertius,quendam increparet, ille autem 
parua ea eíTeaíTereretjquíe admittebat,dixit 
P la to : N o n eíl res parua confuetudo. V t 
enim qui febre laborat lenta illa quidem,fed Simik» 
ethica <Sc afsidua, fi forte ob aliquam intem-
perantiam incidit irí febrera quandam ácu-
tam & perurgentem, facilé eam expelli t , <5c 
quacunqj medicina curatur, manente tame 
femper ethica febre: fie aétus quidam v i t i o -
fus citó curatur, confuetudo autem peccari' 
di diffieillime. Poteris per fefsionem hac tur 
pe otiumintelligere,fontem libidinis, & f o -
mentum multorum malorum.Huic expo í i -
tionifauet id,quod fequitur. 
Et ecce ibi mulleres fedebant plangentes Adoni-
í í m . J A d o n i s ^ t a i u n ^ f u i t filius Ciny-rae Cy" 
priorum regis,quem ob eximiampulchri tu 
dinem Venus fuit incredibili a m o r e p r o í e -
cuta.Et cum eum haberet i n delicijs,fuitille 
ab apro percu í lus , & interfe^us: quam ob 
cauíam illa fe dedit lachrymis &: lamentis. 
Hanc fábula tangit Theocricus, 6c Ouidius, 
& n i u l -
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8c m u l t i alij. Tanta autein fuit Hehvxx gen 
tis ftultitia,vt mulleres huius A donidis A m a 
íij Veneris ftatuam intemplo conftitutam 
colerentjeiufqj interitum in Veneris hono-
rem lachrymis profequerentur. Macrobius 
cxif t imauit Adonidem eíTe Solem: atfere 
omnes eum Veneris amicum eílé fatentur, 
R.Salomon ait idolum hoc fuiíTe cócauum: 
& q u i a artificioqu'odam videbatur plorare, 
i d e ó á mulieribusplorantibus colebatur. R, 
M o y í e s iEgyptius a i t fmf f equéndammax i 
naum idolorum c u l t o r e m , q u i c ú m e í r e t i n -
t e r f e í lu s , t r i í le íui; deíiderium rel iqui t . Et 
^uoniara gentes á fide alienatae exif t imabát 
idola caedem eius dcploraíTc, ideo eum plo-
rantesvenerabantur.Sed tjuoniam Ezechiel 
ait non eum hominesjfed muliercs fedentes 
cleploraíIe,credibiliuseft loqui de Adonide 
Veneris Amaf io . 
Inter vefiihlum £r altare. ] De quo ait loel : 
In te r veftibulum & altare plorabunt facer-
dotes. 
Dorfa hahentes contra templam domini. 3ldeo 
híec abominatio eratalijs peftilentior, quia 
erat i n loco templiinteriore:& quia qui eam 
)erpetrabant,Deumpenitus con temnebá t . 
I n Deutei'onomio prohibuerat Deus,neHc 
J)eí#e.x i . ^j.jgüjj j ) e i cuitv gentes imitarentur, quac 
deosfuos cplentes fe conuertebant adOrien 
tem. Athi ludari tergavertebant ad altare, 
&:adfoiis or tum refpicientes idola colebát . 
IdplorabatEfaias,dicens:Dereliquerunt do 
f^4- u m i n u m , blafphemauerunt fanélum Ifr.iel, 
aballen ati funt retrorfum. Quatuor idolola-
triae generanumerat hoc loco diuinusVates: 
p r i m u m fui t ftatua Baal i n in t ro i tu p r imi 
atri) templi:fecundum,cultuspiél:urarum i n 
p a ñ e t e in atrio fecundo:tertium, feíTus m u -
í ie rum colentium Adonidem i n atrio ter-
t i o : quar tum, vul tuum conuerfío ad orien-
t em aduerfus dei altare i n ipfo t emplo , i n lo 
co facratiore &interiore.Prima abominatio 
e í l i n deíiderio flagitij adhuc reipfa non có 
mifsijideo erat idolum in in t roi tu , quoniam 
turpis cogitatio initiura eft fceleris: fecunda 
eft perpetratio delif t i , tertia eft peccandi co 
fuetudo,quartaefi:defenfio fcelerum cum 
dei contemptuSc o b í t i n a t i o n e . H x c vlt ima 
eft abominatio m á x i m a , & v l t i m u s fere gra 
dus excidij.Tria genera flagitiorum condo-
nab i t t i b i deus^adi l lum poenitens confu-
geris:at quartum quoniam ad deumnon co 
fugies,nequaquam, quoniam eft impoenité 
tia,deliíU coraplacentia, & obftinatio:quan 
d iu cnim t i b i in fcelereplaGueris5deumq,- ne 
glexeris,quí fieri poteft,vtremifsionem con 
lequans.?Eam ob caufam ait deus per Amos 
prophetam:Super tribus feeleribus Damaf-
cic&fuper quatuor non conuertam eum. A c 
íi dicat:Prinia tria fcelera t i b i remitta, quar-
t u m autem min imé . Auguftinus ait : Q u i 
creauitte fine te, non faluabitte fine te. Pov 
teft hic locus Amos prophetxita exponi,vt 
per t r i a & quatuor fiagitia fepte intelligat, 
3í per feptem infinita, numerus enim fepte-
narius apudHebreos rerum multitudinem 
fignificat,vt fít fenfus:Si femel autbisin fla-
gitia incidiífetjpeperciííem illi:at quia peccá 
d i nul lum facitfinem,luet mihi paenas ora-
niumdelíélorum .Sifueris ad dominum con 
uerfus,&confugens adfacramentalemcon-
fefsionem,fan£i:umqí hoc poenitentiíe facra 
mentumfueris amplexatus,confequeris abf 
que dubio remifsionem:fm autem peccandi 
finem nul lum feceris,nunquam gratiam co 
fequerisr&decedens i n finali impoenitentia, 
cris in aeternos cruciatus praecipitatus. 
Ad ortumfilis. ] Solcm, cum oriretur,cole« 
bant, verum autem iuftitiíe folem pro n i -
hi lo putabant . Pharifíeí ideo contemne-
hantfolem iuftitÍ3c,& fplendorem g lo r ix , 
quianominisfplendorem, Scfalfam mundi 
floriam<5c celebritatem cupiebant. A m b i e . ant opes, honores, magiftratus, & vanita- | 
tes^eram autem amplitudinem, quse i n v i r -
tu te , diuiniqj nurainis imitatione confiftit, 
afpernabantur. Ideoil l is dicebat Chriftus 
apudIoannem:Quomodo vos poteftis ere- ^ 
dere^ui gloriam ab inuicem accipitis,& glo 
riam,quae á folo deo eft,non quacritis ? V b i 
vides huiufmodi glorííe mundi, potentiae & 
opum auiditatem aíferre fecum perniciem. 
N o n folúm non fatiat,(Sc fitim extinguit,fcd 
nocet,&: fecum detrimei|tum ducit, & mor-
t em.Vten im quae non funt apta noftrse na- Slmilita 
turac, nullamqjcunieahabcnt proport io-
nem,velutiignis Scfulpliu^ác cactera huiuf-
m o d i manducata,non modo vtilitatem non 
aíFerunt,fed l3edunt,<Scnecant,ljcfalfe mun 
di diuitiae nimis optatae, honorum pompa, 
devana oftentatio,(Sc reliqua illa,ad qu^ raül 
t i decepti afpirant nimia flagrantes cupidi-
tate, non folúm animam non alunt ad acter-
nitatem, neceiusimpia defideria mitigant 
8c fedant, fed etiam excidium i l l i fempitcr-
n u m machinantur.Obus illiconueniens vír 
tus eft,cuius eft proprium,deum fumme dilí 
gercjillu optarcjilli adhaerere, n ih i l extimef-
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cere v tob t ímoré relinquatur virtus, omnia 
humana propter" C h r i l í u m contemnere,ni-
h i l quod homini accidere pofsit , intoleran-
dum p u t a r e . P o í l u n t quiaem diuitiaeik ho-
nores pofsideri abfqj peccato, féd í idens ea-
rum rerü cupiditas, & ambitio,quam diuus 
paulusradicem omniü m a l o í m n vocat,abfqj 
tJ00' * peCcato pofsideri non p o t e í l . 
Applicantramum ad mmfuas.'] I n idolorum 
venerationem&: obferuantiani applicabant; 
ramos ftatuis,(Scpoftea eos ofculabanüur, & 
olfaciendos adnares adiungebant. V e l fie; 
N o n íblúm peccant, Ted pec¿atis ob l c í t an -
turñdoloIatr i^foetorefeiprosrefíciunt .Qui 
peccant,«Sc peccaíTe gaudent} dicuntur her-
bam foetida adnares applicare. 
Nowyarcet oculus meus.^Vixc explanata fue 
runt capitibus przecedentibus. 
Ánnotationes ex Hebreo 
. incap. V1IL 
V ; 
'Bi eratftamumidokm zeli ad pomcatt-
dam awulationem.^lnhehvmco eíl: V b i 
eratfedesidoli n j p Q n n N i p n hací 
nah hamacne.hoc eft, zeli zelare facientis. 
Pro quoparaphra í i s Chaldaica habet; V b í 
eratidolum zeliirafci facientis 5hoc eftdeü 
ad iracundiam prouocantis . Verbum eft 
cana, quod fignificat zelare, seraulari, 
Pplw;. tf, inuiderejirafci.Vndein Pfalmo: N o l i x m u -
íari in ma|ignantibus,nec zelaueris faciétes 
iniquitaté. V e l , v t poteft verti ex Hebi ' íeo: 
Ne füecenfeas ob improbos, nec inuideas 
impiorum profperitati.Sequitur enim: Quo 
niam tanquam foenum velociter arefeent* 
A c íi dicat: Ne grauiter mouearis ob fecun-
das impiorum res,eorumqj fucceíTusad vo-
luntatem Alientes, quoniam nullam habent 
firmitudinemjnullam perpgtuitatem: quin-
potius fluxa: funt eorum prQfpentates,& in 
ftar flofeulorum euanefe^nt. Et alio in pfal-
ino:Quia zelaui fuper iniquos pacem pecca 
72, torum videns. V e l , vt poteft etiam ex He-
braico transferrijQuia vrebat me ira temu 
latió propter ftultos,cúm impiorum profpe 
ritatem viderem. A e fi dicat: Fuit animus 
meus vehementer commotus, eüm afpiceré 
infanos opibus & dignitatibus florere, 8c 
adeó conturbatus, v t pa rüm abfuerit, quin 
de reftafentcntia abducerer, & impiorum 
n]fdicitati inuiderem.Vbi aduerte, pro i n i -
yuis efíe in Hebraico í lul tos:omnis enim i m 
probus eft ignorans.Vnde apoftolus (jpta* 
ta mala 6c impía in epiftola ad Epíicí ios de- Éfhef, 4* 
fideria erroris appellat. Sed quid mirum>cu 
infideles hoc etiam intellexerintrAriftoteles 
enim peruertiiudicium iniquitaté ai t jomné 
4 ü e in iquum ftultum efle í ác Cicero in ora-
tioneinPifonem i ta inqui t íSuaquenqjf raus 
fuum facinus,fuum fcelus, fuá audacia de ía-
nitate Óc mente de tu rba t -Cs te rúm hüc Eze 
chielis locum feptuaginta in hunc modum 
verterunt :Vbi erat ftatuapofsídéntis. V o -
luerunt innuerehoc idolumcíTeBaal , idem 
enim eft Baal, quod pofsidens, íiue habens, 
authore diuo Hierony mo in libro de nomi -
nibus hebraicis.Sed attendeseum colebant, 
eius ftatuam adorabant,qui eos pofsidebat: 
funt enim ímpij mancipia diaboli,cüm ei fer 
uiant, & obtemperent. V n d e diuus Paulusi 
j n epiftola ad Rottianosj A n nefeitisj inquit , ^ 
quoniam cui exhibetís vos feruos, ad obe-
diendum.fcrui eftis eíüS}cui obediftis? Et d i -
uus Petrusin epiftola fuá fecunda . A quo 2$rt.¿i 
quisfuperatus eft,huiusferuusefti H tChr í - i9an ^ 
í lus deusnofter a p u d l o a n n e m í Quí fac i t 
peccatiim,feruus eft peccati.Diuus Auguf t í 
nusita ait:Bonus homof i feruit aíicüi domi 
no tépora l i j ibe r eft: malus homo í i regnet , 
feruus eft^non vnius hominis, fed quod pe* 
ius eft5tot dominorum, quot v í t iomm.Bra-
chmanes,vt narrat hiftoriatranfmadna, 6c 
refertSandhisAntoninus quarta parte theo 
logalijverba ha?c ad AlexandrumMagnum 
fcripferunt: T u hoftes exteriores expolias, 
v t interiores nutrias,tu homirics tuíe feruitu 
t i fubijeis,&intus tuis appetitibusferuís.M.a 
gna profe<?í;o,fed laudabilis & philofophica 
audacia. Seruus prseditus vir tute , corporc 
tantum captiuus eft, rex autemvitijs dedi-
tus,captiuus eft anima. Ex quo colí igesmuí 
to maiorem efle principis feruitutem, q u á m 
ferui : q u a n t ó enim anima pfaeftantíor eft 
corpore , tanto eius feruitus eft deteftabi-
lior,(5c deterior.Loquens Séneca de viris i u -
ftis, qui erant in vincula eonieé l i , Errant, 
jnquit ,qui exiftimant feruitutem in to tum 
hominem defeendere , pars inelior exce-
pta eft: corpora dicimus obnoxia , mens 
íüiiuriseft . Contra vera domini impi) ve-
ré funt f e ru i , qui peccato eos pofsidentí 
feruiunt. 
Vmfqtáfque in ahfcondito cuh'úisfui. ] Poteflt 
verti ex Hebrseo: Vnufquifqne in depi£lis 
eubiiibus fuis.Pagninus vertit: Vnufquifqj 
i n cubiculis p i í h i r fuae, quod i n idem reci-
dít. 
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dit. InHebraeo e íb ln abfcondito in iD.^O 
mafcithojá verbo facah, quod fignificat de-
EÍai ,2, f ingere, V n d e Efaiac i l lud eapicc fecundo; 
' * Supcr omne, q u o d v i í u p u l c h r u m e f t j p o -
teft etiam verti:Super imagínesjfeu pinturas 
defiderij .Vel,vthabetTarghum: Super au-
las pulchritudinis,hoc eft , íüperpalatia pu l • 
chra^maginibus depi í la .For taf le imagines 
deíiderij íun t íimulacra vana, qux i n corde 
noftro eolio cata tanquam idola colimus.De 
quibus dicitur in pfalmo: Ve lu t fomnium 
PJalm. 72, fru-gentium domine, in ciuitate tua imaginé 
corura adnihilum rediges,Acfi diceret:Simi 
l i sef t impiorum profpentas íbmnio exper-
gifeentis inani ^ r a l l a d : Et t u domine in c i -
uitate tua oftendes cíTe contemptibiies,&:ad 
n ih i lum redabas vanas illas imagines, quas 
ipíi habent i n corde fixas,quas colunt, & ve 
i ie rantur ,cüm nih i l aliud fint quám vmbrar, 
&nug2e,& inania íimulacra. C ú m autem cu 
bile excel lent ibusornat i ímimaginibi is & f u 
pclledilibus íit claufum & abfeonditum, re-
d é nofterinterpres t ran í lu l i t : V n u f q u i f ^ 
i n abfcondito cubilis fui. 
Vlangentes Adomkm^n Hebraico pro A d o 
nide elt l l O r i tammu.Eft autem tammu no 
men inenfis cuiufdá apudt íebraeos.Et quo-
niam aiebantfuiífe AdonidemVeneris ama 
l i u m occifum hoc menfe, i l l i nienfis nomen 
impofuerunt: & in eodem menfe eius feí lü 
celebrabant. Sunt qui dicant eífc brutum 
«Juoddamanimal :a l i jpr incipem quendara 
idolplatrarum:ali) aiiter. A t prima interpre-
tatio eft diui Hieronymi , aliorumqj catholi 
corum interpretum.Quare eamarbitror te-
nendam effé. Mulleres amatorijs leuitatibus 
dedit.T,& libidinis facibus inflammatarjmor 
tem Adonidis dolebant:vt obfequio Vene-
rem f ib i haberent propi t iam. FortaíTeper 
mulieres non folümfoeminas in te l l ig i t , fed 
homines etiam effoeminatos, traditos deli-
tijs,totam felicitatem in voluptatibus corpo 
ris conftituentes. Huiufmodi homines m u -
lieres iuré appellantur,qui Salmaci dant fpo 
lia fine fudore & fanguine. H i f i b i ipfis intc-
r i t um parantjquoniam animíelanguéti n u l -
lam volunt adhibere medicinam: nec enim 
volunt corpus domare,nec effracrnatos appe 
titus coerceré, fedvoluptatibus defluentes 
Smllitudo ad excidium ducuntur. Quemadmodum 
cúm pars vna non eft remedij capax, reme-
dium i l lud ad alteram applicamus,quam ob 
caufam laborantes graui capitis dolore fein-
dimus venam brachi), quia caput non eft 
capax phlebotomiae, &vena?percufsionis: 
fie vt medeamur animíe,oportet opprimere 
carnem.AtHebrjci i l l i non caftigabant cor 
pora,quin potius fe in dies in voluptates i n -
gur2¡itabant,&: Adonidem colebaat. 
Argumentumcap. I X . 
Ixerat deut infine f u 
perioris cafitis ejfc 
¡ e jH¡)flicmmfumt>ttt 
^ niam in templo j m co 
iebanttdoUt& d m n a m negabant pro 
mdentiam:eifí¡He ferrum O ' f l a m m a m 
minitatíís f u e r a t . y i m c explícatpropbe 
ta t e r r i b d m harum m m m m ejfetéum* 
cDefcribit ciuium Rierofolyrña cades 
&'prb i s vaUitatemJn qua illifolumfer 
mntHr^mfmt t h m j w c eft v l t ima He 
braici alphabeti litera con í ignat i , 
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T clamauit in auribus ^ 
meis voce magna5dice s: 
Appropinquauerunt v i -
íitationes vrbis, & vnufquifque 
vas interfedionis habet in man u 
fua.Eteccefex viriveniebant de 
via portíe fuperioris?qu^ refpicic 
ad aquiionem, & vniuícuiufquc 
vasinteritus in manu eius1, vir 
quoq-vnusinmedio eorum vc-
ftitus erat lineis, & atramencariu 
feriptoris ad renes eius.Et ingref-
fifunc, & fteterunt iuxta altare 
^reum. Etgloria domini Ifrael 
aíTumptaeftde cheni^qux erat 
fuper eum adlimen domus &: vo 
cauit 
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cauit virum, quiindutus erat l i -
neis5&atramentum fcriptorisha 
bebatinlumbisfuis: & dixit do-
0¿d.í i . minusadeum:Traní iper media 
fr'7' ciuitateminmedio Hierufalem, 
& figna thau fuper frontes viro-
rum gementium 6c dolentium fu 
per cunóbis abominacionibus, 
qua^fiuntin medio eius. 
E X P L A N A T I O . 
ET clamauit in auúhus meis vocetmagnaí"] Hoc efÍ:,Tne auciiente:clamauit deus n ó fuppreíla voce/ed magna, v tme veluti 
dormientem excitaretjmagnamq- eíTe vifío 
nem hanc oí lenderet . H x c de^verba audie-
bat Ezechiel aunbus interioribus: fiebant 
namqjhsec omnia repr^fentatione q u á d a m 
imaginariaintus exhibi ta , exteriorum íen-
íuum vfu fufpenfo. 
Approftnqvaueruntrifttationss vrhis. ] I d e { l 
propinquae iuntcalamitates Hierofolymse. 
Solet diuina fcriptura nomine.vi í i ta t ionis 
caedes^ragesjíerumnasjpunitionesjóc cala* 
lyl / f . mitatesfignifícare. I ta i l ludEfaie in te l l ig i -
lennuó. tur:Quid facietis in díe vi í i tat ionisderemias 
itidem Hierofolyme euerí ione &vafi:itaté 
íío-niíicarcvolens ea appeliat ciuitatem v i f i -
lmm.2\ t a t i o n i s . E t p a u l ó p ó í í - l n t e p o r c i n q u i t , v i S 
\ tationis fue corruent.Et alio in loco: Afíérá 
fuper eosmala ,annüvi í i ta t ion iseorü aitdo 
minus.Ací i diceret. Eos opprimam calami-
tatibus & kccrabo dolore. Annüvifi tat ionis 
appeliat tempus dolorü & moleíl:iarum,qui 
ffoiz.SS. buse ra t l uda rosoppre í fu rus . Et Dauidi ta 
deum induci t loquentem: Siiuftitiasmeas 
prophanauerint,&mandata mea non cufto 
dierint, vifitabo invirgainiquitates eorú,&: 
in vcrberibus peccata eorum. Vií i tare in lite 
risdiuims aliquando eft implerepromií fum, 
Qef¡er v t in Geneíi . Vif i taui t dñs Sararn, ficut pro-
J'21, miferat.Hoceft,ftetitpromirsis,&preftitit , 
quodfueratpol l ic i tus . í ta poteft i l lud intell i 
lHc gi Zachari?,Bencdi¿1usdoaiinus deuslfraeí, 
' quiaviíi tauit-j&fecit redemptionem plebi 
fuar.Hoc eft,quia impleuit promií rum,redi -
mens populum fuum, quemadmodum fue-
ratper diuinosfuos vates pollicitatus. Eo-
dem moc!o id,quod Chriftus d ix i t , cum v i^ 
deret Hierofoly mam Scfleret fuper illamreó 
q u ó d non cognoueris tempus viíitationis 
tuae.Acíi diceret:In acerbifsimas incides ca-
lamitates,quianon cognorcis,hoc eíTe tem-
pus,quod t ib i promií i t deus, i n quo erat f i -
l ium fuü miíTunjs, v t te a peccatorü vin culis 
eriperet & a dgmonü tyrannideliberaret.Id 
intelligens virgo deigenitrix canebatrSufce 
pi t Ifrael puerü fuO,recordatus eft mifericor Luc, t»j 
diíc fue.Hoc cftjVt oftenderct m e m o r é íe ef 
fe promifsionis fuá?. Sicut locutuseft adpa-
tres noftros Abraha &feminieius in fécula, 
A t h o c Ezechielis loco accipiturviíitare pro 
punire,<Sc ad interitü & vafhtaté vocare.Po • 
. terat hic locus ita verti: A p p r o p i n q u a u e r ü t 
vií i tatores vrbis, 8c í inguli po r t abá t gladiü, 
quo erát cines eius occiíiiri.Erát enim hi v i r i 
ad fumendú deludeis fuppliciü deftinati.Id 
intelligentes feptuaginta interpretes verte-
runt: Appropinquauit v l t io vrbis,<Scc. 
Vnufqutfyva* Ínterfeftionis habet in manufua] 
Vnufquifqj tenebat manu gladium ad inter 
ficiéclú populñ . Vasinterfe¿t ionis periphra 
fis eft gladij.Eft autem periphrafis figura au 
thore Quint i . in l i b .8 . cüquódyno ,au t cérte 
paucioribnsverbisdici poterat, pluribus ex 
plicatur qua vtitur frequéter diuina fcriptu-
ft ra.Vas accípi turpro quocunqj inf t ruméto, 
^cfupelleftilej&mulierümonilibus.Sumitur 
aliquado pro corpore humano,vtprimo Re 
gñíFuerütj inquit D a u i d , vafa puerorúfan-
¿tá ,hoc eft corpora impolluta, nullo mulie- i-R^"- 21. 
rú GÓtagio cotaminata.In hanc íignificatio-
nc accípitur a diuo Paulo in prima ad Thef-
faloniccfes aiente. Sciat vnufquifqj veftrum t• Thef, 4* 
vas fuü pofsidere in fanftificatione 5c hono 
re.Etinfecundaad Corinth.Habemusthe- ^.Cor.^. 
faum i l lum in vafis ííftilibus. Sed 8c Marcus 
T u l l . i n prima Tufculana queftione , Cor-
pus, inqu i t , quafi vas eft, aut aliquod animi 
receptaculü. Accípi tur etiá vas pro facculo 
autpera, í iuemática,vt apud hüc n o f t r ü E z e 
chielé capite duodecimorFac t ib i vafa tranf- lYif. 
12. migrationis, Efaias hoftes/quib9 deus impro Eram 
bos affligit,&occidit,appeliat vafa furoris 
dei.D.Paulus in epiftola ad Romanos,homi 
nes fceleratos,ad infernum praefcitos appel-
iat vaía i r^vafa autem mifericordie h o m i - Rm'?* 
nes raifericorditer ad gloriam prsedeftina-
tos. Pfalmographus, C o n í í t c b o r , inquit , 
t ib i invaf ispía lmi , hoc eft,inmufícis inf t ru ?fa¿j?H 
mentis.Et alibi:Arcum fuum tetendit ,&pa- Vf*l-?' 
rauit i l lum , & in eo parauit vaía mortis, 
hoc eft fagittas ad occidendum dire í las , & 
I m o r t i -






naortifera telá.Ita hocloco Ezechielvaía i n -
teritus appellat arma ofFenfiua^iimirum gla 
dios aut fecures, quibus h i fex vi r i erant ad 
mor temnef íú ' i j s ludxis in fe rendam i n f l r u -
¿ l ia tq j parati. Pro vafe interitus aitdiuus 
Hieronymus pofuiírefeptuaginta interpre-
tes fecurim: íccltranílat io grícca, qua ego 
vtorjnon habet fecurim, fed vafa extermina 
t ionis.Fortaí le fui t l ibrariorum inacíuerten-
t i a i n commentarijs dmiHieronymi,quipro 
alio tranflatore fcripferuntfeptuaginta. A t 
quicunque i l l i fuerunt,qui fecurim in terpré 
tat i funt,re£lé qüide fecerunt. Securis enim 
accipitur pro dei ira,<Sc iufta eius vl t ione: de 
qua ait Chriftus apud M a t t h s u m : l am íe -
curis ad radicem arborum poí í ta eft: omnis 
enim arbor, qua? non facit bonum fruf tum, 
excidetur,<Sc in ignem mittetur .Non ait:iam 
fecat,fediampoiita eft ad arborem,vt í igni« 
íicct,eíle in hac vitatempus huíus ir^ per poc 
nitentiam eífugiend^. Nec ait eífe fecurim 
hanc admotam ad arboris ramos,vt maneat 
poft mortem fpes vlla pullulandi, fed ad ra-
dicem,vtfunditus euellatur, & in ignem i n -
extinguibiiem praecipitetur.Hac fecuri fefti 
Se occifi funt impij i l l i Hebr íe i , de quibus 
hoc loco agitEzechiel, qui deo verq relicto 
inania gentium idola , earumque portento-
fas fuperftitiones coluerunt, qui i n perfidia 
fuá decedenteSjfueruntvtraquemorte pu -
n i t i , & precipites in exit ium abfque termi-
no á dxmonibus rapti. Tales funt,qui frau-
des inexpiabiles concipiuntjfequemortife-
ris labib^s contaminant, quibus in lethali-
bus pecca t i sáv i t amigran t ibus eft deuium 
quoddamiterfeclufum á concilio coelitum, 
&. ad damnatorum barathrum , tenebraf-
que profundas direftum, vb i i n aeternum 
cruciantur. 
Et eccefex viru ] M i n i f t r i dei erant ad i m -
píos ludíeosinterf iciendos. A i u n t nonnul l i 
eífe de iange lbs ,&none í í e inconuen i sns ef. 
fe eos dei vltores,& impiorura interfeí lores: 
nam dei ángelus tranfiens node quadá o m 
nes iEgyp t i p r imogéni tos occidit. Et l ib ro 
quarto Regum funt hec verba literis manda 
ta:Fa£lum eí l in illa no£te,venit ángelus do-
mini,<Scpercufsit i n caftris Aífyriorum cen-
tum o¿ login ta quinqué millia.Eft etiam h^c 
hiftoria in l ibro £íaííe,& in alijs locis veteris 
tef tamentiperpetuís configrüita monimen-
tis.Fuerunt autem hi vir i fex, quia to t fu tu r i 
erant Chaldicorum principeSjqui erant ven 
tur i H ie ro ío lymam oppugnatum, quorum 
nomina cxplicatleremias capite^p. Etlicct 
ibi.plures eííe videantur,vnum tamen ficha 
beto,folúm fex effe, funt enim ib i nomina 
cuín cognominibus. Vel ideofor ta íTe fue; 
runtfex,quiafexto diefabncationis m u n d i 
crcati funt homines, quorum i l l i federa pu -
niebant. V e l quiafiagitiofi homines mundo 
fex diebus conftituto intemperanter abute-
bantur. V e l fex mun di otates per fcx dei m i 
niftros fígiiincantur. A t q u i í ignatos cripuit, 
lineis veltitus/eptimus erat, mun di creator 
&redemptor,human.a carne oper tus^ui to 
to feptimo die,toto fabbato requieuitin fe-
pulchro mortuus pro nobis, v t nos a morí is 
raucibus eriperet, 6c ad coeleftem réquiem 
die feptimo fignifícatam, ad arternum fabba 
tifmum gerduceret,vbi eí íemus fummaglo 
r iacumulad: quem fabbati ímum aitdiuus 
Paulus relinqui populo dei, ad quem debe-
mus afpirare3<Scad ingrediendum in iilam re 
quiem feftinare. 
De VMfortafuperiorís.'jHxc erat porta fepte 
trionalis atrij munciorum, qu^appellabatur 
fuperior refpeftu alterius por te feptentr ío-
nalis atrij-iminundorum. Templum erat i n 
monte fitun^: &: hec tria atria procedebant 
furfum aduerfus templuiü: cuín autem liec 
porta eílet fuperior,perfpicuumeft,iecundá 
cíIcjauttertianijnoiierattertiajquiatertiaiTi 
atr iumvnam duntaxathabebatportam, v£ 
antea oftendimus,quae erat ad orientem,vcr 
fus precipuam templi portam,erat igitur íe-
cunda.Tria erant atria in templo Salomonis 
p r imumimmundorum, quod erat iníerius, 
alterum mundorum,quoderat fuperius,ter-
t ium facerdotum, quod eratfupremü. Hoc 
v l t imum vnum duntaxat habebat ingref-
fum,alÍQrum vero vnumquodquetres, vnü 
ad onentem,alterum ad meridiem, tertium 
adfeptentrionem. Defcribitpropheta diíi-
genterhaneportam, v t oftendat venturos 
elle hoftes ad euertendá v rbé , <3ctemplü ab 
aquilone, hoc eft, áBabyionia , que erat ad 
aqu i iona répa r t em refpeftu Hierofolyme. 
Vír quofyvmsin medio eoruveftim erat lineis.'] 
Veftis linca candoré & pún ta t e fignificat. 
Hic eft Chriftus deus nofter vefte pótifícis 
indutus:de quoi l iudpíalmiinte l l jg i tur : T u 
facerdos i n eternum fecundunj ordinem 
MelchifedechjVt ait in epiftola ad Hebreos 
diuusPaulus. Etineadem epi í to ia fumum 
legis facerdotem muitis verbis aííerit ima-
giiíem Chr i f t i gefsiífe . Septuaginta pro 
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ris vna ex o¿ lo veí l ibus pontificis,qu.T lati« 
ne dicituf talaris. Et diuus loannes in A p o -
calypíí ait vidiíTe filium hominis , hoc efl-, 
Chníl :um,ve{li tum podere 4 Indu i t enim fi-
lius D e i humanitatem nof t ram, faftusho-
mo,vt homines filios dei efficeret.Haec C h r i 
í l i caro veftis linea ob puritatem appellatur, 
nam etfi erat in fímilitudincm peccati, erat 
tamen abfquepeccato. M i í i t D e u s , i n q u i t 
apoftolus filium fuum,in fimilitudinem car 
nis peccati, 6c de peccato damnauí t pecca-
tum in carne.Hoc ell:,de tota ma í ra ,qux ma 
nauit ab A d a m , Chriftus pro corporefuo 
conftruendo aliquidfufcepit,ad peccati dá -
nationem.Totamillanj maflam aprimo ho 
mineprocedé tem appellatpeccatura, quod 
peccato íüt obnoxia , 8c q u ó d peccati virus 
imbiberi t . ideo dixi t : i n fimilitudinem car-
nis peccati,vt veré camera intelligas, non ve 
répecca t r i cem, fed fimilem peccatríciabí~ 
que peccato,ita puram Se fanftam, v t ea i n -
dutus, lineis veftitus dicatur. Diuus C y r i l -
lus iib.5.aduerfusIulianum,Corpus, inquit , 
Chrif t i non erat peccati corpus, fed fimili-
tudo carnis peccati. Scio tamen Originem 
multo aliter huncapcftol i locum explana-
re: nam perpeccatum intelJigit, oftiam pro 
peccato,vt fit fenfus: Mifí t coeleftis pater in 
mundum filium fuum, vthumanitatem no-
ftram aflumeret; <5c de peccato , hoceft^de 
Chrifto hoftiapro peccato damnauit pec-
catum ,per ho locau í lum carnis fuse, quanl 
obtuli t pro mundi peccato, damnauit i l lud. 
Hanc interpretationem fequitur A u g u f t i -
nus l ibro tertio contra duas epiftolasPela-
gianorum: &primafius Vticenfis eiusdif-
cipulus in commentarijs in epiftolam ad 
RomanosJ& ali}.Etreftifsimequidem:nam 
i n epiftola fecunda ad Corinthios videtur 
apoftolus eandem fententíam ijsverbiscx-
pircare: E u m , qui non nouerat peccatum, 
pro nobis peccatum fecit , v tnos efficere-
mur iuftitia Dei in i l l o . Euertit igitur deus 
peccatum veteris A d x Chrifto faíro vi¿li-
ma pro peccato in carne, ab Ezechiele ob 
c a n d o r e m & f a n í l i t a t e m lineo indumento 
comparata. 
£f atrumentarium fcriytom ad venes e'ms.'] 
Qui erat fignaturus gementes 8c dolentcs l i -
tera thau. , 
Ingrep funt , ¿r ¡teterunt iuxt/i általe rf-
retm:\DvLO erant altana, vnum thymiama-
tis aureum intus,alterum aheneum holocau 
ftorumante templunijin atrio facerdotura. 
I t gloria domini ifraelajfumptaeft de cherub.'} 
I n templo Dei erat arca foederis, & pro-
pi t ia tor ium , 6t d ú o cherubim vtrum- ^xo 2 26 
que latus propitiatorij tegentes, &expaf- 0*25*2 
m alis oraculum celantes, quemadmo-^;7* 
dum fuerat in tabernáculo . Ex i l lo pro- gt 
pitiatorio loquebatur Deus , 8c refponfa j j ^ ' g 
dabat. Hinc dicitur i n Pfalmo: QB* p / ^ w - g 
fuper cherubim . Sublata eft gloria D e i ' * 
á cherub, &: apparuit i n limine domus, vn» 
devocauit eum,qu i erat vefte linca indtí-
tus. Recedens Deus á propitiatorio í ígni-
ficauitfore,vt ab i l lo templo recederet :erat 
enim ecclefiae Catholicae templum conftru 
¿l:urus,vbifemper erit. V n d e ipfe aitapud 
Matthaeum: Ego vobifeum fum ó m n i b u s 
diebus vfque ad confummationem feculi, ^ 
Poteft hoc etiam intelligi de vifioneillá,qu^ 
apparuit Ezechieliin campo, vb i erat Deus 
fuper cherubim. 
Etfigna thau fufer frontes vkonm. ] I n l ibro 
Exodi eft literis conteftatum, tranfífie do-
minum,<Sc omnes pr imogéni tos percufsííle, 
prseter eos, qui erant fanguineagni fignatí, ^xo*t£* 
Diuus Lucas ait defignaíTe dominus alios 
feptuaginta dúos, eofque binos ante faciem 
fuam concionatum mifiíTe , Diuus loan- Lucio* 
nes i n Apocalypfi ait De i angelum feruis 
De i in frontibus í ígnum imprefsiííe, & eos, ¿pocal,?* 
quifuerunt vitam sternam adepti, fuiílefi-
gnonotatos. Ex t r ibu luda erant duode-
c immii ie f igna t i , ex t r ibu R u b é n duode-
cim mille fignati, & itade caeteristribubus. 
Diuus Paulus Ephefiosillos, qui erant ve-
ram religionem amplexati, & inChr i f t ia -
na dignitate* confti tut i ,hortarivolens, nc 
animi praeftantiam turpi dedecore ma-
cularent,in hunc modum alloquebatur: N ó 
lite contriftare Spiritum fanéium Dei , i n Ephef^' 
quo fignati eftis in die redemptionis. Ací l 
diceret:Ne admittatis fcelera, quibus Spiri-
tus fanílus inftar hominis moleftia a fk f t i 
vos relinqiiat:reuocate ad memoriameíTe 
vosin i l lo fígnatos in die baptifmi. E t n o -
fter Ezechiel eos tantum ait fuiífeá mortc 
feruatos, qui fuerunt litera thau á viro l i -
neis induto confignati. O m n i a h í e c i n idem 
recidunt,<Scvnam eandemqueremmeo qui 
dem iudicio fignificant. Agnus i l l e , cuius 
fanguine líraélitac fignabantur,vt vi tam co-
fequerentur, abfque macula, 8c aflús igne, 
cuius oíTa non erant confringenda, v t l i te-
rae diuinac in l ibro Exod i memorias prodi- EAM. t s l 
derunt , quid nifi Chri f tum adumbrabat? mm.f, 
1 2, HQC 
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H o c voluit fignificare diuus Ioannes,aquila 
i l la coeleftis altifsimorum myfter iorum pe-
netratrix, quandonarrans nonfailTe C h r i -
í l i crurain cruce fra£la,fubdidit:hoc f a é l u m 
fuiíTe, vtadimpleretur fcriptura dicens: Os 
n o n comminuetis e x eo. Hic eft agnus ille 
immaculatusjdequo dixeratEfaias: Qua í i 
ao-nus coiram tendente fe obmutefcet. Q u i 
Imm. 11, a^ Per Iereniíami E&0 ^ua^ aSnus manfl íe-
* tus,qui pcrtatur ad v i £ l i m a m . D e quo aie-
bat Bapcifta apud euangeliftam.Ecce agnus 
dei,ecce qui to l l i t peccata m u n d ú H i c fui t íg 
ne amoris incenfus, & acerbifsimorum cru-
ciatuum flammis aííiis j immolatus pro no -
bis i n ara cruciSjVt fcelera noftra fuo fangui-
ne expiaretjiiofqj ad veram terram promif-. 
í i ó n i s p e r d u c e r e t . Q u i n o n fuerinteius fan-
guineinf igni t i , qui eius mor t i snon habue-
r i n t memoriani animis impre í lam,eam cre-
dentes,in eaqj remediumnoftrum collocan 
tes,qui eius chara£lere,quem ipfe nobis i m -
pr imi t perbaptifmi facramentum,qui cbara 
^rernoneft í i cu t in fubie f to i n animae eíTen 
tiajfedin eius potent ia , nonfuerint fignati, 
v i t am acternam n e q u á q u a m adipifcentur. 
Demusigi tur operam,vt non folum indele-
bi l i charaftere facramcntali, fed etiam figno 
gratiae fimus coníígnati j í i voluerimus, v t íit 
deo gratum obfequium nof t rum. Huiufmo 
d i erant h i , quosferuator nofter m i í i t c o n -
cionaturos, qu i ideo erant feptuaginta d ú o , 
qu i erant velutifol mun dum i l luf t ra tur i : cü 
autem folvigint i quatuor horis orbem fuum 
perficiat, i l l i autem fidem Tiini tat is p rxd i» 
carent jdebebanteíTeter v ig in t i quatuonnu 
mera ter v ig in t i quatuor , inueniés feptuagin 
ta d ú o s . Hos í ígnau i tdominusf ide i figno, 
¿c ípei jácchar i ta t i s . E t q u i i n gratía fignati 
m i g r á t evita mortali , vitam immortalem c ó 
Apea.?, fequuntur.Hoc fignum habebant i n anima 
impreflum omnes i l l i , quos vidi t in gloria di 
uus loannes pylcherrimis ornamentis ma-
gnificentifsimé munitos.Idabfqj dubio eft, 
quod ait hoc loco Ezechiel,illos folum fuif-
feferuatos ad v i t am, qji i erant litera thau in 
frontibus infigni t i . Litera haec thau eft v l t i -
maHebraici alphabetii velut omega alpha-
beti Graeci.Et quoniam caeft finis literarum, 
folent Grícciper hanc literam finem fígniíi-
AfQM. i * care. V n d e ait i n Apoca lyp í í deus nofter: 
Ego fum, cúpriílcipium & finis.Et quem-
admodum apud Graccos hac litera «. fígni -
, ficatur finis, quia eft finis eorumalphabcti, 
i taquoque litera thaUjapud Hebraeos, quo-
niam eorum alphabeti eft etiam finis.Acce-
dit ad hoc,quod ipfa litera thau fignificat fi>. 
nem&confummationem,vt in l ibro de 110-
minibus Hebraicis aflerit diuus Hie rony-
inus:omnes enimliterze Hebraicas fuas ha-
b é t fignifí cationes. C ú m autem Chriftus fit 
finis iuxta locum quem modo citaui ex A p o 
calypfi,5c iuxta id,qUod ait diuus Paulus i n 
Epiftola ad Romanos: Finis legis Chriftus 
€ft ,aperté concluditur eum eífe, quo debe-
mus eííe con f ígna t i . Hoc ipfura ait ille i n 
Canticis Canticorum: Pone me v t fignacu-
lum fuper cor t u u m . Acf i dicat: fige me i n 
corde tuo tanquam feopum, quo tendant 
omnia tela tuarum cogitationum, verboru, 
& o p e n i m » ' Hoc fignum eft i l lud Lamnaf-
feach,quod Dauidpraeponit v t t i tu lum m u í 
t is inpfalmis,pro quo feptuaginta ver terút , 
i n finem, innuentes fuiíTe pfalmum i l íum 
compofitum ¿ccan ta tum in honorem Chr i 
fti,eiufq5 gloriae dedicatum, qui Chriftus fi-
nís eft,fcopus &: fignum in corde noftro. Si 
enim cor nof t rum fuerit hoc figno impref-
fum,fi fuerimus Ghrif t i fanguine decorati,íi. 
eius mortis memoria ex animo noftro n o n 
exciderit,fi eius charitatem in animo habue 
rimus fculptá,fi hac imaginc,hoc figno, hac 
litera thau,fi deniqjipfo Chri t to fuerimus i n 
í ignat i ,er imusin ^ternabeatitudine conf t i -
t u t i .Qu í fieri poteft,vt vi tam confequamur, 
n i f i eo j qu i eft vera vita , fimus confignatí? 
H x c funt infignia,quibuS gloriabatur diuus 
Paulus, dicens i n epiftola ad Calatas: Ego 
ftigmata domini lefu i n corpore meo por-
to.Hic,qui nos fignat Chriftuseft, ita enim 
ait apoftolus i n epiftola fecunda adCorin-
thios.Qui v n x i t nos,deus eft,& qui fignauit 
nos,$c dedit pignus fpiritus i n cordibus no-
ftriSé Signat autem nos no folum charaftere 
facraraentali, qui nunquam ex anima dele-
tur,fed etiam gratiafu^quíe deleri poteft,&: 
amittiper peccatum:eft enim gratia in ani-
ma ficut quedam forma habenseí le comple 
tum i n ea, charaí ter autem v t q u í d a m vir -
tus inf t rumenta l i sá Chr i f t i facerdotio de-
riuata:vt grauiter ¿c fapienteraíTeritin ter-
tia parte diuus Thomas,decus A q u i n i , & or 
dinis praedicatorum fulgentifsima gemina. 
Signat igitur nos Chriftus fuá gratia,fua cha 
ritate,fe]pfo,vt nos eripiat ab sternamorte, 
¿kviam nobismuniat ad vitam immortalem 
confequendam. Ipfe eft fignum, quo debe-
mus gloriari , etiam fi videamus mortales i m 
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praedixit apud Lucam iuftus ille Simeon,cü 
lite* 2* puerumlefum brachijs tenens, in quo fpern 
omnem fuam locaueratjhas voces emiíit:Ec 
ce pofítus eft hic in ruinani,& in refurredio 
neíii multorum in IfraeljÓc in íígnurn,cui có 
tradicetur.Signum eft,C[uo dcbemus íignari 
fed cui á müdoco t r ad ic i tu r : ipfe enim amat 
humilitatem,miindus íuperbianij ipfebenig 
nitatem,mundus auaritiam, ipfe honeftaté, 
mundus incontinentiam, ipfe charitatem, 
mundusinuidiamipfe pacem,mundus diíT. 
cordiam,ipre denic^ vi r tu tem, mundus i m -
pietatem. Sed peribüt mundi amatorcsjipíe 
vero,cuiilIicontradicunt, pe rmáneb i t . I ta 
enimaitEfaias:Erit dominus nominatus i n 
í ígnum aeternunijquodnon auferetur.Et í i -
gnum ipfum íEternum,cuicontradicitur,ait 
Í7» inpralmocumpatreloquens:Enpies me de 
contradidionibus popul i , conftitues me i n 
caput gentium.Diuus Cyprianus contraDe 
mctrium t r a í l a tu primo í ígnum hoc ad paf-
í ionem & fanguinem Chrif t i pertinere aíle-
ueranter affirmat, i l lumqj duntaxat faluum 
ac incolumen referuari,qui fueritChriíl i fan 
guine. iní igni tus. Q u o d n o f t r á corroborat 
expoíí t ione.Híec eft interpretatio virilineis 
in duti,&:íigni thaUj^cfecurm in manibus fex 
virorum,quam exiftimo eíTe verá & germa • 
n a m . Nos auté ftudeamus,vt femper íimus 
Chriftojeiufqj gratia íignati, ipfumq; Chri -
í l u m ampleí lamurjatqj tatfi firmo p ropo í i -
to teneamus, vt eius amorem nihil á nobis 
auferat, eiufq; memoriam ex animo n o í l r o 
nulla vnquam deleat obliuio.Poteris per v i -
rumlineis iiue podére veftitum intelligere 
facerdotem,quiinftrumentaliterabfoluit:& 
facramenta gratiam conferentia miniftrat. 
Qui etfi vita «ikexéplo cádori l ini non rcfpo 
deat non tamen eius facrificium nocet alijs, 
fed illi:valet enim illius facrificium ex opere 
operatOjlicet non ex opere operantis. M a l í 
bonaminiftrantes fe tantummodo LTdunt. 
V t enim fax accefa fibi detrimentum infert, 
alijs autem in tenebris luméprzefert.alios i l -
luftratjfeipfim vero vrit, & vnde alijs exhi • 
betcoramodum,inde fibi pr^bet difpendiú, 
licfacerdos,quifueritvitijscoinquinatus, & 
lethalibus criminibus aftrií tus, fibi exitium 
machinabiturfacramenta miniftrans, alios 
autem illuflrabit.Etquamuis in fanfto mif-
fa; facrificio,fi eam in mortifero peccato ce-
lebratiudicium fibi manducat & bibitjimpe 
í t trat tamé á deo^quod pro offerentibus petit, 
fimilisprocuratoricaptiuoruni j c u i cormu 
S'milc. 
'•Cor. i 
contemplat íonc , pro quibus petit ,Iargé da-
tur eieemofynajCum tamen ipfi pro fe peten 
t i n ihi l darctur. Debet tamen facerdos eíle 
tanta virtute prícditus,tanta charitate m u n i 
tus,vt iudicent alij^quafí lumen aliquod cac-
teris ext in í l i s eius fanditatem elucere,Potc 
ris practerea perliteram thau mortem intel-
ligerercum enimthauf ín i s fít alphabeti, 6c 
mors fínis fit vita?, poteris méri to per eam H 
teram interitum íignificare. Erit i d t u r fen-
fus,vt moriantur,qui mortem non nabent i n 
memoria impreíram,& viuant.qui cogitant, 
¿xmemoria fepenumero repetunt,fe e í le mo 
r i turos. I n mortem incident arternam qut 
mortis temporalis obl i t i ita degunt,ita fe la-
bibus peftilentibus contaminant acfi n u ñ -
quam eflenté vita exceíTuri.Id vultecclefia 
íignificare,cum feria quarta cinerum nos í i -
gnat c iñere&pulueredicens : Memento ho 
mo.quia cinis es,&in cinerem reuerteris.Hic 
cinis eft thau Ezecliielisjhícc eft memoria 
mortis,qu£e nunquam nobis debet exciderc 
ex mente. I n illius diei euangelio ait Chr i -
flus, v t caput vngamus, &eccleíía nobis i i - Matt.ó. 
l u d ciñerevngit , tanquampretiofo (3codo-
rifero vnguento.Sunt, qui per literam thau 
intelligant crucem, aflerentes literam hanc 
apud Hebríeos crucem eíTeifedlongé falluti 
tur opinione,nullam enim habet crucis fígu 
ram:itaenim fcribi tuiTI. N i f i dicant muta-
tos eíTeliterarum charafteres apud Hebreos 
& maníiíTe apud Samaritanos, namdiuus 
Hicronymusaí rer i t fuaxtate vfos fuiííe Sa-
maritanos cruce quadam loco huius literar. 
Sed iam tempore d iu iHieronymi ijdé erant 
charafteres apud Hebreos, qui nunc funt, 
E t f í i ocush i comneshas recipiat interpreta 
tiones,tamen prima mihi videtur literas ac-
comodatior,& diuinivatisinftituto conue-
nientior , & ob diuinarum authoritatum 
confonantiampr^eftantior. Quare eam am-
ple¿ l :or ,exi f t imansnoñ eíle alias cum illa 
conferendas. 
Sufer frontes virorum gememium & dolentmm 
fuper ctmtiis ahommatmibm. ] H i fígnantur 
thaii,<Sc feruantur ad vitam, qui mundi fcclc 
r a aduerfus deum admifía deplorant, & ob 
ea moeroreafficiuntur.Vac illis, qui blafphc 
mias in deum videntes non folum eas pr^te 
reuntjfedquodcapitalius eft, gaudioaffi-
ciuntur. Samuelplanxit Saulem, Ócquerula . i Reg. r / . 
voce.quafuum fignificabat dolorem,eius in ^ . r í . 
dcüm inobedientiam lamentabatur. Dauid 
aliorum fcelera lachrymis profequebatur, 
I 3 dicens; 
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dicens: Exitus aquarum deduxeruntoculi 
$fal i i í* mei,quia non cüftodierunt legem tuanrdo-
Imm. p. mincleremiasperfufus lachrymis, & totus 
• ^ deditus lamentisaiebat: Quis dabit capiti 
meo aquanv& oculis meis fóntem lachry-
n ia rum, & plorabo die ae nof té interfectos 
filise populi mei.Diuus Paulus affliclionem 
fuam ob l u d x o r u m caccitatein, 6cin deum 
impietatem &perfidiain ijs verbis i n epifto 
la ad Romanos oftendit: Tr i f t i t ia mih i mag 
na efl:,&: continuas dolor cor di meo: opta-
,ban1 enim ego ipíe anathema efle á Chrif lo 
pro fratribus meis. Et i n fecunda ad Cor in-
¿.Corm.S: t t i ios : Qiiifumus in hoc tabernáculo inge-
Luc. i ^ . mifcimus grauati. Et Chr i í lus Deus nofter 
vidensingratam ciuitatem, <Scflagitijs coo-
pertam, qúaé erat ob fcelera perfidiaraque 
cüertenda3fleuit fuper ilíam. Si G h n í l u s la* 
chrymasfudit,íiiniurijsaífe£lus,vulnéribus 
traieélus,ad mortem aeerbifsimam falfíscn 
mínibus vocatuSjCum clámore valido & la-
chryrais preces Deo pat i i pro nobis obtu-
Heb.<¡. litivt ait A p ó f t o l ü s , curnos non plorabi-
jnusfCür deiiciaSjVolüptatés,6c falfam mun 
! digloriam qua'remusfPudcat membra, qui 
bus caput fuum exhibetur inglor ium, fefba 
ir igÍoriam,pudeatardenter concupifcere fal 
lácem (Scfugacem corporis pulchritudinera, 
cumeiusdcus íueritaffixus crucivfqj adeo 
vulneratus, vt non eíTet ei fpecies nec decor, 
de q ü o ait Efaias:Vidimus eum, 8c non erat 
Efi'tJ' ti aípeftus , 6c defiderauimus eum: defpe-
é lumj&noui f s imum v k ó r u m . Intuearnur 
caput n o í l r u m fpinis circundatum, da non 
optabimUs membra fieri delicata. Deplore-
mus mundiflagit ia admifía aduerfus deum 
noüfumjVt fuper nos gementes 8c dolentes 
füper cuní l is abominationibus íit litera 
thau perpe tuó fculpta. A t nos contumelias 
i n Deum ia¿tasj& impia aduerfus ip íum fa-
. cinora príetermitt imús j ñ autem ipíi vel fo-
lo verbo vulncrcmur, ftatim excandefci-
müÍ5& ftomachamurj& in eos, á quibus fu-
mus iniuria lacefsitijimpetum facimüs.OcíE 
cám nof í ram vanitatem, óvar iam caecita-
tem, ó fuperbiam intolerandam ! Chriftus 
D e u s n o í l e r iniurias fuae humanitati illatas 
tolerantcr fcrebát,eas autem, qua? diuinita-
t í m dircí lc refpicíebant , non prxteribat. 
H i ñ e efféftum cñ» vt primas duas diaboli 
tentationes a diuo Mat th íeo relatas acquo 
animo ferret, 8c díemoni plácate refponde-
re t , t e r t i an iveró , i n qua diabolus cultumv& 




8c aflümere volebatnontuHt j. quinpptius 
tentatori duré refpondit,diCens:Va Sata • DfutJ, 
narfcriptum eft enim: D ó n i i n ü m deum tuü 
adorabiS,<Scilli foli feruiesiLege diuiñásli te-
ras,& replica a n n a l i ü m m e m o r i a m , inquire 
fanélorum patrum hiftorias, & inuenies paf 
fim Virós pietateillüfti:ei5,áh 
ne prxcellentes, 8c diüina chánta te prxf tan 
tes, ob aliorum federa, quibus Deus offen-
debatu^oculos fuos conuertifle in viuarum 
lachry marum fontes.Vt liydria aut ampul-
la Íiquorepiena,í ifuerit fubíto reuoluta, l i -
quoremfundit , l ic pium cor lachrymarum 
plenum, íi dolore moucatur ob illatás deo 
contumelias, í lat im veluti á fumino ad imu 
reuoluitur, vimque lachrymarum. profun-
di t .Ob iniurias in Deum iaftas diluuium ex 
ocuíis emittunt íuf t i , fuas autem modéra te 
8c plácate tolerandas ducunt. Ha-c eí l vera 
humilitas, hxc eft Chriftiana philofophia, 
fe demittere <Sc abijeere , Deum autem fum-
mis laudibus cfferre, 8c magnificentifsiinis 
honoribus pro viribüs extoilere. V t qui fca-
phamaut cymbam perticis peí fíuuium du-
cunt obflatüs profpcrí defedum , currunt 
per eáá prora ad puppim dcorfum, v t afce-
dant furfum:reuertuntur retro, v tv l t ra pro-
grediantur , f íenos íi voluerimus afeendere 
lurfum,defcédamus déorfum per cordis fub 
mifs ionem& humilitatcm:regrediamur re-
t ro per fragilitató noftrar coniiderationem, 
v t infubliraeprogrediamur. N a m , v t ait LfíC< X4t 
Ghriftus deus nofter ,Qüi fe exaltatjhumilia 
bi tur ,qüi fe humiliat3éxaltabitur. N o n ait: 
Q u i corpus, aut veítes humiliat, fed qui fe 
humiliat,qui cor fuum,qui feipfum abijcit& 
demittit.Debet.enim humilitas eíTe vera,n5 
fíéla}móre cor um,qui animi fingunt fubmif 
ííoneniyvt alios fallant,&:niundi gloriam au 
cupentur. Quemadmodumfera; pr íedam Similituá» 
inuafurar fe inclinant, vtfortioreconatu i n 
eam irruant,& infíl iant, fie fuperbi 8c flagi-
t ioíi homines vafri Se caílidi fe aliquando de 
m i t t ü t , & fupplicesgerüntjVt hac virtutis í i-
mulat ioneí implices decipiant, fibi dignita ' 
tes acquirant,alijs vero excidium machinen 
t u r . I d voluit diuinus vates íignificare, cum 
d e f u p e r b ó & i m p i o i o q u e n s dixi t : Inclina-
b i t fc,tkcadet, cum dominatus fuerit paupe 
r u m : vel,vt poteft verti ex Hebr^orlnclina-
bi t fe,& fuppicx curabitur ,vttortms domi-
netur i r i p ü p e r e s . N o s non ita, fed verá ani-
mifubmifsioneiñ ámpleaamur^eumqj i m i -
t c m u r ^ u i a í t í D i r c i t e á m c ^ u i a m i t i s f u m A Mttt. H-
humilis 
pfalm. 9* 
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íiumilis corde.Detraft íones i n vitam noftrá 
immií las jventosinnosexci ta tos j in iur ias in 
nocentize noftra* conflatas,quibus ímprobi 
contendunt bonorumvirorum fplendorem 
maciilai,e,florenKÍj virtutis infringere,dimit 
tamuSjSc faciieiilis condonemus, iniurijs ve 
ro deo faftis conemur refíftere, eafq- lachry 
marum crebritate deplorare, vt í imus in í ig -
n i t i tliaujfufpiria educcntes,&:nosipfos do-
lore lacerantes fuper abominationibus ad-
uerfusdeum perpetratis: c¡uo mereamur v i -
tam adipifcij vbi nullo dolore fimus aflfeéb", 
fed bonorum omnium copia cumnlati. D i -
uus Auguftinus l ibro fecundo contra epi í lo 
lam Parmeniani ita ait: C ínn idem morbus 
plurimos occupauerit, nihi l aliud bonis re-
íl:at,quam dolor Se gemitus, v t per i l lud fig-
numjquod Ezechieii fanfto reuelabaturjille 
íi euadere ab eorum vaftatione rnereantur. 
QUÍC verba funtin facros cañones relata.23. 
qua ; í l . 4 ,Nonpo te í l eíle. 
Et illis dixit audiente me: Tran 
íite per ciuicatem fequentes eu, 
&percutite. Nonparcat oculus 
vefter^ieqjmifereamini. Senem 
adolefcentulum3 & virgine, par-
uulú, & mulieres incerficite vfqj 
adinternecionenv Omnem au-
te'm/uperquemvideritis Thau, 
nec occidatis: & á fanótuario 
meoincipite. Coeperuntcrgoá 
viris fenioribus qui erat ante fa-
ciemdomus.Et dixit ad eos:Con 
taminate domum 5 & iuiplete 
atriainterfedis. Egredimini.Et 
egreíTi funt & percutiebant eos, 
quierantincmitate/Etcaede co-
pleta remanfi ego5rui^ fuper fa-
ciem meam, 6c clamans animo: 
^ Heuheuheu, domine deus: er-
goñedifperdes omnes reliquias 
Ifrael effundens furorem tuu fu-
per Hicrufalé^Et dixit ad me:Ini-
quitas domus Ifrael de luda ma-
gna efl: nimis valde, & repleta eft 
térra fanguinibuSjdcciuitas reple 
tacftauerfione. Dixerunt cnim: 
Dereliquit dominus terram, &c 
dominus novidet.Igitur 6¿ meus 
non parcet oculus3neque mifere 
bor.Viam eor um fuper caput eo 
rum reddarn.Et ecce vir5quicrat 
indutus lineis, qui habebat atra-
mentarium in dorfo fuo3refpon 
dit verbum^dices^eci, íicutpra^ 
cepiftiminí. 
£r illis dixit.}Wmkum (éx viris,quí vafa ia 
teritus manibustenebant. 
Audiente 7/^.]Pro quo paulo ante dixi t : l a 
auribus meis. 
A fíinñuario meo ináfttePfcioc eí l ,ab i)s, qui 
in templo meoidola colunt. V e l á fandua-
r io j ioc eftjáracerdotibus &:leuitÍ5»Grauiüs 
peccat facerdosni i n crimen al íquod incidit 
ob exepluniiiSc muiteris obligationem, quá 
laicus idem fcelus admittens. Ideo diabolus 
voluitChrif tum in tép lum ducerc,quia eum 
optabat ex pínnaculo príecipitare: maibr Matt. 4^  
enim eft eorum ruina, qui in tép ío dei funt, 
hoceft,qui facerdotio funt auf t i , quám eo-
rum,qui non funt facris initiati . HancEze-
chielis fententiam profert alijs verbis in p r i -
ma epiftola fuábeatusPetrus inquiens: T é - <-Fet^l 
pus eft, vt incipiat iudicium á domo dei .DL 
uusHieronymus explicans verba illa Mala - M ^ ^ , ? » 
chiae:EtpurgabitfiliosLeui:ita ait:Tcmpus 
enim eft,vt iudicium a domo dei incipiat.Et 
alibi fcribitur:Afanftismeisincipite.ln filijs 
áutem Leui omnem facerdotalem intelligit 
dignitatem.H?c ille.Quibus verbis per filios 
Leui,&per domum dei, &:perfanéluarium 
dei facerdotes intelligit.Habenturverba h^d 
yo.dift.cap.Et purgauit. 
Caperut ergo a viris feniorihm. ] Ideo excidiú 
oríi funt áfenioribus, quiaill i no fo lügraui -
ter deüoíFendebat ,quod ipíi corrupti eífent 
fed etiá quód alios corrüperent ,n5 t an tümo 
do peccato,fed etiam exemplo nocentes .Eá 
ob caufam deus poenas ab illis ob execrabi* 
liora delifta prius expetiuit,quam ab alijs, 
Et dixit AÍ eos.'] D i x i t deus tenentibus ma 
ñ u s c a r e s . 
Comaminate domu&imvlete atria interfeftisJ} 
I 4 Wef t , 
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Ide f t jpólluitetemplunri fangtiine iáolpjas-
t ra rum, 6ctempli atriaiinplete corporibns 
mortuorum.Haec fünt tría illa atria, de qu i -
bus diOeruimus capite fuperiore. 
í;^m/iw2Í«¿. ] Nin i i rum a templo . V b i i n 
templo interfecerunt fceiératosidolá colen 
teSjOfíecepitíllis deiis,vtegrederentiir é t e m 
plo ,&ineos ,qui erantinciuitate, irruerent, 
Scimpetum facer ent .Qiiod ita effeflum eí l . 
Remdnfi ego.'] Fuit enim Ezechiel íignatiís 
>tliaUjquiahorainum fcclcra afpiciens dolé», 
ba t j& y ehementer angebatur, 
Ruifafuperfaciém mcamQpY^áiiittii dolore, 
tant íeqi exáis í l u p o r e . Cur ecciderit íuper 
faciemfuapijiion retrorrum3diximus fuprá, 
verba il la cápítis fecündi éxplariantes: Et ce 
cidi fuper faciem meam. 
Iniquit& domm lfuet & luda magna eft nimis val 
áe¿] Senfus e í H d e o ludaros grauifsiine pu -
nio,inquitdéus3quia grauirsima íun t eorum 
Deute^j* Aagitiatdebent enim poen<T efie de l i í l i sp io 
por t iohat^ . I ta enim ait deus in Deuterono 
iTiio:Pro menfurapeccati, erit & plagarum 
modus. E t i n l ibro Sapientise: P e r q u é quis 
péccatjperhsec & t o r q u e t i i l l Etper Efaiam, 
Ponamiudicium in pondere 6c iuftitiam i n 
menfura. V b i vides fairiim eíTeSocratispa-
radoxui i i omniápeccata aííerentis ícqualia 
e í i e , í iquidem eííetpeccare tanquam tran-
íilirelineas. A t perfpicnum efl:, grauius e í l e 
patrem opt imum vita priuare, quám fer-
uumpefsimum. In fe rnoxn im occidendo 
minus peccatur: in patris vero c^dedete^-
ftabiliús & capitaliús, nam violatijrisj qui 
procreauitjís ,qui aluit)is,qui erudiuit, is, qm 
i n dignitate coníl i tui t , i s , qui ad honores «Se 
diuitias euexit. Eam ob canfam poenama-
i o r v n i d d i d o debeturjquámalter i . Aflere-
bant tamen Stoici omnia crimina aEqualia 
eííejquiaexit t imabantjnullam eíTe vim,que 
hominesmagis á rainoribus improbitatibus 
arceret,quam ít .putarcnt,nullum eíTe in deli 
¿lis diferimen, 
Et re fleta eft térrafangu'mihus, ] Sanguines 
ífaU ^o. jndimnisIiteíris fcelera l ignif íGát , iuxtai l lud 
pfalmirLibera me de fanguinibus d^us deus 
lalutis meac.Hoc eíl:,eripe me a peccatis com 
miísiSjCui me fubied3<Sc da mihi gratiam, ne 
illis ampHus fubijeiar. V i d e hominis im» 
probimiferiam,qui fe vltró fubijeit peccato. 
N i h i l eft in mundo nobilius homine ad 
D e i imaginem & íimili tudinem creato, 
Genef. i , yilius peccato, quoniam n o n e í ^ p s , 
fed priuatio entis. Qua; igitur conuenientia 
eft^íTc reth pretioíifsimanitei omnium ab -
ieftifsiniíEfübicftamfldeo aiebat D a ü i d : L i 
bera me de peccatis deus deus falutis rneíc. 
Poteris per fanguines. cardem intelligere, 
quam rex per nefarium fcelus V r i c parauit: 
vtíitfenfus:Eripe me domincdoflagi t io, i n 
quod impiefateor incidij[íe,ciim "Vriasinte-
r i tum machinatñs fum:condona mihi huiu? 
cípdisreatum. Vel í ic iLibera ine domine á 
peen a ó b Y x i x mortem mihi debita Vnde 
virifanguinurn i i l i vocantiir,qui alios vocát 
ad interitum,de quibus ait pí i i lmographus: 
Me perdas cum impi)§ deus animam meam, 
^cuniv i r i s fanguinum vitam meam.Homi 
nes humano fanguine cruenti plerunq; cru 
deliter occiduntur.Habere manus fan guiñe 
plenasdicitur de homicidis,iuxta illudEfaie: 
Manus veftrae fanguine pleníe fünt, etiam fi 
pofsitiílud reélifsiméde Chrif t i fanguinein 
telligijquem petieruntludaddicentes; San« 
guíseius fuper nos , <Scfuper filios noftros. 
Poteft igitur hicEzechielis locus ita expla-
nari.Repletaeft térra peccatis. V e l , repleta 
eft Hierofolyma casdibus 8c homicidijs. V e l 
liciRepleta eft ludea hominum immaniura, 
ínter i tum innocentibus machinantium. 
Paraphraí is Chaldaica per fanguines i n -
teliigit homines dignos mortc}qmbus Deus 
ctíi pro fuá íingulari lenitate diuturnajn 
fa^penumeró concedat impunitatem , ali-
quando tamen iram fuam oftendit ad i u -
dicia cxcrccnda , atque ad v im feueritatis 
fuá: apertifsime declarandam. Exift imo ta-
men per fanguines hocloco homicidiafig-
níficari , quibus plena erat Hierofolyma. 
ManaíTes enim fanguinem innoxium fu-
dit,<Scvtverbis vtar diuinx feripturae, ira-
pleta eft Hierufakm fanguine vfque ad 
os. Sed quid cito locum vnum ? Lege ve-
tus tef t lmentum , prxfertim libros Re-
gum 8c Paralipomenon, 8c inuenies pafsim 
virospios 8c iuftos fuiíTe ab impijs <Sc fia* 
gitioíis per fummum fcelus crudeiiter t r u -
cidatos.Idiliisobijciebat Saluatornofter di 
cens apud M a t t h í e u m : Hierufalem Hieru-
faiem, quas occidis prophetas, 8c lapidas 
eos,quiadteraifsifunt. Etdiuus Stcpha-
ñ u s , v t referí i n A ü i s apoftolorum diuuá 
Lucas, in oratione, quam habuit apudlu-
da:ost, ait; Quem prophetarum non períe-
cuti íunt patres veftri ? EtocciderunteoSt 
qui prxnuntiabant de aduentu iuf t i . Et d i -
uus Paulus i n epiftola adHebríeos: Lapida-
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¡¡¡fflile. ghdlj inor tui f i i n t . V t aquílarum penn^ alia 
rurti auiumipcnnas fuo taftu comunpunt , 
íic potentes & magnates ludaeomm crudeli 
tate & impietate futa débiles Se innocentes 
ad ex'cidiumvocabant: & potentia fuá imw 
Sunik* abutebantur. V t magna flumina , cum 
extra alueuró diffliiuijt , ¿kpropter impetuo 
fam aquarum alliiuiem Scinüdat ionem dif-
funduntur^vix po í íun t agros implere,5c vn 
dis obruere^quin illis noceat,& melles euer-
tantj íic magna; cliuitíae, potenti^-. & d i g n l 
tates cúm crefeunt ímpetu apud impios, & 
inuiidantj v i x reipublica; campos operiunt, 
quin eoslaedant, debilium opes eradicent 
& innocentium fanguinefoCis impleant,6c 
fecumquicquidinuenerint, rápiant : vnde 
procedunt Cíedes,clades, ftrages, & multo-
rum calamitates & detrimenta. Sedilli prac-
eipuéjqui taliainferuntalijs,fibi ipfis n o c é t , 
¿cnefeientesinteri tum conflant, quoniam 
cúm alios vulnerant in corpore , fuam ani* 
mam interficiunt. I p f i ruunt in perniciem 
vol i in ta r iam,&í ib i ipfis sternam mortem 
mol iuntur ,cúm alios opprimuntiniurijs, i n 
nocentes autem, qui eásprop te r deum tole 
ranter ferunt, íeternam gloriac cotonam adi 
S'milí pifeuntur. Quemadmodum íi qu ídam irá 
' commotuSj&excandefcentia perturbatus 
volens alium occiderejin eum iaceret pretio 
fasgemmas & margaritas, Scingentis pretij 
moniI ia ,nul lumiÍ i i inferret detrimentunij 
qu i pretiofa illa colligebat, í ibique obferua-
bat: ita ty ranni volentes virospietate & cha 
rítate prxftanteslapidibus obruere, 8c ferro 
ac flammavita priuare,eos caíamitatibus & 
varijs martyrij generibuspremunt, quibus 
rebusilli gloriantur, & ditefeunt, &toleran 
tía munit i , omnes contumelias, quas xquo 
animo propter deum ferunt, pretioías 6í in 
arílimabiles diuitias eífe reflé arbitrantur. 
Huiufmodi e ran tChr i í l i maityrcs,qui cum 
raperentur ad fupplicium,ita líeti progrédie 
bantur, acíi ad excelíentifsimum variarmn 
epularum conuiuium ducerentur. 
Etcmtasflenaeñauerftone.'] H o c e í l , defe-
ftione á deo.Qui idola colunt,á deo deficiüt 
fequeamore creaturarum ácreatoris amore 
bouer 1 aiiertunt: & ita fe ipfos in anima occídunt . 
V n d e i n prouerbijs ait S a l o m ó n : Auerfio 
paruulorum interficieteos. Paruulos vocat 
nefarios homines^uiadeóftul t i funtjVt pro 
pter res fluxas & fugaces velint amittere 
^ternas & immortales,& deum, qui vita eft, 
relinquentesjinmortem irruant xternam. 
loan. 1 Ot 
loan í i * 
loan. í ? . 
PhiUp. z. 
P.oteft tamen locus ilíe ita conuerti in Latí» 
n u m fermonem ex HebraeorOtium ignauo 
rum íllos occidet,eft enim turpe otluin infí-
n i torum malormií caufa. 
Defdtqmt dominus terram.'jH.oC eft, mor t á -
lia non curat.Hocdicebant infideles ludíei, 
qui a deo defecerant. 
Viam eottím fuper caput eorum reddam.']\¿ eft, 
dabuntmihi poenas fuorum fcelerunii O m -
nís eorum iníquitás &ímpia viuéndira t io i n 
eorum caput redundabit. luxta .ebrumíma-
lefícia eos caftigaboi 
Et ecce vir,qui erat indutus lineis^  ét-c. ] -Hóc 
eftjhis geftis dixi t Ghriftus deo patri: M a n -
datura tuum confeci, &opusabfolui* Q ü í 
peciderant alíos,non tale refefunt, q u i a n ü -
t ium eratmoeroris.Chriftusfecurim mamj 
non tenebat,non enim veni t ín mundum,vt 
occiderctjfed vt vitara tribueref.Ego veni,ín 
quit illeapud Ioannem,vt vitam habeant, &: 
abundantius habearitéEt f urfuro: Mon veni, 
vt iudicem mundum/ed vt faluiíiceni mun-
dum.Id,quodhic ait: Feci , ficut pr^eepifti 
mihi,ait etiam bis verbis apud loanera: Ego 
te clarifícaui fuper t e r r a m ^ p u s c ó r u m m a u í , 
quod dédift imihi,vt faGÍam. Fui tenim , v t 
aitapoftolus, obediens vfque ad mortem, 
mortem autem Q'ucis.Si Ghriftus nonvene-
rat, v t occíderetjfed vtoccideretur , v t eius 
fanguine nos vngeret,<ScÍjgnaret, & redime 
ret, non decebatportare gladíum aut fecu-
r im, fed atramentarium , quo nobis füum 
fcr iberetchara£lerem,nofqueín l ibro vitse 
deferiberet. Ideo eo tempore volui t nafci, 
quo deferibebaturvniuerfusorbis, quiaille 
ven íeba t in carne, qui nos in a?ternitate de-
feriberet. I d docuerunt diuiní vates , cúm 
Mefsiíe aduentum non in rigore <Scfeuerita-
te,fed in míferícordía & veritate futurum 
eí leprzedixerunt . Dauid diuinofpiri tu af-
fiatus dei fiiium vnigeriitum in hunc m o d ü 
alloquitür. Mifericordia <Sc veritaspraecedet 
faciern tuam.Hanc fentétiam coiirmat deus 
pater,dicens in eodem pfaímo: V e r i t a í m e a 
& mifericordia meacumipfo. Efaias ítem, 
praeparabitur^nquitjih mifericordia folium 
eius, Vnde Zacharias has voces emí í i t : Si-
cut locutus eft per os fan í lo rum, qui a fecu-
lo funt prophetarum eius. Salutem ex inimi 
cisTioftrís, & demanu omnium, qui oder üt 
nos,ad faciendam mifericordiam cum patri 
bus noftris,<Sc memoran teftamenti fui fan-
fti.Ef vir2¡o dei o-enitrix.Etniifericordía ei9 Í'W» í» 
a progenie in progenies timentibus eum. 
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Cctemm hoc E^echielis loco o í l e n d i t deus 
iuf t i t iam & mifericordinm ,iuftitiam in occi 
l íS imifer icordiamin referuatis, iuftitiam in 
fecuribiiSimifericordiam in figno thau. 
Annotationes ex Hebreo 
in cap. I X . 
Tfropinquauerunt vifitationes vrt/V.] Pro 
v i í i ta t ionibusef t inHebaico D n ^ a 
'pecuddoth,á verbo pacad, q u ó d fig> 
Tfal ,7^. nificat v i í í t a re^ t i n pfalmo: Deus v i r tu tum 
conuertere,refpicc de ccelo,<Scvifita vineam 
N m . 14, iftam.Signíficatetiam punire,vt Numer. i-jfr 
Q u i viíitas peccata patrum i n fi l ios. Signiíi 
cat q u o q ü e recordari. Et ita vertunt non-
Zacha.io. nujij j i iu¿ 2achariae : Vi í i taui t dominus 
exercituura gregemfuum. Pro quo Thar-
ghum habet: Recordatus eft dominus v i r -
t u tum populi f u i . Eodem modo interprc-
Cenef.zu ta tur locum il lum Genefeos , Vif i tau i t do-
minus Saram. Significat praeterea fcruta, 
r i , v t a p u d l o b : Quis poterit fcrutari vias 
loh.$6, domini ? Qnafi dicat 3 uemo. Poteft etiam 
v e r t i : Quis fuper eum viíítabit vias eius? 
A c í i dicat : Quis maior deoeum corrige-
re poteíteSignificat demum praficere. V n -
de paeid fignificat p rxpof i tum 6c pradfe-
r^&eg,2s, ^u"1» vt4 .Reg.2y. Quierat prafeftusfu 
per bellatores v i r o s . Ideo pecuddoth fig-
nificat vrbium príefefturas , & ipfos pras-
fef tos . Earo ob caufamhic Ezechielislo-
cus poterat ita transferri: Appropinquaue-
runtpraefeí l ic iui tat is . I tatranftul i tPagni-
nus. Pro quo paraphrafisChaldaica habet: 
Appropinquauerunt conftituti íüper ciui-
tatem.Hi impios trucidarunt, pios autem fu 
perftites reliquerunt. Tales debent eíle i u -
dices, 6c pretores, 6c exteri iuf t i t i^ minif t r i : 
verfaturenimiuftitia i n hominum focleta» 
te tuenda, tribuendoque fuum cuique, 6c 
denique i n remuneratione 6c animaduer-
fione: quam ob caufam legiílatores prae-
miaproponuntvir tut ibus , 6c íupplicia v i -
tijs . Hacratione duftus Solón Athenien-
í íumlegi f la tor rempubl icam duabus rebus 
d i x i t contineri,premio 6cpoena. Hasc eft 
l egum fumma . Archidamus interrogan-
t i cuidam quinameflent Spartanac ciuita-
tisprsefeíli , refpondi t : leges, ac,legitimi 
magiftratus. Ciconia ferpentes dilacerát, 
6canimalia venenata ex cauernis extfahit, 
6cinterficit,qua i n rehieroglyphicum «ft 
iu f t i t i s , quae i n homines fceleribus imbutós 
animaduertit, 6c eos, qui virus flagitiorum 
fuorumín alios infundunt , grauiter puni t . 
Habet etiam haec ales proprietatcm hanc, 
v t parentesfenedute defedos vicifsira alat, 
6c volandi poteftate priuatos humerisfuis 
geftet: qua in re pietatis fymbolum gerit. 
V i d e de ciconia Pl inium l ib ro . 10. capit, 
23. l í í do rum libro de natura auium, 6cl i-
bro . 12. etymologiarum capit .7 .Crinitum 
l i b . 4. capít. 13. Pierium Valerianum in hie-
roglyphicis, Quibus in locis huius alitis bel 
l um aduerfus ferpentes 6c venenata rept i -
Iia,6c pietatem erga par entes videbis. Eam 
ob cauíam folebant veteres íapientes fuper 
regum fceptris imaginem feulpere ciconia:, 
v t refertSuidaSjinnuentes deberé príncipes, 
et qui reípublicas gubernandas fufceperüt, 
iufti t iam 6c mifericordiam colero , impro-
bos puniré , 6cin.virospietatc 6cvirtiite pre 
ditos beneficia conferre. A t nunc mul t í 
índices 6cre£í:ores ,6c exteri iuftiti.'E m i n i -
ftri, v t ea adipifeantur , qux cup iun t , iu -
ftitiam omnera peruertunt . Qu id referí 
eííe regem iuftitia pr íe f tan tem, fi eiusfa-
mul i iuftitiam adminiftratores íun t auari,6c 
i n i u f t i , 6c immenfíe [cupiditatis ftimulis 
concitati ? V t ftatua Nabuchodonoforis, Sttntli, 
etfi caput haberet aureum ru i t t amen , 6c Danicz* 
fuit penitus confrafta, quia pedes habe-
bat l ú t e o s , qui cúm fuerunt lapide t a d i , 
totammachinam euerterunt: fie iuftitia ca 
dit f íepenumeró, quia etfi princeps, qui rc-
¿lé caput appellatur, fit iuftus, 6cex auro 
virtutis veluti confíatus , adminií lratores 
tamen iuf t i t ia fiítiles funt , terram 6c lu-
tum intuentes , 6c muneribus ac largitio-
nibusmouentur, ob quarum cupiditatera 
vendunt feritentiam , 6c pr^cipitant i u f t i -
t i am: 6ctafti lapide aliquoprctiofoimoni-
l i á u r e o , vafíbus aurofulgentibus, caelato 
auro 6c argento , magna pecuniarum co-
pia, aut alijs huiufmodi muneribus omnia 
iura diuina atque humana peruertunt. Et 
quanuis hoc ita fe habeat, credo tameíi mu í 
tos eíTe iuftitiam min i f t ros re í los , 6c iuftos, 
viam ad certam rationis normam dirigen-
tes,momenta oíf ic iorumperpendentes , iu-
ftitiam vi t iorum expultricem nulla i n re 
violantes. Sed egoin illos inuehor dunta-
x a t , qui veri inris , germanaeque iuf t i t ia 
folidam 6c expreííáin efíigiem nullam te-
nen t , vmbra t an túm vtuntur , quam v t i -
nam fequerentur : funt enim nonnul l i 
non 
a 
n o n í o l u m áiuflitia3fecletiam á iu f t i t i ^ vm 
bra alienati. A t hi, de quibus loco hoc agit 
Ezechiel, qui a p p r o p m q u a u e r u ñ t vt v rb i 
prcfcítijiuftitiam í imul cum mifencoídia re 
¿le exercuerunt. 
Et vnufquifque vas rnterfeftioms habet in manU 
y«<í.]Pro vafe eíl: in Hebaico lV1p. cele, quae 
d ié l ioprx te r ea,qux dixiraus in explanatio 
Gtmfz?* ne arma etiam í ígni f ica t rv tGenef . i / . Sume 
arma tua.Et cap. f9 . Vafa iniquitatis bellan-
Genef- y 5?» tia Jdco poterat verti locus hic:Et vnufquíf-
: que tenebat manu arma ad interficiendum: 
liue interfeélionist: pro quo eft in Hebraico 
I J l n p ^ maxchetho,a verbo xachah, quod 
fignificat interficere,difperdere , delere, & 
ofe. 13» corrumpere.Id,quod ait Ofeas , aut pot iüs 
deus per i l lum: Perdido tu a Ifrael , tantum-
modo in me auxilium tuum: poteft verti ex 
Hebreo,:Perdidit te ó Ifrael,6c fubauditur,vi 
tulustvt fít fenfus, V i t u í u s , q ü é m Cóluifti ó 
Ifrael, te euertit : ego í i im, qui t i b i poífura 
fe rre opem,<Sc mittere auxilium, non autem 
idola tua, Hunc locum ita t ranftül i t para* 
phraftes Chaldaeusrvt dicat dominus.'Quart 
do tu p popule Ifraelitice perdebas opera 
tua , dominabantur t i b i gentes, quando ve-
ro reuertebaris ad legis obfe ruan t i an í , ego 
t i b i eram auxilio. Colens idola vincebaris, 
colens meipfum reportabas viftotiam v Et 
v b i aitfcriptura libiro quarto Regum abftu-
¿Rf£. 23, lof iam idoÍa,c[ua£ erant ad dexterápai-f 
tem montis oífenfíonis, p ro oííenfione eft 
eadem divtiojquaehoclocó apud Ezechie-
lem. Et pro.offenfione poterat ve r t i : perdi-
tiojfiue interfeéiiojfeu d e ñ r u ü i o . Ita enim 
appellabatur mons Oliuet i ob idololatria, 
quae ib i exercebatur. Nam explicare volens 
Xharghum5quis eííet mons ille perditionis 
fcu ofí:enfionis,montem oliuarüm t ranf tü-
l i t , qui hominibus perniciem moÍiebatur,eo 
rum animas perdens ob í d o l o m m cuitum. 
fwm.ji, Ita etiam appe l la t l e remiasBabyíoné í quae 
crathominum contaminatrix ob idolola-
tr iam, & varia v i t io rum genera, quibus fe 
homines coinquinabant. N a m cápite. 27-
vb i diuinus vates inuehitiir in Babyloncm 
vaticinans de eius excidio & cuerfione, pro 
eo quod noshabemus:Ecce ego adte mons 
peítifer, eíl in Hebraico nomen hoc max-
chith:c]iiri ob cáufára poteft etíain conuerti, 
Ecce ego aduerfus te mons perditionis, feu 
interfeftionisjfeu corruptionis. Q u a n q ü a m 
Babylon erat in planicie íitajtefte Strabone' 
l ibroprimo,&Héi 'o¿oto l ibró etiamprirao^ 
I 
tamen Vocatuí mons perditionis ob fcclerü , 
magnitudinem: quam ob caufam eabi inter 
pres Latinus montem pcftiferUm mérito ap 
pellauit.Et Efaias éám montemvocauit cali- ^ 
ginofum. Et nofter Ezechiel gladios feu fe- * 'S 
cur es,qüibus fcelerati fuerunt interfe£l:i,vá-
favocat in terfeél ionis . Et pau lópóf t repe-
tens eandemfenteft t iamait :Ét>níüréüiufqj 
vas interitus in manu eius j v b i pro interitu 
non maxchith, Vt antea, fed itiappatfopo-
fuit.Eft enim á verbo napats, quód fignifi-
cat c o n t é r e r é ^ a n g e r e , difperdere, allidére, 
Vtinpfalmo: Béatiís quitenebit , &ál l idet 
paruulos fuos ad petram A c f i diCat: Bcatus 
ille erit ó Ciuitas Babylon,qui filios tuos par 
uulosjqui infantes tuos crudeliter occiderit. '•• " t 
Prsedixi tpfálmbgraphus calamitatemVqua 
pofteafuerunt BabylórHj oppréfsij cúm eos * 
Gy rus euertit, & occidit, & in acerbifsinios 
cruciatus addux í t ,eí)rüm fiíios a firiibtís& 
pefloribus matrum auulfos ad dufoslapides 
commiñuens jv t ad eos áiliíi immaniter i r i -
tcrficcrcrttür. 
Átraífiéniátíum fcrtytorüad renes etusi] A q u í 
la eodem feré modo tranftül i t : ita enim h^-
bet: Atramentarium feribáe ad lumbos eius, 
Symmacüs Vertit: Tabulas feriptoris ha-
betir i rénibüs fuis* Tábul is qüodáí t i p í o IjA 
bro vtebantur fer ibx.Mic eft l iber,qüem Ha 
bet Clíriftus, in quo funt feripti v i r i ad glo-
ri^impiscdeftinati* Efteniniexvfu fcriptu-
rartím perfpicüütó jéiTé a|íud deum l i b m m ' 
quendamvítáe , 'déqUo aiéüat JVloyfés: A u t Éxo.32. 
diraitte éishatíc noxam , aut dele me de l i -
bro queffi fcripfifti.Et pfalmógraphtís , D é - Wa^ m '^¿ 
leantür de l ibro Viuentiüm, &: ciím iuftis no 
fcríbantiír.Et Chriftus deus nof té r : Gatide- ^uc. 10. 
t e^uod nomina veftraferípta funt inctólisi . v: 
Et de hoc l ibro intelliguntiiófíulli id j qdocí 
Chriftus ait in pfá lmó: I n capite librí ferip* Pfaífgj*: 
tura eftdeme,vtfaGerem voluntatem tua. 
Et in Apocalypfí ait diuüs loanties: Q i í i n6- Apocíó. 
eft fcriptíis i n l ibro VitáCímiflus eft in ftagnü 
ignis.Eft autem hic liber diuina príéfcientia. 
V t i n fpeculó apparenf formae íenfibilesjfic símile, 
in l ibro relucent veritates intelligibiles. V r i 
dé diuina príefeientia, in qua reluect omnes 
veritateSjliber vocatur: i n quo legerüñt diüi 
ni vates}& Chrif t i difcipulijquorüm mentes 
deus diuins feientias fplendoré ilíuftraüitj6c 
diuiíío amore mirabiliter ínGendit> vt in cor 
poribus liünlanis vitam coeleftem.imitantes ; 
futura przedícerent , 6c i n fuis nioribus & 
adionibus diüíhae bónitat ís effigiem quoda 
modo 
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modo adumbrarent . Apparet Chriftus 
cum l i b r o , vbi fuos fcribebat: ideo iuxta 
Symmachi verí ionem l ibrum por ta t , íiue 
tabulasfcriptoris, «Sciuxtanoftram editio-
n e m á t r a m e n t a r i u m ad renes. Pro quofe-
p t u a s í n t a interpretes habent : Et zona 
fappniri fuper kimbos eius. Eft ante fapphi-
rus lapis pretiofus colorís aerij,aureispun-
ftis colluccns: de cjuo agi tPl iníus l ibro. 37, 
Ethic lapis erat i n ornamentis principis fa-
£xod,28» cerdotumjVt in Exodo diuinae literac teftan 
tur ,n imiruminrat ional iquadrato , in quo 
j erant duodecim lapides cum nominibus fi-
l iorum If tae l . A t z o n a fummi facerdotis 
legalis non erat fapphirina fed erat cinflo» 
Tíxo.iS. rmm quoddam opere p lumar i j , fíuc bal-
2x0.29. theus, de¡quo i n Exodo multa dicuntur, 
'BmAg. baltheus erat i n í imili tudinem pellis 
co lubr i , qua cxuit feneftutem , polymita 
arte diftinftus, v t aííerit diuus Hierony mus 
epiftola ad Fabiolam de veftc facerdotali. 
A t baltheushic, quo erat Chriftus fuccin-
¿ h i S j f a p p h i r i n u s eft, 5clonge pretiofifsi-
anus: v t oftenderetur m u l t ó efle prxf tan-
tius Chr i f t i facerdotium legaliillo & Aaro -
nico: nam legis facerdos ofFercbat vítulos, 
Chriftus autcm obtulit fe ipfum, nobis cor-
pus fuum facratifsimum, &: fanguinem pre-
tioíifsímum fub fpeciebus pañis ócvini relia 
quens,5c fe in crucis ara pro nobis hoftiam 
deuouens ac conftituens.Fuit enim, vt dici-
Vfal.\ í o t u r in pfalmo, facerdos in zcternum fecundú 
ordinem Melehifedech. Significat quippe 
Melchi íedech regem iuftitiaE,,quircx cratSa 
vClm 8¿. lcni><lusepacerníonat:>*uft^aenim ^cpax 
* ofculatse fun t . Et erat finepatre&matre: 
qux omnia Chrifto conueniunt, Ipfe eii im 
eft rex iuftitiac pacis, fine matre fecundú 
Jiehr.?* generationem diuinam aeternitatis, de qua 
d ix i t Efaias:Generationcm eius quis enarra 
*¡at' bit? fine patre vero fecundum temporalem 
cx ímmacula ta femperv i rg ine Mar ía abíqj 
Víríli operatione. Adumbrauit pretereaMel 
ch i í edechChr i f tumdeum nof t rum, q u ó d 
panem obtuli t & vinum in fígnum facramc 
tiEuchariftiae, quod Chriftus erat conftitu-
turus • Ideo non zona opere plumarij có t cx 
ta príecin^lus apparet facerdos nofter fecun 
dum ordineni Melehifedech, fed zona fap-
phir in a pretiofa.Ea i l lum vidi t indutü de prg 
AVOCA. c i n í l u m diuus loannes, dicensin Apocaly-
p f i : V i d i in medio feptem candelabro -
rum fímilem filio hominis veftitum pode 
r e , & p r x c i n ¿ h m i ad mammillas zona áu-
rea. Significat auté zona áurea dignitatem 
non folúm facerdotalem, fed etiam regiam, 
de qua dixeratregius vatesrDominus regna pjaig^ 
uit,decorem indutus eft, indutus eft domi-
nus fortitudinéj&pr.Tcinxitfe.Et alibi: Ego pfalm.z, 
autem conftitutus fum rex ab eo fuper 
Sion montem fanftum eius. Afpicis igitur» 
Chriftum regem eíle 5c íacerdotem, indu tü 
lineis,& fapphirina zona praecinftum. 
Et gloria dei j/?4f/,]Pro dco eft in Hebraico 
^íi^N elohein reg imine .Di í r íoef te lohim, -
quse deumíigni í icat ,v t Gcnefis primo : I n •', u 
principio creauit deus coelü <Sc terram : EIo • 
h im eft in plural i ,& feré femper in eo nume 
ro inueni tur ,v t t r ium perfonarum in diui-
nis defignet diftinftionem. Significat etiam 
angelos,vt in pfalmo: M i n u i f t i eum paulo-
minus ab angelis.Pro quo quidam verterút: Vfaltn. g, 
M i n u i f t i e u m p a u l o m i n u s á d e o .Sedquor-
fum opus eft recedere ab ea tráí lat ione, qua 
fequitur diuus Paulus apoftolus in epiftola 
adHebseoSjvbihunc locum de Chrifto i n - Hár.i* 
terpretatur, qui ratione humanar natura: m i 
noratus eft ab angelis,que tráflatio eft ecele 
{\x authoritate cofirmata?ImóDauidKimhí 
infígnis inter Hebreos cómentator fequitur 
verí ionem feptuaginta interpretum, quam 
diuus Paulus c i ta t ,&exponi t , &: quamec-
cleíía comprobat5ccofirmat:teftatur enim 
hicrabbinuspoí í tumeíTe hoc loco elohim 
pro angelis.Eodem modo in alio pfalmo: I n p / ^ , 
confpef tuange lorüpfa l lá t ib iPrs te rca f ig -
nifícat iudices:vndeid,quod eft in l ibroExo 
di:Qu6dfidixeritferuus: Di l igo dominuni 
meum,<ík vxorem,acliberos, non egrediar l i Ex9t22* 
berroíferet eum dominus dijs,poterat vertí: 
Offeret eum dominus iudicibus,6cita habet 
Chald^aparaphrafismam pro dijsinHcbrai 
co eft elohim. Eodem modo id,quod eft ca-
pitefequente:Dijsnondetrahcs ,transferri EX9,2U 
poteft: Indices non vulnerabis malediftis. 
Et re£le quidem in verfíone noftrapro iudi * 
cibus pofuit Latinus interpres déos , q u o n i | 
debentiudicesiuftum deumin terrismodo 
fiio repraefentare: nam iuftitia legis vtique 
íiniseft,lex iudicis opus,iudex imago qux« 
dam dei eft vniuerfagubcrnantis.Hanc au-
tcm imaginem confequitur iudex non 
Phidiie , & Polycleti induftria , fed iuf t i -
tias exercitatione, qux hominum vitaí ap- . -t. 
pofita veluti fabrile laruigatorium, quod in 1 * 
reftum eft , non contingit , quod vero 
tumens, 6c nodofum , 6c íuperuacancum 
eft , rec id i t . Cum igitur elohim fignifi-
ect 
C a p u t . X . 
cet deumjqmclmirum í i iud icem cíeiimagí-
nem quaridam reprsefentantem fignificet? 
Sed cumii í íiteris diuinis deus multis n o m i -
nibus vocetur, i l lüd eft a d u e r t e n d ü , elohim 
íignificare deüm iudicem,vt puni t 3 8c íí agi-
tiofos vlcifcitur : deriuatur enim á verbo 
alah,quQdmaíedieerej& execrator ié iurare, 
vlcifci fignifícat. Quam oh caufam hoclo 
co Ezechieliiiduceris deum aduerfuslud^os 
iratum,pr2ecípientem virís vafainteritus ma 
nutenent ibus , v t permediam Hierofoly-
mam t r a n í i r e n t , omnefque interficerent, 
qui non eí íent litera thau fígnati,eum vocat 
elohim^Sed dicesrQui fieri poteftjVt elohim 
deum íignificetiudicem, 5t v indicem, cúiií 
i n mundi eonftitutione M o y í e s eum afFe-
ratfub nomine eloliim?Ita enim ait :In p r i n -
cipio creaüit elohim coelüm ó c t e f r a m . I b i 
enim crea t ión ísmermni t fc r ip tura , n o n v l -
t ion i i .Huíc o b i e é i i o n i r e í p o n d e n d u m e x i -
fiimojideo M o y f e m deum hoc n o m i n é ap-
pellaíre,vt dei t imorem & p r o u i d é n t i a m cü 
creatione coiicukaretcacíi diceret: Res,quas; 
videtisj iíle p r o d u x í t , qui non íb lúm rerum, 
fedetiam p ü n i t i o n u m eft author : qui po* 
t e f t r a a l é g e í l a p u n i r é . l i l e , qui res omnes 
creauit,in eos graui téranímaduertet íqui i l l is 
fuerint intemperantes a b u í i . I t a n o d ü h u n c 
foluit írt fuis cómmentari js ín Genefim Hie -
ronymus ab Oleaftro , qui elapíís diebus 
ob i j t fuumdiemnon fine! mul to rum dolo* 
re.Fuit eius mors íuéluófa fuis,acerba patrig 
grauis viris doftis cü viderint é vita migra-
re vi rum fapientia3&eruditione,& Chrif t ia-
napietatepraeftantera , & ex imium quod*' 
dam ordinís pr íedicatórum ornamentiimii 
P r imum dei n o m é n eft El j feGundumEIohá 
& Elohim jtertium Tfabbaoth ,qüarCüm He 
lion^quintum Aferihie,fextum Adona i , fep 
t imumlajoftauumlehouah , nontira Sad-
dai. Habet etiam deus multa alia nomina,de 
quibus vide Mar t i num Cantapetrenfem v i 
rum hacnof t r aa í t a t e eruditifsimum l ib r i fe 
cundi capite fecundo fuarü hypotypofeon, 
quemlibrum ediditSalmanticac, v b i facro 
rum bibl iorum tribus in linguis primarius 
eftjac perpetuus interpres. 
Ciiútas regleta eíiaueffione.'] Pro auerfíoné 
eft in Hebraico H g) p muttl ieh, á ve rbo í l 
natah,quod fignificat auertere j declinare, 
&peruertere. Hac rá t ione adduéíüs Pag-
ninus t ranf t iü i t : Ciííítás pieria: cíí; peruer-
foiudicio» 
Argumen tumcap . X . 
Bpetit Vifiónem^qui 
frimo cdpki Wanda-
mt^ anirMlmm r^ota^  
fum Tiuentium yfir^ 
mamentifufer capta 
chemhim¿ &thromfapphirkifuperfír 
mamentum * E t injigmm emfjionis 
HierofoljmaaitfévidiJfe virHm e me-
dio rofamm & dnimaliUm prunas acá 
pentem ¿ quibus erat ciuitas combu* 
fenda. 
C A P Y T . X . 
T vidi3 ecce in firma-
mcnto^ quoct erat fuper 
eaput clieriibim 3 quaíi 
lapis fapphims quafi fpecies 
fimilitudinisfolij apparuit fuper 
ea.Ec dixitácl virum jqi i i indutus 
erat íineisi& ait.Ingredere in me 
dio r otatój quae funt fubtus clie-
r u b i m ^ imple m a n u m t ü á p r u-
nis ign ís , q ü ^ íunt Inter cneru 
bim3&; effundé fuper ciuitátem. 
Ingreflufqj eftincoípeótu meo, 
cherubim áutem ftabant a dex-
tris domus, cuingrederetur vír, 
6c nubes impleuit atriu interius. 
Eteleuata eft gloria dni defuper 
cherubim adlimedomus^toeple 
ta eft dom^nube. Et atriu repletu 
eftfplédoregíoriaedñi^&fonitus 
alaru cherubim audiebatur vfq. 
ád atriu exterius , quafi vox dei 
omnipotentisíoquentis. 
Expía-
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1 
E X P L A N A T I O. 
1 Tvidi}&ecceinfirmamento, ] H.TC vifio 
' fu i t imaginaria : fpiri tu enimeavidit , 
' q u ^ f equü tu r : n imirü thronum fíue fo 
l i i i m , quodvidebaturconftare lapide fap-
p h i r i n ó , quemadmoduniin finecapitis ajile 
i iera t ,& firmamento íiib th rono , & cartera, 
quae in huius capitis difcurfu licet videre. Et 
l i c é t p r i m o c a p i t e d i í t u m fuerit eííe firma-
m é n t u m inftar afpeélus terribilis cryftali, 
h ic autem dicatur firmamentum fuper ca-
putcherubim,quafilapisfapphirus : facilé 
tamenhic nodus íb lu i tu r : nam hzec verba: 
qua í i lapis lapphirus, referuntur ad folium, 
n o n autem ad firmamentum. Q u i d autem 
perf irmamentum,& íb l ium, & fapphirum, 
&an ima l i a&ro ta s intelligatur,oftendimus 
copiofe,niíi mefalii t opinio,primo capite, 
Jgftpd eratfuper caput cherubim.lQux p r imo 
capite appellat animaliajVocathocloco che 
rub im:vt o í l enda t ánimalia illa coeleftia ef-
fe,&myfteriaper illa íignificataret$ omnes 
naturales fuperare. Sed quare híc* ^ on a u t é 
p r i m o capite appelht ea cherubím ? Ra t io 
eft,quiahiceratpropheta diuino fpjrendo-
ae plenius illuftratus: Scquantopropius ad 
vifionem accedebat,tant6 i l l i mirabilior v i -
debatur. Q u ó enim homíries magis i l l u m i -
í i an tur , eó ilíis Chr i f t i my í l e r i a fublimiora 
t^mHe* videntur. Vtpre t iofamani i ia expurifsimo 
auro confefta,magno artificio fubtiliter ela 
Lora ta , quo prop iús acceíTeris ad illa,5c at té 
t iús atque clariús afpexeris, politiora 8c prse 
ll :antioraiudicabis,i tatibiad arcana diuina 
p rop iüs accedenti', caque fpiendídiore ani-
inipuritate, 6c clariore d iu ins grati^luce co 
templanti fublimiora i n dies & il luftr iora v i 
debuntur, Opuseftquidem diuina reucla-
tione,nam ablque ea niliilproficies. I d in tc l 
Vjal. l iS . i]gensregiusvatescanebat: Reuela oculos 
iiieos,&: confiderabo mirabilia de lege tua. 
ISÍam quipeftilentibus animilabibus conta 
xninatus, vitijs con í l r i í l u s ,& fceleribus i m -
butus volueri tproprio fretus ingeni o , íblü 
viribus fuis diuina my fteria intueri, & in eo-
rum admirabilem fplendorem métis aciem 
dirigere,6c altifsima arcana percipere,5c pe-
iietrare,opei'amperdet (Scindufiriam , <Scin 
Vfal 119* erroribus intolerandis verfabitur. Ideo aie« 
ba tDauid : A mandatistuisintellexi : Ac í i 
diceret;Poft quam don]inemandatatuafer 
iiaui,maximarum rerura intelligentiam ac-
quif iui . A t quivoluerit proprijs viribus fi-
íus fe altiús erig€re,«Sc efFerre, feípíum amit-
t e t . V t enim accipiter t üc perdi tur ,cúm fre- ¡nmh$t 
tu i alis vul t volare excelí iús,^: extol l i i n í u -
blimiuSjfic vani homines tune labutur, cüm 
volunt folo humano ingenio alta dei m y í l e 
ria perciperc acíi seternse illius maieííatis 
coníilia 6c difpofitiones proprijs fenfibus,& 
humanis cogitationibus comprehenderen-
t u r . Ideo a i t i n e p i í l ola ad Romanos diuus RQW*iu 
Paulus:Noli altum fapere,fed time. 
EtquaftfpeciesjimiUtudimsfilij.'] Senfus e í b 
Etfapphirusiile réferebat í imi l i tudiné thro 
n i fuper firmamentum imminés cherubim. 
Ideo ait:Apparuit fuper ea: hoc eft fuper fir 
mamentum & cherubim. 
Et á'mtaá v'tmm^imixum i l l e , qui íede-
bat i n throno fapphirino,per quem deus pa 
ter intelligitur , v t pr imo capite explicui-
mus. Al loqui tur igitur pater filium fuü v n i -
geni tum, pervirum indutum iineis í í gn i f i -
catum, v t o í lendimus capite precedente. 
Species gloriae domini,qu^ primo capite ap 
paruit Ezechieli i n firmamento fuper capita 
animalium}fuit fuperiore capitetranílata de 
cherubim ad templi l imen: nunc redit ad fir 
mamentum,non m u l t ó p o í l i n d e receíTura. 
C u m autem eífet in throno fuper firmamen 
to,alloquitur virum lineis indutum. 
Imple manmn tuam pmúsignis.'] Nam áidvL 
fuit capiteprimo:Afpeftus animalium quafi . 
carbonum ignis ardentium. Et paulo p ó f h 
Haec erat viíio difeurrés i n medio animaliü: 
fplen dor ignis, & de igne fulgur egredien s. 
Efunde fuper ««¿ívtfm/jSubaudijHierofo-
ly mam. Significauit deus eííe Hierofolymá 
incendio fiagraturam,& ob eius fcelera pe-
nitusdelendam.Aduerte. V i r ille lineis i n -
dutus, ¿kfapphirina zona praecindus, per 
quem Chriftus intelligitur, verus facerdos, 
& verus iudexjqui c.ipite praecedenti figna-
u i t t h a u e l e ¿ l o s f u o s , v t erepti á m o r t e v i t á 
immortalem confequerentur,nunc manda-
tum accipit á patre perdendac ciuitatis, quo 
niam qui pr imo aduentu venit advitam t r i -
buendam, i n fecundo veniet ad iudicandü, 
l i m p i o s adignem inextinguibilem d a m n á 
dum,vbi in aeternumcrucientur. De pr imo 
aduentu ait ipfe Chriftus apud loannera: l0/ín'3' 
N o n mifit deus filium fuum in munduin,vt 
iudicet mundum,fed vt fa lue tunnüdús per 
ipfum. E t i t e rum. -Egoven i^ tv i t amhabeá t , 104 
¿c a b u n d a n t i ú s h a b e a n t . E t a p u d M a t t h e ü : 
Difcite quid eftjmifericordiam volo,non fa-
crifíciuni.Id autem, quod aitidem Chriftus 
apud 





í^. apudIoannem:Egoiniudicmmveni in m ü 
cíuiTi:Ht Nunc iudicium eft niuncíijinteíligi-
tur non de iudicio in iquorum, fed i í i iquita-
tunr.non de damnat íone fceleratorum, fed 
fcelermn.De fecundo vero aduetu aitEfaias: 
Ecce dominus in igneven í e t , &:quaíi turbo 
Guadriga eius,rcddere in indi^natione furo 
refuüj&increpat ione fuá in í f ámaign i s . Et 
pfalmogtaphus: Parauit in iudicio t h r o n ü 
fuum: ipfe iudicabit orbem térras i n íequita 
te,iudicabitpopulos i n iu f t i t i a . Et rurfus: 
Cognofcetur dominusiudiciafacies: in ope 
ribus m a n ü u m fuarum comprehenfus eft 
pecqator.Et diuus Paulus ad T imotheum 
fcribenscTeílificor coram deo, & I e f u Chr i 
f i o , quiiudicaturus efl viuos & mortuos» 
Etfi primo aduentuvenit in huroi i i ta té , ta-
men in fecüdo veniet in maieftate: ipíe enim 
ait apudMatth3?um5de díe v l t im i iudicij l o -
quen s tPlangent omnestribus terrae, & vi-_J|_ 
debunt fílitim Eominis v e i ü e n t e g O r n u b i -
bús coeli cum virtute raulta,c?cmaieftate. Et 
rurfura: C ú m veneritfilius hominis in maie 
ftate fuaj<Scomnes angeli eius cum eo, tune 
fedebicfupér fedem maieftatis fu£,& congre 
gabuntur adeum omnes gentes . Et paulo 
p o í b l b u n t h i in fupplicium í e t e r n u m , iuf t i 
autem inv i tam aeternam. Afpicis igitur ,n5 
eíleíncóueniens eundemvirumlineis indu-
tum & vitam tribuere, Scadmortem dam-
nare:íi adduos eius aduentüs voluerisreuo-
care rationem.poteris etiam hxc dúo de p r i 
nio aduentuintelligere: nam Chrif to adhse 
rentes vitam receperunt, eum autem fubfan 
nantes impegerunt in i l lum : quara ob cau-
fam fuerunt in a'ternas posmas relegati. Id. 
priedixerat his verbis Efaias,loques de Mef-
íia: Eritvobis in fanftií icationem : in lapí»-
dem autem oftenííonis, ¿kin petram fcanda 
l i duabus domibus Ifrael. H o c etiam con-
teí lauiseft aaMl Lucam pius ille fenex Si-
me5 ,cúmampfe£lenspuerum le fum, tenes 
eum brachijS,orc,&animo, d i x i t : Ecce hic 
pofitus eft in ruinamj&refurreftionem m u í • 
torum.Loquens diuus Paulus deludeis i í i i s , 
qui Ghriftum reciperenoluerunt, alludit ad 
hunc Efaiíe locum, dicens:Oííendcri i t enim 
in lapidem offenfionis . Et dominus íefus 
apud Mattha;iim:Beatus qui nonfuerit fcá-
dalizatusinme.Dicitur autem Chriftus pe 
tra fcandali occaíionaliter,vt ita Ioquar,qiio 
mam inrpij ex mera malitia fumebát ex fan-
¿lifsimis Chrif t i verbis. & fadis fpiritualis 
S'nnle, ruina; occa í ionem.Vt claros fanóíque ocu-s 
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loshabentes á folis fplendore lamen reci-
piuntja quo qui argrotatione laborát^ofíen-
duntur,íiG v i r i pietate pr^ftantes luce illa di 
uina^qua? ait:Ego fum l u x mundiji l iumina- toan* a, 
bantur, qua impi) & flagitiofí i n maiorem 
animi cscitatem & ^gri tudinem incurre-
bant.Calx,&gagates lapis authore Pl inio S'miU, 
aqua incenduntur, quaomnia refrigerátur. 
I ta Chrifto deo noftrojaqua illa coelefti, de , 
qua ait per Ezecliieíem deus pater: Eífundá , ^ 
fuper vos aquam mimdam, quapij íitim re^ 
fum humanarum extinguebant i & animar 
rum refrigerationem comparabat,irapij í u -
danodio inflammabantur. Ardebant in ag-
num innocentem eorum furiaíjipfique ira i n 
ceníi 3 atque ftimuíis inuidias concitati i l l i i 
ad excidium crudeiifsimuravocarunt, eiuf-
que fplendorempenitusextinguere volue-
runt - A t híecperniciesin eo rúm peccatare 
diindauit,nam fuiteoaim ciiiítas euerfa , & 
igne confumpta ,&ip í i in perpetua j g n o m i 
nía volutatijíSc in inferno i n aeternum íepul-
ti.Intueris ig i turpoí íe dúo hxc, n imirum v i 
tam & mortem degraí ia 5c obftinatione i n 
p r imo Chriftiaduentu explanan: vita fígni 
fícata fuit per í ignu.mthauJmors autem per 
ignem,de quo agitur hoc loco. Poterisnihi-
íominuspe r hunc ignem charitatem in te i i i . 
gereugnis enim, quem Chriftus m i ^ t i n í e r -
ranvimor eft^ quo hominum corda incen-
dere volebat.Hic eft ignis illejde quo ipfe ait 
apudLucamrlgnemvenimittercinterramj Luc.u* 
&:qi i idvolo , ni í ivt accendatur ? Vaticina-
tus fuit Ezcchiel capiteprecedente de faiu-
te eledorum,quos Chriftus í ignau i t , nunc 
vaticinatur deeorum charitate}quaeos Chr i 
ftus incendit, v t poíTent in obfequio diuino 
permanere>& varijsmundi d2emonis,& ear-
n is ten ta t ion ibusfor t í te rac firmiter obfifte 
re. V t olla dulci liquore plena3íi v i ignis agi Simile, 
tataferbuerit, mufeas abiget,&longmsfuga 
bitjfin autem frigueritjmuícas recipiet, quae 
in i l lam ftatim ingredientmófic cor igne cha 
ritatis in í la ramatum tentationes fuperuolá 
tes non admittit ,quin potius propeilit, &15 
giús avnouet:at íí languidum ¿c remiííum frí 
gefeit,eft ómnibus tentationibus patulum 
¿<c apertumj&fitjmufcarü &malarum cogi . 
t a t ionü reconditorium & domicilium.Prze-
tereaper ignem irafignifícaturjVt apud íere Umt' t P 
miam:Ignis fuccéfus eft in fu ro remeo :Chr í 
ftus autem in eoi"da eleí lorura ignem , hoc 
eft irain aduerfus fceleramittit. Se \ u l t , v t 
contra illa pugnenius. Ipfe enim ait apud 
M a t -
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UAtt* i o, Matthíeum :Noi ivcnipacemnii t tere , fed 
gkdium .Qiiicl eft hoc?N6ne Chriftus deus 
n o f t e r d o c u i t p a c e m í D o c u i t q u i d e m . I m o 
adhocven i t i nmundum , vtpacem doce-
retjVt ait diuus GregoriuSjCifius verba funt 
facriscanonibus mandata, x x i i j , quaeft.j» 
capit .Nií i bella. A d e ó diligit deus pacenijvt 
eam ob caufam ne c ad Cain,nec ad eius m u 
nerarefpexeritjquia cumfratrenon pacem, 
fed zel i difcordiam habebat. H a n c r a t i o n é 
aíFert diuus Cyprianus,quac eft in facros ca ^  
nones relata diftinft-.xc. cap. Nec adCain. 
Chriftus eft pax noftra , v t aflerit i n epifto-
la ad Epheí ios diuus Paulus, quem i n fecun 
da adCorinthios deum pacis appellat. Qui 
igi tur fieri poteft,vt author pacis difcordiá 
doceat?At altefpeftare íi voluér imus vide-
bimus apert i ís iméabfque difcordiahaceuá 
gelicam pacem cíTe non poíTe. Fieri nequá -
quam poteftjVt qui pacem habet cumvitijs, 
concordiam feruet cum vir tut ibus: diftant 
enim hsecmaximéj to to difFcrunt d iámetro , 
nul lo modo cohasrent. Q u i eft fceleribus 
af t r i f tus jmüdoque deditus,oportet, íi vult 
confeqmfalutem?& adha^rere deo,vt diuida 
t u r a m u n d o , Scconglutinatam cum fíagi-
tijs concordiam deponenSjCocitet adueríiis 
ea difcordiattijinundoqueinferat bellumjVt 
í i t Chr i f t i amore inflammatus.Eam ob cau-
fam ípiri tus fanftus i n Chr i f t i bap t i ímo ap-
paruit ¡n fpecie columb2e,&fupcr apofíolos 
infpecieignis:columba pacem & manfue-
tudinemlignif icat j ignisveró difcordiam «Se 
iram.Pax cum deo dicit difcordiam cu mun 
do.Idintelligens diuus loannes apoftolus 
ait i n prima íüaepiftola: Si quis dil igit mun 
dum,non eft charitas patris i n eo, quoniam 
omnejquod eft i n mundo,c5ciipifcent]a car 
nis eft,&concupifcentia oculorum &fuper 
biavitíe-Et diuus lacobus: Nefcitis quiaami 
citia huius mundi inimica eft deo? Quicun-
que ergo voluerit amicus eíle feculi huius, 
jnimicusdeiconftituitur.Sihirunidines, v t 
ait SolinuSjin domo minante ruinam non 
nidif icant j imófugiunta rtialémateriatis ^di 
ficij^quantomagis hominés d e b e n t á m u n 
doreccdere,quem fciunteíre caducum , & 
ru inofura ,&í ib i ip í i s pericula molientem? 
Q u i d dico fugerefimó debét i l l i bellum for-
titerinferre. Hancexif t imo eíTe vnam ex 
caufís , quare ex Chriftilatere fanguis fíu-
xerit,6c aqua. Aqua gratiam dcíignauit , gra 
t ía pax eft & amor, ¿efupernaturalis quali-





creaturam gratam creatori: fanguis antem 
bellum dic i t ,& difeordiammam venís C h r i -
fti feftatorfumma ope n i t i decet, v t cum 
Chrif to pacem habeat, cum mundo vero d i 
feordiam: cura Chrif to l l t amore coniun-
íhiS5aftri¿his,<Sc deuinifl:us,a mundo vero d i 
uifus,auulfus,&feparatus . Hanc mundi d i -
fcordiamjhoceius difsidiü voluit deus hoc 
loco nomine ignis í ignif ícare , quemhic ait 
Ezech ie lá Chrif to in ciuitatem iramilfum, 
hoc eft in e le í lo rum corda infufum. 
Egrejfiifque efi in confteclu meo.] Hoc eft, m e 
vidente introiuit i n médium rotarum. Híec 
fiebant in vifione imaginaria intelleélwali 
per rerum fímilitudines menti Ezechielis re 
pracfentatasrquarum fígnifícatione* deo i n -
tus illurninante intelligcbat. 
Er nubes imfleuit atriim interius. ] HÍCC n u -
bes deí ignabat de ipr íe íen t iam, nam afeen* 
d e n t i M o y í i in montem Sinai d ix i t deus: 
Veniam ad te irt calígine nubis : & cúm né -
bulairopleretterapium d ix i t Sa lomón: D o 
minus dixi t , v t habitaretin nébula: v t i n ter 
t io Kegumj& fecundo Paralipomenon lite 
vx diuin^ memorix- prodiderunt ln euange 
lio etiam feriptum le^imus in Chrif t i t r an í -
íiguratione,(Sc afeen none nubem apparuif-
fe.Fortaífe ideo per nubem dei pracíéntia de 
í í gna tu^v t inteliigamus nuilam mentis acie 
cífetamacutartí & perípicacem qux i l l um 
pofsit ihtuerimulla enim humana cogitatio 
nepoteft eius natura comprehendi. Q u i fíe 
r i poteft,vt in carne poíi t i , in exilio hoc con 
ftituti.dimnam intueamur eífentiamrld í ig-
nifícabant nubes, quar montera Horebum, 
6c Salomonis templum deo aduentante op-
pleuerunt.Ideo ait diuinus pfaltes: Inclina-
ui t coelos,& defcendit,& caligo fub pedibus 
Cius.Et paulopóf t .Etpofui t tenebras latibu 
l um fuum,in circuitu eius tabernaculü eius. 
D e i habitatio eft l u x inacceftbilis, v t afle-
r i t apoftolus: quamob caufamperlucemta 
bernaculum eius íignificatur iuxtaTheodo 
r e t i ^ T h e o d o r i A n t i o c h e n i fentétiara. A t 
huic tabernáculo circunfudit dominas nu-
bem i n nnmdum defeenfurus, v t o ñ e n d e r e t 
non poíTe carnis oculis eius eíTentiam v i -
deri. 
Eteleuata eñ gloria domm. ] Signiíicauit 
deus fe cife locura i l l um rc l i íh i rum per gra 
ti.x fubtraftionem: & ex confequenti ven-
tu rum eíle excidium i l l i : nam niíi dominus 
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fvmtfts aUrum chcrahm, ] Subaucüjquí-
bus volaban L 
Oua¡ivox dá omnipotente loqusnús.'jlloc eft, 
quali vox ornnipotentis dei.cjuando loque-
baLiir in monte Sinai. V e l fie:Erat íonus ala 
rum,quilnrs volabant ánimalia, tam ino-ens, 
vtauci¡retur non folam in templo, fed ctiam 
vfq; adatriimi exterius^uod crat i m m ü d o -
rri,¿>: ita refonabat tariquam íbnus magniíi» 
cus atqjadmirabilis, qualemeíl l ' decet vo-
• cem dei oiunipotentiSjCiim eam cmi t t i t : de 
qua pra^cinit diuinus pfaltes: V o x domini 
in virtute, vox cloraini in raag-nincentia. Ca 
pite primo dixi t et iáEzechiei: Audiebam fo 
num alarum,qiiaíiloniim aquarum multarü 
quarifonumfublimisdei. Qux verba i b i i i 
nobis füerunt explanata. 
Cumque prxcepiffetviro, qui 
indutus eratlmeis5dicens: Sume 
ignemde medio rotarum ? q i i x 
funt ínter cIienibimiingreíTas i l -
le ítetit iuxearotam. Etextendic 
cherub manum de medio cheni 
bim adignem qui erat ínter che-
rubim5&: fumpíit5& dedít ín ma 
ñus eius 5 qui indutus erat lineis: 
qui accipiens egreíTus eft. Et ap-
paruit in cherub íimilítudo ma-
nus hominis fubtus pennaseo-
rum.Etvidi:& ecce quatuorro-
tas íuxta cherubim, rota vna iux 
ta cherub vnun^& rota vna íux-
ta cherub alterum . Species au-
tem rotarum erat quafi vifio la-
pidis chryfolithi j & afpedus ea-
r u m í i mili t udo vn a quat uor: qu a 
íl fit rotainmedio rota:. Cuque 
ambularent in quatuor partes 
gradiebantur : & non reuerte-
bantur ambulantes : fed ad lo-
cum^ad qué iré declinabat 3 qua: 
prima erat, fequebaíitur & caite 
ra:: nce reuertebantur.Et omne 
14^ 
corpus earum 5 Se cotia , ^ma-
nus, &penna!, & circuli, plena 
erant oculis incircuitu quatuor 
rotarum. Et rotas iftas vocauic 
volubilesaudiente me.Quatuor 
autem facies habebat vnum.Fa-
cies vnafacies cheriib3&; facies fe 
cundafacies hominis 3 & in ter-
tio facies leonis 5 & in quarro 
facies aquil^: & eleuata íimt 
cherubim. 
Cunifypucepijfetviro.'] Repetitio eí l eius, 
qnoddixcratfupra: Ingredere i n méd ium 
rotarum .Figura elt Epimone, i n fanfta ícri-. 
ptura non infrequens. 
Et apfaruit in cherub manus homlnh."] E x p l i -
cat verfum fuperioremracíi dicatrNemireris 
extédiíTe cherub vnam manum adignem^ü 
lumq^ accepiíEemam cherubim n ó t a n t ü h a 
bebant alas,fed etiá manus, quibus vmisip-
forá ignemfumpfi t , quem porrexit viroal^ 
b isve íHbns induto . Primo capite vocantur 
animalia,qux: hicappel látur cherubim ^ v t 
paulo antea diximus. Qu id autem per ma-
nus fígnificetur, fuit ib i explicatum. 
Et ecce quatuor rouj^ Ex hoc loco collis;!-
tur p lañe , rotas animalium pr imi capitis 
quatuor e í íe , non autem duas tantum , v t 
nónull í exiftimarüt. Sed ita quatuor erat v t 
videretur vna, quia vna erat earum íimilitu 
dojác ita erat vna , vt quatuor eíTe videren-
tu r . Eam ob caufam ait hic pauló p ó í l Eze'. 
chiej:Et afpeftus earum fimilitudo vna qua-
tuor . Ací i diceret: Omnes quatuor habe-
bant vnam & eandem íimil i tudinem,erant 
enim í imi l l imíc ,&máxime concordes.Ta-
les debenteíTefideles per has rotas íigniíica . .. 
t i . Quemadmoduminhorologiocertoro- Stm^'' 
t x t e m p é r a t e , <Scdebitapropoitione d i f l in 
í l e circuios fuos xquabiliter conficiunt, 
& mota vna alie fimiliter mouentur , & 
quiefeente quiefeunt, ita v t cüm m u l t e 
í i n t ^ n u m e r o , fint vna tantum conforma-
tione 8c confonantia,fic in Chriftiana re-
publica ómnibus debet eííe eadem volun-
tas, 8c tanta concordia óc aniniorurn con-
iunftio virtute conciliata , v t cum mul t i 
fmt corpore , fínt tamen vnus homo con-
fenfu, & vnanimitate, A d hoc venit Chr i -
K ftus. 







ík is ,v tverbisv tar Zachari íc , ad dirigendos 
pedes no í l ros in viam pacis. Quam ob cau-
íam monctnos diuus Paulus in epiftola ad 
Epheíios, i-tfimus foliciti femare vnitatem 
fpirítus in vinculo pacis.Etad Romanos:N5 
e f l , inqui t . regnum dei efca &: p ó t ü s , fed iu 
ftitia&pax. Atnefari) homines difcordiam 
feminantiuxta i d , quod eft apud Eíaiam: 
N o n eftpaximpiis ,dici tdominus.Eosau-
tem connumerat Salomón inProuerbijsin 
catalogo inimicorum dei, dicens: Sex funt, 
quae odit deus, &: feptimum deteftatur ani-
ma eius . Explicans autem hoc feptimum, 
quod eft capitalius,inquit, eum, quifemi-
nat inter fratres difcordiam . H i nunquam 
quiefcunt, quin potiusillis turbulenta difsi-
d iaf ta t imanímiconuei l i in t . N i l i i l eíTeexi-
ftimo homine difcordiam amatore demen-
tius, nihi l eofurijs odij concitato deteftabi-
lius. Atdent eiusocuii, toto ex ore crude-
litas emicat, por tum quietis fecuritatis 
n o n agnofcit , femper in procellofo mari 
verfatur, fluftibus agitatus, fcelere atque 
furoreincenfus, & i n graui periculoconfti-
tu tus . Quidpoteft efte difcordia turbulen-
t iüs ? quid infuauius I quid execrabilius? 
Contra vero quidpoteft eííe pace fuauius, 
^cadvitse dulcediiiem iucundius ? quid ad 
vtilitatem accommodatius? quidad veram 
animi pulchritudinem elegantius ? Hanc 
nbbis Chriftusinteftamento re l iqu i t , d i -
cens: Pacem meamdo vobis^acemrelin-
quo vobis . Quam ob caufam hxreditatem 
domini non poterit adipifci, qui noluerit 
teftamentum pacis obferuare . Quemad-
moduii i humanus fpiritus nunquam vege-
tat membra,nifi fuerint coagmentata,í ic fpi 
ritus fanclus non viuifícat ecclefiíe mem-
bra , niíi fuerint pace coniuní la , qui enim 
non dil igit jmanetin morte. Diuus A u g u -
í l inus de verbis domini in hunc modum pa 
eera definit: Pax eft ferenitas mentis, tran-
quillitas animi, í implidtas cordis,vinculum 
amoris, confortium charitatis . Gregorius 
inpaftoral i , Qui: femare, inquit pacem non 
curat, fni¿lum fpirítus recufat^ Cyprií inus 
l ibro primo epiftoiarum. Concordia í lmul 
iun¿tavínci nonpoteft Cicero in Phil ippi-
cis. Nomen pacis dulce eft, (Seres ipfafalu 
taris.EtSiliusItaliciis libro fecundo. Pax 
óp t ima rerum , quas honiini noiuíTe datum 
ef t ,paxvna t r iumphis , innumeris melior, 
paxcuftodirefalutem &c . Scilums Scytha 
homo prudentia prxdjtus, 6c pacis.ftudio-
fuscumvocareturad exitum vitse , porre-
x i t fingulisfilijsfuisiaculorum fafeieulum, 
vteaconfringerentr cúm autem fingulire-
cufaffent, quod videretur fieri non poífe: 
ipfe iacula diuiíi t ,& ita vnumquodquefaci-
léconfregit:filios admonens, vtamicit iam 
^concordiam confemarent:nam íi eflent 
pace animique confenfu conglutinati & 
coniundi , valjdi & inuif t i permanerent,fiii 
autem difsidio (Se difcordia fepararentur: 
eflent frágiles Scimbecilli, & fáciles expug-
natu , & qui l ibe teospoí le t fac i l i imonego-
t io confringere.Magnificum proferto apo» 
phthegma, & méri to á Plutarcho inter fen-
tentias relatum . Sed quid cito homines, 
cúm habeamus dei dortrinam dicentis, Bea 
t i mites, quoniam ipíi pofsidebunt terram. 
Beati pacifici, quoniam fili) dei vocabun- Matt"'h 
tur? Et alibi: Omne regnum in fe diuifum ^ n' 
defolabitur . Et difcipulos falutans aiebat: Lu(:-lu 
Pax vobis. Hanc euangelicam pacem,hanc lQan*20t 
Chriftianam concordiam voluit deus hac 
rotarum íimilitudine & conecntu fígnifi-
care . Oftendimus enim copióle capite p r i -
mo eííe iuftos his rotis concordibus íigni'-
ficatos. 
Rotavna iuxtacheruh vnum.] Videtur perif-
fologia,hoceftfermonis redundantia: fed 
non eft niíi Hebra i í lnus : acfi dicat: Singule 
rotseerant iuxta fíngulos cherubim , quot 
i l l i erant, tot erant illas. 
Ouaft vlfio lafidis cbyfolkbL ] Primo capite 
dicitur:C^iaíi vifio maris . In Hebraico eft 
vnum & idem vocabulum , quod & mare 
fignificat, (Se lapidem chryfol i thum. Qua 
de rediííeruimus in explanatione,(Sc fufé in 
annotationibus e x H e b r í e o in pr imum ca-
put. Chryfolithus eft gemma áureo colore 
refu]gens ,compof i tünoméá d i í l ione ehry 
fos,quaE: aurum fignificat, & lithos lapiclem 
quafi fitlapis aureus.Per lapidem firmitudo 
intel l igitur, per aurum charitas, de qua ait 
deusln Apocaly pí i loánis: Suadeo t ib i eme Apcd,}' 
re ame aurum ign i tum. Innu i t diuina fcri-
ptura deberé Chriftianos femare firmam in 
charitáte conftantiam . Ideo furiclamenta 
ciuitatis ,quamvidit in Apocalypfi diuus ¿pocalfr 
loannes , erant lapidibus pretiofis ornata, 
quorum fundamentorum feptimus erat 
chryfolithus . Videtur enim g e m m á h í e c 
fcintillasardenter emittere , quibus Chr i -
ftianiin ecelefia Chriftidebent arderé , <Sc 
alios ad amorem dei & prox imi inflam-
mare . Et quoniam gemma hxc purifí-
cat 
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cat intelle£lum,meritó charitatem deí ígnat , 
cjua? non folum voluntatem a c c e n d í t , fed 
intel lect i ímil luftrat : v t enim v k i u m men-
temtenebris coopér i t , ita chantas eam fuo 
ilimninat íplendore. Poteris per hanc gem-
mam aurei colorís intelligere fapientíam, 
qua folúffl p r x d i t i íunt fideles: nam de i n -
fidelibus ait apoftolus i n epiftola ad Roma-
nos : Euánuerunt in cogitationibus fuis, 5c 
obfcuratura eftiníipiens cor eorum, dicen-
tes enim fe eíle fápientes, ftulti fafti funt. 
Et Sócrates i n PhedroPlatonis animi fapien 
t iamvocataurum diuinum . V t nauclerus 
abfque claritate fiue folis fíue lunaenon po-
teft capere portum terrac, ita homo lumine 
gratis deftitutus non poteft capere por tum 
glor ia- ,& exiftimans fe anchdram iacere i n 
locura tuturn, eam iacit in fcopulo íum, v b i 
milla füpereft fpes falutis. 
CMaft ftt rota in medio rota. ] Hsec & íequen-
tiafuerunt prinlo capite explanata. 
Et rotas íftasvo(ramtvoluhiles.']l¿ eftjvdrauit 
deus ipfas volübilesrotas5<SccIamauit ad i l -
las. Eadem diQio Hebraica <5c rotas fignin-
cat, & volubilcs. Ideo poterat verti locus 
hicEtrotaSjhasvocauit , dicens: ó rota?. 
Deus vocat rotas, «Scipfse eum fequuntur. 
l u í t i á deo vocati eum audiunt, i l l i adhíe-
rent,eum charitate amplexantur. I d f i g n i 
i icat, quod paulo póft fequitur; nimirum ro 
tas fecutas eííe cherubim . I n fcuto áureo 
monetali eftvirtute centufsis argenteus, 8c 
obolus cupreus, & nobilius q u á m in femam 
in fe centufsis eft argentura,(Sc obolus eft cu 
prum, i n nobiliore autem de pret ioí iore rao 
neta nempe fcuto áureo funt aurum. I t a nos 
fumus in deo nobiliore modo , quám i n n o -
bisipíismara innobisfumus carojin deo au 
tcm fpiritus. Quiadhíere t deo, inquit apo-
ftolus,vnusfpiritus eft. Ei autera adhaere-
mus, cúm il lum fura me dil igimus. E tp r í e -
ter hoc fumus etiam in deo, vt indicat diuus 
Paulus i n Aí l i s apoftolorura,dicens:ín ipfo 
viuimus,mouemur:& fumus.Bifariá veroin 
deo fumus^no modo quatenus diuinávirtú 
te contineraur & conferuamur,altero quate 
ñus ab eo cognofcimiir,& v t in pr imo exem 
plavi. Et hoc fecundo modo m u l t ó nobilius 
fumus in deo, quam innobis: nam v t gra-
uiter & fapienteroftédit prima parte diuus 
Thomas, viuere dei eft eius intelligere : i n 
deo autem idem eft intelleftus , & quod 
intelligitur , & intelligere : ex quo effi-
c i tur , v t quicquid eft in deo, v t intelle-
¿lunijíit ipfum dei víuere,vel eius v i ta , cúm 
autem n o s í i m u s i n deo v t intel le£l i , aperté 
concliiditur3e0e nos inipfo ipfam vitara d i -
uinam,ü£ ex confequenti eíle in i l lo pr^ftan 
tius & illuftrius quam in nobis, cum ín i l lo 
v t intellefti í ímus vita diuina óciinmortalis, 
in nóbis autem vitara habeamus Humanam 
Se mortalem quae potiús mors eft, quam v i -
ta , cúm dicat diuinafcntura:Nosnati conti SaP'S» 
mió deííuimus eífe. C ú m auté viuere íit de 
íinere eíre:defínere autem eíle fit m o r i , pla-
ñe oftenditur vita noftram mortéeíTe.Ita i n Genef, £ 
teíMgitur locus illeGeneíis:In q u o c ü q u c dic 
comederis ex eojinorte morieris. Nam cúm 
Ada incidit incriraen, quado eumEua ad 1c 
thalesdapes inuitauitjftatim mbrtuus eft,6c 
tota eius vita fuit mors quíedá dilatata,quo-
niara ftatira raaníit obnoxius mor t i qu^ du 
rauit fí muí cum vita , quar quoniam morta-
lis erat,mors pot iús quám vita á viris fapien 
tibus appellatur. Diuus Auguftinus.lib, 13. 
de ciuitate dei ita inqui t :Homo in morte & 
in vita fimul eft in vita in quaviiiit,donec to 
tadetrahatur,inraorte,quia iam moritur, 
duvita detrahitur. Deum igitur audiamus, 
i l l i obtemperemus, eum quarramus, illius 
amore inflammatí íimus,illi adhereamiis,íi-
trsus cura i l lo Vnus íp i r i t u s , v t i n i l lo íiraus 
mul tó melius quára in nobis , m u l t ó i l l u -
ftriús & prarftantiús. 
Vacies vna fuetes cherub.] Hoc eft, prima fa« 
cies quae mih i direcHus apparuit, qax fe m i -
hipriusobtulitoculisjfuitfacies cherub, fe-
cunda fuit facies hominiSjtertialeoais, quar 
ta aquilíe. Pr imo capite d ix i t primam fa-
ciera fuiífe hominis, quia illa apparuit tune 
eiusvultui direólius.Sed oriturhinc queftio, 
curhaecfacies dicatur hoc loco facies che-
rub,cúra capite primo dicatur facies boins, 
Cherub eft in numero í íngulari , cherubim 
vero plurali moreHebrseorum.Huie dubita 
t ionirefpódet diuus Hieronymus,ideo Eze-
chielem hoc dixi í fe , quia facies cherub eft 
penitus limilis faciei vituli,feu bouis , imó ef-
fe eandem & eam ob caufam nulfam eífe d i f 
fonantiam inter haec dúo loca . A t non-
nul l i aduerfushancHieronymi fententiam 
magnas excitant tragoedias , dicentes hoc 
eífefalfum , quod probare contenduntau-
thoritate Flauij lofephi aíTerentis faciera 
cherub eífe faciem auis nunquam ab ho-
minibus vifae , cuius í lmili tudinem deus 
oftendit M o y í i in Horebo , v b i vidi t e-
xemplar omnium , quae erant i n taber-
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EX0.2S, n acu lo f i i c i endcvux ta id^uode f t i ñ Exodo 
f c r ip tumt ín fp i ce^ fac fecüdum exemplar, 
quod t ib i in monte monftratum eft. Et non 
vident homines parum confideraté loquen -
tes maioris efTe authoritatis Hieronymum 
quam loreplium.Preterea mul t i lud íeormn 
hoc locod i fc repar i t á lofepho, namR. Sa-
l o m ó n ait cherub eíle puerum elegantem, 
cuiusfententiamfequitur h icNicolau§ L y -
j ranus. Et explicans caput vicefimum quin-
t u m Exodijait R. Saloraonem & alios dofto 
res dixiíTe cherubim habuifíe fimilitudiném 
puerorum vel iuuenum habentium alas: 
quemin hoc fequitur Paulus Burgeníís i n 
additione fecunda ad pofti l lam capitis vice-
í imi l i b r i Exodi.Quibusfauet Pagninus, d i -
censin Thefauro doftores Hebr íeorum pu 
taíTe cherub idemeí le q u o d q u a í í p u e r . S u n t 
igi tur defácie cherub tres opiniones , p r i -
ma diui Elierony mi,altera lofephi , tertia co 
inunis omnium fere fGriptorum,&: vnaquae 
que fuas pro fe habet radones quam ob cau 
fam ego nullam eariun audeo reprobare.: A t 
hocloco fequens opinionera communem 
cxif t imo imagines cherubim fuiífe inftar 
puerorum alis &pulchntudine preditorum 
q u e m a d í n o d u m eosvidémus mult is in l o -
éis depiélos .Refpondens autem obieftioní 
arbitror ideo vidiíle Ezechielem primo ca-
pite faciembouisíiuevituli,<3[uia illic v idi t 
Chriftum,quifeeratpro nobisin crucisara 
ob la tu ru¿ , v b i fefacrificium deuouit ac co-
íli tuit :vítulus enim pro peccato nia£taba-
t u r , & v i é H m a m defígnabat^vtcopiofepri-
mo capite explicuimus . A t h i cChr i f tum 
Rom. 6. ^cn t i s oculis vidit poft mortem , ideo non 
yi túl i faciemintuetur , fed cherub. Nanf, v t 
verbisvtar diui Paul i in epiftola ad Roma-
nos, Ghriftus refurgens exmortuis iamno 
mori tur yinors i l l i vltra non dominabitur. 
D ix imus enim'per illa quatuor animalia, 
quae hic dicuntur cherubim^Chriftum íígni 
íicari.Et mér i to apparetfacies cherub pueri 
alati,vtoftendataiuina fcriptura deum no 
fenefcerej fed eíTefempiternum &:imm.orta 
lem • I d intelligentes antiqui philofophi aie 
t á t d e u m eflefpheram abfqueprincipio & 
f ine , cuius centrum eftvbique, circunfe-
rentia nufquam . Hinc eífeílum eft , v t 
Apol l inem , per quem deum intelligebant, 
pingerent puerum impuberem, perpetuaín 
. - i l l i adolefcentiam afcribentes, ^ fcu lap ium 
vero eius filium, per quem res naturales á 
deo creatas íismifieabant barbatum «Se fe« 
neaute def ic íentem: v t í ígni f ícarentdeum 
eífe immortalem , entia verónatural ia ca-
duca. Apparuit etiam facies pueri a la túv t í i -
gnifícaret Chr i f t i innocentiam, qüi v t inno 
cens agnus ad occií ionem ductus eft, & , v t 
verbisvtarEfaise ,oblatus eftj quiaipfe vo- Efd.fc, 
luit» Quam ob caufam folet diuina fcriptura 
Chrif tum appellarepuerum, v t inpfalmo, 
q ü e m & diuus loannes capite fecundo fui 
euangeli),& diuus Pauiús in epiftola ad Ro 
manos deCbrifto loquente interpretantur: 
in hunc modum faluator ñofter tormentis 
vexatuspatremalloquitur . Ne auertasfa-
x i e m t u a m á puerotuo, quoniam tribulor, 
velociter exaudí me. Et Efaiasinducit patre 
ita cum Chrifto loquentem iuxta feptuagin 
ta t raní la t íonem: Magnum tibí eft, v t voce 






Chrifto intelligunt Orígenes & Vi¿ lo r inus 
i l ludSálomonis in Eccieííafte : Mél ior eft 
puerpauper&fapiens,rege fene <Sc ftuito. 
I?erf>ouem fignifícatur labor 8c laborans. 
V n d e i d , quod ait Deus in Deuteronomio; Deut,2í, 
N o n alligabis os boui tr í turanti , Diuus Pau 
lus de concionatoribus euangelicisin verbo 
8c doftrina laborantibus in epiftola prima 
ad Corinthios & in prima ad Timotheum t.CóñnÁ 
interpretatur • I d voluit íignificare Salo- t.Tmo-j. 
mon , cum in baftbus templi boues fculpíit: ^. Reg.?, 
i np r í e íu l ibusen impondus populi fuftinen 
tibus debet refplendere labor. Nec folúm l i -
teris diuinis, fed etiam humanis eft veritas 
hac conteftata. VndeiEgypt i j volentes la-
borem íignificare , caput bouis pingebant, 
v t aitinfuis hieroglyphicisPierius Valeria-
nus.Ex quo efíeftum eft v t antiqui Romani 
bouis caput corollis redimitum facerent, co 
rymbos &fertainde á cornibus fufpenden-
tes:cuiufmodi fafeia raolem iEliam, que ho 
die caftellumfan¿li angelí vocatur, ambi-
bat, v t frufta, quae adhuc Romas integra per 
manent ,of tendüt . Huiufmodi fafeia eft nüc 
i n choro ccenobij Bathlehemítici fuper ar^ 
cubusmolcm chorifuftentantibusex par-
te exteriore,quas t émplum refpici t ,vbiia ' 
cent Chriftianiísimi 8c inuiólifsimi Luíita-
nix reges fepu l t i , qui monafterium hoc 
conftruxere magnificentifsímuin,&:ín toto 
terrarum orbe celeberrimum . Capitibus 
boum fígnifícantur labores, corollis vero, 
8c corymbis fruftus ex laboribus dima-
nantes. C ú m igiturperbouem mors 8c la-
bor í ígnificentur,meritoin prima Ezechie-
lis viíione facies bouis oftenditur , quando 
diui-
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diuínus vates Chr i í l um contemplabatur 
moritunim/Se labores acerbifsimos íubit i i -
r u m , n ¿ c autem in fecunda, quansio eum re-
fpiciebatpoftreditumadvitam, nonfacies ' 
apparetlaborantisbouis, fed cherub volan-
tis, & in ccelum afcendetis. Sed dicesrSi qua 
tuorhxc animalia in hoc capite appel íantur 
cherubim,quomodoait vnuraex illis eíle 
cherub f V u l t propheta fígnificare orania 
h z c quatuor animalia alata í ímili tudinem 
quandara haberecum cherubim, <Sc imagi 
nem q u á d a m eorum pracíeferré, fed vnum 
quodque eorum quatuor facies habere,nem 
pefaciemcherub,(Schominis, ócleonis, 8c 
aquilas. Etquia prima facies vniufcuiufque, 
qux diuino vatife obijeiebat, erat facies che 
mb,eam ob caufam omnia illa animalia ap« 
pellantur cherubim, quia vnumquodque fa 
ciemvnamhabebat cherub- Etquanuis alie 
facies in aliquo eílent ñmiles cherubim,mul 
l o magis eratfacies i l l a , quam capite pr imo 
faciem bouis appellauit, quae i l i i propiús 
accedenti,& clarius contemplanti fublimior 
apparebat, (¡k cherub faciem reprefentabat. 
I rno quo magis accedebat, 6c illuftrabat, eo 
excelientiora hsec animaliailli videbantur. 
Et vokns fig;niíícare coeleítia eííe & diuina, 
vocateacherubim,nealiquis ea eííe terre-
na exií l imaret . 
In quarto facies aqiíiUJTam in pr imo capi -
te quam in décimo facies aquilae vltimaeft, 
quoniáea,vt primo capite oflendimus,Chri 
fti afceníio íigniíícatur, v l t imum my fterio-
r u m , aux per alata animalia íignifícantur. 
Sed dicet aliquis fortaííe: Quí í ie r i potuit ,vt 
h^c aquilaafcenderet, &í i l iosfuos , difeipu 
los illos, quos teneré diligebat , de quibus 
vnusex illis ait:Cúm dilcxiííet fuos, qui erát 
le.t». i ? ^n miincl05ln finem dilexiteos,Hierofolyme 
relinqueretíHuic obie í l ioni refpódet apud 
han Í ioannemipreChriíVus,dicensdifcipulisfuis: 
Vado parare vobis locum. Et paulo pof t : 
han, i ó Expedit vobis, v t ego vadam: íi eriim non 
abiero,paracletusnon venietad vos. A q u í 
la quandiupulli non funt ómnibus fuis plu-
mis coopertijiion eos finit egredi é n i d o , & 
alté volare: fedpoftquam funtpennis omni 
businduti & o m a t i ,ipfa eos proijeité nido, 
bmlitudo v t feferant in fublime. I t a Chriftus deus no 
fteraquila diuina habui t in nido difcipulos 
fuospoftrefurreí l ionem, doñee in diePen 
tecoftes eos fpiritus fandus gratia adimple-
uit : tune enim praecepitillis, v t m u n d u m 
peragrantes per varias terrarum oras euan-
gelium Ion gé lateque propagarent.Et quem 
admodum aquila habens fiiios in nido i n 
clufos, etíi volitet in a l tum, Se aerem pene- Similitud 
tret exce l íum, non tamen abducit oculos 
ab i l l is ,&:i l l i etiam clamitantes extentis col-
lis eam intuentur: lie íeruator nofter afcen-
dens i n caelum refpiciebat i n difcipulos, qu i 
adi l lum afpirates,in eo quoque oculos íúes 
figebant,nec eumab intui tu feparabant. Et 
licetab eo corpore diuiderentur, animota-
men eum fequebantur. Sed aquila diuina v i 
dens accipitrem contra nidumfuum veni-
re,vtdifperdereti l lum , defeendit, aduer-
fus accipitremi, eumque proiecitin terram, 
humique proftrauit . Hic accipiter erat Sau-
lus, q u i , v t verbis vtar fcripturaí,ípirans mi • 
narum & caedis in difcipulos domini accef- Aftg. pl 
íít ad principem facerdotum, ^epetit ab eo 
epiftoias i n Damafcum aduerfus Chriftia-
nos. Sedproiecit eum dominus Icfusinter 
ram , eumque eceleíis fuce,pullisnidifai, 
quoi ipfe euertere volebat, dedit in cibum, 
qui Paulus appellatus, totarn dei éceleíianx 
doélr ina fuá reficic & recreat. V i d e quo-
modo dominus nido fuo cófulebat .Vt Elias 
afcendens currui^neo,reliquit Elifeo difei ¿jteg.z , 
pulo fuo paliium íuum quo poíTet lordanis 
aquaspenetrare, ita Chriftus curru diuini 
amorisin cíelum afeen dens,collegio difeipu 
lorum fuorum reliquit veftem, quapoffent 
mundi aquas, hoc eíl calamitates & labores 
fuperarc.Haec efl: veflis, de qua ait Eíaias; I n 
duere veí l imentis glorie tu? lerufalem.Qu^ EJ^.S^, 
eft haec veftis niíi chantas?Híeceft , de qua 
ait diuus Petrus: Chantas operit mult i tudi 
né peccatorum. Et diuus Paulus in epiftola í.Pet.ji 
ad Romanos: Induimini dominum lefura 
Chrif tum . De qua denique ait Chr i - Roma. 13, 
í lus apud Matthaeum : Amice quomo-
do huc intrafti non habens veftem nuptia Mattai* 
lem?FuitChrift ia£ceníioin monte Oliueti , 
v b i ait diuus Hierony mus i n libro de locis 
Hebraicisvltima domini veftigiahumoim-
pre í fa tunc demóftrari. C ú m q u e térra eadé 
quotidie á credentibus haurír^tur ,nihi lomi 
ñus tamen eadem fanéla veftigia pr if t inum 
ftatum cont inuó recipere . Denique eum 
templum in i l lo locOj in cuius medio vefti-
gia erant, rotundo fchemate, &pulcherr i -
mo opere conderetur, fummum tamen fafti 
gium propter dominici corporis meatum 
nuilo modo potuit contegi & concame-
rar i , fed in fignum traníi tus eius á térra i n 
coelum manfit, femper patulum Se aper-
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t u m . H x c i l lcEo in loco apparuit difcipulis 
fuis dominus lefus, & poftquatn locutus c í l 
eis,aíTumptus eft i n coelum, & fedet á dex-
Marc, i 6. tris dei.Etvt ait i n A d i s diuus Lucas5viden-
Afto* U tibus illis eleuatus eft, & nubes fufcepit eura 
ab oculis eorum:&ip í i i n coelum intueban-
tur. G fepaxatio, ó deí ider ium! O Chrifte 
fanfte, o dcus, ó pater, ó dominej ó dulce-
do &fuauitasmea)quismihidaret illic cfíc, 
v t te afpicere potui í rein,& vl t imo vale falu-
ta í lera? S u í p i r o a d t e domine , í edg raua tu s 
non ferro alieno, fedmca férrea vo lún ta te . 
V t i n a m tecum afcenderem ,Vtinara m i i n -
dumrelinqnerein, vtinam t ibiadhíererein, 
vt inam te fummé diligerem , vtinam te fo-
l ú m deíiderarem jVtinam eflem beatis flam 
mis tu i fanAifsimi amoris incenfus, 8c totus 
dulciisimamemoria, & admirabili quodam 
defíderiotui penitus abforptus . Trabe me 
poft t e , i n odorem vnguentorum tuorum 
curram, vtpofs im t i b i in perpetuum adhas-
rere. T u es aquila diuina , cuius facies fuit 
Ezechieli oílenfa; de qua ipfe ait hoc loco: 
Et quarto facies aquihE,<Scc-
Ipfum eft animal^quod. vide-
ram iuxta fluuium Chobar.Cum 
que ambularent cherubim 5 ibát 
paritér 6c rotae iuxta ea, & cum 
eleuarent cherubim alasfuas5vt 
i exaltarentur de térra ^ non refi-
debant rotac 3 fed de ipfaE iuxta 
erant. Stantibus lilis ñaban t , de 
cumeleuatiseleuabantur : fpiri-
tus enim vitae eratin eis. EgreíTa 
eft gloria domini á limine tepli, 
6c ftetitfuper cherubim.Et eleuá 
^ tia cherubim alas fuas exaltata 
funt aterra coramme:6dllisegre 
dientibus rot^quoquefubfecu-
tx funt.Etftetitinintroituport^ 
domus domini orientalis3& glo-
riadeilfrael erat fuperea. Ipfum 
eft animal,quod vidiíubter deú 
Ifrael iuxta fluuium Chobar: 6c 
intellexi, quia cherubim eíTent: 
Stí$. 
Quatuor per quatuor : vultus 
vni5 6c quatuor alas vni5 6cíimi-
litudo manus hominis fub alis 
eorum. Et íimilitudo vultuum 
eorum3ipíi vultus^quos videram 
iuxta fluuium Chobar 6c intui-
tus eorum36c Ímpetus íinguloru 
ante facien fuam ineredi. 
Ipfum eft anmal.yiríinc coliiges quatuor i l -
la animalia vnum eíTe animal, quo Ghri í lus 
í ignif icatur , v t primo capite copiofé o í l en -
dimus . Nec eft inconueniens íignifícari 
Chr i f tum, per animal hoc , quodhabebat 
í imil i tudinem quatuor cherubim, <Scper v i -
í u m i n d u t u m vefte facerdotali, quoniam Exo.zj. 
idemChriftus fignifícabatur per propitia- Exod.i?. 
torium,quoderat infan¿lisfan«íl :orum:nam iJoan. i, 
ipfe eft, ait diuus loannes, propitiatio pro 
peccatisnoftris. Et íignificabatur per oftiü, 
nam ipfe ait: Ego fum o f t i um. Et íignifica- j0({;}t l0t 
batur per fum mu m facer dotem , qui per 
oftium ingrediebatur ad propitiatorium: v t 
aíferitapoftolus ín epiftola ad Hebraros. Hchr.y. 
Nam cúm in prius tarbernaculuni ingrede- Exod.jo. 
rétur quotidie facerdotes , vt facrificiorum ieuit. iót 
ofíicia confummarentjin lecundum tamen, 
hoc eft in fandhim faní lorum, vbi erat pro-
pi t ia t io , folus pontifex'femelin anno,&: no 
í inefanguine in t ro iba t . Quod fígnificabat 
fore ,v t Chriftusafsiftenspoiitifex futuro-
rum bonorum per amplius & perfedius ta-
bernaculum non manufadhim, hoc eft coe-
l u m , & verafanfta fanftorumjper propriuni 
fanguinem íeterna redemptione inuenta in -
grederetur.Eodemmodoapuddiuum loan lMn'í0, 
nem,vbi Chriftus loquitur de ouili & pafto-
re, ait fe eíTe oftium ouiIis,& illius paftorem. 
Quare non eft inconueniens híc perduas 
res íignifícari. 
Sed & UU iuxta erant, ]Ideft, S ed rote ipfe 
prope cherubim erant. 
Cum eleuatis eleuabantur. ] C ú m cherubim 
eleuarentur , eleuabantur etiam rotx cum 
ilIis.Hoc eft v i r i i u f t i , 8c charitate excellen-
tes Chrif tum fequuntur, <Scexiftentes cor-
porein térra , habentin coeloanimum affi.v 
xum.Margar i tx lapi í l i i l l icandid i <5cfplen- Slmlitak 
dentes.qui nafeuntur in mari intra conchas 
marinas funt in hoc admirabiles, quód cúm 
inmarinafcantur,6cprocreentur,nullam ta 
men 
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men habent cum eo fímilltudincmrmaL-e efl: 
ceruleum*margaritae vero candidacrmare t r i 
fíe ^horribile^illae \xtx,8c afpeílu adeó pul 
chne,vt oculos moueant,& adíe alliciát: ma 
re amaruiTijillae amabiles abfquc vlla amarí -
tudine , Q u i n potiusclaritate & fplendore 
coelum q u o d a m m o d o r e p r x í e n t a n t : cuius 
rei caufaefi:, quia ex coeloinfluentias acci-
piüt ,Hii iufmodi funt v i r i chán ta t e i a í ignes. 
& chriftianareligione príeftantes,qui i n m u 
donat i&educat inul lam cUm eo habent fí-
mili tudiiiem,nuliam repraefentationemiani 
mo funt ab eo abf t ra í l i : cogitatione diuifí, 
verbis difterentes , operibus difcrepantes. 
Quinpotius czelumfuoiHodorefermit, v n -
Aí¡oc4 2t. de i l l i s inf lui tgra t ia . I n Apoca lyp í i narfat 
* ' d i u u s l o a n n e s v i d i í l e d u i t a t e m ía i idani , de 
fcendentem de ccxlo, cuius duodecim po r t § 
erant duodecim margarita?. Ciuitas híec eft 
ecclefia catholica:duodecim port^ funt duó 
decim apofl:oli,per quos deo adiuuante gen 
tes ad ecdefiam jntroibant:quos,ideo vocat 
inargaritas,quia cüm fuiílent i n mundi mari 
procreati <Sc n u t r i t i , non ex mundo , fed ex 
codo eíTe videbantur.Hacfuntporte i l l ^ Sio 
nis,de quibus ait regius pfaltes:Diligit domi 
PjG/. $6, ñus portas Sion fuper orania tabernacula 
lacob.ChariOres enim funt deo portae ecde 
íia? quá fuerit vnquam vniuerfa íynagoga. 
C ü autem eos miris laudibus diuus loannes 
extol ía t jquodef lentpor t íeecdef iae mili tan 
t i s ,quantó maioribus laudibus eflferendaeft 
virgo illa dei m ater, quze eft porta ecdeíiíe 
t r iüphant is?5cnon quadibet , fed felix codi 
porta : ita enim ineius hymno canit eccle-
l ia .Mul tó purior margarita caeteris fandis, 
mul tópre t io í io r , mu l tó fulgentior & p r « -
ftantior.Vnde exclamatdiuusHilarius: O 
virgo benedida fuper omnes foeminaSjquíe 
angelos víncis puritate/andos fuperas pie-
tate! Nos veró virginem hanc facratifsimá 
quibus laudibus eftcrcmus ? quibus íhidijs 
profequemur f qua charitate amplexabi-
mur?Nulla eft tanta diceiTidi vis,tantaque co 
piajqus pofsit eiüs raeritanon dicam exor-
nare fed ne narrare quidé.Si iuf t i i n hacvita 
conf t i tu t i ro tx funt,quae Chri f tum fequun-
hm* 11 tur3quant6 magis rota illa admirabilis M a -
íia femper virgo dei genitrix;, quse in térra 
collocata i n codo verfabatur? 
SpñtüsenimvltAeratinroúsJ\ Hoceftfpir i tus 
Chr i f t i de feipfo dicentis: Ego fum refurre-1 
d i o <Sc vi ta . A l i j yertunt: Voluntas animaíis 
¿ai t i n eis.Sed eadcm eft fententia, nam per 
I ^ I 
animal hoc coeleíle Chr i í lus intellígítur. 
Etftetit in introitu po í t ^Nimi rü clierub. Al i ' i 
vertút:St 'eterüt,vt intelJigam9 cherubim.Et 
ita habet Septuaginta:Steterut i n veftibus. 
Itaque cherubim fteterütin in t ro i tu portae 
oriétaliSjquíE erat in a t r io^b i popul9 orabat 
ad occ iden te jquaobcaufamoí l ium erat adl 
o r ien té . I l ludeft a d u e r t e n d ú h x c ániraalia 
m o d ó á diwino noftro vate appellari qua-
tuo r jmodóvnümúc cherubim inplural i ,hüc 
cherub in fíngulari: qua derecapiteprimo 
dif leruimusjcúm per hoc animal Chr i f tüf i -
gnificari oftendimus. 
Ouod vidifubter Primo capite dixerat , íu 
perthrono fímilitudine eíTe quaí i a í p e d u s 
hominiSjvbi per illü hominé nos diximus i t i 
telligi deñpatrérq) hocioco apertifsimé of té 
diturnlluenimjqueillic Ezechiel vocauerat 
l iominé,hic deü vocatéDiuina fcriptura feip 
fam interpretar, loe9 vnus alterü explanat. 
Et mtdlexi, quia chefahhíi ejfent.'] Pr imu vide 
bá tur i l l i an imal ia , fed propius in tués intel-
lexiteíTe cherubim. Fortaí íe i n hac vi í ione 
priús v id i tvul tú i l lu ,qué capite primo appel 
laratfacié bouis,(Schícinteilexiteílecherub, 
& exiftimauit alios vult9 eííe animaliü: ideo 
dixit:Faciesvnafacies cherub, «Scfaciesfecíí 
da facies hominis,Sc in tertio facies leonis,(Sc 
in quaif^tó facies aquihe.Sed cum poftea atte 
t iús & propiús vidiííet alios vultus e í le tque 
maiori fplédoreilluftratus, intellexit omnia 
illa eíTe quatuor cherubim, fed ita quatuor, 
v t vnus cherub dici poíret,&: ita vnus,vt qua 
tuor eíTent. Et eam ob caufam ai t : Et i n t e l k 
xi ,quia cherubim eíTent, 
Quatuor per quatuor vultus v»j.]In codicibus 
corredis ertrQuatuorvult9 v n i . I n alijsverba 
hec,perquatuor,fcriptafútjfed notataobelo. > i 
Et fimtlitudo v«/f «»»Í.]HOC eftjlicet appareii 
tia vul tuüvideretur mutata,vultus t a m é erát 
ijdem , quos videra iuxta fluuium Chobar¿ 
Quorum vifionem primo capite narrauit. ; 
Annotationes ex Hebreo 
E 
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r áixit ad viruyqui indutus erat linets. ] Pro; 
lineis eft in H e b r a i c o O ^ l baddim.No 
me eft I ? c^fi^nif icat l inum, Septua-s 
ginta verterunt:Et d ix i t ad v i r u m , qui erat 
indutus ftola. Et pauló póf t : Q u i indutus 
erat ftola fanda . Stolam fandam vocant 
veftem facerdotalem , de qua feriptum 
legimus l ibro pr imo Machabaeorum: itMacio, 
K 4 Stoia 
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Icele•4') 
Ofe,i i 
S to l a í an£ l a indu t t f e lona thas . Et Ecdefia-
f l icuSflóquens de Aarone, eiufque veftibus 
facerdotalibus,ait:Induit eum dorninus fto 
lam glor i^ . 'Volunt f igni f ícarefeptuaginta , 
hunc ví rum efíé Chrif tum fummumfncer-
dotem. Significat etiatn di í l iohscc baddim 
fortitudines : ideo poterat verti locus hic: 
Q u i i n d u t m erat fo r t í tud ine , veí for t i tudi -
nibus-Sigíiíficat etiamramosj&filioSjCiuód 
í i n t v e l u t i rami arboris. V n d e i d , quodait 
Ofeas: Coépit gladiusinciuitatibuseiusj& . 
Confumet eíeftos eíus, potefat verti : Coe-
p i t gladius in vrbibus eius , & interficiet 
íiiios eius, velfortes eius. Eft enim ibi idenf 
noinen baddim , quod veftes lineas, for -
titudines , fortes filiós , 8c elegios figni-
í ica t . 
jQ«íefuntfabtuschérubm.'\Xn margine codí 
cum c o r r e í l o r u m p r o cherubim eft cherub 
i n fíngulari, & ita eft in Hebraeo.ívíihilomi-
nus tamenfeptuagintahabent cherubim i n 
plurali.Sedeadem eft fententia,cum idéfíg-
nifícetur per cherub ac per cherubim, v t i n 
cxp lana t íoneof tenfumfu i t . <• -
Quafivifio lapidis chrjfilithí. "] Aqui la h a -
bet eodemmodo.Symmachus: Quafi vií io 
lapidis h y a c i n t h i . H y a c i n í h u s cum aere 
mutatur,nam i n íéreno eft perfpicuus,in m i 
bi lo í l ibobfcurus .Tales e í íe debét doftorcs 
<k concionatores, ómnibus auditorum mo-
ribus,xtatibus,& qualitatibus fea t temperá-
tes.DiuusPaulus, qui inepif tola prima ad 
Corinthiosaiebat:Sapientiam loquimur í n -
ter pr£efe<ftos,eifdem Corinthijs imperfeftis 
aiebatiNon po tu i vobis l o q u i q u a í í fpiritua 
libü5,red quaíí carnalibus: tanquam paruu-
lis i n Chrifto lac vobis po tum dedi,non efeá 
i.Cor'm.g* í i o n d u m e n i m p o t e r a t i s . E t i terum: O m n i -
bus omnia fa í l u s fum,vt omnesfacerem fál-
uos. t^uemadmodum non ómnibus f r o -
tan tibusvnaatqueeadem medicina adhibe 
tur ,.íed v a d í e p r o morborum varietate , fie 
non ómnibus auditoribus vna atque eadem 
conuenit doctrina ; fed eorum varietati eft 
oratio accomodanda. Vtdi l igens 5c peri-
tus medicus priufquám adhibeat ¿egro medí 
camen,n5 folúm morbum eius, cui vult mc-
d-eri, debet inquirere & cognofeere, fed fno 
resjconfueíudinem, (Sccorporisnaturaii]", & 
qualicates,!^ fapiens & ingeniofus concio-
nator , difertus , & cordatus pracfül daturi 
funt operam, v t a^gritudines, mores j Scin-
genia fubditorum animo percipiant, vt pbC 







lié adhibere.Sed de Symmachi verí ione ha-
¿ l enus . Septuaginta locum hunc ita t ran-
ftulerunt: «s cgcccrts'KÑov cíiiQgtxm Hoc eft, 
quaíivif io lapidis carbunculi. Carbunculus 
eft gemma fulgentifsima Ínter ardentes 
geminas obtinens principatum , í k d i é l u s , 
q u ó d v t ignitus carbo refplendeat,cuius nec 
nodevinci tur fulgor ; lucet enim in tene-
bns,adeo vtflammas vibret ad oculos . Per 
hunclapidem fignificatur gloria v i r tu tum: 
quam ob caufam Ecclefiafticus eum cum ^ccle^2é 
auro cópulatutn i n auri ait cederé ornnmen 
t u m : auro enim fapientia íignificatur, quae 
v i r tu tum fplendore fit i i luftrior &pra,f tan 
t íor . Et quemadmodum carbunculus ín ^m^e 
tenebr ís fp lendorem non amittit , i ta virtute 
praeditus i n ca lami ta tumnóc le , interme-
dios calumniatores patientiam oftendit & 
tolerantiam, & veluti c<eteris luminibus ex-
tinélis ipfe micat radijs , cúm nihií magis 
conducat ad eximias virtutis gloriam excei-
fius extollendam, quam calamitas ipfa, qua 
Vid fapientja infignes,virtute admirabiles,5c 
vera nobi l í ta te praecellentcs íniufte aliquan 
do o p p r í m u n t u r . M e r i t o igitur fpecies rota 
rum erat quafi viíio carbunculi, fplendidifsi 
n i ir g é m x , q u o n i a m his rotis,vt diximus, f i -
deies fígnificantur,qi.ii debent vi r tu tum cía 
rítate micare, cum infideles i n csecarumte-
nebrarum obfeuritate & calígine verfentur. 
Q u a m ob caufam ait Paulus apoftolus: Era-
tisaliquandotenebrs : nunc autem l u x i n ^\)€f^, 
domino. Dc hyacmtho & carbúnculo vide 
Pl in iumlibr .37 . naturalís hiftoriae. 
Et intuitus eorum}& Ímpetusfingulorum.] Po 
teft verti ex Hebraso:Etafpe£lus eorum, 3c 
ipíi finguli.Hoc eft, non folum eorum afpe-
ÚnSy fed eorum fubftantia.Pagninus habet; 
Afpeftus earum, 8c ípfíeraet, vt t o tum hoc . 
ad facics referatur. 
Argumentumcap. XL 
<Bfoluityi[íoneJ qui 




eAdaerjus eos prxfertm yatícimtttri 
qm cimtatemgubermnfts > eam imfit 
fedu* 
C a p u t 
feducehmt^ü^am deo yero reliBo fui-
quepro^heulcremu Vatiamocontem 
pto>€lammrurb¿f teñen> &gúberna~ 
cuU reifublkíe tfdi¿tn in máximo cuf 
j'ui&fcMjsÍMa frocella ¡?oJJe arbitra* 
bantm. Pradtcit futuram caftiuorum 
reduSüonem fer Cymm regem Terfa-
rum 0* Babylomomm , adumbrans 
redemptmis human* myfler'mm fer 
Chriñumdeum noflmm. Eos demque 
aitliberandoss qm funt Vtrtute pradi-
ti ¿ & m ruera digmtate confiituti, eos 
vero euertendosj quicorforh Voluptati 
bus ducuntur^ [celeréus obletítitur* 
C A P y T. X I . 
T eleuauit me fpintus3&: 
introduxit me ad porta 
domus domini orienta-
lem5qu3c refpicit adíblis ortum* 
Et eccc in introitu portas viginti 
quinqué v i r i . Et vidi in medio 
eorum lezoniam filium Azur^Sc 
Plieltiam filium Banaias, princi-
pes populi. Dixitque ad me.Fili 
nominis, hifunt v i d , qui cogi-
tant imquícatem,& t í a d a n t con 
íiliumpeíFimumin vrbeifta, di-
centes. Nonne dudum^difica-
t s fun t íHsc eftiebes^ilos aiitem 
carnes . I d circo vaticinare de 
eis \ vaticinare íili hoininis. Et 
irruir in me fpiritus Domini , & 
dixit ad me. Loquere. Harc d i -
cit dominus. Sic locüti eílis do-
mus Ifrael ^Sccogitationes cor-
disveñriegonoui.Plurimos oc-
X L 
cidiftis in vrbe hac, 6c impleftís 
vias eius interfe£tis. 
E X P L A N A T I ( X 
Et e í euml tm^tr i tus^^ imimrñ ange l í -cus.Acfi dicat: Fui eleuatus á quodam angelo, V e l perfpiri tum íntelligit Spí -
r i tum fanf tum: vel í i ium p r o p r í u m fpiri tu, 
v t í i t fenfus:Egonon corpore,fed fpiritu fu i 
raptus,«Sc cúm eflem cofporeinChaldeajfui 
fpiri tu leuatus Hierofolymam* Ex quo col 
liges fuiíTe hanc eleuationem fpiritiíalemj& 
imagina í iam, non autem corpofalem. Sed 
aduerte. Q u i fpiritu reguntur, eleuantur ad 
afpicienda myfteria diuina,qui vero ducun-
tur Garne,dcprimuntur, & in femetipfis fepc 
l iuntur :viui enim mor tu i funt. Ideo ait apo-
í lo lus : Sifecundum carnemvixerit is , m o - ROM f* 
rieminijfi autem fpiritu fafta carnis mor t i í í -
caueritis, viuetis, Quieunqj enim fpiritu deí 
agütur ,h i funt filij dei. Septuaginta habent: 
AíTumpíi t mefpir i tus. Q u í enimjpropter 
deü á mundo eijcitur,ab ipfo deo aí lumltur . 
Ad yortam domus domini orientalem* ] H o c 
cft,ad portam atrijinterioris templi Salomo 
nis, quaereípicit ad orientem. Spiritus nos 
ad of t ium ducit oriéntale5 hoc eí t ad Ghr i -
ft:um,qiii ait apud loannera. E^o fum oftiü, 
í iqu ispermein t ro iuer i t j fa íuabi tur . Eft au- ^04tt*tíi* 
tem of t ium or iénta le , quía de i l l o ait Deus 
pater apud Zachar iáprophe tam:Ecce enim 
ego adducam feruum raeum Orien te in .Vn Zac"'54 ^ % 
de alius Zacharias apud Lucam dix i t : Vi f í - i'u<:'1' 
tauit nos Oriens ex altOjillüminareijsy qu í 
in tenebris5& in vmbra mortis íedent . N o n 
t a m e n i n f í c i o r , p o í I e v e r t i e x Hebra fo locü 
i l lum prophet3í:Écce ego breui addué turus 
fumferuum meum nomine germen. Idem 
enim vocabulum Hebraicum & orientem 
íignifieat, & gé rmen :& eft pcrfpicuum,mul 
tis diuinarum literarum locis appellari Ghr i 
ft ura gcrmen/fifaias eum capite quarto ger-' 
raen domini vocat,& leremias trigeíxmo tet J4'4' 
tio.germen iuftitise. Q ú i b u s locis Chaldaeuí erm' 
paraphraftes vertit Meís íam [ Nihi lominus 
tamen reélifsimévértit in terpresndf te í jqué 
adraodum capitefexto Zachar i íc : Ecccvir, w p t á » 
Oriens nomen eius,,&fabter eum Oríetur, 
6c dificabit templum domino . V b í í b p t u a 
gtnta quemadmodiim ét iam capite tert io 
Orientem interpretantm'é Eleuatus ígitiiir 
Ezechiel ad portam orientalem, vb i diuíni 
K f folis. 
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folis radijs illuflratus eft, ea myfteria mentís 
oculis afpexit,quse huius capitis literis man 
dauit. 
lez.oniam . ] A l i j códices habent: lecho-
niam.Hic non eft ille, de quo locutus fuerat 
capite o£lauo:namil le eratlilius Saphan3hic 
autem A z u r ,n i f i forte pater eius binomius 
fuerit,di¿his Saphan, & A z u r quemadmo-
dum mul t i a l i j , quorum rriultis i n locis me-
m i n i t diuina fcriptura.. 
Et Pheltiam.'jlld dúo erant príccipui,qui pu 
t l i c é p o p ü l u m á verafide auertere conabati 
t u r . Eam ob caufam ble eorum nomina p ó -
nunturrpublici peccatores publicé nomina 
tur:quod de occultis non fit. 
Hi viri cogitantmquitatem, &traftant confi-
Uum fepmum in vrbe ifia.lVw iniquitate pote 
rat vertí ex Hebrxo vanitas. Idem vocabu-
l u m & p r a u i t a t e m fignificat, &vani ta tem« 
M . H i igitur hortabanturpopulum ad fump* 
4 tuofaa?d i f í c i aex t ruenda ,ac í inunquamef . 
fetex vrbe migraturus:5c coníilijs fuis vanis 
&: pernicioíis homines fcducebant,& ad fec 
lera perpetranda excitabant. Gor hominis 
ef tvelut iprunarium, í i u e t h u r i b u l u m p r u . 
n i s re fe r tüm,para tum ad recipiendum quic 
Simik. quidconiecerisinillud.Etquemadmociuin 
l i i np ruha r ium conijeias aromáticos paf t i l -
IpSjtota domus fuaui replebitur odore & fuf 
fimento, fin autem immiferis fulphur, tota 
/ hor r ib i l i odore contaminabitur, lie fí in cor 
alicuius falutariaconíiliaimmiferis,íi homi-
nem vtilibusinftruxeris coníilijs, i l l iqj fon -
tem aperueris veritatis,effíeies,vt ex eius cor 
de odoris fuauifsimi fragrantia producatur: 
fin autem i l l um deprauatis coníilijs conta-
ininaijeris,íi impieíates,odia,fcelera, 6c c íete 
ras huiufmodi peftes in eius coníil ium adhi-
1bueris,eris caufa p r o f e s ó intolerandi foeto-
ris,egredietur exillius cordefoetidusfumus, 
q u i ñ ó n folum ipfius cor,fcd totam domura, 
to tam rempublicam corrumpat. Afpicis,bo 
n a coníi l iaeílc odoratorios paftillos, mala 
autem fulphurca 5c foetida fufEraenta. V i d e 
confiliorum d¿fferentiam,& attende, á quo: 
illafufcipias,Hi dúo homines,de quibus hoc 
loco agit Ezechieljiiiagnates erant,6c d o é l i , 
& in lesione legis domini verfati, & nihi lo-
A ' minus copiam alijs peftiferorum coníi l io-
Stmiíe* rum £iGÍeÉant . V t ex m y ropol io , ex phar-
macopol£pff ic ina ,vbi falutaria medícame-
ta,&:pretiofa vnguenta venduntur, exi t al i-
quando tox icum & mortiferum venenum, 
1Í.C ex hominibus feientia excultis peftiferíi 
interdum egreditur cofilium.Ideo aitEcclc» 
íiafticus: Coníil iarius tibí fit vñus de millc. 
Et iterum:Cum extrañéis confílium non ha 
beas:Hoc eft ab hominibus áv i r tu te alienis Eccle.S 
non capias confiíium.Et rurfum: A malo có E ^ i g J 
filiarroferuaanimamtuam.Illete ref téeoí i ' 
lio,inftruet,qui animam tuam fuerit amorc 
profecutus,eiufqj faiutem optauerit. V n d e 
Gregorius l ibro pr imo Regifí n:Nullus fide 
lior tibí ad coníi l ium poteft eiTe, quam qui 
nontua,fedtedi}igit .Opuseft éoní i l iojfcd 1 
intuere coníii iarium . Confiliorum guber-
naculum, inquit Cyprianu s, eft lex diuina. 
Domus , qux huiufmodi coníilijs regitur, 
ómn ibus eft inf truft ior , <Sc appara í io r re -
bus^uam ea^UcT temeré , & n u í i o coníil ío 
adminiftratur. 
Nonnedüdum£dificat£ftíntdonm}]Vztlcina. 
tus fuerat lereraias euertendos eíTe eos, qui 
Hierofolym? remanferarít ,nolentcs in Chai 
dsammigrare cumlechonia <5c Ezechiele, 
Etitaeuenit,nam proIechoniafuit in regia 
dignitate conftitutus Sedechias, qui anno 
vndec imofu i regn i fu i t cap tusáBabylon i j s , 
& f u i t eius dignitas ablata>& tota Hicrofoly 
mafundituseuerfa, A t hoc non credentes 
Iudsi5quiHierofoly mas remanferant, infa-
na aedifícia íubftruebaiit , impío l ezon ix , & 
Phel t ix confilio adhaerentes, quilereníias 
vaticinationem fubfannantes a í e b a n t : N o n 
nedudum poft leremiaroracula a^dificataE.' 
funt domusf A c fidicerét: Nul l am debemu.^ 
proph^tiíE l e r emíx f idem adhibere de ciuíf 
tate hác delenda,nam pof tquám ille hoc a ¿ 
fertiit,non folum ciuítas non fuit euerfa, fed 
etiam aufta, quoniam perípícuum eft nos . 
xdificia conftruxifTe. 
Hac'eft lebes, nos autem carnes. ] HÍCC ciuitaí 
eft lebes, feu o l la , nos autem ínclufa: carnes 
in illa.Et quemadmodum carnes c'onferuaa 
tur in olla vfque ad earum perfedam deco-
¿l ionem , ficHierofolyma nos conferuabit 
vfque ab extremam fencelutem. Hoc dice-
bant ilíi,qui dei prophet í s í idem nullam ad-
hibebant. For ta í íea l ludebant ad verbale- j€re}n.u 
remiac pr imo capiti fuaj prophct is man da-
ta , vbi ule Hierofolyrme affliftionem fub 
metaphora ollae incenfe a Babylonia proue 
nientis prEedixerat: in qua olla ludan igne 
calamitatum affíifti continerentur . Cum 
igitur leremlas Babylonem vocaret incen-
famollamjquaeiudaros afíligeret, Scconco-
queret,aiebantillinonita efle, fed Hierofo-
lymaitt efíe o l l am, i n qua ílU erant femper 
coníer"» 
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Conferuandúl tapotcí l íntelligi locusilleDa 
fj/il • ')9' u id ís :Moab olla fpei meíe.Hoc eft, fpes mea 
conferuabitur i n Moab.Nara ex M o a b f uit 
p\\]4. R u t h , ex qua procefsit Chriftus fecundum 
0 í , Í . carnemj v t non folúm ex veteri teftamento, 
fed etiam ex euangelio conftat. 
Et irtuit in mefyirituí dmini, dixit ad me."} 
Exhoclococummult isa l i j s colligit Chry -
foftomus fanftifsimae Tfinitatis myfter ium 
tomo tertiojfermone deTrinitate.Si deus d i 
xit,ergo per fuum verbumrhoc i l l i d i x i t , cü 
in eumirruit domini ípiri tus. Per deum i n -
telí igitpatremjper verbum,filium, per íp i r i -
t u m domini,fpiritum fandum. 
Cogitationes coráis veftri ego mui.yVn de p r i -
ulc^  10. jnoRegumai tdeusrNoniuxta intui tumho 
minis ego iudico: homo enim videtea, quac 
parent,dominus autem intuetur cor. H i n c 
luía. íob jSc iOj inqu^domine , quia orania potes, 
¡Ing. S. & nulia te latet cogitatio.In tertio Regum al 
loquiturijs verbis Sa lomón deum: T u n o f t i 
folus cor omnium filiorum hominum.Quae 
2,UuU6* verba funt etiam fecundo Paralipomenon 
literis coní ignata . V n d e diuus Auguftinus 
de definitionibus eccleíiafticorum doo;ma-
tum,Internas,inquit,aniiaLcogitationesdia 
bolumnonvidere certi fiimus.Scdmotueas 
corporis a b i i i o ^ a í f e é l i o n u m indicijs coK 
ligi,expcrimento didicimus. Secreta autem 
cordis folus deus nouit,cui diciturrTu folus 
noft i corda íi l iorum hominum. Hasc ille. 
Quemadmodura arundinem manutenen-
tes.efcacmehamatili i n obfcuro Scturbulen 
topelago pifcantesjetíi pifcem non videant 
in efcam irruilfe, íntelligunt t amé eíTeillum 
• hamoabfq,-dubiocaptum, qubd corticula 
l inex pifcatoria; bolis appellata, fubmerga-
turzíicdíemonespifcatoresfubtilifsimi, etíi < 
cogitationes noftras in profundo cordis no 
ftn gurgitenon afpiciant3íignis tamen exte 
rioribus eas feoenumeró coírnofcuntrinotu 
bolidisjüc aftione corporis,& verborura mo 
do easexplorant&inte l l igunt .Exí rc autem 
e co.rde cogitationes malas aíferit apud M a t 
fktt.ijr. thaEiim Chriftus deus nofter.EtSalomonin 
r.6. Prouerbijs inter mala deo odibilianumerat 
cor machinas cogitationes pefsimas. V n d e 
coilio-itur non omnes noftras malas co^ita-
tiones forinfecus aduenire,dícmonis init in« 
d u excitatas,fed emergeré aliquando exrao 
tu arbitrij hmnani, A t cúm eas diabolus co-
gnofcitjftatim accendere illas ad vitía cona-
turñntimis vifceribus ftimulos conturbat,6¿; 
commouetjortum inflammatjardorem/tfa 
ees admouet tetatiojium. V t faber ferrarius 
prunas non efficit in officina, fed follibus i g SifmUtufa 
nis exufeitatoribus eas acCendit, íic diabo-
lus cogitationes malas i n animo conceptas 
follibus tentationum fuffldt, 5c inflammat, 
(Sdncendium confiare nitens vitijs pabulí í 
fubminiftrat.Cor noftrum eft ferrada ofifiel 
na3cogitationes malacfiínt prunas, diabolus 
fufílator. Dolendum quidem eft > & acerbe 
ferendumiUutriri i n anima cogitatus pefti-
lentes,qiii inftar filiorum viperae eam mifere 
occidant, autcertepolluant & c o n t a m i n é t . 
A n i m a noftra eftviridis í h i a r a g d u s ^ e m m a 
t raní lucida5exiguipret i j inregione mor ta - Smilituh 
l iumjfediníe ipfapret iofa^immortal is . -quá 
margaritarius ille coeleftis deus nofter fum-
ma fapientia fuá perpoliuit , Se anulo p l ú m -
beo corporis noftr i copulauit. Et quemad-
modumperitus margaritarius premitur do-
lore , afpiciés pretiofos lapiilos fuá induftria 
elaboratos,quos ipfe magno ingenio & art i-
ficio excoluit,5c perpoliuit, in manibus pue 
rorum,(Sc hominum agreftium, qui cúm éos 
nec cognofcant,nec magnifaciant, illos con 
taminantjfic deus cúm videt animas noftras 
quas ipfe ad imaginem fuam creaüití in pote 
ftate vanorum oc immundorum cogitatuu 
eas coinquinantium & c o n t e m n é t i u m ^ g r e 
fert,&: veluti id grauiter fentíens, exclamat: 
V t quid cogitatis mala i n cordibusveftris? 
Et hoc loco: Cogitationes cordis veftri ego ^_ 
noui . Et paulo poft illis ferrum minatur d i - •Mrf"'^* 
cens:Gladium metuiftis, & gladium inducá 
fuper Vos.Heli audiens fcelera j quae eius íilij 
admittebant,leniter eos reprehendit, cúm Mar.2. 
x q u u m e f í e t j V t eos duré caftigareté Quam Í«S^"?<Í 
ob caufam i l lum ita allocutus eft deus: M a -
gis honoraftifilios t u o s , q u á m m e . Propte-
reá ecce dies vemunt,5c precídam brachium • 
tüiim,5c brachium domus patris tui.Et pau-: 
lo póft narratdiuinafcriptura, filios eiusin iilíeg.^i > 
prs l io corrui í íe , ipfumqj Hel i cecidiííe de 
fella retrorfuiíij&fraélis ceruicibus animant 
efflaíTe. Fiiij noftri noftr^ cogitationes funt, 
quas debemus grauiter punire,í i modutran 
feuntes, imperium rationis repudiauerint, 
deumqj ofíéndermt:alioquin á deo grauiter 
puniemur. 
Plurimos í?mí/i^».]Nimiritm iniufté , praefer-
t i m fub rege Manaílesqui fe flagitiómm m i -
nif trum confti tuit , <Sc m vrbe peruertenda 
dolos peftilentes concepit j Se iura diuina Se 
humana per fummum fcejus violauit. 
Pro-
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B Propterea hxc dick dorninus 
deus Ifrael.Interfcdiveílri^quos 
poíuiftis in medio eius, hi íunc 
carnes^ hxc eftlebes, & educa 
vos demedio eius. Gladium me-
tuiftis, 6c gladium inducam fu-
per vos, dicicdominus deus. Et 
eijcia vos demedioeius,daboq; 
vosin mánum hoftium 3 & faciá 
i n vobis indicia. Gladio cadetis, 
infinibuslfraeliudicabovos 5 & 
fcietis,quiaegodominus. Quia 
i n prxceptis meis non ambula-
fl;is,&: indicia meanofeciftis, fed 
indicia gentium, qux in circui-
tu veftrofunt5eftis operati.Et fa-
6tum efl:3cum prophetare,Phel-
C tiasfiliusBanaiaemortuuseft. Et 
cecidi infaciem meam, clamans 
voce magna,& dixi. Heu, heu, 
i ieu , domine deus 5 confumma-
tionem tu facis reliquiarum If-
raekEtfadumeftverbum dpmi 
ni admedicens. Filihominisfra 
tres tui3viripropinquitui,&: orn-
áis domus Ifrael, vniueríi, qui-
#. bus dixerunthabitatoresHieru-
falem^longérecediteá domino, 
nobis data eft térra in poífeílio-
nem,propterealiaEc dicit domi-
nus deus. Quialongéfecieosin 
gentibus 5 &quiadiíperíi eos in 
terris^ero eisin fandificationem 
modicam in terris, ad quas vene 
runt.Propterealoquere, liase di-
cit dorninus deus. 
Interfedi veflri, ] I d eft, i j , quos immaniter 
interfeciftis. 
Hifmt carnes,&hac efl /^(?í.]Dicitis,vds ef-
fe intra ollam fecuros & conferuatos inftar 
carnium,fed longé fallimini opinione: eritis 
enim fummis calamitatibus opprefsi. Con-
tra vero innocentes, quos crudeliter occidi-
ftis,lii funt carnes feruatse, quoniam in gra-
tia é vitamigrauerunt:& Hierofolyma eft le 
l)es,vbi fepulti funt. De huiufmodi deceden pj^^ f 
tibus ait pfalmographus: Pretiofa in confpe 
£ t u d o m i n i m o r s f a n £ t o r u m e i u s . Et diuus 
loannes in Apocalypíi :Beati mortui , qui i n 
domino moriuntur .Vel fie .Hi5quos dolore Í0C Í^4> 
laceraftis,^ tándem f^ue occidiílis, funt car 
nes confraéhe,lios concidiftis tanquam car-
nes,quas folentfecare, cum eas volunt i n le-
betemconijcere,vtcoquantur.Eodemmo- ^ 
doloquiturMichíEaSjCuminuehitur in t y -
rannos,dicens:Oíra eorum confregerunt,5c 
conciderunt íicut in lebete, 8z quafi carnem 
i n medio olla?. Sunt igitur v i r i innocentes 
carnes á vobis l acé ra t e , <Sc Hierofolyma eft 
olla calamitatum,vbieos comprefsiíris. P r i -
ma tamen expoí i t io mihi magis placet,pro-
pter id,quod fequitur. Educa vos de medio 
eius.Eft enimfenfas :Non eft Hierofolyma 
olla,in quavfquegidextremam fenetítutem 
conferueminimam ego vos abftraham ab i l 
l a ,& tradam Babylonijs, qui vos i n vincula 
coni je ian t ,&in Chaldajamcaptiuos abdu-
cant ,vbi immení is calamitatibus occidami-
ni,(3ctrucidemini. 
Gladium íKf f«^Í5.]Timuiftis, ne á Babylo-
nijs occideremini,ideo confugiftis ad ¿Ügy-
ptumrfed niÜil vobis proderit , ocecidemini 
namq; gladio Baby loniorum. 
laciainvobisiudk'ía.]ldcík}üimamáe\ohis • 
pcenas,debitas illas quidem,(Sc iuftas. 
Infimbm ifrael iudicabo vos.'jHoc eft, in Re-
blata3qu3e eft in térra Emath. I b i Nabuclio-
donofor occidit filios Sedechije regis ludeo 
rum coram eo,ei autem oculos eruit, eumq; 
i n vincula coniecit,vtlicetvidereapud lere leran.g 
miamcapite nono, & quarto libro Regum ¿.Re.vlt-
capite v l t imo. 
HMnon eritvobisin íebetem. ]Ideft, non re-
manebitis Hierofolyra^ vfq; ad feneélutcm, 
vtexiftimatis,fcdin alienaiu terram captiui 
ducemini. 
Quia in praceptis meis non ambulañis. ] Hoc 
eft,quia prseceptamea non cuftodiftis, He-
braifmuseft, infacris literis frequens vt i n 
pfalmo;Beatiimmaculatiin vía , quiambu-
lant in lege domini.Tertio Regum: A m b u - ¡.Rt¿> '^ 
lemus i n decretis eius.Quaito Regum: A m - + K^- ^ 
bulauit 
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W a u i t in vía regum Ifracl,Hoc cfbferuauít 
rationemviuendi regum Ifrael. Ambulare 
in coníilio fceíeratorura, eí i eorum coníllíu 
fequi:vt pfalmo p r imoíBea tusv i r ,qu i non 
abi j t inconí i l io irapiorunií Ambulare cora 
dominojeíl: ita vitam dcgere^vtfafta orania 
iid deum clii:igantur,illiqiie f í n t g r a t a ^ t G e -
neiC í 7 .X)ixit dominus adAbraham.-Ego do 
minus omnipotens:ainbula coram me.Hoc 
eft:daoperam vt incú lpa tev iuas , Scad me 
tanquam ad fcopum dirigas, quicquid ege-
risjdixerisj&cogitaueris. Ambulare aliquan 
doidem eí i ,quod viuere*Vricle apoftolusin 
epiftola ad Romanos: I n nouitate vitzeam-
bulemus.Et iterum: N o n fecundum camera 
ambulamus,fedrecundum fpirituul . E tad 
Ephefios: V t f i l i j lucís ambulate.Nec ef tmi-
rum ambulare idem eíTe, quod vitam dege* 
re ,quoníam totali íec v i t a , v i a c í l ^ d e a m b ü 
latió q u í d a m ad alteram vitam.Si in prece-
ptis deiambulauenmus5íinitavia in patriara 
ingrediemur aetei'nam, íi in operibus carnis, 
in poenasTemper duraturas. 
r«xf^ ¿«í/i^^wfifí»/. ] Ideft, iuxta mores 
5c conftitutiones gentilium. 
Etfaciuni efljum fropbetarem, Vhelúas, ¿rr.] 
Ezechiel eratcorpore in Chaldíea,<Sc raptus 
ípiritu vidi t ea}qua£ fiebant Hierofoly m § , & 
quemadmodum hic Pheltias diuino indicio 
fuit vita priuatus.Qu? omnía ludáis in Chai 
dzea commorantibus narrauít, v t i n fine ca-
pitisfatetur. Et fuit exploratum &perrpe-
clumjeadem die^Sc hora,qua Ezechiel d ix i t , 
excefsiífeé vitaPheltiam^ollatis diftis pro-
phetae cum di¿lis nuntiorum,qui á ludara i n 
Chaldaram veniebant. 
It.ceciái infaciem meam. ] N i m i r u m afifeiftü 
compatientiSjíScvt fupplex deum orarem,ne 
clades multiplicaretur. 
Confummationem tufacisreliqukrmn Ifrael 
Hoc e í ^ N u n q u i d domine omnes qui íujper 
fuht ex ludads tua vltione coníumesfSufpi-
cabatur fortaíTe Ezechiel, reliquias Ifraelis, 
quae videbanturrupereíTe, eíTe adinterituni 
vocandas,&: penitus deiendas.Nam cü Phel 
tias íbnet íalutem domini,cxiftimauit foríi-
tan videns eum mortuumjfore v t etiara libe 
rati á domino tune morerenti í r . 
Fráfwrwí^Hucufqjvaticinatus fuit de ex-
cidio corunijqui remanferant Hierofolym^: 
nunc eorum confolationem praedicit,qui le 
remiae: obtemperantes feBabylonijs tradide 
raiit, 5f,in Ghaldseam migraüeran t . Solet 
deuslxta tr i f t íbusmifeere, vtapudEfaiara 
capite p r i m o : V x genti peccatríci, populo 
graui iniquitate,<5cc.DeíbIabitur íícut in va- E/a, t« 
l l i tate hoftil í ; 8c derelinquetur filia Sion vt 
vmbraculumin vinea ¿ 8c fícut tugurium i n 
cucumeirano.Et paulo póíl::Lauamini, mun 
dieííote.Si fuerint peccataVeíii-a, vt cocci-
num3quafi n i x dealbabuntur,<Sc fi fuerint ru 
bra quafi vermiculus j Velutlana alba erunt. 
Si volueritis,&: audieritis me,bona terree co-
medetis.Eodem modo Amos capite quinto: -ÁMos./* 
Leuo fuper vos p landum domus lírael.Ceci 
dit,&: non ádijeiet vt reíurgat virgo lírael.Et 
pau ló pó í í íHec dicit dominus deusiQuacríi 
teme,&viuét is . : 
¥ratrestui.']ln nonnullis codícibus norí 
funt verba h¿ec niíí femel: at incorreftis bis 
poí í ta funt» Palilógia e í l figura fatis frequés 
in diuinis literis, cum repetitur idem verbú, 
v t te r t ioRegum:Al tare3l ta reh£ec dicit do- ^.R^, 
minusdeus* EtChr i í lus deus noí le r apuct Matt.2^ 
Matth^um^ierufaleraHieri ifalem^ue'pc 
cidis prophetas.Hanc figuraiu vocant non* 
null iepizeuxim. 
Ouibus dixsrmit bahítatórcsHierufÍilem.']ExU 
í l imantes fe eííe felices, Se poííeííiiros eíTe 
quiete Hierofolymam. 
Longenceáitea domino^Qndi indigni eius . 
CÍLiitate*Reputabant eos eíTe á deo deiécios, 
8c dere l i í ios , qui fe t radiderantBabyíoni js , 
Ero ai infanótificationem modicam.'] Hoc eftj, 
dabo eis diuinos vates, qui eos pofsint moe-
rore aliqua ex parte leuare, 8c abidolori im 
cultu auertere. Et qu iob peccata abduél í 
funt a patria,ob pcenitent íam redibunt ad i l 
lam.Vei íic:Ero eis in fanftificationem, ían-
í los reddamilloSjfed non omnes: non enim 
ero eisin fan£í:ificationem magnam, vt om^ 
nes fandifint,fed in fanftifícationem paruaj 
vtpaucifa luif íant . Illos íaluosfaciam quo-
rum fpem videro inme ÍÍtam,qui veram glo 
riam concupierint!,eamautem contcmpfe-
r in t ,qux incerta eft, ¿ccaduGa ,pofí tanon in 
virtute,fedinpopulitemeritate. Eí íeautem Efa.8* 
Chriftü quibufdamin fanílificationem^alijs 
autem in ruinam, aíTerit Efaias, dicens: Erit 
vobis in fandificationem,ín lapidem autern 
oífeníionis 8c í n petram fcandali duabus 
domibuS Ifrael. Qua de re capite fuperiore 
diireruimus:verbaiila explanantes:EíFuiide 
fuper ciuitatem, 
Congregabo vos de populis Se 
adunabo de tenis 5 inquibusdif-
perfi 





Ifrael^ingredientur illuc. Ec 
auferent omnes oíFenfiones5cun 
d:afqiie abominationes eius de 
illa.Et dabo eis cor vnum, fpi-
ritumnouum tribuam in vifceri 
buseorum.Etauferam cor lapi-
deum de carne eorum, 6c dabo 
eis corcarneunijVtinpr^ceptis 
meis ambulent, &: iudicia mea 
cuftodiant3faciantc[ueea3& fint 
mihi in populum 5 & ego íim eis 
in deum . Qu^orum autem cor 
poftoffendicula&: abominatio-
nes fuas ambulat 5 horum viam 
in capite Tuo ponam,dicit domi-
nus deus. Et eleuaueruntcheru-
birn alas fuas, & rotas cumeis,&: 
gloria Dei Ifrael erat fuper ea. 
Et afcendit gloria domini de me 
dio ciuitatis 5 ftetitque fuper 
montem , qui eft ad Orientem 
vrbis:&:fpiritusleuauitme , ad-
duxitque inChaldaeam adtranf-
migrationem in vifione, in fpi-
ricuDei. Et fublata eft á me v i -
í io , quamvideram. Etlocutus 
fum ad tranfmigrationem om-
nia verba dominirqu£E oftende-
rat mihi. 
Congregaho vos depofulü. ] Suadet deus l u -
<}2eis,quiínChaldaica cap,tiuitate detineban 
tur,vt quanuis in varijs calamitatibus verfen 
tu r , in eo tamen fpem omnem íuam f ixam 
liabeant atqj locatam.Promittit enim illis fe 
efle eos ad patriam reduólurum. Quod fa-
€lum fuiíTe tempere C y r i Pcrfarum regis 11-
terae diuinas in l ibro Efdr | teftificantur.Nec 
folúm hocloco, Ted multis alijs Ezechiel, 8c 
alij diuini vates de hoc reditu Babylonicae 
captiuitatis poft anuos feptuaginta vaticina 
t i funt. Sed quis non videt per hanc libera-
tionem intell igi redemptionem humanam 
per Chrif tum verum faluatoremflpfe genus 
hominum in vincula dcTmonis conieftuni 
i n rnundicaptiuitate retentuni}in carnis ope 
ribustanquam in carcere, vinculis fcclerum 
compeditum, fanguine fuo liberauit, 8c adi 
fpiritus libertateni, ad verum decus,ad fum-
mam amplitudinem üluftrifsimis vi r tutum 
ornamentis decoratara p erduxi t . Seruitus 
Babylonica eratinfidelitas}Garcer peccatij<Sc 
confuíionis,mundi captiuitas,Vnde nosChr í 
í lus a b A r a x i t ^ ad veram religionem, ad ec 
cleíiam catholicam, ad veram Híerofolymá 
perduxit.Ipfe eft énim rex ille coeleftis, qui 
iuxta diuinorum vatum oracuia erat homi-
nes difperfos i n vnam ceclefiam congrega- -
turus.AudiEfaiam dicentem: Congregabit ^ 1 r' 
filio slfraelis,& difperfos ludacolliget á qua 
tuorpartibystemT .Ieremias de haccongre rerem'22< 
gatione vaticinan sin ducit Chrif tum ita l o -
quentem:Congregabo eos de vniuerfis ter-
ris,^: reducam ad locum i f t u m , v t habitent 
confidenter. V n d e Ofeas, Congregabü tu r , 
inquitjfiii) Ifrael , Scfili) luda pariter, & po- Ofe. u 
n e n t í i b i captit vniuji- Et p ía imographus: 
iEdifícans Híerufalem dominus dífperíio- Pfal.tw 
nes Iftaelis congregabit. Et idem Chriftiis v 
apud Ezechielem: Aflumam de medio na», 
tionum íilios Ifrael,ad quas abierunt,& con ^ 
gregaboeosvndiqj 6c erunt mih i populus. 
Et hoc loco:Congregabo vos de popuiis, & 
adunabo deterrisjin quibus difperfi eftisjda 
boqj vobis humum Ifrael.In ómnibus his lo 
cis ,^ multis alijs promiferat deus fe elle con 
gregaturum homines ex ómnibus mundi re 
gionibus in vnam ecelefíam» Erant difperíi 
mortales, & per tenebras inextricabiles va-
gabantur. A t n o n tul i t deus eos diutiús erra 
^ f e d v e n i t in mundum, induit humanam 
formam36cá coeli fummitate defeendens ter 
ras i l luf t raui t ,&hominumoculos aperuit, 
qui veluti Agar & Ifrael errabant i n folitudi Genef%u 
ne,&aqu2everzE doftrinac penuria laborá-
b a n t e oftendit illis fontem vit2e,vt erranti-
bus illis ac Vagis viam confequendximmor 
talitatis aperket, eofq^ fíti pereuntesrefice-
r e t e coeio exules5vei-ifqj bonis prorfus ex-
pulfos,ac varijs feélis diuifos in vnaecelefía 
catholica congregaret.Hícc ecclefia in diui-
nislitteris appellatur Hierufalem: eft enim 
ecclefiavifio paciSjid nanque fonat Hieruía 
lem.Haec eft mons Sioii,fpccula i l l a , ex qua 
deum fide contemplamur. H s c eft domus 
lacobj 




lacob, d í e m o n i s fupplantatriX íVitiorümq; 
niundij.& carnis expultrix,quKac!ilerfus Ho 
í les anima! lufta contendit, vt verani anime 
pacem conferuet.Hacc efttemplum Salomo 
nis5vbi habitat dominus,viuis lapidibiis,hoc 
eft fidelibus charitate prtTftantibiis extru-
¿lumjqui cumprius eífent toto terrarum or 
be difperíi, varía idola & m o n í l r a colentes, 
fuerunt fub vno Chríf to congi'egati in vna 
ecckíia, vna religione Clir í í l iana, vna fidcí 
v n o bapt i ímo coniundH. Chrí í i i faluatoris; 
noftr i praedicatio & cognitio ííc omnium 
gentium oras peragtauit \ vt repudiatis fu-
per{li t ionibus,& di)s fallís ac commentitijs, 
í iominesetiam agi'eftes &incul t í eum huiusí 
vniueríitatis eflfeclorem (Scmoderatoremin 
telügerent, & p r o eius fide &: honore fe mor 
t i deuouerenon dubitarent. I n eccleíiahac 
regnat Chriftus,cuius regnum erit fempitcr 
num. De hoc Ghrií l i rey-no in eccleíia ceci-
nit diuinus pfaltes: Regnum tmim regnum 
omnium feculprumj(Sc cloroinatio tua in om 
ni o-eneratione & sienerationem . Ht Efaiasí 
Muitiplicabitureius imperíum,oc pacis non 
eritfinis.Super foliumDaiiid,&: fuper regnü 
eiusfedebit, vt confirmet i l l u d , 5c corrobo-
ret á modo;)(Sc vfq, i n fempiternum. Danie l í 
Regnum eius regnum fempiternum Nepote 
í las eius i n generationei&generationem.Mi 
disas:Regnabitfuper eos in monte Sion,ex 
hoenune, & v % in íe te rnum. I d explicuit 
deus dicen s per Gabrielem angelum Mariíe 
femper virgini:Dabit i l i i dominus fedemDa 
uid patriseius, <Sc regnabitin domo lacob i n 
arternumj&regni eius non erit finis,DomiiS 
lacob efteccieíia, q u x femper durabit, de 
qua ait Cliriftus: port íe inferí non prícuale-
bunt adueríus eam , i n qua ipfe Chriftus reg 
nabitin íe ternum.Vnde colligitur, non con 
uenire Salaraoni ea Dei patris promifsio, 
quíE eft l ibro fecundo Regum literis manda 
ta:Sufcitabo femen tuum p o í l te,qtiod egre 
dietur devtero tuOv& firmabo regnum eiusí 
ipfesdificabit domum nomini meo \ 8c fta-
biliam thronum regni eius in fempiternum. 
Cúm tbronus Salomonis defecerít, eiufq^ re 
gnum eííe defieritjqui fieri poteft, vt regnü, 
quod á deo,qui eft ipfa veritas,aíTerttur fem-
piternum,ilii pofsit conuenireíEft igitur hec 
ueiprornifsio ad verü SalornoDem,ad Chr i -
ftuiu regeiPjpacis amantifsimum ,GUÍUS Sa-
lomón vmbram gerebat^referenda. Salomó 
ex mortuis lapidibus templuin inf t ruxi t , 
Ghriftus ex viuis animis ecde í íam a?diíica-
Uit. Dauid fanguinís fuíbr tempíuni redifíca 
re non po tu i t , fed S a l o m ó n , hoc eft pacifi-
ciiSjidem enim fonat n o m é S a l o m o n i s , quo 
niarn rex pacificus eratventums, q u i ñ ó n 
alieno fufo fanguine,red proprio erigeret ec 
clefiam > pacis adeo amans, v t ne qüi fquam 
periret5jpfe per fanguinem fuum nos eripe • 
ret a morte,mortcmtoleranterferens,vt nos 
immortalitate doiiaret:(Sc v t verbis vtar diui 
PauliadCóIoírenfes5pacificansper f ingui - C á o p u 
nem crucis eius,íiue quíe in terris, fine qua; 
in coelisfunt.Quam ob caufam ab Eíaia fuit 
mér i to princeps pacis vóca tus : qui vt pace 
doceret ,eccleí iamconfti tui t , in qua regnat 
iñ íEternum: Vnica eft eccleíia , militans,& 
triumphansj militans fínietur quatenus m i -
ÜtanSjfed eius ciues in gratia decedetes, erüt 
jn t r i ümphan tem tranílati , quaenulium vn^ 
quam habebit í i n e m , cuius rex Ghriftus eft, 
cuius habitatio femper eft duratura, cuins ci 
ues cántica Sionisperpétuo concinentesjip-
fum regem in íeternum laudabuntldintel l i 
gens diuinus pfaltes pr2ecinebat: Beatiqui pjal,^0 
habitant in domo tua dominejin fécula fecu 
lorumlaudabuntte. Sed quoniam ad hanc 
t r iümphan tem eceleíiara afcenclere nemo 
poteft,nifl fit eccleíia militantismcmbrum, 
inf t ruxi t deus eceleíiam hanc catholicam, 
qu?e eft apud diuinos vates regnum Dauid, 
vera Hierofolyma3mons Sio, domus lacob, 
populas líraclis.Qiiicunq^ením veram Chr i 
fti dei noftrifidem habetjfraelita eft3íiue ge 
ñus ducat á gentibuSjí iue abHebra;is< Ideo 
Voluit per fe,&:per apoftolos fiios fandifsi-
m u m nomen fuunl per cunólas nationes fá* 
m a celebrar e5&caftifsimara,plenifsimamqj 
pietatis re l ig ionemiongéla teque propaga-
re, v t afperrirnam diaboli tyrannidem fun-
ditus euerteret,& eceleíiam hanc conftitue-
ret,in quandelescongregaret. Hocquippe 
cft,quod hic ait per Ezechielem:Gongrega* 
bo vos depopulis, &adunabo de terris, in 
qüibusdifperíi eftis,daboque vobis l iumum 
Ifrael, hoc eft t í ierofoiy mam, qua eccleíia 
íignificatur. i 
Et auferent omnet offenfioms. ] I d eft, omnia 
fcelera. 
Cuncíafj^hmímaúomsJ^octíkiOmnhláo 
lo rumí imulacra . 
Etdaboeiscorvnum* ^ l á e m ait deus infrá fof-jv* 
apudhuncprophctam capite.3(5. & a p u d í e Iwem s¿, 
rémiam tr igeí imo fecúdo.Id impletumfuif-
fe in eccleíiaprimitiua aíreritdiüus Lucas, di 
cens inAcl is apoftolorum:Multitudinis ere Áftv. 4, 
den-
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dentium crat cor vnum^&anima'vna.Et n5 
íblüm tunc/ed nunc etiam in rebus c(e fide, 
& femper,íiclelium cor fuit,&eíl: vnum:vna 
eí l enim fides omniuni, vims eccleíis in ere 
dendo confeníus.Scd hec dei verba non tan 
tuít t deíidei confenfii/ed de animorum con 
gregatione & coniundione inteiligenda vi~ 
dentur ,f i i i tenim fumma inter Clu i í l ianos 
pax & concordia:de qua dixerat regius va-
tes,Orieturin diebus eiusiuflitia <Scabunda 
tia pacis.Et rurfum: Fadus eft ¡n pnce locus 
eius.Huius Chriftianarpietatis meminit A g 
garuSjqui cura diceret: Veniet deíideratus cú 
¿lis gentibus adiecit ex Chri í t i perfona: I m 
plebo domum iftam g l o r i a ^ i n loco ifto da 
bo pacein.Nec hoc íilentio pr^teriuit Efaias 
Chr i f lum in hunc modnm faciens loquen-
tem:Creaui f ru íh ím labiorura pacem, pace 
ei,qui Ion ge eft, 6c qui p r o p é , Vnde Mala-
chias: Padum vita; 5c pacis fuit cum eo, <Sc 
lex veritatis i n ore é i a s . Sed pax ha?c fpiri-
tualis eftjquae nos internos coiungit,<Sc deo 
conne í l i t&conc i l i a t .Den ique c í t p a x dei, 
quac exuperat omnem feníl im, qua carent 
homines fíagitioíi.Ait enim Efaias:Non eíl 
paximpijSjdicitdorainus. Etfi enimimpii 
l in t aliquandopace coniuriftijeatamen pax 
rnundieft,<Sc vit iorum interdum propaga-
t r i x . Eam ob caufam ait Chrif tus: Pacem 
meam do vobis,pacem relinquo vobis: non 
quomodomundusdatjego do vobis. M u n -
di pax quacrit propriara vtiIitatem,(Sc corpo 
ris oblettationem, pax vero Chrif t i coní i -
ftit in vera animorum concordia interfe, 6c 
inter fe & Deum,cuius gloriara quícrit. H á c 
pacem, hancreconcüia t ionem interdeum 
6c hominem adduxitChriftus lefus, quam 
ob caufam ait Apoftolus in epiftola ad Co-
loíTenfes cííe nos per ipfum reconciliatos: 
eumquein epiftola ad Romanos propitia-
torem appellat, dicens : Pra:pofuit eura 
Deuspropitiatorem per í idem infanguine 
ipíius.Et diuus loannes in prima fuá epifto-
la : Ipfe eft propitiatio pro peccatis noftris. 
Et iteriimrMiíit Deus filium fuum propitia-
tionem pro peccatis noftris. Hoc fuerat i n 
legis veteris tabernáculo adumbratum, vbi 
erat arcafoederis,fuper quaerat propitiato* 
rium ex auropurifsimo, quod dúo cheru-
b im tegebant alas expaílas habentes, feque 
mutuo contemplantes. Super propitiatorm 
erat oraculum,ex quo dominus refponfa da 
batjfcqucpropitium oftendebat. Arca illa 
ccdefiieChrií i i gerebat imaginem,qux erat 
teda propitiatorio3quo Chriftiiis íjgi/faba-
tur,eccleí]am protegens & gubernans-Duo 
cherubim fe mutuo refpicientcs funt dúo te 
ftamenta inter fe admirabili concentu colie 
rentia3nullaque in re diferepantia. I d quod 
indicat nomenclatura, che rub imení in ide 
eft quod plenitudo fcientitT.Refpiciút enim 
hi cherubim ad propitiatorium,quia v t run-
que teftamentum Chriftum intuetur,de ii« 
lo loquitur,cum oftenditjitavtvetus f i tve-
lut i vaticiniura noui,noiiiim vero expoí i t io 
vetcris.Defuper eratoraculum, vnde Dcus 
loqiiebatur,oftendens miferiGordiam fuam, 
quoniam dominus nofter lefus Chriftus, 
propitiator nofter Deum patrem nobisred 
didi tpropi t ium 6c beneuolum, nofqueil l i 
reconciliauit,6cinconcordiam cum illo rc^. 
duxit ,qui ab i l lo ob impia ícelera noftra era 
mus diuií i , 6cpenitiis alicnati. Hanc pacem 
conquirere debemus,6c ample¿li, eaq^ fura-
m é o b l e d a r i . Sihominum pax á gentium 
philofophis veluti numen quoddara cele* 
brabatur,qui fieri poteft,vt Chriftianss ph i -
lofophiíe cultores dei pacem fine fcelere ne-
fario contemnant ? I n monte Palatino fuit 
quondamRoraa^ templum Concordi íc d i -
catum,vt ait Blondus libro fecundo de Ro-
ma inftaiirata,quod templum ait Suetonius 
fuiffe á Tiberio imperatore conftri i¿him:ta 
metfi alij conten dantfuiílc á LíuiaGerraani 
ci raatre xdificatum. Etprope montera Pa-
latinura,vbi quondam via^uae íacra diceba 
tur,erat,fuit a Vefpaíiano imperatore inftau 
ratum templum pacis, cuius ruiiicT hodie ap 
parent,facile oftendentes magnificentiísi-
mum sediíicij apparatum. Nul lum enim fuit 
tune in tota vrbe xdií icium fumptuoíius, 
nullum admirabili pretiofarum rerum am-
pli tudineprscftát ius .De eo ait ita diuusHie 
rony mus in í oelis prophet ís commentarijs, 
Vefpaíianus 6c TitusRomre templo pacis 
sdificato vafa templi Hierofolymitani, & 
vniuerfa donada in delubro iilius conftituc 
runtrque Grxca 6c Romana narrathiftoria. 
Si igitur infideles pacem colebant, quanto 
raagisnoseam coleredebemus, quilegem 
pacis,qui pacis praeceptoris euangeliumfer 
liare g lona inur íCum Neptunus 6cMinerua 
de dignitate contendercnt,6c Neptunus, vt 
antiqui feriptores iiteris mandarunt, allega-
retfeeíIeaqu^,reivtiIifsim^inuentoreni,M.i 
nerua autem pro fe adduceret,fe oliuam f ru -
¿tiferam p lá tam inueniile, cecidit caufa Ne 
ptanus, fuitquepro Mineriiafententiala-
ta,quia 
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ta quia oliua arbore fruftuoííi í ignificaba-
titr pax , quia nihi l eíle diccbant iueiítf-
dius , n ihi l vtilius, n ih i l ad fecuritatem & 
tranquillitatem conrequenclam accommo-
datius. Vohierunt homines i l l i qui tune fa-
pientes d icebantuí , hacficl ioneíignifícare 
eí lepacem vtilifsimain, camqueob caufam 
auidifsimé quxrendam & conferuandam. 
ProclusPiatonicus vnum v n i eíle dicebat: 
íignificans dandam eíle operam , v t om-
nes vnum eíTemus deo,qui erat vnus. H x c 
funt eius verba in l ibro de anima & ans;e-
lo .Pe r in te i l e f tu rano í t rum oiuinum at t in-
gimus intclle£lum : fie 6cprimum vnum j á 
quo ómnibus ineíl vnio per vnum , per 
quod fané nof t rumvnum diuino m á x i m e 
iungimur. E t p a u l ó p ó í l : D i u i n i pervnita-
temef í íc imur , q u a n d o ó m n e m mul t i tud i -
nemfugientes,inipfam vnitatem noftram 
confugiraus,vnumque efficimurjóc confor-
miter agimus.Titus Liuius l i b r o . 10. Deca. 
3 .Melior eft,inquit,tutior pax:quam fpera-
tavi£toria¿ E t S a l u f t i u s i n í u g u r t h a : Con-
cordiaparuíc res crefeunt, difeordiamaxi-
m x dilabuntur. Si gentiles totlaudibus effe 
rü tpacemjqu idnos agere debemus, quibus 
Deus nofter illa dedit?Ipíe eft enim^qui hoc 
loco ait apud Ezechielé:Et dabo eis cor vnú . 
Etjpmtum nouum tribudm in vifieribus eorÜ*\ 
Hocpetebatregius vates,cúm diceret: Cor 
mundum crea inme Deus , «Scfpiritum re-
¿tuminnouainviCcer ibus raéis. Harcfpiri-
tus nouitas feu renouatip eft animi puritas, 
vis illa,per quam nihi l nifi redlum & fan-
¿lum deíidcratur .Acquir i tur autem inftau-
ratio ha'c lachrymis &poeniteii t ia. Quem-
admodum aquila,vt aiiint,renouatur aquis, 
ita anima lachrymarum abundantia . V t 
oliuíe vbi funtperticis concuíTíe, & v i rgu l -
tis ómnibus confraftis amittunt pulchrara 
amoenitatemjmíi pullulauerint, & nouis fur 
„ culis atque ramulis germinauerint, 3í de-
i iu6fronduer int , infru£luofE manent, fin 
autem fyluefcunt, & germina emittunt, 
fpem tribuunt vberrimos fruftus produ-
cencli,fic hominespof tpeccatum,ni í i inftau 
rentur fpoliantes veterem hominem cum 
aíl ibus fuis,6c induentes nouum, fteriles i u -
dicantur: fin autem fpiritu nouo germina-
uerint, &perpoenitentiamfloruerint , fue-
r intqueinChrif to renouati, pulcherrimos 
vir tutum fruftus ferent, & vberrimarum 
baccarumcopia exornabuntur. Afpiccol i -
«am illam poft peccatum adulteri)&: homi -
cidij per poenitentiam vírefcei?,tera , l s t i f s i -
m o r u m q u e f r y é l u u m pulchritiidine abun-
dantem^quoniodo d iceba t ínpfa l rno : Ego Pfalsl' 
ficut oliua frticlifera in domo Dei . Et Eccle- Ecde. / ¿ i 
fiafticus vi rum iuftum comparat cum o l i -
ua pullulante. Hanc pullulntionem de in-
ftaurationem promifi t hoc loco Deus , d i -
cens feefíe fidelibusfuis í p i r i t u m n o u u m t r i 
buturum. 
Auferam cor lapideím.^ld eft,abducam ab 
illis cor dururaAdabo iiiis cor tenerum, v t 
velüti blanda cera imprefsionem meíe do-
ftrinácfacilerecipiantXordilapideo ex dia 
metro opponitur cor carneum, hoc eft piü, 
dociie,iSc,quod diuino amore moüeícat * I d 
voluitdiuus Paulas in epiftola fecunda ad 
Corinthios figniíicare, dicens: Epift ola no- z.Corin.s-
ftra vos eftis/criptain cordibus noftrisj que 
fcitur,(Sc legitur ab ómnibushomin ibus ,ma 
nifeftati, quod epiftola eftis Chri f t í , mini* 
ftrata anobis,&feripta non atramento, fed 
fpiritu Dei v i t i i , non in tabulis lapidéis, fed ;; 
in tabulis córdis Carnalibus. Appellat Apo-i 
ftolus Corinthios epiftolam fuarii,quód'eos T 
feriptos haberet indelebilíter in corde, & 
epiftolam Chrifti3quod i l l i Chriftum habe 
rent in cordibus fuisferiptum . Et ideo ait 
hanc Chrif t i epiftolam eíle á feipfo feriptam 
non atramento/ed fpiritu dei v i u i , v t figni- - , 
ficaret inter fe ipfum & M o y f e m diíferen- Ex™'3 {• 
tiam:Moyfes enim t a b ú e s lapídeas adorna Ex™'34* 
uit,vt in illis lex vetus fcriberetur,PauÍus au ®slit'20* 
tem Corinthiorum án imosparau i t non in* 
ftrumento co rpó reo , fed fpiritu De i viui , 
quem ipfo deo largiente i n illis fculpferat: 
nonintabulis lapidéis duris, v t quondam 
lex fed in cordibus mo]libiíS,(Sc ad recipien*» 
dam euangellcam doí l r inara ab eo paratis. 
Sed heü ,quo t funt hodie, qu i cor habent la-
pideum rupibus multo durius! Horum cor Uic.H* 
eft petrailL^dequa aitChriftus:Aliudferae 
cecidit fuper petram,<Sc natura aruit,quia no 
habebathumorem. Videpetraraillara ,de 
qua ait diuina feriptura: I n duratum eft cor 
Pharaonis.Talis eft homo impius (Scobftina 
tus,dequo ait l o b : Cor eius indurabitur r » 
quafilapis.Et deus per loelem prophetam: 
Conuertimini ad me in toto corde veftro,in 
ieiunio,&fletii,&:planclu.Scinditccorda ve 
ftra, 6c non veftimenta veftra. Ac l i dicat: 
Corda veftra v o l ó , fed non indurata :volo 
corda moliia &: contrita. Diuus Bernardus 
in l ibro de Coní idera t ione ita ait : C o r d u -
rum eft , quod contritione non feinditur, 
L precibus 
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precibus non í l ed i tu r 4 minis non cedit, 
flagellis obduratur. V t lapis tendit ad cen-
trumjita cor de induratus defceudit adinfer-
Jíuni.l ta dicitursde obftinatis ^ Sgyptijs-.Def 
c e n d e r u n t i n p r o f ü n d u m quafi iapis.Corpo 
ra defeenderunt inp ro fundüm maris,aniin^ 
i n profundum infernorum. Ideo ait Eccle-
íiallicus :Cor durum male habebitin nouif-
í imo .At de feipfo aitIob:Deus moll iui t cor 
meum.Et diuinaícr iptura in l ibro Exodi, & 
Numerorum narrat fuiíTeá Moyfe petrain 
percuí íám virga3<Sc fluxiffe aquarmn abun-
dantiamiAd quod aliudit his verbis pralmo« 
grápliusiPercufsit petra}<Sc fluxerunt aquíe, 
¿k torrentes i nündaue run t .V t inam deus vir 
ga crucis, & memoria pafsionis fuac percu-
tiat cor meum iap ideü , conterat duram cor 
dis mei petram , v t fundantur lachryma-
rumi lumina , ¿kconuer ta t petram inf tag-
naaquarum, ¿ c r u p e m i n fontes aquarum. 
Diuus Auguftinus l ibro de gratia & libe-
ro arbitrio ad Valentinum cap. 14. ita ait: 
Liberum hominisarbitriumpulfatur,vbi d i -
TfaUpf. d tur :Hodie íi vocem eius audicritis, nolite 
obdurare corda veftra.Sed niíi poíTet Deus 
etiam duritiam cordis auferre, i i o n diceret 
perproplietam:Auferamab eis corlapideü, 
2. Cor.3* & dabo eis cor carneum. Q u o d de nouo te-
ftamento fuifle pr^ediélum fatis apoftolus 
oftendit,vbi ait:Epiftola noftra vos eftisferi 
pta non atramentocfedfpiritu dei v i u i , non 
intabulis lapideis,fedin tabulis cordis carna 
libus. Quod non ideo d i d u m putemus, v t 
carnaliter viuant,qui debent fpiritualitervi 
uerezfedquia lapis íinefenfneft,cui compa* 
ratum eft cor durum, cui niíi carni fentienti 
corintelligens debuit comparan ? I t e c i l l e . 
Quorumatitm corpofioffendicuU.^Hocetti 
eos grauiter puniam , qui peccatis, quibus 
deus grauiter offenditur, pafeuntur, & ido-
lorum cuitum reiinquere nolunt.Ponere eo 
, r umviamincap i t e fuo , e f tmeos iüx ta fce l e -
ra fuá animaduertere.Senfus eft:Eos, qu i l e -
. remiíeprophetae mezeqj voluntati obedien-
tes fe Babyionijs tradiderunt, 8c fuerunt i n 
Chaldaeam traní la t i , confolabor,&: i n pr i f t i 
nam dignitatem reftituam, eos autem, qui 
Hieroíolymaemaníerunt ,quifa l í i svolupta-
tibus ducuntur, & m fceleribus veríantur, 
acerbifsimis oppr imá calamitatibus.lllimi-
h i poenas fuis flagitijs debitas perfoluent» 
Et ajcsndit gloria domini de medio mitatií»'] 
Signiíicauit íub t ra í l ioncm proteftionis d i -
liinae. I d etiam figniíicauit Chriftus dicens 
apudIoannem:Surgi te ,eamu« hinc.Etapud igan.t 
Lucam.Relinquetur vobis domus veftrade I / ^ . j ^ 
ferta. Narrat lofepliusfuiírein templo vo-
cem angelorum auditam dicentium; Abea-
musabhis fcdibus. O ingrata emitas, quse 
i l l u m , q u i i n te contuiit innúmera benefí-
cia,ad crudelifsimum interitumvocafti ! O 
ciuitas infeliXj quam Deus mérito reliquit 
per grati2e,fu^que proteftionis fubtradio-
nem ! Oimpi j Ócnefarij l u d i d , quiMefsiam 
veftrum^uemexpcdabant antiqui patres, 
.cuius aduentum ojbtabant patriarchar, de 
quo vaticinati funt p rophe t í e , aííerentes ef-
fe i l lum humanam fbrmam induturum, eiuf 
que mifericordia eífe mundi maculas ab-
lucndas, acerbifsimis cruciatibus a í í c d u m , 
fcelere &inn id i a incitatiinterfeciftis! Qui 
erunt homines tam barbari, tam agreftes, 
tam incul t i , qui veftram impiam crudelita-
tem & perfidiam non deteftentur,qui Chr i -
fti dei noftri immenfam pietatem, fummam 
mifericordiam non immortalitatismemoria 
profeqüanturfDerel iquit vos,quia vos eum 
dereliquiftis.ídeo afcendit gloria domini de 
m é d i o ciuitatis. 
Stetitque fuper montem. ] Chaldaeus para-
phraftesait montem hunc elle Oliuet i . D i -
l l a t abvrbevno railiario,vthabetur A í l o r ü 
apoftolicorum primo.Ex hoc monte afcen-
dit Chriftus ad patrem, vt ex eodemeapite 
colligitur.Eam ob caufam exiftimo voluiííe 
hoc loco Ezechielem afcéfum Chri f t i in coe 
lumíignificare. 
Et^irimleuauitmeP^rdLtvtúitcr in ChaL 
daca, fcd fpiritu fuit duftus Hierofolymanij 
vbi ea mentis oculis afpexit, qiiíe huic capi- • 
timandauit. His autem geftisvidebaturfi ' 
b i imaginaria vií ione á ludaea i n C h a i d ^ m 
reuerti ad l u d í e o s , quos híc tranfmigratio-
nemvocat. 
Omnia verba,'] Ideft , res omnes. Narra» 
uit ludans o m n i a , quse viderat fpiqtu , 
& eorum fignificationem. Accip i autem 
verbumpro requacunque prxter hunclo-
cumoftendit Efaias capite. 3^. v b i volens Efe-tf' 
í ignificareoftendifíeEzechiam regem nun 
tijs Babyloniae omnia , quae habebat, ait. 
N o n fuit verbum, quod non oftenderetei 
Ezechiasin domo fuá. Et in hanc íignifica-
tionera fumitur Deuteronomi) capite. 8. peut.S' 
NoninTo lo pane viuithomo, fed i nomni 
verbo,quodproceditex ore Dei . Quem lo -
cum citauit Chriftus apud M a t t h ^ u m 6c 
Lucam,fignificans quacunque re , qua deus 
voluc- ' 
Caput. 
Volíierit,poíTe hominem fufl:entarí.Id,c|uocl 
táU tt i» dicitui ' in P í a l m o r l u c u n d u s h o n i o , q u i m i -
feretur, 8c commodat, difponit fennones 
íuos in iudiciojpoteft verti ex H e b r í e o . l u -
cundus vir ,quiconfeit in alios beneficia, 8c 
dat mutuo, 6c dií lr ibuít res íuas redo indi-
cio, p ro fermonibus fuis poteris transferre 
verba fuá , 8c per verba fuá fubífantiam, 
opes,& omnes alias res fuas intelligere.*vt fít 
fenfus eum eíTe iucundum & beatum virum, 
qui propenfus eíl ad homines iuuandosiqui 
de re fuá familiari inopia laboratibus impar 
titur,fed iudicium adhibet in bonorum fuo-
rü dift ributione5omniaque redle atque pru* 
denter miniflrat . 
Annotationes ex Hebreo 
incap. X I . 
NOnne dudunitedificaufunt domusT\Se^ m tuaginta interpretes habent: N o n -ne nouiter sedificatsc funt domusf Ea 
dem cft fententia,quam in explanatione ex 
pofuimus. Pagninus vertit: N o n in propin-
quo eíl contr i t io , íedificemus domos • B r i -
xianuseodemferemodo: N o n eíl p ropin-
qua vaílatiojíedificemus domus.In Hebrai-
cojnon eíl contritio, nec yaí la t io . Ideo alij 
transferunt: N o n eíl p ropé , íedificemus 
jcdes.Quod in idem rccidit. H o r u m verfio-
num hic eíl fenfas: I d , quod d ix i t leremias, 
eíTe cito vrbem hanc va í l andam,non e í lve-
ruramam non eíl p ropé eius euerfio 8c va-
ílíitioñdeo non timeamus,quin potius con-
í l ruamus íedificia . I n Hebraico eft ita. 
t l i D n niip nnp2 L o becarob benoth 
battim. Q u x verba poíRint ita vert i : N o n 
cito: acdificemus filios. Ací i dicerentimpij 
homines ? N i h i l nos moueatvanum lere-
miae vaticinium de vrbis euerfione, fed vo-
luptatibus ducamur, & filios generemus. 
Dic l io benoth eíl á verbo banah, quod fig-
nificat aedifícare, 8c filios fufeipere: Capite. 
i (3.Geneíis,vbi vulgata editio habet: Si for-
te faltem ex eafufcipiam filios, eíl in He-
hraico: Si fortaíTe faltem ex ea aedificer. l u -
de deriuaturben, qu^e diélio filium fignifi-
cat ,quodfí tvelut iacdif iciumparentum. V n 
debenoni idem e í l ,quod filius doloris mei, 
beniamin filius dextrac, hoc e í l , filius d i -
le¿lus:folebantenim antiqui nomine dex-
t r s ea íígnificare, quae m a g n o p e r é dilige • 
X 1. 1^1 
bant . Ideo í acob filium fuum fecundum, 
quemhabuit exRachele,quam incredibi-
l i c o m p k é l a b a t u r amore , vocauit Benia-
min , hoc eft filium charifsimum, quod i l -
lum genuiíFet in feneí lu te : quam ob cau-
fameurn admirabili amore profequebatur. 
Cum eum pareret Rachel fummis oppreda 
doloribus,eum filium doloris fui appellauit 
interruptis ac morientibus vocibus, quibus 
prolatis,effiauit aniniam, 8c obitus fui t r i i le 
viro íuo charifsimo deíideriümreliquit . Pa4-
ter autem pueri nomine mutato, ne cum i l -
ludaudiret,memoriam illius lachrymabilis 
mortisrenouaret,& graui tam triftis recor-
dationis dolore,etiaip ipfa, quae iam confe-
nuiíTe viderentur, i-ecrudefcerent, irapofuit 
einomeii Beniamin, v t amorera filij ¿V ma-
tris fe eíTe femper conferuaturum declara* 
ret.Significat prxterea di í l io lisecben mul -
ta alia adiuníl isfubílantiuis . Genef i y. F i -
lius domus mear , id eíl vernacuius meus. 
Iob.41,Filiusarcus,id e í l í ag i t t a .Thren . 3. 
Mi í i t in renes meosfilias pharetrscfua\Hoc 
eílfagíttis me vUlneraiiit.Efai.2 1 .Filius áree 
me3e,ideflfi'umentum. Primo Regum . 20. 
Filius mor t i s , id eft dignus morte . Ulud 
Pfalmi. 1 o i .vbinos iuxtatranflationcm fe-
ptuaginta habemus: V t folueret filios inte-
remptorum, pote í l verti ex Hebraeo, V t e 
vinculis eripiat filios mortis , hoc eíl homi-
nes mor t iaddi¿ los . Primo Regum, <?. Filius 
vnius anni erat Saúl. I d eíl innocens inflar 
infantuli .Qúibus verbis vult fignifícare Sau 
lis virtutem, & m o r u m integritatem ,p r iu í -
quam fuiflet i n regia dignitate coní l i tu-
tus. A t cúm ad principatum eueftus eíl, 
fcelera impia perpetrauit. V b i vides q u á m 
periculofa fit magna potentia , 8c opum 
abundantia. Excmplumí i t e t i am t i b i D a -
uid,qui fubditus inimico pepercit, 8c vitam 1 • ^ i ' 24* 
tr ibuit , rex autem amicura per fummum '«K^» 2<í. 
fcelusinterfecit. 2*B£g*\ í . 
Ef cogitátionescordis vefiriegomm»"] Septua-
ginta habent : Cogitationes fpintus vefiri 
ego fcio.InHebraicopro cogitationibus cor 
dis veílri eíl: Vemaaloth ruacem Hoc eí l ,& 
afcéíiones fpiritus ve í l r i ,Verbum T^jV alah 
afeenderefigniíicat, vtGcnef. 1 p. \^iditaf-
cendentem fauillam de t é r r a . Ideo vertit 
Pagninus: Quae afcendunt in fpiritu ve-
í l r o n o u i . Etquoniam cogitationes cordis 
afcendunt, méri to vertit interpres noí le r 
cogitationes. De huiufraodi afcenfionibus 
in corde humano ait regius vates: Afcen-
L 2 íiones. 
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(iones i n corde fue diípofuit. Et Chriftus 
deus nofterapudLucarQuid turbad eftis,& 
cogitationes afcenduntincordaveftra? Eo" 
dem refpicit, quod ait in prima epiftola ad 
Corinthios diuusPaulus: Nec ia cor horai-
nisafcenditrHocidiomate v t i tur Efaias ca-
pite.^.Ieremias.: 3.Ezechiel.2 8¿ Afcende-
re antera fuper labium lingue apudHebreos 
eft in fabulam traduci, quando in aíiqucm 
conijeiuntur opprobria. Hebraifmus eft, 
quo vti tur Ezechiel capite. 3 6. Signiíicat 
etiarn verbum hoc alah euanefeere. I n hanc 
íignificationem poteft accipi i d , quod eft 
, apud Zachariam: Et coríferetur manus eius 
fuper manum prox imi f u i , vt íit fenfus: Si 
quis tempore illo petierit opem ab amico 
íiio ad oppugnandam Hierofolymam ,fru« 
ftra id facietmihil vires humanan aduerfus di 
uinum cóní i l iumvalebuntmam íi apprehen 
derit quifpiam manum p r o x i m i fui, euane-
fcet manus eius inmanu opem i l i i p romi t -
tentis.Eam ob caufam poterat etiam locus 
hic Ezechiclis ita transferri, Ea qus euanef-
cunt in cordibus veftris, funt mih i fatis per-
fpefta.Impij enim,vt ait diuus Paulusin epi 
ftola ad Romanos , euanuerunt in cogita-
tionibus fuis , & obfeuratum eft iníipiens 
coreorum. 
Wrajek 'm fanttificationem modicam.^hille'i 
braico eft.Ero eis. DJ^ ^ ^pO^ Lemicddax 
meat.Id eft, in fan£lificationem paruulam. 
Pagninus tranftulit: In fan íh ia r ium paruü. 
InThefauro vero ait nomen h ó c meat íigni 
ficarepaucitatem.Ideo poteft ver t i : Ero eis 
i n fariéhiarium paucitatis,ílue paucorum,vt 
íit fenfus.Eos paucos in Chaldíeaaudiam pe 
rinde atq, in templo celebri Hiero fol y mar: 
ero illis paucisloco templ i , vb i populi celc-
bri ta té audire folebam: Nihilominus tamen 
communis tranílatio re£lifsima eft,cuiusfen 
fum in explanatione oftendimusr&ita verte 
runt feptuaginta dicentes: ¿isciyixvnoc fMLgo». 
Confummaúonem tu facisreUquiamm ifrael.'] 
Pagninus eodem modo verti t , fed eum iñ-
terrogatione.Etitamanet altera fententia: 
aliud eft enim rem aííerere, aliud interroga-
re . Aliquando enim eadem oratio quac af-
íirmat,íi interrogatiué proferatur, 8c admi-
ratiué negat. Verba illa Michíeac : Et tu Be-
thlehem JEphrata páranla es inprincipibus 
luda, longe diaeríum fenfum videntur p r i -
ma facie habere apud M a t t h x u m illa i n 
hunc modum citantem: Et t u Bethlehem 
térra luda nequáquam minimaes i n pr in-
cipibus luda .Apud Micharam aí lénmt Be< Mich.j, 
thlehem paruúlam eíTe in principibus l u -
da, apud Mattharum aíTeuerantér often-K^ff.^. 
dunt non eííe paruulam. At fi h^cverba le-
geris.apud M i c i i s a m in te r roga t iué , & ad-
miratiue, quemadmodum profeftó legi de-
bentjvidebis nullam eííe interprophetam 
& euangeliftam diíEonantiam . I ta enim 
aitMichcTas:Ettu Bethlehem Ephrata par-
uula es in principibus luda ? Quaí i dicat, 
non . Et aííerens 11 egationis caufam ait': Ex 
te enim egredietur, ¿kc. Et id quidem eft, 
quod ait Mat th í eus : N e q u á q u a m minima 
es.Nec in eo diferepant, quod Micha'as ait, 
Ephrata, Mat thxus veiró , térra luda , nam 
vtroque modo appellabatur Bethlehem. 
Praeterea Ephrata íignificat íruftiferam, l u -
da vero confefsionem:at ex cpnfefsione pro 
ducitur vberrimus fru¿í:us. N i h i l eft f ruí tuo 
íius confefsione, íiue eam accipias pro láu-
dationediuina, íiue pro peccatorum Con-
fefsione . Confiten de peccatis, eft nuntia-» 
revirtutes. Qu id eft facramentalis culpa-
rumconfefsio ,-niíi fanííitatis príeconium? 
Afpicis igitur nullam eííe inter hos dúos 
locos diferepantiam, quin potius vnum ef. 
fe alterius expoí i t ionem. 






chia j eorumque qui iüum jequeban-
tur ¡quosfetebat ejfe Dei immemores* 
& fm oblitos¿contra veróin¡célere rvi* 
gilanteSj & in rebus nefarijs diligen-
tes . Studebat hortari ludios rvarijs 
argumentis y njt fro^hetamm or¿t» 
culisfidem adhiberent ¿[eque repudia-
tis idolis ad uerum Deum comer-
terent ^ inquo s^ emomnem [ttam col~ 
locar ent, 
C A* 
Caput. X I 1 . 
A 
C A P V T . . X I I . 
T fadus eft fermo do-
mini ad me 5 dicens: 
Fili hominis in medio 
domus exafperantis tu habi-
tas , qui oculos habent ad v i -
dendum 5 6c non vident^ &: au-
res ad audiendum, &c non au-
diunt 5 quia domus exafperans 
eft. Tu ergo fili hominis fac t i -
bi vafa tranfmigrationis,8c tranC 
migrabis per diem coram eis. 
Tranfmigrabis autem de loco 
tuoadlocum alteruminconfpc-
¿tu eorum ? fi forte afpicianr, 
quia domus exafperans eft. Et 
efferes foras vafa tua, quaíi va-
fa traiifmigrationis per diem in 
^ confpedtu eorum. T u autem 
cgredieris vefpere coram eis, 
iicutegrediturmigrans anteocu 
los eorum. Pcrfodé tibi parie-
re m , & egredieris per eum in 
confpeccu eorum . I n humeris 
portabcris ? in caligine effereris. 
Faciemtuam velabis, & non vi-
debis terram 5 quia portentum 
dedi te domui Ifrael. Feci ergo 
ficut pr^eceperatmihi dominus. 
Vafa mea protuli quaíi vafa 
rranfmigrantis per diem 5 & vef-
pere perfodi mihi parietemma-
nu5&: in caligine egreífLis fum5& 
in humeris portatus in confpe-
¿tu eorum. 
E X P L A N A T I O . 
ETfaftus eji firmo dowmi ad me» ] Parábola eft rerum difsimilíum íimilitudojCjuam Cicero collationem vocat,quoci illa res 
inter fe conferantur &comparen t iu^Eí l au-* ^ -
tem d u g l e j ^ l t e r a v e r b o n j ^ ^ 
Dufdara d i d i ^ a l i a ^ e l l í g u n t u r , altei\i fació L i 
rumjquandóper_cjuedam f } ^ _ a j i a (¡gi-iifica 
t u r , q u e m a H ^ o d u m i n p r ^ ^ r ó eft 
•c^i in^ I t i á p t ^ i m j t j ' f e i t ^ ^ i i l D N o n folum 
ludaei Hierofolymx habitatores, fed etiam 
pleriq- eorum qui erant in Babylonica capti 
uitate detenti irridebant leremia; coníi l iuai 
& vaticinatioiiem.Inftruxerat leremias fuo 
confilio Iudsos,vt fe traderent Babylonijs, 
& vaticinabatur in maiores íerumnas incur-
furos eíTe eos, qui Hierofolymaí mancbant, 
quam qui i n Chalda?am tranfmigrabant. 
Cum autem tranfmigrati fe captiuos afpice-. 
rent,eos autem,quiin patria remanferantjli-
berosinuehebanturin leremiam, aílerentes 
falfum eíTe eius vaticinium, eiufqj dignita-
tem malcdi ¿lis violantes.Sed pofteaexper* 
t i funt vera elle orania,quae leremias prsedi-
x e r a t . E á o b caufam voluit deus^vt Ezechiel 
oftenderetIudaeis fore,vt rex Sedechias, 5c 
omnesjqui cumeo erant magnis cruciatibus 
afficeretur,(Sc in Chaldíeara ignóminiofé da 
cercntur captiui,qui crudelem cedem euade 
rentniam rex erat oculis priuandus á Nabu-
chodonofore^íSc eius fílij coram eo trucidan 
di,5comnesíimulincredibilibiiscalamitáti-
bus opprimendi,Ex quo efíiciebatur, v t ve-
ro infallibiliqj leremias oráculofides adhibe 
re tu r .E t i t aomniaéuenerun t ,q i i emadmodú 
Ezechiel vaticinatusfuit,quae i n hac prophe 
tica parábola continentur, 
In medio domus exajjterans ta habitas • ] Hoc 
eft , i n medio Hebraeorum contumacium, 
deum adiracundiam prouocantium.Quain 
ob caufam ita i n eos inuehitur Baruch pro-
phe t a : In ípadc i ad i r acund i am prouocaftis Bar,^, 
dominum:traditi eftis aduerfarijs, exacerba 
ftis enimeum quifecit vos,Deu¡ri ^ternum. 
Aduerte.Non ait,cum exafperantibus habi 
tas,fed in medio domus exafperantis:vt oftc 
dat diuina feriptura , tantam eflTe Ezechie-
lis virtutem, v t exteris luminibus extindis» 
ipfe refulgeat,& in medio inquinatorum p u 
rus ipfe permaneat. Inter nefarios hone- % 
jftatem feruare fortis animi magniqj ducen-
dum eft: eorum autem contumelias ita fer-
r é , v t nihi l á ftatu naturas difeedas , n ih i l 
" L 3 á dignx-
i 66 Comment. in Ezech. 
„. ... j adisi í i i tatefapicntiSjVirtutiseí l iníi io-niSjacl-
inirabiiilqjconlrantiÍT. V t lpccu lum quan> 
uís murlcíum &rplendiclum fit,contaminato 
tamen flatu c i rcuní lant ium inficitur, fíe vir 
qüanuis honeí la tepr^di tus jv i r tu tumq-fplé 
dore coníp icuus , impiomm tamen confuetu 
diñe (Scfamiliaritate contaminatur*Vndc ait 
ÉccL 31. Ecdefíaft icus. 'Quitet igeri tpicem, inquina-
bitur ab ea,& qui communicaueritfuperbo, 
Similitudo irtduetfuperbia.SicStigerit, vt planeta alio 
quinbeneuolus <5c falutaris alijs aftris male-
uolis 8c rnakinfluentibus fiiei'it con iun í lus , 
inalammittctinfluentiam:itavirpius,riim-
pios nimia familiaritate comprehendentiim 
piusefíicietür.Vnufquifq; deniq$corum mo 
rcs,quibüsfamiliaríter vtitur,plerumqj imi* 
ta tur : nifí éalii habuerit animi firmitudine, 
8c virtutis c o n í i a n t l a m , qua erat munitus 
Ezechiel : füedtqj eaveluti murofortifsimo 
vndiq- íeptuSiEzechielenim cum eíTet He-
br íeo rum concionator, 8c p rx íu l , quem illis 
deus, vt fupra vidimus,fpeculatorem con fti-
tuerat , mér i to in eorum medio habitabat, 
ctiam íi f s p e n ü m e r o fejVt antea diximusjin 
folitudinein reciperet.Cúra qu ídam gymno 
fophifta nomine Caianus viferet quondam 
M a g n u m Aléxandrumjat tu l i t fecum,vt nar 
ratloannes Monachus, corium bouis duru 
admodumi<Sc ííceum, quod in terram proic-
c i t : cüm autem fuper vnam eius extremita-
tem pedes poileret,erigebatur corium ex al-
t e r a d i n ómnibus extremis partibus l l m i l i -
ter eueniebat: cúm auteniife in medio illius 
collocaret,& pedes fígeret,conO:itit corium, 
Si ex omnipartc quieuit .Volui t hac re iníi-
gnis philofophus períuadere Alexandro, v t 
m é d i u m eligeret, íi vellet regnumfuumin 
tranquillitate feruare.Colümna in medio do 
mus íuftinet eiuspondus, í inau tem in alte-
ram partcm d e d í n a t , r u i t t o t u m zdiñciumé 
Cor hominis eít in medio corporis/ol in me 
dio aftrorum errantium, centrum in medio 
fphíerxjvirtus inraedio extremorum. Ideo 
Ári í loteles l ibro quartoPoliticoruiTijQuart 
t ó m ag i Sjinquitjali quid acCeditadmedium, 
tanto meliüs eft, Horatius ita ait: Eft m odus 
i n rebus,funt certi denique fines, quos vltra 
citraque nequit coníiftere re£lum. Et O u i -
dius íecundo Metamorphofeos: Medio tu -
tifsiraus ibis. Sed quid cito authores huma-
nos, cüm habeamus facros? Diuus Bcrnar-
duslibro fecundo de coní idera t ione , M e -
dium.inquitjtene, íi non vis perderé modú* 
Bt diuus loannes Chryfoftomus homelia 
duodeeimain A f t a A p o í i o l o r u m : Medio-
critate feclufavbique malum eft. Arbor v i -
tíefuit in medio páradifi. Chriftus in medio Gene.2T 
difcipulorum.Stetit enimjVtait diuus loan joan ¿s 
nes,in mediOj&dixitjpaxVobis.Nafciturin iuc^ 
medio animalium , inuenituf in medio do- i0an' 
ftorum, Íl:at in medio difc ipulomm, mor i - jdan ' 
tur in medio latronunií Medius veftrum í le Ioan ¡ 
tit,dicebat diuus Ioaniies,quemvos nefeitis. 
Quare Chriftum in medio inuenies docen-
tem nos,vt méd ium teneamus. Quemadmo 
dum motis clementis folaterra quiefcit,quia 1 e' 
eft in rnedio mundi conftituta, fíe alijs per-
turbatione concitatis, rtullaque firmitudine 
conf i f t en t ibus tu f í rmus&conf tans penna 
nebisjfímédium tenueris,ab coque non de-
clinaueris.Ex extremis procedit peccatum, 
expecciatoinftabilitasí A t id i lereraiam d i -
centem.Peccauit Hierundem, proptereain- Thrm.2, 
ftabilis faéla eft * Dehacinftabilitate dice-
bat EfaiasíQuafí pilam mittette Deus in ter Efa.22. 
i-am lata 8c fpatiofam. Et Dauid: Deus meus PftUi, 
poneillos v t r o t a m , <5cficut ftipulam ante 
faciem venti.Vis non moueri , non fiuftua-
r i ,non duci varietate,nonagitari inconftan 
tia.? Ampleftere médium , <Scnüllatenusab 
eo abftraharis;& ita ratio coercebit temeri-
tatem, 8c eliges pot iús á vita, quiiiu á v i r tu -
tedimouerirdabirqueoperam , v t i p í a v i r -
tustetrahat ad Veram dignitatem. I d efíí-
ciebat diuinus noftervates, qui wt médium 
doceret eligendum,non in domo Hebraso-
rum, íed in medio domus dicitur e í íe eonfti 
tutus.Et quamuis virtus íit habitus eledHuus 
in mediocritate Goní í f t ens , v t ait Ariftote* 
les fecundo Ethicorum,eiurquebonum con 
ííftat in adiequatione ad meiifuram rationis 
Scitain medio ¡, hoc tamen non intelligitur 
de virtutibus theoiogicis, fed de moralibus 
&inte l le¿ lua l íbuse t iam, nam virtus intel-
leélualis fuara habet menfuram,&per con-
fomíitatem ad ipíam accipitur in ipía mé-
dium. A t cúm in ómnibus , in quibus coníi-
ftit virtus irt medio jContingát peceare per 
exceíTum, fíeutper defeftum , circaDeum 
autem,qui eftobieftumvirtutis theologi* 
cae, non contingat peceare per exceíTum, 
iuxtaid,quod aitEeeleíiaftieus,Benedicen- Ecc^ ' 
tes deum exáltate i l l u m , quantum poteftis, 
ma io rén im eft omniIaude,perfpicuum eft, 
virtutem theologicam in medio non confi-
fterc. Fierinon poteft , vt homo tan túm 
deum diligat, quantum ipfe diligi meretur, 
6c t an túmcreda t , 5cfperetinipfum, quan-
t u m 
t á . i t. 
t í imclebet. E x q u o a p e r t é condudi turnon 
poíTc hicexccfTurn eíre,recl tanto melius eíl, 
l iarum virtutum b o i m m , c|iiantomagis ac-
cedit acl ílimrrmm. Ideo aiebat diuus Bemar 
tius5amandi deimodam eííe amare eum fine 
niodo. Quícdam gloíía de poenitentía dift. 
2.cap. Charitas elíl aqua, in verbo3 funt itaq; 
gradus.aí leri t in chánta te nó habere locum 
i d quod dicitur de mediocntate virtutum,, 
quia ci vnum folum vi t ium opponitur, fc i l i -
cet odiurnjfupra diftinel. i . Omnis, qui non 
diiigiuEfieautem médium rpeélandum oí lé 
dunt multa iura ,Cap.Cüm íu .ex t ra de tefti . 
&:.47.diíl:.DircipIina3<Sc cap.Sunt nanqj .Et 
íf.de Pce.reípiciédum.cum multis alijs. Qiia 
de re eapoteris videre,quacfupráannotaui-
mus, verba illa p r imi capitis explanantes: 
Cum eííem in medio captiuorum: Etilla: I n 
térra Chaldíeormn iuxta fíuuium Chobar. 
Qui oculos bahentad videndum&non videntJ] 
Et fi oculos habent corporis, mentís tamcn 
oculisfe ipfi priuarunt.Tales funt oranes i m 
pi) homínes & fceleribus contaminati , qui 
i n rebus fiuxiSjVanis & tetris imineríi , intei-
leélum non erigunt ad diuina cófideranda. 
Etlicet hoc omni fcelerato conueniat, m u l -
to magis ei,qui eífc in infígni dignitate con-
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ftitutusrin quem Zachar iaspropl ie ta i i i í iuc 
modum inuehituriO paftor ,& idolumJdo-
lumeum vocat, qui oculos habens non v i -
d e t ^ aures habens non audit . N a m , v t ait 
ideni propheta eodem capite: Gculus dex-
ter eius tenebrefcens ol^curatur,Oculus;ca-
pitur aí iquando pro intentionej vt apud Sa^ 
tuku, lomonemin Ecclcííafte : Sapientisoculi i n 
capit e eius: intentio enim íapientum efl: i n 
C n n í í o capite noi l ro: intentio autem flul to 
6. rum in terra,qui iuxta prairaographi fenten 
t iam,Óculos fiios í la tuerunt declinare in ter 
r a m . Y ñ á e a p u d Mattharum ait Chriftus: Si 
oculys tuus fuerit í i m p l e x , t o t ü corpus tuü 
lucidum erit. Et ita iñtéiligitur i d , quod eít 
apudZadiariam;: H x c oñ amphova egtc* 
diens:&dixit:h^c eft oculus e o r ú . A m p h o -
ra eft merjrura)& fumitur pro intentione im 
piorunijqui oinnia non i u x t a dei iudicium, 
fed i i |K ta corum cupiditatem 8c appetitmTi 
nietiunti3r:ideofubdiCÍiatira:federeimpieta 
tem in atuphora i l l a , v t impiam nefariorum 
horninurnintent íonenif ígnif ícat . Etvolens 
aper teoí tendere amphoram illam eíTeim-
piorura intentionemjaíTerit éíTe oculum eo-
rum. Eam ob caufam poteíl: hic iocu? Ezc-
chielis de intentione explanari^vt íit fenfus: 
Bagi t iof i íudari deprauatam habent inten-
tionem,ideohabentcs oculos carnis dicim- : 
tur cíeci, quia qui intentionem habent cor-
ruptam 5 in tenebris verfantur. Nam iuxta 
deinoftri fententiam a p u d M a t t h í e u r a : Si MatthJ» 
oculus tuus fuerit neejuam, to tum corpus 
tuum tenebrofum erit. C ú m autem impia e f 
fe t íudeorum intentio,erant ip i l tenebris cir 
cunfuíi, <Sc videntes non videbant: Dixerat 
enim deus per Efaiam, Audite audientes, & Efa.é* 
noliteinteliigere,&:videteviíionemj<Scnoli< 
te cognofcere.Exceca cor populi huiús .Hoc 
eíl5annuntia eííe ob eiusimpietates obceca 
dum.Non enim deus homines obeajeat , e-
ruens illis oculos, aut rationem, fed no dan-
do gratiam, qua i l l i , funt indigni , quia nec 
eam quarruntjnecpetunt, fed contemnunt, 
Scpro nihilo putant^circunfundentesfe 
tenebris, áv i ade í f eabducü t , i ux t a id ,q i i od 
ait in epiftoja ad Epheíios diuusPaulus, Alie Bfhe.j., 
nati á via deiper ignorant iam,qu2eeí] : in i i -
lis,propter carcitatem cordis eorum.Cacci i n 
rebus diiiinislynceosfarpeoculos habentin, 
rebus humanis.Hi íignificantur per noftua, 
v t ait diuus Bafilius, quíe cúm nof t é videat, 
interdiu tamen caecutit. Ideo pracipiebat j ^ 
deus,ne hanc auem quis in lege comederet, 
eos enim deteftatur,qui cu in rebus propha-
nis fínt periti , infpiritualibus funt penitus 
ebescati . Ñ o n tamen rae latet Hefychiuni 
Hierofolymitanum aílerere, per n o í l u a m 
eos íignificari,qui cum legem veterem fein-
telligere glonentur,quae obfeura eft,euange, 
licam elaritatem ferré non poíTunt. 
Et aures ad atidiendum^érmn aud'mntJ] H a b é 
tes aures corporis funt auribus cordis obfua 
fcelerapriuati. Deijsauribus fpiri tuaíibus,I^f .^. j 
aiebat Chr i f tus :Quihabeí aures audiédi,au-
diat. Audire enim hdc loco eíl intelligere. 
V n d e capite quadrageíimofeGundo Gene-, Gemf42, 
íis,vbi nos haberaus:Nefciebant enim,quod 
inteÍligeretIofeph ,eft in Hebraico: Ignora* 
bant enira,quQd audiret eos lofeph. í t aque 
videre &audire hic apud Ezechielem efl per 
fenfus in animum inducerc,&: í ibi perfuade^, 
re.EIoc autem dicitob verbi dei contemptu, 
nec enim Jeremiíe, nec ipf i Ezechieli crede-
bant capt iui ,quinpotiusin eos inueheban- . 
t u r , & inter fe non cohíerere a í íe rebant . l o -
fephus libro décimo capite décimo ita i n -
qu i t : Ezechiel apud Babyloneni eo tem-
pore , q u o leremiaj apud Hierofolymani 
vaftationem templi prsedicebatndque va-
t;icinium.Hierofol)rmain t r anfmi í i t . Sed 
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his oraculis no credebat Sedechias, quia etíí 
h i dúo vates in ómnibus conueni íent , q u ó d 
ciuitas caperetur, & Sedechias captiuus ad-
duceretui-jin hoc tamen difcrepai'e videbá-
tur ,quódleremias aíTereret Sedechiam intra 
tu rum effe BabylonenijEzechiel autem aíTe 
uerabat eum non eíTe Babylonem vifurum. 
Quare cúm hic repngnantia dicere eos vide 
ret Sedechias, ne illa quidé vera putabat, i n 
quibus cofentiebant-Hcec i lIe.At poí lea ex-
perimento didic i t in iuf tusrexverü eíTe v t rü 
que vaticiniüjnamiuxtaleremiae oraculü i n 
greffus captiuus Babylonem, & i u x t a Eze-
chielis prophetiam non eam v id i t , quia fuit 
^.Rfg-. fh' i n Reblatha oculis priuatus á N a b u c h o d o n o 
fore,5cintrans ciuitatem eam non vidi t . 
Quia domusexajperanseji.'fiAcñ, quia popn 
luseí l rebel l is ,&:deum prouocans ad i ram. 
N o t a t l u d x o r u m pertinaciam, & o b f t i n a -
t ionem. 
Tactibivafi tranfinigratioms^Hoc efi:,inílru 
menta apta viatoribus, qualia funt baculus, 
pera,mantica viatoria,facculi á eolio ad ven-
trera lumbofqjpendentes.Etfumeomniaijs 
neceflaria qui alio ñmt t ranfmigra tu r i . Po-
ftea explicat huius parábolas fenfum. 
S't forte ^ i f w w f .]Subaudi, qpx fac is, v t ere 
5 <!ant,5¿ pebnitentiam agant. Q u o n i á l u d x i 
verba prophetae noncurabant, p r x c i p i t c i 
deus,vt faceulos viatorios accipiatj&: tráfmi 
gret de loco ad locüjScpariete fodiat, v t ad-
mira t i ludaei hac rerü nouitate,eum interro-
gent,quid hxc fignificentzSc in í t ruantur fa-
¿t:is,qui verbis i n l l r u i nolebant. Videbatur 
extra propofi tüfe ad viam preparare i l l um, 
qu i eratin captiuitatc detehtus, Scparietem 
domus aperire,vt per il lütranííret,cu oft ium 
haberet apertü. Sed faciebat hoc diuinus va-
tes,vt homines hac aclmirabilinouitate exci 
taret ad quxrendü jqu id hoc eíTet. Cü vo lu-
mus homines moucre,vt aduertan^nofqj d i 
Jigéter at tendát ,al iquid agimusinfuetum 8c 
por t é to rum,quo alij i n nos oculos conijciát, 
& nonitatiscaufam inquirant.Et itaid}quod 
fieri extra propoí i tumvidebátüt ,ef t optirne 
propof i tú : vteo homines alias o b l i t i , ad dei 
, propofi t i i intelligendum anima intendant. 
Uatt i t» f o d é f e r e modo Chriftus deusnofterHiero 
luc.ip, f0 jymamprofic i fcenscüadmirabi l ihominí i 
applauru¿clíetit ia,cariétibusali)Sj6cviá ra^ 
mis fternentibus, in medio t t iümphi coépit 
plorare,(Scvim iachrymarü profundere,vtIu 
daros ad caufam tanti moeroris in fefto t á n t í 
gaudi) inqui rendá excitaret. Quo ploratuj 
caufam intclligentes/ea peccatis ad virtutes 
confcrren^&eas opes acquirerétjex quibus 
intelligerent, poíTc illuílré laudem emoref* 
cere,veramq,* dignitatem redüdare. Oflfere-
bant deo veftes exteriores, &: no corda inte 
riora^ramos arborum,non aüt truncum &ra 
diccmjtradebant ei verba, non aüt volunta -
tem.Ideo tam ci tófuerunt de fententia deie 
ftimam qui eum tune filium Dauidis voca- Toan. 
bant, poftea eum malefaílorern appellarüt, 
& quieumtunc miris laudibus extollebant, 
non mul tó póf t eum intolerádis opprobrijs 
aíFecerunt.-Sclignis ramorum,quibus i l l i fter 
nebant viam,eü poftea percutiebant & v u i -
nerabant.Intuere hominum feelera, & mun . 
d i varietatem <5c commutationem. 
Per ^m.]Idefl: , interdiu,vt plañe & perípi 
cuévidearis ab illis. 
Sicut egr editar migraw.^ YioQ eftjm oefluSj^c 
affeélus dolore,inftar eorum, q u i i n exiliura 
ducuntur. 
Perfodetibiparietem.'] Subaudi, domus tuq. 
Inhumerisprtahis. ] N imi rum faceulos, & 
farcinulas.Alij códices habét: Portabjeristvt 
íit fenfus:Tui te famuliinhumerisfuisafpor 
tabuntinflar hominis defefsi, magnoq,- do-
lorevexati. 
In calígine ejfereris. ] Idefl , nofte. Interdiu 
te ad iter praeparabis, fed migrabis aduen-
t a n t e n o é i e . V e l in caligine, hoc e í l , oculis , 
clauJÍis,(5c velató capite:fequítur e n i m : F a d é 
tuam velabis. 
Portentum dedi te dontmífiael. ] H o c efl: í ig-
num admirabile & ftupendum captiuitatís 
de arrumnarum Sedechiae , & eíus fequa-
cium. Hac ratione voló fignificare, quid i l -
lis accidet. 
Veciergo.'] Videprophetae obedíent iam 
étiam in re,quíe portentofa & e x t r a p r o p o í i 
tum videbatur. 
Etfadus eftfcrmo dominima- C 
nc ad me5dicens5 Fili hominis nú 
quid non dixerunt ad te domus 
Ilrael3domus exaíperans: Quid 
tu facisíDic ad cósiHxc dicit do 
minus deus. Super duccm onus 
if t t id^ui efl: in Hierufalem5&: fu-
per omnemdomumlfracl, quae 
cftin medio eorum,Dic:Ego por 
tcntum veftrum. Qupmodofc-
is. 
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ci j fie fiet illis, In tranfoiigratio-
nem & in captiuitatem ibunt^ 
^ d u x , quieft: in medio eoirun^ 
^ in humeris portabicur, in caligi-
ne egredietur, Parietcm perfo-^ 
dienc^vt educant eum^facies eius 
operietur, vt no videat oculo ter 
ram.Et extendamrete ílieutüfd-
per eum , & capietur in fagena 
mea5 & adducam eum in Babylo 
nem3in terram Clialdíeorum, & 
ipfam non videbit5ibique m orie^ 
tur, 6c omnes, qui circa eúfunt* 
Pr^fidia eius, & agmina eius di-
fpergaminomnem ven tum . Et 
gladiumeuaginabo pofteos. Et 
feientj quia ego dominus, quan-
do difperferoillosingentibus3& 
difleminauero eosin terris.Etre 
linquam ex eis viros paucos á gla 
dio^&fame,^: peñiléntia^vt enar 
rent omnia feelera eorum ingen 
tibus, adquas ingredicntur. Et 
fcient3quia ego dominus. 
Et f'0üs efifemo domtni mane.'] I d e f t ^ po-
ílridie locutus eft mih i dominus. 
Nunquid non dixerunt ad í*.]Ad hop i l lud fa 
ciebat,vt alios a d i n t é r r o g a n d u m , q u i d i l lud 
innueret,excitaret. 
Bic ad eos:Hsc dicit ^ miffí/í.jldeíljexplica i l 
lis parabolanijdoce eos, quid ego velim illis 
boc vaticinio íignifícare. 
Suferducem onus ifízííí.] Vat ic in iú tnfte3niin 
tiansfuturam calamita té , appellatiir onus. 
• **• SicEraias:OiiusBabylonis,on9Moab. Y b i 
leptuaginta modo orafin, hoc eft, viíionein 
contra'Babyionem,modo rl i imalioc eft,ver 
bum contra Moab.Hefy chius ait tune pro-
phetiam appdlari onus, eum dominus gra-í 
líe quippiam comminatur,; p íenum poride-
i*is&Iaboris,quemadmodum hoc loco ad-
uerfusregem Sedechiam,&Iudaeos eum fe-
quentes.Eftigiturfenfus : H x c proplietia 
grauem calamitatcm denuntians, eíl aduer-
fus Sedechiam ducem atque regem Híerofo 
lyma? ,& contra populum Ifraeii tkum ib i 
commorantem. 
Egoportentmnveflrum.'jltaiílis ¿ices t Ego 
fum figura«Sctypus amimnarum, quibus l u 
dei miferé oppriinentur.Iuxtaid,quod feci, 
eLienietil l is .Eti tafaftüfuit i Nam Ezechicí 
oftendit fe mi t t i i n exil ium fumensvafa t rá -
fmigrationis,(& profícifeens mcefeus, <Sc do-
lore laceratusríígnificans Sedechiam, eiufqj 
fequentes migraturos eíTe ex ludaea in Chai 
áxamide in acerbum exilium Se duram cap* 
t iu i ta temducendoséAperui tpar ie tem , pe í 
quem fugeret, oftendens id Sedechia? euen-
turum:qui cúm eífet mifera Babyloniorum 
obfidione vndique feptus, & incrédibilibus 
calamitatibusexagitatus,füigitno£í:u ex c i -
uitate,non valens iioftiura viribus refiftere, 
& perfodit parietem fui viridarij & hortus, 
v t exiret loco abfcondito,6c viafubterranea Terem. 
neáBaby lon i j sv ide re tu r rv te í l : apud íere- ¿.Re. v/f. 
niiam cíipite.35>.qüarto l ibro i legum eapite 
vlt i ino.Et tamen captus eft ab illis, <Sc varijs 
miur i j saf íe t lus .Nam in campo folitudinis 
Ierichontin2efiiit ab exercitu Chalda íorum 
comprehenfus,<Sc duftus ad Regem Babylo 
nis in Reblatha, qüiE eft interra Emath, vbi 
Babylonius eiusfilios coram eo oecidit, eu 
que oculis priuauit, &compedibus .vinxit , 
atque captiuum in Chaldseam addux i t : -Se 
oiimes Hebreos part ím ferro trucidauit,par 
t ím in vincula cóiecit. Etfuit aula regís igne 
combufta,&;tota vrbs direptione commiíla 
incendio flagrauít. 
In biimeris prtabitur.^Qnia. moeftus & de-
bilitatusnon poteritfe fuftinere.Id vaticina 
tus fuit Ezechiel, quando fe humeris famu* 
lo rum fecitafportari.Ideo id,quod pauló aii 
t é feriptum eft in nonnullis codicibus:In hu 
merisportabéris ,re£i:iusvidetur, q u á m id , 
quócí alij códices habent: I n humeris por-
tabis. 
In caligine egredietarJ] Idefl:,no£í:u,id quod 
Ezechiel íigniíicauitegrédiens nof tu . 
Facies eius oferietíir7vt non videat oculo térra.'] 
I n fignum fciiicét ignomin ia . Veldefigna-
tur exc^catio Sedechiíe. 1 
Expendam rete meumfu per #/wí.}Rete (Scfage 
namáppe l l a t exsreitum Cha ld t éo rum.Coa 
cedente enim domino fuit Hierofolyma á 
Babylonijsexpugnata.&penitus deleta.lu-
díeos illos tanquam pifeesin profundo flagi 
t iorü pelago volui t deus capere fagena qua-
dam, (Sdn terram Babyloni? mittere,&:pro 
fage-
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d^enavíus e í l exercitu Chaldeorum. 
Etiffammnviáeb'ít.IlvAkdX apcrte Sede-
chia: excxcationem. D u í h i s eíl Sedechias 
Babylonem3in qua erat, & ipíam non intuc 
batur . Babylonia regio eft Afia; maioris,íic 
d ida a Babylone vrbe amplifsima, ol im tp-
tius Chaidaeac capitej& metropoli ,á qua etia 
magna iMefopotamia, Aíl}ri'icequepars fuit 
Babylonia appeiiata, v t l ibro fexto aíTerit 
Piinius.FuiíTe vrbem hanc Babylonem á Se 
miramide conditam oftendit Strabo, l u f t i " 
nuSjSolinuSjiSc multialij.Berofus vero ait Be 
h im fecundum Aíí)rr iorum regem funda-
menta Baby lonis íecifle,poft ca Semiramidé 
auxilie eanijiSc ex oppido vrbem feciííe.Pri-
m u m huius vrbis nomen fuit Babel, h o e e í l 
. ' confuííojíi confuíionelinguariim,quíE in eo 
Gsmj t u accicjjtloco,vtin l ibro Genefeosdiuinar lite 
rae teftantur.Huius confufionis meminit Sy 
bi l la ijs verbis :Cúm omnes mortales vna l in 
gi ia vterentur.quidam exí js altifsimam tur-
r ím íedificarunt, coelum per cam cupientes 
lcaodere:deus veroturbines mittens euertit 
turrimj^c propriam ac diuerfam vnicuiquc 
tribuit ü n g u a m . V n d e contigit.vrbem quo-
que appeilari Babylonem. Hsec referí l o í c -
phus cap.p.primi antiquitatum.Itaquevrbs 
appellatur Baby Ion, regio vero Babylonia. 
A d hanc ciuitatem fuit d u í l u s mifer Sede-
chias l u d x o r u m rex^uam incolens non v i 
debat.Eodem modo populus ludaicus in Ba 
by Iónica captiuitateconftitutus, fuam per-
ficliam,caufam calamitatis fuae non v i d e t , ^ 
k g e m veterem manu tenens non in te l l ig i t , -
Exea. 34. qUOnjam vehmen, quo operiebatur M o y -
íes,vt eius faciem non aípicerent Hebrei ma 
net hociie illis in lesione veteristeftamenti, 
M&onn,^. ^cvtai t diuusPaulus, velamen pofitum eft 
fupcr cor l u d í t o r u m . Cum autem conuerí i 
fnerint adChriftum verum deum, verü ho-
minem,verum Mefsiam,auferetur velamen. 
Nunc carci funt>& in Babylonica fuae infidc 
litatiscaptiuitate detenti, á q u a n o l u n t m i -
feri homines liberan, nec eum recipere, qu i 
eos liberatum venit. Legem M o y íi fecü por 
tant,exiftiraantes eam eíTe vitam illis t r ibu-
turamy <Scnon videntinfipientes homines, 
inde fibi ipfis mortem coní la r i , vnde vitam 
confcqui arbitrantur.Eadem enim lex aeter-
mim iilis minatur excidium, qui Chrif tum 
S.&eg. 11, recipere noluerint. Quemadmodum Vrias 
literas Dauidis fecum portans , quibus rex 
duciexercitus pr ícdpiebat ,vt ipíi Vria; ex-
dem aioiirctur,exiftimans magnum aliquid 
l i t€risafferre, iniI l ismortcfibiportauit ; fíe 
perfidi ludari fecum literas dei portant, qu i -
bws ip f idánan tu i 'v&ad mortem íempiter-
nam ducuntur. Lex & propheta.*, & omnis 
denique fancta feriptura, qualudad glorian 
tur,oftendunt veniíTé Mefsiam eíTeqj C h r i -
ftum faluatorem nof t rum, cmem ipfi ludíei 
ob eorum inuidiam,5cfuperbiam, Scauari-
t iá^a l ianefar iafce leraoccidcrút . I d quod 
fuerat ante á diuinis vatibus praediéhim: qu i 
illis qui Chriftum recipere nolunt,aeternuiii. 
interitum minantur.Illud cft preterea aduer 
tendum,<5cmagnoperedoleiidum , multos 
eífe hodienon íbíúm ex Iudeis,fed etiam ex 
Chriftianis,qui in medio Baby lonis eolio ca 
t^eam non vident.Baby Ion mundus eft,qui 
v t verbisvtar diui í oann i s , totus eft pofitus 
i n maligno.Quid eft fuperbia,auaritia, gula, u Q*n*S' 
incontinentia,quid denique mundus 6c con 
geries malorum,ni í i Sabylon, & deteftanda 
confuíio? Quo thod ie in mundo verfantur 
qu i i l lum non a g n o f c u n t í Q u o t m u n d i c o n -
fuíione circunfuíl, ipfam eonfuí ionem min i 
meintuentur? Mundus eft veluticalculora 
ludus,vbifuntvaria latrunculorum genera. 
Et quemadmodum hoc in ludo euenit fepe, ^ j ^ f o 
v t ipíi ludentes veluti oculis capti ob nimia 
confuí ionem non videant,quomodoIatrua 
culos mouere debeailt, v t pro eis ftet ludus, 
cúm iiÍ!,qui extra ludum fedent, ipfum foris 
coní ideran tes , i d r e í l e p e r f p i c i a n t : fíe qu i 
inextricabilibus mundi negotijs implican* 
íur ,6cfce le r ibus imbuuntur ,ca :cu t iun tmca 
tisacietenebris cooperta , cúm i i l i q u i a n i -
raum á mundo fepararunt.fequein folitaríá 
quietemrecepemnt,mundidolos, labores, 
calamitates, vanitates, 6c confufíones acuté 
intueátur . V t aliquid videamus}oportet eílé StmlU. 
a ü q u o d interualium inter oculos &:obieftü, 
íic v t intueamur iTiundum,neceíre eft,eflcali 
quam di f tant ia in in ternos6ci i lum.Cúm au 
tem homines nefarij, ílagitijs imbuti í l n t m ü 
dus ipfe, qui fieri poteft,vt mundum pcrfpi-
ciant > fi inter eos 6c illurn nullum eft inter-
ualium? Quemadmodum oculus'palpcbras simiUt 
fuas perfpicerenon valet,quia nul lum eft in 
t e r e u m é c illas médium inter ie í lum , ita fía 
gitióíi m ü d u m non vident3quia nulla diftá-
tia ab illo feparantur, Eam ob cauíam in rae 
dio Babylonis eam intueri non valent, quia 
ab illa fugere nuilatenus volunt: fed obearca 
t i á Nabuchodonofore já diabolo.á principe 
huius mund i , intenebris verfantur. De ijs 
ait regius vates : Supercccidit i gn i s , 6c 
noa 
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nonvideriintfoleiTu H ic ign i se f i amor fui 
ínorc i ina tus&cor rup tus j qui obfuncíi t te-
ncbras,qmbiis cooperit intelleftum, íi fe ho 
mo ei totum tradit.Hic autem fol eíl ilie j de 
quo eft libro Sapientie mandatum.Sol intel 
ligentiíe nó eft ortus eis^Eft igi tuí illius pfal-
m 'i fenfusrHominej.feipfos nimio amore pro 
fequerítesin magnis e r ro r ibusver fan tunnó 
ehim ílint fole fapientiíe i l lu f t ra t i , qui igne 
amorisproprij incenduntur. Comparatur 
amor cum igne , quía vt igms eft pr i inü qua 
tuor clementorum: íic amor eft prima qua-
tuorpafsionum, &qiiemadmocfü vchemés 
ignis in í inu Celari non poteft, v t verbis vtar 
SalomoniSjíic nec vehemés amor poteft ab-
fcondi.Hic eft ignis,qui oues & pueros l o b 
incendioconfumpí i t : hoc eft, qui innocétes 
cogitationes comburi t ,&pios affe¿lus con-
crematific deuorat, Siiufto l o b materialisig 
nis opes reuera.abfumpíit, quid mirü íi pec-
catori ignis proprij amoris animi diuitias 
combura t íHicpropr ius amor , h íccb landa 
philautia eft Dalila illa,quíe Samfonem,lioc 
eft quemlibetparumcordatum hominé tra 
dit PhiliftadSjid eft appetitibus &: deíiderijsj 
qui eumpenitus óculis mentis priuent . Et 
quoniam ex hoc deprauato amore fui proce 
dit nimiaerga varia mundi negotia folicitu-
do,ait diuina fcriptura fuifle Sedechiam ob-
caecatum in Rebiatha,qu^ fonat mul t i tud i . 
nem.Qui enim Hierofolymani,qiii pacis v i -
íionem ,qui rpiritus vnitatem dereliquerat,fe 
quein Reblatha, in miil t i tudinem , i n mun-
di negotía,in varia ílagitia contulerat, quid 
aliud quam mentis & corporis c^ei ta té fpc-
rabat? Proclus philofophus in l ib ro de ani-
ma <Sc angelo has voces literis mandauit. Pía 
to &Pythagoras iuben t fugeremul t i tud iné , 
vt veritatem íimplicifsimam confequamur, 
non folummultitudinemexterioris populi. 
fed€tiaminteridris,qu2e magis diftrahit at-
que fallit.HiEC lile: quibus oí tendi t veterum 
phiiofophorum fententia deberé nosnonfo 
íum h o m i n u m ñ c q u é t i a m , fed etiam inu t i -
l iumcogitat ionummulti tudinem vitare,íi;, 
volumus fumraum bonum adipifei.Sed íi re 
li£la Hierofolyrna nos in Reblatha contuie-
rimus, erimus á Nabuchodonófo re captiui, 
& obc^cati,<Sc in vincula coniefti, <Scingref-
í iBabyionem eam n equáquam intuebimur 
D ^ m o nomine Nabuchodonoíor i s in te l l e -
¿l:us,eft etiam per regem A m m o n i i a r í i , qui 
vocabatur Naas5re¿té í ignitkatus , Vo lu i t 
cnimdextros oculos eruere vivis Gal iaui-
tis.Hoc eft daemonis officiurn homines ob-
carcare,id quod efficit omni ei,qui fe i l l i com 
m i t t i t . O Miferura i l lum, qui fe caecurn intel 
ligens,tion deponit cecitatem,miferioréqui 
no intelligit,&:tam tetris flagitijs corruptus 
eft vt ipfnn czecitatem colat,&reputet acü-
tifsimü vifum.Nefcis, inquit in Apócalypí i Apc. 3* 
diuus íoánes ,qu ia tu es mifcr, & mifeíabiiis, 
&paupe r ,& caecus, & nudus? Dic igitur cú 
pfalmifta:Dereliquit me virtus mea, Se lumé pfalm,s?é 
oculorum meorura,&: ipfum no eft mecum. 
T u quiHieroíolymaiTi colis,qui mentis acie 
diligenter perpolita oculos tollis ad coelum, 
diuinaque myfteriaconteraplaris, caue ne 
defeendas in Reblatha^bi oculis captus Ba 
bylonijstradaris. Nam fi Contempta vnita-
te fueris in varías turpefque cogitationes d i -
ftraftuSíobtemperabit volunta^ effríenato 
appetitui,corruetConftantia, erit fplendor 
hoileftatis ex t in£ lus , & denique in medio 
Ba bylonis conftitutus eam haud quaquam 
intueberis. 
Differgam in omttem ventum."] I d eíl,in ora -
nes quatuor mundi plagas. Nam fugerunt 
mul t iad diuerfas partes, regemqj Sedechiá 
reliquerunt: mült i qtiorum fe contulere i n 
iEgy p tum,vbi fuereáBabyloni j s interfe¿ti, 
q u i ^ g y p t u m e x p u g n a r u n t é Ideo ait deus: 
Etgladium euaginabopofteos. Noluerunt 
l u d ^ i l e r e m i s Coníilio acquieícere,illis fua-
dent¡,ne confugerent ad ^cgyptios, v t ipfe Jerf'^* 
nar ra tcap i tequadrage í imo tertio. 
Vt enatrmt omnia [celera eorum.'] V t videtes 
homines. eorum fiagitiajprcdicent iuftitiam; 
diuinam i n eorum punitione. :: 
Et feient^ qma ego dóminus. ] Hoc eft, meam 
iufti t iam & potentiam experimento c ó g -
noícent . , ; ' 
Etfaóbumcft verbum domi-
niad me dicens: Filijiominis pa-
nem tuumin conturbatione co-
mede5 fed aquam tuam in fefti 
natione & moerore bibe. Et dices 
adpopulumteme: Wxc dicic do 
minus aeus ad eos babi itanc 
in lerufalem in cerralfrael. Pane 
fuiim iníblicitudine comedent^ 
& aquam íuam in defolatione bi 
bet: ve defoletur cerra á multitu-
dine 
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diñe fua5propter iniquitate om-
nium3 qui habitant in ea. Et ciui-
p tates quas nunc habitabantur, de 
íblatíE eruntjterraque deferta i de 
feietis quia ego dominus. Et fa-
(Slus eílfenno domini adme, di-
cens: Filihominisquod eft pro-
uerbium iftudin térraIfrael dice 
tium. Inlongum diíferetur dies, 
6¿:peribit omnís vifio?Ideo dic ad 
eos,H^c dicit domin9 deus: Qu.ie 
fcere faciam prouerbium iílud, 
ñec vulgo dicetur vltrain Ifrael. 
Etloqueread eos, quod appro-
pinquauerint dies, ¿ f e rmo om-
G nis vifionis. N o n enin erit vltra 
omnis viíío caifa, nec diuinatio 
ambigua in medio filioril Ifrael, 
quia ego dns loquar^ quodcun 
que locutus fuero verbum fiet. 
Ñ o n prolongabitur amplius5fed 
indiebus veftris domus exafpe-
rans loquar verbum & faciam 
illud, dicit dominus deus. Et fa-
6luseft fermo domini ad me di-
cens:Filihominis5ecce domus I f 
raeldicentium, Vifio quam hic 
videtin dies multos, &:in tempo 
ralonga ifte prophetat. Propter 
eadic ad eos. Hxc dicit domi-
nus deus.Non prolongabitur v l -
tra omnis fermo meus. Verbum, 
quod locutus fuerit coplebitur, 
dicit dominus deus. 
?amm tutiminconturhat'mecomede.'] Ponit 
aÜam parabolafn5cjua fignificatfarnis & fi-
tis caiamstatem3qua erantludaeiHierofoly-
iria:.habitantes oppriiTiencli, Nam ingraui 
obiidione confti tuti ob inopiam viftus i n -
credibili f ame&f i tüabora run t : Sí oh perpe 
tuainfatigationem (Sciaborem in de íení io-
ne ciuitatis nec tempus,necfacultas illis da-
baturcomedendi.Hoc íignificauit Ezechiel 
comedens in conturbatione (Sctiemore j Se 
bibensfef t ináter .Docebat eos deus fchema 
tibus^imaginibuSj&portentiSjVtnoníoIúiTi 
auditu/ed etiam vifu futuram íliam recog-
nofeerent calamitatem: N o n folum diuino-
rum vatum dida, fed etia faíla oracula erat. 
I d volens deus íignificare ait per Ofearn pro Ofe. 1 £ • 
phetam. I n raanibus prophetarum afsimila 
tus fum.Hoc e í l in corumoperibus nomine Genef,2> 
manuum fignificatis t Ada dormiens fuit 
Chrif t i imago in cruce dormientis, ex cuius 
laterefuitEua,hoc eí lecele í iaformata . D a - i.Ríf. 17. 
u id Goliam báculo & quinqué lapidibusvin 
cens adumbrauit Chrif tum, quibaculo cru-
cis & quinqué vulneribus fuis de daemone 
triumphauit.Et lonas tertio die egrediés de Ion, 2. 
ventre ceti Chrif t i reditum ad vitam futura 
oftcnditEam ob caufam pauló an té vocatus 
fuit Ezechiel portentum. Et apud Zachariá Zack }, 
inducitur dciangelusitaloquens magnofa 
cerdoti:Auditu,<Scamici tui , qui habitant 
coramte ,quiav i r ipor tendé tes funt : v e l , v t 
poteft transferri exHcbrarorquíaviri porten 
torum funt:ideft vir i ,quií ignis «Scfaétis fuis 
ventura prsenuntiant. 
Vt defoletur térra a multitudine fua J] Per m u í 
titudinem inteiligit diuitias Acopes vei homi 
numfrequentiam. 
EtcíUítatesqa¿imíchab'ítantur.'] N i m i r u m 
ab Hebra^isin térra ludxae. 
Fili homimsquod efl prcuerbium ijíí<i?]Prbdi-
¿ larum calamitatum acceleratio predicitur.; 
Impi j Iuda;i aíTercbant)nunquam, aut p o í l 
t émpora feré infinita implendas efíe Icrc-
mise &Ezechielis vaticinationes.Et eas i r r i -
dentes aiebant: I n longum differentur dies 
& peribit omnis vifio. Acíi dieerentcln mun 
di fine euenient,quaE: a diuinis vatibus prardi 
Guntur3autoninino peribit eorum prophe-
tia, quam ipfi vifionern appellant.Traduce' 
bantinprouerbiuiTi,&:vcluti infabulam d i -
uina oracula. Sed multo aliter ac putabant 
omnia illis euenere. 
It¡longumdifferenmdies.'] Hxc long i tudo 
non refertur ad tempus, fed ad numerum, 
non. vt longi fint dies, fed m u l t i . I ta in pial" ffl '?*' 
mocDomuii i tuam decet fanélitudo domi-
ne in longitudine dierum. 
Quiefcere faciam prouerbium ifiud.^íd eíljbre-




ciiiitAtem eucrtam E t t ü c intelligent falfum 
cíTe eorum próuerbiumj veras autem eíTe di 
u inonmi vatum prophetias. 
NÍ/« cnhn eritvltra eius ñfto caifa. ] N o n erit 
prophet iavanarnófruí l rabi t i j r efFeftu fuo. 
Nonprolongahitíérvltra.'] Oftenditoraculum 
hoc cito efFeftum fimm habiturum, iamcíue 
jíiiminereHferofolymae vaftitatem. 
Annotationes ex Hebreo 
in cap. X I I . 
FAc tihi vafa tranfmigratiomi.'] I n Hebraico efhFactibi n T t J j h í ) cele golah. P r i -ma di í l io fignificat vas,inftrumentum, 
6c fupelle¿lilia.Primo Regum capite 17. v b i 
nos l iabefnus :Mi í i tDauid manumfuam ir i 
peram,e í l in Hebraico h ó c noftrum vocabu 
lum. Quam ob caufam quidam vertunt. M i 
fít Dauidmanum fuam advas. Primo Parali 
p o r a e n ó . 16. vb ino í l r a t r an í l a t i o habet: Et 
omnianmí í co rum organa, habet litera H e -
bríEa:Et omnia cantorum inftrumenta i l lud 
Efaix.In vafispapyri fuper aquas: poterat 
verticln nauigijs ex papyro. Aflerit Plinius 
l ibro 13. foli tosfuií leantiquos conftruerc 
nauiculas ex papyro. Eí l autem papyrusar* 
bufeuía, in jSgypt i paluí l r ibus nalcens, i n 
cuius folijs ol im feribere folebant:vnde char 
tas noí l ras papyrum vocamus inGenefijvbi 
editio vulgata habetrScrutatus es omnem fu 
pelleélilem meam: eft hocidem vocabulü; 
vnde quidam vertunt: Contre6tafti omnia 
vafa mea. D i f t i o altera eftgolah,qu2e&tran 
fmigrationem íignificat,&captiuitatem:ver 
bum enim galah migrare fignificat,& capti-
. uum duciEam ob caufam feptuagintatran-
íiuleruntrFac tihiv^Cudi^ahccríx^ hoc eíl ca 
ptiuitatisrvt í¡tfenfus:Sume queeunque v té 
i l l i a captiuis accommodata. 
Inbumerisfortahis.'] Septuaginta habent: 
Super humerum portaberis.Et ita habet co-
munis editio Complutenfís : I n humeris por 
taberis.Codices Latini variant, -quidam har 
bent aftiué, quidam pafsiue. Vt runque po-
te ft eífe: fed fenfui prophetx magis conueni 
revideturjportabens,in fígnum, quodSede 
chías captiuus in humeris portaretur. 
Tmeinfuum in felitudine comeáent.'] Códices 
Latini correftiores habent in folicitudine. 
D i a i o H e b raicafolicitudinem íignlficat & 
trepidationem. 
Nefydiumatio amUgua.'jVi'O ambigua eíl i r i 
Hebreo p^rt chalac, a verbo p^H, quod 
íignificatblandiri . I d , quod nos habemus 
capite 29* Prouerbiorum: H o m o qui hUa* ^rmér.Éá. 
disfiflifq} fermonibusloquitur araico fuo, 
reteexpanditgrefsibuseius: poteratita ad 
verbum transrerri ex Hebreo : Homo qui 
b l a n d i t u r p r ó x i m o fuo,extendit rete grefsi 
buseius. Quaf íd ica t : Officium adulatoris 
e í l jdareoperam,vtb landi t i j s fuis homines 
capiat,& vincosteneat. V n d e aitChryfo ' 
llomusr Quemadmodura óratoris finis eft 
diftione perfuadere, 6c medici medicina ía-^  
nare, ita adulatoris finis eíl: fuauiloquio de-
cipere-Et Séneca, Malum,inquit , hominem , 
blandeloquentem agnofee tuum laqueum , 
e íTe.Abhocverbo chalac eíl i d , quod i m -
pij dicebát diuinis vatibus apud Eíaiam: L o 
quimini nobisplacent ia ,Acíi dicerent: De - 3°* 
linitenos illecebris, <Sc verbis b landís , aucíi-
tuique gratis : Noiumus veritatem audire, 
quíEnobis afperavidetur. Significatetiam 
verbühocdiu idereScfepara re , quoniá qui 
blanditur homini,eumque decipit adulatio 
nibus,á feipfofeparat6cdiuidit, v t feipfum 
nec videat nec cognofeat. Ipfe áfeipfo fepa-
ratus 6c alienatus quí fieripoteíl, v t feipíum , 
cognofeat? Eam ob caufam Plato i n Pngdro , 
adulatorem appellat feramhumano generi 
peílilentem3íimilem que eíle aflerit impuro 
díemoni ánimos incautos funeílis epulis f o -
uenti:5cfordibus noxijs coinquinanti. E t í n 
Menexeno eum cumpraeíligiatore compa-
rat6cvenéfico.1 E í l qu idem adulator orani 
latronedeterior6ccapitalior, quoniamnon • 
folumpecuniam, fed rationis iudicium íurri 
p i t 6c aufért. Eá ob caufam prohibebat deus 
inlegevetereoíFerr i mel in facriíicijs, quia 
per i l lud dulcis adulatio íígnificatur . Q u i Lemt,2¿ 
enim blandimentis 6c adulationum dulcedi 
ne per funduntur ,myí ler iorum dei dulcedi-
nem non fentiunt.Quam ob rem pafcha co-
medebatur cum amaritudinejquod l i t auí le 
ra diílri¿lio veritatis.Duo funt genera perfe 
cutorum,inquit Auguí l inus , vi tuperant iú 
6c adulantium, fedplus perfequitur lingua 
adulatoris, quam manus perfecutoris. 0 1 -
uusHieronymus, N i h i l e í l , i nqu i t , quod 
tam Facilé corrumpat mentes h o m i n u m q u á 
adulatio.Et rurfum: Nos adpat r iamfe í l iná-
tes mortíferos fyrenarum can tus furda aure 
traníire debemus. Et rc í lé quidem,nulla eí l 
enim muíica auribus dulcior 6c fuauior q u á 
adulatio, íednul la pernicioíior 6c peí l i len-
t íor . Id intelligens Dauid aiebat: Corr ip íe t tifaitoj.. 
me 





me iuftusin mífericorciia, (Scincrepabit me, 
oleum autem peccatoris non impinguet ca-
putmeum.Explicansdiuus Gregonus ver-
ba haec ait: Tune oleum peccatoris caput ali 
cuiusimpinguat^cúm demulcetmentem fa-
uor adulantis.Quemadmodum oleum fíam 
mamignisaccendit, fie adulatio erroribus 
fomentum adminiftrat. Ne credas adulato-
ri,c[Uoniarn fub amiciíuaunsimi perfona eft 
acerrimus inimicus. V t fpeculum quicquid 
obijeitur, imitatur, & intuentium imagines 
reprefentat, fed vice verfajiiam dextrumre 
prefentat finiftrum , fíniftrum vero dex-
t r u m , & refpicientem orientem verfus re-
ferí ad occidentem , fie adulatorvoce , & 
ge í l u teimitatur, firides, cachinnatur , íi 
ploraslachrymasfunditjfi detrahis de ali-
quo jeundemillevulnerat maledidis, fite 
laudas , miriíicis te ipfum laudibus cffert. 
Verfat i l i ingenio fuo huc atqj illue fe ipfum 
torquetSc flcftit.Cumtriftibus agit feuerc 
cum reraifsisiucundé , cum fenibus grauí-
ter , cum iuuentute comiter, cum facinoro-
íis a u d a í l e r , cum libidinofis turpiter. Ha-
bet denique permulta magnse non expreíTa 
fignaamicitisc, fedadumbrata. Sedomnia 
verfat & deludit, 8c tranfuerfuni agit, & rc-
t ro r íum conuertit . Si orientem intucris ,te 
reprscíentatj fed ad occafum intuentem. Te 
p ra í f en temlauda t , ab fen temi r r ide t . Huic 
taliaccommodaripotefttri tum i l lud vetu-
llate prouerbium natum ;ex apólogo Á -
mian i : E x eodem ore calidum ¿fefrigidum 
efflatur. Refert l ibro fecundo Plinius fon-
tem eífe in Dodona , quifaces extingas 
accendat, accenías ext inguat , fie adula-
tor bilinguis modo laudibus exto l l i t , mo-
do íniurijs deprimit . Idintelligebat d iu i -
nus ille vates Efaias, cum deum ita loquen-
tem inducebat: Popule meus, qui te bea-
tum d icun t , ipfi te feducunt. Et iterum: 
Vae qui dicitis bonum malum, & malum, 
b o n u m . Et pfalmographus: Qui loquun-
turpacem cum p r ó x i m o fuo, mala autem 
in cordibuseorum .Et alibi: Laudatur pec-
cator in defiderijs anímx fiue, 8ciniquus be 
nedicitur. V e l , v t vertit paraphraftes Chal-
dxus j laftatur impius fuper concupifccntia 
animíB f u : e ,&qu i benedicit homincm ra-
ptorem,reijcit deum. Et Salomón i n Pro-
uerbijs : Meliora funt vulnera diligentis, 
quam íraudulenta ofeula blandientis: N a m 
quem corám prafdicat, retro vituperat. V n 
deaitdiuusPaulus:Nec aiiquando fuimus 
in fermoneadulationis j f i c u t f c l t i s . Hanc 
adulationem 8c fallaciam repí*ehendit his 
verbisin epiftoiafuadiuuslacobus Apof to focj, 
lus : Ex ipfo ore procedit benediélio & ma-
ledift io. N o n oportet fratres mei ita fieri. 
Nunquidfons de eodem foramine emanat 
dulccm & amaram aquam ? HÍCC apofto- • 
lus Chdft i in adulationisvituperatione, que 
audientes feducit, eiíque iudicium eripit. 
Ex quo e í fedum eft , vt verbum Hebrai-
cum chalac blandiri feu aduiari fígnificet, 
&diuidere,atquedubitare,eft enim adula-
tor diuífor,& dubius atque ambiguus, quo-
niamfdpfum cum tempore mutat , i l ic auté 
qui adulationibus delinitur & capitur,á íe i p 
fo eft diuifus 8c alienatus. I d q u o d eft apud 
OfeatmDiui íum eft cor corum,poterat ver Ofe.ti, 
t i :Del ini tum eft cor eorum : eftenim ibi ver 
bum hoc chalac. Ex hac verbi a?quiuocatio 
nefluxit interpretum varietas in hoc Eze-
chielis loco: nam communis t raní lator ver-
t i t :Necdiuinatio ambigua: Pagninus au-
tem : Nec diuinatio blandientis. A l i j : Nec 
diuinatio blanda.Poteratverti: Nec vaticí 
n ium adulatorium . Septuaginta habent: 
jga uavTivo'fitvcs Tangos xigiv. Hoc eft, <Scdi-
uinans quíe adgratiam: vt fit fenfus: N o erit 
vltraprophetia aliquafaira,nec erit prophe-
ta, qui ea, qui ad hominum gratiam aucu-
pandam faciunt, vaticinetur, 
Argumentumcap. XI11. 
Ü^uehiturin eos ¿ qui 
Verhts dulábus fedit 
cebantfopHlum, tan • 
tumque jibi afjume* 
bant& arrogábante 
u t fe ejfe diurnos vatesftlfo &> mpude 
terajj'ererent j cum ntilíama deo habe 
rent vtjlonem ¿ mllam reuelationem, 
mllum Vaticmum: J^uinpotmsve' 
rorum prophetarum ocults mllam ejje 
adhtbendam fidem afjirmabant. Arm 
bttrabantur mhil ejfe prxíiantMS * 
qttam pojfe dtcendo tenere hominum 
coetus * etiam contra dmina pr#ce~ 
pta8 
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pta^ mentes allkere/Pohmtdtes impelie-
re quo vellent¿yndéautem vellent de* 
ducere.Tromittebantfe opem laturos ef-
fefiípplidbtísJíiBti lemturos affli&os; 
& in f aceperpetua eff? homines in cmí 
tute retemros.Atommakec yamerut, 
a^fallacU^ &credenúbm ea interitti 
wachmmtU:tnamtotam harum cogita 
tioníímfpemac€rbífsim<€ calamítaUs fe -
fellermt. 
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Tfaduse í l fe rmo domi 
ni adme5dicens:Hlilio-
minis vaticinare ad pro* 
piletas l í rae l , qui prophetant, 
dices prophetantibus de cor-
de fuo. Audite verbum domini. 
Hasc dicit dominus deus. V^; pro 
phetisinfipierítibus, quifequun-
turfpiritumfuum5& nihil vidét. 
Quafi vulpes indeferto prophe-
tx tuilfrael erant. N o n aíccn-
diftis ex adueríb, nec oppofuiftis 
murum pro domo lírael, vt ftare 
B tis in praelio in die domini . V i -
dent vana &: diuinant mcnda-
cium, dicentes: Ait dominus 5 cu 
dominusnonmiferiteosr&: per-
fe uerauerunt confirmare fermo-
nem . Nunquid non vifionem 
caflam vidiftis,&: diuinationem 
mendacem locuti eftis í Et dicL 
tis: Ai t dominus, cum ego non 
fimlocutus. Proptereahaec di-
cit dominus deus. \ 
E X P L A N A T I O . 
V Atic'mareadprobetas ífrad. ] I d eft.ar-güe &obiurga vaticinatione tua fal-los prophetds, qui blandientes ífraeli 
tis hetaillis5& grata nunciant, cum á d e o fpi 
i i t u m non l i a t éan t vaticinandi * Prophetas 
falfos appel Ía tprophetas ,non quód prophe 
tx íint,fed quod vulgo prophetse vocaren-
tunquemadmodum in varijs diuinarum lite 
rarumlocisprophet^Baal.Et diiius Paulus . 
i n epiftola ad T i t u m , Epimenidem Creten- Tíf*1 * 
fem poetam vocatprophetam dicens:Dixit 
quiclani ex illis proprius ipíbrum propheta: 
Cretenfes fempcr mendaces,malíE b e f t i ^ v é 
tres pigr i .Non defunt tamen, qui prouerb iü 
hoc referant ad Gallimachum Cyreneum. 
A t veré & proprié prophetas i l l i funt, de qui 
bus ait apoftolorum princeps in fecüda epi- 2,Vet, i • 
ftola fuá: N o n volúntate humana állata eft 
aliquando prophetia,fed ípiritu fanfto infpi 
rati locuti funt fanóli dei homines. 
Etdices^ro^hctanúhus áe cordefuo.^^i^li-
catde quibusprophctisloquebatur, n imi -
irum de ilíis, qui nec diuina reuelatione nec 
infpi ra t ione, íedpropr iacogi ta t ione & v o -
lún ta te ea vaticinantur,qu£e defíderát, fuaqj 
fomnia pro veris oraculis obtrudunt.De qui 
bus ait deus per Ieremiam:Noli teáudire ver . ^ 
b a p r o p h e t a r u m j q u i é e c i p i u n t v o s , vií ione ere'1^' 
cordisfui loq,uurttur,non de ore domini . 
jQfóifequunturfpritum[Mtm. ] N o n dei. D e 
rotisjper quasfidelcsí ignif icantur , dixerat 
pr imo capite i n hüc modum Ezechiel: Gum SuÍ'1' 
ambularentanimal ia ,a rabuiabantpar i te r ró 
tac iuxta ea.Quocunque ibat fpiritus, rotae 
pariter cleuabantur,feqiientes eum: fpiritus 
enim vit^erat i n rotis.Híe rotx fpiritum v i -
t2e,voluntatemque Chri f t i fcqucbátur:ideo 
eleuabantur á térra , & ferebanturinfubli-
nierhi autem,in quos inuehitur noí le r vates, 
n o n dei fpiritum fequebantur,fed proprium 
Scfallacem: quam ob caufam terrae adhacre-
bant.Felices i l l i , quorum Chríftus dux eft^ 
qu i fequüturfpiri tum eius,quiait:Ego fum T04*1-1 i* 
refurreélio <5c v i t a . Spiritus tuus domine, i n l ^ 2 ' 
quitregius vate^deducet me in terram re-
í t am.E t ru r fumcDeducme dorainein femi- 11S* 
tam reftam. Cupiebat deum haberc d u í t o -
rem,vtomnesfuasviuendirationes a d n o u 
mamdiuinaelegisipfe deusdirigeret, eum-
queabomni íce le^e integrum , purumque 
conferuaret, quo poíTetad caeleftem patria ' 
t á n d e m penienire.ld adurabrabat columna 
dei. 
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Exif. 1 s» dei3quar populum ducebat^t-ffigyptum rc-
linquens.poffct ací veraín promiísioriís tér-
ra penetrare. Q i ú e n i m fícri p o t c í l , v t abfqj 
dco duce ccelum iiigrediamiir?Eam ob cau-
"Exo.fS. ^am ^<>q«en5 M o y fesdeum aiebat: Si non 
tu ipfepríccedasjneecíucasnos de loco i f l o . 
Sfau <-j. Et Éfaias iuftos in hunc modum alloquitur: 
Pra'cedet vos dominus, &congregabit vos: 
loan. S. Nos igi turnon rpiritum no í l rum, fed Chr i -
í l u m íequaninr aientem: Qu i fequitur, me 
non ambulat in tenebris , fed habebit l u -
snen vitíe. 
Et mhílvident.'jld efl:,nihili]Iis rcuelat deus 
quod populo annimtient. Dic i prophetiam 
vi í ionem diximuscapiteprimo.Velnihi l v i 
dent,hoc eft,tenebris flagitiorum circunfun 
duntur . Q u i n e r i p o t e í t , vtfpiritualiter v i -
deant5quilucem diuinam amiíerunt,de íe di 
centem:Ego fum l u x mundi? 
OHaft vuipes in deferto. ] Appeliat eos falla-
. ... ces,omnia mendacijs ac fraudibus peruer-
$mt ta. tentes. Vtvu lpes in í id i an tu rau ibus domc-
ílicis, i k i l l i familiares íuos decipere cona-
bantur .Quidam vertunt,: quaíi vulpes in 
macerijs. Latent enim vulpes in vinearum 
maceri js ,vt iníperató prodeuntescas vaftét. 
Eodem modo hy pocrit^ malitiam fuam fub 
virtutis tegumento operiunt, v t c ú m vires 
&tcmpushabuerint,incautis alijs inferant 
SsmUitudo detrimentum.Viper^quanuispeftilens, dü 
tamen frigore to rpe t , tute traftatur, non 
q u ó d defit venenmn, fed quódi l lud no pof-
f i t exercere. Sic hypocritis pernicioíis ad 
impia facinora fuaexecut ioní mandanda te 
pus deeft aliquando & poteftas, non volun 
tas,qu2e in dies crefcit.Ideo danda opera eft, 
v t ftatim in principio capiantur, ne eorum 
flagitia in ímmenfum augeantur. I d quippe 
Cant.2, cfl:,quod aitfpofusin Cantieis:Capite nobis 
vulpes pauulas, qus demoliuntur vineas. V i 
rofapieníi vita fuá vineafuá eíl:, plena v i t i -
bus vir tutum, & botris bonarum aft ionum: 
vinea impij tota fpinis íy luefeit. Pefsima vul 
aes hypocrita eft, ¿cblandus adulator. Da-
sitautem v i r i u í l u sope ram vti l iosdeo ca-
piat monitis falutaribus, precibus feruen-
tibus, beneficijs praeílantibus, ne fpirituales 
Simúitudo vine^5cultó,&fru¿l:ifer^ deuaftétur. V t peí 
lis yulpisinpretio eft, caro autemnihil va-
le t , íic exteriora hy pocrita? magrii aeftiraan 
tur,interioraautem nihi l ipenduntur . V o -
kns Garbo prudens homo Syllam crude-
k m di faiiacem vocare, aiebat, vt refert Plu 
tarchus,cum k o n e m eíTc & vulpcm. Et Ly-^ 
fander addendam efle dicebat yulpinam pe í 
k m , fi leonina non fatis eííet, hoc eft ad-
dendam efiecalliditatein «Scfraudcm quan-
do vires dee í r en t . l t aqueomnes veceres per 
vulpem intelligebant hominem vafrum, & 
veríipcllem, & dolos fub virtutum tegumen 
to conflantem,(5c v tvno verbo comprehen 
dam,hypocntam.Vnde í luxi t vetusprouer Matth.s* 
bium. Vulpes annofaliaud capitur laqueo. 
Explicans d iuusCyr i l l u s iocumülum euan 
gel i j : Vulpesfoueas habent, 8í volucrescoe ^ 
l i nidos, filius antera hominis non habet, 
vbj caput fuum reclinet. Q n £ verba deus 
d ix i t cuidaradicenti velle euin fequi, inte!-
l ig i t per vulpem hypocrifim , per auem ia-
é l an t i am.Ac í i diceret Chriftiis : C ú m v u l -
pes «Scvolatilia in corde tuo habeantraan-
í íor íem, qu í fieri poteft, v t in te Chriftus 
requiefcat ? non eum fequitur hypocrita, , 
nec arrogans, Hypocri ta eft pomum fods ' - ^ ^ 
)ulchrum, intus vero corruptum, «Sctotum 
abefaftatum. Arrogans eft populus arbor 
. procera, quxfer tur infubl ime , fednulium 
fruf lum produci t . C ñ m Herodes vellet per 
fummum ícelas Chnf tum occidere, 8z fía-
gi t ium hoc virtutis fpecie oceultaret, d ix i t 
Chrif tusi l l is ,qui hoc ad il lum referebant: 
I tc ,&:dic i tevulp i i l l i6cc . Etdifcipuiis fuis; 
Attendite á falfis p rophc í i s , qui veniunt ad M.atth.7, 
vos in veftimentis oumm,mtrinfecus autem 
funt lupi rapaces : á fruclibus eorum cog^ 
nofeetiseos. Deijsaitapoftolus i n epifto- ' ^ * 
la fecunda adTimotheum: Speciempieta» 2' m'*' 
tis habentes, virtutem autem eius abnegan 
tes. Et in íecunda ad Corinthios : Satanás 
transfiguratfeinangelumlucis : non ergo 2*Cor'l{' 
eftmirura, íi minif tr i eius transfígurentur, 
velut mini f t r i iuftitiae, quorum finis erit fe • r » 
cundum opera eorum - l o b , Spe$ , inquit , 0 ' r 
hypocri ta peribit: non ei placebit vecordia 
fua,& ftcut tela arancarum fiduciaeius. Et 
rurfumrGaudium hypocrita.-adinftarpun- í$ji"í9* • 
¿U. Etpfalmographus. Mol l i t i fun t fe rmo- pJa*' ^ 
nes eius fuper olcum,ipíi autem funtiacula. 
Eam ob caufam funt magnopere euitandi. 
Vnde aiebat Chriftus: Attendite á ferracn 
to pharifaeorum,inquo eft hyprocrifis.Py 
thagoras non ob aliara caufam aiebat, 
non efle ca guftanda , quibus nigra crat 
cauda , niíi vt nos doceret eíle hypoc r í -
tarum iníidias declinan das. Etfi enim can-
dorem de animj puritatem prima facie ha* 
bere videantur , cauda tamen finis ter« 
ra eft, de p ropo í i tu i a dcprauatuni. P u l -
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ees funt verbis, feditadedit ivit i js , v t cum 
eorum vita mirabiliterpugnet orat io. I n -
felices homines 3 furijs deprauatíe confcieil 
t i x cruciati : induunt perfonam fanfto-
runvntus autem alunt alta mente dolos, 
quibus ipíi torquentur . A t magna voli^-
ptas eft arqualern ac parem verbis &cíere-
monijs vitain agere , atque ita viuere , v t 
omnis oratio moribus confonet, Se exte-
riora cum interioribifs coha?reant . Qui ita 
vitam degunt , cum ouibus poífunt com-
paran , non autem cum vulpibus, quem-
admodum hypocritae , de quibus líic ait 
nofter Ezechiel .Quafi vulpes in defertis. 
Non afcendtflis ex aduerfo, nec offlofuiftis mu~ 
rump'odowolfrael'] N o n increpaíl is popu-
lum: noluiftis eius fceleribus reíiftere, q u i -
bus deus oí íendebatur ; nec oppofuiftis 
vos tanquam murum deo i ra to ,ne popu-
lum vaftarct : Loquitur cumfalfis prophe 
tis munus verorum prophetarura non7 exer 
centibus . Eft autem off ic iumvir i iuf t i , qui 
a deo habet fpiritum vaticinan d i , eos, qui 
in errore verfantur, arguere, de pro illis pre 
ees fundereadc fémínum, prasfertira íi eft 
corum pra:ful, <Scin dignitate conft i tu tüs . 
Efaiae dicebat deus: Annunt ia populo meo 
Jíi'- j í . fceiera eorum & domui lacob peccata eo-
¿jfa rura. Et diuus Paulus Timotheo : A r -
gue , obfecra , increpa i n omni patien-
t i a & d o d n n a . Quod autem fe debeat op-
ponere p í o muro irse diuiníe , v t i n f epo -
tiús recipiat iftus , Se ignea machinarum 
iacula, indicat Moyfes, qui ^eo iram fuam 
tyü'tf, adueráisrebellem populum oftendentiaie 
bat : Quieícat ira tua , <Sc efto placabilis 
fuper nequitia populi tu i . Et pauló poft: 
Au t dimitte eis hanenoxam, aut í i non fa-
cis ,dele me de libro tuo , quem fcripíifti, 
lont.p, Et díuus Paulus : Optabam ego ipfe ana-
thema eílc á Chrifto pro fratribus meis. 
Üunuió, Cum ludaci ob impia fcelera fuá incendio 
flagrarent in deferto, & ingratitudinisfu9 
poenas luerent, cucurrit Aaronad mediam 
populi multitudinem, qui igne á deomiíTb 
confumebatm, & obtulit thymiama,ftanf-
que inter mortuos&viuos precationes ar-
dentes pro populo ad-dominum funde* 
bat. Etita plaga ce í lau i t . Pofuit enim fe 
pro muro , <5c iram domini det inuit , eum-
Í4?'i í- 4ue J'^c^yrais profuíis placauit. A d hanc h i 
ftoriam alludit his verbis liber Sapientiíe: 
1 roperans homo fine querela deprecatus 
cft pro popul is , príeferens feruitutis fuae 
feutum orationem , &perincenfum depre 
eationem allegans re f t i t i t i r s , interftetit, «Se 
amputauitimpetura diuiíit i l l a m , qua* 
ad viuos viam ducebat. Feruentes preces 
dominummouent<&quaf i l igant .Vndeib Exodíj2t 
le dicebat M o y f i pfo populo o r a n t í : D i -
mitte me , v t irafcatur furor meus contra 
eos • Et leremiíe: Ne obfiftas m i h i . Hoc 
intelligens Efaias triftes illas & quer íbun-
das voces emittebat:Non eft domine, qui 
inuocet nomentuum, qui confufgat,<Scte Efai^^» 
neatte, PoíTuntetiam hsec Ezechieíis ver-
ba referri non ad falfos prophetas, fed ad Vt 
bis pracfeftos & gubernatores, qui faifa pro 
phetantes non puniebant.Eftque metapho 
ra fumpta á re bellica : cúm enim hoftes 
partem mur i euertunt,oport^t , v t ciuita-» 
tis cuftodes fe ponant in muri rupturis, finí 
que loco muri obfefsis. Et tune eft fenfus: 
Pfeudoprophetxirruerunt i n murum, im* 
petum feceruntin vrbem,eius ambitum di 
ruerunt,docentesfahWos autem , quiad 
omn es eorum Ímpetus authoritatem veftrá 
veluti munitifsimum murum opponere de-r 
beretis,tacuiftis, illis refiftere nolentes * I ] ) i -
uus Gregorius in Paftoral i , fecunda parte, 
cap.4. ita ait:Ex aduerfo quippe afcendere, 
eft prodefenfionegregis voce libera huiuf. 
m o d i poteftatibus contraire: <Sc in die domi 
n i iiiprsclio ftare, eft prauis decertantibus 
exiuftitiae amore refiftere . Paftorem enim 
reéta timuiíle dicere quid eft al iud, quam ta 
cendo ter^a praebuiíle ? Qu i n imirum fi pro 
gregefe obijeit, murum pro domp lfrael ho 
í l ibus opponit. Haec ille, quae funt in facros 
cañones relata 43. dift.capit. 1. 
VtÜarctismprdio.^Vvecihus dimicantes, 
& dei irae obíif tentes. V e l non pugnaftis co 
tra pfeudoprophetas. 
In die domini.yDks domini appellatur t é -
pus il lud,quo ille inimicos fuos grauiter pu 
nit ,oftédens iuftitiá fuá.Eam ob caufam dies 
v l t i m i iudicij dies Chrif t i á diuoPaulo in epi 
ftolaadphilippenfes appellatur: quoniam ?hili$.U 
impi) in poenas aeternas relegabuntur .Vo-
catur etiam in diumis literis vaftitas, gran -
do , tu rbo confringens, ventilabrum, aqija 
d i luu i j , flagellum inundans, &: alijs ciufmo 
d i n o m i n i b ü s . 
Vident vana.'] Muta t perfonas more propheti 
co : nüca l loqueba teos ,mod6de loq i i i t illis 
Ait dominus. Hic erat modus loquendi diui 
no rum vatum,quem falíi prophetx íibi aíTu 
iiicbant,&: arrogabant. 
M 
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EtferfeuerAuewn confirmare fcrwfinftnrfi&oc 
tes populo vera eíTc quie dicunt^ 
Qmaloetitieftisv.inaj5cviJi-
ftis mendacium , ideo ecce ego 
advOSjaitdominusdeus : &enc 
riianusmeafuperproplictas, qui 
vident vanaj ¿¿ diumant menda-
cium. In confilio populi mei no 
erunt, B¿ in feriptura domus If-
rael non feribentar 5 nec in ter-
ram Ifrael ingredientur 5 & feie-
tis5 quia ego dominus deus. 
Eó quod deceperint pópulum 
meumdicentes, pax5 & non eíl 
pax.Etiple asdificabat parietem, 
l i l i autem liniebant eum luto abí 
quepaleis.Dic ad eos3quiliniunt 
abíque temperatura, quód cafu-
rusfi t . Eritenim hymber inun-
dans, & dabo lapides pergr andes 
defuper irruentes,& ventum pro 
cellxdifsipátem5íiquidem ecce 
cecidit paries. Numqiiidnon di-
ce tur vobis, vbi eíllitura, quam 
linifiisíPropterea ha:c dixit do-
minus deus.Et erumpere faciam 
fpiritimitempeftatum in indig-
natione mea & hymber inun-
dans infurore meo critj&lapides 
grandes in íra in confummatio-
nem Etdcftruamparietem 5 que 
liñiftis abfque temperamento, & 
adíequabo eum terras?&reuelabi 
turfündameñtüm eius^ cadet, 
&: confumetur in medio eius 6c 
fcieti;s?qüía egofuiii domiñus.Et 
complebo indignationem mea 
in pariere,& in his, qui liniunt eú 
ab fq u e t em p e r a m c n t o, d i c am q; 
vobis: Non eft panes&non funt, 
qui liniunt eum. Prophetíelfrael 
qaiprophetantadlerufalem, 
vident ei viíionem pacis T 8c non 
eíl: pax:áit dominus deus. 
Quia heuti ejlis vanaré1 vidiftis imndac'tum ] 
Hoc c l l jqu iavósópfeudopropheLTfeduxi 
lHspopulum,& vaticinati eftis mendaciini). 
Ideo ecce ego advos.](^\ Á\x\{i\s iX^omhms 
loquitur nobis^nodo me audietis vobís l o -
ioquentem,red lóge diuerfo mocio.ld cnim 
quód vobis d i coe í r , eíTe vos míhi daturos 
poenas flagitiorüra veftrorum. V e l fic.Ecce 
ego ad vos^ubauditunvenio, v t i n vos ani-
raaducrtaméApbfiopeíis figura efl , quam 
Latihi reticentiám vocant í cu intra tíos fup-
priminnis ea,quie difturividemur.Paraphra 
l i sChaldxahabe t .Mi íTurus fum iram mea 
áduerfum vos* 
Erit manus mea fuper propbetas j efui v'tdent va~ 
«<í»]Hoc eíl:,gráuiter caftigabo ííilfos pro-
phetas. P o n e r é maiium fuper aíiquern he-
braifmus eft , quo punitio fignificatur , vt 
in pfalmo:Eleuauit manum fuam fuper eos. 
Et apud SophoniamrExtendet manum fuá 
fuper aquilonem,(Scpef det Aífur. Qua de re 
alibi difleruí.Ideo Pagninus ver t i t : Erit per* 
cufsio mea fuper prophetas, 
tn Coticiliopopuli mei non er ímt .^lácñ, dele 
b ü n t u r de c o ¿ u populi Ifraeliticí. Erunt in-
t e r fe r í , ócluentrnor tefua pcenas fraudum 
ftiarum. V el^non erunt in c<xtü beatorü:ei'ít 
illis iter feclufum ii concilio fanftorum. 
ín fcñpufa domus Ifrael nonferihemur, ] Quá 
do ludan rediéfe ¡fi Babylonica captiuitate, 
fuerequein priílinami{lam dignitaté refti-
tüt i , quam animo reténtame longo interual 
lo iíltermiílíirn reuocarunt, feripíerunt no* 
mina fuá ín cá t a logoquodam , & f¿\miíiíis 
6: progenies , vtpofTct vnufquifque maio-
"rum fuorum hsereditatera recuperare,vteft 
in libro Efdrít literis i l landatum.Vóluerunt 
ctiain omniailla feribefe, vteífent ventura 
pofteritati monhríentis lilis confignata. Et 
quoniani feiebat. Ezechiel falfos illos pro-
phetas efie A Babylom'js interf íciendos, & 
non eíTeinpatriam Vedituros, ideo ait non 
eífe feribendosín libro Hebrícorum * Ve l 











Autci ímit te eisliancnoxam, aut í i nonfa-
ci.s,clelemedelibrotuo3quemfcripíiO:i. Hic 
eíl liber vitar,de quo ait regitis vates: Delean 
tur de libro viuentiura, <k cum iuílis non 
feribantur, Et diuus Paulus in epií lola ad 
Philippenfes: Cum Cleméte ,& Cíeteris adiu 
toribuS meis,quorum nomina funt i n l ibro 
vita?. Et Chri í tus deus noí ler difcipulis fuis: 
Gaudete, quod nomina yeílra feripta funt 
incoelisi Qui Chr i í rum fequuntur, feripti 
funt in codo, qui ab í l rahun tur abillo,in ter 
ra . Vnde ait leremiasconferens cum deo 
fermonesfuos:Recedentes á te domine i n 
térra feribentur. 
Nec in terrain ifrael ingredientur. ] N i m i -
r u m , p o í l r e d i t u m á C h a í d x a . Poteris per 
terram hanc intelligere coeleílem patriam, 
veram promifsionis terram. De quaait re-
giús vates. Credo videre bona domini i n ter 
ra viuentium. Et diuus Paulus: Feí l inemüs 
ingredi in iilara réqu iem. Et Chri í lus apud 
Mat th íeum.Beat imi tes ,quoniamipí i pofsi 
debunt terram.Haec eí l coeleílis regio, men 
t ium beatarum domici l ium, quamil l i inco 
lun t , quiingratiamigrarunt ex hoc mun-
do , qu i tum veré viuunt,cum é corporü v in 
culis euolant, no í l ra enim quse dicitur vita, 
mors potiús eíl . Hanc patriam appetebant 
antiquipatres,ad has coeleíles manfíones, 
E xternas illas fedes ardenter afpirabant v i 
r i iu í l i jdequibus ait diuus Paulus in epi í lo 
la adHebr.TOs: A longé eas afpicientes <5c fa 
lutantes, & confitentes peregrinos fe eíTe &; 
hoípites fuper terram . Qu i hoc dicunt, fig-
nificant fe patriam inquirere. Et fi quidemil 
lilis meminiíTent, dequa e x i é r a n t , habe-
bantvtique tempus reuertendi : mine au-
tem melioremappetunt , i d eíl coeleílem. 
Híec diuinusPaulus: quiljus fígnificat, vc-
teresillospatriarchasfide & charitate prae-
ílantes fpem habuiífepoí l huius vitas cala 
mitates & labores migrandi aliquando i n 
oras illas beatifsimas, vbi duícifsima con» 
cordia, placidifsima tranquillitas, & i u c u n -
difsira avoluptas vigét,vbi n u m é i l lud fand i f 
fimum no guttam ¿k í l i l lam, fed admirabilé 
fuauitatis abundant iá ,& fluuios seternorum 
gaudiorü dulcifsimos fandis eo fruentibus 
ex vberrimoTUÍE bonitatis fonte perfundit. 
Hoc perfpiciens animo diuinus atq; regius 
pialtcs concinebat:Inebriabuntur ab vberta 
' te domustusJ&torrente voluptatistuac po 
rabiseos:quoniam a p u d t e e í l f o n s v i t a e , <k 
iniumine tuo videbimus lumen. 
Dicentes :paxp4X,&ttonéft pax» ] Dicebant 
populofalfi prophete: Erit vobis pax : quia 
non venturi funt Babylonij oppugnatum 
vos.Etlicetveniant,nihilil i is p roder i t . A t 
mu l tó aliter euenit. Ideo ait prophcta:Et no 
e í l p a x . E o d e m modo apud leremiam. Pax Uum,ó» 
pax.Et noiverat pax. 
Etiffi adificabatfarietem.'] Populus ipfe de-
ceptus promifsionibus pfeudopropheta-
rum aedificabat muros & domos, acfi nulla 
eiaetas eíletfinem allatura. Fidebant ludíei 
muro vrbis,loci natura, (3chominum inge-
nio muni t í e , dei autem oracula contemne-
b a n t . Pfeudo autem prophet íe liniebant 
eum íutoabfque paleis, hoc ell,vanis & b lá -
dis verbis populo plaudebant, eum in er» 
rore fuo confirmantes. Hunc locum expli* 
eans diuus Gregorius in Moralibus, ait. Pa-
rle t i s quippe nómine peccati duritia deí í -
gnatur. iEdificare ergo parietem , eíl con 
tra fe quempiam obflacula peccati conílrue 
re. Sed parietem liniunt, quipeccata perpe*. 
trantibus adulantur,vt quod i l l i peruerfé 
agentes aedificant, ipfi adulantes quafi n i t i -
dumreddant . H¿ecille. Quae funt infacros 
cañones relata 46, áiñ.m&tio. capite. Sunt 
n o n n u l l i . Significari autem per parietem 
peccatumindicatid, quod ait Efaias : I n i - F/ki syl 
cjuitates veílrae diuiferunt ínter vos&deum 
Veílrum.Acíi dicat: Congeries fcelerum ve 
í lrorumeí l durus parles vos feparans A deo 
veí l ro.Hic eíl parles, ad quem Ezechias fa- Eíai.si. 
ciem fuam conuertit, v im lachrymarum pro 
fundés.Cóíideransenimpeccata fuá laclirv 
mas continere non potuit.Hic eíl paries,qui 
fúper filios lob firaulcecidiíTe , eofque op- ^ 
preísi í lelegitur . Hic e í l parles, quem Eze-
chiel perforare iubetur, quem debemus me- ^ ^ 
tis oculisintueri , &cogitatione penetrarej * 
v t cognofeentes ílagitia no í l ra , deum ad 
iramprouocantia5ealachrymis & lamentis 
deleamus. Hunc parietem ardificabant He 
br^ei non acquiefcentes con filio leremiae, 
fedfcelera fceleribus accumulantes . C ú t n 
autem pfeudoprophetae homines adulato -
res, «Sc.diuitiarum cupidi eos to toore lau-
darent , mérito dicuntur hoc loco á pro^ 
pheta parietem luto lenire , Lutum eíl de 
prauatum propofitum to tum terrenum, 
n e q u á q u a m coelum afpiciens. Eíl igitur 
fenfus: Populus incidebat in grauia flagitia, 
«5c eius falíi prophetae ei bianaiebantur,com 
probantes eius impia facinora , eiuíquc 
perfidiam laudibus mirificis extollentes: 
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Q u i ex luto conftruunt parietem , folent 
priuslignadifponere,&pilcare , & poftea 
lu tum adhibere. Harc l ignorum ordinata 
congeries appellatur pariei hoc loco. Et eft 
fenfüs: Populus %ebat & difponebat ligna, 
falfi autem prophet íe adhibebant lu tum. 
Populus peccabat, i l l i autem paccata con-
firmabant, aflerentes verameí le doélr inam 
fuam,firmam & ftabilem . Volens autem 
Ezechiei oftendere eam efle vanam , fragi-
lem &fluxam3ait eos edificare luto abfque 
paleis: ruit enim ftatim paríes l ignorum 6c 
lu t i abfque palearum miftura. Afpicis hic 
flagitiorum aedificia terrena eífe & lútea, 
a tqüc nullae- perpetuitatis: cuiufmodi illa 
Exod. i . erant^ qUae Hebríci in JEgypto fub Pha-
raone conftruebant. Poteris per linire pa-
rietem lu to , intelligere, i l lum iam cffeítum 
luto complanare Se incruftare. Sed eadem 
manet fententia Theophyiatus in Lucam 
cap. 3. Q u i , inqu i t , ad gratiam loquuntur, 
ócarguuñtpeccata popul i tantumin fuper-
í icie , l iniunt peccata populi veluti parietem 
quendam, 
Dic ad eos, qui liniunt abfque temferatura ^ld 
eft , qui i n edificando non mifeent luto 
paleas. Senfus eft. Dicfalíis prophetis,non 
eífe eorum aediíicium permanfurum: nam 
breui venicnt Baby lom),qui eos calamitati-
buá incredibilibus iacerabüt, crudeliter ócci 
dé t ,& tota Hierofoly m á funditus cuertent. 
£rirí««¡B¿»ikr.]Calamitatem > quaerant 
opprimendi ludsd ab excrcitu Chaldaeórú, 
comparat cum imbre, <Sc g r ad íne , ¿k vento 
procellofo omnia conuellente. 
Siquidem ecce cecidit partes.'] Quando quide 
cafurus eft paries,& murus eft á Babylonijs 
cuertendus,quc vos perpetuum fore affirma 
tis,nonne irridebimini?Tüc apparebit falfi-
tas inahis veftrae vaticinationis, Tune dice-
tur vobis :Vbi eft pax,(Sc fecuritas, quam no 
bis promittebatis falfi adulatores? 
Et confumetur in medio ems» ] Subauditur 
populus. 
in farietetér in ip, qui liniunt eum abfque tem 
peramento."] Hoc eft,euertam xdificm,&aedí 
ficantes:dirua vrbem& habitatores.Delebo 
p o p u l u m , ^ magnates:perdáfalfam do í l r i -
namác fallos magiftros.Oftendam eíle pfeu 
doprophetas totos ex adulationibus & me-
dacijstonflatos. 
Et tufilihominis, ponefacie 
tuam contra filias populitui^qu^ 
prophetant de corde fuo 5*6¿: vati 
cinare fuper eas5& dic. Hxc dicit 
dominusdeus. V^eijs y qui con-
fuuntpuluillosfub omnicubitu 
manus, &faciunt ceruicalia fub 
capite vniuerfar aetatisadeapien 
das animas. Eccüm caperentani ^ 
mas populi mei 5 viuiíicabant ani 
mas eorum 3 & violabant me ad 
f)opulummeum propter pugil-umhordei5& fragmen pañis vt 
interficerent animas ^ qnx non 
mpriuntur5& viuificaret animas3 
quíE non viuuntjmentientes po-
pulo meo , credenti mendacijs. 
Propter hoc dicit dominus deus. 
Ecce ego ad puluillós veílros, 
quibus vos capitis animas volan-
t e s^ dirumpam eos de brachijs 
veftris5&: dimittam animas, quas 
vos capitis animas ad volandum. 
Et dirumpam ceruicalia veftra, 
& liberabo populum meum de 
manuveftra : nec erunt vltrá in 
manibus veftris ad praedandum. . 
Et fcietis5quia ego dominus.Pro 
eo quód moer ere feciñis cor iufti 
mendaciter5qiiem ego non con-
triftaui3& confortaftis manusim 
pij^vtnon reuerteretur á via fuá 
malajScviueret, propterea vana 
non videbitis: Se diuinationes no 
diuinabitis amplius: & eruam po 
pulum meum de manu veftra.Et 
ícictisjquiaego dominus, 
Ponefaciem tuam contra filias populi tui.] Hoc 
eft,vaticinare contra faifas prophetiflas,qu£ 
fomnia fua,& meras nugas vaticinantur. T a 
ta fuit tune temporis audacia, v t non folúm 
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virijfedi etiam nefaria; fceminíe fe á deo fpirí 
tum prophetancli habereaffimiarent. Vel 
fortaílcviros ipfos eífeeminatos raulieresvo 
cat-Poncrefaciem contra aíiqucm apucídi-
uinos vates eít aduerfus cum venturas cala-
mitates prxdicere . Accipitur enim facies 
pro oculojocnhis pro viíione, viíio pro pro-
phetiajVthocloco, <3ccapite. 20. Ponefa-
W*\20t ciem tuam contra viam auftri. Et 21, Pone 
Cí>2l'j facienituamadlerufalem , & ílilla ad fan-
¿luaria, ¿kpropheta contra humum Ifrael, 
Capituretiam facies pro terrore, ira , ¿k v l -
ffdnu 22' tione abfque prophetiaj vt in pfalmo: V u l -
tusautemdomini fuper facientes mala , vt 
perdat de térra memoriam eorum . Loqui-
tur more hiunano,nam hominesirati folent 
vultu toruo<Sc truculento inimicos fuos afpi 
, cere. EtrurfumrSicutfluitceraáfacieignis, 
P/^w- /• {^cpcreátpeccatoresafacie dei, Et apüdno 
, ftrum Ezechielem, deus, Ponam , inquit, 
•wj/, \4' facjem meani fuper liominemillum, &fa-
eiarn eum in exemplum, & prouerbium, & 
difperdam eum de medio popuii mei. Acci 
pitur quoque facies pro fauore , vt in pfal-
P/4Í?K. \2. n)0; yfquequo auertis faciem tuam á me. 
fjám.79, Eti terumiOílende nobis faciem tuam, & 
falui erimus. In hunc fenfam interpretan-
tur nonnuili locum illum píalmographi:Si-
P/ík 4. ernatum eft fuper nos lumen vultus tui do-
niine5dedifti iíEtitiam in corde meo. Lumen 
vultus vocat faciem lucidam & betam. Et eft 
fenfus: Fauoretuo domine nos profecutus 
es, refpiciens nos vultu hilari inftar amantis, 
dikclumfuumfuauiterintuentis. Hinc ef-
feclum eft, vt refpicere, & oculos figere in 
GetieC aliquem,íignificet eum profequi beneuo-
^ lentia & fauore. Ita inteliigitur Genefeos i l -
lud:Refpexitdominus ad Abel , & ad mu-
ñera eius. Et Leuitici illud : Refpiciam vos, 
uit.26. &crefcerevosfaciam . Hoc intelligens re-
gius vates canebat:Refpice in me, Be mifere 
Jíffí.íp, remej Etalibi:Oculi domini inpauperem 
J^n. iot refpiciunt. Acfidiceret : Eum deus amore 
compleftiturjerga eumbenignitatém fuam 
oftendit, qui animi lubmilsione feipfum 
abijeit & contemnit jnihil de fe altum cogi-
tans, nihil magniíicum . Ita verba illa dei 
éó, apud Efaiam intelüguntur: A d quem refpi-
ciam nifi ad pauperculum,&:contntum fpi-
ritu. Vbifeptuagintapro pauperculo tapi-
ñen, hoc eft humilem tranft 4crunt. Nec fp 
lum ¡n literis diuinis,fcd etiá in humanis ocu 
l i figniíicat fauorem, & beneficentiae íignú. 
VndeLatinus poeta de fuo loue loques, ait: 
Conftitit,&Libyac defixitluminaregnis.Et 
licét refpicere,fígere lumina, poneré fiiciem, 
&:aliíehuiufmoc[i locutiones multas habe-
bant fignificationes, hoctamen loco pone-
re faciem eft íerünas venturas vaticinad. 
V<e qui confuunt pdmllos fuh omnl cubito ma-
ñus.'] Hoceft,Víe i l l is , quí componunt <Sc 
coniunguntmollia cemicaliaplumis deiiea 
tis referta,eaquenon folumin leíHs fubij-
ciunt capitibus dormientium, nec folum in 
fellis 5c fcamnis, vt mollior íit fefsio, fed etia 
eafubcubitismanuumponunt, vt brachia 
molliús,acblandius quiefeant . Tranflatio, 
cuidiuus Hieronymus adíecit commenta"» 
ria, habet: Vae iilis,quae confuunt puluillos: 
vt referatur ad faifas prophetiíTas. Sedpa-
rumrefert,dicaturne deviris , an defxmi-
nis , dummodó intelligatur eíTe aduerfus 
adulantes.IUi confuunt puluillos íub Omni 
cubito manus,&: ponunt ceruicalia íub capí 
te aliorum,quí eos adulationibus,illecebris, 
fiíto amore, &fermonibus biandisfeducüt, 
vtillisquicquidveiint,perfuadeant . Hunc 
locum ijs verbis enarrat in Moraiibus diuus 
Gregorius : Quifquismalé agentibus adu-
latur,puiuillum fub cubito, vel ceruical fub 
capiteiacentisponit, vtqui corripi ex cul-
pa debuerat, inea fultus iaudibus molliter 
quiefeat. 1 
SubcapitevnmrfaaAtis.'] Volebant enim 
omnes decipere, cuiufeunque eíTent aetatis, 
íiue adolefecntes, íiue iuuenes,ííue fenes. 
Ad caftendas animas.'jldeñ, ad decipíendos 
hominesdoiis<Scfallacijs. 
Viuificahant animas eorum,'] Id eft,promitte 
bantillis vitam, & perpetuam quietem.Vel 
ííc.Cúm animas aliorum feducebant , tum 
animas faas viuere exiftimabant . Eorum 
vita erat aliorum vitam confumere. Huiuf-
modi funt modo multi, qui vitam fibi acer 
bam ducunt, nifialijs perniciem machinen 
tur .Vtignisfaculte cerextandiuviuit,quá . 
diuceramconfumit, confumpta vero cera '-imle* 
ille confeftim extinguitur, ííc tota malefi-
ciorum peftilentiumque hominum vita,to 
ta eorum voluptas in aliorum morte&ca-
lamitate confiftit. Hxc eft eorum lartitia 
aliorum mocíbr,híEC eorum falusaliorum 
pernicies . De illis ait in Prouerbijs Salo- prouerJÍ 
mon: L2etantur,cúm malefecerint, & exul-
tant in rebus pefsimis.Sed vx illis, quoniam 
intentus,quem alijs moliuntur,ineorum ca* prautr. 1? 
put redundabit.Qui ruina letatur alterius,in 
quit Salomon,non crit impunitus, 
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Et vioUhat »;^]Hoc efi:, Períuatícbant po-
pulojincillis voluptatibus oblcdari. 
Vrofterpigillum /;or¿íi.]Hoc eft^idcojacíula 
tóres hominibus blandiuntur, vt ab illisali-
qmclacdpiant,Qui falfislaudibus ducun-
tur, adulatoresruosmuneiibus fouent, iil i 
Slm'íUé" veroeosípoliant&diripiunt.Quemadmo-
clumlignaigncmnutriunt, ignis autem ea 
incendio deuorat, fíe adulati íuftcntant a<lu 
latorem, adulator autem eos abfumitQuan 
do viri illi prifei ,cjui eruditionehabeban-
turinfignes 6£Hs fabulis memoria prodi-
derunt, fuiíle Afteonem á canibus fuis, 
quos alebat,deuoratuni, íignifícarevolue"» 
runt , vt ait Phauorinus philofophus, eum, 
cjuilaudumíivarum illecebris , <Scadulatio-
num blanditijs delinitur, ab illis deuorari & 
confumi, cjiios ipfe faepenumeró educauit. 
Et non fentiunt miferi adulatores alternas 
eííe poenas , cpix eorum fcelera fequun-
tur . Sed intuere ob quam paruam rcm 
amittunt coeleftem gloriam , ob pugillum 
hordei, <Sc fragmentum pañis . Quid eft 
enim quicquid lucrari poííünt, nifi paruum 
quippiam fíuxum, & caducum, quod bre 
ui confumitür eripitur,& euanefeit ? Ve-
ra virtuseft illa , quar nec eonfumi poteft, 
nec direptioni exponi, nec vi tempefta-
tumeuelli, nectemporum commutationc 
labefaílari: qua qui prarditi funt, foli veré 
diuites á fapientibus appellantur. Hanc con 
temnunt infípientes hoínines, <Sc arternam 
illam beatitudinem, quam ea poterant adi-
pifei, pro nihilo ducunt. Commutant <Sc 
relinquunt coelum pro térra, animampro 
corpore , fpiritum pro carne , deum pro 
mundo, virtütcm pro Vitio, Nihileíl illis 
magis in optatis , quam confequi mundi 
diuitias 6c dignitates, & voluptatibus per 
fundi : cas inquirunt, illarum fe miniílros 
praíbent,atque dei hominumqueiuravio-
iaíit & peruertunt. Et exiftimantes fe eííe 
magnum aliqüid confequutos, perdunt fei-
Stmile. P^os' ^ onmia pariter amittünt * Conftruit 
arebiteftus magnifícum quoddam tem-
plum fumptuofum, induílria elaboratum, 
magnoque artificio fubftruílum . Et vo-
kns vltnnam illi manum imponere, fafti-
gium confummare , ó^c fuperbam forni-
cem claue concludere , ruit totum xdifi-
cium,&euertiturtota machina , artiiex 
incredibili dolore obfíupefcit . Talis eft 
mundilstitia» quam longo tempore qu<x-
fiuiftiicum enim cxifl;imas,te cílerebus fe-
cundis & ad voluntatem fluentibus abunda 
tem,nihilque tibi deeífe ad perfeítam pro 
fperitatem praíter vltimam clauem, ruit&: 
labefaftatur omnis illa laetítia^ cadit atqué 
euertiturtotum íedificiumfalfíE mundi vo* 
luptatis. Et, vtait Salomón in Prouerbijs, Vtomut^ 
Extrema gaudij luítus oceupat. Quam ob 
remclamatin Ecclefíafte idemfapiens:Va' 
nitas vanitatum , & omnia vanitas. Quac Ecde.t. 
maior vanitas eííe poteft, quam pro pugil-
lo hordei, pro re caduca velie'amittere íeter-
nam felieitatem? Mundi opes & diuitias ap-
peilat Ezcchiel pugillum hordei, «5f bucel-
lampañis . Videquamparuisrebuscacom 
paret diuinus vates , qnx homines fumma 
arbitrantur, ad quae auiditateinflammati ra 
piuntur. Sed dicunt adulatores íe non ob di 
uitias acquirendas, nec ob fauorem aucupá-
dum blanditijs vti ,fed vtamicitiamfoueant 
¿kconferuent. Videre errorem intolerandu 
Nullain amicitijspeftis maior eftjquám adil 
latió, delet enim veritaté,íine qua nomé ami 
citi^ valere no poteft.Ego in ea fentétia fum, 
vtin amicitia comitasadíit,fed aílentatiopro 
cul amoucatur,eft enim adiutrix vitiorum, 
expultrix virtutum, illis abfque dubioper-
niciofa,qui ea vtuntur,& qui cam recipiunt, 
eaquedeleftantur.Eamob cauíam dicebat 
quidam fapiens, melius eíTe in coruos,quám • 
in aílentatores incidere,quoniam corui mor 
tuos,adulatores veróviuos exedunt. Gorui 
tantúm mortuosimpetüt, adulatores etiam 
viuis iníidiátur.Quare falfum eft,quod aiút, 
feaííentationibus vti ad amicitiíe coníirma-
tionem, eum id efficiant, ad gratiam eorum 
aucupandam,quibus blandiuntur, vtab illis 
aliquid acquirant. 
Vt imerficerent animas, qua non moriuntur.] 
Ideft,volebant occidere fuis adulationibus 
faifa doctrina aliorum amraas,qu^fuapte 
natura immortales funt: proprijs autem ani 
mis fuismortuis per peccatum vitam trihue 
re tüc eñim viuere exiftimabát,cúm alios de 
cipiebant.Aperte aíferit eííe animas imraor 
tales e}inatura,fed mori per peccatü. Anima 
enim abfq,- gratia gratüfaciente diciturmor 
tua. Anima dat vitam corpori, gratia autem 
animíe,eft enim gratia veluti anima animae* 
In libro de fpiritu <Sc anima ait diuus Augu 
ftinus: Vita anirase deus eft, morsanimac 
peccatum: animananque quae peccauerit, 
ipfa morietur: quae autem iudicium fece-
rit & iuftitiam , viuet, & non morietur. 
Ita immortaJis eíi anima , vt ráori pof-
fit9 
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íir,itamortalis3vtmonnonporsit: immor-
talispernaturam , mortalis per;peccatmTi. 
Híccille. Animas immortalitatern aíTcrue-
runtnon folúmfidelcs/ecletianiphilorophi 
á fide alienati.Nam Pythagoras,vt aitdiuus 
, Auguftinus libro tertio contra Académi-
cos coramotus Phq-ecidíE Syri philofophi 
rationibus immortalem e í le animam credi-
dit. Quodpoftea Sócrates apertifsime do-
eiiit,6cPlato multis argumentis confirma-
uit: quorum nonnüllamnt á Cicerone no-
ílro literisLatinisilluftrata, & in librum fex 
tum dcrepublica,in Sene6hiteni,in primam 
quaeílionernTufculanam grauiter & elegan 
terrelata.Sedminimé mirandum eft a í l e -
ruiíTe Platonem anim^ immortalitaté, cúm 
fuerit vfque adeó in legeMoyfí verfatus, vt 
dicatEufebius libro nono de praeparatione 
euangelicabonaeius dogmata fuiíle á lege 
vetere deílimpta. Quod approbat Ariftobo 
lusin primo ad Philometora. Et diuus A m -
broíius libro de bono mortis accepi í l e ait 
Platonem hortos fuos á Canticis Salomo-
nis. Etíi Plato fecutus fuerit in phyíicis He-
raclitum, in moralibus Socratem, in mathe-
maticis TheodorumCy reneum, in metha-
phyíicis Pythagoram, tamenillud eft per-
fpicuum, in diuinis nonnullaex deilege de 
prompíiíTe. Quid autem fenferit de animae 
immortalitaté Ariftoteles, non eíl: omnino 
perfpicuum: nam Gregorius NiíTenus, Plu-
tarchus,& Alexander Aphrodifxus conten 
duntfeníiíle Ariftotelem,animam e í le mor 
talem:cótravero diuus Thomas, Theophra 
ílus, Ariftotelis dilcipulus, Hámonius,Phi-
loponus,Siinpiicius, Soplionius, Tlieodo-
rus Metoclites,& alij prope infiniti, quí ex 
Ariftotelis fontibus hortulos fuos irrigarüt, 
afleueranter affirraant, credidiíTe Ariftote-
lem animi immortalitatem . Quac opinio 
cúm communior eft, tum etiam credibilior. 
DemoftheneSjCum fugeret Antipatfum, vt 
refert BeíTarion pro defenfione Platonis,re? 
fpondit Archise pollicenti íibi vitam verbis 
blandifsimisílrediret: Ab í í t , vt viuere tur 
piter malim, quám honefte mori,poftquám 
Xenocratem& Platonem adiui de animiim 
mortalitate diííerentes.Mercurius ille Trif-
megiftus , hoc eft ter maximus , ita enim 
cum vocarunt, quód dicerent eum eíTe m á -
ximum regem, máximum facerdotem, má-
ximum philofophum,in primo dialogo Py-
mandri ex vniuerlis terrenis animantibus fo 
lum hominem ait duplicis eíle naturse, 
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mortalis propter corpus, immortalis pro-
pter animam. Et paulo poft de animo iufti 
viri diiTerens,ait,eumharmoniíe motione 
exutumadcíelumafcendere, vbi vná cum 
coetu mentium beatarum laudat deum,quo 
omnesillic fruuntur . In eadem fententia 
erantprifci Romani, qui in funere impera-
toris tabernaculum extruebant,á quo aqui-
lam cumigne quodam mittebant aetherem 
petituram,qu3e ab illis animam defuníH ad 
coelos vehere ci'edebatur,vt3?ternitate bea-
titudinis confequeretur. Tradit hoc Hero-» 
dianus,6c refert Blondus libro fecundo Ro-
ni2etriumphantis,Etíi veteres illi viamim-
mortalitatisignorabantob fidei defeftum, 
restamenipfa eos non ' fugiebat. Nam niíí 
multorum prxceptis, muJtifque literis fibi 
ab ineunte setate perfuafiflent eíTe aliam v i -
tam, vbi iuftorum animíein aeternum quie-
fcentes fummis gaudijs redundarent, pro 
qua obtinendajerant omnia pericula pro ni 
hilo putanda, nunquam fe pro falute patriíe 
in tot ac tantas dimicationes ^atquein nefa 
riorum hominuin tamterribiles ímpetus ob 
ieciílent.Eftenim memoriae proditum, non 
folúm Romanos duces, fed vniuerfos etiam 
exercitus ad non dubiam mortem cucürrif-
fe. Nec eft credendum eos híec pro faina fó-
lúm feciíre,motos vana tanrum modo nomi 
nis celebritate, quse de nullo vnquam pere-
nis fuit, fed pro fama firaul,<Scanimadmmor 
talitate, quíenec obruitur hominum interi 
t u , nec obliuione pofteritatis extinguitur, 
Hine fluxit opinio Elyfiorum camporum, 
quos canit Vergilius libr. 6. Uncidos, quos 
Homerusin extrema ponit Hifóania , vbi 
Zephiri fpirant, <Sc alij in infulis- Fortunatis. 
Plato in Phedonein eselo ftellato rcgioñem 
eíle deferibit admirabili pulchritudine deco 
ratam, eximijfquegaudijs efiluentem, qua 
ait eíTe mentium beatarum domiciliumjqu^ 
ex hac vitafanílé migrarunt, Alij in cauo la 
naris globi ,vtSeruiusrefert, vbipurus; eft 
sether, nullis tempeftatiibus agitatus: quam 
ob caufam Vergilius aeris campos appdlat. 
Proclus in libro de anima & angelo aperte 
inquitiuftorum animas á corpore feparátas 
incóelo quiefeerei improborumauteiritar 
taro: Valerius, Maximus capite de miracu-
l i s , 6c de fomnijs multa dicit, qúibusap-
probat animae immortalitatem. Didymus 
ille, qui ínter Brachmanes obtínuit prínci* 
patum,in epiftola quadam ad Alexandrum 
Magn um íta ait: No fumus huius mundi in 
M 4 cola?, 
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colse/ed acíucníecnec ita in orbem terrarum 
venimuSjVt in eo libeat confiftere, fed tran-
íire,properamus enim adlarempatriam.Se-
necaphiloíbphusinfignisin epiftola quar-
ta 8c quinta, & in libro de morte imrnatura, 
&multisalijsinlocis: Macrobius in Som-
nium Scipionis, Galenus libro de fperma-
te, Apuleius in libro de deo Socratis,&: om-
nes deniquephilofophifapientiaexculti, 8c 
iníigni laude celebrad animac immortalita-
tis fe aíIertores,vindices 8c patronos exhi-
buerunt.Etfuithxc afTertio omniura pru-
dentium hominum aílenfu 8c authoritate 
confirmata. Nam cum in omni natione, re-
Jigione.& jétate conftet intcr omnes homi-
nes doílos pariter ácindoftos deum efle iu-
ftifsimum, aperté concluditur, eum nullum 
bonum relinquereirremuneratum, nullum 
malum impuni tum . Atqui hoc non eftin 
hac v i ta , eft igitur in alia.Videmus namque 
in bocmundo magnos viros pietate conípi 
cuos, virtutibus exaggeratos, fapientia ad-
mirabiles, iniurijs acerbifsimis affici,incredí 
bilibuíque calamitatibus laceran: contra ve 
r ó homines peftilentes, ab omni honeftate 
reli£los,fummis infinitan cupiditatis ftimu-
lis c5citatos,rebusprofpens 8c ad v o l ú n t a t e 
fluentibus abundare.Oportet igitur eíTe ani 
mam immortalemjVt in alia vita íit plena re-
muneratio 8c punitio. Praeterea cum non in 
ueniatur corruptiojiiifi vbicotrarietasinue* 
niturjin anima autem intelleftuali milla fít 
contrarietas, cúm etiam contrariorum eadé 
.litfcientiajneceílarió colligitur, animam in» 
telleélualem eíTe in corruptibilein,& ex con 
fequenteimmortalem. Si anima in corpore 
cotligata non ad corporis exiguitatem con* 
trahitur , fed faepc corpore inleélo iacente 
ipfa viribus fuis excubat, corporifque tranf. 
greditur conditionem, coeleftia fpeftat, 8c 
immortaliacontemplatur, quifieri poteft, 
vt eadem á corpore abfoluta non habeat e x 
cellentiorem iitimortalitatis cognitionem? 
Si antea corpori coliigata ab ipio veluti fe 
iuiifta extra illud vítam degebat,qu5toraa-
gis cúm fucnt á corporis vinculis feparataf 
Nihilomnino moríale poteft immortáliain 
teiligere,cüm autéanima inteíligat immor-
tal ia, apetté concluditur eam non eíTe mor-
talem. V(tcorpus mortale fuis feníibus cor-
ruptibilia in tüe tur , ita anima immortalis 
seterna cogitat 8c cóntemplatur . Eam ob 
caufam Socratici philofophi duas eíle vías 
sfleruerunt aniraarum é corpore exeun-
tium. Nam qui fe humanís vitijs contami-
nan te fe totos flagitijs-dedunt, ijs deuium 
quoddarn iter eft feclufum á concilio beato-
rura.Qui autem fe íntegros impollutofque 
feruant,quibus eíl mínima cum corporibus 
contagiojhis ad ccxílum^d fanítorum domi 
cilium facílé patct aditus. Qui enim reété 8c 
honeílé curriculum viuendiá natura datuni 
confíciunt, gloriam ferapiternam cófequun 
tur. Haec habui nunc, quíe dicerem de ani. 
maeimmortaiitateexphilofophis deprom-
pta aduerfus eos,qui diuinas literas contem 
nunt, & fola humana phiiofophia ducun-
tur . In facra fcripturafimt innúmera tefti-
monia,quorum tria tantum citabo. Prophe tu 
ta Daniel ijs verbis hanc afferuit vcritatem: 
Qui dormiunt interrx puluere,euigilabunt 
alij in vitam aeternam, 8c aiij in opprobriu, 
vt videant femper. Chriílus deus nofter,ve-
ritas illa fempiterna ita ait apud Mattheum. Mat» i o, 
Nolitetimere eos, quiocciduntcorpus,ani 
mam autem non poílunt occidere. Quibus 
verbis aílerit corpus noílrum mortale eíle, 
animam vero immortalem . Et rurfum de 
impijs&iuftisait: Ibunt hi in fupplicium Mat.^, 
aeternum, iufti autem in vitam etern am.S.m 
¿lorum doftorum authoritates adducere 
fuperuacancum eíle exiílimo, 8c laborem 
infinitum:pleni enim funt eorum libri, ple-
na? funt eorum voces hac veritate: plena eft 
prsefens confeníio, & plena antiquorum ve 
tuftas. Multifunt 8c propé iníiniti Chriftía-
nidoélores,qui veritatem hanc teftantur, 
quos ideirco non nomino, ne mea oratio, íi 
minus de aliquo dixero, ingrata ,íi fatis de 
ómnibus, infinita eífe videatur, cum nul-
lus í i t , qui vnquam de hac veritate dubi-
tauerit. Eam aíTeuerat hoc loco Ezechiel 
dícens: Vtinterficerent animas, qux non 
moriuntur. 
Ecce ego ad puluillos vettros^Suhmdi, miíTii 
rus fumiram meam. Apoíiopefis eft.Acfi di 
cat:Ego perdam omniainftrumenta,quibus 
feducitis populü,vos 8c adulationés ac frau-
des veílras delebo. 
Quibusvoscapitis animas volames.'iCQrnpa.'' 
ratraífas prophctiíTas retibus aues capienti-
bus,ipfas autem animas illis credentes pafle 
ribus volantibus ,qui retibus capiuntur. Vel 
animasvolantes,nimirum á corporibus vt 
íit fenfus; Perdam aífentationes & dolos, 
quibus capitis animas, cpix cum corpore 
non moriuntur, fed á corpore feparatae vo* 
lant ad locumfuorummeritorum. Velfic. 
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Quibus blanditijs capitis animas liberas, 
qux poterant voiare,ne a vobis caperentnr. 
Shnik* Quemadmodum aues vt aucupmn retia fu-
giant,in altum volant,íic homines vt tenta-
tionum vincula declinent, debent ad deum 
Siwilc. confugere,& in íliblime fe eíferre. Et quein -
admodum volatilia,quíe defcenduntad gra-
na aucupum capiendaicapiuntur, íic qui dae 
monis,ríiundi,<Sccarnisfuggeílionibus ac-
quicfcuntjin eorumvincula incidunt,vbi mi 
íeré occiduntur.Quemadmodumtriplex eft 
vita, nempe naturas, gratiae, (Se gloriar íic t r i -
plex eft mors,nimirum naturaejculpíe,^: ge-
henníe.Volemusigitur animo ad deum, ne 
in hoftium laqueos conijciamur,&,vt verbis 
vtar diui Bernardi,ftudeamus furari aliquan 
do nofmetipfosj&a pefsimis cogitationibus 
íurripere vel ad horam. 
Et dirumpam m.]Subaudipuluillos. 
Ero eo qmd mcerere fecifiis cor iujli medaciter.'] 
Hoc eft qtioniarn multis prícdíxiftis,quibus 
coriufti atíeciftis dolore,afía-entes dolos ve 
jflros efle diuinavaticinia,cúm ego noluerim 
premere moerore viros iuftos: 5c quoñiam 
impios laetitia extuliftis, cúm illis profpera 
& lacta vaticinaremini, ex quo effeftum eft, 
vt illi no relinquerent flagitia fua:propterea 
ego vosperdam,(5cacerbis calamitatibus áf-
íiciam.Et ita populum meum á manu veftra 
liberabo.Cum autem mihi dederitis pcenas 
fcelerum veftrorum, erit mea iuftitia vobis 
perfpe¿la,& m e eííe Deum cognofeetis. I n -
tuerequám graui poena íuntdigni , quiiu-
ílos moerore vrgent, nefarios autem affi-
ciunt voluptate. Quid eft enim cmdellus, 
quidfceleftius, quid d^teftabilius quam da-! 
reoperam,vtvinpij,&virtutibus exaggera 
t i iuftuspercipiant, 6cin ícrumnis verfen-
tur,flagitioíi autem, exomnium fcelerum 
colluuione nati, líetitiageftiant, & gandió 
perfundantur ? íllud eft aduertendum, in i -
quos plerumque profperitatc fíeri deterio-
res,&:in vitioíitatc confirmari,diuitias enim 
&potentíam comitatur fuperbia,fuperbia 
exitin tyrarinidem, düin foenum migrat in 
cormia.ldeo ait hoc loco deus:Confortaftis 
ñianus impi), Vtnon reuerteretur a viafua 
mala^viueret-. Kam coníírmatiin fceleri» 
bus fuis praecipitanturr, & i n fempiternum 
exitiuinrapiuntur. 
Eropereavana non 'videhitis.]Hoc eft, non 
prxdicctispofthac vanitates. 
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N T On afcendiftis ex aduerfo. ] In Hebraico eft:Non afcendiftis ^1X125 ba pe-atfoth,a verbo parats,íiiie pha-
rats,quod íignifícat diuidere, & euertere.vt 
2.Regum*y.Diuiíit dominus inimicos meos 2 /• 
coram me. Quod poterat etia verti.Difsipa 
uit feu euertit deus inimicos meos corara 
me.Cúm Thamar gemines filios in vtero ha 
beret,<S(in partuprius appareret manus eius, 
qui vocatus eft Zara, 5c tamen Phares priús Genef. 3 8, 
natus eíTetjdixitilli obftetrix: Quare diuifa 
eft propter te maceria? Acíi diceret: Cur di-
uiíifti tibi fecundas?Cur rupifti membrana, 
qua operiebaris, vt prodires ante fratrem 
tuumíMembrana illa,qua infantulusin vte-
ro matris coopertuseft, quam Latinus inter 
pres maceriamappellauit, Hebraícé dicitur 
pheres,hoc eft diuifio feu ruptura, quod rü-
ptaillaprodire foleatinfans. Tharguraita 
hüc locü vertit: Quá magna fortitudofuit t i 
bi,vt príeualeresí'Ideo infans ille vocatus eft 
Phares j ioc eft. diuidens,ab hoc verbo pha-
rats. Vnde pharifei hoc eft diuiíi, quia erant 
ab alijshominibus feparati.Ideo poterat ver 
tilocus hic Ezecbielis:Non afcendiftis ex d¡ 
uifo. Sedqüoniam qui diuiíi funt 6c difeor-
des adueríi funt, ideo mérito Latinus inter-
pres tranftulit: Non afcendiftis ex aduerfo, 
Pagninus vertit í Non afcendiftis infradhi . 
ras.Brixianus:Non afeen diftis per interrup* 
tiones.PoteratverikNon afcendiftis per di-
uiíiones.Et omnes hae tres verfiones in ean-
dem recidunt fententiam. V t dicat Deus: 
Falíi prophetae veluti vulpes ruperunt mar 
ceriem,vt vineam meam deuaftaj:ent,Vos au 
temvrbis gubernatoresnon pofuiftis vos in 
rupturis & diuifionibus parietis, ne vulpes 
in vinca íntroirenf.íed omnia vaftaíe permí 
íiftis. Septuaginta habent:Jy}ttvrncrw ¿v O-TÉ-
^¿yctri. HGC eft,nort fteteruntiñ íirmamen 
to.Acíi diceret: Nonfucruntconftantesm 
virtute,nón habuerunt ftabilitatem,nec íir-
mitatem.Huiufmodifunt, quinon aedifíca-
runt domtim fuam fuper petram, de qua ait 
appftolus:Petra autem eratChriftusried fu-
per arenam,&veneíuntflumina,<Scflauerüt t.Cor.io* 
venti,& cécidit domus illa. A t de viro iufto 
6c cónftanteait dominus apud Matthaeumí 
Afsimilaturviro fapienti,qui aedificauit do- Matt.y* 
mum fuam fuper petram.Hic poterit canere 
M y cum 
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Matt.to, 
tbun.2. 
ai. fp. cü Dauide: Statuitfuper petra pedes meos, 
& direxit greííus raeos.Propnum autem co 
ílantiae eft,ferre íapienter cafus aduerfos^re-
tinere in rebus fecundis temperantiam, & in 
afperis dignitatem, mortcm propter Chri-
í lum contemncre,efle ad omnes dolores pa 
ratum,nullam ob caufam á virtutc dimoue-
rijiiihil quod homini accidere pofsit intole-
randum putare. Qui hac cóftantia munitus 
migrauerit c vita gloriam immortalem con -
fequetunnam v t ait apud Matthseum Chri-
ílus deusnofter. Qii i perfeuerauerit vfqj ad 
finem,hic faluus erit. 
lili autem liniehanteum lato ahf^paleis. ] I n 
Hebraico eíl:Ipíí autem liniebant eum luto 
taphel.Di¿i:io hace íignificat infulfum, 
Vt apudlob. 6. Nunquid poterit comedi in-
fulfumjquodnon eftfaleconditum ? Quaíí 
dicat: Si homo comedere non poteft rem in 
liilfam,(Sciníipidam,quifieri potcft,vtcomc 
dam doloremjquo premor ? In Threnis ait 
italeremias: Prophetac tui viderunt tibi fiü-
fa <Sc ftuita.Vbi in Hebraico pro ftulta eft di 
¿lio haectaphel.Ideopoterat vertí locus illc: 
Vates tui vaticinad funttibi faifa Se infulfa. 
Poterat igitur locus hic Ezechielis ita vertí: 
l i l i autem Üniebánt eum luto infulfo, hoc 
eftabfq; íirmitudine: pro quo paraphrafís 
Chaldaica habet, luto fine palea, 8c veríio 
communisjluto abfquepaleis. Septuaginta 
interpretes expiicátes quid per lutum abfqj 
paíeis intciligereturjtranftuleruntrEt ifti l i -
niuní eum ftultitia.Caeteruni veríio, cui di-
uus Hieronymus adiecit commentaria, non 
habet liniebant fed Jinebant^ & reéle meo 
quidem iudicio, narn verbum hoc íignifi-
cat complanare & íinere. Linire íignificat 
vngere?,muieere/^ctenuiter fricare: Iine-
re vero inecuftare 8c complanare, quod eft 
eorum proprium , qui luto parietes coo -
periunt' , 
QmbM tos captisamrnáí volantes • ,] Pro vo-
lantibus eftin Hebraico r i I r npS lephor-
chothíquodverti poteft:ad volandum. Ver 
bum eft parach, quod fígnifieat Volare, 8c 
Kmm. i ? , flucrej<Sc germinare, vtinNumerisrlnuenit 
Ofi, 14, gerimnalTcvirgam Aaron. Et apud Ofeam: 
Fiorcbit ficutlilium.Paraphraftes Chai d^us 
vertiüQuibus vos venamini animas, vt pe-
reant » Tune enim anímac pereunt, cum fe 
per vanas «Scturpes cogitationes difpergunt, 
& late dififunduiit, illis aflentientes, & per 
* aeremvanitátis volantes. 
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Ermittit aliquando 
deus/vt fuorum ver 
horum contemftons 
a pfeudoprophetts de 
cipicmtur.lmpij ohfii-
müluent jmrum fcelerum iuflas pee* 
nasjamgtjimfiipro dlis fundant ad do 
mimm precattones m ConfoUtur B%e~ 
chieleos¿qm tn Bahjlomca captmítate 
detmenmr, 
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T venerune ad me viri fe A 
niorum lírael, & federüc 
coram me. Et factus eft 
fermo domini adme dicens: Fili 
hominis r vir i ifti poíuerunt im-
munditias fuas in cordibus fuis, 
6cfcandalum iniquitatis fu^fta-
tuerunt contra faciem fuam. N á 
quid interrbgatus refpondebp 
eis?Propterhocloqucre eis^&di 
cesad eos : Haec dicit dominus 
deus:Homo homo de domo 11-
raei5 qui pofuerit immunditias . 
fuas in corde fuo 5 &: fcandalum 
iniquitatis fuae ftatuerit contra 
faciem fuam 3 6c venerit ad pro-
phetam , interrogans per eum 
me:ego dominus reípondebo eí 
in multitudine immunditiarum 
fuarum: vt capiatur domus Ifrael 
incordefuo, quo receflerunt a 
meincunólisidolisfuis. Propte- ^ 
rcadic ad domum Ifrael:H^c di-
cic 
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cit dominus deus: Gonuertimi-
ni , &í recedite áb idolis veílris, 
&¿ ab vniuerfis contáminationi-
bus veftris aucrtite facies veítras. 
Quia homo homo de domo If-
rael, 6c de profelytis quicunque 
adueñafueritin Ifrael, íi aliena-
rus fuerit á me^ & pofuerit ido-
lafuaincordefuo, Scfcandalum 
iniquiratis fu^ ftatuerit coñtra 
faciem fuam 3 &venerit ad pro-
phetam5vc interroget per eum 
me^ego dominus relpondebo ei 
per me 3 ponam faciem meani 
íuperhominem illum: & faciatn 
eum in exemplum, & i n prouer-
bium, & difperdam eum deme-
dio populi mei,&:fcietis quia ego 
dominus. 
E X P L A N A T I O . 
ETveneruntadme.^Qucmaámodüm píeu doprophetae HierofolvmíE exiftentcs dcciperent eos, quiibi remanferant á 
tranímigratione Babylonica ,fuit íuperiore 
capite explicatum. Nunc eorum dolus & 
perfidia ofi:enditur,qui erant;inChaldíca,eo 
rumpríEfeitim,qui esteros ctate anteibant. 
Narrat enim Ezechicl venilTe ad eum non-
nullos ex fenibus eum interrogatum multa 
grauia,fbrtaíre,<Sc digna tanto virorfed quo-
niam eainiquo animo inter rogábante pro 
pheta: dignitatem deformare cupiebant, vo 
Volentes eum capere in fermone,erant enim 
idolorum cultores, & fcelerum maculis no-
tati,ideo eos deusgrauiter per prophetam 
reprehendit,oftendensnon eíTeillos dignos 
refponíione.Qui idolorum fuperftitioni ad 
híerebant3dolis (Scfraudibus conftabant, 8c 
fíagitijs deleftabantur, nullam habebant ve 
ram fapientiam: erantvera doélrina defti-
tut i , quia illieam repellebant: &nec feire 
Volebant nec diuini vatis refponfionem 
merebantur. 
VmfemQnimlfrael.yDadhus rebus eorum 
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fcelera exaggerat, Se quód eflent fenes, & 
quodeíTentifraelitíe. Pari gradu fceleftius 
eif de indignius peccatura fenis, quam mué-
nis:quoniam fenex rerum experientia <k fa-
pientiapríeftatjiSc debet alios non folum CQ 
filio infl:ruere,fed etiam vita <Sc exemplo. In 
cidens autem in flagitia non folum obeíf,, 
quód corrumpitur,fed quod corrüpit t pluf-
quealiquando exemplo quam peccatono-
cct-Ideo ait Eccleííafticus: Tres fpecies odi- Ecdé. 2$, 
uit anima mea, <5c aggrauor valde animíe i l -
lorum pauperem fuperbum,diuitem menda 
cem,& fenem fatuum & luxuriofum. Quare 
eft eius crimen grauius,&:nonnunquampe-
riculoíius,quemadmodum apparetin auari 
tia<5ccupiditate.VtincendiumpericulofÍus slmÚA^ 
eft in veteribus ¿cdifícijsj quam in nouis, fie 
flagitiumplus nocet in feneftute, quam xta 
te effloreícente.Primum igitur,quod eorum 
peccatum aggrauabat,erat íetas > fecundum 
genüsierant namquefilij Ifraelis, quos deus 
lege fuá inft:ruxerat,& ad terrampromifsio -
nisadduxeratj&infumma amplitudine <Sc 
dignitate collocauerat. Hoc intelligens l o -
nas prOpheta}interrogatus ánautis,quodfce 
lus admiftíTet: Hebríeus,inquit,ego fura, & 
dominum deum cceli ego timeo.Non folum 
peccatum, fod peccati circunftantiam confi 
tetur.Eam ob cauíam ait hoc loco Ezechiel, 
Venerunt ad meviri feniorum lírael. Sed 
non ait, omiies íeniores Ifrael, ne exiftime-
raus omnes eos in errore,& deorum córame 
titiorum íuperftitione veríari, fed indefini-
te,vtnonnullosintelligamus impíos fuiílc, 
non omnes, 
Etfederunt coramme .^Vúns quam aliquid 
quxrerentá diuino vate,federunt,&:feden-» 
tes chufara aduentus fui filentio preteriré vi 
debantur. A t deus, qui eorum calliditatem, 
malitiam, &iniquas cogitationes intellige-
bat,eorum propofítumEzechieli reuelauit. 
Fofuerunt immundit'm ftm mmdihus fuis '] 
Hoc eft,imraundis cogitationibus, depraua 
tis propoíitis, <5cturpibus fceleribus corda 
íuamacularunt. In animo fuo firmiter fta-
tuerúteíTefeidolaculturos. -
Scandalum iniquitatis fuaftatuerunt contufit 
ciem faam.^ld eft,iniquitatem fuam, quapras 
bent alijs occaíionem peecádi, decreuerunt 
habere femper ante oculos tanquam rem íi-
bi charam &dileélam.Solent enim homines 
ca,que amore profequuntur,ante oculos po 
nere,vt ex illis capiant voluptatem. Qno ñtf 
vt afpicere accipiatur aliquando pro oble-
ftari, 
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pfal. 6;, í lar^vtin pfalmo: Iniquitatem fi afpexiin 
corde meo non exaudiet dominus. Hoc eft 
íí ego in animo meo deleélor iniquitate,non 
exaudiet deus preces meas. Ita intelligitur 
Genefeos illud:Dixit deus:Rat lux: fada 
Genef.u eft lux:&:vidit deus lucem.Et paulo póft: V i 
dit deus cuníla qax fecerat, «Se erant valde 
Lona. Hebraifmus eft, quo frequenter v t i -
tur diuina fcriptura:Vbi videre ide eft quod 
deleftari.Vnctenon v¡dere,feufaciem auer-
tere,eft iratum fe oftedere,vt apud Iob:Qua 
lob. 13. re faQgjjj tuam abfeondis, 8c arbitraris me 
inimicum tuumrCasterum pro fcandalo ha-
bent feptuagintatormentum. Etita eft fen^ 
fus: Ante oculos intelleélus habent ruinam 
¿ctorment^&xrumnarü anguftias,in quas 
inciderant ob impia facinora fua,&:nihilomi 
mis decreuerút áflagitijs fuis no recedere.Pa 
ratifunt ad omnia iupplicia potiús feréda, 
quáftudeat pietati.Volút potiúsincalami-
tatibus verfari, quá vero deo obedire.O im-
piá pertinacia! ó deplorandü flagitiu! Poteft 
accipi fcádalü iniquitatis pro idolo,vt fit fen 
fus: Cora oculis fuis collocant idolum fuum 
Vtillud fummé venerentur.Id q? eft flagitio-
rum caufa fcandalum iniquitatis appellaturé 
Nunquid interrogatm rejpondebo CÍS?]IÍXC in-
terrogado vim habetnegandiracfi dicerct 
<Ieus:Etíi me interrogent, tamen non reípo-
debo eis:íed cognofeent eíle me fuarum ma 
larum cogitationumperfpeftorem. Interro 
gant enim non volúntate feiendinee animo 
fe á fceleribus íeparandi,fed curioíitate qua-
dam inutili & vana commoti, & vt me ten-
tent, 8c videant pofsintne oracula meorum 
vatum obiurgare. Quemadmodumperitús 
SttntU, .mercator non oftendit merces ílias ijs, quos 
intelligit non eíTe eas empturos, qui ad offi-
cinam veniunt,vel vt nimis eurioíi,vel vt ex 
ploratores & proditores, non animo emen-
di,eos autem vocat,quosintelligitvel]e eme 
re,ita deus nos oftendit alta my fteria fuá ij s, 
quos feit vane ea & curiofé inquircre,vel ani 
JUO deprauato inueftigare,vt ea proterantSc 
conculcent:eos veré vocat ad eorum intelli-
gentian^eos inílmit &docet, quos feit eíle 
libi, alijfq,- profuturos. Hoc videbis plerun-
óue.Vnde Chriftus deusnofter apud Mat-
Matt.y* thíeum, Nolite, inquit, fanftum daré cani-
bus jnecproijciatis margaritas veftrasante 
porcos.Eam ob caufamligatus coram impio 
Luc,23* Herode defiderante miraculum aliquod ab 
eo,de quo multa audierat, curiofis oculis a t 
picere^acuit omnino^olens il l i oftium of» 
ficiníe fuorum myfteriormn & miraculo-
rum referare. Etludíeis diecntibus, Volu-
musateíignum viderc^rcfpondit: Genera» 
tio mala & adultera íignum quxrit , & íig-
num non dabitur ei, niíi íignum lona: pro-
phetíc: 8c coram difeipuiis fuis 8c alijs viris 
pijs miracula magna edebat,ea ipHi non pe-
tentibus.PetebantIudíeiíigna,&poftea v i -
lis multis aiebanttQuid facimus,quia hic ho 
mo multa íignafacit? Sedaduerte.Non di-
cuntrMagifter voiumus conuerti miraculis 
tuis,fed voiumus ea videre, Exploratores 
erant:(Sc curioíi indagatores, volentes Chri-
ftum capere vel in verbis, vel in faclis: ideo 
aíunt:Volumusáte íignum videre.Sed iníi-
pientes homines priús deberent petere á 
Chrifto oculos,quibus viderent. Q>ui enim 
íieripoterat3vtviderent, qui vifucarebant? 
CÍECÍ erant,& duces cíCCorum:(Sc,vt eft in l i -
bro Sapientise literis mandatmmExcíecauit 
eos maiitia eorum, Erant talpis cíceiores, 8c 
leberide inaniores. V t enim pellis illa íicca, 
quam ferpensexuit ad artatcm renouádam, 
cffío-íem habet oculorum, <Scmembranam 
tenuifsimani,qua oculianguis preteguntur, 
oculos tamen veré non habet,íicimpij lud^i 
oculos habere videbantur, cúm tamen cac-
ci eíTent, 8c peiles inanes, & in hominum 
figura homines non eíTent.Chrifti miracula 
fpecula erant diuina: cúm-autem ludxiil l i 
eseci efíent, quomodo illa abfque vifu vide-
revolebant? Et, vtdicitur in prouerbio ab 
Stobíeo ex Epicarmo recitato: Quid ca^ co 
cumfpeculo ? Si fpeculum nonvidebant, 
quomodo fe poterant in fpeculo viderefAit 
euangelifta, eosad dominum accefsiíTe, vt 
eius my fteria defpicerent.Et diceban t : Hic 
vndeíit nefeimus. Sed quoniam pedibus 
ad eumibant, animo autem ab illo longé 
recedebant,quoniamfide,vané,curiofe,frau 
dulenter acceflerunt, fuerunt a Deo gra-
uiter obiurgati: &: id quod petebant, ríon 
impetrarunt. In libro Sapientisfunth^c 
verba monimentis coníignata: Sétite de do 
minoin bonitate, 8c in fimplicitatc cordis, 
quamte illü.-quoniá inuenitur ab ijs,qui non 
tentantiliü,apparet aút his,qui fidem habét 
in ilIu.Et Eíiüas, Que,inqu.it,docebit domi-
nus fciétiam,(Sc quem intelligere faciet audi 
tumfablaélatos a laéle,auuHos ab vberibus. 
Acíi dicat:Eos inftruet deus altifsima doílri 
na fua,illis arcana coeieftia referabit,qui fpi ? 
ritualesfuerintjcibiquefolidi capaces. De 
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Simile. 
cunabula virtutis5ait in epiftola ad Hebreos 
Heb.f» cljuiisPaulus:Fa¿tiefl:is,quíbas laíle opus 
£t,non folido cibo.Nos veróChriftum reéle 
qusramusjdum inueniri poteft,&, vt ait di-
uusPaulus, Accedamus adeum cumvero 
cordejin plenitudine fidei.Iíigrediütur muí-
ti templum verbum Dei á coneionatoreau-
dituriioinnes illi prsbent aures, fecí non om 
nes vtilitatem capiunt, quia non omnes re-
dco animo illuc acceíTerimt. V t myltis au 
rificis officinam introeuntibus hic emit cate 
nam auream,ille anulum pretiofum 3 quida 
accipit monile elaboratum induftria,&: era-
blemate pi<Stum,alius vas elegans (Scpulchrü 
íed quídam nigrura tantum carbonem fu-
mit expauimentOjquem manutraftat, & at 
terit,& nihil aliud vult ex officina,quám car 
bonem illumjquo inquinaturjíic cum multi 
cantad concionem, & vnufquifqj documen 
tum aliquod animse fuaevtilejScconfcientisB 
aptum accipiatnon deefttamen,qui tetrum 
aliquidquscrit,attendens diligentervtrum 
concionator aliquid ftultéjvel minus fapien 
ter dicat, autverbisaliquibus barbaris vta-
tur,vtillud irrideat, contemnat, & damnet* 
Etnon coníiderat mifer homo, cúm vult at-
terere concionatorem, feipíum contamina^ 
re.Eít quidem concio euangelica ófficina au 
rari) ditifsiraa,excellentibus inonilibus ple-
nifsima , diuinarum literarum , facrorum-
que doftomm fententijs vberrima . Sed 
oportetfanftopropoíito accederé adillam, 
animoqj pio,fciendi & proficiendi percupi -
do.Qui ita ad dominum accedüntjea diícüt, 
quíE adaniraaí pertinent falutera. Eos deus 
docet, &inftriiitj &reficitv&amore rerum 
diuinarum mirabiIiterinflammat.Contrave 
ro eos dimittit,qui ab eo animo fugíentes,eü 
corpore quaerere videntur,pleni dolo, imbu 
ti fceleribusjcontaminatiflagitijs, (Scmalitia 
cbftinati.Talcs eranthiyde quibushocloco 
agitEzechiel,quicumeumviferent, vt per 
cum interrogarentdominum, fuamq; mali-
tiam fpecie pietatis occultaíTent, non merué 
i unt refponíioné. Quam ob caufam ait deus 
EzechielhNunquid interrogatus refponde-
bo eisíquaíi dicatmequaquam. 
Homo homo.de domo í /y^/.]Ideft quilibet 
bomo ifraelita. Exaggerat eorum crimina, 
quoniam in ea incidiíicnt,cúm eíícnt non fo 
lúm homines,fed homines ex genere líraé-
bs,ex populo Dei,vbi erat fides Scratio, ipíi 
autem nec haberent fidem nec rationem. 
Qui pfucm j/»ffj«»í//í^.]Explicat vtfupra. 
ligo donúnus rejpondebo ei inmultitudine immu 
ditiarum fuarum.^Hoc efl-jrefpondebo ci,pro 
ut eiusfcclera merentur,Acfi dicat; Et non 
refpondebo; quoniam fiagitia fuá non funt 
digna refponlione mea. Vel fíe: Refponde-
bo ei,fed ita obfcuré,ac íi non feípondiflem. 
Velfic: Refpondebo ei non ad interroga-
tionem fuam, fed fuam increpans malitiam. 
Vel fic,(5cclarius meo quidem indicio : Ego 
ei refpondebo,etiam fi veniatpíenus raulti-
tudine idoiolatriarum fuarum*Huic expofí-
tioni faüet paraphraftesChaldíCUs ita hunc 
locum VertensrRefpondcbo i l l i , licét veniat 
ad me refertusidolorum cultu. 
Vt capatar domus ifidel in cordejuo»'}lioc eíij 
vt decipiatur in cogitationibus fuis. Sed par 
ticula,vt,non accipiturcaufaliter,fed confe-
cutiué:deusenimnoneft caufamali eulps. 
Eft quidem autor malipcenae íuxta id,quod 
eft apud prophetam Amos:Si erit malum in 
cíuitate,quoa dominus non fecerit? Et apud 
Efaiam:Faciens pacem,& creans malum. Et 
apud Mich^am: Defcendit malum á domi-
no in portam Hierufalem* Autorautem pee 
catinequáquam. Ipfeenimeft, dequó ait 
Efaias:íniquitatem non fecit, nec dolus fuit 
in ore eius, quam fenténtiam repetit diuus 
Petrus prima fuá epiftola canonica.Et,vt ait 
liber Sapientiae,Deus mortem non feci^nee 
Istatur in perditione viuorum.Sed cúm l u -
díci i l l i obftiñatiin erroribus &flagitijs ver-
farentur, & Deus illis aut non refponderet, 
autobfeurum refponfum darethinc effieie-
batur,eos inerroribusfuispermanere. Po-
teft hoc ita explanari.Ita domui Ifrael refpó 
ciebo,vt eam capiam in cogitationibus fuis, 
vtvideantapertémeeius ciólos intelligere. 
Oftendam nefarijs Hebneis nihil eos loquí, 
aut agere^ut cum animo fuo cogítaré,quod 
ego non intelligam. Et hoc modo particula, 
vt,accipitur caüfaliter. 
C9nuertmm)& recediu ab idolis r^ri í . ] Afpi 
ce Dei clementiam 6c mifericordiam. Eos, 
quos fuae legis contemptores videbat,qui eo 
relifto deosfalfos Se commentitios Colebát, 
vocat,& hortatur,vt conuertantur.Intueris 
hic quam verum í i t , quod de eo dixerat re^ 
gius vates:Ira in indignatione eius, 6c vitain 
Voluntateeius. 
AUertitefacies veflm. ] Ho c eft, non folúm 
fcclera non admittatis, fedne ea quidem vi^ 
derevelitis. 
Etdeprofelytis.}Profelytusidem eft quod 
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in literis cíiuinjs accipitur pro co , qui ex 
ethnicis adludílirmum véniebat. 
Egodominus rejpmdebo ei perme.^KcCponde 
bo ei operibus,vt eiys flagitia mercntur.Re-
íponíioerit-eiuspuinitio, Velrefpondebo ei 
propter rae, vt reuelem ei fecretum fuarum 
malarum cogitationum. 
Et pnam facimmeamfitfer hminem illum. ] 
Hoc eftjeurn caíligabo,. Dabit tpihipoenas 
fuorum fcelerum . Metaphora eñ furapta á 
pugnantibus, cum enim quídam eorum ca-
dit,&: alter cu ni opprimit Scpercutit, qui fu 
pcrior eft dicitur poneré facicm fuani fuper 
vi£lum.Quid figniíicet in literis diuinis, exr 
plicuimus copiofe capite prarcedente» 
Eac'tam eum in exmylum ¿r in pmerhium.] 
Hoc eft, tam aerumnofus erit,tot calami-
tatibusopprimetur, vttraducatur in male-
diélionenijita vt cum aliquis inimico fao di-
rá precatus fuent,dícat:Deus tibi detatrrum-
nas illius. 
Et fáeúSiqmaego domnus. ] Calamitas vehit 
hominem ad cognitionem Dei: ita enim ait 
Efí.2Í. EraiasiVexatiodatintelleftüauditui. Ideo 
noscaftigat dominus,vteum cognofcamus, 
ávitijs abducamur, ócápropria volúntate 
2»Ktg* 2ú, noftrafeparemur.Obíidente loablfraelita-
rum duce vrbem Abelam, dábat exercitus 
operam,vt muros fortiter concuteret: quod 
ciues obfefsi aegré ferebant: <Sc vehementer 
foiiciti in communibus per iculis fummis do 
loribus angebantur.Et clamanti nomine ci-
«itatis cuidam prudenti mulieri, de oppug-
natione illa conqueftx refpondit loab, fe 
vrbem ideo oppu^nare, ¡quiaintus recepe-
rat Sebarnfiiiuin fíochri magnum prodito-
rem. Sedíieümcxvrbeproijeerent, dabat 
fidem,eíleeam ftatim reiiéluruni,& obíidio 
nem foluturum. Ciuitas hxc vnufquifque 
noílmeíl,vbi debet ratiodominari,ácíeníus 
obedire. Sed íi in hac república habitat phi 
lautia,proprius amor noftri3traditor ilIe,coe 
leftis regis inimicus,obíidet nos deus,^ op-
primit doloribus,fent & concutit muros no 
í b i corporis varijs moleftijs xgrotationibus 
&cruciatibus,(Sc calamitatura machinis nos 
fortiter oppugnat.Omnia h^c efficit,vtamo 
rem proprium deijciamusjnos ad dei odium 
execrabilia vitia excitantem. Vult Deus, 
vtfimusab ómni irapuritatis contagio ab-
ftraiíli,(Sc beata diuini fui amoris flammain-
ceníLNon igitur nos affligit, vt perdat, fed 
vt nosanobís ipfis eripiat,&: ad feipfum con 
uertat. Duo amores condidere duas ciuita-
tcs,vt aitdiuus Auguílinus, amor dei Hiero 
folymam, ideft viíionem pacis , amorpro-
prius Babylonem3hoc eíl confuíionem mü-
di.Deíiderat deus eíTe nos Hierofolymam, 
non Babylonem. Ideo nos affligit, vt l no-
bisamorera noftrum inordinatum inodiü 
Dei tendentem cuellat, fuumqj inferat& có 
firmet.Ait Strabo,(Scnonnulli alij authores, 
eíregenusquoddamiapidislinei, quodinla . 
iiíe moliitiem contufumneturin vfum inti- Smi^ * 
marum veftiumrpannushuius lapidis feu l i -
niíi forte inquinatur, mittiturin ignem<Sc 
raanens illnefus incendio mundatur. Sic qui 
ob inordinatum fai amorem vitijs polluun-
tur, igne calamitatum perpurgantur: non 
eos Ixditaduerfarumrerum flamma, quin 
potius detergit.Ita enim dicitur in libro Nu 
merorum: Omne quodpotefttraníirc per Nmjf, 
fiammas , igne purgabitur. Eodem modo 
multi aerumnarum igne deterguntur. Et ma 
nentes iufti ideo aliquando aitliguntur, nc 
iterum in Vitia labantur. Vtenim myrrha Simile. 
corpora incorrupta conferuat, &praderiiat 
áputredine, vt aitPiinius libro duodécimo, 
ita calamitas íequo animo tolerata, multum 
prodeft ad animas príeferuandas á fcelerum 
corruptione, Scincontaminatc cuftodien-
das. Confugiunt enim afflifti ad deum í i n -
gulare refugium fuum, diuinam imploran-
tes clementiam,(Sc adiucundam diuininumi 
nis cogitationem recurrunt. Quaquam exu 
les acrumnofos,abie<fl:os,expulfos ab homi-
num coetu, 6t vaftas atqj incultas folitudi-
nes peragrantes fe videant, non deponunt 
tamen ex mente memoriam Dei . Verfatur 
illis ante oculos diuina bonitas 5c pietas: 8c 
corum calamitas in fuauifsima codeftium re 
rum memoria conquiefeit. Premuntur, fed 
non opprimunturíin ludu ¿kmoerore tríum 
phantgaudiodaborantpaupertate, 6c pofsi 
dent omniarquotidie refecantur,fed redun-
dant &reflorefcunt:affliguntur,{ed recrean. 
tur.Quo fit,vterga elementifsimum numen 
admirabilis illis exardefcat amoris & obíer-
uantiac magnitudo.Intelligunt enim ideo fe 
in serumnis veríari,vt ad diuinum confolato 
remtanquam ad arcem tutifsimam confu-
gian^Sc á pecCatis aucrtantur. Idintellígens 
Tobias aiebattCúm iratusfueris don1inc,mi 
fericordiamfacies, &intempore tribulatio-
nis peccata dimittis ijs,qui inuocant te.Iob> ^ 'S* 
Deus,inquit,vulnerat,&:medctur,percutit, ''\ 
¿cmanus eiusfanabunt.Regius vates:Tues ' 
vcfus;iummeiim in tribiilat.ione,quaE circun 
^ dedit 




dccIitmcEt-iterurr;: luxta efl: dorainus his, 
qui tribulato íunt cordc, ex humiles pir i ta 
faluab.it. PerOfeamait Deus: ín tribuía^ 
tione fuá mane confurgent aci me. ípfe au-
tein Tolet afiliáis ciiuinam conrolationcm 
implorantibus opitularj.ldeo ait apud íoan 
, Tieiii: Triftitia veftra conuértetur in gau-
dium, Et diuus Paulasin epiHola fecunda 
l . adCorinthios : Sicut focij pafsionum eílis, 
íiceritis&confolationis.Etin Aílis apoflro 
loiTimrPermultastribuiationesoportetnos 
míratel& regnum Dei. Et diuus loannes in 
Apocalypfi defanftis in cóelo deofruenti-
bus: H i funt, ¿pi venerunt de tribulatione 
m a g n a . Vndediuus Auguflinus inloan-
n e m ait:Qu6d te dominus permifit pati £la-
g e l l u m corrigentis eft,0non poena damnan-
tis.Et diuusHieronymus in epiftola ad He». 
liodorum. Quis non tribuían velit, qui fe 
non maledici deííderet, vt mereatur lauda-
nCliní l ivoce, &coclell:i copiofaq; merce 
de muñeran? H i , &crEteri vidfapientia<5c 
chántate prarílantes in medijs calamitati-
busfe homines efTe recordabantur ea lege 
natos,vt ómnibus telis^ruranarumeíretób 
noxiavita,neceile recufandum quó minus 
ca,qua natifuiíTentconditione vitam dege-
rent,eue.ntifqí aliorum memoria repetendis 
nihilíibi noui accidiíle cognofcebant . Lc-
uat ením dolorcm comraunis quaíl legis, Se 
humaníe conditionis recordatio. Sed quod 
praeclariuseíl,cum fe afpiciebant propter 
Chriílum iníurijs affici,(Sccalamitatibüs vr-
gerijtum fe beatos elle arbitraban tur. Etno 
lolüm viri fanftitate excellentes, fed multi 
qui fe flagitijs dediderant ,fuerunt affliftio -
necurad, tanquamcoelefli quadam medi-
cina.O diainam bonitatem, ófummam cle-
nientiara,óinnnitam deí noftrimifericor-
diam! Quis non admirabitur benignitateni 
tuam deus fanfte,qui ideo nos affligis,vt re-
íiciasjideo nos premis,vt confoíeriSjideo per 
iiiittis, vt in varias calaraitates incidamusj 
vt noftram raiferiam cognofeamus, 3c m{\í-
tiam ac mifericordiam tuam contemple-
mur.Itaenim Hocloco ais per Ezechidenií 
Ego vos tot a'rumnis exagitabo, vt in pro-
uerbium calamitoforum traducaniiniita 
enim poftulat iuítitiamea , & merentur fla-
gitiavel]:ra.Sedhocfaciarn,nonvt vos euer 
tarn, nolo eniai mortem peccatoris, fed vt 
iriecognofcatis,quoadme ipfum conuer-
tamini. Non igitur nos perderé vis, fedad 
gloriam tuam perducere. 
Ecprophetacúm errauerit, 5¿ C 
1 o c a c u s fu erk ve rb u m, e go dom i 
ñus decepi proplietamillum. Et 
éxcendám manum meam fuper 
illam , & delebo eum de medio 
populimei l í rael , & portabunt 
iniquicatemfuam.Iuxtainiquita 
tem interrogantis 3 fie iniquicas 
prophetse erit5nbn erretvlcra do 
mus Ifrael á m e, nec polluatur in 
vniucríispr^uaricationibus fuis, 
fedíitminiin populum 5 & ego 
fim eisin déiti^aic dominus excr 
cituum.Etfadluseílferino domi _ 
niad mc^dicensiFililiominiSjter 
racum peccaueritmiliijVCpreua 
rice tur pracuaricans 5 extendam 
manum meam fuper eam 5 & con 
teram virgam pañis eius, & im* 
mittam incam famem3& interfi-
ciam de eahominem Sciumentu 
Et íi fuerint tres viri ifti in medió 
eius5Noe5DanicI5& lob^ipíi iuíli 
tia fuá liberabunt animas feás¿ak 
dominus exercituum.Quodecíi 
beftias peisimas induxero fuper 
terram, vt vaílem eam, 6c fuerit 
invia, eó quod no íit pertraníles 
propter beftias,tres vid ifti ñ fue- E 
rint in ea3viuo ego dicit dominus 
deus5quianecfilios nec filias libe 
rabunt/edipfifoliliberabufttur: ^ 
térra autem defolabitur. 
Etyropheta tum enauerit. ] Intelligitur de 
folfoprophetü , Nolente rege Acab audire 
Michíeam verum prophetam, fedaequief. 
cente confílio (Se exhortationi pfeudopro-
phetarum dixit Michíras, fe vidiíTedominú 
ledentem in folio, &fpiritijm qiíendam er-
roris fe obtuiifle ad decipiendum regem i & 
dixiíTe: 
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dixiíTerErofpiritusmenclax in orepropheta 
rum regís. Qui prxualuit, falfos vates fedu-
cens.Permiíit deuS)Vt rex Acab deciperetur 
per fuos vatcs3quoniam irapius erat,(Sc nefa-
nus,6cveroriimprophetaruni oracula c o n -
temnebat.Ex quo efFeftum éfl^t rex ipfe in 
S^eg. zz, prxliooccideretur,5cfanguinem eius canes 
lingerent.Magna deiira oílenditur,cum ip-
fc permittitjVt aut rex, aut populus non ve-
ram doftrinam , fedfalfam ampledatur. I n 
Prouerbijs ait de deo ita Salomón: Ipfe delu 
det illufores, & manfuetis dabit gratiam. 
Hoc eft permittet, vt diuini verbi illufores 
illudantur. 
ligo dominus decepi poyhetam ///«w.]Nonnul 
l i moti hoc loco ab illis perperam intellefto 
aíTeruerunt deum nonnunquatn homines 
clecipere,etíi nonperfe,minifterio tamé vel 
humano vel angélico. Ego vero firmiter af. 
íero deum non eíle deceptorcm,quin potius 
eos deceptos eíle, longeque opinione fallí, 
qui exiftimant deumfallere,autfalli. Quod 
Gemf. 27» áutemafferunt deI^cob,quem dicunt ex di 
uina reuelatione patrem fuum Ifaacmenda 
ció fefelliíre,cúm illi diceret,fe eíle primoge-
nitum fuum Efau/vt ab eo acciperet benedi-
¿Honem,nihil pro illis facit; Nam etfi lacob 
mendacium diceret, non tamen inde feque-
rctur,Deum eíle méndacem.At nos dicimus 
lacob non fuiíTe mentitum,quin potius eius 
diéla &fa¿la Gentilium fidem adumbraífe, 
& futuras veritatisima^inein habuiíFe. Nam 
diuusPaulus in epiftola ad Romanosvolens 
oftendere exemplo Ifmaelis & Ifaac, lacob 
& Efau,fuiírepr;efiguratam abieílionem po 
puli ludaici, qui maior erat, Gentilici ve-
ró,qui minor erataíTumptionem, ait dúo ef. 
fe genera filiorum Abrahk. Non enim om-
nes,inquitille,qui ex circunciííone funt I f . 
rael,ij funt Ifraelitíe,nec qui femen funt Abra 
híe,omnes filij.Scd in Ifaac vocabitur tibi fe 
raen. Id eft, non qui filij carnis, hi íilij Del 
funt,fed qui íilij funt promifsionis, zeftiman 
tur in femine.Etpauló póftrllebecca ex vno 
concybitu habens Ifaac patris noftr i . &c. 
Acíi diceret: Cúm concepiífet ex Ifaac, ha -
beretquein vtero Efau & lacob, diftum eft 
ehquia maior feruiet minori. Quibus verbis 
Apoftolus femen Abrahac appellat popu-
lum Gentium, eumque filium ait efle Ifaac, 
. ¿kfratrem minorem refpeftu Efau, qui erat 
ipíi minori feruiturus. Quemadmodura igi-
turabfq^ mendacio Gentium populus vera 
Chrifti fide munitus, &Iuda:oriim haeredi* 
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tatem confecutus dicere poteft: Ego ílim fe-
men Abrahíc: ita 8c lacob quoniam fciebat 
fe ius habereadíibidebitamprimogenitu-
ram,in quam fuerat ex diuina volúntate fub 
ÍHtutuSjdicente deo: lacob dilexi, Eíau au-
tem odio habui,veré abfqj dubio dixit: Ego 
fum primogenitus tuus Efau. Quid? Nonne 
Chriftusdixit, loannem BaptiftamEliam 
efle.?Qiiisnegat.N5 quód eífet Elias natura, 
fed officio. Quareigiturlacob quem Deus 
elegerat, quiexdiuino propoíito eratpri-
mogenituram,patrifque benediétionem co-
fecuturus, non potuit eodem modo fe efle 
primogenitum abfqj mendticio affirmare? 
Sed quoniam funt,qui doftorum autliorita 
te potius quám rationibus moueantur, cita-
bo nonnullos, qui lacob aiunt non fuiíle 
mentitum.. H i funt AuguíHnus quaeftione 
74.fuper Geneíím. Chryfoftomus homilia 
íexta in epiftolam ad Colofíenfes. Ambro* 
íiüs libro fecundo de lacob Se vita beata. 
Gloíla Gr^ca in caput.27,Geneíis.Et ib iLy 
ranus.Innocentius dediuor. c. Gaudemus. 
Magifterfententiarum.3.Gratianus vigeíi-
maíecundaquíeft.^.c.Quíeritur.DiuusTho 
mas fecunda fecundíe»quaíft. 11 o.arU3. Ale-
xander de Alis.3,parte,quíeft,i 39. Gabriel. 
3.diftin£lío.38.qu2eft. vnica.cum alijsaíle-
rentibus,lacob non decepiíle patrem fuum, 
quinpotius verum dixiíle. Nec obftatid, 
quod aduerfari) adducunt ex lob dicentc: 
Qui immutat cor principumx di decipit eos, 
de errare eos facit quafí ebrios^Et illud Efaie: 
Quare errarenosfecifti domine de vijstuis. 
Etillud apoftoli in epiftola ad Romanos: 
Tradidit illos Deus in reprobum fenfura.Et 
hoc loco per Ezechielem: Ego dominus de-
cepi prophetam illum. Nam omnia haec lo • 
ca intelliguntur conceden do & permitten-
dojnon autein efficiendo (Scoperando.Non 
enimDeus aliquem decipit,fediuftoiudicio 
permittit,vt decipiatur.In epiftola fuá ait di 
uuslacobus: Deus intentator malorum eft: 
ipfeautem neminem tentat, vbi de ea tenta-
tione loquitur,qu2e eft ad peccatum folicita 
tio.EttamenChrifto docente deum oramus, 
nc nos inducat in tentationem. Hinc verba 
illa dei patris literis á Zacharia coníignata: 
Percutiam paftorem, & difpergentur oues 
gregis. Quae Chriftus apud euangehftas Se 
leipfo percutiendo interpretatur. Nonper-
cufsit pater filium fuum, fed percutí permi-
íit.Clemens Alexandrinus libro Strom. i« 
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lis Ioquor,6cc,Non,cIominus in quit, praebet 
ignorationem,hoc enim fentire eft nefariü, 
fed ipfam,qu2e inerat,propheticéarguit. Sic 
etiam homines tradit deus in reprobum fea 
pp/ So* fum,& pafsiones ignominiae, nimirum per-
mifsiué.Dimiíit eosjinquitpfalmographus, 
fecundum defideria cordis eorum:ibunt in 
adinuentionibus íuis. Ita intelliguntur ver-
txod, i o. ba iila fcripturá?:Indurauit deus cor Pharao 
Keff^ ' nis.EtjQuem vult deus, indurat. Hoc eft iu-
fto indicio permittitjVtinduretur, auxiliuni 
alioquin non debitumfubtrahendo. Ita pa-
ires veteres , ita doélores antiqui, ita viri fa-
pientia & fanílimonia praeftantes, ita om-
nis interpretum chorus,ita omnes recentio-
reSjita tota eorum theologorum fchola, qui 
quíeftiones traftarunt, ita denique omnes 
catholici huiufmodi locutiones induratio-
, niSjCíecitatis, erroris, flágitiorum, quar Dei 
aíVionem fonare videntur,interpretantun 
íblúm permifsionem cognofcentcs, Deum 
autem f^mper iuftum <Sc mifericordem elle 
I affirmante^. Eft ille quidem prima caufa, 
quod Gentium phiiofophi etiam fatentur, 
& generali naturalique concuríii cum óm-
nibus caufís agentibus operatur: at caufam 
eíle mortalem erroris aut fceleris nullo rao-
do admittimus.Quí fíéri poteft, vt á folefem 
piternooriaturcíecitasíáfonte fapientiíe di 
manet error ? á centro bonitatis deducatur 
linea flagiti) ? ab arbore vitsc fruftus mor-
tis producatur? Quare id,quod hoc loco ait 
Deus, í e prophetam decipere, intelligitur 
permifsiué,exigentibus illud populi pecca-
tis, Tune Deus dicitur aliquem decipere, 
cúm illi non dat feientiam, & veritatis cog-
¡¡'mle, nitionem,quia nec ille eam meretur, nec ad 
eam adipifeendam animumdifponit.Quem 
admodum aer folis fpIendoreiIluftratur,fed 
occidente fole manet tenebris coopertus, 
ficanimus diuina fapientiae claritate fplen-
defeit, fed c ú m eft a vera illa luce deftitutus, 
calígine circunfunditur , 5cin caecarumte». 
nebrarum obfeuritateverfatur. Tales erant 
falfi prophetam, de quibus hoc loco loquitur 
Deus^ui diuini folis abfentia,in vrabra ter-
collocati,nefarijs fceleribus imbuti, hon 
fo lúm erant errorum calígine coóperti, fed 
alios etiam eadem caligine coóperiebant. 
Cyrillus in loann.capite, su ita ait: Longé á 
veritate aberrant,qui non erubefeunt deum 
feduí>orem appellare , qui mérito audient; 
Va: qui dicitis bonum malura , 6c malura 
honum; qui putatis tenebras lucera, & lu-
cera tcnebras.Seducebantur ígitur falíi pro * 
phetíc,quia fcelerati erant,& feducebatur fía 
gitioíus populus, quia veros dei prophetas 
conteranebat,falfos vero &: impíos ampie» ' 
¿lebatur. 
Extendam manummeamfuper eum. ]Hoc eft, 
illum piiniam,Hebraifraus eft, de quo alibi 
difleruiraus. 
Portahunt iniquitatem fuam,] Tara íí£le in -
terrogan s,quamfalfó refpondens luent iu -
ftas fuorum flágitiorum poenas. 
Ef mnemtvltradomtis w^jSubaudl 
recedendo «Scfalfis vatibus adhierendo. 
Terra cúm yeccauerit.]\>ónit lde\x$ á i fá* 
re^itiam ínter punitiohem terííe genti-
lium , & terrae ludaeorura. Nam íi vna ex 
quatuor calamitatibus híc explicatis in« 
ferátur alicui ciuitati Gentium, eam peni-
tus euertet, & ad vaftitatem reducet abf-
que vlla inftauratione, vteuenit Sodomae 
& Gomorrhae. Sed etíi omnes hse calarai-
tates premant Hierofolymara , eam que Geneftft 
euertant, aliqui tamen referuabuntur ad 
futuram ciuitatis inftaurationém. Hocfuit 
Ezechielis vaticiniura, 8c ita euenit: naraí 
euerfa Hierofolyraa á Babylonijs fuerurit 
nonnulli ex ludáis referuati, qui poftea:á 
Babylonica captiuitate redierunt cum 
Zorobabele nepote lechonia?, &Efdra & t,Efd,t» 
Nehemia , fub quibus fuit teraplura ere- &"*• 
¿lum, & vrbiis moenia in priftinám digni-
tatem reftituta i Voluit hac yaticinatione 
Ezeclíid reficere & confolari Hebreos 
in captiuítaterá Babylonicam con ieños , 
eofque exparte aliqúa luftuleuare. Eft au-
tem metonymia figura, nam accipitur tér-
ra pn> terrac habitatoribus, & continens 
pro eoV quod efíntinetur: vt apud Efaiamr ^A^j * 
Audite coeli, auribus percipe térra. Et ite- * 
rum: Vlulate ñauesTharfis. Et apudLu- iuc l ' 
cara. Hieruíalera Hierufalem quae occidís 
prophetas. ' 
£t contefatíí ip'trgam fanis e'm. ] HébráiT-
museft, Hoc eft, auferamab ea panera: 
caftigabo eam farae. Sic apud Efaiam: A u -
feretá Hierufalem omne robur pañ is . Et 
apud noftrura Ezechielem : Conteram 5»p«^ 
baculum pañis in Hierufalem. Virga pa-
nis,robur pañis, baculus panis^ ídem funt, 
Appellatur ita pañis ,quia eo vires fuften-
tantür. 
Interficiam deeahomimm&iHménrum.']ld-
eft,nullú terreriü animans viuü euadet,fiué 
íitrationis particeps,íiucexpers.Potcrisper 
N honü-
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hominera eura intelligere, qui vtitur ratio-
ne, per iumcntum autem hominem imma-
nemjfceleratumjinfanumjqui in hominisfi-
Tfal+S. gura vitam bruti imitatur. Ita enim ait diui-
nus vates: Hoirio cum in honorc eíTet, non 
intellexit,comparatus eft iumentis infipien 
tibus,6c íímilis fa£lus eft illis: Quando deus 
TíxoLiy* pr:Ecepit,neiumcntumafcenderet in mon-
tem Sinaijqüidyoluit fígnificare, niíi diui-
nam fcriptiirameíTe montem excelfum,quo 
fi quis accedcrct ger^ns in hominis figura 
yitam bellux,nolens fuperbiamjCaeteraTque 
funeftas animi labes relinquere, mortem fi-
bílBÍÍe parpturum, vnde poterat vitam íibi 
comparareíDiuus loannes Baptiftaimpios 
homines prpgenieni viperarum vocabat. 
Ghaldaeorumjentcntia fuitin hominis nc-
farij eordebeftias habitare: appetitus enim 
eíframiatijquilongiús euagantur, 5c á ratio-
ne minime retinentur,befti? yocantur.Hinc 
effluxit illud eorum apophthegma: Vas i m 
pij inhabitant beft i íe terrae, VndeiEgyptij 
veteres per ceruum ferpentes ¿x eauernis 
cruentcm iudicem intelligebant impíos ho-
|tiin£s caftiganteni. I d voluit Pythagoras 
figiaiííicarejcüm dixitfceleratos homines mi 
grareinbruta, bpceftefíici belluas ob im-
píos mores. Hinc orta eft fábula Circes ho-
inipesiin varia animalia transforman tis. V n 
4eThcQcritus,Illi,inquit,qüosvirtus Scfapié 
tia aípexerint, nonpotcrunt Circaris pocu* 
lislaDefa¿tan.Quando iEfchylus dixit, non 
cííe leonem in república alendum, quid per 
leonem nifi homines immanes & fuperbos, 
^ raptores intellexitfEt quoniam fxpe in re 
publica huiiifmodi homines., Scalij bellui-
pis moribusimbuti aluntur,dixit Plato in re 
publica fuá nos habere domi diuerfa genera 
brutorum.Ariftoteles inPoliticis hpminem 
álege&iuftitia feparatü eíTeait peísimum 
o m n i t ^ ^ imaí iu . Diuusloannes Chryfo-
ftomusinMatthxum de homine improbo 
loquens,ait:Qyaelibet beftia vnum habet 6c 
pi^prium mjalum:homo autem]omnia.Qua 
jre mmentum hocloco Ezechielis mérito ap 
pellatur,imó iumcntum immanifsimum, 
.pioefiaMelfo r«.&.]Hos pr^cipué noraioat, 
qi^piam fuerunt charitate feruentifsimi, & 
pro alijs ardentifsimas ad dominum preces 
fuderunt.C|iry foílomus homilia.43, in£íc 
nefimita ait:Vide minarum grauitatem, Se 
quale&iuftos in médium adSuxerit: quo-




guod fi & beftias fefimas. ] Quatuor plagis 
punit deusterram peccatricem,fame,íerpen 
tibus^ladiOjpefte. 
Eo qued non fit -pertranfiem fropter beftíM.'] 
Quod nemo per eam tranfeat ob metum 
ferarum. 
Vel í¡ gkdium induxero fuper 
terram illam38c dixero gladio:trá 
fi pcrtcrram3&: interfecero de ea 
hominem 6c iumentum^ 6¿:tres 
yiriiftifuerint in medio eius 5 vi-
uo egoydicit dominus Deus^nom 
liberabunt filios ñec filias, fedip 
íi foliliberabuntur . Siautem 6c F 
peftilentiam immifero fuper ter-
ram illam, &: eifudero indigna-
tionem meam fuper eam in fan-
guiñe 5 vt auferam ex ea homi-
nem &: iumentum5& NoCySc Da-
nielj&Iob fuerintin medio eius, 
viuo ego, dicit dominus deus, 
quia filium & filiam non libera-
bunt , fed ipi l iuíHtia fuá libera-
bunt animas fuas: quoniam hace 
dicit dominus Deus. Quod etíi 
quatuor indicia mea peffima,, 
gladium,&famem5acbeftias ma 
las5 & peílilenciam immifero in 
Hierufalem , vt interficiam de 
ea hominem &c pecus, tamen 
relinquetitr in ea faluatio edu-
centium filios Se filias. Ecce ip- ^ 
fiegredientur ad vos ,&videb i -
tis viani eorurn 5 & adinuentío-
nes eorum : & confolabiminí 
fuper malojquodinduxitin Hie-
rufalem in ómnibus , quar im-
portaui fuper eam. Er confola-
buntur 
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buntur vos, cum videritis viam 
eorum56cadinuentioiies eornm, 
óccognofcetis, quod non fruftra 
fecerim omnia,qu^feci in ea3áit 
dominusdeus. 
Vel figUd'tum induxero fupr terram i//,?.] Súí> 
audi, cjua? in me grauiter peccaueritéSenfus 
eft.Si adduxero hoftes, quigladijs fuis inter 
ficiant huius terrae habitdtores me fuisma-
leficijs adiram prouocantes, & ibi fuerint 
Noe, Daniel, & lob, viri eharitate infignesj 
SÍ íanélimonia clari,n5poterünt alijs íubiic 
nirc,etiam íi filij íint füi.Seipfos tantumlibe 
rabunt,ali}S autem,h a peccatis deíiftere no-
luerintjopem nullam ferent,ncc falutem im 
petrabunt. 
Ipfifoli ltberabutitur.']Vtóptev iuftitiá fuam. 
In fanguine^ldcñ in vita,qu2e eft in fangüi 
im. t j ' " ^ ^ t C(?I1ft^texLcuiticj capite. 17. vt íitíen 
r fus . Si oftenderoiram meam auferens eo-
rum vitam.Veí íic:Si effudero furorem meñ 
fuper habitatores illius terrae corrumpendo 
eorura fanguinemaerepeftilente: nam cor-
rupto fanguine.totumcorpus corrumpitur. 
jQuatuor iudkia meapefiima,'] Ideft quatuor 
cfíFe¿his vltionis mece.Flagella,quibus homi 
nes caftigat,appellatdeus pefsima refpeílu 
poenae. Ideocalamitates & fupplicia mala 
poena: appellantur. 
Tamen relinquetur mea faluaúo. ] Va ftarítí-
bus quatuor plagis Hierofolymam relinqua 
inea nonnullos homines ob mifericordiam 
mcaiUjqui e íudea abducant filios fuos inBa 
byionia,quo venient captiui, vt vos qui hííc 
eílis, eorüfcelera&calamitates videntes in-
telligatis, me eíTe iuftum, & gaudeatis cjuod 
obteníperaueritis coníilio IeremiíC,vofq;Ba 
bylonijs tradideritis, ne manentes Hierofo -
lymas in íimilibus íeiumnis veríaremini. Eí 
tune cognofeetis, rae non fruftra, nec im • 
mérito , fed iuftó iudicio afflixiíle Hiero-
folymam, 
Egredientur ad vos ] Hoc eft adduceritür 
Babylonem. 
Et videbitisviameorum.'jldcO:, &:cogn0Íce-
tis eorú flagitia ex effe<fhi calamitatum,qui-
bus ego íllos laccraui.Via flagitioforum ho-
minum eftvitiofus viuendi modus.ílla enim 
vita eft hominibus nefarijs & fceleribusim-
butisvia nófolum ad rerumíias temporales 
fed etiam ad obfeuras inferoru tenebras, 8c 
éxitium xternü.Harc eft turpis illa ratio vi -
ta j^de qua aiebat diuinus pfaIteS:Beatus vir^ pjalm. í 
qui non abijt in coníiiio impiorum,& in via 
peccatorum non ftetit.llle dicitur non ftare 
in via flagitioforum, qui etíi incidat in ali-
quod peccatum,ftatim tamen furgit,5cad re 
Ú u m vite curfttra redit.Nihil eft hic homini 
feliciusjnihilbonk ómnibus afflueníius,quá 
non ingredi viam improborum, fed proxi-
mum eft,in ea din non confiftere , fed fum-
mopere ft udere,vt ad via iuftorü, á qua fue-
rat digreírus,quám celerrimé reuertatur. V n 
de ait D.Hieronymus:Nomen iufti no amit 
tit, qui per poenitetiá citó refurgit. Quemad Simile, 
m o dum in 1 u d o p i l i , non folü dicitur b on a 
pila,5c aptus globulus lu forius, cu expedité 
volat,&fertur altius per aeré,fed etiá fi attin 
gat pauimentü cadens in terram.dummodo 
ftatim ob térra reuerberationé faliat, ferens 
fe in fublime'j& reciprocetur: íic non folüra 
dicitur iuftus, qui nunquá cecidit in terram 
peccati,fed ille etiam, qui etíi aliquando ca-
clat,confeftim tamen refurgit.Per aélü crimi 
nis mortiferi amittit gratiam & iuftitia, no-
raen taraen iufti non amittit, íi celerrimé ad 
gratiaredit.Cíeteriimmultifunt,quietíire^ 2'Re£>u» 
furgant,non tamé ftatim. GeciditDauid, 6c 2°Re& l 2 ' 
oh crimina aduerfus dominü admifla in tér-
ra ruit:6c non refurgebat, doñee Nathanvic 
íingulari virtute prxditus eura grauiter re 
prehenderet,aílerens deu tam türpia fcelera 
nequáquam impunita eíTe reliflüry m. Et de 
ploras Dauidmaculasfaorüfcelerum, eafqj p/j/#, j ^ 
lachrymarum fluuio delens,aiebat: Adhsí i t 
pauimento anima mea.Acíi diceret:Cecidit 
pila mea,adhíeíit terr^,n5pullulabat per poe 
nitentiá,non fe per contritioné in altúfere-
bat.Nec eft magnopere mirandum: ná om-
ne grane naturaliter tendit deórfum.-nos au 
tem terreni fumu^. Vnde lob aiebat: Meme . 
to domine,quód fíeut lutü feceris me.Sed di í<'í'•| ^ 
ees: Ego cadam 5 íed ftatim refurgam. Nc 
decipiaris: vnum íichábeto, muítoshae fi-
duciagrauia crimina admij(}íle,áquibus non 
furrexerunt,vt ipíi exiftimabant. V i l x íal-
tus rainuuntur,& paulatim dccrcfcunt, do-
ñee pila omníno quiefeit in térra. Sic íi pec-
caueris multoties , 5c toties per poeniten» 
tiara furrexeris , amittes feníim feruorem 
virtutis, & poftea tepidius refurges, doñee 
aíliietus vitio omnino non refurgas , fed 
in térra iacenSjfceleredeleíhitus, non íbi. 
lumeris á eharitate, & iuftitia, SeChriftia-
na pietate , & pura religione deftitutus, 
fed quod deteftabilius eft, 6c omnis ímpro-
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bitatiscaput,cos,c¡uili?ec colunt irriclcbis,& 
•alio peftifero exemplo «Scdeprauatis m o r i -
bus,&peftilcnti doftrina corrumpes.Huiuf 
modifueruntHebrañ iíiij qui Hierofoly mae 
manferünt, prxfertiiii magnates, qui & de-
prauati erant,<Sc alios deprauabant.Hunc eo 
rum deteftabilem vitíe curfum appellat hoc 
loco Ezechiel viamillorum, 6c adinuentío-
nes eorumifceleraenim^quibus fe contami-
•nabant, non res erant diuina;, fed inuentio-
nes h u m a n í E . V nde ait.deus per pfalmogra-! 
phum: Dimifi eos fecundum deíideria csxái 
ais eorunijibant i n adinuétionibusfuis.Ma"? 
gnum eftprofeíló fupplicium,pati deum.v.t 
eo relifto cupiditatibus noftris pareamus, 
nofl:rifqj inuehtis,quibus nobis ipfisperni-
ciem molimur.obtempereraus.Gontra vero 
inagna deimifcricordia eftjcum punit fcele-
ranoftra. Quodíntuen^rcgius vates cañe-
bat.Deiiistu propitiusfuifti eis, 5c vlcifcens 
inomnes adinuentiones eorurii. Frequens, 
cft in literis diüinis hominum pcccata a d i n -
uentiones humanas appcllari,vtapud Efaiá: 
Adinuentiones eorum contra dominum.Et 
9' apudOíeam.Propter nequitiam adinuentio 
num fuarum.Et alijs in locis. 
Et confoUUmim fuper mdoyquod induxtin Hie 
rufalm.'jQyomain videbitis feliccsvosfuiíTc 
refpeílu eorum. Vell2etabimini,non eorum 
ícrumnis infultantes, fed videntes glóriam 
deiiUuftrariúlluflratur enim impiorum pu^ 
nitione,quoniam multi dum vident impro-
bos daré poenas fuorum fceierurruDeiiuíH 
tiam celebrant, & á malefícijs deterrentur. 
Vnde ait pfalmiíhuLartabitur iuílus,c{im vi 
derit vindiélam: manus fuas lauabit in fan-
guine peccatoris. 
Et cogmfcetk , qued non fr uirá fecerim omnia, 
quafici in sa. ] Erit vobis mea iuflitia pcrfpe-
¿Va & explorata;6c cognofeentes me ipfum 
ad me conuertemini,videbitis efíe¿lum meq 
iuÜ:itiíE,6c potentix. Quemadmodum ama-
ra potio non dicitur iíiutilis,& fpe fruftrata, 
íi fequitur fanitas,etiam fi fumenti acerbita-
tcm attulcrit, fie nec afpcra calamitas, qua 
Deusnos exercet, appellatur inanis, (Scfru-
ílra recepta,cüm fequitur inde animarum fa 
iiitas,vtcüm diuinaiuftitiaoftenditur, mul-
t i corriguntur,multi etiam obpatientiam & 
tolerantiam illuftrantur. Nihil enim magis 
cónducitad exímiae virtutis gloriam nobi-
litandam, qu^m calamitas ipfa aequo 
animo propter Chriftum 
tolerata. 
Annotationes ex Hebreo 
in cap. X I I I I . 
Ofaerunt mmtmdiúaí fitas in cordihisfuk.] 
Pro immunditijs fuis cíl in plebraico. P O r p ^ J gillulehem,ágaIal5quodfig^ 
nifícat reuoluere^Scrcuelare, yt pfalmo. 3 -
Reuela domino viam tuam. Vel, vtex He> 
braico tranftulit diuus Hieronymus. Volue 
fuper dominumviátuam.Hoc eíl, commit-
te domino, & commenda illiinftitiitum vi-
te tux,6comnestuas deliberationes Scadio 
nes:atque proijce fuper ipfum omnem tuam 
curam jfolicitudincm»& ponderis fubleua-
tionem.Velvt tranftulit Felix:Circunuoluc 
fecus dominum viam tuam. Ideft, quice uici 
egerisjdixeris, & co^itaueris, non recedat á 
domino,<Scquocunqueambulaueris,{emper 
permanc cum deo,iie difeedas ab ipfo,adhíe 
reilli,6citafecurusperraanebis. Quandiu 
enimeircacurr» circunuolueris viam tuam, , 
in tuto eris. Quemadmodúpulli fecuri funt shmb' 
ab-accipitre, quandiu circunuoluunt circa 
matrem viam íüam,ab eaautcm longius dif-
cedentesfacile capiuntur, íic qui a deo non 
difeedunt jfed circaipfum ambulant, ab eó 
cuftodiuntur, nc á d^mone rapiantur,{in au 
tcmDcum rclinquunt,^: ab eofe longius fe 
parant, incidunt in voracem illum accipi • 
trem tartareum, qui circuit quserens quem j.p^.y,' 
deuoret.Eandem fententiam habent verba 
illaSalomonisinProuerbijs: Reueladomi- r^QUet\i< 
no opera tua.Eíl enim ibi idem verbumga-
lal; Vnde galil fignificat reuolutionem, cir-
culum,rotam,<Sc globulum, quod.fuper ter-
ramvoluatur» Eteodemmodo galal, vt in 
pfalmo: Deusmeusponeillosvtrotara,id nf^.n, 
eftjpermitte vt iqftabiles fint, 6c agitatiin- • 
ftarrotx.EodemtropovtiturEcclefiafticus 
ftultorum inconílantiam notans: Prxcor-
diafatui quafi rota carri, <Scquaíi axis ver^ 
fatilis cogitatus illius. Permittit enim Deus 
aliquando ímpios homines in circuitu in-
ftar globulorum ambulare , nullamque 
ín deliberatione fuarum impietatum ha-
bcre firmitudiném, ne pios homines per-
dant.lta intelligitur id,quod ait regíusvates: ' 
I n circuitu impij ambulant; fecundum alti- ' 
twdincm tuam multiplicafti fílios homi-
num. Acfidicat: ínílabiies funt immanes 
&fcelerati homines, non habent in fuis dc-
prauatis coníilijs conftantiarn , quibus de 
cuertendis viri$ iuítis cogitabant: nam tu 
domine, 
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domine , qux tua eft altitudo, & potentia, 
iuftitia,& bonitas, feruashomines,qui 
cúm íefilios Adam cognofcan^fragilerque 
eíle & caducos, totos fefe tux tutelae com". 
inittunt. Hebríeitamen aiuntitapoíle ver-
fura hunc ex Hebraico transferí*]: In circui-
tu ímpij ambulant ,cüm exaltati fuerint vi-
lifsimi filiorum hominum.Et ita habet tran-
ílatio diuiHieronymi ex Hebraico. Ettunc 
poteft elTe fenfus: Impij infaniunt more eo-
r£im,quiin orbem longo temporisinterual-
lo voluuntur, eamq,- ob cauíam afficiuntur 
infania,quia vident pios homines á Deo ef-
ferri in fublime, Sí honore ae fama extolli, 
quos ipíi vt vilifsimos filiorum hominum 
contempferünt.Paraphraítes Chaldaeus ha-i 
bet; Circum circa impius obambulat ficut 
íanguifuga,quifugitfanguinem filiorum ho 
minum.Et tune ambulare in circuitueft cir-
cumire&obíidere,vtíit fenfus: Impi) cir-
cunueniunt,5cvndique cinguntpios homi-
nes, cum ipíiprincipatum & tyrannidem 
obtinuerint ,qui inter filios hominum funt 
perditifsimi,Significat etiara hoc nomen ga 
cnbUfiw i lal excrementum Scfordes, vt apud Sopho-
mamrhtcorporaeorumíicutlordes. vnde 
effeítumeíl, vtidola appellarentur fordes 
&immunditiíE . Qua ratione duélus vertit 
itapagninus hunc Hzechielis locura: Afcen-
dere fecerunt idola fuá fuper cor fuum. Et 
Brixianus.Pofueruntidolafua.Symmachus 
&Theodotio idola etiam verterunt. Nec 
ej[lTnirum,nam multis in locisdiumarurn l i -
terarum immunditixproidolis accipiútur. 
f 21. ^^ro quarto Regura: Manaííes peccare 
fecit íudam inimmunditijsfuis. Acíi dice-
ret:Manaires fuit in caufa,vt tribus ludaco-
Ulkc 15 ^retidola.Libro primo Machabxorum ca>. 
* pite. 13. feriptura legimus Hebrxorum du-
cem Simonem expugnafle ciuitatem Ga* 
zam,& idola coiifregiíle,eaque ex vrbe eie« 
cifle.Etfubditftatimferiptura? Et eieílaab 
eaonini immunditia collocauit inea viros, 
qui legemfacerent. Afpicis igitur hoc loco 
Ezechielis immunditias accipi poíTe pro 
idolis. Sed quoniara iniquze cogitationes 
peccatorum, quibus fe homines deleíhmt, 
in quibus felicitatem confl:ituunt,funt quae-. 
dam idola 8c íimulacra in altaribus cor-
dium conftituta, ideo feptuaginta interpre 
tes pro immunditijs, pro quibusali) idola 
Poíuerunt , verterunt: TOL Jmocara¿tíTm, 
nocell: cogitationes fuas, íiueiinaginatio-
•nesfuas. 
Conuenimtniiéf ncedite ¿h idolis re/f ri?. ]Sep 
tuagintahabent:Conuertimmi, &recedite 
ab inuentionibus veftris. Idola vocant l u -
daeorura inuentiones, quonia quotidie no-
ua idola inueniebant,quae adoraren t.Pagni1-
nus vertit: Conuertimini, de conuerti facite 
alios ab idolis veítris. 
Et fonamfaáem meara fuper bominem Ulum .J 
Panim apud Hebreos íignificat faciera: & 
quia ira apparetin facie, iram etiam íígnifi-
cat.Eam ob cauíam R. Dauid in libro Radi-. 
cum hunc locura ita vertit: Et dabo iram 
meara fuper ho minera illurn . Vndeillud 
Exodi: Non habebis Déos alienos corara 
me, poteft verti exHebraco : Non habebis 
déos alienos in iram meara.In Hebraico eft: Exoáio» 
Non habebis déos alienos al panaí, 
hoc eft in faciera rneam, vel in iram meam. 
Ettunc eft fenfus: Noli me idolis prouocarc 
Se concitare ad iram. Quemadmodum in 
Deuteronomio:Prouocauerunt eura in dijs ^ 
alienis, de in abominationibus ad iracundia '^2' 
coiicitsi-ierunt.Et pauló póft:Ipíi me prouo 
cauerunt in eo,qm non erat deus, 6c irritaue 
runt invanitatibus fuis. Idolum appellatur 
in díuinis literis abominatio, immunditia, 
fordes, vanitas, fornicatio, adulterium, lig-
num frondofum ,mendacium ,truncus iig-
ni, & alijs nominibus quac frequenter in íá • 
era feriptura reperiuotur. 
SedJit mihi 'mpofakm,& egoJim ill'ts in deum.] 
Pro deo eft in Hebraico Q , , n ^ elohim, 
qux diftio deum íiguificat,vt inlibro Gene 
íis. Videntes filij dei filias hominura quod Genef. 6, 
eiTent pulchríe, acceperunt l ibi vxores ex 
omnibus,quas elegerant. Pro filijs dei,eft in 
Hebraico filij elohim. Vnde ortafuit diffici 
lis quseftio qui íínt hi filij dei, qui pulchras 
mulieres ardente amo re fuerint profecuti: 
qui ita Deum ofíe:adcrunt,vt diceret: Non Qener $9 
permanebit ípiritus meus in homine in 
seternum, quia caro eft, La£lantiusFirmia-
nus libro fecundo de faifa religione capite 
1 y.ExiftimatfuiíIe angeles, deceptus opi* 
nione aliquorum hominum parumin lite-
ris diuinis verfatorum . Hanc opinionem 
confirmatlulianus apoftatainlibro, quera 
aduerfus Chriftianos edidit, quam Cyrillus 
fapienter refutat libro nono contra eun-
dem lulianum. Reddens antera huius lo-
ci intelligentiam ait, tempore Noé homi-
nes qui ex fanguine Enos fuam ducebant 
progeniem, diiexiíTe mulieres pulchritudi-
ne ornatas,qUce erant ex genere Cain, quas 
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duxerunt, vt totos fefe detlerent voluptati-
bus,quaruni fe miniftros p r í T b u e r u n t , & qui 
bus fe cotaimnarunt: 5c ea ob fcelera Se muí 
ta alia deum vitiorum vltoi'em inimiíífTe di-
luuium.Theodoretus hunc euamns l o c u m 
ait.Filiós dei quídam angeles maleintellexc 
runt3necenim carofunt,necteirainus vitae 
eorum definitus efí, Attenté ergoferiptura 
diuina legi debetrquas ait,ex Adam Sethjex 
Seth Enos natum eíTeideinde addit iuxta in 
terpretationem Aquilae: Tune coeptum eft 
vocari in nomine domini: Ide í l Enos pr i-
mus ob infígnem pietatem dei appellatione, 
dignus eft habitus.Vnde exilio nati,filij del 
dicHfunt.Filíj etiam Sethdij diéii funt,qiiod 
virtutem colerent, ea ratione, qua principes 
Sciudices dijínpfalmis&Moy íe dicuntur, 
Qui quidé generi Cain á deo maiediéli nul-
la ratione fe immifcuerunt per raultos an-
nos.Longo tamenpoft temporepuíchritu-
d i ñ e mulierum ex ftirpe Cain deleílati funt, 
<Sc muíícis inftrumentisjquze á lubal é gene-
ratione Cain orto inuenta funt, atq- ita illis 
fe immifcuerunt.HíEC Theodoretus.íntelli-
g i autera per filios dei homines & non ange 
los,indicatidjquod ftatim fequitur. Et dixit 
dominus deus:No permanebit ípiritus meus 
in homine in íeternum, quia caro e f t . Prius 
vocauiteosfcripturaíilíos dei,poftea homi-
nes 8c carnem. Spiritu dei fa¿ti fuerant íílíj 
dei:fed cum fe turpibusinquinaíTent volup-
tatibuS5&liumanis vitijs tradidiíTent, homi-
nes vocantur nomine nature,non gratis. I n 
telligi hocautem de filijs Seth aííerit diuus 
Auguftinuslib. i y.de ciuitate dei, Chryíb-
ftomusin expianationefexti capitis Gene-
feos. Gennadius, Lyranus,&alij. Aquila 
pro filijs dei,vertit filios deorum,per déos ví 
ros iuftos intelligens, quierant ex genere 
Seth procreati.Cum enitfi in genere Cain vi 
gerent horaicidiajftuprajveneficia, & cutera 
huiufmodi fcelera,in genere taraen Seth v i -
gebat pietas3honeftas,religio,&fuinma dei 
veneratio.Quarefilij Cain fílij hommum,fi-
lij vero Sethfilij dei vocabantur,&:fÍlijiufto 
rum,Symmachustranftulit: Videntes filij 
potentum filias hominum. V t hoc de mag-
' natibustantum intelligatur.Sed hace non vi 
detur germana expoíitio.-nam hec caufa par 
ticulads eft diluui), quo ad nobiies folum & 
potentes: at litera ait:omnem carnem viam 
íuam corrupiííemiíi dicamus innuiííe diui-
n am fcripturam,non efíe mirum, eílc popu-
lum deprauatum, omniuraque hominum 
epetus fceleribus imbutos, cum principes 8c 
magnates e í f en t impijs facinoribus i m p l i c a 
tisnefari}fqj flagitijs i r r e t i t i . Corruptis cnim 
principibuSjfaci le r e l i qu i cornimpuntur, in, 
quos principum impuritas deriuatur. Huic 
explanationi aftipulaturparaphrafis Chai-
daica,quae filios principum habet. Sunt igi-
tur huiuslociduac precipua? explanationes, 
vna vt per filios Dei viros iuftos intelliga-
mus, filios Seth, altera vt per eofdem prin-
cipes & potentes explanemus. Has duas 
fententias tangit Pagninus in Thefauro in 
verbo banah: 8c in verbo alah aif e loh i rn 
fignificare Deum iudicera,5c angelum. V n 
delocus hik Ezéchielis poterat ita verti: Sed 
fitmihiinpopulum, 8c egoíimillivtprin-
ceps^ue vt iudex. V t fit fenfus; Quemad-
inodum popuius obtemperat fuopnncipi, 
üc domuslfrael pareat mihi, ¿kego eam gu 
bernaboj^ctanquam iuftus & clemensprin 
ceps eamprotegam, 8c ad veram amplitudi-
nemperducam.Nam fihoefacit rex teme, 
qui iuftitiam colit pietatem, quanto ma-
gis coeleftis princeps, rex regum > 8c domi-
nus dominantium? De hoc nomine elohirn, 
quid fignificet , & quám varié accipiatur, 
diíTeruimus fuprá copiofe, nifi me failit opi-
niojin annotatione quadam in caput nonü. 
Argumentum cap. X V. 
N totoboc opere vifio 
mm Ezgchielüpr<edi 
citur uartjsjimtltm* 
dimbus etíerjio Eluro 
¡olym*. E t m hoc capí 
te coparatur hiec emitas vtu árida O4 
imtil^quíenihil frodefi¿m¡i ad cobhre 
dü3ad¡igmficandü vrbü mcendm 0* 
excídm.St Hebrai co¡idermi¡jent¿ qu<e 
ejfet homim dignitas & amplitudoy eo 
mm frafertm quos deusfgnk &mi' 
raculis a magnü ac mmmentibus pen* 
culis eripmt¿ ínteüigerent ¿ quam turpe 
ejf?í relmquere detí^  dijfluere yolupU" 
tibus ; mlliter atque imufíe ymre, 
qttamqtíeho?íefium>dem/í fummé ddi-
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gere > continenter ac fohrie njium de~ 
gerey omnium offictomm momentagra 
mterferpenderé. Sed qmnmm hocnec 
intel¡exermt3nec intelltgere voluerunty 
tradidertwt [ervitijsjonceferuntfrau* 
des teterrímajj infinitk denique fta, 
gtttjsjecontaminarmt, Jz^ uam oh cau* 
fam comparantur '-uitíhus aridky m~ 
fruttmfisjgne comburendú: qmafu-
tur um eratjVt ejfentaBabyloníjs vi-
Biy & interfeñi & incendio tradtti; 
& qm vim manerent^ ejjent affltffih m 
rvincda comeSii ^  0* ad ignommiam 
tradutíu 
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j T fadus eft ferino domi 
Iniadxne, dicés:Filihomi 
inis quid fiet dcligno v i -
tis ex ómnibus lignis nemoruni, 
quíE funt inter ligna fyluarum^ 
Numquid tolletur de ealignumj 
vt fíat opus3 auc fabricabitur de 
eapaxillus, vcdependeat in eo 
quodcunqj vas^Ecce ignidacum 
eftin efcam, vtranqj partes eius 
confumpík ignis, &: medietas 
eiusredaólaeftinfauillam.Nutn 
quid vtile erit ad opus 5 Etia cum 
eflet integrum non erat aptum 
ad opus5quantó magis cum illud 
ignis deuorauerit 5 & combuíTe-
rit3niliil exeo fiet operisí Propte 
B realice dieit dominus deus:Quó 
modo lignum vitis ínter ligna 
iyluarum ^ quod dedi igni ad de-
uorandú íic tradam habitatores 
X V . 
Hierufale56^ponamfaciem mea 
in eos. De igne egredientur^ ig 
nis confumet eos. Et feietis quia 
ego dns cum pofuero facie mea 
ineos5 & dedero terram inuiam 
& deíblata^eó quodprsuaricato 
resextiterint, dicit dñs deus. 
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ETfaftm eft femó domini admePfrloQ eft: lo cutus eft mjhi dominus. _Quidfiet de ligno vltis.] Quafi dicat n i -
hil.Non prodeft vitis fterilis, mfoecunda 5£ 
excifa. Híec interrogado vimhabet negatio 
ms.Appellatara fume domuni Ifraelisvineá 
dommi,eft ómnibus incumbentibus in ftu-
dium diuinarum literarum fatis perfpedum 
& cognitum.Efaias ait: Vinpa domini exer- ^A*/» 
cituum dGmusIfcaeleft.Deus apudleremiá ^ ^ - ^ 
cumHebraeorum pópulo loquens. Ego, in-
quitjplantaui te vineam eleftam.Etpíalmof- 2falm.'7$, 
graphus cum illo: Vineam de jEgypto trail-
ftuliftijeíeciíli gentes.^ plantafti eam.Gen* 
tes vero erant vélutiifyluae fteriles, 6c nemo-
ra arborumagréftium nullum relígioñis frii 
ftum producentium.Sedludí^a, quae vinea 
Deieleñaappellabatur, quxfalútares vuas 
produccre deberet,tulit labrufcas,&; conucr 
fa eft in vites infruítüofaSjquse cum non fer 
rent frudum fuerunt in ignem conie£l:^ E,, 
quoniam nullatexillis proueniebat vtilitas. 
K \ i x plantíe etfi fteriles fint, profunt tamen 
ad trabes,ad ñaues, ad haftas, ad vaía, & ad 
plurima^dificiorum genera;at vitisinfrudi 
fera,adnihilprodeft,nifiadignem. Quem- - i 
admodurainter omnes plantas nulla eft iu-
cundior vite frondofa & frutfluoía, nulla 
gratior, nulla vtiiionitaíi exarercat , nulla 
eft triftior, nulla deformior nulla inutilior. 
Gentes idolorum cultrices etíi fteriles erant 
in rebus fidei <Sc religionis,&arbores infrudi 
ferx, erant tamen raultarum vtilitatum víi-
tus accomodatae; at ludadinfruéluofí, qui 
deo vero relifto vanisgentium fuperftitioni 
bus adhaeferunt^in república vioíandafce 
Jerainexpiabilia perpetraruntjadnullum pe 
nitus vfum proderant, nifi adignem. Ideo 
fuerunt eueríi á GhaldíeiSj(Sc poftea á Roma 
iiis,ócin vtraqj vaftationc incendio flagw-
N 4 runt. 
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runt.Hanc eorü vaftationera per Chalecos, 
hoc horribile vrbis incenefium vaticinatur 
hoc loco Ezechiel fub figura vitis, quac erat 
ab jgne deuoranda. 
Ex ómnibus ü g m nemorum,qUíe funt ínter ligna 
/^«^ «WÍ^ HOC eíl:,ex ómnibus plantis infru-
, ¿luofis.EíTe arborem interligna fyluze more 
lingux Hebraeae eft efle ílenlem, 5c agreílé, 
nullaq; líetifsimorumfruéluum vtilitate ex 
ornatam, 
Nunquid tolletur de ea lignuytfiat opml ] Qua 
íi clicat,non.Senfus eft. Ex ómnibus lignis 
in fcecunclis nullum cíl inutilius vite infe-
cundamamexea nonpoteftfieri opus ali-
qüod.Non tolletur ex ea lignura aut mate-
ria,nec ad ftatuas,nec ad íedificia, nec ad va-
fa. Nepaxillusquidemfietexea. Paxillus 
eft clauus lígneus infixus parieti, in quo ali-
quidíuípendatur. 
Vtranifr partem cius confumpfit ignis, & medie-
tas e'm ¿TÍ". Vitis árida in ignem conieda fta-
t im totaconíumitu^nam & extremitates Se 
íiiedium, <5c tota deniq^ illa in fauillam redi-
gitur.Hoc totum eft ludaeae aceomuiodan-
dumjquíe duas extíeraitates habebat, & me 
diura vnum: vna extremitas erat ad Sama-
TÍam5altera ex illa parte^bi erant ííta oppi-
•daludaeorúmjiiiedium erat Hiérofolyma.Si 
gnificatpropheta &:Hierófoi)rmam,&: tota 
deniqj ludaeameíTe deuaftanda'm, &.igne 
coiiiburendam. ¡ 
Fonamfaciem meamin eosv^ Hac eft iratus 
eos puniam,De hoc Hebraifmo difleruimus 
capite fuperiore in explanatione, 8cm aiino 
tationibusiVult deus figniíicare cuuUurum 
fé eíTe pbpülum ludaicum tanquam arbo-
rem ftcrilem, eamque in ignern miíTurura. 
Exciduntur arbores inútiles ne terram fru* 
ftra oceupent, vt de ficu infruftuofa apud 
luc i f* Lueam.Oftenditíimilitudo haee animx de-
trimentum, quas eft excifa á deo: nam cum 
nullum edatvirtutis fruftum fecatur , & in 
jo-nem xternum proijeifur vanjs emeiati-
&storquenda.Intuere quid fecum detrimé 
t i afFerat peccatum:offendit Deum & homi 
nes, & fecum affert eterna tormenta. Sed 
tam turpe eft, vt etfi Deum iateret Schomi-
nes^amen propter eitis ideformitatem eíTet 
vitandum. Debet enim nobis eíTe perfuá-
fum, fi creatorem & ereaturas celare poíTe-
inus,nihil ta-men auare,_nih:il pern'iciofe,niíiil 
irapudicé.niliil-iniuftéeíre'faeieridum. Cum 
autem peecatum per fe fit tetrura& turpe,^: 
f m t á hoc oífendat deum 5c komines^ pa 
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.riat mortem íempiterna!n,qius non vuiet vi 
tandum eíTej&fügiendum , ¿epenitus déte-
ftandum? 
De igne egrcdientuY) & tgnk confumet eos. ] I d 
eft,ex vna calamitate incídentin aliammul-
lus erit dolof3quo non premantur.- nulla ex 
parte lu¿lu leuabütur, nec tam miferum erit 
quicquam, quin in eorum ^alamitofam v i -
tam cadere videatur.Exibimt nonnulli ex ci 
uitate obfeiTa, dabunt fe fugíe, vt vrbis tor-
menta eüadant, fedincidentinhoftes, qui 
eos capientj<Sc incredibilibus cruciatibus af-
íícient.Hoc dicit propter Sedechiamregem 
éiufqj féélatQres,qui fugientes ab vrbe, fue-
runt captia Babyloníjs,(Sc immanifsimis eru 
ciatibus lacerati. Et propter íohannam fi-
lium Carea?, (Se alios, qui poft vrbis euerfio^ 
nem fe in iEgyptum contiilerunt,vbi fuerüt 
áBabyloni)S crudeliter trucidati , 5c templa 
iEgypti incendio coníumpta.Lege,leremiá, lerem.^. 
& quartum Regum, íi hoc volueris copiofe 4.s.eg. 2/. 
intueri.Poteft etiam hocitaexplanari.Deig 
ne concupifeentiae carnis exibunt per mor-
tem,& ad is-nem cruciatuum seternorura re1 
legabuntur.ígnis pr.xtercommunem acce-
ptionem figiuficat aliquando carnis cpncu-
pifcentiamjVt in Prouerbijs: Nunquid po- V™^' 
teft homo abfeondere ignem in finu fuo? 
Aliquando poenam aetemam, & ignem in* 
ferni,vt apud Eíaiam: Ignis eorum non ex- üft-ót» 
tinguetur.Et apudMattliaeum : Difcediteá Uatt.i^ 
me maledióliin ignem íeternum. Accipitur 
prsEterea pro charitate}vt apud Lucam: Ig-? IUC'12, 
nem veni mittere in terram. Pro ipfo deo vt 
in DeuteronomiovDéus vefter ignis confu • "DeMj* 
mens eft.Pro evangelio, vt apud lerémiam: i w m * 
Decli verba mea in ore tuo in ignem, Pro ca 
íát¿itate5vt apud Malachiamápfe enim qua 
i i ignis confíans. Pro angelis, vt apud pfal-
mographum,& diuumPaulum:Qui facit an ^ ' 1 ^' 
gelos fuosfpiritus,&: miniftros fuos flammá ^ 
t § á i $ ^ ^ á t m ^ ^ ^ U M Í á ^ A d ^ 
huc ignis in domo impij. Pro iracundia , vt 
}n Pfalmo; Supercecidit ignis, & non vide-
t ^ t f o l e m . Prú tentatione díemónum , vt f f i l ' t f ' 
apud¡diuum Paulmii, In ómnibus fumen- EphífJ-
tesjfcutum íidei, in quo pofsitis omnia te-
la nequiftimi ígnea extinguere Hoc autem 
loco Ezechielis pro cakunitatémeo quidem 
indicio accipitur. N on eft enim infrequens 
capi ignem pro dolore 5c moleftia etiara 
apud authores humanos , vnde iiatum eft 
trituiií illud Prouerbium: Ignern igni ne 
addas-7, Et illud: Ignis non extingujtur ig-
ne. 
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ne ., etiam fiinhoc fecundo prouerbioig-
nis pofsitaccipi pro ira,vtlit fenfus : ira non 
curatur ira,fed lenitate,excádefcentia vinci-
tur manfuetudine & tolerantia. 
Eo quodfrauarkatores exúteúnt. ] Quoniam 
kgem meara v-iolaueruntj& pronihiio püta 
. run t . Populuslfraeiiticus cüm deo obtem 
perabatjCum inillo diuinum quoddam fidei 
ík religionis lumen-mirabiliter elucebat^uit 
. magnamnominis celebritatem confecutus, 
& i n ore hominum cum gloria 6c dig-nitate 
verfatus. A t poftquam virtuti nuntium re* 
miíit,<Sc diuina lege penitus repudiata & con 
tempta idolorum Gentium cultui adheíit,fe 
que omni vitiorum genere eontaminauit, 
fuit á deo acerbifsimis calamitatibus oppref 
fus,& ab ómnibus irrifus, «Se infabulam tra* 
.duchjs. Viderunt infelices illiludseiciuica-
temfuam eiierfara,domosfuasfunditus de-
ietas,templum fuumincendij fíammis con-
íümptum, opes fuas direptioni commiílas, 
corpora fuá cruciatib9 infeíla, filiosfuos, pa 
rentes, amicosA propinquos pafsim inter* 
íecl:os,vias plenas fanguine, & in illis mon-
tes cadauerum,viduas deplorantes, 6c virgi-
nes ac matronasfparfis capillis aerera lame* 
tis, gemitibusjtrirtibufcjue lachiymis adim-
plentes.Verfabanturingemitu patriae fu^, 
.6c. in afíiitlorum niifcrrimis querclis . Oculi 
augebant dolorem, quia ea, quíe eseteri au¿ 
diuntjintuericogcbantur , necauertereab 
a:rumnis,6c cladibiiSj6c incendi)s,*6c lachry-
mis cogitationem finebant. Hismiferijs la-
• cerati,in vincula coniedifueruii.t,6cin Chai 
daeam tradu¿li,exceptis his, qui fugerunt in 
i5igyptum3vbi fuerunt gladio Babyloniorü 
t r a d i t i , 6c immanifsime interfecti. Et qui in 
fuá perfidia 6c impietate migrarunt e vita, 
fuciunt in hornbiies tenebras rclegati, 6ciii 
inferno fepuiti, vbi in íeternum cruciabun-
' - tur. Afpice peccati poenam, 5c fcelerü aduer 
,? 1 ^ fus deum adimfíorum terribiíem eífeftum. 
íw • 4- D.eus ille, qui fe ludáis pium oftenderatjqui 
'^0' i ^ . eospermare rubrum mirabilitcr euexerat, 
% 11. qui eos filios v ocauerat,fueratque fummo fa 
yk-U uore profecutus,pofi:ea fe illis iratum o í l e n -
di tA furorem íiium in illis exercuit. $ed di-
ces :Noinie deusefiimmutabilis ? Eft qui* 
demiipfe enim aitper diuinumfuum vafem 
ÜaU,3. . Malachiam: Ego dominus , 6c non inutor. 
Sedcuindeus dicitur mutare v p l u n t a t e m j V t 
quibus lenisei\it:,vcrbigratia, reddatiirira-
tusjiliipotiüsmutantur, quámipfe, 6c eum 
q u o d a m u i o d o mutatum in ijs, quse patiuiir 
tur, inueniunt.C^émadmpdum fpl, quifa- simtle. 
nis oculis gratuserat,ipfis morbo laboran-
tibus moleftus efficiturjCmnipfeapudfeip-
ílim maneat femper idem, qui fuit, fie deus, 
quibenignis benignus oftendebatur, 6c m i ' 
fericordibus mifericors, ipfis in fíagitia in-
cidentibus,6cimmanitatis íegritudinelabo-
rantibus iratus apparet, cum ipfe fit idem 
deus immutabilis,qui antea erat. Vides igi-
tur talem fe deum gerere erga homines,qua-
les funt ipfi.Id intelligés rí^íus vates aiebat. 
Retribuitmihi dominus fecundura iuítitia P/alm. í ? , 
niearo,6cfecüdum puritatem manuuni mea 
rum in confpeftu oculorum eius. Cum fan-
£lo fanftus eris,6ccum peruerfo peruerteris, 
Acfi diceret: luftus es domine, nam bonos 
beneficijs afficis?miprobos vero dignis pce-
nis.Et licet alij aliter hunc píalmum interpre 
tentur^tamen diuus Athanafms,6c.Theodo 
retus aíIerunt,voluiíre dauidein ijs verbis fíg 
nificare, qualern quifque fe oftederit, talem 
aduerfus eum fe deum oftendere * Qy are in 
illum, qui iuílitiara coluerit 6c pietatem, có-
feret deus magna beneficiajjn euin vero, qui 
iura diuina 6c humana peruerterit, feuerus 
ac acerbus exiftetjita vtperuerfusexifiimet 
deum aduerfus fe peruerfe agere, cum tame 
iuftifsiméagat. Vtfpeculum,quicquidobij- Sinúle, 
cias,refert, fi te placi(|um 6c benignum il l i 
pftendisjplacidum 6c benignum fe tibi .ofte 
dit^fi vero iratus es, 6c exagitatus ex.cande-
fcentia,vultum ípeculi fentis íimiliter tru-
cem, 6c furore commptum, cum tamen fpe 
culum fit vnum atque. idem, fíe cura deus íit 
vnus femper idem, ifoiputabilis, Se ferapiter 
nus,6cvt dicitur in libro Sapientiie, fpeculü ¿¡¿p 7 
fine macula, modo comparatur agno znan-
fueto,modpleoni terribili. Dee.o ait Efaias: £01, 
Sicut ouis ad occifionem duíljus eft ,6c tan-
quam agnuscoram tondéte fe obíiiutcfcec, 
Et diuus íoannesBaptifta: Ecce agnus dei, 
eccequitollitpeccatamundi. Et ipfe de fe 0 * ' 
ipfo: Difcite á me,quia mitis fum.&.humilis 
corde. Vide eiusinanfuetudinem..At de illo J'11' 
ait Efaias: Iratus eft;faror domin>in.popu- ^ 
lum íuum. Et pauló ppíbRugitijs eius vt leo 
nis. Et Amos:Leo rugiet, quisnon.timebit? ¿ m s * 
Et. diuus loannes in Apocalypfi s |Vicitlep 
de tribu luda.Eííe deü mifericordee'rgamife 
ricordes, aííerit ipfe,dicés:Beati mifericordes 
qupnw mi^rrcprdia ^ ^ " ' í ' 
mbus aute afléíit¿iuus íacotiilis: ludicium , , 
fine fnifericordia.illi, qui non fac^ mifericor lacof*'2' 
diam.Nonneafpicis quam varié fe deus ófte 
N y dat 
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to. 
Matth. 15. 
Mattb. if , 
Matth,20. 
M a t t k z i . 
Matth. 18. 
•22. 
datjnimjrum mifericordibus mifericordem, 
crudelibus feuerum. Apud Matthsum ait 
dominusdifturum fe eííe bonis in vltimo iu 
dicio: Venite benedi¿li patris mei, pofsidete 
paratum vobis regnum á conftitutione m u -
di,efuriui enim,& dediftis mihi manducare, 
&c.Impijs vero.Difcedite a me malediíli in 
ignem 3eternum,qui paratus eft diabolo, & 
angelis eius,efuriui enim & non dediftis mi-
hi manducare,&c. 
Eamob caufam Chriftus deus nofter fe in 
euangelio cum varijs rebus comparauit, ali-
quando fepaftorem vocat, aliquando agri-
colam, modo hominem, modo patremfami 
liás:nuncregem ponentem rationem cuni 
feruisfuisjprxmio afficientemfideles, dam-
nantem vero ingratos, nunc rcgem omnes 
ad nuptias 6c prádium inuitantem. Ita enim 
i p í c aitapudMatthicum: Similcfaftum eft 
regnum coelorum homini regi, qui fecit m i 
ptias filio fuo.Rexhic ideo Vocatur homo, 
vteius benignitas, Scmifericordia oftenda-
tuníed pauló póft dicitur: Rex autem cum 
' audiíret,iratus eft. Modo vocatur benignus, 
modo iratus, & quando oftenditur iratus, 
non dicitur Homo rex,vt antea, íed rex tan-
tummodo . Prxterea appellatur Chriftus in 
literis diuinis admírabiiis,germen,iuftus, de 
corus/peciofus forma,Iefus, Mefsias, falua-
tor , faluSjfalutare, petra,lapis anguiaris,con 
íiíiarius,foítis,fol,dile¿luS,dux,gygas,fpon-
fus3oriens,pnnceps pacis, pater Tuturi feculi, 
dominüSjpontifex,medicus,Emanuel,Aqui 
la, mediator, fons aquae yiua?, fruílus térra?, 
pañis vitae,via,veritas,vita,luX,radixIefle,vc 
lox fpoliator j & alijs nominibus fe pafsim 
oíFerétibus ijs,qui facras literás attenté fcru-
tantur.Intueris igitur eüdem e í l e deum fem 
periramutabileni,qui popuium Hebra'orü 
ad magnam dignitatem adduxít,& ad fum-
mam ignonnniam abiecit.Idfcm eft ille, qui 
eum in térra promifsionis collocauit, 8c qui 
eum in Babylonicam captiuitatem coniecití 
quibus in rebus deus 8c mifericordiam fuam 
oftendit^c iuftitiam,íemper vnus atque idé. 
Qua de re ea poteris videre,qu2e fuprá dixi-
mus capite quinto , verba illa explanantes: 
Et complebo furorem meum. 
•,• • ., .^tubv. w. r:vh (Al.- ^'-' [ tfóbl oh 
Annotationes ex Hebreo 
incap. X V. 
Trant^ ue fartem eiusconfumffit ignis, & mt 
dietas ms udafta efl in famltam. ] Pro V 
vtraque parte vertit Aquila, dúo nouifsimfl 
eius.Symmachus,duas fummitates cius.(>ué 
fequitur Pagninus. Alij vertunt,duas extre-
mitates.Quod in idem recidit. Vultfignifi-
carepropheta Judíeaminftar ligni tres par 
tes habuiiTe,nimirum dúo extrema,&:vnum 
médium,qupderat Hierofolyma: quas par-
tes omnes inftar vitis áridas conie«fhe in igne 
crantíimul abfumendx. Septuaginta vero 
interpreteshabent. Annuam purgationem 
eius cófumitignis,& dimittit in finem. Quo 
rum verborum hic eft fenfus: Quemadmo-
dum aurum purgatur igne,itapopuius Ifrac 
lisaffliílione.nonbreui 5c parui temporis, 
fed,longa & annua . Qi ix afflidio ideo eos 
igne repurgat,vt ad fineni,hóc eft, ad deum 
mittat,quieftfinis,adquemdebent diriginó 
folum aél:usnoftri,fed mentis cogitationes, 
A d hunc finem dirigebatregius vates hy ni-
ños fuós,quibusloco tituli przeponebatlam 
natfeach, piró quo feptuaginta tráftulerunt 
É/STO VfcXcíjhoc eft,in fin.De eo ait diuus Pau 
lus in epiftola ad Romanos: Finís íegis Chri 
ftus eft.Hebrasiilli deum ofFendere conabá-
tur,deus autem eos calamitatibus preme-
bat,vtfcelusfuumcognofcentes illud detc-
ftarentur , feque ad dominum conuer-
terent. 
Qupmodo lignum vitis inter lignafyluarum. ] 
Pro ijgno eftin Hebraico: ets, quod iig 
nificatidolum,vt apud Ofeá:Populus meus 
in ligno fúo intcrrogauit.Hoc eft , popuius 
Ifraeliticus abidolo oraculaquíefíuit.Signi^ 
ficat crucem, vt apud leremiam: Mittamus 
lignum in panem eius. Acfi dicerent ludad': 
Ponamus crucem in humeris eius, qui ait fe 
efle panem vitar. Accipitur pro íncarnata dei 
fapientiajVtinProuerbijs. Lignum vitae ijs, 
qui apprehenderint eam.Capitur pro arbo 
re, vtin libro Genefis: Lignum \ i i x in me-
dio paradifi i Et in plalmo: Erit tanquam l i -
gnum, quod plantatum eft fecus decurfus 
aquarum. Hoc eft, erit vir iuftus inftar arbo 
ris foceunds fatse ad vberrimos fontes, riga-
tus facra; doélrinacfíuminibus^vberriinos 
virtutumfruélus producens.Solentdiuinar 
litera homines cum arboribus comparare, 
vtapudEzeehielem : Ego dominus humi¿ 
lians lignum fubiime, <Scextuli lignum hu-
mile. Et hoc loco,vbi per ligna 8c ludasos in 
telligit,& gentiíes.Etapud Matthzeum:Om 
nis arbor,quas non facitfruftum bonum^x 
eidetur,^ in ignem mittetur. Quemadmo-
dum íurculus arboris fruftiferx, iníítus in 
trunco 
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trunco 6c ftipitearborisagreftis eam trahit 
adnaturamfuam,vtiarn alia folia , 6c alios 
fruftus ferat5íic Chrifti doólrinainíita in ani 
ma noftra ílerili, eam mutat i 6c ad fdpfam 
traducit6cconuertit, vtiaraalia verborum 
folia, alios virtutum fruflus producamus. 
Sed neceíle eft , vt ramos peccatomm no-
ftrorum amputemus, quó in nobis Chriftus 
inferatur: 6cital2etifsimos fruftus feremus. 
Arbor bona quatenusbona non poteft ma-
los fruílus ferré, nec mala quatenus talis bo 
nos. Nemoíímul 6c turpibus voluptatibus 
oble¿latur,6ccceleftibus gaudijs perfundi-
tunnemoíimul eft 6crerum diuinarum con 
templationi deditus^ carnis prudentiae in -
tentus,non ííraul mifcentur vera vanis, xter 
na caducisjípiritualiacorporalibus, fumma 
imis,vtpariterfapias , quae íurfumfunt, 6c 
quae fuper terram, vt pariter feras fruílum 
bonum 6c malum, vt pariter íís fterilis,6c foe 
loáH. tf» . cundus.Si mundum diligis infru¿luofus es, 
íi deum,fru6híofus: ipfe enim ait: Qui raa-
netin me,5c ego in eo,hicfertfru¿lum muí-
tura.Quiautemvirtutis fruftum non tule-* 
ritjdabitur, vthoc loco ait Ezechiel, igni ad 
deuorandiim,vtnon folüm igne calamita-
tuminhac vita, fedigne íeternorum crucia-
tuum in altera torqueatur. 
Argumentumcap. X V I . 
7 { a r r a t u r m d m i m s 
yates h d t f o m m fla* 
g i ú a ¿ f r i m h m deier 
g a eos beneficia com-
memorat . Inuehitur 
m eorum tngratmdmem > perfidiam^ 
& impiam foperftkionem ¿ qu i deo y e 
ro cofttemftQ^qutin eos fumma contule * 
rat beneficia^ falfos ac commentitios G e 
tmm déos colúerunt9 Min i ta tur eisfer-
rum & f l a m m a m , yat icmans de iuflis 
focnissquas erant d a t u r i , fuorum fcele* 
rum^quís mdicat ejje tamgrauta^ V t eo~ 
rum combarattone impía B a r h a r o r u m 
infidelmmfdemora mHificentur, A t m 
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fine capitts aperttmyflermm i n ñ a u r a * 
tioms humana per Cb/tfium d m m no* 
ítrur/ í j q m 'acoelt fafitgio delapfm^ a d 
terram defeendens ¿ h u m a n a d indmt 
formam/vt hommum á n i m o s ¿qui in cali 
gme yerfabantur ¿ dmmo lumine l u -
B r a r e t , 
C A P V T. X V I . 
Tfaótus eftfermo domi A 
niádmedicens. Filiho-
minis notas fac Icr úfale 
abominationes fuas 5 & dices: 
H^c dicit dominas deus lerufa-
lem:Radixtua , & generatio tua 
de térra Chanaan : pater tuus 
Amorrh^us3&mater tuaCeth^a. 
Et quando nata es 5 in die ortus 
tui non eft pnecifus vmbilicus 
tuus5&:aquanorieslotainfalute, 
nec fale falita, nec inuoluta pan-
nis.Non pepercit fuper te ocu-
lus , vt faceret tibi vnum de his 
mifertus tu i : fed proieóta es fu-
per faciem térras in abiedionc 
animaetuasin die, qua nata es. 
Tranfiens autem per te vidi te co 
culcataminfanguine tuo, Scdixi 
t ibi , cum eífes in fanguine tuOjVi 
ue.Dixi inquam tibi iri fanguine 
tuo , viue. Muitiplicatam quaíi 
germen agridedite,&multipÍi-
cataes,&grandis effeda, &;in- ^ 
greíraes,&pcruenifti ad mundu 
muliebrem. Vbera tua intum-
uerunt, & pilus tuus germina-
uit,6¿eras nuda, 6c confufionis 
plena. 
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plena.Et tranfiui per t e ^ vidi te, 
^eccetempustuum tepus ama-
t ium. Et expandí amictnm meú 
fuper te , 6c operui ignominiam 
tuam .Et iuraui tibijingreflusfum 
pa¿lumtecú 5aitdominus deus, 
& faóla es mihi.Et laui te aqua, 6c 
emundaui fanguinem tuü ex te: 
6cvnxi tecleo, &veftiui te difco 
lonbus,& calciaui te hyaGintho, 
&c cinxi te byíro,6dndui te fubti-
B libus,& ornaui te ornamento. Et 
dedi armillas in manibus tuis, 6c 
torquem circa collum tuum, 6c 
dediinaurem fuper ostuurn , 6c 
circuios auribus tuis,6ccoronain 
decorisin capite tuo . Et ornara 
es auro 6cargéto,6cyeftitaesbyC-
íb 6c polymito, 6c multis colori-
busíSimilam,6cmcl,6c oleum co 
medifti,6cdecorafaólaes vehe-
menter nimis.Et profecifti in re-
gnum,6cegreírum eftnomen tuu 
ingentes propter fpeciem tuam, 
quiaperfedaerasin decore meo, 
quem pofueram fuper te , dicit 
dominus deus. Et habens fidu-
ciaminpulchritudine tuaforni-
cata es in nomine tuo, 6c cxpofui 
ftifornicationetuaomnitráfeuti 
vt eius fieres.Et fumes de veñíme 
tis tuisfecifti t ibi excelfa hinc in 
de c6futa,6cformcata es fuper eis 
íicut no eft fa6tú,nec futurú eft. 
N 
E X P L A N A T I O . 
Otasfac terufdU abommatioesfuas.'] Hoc 
eftjexjalica populo Ifraelitico ,eiquc 
in meinoriam reuoca flagitia fuá. Eo 
dem modo dicebat deus Efaire : Annuntia 
populo meo fcelera eorum, & domui lacoo Efi't. j g , 
peccataeorum.Per populara fuiim,6(pcr do 
mumíacobapudEfaiam-, & per lerufalem 
hícapud Ezechielem ídem iníeliigit. V b i 
afpicismunus eíTe concionatorum clamare, 
5c populi fcelera reprehenderé. Ideo Chri-
Itus eos comparat cumíale dicens:Voselhs ' 
falterrzc.Et Salomón inEccleíiafte:Verba fa 
pientium íícutílimuli. Quemadmodumin ' 2* 
omni fatíriíicio ponebaturfal, vteílLetiiti-
ci líteos conlignatum,ita in omm concione 
debet eíTe aliqua reprehcíío cum debita pro 
portione.íd intelligensChryfoíogus aiebat: 
Omnium ciborum fal eftfalubre condimen 
tum,niíi deíit menfura: alioquin fi íine mo-
do eft,& ipfe perit,5c quód falierit, perdidit: 
amarat enim nimietas,quód códiret menfu-
ra.Sed fal non erit, qui ea reprehederit vitia, 
quibus ipfe eft imbutus 5c inquinatus . Sal S'múU» 
cóficitur ex aqua maris , féd quan diu eft in 
mari,non eft fal.Oportet egredi é mari,5c pe 
netrareterram,vtinfof5Ís marinis exiftcns, 
radijsfolisfuperuenientibus,5c flatu aeris fpi 
rante, aqua illa condenfetur,5cin faíem có-
uertatur. Mundus hic mare eft: quandiu in 
mundo verfamur, tumidis fux fuperbiíeflii 
¿libus traditi,aeftíbus fuac mutabilitatis acce 
dentibus 5c recedentibus exagitati, amarifsi 
mis íuorum fcelerum vndis fabmerfí, fal ad 
huc non fumus.EgreíTuri famus é mundo,5c 
terrain,hoc eft nos ipfos penetraturi, noftrá 
imbecillitatem 5c mifcriam confiderantes,5c 
ita interueniente radio folis iuftítia,,5cfpirá« 
te diuina gratia,eriraus fauore fplendoris di 
uini illuftrati, 5c in falemadmirabilem con 
uerfi .Et tune in aliorum fcelera inuehemur, 
modérate tamen,vt par eft, íéd exclamátes, 
5c aduerfus crimina príeíertim aperta vocé 
extollentes.Itaenim aitperíoelemprophe- ^ 2 
tam deus:Canite tuba inSion,vlulatein mo 
te fando meo,conturbentur omnes habita-
toresterríe.Et per Efaiam: Clama, nec eííes: . 
quafi tuba exalta vocem tuam. Hoc vult di- Eiau^* 
uina feriptura íigniíicare,cúm aííerit prarce-
pifle deum Moy f i , vt faceret duas tubas ar- 19' 
genteas dudiles,quibus conuocaret multi-
tudinem ,cum eílent caftra mouenda. Inci-
tabatur enim populus illarum fonitu ad bel-
lum , 5c ad feftos etiam dies celebrandos, 
quibus deo facrificia ofFerebantur. Eodem 
modo concionator vocare debet pecca* 
tores ad amouenda caftra fuá á mundo, 
languentem labentemque populum ab er* 
roré 









rore deducerejScaddecus excitare , dicens 
cum Eíaia: Derelinquat impius viam fuarn, 
¿!c vir iniquus cógitatíoiles fuas, & reuerta-
tur ad doininum.Et cum loannein Apoca-
lypfirFugíte popule meus de medio Babylo 
nis,ne participes fitis deliílorum eius. Acíi 
diceret. Amoúete6c feparate vos á rebus mu 
di caducis & vanis,relinquite eius flagitia,& 
caftra veftra per fanílam cogitationem, piu 
que animiafFeílum in cíelo collocate . De-
betenim euangelicus concionator audito-
res aduerfus animas hoftes priepare,6c exem 
plofuo incitare. ItadiuusPaulusin epiftola 
adEpheíios.tnduite vos,inquit, armaturarn 
dei, vt pofsitis ftare aduerfus iníidias diabo 
li,quoniam non eft nobis colluftatio aduer-
fus mundi carnem 6c fanguinem, fed aduer-
fus principes Scpoteftates, aduérfus mundi 
red ores tenebrarum harum. Et in epiftola 
adRomanosJnduamur armalucis. Etin pri 
maadCorinthios:Egoíic pugno, nonquaíi 
aerem verberans-Et in fecunda: Arma mili*-
ticEiioftrarnoncarnalia funt, fed potentia 
deo ad deftruílionem munitiónum . Et in 
prima adTimotheum:Hoc prseceptum có-
mendo tibi,vt milites in illis bonam militiá. 
Eft enira,vtverbis vtar lob^vita hominis mi 
litiafuper terj-am.Debet itaqueprudés con-
cionator auditores adpügnam inuitare, & 
eorum etiam ánimos deíiderio coeleftis pa-
tria incendere exemplo Chrifti, <5c fando-
rum, quibonaillius mirislaudibus extule-
runt, de quibusaitPaulusin prima ad Co-
rinthios;Üculus non viditjnec auris audiuit, 
nec in cor hominis afcenderunt ea, qu^ pr^ e 
parauit deus i)s4,qui diligunt illum. Etin epi-
ftola ad Hebreos: Feftinemus ingredi in i l -
lam requiem.Tn primis tamen dabit operam 
concionator verbi deijVtvitia vituperet, & 
exanimis audítorum quantum potuerit,ra* 
dicitus euellat Qucmadmodum prudés agri 
colapriüs carduos/entes, &venenofas atqj 
fyluefcentes herbas ex agrisextrahit,& radi 
citus euellit,6<: poftea illis femina mandatjfie 
fapiens doftor priús vitia extirpare debet5& 
ánimos cokre,atque exillis pro viribus fce-
Icra radicitus extrahere, vt illos praeparet ad 
fatus accipiendos,eaque ferninet, qux adul-
ta,fru£tus vberrimos ferant. Et iicet virtus 
iniprobis hominibus videatur hórrida & 
amarajcüm ipfaüt pulchra & fuauis, nihil ta 
men eft tam afperum & difficile,qiiod dicen 
dononfíatlene &facile3 nihil tam obfcurü 
^incuitum, quodnon fpiendcfeat orado-
ne,<Sctanquam cxcolatur.Si hoc ita fe habet 
in rebus incredibilibus, quantó magisin re-
bus eertifsimis^píius fempiterníe veritatis te 
ftimonio comprobatis? Excitent igitur CQn 
cidnatores populum ad virtutes, & notas ei 
faciant abominationesfuas»quemadmodü 
hoc loco deus Ezechieli illius temporis con 
cioriatorifacicdum prreccpit. Accipitur hic 
-Hierofoly ma pro habitatoribils eius metp-
nymic6s,vt apud Matthí?um:IeruÉilem le- Matth.jtj, 
rufalem,quze oecidis prophetas. 
Radtx tua & getmaúo tua de tma\ QhaMan¿\ 
I d eft, origotua & patria tua eft térra Cha-
naan:ex qua velut eradiceprQdmifti.tNam Gen. \2.t7 
in regionc illa habitauit Abraham, ibi natus 21 . ¿ j . 3$. 
eft films eius Ifaac, (Se nepos eius lacob pater 
duodecim patriarcharum. 
Pater tutis Amorrhaus, & mat0 tua OethA*.'] 
Hoc eft ,tanta efb iniquitas tua , vt videaris 
genita ex parentibus infidelibus, omnium-
quefcelerum colluuione cotaminatis. Amor 
rliíd (Se Cethxi fueruntimmanitate barban, 
a veri deicultu penitus alienati,& incredibi-
libus fíagitijspolluti.Harum nationum vo-
cat deus íiliam íy nagogam ludasorum, non 
quod ita eílet pee naturam, íed perimitatio» 
nem.Eodem modo pharifíeos appellatChri Mattb.j , 
ftusgenimina viperarum.Et gloriantibus i l -
lis fepatrem habere Abraham dixit; Vos ex íoan'*: • 
patre diaboloeftis, Eum locum explicas Cy 
rillus,ait: Confuetudinis eft faerse feripturs: 
ex imitatione velfímilitudine fiiios appella-
re,vthíc. Quiaenim ludad imitati fuerant 
iniqmtates Amorrhseomm, ^cGetbíeorum, 
. inde parentes eos habuiíTé dicyntur, de qui 
bus perfcelerum propaginem nafcerentur, 
& cum quibüs, pro fimili fcelere damnaren-
tur.Hxc ille. Vides igitur quemadmodum • 
dominusludacorum gloriaminanem iliam, 
&inutilemconfregit> qui fe vané iavlabant 
ab Abrahamo omnifapientia ^-Viítiíte-prae:/^ ^ 
ftanti genus fuum dueere. Quid prodeft ri« 
uulo fluere expuro &faíutari fon te, fi ipfe 
eftfpurcitiaplenusjcorruptus, |g omniex 
parte eontaminatusJEodem modo quid pro 
deft filio nobilitas patí:is,&ftemma maiorü, 
fi ipfe eft vitijs ómnibus imbutiis, & veneno 
flagitiorum infeélus? Qui non eft ob facía 
fuá cognitus, quiex operibus fuísr nulla eft 
laude celebratus, quam clarítatem & norai-
nis araplitudiriem pptat adipifei > fi aliorura 
res geftas,(Sc preclaras virtutes fibi iaftabun 
dus arroget? Qiicmadmodum ^ fopicus gra sim;ie' 
cuiuspuichrisaliarumauiura plumis jndu-
tus, 
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tüs,pul€hrituclinem fibi vane aflumeba^fed 
cxutusffianíitirrifus , (Sc propria nigrecline 
afFc<flus5cnamquíElibetauiuni fuam ab eo pe 
mm fuftulifíetjfic qui maiorum fuorum re-
hm preciaré geílis gloríantur, aliorum bo-
nisfefe ven<litantj& nobilitatem alienam fi-
b i vfurpant, cum nuila íint propria virtute 
niiHiiti, exutintignominiore in foro aliena 
inclurnenta.Et,vtverbisvtarHoratij, m o -
ucat cornicula nfuni,furtiuis nuciata colorí' 
busjlluftrius eíl proprijs virtutibus Screbus 
e;eíHs fíorere,quára maiorum opinioneniti. 
txterrafeitiliprociucitur áliqiiancio cicuta 
venenoía,& ex térra fteriii nafcitur pretio -
fum aurum. Qui maioribus fuis honeftate 
propria príelucent,vtíí prius noti non fue-
tintjab illis accipiantinitium m^mon¿ fue, 
funt magnis laudibus elferendi: contrá vero 
qxii vitáturpiter a¿la magnas filis obfundüt 
tenebras, vt etiam íi nobilitate floruerint, 
veniant in obliuionem ^  fuht acritcr viíupe-
randi. Si fili) Abrahae eílisidicebat Chríítus 
ludáis ftirpe fuá gloriátibus,opera Abrah» 
focitcErant quidem il l i natura filij Abraha:. 
fed imitatione filij Amorrhad 8c Cethzei. 
Amorrhaei & Cethaei tcrramiliam Chanaan 
quondam coluerant,óc ludaei eorum impie-
tatcmimitarivoluerunt .Poteris per €ba-
naanmundum inteliigere, Chanaan enim 
idemeft quod commutatio, & mundusnü-
quara in eodé ftatu permanet: Amorrhíeus, 
qui amarú fonatjdiabolus eft, cuius inuidia 
w mors intrauít in orbem terrarum: qui imita-
m. 12.14* tíone pater dicitur impiorum. Huius domus 
eft mundus, cuius iile princeps appellatur. 
H?c eft dcmius illajde qua dicitur in pfalmo: 
Vfd, 44. Obliuifceie populum tuum, & domum pa-
tristui.Acíidicatfponfus fponfa? íux , hoc 
eft Chriftusanimxííbi deuotac:Transfunde 
in me omnem amorcm tuum,omniaqueilla 
deieat obliuiojquae antea vano profequeba-
ris afFeílu. Gbiiuifcerepopulum impiorum, 
excidattibi ex animo memoria mundi, qui 
r eft domus Amorrhíei,quondam patris tuú 
Cetliara,quíe fonat confradam, affcfíio eíl: 
xorrupta,qux hominem confringit,5cintia 
feipfum varijs appetitibus confcindit,ex qua 
jkrturbationes propé infinitan dimanát. V t 
enim ex luna^vt ex philofophorum íenten-
tia conftare videmusjprocedütmaris aeftus, 
&. perpetuifluílus,&procell3e,lic ex depra 
uata aífe¿Hone prodeunt animi comraotío-
neSjContcntioneSjimpiaí cupíditates, & tur-
bidiinquictudinum nu^us.Hanc Cethseam 
íoh.14, 
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improbihomines fequuntur, quam ob cau-
fam ci u s fili j v o cantur. 
Non efipucifus vmbtlicm f ««s.]Solent obíle-
trices prxcinderevmbilicura infantulis na-
fcentibus,eorum corpufeula repurgare a fan 
guiñe <Scíbrdibus aqua tepidajVtfaciléeom 
membracomponantur:& cutem íale íbiida-
re^pannis inuoluere. Comparans autem 
deus fynagogam cum infantula naper nata 
aitomniaha:ceideíliiíre, fed ipfumeam vt 
infantulam expofitam & eie«ítam,iacenteíu 
in térra fuo íanguine inuoiutam, & pedibuá; 
conculcatá,eripuiíIe,& nutriuiíle,&: in mag-
na dignitate collocaíTe. lacebat populus íu-
daicusinjEgypto abieílus & contemptusj 
Se deus eum inde mirabiliter eripuit, &. fan~ 
¿lis legibus,atquc iníignibus vidorijs de in-
fidelibusreportatis, alijfque immortalibus 
benefidjs iiluftrauit, 8c ad fummam ampli-
tudihem perduxit. CíEterüm negatione ex-
ciíionisvrabiliciíignificat propheta popu* 
lumillum nonfuille penitus ab idolorücui-
tufeparatum, nam ftatim poft tráíiíam ma 
risiübricoluitvitulum,5cirnpijs Gendura 
fuperftitionibusfrepenumero adhxíit . D i - ^ ' S h 
censnon fuifle fynagogani iotam aqua, íig-
nificat eius duritiem, qua? infígnes flagitio-
rum maculas &fordes animo conceptas la-
chrymarum abundancia non delebaLDices 
nonfuiflefaie conditam,innüit/uiíIe multo 
tiesfalutarifapicntia deílitutam , quia ipía 
cam repcliebat . Etfi enim aliquí eílent ex 
ludaeis fapientia 5c charitate praftantes} fre 
quens tamen populus fepenumero in erro-
res incidebat.Dicens nonfuiíTeindutam pá 
nis,indicat,fuiíle fepevirtutum indumentis 
nudatam-Poteris per negationem prarciho-
nis vmbiliciluda'orum mcontinentiam in-
telligere,iuxta id , quod defoemina dicitur 
inlibro lob:Virtus iiliusin vmbilico ventris ^ M ^ ' 
eius.Per iotionem aquaí baptifmum , quena 
ludaei recipere noluerunt.Per veílem chari-
tateni,de qua ait Eíaiasdnduere veftimentís EfÚS*' 
gloria: tua: Icrufalem.Et diuus PauÍus:Indui Rotn* *?' 
minidominumlefumChriílum , Et diuus 
loannes in Apocalypíi: Mulieramiifta íble, AfOí»^ 
8c luna fub pedibus eius.Hic fol Chriftus eíl, 
fol ¡uftitiaí,deus nofter. 
Non pferát fuper te cculus. ] Offeníb á ¡te 
deo non iuueniebatur, qui te oculo pietatis 
afpiccret, vt in te aliquod exijs beneficias 
conferret, 
In Ahleü'tom animA tü&;\ ídeí l , in cotemptu 
vita: tuae. Acíi dicat:Eras penitus fpreta. 
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Tranfiensautem.yLoquitinknpturade deo 
more hoministranfeuntis,qui viciens infan 
tulam eieftam & expofítam in, via miferetur 
eius,cuin tamen (tteus non moueatur de loco 
adlocum: ipfe enim a í t : Ego dominus & n 5 
mutor.FortaíIealludit hoc loco déus ad ver 
bailla Exodi:Traníibit enim dominus per-
cutiens -ffigy ptiostcumque viderit fanguiné 
in fuperliminari><Sc i ^ vtroque poíle,tranfcé 
detoftium domus.Sedaduerte . Si deustot 
beneficia confert t:ranfíens,quid faciet íedés? 
Vide quid dicat euahgelium: Cüm traníiret 
indelefusjvidithominem fedentem in telo-
nio ,MatthcTüm nortiine, &ait illi:Sequere 
me. Tranfibatj&: homirtem oculis mifericor 
diae fuae afpicienSjeum vocauit. 
F/^i^.jSubaudi oculis pietatis. 





Ideíl^accefsifti ad xtatem,qua folent puellae 
nubiles oman.Múndus muliebris eft orna-
tus faeminarü3veiuti rpeculum,inaures, anu-
li,armill2e,gemm^,monilia. Senfus eft:fuifti 
infantula eiefta,&paupérrima, fed meo bé-
neficio creuifti , & peruenifti ad annos |)u-
bertatis, quando iám puellae maturse viro ib 
lent ornamentis muliebribus muniri. Etfa-
¿laesnobilis , «Scverfataes in omnium ore 
cum gloria 8c dignitate: .& düxi te in fpon-
fam.Et tu me relifto, á quo innúmera accc 
peras beneficia, multa commififti adulteria, 
adhsrens idolorum cultui.Quot enim déos 
coluiftijtotadulteria perpetrafti. Hac meta-
phoraexplicatdeus fuam erga fynagogam 
pietatem,eiufque erga eum ingratitudinem. 
Symmachus habet:Peruenífti ad ornamen-
tum mulierum.Pagninus: íngcefla es ad ot* 
namentum ornamentorum. 
Et erasnuda.^Hoc ideo áit,vt intellígantlu 
dxi á deo fuifle onmino bona , quae habue-
^unt.Nudi erant,fed deus eos iuduit virtuti-
^us, de bonis fpiritus, & corpoiris.Quid ha-
bes,inquit Pauius,quódnoná€eepiíl:j? 
Tmpustuumtemfm m a n t i t m . ] Quando 
puelixfolent amatorijs leuitatibus deliniri. 
Veneras ad artatem nuptijs aptanik 
Bxpandi amí¿tummeumfaperte.']lloc eft, te 
nudam texi pal lio meo. 
Et iuraui riiíi.]IdcO:,iuraui me ipfum eíléte 
auaurüni:(Sciuijtecumfoedus. 
j Et Eras Q fynagogá contaminata 
fanguine,hocefl:,contan3Ínata peccatis , & 
egoteabluiabillis.Capi íanguinem pro pee 
catoindicat Dauid,dicens:Libera me defan 
guihibus deus deus falutis meíe*Ita appellat 
C3edis& adulterij fcelera deteftabilia, qux 
commiferatjCÚm fluprum Berfabee,eiufque 
viro mortem tulit. Aqua haec, qua deus lauit . 
fynagogam, eíl infuno Spirítus fanéli. Ita 
enimaitChriftüs apud Ioannem:Qui credit 
in mé,ficut dicit fcriptura,flumina aqu^viue loan» y» 
de vétre eius fluétilnterpretans aute euange 
lifta)quid per h á c aquam fígnificaretur, ait: 
Hoc áüt dixit de fpiritu,quem accepturi erát 
credetes in eum.Vel lauite aqua,hoc eft fcié 
tia legis,dans tibi facram feripturá. Accipiau 
tem aquam pro legis íapientia indicat Eccle 
íiafticusjdicens; Aqua íapientiíe falutaris po Ecde. í 
tabit illum. Vel laui te aqua, idefl: affliclio-
ne, in quam íigriificatioñem accipitur á pfal 
mographo dicente: Intrauerunt aquse vfq} Pfal.08. 
ad animam meam.Et iterum: Libéra me de 
aquismultis. Pf t l . i j f . 
• Vnx'tte oteo.'] Subaudi gratiae meae.Oleum 
líetitiíe eft diuina gratiajvt in pfalmo.Vnxit 
te deus, deus tuus oleo líEtitiae prae conforti- Pfalffif 4 ^ 
bus tuis. Quem locum diuus Paulus iin; epi-
ftolaad Hebreos de Chrifto interpretatur: 
qui fecundum humanitatcm habet partici. uchre, i . 
pesjquorum ipfe caput eft, qjuibus gratiam 
impertit, quam prx ómnibus habet opulen 
tifsimam.At fecundum diuitateniitales par-
ticipesn on habet,cúm deus fit, &: deus vnus 
folus fit.Etfi in diuinis tres funt perfonx, ta-
men vna eft eílcntia,vna diuinitas i vna fub 
ftantia. Ve l fie: Cüm eífes in JEgypto inter 
barbaros &immanes homines nutrita, eras 
ctiam immanitate afFeda^ a quaegOiteabdu 
xi,vngehs te oleo pietatis & miíéíicoidia^vt 
eífesmitis&lenis, eííetque humanitas tua 
ómnibus perfpeíla <Sc explorata, Oleü enim 
pro miíericordia íaepé accipitur: fuperfertur 
iimquecxterisjiquonbus , atque fuperna-
tat: ita mifericordiafupereminet dei operi-
bus,&plus caeterisin homincelucefcit.Itaiii 
telligitur locus ille P^almifta:: Etmiferatio-
neséiusfuperoníiiiaopera eius.Ideo dice-
batidem p r ó p h e t a : Impinguafti in oleo ca- P f i l i 4 4 ' 
put mcum. V b i Didymus ait accipi caput PÍdm. 22. 
pro mente. Et tune eíí íenfus'. T u domine 
animam meam oleo mifericordise pinguem 
fecifti. Quemadmodum oleum luce nutritj 
&faciemexhilarat, liemifericordia lumen Stmile. 
animi í o u e t ^ alios reficit & laetificat. Eam 
ob caufam praccipiebat deus, vt altare holo« 
cau-






caufti, & omniavafa oleo confecrarentur: 
vult enim, vt omnia opera noftra mifcricor-
diacondiantur. Reddens Chriftus caufam 
apud Matthaeum, cur iufti coeleílem gloria 
confequantur, opera mifericordiae connu-
merat. I d voluit diuina fcriptura fignificare, 
quandoaitjfeciíTe Salomonem in ingreflii 
oraculi dúo oftia de lignis oliuarum. O ra cu 
lum illud,& fanüumfanétorum figura erat 
coeleftispatriacvtafleritin epiftola ad He-
brxosdiuus Paulus.Port2eauteni,quibus ad 
illam ingredimur, opera mifericordiae Xunt 
in charitateconfiata: quaeideo oliuarum di 
cuntur,quiaper oleum &oliuam mifericor 
día fígnificatur.Quo oleo deus hoc loco ait 
fynagogam olim vnxifle.Quidam ita hunc 
locum interpretanturXaui te aqua in baptif 
nio,3c inundauite á fanguine peccatorum, 
& vnxi te oleo chrifmatis. Tune ornata fui-
fti auro gratiae,& argento pracclarx hmxy8c 
virtutum ornamentis ac monilibus decóra-
la: quibusdoriam confequereris aeternam. 
Hiec funt beneficia ,quae Chriftus deus no-
ílercontulitinHebracos, quae nonnulli ex 
illisacceperunt, etiam fi pleriqüe ea contcm 
pferuntj&pro nihiloputarunt. 
Vepuitedifcoloribus.lf.áeR,veftih\is acu pi 
¿Hs. Acíí diceret: Ego te indui varijs virtutü 
ornamentis. Deeccleíia dicitur in pfalmo: 
Omnis gloriaeius filiae regís ab intuSi in fim 
brijs aureis, circum amiíte varietate:vbi per 
aurum &; pretiofas ac varias veftes przclar^, 
multac ,acvariar virtutes fignificantur. Ve l 
per hos varios pannorum colores intelligc 
cortinastabernaculi, quae erantpluribusco 
loribus ornatae, &per partcm totum taber-
naculum, vt íít fynecdoche figura , veluti 
guando ait fcriptura diuina: Erant omnes 
anima: eorum,quiegrefsi funt defeemore la 
cob,feptuaginta, vbi capitur anima pro ho • 
mine5parsprototo . Etaliquando caro pro 
toto homine, vt Verfaum caro faftum eft. 
V u l t deus fignificare dediíTe fynagog^ poft 
cultum vituii conflatilis tabernaculum foe-
deris&reconciliationis. 
Et calciám tehyac'mthQÍ$lée,Ri dedi tibical-
ceamenta ex hyacinthó prctioíb • Quáíi di* 
catíCaiciaui te paeej. De ijs calcéis ait diuus 
Paulus in epiftola ad Ephelios: Et caleiatijpe 
des in prxparatione euangeli) pacis. Qui ha 
betpaccmcalciatuseft : fedpax haec débet 
efle deijnon mundi: pax cum virtute > non 
curo vitio.Ideo non ait: Calciauite corijs ani 
malium mor tuorum, nám talia calciamenta 
pacem mundi, 5c amorem rerum caducara 
fignificant, fed hyacinthó pretiofocedum 
quodammodo referente . De calceamentis ^ 
mortuorum animaliumdicebat deus:Solue ' * 
calciarnentum depedibustuis.Hoceftjfol-
ue mortíferas cogitationesab affeítibus tuis 
auferá deíídcrijs tuis , ab anima tua labes 
mortuorum pecorumjCrimina mortem ani-
man infpentia.Per pedes, quibus corpus mo 
ueturjintelliguntur afFeftus, quibus anima 
ambulat, & mouetur. Eam ob caufam dice-
bat Chriftus difcipulis fuis; Noiite portare 
calceamenta Non enim hoc folum de pedí-
bus corporis intelligitur , fed etiam de ani- luc*\o, 
mae aíFedibus. Prohibebat deus illis anínia-
lium mortuorum, non autem hyacinthi cal 
ceamenta. Vel accipitur híc calceamentum 
hyacinthi pro toto ornamento facerdotis: 
cratnamquehyacinthusin vefteíacerdota-
li,vt patet ex libro Exodi. Et tune eft íenfus: 
Dedi tibí veftes facerdotales, <Scíacerdotes, Exú2t 
qui pro populo funderét ad me preces. Hy a 
cinthuseft gemmacolorem habés ametUy-
fto non abíimilem, hoceft,rubeüm .Capi-
tur etiam pro flore quodam, quem appellat 
violam , purpurei, fed fubobfeuri colorís. 
Philo Piatonicusaitper hyacinthum íígní-
ficari coelum ,feu coeleftia. Ideo poteft eílc 
fenfuSjVt dicat deus,In pedibus tuis,in affe . 
ftibus anímae tuíe pofui coeleftia, quae cogí 
tares,ad quíeafpirares, quorum amorcincé-
dereris. Fortafle per caiceamina hyacinthi-
na intelligit calceos colore hy acinthino affe 
ftos.Sunttamen nonnulli qui per hyacin-
thum hoc loco nec gemmam intciligát,nec 
fiorem jnec colorem,fed corium taxi: eft au * 
tcmtaxus animal quoddam fylueftre, infe-
ftum aluearibus, cuiuspellem aiunteííc ad 
calceos aecómodatifsimam: quod á Lufita-
nis appellatur texugo. 
Cíw^fí^/^Hoeeft^raecínxi renes tuos 
zonabyfsina.Quaíi dícat deditibicaftítaté. lucM-
luxta illud. Sint lumbi veftri pr^cindi. 
i Induite fuhntíhus.'] Dedi tibí acutifsimum; 
inteileftiim: Quídam per byífum & fubtilia 
intelligünt veftes pontificis , quae erant ex 
byíío fubtiliter confedaé: vt patet ex l i -
libro Exodi. 
V d i amtllas'm manibm f«íí.]Per armillas in 
roanibusintelliguntur boná opera. Seruus 
Abrahae inueniens Rebeccam ad íontcm, Cgnefó 
aquam haurientem,camquc tribueritem ho 
minibus & camelis,dcdit ei armillas brachio 
rum ¿kinaures, Et haíc fiiit fponfa Ifaac filij 
doroi-
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dominifui.Miíítis eft Gabriel ángelus á cíeo 
patreacl quíeren'damfponram filijíui Ifaac, 
& inuenit eam largientem aquas,hoc eft gra 
tiamimpetrantem, eamque ínter hoinines 
Se camelos hoc eft ínter íuftos & peccatores 
diuiclente.Inuenitprope'fontem diuinre bo 
nitatis difpenfatricem gratix,per aquam illa 
íigniíicatam de qua dixerat EfaiasrHaiirietis 
aquasingaudio de fontibus faluatorís , de 
qua dicebat Chriftus: Aqua, quam ego dá-
bo, fiet eifons aquae falientís in vitam íeter-
.t2U nam.Etin Apocalypíi:Ego íitientí dabo de 
fonte aqux vitas gratis.Hxc virgo facratifsí-
tf.22, mafuit fponfa & mater Chrift i , veri iliius 
IfaaC, quihumerís tulit lígnum, quo erat im 
molandus.Haeeeftgratiae impetratrix, cui 
debemus offerre brachialia & inaures hoc 
eft,opera & preces. 
Et torqm m área collum tuum.'] Per torquem 
circa]collum fignificatur abftínentía , per 
inonile fuperos íilentium, per círculos au-
rium preces,& audítus verbi dei,per corona 
decorara in capíte victoria aduerfus vitia, 8c 
príemium virtutis.Sed omnia haec amifit fy-
,. na2;o2;a ob íuorura fcelerum ma^nitudinem 
' *' vt eft apud Efaiamcapitetertio. 
Et ornata es auro & argento^ Ideft, charita-
/poq, te ^ eloquentia.Eft enim chantas aurum i i -
liid,de quo ait deus apudloannem in Apo-
calypíi: Suadeo tibi emere á me aurum igni 
tum,probatuin, vtlocuples fias. Eloquentía 
iiutem eft numus ilie argenteus Deo obla-
tus,de quo loquebatur deus libro primo Re-
j _ gum:8c tuba argéntea du£lilís,de qua agítur 
' libroNmnerorumdécimo. 
>l0' t Vefiita es bjjfo&ptymito.yPro quo antea di 
xerat-.Cinxi te byí lb , <Scinduí te fubtílibus. 
Veftis polymita eft varíjs coloribus aífeéla. 
^ Dicitur polymíta, id eft multis licijs contex 
mf27- ta.Talivefte indutus erat Iofeph,vt in Gencr 
fi prodítum eft memorias. 
Similam & meL'] Simila eft flos farinaetriti-
ces.HoCeft,dedi tibí rerum omnium abun-
dantiam,non folúra earum , quíe pertínent 
adveftium ornamentum,íed earum quxper 
tinét ad vi£lü,& delicatas epulas. Omnia t i -
bí in térra promifsióís afflueter fuppeditaui. 
Etprofecifii in regnum,'] Fuiftí in regnum co 
ftituta,habens reges ditifsímos & potentifsi 
ttiosjDauidem^Salomonem, & alios. 
Et egreffum eft nomen tuumingentibus^íd eft, 
fama tua per omnes orbis oras vagabatur.In 
omni homínum coetu celebrabatur. I n óm-
nibus regíonibus verfabatur nomínis tui glo 
ria & amplitudo.Nulla erat natío , qux non 
aclmirareturpulchritudinerntuam, quae de 
tuis rebus conticefceret.Regina Saba venit e 
regno fuo Hierofoíymara vífum celíitudí- ¿.Reg, to, 
ne (5c fapientiam Salomonis, vt eftliteris dí-
uinis cóteftatü.Et de populoííraelitico.dixit 
diuinafapiétia:Etradicauiio populo hono- ^ 
rificato & i n partes dei mei hasreditas illius, 
& i n plenítudíne íanftorum detentío mea. 
Tanti seftimabatur Salomonis fapientiavt 
eius epiftolíe ad regem Ty ri feriptse feruaré-
tur á Tyxijs etiam tempore Flauij XofephijVt 
ipfe aífÉrit libro primo aduerfus Apíonem 
Grammaticum. 
Eornicataeslnnominetm . ] Coluiftí varia 
idola,expoíitaes ómnibusidololatriíc gene 
ribus,& hoc vitioíitate túa, ex nomine tuo, 
non autem ex nomine meo: tu ita voluifti, 
non autem ego. Vel ex nomine tuo , ideft, 
propter famara tuara, qua gloriabaris.Fidu-
cia tuas pulchrítudinis & celebritatis te extu 
Iit,(Sc vtme relinqueres atq, commentitíos 
Gentium déos adorares, excitauít. Afpice, 
quam periculofa íit pulchritudo, & vana no 
minis celebritas,ac faifa mundi gloria. Lo-
quor de corporis pulchritudine, qua multi 
eíferuntur, fed vanitate decepti, ruunt prae-
cipítes in exitiüm fempiternura. I n prouer- _ \ 
bijs ait SalomomFallaxgratia , & vana eft ' ^ ' 
pulchritudo.Díuus Auguftinus ita aít:Pul-
chritudo bonum dei donum noftro abuíu 
fit malura. Ouidius prínío Faftorum: Faftus 
ineft pulchrís, fequitur fuperbiaformam.Ec 
alibirLisefl: cü forma magna pudicítiaejux-
ta Socratis fententíam,pulchritudo eft mo-
dicí temporis tyrannis.Et iuxta Theophra-
ftum eft tacita deceptio . Eurípides in Hele -
na,Pulchritudo, inquieres infelíx eft.Petrar 
cha libro primo de remedijs vtriufqj fortu-
na^corpoream pulchrítudmem appellat ve-
lum oculis,laqueum pedibus,vifcum alis, vt 
non facilé vera difcernat,nec virtutem fequa 
turnee in altum pofsit animo volare. Et pau 
lo póft eam ait elle hoftem domefticum, ra-
ptoremquietís, materiara laborís, tormen-
tum libídinis. Diuus.Hieronymus amorem 
corpórea? pulchrítudinis ait eíle oblmíof 
nem rationís. Proclus Platonicus libro de 
anima. Animae,inquit, quíe obperuerfam 
educatíonem á fuperno muñere decidunt, 
in fimulacra pulchra incidentes , propter 
verse pulchrítudinis ignorantiam corpó-
reas formas admirantur 6c depereunt. 
Et Satyricus a i t : Rara adeo eft concor-
O día 
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diaformxatque pudicitiac. Harc corpórea 
pulchritudo,&hicexteiior ornatus pepe-
reruntHebrsisvanitatem ^cruperbiam^qui 
bus tumidi & elati á deo fuo defecerunt, & 
freti famaSc nominis celebritate á vulgi opí 
nionependente,falíiquelionoris fpecie de-
cepti,íe penitus deformarunt, atque omnú 
bus verae nobilitatis ornamentis deftituti,iii 
fummam Í2;nominiam inciderunt. 
Expofuiftifomicatíonem tuam omni tunfeuntt] 
Fornicado in diuinis literis accipitur fíepe 
pro recefsione á deo,&idolorumcultu, vt 
lerem. 3. apud leremiam: Tufornicataes cumama-
toribus multis. Et pauló pófb Nunquid v i -
difti, quid fecerit auerfatrix Ifrael ? Abijt fi-
bimet fuper omnem montem excelfum, & 
fub omni ligno frondofojScfornicata eft ib i . 
Hocideo ait, quiainmontibus excelfis, & 
fublignisfrondoíis erant ftatua^ idolorum 
Tfidm* 72. collocatíe. EtpfalmographusrPerdidifti om 
nes,qui fornicanturabste. Igiturexpone 
refornicationem fuam omni tranfeunti ,eft 
omnes falfos déos admittere, omniaidola 
colere, nullam impiam fuperftitionem re-
pudiare . Hoc fecerunt ludaci, cum deus 
illis cultum idolorumfrequenterprohibuií-
fctcvtExod. 20. Leuit. i^.Deuteronomio 
-f. Eíai. 40. lerem. 2. 5c alijsin locis,quos 
numerarem, nifi innumerabileseífent. Pi-
des cffieitinterdeúm 5c animam matrimo-
nium, vt apud Oíeam : Sponfabo te mihi 
in fide. Sed charitas illud coníümmat, iuxta 
i d , quod ait diuus Paulus: Quiadhíeret deo, 
vnusfpiritus eft. Pides enim,qua gloriam 
acternamadipifeimur, eaeft, quaí vt ait ídem 
apoftolus, per charitatem operatur, Pides 
eft caftitasmentis>5cauerlioá fide adulte-
rium. 
Fr wíw/tf'm^Idcft, vt idolo illi íéruires. 
Quidam vertunt:Cui erat defiderium tuum. 
Acíi diceret: Plañe proftituifti te ómnibus 
idolis, quorum defiderio flagrabas. 
Vecifti úbi excelfa hinc inde confutad] Ideft le-
fios 5c cubiliajíiuelupanaria ex multis pan-
nis confefta.Septuaginta habent: Fccifti t i -
bi idola confuta. Poteft verti:Fecifti tibi alta 
riapannis variorum colorum ornata. 
Ettuliílivafadecoris tuide au 
romeo 5cargento meo5quae de 
di tibi:& fecifti tibi imagines ma-
fculinas,&: fornicataes in eis. Et 








color ia^ operuiñiilIas5&oleum 
meum, & tliymiama meum po-
fuifti coram cis36cpanem meum, 
quem dedi tibi^íimilam 5& oleíí, 
¿c mel^quibus enutriui te5pofui-
ftiinconfpeólu eorum in odore 
íuauiratis.Etfadlum eft ait domi- C 
nusdeus3& tuliftiíílios tuos dcü 
lias tuas.quas generafti mih i , de 
immolaíli eis ad deuorandum. 
Nunquid parua eft fornicatio 
tuaí Immolafti filios meos, & de-
diftiillosconfecranseis. Et poft 
omnes abominationes tuas et 
fornicationes non es recordara 
dierum adoleícentiíe tu^quado 
eras nuda & confufione plena,co 
culcatainfanguinetuo. Etacci-
dit poft omnem malitiam tuam, 
vas vx tibi, ait dominus deus. Et 
asdificafti tibi lupanar, & fecifti t i 
biproftibulumin cúdis piareis. 
A d omne caput vix acdifícafti íi-
gnum proftitutionis tuae, & abo-
minabilem fecifti decorem tuu. 
Et diuififti pedes tuos omni tran-
f eun t i ^ multiplicafti omnes for 
nicationes tuas. Et fornicara es 
cum filij s ^Egypti vicinis tuis ma 
gnarum carnium,&multiplicafti 
fornicationem tuam ad irritan^ 
dumme.Ecce ego extendam ma 
num mcam fuper te, & auferáiu-
ftificationé tua. Et dabo te in ani 
masodietium te filiarum Palacftí 
narúqu^ erubefcutin viatua fce p 
lerata. Et fornicara es in filijs Af-
fyriorum,eóquod needum fue-
i xis 
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ris expíe ta. Etpoftquá fornicara 
es5nec fie es fatiata^ & multipli-
cafti fornicationem tuam in tér-
ra Chanaam cum Chaldíeis 5 & 
nec fie fatiata es. In quo munda-
bocortuum, aic dominus deus, 
cum facias omniahsec opera mu 
lieris meretricis&procacis. 
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Et tuUflí vafa decorís t u i . ] Hoc eft vafa facra 
cultui diuino dedicata.VelinaureSjarmillas, 
catenulas,& alia pulchra monilia,cjuibus or-
nabaris. 
Etfeciflitibiimaginesmaftulinas . ] Perma-
j net in metaphora meretricis, quae cum viris 
alienis copulatur. Senfus eft; Ex auro & ar-
gento,& monilibus, qux tibí impertiui, con 
fiafti idola, qiiíe me relifto adorares. Eódem 
Ofe.2, modo per Ofeamprophetam dicebat deus: 
Argentum multiplicaui e i , <Scaurum,quae 
feceruntBaal. Sunt qui exiftiment has ima-
gines mafeulinas fuiífe idola Priapi , quíe 
multisinlocis colebantur. Vnde libro Re-
^ gumtertio feriptum legimus Afam regem 
^ '* amouiíle matrem Tuam , ne eíTet in íacrís 
Priapi princeps. Hanc imaginem turpifsi-
mi idoU & alias huiufmodi faciebaut íu 
dsi ex diuitijs, quas illis dominus fuppedita 
bat. Tales funt i l l i , qui opes fuas vané ac tur 
piter confumunt, & quod ad dei gloriam, 
íiíamquefalutem domino concédeme obti 
nuerantjin dei vituperiumjfuarnque perni-
ciem conuertüt. Qua dereea poteris videre. 
qiícefuprá fufe dixiraus , verba illafeptimí 
capitis explanantes: Et ornamentum mo-
niliumfuorüm. 
Oleum meum , & thymiama meam pofuifli 
ZMÍ 2^ corameis.^Ohtuliñi idolis ea, quae mihiof-
Zxod. 27. ferré debebas . In templo dei ofFercbatur 
txoij6é oleum ad nutriendum ignem lampadarura, 
kuLió, & thymiama in altare inceníi ad odorem 
emittendum. Et hxc oíFerebant ludíei Gé-
tiuiri idolis. 
-Ef immolafti eis ad deuorandum. ] Hoc eft,im 
molaíli idolis filios tuos, vt igne deuoraren 
tur, & incendio combuftié vita migrarent. 
Vide íudxorum ftultitiam, qui filios pro-
ífal, í0 prios morti tradebant, vtplacer^nt idolis. 
* Iddixeratijsverbis regius vates : Imvnola-
üerunt filiosfuos , 8c filias fuas díemonijs, 
effuderunt fanguinem innocentem, fangui 
nemfiliorumfuorum, & fíliarum fuarum, 
quas facrificauerunt feulptilibus Chanaan. 
Et quamuis in honorem multorum idolorú 
filios trucidarent, hoc prxfertim facíebant 
in honorem Moloch,in cuius confpeftu eos 
cóburebant. Aiuntftatuam Moloch fuiílc 
aeream,in cuius concauitate accédebatur ig-
nis, qui exibatper eiusforamina: & poneba 
tur puer inmanibus ftatue,vbi cremabatur. 
Etne parentes pueri lamenta eius audirent, 
percutiebant fiicerdotes tympana,quam ob 
caufam locas ille appellabatür Tophet, hoc 
eft tympanum .O infaniam dcteftabilem, ó 
crudelitatera inauditam,ó ingratitudínem 
crga deum omni lachrymarum affluentia 
deplorandam! 
Iww^¿^/w^Wí.]DequibusapudEfai3 pyj/ tt 
ait: Filios enutriui, & exaltaüi, ipfi autem 
ípreuerunt rae . Septuaginta habent: Fi-
lios tuos. 
Adoleftentia tu£.'] Quandoerasin JGgypto 
plena opprobrijs. 
Et accidit poft omnem malitiam tuam, VA V<& 
tihi.'\ Hoc eft primum verfata es in magna 
raiferia, portea fuifti conftituta in magna 
gloria : nunc autem accidit, vt propter 
malitiam tuam in priftinam incideres ig -
nominiam. Vel fie : Dúplex vae, dúplex 
poena tibi accidit propter fcelera tua, nimi-
rum temporalis & aíterna. Vel altera ab AC> 
fyrijs, altera áChaldaeis. 
In cuntiis plateis. ] Exaggerat ludaeorura 
idololatriam. 
Eorntcata es cufili]s Mgypti.']Id eft,nullum 
fuit idolum, quod non coleres. Hocait,quia 
milla erat natío , quae plura idola haberet, 
quám iEgyptus. 
Exiendam manum meamfufer te. ]Hoc eft te 
caftigabo. 
Et auferam iuftificationem tuam.'] Hoc eft, au 
feramá telegem tuam : Accipi iuftificatio-
nem pro diuina lege eft in literis diuinis ad-
modura frequens:vtinpfalmo:Dediteisrc pfi¡% l 0 ¿ 
giones Gentium , & labores populorum 
poílederunt, vtcuftodiant mftificationem 
eius . Et rurfum : Cantabiles mihi erant n í 
iuftificationes tuae . Acfi diceret : Cantio ' 
nes mex erant leges tuae, Appellat deus 
legem fuam ludíeorum legemquia illis da-
ta fuerat: fed quoniá ea intemperanter abu 
fi funt, abftulit eam deus ab ill is. Ita dixe-
rat illis Chriftus deus nofter' í Auferetur á M4tth,2t* 
vobis regnum dei, 8c dabitur gentifacien-
tifruftaiseius . In libro Genefis funt hxc Genef.f, 
O 2 ver-
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verba litcris rnandata:Dilatet deus laphetb, 
,&habitetintabernaculis Sem . Ex lapheth 
clcfcendunt Gentiies,ex Semludasi. Et quo 
niam Gentilitas multó maior futura erat, 
quam populus Iudaicus,voluit deus, vt per 
lapheth íignificaretur , fignificat enim ía-
phe&h latitudinem.His igitur verbis:Üilatct 
deus íaplietl^óchabitetintabernaculis Sera, 
mnuebatfcriptura fore , vt reie£lo Ifraele, 
maneret fcriptura & vera dei cognitioin Ge 
íibus, & a Chriftianis vindicaretur.Ita hunc 
locum explanat Eucherjus.Iudaci nunc non 
jiabent dei legemjhabent quidem literam le 
gis, fed legem nequaquam.Nos vero, qui ex 
Gentilitate defcendimus,legem veterem ha 
bemus,intelligentes exea ceíFaífeeiusccrc 
monias, &:íaerificia & iudicia : habemus 
enim teftaraentum nouum, quod quidem 
eft fpiritus literae teftamenti veteris. ludsei 
habent folúm literam, quie, vtait diuusPau 
lus occidit, nos habemu»rpiritum, qui viui-
ficat. Lex vetus erat figura & veluti vatici-
nium nouse, noua autemípiritus explana 
tio veteris. Vetus erat antiquanda, di anti-
Gmef. té q ^ t a eft, noua vero ferenda& lata eft. M i -
* fera ludacorum fynagoga eft Agar errans in 
folitudine, vbi ei deeft aqua gratiej&fapien 
tiac íalutaris, eie£l:a adorno dei, á patria fuá, 
íine facerdotio, finefacrifício, fine rege,fine 
templo, mundum peragrans abfque via,quf 
Chriftus eft, dicens defeipfo: Ego íum via. 
Sed non iblum Gentilibus , fed etiam l u -
daeis adverara Chriftifidera conuerfis dc-
dit deus nouum teftamentum. Itaque 'om-
nes fideles fiue ex Gentibus, fiue ex íudxis, 
hoc eft omnes veré Chriftani,quimérito íf-
raelitíe fecundum fpiritum, <Scdomus Ifrael 
¿k luda appellantur, legem gratia? habent á 
deo, quam ipfe illis per diuinos fuos vates 
promiferat. leremias ea, quae fequuntur, l i -
teris mandauit. Ecce dies venient, dicit do-
minus : 6c feriara domui Ifrael,&,doraui l u -
da teftamentum noiium,non iuxta paélum, 
quod pcpigi cum patribus eorum,in die qua 
apprehendi manum eorum > vt educerem 
eos de térra iEgypti, paélum quod irritum 
fecerunti & ego dominatusfum eorum, di-
cit dominus . Sed hoc .erit paftum quod 
feriara cum domo Ifrael. Fpft diesillos di 
cit dominus,dabo legem meaminvifceri-
bus :eorum,& in; corde eorum fcribaraeam: 
& ero eis in deura, & ipfi erunt mihi m po-
pulum . Hoc vaticinium confírmauit deus 
B4ruc.2, Fer prophetam Baruc dicens: Statuam ií-
Jean. 14. 
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lis teftamentum alt'erum fempiternum , vt 
fim illis in deum, 8c ipfi erunt raihi in popu-
lura.Vide quam aperté promiferit deus no« 
uum teftamentum.Et ne exiftimaret aliqüis 
eífe teftamentum i l lud, quod deus dederat 
ludáis in monte Sinai, quando eos eripuit 
abiEgypto,aitftatim:Non iuxta paclum 
quod pepigi cum patribus veftris,quádo eo-
rum manum apprehendi , vt educerem eos 
de térra iEgypti. Illa enim lex data fuit in 
monte Sinai, lex autem noua erat ferenda 
in monte Sion . Ita enim prsdixerat exi-
mius ille vates Efaias,omnifapientia 8 c n o ¿ 
bilitate prxftanti, cum de Chrifti aduentu, 
eiufque coelefti do«fl:rina ita vaticinaretur: 
Docebitnosv}asfuas,<Scambulabimus infe Efai.2. 
mitis eius: quia de Sion exibit lex, 8c ver-
bum domini delerufalem.Nónne vides te-
jftimonium luce meridiana fplendídius.lllud 
confirmat deusruríus per eundefti prophe-
tam , dicens, Lex ame exibit, <Sdudicium Efai.jü 
meum in luce populorum requiefcet. Plañe 
conftat non loqui deum de lege vetere, quo 
niara iam lata erat, fed de noua, qua? erat fe-
renda.Qi|od confeftim explicare volens,aití 
Et iudicium meum in luce populorum re-
quiefcet.Satis eft enim perfpeÉhim 8c cogni 
tura legem Moyfi in vno tantum populo re 
quieuiílc , ab coque folúm quo ad ceriiiio-
mas,& iudicia,& íacrificiafuiíle recepta. A t 
Chrifti euangelium fuit per omnes mundi 
oras longélateque propagatum,(5c in homi-
num corditms fcriptum,6c Chrifti facramen 
ta mundo nuntiata. Hsec funt noua illa, de-
quibus aiebat deus per eundem Efaiam: Ec- Efi'M' 
ce ego fació noua,<Scnunc orientur : vtíque 
cognofcetis ea. Ponam in deferto Viam,<Sc in 
inuio flumina, &glbrificabitme beftia agrí, 
dracones,& ftruthiones. Quid per has feras 
nifigetes barbara & incultas fignificantur, 
quae euágeliumreceperüht', & deu laudibus 
efferentesferitatemin manfuetudinerti m.u-
tarunt? Acfi diceret deus: Non folum homi-
nes virtute morali priediti, & feientia excul-
t i , fed etiam agreftes Se indomm legem mea 
nouam recipiét: <5cilli, quos nec ferrum, nec 
ignis,necvlla humana potentia potuit fran 
gere 8c domare , qui veluti indomiti ada» 
mantés nuila armorum vi valebant mite-
fcere&maníuefcere,fuerunt fanguine ag-
niimmaculati Chrifti dei noftri domiti & 
mites , 55. fuit eorum barbaries coraprefla 
8c durities frai la. Et quoniam noua lex 
nouum populum conítituit, nouos mo-
res. 
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res, nouaracraraentajnouas cam'moniasjcíi-
ifai. ¿i- ^ ^eils Per E^aiam: Ecce ego creo codos 
nouoSj & terram nouam, & non erunt in 
memoria priora. Nouicceli, & nouaaílra 
mundum iüuftrantia funt apoftoli, de qui-
Miteliz' ^us ^ ^an^e^: Q i " cío^i fuerint, fulgebunt 
quaíiíplendorfirmamenti, tequiad iufti-
J^.J-, tiani erudiunt inuítos , qüaíi ftellae in per-
petuas aeternitates. Quibus aiebat Chriftus: 
Vos eftis lux inundi . H i íunt Chrifti difei-
puli,& fanéíi doélores, & catholici viri fapie 
tia infignes , «Screligione príeftantes. Ter-
ra nona nouus populus eft , qui exuto ver-
teré horaine nouum induít, v t feruiatdeo 
non invetuftatelitera;,fed in nouitate fpi-
ritus . Hinc frequentes voces illas apud 
p/ií?»- S2t pfalmographum : Cántate dominoi cantU 
<¡W7'i42 cum noiium.Quideíl; cantare domino can 
é"-1^» ticuniíiouum , nifí gradas illi agere , quod 
per nóimm Adamuin dominnm noftrum 
lefiim Chriftnm iníiaurauit. 6c reparauit 
nos , qniper peccatum veteris Adamipe-
l\kf,4., rieramus ? Accepto enim euangelio depo 
fui mus fecuncium priftinam conuerfatio-
nem hóminem veterem, qui corrumpitur 
fecuncium deílderia erroris, & renouamur 
fpiritu mentís, induentes nouum hominem, 
qui fecundum deum creatus eíl in iuftitia 
ccfanctitateveritatis.Et vblens deus íigni-
íicare fore, vt veti^ teftameritum cejGTaret, 
nouum autem xternurn eíret,voÍiiit vt ve-
tos ían^uine animalis mortui confirmare* 
tur, nouum autem íangumeiuo aum viue-
retySccum difcipulís íüis coenaret. Dix i t 
enimC^piftiisinvItima illa cosna: Hic eíl 
enim fanguis meus nouiteftamenti, Acíí di 
ceret: Hic eft meus fanguis confirmatiuus 
nouae& íeternse íegis. Idvaticinatus fuerat 
olirn Zacharias has voces emittens,& cum 
Chrifto , quem fpiritu prophetico ventu-
rum afpiciebat, conferens: Tu in fanguins 
teftamenti emiíifti vinílos, Quam ob cau-
fam diuus Pauíus in epiftoia ad Hebreos le-
gem nouam appellat teftaraentum xter-
num.Neccaret myíterio,deum, <Sc diuinü 
fuum vatem, & fanftum eius apoftolum me 
miniíTeillisinlocis teftamenti potiufquám 
legismam curo audimus teftamentum no-
uum , abijeimus vetus: Mpc eft enim íefta-
mentorum lex, vt nouum derogetantiquü: 
Mr.y, ^morteconfirmetur. V b i enim teftamen-
tum eftjmorsneceíTe eft intercedat teftato-
ris: teftamentum enim in mortuis confirma 
tum eft, alioquin nondum valet, dum viuit, 
l u í 24, 
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quiteftatuseft. Ideo Chriílus noui tefta-
menti mediator eft,vt morte intercedente 
in redemptionemearum pneuaricationurn, 
qu.T erantfub priore teftamento remifsio-
nem accipiant, qui vocatifuntadíetemam 
ha'reditatem.Ideo vetus teftamentum con-
íirmatumfuit morte vituli Chriftum adum 
brantis. Sed cum resillar veteres vmbrzeef-
fent S< figura futurorum bonorú, opus erat, 
vt ceííarent adueniente veritate. A t nouum 
& aéternumteftamentum fuit ipíius Ghrifti 
deinoftri morte coníirmatum. Ideo ait di-
uus Pauius in epiftoia ad Hebreos: Nunc Hebreo* 
autem lefus melius fortitus eft niinifterium, 
quantómelioris teftamenti mediatoreft. Et Hebr.S. 
rurfus intercedente Ghrifti morte ait acce-
ptam eíTeremifsionem veterum deliftorum 
<Scomnium, qui vocati funt, vt participes 
íiant aeterníe h<Treditatis. Meminit autem 
a?terníehíereditatis,vtoftendatinlege vete 
re foíúm quo ad literam bona terrx fluxa & 
fragiJia promiffa eíTe, vt ex quarto & fepti-
mocapiteDeuteronomij,&alijsexiocis,c5 Deu»^?, 
ftat apeitifsimé,& in euangelio, in nono te-
ftameto eíTe á Chrifto deo noftro bona cce-
leftia ác alterna cíarifsimepromiílli: vt patet 
ex capite quinto Matthad, vbiChriftus ait: Mt f th .u 
Beati pauperes fpiritu quoniam ipforum eft 
regnum coelorü. Et rurfus Gaudete & exul-
tate,quoniam mqrces veftra copiofa eft in 
codis. Afpicis igitur ceftafTe iam, & finita ef^  
felegis veteris faGrifícia^eíreq- ^enitus abro-
gata. I dquod ipfametlex multis in locis pa-
lám non folúm confitetur,fed etiam proiite-
tur.Efaiasfacit deum inhuncmoílum loqué Bftu i , 
tem:Quo mihimuítitudinemviá:imarñ ve-
jftrarumíPlenus fum: holocauftumjaaetem, 
& fanguinera hircorum nolui.Nónne intue 
ris noluilTe deum fanguinem brutorumfSan 
guis Ghrifti erat ille, quo ipfe erat reconci-
liandus, & íeternum teftamentum ftabilien 
dum.Per Amos diuinum vatem ait deus. Si 
obtuleritis hoiocauftomata, 8c muñera ve-
ftra, non fufcipiam.Similiter per íeremiam. 
Hoiocauftomata veftra non funt accepta,(Sc 
viílimae veftrae non piacent m i h i . Et per 
Oieam:Mifericordiam volui, «Se non facrifi-
cium . Non refpuebat deus mifericordiam, 0fe' 
non pietatem , non opera charitatis , nec 
aiebat eñe haec abroganda : fed legis vete* 
ris facrificia , quae erant vmbrae noui tefta-
menti, qiiíe adueniente Chrifto erant fmié-
da, quemadmodum finiuntur vmbrae no-
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cuangelium futura erant éxetírabilia&pe-
Simile. ftilentia. Quemadrnodum apparente luce 
difparet caligo , fie apparente Chrifto, 8c 
diuulgato euangelio ceíTauitlex vetus* Ipfe 
Toan S. eriimChfiílusde fe ait: Egofum luxmuri-
Hebre.'ió» ^ ^e^e§e vetere ait apoftolus.Lex vm 
* bratn habet futurorum bonorum . CeíTa-
uerunt itaque legis antjiqux hoftiae , quia 
venit hoftia illa , cuius aliac figurac erant: 
venit CHi'iftus verus Mefsias, quifanguine 
fuo mundi fcelera deleuit,fequein aracru-
cis pronobis facrifícium conftituit, vt coe-
leftem patrem placaret, nobifque viam ape 
riret ad gloriam immortalem confequen-
dam: A t obftinati ludan eum contempfe-
runt 8t. qui eos liberatum venerat, falíis cri-
mínibus ad mórtem crudelifsimam voca-
runt . Quare fuit illis ciuitasfuaeuerfa,di-
reptioni commiíTa, atque incendio tradita, 
&templüm funditus deletum, adquod Ag; 
2* gaeus propheta praedixerat ventururn eíie 
Mefsiatn. Si Mefsias venturus erat ad tem-
pluinillud,quemadniodumdeus per diui-
num fuum vatem promilít, <5c tempium eft 
penitus deletum, aperté conftat veniíle 
IS4efsiamad il lud, cum extaret. Et tamen 
tanta eft ludxorum excitas, tanta contu-
macia , tanta obftinatio, vt adhuc Mefsiani 
ventururn expe£lent,& legem Moyíi mor-
dicus retineant, Vident fe ob perfidiam 
fuam &impiam pertinaciam per terrarum 
orbem difperfos,vitam degentes ignorainió 
fam & abieílam abfqj proprio rege, abfque 
ciuitatc , abfque facerdotio > abfque facri-
fício, abfque propheta, abfque caerimonijs, 
abíque legis intelleftu jquia Mefsiam fuum 
non receperunt, nec recipere volünt, & ad-
huc caed & flagitiofi homines Mefsiam ex-
peftant. Eft illis ablata nominis amplitu-
do, extinftusfplendor, deletaomninoan-
tiqua gloria. Solumilli, quiexeis fuerunt 
Chriftum amplexati, in honore «Se homi-
num celebritate verfantur . Cxteri qui in 
perfidiapermánent funt miferi, calamitofí, 
abíeéli fceleribus infinitis imbuti. Mulla 
eft apud eos veritas , nulla iuftitia , nulla 
fidehtas^ nulla animi fortitudo , nulla de-
niquevirtus.Legem Moyíi habent in mem 
branis feriptam , fed ipQim penitus igno-
rant. Cum ego Romas ordinis noftri ne-
gotiagerercmexiuíTu primatis & aliorum 
patrum difputaüi fepe cum ludaeis, eofque 
leo-e fuá conuici : fed nullus erat eorum, 
quivcllct ad fidem conuerti. I n vno tan-
tum inueni figna qu ídam defiderandar falu 
tis, qui a me petiuit, vt locum quedara cuan 
gelij illi explicaren!, Sí oílendit velle mecü 
commutiicare, fed ob alioram ludxorum 
metum nonaudere. Omnium aliorum ad 
mirabar impudentiam, ignorantiam, & cae -
citatera: namaut penitus nihilautferénihil 
exvetefefua lege intelligebant-Et conuicli 
á me authoritatibus fuorum proplietaruru 
ita manebant obftinati vt antea. Tanta eft 
eorum pertinacia, vt quidam ex illis mihi 
diceret: Etíl luce meridiana clariüs mihi 
oftendas Chriftum eíTc Mefsiam , tamen 
non credam.Deplorabam eorum miferiam, 
dolebam eorum infelicitatem: ckillimeip. 
fumirridebant,<Scconuicijs, atque maledi-
ftisaliquando vulnerabant. doriantur CÍC-
ci homines fe legem dei ^ habere, cúm reuera 
legem non habeant, fed folum legis literam 
quoniam lexfuit ab ilíis ob eorñ fcelera abla 
ta, Qiuod illis hoc loco deus per Ezechielein 
príedixerat: Et auferam iuftifícationé tuam. 
V b i feptuagintapro iuftificatione3habet5 le 
gitimatua3hoc eftlegétuam. Quodnoftrl 
corroboratfententiam.Accipi auté legitima 
pro lege, conftat multis ex loas diuinarum ii, 
literarum . Leui. i 8 . luxta morem regio-
nis Chanaan, ad quam ego introdu¿l:urus 
fum vos, non agetis, nec in legitimis eorum 
ambuletis. Etpauló póíl:;Cuftodite legiti- 4-R •^,^  
ma mea. Et. 4. Reg. 17, Noluerunt feruire 
domino deo fuo , & abiecerunt legitima 
eius. Lex in diuinis literis appeliatur iufti* 
fícatiojlegitimum, teftimonium, iudiciufli, 
s mandatuirijviajvitajftatutum, &:^jsnomi 
nibuspafsim repertis. 
Et dabo te m animas odimtiim te filiarum Pa~ 
kñinarum.'] Id eft, permittam, vt hoftes tui 
teiníuam poteftatcm redigant. Filix Pa-
líeftinaefuntoppida regionis iilius , quem ^ 
admodum apud Efaiam, fíli^ Moab . Et lu^ CA' 
libro ludicum , vbi nos habemus: Manaf-
fes quoque non deleuit Bethfan óc Cha-
nath cum viculisfuis,eftin Hebraico, cuín 
íiliabus íuis. 
ÉÚ quod nec dumfueris expleta.Hoc eft, ideo 
AíTyriorum idola coluifti, quia nondurn 
eras cultu aliorum idolorum laturata. Vide 4'M£-ll" 
caput fextum dljtimnm quarti Regum. 
In quo mundabo cor tuum ? ] Intuere dei 
mifericordiam Ita apud Ofeam: Quid fa-
ciam tibi Ephraim , quid faciam tibi luda? 
Et apud Efaiam : Super quo percutiara 
vos vltra? 
Quia 
C a p u t . 
Quiafabricaftilupanar tuum 
incapiceomnis VÍÍE , &excelíum 
tuum feciíti in omni plateaNec 
faóla es quafi meretrix faftidio 
augens pretium, fed quafimu-
lier adultera, qux fuper virum 
íuuminducit alíenos. Omnibus 
meretricibus dantur mercedes, 
tu autem dedifti mercedem cun 
¿tisamatoribustuis, 6cdona do-
nabas eis 5 vt intrarent ad te vndi 
que adfornicandum tecum: fa-
¿humque eft in te contra confue 
tudinem mulierum in fornicado 
nibus tui.s5& poft te non erit for-
nicado . In eo enim quód dedifti 
mercedes. Se mercedes non acce 
pifti/adum eílin te contrarium. 
Prop terca meretrix audi verbum 
domini:H^c dicitdominusdeus: 
Quia effufum eft íes tuum, &; re-
ne l a t a eft ignominia tuain forni 
cationibus tuis fuper amatores 
tLios,6c fuper idola abominatio-
num tuarum in fanguine filio-
rum tuorum , quos dedifti eis: 
ecce ego congregabo dmnes 
amatores tuos,quibus commifta 
es,&;omnes, quos dilexifticum 
vniuerfis, quos oderas. Et con-
^ gregabo eos fuperte vndique, Se 
nudabo ignominiam mam cora 
eis.Et videbunt omnem turpitu 
dinem tuam,&:iudicabote iudi-
cijsadulterarum, &eíFundentiü 
fanguinem, & dabo te in fangui-
nemfuroris& zeli,&;dabo te in 
manus eorum.Et deftruent lupa 
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nar tuum, & demolientur proñi-
bulumtuum, & denudabunt te 
veftimentis tuis,óc auferent vafa 
decoris tui.Et derelinquet te nu-
dam,plénáque ignominia, & ad-
ducent fuper te multitudinem. 
Etlapidabunttelapidibus: & tru 
cidabiinttegladijsfuis:6ccombu 
rent domos tuas igne, Se facient 
in te indicia in oculis mulierum 
plurimarum.Et defines fornica-
r i , Sí mercedes vltrá non dabis. 
Et requiefcet indignado mea in 
te,6caufereturzelus meus á te:6c 
quiefeam, nec irafcar amplius,eó 
quód non fueris recordata die-
rum adolefcentiíE & prouocafti 
me in ómnibus his. Quapropter 
Se ego vias tuas in capite tuo de-
di,ait dominus deus & non feci 
iuxta feelera tuain ómnibus abo 
minationibus tuis. 
Qmafabricafti lupanar tuum in capite omritt 
m^lc le f t jquia íEdi f icaf t i fornicem tuum ad 
initiaomniumviarum . Quafi dicat:Ideo te 
meretricem impudentem vocOjquia viasGé 
tiurn ejuíErebas, vt earum ido lo latr iás exer-
ceres .Non contenta fuifti idolis vnius natio 
nis, fedmultarum nationum fimulacra de 
íüderafti, & omnia illa relifto vero deo 
coluifti. 
Faftidio augenspretitm.I Meretrix pretium 
refpuit,nifirueritmagnum, tu vero contrá 
amatoribus tuis pretium pollicebaris . Alia 
feorta muñera ab hominibus oblata folent 
contemnere, vt fehaudquaquám digna,quo 
maiora ab illis accipiant, tu contra faceré fo 
lesjinuitas enim amafios, quibus muñera lar 
giaris, vteum illis exerceas adulteria. Often 
dit ardentifsimum ludaeorum defiderium 
colendi impios Gentium rituSjác commen* 
titios déos, 
Et poft te non erit formcatioJ] Subauditur ta-
lisjquac cum hac tuapolsit coraparari.Tan-
ta eft idololatria tua,, vt alise refpedu h u -
O 4 ius 
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ius non debeant idolol.atriae appellari, 
Ecceégo congregahoi]M.m3.tUY ei poenam. 
Daba te infangu'mmfuromé' wü.'] Hoc eft, 
cgo te interíiciani,queniadmoclum faceré fo 
lentvirizelotypi,furorepleni, cum vxores 
fuasin adulterio comprehenfas inueniunt. 
Significat deus euerfurum fe eíTe ludxá ob 
eius idololatriam ócimpia fcelera. 
VafaáecoristM.'ftioceíl, vafa tuapulchra, 
vt ftint nionilia,& ornamenta pretiofa. 
Addupentfuper temultimdinm.'jlloc eft, ma 
g n ü m exercitum, qui te oppugnet, & ex-
pugnet. 
Etfacknt in te iudtc'ta. ] Hoc eft, afíicient te 
acerbifsimis calamitatibus in confpe¿lu alia 
rum ciuitatum. 
Et reqmefcetindignatio mea in te, auferetar 
zelus meus ate.'] Hoc eft,non te amplius cafti 
gabo,fed auertar á te.Recedet á te zeloty pia 
meaj& ííngularis illa diledio, quate vtfpon 
famprofequebar. Non te amplius eo amore 
completar, quo folitus eram: nec irafcar t i -
bí ,v t anteafaciebam.Magnadelira eft, no 
eam oftendere:tunc enim nobis máxime ira 
tus c f t jcúm nobis non irafcitur. V t medicus 
amaris potionibusSc níedicamentis eum cu 
rat, quemintelligit curabilem e í l e , eum ve-
rójdecuius fanitate defperat , naturse relin-
quit,nullamilli adhibens medicina,fie deus 
dileftosfuosamarispotionibus exercet, in 
quosvult conferre fanitatem, illis medetur, 
ducens eos plerunque per magnas calamita 
tumanguftias advitamimmortalem,eosvc 
ró, quosvidetincurabiles&obftinatos, in 
manibus fuorum defideriorum relinquitta-
quam aeternas no¿li propinquos.Ex quo ef-
ficitur , vt hifaepenumero affluant mundi 
opibus & voluptatibus .Magnum profedo 
eft & dolendum fupplicium , quando nos 
\ deus fupplicio non coercet: quando nos ob 
fceleranoftrarepudiat, quando in nos foli-
ta caftigatione paterna non animaduertit, 
Loquitur deus more hominis vxorem füam 
adulteram repudiantis,&: iam non curantis, 
Ita fe deus habet ad impíos, dum illos libere 
&impuné peccare permittit,quaíi ad fe non 
pertineant j Vtpoftea acerbifsimis cruciatí-
bus in aeternum torqueantur. Eam ob cau-
Tfal, 8o. fam aitinpfalmo: Dimiíí eos fecundum de-
O/f.4. ííderiacordíseorura,ibuntinadinuentioni-
busfuis.EtapudOfeam:N5 vífitabo fuper 
Vjalm. 88. filiasveftrasjcúmfuerintadulteratae. Con-
tra vero de eiedis ait per pfalmographu: Viíi 
tabo in virgainiquitateseorum,(Scm verbe-
ribus peccata eorum.Et in Apócalypfí. Ego Aboca.¡, 
quos aino.arguo,(Sc caftigo. Vnde ait in epi-
ftola adHebríeosdiuus Paulus: Quemdili- Hehr.\2, 
git dominus5caftigat, flagellat autera omné 
filiumjquem recipit.Et pauló póft: Quód íi 
extra difciplinameftis,ergo adulteri, & non 
filij eftis. Nullo feré maiore fupplicio hic af-
ficit deus illos, qui eum contemnunt, qtiám 
fi iri eos non anímaduertat, fed finat eos fuis 
obtemperare cupídítatibus,^ quá eosvehat 
appetitusjlibenter euagari, & voluptatibus 
blandifsimís deliniri, Nam ijsrebus, quibus 
vitam fibi adípifei putant,peftem, &: perni-
ciem fibi ipfis íeternam machín antur,idque 
tum maxímé,cum fibi prseclaré confulere vi 
dentUr. Si affligi propter deum in hac vita 
erat expetendütempore veteris teftameti, 
quant6magisnoui,poftquam deus ipfefuit 
proptér nos iniurijs & calamitatíb9 aífeítus 
& vt aitEfaias:DoIores noftros tulit, & lan- Efau JJ. 
guoresnoftros ipfe protauitíQuemadmodü 
ceníeturilluftre Scgloriofum portare miíi^ Simile. 
tem fecuminfignia & ftemmata fui ducis, 
fie adverara Cnriftiani amplitudinem & cía 
ritatem conducít affici moleftijs & calamita 
tibus.H^c enimíunt Chrifti arma & infig-
nia.Vndediumusille Paulus, qui propter 
Chriftum erat moleftijs cin<n:us,&tenipefta 
tibus vndiq; exa2;itatus,aiebat: Eso fti^ma-
ta domini lelu in corpore meo porto. wm.o. 
Eo qaodnonfuerismordata dierum adolefcen-
tiát í m ] Hoc eft,beneficiorum, quaein te c6 
tuli in iEgypto, vnde te mirabilíter eduxú 
Reprehendit ludxorum ingratitudinem.Ni 
hiltá eft inhumanumtá incultum tam im-
mane , quám obliuilci beneficiorum acce-
ptorum . Gúm gratia referri non poteft, 
quanta debetur,habenda tamen efl^quám EccU.y-
máxima haberi poteft . I n libro Ecclefia-
ftici ait ita diuina feriptura: Non obliuifca-
ris amici tui in animo tuo, & non immemor 
fis illiusin operibus tuis.Iuxta Hefiodi fen-
tentiam debemus imitan terrara fertilem, 
quae plus multó afFert, quám accepit. Si ho • 
minis erga hominem execrabilis eft ingrati 
tudo^uid erit erga deum? -
Vias tuas in capte tuo dedi.'] Hoc eft, poena 
tuis fceleribus debita tepuniui: flagitia tua 
in caputtuum redundarurit. Sed adhuc muí 
tó maiora fupplicia merebaris. Id quide eft, 
quodftatim ait:Etnofeci iuxta fcelera tua. 
Acfi dicat: Non te caftigaui eo rigore, quo 
fcelera tua puniri merebantür. Ex Hebríeo 
poterathoc ita vertí: Et non fecífti cogita-
tíonem 
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tioncm in ómnibus abominationibustuis, 
vtfitfenfus: Exercuitecalamitatibus, vt te 
con igeres, fed tu ne cogitafti quicíem dere-
íjpiícendo: nulium inifti confíliiim, nuilam 
deliberationem derelinquendis vitijs.Nid-
ia tormenta, milla ¿erumnarum tela tuum 
verfabant in deliberando animum, fed ob-
ftinata in pcccandi propofito manebas. No 
luifti tuum pefsimum relinquere coníilium, 
cum optimus íit portus pereunti mutatio 
coníilij. 
Ecce.omnis qui dicit vulgo 
prouerbium5in te aíTumct illud, 
dicexis: Sicut mater , ita 6c filia 
eius. Filiamatris tuse es tu 5 quas 
proiecit virúfuum íilios fuos: 
& foror fororum tuarum es tu, 
qu^ proiecerunt viros fuos, 6c 
filios fuos.Mater veftraCethíea, 
6c pater vefter Amorrh^us, 6c 
foror tua maior Samada, ipfa 6c 
filia: eius, qu2E habitantadfini-
p ftram tuam.Soror autem tua mi-
no r te,quae habitat á dexttis tuis. 
Sodoma, 6c filis eius. Sed nec 
invijs earum ambulafti, necfe-
cundum fcelera earum fecifti. 
Pauxillum minus pené fcelera-
tiora fecifti illis in ómnibus vijs 
tuis. Vino ego, dicit dominus 
Deus, quia non fecit Sodoma 
foror tuaipfa,6c filis eius , ficut 
fecifti tu,6c filis tus . Ecce hse 
fuit iniquitas Sodoms fororis 
tus fuperbia, faturitas pañis, 6c 
abundantia, 6c otium ipfius, 6c 
filiarumeius, 6c manum egeno 
6c pauperinon porrigebant. Et 
cleuats funt,6c fecerunt abomi-
nationes coram me , 6c abftuli 
eas, íic ut vidifti . Et Samaria di-
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midium peccatorum tuorum no 
peccauit, fed vicifti cas fceleri-
bustuis,6ciuftificaftifororestuas 
in ómnibus abominationibus 
tuiSjquas operata es. 
Ecce omnis qui dicit vulgo prouerbium.'] Tdeíl, 
omnes,qui prouerbijs deleftanturj tibi pro • 
uerbium h¿>c accommodabunt: Qualis eft 
niater,taiis eft filia.Mater tua eft Cethíeajeft 
térra Chanaam, quae verum non coluit deü. 
Natio illa Chanaam idola colebat, quam oh 
cauíam fuit á térra fuá eiefta, ita tu ó íynago 
ga quoniani verum deum reliquifti, & déos 
commentitios venerarisjteqj ómnibus ido-i 
lorumfordibus cótaminas, eijeieris éludaea, 
& in dedecore atqj ignominia verfaberis. 
Imitata es pattem tuum Amorrhaeumj&ma 
trem tuam Cethaeam ,6c infuper duas foro-
res tuas Samariam & Sodomam, deteftabi-
libus fceleribus contaminatas. Quae etfi ab-
foluté impi^:fuerunt,tuitamen comparatio 
ne iuftificantur: vincis enim omnem ímpie-
tatem. AppellatSamariam maioremforo-
rem Hierofolymie, quia maior populus erat 
decem tribuum ín Samarla habitantium, 
quam ludx 6cBeniaminjquae duae tribus in 
ludada commorabantur: populus autem So 
domae mínor erat vtroqj. Prouerbiumhoc 
qualis eftmater,talis eftfíliaetiamhodievul 
go profertur:cui firaile eftilludcQüinafcitur 
exgallina,fcalpit. 
Etfilk mí.]Hoc eft bppida ei fubieííra.Di-
ximus enim pauló ante per filias oppida in* 
telligi.Solebantlud^ipermatres íígnificare 
vrbes metropoles <Sc precipuas, per filias ve 
ró oppida illis parentia. 
Viuo ego,dicit dominus deus. ] Modus eft iu-
randi aut aílereridi deo in vetere teftamen-
to non infrequens, quemadmodum in no * 
uojamen amen dicovobis.Significabat deus 
verbis illis feviuum eíTe^ Sc nihilpraeter illum 
viuerefSed dicet aliquistQüidjnonne homi-
nesviuunt. Sed quid loquar de hominibus 
viuis,cum multi etiám ex mortuis viuere di-
cánturíllli enim, qui dum híc vitam degerét, 
prasditi erant virtute , & charjtate müniti, 
poft mortcm abfq5 dubio viuunt. I d aflerít 
apud MarcumChriftus deus nofter}qui Sad . 
ducaeis aiebat: Non legiftis in libro Moyíl X0 
fuper rubum jquómodo dixeritilli deuSjin-
qüiens:Ego fum deus Abraham, deus Ifaac, 
deus lacob.Non eft deus mortuorum,fed vi 
O 5" uorum. 
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uorutn.Et ín píalmo aitDauid; Placebo do-
ffaU 114, minoinregione viiiorurn. Si ex hominibus 
quidam viuunt,quidam mortui funt, quí fie 
ri poteftjVt folus deus viuere dicatur ? Huic 
obieélionifaciierefpondebis, fi dixeris ho-
mines inter fe comparatos partimviuos elle, 
partim mortuosrat fi cum deo comparentur, 
viuere haud quaquam dicuntur, folus enim 
deusproprié&abíbluté viuit.Eodem modo 
multa inter íe comparata dicuntur eí{e,cum 
Exodos, tamen dicat deus:Ego fum,qui fum:&multa 
fimiíiter dicuntur bona, cum tamen dicat 
Deus:Solus Deus bonus eft. Nam id vcrum 
Luc tS* eft Períe,<Scpernaturam fuam:perparticipa 
tionem vero dicitur homo bomiSjarbor bo-
na,feruus bonus, &: cutera huiufmodúQuem 
admodum Deus eft ipfum ens, ipfa bonitas, 
fíceft ipfavita,<Scfons, vnderebus alijs vita 
dimanat.Idvoluit fignificare regius pfaltes, 
ita canens: Apud te eft fons vitar. Acfi dice-
Vfd $j* ret:Tu es dominefons vit^ quemadmodum 
alibi dicit:Apud dominum mifericordia, & 
VfaU i 2$. copiofa apud eum redemptio. Hebraiímus 
eft,quo fignificauit deum eífe fontem vitíe, 
jpfam mifericordiam & redemptionem.Eííe 
autem Deum fontem vitae i &primum bo-
num,non folúm fideles,fed etiamGentes áfi 
de alienatac dixerunt: nam Trifmegiftus in 
feptimo dialogo has voces literis mandauit: 
Refpieiteiam ómortalesj&refípifcite, <Scad 
fontem vitae recurrite. Et Alcinous in libro 
de doctrina Platonís,Noftrum bonum, in-
/ quit,fiquisPlatonis libros accuraté «Se confi 
deraté iegerit,m ipfaprimiboni contempla-
tione poftilíTe reperiet: quod quidem priraü 
bonum 5cdeum,& primam mentem vocarc 
licet.Haec ille. Alpicis igiturGentium philo-
fophos aíleruiíle deum eíie primam vitam 
& primam bonitatem. 
iSwpfrtk.jNarrans cauíás obquas Sodoma 
inturpia fcelera inciderit,incipitá íuperbia: 
Ecclcjc» namvtaitEcclefiafticus,initiumomnispec 
cati eft fuperbia.Híec eft in fphaera vitae hu-
manan centrum illud, vnde exeunt linea: ad 
circunferentiam iniquitatis, Superbusnul-
iam habet iuftitiam,nullam 2equitatem,nuí-
lam fecum admittit virtutem: omnes defpi-
eitjfuper omnes vult feipfum colíocare. V t 
inarea extollitur palea fupergranum, non 
quod íit dignior,fed quod fít leuior, 8c cum 
íít vilior , altiorem tamen obtinet locum, 
fie in hac vita fuperbus fertur fuper humi-
lem,non ob meritum & veram virtutem,fed 
ob vaniíatem , &faifam de fe opinionem: 
Simíle. 
8c ciim fit parui momenti fe alijs antepo-
nit, á quibus virtute, fapieMia,&nobi}ita* 
tefuperatur. Humilis vero feabijeit, non 
quod fit minohs pretij , fed quod fit ma-
ioris ponderis . Granum cum fít pretio-
fius y quarrit fubmiíliim locum : humilis 
cúm fit Deogratior, gaudet inferiore gra-
du: fuperbus autem íuper omnia feextol-
l i t . Ex quo efficitur, vt iuraonmia diuina 
8c humana peruertat, propter euro, queoi 
fibi fingit debed principatum. Tobías al-
ie iuftus, qui omnes fuíe xtatis <5c eharí-
tatc & fapientia prsibat, his verbis filio 
fuo animi fubmifsionem perfuaderc vo-
lebat: Superbiam nunquani in tuo fen-
fu, aut in tuo verbo dominad permittas. 
Ecclefiafticus, Flumilia, inquit,valdefpú 
ritum tuum, quoniam vindiíla carnis im-
pijignis Scvermis. Etrurfum: Odibilisco-
ram Deo & hominibus eftfüperbia. Qiiid 
habes, inquit Apoftolus , quod non acco 
peris ? Si autem accepifti, quid gloriaris, 
quaíi non acceperis ? Et Chriftus Deus 
nofter. Omnis qui fe exaltat , humilia-
bitur, 8c qui fe hurailiat, exalubitur. V n -
de ait Auguftinus : Vitanda nobis eft íli-
perbia , quae 8c angelos voluit deciperc, 
quantó magis homines diísiparc . Am* 
brofius, Superbia, inquit, ex angeiis úx~ 
monia fecit, Et Ifidorus ; Superbia ficut 
origo eft omnium criminum , ita 8c rui-
na cun&arum virtutum . Voicbant dúo 
homines ingredi in magnificam quan -
dam aulam per poftem depreílum , quo-
rum quidam fe deprimens Se inclinans tran-
fiuit, alter vero ereélus magno impetuco-
nans introire , Icefo capite cecidit retro» 
Haec magnifica aula eft domus cceleftís, 
fanftorum habitatio, cuius via arda eft, vt 
ait Chriftus Deus noftcr,cuius oftium vf-
queadeo depreflum eft ¿k conftriftum, vt 
cum foramine acus illud Deus compara-
rit.Quifehumiliat& abijcit,intrat indiuí* 
niregis amplifsimas xdes: at qui fu perbia 
tumidus, &infolentia elatus íe ipfum abij-
cere non vult , non valens ingredi ofiio-
lum, cadit in terram, fuperbia eius eum re-
tro eijeicnte. Vnde ait Auguftinus: Ex-
celfiicftpatdarhumilis eft via . i d voluit fie 
gnificare magifter ille humilitatis , cúm de 
fe ait: Difcite á me, quia mitis fum, 8c hu-
milis corde;cüm aduocans paruulum, eum 
que colíocans in medio difcipulorum, 
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ciamini íicut paruuli, non intrabitis in reg-
num cocIomm.Superbia, vt ait Aüguíliiius 
quarto décimo deCiuitate Dei,efl: peruerfac 
celíitudinis appetitus: 3c differtab inani glo 
na,vt poft diumii Thomam fecunda fecun •. 
¿ x ait Antón ius fecundo tomofuinm^theb 
logaliSjquódfuperbiae materia eflvpropria 
excellentia'jinanis autem gloria; eft ipfiu» 
excellentiae manifeftatio. Ét hxc eft peftilés 
quíedanianimíe^gritudo.Sedvt vanü eft, 
inanes aucuparí rumores, 8c vmbras glorias 
feélari, íic agreftis hominis eft ,8c íibi ac rei-
publicze crudelisiuftam gloriamillam, quae 
eft fplendor virtutis ,quaalij ad virtutem ex 
dtantur,c5temnere 8c maculare, honeftum 
vitx bene a<ít^  fruílum confringere,bonam 
quefamani fuam,á qua alia? dependent, de-
formare. Sed ita confulendum eft fama?, vt 
inanis gloria vi tetur^ fuperbía penitus deij 
ciatur. Effícit autera fuperbia, vt homo íít á 
deo}& á feípfo,& a próximo diuifus, & in va 
ria vitia difperfus Se diftraftus. Id íignifica-
uit facratifsnna illa dei genitrix,cum in admi 
rabili cántico fuo has voces emifit: Difperíit 
fuperbosraentecordisfui. Nos viterausfu-
perbiam,<Sc omnera animi infolentiaraSc ela 
tionera, ne animi príeftantiam turpi dedeco 
re raaculemus, 8c gloriara alternara penitus 
amittamus. 
• Satuntaípams."] Quatuorvitia tribuuntur 
Sodomze,nirairum fuperbia in appetitu pro 
priae excellentiíe,& inani deproprijs viribus 
príefutnptione : gula in vfu alimentorum, 
quam hoc loco propheta appellat pañis fatu 
ritatem,nara pañis nomine omnis cibusfig-
nificatur: diuitiarum affluentiain delicijs 8c 
vanitatibus djftributarum, quam appellat 
abundantiam: <& vacationem ábonis operi-
bns^uam appellat otium. £ x quibus fecutü 
eftvitium illud turpifsimum ineftabile,quod 
Genef. j Sodoraitae tejíante feriptura admittebant. 
^' Nam tradidit illos Deus in reprobura fen-
fum,in deíideriacordis eorum,vt verbis vtar 
apo{ioli,in immunditiam,vt contumelijs af-
ficerent corpora fuain femetipíis.Poft fuper 
biam numerat ftatim guiara, qua diabolus 
tentauit Euara,curaeá ad prohibitas 8c mor 
tiferas epulas excitauit.Eft quidem gula muí 
E torura vitiorura mater. De Hebras vitulum 
'Ví,"•^ .^ aureuffl colentibus ait feriptura. Sedit popu 
lusmanducare<3cbibere,3cfurrexerunt lu-
dere,vbiliidere capitur pro adorare idolum. 
Ge,'ief 21. Ita interpretátur etiam nonnulli Genefis i l -
lud; Vidit Saralfmaelem ludenté cumlfaac, 
Simile, 
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hoc eft adorantem idolum illudq-lfaac ofté 
dentera,vt illud veneraretur.In libro Deute DefiUju 
ronomij loquens deus de Hebrans,ait, Cúm 
comederint,(Scfaturati,crafsiqj fuerint, auer 
tentur ad déos alienos Étper Ofeam:Satura 
ti funt,&eleuauerunt corfuum,&: oblitifunt 0fe't2i 
mei.Vnde ait Chriftus apud Lucam:Vae vo Luc'6' 
bis,qui faturati eftis,quia efurietis. Gula eft 
lignorum ftrues, quibus infláraatur libido. 
Eam ob caufara ait in epiftola ad Furiam di^ 
uus Hieronymus: Non Ethnaeígnes, non 
Vulcaniatellus, non Vefuuius 8c Olympus ín,tmM&« 
tantis ardoribus seftuant,vtiuueniles*medul 
Ixvino plenae.ác dapibus inflaramatsc. Co-
lens rex Babylonis Belimi idolum, quod vi -
uum eíre,(5c coraedere exiftimabat,cúra eius 1 ^ 
facerdotes orania,quze idolo apponerentur, 
comederent,5c regera deciperent,iufsit efeas 
poni in altan idoli. Sed Daniel accipiens ci^ 
nerem cribrauit per totum templum corara 
rege,qui oftio elaufo &: íígnato abiujt.Sacer 
dotes autera ingrefsi funt noae,& omnia co 
mederunt.Surrexit autem rex primo dilucu 
lo,5c Daniel cum illo,&: aperiens oftium, re-
fpiciens ad altare carnium & epularum ex-
cIaraauit:Magnus es Bele, exiftimauit enim 
, idolum fuum omnia deuoraíTe. A t Daniel 
fubridens orauit re2¡em,vtvideret pauimen-
tura, 8c pedum veftigia i n ciñere expreííá. 
Cúm vero rex aípiceret ad cinerem pauimé 
ti,ftatira ei fuerunt facerdotum fraudes per* 
fpete & exploratae. Dum locura carnium, 
&efcarura mtueretur,deceptus eft, cum ve-
ro cinerem contemplatus ejGTet, intellexit ve 
ritate'm.Siad efcas,ad guiara, ad ebrietatem 
refpexeriraus,íi in his rebus voluptatem có-
ftitueriraus,eriraus abfque dubio decepti,(Sc 
idolum eolemus,5cinerroribus intoleradis 
verfabimur. A t fí cinerem, íi puluerera, in 
quera furaus conuertendi, animo contera» 
platifuerimus,reuocabimus ad veritatera ra 
tionera,<&abftinentixftudentes,noftraraqj 
fragilitatem contemplantes, dabimus ope-
ram,vt carnem animo fubijeiamus, eumque 
nullis flagitijs deformemus. ieiuniü eftcos, 
vbi anima acuitur,&perpolitur. Quemad-
mo^um auceps in efeario tendit rete ad aues 
capiendas,íic dasmon,vtEuara caperet,ingu Qmer2 
la ei tetendit tentationem: 8c in ea volebat 
etiam Chriftum irrctire,cúmilli dixit. Si fi-
lius dei es, dic vt lapides hi panes fiant. Da> 
mon quiEuam decepit, qui filium^ei etiarn 
decipere conabatur,qui inultos ad gulam in 
citaui^his noftris temporibus períüafit Lu-
thero. 
Matt.4, 
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thero,eiufqj feílatoribus, Vtiéiunía ab apo 
fíolis inftituta,& ab ipfisvfqj ad noílra tépo 
rafernper ab ecclcfia catholica approbata 3c 
obreruata5Conteninerent &eijcerent, <Sc eo-
rum ioco colerent voracitatem,inteiTiperan 
tiam,& gulam.Diuus Hieronymus in epiílo 
la ad LíEtam de inftitutione fiIiTT,& libro fe-
cundo aduerfus Touinianum, & in Efaiam 
cap.^S.mirislaudibus extollitieiunium qua 
dragefimalej&aííeriteíTeab apoftolis con-
Mdtt.^* ftitutura. leiunauit Chriílus quadraginta 
diebus & quadraginta noéHbus: 6c eam ob 
caufam apoftoli quadragefimale ieiuniuni 
inftituerunt. Dixi t^nim idé dominus: Qui 
vult venircpoft m^bneget femetipfutUj & 
tollatcrucem fuam, &fequaturme. V n d c 
Hieronymus ad MarcelLim aduerfus Mon 
tanum ait: Nos quadrageíimam fecundum 
traditionem apóftolorum ieiunamus. I d 
quod vniuerfa tenet ecclefía, & femper te-
nuit,quod nec eft infacraícriptura conftitu 
tum, nec concilijs, nec decretis fummorum 
pontifícum,redéabapoftolis traditum eíTe 
creditur. Cum enim confuetudínem videa» 
mus in tota ecclefía obferuatam,cuius origo 
eft adeó antiqua,vt nullum demus concilíü, 
ante quod iam non e í l e t , nullum decretum 
patrum,quod ipfa non pnecedat,nuilum do 
¿lorem ecclefiafticum,ad quem pofsitrcfer-
ri,cúm anteipfumfuerit,&: ad apóftolorum 
vfqj témpora retro trahatu^eft abfqj dubio 
ab ipíis apoftolisprofefta.Huiufmodi eft có 
fuetudoieiunandi,quíe fuit ab apoftolis con 
jftituta. Huius mentionem facit Auguftinus 
ad Cafulanum epiftola.86.&:ad lanuarium 
epiftoia. 11 S.Sc. 149. Ambrofius fermo. 2 y. 
¿ 3 8 .Chryfoftomus ad populum Antio-
chenum homilia. 3. (Se. 16. Baíilius in concio 
ne deieiuniOj& in ea,quam habuit in ebrio-
fos.Origenes homilia decima in Leuiticum. 
Irenseus apudEufebium cap,24.1ibri quinti 
Eccleíiafticie hiftorix,5c lib. 1 .cap. 1 .fuorum 
operum.Theiefphorus papa viciuus tempo 
libus apóftolorum in epiftoia ad vniuerfos. 
Ignatius epiftoia quarta ad Phiíippenfes. 
Theophilus Alexandrinus libro Pafchali 
primo & tertio. Epiphanius hasrefi. So^Leo 
papa in concione de Pentec.quae incipiBPle 
nifsimé. Sozomenushiftoriie tripartita ca» 
pite. ID. Maximus epifeopus,&multialij, 
quos iongum eflet recenfere. Habemus etiá 
canonerif apóftolorum. 68.probatum etiam 
á Tmlla.fy nodo,canone.p.<Sc. 20. I n conci-
lio Hiceuo cap./.exprefíafit raentio ieiunij 
quadragefim^,tanquam reiin ecclefía con-
fuetifsim^. Etrefertur caput illud. 18. diíL 
cap.Habeatur. Concilium etiam Agatenfe, 
Aurelienfe,&:Laodicenfeieiunijmeminerüt, 
illudqj laudibus extulerunt. Nulluseftca-
tholicus doólorjfiue reces fíue antíquuSj qui 
ieiünij mentionem faciensjillud non laudet, 
tquinon dicat fanftam eiTe dei legem de ieiu 
.nio. Solúm haeretici illud damnant 5c irr i -
dent,quibus nihil eft magis in optatis,quam 
fe in epulas ingurgitare, & Epicureum dog-
maypontra Ghrifti doftrinam fequf, & Gen-
tiura cíecarum Bacehanalia reftituere. In 
euangelio aiebat Ghriftus deus nofter: Ve-
nientdies.cúmauferecurab eis fponíus, 5c 
tune ieiunabunt.;lllud opere impleuerunt 
Apoftol i : nam vt ait in Aítis diuus Lucas: 
miniftrantibus illis dominoj&ieiunantibus, 
dixit illis fpirituíFanftusrSegregate mihi&c, 
Et rurfus: Gúm conftituiífent i l l i fuper fin-
gulas eceleíias presbyteros, & orafTent cum 
ieiunationibus,commendauerunt eos dorai 
no. I n epiftoia prima ad Corinthios ait ita 
diuus Pauíus: I n ómnibus exhibeamus nos 
íicut dei miniftros in multa patientia, in la-
boribus,in V!gilijs,in ieiunijs.lpfemet Ghri-
ftus deus nofter ita ait: T u cum ieiunas, vn« 
ge caput tuura,<Scfaciem tuam laua,ne videa 
ris ab hominibus ieiunans,fed patri tuo, qui 
eftin abfeondito: «Scpatertuus, qui videtin 
abfcondito,reddet tibí. Si pater coeieftis red 
dit mercedem ieiunanti, ergo ieiunium 
meritorium eft. Chriftus ait ieiunium eíTe 
bonum & meritorium, diuus Pauius ait, vt 
exhibeamus nos dei miniftros in ieiunijs, 
apoftoli ieiunauerunt,(Sc legem de ieiunio 
obferuando tulerunt, concilia hoc aílerunt, 
omnes fanéli patres hoc affirmant, tota ec-
clefía catholica hoc príteipit 8c feruat: Lu-
therani illud execratur.Cui credemus, Chrí 
fto an Luthero.?apoftolisjan hxreticisíeccls 
fías Ghrifti,an fynagogs diaboli ? Chriftum 
fequentibus3an Epicurum imitantibus? M i -
ror^bfque dubio híereticorum noftri tem-
poris Cíecitatem,impudentiam, &intempe-
rantiam,quivtfc totos tradantcomeftatio-
nibus &ebrietatibus,conantur auferre ab ec 
clefía id,quodin ea non folum catholici, fed 
etiam ethnicí admirantur, & fíimmis líiudi« 
busextollunt.Ieiunium enim &ciborumab 
ftinentiam etiam Gentes á fide alienataí lau 
darunt.Liuius libro.3 y.itaaitrProdigioruni 
caufalibrosSibyllinosex fenatus confulto 
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nium inftituendumCereri eíTe. Et Ouidins 
inFaftis ait Numani Pompilium, quando 
orationem habuit pro frugibus,carnium efu 
abftinuiííe. Sénecaepiftola. 51. Ventri,in-
quitjobedientes brutorum animaliura loco 
numeremus,nonhoinini7m . Eft preclara 
epiftola Platonis ad Dionis propinquos, in 
quafcriptum eft his feré verbis: NuIIo mo- t 
do placuit bis in die faturum ííeri. Niniuitícr^ 
in calamitatibus conftituti,adieiunium c o g ^ 
fugemnt,quo deiiram aduerfus íeipfos pla^y 
carunt. Contra vero gula caufa fuit exc iJ í jx 
SodomorunijVt aíferit hoc loco EzechielT^ 
Etahundanua.']Suha.vLdi dimtiamm. Quam 
perieulofa íitmundiopuni affluentia,aírerít 
Chriftus deusnofterjdicens: Vze vobis diui-
tibiis,quiliabetis hic confolationera veítrá. 
Et diuus Paulus: Qui diuites volunt fieri in 
hocmundo,inciduntin tentationem, & m 
íaqueum diaboli.Capite^p.aíTerit leremias 
oinnes Hebreos,quiopibus abundabant,du 
ftosfuiííe á Nabuehodonofore captiuos Ba 
by loncm,folum autem pauperes Hieroíbly-
m x manfiíle.Hierofoly ma idem eft quod vi 
fiopacis,Babylon idem quod confuno. l i l i 
funt in mundi confuíionem,in fcelerum vin 
cula á dxmone conie¿ti,qui deo contempto 
amore diuitiarum duciintur,illi vero Hiero-
folymam coliint,inviíionetranquillaj& ib» 
litaría quiete vitam degunt,qui propter deü 
paupertatem amplexantur. Ea quae funt ad 
íinein aliquem direéla, debcnthaberecuni 
illo aliquam fímilitudinem 8cproportioné: 
cúm autem nos íimus ad ¿eternam beatitudi 
nem tanquam ad vltirnum finem direíli, in 
quo quiefcit deíiderium noftrum, oportet 
haberead iliam beatitudinem aliquam pro-
portioncm.Eft autem haec proportio ferua-
re octo beatitudines, á Chrifto in euangelio 
explicatas,quarum prima eft paupertas fpi-
ritus.Etinfineharumbeatitudinum eft^ter 
na beatitudo:illa eft vltima 6cfruitiua,h3E au 
tem funt difpoíitiuae & prxparatiuíe. Per 
has ambulauerunt fanóti, qui fuerunt ster- • 
nam felicitatem confecuti.lbuntjinquitdiui 
ñus pfaltes,de virtutc in virtütem, videbitur 
deus deorumin Sion. Si rex quídam domü 
baberet daufam,plenam auro 6c gemrais,& 
Jnonilibus pretioíis, quíeomniapromitte-
ret ei.qui eam aperíret:<&duas tibi clanes por 
rígerct, vnam auream ex refticula penden-
tem ex filis fericis & aureis confeéta,fed qug 
domum iilam non aperiret:altcramver6rer-
íeam ferrugine labefaftatam,ligatam vili fu 
niculo,fed qux domum aperíret3vt vtranuis 
eligeres,nonne mclius &vtíliiis eííetferream 
acciperc,quam aureamíQuis cliibitatrAurea 
pretioíior eft:fed quid refert,Giim fit ad ape-
riendum inutiliorfpafcitoculos, fed non có 
ducit ad aperiendos & confequendos the-
fauros.-ferrea vero abieítior eftjfed prarftan* 
tior.Hic rex deus eft, hxc domus eft coele* 
ftis illa habitatio,vbi funt thefauri inexhau-
ftijgaudia eterna^ bonaineíiarrabiliajqua; 
non poftlmt pro dignitate explicari:qu2c,vt 
verbis vtar apoftoli,nec ocultis vidit, nec au 
ris audiuit, nec in cor hominis afcendsrünt, 
qux pneparauit dominus diligentibus fe. 
Haec omnia promittit deusillis, qui iliuc in^ 
gcefsi fuerint. Clauis áurea eft dmitiarum 
abundantia,cum auaritia coniunfta, que do 
nmm illam coeleftem , bonis plenifsimam 
non aperit quin potius obfeurum mundi do 
miciliumfceleribus repletum fréquenter pa 
tefacit:Clauis férrea & vilis eft paupertas fpi 
ritus,quíE aperit regnum coelorum: aitenim 
ChriftusrBeati pauperesfpiritu, quoniamip 
forum eft regnum coelorum . Eam ob cau-
íam nos clauemauream,& mundi opesjquaí 
vtilesplerifq^5c prsclar^ videntur, propter 
Chriftum contemnainus, & pro ninilo pu-
temus:paupertatém vero, (Se ea, q u x abieóVa 
& acerba videntur,qu2E multa & varia in ho 
jninum vita verfaritur, plácate 8c modérate 
feramus,&pio animo ampleftamur.Qua^ra 
mus eas opes,qus ariimum amplificant, ex 
quibus vera dignitas redundat.De diuitibus 
delinitis delicij s dícitur in libro Iob:Ducunt 
inbonisdies fuos, & i n punélo adinfernum 
defcendút.Et Dauid,Relinquent,inquit, alie 
nis diuitias fuas:& fepulchra eorum domus 
illorum in xternum.Et Salomón inProuer-
bijsr Nonproderunt diuitiíe in die vltionis: 
iüftitiaaute liberabit á niorte. Et in libro Sa 
pientise.Quid profuit nobis fuperbia,& diui 
tiarum iaftantia quid contulit nobisf Tran • 
fierunt omnia illa tanquam vmbra, ¿kficut 
nuntius prxcurrens.Ideo ait diuus Paulus in 
epiftola ad Timotheum prima: Diuitibus 
huius feculiprecipe3non fublime faperejnec 
fperare in incerto diuitiarum. Et Ghriftus 
deusnofterapudMatth^umrNolitc thefau 
rizare vobis thefaurosinterra.Etrurfum:Fa 
cilius eft camelum per foramen acus introi-
re, quam diuitem intrare in regnum ccelo-
rum^Camelus eftreftis ex filis contorta, Et 
quemadmodum huiufmodi funis etíi per fo 
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filaclmicliturjingveclitu^fíngiilis per fe filis 
ingredientibuSjíicdiuesetíi cum cliuitijs l i -
gatus in regnum coelorü introire non pofsit 
fí tamen diuitiarum fuarura fila diílribuit, 
hoc in pauperenvllud in Vídiiá5hoc in egio 
tum^llud in pupillum3lioc in peregnnum,il 
lud in conicftum in carcerem. Si fubuenit 
mirero3íi opitulatur inopi,fi deniqj opes fuas 
ob Chrifti amorem inter egenos diílribuit, 
eafque pie &redte difpenfat, regnum ccelo-
rum penetrabit, A t fifuerit auaritia dii£lus," 
in infernum relegabiturjvbi in tormentisvi-
uens in jeternum morietur.Immo in hac v i -
ta iam mortuus eílj^c fui ipfius fepulchrum. 
Chryfoftomus ait auari ani mum fepulchrü 
eíTei Prsecepit lofue ne aliquis ex lericho 
quicquam acciperet, & cum Acham regu-
lam quandam aureamcaperet,fuitiiire inter 
feélus.Imo propter eius auaritiam & cupidi 
tatem amifitlofue viftoriam. lofue qui po-
tuit folem fiftere, ne procederct, auaritiam 
hominum non potuit fiftere^e ferperet: ad 
vocem eius ftetit fol,auaritia Cham non ftc 
ti t . Stantefoleconfecit lofue tdumphum, 
auaritia procedente amiíítviftoriam. Lícet 
Chriftianis diuitias pofsjdere.fed non ab ea-
rum auaritia pofsideri. Mufca acceden s ad 
patinammellis,íifetotam non immittitin 
ilíud,fed ore tantum attingit &praelibat, at-
que neceflarium fumitjtutó abfcedit, & alio 
aduolat,íin autem fe totáingurgitat in mel, 
inuifcatur in eo, & n o n valens volare, perit 
omniho. Sic homo fi ex diuitijs eas tantum 
fumit, quibus indiget, vt pofsit feipfum ho-
n e f t é fuftentare,potefl: eripi,5c volare adcoe 
lum,fin autem cupiditatis <Sc auaritiae ftirnu-
lis agitatus fe totumin diuitias immergit,col 
ligatur illis3& inuifeatis animi alis perniciem 
íibi machinatur. Piutarchus ait cótemptum 
dmitiarum eíTe philofophiae inñruraentum. 
Et Séneca breuifsiraam addiuitias viara 
per diuitiarum cótemptionem. Si Gentium 
philofophi paupertatem magnis laudibus 
cfferuot}quid aéturifuntChriUiani, quorii 
«lux, quorum magifter, quorum deus pau-
pertatem düexit & docuit,nafcens inter pa-
leas,^: nudu sin cruce moriens.? Priufquam 
Chriftus appareret in carne,poteratinopia 
mortalibus acerba ¿k ignominiofa videri: at 
poílquam totius vniucrfi imperator & re-
Clor induit paupertatem,<Sc de fe dixit: V u l -
pesfoueas habent,&: volucres coeli nidos,fi-
lius autem hominis non habet,vbi caput fuíi 
Eeciinet,quis non videt eíTe paupertatem de 
C o m m e n t . i n E z e c h . 
coram,5c honoratam, & Chriílianae nobili-
tatis clarifsimum fignum? 
Of¿«?«ipjí«í.]Quemadmodunifax immo-
ta torpet,Óc paulatim extinguitur, mota au-
tem Scagitatareftituit flamma,fic vitaotio-
fa extinguit fenfim virtutem, fed labore ex* 
citata eam accédit.Ideo dicitur in libro lob: 
Homonafcituradlaborem. EtEcclcííafti- St 
cus,Multam,inquit,malitiamdocuitotioíí- í'cc^ ,3¡* 
tas. Eam ob caufam ait diuus Paulus in epi-
ftola fecunda ad Timotheum:Tu vero vigi-
la,in ómnibus labora.Et in prima ad Corin- 2i 
thiosrVnufquifquepropriam mercedem ac ^ C ^ i . 
cipietfecuncium fuura laborem#Aiuntiure-
confulti haereditatem acquiri cum fuo one-
re,cum autem veré Chriftiani fint heredes 
De^cohaeredes autem Chrifii, vt ait apollo Ronui, 
lus,oportet vt hanc fubiimera haereditatem 
cum onere & labore confequantur . Si nos 
dederimus fomno & otio,erimus a dxmone 
deceptimam cura dormirent homines,vtver -
bis vtar euangelij,venit inimicus,& fuper fe-
minauit zizania. Vnde Chriftus otium dam 
natdicens:Quidílatishíctotadieotiofi? Et 
pauló poíl: Voca operarios ad mercedem. 
Non otiofi ad mercedem vocantur, fed qui 
laborauerunt.Vocantur á labore ad requié, 
ápaupertate ad diuitias,ácalamitatibus ad 
voiuptatesfempiternas. Itaq; beatimortui, 
vtinquitinApocalypíi diuus loannes, qui ÁÍ®A*. 
in domino moriuntunamodó enim iam di-
cit fpiritus, vtrequiefcant a laboribus fuis. 
Cúm dormiretTobias,cecidit fuper eius ocu 
los immunditia ex nido hirundinum ,qu^ i l 
lum obcáecauit: ita dormientibus nobis fom 
no otij & ignauiac,ex nido cordis exeunt co 
gitationes nefaria^ peílilentes, quaí obc« 
cant intelieélura. 
Et manum cgem & f aupen non prrigebant.'} 
ViduaEiifaei quandiu ex vafe fuo oleum in- ^ Rtfrfi 
fudxt in vafa vacua, fenfit crefeere oleum, 
cúm vero non infudit, íletit oleum, ¿kfuit 
retentum,vt amplius non crefeeret. Si vafa 
vacua,hoc eíl pauperes oleo elcemofynaru 
impleueris,augebuntur tibi diuitia;, fin au-
tem fiftere eleemofynamvolueris, ceíTabit 
diuitiarum afjíluentia , Ai t enim dominus 
apud Lucara.Date,& dabiturvobís.Et apud . 
Matthacum: Omnis qui reliquerit alíquid L*C' 'h .1 
propter me , centuplumaccipiet, óc vitam ^ 1 
^ternam pofsidebitNonnulIi huius tempo 
ris Chriftiani non relinquunt opes pauperi-
bus nifiin morte,quando illa? eos relinquút, 
Suntveluti pécora, quaí non manducantur S'milí» 
niü 






íiifi mortua6c coüa.Non potefi ex illispau 
per quicquam comederejniíí eos concoquat 
priusitiors. .Duiti viuunt jiiullam tribuunt 
pauperibits eleemofynanl/ed in teítamento 
legata quedam relinquunt poft mortera*At 
quantó tutius eífet in vita manum pauperi 
pofrigereéNon damno legata inopibus poft 
mortem tribuenda, fedilTis eleemofynas it l 
vitaantepono.ConííderahoiTiovndenomé 
fumpferiSjab humovtique, quamihileripit 
cuiquam,fed multa largitur ómnibus, 5c va-
rios in vfum omnium animantium frudlu^ 
produci^&miniftrat. Vide qucmadmodú 
Deusarguat hoclocoillarumgentiüm aua 
ritiam,^: raagnam ergapauperes immanita 
tem.ln prouerbijsait Salomón: Quimifere-
tur pauperis, beatus erit. O quanta beatitu-
do pro paruis magna recipere, pro fluxis 
aetema,pro morituris femper viuentia, Sedo 
minum deniqj habere debitorem'.Et iterum 
idem SalomonrFoeheratur dominó, qui mi-
fereturpauperis.Etrurfus: QLIÍ obturatau-
rem fúam ad clamorem pauperis, ipfe clama 
bit,& nó exaudietur.Et Eccleíiafticus: Aqua 
extinguit ignem,& eleemofyna refíftit pec-
cato.Diuus Paulus auaritiam appellatidolo 
rum feruitutem, & auarum ait non habere 
haereditatem in regnodei. Quiñóndiligit 
fratrem fuum,quem videt,inquic diuus loan 
nes,deum,quem nó videt, quomodo poteft 
diligere?Ideo ait dominus apud Lucam: Fa-
cite vobis faceulosíqui non veterafeunt, the 
faurum non deficientem in coelis. Et apud 
Matthaeum. In qua menfura meníi fueritis, 
remetieturvobis.Et, beati mifer¡cordes,quo 
niam ipíi mifericordiam confequentur, Áni 
ma auro auaré retento non folum non libe-
ratur/ed perit.Vae illis,qui cupiditatis&aua 
ritiae ftimulis commoti,non modo indigen-
tibus non fubueniuntjfed eos fpoliant, quo-
niam in dacmonum laqueis capti detinen^ 
tur.vtindein alternas poenas proijeiantur. 
Auro parietes, auro laqueada, auro fulgent 
capka columnarum: & nudi atque efurien-
tes ante fores pauperes Chrifti moriuntur. 
Longéaliter faciebat mifericors ille Dauid, 
qui aiebat. Liberauit me á laqueo venantiü, 
c^ averboafpero.Sed videamus quifnam íit 
hic venator,ácuius laqueo animadeo deuo-
ta fe ereptam eflelartatur. Explicet nobis 
hoc diuus Paulus Apoftolus domini fan-
^irsimus . Quivolunt,inquitilIc, diuites 
fieriin hoc fecuio, incidunt in tentationem, 
^ in laqueum diaboii. Heu quam paucos in 
uenimus, qui ab hoc laqueo liberari velint, 
&ab hoc venatore fe efle ereptos exultent. 
Qi;am multi funt,qui fíbi videntur parumir 
retiti , quifein dies in hoc dxmonis laqueo 
inuoluere&intricare c5tendimt,quibusni-
hil eft magis cordi,quam eífe fein fallacium 
diuitiarum vincula perpetuó CóiedoslQuid 
habent hi miferi,quid cGnfequütur,quid pof 
íident,íi feipfos non pofsident f Habent ve-
lum oculíSjvifcum aiis,laqueumpedibus. 11-
los ego felices voco, qui reliquerunt oinnia, 
¿cfequuti fünt Chrifl:um,qui gaúdio affefti, 
gratiafque Deo agentes concinunteum Da 
uide:Ipfeliberauit nos de laqueo venátium. Pfatm* yo, 
Diuidebat quoddam ílumen dúo regna 
quodob nimiam latitudinem pontemnon 
habebat,<Sc ob impetum íluftuum atque in-
gentes aquarum moles vi procellarum con-
citatas cymbam non admittebat. ítaque 
nullus erat perillud traníítus: traníibatit-
lud,fednemo illó tranfibaté Volebantho-
mines regnum ditifsimum vltra illud pene-
trare,fcd traníire minime valebant. Venit 
quídam rex diuitijs affluens , & illic pul-
ehrum ftimptuofumque pontem fuis expen 
lis fabrícatus eft, per quem omnes tranfi-
rent,dummodonumum aliquemfuísfamu-
lisfoluerent,quosillicpofuit ad pecuniam 
recipieñdam.Haec dúo regnafunt coelum (5c 
terra,regnum aeternum,&regnum caducum 
hic mundus & alter. Ante aduentum Chri -
ñ i nullus erat traníítus, nulla vía á térra ad 
coelum.Fluius diuidens eratpeccatum, íux-
taid,quodaitEfaias: Peccata veftra diuife-
runt ínter vos & Deum veftrum, Eam ob ^ « $9* 
caufam nemo in coelum introibat. Quis eíl 
homo,quiviuet,inquitregius vates & n o n VfáM» 
videbit mortem, 5c eruet animam fuam de 
raanuinferi?QuaíÍ dicat,nullus. Venitfilius 
deiimmenfus ille deus de deo,mundicon-
ditor 8c conferuator, vt homines é tenebris 
inexplicabilibus ad veritatis fplcndorem ad 
duceret,tranfitumquepararet, viamque raa 
niretad gloriam aeternam, ad regnum im-
mortale: 5c conftituit firmum 8c magnifí"» 
cum pontem, qui iter praberet ómnibus á 
térra ad coelum traníire cupientibus.Sedno 
finemagnisfuis fumptibus & laboribus: na 
propter eius ftru£lionem,& tanti operis fa-
bricam fuit alapis percuílus, & cruciatibus 
aííeftus. l i l i enim,quibus pontem fabrica-
batur,eius capillos indigné auulferunt, cius 
corpus duris flagellis cecíderunt, Scman-
fuetifsimura illum , ac innoecntifsimura 
agnum 
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agnum ia£lis in illum infinitis contumelijs 
immaniter vulncrarunt. Ardebant in illum 
deteftanda ludíeorum odia, qui diabólico 
furore incenfí, (Scimpijs inuidi íe ftimulis c6 
citatieuiTijquem fumméveneran deberent, 
in crucispatibulotormentisterribilibus aflfe 
¿luni , to tuni vulneribus fauciatum fufpen-
derunt : vbi fanguineíuo facratifsirno fufo 
migrauit e vita, vt nobis viam muniretad 
vitam immortalem confequendam. Mor -
tuusefi:,vtnoseius morte immortalitatem 
obt inereniuSé Afpicisigitur, quemadmo-
dum pro ponte illo conftruendo & edifi-
cando fuerit eius fanguis effufus 8c vita íu-
blata.Huiuspontis fundamentum eft boni-
tas diuina,eius arcus ¿k fornices funt ex chá-
ntate, eius roftra vcrfus fluftus exporreíla 
funt ex firmitudine,& tota moles zedificij ap 
pellatur pons mifericordiae. Qui noluerint 
aliquiddarehuicdóminojpontis conditori, 
nullum habebunt aditum per illum. Famuli 
pecuniam accipientes funtpauperes, de qui 
bus aitidem dominus: Quod vni ex his mi-
Matt, i f . nimis feciftis, mihi feciftis, oportet tamen 
eleemofynas cum indicio diftnbuere, iuxta 
P/4/. m . id,quodaitpfalmographus:Iucundushomo 
qui miferetur,& commodat^difponit fermo 
aes fuosin iudicio.Per fermones intelligun-
tur res,verbum enim Hebraicum rem íigni-
íicat^&opesi &verbum. Eftigiturfenfus: 
Viriíle bonus eft, qui mirericordiam colit, 
qui beneíicus eft & liberalis, & de fubftan^ 
tiafua, derebus fuis famiiiaribus impartitur 
cgentibusjfed iudicium in diftribuendo ad-
hibet,omniaq; Cipienter^ordinereéto mí-
niftrat. A t qui nihil habent quod pofsint 
pauperibus tribuere,habeant faltem bonum 
deíiderium. Nam,vtait diuus Auguftinus, 
Coronat Deus intus bonitatem,vbi non in-
uenit facultatem. Si non habes pecuniam, 
necviftum,nectegumentum,necquicquam 
aliud,quo pofsis, pauperi fubuenire, da deo 
animum,da gemitum ,da defiderium,da fuf* 
pirium,da coréate ipfum.Cum Dauid á pa-
tria íuajdomoque paterna longius abeílet,& 
fugiens á facieimpij Saulis,exul, Scabieílus 
nemora deferta £c inculta peragraret, fequc 
ád Palícftinos eonferret, emittens ad domi-
num has voces^anebatrln me funt Deus vo 
P/*/.j »^ tatua,qux reddam laudationes tibi. Acíi di-
ceret,:Etíi ingratustyrannusá memeaab-
ílulitjnunquam tamen á me poterit auferrc 
meipfum, nec ab animo meo defideria íer-
wiendi tibimunquam intermittam te vene-
ran, laudes tuae dies ac nodes mihi in animo 
& i n ore verfabuntur: & defideria tui á cor-
ele meo non recedent.In rae enim Deus fan-
fte funt vota tua,defideria feruiendi t ib i , tc-
quelaudibusextoIlendi,quae reddam tibi, 
Quanquam omnia mihidefint, híec tamen 
menunquam deficient. Nos igitur ponte 
hoctranfire volentes^leemofynas pauperi-
bus tribuamus,& cum opes defuerint, bona 
faltem voluntas non defit:quia xdifícium 
hoc eft pons mifericordiíejper quod nulli ni 
íimifericordestranfeunt adregnum coelo-
rumtne de nobis id,quod hoc loco deus gen 
tibus illis impijs obijCÍt,dicatur.Manum egc 
no&pauperinonporrigebant. 
5/<rttm¿^/.]Cúm tamen te eius cxemplo 
n o n caftigaueris. Quídam legendü putant; 
Sicut vidi,vt fitfenfus: V t ea ícelera vidi,vo • 
lui ciuitates illas euertere.Sunt quilegant:Si 
cut decreui.Et tune eft fenfus: Vrbcs illas de 
lcui,quemadmodum ftatui. 
lufttficañt forores tuas. ] ídeft, oftendifti te 
eíTe multo illis fíagitioíorem. Tot fceléra có 
mififti,vt Samaría ScSodoma tametíi impijf 
íimíe,comparatione tamen tui iuííie videan 
tur.Ideo ait dominus: Tolerabilius erit tér-
ras Sodomorum& Gomorrhíeorum in dic ^ ^ • " i 
iudici),quám ciuitatiilli. Fuit ludaea iniu-
ftior,quam Sodoma,quoniam habens maio 
rem dei cognitionem, fraudes teterrimas có 
cepit & impia fcelera commifit: & vt ait do- IHC.U* 
minus: Ilieferuus, quicognouitvolunta-
tem domini fui,<& non fe prarparauit:& non 
fecit fecundum voluntatem eius, vapulabit 
multis. Sed quod deteftabilius & capitalius 
eft dominura deum fuum interfecit, &ían-
guinem eius petiuit,dicens:Sanguis eius fu- j^tt^i 
pernos^íSc fuper filiosnoftros. Id quod ei 
obijcitdeus perEraiara,Manusveftr^fangui J^ S.Í, 
ne plenae funt. Eífudit ingrata Hierofolyma 
Chriftifanguinem,eumqj adinteritum cru-
delifsimum vocauit. 
Ergo 6c tu porta confufionem 
tuam 5 quíc vicifti forores tuas 
peccatis tuisjfcelerariüs agens ab 
cis^iulliíicat^ funt enim á te. Er-
go & tu confundere, 6c portaig-
nominiam tuam5quae iuftificaíH 
forores tuas.Et couertáreftitucs 
easconuerfioneSodomorumcu 
a-
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filiabus fuisj&conuerfione Sama 
rix & filiarum eius:& conuercam 
reuerfionem tuam in medio ea-
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rum, vt portes ignominiam tua, 
confundarisin ómnibus, C]UÍE 
Q fec^confolanseas.Etforor tua 
Sodoma3&:filiae eius reuertentur 
ad antiquitatem fiiam, & tu & fi-
l i s tiicE reuertimini ad antiquita 
tem veftram.Nonfuit autem So-
doma/oror tua audita in ore tuo 
in die fuperbis tu£E5antequam re 
uelareturmalitiatua^cutinhoc 
tempore in opprobriumfiliarum 
Syris , & cunólarum in circuitu 
tuo filiarum Palaeftinarum qua: 
ambiunt te per gyrum. Scelus 
tuum&: ignominia tuam t u por-
taftijait dominus deus:Quiahacc 
dicit dominus deus. Et faciam t i -
bi ficut dcfpexiíli iuramentum, 
vtirritumfaceres padum: &re-
cordabor ego pa¿li mei te cum 
in diebus adolefcentia: z u x : 6c 
fufcitabo tibi padum fempiter-
num.Etrecordaberis viarum tua 
rum, 6c confunderis, cumrece-
peris forores tuas te maiores 
cúm minoribus tuis : 6c dabo 
eas t ibiin filias, fed non ex pa-
i to tuo . Et fufcitabo ego pa-
ftum meum tecum : 6c fcies, 
quia ego dominus, vt recordé-
ris,^: confundaris, 6cnon fittíbi 
vltra aperire os prs confufione 
tua, cum placatus tibi fuero in 
ómnibus, quae fecifti:ait domi-
nus deus. 
Ergo & tu yorta confufionem tmm. ] Ideft, 
Quia tot fceleribus te implicafti, tolera i o 
miniam tuam. 
QuAVícifti forores tuas -peccatis tuis. ] Hoc eft, 
qu.a;í"uifti ícclcratior quám Sodoma& Sa-
maria.Qnidam legunt: Quaeludicaftiforo-
res tuas,vt fit fenfus: Eft tibi ignominia tua 
plácate ferenda^uoniam tu es ea, qujeíudi-
cafti Sodoraam &Samariam fuiíle mérito 
ob flagitía fuá vaftatas. 
lufitficaufuM enim a fí-.jldeftjíí técum con 
ferantur,iuftíe videbimtur. 
Et conusrtam refiituens eas. ] Promittit deus 
fe conuerfurum eíTe Gentiles & ludaros per 
Chriftum:quodfecit:nam ecclefía catholica 
eftfideliumcongregatio tsm exGentibus, 
quám ex ludaeis, quiChriftifídem rccepc-
runtlntucre magnam dei mifericordiá. Nar 
rauit &Gentium & ludíeorum fcelera, & cu 
videretur fequi: Ego eos mittam in infernu, 
vbi a:ternis cruciatibus torqueantur, ipíe ta-
men ita concluditEgo eos conuertam ad ve 
ram fidern/Scin priftiná reftituam dignitaté. 
Quis non admirabitur tam admirabilem dei 
noftri clementiam?Vna concionediui Petri 
tria millia ludíeorum crediderunt.Et non fo ¿ft'2* 
lum ex ludiea & Samaria, fed ex ómnibus 
mundi regioníbus multi receperunt fidem^ 
fuit hoc Ezecbielis oraculum tepóre Chri 
fti 6cApoftolorum apertifsime complctum. 
Sed ad litá:ap explanationem veniamus. G5 
uertam,inquit deus,^: reftituam conueríío-
nem Sodomae jcúoppidis fuis, «Scconueríio-
nem Samariíe fimiliter cum fuis oppidis. C5 
uertam regiones Sodomorum <ScSamarita-
norum:6c te etiam 6 Iudiea,qu9lita es in me 
dio harum duarum regionum,cóuertam. Et 
cúm fueris conuerfa, feres ignominiam tuá, 
erubefcens, 8c dolens, 6c poenitentiam ages, 
quod Mefsiam tuum interfeceris, 6c fcelera 
impia commiferis. Et confolaberis Samaria 
6c Sodomam,5c totam gentilitatein,quia ex 
teexibunt apoftoli, qui Chrifti nomen per 
omnes nationesfama celebrabunt, 6c euan-» 
gelium, hoc eft bonum nuntium prardica-
bunt:exquo efficietur, vtfídelium mentes 
fintgaudio afreít^&diaboli tyrannis é me 
dio toliatur.Sed dices:Quí fieripotuit, v t lu -
d^a 6c.Samariaad antiquam dignitatemre-
uerterenturfQux fuit ha;c dignitas antiqua? 
Refpondeo in regionibus iMis habitaífequo 
clam Abraham,Ifaac,6c lacob, 6c poftea l o -
fue,Dauidem,Io,íiam,Efaiam,6cmultosalios 
virosfideles,inquibus diuina qu ídam cha-
P ritatis 
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ritatisfíamina prifcis illis temporibus mira-
biliter eluxit. Fides, quailiilli habueruntdc 
Chrifto eadem eft cura ca, quam nos habe-
mus,niíÍ quodilli expcélabant Chriftum vé 
turum,nos autem credimus eum veniíleéHa 
bueruntigiturilli veram fidem, fpem Se cha 
ritatem, oevirtutum alíai'um abundantiam: 
quibus in rebus vera dignicas coníiítit. A d 
Hanc dignitatem reítituta eít lud^a Se Sama 
ría, cum multi ex ludxis & Samaritanis rece 
perunt Chrifti fidem, Scfuerunt virtutibus 
prxditij&charitateinflammati.FüiíreSama 
rítanos ad fidem conuerfos, indicat diuus 
lom.fr Ioannes capite quarto,(Sccopiofíús diuus L u 
cascapite oétauo Aftorum. Nam apoftoli 
coeperunt predicare verbum Deiin ludíea 
& Samaría, Ócinregionibus propinquiori-
bus,quae funt Moabitarum, & Ammonita-
rum.Et quoniam Moab ScAmmonfuerunt 
filijLoth, eiufque filiarum, qua? natíe fue-
Gmej. i y puntSodomae, vt eít libro Genefis manda-
tumúdeo per Sodomam intelliguntur Moa 
bitae & Ammonitac, qui ad veram fidem, 
quam habuerat quondam iuítus Loth eo-
rumpater,redierunt . Poterisper Samarita-
nos & Sodomaeos intelligere peccatores i n -
definitemam ludaei quemcunque hominem 
nefarium vocabant Samaritanum.Vnde ef-
Uam.S, fedumeft,vt cum eorüm odia in Ghriftum 
deum noítrum arderentjeum Samaritanum 
appellarent. Et Efaias capite pf iftio impios 
Iud*eorum magnates vocat1 príncipes So-
domorüm $ Se plebcios fceleratos popu-
lum Gomorrhae. Eft igitut fenfus: Vc-
tiient dies ó ludada , quibus non folum tu, 
fed Gentes etiam fceleribus infinitis imbu-
tac fidem recipient, Se iuítitiam atque pieta-
tem colent. 
VtfoYtei ignominiam f «4W;]Particula,vt,ac-
cipitur coníecutiue.Acíi dicat: Hinc efficie-
tur,vt portes ignominiam tuam , Se fcelera 
tua cognofeas. 
Confolam easP^zm apoftoli eos, qui con-
iiertebantur,reficieb5t. Vcl loquitur de alijs 
nationibus more humanojacíi dicat: Priuf-
quam conuertaris,ego te premam:5calix na 
tiones gaudebunt videntes te daré poenas 
ícelerum tuorummam vt ait quídam: Sola-
tíum eít miícrís íbeios habere poenarum. 
Non fuit autem Sodoma.'jCum tibí ornnia ef 
fentprofpera, ad voluntatem fluentia, cü 
pompis dele¿tareris,eírefque fceleribus coin 
quinata,oblita erasSodomsB, eam contem-
ncbas& pro nihiio putabas, Moabitas Se 
Ammonítas,qui á Loth Sodoma? habitato-
re procedunt^ifpernabaris* A t nunc eos no- Gene/. ^ 
minas Se times, qtioniam fucrunt rñundo co Genef. 
gnita Scperfpefta flagitiatua ,p.ro quibus es 
a me affli ítajCalamitatibus lacerata, «Sdn mi 
ferijs conítituta*Profperitate infaniebat, ad-
üerfitate vero iudicium limauit, &aciem in-
telleduSperpoliuit.Ideo aiebat Efaias: Sola ufaUs 
Vexatíó intelleítum dabit auditui. 
Sicut hoctempore in opprobr'mmfiliafumSjrk.'] 
Hoc eít,omneste contemnent,quemadmo-
dum faciuntnunc oppida SyriaEr, 5coppida 
Pal^ítiníB, quse te cingunt per gyrum. Hoc 
ideo ait,quia ludxa fita eít in medio Palaríti 
í i x . l d quod noítra editio habet:Qu*eteam-
biuntper gymm, poteft vertí ex Hebraeo: 
Q u x te diripiunt vndequaque. 
Scetus tuum& ignominiam tuam tu portafti.] 
Hoc eftjperfoluiíti poenas flagitiorum two-
íura.Füiíti afflí£ta áPalaeítínis ratione male 
ficiorum tuorum. 
Etfaciam t ih i , ficut dejpexifti iuramentum. ] 
Animaduertam in te: grauiter Se feueré te 
puniam, vt fcelera tua merentur: quoniam 
fregiíti paétum, quod mecum inieras, Se fi-
dem,quam mihí dederas, violaíti. Quando 
Deus populum Ifraeliticum ex iEgypto 
liberauit, eíquelegem dedit in monte Sinai, 
dixit populus: Omnia,qu¿E locutus eít do-
minus fackmus, & erimus obedientes : vt Exodw 
in libro Exodi literas diuinac memoria: 
prodiderunt. Sed pofteá fe á deo fepara-
runt, legemque fuam penitus contempfe-
runt. V b i hoc dixit Deus, quo iuítitiam 
fuam oítendebat, voluit etiam miféricor-
diam fuamoftendere : quam ob caufam di-
x i t ítatim: Et recordabor ego paéti mei te-
cum ín diebus adolefeentias tu:e. Hoc eít, 
impleboid,quodtibipromííí,quando te ex 
-ffigypto reduxí , nimirum miííurum adte 
Mefsíam. Nam capite. 18. Deuteronomi) Deut.tt' 
promifit coeleítís pater ore Moyíis miíTu-
f um fe eireGhriítum,quifecundum humani 
tatem fúpturus eílet carnem exgenere Abra 
ha:. Sed quoniam folent ludad vti faspenu-
fncrofuturis indicatiui pro fubiunótiuis, po 
teíl totus hiclocus ita explanari, vt dicat 
Deus:Egotecum agerem, quemadmoduin 
tu mecum egifti ó fynagóga, quaduramen-
tum,&:foedusmecum initum violaíti, ni-
íí aliudpoítularet meas mifericordiíe mag-
nitudó.Sedego ad te mittam filium meum, . 
quemadmodum tibí promifi , qui te in 
errorum , Se fcclcrum calígine verfatam 
illu-
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ijluflret, & ací aíternatn gloriam adipifcen-
dam itcr ottcndat-ilbit lux ad C.TCOS, vita ad 
niortiios,vía ad errantes, ventas ad falíitate: 
deceptos,ialusad íe^ros^redemptioad capti 
iK5S,iuftitia ad iniuítoSjfortitudoad frágiles, 
fons aqusc vinar ad aridos,princepspacis ad 
difcordes,panis vitar ad laborátes fame,deus 
ad pf'ccatorcs. 
Et fufcitaho tihipactmn fempiternum. ]Hoc 
eíl dabo tibi nouum'tertamentum, cuinul-
la ^tas eíl finem allatura. Vetus ceflauit 
quoad caeremonias, &:iudicia, & facrificia, 
quia íEternum non erat, fed ad tempus 5,ni-
mirum vfque ad iMefsiam.Etíi décimo fepti -
* mo capite Genefis,iSc. 12.Exod¡,6c. 20. Leui-
Gwfj- ?7# ^jci vjíjeaturdicerediuinaferipturacarremo 
Ew.'' ' nias,&facrificia,&vi¿limasIud3coruna xter 
ñas iore,non tamen hoc ait : longo tempo^-
re duraturas dixit, non autem femper. D i -
élio adolam Hebraica, qua; arternum fígnÑ 
fícat, aíiquando etiam fignificat longi tem-
poris durationem , non autem perpetuita-
tem (Scinfinitatem.Deus enim quifallere nó1 
poteíl, dixit Abrahamo, vt eíl in libro Ge-
Gtíi.\s,& neíísliterisconfígnatumcapit.i 3.(5c.i7.Da 
17. bo terram hanc femini tuo in fempiternuna. 
Sed quis non videt fempiternum iüic non 
tempus abfque fine íignificare, cum fit óm-
nibus perfpeclum femen Abrahami terram 
illam promiBonis amifííTe, <5cnec eam pof-
fidere, nec multis retro feculis in ea habitaf-
fe.Quemadmodum deus dixit aeternam fo-
re terice promifsionis poíTefsionem,ita dixit 
arternam fore circuncifionem,&iudarorum 
facrificia-Príeterea facrificia illa etfi non raa 
neant iuxtalitenc corticem , manenttamen 
iuxta fpiritum, quoniam pro circuncifione 
carnis habet ecclefia cirGuncifionem fpiri^ 
tus, &baptifmum : pro agno pafchali habet 
Chriílumin fanéloeuchariftiae facramento, 
pro térra promifsionis regnum coelorum. 
Quam oh caufam paftailla veteris teílamen 
ti poíTunt appellari aeterna, quia licetiuxta 
vmbram &: literam deletafint , manent ta* 
men iuxta virtutem & fpiritum, & ideo ex-, 
cellentiore modo, quo femper durabunt: 
nam milla eritpoíleritas quae aíferat illis fi • 
nem, quin potius vigebunt memoria om-' 
nium feculorumrquia vetcris illius teílamen 
t'Cor.j, ^^pi^tus eíl ipfum nouum teílamentum: 
legeni enim veterem appellat Apoílolus 
literam occidentem,nouum vero teílamen • 
tum fpiritum viuificantem, Hoc teílamen-
tum nouum appellat hoc loco deus per Eze 
cliiclem paftum fempiternum. V b i feptua-
ginta pro paélo fcmpitcrno habent teíla-
mentum fempiternum. Quod noílram fen-
tentiam confirmat, Et quoniam teílamen-
t u m morte teílatoris confirmatur, mortuus 
eíl ChriíluSjVt eius m o r t e noílra m o r c r e n -
tur peccata,tk nos á tenebris ad lucem t ranf-
fer remur . I d adumbratum fuitin agno paf-
chali in exituífraelis ab ^ g y p t o immola- Exo^i2' 
to.Mortuus eíl agnus v t morerentur primo 
genitaiEgyptiAliberarenturHebrasijmor 
tuus efl Chriílus,vt mundi fceleramoreren-
tur , Se Chriíliani á tyrannide Pharaonis, a 
poteílate dKmonis,abiEgypti caliginea mü 
di tenebris adpatriam promifsionis, ad líber 
tatem lempiternam,ad lucem coeleílem, ad 
gloriam immortalem ducerentur. 
Cumreceperísfororestuas.] Subaudi Sodo-
mam óc Saraariam. Has fufeepit apoílolo-
rum congregado,cúm fe adChriíli fidem 
conuerterunt. 
Te mames cum m'moúhus f «ií.]Nam ex regio 
mbus,qua?conuertebantur, qu ídam érant 
maiores Iud^a,quardam minores. 
Et dabo eas tibi ¿« jí//¿zí.]Nationes, quae fue-
rint ad fidem conuerfae,tuíE filiae erunt.Hoc 
ideo ait, quiaecelefia incepitin Iud2ea,&,vt 
prxdixit Efaias: De Sion exiuít lex, Scver-
bumdominide Hierufalem.Omnes autem, Eja.2, 
qui apoílolis adhíerebant,erant filij ecelefig 
á Ghriílo <Sc apoílolis inchoatíe. Fuit igitur 
Hierofolyma, vtmater, alix vero regiones 
VtfiliíC. 
Sed non ex fafto tuo. ] Id eíl, non ex mérito 
tuó , quoniam pa£lum mecum initum vio-
laíli, fed exmifericordia mea, quifalutem 
tuam defidero. Septuaginta habent: Et non 
ex teílamentotuo. Hoc e í l , non exvirtute 
veteristeílamenti/ednoui: non virtutean-
tiquae legis, fed per meritum Chrj l l i , V t fit 
fenfus . Introibisin regnum ccelorura non 
ob viélimas legis Moyfi,fed ob fidem Chri-
Íti,qu3e per charitatem operetur: nam oíliü 
paradifi non aperietur fanguine taurorum 
fífL arietum fed fanguine lefu Chriíli.Veniet 
tempus, quando facrificia legis veteris cef-
fabunt, 8c Mefsias erit verum facrificium, 
qui morte fuá vitam tibi tribuet immor-
talem: 
Et fufátabo ego faftum mcum tecum. ] I d eíl, 
dabo tibi nouum teílamentum.Vel dabo t i 
bi Mefsiam,quemadmodumtibi promifí. 
Et non fit tibi vltraaperire os^ldcñ, videns 
beneficia meain te collata, tuamqj aduerfus 
P 2 me 
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Matt.?, 
loan. 14. 
Joan. 1 o» 
Gemft* 
rne ingratitudinem, nihilliabebis,quomc 
poísis obiiirgare^ te defenderé. 
Cumflacatmtibifaero.'jVer carnis aílump-
tionemfilij mei, pereius fanguincm ¿cper 
opera tua bona eius fanguine decorata. 
Annotationes ex Hebreo 
incap* X V I . 
PRoiettaes füprfaáem teru. ]Septuaginta habenttSuperfaciem campi. Vt í i t fen-fus : Proiefta es in vitam latam & fpa-
tiofam,de qua ait faluatornofter apud Mat 
thíeumrLataporta &fpatiofa via eft, quae du 
cit adperditionem, via, qu2e ducit ad vitam, 
arfta eft & angufta,quae Chriftus eft, qui de 
fe ait: Egofum via veritas & vita. Ipíe eft 
oftium,qui de fe ait:Ego fum oftium,per me 
íiquis introierit, ingredietur, &: egredietur, 
&pafcuainueniet. Atvia ducens ad xter-
nam mortem latus eft campus, in quo Cain 
occidit Abel,vbi hominibus impijs fecunde 
res fxpenumeró conceduntur, iuftis autem 
& pietate praeftantibus denegantur.Híc ad-
mittuntur homicidia , 6c impij infurgunt 
in viros pios,eofque premunt,malediélis la-
cerantjác faftis affligunt. Eft eniin huius fe-
culi labes contemnere virtutem,vel honefta 
tis florem infringere,&:vera» dignitatisíplen 
dorem & pulchritudinem maculare. Sed 
quemadmodum herinaceus marinusvt aiüt, 
& refert Baíilius homilia. 7. in Hexameron, 
cüm perturbationem ventorum prajfentit, 
praefciusfutursE procellaepetram fubit, fu-
per qua tanquam fuper anchora feipfum fir-
mat <Scfigit,ne fluélibus trahatur & agitetur 
íic vir iuftus in mundi mari conftitutus,prar 
fcius calamitatum & dolorum, quibus viri 
iufti premuntur ab iniuftis, quibus ipfe po-
í,Cor, 10. teft angi'& vrgeri,ad petramillamconfu-
giat,de qua ait Apoftolus: Petra autem erat 
Chriftus,eiq5 adhsrens,liberabítur á mundi 
tempeftatibuSjíSc quamuis á moleftiarum 8c 
tehtationum fíuftibus c5cutiatur,fírmus ta 
inén,5cconftans in virtutepermanebit. 
Temfustuüm temptí amantium. ] In Hebrai-
co eft :Tempus tuum tempus D1"!! dodi-
h im, á ímgulari dodh,quodfígnificat 
amorem,&vbGr. Vndeid, quodhabetin 
Canticis editio vülgata: Meliora funt vbe-
ra tua vinojverti poteft:Meliores funt amo-
restuivino ,ílue, amores tuivinumbonita-
te fuperant.Significat etiam amantem, 8c di 
Simile. 
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leftum, vt in Canticis: Quo abijt dile£lus 
tuus? fiue amans te. Hanc fígnifícationem C<i«r.y. 
fecutuseftcommunis interpres. Pagninus 
8c Brixianus habent: Tempus amorum. 
Symmachus tempus dileftionis. Aquilain 
prima editione tempus vberum ,infecunda 
tempus nuptiarum.Septuaginta tempus di-
ucrtcntiumjioc eft ab itinere declinantium. 
Tune enim puellíe folentá via innocentis: 
defleá:ere,(Sc ad nuptias,feu amatorias leuita 
tes afpirare.Vides igitur ea, quae inter fe di-
ftare videbantur, in vnum eundemque fen-
fum confpirare? 
Expandí amiftum meum fuper te,] Septuagin 
tahabent:Expandialas meas fuper te, iux- Man. 22, 
ta illud : Quoties volui congregare íilios 
tuos , quemadmodum gallina congregat 
pullos fuos fub alis,(Scnoluifti. Per amiftum 
íiue pallium intelligitur charitas;quae eft ve- Matth^;. 
ftis nuptiaiis:de qua ait diuus Petrus:Chari- j . p ^ 
tas operit multitudinempeccatorum. 
Auferamiuftificationem r«á»/.]Pagninus ha-
bet: Diminuam ftatutum cibi tibi. Brixia-
nus:Diminuam ftatutum cibum tibí. Qyi-
dam vertunt: Auferam á te demenfum . Eft 
autem dem en fum menfura, quíe feruis da-
tur frum en t i íingulis mcníibus, Ali j exifti-» 
mant vertendum efle: Auferam á te anuo» 
nam.Quaeomnia in idem recidunt.Ego exi-
ftimo multó reéliorem eífeveríionem com-
munem, cum qua ali^ nullo modo funt con . 
ferendíe. Nam pro iuftifícatione tua, eft 
in Hebraico |^pn chuccec, áverbo pj^ n 
chacac , quod íignifícat ftatucre , feribe*. 
re, &leges condere, vtapud Efaiam: V x Efiu (f» 
qui condunt leges íniquas. Illud libri lu~ ludic.j> 
dicum: Cor meum diiigit principes Ifrael, 
poteft verti reftifsime:Cor meum dilígitle-
giflatores Ifraelis, Sed quoniam principes 
leges ferunt, eam ob caufam vertit interpres 
nofter,<Sc mérito quidem,principes. Et Ge-
neii .capite.4p. Non auferetur fceptrum 
de tribu ludah , nec dux de foemore eius, 
doñeeveniat , qui mittenduseft,produce 
eftin Hebraico eadem di¿lio. Quam ob 
caufam poteft verti : Non auferetur fcep-
trurn, 8c legiílator íiue princeps, qui con-
dat leges,&c. Ab hoc verbo chacac deri-
uatur nomen choc , quo vtitur hoc loco 
Ezechiel , quod nomen abfque dubio le-
gem figniíicat,& ftatutum, &ius, Scpvxce- ¿ -
ptum.Efai.capit.^. Mutaueruntius.Pfalm. J ^ 
2. Prxdicans pracceptum eius. Quibus in / ' 
locis eft idem nomen, proquo editio vül-
gata 
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gata h a h t t íuftifícatíonem, hoc eftlegem, 
quXjVtin explanatione oftendimus, iuf t i -
ficatiQmdiuinisliterisappellatnr. Huic ver 
íídnifauettranílatio íeptua^inta, ita liabés: 
Et auferam dpífShrw, hóceft iura tua^el le^ 
gitimatuajreuJeges tuas. Quemadmodum 
autem deus abftulerit á ludaeoru fynagoga 
íegera fuanijOÍlcndirausin explanatione, 
Qmaeffufmn ejlas tuum^lnVíéhrako pro 
aere tuo el^ *]r)^rp nechuxtte>c..Significa,t 
, hoc iiomen lerpentem, vtÑum . 2 i.Fecit 
Moyfesferpentem xneum.Significat etiam 
turpitudinein:;quam ob caufarn Thárghiim 
vertit in hunc modum locum hunc. Difcop 
perta eíl turpitudo tua.Acfi diceretrReuela-
tafunt óludxafcelera tua,& funt maleficia 
tua perfpeíla «Se explorata, Hunc fenfum ex 
plicansPagninus vertit: EíFufa eft turpitu-
do tua»Brixíanús: E ^ í a efl^mpuritas tua* 
Significatprxterea diftio hice íes. Vnde 
Efaias.48.Frons tua íerea .Etlerem. ^. A m -
bulantes frauduíentervt a?s &:ferrura. Acíi 
diccret: Quemadmodura chalybs <5cférrum 
copuiantur &mifcentur,vt fiatgladiiis ad 
occidendum, fie hi omnes tani magnates^ 
quám obfeuro loco nati aduerfus te confpi-
r.irunt,v:t te occiderent. Et quoniam xs ac-
cipitnrpro pecunia,poterátverti líiclocus 
Ezechielis ; Quoniam effufa eíl pecunia 
tua. Obiecerat enirailli Deus tantam eííe 
eius iibidinem, vt opes fuas amatoribus fuis 
largiretur , de fubílantiam füam cum pro 
fuíione diftribueret. Hunc eííe ekiftimo 
germanum huius loci fenfum , quem com-
nmnis editio per :eris eífufionem voiuit 
explicare. 
Etahundanm & otium ipfius.'] Pro abun dan 
tiaeílin Hebraico T)^iW xaluat^ á verbo 
«1%) xaiah, quod íignificat abundare, vt 
Thren.i.Inimicieius locupletatifunt, hoc 
eftjdiuitijs funt abundantes 8c profperi. Si-
gniíícat etiam quiefeerejaeque in pace 8í trá 
quillitate vitam degere. Ideo poterat vertí 
locus iile Threnorum : Hoftes eius quieti 
füiitjveljVt vertit R. Selomóh, in pace habi-
tauerunt.Vtíitfenfus: Hocaccedit ad mife-
riam Ifraelitici populi, quód cüm ille bello 
íítpreffus &affli¿lus)infmici eius in tranquil 
litate vitam agunt. Nomen xalauah pacem, 
quietem , & tranquillitatem íignificat: & 
etiam abundantiám, &diuitiárum afflucn-
' tiarn. Vnde illud pfalmographi: Ego dixi 
in abundantia mea: non mouebor in jeter-
nmujverti poterat:Cum eíTeni in tranquiili"» 
tatemeajdixi in animo meo, non efíe me di*. 
mouendumin acternum. Quibusverbis fe* 
. ipfumobiurgat Dauid, qui cum videretre^ 
gnura fuum confirmatum, & vitam ageret 
quietam,exifl:imauit fíeri non poíre,vt á pa-
ce illa 8c quiete dimoueretur. A t poftea cmn 
-Deusiab ep fauorem íubtraheret, «Scfaciem 
auerteret, vidit feipíiim commotum 8c per-
turbatum: & tune intellexit , deberé viros 
prudentes ita fegerere in rebus proíperis, vt 
aduerfas vicifsim^xpedarent. Kam poíl-
quam regnum obtinuit, cum omniaeiex ^.R<^. 1U 
animifententia eUénirent, incidit in grauia 
fcelera,&fuitm tam acerbis calamitatibus 
Verfatus,vt nonfolum extranei,fed etiam fii 
lius eius aduerfus illum bella pararet. Ideo 
fequitur. Auertiftifaciem tuíim á me, & fa- ¿,Re¿, 17, 
¿tus fum conturbatiis, NonuulIicx Grxcis 
interpretibus exiftimant, vt ait Euthymius, 
haec regis Ezecliixperfona dici. Sed eadem 
manet fententiav Diuus Auguftinus arbi-
tratur hoc diftum eíTe fub Adamiperfoná 
i^ui cúm in paradifo tranquillitatc bono-
rumque copia afí!ueret,putauit fore,vt nul-
la vis eum poflet de illo florenti rerum fta-
tu dimouere,fed cura Deusauerteretpauli-
fperoculos fuos, lllicoincredibilisfa^:afuit ^eneí' 2* 
rerum commütatio.NámpoiTlUm prohibí- Genef' 5* 
í u m comedit, ÓCífuit áb illa felicítate deie-i 
us. Illud etiam pfalmographi: Et abun-
dantia in turribus tuis, poterat vérti : Et i^ í i 
quies in sdibus tuis.Et illuxi Prouerbiorum: Prwcr» u 
Profperitas ftultorum perdeí; eos, conucr-
tipoterat: Pax,íiuequiesinfanorumeuer* 
tet i l los. Otium enim eíf fceleratis cau-
fa magnorum fíagitíorum . Scptuaginta 
verterunt hunc Ezechielis locum . Et ia 
aburtdantijs áffluebat ipfa delicijs • Pag-
ninus; Et abujjdantia otij fuit ei. Poteft 
vertí: Quies otiofa fu i t i l l i . A t editio com-
niunis non haec conneclit, fed íeparat, vt 
praeteralias, hasduas caufás afsigneteüeri. 
íionis illius gentis, nimirum opum abun-
d a n t i á m ^ turpe otium : quod Séneca ap-
pellat fepulchruní hominis v i u i . De quo 
aitíngeniofus poeta : Otia íi tollas, peñe-
re Cupidinis arcus: Contemptíeque íacent? 
&:line lucefaces. Et diuus Auguftinus l i -
bro primo de Gíuitate Deí , Otio, inquit» ' 
perijt Roma dcleta Carthagine. Et Chry-
loftomus in Genelim: Otium oninemma,-
litiam docet. Cúm interrogaretur Cleome-
nes, vtnarrat Plutarchus, curLacedíemo-
nij cüm Argiuos fsepc vincerent, eos non i 
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¿ e Icrent . Nolutnus , inquit , vt habea-
muájquiiuuénes noftros O í c r c e a n t . Para-
bantfxpe Argiui bellum aduerfus Lacedae-
moniosj&eratbellumillüdveluti eos, vbi 
iüuenes Lacedaemonij acuebaníur , & per 
poliebantm*, neturpi otio diffluentcs forti-
tudinem amitterent, fecpe vitijs coinqui-
Argumentum cap. X V I I . 
hólaaqmhrum ^  ar-
horisi & rvínea hoc 
carite contenta •nar~ 
ratw trmfmi^ ratio 
regü léchoniie ¿ & ajfamptio Sede' 
efe jn . regnum . tik% ¿Egyftlomm 
amickm 0 mxilió 'ffWtU defecit-¿} 
'^ abmhod'QñoJpré^ fWií 'fidem fran-
gens nbellmit v J^avé fmt dh eo op~ 
pugnatm & captmj & í n Chald^am 
cum c&teru Mehrieis cum magno de-
decoré d ddttBus. Hanc Sedecbu ca* 
ptmtatem & miferiam *. & Hiero» 
folym£ euerfionem fYédicit nunc E%e -
clnel ad oflendendam dtumam tu-
fiitiam:Jedtnfinecaf(üs Hebreos ¿fe 
futufíe lihertdtis erigit & conjola-
tur ¿ ad oflendendam diuinam mife-
ricordiam. E B eius inflitutum luddp-
rum rvitia reprehenderé ¿ eofque ad 
njirtutem excitare ¿ ne fe in tot HMm 
ingurgitarent . Et per captmtatem 
(Bahylonicam oHendit peccaú fer* 
mttitem 3 c^ 1 per reduttionem ab ea 
mBaurationem per Chriflum > quem 
yentutum effe mmtis oculls intue* 
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T fadum eft verbum dó 
mini ad me5 dicens. Fili 
honiinis propone aenig-
ma5 & narraparaboIam 3 addo-
munijCraq^':^dices.- Hcecdicit 
dominus deus. Aqüila grandis 
niagnarum alarurn5longo mem~ 
brorumdu6fcii3plenapííínis56¿:vá 
rietate3vemtád Libanum^&tulic 
medullam; cedri. Summitaté fro-
diiim eius euúlíitV&tiran^ 
uit eam in térram Clianaan, in vr 
be negotiatorum poñiitillam.Ec 
tulit de femirie terrae.j & p ofuit i l -
lud in térra pro femiñé, vt firma-
retradicemÍLiper aquas maleas; 
iíi fuperficie pofuitillud. C u n i ^ ^ . 
germinaílet ^ creuit in vineam 
latiorem 3 humili ftatura refpi-
cientibus ramis eius ad eam 5 &: 
radices eius fub illa erant. Fa-
6ta eft ergo vinea; & frudifica-
ui t in palmites^&emiíitpropa-
gines. Etfada eft altera aquila • 
grandis ^ magnisalis^ multiíque 
plumis 3 & ecce vinea ifta quaíl 
itiittens radices fuas ad eam5pal 
mites íuos extendit ad illam, 
vt irricraret eam de areolis eet-
mims luí . Quas in térra bona C 
fuper aquas multas plantata 
cft r vt facíat frondes 5 & por-
tet frudum , vt fit in vineam 
grandem . Dic . H^c dicit do-
minus Deus : Ergone profpe-
rabitur? . 
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Tfaftum efl verbum dmini ad >«<?.]Hoc eft, 
dixit mihi dominus, vt proponerem 
Enigmaíilijs Ifraelis,illu(iq,- eis explica 
r e m . Eft autem amigma obfcura allegoria, 
cjuac non faci lé intelligitur,niíi á proponen -
' te explicetur. Huiuftnodieft illud Samfo-
Wtí'i'h njs jn | j j , ro ludicum: De comedenteexiuit 
cibuSjác deforti egrefla eft dulcedo. Quibus 
verbis fignifícabat fe abftuliíTe mel de ore 
leonis,quemocdderat. Nam cúm poft ali-
quos dies ácaede leonis eius cadauer inuife-
ret,inuenit in eius ore apum examen, & mel 
lis fauum,quem fumpíit & comedit. Huiuf-
modi aenigmata appellabant veteres feru-
pos authore Gellio libro duodécimo cap. 6, 
Qux senigmata cum íint in literis diuinis fre 
U¡u¿. quentiajunttamenapudnoftrum Ezechie 
lem frequentifsimajVt eapite. y.de gladio ra * 
dente pilos,&hocloco de duabusaquilis,6c 
ómnibus feré capitibus. 
Addomum ifrael.'fiióc efi:,contra populum 
Ifraeliticum Hierofolymae commorantem. 
Vel narraparabolamhanclfraelitis,quite-
cum funt in Babylonica captiuitate. Vel ac-
cipiturdomus Ifrael pro ómnibus Hebrxis 
in communi. 
AquiU gYandis.'\Y{ocQ{k Nabuchodono-
forrex Babyionis,quiideo per magna aqui-
lam intelligitur,quia quemadmodum ea ha-
bet inter aues principatum, fie ille inter ho • 
nnnes.Aquilae nomine aliquando intelligi-
ítff 1, tur diuin ae aíceníionis volatus,(Sc fublimis in 
te l l igent ia jVt primo capiteexplicuimus, c ü 
de quatuor ammalium fignificationediííere 
vlpíf.í. remus. Aliquando congregatio conciona-
torum fidelium,vtin ApocalipfirVidi, <Scau 
dmi vocem vnius aquilae volantisper mé-
dium coeli.dicentis voce magna: vae-, va?, vae, 
habitantibus in térra. Aliquando diabolus, 
A^ paterfuperbiacvtapud Abdiam: Siexalta-
tüsfueris vtaquilaj<Sc íi inter íiderapofueris 
nidum tuum, inde detraham te,dicit domi-
r, nüs. Aliquádo resvelocitate pr?dita,vt apud 
^ '^ Ie,remiam:Velociores fu^runt perfecutores 
noftriaquilis coeli. Aliquando rex aliquis 
niagnus &potens,vt apudleremiam de Af-
. Tyriorum rege itaaientem: Quaíi aquila vo^ 
^ « • ^ í . labitA'extendetalasfuasadMoab.Et deNa 
'e'** buchodonofore ait Ofeas: Quaíi aquila fu-
per domum domini. EtEzcchicl hoc loco 
Aquila grandis 6cc. 
Uagnarumalarum. ] Ideft magnos habens 
exercitus,qui alarum nomine fígnificantur, 
VtapudEfaiam:Eritexteníio alarum eius im Efai, 8» 
plens latitudinemterrx, £cc. Etapud lere- lerem .49» 
raiam: Extendet alasfuas ad Moab. Apud 
Latinos etiam ala di£ta eftequitum turma, 
quod pedites tegat alarum vice, Et in acie 
aladextralocatus^íinif tra, inflar alarum 
auium. 
tongo membrorum íí«¿í«.]Rex dicitur caput 
fubditimembra. Vul t fignificare populo-
rum multitudinem,qu5 erat Nabuchodono 
fori fubiefta. 
Plena flumis&vanetateJ]1Er!ithicrcK¿itiC' s 
íimus&potentifsimus.Perpennas pi£í:as,va 
rietatecolorum decoratas íignificat mundi 
opes,potentiam, &prorperarum rerum abü 
dantiam. Confidera obfecro alte rem hanc, 
illamq,- tecum perpende, 8c memoria repe-
te. Mundi gloria cumleuibus plumis, qu^ e 
vento circunferuntur,hoc lococomparatur, 
Quemadmodum plume aues ferunt in fubli ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
me,íic mundi dmitiae: &dignitates folent ho 
mines extollerej & in vanitatis aerem eleua-
re. Quemadmodum accipitres pennis freti 
voíentes altiús afeen dere, 6c nubes penetra-
re,ob nimis excelfum volatum amittuntur, 
íic'qui profperitatis plumis innixi elationc 
criguntur,qu6 altiús afcendunt,eó infeliciús 
praccipitantur . Hae funtplumae vanitatis, 
quas deus in Leuiticp praecipiebat euellere, 
ocinlocum cinerumproijcere.Locus cinerís LeuiUl^  
eft memoria mortis,vbi eajquae mortales iu-
dicanteximia,ad quac cupiditate incenfi ra-
piuntur, reuoluere debemus, confiderantcs 
quam breui omnia illa euanefeant, & con-
íumantur, & nos cum illis in cinerem con-
uertaraur , Arbores in fylua co^nofeun-
tur, quaedam ob truncorum difíerentiam, 
quaedam ob frondium}aut florum, aut fru-
áuumproprietatem.Hocquippeeft , dum 
viuunt: fed traditae igni}& in cinerem con- s M i t u f a 
uerfe cognofeinequeunt. Quí fieri poteft, 
vtmiftiscineribus procera pinum, aut cx-
celfam populum ab humili myrto, & par-
uo frútice pofsis vnquam difeernere ? Sic 
homines dum in mundi degunt fylua, co-
gnofeuntur , quidam ob maiorum ftipi-
tem, quidam ob verborum folia, hic in flo-
re pulchritudinis, ille in honeftatisfruftu, 
nonnuliiin cortice rufticitatis, alijveró in 
lenitate manfuetudinis . Sed cum mors 
eos redigit in cinerem , & omnia mifcet 
& confundit, quis poterit ex cineribus, 
ex terra, ex puluere illos cognofeere ? 
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Miftis cincribus quid interefl: ínter ex-
celfumprincipem, & irifírriium colonum? 
Inhorumcinemmmemoriam proijceredc 
bemus puíchrás mundi plumas ^  ne inflad 
opiniónibüstémpeiantiarn amittamus,& in 
erroribus intolerandis veifertiur. Efí enim 
perfpicuum dominante inaní gloria tempc-
rantias locum non efle, nec in vanitatís reg-
Smilitudú ÜQVktnttm poíTe confiftere.Falco, & nifus. 
Se aliae aucs ex accipitrum genere dum vi« 
mintjtriagni aeftim anturmutriuntur magnis 
delicijs,<Scin manibus geruntur magnatum; 
fedcúmmoriuntur,proi)ciunturin flerqui-
liniura. Contra vero perdices dum viuunt, 
affliguntur ab omnibus,quilibet agrícola in 
cas irruitj&ihipetum facit:fed mortux aíFe-
runturadprindpismenfam, eique honori-
ficé ofFeruntur.Ita multi quí in hac vita i l lu-
ftres (Scpraéclaricenfentur,rebUfque vtun* 
turfeCundis jíllís ad voluntatera flantibusj, 
migrantes e vita mittuntur in ínferni fter-
c[uiiiníum in ¿ternum cruciandi: alij autem 
qui invitavarijs torquentur calamitatibus, 
Sí oh pracclaras virtutis aftiones in homi-
ñum fceleratorura odia incürrunt,& á mun 
do contemnüntur,cúm excedunt evita, ad 
menfam afíeruíitur principis coelorum, vbi 
requiercuntjingloria illa xterna fummo ho* 
uore, fummifque gaudijs abundantes • Ho-
rum vitam cenfet mundus -eífc ornamentis 
ómnibus fpoliandam,cúm eam deberetper 
petuismonimentis ornare. Contra vero eos 
celebrat faepenumeró, plenifqj laudibus ex-
tollitjatquenominis amplitudine, claritatc-
que iiluftrat,qui fe in impía ingurgitant fce-
lera, quifunt nonfolúm ab honeftate, íed 
ctiamabhoneftatisveftigio reliíti. Hifunt 
varijs plumishonoruin mundi inaniter or-
nati,quas breui amtttunt:&ea,qu2e funt diu, 
ae multo labore quacfitatvna eripit hora, 5c 
ipíi ad acternas pcenas relegantur. Ideo ait 
Bccleíiafticus: Subftantiae iniuílorumfícut 
fiuuius íiccabuntur,^ ficUt tonitruum ma-
gnumin pluuiaperíbnabunt. Et píalmogra 
phus:Homo vañitati íimilis faftus eft, díes 
eius íicut vmbra praetereunt. Moritur ho-
mo , ¿k cum eo cius faifa gloria 8c proíperi-
tas. Sed nec dum viueret vítam in tranquil-
lítate traducebat: fed acerbís fepe moleftijs 
Smile, implicatus, ín timoire 8c dolore verfabatur, 
Quémadmodum fumus exceifa petít,íic ca-
lamitas eos potifsímüm inuadit, qui funt 
in altiore gradu conftituti.Quó fitjVt eos m 
de fepenumeró in pundo temporis igno-
tecle, ^ ó . 
Sa¡>.<¡.. 
miníoíe praccipitet. Oinanem mundi fama 
comparatam homínum temerítatevitiorum 
plcrumque laudatrice'.O ímpiorum gloriaip 
fluxam, &tetris dedecoris maculis defor-
matam! V b i eft hic Nabuchodonofor, qué 
diuinus nofter vates cum aquila magna,va-
ríjfque plumis decorata comparat hoc lo-
co? Vbi eft eíus potentia,^ diuitiarum abun 
dantiafEuanuerunt ómnia ilLijác vt eft in l i -
bro Sapíentíae literis mandatum: Traníie-
runtíicutvmbra,¿ctartquamnuntius prae-
currens*Reftat ígitur, vt mundi gloriam in« 
anem illam &fallacem contemnamus, fíqui 
dem afpiciraus eam hoc loco cum leuibus 
pennís comparad. 
VemtadLibanam.'\lioceñ)a¿ templum Sa 
lomonis, fie vocatum propter emínentiam 
Scexcelfitatemível quía erat ex lignisLibani 3'^ eS' T* 
conftruélunvvtpatetextertioRegurn. Et 2'Para'*' 
per templum intellige HierofoIymam.Figu 
ra eft fynecdoche j vbiponiturparsproto- Za™a'lu 
to.Eodem modoZacharías: AperiLibane 
portas tuas. V b i paraphraftes Cnaldeus pro 
Líbano vertit tempium.Vcl í ntelligitur hoc 
loco Híerofolyma. nomine Libani. V t enim 
mons ille eratarborum denfitateplenus, ita 
Hierofolymahominum ac ftatuum varíeta» 
te referta.Fortaííe per Líbanum intellígitur 
tota térra promífsionis,in qua íitus erat mo$ 
Libanus. 
Tulitmedullam cedru ^ k f y o n z m t fecum» 
quícquid erat pretiofum: vel ftatum nobi-
líümmam cum ínter arbores ^díficijs aptas 
cedrusteneat príncípatum, íitque procera 
&;odorifera3meritó-eíus nomine magnatum 
ftatus figníficatur. Vel per medullam cedri 
intellígitur rex lechonias, perfummitates 
verófrondíum nobíles prxclaris ortinata-
líbus. Senfuseft: VenitNabuchodonofor 
Hierofolyman^eam expugnauit, & fecum 
in Chaldacamrcgem iechoniam, ¿ optima-
tes feréomnesadduxit . Cedruseft cíuitas, 
eius medidla eft rex, fummitates ramorum 
funt magnates, trüci funt plebeíj. Quémad-
modum ex arboris medulla progreditur 
v is , qua rami reftorefeunt, ^fruauspro-
ducunt, fie ex principe debet exire virtus, 
quapopuÍuscommotus6& excítatus vber-
rímís bonorum operum fru^ibus exor-
netur. 
Et tranjportauit eum i» tena Chanaan. ] Hoc 
eft,in Chaldseam. Chanaan fignificatne^o-
tiationem, 8c quoniam Chaidíei, prader-
tim Babyloni) erant magni mercatores & 
nc-
negotiatorcs,appelIatur eius terra mercatu-
ra&negotiatio. Eft igitur hocloco Chanaa 
nomen appellatiuum , non autem propriü: 
nam proprié terra promifsionis appellaba-
tur terra Chanaan,vbi quondam Chananaei 
habitaueruntjexquafuerant per Hebreos 
eie£ti.Id volens propheta indicare fubditrln 
vrbe negotiatorum pofuitillam« Brixianus 
pro terra Chanaan habet terram negotiato-
0¡e' ' rum:quod noftrx fauet Tententiae . íta po-
teft intelligi illud Ofeae: Chanaan, in manu 
eius ftatera dolofa.Solent enim nefarij mer-
catores fallacibus ftateris ponderare. Igitur 
ad terram mercatorum adduxit Nabucho -
4,l(l'24» c[orioforlechoniam, 5caliosludacos, qui eü 
fecuti funt, v t patet ex ^.Regüm. 
Uttulit de femine tendí. yLoamtnr nunc de 
Sedechia, qucm Nabuchodonofor regem 
ludaeaepro lechoniaconftituit. Hic Sede-
chiaseratdefemineterrae, hoc eft ynusex 
ijs,qui in terra i.Ua I n A x x nati funt. Appella-* 
baturantea Nathanias,erat patruus regis le 
4,lil>24' c^oniXjdeftirperegumludah.Huncpofuit 
Babylonius in terra pro femine lechonise. 
Praefecitillumterraeludasze, vtmaneretfe-
menftirpisrégix. Vel pofuit illum in terra 
profemine,vt crefceret. Ac íi dicat: Manda 
uit illum terr^ vt femen,quod nafceretur, vt 
viriditas herbefcens, nixa fibris ftirpis fen-
fim adolefceret, Isetofque fiuélus produce-
ret.Quidam vertunt:Pofuitillum in terra fe-
minis,hoceft fertili,&foecunda:quib9 fauet 
tranílatjofeptuaginta habens : Dedit illud 
in campo feminabili. 
Vtfimarétradicem¡hperaquas multas*'] Hoc 
cftjVt fatus eflet prope flumina, & perennes 
fontes totam terram irrigantes. Quaíi dice-
ret?vt regnaretin terra frugífera & opulenta 
fempervirens, millos aeftus reformidas.Vel 
^ íic: V t regnaret fuper populos multosmam 
^ '*.l7' nomine aquarum populifígnificantur iux-
ta illud Apocalypfis: Aqua^quas vidifti,po-
pulifunt. 
Infuferficie pofuit illud. ] Non eum alta rcg-
fti radice íirm auit.Prxfecit eum ludaea?, fed 
itaei vires fregitj Vt fupplexmaneret , ne in 
magna potentia conftitutus rebellaret. 
Creuit in vineam latmem humili ^f«r<í.]Re-
gnum ludícae fuerat quondá excelfa cedrus: 
atfuit regnum hoceuerfum tempore lecho 
nix:&:loco ccdrifloruitabieíta vitis. Nam 
tempore Sedechiae nulla fuit ibi celebritas, 
nulla amplitudo.Creuit quidem vitis, & fuit 
late propagata,íed humili ftaturaanon creuit 
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in altumjnon fe tulit in fublimeí quinpotius 
parebatBabylonijs. Denique non erat alta 
cedmSjfed depreflavitis. A t quandiu obe-
diuitNabuchodonofori, tulit fruftus , fed 
cúm ab eo defecit, & fidem firangens coníu-
git ad iEgyptios,exaruit: &non folúm rex^ 
fed populus fuit ad interitum Óc vaftitatem 
vocatus. 
Rejpicientihusramisemadeam.l Vitis erat 
regnumjpalmites erant magnates , qui non 
eleuabantur, quoniam refpiciebant ad aquí 
lam,hoc eft ad regem Babylonis, cui obtem 
perabant. 
Et radices eius fub ilíaerat.'] Hoc eft firmittt 
do regni Sedechia erat fub aquila,pendebat 
á Nabuchodonofore, V e l fic: Et rex Sede-
chiasimpiuserat.Homo iuftus eftarbor i n -
uerfajiacens radices ad coelum, vnde ad illú 
venit alimentum,& aqua gratiae eoeleftis. ApCi2i * 
Haec eft aquajde qüa ait deus in Apocalypfí: 
Ego fitienti dabo de fonte aquíé vitae gratis. 
Híeceftanimiefca,dequaait EfaiasiVenite, ^ 
& emite abfqueargento,6cabfque vlla com- J ' 
mutatione vifíum & lacé Hoc alimentum de , . 
furfum Venit á patre luminum : nam vt ait 
diuus loannes Baptifta apud diuum loan- jMW, -¿ 
nem euangeliftam, non poteft homo acci-
pere quiequam, niíifuerit eí daturn de ccelo. 
Alimentum animae eft illud , dequo aitdo- „ ^  ^ 
minus;Operamini cibum, qui non perit,fed 
quipermanet in vitam asternam, quem fi-
lius hominis dat vobis. Hoc alimento,his da 
pibuscceleftibus refíciturviriuftus: at im-
pius radices iacit in terram, qui cáelo contera 
pto ad terram tantummodó afpirat, & ter-
ram comedit,íiquidem rebus terrenis pafci-
tur &dele£tatur.Nam cúm diabolus terram 
comedat cunílis diebus vitx íiiac, vt eft lite- Gemf. 3* 
ris diuinis libri Genefis mandatum, quid mi 
rumíi feruosfuos ijfdem pafcatalirriétis, qui 
bus ipfepafcitur«Itaque qui iuftitiam colit 
& pietatem,radices habet íiiper fe, qui vero 
fcelere ácmaleficio pafcitur,íub fe. Volens 
igitur diuinus vates flagitia Sedechia: fignifi 
care,ait eius radices fub ipfó eíle. i 
Btfafta efialtera aqutlagrandis.]Hic erat rex 
iEgypti, qui aquila etiam dicitur ob magna 
potentiain,& diuitiarum abundátiam. Cúm 
autem ille eflet hoftis Babyloniórum, confu 
git ad illum Sedechias, totum fe ad eius fide 
amicitiam conferens:6cfciedus cum Nabu 
chodonofore initum,& iureiurando confir-
matum Violauit,quain re ius diuinum huma 
numqueperuertit. 
P <j¡ Etecct 
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Eteccevkeaifla.] Hoc eft, rex Sedechias. 
Poteft vertÍ5VÍtis hxc. 
Quafimittens radicesfuasadeam,'] Adhx í i t 
regi iEgypti, qui aquila dicitur/ed cum pr i -
ma nullo modo comparanda. A d cum mi-
íít legatos Sedéchias petens ab eo auxilium 
aduerfus Babylonios. 
Et migaut emanolisgemlmsfui.'] Hoc eft, 
Vt rex iEgypti hanc vitera,nempe Sedechiá 
tueretur contra Nabuchodonoforem. Vide 
tur alludere adNilum,qUi irrigat -ffigyptum 
immiílus in agros per fulcos, 
In tena bona,] Hoc eftjin térra promifsio-
nisfertili&ferace, manante lafte Remelle. 
Poterat Sedecbias regnum dilatare ,opibus 
affluere, fruftus vberrimos ferré, Be quiete 
atque honorificé viuere fed non illud fcelera 
dus merebantur.Ipfeperturbationes quaerc 
bat,^ concitatis animipermotionibus agita 
batur. Torquebatur effraenata cupiditate,5e 
inanifolicitudine:mod6 lactitia temeré exul 
tabat,modó dolore animum demittebat.Hu 
iufinodi funtinfipientes homines, qui cum 
íint ipfa vanitas,nefciunt pufillum illud tem 
poris, quodipíis datum eft,placaté atque le-
niter traducere-Adeo defípiunt,in bis rerum 
jmaginibus & vmbrisita ambulant, tumul-
tuantur,belligerantur,&: ftudio fluxas mun 
diopesoecupandi feconturbant,quafi exi-
mia bona fint&immortalia. I d volens ex-
plicare regius vates canebat: In imagineper 
, - t raník homo , fed & fruftra conturbatur; 
* Thefaurizat,& ignorat, cui congregabit ea. 
Eode modo rex Sedéchias cúmpoííet quie-
té viuere, feipfum & totü regnum perturba 
uítPermiíit deus ob eius aliorumquclud^o 
rum flagitia,vt a Babylonijs defícerent, eiC» 
quefidem violarent, vt expugnarentur, & 
miferi ac calamitofi adducerentur in Chal-
dxarn.vbi cíTent in acerbifsimis calamitatí 
busverfati. 
Dií.] Verbum eft dei prjecipíentis Ezc-
cliieii,vt ea ludáis dica^qu? ftatím fequütur 
Ergcne frofierahíturl ] Subauditur vinea 
haec.Quafi dicat: non. Habcnt huiufmodi 
interrogationes vim negationum. 
Nonneradícese'ms euelletí] Quafi dicat, euel 
leí quidem. Senfus eft: Prima aquila nimiru 
Kabuchodonolbr delebit Sedechiam, euel-
letradiceseius,hoceft maiores eius cuertet, 
&fraéhi5eiusdiftringet, hoc eftfilios eius 
occidet, 8c omnes eius paímites, hoc eft om 
rie^cius confanguineos 6c fámulos labefa-
üabiit Et hoc noninbrachiograndi, hoc 
cft,non cum magno exercitu, nec cum ma-
gna potentia. Lege 4. Reg. 8c. 2* Paralipo-
me.&Ieremiam,(5cvidebis fuiíle omnia h^c i .Pa ra , ^ 
adimplcta. ü r m , ^ , 
Nonnecumtc t igcr i teüm ven 
tus vrens, ficcabitur, & in aréis 
germinis fui arefeét í Et fadum 
eft verbum domini ad me, dices: 
Dic ad domum exafperantem: 
Nefcitisquid iftafignificetí Dic: 
Ecce venit rex Babylonis in lem 
falem & aflumet regem5&princi 
pes eius,^ adducet eos ad femet-
ipfum in Babylonem.Et tollet de 
femine regni5ferietque cum eo 
fedus, & ab eo accipiet iuíluran 
dum5fed&forxes terrac tollet 5 ve 
fit regnum humile 5 6c non eleue 
tur^fed cuftodiatpadumeius^ 
feruetillud. Quirecedensabeo 
mifit nuntios ad ^Egyptum 3 vt 
daret fibi equos 5& populú mul-
rum.Nunquidprofperabicur vel 
confequetur falutem , qui facit 
h x c } Et quidiíToluit padum, nu-
quid eíFugiet^ Viuo ego, dicit do 
minus deus, quoniam inloco re-
gis^quiconflituit eum regem,cu 
iusfecitirritumiuramentum, & 
foluit padum quod habebat cu 
cojin medio Babylonis morietur 
Et non in exercitu grandi, necia 
populo multo faciet contraeum 
Pharao pr(glium,in iadu aggeris, 
& i n extrudione vallorum^tin-
terficiat animas multas. Sprcue-
ratenimiuramentum, vtfolue-
rct foedus, & ecce dedit manum 
fuam 
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fuam, 6c cumomniáharc fecerit, 
noneffugiet. 
N o n n e c u m t e n g e r i t e a m v é n t u s v r v s * } } i o c eftj 
cxercitus Chaldsorum. 
J)ic ad domum exaf ierantem. ' ] Hoc efl:3ad po 
pulum lüdaicum rebellem,6cme ad ira pro-
tí0cantein9 
Ecce v i n i f r e x : B a b j l o m s i ^ á v a h ó l z explí-
catio. • •mtftt» 
£r^/«mír ^^«.^Futura pro pfeteritis qüS 
admodum áliqüando praeterita pro futuris 
ponuntür móre prophetarum . Senfus eft: 
Venit Nabiicliodonofor Hierofolymam,;& 
tifíit eius-regemIédioniaíttv&-¿íiágnatés'l&' 
diuites <SctranftiiIit eos ín terram íuarn, 
E t t o l l e t ' d e f é m m e r e g m . j í d eft, eleüauit Se-' 
decliiam,eiimqiie e'onftituit regem ,;qui eft 
ex progenie regia:& pepigit cuín eo foedus, 
vt feilicet ipíe Sedechias regnaret, •& tribu-
tum ei folucret íingulis aririis H Quod iura-
niento confirmauit. 
Vtdautfihi equoSiérpopulum multum . '] Hoc? 
efl:}equites, & magnampeditüin mültítudi-
nem aduerfus Babylonios. 
Nunqu td po f ye rab i tH r t ' JQna f i dicat,Qui vio 
lauit foedüs iuramento coiiiErijdátum. non 
meretur profperitatem.Fidss eft próximo 
feruandamaralofue Gabaqnitis prpraiflam 
feruauit fidem,dicens :Iurauimus eis in no-
loftie.i}, mine dei Ifrael, & ideirco íioñ poíTumus eos 
Me.2$, contingere.Et Ecclefíafticusyyiríinqui.t,bQ-; 
ñus fídem facit cum próximo fuo. Et hoc lo 
co óftenditEzechiei feruandam eífe fidem" 
. etiaminter hoftes, <Sc non confideranduni 
cui, fed per quem iuraueris.Multó íidelior i l 
le inuenitur,qui tibi propter nornen dei tui 
credidit,^c deceptus eft,quamtu,qui violato 
iur^iurando liofti tuo,imó iain ara ico tuo in 
fidias páraiieris. Hominis eft fceleratifsimi 
ámicitiara fdluere iuramento confirmatam, 
eumq5 failere,qui laefus non eíTet, niíi crediV 
diíTet.Diuus Ambroíiuslibro fecundo offi-
ciorum,Fides inquit, eft etiám perfidis pras-
ftandaiEt diuus Auguftinus ad Bonifaciumi 
Fides quandopromittitur etiam hofti feruá 
eft. Et eft hocin facros cañones rélatum 
-?3. qua^ftio. 2.capit.Noli exiftimare. Sed i n 
telligendum eft,fí, hoftis nobis.fidem feruet,' 
slioqüin non, vtpket multis ex locis á gtofi! 
ibiin verbo, hofti, GÍtatis,Mé'c; miranduin 
eft fidem á fidelibus cum-hoftfbus feruari^ 
cum etiam eam iliis conferuauerint infide-
^s.Prima béllo púnico Marcus Regulas R 
iiianus captus á Poerii^cum éflet R©m§ m f * 
f u s ad captiuos comrautandos iuraíretque 
íe rediturum, redijt quidera non commuta-
tis captiuis.Etii abijs,qui eum vnicé ú i l í k e k 
.bant,retinereíur;Romíe,makit tameñ reSi-
re,quam fidem hoftibus datara falíere. Re-
ucrfus eft Carthaginem ad exquiíitaíuppli-
cia,ad;}ioftes crudelifsimos,^quíbúsfuiCin. 
cr£dibilibus;cruciatibus afFe<ítus. A t nemo 
illum eara ob «auíara aímmnofüra , nemo 
infeiicemvnquamputauitmon eniramao-ni 
tudo aními eius torquebatur ab hoftibuV 
non grauitas,n5 vid;us,non coríftantia. Ami 
íit opes &magiftratus, Se eay qiÍ2e deceptis 
mortalibus eximia,& preclara vicíentur, vk 
tutemautem non amiíi t . Quemadmodum sitftH^ 
ftilmeh quicquid inuenit in terra,ferit, príE-
ter:lauruin,vt ait^Plinius libro fecundo capi 
5 y. fie magna cala mitas, omniapoteft aufer1 
re & euerteré príeter firmam virtutem. Eft 
enim conftans viitus pukhra laurus^femper 
virens, nullo igneenubibus erumpente,nuí 
lo Ímpetu torraentoriim.&; eruranarum exii 
fta,autlabefaíláta.Ad hane firmam virtute 
nos hortatur apoftolus,dices in epiftoia pri 
ma adGormtliios:Fratres,mci dilefti ftabi- '•Cor. i/? 
les eftote,&ímmobiles,abundafites in orani 
«pere domini felnper. Quo omnia fugien- . 
á x turpitudjni.s,adipifGend«que honeftatis 
caufataciun^in ámore Chrifti fundati, non 
foiúmmíKrorisfaces, fed mundifulmina có 
temnunt.Si Gentium duces , & phiiofophl 
malebantvitampotiüs,quámfidemhoraini 
bus datara amitteré, cura nullis perfeélis v i r , 
tutibus ra oraiibus eílent praediti ob theolo-' 
gaíium defeélura , vbi funt Ghriftiani fide 
Chnfti decorati, qui fidem frangant, cura 
multo magis debeant eam homihibus data 
conferuare,darequc operaiTÍ,ne grada con-
ftantixdimoueantur , atque ne quicquam . 
excellentia atque prxftantia Chriftianx reli ^ 
gionis veritate plenifsimae indignura com-
mittant? Si autera mundi iílibus nos vulne' 
ratos fenferimus,&calamitatibusvndiqjpref 
fos,non frangamui^nec anirao cadamus,fed -
íit príefto regina ratio,qna; ita animum cor-
ro boret atque confiiunet5Vt moripotiús ve-
lira.us,quáin fidem iuramento aírertara vio-
lare¿Fides aliquando accipitui^pro f p o n f í o -
ne^t apud diuuniPaulum prima adTimo-
theum: Prim am fi dera i r r i t a ra fecer unt. Al i 
quandopro coafcientia,vtin epiftoiaadRo 
manos: Onioeiquad iiOn eft ex fide, pecca- ÜMO* 14» 
tum eft. A l i quandopro fide theo ioga^ 
t.Tim»' 
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qua aitapoftolusin cpiftola ad Hebrxos: Si 
Jlehr.i i . nefideimpofsibilc eft placcreíleo. Q u x ali-
quandoeft informis,aliquando foímata.De 
t.Cori.tj. jnformi ait apoftolus in prima ad Corin-
thios.Et fi habuero omnem fidem, ita vt rnó 
tes transferam, charitatem autem no habue 
Catat. y. rop&cDeformata ait in epiftola ad Calatas: 
I n Chriftoleíii,nec circUnciíio aliquid válete 
nec príeputium,fedfides, quaepercharitaté 
1?<J»M./. operatur. De ca ait in epiftola ad Romanos: 
luftificati ex fide pacem habeamus ad deü. 
Nonnunquam fidcs idem eft, quod fidelitas, 
Apoc4,2, vt in Apocaly píi-.Efto fidelis vfque ad mor-
tem, & dabo tibi coronam vitar,De hac fide 
Ec(le.t2, aitEcclefiafticus:Fidempofside cumamico 
inpaupertate illius.Hoc modo acccpta fides 
eft didorum conuentorumquc conftantia 
iSc veritas. Ita eam Marcus Tullius dcfinit. 
libro primo Gfficiorura , vbi ait eam quia 
fiat, quod diftum eft i appellatam fidem. 
De illa modo diflerimus , aírerimuíque eílc 
non folüm amicis fed inimicis etiam feruan-
«lam.Hancvéteres Romani tanti faciebant, 
vt eam tanquam numen aliquod fanftifsi-
nium cokrentjeiufque imaginem in capito-
lio propelouem, quem ínter vanitatemfuo 
rum deorum venerabSturjCollocarét, Huius 
virtutis proprium efle dicebant, nihil exti-
snefeere , omnia humana defpicere , nihil 
<]nod homini accidere poíIet,mtolcrandum 
putare.Hanc fidem íureiurando confirmata 
Iregit Sedéchias deficiens á Nabuchodono-
fore:quam ob caufam permifít deus, vt cííet 
incredibilibus srumnis laceratus,&non fo-
lüm fe,fedtotuni fuum regnum penituseuer 
teret, quod fidem nec deo, nechominibus 
íéruabat. 
Üíinqutáeffugm?]Suha.vL¿i poenam .Quafi 
dicat: non. Vel loquitur defuga, cui fe man 
4. Reg, v i darevolebat§edechias,quan(dofuitáBab)r 
JonijscaptuSj Vtlibro quarto Regum licet 
videre. 
In loco regis. ] Hoc eft in térra Nabucho-
donoíbris. 
Et mitin exercitu gundi. ] Hoc eft Pharao 
rex iEgy pti,qui promiferat Sedechise, fe cf-
íe paraturum contra Nabuchodonoforem 
exercitum niagnum,€umque fuperaturum, 
non ftabitproniifsis,nainparuum exercitu 
adueuerfus eummittet: &neciaciet aggere, 
nec extruet vallorum foífaSjVt multos ex Ba 
bylonijsinterficiat. Mifit quidem rcx^cgy-
pti aliquos, qui Sedechiac opem ferrent, vt 
l£tm.37* cotiftat ex capite.^7. leremise > fed ractu 
perterriti reuerfi, funt in ^Egyptum. 
In iaftuaggeris.] Hoc eft, iaciensaggercm 
Eft autem agger coaceruatio terrsé & lapidú 
ad muros vrbis oppugnandos. 
Vúnterficiatanimas »í«/f^.]Hoc eft multos 
homines.Capitur pars pro toto metonymí-
COS,vtmultisin locis diuinarum literarum, 
Et ecce dedit manum fuam. ] Nirairum regt 
^ g y p t i . Acfi dicatiSedechias íe tradidit Pha 
raoni.Dare enim alicui manum eft fe ei com 
raittere.Velconfirmauitiuramentum,quod 
feceratPharaoni:folebant veteres taíftu ma-
nus foedera confirmare. Nunc etiam eodeni 
modo apud nonnullos fit, qui padlum cor-
roborare volentes, manus mutuo porrigüt 
more antiquorum» Vnde aiebat Pythago-
ras non efle vuicuique dexteram porrigen-
dam.Acfí díceret,non efle quempiam in foc 
dus amicitiae temeré recipiendum.Gitathoc 
fy mbolum Plutarchus in hanc ícntentiam 
in libro de multorum amicitia. Nunc folent 
Chriftiani tangere manu euangeliorum l i -
brum cum rem aliquam magni momenti vo 
lunt iureiurando confirmare. 
Propter ea híec dicit dominus 
deus. Viuo ego,quoniam iuramc 
t^quod fpreuit, & foedus 5 quod 
praíuaricatus eft3ponam in caput 
eius. Et expandam íuper eum re- p 
te meum, 6c comprehendeturin s £ g 
j(agena mea, & adducameum in infa^ 
Babylonem5&: iudicabo eum ibi 
inpr^uaricatione, qua defpexit 
me. Et omnes profugi eius cum 
vniueríb agmineíuo gladio ca-
dent5reíidui autem in omnem ve 
tumdifpergentur.Etfcietis^quia 
ego dominus locutus fum. H x c 
dicit dominus deus: Et fumam 
ego de medulla cedri íublimis & 
ponam de vértice ramorum cius: 
tenerum diftringam5&: plantabo 
fupermontemcxcelfum , 6ccmí 
nentem.In monte fublimi Ifrael 
plantabo illud, & erumpetinger 
cien-
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men 5&faciet fr uótum 3 &: erit in 
cedrum magnam 3 &: habitabunc 
fub eaomnes volueres)& vniuer 
fumvolatile fub vmbra frondia 
das nidificabic.Et fcient omniali 
gna regionis 5 quiaego dominus 
humiliaui lignum fublime 3 & 
exaltaüiligrmmhumile & ficca-
ui lignum viride, & frondere fcci 
lignum aridum.Ego dominus lo 
cutus fiuny&feci. 
luramentum qmdfpremt . ] I n Hebraico eíl 
iuramentuin meura, quod violauit.Hoc eft, 
iuramentum meo nomine inituni, i¿tum in • 
uocato nomine meo. 
Ponam in cafut eius.] Hoc eft, luct poenas 
tantiflagitij, quoniam iuramentum meuni 
violauit.Ponerein caput alicuiüs flagitium, 
eft illum prout eius fcelus mcrctur, caftiga-
re. Hebraifmus eft in diuinis literis fre-
quens. " / n 
Exfandamfiiper mm rete meum Hoc eft 
exercitum Chald^orum. Hoc tropo vfus eft 
capite. 1 2.&:.3^ . { Í 
| In omnsm ventum dífiergentur.^Hoc eft per 
ómnes mundi paries : véflti enírát^ndique 
perflant. s'; 
Et fumam ego de medulla cedrlfubümis. ] Ideft, 
fumam Meísiain,quifecundüm carnemerit 
ex femine Dauidis, & conftituam eum rege 
in ecclefia catholica: Schic erit arbor magna 
^ccedrusexcelfaí&mundi falus.V erbaíunt 
deipatris, quibus promiíit raiíTurum fe cíle 
ex coelisfilium fuum vnigenitum, qui mife-
ros mortales é Babylonica captiuitate,é dia-
bolityrannide, e tenebris obfeurifsimis ad 
¡ fpiritus libertateni,ad purum dei eultum, ad 
beatirsimam regiiifuiclaritatem traduceret. 
Ipre autem Ghriftus fe ad hoc excellentifsi-
líiuin mu ñus exequendum veniíTejVerbiSjfa 
ftisj&miraculis oftendebat: &: veram eííe 
, banc deipatris promifsionem teftificabatur 
íclprxdixerat idem Chriftus dicens ore Da-
uiciis: íuí^itiam tuam non abícondi in corde 
ineo: ventatem túam ; Se falutar&tuurn dixi, 
•taciens ea, quae pater per diuihos vates fuos 
príeclixerat, illum in perfoluendís promifsis 
'verum eíTe dernonftrabat. Hunc conftituit 
pater regem fecundum humanitátem, nam 
fecundum diuinítatem xqualis eftpatri;, & . 
regnumfemper obtinuit. Eft autem rex fu-
per ecclefíam per montéSionis fígnificatam 
iuxtaid,quodipfeaitinpfalnio: Ego autem praimt ¿f 
conftitutusfumrex abeofuper Sion mon-
tem fan£tum eiusjprxdicans príeceptü eius. 
A d hoc enim venit in mundum, vt teftimo-
niumperhiberetveritati, vt eftapud loan-
nem, & quicunque ex veritaté eft,audit vo- Um% X S' 
cem eius. DiuusHierony mus tranfeit.Aniiü 
tiabo pr^eceptum dei,nam di¿lio,el5Hebrai-
cé íignificat deum feripta cum duobus pun 
6tis,cum tribus vero fígnificat eum. Et para 
phraíísChaldaicahabet : Recitabo dei pa-
¿Vum.Inducit igitur pfalmographus Chrü 
ftum deilegem S c p a í t u m ^ decretum nar-
rañtem&prxdicantem, & feipfumverutn 
eíleregem promiflínn docentem. Sed quo-
niam per medullarritedrirex lud^ex intellí-
gitur, funt, qui dicant hoc loco hunc, quem 
deusdixitfumpturum eíTe de femine regis, 
cíTe Zorobabelem, qui erat ex regia proge-
nie qui reduxitludaeos aChaldseain ludacá 
tempore regis Cyn:cum quibusnó conten-
dam,dummodó fateantur fuiííe hac in re 
Zorobabelem Chriftifíguram, & prophetá 
ad humani genens redemptionem per Ghri 
ftum refpexiíle,cuius imago fuit reduélio i l -
la ex Babylonica captiuitate. Nam Chriftus 
cratr omniuni prophetarum icopus quem 
nomfolum Hebreorum liberatores, vtíofue 
íiliusNun, Gedeon , lófuc ñ l im |©fedech, 
Zarobabel,(5¿ alij, fed etiam legis Mofaicac 
inftituta (Se facrificia adumbrábante Hic eft 
rex ille ex femine Dauidis fecundum huma-
nitátem de ftirpe regia, demedullacedri fu-
blimis,dequo hicloquitur diuinirs nofter va 
tes.Eííe autem Ghriftum ex progenie Daui-
dis fecundum carneiii aíTerit in epiftbla ad 
Romanos diuus Paulus,i& díuusMatthaeus ROM*1* 
initio fui euágeli j . Id promiferat deus,& fuit 
oraculis diuinorum vatum práditumjii pfal 
mo feriptum legimus: lurauit dominus Da- Vfd. í j t* 
uid veritatem, & non frufti abitur eum : De 
fruftu ventn s tuiponam fuper fedem tuam 
Huc pertinet dei promifsio ía¿ta Dauidi ijs 
verbis ,iecundo libro Regum explicata: Su ^Reg. 6* 
feitabo femen tuúm poft te,&firmabo reg-
num eius : ftabiliam thronum regni eius 
infempiternum, Quis non videt vaticinatio 
nem hanc non eíTeadfluxum Salomonis re 
gnum, fed ad aeternum Chriftiregnum refe 
rendam qui futurus erat ex femine Dani" 
dis, &insternum regnatur us.?; I d vaticina» 
tus 




Efi'u i x. tiisfuitEraias,dicens:Egreclieturvirgaclem-
dicelcíle,& flos de radice eius afeen dct,&re 
quieícetfuper euinfpiritus domini.Hxcvir 
ga,eft virgo dei genitrix, hic leíTe.a quo vir-
ga hjccprocefsitjeftpaterDauidis: hiciffosí 
ex virgine natus,eft Chriftus yerus deus, & 
veras homo, qui de fe ait in Canticis: Ego 
floscampi, &lil ium conualHum.FIoseftnó 
horti , hoc eft non particulariSjfedcainpi, 
fíos coinraunisjfaluator oínnium , Hic eft 
rex ilie,de quo prsedixerat pfalmographus; 
Rex nofter ante fécula operatus eft fdutem 
in medio terrsc.Etrurfus: Laetetur Ifrael in 
eo3qui fecit eum, 6c filix Sion exultent in re 
ge fuo.EtEfaias: Domimisiudexnofter, do 
minuslegifer nofter domiríus rex nofterjip-
feüiluabit nos.Hic eft rcxde medulla cedri, 
qui homines á Nabuchodonofore, a diabo-
lipoteftate eripuit, &Hicrbíblymam, hoc 
eftad ecelefiam duxit bonis excelientibus 
refertam, ad verum aepium dei cultum, ad 
Chriftianam religionem ad confeientiíc trá 
quiilitatem, 3rt eos inde ad cceleftem pa-
triam, ad eternas maníiones, ad ecelefiam 
tríumphantem tándem perduceret, vbi eft 
eorumbonorumaffluentia,quam necafpe 
¿lu oculorum comprehendimus 3 nec aúri-
bus percipimus,nec vlla &mmi cogitatione 
compleftimur. i : n'tni 
Tensrum d'tpf 'mgamüos eft, de regia ftírpe 
decc^pam ramum tenerarn-toliam Zocabír-
beleaiíntpaCdín regisIeehohiíe,5c plantabo 
illum in monte Sionis. Conilituam Chri-, 
ftumfiliummeuro re2"em eccleíiíe catholi-
Cíe.Tenerum vocat Chríftuni propter eiusi 
pietatem Se mifericordiam. 
EtplatitAbafuper montem ixcelfumi] Hoc eft 
fuper ecelefiam nomine Sionis intcllcélam; 
Híeceft mons ille, de qjfto ait Efaias: Erit ih 
nouifsimis diebuspríeparatus mons domus 
domíni in verticeniontiumi Sceleuabitur fu 
per omnes coMes.Poteris per hunc montera 
excelfumjiü quo plantata fuít haec arbor fii-
l>limis,montcm CaluarÍEEÍntelligerc,vbi fuit 
Gmif. 2. 211 kor v'tx plantata^ Hace arbor eft erux i l -
la ííicratifsima.ininonteGaluari^ ereda,ré-
fugium hoftrum, & diuinse viftoriíe elarif-
ílmtímiimonimentum . Cúm puer Ifmaei 
Gvm¡, 2 i . exu|^ clomo pacris in vafta& incultaerta-
retfolitudine , & fiti máxima cruciaretur, 
. abiedus eft ab Agara matre fuá fubter ar-
borem quandam, vbipias voces lachrymis 
fociatasadcceiumemittensjfuit a doniin'® 
exauditus,quieifontem oftendit,quofuít 
milabiliter refe¿his& recrcátus.Talesfiint 
peccatores,qiii patrem írternumdeumrc-
linquentes , diuino fauore indigni fyluas 
vitiorum peragrantes, laborant íitidiiuiiiE 
eonfolationis , & milla coeleftis gratis 
aqua recreantur. Deijsait diuinus vates. 
Erraiieruntin folitudine, iñ inaquofo. Sed 
nemo adhibeat peccatis fuis de diuina pie-
tate defperationem.Eleuet oculos ad Chri-
ftum erucifixum , fundatad ipfum vim ia-
chrymarum , confugiat ad arborem ver^ e 
crucis, & ibi inueniet vbernmum diuinye 
eonfolationis fontem • Videbit deum fuü 
cruci affixurn^ eum aquis gratiíe inuitan-
tem, & dicentera. Omnes fitientes venite 
ad aquas . Et íterum: Si qui l fitit , veniat 
ad me, <Sc bibat. Et rurfus^ Ego fítienti da-
bo defonte aquae vitíe gratis. Chriftilatus 
fons eft mirabilis , vnde exiuit fanguis 5c 
aqua, Curramus ad erucem hane in mon-
te Caluariíe.íitam , ampledamur eani:, in 
qua fruíhis íeternaí redemptionis pepen * 
d i t . Huius arboris folia funt verba de eius 
laudibus prolata, quibus iílud aceommoda 
r i poteft , C[Uod ait Ezechiel ; Folia eius ad 
medicinam , & diuus loannes in Apoca-
lypfi : Félia eius ad faniCatem gentium.Flo 
res eius funt rcharitas, hnmilitas vpatientiay 
pbedientia, -paupertas fpiritus, & aliae viitu 
tés, quasiíf eas in fummo gradu, in altifsi-
ma perfiíUojié^Midere defíderas, in cruce 
Chriftiómnibus numeris aHíblutas abfqué 
dubio reperies ;;,\Fru<ftust'eius eft ipfemet 
Chriftus filiusidei, pomumpulehrum, e coe, 
lis dimiflumjde quo ipfemet ait: Qui manda 
cat mcjviuétpropter rae.Et in Leuitico feri^ 
ptum legimus: Sumetis vobis fruílus arbo 
ris pulcherrim^.Eft igitur crux fanfta arbo» 
nobilifsima,omnium in ómnibus pulcherri 
m a, i n folij s ,i n fi oribus, in fruél u. Ffec n o -
bis reprsefentat Chri ftum erucifixum , quí 
eft ipfa arbor vitac, <5c íapientia patns,de qua 
ait in Prouerbij s Salomón: Lignum vita* eft 
ijs, qui apprehenderint eami De qua ait hoc 
loco coeleftis pater: Et plantabo fuper moa 
tem exeelfum & eminentcm. 
£f mx in cedrum íiugnam. ] Erit Chriftus 
fublimis & gloriofus . Vndepoft eius redi-
tum ad vitam ait : Data eft mihi omnis po -
teftasincóelo &mtér ra . Et diuus Paulus,í 
propter quod ,ínquit,deusexaltauitilluir!, 
& donauit illi nomen, quod eft fuper ornne 
nomen t Vade apud Danicleni appellatur 
lapispraccifus de monte, hoc eft de virgine 











María virtutum altitudírie praeftante , fine 
m a n i b u S j h o c e í l í ine opere lmmano,qui ere 
uitin montem excelfum omnem terrá adim 
plentem. Et Efaias inducit patrem ita cum fi 
lio Ioq«entem:Dedi tein luGem gentium, vt 
fis falus mea,vf(íue ad vltimum térra?. 
Ét hahitahuntfub ea omnes volucns.^Sxxh Chri 
ftohabitabuntfideles, quiquoniam alisfi-
dei&charitatisaltiusvolant, mérito volu-
eres appellantur.Vide auemillai^coelefteni 
aientcm: Conueríátio noftra in coelis e í l . 
Gonfiderafublimemeius aterra ad coelum 
volatum. Híe funt aueSjquas Abraham non 
diuiíit, cum animaliacaetera diui{iíret,vacc3, 
eapram. & arietem , Impij his animalibus 
intelleftífunt á feipíís , & á deo diuiíi 5c 
íaparati : at viri iufti de fe aiunt : Quis nos 
feparabitá chántate Chrifti ? Quifieri po-
tefl;, vt á deo fiSt íeparati, qui quicquid 
efficiuntjad eius gloriam dirigunt , femper-
que ipfum deum mentis oculis intuentur? 
Quemadinodum in medio fphserae eft cen 
trum, á quo omnes linex deduftsetendunt 
ad circunrerentiamjíic vir iuftus charitate 5c 
pietate praeftans habetdcumpro circunfe-
rentia- Quicquid cogitat,loquitur, & agit,te 
dit ad Ghriftum, qui eos circundat: nam vt 
dicitur inpfalmotDominusin circuitu po-
pulifui.Et iterum.-circüdabit te veritas eius, 
nontimebisátimorenofturno. Et rurfum: 
Sperantem autem in domino mifericordia 
circundabit.Eft enim Chriftus diuinacircü^ 
ferentia cingens viros iuftos:&eft arbor coe 
leftis vmbra fuá protegens & circüdans Om-
nes, qui adipfum confugiuntldeo fubditur 
ftatim.-Vniuerfum volatile fub vmbra fron-
dium eius nidificabit. Hace e í l vmbra illa, de 
qua dixerat regius vates: Sub vmbra alarum 
tuarum fperabo. Sub qua protegí viri iufti 
commorantur,iuxtaillud eiufdera prophe-
tx. Qui habitat in adiutorio altifsimi, in pro 
teftione dei cceli commorabitur. 
Ego dow'mus humiliaui lignumfuhl'tme, & exal 
tAuiíigmm hmiile.']lloc eft, ego iuftus deus 
deprefsi Sedecliiam,qui fe extulerat.5c extu 
liZorobabelem,qui íehumiliauerat. Abieci 
diabolum fuperbunij &extollam Chriftum 
humilem.Ipfe Chriftus de fe ipfo ait: Difcite 
a nie,quia mitis fum, 8c humilis corde. De iU 
loaitinepiftolaadPhilippenfes diuusPau-
lus:Semetipfuniexinaniuit ,formam ferui 
áccipiens. Et paulo pc)ft:Humiliauit femeti-> 
pfumjfaftus obediens vfque ad morté, mor-
tem autem erucis . Sedvide quid feqiiatur. 
Propter quod deus exaltauit illum, & dedit 
illi nomen,quod eft fuper omne nomen , vt 
in nomine lefu omne genu íleftatur, coele-
ftium,terreftrium,5c infernorum. Et omnis 
lingua confiteatur,quia dominus lefus Chri 
ftus in o-loria eft dei patdsJd prediXerat idé 
dei filius ijs verbis apud Efaiam:Míhi cuma- f 
bitur omnc genu,5c iurabit omnis lingua, er 
go in domini.Vel, vt ali) vertunt,Etiurabit 
omnis lingua duntaxat per dominum. Qiuc 
verba diuusPaulus Chrifti eíTeindicatin epi 
ftola ad Romano Sjfed ea ita transfert. Mihi 
fíe£letur omne genu,& omnis lingua coníi. 
tebitur deo : velvt,vertipoteft, confítebitur 
me efTe deum.Intuere animo quemadmodü 
cceleftispatercum extulerit, qui fe abiece-
rat 5c exinaniuerat.Contrá vero diabolum e 
coelo in profündum barathrum deiecit,quia 
fe extulerat.Hocintelligens virgo dei geni- ÍMC& Í . 
trix canebat: Depofuit potentes defede, 5c 
exaltauithumiles.Etidem deus: Omnis qui L u c i r é ' 
fe exaltathumiliabitur , 5c qui fe humiliat, 1S. 
cxaltabitur.Et diuus lacobus in epiftolafua: lacob.^. 
Deus fuperbis reliftit , humilibus auté dat 
gratiam.Et pauló póft: Humiliamini in con-
fpeftu domini,5c exaltabit vos. Et diuus Pe- j .]>et,f, 
trus in primafua canonica:Humiliamíni fub 
potente manudei, vt vos exaltetin tépore vi Abdi, 1, 
íitationis.Et Abdias: Si exaltatus fueris vt 
aquila,5c íiínter fyderapofueris nidum tuü, 
inde detraham te,dicit dominus. Etpíalmo pr ^ ^ 
graphus: Vidiimpiumfuperexaltatum, 5c * 
eleuatum íicut cedros Libani,5ctranfiui, 5c 
ecce non erat:qufeíiui eum, 5c non eft inue-
tus locus eius. Superbienim 5celatietíi flo-
rére,rebufque fecundis vti videantur, infeli-
ces tamen íunt, quoniam miferos exitus c5-
íequuntur,5cex illoilluftri rerum ftatu fíepe 
humero cadunt,5c quod peius eft, in poenas 
alternasprsecipitantur.Quemadniodúhye Simiíe'* 
mefrigore vigente , 5c adíate nimio calore 
omnia inííammante raro cadunt ingentia 
fulmina,vtait Plinius libro fecundo, fed ve-
re 5c autumno, quando aer eft ferenus 5c trá 
quillus, tune máxime adurunt 5c feriuntjíic 
maximae calamitates 5c acerbiísimíe zxüm • 
naíprofperitati iníídiantunnon eos qu^erút, 
quifrigore 5c arftu inhumiliftatu laborant, 
fediilos repentino vulnerát ímpetu, eos deij 
ciunt,5£ incendio comburunt , qui in tran-
quillo pro rperitatis veré 5c autumno, fuper. 
bia cxtoUuntur, 5cinani mundi gloria info-
lefcunt inrublime vanitatis eleuantur.Ní-
hil eíle exiilimo in vita fecurius^iihil y tiíiüs 
nihil 
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íiihilpríeftantiuSjriihil ad virtutern magnifi 
centifsimé iilüftrandam accomniodatius, ni 
hi l deniqu e^ tranquillitate alijfque bonis aí-
fliieiitius,c|uám vera humilitas, & Chriftia-
• na animi fubmifsio. Haec eft gofsipium, in 
Simile, -quo conferuatur virtutum rnofchus pr^fbm 
tifsimumfpirans odorem.In arte arithmeti-
ca eft qu ídam notula appellata fiphrajderi-
uata, vt mea fert opink), á verbo Hebraico 
laphar,quod íignificat numerare , vnde íi-
phara Hebraicé numerum figmficat» Ha:c 
notula nihil vaiet, fed facit valerecconiuncba 
enimeum notula valentedecem,efficit , vt 
valeat centumiauget v^Iorem^cum illum nó 
habeat.Sic animi íubmifsio,& íui ipíius abie 
¿lio, cum ex fe in hac vita apud homines ni-
hil valeat , prseftattamen valorcm. luxta eft 
$fd . 33. dominuSjhit pfa}mographus,ijs, qui tribuía 
^^•4^7 ' tofunt eorde,5chumiles ípiritu íaluabit: Et 
iterum: Excelfus dominus, tk. humilia refpi-
cit,&alta alongé cognofcitvAcíi diceret: A l 
tifsimusdeus liumiles diligit y éc eos qui fe 
fubniiílí gerunt,efFeit in lublimejelatos ve-
ro fuperbos,mundi honores & dignitates 
fibi aíTumentes ^ c arrogantes a longé videt, 
quaíires deteftabiles , noÍens eosé propin-
quo.vt ííbi charos intuerí.'quippe qui indig-
n i iint,quiab eo vtamicieognoícantur.Ani 
inidemifsio eft vas, vbi virtutes recondun-
turjVt ait diuus Bernardus, humilitas cor-
dis receptaculum eft gratije.Chryfoftomus, 
Humilitas, inquit, eft íacrificium maximü. 
Et iterum , Humilitas eft fubliraioris philo-
.fophiac mater. HumileSjVt ait diuus Grego-
.3?ius, dum fe deijeiunt, ad dei íimilitudinem 
afcendunt,Supeibi contra dum fe extollüt, 
diabolum imitantur. A t eos deijeit deus & 
humiles extoliit, quemadmodura hoc locó 
aitperEzechielem. 
Slccaui lignum viride. ] Hoc eft regem Sc-
dechiam* 
Vrondefim fecilignümaridmfí.Jlloc eft l e ' 
choniam , qui etiam loachin appcllabatur. 
4 . ! ^ , v l t , Hocideoait,quiaNabuchodonofor foluit 
jllum a carcere, 5c honorifice traiftauitj Sede 
cliiam vero infinitis calamitatibus aftecit. 
Poteft hoc referri ad populum ludaicum, 
quem deus lignum viride appellat, quia in 
cofuitfides& vera reiigio : ¿c ad populum 
Gentilicum, quieam ob caufam lignum ad 
.dum dicitur, quia erat á fide &religione pe-
nitusalicnatus. Atlignumvirefcens, arbor 
illa fr u¿l:iíera,nobilis illaquodam lud^orura 
fjnagogaaruit omnino,éí nullum fert verae 
virtutisfruftum: arbor autéGentilíca, quíé 
fuerat árida, fterilis , 6c infoccundaeft LxtiC 
íimorumfruíluum copia exornata :in eavi 
get Chrifti fides,ípes,charitasjilift itia íapien 
tia, vertís deicultus,& exterx virtutes, qui-
bus eceleíia repleta, aquisgratire fpiritus fan 
£li rigata femper virebit, nullofque xftus re 
formidabit.Hocpredixerat his verbis Eíaias 
Lauda fterilis, feuvt alij vertun^L^tare fte-
rilis, quacnon paris,decantalaiidem, & hin-
ni, qux non pariebas5quoniam multifiiij de 
íerta:,magis quám eius,quíe habebat virum. 
Gentilitatem appellat fterilem vqu2e nullos 
habuerat prophetas, nullos fideles, nullatn 
charitatem fedfídem Chrifti recipiensmul-
tó plures fruftus edidit, quám ludxorum fy 
nagoga* Alludit diuinus vates ad Saram ftc 
rikm,ex quáprodudUis eft populus infini-
tateinnumerabilis á deo aíTumptus, cum fi-
lius Agarx fueriteiedlus.Eamob caufam di-
uusPaulus locum huncin epiftola ad Gala-
tas fub nomine Sarx de eceleíia, fub nomi-
ne vero Agaríe de fynagoga interprctatur. 
De ecclefia dixerat Éfaias:L2Etabitur deferta; 
& inuia,€xiiltabitfolitudo.De fynagoga ve 
ro leremias: Infirmataeft, qiiíe peperit fep-
tem defecit anima eius3occidit ei fol, cum ad 
huc eífet dies, Vbiper feptem multi intelli-
guntur more Hebraeorum. De hac quondá 
fterili hoc oraculum literis mandauit re2;ius 
vates: Qui habitare facit fterilem in domo 
matrem filiorum Istantem , Acíí diceret: 
Deus eft ille, qui mifericordia fuá efficiet, vt 
Gentilitas, qu^ fterilitatc laborat , habitet 
in domo dei, in ecclefía catholica, & faéla 
foecunda infinitáte filiorQ oblc¿letur. Harc 
catholica ecclefía coaceruata eft ex Gentili-
bus,5c ex ludáis , quos íacra feriptura feme 
& reliquias appellat, quoniam licet multi ex 
Gentiüus,pauci tamen ex Hebrads fidem re 
ceperunt.CíEteri Iuda?i infideles funt shícdi 
6a repróbatele corum fynagoga euanuit, & 
txarüit,á deopenitus alienata Se Gentílicas 
ab eo aífumpta. De ea ait deus per Gícam: 
MifereboreiiiS jquasfuit abfque mifericor-
dia:5c dicá non populo meo: populus meus 
es tU:<Sc ipfe dicet: Deus meus es tu . Quem 
locum diuus Paulus in epiftola ad Roma-
nos,^ diuus Petrus iií prima fuá canónica 
de ecclefía ex Gcntibus congregata iiiter-
pretantur. Eftigitur Gentilitas arbor antea 
fterilis & árida, cui deus hoc loco prardixit 
fe efle frondes praebiturum , vt adinirabí-







bus vera dignitas efflorefceret & redunda-
ret.Hanc exiftimo eíle huius loci íntelligen 
tñim.Qui verótotum hoc ad reditum exBa-
yfíqmCS. captiuitate referendum putant, 
quando Hebríeiíub Zorobabele duce ad pá 
triam, ex qua fuerant magna iaftati procel-
la expnlfi,íe retuleruntnullaraque volút de 
Chrifto néc á propheta,nec á feipíis fieri mé 
tioné, in errore intolerabili meo quidem in-
dicio verfantur. Scio enim nonnullos, qui 
cum nomine Chriftiano elorientur , vfque 
adeo fefe opinionibus íudarórum addixe-
runt, & quaíi confecrarunt, vt nihil do-
¿lunij nihil literaleeíTedicantjnifiquodex 
turbulentis eorum riuulís hauriatur, cúm 
nihil Hebraeis íit magis in optatis, quam l i -
lÉ-am peruertere, & verum fenfum delere, 
& fandam noflram religionem labefa-
¿lare. 
Annotationes ex Hebreo 
in cap. X V I I . 
ilenaflumis. ] Septuaginta habent mü}* 
gvScvvxM. plena vnguium. Acíi dicerét. 
H x c aquila eratrapacifsima.Nabucho • 
¿onoforis tyrannidem fignificat, qui alie-
nas diuitias'rapiebat^&iextranearegnavafta 
bat Huiufmodi funt, qui bellum inferunt 
C|uiefcentibusivt eorum veteres illibatafque 
opes ín profündum fuorum appetituú gur-
gitem profundant. Hic per aquilam , & ha-
lietum^ esteras alites curuungues in literis 
IflUl. diuinis fígnificanturreúm deus earum vfum 
DMÍ-I^. prohibeatin Leuitieo , & Deuteronomio. 
Hefyehius his alitibus eos intelligendos exi 
ftimat, quiciim fubtilia perferutari videan-
tur ,parant alijs iníidias inexplebili auaritia 
aeftuantes. Pythagorae praeceptum fuit non 
eíTe animalia curuarumvnguiumnutrienda. 
Volebat enim íignificare eíTe rapacitatem 
ex ciuitate penitus alienandam.ItaTrypho, 
&poft eum Valerianusfymbolum hoc in» 
terpretantur. 
E t t u l k m e d ü l l a m c e d n . l V s o medulla in He 
braico n"\DXíDN ettfaraaret.R. Dauidin 
libroradicum,&R. Selomoh in commen-
tañjs aiunt eíle ramum altiorem ómnibus 
inarbore. VndePagninus vertit: Et tulit 
fummitatem cedri:Et Brixianus: Et tulit fu-
pi'emumfaftigiura cedri. Septuaginta: Et 
tuüt elefta cedri. Rex eft medulla , &ra-
^us altior 6c eminentior , qui non folum 
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dignitate, fed virtute & fapíehtia debet alios 
fuperare. Etquiinfublimiore loco eft con 
ftitutus debet eíTein excelíiorevirtutis o-ra 
du collocatus, vt non folum vitam dirigat 
ad notionis norma fed etiá fubditisadidfa-
ciendum exemplumpraebeat.Ei enim, qui 
reipublicíe príefuturus íit,duo tenenda funt, • 
vnum, virtutem colerejalterum, totum cor-
pus reipublicae curare, 5c ad eius vtilitatem 
munus fuum refeire. Ad quod máxime con 
ducit mores habere incorruptos, vt eos pó-
palas imitetur. V t enim qualiserat color vir 
garum Iacob, taíiserat color pecorum,qu2e Genef , ¿ 6 l 
nafcebanturexouibusin afpeílu virgarum 
concipientibus, vtliterae diuiníe memoria 
prodiderunt, fíe quales funt regís ac praefu-
lís aíliones, tales folentfubdití cogitationes 
concipere. laeob eft princeps , virgae funt 
eius opera,oues fubditi,conceptus cogítatio 
nes.Vnde ait Eceleííafticus : Qualis redor Ecck 'to» 
eftciuitatis, tales & habitantes in ea. Qua-
redeberent principes leges, quas condunt 
obferuare^t exemplo fuo excítarentfubdi-
tos ad earum obferuationem, Interrogatus 
Alcamenes cur a MeíTenijs oblata muñera 
recufaíTetjquoniam íí recepiírem,inquit, Cu 
legibus pacem habere non poteram. Magni 
fica vero vox, 5c tanto principe digna, quse 
declarat eíTe legum authoritatem magno 
obuioqj lucro anteponendam.-
Invrbe negotiatorumpfmtillam. ] Pro vrbe 
negotiatorum habent feptuaginta ciuíta-
temmuratam. Hoc eft Babyíonem , cuius 
murus fuit áveteribus ínter mundi mirabi-
lia connumeratus. Eam lulius Solinushoc 
modo deferibit. Chaldxaegentis caput Ba-
bylon eftjá Semiramide condita ,tam nobi-
lis,vt propter eá 5c AÍIjTij 5c Mefopotami| 
in BabyloniaE nomen traníierint. Vrbs eíí 
fexaginta millia paíTuum circuito patens, 
muris circundata, quorum altítudo ducen-
tos pedes detinet, latitudo quinquaginta: 
in íingulos pedes ternis digitis vltra quam 
menfura noftra eft altioribüs. Híecille.Stra 
bo l ib. i d.ita eam deferibit: Baby 15 in cam-
po iaeet: muri ambitum habet. 3 85. ftadío * 
rü,eius erafsitudinepedú.32.altitudinem in 
ter turres cubitorum quinquagenum , tur- . 
rium ipfarumíexagenum,viám fuper moeni 
bus tam latam,vt quadrigae oceurrentesfaei 
le pertranfírepofsint. Vnde5choc ex fepté 
fpeftaculis orbis vnum dicitur.HxcStrabo, 
Cúm igiturvrbs illa fulíTetniuris celebérri-
ma, rerumque geftarum gloria florctifsima, 
no mi o 
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nomine vrbis mtiratae per antonomafiam in 
telligitur. Verúm pro in vrhe negotiatorum 
eft in Hebraico: in vrbe tD ^ D " ! roclim á ver 
b o ^ T r a c a l , cjuodfignificatnegotiari, 8c 
tnfr , 17, vendere:vtapud Ezechielem. 2 7 . Cartha-
ginenfes negotiatorestui• I d , quod eft in 
Canti.j. Canticis: Q u x eft iíla, quíe afcendit per de-
fertum ficut virgula fumi ex aromatibus 
myrrli ,^<Sc tliuris,^: vniueríi pulueris pigme 
tanj,poterat verti ex Hebreo: Quac eft hec, 
quae afcendit per defertum quafi columna 
fumi odorati ex aromatibus mvrrha; , & 
tnuris,&omnis puluerismercatoris. Nam 
propigmentario eft in Hebraico rocel,quod 
proprié íignificat mercatorem & negotia-
torem. Per quem ilie hoc loco intelligitur, 
•qüi fpecies veafidit aromáticas, quse contu-
fse in pulueres rediguntur. Significatiocus 
ille efíícere religionem Chrift i , vt homines 
iDonaveré Chríftianorumopera videntes ad 
mirentur, & glorifícent patrem, qui in coe-
liseft. Per myrrham intelligitur continen-
tia,per thusfuauitas orationis, per pulueres' 
. .. aromáticos óriínes virtutes. Et quemadme 
' dum haec aromata in igne máxime effun-
dunt odorem, íic viriuftus in igne ealamita-
tis poíitus máxime virtutemoftendit, 3c fra 
grantia patientiae redolet. Sed quanuis in 
Hebraico fit; Et vniueríi pulueris mercato-
ris, reélé tamen mterpres Latinus tranftu-
l i t : Etvniuerfi pulueris pigmentarij, vt ex 
plicaret qualis eílet hic puluis. A b hoc ver-
bo racal deriuatur nomen racil, quod I ig-
nificat mercatorem , & detraftorem, quod 
foleant mercatores de aliorum m^rcibus de 
trahere,vt fuas cum aliorum vendant iaélu-
t e m , t p . ra • ^ r o h o z nomine vertit interpres Lati-
nüs criminatorem & fufurronemeapit. 19, 
Leuitici, dicens:Noneris criminator , nec 
fufiirro in populo .Proquo vertunt nonnul 
Ü: Non incedas mercator in populo tuo. 
Nec inepté: folent enim mercatores technis 
^c dolis homines circunuenire , & menda-
cijs ac periurijs lucrum fuum augere . I d , 
PíWtf. M» quodeftinProucrbijs:Quiambulatfrauda 
lenter, reudat arcana, transferunt nonnul-
Ii:Abulatvt mercator , qui arcanum reue-
lat «Scper mercatorem intelligunt delatorem 
Stfuíurronem, &hominem veluti ex dolis 
conflatum. 
Inmmefublimilfiaeíplantabo i l l íd . ] Sep-
tuaginta habent: Et fufpendam illum in 
montefublimilfrael. Hoc eft,permittam, 
v t in cruce fufpendatur in monte Caluarix. 
Loquebatur coeleftis pater de filio fuo Mef-
íia venturo, «Se dixit fe eíTe illum fufpenfu-
rum in crucis patibulo. Multa dicuntur con 
cedendo non iubendo, vtapud Zachariam: 
Percute paftorem , Se difpergentur oues. 
Verbafunt deipatris, quibusaitfepermit-
tere, vt populus ludaicus Chriftum inter-
ficeret,Quae verba diuus Matthacusperfu- ^ttí¡.2¡ 
turum vertitprimae períbníe, dicens í Scri-
ptum eft enim: Percutiam paftorem, 6c di-
ípero-entur oues oreáis. Ita intellio-itur id, 
quod ele m oratione dominica: ht ne nos in 
ducas in tentationem» Hoc eft , ne permit 
tas,vt inducamurin tentationem. Eodem 
modo pater dicitur filium in raanus impio-
rum tradidiííe36c illum in cruce fufpendiíTe. 
AitDamafcenuslibr, 4.capit. 14. moren^ 
efle diuiníefcripturaepermifsioné dei a6lió-
nemeiusvocare. Quemadmodum hoc lo-
co ait pater íe eííe filium fuum in crucis arbo 
re fufpenfurum. I n ea pependit Chriftus 
deusnofter,dequofueratin libro Deutcro- Dm^t. 
nomij perpetüis monimentis coníignatu: 
Erit vita tuapendens ante te. Acíidiceret: 
Chriftus qui eft vita :pro te morietur , & 
eritcoramte cruci affixus.Ipfe de fe ait: Ego j M u 
fumrefurre^io & vita, Cuius figura fuit fer ^m ¡. 
pens xneus, quera Moy fes extulit in defer-
to,dequoait Chriftus apud loannem, Si-
cut Moyfesexaltauít fefpentem in deferto, 
ita exaltari oportet íiliú hominis, vt omnis,Im * 
quicredit inipfum, nonpereat, fedhabeat 
vitam arternam.Fueruntin cruce duoligna, 
vnum ercélum , alterum tranfuerfum, fed 
ambo¡comunél:a. Natura angélica lignum 
reélumcft, natura vero humana tranfuer-
fum .Quain re voluit nobis deus íignifica-
reperChrifti mortem & crucis myfterium 
homines eííe fimiles angelis effeélos in eo, 
quod in coelo vtrique deo in asternum fruü-
tur. Fuit hace crux, vt ait Origenes, virga i l -
la Moy fi, quáe vicit Jügyptum , raare ape-
ruit, & de Pharaone triumphauit - Haec fuit 
in monte Caluaria: fíxajin qua pependitre-
demptor nofter. Quam ob cauíam ait 
hic Ezechiel iuxta feptuagintatran 
ílationem, Et fufpendam i l -
lum in monte fiibli-
m i I&acL 
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Argumentumcap. X V I I L 
ü^ducit d imn t i s u a -
tes deüm loquentem^ 
& errorem quendam^ 
in quo ladm nuerfalú 
tarjxecrantem: non 
enmagnofcebantculpam fmm > q m d 
eft totius ímpohiuús caputO* me tropo 
lis:qmnpotms aíebant fe non oh¡wa¿[ed 
oh maiorumjttomm flagitia calamitati -
"^híAspremíy & alíenorum fcelemm foo~ 
ñas mmfie daré . Explicat illts deusnb 
ynoqmque e¡je poenam proprtj peccati 
ferjoltiendam > 'Tromittkjalutem tm-
fio ¿firejiqueritimpíetatem ¿ O4 d d d i -
mnum numen confugerit 5 mño yero 
exitmm ¿ fe contempta mftitia, inex-
piabdes fraudes concepent ¿ [eque im* 
ponm facmorum maculis contami-
muerit , Tándem hortatar peccato-* 
res a d pcenitentiam ¿ ne precipites 
in ¿eternum exitmm rapiantur, 
C^A P V T . X V I I I . 
T fadus eftfermodomi 
ni ad me dicens 5 Quid 
eft, quo d inter vos para-
bolam vertitis in prouerbíihíi 
in térra Ifraeh dicentes: Patres 
comedemnt vuam acerbam 5 &: 
dentes filiorum obílupefcunt. ^ 
E Viuo ego dicitdominus deus, íi 
erit vobis vltrá parábola l i x c m 
prouerbium in Ifrael. Ecce om 
lies animse meas funt , vt anima 
patris, ira ^ anima filij mea eft. 
Animacpae peccauerit^ipfa mo^ 
rietur.Et vir^fi fuerit iuf tus^ fe-
ceritiudicium &iuftitiam3in mo 
tibusnon comederit 3 & oculos 
fuosnon leuauerit ad idola do-
mus ífrael3&vxorem proximifui 
non violauerit, & ad mulierem 
menftmaram non acceíferit 3 & 
bominemnoncontriñaueritjpig 
ñus debitori reddiderit 5 per vim 
nihilrapuerit, panem fuum efu-
rienti dederitj& nudum operue- tfM-sS- % 
m entonad viuram non ac 
commodauerit 5 & ampliús non 
acceperit3ab iniquitate auerteric 
manum fuam,^ iudicium verum 
fecerit inter virum de virum 5¿ 
in prarceptis meis ambulauerit, 
& iudicia mea cuftodierit , ve 
faciat veritacem , hic iuftus eft, 
vita viuet , ait dominus deus . 
C ^ ó d figenuerit filiülatroneef- q 
fundetem fanguinéj&feceritvnu 
de ifl:is36c h^c quideómnianofá 
cientenijfedin motibus comedé 
te,&vxore proximifui p olluenté 
egenú&pauperé contriftantem, 
rapienté rapiñas 3 pignus no red-
dentéj &adidolá leuante oculos 
fuoSjabominationefaciente 5 ad 
vfuram dántem, & ampliüs acci-
pientcm5núquidviiietíNo viuet: 
Cúm vniuerfah^c deteftanda fe 
cerit, morte morietur, fanguís 
eius inipfo erit. 
Ouid éfi quod inter vos yarahoUm vertitis iap? 
«^r^aw?]Parábola eft fermo obfeurus, aliud 
verbisproferens,aliudfenfa explicans, re-
rumque genere difsiiTiilium cóparatio.Pro-
uerbiumeft fententia in oniníuore verfans 
2 rebufs 
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rebus temponbufque aceommodata. Ora-
tiohxc: Patres comederunt vuaai acerba m, 
& dentes filiorum obftupefcunt, parábola 
eft,quafígnificatur: filios fcelerum maio-
rura íuorumpoenasiuere.Hanc parábola!» 
ferebant in ore ludan vfque eó trequenter, 
v t eam in prouerbium conuerterent.Volc» 
baht ením deum arguerc : & in eius iuftitiá 
inuehebantur, aílerentes fe eífe iniuílé puni 
tos, cum nullas confcientiae labes haberent 
in animo,nulla vulnera , nullaflagitia: fed 
propter patrum fuorum fcelera immeritó 
vexari. Siilli iuftifuiílent, culpas fuas aguo 
fcerent: fepties enim in die cadit iufl;us,vt ait 
Tróue. í4« Salomón in Prouerbijs. Et in codera libro 
Proue. IS. aitrluftus prior eft accufator fui. Inter alias 
Matth.21. caufaS) cur ¿eus ficum non ferentem fruílü 
Marc. 11, ariditate percufsit,hancafsignat diuus Atha 
nafras: quód Adam poft tranfgrefsionem 
acceperit folia ficus,quibus nuditatem íuam 
obtexit . Cúm autem Chriftus deftrueret 
tranfgrefsionis peccatum, illudque deieret, 
6c in cruce configeret,arefecit operculü pec-
cáti, hoc eft folia ficus, quibus Adam tege-
batur poft peccatum. Tegebat Adam tran 
fgrefsionemfuam,¿cIudíei íirailiter fcelera 
fua,<Sc ea ad maiores ílios referebant • Tanta 
erantmentis obfcuritatecooperti,tot erro* 
rumtenebris eircunfuíi, vt minimeviderét 
impietatesfuasjfedeasreijcerent in maiores 
fuosdeoque iniuftitiíetribuerent, quód eos 
in toí aerumnis verfari permitteretldeo hoc 
iamtritoprouerbiovtebantur,Patres Come 
derunt vuam acerbam, SccHoceft, i l l i com 
miferunt fcelera deum ad irainp^ouocantia, 
pro quibus nos filij luimus poenas. Hxc ver 
baitavertitparaphraftesChaldícus. Patres 
peccauerunt, & nli j vapulant. Reprehen dit 
igitur eos deus, quia parabolam hanc verte-
bantin prouerbium , illis oftendens, non 
eífeeospunitos obmaioru fuorum fcelera, 
fed ob propria : nam á fide defecerant, & 
vanaGentium idola coluerant, 8c nullam 
veri inris germanaeque iuftítiae folidam 8c 
cxpreííam effigiem tenehant, íedfe in die$ 
teterrimis vitiorum maculis coinquinabant. 
Qiiam ob caufam eos hortabatur, ne dein-
ceps tamfalfoprouerbiovterentur, fedfcir 
rent, nec filium punid pro iniquitate patris, 
necpatrempro iniquitate filij , fed vnum-
quenquepoenam fui peccáti fuftinere. 
Sierttvobisvltrd f arábala h c^ in prouerbiam.'] 
Apofiopeíis eft,figura á Latinis reticetia ap-
pellata, cuín intranos ea fupprimimus,qu9 
difturi videbaraur.Eft igitur fenílis: Si dein-
ceps hocvtemini prouerbio 5 ego in vos gra 
uiter animaduertam . Sed quoniam par-
ticula , fi , apud Hebra:oshabetfepe vim 
negationis , poteft hicaccipi pro non, acíl 
dicat: Non edtvobis vltrá haec parábola 
frequcns in ore , quoniam ego eíus falfita-
tem oftendam . Per leremiam íimílitcr ait 
deus: In diebus illis non dicetur vltrá: Pa-
tres comederunt vuam acerbam , 8c den-
tes fiÜorum obftupuerunt: fed vnufquif-
que in iniquitate fuá morietur . Oranis ho-
mo,qui comederit vuam acerbam, obftupe 
fcentdenteseius. 
Ecce omnes anima mea funt.'] Subaudi per crea 
tionemmonenim funt ex traduce, fedcrean 
do infunduntur,5c infundcndo creantur.Sé 
fus eft:Etfipatres generent filios, animas ta-
men eorum nó generant,ego enim eas creo. 
Eam ob caufam nec pater torquebitur pro 
fíliOjnec filius pro patre:fed anima, quae pee 
cauerit,ipfa morieturmorte peccati in via,&: 
morte alterna in gehenna, niíiper poeniten« 
tiarafurrexedt.Peccatummors eft, 8c pec-
catis imbutimortuidicuntur.Inlibro Sapié 
tiae ait diuina feriptura : Homo occiditper 
malitiam animara fuam. Et diuus Paulus in 
epiftola adEpheíios: Cum eflemus mortui 
peccatis conuiuificauit nos Chriftus. Hoc 
cftjCÚmper peccata nos pariter vobifcú, qui 
idolorum cultores eratis,mortui eíremus, td 
buit nobis vitara coeleílis pater per Chriftii 
faluatorera noftrum. Et diuus lacobus in epi 
ftolafua: Peccatum cúm confummatura fue 
nt,generat mortem.^ternus etiara in infer-
no cruciatus mors eft: 8c qui in perpetuas i l -
las tenebras fecluíi á costu & concilio iufto-
rura relegantur,mortuidicütur. Eam ob cau 
fara aitpíalraographus: Non refurgunt im-
pij in iudicio.Reuocabuntur quidem cóuer-
íi mortales ad vitam,cura venerítlefds Chri 
ftus ad iudicium vltimum exercendum: ait 
enim apoftolus: Omnes quiderefurgemus, 
fed non omnes iramutabimur. Sed píaltno-
graphus non loquitur de corporuni refurre 
,¿done,fed derefurre(fl:ione advitam eterna, 
q u i eft vera vita. Cúm autem refurgere íit 
advitam redire,vitaautem damnatorü mors 
potiúsíeternaíit, quám vita , veré aíTeritur, 
eos nonrefurreíluroselTe, quia non refur-
gent ad vitam,fed ad mortem ícternara.Scio 
tamen verbum Hebraicum non folum refur 
gereiignificare, fed coníiftere, 8c caufam in 
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fu cadcre, 8cl3teniamittere. Qiiam oh cau-
íam poteriit cUeíeníus illius verfus-.Iclco no 
confiftentimpipn indicio dei, fed caufa ca-
dentes , eterno fupp l ic io adiudicabuntur. 
peijsait itadiilus loannes in Apocalypfi: 
Enmt in ftagno ardenti igne 8c fulphurc, 
quodeflmorsfecunda. Afpicis igiturprae-
tei* raortesn naturalem duas ciTe morteSjVna 
anima; p°i- mortifenim peccatum in hoc 
iiiundo,a]terani xternam ininferno.Devtra 
que loquitur hoc loco deus , cum ait: An i -
ma, qiiíc peccaueritjipfa morietur. Sed quo 
niamindiuinisliteris frequenter anima ac-
cipítur pro homine, vtGeneC 14. Dixi trex 
Sedom Abrahx: Damihi animas, (Scíupel-
leftilem tu capito,vbi feptuaginta95habent 
rovsavJgaSyiáeíl viros. Et multis alijsinlo-
cis diuina? feripturse, ideo foríitan hoclo« 
co anima pro homine accipitur . Et tune 
erít fenfus : Quicunque homo flagitium di 
gnuro raorte commiferit, morte corporis 
multabitur : 8c in peccato illo lethali exce» 
dens é vita, erít in interitum fempiternum 
pizecipitatiis. 
Etfemit iudídum & tuftitiam. Hoc efl:, iu-
íle vixerit. Hebraifinus eft in literis diuinis 
non infrequens. Faceré íudicium 8c iufti-
tiam cfbid efíicere , quod decet virum ía-
pientia & iuftitía przeditum. Potefl: hoc lo-
co accipi iudicium 8c iuílitia pro gradu ijccr. 
n i t en t i í e ad íiüutem , cúm homo feipfura 
aecufatapud deum , & cognofeens delifta 
í.Cor.n. fuá, adueríusfeipfum fententiam fert- Eam 
ob caufam ait apofiolusi Si nofmetipfos iu 
dicaremus^ non vtique á domino diiudica-
remur . Cura nofmetipfos aecufamus 8c 
damnamus , abfoluimur á deo, fieius bo*-
nitati fidentes, adtutum diuin^mifericor-
dixportuiij confugimus, Audi Dauidera 
fecius íuura cognofeéntem, &: clamantem: 
Iniqüitatem meara ego eognofeo , & pec-
catum raemn contra me eft femper . Hoc 
eit afsi4uQ , mihi anteoculos mentis verfa-
t u r . Vicifsitudo fuit, inquitGhry foftoraus. 
Deus deditDauidi Mifericordiam, Dauid 
dedit deo confefsionem Acíi diceret: Scio 
domine non futurum efie impúnitum fla-
gitium meum, noui eius iuftitiara cuius im-
ploro mifericordiam * Se.d ideo á te domi-
ne peto, ne fcelus meum punias, quia ego 
illud punió : ideo precor vt ígnofeas, quia 
ego cognofco:&: quia te offendi, vira lachri 
marum profundo. 
Inmontíbns non comáent. '] I d e R , nonfue-
rit idolorum cultor . Solebant, qui com-
mentitios déos venerabantur , in monti-
bus eorum ílatuas collocare , ibique cibos 
illis oblatos comedere. A d id denientix& 
impietatis venerunt Iuda.'i, vt vanos Gen- , 
tiusn déos colerent, eofqueidola doiuus If-
raelis appelíarent.Volens autem propheta 
explicare , quid eílet , in inontibus non 
comedere , .fubdit: Et oculos fuos nonlc-
uauerit ad idola domus ífrael, ea feiliect 
adorando. 
Et hominem non contrifiauerii .]Hocell:, non 
LTferit, eum vulnerando , aut malediÓis 8c 
conuicijslaceíTendo, Oportet, vt neminem 
triftitia afficiamus niíi ob vtilitatem aut fuá, 
autaliorum,ita ratione exígete. Eamob cau 
faraaitinepiftolafecundaadGorinthiosdi- 2*Comi.7* 
uus Paulus : Etíi contriftauivos inepifto-i 
la, non me poenitet.Gaudeo enim,non quia 
contriftatiefHsjfedquia contriftati eílis ael 
poenitentiam . Et pauló poft : Quíeíecun-
dum deum triftitia eft poenitentiam in fa-
lutem ftabilem operatur. De hac triftitia ait ftch.?» 
Salomón: Cor fapientiura vbi triftitia, cor 
ftultorum vbilaetitia. 
Pignus fóbitoñ reddiderit .^lióc obeosfor 
taífe dicit,qui cúm pro mutuata pecunia pi« 
gnus maioris preti) recipiarit, iíiud poftea 
negant.Velyth,Qítetur diuites ad redden-
da pignora , etiam íi illis pecunia non red-
datür ,nonc,uicünque debitori, fed inopia 
laboranti, quemadmodum in Exodo eft l i - 2 ^ 
teris conlíghgtum. Incidunt aliquando tetn 
pora,cúmquae máxime videnturvirovirtu 
te prxdito conuenirej commutantur, fiunt-
que contraria.Nam depofítum furiofo red-
dere, aut pignus debitori ditifsimo omnia 
fuá inturpium voluptatum gurgitem pro-
funden ti,contra ofHcium erit. 
Vanem fuum efurienti dederit, nudum operuerit 
yefiimento..]Commendat opera, mifericordi^. Mdtth, 
Etenim beati mifericordes, qübniam ipfi mi 
fericordiam confequentur . Per Efaiam ait í^* 
deus:Frange efurienti panemtuum , & hic 
dicit,vt panera tlium diftribuasinter efurie» 
tes, fi volueris viuere. Quomodo vis, vt deus 
te audiat, fí tu eum non putas audiendum? 
Quo corde audesabeopetereregnum , cui 
. non vis buccellam pañis porrigere ? Quo-
jnodo tibi dabit veftém glorix immorta-
lem , qui eius pauperi nudo , frigore tabe-
fcenti vnam ex veftibus fuperuacaneis cor 
ruptibilem daré reculas ? Quid ad hoc re-
ípondebunt v^ni homines , qui diuitias .^J , 
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fuás ih res inanes profundímt, & magnificis t e n t i p r .Tfcn t ibus : ipfe enim dixit : Non te 
apparatibusinaniterdeleftantur? Canes 8c deferam , nec derelinqiiara. Qilemadmo- Smile. 
accipitíesí aluñt, pauperes & inopes nec in dumfrumentumin hórreo feConditum non 
extrema inopia curant : induunt parietes augeturvimojfepe á curculione corroditur, 
pretioíis aulíeis , & Chrifti paupcres nudita- & abfumitür , in t e r r am autem proiedum 
te deficiunt: cooperiunt lapides, qui nihil vbeiTimunifertfruítiirn, <5c proijcíientima-
fentiunt, & carnes proximortim nuditatcm x i m u n i l u c r u m parit, fie pecunia in arcilla 
fuam fentientiüm cooperire noluntln p h a - recóndita fíepenumero direptioni coínmit-
leris confumunt aurmn, in eolio ferunt tor titur,aut quocunque alio modo confumitur 
ques , 6c in auribus inaures pendentes , & in pauperes autem collata, fi'uifbum centu-
prctiofa raonilia , qnibus poíTent captiuos p l u m producit, 6c fummam in poílerum 
redimere,víduas indigentes alere ,vii2;ines producitvtilitatem. Vtpütei&lacus aqua- Sm e^' 
pupillas dotare, &miferis inopibusfiibue- rümviuentiumfordibusobturati,&inqni-
nire. Sunt, qui conferant aliquando in ali- í i a t i , fi cxhaufti fuerint ,fliient vberiore «Sé 
quos opes fuás illis non indigentes , n o n pulchriore aqua,dimifsi vero &: quieti cor-
charitate & mifericordiajfedvanitate 8c ina rumpuntur, 8c putent, ííc opes díftribu^e, 
pigloríadu£li,&:repentino qüodam quafi &inegenostranílata?erercunt,&opesedüt 
Simile. vento ímpetu animi concitati .Sunt fimiles copiofas &falutares: nam accipientes reíi-
fluminibus aquas íuas in maremittentibus, ciunt)dantiüm autem ánimos alunt ad xter-
terras autem fítientesminímérigantibus. nitatemjreconditíe veróócquiefcentes funt 
A t dominüs ait , vt pauperi opitulentur, & penitus inútiles* Vide quid dicat regius va-
nudum veílecooperiant. Quid ad hoere* tes: Beatus qui intelligit fuper egenum 8c PfaLy, 
fpondere poterunt auari, qui opes fuasrc- pauperem, in die malaliberabit eum domi-
conditas colunt, & véluti idola vencrantur? ñus, Mifericordiam appellat ad beatam vita 
H i aurum tantum refpiciunt, fratrem non certifsimum aditum, & diem malam vocat 
afpiciunt. Aüdiuht pauperís lamenta, fed tempus afperum 8c calamitofum, quo deus 
nec eius lachi-ymae eos dd mifericordiam viros rton deferit mifericordia praeílantes, 
mouent, nec eius fufpirijs eorum corda mol Etrurfüs : Difperlit, dedit pauperibus,iu-
lefcunt .Aurum cupiuntjadilludafpirant, ftitia eius manetin feculum feculi . Audi ™ Ul' 
iílud eft eis dormientibüs infomnium, éc Cljnftum deüm noftrum ita apud Lucam 
Vigilantibus defiderium. Libentiús vident dicentcm: Facitc vobis amicos de mammo lHC'1 
aurum, qu^m folem , iUudc|üe fpléndidms ná iniquitatís, vt cúm defeceritis, recipiant 
3c micantius ómnibus aílriá iudicant 8c aííe vos in ¿eterna tabernacula , Acfi dicat: D i -
runt. Quíecunque intuentur, in aurum ver ftribüite ínter pauperes díüitias vefl:ras, vt 
t i ardentifsimé cupiunt. Pcrmanat morbus cum migraueritis é vita , recipiamini ob 
hic in venas 8c iníueret in vifeeribus, 8c i n - eleemofynas veílras in gloria fempiterna. 
ueteratus non eüéilitür,íed mores jndies cor £ t laudauit dominus villicum iniquitatís, 
rumpit k Nihil eft tata faníhita jquod infa- quod prudenter fecíílet, nam alíéiiá pecü-
tiabilis diuitiarum cupiditás non conten- nía comparauit fibi amicos, qui cumreci» 
«dat violare, nihil tam munitum, quod non ^erént. Sed dices: Si villícus iníquus erat, 
oppugnet. Vnde Latinüs poeta t Quid non íi inique fecit, cur füit á domino laudatusf 
mortalia peílora cogis auri facra fames ? O Audi obfecro. V t in crudéli homicidio ele- ^¡¡g. 
infatiabilem áuaritiam, ó impiam cupidita- ganter depiélo artem pidoris miris laudi-
tem , ó amentiani deplorandam ! Non intel bus effers, rem veró ipfam deteftaris, fíe 
ligunt cacci hominesnihil magisconduce- dominus induftriamvillici laudat,reinve-
re ad opes confequendas > quám eas ínter ró ipíam vituperat : iniquum enim erat 
pauperes diílribuere . A i t enim ipía veri- t^omini fübftantiatti fibi traditam perderé, 
Mafth.tP'fáas- Omnis , qui aliquid reliquerit propter fed induílfia fuit amicos, qui eum recipe-
nomen meum, centüplum accipiet, & v i - rent, eiqüe poítea confulerent, acquirere. 
Troae. t ú tam sternam pofsidebit.Et Salomón in Pro Eodem modo qui pauperibus diuítias lar-
uerbijs : Alij diuidunt propria, ¿kditiores giuntur , prudentes f i int , quoniam com-
flunt, aliirapiunt non fuá, &femper in ege- parant amicos , q,uorum precibus in ieter-
ftate funt i £t díuus Paulas in epiftolaad na gloría recipiantur . Et licét pauperes 
Hebr. 13* Hebneos : Sint mores íine auáritía, coa- p^0 ^Üs non fandánt preces, ipfse tamen 
téúV " i .jp- ,,^ 5 -' :S • eleemo 




eleemorynae pro ilI¡s]clominum deprecan-
tur. Et non funt villiciiniquitatis, fed miferi-
cordi^nec villicum iniquitatis in eo imitan 
tunquodílibílantiam h domino fubripie-
batj fed in eo, quod diuitijs amicos, qui in eü 
conferrent beneficia,comparabat. Quacl« 
re ea poteris videre,qu9 fupra annotauimus, 
capitu. 16, verba illa explanantes : Et.rna-
num egeno & pauperi non porrigebant. 
Ad vfuram non commodamrit* ] Afpicis in 
vniuerfum vCiiram prohiben . Ncc obftat 
concefsiíre Moyfen Hebraeis commodare 
extrañéis ad vfuram : narh illud fuit per-
líjifsmé ob eorum imperfeftionem j quem-
admodum vxores repudiare • Quzcrenti-
bus enimillis á Chriílo , cur Movfesmail 
darit daré libellum repudi;: & vxores di-
niittere , refpondit ipíe : Moyfes ad duri-
tiam cordis vefbri permifít vobis dimmit-
tere vxores veftras. Idem cxiílimodevfu 
ra dicendum. In defcriptionc viri iufti ait 
diuinus pfaltes: Qui pecuniam fuam non 
dedit ad vfuram . Quemadmodum ma-
nus formatse fuerunt, vt fe mutuo iuua-^  
rent ,fimiliter & pedes, quoniammembra 
funtcorporisvnius,fienobis inuicem íub-
ueriire debemus , cúm eceleíia fit corpus 
quoddam , cuius nos membra fumus , vt 
ait apoííolus • Imó non foíúm Ghriftiani, 
fed omnes homines proximifunt,5chuius 
vniuerfitatis membra . £t quemadmodum 
naturíe repugnaret, 'pedes fe mutuo im-
pediré ,.itarationiaduerfatur , homínesfei-
pfos inuicem lardere , & alterum alterr in 
necefsítate non opitulari. Alter alterius 
enera pórtate, inquit apoftolus, & fie adim 
flebitis legem Chr i f t i . Non longe aberat 
ab huius exhortationis intelligentia Chry-
fippus infígnis pliilofophus , cum aiebat, 
bornines ad homines iuuandos fuiíle edi-
tes in?lucem. Natura ipfa vi rationis ho-
minem conciliat homini , ingeneratque 
amorem quendam ínter ipfos . Et quan-
uis qui pecuniam accipit víurariam exifti-
metmagnüinfe eíle beneficium collatum, 
portea tamen detriraentum fentit . Vtper 
cuíTus ab afpide, vt aiunt, voluptate deli-
nitus fomnum capit, & in illa foporis fua-
uitate quiefeit, doñee vult animam exha-
iarejquoniam venenum latens per orani^ 
membra difeurrit, fie qui accipit fub vfu-
, pecunia obleftatur , fed vfurx vene» 
numjper omnes eius facultates difeurrit, 
illumque totum indebitum conuertit: ^ 
qui antta liber erat^poíleá in alienisfum-
mis verfatur. Ideo ait dominusrMutüüm 
date j nihil inde fperantes : <& erit merces t M , 
veftra multa , & eritis filij altiísimi. Víde 
quid dicat Ambrofius libro de bono mor-
tis,<Sc habetur . I^JU quíefl:.4.capitulo.Si-
qüis. Siquis vfuram accipit,rapinamfacit, 
vita non viuet, Alludit ad verba noftri 
Ezechielis in hoe capite. Et Chryfoftomus 
in Mattha?um: Nihi l vfuris turpius, nihil 
crudelius : alienas hic negotiatur miferias, 
& lucrum fuum alterius detrimentum fa-
cí t . Similis eft e i , qui aliquem manu fu-
feipiens , cum extollit , vt in naufragium 
impelí at. o 
ludmamveramfecerít ínter rtrttm & virum.^ 
Hoc pertinet ad índices <Sc arbitrosj qui de-
bent iuftam fefre ícntentiam. 
Et iadtcia mea cufiodierit. ] Hoc efl , leges 
meas íeruaueriL Colligit in fumma id,quoíí 
diftribueratin partes, & quod in vniuerfum 
qpicunque tenetur faceré, vt pofsit iuré vir 
iuftusappellari. 
Vita viuet.'] Hofc eft, non morietür pro de-
l i r o patris, ícdvkam deget non folum cor-
poream,fed fpiritualem,hic per gratiam,po-
fteaper gloriam. Impij verónuilam vitam 
habentfpitualem^mó ñec corpoream, cura 
cito difeedant é vita : & immatura ac acerba 
morte corripiantur.Ita enim ait pfalmogra- ^ r t -
phus: V i r i íariguinum &doloíi non dimi-
diabunt dies fuos. Et quanuis aliquando vf* 
queadfeneftutemperueniant, tamen paru 
viuunt,quoníam mhii efficiunt, quod eos vi 
xiíle teftetur.Et ita femper eft vera diuiniva 
tisfententia . At viri fapientia & charitatc 
príeftantes , quibus nihil eft iucundius vir-
tute, nihil antiquiüs, diu viuunt, etiam fi in 
adoleícentia eos á vita migrare contingat* 
Nam puritas ariimae Se integritas niorum, 
tempus maturum mortis affert. Eam oú 
caufam non eft dicendus parum vixiílc, 
qui iuftitiam coluit 8c pietatem , quoniam 
vinculis corporis folutus, ad aéternam pa* 
triam Pvolauit, & in ea virtutis ftudia hic 
incubuit,qii^ ei eam famam pepererunt,qu^ 
breuitatem vitae memoria pofteritatís cOtv 
folatur, quae efficit, vt ab fens adfit, & moí 
tuus viuat. 
Hapientem r/<p;«rfí.]Hebraifmús eft,hoc cft? 
aliena rapíentem. 
Ad idola leuantem oculos/úos."] Ideft, idola ve 
nerantem. 
Ahminaüwem faientem . ] Antea dixe-' 
4 rat; 
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rat: A d mulierem menftruatam accederé. 
Cum vñiaerfa hac detcftandafecerit. ] Id eft» 
vnum aliquodexijs.Capitur diiftio vniuer-
ía,difí;ributiue,non colleftiué. 
Sanguiseksinipfaerit. ^ ldcf t : luet poenas 
füorum fceierurníilli imputabitur eius perni 
cies,quia grauiter peccauit. Ita aiebat ludei: 
, SáojiiiseiusfupernoSj&fuperfiliosnoftros. 
Mattb.*?- fcCifccmmiSi culpa eft occídere ChriftG, 
Volumus, vt nos cum filijs noftris huius cul-
EÍai i pae ponam pcrfoluamus. Hic eft fanguis,de 
* * quo illis dixerat deusper Efaiam:Manusvé 
ftrx fanguine piense funt. Queniadmodum 
^ííefanguinenjalicuiusinillo eft ipfum fui 
fceleris poenas darej& pro deliílo íuo puni-
ri , fie requirere fanguinemvnius de manu 
alterius , eft ipfum luere poenas pro eius 
morte , cuius ipfe caufa fui t . Ita ait deus 
SHf'3' apud noftrum Ezechielem capitulo tertio 
Sanguinem autem eius de manu tua requi-
ram.Vbi de fanguinis fignificationibus late 
diííeruiinus. 
Qupd íí genuerit filium, quí 
videns ómnia pcecáta pacris fui 
quaEfeciCjtimueritjdc non fecerit 
limile eis, fupet montes non co-
ñiederit^&oculosíupsnón leua 
ueritadidoladomuslfraelj&vxo 
rem proximi fui non viólauerit, 
&:virumnoncontriftauerit, pig-
nusnonretínueritj&rapinam no 
jrapueritjpanem fuum efurienti 
dederit,&:nundum operuerit ve 
ftimento3ápauperis iniuria auer-
terit manum fuamjvfuram, & fu-
perabitndantiam non acceperit, 
& iudiciameafecerit, 5¿:in praece 
ptis meis ambulaucrit, hic non 
morieturin iniquitate patris fui, 
fed vita viuet. Pater eius quia ca~ 
lumniatus eft,&: vim fecit fratri, 
& malum operatus eft in medio 
populifui, ecce mortuus eft in 
iniquitate fuá. Et dicitis: Quarc 
non portabit fiiius iniquitate pa-
trisí Videlicet quiaíiliusíudiciu 
& iuftitiam operatus eft : omnia 
prxceptameacuftodiuit5& fecit 
illa,viuet vita. Anima qua: pecca- ^ «.^ .f. 
uerit jipfa morictur. Filius non t p ^ ^ 
portabit iniquitatem patris^óc pa 
ter non portabit iniquitatem íi-
l i j : iuftitiaiuftifuper eum erit3im E 
pietas impij erit fuper eum. Si 
autem impius egerit poenitetiam 
ab omnib9peccatisfuis, qu^ ope 
ratuseft & cuftodierit omnia pr^ 
ceptamea5&fecerit iudicium de 
iüftitiam3vita v i u e t ^ non morie 
tur : omnium iniquitatum eius, 
quas operatus eft 5 non recorda-
bór in iuftitiafua, quam opera-
tus eft, viuet. Nunquid volunta- ppj.^i 
tis meaeeftmors impij ^dicit do- Ittfi*W' 
minus deus, &: non vtconuerta-
tur áyijsfüis,&viuatí 
Qupdfigenaeritfilmm.'] Hoc eft, fi impías 
genuerit filium, qui pietatem colat '& iufti-
tiam, qui fcelera patris perpendens ea déte* 
ftetur, non punietur pro peccatis patris fui, 
cjuem noluit imitan, 
Super montes mn comederit.'] Subau di in ho-
norem idolorum. Híec fuerunt pauló ante 
explicata. 
Bt vim fecit fratri] I d eft, per vim rem pro» 
ximirapuerit. 
Ecce mortuus efi in iniquitate/&rf.]Id eft:,ratio 
ne flagitij fui,& non alieni. 
Etdicitis^á eft, fin autem dixeritis. 
AnimaquApeccauerit.'fiünaúxzs Ghaldíeus 
habet:Homó qui peccauerit. 
ttlius mn prtabit ini quitatempatris. ] Id eft, 
vnufquifque iuxta opera fuá prxraio afficie 
tur,autpoena:nec filiuspunietur pro delicio 
patris,in quonon cófeniit^&cuius particeps 
non fuif: & eodem modo nec pater iuftus 
pro flagitio fili) iniufti. Hzec fententia eft 
ctiam h Moyfe literis mandata capite vige 
fimoquarto Deuteronomjj , 3c refertur pf^ •2* 
lib. 
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• W 14, lib.4.Regumcap. 14.&. 2.Paralipomenon 
r - f a t a f r cap.2 y .Sed c{ices:Quid eft hocfNonne deus 
loquenspopuloIfraelitico a i t i n l i b . Exodb": 
lioá-i0- Ego fum dominus deus tous, f o r t i s , zeiote?, 
Vií i tans iniquitatem p a t r u m in íilios in ter-
tiam & qua r t am generationeni, eorum quí 
oderun t mefAit q u i d e m . Et rurfum in eode 
. libro aitMoyfes: Dominator domine mi fe -
^ ^ ' ncors&:clemens,patiens, <Scmult^Emí^e^-
cord ia , ,& veraXjqu i reddis iniquitatem pa-
trum filijs, ac nepotibus in tertiam ac quar-
t a m progeniem. Jeremías etiam , Domine 
Itunt'S2' cieus^nquitjquifacísmifencord.iam inmilli 
buSj&reddisiniquitatempatrumir finumfi 
liorumeorurn p o f t eos fortifsime. Praeterea 
2 ^ 2 4 » Jibro fecundo'Regumfcriptumlegimusfuif 
fé pro peccato Dauidis eius populum per-
. cuííum.Et in Geneíi mortuos fuifle infantes 
innocentes propter peccata Sodomorum. 
Cum igitur ex ijslocisjalijfqj huiufmodi col 
ligamusapertéjfilios pro patrum fceleribus, 
aiiofq; pro alijs punirijqui fieri poteft,vt ve-
rum íitid,quód hic ait Ezecliiel,aut deusper 
illum,neminem pro peccato alterius puniri? 
Quomodo pofíunthíec coh^rerefQuoniam 
in hanc incidimus quaeftionem opus eft, vt 
cam abfoluamus.Poena confideratur dupli-
citer , primo modo fub ratione poena? pro 
peccato,feeundo fub ratione medicinsepec-
cati.Poena primo modo fumpta non debe-
tur nifi peccato,quoniam per poenam repa» 
ratur sequálitas iuftitias:& hac poena non pu 
nitur nifi peccator.Et de ea agit hoc locoEzé 
chiel, dicens, nec filium puniri pro peccato 
patrisjnec patrem pro peccato filij.Poena au 
tem fecundo modo fumpta prout eft medi-
cina, irrogaturaliquibus abfqj propriacul-
pajfed non abfque caufa. Huiufmodi poena 
non folum coníeruat virtutem,fedpi^feruat 
á vitio, illamque xquo animo ferentibus mi 
rabiliter prodeft.Et de illa intelligunturau-
thoritates,quibus oftendebatur,alios aliquá 
do pro aliorum peccatis puniri. Sed ita afflr* 
guntur, vt pro peccatis aliorum non amit-
tant bona fpiritualia 6c aeterna,fed corpora-
ü a 6c temporaliatantum.Et quoniam filij & 
ferui fecundum cor pus funt res <Sc poflefsio 
patrum 6c dominorum, puniuntur aliquan-
do pro eorum peccatis:6c ita ipfi patres 6cdo 
^nini puniuntur in illis peena,vt eft poena,ip 
fi autem filij 6c ferui, vt eft medicina, ne fi-
ynilibus fceleribus contaminentur.Etita hu-
iufmodi poena cedit inbonum patientium: 
aliquando enim calamitate fe ad meliore fru 
gem recipiimt,aliqiíando é vita migrnnt, ne 
irtcidantin fcelera. V ndeillí,qui propter Da 
uidis peccatumoccififiint,í¡ iu'fti erant, fue- ¿4* 
runt erepti a mmldi laboribus, & íerümnis, 
6cafíagitíjs,in quarinciderepoterant, pras-
feruati.Similiterinnocentibus Sodomaevtiv, r 
lisruitmors ,neviuentes le vitijs parentum 
coinquinaren t.Itaquc concedirnus alíos ali-
quando pro aíioruin peccatis punirij fednó 
in fpiritualibus, (ScxterniS , nifi ipfi confen-
tiant aliorum fíagitijSjilloriimquéfepartici-
pes efficiant. Tune enim puriit deus patres 
in filijs 6c nepotibus vfqj ad tertiam Sz quar 
tamgenerationem : Scitainteliiguntur au-
thoritates citatíe, quando filij paYentunrvi-
tíaimítantur. Ideo aiebat Chnftus lucíais. 
Implete mértfuram patrum veftrorum Jd in, 
nuunt verba Dei dicentís in Exodo: Vifitás Exod,2o* 
iniquitatem patrum in fíliosin tertiá 6cquar 
tam generationem eorum, qui oderunt me, 
V b i verba hacc,qui oderunt me, referantur 
ad filíos,qui patrum fcelera imitantes deum 
odio habuerunt. Quanquam me non fugit, 
poílé etiamad patres ipfos refcrri.Sed quare 
fili) innocentes puniuntur propter patrum 
fcelera in corpore,non autem in anima? Ra-
tio eft in promptu: quia filij funt res patru, 
quo adcorpora,qu3E genuerunt,non autera 
quo ad animas, quas deus creauit. Anima 
cnim,vt fuprá diximus ,non eft ex traduce, 
nec á patre generatur,fed á deo creatur 6cin -
fimditur.Ideo ait hoc loco deus:Anima,qu5 
peccaueritjipfa morietur.Et dixerat paulóaa 
te.Ecceomnes anim^e mee funt.Dicimus igi 
turpoííé íilios puniri pro patrum peccatis, 
corporaliter,6c temporaliter,prout ipfa poe-
na medicina eft, non autem ípiritualiter 6c 
xternaliter, quia anima dei eft, non autem 
patris. Hinc effeftum eft, vt iura humana 
praecipiant animaduerti in filios eorum ^ qui 
crimen IxCx máieftatis commiferunt,6cin fí 
líos hxreticorumetiam innocentes. Sed hi 
folúm multantur poena pecunise 6c infamif, 
non autem mortis nec flagelli.Qua de re v i -
de AlphonfumáCaftrovirum eruditifsimíi 
libro fecundo de iufta hsereticorum punitjo 
ne capite vndecimo,6cloannem Arboreum 
ornni fapientia excultum libro fexto fuae 
Theofophise capite nono. 
Egerit pmitentiam ab ómnibus peccatis fuis.] 
Non dicit ab aiiquibus, fed ab ómnibus 
peccatiSjContritiónamque integra efle de* 
betcnon enim dimictitur vnum mortale fi-
ne alio, 
Q^<¡ Om*' 
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Omnium iniquitatm etusfluasoperatusefi, am 
flius non mordabor. ] Id eft, non eum puniam 
aetcrnaliter.Punietur quidem in hac vita, 8c 
in altera etiam in purgatorio, niíi tanta hic 
fuerit contritio,tantuspeccatidolor, vtpro 
eo fatisfaciat in hac vita,ita vt non folúm cul 
pa/ed etiam tota ei remittatur poena.Perfpi 
cuum eft cótritíonem delere peccatum quo 
ad culpam, tantumqj eíTe pofle, vt illud etiá 
deleat quo ad poenam. Sed coníidera obfe-
cro immenfam dei mifericordiaimconnurae 
rauit impij flagitia: & videbatur inde fequi, 
íe efle illum abfque vlla remifsione in ¿eter-
na fupplicia relegaturum. A t tanta eft eius 
pietas,vtdicat, fe efle ei omnia condemnatu 
rum,íí egeritpoenitentiam, & diuina pra:ce« 
pta cuftodierit. Omnium, inquit, iniquita-
tunvn quas incidit,amplius no recordabor, 
Oadmirabilem clementiamjóinfínitam dei 
- noftri beriignitatem! Ideo aiebat Efaias:De 
Eja.s^ r^linquat iinpius viamfuam &vi r fniquus 
cogitationes^ fuas, & reuertatur ad domínüy 
miferebitur eius: &ad Deum noftrum, 
quoniam multus eft ad ignofcendum. Vel 
vt poteft verti ex Hebreo: quoniam multi-
plicat ad ignofcendum. Acíi dicat: Non fo-
ttrm. 3. íúmfemeiignofcit,fedí^pifsime.Eodem mo 
doleremiasinducit deum cum lud^orum 
lynagoga in hunc modum loquentem: T u 
fornicata.es cum amatoribus multis, tamen 
reuertere ad mc.Et iterum cúm dixiflet fe ef-
fceradicaturum & deleturum impíos, adie-
tetem i$* " t ¿ Si poenitentiamegeritgens illa lámalo 
* fuo,quodlocutusfumaduerfus eam, agam 
8c ego pocnitentiam fuper malo,quod cogi-
taueram,vtfacercm ei.Intueré fummam dei 
sXar. Í . clementiam. Ideo eum vocat apoftolus pa-
trem mifericordiarum, 8c deum totius con-
íblationis. Cum Saúl Dauidi perniciem raa-
chinaretur, eumqj ad interitum crudelifsi-
mum vocaret, congregauit aduerfus eum 
exercitum magnum, vt illum caperet in de-
uRgg. 26, íerto* A t ipfe Dauid clam noítu ingreíTus 
eft tentorium Saulis,quem arftior quáro ib-
lebat,fomnus complexus erat. Cúm autem 
eum Dauid occidere poíTet, dimifit illum in 
taftum, 8c abijt ferens fecum eius fcy phum 
^chaftara. Etrecedens indeclamauit voce 
niagna,narrans quaefecerat.Id audiens Saúl 
iam fomno folutus, fraéius animo has voces 
emifitPeccaüi, nequáquam vltrá te laedam, 
quoniam cum me pofles vno i¿tu interfice-
re, vitam meam feruafti.Idquod fecitpius i l -
k Dauid/uit primo Regum libro mandatú,. 
illifque coníignatuín monimentis, quorum 
meraoriam nulla obruet vetuftas,nulia vn-
quam delebit obliuio. Dauid ille Chriftum 
adumbrauit pietatis plenifsimum, Saúl au-
tem impium peccatorem aduerfus Deum 
exercitum impiorum cogitatuum 8c ope-
rum congregantem.Tunc peccator aduer-
fus Deum parat exercitum, cúm impías de-
libcrationes addit impijs deliberationibus 
8c flagitia adijcit flagitijsrin ipfa enim delibc 
rationefacinus ineft, etiam íi adid non per-
wenerit, dummodo voluntas pleneconfen-
tiat.Quiitaquein hace impía fcelera iterum 
ac iterum incidit omnibufque virtutum or-
namentis nudatus in fumma ignominia ver 
fatur copias inftruit aduerfus deumjillíqjin-
ferre bellü conatur.Sed Chriftus illum euer-
tere 8c perderé, vnoque iílu 8c corpus 8c ani 
mamoccider€valens,<Scintenebras seternas 
cmittere,iilum expeíiat, 8c vocat ad poeni-
tentiam:non enim Vult mortem peccatoris, 
fed vt conuertatur 8c viuat. Aufert tamenaí> 
illo fcy phum,quo obledabatur, hoc eft vo-
luptatescorpóreas, vires 8c fanitatem corpo 
ris, <Scillecebras ac delicias: aufert etiam ab 
eo aliquando haftam, hoc eft potentiam, 5c 
opes,quibus rebus peccator corroborat im-
pietatem fuam, qua pugnat aduerfus ipfiini 
deum. AíBigit iUumJ<Sc permittitjVt magnos 
percipiat lu¿lus, 8c in varijs calamitatibus 
verfetur.quó cognofcat fcelera fuá, 8c dei mi 
fericordiam, qui cum ipfum poíTet perderé, 
feruauit,& ad diuínam pietatem, ad portum 
mifericordiac, adarcem tutifsímam diuin^ 
protedionis contritus confugiat. Ipfeenim 
deus eum benignus recipiet, qui ait hoc lo-
co-.Omnium iniquitatü eius, quas operatíis 
eft,amplius non recordabor. Infuaiuftitia, 
quam operatus eft, viuet. 
Nunquid voluntaús me A sfi mors íw^'fjQuali 
dicattNorijConfirmat deusid,quod dixeraí^ 
fuam erga peccatores mifericordiam often-
dens. H x c eadem fentcntra eft ínfrá literis 
confignata capite.3 3. Quid hic vides, quod !«/.#• 
non indicet dei mifericordiam, quod non 
clamet 6c prxdicet eius pietatem ? Noníb-
l ú m dixit fe eííe peccatorum fcelera oblitu-
r u m , fedetiam caufam reddidit, dicerís:í« 
mortem non vellepeccatorís, fed eius con • 
ueríionem 8i vitam. Si hocintelligas de mor 
te culp^jperfpicuum eftjdeum eam non cu-
pere: íin autem de poena culpar,vult eam di 
uina ita exigente iuftitia,fednon dirc¿í:c,nec 
per fejfed iniquitate noftra fuppofita. Ideo 
ferip-
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Sahi- ^riptiimcft íiilibro Sapiéntix: Deus mor. 
tcm non fecit j nec Lxtatur in perditione vi si 
y t uentium. Qux verba funt etiam libro To-
biae mancíata. Intueris cleum nullum homí-
nis excidium per fe «Scdiretlé veíie.Imo vüit^ 
. ^ vtverbisvtardiuiPaulijOmnes hominesfai 
* uosííeri,&ad agnitionem veñtatis venire.^ 
Qns fant de volúntate antecedente intelli-
genda^non autem de confequente: quemad 
modum multa aliaj qux in diuinis literisin-
ueniuntur. Voluntas dei confequensfemper 
implcturjantccedens autem non femper. Id. 
quod grauiter & íapienter docet diuus Tho 
maspnmapaitejO[uaífl. 15?. articulo fexto. 
Vides enim hocloco apud Ezechielenijvel-
le deum vitam impiorum, quíeper conuer* 
íionem ad ipfum, veramque contritionem 
acquiritunquod non ícmper adimpletur ob 
impiorum ícelera <5c obftinationem, qui ad 
deumnoltmt conuerti. Premit eos calamita 
tibus aliquando coeleflis pater, non vt eoá 
perdatjfed vt iilos a flagitijs abducat: íedillí 
indurauerunt vicies fuas fuprapetram3vt ait 
íerm.')* Ieremias)6cnolueruntreuerti. Hic oílendi-
turverum eííeidjquod deDeo cecinit diui» 
P/ák 29. ñuspfaltes:Irainindignatiorieeius , (Scvita 
in volúntate eius. Ira iuxta Euthy mí) fenten 
tiara caíligatio eíl, qua- eíí: in excandefcen-
tia dei:fcdTicstvt iuílus piíniat,tamcn vt mi 
fericors vitam tribuere dcfiderat. Dúo effi-
cit, nimirum puniré ¡5c mifereri Iviium non 
4 cftexeiuseleclionejfed propternoftrade-
licbajalterü eft ex eius n atiira <Sc volütate.Ex 
quo efíicitur v i eius caíligatio fit breuisjmi* 
fencordia auteitii quanos profequitur, du-
retomnemvitam. idoftenditverfus hic, íí 
eumvokierimlis profundius fcrutarK Ham 
pro ira eft in Hebraico regagh,quodnomen 
fiínificat níoraéntum íiueinftans, hoceíl 
breuifsimum tempus, Quare poteit in nune 
moduiii vertí ex Hebrxo: Quoniam ad pun 
<ftum temporis eft indignatio eius,&vita in 
Volúntate eius:feu vt habet tranílatío Com« 
plutenfis:&vitain repropítiatione eius.Po-
teft etiam trasferri.Et vitaín amore eius. V t 
fitfenfus: Etíi in nos deus grauiter aliquan-
do animaduertat ¡ momentánea tamen eft 
hace eius excandefcentia: at amor, quo nos 
ampiccliturjquofuse erga nos cliaritatis fon 
temaperit, quo vult vitam nobis tribuere 
^. femortaie/emper durat.Id voluit ipfe apud 
Elaiam fi^niñcare, dicens: A d ounftum in 
^oaico dereíjqui te, &: in miférationíbus 
niagnis congregabote. 
Si autem auerteritfe iuffius á iu-
ftitiafua ^ & fecerit iniquitarem 
fécundum omnes abominatio-
nes, quas operan folec impiiis^ 
nunquid viüet ? Gmñes iutti-
ú x eius3quas fecerat3nonrecor-
dabuncur.Inprseuaricatione qua 
pracuaficatus eft^  Se in peccato 
fuo5quo peccauit^inipfismorie- mfr.s^l 
tur.Et dixiftist Noneñ¿equavia 
domini. Audite crgo domus If-
rael. Nunquid via mea non eft F 
^equa, & n o n niagis vi^ e veftrae 
prauíe funt^Cúm enim auerterit 
le iañus á iüftícia ília ^ 6c feceric 
iniquitatem, morietur in eis: in 
iniuftitia^qüam operatus eft, mo 
hctur.Et cum auerterit fe impías 
abimpietate fua5quam operatus 
eíl: 5 &c fecerit iudicium & iufti-
tiam5ipfe animam fuam viuifica-
bit. Coníiderans enirn^ 6¿ áuer-
tens fe ab ómnibus iniquitatibus 
luisjquas operatus eft3 vitaviuet, u 
&nonmorietur . Et dicunt filij 
Ifrael.Non eftasqua via domini. 
Nunquid vi£ me^ non funt 
acqux domus Ifrael, écnon ma-
gis viac veftrce praue^Idcircovnü 
quenque iuxta vias fuas iudica-
bo domus Ifrael 3 ait dominus 
Deus.Conuertimin^6c agite poe Matt^.a, 
nitentiam ab ómnibus iniqui-
tátibus veftrís, de non eritvobis 
in rainam iniquitas . Proljcite 
á vobis ómnes iníquitátes ve-
ftras^in quibus príeuaricati eftis^ 
&fa-
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6¿ facite vobis cornouum 6c fpi-
i n f s^e . ritumnouum. Et quare morie-
mini domus Ifrael. Quia nolo 
morcem moriéciSjdicic dominus 
deii5.Reuertimini,&viuite. * 
Si autem auertertt fs , ] lu i lo fe a via reda auer 
tefiti movs pr xdicitur. 
O m m iufi'ñ'tis. ám,quasfecerdtymn recordaban 
f/zr.] Subaudiad confequendara beatitudi-
nem immortalem. Senfus eft: Si iuftus pec-
catum lethalecommiferit, euiuspa^niten-
tiam non egerit,in aeternum peribit: iá eniru 
deíinit eíTe iuftus:(5c ob virtutes illas,in quas 
antea incubüerat,vitara íetemam non obti-
. liebit.Bqnaopei'ain gratiafaíla gloria íeter 
namraerentur, fed per crimen raortiferum 
mortiñcarttunita enim loquuntur fcholaíH 
ci:verum per poenitentiam ¿kconuerfionera 
ad Chriftum reuiuifcunt.Quod non conue-
ii i t operibus rtiortuis: nam haec fieri non po 
teítjvt fiantviua per poeniténtiam. Opera 
mortua funt , qusefiunt in crimine lethali, 
opera autem mortificata,que in gratiafiunt, 
fed per mortiferura flagitium mortifican-
tur . | Illud efl; adnertendum, iuftitias accipi 
hoc loco pro virtutura aílionibus, vt apud 
Matt 6 Matthacum:Attendite,neiuílitiamvéfl:rara 
faciatis corarahominibus, vtvideaminiab 
Ushr. i |« eis'Et apud diuum Paulum in epiftola adHe 
Draeos:Operátifuntiuftitiara, adepti funtre 
promifsiones.Et multis alijsin lócis. Vb i v i -
des-homines iuftitiara faceré , & iuftitiara 
bperari.Et hoc loco aitEzechiel: Omnesiu-
jftitiíe eiuSjqüas Fecerat,non recordabuntur. 
Et pauló ante dixit:In iuftitiafua quam ope-
ratuseft,yiuet. Vbifuntjqui aflerunt homi-
nem nihií faceré, fed omnia á deo neceíTarió 
venireíQuid ad hxcioca refpondebitLuthe 
rus,qui liberura tollit arbitrium, & homines 
facit ftipites,habentes fe merépafsiue, & ni-
h i l pemtus efficientes? Qüidad hoc refpon-
der ,epoterítMelan£lhon, qui in annotatío-
n c in epiftolam ad Romanos aflerit, ludam 
in traditione fuá nihilfeciíTeifed deum illarh 
fuííTe operaturn: <Sc íeque proprium efle dci 
opiisproditionemIud^,&vocationeraPau 
liíLatitius ilíe qiiidera,impius tamen, vt Lu-
theri difcipulum pofsis agnofcere. Quid ex 
h.Tretice impietatis fchola exire poterat niíi 
i K c r c t í c u m & impiura ? Quid deteftabilius 
quam omnia flagitia, ómne malitiam ad fon 
tem bonitatis rererre,5c impuritates ipfas pu 
rifsimo deotribuere? Dcus aitiuftos faceré 
iuftitias.h^retici negant:deus ait impíos ope 
rari inipietates,ipíi aiunt impíos nihileffice-
re,fed folúmdeura eíle omnium impietaturn 
authorem ¡Se effeílorem.O impietatera déte 
ftandam'.Quis non videt eíle eorum ver 
l>a in Satanaeofficina conflatafQuis non in-
teiligit,pe¿l:ora vnde illa exierint, eííe á dse-
inoneinimicoChriftioccupata? Nih i l , in-
quiunt ha?retici,eft in noftra poteftate,nihil 
íacimusomnino,fedomniafatalitercueniút. 
Si hoc Lutheri dogma eíTet verum, nec iufti 
praeraio afficerentur, necimpi) poena: & ita 
iniuftus cílet deus,qui toto hoc capite aíTeue 
rat fe puniré impíos pro íceleribus fuis, iu-
ftos autem pro virtutibusfuis praeraio afficc • 
re: fceleratos homines pamas luerefuorum 
flagitiorum non folúmhic ad ternpus, fed 
etiam in inferno abfqjfine,virtuteautemprg 
ditos & chántate pradlantes non folüm in 
hac vita habere gratiam, fed etiam in altera 
íeternarabeatitudinem,6ctanderavnüquem 
que iuxta opera fuá iudicari. Cur hoc, niít 
quia cúm in hominü poteftate, quibus deus 
dedit liberura arbítriura, íit eligere bonum 
aut malum,vitara Se m ortem, iili qui virtuti 
ftudent,& vitara ad normara honeftatis di-
rigunt,(Scad deumipfum confugiunt, digni 
funt pnemio: qui antera fe vitijs dedunt, & 
deo relido fraudes tetras concipiunt,& iura 
diuina atque huraana peruertunt,digni funt 
poenaf Aitenim diuus Paulusin epiftola ad 
Romanos: Deusreddet vnicuiquefecundu Rom.2. 
opera fuá.EtChriftus deus nofter apud Mat UattAÍ» 
tharun^Filius, inquit, hominis venturuseft 
in doria patris fui cum angelis fuis, &tunG 
reddet vnicuique fecüdum operaeitis. Quid 
poteft apertíus dici? Suntigituropera, quae 
facimus noftra,6c nos ea operamur^inma 
nu noftra eft illa operan ob arbitij liberta-
tem.Fatemur deum e í l e primam cauíam ora 
nium rerum,nihilq^ fine ipfo fieri ppíle,& ad 
omnem e í f e d u m naturalem generaliter in -
fluere, Scad bonas hominum operationes 
concurrere fpeciali quodam infliixu, 6c ab 
co eí le omnem falutarem ínf^irationem. At 
noftríe poteftatis eft illí acquieícere. AíTeri»-
mus quippe dei t radü per gratiam pracuenié 
tem & CGoperantem,fed acquiefcere traílio 
ni hoc eft in arbitri) libértate : quod bonas 
dei infpirationes acceptat, & cócurrit adiue 
ad menta,atq,- gratiac cooperatur* Vnde D. . 
loanesinApocalypíiinducitdeiiminhunc F 
modülaquentem:Ecce fto ad oftiura&p11^ 
fo: 
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fo:íiquís audieritvocem meam,6caperuerit 
jiiihiianuam, intrabo adilium, <5cccenabo 
cura eo,(Sc ipfe mectun. Nonne intíiens deü 
corda noftra pulíare, fed non neceíTarió co-
gere,qiiinpotius eie¿liones ipfas in nobis ef-
fe,fuppofito tamendiuino auxilio? Sunt in-
númera facrarum literarum teftiinonia non 
ancipitiajiion dubia,non obícura, fcd aper-
ta?pefpicuaj& luce meridiana clariora,que l i 
beram eíTe hurnaníe voluntatis facultatem 
conteílantur,quorum paucafolummodo ci 
BÚMS' tabo. In Ecclefíaftico jfunt h x c verba literis 
coníignata:Deus ab initio conílituit homi-
nem,6c rcliquit illum in manuconíili) fui:ad 
iecit mandata & pnecepta. Si volueris man-
data conferuarejconferuabunt te: <Sc in per-
petuam fidem placitam feruare. Appofuit t i -
bi aquam &ignem, ad quod volueris porri-
gere manum tuam. Ante hominem vita & 
mors, bonum & malum, quod placuerit ci, 
M ' ¡0 ' dal?,itur illi.Haec ibi. In Deuteronomio allo-
quitur Deus populum his verbis: Coníidera 
quod hodie pofuerim in confpedlu tuo v i -
tara & bonum,<Sc é contrario mortem & ma 
lum,vt diligas dorainum Deum tuum,6cam 
bules in vijs eius,&cuftodias mandata illiuSj 
6c cTremonias atque iudÍGÍa:&: viuas,ac muí 
tiplicet te,benedieatque tibiin térra, ad quá 
ingredieris pofsidendam. Sin autern auer-
fum fuerítcor tuum,(Scaudire noluens, atqj 
deceptus adoraueris déos alienos, & feruie-
ris eis,praí dico tibijquód pereas,& paruo te-
pore moreris in terra,ad quam lordane tráf-
miíTo ingredieris pofsidendam.Teftes inuo-
co hodie coeium & terram, quod propoíue-
nui vobis vitam & mortem, benediélionem 
¿k rííalediílionem.Eiige ergo vitara, vt & tu 
vmas,(Sc femen tuum. Hxc dei verba eíTent 
prorfus ruperuacanea & ridicula, fi nullum 
eíTetinliomineliberum arbítrium.Imo om 
niaprscepta & coníilia,quibus plena eft di-
vina fcriptura3eírent inutilia, SÍ ílulté tradi-
fom.j, t^merafigménCa.Sinullaeíletinpoteíla 
tenoftraele¿l:ÍQ,quomodo diceretleremiasí 
Bt eligent magis rnortem quám vitam om-
nes, quirefídui fuerint de hac cognatione 
persiina ? QuifieripoíretjVt verum efletid, 
quodait diuina icriptura libro fecundo fs&n 
g^m, fmíle datara Dauidi optionem vnam 
ex tribusplagis eíígendi f A t quis non vidct 
optionem fme Jibero arbitrio tile non pof-
Slfe bbro SapientiíE fcriptum legimus: A d 
quod quiíquc vo!ebat,conuértebatur. lere-
«iias ait;Hecc lo cata es,& feciíli mala, &po-: 
tuiíli. Et Chriftus Deus noíler apud Mat-
thíEumalloquensHierorolymam, Quotíes, 
inquit,volui congregare filios tuos,quemad 
modum gallina congregat pullos fuos füb 
alis,<Sc noluifti.Nonne videtisLutherani vo« 
lente deo hominem nonvelle periiberum 
arbitriumfln epiftola ad Philemonemaitita p ^ / ^ 
diuus Paulus:Sine coníílio tuo nihil volui fa 
cere, vti ne velut ex necefsitate boñura tuü 
eílet/ed voluntarium. A t Lutherus omnia 
neceíTarió fieri profitetur.Profeftó tam aper 
té,tara dilucidé, tara íímplicitcr omnia hxc 
loca, quas citaui oítendunt arbitrij liberta* 
tem,vt fí ego vellem teftiinonia ex induftria 
confingcre,nulla apertiora excogitare vale-
rem.Sed Martinus Lutherus voluit euerterc 
non folumfanftorum doftorum Iibros,&ía 
lutarem ecclefíse catholicx do¿lrinam,Sc ip -
fam diuinam fcripturam/ed etiam legem na 
turae.Idnamque quod eft fine controueríía 
verum,omnium prudentium 6c eruditorum 
hominum authoritate probatura, quod^o» 
mines doftí & indoéli pariter affirmant, eft 
abfquedubioiudicandum legem e í í e natu-
ra. Atqui nihil eft maiore confenfuomniíi ' 
mortalium aílertum , quám eíTe in honiini-
bus liberara arbitrij voluntatem, eamqj ob 
caufam legibus ac ftatutis indigere, qux eos 
excitent premio atqj poenaadknpietatera 
fugiendam,6cvirtutemamplexandam.Sunt 
enim leges vitiorum emeridatrices,commen 
datriceíqj virtutumrab eis enim viuendi do-
¿Irina ducitur*Docent domitáshábere cupi 
ditatesjcffríenatos coercere.appetiCus, tueri 
iioftra,aniraum ab alienis <& manus abftine-
re.Nullanatio eft "tara inculta, nulla gens ta 
barbara & fera, quac etiainii ignoret qualis 
-debeat eíTe iex, non tamen inteUigát vtilem 
elle,&hominum focietatis cóferuatioai ac-
commodatam.Hoc ilios docetlex illa, quae 
eibiuftorura iniuftonimqu^dáftinílio adU 
Jara antiquiísimam Sz rerum omniumprin-
cipeai expreíla naturam,ad^tram leges ho-
minum diriguntur: quar ideo fiipphcio ini» 
probos afficiuntjbonos autemtuentur,quia 
cura in hominum poteftatefít bona eligere, 
mala autcm declinare cura auxilio diuino, 
flagitioíi poenam.iufti autem premiúm me-
renturiFlagiüoá eniin legem v ioiarunt,iuftí 
autem eani-cufíodierunt. Et Salomón ai t ia ! 
Proue^'bijs:. Qui cuítoüit legem, beatus eft. ^ ^ ^ 9 * 
(Viioci nuib modoe(Tct tolerádum,liornnia ' 
fataliter & neceífario euemllent. Sed n e . 
mo eftjCui non fit perfpeéiiitn & explora-
tutn 
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tum eííe multa contingentia, vt Ariftoteks 
in libro de interpretatione capite de futuris 
contingentibus, «Se oinni doftrina fuá apeu-
tifsimisrationibus oftenditjPythagor^So-
cratis3PktoniSjCíEterorumq; nobilium phi-
lofophorum authoritatem íecutüs.Quare af 
fererenullaeííe contingentia, nullum libe-
runiarbitnuin,fedomnianeceírano Scfata-
l i necefsitate venire, eft non íblum theolo-
giamjfed etiam phiiorophiamde medio tol-
lere,&iura omnia naturalia,diuinaj& huma 
jiaconcukare.Sed dices: NonneLutherani 
hocvident?Videntcjuidem, fed aíTerunt 8c 
tuentur contfaríum,ne quis eorum vitia re-
prehendatjCum dicantiionefle in eorum po 
teftate illa cuitar e,fed omnia fíiío ineuitabi-
l i euenire. V t autem pro fe authores aíicjuos 
citent, confugiunt ad poetas, quorum non-
j iu l l i vidientur omnia fato tribuere, quoniá, 
vtipíidicüt,fatum nominantaíiquando. O 
czecítateminauditamjó amentiam deploran 
dam! O homines talpis obícuriores, denfif-
íimis tenebris Gircunfuíbs,qui humana phiv 
lofophiaíubíannata,ían<ílomm patrura eru 
«ditione contempta j CccleíiíB catholiese do-
¿Irina relifta j ornnium ddílorum virorura 
confenfurepudiato, diuinorüm vatum ora-
culis fpretis, fan¿lorum ChriftÜapoftolorü, 
inartyrum, «ScconfeíTorum documentis pro 
iiihilo habitis, vtroq^ dei teftamento veteri 
& nouo reieílo, Chrifti praíceptis & coníi-
lijsrepulíi&jpofe'tas ampleííhiníur, eorum fa-
pientiamÍaüdibusefFenint,eam4j diuinae fa 
picntiac anteponuntSed qubniam adfatum 
confirmandum recurrunt ad poetas,voló l i -
lis ex ipforum poetar ura libris oftendere fal 
ía eííe & eommentitia ea, quae de fato 8c in-
cuitabili necefsitate dicunt; Homerus GríE" 
corum poetarumfacilé princeps, qui non fo 
lúm íiiae íctátis hominesjfed etiam antiquita 
tis memoriam.artificio poético, <Scphilofo-
phicp fuperauitjlibro primo Odyííea^ íoue, 
«quemíummumieíFe deumeaecae Gentes exi 
ílimabantjinducit in hunc modumloquen-
temiQuam temeré incufant mortales numi 
í3ajno£que authores faciunt^fi quid feníere 
jnalorum:cumpra;ter fatum his; pariat mes 
fíulta dólores.. Vergilius etiam, qui Latinas 
jpoefisfontes aperuit, eamqueLatió fermo-
jie illuítrauit^qui maieftate verborum &gra 
«itate fententiarum alios^oetas mea fentert 
tiafacile vicit5totam de fatifententiam libro 
quarto jEneidoshocvno verfículódeDido 
iiisi^terituloeutus comprehédit. Nam quia 
nec fato,menta nec morte peribat.Non po« 
terant apertioribus verbis fati necefsitatem 
tollere hi duo^ui inter poetasobtinent prin 
cipatum.Clarifsimeafierunt nullam efiefa* 
taleni necefsitatem. Sed non me fugit eííe 
hunc meum laborem in varias hominum re 
prehenfiones incurfurura,quod in tam craf-
fo hocLutheri errore refutando tempus con 
fumpferim: prsfertim cura iam multi ex ip-
fiusLutherifamilia hac in re defecerint á ma 
^iíl:ro,eiufquefuperbam infaniam damna. 
rint. Reliquum eñ3vtintelligamiisnos-eíre 
operum noílrorum authores , & arbitriuria 
noftrum Überum eíle,&:gratiae cooperario 
bona opera fafta in charitate meritoria eííe 
vitse a^ternxtpro quibus reponitur iufHs in 
ceelo iuftacorona, iuxta id , quodait diuus 
Paulus,poíl:quam benefada fuá connumera 
uitrln reliquo repoíita eft mihi coronaiuíli 
tiíe,quam reddet mihi dominus in illa die iu 
ftus mdex. Non ait: Quám dabit mihijfed 
quam reddet milii,reddere enim, eft daré ali 
cuiid,quodmeretur ille,dqiie debetur; debe 
tur autem iufto vita xterna ex iuftitía funda 
ta in diuina miferícordia. A t fiiuftus in fce-
lus inciderit mortiferum,amittitgratíani,& 
vt hoc loco ait Deus Ezechielisore, om* 
¡nium iuftitiarum eius,quasfecerat3 non erlt 
recordatio. -
Ammamfuamv'mificahít. ] Q u ^ antea era£ 
mortua quo ad vitam gratis peí peccatuín: 
peccatum enim cum confummatum fuerit, 
generat mortemivt ait diuus laco bus * Sen-
£as eft.Qui antea m ortuus erat per peccatú, 
refürgctper pcrnitentiam. Ai t enim diuus 
PaulusrSerui eftis eius,cui obeditis,íiiie pee-
cati ad mortera, fiue obeditionis ad iuftitiá. 
Et pauló póft: Stipendiapeccati raors, gra-
tia autem dei vita interna in Chrifto lefu do-
mino nóftro. i Hoc eft, fícut mérito peccaíi 
tanquam ftipendium redditur mors^ta mé-
rito iuftitisunquam ftipendium vita xter-
na,vnde etiam multis diuinarum literarum 
locis merces appellatur. Sed quia hace iufti-
tia noftrajomni u mque noft raru mvirttitum 
congeries fine diuina gratia inefficax eft, 
^umdiuiua autem gratia meritoria eft a:ter-
n x beatitudinis.ideo ait diuus Paulus vitara 
aíternam dari ob gratiam dei.Noluit apodo 
lus vt merita ipía', quibus datur vita arterna,-
noftris viribus afcriberemus}cúm gratiar dei 
riitantur. Sedmortem appellat ftipendiura 
peceati, á qua liberamur perpoenitentiara 
refurgendo ad m M s ^ é m r m quagratia: 
exiftcn-
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oriftentesbona opera efficimus,qiiibur cter 
nam confequimurfelicitateiii. 
Confihransenim^ Niminmi fe iuftum deíj, 
piumque patrera oflfendiíle: & confidcrans 
quis fuerit,&Lquis debuerit eíle,& verfans in 
animo Dei erga fe pietatem, fuamqj in deü, 
ingratitudinein. Sihxc^inqüi t jCogi tauer i t , 
& m e m o r i a fepenumero r epe t i e r i t , feque 
íivítijs faisabduxerit, vitam abfque dubio 
habebit. 
Et dicuntfilij í/r^í.] Vertí poteft;Sin autem 
dixerint fiiij Ifraelis. 
Jíídw.]Qiiia viae mcx iuílae funt. 
Comertímim,'] Subauditur: ad me. Sequi-
tur:Et agite poenitentiam.Hortatur peccato 
lUtt-S' resadpsnitentiam. Eodem modoloannes 
W.}' Baptifi:a:P(rnitentiá agite: appropinquauit 
cnim reg-num coelorum.Et rurfus:Facitefru 
¿lus dignos poemtentia. 
Facite vos cor mmm,&jpmtum nouum.'jlioc 
eft3cor &: fpintum per poenitentiam «Sebóna 
opera cum dei gratia renouate. Hoc ait, non 
quódhomoper le , ex fuis viribus tantum-
xnodo id faceré queatiquoniain gratiíe infu-
íio a folo deo eft: fed quód fe homo adgra-
tiamdífponerepofsitperliberumarbitrium, 
de attritionem cum dei auxilio. Et facienti 
quodin fe eft ,Deusnondenegatgratiam, 
Quid ad haec Dei verba dicent Lutherani? 
Deus ait: faciamus nobis cor nouum , fpiri-
tum nouum:ii!i aiunt, nos nihil faceré po í . 
fe. Si hihil poífumus efficere , cur nobis 
Deus p r ícc ip i t jVt hoc faciamus fDeus no-
bis non prscipit impofsibilia, alioquin in 
iuílus eílet & irapiusñd nobis precipit,quod 
eiiin manu noftra conílitutum:atqui prxci 
pit,vt hoc faciamus,vt operemur,ergo poííu 
mus faceré (Scoperari.Falfum eft igitur,quod 
aiunt Lutherani nos nihil omnino efficere, 
nihil penitus operari poííe. Illud eft hoc lo . 
co aduertendumfpiritum, <Sccor noftrum 
tyhef.4, gr2tiainnouari.Ideo aitapoftolus in epifto-
Co/oj;^  taad Epheíios : Renouaminiípiritu mentís 
veftríe, & induite nouum hominem, Et ad 
%m.6,1 ColoíTenfes: Exp<j¿iantes vetercm hominé 
cum aftibus fuis, & induentes nouum, eum 
^uirenonatur in agnitionem Dei.Et adRo . 
ffal. j0t " '^^ nos: In nouitate vitseambulemus. Sed 
^ o n i a m hxc innouatiofíeri no poteíl: abf-
que deo5aiebat regius vates: Cor mundum 
crtain me deus, & fpiritum reílum innoua 
invifeeribusmeis. 
Etquare moriemim domm ifial? ] Senfus eft: 
Cur ó ludsi datis operan^vt moriamíní? Ea 
enim committitis3quíE vobisperníciem ma-
chinantur. Si fueritis in tartarí tenebras relé 
gati,&: ^ terno i n t e r i t u puniti,vos eftis in cau 
larego enim nolo mortem peccatorís,fed po 
tius v t c o n u e i t a t u r & v i u a t . Exitíumveftru lt^im'2' 
nonprouenit á parte inei,qui fum clementía 
plenífs imi iSjfed á parte veftri,qui eftis fcele-
rum maculis notatifsimi.Egovolo omnes hó 
mines faluos fíerí, vos veram anímifalutem 
repudiatis. 
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OCulosfimmnleuaueúnt ad idola domm líríul]. ] Pro idolis eft in Hebraico ^ ^ ^ ^ gillulcá verbo galal,quod fig 
níficat voluerejVt Prouerb.2 6. Qui v o l u i t la 
pidem,reuertetur ad eum.Vnde gaíal íígni-
ncat reuolutionem,vel reuolutam rem.Hinc 
effedum eft, vtimmunditiaá fe voluendo 
hoc nomine appelletur.Eam ob cauíam He-
braei,qui erant inftruéli fide per contemptú 
Gentium idola gillulim,hoc eft fordes 5cim 
munditias appellabant. Quare mérito com-
munis interpres hoc in loco pro gilíulim tra 
ílulit idolarquem fequitur Pagninus, 5c alij. 
A t feptuaginta interpretes pro idolis traftu-
lerunt iv$v.un[¿cír<x, hoc eft eogitatus, feu ani-
mi conceptus.Impise enim animi commen-
tationes, (Scturpes illae cogitationes, quibus 
homines relifto deo obleítantur, in quibus 
felicitatem coriftituunt, idolafunt & hmula 
era, quaemorecoiuntgentium,quzinñnu 
tos feré déos fummé venerabantur. A i t He-
íiodus,&:rcfertBlonduslibro primo Romác 
tríumphantis triginta dcorum millia fuiííe 
in terris ab hominibus culta • Vtinam nunc 
non tot nefaria commenta,tot impiíe cogita 
tiones, tot fcelera, tot vanitates colerentur. Ujai.ff, 
Vnus eft deus,quem adorare debemus: ipfe 
enim ait:Ego dominus, Se non eft alius am-
pliusrextra me non eft Deus. Et fídelis eius Deut,6e 
amicus: Dominus deusnofter, Deusvíitis 
eft.Eft aütem Deus immenfus,quam ob cau 
fam non poteft ab homine verbis enarrari, 
aut feníibus íeftimari, aut intelleftu compre 
hendi.Plato in librislegum aít,non eílequae 
rendum quid omninó íitDeus,cúm nec car-
iiis|oculis videri pofsít,necfermone explica-
r i . Libro primo de natura deorum ait Mar-
cus l^illius quadiííe tyrannum quendam á 
Simonide quid eílet Deus,Simonidem vero 
deli-
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deliberan di íibivmirn diem poflulaíTe.Cum 
^ ídem ex co poftridie quíereret, biduum pe-
v; t i j t . Cúm fepius duplicaret numerum die-
rum, requiíiuittyrannus cur ita faceret: coi 
ipíe refpondit:Qnia quantó diutius coníícle 
ro,tantó mihi res videtur obícurior. Alij di-v 
ciint,admiratumtyrannum, quódphilofo-
phus in dies tempus duplicaret , dixiíTe. 
Hoc eíl quippiam infínitum, & refpondif-
fe philofophum: I d ipfuni efl; Deus. Diuus 
Hierony mus ita ait: Deum cum audis, fub -
ílantiam intcliige fine initio , fine fine, 
fimplicem, fine vlla admiftione, inuifibi-
lem , incorpoream , inaeílimabilem , D i -
uus Auguílinus, Deus, inquit, eft in fe-
ipfo íicutalpha<Sc omega, inmundo íicut 
reílor & author,ín angelí s íicut fapor Se de-
cor,in eedefia íicut paterfamiliasin domo, 
in anima íicut fponfus intha]amo,in íuftis íi 
cut adiutor & prote£lor,in reprobis íicut pa 
uor & horror. Et quamuis Deus fit incom-
preheníibilis,nullatamen natio tam barba-
ra eft &inculta,quenerdatDeumeíIe.Quid 
enim poteft efle tam perfpicuum, cúm coe-
lum fufpicimus,cocleftiaqj inüuemur, quám 
eíle numen vnum immenfunvá quo hxc re-
gantui:?Et tamen tanta fuit íudaeorum caecir 
tas,vt hunc Deum negarent^ ad vana Gen 
tiura idola confugerent. 
Et iudiciurn ac yeritatem fecerit, Faceré ve-
ritatem tropuseftHebraicusfígnificanscan 
did^&bono animo operari, quemadmodü 
I.fau 3$, arabulare in yeritate.Apud Efaiam, 6c libro 
^.Reg, quarto Regum aiebat rex Ezechias: Obfe-
ero domine, memento quomodo ambula-
uerim coram te in yeritate.Ita hoc noílro ca 
pite dicitur pauló póíbEt indicia mea cufto-
;dierit,yt faciat yeritatcm • V b i feptuaginta 
habent:Etleges meas cuftodierit, ytfadat 
eas.Quibusin locis veritaspptiús eft adyo-
luntatem, quam ad intelledlum referenda. 
pnple^eftyerkas^vnaij^erbis, altera! 
¿lisiyeritasjn^yerbis ¿IFadgquatio verbo-. 
Krra ad rem, veritas in fe¿lis^x^4a£guatio 
operum ad verba. De hac fecunda veritate, 
quando id quo^dócetur,efficitur, inteliigí-
turhiclocus.Vult enim Deus yt vita noftra 
refpon dcat doílrin ae. Qui alio s faiutari in-
ftruit do(ílrina,cúm feipfum ita vittjs conta-
minet, vt cum eius vita aperté pugnet ora-
tio,eft fimilisfarrario, quo decutitur fariña, 
quod poliinera 5c fimilamextra emi&it, <Sc 
fúrfures l ibi retinet:alijs florem Scmedullam 
Smile. 
triticese faringe porrigit, fibiautem alTumít 
furFurea purgamenta.Eam ob cauí¡im pnrei 
piebatDeus,vt in rationalifacerdotiseílent 
hxc verba feripta: Doítrina 8c veritas. Ule 
enim yerus eft do¿lor,qui id efficit,quod do 
cet.Hoc quidem eft in veritate docere. Id in 
nuere vokbantpharifeorum difcipuli, cúm 
adulantesChriftojVt eum caperent in fermo 
nejdicebant eirScimus quia verax es,& viam 
Dei invéntate doces. V b i prima veritas ad M4f,¿2i 
verba,íecun da ad vitam refertur. 
Quod ji genueút filiam latronem.lPro latrone 
eftin Hebraico parits, áverboparats 
fíuepharats,quod figniíicatdiuidere : vnde 
deriuatur pharifxusjioc eft dtuifus:vt fecun * 
do Regum quinto : Diuifit doniinus inimí-
cos meos coram me,ficut diuiduntur aqua?. 
Significatetiam inundare, vtapudOfeam ofe^ , 
quarto capíte.-Maledidum, & mendacium. 
Se homicidiiim,&furtum,(Sc adulterium inü 
dauerunt. Acíi dicat:Capitalia flagitia cum u 
latim crefciint,& inflar diluuij omnia adim-
plent:fuitquondam mundiís aquis obrutus 
inundantibus, at nunc eft vitiorum diluuio 
fubmerfus. Poterat etiam ita verti locus ilie: 
Dant horaines operam malediílo, menda-
cio,homicidio5furt05adulterio, (Scdiuidunt, 
veljVt vertit paraphraftes Chald^us}rüpunt, 
nimirum fepemSc cuftodia diuinorum pr^ 
ceptoruriijfcelera multiplicantes.Ita hunc lo 
cumR.Dauid in commentarijs interpreta-
tur.Significat etiam verbum hoc euertere & 
>aftare}vt apud Eccleíiaften: Tépus deftrué Ecclt.jl 
di,&tempus asdiíicandi. Hinceífeélum eft, 
vtnomen hoc parits latronem íignificaret 
ab euertendis domibus ita vocatus. Signifi-
cat etiam praeuaricatorem, vtapudDanie- ^ M. 
lem: Filij quoque prícuaricatorum populi 
tui extollentur. Iiiiidpfalmi:Egocuftodiui ^ ¡ J Í , 
vias durasrpoteft etiam verti: Ego cuftodiui 
vias latronum,feu pr^uaricatorunneft enim 
ibi hoc nomen parits. Acfi diceretregius ya-
tes; Non folüm dedi operam, vt ipía virtus 
me traheret adverum decus,fed etiam intues 
quemadmodum fe mortales fceleribus in-
quinarent, tanto tenebar deíiderio obfer-
uantiae legum tuarum, vtnefariorum ho-
minum vias cuftodircra, ne per eas ambula-
rent.Eos á maleficio deterrebam, «Se ad prx-
cepta tua domine colenda 8c obferuanda 
excitabam.Eft igitur cuftodire vias, prohí-
bereneijsquis incedat. Eodemmodo Ge-^ y ,.; 
nefis.3. CollocauitDeus anteparadifumvo 
luptatis cherubimj&flammmeum gladium> 
atque 
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atque verfatilenijad cuftodiendam viam íig 
jiivit3e.Hoccft ad prohibcnduni,ne quis via 
illa ad arboremvitae tendente ambularet. A f 
picis igitur nomen hoc parits ajquiuocum 
eífe, ex cuius aequiuocatione fluxit hoc lo-
co interpretumvarietas.Nam editio vulga-
tahabct: Quod figenuent filiumlatronem, 
Septuaginta habétfilium peílilentem. Sym 
machus tranfgreírorem. Ali j graííatorcm. 
poteris etiara verteré diuidentern : hoc eft 
difeordiam feminanté. Verbü enim pharats, 
vt diximus,diuidere fignifícat & feparare. 
Etfecent vnum de isiis, ] Pro vno eft in He-
braico achjquardidio fratrera fígnifi-
úUl cat,vtin pfalmo.48.Frater non redimet', re» 
dimethomo ? V t íit fenfus: Si in die iudicij 
fraterfratrem non redirnet, qui fieri poteft, 
Vtibi homo hominem extraneura pofsitli-
berare?! deo nonnullihuncEzechielislocum 
vertunt: Etfeccrit fratrem, fed per fratrem 
vnum aliquid intelligitnr: vnaquaeque enim 
resrefpeílu foci j fui trater appellatur,aut fo-
. / ror.VndeinExodo capit.26. vbi nos habe-
Xí' * mus: Cortina! fibiiungentur mutuo, eft in 
Hebraico. Vnaquxq, cum forore fuá mnge-
tur.Ionathas Chaldaeus habet. Et fecerit tra-
tri aliquid ex iftis. 
Argumentumcap. X I X . 
Kguit impietatemJo 
W M regiaJub dupli-
cimetaphora , altera 
leAfi* ¡altera ruine*. 
Oflenditfiltos mfiiío 
¡t^jmjje Jcelerum maculis notaros , O* 
mmamtmhus mfignes: quam oh cau-
fam ait eos mérito faijfein uincula con 
ieBosj!2* exalio regidt dignitatis gra-
dupr<scipitatos. Ü^am loacha^fuit ca-
ftma Tharaone Nechao^  ab coque du* 
cim in JEgyftum^ro quofuit eiusfra 
ttrhacimyocatusantea Eliachimmre 
gia dignitate conflttutus^ qui a Babylo-
ntjs oppugnatus fe tradidit iüü^manens 
Umen m regno.fed cum pofiea rebellaf" 
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fetjnáditin acerhiores arttmnas. Nam 
Chaldaieitu hoBestrrueruntin m%om~ 
mbia dmttiarum omamentü illum sfo 
liauermt) ts* grauibus caiamtaítbus 
faucium deformarunt-Et itaex luCiuo -
fa rvita ignominiofé migrauit. Hmcfue 
cejiit íechoniasfilm eim yocatus loa-
chimyqui oppugnatm a Nabuchodono-
Jore^eijue rsfifi ere non Valens^ fe tradi 
dit illhfuitquein Chald<eam afportatiu 
pro quo fmtregnopr<epGptm Sedechias 
yocatus antea ¿MatthatiaSjqm cumfee 
dui ^ Babylonijs yiolaretjuit captus ab 
i¡lki&*priuátM oculüj fé) m Chald*Í 
adduUuS) o* in acerbipma calamita* 
teyerjatns, Etin hmc modum fuitregi-
husluda dignitas ablata¿ 0* clarttas 
€xtinS{a¿ ftj omnia denique regia am~ 
flitudmis ornamenta cecidermt. J S ^ G 
omnia funt libro quarto Ttggum fenp -
ta3Otaddminam iuñiUam oflenden* 
damperpetuk mommentis conjignata, 
Horum principum calamitates deplo* 
rat hoc capite E^echiel ^ eorumqus 
infelicitatem a flagitijs produSfamla* 
mentatur. 
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Ttuaflume plafluíupcr ^ 
principes Ifrael3&: dices: 
Q^uare mater tua le^ena 
inter leones eiibauit: in medio 
leuculorü enutriuit catulos faosí 
Et éduxit vniun de le.unculis fuis, 
leo fadus efl:: &didici t capere 
prqdá3hominem^ comedere.Et 
audicrunt de eo Gétcs, & no abf-
R que 
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que vulneribus fuis ceperunt eu, 
Scadduxerunteum in catcnisin 
^ terram^gypti.Qusecum vidif-
fet3quoniaminfirmata eft, &: pc-
rijt expeóbatio eiLiSjCulicvnum de 
leunculis fuis5leonem conftituit 
eum.QuiincedebatÍnter leones 
&:fadus eftleo5 & didicitpra:da 
capere56c homines deuorare.Di-
dicit viduas faceré 5 & ciuitaces 
eorumindefertum adducere: 
defolata eft cerra , &c plenitudo 
cius á voce rugitus illius. Ec con-
uenerunt aduerfus eum Gentes 
vn dique de prouincijs,^ expan-
C derunt fuper eum rete fuum: in 
vulneribus earum captus eft. Et 
miferunt eum in caueam, in ca-
tenis adduxerunt eum ad regem 
BabyloniSjmiferuntq^éüm in car 
ceremjne audiretur vox eius v l -
trafuper montes Ifrael. 
i 
E X P L A N A T I O. 
1T tttajfame p t a t o / . } Verba funt Dei act 
Ezechieíem^uorum hic eft fenfus.De-
'plora captiuitatein &iufelicitatem loa-
chaZj&ioacíiim, ¿comnium deniqj princi-
pura irraelis,qui cura efient á loíia progeni-
tí rege illuftrifsimojfingulari íapientia & i u -
ftitia excultOjfe vitijs CG,ntaniinaruntJ(5c pa-
tris decus & fplendorem extinxerunt. Ofte 
de iametis efle te ob eorum calamitates moe 
rore confeclum. 
Quare tmter tua to^Iud.Torum fy naga-
gam íezenam vJocat, quia viguerat fortitudi-
ne}florueratre^ia dignitate, & alias hominu 
fbeiétates fide íuperauerat.De ca dixit Tapié 
tia:ín Sioh firriiata fum,<3c in ciuitatefanéti-
tC(u24» £cata fimiliter rcquieui5&in Hierufalem po 
teftasmea, Etradicaui in populo honoriíi-
cato,<Sc in partes Dei me¡ hxreditas illius, & 
in plenitudine íanélorum detentio mea. 
Eam ob cauíam appeilatur leamarquia prin-
cipes & magnates nutrierat fortitudinepr^ 
ftantes,quiinftar leonumabfquemctunon 
folüm Gcntium regibus reftiterant, fed etia 
deillis iníignes viOoriasreportauerant. Vo 
catur etiam lea'najquód in medio leonum fe 
cura confífteret. Poteris per hanc matreni 
lexnamintelIigereHierofolymam, veldo-
mumregiam ob afsignatas rationey.Fortaf-
fe clomum regiam vocat leícnam obcrudeli 
tatem Scrapacitatcm . Et tune erit fenfus: 
Quare regia progenies ínter leones aecu-
buit?Hoceft,quare hominum crudelium c5 
filio acquieuit ? Cur homines indómitos & 
truculentos, immanitate barbaros, & fero-
cia exultantes cum leonibus crudelibus com 
paratos in conílÜum adhibuit,& eorum im-
pietatempizeatquere^íeiuftorumvirorum 
fententix antepofuit ? In medio horum leo-
num crudelitate ferorum cnutriuit catulos 
fuos,hoc eft principes fuos, filios l o f i x , qui 
aderudelitatem declinarunt, feque fceleri-
bus teterrimis inquinauerunt. Enutriti ínter 
homines crudelesquid niíi crudelitatem fe-? 
querentur? Vndefcriptum legimus in libro 
Iob:Gonfiliumimpiorumlongeíitame. Et ^ 
in pfalmo:Beatus vir, quinonabijtin coníi- p^•,, 
lio impiorum.Initium adionum noftrarum 
eft coníilium,<Sc danda opera eft, ne iniquis 
confilíarijsadhíereamus.AdamimpiumHe 
uap confilium fecutus, Heua autem ferpen-
tis fallacis confilio acquiefcens, fibi paraue-
runt interitum, & poíteritatcm fuam in mi-
ferias magnas adduxerunt. Primus impij 
coníilij authorfuit diabolus, qui non deíi-
nit de noftra pernicie cogitare: 5c quod per 
fe non poteft, per impíos confiliaríos agit x 
tanquam per fuos miniftros. Quare eft eo-
rum familiaritas omninoeuitanda, & fapien 
tium confuetudo ampleílenda * In Pro-
uerbijs ait Salomón: Qui cum fapientibus 
graditur , fapiens eritcamicus ftultorum fi-
milisefficietur. EtEcclefiafticus: Quiteti-
gerit picem,inquinabitur ab ea: 6c qui com* MdW' 
municauerit füpcrbo3induetfuperbiam. Et 
diuus Paulus in epiftola prima ad Corin-
thios: Modicum fermentum totam maíTani 
corrumpit, Quemadmodum chamadeon i.Ctí'M 
niodonigcrefti modoviridis, modo palli-
dus, modo carruleus, fumitenim colorem 
reí, quam éproximointuetur, iSccuiufeun-
que reí obieébs colorem refert, & reprx-
lentat, fie princeps eorum plerunque inge-
nium 6c mores imitatur, quorum vtitur con 
filio &; famiiiaricate. I d intelligens ilíuftnf-
funus 
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fimus ille rex Dauid in pfalmo j \ h i optimi 
piincipis officia defcnbitjciufque virtutis ex 
prelTam effigiern proponicjiasvoces emiíít: 
Anibitlans in via immacülata,hic mibi mi-
niílrabit. Non habitabit in medio domus 
r¿.\oo. meie.quifacitruperbiami quiloqUituríni-
qua,no direxit in confpeftu ocülorum íneo 
l-um.Ac(idiceret5Diligentetpciíquiram,quÍ 
nam ijnt,qui in hac ten a, in hoc meo íegno 
fidem colantóciuftitiam,eorumqueinftrüar 
confiliOj&vtarfarailiaritatc. AtruperbórG 
¿Jcnefariorum confuetudinem repucliabó,& 
penitus reijciam. Non conijciá oculos meos 
nifi in viros fide míignes,virtute príeditps,^ 
pienda excultos^t eis familiariter vtar, co-
rumque coníilio acquiefcarh* 
Et eáuxit vnum de kumulis y«¿f.]Hoc eftj ex-
tulitloachaz íilium lofiae cumq^regem con 
ftitnit: qui íubditorum opes i'apicbat, ác ia 
proftmdum appetituü füoiu gurgitem pro 
fiindebatjfeqj eoi'um fangnine fatiabat*Vn-
de eius vitíe mérito notam imnianitatis 6c ra 
pacitatis inurebant. 
Leofaftm ^ . ]Ideíl,rex irapius.Quidam cxr 
Hebraico vertimtcLeunculus, quod eius reg 
num debilefuerit. 
Et didiclt cttfierefudam.] Ai'guit regis loa-
chaz auaritiam Óc rapacitatem. Et volens 
etiam eius crudelitatcm reprehenderé jfub-
dit: Hominemque comedere. Tropuseft^ 
quo vtuntur Hebrxi volentes hominem era 
deiifsimum fignificare. Fuithicíoachazre-
gnoexpulfus, (Scinfinitis íerumnis oppref-
íus:&nonrolüm íé,redregnum fuum euer-
tit.Cúm in corpore humano cor non imper-
tit membris ípiritus vitales,fcd arteriae occiu 
dutuij^c fanguis venas relinquit, íignum eft 
niortis:aut homo illc exccfsit ¿vita, aut bre-
ui excedet.lta cümrex non prxbet fubditis 
íuis influxum munerum fuorum, 6c femitac 
atquefíftulíe,quibusfoIent fiuere eleemo-
íyn2;3obftruuntur,6c charitatis opus paupe^ 
res derelinquit, argumentum eft interitus 
i'egnúregiíque exitij apertifsimum fígnum, 
At princípis clementia 6c charitate in íubdi 
tosreflorercit regnum, 6c in ipfum princi-
peni tranquiilitas 6c fecuritas redundant. 
Vnde ait Salomón: Mifericordia 6c veritas 
cuftodiunt regem, 6c roboratur clementia 
thronus eius. Et rurfum: Aufer impietatem 
devulturegis, 6cfirmabitur iuftitia thronus 
cius. In liberoEfter ait inhunc modum Ar-
taxerxes: Gum plurimis gentibus irapera-
rem, 6c vniuerfum orbemmeae ditioni fub-
lugaíTem, volui nequáquam abutí poten* 
tix magnitudíhe > fed clementia 6c lenitate 
gubernare fubieáqs. Diuus Hieronyraus 
ita ait: Sicut mifericordia hominem furfum 
eleuat ad DeüiTi,ita deorfum crudditas in in 
fernumdeijdt. Si inpriuato crudelitaseft 
deteftanda,quantómagis in prindpe,qui de 
bet eíTe fubditorum paftor ? Loquens lere-
mias de ludxae íegibus, dirigenfque ad l u - íerémt 
dxam ipíam fermonem fiíum, ait í Omnes 
paftores tuos pafect ventas. Hoc eft, vani 
funt.Síres inanes futilefque moliunturé C ü 
veluti paftores deberent pafcere fubditos, 
ipíi tanquám chamaeleontes aere pafeun-
tur. Etper Eíaiam loquens Deus de Cy- Efa.44* 
ro Perfarumíege,ait: QuidicoCyro í pa-
ftor meuses^  Et iterum: V b i eft, qui eduxit 
eos de mari cum paftoribus fuis l Paftores" ^ ^ 
appellat Moyfem, 6c Aaronem,6c alios l u -
dexorum principes 6c magnates. De Aííy-
riorum rege ait ita Michíeas: Sufcitabimus j ^ ^ . j . , , 
fuper cum feptem paftores. Ponitur nume-
rus finitus pro indefinito. Voluit íígnifica 
re fufeitandos eíTe aduerfus AíTyriam prin-
cipes Perfarum 6c Medorum. V b i per pa-
ftores principes intelliguntur. Diuus Grc-
gorius, Summus, inquit, locus bene regitur, 
cum is, qui prseeft, vitijs potiús quám fra-
tribus dominatur. Nomine iEgypti intcl-
ligitur mundus cum ómnibus vitijs Í quam 
OD caufam ait Orígenes, voluiíle diuinam 
ícripturam fígnificare, quando dixit in l i -
bro Genefis fuifle lofephum toti iEgypto 
dominatum, vifloriam eum de vitijs omni- Gemf.+y* 
bus reportaíTe, fallas domuiílevoluptates, 
6c oranem inipietatem viciffe. Id ait etiam 
Philo voluiíle diuinas literas oftendere, 
cúm aílerunt lacobum tenuiíle manu plan- Genef, 2/„ 
tam fratris fui Efau : planta enim pedis, 
qux terram attingit, fymbolum eft vitio-
rum, qu¿e vir fortítudine 6c íapientiaprae-
ftans debet coerceré, he ipfa dominentur 
in eum, fed ipfe potius ini l la . Debet qui 
gubernat,ratione gubernari,6c cúm íit alio-
rum paftor, clementiam ac pietatem in pri* 
mis ampleéli • Et hoc non folúm fideles, fed 
cthnici etiam conteftantur. Homerus re-
gem Agamemnonem paftorem vocat. 
Ariftoteles oftauo Ethicorum ait regem 
fe deberé ad.fubditos habere , quemad-
modum fe habet paftor ad oues. Age-
íilaus apud Plutarchum , l i le , inquit , rex: 
tutus eft , qui fie fubditis imperat, vt fili)$ 
pater . Intucris igitur principes non fo-
R 2 lutn 
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lum paftorcs efle deberé j fed patrcs pios <Sc 
clementes. Séneca libro de Ciernentia ait: 
Si dij placabiles & aequi deliíla potentium 
íion ftatim fulminibus fequuntur, quantó 
aequiys eft horainem hominibus prsepoíi-
tum miti animo excrcere imperiüfEt in epi-
ílola adNerónem: Incxpngnabilc monime 
tumeft amor emium. Quid pulchritis,quára 
viuere optantibus cun£Hs f Innumisimpe-
ratoris Antonij Pi) fculptumcrat fulmen fe 
dens in tlirono. Yolcbat clemens princeps, 
líomine &re pius oftendere fe fulmen habe 
re,hoc eft poteftatem aliós ferien dijfcd non 
eavticnam fedebat in tranquillitate & quic* 
StmiU. te fulmen illud.Qnemadmodum inter om • 
nes apes íbla ea,qucE regit, aculeum non ha-
bet, aut certé non eo vtitur, íic inter omnes 
homines nulli magis conuenit clementia, 
quám priñcipi.Quareoportet daré operam, 
vt hilaritatem & clementiam populo often-
?fou(, \ 6 i dat. Ideo ait Salomón-: I n hilaritatevultus 
cius vita,& clementia eius quaft imber feroti 
nus.Rc&^net princeps áhimi impetum, co-
hibeat iracunaiamjdeteftetur crudelitatcm» 
'carteras animi labes rcpellat:tü incipiat alijs 
imperare,cüm immanitati,furori,5c dedeco-
r i parcrc deíierit. Cúm exigente iuftitia ali-
quosinterfecerit,fun<lat prius lachrymas ex 
•oculis proprijs,quam íanguinem ex corpo • 
ribus alienis»Sedita pietatem cólat, Vt iufti-
tiam non derelinquat. Ita enirii ait Deus m 
Sap, i , lit>ro SapicntiaffíDiligite iuftitiam, qui iudi-
Trou.2p. catisterram.Et per Salomonem:Rex iuftus 
erigit terram.Si clementiam &iuftitiam co-
luiüent principes Hebneórum, regnum fuü 
noncuerterént:at ftuduerunt diripere homi 
nibus imbecillis vitam & opes, fuorumque 
jnaiorum gloriam > 8c nominis celebritatem 
¿camplitudinera ex hominum memoria fuii 
ditus delere; Dacmones acérrimos humani 
generis inimicós veneratifunt,illosqj numi-
n i fanélifsimo prsetulerunt.Inter omnes qui 
fcunc infoelicem vitse curfum confecerant, 
vnus eminebatIoachaz,de quo ait hoc loco 
EzechiehDidicit capere przedam,hominem 
que comedere. 
Etaudierumdeeo Gentes. ] Ideft, fuit rumor 
crudelitatis eius per orbem difsipatus:pcrcre 
büit eius cupiditatis & auaritiac fama. 
Non¿bpiue vítineribusfuüceferunt eum. ] Ex-
pugnauerunt iEgyptij eius cíuitatem, eum-
que captum in vin cula coniecerunt,fed non 
abfque fanguine fuo : fuerunt enim non-
íuilii eorum vulíicribus traiedi. Reporta-
runt quidem de rege loachaz vi¿l:oriam,fed 
cruentam. 
Om cum vidiffet.] Subauditur learna: per 
quam,vt diximuSjludaEorum íy nagoga, aut 
Hierofolyma, aut domus regia fignificatur, 
Quoniam mfimataeftj&pcríjtexpeétatio e'm.'j 
HPC eftjcúm vidit euaneícerefpem íuam)eC. 
feqj regem fuum abduftúm aludafa inJE s;y 
ptum abfqj fperedeundi,tulitvnum de leu-
culis fuis, hoc eft íoacimfratrem loachaz, 
eumqjinregia dignitateconftituit.Etfi enim 
cumPharao regnopraefecit, fuit tamen de 
Hierofolymze confenfu. 
Qui incedehat inter leones. ] Ideft, qui homi-
num crudelium. coníilium fequebatur,& fra 
tris impietatem fecutus impiorum familiarí 
tatevfuseft. V t leo alia animalia dilacerat, 
íic reximpius &fuperbus fubditos. Ideo ait 
Salomón in Prouerbijs: Verba, impiorum 
infidianturfanguine.Etrurfus?Regnantibus 
impijs ruinae hominum, Nec folúm alij, fed 
fibiiplisperniciera machínantur: euanefeit 
eorum poteftas (Scamplitudo, perit eorum 
vita,&ipíi adinfernum relegantur.Vidi.im 
pium fuperexaltatum, 8c eleuatum íicut ce-
dros Libani,(Sctraní¡ui,& eccenon erat,que 
fiui eum,& non eft inuentus locus eius.Ex-
pandit enim ramos potentiae fus , fed citó 
arefeit & euanefcit.Vbi noftra editio habet: 
& tranfiui,eft in Hebraico, 8c tranfmit, liuc 
practerijt 6cfluxit, vt referaturad impium. 
Et ita per tertiam perfonam vertit paraphra 
ftes Chaldacus . Etita legit Dauid Kimhi. 
Et Chryfoftomus in capite. 3.epiftolac Pau-
l i ad ColoíTenfes homilía nona, vbi hunc 
locum citatjlegit Ttaf-Kh.Roc eft, prs-
terijt. Diuus tamen Hieronymus, 8c Félix, 
& alij vertúnt per primam perfonam cura 
noftra editione. Sed eadem manet fenten« 
tiaiinfelicemimpij interitum explanans.Hu 
iufmodifuit huius regis finis, quilcodicc-
batur, <5cinter leones habitabat, hoc eft in* 
ter magnates fuos & coníiliarios immani-
tatibus infignes • Vel ideo dicitur inter leo -
nes incefsifíe, quia dúos reges immanitate 
barbaros Babylonium 8c JEgyptium amici-
tia comprehendebat, 8i. obfequio tuebatur. 
Hic fuit etiam teterrimus,deditus vitijs,pre-
fertim auaritiac & crudelitati, &diuini numi 
nis contemptor. 
s -Ef didicit pradam capere. ] Idem dixerat de 
rege loachaz. 
Didicitviduasfaceré,"] Virosearuminteríi-
ciendo ob eius immanitatcm (Scauaritiam. 
Proa. 10. 
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A vbtemgitm iBiéi§ Hoceftjexteri-iui-ciüs 
•ComiriiiiatioiiibiiSiiSí feródlnis verbis. Incii-
cat crMt}eiitateiTi& impietate regís í o a c h i a i , 
comoaransilium cum leonerno-iente. Eo* 
dem m o d o SaloinoiijLed inauif n-igiens, 5c 
vifus efuriens princeps impius fuper p o p a -
]iim pauperem Jn nümis Trnianí impe ra to* 
ris fculptumtrat leonis caputcuín claua qwa 
clam deíiip€r,addefígnandum irapcratorem 
cíTe leonera fed deberé obtemperare cloctii-
xix (Scrationi.quíc per claiiam, quaKercules 
monftradomabatjintelligicuí'. Nihiieniin 
aliud volebant í ígni i iGare veteres rciríptares^ 
cüm aiebantrobuílum Herculcrn claua qua 
dam mónítra fiipcrare,cj[uáni deberé poten-
tiam eííccum fapientiaconiünéiara, & cor-
poris vires animirationi obedire,vtvitia peí 
móftra íie;nificata vincerétut.Erat i^itur loa 
cim leojfed c^dauxrationisíllinioie pareret* 
ExjúmkrMíit fu\m a m íetcfuum. ]Hoc eíts 
exercitunijC{uo illum obred^riínt,& e5¿pug-
narünt. ' , 
Bt mifefunt-mm in caueam^-VLoc eftin biiq 
cerera j vbi éura corapedibus ligaueniiit, & 
ita ligatura euin ChaldxiadduKerunt adNa 
buchodonoíbrem : fedTnüüato in via cbñíi-
l io euiiireduxeriiíitHierofQlyniam^ante cu 
ius iiiuros cura interfecerunt, quérnadmo-
22, dum príedixeiratlcrcrnias. Quidarn cxifti-
n iant iranc faiíle lechoniarn vocaíura ioa-
ehin íilium IoaGÍ.m,alij Sedechiam,queiri af-i 
fcrit dkiiiiafcripturafuiíre in vincula conie-
étWcñ 5 & i g ú ortún i © fe i n Ghal d s^ am í raníla -
á cp ibus nó fuit ita nmnamter traftatus, A t 
quoniam Eaccbiei dcplotat hoc capite cala-
niitofuFa niiorumioíicC occafum , quorum 
vnus f u i t captus ab iEgy ptiis,aiter á Babylo 
nijSjvideturrationiaGcommodatiuSj&iliter^ 
textos congruentius, vt hoc iiitclligatur de 
ToaciíTliratre íoachaz/qíii fuit ABaby loníjs 
corani coníilarijs fuis ignomíniofé intcrfci 
ftus:ct!iu^cadauer fuit extra portas Hierofo 
ly^ft^^ffi^ti í ihlüqiMüis hic dicat Eze-
chicljftiíCe illum adregemBabylonis addü-
fhim, non intelligiteuraibi-maníiíle. lui t 
enim,fecl ex via ligatus.reueríus eft Hierofo-
íytóanijin qua ex Nabuchodonoforis decre 
t o f u i t publice occifusi ¿ 
cla;iis vcrtít: Pofuerunt ei torquem ferranaí» 
& coiTipedes.ÁIij tians.íerunt:IiitrodiíX£L"ut 
eumtn munitioneSjhoG eft, incafteHú quod 
tiam munitum, vbi ligatus euftodiretur. 
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MaudhmiY Vo'x ernévttrafitpérmontes ifiácll 
Ideíf,vc deilituatur regno.Permanetin rae* 
taphora lcon!,s,cuiiis rugitus in montibus au 
diturjdonecinterñeiaturt 
Macer tuaquafi vineáiníangiií 
íie tuo fupei" aquám plantataeft; 
Frudus eius & frondes eias ero 
üerunt ex aqüis mültis, & fa¿la¿ 
funt ei viráis folidac in fceptra do 
ímnanrium & exaitáta eft ftaturá 
eius inter frondes.Etvidit akitii- D 
diñe iuam in mulcitudine palmn 
t i l fuormn.Ec eimlia eílira in ter-
ramqs pro ieda^ vétusvrens fie 
caü i t ft; uóíúíii eiü s^  itiír c u e r un t^  
& árejfaólce virgas roboris éiuS Jg^ 
nis comedir eam.Etnüc tranfpla 
tata eíli;ndeíertutn in térra inuia 
& íitienti.Et egreíTiis eft de virgat 
ramoriim, eius5 qui frud.úm eius 
eornedit j 6¿ non fuit in ea virga 
fbrtis, íce^trum domiriantiuraJ 
PlanStus eít^ & erit in píanÓtum. 
phorañn ^rima cóparabatiir fynagoga leíc^ 
narjinhac vinéü. Séfus ert: Hierofólymaplá 
tata efi in terra'huberi&fGecüdainftarvine^ 
fruétiferajeratisj* flores &fertilisin fanguine 
tuojhoc eft in regia progenie. Plátata eíTe fu 
per aquájíignificat eííe in térra irrigua &foe 
cüdajVt fupf a oíledimus cap. 17* vbi dixerat 
EzecHieí;Vtfírmaret radice eiusfuper aquaf t ^ 
multas.Eodé modo Efaias, Beatí/inquít, qui Eja^3E 
feminatisfuper oes áquas.Per fanguiné inte! 
ligitur genus regiü5vel fanguis IudacorG,hoC 
eít Abrahajfaac,^ lacob.á quibus ludgí ge 
niti fu^runt. Et quoniáhis tríbiis-patriarchiá 
deus ^ Jpmiíit terrá Chanááfuis pofteris pofsi 
dend'ájideo aitrMater tuá fy nagogaveluti ad 
mirabilís vinea fiiit in térra óptima cófita ob 
fanguinetuüjhGc eftob meritamaibrutuoru 
virorüilluftriújfidc Sccharitatepr^ftátiü quí 
bus tu ó ludada vitijs tuis tenebras obfudiftiü . 1 . ^ 
Vaft& fmt ei virga folida m fierra dominatml 
Hoc eft habuií multos vires fortitudine iriV 
lignes degenere regio, 
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. Etexaltataeflfama e'm ínter frondes. ] Hoc 
eft,vinea hice fe cxtulit fuperbia. Quichun 
vertunt: íuper rainum médium rquialcio-
remlocum tenetinarbore. Sedeadiem ma-
net fententia. 
Etvidit alútuá'mem fuam.yLd eft, animo ela-' 
to refpexit in di^rtitatem fiiam.Qtiare euul-
faeft magrxoiimpetu & furore A Babylonijs 
ita-diuina íuftitiapermitteiite.Deus enim fu 
peirbis reíiftitjiuiinilibus aütcm dat gratiam: 
f .Pítr.y. vt & diuus Petrus, Se diuus lacóbiis literis 
lacoh»^, confignarunt. Coniicrfa efl vitis iüa nobilis 
in labrufcá: extulit fe adueríus Deum funm, 
nüllum charitatis & liumilitatis fruétum pro 
ducebat.'ideo éá Deus per Baby Ionios euul-
íit:6c poftea per Romanos: ígitur fub meta-
phora vineíe ciiulfe oítenditur calamitas íy 
iiagog3c,qu^ culpafua fuit penitus euerfa. 
Ventm yreníjiccauíteam.'] I d e ñ exercitus 
iEgyptiorum, AíryriorumjBabyloniorumí 
&poíleaRoilianórum.(^idamvei-tcndum 
piitánt:Ventiis orientalis arefecit cani,6ctiic 
/ non poteft intelligide ^gyptijs,qijoniam 
ílint ad auftrum refpeftu ludaéaejliec de Ro-
inanisjquonjain funt a% oceidentem, fed dq 
Babylonijs ,c¡uietíi fínt ad aquiionem j ver-
gunt tamén ad orientem. Foteris per ventü 
vrentera, iudaeorum aduerma Deum ingra-
titudinemintelligerejqugillis peraicicra ma 
chinata eííjVt ait diuus Béníaedús^ ifigratitií 
á ó eft.v'enfdá-Vrens, ficcans forítes pietatisj 
Simile. <5c gratis fliueñta. Cúmomnegrauetendat 
díorfumjnubes tamén aqua plcnap Scgraüi-
dfeafcendüntíüTfum, q[iioniam fol eas effert 
á térra in fublime,&attrahitrvirtute fuá: qu^ 
in aere eleiiat^ conglobanturj &condenfan 
tiinSí folis,:ctiiii5 auxilio &" attradione fue-
runt eleuát^ furfum,claritatém abfeonduntí 
A t ipíís inuitis (Se difsipatis foi tenebrarum 
\iüotmie&tíüis.r-a<lijs.ItaHe&raeíeuriiiacc-
i$pt i i i íiíeiitío ud.iEgy pti.os:,í€rr.aeqj ad-
h^yerét/uerunt á fole iuftitiscleuati,& in i i i 
íigni dignitate eonílituti: fed poftea ipíius 
I)ei , cuius beneficio fuÉrant nóminis ciari-? 
tatem adepti ¿ fplendorem extinguere; vo -
luerunt. A t cum eílent tetris nubíbus íimi^ 
lesifuérunt difsipati, 8c euáríuérunt, Chrifti 
autemgloria eluxrt, eiufque nominis fplen^* 
dor f ludíeis inüitis tótüm terrárum orbeni 
illuftraüit. Impíos &ihgíatos appélIat di* 
3.Vet.2. ixm Petrus in epiftola fuá fecoüdájhebulai 
turbinibüs exagitátas. Ghfiftus autem eft 
Mdlach. 4* íb i ille fummus & fempiternus, de quo ái: 





Vobis timentibus riómen meum oiietur 
fol iuílitiae. Hic efl:, qui mundura illuminat 
inuitis íudxis j qui tenebris circunfuíi, funt 
per vniuerfas mundi nationes difperíi. Ita 
enim eft libro Sapientix mandatum.: In-
grati fpes tanquam h-yemalis glacies tabef-
cet j<Scdifperibittariquam aqua fuperuaca* 
nea.. I d intelligens diuinus pfaltes can ebat: 
Benedic anima mea domino5& noli obliuif-
ci omnes retributiones eius. Sed ludad im-
memores beneíieiorum Dei, qui eos ad ma • 
gnum extulerat honorcm, eum impié con-
tempferunt.Ipfe enim ait per Eíaiam: Filios 
enutriui, & exaltaui, ipíi autem fpreuerunt 
rae.Quarefuerunt mérito opprefsi^ vinesi 
euulfe aridíe comparad } quani ventus 
vrens ficeauit. 
Ignü comedit eam^lgnis dcuorauit 5ccom-
bufsitHierofolymam. Nomine ignisintel-
ligitur calamitas,vt in Pfalmo:Igne me exa-
minafti, 8c non eft inuenta in me iniquitas. 
De quo igneaitapoftolorum princeps: V t 
probatio veftrs fidei multó pretiofior auro, 
quod perignem probatur, inueniatur in lau 
dem,^: gloriam, <Sclionorem, in reuelatio-
nelefu Chrifti. Et iterum regius vates:Pro-
baftinos Deus , igne nos examinafti ficut 
examinatur argentum. Et pauló pófbtran-
liuimus per ignem & aquam. V b i ait diuus 
Hilarius^perhaec dúo contrariarum quali-
tatum elementa omne fupplieiorum genusy 
quibus in hoc mundo viri iufti prerauntur 
íignificari.Quemadmodum aururn igneex- S'mile. 
ploratu^fíc Deus viros iuftos aliquando re-
biis adueríis combiiri permittitjatque xvum 
narum facibus incehdi. Hic eft ignis, de 
quo aiebat Deasperleremiam:!Ignis fue- fw»í<'í' 
cenfuseftin furore meo, (Scfuper vos arde-
bit.Etper Amos: Mittam ignem in domutn Amos.u 
AzahelvEtper Nahum:Comedettgignis.Et m h » ^ 
hic per Ezechieíem Jgnis conjedit eam» Vel 
per ignem intelligitur ira Babyloniorum* 
Vel ignis , quo tcraplum S&Qfátíah'Mfc 
Póteris noraihé ignis iaúidiatíiríóíéllige» 
re,qu<T animum tom^urit. Appellat eniín 
Ghr.yfoftoimus inuiíliam ignem:. inexíin-
guibilem. Et ííidórusi, Inuidia, inquit, cun-
da bona deuorat ardore peftifefo . Inui* 
dia péftiis vrit , menteraaffligiti. Eft qui-
dem inuidia meo indicio. inférni qu^.-
dkmJmago, quas torquet ab.fqu^ vlla vti-
litate 8c voluptate . Quemadmodum- t i* Slmwr 
nea non nafeitur in cedro arbore nobí-
lipodoí-
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Ii,oclónfera)6c perpetuo viretite/cums ligna 
cariemnonfentiunt, fieinuidia non gigni-
tur in corciehominis fapientis,<Sc vil-tute f fk 
iíantis, fed in añirao lioininis fseleraci, qui 
alioruiri bonismoerore aífícitur,trifHor ijs, 
quiinTrophonij antrum defccndebant^Zoi 
lum inuidentia ítiperans, illis máxime inni-
dens,quos fereiifto videteuolare^Viri iuR^ 
virtute vndique fepti, & animi fortitudine 
muniti boíles fuos yincere poíTunt, at eo~ 
rum inuidiam, n o n poíTunt , eíl cnim peni-
tus indómita« Ea eft igniscorda 'abfumens 
incendio perpetiio,quoárdebantludfí,cnio 
niamflammaex alienis rebus fecundisex-
orta ílagrabant: quam ob caufam fibiipíís 
excidium parauerunt.Hoc cnim morbo in* 
terficiuntur multijqui quoniam ab alijs fe íli 
perari arbitran tur , paruuli iure dicuntur. 
Hoc ííghificant verba illa l o b dícentis: Par* 
lob,, uulum occidit: inuidia. Vnde Salomón in 
jmffjtf. ProuerbijsíNecomedascumhomine inui^ 
d o ^ ne dcíidcres cibos eius. Et diuus Pau-
Gdíit, lus in epiílola ad Calatas: Non cfficiamihi 
inanis gloriae cupidi, inuicem prouocantes, 
inuicem inuidentcs. Diuus Hieronymus in 
epiílola ad Demetriadem , Gro te,inquit> 
quid ei deleiílatiónis prarílat inuidia? Quem 
fecretrs quibufdam confc ien t i íE angulis l i -
uóripfe difcerpat,& alienamfdicitatemeius 
torinentura facit. HÍEc ilie.. Nefarius homo 
obleélatur fuo malo, fed inuidus toxquetur 
aiienobouo.AitQuintusCurtius libroOfta 
uo de geftis Alexandri dixiíIéAlexandrum 
inuidos hominesnihilaliudeíle, quam fui 
ipíbrum tormenta. Profper in Via regia in • 
uidentiam cum igne etiarn comparat, d i -
cens:Inuidia cunda virtutura culmina con-
crematjCunfta bona peftiferé deuorat. Hic 
cft ignis,quiIudcCos deuorauit,quo corú fy« 
nagogafuitcombufta, quemadmodum ait 
boclocoEzechieblgniscomediteam. 
Etmnc tranjplantata ejtmáefertum ,m térra 
huta (^Jífz^-fí.jHoceftjin.acerbifsiina cala» 
nutatejin térra ChaldcTorum. 
£f egrejfus eft igrits de virgo, ramorum eius. ] 
Hsc vírga fuit Sedechiasjde quo exijt ignisy 
quifilios eius deuorauit. Nam propter fce-
leraSedechiaefuerunt ciusfiiij interfeíli Kvtr 
•í'^.v/f. eft in libro quarto Regum memoria; prodi-
tum. Vel fie: De virga ramorum huius v i -
UCÍE , lioc eft de genere regio egreííus eíl IG. 
mael films NathaniíCjqui Godoiiam, quem 
Nabuchodonoíbr prsefecerat ludíeis occi-
di|j <S<;fm¿lumeius comedit, hoceíl íiiios 
-eius interfecit; & oniíiés, qui cum eo erant, 
^olo percufsit. Q n x oraniakremiasliteris lerm,41* 
niandauit. • - j.Reg.vlt. 
Et nonfmt m u . ^ N i m i r u m vinea. Senfus 
eft: Et deinceps non fuit in ludíca vir aliquís 
animi fortitudine prarftans ,qui eam gubcr-
naretmam interfecto Godolia fugeruíit íii-
-da^im vEgvptum , noIentes leremiíe confi- i ^ g ^ j ^ 
lio acquiefcere:vbifuerunt á Babylonifs cap 
Xi>8c prope infinifci? ealamitatibusaíFeéli. 
na funt haec mea verbalachrymis:ScJamen* > \ 
tís.Nam quis eít, qui audiensiuftilofe re-
^is iliuftnfómi & optimi fílios tot percepif-
le luftus, in tamacerbas & varias calamita-
tes incidiífe, in tót icruiunaruin anguíf ijs 
fuific verfatos, &tam crudelicer & ignomi-
jiiofeinterfedtoSjquipofsit iachrymas con-
tinere ? Conuertantur igitur ocuíi noftriin 
fontes^corda noílravim lachrymarüpro- »i 
fttñdát.Hic efb horum verborum fenfus,qu^ 
egó exiftimo :noii ftiiíFe á diuino: vate abfqj 
lachry mis <Sc fufpirijs literis confignata. 
Annátaciones ex Hebreo5 
mcap, X I X . 
N On ahfque vulimitius ceperanteum.] Pag ninus habet: Reti eorum eaptus eft, Vtpermaneatinmctaphorafuinpta 
a venatoribus/eras retibus capientibus.Eun 
dem lenfam refert Brixianüs vertens: Et re-
tibus fuis ceperunt eum. Ali j transferunt: 
Comprehenfiíseftinfoueaeorum. Eodem 
modo pauló poft : I n vulneribus earum ca-
ptus eft.Quibus in locis feptuaginta hábent 
éft4 Ví'^ i^pK, Hoc eft in corruptione. Quod 
cum vulgata éditíone coincidere videtur. Et 
rede qui dcm,nam inHebraicoeft;Di5nt£?3 
bexachttam,a verbo xaehaíh, quod fígnifi-
cat corrumpere:yt Genefís. 6. Corrupta eft Genef.t. 
autem térra Coram Deo. Vnde xachath cor 
r^ptionem-íignificat, & vulnus. Significat 
ctiam hoenomenfoueam. Vnde id , quod 
eftjinpfalmo : Et eripuiteos de interitio-p/^/ 
nibus eorum,poterat verti:Et emíteos defo 
neis eorum,feu de lepulchris eorumjfeu de re-
tibus eorum.llludetiamIobi:Eruens anima 
eiusá corruptionejvertuntnonnulli: Prohi- l9^^m. 
bensaniniam eius áfouea.Quareomnes ver 
fiones citatas redas eífe exiftimo,cúin idem 
nomen oranes has íignificationes ample-
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¿taturieafq} litera rcclpiat ^ fine vilo incom-
modo fententiae. 
Didicit v'tduasfaccre.yÓiKimxii in explana-
tionc loaeim immanitate & auaritia com-
motum multos viros occidiíTe. Et quoniam 
eam ob cauíam eorum vxores vidux mane-
bant,aitEzéchiel eum didiciíTe viduasfacc-
rclnHebraico eft W l ^ N yTH vaied-
hagh almenothau.Prinia diáio eft y i ^ i ad -
liaghjverbum adiuüm,quod íignificat feire, 
cognofccre,conterere, acccíTura ad mulicre 
habere.Exod. 1. Surrexitin térra rex nouus 
in -^gyptum, qui non cognofeebat lofcph; 
Deuteronomij , 31. Scio enim cogitationes 
eius.Geneí^.Adara vero cognouit vxorein 
fuam Heuam.Id quod eft apud Efaiam: Scié 
tem infirráitatem5poterat vertí. Contrituot 
feu confrachirninnrmitatc. Altera diítio eft 
almenothau á fingulari alnianali,qua: figni-
ficat viduam,vtThreno. 1. Faéta eft quaíi vi 
dua domina gentium. Signifícatetiam do* 
mura, vt apud Efaiam. 13. Vlutein íedibus 
eiusjvelvt quídam vertunt:in magniíícis dé 
mibus eius. Ia£lo hoc fundamento potefl: 
reftélocus hicEzechielisitaconuerti: Co-
gnouit viduas eorum. V t íit fenfus: Non fo-
lum viros occidebat,fed cum eorum vxori-
Bus habebat eorigreírum.Itáliunclocum in 
terpretaturR.loíeph:quém fequitur Pagni-
nus ita transferens:Etcognouit viduas eius. 
Ve l fierEt confregit fiue diruit aedes eorum: 
Acf i dicatiNonfolum hominesad excidiü 
vocabat, fedmagnificaseorum domos fun • 
ditus euertebat. í tahunc locüm interpreta-
tur paraphraftes Chaldíeus: quem fequitur 
R.Ionah. A t R.Dauid in libro radicum con-
ten ditnomen hoc almanah hoc loco viduá 
íignificare:fed per viduas intelligit ciuitates 
defolatas: quemadmodum leremias prima 
fuá lamentatiohe euerfam á Baby lonijs Hie-
rofolymam deplorans}ait:'Fa£tacft quafi vi 
dua domina gentium. Nam vt ciuitas flores, 
hominum illuftrium coetu referta, diuitijs 
rerumqj neceflariarum copia affluens com-
paratur eum mullere nupta, ita ea quar ex-
pugnatáfuit &: direptioni commiíla, <Scfun-
ditus euerfa,vidua mérito appellatur.Poteft 
vertí locus hic: Contriuit viduas eorum vi-
ros feiliect iilarum interficiendo. Et hunc 
fenfum fecutus eft commumsihterprcs. Se-
ptuaginta non tam verba,quam fenfum hoc 
loco curantes,tránftulerunt. Etpafccbatur 
audacia fua.Acfi diceretpropheta: Nullum 
eratimpiwin facinus, quod non admitteret; 
Pfal. 
nonfolúmin virosnobiles irrüebat, & iin-
petum faciebat, fed hac impía audacia oble-
ftabatur. 
Quafi vinca in[angum t m fuper aquam fan~ 
tata.'jln explanationcper fanguinemexpo-
fuimus maiores, áquibus fynagoga origi' 
ñem fuam fumebat. Septuaginta habent: 
Quaíí vinea cúSctvQcsgoxSyhoc eft quaíiflos ma 
ligranati. V t fit fenfus: Fuit hxe vinea pul-
chra5íimilifq- floribus purpuréis maligrana^. 
t i . Tantus erat eius fplendor, tanta pulchri-
tudo , vtpofletcuni floribus pulchcrrimis 
comparan. In Hebraico eft: Quafi vinea 
bedhamac.Diftioeft deriuata a ver-
bo damal^quod fignificat fimilem efle, fileA 
tc,8cexcidcrcjieuinterficere. Illudpíalmi: 
Símilisfaítus fum pelicano fotitudinis, po-
terat etiam verti: Siiui inftar peiieani folita-
rij.EtilIudrHomo cúm in honoreéflet,non 
intellexitycomparatuseftiuraentis infípien 
tibus, 6c fimilis faftus eft illis j poteft verti: 
Gomparatuseft brutisinfípientibüs, que ex 
ciduntur,fiue interficiuntur. V t fit íenfus: 
Homo ad imaginem Dei fadus, (5c ab eo in 
cxcclfa dignítate conftitutus, qui nifi in cri-
men incideretjeílét immortalis, abiecit feip-
fum per pcccatum,&cum dco parere,6ccoe-
leftia cxpeélare debcrct jpomiim prohibi-
turacomedit,quomortcm fibí parauit,6c 
manfit mortalis, fímilis animalibus brutis, 
quacintercunt. Etfi enim anima immortalis 
cft,corpus tamen perit Sccorrumpitur. Sunt 
quídem homines ex térra, non vt íncola? & 
habitatoresjfed quafi fpeaatores Se contera 
platores rcrum fuperarura, quarum confide 
rationem nullisalijsaniinantibus conueni-
reintelligiraus.Sed quinoluntíntuerihorni 
nis dignitatcm & excellétíam, fed diffluunt 
belluinis yoluptatibus, fcquein vitia ingur-
gitant, cüm belluis mérito comparan tur. Et 
quoniam animalia excifa 8c interfefta fan-
guincm fundunt, accipitur hoc nomen no* 
ítruraprofanguinc. Ethác íignificationem 
fecutus eft nofter interpres. Et quoniam fan 
guis auget fortitudinera,&:pulchritudineni, 
poteft efle fenfus :Mater tua Hierofolyma 
quafi vinea foecundain virore, &fortitudi-
ne,<Sc elegantia tua, in térra feraci 8c irr i-
guaplantata tulit olira vberrimos fruftus. 
Sed quoniam nomen hoc fignificat etiam ü 
militudinem,vt Genef. 1. Faciamus hominé 
ad imaginem (Scfiimlitud/nem noftram: ver 
titPagninus:Tanquamfruaificansvitismíí Gefief' 
militudinem tui.Ideft,vt te fimilem fibí gig-
neret. 
toi. 
ncret. Acíi diccret diuinus vates: Maiores 
tui ó popule ladaice, AbrahamJfaaCj&Ia-
cob,& nonnulliviri ali) virtute príecellentcs 
cócupierunt te fimiiem íibíefficere.fed deíi 
derium illud, & fpem fuarum cogitationum 
fraudes tux teterrimíefefellerüt. Poteft etia 
verti, Mater tua quaíi vinea in íilentio tuo 
fuper aquam íata. Hoc eft in quiete & tran-
quillitate tua fruflus laetifsimos quonclam 
producebat.Ab hoc verbo deriuaturnome 
dumijah, quod fignificat filentiumj&dcco * 
rum,íiue decentiam. Hac ratione dudus di-
uus Hieronymüs locum illum pfalmogra-
vfd U' P 1^^  ^  ^ecet hymnus deus in Sion, trásfert 
' . ex,Hcbraico:Til3Ífilentiunilaus deusinSió 
V t fitfenfus: Tacet laus: nam tam excelfa Sí 
illuftria funt opera tua domine deus ^ vtne» 
motepofsitpro dignitate laudibus. efferre» 
Qu^ memoria, quas vis ingeni), quíe magní 
tudo obferuantixtuis erga homines benefi-
cijsrefpondere poteftíQya; érittam eximia 
orationis copia & facultas,qux tam admirá"-
bilis dicendi amplitudo, quse pofsit laudes 
tuasnon dico ornare dicendo , fed ne ftri-
¿lim quidemattingerenumerando? R.Da* 
uidKimhitransfert: Tibi expe£tatio hym-
nideus in Sió.Hoc eft, te expectat laus deus 
in mote Sione. Exiftimat enim diuinü pfal-
tem induxiíTe hic Hebraeos in Babylonica 
captiuitate detentos, in hunc modum loque 
tes,acíi dicerent: Non poftumus te domine 
in hoc exilio dignis laudibus celebrare : at 
cúmnos in priftinam dignitatemreftitueris, 
cum nos adpatriam noftram cuius defiderio 
tenemur,reuocaueris, tune temirificis laudi 
buseíferemus in monte illo Sione, in tem-
plo fanfto tuo, quod ad hoc delegifti& con 
fecrafti. Ib i te expeílat hymnus, ibi tibi creT 
bras laudes concinemus- His confonantver 
bailla: Quomodo cantabimus canticum do 
ffiUrf. miniin térra aliena? Si oblitus fuero tui le-t 
rufalem, obliuioni detur dextera mea. Nul-
lolocopraeterquam Hierofolyma fas erat 
tuncícdifícaretemplum,aut faceré facrifi-
cinm. Sed locus illeecclefiamChrifti fignifi 
cabat,extra quam nec eft fídes,nec chantas., 
nec perfeda virtus,nec vera religio, nec ho-
neftas ómnibus numeris abfoiuta. Poterat 
quidem verfusilícita reftifsime transferri: 
Te manet hymnus deus in Sion. Hoc eft in 
ecciefia militante, fed multó tranquilliús & 
fuauius in ecciefia triumphante. Ideo fequi-
tur:Beatus quem elegifti,& airumpfifti: ha-
^itabitin atri) tuis.Quafi dicat: Félix eft ille: 
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quem tu domine felegiftí ex inñumerabili 
mortalium multitudíhe, & tibí fílium adop-
tafti, 5cad gloriam coeleftem perduxifti, ad 
atriatua fempiterna , vbi gloria cumulatus 
habitabitjteque in íeternum $:uetur. 
Argumentum cap. X X 




qui cum memoriam 
dmmomm beneficiorum deberent colé-
re obfemantia fempiterna , vt etiam 
f oH mortemtanu f ietatis monimenta 
in pofterosfropagata relmquerent>obli-
tifunt dei y coque contempto, faífos & 
commentitios Qentium déos coherunt. 
£l¡um ob caufamait deus mnejfefe i[~ 
lisad^votumrefpoñfadatumm. Al ób 
mifericordiamfuampromiftt tlüs ¿} capti 
mtate tBahybmcalíberatimem¿ mifju* 
rumque fihum fuum '-unigenitum A qui 
mortalium ánimos mifera feru 'ttute ápf 
preffos fuo fanguíne redimeret & in 
Chrifiiana dignitate conflitueret. 
C A P V T . X X 
T fadum eft in anno fe- A 
ptimo, in quinto, in de-
cima menfis 3 venerunt 
vid de fenioribus Ifrael, ve inter-
rogarenedominum 5 & federunc 
coram me. Et fadus eft Termo do 
mini ad me, dicens: Fili hominis 
loquere fenioribus Ifrael & dices 
ad eos:H^c dicit dominus Deus: 
Nunquid ad interro^andum me 
R 5 vos 
ornn 
vos vcni ílisíVíiío c^o f&nía non 
refpondebovobis 3 rdt dominus 
de us. Si indicas eos3;fi indicas fili 
liominisT Abominationcs patru 
eorum oftende cis . Et dices-ad 
eos:H^cdicitdominus deus. I n 
die5qua elegi Ifracl?6^ leuaui ma-
nnm meam pro ílirpe domus la-
Gob5&:apparuieisin térra ^ g y -
ptij&leuaui manum meam pro 
eis dicens.Ego dominus deus ve-
fter . I n die illa leuaui manum 
meam pro eis ? vt educerem eos 
de terrayEgypti5in terram3quam 
prouideram eis 5 ftuentem lade 
Amelle , 'qu^ eft: egregia inter 
omnes térras. Et dixit ad eos. 
Ynüfquifq; oíFenfioncs oculoru 
íuornm abijciac5üánidolis ^Egy-
pt i nolite pol lu i : ego dominus 
deus vefter. Etirritauerunt me, 
nolueruntque me audire. Vnuf-
quifquc abominationes oculo-
Eum fuorum non proieck, nec 
idola j€gyptircliqucrunt. Et d i -
xijVt eíFunderemindignationem 
g meam íuper eos, & implerem 
iram meam in eis. in medio tér-
ra: ^ £gypt i . Et feci propter no-
men meum, vt non violaretur 
coram Gentibus^in qiiarum me 
dioerant , & inter quas apparui 
eis, vt educere eos de térra ^ g y -
Ltul t u . pti-Eieci ergo eos de térra ^Egy-
Rom.ic .a . pti56ccduxieosin defertum 5 & 
dedi eisprcTceptamea,&iudicia 
ma. fneao^ílendi eis, quxfaciens ho-
C ¡no viuet in eis. Infupcr & fabba 
m üzech. 
tameadedicis, vt efiet fignum 
iatcrrne & eos , & feirenr, quía 
ego dominus fandificans eos. Et 
irritaucrunt me domus Ifrael in 
deícrto , j n prxccptis meis non 
ambulauerunt, & indicia mea 
prpiecerunt,quíe faciens homo 
viuetin eis,&íabbata mea violan „ , 
uérunt vehementer. D m ergo, 
vteífnnderem furorcm meumfu 
per eos in deferto, U cenfume-
rem eos. Et feci propter nomen 
tneum ne violaretur corant Gen-
tibus,de quibus eieci eos in con-
fpedu earum. 
E X P L A N A T I O . 
E* Tfaftum t f l in mno fep'nm. ] Senfus . eíl 1 Euenit i(l,quod fum lioc capitc nárrala 'rus annoíeptimo atranfinigratione le-
choniae,qttinto menfe 3 qui vocatur ab He-
breéis Alo, decima die meníis.Iuxta nume-
rum Se computationem annorum apud He-
bríeds contigitboc annoámundi creationc 
3343. fed iuxta computationem Eufebij Ce 
larienfisin libro detemporibus, contigitan 
noámundi conftitutione,4o()7 . 'Ait enim 
fuiííe captiuitatem fíue tranfmigrationem 
lechoniíeannoraundi,4($oo.liocauterneuc 
nit anuo feptimo a tranfmigratione, regnan 
te Romx Tarquinio Prifco olyinpiade^. 
Venerunt vindefmionbm rj?^'/.]ídeft, accef-
íerunt ad me quídam ex magnatibus ludaeo 
rum, qui cícteros xtate¿k authoritate anteí-
bant.ocin Chaldxapopulum íuum cáptiuü 
quodamraodogúbernabant,vtperrae deú 
interrogarent. SoIebantHebrari á deo per 
prophetas ea quxrere, de quibus dubitabat. 
Saúl quícrens afínas pergit advidentem, ita ' ^ 
enim prophetam appclíabant, iEgrotante . {^ 
filio Ieroboam,tnittitur vxor eius in Silo ad ^' 
Ahiam prophetam.Dauid etiam cum diui- ^ 
ñus eíTtt vates Náthandiuinum quoque ^ va 
tem interrogat, eOet uc templuin domino j ^ , ^ 
ereéturus.CúmGabaoniíeíílijsííraelis frau ¡ 
dulenterioquerentur , ait diuina feriptura 
eos deceptos fulíFe^ os dornini non inter-
rogaíle, 
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roeaíTe.vbi Dcros domini intelliHtür ciini-
ñus vates 5 per quem deus loquilQÍeDat, qn© 
interrogare deberent.Cúmigitur mos efiet 
Hebra.'oriim : i deo per diuinos fuos. vates ca 
quícretejquíe verfabant in deliberando eo-
rum ánimos, aíFerebantque ancipitem cura 
cogitandi,venerunt quídam ex fenioribus 
jntcrrogatum deum per p r o p h e t á Ezechie-
lemnonnul la , de quibus dubitabant . Sed 
quon i a m i n iquo an im o v enieba n t n on dei 
gloria d u í l i , fed iniquitate fuá commoti, nó 
íueruerunt aceipererefponíioneni.Volebát 
}ii quidem diuinamhaberefcientiam, fed no 
Icbant iuxta i llam pperari. Huiufraodi íunt 
multi, qui funt fcientia illuñrati, fed fadis 
fuis obfcuri: intelligunt temperandum e í l e 
ab omni maleficio, eífeque mentem ipfam 
ab omni nefario contagio puram integramr 
que feruandam, fed fceieribus nihilominus 
parcuntur,& omni vitiorum genere conta-
Smile» minantur,VtfohiienfeDccembrietíi eos i l -
luminet, qui Noruegiam regionem fepten-
trionalem incolunt, non tamen illos calefa-
cit,íic fcientia inultos, quosinftrüit quid fit 
faciendum,non continuó ad faciendum ac-
ccnak:eos attingit ad feiendum^ non ad ope 
, randum.Quemadmodum non ille dicitur 
Si»» (• . . juej qui multas intelligit diuitias, fed qui 
pofsidet e a S j í i c n o h i l l e i u f t u s eft,qui ícit de 
virtute diííerere, eiufque definitionem cog-
uCúm.%i n6fcit,fed qui illa pra:dituS,eacolit & exer-
Get.Scientia, vtaitapoftolus, inflat, charitas 
vero ardificat. Quod intelligitur de fcientia, 
qusellabfque chántate . ümnes t r ah imur 
A ducimur ad fcientix& cognitionis cupidi 
tatemifed dándá opera efl:, vt fcientia fit cü 
smlt. \irtute copulata. Qüi alios docct quid fit fa" 
ciendumjipfe veróin reftéfaftailia, ad quac 
alíos hortatur, non incumbit, qui alijs fua-
det vitia fuá vidcre,vt ea declinent, ipfe auté 
feipfum non cognofeit, firailis.eftciaro ac 
perfpicuo fpeculo , quod alijs maculas fuas 
ofiendit, ipfum autem íéipfum, non videt. 
V t enim fpeculüm imagines obie¿las illud 
íntuentibus Tepraefentat, vt fe preciare pof-
fintcolere:& oTnare,cúm illudfeípfum roini 
itiépcrfpiciat,ficeloquens fed deditus vitijs 
eoncionator ; verum virtutum cultum 
& ornatum auditores docet, cüm íeipfum 
non doccat, nec curet. In huiufmodi magi-
* ftro-sünuchítiwdris verbis iri epífioía ad Ro-
>. ' A j manos dmusJ?auks:Quiaiiumdoces,teip-
. fum non docesrqüi predicas non furandum, 
füraris:qui dicis non moechandumjraaeeha* 
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rií. MareusTüIliusin Verré has voces erai-
fit: Non modo accufator,fed ne obiurgator 
quidem ferendos eft is, qui quod in altero y i 
tium reprehend í^in eo ipfe deprehenditur. 
Etin Sailuftium : Omni vitio debet caiere, 
quiin alterumparatus eft dicere. Eos qui re- s-m e^ 
¿Udicerentjnecfacerent compauabatDio-
genes apudLaertium cum cithara, qua;cúin 
luauem concentum effkiat, quo aiiós obie-
£let,ipfa tamen feipfam nec audit nec fentit. 
Imóplerunqueetfi dcleftet, parum tamen 
aut nihil prodeft. Nam vt ait. in Moralibus 
diuus Gregoriusrlo'quendi authoritas perdí 
tur,quando vox operibus non iuuatur.Etite 
rum:Tunc eft ferino viuus & efficax , cüm 
eft príedicantis pura faníiitas, (Scvirtusper-
fcda. Siícientiaeftcumvirtute coniunfta, 
admirabileshab.eteffeélus, &h^c eft fcien-
tia , quam fummoperé, oportet comparare. 
Nam veile feire, tantum vt feias, curiofitas r\ 
eft,v elle fciiXjVtfciaris,vanitas eft, veilefci-
re,vt opes aut honores acq.uiras,turpi$ quaz« 
ftus eft, velie autem feire ,:vt ardentiús diui* 
no amore inflameris,& alios excitesaeteiuf. 
dem amoris fiammam, virtus eft. Sed quo* 
niam hi feniores Hebra? orum,dequibus hoc 
loco agit Ezechiel, dei fcientiamliabere va-
lebant,fed quod illa docet,repudiabant:non 
énim ad earavirtute, ñec prudentia, nec cha 
rítate incitabantur,fed curiofitate, vanitate^ 
& propoíito iniquo abfque timore :domini, 
ideo eam non compararunt, nam vt ait diui 
ñus ac regius vates: Initium íapientiaí.timor JA 'TL0* 
domini. I d quod poftea fiiius ciasin Prouer 
bijs prsedixit. 
Viug ^o. j Ita folebat deus loqur apmd di-
uinos vates,cüm volebat rem aliquam con-
firmare. 
Quia non refionáehú vtthis. ] Subaudítur ad 
votum veftrun^Velíhullum'Vobisdabore- * 
fponfum ob ingratítudinem véftram: video 
enim propofitum veftrum iniquiíate plenü, & 
Septuaginta habent:Si r e f p ó d e r o vóbisi V t 
fitoratio imperfeftajoftendens deiirara.Eft 
enim apofiopefisfigura,quam alij reticen-* 
tiam appellantycum intrános obiram fuper 
ueníentem eafuppdmimus ^ q a ^ t ü ^ c i v i o 
debamur. 
Si indicas eos púdicas fili hominis, ahomiéAtmei 
fatmmeorum óñcndeeis.'jHoc eft, fiquídem ó 
fili hominis Hebreos indicas ludicio diferei , 
tionis,ofl:ende eis quomodo viueredebeahe. 
Cuiíi ego te eorüm fpeculatorem conftitue-
rim, ne itiis bíandiarisy fed eredVoaniiao; an-
nun-
Proueut. 
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nmitia eis federa maiommíuom, quos ipíi 
imitantur:vt eomm fappücia metut-i.nt,quó-
rum ílagitia fequüntur.ltaqiie partícula, fi, 
• hoc loco acdpkui-jpro íiquidenV, vel quia, 
* Vt apud riaiam : bi poíuent pro pecato am-
mam fuaín,videbit remen ionga^mim. Acíí 
diceret : Si quidein Chrifius poíiturus eft 
vitam fuam, fe in crucis ara pro mundi fce-
kribushoftiam conílituens, videbit Chri-
ílianorum muititudinem ííin2;uine fuo ire-
nitorum , <íkveram religionem longe late-
quepropagatam . Apua authores Latinos 
etiam íiVpro, fíquidem fepe inuenitur , vt 
apud Vei-gilium Georgicorum primo: Ve-
ílrofi numine tellusChaoniam pinguiglan 
dem mutauit arifta. Poterunt hax dei verba 
ita verti eX'Hcbraro: Cür iudicas eos ? Cur 
indicas íití hpminis ? Et tune erit fenfus: Ne 
iüdices eospenitusperijíTe , quin potíusda 
operam, vt eos reuoces ad poenitentiam, re-
dúceos illisín memoria flagitiaparcntü,qui 
bus ipfi funt etiam irretiti. Septuaginta ha* 
bént: Si vltus eos fuero vltione íili hominis. 
Et tune eft fenfus; Si ego in eos grauiter ani-
maduertero ó fili hominis , oftende tu eis 
caufam , vt feiant me efle iúftum , eos aw-
tem mérito fuorum fcelerum pdenas per-
folueft. 
7w ífk^«4fZi?g-/f/r4í/.Qldeft, quando elegi 
Ifraelitas in populum meum,miíique ad eos 
1&QL$» Moyfen,qui eoseduceretex .ffigypto: 
f í Uuml inanum meam flirpe domus lacab."] 
Hoc eft,cum propter Hebreos percufsiiSgy 
ptios.Mannm leuaréj eft vehementer percu 
tere:quoniam quiftageilat, quantóplus eri--
TÍalm. % i . Slt: MIARI^ NIJtanto grauiúsferit. Ideo videns 
fe Dauid a deo grauiter percuílum aiebat: 
Die ac noíle grauata eft fuper me manus 
tua.Eft etiam manum leuare promitterc j vt 
Numt, 14. i11 libro]>íumeranim5Nonintrabitis,inquit 
deuSjterramjíuperquámlcuaui manum mea 
S unt qui dicant leuare manum eíTe oftende 
re vires de potcntiam adaliquem protegen-
diim,& geftibus ac íignis animum ad id pro' 
ptum íigniíicare . Qus omnia huic loco 
conueniui^t.Nam deus in exitu Ifraelitarum 
ex iEgy pto promifit eis terram Chanaan, & 
in eorum proteílione potentiam fuám 
oftendit. ' 
Et4pp4meismterfaM0tf: ' ] Septuaginta 
habent: Et cognitus fum lilis in térra i % y -
pti . icíoíj • noop ¡ j a . . , | j i t t i a h 
ÓUA eft egregia inter omnesterm,'] Fuit térra 
promifsionis quondam fertiiifsima, i á t b 
appellabaturfluenslañe & melle : hóc eft 
bonis ómnibus abundans .Biuus Hicrony-
mus aíTerit nunquamtotam térra promif-
fíonis poíTeínim fuilTe ab H€br.TÍs,quoniam 
ip í i ob eorumflagitiaeam non merueruní: 
quinpotius femper in ea habiíaíTe Gentes 
barbarasScincultas, quasludsi ex illa nun-
quam eiecerunt.Sed etíl térra illa eiret amce-
ña 5cfcecunda, exiftimo tamenideo eam in 
ter omnes térras egregiam appellari, quia fu 
turum eratj vt in illa Ghriílus fecundura car 
nem nafceretur.Sed poftquam ipfe i n ea fuit 
occifuSjfaí laeft fterilisJ& infruícifera: &cft 
vaftataj&inutilis.ldvaticinatusñieratEfaias Efai, it 
dicens:Defolabitur íicut in vaftítatc hoftiljj 
& derelinquetur filia Sionvtvmbraculum 
in vinea, 6c íicut tuguriura i n cucumerario, 
6c íicut ciuitas,quíEvafi:atur. i¿h 
Vmfquiffaoffenfwms oculomffwrnmahíjciat.] 
Hoc eft idola repudiet.Quod ftatim expli-
cat,dÍGens: Etin idolis ¿Egypti noíite poi-
lui.Pro offeníionibus vertunt nonnulli abo 
minationes:ita enim fole.nt idola i n diuinis 
literisappcllari.vtExod. 8. Abominationes Exd.S> 
^gyptiorum immolabimus domino deó 
noftrorEt quarto Regü vigeíiraotertio. Mel ^ ' ^ l * 3^' 
c h o n abominatio filiorum Ammon. Et fet 
cundoParaíipomenon. 34.Abftulit lofias ¿JM'H 
cunólas abominationes.Hoc eft omniaido*-
la.Poteris per oculorum ofFeníiones ea.in-
telligere,quibushomiiies ad turbia deíide-
ria excitantur.Qui funt ex iEgypto,ex mú-
di íeruituteiex pharaonis, hoc eft ¿xmonís 
poteftatc egrefsi, qui mundi volupíates Se 
vanitates reliqueruntjdent operam, vt ea pe 
iiitus abijciant i qiübus « c u l i o f í e n d u n t u r . r 
Dicant cam"I>áiiide: Aueite oc;ulos meoí5, ™ U ' 
ne videant vanitatemjin via tua viuifíca mié, 
Earclinquant,quibus mundi aniatores obíe 
ffcantutjne vtverbísvtarlcremiac >• afcendát i ^ . p 
mors per feneftras eorum. 
. Ef d M yt ejfünderm mdignatimem Meam*] 
D i x i raecum,&ftatuiVme eíleih illos graiii» Ex0i{f 
ter animadueríurum. Et ita faítum fuitmam 
eos'per Pharaonem caftigauit,qui eorum íi" - g ^ ^ 
iios interficiebat, eofcjue operibus luti & 
palearum vexabaf. AÍIeruntuonnullivO' 
íuiíle.deum multos ex Hcbneis poft vííio* 
nerti íignorum in plagis ^Bgypti ínteríi ' 
cerc , quoniamJMoyn parerer nolebanti 
Et hoc voluiíFe hbc lom* Ezechielem 
íignificareb. £ i Main ; quaitodecimo capi a «S^ ^ 
te ;Exodi feriptum; legimus , eos ctiatíi 
vifis dei. miraculis verbis, Moyíi repu» 
" enafle» 
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.gnaíTe.Erantin iEgypto multi ex Hebrads, 
quí idóla colebant, feque labibus iEgyptiac 
Gentis contaminabant : etiam íi ibi eííent 
multifide iníígnés, 6c chántate príeftantes. 
Sed noluit deus cxdem illarn iniquis inferre, 
ne dicerent iEgyptij, eum non poíle popu-
lum Tuum eripere, &incolumem rédiiGere^ 
Idcofubdit: Et feci propternomenmeum, 
vtnon violaretur cpram Gentibus. Ací i di-
ceret: Sed benigné eos tradaui > 8í mirabili-
ter eripüi,né nomen meum blaíphemaretur 
ínter Gentes , quin potius eíTet i l i ómnibus 
nit' terrarum orisilluftri laude ceíebratum . Ea 
iigna & mirabilia edidi in iEgypto, & traníi 
tu maris rubri, quxnulla eííet obfcuratura 
obliuiojde quibusnuílavnquaní setas conti 
cefceret. 
Interquasapparuieis.'] Innotmillisper fíg-
na diuimt^tem meam oftendentia. 
Et áeát ek pracepta mea, & iudkia mea oftendi 
rií.]Per prarcepta hoc loco raoralia & cxre-
rnonialiainteiiiguntur,periudícia vero iu-i 
dicialia. 
Qmfaáemhomov'iüet in «Í/JHOC eft, legem 
illis tuli, quze rnortem minaretur eam vioiá-
tibusjvitamautem polliceretur eam cufto-
dientibus.Ideohocait , quia iudicialialegis 
Moyfi multa flagitia morte midtabant, ees 
autem, qui legem feruabant,viuereíinebát. 
Atlonathas Chaldams hocintelligit de vita 
íEterna:&re£le quidcm meo iudicio , íi hoc 
deiliisintelligas , quifidem venturi Chrifti 
liabebant,<5cpi'opter deum legem ipfam fer-
W.ip. uabantr nam apud Matthaeum ait Chriftus 
deus noíleriSi vis ad vijtarn ingredi,feruamá 
data. V b i abíque dubio de vita loquitur 
aeterna: nam praeceflerat hsec quxñio ado-
leícentis: Magifter bone quid faciendo vita 
sternam poísidebo? Et apud Lucam cúm le 
gifperitus dei príecepta recitaret, jeípondit 
k(,\o. Chriílus^ocfaCj&viues* Anteaducntum 
Chrifti nemo in regnum ccelórum introi-
bat:erat enira claufum:at Chrifti fanguis i l -
ludaperuit:quam ob caufam eum diuus Hie 
rony mus vocat clauem paradiíi. Qui tamen 
dei legem obferuabant^in fide Chrifti venta 
nfaluabantur,& migrantes in gratia defcen 
debant ad limbum,aut ad purgatoriura,vbi 
Chhftum cxpeftabant, quieos ad seternam 
^ r . v^aili perduceret. Sed dices: Ergo opera le-
' gis veterisiuítificabant.Minime , ait eniin 
apoftoiusinepiftolaadGaiatas: Ex operi-
busiegis non iuftiíicatur omníscaro. Etpau 
16 poít: Si enim per legem iuftitia, ergo gra-
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tis Chriftus mortuus eft.Et rurfus. Si data ef 
fetiex,qu2E pollet viuificare} vereexleo-e ef-
fctiuftitia.Sedcocluíít ícriptura omnia fub Gaiat 
peccatOjVtpromifsioexfidelefu Chrifti da 
returcredentibus .£ t in epiftola ad Roma- i \ 
nos :£x operibus íegis non iuftif ícatur om-
niscaro coram illo: Vbi appellatione carnis 
l iominesintcl l igit fecundum vires natune, 
auxilio diuini fpiritus deftitutos, qui etíi to 
to pcftore 8c natura: conatu contedant ope 
ra legis efficere nequéunt a b í q u e fide pra> 
uia, diuinique numinis auxilio veram obti-
nereiuftitiam;per opera vero legis exiftimo 
intelligere diuum Paulum non folúm cíere-
monialia/ed etiam moraliajipfumque deca-
logum, cuius opera per fe non iüf t i f icabant , 
Namexplicans de q u a l e g e l o q ü e r e t u r / i i b -
dit: Per legem enim cognítio peccati. Atqut 
illud eft plañeperfpicuum,legem per quarri 
íiobis innotefeit peccatum ene decalogum, 
3u<e eftnorma quaedam morum, ad quam ebemus vitam dirigere.De qua ait capite fe 
ptimoeiufdemepiftolae, Concupifcentiam Roma. 
nefeiebam, nifi mihi lex diceret;Non concu 
pifces.Quod quidem eftin decálogo íiteris 20, 
mandatum.Vnde diuus Auguftiims aíTeue j)eu.s ,&e 
ranter aíFirmat,non folúm literam caererao- 7. 
niarum, fed opera decalogi per fe occidere 
quód peccatmn oíléderent,vnde nofter ex-
citatur appetitusjper fe autem remedíum no 
prsftarent.Nulla eft lex,cuius operibus nos 
exviribusnaturcenoftrae iuftificemur , nifi 
pr2EUÍafide,<Sc diurno auxilio adiutL Qui au-
tem diuina gratia fuerit iuftitiam confecu-
tus, deoque, qui eft: eterna iuftitia reconci-
liatus,poterit veré implere legem,& opera i l 
la in gratia faéla vitam aeternam racrentur. 
Haec íiint opera, de quibus aiebat Chriftus: 
Si visad vitam ingredi}feruamandata. Etdi- Matt.tfi . 
uusPaulus: Non auditores legis iufti funt Roma,2E 
apud deum: fed faftores legis iuftificabun-
tur. Et iterumiCircuncifio nihil eft, 8c prae-
putium nihil eft, fed obferuatio mandatorü t Cor ^ 
dei. Sed fihsec legis opera íint abfque fide, j ^ 
nullo modo iuftificant apud deum: fin e fide 
enim irapofsibile eft placeré deo . Ideo ait fí^r./. 
apoftolus, ex operibus legis non iuftificari 
omnemcarnem.Et alibi, Lex, inquit, nihil simile* 
adperfe£lum adducit. Quemadmodum la-
nifta fciomachiíe ludo prxfeftus docet per-
cutereinimicos, eorumque iélus declinare, 
fednee prasbetanimüm nec vire^íiclex ve-
tos docebat quemadmodü homines eííent 
cum aíiimí hoftibus,nempe mundo, dacma 
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ne}& carnepugnaturi,at nce gratiam confe 
rebatjnec vitam íctcrnam.Per legcnijinquit 
apoftolus,cognitio peccati : fediuftitia dei 
per fidem leíü Chrif t i . luftificamur enim 
Róma. $, gratis per gratiam dei, per redemptionem, 
quareft in Chriftolcfu. Hoceft certum , á 
Chrifti pafsione, quae eft caufa humanae iu-
ftificationis», deriuarivirtutem iuftifícatiuá 
adfacramenta nouíe legis^on autem ad vc-
teris legis íacramenta. luftificabantur tamé 
per Hdem pafsionisChrifti antiqui patres,fi-
cut & nos.Erant enim íacramenta illa vctc-
raquxdailliusíideiproteftationes, quátc-
nus acerbos Chrifti cruciatus, eiufque mor-
teminnocentifsimam fígnificabant: erant-
que folúmíigrmm fídei mftificantis. I d in» 
4. tuens apoftoiusaitin epiftolaadRomanos, 
Abraham recepifle fígnum circuncifionis, 
fignaculum iuftitiaefidei.Conferebatur qui-
demin circuncifionegratia , quatcnus crat 
íignum paísionis Chrifti futurac, fed non ex 
opere opcrato.Vnde refté dicimus opera le 
gis vetcris ex propria vi fuá gratiam non co-
tuliííe.Nihilominustameniegemillam ob-
feruanti, íi faciebat, quodin Ce erat, deus vi-
tam grati^largiebatur. A t lex ipfa per fe eius 
praecepta coram hominibus cuftodicntibus 
vitam tantummodó corporis pollicebatur. 
His rationibus adduíius cxiftimo Ezechic-
lemhoclocodcvtraquevita & corporis & 
animas locutum fuiíle,cum dixit; Que facics 
homojviuetineis. 
Injuyer ¿rfahhata mea dedi m.] Pr^ccpi illis, 
v t fabbata fanftificarent, & laboribus ferui-
libus abftinerent,quópoílent totos fefe mi-
Íiidedere,<Scmyfteriameain animo vcrfarc: 
clTetque fignum ínter me Se cos,hoc eft mu • 
tuiamoris fignificatio eorüergame, quod 
mihi adhaererent, oftenderentque exteris 
populis eíTe meac legis cultoresrmeique erga 
eos,quód illos voluerim requiefeere, 8c vita 
aeternam adipifci.Pr^cepit etiam deus,vt fab 
batum obíeruaretur, inquo ipfe requieue-
rat in mundi creatione poft opera fex dieru, 
vteílet ómnibus perfpeélum <Sc cognitura 
non fuiíTe mundum lempiternum abfque 
principiojfed ab eo creatum . Creauit deus 
Genej. t. mundum)Sc die feptimo requieuit:ideo dies 
illa obferuabatur* A t cotaminatis homini-
bus, &morü corruptela deprauatis mortali 
bus,fecit deus alterü quodámodo mundum 
& cúm multis diebus aboraret,& pro nobis 
mortem crudelifsimam pateretur, requicuit 
die dominica, refurgens á mortuis, vt nos á 
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morteliberaret:&vtveibis vtar diuiPaüIi: ^ 
traditus eft propter deliíla noftra, & refurre 
x i t propter iuftificationera noftram . Eam 
obcaufam decreuitecelefia, vtproíabbato 
dies dominica obíeruaretur. Nam quemad-
modum in lege vetere ideo dies íeptima ob-
feruabatu^quia in ea requieuit deus ab om-
ni opere^quod patraratjficinlegenouaob-
feruatur dies oárauus j quia ia co Chriftus 
quieuitpatratis humanaeredemptionis ope 
hbus. Sed dices ; Si fabbati obferuantia eft 
diuinü prsecepíum morale, quiíieripotuic, 
vt mutaretur? Nam etfi caeremonialia abíata 
fucrint, moralia tamen auferri non poterát. 
Huic obieílionifacilé refpondetunln fabba 
t i fanftificatione crat quippiá morale, quip« 
piam vero cíeremoniale: morale eft obferua 
ri diem vnum in hebdomada,<Sc hoc non ab 
ftulit ecelefia : eíTe autem hunc diem^eiii-
lum,hoc erat cercmoniale:<Sc hoemerito mu 
tauit,quiamutarepoterat:im6 mutare debe 
bat ob reíurredionis myfterium. Etnonul-
lipfalmiinfcribuntunPro oftaua: perquam 
diuus Hieronymus diemrefurrcdionis iníel 
ligit. Etipralexvetus innuebat íudxorum 
fabbata eíTe abroganda, folumque vfque ad 
Chriftum duratura.Ofeas diuinus vates deu 
in hunc modum inducit loquentcm: Ceíía» 
refaciamomnegaudiumeius,foIennitatem 
eius,neomeniam eius.fabbatum eius, omnia 
fefta témpora eius. Vide quám aperte ipfo-
rum ludarorum propheta^uius ore ipfi deíi 
loquiteftabantur,eorum fabbata 6c feftiuita 
tcsabrogandaseíícpriedixerit. Per Amos 
prophetam ait hoc modo deus.Odi,& proie 
cifeftiuitates veftras, & no capiam odorern 
coetuumveftrorum.Nonfolúm dixit efleíu 
dacorum folennitates ceffaturas, fed etiam íí , 
bi moleftas eíTe. Eodem modo per Eíaiam: £f4i^l' 
Neomeniam,& fabbaíü, ác feftiuitates alias 
non feram.Iniqui funt coetus veftri. Calen • 
das veftras & folennitates veftras odiuit aní 
ma mea:fa¿la funt mihi molefta. Non quod 
tuncfeftaimpiaeíTent, fed quod l u d x i ef-
fent impij:Erant illa quidem lege duráte bo-
na,fed adueniente euangelio ceifatura, Etin 
tuens ídem propheta mentis oculis ventürü 
cííe Chriftum, qui alterum quodammodo 
mundum cóftituere^qui nonos coclos], hoc 
eft nonos apoftolos, qui enarraret groriam 
dei,efficeret,& nouum populum.quicanta-
ret domino canticum noumn,illique no vm 
bris & íigiiris,fcd fpiritu & veritate íeruiret, 
has voces emifit; Sicutcoelinoui,<3cterrano 








«ajílabitremenveftrum coraro me : <Sccrit 
inenfísex mcnfej&fabbatum ex fabbato,& 
veniet omnis carOjVt adoret cora facie men. 
Nonne intueris5quám apertépraeciixerit, ef-
fe nona ferta inílituenda in lege gratiae, no-
uoíque dies diuinocultui dedicandos?Erant 
feftaillaveteravmbra^ quxdara futurorum, 
quíeerantaduenientefole difceíTura. Eam 
obcaufam aitdiuusPauíusin epiftolaadCo 
loíTenfes:N emo vos iudicetin cibojaut potu 
aut in parte diei fefl:i,aut neorncni^,aut ílib-
batorum,quxfuntvmbrafuturorum. V u l t 
íigniíicare apoftolus fefta legis Mofaic^ eiuf 
que caeremonias 8c facrificia iam ceíTaíTe: 
quoniam adumbrauerant venturum Chri-
ííiim, qui iam venerat. Et quoniam vmbra 
€rant,Chrifl;us autem erat eorum fubftantia 
& ventas^ ipfe Mefsias, quem illa omnia íi 
gurabant3oportebat adueniente fole abíce-
dere vmbramj(5c adueniente veritate abfee-
dere figuram, Agnus pafchaÜs immolatus 
íignificatChriflumpronobis in crucis ara 
immolandunKarcafoederis ecelefiam : dúo 
cherubim fuper ea dúo teftamenta : propi-
ciatorium Chriftum, qui nos erat patri re-
conciiiaturus.Ifaacfarccm lignorum hume 
ris impoíítumferens,quibus erat immolan-
dus adumbrauerat Chriftum, qui erat crucé 
hu ineris baiulaturus, in qua fe hoftiam pro 
mundi peccato coní l i tueret jVt languinefuo 
animas noftras expiaret, Scfcelerum noftro 
rum poenas períblueret.Serpens seneus/qué 
Moyfes extulitin deferto, in quem lauciati 
oculos conijciebant,vt á vulneribus curaren 
turjChriftum crucifixum defignabat,in qoé 
íufpicimuSjVtá peccati vulneribus fanemur, 
nam in eius cruce eft remedium animae no-
ftrs.Ionas qui tertia die egreílus eft de ven-
tre ceti imaginem geíTerat reditus Chrifti ad 
vitam.Manna fanólum Euchariftiac íacramé 
tum figurauit.EIias afcendes in coelum)Chri 
ftiafceníum gloriofum prxoftenderat, de 
quopraecineratregius vates: Afeendit deus 
in iubiIatione,5cdominus in voce tubac. Et 
Mich^as: Afcendetpandens iter ante eos, 
NeotneniaíjquíE erant feftainnouationis lu 
naejimaginem gerebant eius innouationis, 
quae crat in animisfacienda temporegratie, 
quando deus erat in fpiritu & veritate colcn. 
dus,Sabbatum Chrifti réquiem in die refur-
i'eílionis adumbrabat. Omnia deniquelu-
dacorum fefta in lege conftituta fuerunt no 
ftrorumfeftorum vmbras & figuran Sed di* 
ccsílSionneinlege vetere tenebantur luda-i 
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íabbatum obferuare íTencb.mtur quidem, Deute.f. 
vtpacet exlegemam deus eiegitpopulumil Exod.20, 
lum,in quo fe oílenderet mundo, (Se cui lege 
fuam traderetjex quo filius fuus vnigenitus 
carnemfumerec, (Scin quo deillo nato tefti-
moniaextarent: quemadmodum oftendit 
apoftolus in epiftoJa ad Romanos. Et confti 
tuensdeushancpolitiam Se corporale reg- X ' " " 
num vfque ad Chrifti aduentum,volcnfque 
Hebreos abalijspopulisdifcernere ác fepa-
rare,tnbuitilÍiscertos ritus & ceremonias, 
& dies fertos^ alia, que voluit, vt durante 
lege illa vfque ad Meísi^ aduentum femaren 
tur abill¡s,eíTentq-íigna foederis inter deü 
Scillos.Sedin aduentu Chrifti altera lexfer 
retu^qusepredicareturin ómnibus terraru 
orís,(íkrepucliata fynagoga , atque ecclefia 
conftituta omnia veteris legis facrificia, cere 
monie,<5c iudicialia ceííarent, & fabbatum 
quod erat datum in ftgnum, in diem domini 
cam mutarttur.Ireneus lib.4. cap.30.hunc 
Ezechielislocumenarransita ait; I n figno 
data funthecjnon autem fine arguméto & 
otiofajtanquainque áfapiente artífice da-
rentur. Sabbata autem perfeuerantiam to-
tius dieiergajdeum deferuitionis edocebát. RoW4. g, 
^cftimaticnimfumus, ait apoftolus Paulus, PjaLfá, 
tota die vtoues occiíionisjfcilicet 8c confe-
cratijóc miniftrantes omni tempore fidei no 
ftrae,& perfeuerates ei,& abftinentes ab orn 
ni auaritia. Et pauló póft. Manifeftatur au-
tem ¿ktanquatn de ea,qu3e faíla funt,requic 
tio dei.Haccille, 
Et irr'ttauerunt WÍ] Ideft prouocauerut me 
ad iram.Nonnulli vertunt:Rebellauerunt in 
medomuslfraelin deferto . Nam ibi vitulú ^od ,$2, 
conflauerunt,<Scadorauerunt: &innumera 
fecerunt,quíbus deilegemviolarunt. Vndc v r t 
aiebat deus ore pfalmiftaerQuadragintaan- ^ *^^* 
nisproximusfuijvel vt poteft vertí ex He* 
breo,ofFenfusini,generationi huic, velcuni 
txdio pertuli generationem hanc,& dixi:Sé 
per hierrantcorde. 
Etfabbataméaviolaaeruntvehementer.2Nam 
í l a t i m e a f r e g e r u n t j V t p a t e t e x l i b r o Exodi Ewd.íf* 
cap. 16.& pofteafacpifs imé. 
Dtxi ergo,vt effanderem farorem meum fuper 
WÍ.] D i x i , & mecum ftatuí,me eíTc eos graui 
ter puniturum.Eodem tropo vfus fuit pau* 
lo anté:Dixi,vtefFundercm indignationení 
meam. 
Ne vtolaretuTcoram Gentibus.'] Ideft,ne nomc 
meü maléaudiretur apud Géres,quibus fpe-
^átibuslíraditas er ipuiabeyú póteftate* j 
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proieceriint3& in pra^ceptis meis 
non ambulauerunc, & fabbata 
^ mcaviolauerüt. Poftidolaenim 
cor eorum grádiebatur. Et pc-
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percit oculus meus fupcr eos. vt 
fían interncerem eos, nec con-
fumpílcosindeferto.Dixiautem 
adfilios eorum in folitudiñe , in 
^raeceptis pacrum veftrorum no 
iteincederej neciudiciaeorum 
cuílodiaris, nec in idoliseorum 
polluamini. Ego dominus deus 
vefter.Etexaccrbauerunt me fi-
l i j , 6cin praxeptis meis non am-
bulauerunt, 8c iudicia mcanon 
cuftodierunt,vcfacerentea5qusB 
cúm fecerit homo viuet in eis3 & 
fabbata mea violaucrunt.Etcom 
minatusíum3vt eíFundercmfuro 
remmeum fuper eos, & implere 
iram meain eis in deferto, Auer-
t i autem manum meam , & feci 
propter nomen meum 3 vt non 
violaretur coram Gcntibus, de 
quibus eieci eos in oculis earum. 
Iterum ieuaui manum meam in 
eosin folirudine5vt difpcrgercm 
illosinnationes3&: ventilarem in 
térras, eóquód iudicia mea non 
feciírent3&pra:ceptamearepro-
baíTentj&fabbatameaviolaíicnt, 
poft idola patrum fuorum fuif-
D fent oculi eorum.Ergo & ego m 
di eis praecepta non bona, &: indi 
cia?in quibus non viuet58c pollui 
eosinmuneribusíuisjcum oíFer-
rent omne, quodaperit vuluam, 
propterdeli6taíua3 &fciét 5 quia 
ego dominus . Quamobrem lo-
quere ad domum Ifrael fili l io -
minis3&dicesad eos. Ha?c dicít 
dominus deus: Adhuc&inhoc 
blafphemauerunt me parres v e 
ftrijcúm fpreuiíTent me contem 
nentes36cinduxiíremeos in ter-
ram 3fuper quam Ieuaui manum 
mcam3vt darem eis. 
Leuafii manum meam fuper eos mdefem.fioc 
cíljgrauiter eos puniui. Etíi non omnes eos 
interfeci,tamen varijs calamitatibus lacera* 
ui . Poftulabat iufl:itia,vt eos occiderem in 
deferto, ne terram promifsionisirjgredcrea 
tur/cd prxualuit mifericordiamea. Leuare 
manum hoc loco, eft caftigarc & ferír e. V c l 
cft promittere: folemus cnim, cum aíiquid 
promittinius,€rigcrcraanmn. Vclefi: mor-
temalicui vcl vulnera minitarí. Et tune eíí 
fenfus:Minitatus fum Hebraris ferrum Se fia 
niam,6c varias xrumnas, niíi religo idoiom 
cültu,&repudiatisfceíenbusfuis ad meip-
fumconuerterentur.Hoc tropo vfus efí: Eze 
chiel paulo ante, 
Toft idola enim m eoramgrádiebatur.11d cft, 
idola colebant.Irc cor, vel cor gradi poft alí 
quam rera,cft illam defiderare, colere,&di-
ligcre.Corenimaccipitur pro aninia,vt apud 
leremiam:Laua á malitia cortuum.Aliquan íetm'* 
doproopinione.InGeneficap.j i . vbinos Gtstfa* 
habemus. Noluitque Jacob confiteri foccro 
fuo,qu6dfugeret,habet litera Hebraica: la- • « 
cob verófuratuseft corLabamSyri, quod 
non indicaret ei,quód fiigeret. Opinabatur 
Labam eííe lacob cum pecudibus fuis, 8c 
ipfefugerat. Accipitur aliquan do pro iu* 
dicio 6c intclie&u,vt apudpialmographumí 
Cor meum dereliquit me,& apud diuü Pau-
lum. Obfcuratum eft iníípicns cor eorum. pfJ* & 
Et quoniam intelleílus debet eííe cum vi^tu Ro^ »1» 
tecopulatus,&:fcientiacum bonísoperibus _ 
cóiiiunOajait Ecclefiaftcs; Cor fapientis in W1*'1' 





Qiíáfi clicat:C|u.t vefeílipieñs ert),imÍ3et fcicii 
tiam cordis íignifícatiooe deiignatam in roa 
jm, boc eíl iñ opcíx%& non in thánnáñmrz, 
fedin dextrajiionin operibus inicjuis , í':d 
pra-'clarisMníipiens vero ccoiitxario.AiiquS 
dofumiti-r pro medíOjVt apud Ezeclficíem. 
O Tyretu d i 'x i í l i : Pcrfeftí dccGris ego Cmti^ 
¿kincordeinarisilta*Ic!eftin medio mariSé 
Itaintelligiíuriiludp^Iiiiógraphi : Nont i -
iijebimus, dum turbabitnrtérra transfe-
rentiif montes in cor, mans.Ut.iüud íaluato-
risnovcri . i Sic gnt filias borninis in corde; 
tcrrae tribus diebus.Hoc efi in fóila Sefepuí 
chro 3 in medio terne * Accipitur a l iquan-; 
do cor pro volúntate, vt pfal, f 6. Paratum 
cor meum deus. Et apud Eccleíiafticuiin 
Corinsrediens duas viasrion habebit fuc-
ceííiis. Eíoc eit voluntas.píopenfa ad v i t i a , 
caque ampleclens,íed yirtutem fingens, & 
tegens fcéleí-d'ÜOii'eftatis foecie;, ambiiinns 
coram deo per viam flagitiorujrn, & coram? 
hominibiis . per viam virtutum , infeíicem 
habebitíucceílum . Itaqüeire corpoíl vfr-
tutem , eíl eam diligere, :&.int;ius aftioiiSS 
incumbere, contra vero tune cor dicitur iré 
poft vitiá,cúmadilla voluntas .eíl propen-
ia,eaqi2e cupit^S: amplé(í¥itur,':<l»! ipíis oble^ 
cratür>go4eiíi: mocío accipitur lioc loco,gra 
di cor porc idola. 
Vt rMíntcrjiccreni wí.]Nítéinim;filios ciim 
patribus | Oeciderain patreSyiedfiiios rel,i¿ 
qui íuperftites,quibus dixi,ne paren tum íce 
lera fequerentur.Sed nécfilfjtfnb audire vd-
luerüñt.- ":- !-¿ I í 0 l u i-'-u Ú • í l l EGV 
In fr&céfiufatriim rejlrompi nalite. inceáiTfy 
Seruate prsccepta mea ^patribus" autem'vé^* 
ílris vobí<i Vtá me dcfiMiá&rruádeiitibiísí 
atqüeadiu>piafacinoravos igíbs excitante 
bus noliteparece.Ne eorum ímitVaiiniílagí 
tia, quorum vidiftis tormenta § Doeet b i ^ 
locusfatisaperté n o n tenejL*i:fiÍia5 parétibuís, 
ebedirejn ü i ic i t i s : imo d e b e r é impia eorum 
praeéépta rebudiare, m Proüerbí] s ait S al o -
móh¡Mstós:iüfti..xneditabicur obedientiami 
Sed hoc inteUigitur, niíi id, , q u p d príecipi-
tu r , dei legi repugnet. 
Aueni autem manmn m m n í ] Deftitiía puní.-» 
tione.^oluieo&penitüs. delere ., cum p.pff 
rem. ' , 9 r 
Itermn laiduimnnm ÍK^ W?^  Interpretaréi 
vt pauló a n t é . ; 
Poft idola patrum¡tmum fuijfent oculi eGmm.\ 
Ideft obferuafent parentilm f u o r u m i d ó í á , 
eorum que fnnuiacra venerarentur. 
• -údi mpr^ceptanonlma^ Si dei prseeapüá 
bona non ílint, quoraodo aiü diiuis PauíuS 
in cpiftolaad Romanos:Lexquidemfan^aí Roma.ft 
& m andatúm íanft um ,& iuflum ,5c bo num. 
EtDauid:Lexdominíínimaeulata,c6ucrcés $fat. 118 
animasfHmcobicélionireípondentnonnul 
lijideo legisveteris mándata mala dici, quod 
bona reípeélü melio.riim quaíi bona nó^íint* 
Bonafunt illa, íed feípeílu legis gratia; non 
bona appelJantur»Nam íícüt graliius á ú m ^ 
quenti l u d í e ^ ^ á m Sodóma& Saniáriadi gp* t ¿ 
citur apud ñoftrum Ezecliielemduftificafti 
forores tuas in ómnibus abojninatiombus 
fuis, ita excellehtioribus noui teftamenti 
prxceptisr fubrequentibuS praecepta bonáj 
qu.T fudipopulo data fanr, non bona eíTe 
dicuntur. Vel íic:Etíi bona effent veteris le-
gis praeceptajud^is tamen cjui eá violábante 
bona non erant^uoniam grauius punieban 
tür. Cuín enim per legl-peccata-inteiiige- Roma.^é 
rentperlegenienim cógnitio peccati, <Sc peb 
eameisdeus ptarciperét , vt mílitEám tole-
rént '6c charitatem,ipíi autem íe vitijs poilue 
rent, grauius peccabant, ijsquilegemnon 
habebant.Vnde dicitur apud LucárSéruúS 
qüi cbgiloüit voluntatem domini fui j & n8 M ** 
fepra-paraui^&non fecit fecíifidúm toluri 
tatem eius -vapuJabit multls . Poteris hotí 
intelligsre de prxceptis Cáeremoíiialibuáj 
quae ideo dicuntur non bóní ¿ quia gratiam 
n o n conferebañt, nec erant duratiíra ñifí ad 
tempus. Hanc explanatión^M ta«git diuus 
Hierony mus-Sí: Diony folslEámtenet diuusí 
Thomas inprimá íecundx v ^ ^ o m i n í c u s 
Soto in commentarijs in epiftolam Pauli 
ad Romanos , explicansl^cüm ^ilum capi-
tis feptimi.Itaquelex quidem fáw^aj& man 
datum fanftúmintelligi aütelocü huncE^e 
chielis non de moralibus prísceptis, fed 'dé 
cíeremonialibus. j :indicat icl,qupd fubditur 
ftatim,:Et iudicia, in quibus npiwiuent. V n 
de (TQJÍIÉ^ 
nialibusi, ¿Se iüdicialibus, q U ^ erant.Geíla-. 
tura,non autemcle moralibus, qujE.nunqu| 
erant delenda."Vel fie: Qucniam pf^cepfá 
mea , inqnit deus , femare noluerünt; péé 
miíí, vt eiícjit fubiefti Gcntibus .idoiorum 
cultricibus, qux illis praecepta n o n bona, 
leges afperás, & tributa intolerancia im^o-*-
nerent.Hmc effeclum eft,ex eórum'flagitijf 
Vt impijs Gentium ritibus obtemperaret,(Sc 
primogénita fuá damiombws oflPerrent . I d 
quod illis diuinus pfaltes ,obiici«]pat Píak 
i o ^  .Id accidit Cjríecis;qui cum eíTent Chri- í Qs\ 
C o m m e n t . í n E z e c h . 
Exo.to* 
ftiatii, fedChriflilegcm pemc rterent,íe4uc 
vitijs contaminarent,fuerunt aTurcis infi-
delibus capti , quieos opprimunt tnbutis 
iliifque leges acerbifsimas ferunt. Nam fi-
lms primogenitus Chriftiani traditur Tur-
ciSjóc nutntus ab illis fitChriftianorum acer 
rimushoftis. 
Inquibusnonviuent.'] Ná iudicialia obmul 
tafíagitia morteminferri iubebant. Vel lo-
quitur de vita gratiar <Scgloria;,eo modo quo 
pauló ante diximus.Poterit hoc ita explana 
r i : Permifi,vtIudíeiob impietatefuam Gen 
tium iudicijs íubijcerentur in quibus nullam 
inucnirenttranquillitatem, nullam quieté, 
nuliañivitam. 
Pollui eos'm muneribus f tás^Hoc e í l , p/írmifí, 
vt polluerentur in muneribus oblatis ido-
l i s , que mihi offerri deberent . Cum deus 
alicui gratiam non tribuit ,fed eum in manu 
relinquit defideriorum fuorum , dicitur i l -
lum indurare, aut fceleribus polluere: non 
quod illum aut induret,aut polluatjfed quód 
illigratiam non impcrtiat ,quam nec ille me 
retur, nec efficaciter pet í t . Ita intelligitur 
id,quod e l l diuinis literis mandatum: ín-
durauit deus cor Pharaonis. Vel ita : Pol-
lui eos hoc eftjOÍlendi eíTepollutosin obla 
tionibus liiis.OíFerebant enim filios fuos pri 
inogenitps demonijs more Gentium agre-
il ium 6c incultarum, que eos, quos arden* 
tioreamore profequebantur, in honorem 
fuorum idolorum & vanorum íimulacro-
rum comburebant. 
Omneqmdaferitvuluami\lioc efl:,omne pri 
mogcnituni. 
Sufer quam leUítuimdnum mam vtdarem ek'] 
Hoc eft,quam promiferam me efie illis datu 
rum. De hoc Hebraifmo diíleruimus pauló 
ante. 
Viderunt omnem cbllem ex-
celfum3& omnc lignum nemoro 
fum, & immolauerunt ibi v i d i -
mas fuas, de dederuncibi irritado 
nem oblatiGnisfu^á: pofucrunt 
ibi oddremfuauitatisfua: 5 &libe 
rabuntlibationes fuas. Et dixiad 
eos: Quid eftexcelfum 5 adquod 
vosingrediminií Et vocatum cft 
ñomen eius cxcelfum vfqüe ad 
hanc diem. Proptcrea dic ad do-
mumlfrael: Ha:c dicitdomiaus 
deus5Certc in via patrum veftro-
rum vos polluimim,6c poft oíFen 
d icü^eorú vos fornicamini. Ec 
in oblatione donorü veñrorum 
cum traducitis filios veílros per 
ignavos polluimiñi in ómnibus 
idolis veífris víc^ hodie3 & egore 
fpondebo vobis domus Ifrael? V i 
uo egodicit dominusdeus, quia 
nonrefpodebo vobis, nec cogita 
tio metis veftrae fiet^dicentiú: Eri" 
mus ficut Gentes, 6c ficut cogna 
nones terrx, vt colamus ligna & 
lapides. Viuo egodicitdominus 
deus,quoniainmanuforti, ¿kin 
brachio extento, & in furor e i ef-
fuforegnabo fuper vos. Et edu-
cam vos de populis, & congrega 
bo vos de terris, in quibus difper 
íi eftis.In manu valida, & in bra-
cfaioextento, & i n furore effuíb 
regnabo fuper vos, 6c adducam 
vos in defertum populorum : &: 
iudicabor vobifeum ibi facie ad 
facie. Sicut indicio contendiad- F 
uerfus parres veftros in deferto 
terrx yEgypti,iudicabo vos,dicit 
dominus Et fubijeiam vos fcep-
tro meOj&induca vosin vinculis 
fGederis.Eceligam de vobis tranf-
greífores l i m p i o s ,r6cdeterra in 
colatus eorü educa eos:& terram 
Ifr ael non egredicntur: de feietis 
quiaego dominus.Et vos domus 







Viderunt omnm collem excelfum.'] Ideft , lo 
ca fublimiajScarboribus confita, ad exercen 
damidololatriaaptaelegerunt. Q u a í l d i c a t 
deus:TantafuitHebr2eorumin2;ratitudo,vt 
cum ego eos intromitterem in promilsionis 
terrani í l :at imraec5temnerent ,<Sc locaquae 
rerent, vbi idola co l locarént . 
Et dedermi ibi mitationem ohlationis fut.'] 
Ideft obtulerunt ibi idolis facrificia, quibus 
jne adiratn irritauerunt. 
Vofueruntihiodorem fuauitatisfua.^Hoc eft, 
t h u r a & t h y m i a m a t a , & alias odoríferas c ó 
feftiones daernonijs obtulerunt. 
• Quid eft excelfum, ad quod vos ingredimlni} ] 
Prseceperat deus Hebrx i s , vt in templo ei ía 
crificarent:illi autem Gent ium fuperftitio-
n i adhxrentes , altaría conftituebant idolis 
extra templumin locis exce l í i s . Soliti enim 
crantidolorum cultores in locis eminenti-
bus araserigere, vbifimulacra collocabat, 
Poftea effecit vfus,vt opinis locus etiam fi i n 
i imus e í f e t , vbi dsemonibus facrificia o í fere 
bantur,excelfusvocaretur. N e c í b l ú m l o c a 
facrificiorum, fed ipfa etiam d í e m o n i o r u m 
facrificia excelfa vocabantur.Eft igitur fen-
fus:Quidfacitis? Q u i d eft excelfum, q u ó co 
uenitis? N o n n e hic eft locus ido lorum, quac 
egovobisprohibui ? I n libro Deuterono-
mij allocutus eft deus in hunc modum. H e -
bneos: Q u a n d o t r a n í i e r í t i s l o r d a n e m i n t i ' á 
testerrarn Chanaan,difperdite c u n a o s h a -
bitatores temeiliius: c ó n f r i n g i t e t i t u l o s , & 
ftatuas comminuite , atque omnia excelfa 
vaftate, l i l i autem ea contra hoc deipraece-
ptum in dies erigebant. D e l eroboam, qui 
fecit vitulos á u r e o s , ait fcriptura : Fecit 
phana in excelf is . Deijsexcelf is fit m e n -
tio libro R e g u m tertio capite . i y . & 22. 
& 4 . R e g . 12. & multis in locis diuinarum 
literarum. 
B pft offendicula eomm vosformcamm.]láeñy 
Í)oft eorum idololatriam vos etiam idola co itis. Accipifornicationem pro idolorum Cul 
tu eft in diuinis literisfrequentifsimum. P r o 
ofFendiculis vertunt quidam abbminatio-
nes,alij idola. 
CutHtradtícitisjiHosveftmferignm, ] S o l é 
bant barbari & impi) homines filios fuos 
ignecomburere , vt idola fuá placaren t . I ta 
aírcritdiuinafcripturalib. 4 . R e g . capit. 17. 
V n d e impius ManaíTes impiarum G e n t i í i 
morem fecutus,filium fuum per i g n é tradu-
^it, vt conftat ex eodem libro. E t de A c h a z 
ita fanda fcriptura libro fecundo Paral i -
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pomenon: Luftrauit filios fuos in io-ne iux -
t a r i t u m G e n t i u m . Nonnul l i filios penitus 
comburebant, quidam vero eos per i^nein 
t a n t u m m o d ó tranfmittebant, ex i f t í inantes 
omnia flagitia igne iilo purgari .Chaldíc i ex i 
ftimabant ignem materialem ideum eí le , 
ideo il lum f u m m é venerabantur,6c pro deo 
colebant: quam obrem per i l lum cürrentes 
tranfibant, vtmanerentab ó m n i b u s animi 
labibus perpurgati. V n d e Heraclitus & E m 
pedocles ignem intelligibilem deum e í l e f ta 
tuerunt . Poterit igitur locus hic vtroque 
modo explanan, de detraduftionefiliorum 
per ignem eos necantem , quando penitus 
incendio flagrabant&detranfmifsione per 
i g n e m , vt luftrarentur , & mundarentur. 
V i d e deplorandam hominum fuperftitione 
& excitatem. 
Et ego refpondebo vohts domus ifrael ? ] Q u a í i 
dicat: n o n . Venerant magnates Hebraeo-
rum ad Ezechielem,vt per i l lum deum ínter 
rogarent,quibus deus oftendit,non e í l e eos 
dignos refponfione fuá, quoniam Gent ium 
idola colebant . Intuereludaeorumpertina 
c i a m . F u e r u n t e i e í l i é patria fuá, quodfuif-
fent idolorum cultores,6cin B a b y I ó n i c a ca» 
ptiuitate ob idololatriam conft i tut i , idola 
etiam colebant. M é r i t o de illis aiebatlere-
miasrlnduraueruntfaciesfuasfuperpetram r 
& noluerunt reuerti. ^ ^ 
Regnaho fuper vw.]Promittit deus Lidié is re 
ditum á ca ptiuitate Babylonica ob miferi-
c o r d i a m f u a m , c ú m ipí i i l lum adiramprouo , . 
carent .Verum eft enim id, quod dixit lonasIon' & 
propheta: Scio enim quia tu deus clemens, ' 
¿emifer icors es,paticns,5cmultac miferatio-
nis,&ignofcens fuper mal i t iam. A i t igitur 
deus: N o n vos penitus derelinquam,federi-
piam vos,etiam fi de hoc non cogitetis. M u í 
ti ex ludads illis in captiuitate detentis quée-
rebant á deorefponfa per Ezech ie lem, v t í i 
deus illis ad votum refponderet, illifque m ú 
diopes &yoluptates promitteret,eum c o l é * 
rent,eiufque fidem proteftarcntur.Sin áuté 
aliter refponderet, íe ftatim ab eo penitus 
alienarent,(5c deficerent,atqj omnes G e n t i í i 
í i t u s & fuperftitioncs omnino a m p l e é l e r e n 
tur. A t deus nec illis ad votum ¡refpondct, 
nec permittit vt penitus extinguantur. V i -
de ludacorum aduerfus deum impietatem,<Sc 
erga eos mifericordiam. 
Educamvosdeppulis,'] N imirum B a b y l o -
niis,inter quos captiuidetinemini. N o n fínS 
vos e í l e in perpetua captiuitate. Permifi,vt 
S J vos 
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vosBabylonij expugnarent , 5c in vincula 
conijcerent,non vtvos omnino perderent, 
fedvt pcenitentiam agentes acl meipfuin có 
ueiteremini. Hincdifces, quamfalutarisíit 
| calamitas iilis,qui eam toleranterferunt.Pro 
deft: cjuidem non folúm illis qui vitijs conta-
minanturjfed illis etiam, qui virtutibus mu-
Simile. niuntur.Patcr quifilio, quem fingulari pro 
fequitur amore,thoracem fcricum dedit fub 
túnica indueridunijpermittit, vt prxcida-
^.Cm«. 1. tur aliquibus in locis exterius indumentü,vt 
interius fericuro foris appareat. Itapaterille 
mifericordiarum, 5c deus totius confolatio-
nis eum, quem diligit , vulneran ab impijs 
permittit aliquando, (Sccalamitatibus feriri, 
vt fericus ille patientiae thorax, quo eum in-
tusinduerat, foris o fien datur. Eam ob cau-
Hebr. 12. fam ait in epiftola ad Hebreos diuus Paulus: 
Quem diligit dominüs caftigatjflagellat au-
tem omnera filium,quem recipit. Etin Apo 
\ Afoc.f. calypíi diui loannis ait ipfedeus: Ego quos 
amo argúo & caftigo, Et apud Matthxum 
Mattb.f, Beatiquiperfecutionem patiuntur propter 
iuftitiam.Beata patientia^u^vt verbis vtar 
Rom. diuiPaülijpiobationemoperatur , proba-
tio fpem , fpes autem non confundit. Indul-
te vos,inquitidem apoftolus in epiftola ad 
Colojf. 3. . ColoíTenfes, íicut ele¿li deipatíentiam.Et ad 
H^r.ia. Hebraeos:Per patientiam curraraus ad pro-
pofitum nobis certamen , afpicientes in au-
thórem fidei, & confummatorém lefum, 
quiproppfito fibi gaudio fuftinuit crucem 
confufione contempta. Oportet enim nos 
in calamitatibus conftitutos ad dominum 
. confugere,eumque precari, vtopefuatan-
quam fplendidifsimi folis fulgore difsipet 
noftem «erumnarum noftrarum, ne crefeen 
tibus malorum tenebris arftifsimo pecca» 
torum fomno confopiamur , neobdormia 
P/¿Jw. í2 . lims in morte , ne dicat inimicus nofter: 
piícualui aduerfus eos. Si enim deumfue-
rimus toto corde amplexati, erimus abfque 
dubio tutifsimi.Et íi flagitioíi homines, im-
pietatebarbari,&immanitateferi piosho-
mines affligant feque efíérant infolenter, 
quód potentia ad perniciem virorum iufto-
rum tolerantiaíníignium abutantur, tamen 
TÍdw.g. ^on^ Pr3eualebunt, 6c ad gloriara íeternatn 
perducentur. Namvtaitregius vates, pa-
tientia pauperum non peribit infinern • Et 
íi enim ad tempus fmat eos deus affliftio-
nibus angi ad virtutis perfeftionem , 6c 
maiorem vitaí futura gloriara : tempore 
tamen illis opportuno eos ex ómnibus mo 
leftiarum iftibus ac procellis cripit, 6c con-
fortes efficitregni fui in gloria fempiterna* 
Idvolens fignificare in eodem pfalmodiui-
nusvates, fubdit pauló pólt : T ib i dereli-
¿luseftpauper,orphano tu eris adiutor.lm 
fpM autem, qui dei cultores calamitatibus 
Dremunt„poenas luent fuximmanitatide-
jitas, 6c ad checas inferorum tenebras tan-
dera detrudentur. Nec folúm poft mortem, 
fedin hac etiam vita exercet deus aliquando 
in irapios iudieium fuum , illos coercendo 
6c fl amellan do, vt intellio-antfe efle morta-
les 6c caducos , 6c calamitatibus obnoxios, 
refque mundi profperas 6c florentes nullam 
Habere íirmitudinera , nullam perpetuita-
tera:eíleque illos infelices, qui in illis fpem 
fuam locant 6c figunt, illos autem felices 
qui per varios caíiis plerunque, 6c magnas 
caiamitatum anguftias patientia ¡nduti,re-
rumque humanarura tolerantia muniti ad 
vitamimmortalem perducuntur . Qui pof-
íident animas fuas , confequentur immor-
talitatem , atqui qui funt patientia induti, 
cas pofsident, dicenteChrifto: In patientia J ^ I , 
veftra pofsidebitis animas veftras , ilíi igi-
turiramortalitatemadipifcentur . Hoc in-
telligens diuus Xacobus apoftolus ait in 
epiftola fuá: Patienteseftote 6c vos, 6c con- r 
fírmate corda veftra . Et diuus Gregorius: 
Nos fine ferro 6c flamraa martyres eífe 
poíluraus, íi patientiam in animo veré cu-
ftodierimús.Poftquam deus minitatus eft 
Hebrzeis scrumnas 6c tempeftates,vt flagitia 
fuá intelligerent, 6c lachrymis delerent,ex-
citat eos ad patientiam , ne calamitatibus 
adhibeant defperationem , fed eas aequo 
animo ferant, nam illis proraittit fe eífe eos 
ab illa captiuitate erepturum,in quam illos 
coniecerat, non vt perderet, fed vt ad fui co 
gnitionem adduceret. Nos autem qui Chri-
ftiano nomine gloriamur , eo animo eíle 
oportet,quem veritas 6cratio príeferibit, vt 
inihil prater culpara 6c peccatum hominí 
accidere pofle arbitremur, quodíit horri-
bileaut p'ertimefcendum: omnia alia huma 
na plácate 6c modérate feramus . Cum 
nos abieftos, affliélos, caiamitatum flufti-
bus vehementer agitatosviderimus, cuen-
ta fanílorum memoria repctamus,nihilquc 
• nobis noui accidifle cogitemus. Adlit no -
. bis princeps fortitudo, quae nobis animum 
criget ,6caduerfaobruet memoria virorum 
illuftrium, qui varijs fuerunt amimnarum 
procellis concufsi: leuat enim vnoleftiam co 
munis 
Caput 
muíiís quafi legisj&humanaé conditionis re 
cordatio.Seci nullum eíí: falutarius remecíiü, 
nulla 'proniptior & efficacior medicina, 
¡11} po. confugere ad Chriftum deum nofim, 
tanquamadarcem tutifsimam quiaitrCla-
mauitadmejácexaudiam eum , cum ipfo 
fum in tribulatione, eripiam eum, <Sc glori-
ficabo eum.Ipfe eft pater mifericordiarurt, 
lationis, qui confolatur nos in omni tribuía 
tionenoftra. 
Infurorc effufoJ] Hoc eí l , efFundens furoré 
cogam vos fla^cllis ad obfequium meum,íd 
intelligens 0^eas prophetaindudt lud^o-
rumpopulum hoc modo loquentem « Va-
dam^óc reuertar ad virum mcum priorem, 
quiabene mihierattuncmagis quam nunc« 
Loquitur fynagoga more adulterae fe ad vi» 
nim conuertentis, quaecum Gentium dijs 
fueratfornicata. 
Aááucm vos in Aefertum foputomm.^líoG cH-, 
reducam vos á Chaldrea in luda^am per de-
fertum, quod eft inter Babylonios <Sc Hiero 
íblymitanos. 
Et iadicabor vohlfcum ibifacie adfaíiem.^lácñ, 
difeeptabo vobifeum lígnis apertifsimis, ar-
guens vos remotis arbitrio & oftendens me 
non vos ex odio afñixifíe, féd ex amore, vt 
vos ad pietateín & religionein reducerera. 
Imlucam vos in vincídisfcederís.yVt fciiicet hís 
vinculis ligad, ab amore meo non recedatis. 
Vinculafcederis funt amoris ligamina, qui-
bus deus nos vult vincire, & in fuauifsimum 
diuini amoris carecrem conijeere, in ijfque 
dulcifsirais vinculis retiñere. De ijs aic ipfc 
perOfcam : InfuniculisAdamtrábameos 
in vinculis cliaritatis. Hoc eft ligaminibus 
blandisjquibusnon tauri&leones , fedho-
mines trahuntiu-jclementer & fuauiter te tra 
ham ad me ipíiim. 
De térraincolatus.'] Ideft de Babylonica. 
S'mguüfofiidolafuaambulate.'] IdcftjColat 
vnufquifq; idolaíua^llifqjferuiat.Ironiaeft. 
Q u ó d f i & i n h o c non audieri-
tisme,&nomenfan¿him meum 
pollueritis vltráinmuneribus ve 
firis56cin idolis vefiris^ in monte 
fandomeo5in monte excelfo If-
rael 5 aic dominus deus^ibiferuiet 
mihi omnisdomus lfrael3omnes 
in^uamyin térra, in quaplacebut 
A. 2^7 
mihi.Etibiquíeram primitias ve 
ftras^&mirium decimaíum ve-
ftrarumin ómnibus íandificatio 
nibus veftrisJn odorem fuauita-
tis fufeipiam vos5cú eduxero vos 
de populis 6c congregauero vos 
de terrisjin quas difperfi eftis, & 
fandificabor in vobis in oculis 
nationum.Etfcietis quiaegado 
minus^uminduxero vos adecr-
ram Ifrael^nterram, pro qüale-
uauimanum meam, vt darem eá 
patribus veftris. Et recordabimi 
ni ibi viarumveílrarum & omníu 
fcelcrum veftrorum 5 quibus pol 
luti eftis in eis, & difplicebitis vo 
bisin confpedu veftroin omni-
busmalitijs veftris, quasfeciftis, 
& feietis quiaego dominus, cum 
benefecero vobis propternomc 
meum,6c non fecundum vias ve-
ftras malas 5 neefecundum fede-
ra veftra pefsima domus Ifrae!, 
ale dominus deus.Et fadus eft fer 
mo dominiadmedicensíFi l iho ^ 
miñispone facien tuam cotra viá 
auftrij&ftillaadaphricu , & p r o 
pheta ad faltum agri meridiani, 
& dices falrui meridiano : Audi 
verbum domini: Hxc dicit do-
minus deus. Ecce ego fuccedam 
inteignem, & comburam in te 
omne lignum viride, & omneli-
gnum aridum .Noncxtinguetur 
flamma íuccenííonis : & com-
buretur in ca omnis facies ab au-
ftro vfque ad aquilonem : & v i -
debit vniuerfa caro > quia ego 
S s dominus 
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dominusfuccedi eam5 ncc extin-* 
íwp.^ rf. guetur Ec dixi: A5 a, a, domine 
deuSjipfi dicunt de me:Nimquid 
non per parábolas loquitur i í t e 
Q m á ft (¡fin hoc non audieritis »/í.]Si in Chal-
cÍ2eamenoncolueritis5f¿icjam,vtin térra pro 
rmfsionisiDecolat omnis Ifrael. Per ition-
tem fan^iim intelligit Sionem r per qucíri 
mons fpiritualisjhoc eíl ecclefíacatholica f i -
gnifícatunEftigituríenfus:Quoniam mihi 
oludiriparerenon vultis, quin potiusno-
men meum violare contenditis, efficiam, vt 
colaráGentiJbus in ecclefia mea,vbitota do 
musIfraeJ, hoc.éft, oinnhfidelium condo 
me adorabit. Perípicuu eíl diuinasliteras in 
tuentibuspermonteni Sionem eíTe ecckíiá 
intelleélam * Ita illud M i c h x x intclligitur: 
Gomment. inEzech. 
Mich.3, 
Regnabit fuper eos in monte íiinfto fuo, ex 
hoenune & vfquc in feculum :Et Efaiaeil-
lud: Refpice Sion folennitatem ciuitatis no 
ftrae; oculi tüi videbunt Icrufalem habita-
tionera ópúlentam, Et illud pfalmographi: 
Pfal. Í J Í , £iegit dominus Sion,elegit cara in nabita-
tionem íibi. 
In oáorem fuauitatisfufeipam Wí . ] Id eíl, eró 
vobi^ propitiiis. Profequar vos amore & 
fauore. 
Sanftifcabor in vobis in ocuíisnationum, ] Hoc 
cft,fan¿lum me dicent Gentes,cum meo fan 
guiñe mundum á peccati captiuitatclibera-
ueroicrit nomen meum per cunftas orbis 
terrarum oras laude celebratum,eiurquc co-
griitio ita omnes vniuerfitatis fines peragra-
iiit,vtrepudiatisfallís & cómentitijs dijs nó 
foíum homines dofti 6c politici, fed agreíles 
& inculti me coeli ac terr^ eíFedorem 8c mo 
deratorem,mundiquerederaptorem efíeno 
ffdm.S. modofate3ntur,fedprofiteantur. Idpracui-
deratregius vates ita canens:DoiTiine domi-
nus noiíerquám admirabile eíl: nomen Um 
in vniuerfa terra.-quoniameleuata efl: maghi 
ficentiátua fuper ccelos . Ex oreinfan.tium 
&la<%ntiüm perfecifH laudem propter ini-
micos tuos, vt deftruas inimicum & vltoré. 
Infantes appellat homines fímplices & ru-
des,qualesfueruntapoftoli, per quos deus 
falutarem potentiamfuam mundo oftendit, 
cum perillos nomen fuum antea folúm in 
ludíeanotum per cundas nationesfama ce-
kbrauit.Hifunt coeli.gloriam dei enarran-
Pfi lm. ló , tes,dequibus aitidem propheta.In omnem 
terram exmit fonus eorum, 8c in fines orbis 
terne verba eorum.Quem loíum diims Pau 
lusinepiftolaadRomanos de Chrifti apo-
ftolisinterpretatur. Pofriimus& verifsime 
per infantes &:lamentes eos intelIigerc,quo$ 
diuinus acregius vates pracuidit in fpintu in 
ciuitate:& templo Hierofolymíe clamantes 
in introitu Chrifl:i,&: dicentes:Hofanna filio 
Dauid.Narratenim Matthaeus indignatos 
fuiífe principes facerdotum «Se feribas quod 
infantes Chriftum mirificislaudibus extolt 
lerent, Chriílum autem iilis dixiííe : Nun* 
quamlegiílis , quia ex oreinfantiumócla-
ftentium perfecifti laudem? Sed illud eíl: lo-
co illo aduertendum in primo verficulo, vbi 
nos habemus,Domine, eíTein Hebraico le-
houah , nomen dei terragrammaton , foli 
dco tnbutum,vbi autem habemus:dominus 
nofter,eírein Hebraico adhon, quod homi-
ni tribuitur . Quibus verbis voluit diuinus 
pfaltesChriíli diuinitatem ¿khumanitatein 
ngnificare . Ideo primo loco eum appellat 
deum, fecundo autem deminum noftrum, 
quiafecundum humanitatem noífer eft, ex 
carne noílra humana, quam fibi copulauit* 
Etlicetratione potentiae fuae, quíe immen-
fa cft, 8c infinita, dominusfitomnium,ta-. 
men quia naturam noftram aíTumpíit, pe-
culiari quadam ratione dominus nofter ap-
pellatur, 5cfanílus in ocuíis omnium natío 
num dicitur. 
Pro qua leuaui manutnmeam, ] Hoc eft, qu l 
patribus vcftris promifi. 
Viammveftrérum.'jlioc eft, veftrorum mo 
rum.Ionathas Chaldjeus vertit: Operum ve 
ftrorum. Via peccatoris appellatur modus 
illeviuendivitiofusviammuniens ad aeter-
noscruciatus.De ea aitpfalmographus :Bea 
tusvir, qui non abijtin confiiio impiorum, 
8c in via peccatorura non ftetit. 
Difplicebitts vobis. ] Recordabimini fcelerü 
veftrorum, eorumquepoenitebit vos, habe-
bitis dolorem & difplicentiam ob peccata 
veftra: agetis flagitiorum veftrorum poenU 
tentiam. Vbique deuspcenitentiam com-
mendatApudíeremiam : Si pcenitentiam 
cgerit gens illa a malo, quodlocutusfum ad 
uerfus cám,agam 8c ego pcenitentiam fuper 
malo, quod cogitaui ,vt faeerem e i . Ét per 
Ezcchielem: Siimpiusegerit poenitiam ab 
ómnibuspeccatisfuis, quaeoperatus eft , 8c 
cuftodicritomniapraecepta.mea, & fecerit 
íudicium & iuftitiam , vita viuet, 8cnoa 
morieturromniuminiquitatum eius, quas 





nes Bnptíftapi^dicare^-rfuit eius thema:Po6 
^ ' ftusciicensiPoeniteminij&Gredite euange-
rc i« K^^Etruij^siMo^ veni vocareiuílos/sdpee 
• ' catores ad pa:nitentiam.Et in Aftis apollo-
lorum refert Lucas dixiíle diuutn Petrum: 
Poenitcmini,&:coniiertiininí, vt ddeantur 
peccataveftra.In epiftolafecunda adCoria-
ty('S* ^ios ait diuusPauíus: Ñunc gaudeo , non 
W ' * quia contriftati eílís, fed quia cotriílati eílis 
1,0)^7' adpoenitcntiam, quíeenim fecundum deú 
cR triftitia^ poenitentiam in íalutem ftabi-
h m operatur. Quid ad han en libera autlio-
. ritatum reípondebuntha:retici noftri tem-
poris, qui poenitentiá negant ? Aiunt enim 
nihilaliudeíle poenitentiara , quám colere 
virtutem,nihilquehabere cum Jachrymis, 
difpiicentia, doiore, 8c tdftitia. Si poenten-
¡.Cmn.7. tianihil habet cum trifl:itia,quorfum aitapo 
ftoius: Gaudeo quia contriííati eílis ad poe 
nitentiam, qu^ e enim fectindum deurn eíl 
tdftitia, pcenitentiain in ralutern ftabilera 
operatur? Nonne hic confunditur Ii^ereti-
eorum infania ? Aiunt bonam eíle peccato-
riscoimeríionemaddeum,fed nec lacluy-
mas requiri, nec dolorem^iec diíplicentiaiii 
íwj 2 criminura. Quorfum igitur aitdeus per diui 
nurnTumiivatemíoeleiíi: Conuertiminiad 
me in toto corde veftro, in ieiunio, & fletu, 
&plan£lu: & fcindite corda veftra, Se non 
P/rfí. ;o. yeftimenta veftra? Quorfum caneret regius 
vates: Sacrificiuradcofpirittis contribuía-
tus ? cor contritum & huiniliatura deus 
ffdtn, 6. non defpicics? Et poenitentiam íliam expli-
cans ait: Laboraaiin gemitu meo , lauabd 
períingulasno£les leciurn meum , laclny* 
mis meisftratum meuin rigabo. Nónnein-
tueris quám acerbum animi dolorem & cru-
ciatumíigniíicet,quo ob dei legem viola* 
tam,& turpitudinemfceleris admifsi torque 
batur ? Verfabatur in perpetuo luílu, & no 
íles intér flébiles gemitus 6c amara fufpiria 
confumebat, leélulúque fuum perpetuo la-
chrymarum fluuio lauabat. Gloriofus mar-
tyrCyprianus fermone quinto de lapíís ita 
ait: Agite poenitentiam plenam dioloris, ac-
clamátis animiprobate raoeftitiam. Vir hicj 
quifuitomni pr^ditus honeftate «5c fanéli-
monia, qui peftus fuum fecerat arraarium 
diuinarumliterarum,quifuit ómnibus vir-
tutum , bonarumque artium ornamentis 
excultus, quifuit pro Chrifti fide interfe-
ftus,& animo nrmo<Sc re¿to,oculifque in coe 
eleuatis emifit animam, qu^ e angelis fo-
ciata diuinasíaudeá vndique concinentibus 
in coelura gloriofe cuolaui-Cjaírerit poeniten-
tiam plenam doloris eíle deberé , cum alijs 
fancüs,cum diuoPau!o,aim Chníto , cum 
omni facra fcnptura:Lutherus negathomo 
Jibidmum feruus,ícditiofus,impiiisJiafatiabi 
l i voracitati&ebrietatideditus , qui ob ni-
miara ítomachirepletionem noftumortuus 
eíl, inortcfubita correptus, cum no ele illa 
reftacorporisvaletudinecoenaret, & cubi^ 
tum iret. Vtr i credemus fan€lo ChriPci mar-
tvri, an impio Herético ? ei qui pro Ghriíli 
fidcmmortemíubiuitjanilli, qui áChrifli 
fide defecit, & apoílatauit ? Ephrem ille, 
quem diuus Hierony mus in catalogo de v i -
rís iliuílribusaíTerittantam nominre celebri 
tatemfuiíTe ¿onfeGutum3vt eius feripta pu-
biiee ineccleí]jsrecitarentur,duos l i b r o s ^ 
.fermonem vnfim fcripíit depocnitentia,vbi 
peccatores adlachryraas <Sc dolorem mirum 
,in modumhórtatur.Gregorius Nazianze-
nus in fermoñe deíanftís luminibus pecni-
tentiam vocat baptifmurn lachrymarumj & 
loanfiesDaraafcenus libro. 4. fuaeTheolo-
giíe baptifmum iaboriofum. loannes Chry* . 
foílomus homilia. 2 2 . a ¿ populum Antio* 
chehum,Si magnus, inquit, e í l lapfus tuuss 
maior íit torrens tuarum lach'ry marum. Eu-
ícbius E;niíenus homili y. Multó opus e í l 
fletu, multo gemitu,multodolorccordis.ad 
fanandos ipíius cordis dolores.Totainfiílen 
dum e í l fpiritus contritione,vt vetulia mala 
tanquamfagittcede confeientia eueMantür. 
Dies me deíiceret , íi vellem antiquorura 
patrum authoritates,quibus peccatores má-
gnopere hortantur ad poenitentiamí recen-
í e r e . Quid quaeris ? Ipfanaturae lex nos 
docetfcelerum poenitere. Etíi;enimpoenif 
tentia, vt e í l nomelcgis facramentum fuit 
á Chrilloinílituta, non a lege natura; pra> 
cepta tamen vt e í l virtus, aut virtutis atlus, 
res eíljad quam tenemur lege natura?. Ec 
ethnici fecumanguntur doíore, ob memo* 
riam fuorura fiagitiorum , dutliipfa lege 
naturiE . Quidiusde Ponto ita ait : Poeni-
tet ó í i quid raiferorum creditur vlli, Poe-
nitet, & fa¿lo torqueor ipfe meoi;. Cuni-
.que fit ex i i ium , magis e í l mihi pcena do-
lori: Eílque pati poenam, q u á m meruiíie 
minus, Et luuenaljs: Euaíifle putas,quos 
diri confeia fa¿li Mens habet attomtos, 
& furdo verbere cxdit .Hinc orta e í l apud 
Gentium poetas furiarum opinio : de-qui-
bus Vergilms tertio^Jcneidos : Et ia> 
S 4 leriji. 
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lerisfurijs agitatus OrefteSiNihilaliud furia 
rum nomine abiliisfignificatur. quám ani-
mus íibi inalé confcius, Se qüibüfclara quaíí 
ílimulis donreientiac íceleíum exagitatus. 
VndeMárcus Tulliusinorationc pro Ro-
fcio AniérínOjSuajinqüítj quemqüefraus3& 
fuus terror máxime vexat: fimmquequen -
que fcelus exágitat* Macroímis ex Paulino 
aíTcrít morem eííe apucí Gentes,vt qui facra 
faélutüs eítet, fe i i i primis reum eífe fatere-
tuti acfí aííereret, fe fuorum maleficiorum 
poeníteré. Refert hoc Blondus libro primo 
Romae trjumphantis. Quidplura? Natura 
ipranosdocetimpiorum faeinorum poeni-
tentiam • Et voluntvoluptarij homines de-
fenderé deberé peccatofénuílam agerepoe-
nitentiam > nullam crucem tollere ,quinpo 
tius delicijs afHuerc. Huiufmódi eílLuthe-
rus, & eius feftatotum multitudo, quí fe vo 
cant euangelícos, cúm nihil illis íit magis irt 
optatis,quam euangelium de medio tollere, 
8c fc<ftam Epicuri inftaufare. Si nemo debet 
crucemfuambaiurare,quoraodo ait Chri-
ftus. Qui vult venire poít me, abneget feme-
tipfum,6ctollat crucem fúam , & fequatur 
me?4Quomodo laudat euangelium lachry-
rnas Magdalena, quibusrigauit pedes lefu; 
& fíetum Petri , qui egreuus foras fleuit 
amare? Quomodo ait EccíefiafiicusrSipce 
nitentíam non egerimus jíncidemúsin ma-
nus dei ? Quo modo ait Cbriflus : Gau. 
dium erit in coció fuper vno peccatore poe-
nitentiam agente j quám fuper nonaginta 
nouem iuftis jqui non indigent posniten-
tia? Si tota vita eftin delicijs Se voluptati-
bus confumen da, quoríumait ipfa veritasí 
Intrate per anguííam portam, quia lata por 
ta &fpatiofa via eft, quae ducit ad perditio-
nem, 8c multi funt}qui íntrát per eam?Quor 
fumait diuusloannesin Apocalypíi: Me-
morefto, vnde excideris > Se age poeniten-
tiam ? Quorfum Euangeliftx poeniten -
tiamlaudant,eiufque pracconia extollunt? 
Quorfum Chriftusnos ad poenitentiam ex 
hortatur ? Hoc docet famílum Chriftieuan 
gelium, feéla autem Luthcri contrarium afw 
firmat. Et aüdent Lutheranife euangelicos 
appeiíarejcum ex diámetro euangelio repu-
gnent. Nifi feeoeuangelicos vocéntjqüod 
euangelium euertete, &penitus delere con-
tendant,quemadmodum vocatus eft Scipio 
Aphricanus, qui Apliricam euertit, 8c Nu-
mantinus,qui Numantiam celebrera Hifpa 
niae vrbem dcbellauit. V t enim quondam 
Romanoruíiíduces cognomlna ab vrbibus 
quas expugnabantác vaílabant 3 fumebant, 
ficLuthetani ab euangelio , q u o d oppng-
nantj&eüertei'econantur, cognomen íibi 
aífumpferunt, ácarrogarunt. Appellant fe 
ecclefiae reformatores, inftauratores purita-
t is^fidel ium magiftroSj c ú m nihil illís íit 
ántiquiusj nihil magis cordi /quám eceleila 
deformare, mores corruptifsimosintrotlu-
cerejSc Chrifti fidem penitus euertefe. Ne-
gant poenitentiam , quam tota eccíeíía ca-
tholica á principio apoftolorum vfque ad 
noílram xtatem femper praidicauit, 8c ma-
gnificis laudibus cxtuli t , quam ipfecoele-
ftis doftor Chriftus deus nofter docuit, Se 
adquam omnes viri fapientia 6c fan¿}:ita¿ 
te praeftantes eos 5 quiin crimina inciderüt, 
íemper excitarunt. Nos vero poenitentiam 
ampleftamur, 6c vt híc ait deus per Ezechie 
lem,depeccatísnoft:nsnobisipíis difplicea 
tnus. Vel,vt poteft verti ex Hebríeo, nos ip -
fosintra nos dolore luccidamus 6c conte-
famus.. 
Ponefaciem tuam contra viam aujlrt. ] Hoc 
eft, refpicc in ludzeamjconijcc oculos in Hie 
fofolymam , qux refpeítu Babylonis fita 
eft ad meridiem: 6c vaticinare intrepidé ad-
üerfus cam* 
Et íiillaadApbricum.] Hoc eft, loquere ad-
tierfus plagam meridionalcm # Stillare fiuc 
plucre idem eft quod doftrinam proferre:6c 
pluuiaidem eft quod dodlrina. Y t i n Deute ®eut'3h 
ronomio: Concrefcat in pluuiam dodrina 
mea,fluat vtroseloquium meumí quafiim-
ber fuper herbamj 6c quaíl ftillaé fuper gra-
inina.Eodem modo in libro l o b : Supérillos 29-
ftillabateloquiümeum. VndeapudEfaiam Efé f' 
ait deus:Nubibüs mandabo,nepluant fuper 
eum imbrem. Hoc eft, viris apoftplicis pro-
hibebo, nevelintdarefanftumcanibus, 6c M^7« 
fublimem doarinam veluti pretiofas mar-
garitas ne mittan t ante porcos. Vnde regius 
pfaltes de díuina fapientia loquens canebatí pfalmP1 
Defcendet íicutpluuia in vellus, 6c fícut 
ftillicidiaftillantia fuper terram. Acíi dice-
ret: Símilis erit pluuiíe roranti, irrigan ti ter-
ram fitíentcm, 6c in mortales beneficia con 
ferenti. 
Etpropheta ad faltumagnimefidUm. ] Hoc 
cft,vaticinare aduerfus Hierofolymam. Po-
neré faciem contra viam auftri , ftillare ad 
aphicum,6c prophetare adfaltum meridia-
num idé eft,etiam fi diueríís verbis. Appclla 
tur Hicrofolymafaltus agrimerídiani ,quia 
erat 
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erat ad mendiem refpeítu Babylonis, vbi 
eratEzéchiel3cúm hice literis ttiañdabatVo 
lens lei'emiás iignincarc excidiam euentu-
íumHiefofolymae áBabyloniájdixit vidilTe 
oílani fucceníani áfácic aquiíonis, figniíkás 
per aquilonem Babyloüiam reípediu Hiero 
folyniíeíeft enim aquilo ventus fíansa fep-
tentrione. Appellatui' Híeroíblyma faltus, 
quia qüemadmodum in nemore & faltufe-
vaganturjita in ea ferí&iranianeshoiiii-
nes habitabantEt vt in faltü varia funt plan 
tarum generajqusdam runtfirücí:iíet2é,que-* 
damfterilesj&inütilesjita Hiei^oíblyms di-
ueríihomines, quídam iufti» quidam impij 
morabantur.ldeo folebant diuini vates eam 
cunifaltu 8c íylua CómparareiEíaias: Sqccen 
deturin dcníitate raltus.íeremias: Succen¿ 
dam ignem in faltu eius,& deuorabit omnia 
in circuitu eius»Zacharias:Succifus eft faltus 
munitus« Fortaífe per faltum intelligitur 
mons LibanuSj&per Libanum templum Sa 
lombnis,qi?ód eíTet ex lignis Libani conftru 
Élum* Vtcunqj fit, vaticinatio eft aduerfus 
Hierofolymamjqua diuinusvates eam meen 
dio flagraturam eíTe prífedicitiid quod antea 
leremias vaticinatus fueraté 
Omne llgnum viúáe, & omne lignum aridum.'] 
Hoc eftjtam nobilesjquám piebeios. Acíi di 
cat:Erit tota ciuitas incendio tradita^ con* 
fumpta.Poteris per lignum viride bonos mí 
telligerejper aridum vero improbos.Sed cur 
deus occidit iuftos cum iniuftis ? Nimirum 
ne iufti in flagitia cadant, 6c fiantiniufti in-
iuftorum fafta imitantes:quemadmodum lí 
bri SapicntiíE eft líteris mandatum,ita dicen 
tis:Placens Deo fa£lus eft dileélus,6c viuens 
inter peccatorestranílatus eft:raptus eft, ne 
malitiamutaret intelieclum eius: aut nefi-
¿lió deciperet animam illius.Ciim impij vi* 
ros iuftos interficiünt,non illiá auferütquie-
tem 3 fed laborem, luXta illud eiufdem libri 
SapientiaeíStabunt iufti in magna conftan-
tia ádáekfus eos^quí Te anguftiáuerünt,5tqui 
abftulcrunt iabui'es illorum • Exeunt enim 
viri pij & i ufti ex calamitatibüs, & euolant 
in ¿tertíam beatitudinem > vbi magnis gau-
dijs cumuiati m fuauifsimapulcherriminu* 
min is vifioJi e con quiercunt. Ideo aliquan do 
iufti finml cum iniuftis moriuntuí.Aütideo 
eos Deus auíert ex vita^ne imminentibus ca 
lamitatibus, & fummis áenimnis oppríinan-
tur. Hi enim calus fequuntur interdum, vt 
non erepta viris chatitate praeftantibui á 
í>eo vita/cd donata inors efle videatmv No 
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enim corporis oculis intuentnr Cíedes fuo-
rum crudelifsimas, ¿kignominias acerbifsi-
niáSj Si in omni genere deformatam eam ci-
uitatem, in qua ipil florentifsiraa multúni 
alijs dignitatejiiominirqueamplitudine prs 
ftarent. ChriftusDeus nofter apudLucam 
fe comparat cum ligíio vidcli,IudaEOsautem 
cum arido:ita ením iiiqüit: Si in viridi ligno 
lia^c faciuritjin árido quid fíet ? Acfí dicereti 
Si meinnocentem ita affligünt j quaspee-
ñas dabuntludseifuorumflagitioruniapti 
adincendium. 
Non extinguetur flamma fuccenfionis. ] Alij 
leguntrfuccefsioniS) vtfitfenfus: Flamma 
fuccedens flamma noncxtinguetur* Ac-
íidicat Deuát Egotecrebris calamitatibus 
caftigabo/ 
Et combufem in eaómnh fades ab aufirov/^ 
¿tdaqmlonem.^Hoc eftjtota vrbs comburetur 
ab extremo ad extfemiim. 
Et videbit vniuerfa wro.ildeft,omnis homo» 
Solet enim diuina feriptufa per omnem car 
nem omnes hominesintellígere* Itaintelli-
gitur illad Geneíís. Omnis caro corruperat 
viam fuam.Et illud pfalmogíaphi: Ad te 0111 
nis caro veniet. Et illud Efaiíe i Omnis caro 
foenum.Et illud Lüc^:Et videbit omnis caro 
falutare DeñEt illud apoftoíitEx operibus le 
gis non iuftifkabitur omnis caro. 
Ñanquid iionptparábolas loquitúf ¿/bfjDó 
let Ezechieíjquód eum íudaei non intellige-
íentJmóneceum intellígere vellent: dice-^  
bant enim eum vti metaphoris obfeurisé 
Eam ob caufam verbis apertis praedicit íllís 
fequente capiteHierofoiymae vaftitatem St 
cueríionenu 
Annotationes ex Hebreo 
incap* X X* 
IRdieiquaeiegitfrael&íeuaüi manumméáM po flirpe domus [aeúb^Qmá fit manum le-uarediximusinexplanatione.Septuagiii 
taliabentíExquadie elegi domum Ifrael, Se 
notusfaélus fumfemini domus lacob» Non 
Verbum ad verbum tranftulétuntj fedfen-
£um verboifum verbis alijs expíeírerunt. 
Tune enim Deus notuá faílus eft femini do 
mus lacob,cúm pro illo manum fuper^gy* 
ptiosleuauitjeos plagis percutiendo , & m i -
4-abilia perpetrando * Leuare enim manum 
contra aliquem eft illum percutere.iuxtaidj 
4juod dicebat ioab, cumquxreret Sebam á í í í ^ i l t 
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uitroanum íuam contraregem Dauid, Tu 
Hebraico pro leuareeft verbimi Ntü^ nafa, 
quod íignificat leuarc fiue extollere,vt.4.Re 
gum cap^.Subleuauit Euilmerodach rex 
ÍBabylonis caputíoachin regisIuda.Hoceft, 
eum profecutns eft fauore: honorauitillum, 
6c euexit ad amplitudinem Jd quod nos ha* 
bemus inThrcnis: Faciesfacerdotum non 
crubueruntjverti poteft : Fades facerdotum 
nonleuaueruntjeft enim ibi verbum hoc na 
fa.Leuare caput,vei faciem alicuius Hebreo 
rum ttiore^ft Üiumhonorare.SignificaCetiá 
verbum hocfciTe,vt apud Efaiarn:Veré lan-
guores noftros ipfetulit. Signiíicat etiam 
parcere i5crcmittere,vtin pfalmo: Beati quo 
rum remií!^ íunt iniquitates.Et quia qui ali-
cui parcitjOffeBÍionis eius obiiuifcitur, acci-
pitur pro obliuifci, vt Geneíi. íj o. Obfecro, 
* vtoblitiifcarisfccjerisfratrütuorum. Quod 
poterát verti:Condona quxfofratríbus tuis 
iniquitatcm eorura.Hoceftjparceillis. V b i 
nos habeiiius apud Ofeam. i .Non addam vi 
tra initercri domusífráeljfedobliuione obli 
uifcar edrum, pro obiimfcar eftin Hebraico 
hoc noftrum verbum.Ideo poterat verti lo-
cus ille:Non miferebor vltrá domus ifraelis, 
cjuinporiusinv'niuerfumtdliara eos. Hoc 
eft auferam eos áfacie mea. Significauithi^ 
verbis diuinus vates nunquam rcguum de-
cemtribuum inftaürandmi?;: nam Ifraelitae 
iiiijqui fueruntin AíTyriam idudijiiunquam 
poftcaredicruní, aut eertepaucif^imi. A t 
Tharghura ata vertitlGcmn iliumiSi conuer 
•fifuerintiremitten^o'i-eauAainfís.Q^a-fidi-
cat Deus. Ipi l ob eoruín impietates 6cnefa-
ria fceleracaptiui dyííifuei-uritab Aííj'rijs, 
fedtáta eft mifericordiamea, vt illis parcam, 
eisfíagitía conooném, negeryít poeniten" 
tiaiD.Poteíletiam ve rti locus;illíe. Sed eleuart 
do eleuabo fuper eos, fubaudíihiniicum. Et 
ita interpr etatur R.Dáuid in cominentan}?. 
Vtf i í fenfiís. Auferam'miféricord-iara- meafn 
antiquani á decem tribubus , 6; eleuabo uí-
per eos regem AíTyriumj qui eos incredibi-
iibuscalamitatibus premat, Utud etiam pfal 
mographi : Signatum eft fuper nos lumen 
vultus tui domine: poteft verti ex Hebreeo: 
;Eleuatum eft.fuper nos, veleleua fuper nos 
lumen vultus tui domine.Lumen vultus deí, 
quo illumiiiamure, fides eft: qu^ eleuataeft 
vt vexillum ereátum, fub quo debemus mii-
Jitare.Si enimiign umho c charitate orn atura 
fecuti fueriraus, non deftituemur neceílário 
Num. i * 
ad militiam commeatu, fed díuinopríeíidio 
adiutijde anima' hoftibus admirabiles viíto 
rias reportabimus. Deriuaturenim verbum 
hoc nafa á nomine nesjquod íignificat vexil 
lum militare.Tdeo Septuagintatranírulerüt: 
Signatum eft fuper nos, 6cc. adíignumíiue 
vexillum aüudentes. Signifícat deniqj ver-
bum hoc portare,vt^.Regum fecudo: Quia 
portaftiarcam dornini. Ex ómnibus his íig* 
niíicationibus elegit nofter interpres eam, 
quzc eft proprior huic loco,dicens: Et leuaui 
manum meam pro ftirpe domus lacob. N i -
hilominus tamen poterat ita verti locus hic: 
Et peperci manui mcae pro familia domus la 
cob.Quaíi dicat Deus:Cúm decreui me non 
efíe Hebreos caftigaturum, vteorum pecca 
tapoftulabant. Velííc: Etportauiinmanu 
mea ftirpem domus Iacob.Hoceft,cúm ele-
gi Iftaelitas in populura meum,eofq; vt pue 
rulos inftar nutricísin manibus meis porta-
ui,educens eos mirabiliter ex iEgypío, 6c in 
terram promifsionis adducens. 
In terram)qtíampromderameis.']Septm^)inti 
habent:In terram,quam príeparaui eis. Pro 
prouideram eft in Hebraico: ''ri"^.?! tarttü 
Verbum eft tur, quod fígnificat explorare: 
Vt Num. í 4. Exploraftis terram. Ideo pote-
rat verti locus hic:In terran^quam explora-
neram eis. Vel difpofueram eis. Ab hoc ver-
bo deriuatur n'Tíín thorah,quíe diétio dif-
poíitionem fígnificat, Vnde lex appellatur 
thorah,quód íit verborum Dei difpofítio 6c 
forma: vel per quam Dei voluntas fít nobis 
explorata 6cperfpefta.Sunt tamen, qui dicát 
thorah deriuariá verbo iarah,quod fíg-
nificat docere, quod nos doceat viamreéla. 
Qu<e eft egregia inter omnes term. 3Pro egte-
gia eftin Hebraico "OX tfeui.á verbo HIS 
tfaua^quod fígnificat tumefcere:vnde tfeuí 
fígnificat gloriá,pulchritudinem, defíderiú, 
amorem.Efai. 13.EritBabylonillagloriofa Eí4tí3' 
in regnis. Vel vt poteft verti ex Hebreo, Glo 
da regnorú. Ideo poterat hic Ezechielis lo-
cus transfcrri.Quae eft gloria ornniü terrarú. 
IlludetiamDanielis:Stabitiii térrainclyta, DAni*lu 
vertunt nónulli.-Stabit in térra defíderij, hoc 
eft defíderabili.Hinc eífeílü eft vt i d , quod 
híc ait EzechieljVarie ab interpretibus verte 
ret.Ná feptuaginta habétr^/oi/ ierrivTtctgk 
¡raflm >^Hoc eft,fauus eft vltra omne térra. 
-Quaíi dicat:terraeft dulcis 6cfeitilis.Aquila 
in prima editione pro egregia fíue fauo ver* 
tit fírmametü.Theodotioíortitudiné. Sym 
niachus religionem: quod in eaeílet tem-
plum, 
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plum , & vigeret fitíes , 5c diuinus cultas, 
Pagninus habet: Deficlerabilis eíl ómni-
bus terris. Quíe omniain ornamentum cc-
dunt tertx promifsionis, 5c in idem fere 
coincidunt. 
Vt non viítof«r.]ln Hebraico eft: ^Jlb ^ 
' i n n Icuiltti chechel. Verbum eft chálalj 
quod fignificat occidere5VÍolare3incipere.Il-
tfilló» lLidpralini:Et dixi: Nunc ccEpi:h.TC rautatio 
dextrae excelíi,poteft verti:Et dixi nunc oc-
cifus fum: fed memini annorum dextera* ex 
celíuVt fit fcnfus:Tam acerbis xrumnis praj 
mebar,vt cogitationibus de falute mea defpe 
rationem pené ad hiberem. D i x i enim apud 
me: Perij. Sed in tot calamitatum anguftijs 
hxcmihi occurrebat confolatio , memoria 
antiqux Dei pietatis^nam diuiníc mifericor 
diac,5cantiqua Dei clementte recordatíonc 
fuílentabar. Confugiebam ad memoriam 
annorum antiquorum, intuebar mentis ocu 
lis diuinx pie-tatis clarifsiina monumenta, 
cum dextra excelíi eoSjqui ad ipfum confu-
gerant^x terribilibus procellis eripuerat, 5t 
ad vítae tranquillitatem'reuocauerat. Signifi 
care verbum hoc occidercindicatleremia: 
\mm. í4* locuscapite. ^.Ecce occifi gladio. Significa 
^ f reveroincipere oftenditlocus Deuterono-i 
ñ mi}cap. 3. Tucocpifti oftendere feruo tuo 
r niagnitudinem tuara.EtGenef.4.Ifte coepit 
•' ^  inuocaré nomen domini. Nimirum Enos. 
Tune enim inftauratus eft Dei cultus,coepit 
que DeUs pafsim co]i55c inuocari.Caietanus 
explicanslocum illümait, fuiíTeiam Deum 
GíwH» inuocatum ab A belo &Caino, cúm illi mu* 
ñera ofterrent:fed non fuiíTeiriuocatum le-
houah,nOmcnDciquatuor literarum: vo- . 
luifle autem Moyfern initíum vocationis in 
hoc nomine explicare.Tribuebant enimHe 
braci huius nominis inuocationi admirabiles 
virtutes. Sed quoniam verbum hoc non fo-
lúm fignificat incipere fed violare 5c conta-
nunare,ideo R. Dauid in libro radicum ex-
ponit:Tunc violatumjatit prophanatum eft 
nomen domini. Nam temporeEnoscólue-
runt homines idola, illis nomen domini t r i -
buefttes.Eufebius Emifenuslegit: Hicfpera-
nit inuocari nomine domini, hoc éft diei 
Deus. Non quod eum Deum eíTe exiftiraa-
rent,quiiílum nomine Dei vocabant, led ob 
eximias eius virtutes nomen elohim illi t r i -
buebant. Vnde efie¿lum eft,vt qui ex eo def 
Gí - cenderent,filij Dei vocarentur, vt ex capite. 
'* ' ^.Genefiscoiiftarévídetur.Quadereinan-
notatione quadam ad caput. 14. fuprá difle-
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ruimus-Chaldaica paraphraíis, habet: Tune 
coeperunt hominum fílij orare in nomi-
ne domini. 
Poftidolaenim eorum gradiebattir.'}Se'pt\iapñ 
ta habent: Poft cogitationes cordium fuom 
ambulabat.Inrpias cogitationes, quibus ho. 
mines obleélantur,idola vocaucrunt. 
ladkabor vohifium.ljha.rgnm habet.Vlcif. 
car de vobis. Et pauló póft , vbi nos habe-
mus: Indicio contendí aduerfus patres ve-
ftroSjhabetThargum: Vltionem fumpíi de 
patribusveftris. 
Argumentumcap. X X L 
eAticindtur declade 
W f ¡ $ & exctdio Hterofo* 
^ 1 L y m a & m c o m m u ' * 
mhus caUmitatibus 
M f r a c i f m q u o d m do 
loreconficitur. f idehatenim improbas 
Babylomos opihus &potentUf loren* 
tes ejje t m p l u m i l lud euerfuros ob Itt* 
d a o m m [celera J n q m ¡ o h u erant dmi* 
n a L u d e s celehraruPradicit lamentabi 
lem tegis Se iech'u occa[umJ& tAmmo 
n i u r u m eiterjionem. 
C A P V T . X X L 
Tfaótus eíl fermo domi A 
niadme dícens. Filiho-
minis pone faciera tuam 
ad Hierufaleni &: ftilla ad fandua 
ria 5 6c proplieta contra humum 
Ifrael56c dices terrs Ifrael.HíEc di 
cit dominus Deus. Ecce ego ad • 
te56ceijciam gladium raeum de 
vaginafua, Scoccidam in te iu-
ftum 6c impiura. Froeo autem 
quod occidi in te iuftum & im-
pium^ideirco egredietur gladius 
me us 
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meus de vagina fuá ad omnem 
carnemabauftro vfque ad aqui-
lonem, vtfciat omnis caro, quia 
ego dominas eduxi gladium 
meum de vagina fuá irreuocabi-
Icm-Ectufilihominis ingemifee 
in contritione lumborum 3 &: in 
amaritudinibus ingemifee co-
rameis. Cumque dixerint ad te. 
Quaretugemis?diccs. Proaudi-
tu,quiavenit, & tabefect omne 
CQr,& diífoluentur vniuerfa: ma 
ñus, &infirmabkur omnis fpiri-
tus, & per cunda genua fluent 
aquár. Eccevenic,&fiec5aitdo-
minusDeus. Et faóluseftfcrmo 
domini ad me, dicens.Fili Komi-
nisproplieta^óc dices. Ha:cdicit 
dominas Deus, Loquere. Gla-
dius gladius exacutus eñ , &li-f 
matus^ Vccacdat vidimas exaca 
tus eft, vt fplendeat, limatus eíl, 
^ Qui moues fceptrum filij mei, 
&c fuccidifti omne lignum . Et 
dedi eum ád leuigandüm, vt ce-
ne atur raanu . Ifte exacutus eft 
gladius, 6c ifte limatus eft, vt fit 
in manu interficientis. Clama, 
& vlula fili hominis, quia Hic 
fadus eft in populo meo, hic in 
cundis ducibus Ifrael, qui fu* 
gerant, gladio traditi funt cum 
populo meo. Idcircoplaudcfu-
?er fcemur,quia probatus eft, & 
10c cum fceptrum fubuerterit, 
&:nonerit,dicitdominus Deus. 
Tu crgo fili hominis propheta. 
& percate manu ad manum, &: 
dupliceturgladius,ac triplicetur 
gladius interfedorum. 
E X P L A N A T I O . 
Fili hominis fonefaáem tuam ¿dHkrufalm^ In fine capitis fuperioris queftus fucrat Ezechicl de ludacorum hebetudine, 
quód eius vaticinia non intelligerent; dice • 
bant enim velle fe audire fententias apertas, 
nonautem parábolas obfcuras,quas nonpo 
terant animo percipere, Eam ob caufam ex-
plicat nunc clariús, quac dixerat obfeure» 
Pro eo quod dixerat:Ponc faciem tuam con 
tra viam aufír^ait nunc: Pone faciem tuam 
adHierufalem.Eft enim Hicroíblymaadau 
ftmm fiue meridiem rcfpeílu Babylonis, 
ybi tum crat Ezechiel, cum ha:c literis man-
dabat.Pro eo quod dixerat: Stilla ad aphri-
cum,ait nunc:Stilla ad fan£hiaria,hoc eft ad 
tcmplum Hierofolymse. Pro eo quod dixe-
rat : Propheta ad íaltum agri meridiani, ait 
nunciPropheta contra humum Ifrael. Ac íi 
dicatDeus:Ne dicant ludxieíTeoraculatoa 
intelleftu difficillima,6cpercipi animo noa 
poíIé,pracdic illis aperte eorum miferabilem 
interitum,5caccrbascalamitates. Quid fit 
ftillarejdiximus capite precedente.Tcmplá 
Salomonis appellatfan¿luaria numero raul 
titudinis, quod efletin tres partes diuifum, 
in atrium, domum, & fanfta fanftorum, vt 
conftatex.3.Regum cap.5.Vel ideo de tcm - 4 g ^ 
plieuerlioneloquensilludpluraliternonji-
nauit, vt íignificaret efTc bis euertendum, 
prius per Baby lonioSjpoftea per Romanos» 
Scptuagintahabent: Vaticinare fili homi-
nis,& óbfirmafaciem tuam contra Hierulá-
lemj&afpice adfaníla eorum. 
Eueego ^  í<f.]Hoc cfl:,contra te. 
tyeiam gladium tr.eum de vagina fíta.^Hoc 
eft, edueam exercitum Babyloniorum de 
Clialdaea,qui teinterficiat.Acíi dicat:Ghal-
¿ x i mevolenteteó Hierofolyma ad exci-
dium & vaftitatcm vocabunt.Exercitusfc^-
leratorum eft gladius,quo Deus occidit po-
Ímlum fuum.quando efefícit ab eo, feque fec cribus contaminat.Hunc gladium appella-
uerat capite fuperioreflammam,quac erat 
faltum,hoceft Hieroíblymam combuftura. 
Apud Efaiam Sennacheribus Aílyriorum f/áíJí* 
i:ex,quiSamariameucrcit, virga furoris Dei 
appella-
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nopelLitur. Et id, quod ait praimos-raplius: 
f l i á Eripe animam mcam ab impio , frameam 
* tpain ab iniraicis manas t ú x , vertit diuus 
HieronyiTjiis ex Hebríco : Saina animam 
íneam ab impío, quieíl gladiustuus, á viris 
manus tux, Vel vt alij vertunt, a viris, qui 
funt manústua. Intuemur enim fepenume^-
ro Deumloco afniorum vti homimbus fía-
gitiofis adimproborum facinora caftigan-
da, (Sí iuílorum virtutem exercendam * Et 
non fojum impíos homines appellat gladiü 
Dei , fed manum:illisenim vtitur Deus ad 
maleficiaimpiorum punienda,5cad piorum 
tolerantiam declarandam. Necfoliim qui 
alios calamitatp premit 5c lacerac, fed etiam 
ipfa calamitas manus Dei appellatur. Ideo 
IíI.i?» ajt Iob:Manus domini tetigic me.Etitemm: 
íAij' jVlanum tnam longefac á me.EtEfaias: Ira-
í-í* tus eft furor domini in populo ftiOj&exten 
dit manum fuam fuper eum.Poteris per gla-
dium Déi eius iram intellisrere, iuxta iliud 
„ pfalmographi^Niíi coueríi füeritis, gladíum 
ílmm vibrauit, arcutnfuuratetendit,6cpa-
rauitillum. Quibusverbis immanem Sau-
Icm per íummam ignominiam prasdicitin 
teriturum, & dminae vltionis pcenam fu-
. biturum , niíi eum fcclcrum füorum poe-
niteret. 
Et ocádam in te iuflum & tmpum. ] Pro quo 
dixerat eapite fiiperiore : Comburam ¡n te 
omne lie;num Viridc,& omne liinium aridü. 
Curautem Deusiuítos paritercum iniuítis 
puniat.iliquando, ibioftendimus. Poteris 
etiam periuftumeum íntelligere, quicúm 
lit fceieribus imbutus, fibimet iuftus vide-
tur, nomenqueiuíti íibi infolenter arrogat. 
Hoc intelligentes feptuaginta pro iufto(Sc 
impio verterunt íniquum &imüftum. V t 
hile. lanx librae quantóleuior efl:, tanto amplms 
I furfum afcenditjfic quantó homovanior efl-, 
&inutilior,&iniuO:ior}tantófubliiniusfeex 
toílit:& cúm íitirapius, iuílitiam íibi iaíla-
bundus aíTumitjSduftinomen impudenter 
vfurpat. Contra vero quemadmodum bilan 
cispars plenior Scgrauior fedéprimitdeor-
fun^fie virvirtuteclarus,«Schoncftate inli* 
gnis/e abijeit Se inclinat:& quanto efl: apud 
aiiosvirtutibus onuftiorjtanto apud feipfura 
iudicatur imperfeftior. Hace eft enim mag-
na perfedio, fuos imperfeílionis cognitio. 
Sed erii fe demittat, illum tainen Deus eri-
git, efficiens, vt eiusfuña perpetuó vigeat.» 
/«.11j. Namvtaitpfalraographusdnmemoria^tei* 
rou^  i o. naerit iuftus.Et falomon in Prouerbijs:Me-
raoriaiuílicum Iaudibus,5cnomen impio-
ítimputrefcit.Eos Deus eífert, qui ob aními 
fubmifsionem fedeprimunt, eosdeprimit, 
qui fe elatione vane eíferunt ínfublime.Huc 
pertinet refponfio Chilonis Lacedíemónij, 
qui interrogatusquid ageretlupiter, Excel-
fa,inquit deprimit3depreíni extollit* 
Pro eo autem quod ocádi in f ^ ]Séfus eílíQhuo' 
niam te ó Hierofoly ma occidi, ideo óccifu-
rusfumomnes gentes ab auftro adaquiló-
nem,hoceft atevfqueadChaldaeam. Nam 
híe gentes fuerunt xrumnis tuis deleftatas: 
quam ob caufam easopprimam 2Erumnis:&: 
procella, quam tibi optabant, in eorúm ca-
put redundabit. Gaudent quidem viri iuíli, 
irai'nortaíefq,-gratias aguntnumini fanítif-. 
íimojcíun vident flagitiofoshomines püni» 
rijfuorumqj malefíciorum iuftas poenas per 
foluere,íuxtaid,quod ait regius vates: Lgyi- pfal.f?* ~ 
bituriuftus, cúm viderit vindicara, manus 
fuas lauabit in fanguinepeccatoris. Abluere 
manus infanguinepeccatoris,eft ingentiaf-
fíci laetitia.Et alio in pfalinorLaetentur, 8c ex p f ¿ , ¿ ^ k 
ultent gentes, quoniam indicas populos in 
íequitate,¿k gentes in térra dirigís. Poftulat 
enim lequitas, vtnefarij poenis afficiantur. 
A t non licet illorum calamitatibus infultá-
re,nec in eos iaccre contumelias, nam vt ait 
Salomón ih Prouerbijs:Quiruinaíaetatur al VtMtt*i?» 
terius,non eritimpunitusñmócíolédura eft, 
acerbé ferendum,iíIos in tám acerbas aerü 
ñas incidiíTe, & tam graui poena fuiíle muL 
tatos.Sed debemus affíci voluptateaípicien 
tes immanes homines, fcelerumque maculis 
notatos dignas fuis flagitijs poenas luere, n5 
aliam ob cauíam, nifi quia iufta punítione 
Dei gloria illuftratur,&hominum focíetas 
fecuritate&quieteeoníeruatur, &tamvir- r-
tuteprasditi,quám labibus contaminatirepe 
tita iuftitiae memoria, á maleíicijs deterren-
tur. Nihilenimferéefí:,quodmagishomi- V 
num ánimos excitet ad diuinam religionem 
colendam, <Sc ad fanílifsimum numen lau-
dibus celebrandum,quám diuiníe iaftitiie in 
homines fceleratos executio. Tune Deurn 
fummisefferuntprxconijs, cum ille infígni 
aliquo fupplicio flagitia impiorum coercet, 
& diuin^ vltionis illuftría documenta confti 
tuit. Eam ob caufam petebataDeo Dauid, 
vt in impíos animaduerteret,dicens:Exürgc 
domine in ira tua, & enaltare in finibus ini-
micorum tuorum. Et exurge domine Deus , 
in precepto, quodmandafti, &fynagoga ^ ' - A 
populorum circundabitte.Aclx diceret: De 
clara 
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clara domine vím feucritatis tuac, opprimc 
impíos calamitate: fac vt poenas luant fuo-
*¿'''\ tum fcelcrum, cjuemadmodum gubernato-
ribusvrbiurafacicndumpr^cepifti: narn íi 
vltionem iuftitiac tuadn nefarios oftenderis, 
congregatio populorum te fummis laudi-
. buseííerct,&hymnisperpctuis celebrabit. 
Sed illud eíl hoc loco aduertendum.SiDeus 
€osgrauiterpunit,qui aliorum calamitati-
bus mfultant,etiara h earum non fint autho 
res & con flatoi'es,quantó grauius in illos ani 
niaduertet,qui viros iuftos affligunt, oppug 
iiant,&; ad capitis periculum vocant ? Sunt 
criim,c[ui tum máxime laetantur,cum maio-
ra detrimenta viris virtute praeditis,& fapien 
tia príeftantibusinferunt, <Sc cúm illis deíint 
• -'" viresjconfiiijs fuis adaliorum interitum vtun 
tur, ¿kimpijs exhortationibus viris claris & 
honeftate perfpicuis perniciem machinan-
Isjther.?, Aman,vtinlibroEfther,proditumeft 
memoriíe, fufpenfuseft in patíbulo, cjuod 
Alardochaíoviitutis ornaraentis exculto pa 
Siniile* . rauerat. Et quemadmodum Perillus Athe-
nienfisfaberfqui vt Phalaridityranno gra-
tas efletjtaurum ill i seneum donauit, vbi in-
^ cluíi hominesnouo tormento cruciarentur, 
fuo perijt inuento^t ait Plmius. libro. 34. & 
refert Sabellicuslibr. 1 o.exemplorum: nam 
iuííu impij tyranni machina illa inclufus, 
quam fabrefecerat,vt immanifsimi Phalari-
dis aures deíe£laret humanis lamentis <Sc cru 
ciatibus^pfeprimus poenam illam expertus 
eft,& tam elaboratum opus fuiiplius imbuit 
fupplicio: he immane coníilium, in autho-
rum caput aliquando redundat.Et vt ait diui 
. ñus pfaltes:Laqueum aperuit:5celíbdit cum, 
rJaU?, & jnciditinfoueam,quamfecit. Conuerte-
tur dolor eius in caput eiuSj(Sc in verticem ip 
íiusiniquitas ciusdefeendet. 
imuocabilem.^ldcOijCim á ñullohominc 
^ pofsitimpediri. 
Ettufili hom'mis Ingm'tfcein contrittone /«/»-
iorww.] Verba funt Dei ad Ezechielem,quo-
rum hic eft fenfus.Tu intuens animo eorum 
corpora confrafta ¿fcconcifa educ de intimo 
peftore tuo gemitus & lamenta: 5c eorum 
crudelifsimum exitium deplora. Itaqueper 
lumborum contritionem intelligitur cada-
uerum confraélio,óccorporum fauciatorum 
in partes diuiíio. Vel contritio lumborum 
ipíius Ezechielis,vt íít fenfuszlngemifce ma-
gno dolore per lumborum tuorum confra-
¿Honcm deíignato. Erattunc Ezechiel in 
Chaldafa,5ciubeturcoram ludaeis ingemif. 
ccre,&:futurum interitum Hebraeorum Hic 
rofolymac habitátium lamentari,qui de hoc 
non cogitabant,quinpotiuslaetitia geftie-
bant.Fuit hoc ita eflfeftum fortalTc,vt ipíi In 
daíri ab eo quarrerent, quamob caufamla-
chry mas illas profunderet,vt cognita perni-
ciefuaob admiflaflagitia, ad Deum tanquá 
adarcem munitifsimam confueerent. Eo-
dem modo Chriftus Deusnolterin medio 
triumphi concinentibus alijs, eiufqj aduen-» 
tum mirifícis laudibus celebrantibus,videns 
ciuitatem illam ingratam^uae illum eratoc 
cifura,fcienscíTeeamobiramane illud fla- Lns* 
•gitium penitus euertendam, vim lachry ma-
rura profudit, vt ludíei eius pietatem víden-
tesjlachrymarum cáufam interrogarent, &: 
íceleribus fuis nuntíum remitterent. 
Vroauditu^yioc eft,pro rumore aduentan 
tis exercitus Babyloniei:vt fupra capitc fepti Sub -
mo:Conturbatio fuper conturbationcm: ve 
niet auditus fuper auditum.Vnde íeptuagin 
ta pro auditu nuntium verterunt. Vel accL 
pitur auditus pro prophetia, quam diuini va 
tes audiunt ex Deo;ex quo efíicitur, vt fer-
nio.& verbum domini appelletur: quemad» 
modum in principio huius capitis: Et fa-
ílus eft fermo domini ad me, Prophetiaiti 
diuinis literis appellatur vifio, verbum, feN 
ñiOjauditusjOnuSjoracuiumjVaticinatio. 
Bt tabefeet omne «r.]Hoc eft, & animo ca-
dent ludaci videntes Baby loniorum exerci-
tum. Manus prac nimio metu palpitabunt 
tremore,& arma tenere non poterunt:& for 
titudo in ftuporem conuertctur.Metus pro 
ceditex corde:cum autemfanguisíitcarnis 
amicusj&fuccurrat membris deliquiumpa-
tientibus , fubuenit cordi metu deficicnti, 
6c ita alias corporis partes derelinquit; quo 
fit, vt fanguine deftitutae pallidae maneant 
& trementes. 
Per cuntíagenuajluent aqut. 3Solet cnim oh 
nimium timorem vefica diílbjui ita vt vrina 
pergenuafluat. Vel ita: Omniagenuatrc-
ment inftar aquarum agitatarú. Hoc tropo ^ 
vfus eft etiam fuprá cap. 7, 
Eccevemt.]Nmmnm quod dico. 
Et //«í<ií«í.]Hoceft,terfus &expolitus, & 
fplendore fuo terreat hoftes. 
moues fceptrum filij mei. ] Alloquitur 
Deus Nabuchodonoforem,dicens:tuqui c5 
turbas regnum populi Ifraelitici, esgladius 
«acutus.vtinterficias omne lignum,tam viri» 
de quám aridum. Nó parces plebeijs,necno 
bjlibus,fed totam Hicrofolymam euertes,& 
incrc-
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incfedibilerh ci cládem inferes ciuiuin fuo-
ruín.Sceptrumfilj)rui appellat Deusre^nú 
popalí Ifraeliticú V b í afpicis populiñn líi\1e 
lis vocari a Deo fílium fuüm. Eodem modo 
m Exodo feriptunj legimus:HíEC clicit domí 
ñus: Filiusmeuspriinogenituslfracl. Etper 
Ofeam:Ex iEgypto vocaüi fiiium meura.Et 
per Eraiarn;Fiíios eriutriui di exaltaui. Con- < 
turbabat autem rex Babylonis fceptrum íi-
ue regnum ludaicunrij beiíum illi inferen do: 
fceptrum áludaeain Chaldsamtranfmu-
tando. In Chaldaeaenitn nonfuit fceptrum 
ablatum de tribu ludamamibi perguberna-
tores quofdam eiufdem tribus regebantur 
Hebrei.Non fuit fceptrum ablatum niíi tem 
pore Mcfsiae, iuxta id quod praedixerat la-
cob^on auferetur fceptrum deluda,&du5c 
defoemore eíus: donceveniat, qui raitten-
dusell.Pro quo paraphraftesChaldxrusha-
bet: D o ñ e e veniatMefsias. Quem locura co 
piofeexplicuimusin noílris commentaríjs 
in Efaiam in annotatione exHebraico in ca 
putvltimum: vbiludíeorum & catholico-
ruin explanationes laterecenfuimus. Etfi in 
Sedechia regnum Hebreorumíinem habuit 
quatenus ad vnílionem&fuccefsionemil-
íam antiqiiam,femper tamen vfqj adChrifti 
aduentum fuit in luda quidamprincipatus, 
fceptrum atqj dominium.Poteris hxc ver 
ba ad Ezechielem referre v t ille Nabuchodo 
noforemalloquatur. Tu qui amouifti fcep-
trum lechonia: regis,omnes Iudaeos,qui Hie 
rofolymx manferunt3interficies. Vocatle ' 
choniamfílium fuum, quod eius precepto 
paruiíletjtradensfc Chaídads. Solent nanqj 
niagiftri eos,quos docent,filios vocare. Quí 
darn per fceptrum intelligunt tribum, &per 
fiíium Dei Chriílum Deum noftrum, ac fí 
dicat deiis:Tu ó rex Babylonis ducisinChal 
deam tribum iiida,que eíl; tribus fili) mei,ex 
qua illefumpturus eíl carnem. Eft enimper 
fpicuum Chriftum fecundü carnem eífe de 
tribuIudajVtait diuusMatthíEUS primo ca-
pite fui euangelij diuus Lucascapite. 3, 
in catalogo maiorü eius, & diuus Paulusin 
epiftolaadHebraeos. 
M i eumad leuigandum.'] Ne pondere pre-
niatmanum,fed commodius tcneatur • Vel 
ad complanandum & perpoliendum, vt me 
lius occidat.VtNabuchodonofor&cius mi 
Ütes aptius eo vtantur ad cladem ludaeorü* 
Clama & vlulafili honúnis^iuia hicfaftm eft in 
Pfttlomeo.yrloceíj, iimnineñtes xrumnas ó 
Ézechieilamentatione teílare, non tantum 
quiainterfíciendifuntludíEÍ, fedpríecipüé 
quia gladiuíj cjuo funt interíiciendi, ab ipíis 
conílatus efí:. Ipíifabricati funt arma, qui-
bus funt crudeliter occidendi. Qnas funt ar-
ma híEC,nijiícelera,qu:E commiferunt? Qui 
fíagitiapérpetrant,quid aliud efíiciunt, qua 
arma, quibus íibi perniciem machinantur? 
Qaemadmodum Goliat Philiftaeusfuitfuo 
proprio gladioiugulatusjeiufquecáputpro-
^rio ferro praecifum invrbemfuit allatum, 
iic hefarij homines fuis malefícijs animas 
fuas occidunt, iuxta id quod eft in libro Sa- í ^ 
pientiac literis mandatum: Homo per malí-
tiara occidit animara fuam • Et non folúm 
perditi homines animae perniciem machi-i 
nantur , fed etiam fíepenumero corpori. 
Quando infideles homines vrbesnoftras ex 
pugnant, de de nobis viftoriam reportant, 
nosíllis arma porrigimus: flagitijs enim no -
ílris nos oppugnant,<Sc vincunt. Nec folúm 
aftiones impiae nefariorum hominura, fed 
etiaraeorura fenfus & membra arnaa funt, 
quibus feipfos trai)ciunt,&cmdeliter vulne* 
rant, <Sc occidunii Id intelíigens Hiuus Pau-
lus ait in epiftola ad Romanos: Non exhi- ^ m*° ' 
beatis membra veftra arma íniquítatís pec-
catOjfed exhíbete vosDeotancJiiame^: mor 
tuis viuentes j «Se raembra veftra arma iufti» 
tíae Deo. Acíi dicat: Nolite merabris veftrís 
intemperanter abuti, nolite ex iliis arma co 
fiare flagítij ¡ad peccati executioneni, cüm 
éa vobis Deus tribuerít, vt íint arma vírtu* 
tunijquibus aduerfus animie hoftes pugne* 
tis,fed i l l i feruite tanquam á raorte eulpsr ad 
vitara gratiaeíufcítati, exhibentcs mcinbra 
veftra arma iuft itize, aftiohes per illa vírtu-
tura exercehtes. Homo vitijsirabutus, & á 
virtute feparatus vtitur raembris fuis tan^ 
quara gladijs & haftis,quíbus animara fuam 
transfigíf, íin autem vitia deteftatur, & ad 
Chriftum confugit, gladios in vomeres con 
uettit, quibus fui ipfius agrura euaii^elica 
colit doél:nna,& haftas in fakes,quíbusvber 
rimas virtutum fruges metit. Et hoc eft, 
qwódin Chriftíaduentu Efaiasfore praedi-
xerat,cum has voces emiíít. Et confiabunt 
gladios fuos in vomeres, & lanceas fuas in 
falces. V t enim ager quanuisfertilisj fine cul 
turatamen fruftuofus eflenon poteftjfic íir Smíe, 
ne Chriftiana doftrina aniraus . !<! autem 
quod eft voraer apud iuftum, eft gladius 
apud irapium.Sed aduerte: Non, ait Deus: 
Quiahic faftus eft ín populo ludaico, fed 
in populo meoiacíi dicatmon haberes tan-
tank 
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tamplorandí caufara, fi gl^dius hic confla-
tus eflctin-popülo extraneovat cura fit inpo 
' _ püloraeo GonEatiiSj.Tquiísinuimeft lachry 
raarura copianiprofundas,& pemickm hác 
latíientisprofequaris. 
Oiú fíigerdnt\glaátQ tradltifatt,'] Eos intcllU 
git,qui religa Hierofoiy ma fe Mas man da-
runt,& contení pto leremiíeconírlio in/Egy 
ptum conmkrunt: vbi fuerunt áBabylonijs 
jnterfeíti. Nan deíunt3c|iíihoc intelligant 
t k noii]iullis,quisxoppidis iminunitis Hie-
rofolyníam:cojafogeruiit tanquam ad tu-
tiim afylum in adneotiiBabyioniorum, vbi 
fuerunt cían ciuibus gladio hoftium imnía? 
niter occiíi. 
. Fitudefuprf^mur.lHoc cft, oíxende íignü 
d o] oris^pulíae s ma n u fcem ur mor e homi n u, 
qui ingeníi eituciatü torquentur . HocHe-
Jw»/ . J í* brairmo vtitur leremias cap.31. 
í ^vjafrohatusefi.^^múmm a. me ghdiixs 
BabtyianicusGaftigabat Deus Hierofoly-
?Tiaíh per.Babyioniosiideo aiteífeíí bi.gr ata 
lud^orurn ciiídeni.Sed quoniam Babylonij 
éámnxduñi t i z .mmiñú ii^oio-animo irara 
fuam-m^opuliím ludaicum eicercebantsfue 
tmxt áDeo-geauiter puníti,,<Sc celebris eorum 
durtasaMedis^Reríis funditius eucria.Idco 
ait Ezedbicl:Et hoc ciímfceptijum ílibuertei 
ritj&fion erit.Acíi dicat: PoíentiaBabylo-
nioruimeflimihi grata, quatcnüs euertit fce« 
ptru^TiltidffioruraieQS affligefajdo ,i <&: in vin-
mhQQMjúciiéo , &mort!e multando : fed 
aon ejustíiíamífimetur hxc JBabyloniorum 
^oteni^peribit éorum giadius5delebitur eo 
rum.mctcopoiis, & amplius abn erit. Baly* 
loaíeninitótaitastila florentifsima inter fep-
tóia orláis %eftacula nunitrata^i i tá Medis 
ifk. tS' &íperfiiS funditus euerfa, quemadmodiim 
&- * 4* pradixemtiEfaiaijóc alijdiumi vates: & Ba-
jbylorviormii regnum fuit labefaclatum, & 
peiJÍ£HS.€0Oud3um;N^iB!flby.lon^gypti, 
de fc[U^Q.qi.áíjVíK§£rabo li bro. \ 7. fuit á Baby 
loriijsicíp^fiiató 
expuló fedenribi delegeruht, &ttomine Ba 
bylonis^uei€K eam appfillaíáliti¡qüíe hodie 
Cayrotmcatur. Sed haeceft jnüíígypto, illa 
autemantiqua,iñ qualudasiieaptiui detine-
bantur, cuat in Ghalda-a ad: Euphratem fiu4 
uium íitav ;de qua ait hoe locfe Ezechiel: Ef: 
«on;erMBatyk)nis ^gy-ptí^aneminit Ste-
pliamas 3c PvtoJejmíeus,<Sc.pofl: ¡eos Cadius fe 
braquintoleítioniim antiquarum. Poteft 
boc refeiTÍa4 pbpuium lfraeliticum,:(5c tune 
frit fenfusiHi c populus probatu» eít calami 
tatibus. (^emadmodum aurura ighe per- §ir$4 
fpicitur, íic ego iüurn rebus ádüeiffíjs expío-
rabo , (&tiino rnaxime cumfeeptrum fuum 
labefactatum fueriemortuo regc Sedechia, 
Nam etíi íllís maneat feeptrnm <& quidaai 
principatus in tribulnda,non taraen llíis ma 
ncbit regia illa dignitas3& facra vnftro \ qÜ2B 
»ante Eabylonicam captiuitatem in íuclea 
floruerat.Premetur igitur calamitate fceiera 
tus populus, & non erit, hoc eít, & ita non 
erit impius.lta intelligitur Proiierbiorum i l -
lud:Verte impios,&:non erunt.Hoc eft5con Vu^u, 
uerte domine impios, (Sciíon erunt araplius 
impijjíed iuílLNon erunt qiiales fuerint, íed 
quales eíTedebentiperibuntuon quo adfub 
ílantiam, fed quo ad.flagitia non amktcndo 
vitam,fedirapietatem, Eodem modo |£gius 
vates Chriftum venturum allo'quens M í eü 
iam \'eniííe mentis ocuíis perfpiceret, cañe-
bat:Increp.aftigentes,&peri)t impius:sio- f U * 
men eorum deleíli in eternum?&: in feedum 
feculi, Id prsedixerat in libro Numerorum 
ijs verbisBalaam,Orictur ftella exlacob, & 
confurgetvirga deífi-ael, Scpercutietduces 
Moab^vaftabitqí omnesfiiiosSefcii. Acfidi-
ceret: VenietGiinfi:us,&pei!cutietd;Emo-
nes, &peribunt peccatores; Perduces íiuc 
principes Moab diabolos intsÍligk,qiios di-
uusPaulus principes appeiiat, &poteíhtes 
harumqj tenebrarum redores. Hos percuGi 
íitlefus Chriftus verus Deusr-deiiiis glorío-
íe triumphans.Per iilios Seth hommes íigní 
fic'antur itapuaj^dflagitijs cótammaíi, quos 
cum Chriftus adfe conuerteretideleuit, noa 
ab iliis falutem aufcrendo,fed peccatum. L i -
teliigi autem hunc lo cum de Ghriftoapcrte 
indicat paraphrafís Ghaldaica, ita habeos. 
Confurgetrex de domo lacob, & vngetur 
Chriftus de domo ifraelis}&occiclet princi-
pes Moab, & dominabitur fuper omnes i i -
lios homínuii:). V b i vides vaftationem ilíain 
& interitum filiorum Seth efle flasiitioruni 
c*edem non perfonaruiiuefleque feruitutem 
Deo debitara,quae eftverafpiritus libertas, 
magnaque dantas & ampÜtudo : feruire 
eniin Deo regnare eft.Quare verba híec: E£ 
non erit, ad populumlíraeiiticum referun-
tur, quera Deuscalamitatibus exercuit,ví 
con eílet impiu5,Í€d periret, non quo ad v i ' 
tam fed quo ad perfidiam, & conturaaciam, 
idolomra cultura.Nam poftquam éBaby 
Iónica feruitute reuerías eftin Iudaíam,noíi 
coluit idola, imó templum Dei inftaurauit» 
vbi eum veneraretur, 
W 
Caput. 
percute 7nanuad manum.'] Idc í l , míinumn 
percufsione ingentcm oftende dolorem & 
calamitatem. 




rofolymam expugnarunt,& ftrageraludcis 
, iti'24- íntulerun^nimirum fub rege loacim, & fub 
^ f . rege iechoiiia}& fub rege Sedechia,vt litera 
diuiaa'memoriíeprodideriuit. 
D Hic eft dadius occifionis ma-
gnse, qui obftupeicere eos rack3 
& corde tabefcere,& multiplicac 
ruinas.In ómnibus portis eorum 
dediconturbadonem gladij acu 
ti & limad ad fulgendum3 amidi 
ad ca:dem.Exacuere3vadeaddex 
teram^íiueadíiniftramjquocun-
quefacieitu^ eft appedtus.Quin 
¿ego plaudam manu ad manú, 
&implebo indignadonem mea. 
Ego dominuslocutusfum.Etfa-
dus eft fermo domini ad me, di-
cens:Extu fili hominis ponedbi 
duasvias, vt veniat gladius regis 
Babylonisrde térra vna egredien 
tur ambo .Et manu capiet conie-
duram3incapite vi^ ciuitatis co 
ijciet.Viam pones, vt veniat gla 
¿ius ad Rabbatli filiorum Am-
E mon5& adludam inHierufalem 
múnidífimam.Stetit enim rex Ba 
bylonisin biuio in capite duarú 
viarumdiuinationem qu^rens, 
commifcens fagittas. Interroga-
re idola^exta confuluit.Ad dex-
terameiusfada eft diüinatio fu-
per Hierufalem5vt ponat arietes, 
Vtaperiat osincíEde,eleuet voce 
lrivIiilatu,Yt ponat arietes cotra 
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portas, vt comportet aggerem, 
vt3edificetmunidones. Eritque 
quaíiconfulens fruftra oraculu 
in oculis eorum, &fabbatorum 
otium imitans.Ipfe autem recor-
dabitur iniquitatis ad capiendíí. 
Idcirco h^c dicit dominus Deus: 
Proeoquodrecordatieftisiniqui 
tatis veftra:, &reueiaftis prceuari 
cationes veftras, &apparuerunt 
peccataveftra,in ómnibus cogí-
tationibusvcftris:proeo,inquá, p 
quod recordad eftis, manu ca-
piemini. 
Hic eftgladim ocáfioms magnaXáeík^vío oc-
cidendi funt principes (Scmagnates ludeorü. 
In ómnibus forús eorum de di conturbaúonem i 
gUdij.'jNulla. erat porta, in quanon iacerent 
occifí aliquiJonathasChald^us habetrin om 
nibus portis eorum erant cedes gíadij.Quod 
noftram explica;t interpretationem. 
Amitti ad Ccedemjíioc eft,pr3eparati ad o o 
cidendum.lile gladius dicitur amiílus ad cae 
dem>qui eft capillo infertus. 
Exacuere.'] Yerba funt Dei ad Babylonio-
rum gladium,: acfi diceret: Tuogladie efto 
femperacutus ad occidendoS lud ios , qui 
me fuis flagitijs oífenderunt. Interficead 
dextram íiuead ííniftram, quemadmodum 
volueris. 
Quin fr egó plaudam manuad manum. ] T u ó 
Baby loniorum exercitus ingredere auda , 
¿le^quovolueriSjnam me habebis fautorem 
contra populümludaicumj á quo fum graui 
ter oífenfus. Plaudere manu ad manum hoc 
loeojeft íignis exterioribus alicui fauere, 5c 
congratulan, &íígnum Lxtitiíe oftendere, 
Vnde verbü, plaudite, in fine com^diarmu 
dicebatur.N5 defunt tamen}qui dicant plau 
dere manu ad manum hoc locoidem eííe 
quod manum ad manum percutere, qualo • 
cutione vfus eft pauló antépropheta volens 
manuü percufsione acerbum dolorem fíg' 
nificare.Et tune eft íenfustTu ó Ezechiel,in 
quid Deus, deplora populi Ifraelitici vafti- Sup.eQ, 
tatem 5c excidium , oftende te eííe dolore 
compreflum, 5c ego etiam teemn dolorem 
T often 
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oftcndam, & perniciem ludceorumlugebo. 
Dicitur autem Deus plorare , 8c pne dolorc 
ingemifcere, quando viros charitate pne-
ftantes íibique amore vnitos plorare, 8c in-
gemifcere permittit. I d quodilli patiuntur, 
ipfe etiam dicitur pati. Eodem modo Saulo 
Chriftianos tormentis perfequenti dixit 
. a Chriftus Deus nofter: Saule Sanie quid rae 
perrequeris? A t prior expofitiovidetur í|p-
tioivScliteras congruentior,& tropo loquen 
dique modo dminas feripturac aecommoda-
tior.Eft enim perfpicuum plaudere m anu, fi 
b i manibusl2etitiam,&plaufum58c rifum fi-
gnificare:vtinpfalmo: Omnes Gentes plau 
dite nianibus, iubilate Deo in voce exulta-
Pfal 46, tiorlis»Et in alio:Flumina plaudent manu,fí-
vCaUo?. muí montes exultabunt a confpe<íl:u domi-
ni3quoniam venit iudicare terrara. Quibus 
iri locis regius ac diuinus vates, non folüm 
omnes nationeSjfed fluuios 8c montcs,6c res 
alias fenfu carentes hortatur ad plauíiim <Sc 
IsetitiamobChrifti in mundum aduentum, 
ob viélor^am eius de díemone reportatara, 
& ob veri Dei cultura toto terrarum orbe 
diffufum. Eodem modo Efaias ecclefíae gau* 
dium obidolorum fupcrftitionem euulfara, 
de purara Chrifti religioneni per cundas 
Tjr¿ _ mundi oras propagatam bis vérbis praedi-
x i t : Montes &colles cantabunt coram vo-
bis laudem,&:omnia ligua regionis plaudent 
manu.Vbi per montes, 6c coiles, 6c ligna po 
- teris Chriftianos diueríi generis intelligere, 
qui manuum plaufu erant in Chrifti aduen-
tu gaudium ofténfuri. Volens Icremias fura 
mam populi líraeliticí calamitatemin euer-
lione Hierofolymae fígnificare ait: Plaufe-
Thrsn.¿, runtfuper te manibus tranfeuntes per viam, 
fibilauerunt, 6c mouerunt capita fuá. Acfi 
diceref-Caeterac n ation es,quíe fuerunt erum 
nis exagitatac, habuerunt quó confugerent, 
vbiconquiefcerent, 6ctandera inueniebant 
aliquera, in cuius fermone 6c fuauitate par-
tera curarwmfuarum deponere potuiíícnt: 
at Hebr^i nullura habuerunt confolatorera. 
Nara gentes, quse prateribant, illos irride-
bant,geftientes Ixtitia de eorura calamitati-
busj6c manuum plaufu gaudium íígnifican-
tes. Quibus ex locis, 6c alijS,quos breuitatis 
caufarelinquojintelliges plane,píaudere ma 
nu ad nianumhoc loco a&ionem íignificare 
lactitia exul^antis. 
Etfaftm eft femó domini ad nteJicemtEt tufili 
hmints.} Repetit euerlionem Hierofoly ra ac 
fub rege Sedechia, de quarnodó vatieinatus 
fuerat. A d cuius intelleftum fciendum eft, 
regem Babylonis exiuifle ex vrbe cum exer 
citufuo,6c ftetiífe in quodam biuio.Via qua 
, fuerat e^reíTuSjin duas fe d¡uidebat,quarura 
altera duecbat in ludaeam , altera vero in 
Ammonitarum regionera.Et quoniamChal 
daci dediti erantfuperftitionibus, eiecit for-
tes , per q uam iret. Decreuerat quidem Iu« 
daeos euertere, 6c Ammonitas fuccefsiué, 5c 
volebat videre,vtra via eífet fibi prius eligen 
da pro viéloria futura,an ea,quíe Hierofol v-
mara tendebat, an quac in Ammonitas. Et 
quia eccidit fors 5c diuinatio fuper viam du-
centem in ludaeam, ideopriús Nabuchodo-
nofor aduerfus eam exercitum direxit. Sed 
priufquam hoc eueniílet, fuit ab Ezechiele 
príedi<n:úm,6cliterís raandatura. 
P<?«^f/¿ií/«^v^.3Exeuntesab eodéloco. 
Et manu capet comefturam. ] Nimirura qua 
illarum deberet iré. 
Jn capite via mitatis w«^V¿flf.]Explicatio eft 
fuperioris.Senfus eft. Ponet fe in principio 
viarumjvbiillaeprope Babylonem coeunt: 
ibique conieflura confequetur,vtram fit ele 
¿turus. 
Vt veniat g ladim^á eft,vtrum veniat priüs 
exercitus BabylonicusRabbath,an Hierofo 
lymam.Rabbatheft metrópolis Ammonita 
ruin.Exiftimant nonnulli eam eífe quae poft 
ca fuit Philadelphia appellata. 
Commifcemfaginas.'] Mífcuitin pharetrafa 
gittas, quarum vna habebat noraen Hiero-
folymie,alteraRabbath,6cindiíferentercrat 
vna extrahenda :íi extraheretur" ea,quíE ha-
bebat nonicnHierofolymx,erat prius exer 
citus ad vrbem illam ducendus, fin aute ea, 
in quacratRabbath íimiliter erat Rabbath 
prius oppugnanda.Sunt qui dicant,fagittas 
fuiíle in aerem conieélas, vt afpicerent, iri 
quam partera caderent,vtrum verfus Hie-
rofoly mam, an verfus Rabbath, 6c cecidiííe 
verfus Hierofoly mam, Practer hoc erant 
apud Gentes dúo genera diuinandijalterum 
ex idolorum refponfis,aliudex extorum in • 
fpedione.Intuentes enim harioli vifeera ani 
malis iramolati futura pr^dicebant, fed fe" 
penuraero fallebantur,6c fallebant. Haruirt 
fuperftitionum nullara reliquit Nabucho* 
donofor.Ideo ait Ezechiehlnterro^auit ido 
la, exta coníuluit. Omnia h^ ec tria diuinan 
di genera in hoc conuenerunt, vt exercitus 
viam Hieroíblymae,quíe erat ad dexteram, 
fequeretur . Éti tafadum eft, fuadentibus: 
hoc ipfumhariolis6cMagis. Hihar iol i^ 
harufpi-
Caput 
hamrpiccs erant in lege prohibiti Leuitic. 
20. 8c Deuteronom. 18. & apud leremiam. 
27. Imomortemultabantur. Leuitico.20. 
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^ £f po/wf ¿írto'.]Decreuerunt, vt rex arie-
v tibus muros Hieroíblym^ concuteret. Efi: 
autem aries machina bellicajqua sedificia co 
cutiuntur. 
Vt aperiat os in fíe^^Ideft, vt milites ad ex 
demludxorum hortetur. Velvt vocefuri-
bunda hoftes terreat.Quod ftatim explicat, 
dicens: V t eleuet vocem ín vlulatu. 
Eritjj quaji confuiensfruftra oraculum in octüls 
íor«wí.]Hoc eftjudíei muris vrbis ÍUcT fiden-
tes contemnent Nabuchodonoforem,dicen 
teseum fruftra fuas diuinationes confuluif-
i fe:nec plus efteélurum eíTe quám qui maxi-
EVÍ.I .0 m^ qtjjefcjt-^ in fummo eft otio. Et id qui-
dem eft,quod áitiEt fabbatorum otíum imi-
tans.Erat enim in fabbato magna quies.Vel 
c^::^ [aec diuinatio videbitur ludaeis ridicula^ 
¿cipferex fortes mittens videbiturillislude 
re , ck per iocum 6c otium fabbatorum illa 
faceré. 
íffe autem recordahitut iniquitath ad capen" 
¿Í/».]ídeft, ipfe Nabuchodonofor memor 
4.l(l<24, violatscfidei a Sedechia decernetíe eííéHie-
¿«f.ií.i; i'ofolymam expugnaturum. Sedechksfre-
gitfcedus inter feipíum & Nabuchodonoíb 
rem iureiurando confirmatura. Quam ób 
caufam fperabat Babylonius fe eíTe deillo 
tdumphaturum, quoniam Deus non erat el 
íaturus opem,qui iura diuina & hum ana per 
uertiííet.Hinc apud leremiam princeps mili 
üttn.so, ÚXregjs ga|5yionis dixiíTe legitur ipíilere-
iniie:Dominus deus tuuslocutus eft malum 
hoc fuperIocum irtum: & adduxit, <Scfecit 
dominusjíicut locutus eft, quia peccaftis do-
nüno^&nori audiftis vocem eíus. 
Pro eo quod recordati eftis iniquitatis veftu.] 
Hoc eft,quoníam iniquitate veftra gloríami 
ni. Vel ÍÍc:Quoniam eá fcelera admiliftis,qu! 
bus perpetuam iniquitatis memoriam relin-
quetis,& in pofteritatem propagabitis. 
Tuautéprophane, impie dux 
I&ael5cuius venit dies in tempe-
re iniquitatis pr^ finita.Haec dicit 
dominusDeus. Aufer cidarim, 
tolle coronam. Nonnehíeceft. 
qua: humilem fubleuauit5&:fubli 
niem humiliauit ? Iniquitatcm, 
X X i . api 
iniquitatem, iniquitatem pona 
eam.Ethocnonfadumeñ, do-
ñee venerit5 cuius eft iudicium: 
& tradam ei. Et tu fili hominis 
prophetá3& dic:Hxc dicit domi 
ñus Deus adfilios Ammon, &: ad 
opprobrium eoruni^dicestMu 
ero muero euagina te ad oeci-
dendum:lima te.vt interficias, & 
fulgeas: cum tibi viderentur va-
na, 6c diuinarenturmendacia, vt 
daretis fuper colla vulneratorum 
&inipiorum, quoru veniet dies 
in tempore iniquitatis prefinirá. 
Reuertereadvaginam tiiani3 in 
loco5in quocreatuses. In térra 
natiuitatis tua?iudieabo te 5 6c ef-
fundam fuper te indignationem 
mcam.Inigne furoris mei fuffla-
bo in te3 daboque te in manus ho 
minum iníipientium^&fabriean 
tium interitum. Igni cris cibus: 
fanguis tuu s erit in medio térras, 
obliuioni traderis, quia ego do-
minus locutus fum. 
Tuautem pro/>^«f.]FedífragiimSedechia 
alloquitur, eiufqj deieftionem prasnuntiat: 
cuius pernicies írnminebat, & tempus exci-
di) eius prxfinitum aduentabat. 
Aufer cidarim, toüe coronam. ] Praedicit ex-
poliandum eííe Sedechiam regem eius dia-
demate.Poteíl vertí, auferam cidarim, ácc. 
Acíí dicat deus:Ego te priuabo regno&prín 
cípatu.Sunt quí dicant Sedechiam non folü 
regno praefuiíle, fed etiam facerdotium víur 
paíTereamqj ob cauíam praedixiíle Ezechíe* 
lé eííe ab illo cidarim & coronam auferenda, 
na cidaris pertínebat ad pontíficem, corona 
vero ad rege.In Exodojvbi agítur de ornatu %xofi*¿8* 
facerdotisjprsecipiebat deus,vt cidaris fieret 
Aaroni.Et ín Leuitícofcríptiii legimus texif- LeuuS. j 
fe Moyfem caput pótificís cidari, fuper qua 
verfus frontem pofuít lamina aureá confecra 
T 2 tam. 
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tam. Erat autem cidans vitta}c[uafacerc!otis 
caput erat redimitum, ¿k circumuolutum. 
Accipitur tamen aliquando pro capitis te-
gttmentOjquo reges pradertim Períarum pe 
culiaritervtebantur. Quintus Curtius libro 
tertiofuíE hiftoriíecidarim regum capitis in 
fignevocauit. 
Nonne ¡uc cjt,qu<!íhHtnilemfuhleuauit} jSéfus 
eftcHaec eíl corona regum luda, hiec eíl Se-
dechiíE poteílasjqus nihil effecitiufté, nam 
eos5Cjuos deberetabijcere, extulit, eos auté, 
quos deberet extoUere, abiecit. Accipitut 
hoc loco humilis pro homine Ínfimo, virtu-
te deftituto, íublimis autem pro viro animi 
celíitudineexcellentij&virtute ac fapientia 
praeftanti. Ideo Sedechiasfuit regno piiua-
tus,5cpatriíe finibus expuirus,quia iuftitiam 
non feruauit.Eft quidemiuftitia habitus ani 
mi communi vtilitate feruatajfüam cuiqjtri-
buensautpoenamaut dignitatemfDe illa ait 
Deus in libro Sapientiae. Diligite iuftitiam, 
qui iudieatis terram . Nam íi redores iufti-« 
tiam contemnuntjlabefadatur oranis ftatus 
•* reipublicae, quoniam, vtaitEcclefiafticus, 
Qualis eft rcítof ciuitatis,tales habitantes ia 
ea. Quemadmodum mare praefertim medi-
terraneum aerem imitatur, vt fi aer eft tran-
quillusjviget maris tranquillitas3íi procello-
fus,eft etiam mare proceilis exagitatum, fie 
populus regem plerüqj fequitur:ÍÍ princeps 
eft iuftuSjColunt fubditi iuftitiam, íi vero eft 
fceleribus coopertus, ipíi ícelera amplcílun 
tur.Meritó igiturfuit a viris fapientibus ob-
feruatum,literis & memoria proditum, eíle 
populum principis vmbram. Quam ob cau-
íam rex teterrimus fcelerumque maculis no 
tatifsimus plus aliquando exemplo nocet, 
quampeccato,quód permulti eius iinitato-
res 6xiftant.Videmus enim, quecunque mu 
tatio morum in principibus extjterit ,ean-
dem in populo fecutam. Non enim folutn 
virtutes aut vitia concipiunt ipil principes, 
fed eaquae concipiunt,inipfam ciuitatem in 
fundunt. Vtriuulus fontis fequitur naturam 
fie populus principis ingenium. Turbato 
fonte turbatur riuulus,turbato rege turba-
tur populus. Idintellexitdiuus Matthanis, 
cum dixit:Turbatus eft rekHerodes, & to-
ta Hierofoiyma cumillo. Ulo regnante re-
gnabat impietas, leges nihil valebant, in-
dicia iacebantj ra os patriusocciderat mul-
la vigebat tranquillitas, nullapax, quae eft 
finis humanae gubernationis: ad hoc enim 
gubernator eligitu^vt in pace viuatur. Id ia 
Comment. in Ezech. 
tel]igensEfaias,ait. Erit opus iuftitiíe pas:. j ^ j 
Et regius vates:Iuftitia <Sc pax ofculatx- íimt. pr3¿ 
Et ilurfus: Orietur in diebus eiitsiuftitia " 
abundantiapacís. Qiiemadmodum corra- s m k 
pta penitus arboris radice non-poíTunt ra-
mipullulafcere, & líctos fruílus fuo tempo* 
re ferré, fie violata iuftitia fíeri non poteft, 
vtfloreat pax , <íkfru¿his vberes producat. , 
V t cum aliqua diueríii, oxm fub vna virtu- 1 
te continentur , non difponuntur in pro. 
portione cuicunque parti debita,totus oi'do 
labefatlatur vt licet in harmonia iyrica vicie 
re,vbi neruinifia manu pulfatoris aequali 
proportione tangantur,fonum reddunt dif-
fonumJ5c confuuim difsipato muficocon-
centu, fie in humana focietate, y bi y aria eft 
hominum vita, varij inores,varia merita, di-
uerfas virtutes, diftantia flagitia, niíi prs; • 
mia& poene aequali proportione diftribuan 
tur, magna in república oritur diííbnantia, 
& totus politiíe ordo labefai5):atur, &cor-
rumpitur. V t fonus fitdulcis & tempera^ 
tus, oportet vt interuallis coniunílus irapa-
ribus fed tamen pro rata proportione di-
ftinélisimpulíuipfius principis &guberna-
toriseffíciatur, qui nobiles^c illuftri laude 
celebratoscumobfeuris (Seplebeijs,fapien-
tia <Sc virtute prxftantes cum infipientibus 
6c íeelerum maculis notatis temperans, tri-
buens vnicuiquequod meretur, admirabi-
lemefíicit concentum. Hoc contemnebat 
Sedechias: quin potius viros iliuftres, quos 
ipfa virtustrahebatadverum decus, defpi-
ciebat,eos autem, qui fe voluptatum raini-
ftros prasbuerant5atque Dei, hominumque 
iura violauerant,fauore profequebatur. Ita-
queiuftitiam,quíe eft in principe fundamen 
tum perpetuae commendationis & fam^, 
cui ineft maximus virtutis fpiendor,peru£r' 
tebat. 
Iniquitatem, (mquitatem^mquitatem pnam 
ww.J.Subaudicoronam, Quafi dícat Deus: 
Deponam regiam coronam á Sedechia 
obciustriplicem iniquitatem, narninique 
egit aduerfus rae, & aduerfus populum fuu, 
Se aduerfus Babyloniorum regem, violans i l 
lifoedusiureiurando confirraaturn. Quam 
ob cauíam eum penitus cnertam. 
Et hocnonfdttum <?jí.]ld cft,fed hoc non fa-
eiam,mfi cum ex Babylonia venerit Nabu-
chodonofor,qui aduerfus ipfum Sedechiani 
fententiaferetjVtfilij eius luce coí omuni pri* 
uentur^ipfe oculis orbetur , &perfummu 
dedecus in Chaldccam adducatur ; ^ ip* 
fe Na-




feNabucliodonorori tradam eiim. Qü^-piri 
iiiaitacueaeL-imt , vt liber quartus llegjim 
capite vltiiBO teftatur. pQteris hoc itaínter-
pretarj. Ha;o, ait Deus, auferam fceptrum & 
coroiiam apopólo IiictaiGOjVtiuillunrpeíii* 
tus habeat pfoprium regem, fedhocnon 
erit nift tcmpove Mersíae,ciiíus eíl iudiciumj 
¿k illi regnutii ti\idam,erit<íué:V'^:ijs re%pa> 
iusregninbnerit fiáis, Verba;fiiíit Dei pd» 
tns,á quo Chriftus quatenus homofuitrex 
jn eccleíia eanítitiitias. i d príedixerat regias 
vates, ináiiccns in pPalino m himc modyifi 
jp{uinGhriftuiTiioquentéiiv:Egoautern coii 
fíitutus fum rex apieoífupcr-.morttem faa* 
¿lum ems . ; Vb i per Sioíiem; rnontern fan-
ftiirn eceleha fígnificatur, quemadníiodmn 
raultis alijs in locis dminarUni literarum.lR-
tel|i 2;i auteirV p í al, m u m h u o ü dzQ h rifto,n OJI 
de Dauide indicat diuus Lücas Aftorura 
quarto: &dmusPauliis apud' eimdem A i l * 
j 3. & in cpiftola ad Hebneos;capite primo^ 
^ quinto, & diuus loannes in Ápocalypíi 
capite,2.£t iifcét hi fanéli id filentio praetexir 
r«nt , vei"itas-tamen ipn^per fe ioqueretup. 
Namqiiiíieri ppteft, yt yerba ipfa-, qux fta-
tim feqauntur, pofsint ad Dauidemreferri? 
Do mi mis dixit ad raeríiliusmeus es tu , ego 
•hodie p t m i te.ÜQftula á,me,5cdabotibiGé-
tes híerí ditatcm tu.am,&:poffefsionern tuani 
términos terríe.Quando dixit Deus Dauidi: 
Ego hodie gemii te? Qiiando dedit ei in has-
ixditatem:Gentes,Scomnesterrarum oras 
in poíTefsionera t Nunquam quidem. Chri-
frus Deus npíier eft ille 3 cui Gentes obe-
diunt:cie quo dixeratlacobí .Ipfe erit expe. 
¿latió Gentium.Et Deus Abrahamo: Bene-
dicentur in femine tuo omnes Gentes, Per 
quod femen Apoílolus in epiílola ad Ga-
latas Chriftuni ait fignifícari.Sin antera ver-
ba hec ad Ifaacreferre voIuens,pften de quo 
niodo Gentes fuerint per líaac be.nedifts;,. 
Cüm autem admirabiieiri hanc Dei pro-
mifsionem mlfaacimpletarn eíTehaudqua-
quam pofsis oílendere, faterefuiíTe Gentes 
in ChnftojCuiustypus fuitiraac, iüuftratas 
& benedidas.Reliquerunt enim vanas fuo-
rum rituum íuperlHtiones, 5c peftilentera 
commentitiorum cleorumcultum . Qui m 
crroruni tenebris verfabantur jj fuerunt di-
uino fplendore iliuflrati , 5c Ghriftianain 
teligionem yeritatis ac puritatis plenifsi-
íuam amplexad , fuerunt in diuina gratia 
conftituti, vtvitam imraortalern optine-
^ cnt,6c ipfa P co in íe terna b eatitudine frue* 
E/a J o . 
lerm, ié% 
iTntur. Non cft paOiis Dens eos diutms ob-
^rrare, 6ctfcq^risanextdcabil^as";:coope • 
r i r i . Aperuit eorura ocuíos aliquando, Se 
mortalibus erranttbys viam -úiirnortalita-. ,1. 
tis oílendit;.., H i c fuit per.Ghriftum Gen.^  
t i uní benediítio. Id prkdixit;Eí¡iias, cum 
p e u n i patrem inducit cura Ghriftb ita Jo^ . Sfa-A^ 
qiientemtpedite inlucemGentmra i vt fis 
falus mea vfque ad e x t r e m u i T i - terrx . Et 
rurfus ; Ecce teRem popqlis rneis dedi tej ^A'í/« 
4ucem ac príeceptorem Gentibiis . Ecce 
Gentes, quas nefeiebas, vocabis: & Gen» 
tes, quas non cogMouerunt te, ad te cui'j. 
fent. Et rurfum : Anibulabunt Gentes iq 
lamine tuo ^ & reges in fplendore ortus tuh 
Lena in circiiitii oculos tuosvác v k l e : om* 
nes iilí congregatí ílmt, venerunt.tibi Fi-
Jij tuide Jpage veínient i ckfiiiíe tu^iielaíe?-
re furgent. Xu-TC Vídebis:& aíHuesJ.& mira-* 
bitur <5c dilatabitur cor tuura, quantio con* 
uerfa fuerit ad te rnultitudo marls ^£ortitel 
do Gentium yenerittibi^ leremia&in huno 
modum alloquitur Ghníliiln Ad te Gem 
tes venient,ab extremis-terlja?,^: dí^atóVie*-
rcmeadaciain.poíRdemqtp^jt€f$^^i'ivvaí «^• 'W 
nitatem,quaí non profuit eis. íldinteiligen^ 
iuftusille,ac yenerabilis fenex Simeón, CUÍTJ 
dalGiCsimurij puerum lefam arapleílere-; 
tur,vpcGGy§nfacecinit: Nunc dimittis íer- Luc í . 
uum tuuni s domine feGUíidijra^ verba<u 
taum in pace : quia videruht oculi meí fa* 
falatare tuum,quodparafl:i ante faciem ont 
nium populoram: lumen ad reueiatipnefn 
Gentium,& gloriani plebistuíe IfraeL V b i 
vides eíTeChiriftuni lumen ad reuelationem 
Gentium. Hic ef t ille, qui fuit á Deopatre Ppí.j?. 
conftitutus rex fuper Siou montera fan-
¿lum eias. Cui pater dedit omnem^potefta-
tem, (Se cuius eil iudíciura, vt hoc loco ait 
• Ezechiel.id vaticinatus faerat diainus pfal- p - j # ' • 
t;es,dicens: Deusiudiciumtuumregi da, & * 
iuftitiam tuam filioregis.íntelligi autem ver 
ba hxc de Chrifto, non autem de Dauide^ 
aut Salornone, indicant ea, quae fequuntur: 
Et permancbit cum fole,(Sc ante lunain in ge 
ncratione& generationem. Acíi dicerent: 
Hic rcx,de quo agitur hoc loco, tandiu per-
manebit in regno fuo, tandiu eius íanclirsi-
mum numen mortales venerabuntur, quaa 
diu íbl aftrpm princeps mundú luílrauerit, 
lunaqj radijs íblis incenfa circuios fuos cofe« 
cerit.Nunquá regnum eius finietur, fed erit 
abfqj dubio perpetuumjquodipfa íeteniitas 
femper intuebitur. Id quod indicat Pauiel 
T 3 cap.7. 
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páM./- c á p i t e . M í c h í t á s . 4 . & ángelus facratifsfc 
Micb,4. mxvirginr^ÍGéiisíRcgrtabít^tt domo lúcóh 
in íetBíhttTti)& re^hi eiíis íion c^it finís, ( jyí 
lue.i. fieri poteftjVtpofsint Verba haícad Salomo 
nem autpurum aliquem hbmiáem r e fe r r i? 
Se multa ália : qi íx íxiút in codera' pial ¡no, 
Pfal;71. quemadmodumfunt illa: Et dominabitur á 
mari vfquead marej&a flüminc Vfque ad tef 
íninos orbistéi4rarum * HoC eíí; ab océano 
- odentis vfqueadOceammiOCeidentis. Et ií-
la:Adorabunteum omnesregeSiOranesGen 
tes feruíentei. Et alia nonnuirá qiicTibi fukt 
liieris mandata. E ñ igitur perfpicuum, re-
,:a gemhunc,quena diuiiiuspfaltes^ríEdixjtiii 
dicium <Sc iuftitiani á patre aecepturum, vt 
mundiim iudicaret, Chdftum elle, qui ait 
Itann.s» apudloannem:Pater non iudicat quenquá, 
liAtt.28. íed omneiudicium dedit filio.Et apud Mat-
thaeum:I>ata^eft mihi omnis poteftas in coe 
\& 5c in teíf a.De illo dixil" Coeleftis páter hóc 
loco apud EzechielemijnOn-auferendarn efle 
coironama populo ludaíco,doñee venifet 
• MefsiaSjCuíus eftiudicium ,cuí eratregnum 
tradituíus, SÍÍTÍÜÍS huic füit vaticinatio illa 
Centf.4.9. lacob dicentis: Non aufei-etur fceptrum d¿ 
luda & dux de foeraore cius, doñee veniat, 
qui mittendus eft,& ipfe erit éxpedatioGc-
tiuii'i»Quaí verba interpretatió Chaldaica ty 
pis mandata míTuLeonis deciitiFpontificis 
maximi ita vertit: Non' áilferetur habens 
principatum adomoluda* nec ftribaá filijs 
fíliorum eius,donec veniat MefsiáSjCuiusi'ft 
rcgnuin,6c ei obedicnt populi. Vbivides per 
éum3qui mittendus erat, intelligi Chriftüm, 
qucmDcus pater erat iüxta humanitaterii re 
gem conílituturus. 
AdfiUds'Afnmn, ¿radófpróbrkm mum.'] I d 
e í l , ad Ammómtasinopprobrijis verfatos,' 
fuerunt cnim ignoininiofe vif l i «Scopprefsi a 
Baby lonijs:fuerunt eorum mejeniá euerfa3ip 
£que ferro ac flam ma confumpti. Vel ad op 
probrium,quo aííecerunE Hebríeos viden-
tes eos arrumnis laceratos, fummoque moc-
rore confesos, 
' Muero muero euagtna te ad oeeidendum.'] Prac-
dicit Ammonitarum interitum & excidium. 
Chaldsei euerterunt ludios , ¿k poítea A m -
mónitas. 
Curntihividermur vana. ] Hbc eftjcúm tuí 
vates tibi varia ánnuntíárent'. Ea, qu;e Del 
I .Ríg.^ prophetac príedicebant ymentís oculis irituc 
baritur: quarn ob caüfam appellabantur v i -
dentes^ pro^hetiavifiovocabatur. V t ví-
Vfa. 1. fió Efaiae filij Amos. £t iiber vifionis Na* 
hura.Atfalfus propheta dicebatlir vidensva 
íiaveiufque vaticinium viílo mend.ix. De Uthuni.\ 
líuiufmodi vatibüsait Deus per léremiam: lerem, ^ 
Ñon fum locutus eis, vifionem'mendacemj 
<5c diuinatioriém fraudulentám, & feduftio* 
riemeordis fuiprophetanti Et perOfeam: ojgtJo 
Loquuntur verbavifionisinütilis.Etper Eze sup.u 
táiieleth: •••Videitit;Vana,;& dMnánt mieti»' • 
dacium. Et hocloco: Cílffi tibi Videreni-
tur vaha. */' • •'_ . 
Vt dareWfitpr coüa vulneratomm impiorím.'] 
Falfi vates Ammonitarum prxdíxerant iU 
lis , non eíle cOs á Babylonijs rüperando?, 
Quam ob caufam Ammonitar cúm fe adbcl 
lum non pararent,capti fuerunt j de interíe*" 
£ti. HocvulthociocoEzechielfignificare, 
acíidiceret:FaIíi vcftriprophetae 6 Aramo-
nitx vatieinatifunt vobisfalía: exquo elíe-. 
¿tum eft, vt darctis colla & ceruices gladio 
iriipiorum vulncrantium, & ab iramanibus 
Babylonijs occideremini.Sed quoniam hoc 
noridum euenerat,fed erat euenturum, fub- •* 
dit EzechiehQ3orum veniet dies in tempo» 
reiniquitatispraefinita. Hoeeft ,Tnterficíe-
líiini vos ó Ammonitae/ed erit5cúm tempus, 
qüod eft áDeo praefiniturriad excidium ve-
ílrumjvenerit. 
Reuertdfe advaginam tuam inlocumjnquo ere* 
tm w.]Tu o^ladie Babyloniorum, poftquá 
& ludacos ^ -Ammonitas interfeesris, redi-
bis ad vagiriam tuam,ad locum tuum: reuer 
teris ad BabyloniamjVnde exiuíftu Ibi teiü-
dicabo, efFundensfuper téfurorem meum. 
Etitafaílum eftmam cum Babyloni) íiiper-
bia commótij & cupiditatis ftimulis exagi* * 
tati Hebríeos & Ammonitas immaniter oc-
cidifTent, íeqaum erat, vt ipíi etiaín crudeliv 
ter occiderétur.Ideo permiíit Deus vteílent ,. 
a Pcrfís 6c Medis fuperati, «5c incredibilibus 
calamitatibus afiTe^ijóc imraaniter occií]¡,& 
eorum reliquias omnium rerum egeftate at-
que exilio perpetuo mültarentur. Dehac p0,i¡í> 
Babyloniorum cuerfione vaticinatus fue -^^ ,1 / 
ratpfalmographus, fed copioíiús Efaias <3c ^ j , 
Icrcm¡as}3choc IocoE2echiel. Hüius euer- ^rf/»»/'' 
fionishiftoriammandauitliterisHérodotus j U 
Halicarnáfseus libro primo, &Fláuius íofe-
phus Antiquitatum decimo)&: multi alij au-
thores. Vide Dei arcana 6c indicia, in un di-
que vicifsitudines <Sc varietates. lud^i & 
Ammonita: fuerunt per Babylonios fupe-
rati , Babylonij per Medos 8c Perfas, hi 
pcrAlcxándrum, Alexander vero cum ma" 
*gnam nominis celcbritatcm confequereeur, 
5c ad 
Caput. «X X I . 
& ad fummum imperium per omnes hono-
ris gradus efferretur, eamque obtinéret po -
tentiam, quam decepti mortales exiílima-
rent elTeomnium feculorum memoria du-
raturam,ruit ad interitum voluntariura. AC 
feruntenim nonnullifuiíle eum tanto dolo 
recompreííum,vtfeferrotraijceret, &: vita 
priuaret, Scio tamen Solinum capite quar-
todecimo dicere, eum qui alios fuperauerat, 
fuifle á vino fupcratum,(Scapud Babylonem 
morbo vinolentie extinclumralios vero aíle 
rere eum fuifle ab Antipatro veneno infé-
£lum,&: ftatim acerbo dolore confumptum, 
ctiam fi eius cuftodes caufam morbi intera-
periem ebrietatis fuifle difleminarent. Hanc 
opinionem cuín alijs multis refert in eius vi-
ta Plutarchusjtaque illefuit vichis, «Scmiíe-. 
re confumptus^&eiusregnadiuiía, 8c ciui-
tates íciuniíl^, quac dumimperare íingulíe 
cuperent, imperium omnes amiferunt. H x 
funt huraanarurn rerum commutationes, 
Cüm igitur h^c ita fe habean^non debemus 
faifee hominum potentia?, mundique opi-
busincertis,<Scin varietate íitis confidere,fed 
ad Chriftum Deum noftrum confugere, 5c 
oranem noftramfpemiSc cogitationem ia 
eius infinita mifericordiacollocare. Mundi 
profperitas efl: ferenitas hyemis, tranquilli-
SimilU. tas maris, ftabilitas luna?. Quemadmodum 
hxc vacillant,(Sc ftatim mutantur^ta opum, 
humanarumque rerum ftatus nullam habet 
firmitatem, nullam perpetuitatem, nullam 
í^.j. confl:antiam.Et,vtaitSapientia: Tranfeunt 
oinniaillaíiciitvmbra, &:tanquam nuntius 
¡ol/,i¡% príecurrens. Etlob: Homofugitvelutvm-
bra,^: nunquam in eodem ítatu pennanet. 
Fit enim aliquandojVt cúm exiftimas te eíle 
magnas diuitias Óc dignitates adeptum,<Scin 
honoris faftigio eíTeconftitutum, fpolierís 
ininílanti ómnibus tuis ornamentis, & e x 
illa fublimi mundi gloria precipiteris. Nam 
ex eo loco, quem quietis & fecuritatis ple-
nifsimumeíleexiftirnabas, maximae inter-
dum calamitates,& turbulentifsimíE procel-
lieiubitooriuntur. Qyemadmodum in ora 
.Wile. Dalmatiadpeeus eft vaftoinpríecepshiatu, 
ex quo,fi in illum leue pondus deijeias quan 
Uisdietranquillo5magnaprotinus, vt aitPii 
n usjoritur tempeftas, fie in vita humana cu 
tranquilinas vigerevideaturjex leui quadam 
caufa incredibiles moleftiarum turbines,om 
nia turbantes repente excitantur. Eripiun-
tur voluptates , aufertur dignitas, deletur 
honor,omnes denique mundi opes 6c orna-
menta in temporis pun¿ío amittuntur.Eam 
ob caufam narrat diuus Lucas oftendifle dia 
bobm Saluatori noftro omnia regna mun- Lacj* 
diin momento temporis, vt mentís oculis 
intueremur, efle mundi diuitias «Se volupta-
tes caducas,(Sc in mo mentó fluere<Sc euanefc. 
cere, illud autem remanere, quod fímus fo-
lidavirtute3redequefoa:is confecuti. Con-
íidera quemadmodum obfeurata fitBaby-
loniorumgloria <Sc potentia, <Scquam cito 
omnia illa ex Lrtitia 8c voluptate in lachiy-
mas <Sc moerorem rcciderint.Id volens often 
dere diuinus nofter vates pradicit hoc loco 
luftuofum florentifsimae Babyíonis exci* 
dium,eiufque incredibilem vaftitatem. 
In igne fumis mei. ]Hoc e í t , in magna 
mea ira. 
Daho te in manm hominum infiftentium, fafa" 
bricantium interitum. "jldett, tradamte Períls 




Sanguis tum erit in medio f írr*. ]Ideft,eÍTunr 
detur per terram. Vel erit abfeonditus intra 
terram. Acfi diceret: Nenio vlcifcetur mor-
tem tuammon erit,quide interitutuofumat 
vltionem. Quemadmodum mater cúm vult, 
ytvirifui interfefti cíedem filius vlcifcaturp 
ei patris fanguinem, eiufque veftes cruorc 
contaminatas oftendit, fie cúm viriocciíi 
vltionem non vult, fanguinem abfeondit. 
Eam ob caufam fanguinis oceultatio impu-
nitatem fígnificat5nullamque eíle culpa: me 4 
jrtioriam.Ita itelligunt nonnulli id , quod ait 
lob.Terra neoperias fanguinem meurn.Exi 
ftimo tamen voluifle lobiis verbis fisniíí- r i * 
r f r^ • • i 0 ^ LQv, la* 
care elle iibi in optatis notam ómnibus efr 
fe calamitatem fuam , neminemque latere 
fuumcafum. 
Ohliutoni í^ífím.jldeftjerit iniuria tua im^ 
punita . Non erit, quicogitet calamitatem 
tuam,qui memoria repetat contumeliam in 
teiadlam, vteiuspoenas velit ab aliquibus 
expetere. Vel fie: Eris penitus euerfarnon 
eris ampliús audita , nec laude vlla celebra^ 
beris. I d prsdixerat ijs verbis Deus per 
Eraiam:PerdamBabylonis nomen. Et me- Efa. 14I 
rito quidem, nam, vt ait Salomón in Pro- p ^ . (0t 
, uerbijs, Memoria iufli cum laudibus, 
nomei^ autem impiorum pu • 
trefeet. 
4 Anno-
Commcnt. in Ezech. 
A n n o t a t i o n e s ex H e b r e o 
i n c a p . X X I . 
Jri mouesfceptrumfilij mei/uccidi¡li onme 
\lignumC\Qmá his verbisproplictafig 
niíicare voluerit,oílcndimusin 
explanatione.Septuaginta hábent: lugula, 
coritemne,vepelle omne lignu.u . V t allo-
quatur Deus gladium Babylonis, quo velit 
ludacorum federa puniré , cjuod necciiaiñi 
numinis aniorejncc metu volüerint fe a ma-
leficijs continere.Pagninüs totam hanc ora-
tionem ita vertit:QUomodo gaudebirnus de 
hoc gladio triburn ííliorum ífrael abijeien-
te, & omne lignum ? Acíi diceret propheta: 
C^uifieri poteíl ómagneDeus,vt gaudeam, 
cümtufilios meos reprobaueris ,excidendo 
cos,acíi eíTent iigna.?Suntquihocita expla-
nentrPrsccipis mihi domine, vt annuntiem 
popuio ludzeorum paratum eíTe gladium-, 
qui eos terreat,&: intcríiciat:quo nuntio ego 
acerbo dqlore confieior,cum Videam elTe ia 
manu Babyloiiioriimferrum adoccídendü 
nonfolüm íeeptrum filíj meijhoceft tribum 
luda/ed ligna, hoc eíl multos ex alijs tribu-
bus . Appellat propheta tribum luda fcep-
trum filij fui, quód foleant magiftndifci-
pulos appellarefilios.Certéin Hebraico h^c 
oratio eft fatis obfcura,breuis & concifa, ve-
luti prolata animo dolorevlcerato. 
Hic eftgladius ocáfionUmagn^qui obftufefcere 
>wjfá«r.]Pro,quiobftupcfecre eos facit, eft 
inHebraico:Dn^ JT^rfiníl hachodhereth 
lehé. Prima dictio denuaturá nomine ched-
heriquod fignificatconclaue & cubiculum, 
fiue loGum interiorem &abfconditum:vt ni 
Cmt.g, Ganticis:Tntroducam iilum in domum ma-
lob.fi. t"5 meac,íSc in cúbicuiunfgenitricis mee.Iob 
capite nono de Deo loquens,ait:Qui facit ar 
fturum,&briona,5c hy adas,&: interiora au* 
fíri.Per arfturüm intelligit conftellationem 
vría: maioris circa polum arclicum, per orio 
^a alteramin cancro, fiue vt alijs placet , in 
tauro 8c geminis, per hyadas aliam in fron-
tetauri íeptem ílellarum:per interiora auftri 
intelligit íidera circa polum ántarcticum, 
quod etiam polum meridianum,(Scauílri fea 
; áuftráleappellatur. Et quóniam nec polum 
antar¿licum , nec aílra ei próxima á nobis 
vicíentü^ííí^iítíiííííin óppoíito hemifpha> 
loh.tf» rio,quemadmodum etiam eratlob, eam ob 
cauíam re^e interiora fiue abfcondiu au-
ílri appellantuf. Imo ipfe aufter fme íncri-
dies Hebraicc dicitur chedher , hoc eft abf-
códitiis,fiue occultus.Td quod efl: apud lób: 
Abinteiioribus egredieturtempeftas: ¿kab 
arfturo frigus,poterat verti: ab auftro egre-
dietur procella,5t alo aquilone frigus. Pro in 
terioribus eft in Hebraico hoc nomen ched 
her, foletenim aufter feu meridies procellas 
cxcitaretSc quia polus antarílicus fine meri-
dianus, fiue auftralis eft nobis occultus , ap-
peilatur chedher.Quaratione duélus Pagni 
ñus vertit locum iilum: A raeridie veniet tur 
bo. Ab hoc nomine chedher venit verbum 
chadhar quod fignifícat penetrare <Sclatere, 
fiue oceultum Scabfconditum efic, 6c terre-
re feu obftupefacere. Solentenimeajquaí 
funtinlocis obfcuris,timorem ini)cere. Ex 
hac verbi íequiuocatione fluxit interpretum 
in hoc Ezechíelis loco varietas. Quídam ver 
tunt:Hic eft gladius cíedismagníe penetras 
eos. Al i j : Hic eftgladius occifionis magna?, 
qui veríabitur incubiculisiliis.Hoc eft , quí 
lüd^oslatitantesoccidet.Alij:Quiha£lenUs 
delituit in cubilibus.Hoc eft, hic eft gladius 
ludaris occidendis incognitus. Pagninus: 
Quipercutit eos in cubiculis,Brixianüs: Pe-
netrans ad interiora eorum . Acfi diceret: 
Hic eft gladius,qui Hebracorum vifceratraij 
cietR.Dauidiu libroradicum : Quiinfidia-
tur in cubili.ln commentariis vero exponit: 
Hic eftgladius magníe ftragis, quipercutiet 
ludacos m psnetralibus domorum ipfo-
rum.Thargurahabct:quiterret,velobftupc 
facit eos.Diximus enim verKura hoc & ter-
rere & faceré obftupefcere fígnificare.Hanc 
fignificationern fecutus eftinterpres vulga-
t z editioniSj&reíléquidem: explicuit enisn 
latine verbí proprietatem apertc & diílm-
¿lc ,8c fecutus eft paraphrafim Chaldaicam, 
& feptuagintainterpretes,qu'i ita verterunt 
nai tiíarTiiffíts ¿vrovs Hoc eft,& obftupefcere fa 
cíes eos. Quare eft comraunis veríió hoc lo • 
co amplexanda, & fimpliciter & obfolute . 
om nibus ali)S antepon en da. 
Exacmre.] In Hebraico eft: ^ i n N n n hi-
thachadíjHoceft^vnicumfacteipfuin. No-
men echadh fignifícat vnum, vt in Genefi: GJj¡ff¿l 
Oftcres euni in holocaullum fuper vnum ZÁCyAu 
inontium.Et apud ZachariainrVnam v.oca-
ui decorem, alterara vocaui funiculuni., Id 
quod eft apud EfaiaimLupus ¿k agnus paf- . , 
' centur fimul, eft in HebraicoLupus & ag- ™á' *' 
ñus pafcentur vtvnus.Hinc verbum efthi-
thpabal, quod fignifícat vnicum . A^nde 
Pagninus vcitit:Soius efto in aliquo loco.Sc 
ptua? 
c aput. X X I . 
Efdp 
ptuaginta tamen vertünt:Exacuere.Quos fe 
cutus eft nofter interpres: & reífcifsimé abf-
que dubiomam quandiu gladius intra tlie-
tam eft^imul eft cum vagina,ciim autem eft 
a vagina eduíhis &exacutus,vnictis dititur, 
6cad interfidendum paratus, i d explicare 
volens nofter interpres. ft udens Se ckmtati 
&:breuitati, dixit: Exacuere, vade ad dex-
tram íiue ad finid:ram. 
Comnúfcem fagtttas . ] In Hebraico eft. 
D ^ ' n S h ^ p ciicai bachitfirn, á verbo calai, 
quod figmíicatleuem <3c veloce eíle,vt apud 
lobiDiesmeiveiociustranllerunt, quám a 
texentetelafucciditur. Vel vtpoteft verti 
ex HebracoiDies mei ííierimt velociores ra-
dio textoris. Eft quidem radius inftruraén-
tum tex:toris, quo fubtegmen ftamini inferí 
tur: appeüatur Lufitane lan^ademi. Et lonas, 
Mifaunf^ incyiiitjvafa^qu^cránt io naui, vt 
alleuiaretur.Hoc eft,vt nauis maneret leuior 
&:velocior,& adnauigandüaptior.Ltaapud 
Efaiam:Alieuiata eft térra Zabulón , & térra 
Nephtaíim.Hocfaclumfuit, quando Tlie-
glath phalaííir abduxit duas tribus Zabulón 
& Nephtalim á Samaría in Aflyriam. Com 
parat Efiúas Samariam naui mercibus onu-
ftíe,quíe cúm ob nimium pondus naufragiü 
niinetur, alleuiatur conieftis mercibus in 
mare . AíTyriaeft mare j quó fuerunt filij 
Zabulonis & Nephtalini ob nimium pecca-
torumeorum pondus coniefti, vt térra Sa-
marix velox eíTet, & ad nauigandum apta, 
eiufque habitatorespoíTent tranquilla meli 
teconfiftere. Signilicat etiam verbuin hoc 
tergcre&polire, & canclklura reddere, vt 
apud Ezechielem.r.Qiiaíiaípefeus arriscan 
dentis. Ve'K't poteft etiam verti: Q¿iaíi afpe 
¿tuschalyl>ispoliti,fineteríi, fíuc candidi. 
Eam ob cau farií vertit Pagninus:Ter íit íagit 
tas.Alij.vtperpoliatfagittas.Solebantenim 
veteres illi idolorum cultoresferrum figit'ta 
rum perpolirc,&: fplendidum reddere, vt in 
eoharioli¿<diuinatoresviderentfutura,qué 
admodum in fpeculo dannonis artificio fa-
ciebant. Significat praeterea verbura hoc 
proijeere, & mifeere res aliquas adproijcien 
dum. Qium ob caufam R.íofeph hunc lo-
cuni itatranftulit:lecitfagitt;as,ac volare fe-
cit in aere, vt videret,in quam partem cade-
rent.Tharghum quoquevertit:Iec¡t fagittas. 
Etnofterintcrpres:Commifcén§fagittas,ni« 
mirum ad eas in aerem proijeiendua]. 
i Nonne iuc ejl, qu¿ hmmlem fuhleuamt, &fd-
Üimem /;«/íjíí/4a/f.] Septuagintahabent^'^' 
¿y Totxrmrai Hoc tft , ipfan^n erit fimilis aut 
talis.Etpofteafequit: Kumiliafti excelfum,, 
fubleuafti hñmilem.Qiionun verborü hic 
eft fenfus: Hxc tua corona, o Sedechiasha;c 
tua poteftas longe dicerfaeft áMefsiar co-
rona.llle nanquéaequitate.ytetur, tuautem 
i n i | uit at e: n am i i n pr o bos folida & exprcíHi 
bonacontemnentes muneribus afficis, fed 
caducis illis,& celeriter interituris,viros auté 
virtutepTiEditós, iuftitia &pietate pr.Tftan-
tes facibus cajamitatü incendis, 6c ad interi-
tum & vaftitatem vocas.Deus autem contra 
viris charitate munitis amplifsima prarmia 
pro virtute & charitatepcrfoluit-, in eosau-
tem,quos morum corruptela a reéla viueu-
clirationcabducit , feuerüs&: vítor exiftit. 
Pagninus vertit: H;KC , qu^ modo eft, non 
erit; humilem fublenabo , (Scfuperbuin l iu-
miliabo, Acfi dicat deus: Hace corona , qua 
nimcvtcrís ó Sedechia,non erit amplius tua; 
nam humilem Iechoniam,qüiEzechieIis có 
filio inftruéius fe tradidicBabyloniiSjhono-
ribusafíiciamjteautem , quífuperbia elatus 
me ipfum contemnis,depnmam,'Scex fubli-
mi regis dignitatisgraduprxcipitabo.Qug 
omnia ita eueniíTe, eft in quarto iib.ro Regü R í 
memoriae proditum . Deus eiiim, vt verbis j 
vtarvirgínis racratifsimaejdeppfuit potentes 
de fede^exaitauit humiles. Et Vt aiunt apo 
ftoii, fuperbis reíiftit, humilibus autem dat 
gratiam. De eo ait Efaias; Humiliabit gloria • '4 ' 
eius.Vel, vtpoteft verti ex Hebreo: Dcpri- l'/?et' 
met&eijcietfuperbiamelati . Et ipfe deus EIat"2^ 
apad Ezechielem cap. 17. Ego dominus, in- ^ ^ 
quitjhumiliauiiignum fublime, ¿kexaltaui 
lignumhumiie.Etpfalmographus: Quoniá vfdm.ty, 
tu populum humilem faluum.facies, <5c ocii-
los fuperborum humiiiabis.Soíet enim deus 
virospios, anilíii húmilitate 6c demirsione 
iníignes,quando magisafrlifti >5ciacentes vi 
dentur,extoiiere,eós autem,qui fe ob íliper-
biam efteruntin fablime,deprimere,aiitpra; 
cipitare. Eos,qüi fe demi.ttunt5ad altum dig. 
nítatis gradum erigit dcus.cos vero/qui opi-
nionibus inflati.íibiqueprxíid í.ntes ánimos 
in excelfum füftulerunt, pra-cipitcs ad inoa 
deturbat. 
Iniijuitaíem, iniquitatem, inlquitatem. ] Pro 
iniquitatc eft in Hebraico ffgr auac'h.que 
¿XOLÍO iniquitatein fígniíicat & cneríioncm. 
Primam figaifícationem fecutus eft nofter 
interpres cünifeptuaginta: fecundamPagni 
ñus cum nonauflis alijs. Surít qui vertant di 
.íiuiuition.-Jiu, vt íit'íü-íífusEgo ihqusc 
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diminuam regiam HebííEorum dignitatem 
vfque ad aduentum Mefsiíe, qui erit quate-
nus homo in regia, fummaque dignitate co 
ftitutus,rerumque maximarura gloria prae-
ftantirsimus. 
A r g u m e n t u m cap . X X I I . 
Bplorat Hehr^omm 
f e r n i á e m 3 q u i u í r t u -
tumprxjidio m d a t h 
q m s penitm abuce-
rant¿tetra. c o m m i U e -
h a n t f l a g i ú d ^ q u o r u m exeráta t tonem c ü 
í n t o l e r a b i l Í M t H l a n t i a ¿ t u m etiam dm* 
turna impunitate muníebant , fituperat 
mpiamfal jorumvatumijce leratomm-
quefacerdomm dof frmam , e^ 4 m e x p l e 
I d e m a u a r i t i a m ¿ q m o ^ t h m c t r c m f l t i e n 
tes ea m á x i m e mpiebant j quibus abun * 
d á b a n t e quoniam n o n eorumfaüebatur 
cuf id i tat i s ¡ i t i s , Inuehitur i n principum 
tyranmdem^quomm fidet^ f o t e ñ a t i 
omnimn cmumjalus> uitadtbertas^di 
uiti<€,foci¿&* domicilia erant endi ta ac 
commijf<i>quibusilli intemperanter abu 
tebanturj, F í i erofo lymam yáftantesy o m 
ñ e q u e I f i a e h t m mbihtatis fatrimonm 
ripientes* 
G A P V T . X X I I . 
T f a d u m cf tverbum do 
m i n i a d me dicens. E t t u 
filihominis nonne i n d i -
cas c i u i t a t e m f a n g u i n u m j ó c o f t G -
dis ei omnes abominationes íuas í 
E t diceSjH^c d ic i t dominus deus 
Giuitas effundens fanguinem i n 
med io fuijVtveniat tempuseius, 
^ a u ^ f e c i t i d o l a contra femet i -
pfam5 v t po l lue re tu r . I n f ang iü -
ne t u o , q u i á te effuíus eft', de l i -
quífti3& i n idol is tuis^qucxfeciítí , 
p o ü l i t a es. E t appropinquare fe* 
ci f t i diestuos 5 &: adduxift i tem~ 
pus annorum tuorum.Propterea 
dedi te o p p r o b r i u m G e n t i b u s í & 
i r r i f i o n e m vn iue r í i s terris , q a ^ 
i u x t a í u n t , qua: p r o c u l á t e . 
T r i u m p h a b u n t de te/ordida5 no F 
biliSjgrádis i n t e r i t u . Ecce p r i n c i 
pes l í r ae l finguli i n brachio fuo 
ruerunt i n te , ad effundendura 
fanguinem5patrem & m a t r e m c 5 
t u m e l i j s a í f e c e r u n t i n t e . A d u e -
n a m c a l ú n i a t i f u n t i n med io t u i , 
p u p i l l u m , &: v iduam conrriftaiie 
r u n t apud t e . Sanduaria mea 
fpr euiftis^ 6c fabbata m ea p o l l u i -
í l is . V i d d e t r a d o r es fuer u n t i n te 
a d e í F u n d e n d u m f a n g u i n e m , & 
fuper montes comederunt i n te, 
fcelus operad funt i n medio ruí-
Verecund io ra patris difeoopc-
r u e r u n t i n t e , i m m u n d i t i a m men 
ÍIruatíE h u m i l i a u e r u n t i n te . E t m m . t 
vnufquifque i n v x o r e m p r o x i m i 
fuioperatus ef tabominat ionem, 
^ f o c e r n u r u m f u a m p o l l u i t ne-
far ié , f ra te r fororem fuam filiam 
patris fui opprefs i t in te. M u ñ e r a ^ 
e íFuderun t apud t e a d e í f u n d e n -
d u m fanguinem:vfuram & fuper 
a b ü n d a n t i a m accepi f t i , Se aua^ 
re p r ó x i m o s tuos calumniabaris, 
meique ob l i t a es3 d i c i t dominus 
deus" 
E X P L A -
Gaput. X X I L 
E X P L A N A T I O. 
* tufiíi homiñis ttonne htdic¿s, mnne indicas 
"'jChiel ludarofum fcelera, ne aliqüis cxi-
lliniareteorum deum mt cí'ndeíeth cflc i a 
eoruiii ílippliciisiaut non potuiile eos ab liB1 
í r a u s iryáenlebátür > riibil in ¿Orum m aiiibiís-
nifi rapidajnibíl in eorum cordeíiífi éfíi'xna 
cupidñ;átes;& implan cdgitatibhes. Nibií 
¿rattam tétfumjtam nefariunijtam'áfpeiTia-
dumjquod non ádmitterétéSitfébaíit ób im 
, piara cradéütatém huraanum fanguirióms 
violabantdei,hoitiinumqi}e íe^es, & ad id' 
araentiíé & perñdix progí^rsimnt, vt diui-
nonurainecontempto varia colefeñtíiraülá 
era; 5c idbla prope infinita.-Qüáih'ób can-
fam expülit eos deus de ciuitatc íuaj tradidit' 
illos Babylohijs fummifqüe caíámitatibus' 
opprefs^vt eos ad virtutem reduceret,^ ad 
íe ipfum €oHUerteret,6c vt éiíisluftkíá&'éc fe» 
üeritatis apud ciinélosniofta;lésdmm0rtalia 
rnoninienta permanerent.Et quoniam deus. 
diuinurri noitrum vatem Ezéchieíem 'pojbíí 
lo illipiíaEfecerat3& fpeculatorem conflítue-í 
ratjVt ipfe deus ei capitc tertio dixerat: Spe-
^ culátore dedi te ¿ o úi ui Ifrae^i deo eum nuhe 
álíoquitur ,v t ciüitatém erüdeíem,humánü 
que fanguin ero pafsim cfFundejitcm iu dice t 
ík reprehédat,propónens Hebf aris ante ocxí 
los impia eorüm flagitia. Ait igitur deus:No 
ne tu Ezechiéliudicas Híerofqlymam ím'mat 
nemciuitate.? Quaíi dicat:iudicas profefto^ 
Áccipitur hoc loco indicare pro íriílrrüéréí 
Concionari^viam veritatisiapriye>V0cibu5(Sc 
feriptis docercjreuocareá vitijS5e9horta^i ad 
Virtutem s vituperare hominés flagitijs con-
taitiiriátós,éxcitarejacerités/láodáreVirtute 
pra-ftautes., Hoc eíf fpeculat^óris officium, 
quod tara ardenter exerceré debet,vt ño fo-
&m¡c. ^um aüos incendat/edipfe fit diuino qiioda 
amore in.fíamraatus. V t eñimfacilius geni' 
misinfculpes3quxyoles, fiterebra ferueat, 
fie magís mouebit cbncióñátófi'fi exarferití 
5c diuininuminis charitate flagra uerit *Hoc 
^ . eft pr^ruiis munus non languefc^rejnpn | Q 
u cere/éd clámare,5c fubditis cohfülerc. Id vo 
íeiVs. deüs%íiificaré dicébaCEfaiicrPorte fptí 
culatorem,dcquodcunque viderit. ,.annun-
tiet:per quem fpeculatorem ipfe Eíaias m-
M. tell igkur: quí de ecclefíie cathólicaí felicita-
W'Si* tevaticinanSjaiebatrVokfpecuIatoruratuo 
runuSubaudi audietur.Et íiibdit ftatim: Lc-
uauerunt vOcemifimiilláüdabüní;. Nam íi 
praéfules & primates populi ftagitia íilentio 
prxterienntipoeii as mortis eius ipfi perfol-
Uéntjquemadmédtim deus capite tertio dí-
xi t Ezechicli ^Huíüfmodi prsíidés Vócat 
Efaíás canes íhutbíriovalentés ktrare. Eam E¡ai>¡6. 
ob caufamdiuusPaulus ilí epiñolapríma ád' 
T^Mbtfetífoívbí epifcopura Scpra-fulem Be í. tim>fr 
fcribitjait e!tím debefe eíle doélOremiEt quo 
niam ipfe Tfm&theifí epifeopus erat ita Mvci* Tmo, 4* 
in epi ftola fecu n d a cohortatur. Pííé'dica ver 
bújínfta opportuné importuriérargiíc,: obfe-, 
cra,in cr epa,in bmiii patietia 5c doarin á. Vé-
n i Hieroíblymñ appellat hoc loco deus eiuí 
tatem fangüinüm3quoniam multa in ealio-
ihicidia cbmmittebantur, ^ciiitídcentium 
fahguis!fiíridcbátur¿ Id obijeiebat deus He-' 
líráeis per Efáiám his vérbis: Marius vefti-^ Efau ** 
fanguine plenae funt: Eft igitur fánguis Cíe- . 
des irifontium.ídeo regius vates, Liberamej' •» 
iriquitjdefanguinibus deus deus falutismee*-
Sarigüines appéllat crudelitatem, 5c fcelus i l 
lud)quod in céede .Víiaé Commiferat, decérV 
nenSjVt ilie immaniter tru cidareturjgítuf ci' 
üitas íanguinüm ea reípublicaeftyin quapoí 
tchtes trucidant irifimoSj vt fiiáí fupef biae 5c; 
Crudelitatifatisfaciant,5c alienas diüitias di-
ripiant. Quse refpiiblica mbrtua potiús ap-
péllari debetjquám vina. Vt enim Corpus abf á'íwi/r» 
que anima mortüuin dieitur ,:quód nec ner-
uisjnec meinbris vtatuivfíc cílíitas abfquele-
gesquod nec iüftitiam exerceat, ñec Vírtuté, 
quae íunthominum focietatjs vincula, 5c pr^p 
cl^iiae i íéipüMi'c^M^ 
etiam deus Hierofolymam ciuitatem íanguí 
nuni.Hoc trbpo Nahu propheta capite ter- }iaffaCt¿t 
tio vtitur in Niniuen) 5cHabacuchin princi' 
pes iraní anes. 
•Ciuitas effurtdehs fanguinm in medio fui. ] I d 
éftjhsc ciuitas,quae pubiiee interfídt inno-
centes . 
Vt veniat tempuieius, ] Subaudi eueríionisé: 
Particula,vt,non eft hoc loco caufalis,fed có 
fecutiua;eft enim fenfus: Haec ciuitas eft ho-
rriicidiorumper|5etratrix: ex quo effícietuf, 
vt citó veniat eius vaftitas 5c euerfio * Deus 
e:am breuifundituseuertet, 5c vimdcfuro-
remhominüm immaniunijquiáHorum vi* 
tara ferro atque iníidijs appettmt, infringet. 
Non igiturideoludjei fcírlerá admíferunt,vt 
punirétur,quin potius ideo puriiti fuhtj quia 
fefeeieribuscontamihaíunt. ' 
Et approftnquaréfecifli díestuoi<]lácñ}ímmi: 
•jiítaté:5c fccleribíís tuisftfdftr,-vtacceíeraifee' * 
iiniá 
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finís clierututniorum.Ob ttiaflagitia fcftina 
uit tempus tuae luftuofe eneiíionis: Id ait 
Tfalm,;^, etiam ijsverbisregiusyates:Virifanguinum 
& dolofi non dimidiabunt dies íños. Exce-, 
dütenimevitamorte plpmmqí immatura. 
tío eft fuperipris. , 
SordidajmMkgrándis interhn, ] Sordi da v í-
tiorum mapulis; nobilis ob tera|)ii magnifi-? 
centiam <Sc amplitudinem , <Sc antiquoram 
regum diuinorumque vatum celebritatem 
grandismteritusGiii paratum imminet mag-
num €XÍtiu,&luéluoíifsima calamitas. Vel 
áiCv Sórdida nGbiÜSjkqc eft,,quae antea nóbi-. 
liseras,<3cin oranium oreyeríabaris, in qua 
vera dei religio florefcebát, & virtus redun-
dabat,modóicicesinobfcui"o,vitiorumlabi-
• bus copperta. Fuit tibi ob tetra facinora tua 
honor abÍatus,gÍoria obícurata, claritas ex-
tinga: quamobcaufammagnus tibi immi-
net mteritus.Vei accipituf nobilis pro infíg-
M4ttm 27. nifceleribus:quéadmodumapudMatth¿u: 
Ha|>ebatautem tune vinítum míígncm,qui 
dicebatur Bajfrabas.Nome hoc nobilis, víur 
patur a Latinisauthoribus eloquentia pr-ae-, 
e^ellentibus pro iníigni in quacunque re etiá 
mala.Cicero in oratione quarta in Verrem,, 
. ., in qua eius. tetra acnefanafacinora comme- . 
moratjAccipiteyinquit, nuñe aliud eius faci-
nus nobilerEt Titus Liuius: Nobilis ille cía-
de Romana locus.Poteft hic locus verti ex -
Hebr^o:Sordibusnobilis, vel, flagitijs in-
íí^nis. 
Ecce frimifes Jfuelfmguli in brachio fuo,'] I d 
eftjVnufquifquecxprincipibustuis proviri . 
l i ho ra icidia faciebat:periculum capitis i n n o 
centibus aíFerebat:&:odiumvfque ad fangui. 
nem excitabat.Éodem raocíoEfaias Hiero-
EfaL u folyman alloquebatur: Principes tui infide-
les,focij furum. 
Patrem & OT4fr«».] Exponit eorum crimi-
na íigiilatim. 
I Sanctuaria mea fj/reuifiis. ] Id eft , templum [ 
meum violaftis,in eo idola collocantes. 
Virj ííífr^om.jHomines impij, qui alios 
maledidis yulnerabantjinodium & iiiuidiár 
l'WííW. ¿ó. arceíTeban^yteorum fanguinem profunde, 
rent .Ita deleremiadícebantrludicium mor. 
tis eft viro huic. Áliquando grauius oflFen-
duilt ánimos auditorum, qui aliena flagitia 
aperté n arrant?quam qui cpmmittunt. Et fae 
penumero accidit, vt qui alios maledicentia 
IgceíTijntjipfi grauioribusraadeant vitijs.In 
f m e r . 4 > Prouej:bijsait SajQmon:Remoueate ós pra 
imm , & detrahentia labia {intpvocul h te.Ét 
diuus Paulus in epiftoía ad Romanos,detra-
¿lores deo odibiles , Se in prima ad Corin-s 
t.hiostN'ec malediGi3nec rapaces regnum det j c 
poísidebunt. " I " Wnj. 
Super in.ont.es.comederunt... ] Qnando idolis i 
imraolabát.Gqmedere in motibus Hebraif-
museftiignificansidolorura cultiim ; quq. 
vfus eft etiam. Ezechieí capite. 18. ' ^ ¡ ^  
Scelm operatt funt in medio.tai.'} Mpc eft Quid, ' 
pluraf Omneflagitioramgenuspublice adJ 
miferunt. ' 
Verecundiora patris difioopmierimt in f í.]He-' 
braiünus eft"iignifícansfíliorura cuín nouer , 
cis fuisinceftum.íd quodin Leuitko ¡deus ijs i1*8»* lí. 
verbis prohibiiit:,Turpitudinem yxons pa-
tris tui non difeooperies. 
Meityohlitaes7fÚ.QCeítsinhrre fíagitiainci 
difti ó HierofQl)?ma,quia mei oblita es.Aípi 
ce qus mala ex pbliuione dei procedant. 
Ecce c o m p l o í i manus meas 
fup er auaritram t a a m , quam fect; 
fti5 &fuper fanguinem 5 qaleffu-; 
fus eft i n m e d i o t u i . N u n q u i d fu -
ftinebit c ó r t u u m , aut praeuaie-
b n n t manus t u ^ i n diebus , quos 
é g o f a c i a m t i b i í E g o dominus l o -
cutus f u m ^ faciam. E t difperga 
te i n nationes y 6c vent i labo te i a 
t é r r a s , 6c deficere faciam i m m u J i 
d i t i a m t n a m á te : 6c pofsidebo 
te i n c o n f p e d u Gent íumiScfcieSj 
quia ego dominus . E t f a d u m ett ^ 
v e r b u m d o m i n i ad me5dicens3fi-
l i h o m i n i s verfa eft m i h i domas 
I f r a e l i n f c o r i a m : o m n e s i f t i x s } & 
ftannum?& f e r r u m , 6c p l u m b u m 
i n med io fornacis , fe oda argent i 
f ad i fun t .Prop te rea lia:c d i c i t do 
minus deus: E ó q u ó d ver í i eftis 
omnes i n fcOriá5 proptereaecce 
ego congregabo vos i n medio Ic 
rufalem congregat ione argent i , 
6c a:ris. 
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&£EnsJ&franni>& fer r i ^ p l u r n -
b i i n med io fornacis : v t fuccen-
a a m i n c a i g n e n i ad cof landum. 
Sic congregabo i n furore meo , 
E g d n i r á m e a , & requiefcam . E t 
conflabo vos:6c conreo-abo vos, 
<k fuccendam vos i n icme furor is 
m e i : & c o n f l a b i m i n i i n m e d i o 
e ius . V t conf la tur a r g e n t u m i n 
med io f o r n a c i s , í í c e r i c i s i n m e d i o 
e ius .E t fc i e t i squ iaegpdominus , 
c ú m effuderim i n d i ^ n a t i o n e m 
meamiupervoS ' 
• Ecce comphjí niarius meas fufcrmariúam f a£ ] 
Loquitur deus oiore humanó, vt eum inteili 
gainuSsScnfus eíl:Egoinftar hominis cíolo-
rc aftcfti ob auaritiain tuain ó ludícomm íy 
iiagoga,&ob alia fcelera tua percufsi, & con 
iunxiiiianus. CumBalaacrex Moab eíTet 
^m'2áí• moerore prelTus ob verbaBalaam, ait diuina 
fcripturn, eum comploíis inaníbusfaiííe ad-
uerfusBalaálocuturn. Velita: Comploíima 
nus meas fuper auantiara tuam, hoc eíl^pu* 
niuitc obauaritis; fceíiís . Dirpofui manus 
meas ad vltionem auaritia: tua:. 
Natiqufd fifwebitcor miml'] Nimirijim fup-
plicium,c]uo fum te afFeélurus. Quaíi dicát: 
non tanta erunt flagellayquibus teiícnaíü,vt 
non pofsis ea ílíftinere. 
Et pofsidebp te in confyeftugent'mm. ] Hoc eft, 
iioiULióludxorum íynagoga me pofside-
bismon ero vt antea ha'reditas tua:c¡uin po-
tius fcíerit Gentes te eíTe á me poíTeíIam^ca-
ptiuüráj&afHíftaxn ob tetra facinora tua.Po 
teft hoc in boná accipipartem ,vtíít renías: 
PoftquamteinChaldseam dirperfero, cala-
mitatibus v'cerauero, & igne .-erumnarum 
poliero, rcducam te in patriam tiianijreuer-
teris Híerofolymam, vbi mea eris, vt antea: 
ibitepofsideboinGentium confpeftu. Tan 
taeíl dcmentiameaj Vt híe procellas tibi in 
tranquillitatem vertantur, (Scplacatairaméa 
meam experiaris mirericordiam.Te affíigo, 
vtabluaris ab immunditiatua, vtfis hxredi-
tas mea,(Scin priftinatn dignitatem reftitua-
^ ^. ris.Eodein modo apud Efaiam ait dcus: H s -
reditas mea lírael. Acíi diceret: Auertami te 
faciem nieam ob ícelcra tua ó Ifraelitice po-
pule: íed cuín ad me conuerfus fuens}oculos 
meosplacatus ad te conuertam: non enim 
me peccantium interituS & pernicies}fed ad 
hibita correftione (Scpoenitentia, conuerfio 
& vita deledat.Non enimvolomortemim» $Upt t g , 
pijjfed vt conuertatar,(Sc viuat. 
Verfaejlmihidonmsl/hwlmfcoriam.'jEx pu-
ro argento conueríaeft in iinmundam fco-
riamzeius fides conueríaeftin períidiá, eius 
prudcntia in dementiam, eius fortitudo in t i 
moremjeiusiuftitiaininíquitatemjeiustem 
perantia &perturbatiomirn fedaíio in tur-
bulentam appetituuni immoderatíOnem. 
appetitus tui longius euagantur eíFrsnati 8c 
indomitijíiue cupiendo, fme fugiendo, nul« 
lo modo á ratione retinentur . Cum fuitles 
populus meus cíeétus5defeciftia me & innü-
meris te vitijs cotarhinafti. i d dixerat ei deus 
hisverbis per Efaiam : Quoiiiodo faéla efl: Bfaut, 
meretrix ciuitas fidelis,plenaiudici}. íuílitia 
habitauitiri ea^Urícautem liomicidaE:arge-
tum tuuni verfum eft in fcoríam, vinura tuú 
miílum eftaqua.Et rurfus idem Efaias: Plan Efii. ?. 
tauit vineain cleéí:am:& expedkauit, vtface-
retvuasj&fecitlabrufcas. 
Omnesijii fiamum, faferrum, & p/«^-
huminmediofornacih]&s^xo^úh fyccizs tft. 
metalli rubro colore,fimilitudmem quandá 
liabentisaurj:cumaurumnon fit. Stannum . ... . 
ctiam argentum iraitatur, cúm nihil rainus StmllA* 
fit quám argetum.Tunc tetriores funt, cúm 
fe candidiores oftendere nituntur. Totius 
enim improbitatis nulla pernicioííor eft, 
quám éorum, qui cúm máxime fallunt, tum 
id agunt,vtviri virtute pr^diti eíle videan-
tur . Et quamuis cúm iaudantur ab horaini-
bus,exultent, eorum tamen voluptas fluit 
ftatim,(Sc euanefcit.Id íntelligens Sophar, di , 
cebat apud Iob:Laus impiorum breuis eftj& 0 '20* 
gaudium hy pocritíe inftar puní l i . Et Salo-
món in Eccíefiafte: Vid i impíos fepultos,qui 
etiam cúm adhucviuerent, in loco fanélo Ewle.S* 
erant}&:)audabantur in ciuitate quafiiufto» 
mm operum. Sed & hoc vanitas eft, Et Chri ^ff. 6. 
ftus deus nofter apud Matthíeum,Gúm ieiu 
natis,noliteíieriíicuthypocritae triftes. Et Aí^-Z» 
rurfus: Attendite a falíis prophetis , qui ve-
niunt ad vos ín veftimentis ouiura, intrinfe-
cus autem funtlupirapaces. De his ait apo-
ftolusin epiftola fecunda ad Timotheum: 2,Tmo»& 
Specicm pietatis habentes, virtutem autera 
eius abnegantes, Quemadmodum qui fifto Simil'íMdq 
boue perdices aucupatur , ñon eft ille bos, 
fed fub fpecie illius nmplicis animalis aüibus 
iilis iníidiatur,vt cas capiat,& occidat,licqui 
íi¿la 
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fiftavirtute flagitiatcgit, gloriam quaerens 
humanam, non eft ille iuftus, fed fub fpecie 
iuftitiaealijs perniciem machinatur, vt eo-
rumdiuitiaspofsideat&nominis celebrita-
tem confequatur. Et quanuis ex hypocritis 
nonnulli opes fuas relinquant eas in paupe-
res conferenclo,hoc tamen efficiunt, vt alias 
multo ampliores obtineant. V t enim falco 
Bmili tudo accipitrunivelocirsimus arriperecupiens ar-
deam auemaltévolantem,dequa ait Lati-
nus poeta:Atque alta fupra volat árdea nu-
benijnon ftatim cum primum eam videt, ad 
cam re¿lo tendit volatu, fed potius primo 
curfu & anfraébi videtur eam relinquere, 5c 
contemnere,6cabeafugere,6c feparari, at 
fecundo volatu aut tcrtio ad eam admirabi-
l i tendit impetu,& incredibili velocitate, vt 
illamvnguibus rapiat in aeris altitudine, fie 
hypocritse primo anfraéhi videntur aliquan 
domundi opes & dignitates relinquere <Sc 
afpernari,fed hoc fingiint , vt eas altiores 
aucupentur,cumilluítriorenominis ampli 
tudine & celíitate:fecundo enim aut tertio 
volatu mira celeritate &induftria eas arri-
pere conantur . Nihil eft illis magiscortli, 
nihil magis in optatis, quám ea confequi, 
quae defpicere videntur: I d quod in non-
nullis confpeximus, qui ad ea,quíE contem* 
r ••' nere,&promhilo putarefingebantjCupidi-
tate incitati rapiebantur. Sed quoniamea 
cúm flagitiofi eífent, coníequi non pof-
fent,flagitiafiiacharitatis colore ornabant, 
& aes vanitads & malitix auro charitatis & 
virtutis cooperiebant. Eft enim charitas 
aurum ignitum , de quo ait deus in loan-
Apca .3 , .nis Apocalypfi : Suadeo tibi emere á me 
aurum ignitum probatum . Hypocrita 
eft falfum numifma jeneum , fed deaura-
tum , virtutem fingens, cum fit vitio im-
butus. Omnis homo numifma eft, in quo 
eft imago dei. Sed vt ait diuus Hierony-
mus, etíi ad imaginem & íimilitudinem 
dei conditi í ímus, ex vitio tamen noftro 
perfonas nobis plurimas induimus. Ada-
mi peccatum , vt ait Epiphanius, imagi-
nem dei non perdidit, fed contaminauit, 
Tetrióc nefarij homines dei imaginem fce-
leribus fuis quantum in fe eft, poIluunt5c 
• Thren,*. contaminant . E t , vt ait in Lamentis fuis 
Jeremias: denigrata eft fuper carbones fa-
cies eorum. Nihilominus tamen numus dei 
funt jeius imagine infigniti . Quareredden 
di funtdeo, quemadmodumnumus Cacfa-
ris Caefari. Quxrit Chriftus numumfuum, 
quserit Caefarfuum. lile enim a i t : Reddite üUt t ,^ 
quac funt CaEfaris,C;cíari,quae funt dei, deo. 
A t vult, vt numus fuus fit ex auro aut argén 
to^nonautem ex aeire&ftanno. Cupit vir-
tutem folidam ¿cexpreíTam, nonfiftam^C 
adulterinam: eos diligit, qui pietatem (Sdu-
ftitiam diligunt & colunt, non qui harum 
rerumvmbris folúm vtuntur. H i funt, de 
quibus aitfcriptura. Vse duplici cor de, Ckla Eccle.2. 
bijs fceleftis,<Sc manibusmalefacientibus: 8c 
peccatori terram ingredienti duabus vijs. 
Duabus vijs terram ingreditur hypocrita, 
cúm aliud recondit in animo , aliud/aclis 
oftendit: aliudeIoquitur,aliudagit. De eo 
diciturinDeuteronomic/: Non induerisve í3sHt•22' 
ftimento,quod exlana linoque contexturn 
eft. Acíí dicat: quod fubtilitatem maiitiíc l i -
gno defígnatse cooperit, 8c fimplicitatem 
innocentiselana fignificatae exterius fiugit. 
Quemadmodum fecitHerodes, quiMas;is 
Orientalibus deuotionem in Chiiftum ex- Mdtu, 
terius demonftrabat, fed gladium acuens, 
nefariamcordisimmanitatem colore virtu-
tis depin2¡ebat. Huiufmodi erant Hierofo-
l y m x habitatores regnante Sedechia, quí 
deilege gloriabantur, fed eam íeruareno-
lebant. Vera virtus eft aequalem ac parem 
verbis vitam agereatque ita viuere, vt 
verba confonentfaftis.Sunt q u i , cura iu-
ftitigm oppugnent, verbis confequi vp-
lunt, vt iufti eíííe videantur.Vt C. Gracclius 
cumtógitiones máximas feciflet, 8c efFu» 
diíFetíer^rium, verbis defendebatíerariura. 
Eodem modo Hebradillivocibusprotege-
bant virtutem, faftis vero eam de medio tol 
leremtebantur. Eos hoc loco deus non au-
rum ¿kargentum, fed ses 8c ftannumappel 
la t . Vocateos etiara ferrum ob cordisou-
ritiem 8c contumaciam,&ob nimiamfee-
lerum ferruginem : plumburn ob eflfraína-
tara libidinem , quoniam metallum hoc 
ad ignis colorem confeftim liquefeit: & ob 
grane peccatorum pondus. Nam Zacha- Zach^j' 
rias peccatum talentum plumbi appellabat , | 
obeius onus grauifsimum. Vnde píalmo- ? r ' I 
graphus. Iniquitates meae fupergreífe funt 
caput meü}& fícut onus graue, grauatae funt 
fuper me.Acíi diceret: Tanta v i , tamgrauí 
onere flagitiorü opprimor, vt humeros tan-
to poden pares no habearfed animusfraftus 
&debilitatus penitus fuccübet,niíi diuinami i a 
fericordiaadiuuetur.Vnde Efaias ludxorü ^ • 




lymx habitantes &.vtcorum federa exag-
geret^it eos non íbíum efTe hxc vilia metal-
la/eci etiam feoriam argenta quar eft fpurci-
tiá illa3qiix ex metallo inter coquendum ve 
Juti fpuma quxdam egreditur, nulli víulfer» 
uiens, nullam penitus habens vtilitatcm. 
Erant Hebrcxi ill i nefarii,& fcelcrum maculis 
infignes,mií]t eos deus in calamitatis forna-
cem,vt expurgarentur: fed iliipeibres euafe 
runt.Erant vilia metalla, & remanferunt ínu 
tilirsim^fcoriaeEam ob caufam aitdeus;Ofn 
nes iíH arSjftannumj&ferrum, & plumbum 
in medio fornacis, feoria argenti faéli funt. 
Hac dicendi exornatione vtitur deus per 
Efaiam dicens : Excoquam ad purum feo-
^ riam tuam.Etper Malachiamrlpfeeritquaíi 
ignis conflans,6cquariherbafulIonuin:&fe 
debit conflans, & emundans argentum <Scc. 
• Deus efl:,vt ait diuina feripturajignis confu-
1 inens,afiliclió autem cíl Fornax. Mi t t i t deus 
hornines aíiquando in calamitatis fornacem, 
vt eos mundus exploret, «Se cognofcat, fint 
ne aururij,an ÍES , an í lannum, fed nihil in -
terdum inuenitnififcóriam,fordes& immu 
ditias metalli.ld volens fignificare Ezechiel, 
ait:Etfccnaargentifaftifunt. Acfi diceret: 
Etinnuenitdeus eos nihil eíTepr.Ttervilem 
fcoriam,6cinutilem metallorum fpumam, 
Proftereaego congregaba vos i n medio lerufalem 
congregations argenti é ' c . ] Hoc eíl, quemad-
modum folent congregari argentum, <Sc xs, 
6cc£Ttera metalla}vtin ignisfornacem mittá 
tur,6cibiprobentur,ficego vos in hac ciuita 
teexplorabo. Erit Hieroíoly ma fornax affli 
ctionum^ bi eritis cógrega t i^ obfefsi a Ba-
bylonijSj&infínitis a?ruranis apprefsúSuffla 
bo fiammas calamitatum, affliga vos fame, 
fíti^^eftc, clade , <Scalijs moleftijs acerbifsi-
inis.Et quoniam cum fceleratis affliíli etiam 
fueruntnonnulliiull:i,vtfuitcapite fuperio 
re oftentum.ideo ait:Congregatione argen-
ti:nam viri pi) argenti nomine íignificantur. 
Accipitur aíiquando argentum pro diuina 
lege,vt in pfalmo:Eioquia dominieloquia ca 
* fta, argétum igne examinatum: aíiquando 
pro viro virtutepríiedito ¿keloquente, v t in 
' Prouerbijs:Argentumele6lumlingua iufti. 
Hoc autem loco accipitur pro viro candido 
innocente. • 
Etrequiefiam. ] Inftar hominis i rat i , qui 
poftquam feruum imquum flagellat, requic 
ícit.Loquitur deus morehuraano.Quidá ver 
tüt:Et relinquam vos in fornace. Quaíi dicat 
deusiPermittájVt diu duret calamitas vcftra. 
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Er conflabimm in medio ««Í . ]HO c eíl, ín me-
dio Hierofoly mae liquefíetis.Comparat Hic 
roíblymam cum fornace ardente. 
E t f a d u m eft v e r b u m d o m i -
n i ad me^dicens: F i l i h o m i n i s d i c 
e i : T u e s t e r r a i m m u n d a 5 & : n o n 
c o m piuca i n die f u r o r i s . C o n i u r a 
t i o p r o p l i e t a r u m i n m e d i o eius í í 
cuc leo rugiens rapienfque pr^-
damjanimas deuorauerunt3opes 
&: p r e t i u m accepe run t : viduas 
eius m u l t i p l i c a u e r u n t i n m e d i o 
ill ius.Sacerdotes eius conrempfe p 
r u n c l e g e m m e a m , & p o l l u e r u n t 
f a n d u a r i a m e a ^ n c e r f a n d l u m & 
p r o p h a n u m n o n habue run t d i -
ftantiam3&:inter p o l l u t u m & m u 
d u m n o n i n t e l l e x e r u n t . E t á f a b -
bat ismeis a u e r t e r ü t ocu los fuos, 
Sccoinquinabar i n m e d i o eoru . 
Principes eius i n m e d i o i l l ius M / ^ ^ <f-
q u a í i l u p i r ap i encesp r sdam, a d 
e f f u n d e n d ü f a n g u i n e m ^ ad per 
dendas a n i m a s ^ a u a r é f e d t a n d a 
l u c r a . P r o p h e t í E au tem eius l i n i e 
banteosabfque t emperamen to , 
videntes vana 5 & diuinantes eis 
mendacium^dicentes: H x c d i d t ^ 
d o m i n u s d e u s , c ú m d o m i n u s n o . 
f i t l o c u t u s . P o p u l i t e m e c a l u m -
niabantur c a l u m n i a m 3 & rapic-
b a n t v i o l e n t e n e g e n u m & pan-
pe rem afi l igebant 3 & aduenam 
o p p r i m e b a n t ca lumnia abfque 
i n d i c i o . E t quíEÍiui de eis v i -
r u m , q u i i n t e r p o n e r e t fepem58c 
ftaret o p p o í i c u s con t ra m e p r o 
t e r r a j e difsiparem eam , 6c n o n 
' i n n u c 
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i nuen i .E t e f fud i fuper eos i n d i g -
n a t i o n e m mea in , & i n igne i x k 
m c x con fumpf i eoS jViameorum 
i n c a p u t e o r u m r e d d i d i : ait d o -
m i n a s deus. 
T i l i homínís dic w.]Nímirum Hicrofoly mse. 
£f non computa. •] Hoc eft non irrigata plü-
wiatempore opportuno , quia flagitijs tuis 
dominum ad iracundiam prouocafti.Quem 
admodum térra non compluta infrugifera 
eft & infecunda, ita Hierofolyma abfquc 
pluuia diuinae gratiac árida crat 5c fterilis.Po 
terisper hác ííccitatem defeílum diuiníe do 
£ ü r ' m x intelligere : pluuia cnim dodrinam 
fignificat.Itaintelligitur iilud Eíaix; Nubi-
bus niandabo ne pluant fuper eam imbrem. 
V b i per nubes fignificantur diuini vates & 
Chriui apoftoli/dequibus rurfum aitEfaias. 
Qui funt hi,qui vt nubes volantrVndc M o y 
fesiftarnubisterramirrigantisaiebat: Cre • 
fcatvt pluuia doftrina mea, fluat vtros clo-
c¡uium meum. EtEcclefiafticus cum deo lo-
quens has voces emittit;Aqua fapientiíe fa-
lutaris potabis eos. » 
Coniuratio frophetarum. ] Scilicet falforum. 
Septuagintahabent: Cuius ducesin medio 
cius quafi leones rugientes.Vt íit fenfus:Hie 
rofoly míe magnates funt immanes & rapto 
res .Pfeudo prophetíe, Scquiapudllierofo-
ly mitanos potentia valcbant, aduerfus ve-
ros prophetas eoniurarunt. Excitarunt ad-
Tuerfus eos populum, illifque perniciem ma-
chinantes eorum opes rapiebant. Non vitu-
pero reifamiliaris amplificationem nemini 
nocentenijfed illud aílerojió ferré naturam, 
v t aliorum fpólijsnoftrasracultates Se diui-
tias augeamus. 
Animas deaorauerunt. ' jAccipitm anima pro 
vita. Quaíi dicat: vitam illis ferro eripiebát. 
Sin autem accipiatur pro anima,tunc eft fen 
fus: Píeudoprophetsanimaspopuli perde 
l)ant,eura ad necem diuinorum vatum inci-
tantes,. 
Interfanttum & froplianum non hahuerunt di~ 
jfo«fww.]Hoceft,interdeitemplum & alias 
ícdesnullamfecerunt difierentiam. Ita ido-
lis in templo immolabant quemadmodum 
inlocisprophanis. NihilintereíTeputabant 
. interanimaliamunda <5c immunda, contra 
Jm. ' ' i d quoddeus illis prarceperat. Poteris per 
l e u u 20. 0ftüt ^mundum vitium & virtutemin 
T tclíigere. 
Afuhhatis meisauerterunt oculoS.'j'Nolcntes fah 
batí fraílionern videre : non conipiebant 
eos, qui fabbata violabant. Arguit íacerdo> 
tum impietatem, qui ad humana afpirantes, 
diuinanoncurabant:dequibus ait deus per 
Ieremiam:Sacerdotes non dixerunt: vbi eft 
dominusf&tenenteslegem nefeierunt me. í(* 
Vel auertere oculos á fabbatis capitur pro 
diuini cultus contemptione. 
Pmc'tpes í/«í.]Nempe Hierofolym^ V t ex 
falutari medicina niliil proficifeitur , nifi Simik, 
quod ad corporis fanitatem (Scvtilitatem per 
tinet,quoniam eiuscaufa eftinftituta3íicale 
gibus,quastuleritprinceps, nihil debetex 
ire,niíi quodad reipublicx commodum fpe 
¿tet, quoniam illius caufa faerunt ínftituta?. 
Narrat ludícorum principumlegiílatoruin 
flagitia,qui leges iniquas ferebant, <Sc popu-
lum fpoliabant, iniuftéferentes fententiam, 
& aliorum incommodo fuum commodum 
amplificantes : fi commodum dici poteft, 
quod aliorum augetur iniuria.Eodem modo 
inuehitur in principes iniuftos Micharas ca-
pitetertio-ASophoniaseodem capite. Etfi MíC"'!' 
eos temeraria populimultitudo iudicat bea ^T^'B* 
tos, qui prxftant valetudinejViribuSjforma, 
qui pofsidétdiuitias,honores,imperia, opes, 
glonam5tamen íí fucrunt hi,qui hec habent, 
improbi, iniufti, vitijs cooperti, hi eruntpro 
fefto non foiúra infelices , fed infelicifsimí, 
non folum miferi,fed miferrimi. Huiufmodí 
erant hi, quos hoc loco arguit propheta. 
Et marefectando lucra. ] Arguit auaritiam, 
quamdiuus Paulus appellatidolorum ferui ^P^/*/' 
tutem,&omnium malorumradicem.Exílla CoM'S' 
enim tanquam ex ftirpe exters flagitiorum ' • ^ " • f 
peftes oriuntur, quse cordis oceupant terrá, 
& admirabilia illa virtutum feminanoftrís 
ingenijsinnataadolefeere non íínunt, Bea-
tus vir ,inquit Ecclefjafticus,quipoft aurura ^e,31' 
non abíjt,nec fperauit in pecunia & thefau-
ris.Omniaanimantia manus habentia illis 
terram attingunt príeter hominem, qui ma- Siinile' 
ñus á térra habet eleuatas. Cüm enim bruta 
creatanon íintad pofsidendum ccelum, fed 
terram, deceteam manibus tereré & attin-
gere; at homo ad dei imaginem 8c fimilitu» 
dinem creatus ad coeleftem beatitudinern 
pofsidendanijnon teritimanibus terram, fed 
pedibus eam conculcat, Voluit deus vt ipfa 
noftra compofitio nos moneret, vt velle-
mus contemnere terram, &ad coelum fem» 
per afpirare. Eam ob caufam cúm carteros 
animantes natura abieciílet ad paftum, 
folum 
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folumhominem erejiit, eius manus abdu-
xi t átérra, 6c oculos ad coeli confpedlum 
quafiad propríum domicilium excitauit. 
Si coníiderare velimus qux íit in natura ho-
minis excellentia& dignitas, quid differat 
á czeteris animantibus,ócad quid fuerit crea 
tus , intelligemus quám turpe íit duci aua-
ritia , diuitias ardentius quám cartera om-
nia cupere, & pro rebus fluxis velleamit-
tere alternas: Quemadmodum aquila fer-
tur in fublime , ad terram autem non de-
fcendit niíi ad neceílarium viffum qua?-
rcndum, capta autem prxda ftatim volat 
nec in ima térra detinetur: fie nos debemus 
in coelo animo verfari, 5c depoííta fuper 
uacanea rerum humanárum folicitudine, 
deum mentisoculis contemplan, & quieta 
ac tranquilla mente confiftere. Ad terram 
non debemus defcendere,nifi vt ea,;qu^ílmt 
vita? neceflariá accipiamus: quibus obtetis, 
debemus adipfum deum cogitatione vola-
re,&: animo cófugere. A d id nos hortatur di 
mis Paulus ijs verbis in epiftola prima ad T i 
mótheum:Habcntes alimenta, 6c quibus te-
gamur,ijs contenti fimusrnam qui volunt di 
uitesfierijinciduntintentationem, 6c inla-
queum diaboli.Salomon ille, qui antiquita-
tis memoriam fapiétia fuperauit,fundens ad 
deum precationes fuas,has voces emifit: T r i 
buc tantum vi¿lui meo neceíTariajne forte fa 
tiatusilliciaradnegandmEtrurfus: Melius 
eft parum cum timore dominijquam thefau 
ri magni 5c infatiabiles.Id quod his verbis di 
xerat eius patenMelius eft modicum iufto, 
fuper diuitias peccatorum multan. Eam ob 
caufam dixitEcclefiafticusrNoli anxius eífe 
in diuitijs iniuftis: non enim proderunt tibi 
in die obdu£lionis 5c vindi<fbc.Paupertas}vt 
aitChryfoftomus in epiftola ad Hebreos, 
cftmanuduélrixinviamquaejducit ad coe-
lum.Etdiuns Auguftínusinpfalmum. 76. 
Omnis,inquit,philofophiae magiftra nobis 
eft inopia. Sedquid,mirandum ,cúm Gen-
tiumphilofophi idipfum conteftentur? Plu 
tarchuSjContemptus, inquit,diuitiarum eft 
inftrumentum philofophix. Bias:Quisdi-
uesíqui nihil cupit.Quis pauper? auarus. Se-
neca:Breuifsimaad diuitias per contemptú 
diuitiarum via eft.Cratesille Thebanus, qui 
opibus affluebat,cüm fe Athenas adphilofo 
phandumtáquam adbonarum artium mer 
caturam coníerret, magnum dicitur auri po 
dus in mare coni ecifle, quoniam non puta-
uit j fe poíTe fimul 5c virtutes 5c diuitias pof. 
fidere: 5c cum illud in altum gurgitempro-
funderet, dixiífe aiunt: Abite peíftim malsc 
cupiditates,ego vos mergani,neipfe mergar 
ávobis: Melius feciílet, fí diuitias illas pro 
pter deum interpauperes diftribueret : nec 
egoin eo laudo perderé illas, fed easaípcr-
narf. Felices i l l i , quipaucis contenti, opes 
fuas propter Chriftum inopibus largimi^ 
tur, 5cad eas opes afpirant, ex quibus cre-
dunt poíTe verum decus reflorefeere , ve-
ramquedignitatemredundare:quipoífimt UatU t f 
dicere cum apoftolis : Ecce nos reliquimus 
omnia, 5c fecuti fumus te . Horumanimi 
cum é vinculis corporum euolauerint,non 
ad eterna fupplicía, 5c cicas infcrórumte-
nebras relcgabuntur, fed gaudio exultan-
tes , fedes illas cocleftes , 5c fplendidifsi-
mam domum confequentur,vbi puldher-
rimam diuini numinis, caeterarumque re-
rum feientiam obtinebunf: diuitijs nun-
quaminteriturisredundabunt, 5c deo ipfo 
aruofempiterno fruentur . Auari homines 
contra cupiditatis ftimulis concitati, da-
bunt fuorum flagitiorum poenas : 5c qui 
pofthabita animi cura , 5c diuinarum re-
rum contemplatione omnes cogitationes 
fuas conferunt ad fallaces diuitias conqui-
rendas, totoque ftudio in eam curara in -
cumbunt, vt vitam alijs 5c opes per fum-
mum fcelus eripiant , in xternum torque-
buntur . Et vt ait diuinus pfaltes : Relin- vIalm,*h 
quentalienis diuitias fuas, & fepulchra eo-
rum domus ^illorum in asternum . Loca 
inferni, vbi impiorum animae funt fepul-
tXy vocat domum illorum in aeternum. 
Erit illis feclufum iter á concilio coelitum, 
excludentur á coetu mentium beatarum, 5c 
xternis poenis in inferno cruciabuntur.Hu-
iufmodi homines obiurgat hoc loco Eze-
chiel, eos praeferti ra, qui ínter esteros prin 
cipatum obtinebant, qui cúm deberent in 
alios conferre beneficia, lucra auar¿ feda-
bantur . Nullum eft vitium tetrius auari-
tia 5cinfatiabili cupiditate^raefertiminijs, 
qui rerapublicam gubernandam fufeepe* 1 
runtrhabere enim quafftui rerapublicam n5 
folúm noneftlaudabile, fed etiara crudele 
¿cnefarium. 
Profhet* autem eius liniehant eos ahfque tem-
peramento. ] Hoc eft , falfi prophetíe decipie 
bant magnates Hierofolyra^ fuá faifa doéhi 
na.Methaphora eft fumpta ab ijs, qui pañe-
tes cóplanát luto abfq,- firmitate. Ciimenim 
pañetes pulchri videantur, excidit lutum,5c 
V rema 
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remanent deformati. Eodem modo pfcudo-
prophetxresprofperas promittentes falle-
bant magnates,<5cin erroribus fuis confirma 
bant, fed ftatim fraus eorum apparebat.Pro 
abfq^ téperamento vertí poteft, luto infulfo, 
feu luto abfq; firmitate. Hac dieédi exorna * 
tione vfus eíí etiá fuprá Ezechiel capite. 13. 
Vopuli t e r u calumniabantur calumniam'] Hoc 
efl:,fceleratierant, pleni fraudibus & dolis. 
Non erat in ludada iuftitia in principibus, 
ncc virtus in populo.Iam innocentiíe, probi 
tatijreftis ftudijs nihil erat loci. Populus imi 
tabatur regem.Et vt ait Ecckíiaftfcus, qualis 
eft redor ciuitatis^ales habitantes in ea. I n -
ter populiflagitiapriús numerat calumnia, 
qua? eft vexatio alicuius in litibus prsecipué, 
per fraudem ¿kfubdolam ac fubtilem ratio-
nem,autrei alicuius, malitiofa interpretado 
ad aliquem decipiendum. Cum Theatridas 
gladiumcoteacuerctjinterrogatus á quoda 
eílet ne acutus, acutior , inquit , calumnia. 
Author eft Plutarchus in primo apophthe-
f matum libro. In Leuitico funt haecdei ver-arNonfacias calumniam próximo tuo. Et 
t c u i t . t o , quoniam impij virtutis fplendorem extin-
guere,6ciuftorum pulchritudinem deforma 
re cupiunt, aiebat Dauid:Feci iudicium 8c i n 
ftitiam, non tradas me calumniantibus me. 
Et Xoannes Baptifta: Neminem concutiatis, 
nec calumniam faciatis. 
guffiu't deeis vhum.qm interponer et[epem."] I d 
eft,qua;fiui aliquos, qui fe ponerentprofe-
pe,ne ego totum agrum vaftarem , fed non 
erat,qui inftaurarct interruptionem, & poí^ 
fet ingreíTumfeueritatismea; cohibere.Acfi 
diceret iQuaííiui, qui meprecibus fuis pla-
caret, ne euertérem Hierofolymam, & non 
inueni. Vide dei mifericordiam.Exigebat di 
nina iuftitia, vt Hierofolyrna eífet obfcelera 
fuá deletaíScilIe quxrebat aliquem, qui eüm 
pro eiusfalute obfecrarct . l ' lud eft hoc loco 
aduertendum, virum iuftum pro aliquo ora 
tem j&feruentes preces ad deum fundétem 
fepem efle & murum illius. Moy fí prc popa 
lo oranti dixit deus: Dimitte me , vt ira-
fcatur furor meus contra eos. In libro Gene 
lis feriptum legimus apparuiífe dominum 
lacobo, cúm remanfiífet folus,6c á familiaí 
Gsnej. $ í , fre(|Uentia fe in folitudínem recipiífet, & 
cumeofuiífe luí latum. Exquo certaminc 
cífedum eft,vtneruusfoemoris lacobi emar 
cefccret,& ipfe dominus ei benediceret. 
Quidaliud luíla híeclacobi cum deo figní-
ficat,quáaiveheínentem orantis feruorcnij, 
Tfal. í l 8 . 
luc-s» 
Exod.32. 
8c piarum precationum vim,<5cadm¡rabilem 
effedum.Duobrachialuélantis funt fletus 
& deuotio. Ideo ait Ofeas hunclacobum & 
fieuiíTe ¿krogaíTe. Superauit autem deum, 
quia vfque mane orauit, 8c in precationibus ofe. \2 
permaníit:In hac contentione exaruit f^-
morisneruus , quia vi & feruore orationis 
extinguitur carnisappetitus, aut faltemfeda 
tur, & acquiritur benediflio, hoc eft diuina' 
qu;edam confolatio. Sed hoc loco oceurrit 
difficilis q u í d a m quaeftio. Quomodo non 
inuenit deus virum iuftum , qui oraretpro 
Hierofoly ma, íí in ea eratleremias , 8c Ba-
ruch, & viri alij virtute iníignes, qui propo 
pulo pias 5c ar den tes ad dominum preces 
fundentes ,,diesacno£les inter moeftos ge-
mitus, 6c amara fuípiria confumebant? Et 
fupra dixerat deus capite., 2 1. fe efTe in cla-
de Hierofolymae interfeélurum iuftum <Sc S u í r ^ U 
ímpium. Huic obiedioni reípondet Níco-
laus Lyranus hoc loco numerum fíngula-
rem accipi pro plurali. Quseíiui de eis virum 
proquxüui viros in numero fufficiente, pro 
pter quos parcerem ciuitati.Nam cúm Abra 
ham quxreret á domino vtrum parceret So-
domae pro decemiuftis, nonaufus eftquíe Gemf.xk 
rere ampliús de numero minore . Eam ob 
caufam fubditur hoc loco : Et non inueni: 
fubaudi virosin numero fufficiente. Erant 
cnim Hierofolymae flágitia multa, quemad 
modum dixerat propneta in principio hu-
ius capitis: 6c fufé feriptum eft quarto Regu, 
& fecundo Paralipomenon. HÍCC eft refpon 
íiohuiusdodlorisfapientis quidem, qui in 
diuinisliteris explanandisetíl non fuerit ver - . 
borurnelegantiaperpolitus , in eam tamen ^.E^' 
cura toto pedore incubuit,vt verüfcripture ¿ j a r d * 
intelledü explicáret.Paulus ta me Burgenfis 
homo etiá doftus hac folutione miniraé co-
tétus alia quxrit. Ai t enim hoc reuera deviro 
tátüm vno intelligi, vt litera fonare videtuiv 
Etquáuis tüc eflent Hierofolymacnonulii vi 
r i iufti, qui deúorarétpro popuIo,nullüta' 
me ex illis táti meriti fui{re,vt per eius preca-
tiones deus iratus placaretur. Ali), quib9 hoc 
loco Burgéfis no arridet, quód videatur exi 
miíeleremia? fanílitati derogare, cuiusmeri 
ta funt in literis diuinis perpetuis confígnata 
monimétis,aiüt deü iuftos aliquos in ciuiita-
teinueniíle,infignes illos quidé,virtutibus6c 
meritis prxftátes,fed nullü,qui fe poneret fe 
pépro ea, quoniam erat ciuitas illa definiti-
ua dei fententia delenda . Non igitur hoc 
loco defeíhun aiunt fuiíTe virtucum aut 
nieri-




meritorum intercedentium, fed eam o b cau 
fam neminem fe murum conftituiíle ad ciuí 
tatem protegendam, quoniam ob eius im-
pía facinora decreuerat deus elle tlíam euer-
furum fentcntia irrefragabili & dcfinitiua. 
Eam ob caufam allocutus efl: deus i)s verbis 
prophetam leremiam: T u ergo noli orare 
pro populo hoc,nec aífumas pro eislaudem 
* &orationem,nonobliftasinihi, quia non 
exaudiarn teéHxcverbámandauitleremias 
capitifeptimo,5c vndecimo, & quartodeci-
mo. Capite autem quintodecimo ita facit 
* deum loquentem : Si íteterint Moyfes 3c 
Samuel coram me , non eft anima meaad 
populum iftum , Etapudnoftrum Ezechie-
lem dixit euerfurum eíle vrbem, etia íi Noe, 
DanieljScIob pro illa intercederent. Vatici-
niacommínatoria non íemper adiraplétur, 
quandonon funt definitiua, vt patet in N i -
niuitis apud lonain :8c in morte Ezechias 
apud Efaiam, 8c libro quarto Regu. A t quia 
híec dei fententia hoc vaticinio explicata de 
delenda Hierofoly ma non erat comminato 
ria tantúm, fed definitiua, ideo nullusinuen 
tus eft,qui eam protegeret. Harum opinio-
num nullam audeo reijcere : omnes enim 
mihiplacent . Qtiac verior íit, dodi vide-
r in t : mihi quidem vltima veriíimilior v i -
detur. 
Et ejfudi'] Pro effundam: praeteritum pro 
futuro more prophetarum. Senfuseft: Eos 
ob fcelera fuá grauiter puniam. 
Viam eorum in capit eorum nddidi."] Hoc eft, 
vnumquenque affligam iuxta criminis eius 
magnitudinem. Pro qualitate 8c quantitate 
fcelemm luet vnufquifque poenas. Homines 
immanitatebarbari, humano fanguine crué 
ti , ingurgitatiin fiagitia, non folum occiden 
tur corpore,fedfecluíiáconcilio coeli»tum 
fempiternis cruciatibusafficientur, Vel ita: 
Pernicies,quam alijs macliinabantur, in eo-
rum caput redundabit. FortaíTe accipitur ca 
putprorege:6ctunceri.t fenfus : Sedechias 
mihi poenas perfoluet non folum fuorum, 
fed etiam populi criminum. Eorum enim fce 
lerum,quícfubditi exemplo impij regís com 
inittunt,ipfe rex, qui fuit eorum caufa, red-
det rationem.Eam ob caufam aiebat Dauid: 
Ab alienis parce feruo tuo. Hoc eft,á pecca-
tis aliorum ,quze meo malo exemplo fiie-
nintperpetrata.Pro alienis eft in Hebraico 
?edhini,quíe diélio fuperbum 8c fuperbiara 
figniíícat.Quare hic poteft eíle huius loci 
^wfus: Atedomine mirandum in modura 
peto, vt qui mihi tolerantiam ad calami-
tates xquo animo tolerandas dédifti ^ i n i -
mi etiam fubmifsionem 5c humilitatem 
prsftes, vt me á deteftabili 8c intoleranda 
fuperbia eripias.-nulla eft enim capitalior pe-
ftis importunitate & fuperbia, nulia perní-
ciofior, nulla cleteftabilidr. & immanior. 
Verum quia djftio Hebraicá alienum etiam 
íignificat , mérito íeptuaginta interpretes 
tranftulerüt: Et ab alienis parceféruo tuo. 
Quoniam qui exemplo fuo alios. excitatad 
peccandura , eorurn fanguinem perfoiuit. 
Eodem modo apud Ezechielem:>iit deüs ^«M» 
praefuli fcelera fubditi non curanti: Sano-ui 
nemeius demanutuarequiram.DeHsbraif 
moibifufé difleruimus. 
Annotarioiies ex Hebrao 
incáp. X X Í I . 
V l r i detractores fuer utit in te. ] Septuagin^ tahabentw^fejx^ím Hoc eftyiri latro nes, Qjiénim de aliorum vita detra-
hunt, eorum famam diripiunt, 5c latrones 
m ultó peftilentiores ij Sjqui diuitias rapiunt:. 
quóenim fama nobilior eít opibus'5c di-
uitijs, tanto perniciofiores funt .latrones fa-
m2e,quám.peGUsi^e, Nihil eft velaciusmale-
diílo 5c detra4lio.íie: nihil faciliüs emittitur,-
nihil latius difsipatur. Nulia res eft, quíe fa-
ciliüsdireptionicommittatur , quse^reuius 
amittatur, quám gloria, qua detractor fpo-
liatpofsidentem. Quod defalía mundi glo-, 
riaintelligendura puto, qu^ e- eft temerana, 
5c inanifsimis fplendoris iníignibus colleíla, 
5c á fapientibus ómnibusjrepudiata . Vera 
enim gloria folida eft 5c expreíla, non adu-. 
brata: ea eft verus virtutis fplep do^ bene* 
faftorum comes, confentiens laus bono-
rum,incorruptavox bene iudícantium de 
excellentivírtute , quap radiicpsagitadon-
giús propagatur . I n Hebraico pro detrafto 
ribus eft racil, quae diftio. detraftoré 
íígnifícat, 5c mercatorem , 5c deceptorem, 
Vnde id, quod eft apud leremiam: Ambu- r 
lantesfraudulenter,vtss 5c ferrum , pote- W ' 
rat vertí. Ambulantes in detraftione, autin 
fraudibus, fimiles funt azri5cferro : Hoc eft 
impudentes funt, frontem habentes cha-
lybeam 5c ferream. I d etiam , quod aiü , 
Ezechiel capite . 17 . In vrbe negotiato-
rum pofuit illam, vertí poterat:In ciuita- ^P«í7» 
te latromim,vcl detraílorum. Qua de re-
V a ca 
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potcris viderc , q n x ibi annotauimus. 
Etfofidebote.'] In Hebraico efl: Ígf J^ jéy¡ 
venichaltbac.Verbum eft nachal, quod fíg-
nificat hícreditare, accipere, pofsidere ; vt 
Zacha.2. apudZachariam: Etpoísidebit dorninus l u 
'Pfal. 18. dam partem fuam. Et apud pfalmographü: 
Suí'ge deusiudícaterram, ijuoniam tu ha:rc-
ditabis in ómnibus gentibus . Acíi diceret: 
Obfecro te domine deus, vt ex alto coeli fa-
íligio defcendas,(Sc regendi negotium fufci-
pias:intueor enim mcntis oculis eííe ad te 
gentes omnes peruenturas, quíe prius erant 
ob dacmonis tyrannidem oppreíDe: tu cas 
pofsidebis, & erunt h.Treditas tua. Hanc íig-
niíicationem fecuti feptuagínta interpretes 
tranílulerunt : ^xaraK^^m^írco Hoc eft, 
¿chícreditatepofsidebo.Quam etiam figni 
íícationem fecutus eft communisinterpres. 
Pagninusvertit: Et eris capicns híercdita-
tem in te.Et inThefauro ait R. Dauidem in 
libro radicum hunc locum ita etiam verteré: 
vbiaithünceírerenfum illius: Olim ófyna-
goga,inquit -deus,fuifti hxreditasmea , Se 
populus meus :at cúmteíceleribus conta-
minaucris, non eris hsreditaí mea, fedtua^ 
non erisin rae, fed inte . Sed quoniamra-
dixhuius verbipoteft eíTe chalal, quod fíg-
nificatpolluere, & proplianaíqi íünt, qui 
hunc locumita vertant :rEt pollueris , vel 
jrophanaberís in te ínter' Gentes. Hoc ver-
bo vfus eft pRilmographüs iií lócoillo:Pro-
Vfalm. 83* p|ianaflj in térra íanéluarium eiíis. Ve lv t 
poteft vertí ex HebratO: Polluífti in térra 
diadema eius. Ácfi diceret: Regnum Da-
uidis,eiusqi!e dignitatem penitus contem-
pfifti, Voluit igitur íígihíücare Ezechiei fo-
re, vtludaei in BabyIónica captiuítate de-
tenti fe impijs Gehtium ritibus, vanifque fu 
oerftitíoníbus coinquinarent . Thargum 
labet; Et fanftificabor in te. V t fit fenfus: 
Reuerteris ó popule ludaiCe ex captiuíta-
te Baby Iónica meipíum coles iñ ludíca»-
vbi ego ero in tefan^tificatus. Híéc ínterpre 
tatioetíi verbis differat á vülgata editione, 
in fenfu tamen coincidit cum illa. 
Verfa efl m'thl domus ifiael in feoriam. ] Pro 
feoria eft in Hebraico fiug,quíE diftio 
abfquc dubío feoriam íígnificat, vt apud 
I f a i . i . Efaiam . i . Excoquam ad purum feoriam 
tuam.Id quod eft in pfalmo: Prsuaricantes 
TJal. t o 8 , reputauiomnespeccatoresterrae, vertí po-
teft exHebra'o : Scoriam reputaftí omnes 
peccatores terrae.Septuaginta tarae in hunc 
Ezechielis locum tranftulerunt : Fafta eft 
mihi domus Ifrael commifta, feu in commi-
ftíonem.Vt fit fenfus: Populus Ifraeliticus 
eft nunc quaedam metallorum miftura, non 
eft purum argentum,fed cum ftanno: & plu 
bo,&: ferro miftum : at ego eum igne affli-
ftionis purgabo, vt poft captiuítatem rema 
neat argentum purum abfque vlla idolo-
rumcultus miftione. Hincpoteríscolligere 
quaro vtilis fit calamitas.Hoc íntelligens re* 
gius vates canebat:Proba me domíne,(5c ten 
ta me: vre renes meos,&Gor meum.Vbí pro 
tentare eft in Hebraico tfarphah, quod ver-
bum explorare fignificat, more eorum qui 
igne experiuntur aurum <Sc argentum, fit nc 
purum ab feoria. Per renes voluptates figni 
í icat,quód líbidinum fedes in renibus eííe 
perhíbeatur, per cor occuítas cogitaCiones, 
quod earum officina & receptaculum Cor 
fit. Quafi dícat: Scrutare domine , experire 
quis fim : explora igne non folúm opera 
mea, fed animi cogitationes & confilia. Fac 
perículum innocentia: m e x : nam quemad-
modum aurum & argentum igne perfpíciu-
turjfic in scrumnarum fornace corporis opc 
ra,6c íntímae animi affeítiones expiorantur, 
Hoc aíebat pius Dauíd non temeraria auda-
cia :fedcüm falfis criminibus vocareturad 
interitum,quódnecem Sauli regi rnoliretur, 
dominum appellabat qui eííet fuac caufac di-
feeptator , cui erat compertum eum nun-
quam violaíTe Saulem, quin potius hac in re 
animumfemperabomni flagitio 8c fcelere 
alíenum habuiíTe.Id quod poftea fuit ómni-
bus cognitum& exploratum per id quod ín 
fpelunca Engaddi faclum legimus, 8c in dc-
fertó,vbihaftam<5cfcyphum Sauli dormié 
t i erípuit: &per rerum aduerfarum toleran-
tiain, 8c ín virtute firmitudinem. 
Sacerdotes eius contempferunt legem meam.'} In 
Hebraícopro contempferunteft IDQncha 
inefu,á verbo OSTI chamas,quód fignificat 
contemnere,&rapete,&; hederé. Vndeilíud 
Prouerbíorum:Qui in mepeccaucrit,lxdet, 
anima fuam,poteft etiam vert í : Qui in me 
peccauerít, expoliabít anímam fuam. Nam 
anima flagítium mortiferum committens 
manet bonis gratis, qux veré funt bona,fpo 
liata. Eam ob caufam poterat etiam locus 
hic Ezechielísítaverti: Sacerdotes eius fub 
ripuerunt legem meam , Acfi dicat deus: 
Nefarij Hiero folymac facerdotes legem meá 
populo nuntiare 8c explanare noluerunt. 
Qui eam tenebantur populo exponere , i l -






Caput. X X I I L 3 
tur popiilo furan. A^tinamhoc pracíules illi 
eccleíiaílicicoiificlerarent, ^citcramac ite-
rummemona repeterent,vt furtafuavide-
rent, & cleteRarentur: qui cúm dei vcrbiiiii 
fubditis nnntiare teneantur , populumque. 
diuina iníiruere aoftríhá , nec per íchoc, 
nec per alios efficiunt: quin potius dcdid 
ventri ¿kfomno in perpetua ignominia ver-
íantur. Non loquor de illis, qui ujrit virtu-
te (Scfapientia praediti, qui populnm vita,do 
¿l:rina,ck pietate ad diuinum amorem, Chri 
ílique euangelij obferuaqtiam excitare con 
tendunt, quorum inultos fcio eíTc in eccle-
iia catholica. Illos folúm duco obiurgandos, 
quiturpiotiodifíluuut,tetras íibi maculas 
inurunt,<$cpopuliíibicrediti falutem con-
0et temnunt. Npn damno vacatiohem a labo-
ribus aliquando, ¿khoneftam réquiem , V t 
cnira aues aípidmus cum labore 6c indu-
ítria nidos conftrucre , eardem autem poft 
fatigationem leuandi laboris fui cauíli pal-
finí acliberefolutasopere volitare, íic ani' 
iiiinoftrimagnis euris &laborib9 defeíside 
ííderant interdum quiefeere., & velutilabo-
ribus vacui volitare, 8c horicfto aepio otio 
vti. Illud eft otiuní deteftandum quod alif 
delicias «Scflagitia, & labor illeampleften^ 
dus,quifamam pant immortalem , qui oh 
Chriíligloriamfumitur,quo ea confíciun-" 
tur, cpx v:igent memoria oranium feculo •> 
rum. Si íiüidféceris honeflum cum labore, 
laborabit.jhoneílummanet: fiquíd turpe 
cum voluptate, turpitudo mánet, voluptas 
^ r 1 ' abit. i n libro Geneíis feriptum legimiis:Tu 
lit dominus deus liominem ? <Sc pofuit cum 
mparadifo voluptatis, vt opefaretur3 8c cu-
lím.io. ftodi'ret illum . Et Salomón in Prouerbijs, 
Egeftatem, inquit, operata eíl manus remif-
ía, manus auteiilfortiam diuitias parat.Vn-
hCvm,4. de diuusPaülüsin prima ad corinthios, La-
boramus j inquit , operantes manibus DO-
'•^/rf.^. ftris . Et i i i prima ad Theííaloniceníes: Me-
mores enimfafti eñis fratrés laboris noílri} 
¿kfatigationis,nóíte ac die operantes. Et in 
2%, i L fecunda ad Corinthios: Inftantia mea quo 
ti diana, ¿kfolicitudo omñium ecclefiarum. 
Vtiná hác diuinipWmlis Paulí foíicitudine 
huít, , 2i prxfules noftri temporis aípicerent. Qui do 
* cet, inquit illein epiftola adRomanoSjin do-
ítrina, qui praeeft, in foíicitudine. Et pauló 
'•^A. P0^ "* Soliciciidme non pigri, fpiritu feruen-
tes, domino feruientes. Et in prima ad Thef-
falonicenfes:Fidiiciam habuimus in deo no-
ftro loqui ad vos euangelium dei in multa fo ^  
licitudine.Et quoniam hanc inannuntianda 
dei legefolicitudinem contemnebant facer-
dotes Se antiftit.es íudcoruLu,aithíc deus per 
Ezechiele, eos legem fuam furatos eíle, aut, 
vt vertit communisinterpres, contempíiííe. 
Argumentum cap. X X I I L 
N m h i t ü r i n H i e r o f o -
l y m a m & S a m a n a m 
fub nomine O b o l a O 4 
Oholihtf i n c o n t m e n t m 
f o r o m m . q u t f negletio 
p o de imí tM^refud ía t í t V e r a re l tg ionead 
h ¿ e f e r m t ' - v a n a G e n t m m ¡ u p e r f l i t t o n h 
& f d l f o s M cdmentitios d é o s coluef 'mt. 
Of i end i t impudent iorem ejje H i e r o f o l y 
mee i m f i e u ü & p e r f i d i a m '¡ q u a m S a -
m a n t e í D e p l o r i t t n e f a r i a m í u d í e o r u m 
y i m n d t r a t i o n e m ^ l a m e n t a t u r e o r m n 
p e r n i c i e m p h i o b fcelerct f u á conflatamy 
& d e e o r u m l w í f m f l f s i m a e u e r f í ó n e p e r 
C h d d d o s y a t i c i n a t t t r . 
C A P V T . X X I I I . 
T fad lus efl; f e r m o d o -
m i n i a d m e r,dicens;) fili 
l i o m i n i s dua: m u l i e r e s 
fiM m a t r i s y n i u s f u e r u n t 5 & f o r 
n i cata: f u n t i n ^ g y p t o h i n a d o -
l e T c e í ) t i a f u a f o r n i c a t í E f u n t . I b i 
í l i b a d a f u n t v b c r a e a r u m , & f r a -
& f u n t m a m m a : p u b e r t a n s ea-
r u m 3 n o m i n a a u t e m e a r u m O l i o 
l a n i a i o r ? & O h o l i b a f o r o r eius 
m i n o r . E t h a b u i eas 3 & pepe re 
r u n t filios^filias. P o r r o e a r u m 
n o m i n a Samar ia O l i ó l a , & l e -
r u r a l e m O h o l i b a . . F o r n i c a t a eít: 
V 3 i g i t u r 
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i g i t u r f u p e r m e O l i ó l a 3 & i n f a n i -
u i t i n a m a t o r e s f u o s j i n AíTyrios 
p rop inquan tes , vcf tkos hyac in -
tho tp r inc ipe s&mag i f t r acus . iL i -
uenes cupid in isvniuer fos , equ i -
tes5afcenfores e q u o r u m , & dedi t 
fornicat iones (uas fuper eos, ele-
¿ l o s í i l i o s A f í y a o r u m vniuerfos, 
& i n ó m n i b u s 5 i n quos in fan iu i t , 
& i n i m m u n d i d j s eo rum p o l l u t a 
eft .Infuper &fo rn i ca t iones fuas5 
quashabuerat i n ^ g y p t o , n o n 
r e l i qu i c . N a m & i l l i d o r m i e r u n t 
c u m eain adolefcentiafua3 & i l l i 
confregerunc vbera pubertatis 
e ius , 6c e í f u d e r u n c f o r n i c a t i o -
B n e m f u a m fupeream. Propterea 
t r a d i d i eam i n manus á m a c o r u m 
f n o r u m ^ i n manus filiorumAf-
íur5fuper q u o r u m iní¿uiiuic l ib í -
d ine . I p í i d i f c o o p e r u e r u n t i g n o 
m i n i a m eius 3 filies 6c filias eius t u 
l e r u n t , & i p í a m occideruntglav 
d i o . Etfaótas í u n t famofe m u l i c -
res3& l u d i d a perpetrarunt i n ea. 
Q u o d c u m vidiíTet fo ro r eius 
O h o l i b á 5 p lu fquam i l l a in fan i -
u i t l i b í d i n e , & fo rn i ca t ionem 
fuam iuper fo rn ica t ionem f o r o 
r i s f u 3 e á d f i l i o s A f í y a o r u m pra> 
bui t impudenter5ducibus & m a -
gif trat ibus ad fe veniencibus i n -
d u í i s vefte varia 3 equit ibus q u i 
vedaban tu r ec|uis, ¿c a d o l e í c e n 
t ibus f ó r m a c u n ó l i s egregia. E t 
v i d i 5 q u o d pp l lu t a eflet via vna 
ambarum , & auxit f o r n i c a t i o -
nes íuas . C ü m q u e vidiíTet v i rds 
Comment. in Ezecli-
i n pariere 5 imagines depiclos 
C h a l d ^ o r u m expreflas c o l o r í -
bus, & a c c i n ó l o s bakeisrenes3&; 
thyaras r indas i n capitibus eo-
r u m , f o r m a m d u c u m o m n i u m , 
í i m i l i c u d i n e m filiorum Babylo-
nis5terra:queCliald^oru5 i n qua 
o r t i f i m t j i n f a n i u i t fuper c o s c ó n 
cupifeentia o c u l o r u m f u o r u m , 
Scmifit nun t ios ad eam i n C h a l -
d a c a m . C u m q u e v e n i í r e n t ad eam 
filij Babylonis a d c u b i l e m a m m a 
r u m 3 po l l ue run t eam i n ftupris 
fuis^Sc p o l l u t a eft ab eis^Sc fatuta*, 
ta e í l anima eius ab l i l i s .Denuda-
u i t q u o q u e fornicat iones fuas? 6c 
difeoopet ui t i g n o m i n i a m fuam. 
Etrecefs i t anima mea ab eajfi-
cu t receíTerat anima mea aforo 
re eius. 
E X P L A N A T I O . 
D VA midieres filia matr'ts vnius. ] Hoc eft, Hierofoly ina & Samaria, quae fuerut ab vna matre Sarah progenie. Popu 
lus Hebraeorum mortuo Salomone fuit in 
duas partes diuifusrtribus luda & Beniamin 
obedierüt Roboa filio Salomonis jalia' auté 
tribus fecutae funtleroboá. Et cúm tempore 
Saulis,&Daiiidis)(5c Salomonis vnu ellet reg 
nG5tempore tarnen Roboarn propter verbo 
rum eius duritie decé tribus íe ab eo Tegrega 
rüt,<Sc adharferütIeroboá5Vtlitere diuins l i -
bro tertioRegummemoriasprodiderut. Et j.Reg.V' 
deincepsfiier unt dúo regna diuifa, vnu erat 
duarütribuü, quod appellatur regnü luda, 
regnü leruíideiri,^: duae tribus,alterü erat de 
cemtribuum,&: appellabatur regnumSama „ KÍ$'(;' 
nacjíiue lfrael,riue Ephraíin, fme decé tribus. 
Samaria cura pdmumfetradidit leroboam, 
defecit á fide, 6c poílea Hierofolyma: 6c ita 
ludcTorum popiilus varia Gentiumíiniulá^ 
era colebat , exceptisquibiifdam viris pie-
tate pra^rtantibus , in quibns diuinum 
quoddamfidej Iwmen Cíeteris extinfHs in fe 
licibuJ 
\ 
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licibus illis temporibus mirabilicer eluxit. 
HosnulLx tentationes potuerunt á virtute 
abclucere,nec áíicleremoiiere,nec ab líone-
jftatiscurfuretardare. Hoc clánus elucebat 
Hierofblyínx,propter dei templúm diuino 
culti dedicatum. Et quoniam obtinente Saíi 
le ludícoram regnum ,illud vnum crat,qua* 
uisfe poflea diuiíitin dúo, ideo ait hoc loco 
diuinus vates duas has muliereíí,hoc eít dub 
híec regna népe Samariíc <íkliida fuiíTe vnius 
matris íiiias& foro res: pr^fcrtim cúm om-
nes l u d x i fuiíTent ab vna niatrc, hoc efl: á Sa 
rahvxore Abrahami progeniti.Eam ob cau 
fam ludios alloquens Efaias, aiebat: Atten^. 
dite adpetram,vnde excifi eftis:& ad cauer-
namlaci, deqiiapraeciíicílis . Attendite ad 
Abraham patrem veftiruró, ad Saramjquc 
pepcrit:VOS.Scd^quoniaiu fupraEzechielcai-
pite i ó.Hierofolymam per contcmptum fí-
liam appellauerat CethaciE, quae fuerat ido-
lorum cultriXjideo fortafle hoc loco Hiero-
folymam ck Samáriam filias huius matris ap 
pellatjhoc efl: íimulacrorum cultrices, qug 
impiíE matríáflagitia imitabantur. Cum l u -
¿ x i gloriaréntur, fe eíTe íilios Abrahamijvi 
rieximij ,rapientia & charitate praeftántis, 
cuius virtutes imitari nolebant, vocat eos 
deus filios Cethxa^cuius impías fuperftitio-
nesfequebantur.Gftenditiilisdeus, veram 
nobilitatem non coníiftere inmaiorum cele 
britateyfedinpropriavirtuteja quarlli erant 
relitSí:i. V i r nobiíisjvirtutumdrnamaitis de-
coratus eíl veluti coeium ferenum, pukhro-
rum fydcrura varietate diftin£l:um. Et quem 
admodum deufac terracquenubes fplendida 
obfcurantfydera, íic pofteri degeneres , 8 t 
fcelerum labibuscontaminatí maiorum fplc 
dorem, eorumqueiníignium yirtutum cla-
ritatem extingmmt , íuorumque vitiorum 
tenebrasillis bbfundunt:vt etiam íi fuerint 
nobiles, certéveniant in obliuionem.^Satius 
eíl proprijs rebüsgeftisflorere,quám maio-
rum opinione niti'Non dcbehtnobilium hi 
fiiij appellarijqui,in perpetua verían tur igno 
niinia,fednefaribrum, quorum viuendira» 
tioncm iraitari contendunt . Vnufqmfque 
eius diciUur filius,cuius fequitur opera. Eam 
ob caufam Ghriílus deus noíler impios l u -
dios apudloamhcíilios diaboli appellat. Et 
idem loanes de Ghriftianis ait:Quotquot au 
tein eü receperunt, dedit cis poteíí até filios 
deiíien.Et hoc loco Ezechiel jdoiorum cul-
tores filiosimpíáe'Giathíee inerító vocauitun 
Chriílo cnim Xefu, vt ait diuus paulus, nec 
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circunciíio aliquid valet,nec pííPputium,fed 
nouaéreatura. Significat apoftolus veram 
apud deum nobilitatem efle aniins renoua-
tionemperfidem charitateformatam , quíe 
non in ftemmatibus maiorú, <Sc gen cris am-
plitudineconfiftit, fed. in nouitate vitaí, 8c 
in diuini nuraiais imitatione. Nos qui ex Ge 
tibus originem diicimüSjpotiús íilij Abrah^ 
fumusjcum illius fidem referamus ^quámij, 
qui fe ortos ab illo putant,nec tamen dolne-
If ico ejemplo á fcelere & impíetate reuoca-
tur.Cum ením in diuina cognitione omnia 
fint a fenfu corporis ad métis dlgnitatem co-
ferenda,non multum refert, cuius fanguine 
procreemur,fed cuius veftigijs ingre(si vita 
inflituamus.Itahoc explanat Hicronymus 
Oforius epiícopus Algarbiorurn dignifsi-
mus in libro, cjuemcompofuit de nobiütate 
Ghriftiana3vbi dulci & admirabili eloquen-
tia fua,velutifuaui quadáOrphei cithara ve-
ram Eui'idicenijhoc eft pulcherrimam phiío 
fophiam ab obfcuris tenebris tanquam ab 
inferis reuocauit. 
EtfoYnic.it A j m t in iE^pf^^Hoc k f t , idolo-
rum cultuiíe tradiderun^cuin eíTentin iBgy 
p to . Perfpicuü eftinlitérisdiüinis nomine 
fornicationis idololatriá fignifican, vtfarpe 
cftcdimus : animusenim a vero deoperiilá 
feparatur,&: adfalfós déos cóuertitur Híc ha 
bes locü aperte oílendenté fuiííe multas'ex .» 
ludaíisiniSgyptoidoloríi cultores.Nó enim 
eisde ^ cgypto:egrcdiétibus lex idoloru eul^ 
tümprombebetiiiifiibifúiíIerilGeiiti&íupéí 
ñitionesímitati.In Exodo diXitlllis de9: Nó 
facíetisídeos argéteos,néc:deos aíiréosfacie-
tisvobis.Etiteruí:Non adorabis déos eorum, ^XOt2^ 
nec coles eos,necfaciesoperaeorü.Etin Le- l ^ 
uit¡co:Nolite conuerti ad idolajneCdeds cóí 
flatiles faciátis vobis.Ego dominus deusve-
fter, Eodemraodo in Deuteroñomio : Et 
anultisalijsinlocis. 
. Oholamaíory&Oholibaforor eiuf miiíor.'] Sama 
ria vocat maioré non natiuitáte, fed populi 
multitudine:e5prehédebat enim decétribus 
Hierofolyma vero duas.S amaría erat ciuitas 
quxdá metropoliSjá quatotü regnü Sama-
ría etiam voeabatür: quemadmodum Hiero 
folyma metrópolis erat regni ludai Samariá 
appellat deus Oholam, hoc eíl tabernacu-
lum eius.Acii dicat: Non efttabernaculuin 
meum,fed<íuum,quoniam templo meo re-
ligo decem tribus coluerunt y vítulos au« 
reos,<SctemplumBaalíEdificarunt.Hierofo- ^ ^ 
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tabetnaculum mcumin ca:qnoniam ibi erat 
tcmplmti diuino cultuidcdicatum. Atvtrü 
que rcgnum deoycrocontcmpto déos com 
nientitios.venerabatur, 
H a b a i e a s t & ^ e r e r u m f l i p í & f i l i a s t ] H o c t ñ f 
inilii quondamobtemperarimtóc vanos vir 
tutum frmíhis produxerunt. 
Infanimt 'mamatores fuosjn Affjrios propinquan 
tw.jHoceft, S.iinaria deperijt AíTyrios íibi 
propinquos non tam loco, quam moribus, 
&turpi viuendiratione: eorurnq^ fuperfli-
' tionesimpatíqteradamauit.Manahein rcx 
^. 5' 5- 5araari:E petiuit á rec-c AíTvriorum, vt illum 
^ 6 ' mregnoconhrmaret: quam obcaulam ma-
gnum ill i tiibutum foluebat. Et contra dei 
prícceptum lúdaeiinito foederc cuni Gen-
tibus omnia eorum idola coluerunt. E t , vt 
ait pralmograpliusjcorainiftí funt inter Gen 
teSjSc didicerunt opera eorum, & reruiertmt 
fculptiiibus eorum, &: faftum eft illis in fcan 
dalum.Quemadmodum dulcís lordanis ílu 
uiuscumin Arplialtiten inííilubrem Palar-
ftinx lacum ingreditur,redditur infuauis, & 
virtutem amittit ,íic quimil cüfceleratis ami 
citia coniundus, Scfamiliaritate copulatuSj 
flagitiofus effícitur plerumque^ eotumque 
vitijs contaminatur,etiam fi antea in virtuté 
EccU,?, incubuifTet.¡Mérito igitqr dicebat Ecclefía-
fticus: Difccdc ab iniquojác defícientmala 
i.eorm.fi sbste.Et appílolus in prima ad Corinthios, 
CaU j , ^ n ea>^u^ fcripiit ad Galatas.:. Modicum 
jfcrtiientum totai^i maííam corrumpit. Non 
N fatishabueruntlud^i omnia federa moliri, 
qujbus humanam kvdcrent focietatem , niíl 
ctiam fumi^.i.dei religioncm pollueret, «Se ve 
r rum del eiijitumpenitus viclarcnt. 
noeantes. 
Simle, 
IpftmoccideruntgUd'to.'] Quando AíTyrij Sa 
m ari a m pen itus cuerter u n t. 
, EtfacU funtfamofa mul í e re s^Hoc eíljiníig-
íicsñagitijs. Vcrfabantur in dedecore 8c ig-
nominia. Aecipitur nomen hoc,famoíum,ia 
malam partem,vt apud Plautum; Qui etiam 
me miferutn fa 1110(11111 fecit flngitijs íiiis. 
ludiciaperpetrarunt mea '] AíTyrij tanquam 
diuiníE iuftitiíc miniftri eam varijs3acerbifqj 
calamitatibus oppreílerunt. 
Quod cum vídijfet foror eius Oholiha. ] Cura 
Hierofolymavidiffetjfuiíle Samaría ob eius 
idolólatriam mérito euerfam , non íbliimfe 
nonrecepitadmdioréfrugem, quin potius 
fein deteftabiliora vitia ingurgitauit . Etfa 
¿laeftpeiorquam Samaría. Vndeleremias, *mm<h 
luftificauitjinqiiit,animara íuam auerfatrix 
Ifraelcomparationeprcuaricatricislude.Vi 4'^eí'^ 
de.4.Regum. &'2U 
Cumvtdijfetvirasdepíftosin p ^ r i ^ . ] Solent 
cninimultibella, Óciníigniavirorú iUuílriu 
fa£l:a,imó etiam ipfosilluílres viros depinge 
rein tabulis,auleis,(S: íediumparietibus.Nar 
rat Vergilius prirao^ncidos,Troianos cura 
appellcrent Cartliaginem/e fuafque.írrura» 
ñas &: varios caíus,& Graecorum visorias vi 
tliflc in paríetibus depidaSi 
- Et faturata eji anima eius ab i l l i s . ] Hieroíb* 
Jyma cúm priús Babylonios vnice dile# 
xiflet , poftea fuit ab illorum amicitia di* 
íiumíla: & omnemfocderis raemoriamperí 
pétua difeordia delendam cenfuit. Hinc 
colliges inter impíos & flagitioíbs hoini* 
jiesamicitiameíTedju nonpoíTe: cúm enira 
eam vtilítasaut voluptas inter eos conglu-
tínct, ca commutata illara dinbíuit. V t tíos 
íblftitialis herbae illius, quam ephemerain 
appellant, quo die oritur marcefeit, & eua-
Form<;atioms,quas hahmimt in J£gypto non re neícit, & vrente fole penitus confumitur, 
Uqui r . . y -Q$$hmt ludsiih ifigypto lapides itamultóruraamicitiafluxaeítjiScaduenien 
& ferpentes,(Sc idola propeÍQfini.ta,quorura te quacüquc moleflia ñ a t i m arefeit, & oiri" 
cultum in térrapromirsionisetiam obferúa- niño amittitur.lciquodAriíloteles etiam de 
bantJcleofequitur,: Nanr.&iMidormierünt cphemero animálculo prope Hypanim 
Sitnllt-
fluuiüm narrat: cuius vita fpatium non excé 
dit vníus dieí. Quemadmodum columbacin 
domum dcalbatam fevítro coníeruntjSccá^ 
dida teíta frequentant, tetra autem domici-
lia contcmmt j fie infidi amici eorum amici* 
tiám conciliant, quoru opibus rebufqj pro • ' ' 
a in ^ g y p t ó non iolüm Jígyptiorum, fperisiuueníür,inope.sScabieílosprciiíhilo. ' " 
;d Aílyíiorum coloitidola: nam(ílii,nimi- ducunt. Sed cümokftia aliqua eorum fallit 
rum Allyi-ij non folum nunc eam contami- opinionem,amÍcitiam etiam diuitum confe 
nant, fed etiavn in Aigypto eam fuis fuperíli ftim abrcinduiit;Peam:icb:íicicliait Salonió 
tionibus corniperunt. iivProiicrbij$:Oiakii tépqrá^ 
, . ^ . i .cus, . 
cura eainjad^lefcentia fua.Hoe eftjipíi iEgy 
ptij fuis. idololatrijs íudicoriim nationera 
corruperunt in adolefeentia fuá. Appellat 
Ezechicl adolefeentiara fv rnagogíE tempus 
illud,qUQ fuit in iEg.ypto fubd^haraone. Po 
terit hopita explan ari : ludarorum fynago 
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cus eí l , & frater in anguíliijs cóniproí^aturi 
Deinfitlisautem ait : Diuici^ adJunt aríli-
cos píutiiiio^apaupet'eaüteiii &lii,qiios ha 
buit/eparautur. Eft i^itui' perípiciíurn intcr 
rcclcratos non permanere diu aniickiani* 
Sed quid dicó? laió nullo modo intéi'neí-a-
ríos homínés amicitia poteft vrtquam cíle? 
ííde vera aniicitia loquanuir, Nam vlmn 
amicitiam gignit&coiitineí;: quam fjne viV-
tutCjqua congiutinatur,nu!lo paito poíle ef 
fe exiftimo.Eaeíl diuinarum humanammqj 
rerum cum beneuolentia &: cháncate con* 
fenfio.Hanc viri fapientes-in expeten dis du-
cuntjaírcrentes nnllampoíTersionem, nul-
lam vim auri & atgenti eíTe pluris .Tiliman^ 
dam.Ideo ait EcclchafticusiBeatus quí inue 
nitamicum verüm* 
U t m e p t ú f í í m a meaabea.'] Verba funt Deí 
dicentisfe á HierofolymareGefsíne, vtiam 
á Samaria r-eceíferat.Priüs cuerfa ííiit Sama-
ria-bb Aliynjs, & poftca Hierofolyma á Ba-
bylbnijs.Et quoniam hoc füit ob ludeoruui 
fcelerajait IDetísrecersiíTéammam eius aci-
¡Wiu ,í | i uitate illa ingrata. Eodem modo per lere-
iniara,Noii eíl:,inquit, anima mea ad popu-
lum iftum.Acfi diceret: Quoniam ludsrirc-
ceíícrunt á mc,& dijs falfis adhxícrunt^ecef 
fitab lilis diledio mea. 
Mulcipl icauic c i i i m fo rn i ca t io -
nes fuas, recordaiis dies adolef-
cent ixfuíE5 quibus fotnicata cft 
i n t é r ra J ^ g y p t i : 6 d n f a n i u i t l i b í -
dine, fuper c o n c u b i t u m e o r u m , 
q u o r u m carnes funt v t carnes aí l 
n o r u n i Sc í i c u t fluxus cquorü-Qi 
fluxus eo rum. E t v i f i t a f t i feelus 
adolefcentiar m x , quando fub-
adafun t i n ^ g y p t o vbera t i ia3& 
confraÓLa: funtmamma: . puber^ 
tatis tuar .ProptereaOholibajh^c 
dicic dominusDcus , : Ecce ego 
D fufeitabo omnes amatores-tnos 
c o n t t a t e , de quibus f a tu ra t á . e í l 
anima tua3&congregabo eos ad 
ucffum te i n c i r c u k u , í i l ios 
bylonis , & vniuerfos CJiald^Qa, 
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nobi les , tyrannofque^ &¿ p r í ñ e í -
pc somnes^ j f i l i o sAl íy r io r i im^ iu -
•uenes fo rma egre gia duces Se má. 
g i í l r a t u s vniuerfos 3 p r í n c i p e s 
p r i H c i p ü m ^ &nominacos aícch*-
fores e q u o r u m . E t v e n i e n t f ü p e r 
t c i n í l r u d i cur ru5&rota ,6¿ : m u í -
t i t u d o pop u lo rum: lo r i ca i6¿ c l y -
pco3&: galea a rmabuntur con t ra 
t e vnd ique : &c dabo coram eís 
i u d i c i u m : .&: iudicabüi i t te ind i* 
•cijs fuis.Et ponam ze lum m c u m 
i n te , q u e m exercent te c u m i n 
furore : nafum tu u n í 5 & aures 
tuas p r ^ c i d e n t , 5í quae remanfe ' 
r i n ^ g l a d i o concident . Ip í l f i l i o s 
tuos Se filias tuas capicnt ^ & n o -
u i í H m u m t ú u m deuprabi tur i g -
ne. E t denudabunt te ye f t ímen^ 
tis t u i s j ^ t o l l en t vafaglori íE tuse. 
E t requiefcqrc faciam'feelus t u ú 
de te 5 ^ f o í n k a t i o n e i ^ Jiuam de 
V e r r a ^ ^ r Í : nec l euab i sbcu-
Jos tuos ad e.o.s5&: yEgy p t i n o n re 
cordabetis am'pl iüs. Q u i a haéc d i 
c i t d o m i n u s I ) e u s , : É c c e ego t ra -
•dám te iií tónus e o r u m ¿ quos 
odif t i3 inmanus,dc-quibus í a t í a . 
ta eft m k m f i ú ^ i ' ^ ¿ agent t e c u n í 
i n o d i o , ' ^ t o l l en t omnes labo-
res t u o s , &: d i m i t t e n t te n u d a m 
& iernominia plenanr ' : reue-
k b i t u r i g n o m i n i a i ^ i ^ t ^ r 
n u m tua rum^fcé lus m $ m 0 í ^ 
n . i c a t i o n ? i t u a í . F c c e r i i a t h^c t í - ^ 
b i q u i a f o r n i c a t a es & ó á Q t t i t & % r 
I n t e r q u ^ s p l u t a es i í i i ^ b l i s e a -
r u m . l t t m * í o * o i & t i x a t m é & l f c 
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fti:& dabo cal iccm eius.in m a n u 
t u a . ¥ i x c d ic i t dominus Deus,: 
C a l i c c m fororis UIÍE bibes p r o -
f u n d u m & l a t u m ' . e r i s i n de r i fum 
i n fubfannationem5qu^ cft ca-
paciffima.Ebrietate & dolore re-
pleberis:calicemoeroris & t n f t - i -
tiar,calice fororis t u í eSamar i ^ .Ec 
bibes i l l u m , & epotabis v í q u e ad 
fasces, & fragmenta eius deuora-
bis ^ vbera tua lacerabis, qu ia 
ego l o cut us f u m , ait dns D e us. 
Propterea h x c d i c i t dominus 
D e u s . Q u i a obl i ta es m e i , 6c p r o -
i e c i i l i me poft corpus t uum^ t u 
quoque por ta fcelus t u u m , & for 
n i c a t í o n e s t u a s . 
diesaduleftentíafíu.'] íclelí,auxitictolo]atrías 
fuas3raémoftetiápons adolefeentise fuas^üa 
¿ o m Mg$flp; ijoíinitaidpia cekbat. Itaque 
elidió, recordans, referturadregñuniíuda. 
PoteftádD^MVeferrijVtííít ftníustGü popu 
1 ós Hiero íblytnein dies-feinguigita^et jn-; fe 
tia,&.impia coleret idoIa,^dJrquotidie nml 
tiplicafetViiiénuhit Deus orattmpb'n^ cfcp 
^optílusilfc'niiEgypto.vana íiniülacra add-
r.aba£»E)e,us videtur^bj^iüfcifía^itioruni no 
ftrqrum ciitrr ea non pünit: cun] autem nos 
cafeiiIrt^TVüs^éx^r^t^r^tó^éfíi^^ '-> 
I^n^uh-ilihi^im. I jd^f t ^^mauit Jggy p-
tíos pjuni %perílitipnú^encri deditos, Vul t 
l i g ñ m á f b ^ ^ p t i b ' p u téxt" 
Efce ego fufettabo omnes amaiofes tffoí corttftt 
te. ] iWdici t HierÓfó!f ¿ í i ' &e£ÜQM¡$s%p& 
C h a l o s j^quos ioCafuerataruore profecu-
ta,cxc^uorunvíuperltit]onescIegerat.Hiero-
tutanda deuifta^peñitus deletá.iÉquu . v t e a í q ^ S e o r e f i ^ ^ d i I i g i M , 
"Hf i^).ífí$9!íy?44 quid 
difeapt-amo^DeiA amor mun'di5dc quo 
m p l i l ^ r á l t ^ S ^ttíicitia hiñxis 
X>úñ 
eíTe amicus feculi huiuSjinimicus Dei coníli 
tuitur.AmorDci confert in nos vitam5amor 
mundimortem.Ideo dieebat Deus in Deu^ 
teronomio: Elige vitam5 vt & tu vinas, «Se fe-
men tuum, & diligas dominum Deum tuú^ 
vtq^ obedias voci illius, &: üli adhícreas: ipís 
cnim efl: vita tua,qui Deum toto animo dili-
gunt,eumq5 fummoamore profequmitur, 
• immortalem vitx coronam obtinebunt, de 
quaaitapoftoluslacobiis: Accipiet corona 
vitíe, quam repromifit Deus diligentibus fe, 
Qui vero mundum Deo pro-niliilo habito 
ampleíluntur, infiernas poenas mittentur. 
Ideo ait diuus loannes: Nolite dilio-ere mun 
dunvieceajqua-in mundo funtSi quis dili-
git mundum5noneíl charitaspatris ineo. Et 
diuus Paulus:Scimus quoniam diligentibus 
deumjomnia cooperantur in bonú.In Deu-
teroñomio dieebat Deus:Di]ige? dominum 
Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota 
anima tua, 8c ex tota fortitudine tua. í^in 
cuangelio.aitChriilus hoc eíTe máximum 8c 
primum mandatum. Cur eum.non ama;bi-
nius,qui nos amat5<jui de feipíb ait:Ego dili-
gentes me diligo:& qui mane yigilat ad me, 
inuenient me.Et rurfum.In charitatc perpe-
fua dilexi te, ideo attraxi te miferans. De 
quo ait diuus loannes: Dilexit nos, 8c lauit 
DQS á peccatisnqflns in fanguine fuo ? Ejura 
Hebemus diligerenonexpartecordis,féd ex 
tóto cdrdc,ipíe enim ait: Praebe mihifili mj 
cortuum.Totura cornoftrumpo'ftulat ano 
bjs.Non vult vt cum eius amore mundi amo 
rcm copulemus:ámor enim euertitamorem, 
corporalis fpiritualem, terrenus coelcílem. 
Fiiij Aaronis, quoniam in thuribus ignem 
áíiíilutn'pofuerunt, fucruntigne combufti. 
Jgnis alienus in thunbulo eft amor mundi 
in corde.Si aucs quammt aercm,pifces aquá, 
igríis terrx ighem elemeñtarem, cuius íocus 
etíf{>aciám'inter conuexum aéris <ík conca-
uum ly|iaí,fi omnia deniqj quxrunt fuum io 
cum «Se centrum, 8c illue tendunt, quarc nos 
non quxremus Deum, qui eíl quíes noílra, 
noftrum centrum, Sí fummum bonum ? Si 
flümina magno inpetutédunt in mare,quía, 
Vtait SalomonjexeuntémarijCurnos non 
araabimus,non afpirabimus, nontendemus 
orani conatu amoris in Deum,in illud immé 
iüm'mare bonitatis diuina;, vnde procedi-
biusñpfe ením nos creauit ad imaginem de íi 
¡militudínem fuawfSi tenemur precepta D d 
íerüare, quanto magis hoc, quod eíl máxi-















ritatisqw^tenct ínter omnes vírtutes princi 
paturn, cuius obieclum eíl: Deus, omnium 
obíeftorum excellentirsimum? V t ad cur-
fumcquuSyadarandumbos^idindngandura 
canis, íic, imó multó magis acl amandum 
D^um nat as eíl homo.Eft enim Deus excel 
lens IHild prárflantifsimíe bonitatis numen, 
fummum & rempiternñ,pere,nnis vitíe fons, 
vniuerfíconditor &opifex5qui cum Tapien-
ú x ü x x opes hominibuscommunicare de-
creuiíTet, eos creauit immortali anima illu-
ílratos l vteum ipíum diligerent jeumeon-
templarentur,eius am ore flagrare nt,quo v i -
ta beatifsima x u o fempiterno fruerenturi 
Hicigiturefl: ad arternam beatitudinem cerr 
tiísimus aditus, íl Deum ardenter amaueri ^ 
mus, íi ideffecerimus, cuius caufa nos Deus 
fui fanélifsimi numinis fímiíes creauit, 8c na-
turam rationis participem ímpertiuit • A t íl 
eo contempto Babylonem vnice dilexeri* 
musyd mundi amore inceníi ad inania 8c ca? 
ducaafpirauerimus, eaipfa, in quibus quie-
tem & vitara inuenire putabímus,perturba-
tionem nobis «Scinteritum confíabunt.Qué 
admodura Dei amor fedatefFríenatasappe^ 
tition£S,eafq5 coercet, Se efficit,vt obtempe-
' rentrationijConferuatqj reda animiindicia, 
itahic aduerfirius mundi amor, omneni ani 
mi ftatura exagitat,i ncendit5& perturbat.Et 
raundus ipfeamatores fuos dilacérate- exuh 
cerat,affligit. Iutuereludios iilos Hieroíb-
lyraar habitatores»eorumq; ftatura altamen 
te repete, 5c id, quod dÍGo5in illis éxpletum 
apertifsime Coirnofces. Arferunt ámore er2;a 
Babylonios, oc contra Dei -prarceptum im^-
pias eorumfuperílitiones fufeeperuntrdile > 
xerunt eorum diuitias,contuleruntfe ad eo-
rumamicitiam:&ipfi. Babylonij eos vradiqj 
oppugnarunt, & adinteritura crudelifsiraü 
vocauernnt. Ideo aJíoquens hoc loco Deus 
ludarorum: populura ait:Ecce egofufeitabo. 
omnes amatores tuos contra te. 
Etdabocoumeísíudícmm.^láztt,peYmittam 
eispoteílatem tefuislegibus iudicandi, fa-r 
ciara eos rainifiros iurtitia: me^* 
E t i u d í c a b m t tezüdmiji fuis. ] Expíanatio eft 
fuperions. . ? 
Et ponam Zelum meum in te,quemexercent te-* 
c u m f n o r e ^ ú o c eíl:,ofl:endam contrate iratm 
raeam,quam Chaldan exercebunt, te graui^ 
^ ter punientes. Aecipitur zcius aliquando 
^ %e^ T« proamore, v t in libro Hamerorum: Zelo 
% i9. meo coramotus eft.Et tertiolibroKcgura di 
cebat Elias. Zelo zeiatus fura pro doíiiino. 
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Quafi diceret: Ardente amore erga Deum 
fiagrorcrucior ob Dei araorem , quod videá 
nniitos ab eo deficere. Eodem modo Chri-
ílus apud pfalmographum: Zelus domus 
tuar comedit me.íd enim expletum m Chri-
ílo fuiíTe díuus íoannes teflaturí Aliquando 
vero aecipitur zelus pro ira&fu.rore,vtapiid 
EiaiannSicut vir pra:Iiator fufeitabit zelurai 
Etapud Sophoniam: Inigneenim zeli de-
uorabitur omnis térra. Et apud diuum Pau-
lum: Cum íit inter vos zelus & contentio, 
nonne carnales cílis ? Et hoc loco apud 
Ezechielem. 
Nafum tm{m,¿r aures tuts príca^wí. ]Defor-
mabunt teck membra tua mutilabunt, Po-
teris per nafunijquí eminet in ñvcie,&: mediu 
obtinet locura, regem intelligere: per aures 
v ero, quibus difeitur feientia, facerdotes, de 
quibus ait Aggxus propheta: Interroga fa-
cerdotes legem.Et MalachiasrLabia ílicerdo 
tis cuílodiunt feientiara, 8c íegem requirent 
ex ore eius.Et nofter Ezechieh Non peribit 
lex á facerdote. 
Et nouifmum tuum deuorahitur igne. '] Id eft, 
Sctemplumtuum ,-quod eueríis alijs aedífi-
cijs integrum remanebit,tandem ruet, 6c in-
cendio fla^rabit. 
Et tollent rafa g l o r u f«íC.]Hoc eft, vafa tem-; 
pli . Vel loquitur de raonilibus, & veftibus 
pretioíisludsorum. 
Etrequiefcerefaciam fcelus tuum de te, ] Tam 
acerbis calamitatibus te opprimara, vt nul-
latibiidola colendi detiirfacultas. Ideóte 
ierumnis lacerabojVt impíos Gentium ritus 
detefteris,<Sc ad me ipfum conuertaris. Vide 
afHiftionis vtiiitatem. Ideo aiebatregius ac 
diuinus vates: Imple facies eorum ignomi-
nia,^ quíerent nomen tuum domine. Acíi 
diceretrPermitte domine eos in íerumnas in 
cjdere,&: percipere lu¿lus:afflígeeos,<Scpre-
me dolore,vtpotentiam tuam fentieíites di-
tiinum numen tuum venerentur , nomen qj 
tuum quíerantjVt iilud perpetua menioria& 
obferuantia colant. 
Be tena Mgybti . ] lÁ<:{k, quam didicifti in 
jEgypto. 
I n víafororistu<ieambulalti.']l¿eñ) fecuta es ó 
Hierofolyma flagitiaSamariae: turpem eius 
viuendi rationem amplexata es. 
: Dabocal ícemeiminmanutua .^VLocet t ,e ius 
calamitates fubibis,cuius flagitia imitata esf 
Púniamte eadem poena, quapuniui Saraa-
riam,que eam imitata in eadem vitia te ingur 
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Ffalto. 
Tjra¡.74, 
res in eadem calamitate cum decé tribubus. 
l \ \ x fuerunt capta:, vos etiam capieminí, fed 
decem tribus áb AíTyrijs, vos á Babylonijs. 
Bibere calicem,efi: calamitate fuílinerc: per-
fpicuum eílenimin literis diuinis nomine ca 
licis affíiclionemíigniíicari. Itainpfalmo: 
Pluet íliper peccatores laqueosrignis, & ful-
phiir,5c fpiritus procellarum.Et íubdit: Pars 
calicis eorum.Acíi dicat: HÍCC erit eormn ca 
lamitasrharc eritportio, q n x in eos confere-
tur . Metaphoraeftfumptaá vetere conui-
uiorum confuetudine,vbi pr^fcsfympoíij 
cuiqjíuam portioñem vini in cálice i mpartie 
bat.Sed aduerte obfecro, 6c impiorum fup-
plicia alta mente perpende,Dicens:pluet,ii -
gnificat poenamm multitudinem:Dicens:la 
qiieos,oíÍ:endit nulíara efTe fpem declinandi 
íupplicia,qua? á Deo exhibentuncontra deíi 
eriim no efl: ípes.Nominans ignem/ulphur, 
& ventum procellarum}terribilem fupplicio 
rum magnitudinera<Scacerbitatem declarat. 
Et in alio pfalmorCaliXiinquit, in manu do-
minijvinimen plenusmiílo.Etinclinabit ex 
hoc in il lud: veruntamen fox eius non efl: 
exínanita: bibent oranes peccatores terríc. 
Acíi dicat:Eíabet Deus in manu fuá iuftíe vi 
tionis difpenfationem, quam improbis pro-
pinat- Vinura huins calicis ira Dei e í l : quod 
yinum dicitur merü abfqj miílione aquíE:& 
nihilominus dicitur miftum, hoc eíl turbu-
lentiim & fxcisplenum, adatrocitatera(Sc 
atoaritudinem poenarum íignifícandam.Ex 
lioc cálice potum propihat Deus ómnibus 
impijS5quos fimul damnatiudicioñdeo cali-
cemhuncex impioinclinatin impium : íed 
fex eius femper duratjGum ex eo bibant om 
nes peccatores. Volens Efaias acerbifsimds 
Ifraelitici populi calamitates exprimere ait: 
ConfurgeHierufalem, qua^bibifti de manu 
domini calicem n x eius:vfq,- ad fundum ca-
licis foporisbibifti^Sc potafli vfque ad feces. 
Primoribuslabijs, hunccalicem guftare eft 
poenamleucm fufcipereñllum autem vfqj'ad 
fundun},(Scfoeces potare,efi: pcenas lucre gra 
uifsimas,fumrnifqj doloribus cruciari. lere-
l e r m . i / . raiasinducitDeurn fibiin huncmodumlo-
quentemrStimecalicCmvinifurorisliuiusdc 
manu m,ea,(Scpropinabis deillo cunítisGen 
tibus, adquas ego mittam te. Et in Thrcnis 
alloquens IdumcTam,Ad te quoque, inquit, 
peruenkt calix.Diuus loannes in Apocal}r^ 
íi de poenisloquens quasnefarius luet, has 
voces ernifít:Hic bibet de vino ír^ Dei^quod 




furoris domini merum appellat,hoc eíl for^ -
teabfqj aqua,&raiítum, hoc eílfícculentú, 
«Scturbulentum, t r o p u m imitans pfahnogra 
phi. Ex hoc calamita^um cálice bibunt non 
folúm impij, fed iuílijquos Deus per varias 
aerumnarum anguílias ad v i t a m ducit im-
mortalenijSedquid dico.?Imoille,qui eíl ip-, 
fa iuílitia,ipfi bonitas,ipfeGlirifl:us Deus no 
íler afHiíílionis calicem bibit, vtdoloribus 
fuis ánimos noílros expiaret.Quam obeau-
fam aitdiuusBernardus: Super omnia red-
clit te amabilem mihi domine lefu calix, qué 
bibiíli . Eliceíl calix, de quo ipfe dixit diuo 
r'etroiGalicem^quem dedit mihipater, non 
viSjVt vibam illum?Et lacobo ac loanni pri-. 
matum aífe¿lantibus: Poteílis bibere calicé,r 
quem ego bibiturus fum? Hic eíl calix boni 
lofeph inuentus in faccoBeniamiiijquem lo 
feph incredibili compleílebatur amorerquo 
niam illis^quosbonuslefus diligit, fuum af-
fiidlioniscalicem propinat. Quemadmodü 
magni pifees non infiuuijs duicibus nutriun 
tur,fed in aquis maris, íic magni vir i , execi^ 
lenti virtute príEditi,non falfjs mundí volup 
tatibus oble(ílátur,fed amaris calamitatibus, 
quas propterDeum toleranter ferunt,nutriü 
tur. Et veluti eíl gloriofum (Scilluílre militi, 
arma& ílemmata fui principis portare, íic 
nihil eíl hominiprseílantius, nihil illuílrius, 
nihil perpetua hominum memoria aecómo 
datius,quám eíleChriíli armis indutum,hoc 
eíl calamitatibus afleclii, ¿k tolerantia muni 
tü.Audi ílrenuü illüac diuinü militem Pau-
lü aientem:Ego íligmatalefu Chriíli in cor-
pore meo porto. Imoomnes, vtverbisvtar 
eiufdéapoíloli,qui pié volfit viuerein Chri-
ílo Iefu,perfecutioncs patiétur. Si easpaiTus 
eíl Ghrifl:us,quid mirüíí illas eius mébra pa-
tiáturfHas calamitates, ¿craorteipfampro-
pter deü 2cquo animo toleratá appellat diui-
na fcripturacalice.Hic eíl calix, ad qué reci-
piendü ob dei gloria paratus erat regius va-
tes,cü ita canebat:Calicé falutaris accipiá, & 
nomen domini inuocábo. Explicans autem 
quis eírethiccalix,fubdit:Pretiofain confpe 
¿lu domini mors íanélorü eius.Habct Chri-
ftus cal icé fuum,habet et ia mundusfumClui 
íli cahx potioíie habet amará,fed falubren», 
Hiüdi yero cotfá aureus eíl foris,<?cintus vo-
luptatis plenus,fed peílilens & mortifer,po-
tioné habet feníibus dulcé}fed anim^lethalé 
Quéadmodúmedicus amara quíedam&in-
fuauia íegrotis propinat, vt noxius corporis 
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ftisvolens fceleribus noftris mederi ,porri-
git nobis calamitatis & moleftías calicera, vt 
ablatis fceleribus inftauremur , 5c adprifti-. 
nam falutem reflituamur, A t mundi calix 
pulcher apparet,fecl plenus eft veneno: oble 
¿lat oculos &: guftum, fed perniciem animis 
infertj& interitumfcmpiternum. Id voluit 
diuusloannes in Apocalypíi íignificare, cü 
literismandauit, fe mulierem quandam vi -
. diíTe nomine Babylonenijperquam mundo 
intelligebat,auro ornatam & margaritis,ha-
bentem poculum aureum in manu fuá ple-
num abominatione 6c immunditia.Hunc ca 
licem detefl:emur,non nos decipiat exterio-
re auro, & guftus fuauitate, quoniam intus 
mors eft,ducens ad excidium fempiternum. 
Calicem doniini lieti accipiamus, poenas iu-
ftas,nofl:risflagitijs debitas aequo animo lúa 
musjquibus fceleranoftra expiemus. Hunc 
calamitatum & moleftiarum calicem propi 
nauitDeus Hierofolym^vt eainá maleficijs 
abduceret,&: ad feipfum conuerteret,dícens 
hocloco: Dabo calicem eius in manutua. 
Sed confidera fummam Dei mifericordiam, 
qui volensHierofol ymam punireipriüs ei fu 
turam annuntiauit calatnitatem ^  vtprx-me-
ditatio futucorum malorum leniret eorum 
aduentum}funt enim omnia repentina gra-: 
uiora,& prouifio ac preparatio moleítias esz 
tenuant & diluunt: fubita maris procella 
plus terret nauigantes, quám antea proui-
fa: & repentinus hoflium aduentus magis 
faepcnumero perturbat quám expeftatus: 
& omnia denique mala improuifaacerbio-
ravidentur. 
Calicemforomtm hibes profundum & latum.J 
Magnitudinem pcenae fignificat intenfíué, 
&exteníi:ié.Sequitur: Eterisin derifum 8c 
infabfannationemjqu^ eft capacifsima.Hoc 
cft, incides in maxiraam contemptionem 
opprobriorum omnium capacifsimam. Po-
teft diftiojcapacifsima adpateram fiue cali-
cem referri.Quá ob caufam vertit Pagninus: 
MagnuSjVt multü capiat vini.Poteft itaverti 
locus hic:Eris in derifum (Sccontemptüjquód 
hic calix multae íit capacitatis. 
Etptabisvfyad feces.'finnuit acerbifsimara 
calamitatem. Et quemadmodum qu.i totum 
vinumbibit,videtur quodammodovasip-
fum deglutiré, íic tu totam íuftineiis calami. 
tatem,videberis ipíam deoorarc.ld indicans 
aitrEtfrawmentaeiuSjfmeteítaseius deuora 
bis.Hoc eft^risfumme ai nieta. 
Pmecífii mepfi corpm tuum.'jlioc,^^. auerti 
íli a me faciem tuam,5c me ipfum fugiens ad 
mundum confügifti. Verbafunt Dei aduer 
fusHierofolymam, Eodein modo apiullere Ie¥emt 2t 
miam:EIongaucrunt íe á me patres veftri, & 
ambulauerunt poftvanitatem, (Sevani fadi 
funtEtpaulópófi::Dúo mala fecitpopulus 
ineusrme dereliquerunt fontem aqu<e viua', 
iScfoderunt ííbi ciftenias, cifternas clifsipa-
tas}quíEnon valent aquas Continere. Etrur-
fuin:Verteruntadmetcrga,(Scnonfacies.Id T&rm- 32< 




élumlfrael,abalienati funt retrorfum.Et quo 
niam ludíei Deum fuum eiecerunt, ideo eos 
eiecit Deusper Oíeamprophetam:Propter Ofe.y. 
malitiam adinuentionum eorum de domo 
meaeijeiam eos.-non addamvt diligam illos. 
Tu queifofonafcelm tuum. ' ]Hoccñ . J tu etiam 
Hierofolyma per.fplues poenas tuis fíagitijs 
debitas.Cum hoc cohcTretid,quod eft apud Micjj 7a 
Michíeam prophetam: Iram domini porta- ' * 
bojquiapeccauiei. 
E t aic dominus a d m e , dicens. 
F i l i homin i s n u n q u i d iudicas 
O h o l a m 3 6 ¿ O h o l i b a m 3 & annun 
tias eis federa e aru m í Q u i a adul-
t é r a t e f u n t , & fanguis i n m a n i -
bus earum:8c c u m idol is fuis fo r -
nicat^ funt . Infuper de ñ l i o s fuos, 
quos genuerunt m ih i3 ob tu le -
r u n t eis ad d e u o r a n d u m . Sed &c 
h o c fecerunt m i h i i p o l l u e r u n t 
f a n d u a r i u m m e u m i n d ie i l la , 6 c 
fabbata mea prophanauerunt . 
C u m q u e i m m p l a r e n t filiosfuos 
idol is fuis 3 & ingrederentur fan-
¿ t u a r i u m m e u m i n die i l l a ,v t p o l 
lue ren t i l l ud ie t i am h^c fecerunt 
i n med io domus m c x . M i f e r u n t 
ad v i ros venientes de l o n g é , ad 
q u o s ñ u n t i u m mi fe ran t : i taque 
ecce vene run t : quibus te l au i -
fti, & c i r c u r i l i n i f t i ftibio oculos 
tuos: 
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tuos:6comataes m u n d o mul ie^ 
b r i .Sed i f t i in led lo p u l c h e r r i m o : 
de menfaorna tae f t an te thymia -
m a m e u m 5 6 ¿ : y n g u e n t u m m e u m 
pofuif t i fuper c u m . E t v o x m u l -
t i t ud in i s exultantis erat i n ea 3 Se 
i n v i r i s , qu i de m u l t i t u d i n e h o m i 
n u m adducebantur & veniebant 
d e d e f e r t o 3 p o í u e r u n t armillas i n 
manibuseorum3&: coronas fpe-
^ c io fas incap i t ibuseorum. E t d i -
x i ei , qua: aterita e í l i n adulteri js . 
N u n c f o r n i c a b i t u r i n f o r n i c a t i o 
ne fuá et iam haecEt ing re í l í fun t 
ad eam q u a í i ad m u l i e r c m m e -
r e t r i c e m , fie ingrediebancur ad 
O h o l a m 6c ad O h o l i b a m mul ie^ 
res nefarias. V i r i e r g o i u f t i f u n t : 
h i i ud icabun t eas i ud i c io a d ü l -
t e ra rum 6c i u d i c i o effunden-
t i u m f a n g u i n e m : quia adulteras 
fun t 5 6c fanguis i n manibus ea-
r u m ; 6c c u m idol is fuis fornicatae 
fun t . Hsec en im d ic i t dominus 
D e u s : A d d u c a d eas m u l t i t u d i -
n e m 6c trade eas i n t u m u l t u m , 
6c inrapinam:6c lapidentur l a p i -
dibus p o p u l o r u m 6c confod ian -
turg lad i j s eo rum , filios6c filias 
earum in ter f ic ien t 6c domos ea \ 
r u m igne fuccendent . E taufe-
ram fcelus de cerra, 6c dicent o m 
nes mul ieres , nefaciant fecun-
d u m fcelus earum.Et dabunt fce 
lus vef t rum fuper vos: 6cpecca-
t a i d o l o r u m v e f t r o r u m p o r t a b i -
tis,6cfcietis, q u i a e g o d ñ s D e u s . 
Nunquidiudicas Oholam & Oholihamí] Quafi 
dicat:iudicas:tii debes iudicium íuorura fce-
lerum illis nuntiare. Vel fie. Nonne abfquc 
íingulari iuíTu nuntiabis ludieis eíle ob (ce-
lera fuá iufte affligendos ? Non proferes 
eoruminteritusiudicium , nifi egotibihoc 
prxcipiam? 
Sanguv in manihus earum, ] Hoc efl:, inno-
centes interficiunt.Sic apud Eíaiam: Manus 
veíbrs fanguine plenas funt • Vel loquitur 
defanguine aniinaliuin,quaelud^i idolis im 
molabantrnonenimfolum bruta, fedfilios 
etiam fuos in idolorum honorem interdum 
trucidabant.Ita énim aitpfaImographus:Ini 
molauerunt filios fuos, éc filias íuas dacmo-
nijs: & effuderunt fanguinem innOcentem,' 
fanguinem filiorum (Scnliarumfuat,um,quas 
facrificauerunt feulptilibus Chanaam. Solé-
bant Gentes íanguine humano aras imbuc-
re,nec folum e^quas erant barbarse & incul 
tap/ed 'ú\x etiam^quac erant,litens 5c doftrl-
na perpolitíe.Nam Graeciferéomnes, priirf. 
quambellumhoílibus inferrent hominum 
cxde templa funeftabant, ScRomani inter-
dum,etiam Jfiminus frequenter, dijs fuis ho-
mines immolabant,quibusdiuinum numen 
placari credebant. Quiddicam dénationc 
Scy thica ab omni humanitatis cultu relida, 
6cde alijs huiufmodi nationibus ab omni do 
¿binas cultu abhorrcntibus, quasnulla cru-
delitate íatiabantur ? Dgmonum enim im-
pulfu exagitatar Gentes illas filios fuos^uos 
íingulari amoreprofequebantur, in magnis 
xrumnis fuis iugulabant. Hanc nefaria 8c fu 
neífcun confuetudinem fecuti funt ludxi, 
quá ob caufam eis obijeit diuinus vates fan-
guinem, in quo impi) homines verfabantur. 
Qua de re alibi locuti fumus. 
Polluerunt fant tüarium meum.^lA eft, conta-
minauerunttemplummeun^iri eo idolacol 
locantes.Hoc faftum fuit prascipué temporc 
AchaZj&Manafles. 
Uiferunt ad viros venientes de Unge. ] Deferí. 
bit fuperftitionem & idolorum cultura Sa-
mari^ & Hierofolymae fub nomine harum 
duarum mulierunu tanta libidine ardentiú, 
vt non folüm homines préfentes ad libidi-
nem excitarent, fed abfentes qusererent, Se 
ad eos etiam longé diftantes nuntios mitte-
rent,vt ad easingrederentur.In quorum ad-
uentum fe ablüunt, & ornant, & oculos ÍH-
biofucant,6cleaum pulcherrimum parant. 
Denique nihil omittunt,quo pofsint homi-
nes ad fe turpiter aIIiccre.Exaggerat diuinws 
vates 
Vfal 1»;. 
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vates ludaeomm idololatnam. 
Thymiama meu. ]Precipiebat Deus in libro 
Exodi v t ipfi foli ofFerretur thyiTiiama,at l u -
dad Ülud idolis offerebant. Verba Dei íunt 
híec: Sanftum fanclorum erit vobis thymia 
Día. Takm compofitionem non faciatis in 
vfus veftroSjquiafanélum eíl domino. Erat 
autem Thymiama compófitio quídam odo 
rifera,qu^ in ignem conieda fuffitum & va-
porationem efíiciebat íuamfsimi odoris. 
Et vox mulútuálnis exultantis erat in ea.] Dc-
fcribit hominum multitudinem, qui congre 
eabantur ad laudes idolorum concinendas. 
Vir i ergo iufi i funt:hi iuáicahut eos iudicio adul 
f^r4r««^]Hierofolymam 5c Samariam com-
paratcum duabus mulieribusnuptis, viros 
contemnentibus, 8c ínfinitis fe propé adulte 
rijs contaminantibus. Etquoniamfuerunt 
grauiter punitac; earum more, quaj adulteria 
3c homicidia perpetrarunt,ideo ait:viros ea-
rum iuílos eíTe, quieas grauifsimis poenis-
inultarunt.Nominat propheta viros nume-
ro myltitudiniSjquoniam duarum muliem 
feccrat mentionem, fed vnus reuera erat ea-
rum vñ-jiiimirum Deus, qui cüm eas antea 
ardénter amaret,(Scrncredibilibus beneficijs 
afficeretjpoítea tamen easmagnis calamita-
tibus opprefsit,& Aírvrijs acBabylonijsca-
piendas& iugulandastradiditob earum fu-
perftitiones,3c idoloIatrias:6c cutera flagitia, 
quibus pafcebantur. Necmirandumeft,íi 
BeumjquemEzechiel vnum efle fciebat, nu 
mero plurali,appellaueritj quoniam eum ef-
fe credebat trinum in perfonis.Tres funt,in-
quit diuus loannes, qui téftimonium dant 
ineceíorpater, verbum, ScSpiritusfandus: 
& h i tresvnamfuiit lnpfalmo. 49. vbinos 
habemus: Deus deorum dominus locutus 
eftyeftih Hebraico:elelohim iehouah diuer» 
Que verba ita poffiint reclifsimé verti:Deus, 
Deus, Deus, locutus eft. Dicenster, Deus, 
oftendit trium perfonarum diftindionem, 
fed vt eíTentize vnitatem í]gnificaret,dixit:lo 
cutmeft,non autcm locutifunt. Diuus A n -
toninusquarta partetheologalititulo déci-
mo afleritfuiíTe á Mercurio Trifrnegirto ho 
nuneethnico h^c verba literis mandata.Mo 
ñas genuit mbnadem,(3c in feipfo refleftitar 
dorem.Hoc eftjVnus genuit vnunijpater in -
genitus genuitfilium vnigenitum; <Sc Spiri • 
tus fandtus procedit ab vtroque. Ardor refle 
xus íiue amorilleápatre Scnlio procedens 
eft abfqj dubio Spidtus fanílus.Fieri potuit, 
^ etbnicus ilie verba illa non inteiUgeret, 
quoniam j^gypt i fapientes poflquam virge 
lu^fuerunt á virga Moyfi d e u o r a t x in ter-
tio fígno deFecerunt,hoc efl: Gehtiumphüo 
fophiadmirabileTrinitatisíanílifsims my Exod.s' 
fterium ignoraruntrquemadmodum multis 
verbis aílerit libro primo magifter Senten-
tiarum.Nihilominus tamen id,quodTrifme 
gilíus dixitjDeoitadifponente, quiafinac 
Balaam deditloquelam,admirabileTrinita-
tisarcanum continerevidetur. Perfonafig- ^am'22* 
niíicat indiuinis relationemvtrem fubfiílen 
tem in natura diuina, cuín autem in diuinis 
fint plures relationes reales, aperte conelu-
ditur, plures eíTe res fubfíftentes in diuina 
natura: 5c hoc efl:,eíre plures perfonas in di-
uinis.Idinteliigens Ezechiel, Deum hoc lo-
co numero multitudinis exprefsit, dicens: 
V i r i A c . 
Adáuc ad eas multitudinem. ]Hoc eíl, vatici-
nare me aduerfuseam magnum Ghaldseo-
rum exercitum eíTe adduélrururn, qui eas op 
pugnet,5cfunditus euertat,Sed dices: Quo-
modo Deus per exercitum CHaldsoruni 
erat euerfurus decem tribus, fiue Sarnariam 
per Oholam íígnificatfam,fi eam iam per Af-
íyrios eucrterat?Huic obieéHoní refponden 
dum eft, multos ex decem tribubus fe fugae 
mandaíTe in vaftatione Saraaria^feq- Hiero-
folyinam contuliíTe. Efl: enim perfpicuura 
inultos confugiflead regem ludajfuiíTeqj in 
ludsea feruatos. Et ita ex ómnibus tribubus 
fueruntHebradin Babyloniam addu£H,& 
inde in ludxam reuocatijetiam íi plures fue-
rint ex tribu luda 5c Beniamin. Vnde legi* 
mus in euangelio fuifle Hierofolyma^ Anná Luc.2, 
prophetiíTam filiam Phanuel de tribu AíTer, 
cüm virgo Dei genitrix puerum lefum illue 
ferret,vt fífteret eum domino. 
Ettrades eam in tumultum & r a p m m , ] Hoc 
eftjvaticinaberis eíleHierofoly mam magno 
cum tumultu vaftandam, 5c direptioni com 
mittendam. 
Et difeent omnes mulleres. ] Et alias nationes 
videntes Hicrofolymam pb flagitia fuá de-
letam,difcent in virtutemincumbere, eiufqj 
fcelera non imitan. 
Et dabuntfielus vefirum fupervos.] Hoc eft, v i 
dentes CíEtcrac nationes aerumnas veftras, ^ 
eas veftris nialefícij s imputabunt:vos autem 
luetis eorum poenas. Alloquitur diuinus 
vates ludxos, quorum luéluoíifsjU 
mam calamitatem lamen- * 
tabatur. 
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IVuenes cuftd'wis.liln Hebraico c í l : luucncs lOnchemedhrquodiioniéfigniíícatdeíi derium.Eam ob caufam vertit Pagninus: 
luuenes deíiderabiles. Deriuatur á verbo 
* l f t U chamadh, quod fignifícat defidcrare, 
Canttc. ¿* vtinCanticis:Subvmbraillius,quemdeíidc 
penefz/. raueram,fediJllud Genefis: VeftibusEfau 
valde bonis,quas apud fe habebat domi,in-
duit eum,poteft etiam íta verti: Veílibus de 
íiderabilibus Efau, &c* nam in Hebraico eft 
^10nnhachamudhoth,ab hoc verbo cha-
ro ad^proquoilofterinterpres vertit valde 
bonas, & redé quidcm : nam veíles illae di-
cuntur deíídcrabiles,quac valde honx & pre 
tiofíe funt.Illud etiara Danielis: V i r deíidc-
Vamcl.p» riorum es,poterat verti: V i r defiderabilis es, 
Hoc efl:bonus,& Deo gratus. Pro quo quí-
dam vertunt: Rerum expetédarum cupidus 
cs.Et quoniamEzechiel hoc loco elegantem 
Aílyriorum ornatum & decorem defcribit, 
quos Ohola&Oholiba ardenteramabant, 
poteris verteré:luuenes elegantes, feu pul-
chritudine ornati. Solet enim apta membro 
rum compoíítio oculos raouere & obleéla-
re. Septuagintahabcnt: luuenes fc7r/Xe»Ttfys 
hoc eft feledos. Idenim dicitur feleítum, 
quod eft cura iudicio inter alia ele£tum: qué 
adinodum Romani iudicesfeleílos eos ap-
pellabant, qui erant cura deledlu 8c magna 
deliberationeexordine equeftrietói, & in 
honore conftituti.Vnde Cicero pro Cluen-
tio3Iurati,inquit,debentoptímuniquenqjin 
feledos iudices referre. 
I n immunditijs eorum follara efl , ] Pagninus 
habet:In cundísidolis eorum polluit fc.Di-
¿lio Hebraica gillulim & íordes fignifícat <5c 
idola. Septuaginta autem explicantes quid 
per hice idola,&: per has immunditias fígnifí 
careturjtranftulerunt.In ómnibus deíiderijs 
fuispollutaeft, 
Indutisvefte varia. ] Pro vefte varía eft in 
Hebraico didio vna nimirum mice-
lol,qu2e fignifícat vniuerfitatem, perfe£iio-i 
nein,^ venufl;atemJ6c pulchritudinem. Sen 
fus eft: Erant quídem induti omni genere 
pulchrarum veftiura. Ita vertit hunclocum 
Pagninus.Poteft verti. Indutis venuftate 8c 
decore.Septuagintahabent: Indutifpecio-
Vfal+f* ns.liludPfalmiiEx Sion fpecies decoris eius, 
Deus nianifefte veniet > poteft íta transfcrri: 
Ex Sione vniuerfitate decoris eius Deus re* 
fplendebit. V t fit fenfus: Deus ex térra Sio-
nis,in qua eft vniuerfus decor, vbi rccondi-
tur omnis aliarum regionum pulchritudo, 
lucem fuarnemittet, quze vniuerías orbis ter 
rarum oras illuftrabit. I d quod ita euenifle 
eft ómnibus cognitum ¿kperfpcaum. Nam 
Chriftus Deus nofter ex Sione difcipulos 
fuosad omnes mundi prouincias concíona-
turos mifit, qui mortalium ánimos veritatis 
fplendore illuminarunt. Mifi t Deus ex Sio • 
ne lucem fide},& fplendidirsi m am fu^ fapien 
tiac claritatem. Ex illo enim loco egrefía eft 
euangelijpriedicatio, <Scvt dixitEíaias: De 
Sionexibitlex,5cverbum dominideHieru * 
falem.Vocat pfalmographus Sionemvniuer 
fitatem decoris/eu perfeélionem puíchritu«. 
dinis,quiamentísoculis íntuebaturfore, vt 
in ea regione crux refplenderet,euangelíum 
inciperet ,nouae legis facramenta conftituc-
rentur,& alia multa á Chrifto preciare gefta 
mícarent.Illic editafunt íigna &miracula;il-
líc fuit Chriftí pr2edicatio}mors,reditus ad vi 
tamjafcenfusincoelumñllic inceperunt pro 
. oemía5cinitíanoftríefalutis,&:nuntiatafuc 
runt arcana díuinajSc alta redemptionis hu« 
manae myfteria. 
Saturata eft anima eius ah illis. ] Septuaginta 
habentrRecefsit anima eius ab illis. Quos fe-
quuntur PagninuSjBnxianus,^ alíj.Sed ea-
dcm eft fentétia.Qui enim amicitiam dilTuit 
8c deponit, & ab eo,quem amorc comprche 
debat,animum diftrahitídicitur eíTe fatur,5c 
faftidioplenus. 
Et vifitafli fcelm adolefcentk f « ^ P r o vífita-
fti eft in Hebraico: ^ i p ^ n ^ vatiphccdhi,* 
verbo pacadh,quod fignifícat vííitare. 
Ethancfignificationem fecutuseft comrau 
nis interpres: & ante eum feptuagínta, vt fit 
fenfus:Iterum redijfti ad fceíera, quse com-
miferas ín iEgypto, cúm adhuc eftes in te-
ñera aetate. A d ea te flagitía retulifti,qu£E Ion 
go temporís interuallo intermiíTa reuocaftit 
in Geneficapite quinquagefimo, vbinosha 
bemus: Poft mortemmeam Deusvifitabit 
voSjeft verbum hoc pacadh: 8c capite tertio ;Í. 
Exodi, vbinoshabemus: Viíitans vifitaui £Xg¿.¡, 
vos.Et multis alijs locis, vbi hanc retinet fig -
níficationem. Signiíicat etiam verbum hoc 
prseter aliarecordari,&:refpicere.Eam ob cau 
famPagninus ita hunc transfertlocum:Et re 
cordata es fotditatis adolefcenticC tuaer. Ideo 
locuS illc Genefis pauló ante citatus ita pote 
rat c5uerti.Poftquam exccíTcro e vita,Dcus 
, recor-
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recordabítur veftri.Et illud Exo Ji:Reíbicies 
. j 0t rcfpiciam vos.Id quod eft apud Zaehariam; 
Vifitauitdominusexercituurn s-te^em fuíj, 
vertit R . Dauid: ilecordatus t í i dorainus 
exercituum. Et eodem modo p^raphraítes 
l^íf* Chaldacus.A^ nde illud pfalmi^/iíita vineam 
ifí:ani,potcfi: verthReeordare vineam hanc. 
Populum Ifraeliticum comparat cumvinea. 
Quafimilitudine vtitur etiam Efaias capite 
tftf* quinto:<Sc Chriftus in euangdio.Similiter i l -
jiatt. H • lud píalmi: Quid eft horno, quod memor es 
jiífí.12' eiiiSjautfiliushominiSjquia vííitaseum fpo-
wao. teft in hr.nc niodum transferri:Quid eíl l io-
f|iU« ino,qu6draemoríís eius,aiitfílius hominis, 
quodillü intuearis? Acíi dicat diuinus vates: 
Coníideranti raihi domine, & incredibiiem 
tuam erga nos beneíicentiam memoria repc 
tenti illud mirabiiein primis videtur, quód 
hominem memoria tencas, & in illum ocu-
los tai fauoris conijeias. Cumenira í isom-
nium rerum dominus & effeftor, iibertatis 
noftríe caufa rufeepturus esformam ferui/Sc 
vt nobis immortalitatem largiaris, noftram 
mortalitatem es induturus. Quiare tan ti be-
neficij admirabilitate ftupefaílus exclamo: 
Quid eíl homo, quód eius á te non excidat 
niemoria,aut filius hominis, quódeum tara 
admirabiii benignitate profequaris? 
Argutnentum capicis. 
X X 1 1 Í I . 
O m i n e o l U l i q u e f a -
S í x j t g m f i c a t u r H t e * 
r o j o í y m a m c e n d m m . 
E x p l i c a t i t r p a r á b o l a 
d e v x o r e E ^ e c h í e l ü ^ 
q t i í s e x c e j j e r a t e V i t a . O í í e n d m t t i r l u -
d p r u m ( c e l e r a p r o p t e r q u * p c e n a s d e H 
t a s p e r f o l u e r m u 
C A P V T . X X I I I I . 
T f a d u m e f l : ve rbum do 
m i n i a d m e , i n anno n o -
no j i n m é f e decimo5deci 
ma die menfis^dicens, F i l i h o m i -
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nis feribe t ibí n o m e n die i h u í a s , 
i n quaconfirmarus eftrcx Baby-
lonis aduerfus H i e r u f a l é l i o die. 
E td icesper p r o u e r b i ú ad d o m í f 
i r r í t a m e ei i i p a r a b ó l a m : & ; loque 
l is ad eos: H '^c d i c i t dominus 
Deus .Poneol lam3poneinquam, 
&:mit te i n eam a q u á r c o n g e r e f r u 
ñ a eius i n eam o m u é partem b o 
n a , & fermur & a r m u m ^ l e ó l a , & 
offibus p l e n a . P i n g u í í l i m u m pe- B 
cus aíTume: c ó p o n e quoq^ í l rues 
off iüfub ea3efferbuit coél ' io eius, 
& d í f c o d a í l i n t oíTaillius i n me-
d io eius.Proptereahaecdicit d ñ s 
Deus.Vss cÍLiitati f a n g u i n ú , ollas 
cuius r u b i g o i n eaeft: & r u b i e o 
ems no exuut de qa: per partes 6c 
per partes fuas eijee ea: ñ o n c e c i 
d i t luper e á í o r s : fanguis en im ei9 
i n med io eius eí l , fu per l i m p i d i l l i 
* m a p e t r á e í F u d i t i l l u m : no eífudic 
i l lú fuper t e r r a m , v t p o í í i t ope r i r i 
puluere. V t fu perindacere i n d i g 
na t ione mea, 6c v i n d i ó t a v lc i fce-
rer , dedi fanguine eius fuper pe-
rra l i m p i d í f f i m á , n e o p e r í r e t u r . Q 
Prop te reah^cd ic i t d ñ s p e u s . V ^ xahu.^c* 
c i u i t a t i f a n g u i n ü , c u i u s ego gr an aa^<;'2t c' 
d é faciam Pyram. Congere oíTa, 
quas ignefuccendara ,conf i imen 
t u r carnes, 6c coque tur vniuerfa 
c o m p o í i t i o , 6 c oífa tabefeent. 
E X P L A N A T I O. 
E 
Tfaftum eft verbum domini ad me in anno 
«í>«o.]Quando Ezechíel \ \XQ literisman 
dauit,eratin Baby lonia cum ludáis, qui 
Cum lechonia iliuc tranfmigrauerant. Gum 
. autem Sedechias defeciíTet á Nabuchodono 
X fore, 
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fore,,qui eutn in regia dignitate conílitúcrat, 
parauitipfeNabuchoílonofor exercitum ad 
uerfus illum:5c obfedit Hierofolymarn, eání 
queeuertitj&incendio confumpíicHoc Hie 
rofolyma: excidium oftenditnuncEzediicl 
fub oíladiquefaftae metaphora, Et defcribit 
ác defígnat diem, quo Hierofolyma obícíía 
fuit, cuín ipfe tune in Chalda^a habitaret: vt 
ludxi,qui cum eo erant, 5calij intelligerent 
eü eííe verum prophetá, quiin Chalclg á exi • 
ftens ea, quae Hierofolymíe fiebant, mentís 
oculis í'ntuebatur.Diuinivates non folum de 
futuris vaticinantur, fed etiam de príeteritis, 
Gínef. t, queadmodumMoyfes,qui mundi conílitu-
tione defcripíit.Et de prxfentibus, quemad-
modum hocloco Ezechiel, qui ea, quíealio 
loco longo interuallo diftante fiebant,aper-
téoílendebat,& dié deíígnabatjdicésiScito-
te,hodie obíeíTam eíTe Hierofolyma. A t pro 
prié vaticinado eft futurorum prsdiclio. 
[ ñ a m o «o«(?.]Subaudi,tranfinigrationis le 
choniíe, qui alio nomine appeliabaturloa-
chin,quí fuitannus etiam nonus regni Sede 
chix eiusfucceífons.Narrat diuinaferiptura 
[ Re? v l t , hb.4.Regum,5¿ capitetrigeíimonono lere-
mixfuiíIeHierofoíymam obíeííamáBaby-
lonijs anno nono regis Sedechia?, menfe dé-
cimo, qui fuit nonus átranfmigrationejVt aiü 
hoc loco Ezechiel, & duraífe obíidionem 
vfq; ad annum vndecimum, quo ciuítas fuit 
funditus deleta. 
Scúhe tibí nomen áiei hu'm. ' j 'Vt h x c tua enü 
tiatío fit perpetuis monimentís confignata. 
Non folúm Ezechiel diem obfidíonis deíi-
gnauit,fed quotuseflet,literis acmemoriae 
prodídit. 
I n qua confimatm eft rex Babjlonis. ]Hoc eft, 
quo die fe Nabuchodonoforaduerfus Hiero 
folymam rpborauit, eamqj coepit obfidere. 
Pagninus habet:In qua appropinquauit rex 
BabeLidueríus Hierufalem ipíbmet die. 
Ad domum mitatr icém. ' ] Hoc eft ad ludaeo-
rum populum, qui ob fcelera fuá mifericor-
demDeum ad iram prouocauit. 
Pone ollam. ] Nimirum, vt poní folet ad ig-
nem,vtinea carnes excoquantur. Appella-
tur Hierofolyma olla, quiain eam conuene-
runtludící omnesjqui erant per ludzeam di f 
perfi,vtin ea fepoflent áBaby.lonijs protege 
re. Vel quia in illa Deo ita difponente fue-
runt calamitatum igneinftar camíum con-
co¿li,<Sc diluti. 
Emitts i n eam aquam.ypex hanc aquam,quá 
Ezechiel fudit ín ollam íllam, íntelligebatur • 
Babyloniorum exercitus, qui Hierofolyma 
obfidebat.Prxdicens Efaias aduentum Aíly 
riorum in IudíEain,qui eam praster Hierofo -
Ivmam vaftarüt, has voces emifit: Dorainus 
adducet fu per eos aquas naminis, fortes, & 
multas. Explicans aút quid aquarum nomi-
ne intellígeret,ait: Regem Aílyriorum, & c . 
V b i afpicis per aquas intelli^i populos,i'ux-
taid,quod aitin Apocalypíi diuus loannes; 
Aquc,quasvidifti,populifunti&ex cófeque 
t i hanc aquam, de qua híc loquitur proplie-
ta,elTe Babyloniorum populum Hierofoíy-
m x bcllum inferenté. Poteris nomine aqu^ 
calamitatem,<Sc pericula,& res aduerfas intel 
ligereridenim íepe in literis diuinis per aquas 
fiírniíicatur. I d volensinnuere resrius vates 
aiebat:Mifit de furnmo,& accepit me, & af- (7 
fumpfitrae de. aquis multis. Acfi diceret: Cu 
ego e í l e m máxime aíHiílus, vndiqj oppug-
natus,5cín fummum capitisperictilum fallís 
criminibus addu£l:us,iniíítDeusmanuin fuá 
de caelOjSc ex profundis ^rumnarum gurgi-
tibus,quíe me propeobruerant,extraxit. Et 
alio in pfalmozSaluurmmefac Deus> quoniá 
intraueruntaqusevfqj adanimam raeam. Et 
pauló poíbLio era meab his, qui oderut me, 
&de profundis aquarum.Non me demergat 
tempeftas aqu e^, nec abforbeatmeprofun-
dum.Etín ^Jio:Cumirafcereturfuror eorum 
nimis, forhtan aqua abforbuiííet nos.Torré 
tem pertranfiuit anima noft ra, forfitan per-
trannífet anima noftraaquam intolerabilé. 
Híe funt aquíe,de quibusín Canticis: Aquar 
mult^ no potueruntextinguere charitatem. 
His aquisfuerunt Gedeonis milites explora 
ti.Et quoniam has calamitatum 8c tentatio-
num aquas non pofTumusabfqj diuino auxí 
lio firmitertranfire, Sefea?ré penetrare, ait 
diuina fcripturalacobum patriarcham lor-
danis aquas báculo tranfííle, cum moleftijs 
angeretur, per qué baculum crux Chrifti fi-
gnificatur,in quo innixi poterímus ab affli-
¿líonum pelago liberari.Hic eft baculus ille, 
quo amarae aquaé Mará funt ín dulcediné có 
uerfe.Elif^us abfqj pailio Eli^ lordañis aquas 
nontranfiuit: quia abfqj Chrifti fauorene-
mo poteft átentationü & moleftiarum flu-
¿tibuseripi, 6c profundas acinüdantes cala-
mitatum aquas conftanter penetrare. Id ín-
telligens Ieremias,aiebat in fuis lametis: Inu 
daueruntaqua: fuper caput meum:Dixi,pe-
rij :inuocauí nomen tuum dómine de lacis 
nouifsimiSjVOcc meam audifti.Lacusnouifsi 
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quibus erat penitus obruendusjuifi eum do-
niinusliberaret Has aquas fignifícauithoc 
loco Ezechiel eíTe in oliamHierofolymeinit 
tendas.Hanc ollam coliocauitEzecliielinter 
oíra,quíe erant loco lignorum:feciíq;ea,que 
funt huic capiti mandata.vt per eaHierofol/ 
ma: obíidionem Sccalamitaté, Scluítuorum 
denique excidium fignifícaret. 
Congerefrafta eius in ww.jHoc eíl, raittelu 
díeorum partes & frequentiam in illam.Ma-
iorafrufta eraiít ludei nobilesyilluftri aliqua 
laude celebrati,minora vero erant ij,qui in íi 
lentioiacebant,obrcuroloconati,in nulla di 
gnitate conftituti.Carnes poíitx in olla erát 
indifferenter Iiid3d,vrbis moenibus Tepti, vn 
dique oppugnati. 
Omncm fartem bomm, famur & armum. ]Per 
fcemurjquod dicituráferendo, quódfoemo 
ratotumcorpus ferant,&: prascipué fufli-
' neant,inteliig!tur rex, qui debet totius reg-
ni corpus & pondus fuílinercQuam ob cau 
fam appellatur gradee Baíileus: balis Cedes 5c 
fundamentum eft, laospopulus: quaílrex 
populum fuftentet: quanto enim fublimiüs 
rexiuftus & clsmens collocaíus eft, tanto 
ámpliüs laborum ponderegrauatur . Illud 
pfaimi,quodnosiuxta reptuagintatranfla-
tionem habeniu.s:Quoniam quae tu perfeci-
ftf, deftruxerunt: poteíl verti ex Hebreo: 
•Quoniam fundamenta euerterunt. Vbi per 
fundamenta pij principes,(Sc.iuftitiapríef!:an 
tesinteliiguntur.QuaíiquamR.Selomohdo 
¿lus inter ludiosinCelligatfacerdotes Deo 
feruientes', quos ait eíTe mundi fundamenta, 
i pondus omne fuftinentia.Nec mirandum ac 
cidat alicui,eíre reges fosmora,&bafes,acfun 
damentaappellatos5cüm eos diuina feriptu-
racly peos appelleCquod in fe idus pro fub-
ditomm faluterecipiant, eoruraqj virtuti & 
tutelas íítregnuni commendatftm. Deplo-
rans Dauid iu£tuofum Hebra^oruminLe^• 
• tum in montibus Gelboe, has lamentabiles 
voces emiíit:Ibi abieítus eft clypeus fortiü: 
intelligens per clypeum regem Saulem. I d 
quod eft apud OfeatmDiíexerunc afferre ig 
'nominiam protedores eius: poteft verti ex 
Hebreo: Dilexerunt inferre alijs ignomi-
niam clypei eius. V t íit fenfus; Principes If-
' raelis,qui feuta funt populi,non foliim iilum 
non tuebantur,fed etiam opprobrijs aflicie-
bantNomen enim magen, quod eft in He-
braico, cly peum fignificat, vt in libro íudi-
cum:Clypeus & halla l i apparuerunt in qua 
dragiatamiliibus ifrael. l i lud etiam pfalmi: 
Quoniam dij fortes terne veheraentereleua Pfa l .¿¿ , 
t i funt:transferj;i poteft^uoniamprinci-pes, 
qui funt cly pei teiTc,vehementer ereftifant. 
Vel,vtvertiC diuusHieronymus, Dijfcuta 
terrse vehementer eleuati funt. Quibus ver-
bis fignificat diuus ac regius vates fore, vt 
principes & reges eílent veram dignitatem 
5campl¡tudinera confecuturijquoniam erát 
inChnfto cógregandi,qui eft verus ille deus, 
quem coluitAbrahamrqui exiiltauit,vt vide 
retdiemeius.-vidiCj&gauifuseft.Afpicisio-i* Ioan,S. 
tur reges clypeos appdlarirquibus illud po-
teft accommodarr,,quod eft primo Macha- c 
bxorum libro mandatum.-Refulfit foi in cly 1 M a c h ó . 
peosaureoSj&refplenduerut montes ab eis. 
Debet enim virtutumfplendor in magnati-
bus micare}vt vjta^oíhina, & e-xemplo mó 
tes terree iliuftrent, hoc eft fubditos terram 
colentes excitent ad coeieftia contemplada, 
5c ad defidei-ium alternas beatorum fedes 
pofsidédi.Rexigitur,quibaí¡spopuIi,5cfan 
damentum,5cícutu!nvocatur, perfoemur 
hoc loco intelligitur.Per armum auüem,hoc 
eft per liumerum, intelliguntur nobiles 5c 
raagnates.Perele£laofsibus plenaviri fortes 
5c robufti. Per pecus pinguifeimum diuites, 
5copíbus afíluentes.Omneshi erant in olla, 
hoc eft in yrbe concludendi, Sccalamitatmn 
igne diluehdUtqj fumino dolore lacerandi. 
Compone quo^jhuss opufub ea.}Hoc eft,lo-
co lignorñ pones fub olla magna ofsm multi 
tudiné,quíe incéfa efficiét,vt carnes intra ol-
la conco quátur.Per h x c oíBiintelligutur ce 
desmnocentñjquosimmanesludadcruciati 
bus aífeítos ad interitüyocauerát.Quod fuit 
in caufa*,vtHierofolyma nomineoliasíígnifi 
cata,erúnarú igne torqueretur. ForíaQe per 
haec oda incenía,qu¿ no facile ab igne cofa^ 
muntur,voIuit propheta íignificare,e{re ob*íi 
dione Hisrofolymae longo tépore duratura. 
Permaníit enim ab auno nono vfq,- ad vnde ^ 
cimüprincipatus Sedechiae.Sunt qui exifti-
ment haíc oífa n6 eíle extra ollam ftruenda 
lignorum loco,fed intra ollam: vt íit fenfus: 
Pones in fundo ollac oíni,5c p.'htes duriores, 
quee alias fuftentent.Acíidicerec Deus: Ita 
cruntdifpofiti habitatores Hiero rolymae,vt 
fortiores íintfragilibusfulcimentum. 
Et effsrbuit coftio «w.JPraíteritum pro futu 
ro.Senfus eft:Eíiei'uefcat olla vehementer,5c 
ebulliat:tam concitataíit co¿l:io vt nonfo-
lum carnes, fed etiam dura olla concoquán-
tur.Tantus enim erit calamitatis ignis, vtnó 
folú debiles.5c imbecilli,fed fortes 5c robufti 
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fint acerbifsimis doloribus prefsi, fumniirq; 
xfumnis exagitati: quam qb caufam efler-
uentes extra ollamexibunt. Narn multifra* 
OlO muro fe in fugara contulerütrvt eft qtiar 
to libro Regum rnemorix proditum:fed fue 
runtcaptiaBabylonijs varijfq,- poenis cru-
ciati.íeremias etiamper oilam fuccenfam íi-
gn ificauit fu ccen den da <:n e íle Hier o fo ly m ñ, 
¿k igne per Babylonioscomburendam.Quá 
ob caufam ait fe faciem iliius oll^bullientisá 
facie aquilonis vidiííe. 
Fifi ctuitaú fanguinum.'] Explicat quodam-
modo parabolá.Olía eft.Hierofoly ma, aqua 
Babyloniorum obíidio,ignis calamitas,car-
nes & oííaintra oilam ludxi tam nobiles, 
quám obfcuro loco nati, oíla incenfa candes 
innocentumjob quasHierofolyma, hoc lo-
co ciuitas fanguiníim vocatur: Eam ob cau-
fam illamalloquens Chriftus aiebat :Hieru-
falcm Hierufalem,qu2e occidis prophetas,<Sc 
lapidas eoSjqui ad temifsi funt. Hocíignifi-
cauit etiam in parábola de vinea agricolis lo 
cata,quiferuos domini occiderunt, varijfqj 
modis vulnérauerunt. Solent diuiní vates vr 
bes}in quibus czdes innocentibus inferun-
tur,fanguinum ciuitates appellare:vt hoc lo-
co Ezechiel,&pauló póft hoc eodem capite: 
6c N ahuru cap. 3. & Habacuch. 2. 
Cu'm rubigo'meaefi' & rubigo em non txiuit 
de eáyfiríxc olla zenea plend eft rubiginemara 
nec aqua nec ignis eampurgarunt. Signifi-
cat HierofoLymac malitiam 6c obftinatio-
nemjin qua etiam afflifta permaníít. Ule di-« 
citur rubigine aífeclus, qui eft peccato con-
taminatus.Quemadmodum gladius rubigi-
ne inquinatus abluitur ciñere 6c oleó, fie ani 
mafordibus peccatorum pollutamundatur 
cinere,hoc eft memoria mort is^ pceniten-
tia, atque oleo mifericordiíE 6í: eleemofyna • 
rum.Et ita remanet anima perpolitaj6c fplen 
"dida. Quemadmodum funt nonnulli, qui 
cumprimum vident gladium rubigine ali-
qu^affeclumijillum fíjtim exacuimt 6cpeí'-
poliunt,alij femelin anno,alij nunquam,niíi 
fint in extrema necefsitate conftituti,6ctune 
acciditfepe,vt non pofsint gladium é vagi-
na educere,ex quo efficitur,vt enfis cuín va^ 
ginain fterquilinium mittatur,fic funtnon-
null i , qui cum animam intelligunt eíTe cri-
mine aliquo containiliatam , confeftim íe 
conferunt ad expolitorem, vt eam excolant 
6c perpurgent, hoc eft ad confeííarium , ad 
íanftum poenitcntia? facramentum, vbi ani-' 
ma expietur 6cperpoliatur. Praeclaré ii l i qui 
dem^ui ilico ad confefsionis lauacrum con 
fugiunt.Alij femel in anno minus pij, Chri-
ftianitamen. Alijnunqnam,nififortecúm 
iam habent mortem vifeeribus conceptam, 
tune enim magis metu coramoti quam Chri 
ftiana pietateconfefsionem petunt/ed acci- " 
dit pleruntqj vt non pofsint de peccatis Con 
fiterirtantaenim rubigine contaminatus eft 
gladiuSjtantis fordibus inquinata eft anima, 
vt non pofsit educi c vagina, 6c oftendi facer 
doti: 6cita abfque contritioñe, abfque con-
fefáone,abfque fatisfaílione, abfq,- cccleíiac 
failftze facramentis difeedit é vita, 6c in fter-
qiailinium poenarum íeternarum proijeitur, 
quoniam migrat fceleribus poliuta,á quibus 
í e non abluit.Lauamini,inquitEfaias,mundi ^ / . j , 
eftoterauferte malura cogitationum veftra-
rum.EtdiuusPaulusin epiftoíaadEpheiios: E ^ . ^ . 
kenouamini fpiritu mentis veftrx.Etin fecu xCÍfjj, 
da ad Corinthios: Mundemus nos ab omni 
inquinamento carnis 6c fpiritus. 
Per fártes&per partesfuos eijceeam. 3Idefl:, 
oftende eíTecarniumparteSjquíe funtin ol« 
la,cxtra eam cijeiédas abfqj difcrimine.Hoc 
cft , annuntia occidendos eíTe habitatores 
Hierofolymac , 6c extra muros fine cleleéla 
proijeiendos: non enim cadet íiiper eorum 
cadañera fors:fedabfqj ordine 6í: confidera-
tionc dignitatis eijcieñtur extra vrbem.Hoc 
idcoait,quiain obíídione illa faftae funt ma 
gnac candes 6c immanitatcs á Babylonijs: 5c 
• intra vrbem ex Hebr^eis multi pericrunt fa-
me,multipefte,multi gIadio:6ceorum cada-
ueraobnimiumfoetorem extra vrbem per 
muros proijeiebantur. 
Sanguis enim eius in medio ««Í e/f.^ jSenfuseft. 
His calamitatibus opprimiturHierofoly ma, 
quia plena eftfanguine^rophetarum,6calio 
rum virorum pietate praeftantium, quos ad 
interitüpulíiicé vocauit,Ideo fubdit: Super 
Ümpidifsimam petram eíFuditilium. Acfi di 
ccrct:Non eífudit fmguinem in locura oc-
cultura,fed fuperlapidempurum 6clucenté, 
vt ab ómnibus videretur.Explicat publicam 
ludaeorum immanitatem. 
Dedifangmnem e'm¿\ Quoniam ipfa publi-
cé alioru fanguinem fundebat,ideo ego per-
mittá,vtBabylonijeiusfanguinépiiblice etia 
fundant.iEgyptijobruebantíiliosHebraeo-' , ^ 
rüaquisfluminis;6cpofteaaqux illaeverfe £ ' 
funtinfanguiñé: 6cbibebant ^gyp^j^in' ^  ¿¿I 
guinem,qiii videbatur eíTe eorü infantiú in- * j | 
nocentüjCjuosilliinfluminefuHbcáuerant. r 
Sed quid díco ? Imó ijdem -^gvptijiuerunt 
' maris 
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maris rubri aquis obriíti,&in profundum de 
meríí. Aquis peccarunt,aquispoenas fuo-
rum fceíérum iuerunt. 
Cuitó ego gtandem faciam p j r a m , ] Ho c e ft, 
quam ego magno incendio confumam. Et 
eiushabitatofes concoquentiir.Indicat acer 
biísimas ludarorum jeru lunas. 
0 0 trtbefiem.'yViñ foititudine políentes lá 
befadabnntur,^ timóte hoílium penitus ta 
befcent.Baby lonij feri Sdmmanes furore in 
citati ad Hebíieorum cíedem rapiebanturi 
Pone quoq; eam fuper primas 
vacuam, vt incalefcat, & l i q u e f i -
at x s ú m 3 & conf le tur i n med io 
e i u s i ñ q u i n a m e n t u m e i u s ^ c o n 
fumatnr r u b i g o eius . M u l t o la-
bor e f i i d a c u m e í l : 6c no exiuic de 
ca n i rn i a rug ibo eius, nec per i g -
nem. I m m u n d i t i a tua execrabi-
lis3quia inundare te v o l u i ^ n o n 
es m u d a r a á f o r d i b u s tuis.Sednec 
mundaberis prius5 d o ñ e e quief-
cere faciam i n d i g n a t i o n e m mea 
i n te .Ego dominus locutus í u m . 
Veniet36¿; faciam^no tranfea3 nec 
parcam3nec placabor. luxtavias 
tuas, fiduxta adinuentiones tuas 
iudicabo te^dicit dominus . E t fa-
6tü eft ve rbum d o m i n i ad me3di-
cens. F i l i h o m i n i s ecce ego t o l l o 
ate defiderabile o c u l o r u m t u o r u 
inplaga3&: n o n plages nec p lo ra 
bis^nec fluentlachrymae t u ^ . I n -
ge mife e tac en s, m or t u o r ú l u d í í 
£ nonfacies. C o r o n a t u a c i r c ú l i g a 
ta í i t t i b i ^ c a l c i a m e n t a t u a e r u t 
i n pedibus m i s , nec a m i ó l u ora 
velabis^nec cibos l u g e n t i u m co-
medes.Locutus i u m ergo adpo-
p u l u m m a n é 5 & m o r t u a eft vxor 
mea vefperi.Eecique m a n é ficuc 
Cáput. X X I I I I . 3 2 f 
pracceperat m i h i . Et d ix i t ad me 
populus .Quare n o n indicas n o -
bis ? q u i d i f t a í i g n i f i c e n t , q u í e t u 
í a c i s í E t d i x i a d eosifermo d o m i -
n i fiiótus eft ad medicens iLoque 
re d o m u i l í r a e l . H í E c d i c i t d o m i -
nus Deus. 
Ponequofóeamfuferprunas vám'm.']Ideflr, 
dices eam eííé ponendam vacuam foper pm 
nas,vt ab igneabíumatur. Expíicat Hierofo" 
lymae incéndium. Non modo carnes &ófni 
intraollam lacembuntuivfed etíamipfamtó 
nia incendio flagrabunt. VoluitDeus vti po 
tentia íua,&: oftenclere vim fsuentatis & iu- x * 
ftitis contra magnitudinem fceíérum lu* 
da^orum. ;• 
< Bt confletur in medioe'minquinamenum eim,'] 
Hoc eft,& malitia eius erk in ea. Acíi dícat: 
I n flagitijs fuis peribit. 
- Multo labore fudatum ejl ."j LoquiturDeus 
more humano, acíi diceret: Dedi operara, 
vt mundareturHierofolymarfed ipfa noluit 
mundari.Eodem modoapud £faiam,Labo-
rauijinqiiitjfuftinens.Etrurfum: Invácuum ÉJaui» 
laboraui fine caüfa, & vané fortitudinem E f a ' u ^ í 
meara confümpíi.Etapudleremiam: Labo- lerem» is* 
rauirogans 5c difperdaniieos ventilabro in 
portisterríe. V b i per portas terrae intelligun 
tur fínes,(ík egreííus atque limites térras ían-
élíejVt íit íenfus:IIaborauÍ5rogans eos, vt re-
liáis flagitijs adme confugerent: fed quia 
inihi parére-noíuerunt, mittam eos in exi-
lium extra terram promirsionis.Poteris hoc 
de diuinis vatibys intelligere, vt íitfeníus: 
Toto peólorein ftudium hoc incubuere di-
uini vates, vt Hieroíolyrnam a vitijs abdu-
cerentj&advirtutem impellerenttfed oleum 
& operara perdiderunt . Lege totum lere-
miara , (Scvidebis eius condones nihil íu-
daeis profuiíle , quia nequitia & pbfHna* 
tione indurad prophetam contemnebant, 
cuius labores fruftra fufeeptos, pios jilos 
quidem,<Sc fanftos, vitio tribuebant, eumqj 
ad odíum.&interitumEdíís efiminibus vo-
cabant. Nemo eos cohortabatur advirta-
tem ardentius, nemo eorum flagitia vitupe-
rabat afperiüs, nemo viros virtute príefl:an> 
tes laudabat ornatius, nemo in vanas nefa* 
riorum hominum íuperftitiones inueheba-
turvehementiús.Et pro ijs laboribus in eum 
proceilas excitabant. Quid dicam dé di^ 
X 3 uino 
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uinoilloEfaia, tanta eloqucntiá exculto , vt 
nonfolúmhominesfuaextatis, fed antiqui-
tatis memoriam vi adinirabili dicendi fupe-
raueritfHic pro rede fadis, & conrtantibus 
diuinarum fuarum concionurn laboribus 
fuitáludaíis negledus, &ad interitum lu-
^upriísimuinreíeruatus. Audi diuum Pau-
lumin epirtolaadHebríeositade vins iuftis 
HehrA u aientem:Alijludibria Re verbera experti, in-
fuper & vincula,&: carceres:lapidati íunt, fe-
¿lifuntjtentaíi Cunt,in occiílonegladij mor • 
tuifunt. Circuierunt in melotis ,111 pcllibüs 
caprinis^egentes anguftiatijafiíliiíti.cjuibus di 
gnus non erat mundus. Mult i damnantar 
inundiiudicio, quos Deiiudicium laudabi^ 
les oílendit.Sufanna álaíciuis fenibus aecu-
J)4m. danin^ta mundi iudicio,fuit per Danie-
lem erept^Daniel enim fonat iudiciuniDei. 
Mul t i mundi iudicio damnantur, qui Dei iu 
dicioabfoluuntur. Sed quamuis impiorum 
gladius viris iuftitiam ^epietatem colétibus 
vitam eripuerit, eorum tamen laudes nuila 
vnqtiamobfcurabitobliuio: quiiipotius vi -
gebunt mémorja omnium íeculorum. Coe-
iurn primum mobile appellatmn vehementi 
Similitudo fuo i w p ^ ^ <Scincitata conueríione alios glo 
. i . - - . . , bosxtlierioscoercctj&rapit,-atq;efficit, vt 
ab oriente ad occidentení violenter, de per 
accidensnioueantur.Nihiloannus tamen hi 
inferiores coeli i auito primo mobili mouen-
tur fuapte natura proprio inotu ab occiden-
te ad orientem: iic quanuis tempus fuo dif-
curfu omnia^ua,* poifuntlabefaclan, confu 
mat,earapiens, ¿kad occaíum adduccnsjta-
men velit nolitre¿lé fiiita Scadmirabiles vir 
tutes femper habent fuum curfum «Scmotum 
in fphaera famíe immoitalis, quae vcluti coe-
lumvarijsfyderibusornatumjpulchrifqj lu-
xninibus diftinclum detempore ipfo trium-
phat,quoniam illam ipfaperpetuitas fempeír 
intuetur.Nec íblüm viri iüfti,qui fe fe a con-
tagione corporis Íntegros caltofqj feruarüt, 
totofqj fefediuini numinis venerationi dedi 
deruntjinhominam coetu inhac vitacele-
brantur3fedetiam,quodillüíl:riusert,in coe-
lumperúolantjvbirequiefeunt, in beatifsi-
mis ac fplendidifsimis fauétorum fedibus, 
nuilo doiore afFeíti,nulladeforniitate maqu 
lati,fed reruní íuperarum contemplatione 
fruentes, gloria immortali redundantes. 
Et tamen hi iunt,qui dum m hoc mundo vi-
tam agércntj'nonpoterant nefarios homi-
Gala.4, «esa vitijs deterrere. Scribens diuus Paulus 
i .T/w.4. Galatas,aicbatiUisíTimeo vos^ieforteíi 
ne caufalaborauerim in vobis^EtTiniotheo: 
In hoc enim laboramuSj&fnaledicimur.Po 
tefl: etiam locushicitaexplanari. Multo la-
bore fudauitHierofolyma.Hoc eft^ultis fe 
flagitijs containinauit. Nyllus labor maior 
eft impietate.Eos3qui animum á corporis có 
tagionon feuocantcsfueruntfummis cupidi 
tatisftimulis concitati, & infinitis flagitijs 
coopertUnducitliber Sapientieinhunc mo Saj).<¡. 
dumloquentesXaíTati fumus in viainiquita 
tis Scperditionis, ambulauimus vias difíici-
les. AUoquensEfaiasnefariam Babylonem Efai ,^ 
ícelcribus imbutam, ait: Sta cum multitudi-
ne malefieiorum tuorum, in quibus labora-
íli ab adolefcetiatUa.Etleremias de Hebras 
illis,qui erantfcelcrum notainuíli ,&infa~ ierem^t 
cinoribusimpijsverfati, aiebat: Vtinique 
agerentjlaborauerunt. Et regius vates verba 
faciens de anima flagitioíi hominisjquam ci 
uicateranequitia&controueríia plenam vo -
cat.Iniquitas,inquitj & labor in medio eius, * 
& iniuft itia.Qui fe vitijs dedüt,5c tetras frau 
des concipiunt, non poííunt vitam tranquil 
le lenitcrqj traducere:quin potius turbulen-
tis animi permotionibus exagitati, femper 
inani folicitudine, aut eftrxnata eupiditate 
crueiantur.Et licct videantur foris lastitia ge 
ttientesjintus tamé dolorc torquentur :nani 
aut odio «Scinuidia ad vltionem, aut violen-
to auaritia: ímpetu addiuitias, autincitata 
aduerfus rationem libidine ad peftiferas vo-
luptates rapiuntur-Ex quibus ómnibus gig-
nuntur poenaé illae interiores, quas poéta: Óc 
philofophifuriasvocabant.Hincvoces Di -
donisapudVergiliumiEneidosquarto:Hcu 
furijsincenfaferor. Et multa apud Eyripids 
in Orefte.Idintelligens diuus Hierony mus, 
Quot, inquit, funt vitia, tot funt animi tor-
menta.Et diuus Ambrofius: Impius ipfe fibi 
perna eífjiuftus gloria. Et diuus Bernardus: 
jSihil eft in hac vita laborioíius, quam deíi-
derijsterrenis ícftuare,& nihilquietius, quá 
feculi huius nihil appetere.Hscvirihi & lan 
¿litate & fapientia infignes. Sua quemque 
fraus,.fuus terror,fuuin ícelus vexat,& exagt 
tat: fuaE confeientiae & peílilentes cogita-
tus,cos qui aliquid impié commiferunt, ve-
luti ardentes i x á x vrunt,terrent, & exem-
ciant.H^ funt canes iljae latrantes?de quibus 
aitLatinuspoeta fextoiEneidos: VifiEquc 
canes viulare per vmbrain. Quidacerbius, 
quid plcnius dolore labore, quam memo 
ria peccati ? Contra vero quid pote.ft eíTc 
velad vitae fuauitatcm dulcius, velad ani-
mi 
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mi tranquillitatem comparandam accorao-
datiüs3qiiam coiere virtutem, aniple¿H cíeü, 
fuauifsiino eius amore inflammari ? Nec íb-
lúm federa , priufquain diraittantur , fed 
etiam poftquam funtper pcenitentiam di-
jiiiíla,&acerbo fletu deleta, posnam in ani • 
0*' niorelinquunt. V t enini abftra£lo a corpo-
retelo non ftatim fanatur vulnus, íic remif-
fo peccatonon ftatim neceíle eft remittipoe 
nam peccati. Remittitur tamen in purgato -
rio : & tanta ac talis poteft eíle poenitentia, 
vt etiam in hac vita reraittatur. Qyemadmo 
iélt* ¿ljm non eftidem abftrahere telum, & vul-> 
ner^meder^ík non eft idem condonare pee 
catum,&poenam ill i debitam remittere.Du 
plex eft poena,prima debita culpae^ltera ve 
ró,qua homines affieiuntur,dum fe peccajlle 
recordantur. Et vtraquepoteft poft pecca-
tum in animo remanere*Gúm igitur vita fce 
leratifit laborum plenifsima, & non folurn 
ipfa culpa íit labor,fed etiam nutrixlaboris, 
reftéidixit hoc loco Ezechiel, Hieroíbly-
niam,qu3E fe vitijscontaminaueratíinulío la 
bore fudaíTcPoíIunt itaque verba hxc refer 
riadDeum,&: adHierofolymam:íiea refe-
ras adDeum,íignificant, illum laboraíle in 
ludíeorum falute,íi ad HierofoIymam}íígni 
ficaifteamin vitijs fuis exercendis laborem 
fubiuiíTej&peccando laboraíle. 
Mandare te volui, & non es mundata. ] Verba 
funt Deiadingratam <Sc¡fed{fragam Hiero-
IKÍ.IJ. folymam.Eodem modo Chriftus in euange 
lio:Hierufalem Hierufalem,quíe occidis pro 
phetas,&:lapidaseos, qui ad teraifsifunt, 
quoties volui congregare íilios tuos, quem-
admodum gallina congregat pullos fuos 
fub alas3& noluifti'.Sed dicet aliquisfSi Deus 
volebatHierofolymamexpiare, quomodo 
illudnonfecit? Quomodo non impletaeft 
voluntas eius rcúmipfe dicat apud Efaiam: 
Coníilium meum ftabit, &omnis voluntas 
meafiet.Et dicatper pfalmographum: Om-
nia,qu3ecunquevoluit,fecit DeusfHuicob-
ieílionifacilé refpondebis,íi dixeris, volun-
tatem Dei , quaein ipfo eft, quae eft ipfemet 
volens, femper habere effeftum fuummon 
autem eam voluntatem, quae voluntas íigni 
appellatur. Fieri quidem poteft, vt aliquid 
íiat extra ordinem alicuius caufae partieu-
larisagentis,non autem extra ordinem cau-
faívniuerfalis, fub qua omnes caufe parti-
culares comprehenauntur:nam íi accidat, 
vt caufa aliqua particularis efFe£lum íuum 
non obtineat, hoc erit ob alicuius caufae 
particularis impedimentum , quae fub or-. 
diñe caufíc vniuerfalis neceflarió continea-. 
tur.Cum autem voluntas Dei fit caufa vni-
uerfalis omnium rerum, fíeri non poteft, vt 
fuum eífedum non confequatur. Eam ob 
caufara id , quod recedere videtur a diui-
na volúntate iuxta quendara ordinem re* 
labitur in ipfam iuxta alterum: quemadmo 
dum qui tetra facinora committit, fequeá 
Deo abducit<Sc feparat, & fifecundum or-
dinem gratiíerecedit a volúntate diuina, ta-
men fecundum ordinem iuftitiaj inciditin 
eam, cumpoenas luitfuis fceleribus debitas 
¿ciuftas. VolebatDeus mundare Hierofo-
lymam á delidis fuis, imo vt verbis vtar 
ApoftolijVult omnes homines íaluos fieri, 
fed hoc, vt ait Damafcenus, inteiligitur de l ,Tim.2. 
volúntate antecedente, non autem de vo-
lúntate confequente. Quicunqueiuftusiu-
dex vultomnem horainem viuere volunta-
te antecedente : fed volúntate confequente 
vult,vt homicida vita priuetur. Eodem mo-
do vult Deus antecedenter, vt omnes glo-
riam immortalem confequantur, ateoníe-
quenter vult, illud diuina iuftitia exigente, 
quofdam in caceas tenebras relegan, vbi ob 
nefaria facinoraíuain seternum erucientur 
Volebat volúntate antecedente mundare 
&eonferuare Hierofolymam, fed quiaillí , 
noluit, voluit volúntate confequente eam 
vaftare & euertere:Etha?e voluntas eius im-
pletaeft,quíe eft proprié voluntas. Nam 
voluntas antecedens non eft íimplieiter 
voluntas, fed fecundum quid: 6c vt verbis 
vtar feholafticis , potius dicitur velleitas, 
quám íimplieiter voluntas. Ex quibus con-
cluditur,omne i d , quod Deus íimplicitei; 
vult fieri, etiam fi id , quod antecedenter 
vult , aliquando non fíat. ELTC Dei volun-
tas,quas proprie voluntas eft,appeUatur vo- ^ 
luntas beneplaeiti, & voluntas eo.nféquens, ^ 
altera vero voluntas íigni, & voluntas an-
tecedens. 
V e n i ^ é ' f a á m . y . n . libris nonnullis eft, Ve-
nit:vtfubaudiatur calamitas tua. Et fubdí- * 
tur: Non tranfeam. Hoc eft,non deijeiar á 
fententia mea:fed implebo, quod dieo. Ver-
ba funt Dei promittentis fe eííe Hierofoly-
mam euerfürura. 
Ecce ego tollo a.te defiderabile oculorum tuorum 
in p/^.jHaeceft altera metaphora:euius hic 
eft fenfus. Ecce ego auferamáte vxorem 
tuam charifsimam interitu repentino, «Seta*, 
raen non plorabis. Solent homines oculos 
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in rem diledam conijcere;&Ezechiel,vtp^r 
crat, vxorcm fuam magno profequebatuc 
amorc. V i r i , inquitapoftolus in epiílola ad 
tyhefy. Ephefios,diligite vxores vefti4as,ficut&Chri 
Colojf, $. ftus Hilexit eccieííam. Et in epiftola ad Co-
loílenfes. Diligite vxores veftras, & nolite 
amari eíTe ad illas. Et tamen praecepit i l l i 
. Deus,ne mortemvxoris fu^quam ardenter 
. inDeo amabatrlachrymis&lamentis pro-
Smne. fequeretur. Qucmadmodum fanies vlceris 
intus latitans aegrotum magnopere angitj5t 
exagitat:íin autem exeat,8cerumpat,mitiga 
tur dolor,íicmoerorin cordeinclufus vehe-
menter affligitjfed íí per lachrymas & íufpi-
ria fundatur,animum placat&lcnit.Quo fit: 
vt i l l i mirum in modum crucientur, quibus 
fit erepta flendi & furpirandi facultas. Excef 
íit e vita charifsima Ezcchielis vxor , & fuit 
ei mors haec grauis &: acerba; [& infuper au» 
gebat i l l i doIorem,non poíTe fuum dolorem 
deplorare. Eft incordefonsdoloriSjCuius 
aquae nifi fluant per oculos obruunt cor ip-
íum, 6c cogitationem á languoribus auerte-
Shmle, re non finunt. V t magnus frequenfqj fumus 
ex niaroisine exhalansniíi habeat luculen-
tum caminum,aut apertarn lanua, qua egre-
diatur foras,totam doraum denigrat,íic moc 
ror ex igne calamitatum proceden s, in cor-
dís domo inclufus eam afficit nigredine, & 
atrabile corrumpit,nifí per os & oculos erü-
pat, & fíat fufpiriorum exhalatio, quacat» 
imope£loreegrediatur. Non laudo mulie» 
brem eiulatum, non gemitus lamentabiles, 
abie£los,5c feruilesrturpe enim viro eft mu-
liebriter lamentari,dolore omnino debilita-
r i , & frangi:at deplorare mortuos, eosprae-
fertim, quos in vita charifsimos habuerasjid 
que modérate & honefté, non folüm non vi 
tupero,fed pium eíTe 6c laudabile exiftimo. 
Oportettamen non itaopprimi dolore, vt 
/ tempcrantia amittatur : fed quod állatura 
cftipfa diuturnitas,quae fenfim progrediens 
dolorem extenuat & diluit, id nos prxripe-
re debemus eonlilio, nec expeílaretempo-
* ris medicinam,quam confequi ratione vale-
mus.Notum eíl illud Ánaxagone, quem fe-
runt nuntiataíílij morte dixiffe : Sciebam 
me genuiíTe mortalem. Et illud Lacaenaeil-
lius clarifsimse, quae cumfilium,quem vni-
cé amabat, inpraelio inter.fe¿lum audiflet, 
IdcircOjinquit,genueram,vt effet, qui pro 
patria non dubitaret mortem fubire. Ulud 
tamen velim tibiperfuadeas, nunquam mi-
h i gratam fuifle illam Stoicorum opinio^ 
nemrSapientem nunquam moueri: nec mí-
fericordia,nec dolore,nec ira concitari.Nam 
commotiones animi ratione , 6c, coníilio, 
6cprudentia oportet moderari, non autem 
radicituseuellere.lllud cnim prxclarum eft, 
6c in poteftate noftra cum diuino fauore fi-
tum, hoc autem fíeri necpoteftj necfífieri 
potui£ret,expetendum eíTet, & in bonis con 
numerandum . Quemadmodum in mari 
non eaoptaturtranquillitas, quae eftom-
nis ventiexpers omnino, fed illa potius in 
qua perflat aura, qua fluftus mouentur, 6c 
nauis profpero curfuimpellitur, fie in ani-
mo non eam debemus cupere quietem, quae 
fit Ianguida,6c ab omni fenfu abhorrens,fed 
temperatam commotionem , qua animus 
in vafto mundi gurgite ad acternac glorias 
portumtendat, 6cfelicem vitac curfum con-
ficiatjlla eft eximiaac prjeclara virtus, quae 
procedit ab animo commoto amore Chri-. 
fti,<Sc ftudio aeternae beatitádinis confequen 
dae incitato. Quare non funt audiendi, qui 
omnem animi commotionem penitus euel-
lendam dicunt, qui aílerunt neminem debe 
re mortem alicuius deplorare, Quanquam 
enim Ezechiel necem vxoris fuae mjllis la. 
chrymis profecutus eft, hoc fuit particulari 
quadam ratione, quae raro inuenitur: com-
muniter autem laudabile eft pro ijs, qui ex-
ceduntevita,lachrymas fundere,6c fígna 
moeroris oftendere. In libro Ecclefiaftici ait 
itadiuina feriptura: Mortuum lamenteris, %ccle[.2V 
quod fit luce priuatus. Et rurfus:Fili in mor- ^ [ , ¡ 1 
tuum produclachrymas: Scquafídírapaf-
fus , incipe plorare. Güm María Magdale-
na mortem Lazari fratris eius deploraret, i m t U t 
&alij cum ea lachrymas etiam funderent, 
tantum abfuit, v t Ghriftus hoc reprehen-
deret,vtpotius ipfe defleret: Ita enim ait 
diuus loannes : Et lachrymatus eft lefus: 
Dixeruntergo Iudaei:Ecce quomodo ama-
bat eum. 
Corona tua circunligata fit f¿&¿.] Hoc eft,con 
tine intus dolorem tuum: non illum fignis 
exterioribus oftendas. Solebant ol im, qui 
rem aliquam fibi charam amittebant, non-
folum lachrymas fundere, fed etiam capi-
ta piléis 6c coronis niídare. Quod eratdo-
loris apertifsimum fignum . I d quodpro-
hibet hoc loco Deus Ezechieli: Pro co-
rona vertunt nonnulli tiaram , quae erat 
capitis ornamentum , quo facerdotes vte-
bantur. Erat enim Ezechiel facerdos. Ie-
remias deplorans miferum ludaeorum ex-
cidium, 
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cidíum, aiebat: Verfus eftin luílum dio-
rus nofter, cecicit corona de capite no-
„ ílro.Potensper coronamcomara intelli2;e-
1 remam anticjui in fignum doloris capillos 
tondebant. Vnde lob cum opes & filios ami 
fiíTetjfcidit veftimentaíua , &toiifo capite 
corruens in terram adorauit. Volens lere-
mias fummum Moabitarum moerorem ex* 
:Omne caput caluitium, de omnis 
barba rafa erit.Et per Amos prophetam an-
nuntiat deus ijs verbisliidceis íuam luftuo* 
M0>8' fam calamitatem : Conuertam feftiuitates 
veftrasinlu£lumj&omnia cántica veftra in 
planftum, ¿kinducam íuper omne dorfum 
veftrum faecum, <Sc fuper omne caput calui 
tium. Huic expolitionifauettranílatio íep-
tuaginta, qui pro corona habent crines. Et 
pauló poft, vbi nos habemus: Coronas habe 
bitis in capitibús veftris, habent i l l i : Comas 
veftrae fuper capitaveftra. 
Calckmenta tua erunt in p d i h m tu is . ] Hoc 
eft, non ambulabis nudis pedibus more l u -
gentium & afflidlorum.Qui quódam ango-
ilcfri f» rern fuum oftendere volebant, pedes nuda 
bant.Dauidin magna calamitate verfatus^ 
cumfugeret Abfalonem, afeédit cliuum oli 
. uarumfcandensj&fíeusjnudis pedibus ince 
^ dens. Volens deus vtEfaias oftenderetimmi 
' * nentem ludaeis calamitatem, d ix i t i l l i : Cal-
ciamenta tua tolle de pedibus tuis.Soliti etiá 
erát moefti homines die funeris caput velar-e 
pannistetris, & n 5 comedereniíi cibosmif-
fos ab alijs, qui appellabantur cibi lugentiü. 
Hoc etiam Ezechieli prohibet deus, dicens: 
Nec amiílu ora velabisjnec ciboslugentiuni 
comedes. Sed cur deus praccipiebat ei, v t ia 
die funeris vxoris fuae, quám ardente com-
pleftebatur amore, nec ploraret, nec figna 
aliqua moeroris oftenderet? Nimirum vt l u -
dseihuius reitaminfolite admirabilitate ftu 
pidi, ab eo caufam quxrerent tam portento 
fe & infuetae nouitatis,(5c ita intelligeret fum 
mam íibiimminere calamitatem. 
Locutus fum ergo a ñ p o f u l a m m a n k ' j l d e f t^a 
népr^dixi populo ,¡vxorem meam eíFe illo 
die á vita migraturam,& ita euenit: nam ve-
fpere eiufdem diei mortuaeft. 
F Ecce ego p o l l u a m f a n d u a r i u m , 
rneum/uperbiam i m p e r i j v e f t r i , 
& d e f i d e r a b i l e o c u l o r u m v e f t r o -
r u m ^ f u p e r q u o pauec a n i m a ve 
fira,&filij v e f t r i j & f i l i í E veftra?. 
3 ^ ; 
quas re l iquif t i s 5 g lad io cadent. 
E t facietis, ficutfecif.ora a m i ó l u 
n o n v e l a b i t i s ^ c i b a s l u g e n t i u m 
n o n comedetis:coronas habebi-
tis i n c a p i t i b ú s v e ñ r i s 5 & calcea-
m e n t a i n pedibus 5 & n o n plange 
t is rnec flebitis 5 fed tabefeetis i n 
i n iqu i t a t ibus veftr is ,^; vnufqu i f -
que gemet ad f ra t rem f u u m cr i t^ 
que Ezechie l vobis i n p o r t e t u m . 
l u x t a o m n i a quar feci t facietis, ^ 
c ú m vener i t i f l :ud :& fcietis3 qu ia 
ego dominusdeus . E t t u fili k o -
min i s ecce i n die5 qua toUam ab 
é i s f o r t i t u d i n e m e o r u m , & g a u ^ 
d i u m d i g n i t a t i s , Sc d e í i d e r i u m 
o c u l o r u m e o r u m , fuper q u o re-
quiefeunt anim^e e o r u m , filios &: 
filias eorum3in die i l l a c ú m vene-
r i t fugiens ad t e , v t a n n u n t i e t t i -
b i : i n die i n q u a m i l l a aperietur os 
t u u m c u m eo>qui f u g i t , & l o q u e 
ris,8c n o n filebis v l t r á , e r i f q u e eis 
i n p o r t e n t u m 3 8c feietis quia ego 
d o m i n u s . 
Ecce polluam fanttuar'mm meam.'] Explicat 
parabolam:cuius hic eft fenfus: Quaerenti-
bús IudaEÍs,inquit diuinus vates, cur ego con 
• tra omnium morem h3ecfacerem,itarefpon 
di.Quemadmodum deus abftulitá me vxo-
rem meam, quam ííngulari amore profeque 
bar,ita auferet á vobis templum Hierofoly-* 
m2e,<5c filios ac fratres, <Sc esteros quos ibi re 
liquiftis,quibus eftis admirabili amicitía de-
uinéli. Et cum inter Babylonios habitetis, 
non audebitis deplorare calamitatem veftrá, 
&Hierofolym¿eeuerfionem, ne videamini 
ob Babyloniorum viftoriam comprimí do-
lore,eorumquetriumphum profequilamen 
tis. Si enim vos íntellexerint dolore angi ob 
eorum gaudium, torquebunt vos, & ad ex-
cidium crudelifsimum-vocabunt. Prxterea 
tantus erit dolor vefter , cum audieritis cla-
X í dem 
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dem 5c ftragem aitiícorum 8c confanguineo 
íumveftrbrum3(Sc patria veftrx vaftitatem 
& incendium,vt veluti ílupidi &aclmirantes 
ob fummam veftram miferiam 6c calarnita-
tem nec flere pofsitis^nec ordinem ac cófue. 
tüdinemmoeftorumferuare,cum dolor ve 
fter aliorum fuperet dolorem, 6c ea vos fola 
tia defíciant, qure casteris, qui poterant luge 
re,in aerumnis fuis non defuerunt.Verúm i l -
lud eft hoc loc<?aduertendum per íanflua-
rium intelligitemplum Salomonis, de quo 
deus ait: Ecce ego polluam íanéluariü meü. 
Hoc eft pollui perraittam,finam enim Baby 
Ionios illud con taminare 6c euertere. 
Superbiam imperij veftri.'] Hoc eft,templum, 
quo fuperbé 6c arroganter gloriamini. Tan-
ta eratIudíEoruminfolentia,vt non modo 
rebus humanis, fed etiam diuinis intempe-
ranter abuterentur,nonaddeicultum,fed 
adeorum fuperbiam.Eam ob caufamfuerüt 
viél:i,abie£li, 6c calamitoíí ita deo permitten 
te, quifuperbis reíiftit, humilibus autem dat 
gratiam,vt eius ápoftoli teftantur. Et, vt ait 
U c o h 4. pfalmographus: Quoniam tu populum hu-
i .Pe t . / . milemfaluumfacies, 6coculos fuperborum 
Tfalm. 17. humiliabis.Solet enim deus homines humi-
les/ubmiíTé defe íentientes, extollere, info-
lentiam autem íuperborum fefe eíferentium 
Icele * 10. deprimere.Nám vt ait Eccleíiafticus:Odibi-
lis coram deo 6c hominibus eft fuperbus. Et 
pauló pofhlnitium omnis peccati eft fuper-
Joh i bia. Etlobdediabololoquens, ait: Ipfeeft 
rexfuperomnesfiliosfuperbiae. Egrefsi la-
eg- S» truncuii quídam de Syria captiuam duxe-
runt puellámlfraeliticam, quam NaamáSy 
rixprincipi tradiderunt . Syria cukis Naa-
man princeps erat, fonat elationem 6c fuper 
biam, cuius d^mon princeps eft , qui dixit; 
Ejat. 14* Afcendam fuper altitudinemnubium, íimi-
lis ero altifsimo. Naaman idem eft quod pul 
cher, íiue praeparan s motum. Talis fuit Luci 
fer, admirabili pulchritudine decoratus, fed 
prseparan.s motum íibi á coelifaftigio ad in -
ferni profunditaté,imc>ipfeeft,quiinhomi 
num cordibus motus fuperbiíe, 6c perturba 
tiones arrogantiac przeparat. Latrones funt 
appetitus noftri, qui puellam hoc eft anima 
íioftramprincipi Syriae tradunt, cúm fuper 
bia elatijomnem nobis excellentiam fumi-
mus5c arrogamus, 6c in domicilio 6c arce in 
íblentix colíocati omnia contemnimus, no-
l>ifque inferiora ducimus : atque ipfo dei 
templo vané 6c fuperbé gloriamur . Tanta 
cift mortalium fuperbia, vt etiam opera alio 
quin bona deprauent, cúm in illis iaélantia, 
6cpopuli rumufeulos qilícrant,caque ob va 
nitatem efficiant. Quemadmodum Athe- s'mile 
nienfes,vt illis obiecit Anacharíis philofo-
phus,non habebant nuraos, nifi vteosnu-
merarent, fie multi non aliam ob caufam in 
virtutum aciones ineumbunt, nifi vt eas ar 
roganter prxdieent, 6c mündi gloriam au-
cupentur , Fumus initio ingens 6c denfus, Simik. 
furfum afeendens facilé difsipatur 6c amitti -
tur: fie gloria fuperborum fenfím obfeura-
tur, 6cpenituseuanefcit.Idfatebantur im-
pij pcenis xternis crueiati, quos liber Sapien Saptn,¡% 
tiaíitafaeit loquentes: Quid nobis profuit 
fuperbia, 6c diuitiarum iaftantia quid coh-
tulit nobis ? Tranfierunt omnia illaficut 
vmbra, 6c tanquam nuntius príecurrens. 
Nos igitur coeleftia expeélemus, humana 
fluxa 6c fragiliaeontemnamus: fi enim vo-
luerimus alté confiderare, 6c ¿eternara bea-
titudinem contüeri, nec nos dabimus fermo 
nibus vulgi, nec vanos hominurn rumufeu-
los aucupabimur, nec in príemijs humanis 
locabimus ípem rerum noftrarum, fedad 
deum ipfum afpirabimus, qui femper eft, 
quem nulla conficit 6c confumit vetuftas, pj^^ IíI( 
de quo ait Dauid: Tuautem permanebis, 
6c omnes vt veftimentura veterafcent: Et 
velut amiéhim mutabis eos 6c mutabuntur: 
tu autem idem ipfe es, 6c anni tui non defi-
dent . Eam ob cauíam dicebat dominus 
Moyf i , Ego fura, qui fum, Síc dices filijs 
Ifrael: Qui eft memifit ad vos. Hoc eíbqui ^ 
íemper fu i t , qui eft, quiíemper erit, cu-
ius fempiternitas nullis finibus comprehen 
ditur, ille me mifit ad vos. Si nos humana 
mouent, quorum nulla eft tanta vis, quzc 
temporenon debilitetur 6cpenitus eonfu-
matur , fi id quod non eft ftabile in vita, 
fed fubito frahgitur , 6c perit, aut faltera 
fenfira deflorefeit,6c vetuftate extinguitur, 
nos excitat ad labores magnos fubeun-
dos, cur nos ad eos, imó ad multo maio-
res non mouebit, non excitabit ille , qui 
femper eft , quem ipfa arternitas íemper in 
tuebitur , quiíeipfum fumino, amore pro-
fequentibus premia largitur immortalia, 
eofque in coelefti beatitudine collocat de 
conftituit, vbi eo in aeternum fruantur? 
Relinquamus igitur ea , quae funt caduca 
6c mortalia, 6c ftudio imraortalitatis i n -
flammati, deum ipfum, fempiternam illam 
pulchritudinera contemplemur, 6c amore 
ardentifsimo arapledamur , ne ludios 
imitan-
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ímitantesjconiiciamurin viiiavlaBabylonio 
rum,quilapiclibusteinplí gloriantes, 8cin re 
bus etiam fpiritualibus vanam mundi gloria 
quarretes, deum verum repudiarunt, & glo-
riam imperi; fui arniferunt. 
•Defiderabileoculotum veflrorfm. ] Hoc eíl:r 
quod niagnopere diligitis. Idem repet i t fe-
quentibus vcrbiSjdicens:EtTuper quopauet 
animaveílra.Solentenim amates tiraerejne 
rei amatae aliqua veniat calamitas. 
QuasreliqUifits.']Nem-pc in ludaca^cum vos 
contuliílis in Chaldíeam. 
Oraawif iu non velabit is .] Haec fuprá ex-
plicuímus. 
Eritque E&echielvohisin for tentum.^l ioc eft, 
infignumcalamitatis,quaopprimemini: ná 
vtille vxorisfusE' interitum non deplorauit, 
íic vos nec amieorum C3ede,hcc patria? euer 
í i o n e m flerepoteritiSjfed affliífti & aerunoíi 
in doloribus acerbifsimis verfabimini. 
T o r t U u d i n e m e o r u m . ^ T e m p l ü m ^ u b d pau*-
lo ante appeilauerat fanduarium,^ gloriam 
imperij ludírorum, 8c defiderabile o c u l o r u , 
fuper quo pauebant, appellat modo fortitu 
dinem Hebríeorum, & gaddium dignitatis 
fux,<Sc defiderium oculorum^requiem ani 
inarum, 
Cum veneritfugiensad í^TdeíljCÚm aliquis, 
quieuaferit,fugerit, &veneritadte,vt t i b í 
Hierofolymx narret cuerfionem. Poteft to-
tum hoc referriad tempus T i t i Vefpaíiani, 
qui Hierofolymá vaftauit, <6cfunditus euer-
t i t : quoniam íudíciChriftum deumnoftrü, 
qui eosüberatum venerat, immaniter occi-
" dcrüt.Eam ob caufam ait hoc loco Ezechiel: 
lf¿ u V . T ciuitatifanguinum. Hic fanguis eílcai*-
itoí.¿7, e^s agniinnocentifsiraijde quo fanguine aie 
bat Efaias alloquensIudíEos: Manus yeftraá 
'•Cori.io. fanguine plenas funt. Ipíi enim dixerunt: 
Ságuis ciusfuper n o s , & fuper filios noftros, 
Et quoniam ¿ h r i f t u s eft petrailla, de qua 
ait apoftolus; Petra autem eratChriftus, ait 
hoc loco propheta ,fuilTe hunc fanguinem 
fuper limpidifsimam petram eífufum , hoc 
ell fuper Chrillutninnocentifsimum 8c pu-
nfsimum , qui plcnus 6c afperfus fanguine 
fuorum vuinerum noftra vulnera fmauit. 
Hic eft íiiius homin i s : cuius v x o r , hoc eft fy 
nagoga mortua eft veíperi, hoc eft i h fine 
temporis: nam á Chrifto ad muí idi B m m vi 
tima a-tas eíl*Hi funt vkimiill i dies, de qui-
bus vaticinatusfuerat íacob, c u m iam m o r -
tcm in viícenbus conceptain teneret,dicens 
fiiijs.fui^Congi-cgainini^vt annuntiem, qu^ e 
ventura funt vobisindiebus nonifsimis. Et 
Efaias:Eteritinnouifsimis diebus prxpara-
tus mons domusdomini in vértice montiü. p r i 
Et quemadmodum Ezechiel ludsis pr^di- ^ 
x i t eueríionern Hierofolymíe per Babylo- IMC.ÍQ* 
niosjita eis Chriftuspracdixit vaftitatem 8c 
incendiumeius perRomanos.C>uoditaabf-
que dubi0 euenit. 
Annotationes ex Hebreo 
in cap. X X I I I I . 
COmpnequoquefnmofmmfub ea."} Pro coponereftrues eft ín Hebraico vnü 
tantum verbum, nimirum, ^ 1 dur, 
quod fignificat ftruere ligna ad pyram, a ut 
incendere rogum:vnde medhurah fignificat 
pyram, vt pauló póft: Grandem faciam py-
ram. VeljVt poteft etiam verti, crebrefeere 
faciam combuftionem.Etquoniam vitacó- i ^ * 
fumiturinftarpyra:,ponitur hocnomé dur 
pro tempore vitar. Vnde verba illa Ezechiae 
apud Efaianr.Gcneratio mea ablata eft.Pof-
fuot verti: Tempus vitae mese ablatuin eft. 
V c l peregrinado mea finita eft, Septuagin-
tahuncEzechielislocumita transferut: SUG > 
cende oíTa fub eis. Pagninus : Incende ofla 
fubea. 
Super limpidifimampetram.'] Pro limpidifsi -
raa eft in Hebraico H^H ? tfechiach : quod 
nomen fignificatlocum eleuatum & eminc 
tem in petra. Eam ob caufam vertit Pagni-
nus fuper eminentera petram. Septuaginta 
habent: IníMf) irírglav» Hoc eft fuper lenifsi-
mam petram.Thargum habet: Superlenita 
tem petrsenudac. Acíidicat: Super petram 
puram,in qua nullus fit puluis. Poteft verti: 
Super petram aridam,vbi emineat , 8c non 
pofsit oceultari Signiíicat enim di£lio h z c 
locum aridum:pro quo feptuaginta alibi trá 
ftuleruntfepulchrum.Vnde iiiudpfalmi:Si p f á ^ 7 ' 
militer eos qui exafperant, qui habitant in 
fepulchris,poteft transferri: Similiter rebel-
les,qui habitant in locis aridis. Quem locum 
diuus Hi erony mus ita tranftulit ex Hebreo: 
Increduliautem habitauerüt in íiccitatibus. 
V t fit fenfus: Viros iuftitia munitos, 8c virw 
tutum poeíidio feptos abdudt deus á locis 
i neultis 8c agreftib9 ad térras fértiles & amoe 
nas,nefanj autem<5cdei contemptores loca 
incoluntfteriliai5carida.Et iicecij, quiad id 
flagitij Scfurorisperducuntur , vt quicqmd 
imperet efFrsnatusappetitus, quicquidita-
deat 
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deatinfatiabilisintempei-antia, expctendü 
<iucant,in florentibus ciuitatibus, atquc in 
fumma rerum omnium affluentia vitam ad 
extrcmamfeneélutcm perducant,veru¡n eft 
íamen,eos vaftas & incultas térras habitare, 
cjuoniam etiam in hominum coetu foli funt. 
Quomodonon eruntfoli, qui abfquetem-
perantia funt, fine charitate,ab omni virtu-
te penitus dereliíli ? Qucmadmodum viri 
pij, honeftate 5c charitate praeftantes, quo-
cunque loco vitam degant, in ccelo comino 
Htlip. [s* rantur, iuxta id quod aiebát apoftolus: Con 
uerfatio noftra irxcoelis eft,(icirapij,vitijs có 
tarainati vbique miferi funt, & tanquam re-
legad infterilem folitudinem,vitam degurit 
aridam & infruíliferam. Omnes enim fcele 
rati , &flagitijs dediti, quos leges exilio affi-
ci volunt, exules funt, etiam íi folum non 
inutarunt. 
Multo lahre fuiatum eft. ] Septuaginta ha-
bent, Humiliabitur, íiue affligetur rubigo 
eius-Vtfit fenfus: Contundetur. Hierofoly-
ma ob eiusnequitiam. Solet enim deus inir 
probos coerceré &afíligere:neob diuturna-
rum impunitatem tetriora fcelera admittat. 
Pagninus habet:: Mendacia faciendo 1 abo-
rarefecit feipfam. V t fit fenfus: DeditHiero 
foly ma operam mendacijs. Et ita R. Dauid 
hunc locum interpretatur.Diftio hxc auen, 
Hebraica mendacium fígnificat, & nihil, 8c 
iniquitatem,& affliftionem. Nihil eft enim, 
quod magis animumaffligat,quam confcié-
tia malefaélorum.Pro labore accipitur á pfal 
Tfalm. 8?. mographo dicente : Si autem in potentati-
bus o£l:oginta anni, & amplius eorum labor 
8c dolor. Acíi dicat: Anni v i t x noftrae ad 
fummúfunt oftoginta in viris robuftis, poft 
quos quicquid eft,labor eft Se moleftia. Vel, 
v t alijinteipretantur. Tota vita noftra non 
exceditfpatium oftoginta annornm, quo-
rum pnecipuum plenum eft laboris Se cala-
initatis.Quid eft enim vita humana, nifi que 
damrota viuens laborum? Alij verba illa. 
Amplius eorum labor 8c dolor, ita exponüt 
Fordtudo eorum eft nihil. Didio íígnificás 
amplius, fígnificat etiam pra?cipuum, 8c for 
titudinem , & diélio fignifícans laborem fíg-
nificat etiam nihil.Id quod fortius, & praíci 
puum,5c magnificentius apparet in vita va-
nitas eft, & nihi l , non vita folida , fed vitae 
Fjalní,^8* qU3CC|amvmbra<Scimago. Ideoaiebatidem 
diuinus vates: Vniuerla vanitas omnis ho-
mo viuens: veruntamen in imagine pertran 
íit homo, fed ¿cfruftra conturbatur. Non fo 
Pftl . (o. 
lum homincm appellat vanura,íed ipfim va 
nitatemmec ait eum infubílantia pertran fí* 
rc,fedin imagine, per quam intelligit inane 
quandam vmbram rerum Et alibi: Dies inei 
ficutvmbra declinauerunt, 8c ego ficut foe • 
num arui.Pro iniquitate accipitur nome hoc 
ab Habacucprophetajcúm ait: Pro iniquita 
te vidi tentoria iEthiopiae. A.cfi dicat: Afpi- ^ ^ i . 
ció mentis oculis fore, vt propter iniquitate 
tentoria inferni. conturbentur , cúm Chri-
ftushurnanum genus morte fuá ex mortis 
faucibusliberauerit.Non defunt tamé qui 
loco illo pro iniquitate vertant nihilum , vt 
fitfenfus:QuemadmodumiEthiopise tentó 
ría Gedeonis fuerunt irrita & euerfa.fíc men 
tis oculis intueor futurum eíTe tempore Mef 
fiíc,coeleftis Gedeonis: morte enim fuá coe-
tus Gentium idólorum cultacium difsipa-
buntur,& innihilum redigentur ; Ab hoc 
nomine deriuatur didlioteunah, qua vtitur 
hoc loco Ezechiel, qua? fignifícat laborem, 
8c mendacium: primam fignificationem fe-
cutus eft nofter interpres , fecundam Pag-
ninus. ÍJ¿Í9C 
Venij&fiíciam^Ycní vifum fcelera hominíi 
iScfaciam, quodillis minitatus fum. Verba 
funt dei more humano loquentis. Eodera 
modo cúm diuináfcripturá impiam eorum 
temeritaté narraret,qui Babylonis turrim 
íedificabant,ait:Defcendit autem dominus, Gmf'11 
vt videret ciuitatem 8c turrim, quam ¿edifi. 
cabant filij Adam.Docetnos deus,ne teme-
ré folo rumore fratres damnemus, nifi priús 
certi reddamur.Ideo ait capite decimoofta-
uo Geneíis:Defcendam, áevidebo: vtm cla-
morem, qui venit ad me, opere compleuc-
rint. A t in nonhullis codicibus eft. Vemt,in, 
tertia perfona, vt fit fenfus: Venit Hierofoiy 
mx calamitas:feu venit, quod deus decre-
uit. Septuaginta habent .Veniet, de futuro. 
Et fubditur.Et faciam. Quafi dicat deus: Ve-
niet excidium Hierofolym2e,quemadmociú 
, dixi,&faciam, quod promitto . Pagninus 
habet:Venit: quod decreuit,nim¡rum deus. 
Super quo pauetanimaveftra. ] Septuaginta 
tranftulerunt: Quibus parcunt anima: ve-
ftra;. Hoc eft, quibus nimium indulgetis. 
Pagninus habet:Indu]gentiá anima: veftra. 
Quod idem eft. Accipitur enim indulgetía 
pro molli permifsióe oppofíta feueritatiíquf 
índulgentia neruos allidit virtutis, & nimiá 
oftenditamorem. 
Super quo requiefeunt anim* eorum,'} Pro fu-
per quo requiefeunt eft in Hebraico folúoi 
vna 
Gmf.H-
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vnadi¿tío,nimin.im NOT maiTajquíEÍigni 
ficat reqiiiernjeleuationernj prophetiam, pó 
f d ' i 3* ^l,s ^!je onus ^a'*13-Onus Babylonis, Hoc 
• . eftvaticinium nuntians futuraniBabylonis 
calamitatem.Septuagintaverterunt: Elatio-
neiii animíe eorum: quosíecutus eftPagni-
nus,& alijéSigiíifícat Ezcchiel templú, quod 
.IücixicÍtIigebant,¿kquo magnoperé oble-
élabailtuf.Solent enim homiaes, ad rem, 
qdam amofecompleftuntur, animum ex, 
tollere,in earaquementís oculos conijcerc, 
atqueinilla conquiefcere.Verbüni e f tN^ 
naía, quod fignificat extollere, recipere,con 
donare . Vti tur eo diuina fcriptura capite 
w p p quarto Genefis pro recipere : Cüm enim 
Cainiratuseííct,(ík vultus.eius concidillet, 
dixit ei deus:Nonne íi bcne egeris, recipies? 
Subaudi mercedem á deo. Potefl: tamen lo-
cus ille ita vertí: Nonné íi bene egeris, cpn-
donabittibidcuspeccatumtuum? Vel íic; 
Nonnefi bene egens,attolles vuItum?Thar-
ghum habet:Nonne íi benefeceris,reraitten 
tur tibí operatua? íin autem no benefeceris, 
ad dieiiiiu-dicijpeccatum tuum referuatur. 
Sunt,quiita vertant: Nonne íibene egeris, 
exaltado feu gloria erit tibifAcíi dicat: Fers 
animo iniquo eíTe te áfratre tuo íliperatum, 
quod ego eü raaiore fauore profequar,quám 
tcsfed íi in virtutura ftudium incubueris,eris 
ad honorem euefruSjVt ille,eris á me eodem 
fauore affeéhis,(Sc in eadem gloria conftitu-
tus. Signiíicat etíam verbum hoc quiefcere, 
Scnomé ab eoderiuatumquietem. Ethanc 
íignificationcmfecutus eft nofter interpres. 
A r g u m e n t u m cap . X X V . 
I s A ú c i r n t u r de f t t t t f » 
r a A M m o n i u r u m > 
m ¿ e o r í i m } & P a U B i 
n o n m - v a B t t a t e O * 
M e r f í o n e y q u t c u m o^ ihus 0 * f o t m ú a . 
fiorerent, & d m í u m a m f c e l e m m f m * 
n m i m p u n i t a t e m ob t 'meren t ¿ f e U ñ t i a 
e x t u l e m n t , v i d e n t e s decem t r i b u s e S á * 
M a r t a i m A j j y r i a m a d d u f i a s ¿ < ¡ 5 * m m i 
U r a m c a n t m m c m c o m e t a s ¿ f g j d u a s 
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t r i b u s t empore l e c h o n U p a r t t m H i e r o -
f o l y m t f a f f l i f i a S j p a r t i m i n " B a b y l m t a m 
t r a n j l a t a s . E t p o f i e a H e b r x o m m c a l a -
m i u t i h u s i n f d w H n t 5 tn tuen t e s H i e r o -
f o l y m a m a B a b y l o m j s e x p u g n a t a m , 0 * 
t e m p l u m c o n t a r m m t u m tempore S e d e -
c h í a g u a n d o y r b s f m t d i r e p ü o m com-r 
w ¡ ] a > O * p e n í t u s d e l e t a | & t e m p l u m 
i n c e n d i o f l a g r a m t , O ^ H e l r a i f u e w t 
p a r t i m m m a n i t e r occ i j í ¿ f a n m i n mi fe 
r a m c a p ú m t a t e m a b ¡ l r a S í t s f i j f u m m i s 
d o l o r i b H s o p y r e J s t . > 
C A P V T . X X V . * 
T f a d u s efl: fe rmo d o m i j ± 
n i a d me dicens, filiho-
minis ponefac iem tua 
con t ra filios Ammo^, & p rophe-
tabis de e is r& dices filijs A m m o , 
A u d i t e ve rbum d o m i n i dei . H ^ c 
d i c i t dominus deus5Pro eo q u o d 
d ix i f t i , euge euge í u p e r f a n ó t u a -
r i u m m e u m , quia p o l l u t u m eft, 
& fuper ce r r ám I f r a e l , q u o n i a m 
defola t tef t , & f u p e r d o m u m l u ^ 
da ,quon iam d u ó l i f n n t i n capt i -
u i t a t em3idGÍ rco ego t radam te fi 
lijs p r i en ta l ibus in i i^reditatenT, 
&;co l locabunt caulas fuas i n te, 
Scponent i n t e t en to r i a tua . I p i l 
co.medentfruges tuas &c ip í i b i -
ben t l ac tuum-. Daboque Rabba ^ 
i n hab i tacu lum camelo rum , &c 
filios A m o n i n cubile peco rum, 
& fc i e t í s^qu iacgó dominus3quia 
h ^ c d ic i t dominus deus. Pro eo 
q u o d plauí i f t i rnanu^Sc percufsi-
í l í 
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í l - ipede56¿:gauifaesex t o t o affe-
6i:ufuper t e r ram I f r a e l , i dc i r co 
ccce ego e x t e n d a m m a n u m mea 
í u p e r te^Sc t radam te i n d i r e p t í o -
n e m G e n t i u m , 6c in te r f ic iam te 
d e p o p u l i s , & perdam deterris , 
& c o n t e r a m , &; fcietis 5 quia ego 
, d o m i n u s . H ^ c d i c i t dominas 
' deus^Pro eo q u o d d ixeru t M o a b 
&Seí r5 ecceficut omnes Gentes. 
domus l u d a 5 id circo ecce ego 
aperiam humer.um M o a b de c i -
uitatibus5de ciuitat ibus i n q u a m 
e i u s ^ d e fimbus eius inclytas ter 
r x . B e t h l e í i m o t h ^ Beelmeon, 
& Gar ia thaim filijs or icnt is c u m 
filijsAmmon. 
E X P L A N A T I O , 
\Ottefactem tuam contra filos Áfíimon.'] A fe-
ctindo capite vr^ue ad hüilc locura va-
ticinatus eíl Ezechiel contra Hebreos, 
paucainferens deGentibus: huhcaduerfus 
casfuam dirigit vaticinationem : i n primis 
contra Amraonitas, qui cura deberent dolo 
re affíci ob Ifraelitarum arruranas, qui affli-
€ ú & opprefsi, atque auxilio humano defti-
t i i t i i n lu¿iu & m cero re iacebant,éDfque ali-
qua faltem ex parte angorc & moleília leua 
re deberent,quóddeícenderent ab AmmoV 
Genef. tp . nefilioLothcófanguitteoAbraIiam,áquo 
' ludadgenus fuuni ducebant, eorura calami 
Genep 12» tatibusinfultabant.Nonfolúmnon opituia 
' * banturillisjfedobeorüexcidium eííereban 
tur l .Ttitia. Eam ob cauíam permiíit deus, vt 
ipfiin icrumnasacerbifsimasinciderent, & 
in eifdem calamitatibus v'erfarentur. Non 
enimdebemus aliorura adueríitate lartari. 
l o h . j t * Volens lob innocentiam fuam oftendere, 
non vtvirtutesfuas prc-edicaret jaut iuftitia 
iáítarétjféd vtquieum obiurgabant,in quo 
aecuíabatur 5 culpa vacare cognoícerent,aie 
bat: Si gauifus fum adruinara eius, qui me 
oderat,^ exultaui,qu6d venifiet i n eum ma 
lum.Vbi particula,fi jponiturpronon , vt 
f f a l . $4, in pfalmo: Quibus iuraui in ira meá,fiintroi 
t.inEzech. 
• 
bunt in réquiem meam.Hoc eftjiuraui, im-
píos Hebreos non eíTeterram proraifsionis 
ingreíTuros, quam ipíbrum quíeti deftina-
ueram.Et multis alijs in locis, vbi huic parti 
culíe, fi, vis ineft negandi . Cura iinraanis 
Saulne verbo quidem violatus,a Dauide ani 
mura alienaíTet, illumque ad crudelifsimum 
cxcidiüvocauiíTet, tantum abfuit, vt pius 
Dauidiniuriasgrauifsimas vlcifceretur , vt 
cura illi bis eius occidendi facultas accidiíTet 
nolueriteumtágere,quinpotius eius vitara 
lcruauk,& propriíe fus pr^pofuit.Etpcftca 
audito triftiexdis Saulis nuntio cleraentifsi 
nmsille,&iHuílrirsimusrexDauid nonfo-
lúm eius calamitati <Sc excidio non infulta-
uit,fedetiam dolore confeftus vira lachry-
niarum profudit. InProuerbijsaitita Salo-
món: Qui in ruina alterius líctatur, non erit 
impunitus.Et rurfum: Cum ceciderit inimi-
cus tuus,negaudeas, &in ruina eius ne exul 
tet cortuum.EtEccleííafticus.Nondeíisplo 
rantibus ia confolatione, <Sc cum lugentibus 
arabula.Etiterum : Laqueo peribunt, qui 
obleflantur cafuiuftorum: dolor-autem c5 
íuraeteos,antequam moriantur. Et diuus 
Paulusin epiftola ad Romanos . Benedici 
teperfequentibus vos:benedicite, 8c nolite 
maledicereigaudere cum gaudentibus,flerc 
cum flentibus . Sed quoniam Ammonitac 
huic doélrinae repugnantes deura grauiter 
offenderüt,príecepit hoc loco dominus Ezc 
chieli, vt contra eos poneret faciengfuá aeli 
diceret: Dirigeaduerfus Ammonitas vultü 
tuum rainaeem,6c vaticinare contra eos.Vo 
cat eos filios Ammon,quemadmedum V l y 
íipponenfes at^ellamus filios Vlyíípponis,i 
fmeVly fse^ita enim Strabo libro tertio hác 
celebrem ciuitátem vocat.EtLuíitanos voca 
mus filios Luíitaniaí. Ammon fuit quondá 
ciuitas Arabi^quae poílea, vt ait diuus Hic 
ronymus in libro de nominibus Hebraicis, 
appellatafuit Philadelphja. Ab hac ciuitatc 
denominata eft tota illa prouincia Ammon: 
de qua híc agit Ezechiel: cuius etiam fupra 
meminit capite vigeíimoprimo . Aduerfus 
eam vaticinatus eíl etiam leremias capite 
quadrageíiraonono multis verbis. Et Amos 
capite primo in hunc modum inducit deura 
loquen tem.Super tribus fcelcribus fíliomm 
Ammon, &: fuperquatuor non conuertam 
eum.Acfi diceret: Ammonitaduentpocnas 
fuorura fcelerum: euertam eos, quoniá nul^ 
lum peccandi finem faciunt Per tria & qua-
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íipucl HebríEOS íníinitarri multitadine íígní-
jjcat* V t íit fcníus: Si femer, aut bis i nc ide -
i'eiit m flagitia, 8c itefum acitemm fe polluc 
rent vitijs, 8c agereiitpoenitentiai]i,ego illis 
omniama le f iG iacondona re i i i . Sed quonia 
éorum de l i f t a nulium h a b é t t e f a i i i i u i H j nec 
folümipílnuljamaguntpoenitentiam , fed 
fíagitiacumulautj&in dies augent, fum ego 
de ómnibus illis vltionem fumptums. 
Eugeeuge ]ínterie£liones ílint éxultantiü 
&plaudentium, quibus Ammonitae ludaeo 
rura calamitati infultabant, videntes eorum 
templurn a Babylonijscótaininatuifij cjuod 
híic ,quemadmodiim aiijs in locis appella-
tur ran£hiarium»ContamÍnar'unt illud Gen-
tes ingreíTufuoj&eiuSvafarapientes, & ii < 
iudpoftremopemcus vartantes. 
Ef faper tetram i f i ae l ] Hoc eft, fuper dece 
tribus: alias autem duas appellat domum 
luda. Ammonite torquebanturinuidíá, v i -
dentes resludsorum fecundas 8c fíorentes. 
Et reflé illis congruebat nomen Ammonj 
quodpr.'Eter alias íignificationes fonat po-
pulum iTKxronsieirant enim moefore affeclí 
ob aliorum feiicitatem. Et videntes eos po-
ftca magnos lucluspercipere, 8c inrnifenjs 
incredibilibus veríari,líecitia geíiiebát. Mag 
iiiim eíl proferto inuidorü malum,qai alie-
nis malis iníultant, alienis autem bonis cru-
ciantur. Magna eft eorum infeiicitas 8c miíe 
riajqui aliorum infelicitate 8c miferiaperfun 
duntur gaudio, felicítate vero & profperita-
te infeliciter & aducrfé torquentur. Inuidus 
eftfepulchrum fui ipííus jipfe eft fuus hofhs 
&carmfex. Sed quid dico? Eft fui ipíiusin 
fernus. De eo ait lob:Paruulum occidit in-
uidia. Et Salomón in Prouerbijs: Putredo of 
' íium eft inuidia-Quemadmodum rubigo fer 
runijíic inuidia ihuidum confumit. Torqüé 
tur inuidi felicítate fuperioris j quoniam i l l i 
non squanturúnferioris^e fibi xqueturrpa 
ris, quia fibi aequatur. DiuusBaíÍlíus,&poft 
eum diuus Bernardus comparant inuídum 
cura vípera : vt eninr illaconcipitprolem, 
qua:,vt aiunt, abrupto matris ventre nafci-
turipíam matrem occidens, fíe inuidus eam 
concipitinuidiam,quae eum ipfum corrodiC 
8c lacerat, ilíique interitum machinatur. I n -
uidia eft imagoinfernij damnü abfque vilo 
commodo.Huiusftimulis loncitatus Cain 
occidit iuftum Abelum fratrem fuum, Et fi-
lijlacobinnocentemlofephüm , fuum etía 
fratrem inuídentia exagitati vendiderunt. 





ro eripere ciipiebat ^eumadpericuíum capí 
tis arceífetis, qui vt eum ab hoftibus libera-
ret, mortis periculumin íi ngulari certamine 
non timuit, quin potius pro eius falute fe in 
aíperamdímicationem, ¿cfortifsimi Golíze, l>Reí- 17 
vaftaproceritate terribilisimpetumobiecit. 
Et,vteft in libro Sapientis; literis manda-
tumjnuidía díaboli mors intrauit in orbera 
terrarum.Quid plura? Pharifacorum inuidia 
Chnftum deum noftrum adinteritum crü-
deiifsimum-falíis criminibus vocauit . I d 
qnod etíam impius Piíatus intellexit, vt CMS 
gelica conteftatur hiftoria.Eft ením huius 
íecufi labes quíedam S: macula virtud ínm-
dere,vellequeipfumílorem decoris labefa-
ftare, (Sdioneftatis fplendorem extinguerCé 
Si voluerislegerehiftorias, & annalium re-
plicare memoríam, videbis apertifsimé nul-
ium fuiííe homínem ingenio excellenti, do-
ctrina exquiíita, fortitudinc adrairabüijani-
mimagnitudineiiiuftri ^ virtute príeftante, 
qui non fuerit ab inuidis oppugnatuSj& eo-
rum teiís Hepenumero percuílüs. Hoc in» 
telíigens Pittacus philofophus aiebatjVt re-
ferí Stobseus 3 Tandiu mihi videbor felix, 
quandíuinuidiofusfuero. Quemadmodum 
iterfacientes per folem neceilarió comitatmf 
vmbra, íkincedentibus per gloriara comes 
eft inuidia . Mulla, inquit Valerius Maxi -
mus, tam modefta felicitas eft, qux ímlidie 
dentes vitare pofsit.Vnde eum quídam v i -
rura doftumínterrogaret, quomodo mui-
dos non haberet,íí nihiljinquitille, ex ma-
gnís rebus habuerís, aut nihil feliciter gefle-
xis, Virtutis focia eft inuidia, 8c víros príe-
cellentes plerunqueinfeélatur, fola míferia 
íion.admittitinuídiam. Omnísinuidus et-
fi alijs in rebus fit inuidíofo faperior , in hoc 
tamen quod inuidet, inferior eft. V t ením 
planeta inferior fuperíorera obfcurateclípfi, 
non autem contra,lic qui mínus fapieníia,&: 
fortitiidine, & virtute valent, dígniórum de 
cus nituntur maculare, eorumque fplendo-
rem extinguere.Ideo lob, eum qui inuíden-
tia diferuciatur, paruulum appelíat.Inuidus 
tam inutilís eft cíuitatijquám lolium tritíco, 
ígnauus bello. Inter omnes labores, quos ve 
tuftas tnbuitHerculí,nuílusfuit raaior illo, 
quem fubiuitaduerfus hydrara. Erat hydra, 
vtantiquiferiptoresfiftis fabulis memoriae 
prodiderunt,ferpensmultorum capitum in 
Lerna palude vfuens, qui ob id inuiíhis dice 
batu^quía pro vno capite excifo multa ei ca 
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ideam virtutis intelligebant, Quam ob cau-
famaiebanteum magnos fubiuiíle labores, 
& tcrríbilibus certaminibus obieílum fuiíTe, 
quia virtus magnas habetin hac vita ab im-
pijs aduerfus feipram contradidliones: kcu-1 
mulant namque omnes impij contra eá fuá-
rum detra£tionum aceraos, 6c in illam inuc-
huntur.Sed praecipua aduerfus virtutem co-
trádiftio eft inuidia per hydram íignificata, 
quse ideofingitur paluftris, & é coeno íbrdi 
tío pullulare^quod nonniíí in abiefto &: pol 
luto animo reperiatur.Non in térra fertili & 
feracijfedin paludibus,5c aquis ftagnatibus: 
lioc eft,n6 in cordibus nobilib?,&fru£lupfis 
nutritur, fedin fordidiSjimpuris, vitiorumqj 
luto infe£lis. Et quoniam inuidus, íi eum in 
vno conuincas, & rebus addicas neceílarijs, 
iterum inuidet,5c ex viéloria^uam deillo re 
portafti, alia atque aliailíi oritur inuidia, di-,, 
xernnt veteres, parum prodefle capita hy-
drsefecare, cumeialia confeftim orirentur. 
Eara ob caufam aílerebant, Herculem in nul 
lo monílro domado magis iaboraíle, quam 
in hoc. Qui in virtutum ftudium toto pe¿lo 
reincumbunt, non debent cadere animo, 
cúmfe viderint inuidorum pondere premi: 
premantur, fednon opprimantur: non ce-
dan t oneri: fed furg-ant aduerfus illud inftar 
palmar,cui Plutarcnus in oélauo Sympofia-
corum, & Ariílotcíesin oftauo Problema-
tum, <Sc Geliius in tertio Nodlium Attica-
rura,eamvim <Sc naturam tribuunt, vtone-
ribusimpofítisrenitatur. Si Chriftus vetus 
ille deus nofter contradiélionem fuftinuit, 
& v t de illo dixit iuftus Simeón, pofitus eft 
inruinam&reíurre£Uonem multorum , & 
in í ignum, cui contradicetur: quid mirum, 
eos, qui illi adhaerent, á mundo contradi-
¿liones fubire ? Sed debent recogitare, vt ait 
inepiftolaadHebracos diuus Paulus,eum, 
Hehr. 12. qui talem fuftinuit á peccatoribus aduerfus 
feipfum contradidionem: & iuftorum cala-
mitatesab impiorum inuidia ortas aditum 
aliquando ad gloriam & nominis celebrita-
tem aperuiífe . Nifi fuiífet inuidia íiliorura 
Iacob}non obtineretlofeph iEgypti princi-
patum. Inuidia fuit beftia illa,6c hy dra palu-
ftris , de qua aiebat lacob: Fera pefsima de-
í* 27' uorauiteum. Sedquaeiliiperniciem machi 
nabatur, eiufquelucem extinguere volebat, 
incaufafuit, vt ipfeconfequeretur nominis 
claritatem & amplitudinem, eíletquein om 
niü ore cum illuftri laude verfatus,^: in mag 
na dignitate conftitutus.Cum autem poftea 
^2 . 
eiusfratres calamitatibus premerentur, aie-
bant inter fe: Mérito h x c patimur, quia pee 
cauimusinfratrem noftrum. Philo Platoni- Gé -
cus in libro qui inferibitur TTCXÍTMÓS fiios ait, 
idquodGentium litera fub Herculis senig-
mate íignificárunt, fuiíle re vera in lofepho 
adimpletum^hy dram illara in Lerna fui fíe 
fratrum inuidentiam. Per íofephum etiarn 
qui re¿lé faftis aduerfus feipfum incitauit 
aemulationem,eosintelligendos cenfet, qui 
rerumpublicarum tradantgubernacula, & 
in prarcíara virtutum facinora incubunt, per 
fratres vero lofephi exiftimat inuidos om-
nes fignificari.Huiufmodi fueruntAmmoni 
t^quiquoniá in Hebreos peccaueñint,eorü 
priftinx felicitati inuidentes & poftea eo~ 
rum aerumnis infultantes,fuerunt calamita-
tibus opprefsi, (Sdncredibilibus doloribus la 
cerati. 
Tradam tefilijí orierttaühus in hareditate.lHoc 
cft.Períis &c Medis,qui funt ad críentem re-
fpeétu t e n x Ammonitarü. Sunt, qui per fi-
lios orientis inteliigant Chaldzeos. Quod po 
teft cum prima opinione cohxrercinam Per 
fae& Medí euerfa Babylone in Chaldaea ha" 
bitarunt,Ego exifdmo hosfiiios oriétis fuif-
fe milites Nabuchodonoforis, qui Aramoni Ui' 
tas fuperarunt, vt fupra explicuiraus, capite 
vigeíimoprimo.Etfí ludaci fuerunt ob ícele-
rafuaincaptiuitatem adduéli, eranttaméín 
ter eos nonnullisin quibus lumen fidei elucc 
fcebatjiuftitia iníignes,&in omni virtutum 
genere admirabiles.Quare impium fuit gau« 
aere Ammonitas eorü calaniitatibus.Et quá 
uis omnes i l l i Elebra^i impij eíIent,non tarnl 
Ammonitae eos deberent odio habere, fed 
fcelera eorummec eorum xrumnis laetari ob 
inuidiam & maleuolentiam ,fed ob iuftidá, 
& dei gloriam. Sed quoniam iniquo animo 
ilíis iníultabant,fucruntimmanibus Baby-
lonijs traditi,&: in exeas inferorum tenébras 
detrufi,indigni luce, quoniam iucis largito-
rem afpernabantur. 
Etcollocahunt caulasfitas in te,"] Hoc eft,pcco 
rum habitacula. 
Daboque Rahhath in habkacu l t í i ncamdoru^ l i 
Ideft,ita vaftaboregionem Ammonitarum, 
vt vbi erant vrbes iníi^nesfintfoueze&pa 
fcua iumentorum. Eodem modo Efaias de 
regionealiadeuaftanda dicebat:Erit cubile 
clraconum,6f pafcua ftruthionum.Rabbath 
ciuitas fuit Ammonitarum, & vt ait di-
uus Hieronymus , totius regni metco-
polis. 
Et [cutis 
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Et fcietis quid ego dommm. ] Ni m i r u m cúm 
iuftitiam meam fenferitis.Tanta eft dei mife 
r icordia jVt ctiatn ad hoftes n o m i n i s fui reípi 
ciat: nontantum deus eft vniüsnationisXed 
oinnium .Ideo non folúm eorum,qui ipfum 
colimt,curara gerit,fed impiorum etiam, 
quj ab eo animum habent penitus aliena-
tum. Eos punit, vt intelligant eum effe deü, 
& ad illum conuertantur : eos coercet, vt 
cognofcentes diuinam iuftitiam & poten-
tiam fe non efFerantin fubliraejfed timeant, 
¿k diuitijSj rebufque profperis, &advolun-
tatem fluentibus non abutantur ad excidiu 
miferorum , fe^ intelligant aliquando , & 
animo perfpicianteífe fe mortales & cadu-
cos, ealege natos , v t florentes eorum res 
pofsint marcefcere,&in luftumac moero-
É^, rem mutarí. I n Prouerbij? ait Salomón: 
Peítilente flagello ftultus fapientior erit: fi 
autem corripueris fapientem, intelliget fa-
pientiam. 
Extendam manum meamfupr t e . ] Hoc eft, 
puniam te: Hebraifmuseft, de quo alibi dif• 
íeruimus. 
Moab é15dr.QVaticinatur aduerfus Moa-
bitas & Idumaeos . Moabeft vrbs Arabise 
quse tempore diui Hieronymi, vtipfetcfta 
tur, vocabatur Areopolis: difta Moab ab 
vno ex filijs Loth appellato Moab , ,hoc 
eft á patre : filia enim Lotk eum habuit á 
4 ^ » patrefuo.Quodijs verbisliteraediuinaeme-
moriae prodiderunt , Conceperunt dua: f i -
lix Loth de patre fuo: peperitque raaiorfi-
lium, & vocaüit n o m e n eius Moab: ipfe eft 
paterMoabitarumvfqueinpríefentem faS'í 
Minor quoquepeperitfiliumj&vocauitno 
méneius AmmonÓcc. Ab vrbeMoab ap-
pellata eft tota illa regio hoc nomine . Seir 
mons eft interraEd6,in qua habitauit Eíau-
in regione Gabalena.-quae quia Efau pilofus 
erat, appellata eft Seir, hoc eft pilofus. Me* 
minit Efaias montis Seir in viíioneldumíee: 
&:Malachias capite primo , & nofter Eze-
chiel capite trigefimoquinto. 
Ecceficut omnes Gentes domas luda.]íd eft,de 
reli^tus eft populus Ifraeliticus, íicut popu-
liidoiorum cultores. Glorian folebat popu 
^. lus íudaicuseífefepopulurn dei, <Sc fibi ipil 
taritumnotum eífe ddminum , iuxta illud 
píalmographi: Notusin ludsa deus, ácin 
Ifrael magnum ñomen eius. Sed videntes 
Moabitae eum eííé calamitatibus preífun],<& 
inftruitutem adduftum , iilura irridebant, 
cxiftimantesfortafte, deum nuil a tangi cu-
Gf«í ¡6. 
tfú ¿i, 
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ra rerum huraanarum, nullum iuftorum in-
iuftorumque habere delcílum. Hacopinio 
ne erantimbutinonnulii, quanulla eft déte-
riorpeftis,nulla capitalior, delet enim funda 
mentum religionis,omniaqueiuradiuina 8c 
humana peruertít. 
Ecce egoapertam humeru Ueah de chútatihusJ\ 
Hoc eft, aperiam muros & arces munitas ci-
uitatum Moab, vt ineas ingrediantur hoftes 
eafque capia'nt, 5c direptioni cornmittant* 
Humerum appellat quemcunque locura for 
tem & munitum. Vel fie: Ego puniam vrbes 
Moab, nam aperire humeros alicuius eft eü 
flagellis grauiter vulnerare. Vel fie c E^o in-. 
fringam omne robur vrbium Moab. Verba 
illa dei apud Eíaiam: Doria regum vertam, 
ita poíTunt verti: Humeros reo-urn aperiam. 
Hoc elt,readam regesimbecii{ps r & aufera 
ab iliis vires &fortítudiaem- (Ju3e verba fe-
ptuagintain hunc modum tranftuierut.Kor 
titudinem regü confringara . Hunc autem 
Ezechielislocum ita verteruntEcce ego dif. 
foluam humerum Moab. Hoc eft, omne ro-
bur eius labefaébibo, &: confrigam. 
. Betlnefymtb,& Beelmeon,& Carkhaím.]Cmí 
tates erant Moabin figaes, quibus deus euer 
íionem rainatur. 
F'dij orientis cumfilijs Ammon . ] Coiifti-Uíflio-
pendet a fuperioribus.Dixeratfeeííe apertu 
rum muros ciuitatum Moab:nunceos expli 
cat,quibus ératillos aperturus,vt perillos in 
troirent,& vrbes expugnarent. H i erant fíli; 
orientis, qui ingréfsi funt ciuitates Moabiía 
rum cum fiíijs Ammon. Nam poílquam mi 
lites Nabuchodonoris, quiperfilios orien-
tis intelliguiitur, vidoriam reporiarúnt de 
Ammonitis, nonnullos ex.ipíiscapííuis fe-
cum duxerunt ad Moabitas expagñandos., 
Vel cum fiíijs Ammon,hoc eft, quemadmo 
dum clixi tradendos eíle íiiios Ariimon.Po-' 
teft toturn hoc ita verti ex Hebraico:Iclcirco 
ecce ego aperiam muros ciuitatum MoabjCÍ 
uitatem, inquamquae funt in fínibus , fea: 
limitibuseius inclyta;, & nobiliores : quse 
funtBethieíiraothj&Beelmeon, & Caria-
thaim : Se trádam eas filijs orientis eunti-
bus contra Moab , & cótra íiiios A m -
mon. r . • 
E t d a b o eamin l i x red icácem^ 
ve n o n fitvltrá m e m o r i a filioruin 
A m m o n i n Gentibus . E t i n 
M o a b f a c i a m iudicia , & feienr, 
Y quia 
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quia ego d o m i n u s . H ü c d ic i t d o -
minus deVPro eo q u ó d f e c i t l d u 
ma^a v l t i o n e m , v t fe v indicaret 
de f i l i j s luda , peccauitque de l in -
quens, 6c v i n d i d a m expet iu i tde 
eis 5 i d c i r c o haec d ic i t dominus 
deus5Extendam m a n u m meam 
f u p e r l d u m í E a m 5 & auferam de 
e a h o m i n e m & i u m e n t u m : , & fa-
c iameam defertam ab auftro 5 & 
q u i f u n t inDedan^gladio cadent. 
E t dabo v l t i o n e m meam fuper 
Idumaeam per m a n u m p o p u l i 
me i l f r ae l , & facient i n E d o m i u x 
ta i ram meam & fu ro rem m e u m : 
& fcient v i n d i ó l a m meam , d i c i t 
Y ) dominus deus. H Í E C d i c i t d o m i -
nus deus: Pro eo q u o d fecerunt 
Pa l^ f t i n i v i n d i d a m 3 & v l t i fe 
funt t o t o an imo 3 interficientes 
&: Ímp len t e s in imic i t ias yeteres, 
propterea h x c dici t1 dominus 
deus: Ecce ego extendam m a n u 
meam fuper Pala^ftinos, & in t e r -
ficiam i n t c r f c d o r c s 3 & perdam 
reliquias maritimse reg ion i s : fa. 
c iamque i n eis vlr iones magnas 
a r g ü e s i n f u r o r e . E t f c i e n t , qu ia 
ego dominus , c u m dedero v i n d i 
¿ t a m m e a m fuper eos. 
Et dabo eam] Subaudi Ammon ciuitátem, 
feu regionem. Totam illam regionem dedit 
deusBabylonijs. 
Vt non [tt vltra memoria filiorum Ammon inGen 
tí&í/í.]Hoceft, vt nullafint ínter gentes illu* 
ftri laude celebrad: Euanefcet iSc obfcurabi-
tur éorum, memoria . V id i impium fuper 
Tfalm ,36 . exaltatum, ait diuinus pfaltes, & eleuatum 
ficut cedros Libani, & tranfiui, & ecce non 
erat, qua'fiui eum , & non eft inuentus lo-
VYouer.xo. cus eius. Et Salomón in Prouerbijs: Memo 
riaiufticumlaudibus, &nomen impiorum 
putrefcet. Sceíeratihomines , qui maleficijs 
pafcuntur, etíi exitusprofperos aliquando, 
& nominis celebritatem confequantur, non 
diu tamen permanent in illo florente rerutn 
ílatu.Quiilloslaudibusefterebant, poftea 
deillis penitus conticefcunt. Nam illi glo-
riam illam falfam,poíitam non invirtute,fed 
in populi temeritateamittuntin vita,autfal 
tem poft vitam, quando in aeternas miferias 
praecipitantur.Noh eft igítur in faifa mundi 
gloria nitendum:quoniam,vt ait Efaias, Om 
nis caro foenum, & omnis gloria eiusquaíi 
flos agri* Et Ecclefiaftícus: Qmnis caro, in-
quit,íicut foenum veterafcet, & íicut folíum 
fruftificans in arbore viridi, alia generantur, 
&aliadei)ciunturi.Loquens Dauid deimpio 
potente, & mundi fama ceíebrato,ait: Cum 
interierit,noníumetomnia , nec deícendet 
cum eo gloria eius. Quod ait non fumet om 
nia, Hebraifmus eíl pro quo nos dicimusmi 
hilfiimet.EtEccleííajflicus:Memoriam fuper 
borum per didit deus: & reliquit meraoriam 
humilium.ldeo aiebat Efaias: Auferetur glo-
ria Moab.Et rurfus: Auferetur gloria Cedar. 
Et poftea inducit deum ijs verbis loquenté: 
Ego gloriofos terrae humiliabo . Similiter 
Gfeas ita aduerfus impiosludseos deum hec 
Verba dixiíTe teftatur : Gloriam corum in 
ignominiam coinmutabo. O.portet nos dei 
gloriam quaerere, & , vt admonet apofto-
lus,omnia in gloriam eius faceré , vt gloriam 
immortalem coroparemus .; ^ a m mundi 
gloria fluxa eft, & caduca, quoniam obrui-
tur hominum interitu, Scobliuionepofteri-
tatis extinguitur. Audi diuinum Paulum aie 
tem: Non effíciamur inanis gíoriíe cupidi, 
inuicemprouocantes, inuicem inuidentes. 
Si gloriam cupis,inquit Chryfoftonius, glo-
riam defpice:&ómnibus eris gloriolior. Et 
Hieronymus: Si veré laudabiíis efle cupis, 
laudeshorainum non requiras. Faifa gloria 
eft vera poenae procreatrix : Se quanuis te di 
latet,<Scmagnum'0culis populi effíciat, i a . ^ f f i 
fummo te tamen periculo conftituit.Quem-
admodumfagittariusfeopum magnum fací 
le attingit, a paruo autem aberrat, lie diabo 
luseum,quifeinani mundi gloria amplifi-
cat,i¿lu íagittarum fuarum facilé percutit, 
fubmiílum autem ¿k abiedum no itera. Ora 
nisinanis gloria cupidus inílpiens eft, quo-
niam apud dxraonem inflaturi vt.eius.tranf-
figatur telo & fagittajdeo ait in Prouerbijs 
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trahatm* , doñee transrígat Tacita iecutr 
miltí ' t* eIlLS* 1^ ern g^0"3 in virtute co).iíiilit,qTia: 
radices agit , aclongius propagacur; vana 
ornnia ceieriter decidunt, nec inane quic-
quampoteíl cíTe perpetaum , Animo ni tre 
& Moabitac in omniumorequoi^dam cam 
gloria verfabantur , fed itá ab. illa, decids-
runt, vt non elTet eorum memoria in genti-
bus , vt ait hoc loco Ezechid , Sed dices: 
¡0t"f9* Ivonne íeremias poftquam de; Ammonital 
rum eueríione vaticinatus eft , {ubdijáit: 
Poft hafc rcuerti faciam; fugientes & capti^ 
](0 ' ' f8 ' uos íiliorum Ammon,ait:dominus.? SiibR 
didit quidem :Imo poftquam Moabitaruni 
excidium pra'dixit , adiunxit : Et conuer» 
tam captiuitatem Moab in nouifsimis die-
bus, ait dóminus. Sed h x c non repugnanfc 
huic Ezechieiís vaticinio; nam Ezechiello-
quitur de vana muñdi profperitate & ampli 
tudine , in temeraria vulgi opinione con-
ftituta, quam Ammonitó & Moabitxarai 
ferunt, quae vfque adeó euanuit, vt poftea 
longo teniporis fpatio nuíla eííet eius me-
moria : lereraias autem loquitur de vera 
nobilitate, in virtute collocata, quam erant 
intempore gratis per Chnfti fidemeonfe--; 
cuturi . Mul t i enim ex regipnibus illis per 
apoftolorum prxdicatíonem fuerunt ad 
Chrifti fidem conueríi Se repudiatis idolis 
ad numen fanélifsiraum confugerunt.Ideo 
dixit leremias illud implendum eífein no-
uifsimis diebus.Solentnan que diuiníe íite-
rzetempus MefsiíE nouifsimos dies appel-
lare . Ita patriarcha lacob, quo nemo tune 
erat fanélior, nemo fapientia illuftrior, ne-
nio chántate feruentior, cum ad exitum vi 
ta; vocaretur, conuocatis filijs fuis has vo-
®,ief'49' ees emiíit : Congregamini, vt annuntiem 
quje ventura funt vobis in diebus nouifsi-
mis. Et tune myfteria Chrifti venturi illis 
alté prxdixit . Hi funt dies , quos apofto-
j . lus in epiftola prima ad Corinthios fines fe-
1 m'10' culorum vocauit, <5c in epiftola ad Calatas 
temporis plenitudinem. 
In Moahfaciam íudiáa. '] IdePc, eos grauiter 
caíligabo. Septuaginta habent: In JNJoab fa 
ciam vltionem. 
Gí Pro eo quodfecit idurnaa vltionem. ] Idum^a 
^ f ' 2 ^ appellaturetiamEdom, furapto nomine ab 
<NTS' ¿7. Efau iliius regionis habitatore, qui vocaba-
tur Edom,hoc eft rufus,& terrenus. Et quo-
niam lacob obtinuitpriraogemturam 6c be 
nediflionem paternam , quam fratri fu» 
Efau raaiori natu fubripuit, fuit vexatus 
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abíllo . Similiter Idum^i pofteri Efau IC-
raelitas a íacob orig;inem ducentes odió , 
profequebantur. Et in vltionem primoge--
niturre vScbenédidionis iníultarunt Hebríeo 
rum icaíamitatibus j eofque oppugna.runt, 
(Scoporobriis aíFecerunt . Quam obcaufim Deut ¿2. 
euertitdeus IdiimaEos: nam ipfe áit : Mil i í E&echL pi 
vio diclani ;egQ xetribuam Quera- lo,-
cum aífírt diiiu&;Paulus;mpepiftoIa!adRo- Roma,2, 
manos,; dicenis, -Non •v^ffH.etipíos defen* 
dentes , fed date. ío.ciim íxeá;.: rcriptiim eft 
enim : Mihi viúdi.élam., -.^ cego retribisara, 
diciti dominus . V b i participium , •defeii-* 
dentes , non accipitur pro fe pro tegeré, 
vimqüe vi repeliere , &bona faa: tutari, id 
enim cuique licet,dammod6 bono fíat ani 
mo . Nam ipfe apoftalus dedit operam, v i 
fe.á ludceorum coniuratione per milites t r i -
b.uni tueretur. Vult enim, natura efle con- j/jfy. 2^. 
feruatrixiui ,• eftque omni:ammantiumge 
neri a natura tn.bo,tum, vt fe, vitara , cori 
pufque tueantwr, cleciinentque ea, quaz eis 
nocitura videntur. Eftque ícx iia;c non. fo-
luni feripta , fed nata , quam non folüm 
didicimus, accepimus , verum ex natura 
ipfa arripuimus , haufímus, exprefsimus: 
ad quam non modo dofti, fed fa£li , non 
folúm inftituti, fed imbuíi fumus: vt íi v i -
ta noftra in hoftiumincidatiní¡dias,íi vira 
nobisinimiciinferant ^ finos ad excidium * 
vocauerint, liceat nobis defenderé nos ip-
fos cum moderamine inculpata; tutela?. 
Quisnon videt honeftamellerationem ex-
pediendae falutis? Poteft accidere aliquan-
do , vt laudabilius fít feipfum non prote? 
gere ,iuxta i d , quod dixit dominus: Si quis Uatt. f, 
tepercuíTeritin vna rnaxilla,praíb.eei «Se al-
terara, & id qüod ait apoftolus in prima ad 
Corinthios:Quare non niagisiniuriam ac- i . c ^ / ^ ^ 
cipitis, quare non magisfraudera patimini? 
Verum id,quod ait Chriftus de maxillaal 
tera prebenda eft animi praeparatione príe 
cipué obferuandum vt cura opús fuerit, non 
folúm maxillam, fed corpus 6c vitara pro 
dei fide 6c honore iniurijs j - & opprobriis» 
<5cvulneribus, & gladijs, & fiammis oífe-
ramus. Sed communiter vnicuiquefe pro 
tegendi datur facultas. Quare defenderé 
loco illo apud diuum Paulum npnfigniíi-
cat protegeré , fed vlcifci. Id quodoftendi» 
turexfequentibus: fubditur enim : fed da-
te locura irac: feriptura eft enim : Mih i vin* 
diétam Se ego. retribuam . V b i vides vin-
diítam eífe prohibitam , non autem de-
y % fenfio 
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fenfionem. Solenttamen litcne diuinx ver 
bum defenderé pro vindicare & vlcifciali-
quando víurpare, vt in libro ludith, vbifcri 
If idi th, i * ptum legimus iuraíTe Nabuchodonororem 
fe eíTe defenfurum de regionibus his, á qui» 
bus liuntij fui fuerant cum dedecore repulí!. 
Et loco illo apud apoíloium modo citato. 
Nec exiftimes píoHibitam eílábmnem vltio 
nem-, fed eam, quae propria fitpoteftate,po-
teñ enim quis iureper publicam potefta» 
tem ^aduerfarium puniré , vt iiiftitia exer-
ceatur , & hominum focietas co'nferuetun 
dummodó abfit ira, 5c fpiritus non iuftiti^, 
fed vltionis. Ideo ait: Sed date locum i r ¿ i 
Hoc eft deponite iram, cum qua nihil re* 
£té, nihil coníideraté íieripoteft. Vel date 
locum irae inferentis iniuriam. Velrelinqui 
te locum irae del, ipfe enim vltionem fumet, 
qui ait: Mih i vindiílam, & ego retribuam. 
Sed quoniam Idumaei feipíbs cum Baby-
lonijs ad ludarorum eueríionem & exci^ -
dium coniunxerunt, & propria authorita*-
te eosvlti funt, in eofque ventos excitarunt, 
nuila íuftitia m o t i , fed o di j&: inuidiíe íli-
mulis concitati, quoniam quse vitia inalijs 
reprehendebant, in ijs ipíis deprehendeban 
tur, mérito fuermit punitij & ab ijfdem l u 
daeisfuperati ^«Scin fummam ignominiam 
íiddufli. PerqUíe enim quis peccat, vt dici-
tur in libro Sapientiae, per haec & tor-
quetur. 
Extendammanummeaminldum^am. ] Hoc 
eft,animaduertam grauiter in illa, Extedere 
deum manum in aliqué eft in eo faceré iudi-
ciürqua dicendi exornatione vfus eft paulo 
ante, cum dixit : In Moab faciam indicia. 
Ab AuflrOi & qui funt in Vedan gladio cadent."] 
í n Hebraico pro Auftro eft Theman , quae 
díílio Auftrum íignificat. Eft etiam nomen 
cuiufdam ciuitatis, Latiné Aufter appeilate. 
Igitur Aufter & Dedan nomina funt vrbiü 
infigniumIdum2Eíe.Sunt,qui dicantnon ef-
íe vrbes, fed loca quaedam ita vocata. Diuus 
Hieronymus ita ait: Theman regio eft prín 
cipumEdomin térra GebaliticaáTheman 
filio Eliphaz,fiiij Efau fortitavocabulü. Sed 
&vfque hodie eft villa nomine Theman,di 
ílans ab vrbe Petra quinqué millibus,vbi Ro 
manprummilitum prseíídíum fedet.HíEC i l -
leinlibro delocisHebraiciSélh libro autem 
denominibus Hebraicis ait Theman fonare 
auftrum. 
I t dabo vltionm meam.']Id eft fumam vltio 
nemdeldumaeisper manus Hebrseorura. 
Sapien.t i . 
Solet enim deus aliquando homines per ho-
mines puniré. Vndeimpium & immanem 
Aííjn'iorum regem vocat virgam furoris fui, 
quoniam eo fceieratos caftigabat. V b i auté 
fcripta fít viíloria ha;C,quam íudasonim po 
pulus obtinuic deIdum^is,non inuenioin fa 
era fcriptura,niíi íit ea , de qua agitur libro 
primo Machabíeorum,capite quinto. 
Proeo quodfecerunt Paleítmi vindittiim. ] Prac 
dicít Palaeftinorum exci dium. Philiftimfuit 
quzedam ciuitas celebris, qiue póftea ámiflo 
nomine tempore diui Híéronyrni3vt ipfe te-
ftatur, vocabatur Afcalon, á qua tota regio 
denomiíiataeft Phjliftíea, & Palíeftina,eiuf. 
que habitatores Palíeftini, <ScPhiliftijm,5c 
Philiftini : de quorum excidi'o vaticinatur 
hoc loco Ezechiel, quod eo pafsi funt, quod 
de filijs Ifraelis vltionem fumpferant. Hifue 
runt antiqui ludarorum hoftes ,:qui cum vi-
diílent Babyloniorum exercitum adueríus 
Hierofolymam adhíeferuntillis,vtomnes íi-
mulludaeos óppugnarent, & acerbis calami 
tatibus opprimerent. 
Etpmlam reliquias maritimí&ngioms.']lde{}:} 
Palsftinae, q n x fita eft ad mare mediterra-
neum. Vaticinans Sophonias de Palaeftino-
rum excidio ait: Y x qui habitatis funiculü 
maris,gensperditorum . Verbum domini 
fuper vos Chanaanterra Philiftinorum.Qua 
íi dicat. Víe vóbis, qui habitatis in ora mari 
timaterrae fari£tíe,hoc eft,in Palíeftina. Vae 
vobis, qui eftis gens vaftatrix &perdita: la-
tumeft contra vos verbum domini o Chana 
naei quo indicat ftatuiífe perderé vos, 5c to« 
tam terram Chanaan euertere 5c deuaftare. 
Vbinos habemusigens perditórum, poteft 
vertiexHebra&o gens GaerethcEorü, ita enim 
appellabanturPalíEftini. 
Et fcientqma ego dominus,"] Per experiétiatn 
diuinse iuftitiíc. 
Cum dederovindiclam meam fuper vos. ] Ideft, 
cum vospuniero:Cum mihi dederitispoenas 
fcelerum veftrorum.Tunc enim apparetglo 
ria dei, cumdeimpijs fumit vltionem. Eo-
dem modo loquehs Efaias de fceleratorum 
ludaeorum excidio, ait: Exaltabitur autem 
dominus folus in illa die. Et rurfum exaltabi 
tur dominus exercituumin indicio, 5c deus 
fanélus fan£lificabitur in iuftitia . Et pfd-
mographus : Gogñofcetur dominus indi-
cia taciens: in operibus rnanuum fuarum 
comprehenfus eft peccator . Pro cogno-
fcetur, eft in Gra:co 5c in HebraicojCo-
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modo intelligas, falfam efie Se impiam eom 
opinioneiii,qiii fomniantcs aiunt,aeum non 
curare res hiunanas, fed íinere mundimi te-
meré ferri, impios impunegraíTari, innocen 
tes affligi 8 í opprimi,nullainque eílc dei pro 
uidentiam, nullum iudiciüm, cüm appareat 
íapienter intuentíbus deum mundi eííe opi-
íícem <5c gubernatorem, iuílitiam ac po-
tentiam luam in íceleratorum hominum ca-
ftigatione oftendeíe : tune enim cognofei-
tur , cum indicia facit. Tune eum gentes 
mirislaudibusefícrunt, cum impios fuper-
bos deieílos vident, &. publicorum male-
ficiorum fuorum iuftas poenas perfoluere. 
Soient tum homines deum iuftum eííe expe 
rimento cocrnofcere.cúm eum vident con-» 
frigentem vires ¿copes improborumferoci-
tate exultantium,eofque calamitatibus iníi-
gnibus opprirnencem. Nihil eíb, quod vulgi 
ánimos magis excitet ad dininarn religio-
nem colendam, quam vltio diuina, vbi deus 
iuftitiíE íuae manifefta documenta coníti-
tuit,bonoseripiens,iniquos autem delens. 
Ideoait Dauid: Exurge domine in ira tua, 
& exaltare in finibusinimicorum meorum. 
Pié;./. Exurge dñe deus meusin precepto quod 
mandaíli,Scfynagoga populorum circun-
dabit te. Acfi diceret: Oftende domine iu-
ftitiam tuam, ne me finas tandiu impiorum 
Hominum calamitatibus exerceri, & vndi-
queoppugnari: extolle teipfumin ira con-
tra boíles meos immanes. T u iufte deus mü 
di gubernator & re£lor faequodrerumpu 
blicarum gubernatoribus faciendum pra> 
cepifti: vlcifcere impios bellum de interi-
tum innocentibus publicéinferentes: ¿kita 
populorum coetus te toto ,ore laudabit, 
cúm aperta tua: feuentatis monimenta con-
ípexerit. 
Annotationes ex Hebraró 
incap. X X V . 
ECceegotradam tefili'porientaUbus.lpro orié talibuseft in Hebraico cede q u x diaio íignificat orientem: 6c quoniani 
oriens appellatur mundi principium,accipi-
tur pro principio : & quoniamprincipiü rei 
eftantiquius medio & fine , accipitur etiam 
2' pro antiquitate.Capite fecundo Genefis vbi 
noshabemus: Piantauerat autem dominus 
deus paradifum voluptatis á principio,eft in. 
Hebraico: Piantauerat auté dominus deus 
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pnradifum C I ^ S flP'p behedem micedé. 
Diftio hedem íignificat voluptatem^ deli-
cias :pro quo Symmachustranftuüt paradi 
fum ílorentem. Cedem eft didio, de qua agí 
musrpro qua Aquilatraftulit:«Ví> « ^ j , H o c 
ell,aprincipio:Symmachus vero Ungáms, 
quod idemfere cft. Eodem modoparaphra 
íisChaldaica: Plantauit dominus deus hoi* 
tum in loco voluptatis ab exordio.Hos om-
nes fecutas eft noílerinterpres, Screfté qui 
dem. Atfeptuagintaverterüt: jum^WW?, 
boc eft ad orientem: Ita enim habent:Et 
plantauit dominus deus paradifum in Edem 
ad orientem . Qiios prster authores Grar-
cos fecutus eft diuus Ambroíius in libro 
deparadifo,cuiusad literam híec funt ver-
ba: Legimus in Genefiá deo paradifum eG-
fe plantatumfecundum orientem.Etdiuus 
Hieronymus in qiiíeftionibus in Gencíimí 
Et plantauit dominus deus paradifum in 
Edem contra Orientem.Eodem modo le-
git diuus Auguftinus o£lauo derGeneíiad 
literam , Qui legunt plantatum fuiíle pa-» 
radifum voluptatis á principio, nonitaín-
telligunt á principio , vt eum plantatum 
fuifle credantante coelum ¿cterram ,fedá 
principio , hoc eft á témpora creationis 
mundi , quando deo iubente térra herbam 
lignaque germinauit. Ita Rupertus abbas, 
& Hugo de fanílo Vigore locum illum 
interpretantur'. Eodem modo apud loan-
nem, vbi dominus de diabolo loquens ait: iQant g9 
Ule homicida eratab initio, hoc eft á fex-
to die , in quo hpmo per peccatum inci-
dit in mortem, quam illi diabolus machi-
natus fuit . Afpicis igitur nomen hoc ce-
dem orientem fígnificare & principium. 
Capite vigefimonono Genefis, vbi nos ha-
bemus : Profeftus ergo lacob venitin ter- Genef 2. 
ram orientalem : pro orientali eft in He-
braico diftio haec cedem: pro qua etiam fe 
ptuaginta tranftulérunt orientem; &íimÑ 
liter paraphraftes Chaldasus. In Hebraico 
ita eft fi verbum verbo redderevolueris: Et 
erexit lacob pedes fuos,&abijtin terram fi-
liorum orientis . V b i per fiiios orientis gen-
tes íllse fignificantur , qu^ vltra Euphra-
tem habitabant, 5c Mefopotamiam incole-
bant, quse refpeílu ludíex erant ad orien-
tem. Accipitur nomen hoc cedem pro re an* 
tiqua capite trigefimotertio Deuterono^ Vwt.fj* 
mihvbi ita feriptum eft: De pomis fruéluum 
folisac luna;,de vértice antiquorum moa 
tium. Ve l vtpoteft ex Hebraico verti ad 
Y s literam: 
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literam : de vértice montium antiquitatis. 
Qiiorumverborum hic éft fenfus: Sic térra 
lofeph benedifta á deo, plena excellentibus 
fnicbbus, qui folentproduci <Sc tnaturefce-
re beneficio caíoris folis, 8c influentke kiníc, 
Scfruílibusprouenientibusin cacunlinibus 
montium antiquorum, vel montium orien-
talium, feu rerpicientiura ad orientem , yel 
montium qui fuerurít á principio múdi. Ab 
hoc nomine cedera deriuatur noínen cid-
math, qupd fígnificat principium , orien-
Genef.2, tem, ante , contra* Capitefecundo Gene-
íi s, vbi no s h abe mu s: No m e n fl u minis ter ti j 
Tigris: ipfe vadit contra AíTyrios, Pro con-
tra eílin Hebraico cidmath: £am ob cauíain 
paraphraíis Chaldaica habet: Ipfe fluit ad 
orientem A í T y v i x , Etreuera hic fluuius vt 
aic Strabo, fertur in partera Aílyriaí, quíe 
ípeélat ad orientem . Nofter autem inter-
pres trañíluiit: Contra AíTjrrios: fecutus fe» 
ptuaginta,quieodemmodo vertunt : 5cre-
cle quidem , quoniam perfpicuum eft, di« 
£lionemhanc idetiam, vt diximus íigniíi-
care. Appellatur autem fluuius hic Tigris, 
vt ait dmus Hieronymus de locis Hebrai-
cis inílar beftix hoc nomine appcllatx ad-
mirabili pernicitate currentis : qui fluuius 
vt aflerit íofephus , poíl inultos circuitus 
influit in mare rubrum. Et quoniam diélio 
^edem, qua hoc loco vtitur Ezechieí íignifi-
cat,vt dichim eft, antíquitatem, poterat hic 
locusitaverti: Ecce ego tradam teíilijsan-
tiquitatis, vel fílijs antiquorum . Hoc eft, 
Genef z 6. Chaldads: nam ab lilis ducebant Idumad ge 
Genef 2$. niiSj& originem fuam: Idumíd enim defcen 
Genef. 21. debant ab Efau,Efau ab Ifaacjfaac ab Abra--
Genef. 11. fam, Abraham vero á Chaldíeis. Ergo á 
primo ad vltimum antiquitatem fuam du-
cebant á veteribus Chaidsis qui hoc loco 
antiqui appeilantur . Filij autem antiquo-
rum erant recentiores Chaldad, á veteri* 
bus Chaldseis principium ftmiliíe fuaeaífe-
rentes , qui quidem veteres Chaldíd fue-
runt maiores <5c antiqui Iduraasorum . Se-
, ptuaginta interpretes noluerunt diélionem 
mutare , fed eandem intadlam relinquen-
tes verterunt: Ecce ego tradam vos filij á 
Cedem. 
Ecce ego extendammanummeamfuperPaUfti-
ms, é" interficiam interfeéiores.'] Pro interfeíto-
ribus eft in Hebraico CPrna Cerethim , á 
verbo carath,quod fignificat praecidere ,va-
ftare,perdere,interficere. V t apud Ezechie-
Sup. 16. ^em ¿"sci1110 fextó: Non eft prxcifus vmbili-
cus tuus.Vnde Cerethim fignificat vaftato-
res,praecifores,& interfeílores. Ethanc vki-
mam íignificationem fecutus eft nofter in-
terpres. R. Dauid in libro radienm ait Ce-
rethim íiueCerethícos eíle familiam quan-
dam, &nomen gentilitatis, ac magni gene-
risapudPalxftinos: poííequehunc locum 
ita verti: Caftigabo Palíeftinos, & occidam 
Cerethsos, qui íiint apud eos nobiles , &: 
magn^ atque illuftris gentilitatis ^cfamilie. 
V b i communis verfio apud Sophoniam ha-
bet : Vze quihabitatis funiculum maris, gés. 
erditorum: habet litera Hebraica: Vae qui 
aabitatis ad traclum maris, gens Cerethxo-
rum.Quidam exiftimant Cerethíeos ídem So^ ho,i, 
eíTequodfagittarios: nam fecundo Regum 
0(ftauo,vbi communis veríiohabet: Banaias 
autem filius loiadae erat fuper Cerethi, & 2.Rt^i 
Phelethi: habet paraphraíis CaIdaica:Erat 
fuper fagittarios , & fundibúlanos . Sunt, 
qui arbitrenturfuiíle duas nobiles familias 
& cognationes, quíe ab aula Dauidis.nun-
quam recedebant. Diuus Hieronymus duas 
aílerit fuiífe legiones, quarum vna ideo Ce 
rethaeorum vocabatur, quod horaines in• 
terficeret& iugularct.Aquiía, Symmachus, 
& Theodotiopro Cerethim íiue Ceretha-is 
vertuntinterfectores. Pagninus nomen ip-
fumnon mutat : ita enim hunc Ezechielis 
locum vertit: Succidere faciam Cereíhsos, 
A t feptuaginta pro Cerethxis habent Cre-
tenfes. Ita enim tranftuíerunt; Et difpcr-
dam Cretenfes . Locum etiam Sophonia? Sofh.2. 
pauló ante citatum ita verterunt: V x qui 
habitatis funiculum maris adueña? Creten-
fium. H i Cretenfes funt hi, de quibus ait Epi 
menides: Cretenfes femper mendaces, ma-
la; beftiae, ventres pigri . Quem locum ci- -
tat diuus Paulus in epiftola ad Titum. jittm.i' 
Etiam íi non deíint, qui teftimonium hoc 
adCallimachum Cyreneum referant, apud 
quem initium huius carminis inuenítur. 
Erant Cretenfes vafra & fallaces . Vnde 
ortum eft tritum vetuftateprouerbiunnCre 
tiza cuín Creteníi . Quo vfus eft Plutar-
chus in vitaLyíandri,&invita Pauli iSiui 
l i ) . Creta eft Ínfula inmari mediterráneo, 
qua? hodie appellatur Candía celebris cen-
tura vrbium fama , quarum pr.xcipua 
fuit Gnoílus , Minois regia, 8c Strabo-
nis cofmographi patria .. Fortaííe fuit a-
pud PaLxftinos ciuitas aliqúa vel regio áp-
pellata Creta cuius habitatores appciia-
rentur Cretenfes , de quibus iuxta edi-
tionem 
Caput. X X V I . 
tionem feptuaginta loquitur hoc loco Eze-
chiel: quemadmodum apud Scythas teñe 
ValerioFlacco oppidumeíl: appellatü Cre-. 
ta.Sedin diuiníslitenshuiufmodi vrbismeíi, 
tionem faéVam non inuenio, nec talium Crc 
tenfiurariiifífbrtaíTe fint illi,de quibus ait ín 
0.2' Aftis diuus Lucas: ludadquoque, & profely. 
ti,Cretes & Arabes, audiuimus eos loquen-
tes noftrislinguis magnalia dei.Sed credibi-
lius eflGretesillos eífeinfúlae Cretae habita-
tores,qüi tempere apoftoloruiii negotiaHie 
rofolymsc gercbant. , ¿3 
. - J ; - .•I!Í';C;ÍÍOD íiih..- bí ?lífjrr •hr. : it . • .] 
Argumentum cap. X X V L 
T m m nobtlem Thcc-
. . . . 
mcu cmitdtemjotms 
ú l i m e u c f 
t endá p r x ^ m t y q u ó í l , 
in HterojoLymam de 
letaminjultauertt , & in h J a o s c a U -
mkofos arnmnis acerhifsimis opprefjos. 
infolentes contumelias iecerit. 
C A P V T . X X V L 
T f a d u m eft i n vndec i -
m o a n t i o prima menfis , 
faólus efl; Termo domini 
ad me dicens: F i l i hominis pro 
e o q u o d d i x i t T y r u s de lerufale: 
Euge 5 confrad^e func portae po-
pulorum: conuerfa eft ad me5im 
í l e b o r , deferca eft5 propterea 
ia;c dicic dominus deus : Ecce 
e g o í u p e r t e Tyre5&afcenderefa 
c iamad te gentes multas , ficut 
afcendit mare fluduans. E t difsi-
pabunt muros T y r i ^ deftruenc 
turres eius. E t radam puluerem 
eius de ea, & dabo eam i n l i m p i -
difsimam pet ram : í i e c á t i o fage-
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n a r u m eri t i n medio mar is , quia 
ego locu tus f um 3 aic dominus 
deus5&: erit i n d i r e p t i o n e m G e n t i B 
bus .Fi l i s quoque eius., q i i x funt 
i n agro, gladio i n t e r f i d e n t u r , 6c 
f d e n t , quia egp dominus : q u o -
n i am h^c d ic i t dominus deustEc 
ce egoadducam ad T y r u m N a -
bucl iodono.for regemBabylonis 
abaqui lone , r e g e m r e g i í m c u a i 
equis & c u m b u s ^ cqui t ibus , & 
Goetu5populoquemagno: Filias 
tuaSjqux f u n t i n agro , g l a d i o i n -
t c r f i c i e t ,& c i rcundabi t t e m u n i -
t i ó n i b u s , & ¿ o m p o r t a b i t a g g e r é 
i n gyro:6c; eleuabit con t ra te c ly -
p e u m , & vincas & arietes t empe-
rabi t i n muros tuos,6aurres tuas 
def t ruet inarmaturafua. I n u n d a 
t ione e q u o r u m eius oper ie t te 
puluis eo rum á í o n i t u e q u i t u m 
6c r o t a r u m , & c u r r u u m moixe-
bu n tu r m u r i t u i . C u m ingreíTus 
fueri t portas tuas quafi i n t r o i t u 
vrbis difsipats , vngul is e q u o -
r u m f u o r u m conculcabi t omnes 
plateas tuas ,populum t u u m gla -
d io casdet, Se ftatua: t u s nobiles 
i n t e r r am c o r r u e n t . Vaf tabunt 
opestuas, d i r ip ien t nego t i a t io -
nes tuas, & d e í l r u e n t muros tuos 
& domos tuas preclaras fubuer-
tent , & lapides tuos , 8¿: l igna tua , ^ 
¿ ¿ p u l u e r e m t u u m i n med io p o -
n e n t . b t q u i e í c e r e taciam m u i t i -
t u d i n e m c a n t i c o r u m t u o r u m , & 
fonitus c i thararum t u a r u m n o n 
audietur a m p l i ü s . 
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E^ T faüum eft in vndec'moanm. ] Subaudi i tmnfmigrationisIechonLT, quo anno ^captus eíi Sedecliias , vtylüimo capitc; 
jJíegM. cjuartilibri Regum diuinas literze memoriaef 
prodiderünt j I n fine capitisíuperioris vati-
cinatus eílEzechieladuerfu? PalxRinos: & 
quia Palsílihíe fucceditrPhcenicia, cuius 
metropblis &i<;mporíumerat Tyrus, aducr-
fus eaniídiLigit nunc vatÍGinkim fuuin. V o -
catafuitquondamhscvrbs Sarra, vtrefertT 
AulusGreílius libro quartodecimo noftium 
AtticaruTn.Memmit eiusPlinias libro quin 
to , capitc decimonono ijs verbis : Tyrus 
quorídam infala pixalro inari feptíngentis-
pafsibtís diuiía,nunc vcróAlexandri oppu-
gnantis" operibus qontinens . Huius vrbis 
fuit Colonia Cartílago illa infignis Roníani 
impcnj ¿millav terrarahi orbis aindifsima,r 
vt ait i<km Plinius,^; lofcphus contra Apio? 
3iem,& oiT:cndit ijs verbis Virgilius: vrbs an 
tíquafuit f $ f ñ \ tenuere cóibni.-Charthago, 
Italiam contra :.&c.FuiíIeTy¡rum ab A l e x l -
droMagno expiignatam aíTerit loCeplms l i 
.N tiro Antiquitatum vndeciffió;NicoIaus Da 
mafcenus, 6c Pomponius Mela libro primo, 
de fitu orbis,capite duodécimo: vbi aitfuiC 
fe illám quondam infulam in corde maris fi-
tiini, fedab Alcxandroprdptfcr expugnado 
nem multis breui comportad^ aggeribus, 
in fretum iaftis fa¿l:am fuiíTe terram con t i -
iientem:qüodPlinius antea dixeraf3& Dio-
dorusinvita Alexandri, vbi eam appellat 
dominam maris, & orbis emporium. lofe-
phus libro primo contra Apionem aíícrit 
íeruatas fuilleetiam fuo tempore apud: T y * 
rios epiftolas multas Salomonisregis adfí i 
ramum Tyriorum regem, & Fíirami ad Sa-^  
lomoncm- Fuifle enim hos dúos reges amici 
S.Htg.s» t i ' i coniunólois literas diuinae libro tertio Re 
gumteftantur.BerofusCíiaidaíus aitjvrbem 
hancá quodam, qüiTyrus vocabatur, con 
ditamfuifíeanno poft diluüium iSp.Iofe-
phus ait conñrué^im fuiíle ante templura 
Salomonisannó. 240. luftinuslibro deci-
mooftauo refeit íiiifíe conditañl á Sidonijs. 
Fuith^c vrbs aMauris exufta, a Dominico 
Véneto capta, 6c á Soídano anuo á virginis 
partu. 1290. incendiotr-adica , & Funditus 
euerfaj Huius eiuitatis meminit diuina fcri-
lofu. t f, ptura libro lofue, capite decimonono , di-
ccnSjReuertiturin Horma vfque ad ciuita-
tem munitifsimam Tyrum. Et libro tertio 
Regum capite quinto . Et apud Efaiam ca-
pite . 2 ^ .vbi eius euerfio prsedicitur. Et apud 
Ieremiam.47. Et apud Amos, 1. 5c multis 
alijsinlocis. 
Tro eo quoddixer i tTyrusdelemfdm : euge.] 
I'deft, quia Tyrij videntes Hierófolymá euer 
fara,illi verbisinfolentibus infultarunt, líEti-
tia geftientes ob eius vaftitatem. 
Confraftafunt porfíep(ipK/or«w.]Id.eíleueu 
fa eft vrbs,que erat porta omnium gentium, 
Periphraíis efl:Hierofolymac,quze ideo por-r 
tapopuíorum dicebatur, quia ex ómnibus 
terrarum oris multi ad eam conueniebant. 
I d indicat diuus Lucas Aílorum fecüdo, Vbi 
aitfuiíleibitemgore apoftólorum Partfios, 
&Medos,&: Elamitas, <ScMeíbpotamios, <Sc 
Cappadoces .^Sc qui incolcbant Pontum & 
Áfiam, Phrygiam, & Pamphiliam, .ffigyp-
tios, Libyos,Romanos, Cretes, &:Arabes, 
lofephus libro feptimo de bello ludaico ait 
in eueríione Hierofolymíe fuiíle numeruni; 
captiUorum nohaginta& feptémillia ,mor 
tuorum vero vndecies centum miilia, quo-
rum multi Gentiles erant. Poteris per por-
tas fortitudihem¿krobur ihteiligere, vt fit 
fenfus:Euerfaeílvrbs,cuiavfortitudiné ho 
mines admiraban tur. Apud veteres enim in 
portis vrbium agitabanturiudicia: quam ob 
caufam ait fan¿U fcriptura in libro Deute-
ronomij:Déferentíignavirginitatis eius ad 
feniores vrbis, qui in porta mnt. Etin pfal-
mo: Non confundetur, cúiti loqueturini-
inicis fuis in porta. Acíi dicat: Non timebit 
vir iuftüs, cum ei aduerfarij intenderint lité, 
milla affícictur ignominia, cum refponderit 
accufatoribus fuis in indicio, quo d fieri folet 
in vrbis porta. Ib i erant iudices & fatellites, 
&ai-ma , & tormenta bellíca . Ynde dixit 
deusAbrahamo : Pofsidebit femcn tuura 
portas inimicorumfuorum. Volésleremias 
íignificare ñullum eííe Hierofórymse robur, 
nullanrfortitudinem, dixit : Luxitludzea, 
& portas eius corruerunt. Ex quo eííeétum 
eft, Vt portx pro fortitudine & potentia ac-
cipiantur. I n hanc íignificationem acci-
piuntur apud Matthxum , cuín Chriftus 
d ix i t : T u es Petrus: & fuperhanc Petram 
asdificabo ccelefíam meam : & portas in-
ferí non prseualebunt aduerfus eam» For-
titudo iEÍeri, eius potentia,vires, &arma 
funt tentationes damionum , immanitates 
tyrannorum , harreticorum perfidias , Se 
impiorum hominum fraudes &fcelera:qu3C 
omnia non poterunt dei ccelefíam delere. 
Deut,::, 
lercnt. 
Gaput. x x y I . 3 4 7 
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i f iUó. 
Hoc enim Dei teraplum vigébit memoria 
omnium fecuiorum nullo poterit incen-
d io amitti, nulla vi temperatura obrui,niíl-
lis díemonura machinis expugnan. Haec 
eft enimtirca Noe, quae nullis p o t u i t diluuij 
QemfS» fluftibus íubmergi.H^c eft vera illa fpecula, 
de qua áit diüinus pfaltes; Diligit dominus 
ppU^' portas Sión,íuper omnia tabernaculalacob. 
Híec eft turris illa Dauidis,qux ícdificata eft 
cum propugnaculis, vt dicitur in Canticis, 
ex quamille clypei pendént, & oranis for-
C0t.4- tiumarmatura. Hzec eft domus illa Dei , vt 
i.TM.'B' aít apoftolus, columna &íirmamentum ve-
t, 2 u ritatis3quara diuus loanríesinApocalvpíi ap 
pellat tabernaculum Dei cuni hominibus, 
Hxc eítveraHierofolyma inexpugnabilis, 
non terrena iila,quíEfuit ' in ciñeres conuer-
fa)fed coeleftis,c[uam ipfaperpetúitas femper 
intuebitur; quam diuus loannes vidit def-
cendentem de coelo, á Deo paratam ,;ücut 
íponfam ornatam viroíuo,admirabilibus ac 
pulclierrimis ornamentis magnificentifsi-
raé decoratara35c Deo ipfp munitara. De ea 
ait Efaias: V rbs fortitudinis i iof t rar SÍQ:n:,íal-
uator ponetur in ea , muras 6c antemuraie» 
Et ipfe faiuator ait apudZacbaríam prophe-
tam: Ego ero eis murus ignis iri circuitu ^  6c 
in gloria ero i n medio eius v. Haec eft aduer^ 
-fus quam inferorum portas nunquam pote-
runt praeualere. - - ^ K j ' 
Conuerfa eft ad meyimflehor-.áeferia ^ ] Verba 
funt T y r i dicentis: Conuerfa eft ad me Hie-
rofolyma, t o t a eius opulentia 5c negotiatio 
admé traníibit.ídeo ea euerfa ero ego in raía 
gna dignitate conftituta: implebor diuitijs 
6c delicijs, abundabo merdbus:eius euacua-
tio erit mea impletio,eiusvaftitas erit mea ce 
lebritas, eius i g n o m i n i a reclundabit in mea 
gloriam. Illa deferta eft, ideo ego ero freque 
tiore mercatorum multitudine referta. ín -
tuere mundi conditionem 6c qualitatemmo 
ornat hos,quin fpoliet illos: íi quendam cu-
mulat diuitijs,alium premitinopia, non po-
te ft impler i hic,quin cuacuetur ille,nec vnus 
affluere diuitijs, quin alius opum fuarünau-
Smlk fragium faciat.Quemadmodum fieri no p o -
teft,vt fol hemifpherium noftrum compleat 
fplendore,quin alteri hemifplwio tenebras 
obfundatjquó fit ,vt cúm nobis dies eft, illis 
(it nox,qui c regione nobis, é contraria par-
te terrs ftant contra noftra veftigia,quos an 
tipodasvocamus:6cé contrario : í icnon bis 
cftulget dies profperarum rerum, quin alios 
atra calamitatum nox tenebris obfcuret: 
SimiU, 
Bccli2t 
quofit,vtcúm quidamíucrantur, alij amiu 
tantjcúm quidam Isetitia efíeruntur,alij moe 
rore comprimantur. V t i n ha.uftrorum rota 
i non poflunt quidam modioli impleri, quin 
alij euacuentur,ita inhuius m^ndi yarietate 
i ft quidam opes .6c. dignitates confequuntur, 
. alij eas amiferunt96cnne mlferialiorum non 
.poíTunt illiipiundi amplitudinemcompara-
re-.finetenebris vnius non potcft alter fplcn 
• dorem adipifci.Ideo monet Salo^ipn in Ec-
cleíiafte, vtcreatoris noftriin^íainerimuss 
antequamtenébrefcatfol6clumen,hoc eft 
dum fluunt fecunda- res, dum micat claritas 
rerum aduerfarum caligo^ Nemp coníidat^ 
femper íibiillud ftabile 
/uruni^iapMiíi' ajyijs ftiix.uní ¡feagile intué* 
, tur. O vanara raundi gloriaratí. Incertam 6c 
matara, ad quam finealtcrius ryinanemo af 
cendit! Nos igiñír ad easfQp^sb^j^íg^ita^s 
afpiremusí qüas abíque .^pmm detrim^^^ 
comparareppfsimus, quasnec. qafus eripitj 
nec inuidia.lal^efliftatjncc vetuftas vlla con-» 
fumit. H x á viro iufto pofsiclóntur, de quo 
ait diuinus yat-es,: Gloria 6c diuitteinidpmo 
eius,6ciuftitiaeiusmanet infeculurafeculi. 
Et alibúSpc.raíinPeo^facbonitatem, 6cin ^ f ^ 2 ^ 
habita terrara56cpafecris diuitijs eius. Acíi di 
cat: Si pietatem ^ virtutem colueris, velini 
tibi perfuadéaSiofíe te vitara placide 6c traa-
quillé traduftürulii, 6c magnK diuitij s abun 
datiirum,non •illís3qua! tra;nfe;unt, 5c fluunt, 
6c tanquam flofeulí decidunt, fed qus per-
manent , •& añimum veré; diuitem faciunc, 
ex quíbus vera nobilitas reílorefeit. Hisca-
rebánt T.yrij, 6c eam ob caufara ludsorüin 
moeftitia laetabantur, vt humanas diuitias 
augerent, 6cportum fuum varijs mercibus 
amplifícarent. 
EcceegQ fuperte Tjre . ] Subaudi veniam, vt 
te euertam.Poteft verti: Ecce ego contrate. 
Quafi dicat DeustQuoniam tualiorum euer 
íione deléflaris, ego te cuereara. Gonfide-
ra quam nefarium íit aliena pernicie dele-
ftari. Qua de re diíreruimus initio capítis 
fuperioris. 
SküPafcenáit mareflañuam.^A eft,quemad 
modüm proeellofum mare extollit in aerera 
fluélus fuos turbulentos 6c innumerabiles, 
íic ego efíiciam, vt Babylonia aduerfus te 
mittat milites iramanitatebarbaros, 6cnu-
mero infinitos.ComparatBabyloniam cura 
niari fasuo atque tempcñuofo, milites vero 
Y j eius 
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ciuscum fluílibusinnumeris j v i ventorum 
concitatis. 
Etdi f tpabaút maros T j r i f é ' dejlruent turres 
«í«í.]Euert:erünt enim Bab^ionij mccnia om 
íiia vrbis.Poterisper muros & turres magna 
tes inteiligere&íuperbos, quemadtuodum 
apud Efaiam . Super omnem turrim excel-
fanij^c íuper omnem murum munitum.Ex-
plicans autem fcipfum aiúSuper omnem íu-
perbum &excelfum.Ita poteft illud leremfe 
in Lamentationibus explicari: Cbgitauit do 
minus difsiparemurüfiiiae Sion.Et idj quod 
fequitunLuxit antemuralé,& murus pariter 
diísipatus eft . Ve l vt poteft etiam ver ti ex 
Hebraco:;Eu-xéruntpropugnacula, Scmuri 
pariter eüerfi fíint. 
* EtdabHam faU^iMfmtdnipétrm-.Jlioc eft, 
nonmanebiü-itíe^lapisfú^ericipidé: ita eius 
- «dificia delebojVt folurti^em^ñ 
• ^ vrbs fita eft, 5c nullum appáreat priftinac ci -
üitatis véftjgiüm. • 
c nisiccatid'jf^énáfum erit in medid m m s ' . ] V b i 
Hünc eft Tyrüs ciuitas fi-equeñtifsima &: fio 
rentifsimajkit loc-us defertusy vbi pifcatOres 
retiaexpandantéNonnulíi códices ad margi 
nem pro ficcatione habent expan íionem. 
"F i l i aquoqueem?quafunñn ' ag ró . ] Hoc éíl 
ciusoppida, qivaé funtin cóntiriente. Vrbs 
praecipuadicitur mater,vilke vero & oppida 
filie, vtprimocapite ludicuiMánaíTes quoqj 
non deleuit Bethfan, 5c Ganath cum viculis 
fuisrvbi pío viculis eft in Hebraico cum filia 
bus fuis.Vbi Efaias ait:Sic erüt fiii^ Moab in 
tranícenfü Arnon, per filias Moab intelligit 
oppida & ViCos.Eodé modo leremias: Ocu-
ltis mfeus depraedátus eft anima mea in cun-
£lis filiabusvrbis me^.Quafi dicat:Oculi mei 
doloreaffecerunt ánima meam in ómnibus 
oppidis regni luda euerfis Se deuaftatis:fleui 
amaré ob oppidorum Hieroíblyraae exci-
diü.Quae verba íta vertit paraphraftes Chal-
díeusiFletus oculi mei afcendit,Vt noceat ani 
mae meae propter defolationem regionis po 
puli mei, óc propter euerfionem filiarum Hie 
rufalem vrbis me^.Ezechiel etiam capit. i <5. 
Dabote in animas odientium te filiarum Pa 
lacftinarum:feu filiarum Palíeílina?. V b i v i -
des filias oppida efle^ villas,5c vicos, refpe-
¿lu ciuitatis metrópolis. Accipitur etiam fi-
lia pro ipfa metrópoli, fi eam ad totam con-
tulerisregionem, cuius ipfa metrópolis pars 
eft. Hinc efficitur vt Hierofolyma appelle-
tur filia Híerufalen^yt apud leremiam: M o -
uerunt capita fuá fuper filiam Hierufalera. 
Et apud Sophoniam:Letarc & exulta in orri 
n i corde filia Hierufalem. Et apud Zachariá; Sopbo.f, 
Exulta fatis filia Sion,iubila filiaHierufalem. Ztch.y, 
Etapudpfilmographum.FiliaBabylonismi V f d . t3st 
fera.Et alibi: Et fili^e Tyr i in muncribus vuU Pfa lm,^ 
tum tuum deprecabuntur omnes diuites pie 
bis. V b i in Hebraico eft filia T y r i , íimiliter.: 
in Grxca tranílatione. Voiuit enim díuinus 
vates íignificareforejVtTyrus idolorum cul 
trix,doiiaoíferret Chrifto, ¿k templa conde 
ret-diuino cultüidedicata, cúmfeadChrifti 
fidem Apoftolorum praedicatione conuer-
teret. Accipitür etiam filia pro tribuivt apud • . 
Lucam:Fuitin diebus Herodis regis Judies , 
facerdos quidam nomine Zacharias de vice ^UC'I* 
Abiae: 6c vxor lllius de filiabus Aaron^ hoc 
eft de tribu'facerdotali. Hóc tamen loco 
apud Ezechielem accipitur filia pro oppidu 
lo & vico. 
Ecce ego adducam ad Tyrum Nahacbodotiofir.] 
DixeratmiíTurum Gentes aduerfus Tyrum: 
modo explicat,quíE eflent Gentes illa:. 
Et comfortabítaggerem ing j ro .^ ld eft,circü-
dábit vn.diqjvaílo,óccoaccruatione lapidum 
&terrae.Id enim fi^niíicat a2;sser. 
E t r i n e a í é 1 arietes temperabit i n muros tíios."] 
Hoc eft, collocabit e regione ad muros tuos 
machinas bellicas, quibus te concutiat. V i -
nea eft bellicum inftrumentum , ex lignis 
cópaílum,crudis acfortibus corijs exteriús 
conteílum. Aries tormentuin eft inftar capí 
tis arietis,quo hoftes folent muros dirucre. 
Stdtua tua nobiles interram corruent.']Hocc&, 
idolatuaáurea «5cargéntea decident ínter-
ram.Poteris per has ftatuas trophxa intelií-
gere,& monimenta á vidoribus erefta in fi-
gnum viéloriae, Vnde Pompeius dcuiélis 
Hifpanijs,vt narrat Salluftius,troph^a in iu-
gisPyrenaei montis collocauit.EtRoma; fo-
lebant veterestrophsorum loco fornices Cu 
uc arcus triumphales conftruere, quorum 
nonnulli nunc extant,vt eft arcus Conftan-
tiniimperatoris inradicibus montis Palati-
ni verfus amphitheatrum, quod nunc appel 
latur ColloíTeum, ereftus ob viítoriam de 
Maxentio reportatarn.Et arcus Seueri in ra-
dicibus Capitolij verfiis aquilonem & ze-
phyrum:5c arcus Vefpafiani in vía facra, ob 
deuiélam Hierofolymam extrufhis. Et ár • 
cus Domitiani ad fanftum Sylueftrum, quí 
vulgo dicitur arcus PortugalliíE. Quosego 
vidiRomae, cumibiordinis noftrinegotia 
gererem.Cúm Saúl mirabilem de Amalechí 
tis vidoriam reportaret, ait diuinaferiptura 
libro 





libro p r i m o Regum eum fibí fornicem triu-
pliaiem ercxiíle, etiamfialiqui interpreten-
tur cura troph^urn inloco v i f to i i cTCol locaf 
íc.Sunt, qui per has nobiles ftatuas excelfas 
turres intelligaiit,& munitapropugnacula. 
Alijaiunt e f íe i raaginesvi rorumi l la í l i r ium. 
Solebant enira antiqui iímulacrá ex lapi-
c{e,aLitíere;aut alicpa alia materia illis^decer-
nere,&inioco confpicuocollocare, quifa-
¿loaliquoiníigni rempublicam illufbabat, 
vt nullá de illis obmuteíceret vetuftas, <Sc vt 
alijs adderent ftimulum ad virtutum labo» 
res. Quemadmodum vt globus ferreus ex-
pandatui'jVt ex eo ííát extenfa lamina, opor 
tctilluminignisfornacem mitterej&in du-
ra incude poftea contunderej& recudere,íic 
non poteíl fama extendi & propagan, niíi 
íitin honeftorura laborum ignem conieda, 
&: calaraitatum iclibus percuíTa.Etíi enim ve 
teres illixognoícerent fatis in ipfa confcien^ 
tía pulcherrimi fasfli fruílum eüéjtamé mor 
talibus imniortalitatemillam non exiftima 
bant eíTe contemnendaiiiíSedquoniam muí 
t i ad id idoiolatri¿ perdu£li funt, vt ftatuas 
colerentjiliis furaraum ho'norem, &latríam 
venerationemToli Deo debitam tribuentes, 
prohibuit Deus, neinnulacraerigerent3ne 
i do la venerarentur. Ai t enim diuus Paulas 
eos mutaííe gloriara incorruptibilis Dei in íi 
militudinem irnaginis corruptibilis homi-. 
nhySc volucrum,^ quadrupedum, & ferpen 
tium.Non taraen prohibuit Deus imagines 
ümdorum.Iiiiópium eft 5claudabileeas ve 
nerariteas autem confringere,detettari,& de 
lere impimn eft,íSc hzereticum, & diabolicú. 
Quade recopiofe diíTeruimus innoftris in 
Eíaiam comraentarijSjVerba illa capitis fexa 
geíiraiquinti explanantes. Qui ponitis For-
tuna; menfam. 
Etqukfcerefadam mulútüdlnem canñcorum 
í«¿?r«;/;.]Eodem modo Efaias euerfione pr^ -
dicens Moabitarum,ait:Auferetur laetitia & 
exultado deCarmelo,& in vineis non exul-
tabit,nec iubilabit.Et íerernias Deum in húc 
inodum inducitloquentem.Quiefcerefaciá 
de vrbibus Iuda,(Sc de plateis Hierufalem vo 
cení gaudij,& vocera l¿etiti.T. 
Ec dabo te i n l i i n p id i f f imam pe 
t r am : í l c c a t i o fagenarum ens: 
nec s d i í i c a b e r i s v l t r á , quia ego 
dominus locutus fum 3 d i c i t do -
n i inusDeus : H s c d ic i t dominus 
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D e u s d e T y r o : N u n q u i d n o n á 
f o n i t u ruina: t u s 5 & g e m i t u in ter 
f e d o r u m t u o r u m ^ u m o c c i f i f u e 
nn t3 in m e d i o t u i , c o m m o u e b u n 
tur infLils3& defcendent de fe d i -
bus iuis omnes principes maris, 
& auferent exuuias fuas5& ve í l i -
men ta fuá varia abi jc ient 3 & i n -
duen tur ftupore^ I n t é r r a fede-
b u n t ^ a t t o n i t i fu per repen t ino 
cafu fuo admirabun tur ; & aíTu-
mentes fuper te l a m e n t u m , d i -
cent t i b i :Qu .omodo pe r i í l i , quce 
habitas i n mar iv rbs i n c l y t a , q u s ^ 
fu i f t i fo r t i s i n m a r i c u m l iab i ta to 
r ibus tuis^quos fo rmidaban t v n i 
ue r í i \ N ú n c ftupebunt ñ a u e s i n 
die pauoris t u i , & tu rbabun tu r 
i n f u l s i n m a r i , e ó q u ó d nu l lus 
egrediatur ex te : qu ia h . x c d i c i t 
dominus Deus : C ú m dedero te 
v r b e m d e f o l a t a m , í ¡ c u t c i u i t a t e s , 
q u s n o n h a b i t a n t u r , & adduxe-
r o fu per te a b y í f u m , & operue-
r i n t te aquae m u l t s , 6¿ detraxero 
te c u m l i i s , q u i defcendunt i n la -
c u m a d p o p u l u m f e m p i t e r n u m , 
& co l locauero i n t é r r a n o u i í l i . 
m a ficut fol i tudines veteres c u m 
h i s ,qu i deducun tu r i n l a c u m : v t 
nonhab i t e r i s . Porro cumdede«f 
ro g l o r i a m i n t é r r a v i u e n t i u m , i n 
n i h i l u m r e d i g a m t e , 6 ¿ n o n e r i s : 
& r e q u i í i t a n o n inuenier is v l t r á 
i n f e m p i t e r n u m , d i c i t ' domi - ' 
nusDeus. 
Et dabo tein limpidífimam petram. ] Explica 
vtfuprá paulo ant¿. 
Nec 
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Nec&dificaherisvltra é ] Eüiias capite vigeíi-
mofecundo, vbi deTyri vaftatione & exci-
dio vaticinatur,ita aif.In obliuione eris óTy 
refeptuagintaanniSjjíicutdies regis vnius. 
Poft feptuaginta autem annos erit Tyro qua 
fi canticum meretricis. Acíi dicattSeptuagin 
taannis eris eu'erfa o Tyre , tot enim annos 
durabit captiuitasBabyIónica, in qua erunt 
filijlíraelis detenti, quorum calamitatibus 
tu infultafti.Sed finito hoc tempore inftau-
raberiscdabifqj operam, vtad tenegotiato-
resallicias, queniádmodum folet meretrix 
canticis fuis adfe amatores excitare.Ciim au 
tem Ezechiel dicat hoc loco non eíTe Tyrü 
vltráxdificandam,nonvidentur prima fron 
te bsec dúo vatíciniacohíerere. Prxterea quí 
fieri poteft,vtverum íitid, quodhíc ait Eze 
chiel, non eíléTyrum vltrá inftaurandam, 
cúm conftet eam poft euerfionem á Nabu-
chodonofore íibi illatam inftauratam fuiííe, 
& ab Alexandro Magno iterum deletam,&: 
pofteaadpriftinam dignitatem reftitütam? 
Nam quo tempore Chriftus Deus nofter 
human am formam induit,6cterrasluftrauit, 
ac cumhominibusvixit, extabatTyrus,vt 
ex multis locis euangelij conftat. Ai t enim 
MatthamstEgreíTus inde lefus fecefsitin par 
tes T y r i 8c Sidonis.Et Marcus:Qui circa T y 
rum ¿c Sidonem audientes quse faciebat,ve-
niebantad eum.Huic pbieftioni refpondeij 
dum eftjparticulam vltrá no íignificare hoc 
loco in arternüm,fed iongum tempus,quem 
admodum multis alijsin locis, vt in explana 
tione quinti capitis íuprá oftendimus.Dicés 
Ezechiel, non eífe Tyrum vltrá íedifícandá, 
intelligithoc eífe fpatio feptuaginta anno-
rum.Et ita non diífentit ab £faia,imó vtriuf-
que oracula máxime coharrent. Poteris etiá 
dicere fuiíTe inftauratam poft feptuaginta 
annosiuxta Efaisevaticinationem, fednon 
eodem loco,nec eadem ftruftura 8c magnifi 
centia iuxta Ezechielis oraculu.Fuerat priús 
in mari íita,poíleain térra firma conieftis in 
mare innuraeris aggeribus:priús excelíismu 
ris,fortibus propugnaculis, munitis arcibus, 
pulchris moenibus conftrudla , poftea ab-
ie£lomurofepta} &humilibus íedificijs in-
ftaurata. 
Commouehuntur i n f u U ^ á eft,qui ínfulas in 
colunt tua eueríione audientes terrebütur. 
Metony mia eft, ponit enim loe9 pro locato. 
Omms frincifes ^ m . ] H oc eft,omnes infu-
larüm dominatores. Vel omues duces ciaf-
íium in alto nauígantes. 
Auferent exurnasfuas, vefiimenta faa varia 
4yfi(Vií'«f.]Defcribit admirationem &ftupo-
rem,quo illi tenerentur,qui euerfionem T y -
ri audirent:& multo magis qui eamviderent, 
namoculiaugent dolorem,qui ea,quíE exte 
ri audiunt,afpicere coguntur,nec íinuntco-
gitationem ab aerrumnis feparare. Exuüiíe 
funtveftes, etiam fíproípolijshofti detra-
éis proprié fumantur. Veftimeta varia íunt 
ex multis licijs confeíla, varijfque coloribus 
diftin£í:a,quze polymitx veftes appellantur: 
qualis erat,quainduebaturlofeph.Huiufmo Q m r . 
dieratvelumtabernaculi,(Scfuperh'ameraIe ExodA ' 
facerdotis,(Scrationale, &veftis ea3quaindu Exodlg 
ta eratHierofolymajiuxtaidjquod fuprádi- E X O I M , 
xi t Ezechiel capite íextodecirao. Scientes Sup. ió! 
igitur principes maris excidiurn Tyr i , orna-
menta fuá abijciebant:& admirad ac ftupidi 
reddebantur.Id folentdiuini vatesliteris má 
dare,ciimvoluntmagnam alicuius eiuitatis 
vaftitatem íignificare. Ita Efaias praídicens 
Babylonis ruinam has voces cóíignauit mo E Q ^ 
nimentistCorruijCumaudirera^oíiturbatus ' ' ' 
fam,cum viderem; emarcuit cor raeum:tene 
braeobftupefeceruntme. Et Nahum de euer 
íione Niniuíe ,Omnis,inquit,qiiividentte, ^ « - í » 
reíiliet á te, ¿c dicet: Vañata eft Niniue. 
Quis commouebit fuper te caput ? &c. Ve-
rúmpro exuuijs habent feptuaginta inter-
pretes coronas. 
Attoniúfu^er repentino cafu. tuo a d m í r a h u m . J 
Solent enim repentina videri grauiora: non 
eft enim dubium, quin omnia quse mala exí 
ftimentur,ímt improúifaacerbiora. Eam o h 
caufam fapienter cogitant, qui temporibus 
fecundis cafus aduerfos reformidant: opor-
tet enim,cum res ad voluntatem fluunt,me-
ditan , quopaftoaduerfarunlrerum moks 
declinetur,autferatur. In humanishiftorijs 
feriptum legimus imperatorem Adrianum 
anulura geftaífe, quem aicbat fuiíTe Drufíj 
Germanicen quo erant h x literas feulptx. 
lilis grauiseftFortuna,quibus eft repentina. 
Auguftinus de íingularitate clericorü, V b i -
cunque,inquit,fuerit prouidentia, fruftran-
tur vniuerfa contraria: vbi autem prouiden-
tia negligiturjomnia contraria dominantur. 
Et Gregorius in homilia: Minus iaculafer 
nunt,qu2e praeuidentur, ¿ktolerabilius mua 
di mala fuícipimus, fi contra hasc per prouí-
dentias clypeum munimur.Et Séneca in Pro 
uerbijs:Grauius nocetjquodcunqj inexper-
tum aeciditanelius eft precauere,qiiám caue 
re.Et Scipio Maior dicere loiebat, turpe ver 
bu ni 
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bum círe:Non putaram.Ideo opoitet confi-
lio v t i , quod efl veluti oculus futurorum: 
Nain vt ait Salomón in Prouerbijs: Aftutus 
omniaagit cumconfilio. Et Eccleíiafticus, 
FiHjtnquit, fine confilio nihilfacias , (Se pofi: 
faítuni non poenitebis.EtMoyfes: Vtinani 
faperent? &intelligercnt noüifsima pro-
Miderent. 
ISonftufebunt ñaues.'] Hoceílnauigantes. 
Metonymiaeft. 
Eo quod nullm egreáiatur ex te.] Hoc eft,quód 
nullus mercator exeat ex portu too, C^iidá 
vertuntiTerrebuntur infular,que funtin ma 
ri ab exitu tuo,lioc eft ob exilium tuüjquód 
cines tui captiui dncantur. 
Etadduxero fuysr te ahyffum.'^ioc eft, aqua* 
rum multitudinemjquze te obruan^íSc pení-
tus operianuEratTyrusinfularquara ob cau 
fam ait Deus addufturam fe eíTc fuper eam 
abyíTum aquamm: folent enim aliquando 
oppida maritima infuiarum fluftuum maris 
inundatione fubuerti. Sedperhasaquasin-
telliíit diuinusvates afflidionesíSc nominas 
aby ífum innnit fiuiímam calamitatum mag 
nitudinem. Volens regias vates deferibere 
rerum aduerfarum anguftias, & vim aerum-
narumjatq^ calamitatum multitudinem, qiii 
bus penéfuerat demeríus, Exaudiuitinquit, 
preces meas,<Sc eduxitme delacu mifeníe,5c 
deluto fecis.Vbi prolacu miíerie?poteíl: ver 
t i ex Hebríco^ifterna ftrepitus.Quafi dicat: 
Cura efTem penculiscin£lus,éripuit roe deus 
de cifterna calamitatum, inquam turbulen-
tas 6c impctuofx moleftianim aquse vndiq-
irruebantj&cumingenti ftrepitudecidebát, 
aeprac nimia agitationerefonabant.Cúm au 
tera aquamm nomine intelligantur amim-
naf}dolores,& cruciatus,par eít, vt per abyf • 
fum fumma calamitatum magnitudo íignifí^ 
cetur: abyffus enim aquam íignificat pro-
fundifsimatn . Id quod eft in libro Genefis 
fcriptunuTenebrae erant fuper faciem aby f-
fijfignificat eíTe aquamm vim & profundi-
tatem tenebris coopertam. Et de iEgyptijs 
inmari rubro mirabiliter obrutis aitdiuina 
feriptura in Exodo: Abyfsi operuerunt eos, 
defeenderuntin profundum quafilapis. Eft 
ígitut abyílus adueríitas acerbifsiraa,pericu 
lis plenifsimaj&íeré intoleranda. In hanc fi-
gnifícationem accipitur a regio vate in pfal-
uio dicente: Abyílus aby ífum inuocat in vo 
ce cataraftarum tuarum. Hoc eft calamitas 
magna alteramfccundamducit non minus 
ingentem calaaíitatem,in voce nubium plu-
uiam vehementem eíFundentium. Vna afilt 
ftio alteram íecuratrahit5te domine pluente 
fuper me calamitates í finís vnius eft princi-
pium alterius.Ihfinita imbriam copia,<5c in-
gens aquamm proccíla me feréobmunt Óc 
fubmergunt. Etfubditftatim. Oirmiaex-
celía tua, 6c fluílus t u i íliper me tranílci'iínt. 
Aéfi dicat:Eheu quare me toe premis ít-rum-
Bis,refugiam meum, Se íingulans íjstás mea? 
nam excelfatua,bóGeft tonitniaj^cFulraina, 
6cgrandincs3 qu^t te difponiente ín «eSí fiüt, 
6cfluíftus aquarum interne ftuuijságitata-
rum5omnia denique afpera 6c adüerfa,p!ena 
moleftiamm 6c dolorum ita dáeídunt fuper 
me , vt milla detur á iniferijs mtermifsio. 
Quod ait:in voce catarailarum tuarum, po-
teft transferri: adimitationem vocis catara-
ftarum tuarum.Suntautemcataraíl^ ianug 
penfiles,^ vaía penfília5vbi aque fifti folent, 
6cvnde demittunturpro hominura arbitrio. 
Imóipfeaquse exaltocumÍmpetudefluen 
tes/Sc nubes in aquas refoliitze,5c ipfe pluuig 
exnubibus vehementer decidentes catara-
OLX appellantur, atqj in hanc fignificationé 
hoc loco accipiuntur, vt horribiles calamita 
tes fígnificent.Sed quoniam in his asrumnis 
confugiebat ad diuinumnumen, 6cineius 
fuauifsima memoria conquiefcebatjfuitab 
lilis ereptus, vtipfe ijs verbis in alio píalmo 
teftatur:Quantas oftédiftimihi dominetri- Pftlf»» 
bulationes multas 6c nialas, 6c conueríusvi-
uificafti me, 6c de aby fsis terrae iterum redu 
xifti me.Vbietiamper abyíTbs calamitatura 
profun ditas 6cimmenfitas fígnificantur. 
Et detraxero te cum his,qm defeendunt in lacum 
ad ppulumfemfiternum.^Hoc eft,ciim teinter 
fecero.Potcft verti: Tune detraham te cum 
defcendentibus.6cc.Senfus eft:Cüm te vafta 
uero,6caby íío calamitatum oppretTero, tüc 
te deponam cum his, qui defeendunt in íe-
pulchrum ad eos, qui ante multa fécula á vi-
ta migrarunt. Accipilacumprofouea6cfe' 
pulchro indicat locus ille pfalmographi: 
Deus meus nefileas a me, ne quando taceas Pfd'*?* 
ame: 6cafsimilabor defcendentibusinlacü. 
Hoc eft,ne ad precationes meas obfurdefeas 
Deus íneus: pracbemihiauresmifericordiíe 
tuíE,néfi mihi opem non tuleris,íimilis fím il 
lis,qm demittuntur in fepukhrum. Et illud: 
^Eftimatus fum cumdefcendentib'js in la> 
cum: fadlusfum ficuthomo fine adiutono ™al*s7* 
ínter moituos líber . Vel accipitur hic ab' 
Ezechielelacus pro inferno:in quam figni-
ficationexn accipitur in loco illo Éfaiíe: Ve- Efai. i 4* 
runtamen 
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runtamen ad infemum detraheris, ad pro* 
Zach.p» fundumlaci. EtáZacharia: Tuquoq.ueia 
fanguine teftameRti tui emififlivmftos tuos 
delacujin quo non eít aqua.Chnftum allo-
qiiitur,quiTanguine fuo mimdum redemití-
& paires detraxit e libo , quem vocat caree-
rem íiue lacum ímeaqjua.Nofter ctiam Eze-
í n f . j l . chíel capite trigeíiiiiopriino infernum his 
verbis lacum appellat: Traditifuntin mor-
tem adterramvltímara in medio filiorum ho 
minumad eos,qtii defeendunt in lacum.Po-
pulum fempiternum vocat Ezeehiel eos,qui 
in exeas ínferorum tenebras relegantur^ v bi 
in aeternum torquentiir. Ibi crueiantur om-
nes,qui abfque gratia deeedunt é vita, etiam 
í idum viuerent, in virtutum nonnqllaruíii 
aftiones iiicumberent.NuIla cniinvirtus abf 
que eharitate perfeóla eít. Q^emadmodmn 
íol lunam illuminat <Sc fteilas, fie charitas il-
luílratj&perfieit virtutes.Audi Paulum apo 
13. ftoium dicentem:Si diftribuero in cibos pau 
perum omnes facakates meas, 5c íi tradide-
ro corpus meum, ita vt ardeara, charitatem 
aatem non habuerOjnihilrnihiprocíeft.Híec 
autem chantas íine gratia eíTe non poteit, 
gratia autem Cum peccato mortífero nun-* 
quameft. Quicunqueergoeft iunefíodei i -
¿to eontaminatus, cil chántate 6c gratia a l i^ 
natus,<Scvincuio diaboli aftn¿lusi¿5c migrans 
hoc modo e vita,in raottem a;ternam,¿c poe 
ñas femperduraturasr^Iegatur, 6c in lacum 
inferorum proi)CÍtur. — 
Bt collocauero te interrú n o u i f m a . ] Hoc eft, 
in inferno. Eft enim infernus locus poenarü 
impiorum in medio t e r r íEj ideo eum híc vo-
cat terramnouifsiinam : capite trigerirao 
primo terram vltimarn,quod eft i dem. Vide 
periphraíes inferni.Prxterea appellatur inli 
teris diuinisgehéiia,terra obiiuionis, vmbra 
mortis3aby íiusjputeus interitus, lacus mor-
tis.Quidain pro térra nouifsimavertuntinfe 
riorem terrx:at ex Hebraico reftiüs verti po 
teft.-in inferioribus t e r r í e . Queraadmodum 
f f i l m , 62, jn pfaimo: lpj(i vero in vanujn quaeíierüt an¡ 
mam meamintroibuntin inferiora terr^.Ac 
íi dicat diuinus vates:Hoíl:es mei fruftra co-
nati funt eripere raihi vitam,nequicqüá ma-
chinati funt mihi perniciem,quoniá tu do mi 
ne protexifti nie:ipii autem ad inferos detru 
dentur. In Hebraico pro in vanü eíl; leíoah, 
quod poteit refte verci:in exíidiü:\;t íit fen-
fus. Inimici mei ad excidiü qua^íierunt vita 
meáífed ego ereptus íum,ipfiaüt pernos fuo 
rum fcelerum cruciatus in inferno pcrfoiuét. 
L l . 
Sícutfolitudincs ím.]Defcen des ad infe* 
ros:&locus,vbi mine fita eft vrbs5eritdiu de 
fertus mftarfolitudioum antiquarum. Eodé 
modo dixit Deusper leremiam, loquens de 
ludíeis , qui erantin Chaldíeam captiui du-
cendijPonam eos in ftuporem& in fibilum, 
&in folitüdines fempiternas. Sempiternas 
vocat eas vaftitates, qua? durauerunt fpatio 
annorum íeptuaginta. Nam totannis cíura-
uit captiuitasBabyloniea: quibus clapfis re-
uerfi funt ludíei in terramíuam > quae erat in 
folitudinem redaíta. 
Torro cum dederogloriam in térra v'mentmm.'} 
Hoc eft cúm per vltionem, quam fumpfero 
déte,oftenderogloriam meam inmundo, 
Ae í i dicat DeusrEgo feeo Tyre ciuitas opule 
taeuertam ob fuperbiam & iramanitatem 
tuam,<3cob caetera flagitia^, quibus es conta-
minata: Scinhoc apparebitiuftitíamea, 5c 
gloria mea,cura oftendero me eíTeiuftum 8z 
potentem.Oftendere autem Deum gloriam 
fuam in hominurn fceleratorumpunitiouc 
oftendimus copiofein fine capitis viceíimi-
quinti.Hunc médium mundiglobum appsl 
lat pro pheta terram viuentium, ad diftereu' 
tiaminferni, qui vocatur térra mortuorum 
& obliuionis:vtin pfalmorNunquid cognof 
cétur in tenebris mirabiliatua, (Sciuftitia tua 
in térra obliuiónis ? Appellari autem lianc 
terram,in qua viuimusjterram viuciitium,in 
dicat locus ille pfalmographi : Propterea 
Deus deftruet te in Uneinzeuellet te, & emi-
grabitte de tabernáculo tuo, & radicem tuá 
de térra viuentium.Qu^verbaita poflunt ex; 
Hebraico in Latinum contierti. Deus etiam 
perdet te in gternum,confternabit te,&: cuel 
lette de domicilio tuoj&generationem t iú 
de térra viuentium,vt milla tibj in vita pofte 
ritas relinquatur. Aeí i dicat: Non folúm tü, 
fed domus tua, <Sc pofteri tui, omnes peribi-
tis. Y b i vides terram viuentium eííe terram 
hane,in qua vitara degimus. In eandem ílg-
nifícationem accipitur ab eodem propheta 
in veríiculo illo: Credo videre bona domini 
in térra viuentium: cuiushic eftíenfus: Etfi 
me video periculis expofitura , (Scabinimi-
cis meis vndique oppugnatum, qui mead 
caedem crudelifsimam vocant, <Sc hanc lu-
cem mihi eripere conantur , tamen credo 
eííe me vifurum in hoc mundo ea bona, 
quae mihi promifit Deus , nimirum reg« 
numfecurum, vitam tranquillam, &c3ete-
rorum bonorum abundantiam . Efaias e-
tiam volens Chrifti lefu mortem fignifica-
re,ait; 
PfÁjt, 
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rc,aít: AbfciíTus eft de térra viuentium.Qiia-
re non eft dubium,quin térra viuentium mú 
dum hunc íignificet.Sunt,qui hunc Ezechie 
lislocumita interpretentur, E g o t e ó T y r e 
delebo,cúm afifecero gloria Hierofolymami 
eamqi finita capduitate BabyIónica inftau-
rauero, (Scad priftinam dignitatem reftitue* 
ro.Dixerat Deus eucrfurum fe eíTeTyrum: 
fed quoniam poterat quis interrogare,quan 
dofutura eíTet eueríío h x c , refpondittunc 
fore,cúm Hieroíolyraa amiíTamgloriam re-
cuperaííet. Tune enim aiunt eueríam fuiííe 
T y rum, cura l u d x i reueríi funt ex Baby Ió-
nica captiuitate in patriara fuam. Et hoc rao 
do accipitur térra viuentium proíblaludea, 
in quatantum érat verus cultüs, & facrifieia 
Deo vero oblata: ibi erat íides <Sc religio, <5c 
vera vita: quare térra viuentium vocabatur. 
lili enim viueredicuntur, qui fide, qux peí? 
charitatem operatur, muniti, Deo feruiunt, 
eumq; fummé venerantur. lili vero mortui 
funt,qui rceleribusimbuti, maleficijs pafcun 
tur l Se omnes, qui funt a fide alienati. Non 
enim viuunt, qui Deo grati non funt: atqui 
fine fide,vt ait apofl:oluSjimpofsibile eft pla-
ceré Deo.Eorum enim que diciturvitajinors 
eít.Híec térra viuentium eft illajde qua ait re 
giuspíáltes: Placebo domino in- regione vi^ 
uorum. Appellabaturigiturludaeá térra vi« 
uentium,<Sc térra fan6la>quia folúm fideles vi 
uun^&ibifideserat. Veiquia vifiiufti, qui 
ibi é vita migrauerant, refurrexerunt cura 
Chrifto.Ita enim ait diuus Matthaeus: M o -
numenta aperta funt: & multa corpora fan-
ctorum,qui dormierantjfurrexerüt.Et exeu-i. 
tes de monumentispoft refürreílionem eius 
veneruntin fanftam ciuitatem, & apparue-
runt multis.FortaíTe idintüentesmentis ocu 
lis fpiritu prophetico illuftratis I^ acob &: lo -
féphjilluítres patriarchse, qui in iEgypto ex 
ceíTerunt é vita3dederuntoperam, duin viue 
rent, v teorumoí laad terram promifsionis 
afferrentur, vt ibi fepulti cum Chrifto ad vi-
tara redirent. Sed tune infurgit difiieilis que 
dam quaeftio.SiTyrus euerfa eft,Cum Hiero 
folymafuit per ludaeos á Clialdaea in ludaeá 
reuerfos inítatirata^uomodo verum erit id^ 
quodhic dixitEzechiel earaeuertendam ef-
feper Nabuchodonoforem,íi iaraNabucho 
donofor erat moitLius,eiufque memoria ex-
tinftaíNam vt literas diuiníe teftantur, Per-
fe tSc Medi Babylonem expugnauerunt, & 
vaftaueruñt,e:mfcij regem vita priuarunt. Et 
tune Cyrusrex perfarumludasosliberauit, 
&in patriara miíit, vtHierofolymara infrau 
rarent,5c adantiquam magnif iGentiam reíli 
tüerent.Huic obieílionirefpondebísfcicile, 
íi per Nabuchodonoforera intelligas Cvrü, 
qui rex fuit totius Babyloniáírqui & ludios 
liberauit3(ScTyrios deuicit: Nec eft inconue 
niens i Cyrura vocari Nabuchodonoforemí 
nam confuetudo eft feripturarura reges o t n 
nes Babylonios Nabuchodonofores appel-
lare. Eodem modo reges Pal . r i r incTqnon-
dam Abiraeíech appellabatur,vt aíTerit I v p 
pomanusvir Omni fapientia& virtute pre-i # 
ftanti in Catena fuá in Gcncfim, é^plicaiis 
locúillum capitis viceíimiprimiVAbijtlíase G m f , 2 U 
ad Abimelech regem Pflasílinorum. Abirae 
lech,inquit ille,non perfona: no'ffiteeil:, fed 
regias dignitatis eoraenclatüf a apüdPaj.TÍii 
nos: eft caira Abimelech idém quod pater 
raeus rex.Huiufraodi enim debetit efíe. qui 
populis preíiciunturjpatres,^ reges.Eodem 
modo regesiEgypti difti funt PÍTaraones.5c 
poftea PtolemariJ&reges PerfaruraAríaci-
«sejácAthenienííum Gecropidie,6cRomani 
iraperatores Auguftí , 5c Cxfares. Sed quo-
niam no ihuenimus in hiftorijs Cyrura euer 
tifleTyrura, cura íudasos mifít in patriara 
füainr&multifcriptores raagni &graues aí-
ferimt fuiíreTyrum ab Alexandró Magrtoí 
deletam, per NabuchodonoforeM 'ínteili-
gunt Alexandrum Nabuchod^nofor rex 
Chaldacorum capta Hiero foly raa tcmpíum 
incendit:quod, vt ait Eufebius dé tempori-
bus, (ScCleraens inprirao ftromateab initio 
aedificationis filie manferat aiinis.442.M0r-
tuo Nabucfeodonofore obtinuit imperium 
Euilmarodach jcuifuccefsit fratereius Bal-
thafar, qui vidit feripturam in pariete mira-
biliter oí1:enfam,quam Daniel interpretatus 
eíljíignificans iraperium Chald^qrum eííe V M . J * 
ad Perfas & Medos transferendum W Et ea-
dem noéleraortóüs eflBalthaCú*: & Babv-
lon capta fuit • Et regnaueruní in Ghaldia 
Cyrus rex Perfirum, &auunculus eíus D a -
rius rexMedorumrfed poftea totura impe-
rium fuit ad Cyrum reda£lum,Hic Hebraso 
rum captiuitate foiutaeos raiíít honoriííce 
in Iud^am:& fuit priraus rex Perfarüm,Me 
dorumjSc Chaldaeorum. Pofl: eum corifecu* 
ti funt principatum dúo fratres,qui Magi ap 
pellabantur: quibus fuccefsitDariüs: po í l 
qué regn aueruiít XerxeSj Artabanus, Arta-
xerxes, Xerxesfecundus, Sog4iaoüs,Da« 
rius cognomento Nothus, Artaxerxes fe-
cundus , Artaxerxestertius, Arfes, Darius 
Arfani 
3 ^ Comment. in Ezech. 
Aríiini filius,in quo fuit imperium Chald^ó 
i.M4ch,i. rurn 5c Perfarumeuerfum: fuit enim vi¿lus 
ab AlexaacÍro,qui Dario interfeftoBabylo 
niam obtinuit,& Ty rü expugnauit,&: euer-
tit:«3c deilia euei-fione loquitur hoc locoEze 
chiel. Vide chronica Eufeb^ de temporibus, 
vbi hxc copio ñus inuenies.Cum igitur a C y 
rojá quofuerunt Hebrafiinpriftinara digni 
tatemreftitutij&gloriaHierofolymeinríau 
rata v % ad Alcxandrum Magnum, qui T y 
íu deleuit, quatuordecim reges regno Chal-
á x x praeftierint, ácinter Nabuchodonofot 
rem &Alexandrum,tot anni interfluxerintí 
in quibus Tyrus non fuit deleta,niri tempo-? 
re Alexandrijvidetm' concludi, hunc Nabu 
chodonoforé, de quo hic loquitur Ezechiel, 
T y r i euerforem, eífe Alexandrum Magnüj 
ciui Darío interfedo imperium totius Chai 
á x x fuit magnificentifsjmé adeptus.qui mo 
re aliorura Babylonix regum fuit ttiaai Na 
buchodonofor ab Ezechiele hoc capite mé-
rito appellatus.Prxterea omnibús lilis vete-
res tribuebant nomen isíabuchodonoforis, 
qui per infoleatiam 6c immanítatem viribus 
imperij abutebantur. Talis fuit Alexander 
JViagnus,qui fratribusfuis, 6c vxori patris 
fui}«5c AmintíE confanguineo fuo caedem irn 
luaaiterintulit. Infuper amicum fuum PaL> 
níenidem, 6c Philiotain , 6c venerandum fe* 
nemCÜtum patrifuo mukisde cauíisami-
cirsiümm,6cc0n^^c^Pl^uin íiium Cahrthe-
nem,6c Attalum, Eurilochum, Paufaniam, 
njultofqj alios Macedoniíe principes, 6c vi-
ros lapienteS5animiqj magmtudine pricftan 
tes crudeliter occidit: 6c quos ne verbo qui-
dem violare deberet,ferro vita priuauit:quiá 
ci veluti Deo diuinum cultum tribuere ñor 
luerunt. Quarn ob caufam cum Paulus Oro 
lius mognum miferiarum gurgitem vocat, 
6c totius orientis atrocifsimüm turbinern. 
Et eadem ratione Ezechiel eum hoc capite 
Nabuchodonoíorem appellauit. Sed dices; 
Qui fiejri poteftjvt de eueríione Ty ri per Ale 
xandmm loquatur hic Ezechiel, cum dixe-
r i t , hoc futiuum efíe, cum Deus daret glo • 
riam ludíeíeíQuaE fuit gloria hasc ? Reipon-
dendum exiñimo hanc Hierofolymíe glo-
rian! fuiíre,cuni idem Alexander, qui vt li-
bro primo Machabaeorum feriptum legi-
t,Macb. U inus,obtinuit omnium raunitiones,6cinter-
fecitreges terrae, 6c obtinuit regiones Genr 
tium,6c Ty rannos>capta Tyro ingreflus eft 
Hierofolymam, vbi Deo vi¿limas immola? 
.uit36ctempli pontificein fummis honoribus 
profecutus eft, 6c ludaeorum religionem co-
luit,6c aliafecit iu ornamentum 6c gloriam 
Hierofoly mas cedentia: quíe lofephus libro 
Antiquitatura vndecimo capite oftauomuí 
tis verbis defcripfit, 6c tanquam verifsima 
perpetuis monimentis confígnauitcquonun 
meminit Eufebius in Chromco detempori-
bus. AíTerunt nihilominus graucs authores 
fuifle Tyrum bis eueríam, femeláNabucho 
donofore,6c iterum ab Alexandro. Verum 
totahíec euerfío, de qua hoc loco agit diui» 
ñus nofter vates, poteíl ad vitia referri, acíi 
dicat Deusr Ego te delebo ó Tyre, non quo 
ad fubílantiai Ujíed quo ad flagitia, & idolo-
rum cultum: defines eífe, non quo ad race • 
nia,fed quo ad peccata. Penbis, non quo ad 
períbnasjfed quo adimpietates.Ita intelligi-
tur locus ille pfaimographi: Increpafl:i gen-
tes^ perijt impius, nomen eorum dslefti in 
?eternum , 6c infeculuin feculi. increpaait 
DeusTy rios idolorum cultores per apodó-
los fuos: 6cf elida vana idolorum fuperftitio 
ne fidem receperunt: 6caniinoruín pukhií-
tudinem,quam flagitijs deformauerant, í i . 
dei,cíeterammque virtutum orn amen tis in-
ftaurar.unt. Eam ob caufam loquens hoc ca-
pite Deus de hac fcelerurn eueríione, dixit 
eam futuram eífe, cura ipfe in térra viuentní 
gloriam fuam oftenderet:hoc eíl:,eúmadtcr 
ras ex coeli faftigio íílium fuum rakteret, 
quem diuus Paulus fplendorem gíoriaí in 
cpiftolaadEíebríeos appellauit. EthoceO:, H"^» 
quod air.:Gum dedero gloriara raeam in tér-
ra viuentiura. 
I n nlhtlum rd igam t e ^ é non eris , 3Poteft 
hoc referri ad asdiiiciorum euerfionem,vtíit 
fenfustDelebo te o Tyre-: eclongo temporc 
pon habitaberis. Sequitur: Et requifita non 
inuenierisJtadicitunnpfalmo: Vidiimpiú ^ ^ 
fuperexaltatum,6c cleuatum licut cedros Li t * 
bani:traníiuit3^c ecce non erat:qu^íiuieum, 
6c non eft inuentus locus eius, Et in Apoca-
lypíi : Hoc ímpetu mittetur Babyionciui-
tas illa magna , 6c vltra iam non inuenietur. 
Yel , non eris qüó ad flagitia, 6c idolorum 
cultum, vt pauló ante diecbam. I d autem 
quodfequitur, Vltra in fempíternum: non 
aeternitatem figniíicat, fed longi temporil 
fpatium,nimirumfeptuagintaannorum,iux 
taEfaiae vaticinium.Didio t-Iebríea,pro qua EfdM' 
nofter interpres vertit in fempiternum i fig-
nificat temporis continuitatem vfque ad 
terminum príefcriptumrei, de qua aptur-
Vnde íi attcibuatur Déo , qui nuliiim habet 
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pr^fcriptum terminucm, quoniá ipfe eíl Cm 
vita,&fiium eíTe,(Sc femper fuitjC'fi:,^ erit^g 
nificat verarti fempitefnitatem. Sed ÍÍ attd-
buaturtemporisfpatiojíignificat Cotuhi eta 
tis intcruallum vfqueadrei, dequa agitur, 
príefcriptum fínem . Sin autem attribuattir 
homini viuenti, fignificat eius vita? curricu-
Itreni. 10* lum.DeDeoaitleremias: ípfeeíí Deusvi-
uens,6c rex ferapiternus.Et DanielrPoteftas 
p0t'4' eiuspoteftas fempiterna. Et diuus Paulus: 
Z0 ' i ' Sempiterna quoque eius virtus.De aetate ad 
fpatium pncfinitum inteiligitur id , quod 
Deus dixit filijslfrael de fefto pafchali: H a -
ÜiU2' bebitishancdieminmonumentum,5ccele-
brabitis eam folennem domino in genera-
tionibusveftriscultufempiterno. Hoc eft, 
vfque ad Meísiam, quoufque durabant ve-
teas legis facrificia,5cceremonie.Eodem rao 
do de fabbato: Cuílodiant fílij Ifrael fabba-
m - ^ ' tumSccekbretilludin generationibusfuis: 
pastura eft fempiternum inter me & filios 
]sm.28. ifrael.SimiliteriliudNumerorum:Hxc funt 
facrificia,qua: oíferre debetis:agnos annicu-
los iramaculatosduosquotidiein holocau-
ftura fempiternum.Tres funt 2E:tates,in quas 
Hebran mundum diuidebant, prima á prin-
cipio mundivíq; ad exitumfíiioruralfraelis 
de y£gypto, Sí legem Moyíñaltera á lege ad 
Chriftum :tertiaá Chrifto vfque ad finem 
feeuli.Et quoniam facrificia, 8c c x r e m o n i x , 
&iudiciaJqu2eDeusilÍis conftituit,duratura 
erant tota illa aetate fecunda vfque adiMef. 
íianijideo ícterna vocabantur. Significan ve 
roaeternum& fempiternum vitae humaníe 
fpatium indicant verba illa: Achis regis Get: 
hKciT,26 Eritraihi Dauid feruus fempiternus. Hoc 
ó ' eft,quandiuvixero,Itaintelliguntnonnulii 
veríiculum illum regi) vatis: Qiioniam dixi-
fti: Inaeternum raifericordia ardificabitur. 
prj V t fit fenfus:Tu domine proraiiifti Dauidi, 
* eíremifericordiam tuara cura illo duraturá, 
quandiu ipfe viueret: hoc eft, te illi vfque ad 
mortem regnum ífraeliticum, potentiani,di 
uitias, & opes daturum. Et quoniam Efaias 
íjSfe#f pi'aedixerat, duraturam effe Tyr i vaftitatem 
fpatio annorum feptuaginta, quod eft vitae 
P/á/.íj. humane curriculum:iuxtailludpfalmi:Dies 
• annorum noftrorum in ipíis feptuaginta an 
ni:6ctoto illo fpatio defcrtam eíTe vrbem i l -
lam,(3í non inueniendam, ideo ait hoc loco 
EzechieljEt requifita non inuenieris vltrá in 
sternum.Hoc eft annis feptuaginta3íiue to-
to vitíe fpatio vniushominis,quod idem eft. 
^ Eodcra modo vaticinans leremias de capti-
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uitate ludícorum in Chalda?a3 vbi fuerunt íe 
ptuaginta annis detentí,mdiicit Deum ita lo 
quentem: Interfkiam eos, «Scponam eosin 
ftuporem,iSc in íibilum>&: in fbJitudines fem 
piternas.Sempiternas eas vocat, qua? annos 
feptuaginta durarunt. 
Annotationes ex Hebreo 
incap. X X V I . 
GOnftacta f u n t f o r u p o p í d o r u m . l S e p t m ' ginta habent:Contritae funt:penerüt Gentes. ludios vocat Gentes,quod 
Gentium idóla colerent, eorumq; ritibus & 
fupcrftitionibus adhxrerent. Ad idamentiíe 
8c perfidia! deuencrunt Iüdaei,vt Deo fuo,ve 
ró yniueríi conditore reliftojfalfos 8c vanos 
Getium D é o s adorarent.Eodémodo Eíliias: 
Víegentipeccatrici, populograuiiniquita- Efa i . i . 
te,feraini nequam,fili)S fceleratiSj derelique-
runt dominum, blafphemauerunt fanftum 
Ifrael,abalienatifuntretrorfum. 
Implebor,deferta íjf.jSeptuagintaveiterunt: 
QUÍC fuit plena, deferta eft. Poterat hoc ita 
transferri:Quaefiiit exciía,euerfa eft. Pro im 
pleboreftin Hebraico HN^QN immaleah. 
Verbumeft N^O malejquod fignificat im-
pIere,excidere,«Sc perire.Pro implere accipi-
tur etiam á l o b aiente:Nunquidfapiens ref- Toh.lf, 
pondebit, quafiin ventura loquens, &im- . 
plebit ardore ftomachum fuum ? Acíí dí-
cat:Loquetur ne fapiés verba inania. Se veto 
fímilia? Stomachábiturne & im plebit fe fu-
rore? Quafi dicatmon. Pro ardore íeu furo-
re poteft verti ex Hebraico eunis.Paraphra-
fisChaldíeahabet:Etreplebittanquara ven-
to orientali ventrera fuum ? Per ventrera fi-
ue ftomachura intelligit animum, per ven-
tura orientalem vanas opiniones. R . Moy-
fehitavertit hunc locum: Nunquidíapiens 
refpondebit focijs fuis verba ventofa, & eius 
cogitationes eruntventus<Scvanitas?Et pau-
ló póft in codera capite: Antequara dies eius 
compleantur,peribit. Propenbiteft in He-
braico idem verbum. Loquitur de horai-
ne fceleribus irabuto, quemait morteim-
matura excederé evita. Id quod dixit re-
gius vates: Virifanguinum & dolofi non ^ 
dimidiabunt dies fuos. Mors immatura 
viro iufto nunquam accidit: nam integri* 
tas vitae ipfam adolefeentiam in fenedtu-
tem conuertit. Necdicendus eftaliquispa-
rum vixiíle,íi vitam ad acertara rationis ñor 
Z mam 
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mam dircxit, & officiorum momenta per-
pcndit.Potcrat verílis ille íob ita verti exHe 
braico : Ántediem fuum fuccidetur.Thar-
ghum vertit. índienonfuo impkbitur fe-
pulchrum eius.R.. Abraham Perufolí ín non 
die fuo complebitimpius diemfuum: &;im-
plebit fepulchrum fuum. lllic iacent á vermi 
bus deuorati qui in hac vita homines deuo» 
rabantüllic conuertuntur in terram, qui in 
hoc mundo terram cupiebant,<Sc t e n x pom 
pis&diuitijs abundabant.Vox quandiupro 
Simtle» iertur, quia multa ad eius artiíulationem co 
curmnt,vt dentesjlingua,guttur,palatum, la 
bia,videtur quippiam magnum,exiftens,fo 
lidum, & admirabile : at in domo teftudine 
concamerata^vbinihil prxter fonum quen-
diam percipitur, ílatim iudicas id, quod mag 
num videbatür,nihíl effe prxter aerem quen 
dam percuiTum, ¿cinanem tonum, Eodem 
modo principes ácmagnates quandiu vitam 
degunt, quoniarn multa conueniunt qusc 
eos augere & amplificare videntur, vt opes, 
potentia,dignitates, mundigloria,<Sccele-
Ijris nominis a m p 1 i t u d o, v i d e n t u r magni,fta 
biles,&:permanentes:atpofitiin fepulchrOj 
in domicilioillo concauo5&veritatem oftcn 
dente, confeftim cognofcis, & animo com-
prehendis,eos,qui illuftrcs videbantur,pul* 
uerem eífefoetidumj&parum quippiam vea 
t i . V b i eft inanis eorum gloria? vbi eorum 
pulchritudofvbi eorum pompa í Traníierüt 
Sap.j, omniaillaíicutvmbra, & tanquam nuntius 
prxcuf rens» Nihil in vita femper flor'et: ne-
nio eft,quanuisíit adolcfcens,cuiíit explora 
tum fe ad vefpérum eífe viélurum.Sed quan 
uis Ín terram conuertamur,&naturalia cor-' 
pora eo abeant,vnde orta funt, tamen ca ma 
nent,qu2Ere¿tefadis obtinentur, Moriun-
turviri iuft i , fed non moritur eorum virtus, 
quóniam nec obliuione eorum,qui funt,nec 
reticentia poñerorum poteft eífe fepulta. 
' Breuis eft vita 6: mortalis,fedgloria,quíE vi -
ta bencaél:acomparatur,magna 6c fempiter-
«a. Exiguümnobis v i t^ curriculum Deus 
deditimmenfum s;lori^, cuius fpe mortales 
ad iramortalitatem excitantur. A t homines 
nefarij , inlethali crimine migrantes in die 
non fuo implentfepu-chrum íüum cadaueri 
bus,6c eorum aniraae defeendunt ad inferos, 
xternis cruciatibus torquendíe. 
Et daho eam in lirnpidtpmam fe t ram. ' jVü^m'-
mis habet.Et ponam eam,vt eft fummitas pe 
tríe. Brixianus dabo eam Ín eminentem pe-
tram.Paraphrafis Chaldaica: Dabo eamfu-
perlenitatem petraí n u d x * Qua? omniain 
ídem recidunt Vul t diuinus vates fignifica-
re Tyr i eueríionem. Acíi dicat: Publice pu-
nieturciuitasha?c:non fub te(íl:oocculto,fed 
fupcrlapidem lenem 6c eminentem , vtab 
ómnibus yideatur. Hac dicendi exornatio-
nevfus eft etiam capitevicefimoquarto. La-
pis accipitur aliquando pro eo, quod eft to-
tum,quodlapis íit corpusvnum iuxta fenté 
tiá R. Kimhi. Vnde efteílum eft, vt id qupd 
habet communis editio quadrageíimonono 
capite Geneíis:Indepaftoregreííus eft,la-
pis íírael,vertant nonnulli:Inde paftoreft la 
pidislfraelis.Quaíí dicatlacob. Fiiius meus 
lofeph diues,6cpulcher,varijscalamitatibus 
fuitpreirus á fratribus,6c domina fuá, fed ex 
ómnibus illis eum eripuit Deus lacob: obti-
nuit enim magnum in Jügypto principatú, 
6c ipfe pauit totum Ifraelem: paftor fuit to-
tius lapidis,hoc eft totius corporiSjTeuom-
niscongregationislfraelis. Poteft tamen lo-
cus ille ita explicari.Etfi íofephfait multis ac 
acerbisaerumnís expofitus, femper tamé fta 
bilis ac firmus permaníit: n u \ \ x eum tenta-
tionespotuerunt de gradu conftantiae deij-
cere.Quin potius ex volütate Dei íacob fuit 
paftor 6cprinceps tot iusügy pti,ilie qui fem 
per fuit lapis immobilíslfraelis, qui fuit fír-
mamentum fuftentansífraelitas,cmus firmi 
tas6cfortitudo lapidi firmo 6c valido eom-
parantur.Sed quoniá pr^ecedunt verba hsc. 
Et diíTolutafuntvinculabrachiorüócmanuü 
lofeph per manus potétis Iacob, hoc eft,per 
manus Dei Iacob,qui potens eft55c fubditur 
ftatim j Inde paftor egrcíTus eft iapis iírael, 
poflunt hxc verba ad Deum, dé quo loqui-
tur,refern: vt íitfenfus: Multa perpeífus eft 
Iofeph,fed protexit eü Deus Iacob, ex quo 
Iacob egredietur fecundücarne Mefsias,quí 
erit paftor, 6c lapislíraeiis, qui Ifraelitas non 
folúpafcet,fed firmiter fuftentabit, qui verc 
credétes 6cfidelesdodrina,gratia, 6c virtutu 
dapibus oble¿l:abit,6c firmiter tuebitur.Ipfe 
eft lapis ille , de quo dixerat coeleftis pater 
apudEfaiá:Ecce ego mittá infundamétis Sio 
lapidé, lapidé probatü, angulaaé pretiofum. 
Deeo prxdixerat Dauid: Lapidé,quérepro 
bauerut íedifícátes,hic faüus eft in caput an 
guli. Quem locu diuus Paulus in epiftola ad 
Romanos,6cD.Petrusin prima fuá epiftola 
de Chriftoexponüt: imó ipfe Chriftus de fe 
ipío apud Mauheüinterpretatur. Accipitur 
etiá lapis pro pódere.IdeO ca.2 ^.Deutcrono 
mi) pro eo q? eft m Hebraico: Nohabebis in 
faecu-
Gmef.. 
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facculo diueríbs lapides, vertit communís 
interpres:Non habebis in lacculo diuerfa p5 
dera.ílludetiamMichícaí: Nunquid iuftifí-
cabo ftateram impiamj&facelli lapides doli? 
vertit ille & refte quidem:Nunquid iuíliííca 
bo ftateram impiam,6cracelli pondera dolo 
fa? Accipitur etiamlapis pro repertinaci & 
obftinata-.vndecorlapideum apud Ezechie 
lem capitevndccimo fignificat animumim-
tyi U pium Se índuratum. Hic autem petra limpi-
difsima capitur pro publica punitione:idem 
enim eft,dabo eam in petramlimpídifsimá, 
ac publice eam eucrtam. 
Etftatuát mu. nohiles in terram corruent. ] Pro 
ílatuis eft in Hebraico : r i l ^ V P matfeuoth, 
á verbo 2%} iatfai^quod fignificat ftarejfta-
tuere,erigere;vt cap. 2 <?. Genefis: Viditfca-
lamftantem fuper terramjfiueereítam.Illud 
quartiRegum:Fcceruntfibi ftatuas, poterat 
verti': Erexerunt fibi ftatuas. V b i íeremias 
habet: Statue tibi fpeculam, pone tibi ama-
ritudines,pro ftatue eft inHebraico hoc no-
ftrum verbum:Eft que horum verbomm fea 
fus.Erige fpeculam ólfraelitice popule,pone 
te in excelfo quodam loco,vnde vias omnes 
circunfpicias, 6c videbis te non virtutum fed 
vitiorum vias per curriííe:afpicics infinitafce 
lera tua, intueberis vias, quibus ambulafti, 
impias,6c ad infernum du<:entes.Et cum hoc 
perfpexeris, pone tibi amaritudines in ani-
mo tuojdole flagitiatua,& doloreconfeélus 
ob tuas impietates, age poenitentiam, & ad 
viam veritatis conuertere. Pro fpecula eft in 
Hebraico tfinuim, pro que quidam vertunt 
titulos, alij figna, alij, aceruos lapidum. Pro 
amaritudinibus eft in Hebraico: tamrurim, 
pro quo nonnulli vertunt lapides ere£los, 
íeutitulos. Quibus verbisaiunt Deum vel-
le populum ludsorum in captiuitatem Ba -
bylonicam euntem confolari, acfi diceret; 
Vias has, quibus iter facisduílus in Chal-
daíam,fignatitulis,6caltis lapidum aceruis, 
Vtcüm in patriam tuam redieris, pofsis vias, 
quibus tranfiuifti,facile cognofeere: reuerte 
ris enim Hierofolyroam, 6c in dulcem pa-
triam tuam longo interuallo intermiflara 
reuocaberis« Nec eft inconueniens, di¿l:io-
nem pro qua nofter interpres pofuítama-
ntudines, titulos ereélos lignifícare, nam 
deriuatur á verbo marar, quod 6camarum 
eíTe, 6c erigere fignificat. Vnde illud Ofeac:. 
J1'1*» adiracundiam me prouocauit Ephraim in 
amaritudinibus fuis, hoc eft, in fuis íceleri* 
bus :quibus confeientia amarefeit 6c torque-
tunpoteft verti ex Hebra£ro:Ad iram mepro 
uocauit Ephraim in titulis , 6c ftatuis fuis. 1 
Quafi dicat Deus. Volebam ob pietatem 
raeaindecem tribus magnis honoribus af-
ficere,illifque libertatem acquietem largi-
r i : atipfe me dereliéio ftatuas acfimulacra 
coluerunt, quibus me ad iram prouocarunt. 
A verbo hoc 2^  deriuatur diftio t ) 2 % 0 
quas ftatuam fignificat, 6c titulum ereclum 
in rei alicuius infignis memoriam,6cperman 
furummonimentum,vtquartoRegum:Ip- K ^ 
fe difsipauit exceifa,contriuit ftatuas: 6c ca- ¿en¿r 
• Dite trigefimoquinto Genefis: Hic eft ticu- : • 
usmonimentiRachel. Signiíicat etiamfta- t ^eT l 
tionem.vt primo Regum: EgreíTaéft autem * ^ ' 
ftatioPhiliftijra. Eft autem ftatiolocus, in 
quo milites confederunt, qui praírfidium di-
citur,6c capitur pro ipfis militibus cum füo 
prasfeíto pra;fidentibus vniuerfo excrcitui, 
vel cuftodiae arc¡s,feuoppidi, feu principis. 
Quamob caufam ftationes fignifícant an« 
tefignanos, 6c precipuos milites caftra cu-
ftodientes.Ideo poterat verti locus h icEzs -
chielis:£t duces tui nobiies, feu prar cipui tui 
militescorruentin terram. Pro quo feptga-
gintatranftulerunt: x«) rnv í/ncSTcanv r ^ l t r ^ é 
oscrov ¡niTy)9 yíjv iMTccfíi, Hoceft,Etfubftan-
tiam fortitudinís tune in terram deducet. 
Quafi dicat Deus. Euerteris 6 Tyre ciuitas 
celebérrima, 6cexercitus hoftium tuorum 
profternet in terram robuftiores 5cfortio-
res milites tuos,qui funt tota fubftantia for-
titudinis tuae. 
Argumentum capitis. 
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^1 ^em eft a.fmmm~ 
tumhuim caquis<&* 
ftíperiom > nimlmm 
cuerpo lyri. Sedad-
dítttr altera edufa, 
qu<e eHjaperhia ex nimia opumjrerwn* 
queprofperarum affimntta proueniens, 
Eft hoc caput ita apertum ¿7* clarumyVt 
nullajere indigeat exflanatione9nip in 
aliqmmmnomimfamficaúombus, 
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T f a d u m e í l v e r b u m do 
m i n i ad me j d i c e n s . T u 
ergo fili homin i s aíTume 
fuper T y r u m lamentum3& dices 
T y r O j q u í E habi tat i n i n t r o i t u m a 
r i s , n e g o t i a t i o n i p o p u l o r u m ad 
Ínfulas mul t a s : Ha^c d ic i t d o m i -
nus Deus :OTyre5tu dixifti-.Perfe 
ó b i d e c o r i s ego f u m , & i n corde 
maris í i t a .F in i t imi t u i q u i te aedi-
ficauerunt, imp leue run t decore 
tuumjabie t ibusdeSanir extruxe 
r u n t te c u m ó m n i b u s tabulatis 
maris. C e d r u m de Lybano tu le -
runCjVt face ré t t i b i m a l u m : quer 
cus de Bafan dolauerunt i n re-
mos tuos : t r a n ñ r a tua f é c e r u n t 
t i b i ex ebore I n d i c o , & p r e t o r i o 
la de Inful is I t a l i a . ByíTus varia 
B de ^ g y p t o texta e í l t i b i i n ve lu , 
v t ponere tur i n m a l o , h y a c i n -
t h u s & p u r p u r a d e infulis Elifafa 
drafunt o p e r i m e n t u m t u u m . H a 
bitatores Sidonis & Arad i j fue-
r u n t remiges tui:fapientes t u i T y 
re f a d i f u n t g u b e r n a t o r e s t u i / e -
n e s B y b l i j , ^ prudentes eiuspr^-
bue run t nautas ad m i n i f t e r i u m 
variae fupel ledi l i s t u í e . Omnes 
ñ a u e s maris 8 c nautas earum 
fue run t i n p o p u l o negot ia t io -
nis tuse : Perfa^ &;Lydi3 & L i -
byeseran t in exerc i tu tuo v i r i b e l 
latores t u i : c l ypeum & galeam 
fufpenderunt i n te pro o rna tu 
t u o . F i l i j A r a d i j ^ u m excrc i tu 
fuo fuper muros tuos i n c i r cu i -
tu5fed 5cPygm^i3quierant i n tur 
ribus tuis , pharetras fuas fufpen-
derun t i n m u r i s tuis p e r g y r u m . 
I p f i compleuerun t p u l c h r i t u d i -
nemtuam.Car thaginenfesnego 
t i a tores tu i . A m u l t i t u d i n e c u n -
¿ t a r u m diuitiarum5argento5 fer- N 
ro3ftanno5 p lumboq^ rep leue r í í t 
nundinas tuas . G r a c i a , 6¿ :Thu-
b a l ^ M o f o c h i p f i i n f t i t o r e s t u i . 
M a n c i p i a 5 6c vafa aerea adduxe-
r u n t p o p u l o t u o de d o m o T h o -
gorma:equos , & equites, & m u -
los adduxerunt a d f o r u m t u u m . 
F i l i j D e d a n e g ó t ia tores tu i . Infu 
\ x multce negot ia t io manus t u x . 
Dentes e b ú r n e o s Se hebeni-
nos commutaue run t i n pretio 
t u o . Syrus negot ia tor tuus. 
Propter m u l t i t u d i n e m operum 
t u o r u m g u t t a m ^ purpuram, de 
fcu tu la&: b y í r u m , & fericu, chod 
c h o d p o f u e r u n t i n mercatu tuo. 
I u d a & : t é r r a Ifrael, ipf i inftitores 
t ui5in f rumen to p r i m o^a l famu, 
mel3& o l e u m , & ref inam pro-
p o f u e r u n t i n n u n d i n i s tuis . 
E X P L A N A T I O . 
' I ' VergofiUhomtms afume fuper Xyrum k -
1 wí«t«w.]Prxcipit Deus Ézechieli, vt 
Tyrum eucrtendamlamétetur.Vteft 
coelipropiiü in orbe moueri,5c ignis furfum 
afcendere,(Sc terre in ima fede velutí müdi ce 
tro cóglobarijitaeft in animo hominisiníitú 
mifereri affliétorü, corumqj calamitates de-
plorare,aut falté dolere.Fera appellaripotcíl 
&n5 homo,qui hominü ^runis no mouetur. 
Agrede eft & immane no tágimoerore eos, 
qui in aliorum gcraitu,& ruina, & flebilibus m 
que-
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qucrelis verfantur.Htfi Ifraelitíe faerant a fi-
lijs Beniamin grauiter oflPeníi,tamé videntes 
corum clad<íin,&iuftuorumexcidiui'n, om^ 
neslamentabilibusvocibusplorauerunt.Aii 
diens Daüid csedem Saulis hoftis fui acerri-
IDÍ,& cladem populi ludaici planxit amare, 
& lachry marum afilnentia profudit.Hoc ex 
cidiüintuens mentís oculis Samuel lamentis 
illud profequebatur,vtaitiis verbis diuina 
fcriptura:Lugebat Samuel SauIeni,cjuonia 
dñmpoenitebat,quod conftituiílet eura re-
gcm fuper Ifrael.Pr^dicens Efaias Moabita-
rüexcidiühasvoces plenas doloris emifít:Su 
per hoc plorabo in tletu lazcr.Etpauló poft; 
Super hocventer raeusadMoab quaíicitha 
ra fonabit.EtBabyloniseuerfíonéhis verbis 
deplorauit: Repletiílintlunibi meidolore: 
anguftia poíledit mejficut anguítia parturié 
tisiEtleremiasrCor meü adMoabquafi tibia 
refonabit.Et alio in loco, Quis, inquit, dabic 
capiti meo aquá,6co culis meis fonté lachiy-
marum,5c píorábo die ac nofte interfeélosíi 
lia? populi mei?Eius lachrymaru abundantil 
oftendunt triftes iliae lamentationes, quas fe 
denSjSc amaro animo fufpirans cópofuit, ac 
njoeftirsimusliterismandauiU Et Chriftus 
Deus norter videns euertendá ciuitatem fie 
uit íuper illam.Eodc modoEzechiel intuens 
animo futura Tyrivafl:itate,ea hoc capitela 
mentatur inquiés elle íibiáDeoiufTumíume 
re lamentú fuper illá.Sed vt plan£lus triftior 
appareat,defcribithuius ciuitatis nobilitaíé, 
opulétiá,diuitias,<Sccelebritaté ex litu,&:moe 
mú pukhritudine 8c magnifícétla,6c magna 
tüfrequétia}5c mercatorü varietate. Fuit era 
h c^ vrbs florétifsima,v t capite fuperiore ofté 
dimus,&celebre totiusorbisemporium.Sed 
quonia pro hac profperitate cuius memoria 
Tyri) beneuolétia ócpietate perpetua colere 
tenebátur, Deo nullo modo gradas agebát, 
quin potius immemores, & ingrati, (Se impij 
cxtiterüt,faerüt mérito vi calamitatü oppref 
íi &:vi¿li,<Scpartim captiui,partimferroíruci 
datinSc ciuitas proftrata,ac diruta,&funditus 
euerfa.Eá etiá ob caufam cónumerat diuinus 
vates eorü opes,reruraq5 fecundarü abunda 
tiam,vt eorum appareat ingratitudo,&in eo 
rum poenis diuina iuftitia oítendatur. 
S)U£ habitat in introitu »í4W.]Ideft,quíe eft 
infuia iuxta oftia maris. Erat Tyrus ciñóla 
mari/edlittori propinqua. 
]Sr^t^fJo»/pop«/í>r//?w.]Negotiationempo 
puloium eam vocat,quia ad eam vndiqjmer 
catores concurrebant. 
O T j r e , t u d i x i f t i . ' ] S c i l k e t t e m & m d o , 8 c d í 
uitias tuas tibi arroganter tribuendo. Cdraé 
efl: bona fuá non Deo attribuere,fed fibi. 
In cor de marisfita. ] Hoc eft intra m are. íta *. 
intelligitur verfículus ille pOilmograpliirNo Jal**f* 
timebimus,dum turbabitur terra,ck transfe-
rentur montes in cor maris.Quaíi dÍGat:Nos 
diuino prxíidio freti, vitam in animiíecuri-
tateSctranquilIitate degemus, etiamíi térra 
terribilibus motibus tremat, 8c coucutiatur, 
8c montes intra mareproijciac.Magnus Ba-
lilius haec verba di¿l:a éxiftunat rubomnium 
illorum psrfona,qui íiducia roborati,(Sc víñ-
culis charitads aíínfti Deo adhoerent, pro-
pterquem nihildment, nihil intolerandura 
ducunt.At dinus Auguílinas perterramin-
telligitludaram, qnarChriíli prxdicatione 
perturbata eft,ac tándem adeó coraínota,vt 
montesjhoceftapoftolitransferrenturmde 
in cor maris,hoc eft in corda gendlitatis,que 
cuín mari magno comparatur. Etlicet harc 
Auguftini expoíitio pía íít, vera, 5c pnecla-
ra,illa tamen Baftlij promitur magis ex lite-
ra , qua? per cor maris profundum maris in-
teihgit.lta jlluci intelligitur euangeiij:Sic ent 
filius hominis incorde terríe tribus diebus §: 
tribusnoílibus. V b i cor térra? fignifícat in-
tra terram,hoc eft foueam &:fepulchrü. Cor 
etiam accipitur aliquando pro opinione: vn 
de furari cor alicuius, eft aliquid efñcere eo 
infcio,idque non opinante. Hebraifmus eft, 
quovtitur diuina feriptura capite trigeíímo 
primo Geneíis,dicens: lacobfuratus eft cor _ ^ 
Laban Syri,quodfugamfuameinon indicaf ^J*^l* 
fet.Pro quo nofter interpres tranftulit:(Sc re-
¿le quidem:Noluitqj Jacob confiten focero 
fuo quodfugeret. 
Ahieñhus de Samr extmxerunt te, ] Loquitur 
cüTyro,quafi cum nauiin medio mans.Sa-
nir mons eft abietum proceritate infígnium 
plenus,qui authore diuo Hieronymo appei^ 
latur etiam Samor: vnde aíferebanturligna 
abietina ad conftruendas ñaues Tyr i cum 
ómnibus fuis tranftris 8c tabulatis, 
Vt facer ent t ibi malum. ] I d eft nauis arboré, 
vbi veja expanduntur. Ex Líbano monte 
Phoeniciie deducebantur ligna cedrina ad 
nauiü malos. Inhac Phoenicieregíonefunt 
Tyrus <ScSidon vrbes,<ScCarmelus<ScLiba* 
ñus montes. 
Quermde B4/4!».]Bafan eft regio trans lor 
dané,vnde quercus proceritate infignes de-
ducebantur Ty rum adremos conficiendos. 
De ijs loquitur Efaias capite fecüdo. Tráftra Bfauz, 
X 3 funt 
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funt reinigum fedilia in flauibus. Prsetoriola 
vero funt ceilaria nauium, &reconditoria, 
vbi vitftualia feruantur. 
Dúnfulis Itd 'u^Qnx funt Sicilia, & Coríl-
ca,(Sc aliíE, ex quibuslignapulchra defereba 
tur ad vrbem Tyriofuiri, ad praítoriola na-
uiü conftruenda, & ad ñaues ipfas ornádas. 
De infuüs Elija. ] ElifaTuit filius lauan , qui 
cum alijsfiatribus fuis ínfulas coluiü, vt in li-
broGenefis memoriíe proditum cft. Ab hoc 
ElifadenotninatiC funt nonnull2e infule, cju^ 
funt hx,de quibus h ic loquiturEzechiel . ío 
nathasChaídasus per Elifam intelligit ítaliá.i 
Alij ínfulas maris lonij, 
Habitatores S idonisé ' Aradij*'] Sidon vrbs eí l 
Phoenicias, cuius pauló ante iricminimus, 
Ghananaeorum terminus. Aradíus eíl: ínfula 
in mari Phocnicio, cuiusmcminitPlinius l i -
bro, ^.capite trigeí imo, 6c Strabo libro fex-
todecimo. 
Sapientes tu l Tjre f a ñ i funt guhernatomtui.'] 
Effertlaudibus T y n m i , qubd viros eligeret 
fapientesjá quibus gubernaretur. Veré fapie 
tesnihiladrairanturjcüra accidic}nihilpriuf. 
quam accidat,non euenire poírearbitrantur 
Non pendent exinfipientiumferraone, nec 
extrinfecas ab imperita &temeraria rnultitu 
dineautbenéaut maleviuendi fufpenías ha 
bent rationesifedíncumbüt in virtutüadio 
iies,& quicquid homini acciderepofsit, príe 
raeditátur j&priuíqua calamitas adueniat, 
eara declinátjaut faite toleranter & modéra-
te ferunt.Eam ob caufam funt eligendi fapie 
tes ád rempublicam gubernandain,qui eam 
conferuént,qui intercludant omnes feditio-
num viasjqui fí eam viderint labefaélari, va-
leant opem ferré patri^fuecurrere comrau-
ni ómnium falutijoccidenti reipubiiex opi-
tularLEijCuirefpublica committitur, neceíTa 
ria eíl fapientia,qua regat populum, legesfe 
rat,puniat fceleratos/fauoreprofequatur vi-
ros virtutepr2editos,reiiocetávitijs,cohorte 
tur ad virtutes.Tum ait Plato poífe ciuitates 
appellarifeliceSjCÚm aut philofophi regnat, 
aut reges philofophantur. Voíens Moyfes 
gübernatorespopuli conftituere,mhüc mo 
dum fuitHebrxos allocutus:Date é vobisvi 
ros fapientesj&gnaros^uorum conuerfatio 
íít probata in tribubus veftns,& ponam eos 
vobis principes.Sapiens Moyfes fapientiam 
in principibus populiinprímis optabat.De-
bet enim,qui alios regit, eos fapiétia anteire. 
$.Re¿,s» H o c intelligens Salomó non diuitías á Deo 
poftulauitjíedfapientíá.Idillioptauerat eius 
Deut,i, 
fapienspaterjcúm ad D e ü has preces emiíít: 
Deus iudicium tuum regí da,<Sciuftitiani tua 
filio regis.Et in alio pfaímo : Erudimini, qui 
iudicatisterram.Per Ofeam ait Deus: Quo-: 
niam tu feieritiam repulida rcpeliani ego te. 
Cum Salomo non folum horaines fus íeta* 
tiSjfedantiquitatis etiam memoria fapientiá 
fuperaret3aicbatíii libro illoS'apientie,queni 
viri & fanéHtate 5c eruditioné przcllantésilli 
tribuerurit:Si deleftamini fedibus Scfceptris 
ó reges populi,diligit¿ fapientiam,vt in per-
petuum regnetís, Diligitelumen íapientis 
omncs,qui praseftispopulis. Etpauló póíl: 
Rex fapiens ftabilimentum populi eftTEt Ec 
cleíiafticustReXjínquitjiníipíens perdet po-
pulum fuum. Eam ob caufam dicebat Deus 
per leremíarmlntroducam vosin Sion,<Sc da 
DO vobis páftores, fecundurn cor méum, Se 
pafcent vos feientia 8c doílrina.Intuere ani-
mo, quam neceíTaria íít fapientiá rempubli-
cam gubernantibus,cü aílcratipfe Deus, eos 
íibíplaceré, qui populum feientia <Sc dodri-
na pafeunt, Gubernator reipublica- abfqué 
feientia eft nauís abfq^ clauo, & anís abfque 
pennis.Gubernandi dignitas magiftratus ap 
pellatur á magiftro, vt ait Varro , quoniarn 
qui alijs príEetí,eonira vitae debet eíle magi-
fter.Vnde díuus Paulus ín epiftola adEphe-
fios,Deus,inqiut, dedit quofdam apodólos, 
quofdam autem prophetas, alios vero euah-
gelifl:as,alios autem páftores & doftores.Pa 
llores Scdodoresí í ra ul copulat 8c conedlit: 
No ait:aliospaílores,alíos dodores/ed alios 
paílores & do(flores,íígnificans deberé illos 
praeditoseíTe do¿lrina,qui rempublicam ga 
bernandam fufceperunt.Id quod ín epiftola 
prima ad Timotheum, 5c in epiftola ad T i -
tü in epífeopí deferiptione apertifsiraé often 
dit. ApudPIutarchumaitíta Antifthenes: 
Non folúm fapientiá prsftare eum par eft, 
qui anteceditaliosímperio/edreligione etiá 
¿c pietate.Et Vegetius de arte mílítari, Nul-
lus,inquit, eft, quemoporteatvel plura, vel 
meiiora fcire,quám principem,cuíus do¿lri-
na debet ómnibus prodeíTe fubicfíis.Pro-
metheus fuit fapientiá praeftartti : promi-
thías enim í d e m e í l quod prudentia.ideo íi-
ñ i s hiftorijsdixeruntpoetaehuncfuiíTe ho-
minum creatorem, quod cúm fipiens eíTet, 
hominum feritatem 8c imperitiam ad huma 
nitatem Scfcientiam traduxerit:vt aíTerit Eu 
febius de temporibus. Non eos vocabant 
homines, qui inculti, indo¿li, ab omni eru^ 
dítionc alienad vita degebant.Eum veró qui 
eos 
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eos vagos Sccrrátesratione quada compulit 
in vnü locui;n,clocuit,inftrüxit,& mites red-
c l i c i í t j hominum c o n d i t o r é a p p d l a u e r L - . i -
de quantüprincipi erudito tribuerint.Sed de 
bet princeps c m i i v i r i s í a p i e n t i b u s c o m u n i G a 
re,&rermones cóferre,ac philofophis d o d r i 
na prxftantibus farailiariter y ti,vt fcientiain 
corifec>uatur.Hínc natiim eíl vetus iiiud Pro 
uerbium: Gomrncrcio fapientium rex fapít: 
quod Zenodotus referteX Aiace Locrenfi: 
Si Plato tribuit Euripidi. Si princeps fuerit 
fapientiamunitus,n6foIum durn vixerit}po 
pulum iu tráquillitate <Sduílitia gubernabit, 
íedctiápoft eiusmortem durabit aliquote-
pore eius regendiratio, Óc gubernandi inf l i -
tutio. V t enim fol poft occafum fuum no fta 
tim luce penitus abCcondit, quin potius clari 
vtatem quandaínrelinquit,que aduentate no 
d e feníim euanefeit, doñee tetra calígine pe 
nitus obfeuratur, íic princeps fapientia orna 
tus,6c virtutum prxfidio feptus, etiam poft-
quá excedit évitajrelinquitpacé&iuftitiam, 
¿c admirabilé illam gubernandi rationé3que 
áiiquandiudura^donecfeníimiabefadatufi 
5c adueniente alterius principis tyránide pe-
nitus confumitur.Quemadmodum trireniis 
non foiú moueturjdü á remigibus vibrachio 
ruin exagitatur, fed etiam quieícentibus illis 
eacurritj & v i prioris ímpetus aquasfeindit 
de fulcat, íic reípublica nó modo ep rege v i -
uente,qui eá fapientiaSc iuftitia iiluíl:rauit,<Sc 
vi fuá: v i r t u t i s ad fumma amplitudiné perdu 
xit3re£lé gubernatur/ed vbi ilie migrat é v i -
ta,formam illam preciará admiriiílrandi ali 
quotemporisfpatio cóferuat.Nonaiiam ob 
cauíamveteres matheraatici>eruditioneiníi-
gnes, dixerunt l o u é Saturnú eíTe in ccelo 
coniunaosjnullo eosfydere diuidente, niíi 
vtíignificarentnon deberé potentiá á fapié 
tiafepararirper louem enim potentiñ,per Sa 
turnü vero lapientiam inteliigebant.lila ref-
publica poterit dici beata, quam viri fapien-
tia praeftantes adrainiftrandam íufcipiüt.Ta 
üs eilét Ty ria illajquam hoc loco ait diuinus 
vates fuiílbáfapientibus gubernatájiiiíi eom 
fapientia humana fuiíretjiSc cum malitia con 
iunaa:de qua ait apoftolus:Sapientiacarnis 
-inimica efl: Deo. Verafapientia coeieftis eft, 
cum virtute copulataj&vt verbis vtar La-
dantij Firmiani libro primo de diuinis iníii-
tutionibuSjOmnis üipientia hominis in hoc 
vno c6fiftit,vt Deü cognofcat,«Sc colat.Cúni 
aütTyrifapientes ávenDei cuita deuíaret}& 
Iceíeribus imbuti,inidoloiatnjs erroribus 
intolerandis verCiraur,perrpiaiuefl: eoruni 
fapientiam fuiíTe potius ignorantiam.De hu 
i ufm odi nipien ti bu s di c i tur i n li br o í ob; A p íob.j, 
prehendit Deusüpientes in aftutia corü, & 
conGlium prauorum dirsipat. Et Efaias, Sa-
pientes, inquit, conhliari) Pharaonis dede-» 
runtconíiliuminfipiens.PruderitiacarniSjin Rom's' 
quitapoftolus,mors eft. Et alibi: Scriptum, ítCar' '* 
inquit,ert eninx: Perdafapientiain ííipientm. 
Se prudentiam prudentium reprobabo i Et 
rurrus:Sapietia huius: müdi ftultitia eíi apud 
Dcum.ISlon eíl: vera rapientiaea, qua: eít á íi 1 'Cor in . j . 
de}rpej& charitate feparáta. V n de Gentes i l 
l^quae fíde carebant,nori fuerunt veram fa-
pientiam confecuteMpíi eniiiipliiíofophi có 
fufionem (ham afpjci.entes id aliquando ve-
rítate coadti fcitebantm". Na'mSo.crdtes, caí 
Apíillinis oraculum primasfapkntie tribuit 
in Apoiogia plañe aíleruiteíle mortaies vera 
ílipientia deflitutos, c< fe nihií feire niíi idip 
fum.Et iudicatuá fuit cíeteris pneftare, quod 
ilÍ!}qux nefeirent/e feire patarent ,iileíe ni -
hii fcire,id vnum feiret. Id quod etiá alTeruit 
ppfteaCarneades. Hincfluxit Academico-
rum íe«íla,qui nihii oiuniao aírerebant:quo-
íijara nuliam eíTe fapientiam exiftimabant. 
l ioc ílgnifícare yolentes antiqui dixerunt 
Mineruá,quam fapientiae deáfinxerüt, Vir-
ginéfuiíTejá nullo homine taftain.vcánullo 
cognitam eíTe veram fapientiam oftenderét. 
Quod ita reuera erat in ijs,qui erat á fide alie 
nati.Democritus ckEmpedocles,&alij Vete-
res philofophi aiebant,nihil ver¿per£ipijni-
hilfcirúanguftos eííe fenfus, imbecillos ani-
mos,breuia curricula vitcé: in profundo verí 
taté eííe demerfamcopinionibus omñia teñe 
rijiiihil folide veritati relinqui:oténia deniqj 
tenebris circunfufa eííe dixerunt. Arceíilas, 
qui altero nomine Arceíiiausappellaturrne 
gabat eíTe quicquájquod feiri poíletjUe iiiud 
quidé ipfurn, quod Sócrates ííbi reiiquiííeC. 
Lelius apud Cicerone afleruit á nemine fuif. 
fe pofleiram fapientiá, quá Stoici interpreta 
tur. Vide quibus tenebris cooperiebátur ho 
mines illi raiferi, qui veri Dei fíde carebant. 
Chriílus eft fapientiáfons, «Se vt verbis vtar 
Eccíeíiaftici:fons fapientix verbum Deim £í'í'^,,• 
excelíis. Cúm autem Gentiles hoc Dei ver-
bum ignorauerint, aperté concluditur, eos 
fontem fapientiá; non cognouilTejác ex con 
fequenti nó eíTe veram lapientiam coníecu-
tos. Et quoniameam mortales inquirebant^ 
non eft paíTus Deus eos diutius oberrare, 
aperuit eormn oculos aiiquando^eiranti-
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Busac Vagisviam adipiTcencícTimmortalita-
tás aperuit. Miíit filium íümn vnigcnitum, 
*!• • c i c ó l o r e m cGElcíí:em,ciucenTvii-tutis,fonteni 
íapientiie, cuiushauftu acpotu poírent h ó J 
raines diuinam philorophiani comparare, 
G o n c e p t á vifceribus íitim íeciare, ardoremcjj 
rerum humanarum reftinguere.lilifuntve-
íS • rainftru¿lifapientia,quihuicdiiiinoparent 
prscepton, qui Chriíli Dei noílri ciodriná 
Íel|uiintur,eumq5 pro viribus cum eius gra-
tia imita n tur. C h n ñ ian a ph i lo fo p h i a iti e de-
tur animi.s,vanas íolicitudines detrahitv im-
pijscupiditatibusliberat, noxios t imores ex 
pellit.HíEC eft vitzcinortalium dux, virtutís 
inxlagatrix,expultrixq5 vitioruin,qux con-
fcientiae tranquillitatem largitur, ¿k mortis 
terrorem docet auferendüin, <Sc viam ofben-
dit ad beatitudinem fempiteriíam compara 
dam, G rnortalium philofopkia raagiílra, ó 
vera animomm cultura, quid fine te eííe po-
Jieb l , tuiireiTiuf?Chriíl:efande,ípkndorglori*,& 
figurafubílantiíe eius, tu nobis hanc ccele-
ftem tradidifti doftrinam, tu nos ad vcram 
fapientiain inüitaíti,tiivtnobisvitaintribuc 
res, rnortem íubire non dübitafti, fed té in 
crucis ara pro nobis hofíiam coníiitüiíli. 
Quare nulla erit meinoria | niilla vis ingcnijí 
nulla m agnitu do obferuaní ÍÍÍ ^  qua; t o t tait-*, 
tifqj beneíicijs poísit vnquarii-reípondere. 
Perfaér. tydqy&útyes.JVcvfrd regio eft orie 
t a l i S j d e l i c i j s a b ü d a n s , quam-Ptolemíeus Ub. 
^.dcfcribit. Lydia regio eft Afiée minoris 
GroeforegenotiísiiT]a,P]irygi^vicinaiybia 
efttertia pars orbis ¿quá Afncarn vocamus. 
E x ómnibus his oris eonueniebant T y r u m 
militesfífenui , qüieam defenderent,<Sc ad-
uerfus eius hoftcs pugn aren t. 
Pygímiyirli erant;homi'nes paruse ftatune, 
quivt Pliniusaitlib 7.cap,2.temos dodran-
tes non excedebant.Ariíloteles ait eos in ca 
uernis habitare. Verúm pro Pygmaeis verte 
runt feptuagÍHta,cuftodes, Sy mniachus,Me 
dos:Aquilatamen tranftulit Pygmaeos. 
CaYthdgmnfesnegot'utores.'] Carthagofuit 
vrixs Afncíc celeberrirna,á Didone condita, 
áScipioneJ&miliano pénitus euerfa. 
Gmciu^(¿r Tbubal>& Mojoch. ] Graecia Euro-
pae regio eft,Oninium bonarum artiuni quo 
iammercatura,&Muík-üdomÍGÍliü: nunc 
impijs Turcis íubieaa.Thubal eí l Hirpania, 
Mofoch Cappadocia, cuitis metrópolis ap» 
pellabatur Mazaca:qUíe poftea ab Augufto' 
Corare fuitvocata Caefaria. í n í ü l í c & regios 
nes poft diluüiü obtinuerunt nomina a coa 
ditoribus&primis occupatoribiiSjVtin libro 
Genefis feriptum legimus.Noe habuit tres fi; 
lios,Sem,Gha, &Iapllet. laphethabuitfep<.i^-
tcm íilios, vrbium principes ¿k conclitores,- Qen 'fl0' 
GomerjMagog^MadaiJauanjThubaljíVlo- Gc r6' 
foch, Thiram^ lauan coluit íoniam <Sc Gra^ ^ l3, 
c iam^hubalHiípaniamjMofochCappado 
ciam:de quibus regionibus hicJoquitur Eze 
chiel.Gomer habuit quendam filium nomi-
ne Thogorraám.Iauan genuit ElifamjThar-
íim,Cittim,& Dodanim. Gomer OÍcupauit 
Galatas, ThogormaPhryges &Troianos, 
Elifa JElios fiue ItaliáiTharíis Ciiiciam, Cit-' 
tim CyprioSjDodanim Rhodios-Filij Cham 
fueruntChus,Mefraim,Phut,Chana5.Chus 
eonftituit ^thiopiain,Merraini iEgy ptu i n , 
Phut Afíieam,i5c L y biam, Chanaan populü 
ChananxGrum.Chushabuitfilium nomine 
Saba, vnde Sabíei: & alterü nomine Regina, 
VndeRegmad populi in Arabia.Hic Regina 
habuit filium nomine Dadan, qui eonftituit. 
v e t e r e s l d u m í E O S j p r i u f q u a m l d u m í e i a p p e l -
larentur.Chanaan genuit Sidonem, q u i con 
didit vrbem eo nomine appellatarn: Ara-
dium,qui Aradüinrulam coluit, & Hetheuj 
ócIebufeum,(ScAmorrheum,&alios,quipo 
pulum Chananxorum defeininarunt. Sem 
habuit filios jffilam,vnde iE!ainit^,& Perfe: 
Afl'ür,vnde Aíryi^LudjVnde Lydij: ArájVn 
de Aramaei. Áfpícis igitur per.Thubai Hifpa 
norum conftitutorem Hiípaniá ítgniíicai-íi 
Hic Timbáis vt aitBerofus libro quinto dc-
florationis Ghaldaice fi-oruit téporeNinifi'»' 
lij Beli,& Celtiberos,qui nunc Hifpani voel 
tur,legibus inftruxit,D.Hierony mus <Sc Eu-
íebius aiunteumfuiííe prirnum Hifpanorú 
regéíQuod ctiara exHebra?is cónceditlofe 
phus, quemadmodüex Chaldsis Berofus» 
Prima vrbs Hifpániar,vt aiunt, appéllataeft 
Thubal ab ipíb conditore nomine defump-
to,quáviridüélieain dicunt eíFe, qua? nunc 
Setubalappellatur,in hac noítraLuírtania íi 
ta,ad occidentem in littorepuicherrimo ma 
risOceanijCircundatamuroadmirabilijtoto 
iaípideo.Omneseius lapides; lunt pretioíi,43c 
magna pars tempiomm & íedium éft ex íaw 
pidibus conftru¿la.Prope Setubalü eft mag 
na queda ciuitas euerfa, Óc íbío ada;quata in 
pulchroillo Scfpatiofo littore,quarn incolaí 
Troiam appellant, vbihodie multa antiqoi 
tatis íigna confpiciuntur. llluccgo me con-1 
tuli appetitu has eiuitates videndij de qui-
bus memoranda nonnulla audieram, q n » 
ibi oculis afpexi. SedliceC viri magni coa^ 
ten* 
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tendant , ciuitatem Tíiubakira á Timbal 
conditaiT] efle hanc, dequaloquor,inno-
llraLuíitania fitara, non tamen mefugit eír-
fenonnulloi, quiteftiinonio quod'ara Pom-
ponij Md¿E perperam mea quidem ícnten-
tia intelíe¿lo>eaiii m Botica fitam eíTe conté 
dant; Eft antera Bxtica pars qua:dara Hiípa 
ni.rin tres partes diftnbutíe, Tarraconam, 
Luíitaniaiii,&B2eticam. 
De domo Thojrorma.~}. Hoc eft, de Phrygia 
quíufuit pofteaa Troo rege vocata Troia, 
V e l á TbogormaTroia di¿la faitj&Teucria 
quaE hodieappeilatar Turciamam ludxi no 
fcritemporispro Turcia Thogorma dicüt. 
Diximus pauló antéThogorraá fuiííe fíiiura 
Gomcr,& Phryges ac Teneros conftituiffe. 
Filíj D e d á n ' j l á cilTdurnei. Pro Dedan feri 
buntnonnulli Dádá,fedidem eft. Diximus 
fupráfuiííeDadan íiiium Regm.T, & l d n J 
liK^am coluiíFe.Hic condkíit vrbem quan-^ 
dam in ídumxa,quam á nomine fuo Dedan 
appellauitj cuius fuprá meminit Ezechieí 
capit.^y. .í;-as 
Hebeninos.'] Hebenus eft arbóc in lndia & 
iEthiopia nafcens, qux , vt ait Plinius libro 
duodecimo,capi.4. durefeitíú lapidem. 
Guttam- ] Lacbrymá eft ab arbore quadam 
fiuensin Libya^quae deftiilans decicüt in fub 
ieclara arenara , vbi in grumos inftar thu-
ris concrefeit .. Eft odorífera , & appejla-
Pp!ffl,4^ . etiam ammoniacmn,liuearnmonica.De 
ea dicitur in pfaImo:Myrrha, 6c gntta,& ea-
fia áveftimentis tuis.Vbi Bafiliusait guttam 
elTefpeciem myrdiíe tenuifsimam : ex hoc 
enim arómate cótufo omne quodexitliqui* 
dum in guttam feparatur, reliquum,qiiod re 
ftat crafsius appcllatur myrrha. Diofcorides 
ailerit eam eífe eximiarn guttam, magnique 
Me.24. pretij, quaeex rayrrheflore exprimitur.Eius 
meminit Eccleíiafticus,dicens: Quaíi myr r 
rha electa dedi fuauitatem odoris : Se quaíí 
llorax5& galbanus,& vngula, & gutta. 
SCHtulatay&hjlfuni.'] Scutulatafunt veftes 
habentcs quofdam orbes, quaíi fcutulis di-
ftinéltos, quales habet fericü Damafcenum. 
Sunt qui exiftiment eífe indumenta varijs 
coloribus depifta. ByíTus genuseft lini te-
nuifsimi,ex quo delicatifsimsc fiunt veftes. 
Sunt qui duas has elisiones ita coniungant: 
polymitambyírum. 
Cbodcbod.'] Diólio eft Hebraica quam inter-
pretes feréomn es ita reliqueru.nt vt erat in 
Hebreo: AiuntmonnuliiexHebríeisfigniíi-; 
carepreíiofas merces, ali) exiftimaní eíí^ 
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carbunculum pretiofum lapidemíalij marga 
ritü:quos fecutus Pa'gninus vertit:vniones. 
Damafcenusnegotiaror. tuus 
i n m u í t i t u d i ñ e operuna t u o r u m 
i n m u l t i t i i d i n e d iue r f amm o p u , 
i n v i n o p i n g i i i , i n lanis coloris 
o p t i m i 3 D a n í & Grac ia , & M o z e l 
i n nundin i s tuis 5 propojfuerant 
f e r r u m fab re fadum 5 f t a d e n , & 
ca l amum^n negot ia t ione t ü a . 
D c d á infticores t u i i n tapetibus 
ad fedei idLim.Arabia5& vniLierfi 
p r i n c i p e s C e d a r i p í i negotiatores 
nianus mxy cum agnis , & a r i e t i -
bus? & Koedis yenerunt ad te ne-
got ia tores t u i . Vendi tores Saba, 
& R e m a ipí i negotiatores tui3 c u 
vniuerfis p r imis á r o m a t i b u s 5 & Ia 
pide pret iofo & auro 5 q u o d p r o - £ 
po iue run t i n mercatu tuo3 A r a , 
& Channe 5 &; E d é n nego t ia to -
res t u í . Saba ,Á í íu r5&: Ghe lmach 
vendi tores t u i 5 ip í i negotiatores 
t u L m u k i p h a r i á i n u o l u c r i s H y á -
c in tn i5& p o í y m i t o r u m y gazaru* 
que p re t io fa rum, q u ^ o b u o l u t s 
dcañúókxerant funibus ; cedros 
quoque habebant i n n e g o t i a t i o -
nibus tuis. Ñ a u e s maris 5 p r i n c i -
pes t u i i n negot ia t ione t u a: 5c re-
pleta es5&:glorificata n imis i nco r 
de maris . I n aquis maris adduxe 
r u n t te remiges t u i 3 ve tus aiifter 
c o n t r i u i t t e . I n c o r d e m a r i s d i q i 
t ixtux y & thefauri t u i . Se m ú l t i -
ple x i n f t r u m e n t u m t u u m . Ñ a u -
t x t u i , d: gubernatores t u i y q u i 
tenebant fupe l l eó l i l em t u a m , 
Z y 5c po-
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& populó tuo pr^erant^viri quo-
quebellatores tui3 quierantin te 
cum vniuerfa multitudine tua, 
quaeeíUn medio tiii, cadent in-
corde maris^n die r u i n í E tuar. 
Damafwnus negotiator tuus in multitudine ope 
rum tuormn.']HQC eft, Damafcenus negotia-
tur tecum propter copiam rerum miro arti-
ficio eíFe¿larum, quae inter alia prarclara vi -
dentur.Damafcus eft ciuitas florentifsima, 
capüt SyriíeiiSc regio ipfa , qusetotamillam 
Syrix partem compleditur,qiixadiacetm6 
t i Líbano , Damaiceneappellatur . Auto-
res funt Pomponius Mela libro, i . & Strabo 
libro. 16. 
In v¿«o pi«^«í.]Hoceft,excellenti. Solet di 
Genef. 27. uina fcriptura res óptimas pingues appella-
re.Ita ín libro Genefis, capite. 27. dicebat 
Ifaac filio: Det tibi deus de rore coeli, Se de 
pinguedineterrar.Prarpofuit coelum terrse, 
namper rorem coeli íntellexit bona anirai, 
per ping'uedinem térras ea, qua: in térra ele-
GeneC ^ ^ n t ^ 0Pt'ma ac^  corPus pertinentia.Ca 
t i ' 4S* piteetíamQenefis.^.vbinoshabemus: V t 
comedatis medullam térra? , habet litera 
Hebraica : V t comedatis pinguedinem ter 
Genef. 49* r3r.£t capite.4p5eiufdem libri,id quod habet 
editio vulgata : Afer pinguis pañis eius, po-
teft vertí ex Hebreo: Ex Aferpinguí térra 
pañis eius, Quafi dicat. Abundabit Aíer om 
nibusadvitamneceflarijs, na térra eiuscrit 
clefta 6c frugífera , 6c frumentum huberri-
mum producet.Sacríficíum pingue appella 
Vtiúnu X 0.tur illu^^quod eft eleftum 6c deo <*ratum, vt 
in pfalmorMemor fit omnis facriíicij tu i , 6c 
holocauftura tuum pingue fiat. Acfi dicat: 
Gratum íít deo munus tuum, & holocauftü 
tuum fit optimum. Quídam vertendum du-
cunt:: Etholocauftum tuum pingue faciat, 
jiimirum deus:feu pingue seftimet. Alij ver-
tunt.Et holocauftum timm in cinerem con-
uertat.Vtfitfenfus:Immittat deusigiiem de 
coelo, quí holocauftum tuum deuoret 6c ab-
fumatratqueitailludgratum íibí eíle often 
dat.Eodemmodoteftatus eft deus gratara 
íí bi elle primara illam Aaronis oblationem, 
teu, 9. cuius meminit fcriptura nono capite Leuiti-
i . R e r . i ? . ci:6cfacrificium Elis, cuius meminit capite 
decimofeptimo libri Regum tertij. 
Dan,& Gm'ía}& Mo^el.'} Dan locus eft, in 
quo habitauit tribus Dan. Fuit Dan filiusla 
cobjá quo 6c tribus, 6c locus nomen accepe-
runt.Grxcia 6c Mozel regiones funt, quarü 
habitatores ad nundinas Tyri conueaie-
bant. 
Arabia '] Regio eft inter ludíeam, 6c -ffigy-
ptum.luxta Piinium triplex eft Arabia, vna 
feliXjaltera Petríea,tertia deferta. 
C^ír.jRegio eft Agarenorum , aduerfus 
quam vaticinatus eft leremias. Fuit autem 
Cedar filius Ifmaelis, á quo prouincia no-
men accepit. 
IpfimgoúatoresmanustUA,'] Ideft tecumne-
gotiantur manibus mutuo datis, 
VenditoresSaba.'jln hac regione regnauit 
reginaSaba,qu3evenit vifum Salomonem, 
Deeadiciturinpfalmo: Reges Arabum 6c 
Sabadonaadducent. Pro quo ali} vertunt. 
Reges Arabix felicis^ reges Akliiopiaj mu 
ñera honoraria offerent. QuodTertulianus 
libro vno aduerfus ludios de Magis orienta 
libus exponit ,quí Chrifto aurum,thus 6c 
myrrham obtulerunt,Et, vt ait diuus Augu-
ftinus libro quarto de íy mbolo ad Catccnu-
menos>non folúm híec,verumetiam animas 
fuas obtulerunt domino. 
Chelmach.'paraph.rañcs Chald^us exiftimat 
efleMefliam. Eft autem Media regio A C i x 




te ft i ta vertí:In multisgcnenbus rerum, ín 
pallijs hyacinthinis, oc polymitis , ínferi-
nijs veftium pretiofarum. 
Inaquismulüsadduxeruntte .^Hcc eft , ad 
multas te adduxerunt calamitates. Significa 
ri calamitates aquarum nomine oftendimus 
capite. 2 4.6c. 2 6. 
Ventusaufiercontriuitte^lrioc eft, exércí-
tus Baby lonicus:Baby lonia enim eft ad orié 
tcm refpeílu T y r i , 
A fonitu clamoris gubernato-
rum tuorum conturbabuntur 
claíTes, 6c defeendent de nauibus 
fuis omnes, qui tenebant remu. 
Nautíe 5 & vniuerfi gubernatores 
maris in cerra ílabunt,& eiulabuc 
fuperce voce magna, & clama-
bunt amaré. Etfuperiacienc pul-
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confpergen tu r , & radent fuper 
ce ca lu i t ium: 5¿ :acc i i igen tu r c i l i -
d j s . E t p lo r abun t te in amar i -
tud ine a n i m ^ p l o r a t n amarifsi-
mo3 & a íTument fuper te carmen 
l ú g u b r e & plangent t e . Q u a : eft 
ve T y r u s , qua: o b m u t u i t in, m e -
d i o maris: Qua : i n ex i tu negot ia -
t i o n u m t u a r u m d e m a r i i m p l e f t i 
popu los 3 inu l tos i n m u k i t u d i n e 
, d i u i t i a r u m t u a r u m & p o p u l o r u 
G t u o r u m - . d i t a ñ i r e g e s t e r r r s . N u c 
c o n t r i t a es á m a r i : i n profundis 
aquarum opes tux.3dc o m n i s m u l 
t i t u d o tua^qua: erat i n m e d i o cui , 
ce eider u n t . V n i u e r í i babicatores 
in fu l a rum o b f t u p u e r ü c fuper te , 
& reges earum omnes tempefta-
te percul f i m u t a u e n m t vukus . 
Nego t ia to rcs p o p u l o r u m fibila > 
laueruntfuper te . A d n i h i l u m de 
d u ó t a es: 6cnon eris v f q u e i n per 
p e t u u m . 
: Conturbahuntur dajfes.lftoc e í l , tantus erit 
nautarum clamor, vt claíTes omnes maris có 
turbentur. Vertipoteíl: ex Hebreo: Contur 
babuntur íliburbia. T y rus erat ínfula prope 
littusjinlittore autem erant ajeles fuburba-
n x T y r i , qus: ob horribilem nautarum cía-
morein turbabantur. 
Suyemckntfuluerem capübusfuis. '}}ioc erat 
quondam fignum doloris Sí luf tusCúm ca-
,(í pta elíet arca foederis a Phiíiftíeis, ait diuina 
^ feriptura : Currens autem vir de Beniamin 
ex acie venit in Silo in die illa, feifla vefte, <Sc 
coníperfiis puluerc caput. Eodem modoin-
terfeao Sauleiopraelio, apparuithomo ve-
niens de caílrisSaulís veí le confciíTa,&pul-
liereconfperfis caput. Id etiam, quod fequi 
tur:Et ciñere confpergentur,idem íignificat. 
Sedere in ciñere fignum eratplan¿lus & mi-
^ • feri^Jdeo dicebat Efaias.Sede in puíuerevir 
go filia Babylon.Quaíi diceret:Indica clarif-
íima doloris fígna ciuitas Babylon, quiafun 
ditus euerteris. Et Niniue rex audita lonx I ^ S -
propbeta? concione indutus eíl facco, & fe-
dit in ciñere, 
Radent fuper te cduithm^ E!oc erat quoque 
fignum lucius ck m(xror í s ,vtalibi oílendi-
musrquemadmódum etiam accingi cilicíjSj 
feu facéis. 
Q m eft vtTjxus^iu obmutuit in medio, marisíl 
Hoc eft,qu^nam ciuitasfuit vnqu'am íimi-
lis Tyro,qüze prae tiraore obmutuit, cúm eír 
fetinmediomaris.Poteftvertí: qusfuccifa 
eftjfeu euerfi eft, in medio mari. V t íit fen-
fus. Nullavrbs fuit vnquam fimili&Tyro, 
qu¿e cum in expugnabílis eílefc in medio ma 
riSjfuittamen expugnata. 
.Ef non eris vltra m férpetumn,'} Hoc e í l , an-
nis feptuaginta}vt.pr^dixerat Efaiasj» iQua j 3 . 
de re in fine capitis fuperioris diíleruimus. 
Annotationes ex Hebreo 
incap. X X V I L 
BÍK/7J/>Tf(í/iíe.] I n Hebraico eft: De in 
i lilis Q Cittij m . Paraphraftes 
Chaldíeus habet: De infulis Apuliae. 
Quod cum leelione communi máxime co-
híeret: eft enim Apulia Italia regio mari 
Adriático contermina ínter Dauniam <Sc C a 
labriam in regno Neapolisilnfuleltalix íiint 
SiciliaJCoríica,&: alicX'huiufmodi, íitse in ma 
riMediterráneo y*littoribus Italis propin-
quse.Septuaginta liabét.á^¿^<»^ Ta^erT^/^. 
Hoc eft, de infulis Cliettíjm.Pagninus:De in 
fulis Gittim. Sunt qui exiíl imet Cittij m eííe 
numeri pluralis:& fígnificare eos, qui inco-
lunt ínfulas maris lonici & Grazci. R . Dauid 
Kimhi aílerit efle in numero íingulari,etiain 
fiformamhabeatpluralem. E x I^efisbáÉ^ 
nisconftatCittimfuiírefiiiumIauan, Iauan ( j^yr j 
autem fuiíle filium lapheth: lapheth autem 
filium Noe.Habuit hiclauan quatuorfilios, 
quorum haec funtnomina:Elifa, Tharíis,Cit 
tim, &Dodanim: vtin libro Genefís literae Genef.to* 
diuinze memorias prodiderunt. Et ab i j s , vt 
ibi aíTerit diuina fcriptura,diuifae funt ínfula: 
gentiuminregionibusfuis. Et quoniam ex 
hisinfulisquaedameft Cyprus, exiftimant 
nonnullí eam eíTe Cittijm.Quam ob caufam 
per has infulas,de quibus hic loquiturEze-
chiel intelligunt C y prum, 6c nonnullas par 
uas ínfulas illi fubieáas.Huc accedit, efle in 
Cypro vrbem quandamcelebrem nomine 
Cittimü, patriam Zenonis philofophi, cuius 
meminit 
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meminitLaertiusin eiusvita:qiíam ob cau-
fam Zeno Citieus appellabatur.Haefunt con 
icílurae, quibus induéli nonnulli poífunt exi 
ftimare Cittim cííe Cy prum infulam nobilé 
in Carpathio mari fitam inter Syriam & Ci-
licianuhodie Venetijs fubieftam. Atredius 
eftmeo quidem indicio, vt per Citijm Italia 
intelligatunnam capite viceíimoquarto Na 
N##i.¿4* merorum eft hoc idem nomen Citijm, per 
quod abfque dubio Italia intelligitur:& eam 
ob caufam Latinus interpres pro illoltaliam 
vertit,dicens:Veniét in trieribus de Italia, fu 
pcrabunt Aíryrios,vaftabuntqueHebraeos. 
Verba funt Balaam, qui vbi vaticinatus fuit 
de Chrifti aduentu in mundum, vidit men-
tís oculis eum effe á ludxis crucifígendum, 
dz eara ób caufamludíeos á Romanís vaftan 
dostempore Vefpaííani, & venturum eíle 
exercítum ab Italia, quí de Afly rijs viéloría 
reportaret,(Sc Hierofoly mam funditus euer-
teret.Et quoniam exercítus Romanorum ve 
¿lusfuit nauibus vfque ad portum Iudeac,di 
xí t Balaam:Venientin trieribus de Italia. 
Sunt enim trieres ñaues oblonga;, quas Latí 
ni á tribus remorum ordiníbus trieres voca-
runt.Vbiíepíuagintahabent : Et exibit de 
manuItalorum,&affligent AíTur, & afflí-
gentHebr^eos.Paraphraíís ChaldaicaOncel 
l í i tahunc locura vertít: Et ñaues venienta 
Romams/Tharghum Hierofolymitanü ver-
tít: Egredientur copias multas ex prouincia 
Italíse vná cum multis legioníbus Romano-
~ rum.Eft etiam á i ñ i o hec Citijm apud Daníc 
T>4me, í I . iein capite vndecimojproquoetíánofter in-
terpres Romanos tranftulit ,dicens: Et vc-
nient fuper eumtrieres, de Romaní • Quem 
1 locum R. Abraham in commentarijs de Ro-
manis etiam interpretatur. Inuenitur quoqj 
diílío haec apud leremiara capite fecundo 
lerem. 2. dicentem:Tranííte ad iníulasCettim:vbiin 
Hebraico eft Citijm, non Cettim. Eode mo-
i fai . 2$, do apud Efaiam capite. 2 3. De térra Cittijm 
reuelatumcft eis& paulópóft: In Cittijm co 
furgens trasfreta.Quibus in locísperCíttijm 
inteilígitur Italia. Quare re£lé hoc loco tra-
íluiit nofter interpres: De iníulis Italiae.Be-
rofus Chaldíeus libro quinto deflorationis 
Chaldaicae aílerit Cittim regnafie apud lani 
genas5á quibus fuitltalus vocatus, lanigenae 
veró appellabantur hí , quí Italiam colebant 
alanoantíquifsimoregedenominati: áquo 
; nomédefunipíitlaniculus monstrás Tybe-
rímprope Roma &: antiquum oppídum i n 
coab eodé laño conditum,Ianiculum voca-
tum. Híc Italus Cittim authore Fabio Pifto 
re in libro de Aureo feculo regionem illarn 
Italiam vocauit. Et ab eo fuit etiam vocata 
Cittim,cum antea Oenotría á laño vocare» 
tur: quem enim Aramad lanum dicunt, vo-
cant GríeciOenotrium.Duo igitur fuerunt 
Cíttijm,vnus filius Iauan,quíinfulamCyprü 
coluit,qui fuit Nepos lapheth filij Noejaker 
pofteaappellatus Italus, quiin Italia obtí-
nuítprincipatum^ quo regio illa denomina 
ta fuit Cittim de qualoquitur hoc capite no 
fter Ezechid.Scribitur autem Cittim cumli 
tera,i,non autem cum litera,e, nam Cethim, 
quje per,e,fcribitur,vrbs eft MacedQnÍ£e,cu-
ius meminit fcriptura capite primo libri pri-
miMachaba;orum. '«MÍWIM. 
Senes B/Wf ]Biblína eft Thracias regio vino 
cxcellentiquondaminfignís .Huius regio-
nis fenes & viri prudentes, terríe adminiftra 
toresprsebuerüntnautasad minifterium na 
uíumTyri.Velloquitur de Byblo vrbe Pho: 
níciíe,qu3e,vt ait Strabo. 1 d.libro, fita eft in 
excelfo quodam loco non procui á raari, Eft 
etiam quaedamparua ínfula maris Mediter-
ranei vocataByblis: cuius raeíninit Plinius 
libro quarto, capite duodécimo. Quidain 
vertunt: Senes Gebal: eft enim Gebai re-
gio quaedam Palasftinae authore Stephano: 
I n Hebraico eft: Et fenes á verbo 
gaual,quod fígnificatterminare.Vndeillud ¿^¿¿j, 
Exodi :Faci,esinratk)nali catenas fibi inui-
cemcohaErcntesexauropunfsimo : poteft 
vertí: Faciesin rationalí catenas termini ope 
•retortili ex auro purífsimo. Catenas terral 
ni feu termínales vocat, quiaerant inafinc 
& termino pecioralís . Ali j dicunt eas ap-
pellari catenas termini, quía erantparuae,^ 
terminatíE magnitudinís, Ab hoc verbo de 
riuatur gebelim, quíedíííio fignifícat dola 
tores lapidum ad termínum & menfurara, 
dii£l:iágebul,hoceft, átermino , quód ter-
minummenfuraelapídibusimponant.Itaiii 
telligunt nonnulli i d , quod eft intertio l i - « ^ '^ 
bro Regum capite quinto : Porro giblíj ^ * 
praeparauerunt ligua & lapides ad aedifí-
candam domum. Hoc eft latomi perítí& 
fabrí folertcs praeparauerunt lapides &: l i -
gua ad conftruendum templum Salomo-
nis . Et hunc Ezechielis locum ita verten-
dum ducunt: Senes ¿datomi prudentes in-
ftaurauerunt in te ruinas tuas. Exiftimo ta 
naen & in tertio Regum , & hic apud Eze-
chielemGiblíosaccipipro hominibus Ge-
baljquierantoptirniartífices, 6cin nauibus 
cfficien-





cffíciendisj acaedibus fabricandis principa-
tumteiiebant. 
Dentes ebúrneos & heheninos.lpro hebeninis 
cft inHebraico D ^ I l ^ hoobenim.Exifti-
mant nonnulli eíTe genus ligni,cje quo locu-
ti fumus in explanatione.R. Abraham ait ef-
fe beftias quafdamjex quarum cornibus fie-
bant opera elaborata Sí íubtilia. Alij arbi-
trantur eíTe pauones,inter quos cftlonathas 
Chaldxus, & Pagninus Lucenfís. Diuus Hic 
ronymuSjaiteíTe lignanigrapretiofa. 
G«m*.3ln Hebraico eft: no'phec.Pag 
ninus vertit carbunculum.Eft autem carbun 
culus lapis pretiofus, fplendidus. In Exodo 
praccepitdeus,vtm rationali facerdotis ef?-
ient quatuor ordines gemmarum, in quoru 
primo eíTetfardi i^topazíuSj fmaragdus, in 
fecundo nophec,raphirus5Íarpis.Vbi pro no 
phecpofuitnofter interpres carbunculum. 
Et ita tranftulerunt feptuaginta3<3c paraphra 
í les ChaldxuSjQuare hoc loco pro gutta po 
terattransfcrri,carbunculiis.Et nonnulli có -
dices habent ad marginem gémam progut-
tá. D i í l i o hxc abfque dubio, vtrunque fig-
niíicaí:3<Sc gutt3,& gemmam.Quare refté ver 
titinterpres nofter .Quid autem íít gutta, di 
ximusin explanatione. 
Gracia & Mozel. ] Pro Mozel eft in H e " 
braico.hjMNQ rneuzal, á verbo ^JN azal, 
quod fígnificat abirCjSc tranfire, (Se profici-
fci.Capitenono libriprimi Reguni, vbi edi-
tio vulgata habet:Panis defecitin ciftarijs no 
ftrii^pro defecit eft in Hebraico verbum hoc 
azal.ídeo poterat|ocus ille ita verti: Pañis 
abijt é vaíis rioftris: Acfi diceret: Panem iam 
non habemus.Capite.:j2.Deuteronomij pro 
azal vertit nofter interpres infirmarijdicens: 
Videbit quodinfírmata íit manus, & clauíi 
quoqjdefeceruntrefiduique cófumpti funt. 
Quaeverbapoter^ntin hunemodum in L a -
tinum conuertiiVidebitabijíTe fortitudiné, 
ÓcnulloseíTe ciaufos nerainemque reliílum 
eíTe^uinonfit in captiuitatem dudus.Per 
manum intelligitur fortitudo & robur,per 
ciaufos i i , qui erantin arcibus concluíí , per 
reliaos íi^qui á pugna cuaferunt. Eft igitur 
feníus,poftqiiamdeus oppreíTerit populü, 
illumque hoftibus tradiderit, miferebitur, 
eiusjcum eum afpexerit fortitudiné deftitu-
tum^eius arces expugnatas,& vacuas habí 
tatoribus,& cosqui íuperftites euaferint, ef-
feinvinculacomeaos. Libro primo Regü,' 
vbi communis verfio habet.Sedebis iuxta la 
pidem^cuinomen eft E z e l , exiftimant non-
nulli dift ionemEzdeíTeabboc verbo azal, 
eífequeillomm verborumfenfum: Sedebis 
prope lapidem tranfeuntis, hoc eft, qui indi 
cat viam tranfeuntibus. Quida vertuntrMo-
raberis iuxta lapidem viae, indicem itineris, 
quod ídem eft.Ciim,igiturvcrbmn hoc azal 
abire fígnificet &:traníire: poteft hic locus 
Ezechielis ita verti:Grecia abiés,fiue inquie-
tajíiue vagabunda. Erantenim Graeci nego-
tiatores diuitiarura cupidi, quam ob caufafn 
hucatqueillue gradiebantur* Syramachus 
tanftulit.Grarcia deferens, vt fubintelligas, 
merces ad nundinas. 
Argumentum capitis 
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Aticimiur aduerfus 
principemTyn¡qui m 
m domiciliofu e^rbt^  
& in jede mjolentue 
collocatmomnia exi~ 
mmfihi attribueret¿&arrogar et, ínci* 
dtt in fummi abteSiionem ftj calamita-
temA&cMÍtatmfuamfmditiís euertiu 
Inmtatardmims ^ates adeius mife-
rias dej?lorandas,Et poBea Sidonis euer 
jionemfradicitéMultatamendtcit ftib 
nomine regís tyri, qu<e ad Uuram de 
diabolojemfquefaperbia O* cafuintclli 
guníur* 
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^Tfadus eft fermo do- A 
mini ád me, dícciisÉÍ-
l ^ ^ ^ l i hominis dic principi . 
Tyri: H x c dicit dominus deus: 
Eó quod eleuatum eft cor tuum, 
6c dixifl:i:Deus ego fum 5 & in ca-
thedra dei fedi in corde maris 
cüm í¡shomoí&non deus: Sede 
difti 
1 6 6 
difti cor tuum quafi cor dei.Ecce 
fapientior es tuDaniele:omne fe 
cretum non efl: abfconditum a 
te.In fapientia & prudentia tua fe 
cifti tibi fortitudinem5&: acquifi-
ftiaurum 6c argentumin thefau-
ristuis,in muldtudine fapientias 
tux)& innegotiatione tita multi 
plicaftitibiforticudinem, 6CÚQ^ 
uatum efl: cor tuum in robore 
tuo. Propterea haec dicit domi-
nus deus: Eó quód eleuatum efl: 
cor tuum, quafi cor dci, idcirco 
ecce ego adducam fuper te aliev 
nos, robuftifsimos gencium : &: 
nudabuntgladios fu os fuper pul 
chritudine fapientia: tuse^ pol-
luent decorem tuum Intcrficiet, 
Scdetrahenttej&morieris interi 
tu occiforu in corde maris.Nun-
g quid dicens loqueris: deus ego 
fum coram interficientibus te, 
cümíis homo,&non deus,in ma 
nu occidentium teí Mortc incir-
cunciforum morieris, in manu 
alienorum,quiaegolocutusfum 
ait dominusdeus.Etfadus eftfer 
mo dominiadme,dicens:Filiho 
minis leua planótum fuper rege 
Tyri,6c dices ei: H x c dicit domi-
ñus deus: T u fignaculum fimili-
tudinis,plenus fapientia, perfe-
¿lus decore , indelicijs paradiíi 
deifuifti. Omnis lapis pretiofus 
operimentumtuum/ardius, to-
pazius, & iafpis, chryfolithus, 6c 
onyx,6cberyllus,fappliyrus , 6c 
carbunculus,6cfmaragdus. Au-
Comment. in Ezech. 
rum opus decoris tui, 6c forami-
na tua in die , qua conditus es, 
prepararafunt. Tu cherub exte-
tus, 6c protegens, 6c pofui te in 
monte fanólo dei. In medio lapi-
dumignitorum ambulafti, perfe 
dusin vijstuis,ádie conditionis 
tu^ e doñee inuenta eft iniquitas 
in te. In muldtudine negotiatio-
nis tua? repletafuntinteriora tua 
iniquitate,6c peccafti, 6ceiecite 
de monte dei,6c perdidi te ó che -
rub, protegens de medio lapida 
ignitorum. 
E X P L A N A T I O . 
EO quod eleuatum eíl cor tuum. ] Regís Ty-rij fuperbiam arguit, qui tanta fe extu-iitinlolentiajVtdeum feipfum vocarct. 
Deteftabilis eft homo fuperbus, & vt ait Ec- Ecclctt* 
cleíiafticus, Odibilis coram dco 8c homini-
bus eft fuperbia. Eam ob caufam illam deus 
opprimit:&vtait diuuslacobus apoftolus: I*co. 4* 
Superbis deusreííftit, humilibus autem dat 
gratiam.Ideo aitEcclefíafticus:Humiliaval Ecele.?, 
de fpiritum tuum, quoniam vindica earnis 
impij ignis 6cvermis. Et rurfus: Qud fuper- Ecde, 10. 
bit térra «Se cinisíEtlob: Quid teeleuat cor 1/. 
tuum, & quaíi magna cogitans attonitos ha 
betoculos? Cum Alexander Magnusadid 
íiiperbix deueniíTet,vt folusveliet eííe totius 
orbis jímperator, 6c Dario dimidium regní 
fui offerenti refponderet,nec: terram dúos ib 
les, nec Aíiam dúos reges Ierre poíTe, decrc 
uitvti l lum omnes deum appellarent. A t 
oftenditei deusfragilitatem fuammam cum 
inprxlio vulnusfagittx acciperet in crurc^ 
multis oceurrentibus, qui ei diuinitatem tr i -
buebant,dixit:Vos vocatis me deum, impa-
tibilem,6c immortalem,at hic fanguis often 
ditme eflfe horainem,fragilem, 6c caducum. 
Id euenitprincipi Tyrio, qui cúm fe eííerrct 
in fublime,fummaH)que fibi poteftaté vfur-
paretjtumcognouitfe eííe horainem cum 
fuit vulneratus, 6c varijs calamitatibus op-
preflus.Cecidit animo,amifit vires^uit prac* 
ceps in ignominiam,6c fuit deíperatione pc-
nitus 
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nitiis labefiiílatus.Vt oílrcaSc cóchylia cnm 
lunacrefcuntpantei^&decrercunt, fie infi-
pientes hoaiines,t]iii a muneli pendent opi-
nione nuncferuperbiaextolluntjiiuiic peni 
tus imbeciiiitate debilitantur, cum inopina-
to accidentium rerum eucntu feipfos rautan 
tes.Nunc turgefeunt, «Sc^fníumefcunt, feque 
magnos iaíhmttnuncanimo fraíU quacun-
que calamitate fe abijeiunt, &turpiter depri 
muntj6c partios oftendunt.At viri fapientes 
femperijdemfunt :& contra omnes mundi 
iftus muniti nihil iatolerandumputant, ni-
hil á quo culpa abíit, in malis numerandum 
ducunt.Ecijqua; habentfpeciem glorixjcolle 
¿la , exinanifsimis fplendoris inngnibus có-
tenunt, breuia, fugacia, caduca exiílimant: 
verum decus in virtute, & diuini numinis 
imitatione collocant &coníl:ítuunt. At cum 
Tyriprincepsá vana & temeraria diuitiarü 
fiducia penderetj<Sc in mundi potentia beati 
tudinem coliocaretjeamutata mutatus eíl , 
rempubiicamruamfundituseuertit, &:ipíe 
langiiitanimOj& cum muneli gloria vires 6c 
fortitudinem amiíit. Vide eius fupcrbiíE fi-
nem,6c ad quam miferum cafum eum addu-
xerit eius arrogantia.Hurailítas homines fan 
¿lis angelís quodammodoefneit íirailes ,fu-
perbiaangelos in damiones conuertit.Super 
bia turrein contra deurá erexit : fedillam 
euertit ilíe}eaque ¿ediíicantium liñguas con-
fudit.Híec obruit Pharaonem in marirubro, 
proftrauitGoliam,fufpendiC Amanjnterfe-
citSennacheribüm;euertitAntiochum,Na-
buchodonoforem eiecité regno, vt foenum 
comederet,<Sc cum beftijs habitaret. Ha? c de 
ñique regem T y r i ex alto dignitatis fafHgio 
in profundum ignominia:barathi'um pneci 
pitauit.Non rueret fortaíTe Tyrus , fi regem 
haberet prudentia munitunijhumilitate prae 
ditum, iuftitia ornatum , carteriíque virtuti-
bus tanquam moenibus fepturn, quas fubdi-
ti afpicerent, 6c imitarentur.Quales enim in 
república principes íunt,tales íolent eíTe &ci 
ues. V t anima in corpore ómnibus membris 
inotumtribuit & vitam,íicoptimi regis pro 
uidentia ómnibus regni fui partibus adeft, 
excitans ad virtutem totam rempublicam, 
eamque tanquam praefens iuftc gubernans. 
Duabus rebus dicebat Solón contineri rem-
publicam praemio «Se poena. V t oportet vi» 
ros virtuteprseílátes príeroijs afficere, ita fía 
gitiofos poena multare. Vtmedic imembrü 
putretadtumfiEpenumeroincidunt, ne alia 
niembra corrumpa^óc labefadet: fíe opor-
tet, fi rempublicam faluam eíTe voíumiis3ho 
mines peíb'lentcs ex illa extirpare, necorm-
ptiintegris^violati caftis,impij iuftis labem 
infringant. Sed milla drbetéíre in principe 
temerariafeftinatio, nullainconfidcrata ce-
leritas3fed matnritas & prudentia. V t enim 
Saturnus,quiexafl:riserrantibus fummum 
obtinet locura,quanuismotu violento & ra-
pto ceíerrimécircumagatar,mota tamepro 
prio c^ c fecundum naturamtardifsimé raoue 
tur,ficprinceps &quicunque eíl in excelfa 
dignitate conftitutus,quamuis cura Sccogi-
tatione debet omnia diligentifsimé percurre 
re,vtpofsitómnibusconfulere Se prouide-
re, debet tamen a pnecipitatione longifsime 
abeíTe, de cum prudentia magna <Sc delibera 
tione gubernare.Hoc fignificare yolentes ve 
teres phiioíbphi bouem pingebant humano 
vultuprsditumcumdelphinofuper caput, 
per delpliinum velocitatem, per bouem tar-
ditatemfignifícantes.Inómnibus enim re-
bus confilmmprius cum deliberatione, deia 
de fa£him cum celeritate,poftea felices euen 
tus fpeíbmtur. Sed regnante fuperbia hxc 
omnia excluduntur, non enim admittit con 
filium, non regitur ratione, expellit asquita-
tcm.Quare in rebus fecundis ¿c ad volunta-
temnoftramfluentibus fuperbia magnopc 
re cum omniinfolentia & arrogantia fugien 
da eíl.Si hoc coníiderare Se imitan velíet T y 
rius pnnceps,non fe eíFerret in excelfum ae-
rem,vnde mifere in calaraitatum mare deci-
deret.Id quodlcaro eueniíle veteres íí£lis fa • 
bulis memoriae prodiderunt. Vnde ingenio 
fus poeta canit; D a y n petit in^rmis nimiu 
fublimiapennis,IcarusIcáreas nominefecit 
aquas.Cum Phaethonpatri fuo in regno fue 
cefsiíletjilludque obfuperbiam 8c temerita-
tem perderet,fínxerunt; antiqui eíTe eum fi-
liumSolis, cuipater currum tradidiííet, vt 
eius curfum conficeret, eumque cum excef-
fiíletviam foliSji'uiíTe, totumqueorbemin-
cendio vaílaííe.Id acciditregi T y r i , qui ob 
iníipientiara fuam regnum á maioribus fuis 
partum Se conferuatum,funditus euertit. 
Verum eft id quodait EccleíiaílicusíRex in £ff/Pt, (,t 
íipiens perdet popuium fuum,&ciuitates ha 
bitabuntur perfenfum prudentium.Et pau-
ló póíbScdes ducum fuperborum deftruet ^ 
deus,&federefacietmites pro eis.EtEfaias, ' 
Difsipationejinqui^difsipabiturterra, 6c di-
reptione prxdabitur, quia tranfgréfsi funt 
reges,mutaueruntius, difsipauerunt foedus 
fempiternum. 
Etdixi* 










Et dixiflr.DeHs ego fum.' j 'Non poterat maior 
fuperbia (Scimpudentia excogitan. Hoc vel 
fccum cogitauit, veloreprotulit. Duorunt, 
qua: deiis fibi retinet, vltío & gloria: de pri-
mo ait deus in libro Deutcronomij: Mea eft 
vltio^ego retribuahi eis intempore.Et E c -
cleííaílicus:Quivindicare vult,ádomino in-
ueniet vindictam. Et diaus Paulus in epií io-
laadRomanos: Datelocumirx ; fcriptuin 
eft enim: Mihi vindi¿lara,& cgo retribitatn 
dicitdominus.Eáobcaufani dominus deuS 
vltionum appellatur. De fecundo autem ait 
deus per Efaiam: Gloriam meam alterinon 
dabo.EtDauid primo Paralipomenon:Tua 
eft domine magnifícentiajScpotentia^iSc glo 
ria. Quam ob caufameum in pfalmo regetn 
gloriíevocauit,cúm angelosChriftüin afce-
lu in coelum comitantes in hunc modüfacit 
loquétes.Attollite portas principes veftras, 
& eleuamini portan íeternales, & introibiC 
rex gloriar.VeljVtpotefl: verti ex Hebraeo: 
Attollite portsecapitaveftra , & tollamini 
port^qus ab íeterno fuiftis claufe, Scingre 
distur rex gloriae. V t íít profopopoeia, figa 
rainliteris diuinis non infrequens. Qui igi-
tur vltionem á contumeliis in fe iaélis fume-
re vult,&gloriam íibi de diuitijs,pulchritüdí 
ne,fcientia3& rebus geftis vendicare, hic dei 
ofíicium víurpat, & deum feipfum appellat. 
Talis fuit princeps, de quo hic loquitur E z e -
cliiel. FortaíTeob nimiam fuperbiam vole-
batjVtíibi diuinus cultus exhiberetur quem 
a dmodum Nabuchodonofor apudDanie-
lem prxcepit, vt omnes ftatuam cius adora-
rent.Narrat Suetonius Tranquillus lulium 
Caefarem fuiííe ad id arrogantieperduélum, 
vt amplióles honores humano faflígio de-
cerniíibi pateretur,nimirum templa,aras,fi-
mulacra iuxta déos &efuo nomine menfis 
appellationem.Fueruntetiam multialij ex 
Romanisimperatoribus, qui diuinitatem fi-
bi per fummain infolentiara tribuí voluerüt. 
Populus vero eos déos appeilabat, & fum-
mis honoribus venerabatur. Sed quid miru, 
cumlouemjSaturnum eius patrem, Marte, 
Venerera,Iunonem,Bacchum , & alioshu-
iufmodi máxima veneratione coluerint, di-
uioaeíTe numina aílerentes , quorum afta 
eos non folum mortales fuiíTe indicant, fed 
mortalium omnium teterrimos,<Sc cunélorü 
íceierum maculis notatifsimos ? lili ipíi hoc 
fateutur,qui eos déos praedicauerunt, Se eo-
rum res geftas monimentismandarunt. lu-
piter rapuit Ganymedem, corrupit lunoné 
fororem fuam,quam 5cvxoremhabuit, & fo 
roreraún Laedam, AIcmíenamjDianá, Maia, 
Danaem, Anthiopam ftapra, & (celera por-
tentofa patrauit. Nulla erat turpis voluptas, 
cui non fuecumberet .ínfuper patrem fumn 
vulnerauit,&: ea admifit ílagitia , quae nullíe 
humanas leges impunita reliquerunt. Quis 
enttamagreftis,(Sdncultus, Scabomni in-
telleftualienatus^uihaec audiens non ip-
fum vituperet, & morte multandum céfeat? 
Et tamen tanta fuit homimim cas citas, tanta 
infania,vt eum,quem funeftam térra: peíle, 
&vitiorum voraginem eíTc ciederent, pro 
fummo deo adorarent.Fatebantur Maitis 
cum Venere adulterium Vulcani contra , 
vtrunqueiníidias)&;alios deosfuiííe á V a l -
cano ad ftuprifpeftaculum vocatos, quietiá 
fcelere &; maleficio pafcebantur, <Sc nihilomi 
nustantis tenebris erant miferi homines cir-
cunfiiíi,vt quos ea connnittere crederét,que 
erant peftilentia 6c execrandaj-Sc filis legibus 
prohibita,&perpctuam ignorainiam fecum 
ferentia,illos eíTe déos immortales cenferct, 
ad eorum aras fupplices accederent, eofque 
numina fanftifsimavocarent. Etnon foluin 
homines pro dijs coluerunt, íed, vt ait diuus 
Paulus in epiftola ad Romanos^utauerunt ^om t; 
gloriam incorruptibilis deiin fimilitudinem 
imaginis corruptibilis hominis, 5c volucríí, 
&quadriipedum, &ferpentiuin . Et paulo 
poftjaitiTradiditilIos deus in reprobumíen 
íüra.Pro quovertunt nonnulíi in improba 
mentemVaientesreftiorem eíle hanc fuarn 
verficnern.Sed mihi magis placet tranílatio 
noftra.Mens enim^quae dicitur fpiritus,coni- G ^ . ; . 
cupifeit aduerfus carnem: 8c quanuis caro 
prsualeat prauaadiutaconfuetudine , non 
videtur tamen fpiritas ipfe, qui eft in homi-
ne quippiam fupremum, fien poíTe repro-
bus, cura femper afpiret ad bona, 8c mala de 
teftetur, Seníiis tamen reprobus dici poteft, 
per quem intelligitur intelleélus, vt diuus 
Bernardus in fermone de intclleftu 8c affe-
ftuait. Itaaccipitur in loco illo Sapientiae: 
Deprimit terrena inhabitatio íenfum mul-
ta cogitantem.Nec improbas fenfus, fed re- Sty f» ] 
probus illic dicitur ab apollólo : nam etíí 
quandiu quisin crimine letháli dei permifsio 
ne permaneat, fenfum habeat improbuin, 
quemadmodum diuus Petrus in trina nega- Luc.^» 
tione,non tamen ftatim iieceíííirium eft, re-
Erobmn habere fenfum, vel in íenfum repro umtradirquod nonnifi obfinnatisinma-
litia fuá, 8c i n fceleribus obíiinatís conueni-
re 
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re videtur .Grauius enim efi; tradi in fenfiim 
reprobun^quain in fenfum improbum.í^ua 
re non illis afTentior , qui vulgatam editio-
ñera ab ecclefiaapprobatam reprehcndunt. 
Non damno ver í iones , ex quibus fruíhis 
vbernmus colligitur , fed ómnibus illis eam 
anteponendam duco , quac communis eít, 
qua vtitur Romana eccleíia,quíe ctl in con-
cilijs vniuerfalibus approbata .. HuiuCmodi 
efl: ea, quae habet: Tradidit illos deus in re-
probumfenfum.Nónne reprobum habebát 
intelieílumjqui execran darum i mpietatum 
authores tanquamfanftitateplenifsimós co 
lebant, & in déos refsrendos putabantfNon 
ne reproba eratin illis vis rationalis fecun-
dum inferiorcm fui portionem, cumfeaf-
feftu corrupto , firmo cum carne fcedere 
coniungens, bruta ahimalia, 8cres infenfi-
biíesdeoselTeiudicabat? Aitdiuus Athana 
liusin oratione , quam liabuit aduerfus ido 
la, non apud omnes eofdemexiftimari déos, 
fcd quot effent gentes,totidem deorumge 
neraconfíngi. Nam crocodilus apudquof-
dam,vtdeus cokbatur,apud alioshabeba 
tur abominationi.Leo apudnonnulios ha 
bebatur loco dei in fumma veneratione, 
apud alios vt bellua immanifsiina necabatur 
Smle, V t i), qui Solem ob lippitudinem auerfan-
turjoculos aperíre nonaudentes deleftan-
tur locis vnibrofis 8c obfcuris, 8c cum folem 
n(fiivideant,circunferuntur per multa in-
uia,íic qui vcrum deum contemnuntobani 
mi caliginem, tenebris errorum reficiuntur, 
¿cveram illa¡nac diuinam lucera non confi-
derantes,- per multas opiniones faifas deo-
rum incedunt. H x c & multa alia pulchra,5c 
leftu dignifsima Athanaílus Alexandrinus. 
Sedííiníanum gentilitiorum deorum cultu, 
¿cdeplorandamdeceptorum hominum e x 
citatem copiofe viderevoiueris, lege Blon-
dum libro primo de Roma triumpliantervbi 
praeter alia refert folitos fuiííe duces in prx-
lioeffigiesanimaliü in galeis ículptas ferré, 
8c ea animalia,quorum imagines geftaílent, 
parta viítoria in deosreferre,(5c adorare . Et 
aitjdixiíTe Hcíiodum poetara, fuifll- fuo tem 
porein terristrig¿ntadeorúmillia,praeter ea 
qua? poftea culta fuerunt. Nara ligna & lapi 
^es,<lka£ra,& infinitas res alias pro dijs vene-
rabantur.Sed illi erant orara fuperbia ¿kiníb 
lentia elati,qui dura viuerét in terris, fe déos 
faciebantjfibiqi diuinura cultura arrogabat, 
cuiufmodifuitrcxTyrijCui hoclocoaitEzc 
chiehEt dixifti:Deus es-o fura. 
Inca thedraáe i f sd i incordémí t rh , ' ] Koc eftj 
quemadniodum deus inhabitat luce inaccef 
íibilera 8c fecurain,ita ego locura tuum pof-' 
íideorilie in loco coelefti,ego in vrbe fublimi 
Nemo poteft ad ciuitatem meara me inulto 
accedere,cum fít intra mare fita, <Sc vndique 
nmnita ,tuta, 8c inexpugnabilis. Cor maris 
médium maris,íeu intra mare fignificat, vt 
oílendimus fuperiore capite. 
Cum fts hotno.'jHoc eíljfragilís, imbecillus, 
caducus, miferijsyláboribus, &ca!amitati-
busobnoxius. Hocexplicuitlob plañe his ^ U * 
verbis:Homo natus de muliere,breai víuens 
tempore,repletur multis miferijs, qui quaíi 
fíosegreditur,¿kconteritur , 8c fugit velut 
vtnbra, 6c nunquamin eodem ftatu perma-
net. Vide quam breuiter 6c aperte homi-
nemdefcribat, orancmqueeius imbecilüta 
tem, 6c vita; breuitatera compleftatur Etali 
bi: Memento domiae,quodíicutlutum fe- l ok i ¿ 
cerisrae,6cinpuluerem reduces me. Etpfd- Pfal. i4.f i 
mograj)hus, Homo^nquitjvanitati fimilis Pfal. 101, 
faélus eft.Et rurfus: Dies raei íicut vmbra de 
clinauerunt, 6c ego ficut foenura arui. Et Sa-
lomón in Eccleíiaíle: Cuncli dies hominis £Ccigt¿t 
doloribus 6c aeruranis plenifunt, nec per no 
¿lem mente requiefeit:6c hocnonne vani-
tas efl: ? Cum quidamphilofophus interro 
garetur, quid elíet hominis vita.mouit fe fu-
bitóin orbem, 5cftatimdifparuit, fignificás 
eíTe breuifsimum circulum , non quietum 
fedperCurbatum, 6c laboribusplenum.Vo 
lensloannesDamafcenus hoc idem often-
dere: hac vtitur fimilitudine ab Antonino 
in primara partera theologalemrelata. F u -
gienSvquidam á facierhinocerotis faeuifsimi 
animalis, ne ab illo dcuoraretur ,incidit in 
quoddamprofundum barathrum: 6c ruens, 
arbufeulam quandam manibus apprehen-
dit,6cin bafi lubrica 6c inflabili pedes affi-
xit.Refpiciés vero vidit dúos vermes, vnum 
álbum , alterumnigrura , radicem fruticis, 
quera apprehenderat, continuo corrodétes, 
6cpropérefecantes. Inimo autem barathri 
viditdraconemterribilem, fpirantem igné, 
apertisfaucibus ipfura deglutiré cupientem, 
Cutn autem oculos extolleret,cxiguuraque 
mellis in frúticisraraisafpiceret,oblitüSpe 
riculorum,quibus erat vndique cin¿lus5t:o 
tura fe voluptad dedit, mel illud exiguuní 
fuauifsiraé guftans. Rhinoccros eíl mors, 
quas hominem fequitur , 6c aoprehende-
re cupjf , vorago eft inundas maloram 
multitudine plenus,c]ui,vt aitdiuus loan loan, / , 
A a nes, 
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nes, totws in maligno pontns eft: arlmícula 
íiíoan.f* eft vnÍLifanurquevita,c]uarper dies & n o -
¿les , tanquam per vermes albos & nigros 
Corroclitur,<Sc confumitur: .bafis lubrica eft 
Corpus fragüe «Sccaducum : draco terribilis 
eft inferrius omnes deuorare defiderans: dul 
cedo ramufculi meílitieft fallax mundi vo-
luptas, qua deliniti mortales íeducuntur, ne 
periculajqmbus funt e x p o f í t i , intueantur. 
Etita cúmvoluptasvincatrationcm, b lan-
d íeque delicia , quse celeriter deflorefcunt 
&confumuntur ,homines teneantimpedi-
toSjilliquefeipros libentifsimétradant pefti-
ferismundi obleftationibiis i!leccbris,n5 
vident fe eíTe é vita exceíTuros. Et hoc modo 
confumpta arbuículae radice , corrupta 8c 
eucrfa bafe terrena in voraginem prxcipi-
tantur,<Scáleonisfaucibus abforbentur. Si 
volueris plañe hominis miferiara & fragili-
tatem intueri, lege ea, qua; literis mandaui-
mus, verba iliaíecundi capitishuius diuini 
vatis explanantes :Fili hominis fta ^ipra pe 
des tuos: & commentaria noftra in quadra-
gefimum caputEfois, vbi verba illa expli-
cuimus:Ommscarofoenumj <Scomnis glo-
ria eius quafi fios agri. 
Et áedtjli cor tmm,qíiafi cor tó.]Hoc eft c x i -
ílimafti diainum eíTe cor tuura, eique diui-
nam tribuifíi rapientiam. 
Ecce f i pen t 'tor es tu Dámele.'] Ironía eft.Eode 
modo poftquam Adamfunefras epulas co» 
Gcnef. 3. medit,adquas eum Heua inuitauit , d ixi t 
deus:Ecce Adam quafi vnus ex nobis faélus 
eft, fciens bonum ¿k malüm.Ciim quondam 
traftabatur de eximia fapiéntia, aíferebatur 
m médium Daniel quafí loco prouerbii: fuit 
enim admirabili fapiéntia prafditus, vt ex 
eius libro apertifsimé conftat. Poteft h c c l e 
gi per interrogationem. 
I n f i p e n t i a . j Q u x e r a t apud deum ftulti-
tia, quoniani^rat á virtute feiunftailnitium 
enim fapientiíe timor doifiini . Sapientes 
huius feculi infipientes funt:deillis ait Efaias: 
"V x qui fapiente* eftis in oculis veftris, 8c co 
ram vcbiímetipfis prudentes. Etleremias: 
Sapientes funt jVt faciant mala, bene autem 
faceré nefcierunt.Et diuus Paulus in epifto-
laad Romanos : Prudencia carnismors cíf, 
prudcntiaautem fpiritus vita8c p a x . Q w a i 
mam Lipientia carnis ininiica eftdeo, legi 
cmm dci non eft fubicfta. Velvt poteft ver 
exGritco:inimicitiaeftdeo. Et ita vertit 
E afu.us.ScdOrigeneslegitinimicvft deo, 
quemadiliodum eftineditione vulgata.Eo 
a.Cor'm.j. 
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demmodo Thcophylaíf lus . Et ex Latinis 
Hieronymus 8c Auguftinus. Quare eft ver-
fio noftra communis hoc inloco,imoin om 
nibus tranflationibus alijs pntferenda, cum 
íit á coetu omniura doftorum recepta, 8c ab 
ecelefia coprobata,& ómnibus alijs grauior, 
conuenientior,<Sc príeftantior. 
Eeáfti t'tb'tforútuáinemtfrioQ eft,parafti mi-
lites fortitudiné przcftantes. V e l conftruxi. 
fti mGenia,& arces munitifsimas, Scfortifsi-
mas. Quidam vertunt: Parafti tibi diuitias. 
Müdus enim fortitudiné in opibus cóftituit. 
Adducam fu^er te áltenos robnftipmos getium.'] 
Hocefi: Ghaldícos, qui Cíeteris hominibus 
pneftant robore 8c fortitudiné. 
Ñudabun tg l adks fuperpulchritudinem fapen* 
t ' u füíe.jHoc eft, fuper Tyrum ciuitatem tuá , 
quam fapiéntia tua pulchram fecifti,&:varijs 
moenibus 8c ornamentis decorafti. V e l fu-
per te, qui fapientem te efíe arbitraris. Ac íí 
dicatrPerdenttuá pulchram fapientiam. 
Et morieris in in teú tu occiforum in carde mañs.] 
HoceftjmorierisvulneribusconfoíTus invr 
be tua, qux eft in medio ínaris íita,quam tu 
inexpugnabilem pTitabas,6cin qua fiducia 
tuam figebas. Vel fie. V b i fueris hoftium 
gladijstraieílus, proijeierisin cor maris,vbi 
fepeheris. Mare trit frigidum 8c inquietum 
fepulchrum tuü,vbi ápifeibus deuoraberis, 
in quorum ventre eritcadauer tuum miferc 
fepultum.Vide obfecro fuperbi regís inftli-
cifsimumfincm:&: alta mente coniidera, in 
quam miferam calamitatemfueriteius info 
lenspotentia conuerfa. Vidit vrbemfuam 
euerfam,opes fuas direptioni CQramiíTas, 8c 
fcipfum inimicomm telis traieílum , qui 
euminprofundum maris gurgitem proiece 
runt. Quid illi profuit potentia , quid 
pientia, quidopum abuhdantia ?Mérito di 
xit Salomón: Vanitas vanitatum,8c omnia Ecdc.i' 
vanitas . Etrurfum : Rifum reputaui erro - EcdeJ» 
rem, Scgaudio dixi: Quid fruftra decipe-
risf Monuntur potentes,& aiunt in inferno: 
Quid nobis profuit fupei bia, 8c diuitiarum 
iaftantiaquid contulit nobis? Traníierunt Sap(tt.¡. 
omnia illa ficut vmbra, <Sc tanquam nun-
tius praecurrens. Extulit fe^rinceps Tyr i in 
fuperbiam ,fed eum dedit deus paftum pifei 
bus. Eodem modo de Pharaone ait diuinus p ^ / j . 
pfaltes cum deo loquens : T u confregifti 
capita draconis, dedifti eum efeam popu-: pA/^/A 
lis ^thiopum.Et in alio pfalmo : Ddeci-
fti eos, dum alleuarcntur. Qiioniodo fa-
¿lifuntindefolationcm i fubito defecerunt, 
peris-
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périéruíitpídptét íntquitatem íiiam.Etfi ira 
pijvalnerint potentia,omniumque affluen* 
tíbus rerum Gopijs flomerint»tarrien eorum 
cxitus infelixfuit,fluxit eorum profpencas, 
euanuit eorum memoria j obfcurata eft eo-
rum claritas Se iiominis amplitudo 6c ip-
íi fuerunt tandera in íeternas plenas prar-
cipitati . Haní: eorum mifefiam exprcfsit 
tfai'\4* EraiaSjalloquens ijs verbis Nabuchodonofd 
temí Detracta eft ad inferos fuperbia tua^ có 
cidit cadauer tuum,{ubter te fternetur tineaj 
6c operimentum tuum er'unt vermes * Quo^ 
modo cccidifti de coelo Lucifer, qui mané 
oriébarisfCorruifti in Cerra, qui Vulnerabas 
ggtes 6cc.Cófert diuin9vates rege Babylonis 
cüLucifero,qui ob fuperbia fuá de dignitate, 
in qua fuérat conftitutus,decidit in infernúi 
Nunquid dkensloqueris :deus. ego fum m a m i n 
t e r f i á e n t i b m t e Q Q u á ñ dicatínon.Tunc teeííe 
hominem fat€beris,cúm te fummis amimnis 
preíliim viderise 
Morte 'mcltcuneiforum m o n e f t i . ] Hoc eft, 
mors tuaeritinfeiiGÍfsima,non folum tempo 
ralis,fed ícterna.Morierís, quemadmodum 
mori folent homines fceleribus irabuti, qui 
íídecarent , 6cáveri dei cultu funtomnino 
alienati * Incircuncifos appellat Gentiles, 
quincecorpore,necanimo circuncideban-
tur. Incircuncifi etiam appellabantur ludíei 
lili, qui etíi erant corporis circünciíione á 
Gentibus diftinéli, cor tamen non circun-
cidebant, nec malas cogitationes , 6c irapia 
facinora refecabant . I n Deuteronoraio 
mU\6t funt hsec dei verba literis mandata: Circun-
£•'*^ M• ciditepreputiücordisveftri.EtapudEfaiara: 
Auferte malura cogitationum veftrarum 
ab oculismeis.Et apud leremiam : Vfque 
quó morabunturin te cogitationes noxiae? 
Vnde diuus Stephanus in oratione, quam 
habuit apud ludios, Dura, inquit, ceruice, 
6c incircuncifi cordibus 6cauribus, vos fem 
per fpiritui fanfto reftitiftis. In libro Deute-
ronomij funt hxc verba literis eonfígnata:Si 
ttiulierem pulchram poft bellum vi&is hofti 
bus captara voluerit,qui eam ceperit,habere 
vxorem,introducetin domum fuam:qu*e ra 
det caefariem, 6c circuncidet vngues, 6c de-
ponetveftem,inquacaptaeft, 6c flebitpa-
trem 6c matrera menfe vno : 6c fie erit illi 
vxor. Mulier h x c anima noftra eft,pulchra 
deiimagine decorata^uam vido mundo,6c 
tenebrarum principe eiefto foras Chriftus 
cepit in praelio pafsionis fu3e.H3ec fi Chuifto 
cupit defponfari, in eius domum, hoc eft 
371 
cccleíiam.debet per M z v ú introducá Dein* 
de pilos fuperuaGanearum 6c ihutiliura co"-í 
.tationura eft diligenter abrafura, 6c vngues, 
lioceftprauarurn aíl ionum fordes circunci-
fora. Sed oportet depouere veftem, hoc eft 
veterem peGcandicoiifaetudinem relinque-
íejiuxta id, quod ait diuus Paulus: Deponi-
te vos fecundum priftinara conuerfationem 
hominem vetereuij c]ui corrumpitur fecurt-» 
dum defideria erroris, Renouaniini autem 
fpiritu métis veftircejSc induite nouum homi 
ñera, qui fecundum cleum creatus eft in inftl 
tia 6cíanclitate veritatis. Demum ob patris 
6cmatrisfeparationerajquódfe á dei3 6c ce-
cieíiíe príEceptis aliquando feparauerit jvira 
lacliryniarum profundat. Anima hoc modo 
circuncifa erit per Gharitatern Cíiriftd copü 
lata- Ipie etiam Chriftus vohiit octano die 
circuncidi, quia nos eratfuo fanguíne redé*< 
pturus. Infígnis mercator nundinis mag* 
nis cúm ab alio etiam noto mercatore mer-
ces emit, non ftatim pretium omne perfol-
uit: fed religo figno, íbluta parte aliqua pre 
ti) , cura poftea íiunt nundinae , reliquüm 
perfoluit. Hic raundus eft emporiura , ad 
quodvenit execeli faftigio filius dei coele-
ftis ilie mercator, vt animas noftras emerec 
fuo íanguine: oclauo die partera eius difper 
fit in noftrae redemptíonis fignum, 6c pre-
tium, fed poftea in crucis nundinis totum 
ipfum profudit, 6cm pretium emptionisno 
ftríeperfoluit.Ideo ait diuus Paulus in epi-
ftola prima ad Corinthios:Emptí enim eftis 
pretio magno . Et diuus Petrus in prima 
fuá canónica i Non corruptibilibus auro 
6cargento redempti eftis de vana yeftra 
conuerfatione paternas traditilnis:, féd pre 
tiofofanguine quafi agniimmaculatiGhri* 
fti, 6c incontaminati. Hic eft agnus üle, qui 
dixerat per leremiam: Ego quafi agnus 
manfuetus,quÍportatur ad viftimara . So-
lent aliquando periti medici , Gura íegro-
tus totius corporis torpedine}aborat, capi-
tis venara feindere, vtfanguinis efFufio poA 
fit corpus raorbo illo leuare . Chriftus eft 
caput noftrura ,vt ait diuus Paulus, nos au-
tem membrarfeinditur vena capitis, vt to-
tum corpusfanetur,patitür Chriftus, vt o-e 
nushumanura redimatur. Cúm venit pie* 
nitudo temporis,ait apoftolus, mifiü deus fí-
liura fuurafaftumexrauliere/aaumfub le 
ge,vt eos,qui fub lege erant, redimeret.Mor 
tuo autem Chcifto , mortua eft corporalis 
illa circuncifio , 6c euangelio promulgato 
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nonfolúm inortua eíl, Ted mortiferamam,vt 
ait diuusPaulus in epiftola ad Galatasí Si cir 
cuíicidamini, Chriftus vobis nihil prodeft, 
Reliftum eft nobis id,quod illa adumbrabat 
nimirum baptifinus,& vera cordis fuperfluj-
tatumrefeftio. Idprjeuidensleremias, has 
voces emifitrNouatevobis nouale, & nolite 
ferere fuper fpinas: circuncidimini domino, 
&aufcrtepraeputiacordium veftrorum, Et 
rurfum: Ecce dies venient,dicit dominus, & 
vifitabo fuperomnem qui circuneifum ha-
bet praeputiumrAfpicis igitur circunciííoné 
ideo gratam fpiritualem eílc, rerumque inuti 
lium ¿cpeftilentium amputationem.Fuit cir 
cunciíio corporalisneceíTariaadfalutem an 
te aduentum Chrifti, at nunc pefhlens eft, 
fed nihilominus abirnpijs 5cpertinacibus l u 
Á x h obferuata 3 qui incircunciíl appellan" 
tur, quód non refecent flagitia,impictatem, 
&perfídiam, 
Lei ia^UníUm fuper regem T^rí.] Inuitatur 
propheta ad regís Tyr i mort em lugendam, 
eiufqueluftuoíam perniciem deplorandam. 
Piumeft mortuos deplorare. Nam diuina 
oftendithiftoria venifle Abraham in ciuita-
tem Arbeac, vt vxorem fuam Saram, quam 
ímgulari amore fuerat profecutus,mortuam 
lugeret.lfaacmatrem ftiam fíeuit:.& lacob 
> fcifsis veftibus luxit lofeph fiüum fuum,quc 
cvitamigraíTearbitrabatur. Ipfeautem lo -
feph,cum cognouitpatrem fuumlacobclau 
fiíTe fuum diem, flens & deofculans eum pro 
rupit in lachryma«,pro quo fa£lus fuit plan-
élus fepíuaginta diebus. Filij Ifraclis viden-
tes Aaronem excefsifTeé vita, eum deplora-
runttriginta diebus ,<Sctotidem Moyferain 
Campeftril#s Moab.Dauid ille, quo nerao 
tune fapientior,nemo charitate illuftriorj nc 
mo pietate prxftantior, non folúm mortem 
lonathae, quem fingulari comprehenderat 
amore, fed Saulis qui cura afflixerat, «Se ad 
excidium vocauerat,fuit lachry mis <Sclamen 
tis profccutusr&íílium fuum Abfaloné acer 
bifsimoludlu defleuitJVlartha etiam «Se Ma-
na Magdalena forores Lazari, eius mortem 
dcplorarunt. Et in Adis apoftolorum euan 
gelio corufeante feeerunt fratres Stephano 
protomartyri planftum magnum.Et Eccle-
fiaílicusait: Supramortuumplora, defecit 
eniin lux eius. Sed quia oportet calamitates 
toleranter ferre,nihiique quod accidere pof-
fit, intolerandum putare, monet ftatim, nc 
nimis&abfquetemperantialugeamus , di-
cens: Modicum plora fuper mortuum, quo 
niam requieuit * Memorias proditum eíl dí-
uum Ambrolium lachrymas continerenon 
poíre,cumalicuiusiuíli viri mortem audic-
bat,tum quódpreceílerat ad praemiura,tum 
quod ablata eííet á fidelibus taliscolüna.Nec 
repugnat hoc verbis illis diui Pauli in prima 
ad Tneílalonicenfes epiílola: Non contriíle 
minide dormientibus, ficut 6c cacteri ,qui 
fpem non habent; nam apoílolus eos repre 
hendit, qui defperatione futuras refurredio 
nís eos,qui é vita migrabant, intemperanter 
lugebant.Non prohibet amicorum obitum 
deplorare,moderaté,(Sc aífeélu pietatis,&: hu 
manitatisintuitu, fed defperationem, & ín-
temperatiam reprehendit .Nos qui reditum 
advitam, 6c animx immortalitatem credí-
m m , debemus abforberé dolores , quibus 
pro amicorum interitu angiraur, ne videa-
mur argumentum infidelitatis prsbere in ni 
mia lachry marum effuíione. In epiílola ad 
Paulam fuper obitu Bleíillae ait ita diuusHie 
tonymusrlgnofcimus matris lachrymis, fed 
modum qu^rimus in dolore.Si parentem* co 
gitOjnon reprehendo j quod plangis,íi Chri 
ílianam <Scmonacham,iílisnominibus ma-
ter exduditur. Recens vulnus eft ,6ctaélus 
iíle quo blandior , non tam curat , quárn 
cxafperat rattamenquodtempore mitigan 
dum eíl, cur ratione non vincitur?Ha£c ille. ^tut'^ 
Illud eíl hoc loco aduertendum, dixifle feri 
pturam fa¿lum fuiíTe planílum fuper Moy-
fe non antem fuperlofue eius fucceífore. 
Nam in Moy fe hoc eíl in lege vetere per 
Moy fem íignifícata omnes ad inferos defee 
debant: in íofue vero, hoc eíl in euangelio 
per illum defígnato, cum fuit apertus para-
difus, non deícribitur planóluSj quia iuílo-
rum animas ad coeleílem beatitudinem cce-
tu angelorum comitanteingrediuntuuMe-
ritóflebant antiqui,quianondum de coelifa 
íligio venerat dei íilius, qui fontem illum la 
chry marum fuá refurreélione íiccaret:meri-
tó lamentabantur, quia adhuc coelum clau-
fum erat, 6c inferorum portas patebant. A t 
modo nos qui fide inílrufti, fanclorum ani-
mas feimus ad coelum euolare, eorum mor-
tem modérate lugeamus , 6c quod allatura 
eíl ipfadiuturnitas,quasfummoslu¿lus ve-
túllate delet,id nos prasripere coníilio6cprii 
dentia debemus. 
Tuftgnaculum fwií lhudims^Eius dotes com-
memorat,6c laudibusextoliit,vtmiferior ap 
pai^at eius caiarí útasmihil eíl enim infelici9, 
quam fuiíí'e feliccm, Horum verborühic eíl 
fenfus;. 
fenfustTu eras perfe^aimagOjquanl alij imi 
tari deberentitu eras ómnibus numeris abfo 
lutum exemplar.Poterathoc ita verti ex He 
braico:Tu eras figillum figura. Et quoniam 
qui figilium imprimit epiílolíe, eam perfícit 
& abroluit5accipitur íigillum pro re perfecta 
in quam debemus oculos conijcere, vt íirai-
lem alteramfaciamus. Quare poterat locus 
hic ita verti:Tu eras perfefta figurajaut con-
GMef' i - fummata imago ad imitandum propofíta. 
V e l poteft hoc ita intelligi:Etíi omneshomi 
ires fint ad deiimaginem Scílmilitudiné crea 
ti,tamcn in te hoc exprefsiús apparebat. L o -
quitur ad iíteram de rege T y r i , fed ita,vt etia 
deprimo angelo,qui íupérbia elatus á deo re 
cefsityScíuitin aeternum prsecipitatus,etiam 
l[ái. 14» loquatur.Eodem modo Elaias fub fpecie Na 
buchodonoforis loquitur de Luciferi cafu.Id 
intuensCyrillusin Ioannemlib.<í.cap.6.aiü. 
Quid boni non habuitLucifer, fí fígnaculü 
deiíimilitudinisfuit? Prophetafub typo 6c 
nomine regisTyrijquimembrum erat dia-
bóli^ediabolodicit' .Tuíignaculum , 6cc. 
Hzecille.Loquunturaliquando diuiiii vates 
permiftim de diabolo «Screprobis, quoniam 
eius funt membra.Diuus Gregoríus in M o -
ralibus, & habetur de poeniten. diftinft. 2. 
principiura. exponit totum hoc de primo 
angelo, quemvocatBeemoth , Luciferum, 
Sí cherubjdicens: Licét homo ad íimilitudi-
né dei creatus íit,angelo tamen quaíi maius 
aliquidtribuens,non eum ad fimilitudinem 
deiconditum,redipfum fignaculum fímili-
tudinis dei dicit, vt quófubtilior eft natura, 
eóini l iof imil i tudodei credatur expreíla. 
Indelicijs faradi[t dei t u f u i p . ] Hoc cft in 
magnarerum profperarum abundantia. 
Omniatibi advoluntatemfluebant. Deferí 
bit regis T y r i profperitatem , &deliciarum 
affluentiam, qui in aula gemmis corufeante 
habitauera^&margaritisauro inclulis ve-
ftesfuasadornauerat. Vtiturpropheta hy-
pcrbolica locutione,& fere trágica, ad deli-
ciarum & opum regis T y r i explicandam.Eo 
dem modo loquitur diuina feripturain libro 
Qmf' 13 . Genefis,cúmait,regionem circa lordanem 
irrigariinftarparadiíi dei. Velfic:In delicijs 
paradifi dei tufüiftUioc efl: in ciuitate T y ria 
quam tuparadifum dei eíTe putabas, habita^ 
íti tu,qui te deum eíTe credebas. A-íTerebas te 
cífe deum,6c ciuitatem tuam eífe paradifum 
tuum.Totum hoc referturetiam ad primum 
angelumjquiin deliciis coelifuit, ex quo ob 
íuperbiamfuam pr^ceps ruit in infernum. 
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uoniam propheta mentionem facit oa 
radiíidei, videtur regis T y r i profperitatem 
fub perfona Adatn íignifícare,quifuit in pa-
radifo dei ómnibus bonis afHuens, ex quo 
ob peccatum eieifhis eft, Adam etíi non fuit 
natus in paradifo3in eo tamen habitauitquo 
íiiam fuitilluc a deo tranflatus. Tertulianus 
libro fecundo aduerfus Marcionem ita ait: 
Nemohominumin paradifo dei natus eít, 
neipfequidem Adam, tranflatus potiús i l -
luc. Augufdnus fermone. 1 (J.in natalí clorni-
ni, Primus^nquit, homo, quo Cadente om-
nescecidimusjcuius ruina eíl mortalitasno 
ñra, non eíl: natus, fed faítus, patre nuiio, 
nulla matre, fed deo operante. Haec e ñ ho-
minis prima conditio,Adam deteiTa:fecun-
da hominis códitio eíl:,cum deus creauit fe-
minam de latere virictertiajqua natus eft ho-
mo ex viro &foemina: quarta conditio eft 
dei & hominis,qua natus eft Chriftus de foe 
mina fine viro.Non eñe auté creatum in pa-. 
radifo,fed illue traflatum, indicát hxc verba 
fecüdi capitis Genefeos:Tulit ergo dñs deus G m f z ' 
liomine,& pofuit eü in paradifum volupta-
tis}vt operaretur,& cuftodiret iilum. 
Omrin lapispreciofas operimentum tuum.^Hoc 
eftjeras lapidibuspretioíis ornatus.Et ftatim 
ponit nouem gemmarum fpecies, quoniam 
nouem funt chori angelorum quibus ille pri 
mus 8c fupremus apoftata fertur ornatus, 
quoniá erat fplendidior illis,& quodammo-
do fuperior. Angelí vt íimulfadli funt,lux fa 
£li funt, vt ait diuus Auguftinus libro. 1 i .de 
ciuitate dei. Etxqualis feÜcitatis omnes ab 
initio creati funt, iuxta eiufde'Auguftini ia 
eodem libro fententiá, licet alij alijs ingenij 
acumine & fubtilitate praecellerét, vt é Dio-
nyííj fentétiacoftarevidetur.Diftinguit etia 
hierarchias angeloru,<Sdn qualibet tres ordi 
nes diftinguütur fecundüdiuerfos aftus 8c 
officiaXucifer aute eminens inter alios 8c i l-
lísvelutilapidibuspretioíis indutus apoeti-
uitcequalitatemcüdeo,dicens:EroíimilisaI F / " 
tifsimo. Fuit peccatü fuperbiae f u x in hoc, 
quod ad confequendáfupernaturalem beati 
tudinéfuam,que in plena dei viiionecóíiftit ' 
non fe erexit in deum tanquam in vltimatn 
perfeaionem,ex eiusgratiadefíderans cum 
alijsfandlis^ed eam confequi voluit virtute 
fuae naturx: non íine deo in natura operan-
te, fed íine deo gratiam conferente. Et quia 
hab ere vltimam beatitudinemvirtute fu^ na 
turas omnino abfquegratia alicuius fuperio 
ris eft proprimn dei,aperté oftenditur, quo 
A a 3 adhoc 
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ad iiocconcupíuiíle angelunl ciei a^qualita-
tem.Quófi^Vt qúó ad hoc appeteret deo no 
fubijcijVt fcilicet, ciusgratiafupra fuac natu-
ra: viftutcm indigeret. 
jÉtforamina tua . ]Hoc eft,ianuae tus:vel ve-
ftimn incj.iio[ies3quxgemmis iungebantur. 
V e l per foramina intelljgitfoíTas aun,in qui 
bus gemmae includebantur.Senfus eít. Cuín 
natus es,ftatimtibifuerunt omniapríepara-
ta ,qu3eadregiüornatü Scfummam poten ti a 
pertinereviclebantur. Septuaginta habent: 
Auro repleíli thefauros tuos, 6c horrea tua 
in te.Quidam verterant Aunim opus tvm-
panorütuorunijácfiftularunituarura eft in 
te.Per forarnina fiílulas intelligunt. 
Tucheruhextentusié1 yrotegem*] Alluditad 
4 cherubim5qm erantintemplifanduario ex 
pandentesalas, &arcam teftamenti tegen-
tes.Senfuseft.Quemadinodüm cherub alas 
cxtendsbat, arcam tutabatur, fie tu düa-
tabaspotentiamtuam,propagabaslongéno 
men tuum,i]Iius ciaritatem per multas regió 
nes celebrando, & vrbem tuarn abhoít ium 
ímpetu defendcndo.Alis t i \ x potSti^5&: tuo 
rum excrcitimm populum tuü fortiter pro-
tegebas. Comparat diiiinus vates regem cü 
cherub arcam deitegentemam iuftus rex de 
bet eceleíiá dei fuis alis protegeré. At queoi-
admodum ángelus apoftata ereatus ad pro-
tegédum fubuertit inferiores, íic impiüs rejé 
conftitutus ad ecclefie defeníioncm,eam op 
primere conatur. Coparatur autem rex T y -
ri hoc loco cum cherub,n5 cum feraph, quia 
cherub fignificat plenitudin.eiii fcientiíe,qu9 
inflat aliquando, feraph autem fignificat fer 
uorem charitatis,quae ardificat. Ita diabolus 
obfeientiam appellatur darroo, diemo enim 
graecéidemeflquod feio. Plato in Gratilo 
aít díemonesita á rerum prudentia dici: que 
fequitur Gapel la^ Laftántius Firmianus li-
bro fecundo diuinarum inftitutionum , & 
Chakidiusin TimíEum Platonis, & diüus 
Auguftinus libro nono deciuitatedei, vbi 
aitdíeraonibus eíle fcientiamíine chántate, 
ideo efle inflatos & fuperbos.íd enim, quod 
ait diuus Pauius: Scientia infíat, interpreta-
tur ilie, quando eft á charitate feiunftajnam 
cum charitate sedificat, (Scfrüílus mirabiles 
producit. 
Et p f u i te'm monte fanffo dei.'] V t cherub erat 
in templo in monte Sione5itatu in Ínfula T y 
riyvbi teporui,& regem conftitui. Quoniant 
Hvram rex T y r i fuit Salomoni multis de 
caufisaraicifsimuSjmifitque adeumligna ce 
drina & abiegna ad templi conftruélio'nem, 
vtin libro Regurn tertio feriptum legímus, 
&:conferebatfe H!erofolyma3vbipacificé & 
honorificérecipiebatur3ideo putantnonnul 
lideum ei hoc dixiíTerEtpofui te in monte 
fanfto dei. Sedhocvidetur longe petitum: 
rexenimhic, dequo agitur hoc loco , fuit 
multo poft Hyram,Poterisper montem fan 
étum dei ccelü inteíligere, 6c coeleftem Hie-
rofolymam3vbi deus pofuit angeium Lucife 
rummam hoc3vtpauló ante oftendiínus, de 
illo etiam fab fpecie T y r i iníelligitunHic eíl 
monsille,dequodicitur in pfalmo : Quis 
afcendet in montem domini, aut quis ftabit 
in locofamfíoeiusíEtrurfus: Domine quis 
habitabitin tabernáculo tuo,aut quis tequie 
fcet in monte fanílo tuof 
In medio h p i n m ignitorum amht iUj l l ^ ld eíl, 
gemmisfulgentibus ornatus incedébas. For 
t l í le aularegia erat lapidibus pretiofis aliqui 
businlocisftrufturie decorara . Siínt, qui 
per lapides ígn itos non quafcfiq^ gemmas in 
te)ligarit3fedfolum carbúnculos inflar lumi 
nis micantes.Etin hac fententiaeílíonathas 
Chaldaeus,Alij per gemmas viros inteiligüt 
ingenio excellenti, & doftrina exquiíita,in-
ter quos verfabatur rex Tyrius. Álij exií l i-
mant eífelapidespretiofos templi Híerofo-
lyra^rnampaulo ante regem cumtépli che 
rub comparauit. Sunt, quiexiíl imént hosla 
pides non eíle gemmas,fcd communes lapi-
des templi,qui quoniam erant deaurati,igni 
ti appeilantunait enim fcriptura^nihilfuiíTe 
in tcmplo3quodno tegeretur auro. Sedquo 
niam totura hoc de Lucífero etiam intelligi-
tur, poteris per lapides ígnitos angelos inte! 
ligere,qui non folum igniti3fed ignis appeilá 
tur: iuxta ids quod ait pfalmographus,6cre-
ferí in epiflola ad Hebreos diuus Pauius: 
Quifacis angelostüos fpiritus, &mínií lros 
tuos ignem vrentem.Non folúm angelí bo-
ni fplcndidi funt, fed etiam in angehs malís 
poft lapfum dcnanaturíc fplendicia manfe-
runt, Vtait diuus Dionyfius capite quarto 
de diuinisnominibus. 
Peccafi^&eieci te de montefanéto dei.^Si ange 
lus peccauitin ccx;lo3(Sc Ada inparadifo, qui 
locus erit tutus in terrafEtfi multiangeli pee 
caruhtjtamen cum Lucífero pra-cipue loqui 
tur deusjquiaipfefuit fupremus inter om-
nes, íta enim ait diuus Gregorins in homilía 
decentum ouibüs:Primus ángelus,qui pec-
cauit, dum cundís agminibus angelorum 
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eórüm compaíatione dáríor fuit, Et pr^ete-
rea eiuspeccatumfuit alijs eauCi peccaiicíi^ 
r.on cogens eos, fed quadarn üiiaíi exhorta-
tioneinducens.Eam ob caiííaraaitdñjusloá 
fí2t nesínApocaiypíijdraGonemtraxiíTereeurn 
Ec eleuatum eftcor t u u m i n de 
core t u o . Perdidif t i fapienciam 
t u a m i n decore t u o 5 i n í e r r a m 
Q p r o i e c i t e , antcfacie' R e g u m de 
d i ce^vc cernerent te. I n m u l t i t u -
d i n e i n i q u i t a t u m tua rum 3 $c i n i -
quicate n e g ó t ia t ionis mx p o l l u i -
fti f anó t i f i ca t i onem tuam. P r o d u 
cam ergo i g n e m de m e d i o tüi^ 
q u i comedat Ce3&dabo te i n cine 
r e m füper t e r ram i n confpedLt 
o m n i u m v i d e n t i u m te . Omnes 
q u i v ide r in t te i n gcntibas?obftu 
pefcent fuper t e . N i h i l i faóbus es, 
& n o n e r i s i n p e r p e t L m m . E t fa-
¿ l u s e í i f e r m o d o m i i i i a d m e , d i -
cens: F i l i homin i s pone tac iem 
t u a m contra S i d o n e m , & p r o p h e 
tabis de e a ^ dices: H x c d i c i t do 
minusdeus ' .Ecceegoad te Sido, 
& g lor iabor i n med io t u i .E t fciet 
qu iaego dominus , c u m fe cero 
i n eaiudicia, & fandif icat t is fue-
ro i n ea. Er i r n m i t t a m ei peft i len 
t i am &; fanguinem i n plateis eius; 
& corruent in ter fec t i i n m e d i o 
eius g ladio per c i r c u i t u , & f c i e n t , 
quia ego d o m i n u s . Et n o n eri t v i 
t r á d o m u i Ifrael o í f e n d i c u l u m 
a n i a r i t u d i n i s j & f p i n a d o l o r e m i n 
ferensvndiq; per c i r c u i t u m eorú^ 
q u i aduerfantur eis,&fcient5quia 
ego dominus deus. Ha:c d ic i t do 
tónus deus .Quando congrega-
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uero d o m u m Ifrael de pópu l i s^ 
i n quibus d i fper f i fun t , f a n d i í i c a 
b o r i n e i s coram gent ibus : & l i a -
b i t abun t i n t e r r a í u a , quam cledí 
feruo meo í a c o b , 6c I iabitabunc 
i n ea fecuri*Et ^dif icabi í t domos , 
& p í a n t a b u n t v i n e á s , & l iab i ta -
b u n t c o n f i d e n t e í j c u m fece ro i i i 
d i c i a i n ó m n i b u s , q u i aduerfan-
tu r eis pe r c i r c u i t u m , 6c fcient , 
quia ego dominas deus eo rum. 
Ferdidíífi fapentídm ttídpiñ decore fí/o.]Hod 
éíl:,elatiis obpulchntudiiíe tuam intumuifti 
fupsrbia,qua: t ib i iatelieélú obr¿uraui£5&ig 
noranti^e tenebris circüfudit. Aípicis híe om 
fies fuperbos iníipiétes efTe. Natn vt ait diuus 
PaulusiObfcuratü eíl mfípiens cor eorú: di 
cences enim fe eífe fapientes,ílulti faftí funt. 
V b i nomine cordis animus intelligítürj quá 
parte carneus faftuSjfublidet ijs rebus, qu^ 
fenfu percipiuntur;qui ideo obfcuratus, eftj 
quiaille fe ávcro foie auertenteSitenebras ip-
fas quseíierunt.Superbia enim inílati eam íí-
bi gloria arrogauerütjquá deo tribuere debe 
ret.VndeeíFeílü eíl, vtquilibecfeftainueni 
re «Se tueri cOnaret,vt nomínis íibí celebrita-
té compararet. Sed quó fe ad altioré fapien-
tiamperueniííeexiftimabát,eódeíifíodbus -
tenebris oííundebátiir3EosalloquésEfaias aie 
bat: Vae quiTapienteseftis in oculis veftris. Efá-f» 
QnéadmodumNarcifll istribuésfibieximia Shmleé 
pulchritudinispríeftantiá^teftfiíítis hifto-
rijs proditü memoriejvidéfqj feipruminfou 
tequodá,tamardéti amoreimaginisfuaí co-
fpeéla; captus eíi,vt cótabefeeret, &in vanú 
florg c5uerteretur,fic vani phiiofophi exceí 
lente íibi feientiñ arroganteSjVidetes fe in fpc 
culo vanitatis, ta incredibili fui amore flagra 
rñtjVtpenitus euanefeeret. Noluerñt oculos 
indeü conijeere, fed terrá deorfumintueri 
voluerüt,n6 quaHierimtfonte vits & f ipien 
tÍ£e,quideuseíl,fedfontémortis & ignoran 
tia%& originé omnis peccati, qnx eílíuper-
bia,vnde effeílü eft,vt qiiaíi humana effigie 
deftitutiabirétinvanitaté, & vtait apofto- Roma, i , 
lus:Euanueruntinco2;itationibus fuis. ) 
In terram froieci fe.]Hoc eíl3penitus te abie 
c i j&^custuüinignominiamcómutaui .I ta Thren.2* 
leremiasin fecunda lamentatione. Proiccic 
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de coelo in tcrram inclytamirráel,vel,vtpo-
teft verti ex Hebrxo}gloriam Ifraelis. Apud 
Ciceronem detrahere aliquem de coelo eft 
obfcurare eiusfplédareni, «Scextinguereeius 
famam. 
Polltúfii fanftificationem tuam. ' j ld eft,coiita-
minafti virtutem tuam. Stint, qui per fancli 
ficationern intelligant templumSalomonis, 
cuiaiunthoclocoaulamregis Tyri in ftru-
£ i m x magnificentia,auro , & ornamentis 
comparan.Vel í í c , Maculafti tu ó Lucifer 
fanélitatem tua. Omnes enira angelí in gra-
tia creati funt, quam ob fuperbiam multi 
amiferunt. 
Froducam en'm ignem de medio t u l , qul come' 
dat re.]Alíoquiturvrbeni,cui fuiciues exci-
dium machinatifunt.Labefaítata acquitate, 
humanae focietatis conciliatrice, amittitur 
pax,&fuccedit difcordia , malorum multo-
riiminuentrix,<Sctranquillitatis expultrix, 
& totius reipublicx pernicies. Hoc fuit á T y 
rijsfatis perfpeftum 8c exploratum . Nam 
cüm eflent inter fe difcordes, Se in varias fen 
tentias diftraclij<Sc odio iiiceDÍi,inuiccm fíbi 
perniciem machinabantur. Hinc euenit, vt 
nonnulli ex illis ád Babyionios confugeret, 
eofque ad euertendam Tyrum excitarent, 
Hoc odium appeliat Ezechiel ignem deTy-
ria república produftura, qui eam combuf-
íit .Veladliteram loquitur de igne,quo T y -
rus flagrauitrfuit enim fortaíTe incendio ab-
fumpta & combufta. 
Dabo te in cinerem fuyer terram."] Non íbíum 
igneflagrabis,vt maneas carbo, fed tota in 
cinerem redigeris. 
Pone faciem tuam contra S¿íío»m.]Hoce{l:,va 
ticinare adueríus eam. Eft Sidon vrbs Phoe-
niciae,cuius ciues ,vt aiunt, Tyrum condide 
runt. Eft igitur Tyrus colonia Sidonis, que-
admodum Carthago coIoniaTyri.Iofephus 
ait diélam eííe Sidonem á Sichem filio C a -
li alian, ab Hcbrzeis Sichem appellata fuif' 
fe. Euftathius tamen á Side Beli filia di£lam 
putat Sidonem. 
Glorificahorin medio f«/ ]Hoc eft, in eueríio 
netui viftorgloriofusapparcbo. Tot vitijs 
es contaminata, vt homines me laudibus eív 
ferant,<Scpotent!ammeampleno ore cele-
brentjCÚmte per Baby Ionios deleuero. 
Etnon eritvltradomuiifrael offend'mlum ama 
r/ttíííÍKW.]Poftquam euerfa fu erit Sidon, ma 
nebunt Hebrxi liberi a calamitatibus, qui-
bus á Sidonijs opprimebantur. Erant Sido-
ni) acerrimiHebraeorumhoftes, 6c inillos 
fepe ventos excitabant. Pomponius Mela 
libro primo, capite duodécimo vocat Sido-
nem opulentam, ¿kmaximam vrbium raa-
ritimarum. 
Quando congregauero domum r/?^/.]His ver-
bispromiíitdeus congregaturura fe eíTc IC. 
raelitasinBabylonica captiuitate detentos, 
eofq; in patriam fuam redufturu. Quod ita 
euenit,cúm Cy rus illis facilítate dedit redeü- 1' ^ u 
di in terram promifsionis,6cHierofolymam 
inftaurandi.Sed haec requies, quam deus híc 
promittit Ifraelitis, potius eft fpiritualis, 
quam corporalis. Hierofolyma eft ecclefia, 
Babylonmundusidolorü plenuSjá quoChri 
ftus eos,qui in eum credere voluerunt, abdu 
xit,<5cin eceleíía collocauit,vbi poílent in ani 
mi quiete <5c fecuritate viuere reftinfto pefti 
lentium cupiditatum ardore. Veré Ifraelitasr 
funt veriChriftiani,traqUiIli<Scquieti. Ad hác 
tranquillitatem nos vocat «ScinuitatChriftus ^ 
deus nofter apud Mattha:ü dices: Venite ad 
meomnes,quilaboratis,&onoratieftis, & 
ego reficiam vos: & inuenietis réquiem ani 
mabus veftris.Sed aduerte.Non ait: Et inue-
nietis requié corporibus veftris, fed anima * 
bus.Non nos deus ad carnis delicias inuitat, 
fedadanimitranquillitaté}quiEnonin regio 
ne mortis, non in falíis voluptatibus, non in 
peftilentibusflagitijSjfedin müdi contéptio 
ne,in vera virtutej&in Chrifti ímitatione c5 
fiftit.Hocintelligens diuus Auguftinus in li-
bro confefsionü deceptos mortales in mun-
dipeccatis requié quaerentes ijs verbis allo-
quitur:N5 eft requies,vbi quaeritis eam:quae 
ritCjquod qua£ritis:fed ibi non eft, vbi quíeri 
tis. Vitam beata quaeritis in regione mortis: 
non eft illic: quomodo enim beata vita, vbi 
nec vitaíHaec ille. Vocat Chriftus omnes ia-
borátes fubfarcina peccatorumihil enim gra 
uiuspeccato.VndeZacharias propl^^Ec- Zachw 
ce,inquit,talentumplumbi portabunt, & ec 
ce mulier vna fedens in medio amphorx: 5c 
dixit: haec eft impietas.Et Dauid:iniquitates Pfalffl'tf' 
meaefuper greílae funt caput meum, 8c ficut 
onus graue grauatae funt fuper me. Et paulo 
póft: Mifer faftus fum,(Sc curuatus fum vfqí 
in finé.Cognofcens peccatorpódus fuorura 
fcelerum ita frangitur <Sc debilitatur ^  vt tato 
onerí penitus fuccübatjniíi ad diuiná confu-
giat mifericordia, 8c ad Chriftú accedat,quí 
omnes ad requié inuitat animarü.Sed qui in 
máxima fui ignoratione veríantur, 8cxn ovú 
tenebris circunfunduntur , nec grauitatem 
maleficiorumfcntiuntmec quantum abfínt 
áChri-
Caput. X X V I I I . 
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a Chrifliana? pliilofopliie pr^dantia cognof 
cunt.IdeoChriílum non quierunt,poitum 
diuina; pietatis dérpiciunt/ontem fuauitatis 
contemnunt, & amaros nimios confeiftan-
tuí.Quidaliud eft mundus,qunm(onus labo 
rum (Sccabinitatam ? Onus BabyloniSj ait 
Eíaias, onus ^Egypti. Solus Deus ef^qui á la 
boribus liberat,& veratribuitqaietem. Hoc 
intelligéns Dauid canebatríaíla fuper dosni 
num curam tuam}(5cjpfe te enutriet. Vel , vt 
poteft verti ex HebnroiIadVa fuper dominü 
pondus tuum,&ipfcte Hibleuabit. Etdiüus 
Petrus, Omnem, inquit, foíicitudirtem ve-
ílram proijcientes in Deum , quoniamipíí 
eft cura de vobis.Et diuus Paulus: Dominus 
propé eft,nihil íbiiciti íltis. Acfi dicat: Reijci 
te in illum orhnia veftra pondera,qui ait: V e 
nitead me omnes, quila^oratis & onerati 
efti>,& ego reficiam vos. Cum ómnibus ve-
ftris füiicitudinibus,cuns,oneribas,calaniita 
tibiis,<Sctentationibus confusiite ad Chriftu 
vos ipios vocantern,eaq; ornnia^quae grauia 
exiftimatis, in íinurn diuiníe mifericordiíe 
reijcíte .Ipfevos moíeftijs leuabit,& tranquil 
litatemtnbiiet,vtnulia vosprocellarum vis 
pofsit defpe abducere, nec degradufirmitu 
dinisvnquamdepellere. , 
Cumfecero mdicia.^Hoc eft, cum caftigaue 
ro.Hebraiímus eft frequens in literis diuinis, 
Annotationes exHebraso 
in cap. X X V I I I . 
Í
N- cathedra Dei fedi . ] I n Hebraico eft 
Tirrin D I H ^ N ntsna moxau elohim 
iaxautti.Verbumiaxau fignificat federe 
& habitare,vnde moxau fignificat cathedra 
& habitationem.EIohim fignificat Deum,& 
fortem,& principes. Ideo poteft totum hoc 
ita verti. Habitaui in habitatione forti. Hoc 
eft in Ínfula fitain medio ^naris vndique mu 
hita,&:arcibus ac propugnaculis erada. Si-
militer illud: Et in cathedra peftilenti^ non 
fedit:poteft itatransferri: ln habitationepe-
ftilentiuninonhabitauit. In hancfignifica« 
tionem accipitur apfa}mographo,vbi in hüc 
modum inducitDeum loquentem: H e c re-
quies meain fceulum feculi,hic habitabo, 
quoniam elegi eam. Quibus verbis voluit 
Deus fignificare, feefle in ecelefíaxatholica 
perpetuum domiciliuin collocatumhi. D i -
xerat antea: Elegit Dominus Sien, elegiteá 
in habitationem íibi, Et ne aliquis exiftima-
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retper Sionem irrtelHgi Hierofolrmam i l -
lam terrenájquara feimusfuifie po'ftea euer-
fam,5cin ciñeres reda£lam,fubditftatim Dei 
verba, quibus fignificat: e í l ehocde Sione 
perpetua,hoc eft,de ecclefia catholica intel-
ligendum,qii3;eftf«;mperduratura. Ciuita-
temiilam mentisoculis intuebatur diuinus 
vates,qüamdiuusloannesinApocalypfiait ApcaLzi 
fe vidiííe de coelo defeendentem. Afpicis igi 
tur verbum hociaxau non foluni fignificare 
federe,fed ethim habitare.Hanc fignificatio-
nem fecuti feptuaginta verterunt: notTómxv 
(¡ÍOÜ xixTcMmx- Hoc eft, habitationem Dei 
habitaui. 
Tu fignaculum (imilitudinis . ^ t n l i c h r m C ú 
eft : T P i D n G n i n nnbí attah chothem 
thacenit.Díftiothacenithjfiae vt alij habet, 
thoenicfignificat fummam, aut numerum 
aliorum numerorum: deriuatur enim á yci'-
bo tacan,quod fignificat numerare, ¿k pon- prou.2 i , 
derare,<Scappendere.Vtin Prouerbijs: A p -
pendit autem corda dominus. Acfi dicat: l i -
le qui p o n d é r a t e expcndithominum cor-
da, Deus eft. Ve l qui numsrat hominura co 
gitationes.Vnde verba i i íacant ic iAnnxl i - • '. 
bropriraoRegummandata:Deusfcientia- l ^ e Z t ¿ * 
rum dominus eft,«Sc jpfí prxparantur cogita 
tiones: ita poíTunt verti: Deus feientiarum 
dominus eft, ab ipfo numerantur cogitatio-
nes.Vel,ab ipfo pon derantur hominum ope 
ra (Se ftudia.Sed quoniam particula,ló,fígni-
ficatipfum,(5c eft edam negatiua,fignificanS 
non, ideo poftiint ita verti verbaiila: Non 
funt numerata operataeius:Acfi dicat: T o t 
funt magnifica opera Dei , vt aullo modo 
pofsintpraíraultitudíne numeran, Eamob 
caufam pote-rat hiclocusEzechielis itaver-
tkTues fignaculum fumma?:feunurneríper 
fecli.Hoc eft,tu perficis totara íurnmam, tu 
es totum figilluni.R.Dauid in commentarijs 
itahunclocuminterpretatur. Tuesplenus 
fapientia: tuesfígillum fumma: (Scnumeri 
omnium fcientiamm^lorí^íSc opüm.Iona-
thas ChaldxuSjTu es fimiiis monetse figura 
tae,quíe direfta eft in fapientia5& perfedta in 
puIchritudinefua.Pagninusvertit:Tu figil-
las fuminam.Septuaginta:Tu esfígnaculum 
íimilitudinis. A b hoc verbo eft cotham pro 
fignaculo,vt in Canticis: Pone me vt figna-
culum fuper cor tuum, vt fignaculum fuper canUB, 
brachium tuum.Quibusverbis fponfus amo 
rem erga fponíam fingularem fignificat:acíi 
diceret:Nec me feparesá cordetuo,necá ma 
nibustuis.Qutemadmodum anülus, quoli-
A a terac ^ 
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teraí íigillantur}non remouctur a manu íígil 
lantis,uc nee tu me fepares a te.Quicquid Có 
gitaueris corde, Scfeceris manibus íít in me 
ipíum direétum. Ideo ait fponfae, vt eum in 
nianuportetlocoanuliíigilli,qui.afolet fcri 
pturarem dileftam nomine anuli in manu 
íieniíícare.Apud leremiara ait Deus:Sifue-
lerem»22. rj^jec]1011iasfí}jusioacimregis|l,(ja anulus 
in manu dextera mea, inde euellam eum» 
Quafi dicat: £tfí mihi lechonias ante fuedt 
dileélifsimussetfieüfuerim admirabiliamo-
re profecutus, (Sctanquam anulum fignato-
rium pretioíifsimum in manu mea dextera 
geftauerojtamen íi in mortífera fcelera inci-
derit,íi fraudes teterrim as commiferit, illum 
proijciamj& in Chalda^am traducam. 
Omn'ts lafisyreúofus opr'mentum tuum, ]Sep 
tuaginta habent:Omni lapide pretiofo indu 
tuses Quod in idem recidit.TnHebraico eft: 
, Omnislapis pretiofus ^riDOD mefucathe-
ca:a verbo maíaCjquod íignificat mifcere, vt 
Vfd. i<?|. inpfalmo: Poturn meum cumíletumifce-
bam.ldeo poterat hic locus ita vertí: Omnis 
lapis pretiofus miílio tua.Vel: Om ni lapide 
pretiofo miftus es. Poteíl eífe á verbo fue, 
quod íignificat fepire,^ circundare. Ettunc 
erit fenfusrSeptus eras &redimítus lapidibus 
pretiofis.Brixianushabet:Omnis lapis pre-
tiofus tabernaculum tuum. Ali j : Lapis pre-
• tiofus vmbraculum tuum. 
Ta chemb exte}ítm,é'protegem.']ln Hebraico 
ef t^SlDnn^SpSn^r tN atcerub mim-
xach ha focec. Diélio cerub deriuatur á ca-
r a b a íignificat fíguram:& cherub, qui erat 
infacrariohumanam habebateffigiem: ob 
cuius magnitudinem 5c dignitatem rex ap-
pellabaturcherub. Ita ai tR. Dauidin libro 
radicum. Eam ob caufam hoc in loco p©r 
cherub extentum regem magnum interpre 
tatur.Diílio mimxach, pro qua nofler inter 
pres vertit ,extentus, deriuatur á verbo ma-
•:'rt - , xach,quod Íi2;nifícatvñ2;ere:vtin libro pri-
^ rao Regum:Me mnit dominus, vt vngerem 
EÍai 21 te n^ reSem' ^ qu0^ eft apud Efaiam capit. 
^ * * 21 .Surgiteprincipes,arripiteclypeum :po-
teratvcrti:Surgite principes, vngite cly peü. 
Acíi dicat: A¿tum eíl de vita Baltaífaris re-
gis: eam ob caufam vos magnates regem 
conílituitejquifít populi clypeus.Diximus 
alibijin literis diuinis regem cly peum appel-
lari. Suntquiexiíliment, vngereclypeunii 
eífeillo loco feuta oleo lenire, ne illa pene-
trent hoftium gladij. Et ita explanant ver-
Í . S ^ . I . baillaDauidisfecundo libro Regum man-
data. Ibiabieftus eíl clypeusfortium,cly-
peus Satiljquaíi non eífet vnftus oleo. Solé* 
bant enim veteresprefertim nobiles parmas 
& feuta innngere,vt inimicorum iílibus fací 
liús refiílerent.Quanquam per clypeum pof 
fit illo loco intelligi SauljVt íit fenfus:Illic oc 
cifus eíl Sauljcly peus <5c defenfor populi, ac 
íi non eíTet vnftus oleo,quo reges Ifraelisvn 
gebantur. A verbo hoc maxach deriuattir 
mexiach,qui Grsece dicitur Chriílus3Latiné 
vero viiélus'.vtin pfalmo: Aduerfus domi-
num, & aduerfus Chriílum eius. In He- . 
braico eíl aduerfus dominú,&; aduerfusMef 
íiameius. Eam ob caufam poterat hicEze-
chielis locus ita verti: T u cherub vnchis íiue 
reXiRex enim vnílus vocabatur, quod eííec 
oleo vnílionis deiibutus:&: quoniamvníhis 
idem eíl quod Ghríílus ideo rex appellaba-
tur Chriílus.Hinc eífedum eíl,vt Dauid Re 
gem Saulem Chriílum vocaret,dicens:Non 
laciam hancrem domino meo Chriílo do^ \ . Reg. 24* 
mini hoc efe Sauli,qui fuitvnclus á domino. Pfd.io^ 
Et in pfalmo: Nolite tangere Chriílos meos» 
hoc eíl reges íiue facerdotes qui etiam vnge 
bantur. Septuaginta interpretes ita hüc Eze 
chielislocum verterunt:Praíparatus eíl cum 
cherub vnélus oleo.Thargumhabe^Tu rex 
vn£lus ad regnum.Pagninus:Tu cherub ma 
gnus tegens.Poterat redlifsimé verti.Tu che 
rub vntlus vnguento pretiofo. Diclio enim 
focec, pro qua comnmnis editio habet: pro 
tegens,poteíl eííe |yerbo íucjquod etiamvn Dttme, 10, 
gereíignificat:vtapudDanielem: Nec vn-
guento vnílus furn. Hsec eíl opinio R. lo-
nah aíferentis di£lionem focec vnguentum 
optimumíignificare. 
Folluifti fantt'ijicattonem tuam. ] In Hebraico 
eíbPolluiíli ^^"IpO míxdaxeca, averbo 
lülj^cadhaxjquodfignificatfanclificare, vt £XQl¿y. 
in Exodo. 25».Omnis3quitetigeritaltare, fan 
¿lificabitur.Significat etiam preparare. V n j¿¡ch.^ 
de id,quod eíl apud Míchacam: Si quis non 
dederit in oreipforum quippiam, fandifi-í 
cant fuper eum prsdiurmpoteílvertñSi quis 
illis non dederit,quodpetunt,preparant pre 
lium aduerfus illum. Non daré in ore alicu-
iusHebraífmuseíl,vbi osaccipiturpro ver- . 
bo <Scpetitione:5cíignífícattotum hoCjiiega 
re alicui,quod petit. Potell nihilominus ver 
bum cadhaxaccipi illic pro fanéliíicare,&re 
élé quidem. Namille dicitur fanílifícare prg 
lium cdÉtraaliquera , qui aílerit iuílumef-
fe pradium il lud, fanílumque eífe beilum 
impijs hoílibus inferre. Illud etiara, quod 
eíl 
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. e í lprimocnpitcIobiMittebatad filiosfuos 
lobj&faüíliíicabatillos.'poteratvertirMitCc 
bat í o b nuntium ad filiós íuos , & praspara-
bat eosrnimirum ad íanílitateni, V el faníli-
ficabateos, hoc eft fuadebat iilis abf t inent i f i 
& cuteras virtutes. Hinc codhax fíttflStir-
tem fign!ficat5& fanílificationem. Ita appel 
l aba tur iocuSjvb i erat arca domini, vt in pial 
mo:Mittattibiauxilium defanílo . Hoc cft 
de loco arca; teftamenti. V b i íonathas ha-
betcde domo fanéluarijtui.Et ÍJI aliopíalmo: 
Voce mea ad dominum clamaui, & exaudi-
uit me de monte fanífto fuo. Ve l de monte 
í and i ta t i s fucT .Hoc eft demonte Sione, vbi 
eratpropitiatoriumíuper arcarn foede r iS jé 
quo Deus promirerat,exaaditurum fe eíle il 
los,qui preces adillum ardentes funderent. 
AíFerit ijsverbisDauid in grauifsimis calami 
tatibus fuis ad fanélum Dei templum ere-
xifte fupplices manusjdeumqj ei atientas au 
res ad preces füasadhibuiíl^eumqj á perica 
lis/quibüs vndique erat expofitus, libera Oe, 
V e l per montem fanftumDei intelligit cce-
lumjquo ocuios dirigebat, adDeumipfum 
afpiransrquemadmodum alibidicebat: A d 
teleuaui oculos meos, qui habitas in codis. 
A b hoc verbo deriuatur n o m é h o c micdax, 
quod íignificat fancluariura, velaulam re-
giam.Apud Amos prophetam funt h^cDeí 
verba literis mandata:In Bethel non adijcias 
vltrájVtprophetes, quiafanftiíicatio regis 
eft,<Sc domus regni. V b i pro fanflificatíone 
Doterat verti fancluarium regis. Ita appella-
satur rnons Bethel,quiaiüic erat vituius au-* 
reus, quem impius rex líracl pro Deo adora 
bat.Quidam pro fanélificationeiiue fanftua 
rio reo;is áuhfm r e d s verteruntiexiftimantes 
eíTeilhcíitum regís Ifraelis palatium.Eodem 
modo hunc locum Ezechielis interpretan-
tur.Vbi enim nos habemus:Polluiftifandi-
í i c a t i o n e m tuam:habent illi: Polluifti pala^ 
tiuratuum. 
Argumentum capitis. 
X X I X . 
cB^didt "Tharaonis 
caUrmtate¿& jEgy~. 
pti per ^Babylomos 
euerjionem. índucit 
Deum poUtcentem fe 
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N anno decimp3dccimo 
menfe , duodeciína die 
menfis, faólmn eft ver-
bum domini ad me, dicens: Fi!i 
hominis ponefaciem mam coa-
fe 
tra Pharaonem regem ^ g y p t i , 
& prophetabis de eo:& dcyEgyp 
19 vniu erfa lo q u er e3 & di c e s: H ^ c 
dicit dominusDeiis:Écce egoad 
te Pharao rex^gypti^draco ma-
gne 5 qui ciibasin medio flumi-
num tuorum: & dicis: Meus eft 
fluuius>& egofecimemecipfuni; 
Et ponam frxnum in maxillis 
tuis: &:conglutinabo pifces flur 
minum tuorum fquamis tuis. Et 
extraham te de medio fluniinum 
tuorum : & vniueríi pifccs tui 
fquamis tuis ^ idliasrebunt.Et pro 
ijciamte in- defertum, & omnes 
pifces fluminis tui.Super faciem 
térras cades:non colligeris, nec 
congregaberis. Beílijs térra?, & 
volatilibus ccelidediteaddeuo-
randum5&: fcient omites habita-
tores^£gypti5quiaego dominus. 
Pro eo quod fuifti baculus arun * 
diiieus domuiífrael, quando ap-
prehenderunt te manti, 6c con-
Fraólus es5&laceraíl:i omnem hu 
merum eorurn , & innitcntibus 
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ptereahsec dicitdominus Deus: 
Ecceegoadducam fupertegla-
diummeum,&interficiam déte 
hominem^c iumentum. Eterit 
terra^£gyptiindefermm 5 &m 
folitudinem: &: fcienc quia ego 
dominus. Pro eo quod dixeris: 
Fluuius meus eft5&: ego feci eum: 
idcirco ecce ego ad te, & ad flu-
minatua-Daboque terram^gy 
ptiin folitudinem gladio diílipa-
tam5á turre Syenes vfque ad tér-
minos ^ thiopise. Nonpertran-
fibit eam pes hominis, necpes 
iumenti gradietur in ea: & non 
habitabitur quadraginta annis. 
Daboque terram ^ Egypti defer? 
tam in medio terrarum deferta-
rum56c ciuitates eiusin medio vr 
bium fubuerfarum:5¿: erunt defo 
lat^quadraginta annis. 
E X P L A N A T I O. 
Iifíamo décimo.] Subauditranfmigrationis lechonize-, ícprincipatus Sedechiae: tune cnimfuitSedechiasin regia dignitate con 
•fRí^. ftitutus, cum lechonias ñiit in Chaldxam 
tranílatus. Std oceurrit quíedam dubitatio» 
Quí fieri poteft, vt hsec vifio fada fuerit au-
no décimo, ciim viíio, cjpx prsccefsit, tribus 
prxcedentibus capitibus contenta, íaílafuc 
rit auno vndecimo,vt ex principio capitis vi 
. 20 ceíimi fcxti apertifsimé conftat ? prxfertinx 
^ ' cum hxc vifio illiusmeminent,vtperfpiciiü 
cft caput hoc legenti.Huic qu^ftioni refpon 
dendum puto, diuinas vifionesfuifle á pro-
phetis in libris fuis no femper difpofitás iux 
ta ordinem temporis, fed aliquando fecun-
dum regionurn connexionem. Prius vidit 
Ezechiel vifionem hanc iEgyptiae calamita-
tis,qiiáni eam, qu^ tribus príecedentibus ca 
pitibusmandatafuit, euerfionisTyrioruni, 
fed ideo priüs confignauit nionimentispro-
phetiam aduerfus Tyrum & Sidonem, íjua 
aduerfus ^Ggyptum, quia hx dua? vrbes Ty-
rus 5c Sidon propinquiores funt Hierofoly, 
mx,quam Jigyptus, & acerbiores injurias 
iecerant in ludícos.Eft enim diuini noftri va 
tis propoíitum hoc libro onera s;entium va-
ticinari,á quibusludii fuerant arili£li,& ca* 
lamitatibus opprefsi. Prxterea etfi prius di-
uinus vates mentís oculis afpexerit iEgypti 
calamítatem &:euerfionem,tamen príúserat 
Tyrus euertenda: quod hoc caputíntuenti 
erit fatis perfpedum, cura Babyloníjfuerint 
in ifcgypti vaftatione pro Tyr i labore remu 
neratí.(¿iare pofl: onus Tyr i agitur de JEgy 
ptí excidio & vaftitate. 
Duodécimo men fe."] Qui ab Hebrads appella 
tur Adar,a Latínis autem Februarius: nam 
primusmenfis, qui ab Hebrads vocatur N i -
lan,efl: Martí us apud Latinos. 
Duodécima die menfis.] Quídam códices ha-
bent: Vna dic meníis.Hoc ert,prima die me-
íis.Ita in libro Geneíis.Fadum eftvefpere 8c 
mane dies vnus,hoc eft prímus.Et apudMar Get,ef'u 
cum: Valde mane vna íabbatorum veniunt M-AU,t6t 
admonumentum.EtapudLucam: Vnaau-
tcm fabbati valde diluculo venerunt ad mo 
numentum.Hoc eftjpríma die poft fabbatü. 
Vna fabbati períphrafis eft dominieje. 
Tonefaciem tuam contra Pharaonem.'jHoc cft 
vaticinare contra regem iEgyptí. Omncs 
iEgypti reges Pharaones vocabantur. 
Ecce egoad í*.]Hoc eft, cece ego contra te 
veníam, 
Draco magnequi cubas in mediofiuminum m-
r«w.]Draco aquatilís vocatur rex^cgypti in 
medio fluminis, veluti cete magnum in me-
dio maris. Nam iEo;yptus Nilo fluuio mag-
no rigatur:5c cum íít aquarum inundatio,to 
ta térra campeftris ita tegitur aquis, vt mare 
videatur. A d hoc alludens propheta vocat 
Pharaonem draconem magnum fluminü, 
¿cípfum Nílumflumina, quoniam feptem 
oftijs mare mediterraneum ingreditur. Au-
thores funtPlinius libro décimo, Solinus ca 
pite quadragefimoquínto,Pomponius Me-
la libro primo capite nono.Dauíd étiamPha 
raonem draconem vocat ita canens:Tu con í!r''^' 
fregiftí capita draconis, dedifti eum efeam 
populís iEthiopum. Quibus verbis miracu-
lum maris rubrí,&:Pharaonis excídiumcorn E x o i i ^ 
mcmorat.Ad quod alludens Efaias ita domi Efds h. 
num alloquitur,Nunquíd non tu percufsifti 
fuperbum, vulnerafti draconem ? Nunquid 
tu non íiccafti mare?Draco hic appellatur le Efilv* 
uíathan,dc quo ait Efaías:In die illa vífítabit 
domi-
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tíomínus in o-háio Cuo duro,^ srandíAfor 
t i mper leuiathan ferpentem ve¿lem. Per 
hunc clracónen^iEgyptiregemjpotens dia-
bolum intelIigece,quemCíiriíhis principem 1 
huius mundi appellauit. Cum -ffigyptus te-
nebras íignifícetjimpij autem íiiit tenebríe, 
iuxtaidjquod aic diuns PaulusiEratis alíquá 
do tenebra?, aperté conciuditm'j principen! 
iEgypti eíle principem impiorum.Cum au-
tem diaboiusfit iSgypti princeps plañe ofté 
ditur,eum haberefuper impíos principatñ, 
Eam ob cáufam d^mones appdlat diuusPau 
lus redores tenfcbrarum, hoc eíl principes 
iiiipiorura,quos antea tenebras. eíleaíTerue-
rat. Id voluitChriftus íígniucare, cüm á x -
inonem principem mnndivocauit: nomine 
enim mundi impij íignificantunvt apudloa 
nem:Mundus eum non cognouit. Et rurfus: 
Vos noneíiisdchoc mundo, fedegoeíegi 
vos de mundo. Hic mundi princeps eíl dra-
co ille fluuiatilis}qui in aquis veríatur turbu-
lentis & ccenofisrá quibus leremias his ver-
bis homini fuadet ,vtfepare£ feipíum: Quid 
tibivisin viaiEgyptijVtbibas aquam turbi-
dam.Contraveró Chriíliaqua mundaeft <Sc 
falubrisjde quaipfe ait apud EzechieIem:Ef-
fundam fuper vos aquam raundam,6c mun-
dabimini.Et apud Ioánem:Aqua,quam ego 
dabo ei}fíet in eo fons aquefalientis in vitam 
aeternam. Ad huii/s aquae affíuentiam nos in 
uitatper Eíaiam ipfe dominus dicens: Ora,' 
nes íitientes venite ad aquas. 
Meus ef i f luum,&egofeá memetipfam.'jYide 
íntolerabilemPharaonis fuperbiam qui non 
folum ait fe eíTe dominum Nili,red eíTe fui ip 
liusfaftorem.Imítabaturregis Tyr i fuper-
biam,qui fe Deum vocabat, vt fuperiore ca-
pite oftenfumfuit. Vel fígnifícatfe ob pru-
dentiara fuam eíle in fumraa dignitate con-
ílitutum. Orania fibi tribuit,iiihil auté Deo, 
cum dicat diuus Paulus: Quid habes, quod 
non acceperis:íín autem accepifti, quid glo-
riaris,quaíi non acceperis?Poteris per fluuiú 
totam -ffigypti planitiem Nilo irrigatam in-
telligere.Idautenijquod ait:Ego feci meme-
tipfunij poteftitaverti: Ego feci eum mi-
himetipu. Nam paulo poft fubditur: Pro 
co quód dixeris: Fluuiusmcus eftr ¿cegó 
feci eum. 
Ztpnamfr&num inmaxillis tuis. ] Tehorni-
nemeífríenatumjtibiqj príefidentem coerce 
bo,vt miferiam tuam, rerumqj liumanarum 
varietatcm cognofeas". V t equus coercetur 
fraeno» ita tu eris conftriftus calamitate,&in 
gyrum ratíonis dutlm-Poteíl vertíiPonam 
hamum inoretuo , vttecapiam, &extra-
haméregnotuo,<Scprelllamacerbifsimiserü 
nis. Eodem modo apud Efaiam dixit Deus Efa.37, 
AíTyriorum regi: Ponam circuid in naribus 
tuis,^ fr<Tnum in labijs tuis. 
Et conglutinabo fifiesJjNon modo te magna 
opprimam calamitate, fed omnes alios teip-
fum imitantes. Quemadmodum extrafto é 'L .< 
fiuuio magno aliquo pifce, extrahuntur íi- m ' 
muí cum eo ali} minores ei adhsrentes, fíe 
^Sgyptijtibi araore &imitatione deuínái,!! 
muí tecum euertenturrefficiam enim,vt i n n 
pij tecum aggíutinentur,quó vná tecum de-
leantur.Et itafaftum eífmam rex, <Sceum fe 
quentesfuerunt a Babylonijs immaniter oc 
ciíí.Afpicis hoc loco homines eíTe pifees m 
aquismundi verfatos. Quideftmundusnilí 
mare tétationum fludibus exagitatum, pro 
cellis moleíliarum concitatum, ventis vani-
tatum concuílumíQuis Eudpus, queSy rtcs, 
qua:Charybdis,quodpromontorium bone 
fpei,tot,tantofqí flu<51:us habet,(5c tam varios 
ae proceliofos motus quám mundus ? Quís 
gurges tam vaítus, quod fretum tam angu-
líum , tot turbinibus concutitur5tot ventis 
commouetur, tam furétibus tempeftatibusi 
tam deníis nimbiSjtam íaeuisprocellishorri-
bilicum frigore coortisconcitatur? Inhoc 
mari funt duoprxcipui pifeatores, vnus eft 
Ghriílus feruator nofl:er,alter díemon im-
manifsimushoflis. Chriftus pifeaturhomi* 
nes}n6 vt illis mortem tribuat, íed vitam,dia 
boluscontra. Quemadmodumpifcesinuí- Shnilt. 
cem lacerantur, & quidam alios degluíiunt, 
lie homines lites íibiinuicemintendunt, & 
alij alios euertunt,& eorum íanguine fatian-
tur. Aqua huius maris amara eft: quo magis 
ex illa biberisjeo maiore íiti cruciaberis.Hu-
iufmodi funt mundi opes, teéla magnifica, 
magiftratus, 8c ex , quibus decepti mortales 
aftnnguQtur,peftiferaE; Yoluptates:qu2e om-
niavirifapientesnunquamin rebus magno 
pere expetendis eííé duxerunt: quippe cum 
afpicerentjhomines his abundantes ea tamé 
máximedeíiderare, quibus circunfluereht, 
&tum ardentiús íitim cupíditatis augeri, cü 
plus fe i n amaras huius feculi aquas ingurgí-
tarent. AtChrifti aquaí i t imextmguit ,^ 
cupiditatu^n aro'orem fedat: ipfe enim ait: 
Omnis j qui bibitex aqua mundi, fítietite-
rum, qui autem biberitexaqua, quamego 
dabo ei,non íitíet in xternura. Chriftus ho-
mines pifcatur,vtextra£tisillis exaqua ma-
• * • lis 
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ris fuauirsimam gratie aquam impertiat.Sed 
Chriílus pifcatur arundine hamatili, & pau-
cos extrahit, darmon autem i rnpius pifcator 
retibus & íngenis pifcíura extrahit multitu-
dinem,qui fe illi fponte tradun^ab eoqjcapi 
patiuntur. O infaniam i n f ignen i j Óc d e p í o r a 
dam hominum carcítateni! Pifcatur Chri-
í lus , vtconferat gratiam, Scvitam tribuat 
aetemam,&:pifceseum fugiuntrpifcatur dia-
bolus,vt occidat,iSc ad jetemos cruciatus peí 
dticat,6cpifces ad eumconfugiunt.Ambdás 
diabolus iuxtamare feculi i n f í n i t a m pifciü 
multitudinem ven abaturjefus autem arabu 
lans iuxa mare Galilea: vidit dúos fratres 
Simonem, qui vocabatur Petrus,6c Andrea 
fratrem eius:ák procedens vidit alios duoSjTa 
Ciobum Zebedsei, «Se loannem fratrem eius. 
Qui omnes quatuor reliclis retibus eum fue 
runtfeeutu Quatuor pifeatuseílbonus le-
íiiSjCum imp ius daemon infinitos pifearetur. 
Pifcatur enim diabolus hamo, & plures pre-
hendit,quára Chnftus:&:caufaell:,<]uia eius 
efea dulcior eíl humano appetitui55c gratioir 
deprauatáe hominum voluntati.Efca diabo-
li,eft falfavoluptas?opum abundantia,inanis 
, mundi gloria,diuitiíEjmagifl:ratus3potentia, 
vanitas,(Sc iníátiabilis d o m i n a n di cupiditas. 
His efeis decepti pifees non fentiunt hamü, 
niíi poílquarn funt diabolotraditi,& in eius 
vineulamiferéconiefti. Grauifsimus illePla 
to, quem PantEtiusfapientiísimura, 6c Ho-
merum philofophorum voGabat,efcam ma-
lorum appellat voluptatem, quod ea videli-
cet homines capiantür,vt hamo pifces.Et Ar 
chitas Tarentinus aíferebat, v t re fe r t in Se-
neftutis libro Marcus TulliuSjlibidine domí 
nantetemperantiae nullum omninolocum 
eíTe, necin voluptatis regno virtutem poíle 
con fiftere. A t Ghriftus Deus nofter coeleftis 
ille pifeato^qui vult animas noílras in beati 
tudihem traducere ad coeleftem immorta-
' litatem obtinendam,pifcatur afpera efea, & 
corrupto appetitui infuauij n i m i r u m ieiu-
nio,precum crebritate,vigilijSjhonefl:is labo 
ribus,mundi defpicientia, paupertatefpiri-
tus3pijs lachry mis,ardentibus fufpiríjs,humi 
lítatele fubmifsione cordis, maníuetudine, 
pace ,patientia, iufhtia, rerum humanarum 
tolerátia,ali)fque huiufmodi rebus, quae e tíi 
amore diuino inceníis fuaues funt, volunta-
t i tamen carnis amícaj difficiles, <Sc depraua-
Simile. toguftuiamaraevidentur.Diuus Bernardas 
cornparat monafteria ftagnis aut viuarijs, in 
quaí Deüs conijeit pifees, quos extrahit ex 
mundi mari, vt ibi eos in tranquillítaté aní-
mi cuftodiat, <Sc gratia fuá nutriat ad gloria. 
Diabolus in iaíhi retishoc vtitur artificio: 
quíEr i t aquae venam, qua vnufquifq,- currit: 
non enim omnes eodem modo aggreditur. 
Hunc diuitijs tentat5Ílliim voluptatibus.hüc 
fuperbia, illum inuidentia, prout confpicit 
vniufcuiufqj propen{ionem&afFeíí):um*Os 
retislatífsimüeft, 5cintroitus apertifsimus, 
fed exitus diffidliSjinftar naíTaí, quó cüm in 
greífus fuerit pifeis, exirc abfq^ magno labo 
re non potefl:4Quemadmodum pifeator, cü Simite» 
magnum aliquem pifeem capit non ftatim 
violenter aftringit, fed extendit filum pifea 
torium, d o ñ e e pifeis deuoret peiiitiis hamü, 
fibiq^machinetur perniciem,ne fi confeftini 
nimis coerceat/GÍndatur filum & feta, <Scita 
pifeis aufugiat-.fic diabolus cüm peccatoreni 
hamo fuo deuiníítum tenet,mortifero fede-
re conftrícium,&illecebris voluptatum alli-
gatum,non illum ftatim oppnmit,& exafpe 
ratjne veheinenter á deraone irritatus & con 
citatus vincula abrumpatj¿k euadat. Muleet 
illum, eumq- permittit in aliquas virtutuni 
aéliones incumbere, vt paulatim hamo flagi 
tij irretitus,ipfe íibimet exitium pariat. Ex-
tendit itáqj diemon fetam feu filum pifeato 
riura, non vt peccatorem dimittat, fed vt fe-
curiüsteneat.rierodihamo fuo apprehenfo 
permittebat,vt íoannem Baptiftam audiret, - ^ 
eiufqjconíilio nonnüllafaélaadiuftitisnor * 
mam dirigeret, doñee illum penitus horribi 
libus maleficijs occifuminnaíTara aeternoru 
cmciatuum coniecit. Prasfules&conciona-
tores,(Sc omnes deniq^ pifeatores animarum 
cum aliquem extraxerinté mundi flagitijs, 
non debent illum illico conftringere,vt vno 
dieperfe£í:us euadat: abfeindet enim filum, 
«Scaufugietjtarafiibita territus difficultate: 
fed arundinem mediocriter extendentes, & 
hamatilem fetam prudenter aliquandolaxa 
tes}apprehendant animas efea diuiniamoris 
eafq^  ad littus eccleíiafticíe dodriníe diuino 1 
fauore adducant: pifeantes cauté 8c fapíen-
ter, hamum difficultatis humanitatetegen-
tes3ne homines in principio perterriti)& def 
peratione debilitati,experiri virtutis f a f t i -
gium nolint,quod fe aíTequi polTe ditfidant: 
¿c adfolita fcelera reuertantur. Sed aííuefcát 
' afcendere paulatim, doñee ad euangelicas 
perfedionis verticenf perueniant. Nihil efl: 
fimul 5c inuentum & perfeílum: nihil fe vni 
uerfum profunditjnihil totura euolat repen 
te,fed omnia,|quíe fiunt, paruis exordijs na-
tura 
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turá ipfa pr<tté!íit*EfíicereDeus potcílyvt ali 
quid fit repente omni ex parte perfecluiiij 
non tollo diiiinanipotentiam} fed de ijs re-
bus loqüor, quíeferéfemper accidunt. Sed 
aduértant eccleflaftici pra-fules & condona 
tores,fe non eíTe honorutn., reddituúj opum 
f ifcatores/ed hominum animas quaírexe de ent,non itiundi diuitias.ld doCuitGhriftus, 
Uátt.4* dicens Petro:Faciam vos ííerí pifcatores ho-
ininuín.Hominürn ait^ño reddituüm. Eapo 
tius curare debent» quaé pcrtinent ad fpin-
tua^quám quse ad corpus. Tales fuerunt Ki 
dúo apoíloií Petrus <Sc Andreasj quos Cliri-
ftus eiegitjVt per eos rnultos.aIios piícaretur. 
Sed dices: Cur homines elegit tarn obfcuro 
loco natosíHuicobieílioni ita reípondet di-
uus Augufl:inus:SirexeIe¿lus eítet, diceret: 
Dignitas mea eíe£ba eft.Si diuites ^  dicerentí 
Diuitiíc mcx eleftcCfunt Si imperator, po-
teílasríi orator,eloquentia: íi phiiorophus fa 
pientia.Pauperibusdiélutneíl:: Venitepofl: 
me.Quia enim vacui eraníjimiltum eratinil 
lis implendum. Adhanc veritatem defende 
. dam furrexerat diuus Paulus > ita in epiíiola 
iCor ti ftmiaadCorinthios dicenstQueftaltaíiint 
mundi elegit Deus, vt confundat fapientes; 
infirma mundi eíegit Deus > vt confundat 
fortia:&ignobil!a mundijac contemptibilia, 
&ea, quíe non funt, vt ea, quse funt deftrue-
retJnter ornnia,in quibus diuina fapícntia i l 
, , luftriúsrerplenduitjvnumfuitapoftoloruni 
vocatio j vt per illos mundum expugnare^ 
Non arma qusíiuit > non machinas fulphu-
i:eas,non miinitionesjiioá beilica inftrumen 
tajiioncorporis vires, non opes, non poten-
tiam5non generis nobilitatem & amplitudi-
nemrfed'paucospifcatoresjeofqjinermesjin-
opesjobfcuro loco natos, abfq, nominis fpíe 
Áí/íii'l o ^ore ^ claritate.Eos miGt,diceiis illis: jVlitto 
lacio * vos ^Clltagnos ínterlupos-Illi autem Deo fa 
Simile,' uente lupos in oues conuerterunt. Quemad 
modum ex muitis tranfeuntibus, magnofqj 
lapides impolitos prope viam videntibusjfo 
lus iiatuarius & folers aedifícandi magifter 
lapides contemplatur , & animo perfpicit, 
poíTeex iilís admirabiles confíci columnas, 
&cupit ftatim at-temíluim cxercere, & co-
lumnarum induílria elaboratarum ílrudu-
rafuum oílendere artiüeium .fie ex muitis 
iuxta tnare G M x x ambulantibus folus ille 
cocleílis fl:atuarius,&admirabiiis architeaus 
ChriftusDctisnofter 3 quem diutnafcriptu-
SwP'7. ralibro Sapientiae omnium artificem vocat, 
Ütir.i il & diuus Paulus iq epiftolaadHebrseos ciui-
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tatis ñctkMs artificem &conditorem, dúos 
. illos impolitos lapides Simonera 6c Andrea 
intuitusjadmirabiles ex illis ecclefise colum-
nas conficieudas intellexit. Quid eíl hoc do 
mine3íioiinehilapidesiacentimpoliti? No-
ne fLintpauperespifcatores.?; Verüai eft, in-
quit Chriíiusjíedego, quiñónfolum exte-
riora/ed interiora cognofeo, in illis ea video 
me eílefaftm'um, quíE alij videre non pof-
funt. Et cupiens ftatim coeleílis ille arehite' 
ílus, qui é fallido cceli Conftruélum eccle-
liam venitjinállis artem fuam exereere diui- u 
nam,vocaüiteosclicens:Venitepoíl:me,fa- a 
ciam vos fieripifeatotes hominum: quireli-
fíis ómnibus eum fuerunt fecuti , & pifees 
multospifeati. Afpicis igitur homines pifees 
eírej& regeiti pifcerumagnun^quifitiagitio 
fus eíl,&fcelerum raaculis inquinatusimul^ 
tos fecum contaminatíqui ei adbaepntes, i l -
liufq-nequitilin imitantes cunieoíimuieuei* 
tüntur}&parem fíbi perniciem machinan-
tur.Hoe illis Deushis verbis hocloco míníi-
tur:Congíutinabo pifees Ruminum tuorum 
fquamBtuis 5cc. 
£f pro^ Vi^ M f<? i« íl^rf^;».3AlIuditad pifeiñ 
capturam3qui cuín extrahuntur é mad jpro 
ijciunturin terram, vbi moriuntur. FortaíTe 
fuit prelium in defert© aliquo/vbiPharao oc 
cubuit.Ex Hebra^o verti poteíl: Deferam te 
indeferto. 
'Non coüigmSjiiec corivfegahcñs.^lloceñ, no 
fepelieris: infepultum iaeebit cadauerí.uum> 
doñee illud fera.' &; volucres deuorent.' He-
braifmus eft indiuinis literisnó infrequens 
accipijColiigi 5c congregan profepeliri.Capi ¿srum.f í. 
te trigeíimoprimo Numerorum fon{; Ea.vc ^^¿-f.^/, 
verbaliteris mandata: Colligerisadpopulü * 
tuum.Etcap^ 2 2. libri quarti Regum: Colli-
gam te ad patres t uoS j& colligeris ad fepul-
chrum tuum in pace. ÍJoc eft fepcliam te cu 
maioribus tuisj&deferení tein fepulchrum 
tuum.Hoc tropo vfus eíl Eíaias dicens: Vi r i Zfá'S?* 
xnifericordia; colliguntur.Hoc eft viri pieta-
te praeftanti humo mandantur. 
Beflqstérra,'] Hoc e ñ , brutis animalibus» 
Vel per beftias terrae intelligit Babyloíiios, 
Grudeles3immanitate bar!3aros,ipfasferas fe - Pfá'fS' 
ritate fuperantes. Ita intelligitur locus ille 
pfilmographi: Ne tradas beftijs animam có 
fitentem tibi.Pro quo Chaldtfa paraphrafis 
habet: Ne tradas populis fírailibus animali-
bus fylueftribus animas difeentium legem. 
tuam.Ubi per beftias hoílesintelligit,iiimi-
rum Palaeftinos, autBabylonios, qui He-
bras 
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bnds vim inferebant. Félix vertit: Nedes 
ferisanimarn turturistux.Hoc eft,ne tradas 
hoftibus populurn tuum,qLiipro canticisvti 
tur gemitibus, de te ipíum afsidua medicatio 
ne contcmplatur.Hoc eíl enim turcuris offi-
cium,geniere 8c medicari. Per aues etiam ho 
mines fuperbi iatelliguntür, qui inBati opi-
Mt(tt,4* nionibusjin magnis erroribus verOintur. H i 
LIÍC.¡?, funt, de quibus ait Chriftus: Vulpes foueas 
habent: 8c volucres coeli nidos, filius autem 
hominis n o n habetjvbi caput ftuirn reclinet. 
Cyrillus per vulpes 8c aues d^rnones intelli-. 
git:vt í i t íenfus:Cúni vulpes & vokicres,hoc 
eíljcum dsemones maníionem in te habeát, 
qualiter Chriftus in terequiefcet? Qaidam 
per aues in aerem fe eííerentes elatos 8c ia-
¿labundos homines intelligunt, per vulpes 
vero hypocritas. 
Vroeoquodfuiftihaculus arundineus domuilf-
r/tf/.]Ideft, quoniam tibi fideñtes Ifraelitae, 
&innixiinpromiísionetuafuerunt decepti, 
&fpem fuarum cogitationum grauifsime ca 
lamitates fefellerunt. Promiférat Pharao fe 
Hebraeis aduerfus Chald^os opemlaturum, 
fed nonftetitpromifsis.Baculusfuitinpro-
( mifsionejíed arundineus in íblutione: quam 
ob caufamfueruntludad miferéocciíi. Hoc 
permiíit Deiis3quiailIiDeo ipfo relicto & có 
tempto ad iEgyptios confugerunt, Aux i -
liummundi abfq; Deobacultis e í l , n o n l i -
gneus&finuus, fed arundineus & fragilis, 
Cúm autem facile confringatur, fieifueris 
innixuSjVulneraberis, (Sc.corrues. Id intelli-
TeWiU 17. gensaitleremiasrMaledidushomOjquicon 
fiditinhomine,& ponitcarnem brachium 
fuunij&: á domino recedit cor eius. Acíi d i -
ceret: Malediélus homo qui vero Deo reli-
cto ad mundipraeíidium confugit, quod eíl 
UittUto, vanum 8c fallax, &deniqj baculus arundi-
nis.Hic eíl baculiis,dequo dicebat Chriílus: 
Nolite portare virgam. Acíí diceret: Nolite 
mundo fidere/ed omnem veflram fiduciam 
& fpem in me figite ac lócate. A d id horta-
baturEfaias^icenscSperetin nominedomi-
ni,&innitatur fuper Deum fuum. V t bacu-
lus arundineus eíl vacuus, íicmundi fidu-
ciaeílinanis.Idco'praccipiebat Deus popu-
%¡'t'31 • jo Ifraelitico per Eíaiam,ne ad iSgyptum c5 
fugeret, eiufqueiiluc confugientisijs verbis 
denuntiat excidium: qui defeendunt in 
iEgyptum adauxilium.Etrurfus apudeun-
dem Eíaiara aiebat Rabfaces: Ecce confi-
dis fuper baculum arundineum coníra¿lum 
iílum,fuper Aegyptum: cui íi innixus fuc-
S'mile. 
rit homo,intrabit in manum cius, 8c perfora 
bit eam .Non folúm Aegyptij non tulerunt 
opem Tudíeis, fed ipíis detrimentum intule-
runt.Tale eíl humanum auxilium, ad quod . 
mortales ípreto Deo confugiunt. Nos vero * 
virgaediuinxinnitamurjquaevirgas Aegy- p?. 
ptiorum deuorauit: & raare rubrum diuifit: J^ "2-2» 
de qua dicitur in pfalmo: Virga tua 8c bacu-
lus tuus ipfa me confolata funt. Vbiper vir-
gam 6c baculum diuina proteílio intelligi» 
tur.Euthymius tamen grauispfalmorumin-« 
terpres per virgam correílionem intelligit, 
per baculum vero füílentationem. 
Lacerafti omnem bumemm eomm.'] Hoc eíl, 
fregiíli eorumvircs.Tdem ílatimrepetit,cutn 
ait:Diíroluiíli omnes renes corura. Hume-
ripro viribus accipiuntur, quemadmodum 
& renes. Videntes ludad Aegyptios viélos 
á Chaldaeis, fuerunt perterriti, 6c timore 
confradli. 
Ecce ego adducam fuper tegladmm, ] Cladem 
Aegyptiorum príedicit.Gladiusin literis di-
uinis accipitur aliquandopropoteílatc, vt 
in Exodo dicebatMoyfes: Eruitmedegla. ExoLxS* 
dioPharaonis.Pro quofeptuaginta habent: 
Demanu Pharaonis. Accipitur etiam pro 
hoílili indignatione, 6c caede ab inimicis i l -
lata,vtapudEfaiami Quodíinolueritis, 6c ifn.ú 
me ad iracundiam prouocaueritis, gladius 
deuorabit vos. Aliquando pro acerbifsimi 
doloris magnitudinejVt apudLucam:Tuarn x«í.i, 
ipíuis animara pertraníibit gladius. Aliquan 
do pro verbo D e i : vt apud diuum Pau-
lumincpiílolaadEpheííos: Sumentesgla- v i. r r 
diumfpiritus,quodeíl verbum Dei. Hiceíl ^ / ' ' 
gladiusacutus,queiiidíuusIoannesin Apo, jip9c,i, 
calypíi afpexit exire de ore Chriílri Dei no-
ílri.De eointelligitur id,quodaitfponfus in 
Canticis:¡.Enle«n:ulumSaiomonis fexaginta f, ? 
fortes ambiunt ex fortifsimislfrael, omnes Gání*J' 
tenentes gladios^ ad bella doftifsimi. Le-
¿lus eíl paxeccíeíia^Salomonjquifonatpa-
cificum, eíl Chrií luspaxnoílra, quifecit 
vtraque vnum, nofque patri reconciliauit, í p ^ P ' 
£ortes,qui pacem cuílodiunt, funt veré con-
cionatores, qui funt ex fortifsimis Ifraelis, 
hoc eíl,qui Ínter fideles príeílant animi for-
titudine,qui dicuntur fexaginta,hoc eíl muí 
t i , numero definito pro indefinito, gladius 
eíl verbum Dei , bellum eílperpetuura cer-
tamen inter nos 6c boíles animarum, iuxta 
idquod ait lob: Militia eíl vita hominis fu- -
per terram.Vnde aiebat diuusPaulus incpi íqJ}'7' % 
ílola prima adTimotheum:Hocpr^ceptuni ,'r/W' ' 
com-
commendo tibi/vt milites in illis bonara mi~ 
l i t iam. Ad hellum hoc indiírenrjs verbo 
De i , quod eíl gladius ille, de quó Chriílas 
ptti i0- aiebat:Nonvenimittere pacem,Tcdgladiu. 
Hoc autem loco apudEzechidem accipitur 
gladius pro clade, quam Babyloni) erant 
Aegyptijsiilaturi. 
Elutákméhs efA Nilum intelligitj vt d ixi -
mus pauló ante. 
A tune Syenes vfqae ad términos Aethiopk.] 
Hoc eíl ab vno termino vfqj ad aiterum : á 
principio Aegypti vfqj ad finemvAcfi dierfíí: 
Toüam terram Aegypti vaílabo. Syeae eíl 
vrbs in confín ¡bus Aegy pti ii Mxc funtver-
* baSoiini capite^y. Ditionis Aégyptise eíf^  
incipitá Syenejin qua fines Aethiopum. Pó 
ponius'Mela connumerat Syenen inter prg 
cipuas Aegy pti ciuitates-Pliniüs libro íecun 
do aiteam eííe fupra Alexandriam quinqué 
millibus íladiorum, 
Eruntdefolatdí.'] Ex Hebraico vertí poteíl; 
Erunt ipfa defolatio. 
Et difpergam^gyptios in na-
tiones5¿ ventilabo eosin térras. 
Quia h^c dicit dominus Deus, 
poft íínem quadraginta annoru 
congregabo ^Egyptum de po-
pal i s5in quibus difpcrfi fuerant, 
& reducam captiuitatem ^ g y -
p t i 5 &: collocabo eos in térra 
Phathures, in terram natiuitatis 
fax5in terraje qua fumpti funt, 
& erunt ibiinregnum humileiEt 
inter caetera regna erithurailli^ 
ma 5 & non eleuabitur vltrá fu-
per nationes 3 & iniminuam eos, 
neimperentgentibus.Nec erunt 
vltrádomuilfraelinconfidentia, 
docentes iniquitatem 5 vt fugiát, 
& fequantur eos: & ícierit5quia 
ego dominus Deus. Et faóluni 
eííinvicefimo& feptimo anno, 
in primo, in vna menfis 3 fadum 
cft verbumdominiad me, dices: 
Capot. X X Í X . 
Filihominis 3 Nabucliddonofor 
rcx Babylouisferuire fecit exerci 
tumfuum feruit ute magna ad uer 
füs Tyrum.Omne capiu decalua 
tiim,&omnis humerus depilatus 
efl: 5 & m er ees non eíl red dita ei, 
nec exercitui eius de Tyro,, pro , 
feruitute, qua feruiait railü ad-
ueríuseam. Proptereahsc dicit 
dominus peus, Ecce ego dabo 
Nabucliodoñofór rep-em Bal>y. 
I - 'o • • J onis in térra y£gypti3& accipiet 
multitudinera eius, deprsda-
bitur manubias eius, & Jinpiet 
fpoliaeius,&:'erit merced exerci-
tuiillius.Et operi5 proquo ferLii-
uit aduerfus earn y dedi ei terram-
-^gypti , pro eo quod laboraue-
runtmihi , ait dominus Deus. I n 
die illo pullulabit cornu domuí 
lfrael3& tibi dabo apertú os in me 
dio eorum3&:feier, quia ego dfís. 
Etdijpergam Aegjpt'm in mtiones. ] Ad quas 
captíui dücentur.Sequitur: Et ventilabo eos 
in terras.Metaphora eíl íumpta á paleis,qu^ 
in area,cum grammi trituratur, á vento in di 
uerfas partes proijeiantur. V b i afpicis homi Mat t f , 
nesimpios <5cvanos cum paleis comparan. Luc-f, 
De illis áiebat Baptiíla: Ventilabrum in ma 
nu domini, ¿cpermüdabitaream faamr&có 
gregabittriticum íuum in horreum, paleas 
autem comburet igne inextinguibih. 
Éf collocabo eos in térra Phatures. ]Phathures 
eíl in Aegypto. Aiunt nonnulli eíTe Aegyp 
t i metropoiim. DmusHieronymas libro de 
loéis Hebraicis ait regionem eííe, in qua pro 
fugi ludíeihabitauerunt. 
Et erunt ibi in regmn htmdle.] Reílituentur 
quidem in patriam/ed non in priílinam pó 
pam & potentiam. 
Etfattum efl in viceflmofeptimo ^««o.jSubau-
di,áTyri euerfione, de quaEzechkl íupe-
riodbus tribus capitibus vaticinátus1 eíl. ¿^.¿í. 
Anneílitur híec viíio fuperiori , quia in 
vtraque de eadem agitur re.Sunt, qui exiíli-
B b ment 
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menthos annós computan a lechoninc tran 
Ciiigratione. Sed tune infurgit híucdabita-
tio.Anno vndécimo tranfmigrationis euer-
faeft Hierofolyma, vtexquarto libro Re-
, gum, & ex leremia apertiísiipé conílat. Et 
fuerunt lud^i in vincula conie(íli,<ScinClial 
^ ' dxam tranílati,exceptis paucis, qui Hierofo 
lymíe manferunt, quibus Nabuchodonofor 
Godoliam praefecit. Séptimo autem menfe 
irruerunt ludxi in Godoliámjquo occifo ad 
ifigyptum confugerunt. Qiiodfcientes Ba-
bylonij parauerunt aduerfus^Egyptum bel-
lúm,5c totam eius terram deuaílarunt mul-
toantéannum viceíimum feptimum, quo 
fa^ftum Ezechielifuit hoc verbum domini, 
de quoagit in pr;efentia. Cúm igitur ante an 
num viceíimumfeptimum á primatranfmi-
gr.ationeeueríafuerit vEgyptus, non vide-
tur íieri potmíTe , vt anno vicefimofeptimo 
fueritEzechiel deeuerfioneilla vaticinatus. 
A t alté fpefíarefi voluerimus, videbimus 
apertéjfuiírc hanc iEgypti voílationem an» 
te annum vicefimumfeptimum faélam, fed 
Ezechielem hoc loco non iilam vaticinan, 
fed folum caufam reddere, cur Deus -¿Egyp-
tum tradiderit Babylonrjs, quia videlicet in 
cuerfione Tynlaborarunty loco merce-
dis laborum fuorum iEgyptum receperunt. 
Anno décimo fuit reuelata dmino vaticla-
des& vaftatioiEgypti, vt in principio capi-
tis oftendímus. Hocautem loco inulto poft 
cladem 6c excidium non praedicit fiíftum, 
fed narratfa£Hrationem.£x quo fit, vttres 
caufaehuius euerfionis afsignentur : prima 
jEgyptiorum fuperbia 6ciñfoleñtiá, altera 
corumfraus 6c perfidia, quiafuaferant l u -
dseis, v i reliüo Deoadipíbs confugerent, 
qui eos erant proteduri, quod min imé fece-
runt:tcrtia,quia Deusvolebat tradere Baby 
lonijs i£gy ptum,6c pranr.ium ob acceptum 
laborem in oppugnationeTyri in illos con-
fcrre.Sunt tamen qui aíTerant, hanc vEgypti 
euerfionem}de qua híc agitur, non eíle eam, 
qu3£fadafuitpoíl-cedemGodolic,fedaliain 
multó poílillam. 
Seruirefecit cxerchumfuum feruitute magna."] 
Nimirumin oppugnatione T y r i : quainre 
mihi feruierunt;v bi milites prs frequenti ga 
learumarmatura caluireddcbantur,cúm diu 
noftuqj capitahaberent galeis cooperta: 6c 
hujaen eorura eflent detnti prx crebra pon 
derum 6c farcinarum ntagnttudine: báiuia-
bantenim aggeres, 6c machinas bellicas ad 
muros concutiendos. £t cum niiaiftii m d 
^ffent, inquit Deus, ego enim eos mifi , non 
fuerunt praemio afíedi. Aiunt nonnulli ideo 
Babyloniosiniila T y r i expugnationcfpo-
lianon inueniíre,quiaTyrij de falute defpe-
rantes omnes diuitias fuas partim in mare 
proiecerunt, partim igni tradiderunt: 6cij 
qui fe potuerunt in fugara conferre, eas fe-
cum afportarunt. Eam ob caufam Deus de -
dit terram iSgypti fpoliandam Babylonijs. 
Ex quo infertur,eos, qui funt mortiferis cri-
mimbus implicati,aliquidtemporale mereri 
pro aliqnibus virtutum aftionibus, inquas 
aliquando incumbunt: fed hoc non ex con-
d!gno,vtegomihi íl:atuo,fed ex congruo,vt 
verbisvtarfcholafticis.HinccoIIigitur,non -
omnem adionem infidelis peccatum eífe: 
poteíteniminfidelis bonuin opus faceré in 
genere rooris,feubonummorale, quemad-
modum Aparentes honore profequatur, fi 
inopibusfubueniat, fi innocenturn caufam V 
fufeipiat. Quibus in rebus,5calijshuiulmo-
di non peccatñnfidelitas enim: 6c quodeun-
quelethale Bagitium etfi vitara auferant gra 
tÍ2e,non tamen tollunt bonum nature,6cmo 
rale,ad quod fe extendit naturalis potentia. 
Deus,inquitEcclefían:icus,ab initioconfl:i" Eec^S» 
tuithominem,6creliquitillu.min manu con 
filij fui.Et pauló poft: Ante ho.minem vita 6c 
mors, bonum & malura,quod placueritei, 
dabitur i l l i .At f i infidelis bonum>quod facit, 
referatad fínem perfidia fu<r,inciditabfquc 
dubio in peccatum: nam a<ftio recip^t fpecié 
átermino^d quem:6c boni moráíis vel ma- / 
l i ratio ab agentisintentipne:cum autem age 
tis propofitura fit deprauatum, deprauatur 
etiam ipfa virtutisaftio. Ulud velim fie exi-
ftiraesjine de virtute loqui imperfeíla, cum 
infidelium virtutis mentionem fació: virtus 
enim vera, 6c perfefta, 6c Deo grata abfque 
fide eífenonpotefijdicente Apoftoío: Sine 
• fide impofsibiie eft placeré Deo.Imó vera6c H^r•, *? 
perfe£la virtus abfque chántate efle non po-
teft:tuncenim habet abfoiutx ómnibus nu-
meris nomen, cum operatur bonum in ordi 
ne ad vltimum finera fiipernaturalem , ad 
quemperficit 6cordinat hominem fímpli-
citer:quod abfque charitatc fieri non por 
teft. Vnde dmusAuguílinus virtutera ait ef-
fe ordinemamoris:quia vera viitutcpracdi-
tus Deum furamo araore profequitur, pro-
ximum autem ficut feipfuni dihgit. A t qui 
non diligit,vtaitdiuus íoannes, manet in i*100''' 
morte:cúm autem veris 6c perfec'tis virtu-
tibus vita ípiritualis perficiatur, aperté con j 
cluditur. 
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cluditur, íine charítatis dileftione eíTe illas 
non pofTe.Non eft tamen negandum, poíTe 
homines,non folum fídeles mortifero ícele-
re aftri£tos,fed etiatn infidelesjeífealiquibus 
moralibus virtutibus ornatos, & aliquid effi 
cere,quod peccatum non fít. Ncc huic fen-
tentiíe repugnat i d , quod ait in epiftola ad 
0 4 , Romanos diuus Paulus: Orane, quod non 
eft ex fide:peccatum eft.Nam verba illa hüe 
habentfeníumrOmne id,quodeft contra co 
feientiam: peccatum eft. Agebat apoftolus 
de ciborum fumptione^aitjeumjqui come 
dit id,quod impurum & prohibitum eíTe exi 
ftímat, peccare, quoniam contra perfuaíío-
nem Se confeientiam facit: id enim quod fít 
non ex fide,hoc eft repugnante confeientia, 
peccatum eft.Hic eft germanus huius loci in 
tellechis. HÍCC eft fententia diui Auguftini 
libro tertio Hypognoftici contra Pelagia-
nosciSc libro de fpiritu <5clitera capite. 2 8. <Sc 
alijs in locis.Fuit h x c fententia decreto faiir 
¿tíeTridentinx fynodi fefsione fexta con? 
jfirmata,canone feptimo, cuius ad literam 
h x c funt verba:Si quis dixerit opera omnia, 
quae ante iuftificationem fíunt, quacunque 
ratione fafta fint, veré eíle peccata, vel odiu 
Dei mereri,aut quantó vehementiús quis ni-
titur fe difponere ad gratiam, tanto eum gra 
uiús peccare,anathema fít, Quare de hoc no 
eft ampíius dubitandum.Id autem quod ait 
T/M, apoftolus in epiftola adTitum. Inquínatis 
ócinfidelibus nihil eft mundum: intelligitur 
de ijs,qu2e agunt ex íua inf^delitate, malaqj 
intentione. Sin autem ea, quf ex genere fuo * 
bonafunt,faciantfolo fine á natura eisprsef-
cripto,funt abfqj dubio moraliter bona. Et á 
fortiori fi ea diri^ant ad Deum. Eam ob can 
fam Deus, cura nullum bonum relinquat ir-
remuneratum, ea bona opera muñere ali-
quo compenfat, vt conftat ex hoc Ezechie-
lis loco,vbi Deus ait tradidiffe -ffigyptum lo 
co mercedis his, qui in eueríione Ty ri ei fer-
Uierant. 
Ecce ego daho Nahuchodonojor rege Bahylom.'] 
AíFerunt nonnulli hunc Babylonisregem, 
[ qui ^ cgyptura ^xpugnauit, fuiffe Camby-
fem filiumCyri.AíTeritenimHerodotushüc 
Cambyfem totam iFgyptum adexcidium 
vaftitatem vocafíe, & omnia eius fírnula-
cra deleuifle.Nec eft inconue'niens appellari 
hoc loco Nabuchodonoforem, nam vt alibi 
diximus, híec erat oamium Babylonís re^ 
gum nomenclatura. 
EtacciftetmHlütadmemeiüs.}}ioc eft, acci-
pietíibi promifcuam plebemin feruitutem 
fuam.Omnes eruntferui eius. 
; Et operi pro quofertmit aduer/íiseami dedici 
terram Ae£jipti,]Hoc eft pro opere, quo mihi 
miniftrauit aduerfusTyrum,dedi ei loco pr^ 
mij terram Aegypti. 
. In dte illapillulah'ttcornu domui jy?4(p/, ]HóC 
eft, cüm híec euenerint, faciam, vt refloreí^ ^«E/^ * 1 • 
catregnum Ifraelis, ócrobur eius pulíulaf-
cati quia illum rex Cyrus inftaurabit, &: ia 
priftinam dignitatem reftitueí,& in illo flo-
rentirerumftatuyigcbit,cumCambyfesVex: 
Cyri Aegyptum vaftaasrit. Suntqui hoc 
ad tempusillud referant, quo lechoniasin 
Baby Iónica captiuitate conftitutmfuita re-
ge Baby lonis magnis honoribus aífcébus, 5c 
in throno regio collocacus, vt diuina hiílo * 
, ria libro quarto Regum teftatur. Accipiau- , 
tem cornu pro potentia, <5crobore,¿k reg- ^ Rtg'Vlt» 
no,colligitur ex primo capite Zacharia? pro ZacháA» 
pheta?, vbi agens deregnis, á quibus Hiero• 
folyma affli¿la fuit , ait : Et leuaui oculos 
méos,6c vidi:& eccequatuor cornua.Et paíi 
lo poft: Haecfunt cornua, quíe ventilaue-
runtÍudam,&Ifraei,&:Hierufalem. Et de-
cem cornua regnatura Daniel prophetaca- Danl.T* 
pite./.fe vidiíTeteftatur, Vnde illud Zacha- itíCt u 
riaeapudLucamrEterexitcornu falutisno-
bisin domo Dauid pueri fui. V b i per cor-
nu regnum,5c potentia,<Sc robur,(5c propug-
naculum inexpugnabile intelligitur . Sed 




tum:& Chrifti regnum fíde,fpe,«Sc charitate, 
doílrina, miracuüs, & virtutibus florebit. SíW.^, 
Hancexiftimo eíFeveram huius iociintelli-
gentiara. Erat enim Chriftus omnium diui-
norumvatura feopus. Et quemadmodum S'mik, 
qui funtin denfas tenebras conie¿li, ibique 
diu deten tijiioupoíTunt fubitam folis lucem 
intueri, fed oportet in fublucido aere eos 
prius verfari,ahoquinerunt repentino obcae 
cati fplendore,íic mortales fcelerum maculis 
contaminad, errorum caligine cooperti, & 
in ignorante tenebris fepulti,nonpoíTénc 
in íplendidifsiraá illa claritatem Chriftü deú 
noftrum fidei oculos repente conijeere, niíi 
priúsidiuinorü vatú oracula veluti ftellulae 
quaedá emicuiífent,¿5c aerem modo fuoillu-
ítraíIent.Chriftus foi eft,de quo aitper Ma-
lachiam Deus pater: Vobis timentibus no* 
men meum orietur fol iuftitiíe. Ipfe eft lux i l 
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Uydc qua áit diuus Toannesrllle eratluxvera, 
quaeilluminat omnem hominemvenientem 
in hunc mundum.De qua ait ipfemet Deus: 
Ego fum lux mundi. Emn appellat diuus 
Paulus fplendorern gloria?, & figuram fub-
ftantiac cius. Fuerunt itaque prophetac íapic 
tia príeftantes, &vaticinijs fuis aliquid lucis 
afFerentes,quo homines erroribus obrutos, 
& i n antiqua ignoratione verratos3ad veram 
falutis claritatem intuendam pnepararenté 
V t igitur folprícmittit luciferura, & ftellas 
alias ad diem praenuntiandam, fíe Chriftus 
patriarchas Se prophetas praemifitad fuum. 
futurum aduentumin mundum oftenden-
<lum.Le2;e vtrunque teftamentum, & vide-
Lis aperté,nouum teftamentum fuifle in ve-
tere incluíum.Idintelligens diuus Augufti-
ñus in libro de cate^hizandis rudibus ait n i -
hi l aliud eíle vetus teftamentumjquam occu 
lationem noui, & nouum nihil aliud,quám 
referationem veteris. Et explanans primum 
loannis eaput aíTerit euangelium efle veri-
tatem, quaílatebatin lege veteristeftamen-
ti:lex enim, vt ait diuus loannes, per M o y -
loan. i . jpem ¿¿ta . feJ gratía & veritas illius legis 
per Chriftum in euangelio fa¿la eft. Oríge-
nes in Matthaeum ait»teftamentum vetus fe-
pulchrum fuiíTe , in quo erat claufum euan-
gelium , & velum quoddam ,quo operieba-
tureuangelicaveritas: fedinChrifti mortc 
velum templi fciíTum fuiíTe, <Sc aperta mo-
numenta,& tune fuiffe referatam veritatem 
cuangelicam,qu2e ibi reconditalatebatjdeo 
dicebat Ghriftus ludaris : Scrutamini feri-
pturas,quia ipfae funt, quaeteftimonium per 
hibent de me. Et diuus Lucas, Incipiens, in-
quitjefus áMoyfe ,&:prophetis interpreta-
batur illis omnia, quíe de ipfo erant feripta. 
Hocdico,vt oftendam prophetarum vati-> 
ciniaeíTedé Ghrifto intel]igenda,(Sc ex con-
fequenti eos in erroribus intolerabilibus ver 
far^quivfqueadeo fefeopinionibus ludaco-
rum addixerunt,vt nihil,aut certé parum ad 
Chriftum referant, nihil doí lum, nihil lite-
rale, nihil denique approbandum ducuntj 
niíiquodexturbidis Hcbrarorum fontibus 
hauferint. Teftiraonia de Chrifto apertifsi-
nia,noftríeque redemptionis myfteriaaltif-
íimacótinentiatrahuntviolenter adresge-
ftas ludxonim, caque de iüis duntaxatin-
terpretantur . Ego non folüm fateor, fed 
etiam profiteor, nunquam mihi horum ho-
minum iudicium fuiíTe probatum: quin po-
tius illud indico deteftabile, á Chriftiani 
Matt.2?. 
toan.;* 
profefsione alienum,5c verae religioni veri-
tatis ac pietatis plenifsima: contrarium. 
Et tibt dabo apertum os in medio eomm .] Hoc 
cft,dabotibi loquendi libertatem. V e l ííc, 
& melius meo quidem indicio: Tune fa-
ciam, vtvaticinium tuum fít apertum ínter 
verélfraelitas. Tune intelligent completa 
fuiíTe oracula tua,5c feient me eííc Deumjde 
quo tu fuifti mirabiliter vaticinatus. 
Atinotationes ex Hebreo 
in cap. X X I X . 
D 
Kaco magne^ln Hebraico c f t i D ^ n n 
. i l ^ hatanimhagadhol. Nomeu 
tanim draconem íignifícat,5cmagnis 
pifeibus commune eft, cuiufmodi funt balx 
nae,orc3e,thynniJ&: fímiles, qui omnes nomi 
ne ceti intelliguntur. Vnde nofter interpres 
apud Efaiam pro tanim cetum vertit,dicens: . 
Et occidet cetum,qui in mari eft. V b i Fran- l^'Z7'1 
cifcusForeriusvirhacnoftra aetate eruditif-
íimus, &concionator regius eximius pro ce 
to vertit draconem, per quem in commenta 
r i j ; diabolum intelligit'¿c antichriftum, per 
draconem vero animal intelligit marinum, 
nonterrenum . Quarehoc Ezechielis loco 
per draconem pifeis magnus intelligitur: 
pro quo Pagninus vertit cetum, 5c alij non-
nulli-Accipitur etiam hoc nomen tanim pro 
dracone terreno, vt capite. 3 2. Deuterono- Deiñ.p' 
mij.Fel draconum vinum eorum, 6c venenü 
afpidum infanabile. Velvtpoteft verti ex 
Hebraeo: Toxicum ferpentium eft vinum 
corum,6c virus afpidum citó necans. Quaíi 
dicat: Ho mines ímpij,&:idolorum cultores 
vites funt peftiferse, producentes pro vino 
venenum,nefaria funt eorum opera,&impií 
corum cogitatus.Pro hoc nomine taniraver 
t i t etiam nofter interpres lamias apud lere-
miam,Threnorumquarto:Sed& lamias nu- ^ 
dauerunt mammam.Sunt autem lamixferac T 
quaedam in intima Africa, muliebri facie, vt 
aitDion Chryfoftomus, <5c huberibus pul-
chris,qüas homines alliciunt in fraudem, ca* 
ptofqj deuorant.Vndepro venefícis illis ac-
cipiuntur,qu5 íitiunt íanguinem infantium» 
de quibus copiofe diflerit Ccelius Rhodigi-
nus.Eft igiturleremiae fenfus:íraraanes ferx 
catulos fuos alunt, fola Hierofolyma filio* 
fuos penitus relinquit. 
Et difoluifli omnes renes forí/w.]In explanado 
ncdixim^diíTolucre renes hoclocoeflevires 
infria-
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jnfringcre. AtPagiiinus vertít:Et fbu'efacies 
eisomnes renes. Quorumverborumhic eíl 
•t fenfus.Tuquidem confringeris, es eniíTi ha-
culus arundineus: &itaincauraens,vtilet 
redi renes eoru ni. Quandointeinnitcban-
tur,curui erant/ed remoto fuftcntaculo fia-
buntreíti. Huic interpretationifauetpara-
pharaíis Chaldaicaita habens: Stare íacies 
eos fuperlumbosfuosjvtvltratibinon nitá-
tur. Qiiidam códices ad marginem pro dií^ -
foluiftihabentfirmabis.Qijodcum Pagnini 
6: lonathcT Chaldaei tranflatione cohíeret. 
Harum veríionum varietas pendet ab He-
braico, vbi pro diílbluifti eft r n ^ F H ha-
madhtta: ouodpoteíl: eííeaverbo amadh, 
quod fignincat ftare, ílatuere, vt in píal-
mo: Stantes erant pedes noftri in atrijs tuis 
fjil 12í. Hierufalem.Vndeammudhíignificatfulci-
Ixvii3' mentum <Sccolumnarn^t cap. i 3.Exodi:Co 
lumnanubis. Hancopinionem fecutuseíl 
paraphraftes Chaldxus,&Pagainus, Se alij. 
Poteíl: etiara eíTe á verbo maadh, quod figni 
fícatdiíToluere, &inciiruare , vt in pfalmoi 
Obfcurentur oculi eorum,ne videant (Se dor 
fumeorumfemperincurua-.vel diíToluethoc 
eíl,adime eis domine iudicium, & vires no-
cendi:labefa£iaperuerra eorura confíliaidiG-
folue eorum dorfum5atq5 roburillis confrin 
«;ejneinnocentes calamitatibus opprimant, 
eifqj vim inferant, 5c per fummum fcelus ad 
excidium vocent.Deum,obfecrat diuinusva 
teSjVt impiorum intelle£liim tenebris circun 
fu n datmon quód feientia ex fe mala fít, íed 
quód flagitiofi &: impij eam non habeant,ni 
fi vt illa ad aliorum perniciera intemperan-
ter abutantur. Non detrahitdefapientibus 
non in eos inuehitur diuinuspraltes^qui feie-
tiam cum virtute coniungunt}fed Tcelerato-
riim aftutiamalijspernicicm machinantem 
deteftatur. Non eorum hab'ebatingenium: 
quí viris veré fapientibus notam ignorantiíe 
inuruntiquinon exiRimant fe efferre poíle 
furfum, nifi alios deijeiantdeorfum. Quam 
ob caufam obliti Chriftiani decori viros ca-
tholicos&doftosmalediftis inceíTunt, re-
prehendunt5&: maculant,volentes eorum fa 
mam cxtinguere,eorumq; nominis fplendo 
%7f rem tenebris commétitijs obfufeare. V t qui 
ftadium ciirrit,eniti ^contenderé debet pro 
viribus^tíuperioreuadat, fupplantareau-
tem concertatorem,aut manu depellerenon 
debet, íic in ftudio iiterarum debemus toto 
peftore incumberejfumrnaqj ope niti,vt pal 
niam coníequamunat eos reprehenderé, in 
eos inuehi , eos obiurgationibus infoftari, 
quinobifeum certant,(Scliteris ftrenue ope-
ram nauátjinurbanum eíTe <Sc nefariumfein 
perduxi. Poteris harc pfaimographi verba 
itareftifsimémeo quidera indicio expone ' 
re,vtnon ííntprecationes,fedvaticinia:qua-
íi dicat: Obfcurabuntur oculi eorum ne vi-
deant,(Sc dorfurn eorü femperincuruabitur, 
Hoceft, Aufereturillis verus in te l tóus fa-
cra; fcripturasierunt ludíci tenebris circunfu 
líjiion intelligent cceleília diuinarum Iitera-
rum m)';fteriamalitiaobcíEcati:&:ita manea 
tes fub iugofsruitutis, & libertatem fpiritus 
non recipientes.portabunt oneralegis, quo 
fíet, vteorum dorfurn femperincuruetur p5 
dusfuftincnteslegisveterisfacnflciorum, tk 
e;eremoniarunvi quibus liberi enentjíiChri 
íiumrecipere voluiitent. Vb i vides verburn 
maadh incui'uare & diilbluere íigniíicare.Et 
hác deducendi rationem fecutus eft & reélé 
quidem noíler interpres,vertens:Etdiírolui-
ftiomnes renes eorum. 
Nsc erunt vltra dommlfrael in confidm'ta docen 
tesimquitatem.'firÍGc eít, Non fident poíl hac 
líraelitae iEgyptijs docentibus iniquitatem. 
Solebant enim ^ gypt i j docere Hebraeos ira 
pium idolorum cultum. V b i nos habemus 




quoniápuluisfumus.Etinaliopfalmo: Me- Vfá' i o2, 
mor fít omnis facriíici) tui. Vel olfaciatfacri Pfalm» t 
ficium tuumrSoleban t enim Hebrad th us in 
cendere in facriíicijs, vt conftat ex capíte fe-
cundo Leuitici.Signiíicat i)s verbis populus, Leuhi l 
qui pro regefuo Dauideadbellum difficile 
proficifeente precesfundebatjecupere, vt 
eius íacrificiu eífet Deo gratifsiraum. Verba 
illapincernanun magiftri capiti quadrageíi 
moprimo Geneíis mandata: Cofiteor pecca 
tümeüjpoíllmtitaverti: Comemoropecca- ^ t f ' * 1 ' 
tümeu,Vel reCdrdorpeccati mei:eíl:enimibi 
Verbü hoc zachar. Áb hoc verbo deriuatur 
mazccir,pro quo noíler interpres vertit ác5 
mentarijSjdicens cap. S.lib.fecundiRegum: 
Porrolofaphat filíus Ahiluderat á comenta 2.Keg.8. 
rijs.Hoc efí:,qui resgeftas memorabiles man 
dabatliterisjvtpofteritatis memoriavigerét. 
Vel qui negotia geréda córaeinorabat. Aiüt 
nonnulliregé Dauidé coftitUiíTe miniflrum 
quendá,qui ei ad memoria reduceret eos^ui 
pro illo aliquid fecerant iníigne,vt rex iJlud 
muqere 8Q praemiocompení'aret.Intueread 
Bb 3 mira-
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mirabilem regís iuftitiam & íequitatem, qui 
hominem iuftum mercede coiic{ucebat,vt íi 
bi Tubditorum fuonim preclara facinora in 
nienioriara reuocaret, vt illa digno premio 
rcmuneraret)&: alios ftudio eorundem béne 
fadorum incenderet. Cüm rex Aííuems no 
¿lem quandam duxiífet infomnem^ufsit fi-
Efier.í, biafferrihiftorias&annales, &cum corara 
eo legerentiir,inuenit illic fe beneíiciu quod 
dam accepiíTe á MardochcTo, <Sc ftatira iilud 
remunerauit. Quiigitur principifuadet, vt 
i fuorum benefaífcadtgnis premijs recompen 
fet,eiqjillos in memoriara redigitjqui proeo . 
labores fubíeruntj&in dimicationes & peri-
culapro república fe eonijcere non dubita-
runtjácordmentarijs vocatur dedujo nomi 
neá verbo 2;achar,qiiod coínmemorare,<5cm 
memorianl redacere figniíícat.Quarepoteft 
locus hic Ezechielis ita verti.No erunt dein-
cepsdomnilfraelin confidentiam,eiin me-
moriam redigentes iniquitatem. Vei ita:N5 
erunt poft hac domui Ifrael in confidentiam 
reducentem iniquitatem in memoriaai.Hoc 
eft in coníidentiam,que íit cauía,vtDeus me 
mor íit iliorum fcelerum. Hebraei cum deíi-
ciebant á Deo freti ^Bgyptiorü promifsis ad 
eos confugerent á Deo puniebantur.Et eam 
ob caufam tune dicebantur venirein métem 
Dco,quoniam eorum fcelerum reminifceba 
tur,vt de illis poenasdebitas fumerct, qui eo 
reliílo inhumano auxiliofpem omneaifuá 
fi 2;ebant ac locaban t. 
Argumentutii capitis, 
X X X . 
Z K u i t a t d i u r n a s y a -
tes h o m í n e s a d U c h r y 
m a s & * l a m e n t a ob 
J E g y f ú o r ü c a l a m i t a 
t e ¿ e o m m q i v r b m p e r 
C h a l d p s l u t f u o f j s i m ü e u e r f í o m j e q u a 
f u e r a t c a p t e [ u f e r i o r e V a i í c m a t m . 
C A P V T . X X X . 
Tfadum eft verbum do-
mini ad me^icés Fili ho-
minis propheta, ac dic: 
tíxc dicít dominus Deus: Vlula-
te)V£E)vac3did5quiaiuxta eíi:dies} 
& appropinquabit dies dominij 
diesnubis tempus gentiüerit. Et 
veniet gladius in J í g y p t u m , & 
eritpauorin^£thiopiajCum ceci 
derint vulnerad in ^Egypto y 6c 
ablatafueritmultitudo illias , 6c 
dcftruólafundamétaeius.^thio 
p ia^Libya^Lydi^&omne reli 
quum vulgus5& Chüb56c filij tér-
ras foederis cum eis gladio cadét. 
Haec dicit dominus Deus: Ec cor B 
ruent fulcien tes ^Egyptum5&: de 
ftruetur fuperbia imperij eius y á 
turre Syenes gladio cadent in ea, 
aic dominus Deusexercituum:6c 
diílipabunturin medio terrarum 
deíblararum 6c vrbes eius in me^ 
dio ciuitatum defertarum erunr. 
Et feient quia ego dominus,cum 
dedero ignem in^Egypto, 6c at-
t r i t i fucrint omnes auxiliatores 
cius.In die illa egredientur nun-
tij áfacie meain trieribus ad con 
terendam ^Ethiopias confiden-
tiam , 6c erit pauor in eis in die ^ 
^ g y p t i : quia abfque dubio ve-
niet. H x c dicit dominus Deus, 
Etceflare faciam multitudinem 
^Egypti in manu Nabuchodo-
nofor regis Babylonis. Ipfi , 6c 
populus eius cum eo fortiíTimi 
gentium adducentur ad difper-
dendamterram, 6c euaginabunt 
gladios fuos fuper ^Egyptum 
6c implebunt terram interfe-
ftis: 6cfaciam alzeos fluminutn 
áridos, 
Caput. 
áridos tradam terram in ma-
nuspeíI¡morum:8cdiffipabo ter 
ram & plenicudinem eius in nía-
ñus alicnorum. Ego dominas lo-
cutusfum . H x c dicit dominus 
Deus;Et difperdam fimulacra, de 
ceíTare faciam idola de Memphis 
^ & dux de térra ^ g y p t i non eric 
ampliús:& dabo terrorem in tér-
ra ^ g y p t i . Et difperdam terram 
Phatliurcs, 6c dabo ignem inTa-
phnis 5 & faciam indicia mea in 
Alcxandriatdc eífundam indigna 




E X P L A N A T I O. 
Tfactumeft^fivi^túoxQ capite praedixit 
Aegvptivaftadonem:nunceaii\cleplo 
•ratUempiisilIud calamitofum vocans, 
&i.nfelicé die,qiio Aegyptus erateueitenda. 
Vlulate.^zmipz vos ó Aegypt i j , & Cíeteri, 
q u o r u m calamitatem prxnunt io . Hoc ideo 
illis clicebat,vt:ertmmarum fuarum timore 
perterriti a íceleribus defi í lerent , 6c intimis 
íufpir i)Sjf íebil ibu% lamentis deditiad diui-
num numen tanquam ad arcem munitifsi-
mam confugerent.Itafecerunt NiniuitíE, & 
lo». 3 foerunt ab euerfione, quam lonas propheta 
' illispr3?dicebat,liberati. Soletnamq- Deus 
honiinesaffliétosjfeipfum vocátesin lachry 
s.Cor mis&fqualoreiacentesjplacidisoculisintue 
* * riieftenimjVtverbisvtarapoftolijpatermife 
ricordiarum, Se Deus totius confolationiSi 
qui coníblatur nos in omni tribulatíone no-^ 
ftra.Nifi lonas liberé ¿cintrepidé conciona-
tus fuiflet^ illiCq, ob flágitia fuá excidium n q 
tiaíTet, no e í fent á vitijs fuis ad poenitentiani 
conuerfi .Hiyuímodi debet eííc euangelicus 
concionator,Efaia',IercmicT, Ezecíiieils, l o -
Jiíejoannis Baptifl:x3& apoftolorum imita-
tor^uos diuinus amor, libertas fpiritus, ex -
celisns promptaqj virtus excitabant, vt pro 
veritate nuntianda nec exii iurn, nec crucia-
tuS iUecmorté ip famt imeren^n ih i lq j 7 quod 
ibfis propter Deum accidere poífetjintolerá 
dum putarent. Quemadraodum Alcxander Simile* 
Magnus prohibuit,ne quisillum pingeret 
pra-ter vmim ApeHemjCui in artepiOoríaan 
tiquorLim artas primas abfqjcontrouerfiatri 
l.>uit,íic non decet Chriftura Deum noftrü á 
quolibet concionatoretimido,indo<Sto, adu 
latore prxdicari/ed á viris animi fortitudine 
príefl:ant!bus,& fapientia ac virtute exceilen 
tibus, qui pofsintlabentem Sciacentem po-
pulum ad decus erigere, ab errore deducere, 
omnes in rerum coeleftium amorem incen-
derejde arcanis redemptionis noílrx graüi-
ter diíTerere, 8í quemcunqj in animis homi-
num motum res 5c caula pofl:ulct,vel.exdta 
re,velfedare:qui deniq,- iuxta diui Paúii do-
¿h'inam pofsintrecle arguere, obfecrare,in-
crepare i n omni patientia&cioílrina.Diuus i t T í m . ¿ 
Ambrouiis in fermone :deieiunio,&habetur 
dift.3 y.fextadie,itaait: QuiChriftura annü 
tiat,ab omni vitiorumincentiuo príeílarefe 
debet alienum. Et diuus Gregorius in homi-
lia quadam:Gui'üs,iaquit,vita defpicitur, re-
ílatjVt eius pr.Tdicatio contemnatur. 
Quiawxtaff t iUes . ] l¿eñ,qma. iam imminet 
tempus acerbifsimx veftríe calamitatis.Hoc 
tempus appellat dié domini, hoc eft diuinse 
vltionisjquoniam tune Aegyptij Dep fuoru 
fíagitiorumpoenas dederunt. 
Di<?5 »flte.]Koc eft,tempús trille &nübiIo 
fum3plenum mtxrore 6c moleftia.Idem íig-
nificare volens, ait capit.3 2. Solem nube te-
gam36c luna non dabit lumenfuum. Etíoel: infr.^2¡ 
Quiavenit dies dorninij quiapropeeft dies ioel.2, 
tenebrarúj<5c caliginis:dies nubis &:turbinis, 
Fortaífe per nubemintejligit hoc loco Eze-
chiel Baby loniorü exercitüjVt oílédat,fubir 
ta proceiiam, quá mentis oculis intuebatur, 
eííe Aegyptios oppreíTura 6c obruturá. V t 
e n i m e x n u b e o f i t u r a l i q u á d o r e p é t i n a 6 c f o . 
11a tepéftasjíic ex Baby loniorü exercítu erat Símiíe' 
Aegyptijs prouetura íubita & horribilis va-
ftatio.Eá ob caufam Efaias Aíí)'nbrü exerci-
tü nubé leue appellat^nubé ob nimbos6cpro Efa*19• 
celiasjeue ob velocitaté6cagilitaté;t3 celeri-
ter e n i m ^ cocitato Ímpetu ad Aegypti cía-
de 6c excidiiiproperabant AíTydj^t potiús 
volare3quá ambulareviderétur. Erant Aegy 
ptij líEti in voluptatibus verfati, 6c repente 
fuerunt a f l l i c l i ^ partim capti, partim occi-
íi. Intuere mundi varietatem 6c.vieirsitudi-
nera: poíl lartitiam 6c voluptatem fequitur 
moeror, 6c calamitas: 6c, vt ait Salomón in 
Prouerbiis,extremazaiidiiludus oceupat. V m t r . i A * 
B b 4 Si 
Comment.in Ezech. 
Si coeli aflranonnullam aliquando recipiüt 
mutatioriem,íiam fol Scluna, & planetze pa-
tiunturedipfinijnonne fumma erit demen-
tia5terrena ftabilia & fixa ducere? Verum eft 
id,quod ait poeta quidam;Sola manetvirtus 
laí>udtur caetera quaeq .^Et Séneca: Motnen» 
to mare euertitur,& eodem die vbi lufemnt 
nauigia,forbentur. 
Tempusgentium e r i u l H o c e ñ tempus Baby 
loniorum5qui tune de iEgyptijs vltionern 8c 
fupplicium fument-Poteris per GentesiEgy 
ptios intelligerejVt fit fenfus: Tempus cala-
jnitatis ÜSgyptiorum erit. Huicexpofítioni 
fauet paraphrafisGhaldaica ita habens:Tem 
pus erit,qüO affligentur Gentes. 
V e m e t g l a d m í n M g y p t u m . ' ] H o c t ñ , infere-
tur esedes ^ .gyptijs ab exereitu Ghaldeorü. 
Ettimebunt ÍEthiopes videntes iEgyptios 
tenipeftat,e calamitatum iaftatos > huc ac i l -
lucimpulíos5partimocciros,partimin vincu 
la conie£los:á: munitasacGelebreseorumvr 
"bes incendio comniiíTásj& penitus confum-
ptas.Erant enim iEgyptij Sc^Etbiopes vicini 
^cfoederati. 
E t deftmtta fundamenta e ' m ^ ñ o c eíl muni-
tamilitum caflra-Poterís perfundamentavr 
bes intelligereível principes 6crí}agnates)qui 
bus populi fuílentantur:vnde rex Gríecé di 
citur bafileuSjhoc eft baíis & fun damentum 
populi. Vel per fundamenta intelligitleges 
in quibus nititur omnis duitatum falus . Id 
Tfal 19« quoddicitur in pfalmo'.Quoniam qux perfe 
ciftijdéftruxerunt: vertunt nonnuili ex He-
braeo:Quoniara fundamenta deftruxerunt, 
veldifsipatafunt. V b i pro fundamentisin-
tclliguntlegesjiuxta Sy mmacbi tranílatio-
aeiiijqui ita hunc locum vertítrQuoniam le-
ges difsipatx funt. Quem fequitur diuus 
Hicronymus in veríione iuxta Hebíaicam 
veritatem. 
Atino fia, & Lihya, & L j d i . ] yEthiopia eft 
pars Africae ^gypto finitima^torridíe zong 
fubieda.Libya eft altera pars Af ricíe, vbi ha 
bitaíleaiunt Lybiam filiam Epaphi, Lydia 
prouincia eft Afííe, Phrygiíc vicina. Sed hi 
Lydijde quibus hic agitur, non funt ex Ly-
dia,fed ex Ly da vrbePalíeftiníe jfigypto í i -
nitima.Ghub eft ciuitas Arabiíc.Sunt quiex 
jftiment efle ipfam Arabiam: inter quos eft 
Sy mmachus,qui pro Ghub Arabiam vertit. 
FortaíTe hiCIiubifunt h i , quos Ptolemxus 
Gobios vocat. 
EtfiUj térra f&deris.yLd eft3omnes illarum re 
gionü cultorcs,quae cum ^Egypto foedus fe-
irire voluerunt. Sunt, qui per terram foederis 
intelligant ludíeam, quse fecerat cum Deo 
foeduSjScper eius filios ludíeos,qtíiin legiflk 
tione fueruntcú domino foederati. Fortaíle 
ideo térra promifsionis térra foederis voca-
tur,quia fuit á Deo promifía Abraharíio, 5c 
femini eius in foedere,quod inijt cum eo: cu-
ius meminit feriptura Genefís capite quinto 
decimo.Hocideóait quialudíe^quipoftcae Genef' I ; . 
dem Godoli^ fe in Aegyptum cohtuierurtt, 
fuer un t á Ch aldzeis partitn interferí , par-
timvinculis ligati. 
Et conuentfulckntes Aegypum.'] Hoc eft pe» 
ribuntqui opem tulerint Aegyptijs. Sed di-
ces:N5ne erát laucíibus eíferendi,qüi Aegy-
ptijs, quibus erantfcedere coniunfti > opem 
tulerunt?Quis negabit deberé hominesopi-
tularimiferis>6ccalainitolíS)eorumq,- serum lok\$t 
nasdolere?IobenÍmitaait:Auris'aüdiés bea 
tificabatme, & oculus videns teftimoníum 
reddebat mihi , eó quód liberaíTem paupere 
vocíferanteiTi A pupillum, cui non eíTet ad-
iutor.Et pauló póft:Oculus fui arco, pes fui 
claudo,a:c. Audiens Nehemias miferabilem 
Hierofolymíe ftatum fleuit diebus muItis,(Sc 
tándem coníilium adhibuit, <Sc auxiliumop 
portunum.Et Efaias aiebat:Recedite, amaré ' 
íebornoliteincumbere:. vtconfolemininie 2'W'2' 
fuper vaftitateííli^ populi mei.Etapoftolus W1"22' 
fuadet fíere cum flentibus & gauderecum ^Qm' n' 
gaudétibus.Tunc enim innoteícitmembro-
rum in corporevno colligantia,cum vniusaf 
fedione reliqua alia afficiuntur, vt rerü prof 
perarum afflucntia amicivná cum iilo afficia 
murgaudiojeiufqjrerum aduerfarum mo-
lem fimul doleamus. Amicus enim,vtphiIo-
fophorum fententia conftare videtur, eft al* 
ter idem:& amicitiaéft diuinarum humana-
rumqj rerum cum beneuolentia <S¿ eharitatc 
fumma confeníio.Hanc aílerebátantiquifa-
pientes eífe rebus humanis anteponendam, 
nihilqj eífe tara natura aptum,tam confenta 
neum ad res vel fecundas vel aduerfas, nihil 
eífe amabilius,nihil copuiatius morum Cmi-
litudincbonorum. In quibüs enim funt ea-
dem ftudia,eaedem volütates, in his efíicituri. 
vt aequé quis altero ac feipfo detóetur . Sed 
cum in amicitia fuerintaliqua ^oíl:ulata,que 
honefta non íint,oportet ipíi amiciti^fideni 
6c religionem praeferre.Non enim Ixtitia ef-
ferri debemus, quotiefcunqj amicuslartitia 
geftit,necquocunq,- mcerore fuo angidolo- . ^ 
re,fediuxtacharitatispraeftTÍptum,qu?non ^ 0 ' 
gaudetfupcr iniquitate, cógaudet autem ve 
ritati, 
Caput. X X X . 
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rifeiti.Si enira amici laetitia afiiciuntm4 ob fce 
lus aliquodperpetratum j&iux ta id j quod 
flotiM '2, ait Salomón in Prouerbijs , laetantur , cum 
male fecerintjpotius dolendum nobis eft eo 
rum impiügaLidium 6c egré ferenda eorümi 
feria,quam l íetitia oftendenda ob impla fací 
nora.Verúm eorum felicitad ííne dei offen?. 
íione debemus congratulan, eorumque ea-
larnitatibus fubuenire • Quid plura ? Hic no-
fter Ezechiel in hoc capite homines ad xxú* 
ñas iEgypt i deplorandas inuitat.Quare non 
íequum videbatur,vt quiiEgyptijs opprefsis 
opitulabantur, ob id ipfum corruerent. Sed 
deus potius refpicit adanimum , quam ad 
opus. Cúm Cain deo de frudibus terrse mu-
G(nc¡> 4» nej-g offcrret, & Abel de gregibu&fuis, ait di 
uina fcripturarefpsxiíle deura ad Abel & ad 
muñera eius, ad Cain autem, &ad muñera 
eius non refpéxiíTe. Abel feipfum, & fuá deo 
oflferebat.'priüs cor fuum,quam muñera príe 
bebat:ideo ait diuina fcriptura, deUm refpe-
xiíle ad Abeljác ad numera eiuSjpriús refpe-
xi t ad ilium, quam ad muñera, potiús vult 
animum, quam opus etiam íi velit vtrunq^. 
A d muñera Cain non refpexit, quia malé di 
uidebat dans deo aiiquid fuüm, íibi autem 
feipfum.Deo oííerebatfruges, fed cor fuum 
íibi ipil referuabat:cum dicat deus: Fili praj-
bemihi cortuum.Opitulari iEgyptijS cala-
pé mitate opprefsis ex fe bonum opus - videba-
* 23t tur, fed iilud deprauabanthi, qui illis opem 
ferebantj Cum non deihonorem, nec bonü 
commune^fedpropriam qu^rerent vtilita-
tem,&Babylonioruraperniciem , & animo 
deprauato &obíliiiato vellent dei voluntad 
refiílere.FieripoteftjVt dúo homines in idé 
opus tam diuerfo animo incumbant,vt vnus 
deofit gratus,altcr eum adiracundiam pro-
uocet. Coram Pharaone ediderunt mirabi-
Üxoiy* Ija Moy fes 6c Aaron, qua in re fuerunt deo 
grati,& maléíici iEgy ptiorum, qua in re fue 
runt deo inuifi.Chore & Aaron thus in thu-
6» ribulis deo obtulerunt: fed non asqualis fuít 
éorum acceptio apud deü:nam Aaron deum 
placauitjChore autem eum offendit& lacef-
1x0,20.21 fr^-Grata erat durantelegeveterifeftorum 
obféruatioi&tamen impijs ludaeis dicebat 
Ifal jt per Efaiam dominus: Calendas veftras 6cfo 
luc. i2. lennitatesvéftrasodiuit anima mea . Vnde 
dominus oblationem vidus dúo minuta of-
ferentis diuitummunenbus añtepofuit: ob-
tulit enim quicquid habebat, 6c quod preftá 
tius eft obtuiit feipfatn. Qui autem muñera 
offerebant deo, feipfos autem mundo, non 
dei honorem,&:pietatem, fed ínanem mun-
d i gloriara 6c populi rumufculos quíemites, 
tantum aberant á gloria merito,vt xternam 
poenam mererentur. Huiuímodi fortaíle 
erant qui ^gypto auxiíium dederunt.Hoc 
innuens Ezecliiel,ait:Fulcientes iEgyptura: 
acíi dicat: Quitcnebras.fulciunt, quifcelera 
fuftentant, qui mundi fíagitia defendunt, 
asternam íibi perniclem machinantur. Cbri* 
ftus iEgyptü hoc eft raundum vicit j eiufq-
impietatemeuertitrfíagitioíi autem mundi 
fcelera 6c vanitates renouant 6c fulciunt: '6c loant 1 ^  
eíuitatemlerichojquamlofuedeleueratjioc 
eft mundi nequitiam, qua; lefu Chrifti pvx-
dicatione corrueratjinftaurant^ciira fít libro 
lofue mandatuiii: malediélum efle qui fufci 
m deftrueturfoferbia imper i jem^l íoc eft,pe ^J1*0'^ 
ribunt ^Egypti opes,peribít eius rex: 6c om-
nis eius imperij gloria 6c fuperbia fubitó eua 
nefeet .Inlibro Sapientiíe inducuntur dam 
nati has vocei in inferno mittétes: Quid no StpW'S* 
Hsprofuitfuperbia, 6cdiuidarum iaélantia 
quid contulit nobis ? Tranííerunt omnia i l -
la íicut vmbra,6c tanquam nuntius prascur-
rens. Cur igitur tantopere deíideratur,qiiod 
tam facile araittitur ? Etíi o p ü afíluentia per-
petuó duraret, deberemus tamen eas ratio -
ne ftabili firmaque contemnere, 6cin expe-
tendis non connumerare. Quemamodum . 
lunanonpatitureclipíim,niíiciim plena eft, Smt''e* 
fie homo tum máxime foletobfeurari, cúm 
plenus diuitijs eft, 6f mudi opibus abundat. 
Et quemadmodum luna cum plena eft, Ion- Simtk. 
giúsdiftatáfolejíicmultiexijs , quimundi 
opibus circunfíuuntjfolent fe á deo longifsi-
mé feparare . Et quanquam in illis virtutes 
aliquse apparere videantur, obruunturtame 
foiicitudinibus,6c diuitiarum curis opprimy 
tur.Earnob caufam faluator nofter diuiti,a$ M a t t k t j l 
cum fpinis coparauit: explicans enim, quid Marc.4* 
perfpinasillasinteliigeretur,inquascecidit Luc.S, 
femen,quodfuííoeatumab illis fruftumnó 
tulit5dixit e í le mundi diuitias, q u x licet co-
lore o b l e í l e t j O p e r e t a m e pungunt.De ijs ait 
Efaias.Orienturin diebus eius fpiníe, 6c vrti-
Cce.EtdiuusAuguftinus,Diuitias3in quitina r . 
uenifti, réquiem perdidifti. Vnde Grates ille E-fa í '^ 
Theb anus philoíophus infignis nummoru 
faceuluminmareproiecit , exiftimans fieri 
non poíTejVtfimul 6c corporis diuitias pofsí 
deret, 6c animi quietem: auferunt enim pie 
runque animi fecuritatem, in qua nonnulli 
ex philofophis beatitudinem conftituerunt. 
B b y Sunt 
3P4 Comment. in Ezech-
Sunttamenmulti,qmeamok caufamaiüt, intelligendumputet, quiChriftumobcar-
fe muncii opes ardenter cupere,vt in vitaob- nis huinilitatem)5c formam feriU5Contempfe 
tineant amplitudinem^ inter homines no- íunt,6í deum eífe negarunt,exiftimo tamen 
minis cekbritatemdn eos enim aiüt eífe om- diuinum vatem in genef e i^oc dixifie de om 
nium ociilos conie¿los,quí díuites exiílima nibus his,qui vitioíitate deprauati, &ílult¡-
tur.Scd caufa M t vana eft, <Sc inanis^ & ora- tia du¿li diuinam prouic' ^iara negarunt, 
nihomine, pf^fertim Chriftiano indigna: Pro infipiente eft in Hebraico Nabal, quod 
non enim yeíam amplitudinem diuitiac pa- nomen íignificat non quemcunque infipié-
riuntjfed viírtutes.Qui virtutib9 eft ornatus, tem, fed ftultura malitiofura. Hic in cordis 
. etíipauperfitefttaraeninhonoreconftitu- penetralibusftatuitnoneítedeurn.quimor 
$iimk, tus.yt enim gemm2e,quanuis abijciantur in talia curaret. Huiuspeftilentis opinionis om 
lutum,fulgorem tamen & proprietatem no niaiuradiuina5c humana peruertentis ori-
amittunt, fie viíi honeftate praediti, quanuis ginem elle exiftimo opum affluentia Se mo-
iaceant in fílentioj S í á mundo contemnan- rura corruptelam»Namqui infíantur ob di-
tur,non tamen fplendóirém. S í verum decus uitiarum poíIefsionera,qui pafeuntur furijs, 
indimninuminisimitationeconfiftens,ami quiinflammáturlibidinumfacibüs,quitor-
feruntQuivirtute muniuntur , funt magnij quentur inuidia,qui ob diuitias, & potentia, 
quanuis eos raundusparuos exiftimet: qui &fpem impunitatis alia huiufmodi fcelera 
verovitijscontaminantur,funtinfimi,etiara concipiunt, quibus fecoinquinant&conta 
íi eos mundus in honorüm vértice confti- niinant,hi ad id deueniunt infanioe, vt fit ex 
tuat. Nihi l altius eft,nibñ fublimius virtuteí corum animis dei cognitio & memoria dele-
nihil deprefsius,nihil inferiüs vitio. V b i cun t a ^ penitus euulfa. Sed cum calarnitatum 
Slmlle. que eíl iuftusjibieft magnus,vbicunqueim- ópprimuntui: anguftijs,c5uertuntur ad deü 
pius,ibiexiguus. V t exigua ftatua etiara íi aliquando,eiirain tormentis cognofeentes, 
fit in excelío monte collocata, pufiila tamé quem in delícijs negauerunt. Ideo canebat 
cftíColoíTusautem inimavalle magnitudiné diuinuspfaltes:Implefacíeseorura ignomi- Pfdm,$2, 
fuamnon amittitjfichomonefariusiScfceie- nia,(Scquerentnomentuüdomine.Et Efaias, Efó'utá 
ribus imbutusin fublimi mundi honore, re- Cura feceris^inqui^iudiciatua in térra, iufti-
rumqueprofperarum abundantia , pufillus tiaradifeéthabitatoresorbis. Etpaulópóft: 
eft: contra vero vir fapientia 6c pietate prae Domine in anguftia quaeíierunt te. Afpice, 
ftanti in fuá inopia &abie¿lioneeft4abfquc quámvtilisíitafflidio,quaeteexcitataaco-
dubio magnus. gnofeendum Se qu^rendum deum,quem in 
A tum ^«w.jCapite fuperiore deturre hac profperitate nec qu2erebas,nec cognofcebas 
diíTemimus. quinpotiusinerroribusmtolerabilibus ver-
í» medio cmtatum defertdrum.'] Hoc eft * vr- fabaris.Nec folum impijs hominibus vtilita-
bes eius erunt de numero regionum vafta- tem affert calamitas3fed etiampijs. Ai t enim 
tarura. Chriftuslefusdifcipulisfuisapudloannem: 
Et fc'mt qmaego dominm.l Pharao in rebus Triftitiaveftraconuerteturingaudium. Et i0iint \6, 
Exod / . Proíperis ^ voluntatem fluentibus aie- diuus Paulus in epiftola ad Romanos: Glo- ^oinaís* 
bat,vt in Exodo narrat diuina hiftoria: Quis riamur in tribuíationibus,fcientes quiatribu 
eft dominusfISÍefcio dóminum. Deum non iatio patientiam óperatur, patientia autem 
cbgnofcebatjáquoomniafaéta funt, qui eft probationem,probatio verólpem,fpesaute 
, , totiusorbismoderatorSereftor. Atpoftea nonconfundit.Intuerehorumverborüem-
E x m J . & calamitatibus preífusMoyfen Se Aaronem phafimmon fatis eífe exiftimauit dicere, fe 
f*??. 10. rogabat.vtpro eo ad deum funderentpreca calamitatesxquo animo tolerare, & plácate, 
tiones. Mundiprofperitas Se vitae turpitudo ac modérate ferré, fed quod pneftantius eft, 
cum ad id dementiae perducebant, vt deum fe illis gloriari.Docebant antiquiphilofophí 
ipfum negaretjSccreatorem fuum non cog- Se Gentium fapientes eífe aerumnas toleran 
nofeeret. Qux poterat maior excogitari ftul ter ferendas,& quicquid mortalibus accidif-
titia?De huiufmodi ignorantibus ait diuinus fet,non eífeintolerabileputandum j&cafus 
Pfdm. 13. pfaltes: Dixitinfipiensin corde fuo:Non eft nonfolúm aduerfosfed funditus euerfos, 
deus.Et licet Ghry foftomus hoc de Saule di quos nullo modo vitarepoíren^eífe fortiter 
¿lum eífe exiftimet, quod reliélo deo confu &fapienter fubeundos:at calamitatibus pro 
uReg.iS. iuerítpy thoniífam; Se Amobius de illis hoc pter deum gloriariA^rumnarura proceílis 
obleíla-
Caput. X X X . 
Ú. i . 
obleírtarijcScgaudio perfundijlioc fuerat mor 
talibusinauditum,prmrquam deus diceret: 
Beati pauperes:beati, qui lugeiit: beatij, qui 
perfecutionem patiuntur.Nonnegloriofum 
efl:,6cilluílre,tolIerecrucem, & fequiChri-
ílum ducem <Sc magiftrum colaphis cíefum, 
fputis conrperíum,flagellis verberatum, ba-
ila percuírum>&: vnlneribus immaníter fau-
ciumjin crucependentemjScpro perfecutori 
bus exorantem ? Eam ob caufam gloriaba-
tur apoftolus afflidionibus, fciens affliólio-
nem operari patientiam, patier.tiam proba-
tionem,probationem fpem, fpem autem no 
confundere.Gradatio eíl , figura oratoribus 
non infrequens,quae Graecé climax, Latiné 
vero fcala poterat appellari. Hanc diui Pauli 
fentétiam explicathis verbis diuus lacobus: 
Omne gaudium exiílimate fratres mei,cum 
in tentationes varias incidentis,fciétes quod 
probatiofidei veftrac patientiam operatur, 
patientia autem opus perfeélum habeat. Et 
pauló p6íl:Beatus virjqui fuffert tentationé, 
quoniam cum probatusfuerit, accipietcoro 
nam vitae quam repromiíit deus diligenti-
bus fe. 
CUnt dedero ignem in Mgypto."] Hoc eft, cúm 
^gyptumigne combuííero. In hac j £ g y -
ptiorum vaítatione eorum vrbes incendio 
Magrarunt.Vel accipitur ignis pro calamita-
te incommuni. 
Egredientur nuntijafaáe mea.'] Hoc eft, exi-
buntChaldaeiáíinibus fuis jEthiopiam op-
pugnaturi,q«osegomittam, ait dominus. 
Ibunt autevefli nauibus advaftádos ^ th io 
pes,quiin otio degent. 
Eritfaaoreisin dte Mgjpt'u'] I d eft, ita terre-
buntur,quemadmodum iEgyptij temporc 
fuiexcidij terrebantur.Vel eritpauor ^ g y -
ptijs in die fuarum calamitatum. 
jguíaabfqae dubio veniet.'] Subauditur,JEthio 
pisevaftatio. 
Et cejjare faciam multkudinem Mgypti in wa~ 
mNabuchodomfor.'jRoc cft,iEgyptus quepo 
pulís &:vrbibusfreques eft,amittet frequen 
tiam <3ccelebritatem,quoniam Nabuchodo-
nofor omnia vaftabit <5r perdet. 
Et faciam alueosflmninum áridos. ] Tanta erit 
militum multitudo,vt bibant omnes aquas 
fíuuiorura. Vel tanta fuerunt iEgyptiorutn 
fcelera , vt iratus deus Nil i alueos fíccaret, 
quo poflent Babyionij ti'anfire & térra om-
nempenetrare. Facileerat deo íiccare flu-
uios vügypti: de illo ait diuinus píaltes : T u 
ficcaftiHuuios Ethan; hoc eft: fiuuios fp/tcs 
de rapidos,quaIiseratIordanis , quem deus 
intraníituHebrasorumíiccumfecit; Ethan 
enim fortitudinem íignifícat,, Eamob caufá 
vertit diuus Hieronymus ex Hebraro : T u 
exiccafti fluminafortia,Chald<Tus paraphra 
ftes per ha^ c flumina fortia intelligit Arnum 
<ScIordanem.Symmachusvertit:FJuuiosan-
tiquos ,.hoc eft celebres: alij vehementes 
¿c rápidos. 
Difperdam fimulacra, & cefare faciam idola de 
^Tmp/w/jEuerfa iEgypto euertentur eius fi-
mulacra & idola.Mcmphis fuit vrbs pyrami 
dibuscelebris,&:philoíbphis iníignis , qui 
Memphitici vates appellabantun&it totius 
-ffigypti metrópolis, plena fuperftitionibus, 
6coraniutn vanitatum domicilium. Exifti-
mantnonnullieam eíTe, quíehodie vocatur 
Dammiata: alij contendunt vocari nuncó 
Cayro:alij MeíTer. Verum nomine iEgyp'ti 
hoc loco mundusintelíigitur, á quo Chri-
ftus deusnofter abftulit idolorum cultura. 
Loquens diuinus vates Zacharias deMefsiae 
aduentu eum facit in hunc modum ioquen-
tem.Difperdam nomina idolorum de térra, 
& non memorabunturvltrá . Efaias, Eleuabi 
tur,inquit,dominus folus in die illa, 8c idola 
penitus conterentur.Et pauló póft:In dieilla 
proijeiet homo idola argentifui, &fimula-
craaurifui.Etrurfus:Indie illa inclinabitur 
homo ad fadorem fuuiUj<5c oculi eius ad fan 
éhimlfrael refpicient, & non inclinabitur 
ad altaría, quse fecerunt manus eius, Se q u x 
operatifunt digiti eius,noii refpicient lucos 
<5c delubra. Michxas facit deum in hunc mo 
dura loquentem, Perire faciam feulptilia tua, 
6c ftatuas tuas de medio tui: & non adorabis 
vltráoperamanuumtuarum. Quis non v i -
detjCeílaííe ob euangelicam prseclicationena 
Gentium honores olim Iom,6cSaturno,CíB-
terifque dijs commentitijs ¿cfalfis exhibi-
tos,<Sc vané confecratos? Vbieft cultus luno 
nis,6c Diana^&Mercurijj&Martis, caítero-
rumque portétorum veneratio? Perijt vt pr^ 
dixerat pfalmographus,' memoria eorum cü 
fonitu, 8c dominus in xternum permanet. 
Noraen lefu vanas fuperftitiones deleuit:eft 
cnim nomen fuper omne nomeñ, vt verbis 
vtar apoftoli,¡n quoSeílitur omne genu coe 
leftium,terreftium,&infernorum.Id príedi-
xerathis verbis dominus per Efaiam : Mihi 
curuabitur omne genu. Nofter etiam Eze-
chiel,deuminducit has voces emittentem: 
Ecce ego inducam fuper vos gladium, 8c di-
fperdam excelfa veftiajóc deraoliar aras ve-
ftras: 





Efai .+f . 
Sup.ó. 
Comment. in Ezech. 
ílras:5c confriilgehtut fimulacraveftra. Et 
pauló pofl::Ceílabunt idola veRra, & conté-
renturdcliibraveRra. Sed hicgladius fpiri-
Éfa i , s t* t:ua^s cftj^e quo dixerat Efaias3Cadet;ARur 
io gladionon Viri: •8c gladiusnon hominis 
vorabiteüm. Gladius hic,quoChriftu,s de 
mundoviftoriamreportauit , verbum Dei 
j a • 44» eQ)t¿UiUs meminit diuinus píalteSjdicens: Ac 
, r cingeregladio tuo fuperfcemur tuum poten 
Ef/bej. . tifsime.EtdiuusPaulusinepiRolaad Ephe-
íios:Aflumitegladiuiii fpiritus, quod eR ver 
bum dei. Hocgladio ita ChriRus fuperauit 
iEgyptumdioc eR munduni, vt non folum 
homines obfcuri, «Schurnililoco nati/cdma 
guates illuRri laude celebrati, 6c reges illu-
ílres,potétia valentes repudiatis idolis ipfíus 
Epité 4 ? . iug0 co^a Ribuiiferint. Id vaticinatus fuerat 
quondamhis verbis Eíaias:Regesvidebunt, 
¿c confurgentprincipes, &adorabunt pro-
pter dominum. Et rurfuni : Ambulabunt 
_ r . - Gentesinluminetuo, 5creo-esinfplendore 
; ortus tui-ht quoniam perMempinticam vr-
bcm, qii.T eratolim doftrinarum mercadas 
ra, feu potius iníipíentiae academia , mundi 
l.Conn.3. {cientiainteíljgiturvquamapoRolus ait eíTe 
ílultitiam apud deum, ait hoc loco deus per 
Ezechieiem ,elTe fe de Memphis idola dele-
Epi. f. turum3-íocpredixerat in hunc modüEfaias: 
Peiibic fápientia á fapientibus, 6c intelle¿lus 
Tífau 44. proJentiiimabfcondetur. Et rurfus:Conuer 
tens fapientes retrorfum, & fcientiameo» 
rum ftultam faciens. Vnde diuus Paulus 
f.C<?n«.i. ¿n epíRola prima ad Corinthios, Scriptum 
1 efl enim, inquit, Perdam fapientiam fapien 
t ium, & pruclentiamjprudentiüreprobabo. 
Vbifapiem^vbi fcriba, vbi inquiíitor huius 
feculiíNonneRultamfecit deus fapientiam 
hmus mundi.; Afpicisigitur hoc Ezechielis 
vaticinium eíTe nunc completum,eíreque de 
idolorum cultüsper euangelicarn prardica-
tionera ceRatione inteiligendum, & de Gen 
tiumad ChriRi fidem vocatione , iuxta i d 
E&i. j ¿ <• ^t50^ prícdixerat Efaias ex perfona patris ad-
: RliumrDediteinlucéGenti.um, vt íisfalus 
Imtm* 1^. nx^av%lie adextremuin terrx.Ieremiasetia 
ita ChriRumalioquitur: Ad te Gentes ve-
' nient ab ext.renns terrastác dieent:Veré men 
dacium pojnederunt patres noRri, vanitaté, 
G(¡M¡. 22* qu-gnofl profuitcis.Hoc fuerat Abrahamo 
a coclcRi patre his verbis promiffum: Bene-
dicenturin íeminetuo omncs Gentes. Quae 
GdUt, 3, yerba ita explanar in epiRola aclGalatas apo 
ftolus: Non dicitún feminibus, quafi in muí 
tis, fed quafi in vno; <Sc feniinituo,qui eft 
ChriRus.HocinteliigensIacob ipfíus Abra 
hami nepos ex filio, de ChriRo loquens di» Gcntt ' 
xitilpfe erit expeftatio Gentium. Vnde Si- ^ 
meon ille virtute & pietatc praeRanti pueru 
lefum brachijs tenens ipfum lumen ad rene- jraf 
lationem Gentium vocauit.lllumjquem ha-
bebatin corde,<Scin ore,?manibus amplexa-
batur,infínuans tenendum eReChriftum no 
folum cogitationibus,&verbis, fed etiá ope 
ribus (Scfatlis: eumqj eíTe gentium falutem, 
qiiiiuxtaid,quodhoc loco praedixit Eze-
chiel, euertit fímulaerorum cultum , & cef-
fare fecit idola de Memphis,cum perdiditfal 
fam,inanemque mundi fipientiam, «Se eorü, 
quos decepti mortales vocabant prudentes, 
quiinflatifalfís opinionibusin erroribus ver ¡x^i» 
fabantur intolerandis, prudentiam repro-
bauit. 
, Ef &ü% de térra Aegjpi non erk amplius. ] I d 
eft,perlongum tempus. Non amplius, «Seno 
vltralongum temporis fpatium fígnificant 
aliquando,non autem seternitatem. Qua de su%.2i, 
re capite.^ddiíTeruimus. 
Difyerdam terram Phatbures.'] Phathures re-
gio eR.SgyptijVt capite fuperiore diximus. 
Taphnisliue Tanis,5c Alexandria ciuitates 
funt jSgypti. A Tani accepit nomen quod-
dam Nil i oflium j quód Tanicum vocatur. 
Aiuntinhacciuitate Moyfen miracula íua 
edidiíTe.Alexandriafuit ab Alexandro Ma-
cedonecondita, & o b fertiiitatem <&: com* 
moditatem eR totius^Egypti emporium.Da 
reignemin Taphnis,eR ciuitatem illam i n c é 
dio comburere, faceré vero indicia in Ale-
xandria,efl in illam grauiter animaduertere. 
Quandohzec vaticinabaturEzechiel, non-
dum erat Alexandria codita ab Alexandro: 
feddixithocperanticipationem. Ita Vergi 
lius: Italiam fato profugus,Lauinaque vemt, 
littora,(Scc.QuandoiEneas accefsit ad La-
tium,nondum littora illa appellabantur La-
uina: fed poRea eo nomine dida funt á Laui 
nio.vrbe condita ab iEnea á nomine LauinÍ9 
vxoris ita appellata.Erat in ^Egy pto quaedá 
parua vrbs, appcllata No, qüam poRea Ale 
xander auxit: amplifsimis muris cinxit, & 
nobiliGimis raxiiibus decorauit;)& Alexan-
dria vocari iufsit. De hac vrbeloquiturhoc 
loco Ezechiel: & eam ob caufam textus He 
braicusnon habet Alexandriam,fed No: ita 
enim vocabatur tunc,qux poReafuit Alexa Urent' rf' 
driavocata . Huius ciuitatis meminit lere- Nabunt'}* 
mias cap.4^.6c Nahum tertio. 
Ejfmidm indigmt'mm m e m fu^er Pelupum* 
robur 
confringam brachiuirt PKarao-
nis3&:gement gcmitibus interfe 
6li coram facie eius, & conforta-
bo brachia regis Babylonis, 6 c 
brachia Pharaonis concidenc. Ec 
fcienc3quiaego dominus y cúm 
dedero gladium meum in manú 
regis Babylonis, & extenderit eu 
fuper terram iEgyp t i , & difper-
gam ^ g y p t u m i n nationes^ ve 
tilaboillosin cerrasj&fcient^quia 
ego dominus. 
Qtufi^artmiensdokhit PeluJium^Hoc eíl in 
gentibus doloribus premctur, guales íblent 
éíTe mulieris parturientis. Ex Hebraico pote 
ratliocita verti:Dolsndo dolebitSin. Pelu-
íium enim appellabatur olim Sin. 
luuenes Heliopleos ¿rBubafti. ] Heliopolis cí 
uitaserat Aegyptíridé eft Heiiopolis ac ciui , 
tas íblis:de ea aitEfajas:Guitas folis vocabi- EJAL' Í9*. 
t u r v n a . Huiiisciuitatis erat facerdos Puti- • 
pharfoccrlofeph, ytlibro Geneíisliteras d i - GE^EJ;4u 
uinsememoriaEiprodiderunt, Bubaítus fuit 
etiam AcgyptivrbsjVocata quondam Phi-
befeth. 
Nigrefcet rfiw.]Hoc eíljnon erit luxl íEtit i íe , 
fed nox luftus di moeroris.Omnia erunt do-
lorum tenebris circunfufa. 
lyfam nubes operiet. ]Idé eft diperlls verbis. 
Quaíi dicat:Ent fummo móerore corapref-
fa:nullus apparebitfolisfpleador, quitará 
atram calamitatum noftem difpellat. V t n u si?mle. 
bes obfcurat aerem,& folem tegit, fíccala mí 
tasanimumobnubilat,(Scgaiídmnitollit. Et 
non folúm ipfaTaphnis vaftabiturjfed eius 
filis in captiuitatem ducentur: hoc eft eius 
oppida de villse euertentur, &habítatores i n 
regiones hoftium relegabuntur . Diximus 
alibi per vrbis filias oppida illi fubieílaj v i l -
las, ácvicosíignificari. 
Etfattum eftiti vndecimq rf!««o.]Subaudi, traf 
migrationis íechoniae,quo temporefuit cap 
tusSedechías, vtlibrorum Regum diuiaa ^ e g , v l f , 
narrathiftoria. 
Brachium Pharaonhregis Aegypi confngi?px$ 
teritum profuturo more prophetarum.Sen-
fLiseft:Egoconteram vires Pharaonis, &: ita 
eum calamitatibus opprimaiiJ,eiu%ueforti-
t i íd j -
aput. X X X . 
r o k r ^ ^ p t i ^ H o c c f l ' , cuertam Peluíium, 
fortiísirnam ^figyptiarum ciuitatum.Pelu; 
ííum vibs eft Aegypti, áquavnum ex NiÜ 
oftijsnomen accepit. Diciturliaecciuitasro 
bur Aegypti,quiaerat munitirsinia, Scpor-
tum habebat amplum tutumque, quam ob 




lufium5& Alexandria erit difsipa 
E ta5Sdn MemphisanguíliíEquoci 
dianae. luuenes Heliopoleos3 6¿ 
Bubaíligladio cadente ipfae ca-
ptiuse ducentur. Et in Taphnis 
nigrefeet diés, cúm. contriuero 
ibifeeptra JEgypti^ & defecerit 
inea ftiperbia potenti^ eius,ip-
fam nubes operiet /filiar autem 
eius in eaptiuitatem ducentur. 
Et iudicia faciam in yEgypto 5 & 
fcient5quia ego dominus. Et fa-
ólumeftin vndecimo anno , in 
primomenfe3infeptima meníis, 
í a d u m eft verbum domini ad 
me dicens, Fili hominis , bra-
chium Pharaonis regis J igypt i 
^ confregi, 6c ecce non eíl obuolu 
tum,vt reftituetetur ei fanitas, vt 
ligaretur pann¿s5& fafcireturlin-
. teolis^receptorobore pofsit te 
nere gladiú. Propterea ha^ c dicit 
dominus deus: Ecce ego adPha-
raonemregem ^Egypti> & com-
minuam eius brachium forte/ed 
confradum, & deijeiam gladiu 
demanu eius.Et difpergamy£gy 
ptumin Gentibus, ^-ventilabo 
eosin terris. Et confortabobra-
chia regis Babylonis 5 daboque 
gladium meum inmanu eius. Et 
3P8 Comment. in Ezech. 
tudinem & íuperbia confringam, vt nüqua 
fe pofsit adpriílinam dignitíltem íeftituere: 
víqueádeó eumdeijciam, vt non pofsit am-
pliusftatüfuurainftaurare. Metapl^ora eíl 
íiimpta á chirurgia: nam cüm bracnium per 
cuffum nonligaturpannisaut fafcijs , non 
potefi: fanitatem recuperare . Ita Efaias de 
animorum íegritudine, de fcelemm ludaco-
. riim vulneribus loqiíens, cjuae volebat incu-
JE/dh t. rabiliaeíleoftédere,aiebat:Vulnus,ócliuor, 
&plagatumens,n5 eíl circunligata,nec cura 
ta mcdicaniine,nec fota oleo. FortaíFe loqui 
tur hicEzcchiel de calaniitate,qua iEgyptij 
fuerant opprefsiquarto anno regis loachin, 
quandó PharaoNecao caefus eñ á Chaldxis, 
^ quo vulnere curatus poílea non fuit.Signi-
FÍalm o :^ca" autemvires,& fuperbiam nomine bra-
chij,indicat locus ille pfalmographi: Gonte-
re brachium peccatoris &maligni:qu2eretur 
peccatum illius, & non inuenietur. Acfi dice 
ret:Infringe domine vires 5c fuperbiam fíagí 
tipfijfcelerum maculis notati:conftitue qua? 
ftionem de maleficijs eius, 5c ille non appa-
rebit:fedintenebras eternas relegabitur, 
Velita:Quíere domine peccatum impi) j ad 
illud puniendum, &:non inuenietur, quifít 
impius:perterriti eninyiefarij homines vltio 
ne & poenis aliorum refipifeent, 6c flagitijs 
reliftis ad te ipfum conuertentur. Vel ita:T3 
ta eft vis iudicijtui, vt 11 quaeVaturimpius ad 
reddendamfuorum peccatorum rationem, 
exterritus euanefcat prae timore, haud fecus 
atquetenebríe ad lucis ingreflumjautpului-
fculus áfacieprocellae: «Se ita conteretur bra« 
chium peccatoris & maligni. lilis conterit 
deus aliquando bracbia & vires, qui opibus, 
& gloria inani tumefeunt, 5c fuperbia, inflan 
tunprarfertimfiadillara poteritiam & am-
plitudinem ex iníimo loco venerunt. M u l t i 
cnimnuliacommendatione maiorum , fed 
fifta beneuolentia <Sc virtute, ad verticem di 
gnitatum extolluntur: qui cum in vita priua 
ta aífabilitatem,comitatem, & animi fubmif 
ílonem animorum conciliatricem praeíefer-
rent,adepto tamen magiftratuinfolentiam, 
aufteritatem,& fuperbiam voluptatumirri-
tatricem apertifsiméoftendunt. Huiufmodí 
homines fignificabantantiqui per crocodi-
lum «Scouumreft enim crocodilusincredibi-
lis magnitudinis animal ex ouo quodam 
paruo prodüüum,foliiEgypto, & ijs regio-
nibus,quíENilo alluuntur,co^nitum, 6chac 
in readmirabile,qu6d nullü eft animal,quod 
á tam exiguo principio in tantam excrefeat 
magnitudiné. VtBucephalus Alexádri Ma S|¿|¿ 
gnicquus,cúmeíretphaleris & ornaraentis 
deftitutus, equifonem in tergü admittebat, 
inílratus vero regio ornatu neminépraeter 
vnum Alexandrum recipiebat in fedé,auto-
re Plinio libro oftauorfic multi inopia labo* 
rantes,&: in abieílo ftatuiacentcs , quenuis 
feruntjbeneuolentiam ac obferuantiá erga 
omnes fingunt,grauitatem,&fingulare man 
fuetudinem vnicuiq,- oftendüt: intusNero-
nes,foris Catones. Multis fimulationum i n -
uolucris tegüt iramjodium.malitiam, 5c im-
pietaté.At diuitesfafti, 5c in mundi honori-
bus conftitut^omnes preter vnumillü defpl 
ciunt,cui funt fubiedli lege principatus. Tüc 
dete^unt oceultam volütatem,5c multiplicS 
naturá,5c fuperbiam ac immanitatem,qua»n 
fpecie fubmifsionis operuerant, apertifsime 
ííemonftrant.Hos ita fuperbia inflatos, om-
nique maleficiorum genere inftruílos 5c im, 
butos,foIet deusopprimere í^penumero:eos 
auté,qui eum colunt,5cvera animi fubmifsio 
ne,pietate,tolerátia,5c caeteris virtutibus tan 
quá moenibus muniütur,extollit in fublimc, 
ctiam íi apud homines abiefti 5c contepti vi 
deantur.Hi verü obtinenthonoré,5c admira 
bile decus,non quigenerisamplitudine,opi-
bus,5cmagiftratibus floretes deü relinquüt, 
fed qui iurtitia praeftantesfefe ab omni vitio 
rülabepuros ac Íntegros feruauerut, 5c hu-
mana ac caduca coténentesadcoeleftia ac im 
mortalia afpirarüt.De impijs,fuperbía eiatis, 
aitdiuinus pfaltes:Deiecifl:i, cos,dü alleuarc pfilm»?^ 
tur.Quomodo faíli funtin defolationé, fubi 
tq defecerunt, períerútpropter iniquitatcm 
fuá.Velut fomníum furgentiü domine in ci-
uitatetuaimaginé ipforuraad nihilum redi pfilnupu 
ges.De pi js auté 5c iuftis can it: luílus vt pal • 
ma florebit,ficutcedrus Líbani muitiplica-
bitur-Etruríus: In memoria acternaeritiu- l t f¿ 
ftus,ab auditione mala non timebit. 
Ecce ego ad P/7rfn«?tf7B.]Subaudi,veniam vt 
cum puniam.Apofiopeíis eft,qu2e a Cicero* 
ne dicitur reticentia.Quidam vertunt: Eccc 
ego contra Pharaonem, 
E t deijciamgladíum de manu mí/jldefl:, vin« 
cctur,5ccorruet interrara.Solent vi£tore$ in 
fingulari certamine, poftquamadueríarios 
fuperant,5c in terram proijciunt,gladium de 
manu corum deijeere. 
Dahocfr gladium mtum in manum ««í.]Id eft, 
dabo regi Babyionis robur,arma,5c excrcit* 
vt expugnet -ffigyptum. Per eum tanquam 
iuftitis me« miniUrum feriam jEsyptios. , 
Caput. X X X . jpp 
Ergementgemitibusinterfeftt coran?faciee'm.'] teftamenti cíei, quod teílamentum illud p r i . 
Hoceíljdamabunt -^cgyptij confofsi vulne ^ murn,c|uod ipíí quo ad caeremonias, iucíida, 
ribus, more interfeíftorum, qui eiulant coríi Sí facfificia obferuantj fuit per íccundü abro 
hoftegladijseieífti. gatum.IIIi nuncfílij teftamenti dei áppellan 
Éi extendeúteum fupr terram M^jpt i^ ldeñy tur,qui Chriíli fídem ampleftuntur: de qui-
cumrexBabylonis cíedem^gy ptiisintule- bus aitdiuus loannes Quotquotautem eum loariit. 
rit^otamqueiEgyptiregionemvallauerit. receperunt, dedit eis poterfatem fílios dei 
Extenderegladiumfuper aliquein eft ilimn fieri, ijs, quicreduntin nomine eiu<r. 
occidere. ü g r e d k n t u r m m t t j a f a c i e m e a . ] V í o nxint\]$ 
efl: in Hebraico: DON70 malacim, qu:u di- J01J. U 
A n n O t a t i o n e S CX Hebr^O ñutiosíignifícat,&anSe!oS.lob.i.Nan Gencf i t . 
tms vendadlób.Et Genehs.r^.Ciimque in . p^/ . l02u 
I t l C a p . X - X . X . uenilUteá.ángelusdomini.Etpíiilnic). 103. 
Qai facit anhelos fuosfpirittis.Eodem voca-
ETfiHjteru faderis.']Scptuaginta habent: bulo vfus eíí Nah-im, dicens: Non aüdietar ^ h e x f i I i ) S t e í l a m e n t i m e i . Quare Hebr<TÍ vltra voxnuntiorum tuorum. Vaticinaba- * d um'2' appellenturfíiijterrjefoederis, diximus tur Airyrioriim eueríionem, qui cumeíTent 
in exp]an,atione. Appeltabantur etiam ííiij fuperbi, & opibus ac potentia florerent^vo-
teftamenti dci:quia vetus teftamentum vfqj lebant a l i o r u m ciuitates íibi rubijcere/3cíbie 
adChriftiaduentum acceperant obferuan- bant eas prius nuntijs 8cpreconibusterrere, 
dum.Hceceftteftamentorum natura, v tpr i - vt illas minis ad ditionem fuam inuiíarent. 
mum per fecundiim derogetur: eft enim te- Afpicis igitur diftione hac & nuntium figni 
ftamentum vitime voluntatis teftimonium. ficarij&: angelü: angeli enim nuntij,dei funt, u , 
Cúm autem euangelium íitnouum<Sc fecnn & v t verbisvtarapoftoliin épiílola ad He-
dum teftamentum, quod deus per diuinuin brxos.Omnesfant adrniniflratorij fpiritus, 
te.^i. vatem leremiam proniirerat,aperté có ad minifteriummifsi.Sed quoniara diuini va 
cluditur,primum ruptum 8c irritum eíle, & tes á deo mittuntur, malacim etiam appel-
abrogatura.Harc funt verba l e r emi íE : Ecce lantur. Vnclecumpopuluslíraeliticus pete 
dics venient,dicitdominus,&: feria m domui reta rege EdonijVt liceretillis perterrá fuara Num.ió, 
irrael,& domui luda teftamentum nouum, tranííre: inter alia haec ad iilura retulerunt; 
-non iuxtapafhim, quod pepigi cum patri- Noftijquomódoin JEgyptb clamauerimus 
bus veílriSj&c.Hancpromifsionem confír- addominum, &exaudieritnos, miferítque 
mauit deus ijs verbis apud Baruc : Statuam angeíum,quieduceretnos de Aegypto. Per 
m.24. iJiis^efla^^ntüm áltemm fempiternum.Te angelum intelligebaritMoyrem,quem deus 
„ . ftamentum quippevetusfuit fanguinevitu- mifit,vt eos educeret,eifquefutura príedice* 
*'9' Hroboratü,nouum vero fanguine [efu Chri ret.ídeolocoilloprp angelo poteftvertipro 
, fti.dei noftrií Vide vtriufque differentiam. pheta , feu nuntius . Eodemmodo fecun-
Dehoc fanguinefueratquondam vaticina* di Paralipomenon capite trigeíimofexto* 
Zach.g, tusZachanas,dingensita ad Chriftum fer- loquens diuina feriptura de ludíeorum-?.P^. 
mones fuos; Tu quoquein fanguine tefta-, perfidia & contumacia, ait ; I l i i fubíannaue-
menti emififti viudos. De quo finguineait runt nuntios dei. Vb i per dei ñutios prophe 
•^Atth.26. \ fom Chriftus:Hic eftfanguis meus, noui& i x abfque dubio intelliguntur. Ab hoc no-
arterniteftamenti, qui pro multiseífunde- miaeinckcim^ermatur-melacah^-(juodíigi 
tur.Cúm igitur n o u u m audimus teftainen- ficatopus: adhoceniranunti) mittebantur, 
tum,intelljgere debemus ceífaíTe vetus.Ham vt opus aliquod efíicerent.ín hanc fignifica 
^ ^ . í . ob cauían apof to lus in epiftola ad Hebreos tionem accipitur capite. r 6. Leuitici. Omne lerem. 16, 
de Chrifto loquens has voces emiíít : Hunc opus non facietis. Pro hoc nomine vertunt 
autem melius fortituseft m i n i f t e r i u m , quan nonnulli opus apud leremiam capite f ipt i -
^U.Q. t o & m e l i o r i s teftamenti mediatoreft.Etrur m o , vbi v o í e n s propheta magnum idolola 
trie ftudiüm indicare,quo populusíudaicus ierem 
tenebátur,ait:Filij colliírunt lig-na, 8cpatres erem' ** 
fus. Vb i teftamentum eft, mors neceile eít 
intercedatteftatoris : teftamentum enimin a  ig li ua, (Sc  
mortuisconfirmatumeft. Vndc nouum te- fuccendunt igncm,¿?c mulieres confpergunt 
ftamentum fuifmorte Chrifti confirmatú. adipem, vtfaciant placentas opere cceh, vt 
Ex quo fequitur,noiieírenuac ludMCos filios libent dijs aii'enis.V bi pro opere eft hoc 110-
nicix 
Comment. in Ezech. 
nien in Hebraico. Placentas opere coeli ap-
pcllat panes latos & rotüdos ex farre &mel 
le,cum ftellulis quibuíclam depiais. Solcbát 
cnini Gentesfalfis dijs ofFerre diilciáría quíe 
dam,6c libatenuia <5clata cruftarumfeu laga 
norum imaginem refcrentia ftellulis figilla* 
ta^deobmuímodi placetas ait eíTe opere coc 
l i , hcceft rotundas& ftellatas. Sunttamen, 
C[UÍexiftimenthoc noraen malacah hoc lo-
co deriuari a verbo malac, quod íignificat re 
gnace,& íignificarereginam: quam ob cau-
' famvertuiit:Vtfaciant placentas reginaecoe 
li,hoceílluníE3quam Gentes coeli regina, ef-
fe exiftimabant.Et itatranílulit nofter inter 
pres. Tharghum vertit: V t faciát genera 1 m 
ñ ú l x coeli • Septuaginta habent: Vtfaciant 
placetas T^TgaTiíí T Í y ¿vgccvev hoceíl,militiae 
coeli . V b i per ccelimilitiam feu exercitum 
omnia aílra intelliguntur,-quaí iníipiétes ho 
mines vt diuina quaedam numina colebant. 
Etíi omnes has verliones recipiat locus ille, 
catamen redior videtur, quíe cómunior eft, 
qua; eft editionis vulgatíc.Cúm autern mala 
cim angelos, &nuntios,6c prophetas fignifi 
cet,hoc Ezechielis loco pro nütijs accipitur: 
quos de9 dixit afacie fuá cgreíTurosñta enim 
ait:Egrediétur nuntij áfaciemea. Sed viden-
dum eft,quid íit in liten's diuinis egredi, feu 
ire,autfugereáfaciedei.CúnideiisIon3eprac 
ciperet,vtfe Niniuenconferret, ad concio-
• iiandum,&Nimuitarumexcidium predice 
duifljait diuina feriptura, furrexiíTe lonam, 
ton.í* vtfugeretáfaciedominiinTharfis. Exifti-
mantnonnullifugerelonam afacie domini 
eíTe ten derevelle in locum aliquem, vbi deü 
non videret3vbieius príefentiam declinaret. 
Faciesdeiidemeíl:*quodeiiis pr^fentia: eft: 
• autem deus vbique per eíTentiam, potétiam, 
- . &pracfentiam:vtcaufainefte£l:ibus eiusbo 
^ ' "* nitaté participantibus.Ideo deus apud Efaiá, 
í e r m 2* Coelum.inquitjfedes mea eft, & térra fcabei-
lum pedum meorum. Et apud Ieremiá:Coe-
*4 ' 3 * fentia nemofugcrepoteft.tefteDauideaien 
te:Qu6 ibo á fpiritu tuo,<5c quó á facie tua fu 
giamíSi afcenderoin coelum, tu jllic es, ft de 
kendero ininfernum, ades. Eft autem altera 
prsefenti^ ratio,qu9 dicitur fpiritualis:quam 
folúmfentiuntviripietate 6c virtute preftan 
tes. Hoc modo dicitur deus illic prarfens ef-
fe,vbi cognofeitur &; colitur. Et quia in fola 
l u d s a t ú c cognofcebatur¿k colebatur deus, 
P p l m . r s * iuxta illud plalmograhi : Notus in lud^a 
tleusAinlíraelma^nmiinomen eius: ideo 
perdei praefentiá térra fanftaíntelligitur, J 
qua lonas fugere voIebat,ne apud Niniuitas 
cócionaretur. Exiftimabat eíTe Niniuitas ad 
eius concione conuertendos, & ideo nó eflc 
eorum ciuitaté delendam, quá ipfe ddedam 
pr^dixiíret,eamq5ob caufam arguedura eíle 
mendacio.VelexiftimabateíTelfraelitas eij 
miedos á deo,quí ad prophetarú pra:dicatio-
nem conuertinolebát.ldeo mandabatfefu-
gx,exiftimansdeüei,íi extraludícam eífet, 
prouinciatn illam Niniuitaruin nondeman-
daturum:potiús enira Hebrarorü, quam N i -
niuitaruvn.falutémcupiebat.Potcíl tamé lo-
cus hic multó aliter explanan. Fugere lona 
a facie domini ide eft quod properare ad N i -
niuitas ob príeceptum domini,& fugere á íu 
dxain celebré illam ciuitatem, ad quam mic 
tebatur á domino. Nam quéadmodum hic 
apud Ezechielé egredi ñutios á facie deí eft 
properare Chaldaros ab iEgypto ad^ethio-
piam, quó mittebantur á deo, vt ex eius pra: 
cepto eamvaftarentjita fugere lonam á facie 
deieftceleritertendereNiniuen, quómittc 
batur a deo, vt ex eius precepto eam ad pee 
nitentiam excitaret.Sed quoniá nihil ei erat 
magis in optatis,quamHebraígrum faius,5c 
exíftimabat eos eífe ad excidiá;<Sc vaftitaté 
vocandos,íi Niniuite ad deü conuerteretur, 
dabat opera,vt velociter iret,deiq- pr^ceptü 
citóadimpleret, neinterim fi mora facerer, 
deus íígnü aliquod de miraculum oftéderet, 
quo moti Niniuitse ei fidem adhiberent,feqj 
á vitijs fepararentrquod eífet caufaexcidij l u 
dseorum.Ideo fe inaric5miíít,vt breuiüsrau 
ñus íibi demandatü períiceret. A t mifericors 
deus,qiüeiusnoueratpropoíitii,dediteifig-
nü in marimá nauta; iili,qui eü in mare proic 
cerant,&: á ceto deuorari confpexcraiit,cuin 
fe conferrentNiniué,ibi eum fuperftitéagno 
uerunt,5cpopulo rem mirabiliter geftá nun 
tiaruntEx quo cífeaü eft, vt miraculi fama 
percrebrefcente,& ad regem volitante, om-
nes illum audirét,eiqj tanquam á deo miflb 
obtéperarentJd quod lonas efficere niteba 
tur,neei Niniuite fidem adhiberent, vertit 
deusin cótrarium.Verü enim eft id,quodait VrgtteTju 
Salomón inProuerbijsrl^on eft íapiétja,n5 
eft prudétia,n5 eft confiiiü contra dominü. 
Fugiebatáfacie dominijhoceft dabat opera 
vt breui munus fuü obiret,&ideo mare traij-
ciebat,ne deus in térra ederet aliquod mira-
culum;at deus in mariediditillud: ócnauiga 
tio,quam ipfe elegit,ne Niniuitx ei fidem ad 
iüberent,in caufa fuit,vc ci aures atiente p í x 
hexent, 
e a o o i t . 
berent,&fummam fídcrntribuerent, Eode 
- modo explanan poíTunt verba illa Gcnefis: 
O 0 j ' 4 U EgrelfusCainafaciedominihabkauitprofu 
gus in térra- Dixerat ei paulo ante dcir.: Va 
gus &profiiguseris fuper terram: & paucis 
interpofítií lequitur.EgreííusCain a facíc do 
mini,hoccfl:,miíTu$ a domino , vtbreui etiis 
adimplerct prarcepturajn térra profugus ha 
bitauit^Fortaííe ideo dicitur Cain egreíTusa 
facie clomini •, quia deus cum eo loquebatur 
in figura humana.Quia íi diuinitate,quar vbi 
queefljnulluspoteftegred^egreíruseftCain 
afaciefimilitudinisjvel creaturac:,in qua deus 
i l l i loquebatur.Et eodem modo poílumus di 
cereredelortaw 
CejfaYefaciam idola de M?w|)^/í.]Septuagin-
tahabentrCeírarefaciam magnates de Mé-
phis.Eos, qui opibus 5c potentia floretes ho 
ñores ToH deo débitos fibi aíTumunt 5cattri» 
buuut:;,ido}a vocauere. Pró idoliscQ: in He-
braico D ^ / ^ N clilim,abelií, quodnomen 
lignifícatvanum,inutilcjnihil,5cidolum. V t 
. ^ capite.aó.Leuitici:Nonfacietisvobisidola. 
* Idolum enim vanitasel^imónihil.Vndeait 
i.Crá.í. diuus Paulus in epiílola prima ad Corin-
thiosiScimuSyquia nihil eft idolum in mun-
do.Hoc eftjiiec deus eft,necdiuinitatem ha-
bet,necanirnam , nec aliquam potentiam. 
l[¿ 42» Hoc intelligens Efaias aiebat: Confundan-
tur coiifuíione,qui cófidunt in feulptili, qui 
dicunt conflatili: Vos dij noftri. / 
Argumentum capitis 
X X X L 
Omparat felkitatem 
regís J & v y f ú cum f e -
hcitateAfj'yriomm re 
g i s > & f m i l e y t m f q ^ 
caUmiutpm & tnte~ 
h o r u m m a i e B a t e é J amflitudine >flyh 
f e r í trágico regís ^ A j j y r m ú m h f e s ^ 
t e n t ü & c e l e b r m t é f v t ems. Umtntahi 
leexcidm.calanntofms a f farea t . Jthía 
enimexcelfms e í l , & magnificeníitfs 
*di{icium/omaiore(i> e ^ m í k ñ w r eius 
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rmna.Oftendit q u a r d i a j l m a n d í t f t v i r 
tHS>qUícne.cerift¡?oteft > nec naufragio 
amituturjsnec'incedto dhfumitur^nec v i ~ 
procelUrum euellitur^ nec vilo, tempom 
v a ñ e t a t e l a h e f a c a t a r y qua quipr<sditi 
f u n t j o ü pofjuntm mto dmites app-elU* 
ri.sMundifotentia o b m i t u r f t u t ü h u s r e 
n m aduerfarum dmitiarum f a m a ex~ 
ü n g u l t u r p o H e r i t a ú s o b l i u i o n e i ruires 
corpmsymcmrtur ferro & debilitan 
tur á t a t e , v ú e s ^ m o e m b u s forcifsimis 
f e p u expugmntur a b ' h o B é u s 3 \MÍ 
f i e n ú s ammus m m d t cmtempti 'one,ré 
r u m h t m a n a m m tolerantia ¿ nvirlu^ 
tum demque' muro cinSius potefi dmi-* 
n a g r a ú a tanta firmitudme confiflere7 
y t quanuis oppugnetur¿ non tamep ex-
fugnetur^neev i f í ca tur . 
: m m :.: m • -' : Bi.au i i b * 
C A P V T . X X X L 
T f á d u m c í l in anno vil A 
décimo : tertio menfe; 
Yíia rnenfis, faciiun eíi 
verbum-íomini ad mé , dicens! 
Fili hominis' dic Pliaradiii1 regí 
>£gypti , & populo eius. Cui 
fimihs facbus es in magnitudiné 
tua í Ecce AíTur quáíl cedrusín 
Libano 5 pulclier ramis ^ fron 
dibus nemorofus 3,excelfufque 
.alcitudine : M inter condenfas 
frondes eleuatum eft cacumen 
eius.Aqqx nutrierut íllum, abyf 
fus exaltaukillum : ilumina eius 
'manabant in circuitu radicum 
.eius 5 5«: linos fuos mific ad vni~ 
üerfa ligna regionis. Propcereá g 
Ce ekua-
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eleuata eft alticudo eiusfnperom 
nialigna regionis, & multipicata 
íuntarbuftaeius, &: eléuati funt 
rarni eius pra: aquis multis. Cum 
que extendiíTec vmbram fuam, 
in ramis eiusfecerunc nidos om-
niavolatiliacoeli: & fub frondi-
bus eius genuerunt omnes befti^ 
íal tuum, 6¿:fub vmbraculo illius 
habitabat ca:tus Gentium pluri-
marum. Eratque pulcberrimus 
in magnitudine fuá, 6c in dilata-
tione arbuftorum fuorum 5 erat 
etiim radix illiusiuxta aquas muí 
C tas.Gedrinon fucrunt altiores i l -
lo in paradiío dei , abietes non 
adequauerunt fum mitatem eius: 
& platáni non fuerunt asqux fro 
dibus illius, Omne lignum para^ 
diíi dei non eft afsimilátum i l l i 5 c 
: pulehri tudinieius.Q^niiamípe 
cipíum fecieumj&mukiis conde 
fifquefrondibus.&xmulátafunt 
eum om nia ligna voluptatis^u^ 
erant in paradifo deL 
H X P L A N A T I O. 
Tfactum efiinahm vwaVir^/w.JÑiniirurn á 
t;i-anrrnigrationc íechonix: .tertio men 
'rc,qui ab He'urais appellaíur Siuain re-
fpondcns noftro Maio.Qija de re ea póteris 
viüere,quíe de nienfíum ralionc prirao capi-
tc cx-¿)Jicuimus.Dicitur áutemMaius á rnaio 
ribus autboreMacrobio,quoran-i confilio te 
fpublica geixbatiir^<]irciT!adii):odmir luniiís 
a iunioribusjqui repubjica ariu is.dcfcn debát 
: ( Di^ Phaníoni r m i£^|;fi.] Nuiítía i^gV ptio 
rum.regÍ,c|ííótíiodo res Aííy riorü a íua glo^ 
riace.ciderit, cum eíTetillo potcntior & e x ? 
celfíonEos coniungtin vaticiíjaíiqne, fiqyí-
t k m íunt ÍIT tormentoconiúngen di, Et quó-
piam^adcni eft cauracalamiUíCis aiiiboruin, 
nempefuperbia 6c iaílintia, ideiu erit intc-
ritus vtriuíque*: par culpa pan poena puní- -
tur. Aiunt hunc regem Allyriorum fuiíle 
Sentiacheribum , cuius exercitus fuit ínira-
biliter occifuSjGüm dei ángelus in caftris Af- « 
ryriorumcentumoftoginta quinqué millia Xol? ' 
vironim noíte vna interfecit:6c ipfi regifuit ^((^' 
áproprijs f i l i js vita ferro crepta, vt litene dif ' '* 
uinae contcftantur.Alij exiftimant non eíTe 
Sennacheribum , fed alium , qui fuit á rege 
Babylonis in praelio íiiperatus , & mifere Efai.^ 
occifus . Iniperium Ajiyriorum fuerat fe, 
paratum ab i m p e r i o Babyloniorum;fed fuit 
pofteaconiun¿Í:um ^ appellatum imperiú 
Babylonicum. 
Cuifwülisfaéius es in imtgnituáim t«<í.? ],Sen-
fus eft.Tu ais eíTe te in celfitudine, & potétia 
& celebritate íimile Aírvriorum regi: at Ion 
géfallerisopinioneálle enim ómnibus his re 
bus te fuperauit :fuit enim te ipfo potentior, 
ditior & illuftrior.Scd efto: lis ill i fímilis & 
squalis.Nóne omnes eius voluptates 6c deli 
cite in lu(ftü& lachrymas reciderütíSiillefuit 
ómnibus mu di ornametis ípoliatus 6c¿ pro 
pijsfilijS immaniter occifus, & eorum gia-
dijsimpié traie¿l:us, & ad ima tártara imraif-
fus : quomodo poteris tu euadere, 6cean-
dera calaraitaté fugere ? Erit tibi potétia tua 
ablata, nominis claritas extinga, ad ferrum 
ae fiammam vocaberis, eris immaniter oc-
cifus, 6c in esecas 6c alternas tenebras tán-
dem relegatus. 
Ecce Apir quafi cedros in Lihdno.'] Oftendit fe 
licitatem regis AíTvriorum, eumque compa 
rat cum cedro altifsima mon tis Libani. Eft 
enim diuinac feripturae mos horainem po-
tentcm,florentem opibus, 6c diuitijs,6c mun 
digloriatumcedro Libani comparare. Itá 
in pfalmo:Vidi impiumfuperexaltatum, 6c ^ft' ^' 
eieuatura íicut cedros Libani, 6c tranílui, 6c 
ecce non erat. Etíl enim viri pij 6c iuftigraui 
ter premantur, impijs autem 6c nefarijs om-
niavideanturflqeread voluntatem , tamen 
viri virtute przediti exitus proíperos confe-
quuntur: illi vero quifuntflagitijs contami-
iiati ex ílluftri 6c llórente reriim ftatu in 
srtetnos cruciatus rclegantur v Voce vna 
deicadunt irnpij iuxta i d , quodait píalnío 
gra^hu^: Vox domini cofringentis cedros, 
éfceófringet dominus cedos Libani:&c5mí-> pA^¿¿ 
puet eas tanquam vitulum Libani. Vb i per ^ 
cedros Libani potentes 6c fuperbi huius nm 
di principes intelliguntur, qui fulmine dei 
yerbi pcrcufsi cprruunt , 6c cuanefeunt 
ínftar -vitulí illius, quem ab Hebraris in 
Horeb 
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Horeb fabricatum comminuit ac difsipauit clitatem. Per tenebrás re vera lucis priuatio 
tfit deus per Moyfem. Quam ob caufam ver- & abfentia intelligitur : non diemomírrt 
ba huiuscarminisitaconnefluntur.Etcom muItitudo,vtquidam inepté dixerunt : itt 
minuet eas arbores Libani, tanquam vitu- quos diuusBaíílius, & diuus Ambroíiusin 
lum , qui fuit in puluerem redadus, vel, ilíius loci explanatione grauiter inueliitur. 
vtlegit Euthy mius: Etcomminuet eas tan- Nihilominus tamen in fenfüallegorico,cmn 
quam vitulum : Libanum. V t íit fenfus.Que feriptura verba ad fpintuales 5c arcanas fen-
admodum deus confregit vitulum ab He- tentiastraducuntur, nomineabyfsi magna 
bra.*is conflatum in Horeb , ííc lias cedros mundi potentiaintelligitur , quam fspe fu-
co m miau ct . Deinde poííto punfto, legi- perbiafequitur, quaintelleélus obfeuratur* 
tur per fe di íbo, Libanum: Quaíi dicat: Hinc effeílum eít, vtlocus quidá Períepho-
Non folum confringeD(Sc comminuet arbo nesjíiue Proferpinse, in quo fumma vis auri 
res Libani,fedipfum Libanumtotum.Efaias eratrnultisfeculiscongeíla, abyíTus, vtait 
etiam, Dies,inquit, domini fuperomnes Suidas,vocaretur.SedquidprofuitAílyrio 
cedros Libani fublimes& ereílas.Hoc eft diuitiarumabyíTus,íiquidemeas amifít ,^ 
fuper principes di magnates . Et quoniam exabyíTodiúitiarumadabyftummiferiarum 
ínter plantas milla erat, quaefeinaltitudi- peruenicfNóneafpicimus quotidie multos, 
ne cedro Libani ádxquaret , volensfigni- qui ex fumma opulentia ad fumam defeen-
ficare diuina fenptura diííeruirTe Salomo- auntinopiam; Hocintuensingeniofuspoe 
nem de plantaruinomnium natura ab al- tacecinit :Iruseritfubito,qui modóCroefus 
tifsima arbore víque ad infimam herbam, erat. Fuit CroefusLydorum rex ditifsimus, 
ait : Difputauit fuper lignis á cedro, quac Irus autem mendicus quidam apud Ithacen 
eft in Libano , vfque ad hyíTopum, qua; fes,cuiusmeminitHomerusinOdyírea.Po 
egredietur de pariete. Qjyiemadmodum ce- teris per abyíTum illam, abjuarum multitu-
drus Libani omnes alias arbores fupera- dinemtenebris coopertamin fenfu myfti-
bat magnitudine , ita rex AíTyriorum co Gentium multitudinem intelligere, Ita 
gloria , diuitijs, ¿c potentia omnes alios enim ait diuus loannesinApocalypfúAquf, ^ ^ 7 * 
anteibat. Suas vidiftipopulifunt, & gentes,6c l in-
Vulcher r<?»íií.]Hoceft,filijs ornatus, ab eo gux. Sed hae aqux tenebris erant circunfuf^ 
tanquam áradiceproduftis. abfentiafolis.Secundo diefecit deus firma- \ 
FrotidibusnemoYofas.^Hoc eft,fylua5c fron mentum, <5cdiuilit aquasabaquis: tertio die ?• 
dium roültitudine faciens vmbram. Quaíi fegregauit aquas ab árida : quarto fecit fo-
dicat: multis principibus & magnatibus fti lem &aftra.Sed adhuc aqus non profere-
patus. Quemadmodú arbor ramorum mag- bant pifees . Quinto autem die cum iam fol 
nitudineextenfa locumoceupat latum,ita appareret,aquaeñuclumproduxerut.Priuf-
rex AíTyrKc diueríasprouincias 6c regiones quam fol ille fempiternus in carne appare-
obtinebat,6c pocentiam fuam per orbem ter ret, de quo ait per Malachiam pater cccle-
rarum propagabat. ftisi Vobis timentibus nomen meum orie- Mal4C.¿ 
Aqu¿ m t f m m t HÍÜ,& ahyjfas exaltau'tt ///«.] tur foliuftitiae. Gentes non ferebant chari-
Abyíruseftaquarum altitudo 6cprofiindi- tatisftudum. Ante aduentumChriftj Gen- 1 
tas. Per aquas 6c abylTum intelligít díui- tesabfquefideopinionibus inílatíe in erro -
tias 6c potentiam. Ha; funt aquae, quibus ribus intolerandis verfabantur. Et vt ait 
Aííur irrigatus creuit,6cmiruminmodum diuus Paulus in epiftola ad Hebraeos : Si- Hebra t, 
dilatatusefe. Ha; dua-res eum extulerunt, ne fide impofsibile eft placeré deo. Aquae 
le ex fublimitate in imam profunditatem erant, fed ablque pifeibus , Gentes erant, 
prarcipitarunt, niminun opum abundantia fed abfque fide nullum charitatis fruíluin 
¿x potentia. Solentenim hace dúo intelleftü ferentes. Terra ante folis apparitionem pro 
tcuebris circunfun dere, 5c errorum ac vitio • t ulerat plantas, fed non pécora; aqua nihil. 
nun caligne operire. Eam ob caufam appel- Terra Iud^,populus ludaicus fruaü protu 
kyit eaEzechiel hoc loco aquas 6c abyf- lerat,fed non omninoperfeaü: quia lexau-
hnu, ad aby flum illam alludens, de quain thore diuo Paulo,iiihil ad perfeftu adduxit. , 
Ccnefi fciiptum legimus: Tenebrae erant Habebantnónulli exHebraeisfidem, 5c ve- W " . ? , 
%erfaciem abyfsi. Acfi diceret : Teñe- ram colebant pietatem, fed evita migrantes 
Wijptegebaut immenfam aquaramprofun- coelum ingvedi non poterant, doñee fol 
Ce z ille 
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loan.8. illc eluxitjqui de fe aít: Ego fum lux mundi. citas Gentium, de idolorum cultus, 5c inu 
Joan. 14. Qui eft via,veritas,(Sc vita: cuiusfanguis fuit pLx mortalium fuperftitiones praídicatio-
clauis paradifírqui morte fuá viam nobis mu ne Chrifti, & apoftolorum ceífarunt.Aquae 
niuit ad vitam immortalem confequendam. & aquarum abyfsi, hoc eft Gentes 8c popu-
Ergo ante fempiterni folis apparitionem ter li reíiílis nefarijs falforum deorum vanitati-
rdfnoc eft ludíeafruflum aliquem produce- bus amplexatifuntveram Chrifti fidem, 5c 
batjfedminusperfeftum,aqua vero, hoc eft calore folis inceníi , hoc eft diuino Chrifti 
Gentilitas nullum. A t poft Chriftiaduen- amoreinflammati, proiniquitate 5cimpie-
tum & terra 5c aqua admirabiles fruftus, om tate iuftitiara 5c pietatem coluerunt. Afpicis 
G e n e f í , nibusnumerisabfolutosprotulerunt.Secun igitur nomine aquarum populos intelligi, 
do creationis die faí lum fuit coelum, fed nó quibus erat Aílyriorum rex nutritus, 5c irri-
dumapparebat fol: ideo indie fecundo non gatus, vtaithoc loco Ezechiel. r 
ait feriptura: Vidi t deus, quod eíTet bonum. Ilumina eias wanabant,]lioc eft, fluuij eius 
Quarto dieapparuitíbl,quia quaternarius abyfsifluebantcircaradices.Vultfignifíca-
• - eftpnmusnumeruspar,5cperfefl:us :naiTi re,tantamfuiíredíuitiarum affluentiam rc-
binarius proprie non eft numerus, cúm ca- gis Aílyri) , tantam opum abundantiam 5c 
reat medio, vt alibi oftendimus. Itaque dies Abyílum,vt ex eafluerent ad fubditos diui-
quartus eft optata illa temporis plenitudo, t i x : 8 z ú i x arbores vbertate aquarü huius ce-
Gala. 4. ¿6 qua ait apoftolus in epiftola ací ^ alatas: dri irrigarentur. Regis opulentia fubditos fo 
Cum venit plenitudo temporis, miíit deus uebat,quierantvfqueadeódiuites 5cpoten-
filium fuum,faftum ex mulíere, faílum fub teSjVtdiceretRabfaces quarto libro Regura, 
lege,vteosquifublegeerant,redimeret,vt totam Hierofolymam non pofle refiftere 
adoptionemfiliorumreciperemus. Coelum vni ex minimis fatrapis AíTvriorum regis. 
fecundo die fine fole, luna,5cfydenbus , eft Multtylicatafunt arhufia eius frehuati funt ra 
lex obfeura, de qua dixerat diuinus vates. mi d«í.]Hoc eft fílij 5c nepotes eius. 
Tfal 17* Tenebrofa aqua in nubibus aeris . Nubes Tnramis eiusfecerut nidos ommavolatiliacceli.'] 
funt propheta, 5c veteris teftamenti feripto Hoc eft , principes 5c magnates ei adhaefe-
res, qui ob fententiarüm obfeuritatem di- runt pendentes ab i l lo, feque illi fubijeiétes. 
l faí .60, cunturpleniaquatenebrbfa.Hifuntilli,de Etomnesbeftizefaltuum, hoceft homines 
quibus ait Efaias:Qui funt h i , qui vt nubes agreftesácimmanesjbrutiscomparatiei ob 
volant f Venit dies quartus , venit tempo- temperarunt: domuit enim gentes incultas 
ris plenitudo,5c apparuit fol , Chriftus deus & immanitate barbaras, 5c copijs abundan-
nofter,quilegemexplicuit,5cilluftrauit:ap- tes, quíeeitributumfoluebant. 
paruit luna, hoc eft ecclefía,5c ftellse, hoc eft Cedri non fuerunt altioresillo in paradífo dei."] 
Uat t , s» apoftoli, quibus dixit dominus. Vos eftis Hyperbole eftjfígura á Cicerone vocata fu-
Vame. 12. jux mun¿]-# £)e qyibus dixerat Daniel: Qui perlatio, ab alijsexceíFus, cum fententia alí 
ad iuftitiam erudiunt multos, quaíi ftellce in qua fidem exceditaugedae rei gratia: vt cum 
Smue, perpetuas zternitates.Etquemamodumfol dicimuseífealiquidniue candidius . Huiuf-
nondiífoluitcoelum,fedperficit, fie Chri- modividetur eíreidquodaitChriftus:Faci'¿írfff/j./;' 
Uatth . j . q.us non veilitfolutum legem fed impletum. lius eft camelum per foramen acus tranfire, 
Hic dies quartus eft ille , de quo ait diuinus, quam diuitem intrare in regnum ccelorum. 
Tfal* 117. pfaltes: Haec dies quam fecit dominus, exul Etillud:Non cognofcatdexteratua, quidfa ¡¿¿tth.é' 
temus,5cl3etemur in ea. Et de quo ait Chri- ciatíiniftratua. Acfi dicat:Tantum abfit,, vt 
loan. S. ^us: Ábraham exultauit, vt -videret diem alijs oftentes eleemofynam ¡quam fecens,vt 
meum, vidit, 5c gauifus eft. Hoc die,fuit im ne tu quidem illud fcias,quodfacis. Exagge-
pia dxmonis tyrannis euerfa , mors extin- rat verbis, quam fugienda fit in benefadis 
€l:a,viaadimmortalitatemmunita, 5c vera oftétatio, 5cgloriainanis.Volentesexplora 
religio pietatis plenifsiraa per omnes térra- tores a Moyíe mifsi magnitudinem vrbium 
Tit.s* rum oras propagata . Apparuit fol, appa- terrae promifsionis fígmfícare, 5c earum mu 
ruit benignitas 5chumanitas faluatorisno- rorum altitudinem , dixerunt: Vrbes funt 
flridei:5caquetuleruntpirces,hoc eft Gen magnae, 5c ad coelum vfque munitae.Hy- VeHt.í» 
tesfruftus virtutum huberrimos produxe- perbolice quidem , quemadmodura hoc 
runt . Tenebne , quac erant fuper faciera loco Ezechiel , qui volens fignificare nul-
abyfsiaducntu folis difparuerunt, quia cae- lum fuiíle regem fimilem Afíyrio, qui tot 
diui-J 
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c!iuitíís,tantaqiiepotentia floreret, ait nec 
jn dci paradifo fuiíTe cedros altiores Aíl)r-
riouum rege . Poteris per paradifum dei 
magnum aliqucm poraariura , amoenum, 
avborumcjue proceritate infígncm intelli-
gere. Soletenim diuina fcriptura ea , quae 
magna íunt,deiappellare, vtcumdicitce-
dros dei, montes dei, vifiones dei 8cc. Pa-
radifus idem eft quod ortus. Vndelocum 
ffdm>79' hunc ita vertit Pagninus : Cedri noa ab-
pjá/^^T' fconderunt eam in horto dei . Hoc e{>, 
Jííf. i* non eam ramiscooperuerunt,quiail]aerat 
excelfior illis in illo magno horto. 
Abietes.'] Nec excelfae abietes, nec ílibli-
mes platani ,nullíe denique plante ad huius 
cedri altitudinem aícenderunt: nulli prín-
cipes quanuis diuites & potentes fe AíTy-
riorura regí adaequarunt. Abies arbor eft 
altifsima reftifsimaque,cuius pars inferior 
íapinusvocatur, fuperior vero fuflerna au-
thorePiinio libro fextodecimo. Accipitur 
aliquandoin diuinis literis pro magnatibus, 
6c nóminibus potentia , & remm profpc-
rarurn abiíndantia ílorentibus : vt apud 
l[ú,t4» Efaiam: Abietes quoque líctatíe funtfuper 
te, Qiiibus verbis íígnifícat líetitiam, qua 
eíf?rebantur optimates interitu Nabucho 
Zíík, 11, donoforis. Et apud Zachariam: Vlula abíes, 
quia cecidit cedrus. Acíi diceret: Lamenta-
mini i & vi m lachry m arura profn n di te m agi* 
ftratus Hierofolymíe, quíaruit dignitas re-
gía, 6c princeps vcfter ex eminente dignita-
tis gradu pnecipitatus eft. Et hoc loco apud 
noífrum Ezechielem : Abietes non ads. 
quarunt fummitatemeius. Platanus etiam 
arbor eft opaca, late diffendens ramos, vra-
bríc folum caufa expetita . Gaudet maxi-
Me.24, m^ acíuarlim decurfibus: quam ob caufam 
Eccleíiafticus inducit fapientiam in hunc 
modumloquentenuQuaíi platanus exalta* 
ta fum iuxta aquas. 
Omne lignum yaraáifi dei non efl aftmilatu illi.'] 
Hoc eft, nulla arbor in magno aliquo poma 
rio inueniri potui t , quíe poílet cum rege 
Aíryriorum in pulchritudine comparan. 
Pagninus vertit: Omnis arbor in horto dei 
nonfuit fimilis eiin pulchritudine fuá. V b i 
per hortum dei magnum aliquod intelli-
gitviridarium. DiuusGregorms libro. 32. 
Moralium per hunc regem AíTyrium intel-
ligit angelum apoftatam , relit]uis angelis 
eminentiorem , 6c per cedros, abietes, 6c 
plátanos virtutum celeftium agmina,in fum 
nis k-titiae viriditate plantata, quae quanuis 
excelfi í in t condita , Lucífero tamen nec 
prídata funt nec acquata : Hic fpeciofus fa-
óusin multis condenfifque frondibus eííe 
dicitur , quia praelatüm CíCteris legioníbus 
tanta i llum ípecies pidchriorem reddidit, 
quanta 6c fuppoíita atigelorum muldtudo 
decorauit.ifta arbor inparadifo dei tot quaíi 
con denías frondes habuit, quot fub fe poíi-
tas fupernorum fpirituum legiones attédit. 
H<Tc illegrauiterquidem 6c fapíenter , qui 
fub fpecie Aírvriorum principis diabolum 
íntelligendum ducit. Nos vero explanatio^ 
nem de rege Anyrio profequamur. 
j&mUlata funteÚomritalignavolupaús ]Ideft, 
omnes reges oc principes eiinuidebát:fequi-
tur enim inuidiaeü ,qui aut diuitijs, aut inge 
nio,autr€(fl:é faílis, aut gloria alios fuperat. 
Cainperinuídiáoccídit Abel, quia e í u s o p e cenefa 
ra íufta erant,6c deo grata:6cde ijs qui fequü 
tur Caín aitludas in epiftolafua : V x iliis, lud. 
qui in viam Caín abierurtt. Qiiemadmodum Simiíe, 
vmbra fequitur corpus,íic inuidia virtuté.O 
tetram peftem,&: deplorandá hominiim ma ; 
cüla,quí de monimentis pulcherrimorü faci 
norum detrahunt,volétesobliuione fempi-
terna pulchrá eorum memóriam deíere, qui 
falfisyoluptatibus fpretis in exceljentiu vir-
tutum aciones toto pe£Í:oreincubunt,núll<f 
que laboribusperterriti ad res magnas, 6c 
magnopere expeten das afpirat. Eorü vitara 
dicuntinuidíefíe foolianda ornamétis,quo-
rü etiam raortem cíeberent perpetuis moni-
mentís ornare. Idintuens lofephns in libro 
de bello ludaicohancferitentia literis raan-
dauit.Fieri millo modo poteft,vt in refte fa« 
£lis effugias ínuidiá.Quis enimvmbram eífu 
giatinuidi2,nifipariter 6c virtutem efíuge-
rit ? Grauiter ille quidem 6c eleganter» Con ae 
rent enim gloria 6c inuidia, atq,- rem omniú 
pulcherrimá res turpifsima comitatur. Sin 
autem dederis opera vt virtutis magnitudi-
ne opprimas inuidentiá , nunc eam videbis 
acriüs inuehi, 6c contentioííus intumefeere. 
Quemadmodü ignisaltapetit,íicliubr in al- S'mile, 
tü infurgit,6c excelfam virtutis gloriafupera 
re cóten dit- Etfi fortes 6c fapiétes viri non tá 
praemia fcqui foleant refte faétor ü,quám ip-
fa refte fafta,6c glorian inanis rumufeulos có 
temnant,tamen mortalibus immortalitaté 
non efleexiftimantcontemnendara. Hanc 
inuidus vült labefa(flare,6c per furamu fcelus 
penitus iliis auferre, omnía in eos malediíía 
conferendo,6c ventos excitando, fimilis día 
bolo,qiii hominisgloria inuidens, ei voluit 
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pcmiciem machinan. Tdco ait diuina fcriptu cerat, nifí inuidus, qui reílc aliorunifaílare 
rain libroSapientix : ínuiclia diaboli mors prehendit,8cfeipruni iniiidiacorrodit?Qivot 
intrauit in orbem terrarum . Víqueadeo pe funt aliorum laudes,totfunteius fupplicia. 
íl ilcuscftinuidi.evitiuni ,vthoi tetui' Salo- Sed quid dicofeipfum corrodere; imófeip-
Prouer.2'x inon ^ Pi'ouerbíjs,ne quiscomcdat cum ho fum occidittita eniinaitíob: Paruulum occi 
Sap.óí mmcinui^o-Et]n ^ Y O Sapientiaf: Neccum ditinuidia.Huiunnodierantmagnates illi & Io^f' 
inuidia,inquit, tabefeente iter habebo, quo- principes,qiii regáis Afly rij diiiiti)s,celebnta-
niam talishomo non crit partiveps Tapien- te,&potentiatorquebantur,Hos ait hoclo, 
. tiíe. Et diuus Paulas in epiílola ad Calatas: co Ezechiel fuiífe veluti arbnres in paradiíb 
4 af'*' Non efficiamm* inanis glorian cunidi , inui- dei iníítas&'collocataSvhoceftfloruiíTe diui 
. cempaouocanteSjinuiceminuidetes.Qnem- ti)S<Scdignitatibus,füiírequein magnis mnn 
^mt e' admodumeiconiavefeiturferpentibus vene dihonoribus coftitutosr&nihilominas AíTy 
') . .. natis,ÍÍCinuidusparcitura!ioi-um d°tnmen riorum regiinuidiíre,eüqj fuifTeaímulatos. 
Smi e' tis.Vtnoauacaligineobleaatur ^ucem au ProptcreahíEC dicit donlinus D 
temoditjíic inuidus aliena laetatur calamita- ^ L N i r i 1- n 
tejuce autembonovumoperunn&fplendo deUS*.l l'O CO q u o d l u b l i m a t U S e l t 
Simile. r e r e a é f á a o r u m . O infeliceramiferorü ho- altitlldilie3 & dedic fummitate 
minumcóditioi.em.Vtferrum nutritferru- r i „ r ,^ o 
gmem^ipfumcorrumpi t^cinuiaus c5 ^ virentemaccondenfam,8c 
cipitinuidiam3quíEÍprum cófumit. Inuidus ele i ia tUlTl e í l COr CÍUS i n altitüdL 
l aliorumerrataconrideragmóinquirit^tea nefLia t r a d i d i e u m i n m a n i b L l S f o r 
narret ocvituperet,reCte vero raerá aliorum - r r 
fiicntiopr^teri^neceavultafpicere, necia tllsimiGendaiTl-.FacienSíadetei 
lucemproferre nifi vtdetrahatd^ iuxta i m p i e t a t e m CÍUS . Et eieci 
poteli reíernid3quoa ait AmusGellius libro r - i 1- • 
í iono Noaium Atticarum, capite quartoje eumiíuccident eum a l i e t i i , & cru 
gifle,eíreapudAlbanoshomines}quinoac delifsiminationum.Etproijcíent 
«leliusquám die viderent. Atebat Apollo- . r „ . n • 
nius T)'aneus5vtrefertRaphael Volaterra- cum iuper m o n t e s 5 & i n c u n ¿ h s 
ñus, fapienti maius periculura imminere ab COnual l ib l lS C O r r i i e n t r a m í elus. 
inuijo quám velnaaiga.m itempeftate, E t c o n f r i g e n t u r arbuña CÍUS in 
vciprxliantiab hoíribus. Cjubernator pru- r i 
dens^oteft.émarisprocellis tutuseuadere: V n i u e r í l S n ipiDUS t e r r í e 5 & rece-
duxftr^nuus poteft hoftium fortitudincm ¿znt ¿c vmbraClllo CÍUS OftineS 
vincere:atmaleuolorum inuidia nequaquá * . 
úmtU. p o ^ t Aperare. V t in Grxcis artificibus populi te r r^ & relinquent eum. 
aiút^osauloedoseíre^uicitharoedifieri no ¡n ruina CÍUS habitaiieriUlt 0111-
potucrint,íícmulto,sarpicimus,quicumnec . i - i - t- « • • • 
adfdétie,necadfortitudinis,necadhonefta Hia VolaUlia COell, & 111 ramiS CIUS 
tis excellentem gloriam pofsint peruenire, fuerunt Vlliuerfce be í l i a s regio-
cumfetetris vitiorum maculis cótaminent, • rS.V^t^ i.«iv, „ K ^ . ^ 
c *. J r t i i* i J u ÍÍ nis.CJuamob iem n o n eleuabun. 
nunt detractores ahenarum laudum,hoc elt 
corummunusjvirorum memorabilium fple tur i n a l t i t u d i n e I l l a O m n i a ligna 
doremob^íbare.lnfimum p ro t eo offíciú, aqUarnm5nec ponent fublimita-
imodeteltabilemalehcium. lJolvpus pikts *• r \ ^ r c " ' 
eft,quinonfolümpircesalios de'uorat ,rcd temiuam intcmemorolaac tro-
etiainpropriabrachiaaliquandocorrodit& dofa5 flCC ftablllltin f l l b l i m i t a t C 
comedit.ltaaírcruntiE2:vptii,quosfequitur r . . . , . 
Plutarchus ^lianus,6cAlceus,qui aitilpfum lúa omnia, qua£ imgantur acjuis^ 
niecomcdojVtpolypus.Quemverfumcitat. q u i a o m n e s t r a d i c i í u n t í n morCC 
Athen^uSjÓcrefcrtPierius Valerianasinli- ^ i t.nt,t _ _ A*^ £ 
brodeantiquischaraaeribus: et iáf imenS a^tcrram vltimam.in m e d i o h-
fugiat Ariftotelem & Plinium multó aliter l i o r u m nomÍniim5ad C0S, qui de-
fentirc. Qyiscft, qui <5calies 6c feipfmn la • feendunt in lacum 
Et 
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Etdeditfmm'itdtemfuamv'trentem ac canden 
f a m . y i á c ñ , quiafuperbia motus fe extulit 
in fublime,^ pofuit faftigium íimin condea 
fum, tk ftipatum multitudine principum & 
nia2;natimi. 
iradiiieum in manibm firtiprni Gentum.'] 
HoceíljNabuchodonofori regí Chaldso-
rum. Quoniá fe fuperbia extulit, deieci ego 
illum ait dominus. VtpotentiamPharaonis 
cum AlTyriorum celíitudine contulit, ita íi-
mileeius excidium eífe dicit.Afpiciant reo;es 
& principes ad exeinplühoc, Si fupplices fe 
rationi fubijdant, ne á deo deijciatur. Illucí 
cfl: hocloco aduertcndum quondamdiuer-
fum fuiíreimperiumChaldxorü ab imperio 
AíTyriorum,vt antea diximus. Metrópolis 
Chaldaeorum eratBabylon, metrópolis ve-
ro Aflyriomm Niniue.Decem tribus captac 
1^. fueiútab AíTyrijs, dux vero népe luda & Be 
^ í " 2 ^ ' niamináChaldaeis. Sed incenfo odio inter 
hace dúo imperia bellum íibi inuicem intulc 
runt,in quo viftifuerunt Aíl)frij: «Scfuiteo-
rum imperiuni extin(íl:uiTij& tota eorum ter 
ra Chaldaeis fubiefta, & res geft íe Chaldso-
i rumlaudibus Aílj'iiorumobfcuritatem at-
tuíerunt .Hinc faftum eíljVt Aílyrij &; Mefo 
potamijinBabyloniaenomen, vt ait lulius 
Solinus traníierint.Babylo eftvrbs precipua 
Chald^íe,Baí>ylonia vero tota regio á metro 
poli regni dominata. 
Etfac imfaáete i . ' ] Nimirum quicquid vo« 
luerit .H^c verborum geminado eftHebr^is 
famiiiariSj&in diuinisliterisfrequens. 
luxta impetatem éius eieci ^ « w.]Ita dixit deus 
íap. 2. rcgi Tyrio,Peccafti,& eieci te de monte, vt 
capite. 2 8 .licet videre. 
Etfucádenteumaiten't 1 &crudelifimi natío* 
num.'] Hoceft Babylonij immanitate iníig-
nes, Dicens eueniíle euerfíonem AíTyrio ob 
cius immanitatem,hortaturBabylonium ad 
mifericordiam. 
Recedent devmhi aculo eius omnespopuü teru.1 
Subaudi}quibus imperabat. Populi ei fubie-
ñ i videntes cum viftum fe ab illo feparabüt, 
eum contemnent & relinquent. Coníidera 
mundi varietatem. 
In ruina eius habitauerut omnia volatilia cali.'] 
Hoc efl:}mortuo rege magnates Chaldaeorü 
poflederunt AíTyriam. Yel ííc: Super trun-
co huius arborisjpoftquam ceciditj&confra 
ftafuit,federuntvolucres:ideH:,fuperregem 
AÍTyriorum occifum3&: humi proftratum fe 
coftituerunt magnates volatilium nomine 
íignificati?¿k fuper ramis eius fe pofuerút pie 
beij,&agrefl:eshom¡nes,iñfímoloconati,no 
minebeftiam intelle£li.ln eumjquem, duin 
viueret,(Sc floreret,fummislaudibus celebra-
bant,pofl: arrunas &:lu£luofum obitum cón 
tumelias iacicbát.Eum occifum c5culcabát> 
& afpcrnabantur, ad qué antea accederé no 
audcbant.íntuere obfecro rerú humanarüin 
conílantiam &vicifsitudinem. Vel ííc: Poft 
huius arborisruinam,poíl regis Aflyrij , eiuf 
que exercitus interitum cónuenerütaues 8c 
feraj,vt eorum cadauera deuorarent.Hic fuit 
tarh excelíi principis eXitüs:Hic fuit mifera-
biliseiusfínis : fuit interfeftusabhoílibus, 
eiufqj cadauer infcpultum in cápoiacui^vbi 
fuit á volucribusJ& beílijs fyluarü deuoratü. 
PraEclarequidédiuusIoanesapofl:olus:No- i Joan, i , 
lite,inquit diligere mundurn, nec eajquíe ia 
mundo funt.Et pauló póft;Mundus traníít, 
& cócupifeentia eiusrqui auté facit volunta-
temdeimanetinaetcrnü* CumSifara prin- ludic,4, 
ceps exercitus regis labin fatigatus é prselio 
fe in fuga conferret, ingreflus efl: in téntoriú 
loelis vxoris Cinad,quae eum vocauerat, vt 
ad feipfam c6fugeret.H^c illüfufcepitbenig 
né,(Sc blanditijs delinitülaílepauit, &palIio 
cooperuit . Qüem feíTum de via3(Scquódad( 
multú diem laboraífet arftus íbmnus cople-
xus eft.Illa vero eum dorraienté interfecit. 
Haec lael müditenet imagine, quinos ad vo 
luptates,& opeSjSc potentiá inuitat, vt perni 
cié nobis<Sc excidiümachinetur.Magnus ille 
princeps Sifara,qui in oculisgentium verfa-
Datur,inquéomnesconijciebant oculos,fuit . r 
afragiliquadá muliereinterfeftus. Magnus 
lile Pharao,qui potentia fuá terraru orbe per 
terrebat,fuit cü curribusj&:equitibus,(5c innu 
merabiliexercitu in mari rubro mirabiliter 
fubmerfus.Rex Saulad tantam peruenit ca- \Xtg. 311 
lamitatem, vt araitteret exercitum ip-
fe dolore compreífus rueret ad interitum 
voluntarium . Abíalon,quipatris fui reg-
num aífeélauerat, & copias innumerabi- ' 
les parauerat, perijt míferé ex arbore fu-
fpenfus.Et vt humanas attinguani hiftorias, 
Ach^us rex Lidix infaftione populan fufpé 
fuseftignominiofé, 5c ita vitáfíniuit.Poly 
crates Samiorurex}cüm tota vita fuiíTetditif 
fimus, ócrerüprofperarumacad volütatem 
fluentiüperpetuü feníiíTet decurfum, fuit ad 
extremüab hoftec5prehefus:&:infurcá ere 
¿tus docuit cü Solone nihil in mudo ex om-
ni parte beatú.Valesimperator frater Valéti 
niani príelio fuperatus á Gothis in tugurio, 
quofpefalutis cófugerat, ab eifdé cobuftus 
Ce 4 eíl. 
Comment.in Ezech. 
«ííl.Dicsme deBcerct,íi vcllem arritmnas & 
trillescafusprincipam , aliorumqne claro-
rum viroru narrare, qui cura eííent fuñimos 
honoresconfecuti,exiílimantes fefíima & 
illuítriaclaritatisfunciamctaieciíTe, 8c perpe 
taam pofteritatis menioriam comparaíTe, 
rueruntadimam ignominiam , fuerunt ad 
fummudedecus precipites deuoluti, 5c eos 
penitusexhominum memoria perpetua de 
leuit obliuio. Non eft igítur cur mundo íída 
I •Coñn. 6» niuSjtion eft cur in eo ípem noftram collocc 
mus.Qiiivtunturhoc mundo,inquit aporto 
lus.tanquam non vtantur, practerit enim fi-
gura huiusmundi. 
Ouam oh rem noeleuabuntur in altitudihe fita.] 
Hoc efl:,eam ob caufam Aíl)rrij magnis plan 
tis iuxta fluuios aquarum comparad non re-
ílituenturin priftinampotentiam & digni* 
tatem : fed morientur , & ad infernum re-
legabunturNon eos opes fue poterunt 
cripere, nec potentia & amplitudo á mor-
te liberare. 
Ad terram vlúmam. ] Hoc eft, ad infernum, 
P/íí. 62. qui eft in irao terraí. Ideo dicitur in pfalmo: 
] Introibunt in inferiora terrae. Volens autem 
Ezechielhocexplicare,fubdit,Adeosqui der 
Vfat 142, fcenduntinlacum. Dehoclacu ait diuinus 
pfaltes:Nonauertas faciera tuam á me, <Sc fi-
roilis erodeícendentibus in lacum. Eodera 
„ 2¿ modo dixit de rege T y r i diuinus nofter va-
** * tes,autpotiusdeusperilIum:Cumdetraxe-
ro te cum bis,qui defeendunt in lacü ad po-
pulum fempiternum,6c collocauero te in ter 
ra houifsima.Id quod illic appellauit terram 
nouifsimaro,appellathic terram vltimam,& 
paulópóft:,terraminfimam. EtEfaias infer* 
Jifai, \4 . j. llurn)5i:profUndülac¡.Pro térra vltima veiv 
tithoc loco Pagninus, terram inferioreiiv 
quod eft idem. 
Hsec dicit dominusdeus: l a 
die3quando defeedit ad inferes, 
induxiluótum^operuieum abyt 
f ó ^ prohibui fluminaeius5& co 
ercuiaquas multas. Contriftatus 
eft íuper eum Libanus, 6c omnia 
ligna agri concufla íunt . A íbni-
tu ruinas eius commoui gentes, 
cüm deducerem eum adinfernu 
ctimijs, quidefeendebant inla-
cum.Et coñfolataíunt in térra in 
fima omnia ligua volupcatis egre 
giá ac preclara in Libano^niuer 
íaqiiíE irrigaban tur aquis. Nam 
& ipil cum eo defeendet ad infer 
numadinterfedos g lad io^ bra 
cliium vniufcuiufque fedebit fub 
vmbraculó eius in medio natio-
numeius. Cuiarsimilatuses ó in 
clytc atquefublimisintc ligna vo 
luptatisíEcce dedudus es cumli 
gnis voluptatis ad terram vl t i -
mam.In medio incircunciforum 
dormies , cum eis, quiinterfedi 
funt gladio . Ipfe eft Pharao , 6c 
omnis multitudo eius, dicit do-
minusdeus • * 
íniuxi luftum,'] Oh mortem regís AíTyrio-
rum induxiamicis eius lachrymas & rocero 
rem. Proinduxivertunt nonnulli, indixi: 
fed eadem manet fententia . Diuus tamen 
Hieronymus & i n t e x t u , & in commenta-
rijslegitjinduxi, 
OferaieumahyJfo^Hoc eft multitudinc pee 
narum:fecit vt eum ab yíTus inferni abfórbe-
ret . Vel operui eum diuitiarura aíHuentia 
per abyílum fignificata:vt fitfenfus: Quan-
uisopertuseíTetdiuitijs tamenad infernum 
defcenditjfequiturenim ftatim: Et prohi-
buitfluminaeius. Acfídiceret: Rigauieum 
abyflbdiuitiarum: fedpofteapronibui, ne 
eum flumina rigarét,ne eum opes comitaré-
tur. Oraniopulentiapriuauiillü. Diximus 
antea per aquas Óc aby flum opes 6c potentia 
íignificari:quas rex fecü non afportauit. Ai t pfaínurf* 
cnimpfalmographusrCü interierit,n5 fumet 
omnia,nec defeendet cü eo gloria eius. 
Contr'títatus efl fuper eumlibams.'] Hoc eft, 
mons ille feracifsimus,vbiplátatafuerat haec 
arborexcelfa,haeccedrusfublimis, aífedus 
eft moerore ob eius excifionem & ruinam. 
Senfus eft: Aflyriafuít dolore preíTa ob fui 
regis excidium . Quídam códices habent. 
Contritus eft fuper eumLibanus.Hoc eft, do 
lo re confradlus eft: fed fenfus idem eft. 
Et 
Caput. X X X I . 
Et omnla ligiuagri concuffajknt. ]Hoc eíl 
MJS* omnes populi videntes íuftuoíum Aíl /nj 
1 occafum fuerunttiraore perterriti . Poteris 
perLibanum arboresmontis illiusintellige-
re,<5c per eas principes & magtiates:per arba 
res vero agrihomines plebeios, nullailluílri 
laude celebratos. AíTyrij enim exceptis pau-
cisnonnullis óbcaedem fui regis communí 
dolore angebantur. 
Afonitu ruim eius commoai gentes, ] Eodem 
modo diélum e í l de Ty ri rege: Aíbnitu rui-
naetua£,<Sc gemitu interfeólorum tuomm,cui 
occifi fuerintjComrnouebuntur infulse. 
Et confoltta funt in térra Ínfima omnia ligna Vú 
lupatis egregia. ] Id eft, magnates ilíi, qui in 
hoc mundo fuerant velüti arbores Libani 
proceritate iníígnes, qui delicijs afíluentes, 
voluptatibus dsliniti3gIoria carteris prxllan 
tes/uerant ab Aílyrio rege afí3i¿li, <St tandé 
ob eorum fcelera in ima tártara praccipitati, 
cum ibi vidiflent regem, á quo in vita fuerat 
opprefsijlíetati funtrnam folatium eíl mife* 
ris, vt quidam ait, focios habere poenarum, 
praerertim eos,á quibus fuerant dolore aífe» 
¿li,6ciníignialiquacalamitatevexati. Eo-
íjí.i f» dem modo Efaias capite quartodecimojvbí 
Nabuchodonoforisadinfcrnum defcenfum 
defcribit, eos, qui in inferno torquebantur, 
quos ille vulneraueratjfacitin hunc modum 
loquentes,<Sc de eius excidio exultantes: Et 
tu vulneratus es,íicut& nosmoílri íimilis ef-
ftíílus es. Detracfla eíl ad inferos fuperbia 
tua^oncidit cadauer tuum:fubter te ílerne-
turtineaj&pperiíiientum tuum eruntver-
mesJlludeíl hoc loco aduertendum in infer 
no nullain eífe Izetitiam, nechos principes 
íimpliciterob Chaldaeorum &A{Iyriorum 
regum excidium fuiíTelartatos, fedhabue-
runtfead modum eorum, quigaudio aliquo 
affíciuntur. Velideo ait propheta eos oble 
Oatosfuiífe, quia refpeftucruciatuum regis 
eorum poena exigua videbatur. At ill i fem-
per cruciantur. Ita enim ait Efaias: Vcrmis 
t$u6S. eorum non morietur,& ignis eorum non ex 
fcju tinguetur.Et apud diuum Marcum ait Chri 
ílus: Bonum eíl tibi debilem introire in vi-
tara , quám duas manus habentem irein ge-
hennam,in ignem inextinguibilem:vbi ver-
mis eorum non moritur, & ignis non extin-r 
guitur.Iob poenas damnatorum deferibens. 
Ad nimium calorem,inquit,tráfeat ab aquis 
. niuium, vfqj ad infernos peccatum illius. 
^Wí . Id intuens animo diuinus pfaltes,defcribens 
miícrabilem impiorum exitum canebat; Si-
cut oues jn inferno pofíti fant, mors depaf-
cet eos:Se do ninabuntar eorum iufliin m.i-
tutinoi&auxiliüm eorum veterafcet in infcir 
n o á gloria eorum. V b i impíos in inferno 
cruciatos cum ouibus comparat ,non ad ani 
mi inaafuetudinerti, 5c vitae innocentiam^ 
quam non habuerunt, fedad ígnauam eo-
rum imbecillitatem íignificandam ,'qiia.nec 
cffugere nec depellere fupplicía vnquam po 
tuerunt.Paílor,qui tales pafcitoues,crucie-
lifsimus eíl, nempe mors íeterna, & fuppli-
cium, quodnunquamfinietur. Efaias cap. $$'3$* 
3o.infernum,&: damnatorum poenas multis 
verbis defcribit. 
Kí?» ipfcum eo defeendentadinferntim * ] Códi-
ces correílihabent^efcenderuntjfenfus eíl: 
Qui in inferno erant, gauifi funt, quód om-
nes illucdefcéderantjnon íblumipíijíedreíc^ 
etiamíi temporíbus diuerfís. 
Etbrachimnvniufcuiufquefedehitfuh vmhracu 
lo e ias . l lá eíljVnufquifqj principum illoriírn 
in medio nationum,quze erant in inferno re-
quiefcet fub poena regis Aílyrij, quafi fub 
vmbraculo quodam. Videntes enim eius tor 
menta quodammodo exultabunt,quod eo 
rum minora íínt. Metaphora eíl fumpta aí> 
ijs,qui defefsi de via, & folis feruorefatigati 
accedentes ad opacam arborem/ub eius v m 
bra requiefcunt.Quidam ita vertunt: Sed & 
ípíi defeenderunt cum eo ad infernos,adin-
terfedlos gladio, quifub vmbrabrachij eius 
federunt in medio gentium.Dilucidé profe-
a ó & d i í l i n a é . 
Cuiafimilatuseso m l j t e . i Apoílrophe eft 
ad Pharaonem. In principio capitis direxit 
diuinus vates verba íua ad Pharaonem regS 
^gypti ,qui fe fimilem in opibus,5c potentia 
& nominis celebritate regi Aílyriorum fa-
ciebat: etiam íi multó eífet inferior i l lo , v t 
fuit- ex capitis proceífu perfpeílum & expío 
ratum. Sed etíi iEgyptiusfe vellet AíTyrio 
comparare,non deberet tamen íibi perpetui 
tatem promittere,cum lu£luoíifsimum AíQr 
ri) exitum confpiceret. Narrataigiturflo-
rente Aílyriorum regis foelicitate & mifera-
biliexcidio,vtvnde digreífa fuerat, rediret 
oratio,reuertitur ad Pharaonem,dicens:Cu¡ 
te íimilem feciíli ó rex iUuílrisfQijac eíl híec 
tua verborum iaélatio?Quid inflaris,&intu-
mefeis ? T u certé calamitofum habebis exi-
tum , & cum rege Aílyriorum adinfernum 
defcendesjvbiin eternum cruciaberis. Etcui 
te íimilem invita feciíli,íimilis eris in morte. 
Ne exiíliraes fierinon poífe, vt calamitati 
Ce j fuecum-
4lo Comment. inEzech. 
Aj>oc,iS* 
Deat.to. 
fuccumbasjacfi efTes immortalis, &: femper 
felix:nara erisabfq^ dubio a^rumnis oppref-
íus,nihilqj erit tam miferum^calamitofum, 
quodintecaderenon videatur: <Sc poílre-
m o ad cíecas inferorumtenebraSjSc alternas 
taitarorum poenas relegaberis. 
JSr ecce deduftus es cumlignis voluptatis ad ter-
ram vltimam.yid eft,tu cum alijs principibus, 
qui tibi íimiles,mundi voluptatibus duceba 
tur,iEternis in inferno cruciatibus torquebc 
ris.Itaait diuus loannesin Apocalypíi:Qua 
tum glorificauit f e ^ in delicijs fuit, tantum 
date i l l i tormentum 8c luíhim. Vide loci 
damnatorum epitheta. Hoccapiteappella-
tur térra vltima, inferus, aby (Tus, térra infi-
jnajacusjinfernus. Alijs autem locis appel* 
laturfouea, gehenna,térraobliuionis, pu-
teas interitus. 
In medio íncírcuncifirum.']Hoceñ, ínter infx 
deles, qui enim circuncifi erant, 8c in gratia 
migrabant, ad limbum patrum defcende-
bant,nonadlocumimpiorum. Durante le-
geveterefolúm circuncifi fideles vocaban-
tunat vera cordis circun cilio á veris Chriftia 
nis obíeruatur.De ea dixeratDeus: Circun-
cidite praeputium cordis veftri.Qua de re ea 
poteris videre,qu2E fuprá diximus capite. 2 8. 
verba illa explanantes, Morte incircuncifo-^ 
rummorieris. 
Ipfeeft Pbarao}& omnis multitudo eius. ] Hoc 
cft,hiceílfinis Pharaonis, hic eft triftis & 
jerumnofus exitusillius,«Scmultitudinis ac 
faftus eius, in hac miferia clauíit fuum diera 
ille,qui opibus,&:mundi gloriajinagnos prin 
cipes íuperabat.In hoc conuerfa eft eius fu-
perbia & arrogantia, Se diuitiarum opulen-
tia.Ita obfeuratus eft eius fplendor,ita extin 
¿l:a eft eius claritas,ita íabefaftata eft eius ara 
plitudo.Confidera quaefo mundi inconftan 
tiam. I n hoc folum eft conftans, quod nul-
lam habet conftantiamteius ordoeft n o n fer 
uare ordinemjeius firmitudo nullamhabere 
firmitudinem.Eius opes <Scpotentiam appel 
lat,meritoEfaias puluerem tenuem,fauillam 
pertranfeuntem, fomnium viíionis nodur» 
nae.Et libro fapientiae vmbram,nuntium per 
currentem,nauemflu£tuofas aquas veloci-
ter permeantem, cuius veftigium, cúm prae 
terierit, inuenire non poteft, 8c auem aere 
pemolantem , cuius itineris ne íignum qui-
dem videtur,&: fagittam emiflam, cuius tran 
íitus n o n apparet.Id intuens cecinit diuinus 
pfaltes: Beatus vir, cuius eft nomen domini 
ípes cius,& non refpexit in vanitatcs 8c infa-
mas falfasJnanera mundi gloriam, fallacem 
eius fpem,6c incertas diuitias appellauit vani 
tates 8c infanias^non quafeunqj, fed inía* 
nias falfas.Voluit illuftrifsimusrex, 8c fapie 
tifsimus propheta fuaderc mortalibus elle ; 
immortalitatem quxrendam, 8c adDeum 
fumraa cum fiducia confiigiendum^fallacem 
vero mundifelicitatem non eíle in bonis có 
memorandam,cúm vana íit,<Scinfana, ck me 
dax,&: ab ijsfzepepofs¡deatur,quiíibi teme-
ré praefidunt , &fcelerum maculis contami-
nantur,(Sc cogitationes fuasin res inanes ab-
ijciunt, quae eos faepenumero fefelierunt. 
I d intuens Eccleíiafticus dixit: Subftantix £Ccie ¿ 
impiorum íicut fluuius fíceabuntur, 5c ficut • 
tonitruum magnum in pluuiaperfonabunt. 
I n humanis hiftorijs feriptum legimus fuifle 
tempore Oftauiani Augufti quendam iníig 
nem piélorem, qui tabulam manu fuá depi-
£lam,6c fíngulari induftria elaboratam obtu 
li t imperatori,in aqua erant omnes illi prin-
cipes depidi, qui illuftri laude celebrati no-
men fuum immortalitati commendauerant, 
quorum res geftae fuerant annalium moni-
mentisconíignata?, «Scpofteritati propaga-
taeñnter quos in loco eminentiore erat idem 
0£lauianusimperator,taquam eorum prin 
cepsycollocatus.ln parte vero inferiorc tabú 
I x erant omnes tyranni immanitate notati, 
&fcelerum maculis imbuti, quorü princeps 
cratPhalarisimpius Sicilie rex,tyrannorum 
quondam altricis.Cüm autem Auguftus ocu 
los in tabulam íibi dedicatam conieciíTet, 
miris laudibus extulit eius piéluram,non au 
tem inuentionem.Dixitenim no efle sequü, 
vtPhalaris illic poneretur, tanquam tyrah« 
norum princeps, cum fapientes viros profe-
cutusfuiíTetfauore 8c amore,iníipientes ve-
ro minime. Praeterea non decere feipfum 
imperatorem adhuc viuentem principem 
conftitui mortuorum, qui ob res praeclare 
geftas eammemoriam reliquiflent, dequa 
nulla íetas conticefeeret: nam durante vita 
nullus erat homo, quanuis in excelfo digni-
tatisgraduconftitutus,qui non poíTet 8ck 
fublimi mundi gloria, <Scab infigni virtute 
praecipitari. Earaob caufam Solón Salarai* 
nius Athenieníium legiílator Croefo Lydo-
rum regi ditifsimo ingentes ei opes oftentan 
ti interpidé dixit,neininem eíTe felicem, dú 
viueret,cüm temporum varietatifubiaceret: 
&tumdeniq^iudicari, beatufne quisfuerit, 
cúm extremum vite diem morte cófeciífet. 
Cuius fententia? Croefus quanquam tune 
fuit 
Gaput. X X X I 
fuÍtirriror,pon-ea tamen meminit, cúm cap-
tas a Cyro acl vite exítum vocaretur. Aiitho 
resfunt huius hirtoriae Herodotus libro pri 
l m o , S : Plutarchus in vita Solonis,<Sc alij.Hac 
Solonisíententiam coníírmauit Darius Per 
íarumrex, qui Alexandrum Macedonem 
contcmnens bello eiim aggreíTus eíl^de quo 
Alexander exiguis copijs virtoriam reporta 
iiit.Ditirsimusfuit Darius,(Scfaílu ac poten-
tia mortales omnes fijperabat: fsd in tantarn 
incidit calarairatein & inopiam, ¿kignomi • 
iiiam,vt amitteret regnumj&opes,<Scvideret 
exercitum faum Droílioiatum, vxorem S c ñ -
lias lúas captiuas, 3c eos,quos amore profe-
1 quebaturjinteífeílos. Et cúm eílct vulneri* 
bus traie¿lus',& mortem in vifceribus habe-
retconceptani,petijCaPoIyfl:rato poculum 
aqu^,quam cura íitiens'obbibiflet, Ad idj in 
quitjerúmnarum pemen^vttibibeneficiunl 
hoc,quodin mecontulifti^nullo pofsimpr^ 
mió recompenrare.Quibusdiftísefílauitani 
inam,íignificans interruptis ac morientibus 
vocibus in quam iníimam miferiam ex alto 
di2:nitatis oradu incidiífet. Author eft loan-o o 
nes Monachus poft Quintum Gurtiumin 
vita Alexandri.Multos filentio pretereo^qui 
cúmingentibusopibus, & magna potentia 
• fíoruiílentjin grauifsimas srrumnas ad extre 
mum inciderunt.Scd dices fortaíTe; Curper 
mittit DeuSjVtimpii tyranm aliquando diui 
tijs circiiníluant.? Huic obieftionirefpondit 
qúondam Dionyíiustyrannusinhuncmo-
dum,vt refertEufebius libro de pneparatio-
tinñle, neeuangelicaoclauo-Vtaniraalibus,qua;ía 
ginantur/olet copia cibí & potusofFern, no 
ad aliud quam ad eorum perniciem, vt occi-
dantu^iSc comedantur, fie munduseos reíl-
- cit «Screcreat aliquando i qui funtintoleran 
dis vitiorum labibiiscontaminati,vteosin-
Smíle, terficiat^s: deuoret. V t arborum rami nimia 
vbeitate, Se fruíluum pondere franguntur, 
íic multis immoderata diuitiarumafíiuentia 
& profperitas perniciem machinatur.Et que 
admodum ab excelfo potentia loco,a mun-
di glprix fciftigio multi precipites ad extre-
mam ruerunt ignominiam, itaá virtutum 
vértice ad infirma d i execrada flagitia.ld vo 
Ge^ f- 28, b i t diuinaferiptura in illa altifsima fcala íig-
nificare?quam viditlacob, per quam quidá 
afeen deban t,quidam vero defcendebant.Ce 
cidit ex fcala ille, qui aiebat: Adhrefit paui^ 
y , mentó anima mea. Qui antea eratin cacurní 
"1 '^^ ne conftitutus,ruii interrara,vbiproftratus 
pauimento adhxrebat. Ideo ait diuus Pau-
lus:Qui ftat,videat,ne cadat.Hoc bomioi i l l i 
euenit,quidefcendebatá Hierufalem in le-
ncho, &inciclensin latrones, fuit ómnibus 
virtutum ornaraentis fpbliatiis. Qjji a virtu-
te,agratia,ab anirni fecuritate cScquiete, á v i -
fionepac!S,qiii deniq^ a Hierofoiyraáin pee 
catuin mortifenim,in mundifcelera, in pefti 
lentiaflagitía, qui deniq- in íericho defeen-
dit,ckab íl aldefafligíoad pauim entura ceci-
dit,in latrones inciditimmanifsirnoSjin im-
píos cogitatu.^in dxmonemjCarnem,^ mü-
dum5Crudelifsiraos animorum inimicos, qui 
iniiium irruerunt, omnibufc]j virtutum diui 
tijs fpoliauerunt , grauifsimifq- vulneribus 
faucium deformarunt: V t autem iñtelligere 
mus peccatum furnméDeo difpIicere,noIuit 
Cliriílus hominera illum nominarectantuni 
ait: Homo quídam defeendebat de Hierufa-
lem in Iericho. Eodem modo cúm Chriílus 
hiftoriam narraret de iufto mendico & diui 
te epulone,dixít raendícum appellari Laza < 
rum,nomen autem díiiitísímpí) noluit ex-
priraere:nominári ñon meretuf, qni fe vitijs 
contaminat. Difcipulísfuis dixit Chriftus: 
Nomina veftra feripta funt in ccelis.Et diuus 
Paulus in epiftola ad Philippenres,vbi adiu-
torium fuor uramerainÍL,fubdit:Quorum no 
mina funt in libro vite. De impijsveró ait 
pfalmographus: Deleantur de libro viuen-
tium,& cura iuftis nonferibantur. Idem v i -
detur eííe &íuftorum Scviuentium libenqui 
•non feribuntur cum iuftis, etiam cura viuis 
non feribenturriufttis enim exíide vmit.Di-
nus tamen Hilarius exiftimat in libro viuen-
tium eos eíTé,qui omnia legis przefcripta fer-
uabant abfqj Chrifti cognitione, iaxta id 
quod ait Apoftolus in epiftola ad Calatas: 
Quia qni fecerit ea,viuec in iilisjín libro auté 
iuftorum eos feriptos efíe quibus mftitia 
Chriftusfacluseft. Itaqj in libro víuentiura 
Icriptum eíT^eft iuxta eius féatéh'tiaríi,prae» 
deftinatum eílead vitam}eíre autem in libro 
iuftorum fcriptura, eft eíleiamperChriftfi 
iuftificatum.Et vt hic homo, qui defeendit i 
Hierufalem inlerechó , quem Deus obeiu? 
flagitium noluit nominare, ruitad dedecus 
& miferiam, íta raagni principes á müdi Í2;1O 
ria ad infaraiara interdü defeendunt, & amif 
fis opibus & honoriblis ad checas ilias&a: t í r 
ñas tenebrasrelegantur, vbi perpetuis cru-
ciatibus torquentur.Huiufmodifuit rex Af-
fur,& rexi£gy ptius,vt hoc loco diuinus no-
jfter vatesteftatur.Hic eft verus,&:gernianus 
meo quidem iudicio huius capitisfenfus, Po 
teris 
t.Cor.to. 
L u c i o . 
Luc. i o, 
Lac. i 6» 




4 i 2 Comment. inEzcch. 
F 
teris nihibmmus perrcgem AíTyrium Lucí 
ferum intclligere principcm apoftatarum 
angelorum , qui fuperbia clatus é coelo 
cecidit in infernum, per regem vero ^ -gyp' 
tiantichriftum, Ettunceft fenrus : SiLuci* 
fer cecidit é coelo in infernum, cúm efTet an-
gelas Dei , quomodo tu ó antichriíle non 
corrues^um íis homo, íi quidem es incredi-
bil i fuperbia elatus. 
Annotationes ex Hebreo 
incap. X X X I . 
Rondibus wwfro/^í.]Septuaginta habent. 
Dcnfusinvmbra.Pagnmus:Ramis den 
íis inúmbrans.QiTae omnia in ídem reci 
d.unt:Iíi Hebraico e í l ^ Q choreK met-
ía!. Noraenchorex proprie ramum fignifi-
Efdtl?, cat,5caratrum.VbiEfaksait:Indieillaeríit 
ciuitates fortitudinis eius derelidlae ílcut ara 
tra.Proaratris vertí poteíf,íícut rami. Vt í l t 
fenfus: Quemadmodum Eusei,& Amorrhíei 
venientibus exiEgypto Hebríeisrelinque-
bantin fylua ramos &Iigna, qux cedebant, 
feq; fagícmandabant.ílc ó Samaría aduenié 
tibus AíTyrijs ciuitates tuas munitas reíin-
ques.Vertít autem interpres Latinus aratra, 
TÍal. t2S» quoniamderiuaturdiftiohaecá verbo tnnrt 
charax,qaod figniíícat arare & fabricare, vt 
in pfalmo: Suprá dorfum raeum fabricauc-
runtpeccatores, prolongauerunt iniquitaté 
fuam. Quae verba in hunc modum vertít ex 
Hebreo diuusHieronymusrSuperceruicem 
meam arabant arantes, prolongauerunt ful-
cum fuum.EtFeiíx:Supra dorfum meam ara 
uerunt arantes, protraxerunt fulcum fuum. 
V u l t fignificareimpofuiíre fceleratos homi-
nes eiusdorfograuifsimumpondus,5cacer-
bifsimas in illum contumelias iecifle, quibus 
cum domínusleuauerat.Tpfeenim ait:Veni-
te ad meomnes,qui laboratis,5c onerati eílis 
& ego reficiam vos.Sígnificare autem verbú 
hoc arare indicat aperte locus ille OfezerAra 
ftis impietatem,iniquitatem meífuiftis. Sig-
nificat etiam íílere,ác,obfurdcfcere,vt in pial 
mo:Deus meus ne fileas á me. Vel, vt potefb 
vertí: Ne obfurdefeas mihí. Prophetica lo-
quendi forma & confuetudine tune Deus di 
citur refpondere fundentí precationes, cúm 
eum exaudit, eiqj poftulata concedit: tune 
autem dicitur filere,cüm non exaudit,<Scora 
tis voluntadreíiftit, aut eipetitanonlargi-
Vjd*s2, tur.Loqui Deumidem eft quodl-acere: Ipfe 
tlixi^^cfa^a funt; tacere autem <Sc füere eft 
Ofe. i o . 
Vfd, i?» 
non faceré. Videbatur Deus Dauidi fílere, 
cum permittebat afBigi,<Sc varijs calamitati-
bus torqueri,& exagitari.Ideo haspias & ar 
dentesvoces addominumfundebat: Adte 
domine clamabo: Deus meus ne fileas á me, -' 4 l4t, 
ne afsimiliter defeendentibus in lacum. Cla-
mabo dixit Hebraeorum more,pro,clamo íu 
giter.Signiíícatpr^terea verbum hoc cogita 
re3<Sc rnachinaríádeo Prouerbíorum illud.Er 
iant,quí operantur malum:vertit Pagninus: 
Errantcogitantesmalum.Potcftvertir Fru- V'MH.íf, 
jfl:rabütur,qui malum machinantur. Ab hoc 
verbo deriuatur nomen charax,quod figni-
ficatartificem ab excogitando, quód foíers 
&:ingeniofus artifex nihilfaciat abfqj cogí-
tationc,5cdcliberatione,<Sc confílio, Vela ta 
cendo quód alios faciat íilcre, & attonito^ 
reddat atque ftupefados. Eamobcaufam 
erat Pataui) ftatua Títi Liui j fuper fores pr e 
torij claudens os dimitís fuis. Voluerunt ima 
ginis illius opifices fígnificare, tantam fuif-
feLiuij eloquentiam,vt alios redderet ílupi-
dos 5c admirantes, eifq^ ¡ndiceret íílentium. 
Propriétamen nomenhoc fignificatfabruirt 
lignariumrlocusautemarborura «Sclignoru, 
ex quibus ille effícit opera faa, dicitur chor-
xah. Vnde chorex fígnificat arborís ramú^ 
&ipííus ramí frondes t&hanc íignificatío-
nem fecutus eft nofter inteírpreSjdicens: Fró 
dibusnemorofus. 
Riuos fuos emiftt ad vnmrfa ligna regiom.] 
Pagninus habet: A d vniaerfa ligna agri.Di-
¿tioHebríea ¿cregíonera íígnificatSccara-
pum. Senfus eft: V orago illa opum nutrie-
bat fubditos, ín omní jEgypti regione ha-
bitantes. -
Opem e ü m a h j f o ^ l n H c h r a k o e f t ^ r i ^ ^ . r i 
he oualtti. Verbum eftaual, quod íígnificat 
operire,&:lugere. Eam ob caufam verterunt 
feptuaginta interpretes: Lyxit eum aby flus. 
Dixírausin explanatione nomine aquarum 
lignificarí populos, & ex confequente no-
mine abyfsi multitudinem populorurn. Eft 
igitur fenfus iuxta tranílatiemem feptuagin 
ta:MuItitudo Se celebritas gentium,& popu 
lorurn regi Aflyrio fubiea:oru,(Sc omnes de-
niq^quieumviuiilaudibus efferebant,mor-
tuü deplorauerütQuidá vertunt: Operui fa 
per eü abyíTura.Vt li t fenfus: Pro eius nece 
operui lu¿lu omnem populum fuü.Huic ín-
terpretationifauet Pagninus, quitranftulit. 
Operire feci fuper eum voragínem facco. So 
lebat quondam populus pro obitu regís fe 
faccis indaerc . Per voraginem aquaruni 
profuri 





profunditatcm intelligitjioc eft ínnumerati 
lem hoininum multitudinem, quifuerüt ob 
luíluofum fui regis interitum faccisinduti. 
Sihipro corporis morte lachrymas funde-
bantj&faccis induti iacebant in fqualore,n5 
ne debemus pro animanun morte nos mul-
tó acerbius affligere.?Peccatiim,cúm cofum-
matutn fuerit, generat mortem. Sin autem 
homo mortuus perpeccatum non refurgit 
per gratiamjfed in lethali migratflagitio,mo 
ritur in aeternum. Quae eft caufa huius mor-
tisíPeccatum. Ita dicitur in libro Sapientiae: 
Homo per malitiam occidit animam fuara. 
EtEzechiel, Anima, inquit, quse peccauerit, 
ipfa morietur.Sed mors híec,dum homo vi-
uit,mori poteftj&perChriftigratiam deleri. 
Aitenim Chriftus; Venit hora, & nunc eft 
quando mortuiaudient vocemfili) Dei, & 
qui audierint,viuent. Et diuus Paulus in epi-
ftola ad Romanos: Stipendia peccati mors, 
gratia autem Dei vita eterna in Chrifto lefu 
domino noftro. A t mors inferni aeterna pe-» 
nitus eft,á qua nemo eorum,quiilliciacent, 
liberatur.Deilla ait diuus loannes in Apoca 
lypfi: Infernus «Semors mifsifuntin ftagnú 
ignisrhíec eft mors fecunda. Cum autem ig-
nis ille fít xternus, vt ait Chriftus Deus no-
fter: íeterna eft etiam illorum mors, qui eo 
cruciantur.Ideo ait idem dominusrlbunt litiÉ 
pij in fupplicium sternum,iufti autem in v i -
tam íeternam, Quam ob caufam canit eccle-
llarln inferno nulla eft rederaptio. Necfolú 
Chriftian^fed nonnulli ex etnnicis hoc afle 
ruerut,quoriim vnusfuit VergiliuSjqui poft 
quam in fexto ^Eneldos dixit facilem efle 
defeenfum adinfernum,fubdit:Sed reuocá-
regradumfuperafqj euadere ad auras, hoc 
opus,hic labor eftjPlutarchus in libro de his, 
qui feriús á Deo puniuntur, quendam aíTeré 
Ttem inducitjhomines teterrímos.fcelerumqj 
maculis notatifsimos poft mortem in obfeu 
rum quendam,(Scqiii referarinequeatlocum 
intrudi. Sócrates apud Xcnocratem ait im-
pi) animam in occultumfubtérra locum mi 
grare5&regionem illam ^neis catenis vndiqj 
vinciri. MercuriusTrifmegiftus multis etiá 
verbis eternam mortem in inferno deferibit, 
In hac fententia fuitOrpheüsIamblicus,Plo 
tinus,& antehós dúos admirabilis ille Plato, 
quem Aurelius Augüftinus Chriftianae veri 
tati facit propinquiorem.Mercuri),&:Plato-
nis verba refertCoelius Rhodiginuslib.5.1e-
ftionum antiquarum. Et quamuis ethnici & 
íide ¿k charitate carerent, feqj in fcelera ne-
fanda ingurgitarent, multatamen dixerunt 
vera & vtilia^quibus perpetuam fibi famam 
compararunt. V t ex vil! térra pretiofum au 
rum aliquandoproducitur, íicpermittente 
Deoexiníidelihomine bonaaliquandopro 
cedit doclrina. Et vt aurum eligitur, Óc térra 
relinquitur,íic nos ab iniquis do<^rinam fa-
lutarem accipere debemus, íi eam protule-
rint, deprauatos autem eorum mores déte- ( 
ftari. Nec ob eorum infidelitatem debemus 
elegantes eorum libros contemnere,(Scpeni 
tus repudiare, dumraodo non íint prohibí-
ti,quin potius modérate (Secante legereinter 
dum,íi opusíí t . V t íivigente folis íeftu iter 
fecenmus,etiam íi aliam ob caufam illud fa-
ciamus,fíet naturatamen,vt coloremurjfícíi Simile. 
eorum libros attentélegenmus,qui eloquen 
tia <Sc philofophia prxftiter unt, etiamíínon 
eam ob caufam/entiemustamen orationem 
noftram eorum elegantia quaíí colorad. 
Argumentum capitís. 
X X X I I . 
tApitefuperiore oj ien 
d i t m u l t i s v e r b i s r e » 
g i s & A j f y r i o r u m opes0 
f o t e n t m m ¿ cele" 
hritatem3qu<s o m m a 
a d e x t r e m u m mifer ille princeps a m i f t , 
n a m o m n í h u m a n o p r a f t d i o m d a t u s ^ 
f u i t [ u m m i s c a l a m i t a ú h u s opprejfus* 
f t j i m m a n l t e r o c c i f a , & m i t p r a c e p s 
a d e x i t m m ¡ e m p i t e r m m . E t in f ine c a ~ 
p i t i s p r x d t x i t f o r e j p t f i m i l i b H S ¿ e r u m n i s 
r e x J & g y p t i v r g e r e m r - í K u n c e ius d é t e 
5 í i o n e m & m i f e r i a m / v e r b i s per fequi* 
t u r j & f l e b i l i b u s y o c i b u s l a m e n t a m r . 
S e d p r í u s e m f e l i c í t a t e m deferibit ¿ v t 
i n f e l i c i t a m exaggeret m a g n i t u d m e m * 
n u l l a e B en im m a i o r m o l e ñ t a ^ q u a m ea 
qu<e efl c u m p r a t e n u ^ o l u p t a t i s recor 
d a t i o n e f o c i a t a . N i h i l m a g i s c a l a m i í o -
j u m eft ¿ q u a m fu i f f e f e l i c e m 9 g r a u e eft 
m a g ~ 
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m a g m m a l í q H Í d a m i t t e r e , q u o d v e h e w e 
ter d t l í g e h a S j j e d f a a l í J effet h a c ¿af í 'u -
ra^mftejjec m a m i l ] * e r e c o r d a t t o . 
C A P V T . X X X I I . 
Tfaóbum eft duodécimo 
anno,in menfe duodéci-
mo, in vna menfis: Fa-
£tum eft verbum domini ad me 
dicens: Fili hominis affume la-
mentum fu per Pharaonem re-
ge m yEgypti: & dices ad eum: 
leoni getitium affimilatus es, & 
draconi,qui eftinmari. Et ven-
tilabas cornuin fluminibustuis, 
8 c conturbabas aquas pedibus 
tuis, & conculcabas flumina ea 
rum. Proptereahaecdicit domi-
nus Deus:Expandam fuper ce re-
te meum in multicudine populo 
rum multorum d i extraliam te 
infagcnamea, 5^  proijeiam tein 
terram. Super faciern agri abij-
ciamte,^ habitare faciam fuper 
te omnia volacilia coelL & fatura-
bo de te beftias vniuerfe terree. 
Et dabo carnes tuas fuper mon-
tes , &;implebocolles tuos fanie 
Comment. in Ezech. 
tua. Et irrigabo terram foetore 
^ fans-uinis tuifupermontes)&: val 
^ o t l s ' t implebuntur ex te. Et operiá, 
Matt.2t.c cumextinótus fueris, coelos, & 
lúgrefcerefaciam ftellas eius: fo-
lem nube tegam, Se luna non da-
bit lumen fuum.Omnia lumina-
ria coeli moerere faciam fuper te, 
&c dabo tenebtas fuper terram 
tuam5didtdominus Deus. Cúm 
ccciderinc vulnerati in medio ter 
t x , ait dominus Deus. Et irrita-
bo cor populorum multorum, 
cuminduxerocontritionem tua 
ingentibus/uper térras quas ne-
fcis,&fl:upefcere faciam fuper te 
populos multos.Et reges eorum 
horrore nimio formidabunt fu-
per te propter vniuerfas iniqui-
tates,quasoperatuses,cum vola-
re coeperit gladius meus iaper fa 
cies eorum & obftupefcent re-
pente finguli pro anima fuá in 
die ruinan tua^quia hsec dícit do-
minus Deus,Gladius regis Baby-
lonis veniet t ibi : in gladijs for-
tium deijeiam multitudinem 
tuam. Inexpugnabiles omnes 
gentes h x . Et vaftabunt fuper-
biam ^Egypti , Se diííipabitur 
multitudo eius. Etperdam om-
nia iumenta eius, quae erant fu-
per aquasplurimas,&;non con-
turbabit eas pes hominis vltrá, 
nec vngula iumentorum turba-
bit eas. 
E X P L A N A T I O. 
ETfactumeft duodécimoanno.] Subaudi,á tranfmigratione lechoniafjtnenfe dúo* décimo , qui ab Hebracis appellatur 
Adar,noftro Februario refpondens: D ix i -
mus enim primo capite primúapud lúdeos 
menfem appellari Nifan , qui eft Martius 
apudhos. Vna menfis,hoc eft prima die Fe^  
bruarij.IuxtaHebrzeorum computationem 
fuit hoc anuo á mundi creatione.3 3 4 S.anno 
áutem ante aduentum Chnfti.614. fed iux-
ta computationem Eufebij Ciefarieníis in l i -
bro de temporibus fuit anno á mundi con-
ftitu-
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flitütíone.4í) 12. AíTcrit éním blwtíÉÍgiífe le-; 
chonia- t ranímigra t ionc annd miindi.4<>oo. 
hoc au tem.cón t ig i t anno diiGclcvimo atraaf 
migratione, obtinente Romas; rcgnum Tar-
quinio Prirco,ól)anpiac!e.4 y. 
Ajfíímeiamentumptysr Pharaonem. ] Quonia 
fuit á fumríía muncli gloria ad fumraam mi-
leriam prarcipitatus. H o r t a t ú r nos Deus ad 
mircricorcliam3quíe eft iuxtá Damafcciii fea 
tentiam triílitia i n malis nlienis i De illa ait 
j^íf./• Chriftus; Beati mifericordes, quoniam ipíi 
.. inifericorcliarn confequeiitur.Et rur íus : Eun 
llatt.y* tes clircite,quid cftmiifencordiam .voló, non 
facrificium, 
teonlgmiHín aprnilatm es, é 'dracom, qtú ejl 
inmari. ] V t k - o ínter terrena bruta obtinet 
principatum in fortitudine,&rcrudelitate,<Sc 
draco fiue ce cus inter aquatilia in magnitudi 
ne&potent ia ;, fictiigentcs omnes íuperas 
potentia,iin!T¡anitate,& nominis araplitudi-
Wtí $0. ne-Leo,vtait Saiomonin Prouerbijs eftfor-^ 
tifsimus béll iariun.Eaai obcaufam íbletfcri 
ptutatyrannos leones appeliare. Loquens 
v^Pauid de tyrannideSaulis, eumq^ fequen-
-, , t i iun, qui enmipram ad cxdem cupidifsime m u í 6 , ¿ . v e / - r ^ i ' quaercoau^aitibulceperuntme hcut ieopa^ 
ratus ad p r a í d a m , ^ ficut catulus leonis habí 
tansinabclids. Et rurRim; Saluame abore 
tfd.zu leonjs)5cacornibus vnicorn iumhuíni l i ta -
tem nieam, V b i leones & vnicornes appeU 
lantur homines potentes &feri, & immani-
tfd>33* tate barban. P í a lmo . 3 3. vb i editio vulgatíi 
habet:Diaites egiierunt,5c eíurierunt: habet 
, t r an í l a t iod iu iB ie ronymiexHebra ico :Leo 
nes indigueriinc, & efurierunt, I ta appcllae 
tyrannos&pQtentes,qui folent infianiores 
E/rfi.í 1. opprimere.Eodem raodo Efaias^ituluSjin-
quit.oc leo5& oms íímul morabüíur . Quibus 
verbis nihíl aliud volait dhiinus vates íignifi 
care,quam gentium indomitarum 6cimrna^ 
s nium cVtauris & ieonibus non difFerentiura 
adpios & mites mores eorum,qui manfuetu 
diñe &pi2tate cum ouibuE conferuntur, fu-
tur a m conuerrionem.Loquebatur de admi-
íabi í iChr i f t i in mundum aducnGu <Sc de Gé 
t ium ad íidcni vocatioiie, óc tuncinore p r o . 
phetico eas,qucefera; eraiit.píopter mores fe 
nnosprícdixií ' rei iccaferi tateeíTeadreiigio-
neni pietatis pleairsimam conuertendas. í ta 
hunc iocum interpretatur veré quidero <Sc Gi 
pienter i-uíebluíi Ccefarieníis l ibro fecundo 
de dein o u ílration e cuan geiicajcapitc^ 1. «Se 
lrf»í.7.- . librptemoscapite.2, leremias etiam volens 
HebrieoruíH i;xcidiuiri per crudelem Nabu-
chodonofoirem narrare;ait: PerGtífsít eos leo 
de íylua. Afpicisigitur nomine leonis fignifi 
carihominempotentem &iinmanenr. Sed . 
volentes antiqui íígnifícare deberepotcntia 
cederé íapientise 5 Teonem pingebant capút 
noduíe inclinantem, per noéluani Minera^ 
dicatam rapicntiam ítgnificanteSjCuileOjhoc 
efí humana potentiaíe fubijeere debeti-Pote 
risperleoncm rapacitatcm-intelligere, qua; 
eft ¿repúblicaproijeienda 5cexpelíenda. Id 
íignificabat Pythagoricurn illud príeceptúi 
animalia curuungüia noneírenutriendaJd • 
intelligit vEfchiluSjCum leonis catulum aííe-
ruit no efle in república nutriendum,fed ex 
ea feparandum.Intelligi autem per cetum íl-
üe draconern maris mundi principes 6c tv-
íannos indicat locus ilíe Efaiíedn dieilla oc- Efai,2?. 
cidet domÍ!iuscetum,quiin marieft. Et rur-
fus de Pharaonis interitu in mari rííbro ait: 
Nunquid non tu domine percufsifti ftiper-
bum3vulnera0:i draConemfNüíiqUid non tu "Efa't.s u 
fíccaftimarePEtpfalinographmrTuconfre* p f d . ? ^ 
gifti capita draconis-EtnoíterEzechielcap* Sm.zg, 
25?.eunclem Pharaoném, de quo lóquitur in 
prasfen^draconem magnum vocaait. Que-
admodum draco aquatilis-fiiiecetus alios 
uorat pifees, íicPharao homines minus po-
tentes trucidabat,& eorum veteres,illíbatar-
queopesinprofundifsimumlibidinumfua-. 
rum gurgitemprofuíidebat. Fortaííe ideó 
Pharao comparatiir cumleoneterreno, 
dracone marino,qüia dominum terrc,6c ma 
ris fe efTe exiftiráabat, V e l quia yfigypti rc-
gionedominabatur, qüíE non folum magna 
obtinet térra planitiem, fed propter maxi-
mam Nil i inundationem eíl: aliquando feré 
totaaquarum plenifsima. Et quoniam h^q 
iEgypti inundado incípit íinguKs annis me 
fe lülio,intrante fole leonis fignumjtúc eninl 
incipit crefeere N i lus & aq uarum inundatio 
totam operire terram, ideo per caput leonis 
fignificabant quondam iEgypti) aquarura 
multitudinem, 
Ef ventilabas coma infiammihmtm.yríoc eftj 
i íuEgypto aquis Nil i redundante tuam for- 1 
titudinem 8c potentiara oftendebas. V enti» 
lare cornua eíl: fuperbiam,&potentiam,5c fe 
rociam oftendere,& diuitias iaéVare. Meta» 
phora á tauris defumpta • Poteft diílio hice 
cornu,in ablatiuo efl^vt li t fcnfiis.Tu cornu 
tuojhoc eft potentia tua alios vulnerabas, 8c 
longeproijciebas. Ita inteiligitur illud pfalf 
inographi;ín teinimicosnoftros ventilabi- Pfá'tS' 
mus cornu. Hoc cñ,fi tu dominetulcris no--
bis 
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bis opem, hoíles HORTOS rupembhnus, & a 
nobis longepropellemus. Vcntilabat Pha-
rao Tuperbiafua imbecillos hojniiics.non c5 
fiderans fe eíTe mortalem3rt.cc aduerte!is,eíP-
DeumfumiTiuniiuclicem,^^ erat ruonim fa 
¿lorumrationemredditui'Lis.Non exill:ima. 
bat fe eíTe moritumm, nec vcrfabac in dclibs 
rando animun^fed quicquid illi veniebat in 
nienteni,deprauato appetitat gi-atum, abfq; 
deliberationefaciebat. A prima cogitatione 
ad opus nulla erat diftantia, qúoniam nulla 
intererat ratio, nulla deliberatio,niillum co-
íilmmrpto ratione fuccedebat voluntas, pro 
deliberatione voluptas.Non iatuebatur,de^ 
liberandumeííediu, quicquid ftatuendam 
Sinnle, fitfemeUVitanoftra fcala qaaídam eíl in ex 
celfo loco conftitutai Guius primus gradus 
cogitatio efl:,vltimus vero opus:in medio au 
tem funt multi alij gradus couíiderationis & 
deliberationis. V t autera homofacilé cade-
ret , í i vellet aprimo ad vltimum abfqjmedijs 
peruenire^íic qui primam cogitationem í l a -
t im exequitur abfq; deliberatione,que affert 
vtilem curam cogitandi, nec confiderat, of-
fendat necne Deunvmt proximummec af-
picit i'erum humanarumexitum, (Sánundi 
varietatem/acile ruit,6c przecepsin exitium 
cadit.Oportet deliberationarn grádus prius 
attingere^ck per eos íirrniter incedere, vt in 
vltimo Scaltifsirnogradutranquiili manea-
mus. Atfuperbus hic iEgypti princeps ob 
confiderationis defedutn ruit in interitum 
miferabilem,quem nunc nofter Ezechiel fíe 
bilibus vocibus deplorat. . 
Et conturbabas ^ « ^ . ] H o c eft, populos: di-
xímuscapite íuperiore noiftine aquarüm po 
pules fignificari iuxta .iliud Apoealyhs; 
A p c , l 7 ' ^qUtTjqUas vidifti,populifunt, Regentes, & 
linguíe. Velper aquarum couturbátionem 
inteiligitur turbulenta gubernandi ratio. 
Princeps debet populum pafcere pábulo pin 
gui,&aquis claris de falutaribus. Aqualuci» 
da ¿epura efl: vitse modeftia 3ctranquillitaSj 
& pia ac catholica do¿lnna,iuxtailiud,Eccle 
%ccl i / , fiatlici; Aqua fapientiae falutaris potabit i l -
F¡aU22, lum.Híec e í l illa recreatrix aqua} de qua ait 
regiusivates: Super aquam refeftionis educa 
uit rae. A t Pharao rex -^gypü omnia mifee-
bat&coriturbabat,erat ejiimimpius, ^im-» 
inanis,& difeordi^ amaiitifsimusvPoteris no 
mine clatarum aquarum vkos pios, virtute 
pra'ditos,^ fapientia praeftantes intelligcre, 
quosnefarius homo conturbare contendic, 
oppnmere>dc iongius piopeilcre,nc eius fce-
lera aperté videantur.Camelus^vt author eíl 
Plinius libro.S.capite. 18. accedens ad puraí ShmU, 
& claras aquas^nus eas conturbat,quám bi-
bat. Nam íi tranqm'lhc de laddaz extiterint; 
terretur caradMs,videns in illis foam defor-
mitatem Scfoeditatem. Aquse lucidle te quie 
tar ítieculum funtj in quo refpleadent proP 
picientium vultus.Eodem modo viriiuíli Oí 
íiipicntes aquzefúntperfpicuíCjin quibusvel 
uti in claro fpeculo apparent non folum vir-
tutum iraag!nes,& earum clarkas & pukhri 
tudojed fa;dsEÍceleratorum labes, & macu-
la? teterrimae. Ideo impij homines & fceleri • 
bus iuibuti viroshoneftate cofpkübs,&:do-
ctrina excellerites añiigere cotitendunt, in 
eofq; coníumelias:iaciunt,&ventos excitát, 
vt eos perturbent, & á confpeítu fuo longe 
proijciant,ne coram illis impiaeorumfíagi-
tia aperté confpkiantur.EflTerunt fehomines 
flagitiofi infolenter, & potentia ad aliorum 
perniciem abutuntur, Hft memoria prodi-
tumjpiílorem quendam,qui malépinxerat Slmlt, 
gallos gallináceos j'iufsilTe fámulo, vt veros 
gallináceos longe propelleret á tabula, ne fa 
¿tacomparatione eius deprehendereturig-
nauia.Sicquifpeciehoneílatis llagitia coo-
perit, qui virtutis imaginem male depingit^ 
viros virtutibusinfignesprocul abigere co-
natur, ne ex illorum cojlatione eius fiíls vir 
tutes aperte cognoícantur.Ex quo efiieitur, 
vt homines impij vitam iuftis conentureri-
perejSc eorüra nomen ex horainum memo-
ria fuhditus deiere.Hxc eft caufa cur nefarij 
lud^iChri í lum Deum noftrum eos a male 
ficijs Scfceieribus deterrentem, & ad virtu-
tem &íincerum diuini numinis cultum ad-
hortantem iniurijs acerbifsimisprofequeren 
tur,nec ab impio illo furore deíifterent, do-
ñee emninaximiscruciatibusaíFeclura , <5c 
grauifsimis vulneribus confoílum immanií-
fimé interfecerunt. V t cantharides venenofí 
vermiculi inter triticum vberrimum 6c ietif-. 
íimum nafcuntur,5cinter rofas odoríferas^ 
máxime fíorentes, fie impiorum inuidiaiü 
pr^claris aliorum virtutibus vcrfatur,res pul 
cherrimegeftasilluftrium vironim cogitad 
eos comi^atur, qui virtute & Tapientia ali/¿ 
praríhn^ex quibus vera gloria effIorefcit,3c 
redundat.Hinc procedit detradio & ntaledi 
¿lunKefteniminuidusvfqj adeo corruptus, 
vt quo clariora fint iufbrum fadnora,có 
tnagis eadeteftetur.Illiaccommodantur ver 
baillaEütis; Va;quidicit¡s bonum malum,; 
^cmalum bonum,ponentes tenebras lucem, 
& lucem 
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<Sdiicem tenebra,s,ponentes amamm in dul 
ce,6c dulce in amarum.Hancinuidia; corrup 
tionem innuit ijs verbis Salomón in prouer-
fíoft-H* blis&ixúeáó ofsium efl: inuidia.Vt veftis pu 
£0Íle, trefaíla non recipit ablutionem, íic anima 
' corruptione inuident is pútrida non faciié 
abluitur. Quinpotius quó ampliüs crefcit 
alíorum glona,e6 magis i pfa corr umpiturjíSc 
deprauatur.Nec folum inferiores fuperiori-
businuident,fedquiin excelíiore loco í l in t 
conílitutijfubditorumvirtute aliquando cru 
ciantunquo í i t jVteos affligant,&conturbét, 
quemadmodumfaciebatPharao. Cuidicit 
EzechiehQüi conturbas aqlias. 
Et conculcabasjiumina ^ r « « i . ] N o n folum 
quafcunq^ aquas pedibus conculcabas^ co 
turbabas,fed aquaruin flumina.Quidam có-
dices habentrFiumina eorum, hoc eft^iliorú 
agros aquis affluentes. FortaíTe hoc ait pro-
pter Pharaonici exercitus magnitudinera^ 
qui omnes iE^ypti aquas poterat tranfiens 
conculcare. 
Expándam fufer te rete //w.]Ego,aitDeus, 
tecap¡am,&:occidam. Metaphoraeíl fum-
pta á pifcatoribus retia in mareproijcienti-
bus ad pifces capiendos &necandos. Rete 
fuum appellat Deus regem Babylonis, quo 
miniílro homines faperbos <5cirapios euerte 
M|U¿.c^ bat.Hacdicendiexornationevfus eílfupra 
17. Ezechiel capite duodécimo,& decimofepti * 
mo aduerfusSedcchiamvaticinans. 
Su^er faciern agriahijdam fe-JIdefl: jpoílquá 
fueris interfe¿lus,proijciam cadauer tuum in 
terram;vbi erit auibus expoíitum, 8c beflijs. 
2dontes & valles implebuntur ex t e , ] Hoc eft, 
cadaueribus exercitus tui.Tu morieris, 8c co 
•pix t u x tecum euertentur. 
Et ofeYtawjum extintttufueris,ccelos,é'mgref-
cerefaciam ftellas,'] Hoc eft, erit tempus illud 
aerumnofum,dolonbus 5c calarnitatibus pie 
nifsimum. Nulla erit quies nulla fecuritas, 
nulla obleftatio/ed terror, clades, 5cturbu-
lentifsimatempeftas.Audientur íufpiria,ge-
nntus,eiulatus, flébiles q ú e r e l x , & omnia 
tóoítem intentabunt.Tanta erit moeftitia 8c 
rniferia veftra, vt omnia vobis obfeura videá 
tur.Nec fol, nec luna,nec reliqua aftra vobis 
videbuntur fuígere, fed obfeura efle abfq- v i 
3a claritate.Nox calamitatum veftrarum om 
nem folis candorem diísipabit. Solet diuina 
feriptura magnum timoremj&acerbas erum 
ñas folis,«ScluníE 8c carterorum fyderum ób-
Efa¡. so\ 
feuritate figniíicare. Volens Efaias trifte Ba-
byloniorum excidium defcnbere,ait; Stellx 
coeli, 5cfplendor earum non expandent l u -
mé fuum:obtenebratus eft fol in ortu fuo,& 
lunanó fplendebitin luminefuo.Et ludso-
rum excidium prxdicens,ita Deum loquen 
tem facitrlñduam coelos tenebris, & faecum 
ponam operimentum eorum Eodem modo 
loel.'Sol á:luna obten ebratifunt, 5c ftellaere 
traxerunt fplendorem fuum.Et nofter Eze-
chielcap.34.tempus íerumnisplenum vocat ínf'S4» 
diemnubis5ccaliginis ChriftusDeus nofter 
in euangelio: Sol obfeurabitur, 5c luna non 
dabit lumen fuum, 5c ftelizc cadent de coelo. Matth.24, 
Latini etiam per témpora nubibus Opería ca 1S* 
..lamitatem fígnificant.Vnde ingeniofus poe '^£ ,21 , 
ta primo de triftibustTepora íí fuerint nübi-
la,folus eris.Verum funt,quihíec diuinarura 
literarumloca deíignis intelligant dieraiu-
dicij praecedentibus, cúm Deus venturus eft 
iudicatum vinos 'Se mortuos.Solautem,5clu 
na, 5c ftella; contra naturam fuam obfeura-
buntur, vt oftendant eíTe alienum á ciernen» 
tifsimo Deo oftendererigorem in diftriftif.: 
íímoillo^vltirao indicio. Oftendent igitur 
coeli moerorem, quiaDeusille qui femper 
pius eft 5c mifericors, cuius proprium eft mi 
fereri,tüc dure caíligabit reprobos,5c ad fup 
plicia aeterna abfq^ vila remifsione relegabit, 
eo iuftitix rigore vtens,qui á blanda 5c fuaui 
clementia fuá, 5c ab antiqua pietate videbi-
tur alienus.ílle enim eft, qui vult omnes ho-
mines fainos fieri: qui eft pater mifericordia \ .t im.2, 
rum,5c Deus totius confolationis. Sed tune X>Cor.i, 
feueritatem iuftitiíe exercebit, 5c diftrifte iu 
dicabit:Qui fignahaec ad myfticam intelli-
gentiamtraducüt,per folem intelliguntprin 
cipes eccleíiafticos,per lunam feculare^ ,per 
ftellas monachos, quiin religionetanquam. 
in coelo fixi alios debentvirtutumfplendore 
illuftrare:qui tales eíle debent, vt pofsint di-
cere cum apoftolo:Couerfatio noftra in coe-
liseft.Attüc fol obfcuratur,5c luna non fple p 
det claritate,cum principes 5c príefules,con-
tempta iuftitia 5c íequitate,5c pofthabita re-
ligione,aflfe<n:ibusgubernantur,5cguberrját, 
5c iniquitate conejtati fallís voluptatibus du 
cuntur.Stellae de cx lo cadentesfunt mona-
chi illi,qui folitariá quietem, 5c monafticam Entile, 
tranquillitaté relinc[uunt ,5c admundurn re 
uertuntur. V t enim pifces nonnulli marini 
aquam fluuiorumdulcé fugiunt.amara auté, 
5c maris falfedine dele¿lantur,íic npnulii t rJ 
quillam religionisobferuantiá d^fpiciunt,5c 
turbulentas munditépeftates eligunt, dulce 
diñe yits contemplatiua; faftidiunt, 5c ada-
D d maras 
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matas mundi perturbationcs decepti liomi-1 
Sh: :!c, ríes rapiuntur. Sed qui íblitudinem 8c quie-
ten! colunt, 6c eorum, qui ad mundum re-
dierunt, fciunt pcricula, fingida & calamita-
teSjillis fímiles funt,quiex térra aliorum ñ a u 
fragium intuentur* 
Nigrefcere f a á a m ftellas. ] Hoc nunquam 
fui t / ivt litera ronarevidctur3inteliexeris:red 
voluit íígnificare fbre,vt omnia iEgyptijs 
triftia 6c obfcura apparerent,etiam aftra fplé 
didirsima. 
Vaho tenehrasfuyer terram tuam. ] OI? feúra-
tofole obfeuratur etiam terra.Sic vitiofo re-
g e ^ flagitiorum labibus coirupto,populus • 
quoq, fceleribus contaminatur. 
Etifritabo corpyulorum multorum. ] Subau-
di,contrate:cumte afHi<fl:um captiuum du-
xeroadgentestibipenitusignotas. Velíic: 
Concitabo aduerfus te populos multos,cúra 
calamitatem tuam perfpe£lam fecero natio-
iiibusiliis,adquas tui poft cladem tuam con 
fugerint. 
Cum velare cwperit gladim meiis fuyerfacies eo-
raw.]Hoc efi:5ciim gladius ira: m e x vibrare. 
Se corufeare coeperit antefacies eorum. Po-
teris per gladiurn Dei Nabuchodonoforeni 
. intelligere,quoDeusimpios occidebat.Eo-
Eja . i o. ^em m o ¿ 0 apUcj £fajam appellat Deus rege 
Aílyrium virgamfuroris fui.Impiús Tamor 
lanus, quiattiitis Turéis eorum imperato-
rem catenis vinélum,currui, quo vehebatur, 
adiunxerat,quiArmenoSjPerfas,i£gypt¡os, 
Damáfcenos fuperauerat,&: infínitam homi 
num multitudinem irnmaniter interfecerat, 
dixit fee í fe fíagellum Dei:&vt aitPalmerius 
Floren tinus, quocunque eius tranfeenderat 
nomen,folafarna, quaíi fuiHet miíTus á Deo 
peccatorumvltor,ternbilisiinminebat.Sabe 
licus libro oflauo exemplorum refert, eum 
roganti cuidam, cur nullis precibus fleílere-
turjtoruo ac excandefeenti afpeflu refpódif 
fe: An tu me hominem putas, & non potius 
Dei iram ad hominum perniciem in terris 
agentcm?Idcm aiunt dixiíTe Lupo epifeopo 
Creteníi Hunorum regem crudeliísimum. 
De huiufmodi hominibus dixit Salomón in 
Prouerbi)s:lrano habet mifericordiam, nec 
ftou.27. erumpens furor: &: impetum toncitatifpiri-
tus ferré quispoterit? 
Et difiyahitur mulútuáo e m ^ H z m R v y ^ ú ] 
partim fuerunt occifi3partim capti, 6c 111 di . 
uerfas partes difperfi. 
Qua erantfuper aquasylurimas •'jldQft, fuper 
ágns aquarum abundantibus. 
Et non Cdnturhahit easycshominU v/ír^^Tdefl, 
tanta erit ^ g y p t i folitudo propter homi-
num excidium,(Sc iumentorum intcritum,vt 
multo tempore nec hominís5nec iumenti pe 
) dibus aqu^ eius conturbentur. Vaftationem 
iEgypti árege Babylonis venturam his ver-
bis príedicit. 
Tuiicpuriiíimasreddam aquas 
eoríí, ¿f luminaeoruquaf ioleú 
adducam.ait dominas Deus: cu 
dederoternam^Egypti defolatá, 
deferettir autem terraáplcnkudi 
ne íuajquandopcrcuíTero omnes 
habitatores eius^feient , quia 
ego dominus.Plandus efl:3& plá^ 
gent eum,plangent e¿ filix Gen-
tium 3fuper ^ g y p t u m , & fupér 
multitudine eius plangent eum, 
ait dominus deus. Et faólú eílin 
duodécimo anao3inquintadeci- D 
ma menfis ,ía¿tú eft verbum do-
miniadme dicens: Filihominis 
cañe carme lúgubre fuper multi-
tudine ^Egypti, 6c detrahe eáip-
fam & filias Gentiü robuftaru ad 
térra vltima^cum bis qui defeen-
düt in lacum. Quo pulchriores, 
de fcende3& dormi c u m in cir c u n 
ciíis.In medio interfedorum gla 
dio cadent. Gladius datus eft: 6c 
attraxerunt eam, & omnes po-
pulos eius.Loquentur ei poten-
tiffimirobuftorum de medio in-
ferni^qui cum auxiliatoribus eius 
defcenderunt,& dormjeruntin-
circuncifi^nterfediqjglaclio.lbi 
Aflur , & omnis multitudo eius: 
in circuituillius fepulchraeoríí. 
omnes interfeótij&qui ceciderút 
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E gladio, quorum daca func fepul-
chrainnouiffimislaci.Ecfadaefl: 
iTiultitudoeius pergyrum fepul-
chri eiuSjVniuerfi interfeólicade 
tefqj gladio, quidederanc quon-
dam Formidinemfuamiri terravi 
uentium.lbi^Elam>& omnis mül 
tiendo eius per gyrum fcpulchri 
fui:omnes hiinterfedi^ucntefqj 
gladio5qui defeenderunt incircú 
cifi ad terram vltimam^qui pofue 
runt terroremfuum in térra vine 
tium 5 & portauerunt ignominia 
íuam cum his^qui defeenderunt 
in lacum. In medio interfeólo-
rum poíuerunt cubile eius in vni 
uerfis populis eius , in circuicu 
F eius fepulchruniillius.Omncs hi 
incircuncifi, interfediqj gladio, 
dederunt enim terrorem fuum 
in térra viuentium , & porcaue^ 
runcignominiam fuam cumhis, 
quidefeenduntinlacum, inme 
dio interfeólorum pofitifunt. 
Tune¡turifimas rcddamaquas.'] Alij vertunt: 
Tücprofundas reddam aquas corum fed ea 
dem raanetfententia, folentenhn aquae alte 
limpidíe eíTej&tranquillae. 
Et defmtur térra aplenitudinefuá JfideRiCiim 
térra iEgyptifuerit hominibus Sciumentis 
deftituta. 
Planctm efe, ] Hoc eí l , h x c eíl lamentado, 
cuiusfupramemini, adquam me dominus 
inuitauit.Eodemmodo apud Efaiam:Voca-
uit dominus Deus exercituum in die illa ad 
fletura,& ad pláélum.Et Amos, Ego inquit, 
leuofupervosplan£lum. Supra etiam dixe-
rat deus Ezechielicap. 1 p.AíTume planélum 
fuperprincipeslírael. Et cap.28.Leua plan-
¿lum fuper regemTyri. 
Etfaftum eft in duodécimo amo . ] Eodem an 
no&eodem menfe fafUeíl híecvifio cum 
fuperiore, fed non eodem die: prxcedens 
enim faíla fuit prima die meíis,lia?c die quin 
tadecima:príecedens nouilunio, hec plcnilii 
nioXamentatur Ezechiel defeenfum ^Bgyp 
tiorum ad infernum. 
Et dctraheeam i$fams&piasgentium rchufla-' 
rmnP^ioc eíl,vaticinare non folum^gvptio 
rum multitudinem, fed filias gentium, hoc 
eíl ciuitatesaliarurn regiónurn ^Bgypto vici . 
narum eíTe adinferos proijCiendas,atq; in te 
nebrofum posnarum lacum relegadas.Infer SH$.$ l , 
n u m vocatterramvltimam,&lacum.Qua de 
re precedente capite dií leruimuSé 
Quoyulcimor esJcfcende.'jPco defeendesrím 
peratiuusproindicatiui futuro, more ferip-
turac. Alloquitur Pharaonem , acfi dicat: 
Quantó es alijs afrluentior delicijs 8c opi-
bus, tanto duriús in inferno torqueberis'. 
Quoquis blandius carnem nutrit, eanique 
bland!Úsreficitiilecebris,5c corporis pulchri 
tudinem animac pulchritudini anteponit: 
quo eíl potentior, & tnrpi bus voluptatibus 
inquinatior,eó acerbioribus cruciatibus pu-
niturauxtailludSapientiíE-.Iudicium durif-
íimurn in his,qaiprarfunt,íiet. Exiguo enim 
conceditur mifericordía,potentes,autem po 
tenter tormenta patientur • Et iuxta illud 
Apocalypíis:Quantum glorificauitfe, 5c in f ^ 
delicijs fuit tantum date illi tormentum 6c lu 
élum.Eíl enim coercenda caro, <Sc abílinen-
tia domanda,atque iuxta PauliApoíloUfen . 
tentiam, cum vitijs 6c concupifeentijs cruci- f'*'*' 
figenda. Vtenimequoferocienti,(Scfeífori Simle* 
minimeobtemperantipabulumíubducitur, 
6c pro bordeo tribuitur ei palea,íic carni no -
ílrae fpiritui aduerfatrici, ob dapes, 6c de-
licias , 6c epularum varietates ratione rebel-
latricifubducendaeílefcarum copia, 6c ci-
bus fobrius fuppeditandus: vt fedata 6c caíli 
gata animo íeilbrifuo libenter obediat. A u -
di diuum Paulum dicentem-.Caíligo corpus t,Cor. 9* 
meum,6c in feruitutem redigo, ne cum alijs 
praedicauerim,ipfe reprobus efficiar. Doma 
to corpore, 6cin feruitutem redaílo liberius 
infurgit fpiritus ad obfequium Dei, ad diui-
na myíleria contemplanda. Nam, vt aitidé 
Apoílolus , Licét is, qui foris eíl nofter lio» r 
m o corrumpatur, tamen is, qui intus eft re- t 'Co*'*' 
nouaturdediein idem.Vtinimici inobíidfo StmiC' 
ne fe dedunt hoílibus, íi lilis alimenta aufe-
rantur, ita caro 6c fenfualitas boíles aniniíe 
ablatis epulis fe tradunt ipil anime,6cieiun¡o 
inutiliadefideriacoercentur.Hiscauíisaddu 
éla fanéla mater ecelefía Romana catholica, Matth.4» 
ieiuniainílituitátempore apoíloloruin no Lm&.f* 
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fine exemplo lefu Chrifti feruatoris noftri, 
qui in cieferto quadraginta diebus ieiunauit* 
Cum autéipfe dicat: Si quis vult venire poft 
me abneget femetipfum , &tollat cruceiti 
fuam, & fequatur me, oportet nos ieiunare, 
vt illum fequamur'.Si commortui fumus, i n -
quit apoftolus infecunda ad Timotheum, 
conuiuemüs: íi fuftinebimus, conregnabi-
2.CoYÍn»i» mus.Et in fecunda adCodnthios: Sicutfocií 
; Rom.8• pafsio.numeftis>ficeritis& confolationis. Et 
ad Romanos:Si íilij,<Sc hítredes, heredes qui 
dem Dei,cohíeredes autem Chrifti: fí tamen 
compatimur,vt & conglorifícemur. Nonne 
afpicis aperté opus eíle compati cum Chri-
fto,vtcúmiIlo glorificemur ? ídintelligens 
diuusloannes Chryfoftomus ait: Si vis reg-
narecum Chrifto,patiaris cum Chrifto.No-
ftra in hac vita beatitudo m Chrifti imitatio 
ne confiftitSed cum imitamur eos,qui Chri 
ftum imitati funt, Chriftum ipfum imita-
mur. Eam ob caufam aiebat diuus Paulus in 
primaadCorinthios: Imitatores meieftote, 
fícut Se ego Chrifti. Sed diabolus, qui Chri-
ftum tehtauit,vtfrángeretieíunium,&:coiT)C 
deret,vidensnihiladuerfus Chriftum profe-
ciíTe/e ad eius membra couertit, Chriftianis 
fuadens,vt ieiunio repudiato,epulis fe dedát, 
& corporis voluptatibus.Et his fuggeftioni^ 
bus & infidijs magnam hominum multitudi 
nem hac noftra a£tate decepit^ Sc omninofu-
perauit,qui contempto ieiuriio,defecerunt á 
ííde, íeqj adLutheranos contulerunt, qui á 
diabolo poílefsi ieiuniairrident.alimento-
rum abftinentiam fubíannantjfefeqjtotosin 
turpes voluptates ingurgitant. Tándem fe-
quuntur raagiftrum fuum Lutherum,homi¿ 
nem deditum ventri, iibidinum facibus incé 
fum, qui node quadam ob nimiam comeíla 
tionem &ebrietatemfüit morte fubita cor-
reptus,& á díemone fubfocatus.Hiceft pr^-
ceptorjquem h^retici noftri temporis fequü 
tur: qualis magifter, tajes difcipuli. Et cúm 
fint ab ecclcíia catholica feparati, de Satanxr 
fynagogse addi<fli,(Sduniine grati^ deftituti, 
fe vocant euangelícos, & Chrifti feélatores: 
cúm tota eorum perfidia in hocpotifsimum 
confiftat,nempein euertendo & conculcan 
do Chrifti euangelio,<Sc ipfius, eiufqj apoft o 
lorurnimitationedelenda. Vndeieiunium 
vituperant,quod Chriftus obferuauit,&: mi^. 
ris laudibus extulit. Tanta eft ieiunij vis, vt 
interrogantibusdifcipulis quare non potuiC-
fent dxmoniü quoddam eijeere rtfponderit 
Mar.g, lefus, vt aíTerit in euangelio diuus Marcus: 
Hoc genus in nullo poteft exire, niíl in ora-
tioneScieiunío.Sedquoniam ieiuniumeijdt 
díEmonium,pravcipit ipfum demoniurnLu-
theranisieiunium penitus repudiare. Nec fo 
lúmChriftus ieiunauit,& ieiunium laudauit, 
fed etiam voluit eius modum docerc, ne res 
tam eximia ob inanem gloriara amitteretur. 
Eam ob caufam ait:Cúm ieiunatis,nolite fie-
ri fícut hypocritaetriftes.Nihilominus taraé 
audent haüretici ieiunium irridere,ácrepudia 
re. Nonneillud eft euangelium Chrifti velle 
delere^iufq^doftrinam extinguere?Quis no 
videtfEt tamen tanta eft eorum iñfania, tam 
intolerabilis infolentia,taiTJ deteftanda fuper 
bia,tam impudens obftinatio,vt fe cuangelij 
vindices eíTe, &ecclef íac catholiex inftaura-
tores iaétent,& Chrifti ac apoftolorum imi-
tatores appellent.O inaudita dementia,ó ex 
citas deplorandalPer diuinum vatemloelem 
itaait Deus'.Conuertiminiad me in toto cor 
de veftro,in ieiunio,6c fletu,<Sc planftu.ín l i -
bro Tobi.T funt hxc verba litens confígna-
ta:Bona eft oratio cum ieiunio,& eleemoíy-
na,magis quám thefauros aurirecondere, in 
libro ludith:Scitotequoniam exaudietdo-
minus preces veftras,íi manentes permaníe-
ritis in ieiunijs. Diuinus pfaltes cecinit: Ge-
nua mea infírmata íunt á ieiunio,&caro mea 
immutata eft propter oleum.Et alibi:Humi-
liabam in ieiunio anímam meara. Etiterum: 
Operuiin ieiunio animara meara, Efdras l i -
bro primo:Pr3edicaui ieiunium iúxta fiuuiú 
Ahaua,vtaffíigeremur corara domino Deo 
noftro. Moyíesieiunauit quadraginta diss, 
firailiter & Elias: quam ob caufam ait diuus 
Hieronymus eos apparuifle m monte cura 
Chrifto transfigurato, qui quadraginta díes 
ieiunauerat. Ideo aiebat diuus Paulus apo-
ftolus in epiftola prima adCorinthios: In 
ómnibus exhibeamus nosmetipfos fícut 
Dei miniftroSjin vigilijs,in ieiunijs. Quid po 
teruntadtantamnubem teftimoniorum di 
uinorum haeretici refpondere?|^uid contra 
hxc poterunt dicere iili,qui nomen Chriftia 
num pro Lutheranico mutaruntfqui Chri-
ftum pro Luthero relíqueruntrAbftukrunt 
ieiunium,deleueruntabftinentiam,tradide-
runt fe totos epulis,5c potibus, 8c voluptati-
busjprsedicant libertatem carnalem,fpiritus 
libertati iniraicam,<ík audent fe Chrifti culto 
res,veri Chriftianifmi reformatores appella-
re .O cultores Bacehi,ó feíleEpicureeinftau 
ratores! Creuiftislibertate ipfa Mahumetica 
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cccleííae RDmanx mtihitifsimam $c tutifsí- dixitnus verba illa expIanantes:Satiiritas pa 
matncxpiignarej&IefuChriílijacíanOorü nis,(Sc abundantia. 
patrum doftrinam penitus delere: fed illud Ef dormicum incircuncifts^'Hoc eíl,cum fce-
minquampoteritis efficere: eft enim faneca leratis,qui cordefuntincircuncifi, dormies: > 
&vnmerfalis Romana ecclefia turris illa Da iacebis ínter eos, qui fuerunt gladio interfe» 
iiidis3exqiiamillependentclypei,5comnis • ftitu,&:iEgyptijtecuni. 
fortium armatura:cle qua ait Deus noftenEt GladtuMatm ^.jSubaudi^Deo regiBaby 
Otnt"t' port^ inferí non pr^ualebunt aduerfus eam. lonisrei cnim dedit Deus facultatem ^ g y p -
$ 0 . i ^ Inferí portae ílint impiae hserefes veftrx3qua£ tios interficiendi. 
etfi ecelefiara oppugnent, eam tamen nun- Attraxerunteam.']Suh^\Kh,M^yptam.Scn 
quamexpugnabuntrímóChriílianiinuifrí fuseíbBabylonij iEgyptios ad mortem ad-
femper in vera fide permanebuntiStat enim duxerunt. 
firma Del promifsio illisfaíta: Ecce ego vo- iH Ajfar,é' smnis multitudo em,"] Hoc eft, i n 
Mt.¿S, bifeum íum ómnibus diebus vfqjad confum inferno eft rex Aíryriusi&: ij5qui cum eo oc-
mationem feculi.Doleo Lutherani Se q^re fe ciíifuerunt.Capite fuperiore diximus, fuif-
ro v^eftram ruinam,<Scob excidium veítrum fehunc Aílyrium árege Babylonis viílum, 
vim lachrymarum profundo: qui ex verita- ¿cinterfeílum antePharaonis eueríionem, 
/ teinerroremexcidiftis,execclefiainLuthe &magnamcumeo AíTyriorum multitudi-
ranifmum,ex fidein perfidiam:ex excelfo i l nem.Hos omnes, nempe regem, «Sceos, qui 
luftris gloria gradu fuiftis in fummam igno eius impietatem fecuti funt,ait hoc loco Eze 
miniam prc-ecipitati, ex quaeftis iri ícternos chieljfuiíTe in nouifsimis laci,hoc eftin infer 
inferni cruciatus relegandijniíi vos ad fidem no fepultos. Hac dicendi exornatione vfus 
conuerteritiSj&adfan<n:am,acpiammatrem eftdiuusLiicas,dicens.Mortuus eftdiues,6c 
ecclefiarn confugeritis, quae vos vifeeribus íepul tus eftin inferno, 
mifericordi^ recipiet^fí ad eam voluerítis fup In térra viuentium. ] Hoc eft, in boc mundi 
plices accederé. Sed dicetis fortaíTe, eífe in globo. Terra viuentium eft orbis terrarum, 
fan¿lafcripturalocumaliquem,quifaciat ad cui opponitur térra niortuorum,quae eft in-r 
uerfus ieiuniumtqua in reapertifsime fallimi fernus. Vel per terram viuentium intelligit 
ni.Nullus eft in diuinis literis talis locus, nií i Iud^am,in qua iufti erant,qui viui dicuntur. 
vosillum fíngatis,aut deprauetis: fenfus au- Impiorum qux dicitur vítaíniors eft.Omnis 
tem,quemdepromitisexillo,falfuseft,&im illa térra,vbivigetverusDei cultus,fpes,fi-
pius,& toti feriptur^ fan£lf repugnans. Qua des,charitas,eft térra viuentiumiatqui in l u -
Stmk. re non efl- j cur talem feníum fummis laudÑ ¿za.h^c omnia vigebant,eaigitur erat viuen 
m t t ^ i , busefferatiSj&aureumvocetis.Vtaurumex t i um térra. In ludada erat illuftrenomen do-
tratemplum noneratfanftificatum,namté mini,&vtaitregiusacdiuinusvates: Notus 
plum non fandificabat aurum, quod extra i n ludaea Deus, & in Ifrael magnum nomen P/alpr, 
ipfun? eratjfed quod erat in ipfo,fic fenfus ex cius.FuiíTe autem íudaeam perterritam á Sy-
tradiuinam feripturara, licét quibufdá admi riorum rege indícat diuina feriptura quarto ¿.Reg, i g, 
rabilis videatur,fan¿lustamen non eft, nam Regum,&fecundo Paralipomenon, &capt ¿f. 
fanftaferipturanon approbat fenfum ipíi re .3 ó.Sc^/.Efais.Haec eft térra illa,de qua aie- ^ part ^2 
pugnantem,qui extra illam eft, fed qui in ip bat diuinuspfaltes:Credo videre bona domi E/a. 36. ¿ 
faeft,&: cum illa cohícret,non approbat fen- n i in térra viuentium. Erat tune Dauid exul 
fumfalfum,impium,hereticum,qualisveftei; áludíea^Saulevndiqj oppugnatus: <Sc peri 
€ft:fedverum,pium,catholicum,cuiufmodi culis incredibilibuscinílus: fed íperabatfo-
eftille,quem tenet fanfta mater ecclefiaRo- re,vtpoíllongum exilium, Se granes calami 
mana.quseabftinentiam ácibisj&vitijslau- tates Hierofolymam rediret,vbiteraplum, 
dat, ¿cafterít tanto vnumquemqj maiorem diuinura cultum, & arcam domini confpi 
pcenammereri,quaritómagisfueritdeditus ceret.Euthymius tamen cum alijsnonnullis 
Ventri,&turpibus delicijs Scillecebris. Q u o in iliius verficuli explanatione per terram vi 
enim quis maiorem ftudio corporis pulchri- uentiumhunc mundum intelliguntjVt dicat 
tudinem aífeélauerít,contemptis ornamen- Dauid. Cecidiílem animo,nili credidiíTem 
tis animi, eó ad acerbiora tormenta defeen- fore, vt in hac vita regno meo potircr miiii 
det, quemadmodum hoc loco ait Ezechiel. diuinituspromiílb, Scbonisiliis , quaemihi 
Sed de iciunio eapoteris videre,quíecap. 16, dominaspoliieitus eft viuenti. Vcl per bo* 
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na dómini intellige Chrií lum, qucm Dauid 
íperabat vifumm intérra viuctiumjhoc eft 
in ecclefia Dc i : ipfe'enimvt par eíl creciere, 
cum-Chrifto refurrexit3eiiraq- viclit,& k'ta-
tus eft in die illo refurreétioñis,cie quo die ip 
r . fe cecineratiHasc eft dies qua fecit dorainus, 
y * l l 7 ' exultemus, &lzetemur in ea. De qua díxit 
oan.S. ChnílustAbrahá exultauit, vt videret diem 
meum, vidit, & gauifus eft. Abráham enim 
fuit vnus ex illis3vt credibile eft5qui cüChri-
fto ad vitamredierunt, de quibus ait dmus 
Matthaeus: Multa corpora íanclorum, qui 
MatUz?, dormierantjfurrexerimt: & exeuntes de mo 
miraentis poft refurreélionem eius vene-
runt in fan¿Vam ciuitatem, & appamerunt 
mnltis. 
l U iÉkw.]Hoc eft rex JElamitárum, qui 
gladio interfefti ad inferos defcenderunt. 
DiuusHieronymus hocloco ait iEIamitas 
efle Perfas.In libro autem de locis Hebraicis 
ait ¿Elamitas íí c vocatos fuiííe ab M h m filio 
Sem. lofeplií Flauij libro antiquitatum p i v 
mojcapitedi 4.haecfuntvérba:Sera vero ter-
tio Noe filio quinqué fucnmt nati: iElam fi-
quidem ^lai í i i tas . quiPerfarum fuitprin-
cepSjdereliqiiit,écc.Piinius libr. 6. capite.28. 
memin.it iElamitarum.Quid plurafleremias 
%erem. 49' prophéta horum jffilamitarurn facit nientio-
nem capite.45).vbi eorum eueríioiiem predi 
cit.Hifunt ^Elamitae, de quibus aitin Aftis 
Act>2, diuus Lucas: Parthí, & JV1 edi, & M \ z m i i x ¿ 
A i t igitur nunc Ezechielj Mamitas in infer-
no ijfdem pañ i s torqueri cum rege AíTur. 
Nam omneshifuerunt in infernumrelegati, 
quem hoc loco appellat terrara vltimam, <5c 
lacuro.Qua de refuprá diííertiimus. 
Etprtaummt ignomimam fuam . ]Ideíl fecú 
afportarunt opera fuá ignominia plena. A i t 
ápoca. ! enim diuusloannesinApocalypíi : Opera 
cnimillorumfequunturillos. Velportaue--
runt ignominiam fuá fecum cu his5qui defce 
derunt in lacumjhoc eftjhi & alij qui ad íeter 
noscruciatusdefcenderunt, nonfolúmhie 
durn viuer Ent,erant ignominia afFe£li,fed in 
seternum erunt ignominiófi. 
Fofuenmtcubile emin vmímfu popu iüem. ' ] 
Hoc eft,dxmones pofuerunt infernale habí 
taculüiEláregis iElamitaram inter vniuer-
fos populos,qui dum viuerent, paruerant ei. 
I n circuitu eius erant fepulchra populi fui. 
lbiMofoch)& Timbal, &c orn-
áis mulütudo eius: in circuitu 
eius fepulchra illius: omnes I i i in 
circuncifi, interfcólique , & ca-
dentes gladio, quia dederuntfor 
midinem fuamin térra viuentiü. 
Et non dormient cum fortibus, 
cadentibuíque & incircunciíis, 
qui defcenderunt ad infernum 
cum armis fuis^ Sc pofuerunt gla-
dios fuos fub capitibus fuis:6¿: fue 
runt iniquitates eorum in oíTi-
buseorum, quia terror fortium 
fadi funt in térra viuentium/Ec 
tu ergo in medio incircuncifo-
rúcontereris3&dormies cumin- q 
terfedis gladio. I b i l d u m ^ & r e 
ges c ius^ omnes duces eius5qui 
dati funt cum exercitufuo cum 
interfedis g l ad io^ qui cumin-
circunciíis dormierunt, 6c cum 
tus 3 qui defcenderunt in lacuñi. 
Ib i principes Aquilonis omnes^ 
& vniuerfi venatores 3 qüidedu-
difunt cum interfedis, pauen-
tes36¿;infuafortitudine confuí!, 
quiadormierunt incircuncifi cu 
interfedis gladio,6¿;portauerunt 
confufionem fuam cum his, qui 
defcenduntinlacum . Vidit eos 
Pharao , &confolatus eft fuper 
vniuerfa multitudinefua, qu^ e in 
terfeda eft gladio , Pharao , &c 
omnis exercitus eius, ait domi-
nusDeus. Quiadedit terrorem 
fuum in térra viuentium, & dor-
miuit in medio incircunciforum 
cum interfedis gladio, Pharao, 
de omnis multitudo eius, ait do-
minusDeus. 
ibi 
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rlí Uofoch>& Thuhal ] Mofoch cíl Cappa-
<!ocia,Thubaleít Hifpania.Süt qui per T lm 
bal intelligant Italiamj quoniarn apud Efaiá 
capitevltimojin loco illorTenentes fagittani 
in ítaliafn,pro Italia eft in HebraicoThubal, 
pro quo feptuaginta habentThobel.Paulus 
Burgenfis explicans hunc Ezechidis locum 
aitperTimbalHifpaniamíignifícari. Lyra-
nusper Thubal intelligitlberiam: quod in 
idemrecidit: Iberia en im eft Hifpania. Sed 
quoniarn dúplex eft Iberia, vna orientalis,al 
tera occidentalis, orientalis eft iuxta Pontú 
ínter Cholchida &: Armeniam, occidentalis 
eft Hifpania,non deeft, qui aílerat hoc loco 
Thubal Iberiam orientalem fignificare.Fuit 
Thubal nepos Noe ex filio Iaphet,vt ait Hie 
ronymus& Eufebius , qui condidit Hifpa-
niam añno í diluuio centefimo quadrageíi-
mo ante Troiam conditam annis feptem &: 
triginta fuper fexcentoSj&anteannum Chri 
ftianae falutis annis qu^tuor & feptuagin-
ta fupra centum &: dúo millia, vtvidercli-
cet apud Eufebium^ Berofum.De his dúo-
bus nominibus Moíbch & Thubal diíTerui-
niuscapite.27. -
Et non áormient cumfortibus,] Ideft, non fe • 
peliéturcum incircunciforum magnatibus, 
qui morte natural! non violenta cxceílerunt 
e vita, qui vt ftrenui equites honorifícé fue-
runt fepulti cum mundi popa & gloria. Sed 
potiüs interficientur gladio, ¿kiacebunt in 
campis infepulti, feris,<5c volucribus expofí-
t i : & eorura oíTa in vltionem, & fupplicium 
fuorurn fcelerum confringentur. Hoc ideo 
ait, quia folebant tune, qui fuerant inuiéb", 
cum armis fepelirijquibus antea induti pug-
iiauerant,vtoftenderent nunquam fe arma 
amihíTein bello. Sed quoniarn erant fceleri-
bus contaminati, ad infernum defeendebat. 
Non folum dum viuerent, iniquí erant, fed 
poft mortem in eorü ofsibus videbatur quo 
dammodo eorum nequitia inhíerere.ld for-
taíTe íignificant verba haectEt fuerunt iniquí 
tates eorum in ofsibus eorum.Sunt nonnul-
l i , qui proponuntAagitia in aeternum com-
mittere)& quanuis moriarttur,n5tamen mo 
J1S. ritur impium eorum defiderium.Contrá ve-
ro viriiuftiparatifunt advirtutum acliones 
in íEtcrnum:& licét eis vita defit, non deeft 
tamen prompta voluntas.Eara ob caufam di 
cebatregiusvatesrlnclinaui cor meum ad fa 
ciendas iuftificationes tuas in seternum pro 
pter retributioné. Vel vt poteft verti ex He-
braeo.-propter finem,vt litfenfusrEgo cofide 
PjaLsé.] 
ransfinemrerüjparaui domine cor meum, 
ad feruandás leges tuas in arternura.Non ta-
men me fugit,poíIe literam illam ita difponi: 
Inclinauicor meum adíaciendasiuftificatio 
nes tuas propter retribntionem eternam.Eft 
autemretributio alterna ipfeDeus,qiio bea-
ti in coelo fruuntur,qui cius prscepta in hac 
vita íídeliter feruarunt. Poteris per arma, cu 
quipus ait Ezechiel, impios ad infernum def 
cendere,eQrum raembraíntelíigere 5 de qui-
bus ait Apoftolus in epiftola ad Romanos: 
Noexhibeatis membraveftraarmainiquita R e m J , 
tis peccato, fed exhíbete vos Deo tanquam 
ex mortuis viuenteSjSc merabra veftraarma 
iuftitiíe Deo.Quemadmodum iuftorura me 
braarmafunt, quibus ipil aduerfus hoftes 
animíe pugnaht, ita impiorum merabra ar-
mafunt,quibus<Scalios vulnerát,«Sctraíjciüt, 
6c animara fuam occidunt.Filij horainura in 
quit^egius vatcs,dentcs eorum arma & íagit 
tXy^c lingua eorum gladius acutus. Vnde di-
Uus Gregorius inMoralibuslibro nono.cap. 
46. Arma, inquit peccantiura funt membra 
eorum,quibus peruerfa,qua? concipiunt,de-. 
íideria,exequuntur, 
Erf/m^.jSubauditur, Pharao. Alíoquí« 
tur rege i£gypti,quem dicit efíe confringen 
dum inter]inpios,&: fepeliendum in inferno 
cum his,quibus vita fuit ferro erepta. 
ibi idumaa.'] Hoc eft in inferno erunt Idu«-
maei.Efaü filius Ifaac appellatus fuit Edora,á 
quo regio,quá coluit,appellata fuitldum^a. 
ibi principes Aquilonis» |Hoc eft, Baby lonis. 
Erat enim Babylon ad Aquilonem refpe¿lu 
Hieroíblymaerquamobrem folent eam diui-
ni vates per Aquilonem fignificare: vtlere-
mias capite primo, 8c Ezechiel capite etiam 
primo,quemadmodum ibi explicuirnus,ver 
bailla explanantes:Ecce ventusturbinis ve-» 
niebat ab Aquilone. 
Etvniuerfivenatoresyríoc eft, omnes tyran 
ni-Venatores enim oppreííbres funt anima-
liunijCorumq,- deceptores-,&occifores. Lo-
quens diuína feriptura de Nemrod, ait: Ipíe 
coepit eííépotens in terra:(Scerat robuftusve 
nator coram domino.Acíi diceret.Nemrod 
primusomnium afFeftauit tyrannidem,^ 
coepit dominari genti fuze, fuitq^ tyrannus 
ómnibus potentior, qui erant fub coelo. I d 
quod dicitur,cora domino, hebraifmus eft, 
acfi diceretfub coelo,feu fub fole.In Hebrai* 
co cft,in facie dñi« QUÍC verba hunc poíEunt 
habere inteltóum.Erat fortisopprejGTor có* 
tempto confpeétu Dei.Quaíi diceret: Non 
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timebat Dcum eiusfceleraviclentem. Exag-
orerare volees feriptura tyraiinidem 8c nkn 
gitia Keiprodjait eafeciíTc in facie Dei. Vel 
in facie Dei,hoc eíl fimulans fe eñe Dei cul-
torern,6cDeiim anteoculos habere.Vt enira 
fubditi eum ferre poíTen^fuadebat illis3fe ef-
fe áDeó niiíTüin,^ ex eius decreto principa 
tura obtinere:exercebattyranñidem, 6cpo-
pulum opprimebat, íingens virtutem, te-
gensfub eainnúmera maleficia, Non tamen 
melatet diuum Auguílinura libro fextode-
cimo de ciuitate Dei pro corara domino le-
gerejeontra doininum: cuius ad literam hsec 
íimt verba:Tutam, veramque in cáelo viam 
jnolitur humilitas-, furfum leuans cor ad do-
minum,ifión contra dominum, ficut diftus 
eft gigasrlfte venator contra dominum.Hoc 
de prompíit Auguftinus ex tranílationefe' 
ptuagiftta) qux habet: Hic coepít eíTe gigas 
íliper terram > ifte erat gigas venator contra 
Ñ doininura.ln Grzcco enim pro contra domi 
nü eft ei/«í'T<x8^ wy'Et paulo póft IVOCVTÍW Kvgtové 
Diftio cnantion fignificat contra^ corara. 
"Vhde enantios fignificat contrarium.Qua-
revtroq^ modopoteft exGrxco inLatinu 
transferri. Sed reíliüseft meo quidem ludi-
do vt traqsferatur corara dominojfiuein c6 
fpedu dorainijiiam di£lio enanti proprié fi* 
í^nificatjin coiiCpedu. Diuus Hieronymus 
aitvenatorem in literis diuinis nunquamac 
cipiin bonara partera. Ifmael & Efau vena-
Genef z i . tores fuerunt:quorum vnus profecutus eíl 
odio fratrem fuum ífaac, alter fratrem fuum 
lacob. Volens diuinus vates figniíicare fuif-
. , fediuinofauoreápericulisilIisereptum,qüe 
Geneí'2 M ^^um i16^ 11^ )ac potentes homines machi-
enej . 27. n:jtjfuer^í.)ait. L^erím^ me de laqueo vená 
^ ^ tiuiii . Etruríum: Animanoftra iicutpafler 
ereptaeft delaqüeovenantium.Hoftiumim 
piorum infidias laqueos venantium vocaté 
Talis erat Nemrod, qui venator appellatur, 
quód eflethominü oppreíTory&extinftor, 
aut quód eííet animarum deceptor. 
Vidit eos Pharao, & confolatus eft, ] Afpiciet 
Pharao aliorum miferias,& communis cala-
mitas leuabit ei quodammodo dolorera.Lc-
uis eft confolatio ex aliorum moleftijs, fed 
efficit aliquo modo aliorum perpefsio,vt ea, 
quíe nobis acciduntjtninora videantur. ^Bfti 
mabat Pharao in inferno tormenta fuá leuio 
ra,cum multis communicata. Impij in imo 
tártaro nullam habent confolationem, fed 
dicuntur,quodammodo l^tari, cura álios v i -
dentíimilibus, aut grauioribus pcenis tor ' 
queri.Qua de re ea poteris videre, quac dixi-
mus capite praecedente. Verúm prícterita 
h;Ec i quibus vtitur propheta íioc loco s pro 
futuris accipiuntur more prophetarum,non 
dum enim mortuusfuerat Pharao,de quolo 
quiturinpraefenti. 
Quití dedtt tefrorem fuum in térra viuentium."] 
Ideft3quia Pharao poten tia fuá mortales i ti 
vitahac perterruit.Quidam códices correfti 
habent ad marginetn: Quiadediterrorem 
meum.Quaíi dicat Deus: Fiet hoc,quia ego 
temporefuo hominesterrebo. 
Annotationes ex Hebreo 
incap. X X X I I . 
VEntilabas corminf lumímbmuis . ] l¿odem modo habent íeptuaginta interpre-tes.Ex Hebraico poteft reólé transfer 
ti.Educebas per flumina tua,fubaudi, aquas. 
Pagninus vertitiEducebas fíuminatua. Al i j : 
Laftiuifti in fluminibus tuis. Quae onmia in 
idem coincidunt. 
Et implebo collcs tuos fanie tua. ] In Hebraico 
c f t . ^ W i n l ^ g ^ p N ^ Vmillethí ha 
geaioth ramutheca. Diftio ramutheca po-
teft efleá verbo Q^rü ,quod fignificat ex-
tollerejVtapudEfaiam:SuperaftraDci exal Efa.14. 
tabo folium meum. Inde dióliorura fignifi-
cat altitudinem, vtapud eundem prophe-
tarn:Humiliabitur altitudovirorü. Hoceft, E f a u . 
magnatum fuperbia deijeietur. Et apud Ha-
bacuc:Altitudo manus fuas leuauit.Ideft,fe Haba.f* 
culi poten tia in primordios nafcentisecclefi^ 
manus fuas ó domine aduerfus difcipulos 
tuoslcuabitjeofquevarijs moleftijs afficiet. 
Quidam hoc referentes ad tranfítum ludaeo 
ruin per lordanemaiunt, voluiíTe hoc loco 
prophetam fignifícare, fluuij illius altitudi-
nem manus fuas e x parte fuperiore extuliílc 
hoc eft aquas fuas in tumulum eleuaíTe. Sed 
reftior eft prior expofitio,& diuini vatis pro 
pofito congruentior. Cúmigitur verbühoc 
íignificetleuare, Sccíferrein fublimejConfe" 
quens eft, vt diélio ab eo deriuata altitudi-
nem fignifi cet ¿ccelfitatem.Quare poteft hie 
Ezechielis locusitaverti: Et implebo colles 
tuos altitudiñe tua, hoc eft aceruo militum 
tuorum^vt capiatur altitudo pro cumulo ca-
dauerum.Pro collibus poteris etiam verteré 
valles, colles e n i m r e f p e é l u montium valles 
quodámodo appellatur. VndcPagninus ha 
bet: 
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bet: írnplebo valles celfitudine tua. Poteris 
perPharaonis celfítudinem & altitudinem 
duces & mao-nates -ffi^vptiorum intellia-ere, 
quibus ipíe gloriabatur. Hasc eríatei'us íubli-
niitas 5caltitudo fubditos habere iiluftri lo-
conatoSjfortitudineacpotétiainfígnes. A t 
ornneshiinpr^lio ceciderunt,& fuerunt val 
les decolles eorum cadaueribuspleni.Poteíl: 
deduci diélio hsc á verbo ramah,quod íigni 
. fkatproijcere.Vnde quídam vertuntrlmple 
bo vallesproieílionibustuis, hoc eft militi < 
bus tuis in terram proieftis.R.Dauidin com 
mentarijslegit: Irnplebo vailes cadaueribus 
tuis.Tharghum:Irnplebo valles cadaueri-
bus exercituum tuorum. Poteft redifsime 
deduciá nomine rimmah , quod íignifícat 
vermem Se faniera: quam fígnifi catión em fe 
cutuseft nofter interpres.Eftenim faniesfin 
g;uis corruptus. V nde feotuas-inta tranftule-
runt.. Replebo valles r h airaros aov. Woc eft 
fanguinetuo. 
Etirrigaho terram fatorefanguin'u tui fuper mo 
m.]Pro foetore eft in Hebraico^JflSX tfapha 
theca,á verbo quod fígnificat n atare, & 
inundare.vt apud leremiara. Inundauerunt, 
íiuenatauerunt aquíe fuper caput meum, 
Thmo.j. Quibusverbisfummam calamitaté, quapre 
mebaturjlígniíicat. Vndepoterat locushie 
verti:Irrigabo terram natantem fíue inunda 
tem fanguine tuo fuper m5tes. V t fít fenfus. 
Terra tüa iEgyptia^Uíc aquisinundatjnunc 
inundabít fanguine exercitustiiirex quo tan 
ta occidetur multitudo,vt interfeílorum fan 
guis montes'excedat. Hyperbole eft, á Cice 
roñe appellata fuperlatio,qua vult ingentem 
iEgyptiorum cladem fígnifícare. Hac ratio-
neduftus vertit Pagninus: Irrigare faciam 
terram inundantem tuam fanguine tuo vf-
que ad montes. Poteft diílio hice deduci a 
, verbo tfaphah, quod fígnificat ípeculari, & 
profpicere.Eam ob caufam R. Oauidita hüc 
locum interpretatur: Irrigan faciam terram 
fpeculationis tuse fanguine tuo. Acfi diceret 
deus: Non folüm profundas valles, íed loca 
etiam excelfa, ex quibus tulongé diftantia 
, profpieiebas, fanguine tui exercitus rigabo. 
Significare autem verbum hoc fpeculari in-
.íwp.i. di^at Ezechiel deum ita inducens loquenté: 
Speculatorem dedi te.Sophim autem fpecu. 
latores fígnificat,<Sc homines contemplatio-
i . ^ . u ni,& philofophiíe deditos.Ideo verba illa pri 
ipi Regum:Fuit vir vnus de Ramathaim Sor 
phini,poíruntre£té verti:Fuit vir quídam ab 
alteraRairiatha,nempe ab ea, qux eft fpecu~ 
latorum. Dúo erat oppida vocata Ramatha, 
in quorum altero habitabant diuini vates, & 
vid CírleftiphilofophicX dediti, qui Sophim, 
hoc eft fpeculatores dicebantuu, vbi Elcana 
commorabatur. Ramathaim eft m plurali: 
lioc eft ex vna illarum ciuitatum, quarü vtra 
que dicebatur Ramatha. Tharghum habet: 
De Ramatha,de difcipulis prophetarura. V t 
Íítfenfus.-Erat Elcana ab oppido Rainatha,& 
erat ex difcipulis prophetarum, qui vocan-
tur Sophim. Significat etiam verbü hoc opa 
rire:iSc quia immunditia folet tegi, accipitur 
pro immunditia, & ftercore,& feetore. Hac 
ratione dusftus vertit,&: retfle quiclem nofter 
interpres:Etirrigabo terramfcetore fangui-
nis tui.Pro quo feptuaginta vertemnt: Et ir-
ri^abitur térra ftercoribus tuis. 
Cum volare coepeñtgladius meus fuperfaáes eo 
f/í»i.]Pro,ciim volare cceperit, eft in Hebrai-
co: ^ Q l ^ ^ Verbum eftvph,quód fíg-
nificat volare,vt apud Efaiam:Etvolabuntia 1 j , 
humerosPhiliftijmper mare. Acfí dicat: Et 
Chrifti difcipuliplenifpiritufanfto ccíeriter 
fe conferent inPalcEftinam,Syriam,Iclumcá, 
<Scalias orbis terrarum oras, in quibus fanftü 
Xefu Chrifti noipen fama celebrabunt eiufq; 
facrum eiian^elium docebüt. Significat etia 
illuftrare', «Sc corufcare. Quamobrem vertit 
Pagninus: Cum corufeare fecero gladium 
meumXiiDerfacies eof um. 
L 
Etnon conturbahjt eas pes hominis vttraPpto vi 
traeft in Hebraico qux didlio hoc lo-
co,&multis alijs longumtemporls fpatium ^P'2^* 
fígnificat,non autem ieternitatem.Qua de re 
capite.^ó.diíTeruimus. Eft di^io hsec deriua 
ta áverbo auadh,quód fígnificatexpo-P/^í. tt8. 
liare.Vnde verbaillapfalmographi: Funes 
peccatorum circumpiexi funt me , poílunt 
vertí ex Hebreo, Funes impiorum expolia-
ueruntme.Per funes impiorum cateruas in-
telligit hominum immanium, qui fcelere «Se 
maleficio pafcebátur, qui eum ómnibus mú 
diopibus expoliauerant, eumeogentes vt 
domopropria relifta fein folitudinem con 
ferret.Tharo;um habet: Coetus nefariorum 
congregati funt adueruis me, Sunt, qui ver-
fum illum in hunc modum explanent:Dolo 
res,quibus méflagitiofi homines vf2¡ent,iníi 
días mihi parantes , & perniciem molientes, 
mihi tranquillitatem eripuerunt. 
Quppulcbfiores.'j'PotQñ verti ex Hebreo: 
Quo magises deditus delicijs. Verbüm eft 
naam,quod fignificatpulchrum eíre,&:illece 
bris ac voluptatibüs delinitum. Vnde verfus pfalt f ¿0. 
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Pfal. 140. illepíalmograplií. Etnoncommunicabocü 
clctflis eoriim:potefl:ita vertí: Etnon comc-
dani de voluptatibus corum, Acli diceret di-
iünuspfaltes:.VeIim nunquam delectan his 
delicijSjquibus impij Homines pafcútur. V t i 
iiam animus meus nullapeftifera voluptatc 
deliniatur,fed ea firmo propoííto repudicm, 
& contemnam,ad qux fcelerati homines ne-
faria auiditate incenfi rapiuntur. 
Ef domi cum incircunúfis. ] Pro & ,dormi eft 
in Hebraico: n^P^n5) a verbo xacab,quod 
toh?» fignifícat dormire,vt apud lob , / . Ecce nunc 
in puluere dormiamj& íi mané me queíieris, 
nonfubfiftam.Hoceft , ecce moxin térra 
dormiam, nam breui moritums fum: fi auté 
mepofteaquseíieriSjVtin mein hoc mundo 
aliquod conferas benefícium, non me inue-
nies, cum citó fimá vita migraturus. Signi-
fícat coxquare, profternere, & deijcere: vt 
s.Reg*$. fecuncl0 Reg. St percuíTus e f tMoab^ me-
fus eft cosfuniculojCoadasquans térra?. Hoc 
eft,Subiugauit Dauid Moabitas,& veluti ad 
funiculum, & certam menfuram eos exegit, 
quos voluit interficere, cofque mortuosin 
terram proftrauit, & deiecit. Tharghum ha 
bet :Percufsit Moabitas, 5cmenfus eft eos 
forte,proijciendoeosin terram. Et quoniá 
verbnm hoc fígnifícat proijcere,n ornen mix 
cab ab eo deduílum íignificat vas, ex quo 
proijcitur aqua ad manus abluendas, quod 
gutturnium appellatur: fignificat etiam ftra 
tum,feule¿lum. Vndeid,quodeft capitc 
¿.Rcg, í?» decimofeptimo libri fecundi Regum:Obtu-
lerunt ei ftratoria 8c tapetiajpoteft vertí: Ob 
tulerunt ei leólos & tapetia. V e l , vt alij vo-
lunt, gutturniaSc cráteres. Nomen enim, 
quo ibi vtitur feriptura : nempe mixeab, 
ftratoríura3íignificat, Scleílum, «Scguttur-
nium:ab fternendo,<5c proijciendo.Ideo po« 
terat hic Ezechiclis locus ita vertí: Et proij -
cieris cum incircunciíis. 
Gladius datus efi. ] Poteft verti ex Hebreo: 
Gladio data eft: V t fi t fenfus: iEgypti regio 
tradita eft gladio Baby loniorum.Ita tranllu 
Üt Pagninus cum multis alijs. 
ibiMofichyé' r/;«feá/.]Symmachus ScThco 
dotio habent: Ibi cubile eorum. Hoc eft,in« 
fernus eíl impiorum cubile . Mofoch fonat 
infaniara,Thubal vniuerfam, vt ait hoc loco 
diuusHieronymus. Vniuería infania habet 
in inferno domicilium fuum.Omnes, qui ad 
infernumrelegantuivnfani funt, & viros pie 
tate d i fapientia praeftantes ftultos eíTe arbi-
tratur. Impíos ín inferno cruciatos inducit 1¡ 
bcr Sapientiac in hunc modum loquentes: j . 
Nos infenfativitamillorüíEftimabamus in-
íaniam.Et pauló póftjPugnabitjinquitjOrbis 
terrarum contra infenfatos. V b i vides om-
nes impíos infanire. H x c fuitfententia So-
cratica,longequeverifsima, improbos o m -
nes non folúm ftultos elle, fed dementes & 
infanos. Eam ob caufam fapientiam á virtu-
te non feparabat: qua: autem eílet á virtute 
feiunéta,eam ignorantiam efle aíTerebat.No 
diferepabatá íententia hac diuus Augufti-
ñus , cúm verara philoíbphíam cííe diceret, 
deum fumino amore comple£li.Et fi qüis 
in illuftri mundi gloria, &:fubrimi dignitatc 
conftitutus,tamenfieftviti)símbutus & có 
taminatus,abie<n:us eft, <5c infanus: imó quo 
altiorem obtinet dignitatem,eó maiore cau-
fa irridetur, íí eft flagitijs coX)peitus. V t ci- simk» 
tharoedusprodiens ornatus, pretiofa veftc 
indutus,varijs coloribus intexta,citharamfc 
renspolitifsímam,auro &ebore diftinfflam, 
ipfe practerea forma íit prsditus cleganti, & 
appofita ad decorem, & his rebus ma^nam 
populo expeílationem commoueat, ítfubi-
tó indidlo íilentiocitharam abfurdifsimc pul 
fet, & vocem emittat raucam, agreftem, «Se 
acerbam cum turpifsima corporis aclione, 
quo pretiofius ornatus fit, <5c auidiús expe» 
¿latus,eó magis derifus,& defpe<ftus deijeic- j 
turrficquantó quis in fublimiore dignitatc 
fucrit collocatusj&amplioribus bonis & raú 
di,5c naturae prieditus, eó vehementiús cric 
derifus Se. contemptus,fi pulchram reipubli-
cae citharam infipienter attigerit, & ílagitia 
antea oceulta pala oftéderit.Quó magis cetc 
ris rebus erat celebrisSc expeítat9,eó maiore 
ratióe fubfannabitur, 5c indígnior céfebitur. 
Argumentum capitis 
X X X I I I . 
O m t u r p o p u l a i y t 
d m i n o r u m v a t ü o r ¿ 
cul i s fidem h a b e a t » 
o ñ e d e n s o b í t e r ^ u i d 
fií O * f r a f u l i s offi-
c i u m > i & j u b d i t i S b a t operamjpthomi-* 
n u v o l í t U t e s a ^ i t i j s a b d H c a t ¿ & a d v i r 
tute impel lat . E o s ¿ q u i a n i m o ceciderat* 
& * i n conf t lmm [ m r u m cogttationum 
defpe-
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defperationem a d l n b u e r a n t , e r í g i t > 0 * dius 5 & tulerit de eis animam, i l -
j f e d m n x m t j e r i c o r d i ¿ e c o r r o h o r a t a t q ; le quidemin iniquitate fuá cap-
c o n f i r m a t : m d e j p e r a í t o n e o p p r e f i ¿ t d tus eft5fanguinemaút eius de ma 
e x p e r i r i n o l m t > q m d f ? a j f e q m p o j j e d i f - nufpeculatons requiram. Et tu Su z d 
fidantjedaddeumconfagimt¿ciernen- fili hominis fpeculatorem dedí 
t í f s m u m p a t r e m , a m m i m q u e t r a m f e - te domui lírael. Audiens ergo ex 
r a n t a d e n ¿ q m h t i s [ e c m d a res o r n a n - ore meofermonem, annuntiabis 
t u r ^ a d u e r f s a d i m a n t u r . N a r r a t l u o t m eis ex me.Si me dicente ad impiú; 
[ u m H i e r o [ o l y m < t e x c i d m 3 q u o d a n t e a Impie rnorte morieris3non fueris 
p r a d i x e r a t m u l t i s y e r h i s f l e h d i h u s locutus, vt fe cuñodiat impius á 
f o f í r e m o i m p i o s f H o r H m v a t i c m a t i o m m viafua5 ipfe impius in iniquitate 
i m f o r e s o h i u r g a t . íuamorictur , fanguinem autem 
C A P V T X X X I I I eius de manu tua requiram. Siau 
tem annuntiante te ad impium, 
Tfaólum eft verbum do vt ávijs fuis conuertatur, no fue 
miniadme5dicens. Pili ritconuerfusaviafua5ipfeinini-
hominis loquere ad fi- quitate fu|morietur 5 porro tu C 
lios populi tui^dices adeos/Ier animam tuamliberañi . T u ergo 
ra, cum induxero fuper eam gla fili hominis dic addomum Ifrael. 
dium, &tulerit populusteiTse vi - Siclotutieftis dicentes. Iniquita 
rumvnum denouifsimis fuis3&: tesnoftr^&peccatanoftrafuper 
cofiftituerit eum fuper fe fpeciw nos funt, & inipfis nos tábcíci-
latorem 5 & ille viderit gladium mus, quomodo ergo viuere po.» 
venientemfnper terram ^ c e c i - terimus? Dic adeos 5 viuo ego di s u ^ u . g . 
nerit buccina 3 &; .annuntiauerit ^ dominus deus . Nolo morte 
populo, audiens autem quifquis impij3fedvt conuertatur impius 
ille eft, fonitum buecinac, 6c non a viafua, & viuat. Conuertimini 
obferuauerit , veneritque gla- a vijs veftris pefsimis, & quare 
dius,&tuleriteum,fanguisipfms morieminidomus Ifrael? Tui ta 
fuper caput eius erit.Sonumbuc que fili hominis dic adfilios po-
c í i i í e audiuit, & non fe obferua- puli tu i , luftitia iufti non libera-
uit : fanguis tius in ipfo erit. Sin bit eum, in quacunque die pecca 
aute fe cuftodierit, animam fuá uerit, & impietasimpij nonno-
faluabk.Quodfi fpeculator vide cebit e i , in quacunque die con-
^ rito-ladium venientem,&nonin uerfusfueritabimpietatefua.Et 
SUh5ld' fonuerit buccina , & populusfe iuftus non poterit viuere in iu -
non cuftodierit, veneritque gla- ftitiafua , in quacunque die pee-
caue-
FJ : 
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cauerit . Etiam fl dixero iufto, tes, & nuntiaueritpopulo, populusautemfe 
N - . . C f nonferuauent, oc eam ob caufani perierit, 
qiiod Vltaviuet, & COnhíUS l l l 1U- culpa huius interitus fibi imputabitur, non 
ftitiafua fecedt iniq UÍtatem5om- autem fpeculatori. Sin autem fpeculator ad-
. . . . • 11 1 uentum hoíiium filentio praetenent,5cob id 
•nesmftitiíe emsobhmomtraden aii(luisfueritcaptUs&occWpeculatorred 
tur5&iri iniquitate íua,quam OpC det rationem huius e^cidijjlliquc culpa im-
^^t.,,r, i . ^ C mr»ri/.rnr putabitur,6cvitiotribuetur, qui,cumdebe-
ratus clt.in ipianionecur. r^ 1 T L * - <t n -L'*. J 
i retclamare,fubticuit.Penbit quidem popu-
lus,fed de manu fpeculatoris fanguínem eius 
E X P L A N A T I O. requiram.Nonalitereueniteccleíiafticofpe 
( culatoriXollatio eft inter dúos fpeculatores 
xlUhQmims4oqaereadjHmppulituí.'] Hoc corporeum,«Scfpii1tualem.Praefuleft fpecula 
1 eft,ad Hebraeos. Aprimo capite vfque tor,cuius munus eft fubditis nuntiare exerci 
ad finem vicefímiquarti lecutus eft Eze tum,& infidias,&: potentiam, Se imminentia 
chiel deludaeis: á capite vicefimoquinto pr^lia d^monis, mundi,6c carnis. Sipopulus 
que adfinemtricefímifecundidevarijs Gen praefuli fidemhabuerit, feque aduerfusho-
tium nationibus.Nunc ad Hebneos, vnde di ftium tentationes munierit, 8c in virtutum 
greírafueratoratio, reuertitur. Idemcft, lo- aélionesincubuerit, animae falutem coníe» 
quere ad filios populi tu i , ac ad populü tuü. quetur,íin autem ill i non crediderit,quinpo < 
Aduerte:Nonait dcus: Loqueread populü tius eius mónita contempferit, feque vitijs 
meum, quoniam ei non feruiebat. Non erat contaminauerit,i.n xternaspoenas relegabi. 
di2;nus,qui populus dei vocaretur , qui deo tur,<Sc tota culpa imputabitur ei fe polluenti, 
parere nolebat. Eodem modo dixit deus nonautempraefuliveritatemnuntianti.Ob* 
MQá,32. JVloyli in monte Sinai,cum filijlfraelis vitu- feurant quidem quodammodo fceleratifub-
ium aureum coluiífentrVade, defcende,pec diti prsefulis nomen, 8c Chriftianaí reipubli-
cauit populustuus, quem eduxifti de térra caefplendorem,dedecor5tes &religionis au-
jE2;ypti.Non dixit.populus meus}Ce d,tuus. toritatem, 8c magiftri. Atí í pradful vitam ad 
Yel'ideo ait Ezechieli: Loquerc ad filios po- certam rationis ñor mam dirigit, 8c officiorü 
puli tui,vt intelligant praefules, fe eíTe patres momenta diligenter perpendit,íi toto peéto 
populi,quibus conuenit eum á vitijs reuoca- recontenditfubditosá vitijs 'acriter rcuoca-
re,ad virtutem excitare, atquefontem illi ve re,ad virtutemincendere , caftigare impro-
rae philofophia? aperire. Ideo ait diuus Ber- bos,praemijs afficere virtute praíditos:fi denl 
nardus:SolicitudoofficiumpríElatieft,non queChriftumimitaturjipfeinuitisimpijs,^ 
celfitudo.De Eliachim, quem conftituit do- nominis celebritatem in hac vita, 5c in altera 
minus loco Sobnse praepofiti feriptum legi- xternam beatitudinem confequetur: ipil au 
mus apud Efaiam: Ent quaíi pater habitan- tem impij vtroque priuabuntur, Atf i praeful 
t fa í ,22 , t iumin lerufalem . Vnde abbas idem eft fuerit diuturnoíiíentiovfus,&flagitia noa 
quod pater. reprehenderit,néc populi falutem curauerit, 
TerrajuminduxerofapereamgUdium.] So- peribunt quidem iinprobi,fed eorum exitiú 
lent ciuitates,quaE hoftium metuunt aduen- praefuli tribuetur^ui eam ob caufam mérito 
tum,homincm aliquem in alta quadam fpe- damnabitur.Eadem metaphora fpeculatoris 
cula eoliocare,qui eam ob caufam dicitur fpc vfus eft etiam Ezechiel capite tertio.Erigant su9,$l 
culator,vtindepofsitlongéprofpicereinimi igitur mentes Chriftiani prifules&concio-
corum exercitum, eiufque aduétum ciuibus natores,& hác dei fententiam diligenter at • 
nuntiare,vt fe in vrbé recipiant, 8c aduerfus tendant. Aperte hoc loco t i t deus illis tacen-
hoftes muniant &praeparent. Ab hoc more tibus imputari populi perniciem: eorü enim 
bellico fumit Ezechiel prxfentem metapho munus eft populumá vitijs deterrere.Quam 
ram,á deo fibi nuntiatam,inquainducitdeü ob caufam eos,quitacentvocatEfaias canes Efau 56* 
inhunemodumloquentem. Cúm ego per- mutos,non valenteslatrare.EtinlibroExo- E x o á a h 
mifero,vt veniat contra vrbem aliquam ho- di feriptum legimus fummum facer doté in-
ftium exercitus, illa aute ciuitaselcgerit fpe- gredientem fan(ftuarmm,5c ex eo egredientc 
culatorem,oporteteicredere.Namfífpecu- tintinnabula fonantia habuiílé alioquin 
lator viderit inimicorum copias aduentan- rooriebatur.Efaiae illius temporis conciona 
tori 
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tfc'usS' torí cüxitdeus: Clamare ceíTes, quaíí tuba 
exalta vocem tuam , & annütia populo meo 
federa eorum,«ScclomtiiIacobpeccataeoru. 
Non folum debet loqui euangelieus concio-
nato^íed clamare,r)ec f o lúm clamare,^ fta-
tim tacere,red á clamore non cíeíiílerc. Ideo 
aitsCIama^ie ceíles.Sed non coutentus deus 
his duntaxat verbisjadiecit: Qualitubaexal 
ta vocera tuam, & annuntiapopulo meo fce 
lera eorum.Et diuus Paulus,imo deus per i l -
lumTimotheoait: Predica verbum : iníla 
oppo.rtunéimportuné.Argiie,obíécrajincre 
pa in ornni patiétia «Se doftrina.Lauans Chri 
ftus pedes difcipulisfuisjoftendit deberé raa 
giftrós,^: praefules,& concionatores fubdito 
rumirarnunditias abluere reprehéíionibus, 
& exterisremedijs íalutaribus. Ideo domi-
nusdifcipulosruos,quosprxrules L eoncio 
tatores coníHtuit,cuin fale comparauit exul 
, cerante,non:Gum melle deliniente. VÍE con-
cionatorijquiprincipum (Scmagnatum gra-
tiani auci!pans,5c populi laudes affecbmsjio-
co reprehenfionum vtitur adulationibus, & 
hule, cúiíiloquendi libertatem oftendit, tum m a -
gis adulatür.Cicuta herba eft venenóla tefte 
Piinio libro 2 p capite 13. cuius fucco Athe 
nieníes iudicio capitis damnatis necem infer 
re íolébant.Sed vinura eft promptum aduer 
fus e^m remec'iumjnani eius venenum peni-
tusextinguit:atri cicuta parum vini admi-
fceas,reddetur venenü perniciofius, & pror-
fusimmedicabile,quód vini calor 6c vis vene 
num citius deferat ad cór.Sic adulado eft v i -
tae Chriftiana? venenum r fed exhortan di <Sc 
reprehendendi libertas extinguit adulatio-
iierntatíinonnihillibertatiscum adulatione-
coniungaSjVttum máxime blandiaris, cúm 
máxime reprehenderé videíris, iam huiufmo 
di adulado imrnedicabilis eft . Totiusenim 
aííentationisnulla eft capitalior illa, qua vtü 
tur iUi,qui ita blandiuntur,vt libertatis aman 
tifsimieíTe videátur.Tuncimpleturid}quod 
tyly. ait regius pfalmograph9: Laudatur peccator 
mderiderijsanima:fus,6ciniquusbenedicit. 
A t melius eft, vt ait Salomón i a Prouerbijs, 
á fapiente corripi, quam ftultorum adulatio 
' nibus decipi.Et diuusillePaulus admirabiiis 
Q*l 1. concionator, An quarro, inquit ,.hominibus 
placere?Si adhuc hominibus placerem, Chn-
x'^f. 2, fti feruus noneííem. Et jteruín,Nec enim ali 
quandofuimusinfermoneadulationisjficut 
fcitis.Intuerisigitur,quanta arguendi líber-
tate debeat vti euawgelicus concionator.Sed 
queadmodúpenti medid pharmacis aniaris 
dulce aliquid admifcét.vt eoSjqiiorü negrota 
tionibus mederi cupiunt,alliciant,íí c prude-^ 
tes concionatores reprehenfionum acerbita 
tem debent fuauitate q i iadam, í i opus íít mo 
derari, &ex arperitate&lenitate íalutarem 
medícinamconficere. Omnibus ením quae 
ñunti^c dicuntur,adhibenda eft modeftia de 
temperantia.vtperturbationum fedatio cer-
natur,6c decorum conferuetur, Eft enim in 
omni re coníiderandum quid aptum fít, & 
confentaneum tempori, & períonsrtu quid S'mjie 
in didlis aftioneque dedeceat. V t periti ora-
tores in caufis agendisnon vtuntur femper 
eodem ftatu, fed, illud accommodant ad lo- , V 
cum,tempus,6cperronas ,prout controuer-
íte ac litis poftulant qualitates,ííc prudentes 
concionatores (Scprasfules non íemper afpe-
ritatejnecfemper lenitate vtuntur , fed quid 
póftulet segritudo, & quam qliifque curatío 
nemrecipere pofsitdiligenterafpiciunt. I n 
primis autem opus eft,vt cScionaturi in ftu-
dium diuinarum iiterarum toto peílore in -
eumbant:eft enim verbü dei lucerna, & lux, 
vt ait Salomón in Prouerbijs, vitíe vero via, Vrouer.ó, 
& correptió36c caftigatio.Bt vt ait diuus Pau 
lus in fecunda ad Timotheum,Omnis ferip- ¿.Tim.S' 
turadiuinitus infpiratavtiliseft addocCndíí 
adarguendum3ad corrípiendum, <Scad eru-
diendum in iuftitia.Sunt nonnulli qui priuf. 
quam diuinam ferutentur feripturam, volüt 
concionari,&: vi ventorum inanis gloriae vei* 
bafuaproijciunt: quofit,vtnullampopulo s-m¡[e 
aíFe^ant vtilitatcm. V t poma immatura^quae 
vento decutiuntur, nec fuauitatem habent, 
nec ftomacho proíunt, fed quae funt raatu-
ra,&: raanu colleélajhaccgrata&fuauiafunt, 
ÍÍchuiufmodiconciones,qua:humani fimo-
ris gratia habentur,quae antetempus vi ven-
t i decídunt)nec dulcedinem habent ípiritua 
lem,nec vtilitatemmentibus afferuntrat qu^ 
funttempore opportuno ex facris íiteris col 
leftíE, 8c ad dei honorem difpofítíPjhas lauda 
biles funt,& vtiles,& fuaues,&falubres. Nec 
fatis eft diuinas perlegere literas,fed oportet 
iuxta illas vitara degere,(Scpoftea conciona-
ri ,& non ferapertacere.N^vtait Eccleííafti^ Ecdclict. 
cus,Sapientia abfcondita,8cthefaurus oceul 
tusrquas vtilitas invtrifquefEtChriftus deus 
noftenNonaccenduntlucernamjácponunt Matth.^. 
eamfub modiOjfedfuper candelabrum,vtlu 
ceat omnibus,qui in domo ftint. Si facerdotí 
bus Dianae, quam Gentes abfque fide inter 
falforum numinum vanitates numerarunt, 
tria témporaerant conftituta, vtex antiquo 
f rum 
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rum monímentis conftarevidemus, primü> 
in quo fapientiam dirccrentJ& virtutes, alte-
rum,in quo eas exercerent, tertium, in quo 
alios inílruerentrquidfaciendum ceníes eua 
gelicis concionatoribus,qui debent efTe ad-
mirabili fapíentia prxditMrlfigni vit^purita 
te ornati A in magna authoritate conftituti? 
V t lucernavnaalteram incendere non po-
teft,fi illafucrit extinga, fie prxful, aut con 
cionalor alios non inflaramabit amore diui-
íio,fiillefueritIumineeiufdem amoris defti 
tutus.Non tamé mefugit fieri pofle, vt deus 
pervnum flagitiofuni prxfulem auteoncio-
natorenijíi velit, peccatores conuertat.Nam 
vtherusper famulum iniquum bonam ali-
quando poríigit eleemoíy nam, fie deus mi-
nifterio fcelerati hominis poteíl ad fe impíos 
allicerc.Nihilominus tamen daturus efl: ope 
ramprzeful,vt careat omni vitio,&: tune vitia 
vituperet.ForcipeSj&emunéloria, quac erát 
in templo Salomonis,quibus lampades emú 
f'R'S' 17* gebantur,exauroerantpunfsimo,vtdiuinae 
litera memoriíeprodiderunt, adfígnifícan-
dam eorum puritatem, qui aliorum immun 
dicias purgare & corrigere, eorumque ícele-
ra obiurgaretenentur. Eorum enimmunus 
cft rpeculari,&: reprehenderé , & vigilanter 
prouklere, ¿k lucernam in candelabro loca» 
re.Vt hominum malediétis vulneratur, qui 
tíiticumabfconditjnefamelaborantibusfub 
ueniat, laudibus vero eíFertur, qui vendit i l -
lud,fic obiurgandus eft praeful, qui non vult 
ícientiam fuam cumfubditis communicare, 
nec íllis horreum do ftrinse aperire, ille vero 
laudibus extollendus,quidocet, conciona-
tur,5cfpeculatoris munus exercet. Vnde Sa 
lomoninProuerbijs:Quiabfconditfrumen 
ta,maledicetur in populis, b,enedi£lio autem 
fuper caputvendentium.HincIeremias:Ma 
lediílus.quiprohibet gladium fuum a fan-
guinc.Hic eít gladíus,de quo ait pfalmogra-
phus: Gladius meus deuorabit carnes, Et 
quia Efaias gladium prohibueratá fanguine, 
hoc eft verbo dei non reprehenderat pecea-
tajdixit:Vae mihijquia tacui. Et diuus loan-
nesin Apocalypfi: Et qui audit, dicat: Ve-
i i i :At tacet pracfuljdormit naiiclerus,cúm pe 
riclitatur nauis:medicus, cúm graílatur pefti 
lentia:ianitor, cúmdeprxdaturfur :fpecula-
tor,cúm hoftium exercitus aduentat : vigil 
cúm ciuitas obfídetur. Id intués Chryfoílo-
mus in epiftolam ad Hebreos,Miror,inquit, 
íi quem exhis,qui obtinent princ¡patum,c5 
tigerit acteniam beatiCudinem comparare in 
SimiU, 
froue. i u 
VfaU 
Jífai, 6, 
tanta eorü defidia , 6cin tot deiaduerfus eos 
comminationibus-Dormiebant Petrusjoa-
nes,&: Iacobus,& foli Simoni dixit deus: Si-
mon dormisjQuare, niíi quia voluit ínnue- ' ** 
re,qüid inter fomnum prxfulis 5c[fubditoru 
intereífetíCredo equidem innumerabileser* 
fe in dei ecelefia pontificesjpracfules, 8c con-
cionatores, quibus fpeculatorum nomen ap 
tifsimé cOnuenit,qui curam habent fubdito-
rum,quianimosa corporumcontagio íeuo 
carunt, fcque ad Chriftiimitationem contu 
leruñt.Sed e^o in eos duntaxat inuehor, quí 
non curant de ofíicio &:minifteno,íed de ho 
noribusác redditib9,quidediti voluptatibus 
vitam in íilentio tráfeuntveluti pécora, quae 
natura prona, ventrique obtempérantia fin 
x i t .Hi fí hunc Ezechielis locum. attente lege 
rent)6c has terribilcs dei minas intelligerent, 
multó aíiter fortafle vitxfua: rationem iníli" 
tuerent. Sed de fpeculatoris muñere ha¿Ve-
nus. 
JEr tulerk populus mra virum vnttm de nouifi* 
w«y««.]Hoceft, & populusregionisillius 
clegerit fpeculatorem quendam, etiam fi fie 
ex ijs,qui funt Ínfimo loco natijdebet tamen 
eifidemadhibere. Pernouifsimos intelligit 
plebeios homines , nullaiiluftri laudationc 
eueélos.Eodem modo tenentur fubditi prje 
fuliobedire , etiam fifít fanguine obfeurus, 
nullaqj generis nobilitate inngnisrvera enim 
nobllitasin virtutum amplitudine confiftit. 
Praeílat quidem virum nobiliprogenie elige 
re,íi com raode fieri poteí l , quon lam virtus 
cum generis fpledore copulata illuílrior ap- slmtU, 
paret Scpretioíiorjinílargenimíe in auro pu 
rifsimo inclufx.Sed veraclaritas eft eíle cía. smle» 
rumvirtutibus.Vt enim neceííe eft lancera 
in libra pondere impofito deprimí, fie homi 
nemimpofitaobedientiíe feruitute obedírc 
Erimati3&: cederé maiori: Vel de nouifsimis, oc eft de nobilioribus,& magnatibus, <Sc c5 
fularibus, Nouifsimum fignificat vltimum: 
quiauté in república eft fanguine illuftrior, 
& rerum geftarum gloria prarftantior, vl t i -
museftinafcendendo. (¿emadmodum in 
fcalaaltifsimus gradusvltimusdicitur 5c no 
uifsi mus, fi afeen das, fie vir ille poteft v l t i -
mus& nouifsimus appellariin republica,qui 
cftin altifsimo nobilitatis gradu eóftitutus. 
Ita poteft intelligi locus hic: nam fpeculator 
hic refertur ad Ezechielem,qui erat exgene-
re regio.&facerdotali. Exiftimo tamen per 
nouifsimoshomines,qui«ligendifunt,intcÍ-
ligi hmniles, qui fe propter deiun abijeiunt, 
^ciufi-
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& ínfimos rep«tant:qiii nccinanem aucilpa 
turrumorem^nec vmbras falfe gloria confe 
¿lantur.Hiclebent in pdncipatu, & dignita-
te conriitui,&ípeculatoreseíre,vtí]uantofe 
inferius per liumilitatem deinittunt,tantó fu 
blin.ius per dignitatem erigantur. Et in dig-
nitatepoíiti debent priílinara hurnilitatem 
feruare.Redoretn, inquit, Eccleíiafticus, te 
pofuerútjnoliext'olli,efto:inilÜSjquafi vnus 
ex ipfis.Et doniinus lefusjapud MattliaL-um: 
Scitis, quia principes gentíüm dominantur 
s il¡¡s,5c qui maioresfuntj poteftatem exercét 
ineos Nonitaeritintervos: fedquicunque 
volueritjinter vosmaiorfieri,ric vefter mini-
íler,(Sc qui voluerit in ter vos primus eíle, eric 
vcfterferuus:fícutfiliushominis non venit 
miniftrarijfedminiftrare. Vndediuus Pau-
0ift2.* lusih epiftolaad Phvlippenfesde Chriftolo 
qués, SemetipruiTijinquit, exinaniuit,forniá 
íerui accipiens.Hinc efFeítum eft,vt fummus 
pontifeXjCÚm antea eíTet dominus,agés pri-
uatam perfonain3vbi efl: in fumma illa digni 
tate conftitutusjfereruum feruorum dei ap-
pellat. Infignis quidem titulus , & preclara 
antiftitis Chriftiani nomécíatura. Pontifex 
veré Chriftianus eíí: feruus publicus: & quo 
primum die eligitmvíuis delicijs debet mori, 
vtaliorum vtilitatibus viuere incipiat : nec 
eligi debet fuperbusjfed humilis. Vtnonnul 
\ x aues priufquam euolent, feque erigant in 
SMe fut>í'rr,e caput deprimuntjroftroque terram 
' attinguntjfic animi humilitatera/uique abie 
¿lionem oílendere quis debet, prius quám 
ad excelfaseuehatur dignitates. 
Etilkvukritgladmm vementem.~§rLoc eft ho-
ílium exercitum aduerfus ciuitatem aduen-
v tantem. 
cecinerit hucánaP^ioc enim íígno fígni -
ficabantfpeculatores hoftium aduentuin,vt 
fe ciues in vrbem reciperent, & aduerfus ini-
micospararent,<Scappellabaturillud pulfare 
feu canere receptui. Sed haec buccina eft ver 
bum dei, quo concionatores & prsfules de 
bent tonaire.Apud Eíaiá ait dominus: Quaíx 
tuba exalta^vocem tuara. Et apud Ofeam: 
Clangite buccina in Gabaa.Et rurfum : I n 
gutture tuo fit tuba. In libro lofue fcriptum 
legimus tuliíTe facerdótes buccinas 3 6c clan-
xiífe, 8c adearum fonitum corruiíle muros 
lericho.Ciuitas h x c lericho, q u x vt ibiait 
diuina íbriptura 3 ob timorem filiorum If-
raelis claufaerat, «Scmunitaj myfticé ciuitas 
eft diaboli, ciuitati ddi viuentis femper ad-
uerfatrix. tiuius ciuitatis muri, de turres, <3c 
propugnacula funt fuperbia,ai]aritia, ira, 8c 
cutera flagitialethalia, quíe ad euangelij pr^ 
dicationem euertuntur. Scd noncaret my-
ft;erioid3quod non folumin libro lofue, fed 
etiam apud diuum Paulú in epiftola ad He- ( , 
bríeosmemoriíeproditumeft, muros leri-
cho ciícuitxl feptem dierum^orruifle, Septe 
diebustotum tempus, quod fpatio voluitur 
feptem dierum,intelligitur: nam vfque adfi- v 
nem mundi Chriftieuangelium prasdicabi-
tur,& mundi corruet elatio, eiufque delebl-. 
turinfidelitas.Primaíiusepifcopus Vticen-
íísbeati Auguftiniquondam difcipulus lo-
cum illum diui Pauliexplanans per tubas"co 
donatores*inteIligit,perIofu%, qui arcam cir 
cunducit, Chriftum, quíecclefiam fuam per 
liunc mundum gubernat; Arca enim illa ec-
cleíiíEÍma2;inem<2:erebat. 
Sanguis ipfias fuper caput eius enr.]Hoc eft, íp 
fe erit fui interitus caufa* Tota ei culpa impu 
tabítur,Hebraifmus eft in diuinis literis non 
infrequens.Aduerte:vnufquifque ex officio 
fuo iudicatur,pr^fulíi mutusfuerit,populus, 
íí einon obedierit, cum debeatpríeíui clama 
re,populusparere, 1 
Venemquegladius, é ' tuUr l t de eisatiimam.'] 
Hoc eft,aliquem hominem. Solet diuina feri 
pturahominemappellare animara,quoniá 
cum conftet ex corpore «5c anima, eft anima 
éxcellentior corpore,eiufque forma:& vt ait 
libro fecundo de anima Ariftoteles capite 
primo, ipfa eft perfeftio prima , prímufque 
aítus corporis naturalis. Et quanuis otnnis 
forma intendat efle perpetuum, quantum 
poteft, nullatamen forma rei corruptibilis 
perpetuitatem fui aílequitur praeter animara 
rationisparticiperamo eft enim raateriíc cor 
poreae omnino fubiecta inftar aliarum for-
ra arum,quin potius propriam habet opera-
tionem immaterialem, (Scproportionataeít 
fuo fini,qui eft ícterna beatitudo. Quam ob 
caufam diuinae literae horaines appellant ani 
masaparteprcécipua, v t conftat ex capite 
quartodecirao Geneíís, & ex capite. 4 5 . 8c Genef. 14, 
Áílorum. 28. & multis alijs ex locis. Plato Gemf, 46. 
¿tiara in dialogo de natura hominis, qui A l Attov. a í . 
cibiades primus inferibitur ipfo Alcibiade ' 
venuftiore,ait aperté horainera eíTe animara 
rationis compote m,raentis participem, cor-
pore vtenpem. V t copos eft rationis in feip-
fam circulo quodam ratiocinationisreflefti 
t ur, vt mentís particeps, in diuinura numen 
v eluti riuulus in fontem fuum refluit: vt vtés 
corpore,in humana negotia gubemandain-
cum-
3 CommenünEzech. 
cumbit-Intelligeliat Plato abfolutum h o m i -
nis mmms efí^,fe priús cognofcere, deindc á 
natura fuá tanquam ab eíFeétu ad primam 
caufam fe conuertere, eiufque alta myfteria 
aílris fplendidiora cotemplari cuius lumine 
animusilluftratusípfum iuftum , ipfum pul • 
chrum, ipfum furamum bonü cognofceret, 
cuius fe amore inflarnmaret.pQÍlremó quo-
niam ex corpore fragili conftabat, fibi, alijC 
queneceílaria conílileret, quoniam non fo-
lúm nobiSjfed alijs etiam natifumus. 
lile quídem in iniquitate fuá cap us efl. ] Om-
nis impius captus eft.Loquens diuus Augu* 
ftinus de feipfo adolefcente in libro o£lauo 
fuamm conreíMonum,has voces emittit.Su-
fpirabam adte domine grauatus non ferro 
alieno,fed meaferreavoluntate.Velle raeum 
tenebatiniraicus, &inde catenam mihi fece 
ratjSc conftrinxerat me.Hxc ille: ex quibus 
colligespropriam voluntatem catenam eíle 
noílram.Sed quoniam decepti homines fuá 
lie efíeexiftiraant itaviuere, vtvelint, ideo 
cum máxime conftrino-untur. tum fe maxi-
me jiberos eilearbítrantur. Efl: enimcarnis 
libertas mifera captiuitas. 
Sangmnematitem eius de manu fpeculatorh re 
^«ir^^.]Idefí:jipfe fpeculator poenas mihi da 
bit huius interitus, quoniam eius caufa fuit. 
AfpicishoclocOjiniquumpcíEfulem fubdi-
tos occiderejCiimeorum excidij íít caufa. I d 
intelligens diuus Auguftinus ait:Pafl:or ma-, 
le viuens homicida efl:. Requirere fangui-
nem de tnanu alicuius Hebraifmus efl:, quo 
vfuseftEzechielcapite . 3.vbide illodiíTe-
ruimus. 
SfecuUtoremdedíte,'] EKp\ icat deus meta-
phoraro,acíidicat. T u es fpeculator ille, de 
quo loquor^quem ego dedi populo Hebreo 
rum. Quareoportetteei veritatera nuntia-
rejilluni autem tibi credere & obedire. Híec 
Suf, 3* deiverba funt etiam tertio capiti mádata, & 
ibiá nobis expofita. 
Annmúahis eis ex m e ^ o n ait: Ex te illís ven-
tura nuntiabis,fed ex me : authoritatc mea 
Vterisjfed niinifteriotuo. Lingua tua íít i n -
fl:rumentuiTij&: veluticalamus,quo ego fcri-
Tfal.44. tarn. Huiufmodieratille, qtiidicebat:Lin-
gua mea calamus fcribae velociter fcribentis, 
Quibus verbis ofl:endit,ea quas dicebat, non 
eífe a feipíb excogitata,&:compoííta , vtait 
ChryfoftomuSjlocumillumexponens , fed 
ca cíTe dei, fe antean eis linguam accomrao» 
dalle.Acfi diceret: Quicommouit corraeü 
aderuí laadumverbumbonum, vtitur lin* 
gua mea ad profercndtim ea^ quae animo fug 
gefsit,tanquam velocifsimusfcnba,quiorn-
niain promptu habens vtitur cálamo ad fcri 
bendum.TdvoluitClmftusfuis difcipulis tri 
buere,quibusdixit:Cumtradent vos,nolite MatUit 
cogitare quOmodo,aut quidloquamini,dabi 
tur en'im vobis in illa hora, quid loquamini. 
Vtfecuf tod ia t imf tusav iaJm.J l iQCcñ: , áb 
impia viuendi ratione, 
Dic addomum ifrael.'] Hoce í l , adludaeos qui 
nunc tecum funt in Chaídíea. Vel Hebreos 
incommunilfraeíisdomum appeliat. / 
íniqultates noflrk & psccata mí ira fiiper nés 
/«Rf.]Hocdicebant nefarij homines, fceleri-
buscontaminati, & deíperatione opprefsi, 
Acíi dicerent: Grauamur ponderibus flagi-
tiorumnoftrorum:tot,tantaqUefuntfcelera 
noílra, vt ab illis liberan nequáquam pofsi-
mus, quoniam funtpenitusinexpabilia. Ec 
inipíis nos tabefcimus.Hoc efl:,nuíla iamvul 
neribus noílris prodérit medicina.Sequitur. 
Quomodo ergo viuerepoterimus ? Hoc eíí, 
quífieripoteft.vtin hacvita habeamus vita 
gratis,&in altera vitara gloria?, cumfimus 
teterrimij&onmiumfceierum maculisnota 
tifsimi? Hxc erant verba de diuina miíericor 
dia dcíperatium-Híec efl: hserefis Cainajquaí 
diuin¿E pietati & mifericordia: fíném poniC 
6c menfuram, cüm ea lit infinita & i mmenía. 
I n hac hxrefi fuit ludas Scarioth: qui coníi- ifatt.ty 
dferansimpiam proditionem,&:defperansde 
diuina pietate, laqueo fe fuípendit, Magis 
peccauit defperando de miíericordia deí, 
quám venden do ipfum deum.In hunc mo-
dum ait diuus Auguftinus libro primo de ci-
uitatedei,cap.í7.luda:fa¿lum nieritó dete-
ftamur : eumque veritas indicat, cum fe la-
queo fufpendit,fceleratac illius traditionis au 
xiíle pot iús , quám' expiaífé commiíTuni: 
quoniam de dei rnifericordia deíperádo exú 
tiabiliter poenitens, nullum íibi falubris pee 
nitentiaclocumreliquit.Híecille, que funt. 
in facros canonesrelata. 2 ^ .quíeft. y. Si non 
Jicet.Et Leo Papa,Sceleratior,inquit, ómni-
bus ó Iuda,& infelicior extitifti, quera non 
poenjtentiareuocauitaddominura, fedde-
íperatio traxit ad laqueum. Similiindudí 
defperatione dicebantIuda.'i:Iniquitatesno 
ftrae&peccata noftrafuper nos funt: ideo 
4efperamus, Et quanuis in hoc errabant íu-
díeí illi,quóddedei cleraentia defperabant, 
ineotamen verum dicebant,quóaafrinna-
bant,fuperfeipfos eífefíagitiafuá velutipó 
dera grauifsima., Narii cum Dauid in Berfa-
bsam 
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bacaai & Vi-iamíleteflanda fcidnora com-
éltít' $7' «íifiíTet,aiebat: Iniquitates meseCupergrcf-
' f x funt caput meum, & íícutonus graue gra 
uatae funt fuper me . Verba funt hominis 
peccata fuá cognofeentis, fed fibiillaremit 
t i accondonan deprecantis . Muid tamen 
fcelerafua novidétrnec mirüm, cúm ea fuper 
caput habeát,n5 cora oculisraliorú auté ícele 
' ra intuetur, quia in ea oculos conijeiunt. 
'Ndo mortemimpij. ] Erigit Hebreos Eze-
chiei proraifsione mifericordiae dei.cohor 
t á s i l loS jVt animumrecipiant, «Scípem c o n r 
ferant i n diuinam pietatem . Etfi enim eí-
fent grauiísimis fccleribus irretiti,tamen in 
t e í h g e r e n t infinitis partibus eíle maiorem 
diuinam clementiam, quafreti veniam íuis 
fíagitijs fupplicitcr poftularent. Inducit igi 
tur deum miíericordiam fuam promitten-
tem peccatoribus iCofque ípe infinitatisfuae 
couíolantem, íi íc á maleíicijs fepararentjác 
adipíum conuer te ren t . Coníídera, Se ite-
rum atq- iteríi memoria repete infínitam dei 
mifericordiá.ConfugiamusadílIuín , quem 
inueniemus maiore alacdtate paratum ad 
• nosrecipiendum , q u á i n nos ipíosad deum 
ampiexanduin . Ipíe ef!:, qui falutem no-
ftram deíiderat ,quípronobis acerbifsima 
tormenta íubiuit, qui in crucis ara fe confti-
tuithoftiam , vt íuo fanguine crimina no-
lira expiaret.Ipíe efi:,vt verbis vtar diui Pau 
i.Tim.i* ^ ' ^ ^ vu'it 0iTines homines faluos fieri, & ad 
agnitionem veritatis venire. Ipíe eft, qui di-
xi t Petro dimittendum efíe próximo non 
Mmh.iS, folum fepties, fed feptuagies fepties.. Ipíe 
eft, qui ouem perditam quaeíiuit, Se inue-
U c t n i t , 3c fuis humeris aíportauit. Ipíe eft, qui 
fiiium prodigum, qui omnia bona fuá t u r p i 
Uc.ij, ter diísipauerat, benigné receperit. Ipíe 
eft,pater miíericordiarum , & deus totius 
confolationis. Accedamus ergo ad eum, 
¡.CoritiA ^ vt a^ diuus Paulus , Adeamus cum 
* fiduciaad thronum gratis eius, vtmiferí-
llsh,4. tordiam conít'quamur, & gratiam inuenía» 
mus. Impius(^ain vbi iuftum Abel perfum 
^ mum ícelas interfecit, dixit deo: Maior eft 
2, iniquitás mea, quam vt veniam mercar. le* 
remias inducit impios ita loquentes,Defpe-
rauimus : poft cogitationes noftras i b i 
¡^]er mus: &c vnuíquiíciue prauitatera cordis fiü 
,4t malifaciemus.Ht diuus Paulus aiebat:Defpe 
u j rantes femetipíos tradiderunt irapudicitiíe. 
Contra vero lobdicebat: Etiam fi occide-. 
ritme,in ipío íperabo.Et Efaias: Domine 
niiícrerenoftn, te enim expeftauimus. Et 
Daniel: Viriliter agite, & confortetur cor Pfal. 30. 
veftrum,omnesqinípGratis in domino, Et 
ruríusrBeatusvir , cuius eft nomen domini 
fpes eius.Et Eccleíjafticus. Reípicite filíj na- p O , 
tiones hominürn,(Sc ícitote, quia nullus ípc~ . ' 
rauitin domino, Mereliíbús eft. Et diuus 
Paulus in epijftolaádHebreos: Terieamús mbr . io , 
fpei noftrae cófefsionéindcclinabiiem.Quis 
deíperatums eft de mifericordia illius dei, 
qui ait: Vino ego: Nolo mortem impij, fed 
\ vt connertatur á via fuá, & viuat. Viuo ego, 
eft dei affirrnatio>& veiuti iuramentum. Vel 
funt verba harcChrifti rcíurgentis ?qu.aíí di -
cat: Velit nolitíudseus, viuo ego.Nolo mor 
tem peccatoris.qui morí volui pro peccatod 
bus. VolOjVt fruí tuoía íít mors mea^í: viuáC 
hi3 pro quibus mortimsfum.Harc eadem fen 
tentia fuit capi, 1 8. man data, vbi eam expli Stt¡>. 18. 
cuímus,verba illa explanántesrOmnium ini 
quitatam eius, quás operatus eft^mpjius n ó 
recordabor. 
Et quare mortemini^Hoc eñ^Ci ad rae fueri-
tis conueríijSc in gratiapermaíiíeritis,non in 
cidetisin mortem sternam. 
luftkiaiuñi non tíberabit eum.yVt iufto, íi ad 
peccandum fe addixerit, & in peccatum in 
ciderit mortiícrum,non prodeft prior lufti-
tia ad vitam xternara coñíequendam ita irn ( 
pió poenitenti de veré contrito an teadla pec-
cata non imputantur,vt propter ea adin-
fernum in seternum cruciandus relegetur. 
omnia fuerunt capite decimoodauo 
ex plan ata. 
Etiam fi dixero 'mfio,quod vita viuet. ] Suban-
ditur ,íi permáíerit in fuá iuftitia: tune enim 
vitam obtinebit , hic per gratiam,poftea per 
gloriara. 1 
Si autem dixero impio : Morte D 
morieris. ckegeric poenitentiam 
ápeccato fuo, feceritque 5 iudi-
cium &: iuflitiam ? & pignus refti-
tueritille impius5rapinamq; red-
diderit5in mandatís vitx% ambula-
uen^nec fecerit quicquam iniu-
ftum, vita viuet,ík non morietur. 
Omnia peccata eius 5 qu x pecca-
uit non imputaban tur ei: indicia 
&iuftitiam íecit3 vita viuet.Et di-
xerunt filij popul i tu i : Non eft 
Ee *equí 
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a^quiponderis via domin io ipfo 
rumviainmftaeft.Cum enim re-
ceíTeritiuñusáiuftitiafua 5 fece-
ritque iniquitates, morietur^in 
eis. Etcum recefícrit impius ab 
impietateíua5fcccritqLicÍLidiciu 
&iuftitiam5viuec in eis.Et dicitis: 
N o n eft reda via domini. Vnun-
su$.i8> quemqueiuxta vias fuas iudica-
^ bo de vobis domuslfrael. Et fa-
¿lum eftin duodécimo anno3in 
décimo menfe 3 in quinta menfis 
tranfmigratioñis noftrs , venit 
ad me qui fugerat de'Ierufalem, 
dicens3vafl:ataeftciuitas. Manus 
autem domini faólafuerat ad me 
vefperc^ntequam veniret^qui fu 
gerat: aperuitque os meum3 do-
ñee veniret ad me mané 5 & aper-
tobre meo non íllui ampUus. Et 
fadum eft verbü domini ad me, 
dicen s :EJ l i homi nis, qui habitant 
in ruinofis bis fuper humumlf-
rael^loquentes aiunt. Vnus erat 
Abraham, &haereditate pofledit 
terram 5 nos autem multifumus 
nobis data eft térra in poflefsio 
nem.Idcircodicesad eos . Hxc 
E dicitdominus Deus. Quiinfan-
guiné comeditis 3 & oculosve-
ftros leuatis ad immunditias ve-
ftras 5 & fanguinem funditis^nun 
quid terram hírreditate pofside-
bitis > Stctiftis in gladijs veftris, 
feciftis abominationes, & vnuf-
quifque vxorem proximifuipol 
l u i t , & terram haereditate pof-
fidebitisí 
hiclocus aperté neininem deberé de diuina. 
niifericordia clefperarc , etiam íi ipfe deus ei 
dicat,eum efle damnandum in a^ternura.M'e 
rito ait diuus Tilomas primo fententiarum, 
íi reuelaretur alicui fe elle reprobatumjSc dá 
nandiim,non deberé credere, fed exiftimare 
eíreilludiliuíionem diaboli fub fpecieangeii 
lucis.Etíi feiret á dco eíTe taíem reuelationé, 
tamen deberé credere diftam eíTe fub conHi' 
tione5videlicetniíi ptxnitentiam egerit, 6c 
addeumconfugerit Ait enim dominusapud 
Luca:Non eft voluntas patris5vtpereat vnus Luc.is, 
ex his puíillis, Ethoc loco poftquam dixit: 
Nolo mortem peccatoris, fed vt cóuertatur, 
¿cviuatjfubdit pauló póft: Si autem dixero 
impiorMorte morieris, 6c egerit poenitentiá 
á peccato íuo,vita víuet. 
Et egerit posnitent iam a peccato [uo.-] Poeniten 
tia,vt ait diuus Hieronymus, eft fecunda ta-
bula poftnaufragium.Et habetur de poeni. 
dift.i.cap.Secunda.Prima tabula eft baptif-
mus.,fecunda poenitentiá: Hace nos ducít ad 
portum falutis, delet enim omnera culpam, 
fiue íit venialiSjfiue raortifera.Et quoniam le 
thalíaflagítia ex parte aueríionis a deo ha* 
bet connexionem,eam ob eauíam iuxta ap-
probatam diui Thomíe fententiam vnü fine 
alio non dimittitur: at refurgenti per poeni-
tentiamomnia dimittuntur. Et vtChriftus 
ait:Gaudium eft in coeío fuper vno peccato- luc.tp 
re poenitentiam agéte,quám fuper nonagin-
ta nouem iuftis, qui non indígent poeniten-
tia.Hec eft poenitétiainChriftinomine pras Lucift 
dicata, de qua ait ipfe dominus: Sicoporte-
batpati Chriftum,6crefurgereámórtuister , 
tia die,6c prardicari in nomine eius poeniten 
tiam,6cremifsioné peccator um in omnes Ge 
tes. De i l ík Hicebat Petrus apoftolorüprin-
ceps:Poenitemini,6cc5uertimini,vt deleátur 9'*' 
peccata veftra . Etquanuis omnia peccata 
poenitentiá deleantur, non tamen dicendü 
eft,neceíTeeíTe,eum, qui á kthalicrimine 
per poenitentiam refurgit, in eodem gradu 
gratias 6c charitatis, quam amirerat,reíürge' 
re: poteft enim refurgerein maiore,velmi-
nore, vel íequali iuxta ipfíuspoenitentis co. 
natum .Communiter melior eft innocentia> 
quam poenitentiá, quemadmodum mefior 
eft veftis integra , quam diífuta , 6c fciíía, 
etiam fi commifluris quibufdam refarcia-
tur. Sed tanta poteft eífe poenitentiá, tarn 
ardens,6c in f gnis, 6c in tam excelfó charita 
tis gradu jVt íitincorruptione 6cinnocentia 
pr*. 
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pr^flát ióréVtveft is c x ü n x fi aureisfimicu-
lis3& pretiofis g e m í s copulentm', pulchriore 
redidüt vetlé ipram,quáin íi tota fana fuiíletj 
& integra: íicfieri poteft , vt ta acerbo animi 
doiorc , tá toferuore5ta tavi lachrymam, tata 
gratia &: charitate quis refurgatjVt p u k h r i o r 
reddat,quárn fi in crime no incidif fe t . Sed de 
poenitétia capiteviceíimo fufé diíleruimus, 
Vemitjj iuáiáum & mfcitwn, ] Hoc eft,ho-
neíl e <Sc iufte vixerit.Hebraifmus eft, de quo 
alibi ditreruiinus. 
Eí íjiffwwírí/ifífwmf. 3H0C explanatum fu i t 
capite décimo odano. 
In mandatts v i u awbulMeritP\[áe{{,tk in prg 
ceptis dei arabulauerit, quasfunt media ad 
vitam íeternam eonfequendara.Itaenim ait 
deus:Si vis ad Vitam ingredi , feruaroandata. 
JJI leg;e etiam vetere cuftodientibus dei man 
dlata vita promittebatur.Capite decimootla 
ir.o LeuiticifunthíEC verba literis máda t a :Cu 
f lodi te leges meas,atque iudicia,qUcÉ faciens 
homojviuetin eis.Et quanquam fínt^qui d i -
cant,illudinté}ligi de vita duntaxat tempo-
rali,paraphraftes tamen Chaldarus de eterna 
inte l l ig i t , i taver tens tQuíEfacienshomo v i -
uetin eisvitafempiterna.DeuteroBomij ca-
pite quarto ait ita deus:Audi prsecepta & i u -
diciajquae ego doceote, vt faciens ea vinas. 
Etfuprá apud noftrum Ezéch iékm capite, 
> 18. & capite, 2 o. cadem eft fententia. Druus 
Paulus in cpiftola ad Romanos capite.t o.ait 
ita:Moyfesfcripfit quoniamit if t i t iam, quac 
ex lege eft,qui feceritdiomo,viuet i n ea:qu3e 
autem ex fide eft i u f t i t i a , fie dicitrNe dixeris 
i n corde tuo occ. Vbiapoftolus ihnuit M o y 
fem in lege vetere de vita locutum fuiíTe cor 
poriSjquse praecepta íeruantibus promitteba 
tur. Similiter in epift-ola ad Galatas capite 
tertio idem afíerit his verbis: ,Quoniaín aute 
in lege nemo iuftifícatur apud deum ,raani-
feftum cft,quiai.uftus: ex fideviuit:Iex autem 
r o n eft ex ficle,fed qui feceritea,viuet in i i i i s . 
Hasc apoftolus: quibusoftendit p romi í í am 
fuiíle corporis vitam legis obferuatoribus, 
non autem vitam aniniíe. Sed hoc intell igi-
tur de iuftitia,quae ex le2¡e erat >feparata, <5c 
excluía fide. A t fi i l l i fiefera habebant Méf-
f i s venturi & fpé ac charitatem,illa legis ob-
feruantia,<Scviitutuma¿lionibus vitam xter 
nam confequebantur , 5c ca io rum ingref-
fum poft C h r i ñ i m ortcmrviuentcs, <Sc bona 
I opera in gratia eficientes vitam a;terham 
I iricrcbanturj&coeloruro gloriam immorta-
lem, quam fucrunt poft Ci i r i f t imor tem con 
fecuti.Appellnntur crgohocloco legis pr íe-
cepta mándala vítaeiquia lex cuftodientibus 
ea vita pollicebatur.Pro niádatis vitas pote-
ris veitere,mandata viucntis:nam vir i probi , 
qui viuétesappellatur, foletdeiprxceptafer 
liare: impi) euim mortui dicútur .In niádatis 
viuentes ambuiant.Quodijs verbis exprefsít 
reg{iisvates:Beatí immaciilatiin via ,quiam ?fd' I lí» 
bulat in lege domini.Et rurfus. Beati omnes, 
q u i t i m é t d o m í n ü j q u i a m b u l a n t i n vijs eiüs. 
De ímpi j sve ro dicit:Nefcierunt, necintelle- p^*/, 127. 
x:crunt,in tenebris arabulát.Ipfe vero Dauid pfahn.81» 
non folúm in via dei ambúlabat,fed etia cur-
rebat -Viara , inqui t i l le ,mandatorütuorü cu Vfal. 118* 
curri,cum dilatafti cormeü.Et in Ganticis ait CanU 1. 
ecclefia.Trahe me poft te, curremus inodo-
rem vnguentorum tuorú.Et diuus Pauius i n 
epiftola prima ad Corinthios; Sic curí'ité, v t tiícorin,p* 
cóprehenclatiScEtpaulopoft: EgoígiDir fie 
curro,non quaíi in incertü. Et in epiftola fe- z»Tim 4, 
cüdaadTimothemTirCurfum confummauí. Jíeh'e. 12. 
Et adHebr2eos:Per patientiam curramus ad 
propofitum nobis certamen afpiciétes in au 
t h o r é fide¡i& confummatoré iffiitóí. N 6 ig i -
tur in vía fedcre,fed arabulare debemus,inió ^ i t t h ^ a i 
currere.Matri filiorum Zebedíei dicéti , Dic , 
v t h i dúo fíli j mei fedeant , vnus ad dexterá, 
;&alteradfiniftram tuá,refpondit Chriftus: 
Nefcitis,quidpetatis:ipfi nanq^ permatrem 
petebát .Poter is per mandatavi t íe prsecepta 
. Chrifti ,quivitaeft,intelligere:ipfeenimde Toan, u , 
fe ait:Ego fum refurreífi:io,(5c v i ta . Et rurfus: 14' 
•Ego fum via,veritas,&vita. HÍEC eft v i ta , de 
qua dicebat M o y fes populo Iudaico:Erít v i -
ta tua quafipendens ante te . I n monte enim 
Caluariac coram ludaris pependit Chriftus 'D¿ut,28, 
deusnofter: qui eft vita illa , de qua híc ait 
Ezechiehln mandatis vite arabtilaiierit. A m j. 
bulare in mandatis, eft mandata feruare. He 
braifmus eft, quo vtitur etia Ezechiel cap.y. Suj). 7. 
:dícens:In príeceptismeis non ambulauerüt . 
Ter t io l ibro Regum dicebat Salomó. Sit cor 3'Re£' ^ 
noftrum pe r fedüm cü domino deo noftro, 
. v t ambulemus in decretís eius. Explicansau 
té quid eíTet ambulare in decretis éiús3fubdit 
cuftodiam9 mádata eius. V b i paríicula,&, 
poniturpro ideft. Accipitur etiá ambularc ^ > 
viuere & cóuerfari ,vtapud diuüPaúiu:Sic v t Roma.is* 
in die honefté ambuIemus .Profequi&imi 
tari. 3 .Regú cap. 15. Ambulauit in vía patris S- Reg-jS* 
fui.Et fecüdo Paralipomeno cap. i / . A m b u -
lauit in vijs Dauid patris fui . Et apud diuum 2^ar' l7* 
P á u l ü i n epiftola adGalatas:Spintuambula Gdat. 
t e , ^ defideria carnis ne perfeceritis, 
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Non eftaqmfonderisviadomm.lilríoc eíl,ini-
qué agit dominus.Hoc dicebant impij.Si ma 
litia humana detrahit de bonitate diuina, 
quid mirujíi viros pietate 8c fapientia praeftá 
tesvocevulneretj&malediílis profequatur. 
Etfattum e/?,]Narrat excidium Hierofol/ 
míejde quo antea fueratvaticinatus. 
Mams autem domimfaótafuerat ad me, ] Hoc 
eft, fueram affiatus fpiritu prophetico. D i x i 
mus alibi accipialiquando manüpro vatici-
natione,^ fpiritu prophetico.Explicans au-
tem quandohocfueratait/uiífeveíperejpri 
die quam nütiusveniret: quodtempusapud 
lúdeos elftprincipium dieijqui diem incipiüt 
á nodHs crepufculo. 
Q u i habitant in ruinofts his.'^rioc eft, Hierofo 
lymac.quaepofteueríionéáBabylonijsman 
fit plena ruinis.In his ruinis vrbis reliquit Na 
buzarda quofdam pauperes, qui terrá cole-
h r m i vi . i'et:vt conftatex leremia, «Se quarto Regum. 
4.Reg,yU Ali j fe raandarüt fug:e,5cin agros cótulerüt. 
" Ali) fe in ípeluncis occultarüt. Aduerfus hos 
omnes vaticinatur modoEzechiel. Ná cüm 
audiíTent populi gemi tü ,& flébiles querelas, 
verfarenturq; in vrbis i:.uinis,& alioru direp-
tionibus, deberet doleré, «Sc vehemeter angi, 
atq^ ob adíTiiííailagitia iacerarúipfiiaítitia ef 
ferebáturjqiiód exiftimarent/eeíTe tota pro 
mirsionis terram poííeíRiros. Sed multó ali-
ter illiseuenjt.mamraortuo Godolia contu-
lerunt fein iEgy ptum, vbi eos Babyloni) im 
maniter occiderunt. 
Q u i in fanguim fowf iií-;í.]Exprobrat illis co 
medere carnem cüfanguiue,quodtücerat 1c 
ge prohibitun"i,vt patet ex capite. i Í?. Leuiti-
ci. Vel vultíignificare eos inter comedendü 
defundendo íanguine proximi trabare. 
Itoculos vejlmleuatisadimmunditias vefiras."] 
Hoc eft, oculos conijeitis in idola veftra, ea 
fumma veneratione colétes.Solet diuina fcri 
.ptura idola appellareimmunditias,5cabomi 
nationes.EórtaíTeperimmüditiaslibidinéin 
telligit,&; vitia turpia,quibusfeludaei conta 
minabát. Leuare oculos in re aliquá éft eam 
Tjal. 120, diiigere^venerar^&íufpicercivtinpíaímo: 
. Leuaui oculos meos in montes, vnde veniet 
Tjal, 122. aUxilmra mihi.Et rurfus: A d te leuaui oculos 
E j a i . i j . j^eosjqui habitas in coelis.Etapud Efaiá: Le» 
uate incoelum oculos veftros. 
B t f a n g u m e m f u n d m s . ^ S v h ü n d i y i n n o c e n ' 
tum. A^el quorumcunquenullo iuftitiae or-
dine feruato. 
Stetifiis ingladijsveftris^Nímkum ad eífun-
dendum fan^uinein inno cen tum.N otat ha-
bitum paratorum ad occi dendum. Appeliat 
eosfanguinolentos (SchomicidasStarein gla 
dio eft no folüm femel occidiíle , fedinftru-
¿lum eífe & paratü ad occidendü f3epe,&: ar-
te militan íibi coparare viftü, «Sctande crude 
le eífe,&fanguinis difFuforé.Idem etiam fig-
nificat viuere in gladio: qua dicedi exorna-
tionevfus eftlfaac,cúm filio fuo Eíaubenedi 
x i t . Benedixeratpatriarcha ille filio fuo la- Gentf'2?, 
cob fecüdogenito : & quia Efau priraogeni-
tus calamitate fuam deplorauit,dixitilli:VÑ 
ues in gladio,& fratñtuo feruies.Quae verba 
arcan am continent fententiam, <Sc excelfum 
myfteriü.Efauprimogenituspopulus eft l u 
daicus,quem deus filiüíuum primogenitum 
vocauit, vt ex capite quarto Exodi conftat -
apertifsime. lacob vero fecun do genitus po* 
pulus efl: Gentilicus, qui Chrifti fidé recepit, 
qué Ghriftus genuit fanguine fuo:de quo ait 
diuus loannes: Quot quot auté eum recepe-
runt,dedit eis poteftatem filies dei fieri, qui 
no exfanguinibus,necexvoluptate carnis, *m,u 
fed ex deo nati funt.Hifunt filij fecüdo geni-
t i deo placentes:Iudad auté infideles primo-
geniti, deoodibiles , de quibus ipfe ait per 
EfaiárFilios enutriu^&exaltauiñpíi auté fprc 
uerütme.Fuitpopulus ludaicus adubratus Efá*l* 
in Caino,Ifmaele,Eíau,primogenitis:Gentili 
cus vero in Abel,iraac,& Iacob,fecüdo geni-
tis. Eá ob caufá in genealogia faluatoris, nec 
apudMatth2eum,necapudLucávllü exijs Matth.U 
primogenitisingreííumfuiírereperies. Re- L«f.j. 
probantur qmdé,quoniampopulum ludaii 
cú in perfidia fuá manenté adubr abant, qué 
deus mérito reprobauit. Quidigiturvoluiü 
diuina fcripturainGenefifignificarc,diccns. 27, 
Efau audita benediftione lacob cum eiulatu 
magno fleuifre,nifiinnuere, irapiá ludaeorü 
fynagogá ingemifeere, quód fe videat á deo 
dereh¿lam,ecckfiam auté catholicam bene¿ 
diftam SceledamfPorró deus per libros diui 
norü vatum,&Ghrifl:ianorum pr^dicationé 
quotidie dicit ludasoru íy nagogae ,fe filio fe-
cundo, hoc eft Gentium populo benedixif-
fe,in eümq-omnera excellentia & amplitudí 
nem contuliíTe, fídemqj fuam per vniuerfas 
Gentiú orasfama celebraíTe.Primogenitai5c 
•benedi¿lio,<5c ea,quae dolet Efau fuiífe fibi fu 
blata&Iaeob cocefla,funt fides,fpes,charita$ 
<8c caeterae virtutcs,5c nominisclaritas,& ho-
norü amplitudorin quib9 omnib9 afpicit pía 
né fynagoga eftefíbiChrifti ecclefiá ante po 
fitam.Et quemadraodum pater filio aerum-
ñas fuasdeplorantialiquidimpertiüit bene-
¿Í£ÚQ* 
Gaput. X X X I I I , 
diífb'órns, itadeu:; dercli-nra? P/na^o*^ rore 
acris,<ík térra? pinguedincm tiibuit,!5on eam 
omnino irí mundi opibus cíeítituens.Sed ait 
i i i i : Vinesin gladio, ¿cfríitritao fcruies. Na 
populas ludaicus diuinorLun vatum fangui-
neni fiiditJ& viros ornnes,qui Emgülan pieta 
te, & eximia íapientia aiios anteib.int,ad per 
niciera <Sc va í t i ta tem vocauit.Quid pluraíip-
fumfuum MefsiamjVerura deum,qui huma-
nitateaífumptailluni veritatem docuit, viá-
cjuead xternam beatitudinem confequen-
dam aperuit jqui é coeli faftigio defcendens 
cumeo contalit fermonesfuos , vtiIlum quí 
in calígine veiTabatur,diuinoluminelurtra-
ret. SÍ ad gloriara imraortalem tándem per-
duceretjimpius populus,ad omnern i m m a -
nitatem paratus, flagéllamt^etódfsit, vulne 
ribustraiecit, ¡Sccruci duris clauis afíixit. Et 
íhnclos eius difcipulos , quos ne vocequi-
dem Inedere deberet, cum in eum magna CQ'-
ferrent beneficia, ingratus populus trucida* 
reconabatur . Et nunc omnia l u d x o n í n i 
odia in Chnftum , eiufque pios fedatores 
crudeliterardent: & , vt de illis vaticinatus 
Gmf 27, ^ •j-faac ^ jn gladio viuunt, hoc e í l , in odio 
&: impietate: fedfratri fuo minon,hoc efl: 
populo Gentium feruiunt: nam necregem 
habentHebreura,necpatriamfuam colunt, 
Gmf.21, nectemplumpofsident,nec legis facriíicia 
exercentErrat Agarin íblitiidine,errat fyna 
goga exul á patria : nefcit viam , ignorat 
¡m.t^a Chriílum, qui de fe ait: Ego fura via. Yitani 
agunt l u d x i infelicem,omni dedecore & ig-
nominia plenam, per totum orbém térra-
rum dirperfi jContempti, calamitofi, Scexe*-
crabiles.Qui autem ex iljis ad Ghriftura con 
uertütur,in honore & celebri'tateA'-errantiir. 
Et quoniam ludsei i l l i , qui tepore Ezechielis 
manferantHieroíblyvnx, crudclcs erant, & 
fanguinolenti,aitillislioclocodiuinus vates: 
Stetiftisihgladijsveílris.SuhXquiexiftiinét, 
ftare in gladijs efle enfes manu portare ad oc 
cidendum: vt íit fenfus:Queraadmodun] alij 
báculos portant, vt fe fuper eos fuílentent, 
ita vos gladios, vt illis alíos interfíciatis. 
Accipitur aliquádo gladiús pro ira, (Scindig 
Í/«.í, nationev<Schoftilipotentia:vtapud Efaiara: 
Simeadiracundiam proUócaueritis,ghdius 
deuorabitvos,Vnde gladiü fanguine inebria 
í^ l re eft occid ere: vt apu d eun dem Eraiam.In e-
triatuseftincixlogladiu^meus. Acfi dicat 
dominus: In cóelo decreui interficere Idu-
inxos.I;! pra^fentitamen gladius pro enfeac 
cipitürfanguinémimniamterefFundente. 
43^ 
Hxedicesadeos! S¡c d k k á o -
minas deiis: Vmo cgo3q nía quiin 
ruinoíis habirant, gladio cadeíin 
&c quiin agro eft5 beftijs tradetnr 
addeuorádum5qui aucenrin praí 
íidijs & ipclancis íunc, pefte mo -
rientar.Ét dabo cerram in, iolitu-
diñe m?& in dcfertum) & deficiet 
fuperbaforticudo eius,&defola-
buntur montes Ifrael j eo quod 
nullusfic, quiper eoscranfeat.Et 
fGÍerir5quia ego dominLis,cuni de 
dero terram eorum deiolatam35¿ 
defertam propter vniuerfas abo-
minado es fuas^ quas operati íunc. 
Ettufi l i hominis fili popali cui, G 
quiloquantutdetemxtamuros^ 
¿ c i n oftiis domorum f ! M dicunc 
vnus ad alcerum 3 vir ad proximu 
fuum loquenceSjVenite, & audia 
mus, quis fie íermo egrediens á 
domino.Etveniuntadtejquaíi í i 
ingrediaturpopulus56¿;fedent c o 
ram te populus meus 5&audiunc 
fermones tuos? & non faciút eos, 
quia in cantiGum orisfui vertunt 
i l los5 & auaritiafuá fequitur cor 
eorü. Et es eis quafi carme m u í i r -
cu^quod fuaui^dülciqy foaó canL 
tur,6caudiet verba tua, ^nonfa-
c i e t ea. Et cu venent5quod prxdí 
ftüeft;5f cce enim venit^ tuefeiet, 
quód prophecesfueric ínter eos. 
Vko ^o.j'Hac efl , id quod-dko, abfquc 
dubio veniet.Et veluti qu ídam forma iuran 
di:acfi dicat deus:Quam vertim ell me viue« 
re, tara verunierit^ eos cuerténdos efTe. Et 
-itareuera impletuiti fuit.Namqui in ruinis 
Hierofolyraae habítabant, & qüifé in agros 
Ee 3 conti*. 
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Tfalm, géi 
contuleránt,5c qui Te in fpelüca.Si&: locos ab-
ílrufos receperant, omnesperiere, 8c fuere 
niiferabilem exitum COnfecuti.Quidam mor 
tuifuntlioftjumglaclio, quídam beíliarum 
.dentibus,quicíam fame 6c pejfle» 
Et défolahntur montestfrael.'] Hoc ideoaít 
quia térra promifsionis raótofa erat.Velper 
montes homines intelligit fuperbia elatos, 
vt in pfalmo: Montes ficut cera fluxerunt á 
facie domini/EtapudEfaianiíAfacietua mó 
tes defluent. F,t apud Habacuc: Afpexit, & 
diífoluit Gentes, & contriti funt montes fe-
culi.Per montes feculi, fiue íeternos, vt ver-
tunt alij,intelliguntur regesfuperbi, qui muí 
tis feculis regnauerant. 
Et tufiü homms.']Locutm fuerat deludaeis, 
qui capto Sedechia, 8c tranflato in Chald^á 
remanferant Hierofolymae; nunc ad eos re-
uertitur, qui fecum erant in Babylonia^iuf • 
que verba irridebant. Monebat eosdiuinus 
vates, deterrens eos á vitijs, <Sc exhortans ad. 
virtutesjatqueillispraedicens futura: fedilli 
hiecomniain cantilenas deriforias traduce-
bant.Eumaudiebant,íedfubrannabát.Ofl:e-
debantvelle diílis eius obedire: 8c ad illum 
fe conferebant: fed poftea iuxta muros ad fó 
lem in hyeme, & inter priuatos parietes, feu 
ad ianuas domorum insíiate de illo detrahe 
bant, eumque opprobrijs vulherabant, con 
tra dominifententiam dicentisiMalediílus, 
qui clampercuíTeritproximumíuum .Ideo 
aíebat Dauid: Detrahentem fecretó próxi-
mo fuo,huncperfequebar..EtIob: Cúm ab 
eis recefsiífemjdetrahebant mihi. 
j^afi f i ir igredíaturfopulus.^l loccñ. , adte 
veniunt cateruatim.Septuaginta habent: Ve 
niünt ad te quomodo popuhis congregad 
folet. 
Ét audmntfirmonestm. ]Curióíitate addu-
¿li,fingentes fe velle illos feruare : fed eos 
complere nequáquam volunt. Beati qui au-
diunt verbum dei, inquitdominus,fed íl cu-
Zuc. 11 . ftodiuntillud.Beati qui memores funt man-
Ppí. l í ^ . datorumeiusjfed vtfaciantca. Verba enim 
lean, é* vita? aeternx habet. 
E t es eis quafi carmen níufuum. ] "Áudiunt te 
yoluptatis caufa: fed doftrinam tuam mini-
mé fequuntur . Quemadmodum nonnulli 
obleftantur mufica, & mufíeos aliquorum 
fortitudinem, &:resgeftas, acfaél:a prxcla-
-ra canentes libenter audiunt, fed virtutes: 
quasillilaudibus efferunt j & cantu celebrát 
iraitariíion curant, fie filij líraelis obleíla-
tionis & recieationis folummodó caufa te 
VfaUxoQ» 
audiunt3Conniia autem tua penitus contení-
nunt. Huiurmodifunt, qui nuneconciona-
tofes audiuntvt eorum mulceantur artificio, 
eloquentia,<Sc do£lrina: non autem vt iuxta 
eam rationem dirigant viuendi.Vt apes muí S'm^ e 
tapcrcurrentes^ folúm floribus deleílantur, 
¿cilios decerpunt^aliarelinquunt: fiehiau-
ditores totam concionera audicntes nihil vo 
luntnifi flores,<ScpuIchredicl:a»Haectantüm 
curant,folidamautem dodrinam contem-
nunt,&iuxta eam viuere penitus ípernunt 
Adulationesquaeriínt &:fabulas,vtilem veri 
tatem faftidiuntld prseuidens diuus Paulus - ^ , 
inepiftola fecunda ad Timotheum, aiebat: ' *^ 
Erittempus,cumfanam doélrinam non fu-
flinebunt:fed ad fuá defideria coaceruabunt 
fibi magiftros prurientes auribus,ad fábulas 
autemconuertentur.InA£tisapoftolorum ^ 
fcriptümlegimuSjAthenienfesadnihilaliud ' 7* 
vacaííe, quám vtaliquid noui dicerét, aut au 
dirent.Sed non propterea concionatores re-
liéhiri funt munus concionandi, nam etfi no 
nulli fint auditores curiofí, vani,^: impij, 
funt tamen multi graues, do¿li,<Sc pi),qui ani 
mivtilitatem quaerunt. Et quanuis omnes 
abirentpr;eter vnum, eitameneííet veritas 
nuntianda.Notumeftillud Anthimacbi cía 
ri poetse di(fl:um,qui, vt refert Cicero de cla-
ris oratoribus,cúm.c5uocatis auditoribusle 
geret eis volumen fuum, eumque loquenté 
omnes praeterPlatonetn reliquiílent:Legani 
inquitjnihilominuSiPlato enim mihívnus ia 
ílar eft omnium. 
Et cum venerit.^loc efi:,aiunt ímpij,te non ef-
fe verum prophetá: fed cúm venerit id quod 
tu prxdixifti, quodquidem iam vénit,fcient 
teeíle diuinum vatem. 
Annotatíones ex Hebrxo 
incap. X X X I I I . 
Er tuleñtpofulus teru virum vnum denouifi* misfuis.'] In Hebraico pro de nouifsimis luis eft O H ^ p p mictfehem: á verbo 
H-Kp catfah,quodfígnifícatfuGcidere, <Scfi-
nem faceré. Vndenomencetfeh fígnificat fi 
né^xtremitat^vltimü,^: nouifsimü. Apud 
Habacuc cap^.vbi communis editio habet: B m - * 
Cogitafti confufionem dornui tuaf,cócidiíli 
populos inultos Se peccauit anima tua: Pro 
cócidiftieftin Hebraico cetfoth, quaediélio 
potefteíTe verbü,6cnomé. Nofterinterpres 
i tranftulit: cocküíli, vt fit verbum noftrum 
catfah: 
Caput. X X X I I I . 4 3 P 
catHihíSc YC&C quidcm. Alij exiftiraant efTc tcr rcgnt. Ideo dicebat rex Dauid: Et nunc PfiL 2, 
nomeu . Ideo potcfl transferri : Cogitaííi reges inrelligite , erudimíni, qui iudicatis 
confilium ad confufíoncm dotnus tWaeJ i h terram. Sei-uite doxnino in timorej&exul 
finibus hiultorum populorum : & peccafti tace ci curn tremore . Apprehendite difei. 
in animam tuam , Acíl diceret propheta: plinam &c . Quibus verbis principes & an-
T u 6 Nabuc í iodonofor cepiíti coníiliiím, tiftitesexhortatur, vtreíjpifcant, ne vefa-
Cjuod nonfolum in regno tuo , fed etiam in no furore fe i l l i opponant , cuius potentiíe 
extremitaríbus aliorum populoruin, in o m - nenio poleft r e í i f t e r e , fed potiús eum co-
nibus teiTarumorisin ignominiam domus Iant ,eius mandata obferuent, 8c fapienter 
tvx redundauit. Nam propter illudciecius expendant, quidfaciant.Vbi nos habemus: 
fuifti ab hominum confortio,(ScoíHuuafLie- Apprehendite difciplinam, habet literaHe-
runt deieíla e fepulchro. Eam ob caufam braica ISnp'üpD Q u x verba poíTunt latiné 
hoc Ezechielis loco pro de nouifsimis fuis vertí: Adóratefíliinn fine ofcularnini fííium. 
potejftreílé verti:exfinibus fuis: velex teiv Id quod dixi t : Seruite domino i n timore,ia 
ininis fuá? regionis. V t íit fenfus: Si elegerit telligitur de deo patre. Id quod ait: Adórate 
populus virum aliquemin fpeculatorem, de feu orculamini fíliúrn , iñcelligítur de filio 
his , qi^i intra í u o s limites commorantur. Meftia: qui hoc ait eft ípiritus íanftus, qui 
Vel de extremis fuis : hoc eft, de his, qui per os I>auidis loquebatur. V b i vides facro 
in fínibus habitant regionis. Vnde feptua?' faniix trinitatis exprefluin my fterium, lilis 
ginta tranftulerunt: Ettulerit populus ter- latens, qui illud nolunt confiderare . Huic 
i x hominem vnum de fuis. Solent enim fancl:irsimíe&indiuiduaítrinitatiferuire,& 
fpeculae in finibus prouincis conftitui: & pareredebentprincipes,fí volunt, vteisfer 
i n illis fpeculatores in cifdem extremitati* uiantSc pareant fubditi , & virtutum rno-
bus degentes collocari, quoniain hi terram menta perpendant. Nam vt ait Ecclefíafti • 
mclius cognofeunt,Cholles vicinos maio- cus: Secundum iudicem populi, fie 3cmi- hc"e ' í0 ' 
re odio profequuntur. Hiiiufmodi eííé de- niftri eius,3c qualis re¿lor eft ciuitatis , tales 
l)entpríefules,quifubditos optimé cogno- & inhabitanteseam. 
fcant, & hoftium anima? acerrimi íínt ho- Oculosvejiros leuatis ad immünditias véftras.] 
ftes, & veritatem intrepidéfed curn mode- Septuaginta proimmunditijstranftuleruot 
ftia annuntient, Se rempublicam pruden- ábominationes.Pagniniisidola. Saletenim 
ter gubernent, potiusarnari , quám timeri idolain literisdiuinisimmunditiíeappelíari, 
cupientes. Nam fi omnia yoluerint timore, &abominationes. 
& afpcritatej& infolentia menfurare Se rege- Et es eis quafi carmen mujicum, ] Septuaginta' 
* re,eafaciléeuertent. Vtaquamagniac pro habent: Etcseis quafi vox pfalterij • Tar-
fundi lacus cum natura fuá tranquilla í í t , v i ghum habet: Es quidem illis quafí can ticum 
tamen ventiagitatur, 8c commouetur , fie organorum. Verti poteft: Et es illis velu-
populus etfi fuafponte niitis fít Scquietus, t i can ticum amorum fiue amatorium , In 
nimia tamen feueritate & afperitate príefu- Hebraico enim eft agauim , á verbo agau, 
p lis veluti violenta procella concitan folet, quod fígnificat amare : vt apud leremiam 
nm.iá, ^ perturban. Ideo ait Salomón in Prouer capite quarto : Contempferunt té amato- rerem.4. 
bijs: Inhilaritate vultus regis vita, & cíe- restui. Et apud noftrum Ezechielem cap. 
mentia eius quafi imber ferotinus. Et rur- 23. Tradidi eam in manus filiorum AíTur, 
ftou.io, fUs. Mifericordia <Sc veritas cuftodiuntre- fuper quorum infaniuit libídine, Infimirelí 
¿ 2¡em, 8c roboratur clementia thronus eius. bidine AíTyriorum, eft amare eorum ritus, 
fetChriftus deus nofter: Qui maior eft ve* <Sc eorum idolorum cultum veheuienter di-
ílrum,eritminiftervefter.ltatamen debet ligerc, ¿camplefti. Significatillis verbisdo 
princeps & pracful mifericordiam 8c tran- minuf,fe ideo Samariam hoc eft, decem tr i -
quillitatemcoIere,vtiuftitiamnon amittat. bus AíTyrijstradidifte^iioniamingratas i l -
*rwet¿yt Ita enim ait Salomón : Rex iuftus eriget le ludacorum populus deo vero contempto 
terram , virauarus deftruet illam. Et liber commentitíos AíTyriorum déos coiuit, c^c 
ty'i* Sapicntix : Diügite iuftitiam,qui iudicatis impías eorum fuperftitiones deperijt, ar-
terram. Oportetreipublicíegubernatorem denterque,5cimpatienter corruptuseorum 
animum addeum er¡gere,eiurque prxcep- moresamauit. 
ta feruare, vt fubditosfuos reáéacfapieu- Ee 4 Argu^ 
Comment.in Ezech. 
Arsrumentum c v.apitis 
X X X Í I I L 
N m h i t u r m papores* 
| q m gregeneg le t to fe~ 
ipjospalcunt v o l u n t a -
|f^ |^ t i h s f t j d e l í c i j s : f t j 
y f y e r h t s V U r d m i 
^ a u l i ^ q U i e ¡ u a ¡ m t * qunerunt ¿ non q u a 
l e f a C h r i B u I n d t i c i t d e u m p r o m i n e n t e 
f e e j f t o t t e s ¡ n a s m o m h e c c l e f t á congre-
g a t a r u m . V a t i c i m f u r de w a g n i d l m s j 
y e r i q u e p d í í o r i s i n m m i d u m aduentu^ 
hoc eft de C h r t í t o deo n o H r o , q u i de /ce -
d t t e cceliSs h u m a m m q u e i n d m t [ o r m í t ¿ 
v t oues e r r a n t e s d m t ? í o l u m m e h B r a -
r e t y & c o a d m a r e t s & v b e m m t s p a f c u i s 
g r a ú ¿ e 3 r e r u q u e d m i m r u m contempla -
t i o n e , a tque a q u i s c a l e f i m r n d o m r u m j , 
j a n f f i a m m q u e l i t e r a m m r e f i c e r e t > 0 * 
a d coeleHem b e a ü t u d i n e m f e r d u c e r e t ^ 
u b i a d m i r a b t h h m > i m m o r t a U b u f q u e 
o b l e S í a t i o n i b u s p a j c e r e n t u r . 
C A P V T . X X X I I I I . 
T fadum eft verbum do 
miniad me5clicens 5 Fili 
hominis propheta de pa 
ftoribus Ifrael-.proplieta, & dices 
paftoribus: Ha:cdicit dominus 
deus: Vae paftoribus Ifracl, qui 
pafcebant femetipfos: nonne 
gregesá paftoribus pafcuntur? 
Lac comedebatis5&:lanisoperie 
bamini:& quod craflum erat, oc-
cidebatis, gregem autemmeum 
non pafcebatis. Qu.odinlírmum 
fuit npn confolidaftis ? quod 
^grotum nonfanaftisrquod con-
fradum eft^o alligaftis 3 &:quod 
abiedumeft: nonreduxiftis, & 
quodperieraCjnonqu^íiftis, fed 
cum aufteritate imperabatis eis, 
§ c cum potentia.Et difperfa: funt 
ouesme^5eoquod non eíTet pa-
ftor,&fa6t£efuntin deuoratione 
omnium beftiarum agri 5 6c di-
fperfa funt. Errauerunc greges 
mei in cundís montibuSj&in vni 
uerfo colle excelfo 5 & fuperom-
nem faciem terrx difperíi funt 
greges mei5&: non erat,qui requi 
reretj non erat 3 inquam 5 quire-
quireret. Propterea paftoresau 
dite verbumdomini. Viuo ego, 
dicit dominus Deus, qui a pro eo 
quódfadi funt greges mei in rapi 
nanij &ouesmea? in deuoratio-
nem omnium beftiarum agri, eó 
quod non eífetpaftor, riec enim 
qu^fieruntpaftores mei gregem 
meum/edpafcebantpaftores fe-
metipfos5& greges meos non pa 
fcebant3proptereapaftoresaudi-
te verbum domini.H^c dicit do-
minus Deus. Ecceego ipfe fuper Q 
paftores5 requiram gregem meu * 
de manu eorum 5 Sccelíare facía, 
vt vltrano pafcantgregem meú, 
nec pafcantampliús paftores fe-
metipfos 5 6c líberabo gregem 
meumdeore eorum, 6<:nonerít 
vltráeisinefcam . Quia hasc di-





Caput. X X X I I I L 
requira oues meas56¿:vifitabo eas. 
Sicuc viíltat pañor gregem fuum 
i n d i le Liando fuenc in medio . 
ouium fuarumdiílipatarum, fie 
vifitabo oues meas, &;liberabo 
eas de ómnibus loéis, inquibus 
difperfse fuerant in die nubis & 
caliginis. 
E X P L A N A T I O . 
F ili hominis -propheta de paftoribus ifrael. ] Hoc eíl, aduerfus Hebi'íeorum prxfu-leSj&magnateSjquibus gubernandi po 
'pulicuracommiíHieft. Sed omniahxc ad 
Chrííliános etiam illosantifl:ites5cpnncipes 
rcferripoíTunt,qui non fuos, fed feipfos tan-
tum curare contendunt. 
Vdpaftonbm lfrael,quipafcebantfeipfos.lSuh-
auditur,negleclis ouibus.Senfus eft.-^temü 
illisexcidiumannuntio, quicúm principa-
tum obtineant/eillecebris traduntj&íceleri 
M m , í 7 . bus contaminant: faluti autem animarufn 
nolunt confulere. Intelligens Moyfes quám 
neceflaria eíTet paftoris cura «Scdiligentiajaie 
bat:Prouideat dominuSjDcus rpintuumjorn 
nis carnis hominem, qui fit fuper multitudí-
ihem hanc,vtporsitexire,&intrare ante eos, 
8c educere eos,vel introducere, ne fit popu-
lus domini íicut oues abfq; paftore. Et alibi 
dicebat Hcbrañs: Date ex vobis viros fapien 
tes, de guaros, quorum conuerfatio íit pro-
bata in tribubus veftris, vt ponam eos vobis 
principes. De iniquisautem ait Deus per 
Ofeam-.ípíi regnauerunt, & non ex me,priii 
cipesextiterunt, ¿knoncognom. Hoc cí}, 
non approbaui.Etper Zachariam: Ego fufei 
tabopaftorem ,qui derelúftum non curto-. 
diet,&qui difperíanó quaeret.Et pauló póft: 
ó paftor 8c idolum derelinquens gregem. 
PermittitaliquandoDeus ob hominum pee 
cata5vt paftores eligantur, qui íubditis perni 
ciem machinentur.Tales paftores idola funt 
foris imaginem prxfulum oftendentia,intus 
vana.Qui oculos habent,&: non vident, au-
i'es,^ non audiunt,qui flagitia publica difsi-
mulant, qui veritatem audire nolunt, non* 
ne idola mérito vqcantur? Deus; inquít lob, 
regnarefacithominern hypocritam propter 




iam:Dabo pueros principes eorum j e f c m i Efi.f, 
nati dominabuntur eis. Et pauló póft: \ros 
depafti eftis vineam meam , & rapiña paupe 
ris in domoveftr.iEt per regium ac diuinuin 
vatem:QijideuorantpIebem meamiícutef- pfalj^, 
campanis.Multi enim principes & príEfuies 
ílimulis auaritíx &cupiditatis concitad po-
pulum per fummum fcelus fpoliant, & lace-
rant^eiufqj diuitias inexplebili defiderio de-
uorant,& in altum fuoruin fl^gitiorum pro-
fundunt. Huiufmodi principes & paftores 
mundi honores quitrunt & diuitias^ion au-
tem folicitudinem&laborem. Atpaftor ilie 
coeleftiSjChriftus Deus nofter titulum dig-
nitatis regiíe in cruce habuit , non in menfa: 
in laboribus,non in delicijs. Etdefcipfo aití 
Ego fum paftor bonus: bonus paftor anima 
fuamponit pro ouibus fuis. Ea cognomina 
fumit, quibus homines amore ad alliciat. 
Ipfe eft, qui on\nia pafcit:pauit populum If-
raeliticum quadraginta artrírs in deferto: pa-
uit Moyfem 8c Eliam cibo inuiíibili quadra > 
ginta dies,<Sc quadraginta noíles ieiunantes: 
pafeit naturalibus efcis-cumftaanimantia: 
íideles fuos pane gratis, 8c excellentibus fa-
cramentorumepulis admirabiliterrefícit,(Sc 
&recreat.VocansDeusfe paftorem fuam er 
ga nos charitatem ¿kfolicitudinem oftendit. 
De eo ait Dauid;Dominus regit me,8c nihil 
mihi deerit:ín loco paícux ibi me collocauit. 
Et rurfus:Dominus illuminatio mea,&falus 
meajquem timebo?Et ipfe paftor ait ore Za -
chariíE prophetx: Ego ero murus igneus in 
circuitueorum.Etorc Efux: Etiamíi raater 
obliuifeatur infantis fui,ego tamen non obli 
uifear tui.Et Petro quem vniuerfilem eccle-
ííse paftorem conftituit, dixit: Pafcc oues 
meas.Non dixit pafceteipfuuijfedoues: nec 
dixit-.OccideiilaSjfed pafce eas: Non fuper-
biam,faftum, Scinfolentiara, fed folicitudi-
nem, curam, 8c vigilantiam illi corámenda-
uit. Et idem Petrus alijs paftoribus dicebat: 
Pafcite, qui in vobis eft,gregem Dei. Doces 
diuus Paulus tribueiitium)& prasfulum mu-
nuSjaittQuitribuitjin fímplicitate jqui príe; 
eft,in folicitudine.Ec curam fuam oftendens 
connumeratis laboribus fuis ait: Praíter illa, 
qnx extrinfecus funt inftátia mea quotidia-
na,folicitudo omnium eceleíiarum. Qui in 
funítioneprxfeélurxfolicitudinemprcftat, 
reliquos números Cux dignitatis fadle expíe 
bit.Sed hice folicitudo crga oues debet eíle, 
vtillas fpiritualicibo, 8c corpóreo alimento 
pafcat, nou erga múdi honores <Sc vanitates, 
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Comment.in Ezech. 
Suntenim nonnulli,qui eam,quameccleíiae 
dcbent folicitudinemjeculo tradiderunt, va 
nam nominis celcbritatem quíerentes/uum 
fanguinem,non lefuChrifti illuftrareconan 
tes.Hinc eífeaum eft, Deo ita permitiente, 
vt; fubditi aduerfus prxfuies fírpenumero in 
furrexerint <Sc contra excelfas ecclefise digni 
tatcs oft:enderintrebellionem,quoniafn ipfi 
prsefules ecclefiarum folicitudinem relique. 
runt.Vltionem díuinam eíTe arbitror, & iu-
ílum Dei iudicium,ita peccatis cxigentibus, 
vt fubditi a prxfulum obedicntia deficiant, 
quodpraefules áfolicitudinecospafcendi de 
fecerint. Antiqui philofophi principem & 
pracfulem cum fole comparabant, quem ap-
pellabanttheon,hoc efl: currentem,vt figni-
ficarent deberé illum orania animo percur-
rere,e0eq5 ei folidtudinem,<5c curara, 6c vigi 
lantiam fummenecelTariam.Eam ob caufam 
ci fceptrum reílufn abfqj folijs tribuebant, 
vt innuerent,mfHtiam deberé eífe reílam & 
afFe£Honibus deftitutam. V t autem firmitu-
dincm eius in a^quitate 5c iuílitia oftende-
rent,Martem,per quem principemfígnifíca 
bant, indutum túnica adamantinapinxc-
runt . V t autem ipfum principem veritatis 
cultorem eíTedebere indicarent,principis ft a 
tuam collocauerunt in quodam uffigypti zedi 
íicio,vbi erat rex Simandius fepultus, &ha-
bebatftatuailla principis veritatcm ex eol-
io pendentemtanquam pretiofum monile, 
in quod ipfe oculos habebat coniedlos. A u -
thor eftDiodorus Siculus libro.2.Bibliothe-
cae.Nolebantveteresilli, vt princeps afpice-
ret affeftus corruptoSjadulationes.Óc vanita 
tes,fed vt in veritate oculos figeret,quaaddu 
¿lusgubernaret, vtfe non pafceret delicijs, 
& traderet voluptatibu s, fed fub ditor um fa • 
luti coníuleret, 6c pro illis curas, 6c labores 
fubiretJn vita Alexandri Magni,quam loan 
nesMonachus literis mandauit, proditum 
eft memori^,Alexandrum has voces emifif-
fe.Seruile eft dedere fe voluptatibus, labori-
bus autem feexercere,res eft principibus di-
gna.Sihoc Gentes abfq; fide animo perfpi-
ciebant, quam rationem Deo reddent fide-
les,íi illud intuerinoluerint:quibus Deus di-
cit: Ve paftoribus Ifrael,qui pafeunt feipfos? 
Si feculi principes faluti populi confulere te-
nentur,quantomagis paftores ecelefíaftici 
6c religioíí, qui funt aurex monetae ingentis 
pretijin eccleíiaChrifti?Oportet eos mhilin 
tra fe haberevilis cupri,nullam alienac mate-
riae raiftionemrecipere, nullumraucum fo-
num plumbi edere, nihil adulterinüíntriníe 
cus admittere. Et quoniam funt virtutis p i -
cores praecipui, á quibus fubditi artern pin -
gendíe virtutis difeunt, vtait in Apologéti-
co Gregorius Nazianzenus, fumma ope ni-
tendum eft.ne inuenianturpulchraí virtutis 
pefsimi pidoreSjVel certc ne alijs piftoribus, 
qui eam debentin feipfis depingere, imagi-
nis eius pefsima praíbeantexemplaria. Pul-
chram autem depingent virtutem, fi in eius 
aéliones toto pe€tore incubuerint, 6c ecele- ÍS* 
fíac folicitudinem príeftitennt. Audiant di-
uumPaulum dícentem: Obedite praepoíitis 
veftris,6c fubiacete eis: ipfí enim peruigilant 
quafi rationemreddituriproanimabus ve- t.Tm.i 
ftris.Et al!bi:Oportet epifeopum irreprehen 
íibilera cíle. Et rurfum: Attédite vobis,6c vni 
uerfo gregijin quovos ípiritus fanílus pofuit Acloco. 
cpifcopos,regcreeccleííam Dei,quam acqui 
íiuit fanguinc fuo« 
Lac comedebatis,& UMS opembamini'jNomi 
ne laftis intelligit opes, nomine lanae veftiú 
varictatem.Ionathas Chaldeus habet:Corae 
ditis,6c abfumítis fubditorum diuitias. 
Q m d crajfum erat ocádebatis^Ho c eft, diuiti 
bus mortem inferebatis,vt eorum diuitias ac 
cipcretis.Arguit paftores impios, quod píc-
tatis momenta perpendere noluifíent. Eft: 
enim eorum munus mederia^grotis, infir-
mos confolidare,fraélosall!gare, abiedos re 
ducere, perditos quícrere, 6c leniter ac iufte 
gubernare.Idcoaitapoftolus: Corripitein- i-Tbefs» 
quietos,confolamini pufillanimes, fufeípite 
infirmos3patieritcs eft otead omnes. Paftor 
lile coeleftis, Chriftus Dcus nofter reliáis Matr. tS* 
nonaginta nouem ouibus in deferto venit Lucij» 
eam,quas errauerat,quaefitum,eamq; inuen-
tam afportauitin humeris. Nonagintanoue 
oues funt angelí eleéli,ouis,qu2Epenerat,»e-
nus humanura,defertum cqelum eft, á nobis 
feparatum, aduentus ad quieren dam ouem 
perditameft Chrifti incarnatio,ouisimpofi-
tio inhumeroseftgeneris humani in proprio 
corpüreredemptio,reuerfio ad defertum eft 
reditus Chrifti ad vitam,eiufqj in ccelum ad 
mirabilisafcenfus. Felices illipaftores, qui 
quacrunt oues perditas,imponunt fuis hume 
ns, earum faluti confulunt, 6c munus Chri-
ftianipaftorisexercent. A t v x illis, de qui-
bus hoc loco loquitur Ezcchiel, quibus per 
leremiam ait Dcus: Vae paftoribus, qui dif-
pcrdunt,6c dilacerantgregempafcux mes. Krem**?' 
A i t diuus Gregorius tot mortibus prarlatos 







nis exenipla tranfmittunt.Debetpaílor pri-
mó pane habere in pera, hoc e í l facram fcri-
pturam in cognitione,iuxta icí quod ait deus 
jpcr Malachiam:Labkfacerdotis cuftodiunt 
ícientiam. EtperOfearn: Quoniam tu icien-
tiam repulifl:i,repellam ego te,ne facerdotio 
fungaris míhi. Vnde diuus Paulus iu epifto-
la prima adTimotheum praefulera ait debe 
re eí le dodlorem: & ad Titum, Oportet, in-
quitjContinentem e í l e , ampleclenteni eum, 
qui fecundum doctrinam eft, fidelem Termo 
nem, vt potens fít exhortan in doílrinafa-
na,5t eos,quicontradicuntarguere. Secun-
do debet haberebaculum ad delinquentium 
correétionem.tdeo ait apoftolus: Peccantes 
coram ómnibus argüe, vt 8c eseteri timorem 
habeant.Et rurfunii Argüe, obíecra,increpa, 
in omnipatientia&doftrina.Oportet enim 
infundere vinurn 8c oleiim,more coeleftis Sa 
maritanijVt correflio 8c pietas,iuftitia 8c mi-
fericordia/eueritas 5c clementiacopulentur; 
Et quoniam prasfules paftores vocantur, in 
quatuorillosinfígnespaftores oculosconíj-
ciant,vt eosimitentur,de quibus loquitur di 
uina feripturajeos furnmis laudibus efferens. 
Primus eft Abel iuftus, quem liber Geneíis 
aíleritfuiíTcouiumpaftorem. Abel idem eft, 
quod lugens,debent enim paftores populi" 
Tceleradeplorare.Id exercebantilli, de qui-
bus ait loehlnter veftibulum 8c altare plora 
buntfacerdotes miniftri domini,5cdícent: 
Parce domine,parce populo tuo. Idintelli-
gensleremiasaiebat: Quis dabit capiti meo 
aquam,5coculis meis fontem lachrymarura, 
¿cplorabo die acnoéle interfeítosfiliac po-
puli mei.Alter paftoreft Iacob,qui defeipfo 
dicebat:Die noótuqjíeftu vrgebar,& gelu:fu 
giebatq^fomnusab oculismeis. EtChriftus 
coeleftis paftor apud loannem patrem coele 
ftem alloquens, Quos, inquit,dedifti mihi, 
ego cuftodiuij&nemo ex eis perijt,nií¡ filius 
perditionis.Tertius paftor eft Dauid, qui de 
le ait:Pafcebam patris mei gregem,(Sc v^nie-
bat leojvel vrfus, 8c tollebat arietem de me-
dio gregts,5c perfequebar eos,5cpercutieba, 
eruebamqj prccdam de ore eorum,&: fuffoca 
bam,interíiciebamqjiUos.Oportet fe bonos 
paftoresleoni ill i opponere,de quo ait diuus 
Petrusin primafua canónica: Aduerfarius 
vefterdiabolustanquam leo rugiens circuit, 
quacrens quem deuoret. Quartus eft Moy-
íes ,qui ouesletropafcebat. Hic pro populo 
ad dominum ardentes preces^fundens aie-
bát.-Quiefcat domine iratua,<Sc eft o placabi-
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lis fuper ira populi tuí. Debent ení m p ^ f u -
les pro ouibus fuisDeum orarCjeafq-exiEgy 
pto auferre, 6c in terram promifsionis dirige 
re,hoc eft ex mundifíagítijsauertere,& ad 
coeleftis patriac defíderium exíiórtari. Teñe 
tur bonus paftor commuriem vtilítatem fu^ 
propr i í c anteponere. V t contemnendus eft, 
qui in nauigando íe mauult incoluraem íer-
uare,quámnauim, ííc eum vituperandum 
exiftimo, qui in reipublicae: difcrímíne fuunt 
propríumcommódum tempor'ale commu-
ni anímarum faluti anteponit. A t preter líos 
quatuorpaftores,dc quorum laudibus nuíla 
vnquam artas conticefcet,quorum res geftje 
Tunt diuinis literis confignate ad memoriam 
pofteritatis fempiternam, oportetprincipes 
(Scprefulesveré Chriftianospaftoremillum 
coelefteraimitari, Chriftum Deumnoftrü, 
qui de feipfo aití Ego fum paftor bonus. Ule loan.yQ. 
pro nobis fanguinem f'undere, 5c crucis mor 
tem fubire,non dubitauit. Ideo humanam 
naturam aíTumpíit immenfusilíeDeus,mun 
di conditor 5cconferuator, vt oues in tene-
bris inextricabilibus errantes, adveritatís 
fplendorem adduceret,viamqj illis muniret 
ad gloriam immortalém confequendam. I I -
lumexpeflauerantpatres antiqui,de eius ad 
uentu vaticinatifuerantdiuini vates^íTeren 
tes fore,vt; diuinus hic paftor veniret, cuíus 
fanguine mundi maculae abluerentur,5c iní • 
quitatesexpiarentur: cuíus numínépraedice 
bant efleinfínitam hominum multitudíneni 
ex impia idolorum fuperftitione feuocanda, 
5c ad veramDei fidem 5c religionem conueir 
tendam. Huius paftoris veftigia fequuntuf 
praefules illi,qui pro terrenis quxrunt coele-
ftia,profíuxis a2terna,pro exiguis magna, 
pro animammfalute corporís vítam, fí opus 
lit,periculis exponuntiquorummuítiinDei 
ecelefia fuerunt,funt, 5c futuri funt. Etlicéc j 
nonnülli aliquando réperiantur prxfüles, 5c 
principes immanes,5címpij, quifcelerepaf* 
cuntur 5c maleficio, 5c viros opprimunt iu-
ftos 5c pios, eófqj vocant ad caedem 5c vafti-
tatem,non eft tamen,cur animo cadamus,5c 
fcandalo aíTumpto aduerTus Deum aliquid 
cogitemus.Etfienim impíos tyrannos ihter-
dum regnare permittit, illifq- pro fuá ííngu-
lari pietate diuturnam Tepe concedit impu-
n¡tatem,iion tamen flagitiaimpunitareiin^ 
quit: quinpotius ea diftert arternis cruciati^ 
bus punienda.Sblet etiam ex impiorctm ma 
lis magnabona collíg¡Bre í V t qui pülchrarii 
aunficisoíficinam,pretiofis monilibus orna SmiU* 
tam 
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U m ingredítur, non debet ^gré ferré forna-
cein,(Sc carbonesjquos ibi videt,quoniain ad 
annullos illos 5c inaures,^ estera aurimoni 
lia & ornamenta coníiciendaopuseft igne, 
& carbonibusific qui inDei ecclefia,vbi íunt 
infíniti virifapientia infignes, pietate confpi 
cui,charitate feruentes, omni virtutum gene 
re praeftantesjaliquos viderit in dodos}falla-
ces,neFarios,tyrannos,&:irnpios, non debet 
occaííonem fumere ruiníe, quia non eíTent 
^ inartyres,nifi eflenttyranni. Non permitte-
ret Deus malos,niíi pofTet ex illis bonum ali 
quod elicere.Capite decimooftauo libri vn-
decimi de ciuitate Dei ait ita diuus Augufti-
nus: Nec Deus vllum,non dico angelorum, 
fed velhorainum crearet, quem malum futu 
rum eííe prefciíTetjniíi pariter noflet,quibus 
bonorum vfibus commodaret. Atq^ ita ordi 
ñera feculoruratanquam pulcherrimum car 
raen etiara ex quibufdam quafi antithetis ho 
neílaret. Harc Aurelius Auguftinusibi. Et 
xnultis alijs in locis iniquos ait vtiles ideo ef-
fe quia viros pios exercent ad virtutempa» 
tientiacj^c ad honeftatisconílantiamccum af 
fli£lio máxime conducat ad immortaíitatis 
coronara obtinendam * Vnde aiebat apud 
Toh.j» Tobiara Sara cura Deo loquens: Hoc habet 
pro certo omnis,qui colitte, quod vita eius, 
íi in probatione fuerit, coronabitur, fi auté 
Vfd.fS» ' m tribulatione fuerit^iberabitur. Et Dauid: 
luxtaeft dominushisjquitribulatofunt cor 
' de,^ humiles fpiritü faíuabit. Et diuus Pau-
2,C9r. 12. lus:Placeoinihiininfirmitatibusmeis,incon 
tumelijs, in necefsitatibus, in perfecutioni-
bus,in anguílijs pro Chriílo.Sed infelices i l -
li,qui affligentes iuíl:os,feipfos crudeliter af-
fligunt,& alios calamitatibus lacerantes éter 
numíibiipíis conflant excidiuni. Infelices 
paftores,quicuni ouiurn faluti confulere te-
neantur,quod craflum eft, occidunt, Dei 
gregem nonpafeunt,^ feipfosin vitia'ingur 
gitantñn quos hoc loco inuehitur Ezechíel. 
Sed cum aufleritate imperabatís eis, & cum fo-
tent'ta.ytloc eft afperéjinfolenter, &fuperbe 
illis dominabarainij&vt paucis dicam,tyran 
fccle.s» nitlem exeretbatis in eos.PerEcelefíafticura 
ait Deus: In raanfuetudine opera tuapsrfi-
ce,& fuper hominum gloria diligeris.Quan-
tó maiore.s,humilia te in oüinibuSj& corara 
Eale.32. DeQinueniesgratiam.Et rurfum: Reftorem 
te poiucrunt, noli extoliijeftoin illis quaíi 
vnus ex ipfis. Et diuus Paulus in epiftola ad 
T i M . Tituh^Oportet, inquit, épifeopum fine cri-
mine e&jficiitDci difpenfatoremraon fuper 
bum,non iracundum,non vinolentum, non 
percufforem. Quemadmodum arftate cura 
vehementius tonuerit5quám fulferit íignuai ^ mi^-
eft ventorum, vt Plinius ait, íic qui in aliorü 
peccata vehementerinuehitur,<5cclamores 
queribundos attollit, cúm ipfe non perinde 
vitíe puritate micueritjfacilé oftendit animü 
habere aufteritatis potiús, 8c ambidonis, ac 
vanitatis vento turaentem, quarn colentetn 
iuftitiie,<5c Chriftiane pietatis.Bariona fonat 
filium columbíe,&: talis debet eííe, qui alios 
fufcipitgubernandos.QuorfumeniíiiChri-
ftusDeusnofterpromittés Petrofummum Matth.iS. 
pontifícatum, ei dixit: Beatus es Simón Ba-
riona,nifívtoftenderet, deberé ecclefiafti-
cumpaftorera columbas habere maníuetu-
dinem & fimplicitaterafSed quoniam opor 
tet vti aliquando aufteritate, «Scgrauiter pu-
niré: &: obiurgationes nonnunquam inci-
duntneceflariie,in quibusneceíTeeftvtiacer 
biore contentione verborum, 5c acriore re-
prehenfionis ¡Se fupplicij feuer¡tate,fed ita vt 
procul abfit ira & intemperantia,ait Grego-
rius Nazianzenus in libro de leremiíe diclis, 
difficile efle feireregere feipfum,fcire autem 
regere alios difficilius.Etin Apologetico,Re 
üera,inquit,mihi videtur ars artiuin,5c difei-
plina difciplinarura hoininem regere, velim 
buere,qui eft inter oranes animantes maxi« 
me Scmoribus varius,5c volúntate diuerfus. 
Vtincorporibus multae inueniuntur difsi- . ;. 
militudines, alios enim afpicimus celeritate tm e' 
inftrudos ad curfum, alios viribus ad pals-
ílrara , quofdara facie nigro colore afíeclos, 
quofdaraalbo, alios forrasgrauitate prs-
ditos eíTe, alios ven uft ate, fie in animis exi-
ftunt diuerfie propenfioUes , 8c infinitas 
varietates, Quas omnes debet cognofecre, 
quimnpublicam gubernandam fufcipit.Vi 
deant igitur electores, ne rempublicam amé ^ . U ^ 
tibus 5cíceleratis committant.Latrunculi Sv 
rie ceperunt puellara Ifi-acliticarajearaq^ Na 
aman Syro lepra eptaminató tradiderüt.Eo 
dem modo faciunt nonnulli elédoresjimpie 
quidemilli,& nefarié,quireIigionem eripiút 
virgínetn pulcherriraam, quam leprofo cui-
dan^flagitiofojinertijindofto, vitijs imbuto 
gubernandam committunt.vt ipfe eis íuorú 
vitiorum impunitatem iargiatur, 8c cum er-
ga eos fit indulgentifsimusjfit aduerfus alios 
afperrimus,imperans illis cura aufteritate. 
Etdijperfefunt oues mea.'] Eft énim hoc mag 
nú periculumraam lupus in oues firaul con-
gregatas non audet impetum,f¿ieere at fi dif-
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pergantur, ín eas flatini inuehitur. 
Erraueruntgreges mel in cunttis monúhus.'] AIIu-
ditadloca excelfavbi folebant ludíciiclola 
conflituerej^cibi eacolere. 
SupY omnemfaáem térra. ] Hoc eíV, terrena 
feftabanturjiion coeleília. A t in epiftola ad 
Colojfetí'3' Coloílenfes ait apoftolus: Qaae furfum funt, 
qujerite^biCliriftuseíljindextera Deife-
dens,qua£ furfum funt fapite, non q u x fuper 
terram. Si alté fpeólarevolüeri mus, & alter-
nas beatorum fedes contueri,&fupera acece 
leftia gaudia cogitare, omnia terrena cótem 
nemus,(5c exigua ac fragiiia reputabimus. 
Etnon erat qui requmret.'jNcc rex^ec prin 
ceps,nec facerdos,nullus deniq^ erat, qui er-
rantem populum ad viam D d reuocaret, 
quoniam hi extra viam fyluasvitiorum pera 
grabant.Oranes tam nobiles, &il luftr i loco 
nati,quám obfcurj,<Scplebei) erant fceleribus 
imbuti.Hoc intelliges Efaias dicebat: A plan 
tapedisvfqj adeaputnon eratin eofanitas. 
Hoc eft^b agricola vfq, ad principem, ab in 
fimo vfq; adfupremurn, oranes erantflagi-
tiorum labibus infedi. Verba h x c repetit 
Ezechiei ad tanti inali mao-nitudinem exao> 
gerandam. 
Ecce egoipfe fuper fajlores.'jSnhaudi veniam, 
vt in eos grauiter animaduertam. 
Eeqmramgregem meum de manu eorum.] I d 
cftjpetam ab illis rationé excidij populimei, 
eiufqj detrimentum'illis imputabo» 
Vt vltra non pafcantgregemmeumi] Auferam? 
ab eis oues meas, quasopprimmit& per dut. 
Hoc fuit impletum tempore Chrifti, cum ip 
feeleélos fuos liberaüit ab feribis (5c phari-
£ds,qui populum oneribus grauibus oppri-
- mebantjVt apud Matthaculn, <Sc Lucam liceti 
videre.Áb hac legis feruitute,(Sc onerum im« 
poíitioneliberatifunt fideles per euangeli-
cam libertatem, Vt copiofé oftendit apofto; • 
lus in epiftola ad Calatas. A t oportct, quid: 
Udtt.33, 
l u c z u 
Rom.ó, 
íit libertas híecintclligererne earamaleintel 
leftam in fcelerum occaíionemfumamus.Itá 
enim ait diuus apoftolus: Vos in libertatem 
vocati eftis fratres, tantüra ne libertatem in 
occafionem detis carni, fed per charitatem 
fpiritus feruite inuicem.In epiftolaadRoma 
nos ait ita Apoftolus: Lex fpiritus-vitxin 
Chrifto lefu liberauit me álbge peccati, & 
mo,rtis.Et in fecunda ad Corinthios: Vb i au-
tem fpiritus domini,tbi libertas.- Sed ad Ro-
manos, Liberati, inquit,á péceato feruifaíSti. 
eftis iuftitig<Aduplicidau)r!atione,iíiquani; 
incurriimis p?i- Adam,.nimirum peccati 651 
mortis.liberati fumus perGhriftum.Eam ob 
caufam fanftus apoftolus eius legem,appel-
latlegem fpiritus contra peccatum,<Sc]egem 
vita; contra mortem,dicens: Lex fpiritus vi-, Rotn.S. 
t x in Chrifto lefu liberauit me á lege pecca-
t i (Scmortis.Vnde libertas noílra fpiritualis 
eft,non carnalis. 
Et non erit vltra eis in efeam. ] I d eft,non am \ 
pliuspoftliac impij paftores gregem meum 
deuorabunt. 
Requiram ouesmeas^é'vif tahoeM.'jEodem V f . 
modo apudEfaiamrSicutpaílor gregem fuu * 
pafcet:in brachiofuocongregabitagríOS, & 
iníinufuo leuabit tfetas ipfe portabit. Et 
apudZachariam:Vifitabit dominus exerci-
tuum domum fLiam,domura lucía. Zac^-10' 
Indie nuhisé'caliginis.'] Hoceft tempore ca 
lamitatis.Qua de re ea poteris videre, qu* ca 
pite.32.diximus,verba illa explanantes . Et Infr.fz, 
operiam coelos. 
Et educamcas depopulis. Se ^ 
congregabo eas de cerris^&indu 
cam eas in terram fuám :6c pat. 
cam easín montibus Ifrael, i n r i -
uisj&incunótisfedibusterr^. I n 
pafcuis vberriitiis paícam eas 5 & 
in montibus excelfislfraelerunt 
pafcua earum, ibirequiefeent in 
herbis virentibus 5 Se. in pafcuis 
pinguibus pafcentur fuper mon 
teslfrael. Egopafcatn oues meas 
6 c ego eas ac cubare faciam, dicic 
dominus Deus. Quod perierat 
requiraiti^quodabiecítum erat, 
reducam^Sc quod cofradumfue 
fat álligabó 5 & quod infirmum 
fuerat cqnfolidabo,&: quod pin-
gue & forte cüfto diam & pafeám 
illas in iudiciq. Vosautem greges 
mei í híec dicit dominus Deus. 
Ecce ego iudico inter pécus & pe 
cus arietum 6¿: hircorum. Non-
rie .facis vobis crac' pafcua' bpna 
depaf-
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depafci? Infuper 6c reliquias paf-
cuarum veftrarum conculcaftis 
pedibus veílrís:6c cum puriííuna 
aquam biberetis reliquam pedí 
bus veftris turbaftis.Et oues me^ e 
his^use conculcata fucrant pedí 
busveftrispafcebantur^&qu^ pe 
des veftri turbauerantji^c bibe-
bant.Propterea h x c dicit domi-
nusmeusadvos. Ecceegoipfe 
iudico inter pecus pingue, &:ma 
cilentum jpro eo quód lateribus 
& humeris impingebatis 3 & cor-
nibus veílris ventilabatis omnia 
Ínfima p é c o r a , doñee difper-
gerenturforas. Saluabogregem 
* meum y &c non erit vltrá in ra-
pinam5 Se iudicabo inter pecus, 
& pecus. 
Ef educm eos de popuíis éf coiigregaho eas.} 
Per populos regiones in td i ig i t ChaldaLO-
rum.Sed quis noi ividet intel l igi hoc p rxc i -
pue de Chrifto Deo noftro, qui eos, qui dif-
períi erantj&vanis, ac varijs Gentium fuper 
uitionibusadditfti , ad veram Hiemroíymá, 
hoc eft ad eceleíiam catholicam dux i t , vb i 
coscongregaiiit:vtimpio idolorum cultu re 
lidio religionem veritatis pfenifsírnam am-
plef teré tur?Qua dere non folum alibi apud 
hunc n o ñ r u m Ezechielem, fed etiam in no . 
ftris i n Eraiam commentarijs fufé díflerui-
mus, verba illa vndecimi capitis explanátes: 
APhetros,&: abiEthiopia;A verba illa capi-
tisvigeíimiíeptimi:Et erit in die illarclagetur 
in tuba magna. 
In monúhmifrael, in riu'ts \ & in cunñis fedihus 
mr<í.]Hoc eft^in montibus, & vallibus aqua 
fiuminum irriguis, &:m ornni denique Joco 
f e r t i l i& herbofo. Explicans anteni íeipfum, 
aitflnparcuisvberrimis pafcameas. Felices 
illi3qui fe Deo committunt , & tam diligenti 
paftori cuftodiendos «Se pafcendos tradunt. 
A u d i vnum ex iilis aientera: Doiu inüs regit 
f falsz* m c & n i h i l mihi deeritrin loco pafene ibi me 
eoliocauit. Super aquám refeftibnis educa-
uit me3animam meam conuertit.Locum paf 
cuíe vocat vberrimum contemplat íonisre-
rum diuinarum paftum,quo mentes admira 
bi l i vokiptatc affíciuntur: aquam vero refe-
¿lionis gratiam Spiritus randi3& amoena di 
uinarum literarum flumina.Ex his rebustaa 
tuní roboris animis iuí lorum accedit, v t nul 
lis calamitatum fulminibusterreantür,nnllis 
fceleratorum oppugnationibus debilitétur. 
Ouodpúerat requiram.] Quemadmodum Simile. 
paftor ouera perditam requirens íblet in lo -
cum excelfum aíccndere,vt inde ad eam cla-
nietjitaChriftusgenus humanum requirens 
in excelfam crucera in monte Caluari^ defi 
xam afcenditjVt nos ad feipfum clamorema 
gno vocaret.Et quamuis impij ludan Chrif t i 
voces contemnunt, quod ipfe iam ijs verbis 
dixerat per Salomoné: Vocaui , 5c renuiftis, 
extendi manum meam, Se non fuit qui afpi- PfWff • I . 
ceret:eiustamen voces emiíTas e cruce audiút 
eledi, veluti oues fibilum fui paíloris atten-
dentes.Ipfe enim dixerat perZachariam pro 
phetam:Sibilaboeis,<SccogregaboiIlos,quia Zacíhts*. 
redemi eos.SibilatGhriílus,íibi]at etiam dia 
bolus.Vis Tcire cuius paftoris íis ouis, intue-
re cuius fibilum fequaris. 
QmdconfrattümfueYat,alligaho.'\Y)c co dixc 
ratEtaias:Calamum cafíatum non conteret. 
Quem íocum diuus Mattheus de Chrifto in 
terpretatur.Per calamura cafíatum homines 
intelligit imbecilios, (Se frágiles in fide, quos 
Ghriftusroborauit,congregauit,<Scvinxit. 
. Quod'mfamtmfuerat)confdídabo.']Vr^íxúis8c 
concionatorís munus eí lvulnera curare, no 
exulcerare,morbis mederi, non eos efficere. 
D e Chrifto dixerat Efaias.Veré dolores no-
ftros ipfe tuliü, (Sclanguores noftros ipfe por 
tauit.QuemJoeum diuus Mattheus & diuus Matt.S* 
Petrus deChriftointerpretantur.SedMat- i-Pete» 
thséüs de corporis languoribus, quibus ipfe 
mirabiliter medébatur , Petrus autem de ani-
miíEgritudinibuSjhoc eft, depeccatis, á qui-
bus genus humanuliberauit.Et vterqjre<ftií^ 
fimeJ& literal iterrnam vnus ac idé feripturac 
locus dúos potefthaberefenfus literales. 
Oupd pngue & forte cuftodíam. ] Ne fcilicet 
egrotet.jEgros curabo,vtrell:ituantur in pr i 
IHná fuiitateinjrobuftos aütac valentes pras 
fcruabo,neiac,idant in morbu. Pro cuftodiá 
verti potefl ,exterminabo,í iue difperdam.Ec 
tüe ed t í ín fus :Pmgues Se potetes quiappri-
mütimbecil}os,&;iíi viras innocétes cótume 
liasiaciútjcaíligabo.íd voluitdiuina feriptu 
rain Exodo íigniiicarc cú dixitjeíTebouécor Exod.zt* 
i nupe- j 
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nupetam Lipitlibu.sobruenclinTi.Qiiiclpcr ho 
uemcornil percutienteoi niíi homo imma-
nis intellig'jtur,qui alias vexat, «Scadexcidiá 
.vocat?Arpjcishictotum 'úexGilis munus na 
meris füis abrolutum.Debet enim bonos rc-
lerem. ú limnerare> fflaios vero puniré, vitia euellere, 
&virtutes pintare. VndcíeremiedixitDeus: 
Conílituite hodie fupergentes, & fuper re-
gna,vt euellas,oc deftruas,<Sí dífperdas^dif • 
lipes,5c acdiíices & plantes. Sed ad hoc opus 
efthabere pr^Tulemjamorem ckáritatis ia 
an¡mo,laboreni innegotijs, fortitudinem in 
periculis^onfiliuminprouidendojinduílria 
in agendojConRantiaininperfeuerando, 
Et fafcam tilas in mdicio.'^ ioQ efl, fapienter, 
feiensquid cuiq; conueniat. Vel in indicio, 
ideftjin re<n:itudine,&a;qualitate, dans vni-
cuiqjquod fuum eft.In hoc confiftit iuílitia, 
qux éít omnium moralium doraina,ac regi-
na virtutum. 
Vos autem gnges w^ . ] Increpatis miquis 
principibus increpat modo fubditos iui-
quos,qiii cum lauté ¡Se fplendidé vitam agát, 
volunt alios oppriraere, «Se inter eos difeor-
. diam feminare.Ideoait: Ecceegoiudico ín-
ter pecus,&pecus,hocefl: inter bonos <5c ma 
los-íd explicare volens fubdit: & inter aric-
tem & hircum : Per arietera fubditum bonñ 
intelligit,perhircuramalura:peraquaspedi-
bus conculcatas pacem perturbatam.Potefl: 
hoc hseréficis aecommodari, quí cumlegát 
facram fcripturain,qu3e eft aqua pura,& hc i 
da^am turbant/Sc conculcant, & perperam 
interpretantur. Et itá decipiunt multos cjui-
bus familiariter vtuntur. Quam ób caufatn 
oportet eos fummopere vitare. H^rcticura 
homineni,inquit diuus Paulusin epiftoia ad 
^ J . Titum, poft vnam, &fecundam correptio-
nem deuita/ciens quia fabuerfus eft,qui eiuf 
modieft,& delinquit, cüm íít proprio iudi-
**lóan, i . ciocondenmatus.EtdiuusIoannesinepifto 
la fuá fecunda. Siquis venitadvos,&hanc 
do£lrinam non aflPert}nQlite recipere enm m 
domun^nec aue ci dixeritis.>Et íi harretici ve 
lint fanftitatem oftentare,non eíl illishabert 
da fides.ldeo dicebat Chriílus: Attendite á 
falíisprophetis, qui veniuntad teas in vefti-
mentís ouiumrintrinfccus autem f mt lupi ra 
pacesrafruílibus eorum cognofeetis eos. Ci 
tant quidé diuinas feripturas, íed deprauaté: 
' & ad ha:rcfes fuas confirraandasio^os affe-
runtficrarura literarum ,fed quiilíud mini-
'&m\U, me dicant.Vtqui regisimaginemex auro,&-
gemmis pretioíis afolertc artífice fabrieatam-
díílbluuntj&transfernntaurum illad &p-em 
mas in canisiiiiaginein,,quam'ex eadem.ma- ' 
teria coníicíunt, aiunt imaginem ilíani fijafn 
canis,eíre regís imagi nem,c|iioniam idem eft 
aurum, &i}deni prctíofilapilli; fícíiaBrétici 
imaginem fidei diífo!ui!nt,S:ex ijfdem facre 
feripturc-e antiioritatibus perperam ac fallo 
expofitis imaginem perfidia canficiunt, 5c 
ornant: <St aiunt iilam eíTc íidci& veritatis 
imaginem, quoniam eft ex ijfdem locis fan-
¿tar u ra ferí pturarum con ílr uíla.Et hoc m o-
do imbccillos Scfragiles homines fepenume 
rófallunt,fuacíentes íiiisturpemillam canis 
figuram, hoc eft peftiferam fuam h.rreími 
eíl^pulchrara regís, hoc ell: expreííam veri-
tatis imaginera. Hac fimijitudihe vtitur Iré-
liseuslibro aduerfus Valentinum primo. 
Pro eo qtíod Uteribm & hmneris. ]Metaphora 
fumpta a bouibus pinguibus & robuftis,qiii 
imbecillos & macilentos impellunt, &lat;eri 
bus,hiimeris,ac cornibus eos percutiunt. 
' Et fufeitabofupereas paftorem 
vnum, qui pafcat eas , feruum Ioan^'g' 
meum Dauid: iple paíceteas, & Efai.4o.c. 
ípfe criteism paftorem. Ego au- Dame.p.g, 
tem dominus ero eis in Deum, & 
feruus meus Dauid princeps in 
medio eorum. Ego dominus lo-
cutusfum.Et faciam cum eis pa-
fhitnpacis: &; ceflare faeiarn be-
ftias peffimas de térra 5 & qui ha-
bitantin deferto fecuri dormienc 
infaltibus. Etponam eos in cir-
cuí tu collismei benedidionem: 
de deducam imbrem in tempo-
re fuo, & pluuise benediclionis 
erunt. Etdabit lignum agri fru- Q 
¿lumfuum. 6ctérra dabit p-erme 
luum,6¿: erunt in térra lúa abfque 
timorej&fcient, quia ego domi-
nus5cum contriuero catenas iu-
gi eorumj&: eruero eos de manu 
imperantium fibi, & non erunt 
vltrá inrapinamin Gentibus^nec 
beftix 
omment m Ezec 
beftiae terrae deuorábunt eos: fed 
liabicabunc confidenter abfque 
vilo terrore. Et fufcicabo eis ger-
men nominatum: & non erunt 
vkra imminatifamein cerra, ñe-
que portabunt vkrá opprobriu 
Gentium. Ecfcient quiaegodo-
mirnis Deus eorüm cum eis, & ip 
íi populus meus domuslfrael3ait 
dominusDeus. Vosaute greges 
í o a n . i o . h mei5 greges pafcuse meashomi-
neseftisj&ego dominas Deüs ve 
fter d íc i tDominusDeus . 
Et fufátabo funéreas paftorevnum, quiyafcAt 
eas/ennm meum Dauid. ] Verba íunt Dei pa-
tris verum paílorera Chriftum promitten-
tis. Cúm Moyíes ad exitum vitaí vocarettir, 
populo Ifraelitico benedixit. Et poílquam 
multa de Chrifti protulit aduentu,has voces 
Deat .s j . eini¿t:Habitabit ífrael confídeteriolus,ocu-
lus lacob in térra frumenti & vini, cceliq} ca 
ligabuntrore. Ifraelem ,qiiivocatur íacob, 
oculum appeílat per appofitionem, non cor 
porís oculiim3red aqu?,lioc eft fontem áquo 
deduéhiseft populus Ifraeliticus velutiflu* 
uiusáfonte. Oculus fuitéc vena aquarum 
multarum, á qua deriuatus eft populus, qui 
Iacob etiam appellatur. Hunc Ifraeliticü po-
pulum,hos Hebraeos á Iacob genus íuum du 
centes dixit loco illo Moyfes eñe tempore 
Chrifti cum animi fecuritate in ccclefiaca-
tholicababitaturos. Ecclefiam autem vocat 
terram frümenti & vini, hoc eft in qua futu^ 
rus eratChriftus in fanílo euchariftia? facra-
mento fub fpeciebus frumenti & vini . Vel 
per vinum ékfrumentum intelligit abundan 
tiam donorum coeleftium: quod alijs verbis 
iderp íignificantibus repetit dicens: Coeliq-
caligabunt rore: Hoc eft» ex coelis díftillabu 
tur pluuiíe ecclefiam foecundantes: erit eccle 
íia irrigata affluentia gratis, Se diuinorum 
bonorum. HÍCC eft térra illa fertilifsimaj de 
qua dixit pfalmographustln locopafcuac ibi 
me collocauit,ruper aquam refedionis edu-
cauitme. Perlíraclitashiintelliguntür, qui 
erant fideni Chrifti recépturi,qm funt lírae-
litíe fecundum fpiiituin3ííuefínt ex Hebras, 
íiue ex Gsntibus. Qui autem funt infideles, 
hietiamíi fmt líraeiitíe fecundum catnenij , 
non autem funt fecundum diuinam promif-
íionem.Inepiftola ad Romanos ait ita diuus 
Paulus:Hon enirn oinnes, qui ex circunciíío 
ne funt ífraeljln funt Ifraelitíe,nec qui íemen 
funt Abrahae,omnes fílij. Sed in Ifaac voca-
biturtibí feinen . Ideíl-,non quiíilij carnis hi 
fílij Dei funt, fed qui fílij funt promífsionis, 
eíliraanturinfemine.Etin epiftola prima ad i ^ 
CorinthioSjVideteyinquitjlíraelemfecündü ' ' t9 ' 
carnem: innuens alterara eíle fecundum fpi-
ritum.Dehodfraele fecundum fpiritum va 
tícinatus eft loco illo DeuteronomijMoyfes, 
pracdicensillura eílein eccleíiaDei fidenter 
habitaturum. Id aíTeruit poftea íeremias ita 
dicens:Ecce dies venient, dicitdominus , 6c Ierem. 23, 
fufeitabo Dauid germen iuftum Se regnabic 
rex^fapiens eritrScfacietiudicium áciufti-
tiam in térra Jn diebus illisfaluabiturludaj&; 
lírael habitabit confidenter,, Et hoc eft no-
men, quod vocabunteum: dominus iuftus 
nofter.Vbiin editionevulgataeft dominus, 
eft3in Hebraico íehouah, quod nomenejí: 
omnium & Hebríeorum 8c Chriftianoruin 
fententia tantúm de vero Deo dicitur, & ijii 
foli tribuitur. Indicat aperté íeremias his ver 
bis Mefsiam eíTc verum Deum, in cuius ad-
uentu erant Ifraelit^ cum animi íiducia ¿ktrá 1 
quiilitateinecelefia commoraturi, «Scíecerna 
falutem confecuturi: ipfumque futurum eíTe 
paftoremAregem,& verum Dauidemj&fu 
per Dauidis thronum fefrurumJllum autem 
locum intelligunt de Chrifto omnes, tam l u 
daeiquám Cbriftiani,fed variant in tempore. 
Idem repetit íeremias trigeíimotertio,dkés; lerem. sf* 
Ecce dies venient,dicit dominusc^efufeitabo: 
verbum bonum , quodlocutusfum addo-
mumlfraelj&ad domum ludacin diebus i l -
lis:.&in tempore illo germinare faciam Da-
uid germen iuftitise, & faciet iudicium &; i m 
ftitiam iñterra.In diebus illis faluabiturluda 
& Ifrael habitabit confidenter: <Sc hoc eft no 
men , quod vocabunt eum, dominus iuftus 
nofter. Vel vt alij vertunt, Deus iuftitia no-
ftra. Chriftus enim eft .ille,qi¡iíuftifícatnos, 
de quo ait diuus Paulus in epiftola prima ad 
Gorinthios:Quifaa-useftnobis íapLientia,& i'Cor'í' 
iuftitia,&fan¿lificatio,& redemptio. Hiceft 1 
fupremus rex,coeIeftis Dauidjex eius fe mi-
ne fecundum carnem,de quo dixerat Efaias: 
Superfolium Dauid fedebit, &fuperregnü Efá'?^ 
eius.Ideo dixit Gabriel ángelus facratifsimae 
virgini:VocabisnomeneiusIefura: hic erit 




bi t illt dominus Deus Ccáéiñ Dauid patris 
€ius,6{ regnabit in domo Iacob in a-tern nra, 
de regni eius non entfinis. Et cjuia Cnr i í lns 
procefsit ex genere Dauidis,fnitq,- paflor,i5c 
rex quemadmodura D a u i d , & rnultis in re-
bus ftnt adumbratus in Dau i í l e , ideoEze-
chiel hoc loco appeilat eum Dauidem, imó 
Deus pater per iÍlum,dicens:Et fiifeitabo fu-
per cas pa í lo rem vnum5qui pafcat eas, feruu 
meum Dáiiid.Et rurfus capite. 3 7. Etferuus 
meus Dauid rex fuper eos , & paíl:or vnus 
er i tomniuraeorum. E a m o b c a u í a m Iere-
mias duobus locis paulo ante ciüatis eum vo 
cat Dauidem,regem &:paftoreni, queaiad-
moduin Ezechid. EíTe autem Chr í í lum pa • 
ü o r e m a patre ccxlefti miílora indicat EfáiaS 
ijs verbis: Ecce Deus ve í l e r , ecce dominus 
Deus in fortitudine venict,& bracliiura eius 
dominabitunecce merces eius cü QO,SC opus 
illius coram il lo. Sicut paRorgregem fuum 
pafcct,in brachio fup Gori^regabitágnos,5c 
in í inufuo leuabit,foetas ipfeportabit- I n -
tuere quam dilucidé aíTerat Chrif t i diuínita 
tem & humani ta íem:aper teeum vocat D e ü 
de doniinum,&: paí lorem humeris fuis oues 
p o r t a n t e m . P o ñ q u a m Micb^as capite.y. lo 
cutus eft de vtraq^ Chrif t i natiuitate,tempo 
rali <Sc eterna fubdittStabit, & pafect in for-
titudine domini.Hoc eft, perpetuo regnabit 
in eceleíiapafcens oues ílias magna for t i tu -
dine}cfficienfq,- per fe, 8c per apoftolos fuos 
clarifsiraamiracula. Ideo Dauid in perfona 
cccleíitTcanebat;Nos autem populus eius,& 
ouespafcuíe eius. Oues funt Chriftiani 6c fi» 
deles omnes paftoris illius,qui de fe ait: Ego 
fum paftor bonus: & cognofeo oues meas. 
Afpicis non eíTe nouumnomen hocpafto-
ns,quo íe Cb.riftus cognominauit,fed t r ibu-
tum ei fuiííe áprophetismec eíTe noraen,quo 
nos tcrreretjfed quo nos ad amorem excita-
ret . ipfe enim ait per Ofeam : I n funiculis 
Adam traham eos,invin culis chantat is :Hüc 
paftorem imitabatiu^ ille , qui ouibus d i ' 
cebat: Gupidé volebamus tradere vobis 
nonfolum euangelíum D e i , fed etiam ani-
mas noftras,quoniam charifsimi nobis fa-
¿lieftis. Vocans fe Chriftus paftórem often 
dit quanta cura nos pafcat,6c quanto nos la-
bore redemerit, vt ex remedij qualitate pe-
riculi noftrirnasnitudinem cog;i£emus. C ü 
dúplex íitpaftus,alter an im^a l t e í co rpo r i s , 
multo magis fe Chriftus folicitum oftende-
bat erga oues fuas in paftu anini^,quam cor 
poris-.nam prae famefpicas vellebant aliquá 
dojSícalamitatibus prcmebantur, a t in pa-
ftu anima- íurnmam curam h a b ü i t : concio-
nabatur, docebat,arguebat,confolabatur. 
A t hodie a multis illevocatur prarftantior 
paftor, coi maior eft cura corporum quam 
animarum: famem pañis perínifit Chriftus 
difcipulis féis, non aüteiü famem cloílrina;: 
eft enirn verus animarum paftor: Quapro-
pter diuus Pauliís in epiílola ad Hebreos 
íefum Chrif tum appeilat magnom pa í lo - Hsh.is* 
rem.Eiaí lentiebs Petrus apoftolorum pifia-
ceps in prima fuá canonica,Conaéríi j inq«it , 
eftis nunc ad paftorern,é<: epifeopum anima (.Pí'f.2. 
rum veftrarum. í d p r edixit hoc loco £ z e -
chiel indacens proraittentem Deuni patré, 
fe effe fufeitaturum paftorem,vn'4rn,fertiam 
fuum Dauiclem. Et Qfeas dicens, Poft hÉC Qr 1 
reuertcntar fiiij lfráél,<Scquxrent dominürn ^ ^* 
Deum fuum,& Dauid regem fuum.Proquo 
habet t raní lat io Chaídaica: P oft h are reuer-
tentur fílij Ifiraélis, &qu íe ren t cukum Dei 
fai, 8c obedient Mefs ix , filio Dauidis, regi 
fuo.Perfpicuurti eft3nec Ezechielcm, necle-
remianí , nec Ofeam, nec alios prophetas i l -
lius memori íe de Dauide patre Salomonis 
locutosfuiíre,ciim eum venturum prardice-
bant,quoniamiam exceíTerat e vita, 6c inter 
eosScillumlongum annorum interualium 
inter í luxerat . Sedintelligebantur vaticinia 
illa de coekfti Dauide3cuiusille terrenus exi 
mia pietate pr^eftante geílerat imaginem, 
Quemadmodum Dauid báculo oc qu inqué 
lapidibus vicitGoiiam,íic Chriftus cruce, & 
qu inqué vulneribüs mundum fuperauit i p -
fe enim de fe ait: Gonfidite:ego vici m ñ d u m . ^9an*^* 
Tanta eft eius fortitudojVt manús eius in cru 
ce vulneribus confoi tó, & duris clauis traie-
^líe mundum vincerent,í3c demonistyranni 
dem depellerent. Manusenim ilhe Dei funt, 
qua: mundum condiderunttquoniam Chri* 
ftus Deus eft (Schomo, duas in eo naturas co 
gnofcimuSjVnam autem peifonam,vnü fup-
p o f í t u m , v n a m hypoftaírm. Perfonafuper 
hypof ta í im non addit nifi determinatam na 
turam nemperationalem,Scm Chrif tonon 
eft alia hypoftafis pra;ter hypoftaí im verbi. 
O jaobcauf ivn in concilio BpheíiaoaíTertü ' 
& dccretúfuit/aéláfti ifrevnionéin hypofta 
íi aut fuppofito,queadmodü in cocílio Chai 
cedonéfifiiftáfuiíreinperfona. Ef.ita vercaf 
ferimus,man9illas,que in cruceaTHxefuerút, 
eas eíTé,que cdüformarü t ,quoniam harúraa 
nuú fuppoíitü & perfona eft Deus. Videba 
tur i l le , quierat inuifibiiis ,tangebatur ille, 
í f qui 
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qui erat intangiI>ilis,rnoriebatur ille,qui erat 
immortalis.Etbrachijs extenfis pulfabatci-
l .R^. 16. tharatn coe le í l i s i l IeDauid^d .Tinonvince-
batur.Hic eíl; ille Dauid, qui pro ouium fallí 
te mortuus efl:,qui nos fuo corpore facratifsi 
rno,6cfuo finguine prct io í i fs imorecreat& 
reficit,qui nos pafcit fuá gratia, & bonorum 
abundantia: de quo ait hoc loco Deus pater 
per EzechielerEt fufcitabo fuper eas pa í lo re 
vnü,qui pafcat eas,feruum rneü Dauid , & c . 
Seruum m e u m P a t e r coeleíl isChriftuni 
vocatferuum fuurnratione humanitatis af-
fumptae,fecudum quam minor eíl: patre,iux 
taidquodipfeait:Pater m a i o r m e e í l . A t f e -
cundum diuinitatem asqualis eft pat r i . Ipfe 
enim ait:Ego &: pater vnam fumus. Dicens 
vnumjíignif icatvnitatem n a t m x <Sc fubftan 
ti^,dicens fumus, dift iníHonem perfonarü. 
Vnde diuus Paulusin epiftola adPhilippen 
fes^ocjnqui t /ent j te in vobis,quod inChr i 
í l o Iefu,qui cüm in forma Dei eíFet, non ra-
piñara arbitratus eft, efTe fe arqualem Deo: 
fed femetipfum exinaniuit, formam ferui ac 
cipiens, in í imili tudinem hominum factus, 
&:habituinuentusvt homo. Ac íi diceret:Ita 
afBciamini erga vos, quomodo hbi aífeclus 
fuit Chriftus, qui noftram quacrens vt i l i ta-
tem abiecitfemetipfum.Nam cum ineadem 
eíTet cum patre fubñant ia iDeo patri aequa-
l i s & confubftantialis,cü poftet hanc xqual i 
tate Se confubftantialitate fine rapiña & i n -
iuna í ib i t r ibuere ,no lu i t eam apudhomines 
imperiofe vendicare:quin potiusfeipfum ex 
inaniuit, a íTumenshominisna turam, p lañe 
inflar hominum, acve rushomófa f tu s efi: 
perindeac vnus quiuis exhominibus, quod 
ad naturam attinet, n.onautem quo adv i -
t ium contraflum.Etquoniam Deifiliusfor-
mam ferui accep¡t,& vt ipfe ait,non venit m i 
niftrari,fed miniftrare,<Sc quiaDeo patri obe 
diuit faílus obediens vfq^ ad mortem, mor-
tcm autem crucis,ideo a patre appellatur íer 
uus hocloco,&capitc.37.Et feruus meusDa 
uíd rcx fuper eos.Et apu dEfaianr.Ecceferuus 
meusjfufcipiam eum, eleclus meus;compla-
cuitf íbi ini l lo anima mea. Quemlocum d i -
Matti 12. uus Matthíeus de Chrifto interpretatur. 
Pmcepsin medio eorum ] Quafi centrum, a 
quo duftae ad circunferentiam linee omnes 
funtaequales.Vultí ignifícare Chrif ium i u -
dícem eirere£l:um,apud quem non eft acce-
ptio perfonarum. I d quod aíferit his verbis 
DeuUlo» inDeuteronomio diuina feriptura : Deus 
perfonam non recipi^nec m u ñ e r a . Et l o b : 
Thity.2, 
Deus, inquit , nonaccipit per íbnam princi- loh.i^ 
pum5nec cognouit tyrannum.Hancfentcn^ 
tiam aífertdiuus Petms capite decimoAcio 
rum,&diuus Paulus capite fecundo epiftole Añ 'ío 
adRomanos.Qni in medio en:,omnibusvult, ^ 2, 
acqualiter conlulere,quod eftChriftiani prin 
cipis ^cpr^fulis munus, Volentes veteres 
J^gyptij regem fígnificare, turrempinge-
bantaferpentein orbem circundatam ¿ere 
dim¡tam. Turris illa tutifsima eft regis prae-
fentia & voluntas, quadn medio circuli , in 
medio regni, in medio rerum debet cíTe, vt 
omnes eum videant,partidpent, á m e n t , Se 
ad eum neceíTaria referant, ab eo videan* 
tur5amentur,(Sc iuftciudicentur.Serpens ille 
tenens principem in medio populus eft pru 
dens,qui eum eligitprícfulem, Scredlorem, 
qui médium teneat, Se colat jequalitatem: 
prudens enim cum ferpentc comparatuí-j 
iuxtafaluatorisillud:Eftote prudentes íicut Matt lo, 
ferpentes. Plato l ibro quinto iegum vrbem 
Cux reipubiiea? metropolim, principis domi 
cilium in medio regionis dicebat efíe confti 
tuendara.Tn libro Genefis itaferiptum legi- Gmefz^ 
mus: Habitabat autem Ephron in medio f i -
l iorum Heth.Et re í lé in medio eorum habi-
tabat, quiinter eos principatum obtinebat, 
Qua de re fufe diíTeruimus capite duodeci-
mo,verba illa explanantes: in medio domus 
cxafperantis^ 
Etfaciam cumeUpaffamfacis.'jlpfeenimdi~ joan.t/» 
xit:Pacem meam do vobis, pacem relinquo 
vobis. 
Etceffarefaciabefllasfefimafdeterra^Qnito 
tumhoc intelligunt de redituHebraeorum 
ex Babylonia,per paftorem intelligunt Z o -
robabelem,&: per oues)Iudeos:& perbeftias 
pefsirnas intelligunt ad literam feras, q n x 
erant in térra promifsionis ob eius folitudi-
nem.Nos autem qui to tum hoepraecipuein 
telligimus deChnfto,exiftimamus paftorc 
círeChriftum,oues,íideies,beftias autem pef 
fimas eííevitia nefaria , 5c homines impios, 
fcelerumquelabibus infedos, aedaemone;? 
generis humani inimicos, iux ta i l lud pfal-
mographi : Netradas beftijs animas confi-
tcn t iumt ib i . 
Et pnam eos in árcuitu collU mei henediñme^ 
Hoc eft,ponam fideles meos intra eccleíiam 
meam, vbi erüt felices. Accipitur benediftia 
pro felicítate <Scfoecunditate; Se collispro ec 
clefia in excelfo loco lita. 
Etpluuhbenedictiomserunt.'jiloc eft, crunt 
pluuiae fertilitatis Sífoceunditatis. N o n fo -
lum 
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lúmnonnoccbimífruclibus/edprotlemnt. niam omne,qiioclr!atum e ñ exDeo,vincit 
Erittempusiiiudfclix,5caffluí;iisdo£lrinis. mundum.EtdiuinüspfaltcsiNunquidadha: P f ^ - P ^ 
Accipitur pluuia pro doflrrina, vt in Dente- ret tibi fedes iniquitatis , qui fingís iaborem 
J Í 0 Í * * ronomio: Concrefcatin pluuiam d o ü r i n a iaprscepto? Acfi dicat : TuquifingisDei 
mea,fluatvtros eloquium meutn.Nam que praecepta dura efTe <Scintolerabiiia,nonne fe 
admodum pluuia agrosTigatj &foecundat, desinflagitijsfSedesquidern.Dci iugunigra 
¿kfegetes educat, atq^ CQnfirraat, & plantas ue appellas, in eius pr.eceptis fingís labores, 
SiínH?' Isetiísimorum fruduum copia exornat, ííc no quckl hocita fit,fed quódtu fisinfede in i -
Chriftiana doftrina pios homines irrigat eo quitatis collocatus, ex qwa furgere non vis. 
rumqj ánimos alit ada-ternitatem, vberri- Dumlignum viridecfl:,potefl:eí]egraue iu-
niofqj virtutum fruclusprodücit. Hanc t r i - gum ex illo faftum,fed longura tempus red 
buitDeus populo fuotempore opportuno ditlignum ílecum (Scleue. Priufquam Dei 
copioíam 6c abundantem, iuxta id quod ait íilius fuper fe iugum ferret, poterat illud gra 
regius vates: Pluiiiam voluntariam íegrega- ue efTe, fed poftquam illud Chriftus eolio 
bis Deus h-xreditati tuae. Plnuiam volunta- fuo impoíuic,atqj triginta (Sctres anuos por 
riam appellat doftrinam deíideratam «Sctein tauit, eífectum efl: fiecum &leas. Poterat 
peíliuam: hxreditatein vero Dei vocatpo- Chriílus legem fuam cum lapide .compara* 
pulum Chriílianum, cjuera Deus tanquam rejautlignOiautaliquahuiufmodi re,fedideo 
agrum hafreditarium excolendum fufeepít: voluit eam curaiugo comparare, quia íagu 
quciTi,cúm eíTetantealleriiis, doítrinaefuíé HÍÍ áduobusportad non poteíl : vt íígnifi-
irabribus irrigauit,(Scfrucliferura reddidit. Garet,Dei feruum non eíle folura j cura pon* 
Cum contriuero entenas iugi eomm.] Chriílus dusaliquod aut laboris,aut calaraitatis, pro-
contriuit grane diaboli iugum,quod erat ho pterChriflura ferret toleranterjeiufq-iugum 
minuni ceruicibus impoíitura, & loco eius portaret: ipfe enim Chriftus illud ex altera 
iugum nobis impofuit fuaue. Id prxdixerat parte tollit,<Sc feruo fuo vires fuppeditat • Et 
Itá 9 VíeíHl^fe4iásií«!^üíth oneris eius, <Sc virgá itaDei feruus labores vita:,íerumnas mundí, 
* humen eiusjdcfceptrum exacloris eius fupe Scgrauiabumanarum raoleftiarura ponde-
rafli.Acíi diceret: Cura veneris 6 domine l e ra valet fuftinere,(Sc cum focietate Chrifti ea 
fuj(ük aífumpta humanitate viam ad gloriara inuenit fuauia,<5cadiuraenta qua;dara,atquc 
áinmortalem munieris^ripies homines agrá veluti alas quibus volat in fablirae vfque ad 
ui daraionis iugo, quo ipfe daemon eorum c o e l ú m . V t enim currus etfi grauis fit, efficit 
colla deprimitjdc á virga5qua eos percutit,&: tamenjVt boues onus alias intolerandum fe- Simúe. 
á fceptro,quo imperat:& diaboli deniqj t y - rant,fic Chrifti iugum, quamuis iugum fit, 
rannidem delebis.Sed h e u , quam raulti ho- efficit tamen,vt Dei feruus vitas onera fufti-
die Chrifti iugum repellunt, feqj Satanás iu- neat>&ferat,& fe extollat in excelfum y ten-
go fubmittunt'.Eft quidem darmonis iugura dens ad Chriftum in curru Eliae: eiufqj alta 
afperum, 6c graue,6c intolerandum, Chrifti myfteria fole ipfo lucidiora l^tus ac tutus c ó 
veroleue, fuaue, & ampleílendum: inuitat templatur.Vtpenng quanuis fuura habeant simik, 
}. diabolus mortales ad pondusfuiiugi,&: cur- pondus,tamen corpus auisonerofumferunt 
m* í u runtiibenter: inuitat eos Chriftus ad fui iu- infubliraejíícdeiiugura^icétnatureperpec 
gi faauitatem,«Screnuunt. Venite adme, in- eatum eorruptae graue videatur, taraen ho-
quit clementifsimus dorainuSjOmn*-, qui la minera fuapte naturagrauera cxtollit in ex-
"boratis, 6c onerati eftis, 6c ego reficiam vos* celfum,6c volare facit vfq^ad coelorum altitu 
Tollite iugum meum fuper vos, 6c inuenie- dinem.Tara fuaue eft Chrifti iugum, vt qui 
tis réquiem animabus veftris: iugum enim illud eolio fuo imponit,admirabiles volupta 
k m . 6t meuiu fuaue eft,6c onus meum leue. Per le- tes percipiat,5cincredibili bus anime obleda 
remiam ait ita Deus: Ambulate in via bona, tiomb9 perf undatur.Iugu eft, fateor cquidé: 
6c inuenietis refrigeriurn animabus veftris. fed fuauerpod5' eft,fedleue:Nó omninoChri 
Et dixeruntrNon ambulabimus.Impijhomi ftus nobjs fubtrahit iugú,5conus,n6 nobisla 
nes diuinura iugum aiunt dururn elle, 6c la- boré penitus aufert,fed cómutat.Pro afpero 
boribus plenum:at Chriftus, qui eft ipfa ve- müdi iugo tribuit fuaue, 6c pro graui onere 
ritas^llud leue 6c fuaue eíTeafteueranter affir Ieue,vt in hac vita aniraac tribuat quiete^in Z a c h ¿ f . 
mat.Etdiuusloannesinprima epiftolafua, alteragloriáfempiterna.Graue onus eft ini-p/^/. ^ 
'•ÍWff.y. |Vlandata,inquit,Deigrauianoaiiint,quo^ quítasiedensfupertalentüplumbi,quoillc 
f f a prc? 
4?2 CómmeatJn Ezech. 
Matt,i t. 
VfaU í f ' 
prcmébatur,qm aiebat: iniquitates m e x í n -
pergreíTae funt caput mcum. Se ficut onus 
graue grauatíe ílint fuper me.Sed Deustun¿ 
nos onerat,cnnvápeccati podere exonerat: 
oncrat benefido,cü exoneratpéccato. Onc 
ra noftrafuper fe portauit, vt nos mundi le-
uaretimpediinentis. Ideo canebat diuinus 
pfaltes: lafta fuper dominum curam tuam, 
veI,vtpotert verti exHebreo,pondus tilum, 
Se ipfe te enutnet,feu vt ali) vertunt, fubleua 
bit.Quid pltiraflpfe Chriílus nos vocatlabo 
rartteSySc pondere preíTós, vt nos laboribus 
leuet:&: oneribus: O immenfam Chrifti cle^ -
mentiam, ó infinitam Dei hoílripietatern! 
Quis non admirabitur tam fingularem ergá 
nos amorem, tam admirabilem charitatís 
abundantiam?Si cadimusjefigitnoscfi torpe 
mus,excitat:íi dormimus, exufeitat: íi erra^ 
mus, ducitad viam: íí laboramus, clamat & 
vocat nos, vt pro labore réquiem nobis lar-
giatunfírvinculis vitiorum detinemur, cate-
nas iugi díeraonis conterit confringit. 
Quidigitur retribuemus damino, pro omni 
buSjCiiíae retribuit nobisílpfeefti qui á nobis 
iu2¡um fetana: repellit, qui ait hoc loco per 
Ezechielem: Cúm contriuero catenas iugi 
eorum,&:c. 
De manu imprantium fihi ]Hoc efl:, de pote 
ftate diaboli3mundi,6c cárnis,&ipíiuspecca 
ti.Q ui facit peccatum,inquitipfa veritas, fer 
uus eft peccati. Hanc fententiam cxpíicuit 
diuus Paulas in epiftoia ad Romanos capitc 
fexto,6c diuus Petrus in epiftoia fuá fecunda 
capite fecundo. Vel de manuimperantium, 
hoc eft de Chaldaíorum feruitute.Nam totü 
hoc poteft referrrad redinSbionem populi 
raeliticiá Chaldaea in terram promifsiónis: 
nec nos.infíciamur illud)fed aperté fatemur. 
Verüm arbitramur eñe totum hoc ad Chri-
fti tempus referendum, quaádo Gentes re-
ceperunt fidem, & cum ludads; credentibus 
fuerunt in cccleíia vna congregatíe.Idvoluit 
diuinus vates in primis prxdicere , hocfuit 
cius príecipuuni propoíitum ocinílitutum, 
& hanc exiftimo eífeliteralem «Sc^ermanam 
hmus loci intelligentiam. 
Btfufcitaho eUgermennominátum.' ] Hoc eft, 
mittam ad eos Ghriftum. Verba ílint dei pa 
tris.Eum,quem paulo ante appellauit Daui-
íe íem.22, demjappeilatmodógermennominatum.Eo 
%fai,4, dem modo apudleremia: Sufcitabo Dauid 
, germeniuftum.Etapud Efaiam: I n die illa 
eritgermen domini in magnificentia (Se glo, 
ria. Acfi dicat;Tempore humane redemptio 
loan.S. 
nis celebrabitur Chrifti nomen, <¡k venís ac 
purus Dei cultus ómnibus terrarum fínibus i 
propagabitur, & díemonis tyrannis euerte-
tur. ApudZacharia propheta, vbi Chriftus Zacb 
appellatur OrienSjpro Oriente poterat vertí 
germenivtrunqjeilim eadem diftio hebraica 
íigniíicat. Aecipítur igítur germen domini 
pro Chrifto vero Deo , Severohomine,qué 
ideo hoc locó Ezechiel appellat germen no-
mínatum, quia eft celebratus íermone om-
nium nationumiSeillejquem diuini vates no 
imnarunt,&nuntiarut:de cuius nomine pre 
xüxcrat regius pfaltes: Domine dominus no Pfd, g. 
fter,quám adrnirabileeft nométuumin vni 
uerfa térra! Acfi diceret: Qiiám celebris eft 
tui nominisamplitudojquíeómnes Gétium 
oras peragrauit'.Famam huius germinis no-
minati celebrauit ipfe Deus ómnibus terra-
jrumfinibus per apoftolos fuos,de quibus di 
xeratidem diuinus vates: In omnem terram Pfal \ S. 
exiuitfonuseoriim,&m fines orbis terrever 
ba eorum. Et Chriftus Deus nofter apud Lu LucMt, 
cam:Síc oportebatChriftum patijScrefurge 
re á mortuis,(Se predicad in nomine eius poe 
nitentiam * Se remifsionem peccatorum in 
omnes Gentes. VidesigitureíTeChriftum 
non in vna tantúm natione, fed in ómnibus 
Gentibus, omnium linguis Selíteris nómina 
tum Se celebratum.Quídam aiunt hunc,qué 
Ezechiel vocat germen nominatum,eíre Zo 
robabelem, fed nos credimus Ezechielem 
hoc loco de Chrifto vaticinari,Se hoc prarci-
pueintendere, etiamfi minus pr^eipué de 
Zorobabele ScredituHebríeorum á captiui 
tate vaticinetur. 
Ef non erunt vhraimm'muti fame in térra.'] 
Hoceft,non deerit vnquam in Ecclefiaca-
tholicaveradoílrina: non eritfames verbi 
Dei.Qui hocintellíguntfoluin deredituíu-
díeorum in terram fuam ,per fameraad lite-
ram intelligunt penuriam ciborum corpo-
reorum, Se annoriíe caritatem, quam aiunt 
non fuiíTe in ludada poft Hebraeorum regref 
fum adillam,fed fuífle femper magnam ter^ 
TX fertilitatem, Sc,alimentorum abundan-
tiam. A t nefeio quomodo fe poteruíit á du-
bijsexplicare,cum conftet ex libro primoEf 
d t x capite.4.Sc. f.Sc ex primo Machabaeoru Efd.4-&f* 
ludaeos pofteafamem fuftinuiíTe . Nífi di- i.Udd'1' 
cant hanc abundantiam frugum Seciborum 
protmíTam fuilTe iuftisjiion impijs.Sed tune 
quomodo probabunt, omnes illos, quiin 
agrorum fterilitate abundabant frumento, 
wftos qflevomnes vero, qui fame iaborabát, 
impíos? 
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l.Cor. 1 y. 
iiiiploí5?-Nonf?poterunt facile enpere,niG 
forte dicant,promiíifleDeiimhancciborum 
affluentiam ftatim poíl i-eclitura,non autem 
p e r p e t u ó . 
Et f(ient>qma tgo dominus Deus eorum cum cis.'] 
Ipfcenimait apud Mattheurn: Eccc ego vo-
bifeum fuum cunáis diebus vfq^ ad confum 
mationenifeculi. 
Vos autemgreges mei, grcges paftu<e mea homi-«W^Í.^HÍEC litera eftita difponenda. Vos 
autem bhomines eíHs greges mei,greges paf 
c u x me2?.Loc^tiisfuerat Deus de ouibus:& 
ne alicjuis exiftimaret eüe hoc ad literam de 
pecori!3Usintelligeíidum,explicat nunefeip 
lum.dicensife per oues 8z greges homines in 
telligei'e,non autem pécora. Exponit Deus 
metaphovam,qua vfus fuerat.Vel fie.Vos p 
greges pieijó Chriftiaqi, qui meis faGramen-
tis pafe|miuj, <& mihi adhacretis, dignieílis, 
qui homines vocemini.Infideles^nefarij fe 
raefunt,non homiuesrvos autem qui coelum 
aípititis,qui ratione vtimini, qui turpes yqlu 
ptates„falíbs mundi honoresjincertas, 5cfal 
laces diuitias,& alia huiufmocli, quae morta-
les fiagitijs cooperti ardenter amantjContem 
nitis, &parua ducitis, atq; adbonaimmor-
talia afpiratiSjhomines eftis:illi autem,qui fo 
l u m terram intuentur, & corporis illecebris 
ducuntur,bruta potiusquara homines appel 
lantur.ín Ecclefiaíle aitita Salomón: Deum 
tíme,&mandata eius fer«a:hoc efl: omnis ho 
roo.V nde quince Deum timet, nec eius fer-
uat príceepta,homo dici non meretur. Licét 
enirn vetercm induat hominem,qui corrum 
pitur fecundum deíideria erroris, tamé quia 
non renouatur fpiritu mentís, nec induit no 
uum hominem, qui fecüdum Deum creatus 
eíl: in iufl:itia,<Sc fan¿litateveritatis,bellua po 
tius quám homo potefl: appellari.Homo cü 
in honore eíTetjinquit diuinus vates,non in-
tellcxitjcomparatus e í l iumentis iníípienti-
bus,<Sc ¿milis faftus e í l illis.Vnde ait apoílo 
lus in epiílolaprima ad Corinthios: Primus 
homo de térra terrenus, fecundus homo de 
coelo coeleílis.Qualis terrenus, tales ten'eni, 
& qualis coeleílis,taies coeleftes. Igitur íicut 
portauimus imaginem terreni, portemus de 
imaginem coelefíis.EtadColoíTenfes: Expo 
liantes veterem hominem cum aílibus fuis, 
Ócinduentes nouum. Hoc intués diuus A u -
guílinus aitfermone. 1 S.inloannem.-Homo 
liviuit fecundum carnen^pecoribus coniun 
gitur,íi fecundum fpiritum,angelis fociatur, 
Cum Deusílatuiflet ex ómnibus animanti-
bus foliim hominem faceré ratíonis partici-
pemj&coeli cultorém^eum ad cceli contem -
plationé erexit,vt illud afpÍGeret,quóerat mi 
graturus,íi eo muñere fungeretur,euius colé 
di efficicndiq,- caufa éum Deus fui pra^ílan-
tifsimi numínis íimilem effíciebat. Eíl hoc 
an im ai pr oui d um ,fagax, m ul ti plex,aeutum, 
memorJ& tantíe excellentiíe (Se digmtátis,vt 
íi feipfum veilet cofiderare, Deumperpetuo 
furhmc di]igeret,á quo tantam ace^pfiritpre 
ílantiam.Et fi homo fit ex térra ,11011 t'amen ' 
vt íncola&habítatar,fedvtfpeélatór reru.tii 
fupcranim 6c cosleft ium, qiiarurn ípeclacu-
lumnulli alij generí conuenit anim'antium. 
Sed nefarij ac tlagitiofi homines Ca-x digaita 
tis obliti diffluunt voluptate viitntiiniínica, 
quas bqni naturam falla clterimkandoadul-
terat, eamque omni honcílati antepenunt. 
Quarefehorainis ábdicant dignitate&ám-
plitudine,6c bjutorum anirnalium, quorutn 
mores íequuntur,nomineappellantur.Hinc 
procedunt proditiones^inimicitiae, & difeor 
diíe hominum dignitati & prsílantiaemaxi 
me inimicíe: homo enim dicitur ab homo-
noeo, óf^cyoícc, quod íignificat confentio & 
coxicordo,vndehomónus idem efl quod c6 
', cors & confentaneus, & homonia concor-
dia.Eíl enimhomo natuáad concoirdiam 8c 
amorem. Marcus VárroJiorainemidenuarí 
ait ab humo, fed prior etymologia •feidetur 
ré<n:ior,eíufqj dignitatixongrueú'íüar.. I 
Ep ego dominus Deas i ^ r . ] G ú m Deum ha-
beamus, 6c ííje fít nofler, quid praeter illutn 
deíideramusí ídintelligensregius vates aie-
.bat: Quid mihi efl in coelo, & ate quid vo- Ffil.72i 
luí fuper terramfAcíi diceret: Deíiderétalij, 
quod voluerint , ego certé domine Deus te 
ipfum deíidero,tui amore inflaramor:nec in 
coelo, nec in térra aliquid voló praeter te ip« 
fum,Adte afpiro ,te ample£l:or,te contem-
plor:tues ípes mea,fortitudo meajrefugium 
meum,opesmeae, &denique omnemeum 
bonum. 
Annotationes exHthrxo 
in cap. X X X I Í I I . 
PKophetadepaftorihus 1)?^/.] Septuaginta habetrPropheta fuper paíloreslfrael. Et ita etiá habetPagninus.Pro,de,eíl inHe 
braico J^7 que partícula íígnificat fuper,iux: 
tajdejcotrajad^ipud, r)pter.Gen,primo capí Genef.u 
tecTenebr^ erát fup facie aby fsi.Et jpfal. 13 6. 
F f 3 Super 
4S'4 Comment. in Ezeeh. 
Super ilumina Babylonis ¡llic fódíriiüsl^ A-
Tfal. 1^6. uiinus.HoceftjuxtaTigrini&Euphrateiíi. 
Hume. 14. EtNumerorumcapitequartodeciiilo: Mür 
murauerunt contra Moyrera & contra Aa-
ron.Ideopoterat hicEzechielislocusitaver 
ti:Vaticinare contra paftores IG-aei. Pro pa-
ftoribuseftin Hebraico ^ ^ a verbo 
rahah,'c[uocl fi^nificatparcer6,cogitare,affli 
gerejConfi'ingere,conterere, amare, coniun-
gcre.ln hoc eodem capiteait Deus per Eze-
chieiermParcam eaiü in montibus Ifracl.Lo 
quensMiclia'as de regje AlTyriomm ait: Suf 
1 iC citabimusfuper eum íeptépal1:ores¿&o¿lo 
primates homines, & pafcent térraifí AfTar 
in gladio, & terram Nenrodin lancéis fuis. 
Perfeptem «Se o£lonúmeros defínitos intel-
ligit numerum indefínitum, & per paftores 
prii^ipesMedorumv^Perílirumjqüitérraiñ 
AíTurJ& terram Nenrod , hoc eft AíTyriani 
6cBabyloniam deiíafl:arunt,<3carmis pereuf 
ferünt.Vbi in verfione vulgata eftiEt pafcet 
teiram,eft in Hebrao hoc noílrum verbütn 
rahah:ideo poterat locus ille ka vertiiEt c o n 
terent,feu corifringént terram. Vel vi antio-
runi coniungent terram AíTur (Se terram Né 
rod : hoc eíl: ex duobus regnis AíTy riorurn 
& Babyloniorum regnum vnum «fficient. 
I d quod re vera effeíhim eft. Vel pafcent rc-
eiones illas armisfuis/ídeft.easviolenter ¿u 
bernabaht. Omneshasexplanationes reci-
pitlocusille, quia verbum rahah illicpoíitu 
onincs has habetíigniíicationes.Capite¿ 2 2 . 
ait leremias: Gmnes paftores tuos pafcet vé 
terem .22. t;ils^\oc eft, omnes tui principes & príefules 
i resfriuolas&vanasmoiientur, oble/tabun-
tur vento!vanitatis, S*. veluti chamadeontes 
aere paícentur. Poteft tamen lócusilic ita 
transferri:Omnes paftores tuos conteret ve 
tus.Pro quo Tharghum habet: Omnesgu-
bernatores tui difpergentur in omnem ven-
tura*Acíi diceret: Reges AÍTyriíe (Sc^gypti 
perinde conterentur,acli eos ventus validus 
in varias partes expuliíTet.Vel íic;Omnespa 
ftores tui cogitabunt ventum: vel diligent 
ventum.Significat enim verbum hoc cogita 
rejSc diligere.Vndc reagh íignificat co-
gitatioiiem,^: amicum,vt in pfalmodntelle-
Tfd. \$S. xifticogitationesmeasdelongé.Quibusver 
f bis vult diuinus pfaltes Dei prouidentiam (Se 
cognitionem íignificare,cuinon íolum fa-
£l:a,fcd etiamcogitatanotifsimafint. ideo 
ait:De longé domine, hoc eft de codo inteí-
lexiftimeascogitationes,cúmego in térra 
fím.Vel de ionge hoc eft, priufquá ego rcm 
cogitem,íam tu feis, quid ego fim rogitatu-
rus. Vel áIongé,hoc eft,dim adhuc fit longe 
abopere:cógnofeis enim cogitationesno-
ftras,dum adhuc res ílintin potentia ,pnuf-
quam exeant in aftü.íd vero, quod eft in eo 
dern pfalnio paulo poft: Mihi auteín nimis 
honorificati funt amici tui Dcus: vertí po?-
teft:Mihi autem valde pretiofac funt cogita-
tiones l u x Deus. Eft chiin idenl nbfné'reah, 
quod,vtdiximus,& amicumíignifícat,&: co 
2:itationem.Eft autem fcníus, Mih i domine 
eximia & praeclaravidentur confíliatua.Sed 
quoniam di£lio fígnífícans pretíofum íigni-
ficat étiam rarü,poteftlbcus illeitavértúMí 
hi autem dñe rarae fuerunt cogitationes tu^. 
Hoc eft, raróintelligo cogitationestuas: ex 
confilijs tuispauca cognoico. Vnde id,quod 
eft capititertiolibri Regum primímandatu: lvg^ 
Sermo dñi erat pretiofus in diebus illis, pote 
rat verti:Rarus erat fermo Dei in tempore il 
lo.R/iroenimtuncDeus prophedslbqueba . - -
tur.In Ecclefiafte, vbi vulgata editio habet: CC ^ í e 
Et ecce vniuerfa vanitas, & afHiílio fpiritus, 
pro affliélione eft rehuth, ab eóde verbo no 
ftro rahah.Quare in hunc moduiii vertí po-
teft locus ilIe:Et ecce omnia vanitas, (Se cogi-
tatiofpiritus.Vel (Scpaftus fpiritus , vt fpín-
tus pro vento accipiatur, quemadmodum 
multis in locis diuinarum literarum. Et tune 
crit fenfus:Poftquám omnia,quíe ih mundo 
funtjin animo vcrfaui,eaqj caduca eíre,& fra 
gilia perfpexi, fafta fumma omnium harum 
rerum,iiitellexi omnes elle vanas, (Se inanes, 
¿k eibüvehti:(Se homines,qui his rebus pafcü 
tur,&:oble<íl:antur,ventum ipfum bibere, & 
comedered¡xi,eorqj cum chama'íeontibus, 
quiaerefuftentantur,comparaui. Atpara- simlle. 
phraftesChaldeusrpiritusfraílionéreu con 
tritionem vertit, quod coincidit curn vulga- pfalsá* 
taeditione.In pral.35.vbinoshabemus,Spe 
ra inDeo,&: fac bonitatem,(S¿ inhabita terrá, 
&: pafeéris in diuitijs eius. Propafcéris eft 
hoc idé verbu, <Se pro diuitijs eius eft irt He-
braico fide,feu veritate. V olueríit fígnificarc 
feptuaginta,fide & veritatem magnas efíe di 
uitias.Nonulli yertut:Pafce fidé vt fit fenfus: 
Netetorqueat flagitioruhominüprofperi-
tas,quoniá mundi opes tanqua flofculi deci 
düt,euanefcüt,&: confumutur. Incube in vir 
tutu aéliones^ge fpe tuá ín deo,5cnutri te ip 
fum fide &:veritate:comede hxCyqax animu 
alüt ad aeternitaté.Vel doce veritate, <5e fídei 
doíftrina.Quialiosinftruit,eos pafeit,iuxta lerm-í' 
id quod ait Deus apudíeremia: Dabo vobis 
paílo» 
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padoresíuxtacormeun^&paícentvos fcic 
tia 8c doíftrina. Ab hoc verbo rahah deriua^ 
tur ¿i&io hzc rohe 5 qua in príefenti v t i -
tur Ezechiel,dicens:Propheta de paíloribus 
Ifrael. 
Et cum purlprnam aquam biberetis. ]Pro p?i-
rifsima eft in Hebraico ^P^P mixcagh, 
<]uod nomen profunditatem íígnificat, a 
verbo xacah, quod fígnificat profundum 
cííe,&:fubrnergere.Eam ob caufam vertí po 
terat hic locus:Et cum profunditatem aquae 
biberetis)hoc eftaquam profundam 6c raul-
tam. Sedquoniam aqua nimis altanonfa-
cile turbatur, reélé vertit interpres nofter 
pro aqua profundifsima aquam purifiimamé 
Eodeinmodocapite. 32. proeo quodmuI-
tivertuntexHebraico: In profundum def. 
cendere faciam aquas eorum , clarius ver-
tit nofter interpres ; Púrifsimas reddatu 
aquas eorum. 
E t faciam cumeh faftumpacis.yVro pado 
pacis habent feptuaginta : /laüww í í ^ v m 
Hoc eftjteftamentura pacis. Promifit Deus 
hoc loco nouumteftamentum,quodeí{; pa-
cis plenifsimum.NafcenteChriílo nouoque 
teftamento incipiente cecinerunt angeÜ: 
Gloria in excelfís Deo, <Sc in térra pax homi 
nibus bonaevoluntatis: Vei v tpoteft verti; 
exGrícco: Etin térra pax hominibus bona 
voluntas. A t vcfrus teftameatum datum fuit 
m niontí Sinai fonantibustonitruis, & mi-
cantibus fulguribus. Q u x omnia terrorem 
incutiebant;cüm angelorum cántica pacem 
¿camorem íignificarét. Eam ob caufam hoc 
loco leíemeuan^elicam vocat Ezechidte-
ítamentumpacis. 
Cernen «ow/w^ww.] Septuaginta habent 
plantara pacis. Hoc eft Chríftum qui arbor 
eft vitx,8c planta producens pacem. Pagni • 
nus vertit:Plantationemin nomen. Alij , plá 
tamcelebrinomine. Quodin idem coinci-
dit. IdeftChriftum, quifuisparietnoracn, 
namob eodcm Chrifto Chriftiani vocabun 
tur. PlantaíigniíicatDeum faftum homi-
nem . Pro germine eft in Hebraico 
mattagh,á verbo natah3quod fígnificat plan 
tare: vt in Pfalmo: Manus tua Gentes dif-
pcrdidit, & plantafti eos. Hoc eft: Potencia 
:tua domine euertit Gentes barbaras & incul 
U s ^ u x Paiarftinam incolebant, & ea-
rum loco plantafti i f -
raelitas. 
Argumentum capicis. 




rmt, ídem efiargume* 
titm mm eo ¿ quod ca~ 
pite Viceíimoqmnto tratiamt,fofíqiMm 
aduerfus <t4mmomtas & ¿fríoabitas 
Vatic'matHS efl. 
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Tfadus eft fermo domi ^ 
niadmedicens. Filihó-
minis ponefaciem tuam 
aduerfus montem Seir,&prophe 
tabis de e o ^ dices i l l i . Haec dicic 
dñs Deus. Ecce egoad temons 
Seir, &:excedamihanum meani 
fuper t e ^ dabo te defolatum5ac 
defertum. Vrb es tuas demoliar, 
& tu defertus eris, & fcies quia 
egodñs.Eóqiíódfuerisinimiciis 
fempitemus?6¿: concluferis íilios 
Ifrael in manus gladij in teporc B 
afflidionis eorum 5in teporeini 
quitatis extremaí:proptereaviuo 
ego^dicit dominus DeiiSjquoniá 
fanguini tradam te, 6¿ fanguis te 
perfequetur 5 &: cuiti fanguineín 
oderis/anguis perfequetur te.Ec 
dabo monte Seir defolatum, atq; 
defertum^&auferam de eo eunté 
6c redeunté. Et implebo montes 
cius occiforum: in collibus tuis, 
^cinvallibus tuis^tq^ intorrenti 
businterfedieladiocadcht. 
0 F f f EX-
omment.mfczecn. 
E X P L A N A T I O. 
POnefaciem tuam adiie'rfí$imntemSe'ir.']Se'rt mons eft ih térra Edom , in qua habita-mt EfaUvin regiooe Cabalen a. Et quo -
niam Efau piiofus eratj&hifpitiüs.vocata eíl 
regio illa Seir,qu^fonatpil¿)rum. Oram illa 
coiucratprius Chorrh.Tus, qucm Ghodor-
D>W.2. t n i n ü íiter Gene'fis, & Dcuteronomij, Et 
EÍai ' ¿ i . EfaiasinviíibncIdviin;r.T,5<:Malachias capi 
Malach. r. teprimOj&noílerEzcchicl capite vicefimo. 
Sup 2T» quinto:&Iofephuslibroíccundoantiquita 
tuin capitc primo : vbi ait, Efau habitauein 
Seir,&:regionem áfeiproappellaíTei.cüm au-
tem lile Edom vocaretur,fuifle regionemil-
lam Edom étiám &ídumncam voca tamEü 
quoniam Idumaci ab Abraham genus ducé-
tes incen í i odio perpetuo in Ifraelitas eos in 
inrijs conati funt opprimere, qui ab Abrahá 
etiam defcendebant, fueruntiufté opprefsi 
i,MactJ,t. jpfls Ifraelitis teraporc Machabsorum, 
& tan dem o b flagi t i a fu a m e r i t ó e u eríi .Et d e 
corum eueríione vaticiiiatur hoc loco Eze-
chiel. Cumin finecapitis riíperiorislocutus 
fuiílet deregínoChrifl:i5c de ecdefia catho • 
licaiatq^de verorum Ifraclitariírn nobilitatc, 
quos ibi Deus gregeÉí vocauit fuum,hoc eíl . 
deChriftianorum dignitate 8c amplitudine, 
& d e fámatóris noílri mirabili in mundum 
aduentü^per quem erant credentes vitarn co 
fecuturi : nunc agit de euerfione impiorum,, 
quos mentís oculis profpiciebat, non eíTe 
Ghriílum recepturos. Et'íub nomine Edom 
adu erfu s eo s vati c in atur. E do m i de e q u o ct; 
terrenusjterreni vero runt5qui coelo contera 
pto intuentur terram duntaxat, di neglecla 
virtutCjVitijs contaminantur. 
Ecce egoadte.ytioc efi:5.ccce ego aduerfus 
te venturus fum.Potefi: verti:Ecce ego cótra 
te5Hoc explicansfubdit.Extendam manuni 
ineamfuperte.Hoc ef!:,tegrauitcrpuniturus 
fum.Eucrfurus fum te. Hebraiímus QÍ\ vfita-
tifsimus in íiteris diuinis, dequbalibi locuti 
fumus: Dehac euerfioneldumsíE vaticina-
Ahd.í. tus eft inhnne modum Abdias capitevni-
Co:Perdam íapicntes delduma-a, ¿k pruderí 
Bfafaj . ' tiam de monteEfaii.Et pauló póft. Propter 
Urem interfeílionein (Sípropteríniquitatemin fra 
trem tiuimíacobopcrietteconfufioApen 
bis in a.-ternum. Dcea vaticinatuveft Elaias 
cap.34.&íeremías.49. 
Eoquodfueris mmicm femfncYnus.lfc^o te 
-fnn , -ait Deus, piciptcre^ quod odio 
perpetuo fueris profecatuS ' populum , Ifra-
elis eiufque fanguinem manu armataefFu-: 
deris,Cüm illi calamitatibuspremerétur acer 
bifsimis.Hpc ideo ait, quialdumzei in bello: 
aduerfus Hebrícos Babylonijs adhíeferunt, 
illis, opemfercntes. ín libro Gcnefísfcriptü G ^ 
legimus Efau primogenitum Ifaac odio ha-i; f!" 
buifielacobpropter benediñionem fibiere 
ptamjdixiíFeqj in corde fuo:V enient. dies lu 
ftus patris mei, ¿coccidam lacob fratrera 
meum. Hoc odium fuit in poíleris Efau ad-» 
uerfus pofteritatem lacob perpetuo confir-
raatüm.Gum nihil fit peílilentius odÍQ,nihil 
magis hominum naturae repugnans, tamen 
nihil magis durat,nihil eftdiutarnius 6cper-
manentius.Volens illud e cordibus horamú ^íf»;. 
eradicareDeus,aiebat: Diligite inimicos ve-
ftros^enefacite ijs,qui oderunt vos:&: orate 
pro perfequentibus vos. Et diuus Paulus in 
epiftola ad Ephefios. Sol non occidat fuper Efiefa 
iracundiam veftramrEt diuus loannes in pd 
ma fuá canonicaíQui oditfratrem fuum ho- I^M». J» 
micida eft.Et pauló póft: Charifsimi diliga-
mus nos inuicein:qui non diiigit, non nouit 
Deum.Odia n o í l r a in fcelera arderé debent, 
non in perfonas,Qui diligitis dominum, i n - Vfal.<)6. 
qüit regius vates5odite malum.Et alibi: In i - V[d. \ i.S, 
quitatem odio habuij&: abominatus fum, 
In tempore iniquitatisextretm.Ytioc efi:,eütn 
Deus fummam eorum iniquitatempuniret. 
Acíi diceret:Intépore punitionis maximorú 
fceleru. Vel capituriniquitas pro pcenarvt fit 
fenfus: Tunc tuóEdóHebreos occidebas, 
cum ipíi fumma p(xna afficerétur.Homines 
fumme afiliólos Se calamitofos afíiisiebas; 
Vel in tépore quo iili fuorü peceatorum poc 
rías perfoluebanC.Xunc dicitur iniquitas ex: 
trema cü.Deus punitionem amplius n o dif-
fert.V el tempore fumme iniquitatistuíc. Sil 
mum fuit Idumxorum fcelus populum Dei 
vndiqj oppiTgnare,c'um ille á JBabyionijs op 
primeretur. Pagninusvertitrln tempore quo 
propteriniqüitate eorú venitfinis: Hoc eft, 
quando tota Hierofolyma ob ludeorumícc 
lera fuit euerfa &incenfa, 8c folo ad^quata. 
Oupniam fanguim tradam te^ér fangilis te pe»-
feqUetur. ]Hoc efi:,ego te tradanl horainibus 
fanguinolentiSjhomicidiSjíScGrudeLibuSyqui 
te trucident,5cferro vita eripiant. Sequitur: 
Et cum fanguine oderis,fanguis te perfeque-
tur.Hoceftytu homines ilios occifores odio 
habebis,illi autem te interficiét. Vel ita: Ego 
te ólduniíeatradam Hcbraeis, quitibi infe-
rant cíedeni:tu eos odio profequeris, cú fint 
con-
aput.: 
coníang.uinci túi j l l l vero te adfln-rbm Scrflá» 
inam vocabunt. Ideoludaros vocat ícins-úi-
nem Idum:ronim ,quia vtriq;.ab Abraham 
per ífaac ori^inem duccbant, ludabi per pro 
geniem l a c o b j d u m í e i per progeniem fifaW, 
Genef 2/. filios Ifaac & Rebecca:.C|uic!á pro,cum, ver-
tune niíi:vtjüt fjaíus:Niíi fan^uinem oderis, 
nif i ab hominum esede teabí l inueris , tu ipfe 
gladioperibis. 
i Auferam de eo etin tem é"fedmntem . ] Ñ o n fo 
lúm non liabebithabitatorem moiisiile, fed 
nec erit, quiper i l lum iter faciat. Erit penitus 
deíértus. 
^ Iníblitudines femjpiternas tra-
dam te3& ciuitates tus non liabi-
tabuntur^&fcietis^ quía ego do-
minus Deus. Eo quod dixeris: 
Dux gentes, & á u x terrx mese 
eruntr&: lisereditate pofsidebo 
eas5cum dominus eíTetibi, prop-
terea viuo ego 5 dicit dominus 
Deus^quia faciam iuxta iram tua, 
fecundum zelum tuum3qú em 
feciftiodiohabenseos, & ñotus 
efiíciar per eos, cum te iudicaue 
ro.Etfcies quia ego dominus au-
diui vniuerfaopprobriatua, qu¿E 
, locutus es de montibus lírael/íi-
D cens: Deferrinobisad deuoran-
dum datifunt. Et infurrexifti fu-
per me ore veílro, & derogaftis 
aduerfum me verba veíbra: Ego 
audiui: H^c dicit dominus deus: 
Litante vniuerfatérra in folitu-
dinem teredigam. Sicuti gauiíus 
es fuper b2Ereditatemr4domus If-
rael5eó quod fuerit difsipata , fie 
faciam t ib i : difsipatus erismons 
Seir ,&:Iduma:aomnis: Scfciant 
quia ego dominü s deus. 
Eo quoddixeris k u gentes: & diht temt, we z 
mmr.jPerduasgentes,<Sc duas térras i n t d l i -
Simile. 
, gcbant IdumcTi í u d ^ a m cuni cluabus t r iba-
biiSj& Samarianí cum deccoi 'aibabas. Ex i -
ftimabant enim fe eíTecum Babylonijs tota 
terram Hebrarorum vaflaturos, eamqj pof-
feíIurosA^" ei per duas gentesSc duas térras i n 
telligunturdua: regiories,nimirumlLida?a 8c 
lclLíina?a,qiiasídumcTÍ dicebant fuas futuras 
efTe.Volebantluda.'osaffligerej&occidere, 
atque eorum terram pofsiderc: at poftea fue 
runt ab ipfis Judiéis fuperati Sz interfeéb. Y i 
dequibus odijs h i cófanguineiinuiccm arde 
bant.Omnesprocedebantabvno principio 
nempelfiac fed quáuis cífent fanguine con-
ÍL!(fti,erar,t taraen voluntatibus diftrafti. V t 
ex eadem materia prima elementa contra-
rias habent qualitates?fic fratres ex eodcm 
patreprogeniti , (Scconfinguineiex eadem 
l l i rpeprodu í i i f ecum difeordant , ardenti-
bufque inter fe odijs aliquando difsident, «Se 
tanta eft ínter eos,quanta máx ime poíeft eft 
fe morum ftudiorumque dif tantiá.Fitenim, 
& nefeio quomodo^vt qui cum de vita, op i - • 
bus,¿x:lioijoribus aiiquis coatenderit, cuius 
ex iníidijseuafcrit ,huncfemper oderit,nulla j ^ ; , r j t 
confideratíone cíus, qui ait : Hoc eft prícee-
p tum nieum,vt di ligatis inuicenijíicut dilexi 
-vos.': • - '! • y. ' • Í-J'J ú k • - : L \ >> 
Cum dominus effetihi. ]Hoc eft, cum deus i n 
ludaea coleretür^Vel íic: Hoc t u dicebas au-
diéte deo, qui ib i erat,vbi t u verba hsec emit 
tebasrdeüs enim vbique eft, & omma videtj 
Se audit. 
Cum te i ü d k a u e r ó P & í ó C t f a c ú m t e p u n i e -
i 'o ,& opestuas hóftibus tu i s t rad ídero . H o -
núil lsfceícrat i jquiauidi tateincenh ad mui i ~ 
di.opes afpirant, nulla re m agís torquen tur, 
quam earumamifsíone: hanc exiftiraatfum 
mameffécaiamita tem . A t viri fapientia 8z 
charitatepraíftantes non opum direptione) 
non teftorum exciGone,nbn oppidonnn'va 
ftitateítamoüentur,vt degradahoneftatis 
& conftantiaí deijeiantur. í n ha ruin reriím 
amilsione dícunt cum l o b : Dominus dedit, £ 
dominus abftuíit:fícut domino placuit, íta 
t a í l u m eft: Sit nomen domini benediclum. 
Eamob caufam nontam earum ficultatcm 
& copiam expetendam putant, quam in vte 
do rat íonern, (Se in carendo pá t ien t iam. Et 
quaumis diuites í in tmagís in iilis vircuselu- . 
ce ía t ,quam opum abundaiitic-. V t obfeurá SmW' 
tur luce folis lumen lucernx3ficrcrum corpo 
rcarum aeftimatio virtutis fplendore euane-
fcit,<Scquali tcnebris obfuíca tur . Sed quo* 
niam Idumafi auaritiae ftimulis agitabaatnr, 
f f nilnl-
4^ 8 Comment.in Ezech. 
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nihilqus erat illis magis in optatis quam cliui 
tiarum afrluentiajideo illis deus earum amif-
fionemminatur. Abílulit easdeus ab illis, 
quoniam cisintempcranter abutebátur Etfi 
enim diuitiaeexfemalaenonfíntjfunttamen 
penculonr,6c eam ob cauííim nó eíl: illis cor 
tradendura.Ideo aiebatEccleíiafticus: M u l -
tosperditaurum&argentum . Et Chriftus 
deusnofter: Nemopoteft duobus dominis 
Matth. 6, feruirernon poteftis feruire deo & Mammo 
'Bfdm, 6 h n^. EtDauid: Diuitiac fi affíuant, nolite cor 
apponere.Acíi dicat: Si múdi opes obtinue 
ritis, nolite cas ardéter diligere,non illis adi) 
ciatis animum: pofsidete, fi volueritis diui-
tias, fed non illis feruiatis,feruate cor dco: er-
f a diuitias autem perinde affefti fitis,acfi n i -il pofsideatis.Tranfit enim breui imago ca-
ducarum rerum inanis & adumbrata.Quam 
ob caufam funtpro nihilo putandae: deusau 
tem,qui femper eft, fumma chántate diligen 
dus. 
Dí'/em^Subaudi/unt montes ludícae.Tíí-
taeras ó Idumara fuperbia elatá > vt diceres, 
iam montesIfraelis euerfos eíre,<Scdeferios, 
tibique traditos ad deuorandum.Hoc aiebát 
Idumaei aíTerentes non poíTe deum Hebreos 
in ludxam i-educere,nec ex BabyIónica ca-
ptiuitateinpriftinarn libertatem reuocare. 
Et infumxiñisfuyerme ore v<?|ír(»-]ídeftjlíefi-
(lis me verbis blafphemiaí, qu:c in meam in 
iuri^m redundabant . Id explicatalijs verbis 
fubdens:Et derogaftis aduerfum me. Dero-
gabantldum^i aduerfum deilegem,6c popu 
lum:& ait deus iniurias in populum fuum ia-
étaSjfibiipíiillataseíTe. Ideo dicebat € ^ r i -
ftus Saulo Chriftianos opprimere,6c de me-
dio tollere conanti; Sanie Saule quidme 
perfequerisíEt difcipulis fuis. Qui vos fpcr-
ni^meípernit. 
L&tantevHmerfaterra.ybnhiLXiái) obeuerfio 
ncm tuam.Póterisperyniuerfam terram ea 
intelligere,quá ipíi íduraíci vaftare conaban 
tur,nerapeldumaeam:vt fít fenfus:Cum tota 
Idumsae regio gaudio exultauerit, & Idu-
m x i fuerint per Cy rum ad patriam fuam,pri 
ílinamque dignitatem refhtuti, tune eris tu 
ó Idumsa euerfa, & in folitudinem redaba. 
Qucmadmodumob Hebrícorum acrumnas 
efFerebarisjaítitia,ita ilü tuas aerumnas viden 
tes,diuinamqueiuftitiam cótemplantes gau 
dio perfundentur. Simile quippiam ait deus 
Efau ó1). perEfaiam:Ecceferui mei eomedent «3c vos 
efurietis:ecceferui mei bibentjóc vos fitietis: 
ecceferui mei latrtabuntur 6c vos confun4e' 
l u c i o » 
mini. Sed quoniam per líraelitas fídelcs, per 
Idumsos vero infideles fignifícantur , pof« 
fun t verba hace ad tempus gtatiaí referrñqua 
do viri iurti videntes deletam cíTe ímpiorum 
idbtolatriam, & Gentes ad Chrifti fidem re-
ligionemque conuerti, mirabilítcf laetaban-
tur. Cum impij reliíto idolorum cultu adhac-
rent veritati,perire dicuntur,& euerti, n o n 
q u o ad perfonas,fed quo adimpietates.Perit 
corum perfidia 6c infidelitaSjpereunt eorum 
fcelera 5c flagitia. Lxtatur igitur ecelefia o b 
Xdumarac hoc efi: o b idololatriae euerfionem. 
Id eífecit omnipotés illefaluator nofter fuas 
vires explicansjomnia illuftrásjtam qu§ ocu 
lis apparent, quá quse oculos fubterfugiunt. 
Ipfe efl: lumen de lumine,fplendor g]orKc,6c 
figura fubftantiíeeius,verus deus,qui omnia j f ^ ^ 
continet6ccoercet,nihildefertumá fuá po-
tentiarelinquens. 
Annotationes ex Hebreo 
in cap. X X X V. 
Er cmitatesi'M non hahitahuntur. ] Pro noti habitabútifreflin Hebr?o:nS2lD^1^ iothaxobnah. Verbum efl; quod 
fignificathabitare. Quarerede traíiílulitiii 
terpres nofter.Septuaginta etiam Í nonnul 
liali) eodera modotranftulerunt. Sed quo-
niam verbum hoc fignificat etiam reuerti 6c 
reüocare,non defant,qiu hunc locum ita ver 
tantrEt vrbes tu^non reuerteritur: nimirurri 
ad dignitatem & amplitudinem fuam: Acíi 
dicat: Nunquam ciuitates tuatr adpriftinam 
ceíebritatem reuocabuntur.Significat etiam 
reddere, vt apud Nahum prophetam: Red^ $<tbum.** 
didit dominus fuperbiam Iacob,ficut fuper-
biarnIfracl.Vbi fuperbiaaccipiturin bonani 
partcm pro gloria 6c amplitudine. Poteratlo 
cus ille ita vertirileuocabit dominus magni* 
fice'ntiam6c dignitatem lacob iuxta rnaie* 
ftatem ííraelís. * / b i lacob 6c Ifrael pro eoclc 
accipiuntur: vt fít fenfus: Reftituet dominus 
populum ludaiciim in prirtinü illum fuum 
íplendorern, quem ei Sennacheribus obfeu-
raüit.Sedq?iqmam verbum hoc íígnificaC 
etiaui quiejfoereyertunt nonnullj in húc m o 
dum. QuiefccrefcciC dominus gloria lacob, 
iuxtá gloriarn quara quondara h.ibuerant fí 
Üj Iíraelís.Et per glonara He.bivxoriun inteíll 
gunt Hierofol v mam; qux quaníuS in aciue-
tuSennachcribifuit conturbata,6c magna 
ex partedeílituta fortitudine^fiüttameneré 
pía. 
Gaput. X X X V Í . 4 S 9 
pta,'3íncípriflínam quietér^n-ituta: •Sccxer 
^.Rtg' 19' citusSennacheribiab angelo mirabiliterno 
¿lequaclanioccifusJonathashabet: Rediré 
fecitdominusfortitudinemfuam ad lacob. 
tfíti. 22. I^U^ etiam píalmograpiii i V t inhabitem in 
domo domini in longitudinem dieruíTj,ver-
tipoteíl:Vt requieícam in domo domini té-
porelongifsimo.Ab hoc verbo deducitur di 
¿lio mixbah, qu<E íignificat áueríionem & 
quietem fíue otium. Vndeiilud Prouerbio-
^ ' * ^im:AueríioparuuIorumintei-ficieteo3:vsr 
1 ti poteft: Otium ílultoriim perdetillos: Na 
vt aitEccleíiafticus: Multam raalitiá docnit 
otiofitas. Al i t enim delicias, &omne fiagi-
tiorumgenus. 
£f derogatisaduerfum me^erbavefiraego audí 
«í.jPoíTunt harcita d]Tponi:Et derogatis ad-
uerfum me verba veftra:&: poft comraa fiib. 
ditur: ego audiui.Pro derogare eft in Hebrai 
co verbum athar, quod fignifícat loqui , ef-
flagitare, verba dura iríultiplicare.Hac ratio 
ne duíTtus vertit Pagninus: Etmultiplicaftis 
aduerfum me verba veftra ego audiui.At fé-
ptuagintaverba veftraconneftunt cum ver 
bo audiui,ita vertentes: Et vociferati eftis c5 
tra ine:verba veftra ego audiui. 
Argumentum capitii 
X X X V I . 
R omíttit deus Ifraeli-
tisfeejj'e eosá Genú-' 
hus 3 &* ^Babylomo-
rum captmtaie hbera 
turum.Mifermrs eft 
en im^ non paümrfragditatem homi-
mm¡npra vires affltgifp1 tentarh qmn 
potiuspofi tempejhtem tranquillitatem 
Urgitur.lndicat Hckuorum calamita 
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tum caufam ejfe eorum mpietatem e> 
perfidiam^ beneficia vero in illos collata 
ejje dmin* miftricordU mhuenda. Pr¿e 
dtciturChnfti dei noftriinmundumai 
uentpts^ ^* cordtumhomimm mBau* 
ratio. 
V autem fili liominis A 
-roplieta fur )«l propiieta luper 
teslírael, & dices.Mo~ 
TOÍU-^ tes líl-ael auclite.ycrbu 
domini.H^cdiciLclominusdeiis: 
Eó quoddixerit inimicus de vo- ^ ^ 
bisrEuge altitudines fempitern^ 
in h^ereditatem datas funt nobis: 
propterea vaticinareJ6¿ d i a H x c 
dicit dominusDeusiPro eo quod 
defolati eftis, & cpculcati percir-
cuitum, & fadi in lixreditatem 
reliquisGentibus, & afcendiftis 
fuper labiumlingu^, & oppro-
brium populi, propterea mon-
tes Ifrael auditc verbum do-
mini de i . Hasc, dicit dominas 
Deus montibus&collibus, torré 
tibus vallibufque, & defertis, pa-
rietinis36¿: vrbibus dcreliólis, qug 
depopulatas funtJ& fubrannata; á 
reliquis Gentibus per circuitum* 
Propterea haec dicit dominus B 
Deus quoniam in igne zeli mei 
locutusíum de reliquis getibus, 
& de Idumsca vniuerfatqu^ dede 
runtterram meamíibiin híeredi 
tatem cum gladio & toto corde, 
& ex animo56¿: eiecerunt eam 5 vt 
vaftarétidcircó vaticinare fuper 
humum Ifrael5& dices montibus 
&:collibusiugis3&vallibus. Harc 
dicit dominus Deus. Ecce ego in 
zelo meo ,6dnfüroremeo locu-
tus fum. Eó quod confufionetn 
getium fuftinucritis, idcxrcó Iiqc 
di-
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dicit dominüsdeus . Ego leuaui 
manum meam5vt gentes, quasin 
circuimveftroíunt, ipfaeconfu-
fionemfuam portet. Vos autem 
montes lírael ramos veílros ger-
minetis56¿: fruóbum veftrum aíFe-
tatis populo meo l í rae l , prope 
G enimeft3vtveniat.Quia ecce ego 
ad VOS5& conuertar ad vos, & ara 
b imini , Scaccipietis fementem. 
Etmultiplicabo in vobis homi-
nes, omnemque domumlfrael, 
& habitabuntur ciuitates & rui-
nofainííaurabuntur. Etreplebo 
vos hominibus 6c iumentis & 
multiplicabiintiir,& creíccnt. 
p ; 
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iRopbetafuper montés Tfraei'] Hoc eft, vati-
cinaredemílaiiraticme montium terrac 
promifsioijis. Superiore capite locutus 
eft monti Seir per qüem fignificauit Idu-
iníeam:nüncraontibusIíraelis, per quos to* 
taínIudíeani,qÜ£er^ontofaeft, abfquc du-
hio intelligit.Synecdoche eftjíigurafrequcn 
tifsima , cúm pars accipitur pro toto: vt in 
Cenef. 6, Geneíi:Omnis caro corruperat viam fuam. 
Accipitur caro pro toto homine. 
Montes ifraelauditeverhum domim.liKes allo-
quitqrinfeníibiles,quoniam homines euln 
Efai-1. audire nolebant.Eodem modo Efaias: Audi-
te coelijauribus percipe térra. "Vel eft meto-
nymia,feutrausformatio ,cum cotinens pro 
Efai, 23, eo quod contineturjvfurpatui^vt apud Efiiá 
VIulate ñaues maris . Hoceft,lamentamini, 
quiin nauibus nauigatis.Etapud Lucam:Ie-
t u e t j . ru^alemIeruíalem, qua; occidisprophetas. 
Matth'23. Vrbsipfanonoccidcbatdiuinos vates, fed 
* ludad eam colentes.Et nofter Ezechiel capí-
SUP ÍÍ- tefuperiore.EcceegoadtemonsSeir. Hoc 
* eftjego vos caftigabo I d n m x i , qui habitatis 
in monte Seir. 
Eo quod dixertt inimicus de vobis, euge."] Hoc 
eft quoniam Idumaei hoftes veftri calamita-
te vcftra deledatidixerunt litantes eíTe vos 
ab illis pofsidendos.Videntes l á u m x i Ifrae-
litarum a;rumnas,Hierofolyrane eucríloncm 
per Chaldíeos, &totiiisterrx promifsionis 
vaftitatem5fuerunt incredibili voluptate af-
fe¿li:& exiftimarunt totam regionem illam 
eíTe in ditionem fuam redigendam, vt capite 
fuperiore oftenfurafuit.Eam ob cauíam aie-
bant:Euge:altitudmesfempitern3c in hacrc-
ditatem data: funt nobis. Acíi dicerét: Haha, 
montes Ifraelis pofsidebimus tanquara h^re 
ditatem in nos collatam: qui alti funt non 
hominum artifkio,íed dei voluntate,qui eos 
á mundi principio excelfosconftituit. Ideo 
poterat vertilocus hic:Euge,excelfa loca á fe 
culo, nobis funt data in haereditatem . V e l 
ideo montes ludsíe vocabant Idumaei alti-
tudines fempiternas,vt eos in perpetuum dn 
raturoSj vel íuos íeraper futuros e í le íignifi-
carent. Poteris per hosmontes martyres in 
tdligere, temporeDíocietiani,& aliorum ty 
rannorutn, quando Chriftianifuerunt cala 
initatibusprefsi,6cvarijs tormentorum gc-
neribus cruciati: eifquepafsim infideles pe-
riculum capitisafFerebant, & aduerfus ilios 
odium vfque ad fanguine excitabant. Tune 
fuerunt raultae Chriftianorum ecclefiíepro 
feriptas, multas direptioni commiílac^multac 
funditus vaftatas. Et montes Ifraelis, hoc 
eft veré Chriftiani.excelfo animo, áevirtu-
tum inagnitudiné cumulad fuerunt ab Idu-
maeiSjhoc eft a terrenis hominibus, terram 
tantum intuenlibus immaniter afflidi. 
Edom enim terrenum íigniíicat. Hos mon-
tes,quorum nomine eccleíiie magnates,&vi 
r i apoftoIici,&:Chrifti martyres intelligütur, 
cófolatur hoc loco nofter Ezechiel, promit-
tens illis quiétele profperítaté, & neceííaria 
rum rerü afHuétiam tempore Cóftantini im 
! peratoris.Qni ad Chriftum confugiunt, & í i 
í e videátmagnis calaraitatum fludibus exa-
gitari,6c inirnicoríifuorum telis transfigi,n5 
debent tamen cadere animis, quoniam deus 
quieosaffligipermittit, eorum praelium & 
certamen intuetur,<3c eos cum opusfuerit,li-
berabit. Vultenim eos per varias calamita-
tum anguftiasadvitamperducere immorta 
k m , quare oportet eas aequo animo tolera-
re.Itaenimfaciebant, qui montes hoc loco 
appellantur . Appellari viros iuftos 8 í fa-
pientes montes, eft in diuinis Iiteris fatis vfi-
tatum:vtinpfilmo: Sufcipiant montes pa-
cem populo, Se colles iuftitiam.Nam quem- pfalíft' t\ 
admodum fol priüsmotes illuftrat, á qaibus Simtlt' 
p o í l e a fufceptl luminis fplendor reíilitin 
valles, fie deus viros chántate excellcn-
te? 
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tes illiirninat, vt ipfi rapientiae lumead alios ! ílinus , apoftolicaí cathecifk fcmpe- vip-uit 
fundant.Dicuntur autehoc loco montes íx* principatus.Mam cmíi aliíe pcciefi^, qumus 
'Uealtitudinesfempitem^non quódfaenrit apoftoliprsiaisrunt, cl.:Fccerint afide , foJa 
ab eterno, fed quod ab íeterno fuerint ad : Romana ecclefia, fanfta, & apoftolica, ma-
hoc preordinad á deo, vt: per eos ipfe deiís ter nofl:ra,ob Chrifli gratiam a tramite apo^ 
aliosiliuminaret. Idcecinit his verbis regius ftoliccT prxdicationis nuuqiiam declinauit: 
rfdm. 7 j . vates.IUuminans mirabiííter á montibus fed in nórrna illa, qiía ab exo íd io i idc i Chri-
seterms.Exfenonpoterant emicarefapieni. ilianÍE ab apofloiis accepit femper íliibat^ . 
tise & charitatis fplendore y eumque in alios permaníit. Eam ob cauíam Rondana: ccclc-
difífunderejnifi eos deus prius illuminaret.íd íiae fídes femper habita eft. fides-catliojica,: 
2 Cmn»z jnSenuc fatet>atur diuns Paulus,dicens:Non vfqne adéo,vt Gratianus imperator,quo ga-
* fumusfüfíícientescogitarealiquidexnobis, beraantefloruitdiuusHieronymus, prece 
2.Coún.4, <luafi exnobis fed omnis noftra fufficientia -perit nequis de fide dirpiitarét,redp;nnes ea 
ex deo eft.Et rurfus,Deus qui dixit,de tcne^ religionein retinerent,quam yeitex apofto-
bris lutiié fplédefcere, ipfeeluxit in cordibus lorum Petrusinitio tradidiíret ,:ac tune Dar 
noflrísadilluminationéfciéti^ claritatis dei. mafasfummuspontifex, epifeopus Roma-
P 0 ' 1S- gtaíibhNonegoautemfedgratiadei mceñ. ñuscuftodiret- Et,non fojum hocfuittune 
Verü in pfalmo i l io^ro á niontibus xternis, prtCceptmn, &'mandatum eGcleííaílicze hi-
vertitdiuiis Hieroaymusiámótibus captiui ftorie,(ScperpGtuisconíignatum monimen-
tatis.EtSyramachus:á ra6tibus;pr3ed9:quod ' tisjfed etiam ediftum ipfum Gratiani efl: in 
idemferé eft.Acíi dicat pralmographus; T u codicem imperatbrisluftinians relatum cap. 
deus munduni illuminafti per viros excel- i-defiimmatrimtate &f ide í:atíio}ica* Que s'mile 
fos Scprécelientes, qui etíi eíTent fpiritulibe admodum.'iñ grano ercvirtaal!ter,vt ita lo-
ri,corpore tamen átyrannis captiui detine- quar,herba,CoIia j fpica, & frii£tus ríícin his 
bantur.Preda erantinfidelibus, qui eos con verbis,Cred® quicquideredit fanélaRoma-
ijeiebantin vincula,& varijs quotidie crucia na eccieíia,xontinetur totum euangelium, 
tibustotquebant.Per captiuitatemHebraco cüftacoiiíeiliavniueiTaíia^omnis denique 
rumfubBabyloniorumpoteftate íignifica=' facrafcriptara. ínífanólo Ghakedoneníi có 
bacurChriftianorumaffíiéliófub poteftatc ciliolegimusacclamatumfuiííe; Qmnesita 
Romanorum, quse á Neroné vfque ad Gon« credimus: Papa Leo íic credit anathema ei, 
ftantinum durauit. De hac affliftione dixe- qui partit3& ei,qiii diuidiuEt iterum . Petrus 
ífalm. 36. rat regius vates: Gladium euaginauemt pee per Leonem ita locutus eft: apoftoli ita do-
catores, intenderunt arcum fuum vt deci- cuerunt: piéi & veré Leo docüit . Qmnes ita 
piant paüperem & inopem, vt trucident re- credimus líicut Leo^ita credimus. Afpicis ec 
¿tos corde.Et quoniam Roma erat caput im clefise Romane excellentiam , in quam apo 
penj,&ineahabitabatimpms Ñero, & alij ftolifandidoftrinamcumranguineruopro 
tyranni,quiapollólos, & viros apoftolicos fuderunt:cuieuangelium Petrus & Paiilus 
i.Píf.j-. affligebant,vocauit eam diuus Petrus in prí- fanguine ruo íignatumreliquerunt: in qua 
ma epiftolafuá Babylonem, vbi veri líraeli- fedit beatus Petrus, & eius rucceirores.Fuir". 
t x , hoc eft Chriftia'ni veluti in Babylonica fe autem beatumPetrum eccleíise caput, elle 
captiuitate angebátur. A t imperante Maxi- que Romanum pontificem Petri fucceííbre,, 
moConftantinO j & adChrifti fidé cóuerfo totius ecclefix paftorem afrerunt omnes. 
faíla fuitin tota ecclefia admirabilis traquik dolores catholici quotquot hac de re fenté 
litas:&vrbsinclytaRoma, quaeabinfideli- tiam fuam monimentis conteítatam reji-
busimperatoribus poíTeífa fuerat,fuit dona querunt- Cyrilluspatriarcha Alexandrinus 
taecclefíe,& áfummispontiíicibus guber- inlibroThefauriitaaitrSicutChriftiisacce- • 
nata,&in íumma dignitate conftituta. Id va pit a patre fceptrum ecclefia: gentium dux. 
ticinatus fuit hoc loco Ezechiel promittens ex Iírael,egr^diens fuper omnem principa-
ecciefise Romane prorperitatein vrbe Ro- i tiim & poten:atem,fuperonjne quodeunq^. 
ma conílituit diuus Petrus cáthedram fuam eft, vteicimítacurueturjíic (¿k:Petro, &eius 
deo ita pnecipientej&ecclefiain hanc Roma^ fucceííbribus plenifsime commifit ^ (Se nulli, 
nam rexit idem Petrus apoftolorura prin^^ alij apoftoloríí quam Petro, Ghriílus quod 
ceps, eiufque fucceíTores fummi pontífices: ¡ fuum eft plenum,fed ipfi foli dedit.Et mrfus. 
in qua,vt alferit in epiftola. 162.diuus Augu- Detroomxiesiure diuino caput inclinant, <Sc 
primad 
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primates mundi tanquam ipíi donsíno lefu 
obecliunt. Chryfoftomus explanans verba 
Mattb, i ¿ , illa Chrifti apudMattharum: Super hanc pe 
trarn .Tclificabó eccleíkm me5:Deiis 3inquit: 
xoncedere folus poteft peccatorum remifsio 
n e m ^ vt fiitura ecclefiatotjtantifque fludi 
1 bus ímpetu erumpentibus immobilis perma 
neat3cuiuspaílor &cap«tpifcator homojat 
que ignobilisjtetrarüm orbe relujante ada-
ínantisnaturamfirmitate fupeiet: h í e c , m -
quam ,omn!a,quasrfoliusdei funtfe políice-
tur daturüm. Et infra.HuncPetrum vniuer-
íb terrarum orbi Chriftustprsepofuit, Theo-
phila^lus etiatn explicans verba illa apudLu 
tuc.22( cam-.Et tu aliquandoconuerfus confirmafra 
tres tuos:beatum Petrum principera apofto 
lorum vocat,&: omnium principatüm,atquc 
orbis prsefeáuram ait recepiffe. Diuus A m • 
bróíius enarrans locum illum diui Pauli in 
t.T'Mhj. epiftola prima ad Timotheum: V t feias^ue 
admodumoporteatte indomoDéi conuer 
fari,qiiíE efteedefia dei viui, Cúm}inquit3to-
tusmundusdeiíit,eccicfiatamé domus eius 
didtur,cuius hodie redor eft Damafus: D i -
luís Hieronymus in epiftola ad papam Da-
iuarum,6ciiabeturvigeíimaquartaqua£ft. r; 
Quomamvetus.Egoinquit, nulium prímü 
nifi Gliriftum fequens beatitudini tuíe, ideft 
cathedríe Petri communioncm confortior: 
íliper illampetraiii xdiíicatá ecclefíarn feio. 
Et pauló póft: Quicunque tecum non colli-
gitjfpargitjhoc eft,qui Chrifti non eft, anti-
chrifti eft.Diuus Gregorius libro. 4.regjftn, 
, epiftola^ 2.Curt<ftis,inquit,euangeliumfcié 
tibus liquct,quód voce dominica fanüo, & 
om niü apo ft oloru princi piPetro apoftolo to 
tius ecclefi^ cura cómifla eftcipfi quippe dici 
tur:Petre amas me?Paíce oues meas.Ipfí dici 
tunecce Satanás expetiuit cribrare vos ficut 
hati.21, í1"^^^:*^: ego pro te rogau¡,vt non dificiat fi 
l u c 22. €^S tlia:^c tu aliquando conuerfus confirma 
fratres tuos.ípfi dicitur. T u es Petrus , & fu-
per hanc Petram aedificabo eceleííam mea; 
& port^inferi non praeualebunt aduerfus eá. 
Et tibi dabo clanes regni ccelorum,& quod-
yiAXX. 16, cunqye ligaueris fuper terram, eritligatum 
tk in coclis:& quodeunque folueris fuper ter 
ram,érit fóiutum & in coelis. Ecce claues re-
gni coeleftis accepitrpoteftas eiligandi & fol 
nendi tribuiturreura ei totius ecclefi^Sc prin 
cipatuscommittitur.DiuusBernardus Ro-
manum pontificem appellat totius ecclefí^ 
caput,&: vicarium lefu Chrifti.Et in epiftola 
$xo . j , prima ad Eugenium papam Locus,inquit,ia 
quoftas, térra fanfta eft: locas Petri c f t j o -
cus principis apoftolorum,vbi ftetenmt pe-
des eius.Locusiüius eft, quem conftituitdo 
minus dominum domus fiue, <Sc principem 
omnispoíTefsionis fu^e.In Conftantieníi có-
cilio damnatus eft eorum error, qui aiebant 
Romanara ecclefiá non e/Tc inter alias ecele íi?* 
ílasfupremam . In concilio Florentino fub 
EugenioqüartofunthíECverbalitens man-
data:Diffinimus fanftam apoftolicam fede, 
•&Romanum pontificem in vniuerfum or* 
bem tenere primatum, ipfum Romanmn 
pontificem fucceíTorem eííe beati Petri prin 
cipisapoftoloruni,5cveriun Chrifti vicariu, 
totiufque ecclefia: caput:&: omniumChriftia 
norumpatrem ac d o m i n u m exiftere: &:ipfe 
in beato Petro pafcendi,regend!,&gubeniá 
di vniueríiim ecclcfíam á domino noftro le-
fu Chrifto plenam poteftatem traditam cfte 
quemadmodum etiam ín geftis oecumenico 
rum conciliorum,^ in facris canonibus con 
tinetur.Vbiarpicishanc veritatem non cííc 
nouam,fed antiquam,á íandis patribus&ca 
tholicis doftoribus aííertara,niultis íacris có 
cilijs oecumenicis, &ecclefi^ vniuerfalis dc-
eretis 8c canonibus confirmatá. Id quod mo 
dómultisinlocisfacrofandigeneralisconci 
lij Tridetini aílertum fuit,vt in fefsione quac 
tadecima de cafuum referuatíone, capite./. 
8c fefsione vigefímaquinta, capite vigeíímo 
primo in principioj&in decreto de indulge* 
tijSj&alijs in locis.Dies me deficeretifi conci 
liorumomnium decreta, facrorum canoníi 
conftitutiones, doftorum ccclefiafticorum, 
tamveterum quamrecentiumfententias ve 
ritatem hanc aíTerentes vellem recenfere. A t 
hseretici noftri temporis, cüm extra eccleíiá 
fint,&: eam ob coufam eam euertere toto pe-
ro r e Contendant,magnopere nituntur fuin 
mum ex ea tollere pontificem,5c ad vnum i i 
lum expugnandum totas fuas diabólicas nía 
chinas conuertunt. Exiftimant enim deleto 
pontificemaximoecelefíam ipfam confífte-
re non poíTcj&ifublato capite corpus ftatim 
ruere,& perire. Eam ob caufam ftudent, vt 
quem Chrifti vicarium,Petri fucceílbrcm,ec 
clefiaecaputefleperfpiciunt, cuius minifte-
rio in ecckfia vmtas ípiritus in vinculo pacis 
retineturjomnibusreddantexofum 8c inuí» 
fum.Deeoiniuftedetrahunt,¡neumiaciunt ' 
contumeliasjillum denique in odium 8c inui 
diam falíls criminibusvocant.Vt qui vulcré 
publicameuertere,&ineafeditionera conci SmU* 
UtCj, principem petit in primis, ilmm famo-
íis 
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fis IÍDCIÍS profcincIenSjiScex¿Iluftris dignita 
tís grndu precipitare contendens: fie ha'reti 
ci volentcs ecclcfiam pertubare, de extingue 
re,in eius caput fub Chriílo capite,hoc eftin 
pontiíicem máximum inuehuntur,e¡us dig-
nitatem (Scprincipatum auferre,rplendorein 
extinguere,5comnia denique ornaméta eius 
delere contendunt. Atlongé opinione faliú-
tur. Quoeniaifortius eccleílarn Romanara 
labefaílare voluerint,eó magis illam deo per 
mittente. jlluílrabunt.Et quemadmodum 
retici in primis fummum pontiíicem volunt 
deijcere,fic catholici eum in primis tueri de-
bent.Vtfolertes &periti picores ante om-
nia caput effigian^nec in alia membra priús 
deftinant líneas, & artem dirigunt ac manü, 
quamimaginísfaftigium abfoluant, íic qui 
aduerfus impiasLutheri híerefesfcribere vo-
luerint,<5c excellentem eceleíie imaginera de 
pingere,á capite debent exordium fumere, 
hoceftáfummipótiíicis authoritate & prin 
cipatUj&perfeílo capite,abroiuto opere hoc 
de pontifícis maximidignitate,tunc ad reii-
qua membra delinianda progrediatur. Axx, 
quam contra nos conílruxerunt, efl negare 
fummi pontifícis autoritatem:hícc efi: turris, 
ad quam príecipue confugiunt: fed ea viíla 
6cexpugnata omnes hxreticorum aduerílis 
catholicam fiidem machinas rucre neceíTe 
cíl.Etquoniamecclcfiaeít, vtait apoftolus, 
columna,(Scfirmamentum vei'itatis, femper 
firma permanebit.Híec ecclefia etíí in prinei 
pió fub crudelibus & impijs imperatoribus 
calamitates fuftinuit, fuit tamen portea tran 
quillitatemconíecuta.íd cecineratregius va 
tes^aticinans tempus fore, cura deus íideles 
^ íuosabimperatomm infidelium tyrannide 
dm, S4. jiberaretjita dicens: Benedixifti domine, ter 
rara tuam aueitiíH captiuitatem lacob. V b i 
praeterita pro fucuris more prophetico po-
nuntur. Acíidiceret: Eccleíiam tuam domi-
ne coeleílibus bonis affkies, eáque ab infide 
lium tyrannide liberabis. Potefl: benedi(flio 
haec de eafelicitate intelligúquam pater coe-
leílis mundo impertiuit, vnigenafilium fuá 
mittens é coeío: de qua ita ait in epiftola ad 
EphefiC)sdiuusPaulus,Benedi(ftusdeus , <Sc 
pater domini noftri lefu Chriftlqui benedi-
xit nos in omni benediiaione fpirituali ia 
coeleftibusin Chrifto.At Ezechiel deilla lo . 
quitur hoc loco,quam ccclefiatemporediui 
Sylueílri pontiíicis maximisimpenum obti. 
jiientcConilantino , fuitmirabiiitcr adepta 
pra'ter iufiddium fpem : Dixcrat enim de 
uT'm.3. 
Chrift ianis afBidis infidelis populus. Euge, 
altitu diñes fempiternac in híereditateni datx 
íuntnobis. 
Fafti m hareditatem reliquisgentibus."] Diuer-
fx nationes poííederunt terram Ifraelis poft 
Hcbrarorum excidium 8c captiuitatem.Vn^ 
de aiebat Mattathias fecüdo capite libri fecü 
di Machabeorura de ludada loquens: Qiias 
gens non hícreditauit regnum eius ?. 8c quae 
non obtinuit fpolia eius. 
Afiedijlts fiiper Ubium lingua.yirioc efl:,tradu 
ílieftisinfabulam . Populus in vos pafsim 
conijeit opprobna3eftis ómnibus in derifío-
jiem,(Sc prouerbiumduxta illud pfaImi:Fafti PAf/». 78* 
íumus opprobrium vicinis noftris, fiibíanna 
tio 8c derifio ijSjqui in circuitu noíiro ílinC. 
Quo7Úumtn'tgnez.elimellocutus(im de reliquis 
gentibus, ¿r de idunua vniuerfa.'] Hoc eft, quo-
niam cum ira & afFeftu iuftitiaí 8c feueritatis 
mes locutus fura contra gentes , przefertim 
contra Idumceara.Loquiin igne zelihebraif 
mus efi:,pro effundere verba cum ftomacho 
Scira.Loquitur deus more humano ,<figniii-
cans liis verbis tempusfore,vt commotus i l -
leGentiuminfideliumiramanitatibus& fía 
gitijs3eas ferro^eílejac flamrna confumeret: 
earumtjue reliquias exilio.&egeftate multa ' 
ret,ItapcrSophoniamprophcíam,EíFunda, So^9' S* 
inqüit deuSjindignationemmeara , omnera, 
iram furoris raeiún igne enim ze l i mei deuo« 
rabitur omnis térra. 
Qui dederunt terram meamJibi in h&redkatem . 
cumgladio.'] Ideft, qui dicebát datara fibi eíTe 
in haereditatem Iudíeam,quam gladijs oppu 
gnauerant.At pro gladio eíl.mnonnullisli-
bris correftis:cumgaudio: &i t a eft in He-
braico-Et fequituriToto corde,& ex animo. 
Vt í í t fenfus. Hoc fecerunt exultantes, l^ t i - -
tia anirni affefti; cum nihilillis eííet magis in 
optatis. 
Et eiecernnt ea}n,vtvaílarent.']lde{\)cieceYunt . 
terree habitatores, vt eam redderent defertá. 
Pro vaftaren^poteft vertiún predam : vt l i t 
fenfusrEiecerunt habitatores,yt terram dire-
ptioni committerent. 
Ecceego in z.elo Wío.]ídeíl: indignatus. Eode 
modoetiam ridiueríisverbis dicitur dedeo - • 
in pfalmorTunc loquetur ad eos in ira íua,«Sc ^ f i ^ ' 2 » 
inturorefuoconturbabiteos. Solet diuina 
feripturadeuminducere humano aliquádo 
more loquentemjóc operantem,vt eum intel 
ligamus. 
Egoleuaai manum meam in Gentes»'} Hoc eflr, 
cgoiurauiclTeme gexites puniturum: ipfae 
abf-









roiniam fuamferent: 5c fuorum fceleru mihi 
pcenasperfoluent.Leuaremanimi pro i ira-
re hebraiíiíius éft.Huiuíínodi erat quonclatn 
gsílusiurantiurDj&ftatüraappoGta aci aü* 
quid magminipromittendum. In libro Ge-
neíís fcriptum IcgimuSjdixHTe Abraham:Le 
UQmanummeamaddorainum Deum: hoc 
eft eleuata manu iuro domino. Eodem mo-
do accipi po te f t apud Ezechielem capitc v i -
g e f i i ^ v b i Deus ait: Et leuaui manum mea 
pro ftirpe domusTacob.Eíl etiam leuare ma 
num,dai-e operam,vt in píalmo: Leuaui ma-
ñus meas admand ata tua, quíedilexi. A l i -
quando ídem eft quod mifericordiá poftu-
lareXignumque deuotionis o f lendere , vt in 
pfalmo:Innoaiinetuoleuabomanus meas: 
EtapudEftiain:Cum extenderitis manus ve 
ílras Scc-Et apud leremiam: Leua ad Deum 
manustuas. Eft etiam manum leuare vehe-
mente rpe rcu te rCjVt in pralmo: Leua manus 
tuas in íuperbias eorum.Hoc autem Ezechic 
lis loco leuare manum idemcft quodpromit 
tere:Poteft nihilominus accipipro caftigare: 
vt fit fenfus.EgOjinquit Deu.sin Gentes,qu? 
in circuitu terr^ promifsioñis habitantjgraui 
teranimaduertam. 
Vos autem montes ifrael ramos veñros gemine' 
lis'\ Montes terrar promifsioñis iníi^niores 
funt quindedm,Iaphia,Litanus, Bahalgad, 
Hermon maior, Hermon minor, Thraconi 
jmóteSjGalaad, Habarim,Ferreus mons^Seir, 
Ephraim montana, Somron, Gelboe mon-
tes, Acrabitenae montes, Thabor, quinqué 
montes iri circuitu Hieroíblymze: dequibus 
Hieronymusinlocis Hebraicis, & poft eurn 
Zieglerus in fuá Palseftina. Hós montes alio 
quitur in pr¿cfenti deuSjacíi dicat: Efficiam, 
vt qui vos vaftarüt,&in circuitu veftro funt, 
luant fuorum flagitiorura poenas,vos autem 
montes terrse promifsioñis, quinunceftis in 
culti,producatis arbores, & ramos, fron do-
fos/ruflumque l^tum feratis pópulo Ifracli-
ticoáBabylonica captiuitatereuerfo . Hoc 
ideo ait quia tempore obfídionis fuerant mó 
teslfraelisvaftat^&arborescajfíe. Atnunc 
eisprofperitatem promittit, Scfruéluüabun 
dantiarn.Id cecinerat his veíbis regius vates; 
Etcnim dominus dabitbenignitatem, & tér-
ra noftradabitfruftumfuum. Qui inaiori-, 
bus calamitatibus/uerant opprefsi, vberiorc 
frutlum produxerunt. Nam,vt ait apud loa 
nem ChriftusDeusnofter: Niílgranumfm 
menti cadens in t?i'ram,mortuum fuerit, ip * 
íum folum manet:fi autem inortuam fuerit, 
muítum fruflum aiíert.Et in libro Exodi fcri 
ptumlegimus3tantomagiscrcuifre filios Ií« 
raelisjquanto magis opprimebantur.Loqui-
tur hoc loco Ezechiel de tempore reueríio-
nisinIi.idíeam,quanclo arbores^ & carterse 
planta?Deo ita volenteplus folito fruftifere 
fuerunt.ídpríedixerat \p verbis diuinus pfaí 
tes:Viíitafti terram,(Sc inébriafti eara,mult!-
plicafti Ipcupletare eam.Sed píalmus hic etíi 
de Hcbrarom redufirione á Babylonica capti pfAim , 
«itateintelligatül-,vt aíTerunt Origenes^oc ' 
Eufebius Caeíar!eíis,príecípué tamé de Chri-
fti ecclefía intelligitur, & de ijs, quos Deus á 
captiuitatepeccati ,ab idoiolatrijs & impijs 
Gentium íupcrftitionibus in vnum Corpus 
adduxit^c congregauit, ad vnam fidem, ad 
vnam eccleíiam,ciiius caputChriftuseíl.Nó 
negó poííede ea benignitate intelligi, qua g ^ r -
vfus eft Deus erga Ifraeiitas, cum iliis á Chai ^ ¿ A f 
¿ x a . reueríis omnia neceífaria fuppeditauit: j ' * 
fedhocaíTeueranteraffirmo, deberein pri-
mis ad Chrifti my fteria referri, & ad eius ec-
cleíiam ex Gentibus & ludáis cógregatam, 
plenam íacramentorumfruílibus, &: ccde-
.llium donorum abundantia.Híce eft fertili-
tas,de qua loquebatur Damd,5c de qua vati-
cinatur hoc loco Ezechiel. 
Prope efi enim.vt veniat.'] Nimirum h Baby-
lonica captiuitatein patriam fuam. Confoía 
tur populum Ifraeliticum in Chaldea deten-
tum.Vel fic:Futurum eft, ait deus, vt citó ad 
me veniat populus Hebraeorum.Ideo eos ad 
vos ó montes reducam, quia funt citó ad me 
conuertendi. Vel lie; Propc eft vt veniat id, 
quod promittomon enim tafdauit. Veipro 
pe eft vt veniat Chriftus,quem ego miíTunis 
íum,vtvoscongreget3<Scvob¡sviani muniac 
ad coeleftem Hierofolyman, atque ad ^ter-
nam ducatbeatitudínem, vbieo in íeternú 
fruamini. 
guia ecce ego ad vos.] Suban di véturus fum, 
vt oainia vobis neceítaria fuppeditem. Qua 
de re multa przedixit Agg^us cap.2.Zacha- *' 
5 cap.4.ac.ó.Malachias cap.3, vbiea pote- T2^ ' * rías 
ns videre, 
Etmulñflkaboinvohishotnines . ] Homines 
vocat e6s, qüi ad rationis norman vitam di-
rígunt: qui peftilentibus delicijs repudiatis 
virtutem ample(fluntur,qui cauent, ne quid 
indecoré eflPoeniinateue faciant:tum in óm-
nibus & deliberadonibus & faílis nc quid 
impie moliantmsaut cogitcnt. Neceniinñ.* 
guracorporis hiimani,ncc ratio excelicns 
hoini 
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hominum natura fignificatnatum eíTe ho-
rnincm, vtcorporis voluptatibus frueretur, 
fed vt res ederet praeclare geftas, 5c in hone-
ílatis aítiories toto peílore incumberet, 8c 
tándem gloriam íempitcrnam obtineret. 
Et hjbitabanturc'mtates.'jlloc in libris Efdre 
impletum oftenditur. 
Er replebo vos hominihus & íawf«f«.]Hoc eft, 
mitibus,(Sc immanibus,iuftis Sciniuftis.Effi-
ciam,vtqiiifuerant tyranni & crudeles de-
pofitatyrannide & crudelitate cum impijs 
& maníuetis in eccleíiaviuant.Id vaticinatus 
P ' 11' fuerat bis verbis EíaiasrHabitabit lupus cum 
agnOj&pardus cum hoedo accubabit.Vitu-
lus,leo,& ouis fimul morabuntur.Soletfacra 
fcriptura homines aliquando cum brutis 
comparare, 
Et habitare vos faciam ficut á 
principio, bomfc^donabo maio-
ribus quam habuiftis ab initio, & 
fcietis, quiá ego dominas. Et ad-
ducam fuper vos homines popa 
lummeum Ifrael, & hsereditate 
pofsidebunt te.Et eris eis in haere 
ditatem,^: non addes viera, vt abf 




rea homines non comedes am-
plias, &: gentem tuam non ñeca-
bis vltrá,aitdomin9 deas. Necau 
ditam faciam inte amplias confu 
fionem Gentiam,& opprobrium 
populoram nequaquá portabis, 
gentem tuam non amittes am 
pliüs,aitdominus deus. Et fadu 
cftverbum dominiad medicens: 
Fili hominis,doma^Ifrael habita 
ueruntinhumofuay 6c pollueruc 
eaminvijs fuis,& in ftudijs fuis. 
luxta immunditiam menftrua-
D 
tx fada eíl via eorum coram me, 
&effadiindignacionem meamfa 
per eos,pro fanguine^uem fude 
rüt fuper terram. Etinidolis fuis 
polluerunt eam,&: difperfi eos in 
Gentes, & ventilad funt in tér-
ras, iuxtavias eorum , & adinuen 
tiones eorum iudicaui eos. 
£1 habitare vos faciam flcat a princi fio. ] S cili-
.cet quando repleti cratis habitatoribusHe-
brxis.Quidam vertunt:Habitare faciam vos 
iuxta antiquitates veftras. Hoc eft, vt antea. 
Bonifque donaba maionhus,qHam kabuifiis ab 
¿mfio ]Hoceft,maiora beneficia in vos con-
ferampoft reditum á captiuttate quam an-
tea. Hic oritur difneilis qu ídam quxftio: 
quando deusHebrseis hancfelicitaterh largi 
tus eft,AnteBabylonicara captiaitatem He 
brjei viros habuerunt omni fanélitate/apieií 
tia,& animi fortitudine praeftantes, Se pr i te 
reafuerunt ditifsimi.prsefertim terapore Da 
uidis,&: Salomonis,tot opibus repleti, tanta 
diuitiarumabundantiacumulad, totviíflro-
rijs dehoftibus reportatisinfignes^um am-
pia fumptuoforum íedificiorummagnifice-
tía muniti,in ta eximia dignitate & amplitu-
dineconftituti,vtnulluseíret populus cum 
illis comparandus. Atpoft reditum á Chal-
dseainegeftateSc inopia vitam traducebat, 
fubditi Perfís & Medisjafflifli 8c calamitofi, 
Et quanuis templum inftaurarent, tamé tan 
tum aberat á prioris templi magnificentia Se 
príEftantia,vt fcnes,qui illuftre Salomonis te 
plum afpexerát,eiufque fumptuoíitatis,pul-
chritudinis,amplitudmis, 8c prxftátias recor 
daban tur, cúm fecundi templi paupertatem 
afpicerent,lamentarentur,& non poftent la-
chrymastenere:vt libro primo ECdrx litera t .Efd.f . 
diuinae memoria prodiderunt. Idquod etiá 
lofephusvndecimo Antiquitatum libro lite 
ris mandauit.Quae eftigitur maior harcfelicí 
tas,quam illis hoc loco deus tempore fecun-
di templi promifit? Auget huius qua^ftionis 
difficultateid,quodaitAgg2eusprophetaca . 
pite fecüdo:qui cúm reuerfus eíTet cum He* ^ U 
brxis fuis ex Baby Iónica captiuitate, 6c qua 
dá die viferettcmplü,quód Hierofoíy m^in» 
ftaurabatur, afflatus fpiritu prophetico has 
voces emifit: Magna erit gloria domus iftius 
nQUÍfsimae,plufquam primse, dicit dñs exer-
cicuum, 
Comment.in Ezech. 
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cituum. Quidel>,in quo maior hxc fecundi 
templigloria coníiftitíNon quidem in diui-
tijs,non in templi magnitudine & maieftate, 
non in caeremonijs ,non in facerdotum fan-
ditate,non in diuinorum vatum oraculis Se 
vaticinationibusmam omnia híec multo illu 
ftriora in primo templo fuerunt.Quas eft igi 
tur hsec gloria fecundi tépli, 8c quod eft hoc 
prseftantius bonum.}de quo loquebatur A g-
g2eus,& agit hoc loco Ezechielf Credo abfqj 
dubio Ezechielem hic, <5c Aggxum illic de 
admirabili Chrifti pr^efentia interra locutos 
fuiíTe. Videbant mentis oculis per fpiritura 
propheticumjtempusfore jcúm deus faíhis 
homo in térra promifsioñis , intra mcenia 
Hierofolymae, infecüdo illo lud^eorum te 
pío fefe videndum mortalibus praeberet ,ip -
los Hebreos alloqueretur, cum illis coniun-
¿lifsimé verfaretur, illis prsedicaret, & viam 
ad aeternam beatitudinem confequendam 
muniretlllic docuit Chriftus veritatem, & 
coeleftem do£lrinam,ingentia miracula edi-
dit,euangelium prardicauit, .& ex ea regione 
euangeliurn exiuit.Itafuturum eíTepr^dixe 
rat ijs verbis Efaias:De Sion exibit lex,6c ver 
bum domini de lerufalera. V b i per legem 8z 
verbum dominé intelligitur abfqüe dubio 
euan2;elium.Návetus teftamentumexiuitá 
monte Sinai, nouum autem á monte Sione, 
de quo pradixeratBaruc inducens deum in 
hunc modum aientem: Et ftatuam illis tefta 
mentum alterum fempiternum.In vetere te-
ftamento promittebatMoy fes obferuátibus 
illud bonaterrac fluxa & caduca, in nouo au 
tem promittit deus bona coeli immortalia 6c 
fempiterna. Hace eft lex gratiae,hoc eft euan 
gelium,hoc eft bonum nuntium, hoc eft te-
ftamentum illud,de quo locutus fuerat deus 
per Ieremiam:Ecce dies venient, dicit domi-
• n\xs:8c feriam domui Ifrael,(Sc domui luda te 
ftamentum nouum.Et per Efaiam: Inclinate 
aurem veftram,& venite ad me5audite, & vi -
uet anima veftra : & feriam vobifeum paélü 
fempiternum.ApparuitChriftus verus deus, 
& verus homo 8c vt verbis vtar diui Pauli,ap 
paruit benignitasSe humanitas faluatoris no 
ftridei, non ex operibus iuftiti¿e,qu2e feci-
mus nos,fed fecundum fuam mifericordiam 
faluos nos fecit per lauacrum regenerationis 
fpiritusfanfti, quemeíFudit[innos abundé 
per lefum Chriftum faluatorem noftrum,vt 
iuftificati gratia ipíius,h^redes íimus fecun-
dum fpemvitse aeternx. Haecfuit gloria Hie 
rofclyma*,haícfuitilluftnorilla dignitas, & 
illud prxftantius bonum, quod deus fecudo 
templo prornilit.Quid poterat gloriofiusef-
fe,quám videre deum verum humanitate af-
fumpta,cumque audire, & amplefti ? Quod 
poteratinhacvitamaius bonum excogita-
riíQuidpoterat eíTe ad animx fuauitatem iu 
cundius? ad veramvtilitatem aecómodatius? 
ad gloriam xternam confequendam praefta 
tius ? Hace funt illuftria illa, quae de Hierofo 
lyma vaticinan funtprophet^,iuxtaid quod 
ait regius vates:Gloriofa di<fta funt déte ciui Pfalm. g?, 
tas dei.In ea vifus eft deus, <Sc euangeliurn i l -
lud docuit,quoapoftoli Gentes "barbaras 5c 
agreftes,& idolorum cultrices ab impura íi-
mulacrorum fuperftitione ad caftifsimum 
diuini numinis cultum , plenifsimamque 
veritatis religionem traduxerunt, 8c fan-
ftifsimum lelu Chrifti nomen pertotum or-
bem terrarum celebrarunt.Id intellexit A g -
gaeus loco citato abfq,* vlla dubitatione. Sed 
vthoc perfpicuum euadat,eius verba expen 
damus.Loquenspropheta Zorobabelo, & 
lefu filio lofedech,& rehquis Hebracis fecun 
di templi sedificium intuentibus, has voces 
emiíit:Quis in vobis eft reliélus, qui vidit do 
mumiftam in gloria fuá prima? Etquidvos 
videtis hanc nunc?Numquid non ita eft,qua 
l inon íit in oculis veftris ? Acfi diceret: Quis 
ex vobis reliquus eft, qui viderit primum te-
plumin magnificentiafua, videns nunctem 
plum hoefecundum, nonne intelligit plañe 
non eííe hoc cum illo comparandumfEtpau 
lópDft,vbi eos confolatus eft ob Chrifti ad-
uentumitaait: H^c dicit dominus exerci« 
tuum : Adhuc vnummodicumeft, 5c ego 
commouebo coeIum,5c terram, 5c mare, 5c 
áridam, 5c mouebo omnes gentes. Acíi dice 
ret: Poft tempus aliquod, 5cilludbreuere-
fpeílu annorum á mundi creatione, ego ve-
niam,5cnouebo totum orbem terrarum: ma 
gnus erit motus non folúm inter ludios, fed 
etiam inter Gentes circa fidem 5c religio-
nem . Et fubdit ftatim: Et veniet deíidera-
tus .cunéVis gentibus: 5c implebo domum 
iftam gloria,dicit dominusexercituü.Meum 
cftargentum,etmeum eft aurum : magna 
crit gloria domus iftius nouifsime plufquam 
primae. Hace diuinus vates. Nonne vides, 
quam apertépracdixerit mirabilem deiin ter 
ram aduentum:5c ideo fecundum templum 
glorioíius eíTe primo, quia ipfe deúseratil-
lud ingreíliirus. 5cin eo pracdicaturüs?Qua-
re inquit praeftantius fore fecundum tem-
plum,quam primum,niíi quia adiliudveniet 
deíidc-
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dcílcleratus amclis gentibus,i]Iiiclque gloria 
ímplebit ob prarícntiam fuamíín fanólo eua 
geliofcriptumlegiraus fuilTe Chriftum deü 
iioílrutnin templo pnefentatum.lbi con ció 
natuseíl:, &eclidit miracula, qua ob cauíam 
illudingenti gloria decorauit. Cúm autem 
templum illud íecundum fit euerfum, <5cfim 
ditus deietum,apertirsime oftenditur, venif-
feMefsiamjquiiuxtadiuini vatis oraculum 
crat ad templum illud venturus.Si deus proi 
mifít per Aggxum prophetam venturum 
cíTe Mefsiam ad illud templum, dum exta-
ret,templum autem eft íblo adequatumj nee 
eft tale templum , neclapis fuper lapidem, 
q u x infania eft Mefsiara venturum expeéla 
re ? A d quod temp 1 um fecundum venturus 
cft,íi Gorruit,íi eft fuii ditus deletum,íi necta 
lis templi reperitur veftigiuro 3 Nec poílunt 
tlicereíudíéi fehabituroseíletemplü alíud, 
adquodChriltus veniat: nara Aggsus eo-' 
rum propheta deeo ipfo templo locutus eft, 
quodtuneHierofolymíe conftruebatur, & 
non de alio,vt eíus verba planéteftatur. Imo 
aperté dixit,nullum aliudfuturum eílerconij 
ciens enim oculos in templum ipfura, djxit: 
Magna. íiue vt ex Hebreo reíléverti poterat, 
maior erit gloria domus iftius nouifsima?, 
quam prime. Aíleruit propheta templum i l -
lud nouifsimum eíle,5c vltimum, vltra qúod 
nullum aliud illis futurum eíTet . I d quod ho 
die impletum afpicimus. V b i enim ludseí te* 
plum habent,vbi immolent facrificia ? Nuf-
quam quidem. Nullam habent fidem, nullíi 
facrificium.nullumregem ,nuilum facerdo-
tem,nullum templum.Sed qui ex illis veram 
Chrifti fídem receperunt eiufque adhaefe-
runt coníilijs, funt beatitudinem coeleftera, 
íummumquebonum confecuti.Et quoniam 
diuini vates mentís oculis intuebantur j vni-
genitum dei filium hanc ad illos felicitatem 
allaturum, qui in eorum ciuitate 3c templo 
erat videndus,5c cum illis locuturus, 8c in re-
gione illa verfaturus , promiferunt illis ex 
parte dei bona híec dequibus híc, 8c alijs io-
cis loquitur Ezechiel. Sed dicesrNonne Ezc 
chiel hoc loco loquebatur de lud^oru reditu 
a BabyIónica captiuitate ?Loquebatur quU 
dem :feddeealiberationefe transfert ad l i -
terationem captiuitatis fpiritualis, &ad re-
demptionera generis humani per Chriftum 
morealiorumprophetarum. Dauid inpfal-
mo .71. loquens de Salomone terreno, tráC 
fert fermonem fuum ad Salomonem cocle« 
ftem^oc eft ad Chriftum lefum: Nam di-
íJens priús: Deus iudíciumtuúraregi da, &: Pfdm,7U 
iuftitiam tüara filio regiSjfubdit paulo poft: 
Permánebit cuín Tole, 8c anteíunam ingenc 
ratione & ge-nerationem. Quae verba Salo • 
moni ndlo modo pofílmt conuenire , fed 
Ghrifto, reg^pacifico, cuius Salomón rtna>í 
ginem gerebat : queinadmodum nec illa,-
quas pauló póftfequutur : Et benedicentur 
ín ipfo ornnes tribus terríSjOmnes gentes ma ,? 
gnificabunt eum. Nam hoc raiíltis retro an 
te feculis déus.promiferat Abrahamo elle Qmsr 2 
in Chrifto Domino noftro, adimplendarq,i[ im* ' **' 
dicens: Infemine tuo ben^dicentur omnes 
gentes teiTé.Quocl explananscliiüuspaulus 
in epiftolaad Galatas,Non:d:icrt|inqÚ!e,<Sc fe Gda. f , 
minibus, quafi in raultis, fed quaft in vnaj 
femini tuo , qui eft Chriftus 'OftendiC 
apoftolus fignificárc verba illa omnes natioc 
nes deo patri per Chriftum recóhcilianclaS' 
eííe,omnefque eflegloriam immortalem có 
fecuturos, qui feilli coniraifcrint, eius verba 
cuftodierintj& in fíde-formata perfeuerauc^ 
rmt. Eodem modo volens Eíaias loqui de 
Ghrifto,incipitfermonem á Cyro tempo-
rario liberatore, fed conuertit ad coeleftem ^ ^ 
vocesfuas: cúm enim capite.4.y. diceret:HaíC ' '* 
dicit dominus Chrifto meo Cyro. Et poftea 
multa de eo,quicaptaBabyloneIudatros mí 
fit in terram promifsioniSjdríTereret, fubiun-
x i t : Veré tu es deus abfeonditus : deus If- * ' 
rael faluator. Quae verba de ChriftoapertiC» 
íimé'intelliguntur. Appellatiir deus abfcoa 
ditus, quia diuinitas in humanitate delitefee 
bat,&forti tudoin fragilicate abfeondeba-
tur.íta dixerat Habacuc propheta: íbi abfeó Habac,^ 
dita eft fortitudo eius. Et ipfe de fe ait apud 
Matth^unr.Simile eft regnum coelorum thcí 
fauroabfconditoín agro. ípfe enim eft reg- Matth.tfr 
num CQeloruin,qui de fe ait: Regnum deiin-' I « M 7 . • 
travos eft.AfpicisigiturmoremeíTe diuino-
rum vatum fermonem fuum exrebus corpo 
rcisadfpiritualestranferre, ¡Sea redu£lione: 
á captiuitate Babylonis ad liberationeiíi aní 
m x ex peccati captiuitate yerba fuá traduce 
re, quod erat prascipuum eorum inftitutum; 
erat enirn Chriftus feopus omniura prophe-
tarum. ' 
Et h&reditatepfiiáehunt fí.]Ideft:, viri probi 
te íirmiter pofsidebunt. 
Et non addes vltra}vt abfque eisfis.'] Afpicis hoc. 
non referri ad tempus Zorobabelij&Efdr^. 
fed efle ad Chrifti tempus referentium . Et íi; 
de reditu agat á captiuitate Babylonis, ta*, 
tnen multa inferit, quae foli ecclefi^ Chrifti 
conue-
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coueniunt, <?clibcrationi a íeruitute peccatú 
Non eft igitur cíicendum terram iliam luciré 
poft Hebrxorum reditum non fuiífe vnquá 
vaftatam,^: a ludáis deftitutam , cúm feia-BIUS luce meridiana clarius,iuiíre poftea va-
ftatam á Romanis,<Sc ludacos partim interfe-
ftoSjpartim captiuos,&perorbem terrarum 
difperfos, & Hienofolyrnam incendio tradi-
Mattlui 6. tam,&:in cinercm conuerfam.Sedintelligim 
tur h.TC de faníla Chrifti ecclcíia , aduerfus 
quam pprtae inferi non pracuaiebuntrquaé iri 
perpctuum durabit. 
Demratrhhoni immes^lrioc dicebant lu-* 
díeíe iriimicieius,quód multi ludaei iñ ea fuif 
fent á Babylonijs interfeíli, multi pefte 6c fa 
ine mortui,multi in captiuitatem dufti. Pr^ ae 
terca ipil íudíci ínter fe fa^ pe dimicabant, &: 
feipfos occidebant: 6cturbulentisiliis difsi-
dijs conuellebatur animorum ftatus, & ipíi 
difsidentes vita priuabantur. 
Gentem tuam mn necahis vltra ]Hoc eft, lon-
go tempore.Quaderé alibi difteruimus. 
Domtts ifrael habitauentnt inhumo f u á , & p U 
luerunteam in vijs yáií.]Oftendit fuiílefilios íf-
raeiis e térra fuá ob fraudes fuas expulfos. Sé 
fus efbHebríei dum colerent patriam fuam, 
camvitijsfuis polluerunt, ac feipfos feelcri* 
buscontaminarunt. Quare in eos grauiter 
animaduerti. Accipjtur via pro viuendira-
Tfalm, í» tione: vt in pfalmo , Etin via peccatorum 
íionftetit. 
Iuxta mmunditiam wenfiruau.'] I m mun di-
tia,&pannusmenftruat2e,hoc eft mulieris 
mcnfesfuoshabentisíignifícat in literis diui 
nis animi impuritatem <5c contaminationé. 
Efti , 64, Ita apud Efaiam dicebant luda?i: Quaíi pan-
nus menftruatíe vniuerfae iuftitiaenoftrae. 
luxtaviaseorumy&admuentiomseorum iudi-
caui í?oí.]Ideft,iuxta eorum fcelera illos puni-
ui. Alibi diximusinfanda fcriptura peccata 
appelíari hominum adinuentiones,vtin pfal 
mo-.lbuntin adinuentionibusfuis. 
Et ingrefsi funt ad getes^ad quas 
in t ro ie runt^ polluerunt nome 
fandum meutn 5 cüm diceretur 
de eis:Populusdominiifte eft3 & 
de térra eius egrefsifunt.Et peper 
ci nominifanólo meo, quodpol-
luerat domus Ifrael in Gentes ad 
quas ingrefsi funt. Idcirco dices 
domuiIfrael:HcXc ciicit dominus 
Deus: Non propcer vos ego fa-
ciam domus Ifrael , fed propter 
nome fanótum meum5quod pol-
luiflisin GentibiTs3ad qiias intra--
ílis. Et fanóliíícabo nomenmeu 
magnum^ quodpollucum é.ft in 
ter GeiltesVqnod polluiftisiri me 
dio earum', vt feiant Gentes qiiia 
ego dominus3dicic dominusexer 
cituum, cum findiíicatus fuero 
in vobis coram eis.Tollam quip-
pe vos de vniueríis terris, ¿caddu 
cam vos in terram veftram. Et ef- ^p., ui 
fundam fuper vos aquam mun-
dam, &mundabimini ab ómni-
bus inquinamentis veftris, 6<:ab 
vniueríisidolis veftris mundabo 
vos. Et dabo vobis cor nouum 
fpiritum nouum ppnaminme p 
dio veftri.Et auferam cor lapideü 
de carne vefl:ra,8c dabo vobis cor ^ 1 ^ 
carneum, &: fpiritum meum po-
nam in medio veílri. 
Ef ingrepi fünt ad Gentes, ad quas introierunt.] 
Ideft,Gentium,ad quas du£li funt fuperfti-
tionibus adhseferunt. 
Et polluerunt nemen fandum meum.'] Hoc eft, 
incaufafueruntjVtnomen meum interGen 
tesblafphemaretur. Videntes enim Gentes 
eorum maleficia dicebant:Qualis eft deus i l -
le , qui talempopulumhabet,tam fíagitio-
fum, tot fceleribus contaminatum ? Si fan^ 
Ctus eíletjnon eíTent ill i impijifipotenseíTet, 
non permifiíTet eos de térra depelli. Afpicis 
hoclocoimpioshomines nomini dei}quan- , 
tum in fe eft , maculam inurere . Eft qui-
demnomendei ex fe fandum, & impollu- ^ ^ 
tum, a tilludpolluuntimpii. Ita per Efaiam J 
ait deus:Ablatus eft populus meus gratis:do 
minatores eius iniqué agunt, dicit dominus: 
¿kiugiter tota die nomen meü blaíphema-
tur. i l lum iocucitat apoftolus in epiftola ad 
Roma-
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ptnA.2. Romanos. CymDanielBcthfabaex ftuprü, 
¿Kcg* n . <5c viro eius mortem intulifíct,ilieqj pecc.ita 
fuá agnofceretjfSc fibi remitti ac cotlonari de 
precar£tiir,clixit ei Natham vir oinni fapiea 
tia &pietatepr^n:anti:Quoniani blafphema 
re feciñiinimicos nomé domini,propter hoc 
verbü,íiliiis, qui natus eíl tibi, rnorte morie-
tur . Vb i afpicis Dauidem ob peccata fuá de 
difTe hoftibu s domini euro blafphemandi oc 
caíionem. Dicebantenim deumíudseomm 
conflitiiiííe regem iniuílura, qui fe vitio có-
taminaírec.&iTmocentem Vriam ad certum 
capitispcriculum mifiíTet. Hiftic locum ka 
¿Jlejr, i t . vertitIonatliasChalda?us:Aperiedoapemi-
ñiosinimicom dominiinhoeacgotio.Acíi 
diGeretrDedifticauíainimpijs hoinínibus c6 
tra ipfum loquendi,qui te in regia conflituit 
di^nitate. 
Etf/e[)Qtánommfanfto meo."] Hcbraifinus efí-, 
acfi diceret deus:Nolui, vt norae memn irrij 
cieretin',ck faina mea apud Gentes obfeurare 
tur.Qui alicui rei parcit,nonvultcam irrideri, 
aut extingui.Senfus eRzIdeo populum á fer-
uitute BabyIónica liberabo, ¿kin priflinani 
(lignitatemreducamjVtvideantGentespoté 
tiam meam.Beneíicia in Hebreos coliata no 
eomm mentís attnbuuntur, íed diuiníe miíe 
r icord i íE . Eam ob caufam fubdit deus. Non 
proptervos ego faciam domusIfrael,fed pro 
Tfén.24, pternomen fanftum meum. Id intelligens 
Dauid aiebat: Propter nomen tuum domi-
ne propitiaberis peccato meo , multum eft 
enim.Nos etiam in calamitatibus noRris de-
bemusad dominura confugere, ab eo libera 
tionem & viiítonani petentes^ion glorix no 
ü r x caufa, fed ne eius fandifsimum nomen 
Tfal 11 ^ ludibrio fitimpiis. Eodem modo idem Da. 
uid, Non nobiSjinquitjdomine , non nobis, 
fednominituodagloriam : propter miferi» 
j / . . cordiatuájnequando dicantGentes:Vbíeíl: 
fa^S* ¿mseorum.EtipfedominusperEfuainrPro 
pterme,ihquit,egofaciara , vtnonblafphe-
mer,&: gloriammeam akeri non dabo . Ve-
rúm feptuagínta interpretes hunc Ezechie-
lis locum ita vertunt: Et peperci eis propter 
nomei.1 fimftura meum. 
mfanchñcahonomen meum.'] H o c eík, f in-
¿lum ce admirabileilludoftendam. Vel íic: 
Ümt6. Efficiam, vt fama mea in omni orbe terraru 
h . c e l e b r e t u r . Itaintclligitür id, quod Chriftus 
docuit petendum : Sanílificetür nomen 
tiium-lh qua petitione hapcoccurritdübita-
tio:Cum id petamus, quoddeeí1-,íit aute no 
men dei íunctuir^cur petimus, vt lan¿lince^ 
tur ? HJÍC obieftioni refpon íendum exilli *> 
mo dei nomen f i n c í am in fe eíle, nos autem 
petere, vt nobis íanfbñcetur, quo aiij ope-
ra noílra videntes deuni furnrnis laudibusp „ / .; 
efferant: iuxta iliud íaluatoris noftri: Síc lu- Matrkf^ 
ceat l u x veftra coram hommibiis,vt videaní; 
opera veílra bona,<Sc gloriíicerit patrem ve-
llrurn, qui incoelis eíí.Et iuxta illud diuiPe n i 
tn in prima fuá canónica: Ex operíbus vos ' * 
confiderantesgloriíicentdeiimin die viGta 
tionis. Velpetiii)us,vt nomen dei, quodin 
fe fanfhim & magnura eft , ita ab ómnibus - , -
cognofcatur.Namticét fuerit notas in íu- p J d m ' 7 í ' 
d3ea dominiis,!>cin ífraele magnum nomen 
eius, in alijs tamen regionibus non coleba-
tiu'3nec cognofecbatur. Ec ob :euangelijpr<e 
dicationem dei nomen fama celebratur íllu-
íl;ri,5c regionibus abftruíjs innotefeit35cin i l 
lis colitar.& laudibuseíTertar.Et hoc eft ían 
¿Mcaridei non)en.Petimusitaque,vt dei no 
inen,quodinfe eíl: omni |)rsdicatiofie dí^-
nifsiraum,vbique terrarum celebretur,&diíi 
gatur, eique omnes homines cultum adhi-
beant^c honorern. 
Cum ftnciificatus fuero in vohis coram m.]Hoc 
eí ljCÜvos coram iíiis mefanftueíle oftederí 
tisroftédetis autem hoc,ca eorum fuperftitio 
nibus & vitijs repudiatis incubueritis in vir-
tutüa£l:i5es,inuocauentis meipílim, mcvnú 
deüm adorandú effe aíTerueritis, mihi feruie-
ritisj&furnmis laudibus extuleritis Tücego 
voseripiamá miferaferuitute, ucoftendarn 
Potentiam meam, &intelligent Gentes me 
eífe verum 6cootentem deuni. 
£f effunddijfyifer vos aqtiam mmdam, & ennm 
daUnnnl']D\yicxi{t deus ludáis pauló a n t é í e 
cííe eos ablaturum de Gentibus, & congre-
gaturum de vniueríís terris, 5c addaílurmn 
in ludxam ridquodeíFeílum fuit tempore 
CyrijVt conftat ex primo capite líbri primi t,Efd. u 
Efdr^quemadinodüvaticiíiatusfueratEfaias E f u ^ f j . ^ 
capite.44,5c4y.(Scalij diuini vates.Nuncpro ^ j . 
mitíítillisjdaturum fe eis eíle aquam mundá 
quaabimmunditiis abluerentur. Multi ex 
ludxisintelligunt hoc de tempore Mefsi^, 
dicentes hanc aquam eam elTe, de qua agic 
capite. 47. per quam bonorum intelligunt 
affluentiam . Reéléilliquidem , n i í i ínlioc 
errarent , quod Msfsiam » qui iam venit, 
venturum eíle expeftarent.Sihoc de Chri 
fti tempore aíTerunt etiam ludrei, qu í erit 
Chriftianus , quis illud neget ad Chriftmu 
referendum ? Quis non videt hxc de ec* 
ckfia pr^cipué intelligi, in qua deus fídeles 
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coa(íunauít,& a dsemonis tyrannide eripuit? 
Ecdefía eílSion,i-nonsfidei6cvirtutttm, de 
cjiio aitChriílus deus nofte^de dco patre lo-
quens:Ego auccm conílitutus fum rcx ab eo 
fuper Sion montem fanftum eius, predicans 
prseceptum ems. De ecclefía idinteliigitur, 
quod ait din-inus pfaltcs : Elegit dominus 
Sion , degitéam in habitátioncm fibi . Et 
Efaias: Refpice Sion folennitatem ciuitatis 
noítrae: oculitui videbuntíerufalcm jhabi-
tationem opulentam ,tabemaculunijquod 
nequáquam transferripoterit. Supcr ecclc-
fiam cffudit deus aquani mundam, vt ab 
ómnibus peccatis mundaremur.Nam íi hoc 
folúm dereditu Hebrsormn a Babylonica 
feruituteintellexcns,dic obfecro , quando 
deus illis aquam mundam effudit, qui per 
aquam intelligis ly mpham raaterialemíQu? 
eft híec aqua munda , quae fcekrum labes 
abluebat,^; animas expiabat?HcTcaquaab-
íquedubio eft diuíha gratía, & fpiritualium 
bonorum abundantia,qu2E defaluatorelefu 
Chrifto per facramenta tanquam perfon* 
tes dimanat/Sctotam ecclcíiara rigat: Deca 
dixerat Efaias: Haurietis aquas in gaadio de 
fontibus faluatoris.Non ait: Haurietis aqua, 
fedaquas,nec defonte, fedde fontibus, vt 
gratis magnitudinem,&: donorum fpiritua-
lium multitudincm íignificaret. In fonte efl: 
aqua ,atin pliarmacopolíeofficina funt d i -
uerfaaquarumralutanumgenera: ita inec-
cleí^quíe eft diuinimcdici officinaj & rníro 
poiium coelefte/unt multafacramenta, muí 
ta dona, varia gratiarum genera, cocleftis do 
¿trina, diuinse infpirationes, ülmirabilis fa-
lutariura medicamentorum abundada: quac 
omnia aquarura nomine figniíicantur, A d 
has falutares aquas nos inuitat alibi idem 
Efaias dicens.Omnes íítietesvenite ad aquas 
5c qui non habetis argentum,properate emi 
te.oc comedite. HÍE funt aquáe, quae ecclefiá 
dcíperpetuis gaudijs afficiunt : quae vt eft 
Canticorum literis proditum, impetucur-
runtdeLibano. De quibusaitregius vates: 
• Fiuminisímpetuslartiíicat ciuitatemdci.Et 
• rurfutn: Super aquam refeélionís educauit 
me.Et Zachar ias de tempore Mefsiae loques, 
l n dieiIla,inquit,eritfonspatens domui Da 
uid,&habitantibus lerufalemin ablutionem 
peccat'oriSj&menftruatae. Etlocl. Perom-i 
nesriuosíuda,ibunt aquar, Scfons de domo 
domini egredietur , 8c irrigabit torrentem 
fpinarum.Riui luda funt eceleíise facramen-
ta, aquas gratiseconferentia: doiuus autetn 
domini,vbiin principio congregad funt fi-
deles^ftHierofolyma, vnde fons cocleílis 
á o £ i ú n x manauit,qua: orbem terrarüadim 
pleuit.Et quoniam gratia, vtaít diuusPau 
lus in epiftola ad Romanos, non efl: ex ope-
ribus, alioquin gratia iam no eíTetgrátia, ait 
Chriftus in Apocalypfi Ioannis:Ego íitienti 
dabo de fonte aquae viuae gratis. Huius aque 
imagineragérebatilla,quam virgo Rebecca 
feruo Abrahami,eiufque camelis impertiuit. 
Quoniam futurumerat, vt dinina Rebecca, 
gloriofa dei ^enitrix virgo eíTetgratiíe diípé 
íatix,eamquFnon folúm ho,minibus,fed etia 
brutis,hoc eft non folum iuílis, fed peccato-
ribus ad ipíam confugientibus impetraret. 
Hace eft aqua,dequa ait Chriftus Samarita-
n2E:Qüi biberit exaqua,quam ego dabo ei, 
non fitietin íeternum: fed aqua, quam ego 
dabo ei,fietin eo fons aquae falientis in vita 
aeternam:Quemadmodum auceps auiculam 
capit,qua vtitur ad alias capiendas, eamque 
aliarum áuium vocatricem «Scinuitatriceiux 
tafontem aliquem in vinculum conie£bani 
collocat,vt alijs iiluc cóuenisntibus impleat 
fuumretc:fic dominus lefus mulierem illam 
Samaritanam veluti turturem quandam vo 
luit aucupari iuxta fonteraIacob,vt illa eíTet 
multorum volucruminuitatrixqui ex cun-
tes e ciuitate adChriftura cóuenerunt, quos 
i l l i in admirabili retifídei recepit, vt exilio 
aucupio advitaarternamperduceret. Aquá 
illam potauerunt, de qua ait hoc loco deus 
per Ezechielem.-Eífundam fuper vos aquam 
mundam , & emundabimini. Dequa agit 
ctiara capite.47. 
Et ab vniuerfis idolis veñris mundaho vos,] Qui 
ca a¿lu,&afíeélu á vobis proijcietis,vt illis de 
reliftis mihi feruiatis. Nemo enim poteft 
duobus dominis feruire,vt ait apudMatth^ú 
Chriftus deus nofter, CumPharaO permitte 
retHebríEÍs,vt deo in jfigypto viétimas im-
molarent^efpondit Moy íes: Non poteft ita 
fierhabominationes enim ^ gyptiorum im-
molabimus deo noftroíFieri non poteft, vü 
Pharaoni, hoc eft3diabolo, 5c deo íimul fer-
uiamus.In templo Dagonis nó potuif eius íi 
mulacrú cum arca deiere(Stamefle,<3ccoIi: 
Et Elias illis, qni & deo vero, & Baali deo co 
métitio feruire gloriabantur, Vfquequo, in-
quitjclaudicatisinduas partes? Si dominus 
eft deus,fequimini eum,íi autem Baal, fequi-
mini illura.Id explicans diuus Paulus in epi-
ftola fecunda ad Corinthios.Qu^,inquit,par 
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taslnci ad tenebras ? Q n x conuentio Chri-
í l iaaBdiaí? 
Et dahp: vobis cor ñouüm é ' f p ú t u m nmium.^ 
Ideft,dabo vobis animi pur i t a t é , & v im illa, 
per qua riihií riiiíi.re£t:ü,iufl:ú6c pm e^petitur. 
HuiuS diuine reformatioíiis eó niagis par t id 
pesefficimur , quóraag í s fpi/itus no í l e r ad 
imagine dei r enoua tu r .Hác reformatione?& 
cordis noúi ta té j& rpiritus in í laura t ibnc pe-
tebat á deo Pauid,diccs: Gor mumdií crea i n 
. /o» me deus ,&fp j r i t ü redú innoua in vifceribus 
meis.Cor poftulauit muíidú3na de imraüdd 
€xeútea,qu¿e horniné CQtatfimat,qtialia funt 
\h, t ^ . cogitationes n:iale,homicidia,adultena/urtí i 
faifa teiftim onia,bl a fphe m i 9. H^c fu nt3T n qu i t 
deus,quas coinquinat homirie.HcTC funt qüe 
mét i socu lps tenebris o b f a n d ü t , n e d e u afpi 
th-s» fiSt.Eeati vero illi,qui fant mtidi cordcjquo-
niá ípíi deú^idebütíBeati qui fpiritu nouo^n 
diiti hominc nouo deü eos innouant l aniple 
, <ftütui^Vndediu9PaulusinepjftolaadEphe 
fios5RenouaiTiini,inquit,fpiritirmetis v 
H o c proraiferat deus his verbis perZachar iá : 
Effundafuper d o m ü D a u i d j&fuper habita 
teres lerufalé fpiritum gratis; & precú. Cinn 
deus ceremonias & facrificia léo;is veteris aii 
tiquareC,Saioua rerret]egeni,opus erat noua 
i n l iominib 'corda creare.íd intellisrés re^ius 
vatei canebattCantate domino cáticum no-
uamjcantate domino omnis térra. Et Efaias: 
Nouaegoann imt io . Et rurfusitadeumlo-
quentem inducit:Creo coelos nouos, 8c ter-
ram nouam. V b i per cirios nouos íntelligic 
apoftoloSj&vjrosiufloSjper terram vero no 
wam cedefiam Catholicam, i i i qua e í íent cor 
da noua <Sc fpif itus nouijqui in nouitate ani-
iriorü noua dep cántica emitterent. Ideo ait 
i n Apoca lyp í ibea t i i s l oánes .V id i coelü no-
lium,& terram nouá .Et pauló pófl:. V i d i f a n 
¿lam ciuitaté lerufalé nouá, defeendétem de 
coelo.Et iterum:Et d ix i t ,qu i fedebat i n th ro-
no:Ecce noua fació omnia.Et apud eundem 
l o a n n é ait ChriftusrMandatum n o u ü do vó 
bis,vt diligatis inuicé.Etfi manda tü de p r o x i 
m i düe í t ione fuerit antiquum,5c in lege vete 
re fcriptüma Chriftusapud Mattheunl illud 
ait eíle vnü depr imís legis príceeptis, hoc ta-
men loco i l l udnouü appellat,quia erat ab eo 
i n n o u a m n r & i n í f a u r a t u m , qucniamfueraC 
per pharifaeorú traditiones fere deletum. A d 
dideratenim precepto de chánta te : & odio 
habebis i n i m i c ü t u ü : qua: verba in lege nuf-
qua inueniuntur. Dic i tu r etia p r x c e p t ü no-
i iü ,quód in nouo t e í l amé to frequétius inue-
niatur. C i i m lex de cxremonijs 8c facrifídjs 
frequétirsimeficiat ment ionej raró meminit 
hü ius prxceptiiat euangeliüChri í l i ilíud vbi 
que predicatjíSc inculcat. Príetereaideo dici-
tur nouú,qiija quéad inodum q u o d n o u ü e í l 
prppinqui i é ñ principio fuo, íic chantas nos 
deo rerü omniura principio vnit , á e p r o p i n -
quos redcli t /Podrernó nouüappe i la tu r cha-
ritatis príeceptíi ,quod no pafsit pe r&í lé niíi 
-nouo fpiritu adimpleri. Na chantas dei tefte 
diuo Paulo ad Ro manos, di lfufi eft in cordi 
bus noftris per rpirit i i fanc^ajqui datuseftno 
bis . Spintusfanctiis corda noPrra innouat, g o m í t . j , 
diífundés in ea chánta te , nó folutn erga deü, 
federgaproxinm. Etlicetcharitas & dona 
dei propria ílnt totius trinitatisjtarae fp i r i tu i 
fan¿ loa t tñbuütur ,qu6dfo lad ia inavoi r i ta te 
d o n é t u r , per cuius modumfpiritiis fanélus á 
patre & filio íp i ra tur . Et inter alia precipua 
q u a d á ratióe i l l i charitas a fe r ib i t ^quod per 
ilíü, qui charitas eft patris & fiji) ftatuit nos 
deus fecü.&inter nos inu i cechán t a t e coiun 
gi.Ideo a i tapoí lo lus dar inobischar i ta té dei 
per fpiritñ fanftú qui datur oobis. N o quod 
ípiritus fanftus fecundíí fubílantiá iiiabatur 
nobis,(Scin nobis iníit fecundafuánatura , íéd 
datur nobis in elteclu fuomitniru per charita 
té,quáiafur |dit . in corda noftra: qua c h á n t a -
te & deü diligimus 8c proximum,Ideo diuus 
Auguíliaus'l"!iac char i ta té eam dicit eíTe, no 
qua diligitnos deus,qu^ eíl eius eífentia d i -
uina, fed qua in nobis inhaerete ipfum deum 
amamus,qu^ quidá effe-flus eí l , 8c impreCsio 
ianobis diulnacbonitatis. De vtraq^ charita 
teintel l igi tur id, quod ait Chriftas deus no-
,fter:Qui di l igi t me,diligetur.a patre meo. Et 
devtraq; ait Orlgenés hüc locü diui Paul i ia 
telligirde ea qu^ primacaufa eí l no í l r^ falu-
tis,qu3e eíl illa, quanos diligit deus: d iu iño 
,cnim fauorepr^uenimur, no quaíi nos dile- t'^oan'^ 
xerim^deüjfedquoniá ipfe prior diiexit nos. : 
Sed h.TC charitas dei in corda noí l ra diíí'üdi 
t u r q u é a d m o d ü d i c i m u s diífundicaufam per 
eífeftus^Scprincipismagnifícentiájqn^inip 
ib e í l , dicimus in ciues per beneficia di f f im-
di. De hac igítur chari taté locü iliü apoílQlí 
interpretaturs&de ea etiá,qua no,s ipfumdeá 
fumino profequimur amore, «Seproximum 
.iicut nos ipfos diligimas.Et quoniá h3?c cha 
ritas,quaproximum a m p l e ¿ l i m u r , non eí l 
n i f i i n corde nouo, ideo eius prssceptum no 
uum vocatur,prxrertim cúni deiís i l lud j n ' 
nouauerit . Quemadmodum qm frudurn 
habet tantum in vita fuá, íibi á patre fuo Simile* 
G g 4 reli-
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reli£him,ita vt dominiim penes concedenté 
rcpiianeat, innouat illud, &nouum confícit 
contra£l:um,& ita dicitur habere nouum feu 
dum,nonquod fienoiiuni,fedob nouum pa 
¿lunij&feudi innouationem :fíc cum prac-
ceptum de proximi chántate datura á deó 
in lege vetere eííét obliuione pofteritatis fe-
ré deletum 6c extinél:um,5c veluti feudum in 
vltimavitaquaíipenitusíinireturjinnouauit 
Se inftaurauit illud Chriílus deus nofter: 
quamobeauíam nouum abillo mérito ap-
pcllatur. Dedit nobis dominus prxceptum 
hoc denuó,vt illud vicinius intuentes, 8c fuü 
eíTe contemplantes, obligationem feruandi 
illud in memoria redigeremus. Et qnoniam 
ad illud implendum nouocorde indigeba* 
mus,prómifit hoc loco/e illud nobis elle da-
11» turum. Hic idem dixitfuprácap. i i.vbiea 
poteris videre.quse ibiexpofuimus. 
Erauferamcorlapideum.]ln¿icat legem gra 
tiacChriftifanguine confirmatam, q u x 5u* 
riGimahominum immanium 8c incfomito-
rurn corda emolliuit,&mitiafecit. Annota-
uit hoc Tertullianus,(Sc re¿té quidemChrifti 
fanguinem ea corda doinuiííej& mollia red-
didifle,quíe terribilis Romanorum potentia 
lenire &domare nunquam potuit.Corca ho 
minura lapídea,dura,«Scin fceleribus obftina 
tajiiullápinf^c falubris.doclrin* iraprefsio^ 
iiem adrmttentia,fucrunt in carnea conuer-
ía, docilia,& mollia j & ad diuinaradoétrina 
accipiendam accommodata. DiuusGrego-
rius libro décimo Moralium hunc explicans 
locum ait:Cor lapideü tollit deus, cúm á n o -
bis fuperbiar duritiá fubtrahit: 6c cor carncú 
tribiiit,cumeandem duritiam adfenfumrc-
<lucit Cura cor noflrum fit id , quodá nobis 
deuspraecipuéexigitTumma ope niti decet 
illius duritiam 6c prauitatem vitare. Abomi • 
nabiledomino.ait Salomon,en: corprauum. 
T m e , i i , £tjeremjas:Laua¿maiitjacol. tuunle Vndc 
, aitapoftolusin epiftolaíccundaad TheíTa-
^ J'f ' lonicenfescDominus^Jteradirigat corda ve 
fíra in charitate dei 6c patientia Chrifti. Idé 
dixitEzechiel capite vn déc imo, vbi decor-
dis duritia late diíreruiinus. 
Et faciam, vt in prxceptis meis 
ambuletis, iudicia mea cufto-
diatis 8c operemini. Et habitabi-
tis in terrajquam dedi patribusve 
ftris;&: eritis mihi in populu«i 3 5c 
ego ero vóbisindeum. Et falúa-
bo vos ex vniuerfis inquinamen-
tis-vcftns,& vocabo frumentum, 
&multiplicaboillud,&:non im-
ponam vobisfamem.Et multipli 
cabo fruólum ligni, &genimína 
agrivtnon portetis vltra oppro-
briumfamisin Getibus. Et recor 
dabiminiviarumveílrarum pefsi 
marum, ftudiorumq; non bono-
rum:&: difplicebunt vobis iniqui 
tates veftr^,&fcelera veftra.Non 
propter vos ego faciam^ait domi 
ñus deus, notum fit vobis. Con- R9mJ'.1 
Fundiniini,5cerubefcitefupervjjs 
veftris domusIfracl.H^c dicit do G 
minus deus:In die qua mundaue 
rovos ex ómnibus iniquitatibus 
veftriSj&inhabítarifecerovrbes, 
&c inftaurauero ruinofa, & térra 
defertafueritexcultajquaí quon 
dam erat deíblata in oculís om-
nis viatoris, dicent: Terra illa in-
culta fadaeftvt hortusvolupta-
tis i & ciuitates deferta: 6c defti-
tutae3ac fufFoífe, munitae fede-
ruñt. Et feient Gentes, quaecun-
que derelidas fuerint in circui-
tuveftro, quiaego dominus xd i 
ficaui difsipata, plantauique in-
culta : ego dominus locutus fim 
Scfecerim. Haec dicit dominus 
deus:Adhucinhoc inueniétme 
domus Ifrael,vt faciam eis. Mul-
tiplicabo eos íiem gregern 
ho-
minüm vt gregem fandu, vtgre-
gcmlcrufalc in folenitatibus cius 
Sic 





Sic emnt ciuitates defertae,plen^ 
gregibushominü:& feient, quia 
ego dominus. 
Et hahitabitism terra,quadedi patribw&eftris*'] 
Diuus Auguftinus libro tertio de doctrina 
Chriftiana,capite.34. hunc enarrans locum, 
ait: Non carnaliter, íicut carnalis íírael, fed 
fpiritiialiter,íicut fpiritualis Ifraeldebemus 
accipere.Eccleíiaquippe fine macula&ruga 
ex ómnibus gentibus congregata, atque íh 
aeternum regnatura cum Chriftojpfa eft ter 
ra beatorum,terra viuentium. Ipfa eft intelli 
genda patribus data,quando eis certa,<Sc im-
mutabili Dei volúntate promifTa eft : quo-
niam ipfa promirsionis vel prardeftinationis 
firmitateiam data eft,quíedanda fuo teinpo 
re,á patribus credita eft.Hcsc illerquibus per 
terram promifsionis patriam intelligit coele 
ftem,& ecelefiam triumphantem. Sed quo-
niam in ecelefiam illam triumphantem ne-
nio ingreditu^nififuerithuius eccíefiíe mi-
litantismembrum,&ciues huius,quiin gra-
tia migrantjin illam transferuntur, per hanc 
terram,quani Deus hoc loco promifit, ecele 
fia ha'C catholica abfq^ dubio fignificatur: 
qua: eft domus Dei, columna 8c íirmamen-
tum veritatis.Haec eft ciuitas regis,vinea ele-
éla, noua Hierofoly ma, ciuitas Dei, 8i térra 
promiíla. 
Etdabo framentumHoc eft, ad iuíTum 
meum,ad vnamvocem meam veniet magna 
fruraenticopia.Reddam terram fertilifsimá: 
¿kfame non laborabitis. Non folum loqui-
tur de cibis corporis,fed de alimentorurn anj 
m x abundantia.Acfi dicat: Ego vobis gra-
tiamtribuam,<Scfacramenta, 6c verbiDei có 
cionatoresrquíe omniafrumenti fine cibi no 
mine fignificantur. Verus animi cibus ípiri-
tuaiis eft, 6c verafames eft rerum fpiritualiu 
penuria.Hac fame laborabat íilius ille prodi 
gus,qui in fe reuerfus dixit:Quanti mercena 
ri) in domo patris mei abundantpanibus, 
egoautem hic famepereo . Comparatione 
ftatus illius prsefentis, in quo erat, 6c practe-
riti,quem amiferat,excitatus eft ad poeniten 
tiam. Yiditfamem priefenten?, 6c raeminit 
abundando pr^teritc, 6c in fufpirium erupit. 
Etfipeccatorfe videatomni humanaru opu 
copia affluentem,tamen cognpfcit fe veris 
4|uitijs carere:nam torquetur animo, 6c nec 
fatíatur,neceiasfítisvnquamexpletur.Quid 
habetjqui Dcum non habet? Qijid pofsidct, 
qui feipíumnon pofsidet?Id ínteIJigés diuus 
Áuguftinus aiebat:Omnis copia, quae Deus 
meus non eft,egeft3S mihicíhOmnia appe-
tuntin centro íuo conquiefeere: ideoignis Simile. 
furfum tendit,lapis autem dcorfum. Eodem 
modo anima noftra in Deo quieícere defide 
rattanquam in centro fuo. Eam ob caufam 
ait Aurelius Auguftinus: Greafti nos domi-
ne ad te,ideo inquietum eft cor noftrum,do 
nec requiefcat in te.Hinc efHcitur j vt mun di 
diuitiac 6c profperarum rerum abundantia, 
, honores, 6cdignitates nequáquam pofsint 
animam fatiare,cum centrum non fint,vbi i l 
la quiefeit. Et vt lapis etfi auro ornetur 6c in 
arculapretiofa includatur,nontamenpro- 5 í ^ f e 
penfionem amitt¡t,quam habet ad centrum 
6cproprium locum.vbieft eius quie.srfic ani-
ma noftra quanuis magnis mundi opibus 6c 
dignitatibus affluamus^non tamen tranquil 
la omnino&íatiata eft, doñee in coelo con-
quiefcat in Deo, illoqj in aeternum fruatur. , 
Sentit quidem obgratiae afsiftentiam mo-
dum quendam quietis 6c fuauitatis, fed per-
fe<fUm quietem 6c fuauitatem in coelo tan-
tum confequitur.At impij homines nullam 
habenteffigiem quietis,nec faturitatis. Ima-
gines 6cvmbras rerum comeduntpeccato-
res,ideononreplentur. Idjntdligens aiebat 
Salomon:Iuftus comedit, 6c íeplet animam ^rouer-i3' 
íiiam, venter autem impiorum infaturabilis 
cft.Et Efaias:DecIinabit ad dextram, 6c efu- Efau9' 
riet.Et OfeasrComedent, 6cnon faturabun- 0fe'4' 
tur,EtAraoSjautpotiüs)DeusperilIum:Emit Ams'$' 
tam famem in terram,non faraem panis,nec 
fítim aquae, fed audiendi verbum domini. 
Hanc famem permittit Deus aliquando ob 
hominum fcelera nefanda, permittens v t im 
pi) praefules rempublicam gubernandam fuf 
cipiantjqui nec concionañtur, nec conciona 
tores admittunt, fed feientiam repellunt, 6c 
veram animorum efeam abfcondunt.De hu 
iufmodi paftoribus ait Salomón in Proupr-
bijs:Quiabíconditfrumenta, maledicitur in j , 
populo. Cúm híec fames in térra viguiflet, 
venit diuinus ille concionator ChriftusDeus 
nofter,qui earn abftulit,6¿ frumenti faturita 
temtribuit. 
Etmultiplicabofruftu ligni, érgemmwa agrí.'] 
Hoceft,arbores, laetifsimorum fruftuum co 
piaexornabo,6c terram frugiferam reddam. 
Poteris per lignum hoc lignum vitx iatelii-
gere,6cperagrum ecelefiam, cuiusadmira-
bilis 6c vberrimus fru^us viros Chriftiana 
pictateprseftantes refícit 6crecreat. Nara,vC 
í aitm 
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ait in Prouerbijs Salomón, de Hipientia pa - ledbus debite conííteri:fin autem tata eft cul 
TroUfS* tris}quae Chriftus eftjloques, lignum vite eft parum aqua3vt ci fuper os afccdat3quo fiagi-
his,qui apprchenderint eam.Et rurfus: Vru~ tia fuá filcntió príEtereat,nolens de illis coníi 
Trou. 11. ¿tus iufti lignum vitae.Poteris per lignum vi teri,obruitur mifer,& ad ima tartarorum def 
rum iuftum intelligererde quo ait regius va- cendit. Eam ob caufam dicebat regius vates: 
T f a L i , tes:Erit tanquam lignum,quodplantatum Nonmedemergattempeftasaqu^,necab-
eft fecus decurfus aquarum , quod frudum forbeat me pro^undum,nec vrgeat fuper me VfdJS* 
fuum dabitintcmporefuo Vi r enim iuftitia puteus osfuu. Aquis maris obruti funtiSgy1 
praeftantiinftarárborisfoecundaé pulchros ptij,noiiIudari:Iuda;usenim fignificatconíi ^ ¿ • i ^ . 
virtutisfrucluSjillofqjtempeftiuosproducit. tentem, iEgyptius turbatum. l i le eripitur, 
E t mordabimim viarum vejlrarum fcfimara.] qui ad veram confugit confefsionem, ille pe 
Impiam veftram priftinam viuendi ratio- rit,quiobftinatione turbatus, peccatoruna 
neminmemoriam redigetis, vt eiuspoeni^ fuorura confefsionem contemnit. 
tentiara agatis, eamq^ deteftemini. Ideo ait Non protervos ego fado. ] Hoc eft, non ex 
Xerem. 2, leremias, Vide vias tuas in conualle; fcito operibus iuftis, qux feceritis, fed meara in-
quid feceris. Acíi dicat: Adhuc veftigia tua tuens miícricordiá vos liberabo.Hoc ita euc v 
a^parent in vallejquibus terram attingebas, niíle teftatur his verbis in epiftola ad Titura ^ ^ 
cum ibas ad idola colenda,intuere ea, coníi- diuus Paulus: Appaniitben!gnitas& huma* 
Y)eut ^era PeGcata tua>vt ^ a execreris, teq; illorü nitas faluatoris noftri Dei, n o n ex operibus 
e poeniteat.EtinDeuteronomio fcriptum le- iuftitiíE,quiefecimusnos,fedfecundunifuá 
gimus:Memento,&: ne obliuifcaris,quomo- mifericordiam faluos nosfccit,per lauacrum 
doad iracundiam prouocaueris dominum regcnerationis,«&:c. 
Deumtuum.IdcoprcEterita vitiafuntin me £r¿w/f<<ar4«frÉ»r«wí»/á!.]Hoceft,hocfaciam, 
moriam reuocanda, vt ea deploremus, non <:um ciuitates térras promifsionis,quíe modo 
vt exillorumcogitationevoluptatemcapia euerfíEÍunt,fuerintinftaurat2e, 6cdeleta ac 
mus. Audi diuum Paulum dicentem: Quas diruta aedificia in priftinam amplitudinem 
2* quidem retro funt obliuiícens, ad ea vero, reft ituta:Liberabo vosa Baby Iónica íeruitu 
quae íuiit priora,extendens meipfüm,ad de- te:& emnt moenia veftra magnifícentifsimc 
ílinatumperfequor,adbrauium íupernae vo inftaurata. Per haec moenia hominesíignifi» 
c^tionis Dei in Chrifto lefu. Afpicis igitur cantunquafi dicat Deus: Hohiines antea v i -
deberenospeccatorumpraeteritorumBcrei' tijscontaminati,infidelitate corrupti, infi-
cordari,& obliuifci: recordari ob acquiren- pientia caed, ómnibus flagitiorum maculis 
dura dolorem,obliuifci ob fugiendam volu- notati, qui per peccatum ceciderant, & fue-
ptatcm. Multa funt enim, quorum vtile eft: rant funditus euerfi, erunt diuino fauore ere 
obliuifci. Ferunt floruifte apud Graecos v i - él^mundatijillumínatijSc in Chriftiana n o -
rum quendam noraincThemiftoclem,incrc bilitate conftituti. 
dibili quadam animi atqj ingenij raagnitudi ln ociáis omnis víatoris.'] Hoc eft,corara ocu-
ne,cuicúm Simonides arteramemoriaepol- lisoranium tranfeuntium.Poterispcrviato-
liceretur,óbliuionis,inquit,mallem:nam rae reshomines íntelligere. Ai t enim in epiftola 
míni eorura,qu2E nolo 1 obliuifci nonpof- ad Hebreos apoftolus:Nonhabemushícma Heb.ts» 
fimi,quae voló. Meminit huius apophtheg* nentem ciuitateiti,fedfuturainquirimus. Et 
raatis Cicerolibro.2.deOratore,&.4. de fí- depatribusantiquisaitíneadéepiftola:Iux- Heb.ti» 
nibus.Et Plutarchus libro, ^ .apophthegma- ta íidé defunílifunt omnes iífynon acceptis 
tura. Sed quoniam neceíTe eft de peccatis có repromifsionibus: fed á longe eas afpiciétes, 
íiteri,& fandura pcenitentiae facramentum & falutantes, de confitentes, quiaperegrini 
frequentare,neceíreeftreuocare inmerao- funt&hofpites fuper terram. Qi i i enim hoe 
. riara delida, vt debitara illorura confefsio - dicunt,íignifícant fe patria inquirere,6cc. Et ¿ COTÍÍI-S* 
Smule. nemfaciamus. Vtquiinciditinflumen ,non i n fecunda ad Corinthios, Dumfumus,fa-
obruitur, quandiu aqua non accedit ad os, quit,in corpore,peregrinamur á domino, 
quoniam refpirarepoteft, & non fubmergi: Terra tila inculta f i é la efl vt hortus voluptaíis.] 
fin antera aqua attigerit, & adirapleuerit os, Hoc eft,terra proinífsioniá3qux nunc incul-
ílatimobruitur,<Scmoritur:íicquiincidit in ,taeft,(3cdeferca,quódfuerintexeaHcbr«i 
peccatigurgitem,adhucfpemhabetvit3e,fi in Ghaldeáabdüdi,pofteorumreditumáca 
os non habet irapedituni,íi paratus eft de fce ptiuitate, erit culta «Sefrugífera inflar hortus 
araqe-
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amcenirsími, & viridarij pulclierrimi. Idem 
prxdixerat his veubis Eíaias: Confolabitur 
tfií'f i ' dominusSion,& confolabitur omnes ruinas 
eiusrcScponatdefertum eiusquafi de1icias,& 
folitudinemeius quaíihortum domini. Pof-
íunthaíc referri, ¿cvc€té quidem ad Gentili-
tatem,qux cúm ante gratiam inculta fuifTet, 
- 6c deferta,abfq-fide5cchántate,fuitpoftea 
per euangelij príedicationera culta 5c fruíli-
rera, 5c ob íidem, 5c faeramcntorum recep-
tionenl vberrimos virtutum fruílus mirabi-
litertulit. 
Et cimtates ^ítíe^Subaudijabhabitatori-
bus: deftitutíE ab alimentis, fuffoíEe hoc eíl 
euerííe ab inimicis, muros funditus delenti-
bus. HÍE cíuitates reftaurabuntur, 5c maní* 
t x colentur. 
Adbucm hoctnuenient me donm ifrael y vt fa -
ciam m.jQuíercnt me veré Ifi'aeiitae, 5c in ne-
niar abeis,qi]ibuseafaciam,qu.erequuntur. 
Multiplicabo eoí ftcutgregemhominum. ] Hoc 
eft, non eritgrex pecorum, fed hominum. 
Erunt viri iuíTi3ratione vtentes,qui ea officia 
exercebunt, quorum caufa eos mundi crea-
torfui diuini numinis íi miles effecit,5cnatu-
ramrationis compotera impertiuit.Compa 
ratfe Chriíluscumpaftore, 5cfideles fuos 
cum ouibusmon brutis/edintelleftusparti-
loan ÍO cipi^us W quod apud diuum loannem capi 
. ' *' tedecimomultis verbis explicuit,Quadere 
capite trigeíimoquarto fupra diííeruimus. 
Vtgregem llierufalem in folenmtatihm e'm,'\ 
Hoc eíl numerus hominum excedet nume-
rum ouium,qu2£Íii feíliuitatibusconueniút 
Hierofolymam,vt ibiimmolentur, 5c come-
dantur. Diebus folennibus erat Hieroíbly-
m x magna pecorum'multitudo, prarfertim 
tribus folennitatibus, quibus ludxi tene-
Exolif. bantur venire ad teraplum:de quibusloqui-
tur diuina ícriptura capite.2 3.Exodi: 5c alijs 
in locis. 
Annotationes exHebraso 
in cap. X X X V I . 
PRoeo quod defolati eflis^coculcatiper circuí í«?w.]Septuaginta habent: Pro eo quod inhonorati eílisvos abijs,qui fmitin 
circuitu veílro.Pagninusi Pro eo quod defo 
lauerunt5cabforbucmnt vosvndiq-, Q u x 
orania in idem coincidünt.Pro defólatieílis, 
eíl in Hebraico: rilQlü xammoth, a verbo 
xamam, quod fignificat defolarej perire, 5c 
cueitcrc: vt. y. capite Threnorum: Propter 
montemSiorijquidifperijt. Vel , vtalijver- Tkre.f, 
tunt,qui defolatus eíl. Id vero quod ait íob: Job . ió . 
I n nihilum redaíli funt omnes artus mei,po 
teíl verti ex Hebríeo: Defolaíli omnem con 
gfegationem membrorum meorum.Acfidi 
cerct: Omniamembra meavulneraíli. Eíl 
enimidemverbum. Significatetiam obílu-
pefcere,5cconturbari, vtapudeundemlob: Tob.2í. 
Attédite rae,5cobílupefcite. Vndeid,quod p/¿/. J^J, 
eíl inpfalmorín meturbaüum eíl cor meum, 
verti poteíl: Intra me obílupuit cor meum. 
Idetiamjquod eílapud EfaiamrEtaporiatus • 
eíl,quianoneíl, quioccurratiproaporiatus ^ 
eíl,ell in Hebraico hoc idem verbum.Quarc 
poterat verti locus illerEt obílupuit,quia no 
crat,qui oceurreret. Ex his ómnibus colligi-
tur pode hunc Ezechielis locum ita verti:Eo 
quódin nihilum redaíli eílis. Vel, quod prx 
nimio doloreobílupuiílis. 
Prope enim eftvt v^í^í.jExHebraico poteft 
verti: Appropinquarunt enim, vt veniant, 
Subaudi,ad me. Acfi dicat Deus; Dederunt 
figna futuras reíipifcenthe: oílenderunt fe 
pcenitentiam velle agere, 5cad me confuge-
re. Pro prope eí l , in Hebraico eíl ce-
reunía verbo carau, quod (ígnificatappro- Efaóf-
pinquare,vtapud Efaiam:Recedeá me:non Ffal'2¿, 
appropinques mihi.Et in pfalmo: Dumap-
propiantfuperimenocentes,vt edant carnes 
meas. Significat etiam dimicare 5c pugnare, 
vndeceraufignificatbeliü,vtinpfalmo:Difsi Pfal'é?, 
pa gentes quíe bella volunt.Vnde i d , quod 
modo citabam ex píalmo:Dum appropiant 
fuper me nocentes, feu,vt legit Auguílinus: 
dum appropinquant fuper me nocentes, po 
teíl refte transferri exHebrao: Dum dimi-
cantaduerfus meimpij. Significat prasterea 
verbumhocoíferi 'e,vtcapitetertioNume-
rorum: Mortuifunt enim Nadab, 5cAbiu, * 
cum oíFerrentignem alienum. Significat po p r t 
Ílrem6adhíerere,vtin pralmo:Milii adhiere 
reDeo bonum eíl. Vel mihi bonum eíl oífer 
. re meipfum Deo.Vnde locus hic Ezechielis 
poterat reélé conuerti ex Hebríeo: Ob tule-
runt enim fe,vt veniant. 
Et adducam fuper vos homines, populum meum • 
I^e/.jHoc eíl : Super vos ó montes ludseze 
adducam homines, nirairum populum meñ 
Ifrael, qui modo in Baby Iónica captiuitate 
detinetur.Efficiam,vtvosincolantIudei,qui 
niodóávobis abfunt. Septuagintaitatran-
ílulerunt: x«i yívvi¡ffu> If iiuas avrgumvS ¿ifTÍ 
TOv Mcv pov kgccnh Hoc eíl,5c generabo fuper 
vos 
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voshomines pro populo meo Ifraeí. Acíl di 
cat Deus:E.go óecciefiameapro populo l í-
raelitico quondamfitleli gcnerabo tibí apo-
f!:olos,&viros apoO:olieos>&magnam íide-
M , ^ . j¿um Chriñianorum infinitatem, Id cedne-
rati^s verbis regius vates. Pro patribustuis 
nati funt tibi.fílij,conftitues eos principes fu 
per omnem terram.Hi ex indoítis pifcatori 
Busfaíli funt principes totiusorbis terrarú, 
non folúm dumvitamagerenttantummo-
dojVtluliusC^farj.&Oí^auianiisAuguftus, 
ied etiamper mille quingentos annos talem 
obtinent principatunijVt etiam fummi impc 
ratorcs &:illuíli"ifsimi mundi monarchae an-
te eorum. oíTa venerabundi procumbantjop 
tantesvelvcftígiapedumcorum exofculari. 
Hommtantaeft authoritas Se maieftas, vt 
qui eos audit,ipfum Dcü audiat,qui eos íper 
luc . t o. nitjipfum Deum fpernat. Patres fuerunt pa 
triarchs 5c proplietíE,quorura loco nati fue 
runt apoíiolijqui orbis terrarum principatu 
potiren.tiir:& viri alij fapientia infignes, vir-
tute praecellentesjcharitate prseftantes: qui 
- . oranes mundinationesfañéta religioneim-
buerunt, & admirabilelefu Cliríííi nomen 
vbiqj celebrarunt.Hos genuitChriftus ían-
guinefuo: &híüc eft admirabilis illagenera-
Bfii.sS' tio,de qua ait Eraias:Generatio.nem.eius quis 
enarrabit? Acfi diceret:Quis poteriteófequi 
oratione magnam illam ípirí!tualcm56cinfini 
tamhominum prolem,quosChriftus eft fuo 
í fan «;uine g-enittirusíld explican s diuus loan 
nes ait:Quotquct autem eum reccperunt,cle 
dit eis poteftatem filios Dei fierijhis qui cre-
dunt in nomine eiusjqui no ex fanguinibus, 
nec exvoluntate carnis,nec ex volütate viri, 
fed ex Deo nati funt. No ait euangelifta fuif' 
fe beneficium hoc conceflummagnatibus, 
6c in folos principes coliatum,fedin omnes, 
quicunqj in Chriftum crediderunt. Intuerc 
Dei noftri bonitatem.Non eft apud eum ac 
ceptio perfonarum,vt. i o.Deuterdnomij,6c 
i o. Veute. fecuníi0 paralipomenon. 19.6c capite fccuii. 
¿.Par . 1 ^. do epiftolas ad Romános>6c multis alijs in lo 
Jlom.2. cisliteríe diuiné conteftantur.Deus eft om-
Gala.2. nium, communis ómnibus, qui Vult omnes 
homines faluos fíeri. Quotquot autem eum 
1 .Tim.2, receperunt,íiue iínt Iud^ijíiueGentes:ÍJue re 
ges,íiue coloni:fiue diuites,fiuepauperes: íí-
ue mares,fiuefaeminíc:fiue fenes, fiueadole-
fcentes.Neminem reijcit,neminem contem-
nitjomnibus in eum credentibus dedit pote 
ftatem filios Dei fieri. Quod poterat maius 
crga homines benvíicíiirn excogitan? Quid, 
nobis poterat eíTe gíorioíius, qüíd illuftrius? 
Quarpoterit tanta ingenij vbertas cxiPcere, 
qux tanta diceneli copia,quod tam eminens 
atq;incred.ibile genus orat ioniSjquo quifqiiá 
polsit íingularem hanc Dei noftri erganos 
charitatem non dicam compiee l i d icendo , 
fed recenfere nümerandofQuid eft eí íef i l ios 
Dei,niíi efle Chrifti fanguine fpidtualitcr ge 
ni toSj ip í ius Deiheredcs?Si enim {iii)J6c here 
des aitapofto]us.H^redesDei,cohíeredes au 
íein Chrifti.Hcc eft generatio^e qua hoc lo ^^-í» 
co ait Deus per Ezechielcm iuxta feptuagia 
tainterpretum tranílationem : Et generabo 
fuper vos homines pro populo meo Ifraeí. 
Et dtfiUcehunt vobis iniquitates vsfiu.'] In He-
braico pro (Scdirplicebunteft OllDpSI vne-
cotthem,a verbo íS^p, quod íígnjficat abo-
minan, ideo feptuaginta tranftuíerunt: Et 
aborninationi habebimtni ante facie veftrá 
in iniquitatibus veftris.Significat ctiam exci 
dere ¿k ínterñcere.Ideo vertit Pagninus: Et 
quod fucciíione digni eíTetis , iudicabitis in 
cófpeftu veftro propíer iniquitates veftras. 
Acíi cliceret: Videntes fcelera veftra coram 
oculis veftris,iudicabitisvos d ignos eííe mor 
te.Significat etiam litigare,vtin píalmorQua 
dragintaannis litigauicum generatione hac. PfaUyj, 
Pro quo feptuaginta verterunt:Quadragin-
taannis oííenfus fuigenerationi i i l i . Etalij: 
Quadraginta annis proximus fui generado 
nihuíeSignificat etiam diíplicere 6ctabefce 
re,vtinpfalmo:Super inimicostuostabefee 
bam.Velinimicituijmihi difplicebant. Y d P f t U s S . 
aduerfus inimicostuos Ütigabam.Vnde po-
terat locus hic Ezeehielis verti: Ettabefcetis 
intra vos fuper iniquitates veftras. Vel litiga 
bitis intra vos aduerfus flagitia veftra. 
Argumentum capítis. 
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1 &4¡3¡te ftíperiore pro* 
mjit Demfeejfe re-
duBumm filios i/rae 
lis a Babjlonica ca~ 
ptimtate in terram 
fromifiionls>&* Htefofolymam infiati" 
raturtm/vbiper Babylonicam captm* 
tatemmmdtm irjieÜigit ^^eccatum^ 
jter 
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fer Hiero folyniam ver ó' ecclefam ca -
'Wobcam3 0 g r a ü a m j qú¿e in hac vita 
non efiruf m. ecclcjla. Hoc ¿utcmcapíte 
¡jolJícetur ''Deus ídem ¡ub alid dicendi 
jorma.ndrmmpwshomkmfá 
hihus inferios ojj'a anda a^peílat x qui* 
bmcampusJ-joceB mundiís^quem fu-
fra Jigmficamrat nomine ^übylonls^ 
plenm erat.Sediüa ereSíunm 3 ^ fuf-
átaturum foUicetur ¿ Flierofotymam-
queredttUurum.£lua in reVolmt often 
dere, forevifeccatores ah infidelifate 
& /^ M/^ T^^ Í/W^^  eríperét, tetrafq. 
tUomm maculas y o * fcelerum labes jko 
s fanguine exfiáret^eojque in ecclépa fuá 
conftituerétfaque cdpite hoc ajimitur 
fidespromij^wmpracedenti^d^c^oargu 
mentó a corpomm refune$ione¿vt a re 
certtjjima, Ofiend,ttur iecem tribmm cu 
áuabm[octetos: & ChYíftt in mmdum 
pTíedícitur áduentm3quemdmnm 
tes regem¿&pafiorem vmm ¿eumque 
aUrmmruocat. 
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A€ta eftfuper me manus 
domini, & eduxic me in 
l'ípiritu domini^ & dimi-
lie me in medio campi3 qui erat 
plenus oíEbus, & circunduxit 
me per eaingyro. Erant autem 
multavaldeíuperfaciem campi, 
ficGaquevehementer.Etdixit ad 
me. Vaticinare de oííibus iftis^ Sc 
dices eis, Offa árida audite ver-
bum domini. Haec dicit domi-
nus Deus offibus his. Ecce ego 
íntromittam in vos ipinrmir ., &: 
viue tis^ Óc dab o fu p er VQ $,ner u os, 
& íuccreícere fkciam foper vos • ' 
carnes, &iiiperextendam iíiy.o-
biscutemv¿ daboA^obi'rfpititu, 
S¿ viaetis5&feietis, quia ego dó-
minus.Etprophetaui, fiempíae-
cepetát riiihi.Fadus eft áutcñifo 
nitus propíietante me r ¡8c ecce 
commotio . Et acceiTerüat o ña 
ad oíTaviiumquodcjiieadidiicba 
ram fuam. Etvidi , & ecce íuper: 
ca nerui5 6c'cames afcenderLtnc, 
extenta eft in eis cutis defii-
per>&; fpiritu.m ndnliabebant.Et 
dixit adme. Vaticinare adfpiri- ^ 
tum5vaticinare fili liomiriis,, 6c di 
ees adfpiritum.Hsc dicit domi-
ñus Deus5 Aquatitor ventisveni 
fpiritus, & imufSa fuper interfei-
¿los iftosySc reuiuifcant. Et pro-
phetaui, ficut pcepe rat n l i l i i . 
Et ingreflus eft in eafpiritus36c re 
uixerunt5íleí;eruntque fuper pe-
des fLios5exercitus grandis nimis 
valde. Et dixit ad me, Fili I iomi-
nisoíTahasc vniuerfa, domus If-
rael eft.Ipíi dicunt: Aruerunt of-
fa noftra,&: perijtfpes iloftra, 6c 
abfeillifumus. 
E X P L A N A T I O , 
FAftaeftfufsrmemanm domini,'] Hoc eíl, venitin mefp ir i tusprophet i íE: afflatus fum fpiritu prophetico.Hcbraifmus eft, 
quo etiarn eft vfuscapíte primo, <Sc tertio: '•&$• 
quibusin lodsinanusprofpiritu vaticinan-
Jiaccipitur pro quo dixit capite vndecimo: S u h ' I« 
Irruit in me fpiritus domini.Fortaíre per ma 
nura dOininimtelligit Deifiliumrqui manus 
domi-
.Oomment. iniEzech. 
v^omini cam ob ítiufara appcllatuf ,quifl per 
SOMA . ipfuíTi onmia faíla funt. Ob eaoi ctiam cau-
farii lái'acbiwm domiñiappeilatur ab Hfaia di 
Ef i i . f z . célibe: l^rauitdoniinüs b r¿Khmm fuiim in 
| ocu'lis omniuiií^gltmni. Acíi diceret: IVJLttet 
de Cvélh páter artcrnüs fíiiuni í n u m vnígeni 
tumj& vfdebunt homines eum,pcr qué om-
lila faftá funt.Et rurfiimrQuis credidit audi-
Bfd-SS* tüi noílro> & brachitim domini coi retielatú 
eft?Quaíidieat;Q.uis nóílris verbis fidem h i 
bebit?&; qui funt il]i3quibus tójiotefcet, Chri 
íluru iiluhijqui pro humano generefummos 
cruciatus^perpeírurus eíl 3 ciíe rerum omniü 
conditorem & modcratoremfVei fíe: Fafta 
cíl fuper memanus domini}& duxit iiie,6cc. 
Hoe eft ¡ videbar mihi afportari luanu effi-
gieicuiufdam Deum repríEfentantis, ¿k m 
C3mpuni duci}5cc. 
Etedí ix i tmeinjp intuddmm . ^Kc^Ytnrhoc 
ad manuinjVtfitíenfuscEduxit me rnanus do 
trnni in fpiritu domini: el refertur ad domi 
íium:acfi diceret: Afflatus fum fpiritu doini-
nijqrii dominus eduxit me,<5cc. Particula illa 
domini potefl: vertí per nominandi cafum, 
vt dicat/dminus vates: Et eduxit me in ípiri-
tu dominus.Senfus efl::Non corporaliter da 
£>us íuni de loco ad locum, fed totü hocpei* 
Íj3iritum imaginaric mihi oílenfum eft: v i -
debar enim mihi egredi ad í^uendam cam-
pumj&ii i fpiritu vidí Del mánum, quze me 
«iucebat. Í 
Ef dmijtf me in medie camft,qm erat plenus of-
jS&«í.]iEnigmaticé deferibit ludxorum iibe-
rationem,eofqj mérito cum ofsibus aridis cp 
fertmam vt oíía árida per fe animum recipe-
re, & advitam rediré nequáquam poíTunt^ 
fedneceíTe eft, vt diuino fauore adiuuentur: 
licHebríri in Baby Iónica feruitute,conftitu 
ti,nec ad patriam reuerti per fe poterant,nec 
á mifera captiuitate liberan}niíi eos Deus raí 
rabiliter eriperet. Cúmautem per captiuita-
tem peccatü intelligatur,& qui captiuierant 
ofsibus aridis comparentur,noneft dubium, 
quín per oíía árida peccatores íntelligantur. 
Et meritó quidem, fieri enira non poteft, vt 
impij per fe,exviribus proprijs iuftificentur. 
Cümautemá peccati raortc redeunt ad v i -
tara iuftitiae, hoc Dei mifericordiíe tribui-
tur,qui gratiam fuam largitur peccatori. O-
pera nortra ex fe bona m lethali flagitio fa-
¿l:a5gratiam,qua iuñificatnur, cum ex impij^ 
efificimur iuft i , non merentur ex condigno. 
I d quidem eft quod aiüt catholici dolores1 
opera noftra non mercri primara iuftifica» 
tionem. Si enim gratiacft,í.im non exopffi 
rjbus:aIioquin,vt ver'ois vtar diui Pauli, ^ra-
tiaiam non eft gratia.Et aiibiiNon ex opcrU 
hus,iiiquit,iuftitÍ2e,qu3?fecimus nos, fed fe« 
cundum fuam raifericordiam faluos nos fe- Kow.i U 
cit.Eft tamen ncceílcjVthuiufmodi iuftifica T i r j , 
tío ni con tUiTat m otus I iberi arb itr j j . I deo ait 
diuus AuguftinusrQuicreauitte finetejnon 
faluabitte fine te.Non enim fithícciuftifica 
tio abfq- bono opere, & ínotu voluntatis tlí 
uinam gratiam acceptátis.Verura bona ope 
ra primara iuftificationem prcTcedentia, etíi 
iuftificíitiohem ipfara líon méreantur, funt 
tamen diuiníe mifericordis prouocantia, 6c 
hominem adipfim recipkndamdifponen-
tía. At poft iuftificationem cuín ^ratiaera-
tum faciente de condiy-no rjeremur incum-
o 
bentes in boaa opera, & virtutum aélioues, 
fedmeritínoftrifundamentiim eftindiuina 
mifericordia collocatum.Vtanuluscupreus simile» 
pretiofiftimo adamante ornatusíammi va-
loris eft, non ob cuprum, fed ob gemmam 
inccftimabilem, cupró ip i l intlufam: fie bo-
na opera noftra in grada vitam eternam rae 
rentur,nonquódnoftra í int ,quiaíic vt cu-
prum funtparui pretij/edquiafiuntin gra-
tia ,&infígnitafunt tanquam inaíftirijabiii 
adamante mérito mortis & pafsionis Chri-
íl:i,cui per gratiam adh?eremussqui nobis ob-
miíericoroiam fuam bona opera in gratia 
facientibus vitara arternam promiíl t . Eam , , 
ob caufam in euangelio vita alterna raer- '26' 
ees iuftorum appeilatur; quod eam bonis 
fuis operibus mercantur. Vnde diuus Pau-
lusin epiftola fuá fecunda ad Timotheutn 
connuraeratis laboribusfuisfubdit: In re» 2'Tim 4^* 
liquo repoíica, eft mihi corona iuftitisey 
quam reddet mihi dominus in illa die iu -
llusiudex: non folúm autem mihi , fed & 
ijs, qui diligunt aduentumeius, Pra^mium 
fuorum operum,hoc eft vitam íeternatn ap-
pellatcoronam iuftiíise, quod eam mcrue-
rit:6c Deum efle eam ei daturum dicitjquoc! 
iuftus fit iudex.Illud eft aduertendum, non 
dixiíle : quam dabit mihi dominus, íed 
quam reddst mihi dominus: reddere enim 
eft dare,quod debetur. Vndein epiftola ad ^9mjy 
Romanos,Reddite,inquit-ómnibus debita. 
Volens Chriftushanc often dere veritatera 
aitapudMaLthíeuiTí: Fillus homínis venta- M4fíj^, 
rus eft in gloria patris fui cum angelis fuis, 
& tune reddet vnicuique fécundum ope-
ra eius. Attende: Non ait; dabit, fed red-
«kt. Etrurfumioquens de eorumpraemio, 
qui 
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qui benc in vinea,hoc efl:,in ecclefía labora- itnpios non mereri ex condigno primam iu 
runt, Voca, inquit, operarios, & redde illis ñiíicationem,ct;iaiii íi poílquam funt in gra 
mercedein. Merces eft i d , quod debetur ex: tia confl:ituti,bonis fuis operibus vitara xter 
mérito. Afpicis igiturexigi opera ad x ter- nam mereantur, At noftri temporis hzereti-
,20, nam falutem, per quae illam confequimur, ci non ferunt meriti vocabulum, afferentes 
non ex iprorumoperuminfedignitate,red nullmneíremerituni,&: vocabulum Koc de-
cx íllis cum fide,fpe, & chántate coniunftis, lendum penitus eíle;& bona opera noftra in 
perqure ex Dei mifericordia itanobifeum gratianihilmererijíinó peccataeííe. Quod 
pacifeentis vitam aeternam dicimur mereri. quidem mirandum noneft. Cum enimilli 
Quanuisenimquisfidem habeat, fitamen fintafidefeparati/ScabecclefiaexcIuíi,cum 
eft peccato mortifero aftriftus, non prodeft exc i fint/eq; vitijs contaminauerint}(5c Sata 
eifidesadzeternamfalutemconfequendam. naedediderint,<ScvtverbisvtarapoftoIi,cüm Rom.t* 
Fides, qua vítam íeternam meremur, ea eíl, tíadiderit illos Deus in reprobum fenfum, 
1 ^ qua^vtaitapoftolus, per charitatem opera- quidmirumcfl:,eos dicere,nulluin eíTemen-. 
tur.Nam ipíe ait: Si habuero omnem fidem, tuni,cúm ipíinihil boni mereantur ? Meritú 
ita vt montes transferam, charitatemautem vocabulum eft íanílorum doéí:oriim,Hiero 
c^ i non habuero, nihilfum. Hoc quidem eft, nymi,Auguftini,Ambrofij3Gregorij,&reIi-
' * 3* quod ait diuus lacobus apoftolusincanoni quorum patrum,qui vitae fanílitate, & mira 
cafua:VidetiSjquód ex operibus iuftifícatur culorumeuidentiafiieruntpríecellentes, & 
hombj&nonexíidetantum.Loquitur defe ingenij acumine,ac doftrinae&fapientiae ce 
cunda iuftificatione, de qua ait diuus loan- lebritate praeftantes. Plenifuntlibridodo'. 
AfW.zz. nes [n Apocalypíi: Qui iuftus eft, iuftiííce- rumtheologorum.tam veterum, quám recé 
turadhucrfanílus fanftificetur adhuc. Ex tium diftionebac,plena eft pra f^ens fchola, 
operibus enim,adiun¿la gratiajmeremur ía- plena eft antiquorum vetuftas, quorum feri 
lutem, Sciuftinominamur . Nec repugnat ptaadmemoriam immortalcm confecran-
h x c lacobi fententia diui Pauli doflrine.qui tur . Res ipfa per fe loquitur, infinitis lucet 
im.i U in epiftola ad Romanos ait hominemnoniu exemplis, clarior eft luce meridiana.Nihilo-
ftificari ex operibus. Ib i enim loquitur apo- minus tamen^udent Lutherani aflerere vo-
ftolus de prima iuftificatione,quando pecca cem hanc nunquam fuiíjein ecclefía audita, 
tor ex implo fit iuftus per Dei gratiara.Iaco nec ínter doftores víitatam, nec in facns bi-
bus autem loquitur de fecunda iuftificatio- blijsreperíri.Ocrrorcmintolerabilem, ófíg 
ne,de qua loquitur loannes in Apocalypíi, mentum impudensINÍumerarem dodlorum 
Diuus Paulus errorem ludaeorum refeilic, íanélorum loca , nili eííent innumerabilia. 
qui fe meritis bonorum operum gratiá euan Pafsim vocabulum hoc in catholicorum pa 
gelicamarbitrabanturobtinuiíle, aflerentes trum tam Latinorum, quám Graecorum l i -
nón eííe ad euangelium recipiendos Gentil brisinuenitur.Quinimóipfafacrafcriptura 
les,quifuerant idolrorumcultores^in ope- hocvtiturvocabulo,nimirum tapite Eccle-
ra íegis veteris non incubuerant: apoftolus líaftici íextodecimo, quod eam ob cauíam 
autem docet no iuftificari hominem ex opc annotandum duxi.Ita enim eft loco illo feri 
ribus fidem 8c primam iuftiíícationem prae- ptum: Omnis mifericordia faciet locum vni 
cedentibus,fed ex Dei gratia. Sed quoniam cuiqj fecundum meritupi operum fuorum. ( ^ 
erantnonnulli,quiexhacPaulidoftrinaper Sedcur intammanifeftoLutheranorum er 
peram intelle£la bona operacontemnebant rorerefutando tempus confumo? V t autem i 
¿cfolam fidem ad vitam ^ternam confequen c6,vnde dedufta eft3reuertatur oratio; cúm 
datnfatis eíTe affirmabant, voluítillis diuus pleriqueIudxorum,quiin BabyIónica cap-
lacobus veritatem iliius doftrinae beati Pau tiuitate detinebantur, eíTent flagitijs conftri 
l i oftendere, aflerens hoc de prima intelligi .¿tírmento eos, imó peccatores omnes nefa-
iuftificatione, non autem de fecundamam íi .rioSjmortiferis labibus pollutosvocat nofter 
poft primam iuftificationem quis bona ope Ezechiel ofla arida,quae per fe ad vitam fine 
ra rcliquit, feq; fceleribus Gontaminauerit, diuinofauore non poíTunt rediré, quemad-
amittet gratiam manente fide,quac fine ope- modum nec impij abfque diuina gratia iufti 
ribus mortua eft.Afpicis igitur horuns dúo- -íicari.Hoc ínteliigens regius vates canebat: 
rum apoftolorura fententias inter fe non re- Spirítus vadens & non rediens. Acíi dicereft Pfal,?/, 
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SimUe, 
committcre,5c a Deo reccderc: verum per fe 
ipíum nifi adiutus ípecial i Dei auxil io ad 
Deum rediré 116 poteft.Eft cnim gratia qua 
litas, qure per fe vadit, fed per fe n o n redit. 
Vnde nofter Ezechiel c a p i t e f e c ú d o j n g r e f -
ftis efl:,inquitin m e f p í r i t u S j p o f t q u a m locu-
tus eíl mihi,<5c ftatuit me fupra pedes raeos. 
EtCanticorum. 1 .Trahe me poftte.Etlere-
mias in Lamentationibus.Conuertenos do-
minead te, <Sc conuertemur.Et diuus Paulus: 
Gratia Dei fum i d , quodfum, EtChriíhis 
Deusnofter: Nemovenitadme ,n i í ipater 
meus traxeriteum. Et quoniam per campíi 
inte l í ig i t hoc loco Ezechiel Babylonem,per 
Baby lonem autem mundumjquivt ait diuus 
Ioannes,totus in maligno pofitus eftjaperté 
concluditur, per campum plenum ofsibus 
mortuorum mundum plcnumpeccatoribus 
fignificari. 
Et árcunduxit me fer ea ingyro. ] V t fcilicet 
ea p l en iús viderem. Noluit Deus, vt otiofus 
cíTenijfed vt ambularem, non ínter oíTa ea ta 
gendo,fed in eorum circuitUjne eorum ta£lu 
contaminarer. Licebat iili oíía videre, & in 
eórum circuitu ambulare,fed non tangere i l 
laj&feipfum ex eorum tadtupolluere. Erat 
enim lege prohibitum tangere cadauera. Ita 
l iectviroiufto &fapiential loqui impios & 
fceleratos,eofqj a vifijs deterrere,&: ad virtu-
tem cohortan,fed illisfamiliariter v t i n o n l i 
cet, ne eorum flagitijs coinquinetur .Id intel 
ligensMoyfes dicebat ; Reeedite á taberna-
culis hominum impiorum: nolite tangere, 
quaí ad eos pcrtinent,ne inuoluamini in pee 
catis eoriim.Quemadmodü qui e térra nau-
fragium alicuius intuetur, poteft illum tabu:" 
ía vei ligno,vel f une,aliquomodp iuuare,fed 
non ita fe debet inuoluere cum illo,vt o b r u á 
tur ambo:íic qui iuftitia ckfapientia prxftat, 
debet teternmis liominibus fcelerurn macq 
lis notatis,in vit iorum gurgite laborantibus 
opemferreverbiSjConíilijSj&exemplisil l iC 
que aliquibus modis ne penitus fubmergan 
tur.opitularijfed ita cauté & fapienter, ne eo 
rum raaleficijs contaminetur. 
Eraht autm multa fuperfaciemeampi, ftccacfa 
vehetnenter?fiioctR.itvmt haec oíTa multa,Óc 
inhumata, 5c ob temporis vetuftatem ari*-
difsima: Vui t fignificare multos eíTe pecca-
tores fumtué vitiofos, & longa temporis din 
turnitateflagitijscontaminatos .Vt enim of-
fa quo funt aridiora, eó magis indican t lon-
ab eííe á vita,ita peccatoáres quantó ficcio 
res vocantur , tanto longius á gratia, qux 
efl: animíe vita , abeííe intelliguntur. 
Dix i ta i wr.]Nimirum dominuSiVel ano-e, 
lus,qui me ducebat. 
Ojfa áridaaudite verbum dominio Volebat 
Deus illis vitam tribuererfed vt viuerét,opas 
erat verbum domini audire.Eft enim perfpj 
cuum raagnam vimbabere verbum Deiad 
conuertendos ad Chriílum peccatores. D i -
uus Pauius in epiftola ad Hebraeos, &viuus 
cft,inquit,fermo Dei, & efficax, 5c penetra-
bilior omni gladio ancipite.Dei verbum gla 
dio vtrinq^ feindenti comparatur. Eíaias in 
ducit Chriftum ita ioquentem: Pofuit os 
meuoi quaíi gladium acutú. Hie eft gladius, 
de quo aitapoflolus in epiílola ad EpheGosi 
Et gladius fpiritus,quod eft verbum Dei.Po 
teíttamen iocusillediui Pauli ad Hebraeos 
de Cbrifto intelligi, qui verbum Dei eft, de 
quO ait diuus Ioannes:ín principio erat ver- íí?4S,,« 
bum:etiam finon deíint, qui de verbo illoin 
telligantjde quo ait Chriftus:Beati, qui au-
diuntverbumDei,(Sccuftodiuntillud.Sima l* 
gnifacimuSjSc veneramur fanftorum veftes, * 
quoniam eorum corpora tetigerunt, & mé-
rito quidem, quantó magis veneran debe-
mus verba illarqu^ ex ore Chrifti prodierüt, 
quas ex eius corde exierunt, quibus ipil fan-
£h fanflitatem compararunt? O verba Chrí 
ílidiuina, ó reliquias fanftas,tampretiofas, -
&tamparuisftimatas! Concione vna diui Aft't» 
Petritriamillia hominum in Chrifto credi-
derunt, Vidc admirabilem Dei verbi vim & 
virtutem,Eam ob cauíam conuocantes apo-
ftoli difeipuioruin multitudinem, vtnarrat 
in Aftis diuus Lucas, has voces emiferunt: 
í^íó eft aequüm, nos relinquere verbum Dei, 
& miniftrare meníis. Etfi menfe erant 
pauperum «Seviduarum,taraen opus praedi-
cationis verbi Dei illis praetulerunt. 
Faftustfiáíitemyó«if«í.]Ideft,cceperunt pee 
catores fceiera fuá deteftari. 
E t m e commotio.llioc eft attritio quídam. 
Sed adhuc vitam nonhabebánt , quia fcele-
rurn deteftatio & attritio efle poffiint abfq; 
contritione, <Sc ex confequente abfque gra-
tia.Fieri enim poteft, vt quis flagitia deteftc 
tur,& attritus,íit,cum tamen exittat in mor-
t í fero peccato, cjuod tamen tollitur per ve-
ram contritionera. Vera autem contritio 
triaexigit, vt verbisvtar fcholaftkís, quse 
funt difplicentia de commifsis peccatis fu-
pra omne odibile, propofitum vitandi pec-
eataíupra omne vitabile,<Sc propofitum coa 
fitendi feu fati$faciendi,íihomo confeífus 
non 
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non efl.PoíTunt referri verba híec literaÜter 
ad ipfa ofla^quando fe coniunxerunt . Sunt 
qui commotionem hanc referendam dicant 
adBabyloniQrum conturbationem aPer í i s 
tScMedis excitatam,quandoBabyloneni ex: 
pugnarun t j&íudzcos in patriam fuam libe-
ros miferunt.Et ita olTa cóiunfta funt, quod 
libetad iun<íluramfuam,quia vnufquifqj t r i 
bu i ¿kfamilia:fuíe adhícrebat. Ethoc modo 
fuerunt reueriiin Iud¿eá , Scinprif i ina fuá 
dignitate conftituti; 
A quatMorvenüsíemjpirim, & infiífflafuper 
interfectos tslos.']\u.d.xi}qm ofsibusaridis,6£ ho 
rnínibus interfeélis comparantur, captiui 
crant in onmi regione Chaldsea^quidam ad 
piagam Orientalem, quídam ad occidenta-
lein:hi ad Meridiem, alij ad Septentrionem, 
Ideo inuocat propheta Spiritum fanftum, 
qui ad eos veniat excitandos a quatuor ven-
tis,hoc eí l jáquatuor mundi plagis,in quibus 
exulabant, eifque vires tr ibuat, & animum, 
£< audaciam. Erant enim adeó debil í tat i , & 
fra£lij<Sc deterriti,vt non putarentfe poíTead 
l u d í r a m redíre,etiamíí eis Cy rus copiam fa-
ceretredeundi.Quara ob caufam id non au-
debant experir i , quod nullo modo obtine-
re poíTe credebant. A t cum ad eos venit fp i -
ritus,animum receperunt, quo fe retulerunt 
innatnam,vbivrbem «Sctemplum inftaura-
runt.Sed per hanc ludarorum ín patriam re-
d u í l i o n e m v t i d i x i m u s , & perhzec offa ad 
vitam reuocataimpiorum íuftifícatio intel* 
ligitur,«Se humani generis per Chr í f tun i ré -
demptio. Eam ob caufam inuocat diuinus 
vates Spiritum fandlum , qui veniat á qua-
tuor ventis, hoc eft vndique, qui vbique eft, 
& Chriftianos qui quatuor orbis partibus 
í n vna ecclefia catholica, in vnitate vnius fí-
¿eí in fpiritu Dei congreget,&: coadunet.Di 
mis Ambro í iu s libro .3. de Spiritu fanólo ex 
plicanshunc locum per hunc fpiritum i n -
telligit Spiritum fandum.Per aduentum fpi 
ritus á quatuor ventis voluit fortaíle diui-
nus vates fignificarc eum oceulté venire, 
eiufque aduentum nonnullis in rebuscum 
venti qualitatibus quodammodo conferre. 
Eodem modoChriftusapudloannem, Spi-
r í t u s , i nqu i t , vbi vu l t , fpirat, &:vocemeius 
audis, 8cnefeis vnde veniat, aut quó vadat* 
Licet enim apud loannemloco il lo per fp i -
r i tum inteiligatur ventus, v t mult i inter-
pretantur , tamen omnes aiunt vfumfuiiTe 
Chr i f tum quadam íimilitudine ob nomi -
n i s , Se multarum rerum conuenientiam, 
quemadraodum l i icapud Ezechielem. V t 
enim ventus libere fertur Ímpetu fuo,nu11is 
hiimanis legibus c o n f t r i í t u s , fed vbique 
fpirat, in aere, in térra , & i n mari pcndtrans 
aliquando vifeera terríe , fie Spiritus í an-
¿lus in operationibus fuis liber eft: nenio 
eum cogeré, nemo retiñere poteft. Eius m i - ^ gm 
feretur, quemvult profequi fauore, quem 
vero vu l t , indurat: poteft ex vafe ine face-
re vas mifericordiíE , & ex viíi k i tomag-
n u m & : pretiofumvas , &:ex abiefta mate-
ria opus in í igne . Dauidem paftorem eue- l'ReS*í^ 
x i t in regiám dignitatera , eique fpiritum 
vaticinandiimpertiuit . Petrum pifeatorem Matt'J'4' 
apoftolum confti tuit . Se principem A p o - M-att"'lg-
ftolorum: Matthasum ex publicano, fecit ^ ^ 9 ' 
euangeliftam : Paulum ex perfecutore do- A^0-9' 
üovcm Gent i i im,& vas ele6lioiiis,Et quem-
admodum ventus ctfi inuifibilis , magna 
tamen efficit,namdeijdtturres,arbores euel 
l i t , 6 c f i xa rupiumfcindit ,f ie Spiritusfan-
í h i s eos, qui fuperbia elati in i i luf tr i funt 
dignitate conf t i tu t i , deijeit aliquando, v t 
fragilitatemfuam,miindivarietaiem, Sedi-
uininuminis potentiain agnofcaht.Id quod 
Nabuchodonofori , Se An t iocho , Se muí 
tis aíijs euenifle diuin;},* literar conteftantur. am*'*' 
Poteft arbores fteriles, hoceft impíos pee- Míícha'?-
catores radicitus euellere, iuxta i i íudpral-
mographi:Propterea Deüs deftruet te in fi-
nem, euellette,&:emigrabit te de taberna- T ^ ^ ^ 
culo t i l o , &radieem tuarn de térra viuen-
tium.Poteft etiam faxea 5c dura hominum 
corda conuertere, (Scad poenitentiam addu-
cere, quemadmodum fecit L i t ron i , pecca-. 
trici:¡ScZachaeo. Prceteuca v t ventus fuper 1^.2^» 
omniatransfundit: fie Spiritus fané lusom- Luc?. 
n í a i m p l e t , iuxta id quod eft libro Sapien- tuc.ip, * 
t i ^ mandatum: Spiritus dominirepíeui t or« sap.t, 
bemterrarum. Tribus pueris aíFait in ignis Dame.?, 
fornace, Danieli ín lacu leonura, M o y í í in VanieJ. 
deferto, lona: in ventreceti, Petro in caree- Exod.3, 
re , Paulo in profundo maris. Omnia feit, lonx.z, 
omnia penetrat , & vt verbis vtar Apof to- Afto.tz. 
l i i n epiftola prima ad Corinthios': Spiritus ¿.Cor. n . 
omnia ferutatur eriam profunda Dei. Dein- t.Corin.2, 
de vt ventus interdum tranquillus 5c íua-
uis eft,interdum violentus Se rortis: fíe Spiri 
tus fanftus quofdam fuauitate «Se t ranqui l l i -
taterefici t .vtPetrum&Ioannem, quofdam _ tf . 
vero ímpetu deijeit Oc pro í te rmt , v t Manaf- ^ 
fem rege,6c SaulumTharfenfem ImpiusMa ^ 
ñafies cum íe viditregno fuo pnuatü,(Sc inBa 
bylonicam captiuitaccin conieólum, deü co 
H h gnouitj 
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gnouit,<5cad i l lum fupplcx confugit. Saulus 
antera profi:ratus3captüS viru,oculos apei'uit 
& p r o eo,quem odio profequcbatur.acerbif-
)fimoscruciatustul¡t,rehofi.ium telis intrepi 
de mi l l i esobiec i t ,&tándem mortemipfain 
alacri & ereclo animo fubiuit .Demum vt ve 
t i vocera aud imus ,cúmignoremus ,vndeve-
niat ,autqu6 vadat^quoniam non eíl nobis 
p e r f p e í l u s ócexplora tus defínituslocus ele 
uationis eius,nec defeílionisificvocem inter 
nam Spintus fanfti audimus aliquando,<Sdn 
teiligimus nosab eo docen,rapi, & abforbe-
ri,fed nefcimuSjquomcdo animara noftram 
ingrcdiatur,qui vbiq5eíl,aut quoraodo indc 
recedat. Easob caufas e x i í l i m o d í x i f l e n o -
í lrrumvatem: A quatuorventis veni fpiritus, 
Scinfuffla fuper interfeí los iftos. 
Et ingrtjfm eñ in ea jpiritus. ] Hoc eft in t ro i -
u i t in ea fpiritus vitalis, & vixerunt, Ve lper 
fpiritü intelíigit gratiam fpiritus fan£li:quaíi 
dicat.Impertiuitillis Deusgratiam, 5cvixe-
rütjcum antea eíTent per peccatum mortua, 
imo ofla árida mortuorum. Impíj fceleribus 
contaminatimortui dicuntuncum autem d i 
uinofauore peccatarelinquunt,(Scgratiam 
confequuntur,viui 'nominantur.Hotno, i n -
Sapien. 16. qui t in l ibro Sapientiíe diuina fcriptura, oc-
cidi t quidem per malitiam animam fuam. 
laco.i, Exq i ioco l l i g i s imp iumhomineme íTe fu i i p 
í i u shomic idam. Diuuslacobusin epiftola 
fuá canónica , Peccatum , i nqu i t , cúm con-
fummatura fueritjgenerat mortem, Ací i d i -
cat: Peccatum tune eft mortiferum &: mor-
tem gigni t ,cúm píen é fuerit del iberatum,cü 
voluntas impiae concupifeentix per fe í l écó 
fcnferitjíiue in aftum exeat exteriorem, íiue 
non.De eo d ix i t fupra Ezechiel:Anima,qu9 
18» peccauerit, ipfa morietur. Ex quibus verbis 
probatur,vitam impij eííe mortem.Vnde ait 
S a l o m ó n in Ecclefiafte: V i d i impios fepul-
Ecclef.S. tos > quietiam cum adhuc viuerent, in loco 
fando erant,5claudabanturin ciuitate quaí i 
iuftorum operum. Hoc eft hornbile quod-
dam monftrum eíTe animam mortuam in 
corpore viuo.Quí fieri poteft,vtviui í int ,qui 
JXutne, íp. ^unt i» Vitiórum túmulofepul t i ? Quando 
Deus in lege praecepit,ne quis homine mor-
tuum attingeret,volebat in primis prohibe. 
re,ne quisimpijs hominibusfamiliariter v tc 
retur:qui enim funt flagitijs inquinati , m ó r -
t u i vocantur. Exiftimamus fepe nos in ho-
mines refpicere, cum homines non í ín t , fed 
hominum íepulcht-aJu hominibusnon ho-
minesvidemus,fédcadauera . Intuemur quaf 
damftatuas viuasquoad renfum, mortuas 
quoad animam.Inmemur ofía árida in cam 
p o , hdceft i n mundo conftituta . Sed beati 
qui audiunt verbum Dei, vt ávitijs refurgát. 
V ^ i t h o r a ^ n q u i t a p u d loannemChriftus, 
& n u n c e f t , quandomortuiaudientvocem 
fiiijDeij&quiaudienntjViuent.Quemadmo „• . 
dura fulmen enfem attingens,vaginam foris ^ 
integrara relinquit , f e r rüau temin tus t e r i t 
í iclethaleflagit ium corpusviuum foris relin 
quit, animam autem intus drccid.it, feparans 
ab illa gratiam,qu2e eft aniinje vita. 
Et vixtrant.'jKeáicnmt oflaad vitara , vo-
lui t diuinus vates his verbis refurreftionem 
mortuorum íignifícare.-íSc eft perfpicuaquas 
dam déredi tu ad vitam vaticinatio. Quonia 
capite fuperíore oftendit inenarrabilia vitac 
í e t e rn i ebona ,vo lu i t hic oftendere refurre-
í l : ionem,&virosiuf tos in corpore &: anima 
fufeitatos bonailla eíTe obtenturos. De hoc 
redituad vitam ait DanieluMulti ex i j s , qui 
dormiunt in terríe puluere,refurgent, i f t i in ®me' t2> 
vitam .Tternam,(Sciftiin opprobr ium, v t v i -
deant femper.Seu vt alij vertunt ex Hebreo: 
& i f t i in opprobrium, 8c confufionera xter-
nam.Quod autem a i t :Mul t i ex i js , qui dor-
miüt ,vul t fignificare omnes mortuos, quos, 
quoniam multifunt,multos appellat. Hunc 
locum explanare videtur Chriftus Deus no 
fter dicens apud loanem: V e n i t hora,in qua 
omnes,quiin monimentis funt ,audientvocé ^gatí 
filijDei,5cprocedent,qiiibonafeceruntj in ' * 
refurre(flionem vita?, qui vero mala egerint, 
in refurre<ftionem iudic i j . H x c eft Danielis . 
paraphraí is .Efaiaset iá ,Viuent , inqui t , raor- EÍM'2^ j 
tu i tu i j in te r fe í l imei re furgent . loel induci t 
Chrif tum in h ü c m o d u m l o q u e n t é : Confur loel*3' 
gant, afeen dát gentes i n vallera lofaphat, 
qu ia ib i f edebo ,v t iud icéomnesgen tes in cir 
cui tu .Et lob: C r e d o , q u ó d r e d e m p t o r meus Iov,ig» 
v i u i t , & i n nouifsimo die de térra furreéturus 
fum, 6c rurfum circundabor pelle mea, & in 
carne meav ideboDeüfa lua to rem meü .Qué 
vifurus fum ego ipfe, 6c oculimei cófpeíluri 
funt,6cnon alius.D.Paulus in epiftola prima 
adCorinthiostotoquintodecimocapitepro t.Cor» í/» 
bat carnis refurre£l:ioné:& cocludés ait: Oes 
quidé refurgeraus,fed no oranes immutabi-
mur . In mométo3in iélu oculijin n ouifsima tu 
ba.Canet em tuba,6c mortui refurgét incor-
rupti,(Scnosimmutabimur:oportec enim cor 
ruptibile hocinduere incorrupt ioné, & mor 
tale hocinduere immortalitate. Hocaflerit 
i n epiftola ad Romanos cap. 8 .&pnma ad 
• rTheíra-
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TheflíiIonicenrescap.4.(Sc alijs in locis. Sed 
cum diuus Paulus dicat refuiTedionem futu 
'¡jbtfa' eíle in momento,in i t t u ocu l i , q u í e r e n -
1^, 1 / . dum videtur3curhocÍoco dicacEzechiel,ner 
uos Sccarnes arcendiíreJ&: cutem defuper ex 
tenfamcíle,&:pofl:ea aít,fpii'itü fuiíTe ingref. 
fumin offviliícjj vitam tribuiUt;. Qua; o m -
nia videntur innuere refurreflioné forefuc-
cefsiue.Huic (flioni r e ípondendum p u -
to,omnia hec, quae narratEzechiel,fimul fa-
£la fuiíTejfed non í imul potuif leádiuino pro 
pheta exp l í car i .Non intellígas t amé per mo 
ínen tum iliud inftans fignifícari partium ex 
pers,in quo aiunt phi lo íbphi n ihi l fieri, fed 
tempusbreuifs imü: iní lans enim non eíl: t§ -
pusjimo l íecpars tempóriSjVt aíTerit Arifl :o-
teles quarto Phy ficorum cap. Í 1,fed id,quo 
temporis partes coneftuntunquod autíiore 
Anf to te le l ibro Phy í i co rücap . 3 .inuifibile 
c f t , i tav tn ih i l in eo moucatur.De hoc igitur. 
inf tant inon ioquiturapoilolus,fed depar-
ua temponsmoni , in qua erit colleftio cine v 
ru in & mortuorum refurreéliommiienfa eO: 
enim Dei virtus yqua; in tam breui tempore 
í e m t a m admírabi lem operabitur.HuncEze 
chiclis locum exponit D . A mbrofius de re-
furreftione mortuorum in libro de fidere-
furrefíionisjSc Tertull ianusin l ibro de refur 
recHone carnís. 
Steteranífafuper pedesfuos.^Hoceñ íüvrcxc 
runt36c ereít i í l e te runt . Sed quoniam dudo 
argumento a mortuorum refurreclioneex-
plicat diuinus vates impiorum iuftificatio-
nem, dicendum eft homines íilos poft redi^ 
t u ad vitam grat is fuper pedes fuos, hoc eft 
fuper aífeéliones fuas ftetiííe, fub quibus cü 
eírentfceleribusaftr iél i j iacebant. Quidau^ 
),u tera íi í ftare fuper pedes oftendimus capite 
fecundo vérbai} laexplanantes :Fi l ihommis 
fta fuper pedes tuos. 
Ojfa h&cyniuerft doimis ifiael ^ . ] H o c eft,per 
haré oíía populus Ifraeliticus fígnifícaCur. 
Nam cüm tibí o ü e n d a m eíTemerefufcitatu 
t um morluos omnes, quid mirumpoiTeme 
Hebrscis opemferre^ofqj qui taiiquammor 
t u i i n regionibus Chald.Tíc veluti i n fepul-
chris detmentur , ad patriam fuam reuo-
care? 
Ipfe dicunuamerunt ojfa mñra.'jlta Indxis in 
fringitur audacia,5c languefeit induftria, v t 
dicant cuanuiíTe omnem forcitudinem íua, 
eam ob caufam nullara habere fpem in pa 
triam redeundi.Explicantes autem quod di 
xerant , fubiun¿unt :£ t perit fpes noftra: Re-
petít io eft fuperioris ílib alijs verbis apertio-
r ibñséSequkünEt abfcifsi fumus. Subaud? h 
patria noftra. Acíi dicerent: V t fíerinon po-
teft, vtrarausab arbore penitus abfciííusilii 
poft aconiC'gati ir ,&inferatur,ucfierjñopo Simih, 
tclljVtnos áludíeafv-parati ad illam reuesta-
mur.Et vt a¡ bor deftituitur fpe füájfí éuellan 
tur radices eius:ita cum nosvfímus a priftina 
noftra dígnitate radicitus euuífí, quomodo 
poterimus adüiam Vnquam reftitui? íta aie- ^ 
bat lóbrPéreoj 3c quau euulfe arboris abftu ' 
l i t fpem rneam«Non delperabat de falute ani 
m a r i d e diui na mifericordia: fed tanta crat 
eius calamitas, vt diffideret rediré p o í l í ad '-
priftinam profperítatem. A t mult i ad id un-
pietatis perüeniuntsvt defperent poíTe venia 
coníequi fuorura fceiermrí,&morti corporis 
propinqui , nullum ípiFituale admit tü í reme 
dium,nullam animíe m e d í c i n a m J d qi'.od in 
vita leue efle & ,facile,illis diabolusfuadebat: 
i n raortegrauifsimum efíe, 5c prorfus inex-
piabile ifiis perfuadet. V t arboris í runcus in 
gurgite fluuij natans á quouis homine facile Sí}íií^' 
attrahitur adunco inftrumcco á medio aqua 
rum adlittusMtvbiterramattingit^io^ pof. 
funt i l lud quatuor homines mouererfic pec-
catum,dum viuithorao^vfqj adeo videturle 
uejVtfacilé i l iud admittat: at mortis tempo-
re cúmiam homo eft térraspropinquus 5 t ü c 
apparetitagnue,vtnon valens peccator^an 
tum onusferre,cogitet detanta ponderisma 
gnitudine, &tal icogi ta t ioni defperationeíii 
penitu s adhibeat.D uplici tentatio ae aggre-
ditur diabolus, hominem, vna eft facilitatis 
in admifsione,áltera diffícultatis in deíbera--
t ione.Vita noftra fíuuius eft,mors littus,"trü 
cus arboris pccratum.Quandiu'peccator fpe 
í ig i t in Deo, non eft de falute dus defperan-. 
dura f e d í i ipfe de diuina inifericórdia pe-
nitus defpsret, incurabilis eft .Ta l i s erat i l -
l e jdequoaiebat iVI ich^aí pi'ophcta: Süoer ^ ^ « í w 
hoc plangam, d'vIulabo,cjuia defperata eft: 
plaga eius. 
P r o D t e r e á v a t i c i n a r e , & d i c e s 
a d e o s : H a E e d i c i t d o m i n u s d e u s » 
E c c e e g o a p e r i a m t ú m u l o s v e -
ftros, & e d u c a v o s d e i e p u k k r i s 
v e í l r i s p o p u l u s m e u s 5 _ ¿ i n d u c a 
v o s i n c e r r a m i f r a e l . E t f e i s t i s , 
( j u i a e g o d o r n i n u ^ , c u a p e r u e r Q 
H h 2. fcpul^ 
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f e p u l c h r a v e f t r a , & e d u x e r o v o s 
d e t u m u l i s v e í l r i s p o p u l e m e u s , 
& d e d e r o f p i r i t u m m e u m i n v o -
b i s 5 & ; v i x e r i t i s . E t r e q u i e f c e r e 
v o s f a c i a m f u p e r h u m u m v e -
ftram, & f e i e t i s , q u i a e g o d o m i -
n u s l o c u t u s f u m 5 f e c i a i t d o -
m i n n s D e u s . E t f a ó l u s e f t f e r m o 
d o m i n i a d m e d i c e n s : E t t u f i l i 
h o m i n i s fu m e t i b i l i g n u m v n u m , 
& f c r i b e f u p e r i l l u d r u d a e 5 & f i -
l l o r u m I f r a e l & f o c i o r u m e i u s , 
& t o l l e l i g n u m a l t e r u m ^ f e r i b e 
f u p e r i l l u d r l o f e p h l i g n u m E p h r a 
i m ? & ; c u n ó t e d o m u s I f r a e l f o c i o 
r u m q - e i u s . E t a d i u n g e i l l a v n u m 
a d a l t e r u m t i b i i n l i g n u m v n u m , 
& e r u n t i n v n i o n e m i n m a n u t u a . 
C ü m a u t e m d i x e r i n t a d t e f i l i j p o 
p u l i t u i l o q u e n t e s : N o n n e i n d i -
c a s n o b i s , q u i d i n h i s t i b i v e l i s ^ L o 
q u e r i s a d e o s . H a e c d i c i t d o m i -
n u s D e u s . E c c e e g o a í f u m a m l i -
g n u m l o f e p h , q u o d e í l i n m a -
n u E p h r a i m J & t r i b u s I frae l3qua? 
f u n t e i a d i u n £ t 2 e 5 6 c d a b o c a s p a -
r i t e r c u m l i g n o l u d a , & f a c i a m 
eas i n l i g n u m . v n u m , 6c e r u n t 
v n u m i n m a n u e i u s . E r u n t a u -
t e m l i g n a 5 f u p e r quíE f c r i p f e n s , 
i n m a n u t u a i n o c u l i s e o r u m , 6c 
d i c e s a d e o s . H a e c d i c i t d o m i ^ 
ñ u s D e u s . E c c e e g o a í f u m a m fi-
l i o s I f r a e l de m e d i o n a t i o n u m , 
a d q u a s a b i e r u n t , 6 c c o n g r e g a b o 
e o s v n d i q j 5 6c a d d u c a m a d h u -
m u m f u a m . • 
Ecce ego apertam tamules vejlros, & educam voi 
defe¡)ulchrisvefiris.']Tümu\os8cQ:pu]chva vo-
cat carceres Chaldx2e,8c loca vbi filij Ifraelis 
captiui detinebantur: captiuitas enim mors 
diciturciuilis. Senfus cftcEgo vos liberabo á 
Baby Iónica feníitute.Ego mundum eripiam 
á captiuitate peccati.Nulla eft maior feruitus 
quáferuirepeccat is .Quifaci tpeccatú^nqui t 
dorainuSjferuus eft peccati .Cótrá nulla ina- loan.g, 
ior ÜbertaSjqua feruire Deo:feruire Deo reg 
nareeft.Qui rpiritu Dei ducitur.liber eft.Na 
v t ait diuus Paulus in epiftola fecunda ad Co 
r in th ios :Vbi íp i r i tusdomini , ib i libertas. Eá i.Cor.f, 
oh caufam in epiftola ad Calatas: N6 fumus GaU ,^ 
ancillaí fílij,fed liber2e,qua libertateChriftus 
nos Iiberauit.Hxceft caufa, cur cuangelium 
Chrif t i lex perfe£líe libertatí's appellatur: ita . 
enim ait lacobus opoftolusrQui autem per- ^ . 
fpexeritin lege per feé l^ libertatis,6c p e rmá 
ferit in eajnon auditorobliuiofus fadtus, fed 
fa¿lor operis,hic beatüSjinfafto fuo erit.Hec 
apoftolus.Qui mente purgatanon folum ex 
terioribus fed interioribus oculis euangeliü 
penetrat,ineiusfertur authorcm^eiusergafc 
cognofc i tchar i ta tcm,5cíuoergaeuminf lam 
matur amorc,hic liber eft,&fpiritu]ibertatis 
fretus clamat, abba pater. Sed hac libértate 
hanretici intemperanter abutuntur. Prardi-
cant carnis libertatem, cúm Chriftiana l ib ci-
tas fpiritualis í i t . Crcfcunt Mahumetica & Roma,S» 
Epicúrea libértate acccdentejeiufq^ facerdo-
tes repudiato voto caftitatis íub t i tulo coniu 
gij fe ingurgitant i n perpetuurn concubina^ 
tum & í acn l cg ium. Appellant matrimonia 
ea, quae funt impurifsima & obílinatifsima 
mcretricia:6c dicunt libertateraChriftianani 
efle nemini obedirc, fed carnis voluptate du 
ci.O cajea peílora,© intelleflus cimmerijs te 
nebrisatriores! Audi te obfecro hícretici d i -
uum Petrü apoftolorum principem in p r i* . 
ma epiftola fuá veftram impiam opinionem 
hoc modo refutanterazSubieftí eft ote omni i.PetJ* 
humana; creature propter dominum, í íue rc 
gi quaíi praecellentijfiue ducibus tanquam á 
Deo milsis ad vindicara malefaétorumjlau-
dem vero bonorumiquia fíe eft volutas Dei , 
vtbencfacientes obmutefeerefaciatisimpru 
dentium hominum ignorantiam.-quafíl ibe-
ri,(Sc non quafi velamen habentcs maliticT l i -
bcrtatemifed íicut ferui D e i . H a x princeps 
apof to lorü .Quidpotera td ic i clarius? Q u i d 
j)oterat ó infelices Lutherani veftram hacre- . -
l i m damnare apertius? Veftrüabufum tol l i t , 
-que practextu libertatis Chnftiazix pre tendí 
tis. 
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tís^Liberi funt veré Ghriftiani á iugo legis ve 
tGris,a peccati.s,¿Uyrannide da-moiiisaíerui-
íuteBabylonis .HiS non debentferuire, fi v,0 
l u n t C h r i í i i a n a v t i l ibértate. Sed parendum 
efi: magiftratibus abfqjeuagélij pontumelia: 
Se reddenda font, q u ^ funt Cíeraris, Gaefan, 
qux funt Deij Deo : crucifigenda efl caro cii 
vitijs &: concupírcentijs,neganda eíl propria 
¡Utth. 16. vo|QntaSjSc ferenda crux propria,&ita a pee 
W*?' cato libsri lefum Chriftura fequentes vitant 
icternani confequamur. Hscc ef tChri í j iana 
libertas,non ea^qualisretici gloriantur,qusi 
cft illisfiiorum flagiciorum velamen,5c yana-
impiommfcelerumexcunitio.Vocantl iber 
tatem c^ci homines difflnere i l lecebris^tur 
pibas yolaptatibus, euertere templa Deo^ 
eiufq; fandlis á principio ecclcfise vfq-ad hác 
riofi:ram raemonam dedicata, eripere facra-
m e n t a á Chrifto i n ñ i t u t a , t u r b a r e ordinem 
cccle í i^f i ipplantareveterum patrum difei-
pl inam,aníiquitat is authoritatem conuelle-
re,extinguere religionen^pietateiii, tirnore, 
lionefl:atein,piidorein,6c virtutem deniqjde 
medio tollere,&penitus delere. H ^ c eft eo-
ram libertaSiquam príedicant itnpijLuthera 
iiijqiiíe ex dianie t rorepugnatChri í l ianíe l i» 
bmat i ,quam Deushocloco apudEzechie' 
lem prorniíí t Jlludefl: hoc loco aduer tendú, 
impíos omnes eííein fceler^m tuniulis fepul 
tos.Sed poteft eosDeus ápeccatis abducere, 
eiíqj gratiam fuam impert i ré . Ipfe enim ait: 
Ecceegoapeqam túmulos ve í t ró s , 6c educíí 
l9m.i \ vos ^e^Pu^c^r's v e í l d s . Q y i L a z a r u m foete 
tcm eduxit de repu]chro,<Sc ad vitam reuoca 
uit,poterit5fi voli ient , impium conuertere,(5c 
ad rcipíum adducere,Sed at téde. A p u d M a t 
Mtithzj. tjltTum comparat dominus impios homines 
cüfepulchris dealbatis ofsibus mortuorum 
plenis, hic autem dicit fe eífe eos ablaturum 
defepulchr is .Cüigi tur impij fíntfcpulchra, 
& dicat Deus fe eífe illos edufturum de fe* 
pulchiisjnonne vides eum dicere, fe elTe i m -
pios homines á feipfis edu í lu rü?Vul t dicere 
Deus:Ego liberabovos á vobis. V t i n a Deus 
me ámeipfo eripiat.Eripe meámeChr i f te fan 
¿ l e , eripe me ab intimis inimicismeis,qui 
funtmeipropri j appetitus,meapropriavo-
-luntas,meavanadeíideria .Libera meab acer 
r i m o meoinimicojhpc efl á meipfo3cd'uc me 
á túmulo mei i p íms , v t á me ipfó liberatus, 
ad te ipfum confugiam. laceo in me ipfo tan 
quarn in fepulchro, experto v(3cem tuami l -
lam dulcifsimarn, mifeiicordixq,- plenifsi-
mam:He¿ lo r exiforas ,Vbicunc¿ fum, meú 
babeo mecum iniinícurmquocnnq^ eoil luin 
inecum féro,nimirum corpus meum, quod 
inihi non licctocciderc. Sed exclamo cum 
apoí io lo iQuis me íiberabit decorporemor 
tis huius?De corporc loquitiirapoftoius,n6 Rom.?» 
cpiatenusfedes eft, & organuin naturale ani 
m ^ f e d qua ratione pbnox ium eft corrup^ 
t iaa?,nam corpus,quod corrumpí tur , aggra 
uat ani nain.Trimegiftus illeHérmes¡¿Egyp sap.p* 
tiuSjCuius erudí t ionem antiquitas ad miraba 
tur ,in reptimoPy mandri de corpore loques: 
quod veftem animíé appeilat,h3L'e verba lite 
ris rnandatiit:!^primis oportet veftern, quá 
ciicunfersrexuere indmnentum tnfcítÍ£E}pra 
uitatis fundani€ntuai,carfuptionis ui 
velamen opaciím,víuam raortéíii, fenlitiuú 
cadauer,íeputGhrum circanuertibjkydome-
fticom deníque farem: qui diun bianditur, 
oditjduin oditjinitidet. HuijaOnodi eft, quo 
circuutegeris,vrnbraGalarn in i ín iea ín . A d 
feipfum te deorfum raptatr nsforte,canfpi-
ciens veritatis decorem.,ac proximura bo-
n.u.íT»>huius odsHs prauitatem, nevebtiius i n 
íidiaSj.quas in teáG^jiue machmatur,aliqiiaa 
do perfcntias.Hacc ille. Vide que nomina i i n 
ponat corpori ^gypt ius i l lccuius admírabi 
l emdof t r inam'pr i fc í omnes raagnis taadi-
bus extulerunt.Inituere quám aperté corpas 
appellat fepuichrum.Hinc euenille arbitror, 
v t Greci corpus appellcnt íbma>fcpulcliruni 
vero í imaúnnuentes corpas noftrum fepal» 
chrum efíhyfaftx enim quaíí quod ani-
ma í i t i n corpore quaíl fepulta . Sed quo-
niamhomo caro dicitur & corpas per fy-
necdochen, v t parsaccipiatur pro toto ,vo-
catur homo ipfe fepnlchram. Ex quo con-
cluditur p rdminí íé Deum hoc Ezcchiclis 
loco eífe nos á nobis ipíis erepturum, cura 
ait educamvos defepulchris veftris. 
ELrequiefcerevosfucúmfuperhumümveftram, 
Q u i nunc in aliena laboratis. Dabo vobis 
tranquillitatem & pacem ñvSione. Pollice-, 
tur Deus pacem illarn eceleíie fue^ du* quapo 
ftea d ix i t : Pacem relinquo vobis, pacem j ^ . j ^ 
meam do vobis;Non quomodo müdus dat, 
ego do vobiSjPoíliceturDeus viris iuftis pro 
fperitatemSc iquietem, quamillisimperti t . 
Et quanuis eos acerbis calamitatibus alí-
quando exerceat, non tarné eos v u k perde-
re ,fedilluftrare.Vtaiirum in aquam .conie- s-m¡i¡£ 
¿ tum nonamit t i t colorern, nec pretium, i n " • 
igneraverum immiíEmn púrms redditur, & 
íp lendid ius : fie viriuftus ck fapiens in aqua 
proíperitat is í i o n amittit virtutem nec fpten, 
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dorem, ín igncvcrocalamitatis reddi tür i l l i i 
f l r ior <5c pr^ftantiorjhabet enim curn auro íl 
mi l i tudinem. Impiusautem fimilis eft lu to , 
quod i n aqua diíTbluitür, in igne induratur: 
nam rebus fecuudis & ad voluntatem fluen-
tibus dúcitur voluptat ibus& illecebris, 6c 
opinioncinflatus verfatur in erroribus: cum 
vcrórcf laucri t , f í fea;rurnnis videt oppre í -
f u m , indurefcit: 6c ab omnitolerantia rel i-
éhis in fccleribus o^ftinatur. 
Etfciet¿íqmaegodomimislecütusfum)&fec'i.'] 
C ú m ea^uzc dico, videritis completa, tune 
feietis vera eíTe ea, qux nunc vobis per Eze-
chielcm polliceor. 
Etfaftm eíi femó domini ad me dlcens, ] Nar -
rat diuina hiftoria libro tertio Regum o m -
¡.Reg* 12. nes duodecim tribus Ifraelis coniunftas f u i f 
fefub vno rege Salomone,fed poft eius o b i -
t u m obtinente regnum filio eius Roboam, 
fuiííe decem tribus diuifas á duabus,6c fecu-
tas fuiííe leroboam. Itaqj du^e tribus n i m i -
rum luda & Beniamin cum magna parte ía-
cerdotum Sclcuitarumadh^fcrunt Roboam 
filio S.alomonis,quireg»auit in luda & Hie-
rufalemj&appcliatus eftprincipatus eiusrc 
gnum luda: decem autem tribus cum parte 
íacerdotum & leuitarum adhseferunt l e ro -
boam cuius principatus appellatus eft reg-
n u m Ifraelis. Etquoniam leroboam erat de 
t r ibu Ephraim, Hphraim autetn füerat filius 
lofeph, & hi;qui eum fequebahtur, habita-
ban t in Samarla, appcllabanturhac decem 
tribus Ephraim, & lo feph , 5c Samaria. D e -
cem tribus fuerunt capta?ab AflyrijSjduaj 
vero á Babylonijs: nam etfi poftea regnum 
AíTyriorum (ScBabyloniorum vnum FuitíSc 
fub vno principe, tune tamen dúo erant reg 
na diuifa,Aflyria Se Babylonia. C ú m autem 
Ezechiel eflet in Babylonia cap t iuus ,v íd i t 
métis oculis per fpiritum prophetix forc, v t 
mul t i ex decem tribubus adh^rerét duabus, 
& ita omnes düo'decim tribus in ludca con-
iungerentur,eírentqjCoadunat^ in vnum po 
puluin,vt antea tépore Salotnonis. l l l u d eí l 
certifsimum plerofaj ludaros ex decem t r i -
bubus nunquamredij í reHierofolymam,ca- i 
pt iu i enim & pofiti intergétes idolorum cul 
trices,ipíi etia idola coluerüt, <Sc legem M o y 
fi penitus repudiarunt,exceptispaucis in qui 
bus fides & virtus elucefcebant. Sedilli , qu i 
rcdieruntHierofolymam,fuerunt cum alijá 
Htbrnfis duarum tr ibuum coniun<^i,&: o m -
nes fuerunt. in vnum corpus redafti.Hocvo-
luitEzechielhocloco fignificare fub figura 
duorumlÍ2:norum in vnum c o n í u n í l o r u m . 
Sumetibi ^««wn'»«w.3HoceÍT,accipe duo 
ligna,5c feribe i n vno nomen tribus luda cu 
Hebrícis i l l is , quimil adhsféñiihÉ, nirnirum 
cümi l l i s ,qu i fun tex t r ibu Ben iamin ,&fa -
cerdotibus ex t r ibu Leui , 5c in altero l igno 
feribe nomen decem t n b u ü , q u x fecute tunt 
leroboam,qui fuit ex t r ibu Ephraim filij l o -
feph,(Se adiunge duo hzecligna,ita vt ex duo 
bus vnum efficiatur.Et explica tuis Hebreis, 
ita eífe duo regna nirnirum ludze 8c Samari^ 
inter fe coniungenda poft Babylonicam cap 
tiu¡tatem:&: ex duobus populis vnú efle efíi 
ciendum.Solebant aliquando diuini vates íi 
gno aliquo fenfibili futura praediccre, v t ve-
hemcntitispopuiri moueren t .quemadmodí i 
fecit hic Ezechiel:<Sccapite qu in to ,quádo ai-
fumptione gladij acuti pilos radétis vaftatio Suf.f, 
i i é p o p j l i fignifícauit: (Sccapite duodécimo, 
quando vafa afportauittranfmigrationis, v t Suh12* 
futuram regis Sedechiíe captiuitatem o í l e a 
deret: &mul t i sa l i j s in locis.SimiliterEfaias 
cap.2o.apparensnudus corampopulofutu Ep.2tf. 
ram iEgyptiorum nuditatem Se captiuitaté 
vaticinatus eft.Et leremias cap.27. impones Itvem, 2?, 
eolio fuo vincula &: catenas, fignifícauit eílc 
rege íudajSc reges a l iosáNabuchodonofore 
cxpugnandos , ( ík in vincula conijeiédos. V e 
r ü m per híec duo ligna intelligunt nonnul l í 
duo íceptra lignea,eft:enim fceptrum í y m b o 
lüm regni .Huic in tc rpre ta t iomfauet t ran í la 
tio í ep tuagin taprol ignis virgas conuertens, 
fceptrú enim aliquandovirgaappellatur,iux 
ta i l ludpfaImographi :Virgadire£l ionis ,vi r -
garegni tui .Ai i jprol ignis tabellas interprc-
tantiir,quibus Ezechiel erat Se nomina dua-
ríi,6cdecé t r ibuü fcripturus.Sed per hác duo 
rü popu lo rúvn ioné inteHigebat propheta e f 
fe duospopulos n imiru luda íorü , & G e n t i ú 
ad vnú Chr i í lü per fidem cóuen tü ros , &ex: 
ijs duobus populis eí]evná ecclefiáconftitue 
d a m p e r e u n d é C h r i f t ü . I d i n t e l l i g e n s diuus ty"efu 
Paulus has voces emifit. Ipfe eft pax noftra, 
q u i f e c i t v t r a q j v n ü , & m e d i ü p á r i e t é m a c e -
riíí folucs,inimicitiasin carne fuá, l e g é m ñ d * 
to rü decretis euacuans,vtduos condatin fe-
metipfo in vno nouo homine,faciés pace, vtr 
reconciliet ambos in vno corpore Deopec 
crucé.Híec i l lc.Duo itaqj populi inter fe diC-
crepátes ludaicus 6c Gen t i l i cus invnaf idé , 
i n vná ecelefiam, in vnam Chriftianam re l i -
gioné conuencrunt.At mul tó plures exGc-
t i l i ta tc , quae fterílis erat, quám ex fertili l u - ^ 
daifmoíc ad Chriftuta contulerunt, ¿eva-
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pks fuperfUtiones repucliarunt. I c lp rxd ixe-
rat ijs verbis Efaias: Lauda Rerilis, quíE non 
paris,decaiitalaudem,<Schinni,qiiíe non pa-
ricbas,quoíiiam multiíilij deferte,magis qüá 
cius,quac habebat viram dicit dominus .Hác 
duonmi populorara in vnaeccle í iacongre-
gationem 8z vnionem fub í igura luda & If-
rae] prxdixit .his verbis Ofcas: Congregaba 
tur fiÜ) Ifrael i & filij luda pariter , & poncnt 
fibimetcaputvnurn.Acíi cliGeret:Congrega 
buntur fidcleSjtam ex lud íe i s jquam ex Gen 
t ibus,& recipient Chrif tum , qui erit eorum 
DeuSjprincepSjSc dominus.Hoc etiam vati-
cinatus fuit Zacharias in hunc modum fub fi 
guraaurei canclelabri: V i d i , & ecce candela-
orum aureum totuiii?óc lampas eius faper ca 
put ipf ius:& feptem lucerneeius fuperiilud, 
^Teptein infuforia lucernis,qua: erant fuper 
caput ipfius (Sídaae o l iux fuper i l l u d , v n a á 
dextris lampadis^& vna á finiftris eius.Can-
delabrum aureum humanitatem Chri f t i fal-
«atoris noftri í igniíicabat ab omai macula, 
peccatipenitusalienam Lampas fuper caput 
eius diuinitatem carni coniunflam oftende 
batrfeptern lucerna: cum infuforijs imaginé 
fepte donorum fpiritus faníli gerebantjquae 
; Efaias connumerat,<?cfuper dominum lefum 
; requieui íreoíxendit .Oliuaáciextr is Ifraeliti 
cum popolum ,oi iuaáí ini t l :ns Gentil icum 
adurabrabat.Hi dúo populi erant Chriftura 
recepturi,<Sv in eccleíia catholica coadunan-
di.Bam obcaufamin finc capitisadiecit: H i 
funt dúo filij olei fplendoris^ui afsiftunt do 
minatorivniuerfe térra?. Hocipfum poftea 
clarius íigniíicauit3dicens:Ent dñs rex fuper 
' vniuerfamterrá: ín dicilla erit dominusvnus 
& erit nomen eius vnum. Acíi diceret:Propa 
gabiturecclefiaex Gentibus Scludaeiscon-
«¡rcgatajcuius rex er i t íe íus Chriftus.llle co-
íetur in tempore illo}(Sc in omni eccleíia no-
méeius inuocabitur.Vnus eritChnftus ,vnü 
baptifma, vnaí ides , vnaecclefia: & ex d ú o -
bus lignis antea diuiíisefficietur v n ü j i o c eft 
ex duob9 populis efficietur vna cógregat io . 
lofeph ügnum E p t o / » . ][ofeph íignificat de 
ccm tribus, quae lignura Ephraim dicuntur, 
quía diuifo regno,vt diximusjeroboam qui 
erat de t r ibu Ephraim fili) lo fephímperaui t 
Ifraeli,hoc eíl decem tribubus, 
Et erunt vnum manutfi«í.]Ideft in manu dei. 
Potefl: vertiex Hebr^o:Et e r ü t v n ü i n manu 
mea.Ve dicat Deuscego ero rex horum d ú o 
m m populorumjVterqjeritin mahumea,fed 
itajVt ex duobus popuiis íit vna eccleíia. 
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Ecce ego ajfumam filios Tfuel de medio natio-
««w . ]Expí icat quod dixeraC.Senfus eft: Ego 
liberabo íilios l íraelis á Baby iónica captiui-
tate,'3c credentesomnesin vnacongregabo 
ecc le í ia catholica. 
E t f a c i a m e o s i n g e n t e m v n a m 
i n t e r r a . i n m o n d b u s I f r a e l , ¿ k r e x 
v n i i s e n t o m i i i b u s i m p e r a n s . E t 
n o n e r u n t v l t r á ánx g e n t e s y n e c 
d i u i d e n t u r a m p l i a s i n d ú o r e g -
n a . N e c p o l l u e n c u r v l t r a i n i d o l i s 
fuis5 & a b o m i n a t i o n i b u s &: c a n -
d i s i n i q a i t a t i b u s filis9': de f a i n o s 
e o s f a c i a m de v n i a c r í i s f e d i b u s 
f i l i s , i n q a i b u s p e c c a u e r u n r : & 
e i n a n d a b o e o s 3 & e r u n t m i h i p o -
p u l a s ^ e g o e r o eis D e a s , & f e r -
u u s m e a s D a u i d r e x f u p e r e o s , 
& p a f t o r v n u s e r i t o m n i u m e o -
r u m . I n i u d i c i j s m e i s a m b u l a -
b u n t 5 & m a n d a t a m e a c u f t o d i e n t 
& : f a c i e n t e a . E t h a b i t a b u n t f u p e r 
t e r r a m , q a a m d e d i f e r u o m e o í a -
c o b 5 i n q u a h a b i t a u e r u n t p a t r e s 
v e í l r i , & h a b i t a b u n t f a p e r e a m 
i p í i 3 & filij e o r a m 5 & filij filiorum 
e o r u m v f q u e i n f e m p i t e r n u m . E t 
D a u i d f e r u u s m e u s p r i n c e p s e o -
r u m i n p e r p e t u ü . E t p e r c u t i a i l l i s 
f oedus p a c i s 5 p a ¿ l u m f e m p i t e r n a 
e r i t e i s . E t f u n d a b o e o s ¿ k m u l t i -
p l i c a b o , & d a b o ' f a n d i f i c a t i o n e 
m e a m i n m e d i o e o r u m i n p e r -
p e t u u m . E t e r i t t a b e r n a c u l u m 
m e a m i n e i s , & : e r o eis D e a s 5 & : 
i p f i e r u n t m i h i p o p u í u s . E t f e i e n t 
G e n t e s , q u i a e g o d ñ s f a n d i f i c a -
t o r I f r a e l , c ú f u e r i t f a n ó t i f i c a t i o 
m e a i n m e d i o e o r ú i n p e r p e t u u . 
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Etfaciam eos mgentem vnaníytn terra,hi monti-
htisl(rad,& rexvnwerit.'jCiim. hac vaticinatio 
Sopho.3. ne conucnit icl,qiíod ait Sophonias:L.Ttare, 
5c exü l ta in omni corde filia Hiei'ufalemtab-
íhi l i tdmnit tus íüciicium tüuni , aucrtit i n imi 
eos ti ios:rexiri-aelcÍominusin medio tu'^no 
Zacba-p* timebis malum vltra.Et Zacliarias:Exu]ta fa 
tis filia Sion3iubila filia Hierufalcijijecce rcx 
tuusvcnict t ib i iüftusAraluatoiVpíc pauper 
5¿c .Hk efi; reK,queni díuini vates prscdixe-
runtjeíTehominesinvari is mundi partibus 
dirperíbs in vnam ecckfíam congregaturü, 
quemadmodutn hic ait EzeehÍGl,(5cpauló an 
té oftendimus.Et Efaias: Congrcgabit filies 
Ifrael, 8c difperfos Iiidá colligeta quatuor 
partibus terr^. N o n id fiíeíitio t ran í iu i t le rc 
mias, fed i ta lnduci t Mefsiam loquenteni. 
Congregabo eos de vniueríis terriSjSc redu-
cam ad locum ifl:um,&habitabunt confíden 
ter.Et diuinus praltesriEdificansHierufalem 
d o m í n u s : difpcrfiones Iftaelis cohgrcgabit. 
Hic dominus eft rex ill¿jde quo hoc loco ait 
EzechiebEtixxVnuserit ómnibus imperas» 
Hic cí i de quo d i c e b a n t M a g í Orientales: 
V b i efl^qui nátus eft rex l u c l x o r u m í N o n di 
cuíit: Vbief t rexludaeorumrfed quinatus 
eíl rexrpriufquam enim nafceretur5rexerat, 
de iam natus eft rex. De eo d ix i t ángelus vir 
s in i fan í l i r s imíeMar i^ : Re2:nabitin domo 
lacob in x t e rnum, oc regni eius non e r i t n -
nis* Et Nathanael apud loannem Chrif tum 
alloquenSj Rabbi, inquit, t u es filius D e i : t u 
efi: rex Ifrael. M u l t i f u n t i n república C h r i -
fíiana reges <Scdominatores)re_dvnus eíl ora 
n ium rex regum,&:dominus dominantiumj 
cui alij parere debent, quem colere & fequi 
tenentur.Tunc enira reges, 6c principes, 6c 
prseíules r e d é muñere fuo fungentuivSc no-
men fuum commendabunt immortal i tat i , 
cum Chri f to paruerint, eiper cbaritatem ad 
hxfe r in t j&in reílae iuftitiaí ac vir tutü a c i o -
nes incubuerint.Felixappellabiturregnura, 
quod tales obt inuer i tgül3erna tores ,ca lara^ 
Simile. tofum vero quodfuerit á tyrannis guberna^ 
tum. V thomoocu l i s priuatus manet inte-
nebrisj ita refpublica orbata iuftis & fapien-
tibusreftoribus circunfunditur caliginc. Efi: 
cnim gubernator o culus reipublic^ quemad 
modum duxoculusexercitus* Eamobcau-
fam D e m á s iníignis orator ,cüm videretjini-
grafie A l e x a n d r ü Magnum é vita, exercitü 
Macedonum cum Cyclopc comparauit. 
Et jemas mem Damdrex fuptreos.'] Verba 
funt patris coeieftis,qui Chr i í l um filiü fuura 
L U C Í * 
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vñigeni tum verum D e u m , 6c veruni homi-
nem feruum fuum vocat ob aíTumptam h « -
manitatem4fecundLim quam rainoreíl pa-
t r e , cum f eGl indümdiu in i ta t emícqua l i s íit 
illi.Eodem modo fupradixit capite*34. Suf-
citabofuper cas paflorem vnum, qui pafcat 
cas, feruum iricil in Dauid. Dauidem vocat 
C h n f t u m ^ o c e í l j m a n u f o r t e m , cuius alter 
Dauid imaginera geíferat .Vbihicai t tEtfer-
uus meus Dauid^ift iojDauidjpotefi : efiein 
rc¿lo:vt í i t fenf i is .Mefsiasferuusmeus, qui 
Crit verus Dai i id ,qüi Gol iam, hoc efi: rnun-
• dum fuperabit. V e l in gigrtendi cafu: v t íit 
fenfus:Seruusmeiis,Dauiclisfiliusfecundum 
carncm. Eodem modo Deuspater per lere- lerem, p, 
miam s. Seruiet, inquit , domino Deo fiio, «Se 
Dauid regi fuo,quein fufeitabo eis.Hunc re-
gem expe£labantludaeijqui eratillis magna 
bonalargitufus.Erant autem haL'c bona ípi-
ritualia <Sc coeleília.Sed dices: Curigi tur ^u-
dientes natura efle redera turbad funt? C ú m 
enim reges M a g i interrogarent,vbi eííét3qui 
natus erat rexludarorunijait euangelifta tur 
batum eíTe'regem Herodera,&totam Hiero 
folymam cura illo. Turban Herodem alieni 
genamnon videtur mirum , qu i ty rann icé 
principatum obtinebat: fed turban ludíeos 
or tu fui regis^quém ip f í expedaban t ,hoc m i 
randum quidem videtur . Sedturbabat eos 
eorum irapietas:6c v t ait Sapientia:Excaeca-
uit eos malitia eorü.Si virtute príeditieíTent, Saf,f. 
regera fuura i u í l u m , que í^expef t aue ran t 
antiqui patres, de quo vaticinati fuerant va-
tes diuinijCiüus aduentu c rán thomines á v i -
t iorum tenebris eripiendi,& fideiatqj gratig 
lumine mirabiliteriHuftrandi, venire gaude ¿ i j ^ 
rent. V t b o n u s villicuscúra vberrimosfru- r 
ftus videt labore fuo producios, cupit veni-
re dominum,vt fufeepti laboris vtilitate afpi 
ciat, v t eü afficíat praemio: 6c miles í l r e n u u í 
pofi: przelium 6c viftoriá praefentiá regis de í i 
derat,vtfudores fuos^vu lne ra^animi cor 
porifqjfortitudineremunerationecopenfeti 
lie qui villicationé fibi traditá á deo fidelitep 
gefsít,6caducrfus mundü,diabolü ,6c carnem 
fortiterdimicauit,atqjdeillisillufi:révi¿loriá 
in defeíTa virtute fuit cófecutus,cupit ad prae 
miu 6c palma fuá Chriftü venire^Cotrá vero 
qui müdi voluptatibus 6c peftilétibus illece-
bris deliniti, 6c cupiditatis ftimulis concitati 
virtute conténunt,6cíivitijs fuperatur,cüpcE 
ná fo rmide tA confeiétie furijs exagitentur, 
Chrif tü nequaquá venire dellderat. H<TC e í t 
caufa,curl i idci nato Chrifto turbati funt, 
quia 
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quia t ímcbat ¿ñ¡ ac rcgis prícrcfitianl,qiic iu. 
í lü eíTe iudiccm crcdebant.Reusnon vult v i 
derei i idicei i i ,necprodítorpnncipé,necperí i 
dus cognitorem.Iudíei euerterant vUlam,tra 
diderant fe hotlihus,omniabona dilapidriue 
ranf.ob eam caufam audito nuntio de regis 
fui aduenti^coeperunt turban. 
Et paftor vnus.erit o»;»i«w.]Ipfe ait apud loa 
nemrFietvnum ouile35c vnuspaftor.Hiceft 
paftor ille,de quo dixerat deus pater per Za-
chariamrPcrcutiam pafl:oreiTi,& difpefgen-
tur oues: quem locum Chriftus deus n o í l e r . 
apud Mat thcum de feipfo interpretatur. Hic 
e l l p a í l o i ^ q u i o u e m e r r a n t e m quaefiuit, & 
fuis humeris impofuit. Qu i láguores noftros 
tulit,&labores nofrros portauit,vt ait Efaias. 
Nam vt ait idé propheta eodem capite: O m 
nes nos quafi oues errauimus , vnufquifque 
in viamfuam declinauit, & pofuit dominus 
in eo iniquitatcm oranium noftrum.Qua de 
rediireruimuscapite.34. 
In iudkijs meis ambulabunt.'] Hoc eft, legem 
meam cuftodient. 
Et filij filiorum eortm In femptermm^on i g i 
tur intelligitur hoc de térra ludaeae , exqua 
pulíi fuerunt ludíeijSc nunc á Turcis pofside 
tur.Scd intelligitur de cccleíia catholica^ue 
nunquam delebitur,in qua fideles in perpe-
tuum habitabunt. 
EtDauidferuus?neus-prince¡>s eorum in ferpe~ 
t««;;;.]íd quidem eft, quoddicebat Gabriel 
ángelus dei genitrici Marise.Et regni eius no 
eritfinis: Semper enim Chriftus i n ecclefia 
fuá regnabit. Vnde dicebat turba apud loan 
nem:Nos audiuimus ex lege, quia Chriftus 
manetin xternum.Et pfalmographus:Tu es 
facerdosin seternum. 
Percutiam illisfeduspacis,'] Td prxdixerat ijs 
verbis Dauid:Audiamquidloquatur in me 
dominus deuSjquoniamloquetur pacem in 
plebem fuam.Et ipfe dominus, Pace, inquit, 
relinquo vobisspacem meamdo vobis.Chri-
fti euangeliumfoedus eft pacis, to tum fpiras 
amorem,pacein,6ccharitatem. Et quoniam 
euangelium femper eft duraturum,fequitur: 
Paftumfempiternumeriteis. Hunc locum 
ita feptuagintatranftulerunt: Et ponam eis 
teftamentum pacis: teftamentura fempiter-
n u m eriteis.Quibus verbis aperté indicát ef-
fehoc ad nouumteftamentum referendum, 
quod eft pace plenifsimum, Naféente Chr i -
íto coelites pacem nuntiauerunt:& hanc op-
tatifsimam pacem poftea Chr i f t i difcipuli i n 
toto terrarumorbe pracdicarunt; de quibus 
pr.Tdixcrat EfaíasrQuam fpeciofi pedes e.ua- E/aLfs» 
gclizantium paccn^cnangelizantium bona! 
Quem locum diuus Paulus in epiftola ad Ro -^oma, t c. 
manos de apoftolisinterpretatur, 5c cuange 
licis concionatoribus.Loquebatur illicEfaias 
deHebraiorum liberationc a BabyIónica ca 
p t iu i ta te ,& diuus Paulus explícans prarci-
puum prophe t í ep ropo í i tum, de captiuitatc 
a peccato Se redépt ione per Chriftü, &" apo-
ftolorum przedicatione i l lud explanat. D o -
cet apoftolus prophetarum inft i tütum fuif-
fe in primis Chr i f t i myfteriaprsdicarej& de 
corporisliberationeadiuftificationem ani-
mx fe trasferre. Al ta redemptionis humanae 
arcana verborum tegunt inuolucris,& nomi 
neBabylonis mundum, nomine vero Hiero 
foly mac ecelefiam figniíicant:quemadmodá 
hoc capite Ezechieléfeci í íe intuemur. Qua-
re non eos audiendos elle exiftirao, qui c u í n 
gloricnturnomine Chrift iano, hebraizant 
cum Hebrícis ,repunt humi,nihi l altius a tér -
ra confurgunt,omnia diuinorum vatum ora 
culadeereptioneferuitutis Babylonicíe l o -
quentiaadillam tantummodo corporis re -
du í t i onem ad ludaeam referenda eíle aííeue 
rant: (Scaiiahuiiifmodi,quaEapoftoli de arca 
nis,&altisredemptionishumanxper Chr i -
ftum my fterijs interpretantur , ipí i literam fe 
quenfees,non autem litersc fpiritum,ea folúm 
adIud .Torum res 2;eftas aíTeueranter affir-
mant pertinere. 
Et fundaba m . ] H o c eft, ftatuam eos in tér -
ra firma, v b i habebuntfolidum fundamen-
tum^Ponam eos i n térra promifsionis, vbi vr 
bem habebunt munitam , & i n l p c i s firmis 
fundatam.Haec eft catholicaecclefia funda-
tafuperChriftura. Chriftus eft p r imumi l» 
ludfundamentum, dequo ait diuus Paulus 
in epiftola prima adCorinthios :Fundamen l^Coftn.p 
tum aliud nemo poteft poneré , praeter id , 
quod po í i tum eft, quod eft Chriftus lefus. 
Ipfe eft famítorum f u n d a m é t u m , de quo ait Ephef.2. 
idem apoftolus in epiftolaadEphefios: Eftis 
ciues fan¿lorura,& domeftici dei,fuperíedifi 
catifuper fundamento apof to lorumóc pro -
phetarum, ipfo fummo angulari lapide lefu 
Chrif to . I l lud eft certifsimum eíle ecelefiam 
fuperPetrum íedificatam,iuxta i l lud Chrif t i , , ¿ 
deinoftri:TuesPetrus, <Scfuper hanepe t r á m m . l 6 . 
aedificabo ecelefiam meam. Ita i l lum locum 
Hieronymus,Auguftinus,Gregorius,&oin 
nes doélores catholiciinterpretantur, quo-
rum muitos citat íoannes Eckius i n libro, 
qui inferibitur Enchiridion locorum cora 
H h / mu-
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i rmnium aduerfusLutlierum: <km libro fuo 
pr imo deprimatuPetri.Et ÁlbertusPigli ius 
l ib ro fuse hicrarchia' ecclefiaftica^ambo v i r i 
dodirsimi <Scoptimi.Et fanftus iile epiícopus 
loannes Roffenfis Anglicus,autpotiiis auge 
licus,quipi"o vera fide Chrif t i incredibiles t u 
Iitcruciatus55c animo re¿lo <5c inuiíVo m ó r -
tem fubire non dubitauit, abimpio 8c harre-
tico tyranno fibiiniuíté illatam3hanc verita-
tem in libro fuo áureo aduerfus articules L u 
theri apertifsime oftendit.Itaque omnes or-
thodox i patres t an iGraxi q u á m Latini ó m -
nibus ab initio eceleíix fceulis, ex ómnibus 
térra: cardinibus,per Petram intelligtmt Pe. 
trum,fuper quem ardificatam eífe ecelefiam 
Chr i í l i omnes non folumfatentur, fedprofí 
tentur.Sed Petrus eft fecundum fundamen-
turajChriftus autem pr imum. Itaque eccle-
íia eft fúndala fuper Petrum , Petrus autem 
fuper ChriftumrScita primum eceleíiíe fun-
damentü inChr i f tus eft . ld quictem cft,quod 
diciturhoc loco: Etfundabo eos. I l l ud eft 
hocloco ac{tiertédum,eos eífefundatos, qui 
üde raun i t i f un^qu i iu f t i t i amco lun t Se pie* 
tatem,qui f an^x eccleíiaE: R o m á n ÍC catholi-
ca? obediuntjqui Chri f tum eiuídem ecclefiíe 
conftitutorem fequuntur: contra vero, eos 
quiBaby lonem colunt,qui Lutheranam per 
í id iam tenent,qui fe vitijs contaminant ,fun 
datos nuilo modo eíTe . Qui fieri potefb^vt. 
fundamentum habeant, qui funt eiecki ab ec 
c lef ia inChrif tofundatajquidef ic iüt á íidei 
qui ruunt vento tentationis.qui feruiunt N a 
buchodonofori,hoc eft diabolo, in Babylo-
niíe regnojhoceftin Lutheranica congrega 
tióejin hxret icom cófiifionejin fpirituah cap 
tiuitate?Omnesimpiorum turresparua pro 
celia e u e r t i t E á o b caufamait Chriftus apud 
Matthzeum : Omnis , qui audit verba mea 
Mattk?» IxxCySc facit ea,afsitnilabiíur viro fapiéti, qu i 
gedificauit domum fuam fuper petram, &: de 
fcenditpluuia,^ venerunt fíumina,& flaue-
i unt v en t i , & irruerunt i n domum i l l am, & 
non cecidit:fundata enim eratfupra petram. 
Et omnis}qui audit verba mea hxc}¿k no fa-
cit ea, fimilis erit viro ftulto , qui xdificauiC 
domum fuam fuper arenam,(Sc defeendit p l u 
uia,&flaueruntventi,6cirruerüt in domum 
il lamj& cecidit . I d animi oculis prieuidens 
Efaias,dicebat: Mementote i f t u d , Ócfunda-
m'm\j¿t vurfurmln iuftitiafundaberis. Ac í i 
£fíi*S4' Jicat: Vera virtus eftfirmum fundamétum. 
ISlon poteft efíe autern vera <Sc perfefta vir-
tus abfquefide.Ea auteiii,quaf vera eft & per 
feíla.folidum fundamétum eft.Hícceft, qn^ 
radicesagit,atque etiam propagatur: extera 
omnia, mundi opes,delicia.', voluptates,ho-
nores,<5c alia huiufmodi.ad qua: plerique cu-
piditatc inceníi afpirant,tanquam Hofcuii de 
cidantj^cincertafuntj nonin hominum po-
teftate íita,fed in mundi varktate ecliocata» 
Et dabo fantHficationem meam in medio eorum 
mferpetuum. ] H o c c í l , femper er i t in ecelefia 
mea{an£li tas:fempererütal iqui ,qui íint vir '-¿h 
tutibusfeptt,vit3Eqiíe faní t imonia ornati Po 
teft hoc referri ad fanftura euchariftiar facra 
mcntum.De eo dixsratpfaimograplius:Me 
moriam fecit rnirabilium fuorum mifericors, Pfal. 1 
¿emiferator dorainus, efearn dedit t imenti-
busfe.Meraor erit in feculum teftamenti fui. 
Et M a l achias: A b ortu folis vfque ad occa-
fum magnum e f t n o m é m e u m in gentibus: MaU. j . 
& i n o m n i loco facr i í icatar ,6coíF£rturno-
mi ni meo oblatio munda. 
Et erit tabernaculum meam in w . ] H o c eft, erit 
habitado mea in manibus eorum, priús per 
gratiam,poftea per gloriam. Per tabernacu-
lüm etiam intelligiturecelefia, cuius imagi-
nem gerebat legis veteris tabernaculü * Eam 
obeau íam Efaias eccieíiam appellauit taber ^ . 
naculum, quod nequáquam trásferri poteft. 
Et regius vates,Huminis,inquit,impetLis \xú 
ficat ciuitatem dei.Hoc eft donorum & gra* 
tiarum in í luxus eceleíjam catholica, in qua ^ m ' ^ ' 
verus dei cultus viget, tutam reddit, <Sc fpid-
tuali gaüdio aff ic i t , atque perpetua la?titia 
exhilarat. Et volens idera alijs verbis often-
derejait:Sanít]ficauit tabernaculum fuum al 
tífsimusjper tabernaculum ecelefiam catho-
licam figmficans.Non me fugi t , non deeíTe, 
qui per Humen hoc inteliigant Iordanem,cii 
ius impetum aiunt líctifícaíTe ciuitatem dei, 
hoc eft populum ludaicum, cum ad eius trá-
íi tumili ius aqus conftiterunt. Sed tune di- Iofue,¡» 
cendum erat:Fluminis diuiíio3&aquarü fta-
t io,non autem,fluminis Ímpetus . Obleften-
tur fuo lordane íudseijego nanque aliud flu-
inéexi f t imo i l lud efíe , quod ciuitatem dei 
gaudio afficit, cum Bafílio M a g n o ^ Aure-
l io Auguf t i no , 6 í alijs huiufmodi patribus, 
qui praeftantibus ingenijs,admirabili fan í l i ' 
monia^ximia fapientia exculti per fíuiuen 
hocintell igunt fpir i tumfapítum per fidem 
&virtutes infíuétem in perora credentium, 
vndef íuuntadmirab i les i l i^aque jdequibus 
ait Chriftus:Qui credit in mejficut dicit feri-
ptura,flumina de ventreeius fluent aqux vi» 
us.Etfubiungiteuangelifta: Hoc autem di- loan.?' 
' x i t 
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x i t de íp i r i tu , quem accepturi erant creden-
tes in eum. Hic fpiritus cíi inexhaufta bono 
rum omnium copia: 5c comparatur fíumini 
placidifsimo interamoenas ripas & virentía 
pratajrapetu d e l e í l a b i l i , & dulci aquarum 
fonitUjCiuitatem ingredienti , Scadmirabili 
influentia irriganti. Guitas autem dei eccle ^ 
fía eí l , de qua ait diuus loannes in Apocaly-
p í i : V i d i ciuitatem fanétam íerufalem no-
uamjdefcendentem decoelo:a deoparatam, 
ficut fponíam ornatam viro fuo. Hxcefl : 
uitasdei,<5ctabernaculum adinirabile,quod 
íandi í icaui t altifsimus, aduerfus quod nec 
portae iiiferi prxualebunt.ExHebraico ver-
tun t nonnull i verfum i l l um pfalraographi: 
Sanctuarmm tabernaculorum altifsimi. Sed 
i l lud noftram no euertit expofitionem, imo 
eam confirmat:eíl enim dei eccleíia fanclua 
r ium omnium tabernaculorum, hoc eíl: o m -
nium particuíarium eccleíiarum, quarú nu l -
l apo te í l e í r e t abc rnacu lum altiísimi, ni í i fue 
r i t in vnitate catholicac eccleíia íaní l i í icata , 
q u x eí l vniueríale dei tabernaculunxds quo 
i l lcait hic per EzechielenuEt erit tabernacu-
l u m meum in eis. Poteris per t abernacülum 
Chr i í l um intelligere,dequo ait diuus l o a n -
nes in A p o c a l y p í i : Ecce tabernacülum dei 
cumhominibus,5chabitabitcum eis,&: ipfí 
populus eius erunt , <Sc ipfe deus cum eis erit 
eorum deus.Videtur diuus loannes ad hunc 
Ezechielislocum alliidere,illumquede Chr i 
f io explanare. Appellatur Chr i í lus taberna-
cü lum quodin eo inhabitet, v t ait diuus Pau 
lus ad Colóílénfes fcribens, omnis plenitu-
do diuinitatis.Et bene ait,cum horainibus ef 
fe,nara ipfe Chri í lus defeipfo ait i n Prouer-
bijs Saloraonis, Deliciasmeje funt eíTe cura 
fi l i ishominum. Cum autera deus pater p ro-
mi t í a t t abernacu lum fuumforefemper cura 
hominibus,(Scper tabernacülum Chr i í lus i n 
tclligatur,aperte concluditur, C h r i í l u m in 
perpetuum eíTe in eccleíia fuá faturum . I d 
quod aitipfemet Chr i í lus apudMat th^um, 
Egovobifcüfum ómnibus diebus vfque ad 
confummationem feculi. 
Ego domimsfanftifcam JfraeL]'Dúplex cfl: 
Ifrael,akerfecundum carnem, alter fecundú 
fpiritum .Ifrael fecundum carnern eíl lud^o 
rum populus, Ifrael fecundum fpiritum eí l 
conc io í ide l ium, í iueexIuda , ' i s í in t , íiue ex 
Gentibus, dummodo C h r i í l u m fequantur. 
Eorum deus dicitur fanélificator.Id quidera 
cíl ,c]uodvolebatfignificare Efaias capitepri 
rao, cum dcum fanduin líraelis vocauit,hoc 
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eí l faníUficatorem omnium eorum, qui fide 
6c iuílitiam colebát.Et h.cc erat dei periphra 
íis,qua diuini vates vtebantur. 
Annotatiónes ex Hebrxo 
inca|). X X X V I I . 
AQuatuor ventis veni fiiritus. ] I n Hebra í -co pro ventis & profp i r i tu idemeí l : nomen,nempe T\V\ ruach. Similiter 
in t ranflat ionefeptuagintawmví* Vndcver 
í io Latina Complutenf í sdefumptá ex G r s -
cahabet. Aquatuorfpiritibus veni fpiritus. 
Diiíl io h^c ruach fignifícatfpititum,6c quia 
ventus fpiritus etiádicit , í igniíicat ventum. 
Vnde id ,quod e í l primo capiteGenefís:Spi Gene/, t, 
ritusdeijferebatur fuperaquas , inteliigunt 
nonnul l ideventomagno, qui fufHabat ad 
íiccádas aquasrappellaturautem dei, quiafo 
let fcriptura,ea quae magna funt,dei appella-
re.vel ideo dicitur fpiritus dei , quia fuit miC-
fus á deo. Sed ego ex i í l imo fpiritum dei lo -
co i l lo nonaccipi pro vento, i m ó nec tune 
cííe ventum,ventus enim f í t ex terr<e*exha-
lationibus cum aeris motione: at tune non-
dum erat aer, quoniam n ó d u m erat coelum, 
nec ignis, eíl enim aer inter coelura 8c terrá: i 
aut inter terrara 6c ignera. Prasterea nee tüc 
erant exhalationes terríe ,cúm térra eílet ina 
nis6cvacua , 6c tenebr^ eílént fuper faciera 
abyfs i .Quáre arbitror locum iílura intelligi 
de fpiritu íanélo , 'qui vt ait diuus Hierony-
niusjincubabat fuper aquis, foués illa^inílac 
volucris oua calore animantis.Idem ait M a g 
ñ u s Baíilius referens Syri cuiufdam fenten-
t iam aientis fpiritum fanflum vitalera foecü 
ditatem aquarura naturze prebuií le , incüban 
tis auis cffigie vira vitalera impriraentis i n 
ea,qua: ab ipfa fouentur.Et aílerit probatura 
eíle maioribus intelligi locum i l lum de fan« 
¿ lo deifpiritu.Diuusetiam Ambro í ius enar 
rans locura ilIum,ait:Etíi aliqui pro aere accí 
piant,aliqui pro fpi r i tu , quem fpiramus,nos 
.tamencum faní lorum 6c fidelium fententia 
congruentes ípir i tum f inélum aceipimus5vt 
in coní l i tu t ione mundi operatio trinftatis 
iduceat. H x c ille.quibus oí lendi t non folum 
ex fua,fed ex antiquorum patruni íententia 
per fpiritum dei fpiritum fanélu íignificari, 
jExiílimo tamen fpiritum pro vento aecipi 
capite primo Ecclefíalles, vb i ait Sa lomón: £ ¿ . ^ ^ 
Luí l rans vniuerfaincircuitupergit fpiritus» ' * 
6c i n circuios fuqs reucrtitur. Quafi dicat: 
Circuit^ 
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CircuitJ&: pergit ventus, & in fuos orbes re-
uertitnr.vtiterum fufflet. Spiritaslabiorum 
íignificat vcrbn,c¡uod ex ore cü fpiritu egre* 
Bfai. t í , ¿ i^ntur rv tapudEía iam:Spir i tu labiorü í u o -
rum interfíciet impiurn . Aliquando fpintus 
Zach¿t*6. íignificat iram,vt apud Zachariam: Qui egre 
d iü tu r in terram Aqui lonis^equie ícere fece 
Froue. 29. Yunt ^PlY^uw meum in térra aquilonis. Et i n 
Prouerbijs: T o t u m fpiritum íuum profer í 
í l u k u s . H o c e{l3omnemfiirorcíri fuüm effun 
dit ftatiminlipicns. Q u í d a m exi í l imant i l í ic 
fpir i tum aceipi pro volúnta te 8c deííclerio. 
Et quanuis multa fignifícet, hoctamen Eze-
cliielis loco in prima parte capitur pro m u n 
di plagis,orierite,occidente,aquilone, & me-
ridieñn íecunda vero pro fpiritu vi tahWnde 
poterathiclocusita vert i :A qüa tuor m u n d í 
plagis venivitalisfpiritus. 
Etfdúos eosfaciam de vntmrfisfed'ihm fuis."] Se 
ptuagintahabent:Et eruam eos ex ó m n i b u s 
iniquitatibus fuis.Peccataimpiorum funt fe 
des,in quibusliliiedent.Humanumeft inc i -
derein pecca tun i j&l ineas t ran í i l i r e , fed i n 
peccatis federe &perfeuerare, hoc eíl peni-
t u s in to l e r and i tm^d iabo l i cum.E i , qui fe 
ab errato reuocaremolituivfaciléignpfcitur, 
í i a d d e u m f u p p l e x c o n f u g i t : a t ob í í i na tu s , 
qui in dei príecepto f ingit laborem, & n o n 
vultrecedere á peccato, quomodo veniam 
confequetur íEum alloquituritapfalmogra-
pfal^a, phusr Nunquidadhsrett ibifedes iniquita-
tis,qui fingís laborem in precepto ? Quafi di 
cat:Tu quí ais te non eífe dei praecepta ferua 
tu rumjquód nimis difficilia fint, none fedes 
i n peccatis?Sedes qu ídem.Pecca t a tua&fcc 
lera tua funt fedes tuar. 
f Et dabo fatiéíificatmem meófíi in medio eoru.'] 
Pro fanííificatione mea eft in Hebraico: 
^ ' ^ p p n i i c d d a x i j á verbo cadhax, quod íi-
gnificatfaii£liEcare. V n d e i d , quod paulo 
poft fequitunEgo dominus fanélificator I f -
rael,poteft ve r t í : E2¡o dominusfaníl i f íco I f -
raelem. A b hoc verbo deriuatur codhex,qu5 
dif t io figníficat fanftitatem, v t capite tertio 
ExodidLocus in quo ftas,terra fanétitatis eft. 
Exúd 3* pro quo nofter interpres tranftulit, t é r ra ían 
Tfilnt. ip. fta eft.Et pfalmo. 1 ^ .Mi t t a t t ib i auxilium de 
Tanftitate , pro quo nofter interpres vert i t : 
M i t t a t t ib i auxilium de fan£lo,hoc eft de ta-
bernacuIo,&vbi tune arca foederís quiefee-
b a t . N a m T h a r g h ü habet, de domo fan&ua-
r i } .Ve l de f a u í l o h o c eft de coelo. A c í i p o p u 
lus qui pro rege ad belium difíicile profici-
í c en t evo ta f ac i eba t , ita diceret. Intueatur 
deus periculum tuum é fanflro coelo Tuo^eq* 
faluum óct r iumpl iantem a bello reducat.Di 
¿tío autem haec micddaxfígni í icat íanftua-
rium,&: templum deo íacratum,vt capite. 1 j i 
Exodi : ín t roduccs eos, ¿kpíantabisin mon- j;xgj 
te hícreditatistuejíirmirsimo habitáculo tuo ' 
quodoperatus es domine :fan(fl:uarium tuü 
dominc,quod firmauerunt manus tu.T. Qu i 
bus verbis vaticinatus eft MoyfeSjefíe Hiero 
folymae templum a deo conft i tuendü, quod 
appellatfaniluarium . Hac ratione dufti no 
nul l i aiunt,deum hoc Ezechie l i s lócopromi 
íiffeHebreis in Babylonis vincula conieíftis, 
efteillis templum Hierofolymx inftáüratu* 
rum,quod hic fanílificationera fuam/eu fan 
él:uarium fuüm vocat. Sed negare non pof-
funt per templum i l ludccckí iam fígnificari. 
Ego ex i í l imo per hanc dei fanélificationcm 
intelligifeptemecclcfiaífacramenta gratiam 
conferentia ex opere operato, quíe Chriftus 
deus nofter inf t i tui t in perpetuum duraturai 
Huic interpretat ioní fauet tranílat io feptua* 
gintaita habens;Et ponam fanftamea in me 
dio eorum in perpetuum. San£í:a funt facra-
menta, quibus fanflifícamur, quae in medio 
fidelium dicuntur efle,vt omnes ea commu-
nicenl.Idqujdemeft,quoddicimus in fym-
boloifan£loriim comraunionem : eft enim 
fan£l:orum communio facramentorum par* 
ticipatio.Fateorequidem eceleíiá ipfam eífe 
fan¿lorum hoc eft fidelium omnium corau-
nionem &foc ie ta tem, ín primitíua enim ec-
eleíiá omnes fídelesfan(fíi appellabátur,etia, 
íi minus fanél:é atqj integré viuerét:fatis crat 
ad hoc,vt fand i diccrcntur ,nómé daré Chri-
fto,eiufqj eccleíicX aferiptos eíle. Eft enim ec 
cleíia congregatio £dí:i iüm,& corpus vnum 
cxmultis membris c o m p a í h i m , cüius caput 
Chriftus eft. I n epiftolaad Romanos ait ita J J ^ . Í¿¿ 
diuusPaulus:Sicutinvno corpore m ú l t a m e 
bra habemus,omnia autem merabra non eü 
dem aftum habent , i t amukivnum corpus 
fumus in Chriftojíinguli autem altérakcrius 
m é b r a . ' E t i n e p i f t o l a p r i m a ad Corinthios: l Qniti¿ 
Sicut corpus vnum eft,(Scmembra habet muí 
ta,omnia autem membracorporis cüm íínt 
mul ta ,vnüm tamen corpus funt,ita 6c Chri- j^fo/Tí* 
ftus.EtadEpheíios:Crcfcamus in i l lo per om 
nia,qui eft caput Chriftus,ex quo totum cor 
p u s c o m p a é h i m 6c connexum per omnem 
iunfturamfubminiftrationis. Et rurfus:Chrí 
ftus caput eft eccleíia;, ípfe.íaluator corpo-
ris eius . Vides igitur eceleíiam commu-
nionem eíle fidelium fub VIIQ capite Chr i -
í t o . 
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fto.Sedfithxc coidmuniGatio per ecclefue 
facramenta,qude vocantur f a n í l a , qirorü eft 
inecclefía focietas quírcidm 5c comniunio, 
iuxta ic{,quocl ait ift epiftola prima ad Coria 
thios apoftolus: Vnus panisr&vnum Corpus 
* multifamus,qui de vnopaneparticipamus. 
H<EC ecclefia? facraaiéta,quíc íunt figna quse 
clam,quibusChrifl:jani abinfidelibas difcer-
nuntur,(Sc figna facrae rei, n imirum inuifíbi-
lisgratis,quae inelementovif íbi l icófer tur , 
& íigna efficacia: quae ipfárn continent gra-
tjarñ^iufquecaufa funt, atquc i d , quod fig-
nantefficiunt)&: í]gna,quibus prceteritoruin 
admonemur, &pi\Treiitiura , 6c Fi turorum, 
ha?c,inquam,íunt ea ,qus hoc loco deus ore 
Ezechielis fe fidelibus fuis daturü promifi t . 
Qua; funt numero feptenario eomprehenía , 
qui nuraerus eft fpiritui íaní tofamil iar is .Do 
nafpiritusfanfti Teptem ab Efaia recenfen-
tur . In Apocalypfi ait diuusloannes vidiíle 
agnumftantemtanquam occifam haben té 
cornua feptem/Sc oculos reptem,qui funt fe-
ptem fpiritusdei.Etin eodem loco feptemii 
gillis aitfuifTe veteris teftamenti paginam fí-
gnatam,quaíTi agnus,qui habet c lauéDauid, 
qui aperit,& nenio claudit, rcferduit. Et rur-
fumtSeptem angeli,qui liabebant feptera tu 
bas,pricparauerunt,vttuba canereiit Et alio 
eiufdem Apocalypfis loco: Hvvc dicit, qui te 
netfeptem ftellasin dexterafua, qui ambu-
lat in medio íeptem candelabrorum aureo-
rum.Septein funt panes ,qu ibusdominus tü r 
bas pamt apud Mattharum.Septem funt ocu 
l iapud Z a c h a n a m f ü p e r v n u m l a p i d e m . Et 
feptem lucernas tabernaculi Tupcí vnum cati 
delabrum.Etfeptem deniquefuerunt l o t i o -
ncsNaaman in lordane . Q u i b u s ó m n i b u s 
fuerunt feptem facramenta adumbrata, de 
quibus hic loquiturEzediiel . 
Argumentum capitis 
' X X X V I 1 1 . 
T^edíc'tt dduent i í G o g 
f ¿ / Mdgog in terram 
propuf í toms ¿ &* eom 
c U d é m & eueríiohe* 
H o c e H fenulttmum 
"Ezechielis vat idmum* qUodhis dnobus 
c a f i t i b u s ¡ e q u e n t i b u s contmetHr : v l t i* 
, rnu m njcro Vfl de imagine templi inflat* 
randtj ,qt íodmcij j í tacápite quadragefi-
ntOyZF dttrat v j que adfinem h b r t X h m 
toto hoc opere E ^ e c h t e l v a ü c m a t í í s fuif-
fet de Chnfti regno 0*gutia>nunc quafi 
per oppofitionem ^voluit de Anticbrifli 
regno & t y r a n m d e í r a c f a r e , 
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T f a d u s e ñ f e r m o d o m i -
n i a d m C j d i c c n s . F i l i h o -
m i n i s p o n e f a c i e m t u á 
c o n t r a G o g &: t e r r a m M a e o p - , 
p r i n c i p e m c a p i t i s M o t o e n , 6c 
X h u b a l ^ v a t i c i n a r e d e e o 5 & d i -
c e s a d e u m . H a x d i c i t d o m i n u s 
d e u s : E c c e e g o a d r e G o g p r i n c i -
p e n ! c a p i t i s M o f o c h , & T i m b a l . 
E t c i r c u i t i a g a m t e : $ ¿ p o n a m f r x 
n u m i n m a x i l l i s tü i sJ )& a d d u c á m 
t e , de o m n e m e x e r e i t u m t u L i m , 
e q u o s ^ & e q u i t e s v e f t i t o s l o r i é i s 
v n i u e r f o s , m u l t i t u d i n e m m a g -
n a m , h a f t a m Se c l y p e u m a r r i p i e 
t i u m , & g l a d i u m . P e r f e a y E t h i o - g 
pes^Sc L i b y e s c u m e i s 3 o m n c s f e u 
t a t i 8c g a l e a t i . G o m e r , & v n i u e r -
f a a g m i n a e i u s , d o m u s T h o g o r -
m a l a t e r a a q u i l o n i s , &c t o t u m r o -
b u r e i u s , p o p u l i q ; m u l t i t e c u m . 
P r a r p a r a & i n f t r u e t e , & o m n e m 
m u l t i t u d i n e m t u a i ^ q u ^ c o a c e r 
u a t a e f t a d te5 6c e í l o e i s i n p r x c e -
p t u m . P o f t d i e s m u l t o s v i í i t a b e -
r i s 5 i n n o i i i f s i m o a n n o r i í v e n i e s 
a d t erram>qjLi í e r e u e r f a eft á g l a ^ 
d i o , 6c c o n g r e g a r a eí): d e p o p u l i s 
muí-
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m u l t i s a d m o n t e s I f r a e l :5 q u i f u e -
r u n t d e f e r d i u g i t e r . . Hxc d e p o -
p u l i s e d u c í a e f t , & h a b i t a b a n t i n 
e a c o n f i d e n t e r v i i i u e r í l . A f c e n -
d e n s a u t e m q u a í l t e m p e f t a s v e -
n i e s ^ q u a f i n u b e s ^ v t o p e r í a s t e r 
r a m t ü j & o m n i a a g m i n a t u a , 6c 
^ p o p u l i t u i t c c u m . Hxc d i c i t d q -
m i n u s de u s . I n d i e i l l a a f c e n d c n t 
f e r m o n e s f u p e r c o r t u u m ? & c o g í 
t a b i s c o g i t a t i o n e m p e f s i m a m , 
& d i c e s . A f c e n d a m a d t e r r a m a b f 
q u e m u r o . Y c n i a m aci q u i e f c e n j 
t e S j h a b i t a n t e f q u e f e c u r é , h i o m -
n e s h a b i t a n t f i n e m u r o , ve d e s &z 
p o r t a r n o n f u n t e i s . V t d e r i p i a s 
& i n u a d a s . p r a : G a m 3 6f i n f e r a s m a 
n u m m a m f u p e r e o s ^ q u i d e f e r t i 
f u e r a n t 5 6c p o f t e a r e f t i t u t i 5 & f u 
p e r p o p u l u m , q u i e f t c o n g r c g a -
t u s e x g e n d b u s 5 q i £ i p p f s i d e r e coe 
p i e y de e í f e h a b i t a d o r v m b i l i c i 
tcnx* 
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Ónefackmtuam contra Gog, '&terram M<t-
^ . ] H o c eft vaticinare aduei-fus Gog , 
<Sc Magog.Superiorecapiteprxdixit ai 
uíñus vates fore v t l u d a ' i j Qui in Baby lonjea 
detinebantur captiuitate , ád patriam redi-
rent , 6¿ Hierofo lymám colerent, vbi ab v n b 
rege in pecpetmim gubernarentur. Quo ora 
culovoluit í i g n i f i c a r e e í l e fideles omnes i n 
vna ecclefia congregandbSj & ab v n o G h r i -
f i o in perpeti2umregendos-Et quoniamin-
tuebatur mentis oculis futuros eííe inultos 
tyrannpSj&HsereticoSj & alios impíos <Sciin 
ir,aneshomines, cjuieceleíiam C h ^ f t i affli-
geré t & Chriíiiarios varijs calamitatibus op-
priD:erent,inueliitur nunc in ilios, quos no-
mine G o g ácMagog íignificauitiEt quia pr^ 
cipu9 eccieíi^perl'ecutorjScacerrimus hoftis 
futuras e á Ant i ch r i í lu s ideo adaeiTus eum 
hisduobus capicibuspnecipué vaticinatur, 
Antichriftus appellatur Gog', populus ante, 
qui eum feci í turusef l ,Magog; namin íacris 
laícrissScin í a n í l o r u m doéiorum libris G o » 
& M a g o g Ant ichr i f tum eiuíque raenibra de 
:íignaiit«Gog idem eíl quod te í luni jauthore 
d i ü o H i e r o n y n i o , quoniá Antichriftus crit 
diaboli t egamé tum fubfpecie humana, Erit 
Quidem h e m o ^ t d quoniarain eo diabolus 
.habitabit teftum & domus diaboli vocatur. 
Maígog veroidem eft quod á G o g : na apud 
HebivTosi í teraj injef tpríepori t io , á ve] ab. 
Ideo per Magog gentes impiaeintelligütur,, 
á Gog boceft ab Ant ichr i í lo deceptx , Ex 
filiislapbeí fuit quídamappel la tus Maeop-, 
' i-i /-> r j - • n n . ^ P 
v t m libro Oeneíis diuinateltatur fenptura, 
qui M'agogas a fe nominatos i n i l i t u i t : vt af- Gtmf. f j , 
íerit Flauius lofephus libro, i .Anliqui tatum 
capite. 11 . V b i etiain aic hoc Magogas eos ef 
íe,quos Gra'ci Scythasappellarunt. Hacra-
tione du í l i exift jmantnonnulli exHebrreis 
G o g & M a g o g gentes efte quafdani e Scy-
tihia,quac venerunt aduerfus ludamos, 6c op-
pugnarunt Hierofolymamjfed pofteaperie-
r u n t Ex Latinis quidam putant Gog & M a -
gog non eííe determinatas gé tes , fed omnes 
ecdefiae catholicar perfecutores: ita vt per 
G o g intelligantur tyranni &: haírefiarch^, 
per Magog vero eorum fatellites 8i fec^ato-
res.Sed quoniam magni authores aflerunt 
has gentes Scy tincas efle, ^ Turcsestefte P5. 
p o n i ó Mela , referente Hennolao Bárbaro, 
funt populi Scy thicijáquibus or t i fun t , qui 
hodie Tu rc i d i a m t u r , & Jatirsirae i.nipei'itát. 
Sí Chrift ianos iram aniter affligijnt, fortafsis • 
h i í u n t , de quibus hoc loco agitEzechiel, 
quorum tyrannidem p r x d i c i t , & tándem 
corum interi tum & pernicem vaticinatur, 
Spero en in i fo re ,v t t i tó^orura mat imperiu, 
& i p f i demedio deleantur . Diuus Ambro-
í iusl ibro,2 .e le í ide.a i thunc Go«;^ Gothum 
eííe .Etdi i iusIí idorus ín etymologiariím l i -
broGothos akíuiíTe denominatos á M a g o g 
filio laphet. Quam ob caufam non defunt, 
qui dicant has sétes Gos; <Sc Ma2;osr Gothos 
éjfre,qui dei eccleíiam grauiter vexarunt: íea 
poftea omnés perierunt.Paulus Oroí ius , Eu 
tropiuSjBlóduSjLeonardus Aretinus, & m u l 
tialijfcriptoresnarrantGothosimmaiiespo 
pr los fíjiíFej&fubiugaíTe I ta i iam, GaUiam, 
Hirpaniam, & magnam partem Africa:, & 
Afiaf .Hi Romam o):,bis caputjbpnariim difci 
plinarum mercaturam,& anti¿]uitatum mo-
l i i incn t i sorna tamíue i te r i i i i ^ ^ vrbes auas 
- - , - - • i cek-
I 
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celebres.mceni'ous altirsimismunitaSjfolo ad 
íEquarunt .V oluerunt ,vtaiuntnoniiul i i ,an-
tiqua omnia delere,iScalterum mundum con 
í l i tuere, neprxter i torum feculorum vHum 
iiianeretveíí;igium,fedornnis ve tu í l a t i sme-
rnoria extingueretur,vt ip i l folum eílent per 
vniuerfurn orbern celebrati, tanquam noui 
rnundi conditores. Sed omnesfueruñ t con-
fumpti , & c u n é i s eorum contentioncs ad 
niagnam mundi gloriam fiíorefcentes corrue 
runt.Petrus Apianus in l ibro de mundi de-
fcriptionc ait Magog eíTe ciuitatem A ñ x re-
gionis Cyrrheílica?. Plinius libro quinto hí» 
í lor i íenatural is , c ap í t e . 23 .Coeleív'ria, i n -
qui tJ iabetBambycéjquíE alio nomine Hie -
rapolis vocatur3Syns vero Magog. lb i p rod i 
giora,<Scc. Atloannes Annius Viterbenfís i n 
coramentarijs in Berofum hxc vl t ima P l i -
ni) verbalegitin hunc modum : Syn's vero 
Magog ibi.Hoc eft patria M a g o g . Et pau ló 
póft ait idem Plinius, ineadem regione eíle 
vrbern Cyr rhum,á qua denominata eft C y r 
rhefticaprouincia.Quod conuenit cum Pe-
tro Apiano.Straboetiam libro quartodeci-
mo meminit Magogorum , & m u l t i alij au-
thores.Sunt,qui dicant, G o g & M a g o g eflc 
Getas &Maí rage tas3quormn opinioncm di 
wus Augu í l i nus l i b r ó l o , de Ciuitate dei re-
probauit capite vndecimo.Et quoniam G o g 
iignificat tedlunijMagog vero deteftumjexi 
ftiinantnonnulliper G o g intelligi hypocr i -
tas,qui dei eccleíiam occulte odio profequu-
tur,per Magog vero homines aperteimpios 
ex omnium fcelerum colluuione natos, non 
folum a virtute,fed etiam á í imulat ione v i r tu 
tis alíenos. Ego etfi nullam harum improbo 
opinionura,exiftimotamenper G o g & M a 
gog intelligi p r x c i p u é Antichriíl :um,eiufq-
ledatores tempore illiuSjpoíTe t amé hocad 
^flfá.ao OIlin'a eiusmembra omni tempore accom • 
* niodari. Nam diuus íoannes i n Apoca lyp í i 
loques de Antichrif to meminit Gog & Ma^ 
gogjquafiGog íit Antichriftus, Magog ve-
ro populus ab eofeduftus. Membra príeci-
púa Antichrift ifunt haeretici, v t quondam 
Arrius,nimc autein Lutherus, homo ad om . 
niafcelera paratus,nLilladignitatec5rpicuus, 
folumerronbus notus,procellapatria, tur-
bo ac tempestas pacis ác veras doélrinac:(3c ec 
c k í i s catholica? acerrimus hoftis. Et omnes. 
^uiillius impijs haerefibus adh.T'rent, eafque. 
augent,^ amplificant,vt Caluinus,<Sc alij hx 
rctici,quiíide defti tuti , omniumque vir tutu 
tttnamentis nudati i n fumma Í2:noniinia ver 
fantur.Hi omnes acimpij Turc i boí les cede 
ÍIÍC crudelifsimi funtabfque dubio in-embra 
Antichrifl:i,aduerfus quos hoc loco vaticina 
turEzechiel . 
Frmcipem captis Uofoch & Tbahal ] Hoc eft 
vaticinare cótra An t i ch r i f t um, qui erit p r in 
ceps principis Cappadociae 8c Hirpanie,ReX 
Cappadoc i í e , & r e x Hifpaniíe Ant ichr i f to 
fubijcientur.Nominecapitisintelligitur rex, 
nomine Mofoch Cappadocia, nomine T h u 
bal Hifpania, v t ait Flauius lofephus l ibro 
Ant iqu i ta tum p r i m o , 8c nos fupra oftendi-
mus capite.27»Poteíl: hoc re í le ad T u r c o r ú 
principem referrijqui modo eft princeps ca-
capitis M o í b c h & T h u b a l : accipitur autéca 
pu t non pro rege, fed pro ciuitate precipua 
i ed i s impera to r i íC jhocef tp roConf tau t ino-
po l i vrbe florentirsima,quo fetranftulit i m -
perator Conftantinus Maximus, poftquam 
fe adChrif t i fidem conuertit,Romamque ec 
cleíicT,fummirquepontificibus donauit. C i -
u i tas i l laConf tant inopol iSjquaíanteaBizan 
t i u m vocabatur ,á Conftantino au¿lá 8c de-
nominata /ui t quondam caput imperij , cui 
Mofoch & T h u b a l , lioXeíl Cappadocia i n 
Oriente,5c Hifpania in Occidente fubieiftae 
erant. Nunc non fínegrauiorbis Chriftiani 
iadlura crudelifsimi Turcorum ty ranni pa-
ret imperio . Impius Turcorum imperator 
eius ciuitatis eft princeps, quae olim imperij 
Chrift ianorum fuitcaput.Nam Ammurates 
impiüs Turcorum rex , qui vaftauit I l l y r i -
cos 6c VngaroSjPeloponeíTum v i cepit, & 
murumlf thmiCor in th iac i deiecit, A l b a m -
que Vngariae auno á Chrif to nato. 143 ^.cin 
xi tobí id ione, f i l io Mahumeto regnum reli-
quit , acérr imo Chriftianorum inimico. H ic 
Bulgariam 8c Rufciam íibi fubiecit, N i g r o -
pontumindedi t ionemaccepi t , Moldau iá , 
8c Vvalachiam euertitj 8c Conftatinopolim 
expugnauit ,quammod6 pofsident gentes 
Turcicas nominis Chriftiani inimicíe,aduer-
fus quas intell igipotefthoc Ezechielis vati-
cinium.Sednos primam de Antichrif to ex-
poi i t ionem fequamur,qui eft Turcorum, & 
aliorum impiorum caput. 
Etárcumagamte, &pnamfrdínuminmaxílUs 
f MW*]HOC eft,te coercebo,ne facias, nifi quod 
ego permifero.Eodem modo apudEfaiarn di Efal 37, 
xitdeus impio Sennacheribo: Ponam circu- Suj),2p. 
l u m i í m a r i b u s t u i s , (Scframum in labijstuis. 
Et apud Ezechielem noftrurn capite. 29, d i -
x i t Pharaoni : Ponam fríenum in maxillis 
tuis.Tanta erit Ant ichr i f t i impietas & im ma 
nicas 
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nitasjtot en in te ius f lag í t i a , v t íí ei claretur 
nocendiadl ib i tum facultas, to tum orbcm 
tcrrarum penitus dekrct & vartaret. M c t a -
phora eíl í u m p t a a b eíjuo,que ftrennus aícé-
íc>r,doniatfra:iio,5c in gyrü duci t& coercct. 
Et tiucam tCyér omnem exmittm tuum. ] H o c 
e ñ j p e r m i t t a m . v t v e n i a s cummagno exer-
ci tu ad affligendos <Sc probádosChr i f t i anos . 
Volens Antichriftus p o p u l u m C h r i í l i a n o -
r u m ppprimerc gentes congregabit, & in 
ordinem rediget:6c harum gentiurn ordina-
ta mvikitudo appeilaturexercitus. N o enim 
dicitur exercitus mult i tudo milituin,niíi fint 
difpoíiti <Sc ordinati . Ordo cft digeí l io , i n 
í u o loco rei cuiuíque coliocatio. Tanta eí l 
ordinisvis , v t ctiam qui ordinem conátui* 
cuert^re^liud abfqiie ordine non valeant ef-
SlmiU* ficere.Vt lapides,lateres,iigna,teguiac, haec 
omniaconfu íemi f t a , &inord ina t i in conie-
¿la non efficiunt doraum,cum vero ordjnan 
tur &: difponunturjtunc íit domus,í]c homi-
nesinordinatijVtSocratis vtar í imil i tudine 
apud Xenophontem, non efficiunt exerci-
tuiTí,cúm vero ordine difponuntur, efficiüt. 
Hocintelligens Anticl ir if tus ad ecclefiafti-
cum ordinem oppugnandum copias ducet 
ordinatas.Sed eius ordo erit confufio. 
Veílítos loricis vniuerfos.'jPotcvat ita vertí ex 
Hebrseo: Indutos omniarmormn genere á 
pedibus adcapita. 
T?erf<&,JEthwps.1 Defcribitexcrcitum A n t i 
c h r i f l i , cui omnes LT gentesparebunt.Pcr 
Perfas mtelligitOrientaieSjper iEthiopes me 
ndionaIes,per Libyes occidentales, per Go-
:mer,&:Thogorma feptentrionaks<.Ex omni 
bus his orbis plagis infurgent mul t i aduer-
fus Chr i f tum. Ipfe enim ¡apis eft & í ignum, 
cui contradicetur.Id intuens Efaias de C h r i -
£fau S. ^ í t o l o q u e n s dicebat:Erit vobisin lán¿lifica« 
^ t ionem: inlapidem autem offenfionis & i n 
petram fcandali duabus domibus Ifrael. A d 
'x.Caw.i. quíc verba a l l ud i t apo í lo lu s in epiftpla p r i -
ma ad Connthios,dicens: O í í e n d e r u n t in la 
lUC, 2. pidem offenfionis'-. Et iuftus ille S imeó apud 
Lucanr.Ecce pofitus eft hic in ruinarn, & in 
refurreQionem mortuorum in Ifrael , & i n 
í ignun^cui contradicetur. V e r u m per C o -
mer intelligunt nonnul l i Calatas, per T h o -
gorma Phrygesralij vero Germanos. 
Tufara é'wftrue te. ] Hoc eíl: mea permif-
i ione te aduerfus fideles inftrues & pr^pa-
rabis. 
m efo eis infuceptum.'] Ideft , t u exercitui 
íuoimpcrabis, ; iUc autemtibi parebit. 
Pofi dies muitos nftaber'fSyfTvi o Antlchri í le 
affliges fideles,fcd punieris grauifsimé. Vi í l -
tare in iiteris diuinis puniré aíiquáclo fio-nifi. 
catrvt in pfalrno: Vjfitabo in virgá iniquita» 
teseorum.Ettertio décimo Efi ixcapi te .Vi P^!n'*i. 
í i tabofuper orbis mála,<Sc contra impíos ini-
quitatem eorum. 
In nou'ífimo annoram vemesad térra?}) qua euer 
ft eftagUd'w^Hoc eftin fine mundi venies ad 
uerfus eccleí iam, quae liberata a tvrannorü 
gladiojab impiorum cardibus & calamitati-
bus in pace & fecuritate quiefeet. 
Bt tongugdta eft de pimüs multis.'] Nam muí 
t i ex ómnibus mundi plagis in vnam cccleíiá 
conueneruntjin q u a í l m t coadunati. Sequi-
t u r : A d montes IfraeLHxc verba daos pof-
funt fenfus recipere.Prímus eft: Venies ad ec 
cleíiam ex multis gentibus colle^am, mon-
tibufque Ifraelis, hoc eft patriarchisinfitarn 
& prophetis.HociHeo ait,quoniam populus 
Genti í icus fidem recepit, quam habuerant 
antiquipatres:<Scvtaitin epiftolaad Roma- W^(<> 
nos diuus Paulus, cúm oleafter eíTet, infer-
tus eft fra^lis ramis oliu^.Comparauit apo- * 
ftolus populum líraeliticum cum oliua lere Imm í l 
miam fecutusjqui i l lum oliuam vberem, pul 
chram,&fru£liferam vocauit: populum au-
temGenti l icum cum oleaftro, qui nihilha-
buitdulcedinis ex oliiía germana, niíi poft-
q u á i n eius radicem fuit iníítusjhoc eftin f i -
dem patriarcharum, 6c virorum veteris tefta 
raenti fide 6c v i r tu teprxf tan t ium, & in eo-
rum locum a íTumptusJd intues diuinus pfal ^ . 
tes ita alloquitur ccclefiam:Pro patribus tuis ^ 
nati funt t ib i filij.Fides, quam habuerüt fan-
¿H veteris teftamenti,& quam nos habemus, 
cadem eft:fed i l l i credebant i n Chriftum vé-
turumjnos autem in eumque veniífe afíeue-
ramus.Eam obeaufam ait hoc loco Ezechiel 
efle eccleíiam congregatam de populis muí 
tis ad montes ífraeiis, hoc eft ad patres anti-
ques fide illuftresjvirtute prx ditos, &fapien 
tia infígnes.Hic eft p r imüshuius loci fenfus: 
fecundas eft hic.Venies adecclefíam ex va-
rijs hominum generibus cogregatam,<Sc prse 
cipué venies ad montes Ifrael,hoc eft ad ter-
ram fanftam, quxfu i t íaepe vaftata & ibi i n 
Chriftianis impietatem tuam exercebis. 
HMdepopulíseduftaeJt.'jldcñ, haec ecelefia 
Chr i f t i fui de Gentibus vocata, 6c de earum 
fuperftitiombus abduéla .Vel fíe: Haec térra 
Ifraelis eruetur á po te f ta tepopuloruro inf í -
delium , priufquam veniat Antichriftus 3z 
a Chriftianis fecure pofsidebitur. Sed i n 
r fine 
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fine rmincíi ab Ant ich r i í lp oppugnabitur; 
jJcendensautein.^Nhnkü t u ó Gog, ó A n t i 
chrií le.Cóparat eü cum tépeftate ob ferocia 
verba,6cc6minationes, quibus hominester-
rebit:& nubi ob falfam doftrina, qua homi-
nes decipie^Sc obcarcabit.Velper tempefta 
tem intelligitur crude!itas5per nubern volu-
ptas.Nara ad Chní l i f idero euertendá quof-
dara calamitatibus vexabit, quofdam vero 
illecebris & delícijs alliciet. 
Afcsnáct formones /upar cor tuu.llcíoc efl:,ver« 
fabisin animo tuo cogitationesnnibis tecum 
cóíiliü de affligeda ecelefia. Deus illc permit 
tet eceleííá oppugnare. Afcendere cogitado 
nes in coralicui9, eft paraphraíis hebrea pro 
cogitare.Ita apud Lucam:0uid turbati eftis, 
SÍ cogif:ation€s afcendüt in corda vefti'a ? Si 
h i cogitatus impij funt,ftadm funt interfície 
d i . V t Pharao no dimifi t irraelitas5donec prí 
mogeniti occififun^íicíi volunms, vt nos di 
mittat dxmójOporte tne f l i r io s occidere cogi 
tatus,qüi p r imúm in córele gignuntur» 
JEf dices,Afcendaad Terramabf^ maro.]Hoc eft 
ad ecelefia qua; tüc erit omni fere humano 
auxilio deftituta.Acíi dicat: Capia térra acíí 
cfTct oppiclü abfqj niuro & defenfíone.Vide 
Ant ichr i l l i íuperb iá .Muras vniufcuiufqj ec 
cleíiíe paiticolaris e l l diligespraríuljiuflas & 
fapiens,qm debet eccleíiam fuá feruarejiliá-
que loco yeclis & porta: cufió diré. 
Vt dirip.as (¿>olia)& muadaspr<edam.'] Spoíia-
bitenirn ecclcíiaSj&afíliget viros eccleíiaftí 
cos.Idem faciüt tyráni?qui funt mébra A n t i 
chnft i :vi rorüpiorumdiui t ias dir ipiunt , fed 
pernicié macliinantur íibi,alijs auté ,qaos af-
. í l igüt , Scquorüopescómi t tun td i r ep t ion i , 
corona tolerantiae nefeíentes conf ic iüt . V t 
qui verfatur in theatro aut circo^vbi exagita 
tur tauruSjíi folers eft, venienti tauro,atqj in 
i l lüinueheti re l inqui tpa lüü in cornibas,ipíe 
verofeverti t infugam : 6choc modoía luus 
euadit : í icvir i iuí l ipietaté5c chariíatem co-
lentes in m ü d i a g o n i b u s (Sccertaminibusre-
linquunttyrannis diuitias humanas, i p i l au-
tem incólumes ad Chrif tum confugiunt, di 
ectes cum apoftolo: Propter Chriftum o m -
niadetrimentum fecimus & arbi t ramurvt 
ftercora^t Chrif tam lacrifaciamus. Ver^ ta 
men Chriftianoram diuitÍ2e,c]uibus eos A n -
tichriftus conabitur fpoliare, funtfides,fpes, 
charitas,& Cíeterae virtutes, FortaíTe per fpo 
lia ipfos horaines intcll igít , qui Antichrif to 
adhserentes, eius prxda & fpolia dicuntur. 
Nam apud Efaiam ait deus p3ter:Dirpertiara 
ei plurimos. Hoc eft dabo filio meo feruos 
mukos;Etfubiungit ftatim: Et fortiu n diui* 
detfpolia.Spoliafort iüeosappellat , quidse-
moni feruiebantjSc mudo &carni ,quosChr¡ 
rftas ab hoí i ibas añinas ereptos diftr ibii i t . 
Namquofdam,vt ait ih éplítola ad Ephefios Efhefí 4 I 
beatas Paulus,dedít apo í ío t e s , quoídam au 
tem prophetas3alios yero euangeii í las, alios 
autépaftores ¿ k d o d o r e s . De ijs ípolijs aiü ^ ^ > 
G h r i f t u s a p u d L u c á i C ú m f o r t i s a n n a t u s c a * * 
ftodit atriam fu,unii,in pace funt ea^u íe pof-
íidet:íi autem fortior i l io faperueniens vice-
r i t eam,vniucrfa arma eius aaferet5ia quibus 
cofideb*t,<Scfpolia eius diftribüet. Sed qao-
niam hocpoteft ad literam deTürCis intelli 
gi,vt diximuSjSc ad illos totara hoc refté re-
ferendum putamus,ideo per hec fpoíia opes 
inteliigimus humanas, quas gentes Tarcicre 
nobisdiripuerant Ethacin re apsrte vide-
mas eíle hoc vaticjnium adimpietuni. Nam 
ocuíis noflris afpicimus,non fine acerbo ani 
m i doíorecccleíLe tér ras , 3c Chr i í i i anorani 
diuitias eíle hodie aTurcis poífellas, eofqac 
populo Chriftiano magnas clades & ftrages 
intuíiíTe.Exigüthoc peccatanoftra, quibus 
deasinfenfus nosab infídelibus veluti faaí 
iuftitiae miniñris torqaeri permi t t i t . Sed 
eaertentur tamen aduerfari} noftrí, vt eaeríí 
faerunt -^gypti j Babyíoni j , Macedones, 
Pharao,Sennachenbus, Nabachodonofor, 
¿crali jhuiufmodityraoni, qui dei popaiani 
afñixerüt,6cmagnis calamitatibus lacerarat. 
Et inferas manÜ tuafuper eos^tú áeferúfurfat9 
&poftearefiituti.']Hoc eft.dabis opera ó A n t i 
chrifte ,v t Chriftianos fummispremas cala-
mitatibus:qai Chriftiani deíerti funt & fpo* 
liati aterra fanci:a,íed poftea reftituéCiir,(Scto 
ta Palaeftina á Turcis capta e x p u g n a b ü t , 6c 
fecaré poís idebüt i Coliigitar ex: hoc diaini 
vatis oracaIo,Chriftianos expagnaturos ef-
fe ladaeam , eamque ab impijs infidelibas 
erepturos,á quibus nuuc tyrannicé pofside-
tu r : 6c ibi incipiendameíle priraam A n t i -
chriftr perfecutionem in fine mundi , Sed 
quonianiverba hace poíTuntíoitaíTe alium 
fenfam recipere, nofqae de futuds incertt 
famas, altero modo Üteram hanc interpre-
tabimm',pio leftori eleírionem committen-
tes . Coaaberis 6 Ant ichr i í le Chr i f t i a -
nos flirnmo vrger.^moerore, & ad aeternam 
vocare exitimmqin exGeat i í i ta te qaondam 
fterili ad eccleíiam Chrif t i repadiato idoio-
rurn calta venerunt.HtecGentiiitas eft fte* 
rilis ilhjdQ qua cecinit regias vates: Qni habí Vftt. 1 u.» 
I i tare 
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tare facit ílcrilcm in t iomo, matrem fiüo-
I,f.hS4. rum l^tantem . Et Efaias: Lauda íl:cnlis3que 
nonpariSjdecantalaudem/Schinni j q u x no 
pariebas:quoiiiam mult i fíiij defertae, magis 
GaU.4. quanieiiis,qn;ehabebat virum . Quera l o -
cura diuus Paulus.de Chri í l i eccleíia ex Gen 
tíbus congregata in epiftola ad Galatasin-
terpretatur.Deferta diCebatur Gentium co-
, gregatio^quaL'feruiensidolis millos produce 
bat virtutumfruélusrvbi autéadhcTÍit Chr i -
fto, quera ludíeorum fynagoga rcpudiauit, 
fadla eft raultorum filiorum mater. Afpicis 
igiturjCos qui deferti fuerant, <Sc poftea funt 
reftituti Gentiles eíre,qui ad ecclefíam con-
uenerunt* I d explicare volens diuinus va-
tes fubdidit: Et fuper popuíum, qui eft con-
gregatus ex Gentibus. V b i partícula, (Scjacci 
pi turproidef t , 
Oui fopdere capt, & ejfe hahitatorvmhilíci ter 
fts.]Hoceft,quipopuIus pofíefsionibus co-
lendisoperara dedit, coepitque habitare in 
térrapromirsionis . Vmbilicusterríe eftperi 
phrafís l udae^qu íe eft ín medio térra: con-
ftitutaveluti vmbilicus in medio corporisJd 
Tfalm. 73. intuensDauid de Chrifto í o q u e n s , Opera-
tus eft, inquit falutem in medio térra?. A n t i -
qui co ímographidiui rerunt ter ram. habita-
bilera in feptem rpacia,qu^ climata vocarüt , 
&Hie ro íb ly raa eft in quarto cliniate í í ta .Ex 
quo conc lud i tu^eamre f t é médium & v m -
bilicum terne appelkriJEbi operatus eft Chri 
ftus falutem,ibi prsdicauit)docuit,& miracu 
la edidit , &: ib i pro nobis mortuus eft.Et in -
deexieruntprimi Chriftiani, qui per orbem 
terrarüíanftüChrif t i euangeliura nun t i a rü t . 
Y ) S a b a 3 & D e d a n 5 & n e g o t i a t o r e s 
T h a r í i s 5 & : o m n e s l e o n e s e i u s d i -
c e n t t i b í : " N u n q u i d a d f u m e n d a 
f p o l i a t u v e n í s : É c c e a d d i r i p i e n -
d a r n p r ^ d a m c o n g r e g a f t i m u l t i -
t u d m e m t u a m , v t t o l l a s a r g e t u m 
6 c a u r u m 5 & a u f e r a s f u p e l l e u l i -
l e m a t q u e f u b f t a n t i a m ^ d i r i p i a s 
n i a n u b i a s i n f i n i t a s . P r o p t e r e a v a -
t i c i n a r e filihorainis j & d i c e s a d 
G o g - : H x c d i c i t d o m i n n s d e u s : 
N u n q u i d n o n i n d ie i l l o 3 c u m h a -
b i t a u e r i t p o p u l u s m e u s I f r a e i c o 
fidenter/cies í E t v e n i e s de l o c o E 
t u o á l a t e r i b u s a q u i l o n i s ^ t u ^ p o 
p u l i t u i t c c u m : a í c e n f o r e s e q u o -
r u m v n i u e r í i 5 c c e t u s m a g n u s , & 
e x e r c i t u s v e l i e m e n s . E t a f c e n d e s 
f u p e r p o p u l u m m e u m I frae l5qua 
í i n u b e s ) v t o p e r í a s t e r r a m . I n n o 
u i f s i m i s d i e b u s e r i s , &: a d d u c a m 
te f u p e r t e r r a m m e a m 5 v t f c i a n t 
g e n t e s m e í E 5 c u m f a n d í í i c a t u s 
f u e r o i n t e . í n o c u l i s e o r u o G o s ; . 
Wxc d i c i t d ñ s d e u s : T u e r g o i l l e 
es , d e q u o l o c u t u s f u m i n d i c b u s 
a n t i q u í s i n m a n u f e r u o r u m m e o 
r u m p r o p h e t a r u m l f r a e ^ q u i p r o 
p h e t a u e r u n t i n d i e b u s i l l o r ü t e -
p o r ú v t a d d u c e r e m te f u p e r eos . 
Saba & Dsdanyé' negotiatores Tharjts.'j Populí 
funt,qui x^ntichifto adhxrebü t & multi alij, 
qui obvires Se immani ta te ra leoneshóc lo-
co appellantur. 
I t dmpias manuhtas infiniras ]Manubi íe dicu 
tur,quíE manu capiútur ab hoftibus. Defcri-
bitauarit iá Se cupiditaté Ant ichr i f t i , Scom-
niü,qui euageli j ventaté,(Sc eccieíiá catholicá 
oppugnant.Poteris per manubias animas in 
telligere íidelium,Chrifti viftorijs congrega 
tas,qu<T fe funt Antichrif to traditurse. 
Cum hahitaueritfopulíís meuslfiael confideter.'} 
Hoc eftjCum populus Chriftianiis,quí eft I f -
raei fecundü fpiritura, recuperata terra pro-
mifsionis,vita degerit fecuréj^c térra illam tu 
to coluerit, tune veniet Antichriftus alaterí 
bus aquilonis:hoc eft á plaga feptentrionali: 
perquamfor ta í le in te i l ig i t Babylonern qug 
eft ad aquilonem refpeclu Hierofoly m^jiüK: 
ta id quod aitteremias: Abaquilone pande-
tur omne malum.Poterisper latera aquilonis Ierm' 
Scy thiara intelligere,quae refpeftu térras fan 
Ctx eft ad feptentrionem, vnde venerüt Tur 
ci ,qui funt membra Ant ichr i f t i . 
Etafcendes fuper populum meum [(rael,(l^fifi^ 
bes.Jldcü^cnks fubitó cótra ecclefíam quaíi 
nubes atra, que furgit infperato, ex q-a ita 
t i m magna oritur procella totam terram 
operiens & vaftans. Omnia metu implebis 
¿kterm 




^cterroribiis & calamitatibus. Erit cnim túc 
,24. tal istnbuiat3o ,qual isnonfui tabini í io m m i 
di vfque m o d ó , nec fiet. 
In nomfmtsátehíis eris.'] Hoc eft non venies 
, modo , fed prope finem mund i in vitimis 
temporibus. 
Et ad&ucam te fuper terram meami] I d eft, per 
rnittarn te venire contra terram proraifsio-
nis. Terram illain appcllat deus íliam í ingu 
lari quadam ratiorierquiaibi natus eft,ibi my 
íleria redeniptionís humanse cófecit.lbi fuit 
dus mors,reditus ad yi tam,& afcenfus in coe 
ium.Eam ob caufam etíi eius íít omnis térra 
23. iuxtaid,quod ait diumuspraltes:Domini eft 
térra & pienitudo eiiis,orbis teiTarum,<5c vn i 
uerfi,qui habitant in ea: terram tamen pro» 
mifsionis fuarn appellatjdeo loquens Eiaias 
cum Chrifto de illa d i ^ i t : Erit extenfio alarü 
eiusimplenslatitudinem terríe tnx ó Eraa-
imel.Sed qusres fortaílejCur deus permiíTa-
rus fit vcntururn eífe A n t i c l i r i f t u m , qui to t 
calamitatibus Chn í r i anos affligat. N o l i h^c 
fcrutarijiiec rationes coní i l iorum dei,que ad 
te non attinent, cunoréintuer , i . E tv t verbis 
vta.rapoftoli 3NoIi aitum fapere,fed time. V e 
rum deus ideo mala.perraittit, v t exillis eli-
ciatbona. Ant ichr i í lus afftigetiuftos, fed da 
bit iliis deus gratiam &pat ient iam , quibus 
plus mereantur. Conficere monile pretio-
lum & elaboratum induftria ex auro excel-
lenti non eft rairum, fed ex v i l i plumbo efíi-
cere pururn aurumjioc eft abfquedubio m i -
rabile. Ex auro quilibet artifex conficiet mo : 
nile,fed cxinfimocupro pretiofura auruni 
cducere «Scaureum monile confiare, emble-
ítiate piftura, & miri ibi í i terelaboratum, eft 
alchimia coeleftis. í t a ex bono bonurn face-
ré bonurn eft, fed humanunijat ex vitio de-
promere vir tutsm, hoc eft diuinum. H o m i -
nesexauro virtutum efíiciuntraonilia meri 
toruin,fcd aurifex ille^qui ex fcelerum plum 
bo éxtrabi t v i i tu tum.aurum, deus eft. l i le 
ex impionmi fceleribus aduerfus iuftos ad-
mifsis ipforura iuftorum elicit gloriam & v t i 
l i tatemrimoexculpanoftra elicit commo-
dum n o í l r u m , nam largitur nobis contri- , 
t ionem, & fauorefuo agimuspcenitentiam. 
Incidunt hominesin peccata, «Se i l lemife-
ricordiam fuam oftendit, poenitentibus fla-
gitia remittensj&iuftitiam fuam, deijeiens 
in íeternas poenas obftinatos.Ex noftris ma.-
lisingentia bona depromit.Ideo ait Auguf t i 
nus:Deus acko bonus eft, vt nonpermitte-
*ctmaluii] ,míi pr^uidiflet po í le inde ali-
t.Corin^, 
2,Cor i, 4* 
quod elicercboniTm.Permlttetvt An t i ch r i -
ftus varijs tormentis vrgeaüvimspie ta íeSc 
chánta te prs-ftantes,vt eorum firraitudo cía 
riuselucefcat, & eorura gloria raagniíicen-
tiusilhiftretur.Beaci , inquit clominus, qui 
perfecutionempatiuntur propteriuftitiam, - ' ' 
quoniamipformn efe regnum coelorumVn 
de d'uus Paulus,Perfecutioneni,inqüit3pati-' 
n m r , & fuftiaemus.Et nurfumdd quodin pr^ 
Ten t i eft momentaaeum oc leue tribuía tíonis 
noftrarjfupramoduminfí ibl irai tate íeternü 
gloría? pondus operaturin nobis. 
Vt fetantGentes me. ] Hoc eft, vt feiant fíde-
les me eífe deum iuftum (Scpotentemjcum te 
interfecero. Tune deus iuftitiam Scpotentiá 
fuam declaratjcum afperam alicuius nnpij t f 
rannidem euertit , i l luíiiqiie adpoená (3ccm 
ciatumrapit. 
Cum fanclificatusfuero in te.] I d eft, cúm íne 
fanttumoftenderoteocciclcndo Se exerei-
tum tuum tecum ád xternum excidjiinire-
legando.Tu ó Antichriftejó hoftisimmanis 
tanquam leofuroreincitatus adChriftiano* 
rum meorum ca'dcm rapieris . Sed ego ex 
tuo oreacfaucibusfidelesillos meos eripiá, 
qui voluerint iü;fíde permanere, teque iníig 
n i fu pplicio coercebo & iliuftria iuft i t i^ meg 
documenta conftituamiquain re faní lusac 
potens apparebo:vt qui fuerint in fide&: cha 
r í ta te coaftantesjgaudio afíiciátur, & ad co-
lendum diuinum numen ardentius exciten-
tur, Afpicis hoc loco celebriorem elle apud 
homines domini gloriam cum impios homi 
n(?s,omnibiis fceleribus coopertos pun i t , «Se 
ingét ibus opprimitcalamitatibas.Cúíii deus 
impium Pharaonera obruit in mari , adhi* 
bufrunt eilfraelits cultus ¿khonores ,agen-
tes ci gratias,eiufqj fanítifsimum n o m é hoc 
carminecelebrantes:Cantemus domino,glo E x o L i j l 
riofé enim magnincatuseft,equ'dm &afcen-
forem deiecit inmare, ideo aiunt deum fuif. 
fegloriofé magnificatum, quia impium ty -
rannum deiecitinmare. Ecclefiafticusetiam Ecclcfit, 
deum inhunc modumalloquitur. Glorifica 
raanum,<Sc brachium dextrurn: excita furo-
rem.iSc eflFundeiram.-aufer aduerfaríum, & a f 
flige inimicum. Et deipfms Antichrif t i fup-
piicio aitpfalmographus: Cognofcetur do- r , 
minusiudiciafaciensinoperibusmanufua- iam,9t 
rum comprehenfus eft peccator. 
In mam Jeruorum meorum prophetarum Tfrael.'] 
Hebraifmuseft.ideftjperferuos meos diui-
nosvates.-Multis enim inlocisvaticinati funt 
de Ant ichdf toDauidpfa lmo nono, «Scmul vfalm.?, 
I i 2 tis 
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tis alijs.Daniel capite reptimo,o£taiio,nonc> 
I)a*7.S g. Elaiasjeremias, ¿cali)varijsinlocis . Libro 
TSum. 24. Mumerormn capite. 24 .vbinoí t ra verfio ha-
bet:Tolletiir propter Agog rex eius, ¡Se aufe 
retur regnum illius,habe{: tranílatio feptua-
gintarExibit homo ex fémirie eius, & domi-
nabitur gétibus multis, & exaítabitur pfoch 
regnum eilts^Qus:verba diuus Flieronymus 
de Ant ichr i í lo interpretatur.Et pro pfoch 1c 
. «;it iile Go^J tafor ta íTe erat in eius códice. 
p E t e r i t i n d i e i l l a ^ i n d ie a d u c t u s 
G o g f u p e r t e r r a m I f r a e l 3 a i t d o m i 
n u s D e u s : A f c e n d e t i n d i g n a d o 
m e a i n f u r ó r e m e o ^ i n z e l o m e o 
I n i m i e i r a : meae l o c u t u s f u m , 
q u i a i n d i e i l l a e r i t c o m m o t i o m a 
e n a f u p e r t e r r a m I f r a e l : & c o m -
% U C . Í U C . m o u e b u n t u r a r a c i e m e a p i i e c s 
m a r i s ^ v o l u c r e s c c r l i , 6c bef t ia: 
a g r i & o m n e r e p t i l e , q u o d m o u e 
t u r f u p e r h u m u m 5 c u n c l i q u e l i o -
m i n e s , q u i f u n t f u p e r f a c i e m t e r -
r ^ e . E t f u b u e r t e n t u r m o n t e s , 6c c a 
d é t f e p e s 6c o m n i s m u r u s c ó r r u e t 
G i n t e r r á . E t c o u o G a b o a d u e r f u s e u 
i n c u n d i s m o n t i b u s raéis g l a d i u , 
a i t d o m i n u s d e u s . G l a d i 9 v n i u f c u 
i u f q u e i n f r a t r e m f u u d l r i g e t u r . 
E t i u d i c a b o e u m p e d e 6c f a n g u i -
ne56c i m b r e v e l i e m e n t i 6 c l a p i d i -
b u s i m m e í i s . I g n e m 6c f u l p h u r 
p l u á f u p e r e u m ^ f u p e r e x e r c i t u 
eius56c l u p e r p o p u l o s m u l t o s ^ q u i 
f u n t c u e o . E t m a g n i í i c a b o r 6 c f a n 
é t i f i c a b o r , 6 c n o t i i s e r o i n o c u l i s 
m u l t a r ú g e t i u m : 6c f e i e n t q u i a 
c g o í u m d o m i n a s . 
Et erit in dte illa ]PraedÍGÍt deus fe eííe graui 
terpuniturum Ant ichr i f lum. 
Commoueha ntur aficie m ea yifees marisié' vo-
/«fmí,a?//.]Vtitur ea orationis exornatione, 
quamrhetores Grasci timgfichw, La t in i fu« 
perlationem vocant . Ea vtuntur aliquando 
diuini vates advim 5c impetum iras diuinze 
oftendendum&exaggerandum. A d huno 
modum ai tDauid : Commota eÓ:,6ccon-
tremuit terra,& fundamenta raontium con-
turbata funt3quoniam iratus eft eis. Et Efaias 
ita deum loquentem inducitrCqelum turba-
bo,6cmouebitur térra de loco fuo propter in 
dignationem domini exercituum . Poteris 
perpifees maris homines intelligere, mundi 
negotijs irretitos,5c peftilentibus voluptati-
busdeditos,pervolucres coelivanos,6c fuper 
bia ciatos: per beftias agri voraces, <Sc ventri 
obedientes: per reptilia cupidos, & auarkia; 
feruos.Et quia folent diuini vates interpreta-
r i ea,quíe obfeuris verbis proponunt, <Sc ea, 
quasfunt explicatudifficilia,verbis aiijs aper 
tis explanant, fubditftatim: Cun í l ique ho-
mines qui funt fuper faciem terrx:innuens 
fe per hsec animalia rationis expertia homi-
nes fi^nificaremaculis fcelcruni contamina 
tos , qui non homines appellari raerentur 
fedferae . Nec eft mirurn nomine brutorum 
hominesinte l l ig í , n a m i n Aftisapoftolorü 
fuit vas brutorum animaliura diuo Petro 
oftenfum,per que homines íígnificabantur. 
Et in euangel io ludíe igenimina appellantur 
viperarum. 
Etfubuertentur montes)&cadentfepes, &om-
nismuruscorruet,'] Per montes intelliguntur 
magnates6c eloquentes, quos Antichriftus 
dédp ie t ,per íepes6c muros concionatores 
elati,<Scpríefulesvani , qui gloriantur fe eííe 
eceleíia; defenfores,&: mundi feientia 8c elo-
quentia ornatos.Multi ex hisrelinquét Chri 
ftum,6cAntichnftoadhaerebunt. Superbí 
eloquentestradent fe Antichrifto,fed humi-
les in charitate fundad, in íide 8c virtute per 
manebunt. V t aesplus t inni tquámaurum, 
6clongiüsaudi tur , cúmtamen aurum mul-
t ó íit praeftantius: fie eloquentia cum feien-
tia coniun¿la longius>fonat,quam humiiieas 
cum charitate copulata,ciim tamé huiufmo-
dihumil í tas multo lie iílüftrior 6cprxftan-
tior.Sdentiajinquitapoftolusjnfla^charitas 
aedificat.Etrurfum: Si linguis hominum lo• 
quar, & angelorum, charitatem autem non 
h a b e a m / a í t u s fum velut xs fonans,aut cym 
balum tinniens. CoCionatorfuperbia elatus 
t inn i tu fuo longiús fonat, fed humilis Chr i -
ftianus maioris eft pretij. 
Et conuocaboaduerfum eum in cunáis motibus 
meisgladiíim.']lioc eft i n térra Ifraelis que raa 
ir na ex parte motofa eft, aduerfus Ant ichr i -
0 r ftum. 
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nuni,e¡urquere£bntores fuppiicia excitabo. 
Verba funtdei feuentatetn iuf t i t ix f u é cíe-
clarantisadueríus impíos,eofquead interne 
cioneni redaclüruai e í repromit tent is .Cona 
bitur Antichri í lus ecclefíam dei euertere, & 
ad extidium (Sc vaíl i tatem vocare; fedilium 
írnpia flagitin, cTdefquetetras anhelantem, 
¿cinfinitam hominnm multitudinem oppri 
rnentem c o n t é r c t d e u s , illü íummis vrgebit 
calaraitatibus,6i: ad externos inferorum cru-
tiatus tadem relegabit.Peílis, quarn alíjs ma 
chinabitiir,in éius caput redundabit: iuxta 
íá>3S' ^ q«od dixi t Efaias: qui príedaris)nonne 
jpfe pra;daberis?Et Dauid:Lacüm aperuít, & 
tfílnt.?'*- eíFoditeri,& incidi t in fouea,quam fecjt:Co-
•Uertetur dolor eius in caput eius, <& in verdu 
cemipí ius inicjuitas eius defeendeu Nil i r l fce 
]eris,nihtlfi-audis oretermittet Aotichriftus, 
yt hominesíeducat ,& a veritate aueitat, at-
quein hora inésp ios íummam exercebit ty~ 
rannidem & immani ta tém. ínrano furore^át 
ca'co irnpetu debacchabitur, fed ipfe mifer 
pcnbit j&fuorum flagitiorumpcenas dabit, 
•Si iinpietas,qua:iliri ad aliorum exacuet per-
iiicieín5eum perdét ,& ad baederaípgnominiáj 
<k.Tternum exiciuíiiadducet. 
Gladiusvmufaúufquc. ] M o r t u o An t i ch r i -
í t o p u g n a b u n t eius íeclatores contra feip-
íbs,mutuisfe vulneribus interficientes.PríE-
terea punieteos deus pefte íajuiente, & pro-
celia horribiIi:&: mittet in iüos fulgura 6c ful 
p h u r , & i t a fuoruin fcelerurn iuftas poenas 
perfoluent, 
Ef magnificahor &fanftíjiciiboY. ] Hoc c ñ , 8c , 
t uncof t édameí l eme niagnu!n& í a n í l u n i , 
cúm me viderint homines piorum & impío 
rum habere rationem, ¿k impium irnmanif-
fimityrannifuroremterribiii fupplicio coer 
cerc.Interficiam Ant i ck r i f tum, eumque cü 
feílatoribus fuis in barathrum obfeurarum 
tenebrarum proijcianijvbi omnesilliarternis 
cruciatibus torquebuntur. Loquens diuus 
Paulus de Antichrif to in cpiftola fecunda 
ad TheíTalonicenfes a i tnon venturum eile 
diem vl t imi iudicij, priufquara veniat A n t i -
chriftus, cuius ad literam hscc funt verba: 
Quoniam nifi venerit difcefsio priniúm , 8t 
reucíatusfuerit homo peccati, filius perditio 
^quiaduerfaturj^cextoll i turfuper omne, 
cpiod dicitur deuSjautquod colicur3ita v t i n 
tempío dei fedeat, often dens fe tanquam fíC 
^eus , Beatus Gregorius in Moralibps l o -
4$, cum illum Geneíis: Fiat Dan colubcr í . i vía, 
deAii t ichri í lo interpretatur : aitque n o n -
nullorurafenten.t iameílé Aníiel lr iRuni ef-
fe de t r ibu Dan procefruru m . Hanc fenten -
tiara fequitur in quarta parte thsoiogali d i -
uus AntoninuSjailerens Ant icbní lurafu t i i - A 
ruin elTéde tribu Dan.Ideo diuum loannem Q^ ' 
in Apoca lyp í i , vbi agit de numerof ígna to-
rura,dc quibus dixerat angeíus iNol i tcnoce 
re terrar,& in ari,n éc ar bor i bus, quo a d ufque 
í ignemus feruos dei noí l r i in frontibus eo-
rum , numeratis tribubus ífracljs de t r ibu 
Dannullaui feciíTe meiitionem, Aic etiam 
ib i diuus AntoninuSvAntichrij lüm íeciiíica-
turumeíTe HierofolyratT quoddam templa 
in quo ponetfoliüjfuú aííerens feeíTe deü , 8c 
Mefsiani in legepromiirum: & attrafiuruiii 
eíí(; ad fe homines terrore torrnetorum.pra-
mifsionediuitiaruin iScvoltiptatun^&opeBa 
tione fldfomm miraculorum: Etduraturam 
elle pn-edicationem eias tribus annis eran di 
midiosiuxtaidquodaitDanielespiteduode ^ 
Cimoj-Sc Apocalypíis duodécimo . Vincen- A m 4 ' ' 
tius in Spccuio hiRoriali ita ait: Antichriftds 1 
circa finera mundi nafcetur in Babylonia 
ex v i r o & muliere, fed concepto & animan 
t o , vt ait raagifter in hiítoria fcliolaílica de 
fcendet diabolus in vterum matris ad i m -
plendum illum omni raaiit!a,vtens eo vt va-
fe fuo.Hxci l le . Etíi ángelus bonos detur el / 
ad cuílodiam^vt alijs'hominibus datur á deo 
iuxta beatu Thoma in prima parte fenten-
tiarura, po í l quam tamen inceperit vt imal í -
t i a , nul ium el ící lum cu í lod i^ in eo ob í l i -
natoexercebit.Hic Antichriftus, vtait V i n 
cent ius^üm venerit Hierofolymasijjcircim* 
cidetuj%<ík illum íüdad vt Meísiam recipiente 
8c venerabuntur. I d íignificáuit 'úUs C h r i -
ftus dicens apud í o a n n e m . j , Ego veni in 
nomine patris m e i , 5c non accepiílis me, 
íi alius venerit in nomine fuo , i l lum acci-
piet is . A i t diuus Gregorius, & hábetúr 
de Confecrat ionedií l in . ter t iacapite . Perue 
nit , príecepturum eíTe Antichrirtura, vt dies 
íabbati,<Scdies dominica ab omni opere cu-
ftodiatur : dies fabbati propter luda-os, 
dies dominica , propter feipfura ,affirma-
b i t enim fe eííe p o í t m o r t e m die dominica 
ad vitani rediturura. De iílo ait ita apollo-
lus in epiftola ad TheíTalonicenfes fecun-
da. Tune reuelabituril íeiniquus, quem do-
minuslefusinterfíciet fpiri tuorisfui, Se de* 
í l ruet illuftratione aduentus fui eum , cu-
ius eft aduentus fecundurn operationem Sa-
tan3einomnivirtiitc,(Sf íignis , ¿kprodigi)s. 
V b i accipitur virtus pro v i <5c potentía dia 
í i 3 boii 
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boli^jua AnticKriftus figna magna efficiet, 
quibusmultospertkt. E tquemadoiodí i leo 
profpicit ex infidiis, fi quafe o í íerat prxda, 
fie ille nihil aliud dies noílefcjue machinabi-
tu^quamquomodohominesdecipiat/eque 
porsit i l lorum fanguine fatiare. Pofti'emb ta 
nien ipfe fpiritu oris ChrifH interficietur. I d 
prasdixit ijs verbis Daniel: Sine mana conté 
retur.Et Efaias: Spiritu labiorum fuorum i n 
Zacha.í i» terficietimpium. Zachariaspropheta vocat 
Ant ichr i f tum paftorem í lu l tum <Scidolum. 
Quíe raaior potefteíTe ftultitia, quam fcip-
íum Sealiosperderé? Quam obcaufatneuni 
apoRolusfí l ium vocat perditionis . Et quis 
poteft verius apellad idolum ,quám i l le , qué 
CíEci «Scimpi) homines colentyt deum, oc di^ 
uinocultu venerabuntur íEum euágel i í levo 
cant abominationern,<Scdefoíationem: & i n 
diuerfis facrae fcripturx locis appellatur per-
cuílor,perfecutor,beftia, iniquus,fuperbus, 
aduerfarius,fur,pfcudopropheta, immun-
dus, impiuSjfraudulentus, inimicus, femen 
pefsimumjferanngularis, (Schoc loco apud 
noftrum Ezechielera Gog, ciufque fedato-
resMagog. 
Annotationes ex Hebreo 
in cap. X X X V I H . 
' Enies ad terra,qu<z reuerfkefi agladio.lpTO 
cjiiíe reueiTa efl;, eft in Hebraico: 
r\j22WÜ mexobebeth ,á verbo 
quod fígnifícat reuerti,auertere3eripere,quie 
ícere,cóterere.Ex hac fignificationum varie-
tate fluxit interpretum varietas. Nofter tran 
l latorvert i t :Quaíreuerra e í lJPagninus: A d 
terram contrita^ladio.R. Dauid: A d terram 
ereptam á gladio. Pagninus refpexit ad tér -
ras veftationem 5c calamitatem, R.Dauid ad 
eiusliberationem . Potcíl: verti: A d terram, 
quíE qu ieu i t ág lad io . Significare autem ver 
PÍalm. 84» bumhocauertereindicatlocus ille pfalmo-
* graphi: Auert if t i captiuitatem lacob . Q u i 
potcrat r e d é verti :Eripuifti captiuitatem l a 
cob.Hoc eftjliberafti á captiuitateBabyloni 
ca Hebraíos.Sed cü in illo píalmo multa dicá 
tur ,qua:hi í lor ia ; de redi túa Chaldaca non 
conueniantjfed humanar redemptioni, in* 
terpretanturillum viri doftifsimi de libera-
tione a ty rannide diaboli, & peccati feruitu-
TjaU 11 y. teJliudetiampfalmographhConuertereani 
ma mea in réquiem tuam, quia dominus be-
nefecit tibi,potcft transferri: Quiefce anima 
V ; 
mcain tranquillitate tua^quia dominus red-
didit te tibi.Acfidicat-.Cúra antea obadmi í . 
fafcelera non efles tua/ed corporis,cui obté 
perabas : corporis voluptate obledlrabaris: 
cius quxrebas requiera, cuite fubieceras: at 
nunc deleftaregaudio fpir i tual i , obleéhre 
gandió tuo,quoniam iam es tua ,quoniá do» 
minus reddiditteipfamtibilibei-ás te á pec-
cato:quierceigitur in requie tua;feu conuer-
terein réquiem tuam. 
Quaft tempeftas veníes. ] I n Hebraico eft: 
nNitfOcaxoah venies. D i f t i o eft deriuata á 
verbo xoah, quod (Igniíicat defolare vafta-
re,fonare,impetum faceré. Vnde Pagninus 
vert i t :Velut i multitudo aquarum.Aiij tranf 
ferunt.Tanquam inundatio aquarum repen 
té venientiurn cum impetu.Poteft vertí: Ve-
nies tanquam derolatio,aut vaftatio.Signifi-
cat hoc nomen idem quod xaon,pro quoLa 
tinus interpres vertit aliquando miferiam,vt 
i n pralmo.3^.Eduxit me de lacu raiferiíE, & Pfalm.'^ , 
de luto fa:cis.Quod poteft transferrñEduxit 
me de lacu ftrepitus/eu fonitus, feu inunda-
tionis .Hoceftj extraxitmede cifterna , in 
quam aquíe inundantes & vehementes cuni 
Ímpetu magno defcendebant .Ací i diceret: 
Eripuitme deusá plurimis & vehementifsi-
mis calamitatibus, quae vi dolorum & raole-
í l i a r u m m e o b r u e b a n t . Defcribit impetum 
& magnitudinem ¿erumnarum, quibus ef-
fetpenitus fubmerfus,niíi eum deus mirabi-
liter liberaílet, 
NegotiatoresTharfis,'] Scptuagintatraftule 
runt í/xTrogci HccgwJópws. Hoc eft3mercatores 
Carthagineníes .Quidara vertuní:Mercato-
res mans .Di í l i o Tharfis figniíicat mare, & 
Carthaginen!,<Sc alia, de quibus fupra diííe-
ruimus in annotationibusin priraü caput, 
verba illa cxponentes:Etafpeftus rotarum, 
8í opus earum quaíi viíio maris. 
Argumentum capitis 
X X X I X . 
Aticmatur adtterfus 
G o g & M á g o g , 
eos, qm fuennt injide 
Chntt i confiantes j o * 
l e r a m a r e r m huma 
n a r u m m m i t i ^ O * rvirtutthíts denique 
omni-
a p u t . 
Q m n ^ m M M t i á ^ ^ m ^ ^ p p ^ ^ f a n d u r & m e u m a m p l i u s 5 & fciet? 
buntifednon expugnahmit quoniam Vi 
r i mst i eligentde cmitatejmo de v i ta f o 
tms^M^m'ddnjeritate' dimouen. ^De-
jcr ib í tacerhiJZimt immptorum interitu^ 
q m h o M f l a t e c o n t m p P á f e m r f d P i P p é t u 
p A Ú h m trd'duíjdeí', hpmtntfmqftemra 
ferMertmh&in c^castensbras t á n d e m 
¡ m í j c i m t u r . I d e m f e r é e ñ htms capttis 
ac-JujpiriorkdrgHmeyum-é.-; 
c A p v T:ÍI:M Í C X I X . 
I Z O . 
F Í l -¡WM ¥ • a u t e m , n k h o m x m s 
f S ' H i v a t i c i n a r e ' a d u e r f u m 
? | Í ^ Í G o g 3 & c l i c e s . : H a . c d i - . 
c i t . d o m í n t í s d e u s 5 ; l i ; c e t e o f a -
p e r t e G o g . p r i n c i p c m c a p i a s M o 
í o c h & T h u b a l . E c c i r c ü a g a m te 
& f e d i r c a m t e , & a f c c n d c r c te f a -
c i a m d e l a t e r i b u s a q u i l o n i s ^ a d 
d u c a m t e í u p c r m o ñ t e s l i t a e ! . E t 
p e r c u t i a m a r c u m t u u m i n m a n u 
í i n i f t r a t u a , & fagi tcas t u a s d e m á 
n u d e x t e r a t u a e i j e i a m . S u p e r 
m o n t e s I f r a e l c a d e s t u , & o m -
n i a a g m i n a t ü a ? & p o p u l i t u i , q u i 
funt t e c u m . F e r i s , a u i b u s , 0111-
n i q u e v o l a t i l i c o c l i ^ & b e f t i j s t e r -
d e d i te a d d e u o r a n d u m . S o -
p e r f a c i e m a g r i c a d c s 5 q u i a e g o 
i o c u t u s f u m , a i t d o m i n u s D e u s . 
B E t i m m i t t a m i g n e m i n M a g o g ^ 
& i n i j s 5 q u i h a b i t a n t i n i n f u i i s c o 
fi d e n t e ^ ¿ c f e i e n t q u i a e g ó d o m i -
n u s . E t n o m e n f a n d u m m e u m 
n o t u m f a c i a m i n m e d i o p o p u l i 
m e i I f r a e l : n o n p o l l u a m n o m e 
g e t e S j q u i á e g ó d o m i n u s f i n ¿ t u s ' 
í r r a c l . E c c e v e n i t , & f a í 5 l i i m efty 
a i t d o m i ñ u s de u s . H ^ c e í t d i e s d e 
q u a l o c u t i i s f u m . E t e g r e d i e n t u r 
k a b i t a t o r e s d e c i u i t a t i b u s í i r a e l , 
& í u c c e n d e n t c o m b u r e n t a r -
m a , c l y p c u m 6c b a ñ a s , a r c u m &: 
f á g i t t a s , 8¿ b a c u l ó s m a n i i i i m , 8¿: 
e o n t o s ? &: i u c c e n d e n t e a i g n i fe-
p t e m á n h i s . E t n o n p ó r t a b u n t l i - Q 
g n a d e r e g i o o i b ú s ^ n e c : f u c c i -
d e n t de f a k i b ü S V q u o n i a m a r i n a 
f u b c e n d e n t i g n i 5 d e p r e d a b a n -
t u r e c s 5 q u i b a s p r ¿ E Q 3 e f u e r a n 17 &; 
d i r i p i e n t v a f t a t o r e s í u o s ? a i t d o -
m i n u s D e u s . E t e r i t i n d i e i l l a ^ d a -
b o G o g l ó c u m n o m i n a r a f e p u l -
c h r u m i n i r r a e l , v a l l e m v i a t o r u 
a d o r i e i i t e m m a r i s ^ i u a c ó b í l u p e -
f c e r e f a c i e t p r ^ t e r e u n t e s . 
E X J ? . L A N A T i d 
VAticinduaduerfusGog1.] Quid in te l l íga -tur per Gog & MagTDg, diximus capi-te íliperiore, vbi etíi multas attuiimus 
expóíit iones^eam tameu pra-cipué fecati Ta 
iB«s5quaj vic!etürlitera a^ccommodatior, &: 
diumi yatis p ropo í i to couuenientior, vt per 
G o g Anticl i r i f tum,perMagog eias fedato-
res iatelligercniusretia í i fateamur poí le per 
G o g &]Viagog principcnT Turcarum í ígni-
íicarj,6c í y rannos alios.ac hsrefíarchas cmn 
fequacibusfuis ,qu i omnesfunt Ant ichr i f t i 
mebra.Eorurnanimi caiigine flagitiorum oh 
d u t l i diuinaeiuílitia; feueritatera non i n t u é . 
tur,ciiius cótcmpiat ioneíble t hominesáfee-
ler ibi isdeterren^ad virtutem excitari. 
Ecceego y ^ e r í ^ S u b a u d i . v e n t u r u s fum, vt 
teperdam. Hebrairmus eíl in diuinis literis 
non infi'equens. 
Príncipem capitis Mofoch."] Hoc fi^ít explica-
tum capite fuperiore. 
dreumagm te}é'eiucm íf.]Idefl:,coercebo 
i i 4 t e in 
G o m m e n t . i n E z q c h ^ 
S'miU, 
te in gyro frarno feuerítatis raeíe, 8c educara 
te de térra aquilonís.Permittani3vt de aquiio 
ñ c adoppughandumeccJef ía i i i educaris. I ta 
noftra hac memoria p e r m i í i t d e ü s o p p u g n á 
r i ecclcfiam íliam a Luthero,Munftero, Cal-
i i i n o , & alijs humrmodipe í l ibus ,qu i cum n i -
h i l aliud molirenturjquamtxtinguere vefí» 
tatem ,fe tamen veritatis ei|e aO-ertores j á i l a 
bundi g ío r i aban tu r . y t in pliarmacopolae 
ófficina & mirópol io intef alia váCi funtnOíí 
nullaornaca literis médican ien tum aliquddi 
falütareiílícinclufum fí^nifícaAtibus , cu ni 
tamen n ih i ip tx te r tóxicui i i c ó n r í n e a n t , Se 
r-emedium adüierlusAténenuii] pfercferentiai 
funtplen.a Yenenoríic haEreíici ^íapiétes falíl 
' í i ngü t fe eífe vír tüté príeditos, & fapiétia o r í 
natoSjCuraí int nefai'ijs f¿t leribiiá jmbut i ' . Se 
peí t i lent ibus h s r e í i b u s contaminati}& 9111 f 
l&lllá* I . 111 veral~apientía deílitüti .Et vt verbis vtar di 
xii Pauli.repleti funt omnijniquitatejmalitia, 
fornicationejaiiaritia^nequitiájinuidia, h o m í 
cidio,contentioneJ<Scdojo^ltaque non do-
cent virtutes/ed vitia.Et quaríüis virtutés do 
ccrcnt,nihil hoc prodeíTetillís, cúm i d quod 
Sm'iU* verbis cocerent5operibus defli.uerent.Vt.fal 
t añd imag i f t e r non pot^rit c ó m m o d é difei-
pulosfuos verbis inftruere'. iriíiipfe ludum 
fal ta toíum ingrediaturitx: faliat ac t r ipudíet ; 
í í c qui fe magjftros venditant vi r tu tum, de-
t e n t eas exerceie, (5c cperib^sihftrtierejCa-
que aftis efficere qux verbis alios docent. 
Exeant ád círcumjexerceant t r ipudium vi r -
t u t u m , 6c ita plus operibus proficierít vno 
die, quam verbis multis anniSjfi fada difere-
pant á verbis.Oleum perdun t& operam pie 
runque,qui honeftatem in ore cón t ínen t dü 
taxat,in corde vero «Se maniblís impia flagi-
ítoma 2» t'3 • In^u^u^lo^raaS^r i0S i"uehitur apo-
ftoíus i)s verbis in epiílola ad Romanos.-Qui 
alium doceSjteipfum non dócés : qui p red i -
cas non furandum,furaris:qui dicis non moc 
Urtth 1 ? chandum,moecharis.Et Chriftus deus no-
Elai/o fterapiidMatthxumzHypocritxbenepro 
r "* phetauitdevobisEfaias,dicens:Populushic 
labi)sniehonorat, cor autetn e o r u m l o n g é 
eR áme.HuiüffnodifunthíEretici ,quos deus 
permif í t , vt ab Aquilone hoc eíl: á Germa-
nia,vbi natus eft Lutherussvenirent, v t affli-
gerent eccleíiara.íliis verba haec dei perEze 
chielém cóueniun^et iam fi p r o p r i é , v t dixí, 
ad Ant i ch r i í lum referatür,cuideus ait:Edu-« 
cam tejVt fubaudiatur, de térra aquilonari. 
V e l , Educam te in gy r u m , cohibens tuam 
deprauatam voluntatem duritiafrarni, ne in 
domi te tuecupiditates,^ eíFr^Matae'libídi-
nes longius dilatentur, fed feueritatedkiins 
iuf t i t ie contrahantur. Paucis enim annis re 
^nabis3quoniámego te interíitianijác telam 
tuorum fcelerua^íScvitss tuae'concidam. > 
Q u í d a m códices habent pro educam te/edu 
cam te.Acfíd'icat deiis:Permittam,Vt fediica 
rjs. A d id emmfjnpiús & ^ 
AntíchriíluSjVt deum conteiTínatj&pronr-
híió p u t e t ^ perpétuám fibi'fbelicitatem pot 
iiceaturi N.üUamxéXtííimabitíaiitam tííc ali 
cuius potcntiamjquae i l lum valeat d.efüo íio 
rente ftatu d imóüerc . ld inteíbgens pfalino- ppjw 
graphus ita de«iíló váticinatüs eft : Non efi: 'f* 
deus in confpeí lu eius, in q u í n a t e funtviaril 
lius in qtnni,tepo|,e. Auferütur iudiciatua á 
facieeius,omniuminimicorum fuorum do-
m í n a b i t u r . E)ixi t enim in corde fuo: N o n 
iiioucbor ágenera t ióné íngenerat iohem, íí-
ne raalo.Haecvltima verbajfine nialo, fufpe-
famanentjnií i i l l is adiungas verbiim,ero, ve 
íit -eelipíis figura in diuinis litéris frequens. 
Q u á í i di cat ,A-ntích ri fhi s.Tan ta.fír m it u di n e 
&perpetuitaterpboratus fum , v t nihil me 
pofsit dimouere: femper ero íinc malo, hoc 
efl fine dolore & cálamita te . O ca^cum ho* ^1 ,49 , 
niinis furorem, o caliginem í lupédam! Cum 
omnia corpórea í in t f luxa & caduca, & ho-
¿10 íit bulla,6c omnis caro focnum, audebit 
Antichrif tus fe eternum appéilare, & perpe 
tuam ííbi v i t e profperitatem polliceri. 
Afiendere tefaciamdeUte.ribusaqmloms,&ad-
ducam te fufer montes ifrael.'j Hoc eftvenies h 
regione feptentrionaIiadIudaíam,qu£e raó-
tibusabundat. Poteris per montes Ifraelis 
viros intelligere fideinfignes j /virtutimiqüS 
« altitudine pr.arírantes. N i h i l «rft enir\iexccir 
fius virtute, nihilii tuftrius&fublimius. Ne-
fciuntpleriquemortales, quántam eelíita* 
temvirtus habeat , nomen viríutis tantúra 
vfurpant, quid ipfa valeat,ignorant. Virtus 
inhor r ib i l i proceila tranquilla eft, in tcne. 
^ r i s luce t jpu i fa lóconon dimouetur quanto 
humilior videtur, tanto altior apparet. N i -
h i l tam altum natura conftituit, quod pofsit 
cum eius altitudine comparan J-fec eft,qua-
folam Stoicifatiseífe dicebant ad benebeate 
que viuendum.Sedilli v m b r a q u á n d a m vir-
tutis videbant, ipfam auté verani virtutera 
non intuebantur. Nam non eft vera virtus, 
v t ait Auguftinus l ibro quarto de ciuitate 
Dei,nií i que ad eum finem tendit,vbi eft bd 
num horamis,quo meliusnon eft. Sed virtu 
tis aititudinem iÚinón afpidunt,quoruai co 
gita 
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gitatio e í l i n terram prona, huniiqj defíxa, 
d e q ui b u s ai t d i u i n u s p íal tes: O culo s fu o s ft a 
"4,16, tüerunt declinare in terram. Séneca íolo l n -
minenatural^aiitChriftianoriimconfortiOj 
autvtroq-illufircitusait epiíloia. 88. Vir tus 
¿xtol l i t hominem, <Sc fuper aftra mórcales 
tollocat.Ettragocdianona: Nunquam í l y -
giasfertur ad vmbras í n d y ta virtus.Et Sallu 
ftius inprocemio de bello Catilinario: Qúíe 
íiomines a rant , í iau igant , íedificant, v i r tu t i 
omniaparent, Et Virgi i ius libro/Eneidos 
fexto: Iupitér}autardens euexit ad ísthera 
vir tus.Tantaeíl : v i r tu t i sá l t i tudo/v t nonfo* 
lumChriftianieam luniine fidei & do í l r in^ 
áfpiciant, fed et iamnonnulli ex iníidelibuá 
&indo£l is eam quodammodo intueanturi; 
Haec eft qñíe h ó m i n e m etiam in vita morta l 
lifert írt cóblmá, eius animum á rerum Cadii-
carum cogi ta t ioñe abducens, Scad altifsimá 
rcrum diüinarmii transferens contemplatia 
nem. V n d e diuus Paulas aiebat: Conuerfar 
;jíip.|. t ionof t ra in coeiis eft. Sed virtus híec,de qua 
loquor , quse hominem rapit in ccelum, eft 
cum illa charitate coniuncia, quar, v t verbis 
vtar Auguf t in i , eft reéííísíiw animi afteclio, 
qua diligitur Deus propter í e , <5cproxiraus 
propter Deuní.HíCC eft virtus, ad quam de-
bemus afpirare, & in cuius aftiones debe-
musincumbere,Danda opera eft, v t appeti-
tus pareant ratipnijeamq,- nec ob escura inl 
petum pr^currant,nec ob ignauiam deíeráti 
Fintq; ab omni turbulenta animi perturba-
tione alieni,ex quo eluceat animi tranquilli* 
tas & moderado. 
Ef percuúam mum tuu in mam finiíira tua.J 
Hoc eft^innem potentiam tuam labefaíla-
bo,&:penituseúertam. Poterisperarcum «Se 
fagittas dolos Antichriftiintelligere. Solent 
fagitarijarcum manu finiftra tenere/fagittas 
verodextera. Si vero iliis arcum auferas & 
fagittas,omnemi!lisauferspoteftatcm. In i r 
pi) autem,quorumcogitationes n ih i l niíi pe 
ftem alijs &perniciem iTioIiuntur,cum fagit 
'fd.io. tarijscomparantur.Ideoaitinpralmoregius 
vates: Qaoniam ecce peccatores in tenderüt 
arcum, parauerunc fagittas fuá fn pharetra,! 
Vtfagittentin oceultorecios corde. Sedab 
ómnibus his Higictis lljmus Dei armislibe-
'$ef.6 rancii)&fcutofidei protegendi. Idintell igés 
diuusPaulus inep i f to i aadEphe í ios , Prop-
terea,inquit,accipiteariiiaturamDei,vtpor-
fitisrefifterein diemalo. Diem malam vó-
cattempuscaiamitatum ¿ctentat ionu ' j i . Et 
pauló p ó f t d n ómnibus í u m e n t e s í c u t u m í i . 
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dei,m quo posfitís omnia tela nequífsimi i g -
iieíí extin2;uere, 
$efts:ambm$!Síoititó Ant ichr i f to , éiufque-
p ó p ul o, m a n ebün t cad a ü er a iri fep últ a jfed i n 
ventnbus feraruni & á u í u m fépelientur. I n -
t i iéreDeiiudícia,r6¿mundivicirs i tudines 8z 
varietates.Ille,qüi potens erat, &' niagnafa-
teUitüm caterúa comitatus,qui mundum ter 
rcbat,ck quafí teftro, ímpetufceíérum abfqj 
vi lo metu ad omnia maleficia incitabatur, 
corrúi t ignomiñiorc:, & fuit á Deo iñterfe-
ftus,6cei;us Cadaüerfaclumeft á u i u m & f e r a 
rum alimentum.O mirabilem, & b r e u i t a n i 
celerém & t a m vadam mundi commutatio-
i iéí í ] lCum fé viderit ih illúftri dighitate, v t 
inüñdi fe r top i r i io ,conf t i tu tum,omnemvir - , -
tu t ém conabitur extinguere, «Se Chrirtianac-
r'elígionis íplendoreni maculare:(3c reipubli^ 
Ca: ací ib i ip í i peVriiciera raachinábifur, Nec 
rairum,cúra ad rempublicamgubeniandani 
i'ngVeíTurus fit abfqj' coníil io:cúm ením futu 
rus ftt omni rapientia deftitutus,confequens 
eft,vt coníilio etiam deftituatur.In Prouer-
bijsait i t aSa lomón : Qi i iagunt omniacutn ?romr.i$t 
confí]io,rcguntur íapientia, V t d u x q u i prae 
liüdifficile abfq- armisingreditur, facilé cor Simile. 
ruit:íic qui abíque coníilio rempublicam g u 
bernandam capefsit, facilé feipfum perdit, 
& i n dedecus perpetuum incurr i t . Potcris 
per has beftias dajmbhes inteiligere, de quik 
bus dici tur in praimo:Netradas beftijs, aríi- ^ 
mas confitentes t i b i , & animas pauperunj 
tuorum ne obliuifcarisinfinem. Similitér 
per volucres,de quibus ait Ghriftus in euan- tue^ S* 
gélíó: A l i u d femen cecidit fecus viam,6c con 
culcatum eft,6cvolu;cres coeli comederunt i l 
l ud . V b i p e r v o l ü c r e s dsmones fignifican-. ' 
tur3quos diuina feripturain pfalmo populos 
ÍFvthiopum vocat: hoc eft coruos,<Sccuteras 
aues nigredine aíFe(ftas,ita dicen s;Tu confre 
gif t i capita draconis, dediftí eum efeam po • 
pulis iEthiopum. Quibus verbis voluit fígni 
ficare impíos iEgyptios i n mari rubro obru 
tos dxmonum fuiíTe p r^dam & paftum. C i 
bus diabolipeccator efUuxta id quod eidi-
x i t Deus:Terram comedes cuní l i sdiebus v i 
taetue.Eft enimperfpicuum,ín líterisdiuinis 
nomine terríe impíos fignifican.Hos dicitur 
diaboius deüorare,cum illis perfuadet, vt fe 
Vitijs lethalibiis c o n t a m i n e n t ñ u x t a i d quod 
ait diuus Petrus: Aduerlarius vefter diabo-
ius, tanquam leo rugiens circuit , qua-'rens 
qiíem deuoret. 
jEf tmmmam tgnm in M.agog>& in ijs qui habi* 
H l i y tant 
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tant in 'mftdisconfidenter.yríoc cO:,Ego imn i i t -
tam fulmina inpopulumAnt ichr i [ lo adhíe-
rentem,6cin omnes illos,qui cum íintvafijs 
pencu l i s expof í t i , & maris mundi fluftibus 
exagitati , degunt tamen in ftulta quadam 
lecuritate, fiduciam fuam in Antichrif to fi-? 
gentes. Quemadmoduai per continentetn 
éc tcrram firmara in te l l igüntur iuf t i , ita per, 
Ínfulas, &mfu}arum cultores intelliguutui*. 
ímpij &fcclerat i . Ita intelligiturlocus illc. 
pfalraographiiDominus regnauit, exultet, 
t é r r a , ketentur infuiie multa:. Acfi, diccrct: 
Chriftus deleuit diaboli tyrannidem: mor-
tyus eft propter peccatanon:ra)& refurrexit. 
propter iufliíicationein no í l r au i , & regnat, 
in orbe terrarum. Be occifurus eft Ant ichr i - ; 
í l u m : cam ob caufam gaudio exultent non 
folumiuftijfed peccatores ,. Mit tetenira ig -
nem aduerfus M a g o g , nouifsimis t e m p o r i l 
bus, priufquam é codo defeendat ad iudicia 
cxercenda.De eo igneloquitur eodem p ü l ' 
moprophe ía ,d icens : Ign is anteípfum prece 
d<ft,<5cinflamraabitincírcuituinimicoseíus. 
Per huncignem intell igunturfulmina, qü i -
bus Antichriftus perterrebitur, & interíicie 
tur:velvis&poteftas,quaChriftusin A n c i -
chrif tumjeiufquefeítatoresvtetur. 
Eé nqmen [anctum meum notum faciam in me~ 
dio fopuli mei r / r^LjSubaudi ,cúm impios pu-
niero.Ideopfalmographus.Cognorcetur do 
jninus iudicia faciens.Quod autem fcquitur: 
1 Et non poliuam nomen fmclum meum am-
pÍ iús ,hunchabetfenfum.Nonpermit tam. ,v t 
homines ampliús de me detrahant,qu6dAn 
t ichr i f tum nonpun iam. Eius blafphcmias 
coercebo,euraqj ignominiofe in te r fe í lum 
ad poenas eternas rekgabo. 
Ouia ego dominm fanfíits r/r4?/.]Tden;,ían£li-
flcans l íraelem.Ita Efiias. Blafphemauerunt 
í a n d u mlfraei^ideft eum,qui fanílificatlfrae 
lem.Etrurfus. Redemptor no f t e rdóminus 
cxercituuminomen eiusfaniflus Ifrael. 
Ecce veni^&feclum eft, ]Praeterita pro futu 
r is .Senfusef t : Idquodfuturumvat¡c inor , i ta 
certum eftjacíi iam veniíTet, &fa<flnm eííet. 
Etegredienturhabitatoresdeciuitatibusl/raely 
& comburentama.'jHoc ef t ,mortuoAntichn 
ñ o , eiuíqj exercitu interfe£to, egredientur 
veré Chriftiani habitatores ciuitatum eccle-
ñ z y Si accipient hoftium mortuorum cly-
peos,haftas,arcus, & caetera arma, eaqj igne 
comburent. Tanta autem erit armorura co-
pía.vt multo temporisfpatio non fit illis ne« 
ceíTc ii2:nafuccideread comburenduni ; ca 
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enim pro lignis fufficient . Qt iod autem ait: 
Succendent ca igni feptem annis ,pon!tur 
tempus certum pro incerto. Eft enim nume 
rus íeptenarius Hebrsis familiaris propter 
díem í e p t i m u m , quem o b í t r u a n t . Y o í e n s 
Efaias fjgnincare,taiii ad mirabikrn futuram 
elle Hierofoiymx virorum paucitatem ob 
cladem í u d í e o i u m , vtmult'ie vidii^appre^ 
henderent virum vnum , quemyix poílen^: 
inuen¡re,dixit : A p p rehén d ent-fe ptemin ulie 
r;¿s virum v n u m . V b j feptem raulierespro 
multis po.mm tur.Rt rurfus: L u x folis erit fe- Ef4'l 39» 
ptempliciterí¡cut:lux feptem dier.um.Expli 
cans leremias Hierolblymar.calamitateui ífrm»,|/« 
J-iebied r u m i n teri tum, l n íi rm a ta c ft ,in quit, 
epix peperit feptem,. Acfi diccrct: Oppreí la 
eA Hierofülyma niater mulcorumvirorumi 
qaiiin prai io corruerunt. Mulicrcúmfil i js 
augetur^dicitur corroborari.cuíii autem eos 
amití í t j innrmari .fd quod eft i n Genefi:Om 
n i s^u i occiaerit Cam, íeptupluni punietur, 
hunchabet fenfum. Qi i iCain interfecerit, 
muit::plici p.xna multabitur, & perfe<fl;epu-
n i et u r. N on q uod fepties puniatur, cu m n ec 
bis Deus iudicet idem,fed perfefte caftigabi 
ta r .Quéadm.odum dicitur inp ía lmo: Argén 
t ü i g u e examinatura,purgatum fcptuplum,, 
I n oratione Ann3c,que fuitcapitifecundo 11 
b r i p r i m i Regum mandata, vb i communis 
veríio habet:Steriiispeperitp]urimos ,eftin 
Hebraico-.Sterilis peperit feptem. V b i afpi-
cis accipinumerum deííni tum pro indefini-
to, Eodem modo arbitror intelligi Prouer-
biorum illud.-Septiesin die caditiuftus. Et i l 
lud euangelij: Quotiespeccabitin mefrater proU.w 
ineusj&dimittam eiívfqj feptiesíQuibus Pe Uattb.it> 
triyerbis refpqiiditGhnftus: N o n díco tibí 
vfqj fepties,íed vfque feptuagies fepties. Ac -
íi diceret: N o n folum fepe diraittes poeni-
tenti,fed quoties peccauerit. Nec obftat i d , 
quod Deus d ix i t per Amos prophetam:Su- * ^ 
pe r t r i bus fce l e r ibusDamafc i j á fupe rqua - ' 
tuor non conuertam eam,íiue,vt;poteft ver-
tí ex Hebreo, non parcam e i . Acf i diceret: 
Quoniam Damarcuster Se quater, hoceft 
fepties inciditinfcelera,quoniam fepefla-
gitia c o m m i t t i t , non ea i i l i condonabo: 
nam apud Mat th íeum agit de pcenitentc, 
apud Amos autem de peccatore obftinato 
nul ium facientef ínempeccandi . Huiufmo-
di erat Syria, cuius caput erat Daraafcus, de 
qua loco i l lo Deus per fuü diuínum vate l o -
quebatur.Sed tata eft Dei mifericordia, vt íi 
bene aduertasjverbis illis, quib9 Syris fi^pP" 
cium 
Vfd.iu 
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crum rnínabatur,eos volui t excitare adpoe-
nitentiarn.vt ¡Üis ad ieipíam conueríis í lagi-
• tia condonaret. Sed vt eó, vndc digreíla eft, 
redeat oratio,his verbis vult Ezechíel fignifi 
eare,poft Anticliriíli intentumforemultis 
diebus in eccleíiatam tnirabilera pacem , v t 
arma coteburántur ; Et licét hoc pofsit re í lé 
de pace corporisintelligi, ego tamen exif t i -
1150 eiTe potiús ad pacem fpiritus referédnm. 
Eodem modo Efaiás volens íigniíicarefore, 
v t tcmpore McCsi^ magna eOet fpiritualis 
tranquillitas, ait, coní landos eíTe gladios i n 
voraeres,6c lanceas in Ellees. Et p ía lmogra-
phus: Veni te , 5c videte opera domini , quas 
pofuit prodigia fuper terrara jauferens bella 
vfqj ad fínem térra:: Arcum conteret, & con 
fringet arma,S<;ícuta combui'et igne.Quibus 
verbis dulcifsimam illam animi pacem prae-
dixit,quam hominibus a t tu l i tChr i íK^quae 
abillis folurn cognofeitur, qui iuftitiam co-
lun t&pie ta t em^Chr i f t i anam religionem 
ampleftuntur. Arma demonis,mundi & car 
nis5Íunt tentationes, doli, fpes diuitiarumj6c 
honorum,&: peftilcntium voluptatum, qui-
busanima; boíles nos^vndique oppugnare 
con tend t in í .At i l l adeberaus i i lod iu in iamo 
risigne coburere, de quo ait dominus apud 
LocaraJgnem veni raittere in te r rá , & quid 
volo,niíi vt accendatur? Hanc eñe ex iñ io io 
germanam huiuslociinterpretationem. A n 
^ t iqui í u d x i huius lociEzechielis explanado 
ne aíTerucrunt feeíle calamitofosjck varijs 
acerbiíqj ^mmnis o p p r e í í b s j & h a n c í u a m 
calaraitatcm eíle milie annosduraturara ab 
cuer f ioneHiero íb lymxper Titum,ií l is au-
tem íinitis venturumeíreMefs ia in , qui eos 
eriperet aGog & Magogj&ad priftinam fe-
licitatem reuocaret. A t vanara eíle & com-
mentitiam hanc eorura rpem,<!k falfam iníer 
pretationera,clariuseíl luce meridiana, cúrn 
íitapertifsimum abilla Hierofolyniíe euer-
Eone ad hanc vfqj ctatem ruille quadringen 
tos nonaginta & quatuor anuos interfluxií . 
íe. Currit enim íiunc annus á virginís partu 
n}illeíimus quingenteí imusfexageí imus fe-
ptimus.Hierofolyma autem fuiteuerfaanno 
domini feptuagefimotertiQ iuxtaEufebij feu 
tentiam de temporibus, exterorum, qui 
Romanorum geíla cum annorum memoria 
literis mandarunt. Eam ob caufam ali) hoc 
corrigerevolenteSjdixerunt hos mille annos 
uumerandos cííe non á T i t o imperatore/ed 
abHadrianosqui idoíum in loco templi Hie 
i"6fol)'mx coilocauit. Sed hoc eft plañefaU 
funijCüm fit perfpictftitíi abfq; dub io í i adn ' a 
i lum migraíTe é vita auno centeíimo qaadra 
gcí imo á Chr i f l i natali die,vt aííerit Euíebius 
detemporibuSj&coníla t ex hiílori)s,5ccer-
tifsima annalium computatione.Ex quo co-
cluditur,ab cius interitu vfq- ad noí l ra t é m -
pora pr.TterijíTe annos mille quadringentos 
vigintifeptem}&:exconfeqiientevanum ef-
fe,<Sc plañe commentitium id , quod H e b n d 
veteres d e e r e p t i o n e f u a á G o g ^ M a g o g per 
Mefsiam ruum,quem miferiexpeftant ,prx« 
dixerunt . Inteliigitur ergo per Gog A n t i -
chriftus.qtiem Ghriftus in terficiet,& perMa 
gogpopylus deceptus, Antichrífti fe¿tator. 
Sed infuvgithinc non pamadifficultas.Nani 
nonnull i dolores catholici aiunt poft A n -
tichriftiinteritumjpoíí; eiuspcrfecutionem, 
quám dicunt eíle tres annoscura dimidio du 
raturam , vfq,- ad quadraginta quinqué dies 
futurum eíTe diera vl t imi iudici j : hos autem 
quadragmta quinqué dies dados eíle a Deo, 
v t i l l i quifucrant ab Ant ichr i í lo decepti,lo" 
cum habeant, & terapus poenitendi. Et hoc 
colligunt ex diilisDanielis prophet.'E capite Dítme. t2* 
duodécimo. Cum autem hic dicat Ezechiel 
futuros eíTe poli: mortem Antichrif t i annos 
feptem eximise pacis 5cquietis,íScper feptem 
lííúlti intelligantur , videtur eífe inter hos 
dúos locos repugnantia. A t dicendum ex i -
í l i m o i n vtroqj loco poní numerum certum 
pro incerto.Nam íi aperté ex feripturis con -
ftaret, futuros e í le praecifé & determínate 
quadraginta quinqué dies ab Ant ichr i f t i 
raorte vfqj ad diem iudicij , feirent homines 
diem i l lum poft Ant ichr i f t i mortem,ira6 i n 
cipiente eius perfecutione, quae duratura eí t 
tres annos cum diraidioratquihocrepugnat 
verbis Chrif t i dicentís: De die autem i l lo Se Matt .2¿ 
hora nemo feit, nec angeli coelorum ni i i fo-
lus pater.Imo venict dies illeinfperatus & re 
pentinuSjVt dominus loco il lo afíeruit. Hoc 
etiam aíTerit diuus Paulus in prima ad Thef. 
falomceníes,dicens:Dics domini ficutfurin 
node j i t aven ie t .Cúmeni ra dixerint: Pax <Sc 
fecuritaSjtunc repentinus ei í fuperueniet i n 
teritus. Ego exiftimo locum illum Danielis 
éííe explicatu difficillimum, nec ex eo co l l i -
giaperteid , quod nonnulli dicunt de illis 
quadraginta q u i n q u é diebus ab Ant ichr i f t i 
morte vfqj ad v l t imi iudicij diem:Non enim 
fequitur?poft Antichrif t i obitum eruntqua 
draginta quinqué dieSjergo non plures, fed 
ftatim iihmediaté fequetur vniuerfale i u -
dicium. Praeterea non conftat, í int ne dies 
i l l i 
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illí naturales, an animales inRar i í lorura , cíe 
quibus Deús dixerat noflro Ezechieli capi» 
te quarto-.Diem pro armo cledi tibi-FortalTe 
accipitur diespro 'menfe, autpro hebdoma-
da.Sed quoniam ha'C,dequibus vaticinatur 
diuinus vates,futurafunt, <Scobfcurcab eo 
dicuntur, & de huiufmodi rebus incerti fu-
mus , n ihi l audeo temeré afí innare: praífer-
Banie i£ t m i c u m e o d c m c a p i t e d u o d é c i m o , vbi Da-
' nieiagit de bis dieb:is,d!cat, claiifos eífe eius 
fermones & fígnatos vfque ad praífinitum 
tempus.ll lud veliüi t ibi perfuadeas me exi-
ál:imare,íí aliqiiidpoOlim confequi conie í lu 
ris3raundsimpoíl Antíchri í l i interitum eífe 
nonnuilos annos duraturum,fed incertnm 
«obiseí le tempusi l lud, futuramq,- eíTepoíl 
tempeftatera quietem, <5c poí l belium pace, 
de quaexi í l in io Ezechiejera locutumfuiíTc 
IIQCIOCO. Verum per habitatore.s ciuitatislf-
radis.quoshic aitEz^chiel jegreíFuros efíe, 
& inimicorura armaignitradituros, pote-
ris fandlos intelligere habitatores maní io -
tQán,i4' 1111111 eodeíl ium , d e q u i b u s a i t C b r i í r u s : I n 
; CIOÍUO patris m ei m a nfió n es m ul te fu nt. \ H i 
egredienturcum Chr i í lo Dco noftro ad im 
piorum arma comburenda: quia venient cñ 
eo in die iudicijad iudicanda fceleratorum 
fiagitia.Diuina autemfententia,quarn fmélí 
approbabunt, dcijcientur impij cumarmis, 
hoc eíl cumfraudibus & ícelefibus fuis in ig 
. í iem mextinguibilem, vbi femper ardebüt , 
pvrnasmalef ic iorumfjorumiuí ras illas qui 
d e m l u e n í e s , ac finefpevlla glorie feipíbs 
cruciantes. De faníliseft in libro Sapientie 
iiteris mandatum: ludicabuntnationes, & 
dominabütur populis, <Sc regnabit dominus 
íilorum in eternura. Et Chri í lus in euange-
l io difdpulos fuos alloquens,VüSjinqiiit,qui 
l>Utt< i g. fecuti eílis rac,in regeneratione, cuín federit 
fíiius hominis in fede maieílatis fue, fedebi-
tis |c vos fuper fedes duodecim iudicantes 
duodecim tribus Ifrael. De impijs vero d i -
Siijt.ji, é lum fuit fuprá cap. 3 2.Defcenderunt ad i n -
fernum cum armis fuis« 
Et depradabumur eos, quihus frada fuevant.] 
H o c elijfpohabunt eos,a quibus fuerant fpo 
l iat i . V u l t í ignificareproplieta magnam i m -
piorum cedem &: calamitatem, piorum ve-
ro admirabilem vidor iam. 
Daho Gogjocum mm'matum, feyukhrumin if-
rael vallemviatorum. ] Ego ait Deus,dabo ipfi 
Gogpro fepulchro in térra Ifraelis valíem, 
qua viatoves eunt ad mare verfus Orientem. 
Ib i i aceb i tGog , cumfeí la tor ibusfuis , vb i 
tantas eritfoetor cadauerum, vtpretereun-
tes ob{lupefcímt,6c nares obturen t. Aduer-
te.Tllesqui excelfos montes íibi alTimicbat,in 
ínfima valíemOrtuusíacebit,vbi ob nimium 
fostorem fepelietur. M o r t u o Alexandro 
íVjagno,dixit quidani philofophus, vt refert 
in quarta partetheologali diuus Antoninus: 
HÍG qui terraai herí totam conculcabat,ho-
dieabea conculcatur: Heri pofsidebateam, 
hodie poGidetur abilla:hcri non fufaciebat 
ei totus mundus,nuncfufficiunt eiquatuor 
v lne t e r re . Eoderíi modo Arítichriíius cui 
totus orbis terrciium paruus videbiturjin val 
k i m a ignominioíe fepelietur prope mare. 
Hoc mare non eíl Oceanum,nec Mcditerra 
neti'n. í edmare rnortuuui, quod eíl ad par-
tcm Ori cnulern lúda le . Poteris per valíem 
viatorum vbi íepelictur Antíchri í lus infer-
nmi) mtelligere,vbíimpij fepdiuntur.lbiia-
cet diues il le, de qao ait Chri í lus apud L u -
ca-íi^Vlortaus eíl diues, & f¿pultus eR in in- L Í Í U Í , 
fernum. Appellatur autem infernas vallís 
VJatorum,quiaad eumilli cunt,qui vía illa la 
ta incedunt, de qua ait dominas leíus: Lata biatt.?* 
porta & fpatiofa via eR,que ducit ad perdi-
tionem,&:mukifunt,quiintrantpeream.Di 
citur autem vallis hec ad orientem maris, 
quia ex co oritur amaritudo,&.in eo eíl fons 
amariísimas dolorum. 
E t f e p e l k n t i b i G o g , Se o m -
n e m m u l t i t u d i n e m e ius5 & v o -
c a b i t u r val l i s m u l t i t u d i n i s Gop- . 
E r f c p e l i e n c eos d o r a u s I f r a e l , ve 
m u n d e n t t e r r a m í e p t e m m e n í i -
b u s . S e p é i i e c a i i t e m o m n i s p o -
p u l a s t e r r x , & c r i t eis n o m i n a t a 
d i e s , i n q u a g l o r i f i c a t a s f u m , a i t 
d o m i n u s D e u s . E t v i r o s iug icer D 
c o n ñ i t u e n t l u í l r a n t e s t e r r a m , 
q u i f e p e l i a n t 5 & r e q u i r á n t e o s 
q u i r e m a n f e r a n t f u p e r f a c i e r n 
t e r r a ^ v t e m i i n d a r e n c e a m : p o í t 
m e n f e s a u t e m f e p t e m q u ^ r e r c 
i n c i p i e n t . E t c i r c u i b u n t p e r a -
g r a n t e s t e r r a m : c u m q u e v i d e -
r i n t o s h o m i n i s , í t a t u e n t i a ^ t a 
i l l a d 
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i l l u d t i t u l u m j d o n e c í c p c l i a n t i l -
l u d p o l l i n c l o r e s i n v a l l e m u í t i -
t u d i n i s GOÍJ. N o m c n a u t e m c i -
u i t a t i s A m o n a 3 & m u n d a b u n c 
t e r r a m . T u e r g o filihominis^hcc 
d i c i c d o m i n a s D e a s , d i c o m n i 
v o l u c r i & v n i u e r f i s a u i b u s , c u n -
d i f q u e b e f t i j s a g r i : C o n u c n i t c , 
p r o p e r a t e 3 c o n c u r r i t e v n d i q u e 
a d v i d i m a m m e a m , q u a m e g o 
i m m o l o v o b i s v i c t i m a m g r a n -
d e m f ü p e r m o n t e s I f r a e l , ve c o -
m e d a r i s c a r n e m , &: b i b a t i s f a n -
g u i n e m . C a r n e s f o r t i u m c o m e -
de t i s ? & í a n g u i n e m p r i n c i p u m 
i c n x b i b e t i s , a r i e t u m ^ & a g n o -
r u m ^ r h i r c o r u m ^ t a u r o r u m q u e , 
& a l d l i i i m 5 & p i n g u i u m o m n i u . 
E t c o m e d e t i s a d i p e m i n f a t u r i -
t a t e m , & b i b e t i s f a n g u i n e m i n 
e b d e t a t e m ? d e v i ó l i m a q u a m e g o 
i m m o l a u i v o b i s : &: f a t u r a b i m i -
n i f u p e r m e n f a m m e a m d e e q u o 
& e q u i t e f o r d , & d e v n i u e r f i s 
v i d s b e l l a t o r i b u s , a ic d o m i n u s 
D e u s . 
Ef vocahitm vallis nmltitudmls Gog. ] Septua-
gintahabent: Et vocabitur tune coemete-
rium G02;. 
Et fefelignt eosdomus ifrael ]Hoc efl:, C b r i -
ílianifepelient A n t i c h n í l u m , & exercitum 
eius.Sed dices: N ó n e paulo ante dixerat per 
hunc prophetam Deus^eris, auibus, omni -
4ue volatili, & bcílijs terrse dedi te ad deiio-
randumrruper faciem agri cades ? D i x i t q u i -
dem:fignificans his verbis fbre,vt A n t i c h r i -
fti, eiufcjj fe í la torum cadauera infepulta ia-
cerentin carapo,6c efcscjfierent volucrum Se 
feramm.Sedid nonrepugnathuie loco, v b i 
ait eííe Ant ichr i í tum a Chrií l ianis fepelicn-
dum.Nam cadaueraAntichriftieiufqj fequa 
ciura primo iacebunt i n térra infepulta, v b i 
ab auibus ccbefHjs m,igna ex parte deuora-
buntiu-:<Scita intelügitur id, quod paulo an-
te d i f tum fuit. Sed poílea ob nimium cada-
uerum foetorem fepelicnt eaCliriftiani^non 
ob eorum honoremíed ne aertot corporum 
cofruptorum foetore corrümpátur :& i t a in -
telligitur id,, quod modo ait diainus vates. 
Po te í lhoc i t a in te l l ig iDoímjs í í r ae í jhoc effc 
populus Chriftianus fepeliet Ant ichr i í lum, 
hoc eil eius memoriam extinguct, eiufqj er-
rores & fcelera quaíi foeiores in obliuioni's 
fepulchra proijeiet. Delebitur eius nomcn, 
¿ccelebrabítur fama iuftorum,iuxtaid quod 
ait Sa lomón inProoerb i j s :Memona iu f t i cü Prou.to, 
laudibus,& nomenimpiorum putrefeet. 
Ét erit eis mminata dies,'] I d eí l ,ceiebrabunt 
fidelcs diem il}um,qiio ego fum Ant ichr i í lu 
interfetlurus. V e l erit illis dies illa nomina-
ta,hoc eíljiiomenillis pariet (Scfamam.Et tan 
ta erit impiorum clades, v t vir i iufti conft i-
tuant homines qui terram luílrent , 8c m u n -
dentjcadauera fepelientes, ne ob eorum cor 
ruptionem aercorrumpatur. 
Pofvmenfes autem y^frm.]Septem menfibiis 
fepelient cadauera3quíe inuenerint: illis an-
tem fínitis finem facient quxrendi . Poteris 
hocita intelligererViri docli <Scpij,vereChri 
ftiani dabunt operam vt n ih i l remaneat híe-
refum, quod non fepeliatar cum haerefíar-
cha,hoc eíl cum Ant i ch r i f to : 8c ita térra ec-
clefíac mun da manebít .Sin autem poftea o l -
ía aliqua 3 hoc efl: Hcereticae prauitatis dur i -
tiem,(!x: fcelera obftinata inuenerint,ea anno 
tabunt,vt fepeíiant55c igne comburant, Po-
teris per híec vacua ofla hypocr i í im intellí- . 
gere.Vt os plenum medidla efl: vtilis efca,(5c Stmile. . 
optimum aiimentum,at abfq-medulla cibus 
eí l canis-.íic cícremonise exteriores cum v i r -
tute coniunftae &:fpecieshonefl:at!S refertac 
medulla 5c fubftantia religionis epulas funt 
excellentes & falutares: at exteriorum appa 
rentia abfque virtute cibus efl: d£emonis,qui 
non virtutis fubftantia, fed vitio fub fpecie 
virtutisdeledatur.Noncomeditcoelumjfed Q m r 
terram,iuxtaid quod eidixi tDeus: Terram ' ^ 
comedes cunclis diebus v i t ^ tuíe. Has exte-
riores fuperficiesjhec ofla virtute vacua/epe 
l ientvir i iuf t i dantes operá,vt vera virtus fple 
defcat,hypocriíis vero extinguatur. Nec efl: 
mirQ,minifl:ros Satane transfigurare fe in m i 
niftros iuftitiae, cúm ipfe Satanás , vt verbis 
vtar apoftolij transfíguret fe in angelú lucis, ¿'GW • t U 
Po//;«¿í(?m.]ldefl:,funerum aecuratores, (Se 
cadauera fepelientes. 
5 i o C o m m e n t . i n E z e c h . 
$múle. 
tornen autem cmitatis Amona.'] Amona ickm 
cí l quocl.multituclo,Itavocabitur ciuitas pro 
pe valieminterfedorum ob cadauerura mui 
titudinem.Septuagintapro Amonahabent 
wohvcctycvhoc eft ccemetcrium, vei mul t i tu-
¿ o hominmn fepultorum^untjCjUi ciuitatc 
hancHierolb lymamjeí re contendant. 
Conuenite,^ rof érate.'] Connocat aues & fe-
ras ad deuorandum hoftium cadauera. Eo-
• <iein modo EfaiaszOmnes h s ñ i x agri vénite 
l 2 ' ad deuorandum.Similiter íeren5Ías:Congre 
gaminiomnes beftiaeagri propcratead de-
uorandum. 
Vt comedatis carnes^ bibathfangmne.]Vi'mC' 
quam enim cadauera fepeliantur, erunt non 
. nullis diebus infepuka ín térra quo aues 5c 
hedix congregabuntur ad deuorandum i l -
la. Vocat igitur diuinus vates bruta anima-
lia, v t cadaueracomedant, eorumqj fangui-
nem bibant . Poteris per camera & fangui • 
nem horaines intelligere ventri deditos, cu-
piditatura feruos (Sclibidinum íliraulis con-
jt citatos:dequibusaitin epiftola prima adCo 
rinthios diuus Paulus: Caro & fanguis reg-
num Deinon pofsidebunt. 
Ariettim,agnorum,h'írcorum,taiirorumjp&al~ 
tíl'ítm,& pinguium ommíím.}Ver h í c o m ni a íí-
gnificantur i ce le ra to rumhominüm diueríl-
tates,qui Ant ichr i f to adhxrebunt, & c u m 
co interficientur. Sed quoniara poftquam 
prophetahasc animaIianominau!t,fubdidit: 
Etpinguium omnium: quibus verbis íigniíi 
cat5non de ijs ómnibus loqu i , fed de illis fo-
lúm qui pinguia funt , de viribus pra;flantia, 
nondecí l :5quidicat ,perhíEcpinguiaanima-
üa eos inteiligi3qui cúm potentia valeant, de 
i n alios domiiientur,íuntfceIeribus conftri-
¿í : i ,&inílagit i)scumignominiaverfat i .Sunt 
cnim nonnul l i , qui etíi dum vitam agerent 
priuatan],iufi:i viderentur, cürn tamen i n d i -
gnitatibus conftituuntur, 5c publicara i n -
duuntperfonam ,nullam oftendunt v i r tu -
tem}nullum fplendoremñmó potentia fíunt 
deteriores.Pauci funt quibus velle 5c poíTe íi 
m u l n o n afferant detrimentum.Multos vidi 
mus i n aduerfitate fulgere, quos in r e rüp ro f 
perarum abundantia afpeximus obícurari . 
V t gemmaí quaedam funt in obfeuro íplen» 
didiores quam in luce:ficn6nulli invita qnie 
ta latitantes: probitatis claritatem oftende-
bant}qui poí lea ad magirtratus,5cgubernan 
díe reipublicse munus eucéci, vitia oceulta 
poe fe ferunt 5cin dedecore& ignominiaver 
í a n t u r . D u m erant pnuatiy5cabfconditi,luce 
bantjfed exeuntes in ]iicemj5c ad remoublí-
cam miniarandarn acccdentesjucem auiííe 
runt.Huiufraodifuturi funtmult iex his5quí 
Ant ichr i f to adhíerebunt , qui vb i ab eofue-
rint in dignitatibus cOnííitutijSc honores ac 
magiftratus ge í lé r in t , impietatesíuaspeft i . 
lentes,quas antea qüodarnrnodo operuerát 
dcclarabunt. Adldperducentur fceleris, v t 
Deum ipfum defpiciantApro nihiío putent 
iuxta id quod ait in Prouerbijs Salomoncím 
piuscurain profundura venerit pe^catoru, PrM-if, 
cotemnit, fed fequitur eum ignominia 5c op 
probrinm.De taíibns aitpfilmographusiln Pí^-S^ 
iuf t i autern di íper ibunt , íimulreliquiaeim'. 
piorum intcribunt.Et Ecclefiafticus: V i n d i -
éta carnisimpij ignis 6c vermis. EccU.?, 
E t p o n a m g l o r i a m m e a m i n ^ 
g e n t i b i i s 5 & v i d e b u n t o m n e s g e n 
t e s i u d i c i u m m e u r a , q u o d f e c c -
r i m , de m a n u m m e a m q u a m p o -
f u e r i m f u p e r e o s : & feienj; d o -
m u s I f r a e l , q u i a e g o d o m i n a s 
D e u s e o r u m á d i e i l !a3 & d e i n -
c e p s . E t f c i e n t g e n t e s , q u o n i a m 
i n i n i q u i t a t e f u á c a p t a í i t d o m u s 
l í r a e l ? e ó q u ó d d e r e l i q u e r i n t m e , 
de a b f c o n d e r i m f a c i e m m e a m a b 
c i s , be t r a d i d e r i m e o s i n m a n u s 
h o f t i u m ^ c k : c e c i d e r i n t i n g l a d i o 
v n i u e r í l . I u x t a i m m u n d i t i a m e o 
m m &: f e e l u s f e c i eis5 6 ¿ : a b f c o n d i 
f a c i e m m e a m ab i l l i s . P r o p t e r e a 
hxc d i c i t d o m m u s D e u s : N u n c ^ 
r e d u c a m c a p t i u i t a t e m l a c o b , Se 
m i f e r e b o r o m n i s d o m u s i f r a e L 
E t a í f u m a m z e l u m p r o n o m i n e 
f a n d o m e o 5 & p o r t a b u n t c o n -
f u í í o n e m f u a m 3 & o m n e m p r a : -
u a r i c a t i o n e m , q u a p r a ^ u a r i c a t í 
f u n t i n m e , c u m I i a b i t a u e r i n t i n 
t é r r a f u á c o n f i d e n t e r n e m i n e m 
f o r m i d a n t e s ^ d c r e d u x e r o eos d e 
p o p u l i s 
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p o p i i l i s &C- c o n g r e g a u e r o de t e r -
r i s i n i m i c o r u m f u o r u m , & f a n -
¿ t i f i e a t u s f u e r o i n eis i n o c u l i s 
o - e n t i u m p l u r i m a r u m . E c f c i e n t . 
q u i a e g o d o m i n a s D e u s e o r u m , 
Sl^s2' ' e ó q u ó d t r a n í l u l e r i m eos i n n a -
t i o n e s 5 & c o n g r e g a u e r i n i eos f u -
p e r t e r r a m f u a m 3 & ; n o n d e r e l i -
q u e r i m q u e m q u a m ex eis i b i . E t 
n o n a b f c o n d a m v l t r a f a c i e m 
m e a m ab eis 3 e ó q u ó d e í f u d e r i m 
f p i r i t u m m e u n í f u p e r o m n e m d o 
m u m Ifrael5ai t d o m i n u s D e u s . 
^ Ef pnamgloriara meam ingentihus. ]Hoc e{ l , 
ohiuílitize mee feueritatem in fía^itiofos no 
men meam gentes celebral>unt,quóc{ afper-
riraam Ant ichr i f t i tyrannidem funditus 
cuerterim. 
Et manum meam quapofaerim fuper eos. ] Hoc 
efl:,iSc videbuntj quemadmodura eos punie-
ro.Ponere fuper aiiquem raanum, e í í i l lunv 
fupplicio afíicere. Heíaraimus e í l in literis d i 
uinis creberriraus, de q u ó alibi diííeruirnus. 
Etfckntgentes,quon 'tam in iniquitatefuá capta 
fit domiis ifraclJ] ldeft ,erithominibus perfpe. 
duoi <5c cognitum, fuifTe populum fidelem 
mérito a f í i idmn. .Nain tune abundabit i n i -
c[uitas,vt ait dominus lefuSj&refrigefcet cha 
Mt.24, ritas mul to rum. V n d e ait diuusPaulusiti 
épiílola fecüda ad TiniotheumrErittempus, 
¿•Tum.^ , cumfanaai dodrinain non fuftinebunt,fed 
ad fuá défidéría coaceraabunt í ib i magiftfos 
prudentes auribus, Si a veritate quidem au-
ditum auertent, ad fábulas autem conuerten 
tur.Ciim autem multa futura fíntflagitiajpu 
nientur fideles^ diuinapermifsione oppug 
nabiteos An t i ch r i í l u s : acerbis eospremet 
ealaniitatibus, 8c fraudibus peí l i lent ibus fe-
ducet.Cum autem mortuusfuerit tyrannus, 
confugient ad D e u m , intelligentes iuílas fe 
fuoruni fcelerum pcenas dediíTe. Poterisper 
doraum Ifraelis inteiiigere l u d i o s Óctunc 
eritfenfasrCognofeent Gentes fuiíTe mér i -
to Hierofolymam áRonianis captara &euer 
larnj&IudxosinterfcaoSj&rafflidloSjScvfqj 
^d Antichrif t i interitum diuerfis principia 
bu^ fubieílos, quia Ghrif tum vemm Deum 
^ hominenijqui ideo humanam induit for-
i i iam,vt cos,qui in calígine verfabantiir,diui 
no lumine luflraret.&íalíis criminibus ad ííi 
teri tum vocarunt,(5c vulneribus íauciatum 
immaniter occiderunt.Sed infine müdi p o í t 
An t i ch r i f t i cxdemomnes ludíei adveran! 
Chr i f t i fidem conuertentur, & i n vna eccle-
fia cum alíjs catholicis congregabuntur. 
Et abfconderm faciem njeamab eis.'jOñcnds-
re faciera a!icui,eft i l lum profequi fauore, ab 
feondere vero faciem ab eo, eft i l i i non faue-
re^nó fe ei propit ium oftendere. Eam ob cau 
fam ijs verbis díuinus pfaltes Deum alíoque . „ . 
batut: Deus virtutum conuerte nos , & ofte r . '7^' 
de faciem tuam,&; falui eriraus. Acíi diceretí 
Quoafq; eris nobisiratus domine Deus exer 
ci tuumí í a m quaefo nos reduc tecum in gra-
tiam:profequere nos fauore t u o , <& fi lutem 
confequeraur.EtinCanticis: Oftendcmihi 
faciem tuavn, fonetvox tua in auribus meis. 
O í l e n d e n s Deus M o y í i f u t u r a r a p o p u l i l u -
daici rebeiiionem dix i t e H r r i t ü m faciec foe-
dus, quodpepigi cura eo: 6cirafceturfuror Deat.jt. 
meus contra eum in die i l lo , 8c derelinquaai 
eum «Se abfeodam faciem meam ab eo, & e r i t 
mdeuorationem.HtapwdEfaiam:Iii momen Efái.yjf.. 
to indignationis abfeondifaciem meam pa-
r ü p e r á t e . Etrurfum ídem propheta impíos Efa.jg. 
ludseos ailoquens aÍ£bat:Peccata veftra abf. 
co í iderunt faciem eius avobis.Hoc eft}fceie-
ra veftra Deum aduerfus vos i r r i tarunt , ea ] 
fuerunt in caufa, v t ipfe á vobis auerteret fa-
ciera iilam fuam rerum veftrarum quondam 
fautricem. EíFeceruntflagitia veftra, vt D c ü 
illum,quera anteapropitium 8c fautoremha 
buif t is ,modó infeftum (Sciratum fentiatis.Ec 
iterum ipfos lúdeos in Babylonica ftruitute 
detentos ita inducit cura Deo loquetes: A b f 
condi í l ' i fademtuamánobis ,«Scal i i f i f t inos 
i n manu iniquitatis noftre.EtDauid:Faciem ^ff**'. 
tuam,inqiiitjiiluminafuperferuumtuum.Et FJa^1 í S' 
alibi: S ígnátü eft fuper nos lumen vultustui pJa^ m *^ 
domine. Ací i d ice re t :Vul íu tuodominefp le 
didifsimo nos afpexifti.-alacritate «Sciucúdita 
te faciei tu3e,tuum erga nos fauorenl indica-
í l i :ex quo e í fedum eftjVt nobis omnia flore 
rent , 8c ingentibus bonis circunflueremus. 
Nunc reúucam captiuitatem lacob, ] Mor tuo 
Ant ichr i f to manebunt fídelesliberiabeiiís 
ty rannide,^ afpera captiuitate.- Poteft hoc 
referri adiudaeos,qui videntes mortuum A n 
t ichr i f tum, quem Mefsiam fuum eíTe eredi-
derantj^c feipfos deceptos,&: in erroribus i n 
tolerandis verfatos,conuertentur ad Ghr i -
ftum, i n quem antea credere nolebant. I d 
quideai 




quidem cí l quod mine ait: Reclucam nirai-
runi ad me captiuitatem lacob, hoc efe in f i -
deles Itidaros, qui captiui a d^mone detine-
bantur. Tune v i c l e b u n t í m p k t u m i d , quod 
ait diuus Paulus in epiftoia ad Romanosí-C^ 
citas ex parte con t ig i t i n l f r ae l , doñeeple -
nitudo Gentium intraret, & íic omnis ífrael 
íaluus fieret. Ex parte dicit quia non omnes 
líraelita; csecifuerüt, fed magna eorum pars, 
qua: fuit multo maior, quiim reliquiarum, 
quíefidemrurcepei ' i int .Hmus carcitatis non 
c í l dicendam fuiíTe Deum cauíam eííeftri-
cénijGiim fít diueSjVt verbis vtarapoftoli , i n 
omnesjquiinuocantiliam: Scdiuesin mife-
ricordia.klautem quod eftapudEfaiam.Ex 
carca cor populi huius, hunc habet fenfum: 
Annunt ia tu ó Efaia e x c ^ c a n d ü eílecor po-
pul i ludaici. N o n quod Deus popuium ob-
caecaret jfed vt obeascaretur permii l t , non 
dansillis gradara, quia illi eam non folum 
nullo modo mcrebantur, fed nec eam pete-
bant^nec volebant. I m ó Chriflusalloquens 
UAtUzs* Hierofolvinam aiebac: Quoties volui con-
gregare íi l iostuosrcxnoluift i . Necdic i td i -
uus Paulus: Ca:citas ex parte cont ig i t in I f -
rael, vtplenitudo Gentmrn in t ra re t :quaf í 
non poí lént Gentes intrare,niíi InÁxi ohcx 
carentun fed doñee plenitudo Gentium in -
t rarct . N o n ip-itur eos Deus obcaccauitjíed 
eorum iniiid!a,& iiialitia,^: pertinacia eos te 
nebris cooperuerunt:Deus enim eft l u x ve^ 
ra,qua; i l luminaí omnem horainem venien-
tem in hunc mundumrquiGentes antea ex-
eas vero íidei lumine illüftrauit. Et quia íu~ 
díeorum escitas accepta occaíione viara m u 
niu i t , qua Gentes ingrederentur, duratura 
cíl: doñee Gentium plenitudo recipiat fi-
dem, &: tune finita excitate, mortuo A n t i -
chníl:o,in2:redientur omnes H e b n d : 6c erit 
tune vnurn ouile, & vnus paftor. Idpraedi* lodn t o, 
Tfd.io, 
Efals?. 
xeratregiusvates itacanens: Cogitan erunt 
coriíilia>qu2; non potuerunt ílabiiirc: Q u o -
niam pones eos dorfum:inreliquijs tuis prac 
parabis vul tmn e o r u m. H c I u d x o r u m con 
íil iafueruntvelle Chr i f l i famam extingue-
re , eiufque fplendorem maculare: q u x eos 
fcfellerunt: nam quan tó magis e ius íamam 
voluerunt fepelire, tanto eam fplcndidiús i l -
luftrarunt.Eos pofuitDeus deorfum,permit 
tens v t caderent retro:fedin reliquijs>hoc eíl 
i n Enoch di Elia tempore Antichr i f t i prxpa 
rabit vu}tumillorum,cos iiluminando>& ad 
veram fidem conuertendo. Et tune imple-
b i t u r i d , quod dixi t Efaias: Et veniet Sioa 
redemptor, & eis, qui redeunt ab iniquitatc 
in lacob,vel vtver t i t diuus PaulustVenit ex 
Sion , qui eripiat, & auertat impietaíém a 
Iacob;. Tune enim plenitudo Gentium in -
trojbit , & omnis ífrael faluuseriti & redu-
ceturinlibertatemcaptiuitas lacob, l uds i , 
GentileSj&Mahumeti, rec ip ien tChr i í l i í i . 
dem. Diuus Auguftinus, diuus Hieronv--. 
miiSjíSc inf ini t i p r o p é doftores aiunteircafí-
nem mundi venturos eíle Eíiara 6cEnoch,6c 
conuerfuTos eíTe í u d s o s ad Chrifti íidera. 
De Eiia enim ait Deus per Malachiam: Ego ^A'4* 
mít tam vobis Eliam prophetam, antequam 
veniat diesdomini ínagnus &hor r ib i l i s : 6c 
conuertet cor patrum ad filios, & cor f i l i o , 
runí ad patres eorum. 
Et afumant fadim po nomine JanBa meo. ] I d 
eft , profequar ludcTorurn popuium amore, 
v t antea rolebam,<Sc hoc non propter eorum 
meritaj fed propter nomen fantlura meum. 
Etpnahunt confufionem fuam. ] Qiiando in 
memoriam reduxerint, fe de Chr i í lo detra-
x i í í e , euraqj iniurijs aíteciíTe, & adexdem 
crudelifsimam vocaíle. 
Et reduxero eos de populú. ] Hoc eñ de Gen-
t iücrror ibus <Sc idololatrijs. Acfí dicat:Mor-
tuo Ant ichr i f to , Chriftiani ilíí, quifuerant 
ínter fideihoftes captiuí3liberabuntur, Se ad 
térras fuas reducentur, 
Eo quod effuderimJpmtum meum fiiperomem 
domum Z / r ^ í . j í d e í l , ecclefige mea; fauebó, 
nam in iliam conferam gratiam & fpiritum 
meum.Hic eft fpiritus iiie,dc quo dixitDeus 
per loelem prophetam : Effundam defpiri- lod.z» 
t u meo fupér omnem carnem. To tum hoc 
a b ü l o loco: Nunc reducam captiuiíatem 
Iacob,vfque ad finera huius capitis, vbi agi-
tur de reducHone á captiuitatc , poteftin-<, 
teliigi de reditu a captiuitate Babylonica, 
i n qualudíe i jCum hice Ezechrelliteris man-
daret,detinebantur. Locutas fueratprim» 
de liberatione ab illa feruitutc,poílea fe trar» 
ftulit ad iibcrationem fpirituaíem á pecca-
to , Se ad redemptionem per Chriílura i n 
pr imo aduentu, vndefe contulit ad A n t i -
chrifti tyrannidem, & a d liberationera ab 
ea per.Chriftum prope finem mundi , (Scad 
pacem 8c tranqujliitatcm,&vnitatem eccle^ 
ííse poft mortem Antichr i f t i : nunc reditad 
i d , vnde'digreííus eft, nimirum ad libera-
tionera Hebncorum á Babylonica fer-
uitute,quam Deusillishoclo-
co proiniíi t . 
Anno-
C a p u t . X L . 
Annotationes exFIebr^eo 
in cap. X X X I X . 
C [rcuma<<ramte,& educam teSín Hebraico I f t ^ ^ K ^ i y ] ^ n S ^ l t y i vexouaut-tica vexixethica. Prirnü verbum eft 
xauau,quod íignificat circumagere,contere 
re,«3£: in fcintilias redigere.Vnde xeuib íigni 
íícat fcintillam3fragínentü,5c contritionern, 
¿caraneae telain.íd quod eft apud Ofeam ca 
pite oftauo. í n aranearum telas erit vitulus 
SaraarÍ3c,poteft verti:In fragmenta feu fcin-
*** tillas redigeturvitulus Samaric. Acíí diceret: 
Confringenduseft ab AíTvrijs vitulus, qué 
dccem tribus Deo veroreliclocoluerunt. Er 
go pro circumagam tehoc loco poterat ver- ^ 
t i : C o n t e r a m t e , í i u e c o n f d n g a r a t e , í i u e i n 
fruftaautfcintilias redigam te. Septuaginta 
tranftul erunt W V ^ V Í I d eft,congregabo te, 
Acf i dicat Deus:Egopermittam,vtcxercitu 
tuumcongreges,&pares. Secundu verbum 
eft xaxah,quod fignificat fuccidere, adduce 
re,eucrterc,fcducere,& fextare,hoc eft fextá 
partem detrahere. V n d e diiftio xex ab hoc 
verbo deriuata fignificat fex.Eam ob cauíam 
vertí poterat locus hic:Et facci dam,fiue euer 
tam te .V ei,&: ducam t e ^ u e m a d m o d ú tran-
ílulit nofter mterpres,feptuaginia interpre-
tes fecutus.Vel permit ía vtfeducaris. C u i i n 
terpretationifauet paraphraíisChaldaica ha 
bens:Errarefaciam te.Vel,Et reí inquam í ex 
tara partem ex jte.Et ita vertitPagninus.Qua 
í i d ica t :Quinquepar tespópul i tuiinterficia^ 
fextam autern intaélamreferuabo. V e i , Et 
fexplagis afficiam te. Has plagas connurae-
rauit capite praecedente,cüra dixit:Et iudica 
bo eum peftcs& fanguine,&inibreveliemert 
ti,&lapidibus immenfis,& igne,&fulphure. 
Perpende hancvltimam interpretationera, 
^cfortaíle t ib i non difplicebit: placuit cnim 
nonnullis viris doélis.Ea,quícliteris mando, 
priurqua^iiproferanturin luGem,amicisofté \ 
do viris doí l is tk lira ato indicio praeditis.Vt 
enim piQor folers <Sc prudens tabulas á fe p i -
ftas,&incluftria elaboratas alijs porrigit co-
f derandas: vt í i quid in illis deprehenderint 
€rratum,emendctur, illeq^ feemn, & cu alijs 
quid in illis reprehéíibile í i t jCxquin^f ic ami 
corü fapientium coníilio permulta nobis fa-
ciendaiSc omittenda,&: corrigenda funt. 
Etimmmam 'tgmm in M.agogi&írííjs>qmhabi 
tam m infulis ww/toíí!/.]S eptuaginta habent. 
Et mittam ignera i n M a g o g , & habitabun-
turinfolce in pnce.Ciuitates feditíonibus co-
ra otas/Scfceleratorü procellis exag!tí!t;cinfu 
las appeilantur. Ea ratione duftus EfaiasHic 
rofoiyrnam vi impiorü oppugnata,6c cocuf. Efai.20, 
íam infulam his verbis vocambEt dicet habí 
tator Ínfulas huius.ínfule etiam pro Getibus 
flao-itiorum ftimulis concitatisaccipiuntur, nrs. 
vt apud eundem íiiaiam: I aceant ad me m u í 
las.Hoceft animum recipiant,& in rerura ad 
uerfirmn mole viribus roborentur : asquo, 
tranquilio,ac forti animo me expeétent . H a 
¿lenus ceciderát animo,5cvitijs fe tradiderat 
nunc recipiant nonas vires,(Sc ad me couertá 
tur. Volens aut diuinus vates indicare, quid 
per Ínfulas mtellígeret,fabmnxit: Et Gentes 
mutentfortitudinem fuam. V b i particula}(Sc 
accipitar pro ideft.Tacere Ínfulas ad Dcum, 
8c Gentes mntare fortitudinem fuam, ídem 
cft.jMutareañt fortitudine Hebraifmus eft, 
í igmíicans accipcrc nonas vires quemadmo 
dum tacere ad Deum. Vnde ídem propheta, 
I n íiientio,inquit/3c fpe eritfortitudo tua.Et Efai^ol 
diuinus pfaltes: Tace domino , pro quo no- EfaL^o, 
fterinterpreshabet; Subditus efto domino. 
Vtroq,-enim modo vertí poteft. Accipi aüü 
ínfulas proGét ibus indicataperté locus Efa-
iascapite quadragef ímofecundo. Naravbi Efai.42. 
communised í t io habet: Legem eiusinful^e 
expeftabuntjhabet feptuaginta interpretes: 
gentes fperabunt .Quamverf ionédiuusMat jdathtJi, 
thxüs capite fui euangeiij duodécimo fecu-
tuseft.Poterat igitur trásferri locus hic Eze-
chielis:Míttani ignem in Magog , &: habita-
bunturvrbes in pace. Vel,5c Gentes^qugfne 
rant ab Antichrif to exagitatic, eo mortuo 
in tranquii í i tate vitam degent. 
Dabo Gog locu nominatu/epulchru'm lfrael]Pco 
loco eftinHebraico;DlpO n ieco rn , áve rbo 
D1p,quod íignificat ftare,5<:íl:abile eíTe.Secu 
do capiteIofue,vbi nos habemus:N5 reman Iofae.2. 
íit in nobis fpintus,pro remáíi t eft inr íebrai 
coverbühoc . ídeo poteratvcrtilocusille:N5 
ftetit in nobis fpiritus.Na cü homo rnetu per 
terretur,cadit eius fpiritus?&:cóciditcoreius. 
I d íignificant verba illa Dauidis primo libro . 
Regum mandata: N o n concidatcorcuiuf- l ^ 
quainineo.Cumautemeftintrepidus,nul- - * 
lot imore coramotus, diciturftare. V n d e 
apud Latinos ftare animo, eft eíle fort i tudi-
ne roboratum , (Se nullo modo deípondere. 
I t a Cicero in epiftolaquadam í\d At t icum, 
Stamus, inqui t , anirais. Et ftare pro dura-
re & perraanere faepenumero vfurpatj v t 
l ibro Officiorum fecundo: Vtinamrefpu-
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blica ftetiíTet.quo cccperat firatn.Capite qua 
Efí.4.0. dragefimo rexto,iiiclacitEíaiasDeum in húc 
modum loquentem: Confilium meum fta-
h'iZySc voluntas mea fíet. V b i pro ftabit eft 
yerbumhoc Q^p. Acfi dicatDeus: Penna-
nens erit Se í labit confilium meum, 5c quic-
quid voliiero,fieti Significatctiam verbum 
-JaLtu hocfurgere^tinpfalmovndecirao: Nunc 
FfaLi. exurgam dicit dominus: Etpral íno prisno: 
Ideo nonrefurguntirapi) in iudicio. Etfi om 
nes refurreíluri runt,iuxta id quod ait diuus 
2>Corm.6. Paulus in epiftola fecunda ad Corinthios: 
Omnes quidem refurgemus5fcd non omnes 
immutabimur,tamen impij non dicuntur re 
furgere,quianon funt ad vitam arternam re-
fu r re í lud , quaeeílrefurret i io iuf tomm, de 
qualoquituril l ic pfalniographus. C ü m r e -
furreíbio fit reditus ad vitam, vita autem dá-
natorum mors potiús dicatur quam vita,re-
¿lé dicit diuinuspfaltes impíos nqjn eíTe re-
furrefturos.Sed quoniamverbura hocquod 
pro refurgereponitur,jl:are etiam fignificat, 
vtidiximus,potefl:locusillehunchabere in 
te l le¿turn:Quanquam mortales omnes funt 
ad vitam reuocand^cúmChri f tus de coeli fa 
í l ig io ad vniuerlale iudicium exercendum 
venerit,tamen nefarij homines, qui fe impijs 
tradideruntfceleribus, 5cvitiorum fuorum 
coní l : i tuerunt raonumenta ,5c in le tha l i f ia -
o; i t ioévi tamigrarunt ,non poterunt in iudi-
cio coní i f tere^ut liare: fed caufa cadent, 5c 
feparati á cestu iuftoruaijin barathrum xter 
narumpoenarum pr^ecipitabuntur. A p u d 
MarcumTullium,5cgraues illos authores, 
qui nobís fontes aperuerunt eloquentix, 5c 
linguam illuftrarunt Latinam, ille dicitur ca 
dere caufa,quilitcm amitt i t , aduerfus quem 
iudex fententiam fert. A verbo hoc de-
riuatur nomen m a c ó n , quod ftátionem fea 
loh.10. l o c u m f i g n i í i c a t : v t a p u d í o b : Necvl t ra in-
tuebitur eum locusfaus, V b i locus accipitur 
pro oppido,feu congregatione,in qua nabi-
Tfal. 103, t aba t .E tp ía lmoccnte f i íno te r t io i Inomni lo 
* codominationis eiusbenedicanimameado 
mi i ium. Earationedudtus interpres nofter 
vertit ita hunc Ezechielis locum:Dabo Gog 
locum nominatum. Pro nominato eft in He 
braico di í l io xam,quac fignifícat ibi ,-& illic, 
VfaU 126. v t "1P^1'm 0 • S u per f! um i n a Ba b y lo n i s, illic 
fedinuiSj&fíeuimus.Pro illiceftinHebraico 
haeceadem diftio.Significatetiamiiluc, V t 
apud l o b : Nudus egreíTus fum devtero m^ 
tris meíe35c nudus reuertar illuc. V b i per vtc 
rum matris intelligit fepulchrmn 5c terram, 
on que efl: omnium mater.Idintuens Salom 
clicebat in Eccleílaíle: Omnia pergunt ad Eccle 
vnumlocunude térra íaéla funtj5cia terram * ' l 
pariter reuertuntur. Na r r a tT í tu s Liuius H. 
bro primo ab vrbe condita, filjjs Tarquinij 
Dciphosprofeclis 5cinterrogantibw, quis 
eorum eílet Rome principatum obtentúrus, 
di£hime{Ie,euin regnaturum, qui priüs ma-
trem ofeulatus e!lí:t.Cum autem ilíi curreret 
v t matrem ofeularentur, lunius Brutus, qui 
aderat,5c refponfum audierat, prolapfum fe 
finxit,5ccerram ofeulatus efl:,eam eíTe matre 
fuam intelligens.Idqj faftum eius rei euentíi 
comprobauit.Nam cum ciufdem Bruti ope' 
ra Tarquinius expulfuseíTeíobeius fuper-
biam 5c Cíetera flagitia, fuit ipfe Brutus pr i -
mus confuí creatus: Ofeulatus eíl- enim p r i -
m ü matrem fuam,hoc efl: terrc^quálob vte-
rum matris fugappellauit,dices:Nüdusegref 
fus fum de vtero matris meíe}nüdus reuertar 
illuc. Et pro illuc eíl in Hebraico diftio xam. 
Vides igi turdií t ionemhancíignificareil l ic , 
5cibi. Eá ob caufam Pagninus ita vertit hüc 
Ezechielis locum1. Dabo ipíi Gog locum fe-
pulchr l ib i inlírael Sed quoniamhasc partí-
cula,xam,deriuatur a diá:ione,xem,qux fig 
nificatnomen,ideoponiturprore nomina-
ta:quam íignificationeia fecutus eft,5crc¿le 
quidem, nofter interpres. 
£0 quod effuderim [prntum meunifiiper omnem 
domum ifraeU^ln explanatione perhuncfpi-
ritura diximus íignincari Spiritus fanftigra 
t i am. Poteft nihilominus per il lum intelligi 
iraDei3quam ipfe aduerfus lúdeos oílendit, 
puniens eos iux ía eorum fcelera.Huic expo 
íitioni ftuet feptuagintainterpretumtranlla 
tio,quíe pro fpiritu habet SÜ^ OVJIOC eft furo 
rem:pro quo in Hebraico eft d idio H U r u -
ach,quíE fpirícura íígnificat, vt apud Efaiam 
cap.3 2.Doñee eífimdatur fuper nos ípiritus 2/^2. 
deexcelfo.Etfurorem, vtapudZachariam: zacbaá 
Requiefcere feceruntípir i tum meum in tér-
ra aquilonis, 
Argumentum cap. X L . 
Stenditurdmno v a * 
ti D e i t e ¡ ) l t & c i m U ' 
Usjoocejleccle^mi-
¿ i t a m s p e r Chrtfium 
trmmpbítnt i sg lor ia* & mtrahtli* 
C a p u t - X L . 
pl i t í idojVhi beatipulcherrimis ormmen 
t i s m m t t h & c o e l e ¡ i t b u s mexflicabili -
bit fquegmdijs m a g n i f i e e n ú ^ m e ctmtt 
latt D m m ifjttm rntuentur 3 t s * ¡ m ¡ ) i ~ 
u r n a dtamt m m m i s contemplaúone 
chleBantur. Intuetur Ezechie lment i i 
octtlú dmino lumine lu j l ra ta menftí* 
rain longitudinU > U t i t u d i n k * & alti* 
tudmis portamm 3 t h a U m o r u m ¿ f e n e -
flrarstm ^yeflibulorum > cubuulommy 
g r a d m m % O * totius dentque a d i f c i j : 
quodrverbk defcnbit d i f p c i ü m ü ex -
fi{€atu,J$hti eratjjfiritu frophetko affla 
tus^ qui ammi aciem f er furga tam i n 
rerum omnium dom 'mum O * wodera-
torem mtendebatyalta. hac myf ler ia ¡o l e 
ipjd fylendtdwrdpenetrabaf. í K p s nje~ 
r o , q m h u m í r e p m u s , & in tam exí~ 
mium rerum excelfarum fj?lendorsm 
extoUere intel leciumnon rvdcmttSj da, 
himm o^eram ¿ y t í t teram in apertiore 
jantenm expmamus ¿ i í l i s j a l t e m a p e * 
nens foresj qu i in a n a n a interiora fe* 
netrare <-üoluerint, í K o s experiemur 
h<tc j dli f u h l m i o r a con[eqm conten-
dant^ar enim eff? exi[iimo3omnes om 
nia expeririyqui r e s m a g n a s 3 & magno 
fmexpetendas concupierunt, 
C A P V T . X L . 
N v i g e í l m o q u i n t o a t i -
n o t r a n f m i ^ r a d o n i s n o 
o 
ftrae, i n e x o r d i o a n n i , 
d é c i m a m e n f i s , q u a r t o d e c i m o 
a n n o p o í l q u a m p e r c u í T a eft c i -
uitas3iii i p f a h a c d i e f a d a eft fu-^ 
per m e m a n u s d o m i n i , 6c a d d u -
x i t m e i l l u c i n v i f i o n i b u s D e i . 
A d d u x i t m e i n t e r r a m l i r a e l , & 
d i m i í i t m c í u p e r m o n t e m e x c e l -
f u m n i m i s / u p e r q u e m e r a t q u a -
l i a e d i f i c i u m c i u i t a t i s v e r g e n c i s 
a d a u l l r u m : & i n t r o d u x i c m e i l -
l u c . E t e c c e v i r 5 c u i u s e r a t f p e -
c i e s 5 q u a í i fpec i e s a:ris3 & f u n i c u -
l u s l i n e u s i n m a n u e i u s , & c a l a -
m u s menfurae i n m a n u e i u s . S t a -
b a t a u t e m i n p o r t a , ¿ k l o c u t u s eft 
a d m e i d e m v i r : F i l i h o m i n i s , v i -
d e o c u l i s t u i s , & a u n b ü s t u i s a u -
d i , dr p o n c c o r t u u m i n o m n i a , 
qua? e g o o f t e n d a m t i b i , q u i a v t 
o f t e n d á t u r t i b i , a d d u ó t u s es h u c . 
A n n u n t i a o m n i a , q u s t u v i d e s , 
d o m u i I f r a e l . 
E X P L A N A T I O , 
IKvtgefimaquitJto ¿nno.^Cam Hcbrxi eflenC in Babylonica captiuitate detenti, eorum quelangucfceretinduflria , & vires con-
fringerenturmon exiílimabantfierípoííe^t 
ad patriam aliquando redirent, & templum 
ac ciuitatem fuam inftaurarent. At voluit 
eos Deus fpe reftitutionis íuar per Ezechie-» 
lem reíicere & roborare. Eam ob cauíam 
oftendit ei templi Hierofoly mx , eiufdem-. 
que vrbis ínftaurationem , príecipiens illi, 
vt nuntiaretHebradsviíionem hanc,qua in*» 
telligerent, eíle feipfos ad patriam fuam re-
uocandos, 5cin priftinam dignitatem refti-
tuendos.Vt autem huius vaticinationis me-
moria non deleretur obliuione pofterita-
tis,mandauit eam literis díuinus vates ,vt 
eíTet perpetuis conteftata monimentis. 
Nuntiabatillis ventura, liortans eos nc exi-
lio 6c calaraitate, &rerum aduerfarum flu-
¿Vibus vfqueadeó comraouerentur , vt se-
rumnis fuis adhiberent de diuina pietate 
defperationem. Qiiin potius eos excitabat, 
vt ad Deum confugerent, in quo fpem fuam 
collocarent: nam ipfe feiebat fore , vt ad 
terram proniifsionis gaudio exultantes 
K k 2 redirent: 
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reditent: qüoníamfpí r i tuprophet ico vide-
rat templi & ciuitatis reedificationemrquam 
á principio Imius capitis vfqj ad í insml ib r i 
multis verbis defcribít . Etjta euenit, vt ipfe 
p r x d i x i t N a r a fub Zorooabele , & ícfu filio 
lofedech, Se Nehemia, fuerunt Ifraelitx ad 
patriam cum gandió ác honorercuocati, & 
tcmplumac vrbemcollapfam reflituerunt, 
l.Ejíf.i.í. •vfclitllibrisEfdraeliteradiuincteílantur.Sed 
^.4. vaticinaris Ezecbiel de templo Hierofoly-
m^e íedifícando rapitur fplr i tu, & á templo 
materiali ad templum fpirituaíe íc transfert, 
de de eccleíia catholica, de hoc admirabili 
tcmplojquod mentis oculis intuebatur con-
ftruendum á Chrií lojVaticinatur.Templum 
enim hoc, quód fpiritu prophetico v id i t , de 
quo pr ícc ipuét ra í la t i nhaev i f íone : multo 
fublmiius eft "Scmagnificentius templo i l lo 
fecundo fub Zorobabele aedificato:imoipíb 
primotemplo á ditifsimo & illuftrifsimo re-
ge Saloraone fumptuóíifsimé condito mul -
tóilluftrius & pr^ftantius. Etciuitas hace, 
quam xdiftcáñdám perfpexerit, per quam 
ctiam eceleíia i1gniñcatur,miiltc)eft amplior 
& capacior, & celebrior ciuitate i l l a , quam 
Nehemias &Zorobabel inftauraucrunt.Prc 
terea templum ilíud fecundum reaedifica-
t u m f u i t i n loco, vb ipr iús fuera t , vtconftat 
í.Bfd,^ ex libro primo Eídr^,capíte tertioratqui p r i -
m u m templum fuerat in vrbe aedificatum,vt 
S-'Reg.é. patet ex tertio,5c quarto Regümjétgo fecuíi 
4.Rtg.24*, d u m f u i t i n eadem vrbe c o n d i t ü m á N e h c -
íniaj& cíEterisHebrseiá. A t templum hoc,dc 
quohic loquitur Ezechiel, non erat in ciui-
tate, ira o longo interuallo diftabat ab illai 
quoniam inter templum & ciuitatera erat 
pars quaedam portionis facerdotum, & tota 
- ^ , portioleuitarum y v t capite v l t imohu iüsv i -
I ^ f * fionislicetvMere.Et multa alia dicit de aquis 
f'*7' e templo egi4edientibus,<S{inraare mortuum 
intrantibus,dearboribusfcecundifsimis,qug 
íingulis mení ibus vberrimos Fruftus fere-
l>ant,5c de multis alijs, q u ^ i n fecundi tem-
p l i inftauratióíie nunquam fuerunt,ncc crüt 
i n acternum in populo l u d x o í u m . Quare i n 
errore apertoverfantur,qui aiunt omnia hec 
cíle ad reditum ludceorum ex BabyIónica 
. captiuitate in patriara referen da í 3c ad vrbis 
Hierofolyraar, ac templi lapidei inftauratio-
nem t a n t u m m o d ó aceommodanda,<Sc adni 
h i l aliud Ezechielem refpexiííc.Quis non v i 
dethaec omnia,&: multa alia,quehic fuerunt 
p r^d i f t a , quae diuinus vates confpexit fore 
i n huius fui templi ck vrbis cóftru¿lionc,nec 
inpnmo,nec in fecun do templo,necin emí-
tate Hierofolyma terrena vnquámfuiíTé.Rc 
feruntur quidem ad ecclefiam catholicam, 
& a d h o m i n u m generis redempt íonemper 
Chriftum,vt ipfo adiuuante in liuiusvifionis 
progreífu cftendemus. Erat enim praecipuíi 
diuini vatis in f t i tu tum, de templo íllovati-
cinari ,quód Chriftus eratconftriifturus,5c 
de ciuitate illafpietatis & religionis plenifsi-
ma,hoc eft de eceleíia catholica, quam falúa 
tor uofterverus Deus & verus homo mirabi 
liter conft i tü i t , tanta firmitudine de fortitu-
diñe roboratam,vt nullis vnquam nec ty ran 
norum , nec haíreticorum maehinis pofsit 
cuerti.Ea enim eftilla,de qua dixi t ipfedómi 
nus:Portaí inferí non praeualebunt aduerfus 
cam.Galx5qiiafuith2ec domus coagmenta* Mtít.ió, 
ta 8c a f t r i í t a ^ o n materialis eft, fed fpiritua-
liSjfanguineipfiusChrifti conglutinata,yt 
homines coeleftipatrireconciliaret,6cduos 
populos diuifos Gentium <ScHebr^oriirn i n 
hac vna domo coniungeretjíibiq^ per fidem 
Sccharitatem copularet.Ideo aitdiuusPau-
lus i n epiftóla ad Epheííos; Vos qui aliquan Epfcíp, 
do eratis longé, fa¿li eftis propein fanguinc 
Chri f t i . Ip íeen im eftpaxnoftra, qui fecit 
vtraq; v n u m , 8c médium parictem maceriae 
foluens,inimicitias if i carne fuá. Mediuspa-
ries,quem Ghríftus diruit mortc fuá, qui & 
Gentes & ludaeos diuidebatj&vtrofq; á deo 
feparabat,pcccatum erat,5c hominum flagi-
t ia ,& odia inter Gentes & ludaeos: quae om-
nia idem apoftolus ftatim appellatinimici-
tias,& ex duobus populis domum vnam có 
ftituit-HaeC eft domus illa,de qua ait apoft o-
lus in epiftóla prima ad Timoth íeü :Vt feias, 1 .T'm.p 
quomodo oporteat te i n domo Dei conuer-
fari,quae eft ecclefiaDei viuijColúnaA firma 
m e n t ü veritatis.Et in . i.ad Corinthios, Tem 
plü,inquiC,Deifan(ri:ü eft, quod eftis vos. Et ^ ( j ^ , 
in fecunda: Vos eftis templü Dei viui.Hoc té 
p lü hanc ecelefiá catholica cofumauit Ghri- ¿¿gfinj, 
fl:us,cü pendes in crucé vulneribus fauciatus, 
volésípir i tüemit teredixi t í Cófummatüeft. j ^ t ^ 
Et quononiáecclefia catholica no folútéplü 
vocatur i n diuinis l i ter is , fed ciuitas,cáob 
caufam agitinhac vifione Ezechiel de tépíi, 
&ciuitatis,hoc eft dceceleíiaeper Chriftü có 
ftruftione.Ecclefiaem eft ciuitasilla,dequa ,^ 
ait regiusvates:Flummis ímpetus laetificatci J 
uitaté Dci.Acfí diceretrDónorü coeleftm 8c 
gratiarum afHuentía ecelefiá Chrifti gandío 
perfundit. Vocatur eceleíia, aurora, mat?r, 
fponfaiColumba, amica, elcdajfons Ifraelis, 
coelum 







ccelumjreginajviiiea ele£l:íi,r£gnum Dei , íb-
l ium DauicliSjdoirms íacob,Sion, Hierofol) ' 
nia,clomusDci, coinmna & í i rmamen tum 
vcritatis , mons faníb' tatis , tabernaculum, 
templum,ciuitas Dei:c<: alijs nominibus eius 
dignitatem expiicaatibus. Sed ex; ornnibus 
his eiegit Ezechiel híiec d ú o , nempe templa 
& ciuitatera, quibus ipfe, i i i io Deas per ip -
fum eam íígnificauic.Et quoniaih diuini va-
tes p rxd ixemnt Mefsianíeíle regem, v t Da 
uid praimo.2 .Zacharias capite nono,Sopho 
. nias capite tei-tio,Ezechiel capíte tnge f ímo-
feptimo, «Se mult i aiij idipílini conteftantes: 
huras antera regis raunus erat íEdificaretera 
p lum Scciuitatem: agit modo Ezechiel de 
hac sdi í ica t ione í ibiá Deo oí lenfain fpir i-
turfuk enim hxc vifio intelleílualis & imagi 
naria. De aediñeatione hac fuerat Dauid ia 
hanc modorn vaticinatus:iEdificans Hieru-
falem domiíms dirperíionesífraeliscono-re-
gabit . N o n loquitur diuinus plaltes prasci-
pue de méehium terrér^b vrbis c o n í l r u d i o -
ne/ed de sedificatione eccleíiae,diuinis facra 
ment ís tanquam fírmifsimis muris 8c propu 
gnaculis muaitx. Zacharias de Mefsialo-
quens,,Ecce,inquit, vir , Oriens nomen eius, 
& Tubter eum orietur,<Sc (^diíicabit templum 
domino.Dehoc Oriente áit alter Zacharias 
loannisBaptiflepatenVifitanit nos Oriens 
ex alto, i l lüminare ijs, qui in tenebris, & in 
vrabramortisfedent. Sed pro Oriente eíl: 
apud Zachariara diclio tfema, quae germen 
etiamfígíiificatí cuins nomine Chriftus quo 
que fignifícatur, vt apud Efáiam: I n die illa 
crit germen domini in magnificentia 8c glo-
ria.Et apadIeremiam:Suíc i tabo Dauid ger-
men iuftum>&regnabit rex,&fapiens erit. 
Qua; verba no de Dauide, qui mortuus erat, 
fed de C h r i f t c q u i eratventurus intelli^un-. 
tur.Huius aedificationis meminit etiá Híaias, 
cúm Deum patrera itainducit defilio fuo lo 
quentem: Ipfe aedificabit cíuitatem meam, 
áccaptiuitatem meam climittet non pretio, 
nec muneribus.Acíi diceret: Ipfe meam con 
íl i tuet eceleíiam, 6c homines á damione cap 
tiuos eripiet,non auro <5c argento/ed verbo, 
¿•cpretiofo íanguine fuo: <5c verara propaga-
bi t r e l ig iónemto to t e r ra íum orbe, &eos, 
qui erant vari)S ritibus & íuperfti t ionibus 
obftriftijíSc per diuerfasregianés difperíi , in 
viiaecclefia congregabK,.H3?c efl: Hiero íb ly 
rna fpiritualiSjin qua regnat C h r i í l u s , & reg-
nabit in 2eternum ,:qu9t- conf t ruf tae í l viuis 
ex lapidibus, hoc e l l fidelibus Chriftianis 
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D ;um colentibus,veramq-fidem eius ampie 
xantibus. Per Nathan i l lum prophetam ía-
pientia inílgni,&virtute praeO:anti,qiiem ef-
fcrtlaudibus diuina feriptura allocutus eí l 
D e u s D a u i d e r a i n h u n c m o d i í m : Sufcitabo ¿.Reg.S. 
femen tuum poflrte, quod egrediétur de vte 
ro t i i o , & firmabo reo-num.eiasiiofe edifica-
bit d o m ü nomínimcO;, xScílabiliani t n r o n ü 
regni eius víq; in fempitermim.Ego ero ei in 
patrem ¿k ipfe erit mmiin fiiium. Quem lo -
cumdiuusPau lus inep i í l o l aadHsbrceos de 
Chril lointcrpretatur. í n c e p i t p r o p h e t a l o - IIe',rtl* 
qu i de Salomone caduco, terrena; Hierofo-
lyoicT rege/ed raptas in fpiritu.transfert fer-
mone ad Salomonem ^ternumjCCGkiis ca» 
tholicar regem,more aliorü p roohe t a rum. í d 
enin^quod prxc ipué verbis illis Spiritus fan 
t lus intendi t /ui tprqmit tere Chr i f tum, qui 
eílet eceleíiam í edmca tun i s . Si perpendere 
voluens5Íauenies nonnul ia in i l io vaticinio, 
qnis non SalornonijfedChriílo conueniunt. 
Q u í enim fíeri poteR-3vt ei verba illa accom-
modentur: Stabiliam thronum regni eíüs i n 
fempiternum3ciun videamus clarius luce me 
ridiana thronum eius defeciíIe,5c fuiíTe Hie-
rofolymam penitus euerfamj&terram i l lam 
ludcea: efíe abinfidelibus occupatam?Sed di 
cunttir illa de Salomone,quatenus erat Chr i 
-íli figura: Se eam ob caufam funt pnecipue 
deChr iño in te i l i genda , quitemplurn perpe 
ijuum^iocefi: ecckíiá aedifieauit & erexit n ü 
quam interituram.IHud Salomoniu t emplü , 
quia manufa¿ lum efl:,manucecidit, eccleíla 
vero, quia cliuino fpiritu íedificata eft, n u n -
quam peribitreíl enim edinciñ d t a m ü , q u o d 
nulla humana vis éuertet,nulla vetulias c.ofu 
rnet,nu]lapoO:eritatis ob l iu iodekbi t . H o á 
e ñ xdiñciüjde quo vaticinatus eft.-hoc capi-
te cu fequentibus Ezechiel. Híc cíl fenfus li* 
teralis huiusviíionis,hic eí i eius germanus i a 
telleélus,non aüt 2llc,qiíi primafacie videtur 
vocibus íignificarijed queprecipué-diuiniis 
vates inteiligit)&:ípiritus fandtus inCcndicEt 
quoniá dúp lex eft eccleíla, altera militans i n 
^erra,alteratriuphans in ceélojloquens d iu i -
nus vates de militáte transfert fe intérdü ad 
triüpliante3quoniá oumes^qui ád t r iüphan t s 
arcenduntjciuesfuerunt niiJ j tant is .Cüaüt ad 
fublimé ú h a i , c p x ír iuinphatin,gloi:ia,& ad 
excelfam ravileriojíum eius contetiipiador 
ne ingreditur,iliuln quaíl quidam ^ftus fp i -
ritus procularripit aterra^iíqííin .altü á con-
fpeí lu pene omii ium t o l i i t . á-Iüatíreffioiturj 
v t nobis viUo híec obfcurifsiaia videatur. Ec 
K k 3 quo-
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quoniam cgo nunquam tantum mihi t r ibuí , 
& arrogaui, v t fperarcni cíTe me huic obfcu 
ritatilucem aliquam allaturum, eiufqj diffi'f 
cultas me deterrebat, & ab jjs commentarijs 
fcribendis retardabatjcogitauifope deillis 
dimittcndis. Sed ingredienti raihi confide-
randum fuit,quid agere deberenl: nunc q t i i -
dem iam quocunque ferar, danda n imirum 
vela funt-Vtinam aura fecunda, & diuiiiíE fa 
pient ix flatu nauigationem cónficiam: v t i -
namdininus fpiritus animum ineumaffieti 
v t pofsim diuini vatis mentem explicare, 
eiufque coeleftis pbilofophiíe fontes ape-^ 
^ r i rc . Sed iam ad litera; explanationem ac-
cedamus. 
In vicefimoquinto anno trafmtgrationis mflra.'] 
Obtinente lud.Torum regno loachin , qui 
¿.Reg. 24. |k|-t etiam "lecbonias appellatus, capta fuit 
Hierofolyma á Chalda^is, &mi i l t i I ud í eo -
rum fuerunt cum rege fuo inChaldeara tran 
4.Keg.24, í la t i . Poft lechoniam fuit Sedechiasitire-
giam dignitatem eue£lus:fed anno fui pr in-
cipatus vndecimofuit oppugnatus a Chal-
dads & captus, 6cacerbifsimis calamitatibus 
o p p r e í r u s : & tota Hierofolyma vaftata, 8c 
funditus euerfa:&ludaei in vincula coniefli , 
ac in Chaldeam ignominiofe addufti.Et hec 
p rop r i é appellatur captiuitas BabyIónica, 
cum ea cpx fuit fub lechonia trahfmigratio 
appelletur. A i t i g i t u r núcEzecbie l , qui cum 
lechonia t ranfmigrauera t , fu i í re l ib iof ten-
fama Deo vi í lonem hanc anno viceí imo-
q u i n t o á t r a n f m i g r a t i o n e , &:quartodccimo 
á captiuitate, quando ciuitas fub Sedcchia 
vaftatafuit.Idein annus, quifuitvndccimus 
á t raníraigrat ione lechonixjfuit vndecimus 
a regno Sedcchia?, in quo euerfa fuit ciuitas. 
Siautem iungas quatuordecim cum vnde-
cim,inuenies vigintiquinque: to t enim ínter 
fluxeruntintertranfmigrationemlechonie, 
&:vifionem hanc. V n d e conftatfuifTeannü 
quartumdecimum áciuitatis euerfionevice 
fimum quintum á tranfmigratione lecho-
niíe.FuiC autem eius tranfmigratio anno v i -
cefimoquinto á legeinuenta , ¿cá iobileo: 
nam líber legis inuentus fuit annoiob í le i . 
, t Cum autem Ezcchiel inciperet vaticinan an 
^ ' noquintoá tranfmigratione,vtipfe capite 
primo aíleruit, reílré fcquitur, fuifíTe annum 
i l lum trigclimum ab eo tempore, quo liber 
legis rcgnantelofíafuitá fummo Pontíf ice 
repertus, vt in explanatione pr imi capítis 
oftendimus. A t q u i a p r i m a v i í i o n e vfq^ ad 
hanc Huxcrunt viginti anni,5cá tranfmigra-
t ioneadil la v ig in t i quinque.Ergovifiohrec 
facía fuit annoquinquagefimo abinuenta le 
ge,(Sv: ex confequente a'iobileo. Cum autem 
fobiícus eíTet anno quinquagef ímo, aperté 
concluditur, fuiíTe vifionem hanc oftenfam 
Ezechieliannoiobilei, quando omniafunt 
l ibcra.ücquum enim erat,vt ín iobileo,in an 
nolibertatis o í lenderetur ha'c vifio de Chrí 
ÍH in mundum aduentu, (Scecclefia; conflitu 
tione,&redemptionchumana3quando vn i -
genitus Dei filius homines a peccato,5c á das 
monistyrannide,& ab Agaraneilla in ferui- GaU.j, 
tute generante,& cum fílijs fuis feruiente eri 
pu i t ,& in ecclefia catholica, quse eft fuperru 
Hierufalem,n5 terrena refpiciensvt íynago-
ga,fed quae furfum funt,qu?erens,qu2e libera 
cfl:,<Sc mater noftra,coIlocauit.Quam ob can G ^ 
fam ait apoftolus:Itaqj fratres non fumus an 
ci l l^ filijjfed libere,qua libeitateChriftusnos 
liberauit .Hícc efi: libertas, de qua ait ide apo 
í l :o lus :Vbi fp intusdomini , íb i l iber tas .Etdi 2'Com,-í-
uuslacobus apofto^useuangeliüvocatlcge IaC9Í;'1' 
libertatis.Sedhxc libertas fpíritualiseíljnon 
carnaliSjqualis eft Ü a , quam príedicant L u -
therani,& cícteri harretici, carni obedientes: 
quorü libertas eft impia feruitus,quoniá fer-
uiunt díemoni ,mundo5& carni. Etpr.Ttextu 
cuangelicae libertatis carnaíem prxdicant l i -
b é r t a t e m e omnem doélr inam euangelicá, 
omncmqj eccleíiafticam difcipliná euertere 
contendunt.Qua de re alibi diíTeruimus.Ve 
ra libertas eft non feruire peccatis^ repudia 
tis veteris legis c.Tremónijs, & Gentiüra fü-
perftitionibus,euagelij íequipuri ta te . Hanc 
libertatem attulit in m u n d ü C h r i f t u s D e u s 
no f t e r ,h^ce í l l i be r t a s fpirítüalis &perpe-
tuus iobileus,.cuÍLis figura fuit iobileus ille an 
tiquus in lege conftitutusrin quo Ezechielvi 
dit ecclefi^ per Chriftum conftitutionem,(Sí: 
libertatem euangelicatn,&cantera, qux huic 
vl t imepart i fuammvifionum mandauit.Pre 
terca non defunt,qiii aíTerantjfuiírc vifioné 
hanc Ezechieli oftenfam menfe feptimo,dic 
cxpiationis,qui decim9 erat,&celebris apud 
Hebreos, vt eft in libroLeuitici literis manda Lm'u ¿t 
t um. Necobf ta td ice reEzech ie lé hocloco, 
fuiííe hoc in exordio anni . Etíí enim annus 
apud Hebraeos incipiebat á prima die men-
fis primijtamen annus iobilei incipiebat á de 
cima die mefisfeptimi. Vnde i n Leuitico d i - ^ - ^ ^ 
cebat Deus, Cláges buccí na menfe feptimo, 
decima die mení is , propitiationis tépore , in 
vniuerfatérra vcftra, íandif icabiíqj annum 
q u i n ^ u a g e í i m u m . C ú m igitur vifio hxc fa-
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¿lafueri t in principio anni iobild,atquiprin taraen voluít propheta v t i nlimero plurali , 
cipium anniiobilei incipsret die decimOjCjui cjiiia longa e0:,6c multa comple í l ens .Tuau-
crat dies expiatíonis & cclebritatis, aperté tein perpende eius maieftatem, & amplitu-
concluditttr ,fa£larn fuiíTe viííonem hancin dinem.Qiiieam v ideC,p rophe taDe ie í l , qu i 
dieexpiationis&celebntatis.Etpulchrequi eamoftendi^eft Deiis,lociis, in quo oflendi 
demrnam viíío hxc agit de eccleíix catholi- tur,eíl:térra fanda^quopropheta ráptus fuit, 
car^dificatione, in q u a e í l verapeccatormn quieumil lucduxi t , e í l d o m i n u s , a u t m a n u $ 
í expiat io, &perennis fan í lorum celebritas. domini,id quod vídetur, eír humanigeneris 
Eodem modo apparitioangelifadlaZacha- redemptio.Qiiis tanta rerum cclíitudine np 
riae,inquafuitexordiumredemptionishu- mouebitur? 
man íedenun t i a tum, fu i td i eexp ia t íon i s , v t Etdmifitme. fupr montem excelfmn nimis.'} 
validifsimis rationibus PaulusBurgenfis i n Hicef tmons Sion,quem n.imisexcelíumvo 
additione ad caput pr imum diui L u c x p r o - cat ob rei dignitatem, fublimemqj myfterio 
Ittc.t* bauit. Tr ip lex erat annusapud l u d i o s , n i - rum ib i efFedorum celí i tudinem.Erat diuus 
mirumvfualis^egitimuSj&cmergens. Vrua- vates corpore i n B a b y l o n i a j í p i r i t u v e r ó , 5c 
l is incipiebatá I anua r io ,& eo vtebanturin vi í ionepropl ie t icain ludaea, q u i j o n g o i n -
contradibus : legitimus incipiebat pr imo ínter fe ínteruallo diftabant. D ú p l e x fuit hu 
dielunaepropinquioris aequinodio vernalí, ius viílonts Iociis,vaus fabie¿liué,hoc eR Ba 
& e o vtebanturin folennitatibus: ernergens bylonia^alter obie£i:iué,hoc eft ludíea. E t i n 
incipiebat prima die iobi le i , quae erat deci- vtroqueerat Ezechiel eodem tempore, fcd, 
ma diesmenfís fept imí, autaliquodie cele-. diueríb modo. 
b r i & m e m o r a b i l i ob faftumaliquod egre- Super qttemerat quafaiijicimn ciuimisver-! 
gium&iní ígne .Et dehoctertio anno loqui^- gentisadaHftmm.'] Non vidit oculis corporis 
tur i n prarfenti Ezechie^qui fuit quartufde- íedificiuin aliquod realiter.fed mentís oculis 
cimus áciuitate percuíTaiquia a tranfmigra- imaginem quandam íedificij confpexif.eam 
tioneBabylonisfuerunt,tefl:ediuolVlatth^o o b c a ü f a m a i t : S u p e r q u e m erat qua f ixd i f i -
^ t t quatuordecimgenerationes vfqjadChriftü, cium.Potell: etiamparticuía,quafi,referriad 
quandopromiflatf t reílitutio}5í.verafpiri- verburaciui ta t i s^vt í i t fenfus : Supermon-
tualisHierofolymíeinftauratio. temillumexcelfum vidi mentis oculis acdifi 
Facta eft fuper memanmdommi.^Hoceñaíña. c iurá , quáiíí ciuitatis vergentls ad auftrum. 
tusfum diuino fpiri tu. Vidi iutel leélual i^c Hoc ardificium templum eft; fedquo.niam 
imaginaria vifione per fpiritum p rophe t í - templumhoc erat cindlum muris,munituin 
cum ea,quíc fequuntur.ForCaíTevidebatur íí domibuSjatrijs^ortis,^: moenibus, ideo ob 
b i afportari manu cuiufdam effigiei Deum eius amplitudinem &magnificentiam cum 
repraífentantis.Pagninus ver t i t : Fuit fuper ciuitate comparatur. Et quon íam mons i i le 
^ ' • í ' ^ ' m c p r ó p h ^ t i a d o m i n i k A l i j t r a n s f c r u n t t F a f b a erat altior ex parte aquilonari , ideo dicitur 
57- eftvisdiuinafuperme.Hebraifmuseft, quo ae.di6ciura hoc eíTe inftar ciuitatis vergentis 
vfus fuit Ezechiel capite p r imo , 5c ter t io , Se ad aufl;rum,quia ex parte auftri.erat aliquan 
trigefímoíeptimo. t u lumdemi íTum.Sun tq i i i d i ean tduoh ícv i -
Etadduxi tmei l luc . ]Adduxi t raemanus diiTeprophetam,nimirum templum & c iu i -
dominiinterramludaese. Nihilpríecefsi t in ta tem,quiperaedi í ic ium inteiligunttemplCi 
litera , ad quodreferatur hoc aduerbium, i l - per ciuitaté vero vergente ad auftrú nouam 
luc .SedvolensoftendereeíTc á d t e r r a m p r o Híerofolymá, de qualoquitur Ezechiel in fi, 
mifsionis referendum, fubdit: A d d u x i t m e ne vií ionís.At prior expofitio eft pIanior,5c 
interram If tael . Prolepfís eft figura, cúm literae aecómoda t io^nó enim ait;fuper qué. 
ffti.ss quíe fequi;debent ,príEponuntur: vt in pfal- erat quali xdificiü & ciuitasrfed fuperquem 
m o , Fundamenta eius i n raontibus fan£lis: erat quaí i ^dificiü ciuitatis. V id i tqu ide ciui--
íliligit domraus portas Sion fuper omnia ta- taté,fed modo de illa non loquitur, loquetur' 
- bernacúlaJacob.Etfuprá capite prirao:Etfa aü tpo f t ea .Nuncde fc r ib i t t ép lumi l i udmag 
^ , T , ¿lurajeft,<3cc. • • nificum cum v r b e c o m p a r a t ü , quodetiam 
InmfionwmBeh'] Idef t , in vifionibus egre- djeitur fuo modoHierufale.De eo ait ita pfal pfal i2 í , 
gijs & diuinis.Ea,quemagna funt,<Sc eximía, raographus:Hierufalé,qu2e aedificatur vt cu, 
Bei í tppellantur: v t cíuítas D e i cedrus De¿. uitas,cuíus participatío eius in idipfum.. A d -
Etíi t o t ahs í c viíio vná fi t vfqj ad finem Ubri, uerte.Non aitiHierufalen^qua; redíficata eft 
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ciuitas,fed vt ciuitastquemadmocfum hoc lo 
co Ezechiel non áitcvidiíFe íedificium ciuita-
t i s , fed quaíi xdiíiciu m ciuitatís. Verba illa 
Dauidis : Cuius participatio cft in idipílim, 
hunc habent fenfurn: jEdificatio eiusefl: o n i 
nibus nümerisabfoluta, ná participatio fuo-
ru in ciuium efl: i i b i ipfis coniunéla,<Sc vna fi-
de adunata, Primum huius ciuitatis funda* 
m e n t ü efl Chriftus, de quo ait apoftolus i n 
prima ad Cor in th ios :Fundamentú aliud ne-
nio poteft poneré p r e t e r i d , quod pofí tum 
eft,quod cft Chriftus lefus.Et qu iaDeushác 
^dificauit ecclefíanijait codem loco apofto--
Ias:Dei íedifícatio efl:is.Et paulo póft: Tera-
pIumDcifanf tum cft:,quodeftis vos. 
Ecce vir}cum erat jpecíes,quáfi Jpecies arüJilíic 
crat filius Dei, ChriflusDeus nofter, verus 
Deus & verus horao.Hic eftjqui prophetam 
cxBabylonia ad montem il lum excelfum ad 
duxi t : hie eftjquem antea Ezechiel vocauc-
rat manum domin i , quia ipfe eft, per quem 
deus fecit omnia:onpiia per ipfum fa£la funt 
& fine ipfo faílu eft n i h i l : quare manus De i 
mcr i tó appellatur. Ipfe eftj quem modo vo-
cat v i rum ob aíTumptam humanitatem, que 
admodum vocatur multis locis diuinarum 
feripturarum. Efaias inducit Deum patrem 
ita loquentcm:Voco ab oriente iuftum, 8c á 
térra longinquavirum volüritatismeae. I n -
tell igi autem verba h^c prxc ipué de Chrifto 
in di cant eajquae fequuntur»Propé fecijaut v t 
poteft vertiexHebraeo jp ropé iac iam iu f t i -
t iam racam,non elongabitur:5ofalus mea n5 
morabitur. Eum, quem appellauerat v i rum, 
appcllat iuñ i t iam <5c faiutem fuam • Et Icre-
mias de Chrif t i incarnationc loquens,Crea-
uitjinquit,dominus nouum fuper terram:foc> 
mina circundabitvirum.Hoc eft,virgo facra 
tifsima in vterofuo circundedit Chriftum> 
v i rum pcrfe£lum,qui ab inftanti conceptio-
nis Cux fuit virtute &feientia plenus. Et Za-
ebarias:Ecce vir, Oriens n o m é eius. Et diuus 
Petrus in a&is apoftolorumrlefum Nazare-
num virum a p p r o b a t u m á D e ó , Incidens d i 
uus Ambrofius i n hunc locumlibro.f .def i -
de ai t :Vir erat,quiatypus fufeipiendi co rpó 
ris declarabatur.Apparet autemChriftus có 
loreaírco,quia forte eft, &longi fs iméfo-
nat.Eft enirn Chriftusfortis, 8c verba eitíslo 
ge fonuerünt,in ómnibus terrarum oris fue-
runtauditaiper apoftólos fuós iruntiata: de 
quibus cecineratregius vates:In omnem ter 
rain exiuit fonus eorum, & in fines orbis ter 
verba eo rum.Nuüa eft regio tam barbara 
& remota ad quam non peruencrit aliquan-
do aliqua de Chrifto notitia.Pr^terea esfun 
ditur ignejeiufqj calore liquefeit, quando ex 
eo ftatua aliqua eonflatur: & Chriftus Deus 
nofter fuit igne diuini fui amoris perfufus,(Sc 
ardente chánta te inflammatus. Eas ob cau-
fasexiftimo ferpentem i l lum in ligno ere- ^tlm,¿l» 
ftum, in quera íegroti oculos conijeiebant, 
v t confequerentur fanitatem, aeneumfuiíTe, 
quia Chrif t i crucifíxi imaginem gerebat, ad 
quem mentis aciem extollere, quem fidei 
oculis intueri,ad quem deniqj confugere de-
bemus.Itaenim dixitipfaveritas:SicutMoy loan.^ 
íes exaltauit ferpentem in deferto, ita exalta 
r i oportetf i l ium hominis , v t omnis quí cre-
d i t i n i l lum íion pereat,fed habeatvitam ^ter 
nam.Cúra autem ferperts ille eíTet ex ^re,par 
erat, v t i l l e , qui in ferpente adumbrabatur, 
fpeciem haberet xris duri 8c candentis, v t i n 
duritie oftenderetur eius í í r ini tudo & for-
t i t udo , in í b n i t u eius euangelium longé d i -
uul2;atum, in colore Í g n i t o eius ardentifsi-
raa chantas. 
Etfuniculus ünem in mam «Hí.]Septuaginta 
pro funículo lineo habentfuniculum^difica 
torumzquod idem eft.Eodem modo Zacha- Z4cba.2. 
rias:Ecce,inquit,vir, & in manu eius funicu-
lusmcnforü»Et dixi :Quo vadis?Et d ix i t m i -
hi :vt metiar Hieru ía lem. Hic vir apud Eze-
ch ie lé hoc loco m á n u vna habebat funicu-
lum l ineum, quo vtuntur caementarij ad d i -
fponendos re£to ordinc lapides, altera cala-
mújhoc eft amufsimíiueregulamarchite£l:o 
ria ad ipfos lapides menfurandos.Nam adroi 
rabilis ecclefiae ordo eft infignis q u s d á ftru 
¿tura t a n q u á ad regulara fa<5la , & a d lineara 
refpodcns.His duóbns inftrumentis 5c men 
furisjfuniculolineo^&virgameníbria v tun-
tur archítefl i in edifícijsconftruendis.Appa 
retGhriftus Deus-nofter in habitu archite-
éli,quia ipfe eft,qui m u n d ü condidit , & q u i 
venturus erat3queraadmodü venit,3d confti 
tuendá ecelefiam nouaHierofolymam:iSc ad 
n o u ü hoc &admirab i l e t emplü a:diíicandü. 
Et quia iuftüs eft:, iraó ipfa iüftitia, ín mani-
bus habctmeníuraSjtr ibuens vnicuiqj iuxta ^ Q ^ U 
opera fuá, apud quem non eft acceptio per-
fonarura,vt aíferit mult ís in locis diuina ícrí 
ptura:ipfe omnium merita difeutit & menfu ^ ^  
rat.Funiculo lineo menfurare poteratres ma 
gnac longitudiniSjVt atria, veftibula, & moe-
n ium circui tum: vírga vero l igneaíeucan-
neares minores,vt muri crafsitudinem,por^ 
tarum aditus, & alia huiufmodi. Omne v*-
no-
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tx noñvx xdiñc'mm debet eííe ad normam 
¿cfuniculum Chrif t i d i re í lum , íi volumus 
neriiat,<Sceuertatur. V e r ú m per regulam í í-
ueamufsim 5cfuniculum5arcliitc«fí:oriuni cu 
perpendiculo intelligitur euangeli) pr^dica-
tio,quíE debet efle in manib9jhoc eft in operi 
bus;per manus enim opera íignificantur. I d 
cjuodiuxta verfionem feptuaginta citatam 
Xontt' 10* ab apoftolo i n epiftola ad Romanos aitpfal 
p/¿/w. l í . mographus:In omnem terram exiuit fonus 
eorum, poteft verti ex Hebreo : I n omnem 
terram exiuit norma eorum,íiue amufsis, íi * 
ue funiculus , 5c d i re í lor ium . Quod i u x -
ta diui Pauli fententiam de euangelica prse 
dicatione intelligitur . Eft enim euangeli-
cus concionatorarchitedlus, ciufque concio 
nes funt regulas honefté viuendi, & eius vita 
debet eííe ad certum verborum eius perpen-
diculumdirefta.Vndeegregiusille concio-
\,Cori.^, nator Paulus aiebat: Vtfapiens architeélus 
fundaraentum pofui. Apparet itaque Chr i -
ftus vt archite¿lus,5cvt iuftus iudex cum vir 
gamenfuratoriarnon duas virgas habet,fed 
vnam,ad omnes xqualiter iuxta eorum me-
rita menfurádos .Vt inam omnes, quibus efl: 
regendi cura demandata, hunc diuinum ar-
chi tef tum&iudicem imitarentur. A t funt 
i ionnulÍi ,qui eorum,^aduerfus quos odio fia 
grant res geftas magnas 6c illuftres parua 
quadam arund inemet iun tu r» volentes eo-
rum gloriam minuere<Sc extenuare,(Scíi pof* 
fentpenitusextinguere: eorum autem res, 
paruas illas quidem , & minimé laudabiles, 
quos amore profequuntur,longa virga men 
furaria metiuntur,eos laudibus efferentes,<3c 
nimijs ftudijs celebrantes. Duas habent vir-
gas,vnam odi) ¿kinuidizc, alteram deprauati 
amoris & affeftionis. Itaquemenfurant res 
non virga iuftitiseredtejfed affeftus corrupn 
t i . N o n deil l is loquor, qui iuf t i t iamcolunt 
&pietatem,quorummultos eííe non igno-
ro /ed de ijs, qui pro norma non habent ra-
tionem,fedvoluntatem:qui dicunt.Sicvolo, 
lie iubeo,íit pro ratione voluntas. 
SUbat autem inprta.'jSuhaudi, mur i exte-
rioris.Ideo Chriftus ftabat ad portam quia 
. per ipfum habemus acceííum ad patrem: ip« 
94n'l* fe enim ait apud loannem : Nemo venit ad 
patrem niíi per me.Fieri non potef t , vt quis 
ad hoc admirabile eceleíía? íedifícium ingre-
diatur,niíi per Chrif tum: Vel ideo ftabat in 
porta,quia quondam íudiciurn in porta vr-
bis fiebatñbi exercebatur iudícis officium. 
Qua i n revoluit oftendere Chriftus cum eíTc 
iudicem viuorum 5c mortuorum. A p u d H e -
hrxos appellabatur iudex arguens in porta, 
quia ib i folebat arguere delinquentes.Ita i n -
telligitur illudEfaia?:Arguétemin porta fup Efa¡.2p. 
plantabant. Hoc eft homines fcelerati íuftü 
iudicem opprimebant.Etillud Amos: Od io Amos. y. 
habuerunt corripientem in porta. 
* Videoculistuis, &auribmtuisaudi,']Nc>crztÍÍ 
lie Ezechiel corpore,fcd anima: ideo hoe de 
oculis 5c auribus non corporis intelligitur, 
fed mentis.Príccipit deus diuino vati, vt ani-
mo diligenterperpendat vi í íonem hanc:in-
í inuans eífe magniponderis, quae magnam 
requiritattentionem. De ijs auribus a i tChr i 
flus in euangelio; Q u i habet aures audiendi, UC ' 
audiat.Similiterloannesin Apoca lypí ] ,Qui J 0 ™ ' 2 ' 
huiufmodi aures 5c oculos no habent, idola 
appel Iar ipoí runt , l i ce tcorpor i s oculis l y n -
ceis 5c auribus ceruinis furreílis í int inf t ru-
fti.Deijs ait pfalmographus:Oculos habent 1 1 ^ 
5c non videbunt,aures habent, 5cn5aud íé t . 
VndeZacha r i a s .Opa f to r , i nqu i t , ó ido Iu ra . Z r f ^ • , 
Sunt n o n n u l l i , qui non proprijsoculis v i -
dent,fed alienis: ita enim funt dud i a í fedi-
bus,vtcredant non quod vident , fed quod 
alij fe audiuiífe teftentur: cúm dicat prouer-
bium:Pluris eft oculatus teftis vnus , quam 
auriti decem.Vndeoccu ía t a í ides tertio I n -
ftitutionum luft iniani de gradibus cogna-
t ionum , tum dicitur , cúm res fubíjeitur 
oculis. 
Etpne cor tmm in ómnibus, qua ego efltndam 
íi&¿.]Hoc eft,cogita , 5c memoria repeteca, 
qusetibi fum of tení l i rus . N o n f o l ü m deus 
Ezechieli praecepit,vt hace videret, 5c audi-
ret,fed vt ea cogitationi mandaret,5c i i i ani-
mo verfaret, 5c i n memorias thefauro repo-
ner et. 
Quia vt oñendantur tihiadduftus es huc. ] A t -
tulitdeus Ezechieleminfpirituad montem 
Sionem,vtoftenderet i l i i xdif icium eccleíi§ 
cathol ic^quod erat coftruéluruSjVf ipfe v i -
í íonem hanc intelligeret, 5calijsnuntiaret. 
Ideo ait i l l i deus: Annuntia omnia^quae tu v i 
des,domui Ifrael,hoc eft fidelibus, quilfrae-
lís nomine fignificantur. Ideo deus homin í 
bus feientiam impert i t , v t i l l i 5c fibi profínt , 
5calijs.Quidprodeftlucernafubmodio?Vt SimiU* 
tabula etiam íi í i t áMichae l e Angelo mira-
biliter pia:a,5c aecuraté elaborata, inutilis ta 
men erit,íi fuerit tenebris cooperta, indiget 
enim luce,vtpofsit conípici,5c confpicienti-
bus vtilitatem afterremam i n obfeura domo 
recóndi ta nulium prsefe fert artificium, nul -
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l um rplenclorem3niillam vtilitateuT.flcfcien-
tia etiam íi ex fe fit aclmirabilis 6Í fruftuofa, 
nu l lám tamen aíf^rt admirationem, nul lum 
fruftumjniíi fit aiijsc5municata)5<; luce par-
Eccle 20, ticipationisperfpefta . Ideo ait Ecclcfiafti-
cus:Sapientiaabfconfa,(Scthefaurus inuifus, 
quaevtilitasiii vtrifque? Contra vero devi -
ris doflrina pr íef tant ibus, <Sc alios eruditio-
mmd. 12. n€ fuainftru-étibus aitDaniehC^ii d o d i fue-
rint jfulgebuntquafi fplendor ü rmament i , 
& q u i ad iuftitiam erudiunt multos, quafi 
ftelle in perpetuas ¿eternitates.Non folüm fi 
b i {¡ipientesííle debent velle5 qui funt inf t ru 
¿li fcientia fed alijs. A d Architam ita fcribe-
batPla to : N o n fibifoli fe natum homo me-
jninerit fed patri^fed fuis, vt percxigua pars 
il l irclinquatur. 
E t e c c e m u ñ í s f o r i n f e c u s i n c i r 
c u i t u d o m u s v n d i q u e , be i n m a -
n a v i n c a k m u s m e n f u r a e fex c u -
b i t o r u m Se p a l m o : & m e n f u s eft 
l a t i t u d i n e m í e d i í i c i j c a l a m o v n o , 
a l t i t u d i n e m q u o q - c á l a m o v n o . 
B e v e n i r á d p o r t a m 3 quae r e f p i c i e 
b a t v i a m o r i e n t a l e m , & a f c e n d i t 
p e r g r a d a s e i u s ; d a n e n f u s eft l i -
m e n porrse c á l a m o v n o i n l a r i r u -
d i n e m 5 i d e f t l i m e n v n u m c á l a m o 
v n o i n l a t k u d i n e . E r t h a l a m u m 
v n o c á l a m o i n l o n g u m , 6c v n o 
c á l a m o i n l a t u m : & i n r e r t h a l a -
m o s q u i n q u é c u b i r o s l i m e n 
p o r c a c i u x t a v e f t i b u l u m p o r r a e i n 
t r i n f e c u s , c á l a m o v n o . E t m e f u s 
eft v e ñ i b u l u m p o r t 3 e o 6 t o c u b i -
t o r u m 5 be f r o n t e m e i u s d u o b u s 
c u b i t i s . V e ftibulum a u t e m p o r 19 
e r a t i n t r i n f e c u s . 
ILcce mmosforlnfecus in circuiru domus vndijr'] 
Locum il lum,vbi conditum erattotum sedi-
ficiurn,appeUat Ezechiel domum: quae do-
mus cinAaerat muro vn dique percircuitú. 
Volens autem prophetatotum hoc edificiü 
defcnbere,incipit á murQforinfeco,vt ad i n -
trinfecum templi perueniat. Nam naturalis 
cognitio íhcipitab extrinfcco,nim¡rumáfen 
fu:fenfus enim porta: funt intei leéhis, nam, 
v t ait Ariftoteles, priusfentimus,quam intel 
ligamus:im6,vt ipfe ait libro tertio de anima 
capite tertiojexiflimatio non poteft eíTeabf 
que imaginatione,necimaginatioabfq5 fen-
fu:efl enim fenfus oftium ad imagination.é, 
6f exif t i raat iouéj&intel l igentiam. Hincf i t 
vtfenfu videamus dei creaturas ,ex quarum 
cognitione ad creatoris cognitionem pofsi-
muspe rúen i r e , (Sceiusbonitatem (Scfapien-
tiam oculis inteileftus intueri. í d ait his ver-
bis in epi í lolaad Romanos diuus Paulus: I n Ro»w.,' 
uifibiha deiá creatura mundi, per ea,quíefa-
¿la funt,inteUe£la confpiciuntur, Acíi dice-
ret:Per dei eífe(í]:us,refque ab eo creatas,íen-
i ibusexpoí i tas in te l i igunture ius inuifíbilia 
a creatura mundi hoc eft áconf t i tu t ione mu 
di,ex quo conditus eft mundus. Vel a creatu 
ra mundi,hoc eft ab homine, qui inter o m -
nescreaturas,qux' fenfu perc¡piuntur ,pnma 
femper locum obtinuit. V d á creatura mun 
dijhoc eí l ex mundi creaturis. Eaenim eft re 
rum á deo creatarum pulchritudo, ácdifpoíí 
t io,vt nemo fit tanta barbarie 8c immanita-
te afFe£ius,qui earum excellentera ordinem 
& admirabilera fpeciem fentiens non pofsit 
eximium carura eííeftorem contemplari: <& 
áfenfu exteriorcadinteriorem intelligentia 
<liuina: fapicntiae, <Scpotentiaír, Se bonitatis 
perduci. Diuus Auguftinus l ibro oftauo de 
Ciuitatedei.capitenono Se vndecimo incí-
dens in hunc apoftoii locum ad dubitat ioné 
tollendam legit : á conftitutione mundi. Pía 
t o i n T i m a j o vnum eíle p r inc ipem& origi» 
nemrerum feníit &docu i t , cuius maieftaté 
t án tam efle a(reruit,vt nec poí le t lingua ex-
plican, nec animo comprehendi- Ex rebus 
enim creatis ad rerum omnium effeftoris 
afcendit cognitionem.Marcus Tullius libro 
pr imo de natura deorum,Deus,mquit,eft ali 
quisquí regit,qui gubernat,qui curfum aftro 
rum3qui mutat ioñes tempbrum,rerumvicif-
fitudinesjordiqefque conferuat. Etinfecua-
do,QLiid,inquit,poteft eíTe tam apertum,ta-
queperfpicuum, cúm coelum fufpeximus» 
coelcftiaque contemplad fumus, quam 
aliquod numen praeftantifsimae mentis,quo 
haecregantur íEtnof ter Laélantius,IsTemo, 
inquit,tam rudis vnquamfuit, tamque feí£ 
moribus,quin oculos fuos in coelum tol'e isj 
aliquam dei prpuidentiam intelligat exipi i 
rerum magnitudme^otUjdirpofitioje, con 
ftan-
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ílantKijVtilitate, & pulchntuc í ine .Hxc ille. 
Sedillud velim tibí perfuadeas, deum no ita 
cognofciper creaturas, vtnobis per illas fe-
eunduni naturam oc cíTentiam fuam innote 
fcat^íed feéundum potentiam,qua eft rerum 
conditor & eífet tor . V t enim videntes folis 
effeftus,non ftatim intelligimus eius fubfta-
t i am, quodattinet ad me taphyf ícum, nec 
eius qunntitatem quod attinet ad aftrologñ, 
fed ex eius affeíbbus cognofcimus eum ef-
fecaufam &effe6i:oremlucidumjcalidum,& 
liccumrfic videntes dei creaturas non ftatim 
peril iasintcll igímuseiusfubftantiam tSc na-
turam,fcdexillis intelligimus eum eífepri-
mara caufamjbonuiTijpotentem, fapientem, 
&huius vniueríltatis moderatorem. Vnde 
AuguRinusl ibro fexto de Tr in i ta te in crea 
ümiké turis apparereait dei veRigiura . V t enim 
greRiisanimalis in térra expreíTus eius oRen 
dit diRin¿lionemjVÍfo enim veftigiointeil i-
gis eíle equi, fed non cognofcis ex veRigió 
ciTe equum pulchrura, aut rufum,aut nigru: 
íic deusex creatunscognofcitur,fed confufa 
notitiarviíis enim rebus creatis tanquam dei 
• veRigijsducimurin creatoris cognitionem, 
fed non ita diRin£le,vt eius naturam cópre -
hendamus.Afpicisigiturfenfum vifijs iuxta 
diui Pauli fcntentiam principium eíle cogni 
tionis d iu in íe .Quod etiam verum eR in fen-
Ima 10 ^ í au^ i en^ i - ^a rn ip^eaP0f t0^us : ' n ea^ep i ' ' 
* Rola5Qiiomodo,inquitjCredentei,quenin5 
aiidierunt?Quomodo autem audiét fine p r s 
dicante? Et pauló póR:Ergo fides ex auditu. 
PoteRquidern deus infpirare cognitionem 
fui abfque corporis auribus,fidemqj fine ex 
teriore auditu : ait enim Dionyí ius fuifle 
quofdam Gentiles foloangelorum miniRe-
rio adChriRi fidem conuerfos.Sed de illa no 
'loquor,fed de ea,de qua loquitur apoRolus, 
quir eR ex auditurquia eo modo communi-
ter addufti funt homines ad fidem: auditus 
enim ad fidem difpofitiué inducit, deus aute 
eam tribuit . C ú m ig i tu r to tum hoc acdificiü 
ecclefiam fígnificet &adumbretjecclefiaau 
temfit col leñio habentium deicognitione 
jjff, &:fidem,qua: eRin primis neceflaria,cúm fi-
nefide authore diuo Paulo impofsibile fit 
placeré dco,fides autem fit ex auditu, audi-
tus vero ab exteriore,ideo diuinus noRer va 
tes ab exteriore volui t incipere tanquam á 
principio. 
Et'm manu viú calamus menfuu fex cuUtorum, 
& p4Íww.]Quia dixerat fupra,habuiífe v i rum 
in manu menfuríe calamum hoc eR cannam 
menfor iam,&:nonexpreí rera t quantitatem » 
menfurce, ideonunc eam voluit expriraere. 
Erat,inquitjcalamus ille menfurandi fex cu-
bitorum5cpalnii .QuidamexiRimant habe 
revirg-am illam roenforíara fex cubitos , & 
palmum vnum:quidam vero, Screélius meo 
quidem iudiciosíex t an tüm cubitos, fed hos 
cubitos non eíle prophanos & vulgares , ied 
facros,qui palmo vno maioreserant propha 
nis.Diu9Ioannesin Apocalypfi ,vbi vifione Apoca, 2 i, 
noux ciuitatis defcribit,ita ait: Et qui loque-
baturmecum , habebat menfuram arundi-
neam auream.Hoc eR menfuram auri , í ími-
lem arundini menforiíe.Per aurum intel l igi-
tur diuina fapientia, & per menfuram aureá 
ipRitia fapientix diuinae.Erat igitur calamus 
nic aureus iuxta diui loannis fcntentiam, & 
habebat fex cubitos, quorum vnufquifq^ ex 
cedebat palmo vno cubitum vulgarem, i u x -
ta id,quod hoc loco ait Ezechiel. Perfpicuü. 
eR libros Exodi ,Leuit ici ,Numerorü, <Sc D e u 
teronomijlegentibus apudHebrseos men-
furas famShiarij maiores eíle alijs communi-
bus. Cubitus vulgaris continebat qu inqué 
palmoSjCubitus vero fan(ftuarij fex. Acc ip i -
tur autem palmus pro quantitate quatuor di 
g i t o rum, quae Luíi tané dicitur mam trauejfa, 
Etquoniam cubitus facer continebat cubi-
tum prophanum 5c palmum vnum, aitEze-
chiel,hunc calamum menforium, quem vic 
manu tenebat eíle fex cubitorum,ex illis CU' 
bitis,quorum quilibet habet cubitum vulga 
rem cum palmo, hoc eR fexpalmos. I n He 
braico enim eR: I n manu v i r i calamus men-
furx fex cubitorum in cubito 5c palmo. Acf i 
tliceret:Loquof de cubitOjqui praeter vlnam 
communem continet v n ü m palmum . Hoc j^yj, 
oRcnditur aperté capite quadragef ímoter-
t io , vb i hasc íünt verba:IRe autem menfurae 
altaris i n cubito verifsimo, qui habet cubi tü 
5cpalmum. Ve r i f s ímumcub i tum eumvo-
cat , quo vtebantur in templo facerdotes. 
M a i o r eraf méfura templ i ,quám feculi, quia 
largius menfuratári fumus, 5c largituri deo 
q u á m mundo , 5c diuinarum rerum ví ibus , 
q u á m humanarummam ipfe deus eR bon o -
rum omnium largitor.Et eccleíiaífuae méní i l 
ra vera eR 5c plena:fed harc plenitudo in ec ^ 
clefia triumphante fupereffluens eR.Mundi 
menfura defíciens eR 5cfallax:at d o r i x fem 
piterníe menfura plenifsima eR,5c verifsima. 
Per fex palmos cuiufque cubiti,5cper fex cu 
bitos cuiufquecalami, quo virhic metieba-
turj intcl l igi tur Chr i f t i fapientia 5c iuftitia, 
qui 
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Geneft? quiorrmiacognofci t&menfarat . Numero 
&.2. enim fenario omnia creata figniEcátur: qno 
niam fpatio fex dierum deus mundiim crea» 
i i i t l l lude í le t i an i fc iendum calamurn il lum 
facrumhabuiíTe cubitos diftinftos quibuf-' 
dam fignis 8c notulisjquemadmodum in v l -
nis noí l r is menforijs 8c medietates, 5c quar-
tx defignantur. 
Et menfus eíi Utitudinem ddificij c álamo vnOyaU 
titadihem quq/fo cálamo vm,^hoqnchatuv de 
muro exteriore to tum aediíicium« cingente, 
& de viro habente caIamum,quo erat to tum 
ícdinciura raenfuraturus. Nuncai t v i rumi l 
l u m menfuraíTe ^difícium il lud cálamo vno 
mlatitudine,5ccalamovnom altitudine.Sed 
íisec primafacie non videntur poíTe cum fe-
quentibus cohíerere., Qu i enim fieri poteft, 
v t totius ^dificij latitudo vnius fit calami fex 
cubitos continentiSjCÚm hic raurus exterior 
quatuor habeat latera zequalia, quorum vnü 
quodque habet quingentos calamos i n ex-
teriore íuperficie?Hac ratione duéli aiüt no-
nu l l i in te l l ig ihocnon de campi latitudine, 
fed de muri fpifsitudine Scdeníitatervt íit fen 
fus:Menlurauit crafsitudinem muri illius, 8c 
crat fexcubitorum,íirnili ter 8c altitudinem. 
Sed cúm diuini vatis inftituturo fit ledificiñ 
defcribere refté difpoíi tum,non íit autem re 
¿le difpoíitus murus,cuius crafsitudo xqua-
lis eft altitudinijdicunt alij per hoc ardifíciü, 
quod priús fuit menfuraturo, intelligi donm 
culam quandarn,quae erat füpra portam mu 
r i exterioris ad vigi lum excubias deputata, 
quze intra parietes fpatium habebat fex cu-
l ) i t o r u m , & t o t e í i a m i n latitudine. Ego exk 
í l i m o per íedificium hoc intelligi to tum xdi 
ficium cúm muris,atrijs,thalamis,5c templo, 
& totam denique hanc machinam , quam 
bis capitibus defcribit Ezechiel.Per lati tudi-
oem autem intelligo totam magnam plani-
ciem,ín qua erat f i tum a!cliíicium,per a l t i tu-
dinem v e r ó m u r o r u m 8c parietum celfitate, 
Exift imoque nihi l aliud voluifle his verbis 
diuinum vatem íígnificarC , niíi t o t u m hoc 
• magnum íedificium fuiífe vnocalamo men-
fura|umfnon quod vnius tantum calami ef* 
íe t ta in ingens machina,fed quod tota men-
furatio non diuerfis calarais fafta fuerit, fed 
j i lo folo,quem vir méfurator manu tenebat, 
Ací id icere t Ezechiel: N o n habebat vir iíle 
inultos calamos:vniim t á t u m habebat, quo 
to tum sedificium tara in latitudine,quam i n 
altitudine menfus eft. Hsec eft clara & ger* 
mana liuius lociinteliigentia, V u l t íignifíea 
repropheta Chriftum effeiu.í lumiudicenv 
apud quem non eíl acceptio perfonarüm,vt De!if 
décimo Deuteronoraij , & decimonono fe- / p ^ / * 
cundiParaliporaenon,íSca]ijsin locis diuine f ¿ ' ',9 
l i tera teftantur.Reélus iudex ,qui raeritorá Ron/' 
momenta perpendit, &raunus fuum ad re- Afto i 
ftam iuftitiíein sequalitateconfiftentisnor-
mam dirigitjvnam tantum virgam habet,f e-
ftamillamjbona ac mala metientem . Dua-
busen imrebus re rpüb l i cacon t ine tu r , pre-
mio 5c pcrna. í d v o l u i t i n Prouerbijs Salo-
m ó n ijs verbis íignificare: Pondas 5c pódus, Prí ,^o. 
mcnfura & men fura, vtrumque abominabi-
le eft apud deum. Ací idicere t : Eosdetefta. 
tur deus,qiii diuerfis vtuntur ponderibus 5c 
menfiiris,qui idem faftum in inimico vitupe 
rant,inam!co laudibus efferunt:quinon vo-
luntatem fuam iuxta leges , quin potius le-
gesipfas iuxta fuam voluntatem raetiuntur» 
Vten i ra cvmbaliftx- vfqueadeo varié Cym-
bala pulfant, vt in defunécorum obi tu , tem 
pore lu í tus plorare videantur,diebus autem 
feftis,vel publicis ludis ridere, 5c l^ t i t ia exul 
tare:íiciniufti 5c aífeftibus duf t i iudices,qui 
non ratione 5c ícquitate3ftd volúnta te & ap 
petitureguntur,leges adlibi tum interpretá-
tur.Adducunteas ad deprauatara affeftio-
nemfuam , iilafque ita vertunt,5c)euertunt, 
vt modo videantur lugere, modo Ixt i t ia ge-
ftire 5c tripudiare.Duos homines ídem deli-
é lum pariter committcntes, feque pari cul-
pa implicantes vno ac codem textu irapari-
ter iucíicant: quem a m p t ó u n t u r amicitia, 
aut á quo muñera acceperunt, liberé abfoí-
uun t , 5cvirga affeftionis meníúrant , altera 
autem,quem tali non profequunturafteftu, 
grauiter damnant. C ú m lex cleberet eífe re-
gula re£í:a,ad quam mores dirigerentur,cffí* 
ciunt i l l i ex ea regulara Lesbiam, qua; ad eo-
rum mores dirigatnr. Erat quide regula Lef-
bia p lúmbea , 5c appiicabatur lapidibus, 
cúm ei lapides applicari deberent:ád quam , 
alludit Ariftoteles quinto Mora l ium.Vt ara S m *' 
nex ex ftoribus'íalutaribus conficiuntvcne-
num:fic nonnul l i iudices 5ciurirperiti ex le-
gibus iuftis confíant 5c fibi 5c al ijs pcrnicié. 
Leges condite funt ad lites dirimendas , i l l i 
autem exil l isoccafíonem fumunt litespro-
pagandúre tnedium controaerfiarum in ea-
rundem venenum conuertimt.Legesiubent 
feruari íequalitatem.ilii antera eas peruerté-
tes deprornunt éxill isiníeqaalitatis fenten-
tias.HuiuímGdi iudices duoshabet calamos^ 
duas menruras: vna metiuntur diuites, altera 
metiun-
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mctiunttir pauperes,vna magnos, altera par 
• H* uos^vnaamicoSjalteraininí icos .Hosal loquí 
tur deusinLeuit ico^l icensrNolí te faceré iní 
quum aliquid in iudiciojin regula,in ponde-
rcjin meniura. Ipfe deus omnia ¡n menfura, 
^ i 8c numero,&: pondere dirpoíuit,vtefl: l ibro 
'^f. á Sapientiaemadatum-EtapudEfaiam ait:Po • 
" »kim in pondere ludicmnijocmínt iamin me 
fura.Nori ait:in ponderibiis} fed in pondere: 
nec in menfuriSjfed in menfura» Duas habet 
menfuras iudex,qui refpicit ad muñera. N u l 
lum eft i n iudice vit ium tetrius cupiditate Se 
auaritia: habere enim quseftui rempublicam 
fceleratum eft 6f nefarium . Cura perfpicuü 
íit ,corriimpi homines admiratione diuitia-
rum,n ih i lquee í re tamfan£tum , quod non 
violent amore pecunia, n ih i l tara muni tü , 
quod non oppugnent, fummaope ni t ide-
cet,ne capiantur diuitiarum cupiditate : ~ne 
<Scfe}&rempublicam euertant.Scitumeftil-
lud Pontij Samnitis, qui aiebatfe velle tune 
natura e í le , quando Roraanimunera accipe 
re coepiflent, non enim paííus eflet diutms 
eosimperare.IntelIigebatvirfipiéSjVixpoC' 
fe rempublicam ftarejCum iudices & guber-
deut.ió, natores acc ip iuntmuñera . I n Deuterono-
mio ait ita deusrNon accipiesperfonanijnec 
munera,quia muñera exGaecantoculosfapié 
tumj<Scmutant verba iuftorum. Et Sa lomón 
Tmer.t?. in Prouerbijs: M u ñ e r a de íinu impiusacei-
ifai, j . pit,vtperuertatfemitasiudicij.EtEfaias:Vc'e 
qui iuftificatis impium pro muneribus, «Se i u 
ftitiam iuftiaufertisabeo. Hinc oriturinae-
qualitas, quae eft murmurjs, 8c feditionis fe-
minar ium, & expellitur sequalitas pacis 8c 
tranquillitatis altrix,<Scamjttitur menfura re 
é l a , quac h icabEzechie leca lamusappe l lá -
tunquo Chriftus acdiíieium méfurat .Etquo 
niara in eccieíia diuerfa muñera fun t , & va-
ria merita, ideo in eo zedificio diuerfe funt 
quantitates, & varise magnitudinesrfedom-
niah íecvno calarao,hoc eft magna men íu -
•ranturxqualitate, vtiuxtacuiufque opera 
premia aut fupplicia tribuantur. Nam vü ait 
ma' *• diuus Paulus in epiftola ad Romanos , D e ü s 
^ • reddetvnicuiquefecundü opera fua:í5capud 
' * diuuni ioannem ait dominus: I n domo pa-
tris mei manfiones mul te funt. Quibus ver-
bis indicat aeternae gloriíe differétiara. Sicut 
j enim alia eft claritas folis, v t ait apoftolusin 
or.tj, priínaadGorinthioSjáliáclaritas lun^aliacía 
ritas ftellarü:ftella etia á ftelíadiftert in clari 
tate:fic¿k refurreftio mortuom. Sed q u é a d -
.modaftelLe incóelo funt coilo.tati€,Ec l'aucti 
funt inf írmameto iramortalítatis SúTtcrnita 
tis cóftítuti. V n a quippe eft ekdo ru omni i i 
in coelo beatitudo quo ad obie¿lüm, fed no 
aequaliter ab. ómnibus participata: quoriiam 
íicut diuería funt iuftoruramerÍLa,fic diuer-
fa funt gloriae dona. Vnus eft denárius omni ^att.za. 
bus,vna merces pro vineíe laboribus^vna eft 
vita aeterna^quam omnes habcnt,vnus deus, 
quo omnesfruuntunfedalij maiorem gloria 
alij minoremiuxta. vniufcuiüfqj merita par 
ticipabunt.Et harc eft vera aequalitaspremia 
cum meritis íequaliter menfurare . Sol cura 
obieftum aediíicijparieterailluftrat, per om 
nes illius partís ¡anuas ingreditur, eas imples 
claritate : fed cura in^qualis magnitudihis 
fíntjper magnas multum ingreditur fplendo 
ris,perparuas vero parum. Étdicimus veré, 
íble ícqualiter ianuas illas impleremon quod 
sequalis íít fplendoris magnitudo per paruá, 
& per maguara introeuntis,fed quod xqua-
lisí i t vniufcuiufque ianus magnitudini 6c 
capacitati. Sic ille eft iuftus iudex, non qui 
omnes codera modo raetitur , & paria pras-
mia imparibus meritis tr ibuit , 8c aequa dona 
ínter inaequales diftribuit,talis enira sequali-
tas iníequalitaseftj fed quipraemia largitur 
iuxta meritorura magnitudinem 8c portio-
nera , qui leges obferuat quibus propoí i ta 
funtfupplicia vitijs,praemia virtUtibus.Talis 
iudex deo placebit, 8c inter homines celebri 
tatem comparabit:fundamentura enira per 
petuíe comraeñdat ionis 8c glorise ef t iuf t i -
tia,cui ineft furamus virtutis íplendor,quani 
virifapientesoraniura dominara (Screginara 
• vi r tutum appellarunt.HIud eft hoc loco ad-
- uertendum, non penetraíTe Ezechiele huius 
magnificiaErdificijinteriora, nif i poftquam 
eius menfurara 6cí iguram cognouit.Mcnfu 
ratio & figura adgeoraetriara abfque dubio 
pertinent.Nara obftrufa arcana,& magna ec 
cleíiae fanílae my fteria 8c facramenta non i l -
le i'cCté penetrabit, qui fuerit irapurus,fcele-
ruraqueraaculiscontaminatus, fed ille qui 
fuerit virtute praeditus, & fapientia ornatus. 
V t enim geometría médium docet & extre s'mile,' 
ma,mediij,vt i l lud araplexemur, extrema vt 
ea fugiam9;fic Chriftianaphilofophia de vir 
tute dilTerit3¿k de virtute i n medio cófíftentc 
v t eá fequamur,de vitio cu extremis coiüífto, 
v t ilíud detePcemur.Ex quo efíicitur, vt ab í -
que virtute in mediocritate fita,qu2E per geo 
rnetríam íignificatur,nemo pofsit adfapien-
t i x perfedlionem petuenire. ldfortaí leintel-
lexi t Plato, cura i n foribu* aca4eraiae Sux 
feri-
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fcripíi t : Ncmo huc ingrediatur cxpers gso 
metriíB» 
Etnnitad]¡)ort4m,qu<erefpiciebat viamorienta 
Jm.jDixcrat pauló anté,virum hunc, qui ca 
lamum menfur.^ manu tenebat, in porta í lc 
t i í ícrnuncait eum veniíTe ad por tam. Si erat 
i n porta,quomodo poí lca vcnit ad illá?Huic 
obieftioni poirumus refpondere,prius fuíílc 
i n porta ex parteextenore', poftea vero vc-
n i t ad parte eiufdem por tx interiorcm: erat 
CTnmmurus , in quo erat por ta , latus, & ex 
vna parte crafsitudinis venitad alterara. A c -
cipitur autem hic porta.non proforibus, fed 
pro ofl:¡o,& muri apertura. V e l antea locu» 
tus furt propheta de porta primi muri to tum 
acdiíícmm ambientis, nunc vero de porta fc-
cüdi mur!,quíe ad orientcm refpidebat Hac 
porta orientali ingreditnr fol lile iuftitia?, de 
Zach4 6 ^uo a^ ^ac^anas prophetarEcce vir,Oriens 
nomen cias Etfubtereum oríettir,edi{icabit 
templum domino. Vbiparaphraftes Chal-
datus pro Oriente vertit Mersiam.De quo di 
x i t alter Zacharias: Vífitauit nos Oriens ex 
ÍMCi* alto,inuminareiis, quiintenebrisScinvra-
bramortisfedent,addirigendos pedes no-
ftros in viam pacis.PoíTumus per hanc por-
tam rationem naturalé intelligere, qua deus 
intelleftum nor t rü lumine i l Íu f l : r a t ,dequo 
l i t regius vates: Signatumeft fupernoslu-
m e n vultus tui domine.Vel porta hjec lumi 
ne Orientis illuftrata fides e í l : q u x eft por-
ta (Scprincipium falutis: nam finefide, au-
HÍIXA r.-f t^ore ^*l,0 P3^0 J impofsibile eft placeré 
deo: credere enim oportet accedentem ad 
deurn', quiae í l^ & inquirentibus fe remu-
nerator í i t . Et opinionem hanc tangit q u í -
dam gloíFa dePoeniten.diftin.fecunda ca-
p i te .Cum f a n ^ a m , in verbo ad portam. 
Neceílaria eft nobis naturalis rat io, íed non 
fatis e í l . Ratio 5c fides funtveluti dux ftell^, 
a r£) : ica ,&antar t ica , quibus nautac gubcr-
Similitudo n a n t u r . V t enim qui exnof t r ahacLuf í t a -
nía ad Indiam tendunt or iénta lem, immen-
fum marc nauigantcs, vfque ad lineam x q u i 
noftialem oculos conijeiunt in polum ar£li 
cum,vbi eft ftella ilIafeptentrionalis,qua rc-
guntur:at tranfafflalineajftellam illam fepte 
trionale m amit tunt ,& ab cius conípeftu pe 
nitus difcedun^atquealteram fteliam n i m i -
rum auftralem in polo antar í l ico in tuentur , 
qua deinceps gubernantur: fie in hac vi tain 
eepturi fumus nauigat ioné noftram du£li 
ftcllarationisj&adillarii aciones noftras di 
recluri.Scd fí volumus ad ca lora India per-
ncnire,opus eft nauigationi noftr3e,hanc ra-
tionis humanac nauigationem relinquere, 5c 
firma fidei fteliam intueri,illaquenauigarc, 
& iux taeam opera noftra, vit<equecurfuin 
coní icere , & ab cius regula non declinare. 
C ú m enim fe obtulerint res illa?,q?.)aí huma-
nam rat ionetranfcendant ,5cnoítr i i i ídici j l i 
mites excedunt5quales funt ear, quae ad C h ñ 
ftianáreligióné, adecelefías catholiciefacra 
métaaad redeptionis human^ myfteria,& ad 
altacoeleftiaq; arcana concermint,opus eft 
no adrationis humanx ftellam,fed ad certif-
í imum fidei fy dus intueri, eaque gubernari. 
Gentes áfide aliens ideo ad coelorumpor» 
t ü accederé non poíTuntjquin potius in mu» 
d i mari obruuntur}quia vnam tantúm habet 
fteliam, nirnirum nattiralem rationem, l u -
¿ x i vero in perfidia fuá obftiuati vtraqj funt 
ftella deftitutimon enim folüm carent fide, 
fed etiam ob impía fcelera,(Sc peftilentem ob 
ftinationem ipfa quoque naturaíi rationc v i 
déturre l ié l i . ídeoaiebatdiuus Paulusinpri- . , 
maadCor in th ios .Pra íd icanius Chr i f túcru- ,,^ír",•I• 
cifixuiUjIuda^is quidem fcandalum, Gcnt i -
bus autera ftultitiam,ipfis autemvocatis l u -
daeis atque Groéis Chriftum dei virtutem,& 
deifapientiam. Eft igitur porta hace orienta-
lis aut ratio in rebusnumaniSíaut fides i n d i - ' 
uinis. Poteris per portam hanc timorcm i n -
tel l igcre ,áquoincípi t fapient ia , iuxta i l lud 
pfalmographi: In i t ium fapientize timor do- py^f t ^ j ^ ; 
iTiini»Quoaeft etiam á Salomonein Prouer p ^ . ^ . 
bijs,& ab Ecclefiaftico vfurpatu. Hic t imor .¿gffau 
incipit intelleftum iíluftrare eorum , qui íc 
humiliant,animum dimit tunt , & ad deü fup 
plicesaccedunt. Idvo lu i t Dauid verbisillis p ^ r ^ ¡f, 
fignificare:Declaratio fermonumtuorum i l -
luminat ,&:intel le£tü datpamulis. Ve l ,vC 
poteft verti ex Hebrreo.-Porta í e r m o n ü t u o -
rumillum¡nat,&¡ntelle¿Hi dat hümilibus.Id 
quod alibi appellat initiu fapiétis , vocat hic 
porta diuinorü fermonu. N o n folúm qui i n 
tima penet ra t fapient iá , & perfefta obtineC 
charitatéjillura inatur,íed etiam oftiüfapicn 
tiae terü diuinarü,hoc eft t imor domini men ^ 
te lumine aliquo i l luftrat , vt percipiat,quid 
íít fugiendú,quid fequendum. Ideo hzc por 
taappellatur oriétalis,qua Oriésipfe,hoccft 
Chriftus homines ad perfeítá charitaté per-
ducit.Timor quafi locú parat charitati, 3c v t 
ait diuus Auguftinus in expolitioneepifto-
lae primae diui l o á n i s , cúm coeperit chafitas 
habitarcjpelliturtimor, quici pr^parauerat 
locum:aa cuius re iexpíanat ioncm hac v t i -
tur 
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tur fí militudin e. Si cut vicie m u s .per fetam i n -
trociucilinum,quanclo aliquidfuitur , íeta 
prius intratjfedniíi exeat, non fuccedit linú: 
í i c t i m o r p r i m o o c e u p a t m e n t e m , non aute 
ibi remanet,qma ideo intraii]t5vtíntroduce-
ret char i ta tera . ídeo ait diuus loannes in p r i 
ma fuá epiftolaiPerfecla chantas foras init« 
t i t t imorem. V t ad confiruendam templi la 
pidei t eñud inem fítpriús artificium Cjiiod* 
dam ligneum,quod fímpiex fornicis appel-
latur: í edeonfummato xd i f íc io to tum i l lud 
l implexinter ramproi jc i tur , quippe quod 
folúm adperfíciendum templum feruiebat: 
(ic ad perfcílíc charitatis conf t ru í l ioné eri-
gitur t imor : fed perfefta iatii chánta te deci^ 
d i t t imor ille tanquam artificium tabulatü, 
& remanctpulchrum magnificuraque cha-
ritatis sedificium.Non laudo timorem i l lum. 
qui oritur ex amore fuí^Sc difodentia dei: de 
eoen ima i tdominus rNol i t e t i n i e repu í i l i u s L u c í 2 . 
grex-Etrurfum: Non turbetur cor veRrum, loan» 14. 
iiccformidet.Eum laudo timorem , de quo 
aitdeasrDominuradeum tuütiroebis. E t í o D^af.^, 
f i ie :Timetedeumj5cícrui tee i corde perfe- Iofue.24. 
«^o.Etpfalmographus: Fi rmamétumeí l : do 
minus timétibus eum.Et Malachias:Orietur 
vobistimentibusnomen meumfol iuílitiae. 
Et Chriftus deus no í l enTi rne te eum^qui po 
teft <Scanimam& corpus perderé in gehen- Mattb.to. 
na.Tn via deijnquit diuus Gregorius. 2 .M0-
ral iüát imoreincipi tur jVtadfor t i tudiné ve-
niatur.Et quonia t imor hicChri í lü intuetur, 
dicitur hxc porta ad Or ien té refpicere. Sed 
v t meli9 hec porta8ctotahasemachina intel 
ligatur,faÓurii me efle operepretiü exiftima 
u i , íi í iguram hanc totius asdificij delinearé. c 
MVND ORVM (TLT.'RTVM. 
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a-^di f ic iumhoGÍi t i tm erat in fpatío q ind i . . 
to^uius vnum latus rerpiciebar re£le adOn 'é 
teni:& hoc erat anterins: opnoíi turn vero ad 
Occidentem:<%hoceratpo0en3!s; alia dúo 
etiam oppoí i ta ,vnuni nd ^ptentrionem, nl-
terurn admeridiero.Hibebat ipdi í ic ium !'oc 
t^smuros^numexteriorem to tum ^ d i í i -
cium cíngentem, akerum méd ium, tertíurii 
i nteriorem.Tntra vnunquodqne erat atriu m, 
i n int imo autem erat templum cóflruftum. 
>\ t r iumint imurainter templum 5c murum 
in t imum appellatur a t í ium íacerdotum, feu 
atrium interius. Atr imn interniurnm intimú 
& méd ium appellatur ex t e r iu s re ípeñu inte 
nons. 
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rionsjílue atr íum mundorum.Atrium ínter 
médium 6c exteriorcm murum appeiiátiir 
locus viilgi,reu atriuni immijnclorum: quo-
niámiíluG poterantetiam Gentiles intrbire 
í . R ^ . > . ac* ^cuí11 colen^ulll 'vt extertlo libro Regü, 
J ¿ ¿ * ¿ 5cex euangelio loánis confiare vicíetur. Süt 
qui exiftiment int imum atírium efíe facerdo 
tura^uoderatalt ius, 6ctepio propinquius, 
méd ium eíTe virorum,ilIud autem3quod erat 
inter primurníScrecundum murum eífeatriú 
foeminarunrSed nospriraam fequemur de-
nominationem. Priraus murus in quadrum 
diípofituSjtotum ambiens aedificium latera 
habebat arqualia, quorum v n ú q u o d q u e ha 
bebat quingentos calamos in longitudine, 
. i n exteriore fuperficie. Cum autem quilibet 
calamus fex cubitos contincret, vt antea d i -
ximiiSjaperteoí lendi tur jVnuraquodquela-
tus tria millia cubitorum continere;<Sc ex co 
fequente totum xdificiumhaberein circui-
tu duodecim millia cubitorum: nam quater 
tria millia efficiunt duodecim millia. Murus 
medius minor eratjinterior autem minimus. 
I n pr imo muro eranttres porte,vna ad Orle 
tem,altera ad aquilonem, tertia ad auftrum. 
Si nil i terinfecundo, ¿ k i n t e r t i o . I taquein 
liis tribus muris nouem eYant por ts , tres ad 
Orientem feipfas dire<flé rerpícientes, tot idé 
eodem modo ad aquilonem, <5c totidem fí-
militer ad nieridiem. Por t s muri exteriorís 
nullam habebant porticum,portas verofe-
cundi & tertij muri poiticus habebant in 
qualitate fimilcs, in quantitate arquales , in 
hoc t a n t u m m o d ó diííerente3,quod fecundi 
mur i porticus feptera habebat gradus, tertij 
vero o¿l:o.Et porticus muri fecundi erant ab 
interiore parte muri f u i , porticus vero muri 
tertij erant ab exter iore .Prxtereai í lud eft in 
telligendum exvulgi loco afcenfum eíTe fc-
ptein graduum ad atrium mundorum, ab 
atrio autem mun dorumad atríum facerdo-
tura afcenfum eíTe o ñ o graduum,<Sc ab atrio 
facerdotum ad tcraplum íímiliter o ñ o gra-
duum afcenfum.Ex quo colligitut, eíle tem-
Udtt. f, pium jn ioco quodam excelío coní l i tu tura . 
Excelfa eft enim deiecelefía, omnibufque 
conípicuajnam vt dominus aí t : N o n poteft 
ciuitas abfeondi fapra montem po í i t a . Hic 
eftmonsille , de quo aitdiuus loannes in 
Apoe. 2t» Apocaly pfi : Suftulitme ángelus in fpiricum 
in montem magnum & a l t u m j (Scoftendit 
mih i ciuitatem ftn¿lam lerufalem.Diximus 
enim in huius capitis exordio to tum hoc ^di 
ficiuiu quafi ciui tatem,^ ierufaiemappelia-
n t . i n E z e c h . 
ri.Eft ícclifícium hoc quadrangulare in qua-
dro arquilatero fítum : de quo ait in Apoca- ^ 
lypfidiuusloannes:Ciuitasinquadro poíi- "0C'2i' 
ta eíl:,5c longitudo eius tanta, quanta latitu-
do. V oluit fpiritüs finftus híc apud Ezechie 
l e m ^ i l l i c apud loannera fignifícare perpe-
tuam e c d é í i s catholica;fini)itudinem aecó 
í lant iam. Nam corpus quadratum quocun-
quevertatur, fempermanet f ixum. Quam 
ob caufam Ariftoteles l ibro, i • Moraliuni 
Nicomachiorum aduerfus eos difputans,qui 
hominisfelicitatem in bonis externis, incer-
tis,& in cafu fitis collocabant, ait non eflefe 
licemeum,qui inflarchamaeíeontis ad fpe-
ciem rerumjquibus admouetur, mutatcolo-
rem, fed qui virtute 8c confbntia munitas, 
quadratus eft . Libro etiam Rhetoricorum 
tertiohuiusprouerbijmcntioncm facit.Qué 
admodum en^m figura quadrata, inquamcu 
quepartem voluatur, fui íimiliseíl : íic vir 
virtute &íapientia pr^ftanti animum tenet 
immobi lemmecí lorent i rerum ftatu, necad 
ucríarura rerum procella propoí i tum rau-
tat,6c á virtute detorquetmec eft quicquam, 
quiillurndefortitudinis Se conftantiae «¡ra-
du deijciat.Etquoniam Gentiles aiebátMer 
curium deum eíTe veritatis,eum fupér lapidé 
quadratum pingebant, íígnificantes verita-
tem eílefírmamjíibique coh^rere, menda-
cium v e r ó t a n q u a m inftabile fuper dobura 
mobi lem, nufquam íiriniter conííltentem. 
Si conftantiam ipfam in virtute vndique per 
fedlam de abfolutam oculis cerneremus, ad-
miraremur abfque dubio eius pulchritudi-
nem 8cpraftaníiam,ipfaquemirabileserga 2datt.ié 
nosfui ipí iusamoresexci taret , Cúm autem 
tanta ílt eccleíiíecatholica; vet'itas3iSc fírmitu 
. do acconftantia, vt ne inferqrum quidé por 
tzepoísintaduerfus eampraeualere, non eft 
mirum, fi quadrara defcribatur.Pra'terea i n 
architeftura njh.il eft ipfa quadratura pretio 
íius «Scantiquius.Cúm autem Ezechielis pro 
poí i tum fueritpulcherrimnni deferibere edi 
i icium, quod eccleílcE pulcherrimsgereret 
imaginem oportebat eam quadratam deli-
niare, Rurfusper quadraturam hanc voluic 
deus quatuor euangeliftariim3<Sc quatuor vir 
tutum cardinalium adumbrare quadratura: 
inílnuare quatuor m un di partes, ex quibus 
erant mult i ad eccldiaro véturí. Per murum 
tcmplum hocvndiquecingentemintelligi- ^ 
tur .deus:dequodixeratEfaiasdceccleí ialo- J 
quens. Vrbs fortitudinis noñrx Sion,falua-
tor ponetur in ea nmrus & antemurale. A p -
A peliat 
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pellateam Sion j i o c e í l fpeculam, quoniam 
exea cosleftiacontemplamur .Huius eccle-
. . í i íemurus deus eft j eam vndique protegens 
^ ' " circundaos. Hocijsverbi .spraídixit Za-
charias:Ego ero eijaitdominus, murus ignis 
, in c i rcu i t i^&in gloria ero in medio eius. Et 
fl i zó P ^ s S ^ S Dominas in circuitu populi fni, 
V/ ' ' ex hoc nunc3& vfque in fociilum. Rt aiibi:Ni 
íí dqminus cuftodicrit cíuit:atem,friiftra y i -
gilat> qui cuftodit eam. V b i vides dcum eíle 
eccleÍ jemnrumj6cglor iam,&cuftode.Hanc 
eccleíi;e dignitatem <5camplitudinem;intises 
ment ís ocuiis idem diuinus vates cócinebat: 
?fíhn.S6. Gloriofadii lafunt de tcciuitasdei, Hic eft 
murus ille,de quo ait diuus loannes in A p o ' 
jlp#C2 í . calypíijvbi ecclefiíe militantis ciuitatem dc-
fcribit,etiam fi nonnulla interdum mifceat 
adeccleíiam triumphantem pertinentia. Et 
habebatc iu i tashíec raurum magnum &: al-
tura. Sed dices foitaffe. Qiu fieri poteft , vt 
h i dúo loci Ezechidis &loannis colia'reant, 
cúm loannes ynum t an túm raurum defcri-
"bat, Bzechiel autero tres ? Huic obie«fí:io-
n i e f t i n promptu refponfio. Nam cúm per 
inurumcccíeí ía 'deusintel l igatur , deus au-
tera vnus fit, aperte cQnclaüitur,fcripíir-
fe mér i to diuumloannemvnicum murum. 
A t c ú m i n d i u i n i s tres fint diftinélae perfo-
naí,pofuit Ezechieltres muros, Diuus loan 
nesrefpexit ad vnitatem eííentix,diuus Eze 
cbiel ad dift intt ionem perfónarum . Eft 
enim deus vnrsinfubftantia , trinus autem 
in perfonis. Afpicis igi turmirara eíTe con-
fonantiaminterea, quíeinterfe repugnan-
t iavideb 'untur .PoíTumuset iam huic obie-
¿ l ion i i t a re fpondere . Diuus loannes capi-
te i l lo loquitur de eccieíia militante , fed 
quatenus eft ad ecciefiam triumphantem 
transferenda : quam ob caufam multa con* 
neélit Scconiungitad ecciefiam ipfamtrium 
phantem concernentia Ezechiel autem 
hoccapite de ecelefia militante in fe } eL.iam 
íi pofteainfincvifionis nonnulla d ica t ,qué 
pb í lun t ad.triumphantem refeiri . Ideo d i -
ciinus diuum loannem vnicum raurura v i -
diífe , quia ciuitas triumphans diuinatan-
túm egetprote¿l ione:Ezechielem vero tres, 
quiaeccíefiamilitanstriplici indiget prarfi-
d io^iuino, angé l ico , h\imano per pra-íules 
^ principes.Habebat pr^terea diuerfas por 
tasad diuerfas mundiplagas refpiciétes.quia 
dediuerf ismundí regiombús erant multi ad 
templühocingrcf fmLqairepudia t i s fupsr-
ftitionibus fanctíc re i i^ ioi i i adhüeferuut, 
vcriun dei cultum toto orbe terrarum am-
piexati funt . Hoc intuens Dauid ecciefiam 
ipiara ob Chr i f t i viftoriam adeptam , 6c 
d^monis tyrannide expuífam inducit hoc 
modo gaudioexultantem . Omnes gentes pf.ti ^ 
plaudjte raanibus , iubilate deo in voce 
exultationis : quoniam dominusejícelf js , 
tenibilis , rex magnus fjper oranem ter-
ram . Subiecit populos nobis , & gentes •!f,t?*' 
fubpedibus noftns.EtEfii.is, Ambulabunt, 
inqu!t,qui l iberatifuerint ,&redépti á domi-? 
no:c5ucrtentur,&: veniét in Sion cüIaude3;Sc 
l^tit ia fempiterna fu per capita CQrü.Eí rurfus 
alloquens eccieíia primítiua, Leua3 inquit , i i i E j ^ ' . 
circuitu oculos tuos, 8c videomnes ift i con-
gregad íiin^venerüttibi.Fili) tai de longe ve 
nient,&fíliietuaede laterefurget. T ú c vide-
bis,&: afHues/Sc rairabitur, & düatabitur cor 
tuii .quaíido conuerfa faerit ad te mult i tudo 
inarisjforótudo gentiü venerit t i b i . Acfi dice 
retrRefpice ó eccieíiaprimitiua ad omnes ter 
rarum oras,iScintueber¡s ingrediente per por 
tas tuas írinumerabilem gentiu multitudme. 
Quines ad te repudiato idolorum cultu con 
,iienient,no vno loco,fed vna fide,Fideles tu i 
non folúm á ten is propinquis, fed etiam ab 
vit imistot iusglobi terrarum regionibus vc-
nient:quostuadte properantes intueberis, 
6c obleclationcperfufa exultabis, (Scpras ad 
mirabil i gaudio erit cor tuum propagatum,x 
c ú m h o m i n ü mult i tudo cura magno mari 
collata,Gentiumq} for t i tudineiní ígniú va-
rietas ad te confugerint ,miracuÍormuqj f u l -
gura corufcaüerint . Chriftus quoqueapud 
Luc3m,Venient,inquit,ab oriente,^ occidé ^ 
t e , & aqiiilone,5c auftro,&:acCumbent i n reg 
no dei.His igitur prsnotatis ad l i t e rxexpo-
fitionem aecedamus. ; 
Et afcendtt per guius ems. ] N imi rum por-
ta: orientalis fecundi m u r i , ad quam ve-
n i t de parta ^orientali pr imi muri ^ quera 
exteriorern vocaraus. Sunt, qui dicant gra-
dus hos eífein porta hac orientali muri fe-
cundi in eiufdern muri fpifsitudine difpo-
f i tos . Al i j dicurit eíTe vltra portam • Ego 
exift imo eiTeante por tam. Nam poftquaiu 
per eos d u í t o r Ezechielis afcendit menfus 
eft limen porta.Si autem eílent vel in mur i 
latit.udine,vel vltra portam}diceret Ezecliel: 
M e n rüs eft limen portíE,&afcendit per gra-
das, A t no ka aitrfed: Afcédit per graduseius 
6c pofteá fuüclit:Et menfus eft limen portae. 
C ú m igitur priús introeunti oceurrerint gra 
dus^quám limen portae.aperté oftenditur,ef. 
U k i U 
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feil losanteportam.Non eíl íilcntio prxte-
reundum per varios gradusefle ad íaGrariú, 
hoc cft,ad coelum afcenfionem. H i ílmt gra-
dus vir tutum &meri torum.Nemoenim re-
pente fit fummus.Nihil fevniuerfum profun 
d i t , & to tum fubito euolat, fed quas fiunt 8% 
aguntur,ex paruis principijs procedunt , & 
• fuis progrefsionibus augentur. Hae progref. 
PÍAm 8? í i one sappe l l an tu rg r adusabEzech i e l e .De 
*'. ' * i l l isai tpíalraographuSjBeatusvir , cuius eíl: 
auxÜiü abs tc3afcéí¡onesin corde fuo difpo* 
fuit5Ín valle lachrymarü, in ioco^^uépoíuit . 
E t en imbened í f t i onédab i t l eg i í l a to rnbun t 
de virtute in virtuté,videbitur deus deorü i n 
Sió.Ex hisverbis collis;es eííe mundü hucval 
lcmlachrymarum,Gcelum vero eííe montis 
excelíi cacumen, quó per vir tutum gradus, 
¿k Chriftianse philofophise progrefsioncs i l -
liperueniunt,qui méri to felices appcllantur;, 
lok.ft* LoqUensIob de v i t^ fux libro aiebat:Per fin 
gulos gradus meos pronuntiabo illü, & qua 
í ipr incipi o í í e rameum. Ea^quaeperfeólioné 
confequü tü r , non ftatirá ad vertícem iilíus 
perueniunt jfedpcr incrementa meritorura 
Similitado i l lucextolluntur. V t térra , vbifemenfpar-
fum recipit, p r imúm ideo occatum cohibet, 
deinde diffundit, Sí elicit h e r b e f e e n t é e x eo 
viriditatéjqu^nixaíibris í l irpiripaulatimcre 
fcit,erigitur calamus ^eniculatus f l ipul is ip-
fum ambientibüSj&ÍLUidjtfru^em fpicícor-
dineftru¿lam3adueríns, auicuiarum morfus 
ariftis muni tam,donecfméhjs ad maturita-
tcm perducitur:í ic vita Chriftiana a virtute 
ad virtutem progreditur, doñee vehiturad 
culracn.Quidáincipiunt,al!) proíiciüt,aIij ve 
rófafíigium obtinent. Hos nimirum gradus 
MaYC.4» -dojuíHus apiid Marcum füb mefsis nomine 
his veibis deferibit: Sic eíl regnum dei, q u é 
í ^d raodumí ihomoiac ia t f emcn temin tc r r á , 
& dormiat: & exurgat nofte & díe,& femen 
germinetj& increfcat,dum nefcitille. V l t r ó 
en im térra fruílificatjprimum herbam, dein 
de fpicarn,deinde plenum frumentum in fpi 
c a . Güm deííderia bona concipimus,ípargí-
tur femen in terrara, cúm in virtutum ac io -
nes incumbimus ,herbafumuSj cúm in earu 
firmitudine mentem oninem fígimus & l o -
camus, & Chrift ianx philofophiac compara 
inusperfe¿tionem}iam p lenamfrugé in fp i -
ca proferimus. Verum quot í int gradus hui* 
porta; non explicat hocloco EzechieLAiüt 
nonnul l i feptera cíTe : quorum fententiar 
ego libenter aííentior,du¿lus tranílat ionc íc 
ptuaginta in te rpré tum ita dicente: £ t ingref 
fus eftin feptem gradibusportam refpicien-
tem ad orientem. Explicas diuus Gregorius 
hunc locum ait:ín virtutum nolirarunigra-
dibusChriftus afeedere dicitur , quia tanto 
nobis ipfe fublimior oftéclitur, quato nofter 
animus árebus infimis feparatur Etfunt h^c 
cius verba in facros cañones relata,dePoeni. 
dif t i . 2. cap .Cúm faní lam. 
Et tnenfus eíi limen porta cálamo vwo.jDuorú 
liminura fit mentio capitehoCjnempchuius, 
quod erat in oftio muri fecüdi ex parte or ié ' 
t i s , ^ i l l ius^uod erat in eadem porta ex par-
te occidentis verfus pauimentum.Vtrunquc 
habebat calamum vnum,hoceíVíex cubitos 
inlatitudine,quiaeandem latitudinem habe 
bat muri fpifsitudo. Erat auté limen aliquaa 
tulum á térra e r e í l u m . 
Etthalamumvno cálamo in longum^é" vno cala, 
fítoin //ífHW.]Hoc eft,quemlibet fex thalamo 
rum.Hithalami erant cubicula q u í d a m , fu 
ue domunculíe ad vfus téplideftinata?. Erát-
que nonnullae illarum iuxta portasrquia íig-
nificant maníionesprarfulum, & conciona-
ton í ,qu i coSjqui ad por tá ,hoc eft fidé,feu ad 
poenitentiamaccedunt, leniter Scbeneiiole 
íufcipiunt .Veleam ob-caufam erant har má-
í i o n e s i u x t a o í l i u m ^ quia illiacquiefcendú 
cft , in eo manendum, qui de feipfo ait: Ego j0Ant ( ¿ 
fum oftium. Et rurfus: Ego fum via , ventas, jww , ^ 
¿evita . 
Et inter thaUmos quinqué cubitos. ] S ubau di, 
menfus eft.Intcr primum & f-cundum tha» 
lamum fpatium crat í iucveí l ibulum quinq; 
cub i to rumñnte r fecundum autem & tertiü 
tha lamumal te rumveí l ibu lumciufdem mc-
liiríe. 
Et limen porta iuxta veílihulum prt<t intúnfe~ 
cus cálamo vnoí]h\mí^oxtx , quod antea fuic 
méfuratum,crat in porta muri medij ^ex par 
te exteriore verfus orientérlimen veró,quod 
hic menfuratur ,érat in eadem porta ex par-
te interiore verfus occidenterm Erant autem 
hsec duól imina eiufdem menfurac, nimirum 
vnius calami,vt fuprá d idum eft.Limina fo-
lentvulgo ftatui i n ingreífu foris,hoc autem 
limen erat internumrquam ob caufam addi-
tur hícparticula hxc, intrinfecus: quod eííét 
prjeterconfuetudinem. Aduerte . N o n fo-
lúm huius aediíici) c l íamus,& cubitusjerant, 
v t antea diximus, á vulgi menfuris differea 
tes, fed etiam limen i mundi confuetudi-
nc diferepabat. Debemus enim non mun-
d i mores í e q u i , fed diuinam yoluntatem. 
Eaob caufam fu i tAchá filius Charmi obru-
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vfMJ0*' tiislapitiibusiufru íofue , quia regulani í 
ream lericho contra ipfius lo í i i e prccepti 
furripuit.lofue Chrif t i figuram gerebat, l e r i 
cho milíicli :regulalencho fignincabat mun 
¿i regulam, ciufque impiam conluetucíiné, 
qnám v i r i Chriftiani ex Chr i f t i praxepto 
fub mortis jeternze pcena declinare tenétur . 
I d iritelligens diuus Paulusin epiftola ad Ro 
ls0*12, manos aiebat.Nolite conformanhuicreci i« 
lo , fed reformamini in nouitate fenfus veílri , 
X)icens:huicfecuio ,indicat altcrum eíTe fe-
culum,cui:debemus conforman. Conforma 
m ü r autem huic feculo^cúm eius voluptates, 
illecebra'Sjdiuitias, <Sc impiam viuendi ratio-
nemfequimur ., cúm vitijs contaminamur, 
mundique vánitatibus amore defigimur.Có 
tra vero turn reformamur in nouitate fenfus, 
cúm ad Chrif tum confugimusjcúm contení 
nimus voluptates:cura oranem vita? curfum 
in dei obfequio, in labore corporis, atque iri 
animi contentitine confkimus: cum n i h i l i n 
vita expetendiim duciraus,niíi quod eft ho-
- neftum, & cum veradignitate coniunélura . 
Demum tune mundo Gonformamur,cG eius 
resfallaces & nefaria veluti ícneum figillñ i n 
cordibus noftris, q u x carñ duícedine inftar 
cere mol le ic i in t , impnmütur , infuam nos va 
nitatem transformátes,vt eas,quocunqj nos 
ducantjfequamur. T ü c vero reformamur i n 
nouitate fenfus , cúm Chrif tum induimus, 
eiufque araorem habemus in animis impreG. 
iCotut^  í u^ j^ iux tae iu fdemñpof to l i f en ten t i am,S i 
c u t p o r t a u i r a ü s i m a g i n é t e r r e n i , portanms 
imaginem cceleftis.Etcúm deponimus fecu 
. dum pr i f t inamconuer fa t iónemve te remho 
' ' ' ^ minem)quicorrumpitur,<Screnouamiu,fpir¡ 
tument isnof t r íe . 
Et menfus eíl vefiibulum p r u oño cahltorum.'] 
Supra povtam erat ex parte interiore por t i -
cus qusedam,habens quoddam fpatiü,quod 
appeilatur hoc loco veftibulum portae.Men. 
furauit murum , & pr imum limen exteriús, 
deinde thalamos, nam menfurato vno orn-
nes menfurabanturjCÚmomnes eílent eiuf-
dem menfurac: &:quantitatis: poftea menfu-
rauitveftibula qu inqué cubitorum,qii^ erat 
inter thalamos:deinae fecundú limen, quod 
: erat expaute interiore:poftrenió veftibulum 
o t l o c u b i t o r ü , quod erat fpatium porticus, 
fiuCjVt dicunt noiinuilijípra porticus.Eft aü* 
tein porticus locusamplus teé lo inclufus ad 
repentinos imbres,& feruéntis folis arftus de 
clinandosi&vmbne ac deambula í ion isgra-
tia « d i ñ c a t u s . Afpicis igitur men íu ra tam 
eíle totam porticus latitudinem piM?ter fpa-
t ium il lud duorum cubitorura}quod erat i n 
ter fecundum hunc murum 5c pri inü thala • 
mú.Djftulerat áuté i l lud menfurarevíque ad 
Huc , quod eí fe tminor huius porticus pars. 
Nunc reditad i l lud méfurandu, vocans i i l i l d 
frontem,dicens:Et fronte eius duobus cubi-
t is .Spatiüil lud ideo vocaturfrons,quiaper i l 
l u d videbatur frons porticus verfus orienté 
cóft i tuta. ín qualibet porí icu duae erant f ro-
tes.Sunt,qui per has frotes intelligát duas co 
lünas ro tundas muro a d h í í r é t e s , q u a r ú vna 
erat ad dextra,altera ad ímif t rá ; qux ereéla: 
erat vltra to tü porte aEdiíiciü:&habebat qu§ 
l ibetearü dúos cubitos in diametri crafsitudi 
ne.Sed quoniá inijs frótíbus erant fen eft ras 
obliqueadilluftrada eius interiora,vtpoftea 
v i d e b i m u S j n ó videt íienpoíTe,vt in tii paruo 
circulojcuius diameter duorü duntaxat éíTet 
cubitori^eílet interior cócauitas, 6c cochleac 
&feneftra;.Qi3are reéliúsilli meo quidé iudí 
ció fentiüt , qui exiftimant has duas frontes 
duas eíTe tuíres^pórtá ex vtraqj parte munié 
tes(Sc ornatesñn quaru turriurn fummitati-
bus erat pomelli,fuper quos erát ramipalma 
rü caelati.ín his turribus erat intus afcéfus fur 
fum per cóchleá : qua rü tu r r ium murus co-
chleá circundas habebat dúos cubitos crafsi 
tudinis ex vtraq- parte. Q u i d á per frontera, 
de qua4iíc loquitur propheta, inteJl igütfró-
tifpiciüralij paraftades,quas Vitruuius antas 
yocat:hoc eft lapides vtrunq^latus port^ m u 
nientcs.Erant quidé in porta turres illa^quae 
frontes appellantur, fed íongé diuerfe ab ijs 
fr5tibus,de quibus modo loquitur Ezechiel: 
nam híc non loquitur de frótibus porfíe, fed 
de fpatijs illis, qua* erant inter íecundum m u 
ru in 6c pr imum thalamum, qua: frontes ap-
pellantur . l í lud eft hoc loco aduertendum: 
ideo veftibulü hoc eííe o£to cubi torü , quia 
of tauü diem,hoc cftdomini refurreftioneni 
adübrabat ,6creditusChrif t i ad vita imaginé 
gerebat.IUe enirarefurrexit,vtaitnpoftolus, 
propter iuftifícationé noftram.Per hocvefti £om4t ^ 
bulumducimur ad fan£la í a n í l o r u m , hoc 
eft asücrnam beatitudinemríl tamen pe r f ró -
tem duobus cubitis menfuratam traníieri-
mus. Frons haec dileclioeft,duo cubiti funt 
amor dei, <Scamor proximi» D ú o roandata 
funt, in quibus, v t ait ipfa veritas , vniuerfa 
lexpendet Se pvophetserdiiigere deum fu-. Mattíuiz, 
per omnia ,^cproximum í icu t te ip fum.Vn 
de ait diuus Paulus in epiftola prima a d T i -
mothemn; Finas prarcepti eft cha r i tas. Eft \.Timo, t» 
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enim chantas p lení tudo legis, 8c totins diui-
nx fcrípturaeícopus. Atnore fociata eíl crea-
tor i fuo creatura ratióis compos: 8c vincula 
di leí l ionisl igat vtrofquc in idipfum tanto 
-felicius^quanto fortiüs.Sed vt indiuifa focie-
tas}5c mirabilis concordia vtrobique. pcrfe-
é lahabere tur jgemina tusef tnexus in chari-
tatedei «Scproximi: vtper charitaté d d om-
nes vniadh3?rerct, percharitatcm p rox imi 
' omnes vnü fíerent:vt quod de ii lo vno quif-
que in femetipfo n ó caperet,plenius per cha 
ri taté p rox i mi in altero porsideret, 8c b o n ú 
o m n i ü m f i e r e t t o t u m fingulorum. H i dúo 
nexus funt duas partes forcipis apudEfaiam, 
quibus pruna cóp rehend i tun&duo cubitus, 
Efa'hó* de quibus hoc loco agit Ezechiel 
'Veíithulum atitcm fortd erat'wtmfccus. ] So-
lentveftibulaeíTecitra por t am}hocau tée ra t 
intra.Nam in templo deiconfuetudo mundi 
poí l t i in maligno non admittitur.Qua de re 
I .íoap,$. pauló antedif ierui .Eílautem vcftibulum lo 
cus ante ^dium ianuam inter acdes ipfas <Sc 
viam relí¿tus»V ndePiautus in M o f t . V i d e n 
ve í l ibu lum ante ardes. 
P o r r o t h a l a m i p o r t s a d v i a m 
o r i e n t a l e m tres I i i n c 5 & t r e s i n d e , 
n i e n f u r a v n a t r i u m 5 & m e n f u r a 
v n a f r o n t i u m ex v e r a q u e p a r t e » 
E t m e n í l i s eft l a t i r u d i n e m l i m i -
h i s portae d e c e m c u b i t o r u m , & 
l o n g i t u d i n e m p o r t ^ t r e d e c i m 
c u b i t o r u m . E t m a r g i n e m a n t c -
t h a l a m o s c u b i t i v n i ü s 5 6 c c u b i t u s 
v n u s finis v t r i n q u e t h a l a m i a u -
t e m fex c u b i t o r u m e r a n t l i i n c & 
i n d e , E t m e n f u s eft p o r t a m á t e -
d o t h a l a m i v f q u e a a t e d ü e i u s , 
l a t i t u d i n e m v i g i n t i q u i n q u e c u -
b i t o r u m : o f t i u m c o n t r a o ñ i u m . 
E t f e c i t f r o n t e s p e r f e x a g i n t a c u -
b i t o s , Sc a d f r o n t e m a t r i u m p o r -
ix v n d i q u e p e r c i r c u m i t u m . E t 
a n t e f a c i e m p o r t a s , q u a : p e r t i n -
g e b a t v f q u e a d f a c i e m v e f t i b u l i 
p o r t a : i n t e r i o r i s q u i n q u a g i n t a 
c u b i t o s i E t f ene f t ras o b l i q u a s i n G 
t h a l a m i s , & i n f r o n t i b u s e o r u m 
qua? e r a n t i n t r a p o r t a m v n d i q . 
p e r c i r c u m i t u m : í i m i l i t c r a u t e r í i 
e r a n t S c i n v e f t i b u l i s fenef tra: p e r 
g y r u m i n t r i n f e c u s : & a n t e f r o n -
tes p i d u r a p a l m a r u m c a l a t a . E t 
e d u x i t m e a d a t r i u m e x t e r i u s , 6c 
c e c e g a z o p h y l a c i a 5 & p a u i m e n -
t u m ftratum l a p i d e i n a t r i o p e r 
c i r c u m i t u m : t r i g i n t a g a z o p h y l á 
c i a i n c i r c u m i t u p a u i m e n t i E t p a 
u i m e n t u m i n f r o n t e p o r t a r u m fe 
c u n d u m l o n g i t u d i n e m p o r t a m 
c r a t i n f e r i u s . E t m e n f u s eft l a t i t u 
d i n e m á f a c i e por ta? i n f e r i o r i s vf-
q u e a d f r o n t e m a t r i j i n t e r i o r i s 
e x t r i n f e c u s , c e n t u m c u b i t o s a d 
o r i c n t e m , & a d a q u i l o n e m . P o r t a 
q u o q u c 5 q u ^ r e f p i c i c b a t v i á aqui 
l o n i s a t r i j e x t e r i o r i s m e n f u s eft 
t a m i n l o n g i t u d i n c 5 q u á m i n l a -
t i t u d i n c . E t t h a l a m o s e ius tres 
h i n c , 6 c tres i n d e 6c f r o n t e m eius , 
5c v e f t i b u l u m e i u s f e c u n d u m m e 
f u r a m p o r t a r p r i o r i s : q u i n q u a g i n 
t a c u b i t o r u m l o n g i t u d i n e e ius , 
6 c l a t i t u d i n c m v i g i n t i q u i n q u e c u 
b i t o r u m . F e n e f t r í e a u t e m e i u s , 8c 
v e f t i b u l u m 6c f c u l p t u r a ? f e c u n -
d u m m e n f u r a m p o r t e e , q u a ? r e -
f p i c i c b a t a d o r i c n t e m , 6 ¿ : f c p t e r n 
g r a d ü u m c r a t a f c e n f u s e ius ,6c v e 
ftibulum a n t e e a m . E t p o r t a atrij D 
i n t e r i o r i s c o n t r a p o r t a m a q u i -
l o n i s , 6¿: o r i e n t a l e m , & m e n f u s 
eft a p o r t a v f q u e a d p o r t a m c e n -
t u m c u b i t o s . 
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Torro tbalampfU acl viam orientalerntres. bine, 
ri ¿ r r m w ^ ]Quoni5 v i i ius tan tü tbaJami 
rnineratjne aliquís ex i í l imare t ,vnum t á t ú m 
eíTe in qualibet porticu ,explÍGat n ü c , eiTe in. 
por t ícu illa,quae erat ad viam orietalem, tres 
ex vno latére,&: tres ex altero. Apor ta muri 
fecüdi vfqueadportam muriterti) erat quíe-
dani via, quae infra méd ium .veílil)(ulura ap-
pellatur, quoniamper médium i l lud y eftibu 
lum t ranígrediebatur . Et ex vna parte illius 
v i ^ erat quoddara latus illius porticus,qua£ i l 
lie erat,ex altera vero alterurn: & i n vtroque 
eranttres thalarai,& dúo veí l ibula q u i n q u é 
cubitorum:inter thalamos ctiamvnum veíH 
bulum o d o cubi torum, & fros illa duorum 
tub i to rü , quae erat inter p r imum thalamum 
¿ e m u r u m . Et ne quisexiftimarethosthala 
mes inacquales eíTe, explicatefle eiufdem di 
méíionis:f imil i terfrontes.Diximus enim fu 
p r á i n l a t e r e v n o v n a m eílefrontemjiii altero 
vero alteram, quae ambac eandem habebant 
quantitatem . Hae frontes non erant port íe , 
fed fpatia inter murum & p r i m u m . t h a h í n ü . 
Sunt , qui exiftiment e í íe frontes thalamo-
rum : fed nos noflram fequímur expofi t io-
nem. 
Bt menfuseñUtituá'mem lim'mhyorta decem cu-
UtorumJ]§xvpx2í menfus eft fpifsitudinera l i m i 
niSjprocedédo.ab oriente ad occidente, n ü c 
vero metitur latitudinem ab aquilón e ad me 
ridiem. Erat autem haeclatitudo decem cubi 
to rum:a l t i tudoveróqu¿eh ic appellatur Ion 
gitudo tredecim cubitorum.Numero dena-
rio decé praeeeptorum decalogi additur ter-
narius numerus^quiai l lelegisperí íci t máda 
t ^ q u i fide viua in fan¿lifsimam credit T r i n i 
tatem.Qui autem huiufmodi eíl, inter homi 
PAí.iií. nesobtinetverumhonorem,iuxtaid quod 
* aitPfalmographus: T u n c n o n confundar, 
^ í - n i . cum perfpexero i n ómnibus mádat is tuis.Et 
rurfus:Beatus virjqüi timet dominum,in m á 
datis eius voletnimis:gloria 6c diuitise in do 
mo eius. A p u d D e u m autem obtinet gloria 
ÜAKh.ig, i ^ inor ta lemiuxta i l lud : Si visad vitam i n -
^ « • l í . ' gredi,feruamandata.Etillud: Scioquiaman 
datum eius vita aeterna eft. 
Etmarginem ante thalamos.'] A n t e domun 
culas illas,quiE hoc capite thalami appellan-
tür , erat fedile quoddam , quod vocaíur 
margo hoc l o c o . Habebat. autem cubitum 
vnum ín altitudine,6c pubitum vnum in lat i 
tudine. Per thalamos, vbihabitabant, qui 
sdportam accedentes recipiebant, lígnifi-
«atur^charitas , per fedile ante eos fides 
qua? charitaté antecedit: poteft enim eíTe fi-
des in hac vitaabfq; chán ta t e , charitas aute 
abfq; í ide n ó i tem. PoíTe quidem eífeíidem 
abfquecharitate,indicatdiuusPaulusin epi i .c^r. i ^ . 
ño l a ad Corinthiosjdicens: Si habuero o m -
né fidem,ita v t motes t rásferam, charitatetn 
autem n ó habuero5nihil ' fum.NonpoíTe au-
te, eííe charitatem abfqj fide in hac vita,ofte-
dit idem apoftolus , dices in epiftola ad He-
breos, Sine fide impofsibile eft placeré deo. ^ 1 l m 
Bamob caufam thalami m u l t o r ü í u n t cubi-
tórum,fedile autem vnius,quia chantas non 
folúm deum/ed p r ó x i m o s omnes coplefti-
tur ,f idesautévnaeft ,neiníchiímata&íe(6tas , : ; | 
diuidatur: vnde magnitudinem arcae Noe G ^ / ^ - " 
vnus cubitus includit .Et quoniá & deum 8c 
p r o x i m ü debemus amplefti c h á n t a t e , ideo 
ex vtraqjparte funt thalami c6ftituti:6cquía 
charitas in vtroq; teftamento praecipitür. 
Ofiium contra opum^ílo c ef t , erat porta e 
reg ionepor t íe : í ib i pórt3E mutuo rcfpondc-
bant.Poteft hoc intelligi de portis muroru. 
N a m in latere oriétali tres erant p o r t e , vna 
mvnoquoquemuro,que omnes direftéfíbi 
inuicemrefpondebattotidem fímiliterin la 
tere aquilonari, & totidem in auftrali . V e l 
poteft intelligi de portis thalamorum: nam 
eorum portze, quae erant ex vno latere por-
ticus, erant direfté verfus portas thalamo-
rum ex altero latere. H x c videtur reftior ex 
p o í i t i o , quoniam de thalamis loquebatur, 
non de muris. 
; Etfecit frontes perfexag'míacubkos.'j'H.oc eft, 
menfurauit frontes,quíe erant fexaginta ca-
bitorum.Numcrusfenarius pertinet ad n í u n 
d i creationem,quifex diebus códitús eft:de-
narius vero propter decalogum ad perfeólio 
nem: v t per í ingulos dies decades íingulae 
fupputentur: 6cá creaturarum contempla-
tione adperfeftam dei contemplationem ve 
niamus.Ea enim, quae deus fex diebus crea-
uitjhominesmouent, v t v i m diuinam admi 
renturjdeumque ipfum rerum omnium effe 
£lorem cognofeant, eiufque amorc inflam" 
ttiati adipfiimrapiantur. 
Etfeneíiras obliquas in thalamis.'] A i u n t non 
n u l l i , has feneftras ideo vocari obliquas 
quia erant exterius ftrift3e,intus vero late: 
i taenim fieri folent communiter feneftrse: 
v t domus pofsint magnam claritatem recipe 
re . DeSalomone ait diuinaferipturalibro 
Regum tertio . Fecit in templo feneftras 3'Reg-¿» 
obliquas. Nam i l l i , quibüs lumen fapien-
tiíB conceditur,tépli penetralia replét, & qu i 
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fplenclorem dmínse contemplationis perci-
p ¡ u n t , m o x animü dilatan t,&: ad maiora red 
pienda fe praeparant.Ego nihilominus exi í í i 
mojhasfeneftrasobliquas contrario modo 
dic i ,népe quia erat foris latae, intus vero í l n -
iftaejVtpamm exterioris claritatis reciperét». 
Ideo dicebantur oblíqusE quia non erant in« 
ftar a l i a r u m f e n e f t r á r u n i c o n f t r u f t í E . Nan l 
templum i l lud Salomónis &;fimiliter domus 
liaf,quae hic v.ocantur thalami,diuino íp len-
dorejmagis q u á m cprporeo lumine i l luftra-
bantur.Et fivtrumque lumen bonum fit, & 
, interius per confcientiá: 6c exterius per exe-
TÍalm.+f. plum,tamen multo illuftrius «Se prsftantius 
eft in ter ius ,quám exterius. Omnis gloria f i • 
liae regiSjinquit regiusPfalteSjab intusqnfira 
brijs aureis circum amida varietatibus. A c l i 
diceret:Omnis anime decor & pulchritudo^ 
& oes eius voluptates funt intus in ipfa ani 
ma conftitutícreius gloria &: o rnaméta funt 
prseclarae virtutes.At ita interiore ornatu de 
leé la tur ,v texter iorem etiam curet,5c exqui-» 
r a t .Vu l t áureas fimbrias h o m í n u m confpe-
¿Vui obieílas, & exemplorum bonorum va-
tietatemin operibus exterioribus apparen-
tem.Aípicisfgi tur bonum eííe v t runq; fplé-. 
dorem,fed i l lum longé prícftare,qui intus i n 
r e d é faélorum confcientiá inuenitur. I d i n 
2,Cotin.l, telligens diuusPaulus aiebatiHsec e ñ gloria 
Simile. noftra te í l i raonium confeientise noftr í e . V t 
p y r u m 8c nucis nucleum comedimus, puta-
mina autem & operimenta in terram deijei 
musrfic virtute oble«Sl:amur fpeciem autem 
virtutis á virtute feparatam contemnimus. 
V i r t u s e ñ veluti fubftantia, exterior vero fu 
perficies oculis expoí i t a veluti accidens.Sed 
vtfuperíicies nucleum cullodit , fieexterio» 
ravirtutemconferuant. B o n x caereraoniac 
ad honeftatem & del cultum pertinentes no 
funt per fe religionis fubftantia, fed fun t ip -
í ius íubftantiae ornatrices & conferuatriees: 
<Scvelutifoliaquaedam, quaí cedunt in f m ^ 
f tuum pulchritudinem Se cuftodiam. Hoc 
defuperf íc ie i l íaexter iore intel l igendü du-
co,quae efteum interiore virtute coniunftat 
na qui tetrafceleraalba virtutü fpecie coope 
rit,fimulans fanftitatéjnon religiofus eft,fed 
hypocrita,cygno fímilis, qui plumas oranes 
cá didas habe^carnes auté nigras: foris albus 
Simile. in tüs niger.Eá caufam lex vetus efum cygni 
leuit.tt, p r o h i b e b a t . E t q u á u i s hypocrita ieiunijs & 
Marct j . precibusfc ipfumcrucie t ,nul lamtarnéconfe 
2áatth»2/* quitur veram faluté. Eft latro i l l e , qu i á fini-
í tris cü domino pependit:& Simo Cyreneus 
cruce ferens al ienárquoniainanis glor ia aui 
ditat€ incenfuseafacit3quen5 d i l ig i t .Vt arü siniih 
doforis pulchra intus vana lanuginé pro fru 
¿ lup roduc i t : íic hypocrita fpecie exteriore 
virtutis ornatus foris,intus auté a vera v i r tu -
te-penitus alienus pro folido glorie fruftu ra 
mufeulos producit,inanes illós quidéj& ven 
to vndiqj agitatos.Vnde ait i n libro Sapien-
ti^feriptura diuina:Spes impij qua í i lanugo. SaVten'*' 
Queadmodum nónul l imercatorespel les ta . 
t ú m ven dü t vu l p i ú Se martium,corda autem Smi^' 
& interiora eorü animaliü non curantiíic hy 
pocritae ex t e r io ra t an tü hominibus vendüt, 
deinterioribus non traftant. Pellíonesfunt, 
(8c pelles védunt5quibus diuitias,honores,di-
gn i ta tes lücran tur :merca tura eftfurda , fed 
vtilis,que tota in pellibus veríatur: cum deus 
praecipiat iníegejVt pellis animalis i l l i immó 
lati extrahaí*Sed v x miferis i l l i s ^ u i nefciüt, 
quid ob ta le lucrü amit tant : amittunt coelú /. 
pro térra , an ímam pro corpore, deum pro 
mundo.Pretiumj quod ex Hac negotiatione 
hypocritae c5fequuntur ,póena eft 2eterna,& 
esecarum tenebrarum vorago: imó in hac v i -
ta cruciátur,6cquotidianis cruciatibus eter-
nos fibi emüt cruciatus.Non obt inebüt glo 
riá,nec deum beatitudineintuebuntur: Ideo 
a i t I o b : N o n v e n i e t i n c o n í p e £ l u eius omnis ^ t 
hypocr i ta . IUi íblúm deum videbunt, qui fue 0 ' ** 
lint animipuritateprzediti. V n d e aitChri-
ftus deus nofterrBeati mundo cordc,quonia 
ipíi deü videbunt.Quomodo deumvidebüt, ^att' 
qu i feipfos no vident?Ea Cíec i tate laborát im 
pij hypocrit^,vt fibi libéter aí lentétunvt nec 
roedifsimas labes fuas,& tetras maculas afpi-
€iát,nec q u á m logéabfint á pietatis excelié-
tiaj<Sc iuftitiae praeftantia cognofcant.Quam 
ob caufamrraró ad deü conuertentur,. Cum 
enim fe eíFe Chriftianaí religionis difciplina 
inftruftos confingant,efFugantfpiritum fan 
¿lüjabfq^ quo cóuerti non p o í l i m t . I n libro 
Sapientiae funt hxc verba literis mandata: Sapetit, i 
Spiritus fanftus difciplina? eífugiet fiftü. Eá 
ob caufam Chriftus víe,& ac-ternam hypocri ¿p 
tis annuntiat damnat ioné . A p u d M a t t h x ü , 
Va^jinquit, vobis feribíe & pharifíei hypo-
critae,qui coraeditis domos viduarum, ora-
tiones iongas orates, pro pter quódampl ius 
accipitis iudiciG.Hinul lühabent intus in co 
feientia fplendorem, tota lucem ab exterio-
re aucupantur.Atvirieuangelica pietate i n 
fignes , & Ghriftiana pietate pneftantes 
interna claritate gloriantur . Ideo fene~ 
ílras conficiunt obliquas, quibus ab exte-
riore 
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riore parum luminis introeat^ciuoniam cliui-
r iolumii ie cbie«ílantur.Cxtcrü.perhas fene 
ílrasfígnificanturprarfules, & concionato-
res,per quos debet íolis diuini claritas ad p,o 
pulum introire . Ideo l i ^ feiieftríe obliqua? 
l i i n t «S: angufta^vt per cas pofsitfplendor i n 
gredi jnólatro.Sed quonia pcrhos thalamos 
per hasdomuneulas & maniiones prcefules 
con'cionatores fígniíicari diximus,per ea-
rum feneftras illorü fenfus intelligirnns: qui 
obliqui hoc e í l á faifa mundi opinioneab 
horrere debei^ne inipiam fceleratorum co-
fuetudine imitantes,dicant cum illis: Afcen-
dit mors perfencílras noftrasñta enim eosfa 
cit leremias loquentes. 
Smiliterautem erant & in veftibulis feíjefin.1"] 
Per veftibulá h^c intelliguntur porticus hoc 
efl fpatia t e í lo cooperta, 
I t ¿nte frontespictura falmarmn ulata."] I n fu pe 
riore parte frontium niur¡,qu3e erant in late-
ribus porte hiñe 5c in de, erant palma? ad or-
na tü Scpuíchritudine fculptx: Nomine pal-
m x fígnifícatur corona vióloriejque tcplmií 
i.Tmo,*, p e j ingrédiétibus pro mittiturjfi legitime pu 
gnauerintuió coronabituiynquit apoflolus, 
nífí qui legi t imé certauerit. Sed dúplex eíl 
•corona5vnam hac vita,altera infutiíra:coro-> 
na huius vitae poteft amitt i & euanefcerej co 
roña glorise eíl fempiterna.Ideo non aitEze 
chiel eíTe illicpalmas veré <&reipfa,fed palma 
rum iinaginéSc c^laturarqnonia huius mun 
d i res í lux íefunt ,&veíu t i imagines Se f igu-
ríe, corona auté g lor ix in coelo immortalis 
Wttr.f. cfl-jCjU5 beatusPetrus appellat immarcefsibi 
i'Conn.f, lemj^eatusPaulusinccrruptam:beatuslaco 
J!*-1* bus coronamvitíc:5c pfalmographiís coro-
J" fn.2o. ^ m de]apit{e pretiolb.ldeo aitEzechiel has 
frontes cxcelfas eíie palmis veluti coronjsre 
dimitaSjquonia v i r i raagni, qui r m i m ccele-
íliura auiditaíeinfíamrnati ad D e ü afpirñt, 
demündo ,da~mone , 8c carnemirabikmvi-
¿ lor iamrepor tan t . In re l iquorepoí i t ae f t i l -
lis corona iu í l i t i x , quam reddet illis domi-
nus in illa die iuftus iudex* 
Et eáuxh me ad atrlum extemstfAt&yKiCpxi 
me ducebat,introduxit me ad íceundu atriú, 
quod3vt diximus, appellatur exterius refpe-
ftu interionsjin quo í i tum erat t é p l u m . Pri-
Hiü atrium erat ínter p r imü fecundü mu-
rü:de quo atrio hucufqj locutifumus: quód 
appellabatur Íocusvulgi,fcu atriü immundo 
rü.Ab hoeprimoatrio ediiíftus eft Ezechiel 
ati fecundü3quod appellabaair exterius, feu 
atriü mundoium,de quo nücloquitur ,quocl 
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erat ínter mürum fccim dü <SÍ teftiHin p rocé -
dendo adtemplum. Hoc íeí i indum atrium 
era ta l í iuspr inio , quoel erat i m m u n d o n j n í , 
& inferius vltimo,quotl erat facerdotíi . K o c 
autéfacerdotum atriü erat alijs altius, & t e m 
pIopropinquius.NaiTi facerdotes funt in ex 
celfadignitate conf t i tu t i íc debení eire dco 
propinqui per chari taté^c animipuritatern, 
& cuteras virtutes.De illis ait clominus: Sa^ ^xo^19* 
* cerdotes^uiacceduntadclominum, fancli-
í icentur juepercut iáeos. Etpfalmpgraphqs: *M*13 
Sacerdotes tuiinduantur iuílitia. Et Efaias: E/^*T 2' 
Mundain in i quiferíis vafi drra ini . 
Et ecce gaz.ofhjilaeia"\\n hot fecpndo atrio 
erant triginta gazophylacin.Sunt autem ga-
zoph)dacia reconditoria díuitiarumfFortaf-
feerant i l l icpoí í ta ,v t in eapo í l en t , qui vei-
lent^leeraoíj 'nas £onijcere,vel v t i n illis tem 
p l i thefauri reeóderentur.Etcleíiam in t roeü-
tibusgazophy lacia exponuntur fpintualiú 
diuitiarum plena:de quibus eft in Prouer* 
bijs literis mandatum: Redemptio animíe v i 
r i diuitiíe funt. Hoc efí: anima v i d rediinitur 
opibus fais,qua' funt vera; virtutes. Scptua-
gintapro gazophylaeijs habent thalamos. 
Aqui la habet cellaria.Sy nimachus exedras, 
Sunt qui dicant habitatíones eíFeieuitarum, 
qui templo feruiebant . A l i j aíTerúnt in i L 
lis gazophyla^ijsfolitoseíTe miniftros teme 
pli occidere animalia, qux erant deo i m m o -
landa. 
Etpumentum íiratumUpde. ] Payimentu 
hoc erat in atrio fecundo inter portam orie-
talera fecundinmriApor tam oriéntale mu 
nter t i^quierat intencr , 8c templo propin-
quior.In hoepauimento erat triginta gazo-
phy lacia,quindecim in latereaui íral í , quin-
decim in aquilonarí . 
, Tortam vero^ qu^  refftciehat viam aquilonis.JDe 
feribitur porta aqmionis , quae erat portae 
orientali ílmilis. 
Et thalamos elus tres hmc,& tres inde."] Subau-
di,menfus eft.Ex vno latere por tx aquilona 
ris erant tres thalamijCX altero alij tres. V t r a 
queparseíl : v t r u n q u e í c í l a m é t u m : 8c litera 
fpiritus,qu:e omnia fandifsimíe Trinitatis 
myfterium docent. 
Secundummenfura7Kprt£p'mi$^ '\ Portam 
priorem appellat portam oiientalemjde qua 
priuslocutuseft. 
Omnquagima cuhitonm longitiídmm etus."] 
Accipi tur longi tudo pro altitudine. 
Etfculptura.] Subaudipalmaaim. D i x e 
ratenim antea , cííe in frontium capitibus 
í L l 4 piiflu 
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pifturam pá lmarum cdata in . Septuaginta 
pro fculpturis habent palmas. 
Etfeptem graduum erat afcmfus m/ í . jH i ¡i c ap 
p a r c t , á v u l g i l o c o a d a t n u m müciorum aícé-
fum efíe feptem graduum.Nam per feptS do 
narpiritus ían(5i:i,deqiiibusagitcapitc vnde 
c¡moEfaias,poííumusadexcei{a)Ti rerum di 
uinarum contemplationem afcendere, PÍM:-
* terea portam falutis ingrediet íb i í s noi ldum 
ef tan imiquies&fecuri taSjni f i í eptem í^ra-' 
dus virtutum tranfeant: cjiiamín tres theolo 
gales dieüntur ,quatuor vero cardiaales. 
Etprtaátrij interior is contra fórtum aqáilms 
& orientalem.'] Hoc efi:, portíie atri) interioris 
erant éregione aliarum portatum.Tres mu-
r i erant i i l hoc asdificio, § t m cmolibet erant . 
tresport^jVna ad Orientem, altera ad aquí-
loneni ,a l íaadmer id iem :&ita erát difpoíit^, 
v t qui cíTentin exteriore,videréntalias duas, 
¿ k p o r t a m t e m p l i . T é p l u m é h i n i t r e s habe-
bat portas,miiroru portis rerpódentes. Itaqj 
in parte orientali quatuor erant direftaí por 
t a i r e s murorü j&vna tép l i . Similiterin par 
te auftrali,<5c feptentrionali. I n parte vero oc 
cidentalinullaeratporta5quiaibi erat íacra^-
r iumjquó neino ingrediebatur, nifi fummus 
facerdos:&: facrarium hoc, quod {an£í:ú fan-
¿ lo rü vocatur , non h'abebát in t roi tum ni í i 
per templara.Eam ob cauíam templum hoc 
inultas portas habebat, vt ad i l lud ex varijs 
partibus introirent :"quia futurum erat, vt i n 
ecclefiam caíholicarn hoc templo fígnifíca-
t á m u l t i ex diueríis ofbis terrarü oris ingr^p 
derentur .Portaruvaríetas in t roeüt ium varíe 
/ s¿ tatem fignifieabat.HíE í a n t portae de quibus 
j a m . . ¿ ixera t regjus vatesrDilígit dominus portas 
Sió fuper omnia tabernacula lacob. A c f i d i -
ceret:Chariores habet deus portas ecclefia?, 
q u á m habuerit vnquam vniuerfam fynago-
gá.Quis efl tam omni intelleélu alienus, qui 
credathoc de portis terrense Hieroíblymíe 
praíc ipuéintel l igi ,qüasfcimus fuiíle tradi-
tas i g n i , & i n ciñeres ac fauillas cóuerfas ? De 
portis ípírituaiis Hierofolymx loquebatur 
propheta:dequib9 iterü cecmit:Introicepor 
tas eius in confeftione, atria eius in hymnis 
TJalm. c5fitemini illi.His portis ingrédiuntur non-
nu l l i ab oriente vehietes qui tepidi erat & laf 
l i , &a l i j ab aqnilonefrigidijalij á meridiefer 
uétes.Propterea alij veniebant ab ftatu vitas 
florente per oriente íignificato,alij de auftro 
proceilofo,&: mundi aduerfitatefeculñ fagié 
tes,alij ab alto aqui!one,hoc eft á müdi fuper 
biajde quaaitleremias: A b aqui lóepádetur 
omne nialum,Nam,vt aitEccleíiaR-icus:Iuí- lenm,, 
t í á o m n i s peccatieftfaperbia. Ea relicla , Se Ecds,i¿ 
vana müdi pompa repudiata inultos adChri 
fti eccicfiá venifíe cognouimus. Ex parte oc 
cidf3tis no erat i t ihoc téplo porta vl la , quo. 
n i a ex o c ci de ntc, ex m orte ^eterna per occa-
fum íignificata nemo venit áclGhri-flü: pofl: 
mortem corporisnullus eftlocus reuertédi. 
Ideo aitapoftolus.'Dum tépus habemus ope GaU.S. 
remur b o n ü a d omnes ,max iméaü tad dome 
flicos fidei.Et Chriftus deus nofter apud loa 
nem:Operamin i jdúd ies eft ven ié tnox ,qua Ioan'9' 
do iam nullüs poterit operan. Promerendi 
tempusinhae duntaxat vita eft. 
Et menfus efi aporta vjque ad portam cenúm cu 
. hitosP^Hxc erat pauimenti longitudo in duas 
portas aquilonares muri fecundi & tertij. 
E t e d u x i t m e a d v i á m auf tra le : 
& e c c e p o r t a , quac r e f p i c i e b a t a d 
a u f t r u m 5 &: m e n f u s eft f r o n t e m 
e i u S j & v e f r i b u l u m e ius i u x t a m e 
furas í u p e r i o r e s . E t f e n e ñ r a s e ius 
be v e f t i b u l a i n c i r c u i t u ficut f e n c 
ftras c a s t e r a s - . q u m q u a g i n t a c u b H 
t o t u m l o n g i t u d i n e &; l a t i t u d i n e 
v i g i n t i q u i n q u é c u b i t o r u m . E t i n 
g r a d i b u s f e p t e m a f c e d e b a t u r a d 
e a m : & v e f t i b u l u a n t e f o r e s e i u s , 
& cadatas p á l m x e r a n t , v n a h i n c , 
& a l t e r a i n d e i n f ro te e ius . E t p o r 
t a a tr i j i n t e r i o r i s i n v i a auf tra l i , 
m e n f u s eft á p o r t a v f q u e a d p o r -
t a m i n v i a a u f t r a l i c c n t u m c u b i -
t o s . E t i n t r o d u x i t m e i n a t r i u m 
i n t e r i u s a d p o r t a m a u f t r a l e m : &: 
m e n f u s eft p o r t a m i u x t a m e n f u -
r a s f u p e r i o r e s . T l i a l a m ü e i u s , & 
f r o n t e m e ius 5 & v e f t i b u l u r a e ius 
e i f d e m m e f u r i s 5 d : fenef tras e ius , 
d c v e f t i b u l ú e i u s i n c i r c u i t u q u i n 
q u a g i n t a c u b i t o s l o g i t ü d i n i s , & 
l a t i t u d i n i s v i g i n t i q u i n q u e c u b i -
t o s . E t v e f t i b u l u m p e r g y r u m l o -
itu-
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g i c u c l i n e v i g i n t i q u m í i u c c u b i t o 
m m 3 & l a t i t u d i n e q u i n q u é c u b i -
t o r u m . E t v c í l i b u l u m c i u s a d 
a t r i u m e x t e r i u s : & p a l m a s e i u s i n 
f r o n t e o d i o g r a d a s e r a n t q u i -
b u s a f c e n d e b a r u r p e r e a m . E t i n -
t r o d u x i t m e i n a t r i u m i n t e r i u s 
p e r v i a m o r i e n t a l e m 3 & m e n f u s 
eft p o r t a m f e c u n d u m m e n f u r a s 
l u p e n o r e s . i h a l a m u m e l u s . Se 
f r o n t e m e i u s , & v c f i : i b i i l u m e i u s 
í i c u t í u p r á : & f e n e f l : r a s e i u s & v e -
í l i b u l a i n c i r c u i t u l o n g i t u d i n e 
q L i i n q u a g i n t a c u b i t o r u m 3 & l a -
t i t u d i n e v i ^ i n t i q u i n q u e c u b i t o -
r u m . E t v e f t i b u l u m e i u s 3 ide f t 
a t r i j e x t e r i o r i s : & p a l m a s cxlatx 
i n f r o n t e e i u s h i n c de i n d e , Se i n 
o d o g r a d i b u s a f cen fus e i u s . E t 
i n t r o d u x i t m e a d p ó r t a i T ^ q u í e r e 
f p i c i e b a t a d á q u i l o n e m : & m e n -
fus eft f e c u n d u m m e n f u r a s f u p e -
r i o r e s . T h a l a m u m e i ü s 5 & f r o n -
t e m eius?&: v e f t i b u l u m e i u s . Se fe 
n e f t r a s e i u s p e r c i r c u i t u m l o n g i -
t u d i n e q u i n q u a g i n t a c u b i t o -
r u m , & l a t i t u d i n e v i g i n t i q u i n -
q u e c u b i t ó r u m . 
Et adduxit me adviam auñralem.yVerti pote 
rat:Inde me duxi tper viam meridiei. 
luxta menfuras fuperiores.'] Ideft , HÍEC porta 
auftralis cumpeftibus fuis emfdem erat mag 
nitudinis cum porta prius deferipta. 
í Et cdatdíyalma ej 'áwr^Erantfrontes palmis 
in fummitatefeulptis ornato ¿kvekiti coro-
nis viftoriíe redimitsej quemadmodum de 
alijs f ron t ibüsdix imus .Adacr te . Palma vna 
erat ad dextram, ¿c altera ad í in i í l r am, quia 
& i l l i á Deo coronantur^ qui in profperitate 
habent temperantiam & moderationem, «Se 
i l l i ,qui in aduerí i tatepatientia femuniunt,re 
runiqjhumanarum toierantia.Per dextram 
florens í latus intelligítur, & muncíi felicitas, 
per íiniftram vero aduerfitas <Sc calamitas, 
Palma vero vidoribus datur. ideo eam Salo 
mon in templo pingereprxcepit. Sed opor- '^, ara'^' 
tetfortiterlaborare,& contenderé. l o b corri 
parathominem cum milite dicens: C u n á i s f^ 
diebus,quibus nunc mil i to. Et a l ibi : Mi l i t i a i 0 ¿ 7 ^ 
eft vkahomín i s fuper terram. Et comparat ' 
Cum cum mercenariojdtccns: Sícut dics mer ^ 7 • 
cenarij dics eius.Vult íignificare,deberc ho-
minera cante viuere veluti inter perpetuos 
inimicos inftar militis in bello, & fortitér dir 
micare:5c altera ex parte deberé ignauiam re 
peílere,& labores fubireinftarmerccnarij to 
ta die laborantis , I d voluit diuína feriptura 
fígniíicare,cum dixit,eos,qui templuin Hie- ^Efd, 4. 
rofolvmíe , &: moenia ciuitatis inftaurabant, 
manu vna feciíle opus, altera tenuiftc gla-
dium. Armatixdificabantpugnantes «Scla- M^f.ao, 
borantes. Etdominus non reddit denaiium 
ni í i i js ,qui in vinealaborauerunt. Denarius 
autem eft merces a;terna,eft palma vií íori^, j ^ . f, 
& corona vitíe , quarri repromifit Deus di l i* 
gentibusferqusehoc loco apud Ezechielem 
per palmam íignií^catur. 
Etpxtaatr'^mtenQfiimnxm^ydt^Aozt^i 
porta tertij müri,qua]erat ingreíTus ad atriá 
interius per viam reípicientem ad auftrum, 
In via aufltali centum cuhitos.^yíxc erat paui 
menti longitudo á porta ad portamjin portai 
auftrali.Tria paiiimenta menfurauit,orienta 
le,aquilonare,«Scauftrale. 
Thalamume'm & frontem e'm.] Ideft thala» 
mos eius & frontes feu poftes eius. 
Et oclogradus erant quibus afcermhatur fer ea] 
Exat r io primo iiueimmundorura afcende-
baturadatrium fecundum í í u e m u n d o r u m 
per íeptem ||radas: ab atrio vero fteundo ad 
atrium teraram íiuefacerdotura per odto. 
Et vefiibulum einsMefl atrij exterm'j,&¡>alm¿ 
w/r íx . jPo te ra thoc i t a ver t i . Et veftibulum 
eiuseratin atrio exteriore, Ócquíedaínp'al-
mx in poftibus,«Scc. 
E t v e f t i b u l u m e i u s r e f p i c i e b a t 
a d a t r i u m e x t e r i u s : c a d a t u r a p a l -
m a r u m i n f r o n t e e ius h i n c & i n -
d e : 6c i n o d o g r a d i b u s a f c e n f u s 
e i u s . E t p e r fingida g a z o p h y l a -
c i a p f t i u m i n f r o n t i b u s p o r t a r ü . 
I b i l a u a b a n t h o l o c a u f t u m . E t i n 
L l 5 v e f t i b u -
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F v e f t i b u l o portae ánx mtLxh'mc, 
6c ánx mcníx i n d c : y t i m m o l e -
t u r f u p c r eas h o l o c a u f t n m , 6c 
p r o p e c c a t o ? 6 c p r o d e l i í b o . E t a d 
l a r u s e x t e r i u s 5 q u o d a f c c n d i t a d 
o f t i u m port2e5que p e r g i t a d a q u í 
l o n e m 5 a u 3 e m e n f c & a d l a t u s a l -
t e r u m a n t e v e f l i b u l u m p o r t s 
du<£ m e n f ^ Q u a t u o r m e f ^ h i n c , ' 
8c q u a t u o r m e n f e inde3 p e r l a t e -
r a portan o d o m e n f e e r a n t 5 f u p e r 
q u a s i m m o l a b a n t . Q j i a t u o r a u -
t e m m e n f e a d l i ó l o c a u f t u m d e 
l a p i d i b u s q u a d r i s e x t r u d a s : l o n -
g i t u d i n e c u b i t i v n i u s & d i m i d i j , 
& a l t i t u d i n e c u b i t i v n i u s f u p e r 
q u a s p o n e n t v a f a j i n q u i b u s i m -
m o l a t u r h o l o c a u i l u m & v i d i -
m a , 6c l a b i a c a r u m p a l m i v n i u s 
r e f l e x a i n t r i n f e c u s p e r c i r c u i -
t u m / u p e r m e n f a s a u t e m c a r n e s 
ó b l a t i o n i s . E t e x t r a p o r t a m i n t e -
r i o r e m g a z o p h y l a c i a e a n t o r u m 
i n a t r i o i r ^ t e r i o r i j q u o d e r a t i n l a -
t e r e p o r t x r e f p i c i e n t i s a d a q u i -
l o n e m 5 & f a c i e s e o r u m c o n t r a 
v i a m a u ñ r a l e i T ^ y n a c x ™ e r e p o r 
tae o r i e n t a l i s 3 q u í E r e f p i c i e b a t a d 
v i a m a q u i l o n i s . E t d i x i t a d m e . 
^ H o c c f t g a z o p h y l a c i u m , q u o d 
r ^ f p i c i t v i a m m e r i d i a n a m , f a c e r -
d o t u m e r i t 5 q u i e x c u b a n t i n c u -
ftodij^ t e m p l i . P o r r o g a z o p h i -
l a c i u m 5 q u o d r e f p i c i t a d v i a m 
a q u i l o n i s , f a c e r d o t u m e r i t , q u i 
e x c u b a n t a d m i n i f t e r i u m a l t a -
r i s . l f t i f u n t filij S a d o c l i , q u i a c -
c e d u n t de fiiijs L c u i a d d o m i -
n u m 3 v t m i n i f t r e n t e i . E t m e n f u s 
eft a t r i u m l o n g i t u d i n c c e n t u m 
c u b i t o r u m 5 & l a t i t u d i n e c e n t u m 
c u b i t o r u m p e r q u a d r i i m ; & a l t a -
r e a n t e f a c i e m t e m p l i . E t i n t r o -
d u x i t m e i n v e f t i b u l u m t e n i D l i , 
& m e n f u s eft v e f t i b u l u m q u i n -
q u é c u b i t i s h i n c , q u i n q u é 
c u b i t i s i n d e , &: l a t i t u d i n e m , 
portae t r i u m c u b i t o r u m l i i n c , 
&c t r i u m c u b i t o r u m i n d e . L o n -
g i t u d i n e m a u t e m v e f t i b u l i v i -
g i n t i c u b i t o i - u m l a t i t u d i n e m 
v n d e c i m c u b i t o r u m , & o d o pri 
d i b u s a f e e n d e b a t u r a d e u m . E c 
c o l u m n a ? e r a n t i n f r o n t i b u s j v n a 
í i i n c , 6 c a l t e r a i n d e . 
Et veftibulum e 'm rejpiciebat ad atrium exte-
rm,& cdatura^'C'] Poterat hoc ita vert i : Et 
frontes eius erant in atrio exteriorejpalmeqj 
i n ipíis frontibus ex vtroq,- latere. 
Et ibi lauabm holocauftum.'] Vnumquodq,' 
gazophylacium habebat oftiuniverfus paui 
mentura, quod eratin frontibus portarum. 
Et in oílijs horum gazophylaciorum abluc 
bant ininiílri templi carnes immolandas, 
quae erant penitüs conlburendre.-quae hic vo 
canturhoJocauflunT. holocauilum idem eft 
quod to tum crematum. Q.ui.íe Deo ofterüt 
in hoIocaiiftum3debent animum expiarc,& 
confeientiam pijs lachiymis ablüere . Eft 
enim anjmüsfraéíüSjatqjob criminisadmií-
ü confeientiam juílo mc^rorc, <Sclachryma* 
rum abundantia dcicOusJacrifícium Deo 
grat i fs imum.í tacnim aitDauid:Sacrificium Pj*l'Se* 
Deo fpiritus contribulatiisrcorcontritum & 
humiliatum Deus non defpicies. Si magnifa 
cimus aquas í lorum aut herbarum,quia ablu 
« n t oculos, aut medentur nonnullis vulne-
ribusjeur non magnifacimuslachrymas,c]U9 
abluunt animae fordes, eiesq; vkera curant? 
Hic l iquor eft omnfi balfamo pretÍGÍior,vti-
lior, 8c falutarior. Id voluitfígnificare Salo- ¿.Rí£-;-
moj í , cum marc fuíile: ¿cluteresin templo 
conftítuit .Per mare fuíile & zneum , in quo 
laua-
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simile* 
S'mile» 
lauabantur facerdotes Deo ücr i f íc ium obla; 
turijfignificabaturvera peccatorum confe£. 
l i o cum lachry mis c5iun¿la , ,qua facerdotes 
nouae legis ad altare accedentes debent con-
fcientiasmaciilas expiare. Luteres autem, j n 
quibus carnes in altariholocauftorum oífe-
rendx abluebantur J ach rymíc fun t contr i -
t ionis , quibus debent veré Chriftiani labes 
fuas delérejVtfanftum fíat domino facrifíciü 
&: ad fontem Siloe, hoc eft ad veram ícelerú 
confersionem,ad fan í lum poenitentiae íacra 
mentum confugerejVt c^citatem,<Sc fíagitio 
rum tenebras detergant. Omnesfluuij non 
poíTunt prunam vnam extinguerepurgatp -
r i j , 8c piae contritionis lachrymaeignem illú 
ex t inguunt .Vt cum domusaliqua incendio 
fíagrat,qui eam voluntaflammis eriperejad 
aquas confugiunt: ííc nos videntes animas 
noftras fíammis impiarum cupiditatum fla-
grantes, fumusftatim acLlachrymas recurfu 
r^quibus incendiü extinguamus, V t i n pel-
u ipo í i tus n u m u s á certo quodam loco non 
cernitiir}at fi vas i l lud fueritimpletum aqua, 
f t a t i m v i d é t u r . n u m u s á longé intuentibus; 
ü c anima noftra in vafis fiftilibus, intra nos 
ipfos numus h i t adrairábilís imagine Dei i n 
í igni tus non videtur á nobis, quo fit, v t nos 
ipfos ignoremus:at tanta poteft efle piarura 
lachrymarum copia,vt ipfam animam no-
fbam intueamur, eiufque peftilentes labes 
emundemus. Quatuor funt piarum lachry-
marum formae:prima eft earuro, qux ob pee 
cata propria fun duntur: de quibus d i x i t Da 
uid:Lauaboper fingulasno£les leftum meu, 
lachrymis meis ftratum meum rigabo. Secü 
da eí í ob aliena flagitia, iuxta i l lud eiufdem 
diuini vatis : Éxi tus aquarum deduxerunt 
oculi mei, quia non cuftodierunt legem tua. 
A c f i diceret:Ideo oculosmeos in lachryma-
rum fontes conuerti , quia intueor mortales 
legem tuamcontemnere, feqj fceleribuscon 
taminare. H a c r a t i o n e d u í t u s aiebat lere-
rnias:Quis dabit capiti meoaquam, &oculis 
ineis fontem lachrymarum: 8c plorabo die 
ac n o í l e interfeftos filiae populi mei?Acíi di 
ceret: V t inam caput meum eílet fons peren 
'n is ,&ocul i mei ven íe lachrymarum: vt inam 
caput meum eflet i n aquas conuerfum, quáe 
per oculos tanquam per canales pe rpe tuó 
manarent, v t ita poíTem fcelera popul i mei 
debita lachrymarum abundantia deplorare. 
Tertia lachrymarum fpecies eft, cum pro ló 
gohuius vitae incolatu, &:memoria exilijá 
patria coelefti diffunduntur,iuxta i l l u d ; Su-
Thren.2. 
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per fluminaBabylonis illic fedimus,'5c ft eui •• 
mus, dum recordaremur tuj Sion. Et i l lud: pía^ 1 
Quando veniam , ác apparebo ante faciera ^ l A ^ 1 , 
Dei?Fuerunt mih i lachry mae meae panes die 
acno(fte, dum dicitur nvihi quotidie: vbiefl: 
Deus tuus ? Quarta eft pro acerbifsimormn 
cruciatuum, &: innocentifsimíe mortis lefu 
Chr i f t i memoria. Eam animo intuens lere-
miaSjvimq^ lachrymarum profundens, aie-
bat:Defeceruntpraelachrymis oculimei;c5 
t u r b a t a í u n t vifeera mea.Híe quatuor lachry 
marum formg funt quatuor ille hy drie, quas 
aquisimpletasiufsit Elias effundi fuper ho-
locauftum, quod fuit gratum D e o , 8cigne 
coelefti mirabiliterdeuoratmn.Nec caret my 
fterio fuiíTe igné cum his aquis copulatum: 
i taenim debet Nilus cum iEtna cóniungi ,v t 
piarum lachrymarum affluerítiam funda-
mus , 8c ardenti diuini amoris incendio fía- , 
gremus.Eft in Galliafons quidam frigidifsi« S'm'tle. 
mus,quij vt teftatur Bapt i í ta Fulgofus, cum 
aqu isa l iquandof la ramas ign i sd i í íund i t : fíe 
. v i r veré Chriftiaríus cum pijs lachrymis de-
bet diuinze charitatis flammas conneftere, 
beato il lo ac admirabili incendio flagrare. 
A q u a lachrymarum eftvelutimarerubrum, Exod. t j . 
v b i Pharao, hoc eft impius appetitus cum vi 
t io rum exercitu obruitur, 8c flagitiorum ca-
pita confnnguntur,iuxta i l lud:Contribula- 72 
fti capita draconum in aquis. Nec folúm la-
chrymazobruunt flagitia, f edé t i amcórd i s Genéf¿, 
terramirr igant , 8cfrugiferam reddunt. Eft 
enim lachrymarum abundantia fons ille pa 
radi í í i rr igans vniuerfe térras fuperficiem,(Sc 
confitum hqrtum,de quo aiebat Eccleíiafti- T^t 
cus:Rigabo hortum plantationis. Eft etiam 
natatorium Siloe,vbi oculi animorum ablu-
untur.Felix i l l e , qui pijs lachrymis oífundi-
tur,quoniam in aeterna beát i tudine obleda-
bi tur .Nam,vt ait regius vates, Q u i feminant 
i n l a c h r y m i s , i n e x u l t a t i o n e m é t e n t . O bea- Pfal.tif. 
t á femina, quaspro frudu ásternam produ-
cuntvoluptatem. V n d e Chriftus Deus no-
/ i l e r j B e a t i J n q u i t j q u i l u c e n t ^ u o n i a m i p í i Matt.f, 
confolabuntur. Ipfe dorainus fuperLazarü loan, i u 
plorauit mor tuum, 8c videns ciuitatem fie-
uit fuper il lam.Dauid l u x i t Abfaloné, Chr i - Luc. i 
ftus populum ludaicum: fleuitmundi fcele-
ra,petens á patre coelefti eorum remifsione: 
& v t ait diuus Paulus i n epiftola adHebr^os, J J ^ , ^ , 
cum clamore valido & lachrymis offerens 
exauditus eft pro fuá reuerentia. Audiamus 
dmum Bernardum ijs verbis falfam noftram 
hetitiam obiurgantem: Chriftus compati-
tur;3c 
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tur,&: plorat,homo pat i tur ,& ridcbit? Et al i-
b i : Deliciíe angclorum fun t lachrymíe no-
íl:rae,&: deleftabileslachrymac pcienitentis. 
Et i t e rum: Foelices l a c h r y , quas benig-
nac manus conditoris abfl:ergunt, & beati 
oculi,quiintalibus liquefieri elegerunt. D i -
u ü s H i e r o n y r a u s i t a i n q u i t : O lachrymahu 
milis tua eft potentia, tuum regnum, t r i bu -
nal iudicis non vereris: amicorum tuorum 
accufatoribus í i lentium imponis . N o n eft 
qu i te accederé vetet:íi íbla in t rauer ís , va-
cua non redibis, magis crucias d i abó lum, 
q u á m poena infernalisiQuid plura vincis i n -
uincibilem , ligas omnipotentem, inclinas 
í i l ium virginis.Et diuusGregonus:Regnum 
coelorum rapi vult noftris fletibus, quod no 
ftris meritis non debetur. Et Cafsiodorus 
in pfalmo: Fletus eft cibus animarum, cor-
roborado fenfuum, abfolutio peccatorum, 
refeftio mentium , lauacrum culparum. 
Hace i l l e . V t gelu durefeit i n vafe quodam 
Simik* inclufum,fed fiigneagitaturjliquefcit,6cper 
vafis egreditur foramina, fíe peccatifrigi d i -
tas vertitur i n dur i t iem: at íi diuini amoris 
ígni admoueatur, liquefeit gelata illa f r ig i -
ditas, 6cinlachrymas refoluta diffunditur 
per oculos. Qua í r endus eft hic ignis, v t dif-
TJal.i^7» fluantlachrym2e,& peccata deleantur. Emit 
tet enim i l lum Deus, & liqueíaciet ea, fiia-
b i t fpiritus eius, & fluent aqux • Lugeamus 
ig i tu r ,&af f luen t iam lachrymarumfunda-
nius:atquein atrio interiore , in in t imo con-
feientiíe noftrae holocauftum , hoc éft nos 
ipfos Deo dicatos perennibus lachrymis, 
l auemüs eos in fpiri tu imitantes, de qui^-
bushicai t Ezechiel: E t i b i lauabant holo-
cauftura. 
Vtimmoletur fufer eas holocauftum.'] Occidc-
batur animal5& caro eius lauabatur óccrema 
batur,&: ita oblata Deo vocabatúr holocau-
ftum , hoc eft facrifícium to tum combuf tü . 
í,tfi hoc facrifícij genus antiquatum eft , re« 
m a n f í t t a m e n i d , quod fignincabatur per i l -
lud . Caro noflra eft diuini amoris igne com 
burenda,6ctota Deo immolanda.Si enim ea 
cffraenatam, fibiqj praefidentem exultare 5c 
nut r i r i reliqucrimuSjabijciet moderationem 
& continentiam}& animum perturbabit 3 & 
ad perniciem fempiternam adducet.H^c eft 
Genefs* Heuanosadpoinum prohibi tum inuitans. 
Genef. ¿9. Haec eft iEgypt ia Puthipharis vxor lofe-
phum ad faifas voluptates volens allicere. 
Jud * Haec eft lahel Sifaram fi£to amore feducens, 
lud. 16, verc occidens.tfec eft Dalila, quac Sam-
fbnera in fínumfuum b landé exceplt, eique 
capillos amputauit,tra di ditq,- Phiíift aeis ho • 
ftibus fuis,quiillum óculis priuaruiit,&:ad ig 
nominiam traduxerunt,Haec eftpuella falta M^r.tf. 
t r ix .qu íe íoann i s caputpetiuit. Haec eft an-
cilla oftiaria,ad cuius vocem Chriftürh nega 
mus.Eam debemus coerceré & caftigare iux 
ta i d , quod ait apoftolus in prima a i Cor in-
th iós : Caftigo corpus meum , & in feruituté x 
redigo.Et ad Romanos: Obfecro vos fratres o^m 
per mifericordiam DeijVt exhibeatis corpo-
ra veftra hoftiam viuentem, fandam, Deo 
placen tem jratiónabile obfeq uium veftr urn. 
Hoftiaoccidebatur, 6c apoftolus m o n é t v t 
carné mortificeraus,vtí i t hoftiaviuens5vt íit 
v i í l imaviua .Si viftima eftjoccifaeft: fi occi-
ÍajquomodOviua?Quífíeripoteft ,vtmortua 
Se viua eodem tempore íít? V u l t íígniíicarc 
apoftolus, ita nos deberé carné mortificare, 
vt íit mortuapeccatOjViua aiitgrati^,mortua 
concupifeentise, viua vero v i r t u t i . Imóv iua R<?;«.j, 
e í renopoter i t ,n i í i hoc modo fuerit mortua;. 
A i t enim apoftolus.Si fecundü carnem vixe 
ritis3moriemini:íín autem fpiritufafta carnis 
mortificaueritiSjViuetis.Viuerefecüdú carne 
éft eius imperio fubeíle, eius legibus obtem-
perare,eius defiderijs duci. Ideo ait pofteain 
eadé epiftolaapoftolusrCuramcarnisnefe- jignLt^ 
ceritis in defiderijs.Ét ad ColoífeníescMorti Q Q ^ ^ 
í i c a t e m e m b r a v e f t r a , quae funt fupcr ter- Q ^ , ^ 
ram.Et ad Calatas: Qui áutem funt Chrifti, 
carriem fuam crucifixerunt cum vitijs &:c5-
cupifeentijs. 
. Et fYú peccatOtér pf o ík/i¿ifa.]Peccatum eft i n 
comifsione,deli¿lum vero in omifsione. V e l 
perpeccatum inteiligitur culpa venialis, per 
de l i íh im vero flagitium mortiferum. 
Etad latus exterm,quod afcenditad oftium for 
U,qua pergit adaqmlonem.]íix his verbis colli-
gi tur , huius aedificij locum altiorem efle ex 
parte aquilonari:quodfupra aííeruimus,ver 
ba illa explanantes: Quafi aediíicium ciuita-
tis vergentis ad auftrum. 
De lapidibus quadris extrutfa. ] N o n rotun-
dis,qui non funt adíedif íc iumapt i : fphsn-
ca enim in pun£lo fe tangunt:Lapides qua- py^ / j ^ . 
drati ex omni latere fírmiter manent, la-
pidem angularem imitantes > qui faOus eft 
in caput angü l i , de quo ait apoftolus in epi-
ftola ad Ephefíos lam non eftis hófpitcs 
&aduenx}fedeftis ciuesfan¿Voruin,&do- t 
meftici D e i fuperaedificati fupra funda-
mentum Apof to lorum 8c prophetarum 
ip íb fumino angul^ri lapide lefu Chrlítof, 
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inquoomnis a?cí¡íicatio conílrmfla crefcit. 
I« quihus immolatur bolofaufluin, & vitthna.'] 
Holocai í í lum erattotum crematum, v i f t i -
manon cremabaturtota: facrificiumcom» 
prelienditvtrumqiie. 
Gaz^ofhjlacia catonm in atrio interiore¿]Qnz-
tuor gazophylacia e r á t m int imo atrio , dúo 
cantorum,cIuo vero facerdotum.Sacerdotes 
immolabant Deo vi£limas,i5c cantores inter 
immolandum canebantDeumlaudibus effe 
Pjal'SS' rcntes.Ea facrificía funt Deo grata, qua? fpó 
te 3L cum gaudio í iun t . I d intelligens regius 
vates cancbat: Voluntarie íacriíicabo tibi:5c 
confitebor nomini tuo domine, quod b o n ü 
efl;. V b i confiten accipitur pro laudare. Süt, 
qu iex i í l imen t in ijs duobus gazophylacijs 
folítos efíe habitare facerdotes per hebdoma 
das fuccefsiué,qui templo minifl:rabant,(5cia 
alijs duobus fimiliter cantores.Quidam exi-
í l imant ,nec facerdotes nec lenitasin his ga-
zophylacijs commorari, fed feruariinillisin 
í l r u m e n t a / a c e r d o t u m «Se cantorum miniftc 
r ioneceí íar ia ,qual iafunt , thuribula, gladij 
ad occidendum vi¿limas,phial3e, & alia hu-
iufrnodi pro facerdotibus: pro cantoribus 
vero cithane tympana,cyinbala, 5c alia hu-
iufmodi. 
Ijiifunt filij Sadocb. 3Tert io l ibro Regum 
fuit memoriac p rod i tum, fuiíTe Abiatharum 
í.Rejr,2, funimo facerdotio deieftum, & Sadochü 
á Salomone eius loco conftitutum.Et ita re • 
duftumfuitfummumfacerdotium ad proge 
niem Eleazari Aaronis filij. Huius Sadochi 
erant fílij,qui huic tép lo femiebant. Sadoch 
ídem e í l q u o d iuf tus& iuftificansrper qucm 
Chriftus fígnificatur, de quo dicitur in pfal-
ffd.io. mo»luñúsdominüs,<Sciuftitíasdilexit,íequi 
tatem vidit vultus eius . Et diuus Paulus in 
'•Cor. 1. prima adCorinthios :Pa£lusef tnobisfapien 
tia,&iuftitia,&:fan<rcificatio , Scredemptio. 
Huius funt filij omnes vcreChrifl:iani,de qui 
¡0/(nt l bus ait diuusIoannes:Quotquot autem eum 
receperunt, dediteis poteftatem íilios Del 
fien,ijs qui creduntin nomine eius, qui non 
ex fanguinibus, nec ex volúntate carnis fed 
ex Dco nati funu 
Et menfus eft atrium longituáine centum cubito 
r«í».]Loquitur de atrio interiore, quod erat 
in medio totius 2ediíkij,in quo atrio fitü erat 
templum.Erat autem atrium hoc quadra tü , 
tam latum,quám longura. 
Longitudinem autem veftibuliviginti cubitorü.'] 
Incipit defenbere templum, in quo erat ve-
fl:ibuium,fandum,&íauiíUfanftorum. I n 
veftibulofunecatechumeni,in í a n í l o b a p -
tizati , in fanclis fa.nítorum charitate pr¿edi-
ti,fapientiaornati,virtutum omniam moeni 
bus m u n i t i , qui d iu imrum rerum.contem-
plationidediti3corpore habitant in terra,ani 
ni o vero ín coelo,in carne humana degentes 
yi tam coeleíl:em,ac diuine bonítatis efiBgiem 
in fuismoribus acfadlisacliunbrantes.Huius 
faníluarij fiue faníli fanftorum porta angu-
i la efl:,¿k pauci per eam ingredíuntur . De ea 
ait regius vates: H^TC porta domini j i u f t i i n Pfal. í í?, 
trabunt per eam . Et-Chriftus Deus nofter 
apud Matthaeum:Intrate per anguftam por Matt*/, 
t a m : & a p u d L u c a m : C o n t e n d i t e i ñ t r a r e per Lucí3 , 
anguftam portam. 
Et otto gradibus afcendebatur ^Í/.^w^Subaa-
di interiorem portam . H i oélo gradus funt 
o é l o illg beatitudines,de quibus aitChriftus: 
Beati pauperes lpiritu,quoniam ipforum eft 
regnum coelorum.Beati mites,quoniam ipfi 
pofsidebütterrS. Beati qui luge tquoniá i p i l 
confolabuntur: <Sc cartera? qua? in euangeiio a 
diui Mattli íei recitantur; quod euangelium 
caniturinfefto omnium fanclorum. Cele-
brat eceleíia eorum memoriam, qui an imü 
á corporis contagio feuocarunt,feq^ adChri 
ftiimitationem contulerunt- Epiftola Apo» Apoct?. 
cajlypfisillifefto deftinatanarratmultos ef-
fe beatos in gloria coelefti , euangelium ex -
plicatvias,quibus fe ad gloriam illam fempi-
ternam contulerunt, & gradus, quibus íllue 
afeen derunt, «Sccoeleftem illam beat i tudiné 
compararunt. Efl: euangelium il lud furama , 
qusedam graduum paradiíi,(Scveluti i t in era-
r ium quoddam, docens vias ad íeternitatem p f a k ^ 
ducentes.Deijsvijs dicitur inpfalmo: Vias Exod.14, 
tuas domine demoní j ra mihi,¿cfemitas tuas 
edocepie.Marerubruminexitu Ifraelitaríi pjal, i ^ j , 
de -ffigvpto fuit in vias varias diuifum, I t a 
enim aitdiuinus vates: Quid iu i í í t marcru-
brum indiui í iones aquarum. N o n d i x i t , i n 
diuifionem,íedin diuilioneSiVt multas fuiííe 
vias oftenderet. Fiuuius autem lordanis vná ^ ' 
folúm habuit,quando ad ingreífum Hebreo 
rumfui t retrorfum mirabiliter conuerfum. 
Nam volentibus ab iFgypto , 3 mundi cali- Pfá'1 H* 
gine,á flagitijs de fcelenbus exire viíe multae 
oftenduntur : terram autem promifsionis, 
hoc eft coeleftem patriam ingredientibus 
vnapatet v ia ,n imi rum difeedere in gratia 
gratum faciente: ad quam viae aliíe dingun* 
tur : <Sc per hanc portam illi ad a^ternarh i n -
gredíuntur beatitudinem, qui ex hac vi taia 
charitate migrant^vel ftatim, vel íi non func 
oraniao 
c omment.in Jbzecn 
o m n í n o purgat í ,pof lquam in purgatorio 
permundantur.Vocantur autem h i o í l o g r a 
tíus beatitüc{ines,quócl ad certara illam ten-, 
dantbeatitudinem, in qua coetus raentium 
beatarumDeo in scternurafruuntur. Qua; 
funt adfinem aliquem ordinata, debent ha-
bere íimilitudinem aliquam 6c p ropor t ioné 
cum il lo fíne,cüm autem nos fimus ordinati 
ad azternam bcatitudinem, oportet habcrc 
cum eaaliquam íimili tudinem &propor t io 
nem.Efl: autem hxc fimilitudo Se proportio 
feruare beatitudines dirpofitiuas & prepara 
tiuas ad obtinendam beatitudinemvltimam 
¿< fniitiua.Beatitudines autem funt pauper-
tasípirituSjmanfuetudo, ¡achrymze, deíide-
rium iuílitÍ2e,mirencordia,munditia cordis, 
pax, patientia. V t fi quisin pnpyro deiinia-
t u m ardifidmu inagnificap aulíe portarct 
manUjinterroganti quid manu teneret, pof-
fetre£térefpondere,fLimptuoraiT!aulam: no 
q u ó d re ip íaraanu teneret Iapides,l!gna, cal-
cem,5cmagnamclauorurnvim,fedquodgra 
phidemardificij «Sdineamm dudum , & i p -
íum deniqj sedificium illic deferiptum gefta 
ret:fíc pauper tas ,maníuetudo, misericordia, 
& cster¿e huiufniodi virtutes hic c o n n u m é -
rate dicuntur beatitudines5non quod re ve-
ra f int ipía aeterna b e a t i t u d o , f e d q ü ó d í i n t 
imago quardaoi & dercriptio,quam debet i n 
tueri 3c imitariv qui coeleílcm aulam confe-
qui3fibiq; quodainmodo edificare voluerit: 
& qubd qui his virtutibus eíl preditus, & in 
corporehumano vitam CGelcftem imitatur, 
gerat imaginem beatorum,quareip{e beatus 
ctiam appeilatur.Has ofto beatitudines ap-
pcllat hoc loco Ezcchiel o£to gradus,diccns: 
fet o£lo gradibus afcendebatur ad eam. 
Et columna emit infrontihusJ¡Frontes hoc lo 
co appeilantur due partes parietis, quae ex 
vtraqj parte oftij exlftebant. InVnolaterc 
oñi j erat vnajin altero altera: q u e m a d m o d ü 
in templo Salomonis,vt tertio Regum liter^ 
d iu ingete íhntur .Per has duas columnas íig 
nificantur principes feculares Chriftianam 
rempublicam in teiriporaiibusgubernantes, 
& prefules eccieíiaííici candeal in fpiritua-
iibus regentes.In epiflola ad Galatas Petrus 
&; loanncs colurnnse voca tu r . Imó ipfe Chri 
ftus apoftolus omnes de viros apoftolicos, 
principes &pra;fules columnasvocat in pial 
nio,dicens:Liquefa£la eft terra.&omnes^ui 
f¡*l74, habitant in ea,ego cófírmaui columnas eius. 
Ací i diccret: Cum mundus eífet veíuti anti-
qua domüs minitans ruinam, & p ropé rui tu 
GaUt,2, 
ra^go eam fulciui columnis,hoc eftCIúiftia 
nis principibus & prefulibus cófirmaui. De 
i)s coluuínis ait Sa lomón in prouerbijs: Sa-
pientia edificauitfibi domun-^excídií:colü- proa 
ñas feptem. Hecfapientia Chri í lus e í l , emi 
domum.hoc eíl catholicam ecckfiam sedifí-
cauit, de qua tota hac viíione loquitur Eze-
chiel.Et columnis feptem, ideíl" nniltisprin-
cipibus catholicis & prelatis íapiétibus eam 
muniuit.Frequens enim eíl, & in diuinis lite 
ris ví i tatum, numero fcptenariointelligi in -
determinatam multitudincm,vt alibi often, 
dirnus. Volens D e u s o í l e n d é r e a p u d Saio-. 
monem inultos futuros eíTe, numero vtitur 
ieptenario:volens autem íigniíicare,non fo-
lüm de ecclefiaílicis loqui,fed etiam de fecu-
iaribus, apudEzechielern dúos nominauit 
duabus columnis í ignif ica tos .Vt homo ex 
duabus partibus c o n í l a t , corpore Se anima, S'm^ 
íicreípublica Chr i í l iana duobus regímini-
bus gubernatur,nimirumfpirituali,quod ani 
me refpondet,& temporali,quod corpus fpc 
¿lat.Et vt anima & corpus tara intimara ha-
bent inter feconiündl ioncm, vtnec anima 
velit corpus deferere, nec corpus ab ea fepa-
rari:íichae duac gubernationes mutuam de-
bent inter fe, í ummamqj habere concordia 
&amicitiam.Quemadmodumea,qu3eexIn . 
día afportantur Or ien ta l i , raagnifacimus, Smi'?\ 
q u ó d deferantur ex regíone remotífsima,!{ic 
principes terrze fpiritualc principatum & ve 
ram religionem, quam filius D e i attulit ex 
coelo in terram,quapropter humanara natu 
ram aíTumpíit, debent pluris quam terrena, 
i m ó fummo pretio eftimarcmam ea, que ex 
oris femotis adducuntur,paruafunt & cadu-
caba auteiTi3qu5e de coelo venerunt, magna 
funt,&: perpetua. Quare debent ¿wx templi 
columna;rnutua,maximaqj ínter fe confue«. 
tudine & charitate coadunan. Ha; funt duae 
illas columna, dequibus eft in Canticis li te-
ris mandatum:Ferculum fecit íibi rcx Salo-
m o n de lignis Libani,columnas eius fecit ar-
génteas , reclinatorium aureum, afcenfuin 
purpureum media charitate conftrauit.Hoc 
eíl,verus S a l o m ó n , rex paci í icus, Chriftus 
Deus noí ler eceleíiam coní l i tui t de lignis ce 
drorum Libanijl ioceíl deChriíl ianis odori-
feris,vbi columnas ideí l principes 5c ant i i l i -
tes collocauit argénteos ,ob vita;puritatein 
riníe fplendorem:cuius ecclefí^ pauí-
inentum eíl aureum propter charitatem, & 
tedum purpureum ob Chri í l í fanguinem: 
médium í iue in t imuín eius diuino circua-
datum 
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datum amore, QiicmadmodumoperiiTjeii-
tum tentori),íiue cceluni lesíti eos t eg í t , tjui 
i n l e í lo íuntjíic 3c Chrif t i íanguis eos, qui in 
ccclefiacommorantur. Atprincipes i l l i , 8z 
antifl:ites,quidiuina legecontemptafe turpi 
busdcduntvoluptatibus,qui non folum no-
cent , quóci ipfí dcprauantur, fed quod alios 
deprauent r peccato 8c exemplo Isdentes, 
non merenturappellaricolumníerfed quiap 
petiti s fuos domuenntj& de mundo, carne, 
& díemone viíloriá reportauerint. I ta enim 
aitapud loannem in Ápocalypí i Deus no-
fler: Qi i i vicerit,faciam i l lum columnamin 
templo Dei mei.Hae funt co lumna , de qui -
bas loqiíi tur hic Ezechiel. 
Annotationes ex Hebreo 
in cap. X L. 
I N ^ r ^ ^ i - l S e p t u a g i n t a habent ÍVT» vrfcíVío ¡xm Hoc eíl:in primo menfe. Si pri mus crat menfis,apertc colligitur princi-
piumefle anni . Sed hic pr imusmení i s non 
erat annilegitimijíed anni iobilei, qui annus 
incípiebat menfe feptimo, die decima men-
lis , qUcT eft dies expiationis, vt oftendimus 
in explanatione.Pro exordio eftin Hebreo: 
t ^ N ^ i bc rox :qu íed i6 l iopnnc ip ium figni-
ficat,& exordium,vt in pfalmo: Principium 
verborum tuorum veritas* Acíl diceret: A 
principio^ mundiconOitutione femper ver 
batuafuerUnt veritate plenifsima.Signifícaü 
etiam caput,6cfummitatem , <Scprincipem. 
Pro capite aecipitur capite tertío Geneíis , 
Inimicitias ponant inter te Se mulierera, 6c 
femen toum^Sc femen illius, 8c ip íacontere t 
caput tmun.Septuaginta habent: Ipfe tuum 
conteret caput,GhnftLim intelligentes virgi 
nisfilium,qui dsemonis opera euertit,homi-
nefq- ab eius tyrannide liberauit. Hucallu-^ 
densapoí lolus Romanisdicebat: Deus au-
tem pacis conterat Satanara fuK pedibus ve 
fíris velociter.E>íHebraico poteft vertirEt i n 
ter fruílúm tuum fruí tum illius,&;ipfe co 
fringet caput tuum. Parapliraíls Chaldaica 
habet ^lnimicit iam p o n a r a í n t e r t e & i n t e r 
iiiuiiereíiij&interfiiium tuum5&filium eius. 
Ipfe «bferiiabit t ib í , quod fecifti ei a princi-
pio,(Sc tuobícruc-bis ei ia ünc. A t editio v u l -
gatarefert hoc ad vii-ginemMariam,ita ver-
tens iEt ip ia tonter¿* caput tuum. £ t r e í l e 
quidemñpraeniDrertcceleüisracli t i^qii^ca 
putimpij Oiophcrnispríecidií: , quoniam eu 
peperit, qui hanc de chrmone vi í lor iam re-
portauit.Capite42.Geneíis,vbi noshaberaus 
Fluuius e2;rediebatur de loco voluotatisad ^mJ'2* 
irrigandum paradifum, quiindediuideba-
tur in quatuor capita.Pro capitibuseft inHe 
braico nomen hoc rox.Ea enim,qu£e ab vno 
diuiduntur,appel!antur capita, quia vnum-
quodqj caput fibi ipfc efficitur. Ideo habet 
paraphraí ísChaldaica:Erat in quatuor capi-
ta fluminum.Septuaginta vero tranftulerüt: 
Diu id i tu r in quatuor principia .Sed quonia 
didlio hzecfígnificat prxcipuum/pjotefi: ver 
tilocus ilie:Qui inde diuiditur in quatuorfln 
mina precipua. R. lonah vert i t : I n quatuor 
i lumina magna. Eam ob caufam vertipotc-
rat hic Ezechielis locus: I n praecipuo anno. 
Hoc eft in auno iobilei , qui apud Hebrseos 
iater omnes alios annos principatum obtine 
bat.Et appellabatur annus emergens. 
Et ecce vir, cu'ms erat [pedes quafijpecies aris.'] 
Septuaginta habent:Et ecce v i r , 8c viíio eius 
erat quafi viíio xris fpíen dentis. Et preciare 
qi i idem, nam de eo ait diuus Paulus in epi-
ftola ad Hebríeos: Qu i cum fit fplendor glo Heb. í . 
riac, & figura fubftantia? eius. V b i Cyrillus 
per fplendorem glor ia coeternitatem ait fig 
nificari.Photius per hanc paternas gioriae re 
lucentiam lígniíicari ait filiuru á patre procc 
dentem. Nec otiofum putat participium ¿V, 
ef ten imín Graeco:Qiii ens íplendor gloriar: 
ens cnim nomen fili) eííe exiftimat heut & 
patris.Loquens enim Deus M o y í i díxiti l l i : 
lyalaú om Ideft^go fum ens. Pro quo ver-
t i t nofterinterpres:Ego fum,qui fam.Carte-
rumpro xre eft in Hebraico: rK t f r i i aecho-
xeth,quod nomen zes figatificat, óc chalybé: 
pro quo apud leremiam tranftulit etiam íes 
nofter interpres,dicens: Ambulantes frauda 
lentcr,vt es Scferrum vniueríi corrupti funt. 
V b i nonnull i pro íere chalybem tranftu^. 
lerunt^ Solent fabriferrarij chalybem cum 
ferro mifccre,vtgladiorum acies acutifsimac 
i l n t : & fplendidifsim^ 18c celerrime fecent. 
Eft igiturleremias fenfus • Quemadmodum 
chalybs Cum ferro copula tur in armorum 
conflatione: fíc hoifiirtesnefarij ,éxfraudi-. 
bus compofít i mutua iater fe familiaritate 
coniunguntur , v t alijs peraiciem machi-
nen tur* 
Etfenefiras obliquas in thalamis.lproohliqms 
eft in Hebraico : TilaipN a tumoth, á verbo 
DB^a ta rn ,quod í ign i i i ca t claudere Scobtu 
rarc, v t ia pialnio: Furor i l l i s fecundum íimi Pfal.;/* 
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rantis atires íuas.Ea ratione duflivertant qui 
dani:Fencftras chufas. Pagninusretulitno-
menhocaciportaSjnonaütadfencÍLraSjcám 
inHebraico ad feneftrasreferri videatur, 110 
autem ad por tas .Et i i iTheía t i ro incidensin 
hunclocum ad feneftras il lud refeit:<5cexpo 
liitfeneftrasclaufas, ideftanguftasforinre-
cus.Septuagínta verteriint:Et fenefír^ áb.íeo 
ditae fuper theim.Donmnculas ilhs,c|uas no 
ílerinterpres voca t tha lamos ,appe l ian t i i l í 
theiin.Sy mmachus habet-.Et feneílras t o x i -
cas.FortaíTe ideo cas toxicas vocat, quia i n -
í la r fe r r i fag i t t s toxico tiníla* ex parte inte-
riore erant ftri^Tjex parte vero exteriore la 
ta^.Ea eniiiijqus in templo hoc deícribútur, 
fpnt ab vfu populari abhorrentiaj&á mundi 
opinione difcrepantia. 
£f UVta earum palim vnim, refiext intrinfecus 
ferdrcuitum.yD'mus Hieronymus ait labia 
hace efle coronas raenfarum margines ípfas 
ambientes. V g o cardinalis ait cíTe ereí luras 
eminentes fuper qualibet men íamm in men 
far extrenii tat ibüs per orbem. Q u x duefen-
tentiíe in idem cojncidunt: I n Hebraico pro 
labijs eíl Ü^P&UJ xephattaim, á verbo xa-
phathjquodíignificatdifponere.Exift imant 
Hebriei xephattaim eíTe vncinos: ha Thar-
ghnra itahunc locumtran í lu i i t . E tvnc in i 
egrediebantur menfur^vnius quatuor digi-
t o ru , í í x i inco lu ran i s in d o m o i m m o l á t i u m 
infra port icura .Hícc verba explanans R.Da 
i i i d in coiíjentarijs ait fuifíe vncinos ferreos 
in columnis,<5cparietibiis defixos, vt in illis 
mini í l r i templ i animaiia immolanda fufpcn 
elcrent ad ea excorjanda.Hac ratione du£lus 
vertit Pagninus:Et viiciniferrei ad fufpendé 
dum carné menfure quatuor digitorumrpr^ 
parati intrinfecus circum circa.Hoc nomine 
vfus eíl in Pfal.^.regius vates, pro quo fep-
tuaginta interpretes tranftulerüt deros,hoc 
cfl íbrtes : Si dormiatis ínter medios cleros, 
penn^ columbae deargentata?,<Sc pofteriora 
dorí ie ius in pallore auri,Híereditates appel-
lantur fprtes.Dormire intermedias fortes, íi 
ue ínter medios cleros,,eft habitare,vbi nulla 
cft fecuritas, n imiru in terminis & lirnitibus 
d u a í a m Ji^reditatum, íiue regionum ínter íe 
diftidentjiím.Eft ergo fenfus. Si habitaueri-
tis vos 6 praeíules iuxta inimicosinte}; veílrá 
¿ceoruni hsereditatem,non in aulisveftris pi 
g r i 8c otipíi,dediti, ventri & fomno, acíi nu l -
l am fit periculuin,fedtanquamperuigiles,& 
adquenuishof t i á rumorem poGiitisexcitari, 
pulelira Si decorata erit eccieíia vobis com-
mida: eri t infíat col ób^ can did^ penn as dear 
gentatas,^ dorfum fuiuo auro fimüe haben 
tis.EIuic e x p o í i t i o n i fauettraní lat io D .Hic-
ronymi ita ex Hebraico vercétis:Si dorrnie-
ritis ín ter medios t é r m i n o s pennac columbe 
deargentaCeA pollcriora dorí i eius in viro-
re anri .Quod in pfalínovocauitteraiinos,vo 
cat hic apud Ezechíelem labia,feufines<?cter 
minos rnenfarum, feu coronas menfasípfas 
circundaníes/Sc vndiq,-ambientes.Qyi voca 
bulú hoc aiunt fignificare vncinos , aíFcrunc 
ctiam tnpodes,&olla5>5í jocü,vbifuntoll'e> 
í ignif icarc. Aiuntq^hüc elle verü húiús Píal-
mi inte l ledum .E t í i n u n c t á fordidi «Scatníi 
tis,quá hi ,qui ínter fu iiginofas oijas, Sctripo 
des,6<: vncinosiacent,entistamcn podeani-
t i d i , & tanto candore 3ÍÍc¿li,vt polsiciscüco 
iüba coparar i ,q i í^ pulchra cft, & alas habet 
argentcaSjCorporjftppénnas aurofuluo íimi 
Ies,& cxcellente colore aííeclas.Etíi nunc ia 
lue^u «Scgcmitu ver{emini5<Sc acerbis calarui-
ta t ibuspremaminij tamépoll iceorvobisfore 
tepus,quo fí tis gandío períuí¡ ,& in veílru de 
cus reftitutiac in priflina dignitatércuocatí. 
Poteft locus illeita ver t í : Si dormiatis ínter 
media labia ¿kc.Et túc erit fenfus: Si cü de vo 
bis homínes impij detraxsrint ,cü nomen ve 
í l rü malcdiftis violauerint, & fplendoré ve-
í l ru macularevoluerintjinter corü labia fecu 
re quíeucritis,nuná de íiüs vltione fuñientes, 
fed eorü contumelias equo animo toleráces, 
critis abfq,- dubio albis coiúbis íimiies, qus 
funt puichro eximioqj colore ínílar auri 6c 
argent í aí:Fe'íla,, &adinirabi l i puíchrítudine 
d e c o r a t ^ . Q u ó magis fama veílrá voluerint 
fuis verbis obfeurarceo ampliús veílrapatie 
tiajvirtutis c ó í l á t i a ^ e r e í l í animí firmitudo 
cá i l lu í l rabüt . N i h i l enírn magis códucit, ad 
praíclarac famae amplitudinéglorioíius auge 
aá ,quánifcelera torühomínüiniur ia .Virorú 
cnim iuftitíá 5c píetaíem colentiura dignitas 
flagitioforum homínum contumelijs magni 
ficenííísimé illuílratur. Vera huius vitae gio 
ria non conííí l í t in vocibus malé iudicanuú, 
nec in tcmerariaSc íncóíiderata multitudinis, 
opinioneimpiorumfacinorumpierumqjlaii 
datricís-.folidares eñ,3c expreíTajnori adum-. 
bra tarcaef t fp lendorví r tu tum, confentiens 
laus bonorum, incorrupta vox bene de ex-
cellente vírtute fentíétiiim. Et ita nomc hoc 
xephattaini,5cíll ic apudDauídé3<3£hic apud 
Ezechielem candem habet fígniíicationem, 
labia ín vtroqj loco fígnificans, fed ita v t l a -
b ium íequiuocum i i t ,non vniuocuin. 
Argu-
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N r r e d í t u r dminMS v a 
tes tn U m ^ l t m ^ ¿ d i 
, fícandá eccleftx catho-* 
"lie* admtrabdem per 
\jpicit dtjjíoptionem.Jn 
troduxerat eam r v i r Ule y qui calamum 
m e n f o m m , & f m i c u l w n Imeum ma^ 
m tenehat) tHtr 'ta t l lm¿edt f i e í j atria¿ 
rutea j q u a templum cingebant3 a í p l -
cere t .Ü^tmeeum in templum ipfum i n -
t r o d u c i t ^ y t p o ^ í t eximia l ü m s m y ^ e " 
riapenetrare3 & ¡ a m í * ecclepa %oma 
n a ordinem, pulchr 'ttudtnem i hierar* 
chiam.; & j a c r a m e n U m e n t í s ocults 
intyeri. 
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T i n t r o d u x i t m e i n t e m -
p l u m ^ m e n f u s e f l : f r o n -
tes fex c u b i t o s l a t i t u d i -
n i s h i n c 5 & fex c u b i t o s l a t i t u d i -
n i s i n d e j a t i t u d i n e m t a b e r n a c u -
l i . E t l a t i t u d o por tae d e c e m c u -
b i t o r u m e r a t : 6c l a t e r a p o r t í e , 
q u i n q u é c u b i t i s h i n c , &: q u i n -
q u é c u b i t i s i n d e : 6c m e n f u s eft 
l o n g i t u d i n e m e i u s q u a d r a g i n t a 
c u b i t o r u m , 6c l a t i t u d i n e m v i g i n 
t i c u b i t o r u m . E t i n t r o g r e í f u s i n -
t r i n f e c u s m e n f u s eft i n f r o n t e 
p o r t a : d ú o s c u b i t o s , 6c p o r t a m 
fex c u b i t o r u m ^ l a t i t u d i n e p o r -
tan f e p t e m c u b i t o r u m . E t m e n -
fus eft l o n g i t u d i n e m e i u s v i g i n t i 
e u b i t o r u m , 6c l a t i t u d i n e m v i g i n 
t i c u b i t o r u m anee f a c i e m t e m p l i . 
E t d i x i t a d m e : H o c e í l f a n ó l u m 
f a n c t o r u m . E t m e n f u s eft p a r i e -
t e m d o m u s fex c u b i t o r u m 5 6 c l a t í 
t u d i n e m l a t e r i s q u a t u o r c u b i t o -
r u m v n d i ^ ; p e r c i r c u i t u d o m u s . 
L a t e r a a u t e m l a t u s a d l a t u s b i s t r i 
g i n t a t r i a : 6c e r a n t e m i n e n t i a ^ q u ^ 
i n g r e d e r e n t u r p e r p a r i e t e m d o -
m u s i n l a t e r i b u s p e r c i r c u i t u m , 
6c c o n t i n c r e n t , 6 c n o n a t t i ñ g e r e t 
p a r i e t e m t e m p l i . E t p l a t e a e r a t i n ^ 
r o t u ñ d u m , a r c é d e n s f u r f u m p e r 
c o c h l e a m 5 6 c i n c c E n a c u l u m t e t n 
p l i d e f e r e b a t p e r g y r u m . I d c i r c o 
l a t i u s e r a t t e m p l u m i n f u p e r i o r i -
bus56c fie d e i n f e r i o r i b u s a f c e n d e 
b a t u r i n f u p e r i o r a 5 6 c i n m é d i u m . 
E t v i d i i n d o m o a l t i t u d i n e m p e r 
c i r c u i t u m / u n d a t a l a t e r a a d m e n 
f u r a m c a l a m i f e x c u b i t o r u m f p a -
c io36c l a t i t u d i n e m p e r p a r i e t e m 
l a t e r i s f o r i n f e c u s q u i n q u é c u b i -
t o r u m 5 6 c e r a t i n t e r i o r d o m u s i n 
l a t e r i b u s d o m u s . 
E X P L A N A T I O , 
ET introduxit me in templum. ] Vi r í fapien-tia praeftantes, qui phi lofophi^ fontes voluerunt aperire, & res cognitu d i g -
nifsimasabobliuione hominum atqj í i len-
t io vindicare, tres eíTe mundos aileruerunt: 
¿chasfuasaflert ionesl i teris mandarunt.Pri 
mummundurn alios excelfítate)dignitateJ& 
amplitudine facilé vincentem appellarunt 
fup ramundanum^nge l i cu ra j&in te l l e í l ua -
l e m : qui á nemine fatis pro dignitate laudi-
bus effertur : quoniam eft fupremum i l l u d 
mentium beatarú domicilid, qux deó fempi 
terno seuofruuntur.Tanta eft gloria refertü, 
v t eius admiratione quadá veluti perculfus 
diuusPaulushasvocesemifer i t :S icut ícr ip tü /,Cmn.2i 
cjLl:Quod oculus no vidi t j nec auris audiuit, 
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nec in cor homín isa fcendi t , que prepara-
ui tDeus his,quidiiliguntillutn. M u n d u m fe 
cundum appellarunt coeleí lem, qui nouem 
orbibus feu globis conftatiquorum vnus pi i 
m ú mobile appe!latur, & extimus coeleíris, 
q[UÍfeliquos omnes compleftitur . T e r t i u t n 
ác poftremum appellarunt Tublunarem^qua 
tuor elementis conftantem,quorurn i n í i m u 
eft térra immobilis,in quam íeruntur omnia 
í uo nutu pondera,que ima fede femper h e -
re t , compÍexa méd ium totiusvniueríi tatis l o 
cum. I n hoc mundo propo íu i t Deushomi-
i iem,qui etiam mundus appellatur, fed m u n 
dus paruus, qui a Grecis dicitur mic roco í -
i n o s j & i n euangelio omnis creaturanuncu-
paturrquiarerurn omnium creaturarum co-
mun íca t ionem teipfa compledi tur .Quem-
admodum magni reges 5 cum vrbem aliqua 
moen ibus in í ignem ol im condebantjfoliciti 
crant ftatuam Tuam in ea collocare, v t vrbc 
abíbluta imaginem íuam omnes afpicerent: 
í i c fummusi l l e Deus totiusmundieflfedor, 
Scmoderator, conftrufta mun di machina, 
poftremum omnium hommem in medio i l -
lius tanquam imaginem fuam conftituitdiac 
c n i m i n re homofuperat coelos admirabili 
conucrfione & celeritate concitatos, 6c m i -
cantibus aftris d i f t in í los , q u ó d non ilios, 
fed eum fciamus eíTe ad Dc i imaginem & í í -
mil i tudincm procreatum,(5cín hoc tertio m ü 
do, quemincoliraus , v t p d m u m confequa-
tur,conftí tutuii i .Plic tertius mundus i n q u o 
mortales vitam degunt, plenus eft tenebra-
r u m : primus plenus lucisunedius ex luce 5c 
tenebris temperatus. Hic per aquas fígnifica 
tu r f luxas5c inf tab i les , i í l eper ignemiplendi 
difs imum, 6c immorta lem, mediushoc eft 
coelum mediara obtinens naturam per i gné 
& aquam í quam ob caufam ab H e b r e í s v o -
eatur xamaijm : eft enim xamaijra: ex , ex 
quod figniíicat i g n e m , & m a i j m , q u o d í i g n i -
íicat aquasjcompofí tum,vt nonnull i ex H e -
bras arbitrantur.Horum t r ium mundorum 
imaginem gerebat antiquum i l lud taberna-
culum á Moyfe mirabiliter conf t ruf tum: <& 
poftea templum i l lud magnificum á Salo-
mone edificatum. Erat enim tabernaculum 
quemadmodum Se templum in tres partes 
diuifura,quarum ííngule í ingulos,quos d i x i , 
mundos repr^rentabat .Pr imapars jqueat r i í i 
2iuncupabatur,vbi homines ambulabá t non 
folum mundi,fed igimundi ,nGn íblúm facrí, 
fed etiam prophani,vbi aniraaliaDeo oblata 
occidebantur, erat huiufmodi fublunaris ex 
preíTum íímulacrura. Hic enim b o n i c ó m o -
rantur,<Sc mali,eftq5 perpetua ortus<Sc interi-
tus vicifsitudo.Pars illa tabernaculi fecunda, 
que dicebatur fanfta,tota auri micans fplen 
dore, cádelabroqj feptem lucernis diftincto 
iiluminata coelú repr^fentabat,quod feptem 
planetis per feptem lucernas ílgniíicatis i l lu -
ftratur.Pars illa intima,quc eratfacratior,vo 
cata fan£la fané lo rü , vbi erat propit iatoriü, 
6c cherubira alas fuas expáden t e s , 6c feipfos 
fpe£lantes,imago erat müdi illius angelici,fu 
prerai,6c fempiterni, vbi fanfli requiefcüt di 
uina vifione fummé obleftati, bonorum co» 
pia repleti,6c pulcherrimis g lor ie immorta-
lis omamentis magnificentifsimemuniti.il-
la enim Dei ciuita? fempiternaeft tabernacu 
l u m illud,quod,vt verbis vtar apoftoli in epi 
ftola ad HebreoSjfixit Deus, & non homo. 
N a m i n f an í t a fan í lo rü femel in anno folus 
pontifex cuín fanguine introibat : qi^oniam 
íu tu rü erat,vt Chriftus lefus afsiftens ponti-
fex futurorü bonorum per amplius 6c perfe-
ñ i u s tabernaculum, per proprium fanguine 
introiíTetfemel in fanéla f a n d o r ü ^ternífrc-
deraptioneinuenta. Afpicis igitur per tresta 
b ern aculi par te s,tr es m un d o s íig n iíí car iVhüc 
quera homines 6c bruta incolunt,coelcftem, 
i n quo rnicantes planete corufeant, 6c fuper 
coeleftem, beatifsimü í an í lo rü domicilium. 
Et quoniá fandum faní lorú eterna adübra-
bat beatitudinem,ad quam ante lefu Chrifti 
mortem nemo afeen debat,erat veloteílum^ 
quodfu i t i l l o moriétefciíTumivt intelligerc-
musefle nobis per Chrif t i fanguine 6c crucé 
adfupcrcoeleftcm patriam,6c coelitum con • 
fort ium viam referatá.Ideo cruxChrif t i dúo 
ligna habebat coniunf ta ,vnü reflüjtcndens 
furfum,alterü tráfuerfum: vt intelligercmus 
naturam humana per lignura tranfuerfum 
fignificata fociatá elle angelice natureper 
lignura furfum eredura intelle¿te:6cmerito 
crucis 6c mortis innocetifsimi agnifuiíTeho 
mines angelorum confortium in eterno ta-
bernáculo coníecutos . Scifsio veli indicauit 
patere deinceps nobisaditum ad patriam,ací 
gloriara fan¿lorum,ad coetum mentium bea 
tarum,vnde ob pr imi parentis peccatum era 
mus á principio fecluíí.Et licet h i tres mundi 
í int diftinélé inter fe^poí runt tamévnusni í i 
dus appellari, q u ó d ab vno principio, 6c ad 
cundem finem omnes referantur:6cvno quo 
dam concentu inter fe temperentur. Quod 
in vno cft,in alio etiam qubdammodo inue-
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eíl in eterna beatitudine perfefta & fum rna 
chantas.Bleraentaris ignis yrí£,coéleftis i l l u -
minat , fiipercceleílis amore fuauiCsimo 5c 
beatifsini^nflamrnat.Hi tres mundi non Co 
l á m in tabernáculo M o y í l , «Scin templo Sa-
l o m o n í o , Vid in hoce t ia ín admirabili Eze-
chielis templo faerunt adumbrati. Etprar-
ter eos alius e ñ mundus n imirum ecelefia ca 
tholica, in qua hi tres quodammodo conti-
nenturmam in ea efl: vita & mors mundi fub 
Junaris, eft claritas (Scobfcuritas mundi coe-
leftisjeft chantas mundi fupracoeleftis, qua; 
hic incipit, fed ibi eft ómnibus numeris abfo 
luta.ln ecelefia eft fidesilla,quae eft i ux tad i 
H^J í . *iiPauli fententiam fubftantia rerumfperan 
darum argumenturn non apparentium. D i -
citur autem fubftantia, quod per fídem fub-
fíftant iíi nobisetiam modo fperanda, qu^e 
in futuro per experientiam fubíiftent. íc l in-
tellígens C h r y f o ü o m u s in expofitione i n 
epi í toíam ad Hebreos aif.Fides in anima no 
fírafacit fubíiftere ea,qu^ no videntur.Itaqj 
in ecelefia ea dicuntur fuo modo efte, quae 
in eterna funt beatitudine.Et licet ibi non íít 
í idescum beatitudine, quoniam fides in fui 
rationehabet imperfeclionem , q u x e f t e x 
parte fubieéii , vtfcilicet credens non videat 
idjquod credit, beatitud© autem ex fui ratio 
ne habet perfeélionem ex parte fubieí l i , v t 
feilicet beatus videat id,quo.beatificatur, eft 
tamen in beatitudine id,quod credimus,etiá 
l i ibi fides non fit,nec quo ad a£l:um,nec quo 
ad habitum.Tmo iuxta diui Thomae fenten-
tiam fieri nequáquam poteft,-vteadeni fides 
numeromaneatmpatna:itaquenon folum 
manet, fed nec roanere poteft. N o n tamen 
mefugit Durandura fubcilibus &ingeniofis 
arguraentis oftendere velie, poíle in beatíva 
dmcfidemquo ad habitum manere:feddiui 
Thoma: fententiam femptr ampleftendam 
duxi ob eius rationem, & admirabilem do-
Orinanijóc fapientiam, 5c fan£litatem. C u m 
autem pe'r hoc Ezechielis templum tres m ü 
di fígnificentur , h i autem mundi in ecelefia 
jntelligantür, r e ¿ l e a i r e r i m t , q u i p e r t e m p l ü 
liocecclefiam inteliigendara dicunt :quani 
Deus voluít diuino noftro vat i in hoc admi 
rabili íEclifício demonftrare.Duo alia ardifí-
cia nempe tabernaculum M o y faicum,6c t é -
- pium Salomonium eccíefiam etiam adum-
brabant,fedtemplum praecipuemam perta-
bernaeuíum propriuslegis veteris ftatusfíg 
nificabatur, per templum vero ftatuseccle» 
fii.Eam ob caufam ad tabernacuii conftru-
¿ t ionem folum Hebrxiconueneruht.ad cedí 
ficationem verotempli non folumtudíei,fed 
Gentiles, vt diuina commemorat feriptura. 
Ideo tabernaailum erat mutabile, templum t^K(?<r >. 
verofirmum(Scimmobile. E t q u á u i s h o c ] t a ' W 
í i t , v t t o t o templo fignifícetur ecelefia, tame 
propr ié per fim<fl:a fanftorü fignificatur éter 
nabeatitudo,&:eccleíía triumphas^Vt enim 
nemopoterat ingredi ad f i n i t a fandormn 
nif i pe r tép lum , ficnemo ad gloriamperue-
nit immortalem & eccíefiam triumphantem 
nif i per eccleham militantem.Qiiifunt extra 
hoc 3edificium,funt extra ecelefiamrqui in i l 
lo funt , in ea morantur: fed qui magis acce-
d u n t a d f a n £ l a í a n 6 l o r u m , maiore flagrant 
chántate. Quídam ingrediuntur ,quídarnpro 
ficiunt,quidam longiüs procedútjperfeclio-
nem euangelicam obtinentes,«Scin ccslis c ó -
iierfantes:aientescum apoftolo: Conuerfi- pjjill^,^, 
t io noftrain coelis eft. Hoqtemplum in^re-
ditur nunc Ezechiel cum duétore fuo: ipíius 
templi archite&o,<Sc menfuratore,hoc eíl cq 
Chr i f to , quem magnopere obfecro Se pre-
cor,vt meipfum ducat,veramq5 mihieiusm-
telligcntiam oftendat. 
Et menfm enfrontes. ] Frontes hoc loco ap-
pellantur fuperficies exteriores parietum ex 
vtraq^ parte oftij exiftentium, quod ad por- ^ 
tam accedent ibuséfronte ac é regioneappa W , 
rerent.Superficies autem interiores non ap-
pel lánturf rontes ,quod ingredivolentes late 
rent.Habebant vero ha; frontes fex cubitos 
latitudinisex vtraqjparte.Sex cliebus condi 
tus eft mundus:quam obcaufim pernume- ^nsf , i , 
rum fenarium creaturarum creatio intel l igi . 
tur,ex qua ad creatoris cofiderationem poC-
fumus peruenire,ex rerum creatarumordi-
n é : pulchritudine & conftantia cognofeen-
tes effe<ftorem,ídeo fex cubiti erant latitud! 
nisin frontibus t empl i , quae fe templum i p -
fum ingredientibus offerebantt 
Iáf¿ffíííi«?í4^r«4í:í//¿.]Hoceft,méfuseftto 
ta tépH latitudiné. Accipi tur tabernaculü $ 
tépio.Port icus tépli habebat vigint i cubitos 
logitudinis,(Sc vndecim latitudiíjis:corpus te 
p l i appellatü fanélü habebatquadragín ta cu 
t i tos lógitudinis ,&vigintilatitiKÍinis :fan£iri 
fanftorü habebat vigint i cubitos iongi tudi-
nis,<Sctotidé lati tudinis.Lógitudo aüt fimfti, 
'«Scfanftifandorü erataborietead occidente, 
latitudo veróab aquilone ad auf t rüm.Sedin 
porticudiuerfo modo: nam eius longitudo 
erat ab aquilone ad auftrum, latitudo vero 
ab oriente ad occidentem. Igitur longitudo 
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porticus Scíatitudo faníli, &: latitudo fanftí 
í lmí toruín eandem habebant inenfuram, n i 
. mi rum cubitos viginti . í taqj femper templa 
fiuein por t icu , r iüeinfan6l :o , í iue infancí :o 
fanftorumhabetviginti cubitos abaquilone 
ad auftruni.Nunc méfuratur,eapars templi , 
que appellabatur fanda,que erat templi cor 
pus:&primummenrujratur eius latitudo : 8c 
ait diuinus vates,duas eius frontes habere in 
latitudine duodecim cubitos, nam vnaquíE-
que fex cubitos habebat: & ait hanc eíTe ta-
bernacuii hoc eíl templi íat i tudinem. Et fub 
d i t í l a t imrEt latitudo portae duodecim cubi 
torumerat.Eratin medio porta decem cubi-
t o r u m i n latitudine.quaeex vtroq^Iaterefr5 
tem vnam habebat longitudinis fex cubito-
m r m c ú m antera á n x efTent frontes longi tu-
dinem efficiebát duodecim cubitorum. Sed 
* haec non videntur prima fronte coh^rerema 
íi porta in medio parietis tranfuerfi decé erat 
cubitorun),6c duceius frontes duodecim cu 
bitos habebant, r e d é fequitur tota templi la 
t i tudinem eíle vigintiduorum cubitorum: 
decem cnim cubiti porte cum duodecim fró 
1 t ium efficiunt vigintiduos:at nos dícimus to 
- tam eius Iatitudinem vigint i duntaxat effe 
cubitorum.Sed díligenter intuentibus nulla 
m hic apparet contraristas: nam porta hoc l o -
co non pro muri apertura accipitur, fed pro 
foribus,&valui.s l iguéis , quae aperturam ip -
fam claudebánt: qux valuac latiores erant ip 
la oílij apertura.Due valué portara in medio 
claudeban^quarumvtraqjquinque habebat 
cubitos, «Se ex confequenti amba; decem cu-
bitos efíiciebant, cumtamen apertura ipfa 
o í l o tantum elTet cubitprum.Iuxta valuarü 
cardines erant d u ^ ereéluríe extra apertura, 
quarum vnaqueqj vnum cubitu habebat. Et 
italicetvaluae,cum clauf^ erant,dccem habe 
rent cubitos latitudinis,p)orta'tameo£l:o dú-
taxat habebat, quia duaí ereflur.T dúos cubi 
tos oceupabant • C ú m ergo porta eflet o¿ lo 
cubitorum,6c ex vtráqj eius parte fex eí lent 
cubitijapertc oílenditurj totarn templi latitu 
dinem viginti efíle cubitoriim,vt í la t im aíle-
ritpropheta. 
y lateraporu.'jVoteñ vertí ex Hebraeo: 
Et humeriportae. E t r e d é quidemmam hu-
roeri ad opera referuntur, propter quíe per^ 
portara fit ad vitam ingreílus. I n veíle pon-
Ixod,3$, tifícis fuperhumeralecura rationali con í l r in 
gebatur, vtrationioperacopularentur : <Sc 
dicere vír eceleíiaíl icus: A mandatis 
tuis intcl lexi . 
Ef menfus efieiuslongítudinemquaátagintaai 
fef£ír«/».]Hbcintélligi£ur depa r t e iüa templi 
qtuT appellabatur faníra , quar era tqüadra , 
ginta cubitorum inlongi tudine^b oriente 
ad occidentem,& ab ingreíTu víq-ad faníTuía 
riü,quia per multas calamitates oportet nos 
introire in regnum Dei.Numerus quadra^e 
nariusafflicliones plerumq; deíignat.Vncíe 
Moyfes.6c Elias quadraginta díesieiunant: 
& íilij Ifraelis quadrágin taannis in folitudi-
ne affliguntur, 
Etingrejfus intrinfecus.] Hoc e í l , in faníla 
fancVprura. 
Et menfus efl longitudinem emviginthuhitorüy 
& altitudinem viginti cubitorum.'] H x c pars té-
p l i erat equ i l á t e ra , tota vndiq; quadrata 6c 
^qualis, 8c ómnibus nümeris abfoiuta; cura 
alie dux partes inequales e í ícnt ,nempepor 
ticus &fan¿la . V t autem hxc perfeíle intel-
í igantur, conducere arbitror, eorum ortum 
á fonte repetere.HierofoIymx templum no 
fuita Dauide fanguinis effuíbre conditum, 
fedáSalomonc pacis amantifsimo:quiafutu 
rum erat, v t rex cceleílis verus Salomón, 
hoc eíl veré pacificus,Chriílus Deus noíler, 
quera Efaias principem pacis vocat, &diuus 
Paulus p a c e m n o í l r a m non alieno fangui-
ne diífufo, fed proprio íedificaret eccíeíiam, 
cuius locus erat i n pace futurus, iuxtd id, 
quod cecineratregius vates: Etfaélus eílin 
pace locureius. Hic eíl clementifsimus ille 
Deus no í le r Chri í lus leííis, qui non folum 
h ü m a n u m fanguinem non íít iuit , fed etiam 
nehomines periient, ipfe fanguineas gut-
tas fudauit,«5c fanguinem fuum fundi permi-
íitreoqueperfufu-svulneribus confoíTusmi-
grauit evita pacifícans,vt ait Apoftolus, per 
fanguinem crucis,íiue quíein terris,fíue que 
in coeiofunt. Hic eíl verus Salomón, hic eíl 
verépacificus , hic eíl noí ler verus archite-
£lus,eccleíie cathoí ice edificator. Et-quern 
admodum Salomonipater Dauid neceíía-
ria parauitad teínpli í l ru í lu ram , í ícpater 
C h r i í l o , Chr i í lus autem nobis. Et quem-
admodum confummato templo , & f u n ' 
dente Salomonepreces, ignis defeendit de 
coelo: v t i n libro fecundo Paralipomenon 
li tere diuinac t e í l an tu r : «Scfacerdotesfoni-
tum tubis eleuabant :ÍÍC conílru¿la ecelefia, 
p o í l q u a m Chr i í lus d i x i t : Confummatum 
cí l :& in coelo rogauit patrem iuxtaid,quod 
ipfe dixerat apudloannemrEgorogabo pa-
trcm,(Sc aliumparacletum dabitvobis: defeé 
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illis dirpenitaelingus tanquamigais /ec í i tq j 
fu per fingulos eormn: Se rcpleti íünt oran es 
fpiritu Omíld. Et fonitutubartira cócionura 
fuarum ra un el um rcpleuerunt.Qiiod per Sa 
lomon iü templmiijid etiara per hocEzechie 
licú fignificabatur. I n vtroq; media ÍUJ pars, 
cju.T vocabatur ianfta, íonga erat, & f i r i t l a . 
Qjüisinxquali tatein hanenon lametabitur? 
Quis hoc contemplaos poterit lachrymas 
co,ntinere?Qi.iis non i n g e m i í c e t A a b int imo 
pectore fufpiria no educet, videns eíTe huius 
terapli longitudinem duplo maiorem eíusla 
t i tudinclndicat enira iníequalitas harc,nihil 
efle in hacvita,c|uod an imü fatiet & impleat, 
eiqj quietem & fecuritatem penitus tribuat. 
Gmniafunt plena dolore, xgr i tudinc , cala-
mitate, & anxia quadani expe£lat ione.Et vt 
verbis vtar diui Pauli inepiftola ad Roma-i 
Rí/ftí* « o s : Omnis creatura ingemifeit, 6c parturit 
vfq; adhuemon folum autera i l l a , fed Se nos 
ipíj primicias fpiritus habentes, Scipfi intra 
nos ^emimus adoptionem fíliorum Dei fpe 
£l:nntes,redemptionem corporis noí l r i . A d -
rnonemurhac templi difpantatc, non eíTe 
hic confummatam pacein, non perfeí lurn 
gaudium,non ftabiles honores, non perma' 
nentes diuitias,n5 firmas iücunditates. Q u ^ 
• firma poteft eíTe l a t ida , cura dies & n o í t e s 
cositandum Gtiamiam eíle moriendum: 8c 
propter ca fas incer tos immmereraor té quo 
t id i e ,&prop te r breuitatem vitacnunquann 
longe poíTe abeííc.?Non quódviriuíUis mor 
te percerreatur: illis enim mprsterribilis eñy 
quorum cura vita cx í ingui tur nomen , non 
ilIis,quorumlaus emori non pofeíl; fed cura 
firáusincertijíimus nec nein libro vitaí conf 
criptijSc peccata noftramemoriafepenume 
ro repetanms,ideo timermis, & in c o m m u n í 
bus nioleftijs verfaraur.Yera fecuritas5c per 
petua tranquiilitas íeternae beatkudini refer 
uantur.Hic anxiam videmusin^qualitatem: 
náh i epaupe r t a t e laborat,illcdiuiti)safíluit: 
hic fitit, illeebriuscft zhiclaetitiageftitjille 
aemmnis opprimitur.Quidam nafcñtur, qu i 
dam nionuntur:quidam rident, quídam co-
^ piara fuiiduntlachrymarum.Sedomnes ob 
noxij funt miferijs & calamíta t ibus , 5c o m -
nes interdum moléftijs lacerantur;(Sc orania 
tandera con íumuntu r . N i h i l eft opere aut 
manu factura, quodaliquando non coficiat 
^confuraat aut cafus,aut vetuftas.Ideokm 
gura efi:teraplum,quia hic longanimitate in 
digeinus, &rerum humanaruni tolerantia: 
«•ideo eft aoguftmií ,quia ^rumnarum angi 
mur anguftijs.Sed ideo fortisefl murus 5cva . 
l idus ,quiaet í i impij Schxreúd ecelefiam ve 
l i n t irapietate (Se perfidia fuaeuercere, nun -
quam illud tamen poterunt efficere.Licet zi Mat. t j , 
zania fimul crefeant cura triticovfqjad meí^ 
í e m , tritícura tamen folúm infertur in hor-
reumDei,zizania vero t r adü tu r ign i .E t ideo 
altura efi íedinciurnjquiaexcelfaíi inteccle-
fix niy fteria& facramenta. Erat autera fan-
¿tura áfaraTto fanélorum diuifiim ,quia ecele 
fía inilitansper fanclu i n t c i i e í l a in térra eí l , 
triumphansvero per fanélum fan¿torura fig Heb. i r, 
nificata fdper coelos. A d eam fufpiramus ex. 
hoc exilióla iongéeam afpicientes tScfaiutaft 
teSj&confi tenteSjeíTenosperegnnos&hof-
pitesfuper terram. Idiotaens diuus Paulas 
i n epií lola fecunda ad Corinthios^iebat: í n 
hoc ingemifcimiis, habitatiouem'iioftrara, ¿¿Cor, / v 
^quíe de ccelo eft^fliperindui cupientes, fi ta-
inen veítiti,6c non nudi inueniamur.Nani 6c 
qui fiímus inhoctabernaculo.ingemifciimus 
grauati.Et paulópóf t : Dura fumas in corpo 
re peregrinamur á domino : per fídeni enioi 
ainbula!nus,6c uó per fpeciem. Q u é r a a d m o 
dura nifi amoto velo in templo Saloraonis, 
& referato oí l io in templo Ezechieíis, nemo 
poterat fan¿lura fanrtorum penetrare.-íic ne 
, m o ingreditur i n f temara beatitudinera)niíi 
amoto corpore,in quo dum viuiraus, fumas 
á ccelefti patria feclufi. Eara ob caufam dicé-
bat apofi:olus:Cupio djfiblui, 6c eíTe cü Chr i 
í lo .Etl i enira erat cura Chrif to, quoniara vt PbiUp i l : 
ipfe ait:eiusconuerfatio erat in ccelis, tamen Fbíli¡>,$, 
exulabat, 8c in corpore exiftens peregrina-
batur.lllic quahdo daToiato carnis vinculo 
Deu viderimus,enmus veré praríentes, quo-
niara diuina vií ione oblss^abimur, de dco íp 
fo fruemur.Illic viuemiis, hic moriraur: no-
ftraenim qux diciturvitajUiors eftrhíviuut, 
qu i e corporum vipeulis tanquara c carcere 
euolauerunt. Hic fuper flurnina Babylonis p r . 
fedemus, & flemas, cogitantes fuper ccele- ja ' 
ftem montera Sionera,eiiraq5meiiionarepe 
tentes. Et cuntes iraus)&fleinuSjraittétes fe 
mina no'ílra: iilic vero introibimus in poten 
tias dñi,exultates gaudio:<Scportátesraani« 
pulos noftros perpetuü alleluia cátabimus, 1 z ^ 
H i c fumus in téplo, in quo lógi tudo fuperat ffaho* 
latitudiné,iilic eriraus in (ando ían t lorü v b i 
que quadratOjvbi tata eft latitudo^quáta 15» 
gitudo.Hic funt odia^diuifioneSjppter cha 
ritátis defeftújillic furama pax5fuminacócor 
diaob charitatis exiinL-e abundancia.O foe* 
l i x patriajó votis oranibus optan da ciuitas. 
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omniexpar tc quadrata, omnino perfe£>a, 
v b i nulla eft inxqualitaSjnulla iniuftitia, nul 
l u m fceltts}nullus dolor, nulla nox , nul lum 
deniqj malum. Q u i d potefl excogitan glo-
r ío í ius jquámin fanéloiilo fauí lorura íliper 
coelefti habitare, fummum il lum coeli rnode 
ratorem omnia nutu gubernantemintueri, 
i l lam fempiternam pulchritudineraafpice-
re,eiurq^ in^ft iraabil i gloria femper cumula 
í i fSedi l lud eíl lachryrnarum abundantia de 
p lorandum, t emplü quod raní lura dicitur, 
quadragintacubitis protendi, í a n í l u m vero 
fan£lorum vigint i f o l i im , quoniam his mo-
nemur menfüris ,multoscírein eccíefiainili-
t a n t é , q u i n o n euntad triampliantem :nam 
iuxta D e i n o í l r i fcntentiam: M u l t i funt v o -
Gati,pauci vero e le í l i .Quam ob caufam eccle 
íia catholica cum fagena miíla in mare com-
paratur, promifcuam hominum mul t i tud i -
nem ccntinete:quam eúm impleta eílet, edu 
centesj&fecuslittusfedentes elcgerunt bo-
nos invafajinalos autem foras miferunt.Erat 
i n faníbis fanftorum propi t ia tor iümrquiafa 
turumerat, vtfi l ius Deihumanitate aíTum* 
ptaaduocatus nofter eífet n i gloria aeterna. 
V n d e ait dmus íoannes in prima fuá epifto-
la : Aduoca tü habemus apud patrem íefum 
Chrif tum iuftumr&ipfe eft propitiatio pro 
peccatis noftris: non pro noftris autem tan-» 
tum,red etiam pro totius mundi. Propitiato 
r ium ii lud Chrif tum adumbrabat,quem i u x 
ta diui Paüli fententiamjpropofuitDeus pro 
pitiatoremper fidem infanguine ipfius.Che 
rubim adumbrantes propit i atorium,feqj m u 
tuo refpicientes, í u m m a & altifsirna Chr i f t i 
m y fteria fígnificabant,(Scadmirabilem ipfo-
r u m myfteriorum confonantiam. Loqueba 
tur autem Deus de medio eorum, & refpon-
fa dabat, (Scinillisfedebat. A d quod alludit 
ijs v erbis regitis vates:Dominus regnauit,ira 
fcantur populirquifedes foper cherubim,mo 
ueatur terra.CHerub ídem eíl quod feientia: 
plenitudo:<Scquia Deus omnem fuperat feic 
t iam fuper plenitudinem feientia? dicitur fe-
dere:5< ex oráculo, v b i erant cherubim darc 
reíponra,quia Deus ex feientiae plenitudine 
reípondcbat . Ipfe enim omnia feit, omnia vi 
det,omnia cognofeit: ipfe eíl ipfa fapientia, 
qu^ omnia nutu íüoguberna t & moderatur. 
Ipreeft quem i n fando fan í lo rum vifuros 
nos eíTe fperamus,in eterna illa beatitudine 
ó m n i b u s numeris abfoiuta,per hoc fandl.um 
fanftoriim íignificata, vbi eft perfedla qua-
dratura, vbi longi tudo &la t i tudo eandem 
habent raenfuram: de qua ait hoc loco Eze» 
chiehEt menfus eíl ¡ongitudinem eius v M u 
t i cubitorum, «Se latitudinem viginti cubito-
rum.Poteris hoc ita explanare3vt per prooir 
t i a tor iumin medio duorü cherubim iofum 
propii iatorium contemplantium, &; mutuo 
fe rerpicientiü in te l l igasChr i í lum in medio 
duorum tef tamentorum,quíe de Chrift o lo-
quuntur,<Sca m bo fu m mo con centu co'h^ret: 
vetus eft figura noui,nouum explicatiovete 
ns,.PerEliam,quipugnaturus eft cum A n t i -
chrifto,íígnificatur nouura t e f t amen tü ; per 
M o y fen,qui legem tulit,veí;us.Igitiir propi-
t ia tor ium in medio duorum cherubim, efl: 
Chriftus i n medio M o y í i & Elias t rans t ígu . 
ratus. Cx te rum eadem menfurafuitfanéli 
fanftorum tabernaculiMoyíi ,(Sctempli Sa-
lomonis,vt in l ibro Exod i , Scintertio Regü 
literae diuinaé memoriaeprodiderunt. 
JBf menfus efl farietem íío«2«í.]Subaudi,infpif 
fitudine. 
Et latitudinem laterls quatuor cubitorum vn-
diqueyercircuitumdomus. ] H o c eft , menfus 
eí l latitudinem í ingulorum fedilium. Erant 
in templo triginta tria fedilia ex parte au-
ftrali, 6c alia triginta tria ex parte aquilo-
nari iux ta raurum templ i :& vnumquodquc 
habebat quatuor cubitos i n latítudine. í n 
his fedilibus feu cathedris fedebant facer-
dotes i n choro . Longitudo templi difpoíi-
ta erat ab oriente ad occidentem: & erant 
haec fedilia>eluti ftalla, quae funtinchoris 
monachorum:<5cvocanturhoc loeo latera, 
quíe erant ita difpoíita.In fanólis faníborum 
ex parte aquiionis erant decem latera fiue fe 
di l ia : extra fanfta fanélorum in anteriore 
parte templi iuxta murum ex parte etiatn 
aquilonari erant vigint i laterañuxta murum 
frontis orientalis erant tria. Et eodem peni" 
tus modo erant difpoíita alia trigintatría ver 
fus auftrumt A b oftio templi vfquc ad latera 
iuxta murum aquiionis erant fex cubitútem 
plum habebat in longitudine quadraginta, 
óefanélum íané lorum v i g i n t i . Cumigitur 
ex vtraque parte eííent trigintafedilia,ócqu9 
libet pars fexaginta cubitos haberet, aperté 
fequitur vnumquodque fedile dúos oceupa 
re cubitos. I n longitudine erant fexaginta 
fediliajtrigintaex vna parte, <5c triginta ex al 
tera : fex autem fedilia erant in latitudine, 
feilicet a porta ad pariete aquiionis tria,&ab 
cadem portaad parietem auftri aliatria,quia 
quaelibet illarum partium habebat fex cu-
bitos, & vnumquodque fedile d ú o s , ¿cita 
erant 
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crant fex fedilia in {patio duodccim cubito-
rum. Auterant in hoc pariete Se in altero, 
quiera t Ín ter fan íhnn 8c faní lum fanílorí i 
híec fexfecliiia. Quod autem ait Ezechiel, 
vnumqubtiqne fedile quatuor cubitos oecu 
jpare, id intelligendum eíl á parte anteriore 
in pofteriorem:in altitudinc vero v n ü q u o d -
quefex cubitos ocenpabat: at á dextera pat 
te in í inií lram dúos tanturn.Tta hunc locum 
exponteA^go cardinalis vir doíl ifsimus.Ri-
chardus defamflo V i í l o r e vir etiam erudi-
tifsnnus ait hxc latera eíTe dcambulatoria 
quíedarii.Lyranus vero non minore fapien-
tia excultus ait elTe appendicia, lateribus 
tempii exterius adhíerentra. A l i j pro lateri-
bus vertunt dialamos , d i c u n t eíle domun-
culas propetemplum exparte exteriore.H? 
fiant fententiae virorum cíoélorum hunc l o -
cum explanantium, var is illac quideni, fed 
milla earum abfque ratione <Scfundamcnto. 
Etlicét'qua.'libet hariím defendí pofsit, p r i -
ma tamen videtur conuenientior,(Sccxpedi-
t ior .Necóbf ta t id.quodaiunteius improba 
tores3neinpeinfanéi:o í a n í l o r u m templi Sa 
lomonis non fuific fedilia ,quoniam nemo 
illuc ingrediebatur nifi í ummus facerdos fe-
inelin anno:<Sccam ob caufam in fan í ló í án 
¿lormn huiüs templi Ezechielis non debe* 
re cílc fediliajtSc ex confequenti' non eíTe ap-
tatu Vgonisfentení!aiTi,quiibivÍg¡nti fedi-
lia coIloGauit,decem ex vna parte, decetn ve 
rocx aítera.HaeCjinquam , obieftio non ob-
lUt , imó fatisfragilis efl;: multa enim in hoc 
Ezechielis teinplo defcribuntur,quíc in tem 
pío Saloraonisnunquam fuerunt. I n tem-
plo Salomónico non erat acquum efle fedi-
l!a,in Ezechielico autem erat. Nam facra' 
rium íiue fanctum fanélorum templi Salo^ 
monis imaginem gerebat xternae beati íu-
dínis ante mortem Chri íH:quam ob caufam 
tegebatur velo, &: nemo illuc ingrediebatur 
praeter fummum pontifícem ipfius Chr i f t i 
imaginera gerente, vtaíTerit in epiftolaad 
'"•9* Hebreos díuus Paulus. A t fan£lum íanf to -
rum huius.templi Ezechielis figura erat ec-
clefiar triumphantis poft Ghnft i mortem: 
poftquam fciííum efl: velum, 8c coelum ob 
w**-*?» trucemChriftireferatum: poftquam Chr i -
Jrf*i T. ftus dixi t latroni: Hodie mecum eris in para 
Wf'2i. difo-.íScinnumerabilis fandorum multitudo 
fuitgloriara fempiternam confecuta. Quod 
vero obijeiunt, tot fedilia non pofle in tem-
piolocarirquoniam oceuparenttotum i l lud 
vtraque inuri parte» & ita nülius eíTet i n -
greíTus in templum ex parte aquilonar!, nec 
ex auftrali:&ex confequente dúo oftia tem-
pli,quorurn vnum eratad aquilonem,al terá 
ad aiifl:rum!)iniitilia eíTemnd parurn habet v i 
gorismam fíeri po íu i t , vt fedrle i l l u d , quod 
erat iuxta oftiú ex parte aquilonari, fciírmu 
eflet á porta vfq» ad templum, vt introire vo 
lentibus pr^beret ingreíTum,& nihilominus 
nomen fedüis non amitteref. & fimiiiter ds 
eo,quod erat in parte auftrali . I l lud efl: hoc 
loco aduercendumjiíec latera eíTe bis t r igin 
tatria:quia futurum eratjVt fpiritualem p ur-
gationem habereraus. I n Leuitico feriptum 
efl;,dcbere raulierem poft partus hebdoma- Lef-Í'12o. 
da cxplere triginta tres dies, vt veniretad te 2*, 
p l i purificattoíídim Sed hoc erat in pr imó or 
tUjnimirum 'iiaturalijCumaatemnosindigca 
mus fecunda natiui tate, nempe fpíritual i rc-
2:encratio!ie, indio-emus bis triginta diebus, 
vtad templum reuipiternum, adimmortala 
2:lorÍ3e d o m i c í l i u i n ingirediamur. Ooort^c 
magnam animi pnritatem acquircre, n e c í b -
lura abhorrere á maleficio exteriore,redetiá 
mé t em (Sccogitationem integrara &puran i 
féruare,& Clir if to adhereré,vt vita nortra íit 
laudabilis <Sc-perfecla:quíe tanto eritpurior, 
quato erit Deo propinquior. V t i n rebus na simile¿ 
turalibus funtcaufe-&: efiFaítusrfic in fpiritua' 
libus.Et quemadmodum in naturalibu,s qua 
t o eífeélus propinquior efl: caufe, eiq, í imi-
Iiór , tantó cfl:perfe¿lior,vtin ignis calore v i -
dcraus,qui igni proximus efiieacirsirnus efl-, 
quanto aut íe magis diftrahit & eíongat ab 
igne i tan tómagis ex vi fuá amittit:íic in fpirr 
tualibus tanto vita Chri í l iana eít nobilior Se 
pi\Tfl:antior,quant6raagis ad Chriftumac-
cedit,efl:q^ eiusimitatione propinquior. C u 
antera ab eo non difeedit, imo i l l um ample-
¿Htur,<Sc cura eo ardentifsima chánta te con-
n e í l i t u r , tura dicitur fuis numeris abfoluta. 
Et quoniam charitatis officium eí i nos cútn 
Chrif to vnire & coniüngere i u x a i d , quod 
ait diuusIoannes:Qui manet m charitate,in 
Deo manet, & D e i i s i n eo: ¿kmxtaidquod** 
ait diuus Paulus: Qu i adhacret Deo vnusfpi i.Cor.6* ] 
ritus eft.Et alibi:Super om nia autem charita^Go/^j, 
tem habete,quod eft vinculum perfedionis: 
Scpe rhancnof l r amc i iChr i f l ocon iuné l io - ' 
népe r fcd ionemobt inemus , fummaopen i t i 
decet,hanc quícrerCjóc retiñere char i ta té , v t 
vita noftraChriftura fequatur & imitetur,<Sc 
efFeiftus fit caufe proxiraus 8c íimilliraus, v t 
eximia régenerat ionispuri tatecófequamur. 
Etitanoafolumnaturae puritatem triginta 
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t r i um dierum obtinetimus, fed etiam bis t r i 
gintatribus diebus,hoc eft perfeíla puritate 
braati templum fupercoeleÜis beatitudínis 
fu ramo 2;audio exultantes penetrabimus. 
Et crát eminentia.^Hoc d \ quíedam ligua 
exibantcx parte templi&cmihebantforas, 
* quas ingrediebantur ipfafedilia, vt ea fuften-
tarent per circuitum, ne ipfa fedilia attinge-
rent parietejgn.Sedilia illa,quíe erat iuxta mu 
rum or ¡en ta lem,quorumtnaeran t exvno la 
tere portXjtria vero ex altero,diftabant á pa 
riete cubito vno,vt poífent palma; carlatíe v i 
derñaliaveró fedilia, qux erant inlateribus 
templi parum diftabant a pariete: quoniara 
palmx cxhtx erant fuperillá; 
3 Et platea erat in rotundam.'] Platea vocatur 
fpatium quoddamrotimdum.vbi erat turris 
rotunda intus vacuacum gradibus, quibus 
arcendebatur in orbem per cochleani ab i n 
feriore man í ione templ i ad fecundu in ckter 
t i um coenactilum . Ideo platea h3ec,qaae ad 
fjpremam habi ta t ionempríebebat viam, ro 
tunda erat perfecHfsimavCapacilsima,5c puU 
elierrinia.Talis eft virtus,per quam ad íeter-
nam afcendimus beat i tudiném.Ideo eleme-
ta á Deo creata rotunda funt,íirailiter fol, lu 
na & globi i l l i aetherei,n]©nimeñta diuinita=-
tis perpetua. £ t ea, qax finguiari profequi-
m u r a;nore,cum rotunda ocul irpupíl lacont 
parasrius.H^c cochlea, per quam afcendeba 
tu rad íbpremani maní lonem arsfta crat,quia 
ar£ta eft via,quar ducitad vitam, vt ait Chr i^ 
Matt.?, ftus Deus nofter.Sc paiíci funt, qui inueniut 
éam.Haec via anguila eft paenitentia & cor-
pori^eailigatio , «Scafflicllo propter D e u m 
equo animo tolerata. A d hác vocat nosChri 
tuc.j, flus Deus nofter,qui defeipfo ait. N o n veni 
vocareiuO:os,fedpeccatOres ad paenitentia:: 
luc. i $, £ t rurfum:Niíi p^nitent ianvinquit^abue-
ritiSjOmnes fimiliter peribitis. Et diuus loan 
nes Baptiíla:Paeniteiitiara agite, appL'opin* 
Uatt.3. quauit eni^n regnum coelorum. Si Chr i í lus 
vcru.s Deus nol íer ieiunauit,íiorauit,li in iu-
í i as pertulit,fí calatnitatum anguftijs vndiqj 
affliclusj Se vulneribus traieílus mor téace r -
bifsimam tolerauit, quare nos voluptatibus 
duc€mur,delie}js d iñ luemus , & labores ho-
Simile, 'neftos i'epudiabiinus? Properat quidam rex 
ad prarlium vndiqj armatus, ducens exerci-
tu in milítum ómnibus armisindutorumrerl 
gitur fignuin militare,expanduntur vexilla 
& regia Üémata , duces bellica armatura m u 
n i t i cohortes adhor tantur .Scdí i videres eífc 
i n exercituhomines aliquosclearmatos,ilic-
cebris delinitos,qui pro tlioracibus 8jloricis 
lenia ferica iiiduerent,pro galcis píleos bom 
by cinos,&: pro gladijsflabeila pórtarentjcos 
in Taños cenferesjmonerefqjne coram reo-e 
ita apparerent ¡ndutijquinpotiUs fearmisia 
duerét , vt decet (Irenuos milites fui ducis& 
regisimitatores.Eodem modo cúmGhriftus 
laboribus,<Sc doloribus, & tormentis, & pa-
•tientia fe induerit , & fignum crücis érigat, 
procedantq; armati apoftoli & már t i res , <Sc 
Cíeteri, qui Chrif tum regem fuum fequütur, 
quare nos relictis armis delicias ampie le ' 
mur,(Sc contemptis laboribusGhnftiano dig 
nis ad faifas mundi voluptates auiditate incé 
íi afpir abi m u s?M utemu s vefti méta,(S£ arm i s 
poenitentiae inuniaraur. Ha 'ófunt arma illa 
refplendentia , de quibus ait diuus Paulus in 
epiftola adRonvanos:Imduamur arma lucis. 
Et in f ecundaaáCor in th ios : Per arma iuñi-
t i íeadext r i s &áí in i f t r i s . Etrurfum: Arma 
militia^noíMarnon carnaliafunt,fedpoten-
tia Deo ad deftrudtíoné munitionum. Et ad 
Ephe í iosdnda i te vos armaturam Dei. Exeü 
tes dcjSgypto oportet,vt armatiincedamus 
frvolumus.veram prornifsionis terratn pené 
trare. I d volens 'fignifícare diüína feriptura 
i n l i b r o E x o d i a i t : Armat i aícenderuncfilij 
Ifrael de térra iEgypti.Induere hanc armatu 
ram idem eft quod agerc paenitétíatri,& per 
arélam viam, per anguftam cochleam ad vl -
tiraura 5c fupremnm coenacUlam,hoceft ad 
íe ternambeat i tudinem peruenire. 
idcircolatmcrat.templuinfw^eriortbtu.'] Hoe 
referturadid,quod dixerat delateribus. Ná 
eum latera íiue fedilia e í lent in parte inferió 
re templi iuxta parictes,bonamq: templi par 
tem occuparent,confeqiiens eíl:,vttempluín 
maius fpatiíi haberetfurfum, qua deorfura. 
Ve l ideo aitlatius eí le téplüin fuperionbus, 
quia pan'etesmulto erant iatioresinfráquáni 
fuprá : 5c quan tó magis afcendebant fur— 
fuin /tanto erant anguftíores, quantó au* 
tem magis fe ftringebant furfum fe erigen-
tes, tanto latius vacuum efficiebant. Nani 
templum viuumfí rmum debethaberefun-
damentum:5cplüs haberte foIidi,quámoíl:ea 
tationis.Et quemadmodum murus ilie,qua-
toal t i í f^er igébatur , tanto debiliórapparc-
bat:f icviri ' iuft i quantó excelílus ad coelum 
virtutibus extoiluntur, tanto fragiliores 5c 
inutiliores á mundo cenfentun 
Etvidi hi domo alútudtmmfer circuitum fundt 
ta /<ífír4,cH]Ex primitlaterum liue fedilmm 
altitiidinem.Senfus eft: V i d i i n templo alti^ 
tudi* 
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tudincm latcrr-m per circuitum., quorum la-
terum ímefediliani vminqaadque habebat 
fex cubitos in altitudine: erantqtiehaeclate-
rafundata in tra,oib,JS5C]U^ exparietibusexi 
bant,vt fedilia fuí lcntarent .Et habebant hs; 
trabes fundamentales intra parietes quinq^ 
cubitos extra ipfa latera. 
Erat interior domus in later'thus dontus. ] Hoc 
e í l , & eodem moda fe habebat fan í lum fan-
Ctomm circa haec fedilia. 
E t í n t e r g a z o p h y l a c i a l a t i t u d i -
n e m v i g i n t i c u b i t o r u m i n c i r c u í 
t u d o m u s v n d i q u e . E t o f t i u m l a -
t e r i s a d o r a t i o n e m : o f t i u m v n u m 
a d v i a m a q u i i o n i s , & o f t i u m v n u 
a d v i a m a u f t r a l e m : & l a t i t u d i n e 
l o c i a d o r a t i o n e m q u i n q u é c u b i 
t o r u m i n c i r c u i t u . E t ^ d i f i c í u m ^ 
q ü o d erat fe p a r a t a m , V e r f u m q u e 
a d v i a m r e f p i c i e n t e m a d m a r e l á r . 
t i t u d i n i s f é p É ü a g i n t á c u b í t o r ü m , 
p a r i e s a u t e m a:dif ic i j q u i n q u é c u 
b i t o r u m l a t i t u d i n i s p e r c i r c u i -
t u m 5 & l o n g i t u d o e i u s n o n a g i r l 
t a c u b i t o r u m . E t m e n f u s eft d o -
m u m l o n g i t u d m i s c e n t u m c u b i 
t o r u m , & q u o d f e p a r a t u m e r a t 
a: d i ti c i u m5 & p a r i e t e s e i u s l o n g i -
t u d i n i s c e n t u m c L i b i t p r u m . L a t i -
t u d o a u t e m a n t e f a c i e m d o m u s , 
& e i u s 5 q u o d e r a t í e p a r a t u m c o n 
t r a o r i s n t e m c e n t u m c u b i t o r u . 
C E t m e n f u s eft l o n g i t u d i n e m ardí 
í i c i j c o n t r a f a c i e m e i u s 3 q u o d 
e r a t f e p a r a t u m a d d G r f u m . e t h e -
cas ex y t r a q ue p a r t e c e n t u m c u -
b i t o r u m j & t e m p l u m i n t e r i u s , &: 
v e f t i b u l u m a t r i j . L i m i n a & ; f e n e -
ftrasoblicuas, & e t h e c a s i n c i r -
c u i t u p e r tres p a r t e s c c n t r a v n i u f 
c u i u f q u e l i m e n , f t r a t u m q u e ' l i g " 
n o p e r g y r u m i n c i r c u i t U j c e r r a 
a u t e m v f q u c a d f e n e f t r a s , & f é n e ; 
ftrx. c l a u f e f u p e r o f t i a V E t v f q u e 
a d d o m u m í n t e r i o r e m , & f o r í n ' 
í e c u s 5 p e r o m n e m p a r i e t e m r n ci i: 
c u i t u i n t r i n í e c u s , & f o r i n í e c u s 3 
a d m e n f u r a m . 
Ef inter gazjofhylacia latitudinem viginti cubi-
r(Jr«w.]ldeílJati tudoomhiumfpatiorü>quas 
erat inter gazophylacia fiue exedras erat v i - • 
g in t i cubitorum. nm' 
Et ofihm laterisad orationem,']'bi vtroqnc la-
tere templi erat o í l iumvquópoíFent ingnedi 
adprecesaddorainumfundendas. A c d p i -
tur híc latus pro parte aquilonarij&auftrali. 
Per aquilonem íigniíicatur calamitas, per 
ineridiem profperitas,vt intelligamus debe-
re nos orare & in moerore & in líetitiann ^ru 
narum anguftijs^tin rcrura profperarum af 
iluentia:in vtroquefbatu , & calamitofo Se 
fíorente. Eí l enim deprecado portus tutus, 
ad quem in omni procella debemus confuí 
gere . In i l la inüeniemus quietem , & animi 
obleélat ionem , & per cam effeélum noí l r i 
pij deílderij confequemur: pra^fertim íi fuc-
r i t cum humilitate,<3c animi fübmifsione co-? 
iuncla. I n l ibro ludi th i ta feriptum legímus: 
Humi l ium <Scmanfuetorumdómine femper 
t i b i olacuit.depreeatio. Regius vates: Subdi- pfulm, 36* 
tus,inqiiit,eíl:o dornino, & ora eum.Et rur- vfa[. 101« 
fum:Reíj3exit inorat ionem humilium.Eccle: Eccle*s/• 
íiaílicuszOratió humilíantis fe nubes pene-
trabit,<Sc doñee propinquet, non confolabi-? 
tur ,&n5difcedet , doñee altifsimUsafpiciat. 
Hocintelligens Daniel has voces eraittebat: 
Propter teraetipfum inclina deus meus au- 4^ 
remtuam,& audi. Neo enimin iuíliíicationi 
bus noílr is jproílernimus preces ante facie 
tuam,fed inmiferationibus tuis multis.Deus 
ipfe}qui nuliiusin fe fuperari viribus po te í l , 
humilís publicimi precibus fuit v i t lus . A t UC'' ^ 
qui fuperbiaelatiprecesad deura fundunt, 
cum nec feipfos cognofeant, nec velint a ice 
leribus defiílere,non merétur exaüdiri.IdeO1 
huiufmo di hominibus aiebat deus per Efaiá:-
Gúm extenderitis manus veflrás i auertam £/rf^ 1. 
oculos meos á vobis, & cüm mukiplicaueri 
orationem,non exaudiam.IdemEfaias,Pee« 
catajinquítjveílra abfeonderunt faciem eius Efa. JQ* 
M m y avo* 
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Thren.s. á vobis.Etlercmias.Nos inique egimus,6cacl 
iracundiamprouocauiinus:iclci¡co tu inexo 
rabilis es .Contrá vero viris juftitiaiii Scpieta 
lottfu í j . *-Qm colentibus dicebat apud loannem Chr i 
í lus deus nofter.Si manferitis ín ine ,^ verba 
tuc. 11. ^eaiirt.vobisTnanrerint, quodcunque voluc 
x\tis, petetis, 6cfiet vobis.,Ec apud Lucam: 
icnie-
JExod. í 7. 
Thren.s* 
leus no 
tüiata cócedac, i l lud eíl:, v t ea 
pluris aeftiiiientadepta-.vel quia illis quaepe 
tüt ,nul lam aí íerunt vtiiitate. Nam vt p r i c í a 
re'ait diuus Aiigu{l:iniis,Saípe deus multoís 
non cxau^itad, voluntatem, v rexaud iá t ad 
ralutem .'Etaltbi: N o n eíl tam mirerum non 
adipifci quod velisjquám adipifci velle,quo4 
nonopor tea t . I d intelligens Menedemus 
philofophus, v t narrat Kaphael Volater-
ranusiuuenidicenti:Maguares eí l aflequi 
quod optes, refpondit : M u l t u m magis e í l 
optare quod deceat. Effeflum precationuni 
n o í l r a r u m obtinebimus abíque dubio, íi i d 
quodfucri tdeogratum, noílráequeanimíe 
Vtile 6c falutare á deo cunr hüniilitate,6cfer 
«ore , 6c conftantiape£ierMTms.Etquoniam 
pratio, vtart Pamafcenus ,c í l afcenfus intei-
l e í lus in deuni) 6£ perintelleftum vtraq&c 
vis inteiligitur appreheníiua 6c motiua.opor 
te t , cum qui v u k precibus á deopeti taim-
petrare , cognofcerc defectus fuos , 6c dei 
potentiam mifericordiamqueinteUigere,& 
adil lum cum deíidetio) fpe , 6c vero corde 
¡ confugere . Moyfes precibus pugnans con 
tra Amalcch manus habebat ad deum le-
uatas . E t í e r e r a i a s a i t : Leuemus cordano-
í l r a cummanibus ad domiaum . Et quem-
admodum ad preces Élia* defeendit ignis de 
ccelo,fie nobis pias precationes fundenti-
bus veniet ignis diuini amoris , qui corda 
softra incení,iat',-5c i lud ió immortalitatis 
• inflammet . E t v t verbis vtar beatiCypria-
n i in epiílola primaad Cornelium: incum-
bamus gemitibus afsiduis, 6c deprecationi 
bus crebris i l i íEcfuntenim, nobis arma coc-
leflia Í quíe í lare 6cpcrfcáerare firmiterfa-
ciunt.; haec i u n t munimeota fpiritualia, 6c 
tela diuina , q u x protegunt i l í lud eft hoc 
loco aduertendum i n templo hoc oíliaef-
fe ad orationem : 6c templum Salomonis 
domura orationis vocatum fuifie, IpfeSa» 
Ipmon confeí lo templo has voces in eo 
emi f i t , qua; funt l ibro Regum ter t ioman-
data.: A u d i domine hymnum 6c oratio-
nem i quam foruus tuus orat corain te ho-
die ,vt fint oculi tui aperti fuper domun hac 
noó leaed ie : . fupe rdomum , dequadix i f t í : 
Erit nomen meum ibi , v i exandias oratione, 
quam oratin loco i í lo ad te femustuus, vt 
exaudías deprecationcm ferui t u i , 6cpopu-
lum tuum í í rael , quodcunque oraueriní;ia 
l o c o i í l o . H a e c i b i . Credimus abfque dabio 
delimvbiqu'e eíTe per eíRmtiáiTijprícfentiam, 
6c potentiam ficut caufvmin eíteclibus cius 
bonitatem participantibus. V u l t tamen efle 
terapia pr.ecibus 6cdiuino cultui deftinata. 
I n Deuterortomio ita ai t .Nón poteris iramo Beut. Í$% 
lare phafc in qualibet vrbium tuarum, fed in 
loco,quem elegent dorainus deas tuus,vt in 
liabitefcnomeneiusibl. Daniel curaeíTetin Dani.í, 
BabyIónica captiuitate detentas, 6c non p o f 
fet teraplurn adire Hierofolyrax, illue dirige 
bat ocalos,fundcnspreces fade ad terapluni 
verfa.Et mul t i etiam exules ad tá rap lum ver 
fafacieorantesexaudiebantu.r .Poteris ne ¡.Keg.g, 
ofténdere locura inluda;a,cui tale fít concef J.R^. IT 
fura p n u i l e d u r a f M i n i m é q u i d e m . I n tem-
plo dabat deus olira refponfa, 6c ibi ángelus tuc. u 
apparuitZacharias. De templo eiecitChri. ¡¿mh.ii^ 
í íus deus noí le r ementes 6cvendentes, vo- M M C , I I , 
cansteroplum domum patris íu i , cúm tamé L Ü C . \ ^ 
íc i re t to turavniuerfara domurapatrisfuief- iom.2t 
fe.Ingreííus enim templum d i x i t : Scriptum 
eft :,Domus mea, domusorationis vocabi-
t u r , vos autem feciftis illam fpeluncam latro 
num. A t p o f t q u á m I u d ; r í e ü d c m Chriftuni 
fe rua toremnof t rüm fallís crirainibus ad ex 
dem vocaruntyScvulneribus traieélum cru»-
ci affixerunt ,füit templum il lud euerfura. 
Et eius eucrfione appropinquante auditac 
funt angelorum voces dicentium : Receda-
mus ex i)s aedibus. Et neme hoc fingere exi 
í l i raes , legelofephura libro de Bello ludai-
co feptimo, capite deciraofeptimo. Egefip* 
pura l ibro quinto capitc.44; Eufcbium libro 
deHiftoria ecclefiafticafeptimo.capite ter-
t io . qui omnes hoc memoria prodiderúnt . 
Sedquando templum illudcuerfum eft,mul 
t r ia raerantece le í iae Chriftianorum , quae 
fuerunt tempore apoftolorura xdificatx: 
v b i fideles, quac ad religionem 6c Chrif t i 
fidem pertinerent, docerentur, deumora-
rent , 6c fandlifsiraum domini corpus fume-
rent.Sed quoniá in ijs ecelefijs nónulli exCo 
rinthijs difeordiam excitabant 6c cibiun 
furaebant, reprehendit eos apoílolus i n 
epiftola prima ad eos miíTa, capite vndeci-
mo d iccns :Cünuenien t ibus vobis ineccle- , 
í i amaudio feifluras eíFcinter vos. Et pamo i.Or. 
po l t 
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pofkNunquid non domos habetis ad man-
clueandum3,(Scbibcndum 5 A n eccleíiam dei 
contemnitisrEt ipfe apoftolus dpcet ibi,qiie 
admodum & vi r i &foeminíe in eccleíijs de-
beantorare.Et capite. i ^ a i t ' : Mulieresin ec-
cleíijs taceant: non enim permitt l tur eis lo* 
qui.Nonnevidesapertifsime iarn tunceccle 
Aft>t4» ^ f u i l T e r l n A¿lis apof to lo rumfcr ip tüm le 
gimusPaulum (ScBarnabam perf íngulas ee 
cieíias p r e s b í t e r o s confti tuií te. , Lege biflor 
riam eccleíiaíHcam Eufebi i^videbis mul -
tas fuiíTe eccleiias á Chriftianís tempore apo 
l l o lo rum,^ : poft eorum obi tum aediíicatas: 
quarum nonnullas impij tyranni i n odiuna 
Chrif t i aliquando euertebant. L i b r o . / . m e -
nioriae prodidit , voluiíTe Chriftianos eccle* 
ílam conftruere in quodam loco ruris angii-
jfti,vbi rupes quaedam ípa t i um,quan tum ec-
cicíiae fatis e í íe t , denegabat: fed precibus cu 
iufdáíicieliSjViri iu{li,nOroine Gregorijfuif-
f<e rupem roirabiiiter m o t a m , & aliotranfla-
tain,quantum fpatij ad condendam quaere-
batur ecclefíam.Diuus Hieronymusin com 
mentarijs in ep iño lam ad Calatas ait diuum 
I o an n em apo ft o 1 um 3cüm a d ex i tum v it ^  vp 
careturjiufsiífe fe ferri in eccleíiam : 5cin vita 
fanftíe Paulae ait eam oculis proprijs domun 
afpexiíTeCornelij , cuius meminit diuus Lu» 
Aft.to. cas^n AíliSjquacfaftafuerateccleíia. Diuus 
Auguftinus multislocis eoslaudibus efíert, 
qui eccleiias eriguntjpraefertím l ibro vigeíi-
nio contra Fauftum,&:libro. 22 .de Q u í t a t e 
dei .Maximusil leConftantinus imperator, 
vb i Chr i f t i í idcmrecepí t , «Se gentílica fuper-
. ftitione repudiata veram rel ígionem dilata-
re contendi t ,Romíe in monte Codio magni 
fica;n Lateranenfem eccleíiam, filuatoris ap 
pellatam confti-uxit, quam diuus Syluefter 
íummus pontifex confecrauit. iEdificauit 
etiam eccleíiam diui Petri apoftolorlim pr in 
cipisin Vaticano,<Sc eccleíiam diui Paulí i n 
viaOftienfij&aliasalíjsin locis,quas omnes 
magnificís ornauit muneribus,magnifq^pro 
uencibus dotatiir.NarratNicephorus Calli 
ftus libro feptimo fuae eceleíiaftícíehiftoría?, 
capite.49.eum tria m á x i m a templa Couf t á -
t ínopoli feruatori Chrifto coní l ru£la dedi-
caíle.Et multa alia d iu t i fis in iocis, quorum 
meminit lib.áí.cap.4. Tanta fuit illius prínci • 
pis pietas,tanta fidelium UUus memoriae reli 
g i o , v t f ü e r i n t R o m í e i i lo t emporep lu fquá 
tria mii l ía templa deo & diuís confecrata, vt 
refert Andreas Fulnius in libro fuo de A n t í -
quítate Romana. Vide epiftolá diui Pauli,6c 
A í t a apoftolorum,lege hiílorias fide dignas 
tam.antíquas quam recentes: erue memoria 
nonfolumexfermoaehominum huiusasta 
tis, fed etiam ex annalium vetuftate. Reuol-
uegranes authorestameos , qui c o m m u n é 
vitíe curfuin cpnfecerunt, quam eos,quí fe á 
corporís ,contagio feuocantes (Se i;n carnehu 
mana vitam coeleftem;fequentes, diuín^ bo -
.nitatiseffigíem in fuis mpribus adumbrarut, 
& videbis abfque dubio fuifle femperin ec-
cleíia Chrif t i a tempore apoftolorum vfque 
ad hanc noftram memor íá lacras aedes in dei 
diuorumquehonprern conftitutas,qua?tem 
pía 8c eccleiias appellantur;¡n quibus fideles 
orant,adorant deum in fpirítu 6c yeritate au 
d í u n t f i n d u m miíBe íacri í icíum: vbi verbü 
deipraedicatmvSc ficramenta mínif t rantur . 
Hocfui t femper in eccleíia cathoiica,& mo-
do eft}&femper erit. Hoc eftcertum, 5ccla-
rius luce meridiana.Et tamen audentLuthe-
rani,Caluiniftae Bucceríftas, 8c exteri hcTiet i 
ci nof t r i tempor ís hanc apertifsimam veríta 
tem negare.Et aiunt facras sedes 8c eccleiias 
deo dedicatas mera eííe í igméta , ímo eas con 
tammant,<Sc fpuritu fataníco concitatí fundí 
tuseuertunt. Imple tum videmus apud ilios 
id,quod d ix i t ipfaveritas: Ecce rel ínquetur 
vobis domus veftra defsrta. Ea delere conan M . 
tur ,quaefanf t ide iapof toI icof t í tuerunt ,que 4 >"2' 
pia^uliajfalutariaj&fanfta cenfuít antiqui-
tas, qux eccleíiacatholica femper tenui t , 8c 
confenfus populi Chriftiani,deo ita volente, 
pertot fécula comprobauit. V o l u n t turbare 
ordinem eccleíiae,extinguereveterum dífei-
plinam,conuellerepmnem omnium tempo 
rum authoritatem.Diripiut eccleiias, vaftát 
monafter ía ,expel lunt manachos, contarni-
n á t virgines, conculcant religione,contem-
nunt legum feuerítatem}conautur auferre iu 
dícía,nequid íit illis in tata impietate 8c atro 
cítate metuendum,-íktatarn deníqueChr i f t i 
eccleíiam contendunt ad ínteri tum 8c vafti-
tatem vocare^Quid viíum fuit vnquam i n d i . 
gn íus fubfo le íO homines iníipientes, qui v t 
Lutherum fequeremím hominem natum ad 
fedit ionem,ímpium Scfadíofumjquife fcele 
r u m minif trum prasbuit, deihominumque 
iura violauit,&: patriam fuam euertit, veram 
relígionem reiiquiftis,pro fide perfídiam am 
ple¿lentes,<Sc vos ipfos amplífsimo Chriftia 
n o r u n i n o m i n e r p o l í a n t e s . V o c a t d e u s t e m - Matth,2ti 
p lum domum ruam,&: domum orationis, có 
ftituerunc apoftoli eccleiias ad orandum,fer 
tiauit hoc eccleíia á fui principio vfqj adhuc 
abfque 
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abfque vl la íntermifs íonc, vos autera eccle-
fias euertitis}6c precationes eccleíiaí atq^ ho-
ras canónicas irridetis, & pro nihilo putatis. 
Q u i d voluit diuina feriptura in l ibro lofue 
í igni í icarejquando memoriseprodidit, cor-
ruiíTe muros lerichojCÚm facerdotes feptem 
búceinis clangentes vrbem fepties circuirét, 
nif iforc v td iabol i machi nae feptem hora-
rura canonicarum bucciniscorruereiit?Sep-
?* temfueruntbuccinae clangentes: & D a u i d : 
SeptieSjinquit^in dielaudemdixi t ib i . Diuus 
Cyprianus ín expoí i t io í ie orationis domi -
nica: aíferit horas canónicas fuifíe etiam i n 
vetere teftaraento ob íe rua tas . V i d e quanta 
íi t earum antiquitas. Diuus Hierony mus i n 
epiftola a d D e m e t r i a d é de virginitatc feruá 
<da,&in epithaphio ¿ iux Paulac horarum ca 
nonicarum mentione facit.Similiter& Chry 
foftomus homilía quinquagefimanona, & 
Baíiiius de inftitutione vitíe religioforum>& 
jnnumeri alij patreSjquos longum eíTct recé 
fere.Hanc piam &: antiquam ecclefia? confue 
tudinem facris canonibusroboratam,ían<f}:is 
concihjs confirmatam, quam i l l i mtrabiliter 
&inuiolabi l i terferuarunt ,quiob admirabi-
lem doctrinam, Szvitx íanftitaterfa nomen 
fuumimmortal i tat i commendarunt j & p r o 
Chr i f t i fíele impij ferri crudelitatem erefto 
animo fubierant, conteranmit haeretici no-
l l r i temporis,qui ecclefias, & earum preca-
•tidnes non folum irr ident , fed etiam dam-
n á t j & i m p e t u diabólico funditus delét .Cuin 
Chrif t ianiquondam , iraperium obtinente 
Aure l io Alexandrohomineinfideli , pub l i -
cumquendamlocum occupaírentjibiqj ec-
clefta codidiírentjvbifiindefent precationes 
contra autem caupones quidam Gentiles an 
t é fuum eíTe locum i l lum contenderent, i m -
perator Gentilis audita controuerfia refpon 
<iit,quoquo modo eííet, fatius eífe in eo loco 
<ieum coi^quám cauponarias exerceri. Re-
fert hiftoriarn hác BaptiftaFulgofus H o m o 
a Chrif t i í jdealienusjfolúm lumine naturali 
illuftratus templa a Chriftianis condita con 
feruabatj&Lutherani, qui fe Chriftianos ia-
¿ lant j tépla diruunt,5c vbi ol im fanftae mifT^ 
facrificium celebran foÍebat>& alta humanac 
redemptionis m yfteria traftabantur,ibi n ú c 
meretricia, <Sc nefandas turpitudines a Luthe 
ranisexercentur,0 fcelusinauditum! ó f l a -
g i t iüm deteftabile! ó impudentiam omni la 
chrymarum abundantia depíorandamlQuis 
n o n videt,eíreho's haerejticos ómnibus tyran 
nis Gentilibusimmaniores <Sc tetr ioiesíQuis 
no in tue tu reo rü exitiú, í c n o n dolet seterna 
eorum danatione ? Quis dabit capíti meo 
aquamj&oculis meisfontem lachrymarum, 
Vt plorem die ac nofte eorum perniciemjqui 
a vera Chrif t i f ide defecerunt, fraudesinex-
piabiles conc ip íun t^n vitiafe ingurgitantjSc 
c ú m nih i l minus habeant quam í idem, fide-
les fe eflé ia<flant,<S: fide gloriantur, cúm re« 
pudiauerintfidem,feque ex Chriftian.-e no-
bilitatisakifsimograduprecipitauerint?Sub 
fannant cecleíías, & preces canónicas , cum 
dicat hoc leco Ezechifcl effe in templo á deo 
f ibi demonftrato, quod eecleíiaí catholice 
imaginemgerebat,oftia ad orationes, 5cfedi 
lia ad diuinas laudes deo decantan das. 
Et ítdificíum,quod eratfe¡)aratumJ]Eiíiñimznt 
nonnullipersedificiumhoc intelligi quaedá 
templi appédicia,perfeparatura yero ipfum 
templum,quodob eiusexcellentiam fepara 
turadicatur.Sed qui 'f ieripoteft ,vt xdiñciñ 
feparatum accipiatur pro templo cum appé 
clicijs,cúm templum íitviginti cubitorum in 
latitudine,vt antea dixitpropheta , hícautS 
aíTeratjteniplum hoc feparatum feptuaginta 
habere cubitos i n latitudine? Huic obie í l io-
n i non poterunt refpondere, nifí fortaífe d i -
cant,h3ec appendicia quinquaginta cubitos 
iatitudinis oceupare. Sed nuila videtur pro-
po r t i o to tum templum vig in t i folum cubi* 
tos latitudinis habere, appendicia vero quin 
quaginta. Accedit ad hoc, quódpar ies tem-
pli habebat in latitudine fex cubitos, quem-
admodum antea dixerat.-Et menfus eft parie 
tem domus fex cubitorumrparies autem hu 
ius asdificij erat latitudinis qu inqué cubito-
rum.Pneterea templum erat verfus oriente, 
hoc autem ardifícium verfus occidentera:ita 
cnim ait propheta:Et ^diíicium,quod erat fe 
paratum ver í i imque ad viam refpicientem 
ad mare.Hoc autern mareef tMedi ter raneü, 
quod refpeduHierofoly m x eft ad occiden-
tem. Quare exiftimo íedifieium hoc fitura 
fuiflecircatemplurn ,fed ab eo feiunélum, 
eííéque habitationem facerdotum.Et quia á 
templo deGeraeubitis,vtaiunt, diftabat, ap-
pellatur aediíicium feparatum, 
Et longitudo eius nonaghta cubitorum. ] Híec 
eft longitudo aedificij feparati. Sed videtur 
propheta ftatim í ib i ip í i repugnaremamfub 
dit: Et menfus éft domus longitudinero cen 
turn cubitorura.Si eius longitudo nonagin-
ta duntaxat erat cubitorum,quomodo aíle-
r i t confeftim eífe centum cubitorum ? Huic 
obie í l ion i refpondedum exif t imo, aediñciu 
nona-
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nonas-intalono-itudinis cubitos habuiíTe n5 
comprehenu pa^etam rpiísitudineífecl quo 
niam dúo erant párietes alteriu fronte, aker 
iriiine5<Scvnimquoclque qu inqué cubitosin 
fpifsitudine occupabr.t ,apsrté colligitur, t o -
tum hoc isdif íciumcentum eíTe cubitorum 
in longitudine, fi párietes comprehendá tur 
qui ambo decem cubitos occupabant. Itaqj 
fo r i se í l : cen tumcubi to rum, in tus vero no-
naginta.Sunt qui exiftiment, per d o m ü hoc 
loco intelligitemplum,quod in longitudine 
centum cubitos habebat.Nam murus clau-
densporticum tempii verfum atrium inte» 
rius habet ípifsitudinem fcx cubitorum,lati« 
tudo porticus erat vndecim ciibitorum,mu-
rusfrontis,quíEcliuiclebat porticurri á tem» 
plo,habebat fex cubitos infpifsitudinejinter 
inurum frontis & latera feufedilia, qu^erat 
iuxta murum frontis,eratvntjs cubitus , illa 
latera habebant quatuor cubitos ab oriente 
in occidentem,ab illis lateribus vfque ad Tan 
fta ícinélorumiiabebat vacuum tempii qua-
draginfa cubitosjmurusdiuidens fanftafan 
¿ l o r u m a b interiore parte t é p ü h a b e b a t fex 
cubitos fpifsitudinis, í ané tum fanflorum ha 
bebat in longitudine vigint i cubitos, murus 
clauden^templum verfus occidentera habe 
bat fpifsitudinem fex cubitorum.Si hos o m -
nes cobitos iunxeris,inuenies centum in Ion 
g i tudine ,quemadmoclüai t l i te ra . Haec erat 
totius tempii longitudo.Habebat etiam ae d i 
ficiumXeparatum eandern longitudinemrfe-
quitur enim: £ t quod feparatum erat aedifi-
cium,6cparietcs eíus longitudinis centu cu* 
bitorura.Erat hoc aedificium ita amplü, quia 
in eo habitabant facerdotes. 
Latitudo autem antefaciem domm.é'eim quoá 
eratfepafatum.'] Latitudo h^ec e ra tqu íedam 
platea íiue area,in cjuam facerdotes conueni 
rent. 
Et menfus eíi longltudinem adificij contra facie 
íi«5.]¡Vlenfurat dúo sedificia, nempc aquilo-
nare(3cau0:raie,inter quae erat sedificium fe-
paratum ad dorfum, hoc eft ad partem tem-
pii occiden'talera. 
Hetbccas ex vtraque p^rf ^ ]Hethecac occupa 
banttotamsedificij longltudinem: Scmenfu 
ratisillis,totum aedificium mancbat menfu-
raturn.Hethecse fiue ethecze erant deambula 
toria qua-dam^íiue folaria prominentia ex al 
to extra 2Edificiürn.Aiuntnonnuni eífepila-
riosparietibusinfertos ad corroborada sedi 
ficia. A l i j aí lerunt eífe thalamos, feu cubicu 
l a . Q u i d a m v e r t u n t m a n í i u n c u l a s . Omnia 
Chr i íh i s menfurat, fíue magna, fiue pama. 
Et temftum mter¡Hs.'}Hoc eft, fanélum fan-
¿ l o r u m . 
Stratumq3UgnQ$er gynm in am/if«,]Hoc eft 
to tum tempium erat lignis cedrinis crufta-
turn.Parietes tempii erant a térra vfque ad fe 
neutras codjpbrti ligneis tabulis, vt Cíelaturac 
&pifturae míjius apparerent, Se diuturniús 
durarent.Etnon folum erat hocoperimen-
tum vfque ád feneftras,fed etiam vfque ad te 
¿lum.Et ipfae feneftrae erant cedro t e t e J t a 
que omnes tempii parietes erant cedro tefti , 
quemadmodumin templo Salomonis. ¿.Re?, á. 
Vfque ad domum mteriorem^ Ü x c coopertu 
ra erat iñ templo , & i n fanílis fanétorum, 
eratque in proportione xqüal i í i i tus «Scforís; 
namin gloria eterna premia iuxta merita 
dabuntur.Itaenimait Chriftus A p u d iMat- ^Uttktó , 
thíeumiFiiius hominís ventúrus eft in gloria 
patrisfui cum angelisfuis:<5ctuncreddctvni 
cuiq,- fecundü operaeius.Quod deilíis inte! 
ligedum eftjqui vfqj ad luce & vfum liberi ar 
bitri j perueniunt.Nam prima gratia quae an 
re ra t íon is vfum in baptifmo in infantulos 
confertur, eiqaegloria refpondens non eft: 
operüremunera t io , fed efteílus diuiníe pie-
tatis,& mortis acpafsionis Chr i f t i . De adul-
tis loquitur dominus,cúm ait,fe illis iuxta eo 
rum opera rcdditurum.De illisaitEcclefiafti Eccle. 16% 
cus:Omnis raifericordiafacietlocum vnicui 
que fecundum meritum operara fuorum. Et 
pfalrhographus: Da illis fecundum opera eo p/^/w< 27. 
rura,6c fecundum nequitiam ad^nuentionü 
ipforum trihue i l l i s . EtdiuusPaulus in epi- Roma.jz. 
í lo la ad Romanos de deo loquens, Qu i red-
det,inquit,vnicuique fecundum opera eius. 
I d praedixitijs verbis D a u i d : ludicabit or . 
bemte r r a rumin íequ i t a t e .H íece f t menfura JAm'^ 
& p r o p o r t i o intus óc for i s , dequahic agit 
Ezechiehnihil enim in hoc templo eft abíqj 
menfura <Sc ratione. 
Et fabrefadi cherubim & pal-
mas: 6c palma inter cherub 6c che*^ 
íub.Duafquefacieshabebat che 
rLibjfaciemhominís iuxta palnia 
ex hac parte, & faciem leoms iux 
ta palmam ex alia parte expref-
íamjper omnem domum in cir-
cuitufde térra vfque gd faperio-
rem partem cherubim; 6c palmee 
cá la te 
• 
Simile. 
cxlztz erantin pañete templi. L i 
men quadrangulum5&facies fan 
éluarij afpeólus cotra afpeólum. 
Altaris ligneitrium cubitorum 
altitudo56c longitudo mns duo-
rum cubitorum & anguli eius- &c 
longitud© eius, & pañetes eius l i 
gnei.Etlocutuseftad me , Ha:c 
eft méfa coram domino. Et dúo 
oftiaeratin templo, 6dn fanólua 
rio:6¿; in dúo bus oftijs ex vtraque 
parte bina erant oftiola, quae in 
ieinuicem plicabatur. Bina enim 
oftia erant ex vttaque parte oftio 
ruituEt calata erantin ipíis oftijs 
templi cherubim , & fculptura 
palmarum 5 ficut in parietibus 
quoque exprefla erant. Quam 
ob rem &: ^ rbfsiora erant l ima in 
veftibuli fronte forinfecus?mper 
cjiix feneñra: obliquac , &f imi l i -
tudo palmarum hinc ac indein^ 
liumerulis veftibuli fecundum 
latera cTbmus, latitudinemque 
parietum. 
Etfabrefacti cherubim & falm*.'] Hoc eft, in 
tabuíis cedrinis parietes templi cooperienti-
bus erant fcu!pti cherubim & palmee , ita vt 
eíTeípalmainter cherub <Sc cherub: «Se vnuf-
quirque cherubduas facíes habebat, alterara 
bominiSjalteramleonis,fed vtraque adpal-
ir. amrefpiciebat. Qu^eíTent imagines h ^ , 
quse appellabantur cherubim, alibi oftendi-
Kius.Cherub ídem eft quod quafi plureSjper 
queni fignificaturprinceps, in quo virtutes 
omnes ,quaefuntper íubdi tos difperííe, de-
bentrecondi6ccopulan. Debet etiam eíle 
qualí plures,qiua debet ómnibus confulere, 
& de omnium falute cogitare. V t in íblo ca-
pi tefuntocui i íVtomnia videant, & n o n í n 
mcmbroal io i f íc fohpr inc ip i & pr^fch > & 
dominium o b á b e n t i conuenit, omnium v i -
tam inquirere & cognofeere, omnia yidere, 
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ómnibus confulere, eíTepro ómnibus vehe-
menter rolicitum,& omniadenique, quk ad 
reclam fuá; reipublic.T gubernat ióneñi per-
tinent5circt]nípicere,&: mentís oculis coliu-
ftrare.Quid aliudeft}vnumqucnque cherub 
duashaberefacics, vnam hominis ferenain 
&lénem,a l te ram leonis iratam <Sc truculen-
tamjiiifi deberé principem viris iuftisfe be-
nignum oftendere Sí f;iauem,íceierat¡s vero 
feucrum Si ternbiicm?Qju"buídam debet Ku 
raanitatcm oftendere, cjuibuídam terrorem 
incuterenllís debetfauere,hos autem puniré. 
Sed fiue premio fubditos afíiciat}íiue poeua, 
femperconieclums eft oculos in palmam, 
hocé f t i n pr íemiüv!f toníe ,q i ioddiuus Pau 
lusin epiftola fecunda ad T í ino theumap-
pellat coronara iuftitía?, 6c diiíüs lacobus co 
ronam vita?, & diuus Petrus immarcefsibile 
g lo r i s coronam. H^c eft retributio i l la , de 
qua dicebatregius vates: Inclinaui cor meü 
a(¡lfaciendas iuftificationes tuas in xternurti. 
propterretributionemrfcu vt poteft verti ex 
Hebrseorpropter eternam retributionem.In 
hac íe ternaretr ibut ione in primis numeran 
dus eft deas: quo in patria coelefti i l l i fruun-
tu in íeternum ,qu i in corporibus huraanis 
vitam coeleftem imitati funt. Abrahamo di-
x i t deus:Ego merces tua magna nimis. Hxc 
eft merces iíla,dc qua dicebat Chriftus difei 
pulis fuiSjMercesveftra copioía eftin coelo. 
I n hoc prsemio debent principes fígere ocu-
los,nihilque habere antiquius quám inteiü-
gere.quid velit deus,quid iubeat, quid prohi 
beat,vtadnormamvolutatis diuinx omnia 
ííaaconfíliajomnescogitationesjomnia ope-
ra tk verbajomnes denique vite (ux radones 
dingant,&: offici) fuimornentaperpendant. 
Y t numero difeernimus píures á pauciori-
bus,& menfura maius á minore, 8c ftatera ac 
biíance graue a leui: fie iudició integro iuftú 
ab iniufto difeernimus &iudicamus.Sín au-
tem principis iudicium velob amorem , vel 
ob odium,vci ob perturbationem aliquáfue 
ritcorruptum5!am tune non oculos conijeit 
in palmam, fed interraraúnter ilfos connu-
meraduSjdequibus ait pfalmographus: Ocu 
los fuosftatuerunt declinare in terram. V t 
enim aqua quan tóe f tpu r io r ,& quantoml-
nushabe t t e r r ena í miftionis, tanto eftfalu-
b r io r , •& humansnaturse accommodatior: 
ííc illeeft muneri publico, & reipublics gu-
bernationi conuenientior <5c aptior, qui m i -
nús permiftus cít3qmin rebas ad iuftitiá per 
tinen(;ibus non tm-x aftedlione ducitur,nec 
per 
lacoh.i. 
P f d a i í . 
Genef, t y. 
pfalm. 
Simile-
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peFfónnrn recipit,fed r e c a n í iufh'tiíe purita 
tem intaetux.EÍL eriím iuft i principis cogno 
fcere fe géíere perfona n ciuitatis, debercq-
eius pulchritudiaem & dignitatem fuftine-
rereüOrere ten ier i tá t imulc i tuc l ín is , bonos 
premio affícere ,iíiiquos caftigarejfuccun'ere 
> ' íaluticomunij intercluclererecli t ionüvjas v t 
nec diuitibus obí i t inuidiajiiec pauperes cii> 
CLUieniátur.Poteris hoc loco per palma fem 
per vírente, nullos vnqua x í l u s reformidan 
ffiU l . teni yirüm virtute & conPcantia prarditurn 
inteliigere3dequo dicitur mpfa lmo: luflus 
id. u v tpalmafloreDit .Hxceftarbori l la , dequa 
a i tp ía ímographus : Erit tanquara l ignum, 
quodplantacum eft fecus decurfus aquarü, 
quod f rudum fuum dabit in tepore fuo . Eá 
i ob canfam virtutis conftantia per palma íig 
nií ícatur,quia incorruptibilis feré eftj& pon 
derenonflef t i tur&nunquara i l l i decicíunt 
fol.ia,nifi vi tollantur.Etfi enim laurus 6c o l i -
uajiSc nonnul!^ ú \ x huiufmodi plantse peré 
nem habeantfoliorum viriditatern , tamen 
non itaretinentfolia,quin alijsfuccrefcenti-
buspriora decutiant. Videmus ex illis folia 
qusedam interdunn cadere,ex palma vero nü 
tjuam.Huic perenni immobil í ta t i virtutisfir 
mitudocunigrat ia coniunfta comparatur. 
Haec in folo t emplo , hoc eft in fola ecelefía 
Glirift i inuenitur: qui vero illa praeditus eft, 
palma dicitur ob virtutis firraitudinem : & 
cherub duashabensfacíes ,vnam animalisra 
tionevtentis,alteram leonisfortitudine praí 
í lantis , quoniam prouidentia vt i tur : & f b r t i 
tudinis pr^f tant ia , prxditus eft fort i proui-
dentia,éc: prouidafor t i tudineí Sed quoniam 
virtus á vi t iorum té ta t ionc oppugnatur, fed 
niljilominus v inc i t , pingebant antiqui dra-
conem p e í l u s leonis mordencem, quem ta-
men ipfe leo vnguibus lacerabat: vtíignifica 
rentimpiam cupidi tatem& tentationemin 
animumfortitudinepollentem inuehi,6cini 
petum faeerejfed abipfo fuperari, & mirabi-
l i terexcindi. Etquoniam pa lmamuí t i s du-
rat feculis,accip¡tur aliquandoipro l o n g a t é 
poris diuturnitate.Hinc eífcélu eft,vt Q u i n -
tius Grxcüs author afperurn quendam locü 
& excelfura,acfuperatu difíicilempofuerit: 
in cums vértice palma confurgeret, cuius in 
faftigio virtus iníideret .Per montis afperita-
teni varios labores íígnificat,per pal mam ve 
10 temporislonginquitatem.Non enimexi-
ftimabat fíeri na tu ra l i t e tpo í re : vt qUifpiam [ 
adperfeftam aliquam vktutem perueniret, 
nifi per labores, quos diu toleraíTet. Omnia 
enim preclara ardua funtj5c rara,& difficiiia: 
nec quicquam difíicilius qua inuenin,quod 
fít ornni ex parte repente in fuo genere abfo 
lu tum. Qua ob caufam poteris hoc loco n o -
mine palmíe diuturnitatem intelligere, i n 
quam vir i fapientes vtraque facie & hominis 
& leonis, hoc eft vtroque tempore & pacis 
belli debent oculos conijeere, exift iman-
tes neminem repéte ad fummum virtutis ca-
cumen peruenire:íed oportere diú laborare, 
v t Chriftianae philofophiíe perfeétio compa 
retur , (5c ad gloriam fempiternam t á n d e m 
perueniatur. 
Limen quadrangulum^é1 facies afpeftus fanótua 
rij contra afpeftum.lHoc eft, poftes t empl i e rá t 
quadrati,quales etiam erant poftes fanftua* 
ri):eratenim afpe£lusfícutafpe(ftus:ideftpo 
í l is fandluarij poft i templi refpondebat. 
Hdc menfa coram domino.'] HÍEC menía eft c5 
templatiorerura diuinarum,quaeeft faluber 
rimaSc íuauifsima animarum efca.In hac me 
ía reficiuntur i j jqui fe deo t radunt ,& pábu lo 
ípiritualis dulcedinis recreantur, animumqj 
aluntad í e t e r n i t a t e m . D e i l l a aiebat regias 
pfaltes: Parafti i nconfpe í lu meo menTam py^ /^^ 
aduerfus eos,qui t r ibuíant me. Hoc pafture 
creatus vir iuftus nullis calamitatum fulmini 
bus perturbaturjnullis fceleratorum oppug-
nationibus ppprimitur.Eft enim menfa haec 
doftr ina euangeíica, de qua ait Sa lomón i n 
Prouetbijs: Sapientiapropofuit méfam fuá. ^rouer'9* 
A c í i dicat:Dei filius, qui eft fapientia patris, 
propofuit euangelican? do í l r inamvelu t i me 
í am coeleftium epularum, ad quas homines 
inui taui t . Dehocconuiuiovaticinatusfue-
rat his verbis Efaias: Et faciet dominus excr* ^ 
c í tuum ómnibus populis j n monte hoc con-
uiuium pin^uium.Per montem hunc fígnifi 
catur cccleíia,qua: celí í tudinefua mós altifsi 
mus appeliátur : per conuiuium doftrina 
cuangelica,quo í a l u b e m m o alimento men-
tes adimmortalitatcm aluntur. HiTdiuinis 
dapibus , & fuauifsimis poculis refedli v i r i 
pij nullis incommodis de tranquillitate aniu 
m i , Scgradu conftantiac deijciütur.Nullae h u 
rnaneepulsc , nullíe delicatae exquifítaeque 
dapes funt vilo modo cum fuauifsimis C h r i -
fti verbis,eiufque euangelio facratifsimo c ó -
parandse.Hoc faníftiísimum euangel íum eft: 
prandiumiilud,adquodcoeleftis pater mor 
tales inuitauit , dicensrDiciteinuitatis :Ecce Uitth^z. 
prandimn meumparaui: tauri mei , & a l t í -
lia occifa funt: & omnia paratarvenite ad n u 
ptias. Haec eft coena illa magna,dequaait 
apud 
$ 6 o Comment.in Ezech. 
Luc, 14. 
VptL 1 i o. 
"Bfaujd. 
Vrouer.t. 
apud L«c fm Chr i í lu s cíeus nofter : H o m o 
quidamfecit coena magnam, 5c vocauit mal 
tos .quicoeperüt fe excufare. Magna cí l ,quia 
dei eft.Magna opera domini, ait Dauid^ex-
c]ui í i ta inomnesvolunta tcseins .Coena man 
di parua efl:,dei vero magna. A t nos pro par 
lais magna relinquiraiiSjpro müdi coenaChri 
í l icoenam contemnimus: eximios ¿cfaluta 
res deicibos repudiarnus,& faifasaepeftife. 
ras m ü d i dapes exquinmus.Inuitat nos tnu-
dus ad epulascorruptibiles iScvenenofas, <5c 
accurrimus:inuitat nos Chriftus ad efeas coe 
leíles 6c immortales, & non mouemur. V o -
cauijinquitipfeperEfaiam, é k n o n e r a t , qui 
aiidiret.Et per Saloinoné: Vocau i , 6c renui-
ftis:extendi maríum m e á & n o n fu i^qui afpi 
Matth.t t . Ceret .EtapudiMatthxum:Veniteadmeom 
nes,qui laborat is ,^ onerati eftis, Se ego refi-
ciam vos.Sedcaeperunt íe excufare. Primus 
d ix í t :Vi l lam emi 5c neceíTehabeo exire , 8c 
v idere i l l á . Alter d ix i t : íuga boum emi qu in-
que,(?c eo probare illa. Alius d i x i t . V x o r e m 
d u x i . Etomnesvocedomini damnati funt. 
Sed dices:Quid:nonne ha?c licitafunt? Quis 
vnquam damnauit emere v i l l am, cmere bo-
«es ,&:vxorem diicere?Siig]t«r híirc abfque 
peccato fieri poíTunt, quare Chriftus eos dá 
ñ a i q u i ea fecerunt íHuic obie í t ioni refpon-
dendum p u t o , n o i d é o eos damnatos fuifle, 
q i i iahaecfecerunt , f¿dqi i iaeavfque adeo ve 
hementer amarunt,vt pro iÜís Chr i f tum re-
linquerent.Non ideo a?ternuni merétur exi-
% tiuVn, quod liase pof.ideré!:,fed quod ea Chr i 
j l o a n t e p o n e r é t . N o n i l i i spr íec ipiebat Chr i -
ftus/vt i l larelinquerent, í e d i i e p r o p t e r illa 
deum re l í nque ren t , non vt fe cum illis non, 
coniungerent, fed vt feipfos a currupta afFé-
¿l ionecl if iungerent , & a deprauato amore 
fepararent . I d voluit deus íígnificare, quan-
Genefi 12. do Abral2amodixi.t:E,grederedeterratua,& 
de cognationctua, (Sede domo patris t u i . 
Amandus eft paterjamanda eft patna,aman 
da vxor,amanda cognatiOjfed amorefanfto 
& or dinato. A t fi hic amor nec pur i ta té ha-
betjnec ordiné,íi dei amorem excludit, «Seto 
t u m amantem rapit & abforbet, & á deo alie 
natjimpius eft, Se perniciem parit fempiter-
aiara.Sed aduerte,& quid primus eorum,qui 
fe excufarunt}refponderit,perpende. Emi,in 
qui t ,v i l la in ,& neceíTe babeo exire. Se videre 
l l l a m . O c s c ü h o m i n e m ' . O i n í i p i e n t i a m de-
plorandam'.Dic obfecro,fi villam non vide-
ras,quomodo ea emebas? V o l ó , inquit,vide-
rc iUá. Adhuc eain non viderat, 5c iam tá t i fa 
ciebat,vt pro illarelinqueret coenam do?n1-
ni .Non videraus m^dum, non eius dblos có 
ficleramus,nullam veram ifl eo quietem afpi 
cimuSj&tamen i llum eraimus,proillo deum 
contemnimus,5cpro nihilo putamus. Necef 
fe habeo exirejSc videre i l lám. Qua- eft hxc 
necefsitas?Q>uis te cogit ? V n d e vis exire, 5c 
quid vis viderefEgredierisá ratióe, á iudicio, 
á veritate,5ctádem á teipfo. Videquld dicát 
deus per Efaiarn . Prxuaricatores redite ad tyi-rf. 
cor.PrampitdeuSjVtredeas,5c tu vis exire. 
V i s vicleré mundú, í i te ipfum vidiíTes, mun-
dum videre non cuperes.Visafpicereresbre 
ues,fluxas, fugaces, incertas 5c incafu fitas: 
vis intueri dolos,mendacia, fiiperbiam^iuari 
ticá,5c extera huiufmodi,ad qu^cíeci morta-
les ftimulis cupiditatis exagitati ardéterafpi 
rant.Haec f u ñ i q u e incredibiles fuiin te amo 
res excitarütjCÚrn re ipfa turpia lint , vana, 5Í: 
fallacia,& cito periturn. Et pro iilis hone í la -
tem relinquis,decus,5cv3rtiiteiTi,qua nihil cft 
invitapuichrius,nihil fírmius, nihil praíftati 
tiusjnihil diuturnius. N i h i l efl: tam tetrum3ni 
h i l tam afperriandú^nihil homine tam indig 
num quám repudiare virtutem, 5c relinque-
rerationemteft enim ratio quae hominemíc 
parata bruto,qu2Eel]: domina 5c regina,qiiíE 
connexa per fe,5c progreíTa longius fit perfe 
¿la virtus:haccin animx república imperare 
debet,5c appéti tus obedire:hxc debetconcu 
pifeentias vincerc,iracundiá cohibere, turba 
tiones fedare,vt in homine refplendeat con-
ftantia 5: moderatio.Si hanc fequeretis^ion 
pro rebus mundiChnf tum rel¡nqueres,non 
vellesvideremundam ,qui ,vtai t diuus loan íJoMf' 
neSjtotus in maligno pofitus el l . iMüdus hic 
mare eíí;,ir. quod o m n i a ñ u m i n a vanitatum 
ingre«diiintur,quo conueniunt aquáedelicia-
rum,imbeciil i tatum, failaciarum, mendacío 
rum,füperbiae,auariti.T, inuídisE, 5c exterarú 
huiufmodi peftium I m o fepülchrum eft pee 
catorum.Peccaueruntin paradiíb primi pa-
tentes n o f t r i A p e r p e c c a t ü mortem incurre 2, 
rútrdixerac enim deus: Quocunqj die ex eo 
comederitisjmorte moriemini. Comederút» 
5cmortui funt 5cfueruntin hunc m u n d ü t a -
quam in fepülchrum deiedi. T u igi tur , qui 
corporis fepulchrü exhorrefeis, cur fíagitiO" 
forü fepülchrum ardéti amore profequeris? 
G reinChri í l ian o homine indignam!Sed v i -
dete hominisvanitatem.Emi, inquit , villam, 
Emif t i eam pretio animae;. I n villa empu, i n -
quit Auguftinusjdominatio notatur.Vole* 
bat alijs prseíTe, qui fibi non praeerat, v o k -
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bat alijs impcrare,qui fíbi no impcrabat, qui 
non refraenabat appct i tüjnon fperncbat vo« 
luptates,np coercebat vanitatem, non este-
ras animi labes repellebauQuomodoalios te 
neret,qui feipfum non tenebat ? Sed volebaü 
primas videri,&inaniquac}am gloria oble-
¿ la r i .Vt ignauo Se imbccillo equiti prarlium 
ingredienti , pretioíis armis induto,nonfo-
lüm nih i l prodeft galea auro fuigens Se gem 
miSjacpulchrarñpennarum crifta decorata, 
fed ctiá obeft, quo niam hoftium multi tudo 
in eunj vehementius i r ru i t ,&impetum facit, 
í ichomini vano, Se inanigloria d u í l o n ih i l 
prodeft mundi dignitas Se dominatio, quin 
potius detrimentumilli aíFert& incommo-
dum,quoniara i l lum plerique vocibus vulne 
rant ,& irrident:6c hoftes etiam animan vehe-
mentius Isedunt. Nos vero mundum relin-
quamus,cius,vanitatem deteftemur, eius am 
bitioncra vt peftem fugiamus:&ad menfam 
domini,acl euangelicam doftrinam properc 
mus, cuius imaginem gerebat menfa hxc, 
quam viditEzecli iel in templo íibi oftenfo 
conftitutam.Illud eft hoc loco aduer tendü, 
inenfam hanchabereinakitudine trescubi-
tos,quiain ea non reficiunturjnifi qu i f ídem 
habuerinttrinitatis: in longituciine dúos cu 
bitos,quiain duobusmandatis vniuerfa lex 
Mth.22. pedet <k prophetaejin amore de i , ^ proximi . 
Non dieitur auté hoc loco haberelatitudinej 
quia fum.mé lata eft,iuxtaid quod aitpfalmo 
pn graphus.Latum mandatum t u ü n i m i s . H u - " 
| J4,ní* iusmenfaccibiintegrifunt&:falutares,quos 
cuan geli ci co n ci o n ato res d e bé? populo pro 
poneré. A t t a n t u m eft auditorum faftidimí^, 
v t nolint has epulas guftare: quin potius fío 
fculisdekftanturj&ieppr.e ac fuauitate qua-
clam didorumall ic iuntur .Yt apesfrudus/o 
lidafque efeas contemnuntjflores autem car 
punt,&: delibát'.fic mult i ex auditoribus gra 
n em eoncionü doftrinam faftidiun^ioco au 
té a l iquopbleíVantunnonfubftaat ia fequí;-
tur Se rálubritatc,red pigm€ntúx& oble í ta t io 
nemiflores q.Uíerüt,non í b l i d ü c i b ü . Poteris 
per hanc menfam ílicrü ecclefiac altare intelr« 
ligere,vbi eft fanclñ euchariftieracramétWíPf, 
quod nobi$ Chriftus reliquit,vt fuá erga nos 
admirabiléchari tatem oftenderct : & vt nos 
hoc coelefti cibo recreati,nouasvires aduer-
fus aniiiKchpftes reciperemus.jSíon commu 
nialiquo,&: vfitato eibi genere,fed fui fanftif 
fimicorporis/uiqj pretioíírsimifanguinis ali 
JTiento nos mirabiliter reficere in hoc íanf to 
^ i cj. facraméto curauit. Quiis loquetur potcntias 
dñí,auditas facict omnes laudeneius?Quis v n 
quam proprio fenfu duftus talia cogitaret . í l 
1c qui vita eft,vt nos viueremus, fuo proprio 
corpore &fanguine fíbi voluitvnire.Sc con» 
iúgercripfc enim ait:Caro mea veré eft cibus, loan. 6. 
& fanguis meus veré eft potus: qui máducat 
mea carné,5cbibit meum fanguiné,in rae ma 
ne t ,& ego in i l lo . In hoc admirabiü facrame-
to fimul v t ad materia accefterit forma, fít,vC 
Chry-foftomusaitj tranfmutatio , velvt ait 
Theophylaftusj tráfelcmétat io, vel,vt in ma 
gno & facro Laterancnfi cócilio definitñ eft, 
fittransfubftantiatio pañis Se v ini in corpus 
& fanguine domini npftr i lefu C h r i f t i . Nec 
obftat eíle facerdotes aliquos facramentum 
hoc conficientesinquinatos fceleribus, quo 
niam,vt preciare ait diuus Auguftinus ,non. 
i n méri to confecrátis, fed i n verbo períicitur 
creatoris,<Sc in virtute fpiritus fanfti. Confe-
crat f icerdos non virtute propria \ fed vt dei 
minifterrpoteft autem quis minifter dei eífe, 
etiam fiiuftus non fít.Vteleeraofyna t ruf tú &múe. 
non amittit , quamdominus largitur íniqui 
ferui minifterium: fie facramentum etfí per 
iniuf tum miniftretur facerdotera, n o n t a r a é 
amitt i t virtutem fuam.Quemadmodum ¥Z*-Smiie 
lapideum canalem'tranfit aqua ad areolas, 
plurimamhortisafferensvtilitatem, cumia 
ipfo lapídeo canali nihi l generet:fic fpiritua* 
lisvirtus facramenti admirabi íem fruf tum 
i n recipientibus producit, cúm tamen facer-
¿dotibus,!! impij funt, non profit. Siue igitur 
per facerdotes flagitijs contarainatos , fiue 
per iuftosjveramqjpietatera colctcs fan£tuni 
cuchariftix facramentum conficiatur, idem 
eft, quoniam non virtute hominum, fed dei 
confecratur. V t medici¿2:rotatio non ini« Simile.] 
pedit medicinx vir tutem: fíe nec íacerdotis 
flagitium facramenti eí íef tura.Hoc eft d iui-
num pabulum,hxc eft coeleftis r,efe¿l:io,ha:c 
eft cfcailla, quam in memoriam rairabilium 
fuorum nobis dominus re l iqui t , de quaait 
diuinus ac regius vates:Memoriam fecit m i - 11 $ 
rabilium fuorum mifericors Se miierator 
4<wninus : efeara.dedittimentibus fe. Acce »tnl«Mt 
íjíjLraus fupplices ad has epulas diuinas, ad 
hanc admirabiíem menfam ,dequa aithoc 
loco Ezcchiel : Ha:c eft menta corara do~ 
Et dúo oftia erant intem$lo,&m funüuariot\ 
Hoc eft,in pariete diuidenti te.mplum a por-
ticu erant d ú o o f t i a , ^ alia d ú o in pariete d i -
uidente tempium á fan í to fanótorü. I n f r o n 
te tepli erat porta vna7qua pateba^ íngrefhis 
N a intera-
Comment.inEzéch. 
i n ternplu , altera in facrariofcii faníHiiinrio, 
l eu fan í to fanflorum , qua acl illticl patebat 
ingreíTus. Sed quocllibct o í l i u i n duas habe-
bat valüásinuicé copulatas,quarum vnaqu£ 
qj habebat ofl:iolum,quod poteratclaudí,5c 
aperiri fine alid.Et quemad niodum portaba 
bebat duas valúas íiuefores in introi tu , fie 
etiam eas habebatin fine ex parte interiore. 
V u l t deus hoc loco fio-nificare magnum e ñ e 
inhoc templo mcfáwhdni, q u Ó d t o t f o n b u s 
claudatür.Théfáurus hiceft cceleftium diui 
tiarum copia inecelefia catholicarepofitarú. 
H i c eft thefaurus fideijípei, & charitatis : & 
praeterea meritorum Ghrif t i & fanfrorum. 
Meri ta paísionis Sc monis domini noftri Ic 
íuGhrift i ,ac facratifsimíE virginis jMariíc, & 
aliorum diuorum,qui fueruntpropter deum 
affiidi, & q u i propter eum calamitates fuas 
íec^uo animo tulerunt, in quibiis pát iebatur 
ipíe Chriftus,& patitur modó,<Sc vfque in fi-
nem fectili patietur,miiitó funt abundantio-
ra ,quám omnia mundií lagi t ia y pro qUibus 
fola vna guttafui fangüinis fatisfacere po-
tuiíTet.HcYC méri torum Chrifii(Sc f an í lo rum 
eius,hocift capitis & corporis fuperabun-
dantiaeft thefaurus ille inexhdüftus ecclc-
ÍÍXJCUÍUS diípenilitio cum ad epifeopos, t u m 
ad fummum pontificem prafdpue pertinct, 
quitotius eccíefiíefub Chrifto capite caput 
éftjCui Chriftüs ipfe peculiariter claues regni 
cóelorum Coramiíit ,dicens:Tu es Petrus, & 
fuper hanc petram a'dificaboecelefiam mea: 
& pórtíe inferí non pracualebunt aduerfus 
feam.Ettibi daboclaues reghi cóelorum : 6c 
quodcunqueligauerisfuperterram,eritliga-
. tum in ccelis ^ 6cquodcunquefoluerisfuper 
terram,erit felutum in coehs. N u l l i apoftolo 
rum hoc d ix i t deus nifi Petro: quemadmo-
Joan. 21• ^u"1 S í Pafce agnos meos, pafce 
oues meas:Quibus verbis Petri, eiufque fue-
ceftbrumpri ínatus oftenditur. Etíi apoftbli 
ligandi 6c foluendi,6c gregem Ghrifti pafcen 
di poteftatem habebant, quibus deus !dixití 
Quorum rémiferitis peccata, remit tútur eiSj 
Toan»29» tamen foli Petro dif tum fuit: T i b i daboéfá¿ 
uesregni coclorum:Et pafce oues meas,taii-
cjuám pra-cipuo,6c Ghrifti vicario, 6c princi 
pi apoftolorumiEt,qiioniam fummus por i t i 
í e x , Ghrif t i vicarius, fucceíTbr beati Petri 
claues habet í igañdi , 6c abfoluendí ,poteft 
índulgentias ex Ghrifti theíauro concederel 
Hac ratione poenitens nort folum á culpa, 
fed etiam ab omni poena , vel ab eius parte 
'abíblui tur . Afpicis ígitur efie in ecelefía fu-
Uatth.id. 
perabundantiam meritorum ChrKli 5rfan-
ftorü.ex quibus qüatenus fatisfaíloria funt, 
pendet 6c coftat indulgentiarum thefaurus. 
Dehui9thefauri di^éfat ione dicebatapofto 
lus Paulus:Sic nos exiftimet homo vt mini-
ftros Ghr i f t i , 6c difpenfatores myfteriorum *' COT*N-4* 
dei.Et iterü:Difpeníatio mihi credita eft .Et 
rürfusrGui donaftis aíiquid,6cego:ná 6c ego 
quod donaui, í i quid donaui propter vos in ' onw,2• 
perfona Ghrift i . Omneopus bonum in cha* 
ritatefaftum meritoriü eft, 6c'fatisfa£toriü: 
mer i tor ium,qüa ratione bonum eft, faélum 
i n gratia, fatisfadorium, quatenus poenale. 
Et licét quatenus meritoriü non excedat per 
fbnam inerctis,quod nullus,Ghriftüfemper 
excipio,pofsit alteri vitam zeterna mereri,fal 
tem de condignorquatenus taméfatisfafto" 
riú eft5etiam de cbdignoeam excedit. Etita 
meri taGhrif t i poenalia, 6c facratifsimae dei 
genitricis Mariae,6c aliorutn faní lorum rna-
nent in ecclefia per fummum pontificeni di 
fpenfabilia. Vndepont i fex maximus conce 
dit indulgentias.Et licét haeretici noftri tem 
poris Índulgentias irrideant , eft tamen cum 
tota ecclefia catholíca firmiter tenendum, 
eas eífe vtiles,6c anime falutares,6c a fummis 
pontificibus mérito 6c veré concedi. Aduer-
fus hunchDereticorum errorem de irridendis 
indulgentijs diíTeruit loannes Roffenfís vir 
eximia eruditione 6cGhriftiana pietate prae 
ditus ab articulo. i7,vfqueadvicefimunvfc-
p t i m u m i vbi grauiter & euidenter Lutherí 
impietatem refutat 6c conuincit 4 Et poft i l -
í u m Martinus Ledefmius praeceptor meus 
do¿tifsimus,non minore pietate & eruditio-
ne excultüs in fuá fecunda quartiquxftione 
vigefimafeptima . Et ante i l lum innumeri 
doí lores fcholaftici i n quarto fententiarum, 
dift in£lione. 20.6c decretorum dolores in 
* tap.Indulgentiae.de pceni.6cremi.lib k 6 . 8c 
^alijs in Ibcis.Et poft eos facrofan^lafvnodus 
Tridentinafefsione.2j.decreuitpateftatem 
conferediÍndulgentias a Chrifto ecelefiae c5 
ceflam eftejatqj nuiufmódi poteftate diuini-
tus fibitraditaantiijuifsimis etiam tempori» 
busillávfam fuifte^íTeqj induígentiarüvfum 
Gfeiftianb popü íb máx ime falutarem,6c fa-
crorum cortciliorum authoritate probatum, 
de in ecclefiaretinendum.Faiftum fuit hoc 
'decretum ad refutandam hícfeticorum per 
fidiam , 6c veritatem bftendendam , non 
;aütem quod aiiquis catholícus de hoc du-
Mtaret ; Omnes Ghriftiani dolores ín-
dulgentias a tnple í luntur , 6¿ apertifsi- í 
me 
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meproban te íTe in ecclefia thefaurum meri-
to rum Chrif t i , <3c fanftorura eius.Hic eft tíje 
fauriis,cjuem hoc loco Ezechiel fore in ec-
clefta fígnifícauit, cúrn templi porta ex vtra-
cjue parte claufam eíTeoftencíitjquatuor fori 
bus conelufam.In fan¿lo fan¿torú, per quod 
íuperca ie f t i s patria intelligiturjclaufum ef-
fe eodem modo oftium dixi t ,vtmagnum ih i 
eíTe thefaurum figniíícaretjnempe íeternam 
beatitudinem,diuinam vifionem ,&:fruitio-. 
nem deiiybi illi,quibus fuit mínima cüm cor 
pore contagiojqui é vita i n grada migrarüt , 
requiefcütj adrairabilibus diuitijs cumulati, 
Super quafenefiu oblíqu<&. ] I d eftardaeex 
parte interna. 
Secundíim latera ¿í??»aí.]Latera hoc loco ap 
pcllatur muri claudétes por t icü tépli ab orié 
te in occidentem . H i muri con t inúaban tu r 
muris templi longitudinem claudentibus. 
Annotatienes ex Hebreo 
incap. L X L 
L Atera autemylatusadlatus Us triginta triá.] I n npniiullis codicibus eft: bis triginta t r iunijnimirum pedum. Particulájbis, 
non eftin tráflatione feptuaginta interpre-
t u m , n e c P a g n i n i . í n Hebraico eft D^pJ^Q pe 
h a m i m ^ u a ' d i é l i o idem eft quod bis,vt capí 
te Numerorum. 2o.Etpercufsit petram vir-
ga fuá bis.Significat etiam pedes, & manus. 
N a m inpfalmo . ^ 7 . v b i cómunised i t io ha 
bet:Lauabit manus fuas i n íanguinepecca to 
risepro manibus eft hoc idé nomen: pro quo 
diuus Hieronymus vertit ex hebrxo, pedes, 
dicens:Pedes fuos lauabit in íanguine impi j . 
Quem fequitur eo loco Pagninus. V t fi t fen 
fus:Fa¿la ftrage impiorum, vir iuftus vi£l:or, 
per fanguinem eorum gradietur, abíuens i n 
illo pedes fuos.Et i n pfalmo. 73. V b i nos ha 
bemus :Leua manus tuas i n fuperbias eorü 
in finem,pro manibus vertit vterque pedes; 
cum feptuaginta in vtroque loco tranftule-
rintj^g /^í , hoc eft manus. C ú m autem no-
men Ó f i g n i f i c e t bis , ¿epedem, <Sc manú , 
Vertit diuus Hieronymus bis triginta t r ium: 
6cPagninus:Trium & triginta pedum . Po-
teft etiam y ertirTriginta t r ium manuum, fi-
ue palmorum.Sed quoniam di¿lio haec deri 
úatuf á verbo pahani, quodí ignif ica t terre-
f e.Sc conterere,vt apud Danielem:Vidi t Na 
buchodonofor fomnium, (5c conterrituseft 
ípiritus eius, poteft vertí locus i l le pfalmí. 
73.Leuaterrorestuos3velmalleostuosin fu 
perbias eorum. Acf i dicer£t :Gonterc d o m i -
ne, 5c calamitatibus eos opprime5/qui t é p l u m 
ianf tum tuum immaniter euerterut. Veru tn 
pro lateribus in Hebraico eft hoc nomeJ^X 
tfelagh,quQd proprie coftam fignificat, v t 
capite fecundo Genefis: T u l i t vnam de co Genef. 2. 
ftis eius,<Screpleuitcarn'emproea.Et edifica 
uic dominus deus cofta, quá tuíerat de A d a 
in mulierem.Et quia coftgfunt in vtroque la 
te reanimal i s ,appel la turcuiu í l ibe t rei latas 
hoc nomine. Et quia trabes domus funt ve-
l u t i eius coft^jtransfertur nomen hoc ad tra 
bes fignificandas.Ideo poteft hic Ezcchielis 
locus ita verti:Erant autem trabes,trabes fu-
fuper trabem t r ium & triginta pedum, parie 
tem templi ingredientes. 
Et dúo oftia erantin templo. ] Pro oftijs eft i n 
Hebraico m n V l delathoth .Di£lio hecab 
fque dubio oftium íighiíicat , vt in pfalmo: p^r 
Ppne domine cuftodiam orimeo , «Seoftium ^ ' f ' " 
eircuftantiaclabijsjmeis. Labia indigét oftijs, 
quod inftar of t iorum debeant frequenter 
claudi, & raro aperiri. V n d e l o b : Portas vul ^ • 
tus eius quis a;perieti V b i per portas vultus 
fiue facieilabia in te l l ig i t . Obfecrabat deum 
regias vates,vt linguam fuam coerceret, ne 
quid vnquá loqueretur , niíí quod in ipíius 
dei gloriá^aut in verá hominum vtiíitatem re 
dundaret.Nam,vt ipfe alio loco ai t : V i r l i n - PfaL f ^ p, 
gao fus no diiigetur i n t é r r a . Et Sa lomón in 
Prouerb i j s : Inmul t i íoquio non deerit pecca Proue. 19. 
tü :qu i autem moderatur labia fuá prudétifsi 
mus eft.Ideo diuus lacobus i n canónica füa, ^ « i • 
Sit , inquit ,omnishomovelox ad audiendu, lac.f. 
tardas auté ad loquendí i .Et rurfum; Si quis 
autem putat fe religiofumeíTéjiion refraenas 
Iinguainfuam,fedieducenscorfuum, huius 
vana eft religio. H o m o non cuftodies os fuü 
eft vas abfcjioperculojde quo dici turin l ibro ^um 
N u m e r o r ü : Vas non habens ope rcu lü , neo 
ligaturam defüper , immundueri t . Eft etiam 
cquus abfqj friEno,&; nauis abfq- gubernacii 
lo.Lingua inuidi & federad non foliim pras-
fentibus nocet, fed etiam abfentibus: quani 
ob caufamgladio comparatur &fagittíe: gla 
dio quidem, quod eos, qui prope funt, v u l -
neret5coceidat,fagitt2e vero, quod remo-
tos (Sclongé diftantes transfigat. Exacuerüt , 
ait pfalmographus , v t gladium linguas 
fuas- Eti terum rLingua eorum glaclius acu Fp-lm- 6$. 
tus . Et jeremías : Extenderunt l inguam Pfdm.fó . 
fuam arcum mendaci). Et pauló p o l i :Sa- Icrem.p., 
gitta vulnerans lingua eorum . Omni s l i n -
N n gua: 
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guíeim nodcratioex cordis immoderatio-
ne orocedit.Queraadinodum mota tota ra-
dice mouétur etiam folia:íic perturbato cor-
de,perturbatui* etiam lingua, Ea autemim-
moderatá generat mortem,quemadmodum 
moderata vitam.Eam ob caufam ait Salomó 
in Prouerbijs: Mors & vita in manibus lin* 
Udttb 12 g ^ E t Chriftus deus nofter apudMatth^ii: 
* Exverbistúisiuftificaberis,5cex verbistuis 
conderrinaberis.Pittacus Amaíidi regi mifít 
é vi í l imalinguám vt membmm pefsimum, 
¿c ide ínopt ímum. Antipáter apud Plutar-
chum cúm quídam raentioneni feciílet de 
Demade fenio confe£lo,fed craflb & loqua-
ce,velut,inqüit,ex immolata viftima ventcr 
tantüm&lingua fupcreft. Hoc ideo dicébat, 
quiatuncimmolantes Greci abfque fideani 
maliafuisfalíisdijs, linguam tameneorum 
tanquam prophanum membrum non im-
molabant. Non adhibebant facris fuis lin-
guam,qua fciebant multa Icelera committi, 
etiámíi non ignorarentjeamplurimum vtili 
tatis mortalibus afferre. Vnde ortum eft pro 
uerbium:Lingua quó vadis? Ereélum ciuita-
temjeandem denuo fubuerfura • Refertur á 
Suida,ZenodotOj&Diogeniano, C úm au-
tem os hominis fit porta quaedam, homo aü 
í . Corin-S' tem iuxta diui Pauli fententiam fit tcmplura 
z.Corin.á, dcijOportethaberedúooftiainore, quibüs 
operturam cuftodiatjfirmiterqueobferat & 
daudat,nelinguaemoderataEthefaurus á fu-
ribus rapiatur.ld intelligens Ezcchiel ait: Et 
dúo oftia erant in templo 6cc. 
Ar^umentum capitis 
X L I L 
¿¿pite fuperiore de~ 
fcrifpt temflum in 
tres partes dtmfum* 
portkumyfantítii <&* 
fanffum fanStomm, 
Nunc loquitur de Ga^ophylacíjs >0*de 
duohtis <€dificijs,qt4<e fita erant extra 
templumyah stnsmmsdecemHhttos di 
flanüa. 
C A P V T . X L I I . 
T eduxit me in atrium ^ 
exrerius per viam ducen 
temad aquilonem3 & in 
troduxit me^in gázo'phylacium, 
quod crat contrafeparatum x á i 
ficium: & contra íedem vergen-
tem ad aquilonem infacie lon-
gitudinis centum cubitos oftij 
aquilonis 3 8¿ latitudinis quinqua 
gi n ta c ubit o s c ontr a viginti cubi 
tos atrij interioris, 6c contra pa-
uimentum ftratum lapide atrij 
extcrioris, vbi eratporticusiun-
¿laporticuitriplici.Et ante gazo 
phylacia deambulado decem cu 
bitorum latitudinis, ad interiora 
refpicics vise cubitivnius.Et oftia 
eorumad aquilonem 5 vbi erant 
gazophylaciain íuperioribus hu 
miliora, quia fupportabant por-
ticus qua: ex illis emineban t de in 
ferioribus, & de medijs íedificij. ^ 
Triftega enim erant, & non ha-
bebant columnas 5 ficut erant 
columna atriorum . Propterea 
eminebant de inferioribus , & 
de medijs á térra cubitis quin-
quaginta. Et peribolus exterior 
fecundum gazophylacia , quac 
erant invia atrij exterioris ante-
gazophylacia. Longitudo eius 
quinquaginta cubitorum 5 quia 
longitudo erat gazophylacio-
rum atrij exterioris quinquagin 
ta cubitorum, & longitudo an-
te faciem templi centum cubi-
to-
12. 
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tprum. Et crat fubter gazophy-
laciahsEcintroitusab oriente in-
gredientiú in ea deatrioexteriore 
inlatitudine periboli acrij, quod 
erat cétra viam orientalem in ía-
cié áédificij feparaci. Et erat ante 
.^dilí cium gazophylacia36¿;via an 
tefacié eorumiuxta íimilitudine 
$ 6 $ 
gazophyl'aciom5qu£ erant in via 
aquilanis. Secundum longitud!-
neeorum íic & latitudo eorum, 
&omnis introitus eorü3&: íimili-
tudines 5 & oftiaeorú fecundum 
oftia gazpphylaciorum, qu^ erat 
in viarefpiciente ad auílrum. 
E X P L A N A T I O . 
T cdítxitme in atr'um exteñm.lCaipxte qua 
drageí ímo dixiraus to tum hoc edificiü 
'tripiicí muro eíTe vndique cin£luin,eííe 
autem atrium,quod i m m u n d o r ü appellaba-
tur ínter pr imum & fecundü murum, alterü 
autem, quod appellabatur mundorum íiue 
cxterius reípeftu interioris ínter fecundum 
&te r t i ümuru rn : in t r a tertium vero murum 
& templum eííe atriü interiuSjfeu facerdotú. 
Ex atrio primo eduftuseft propheta á d u í l o 
re fuo ad f e c u n d ü ^ tertiü}& adtemplum,& 
fanftum fan£lorum,quia ab exterionbus eft 
ad interiora progreíTLis,(5cá cognitione crea-
turarüadcrea tor is cognit ione. I taenimait 
Iob:Interi'oga iurnenta,<Sc docebunt te:5cvo 
látilia coelij & índicabunt tibidoquere terree, 
reípondebit t i b i : & narrabunt pifces ma« 
ris.Quí vero tép lum in t imum ingrediuntur, 
i&nfmAÍ ^ ^iuina charitate & fapientia replentur, d i -
cunt cum apo r tó lo : Reuelata facie gloriam 
domini fpeculantes in eandem imaginem 
transformamurjá'clarítatein claritatem tan-
quam á domini fpiritu.Talis fuit diuinus no 
fter vates,qui ab ex'terioribus ad intima pe-
netrauit.Et egreíTus ex templo ad atrium ín 
teriuSjVtvideretperfediüs ea, quaeanteavi-
derat :modó ex atrio interiore educítur a du 
ftore fuo ad atrium exterius,quod erat mun 
dorum per viam a q u ü o n a r e m , 6c per por-?. 
tam refpieieritem ad aquilonefn,qaae erat in 
muro interiore. Per tres miiros,tria atna,trcs 
portas in quolibet muro, tres partes templi , 
tres homituim gradus iiiteliiguntur,iiicipié-
t iuüiíproficient iui i i j&perfeí torum.Ait i g i -
tur EzechieliEduxit me,iiiinirum qui me da 
cebat,& templum menfurabat, in atrium ex 
teriusJam diuinus vates hocatritimafpexe-
rat,priurquam ad interiora ingrederetur, fed 
tune non habuit perfeélam,ornniburque nu 
meris abroíutam cognitionem. A t p o f t q u á 
terap{um,5cTan61um f a n í l o r u m v i d i t ^ alta 
deí my íleria mentís oculis diuino lumine i u -
ftratis perfpexitjíSc intima penetrauit: redit 
adexter iorajVteaéxpedit iús &abfolutiüs in 
tueatur. l i l i perfeíle creaturarum naturas 
contemplantur, qui fe creatoris contempla-
t ioni ^ediderun^eiufque deí idedo ck: amorc 
fíagrarunt, Oftendit deus Ezschieíi atrium 
exter ius j&omnia inc lu í iué vfque ad fansfta 
faní torürnunci l luraad exteriora ducit3vtea 
perfeélecontepletur . Sapientia e n i m n ó e f t 
in principio tota &ab íb lu ta doeéda^ed íen» 
í ímprogrediendüef t jScadpr i i i s oftenfain-
terdú reuer tendü .Opor te t enim ea in animo 
veríare,&:iterü. ac iterum memoria repetere. 
Pof tquáreg ius vates fuit diuino amore incé 
fus, & alta dei arcana animo perfpexit , redi« 
bat ad contéplat ionem globorum cceleftiu, 
¿cint;uensfoÍé,lunam,(Screliqua aftra diuini 
numinisperpetua monimenta, contempla-
batur í inguiarem dei erga homines amore, 
qui illis tam eximia operacondídifTetiSc me 
moríatantíefFeftoris aiebatrQuoaiamvide- Pfalw» 
bo coclos tuos,opera digitorü tuorum, luna, 
6cfl:ellas,que tu creafti.Quid eft homo,quod 
memoreseius,(Scc. Et in finepfaimi diuino 
quodam amore abforptus has voces emitte» 
b a t : D o m i n e d o m í n u s n o f t e r q u a m admira-
bile eft nomen tuum in vniuerfa térra. Intue 
re quemadmodum á creatoris contempíat io 
neadereaturas contempladas reuertitur, v t 
ab illis adillü redeat, cuius amore ftagraret, 
C ú m animus fe á corporís obfequio feiugit, 
voluptatemque velutipeftiferam labem ho 
neftatis refpuit,feque dei amore incendit, íx 
t um coelum,terram,mare,rerumqj omnium 
naturam intuetur,eaque vnde generata,quo 
recurrant,quádo,(Scquomodo periturajquid 
fluxum&mortale,quidftabile& seternum . 
contemplatui-jin hoc confpe£lu,& cogitatio. 
ne,& rerum magníf icent ia , deus inirnorta-
l i s , quanto gaudio afficítur,quanta f i rmi tu-
dine delicias m u n d í perituras contera- ( 
N n 3 nit^ 
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nit,&ea,quaf iníípientesmortales expetéda 
cxi í l imant , pro nihilo putat, & ad cocleftia 
Scimmortalia ardenti charitate inflamma-
tus rapitur. 
Etintroduxit'Vie ingazjoyhylacium. ] Hoc cft, 
ex atrio iilo extcriore eduxit me ad gazo-
phylacium.Duo erant gazophylacia,de qui 
bus modo agit,iun¿Va duabus porticibus in-
terionbus,aquilonari & auftrali. Nunc aute 
loquitur deaufl:rali:fed quod de vno dicit,dc 
altero vult ¡ntelligi, cüm vtrunque ciufdem 
cílet menfura? 6c ftruíturac. 
Infacie longitudims centum cubitos oítij aquilo" 
w/í.]Hoc eft, in fine iilius fpatij, quod habc-
batin longitudine centum cubitos,quac Ion 
gitudo cratante oftium templi aquilonarc. 
v el fic:Porta aquilonaris refpiciebat faciera 
huius ^edifícij centum cubitos habentis in 15 
gitudine,<Scquinquaginta in latitudine.Por-
ta hac egrediebantur ad locum prophanura: 
r a rpiritualis pcrfeflio publicamvtilitate fpc 
élat,6cad hominüfalutem intuetur.Ita enim 
ait deus:Diliges proximum tuum fícut teip-
fum:Et iterara: Hoc eft pneceptum meum, 
vt diligatis inuicem,ficut dilexivos.Moyfes 
cúm eííet in monte cíi deo,audita populi de-
fe(rtione,contemplationem reliquit,& ad íuc 
cmrendí i populo perrexit.Et dominuslefus 
cum in horto preces funderetadpatrcm, fur 
rexit ab oratione , Se venit ad difcipulos 
í u o s , exhortans eos3vt vigilarent, «Scora1 
rent. Et diuus Paulus inepiftola prima ad 
Theílalonkeníes: De charitatefraternitatis, 
i n q u i t , non necefie habemus vobis feribe 
r ev ip f i a i im vosa deo didiciílis, vt diliga-
tis inuicem. 
Contra viginti cubitos atrij interioris, ] Seníus 
cft:c regione fpati) viginti cubitorum atrij in 
teríoris,& é regione pauimenti atrij exterio-
ris erat quídam porticus anteporticum,qiia 
rura vtraque triplex appellabatur, quod tri-
plicem haberet manfionem. Cxtcrúm pro 
porticu vertunt quidam exedram,alij carne-
ramjalij gazoph y lacium vel cellulam. Aiunt 
que vnam eíTe poft alterara, eíleque tres cel-
lularum gradus:6c ideo appellari triplicé cel-
lulam,quód tres eflent ordines carura. Erant 
hx cellulae coram atrij exteriorispauimento 
lapidibus (batos népedes aut luto hyemis, 
aut puluere aeftatis contaminarentur. Pedes 
funt afFe^tiones noftrac, de quibus ait diui-
ffaUi2 x. nus pfalteszStates erant pedes noftri in atrijs 
tuis íerufalem. Eius enira amor, «Se defideriú, 






tur. Hos pedes,has affeéliones abluere opor 
tet,nefcelerc aliquopolluantur. Sin autem 
easinquinauerimus, fumusílatim ad diui-
num lauacrum properaturi, vt itaaeternam 
beatitudinem confequamur.In libro Gene- Gtnefr t, 
íis feriptum legimus Abrahamum angelis in 
hominum viatorum fpecie hofpitio acceptis 
dixiflerLauentur pedes veftri, & requiefeite 
fubarbore:ponamquebuccellam pañis , vt 
confortetur cor veftrum, & poftea tranfibi-
tis. Qui in fide ceclefiae quafi in patriarchae 
fidelis hofpitio vt peregrinas in hoc mundo, 
recipitur,íi cura angelis cupittranfire , 5c in 
a:ternas gloria: fedesfelicitér volare, íludeat 
lauare pedes piarum lachrymarum aqua, 8c 
adfpiritualem Siloera,ad íacramenti confef-
fionis fontem, ad hoc admirabile poenitcn-
tia: lauacrum accederé, vtflagitiorummacu J O M » : ^ 
las pofsit abluere.Partem enim cum Chrifto 
non habcbit,vt ipfe Petro dixit, qui ab ipfo 
lotus nonfuerit.Ipfe,vtaitin Apocalypíi di ^ ^ 
uus loannes, dilexit nos, 5c lauit nos á pee- ^ 
catis noftris in fanguine íiio. Et huius fangui 
nis merita currunt per fanílum pcenitentiae 
facramentum,5c per alia facramenta:5c opor 
tet accederé ad illa:non enim nobis prodc 
runt medicamenta, niíi ca languoribus ap-
plicemus. Cúm autem peccator lotusfuc-
rit,ad crucera confugiat , & fub ipfa arbore 
rcquiefcat,in qua fpem fuam collocet 5c con 
ftituat.Etita aífumpta coeleftis pañis buc-
cella,viuo ac diuino pábulo refeftus, viatico 
faíutari munitus tranfibit hetus ex hoc mun 
do ad patrem. Eam ob caufara Chríftus 
deus nofter pedes difcipulorum lauit, 5c po 
ftea fanftum illis euchariftiaí facraraentum 
tribuit. 
Deambulatio decem cubitorum latitudims.lVi-
xerat eíTe »azophylacia contra pauimentú 
lapidibus ítratura:'5cne aliquis exiftimarct, 
nihil eíleintermcdiiim^itnuncefleínter ga 
zophylacia dcambulationé decem cubito-
rum latitudinis ad interiora refpiciétem ver-
fus viam,quae erat cubiti vnius in latitudinc-
AduertcErat quaedara latitudo in hoc ardi-
ficio,fed ad viam arcara in fanftuarium té-
dentemrefpiciebatñntuebatur ftridam via, 
cubitum vnumlatitudinis habentem.Haecla 
titudo cft vita principura 5c magnatum ,qui 
purpura induuntur 5c ferico,5c epulis delica 
tis & exquifitis pafcuntur.Hiinfidccccleíiac 
Roman e vitara degentes aeternam con-
fequentur beatitudincra, fi eius viara afpc- UAttbj» 
xcrint, fi ad ar¿lam viara, qux ducit ad vi-
loan. 1;* 
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ta,m,arpirauerint,íi dei precepta cuftodierint 
gcarita in gratia exceilerint.Sed perpende, 
N o n a i t : Refpicisns ad viam cubiti vnius> 
fed rcfpicieasad interiora vias cubiti vnius. 
Semper enim vir Chnftianus debetinterio-
raintuerijiie íi retro afpiciat^iíi ftatuam falis 
Gcnef 19- jnftar vxorisLothconuertatur . Vndeapo-
' 7* ftolus iíi epiftoia ad Philippenres, Q u x qui» 
f/w/ip- 3» dem,inquit,retro funt obiiuifcens,ad ea ve-
rd,quaí funt priora, extendens meipíum j ad 
deíHnatum perfequor, ad brauium fupernx 
vocationisdei in Chrifto íefu. Etl icetprinci 
, pesfplendideinduantur 6c comedant, non 
tamen eorum vitalatitudo voeatur, quód fít 
fecura & tranquilla ablqué labore <5c mole-
ftiaj fed ob eorum opes^doimnatum, aedium 
regiaíurn iTiítgnifícentiam, & ob eorum am -
p í i tudmem 6k maieflatem. Sunt tamen hec 
omnialaborum & dolorum plenifsima. Sci-
tum eft i l lud regís Dionyí i j á Cicerone i á 
quinta T u f c ü ] a n a t r a d i t u n í , q u i D a m o c l i e ü 
feliciísimum vocanti , eiufque beatitudinem 
experiri cupienti,eam tribuit ad tempus.Iuf-
íi t cnim ülum in í k a t o áureo collocari^exti 
l i ftragulo fumptuofis emblematis pif to , 
t u m ad menfara p rx f t an t rpu l ch r i t i í d inc 
pueros deleí tos príecepit confillere, ad fer-
« iendum i l l i promptos ac paratos. AfFere-
bantur pretiofa vngi ienta5cremabanturódo 
r i f t r i paíl i l i ,menfe delicatirsimis dapibus re 
plebantur. Sedinhac regia pompa confti-
tutus Damocles, beatumque fe exiftimans, 
viditfulgentem giadium, quení rex D iony -
íius é lacunari feta equina appenfum iuíTerat 
deraitt i , vteius capiti i ínmineret . Ettanto 
fuit metu perterritus, vt nec in elegantes m i 
aiillraíores oculos conijeeret, nec ad exqui 
fitas epulas m a n ü m porrigeret: quin po-
tius regem obtefi:abatur,\'t ei pérmit teret d i f 
cederé : cratenini iam ei breui il lo teniporé 
fatis perípeclura & exploratum,eíTe regiarn 
¿ igni ta tem periculis obnoxiam,mole í l i i sex 
pori tam,& labonbus ac anxietatibus vndi-
que cinélam.. 
Etoítmeomnn] Hoc eft, oliía gazophyla-
cioruai erant verfus auftralem partem:^fu-
per his gazophylacijs erant etiam aliagazo 
phylada habent iá aríl iores parietes. TreS 
erant brdines gazophylacioram , quaedant 
erant iafima,quíedam m^dia^quedam fuprc 
ma:¿kquantofuperiiis arcendebát , tant6 crát 
i iumiliora ex parte exterioíé»Naai paries p r i 
SHÍE maníionis erat c rars iorpar ie temaní io-
íiis fecuíid¿e:;páries autem maníionis fecun-
da; craísior pariete man íionis tertiar: & ita f i ; 
prema gazophy lacia parictenrhabebant an 
guftiorera.Erat hic paries ex parte interiore 
adperpendiGuiüreíflusifed ex parte exterio 
re erat furfurn anguftior3<Sc retraftior.Quami 
ob cauíam fuprema gazophy-lacia h ü m i l i o ^ 
ra & ar£lio'ra erant ex parte exceriore. A t ex 
parte interiore aequalia erant, íi parietes erat 
aequales ad perpendiculum direíli,vel capa-
ciora,!! parietes.ex parte interiore furfum af-
een détes fe eti'á aftringebant. Prarterea in ga; 
zophy lacijs in funis <5c medi}s erant por t icu¿ 
éminétes ex ;?diíicio,quie i l lud crafsius effi-
ciebantrquodin fuprema manllone no erat. 
Hoc vult propheta íignifícare,dicés:quia fiití 
portabant porticus,qucT ex illis eminebat de 
infer ior ibüs , ¿kde medijs sedifícij . Sequi-
tur :Tr i f tega enim e rá t . Ideft tres habeísát 
nianíioneSjinfimá,inediam,!Scfupera.Ea aute 
g a z o p h y l a c i a ^ ü e in fummo erat ord ine jm 
miliora crat,Nam in ecclefia.Chi'iíli quantp 
quis al t ioreí l dignitate 6c ampli tudinej tá tó 
debeteíTefubiTiifsiorhu mi l i ta te&animiab 
ie í t ione. Id docuif Chrifius deus n o í l c r , qui 
aduocato paruuio d ixi t diícipulis íuis de dig , s 
nitate có teqden t ibus : (^icunqjfehumilia-f 
uerit ficutparuulus hiCjhiceO; maiorin reg» 
nocoelorú,E.titerü:Quictinq5 voluerit ínter 
vos maiorfíftrijíít vefter mini í ler .Etrurrum: Luc' l 9 ' 
Qu i k humiliat,exaltabitar.Et dejpfo¡ClirS 0-
fto aitita diiuu? Paulus: Humiüauitfemetip-, M ^ r í ; - 2 ^ 
fum,fa£lusobedies vfq- ad morté , morcé au- ^t)líli'2' 
té crucisrprópter quod deusexaltauit ülú, & 
cleditilli nome,quodeO: fuper omne nome. 
Quanto maioreSjinquit Etclefiafticus,humi Ecdefí.j, 
l ía te i nomnibus ,&corá deoinueniesgra t iá . 
Etdiuus Petrusin prima epiRolafuad-lumi-f í*Píf 
l iamini fub.pptéti manu dei,vc vos exaltet in 
tépore vifitatíoís Gfanüfrumét i in terrá dcie 
ü ü caefpitesfrangit}5c dcorfum íédit : 6c quo 
profundiusdefcédi te iusradix , epexcelhus Simtfa 
eius culmus crebrisgeniculis inteiTectus fur-
fum erigitur. Natura; próp,oíií;ú e í l ex Cernid 
ne i l lo frufrú p íoducere , illudque furfum ex 
to l l e re rv tau téhocfac ia t ,opuse f t , v t rad i^ 
profundiús defígatur: c ú m vero fu-rfú extpf# 
Jitur.fole quxritjábfc^ qup np-Veg 
modo qui altiús volüt e í ^ r r i ^ 4aÍíQntcpJ^ 
tionc r ap^&verád ign j t a i t é^^ i f e^debé t -^ i 
• antmi h u m i l i t a t M e f c e d e t e ^ n ^ ^ I l k ^ t é f t i 
intueri , feque oinni honore pe^kus ii)cl®j 
nosiudicare . Et ita crig?ncw>,ígt|em.; i i iúij 
tix quacrentcs yin toqu'e¡ tota tn |pem íuam, 
totam cura mi & c o g i t a t i o n ^ ' c o í i o c a n -
N n '4 tes 
$ 6 % Comment. in Ezech. 
Simile* 
Bccle, t o« 
Genef. 3, 
E/ai. i 4, 
tcs.AriftotekSjqui csteris phi loíbphis , exci 
p i o f e m p e r P l á t o n e m , eruditione prxf t i t i t , 
hominem definiens aiteí le animal rationis 
particepSjmortale.Has duas ciifferentias for 
m x procreatrices pofuit indefinitione, vo-
canseummort iobnoxiumnon folúm vt á 
dijsfuis commentitijs fepararet, fed v t iílüm 
fuxfragilitatisadmoneret. Si fe extolleret 
afpiciens fe e ó m p o t e m rationis,& bonorum 
immortal ium capacem, ftatim feintueretur 
efle caducum & mortalem, quo fuperbia de 
poneret, & imbecillitateni fuam perfpiceret. 
Hac confideratione du£H magni vin, in fubli 
m i dignitateconftitutiJ5t mentis opibus m u 
n i t i profundara humilitatem amplcftuntur. 
I d íígnifícare volens diuinus nofter vates ait 
fupera gazophylaciahumiliora eííeinferio-
ribus: quia v i r i i u f t i , qui funt gázophylac ia 
5c thefauri gazarurn dei, q u a n t ó fuperiorem 
obtinentlocum,tant6humiliores fun t . V t 
cnim vafa,cum replentur l iquorc, acrem ex 
pel lunt j ík qui in virtute proficiút, deijeiunt 
vanitatem, omneque fuperbisegenus detc-
ftantur. Contra veroquemadmodumvafa, 
cúm euacuantur liquorejimpicntur aere: fíe 
mul t i deftituti virtute impientur fuperbia. 
Deea ait Ecclefiafticus: In i t i um omnis pee-
catiefl: fuperbia»Hxc de coelo pr^cipitauit 
Luciferumihíec de paradifo eiecit Ada . Hace 
híereícs inuenit , & heré t icos efíicit,& fepa-» 
ratab ecelefía . Lucifervoluit efle fimilisal-
tifsimorAdam Se Heua vóluerunt eííe ficut 
dij feientes bonum 8c malura , híeret icivo-
lunt eílé fuper magnos ecelefiac epifeopos ac 
paftores/uperomnes doftores j fuper fum-
mürapon t i f i cem Chrif t i vicarium,fuper c ó -
cilia oecumenica. Talis fuit Luthcrus ordi-
íiis defertorjfüsereligionis apofl:ata,homo 11 
bidini tradituSjComeírationibus <5c ebrietati 
bus dedituSjirapius, 8c feditiofus, qui pefti-
lent ibüshíerefíbus fuis veluti incantamen-
tis quibufdam quam plur ímos infatuauít 
quorum nonnul l i in illam Circen inciden-
tes hauftovenenato póculo libertatis carna 
lisjveríi funt i n bruta ipfa peftilenti Circe pe 
ftilentiorá, 
Etperihetus exter'm.^DekvihitmiiYVim ^di 
ficium aquilonare claudentemíDeriuatur pe 
ribolusa vcrboperiballo gr^co,quod fígni« 
ficatcingere& ampleft i . Hicigi turmurus , 
quipor t icum íedificij aqui lónans circunda-
bat,habebatquinquaginta cubitos longitu* 
clinis.Ex quo fequitur habere ipfam por t icú 
cofdé feptuaginta cubitos in longitudinc. Et 
cahdemlongitudinem habebant decem illa 
gazophy lac i a ,qu í ecum porticu aquilonar! 
mur i fecundi coh.TrebanU 
Et longitudo antefaciem temfá centum cubito. 
fam^Hoc eftlongitudo huius xdi f íc i j aqui-
lonaris erat ante faciera templisidefl: iuxta 15 
gitudinem templi.Eadem etiara erat inQtifu, 
ra aedificij auftralis. 
V.t erant ante adificíamgazophjlada. ] Prxter 
tempuni erant in hoc ambitu tria aedificia fi-
milia,vnü appellabatur feparatüjalterü aqui* 
lonare,aliud auftrale.Et l iabebát haec tria edi 
ficia fuá gazophylacia íimilia & ísqualia.Áit 
vero nunc.Et erát ante sdificiura, nimirum 
feparatum gazophylacia: eratque via ante 
oftia eorum inftar gazopliylaciorum VÍÍC 
aquilonis. Acfi dicerct:Gazophylacia íediíi» 
c;j fcparatierát fimillimagazophylacijs aqui 
lonaris íedifícij:«ík eande íimllitudinera habe 
bant gazophylacia .xdificij auíírális. , 
i liefiisienteadauñrum.^Qu¡dmi códices ha 
benf.Rcfpiciente ad No tum: fed pro eodem 
accipitur. 
Oftium in capite wix, qnx via Q 
erat ante veftibulum feparatum 
per vianl orientalem ino-redienti 
bus.Et dixitadme : Gazophyla-
cia aquilonis &gazopIiylacia a u -
í l r i5quíE funt ante ^dificium fepa 
ratum , hxc funt gazophylacia 
fan¿ba5in quibus veícuntur facer 
dotes3qui appropinquant ad d o -
minum in fanda fandorum. Ibi 
ponet fanda fandoru in^ o b í a -
tionem pro peccato, & pro deli-
dodocus cnim fandus eíl . Cúm 
auté iñgrefsi fuerint facerdotes, 
nonegredieturde fandisin atriü 
exteriusr&ibireponetveftinien^ 
tafua3in quibus miniftrant, quia 
fanda funt: veftientura. veílimé 
tis aiijs, & íic procedent ad popu 
lum.Gumque cornpleífet meíu- D 
ras domus interioris^ eduxitme 
per 
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per viam portee 5 qu^ e refpiciebat 
ad viam orientalem: & menfus 
eft eam vndiqixe per circuitum.. 
Menfus eft autem contraventíí 
orientalem cálamo menfura:: 
quingentos,calamos in cálamo 
menilir^ per circuirum.Et men-
fus eft contra ventum aquilonis 
quingentos calamos in cálamo 
menfurae per gyrum. Et ad ven-
tum auftralem menfus eft quin-
gentos calamos in cálamo mcn-
íure per circuitum.Etad ventum 
occidentalem menfus eft quin-
ientos calamos in cálamo men-
furas. Per quatuor ventos men-
fus eft murum eius vndique per 
circuitum y longitudinem quin-
gentorum cubitorum 6¿ latitudi 
nem quingentprum cubitorum 
diuidentem inter fanóbuarium 6c 
vulgi locum. 
Oftium in capite w^Ideí l j - íecun dü oftia ga-
zophy laciorum,que ípe¿labant ad meridié, 
erat oft ium inido vize, quacerat anteveftibu 
lum feparatü: vel vt poteft verti exHebraeo: 
quíe erat ante parietem elegante verfus orié 
tem,cum horaines ingrediebátur templura. 
Mxc gazophylacia auftralja habebant oftiü 
verfum ad orientem. Appellatur autem hic 
páries elegans,quód eflet aptifsimus,<Sccon^ 
ñare t lapidibus ce í i s .Redé tamen tranftulit 
interpres nofter3qi}ia idem nomen fignificat 
paneteni5íepeni,&: veftibulum ., Erat autem 
vjeftibulum hocpulchrius alijs,quam ob cau 
fam dicitur {eparatum. 
Et dixit ad me.} Subauditur, ductor meus, 
ae.difícij menfurator. 
Gawphjlacia ^ « i t o . j D e f c r i p f í t g a z o p h y 
lacia:nunc oftendit eorum vfum. 
In quibas vefeunturfacerdotes. ] Ib'i coraede-: 
bant facerdotes oblationes, qua; oífercbani 
tur in templo. 
ihipnent fanftafanftomm. ] Hoc cft, in his 
gazophylacijs ponent facerdotes carnes i m 
raolatas Deo.yiet imasDeo oblatas appel-
lat íanfta í a n d o r u m : vel vt poteft vertí ex: 
Hebraeo/anaitatcsfanftitatura-Huiufmodi ^eut'l2' 
oblationes erant i n loco faní to comedendíe D ^ ' 1 * ' 
iuxtaleo-is decretum. 
Vrofeccato &pro ík/iáfa.] Perpeccatum i n -
telligitur culpa venialis,per deliftum morti» 
fera. V e l per peccatum intelligitur flagitium 
per commifsionem, per deliélum flagitium 
per omifsionem.Fortaííe per peccata intel l i -
gunturfcelera ex induftna perpetrata,pcr 
deli í la veraeajquae funtignoranter admiíTa: 
de quibus ait pfalmographus i Delifta quis 
intelligit? A b qceultis meis munda ine,& ab pfá'ts* 
alienis parce femó tuo. 
Cümfaingrepfííemtfacerdotes.'lQúm facer-
dotesveftibus fanílis indut i diuino cultui de 
dicatis ingrefsi fuerint hxc gazophylacia, 
non inde cum illis exibunt ad populum. 
Exuen tve f t c s f an í l a s , eafq^ i n gazophyla-
cijs deponent;& alíjs indut i ad populum ac-
cedent. V u l t h o c l o c o dominusí igni í icare , 
non eflerudi populo alta Dei myfteria ma-
nifeftanda. Q u i non poífunt templi abdita 
penetrare, nec fublimia diuinae fapientize ar-
cana inteliigere,la£tefacililimplicis cuiufdá 
doftrinae nutrien di í un t , non íblido excelfo -
rum myfteriorumcibo. I d intelligens diuus 
Paulus aiebat Corinthijs:Tanquam paruulis t .Cor.j» 
i n Chrifto lac vobis potum dedi,non efeam: 
nondumenim poteratis. N o n funt paísim 
quilibet ad fublimmm arcanorum interpre-
tationem admit tendi .Jddixera t ijsverbis 
Efaiás:Secretum mcum mihi,fecretum meú Efau24, 
mihi.Et rurfumzQuemdocebit dominus feic Ejai.2S» 
t i am,& quem faciet intelligere auditü? Abla 
¿latos á la(fte,auulfos ab vberibus. Paruulis 
ac la í l en t ibus j^onfolúm non prodefl: íbli-
dus cibus, fed etiam fuífocat eos, & occidit, 
qu i integras aetatis hominibus conüen i t Jnc l 
pientes non confeftim cogendi funt , v t i n 
eximiam diuinorum myfteriorum claritaté 
mentis aciem imbecillam jntendant: ne for-
te ingenti fplendore oífenfi oculos i n terranj 
conijeiant, coeleftem doftrinam intuerino-
lentes.Sed aíruefcantiraaginemveritatis í im 
plicis intueri , & jta animum purgantes adi-
t u m feníim apenant ad alta ac fulgentia my 
fteria con templáda .Qui fúnt fcelejibu? aftri 
¿lji§c pcftilentibus ftagitiorum labibu^ con-
taminati,coeleftem ac fublimem. dófitrinam 
contemnunt,& pro n ih i lopu tan t« Eam ob 
caufam dicebat Chriftus Deus noftenNoli;-
3Sín j te daré ^  
5*7° ommentin ch. 
te date faní lum canibuSjí iec mittatis marga 
ritasveílras ante porcos.Et fapientesHebreo 
rum príecipiebantme quis nií i a:tate matura 
pr imum caput Genefis, &Cantica cantico-
rum,5cpnmamac vl t imamEzechiel isvi í ío 
nem att ingeret ,qiioniá hxc difñcillimaerát 
intelleftuj&excelfa Dei arcana continebat. 
Nec folúm í ideles/ed ij etiam,qui fuerunt ex 
pertes fidei,íolo naturae 8c h u m a n a p h i l o í b 
piiiaelumineilluftratiintellexerunt, non de 
bere alta De i arcana ómnibus indifferenter 
explicari. I m ó non eíTe myfteria cenfebant, 
quac non éíTent oceulta. Hinc effet'him cQ:, 
vt in templ is fuis Sphinges depingerent oc-
eulta íenigrnataproponentes . Q u a i n re oc-
eulta e í íe Dei my íleria íignificaba nt,quíe ib 
l u i t i illipoíTent contemplarijqui deimíTo la* 
ftí,coeIefl:i alerentur arabroíia.Eam ob cau-
fani magnusille Pythagoras ii luftr i fapien-
tiíe laude eelebratus fadus eft magifter filen 
t í j5nccarcana, de qu ibus in te rpaucosd i í fc -
rebatjtuart'darelíteris vpluít , quiburdam ex-
ceptis, qü<t cúm ad \ i tx exitum vocaretur, 
Kiorieí i t ibus vocibus f i l tó fuae Daniíe cora-
rnenáaui t .Hoc cíus inft i tutum ij fecuti funty-
quifuerunt Pythagorici vocat i . I l iudLyí i s 
aoHippatcho violatum queritur: in i l lud de 
n i q ú e iuratos Anvraoñij difcipulos P ío t inü 
de Herennium teftatur Porphyrius.Id quod 
cíeganter oftendit BeíTarion in opere fuo 
pro defení ionePlatonis . Epiftetus philofo-
phus aiébat:Ne íoquaris mu l íumin t e r iiíera 
ditds de fpecülat ionibus, fed fac aliquid ex 
ipfis fpeculationibus: veluti in conuiuio ne 
dica^jquo pafto oporteat comedere,fed co-
medéjVt opbrtet.Et alibi multisverbis prohi 
bet difficilia arcana rudi populo oí lentare: 
Sed ex noftris diuus Pauius Gorinthijs i m -
perfeílis folidum cibum negauit, quod D i o 
niíio. Areopagit íe , alijíqj exceílenti ingenio 
Sí dofti ' ína viris concedebat: de quibus ipfe 
aiebat: Sapiétíam loquimur intcrpcrfeéVoSi 
Et ipfeDionyfius difcipulüs eius inf t i tutum 
eíTe ait ccclefise firmiter obferuatum, nefe¡. 
cretiora dogmata apertis literis',fed vocetan 
túí i l i j s ,qu i r í t ée í ren t in i t i a t i , communica-
^eñtur . Id volens diuina feriptura ofteiidere 
i i oc loco , aitfacerdotes veftes facras douli 
úbícóñdcre, ne illas populus traóltaret,&:Con 
temneret.-
dim^cornólejfet menfuras áomm imeriom.'] 
ExpUtis menfuris inter iorum, transfert fe 
ad exteriora menfuranda. Loqui tur nunc 
propheta de menfura muri p t imi to tum ^d i 
ficium ambientis. Et ait: Edux í í me, nimirú 
duclor raeus,per viam portar 5 qus refpicie* 
bat ad viam orientalem, quae eft prima por-
ta huius aedificij,illis fe primo oíterens in orí 
rno rauro,qui ex orientali partead temolum 
procédunt.TresjVti diximus, erantin q u o l ú 
bet muro porte-.cum autem tres eírentrnuri 
nouCm erant p o r t s , tres ad orientem, tres 
ad aquilonem , tres ad au í l rum . Cum 
autem om neshíe porta; aperta: e í lent , ita fe 
inuicem refpiciebantjVt qui eííet in prima,vi 
deret fecüdam & tertiam, & portam tcmpl^ 
atq; ipfum templumrnam templum tres ha-
bebat portas murorum portisrefpondentes. 
Duodecim igitur erant portas qiiíe ad iofum 
templum ingrediendum aclitum prebebant, 
nouem in muris,& tresin ipfo templo: prac* 
ter portas thalamorum , ce|lularum, 8c reli-
quarura sedium. H x duodecim portas prarci 
púa: duodecim apoftolorum imaginem 2;e-
rebant:per ipforum enim íidera, ¿c vitatti 
prasdicationem ingrefsi funt homines in ec-
clcfiam Chrifti.Hi funt duodecim Chrifti di 
feipuli príecipui, 8c duodecim i l l s portee fpi 
ritualis Hierofolyrnarin térra militantis, de 
quibus aitin Apocalypí i diuus loannes: Et -%c*21, 
habebat, nimirum ecclefía, murum magnii 
& a l t u m habentem portas duodedm,&:an-
gelos duodecim. M u r u m habet ecdeíia ca-
t-holicaingeíitem &exce l f i im, quia ad coe-
lumtcnd!t,5comnes infidelium congrega-
tiones fuperat dignítatisalt i tadine, & v i i t u -
'tum cel!itate:: & ó m n i a e i u s dogmata í i ib i i -
miafuntj&a'dGoelumrefpicientia, Duode-
cim habet portas3qu!a duodecim faerunc t r i 
b u s l í r a c l g e n u s ílium ducentes á duodecim 
patriarchisfiguram duodecim apoftolorum 
gerentibus, Erantin his duodecimportis an 
geli duodecim ApoftolorurtT cbadiutores 
ad eledos in íaiiOram eiuitatera inducendos,' 
Pro angelis legunt nonnuili an^u]os:fed ma 
l e , c u m i n Graeco fít ííyyíAíivcr.Épaulopóft, 
Et duodecim, ínquit, p o r t ¿ duodecim mar-
garita: funt. Margaritas & vnibaes vocat 
apoftolos obeximiam i l lorum claritatem, 
óc admirabilem virtutum fplendorem. A d i í 
brattis etiafait nümerus hic duodecimapo- ^x ' t f ' 
ftolorum in duodecim prdplíetisí & i n d ú o - í^»*2 ' 
deci'm fontibus aquarum in Helira repertis» 
vb i erant 5c palmee feptuaginta aliosfcptua-
ginta eiirifti difcipulos adumbrantesEt i n mm.t}-
duodecim lapidibus pretiofis rationalis ía-
cerdotis.In duodecim expíoratoribus terta^ 
promifs iónis . I n duodecim lapidibus alca 
ris 
ris, qtíod Elias diuino amore inflammatus 
s. Mg*' i* conftruxit.In duodecim viris,quos elegit lo 
lojíie.4» ^ue>vt duodecim lapides ex lordane fluuio 
in terrani promifsionis afportarent, aliofq-
duodecim ex térra ferrent ad fluuium, cúm 
ffflt !?• Iordanem fe retrorfum conuertentem He-
bradrairabilitertranfíerunt.Iofueelegitduo 
decim viros,qui non folum nomine, led etiá 
fado fuit lefu Chrifti figura, qui duodecim 
difcipulos elegit,quemadmodum ipfeeis di-
cebat:Ñonne ego vos duodecim elegi.?Et ite 
rum: Non vos me elegiftis,fed ego elegi vos» 
H i duodecim apoftoli eiecerunt duodecim 
lapides lordanis interram promiísionis, 5c 
duodecim terrae promifsionis in lordanem: 
quia ex hoc mundo, qui fluuius eft perpe-
tuo fíuens,(Sc admare ruortis tendens, res ali 
quasprophanasin facrastranftulerunt:terre 
ñas in cceleftes^Sc humanas in diuinas com-
mütai unt:contra vero resfa,cras,coeleftes,5c 
dminas,adprophanas,terreitias, & humanas 
attuleruntrvtterrar coeliqj confortium inle-
gegratiíe fa¿lum efle oftenderent: quando 
mortuo Moyfe,mortua fynagoga bonuslc 
fus viros Ifraelitas ad terram proiniíTám,hoc 
c í l ad beatitudinem duceret immortalem. 
Elegit lofue duodecim , qui eorum gererent 
imaginem,de quibus ait diuus Lucas: Elegit 
lefus duodecim, quos apoftolos nominauit. 
Fueruntautem duodecim apoftoli in duo-
decim puerií> Dauidis adumbrad, quifortí-
ter occubuerunt in pradio, fed Dauid v i í l o -
riam reportauit. Nam etíi duodecim apofto 
li mortui funt aduerfus raüdi dolos pro Chri 
fti veritatecertantes, vicittamen Chriftus 
apoftolor um dominus,5c per ipfos de mun-
do gloriof e triumphauit.Vt in mundo natu 
rali per duodecim fígna Zodiaci fol conficit 
curfum fuum admirabili ordine 6c celerita-
te;ficinmundo fpirituali Chriftus foliufti-
tixper duodecim apoftolos deducitur, qui 
eius fidem pnedicauerunt,<Scfanélum nomé 
cius per cundas nationes celebrarunt:& per 
eos ipfeafperrimam dxmonis tyrannidem 
cueitit: & expulíis tenebris ingenti fplendo 
remundum jlluftrauit. Eft autem Zodiacus 
circulus in fphaera ceclefti duodecim conti-
nés íigna,diéhis a nomine Grseco Zoi,quod 
íignificatvitam & fubftantiam': quoniam á 
Vero foleiuftitiae vitam habemus, Se per illü 
fgbfiftimus: &vtaitdiuus Paulus in Adi s 
apoftolorum,In ipfo,nimirumDeo viuimus 
mouemur, (Scfumus: V t dies artificialisfuit 
in duodecim horas diftributus: í icoporte-
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bat,vtdiesgratiae, 5ctempus lucís euangeli-
c^ duodecim haberet apoftolos,qui coeleftis 
luminis claritatemperoranesorbis regiones -
propagarct,6cfalforum deorum cultum de-
lerent.Etnemundusapoftolorumvicloriaiu 
humanis viribustribuere^cos elegit Deus, 
qui efíent in mundo pauperes,iníipientQs,& uCsr. t, 
•abiefti.Hoc quidem eft, quod ait apoftolus: 
Infirma mundi elegit Deus, vt confundat 
fortia: & ignobilia mundi 8c contemptibilia 
elegit Deus, <Sc ea quíe non funt, vt ea, qu^ 
funt deftrueret.Acceditad hoc, quod ea,ad 
que mittebantur apoftoli,cüeleftia erant.nó 
terrenarquam ob caufam oportebat, míífos 
ad illa ad ccelum afpirare,non autem ad ter-
ram.Cürn autem pauperes fpirituin coelum 
libentiús (Scfrequentius mentis oculos conij 
eia.ntjquám ij,qui ad mundi diuitias auidita-
te incenfi rapiuntur,aperté oftenditur,faitíe 
pauperes conuenienter miíFos ad euangeliü 
pr^dicandum , non autem eos, qui diuitijs 
affluebant. Prarterea quomodo erant pau~ 
pertatem praedicáturi, qui müdi opibus abú 
dabant ? Non fatis eft intelligere vtilem efle 
virtutem 8c falutarem,eamq; verbis eleganti 
bus,(Scrationibus fiibtilibus,(Scíententijs feri 
pturarum fuadere,íiille,qui eam vocibus pre * 
dicat,ab ea fa<ftis abhorret.Melius eam príe- Simile, 
dicat,qui eam feruat, quám qui eam feruan-
dam efle oftendit,íi illa prxditus no a eft. V t 
oues non herbarn euoraentes paftoribus vti 
liter oftendunt,quantüm comederint, fed ci 
bum intus coquei»tes,& laílis copiam, ac la-
nam. molliorem 8c ponderofiorem proda-
centes, 8c pinguedinem demonftrantes; his 
cnim rebusoptimumeílepaftumfuum aper 
téoftendunt:íicconcionatores non euome-
tes verba,(Scfpeculationes fubtiles oftentan 
tes,populo frudluofé penitus oftendunt,pr9 
clarum efle virtutum paftum,6cfalutarem,5c 
ample£lendum,fed intus virtutem coquen-
tes 8c obferuates,cüm in ipíius virtutis ad ió 
nes incumbunt, cúm lade mifericordiaeaf-
fluunt,5cvelleribus charitatis 8c fe,6c alios in 
duunt , tuncpIanéoftendunt , quantum in 
Chrifti lege profecerint, <Scquantum alij in 
ca debeant proficere: deita auditorum áni-
mos fadis potiús, quám verbis ad virtutem 
incitant «Scimpellunt, necfolúm eam ampie 
dendara efle populo fuadent,fed perfuadét. 
Vtiliafuntverba,fedoperavtiliora. T imo- 2 » T M , 4 * 
theum hortabatur diuus Paulus ad concio-
nandum, feddicebatilli: T u vero vigila, in 
ómnibus labora,opus fac euágeliftx.Et poft 
quam 
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quam T í t u m ad munus concionandi ©Kcita 
Tit.z. u i t , a i t i i l i : In ómnibus te ipfum praíbe exem 
plum bonorum operum. Et Chriftus Deus 
Mat.j, nofter: Qu i fecerit, inquit , & docuerit, hic 
jnagnus vocabitur in rcgno coelorum. C ú m 
igitur apoftoli eíTent paupertatem fpiritus 
prsedicaturi^decebat eos pauperes fpiritu ef-
fe. Sedha^c eorum paupertas mundum fu-
perauit. Dedit illis Deus poteftatem fuper 
naturam,vt illam curarent, fuper daemones, 
,vt eos expellerentjfuper elementajVt ipfa i m 
inutarent,fuper morcem,vteam contemne-
rent,.<Sc mortuos ad vitam reducerent, fuper 
angelosjvtfanftumcorpus domini confe-
crarent. M i f i t Chriftus apoftolos fuosqua-
S'mile. jfi io-nis fcintillas fuas: vtí icutis;nis in fcíntil-
lis fuis aípicitur^ficin eorum miraculis, 6c vir 
tü t ibus ,& fapientia, diuina potentia agnof-
ceretur. Pifcatorcs erant, fed animas pifca-
lerem. 16. bantur. D e illis dixerat Deus per leremiam: 
Ecce ego mit to pifcatores multos, dicit do-
niinus,&pifcabuntur eos.Ideo illis Chriftus 
aiebat: Venitepoftme,faciam vos fieri pif-
Matt.4» catores h o m i n u m . H i innumerabilem homi 
n u m m u l t i t u d í n e m adduxerunt ad ecclefia: 
quare portee eccleíiae dicuntur: & cúm íint 
duodecim, per duodecim precipuas huius 
íedifícij ofteníi Ezechieíi portas méri to í ig-
nificantur. 
Et men/mefi ^í?K.]Subaudi domum: de qua 
dixerat: Cumqj corapleíTet méfuras domus 
interioris.Per domum intellio-it to tum edifi 
ciurajquod iam fuerat ex parte interiore me 
furatumjVt vifum eftmunc vero menfuratur 
ex parte exteriore. 
Men/m eft contra vefitum orientalem.yTotum 
hoc sedifícium erat muro c i r cünda tum: qui 
nunc menfuratur. Hrc murus erat quadra-
tus}habens ex parte orientis in longitudine 
quingentos calamos,totidem ex parte occi-
dent is , íequai i ter ex parte aquilonis, ScaU" 
ílri ;vt hoc loco ait propheta.Quatuorprarci 
pu iven t i proquatuor prxcipuis orbispla* 
gis accipiuiitur.Calaraus, vt capite quadra-
gefimo oftendimus,continet fex cubitos, at 
qu i quarlibet ex quatuor muri quadrati par-
tibus compleditur quingentos calamos er^ -
go compleftitur tria miliia cubitorum : íi 
cnim quingentos fexies numeraueris, inue-
nies tres mille. C ú m autem íint quatuor par 
tes muri ,aper terel inqui turconcÍufum, t o t ü 
ícdiíicium in totofuo ambitu duodecim m i l 
lia cubitorum continere: quater enim tria 
mii l ia duodecim millia coficiunt. T o t enim 
funt fignati ex vnaquaque tribuTíraelis. Ex 
' t r ibuludaduodecim millia fignatijextribu 
Rubem duodecim millia fignati, 8c fie de c^ 
t e r i s t r i b u b u s á d i u o l o a n n é i n Apocalypfi ¿pQC 
nominatis. . *'* 
Per quatuor ventos men/us eft w«r«w.]Recapi 
tulatio eft eorum,quíe dixerat: 6c eft fenfus: 
Ex ómnibus quatuor partibus menfus eft: 
murum exteriorem totum sedificium cin-
getem:<Sc quodlibet quadrum habebat quín 
gentos calamos menfurzein longitudine. Et 
quia aedificium erat ex omni parte quadra-
tum,fubdit: Longitudinem quingentoruiti, 
6c latitudinera quíngentorura.Part icula,cu-
bitorum,quae eft in nonnulliscodicibus, de-
lenda e í l ,quoniam non eft i n Hebraico, nec 
i n Graeco, nec in t raní la t ione Pagnini, nec 
a l iomm. EtdiuusHicronymus a í íe r i tnon 
efíe hic p o n e n d a m ú m o loco cubítorum,de« 
beteíTejCalamorum, Et i tahabe^tnonnull i 
códices correeli. 
Dmdentem ínter fanttuar'mn & vulgi locum.] 
Ideft,qui murus exterior diuidebat aedificiú 
Tanflum aloco pro phano. Cingebat murus 
hic to tum a£dificiu,qüodhic fanftuarium íí-
ue íanf tum appellatur.Locus vulgi hoc loco 
non accipitur pro atrio pr imo ínter priraum 
& fecundum m u r u m , fed pro loco propha-
no extra íedif icium.Murushic,qui nuncin-
uentus eft habere duodecim millia cubito-
rum in circuitu,eratprimus, íed fuit poftre» 
mo menfuratus.Multi enim funt 6c nouifsi-
miprimi,6cpriminouifsimi. Poftquam diui M<ít.2(7. 
ñus vates penetrauit facrarium, reuerfus eft 
ad exteriorem murum, vt eius mefuram per 
feílé contemplaretur.Oportet enim ad reríi 
exterarum feientiam vtiliter 6c falubriter co 
parandam,accederé priús ad De i facrarium, 
6c mentis aciem perpurgatam ad Deum to l -
lere,diuiniq5 numinis amore inflammari.Ná 
qui fuerit impurus, flagitiorum raaculis con 
taminatuSjfcelerumq^ vinculis aftridus, erit 
vera6cfalutarifcientiadeftítutus.Eft enimli ^ ; 
bro Sapientiae mandatum: I n maleuolá ani-
mam non int roibi t íapientia, nec habitabit 
in corpore fubdito peccatis.Et Dauid cecine ^ 
iat:Amandatistuisintellexi.Etquamuisho ^ ' 
m o i n nónullas , vir tutum aéliones incübat, 
t amé íi vel folovn o peccato mortífero aftrin 
giturjad alta myfteria in tuéda non facilé fur 
g i t .Vtauis etíi pede vnumfolutumhabeat, 
6c alas e x p a n d a t j í i t a m e n vel folovno pede 1 , 
ligata eft,tota eft ligata, vt volare no pofsit: 
fichomo licét ad eleemofynam largicndami 
J 6cad 
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ícadpreces fundenc!as,5c adalianonnulla num,adquodcreadrumu5i,porsimiis adipi{^ 
bonafaciendaliber eíle videatur,totus ta me c i . V t autem reruiri conditamm falutarern 
ligatus eft,&penitus aftrií luSjíi folo vno fce obtineamus feientiam, accedamus prius fup 
lerelethaliligatur,eiufqj vinculo aftringitur» plicesadDeifacrariura, adpropic ia tor ium}f j^2 
Potefl: quidem multaexfebonaoperarijfed adChriftumnoílruin verumDcurn, quieft: ¿í» 
ei ad vitam xternatu nonprofícicntia, vt i l - propitiatio noftra: eum ardenter amemus, 
lis eam mereator, cum fit in peccato mortife ad eum c5fugiamus,eum fuauiter ampiela-
ro,&daemonisfunibus ligatus. Oportetfo- mur,(S¿immortalitatisamoreinílammemur. 
lutibnem qu^erere, eaqj impetrata alas pan'-
dereApercontemDlationem,&amorem ^ A l l I l Ó t a t i o n e S exHebr^O 
uinumeuolareiníublime.Veraíapientiaeít . 
cum virtute coniunéla: íi vero abfqj virtute 111 C a p . X L I L 
efl:,fcien£iamundi vocatur, & vt ait apodo» 
\,Conn.3, lusjftultitiaeftapud Deum.Nihilefl: homi- | " Teduxit me in atrium extenm perviamdfí* 
netetrojfcelerumqjlabibuscoinquinatoin- I"""* centemai aquilonem*] Septuaginta ha-
fanius, nihileo mentis tenébris circunfufo bent: Eteduxitmein atrium exterius 
fíuItius,nihililloimpiíc cupiditatis ftimulis adorientem,c5tra portam,qu^ efl:adaqui • 
concitato dementius,ctiaraíimundifcientia lonem. Aduerte. Qui eum ducebat, oriens 
fit magnopere inftrudlus.Quifieri poteft,vt eft,eumq,- ducebat ad orienté.Semper Chr i -
fapiens íit,qiii feipfum perdit, qui nefeit ve- ftus nos ducit ad feipfum. ípfc eft dux , & 
ram quxrerefalutem, nec hoc puíillum tem oriens. De eo dij|jtMicha?as alloquens Be-
porisvitf,quodilI¡ datum ell;,placidé6ctran thlehem:Exteenimexibitdux,quiregatpo 
quiílétraducerecfed femperturbulentis ani- pulum meum IfraelEt Zacharias propheta: j^att 
inicommotionibusagitatur,&autinanifor Eccevir,Oriensnomeneius, &:fubtereum 
niidine,aut peftilenti íolicitudine,aut eíFracr orietur, &xdifícabit teraplum domino: Et 
nata cupiditate torquetur ? Vnde ait diuus alter Zacharias: Viíítauit nos Oriens ex al-
Ambrofíusin epiftolaquadam'.Vbi fapien- to. Per viam aquilonis calamitas ílgnifica-
tia,ibi virtus animúibi conftantia & fortitu- tur. Afpicis igitur, Chriftum nos ad feipfum 
do.EtLaftantiusFirinianus libro primo di* ducere, etiam quando nosinciderefinit in 
uinaruminftitutionunuOmnisfapientiaho acrumnas^permittitjVt moeroribus prema 
minis in hoc vno efl:,vt Deum cognofcat, & mur. Vul t enim, vt cum nos moleftijs videri 
colat.Sapiens eft ille,quinon ápopuli teme- muslaceratos, ¿kíerumnarum fíudlibus con 
rarijpeiidetindicio,fedinfe omniafuapo- cuíTos,<Scmoleftiarumcopijsvndiqj obfef-
íita elle ducit, humanofq: cafus virtute infe* los, confugiamus ad ipfum tanquam ad ve-
riores eíTe exift imatíNotum eft illudBiantis rum proteííorcm:ipfum inuocemus, in eius 
Prienenfis infignis philofophi,qui cum fe fu mifericordia omnem fpem noftram, oínne 
gse mandaret cum ciuibus fuis capta patria, euram & cogitationem conftituamus. Ipfe P/al.^p, 
caeteriq^ rerum pretiofarum farcinulis onu- enim aitr lnuoca mein dietribulationis, <Sc 
l l idifcederent ,admonitusáquodam vt idé eruarate,<S£honorificabisme.Nosigiturin-
ipfefaceret.Ego veró,inquitifacio: nam om» graueíeente rerum aduerfarum mole non 
ma bona mea mecum porto. In hac fentétia debilitemur,(Scfr4ngamur,exiftimantes eílc 
erat Antifthenes, quiaiebat,vtreferí Laer- n o s á D e o p e n i t u s dereliélos,fed fpes cum 
tius,eaparanda efíe bona,quaefa¿lo naufra- deíperationeconfligatjeamq;potenterfupc 
gio cum domino natarent.Sed hi n o n erant ret,óc ad Deum fe erigat, ad orientem refpi-
verefapientesjcúm eírentfidedeftituti:6cli- ciat, quinos ducit ad orientem, hoc eft ad 
cet iiiulía dícerent digna cognitu, fapien- Chriftum,qui nos ducit ad feipfum perviam 
tiani laudibus efFerrentjnon tamen verarafa aquilonis,hoc eft per varias 6c acerbas cala-
ntiam mentis oculis intuebantur: íi enim mitates. Ipfe enim viros pietatem 6c iuftitiá 
¡Ü 3 forma oculis cerneretur,,mirabiles fui colentes per aerumnarum anguftias ad fe du 
n ores c Kcitaret. Et multos arbitror ad eam cit aliquando, vt illis gloriam iramortalera 
c nv aos eíTejiiift arbitrarenturfe adeam largiatur. 
U «Mide. Nos demusoperam, vt ad Porticm iunftaprticm mp/k¿.]Pagninusha 
niamus: contf mnamus humana, bet: Cubiculum contra faciem cubiculiin 
Ji d nina, vtfummum iiludbo- tertijscubiculis,inferiori, medio, &fuperio. 
re. 





re.Pro p o r t í e u / e u v t Pagninus vertit 3 c u b í -
cu lo , eftinHebraico attic, qux d i -
ftio príEter alias fígnificationes angu íum fig 
nif icat . EamobcaufaiuTharghum habet:' 
Angulusanteangulum. D e r i u a t u r á verbo 
prtó nathac , quod íígnificat difsipare 8c 
eueliere:vt apud Iob:Cogitationes mea: dif • 
fipatx funt torquentes cor meum. Ací i d i -
ceret: C ú m dulces meas cogitationes eílent 
i n corde meo infixíc, & vis calamitatum eas 
euelleret, ipfiE dum euellerentur, cor m e ü m 
ctiam euel íebant . Félix ille, a quo non pof . 
funtpiac cogitationes conuel l i , n i f i i p fum 
coi-jin quoillaeinfitx funt conuellatur.Po-f 
teft etiam ex Hebraeo verti ita iocus ille:Go-
gitationes meae eradicatac f u n t , poíTefsio-
nes fiue híereditates cordis mei. larax enim, 
á quo dif t io haec deriuatur, torquere í ígn i -
ficat 6c pofsidere,<Schaereditare:ex quo effici 
t u r j V t p r o eo quod nofter interpres d ix i t : 
torquentes cor meum,poí | | t t r ans fe r r i : pof-
fefsionesíiue hsereditates cordis mei.Cogita 
tionesrerum diuinarum,qiiibiiseius aniinus 
ob leé laba tu r , óc in quibus diu verfatusfue-
ratjáppellat cordis fui poíTefsiones, & velutj 
patr imonium Scfubftantiam^ 
Ét peribolw exterior fecutidum gaz.ophjlacia.'] 
Peribolus eft ambitus 8c lorica murorum, 
p ro quo i n Hebraico eft ^t.X gadhcr : pro 
c|uo Pagninus vertit panetem.Verbum He-
braicum gadhar íígnificatfepire, circunda-
re , «Se parietem conftruere. V n d e nomen 
hoc fepem í ignif icat j&parie tem, 6c claufu-
ram,&: macenam,vt in Prouerbijs: Et mace-
rialapidum deflruda erat. Tgitur peribolus 
hoc loco paries erat&clauftrum.Septuagin. 
ta tamen t ran í iu le run t <p\iá quod nomen 
l imen íígnificat feupoftem , Et pauló p ó f t 
pro per íbolo habent riscos , quod nomen 
lucem íígnificat & lumen: quoniam huius 
fan¿li aedifícij paries eíl: diuiníE gratiae l u -
men : & i p í e gratis largitor, qui eft lumen 
de lumine: íplendor glorÍ2E,& figura fubftan 
tiae eiús.Et l u x illa vera,quacil luminatom-
nem hominem venientem in hunc m u n d ü í 
quie de fe áit:Ego fum lux mundi . 
Etomnes introitus eomm>é' fnmlitudmes.']Vro 
í imili tudinibus eft i n Hebraico dift io 
tOQtyp raixppatja verbo t22KJ quod í ígni-
ficat iudicare ; vt apud Efaiam quinquage í i -
m o nono .Non eft,qui iudicet veréjvel vt qui 
dam ex Hebraico vér tendum a i t : N o n eft, 
qui fe iudicet in veritate. V n d e n o m é m i x p -
pat íígnificat iudicium : v t capite décimo 
oftauoDeuteronomijrHocerit iudiciumfai fteut is 
cerdotumapopuio,&:ab his, qui offerunt 
viíl imas.Significat etiam ius,legem, menfu-
ían i j i io rmá , difpoíí t ionein, í ímil i tudinem. 
Ideo poteratlocus ille Deuteronomij verti: 
Hoc erit iusfacerdotum, v t capiant a popu-
l o , & a b imraolantibus vi í l imas armumSc 
ventriculum . Q u a í í dicat:Hoc po te rün t fa -
cerdotes capereá populo iure fuo . I d quod 
eft apudleremiam. Corripe me domine,ve-
run tamen in iud ic io ,&non in fu ro rc :vcr t i ^ r f w « ^ . 
poteftcCaftiga me domine, veruntamen i n 
menfura, non antera in furore. Pro indicio 
enim eft in Hebraico hpcidem nomen. Acíi 
dicat.Cognofco domine me acerbifsima'fup 
plicia mereri/ed tu non pro meritis,fed iux -
ta mifericordiam tuam me p u n í a s : plácate 
& modéra te in me animaduerte: I d etiara p^/j tt 
quod eft iíi pfalmo:Difponit íermonesfuos 
in iud íco rve r t i po te ra t : Difponi t verba fuá 
i n menfura. V e l perpen dit verba fuá ad ñor -
mam. V e l menfurat verba fuá í uxta legem. 
V e l metitur impenfts fuas in menfura. Ací i 
dicatrmenfurat expenfas fuas iuxta id quod 
habet-fecundum facultates fuas itafacit fura 
ptus. Di fponi t fubftantiam fuam in menfu-r 
ra vel i n íímilitudine quo ad qualitatem, & 
in íequalitate quo ad quantitatem. Cum au-
tem di£Ho hzc to t habeat íígnificationes, 
poteft hic Ezechielis locus varié transferri. 
Pagninus habet:Et omnes exitus eorum, 5c 
fecundum modos eorum. A l i j pro fímilitudi 
nibustransferuntfymmetrias. Poteft verti. 
Omnes introitus eorurn erant iuxta menfu-
ras,(Sc iuxta oftia eorum,quac erant i n via re-
fpiciente ad auftrum.Comparatgazophyla 
cia,que erant ad orientem in ingrefsibus íuis 
c ü g a z o p h y l a c i j s , quae erant admeridiem. 
Eandem enim habebá t meníuram,íiue íími-
l i tudinem,íiuefy mmetriam, íiue difpoíitio-
ne:(Sc eadem oftiaJtaqj magna erat in his ga 
zophylacijs afqualitas:quia i n eceleíia debet 
eífe reda iuftitia, quae i n aequalitate cóíiftiU 
Argumentumeap. X L I I L 
Idit gloriam Dei m 
templum ingredm* 
tem¿ terramqite h* 
firantem. Terfidiam 
|J Ifraeliiarum cojnM 
morat9mía repudiato rveri^ Deiculttt 
- - ^ Genúm 
Gaput. X L I I I . 
Gentitm idoía coluerant i %et4ocat eos 
adfmitentiam: ritum jacnficandi 
dejcrihtt, 
C A P V T . X L I I I . 
T duxit me adportam, 
qusrefpiciebat ad vkm 
orientalem.Et ecce glo-
ria Dei Ifrael ingrediebatur per 
viam,orientalem: &: vox erat ei, 
quaíl vox aquarum mulcarum: 
& térra fplcndebat á maieftate 
eius.Et vidivifionem fecundum 
fpeciem?qüam videram?a[uando 
venit 5 vt difperderet ciuitatem? 
te fpecies fecundum afpeólum, 
quem videram iuxta fluuium-
Chobar. Etcecidifuper faciem 
mcam. Ec maieftas domini in -
greffa eft cemplum per viam por 
tx 5 qus refpiciebat ad Oriétem. 
Et eleuauit mefpintuSj&intro-
duxit me inatrium interius:6c ec 
ce repleta erat gloria domini do-
miis.Et audiui loquentem adme 
B de'dom o 5 & vir ñabat iuxta me. 
Et dixit ad me5fililiominis5locus 
íblij mei36¿: locus veftigiorum pe 
dum meorum^vbihabitoin me-
dio filiorum Ifrael in a:ternum. 
Et non polliient vltra domus Ifc 
rae lnomeníandum meum^ ipi l . 
& reges eorum in fornicationi-
bus íuis 5 & in ruinis^regumfuo-
f um56¿ in excelíis.. Quifabricati 
funt lim e fu um iuxta lim en meú; 
&poñes fuos iuxta póftes meos; 
&murus erat inter me 6c eos: Se 
polluerunt nomen fandum meu 
inabominationibusV quas fece-
runt: propter quod confumpíl 
eos in ira mea. 
E X P L A N A T I O . 
E T duxit me adfortam.]Túhusf\iperioú bus capit ibusrnádauit diuinus noller vates literis edificij menfuras,orclinem 
6c ftru(n:uram. Nuncnarrat viciiíTequippiá 
illuflrifsiinum & amplifsimum, quod Dei 
gloriam repr íe fen taba t , in idem iedificiuni 
per viam ingrediens orientalem . Hanc Deí 
gloriam vidit capite pdraOjSc nono,<Sc déci-
mo in vifione quatnor aninialium.de qu.i l i -
lis capit ibusdüreruimus.Capite. i o.in i ignü SuP*10' 
incendij Hierofoly ma? dix i t fe vidifle virum 
érnedio rotarum .& aniinalium prunas acci-
pienteiri,quibiis,c.rat vrbs á Bal)y lonijs peni 
tus coraburenda. Et paulo poft aitgloriam 
domini íletiíTe i n introi tu domus domini 
orientalis:5dn fine capitis vndecimi eam ait 
abfcefsiíTede medio ciuitatis. A^oIuitX)eus 
vifione illa figiiifícarc fubtraí l ionem prote-
flionis fuá; á templo illo Hierofolymse ter-
renx,quoderatob Hebraeorum ícelera igni 
t radendum.GIor iá illa Dei, quse ex i l lo tem 
plp egrefla eíl per portam orientalem,in hoc 
templum ingreditur modo per eandem por 
tam:templum enim hoc diuerfum erat, vt d i 
ximusab i l lo .Exiui t in euerfionetempli ve-
ter is j&rediui t in zedificationetempli noui. 
EgreíTaefl; á fynagoga, SeingrefTa eíí in ec-
clefiamregreíla eíl cum cxremoniarum ve* 
tuftate,<Sc ingrefla eft cum ípir i tusnoui ta tc . 
Diícefsit á perfidis l u d á i s , cuín veteratran-
fierunt, &illuftrauitfidelesChriíl:ianos ,cu 
noua fa<fla funtomnia. Per quam portam 
egrefTa e(l:,per€andem rediuit Cenare nemp 
debet de diuina mifericordia defperare. Si 
abs te ablata^eíl Dei gratia: cofuge adípruit i 
Peum^ ' im lachrymarum poenitent i íepro-
fande:dic cum prophetatRedde mihi fíetitiá Pfal.jo* 
falutari&tuj, <Sc fpiritu principali confirma 
me.Nullumlocum pretermittas ad dininam 
clenicntiam excitandam.Cpgnorce labes & 
maculas tuasexfeinexpiabilcs, deinde déte ' 
ñ a r e illas, tum pra^terea fpem omnctn illas 
áelendi i n dimna pietate conftit^e, 5c ad faíi 
*x * ¿luOl 
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ctumconfcfsíonis íácrnmentum accede, 5c 
ita gratiam, quam amiferas, confequeris: 8c 
gloria doínin^qu^ abs te abíce(Térat,r¿c{ibítk 
Sed opoitet animam expiare: na:n com gra 
tia íit purum baífamuro, purum etiam vas re 
q\iir.it.Et quia huiurmodi erat Ezechieijtuil-
lis mortiferis vi t iorum labibus infeélus, fed 
aníttiae puritate decoratus^irtutumq; praríl 
dio munitusjduxiti l lum v i r i l l e , q u i t e m p l ú 
iiienfurabat,ad portam, qua; rcfpiciebat ad 
"viam orkntaIem,hoc eí1:,qu^ erat verfus orié 
tem,vbiDei gloriammentis oculis afpiceret. 
Hace Dei gloria Chrifhis eíl:, dequo dixerat 
Efaias:Reuelabitur gloria domini, & videbit 
omnis caro falutare Dei n o í M N a m cu i ü x -
taSaloitíonis fententiam filius fapiensfit glo 
ria patris,quant6 magis filius Deijqui eíl ip -
Ú Hipientia^erit gloria Deif 
EtecceghriaDeiIfrael mgreáíeham.^ldeQ: 
pr.TcIaraquíedara effigies,qiu-c Deum repre 
fentabat.GlonaDei,qux difeenerat, reuerti 
tnrmamChriftns mortuusefl:, fed refurre-" 
xit.Dircefsitperniigrationem a vita, Reuerti ^ 
tur per reditum ad v i tam. Exijt per portam 1 
HierofolymCj&vtait diuusPaulusinepifla 
la adHebríé6s:vt fanélifícaret per fuum fan- 1 
guiñé populum, ^ extra portam palRis eí í ; 
at ¿di t icat nouam ciuitatem rfouam Hieró-r 
folvmaín,coníh-uit nouum tcfnplam , i n r t i -
tui't cathólicám ecclefíaiTijad quara ingredi-
t i i r , in quapermanet,ex quanunquam ex i -
bit : i i ixta id quod ipfe ait S Ecceego vobircu 
fuiti ómnibus diebus vfq^ ad confummatio-1 
riéaí reedi. Notv'ait: Ero vob i ícum, vt cum 
Lucífero in ccxrlo^cum Adara in paradifo,cíj 
jVloyre inrynngóga:cum hisenim etfifuit, 
nbnfuittamen vfqj ad confummationem fe 
culi / AtiuimanitateaíTuti iptacurn eceleíía 
fuá'érít perpetuo. V t enim id quod a í lump-
íit,niihqi!am dimifit: nunquam enim diuini 
tas dimifit corpus5ncc animam, etiamíi ani-
ina fuerit á co rpo re feparata, ita nunquam 
eccleíiam íliam dimittet,quar eft corpus^u-
í.Cou ts- iu^Iple teftc apol ló lo capute í l . Eam ob edú 
Xpheft* fín' vohiit vocari Emanuel-, hocefl npbifcü 
Efai.?» Dcus , quiafemper íiobifcum eri t . N o n fo-
lüin ipfe íamper dürabit , fed etiam nomen ; 
1 eius, cuius1 figniíícatio & ventas nunquam 
peribit.UU-o ait Ezechiei gloriamDeiin tem' 
plum lioc übi oí leníum introiirejfed non ait 
í|Í:e exíuííTc, & ecclefiam füam repudiaííe. 
Etvox crat e¡ (fuafivox ttquaram Multarnm.J 
Hoc eíl,íbnOta erat valde, veiuti cúmaqua ; , 
3i í í¿ t^cumimpctu i í l idü t i :up íbus .Vul t f íg-
niñeare diuinaepotenti^ rnagnitudinem. Ca 
pite etiam primo dixerat: Audiebamfonuai Sttf.u 
aLiriim , quaíi fonum aquarum multarum, 
quaíl fonum fublimis Dei. V idebá tu rcn im 
Ezechielj animalia volare, alifqj fonitum ma 
gnum efficere-Híec De ivox ílgnificabat vo 
cemil lam e u a n g e l i c a n ^ q u í e i n vniuerfo or-
be terrarum intouuit:cuiiiChriíliis priús per 
femetipfuin,deiiidepcr apofloíos fuos euan 
ge l iumpr íed i cau i t . Deea vaticinatuseflin tfaUM. 
huncmodum regius vates: Tn omnem terrá ^m.io, 
cxiuitfonuseorum , 5c in fines orbis terne 
verba eorum»Eti terum: V o x domint íuper 
aquas,Deus maieílatis intonuit,dominus fu PfaUg* 
per aquas imi;}tas,Mae aqua? nml t^ in quibus 
audita fuit doélrina coeleílis, funt populi 
niulti , iuxta idjquod ait diuus loanes inApo 
calvpfi: A q - u ^ quas v id i f t i , populi funt, & Afou?. 
Gentes, <5Í liwgu^r. Intonui t enim Chrií lus, 
quem Deum maieílatis vocat hoc loco pro-
p h ct a, & h a btrrt ei us vo x t a Í 1 ta m vi m, v t d 
monia ei}ceretjmai'tuosad vitamredu.ccrct, 
durahominum cordaadf ídem cpnuertcret, 
Si veritatem magnilicis miraculis confirma-
ret.Ea ob caufam fubdit regius pfaltes: V e x 
4oinini in v.ictute, vox domini i n magniíi-
<:entia, Ha'c vox fuper aquas nanitas eas ex V™'2** 
aTnaritudrHe idololatría: aáfuauitatem veri 
Dei culcusconuer t í t . Hace in deferto.Mara 
conuertitaquasamarasindulcesMqiieenim . -
populifunt.&genTes.Hx funt aque^jusede Ex<?*,^ 
petraort.TÍunt: PetTaautemeracChriílus,;Exoil7t 
qui verbo 5c fan^uine fuo infinitam genuit ' Cort¡0t 
h o m i n ü multi tudinem, de quibus ^ áuíu$: j ^ , ^ 
I(íañnes:Dceüteis:pateíl-atem filios De l fie-^ 
rjjijs quicredunt in nomine eius,qyi non ex 
fánguinibus.ncc ex v o l ú n t a t e carnis ¡ fed ex 
Deonat i f u B t / H ^ íimt aquas,} de quibus ait 4;. 
Bíaias-.Beati quifeminant íuper aguas, Hoc EJAÍ'3U 
eí^quiverbüDei^gentibusprxdicantjf iurq; 
d b á r i f i n m populo annuntiant. Superhas 
aquas Deus snaicXlatis intonuit, cum gentes 
conuocauit ad fídem, ad íolcnnem panegy- 5'^eí-6'7* 
ríhl, acítráfíatiónem arccfcédéris,1ioceft ací S^í-*' 
tfMrüpháleirí iogreífumeccleiiaf Dei in ta» 
%i;nacuIuardonii;i i ,quodeíl-ccelú. Dehac 
De i vócececinerat diuinus plaltes: Contur- ' / ^ ^ 
báfae fu nt gentes>5c inclinata furitregna,-dc-
dít yoceui fuam í mota eíl térra . Viaiuer£r 
enim naciones o b í l u p u e r u n t , 5cfuccubuc-
rMit,cum iutoni i i t vox cuangeli],5c apoí lo-
l i ^ h r i í l i fideíBvbtrq^prae'dícaueruiit. .Tune 
fuecubuerunt pr íncipes , 5c humiliata funt 
r e g n a ^ mTindus fuit íeparatus^no ñiachinis 
püül 
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pilas fulphureas íaculantibus,non armishu- vi í lonem dominiruperfolium fedentis ,per 
manis&bell ic ismunit ionibus. Hace enim cjuem Chriftum intelligeba^vtex diuo l o a ¿A? ^ -
hominumfuntbarbarorum 5c immanium: ne colligitur, literis mandaret, d i x i t : Plena Ioafh 12« 
nihilpropugnatorinoftrotalibusopuscrat. eft omnis térra gloria eius. EtEzechiel hoc 
Simplici voce fuá mundi tyrannos proftra- JocorEttérrafplendebat á maieftate eius.Ac 
Cor \ o* U]t' A m i a , inqui í apoftolus, militi^e noftras íi diceret: Tota térra fplendore Chrif t i i l l u joan, u 
*' ' non carnalia funt , fed potentia D e o . Hzec f t raba tu r . ImóChr i í tuse ra t lux vera,quíei l . 
D e i v o x eratquafivoxaquarum multarum, luminat omnem hominem venientem in 
quia aqux mult£e,hoc eft populi mul t i eun- hunc mundum. Poteris per terram hoinines 
dem Chri f tum confona voce laudibus extu intelligere, qui cum abfqj íide Chrif t i eífent 
lerunt. Huic in terpre ta t íoni faue t fep tuagin tenebrae,fuerunteiusfideíl luminati ,5cinlu 
t a t r a n í l a t i o i t a h a b e n s : V o x q u a í i g e m i n a n cem conuer í i . I d intclligens apoftolus aie-
t ium miil torum.Si diuinas literas diligenter bat in epiftola ad Epheí ios: Eratis a l íquádo 
perfpexeris, <Scvtriufqj teftamenti volueris t *nebrac,nücaútluxin doraino.Etquoniam tyhef.^ 
memoriara replicare,videbis in De i appari^ diabolus princeps eft impiorunij appellatur Efórfó* 
tionibusfoniturneius audir i . Defcendente abeodemapof to lo r eé lo r tenebrarum. 
Deo in montemSinai fonitus buccine paula E t vidi vlfionemfecundum¡peciem, qíum víde-
f.wí f;. tira crefcebat. Etcumftus populus videbat ram,quandovenitvtdifterderet^Hoceñ,vidivi 
lxd.20. v o c e s j & í a m p a d e s & f o n i t u m t u b a e . D u m l ionemfimiiemvi í ioni i I l i ,quamvidi jquan-
con-iplerenturdiespentecoftes,erantoranes do virindutuslineisvenitjVtdifperdemHie 
Áfto,2, difeipulipatiterin eodem loco, &fa£his eft rofolymam. Vif ío illa incipit á capite o í l a -
repenté de cosió fonus tanquam aduenien- u o , 6z protenditur vfque ad finem vndeci-
tis fpiritus vehementis, & repleuit totam do raimara capite o í t a u o oftendítur caufa euer 
mura, vbi erant fedentes. Et hoc loco apud íionis Hieroíblymae, nono deferibitur ipía 
Ezechielem:Et vox eratei, quaíi vox aqua- cuerí io,decimo & vndecimo oftenditur dif-
rum multarum. cefsio gloriae domini á templo & ciuitate. 
EtterrAfylcndebatamieflateeias.lilrloc eft, N o n n u l l i vertunt:Quando veni,vtdifperde 
tanta erat eius l u x , v t totam terram illuftra- rem ciuitatem: hoc eft , vt eam euertendam 
ret.Videbantur animalia illa prophetac tan- praedicerem.Pro quo feptuagintaverterunt: 
to fonitu tonare,tantaq5 cíaritáte fulgere, v t Quando ingrediebar,vt vjigerem ciuitatem. 
térra ipfa refonare,6cmicare videretur. Ge- Loqui tur de defignatione tau,de qua capite 
rebat hic %lendor imaginem fplendorisil- nono fufé diíFeruimus. V e l loquitur de v n -
!ius,quofulgebantiufti tanquam feintillac f l íoneScrefper í ionefanguinisocci íorumin 
inarundineto difeurrentes, euangelicamqj ciuitatiseueriione. 
^ doftrinam mundo nuntiantes.Edebát enim r«xf^««i«w C/?(j&4r.]Ideft,&eratfímiIis 
adinirandafacinor^omnemnaturevimlon v i í ion i : quam vidi iuxta fluuium Chobar, 
ge fuperantia. Hominesnullis literis huma- qua primo capite deferipíi; Chobar f íuu ius 
nis inftruít i magnos mundi philofophos eftBabylonis, & v t a i t diuus Hieronymus 
vincebant: pauci numero nationes mult i tu- pondus íigniíicat,Babel vero confuí ionem, 
dineinnumerabilesjlocis infinitas, oris d i - per quam mundusfignifícatur, Qui Babylo 
l i m i t a s : homineshumililoco nati magnos nis ciues funt, & cultores pondere peccati 
terrae principeSjin i l luf t r i mundi gloria & di prerountunqui vero i b i peregrinantur, 6c i n 
gnitateconftitutos. Omnes orbis terrarum coeleftem patriara oculos cóijciunt, non fub 
regiones fe voci euangelicae vltró fubmife- ponderefunt,fed iuxtapondusmam etíi la-
run t ,& miraculorum fulgoribus corufcarüt. bantur aliquando, cito tamen refurgunt; 8c 
Hoc intuens animo regius vates canebat: videntes fe abobferuationediuiníelegis de-
^ e n i t e 5 6c videte opera domin i , quae pofuit clinare,peccatum fuura confeftim deplorát , 
prodigiafuper terram. Cum homineseíTent ad confefsionem confugiunt,6cillud í ib i re -
errorum tenebris circunfufi,vidcrunt]ucem n i i t t i ac condonan deprecátunEam ob cau-
cuangelicam, qua térra refplenduit. De illa fam non ait Ezechiel: C ú m eflem in fluuio, 
fyly, vaticinatus eft i)s verbisEfaias:Populus, qui vel fub fluuioponderis,fed iuxta fluuiü Cho 
ambulabat in tenebris,vidit lucem raagnam bar. Praeterea quid grauius fluuio Babylo-
habitantibus i n regione vmbrae raortislux nisfQuidgrauius mundifluminibus,de qu i - p r j 
orta eft eis, Et alibi cum admirabileraillam busdiciturinpfaImo:SuperfluminaBabyIo * 
O o nis» / 
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nis,illic fedimus &: fleuiraus, dum recordare 
m u r t u i S i o n . Sifuper flumina fedenteslu-
gent , v d i u x t a f U i m i n a , v t poteft verti ex 
HehrajOjquid eft il l is facieiidum3qui fub fíu 
imnibus demerfi iacent?Hebraei i n Babylo-
niam addufti verfabantur in lu£tuJ& perpe-
tuislamentis , «Se praedulcis patrian deíiderio 
ex oculis fuis fuper fluminum aquas v i m 
aquarum profundebant, vt flumina illa t r i . 
butum lachrymarum fuarum ad mare defer 
rent . O m n i a , quíe in mundo lunt,flumina 
fünt ,omnia fluunt (Scpr<etereuht,(Scad mare 
raortis percurrunt: & v t aít diuus Páulus in 
i.Cor.7. prima ad Corinthios: Praeterit figura huius 
mundi»Nos ctiam exules á Sioneilla, dequa 
aitregiiís vates: T e decet hymnus Deus i n 
FfaLój, Sionjpioanimiaflfeí lUj Xterníeqj ciuitatis 
defiderio fuper flumina Babylonis fedentes 
ingentem lachrymarum multitudinem fun-
damus.Non in flumina prxcipi temur, non 
illis obruamur, fed fedeamus fuper i l la , feu 
« . iuxta illa, & iügcntes , coeleftem Sionem in 
memoria verferaur. O Tanda Sion, vbi t o t ü 
ftatj&nihilfluit, vbibmnia funt immorta-
lia&ae-ternalQuis i losin Babyloniarndeie-
citjVt fuper eius flumina vitam noftram la-
chrymarum pane fuftintemus? Iuxtahaec 
flumina erat Ezechiel ; eúfn vil íonem aípe-
x i t aoimalium, ad quam fe retulit hoc loco, 
iuxta fiuuium Chobar .^Ghobar íígnificat 
etiam fortitudinem & potcntiam, écquafi, 
í i l ium,& quaíi frumentum.Fluuius eft i n ter 
ra Chaldxorum , qüem nonnu l l i a iun te í l e 
Euphratc,alij A b o r r a m , de quoPtolemaeus 
& Strabo. 
Et cuidi fufer faciem meamPjfton. valens fer 
retam eximium diuinemaicftatis fplendo-
rem. Sed non retrorfum cadit, fed fuper fa-
ciem fuam,vt videat quo cadat. V e l ideo ce-
cidit fuper faciem fuam, v t D e u m , quemin 
. effigie illa gloriofa intelligebat, adoraret. 
V e l quiaiuftus quanto amplius de deo intel 
ligit, tanto profundiusfe humiliat & abijeit. 
'•¿¿f*- , Et maieftas domíni mgrejfa eft temflumpervia 
J$ Sufr 10. & poru,qu<t relpictebat. ] Quemadmodum pr iús 
' ' • cgreíla eft per portarn orientalem, fie nunc 
per eandem portam ingreditur. 
Et leuauit mej|?¿rif«í.]Ceciderat fuper facie 
fuam,&indigebatfublewante: qui autem e ü 
fubleuauit/piritus fuit. Per fpiritum intel l i -
g i t Spir i tumfanftum' .velhuncvirum, qui 
eum ducebat, & ardificium menfurabat: qui 
lam.l y. cratChriftus,vt cap^o.oftendimiis. Q u i ca 
di t , indigetChnftoi"eétoreJpfe emm ait:Si-
neme nihi l poteftisfaceré. Sed quía diuinus 
vates cécideratper humil i ta temjfui tá Deo luc. \+, 
furfum ereftus. Nam qui fe humiliat, exal-
tabitur. 
Et mtroduxit me in atrium inter'm. ] V t me 
faceretintueri gloriam domini ,quaEÍllucfue 
rat ingreíTa.Ducit nosChriftus ad interiora, 
v t dediti fpiritjui mentem reuocemus á fenfi, 
bus,cogitationem á mundi confuetudine fe, 
paremus,6c centrum noftrum in nobis ipíis, 
hoc eft Deum intra cor noftrum inquira' 
mus .Vt diuinum lumen infundatur anirax 
noftr^,oportet vt ipfa v t luna ad folem fem 
piternum conuertatur, & p r o p r i é mens fu-
blimis fiat:mens autem propr ié fublimis fict 
í i diuinam mentem quaeíierit centrum fui, 
fenfuum autem deceptiones reííquerit . Si 
Deu quacíier i tpulchri tudinem ipfam quae-
ret,fi Dcurriinueneritjipfam inueniet fapien 
tiam,fi Deum habuerit, ipfam íecum habe-
b i t fempiternam boni ta té . Recurrat ad fon-
tcm vitíe,6chabebit vitam^Sed oportetrelin 
quere quodammodo corpus, & in atrium in 
terius in t roduci . HÍCC eft vefa philofophia 
etiam ex mente Platonisfolutio anim^ á cor 
pore ,& conuerí io quaedara ad interiora illa, 
que vera funt, immortaliajScdiuiñarvt refert 
Alc inousin libro de doctrina Platonis. 
Etecce repleta erat gloria dominidomm.'] T o -
tum i l lud asdifícium erat gloria doraini i l lu -
í l ra tü .Híec domus eft eceleíia catholica: de 
qua ait apoftolus:Vt feias, quempelo opor- l t ' rm^ ' 
teat te i n domo Dei conuerfarijqu^ eft ecele 
fía De i viui,columna<Sc firmamentum veri-
tatis.Hoc téplum fumus nos, iuxta id quod 
ait diuus Pauius: Vos eftis templum Dei vir- 2. Com,6. 
ui .DehacDeiglor ia eceleíiam adimplente 
dixeratrffgius ac diuinus vates: Benediélum 
nomen maíeftatis eiusin xtemunr.íScreple-
bitur maieftate eius omnis térra. Cum fcili-
cet Chriftus apparuerit i n carne, & per fe ac 
apoftolos fuos cundas nationes ad veri Dei 
cultum perduxerit. Erat templum hoc replc 
tum gloría domini: quia folus dominus nos 
replet .Mundi omnia oceupare animumno-
ftry m poíTunt , replere autem non poíTunt, 
V n d e etíi homo mundi diuitijs,rerumqj om 
nium affluentibus copijs abundet, nüquam 
tamen illis erit impletus & quietus, doñee in 
Chriftofatieturj&quiefcat. IdfentiensDa- p ^ ^ 
uid aiebat: Satiabor, cura apparuerit gloria 
tua. Ací i diceret:Cum te domine fruar, cura 
numen tuum fandifsimum intuearjtunc om 
nibus gaudijs impiebor, tune veréfatiabor, 
tune 
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tune ero ómnibus bonis cumulatusj&ín dul 
cifsima «Scinexplicabilituse cliuinitatis v i f io-
neconquiefeam. M u n d i voluptates & opes 
fallaces funt finita , <5c celeriter interituríe, 
ideo aniiiiam i inrnór ta lem, bonorum inf ini 
torum capacem faturare Se implere nequá-
quam po í íun t rAt hoc intelligere i l l i nolunt, 
quitenebras luci anteponunt, & inanibus 
bonorum íimulacris deluíi vera(Sc diuina bo 
na defpiciút, 8c propter vera? pulchri tudinís 
ignorantiam i l l i vanam ei fpeciem pracferüt, 
corpóreas fo rmas í íuxas Sccaducas admiran 
tur,3tq5 ardente amore profequuntur. Sed 
aduertoiS-dificato hoc templo, de quo agit 
Ezechiel, apparuit gloria domini replens to 
twm?dificium,qucmadmodum completutn 
tabernaculum M o y í i fuit repletum gloria 
domini.Ita enim ait diuina feriptura in Exo 
do: Operuit nubes tabernaculum, 8c gloria 
jExoá.40. dominiirapleuit i l lud . Hoc ideo faélum eífe 
cxif l imo, v t o í lendere t diuina feriptura o m 
nia M o y í i ¿¿verba befada intus quidem glo 
riaDei plena eíTe,exteriús vero nube adoper 
ta:De qua nube ibidem fubiungiturrNon po 
terat Moyfes ingredi teé tum fcederis, nube 
operiente omnia, & maieftate Dei corufean 
te. Erat tabernaculum i l lud ecdeíiíe figura, 
quar erat gloria D e i illuftranda.Sed erat hoc 
myfterium nube coopertum, 8c in lege gra-
tiae reuelandum 7 Sed ideo hoc ludzeihodie 
non intell!gunt,quia cúm in fpiritu legis ex i 
mius fit fulgor 8c fplendor, in litera vero ma 
gna caligo 8c obfeuritas, non ferunt eorum 
lippientes oculi legis claritatem, neepene-
2'Conn.3. trant eius caliginem.Chriftiani vero,quoru 
oculis verum lumen eífulíit,vt reuelata facie 
gloriam Dei fpeculari pofsint, in legislitera 
ípirítum inueftigare conentur. 
Er audml bquentem ad me de domo.] Sed non 
dici^quid audierit. Fortaflefuit fermo illc 
vfqueadeo admirabilis, v t h u m a n ü m fupera 
ret in te l le í lum: 8c ideo i l lum propheta non 
recenfet,vt eius indicet amplitudinem 6cad-
mirabilitatem.Nonnulla funt , quae maiori-
bus laudibus cíFerimus,íi ca íilentio tranfea-
nius, quam íi laudemus, eorum magnitudi-
nem magis exprimimusjeam non exprime-
tes, quoniam eam inexplicabilem oftendi-
mus, quam íi eam explicaremus. Qua de re 
tyU ^ Pot:eris v^ere > diximus in noftris i n 
Efaiam commentarijs', verba illa capitis fex-
t i explanantes.-Seraphin ftabant fuper i l lud , 
fex alac vni,fex alsc al ter i . Duabus velabant-
faciem eius,5cc.Ezechieieratin atrio interio 
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rc,peus autemloqnebatur i l l i de domo,fed 
eius verba íiíentio pra^terit: eafolúm expr i* 
mi t ,quíee i dixi tdmftor eius, qui i l l i templa 
i l l ud oftendebat, qui cum eo tune erat i n 
a t r io . V e l i l le , qui locutus eft prophetae de 
domo^erat ipfe eius d u í t o r , qui cum eo erat 
i n atrio : ¿kloquebatur dedomo,non quod 
eíTetintus domi:fed quod fermo eius eílet 
de illius domus ftruítura, menfuris, ordine4 
& m y f t e r i j s . Acíi diceret; Audiu i loquen-
tem mihi vir i im,qui mecum eratj&traftabat 
deijSjquícad domum illarn attinerent. V o -
lensaü t Ezechiel hoc clariüs íignifícare, fub 
dit:Et vir ,qui ftabat iuxta me,dixit m i h i & x . 
Locmfoltj mei,& locus vefiigioram pedum meo-* 
rum,vbi habito in medio filmtm Ifrael in aternu.] 
Idef t templum hocjeft locus th ron imei , & 
hic habito in aeternum . H x c funt verba v i r i 
i l l i u s , qui Ezechielem ducebat, qnx p l añe 
oftendunteum eíTe D e u m : n e c m i r u m , c ú m 
illeGhriftus eíTet,qui verusDeus eft: D i x i -
mus per teraplum hoc eccleíiam íignificari. 
H i c eft locus f o l i j D e i , de quo cecinit d i - pfáÍ.?f, 
uinus vates: Faftus eft in pace locus eius, 8c Pfal. 2/•1 
habitatio eiusin S ion . Etiterum : D o m i -
ne dilexidecorem domustua?, «Sí locura ha* 
bitationis gloria? tuac, V b i diuus Aüguf t i -
nusper hanc domum eccleíiam Dei in te l -
j i g i t , cuius decorem in viris iuftis ait eíTe. 
H z c domus eft vbi Chriftus eft, 6c erit fem-
pcr,de qua hícai t : V b i habito in aeternum: ^ 
de qua ait d iuus loánnes in Apoca lyp í i : Ec- ^oc.it». 
ce t abe rnacu lüDe i cura hominibus j 8c ha-
bitabit cum eis. N o n intelligi hoc de terre-
ría Hierofolyma, nerao eft, qui non videat, 
niíi íit tenebris p e n i t u s c o o p e r t u s , c ú m d c 
ea dixerit ipfe Chriftus : Relinquetur vo- Matt.2f. 
bis domus veftra deferta. Eti terum : Surgi- loan. 14. 
te,earaus h inc : «Scfciamuseam fuifleá Ro-
rnaniseuerfam, ác incend iocommif fa ra ,& 
incineres redamara , 6ctotam i l lamreeio-
nem nunc áTurc i s pofieílara. Quod autem 
ait hoc loco Deus fe habitare in medio fi-
l ip rum lfraelis, intelligitur de Chriftianis: 
h i enim funt veré Ifraelitae fecundum ípiri-
tum,vt alibi oftendimus. 
Et nonpüuent vltra. ] Polluere nomen D e i 
h o c l o c O j eft i l lud idolis tribuere, «Se verum 
cultura foli Deo debitumad falforum deo» 
r i jm vanitates transferre. 
Infornicationibusfuis.yirloc eft,in fuis ido lo-
latri)s.Sequitur:Et in ruinis Regum fuor«,(Sc 
i n excelfis.Hoceftjin peccatis regü, qua? fue 
r ú t eis caufá i?uina::& i n locis fublimibus,vbi 
O o a idola 
í8o Comment.in Ezech. 
idola collocahant, & íupcrftit iones fuas 
cxerccbant. 
guifabrítati funt limen faum iuxta l'metneu.'] 
Hoc eft, qui iuxta templum meum donius 
fuas edificabantipolluentes íocum fanélum. 
V e l £c :CoÍuerunt idola, 6c limen fuum,hoc 
eft l imenidolorum iuxta limen templi po-
, fuerunt. Manaí les enim in atrijs templi col -
4&eg, 21. iocauerat idola,vt l ibro quartoRegurn licet 
Su¡>. 8. videre.Et fuprá dixitEzechiel capite odauo, 
idolum zeli in temploeíTe. V e l fie, & me-
lius meo quidem iudício. Qn i cum iuxta t é -
plum meum habitarent,poftefq^ fuos habe-
rent iuxta poftes meos, 6c murus duntaxat 
aulas fuas á templo meodiuideret, mei ta-
men obiiuifcebantur: 6c nomen meum pol-
luentes veram fidem repudiabant.Eos Hie-
rofo lyms reges reprehendit, qu i fuerunt 
idolorum cultoresínon quod iuxta templii 
habitarentjfed q u ó d cúm iuxta i l lud habita 
rentjillud non intuebantur, quin potius fal-
fisdijsaras coaftituebant, quibus vi<flimas 
; immolabant. HinccoIligescsEterisparibus 
grauiús peccare monachum>qui i n monafte 
rio crimen admit t i t , quám laicurhin feculo* 
Etíi í int nonnul l i monachi tetris maculis 
contaminati, non ideo tamen vituperanda 
eftrel igio, in qua viri iufti pietatem 6ccha-
ritatem colentes vitam degunt, q u i ñ ó n i n 
praemi} s liumanis fpem pofuerunt rerum fuá 
rum,fed Deofe in nolocauftum obtulerunt, 
6c mundi opes 6c vanitates pro nihi lo puta-
r u n t . V t fmgifer 6c amoenus hortus, plantis 
Vtilibus 6c falutaribus confitus, non ideo eft 
repudiandus 6c exc idendus ,quód in i l lo vr-
tica qua-dam inter falutaria olera or ia tuní ic 
nec damnanda eft religio, íi inter viros fa-
-pientia 5c virtute praeítantes qu ídam inue-
niatur voluptatibus deditus, aut ambitionc 
Simile» contaminatiis.ln aula raagnifíca6c fumptuo 
fa eft á l iquando íegula quredam frada, aut 
pinna deie£la,6c nihilominus edificium non 
relinquitur , nec ideo vituperatur, quin po-
tius ob eius amplitudinem 6c magnificen-
tiamlaudibus e í íe r tur : f ic in raonachaiire-
ligione,quamuis quídam ílt íxaéliís, 6< vitijs 
imbutus, ipfa tamen Dei aula eft eximia 6c 
admirabilis, nec debet ob imbrícem confrá-
dam relinquijledcorrigatur irnbrex,aot alia 
loco eius ponacur,6c ob eius v i l tutes 6c moc' 
rum puritatem laudctur.In aula illa gloriofa 
coilegi) Chrif t i fradse funt düa r t egu ix de-
liciares , nimirum.Petrus Chr i f tum ñcírádo, 
-&íuda s eurh vendende: at Pctrascorrtctus 
Simile» 
eftjudas autem ceciditpenitiis,fedprohac 
tegulafuit alia collata, nempe Matthias, vt Mat.ig. 
in A t t i s apoftolorum refert diuus Lucas.Ex blarc. 14, 
cidit vnus,5cfuit loco eius conftitutus alius. 
Nec quía ludas fuit impius, debet Chrif t i 
collegium vituperan,íimiliter nec paradifus • 
terrenus, quód in eo fuerit arbor feientise 
boni6c malijCuius po íno Deipraeceptum 
violarunt pr imi noftr i parentes: erat enim 
in i l lo arbor vitae,6cipfe amoenus erat 6c ad» Genef¿' 
mirabi l is ,coníÍ tus plantis falutaribus, pul* 
chris,6c excellentibus. 
Propter quod con/umpfieos.'] Nempe in obíi-
dione 6ceuerfione Hierofolymae par Baby-
lonios: vbi ludaeifuerunt partim interfeá:i, 
pSrt imcaptiuimBabyloniam a b d u í l i , vbi 
fuerunt caíamitat ibusopprefsi . 
Nunc ergo repellant procul C 
fornicationcm íuam3& ruinas re 
gum fuorum á me 5 & habítabo 
in medio eorum femper. Tuau-
tem fili hominis, oftende domui 
lírael templum 5 6c confundan-
tur ab iniquitatibus fuis, 6c me-
tiantur fabricam. Et erubefeanr, 
ex omnibus5quae fecenuit, íígu-
ram domus, 6c fabrica eius exi-
tus 8c introitus v6c omnem def-
criptionem cius38c vniuerfa prae-
cepta eius y cundumque ordi-
ne eius56c omnes leges eius often 
de eis.Ec feribesin oculis eorum, 
Vtcuñodiant omnes deferiptio-
nes eius, 6c praeceptaillius, 6c fa-
cíant ea.Ifta eíllex domus,in fum 
mitate montis omnes fines eius, 
in circuitu fandum fandorüeft, 
hxc eíl ergo lex domus. Ifta: aut D 
menfuríe alraris in cubito verifsi 
mo,qui habebat cubitum 5c p^l-
m um,in íinu eius erat cubitus, de 
cubitusinlatitudine: 6c deíinitio 
eius 
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cins vfq; adlabium eius3&; in cir-
cuitu palmus vnus.Haec qnoque 
erar foíTa altaris: & de íinu terree 
vfque ad crepidinem nouifsi-
mam dúo cubiti, Sclatitudo cu-
bitivnius.Ecacrepidine minore 
vique ad crepidinem maiorem 
quatuorcLibici, &:latiendo cubi-
t i vnius ipfe autem ariel quatuor 
cubitorum ab ariel vfque ad 
£ furfumeornua quatuór. Et ariel 
duodecim cubitorum inlongi-
tudine per duodecim cubitos la-
titudinis : quadrangulum aequis 
lateribus. Et crepido quatuor-
decim cubitorum longitudinis 
per cjuat uor de cim cubitos latitu 
dinisinquatuor ano-ulis eius, Se 
^||orona in circuitu eius dimidij 
cubiti, &finus eius vnius cubiti 
per circuitum 5 gradus auté eius 
verfus ad. orientem. 
Nunc ergo repellantfrocul. ] Intuerc Dei mi-
fericorcíiarn,qui eos, qui eo relifto idola co-
luerunt, & fraudes teterrimas conceperant, 
vocat aci pc^nicentiam, vtillíspeccata om-
niaconcionet,&vitam íetemam largiatur. 
Id voluit diuina ícriptura fignificare libro fe 
cundo Paraliponienon, dicens: Pius 5c cle-
•Z.PÍÍW,^ Í, ITJens eft domin us vcfler: (Se n on auertet fa-
ciem faarn a vobis, íi rcuerfifueritis ad eum. 
Et per hüc noílrum Ezechielem dixit Deus 
capite decimooétauo . Nolo mortem rao-
rientis:dicit Dominus Deus,reuertiraini, 8c 
\'iuite, 
Oftende donm Ifaeltemplum , & confundan-
tur ab iniqímaúbusjuis. ]Senfiiseft: Oftende 
Hebríeis templum hoc, q«od tibi oílendo, 
iiiudq^ eis deícribej vt animo perfpiciant, Se 
memoria repetantjfuiíTeSalomonium tem-
plum ob eorum fceiera deletura , meque, 
quem illi ob vana idola reliquerunt, eum ef-
.le.quiillispoíTum templum hoc,quodtibi 
oftendojlargin. Hocfacies, vt i l l i vifo hoc 
templo á te deferipto intellígant, fuá ñagitia 
incauíaeíTejVttam magnifico & fumptuo-
fo templo íint deftituti. Non erit paruum 
huius ¿ediíícij prsemium, intelligere ludaeos 
fceiera fuá, & flagrare huius templi videndí 
deíiderio:vt ad hoc animum purgent, & ec« 
clefíae Chrifti amplitudinem & maieftatem 
cognofeant & colant. 
Et metianturfabricam.yVt eius magnitudo, 
& amplitudo, & magnificentia íint illis per-
fpeftae & exploratae. Sed hoepotius referen 
dum eíTe exiftimo ad eccleííam,vt íit fenfus: 
Dent operam,vt templi futuri per hoc intel^ 
lefti fignificationem animo percipiant: ftu-
deant illuílria ecelefiae catholicx myfleria 
contemplan: quas mentís oculis intuebun-
tur,íi ánimos fuos expiauerint: íi enim pec-
cati vetuftatem exuerint, huius noui templi 
intelligenttepraedicente,rationem. Vtipfí \, . 
nouum íint templum, oportetveteremho- ^ ^ J H ' 
minem fpoliare eum aftibus fuis, 8t induere E¥"eJ'4» 
nouum iuxta diuiPauli íententiam.Non in 
telligenthuius templi arcana, non poterunt 
fabricam eius metiri,nec animo diuina ecele 
íiae facramenta compleéli, íiin fuá perfidia 
perfeuerauerint,& mortiferis impiorumfa- • 
cinorum labibus fuerint oranino corrupti. 
Se deprauati. 
Et vniuerfapucepta e'm, ]Hoc eíl , quid de-
beant faceré, &quando, 5c quomodo íint vi 
¿limas immoiaturi . Ssepe tempore fít, vt 
quod plerumqj honeftum haberi foleat, in -
ueniatur non eífe honeftum. Efl: enim con-
íiderandum inomni re quid aptum íit,5c 
confentaneum tempori 5c perfonae, tú quid 
in diftis fadHsque dedeceat. Cúm Timan-
tes immolatam Iphigeniam depingeret, 5c 
triftem exprefsiíTet Calchantem, moeftio-
irem VlyíTemjmoeftifsimum Menelaum, 5c 
oporteret triftioré efle eius patrem Agamc-
nonem,videns non poílefummum illumlu 
£lum penicillo imitan , caput moeílifsimí 
patris Agamemnonis velo obtexit. Non 
,enimdecebateíle in tabula aliquem, quem 
luftu 5c dolore pater mortuas Iphigeniae no 
fuperaret. Etíi tabula illa magna eíletindu-
ftria elaborata in oíleníione lu£his Graeco-
rum, tamen vitium eífe exiftimauit iníig^ 
nis piftorTimantes,pingere amicos fum-
mo fqualore aífeftos maximoque dolo-
re laceratos, vbi patrem nonpoíiet triftio-
rem depingere. Si i d , quod alioquin artifi-
cium 5c ingenium piáura praefe fert, vitium 
cft obtemporis acloci c¡rcüftantiam,quáta 
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magis in vita, ín moribos Si faílis ? Si piftor 
quocí deceat,qiiirrit,ri quid témporapetant, 
{pidperíbnis dignum fít,cpiiíicíerat,quid;fa 
ciendura eíl: hominiinrebusfaciedis, in qui 
bus debet decorumferuarej & cieieclum per 
quirerefex quibus eius pendetvitaaut mors, 
gloria áut infamia? Per vniuerfa pr^ecepta in 
telüguntur hoc loco rernrn faciendarum cir 
ciinftantix5& modiiSj(5c difcretio, quam di-
uusBernardus in Cántica aurigarn virtutu 
voGat:vbi etiam ait:TolIe diícretioné, 6c vir-
tusvitiura erit. 
Et omnes Icges ^ . ] ídefí : , omnia eíus ílatu-
ta.NonnulIi per legestempliintclligunt eius 
defcnptiones:alij eius ceremonias. 
Etfaáant ea. ]ldco illis templum diuinum 
cultum,pra:cepta & circuníl:antias,& flatu-
ta,&; ceremoniasollendes, vt haec,omnia 
opere adimpleát. Finís moralis philofophia; 
potiüseílTacere,qiiám fcire . Quid tibi pro-
de d definitionem virtutisperciperejíi ipfani 
non babeas virtutem ? Non in íermone res:-
' num Dei cft,inquit apoílolus/cdin virtute. 
Et Anftoteles, Non de virtute, inquit, fcirc 
fat eíljedenitendum efi^ipram habere, His, 
quiin virtutis actionesincubuerint,d¡cet do 
Mat.íf . minusrVenite benedicti patris mei, percipi-
te regnum,qiiia opera raifencordiae impleui 
ílis.Non dicetrPercipite regnum, quiafcien 
lia fuiftis inílruéli, Cid quia in botiis opcri-
Luc. i ^. bus fuiOis verfati.ldeo non ait-.Difcite, dum 
veniojfed negotiaminijdum yenio. Bona eíl 
. fcientiajfed debet eñe cum yirtüte copulata. 
SmiU, V t iiiajuiii hmeum folum non comeditur, 
fcd cum perdice, aut alio eiufmodicibo: íie 
fcientia per fe fola abfq^ virtute efcá eft inuti 
lissatcum v.irtatemiílamagnam affertvtilí-
tatem, &. virtutem reddit fuauiorem Scillu-
llrioix>iri(Negotia,ad que nos Deus inuitat, 
dicens.Negotiaminí, dum venio, opera funt 
h o n e íla, & a el i o n es virtutum. Contempla* 
tio aélio etiam eft3 fed mefitis 5c;intelleá:us. 
Qüa'cíá funt aííimejqua;dam corporis aélio 
nesj&advtrafq^ nosdominusinuitat.Exbis 
duobusgeneribus aftioríum refultant duae 
vitcTjaíliaa &contemplatiua3exqiiarum mi 
flioneefficitur & conílatur mirabiiis q u í -
dam compofitiojvita quedan» euangelica,<Sc 
Chriíiiana acfubiiiiíis phdoíbphia. Adhas 
tm.t^é duas vitas nos hortaturdominus,dicés:Sint 
iurribi veftripriBeinéitij Sclucerne ardentes 
in manibus veílris. Per lumborum praecin-
¿iionea^ck preparationem ad labores intel 
%itur v ita atHuajper luaien v eró iiítelledluSi 
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¿k lucernas ardentes vita cótemplatiua.Qux 
dux vite nomine Li> «ScRachclisfignifícan 
tur.Lia enim idem eíl: quod labor,Rachcl ve 
ro idem eO:,quod videns Deura. Tertia vita , 
ab ijs duabus difliníla & feparata.quc eíl po 
fitain de}ici)S,&;voluptatibiiss<Sciiagitijs}a5 
hominis efljfed bruti.Non enim dicedus eíl 
homo,qui duciturappetitu,qui eíl verecun-
¿\x expers,qui difHuitiIleccbris,qui pertur-
bationibus animi íuecumbit, qui virtutem 
fpernitjSc vitium feílatur, qui cum animum 
habeat,quo nihil eíl in vita prxílantius, ni-
hilexcelfius^cfe abijeit &proílernit,vt ni-
hil ínter fe ac inter quadrupedem aliquem 
putetintereíTe. 
ifia efl donms in fummitate montis. ] Hoc eíl, 
harc eíl deferiptio huiusedificijfuper moa« 
te fundad, vt vifum fuit capite quadrageíi-
mo.Hoc edificium fuper m ontem íitum eíl 
eccleílacatholica fuper Chriílura íedifícata, ^h*9* 
quaredificiLun.&temphim^&ciuitasappel-
latur. Deeaait apud Matth.turn dominus: 
Non poteíl ciuitas abfcondi fupra raontem Máff.^ f. 
poíita.Mons eíl Chnílus,de quo ait Daniel: 
Lapis,qui percufsit ílatuam,fa¿lus eíl mons ^Anu2t 
magnu^c impleuit vniuerfam terram.Eum 
appellat Efaias montem preparatum domus 
dominiin vértice montium. Similiter & fm^41'2* 
cheas, adquem confluunt omnes gentes. ^ ^ • ^ 
Hic eíl primum & precipaum huius ciuita 
tis fundaraentum.de quo ait apoílolus: Fun 
damentura aliud nemo poteíl ponere,niliid t.OT.y 
quod poíitum eíl , quod eíl Chriíluslcfus: 
A i t igitur Deus Ezechieli: Mxc eíl deferip-
tio,lex,& ratio huius ediíicij,quod tibi inver 
tice montis fitum oílendo,vt totum fit facro 
fanftum , nam omnes fines eius in circuitu 
funt fanftejimofanéla fanélorum.Tantaían 
¿lítate eíl hoc templum refertum, vt totum 
cura fuis terminis fit íanélum fanftorum.In 
tabernáculo Moyíi,& in templo Saloiiionis Exed.2S» 
illa duntaxat pars fanéla fanftorum vocaba ¡tg.e¡>6, 
turjin qua erat arca «Se propitiatorium, at in 
hoc tcplo nullacíl pars quenópofsit fanftú 
íanílorü appellari.lntuere huius teraplifan-
ftitatem 6cexeellentiam#oteris per templú 
hoc virginem facratifsimam Dei genitriceni 
!nteIligere3totafti fanclamstotaiB pulchram, 
totam imraaculatá, cui dixit in Canticis fpó 
fus:Tota pulchra es amica mea,&:raaculano 
eíl in te.Hec eíl templú domini, facrariü fpi 
ritus fanfli, aídiíicium iilud celeberrimü 
quo fupra dixerat Ezechiel: Dimifít nie fu-




éüafi x d ífic cinit ati s .Gn m ciuitates om-
j i e s íblu er e i f l r ib u tuin ,m ag na eíle t li b ertas, 
6c eximiurn priuilegiom,cííe vnam, q u i i l -
lud íiunquám redcleret/ed eilet libera, & ab 
iílo penitusiriruninis.EíTét hoc profstlo íig-
'jjüm ttiagnífe ñóbiiitatis, & amplitudinis, & 
o:lona:,Drxfcrtirn fi hac íese condita eííet.vt 
cíTétinpcrpetuurn libera. Omnegemís hu-
inanupii eft foiucndo tributo obnoxiumreft 
autem tributum hoc peccatom, in quo om-
nes generantur.Ada? prxuaricatio non foiu 
j l l i noci)it,fed propagini,nec folmníibi acce 
ptam áDeofanílitatem & iuílitiam pcrdi-
ditjedetiam nobis. Etinquinatusilleperin 
obedientiae peccatuin,mortem (Scpeccatum 
inoinnegenushumanumtransfudit, dicen-
te apoííolo: Pervnum hominem peccatum 
intrauit inmuncluni, & per peccatum mors: 
¿cita in omnes lioraines rnors pel'traníit, in 
qüó omnes peccaiíerunt.Hoc Adre peccatü, 
quod origine vnnm el^Sc propagatioiie,n6 
imitatione transfuíum ómnibas,ineíl vni-
cuiq^ propi"ium,permerituni vnius mediato 
ris domini n oftri íefu C hrifti,qui nos Deo re 
conciliauit in fangiiinefuo ,faftus nobisiu-
ílitia^fanílifícatití, &redemptio, tollÍLuria 
baptiíhii íiicramétOjvbiChriílum induimus, 
iuxtaid qnod aitapoftolus:Quicynqí bapti 
zati eí]:is5C.hriíiuminduiílis. Etquoniam 
oiBnes in psecato originali concipitintur, di 
cebat diuinuspfaiíes:Hcce ením in iniquita-
tibusconceptus íuni,& in peccatis concepit 
me mater m¿a.Et diims Pauhis: Eramus na-
tura filij irae.At admirabilis virgo MariaDei 
genitrixtributum hoc nunquam tulit . Fuit 
hoc íingulare quoddara priuílegium, quod 
eicopcefsit fuínmus rex,quoniamfuit geni-
ta,vt Deura i pílim generaret,&creataáDeo 
ín íempore,vt eum, qui eft abfque tempore 
conciperet. Ideo fuit abfq^ peccato concep-
ta^quia eum crat conceptura, quihominum 
peccata cleleret:de quo clicebat fanftificatus. 
BaptifraiEcce agnus Deijecce qui tollit pec-
cata mundi. Haec eft immaculataDcigeni-
trix, hxc eft ciuitas illa immunitate ornata, 
quac tale tributum penderé non agnouit: de 
quaitavelutiftupefadus diuinus pfaltes ca- ' 
nebat: Gloriofa diíla funt de te ciuitas Dei, 
Etiterum:Benedixifti domineterram tuam, 
auertifti captiuitateralacob.Peccatum origi 
nale vocat captiuitate lacob.Hzc eft térra i i 
lá facerdotalisjqua' nulio erat obnoxia tribu 
to.Eft in Genefi diuinis literis mandatum to 
tam terram i£gypti tributariam fuiíTe Pha-
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raoni prarter terram íacerdotalem.Tta permi 
íit Deus3vt terris aljis tributo obnoxijs; fola 
facerdotis térra libera eíretonmioo. Chíi-
ftus ef t íEternusi l le íacerdoSjdequoai t Da- p/^/. loy. 
uid:Tu es facerdos in cternum fecundum or Reh.y. 
dinemMelchifedechivirgo autem fanélifsi-. 
ma Dei genitrix eft eius térra, quíe fruftmn 
tulíüipíum dominum aeternum facerdotem, 
qui admirabilia rerum fanüiísimarum my-
ílerianobisaperuit, «Scfidem ac veram reíi-
gionem per omnesterrarum regiones longé 
lateq- propagauitjnoftraq- fcelerafacrificio 
fui corporis íacratiísimi,&eífuííone fui fan-
guinis pretioíifsimi expiauit, vt nos ad glo-
riam perduccret fempiternam. Huiusfacer-
dotis térra eft ii]a,qug nullum vnquam peni 
tus liabuitpeccatura,nec origina]c,nec aílua 
le.De illa ait Ecclefiafticus: Liberafti me do Icele.^ i . 
rninefecundum multitudinem mifericordie 
tuse,fuit enim ab omni culpa pr^feruata.I-Iec 
eft virgaegreíla de radice leííe, de quafiosil 
le afcendit,qui ait? Ego ftos campi, 8c íilium 
conuallíum. Adhunc Efaiaelocum alludens Efai.tt. 
diuus Ambroíiusjoquens de virgineMaria, Q4.út 2 * 
aitrHcTC eft virga5in.quanecnodus origina-. 
lisjnec cortexvenialis culpcefuit. Et glorio-
fus martyrCyprianus:Ov.irgo iull:a<Somni 
iuftitia plenifsinja3cuius cóceptió fíngularis. 
Et beatusHiíarius: O virgo benediéla fuper 
omne^ fcxrainas, quse angelos vincis purita-. 
te3qux omnes fanílos fuperas pietate. In fa-
ció concilio Trídentiiio in quinta fefsione, 
vbi dicitur (Se aíleritur omnes eíle in peccato 
originali conceptos, in fine decreti funt Ksec 
verba literis man data rDeclarattamen hcec 
ipfa limita fynodus3non eíFefuae intentionis 
comprehenderein hoc decreto,vbi de pecca 
to originali agitur, beatam <Sdmmaculatam 
virginé Mariam,Dei genetrice.EIíec ibi.Hec 
faciatifsima femper virgo eft quaíi íediíiciíj 
ciuitatis fupra moñtem iÍtíe,hoc eft fupra ge 
nealogiá fúndate patriarcharú & r e g ü ^ pro 
phetar{iJ& cceterorum, quos numerat diuus 
Matthce^dicés-.Liber generatipnis lefuChri 
fiijfílij Dauid.filii Abraha: Abraham genuit 
Ifaacllaac aüt genuitlacob Jacobaút genuit 
luda &c.De quibus ómnibus orta eft íacró-
fan£lavirgoMaria,dequanatuseftIefus qui 
vocaturChriftus.Ex multisIapidibus,<Sc cor 
bibus terre efficitur m6s:&ex multis patriar 
chis, & regibus, <Sc prophetis, (Se alij s fit ge-
nealogia.Tota huius generis congeries mos 
eft admodum excelfus, fuper quem eft glo-
riofa Dei genitrix, illos^omnes, a quibus 
Matt.íí 
O o ongi. 
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Griginem ducitlongeruperas altitucline,pu 
r)tat€,ran£litate5gloria,& cxcellentia.Quare 
abEzechiele mérito appcllatur domus Dei, 
tota fanélajimó tota fan£ta fanftom in fum-
mitatemontis conftituta. Heuaduxittene-
braSjMaria Iiiceni;Heua mortem, María vi-
tam:Heua culpam, Maria gratiam. In Ma-
na fuit inftauratum , quod in Heua fuerat 
S'mile. amifRim. Qua in re voluit Deus fapientiam 
fuarnoftcndere. Si aurifex conflauit ¿kefFe-
cit vas cjuoddampulchrumjirigentiqjindu-
fíria elaboratum, céfetur ingeniofus artifex. 
Sed fi fraélo eo, aliüd fecerit ex eadem mate 
riayex eodem auro multó elegantius 8c i l lu-
ftriusttuncillumfolei-tifsimumartificem di-
Genef.l cimus:^ummi% laudibuseflferimus.Sapien 
I ' . * tifsimusiHe opifex, ille aurifex coelcftisin 
, mundi principio vas conflauit pulchrum & 
eximmm5nímirum HcuanKÍed vas hoccon-
cufsione tentationis ferpentis fuit vít^adeo 
ruptum & attritum ob fcehis perpetratum, 
vt ne vnam quidem gratis guttam caperet. 
A t diuinus caelator & anagly ptes ex eadem 
maíra,ex eadem camehumaña,ex ipfius He 
UÍE progenie fecit vas aliud inulto exceilen-
tius (Scprseftantius abfq^ vlla comparatione, 
nempe virginem facratirsimam Mariam,vas 
diuinura & admirabile,vas vic2E,plenum gra 
Ecds.fj» & fanftitate, per quod gemís inftaurauít 
humanum.Dc eaaitEcclcíiafticus: Vas ad-
mirabile opus excelfi. Ex quo colligimus 
fummam eíTehuiuscoeleílís artificis fapien-
tiam , qui virginem facratifsimam condidit, 
vtexiilaipfe nafcereturjquipeccáta deieret, 
¿c hominibus errantibus viam aetemzebea-
titudinis confequendíe aperiret.Poteds lite-
ramhancitadiíponeré: iftaeftlexdomus: 
I n íummitate montis omnes fines eius:in cir 
cuitu fm£tum fanélorum eft. Acíidicerct: 
Hxc eílratio huius xdifícij.Omnes eius ter-
minierunt in montis faftigio:&ían£í:urafan 
ftorum eritintus íitüm in circuitu.Ethoc di 
ees fiiiisífraelis,vtintelligantad huius ^difi-
cij exemplar. conftnrendum efíe futurum 
aedificium. Tale ccdificium filij Ifraelis nun-
quam confecerunt, nam fecundum templü 
fuit multó minusrimó ipfura templum Salo-
monium ádhuiustemplimagnificentig non 
accefsit.Sed confecitillud Chriftus Deus no 
Bxod.2f. fterjdioinus architectus, qui illud Ezechieli 
oftendebat. Quemadmodum Deus_ often-
dit Moyíi exemplar tabernaculi, quod erat 
iniege illa vetereconficiendum, ita ofténdit 
Ezechieli templum admirabile eccleíiseca-
thoÜcae, quod ipfe Deus era^n lege noua 
conftrusfhirus. r w 
lila funt menfuY<& altarú. ] Defcripto templo 
deferibit altare holocaufti, quod erat in tern 
plo;cuius altaris menfura erat cubiti verifsi-
mi habentis palmum fupra cubitum vulga-
rem. Dúplex erat cubitus>vnus prophanus, 
alter facer, quo vtebantur facerdotes in tem 
plo:& hic erat maior prophaaOj.illumqj pal-
rao vno excedebat.Qua de re capite quadra 
g-efímo diíTeruimus. 
In [mu eius erat f/zí'if «í.]NÍmirum altaris. Si • 
num appellatfundamentum, quod erat ele* 
uatum fuper terram,(Sc huius eleuationis me 
fura erat cubiti vnius. Appeílabatur íinus, 
quia curuitatemhabebat: &quiaquemad-
modum finus, qiiíe in eo pommturjrecipit, 
ita hxc baíis eajque fuper illa fita erant.Hoc 
altare incipiebatá térra: 8c parsilla prima, 
quíeíínus dicebatur, erat altitudinis cubiti 
vnius.Super eam erat altera pars,qu2e appel-
latur crepido minor: eíl: aüt crepido cuiufqj 
rei extremitas. Erat autem hxc crepido alti-
tudinis duorum cubitorum. Super crepidi-
nem hanc erat altera crepido altitudinis qua 
tuor cubitorunijcrepido maior appellata.Su 
per eam erat altare3quod appellatur aríel,af-
cendés furfum quatupr cubitos. Alia? partes 
erant veluti bafes huius altaris,in cuius fuper 
íiciefuperiore cremabatur holocauftum. Et 
hoc altare terminabatur in quada ereílüra, 
furfum eleuata, quac appellatur labiü, 8c erat 
vnius, palmi. Etin quolibet altaris ángulo 
erat cornu vnum. His praclibatis accedamus 
ad litera explánationetn.In fínu eius erat cu 
bitus.Hoc eO: altaris bafis eleuabatur á térra 
furfum, eratque eleuationis altitudo cubiti 
vnius.SequitunEtcubitusinlatitudine.Ideft 
hocfundamentú erat latius crepidine cubitú 
ynüjerat enim crepido anguftior fundamen 
to:<Scquornagis eleuabatur hoc opus,eóerat 
arftiuSjinílar py re.Nam cü per altare hoc in 
telligatur mes noiíra^n qua debet eífeperpc 
tuus ignis diuinx charitatisjin quo nos ipfos 
Deo immolernus in perpetuum holocau-
ílum,anima autem noftra quantó altius ten. 
dit,tantó fe magis vnit,eum qua;rens,qui eft 
ipfa vnitas,ideo hoc altare, quantó excelfíus 
extolIitur,tantó fe magis vnit 8c aftringit.Et 
quemadmodum ignis furfum tendens, qu^-
rens fuum centrum 8c locura,fe aftringit, 8c 
pyramidalem efíicit figurara, fíe anima no-
ílrafurfum fe eíferens, quacrens Deum cen-
trum fuum/e vnit 6c coadunat Í 8c veluti ig-
nis 
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nis creatus quarrít igne illum increatum, de 
j)eut.4* quo ait dmus Paulus^Scfuerat in Deuterono 
Hebra'!*- mioliterjsmandatumrDcasnoftcrigniscÓ-
fumens eft.Huius áltaris menfurx funt orna 
mentavirtutum, qua; accipiuntur in cubito 
verirsimp hoc eíl: in ñcle catholica,per quam 
omniam virtutum opera quodaramodo me 
, furantur,íinequaíidetejfÍ:eapoftoloimpofsi 
líehu'lU biieeft placeré deo. 
Et dsünlúo e'm vfy ad labium.'] Ideft,hoc alta 
re incipiebat á pauimeto,& furfum afcédens 
- fe aftnngebat3& terminabatur eius altitudo 
in labio altaris,quod labium erat vnius pal-
mi:oc fuperiorem fuperíiciem vndique cin'» 
gebat. 
Hm quofa erat fofa altaris.yírioc eftjin íuper-
ficie fuperiore altaris erat quíedamfoííá, vbi 
cremabaturholocauftum. Elle autéfoílam 
hanc in altitudinealtaris^ion autem in térra 
indícat tranflatio feptuaginta habens: Alta-
ris altitudo.Quantó anima noílra fe altiús ad 
deum extulerit, tanto profundiorem humi-
tatisfoíTam habebitin feipía. Ell: enimfoíía 
hxc in altan humilitas. in anima, & proprise 
fragitatis cognitio,qu3s hominem deogratü 
Icdeí. i o fac^'^cut fuperbia infeftum. Ideo ait Eccle-
' fiafticus: Odibilis coram deoóchominibus 
^ cíl fuperbia. 
Ip/f^í/í^/^wí.] Ariel fonatlucem dei )feu 
ifii. 2a, leonemdei,íiueleonemfortem.Capite• 29, 
Efaize accipitur pro ciuitate Hierofolyma, 
vbi erat altare holocaufti, hic autem accipi-
tur pro ipfo altan.Vocatur autem altare ho-
locaufti ariel3quia veluti fortis leo carnes co-
ÍUmitjita altare hoc viétimas & holocaufta. 
Poteris per altare hoc in térra í a x o ^ furfum 
erefto crucem fahélam intelligere, vbi pro 
nobis immolatus efl: Chriílus, fe hoftiam de 
iiouens ac conílituens. Hoc eftfummum no 
ftrum holocauftum, quod igne diuini amo-
ÍM». 1^  r^ s ^agrauit.In lignis illis combufta eft vnica 
phoenix flámis fuae charitatis incenfa. Quan 
do difcipulis fuis pedes lauit, 8c in vltima coe 
naadmirabile euchariftiíe facramentum in-
ftituit,«Scapudeos fermonemillum habuit 
araoris plenifsimura.quern diuus loánes co-
piofé literis mandauit, quid aliud faciebat di 
uina illa phoenix,quám alas mouere, ignifqj 
ardentes flammas erigere,qnibus eratin cru-
cis ara cremanda3lllic mortuus efl: dator vi -
t^,vt morte fuá mortem occideretñllic pepe 
25 dit ipfa vita,vt nobis tribueret vitam: de qua 
t.28, fuerat in libro Deuteronomij praediélüm: 
Erit vita tua pendens ante te. Ilíic fummus fa 
cerdos expirauit,vt vbi terminabatur eius la 
bor,inciperet noílra requies.Quid voluit di- lofu. t o» 
uina fcriptura in libro lofue fignificare, di» 
cens, homicidam poft mortem fummipotí-
ficis abfolutum ad patriam propriam redirej 
niíifore,vtgenus humanum , quodfibiob 
peccatum intulcrat mortejpoft Chrifti fum-
mi facerdotis mortem á fcelerum vinculis ab 
folutum ad paradifi poíTefsionem perueíii- r 
retíCruxillafacratifsimaeftarbor vitae: eft eneJ'2' 
fcalalacob, qusecqelos attingebat, cui do- Gmeí' 2%' 
minuS erat affixusjper quam ad regnum coe , 
leftepoíTumus afcédere.Híeceft virga Aaro . • ?í^* 
liis,quze mare diuifítJ(Sc viam oftendit adve-
ram patriam promifsionis,qu2tradu£lo dei 
populo ^ Egyptios fubuertit.Híec eft cithara í.R^-- 16* 
Dauidis,qus d^raones eífugabat» HÍCC eft 
clauisillaparadiíi,quíE.coelum apemit.Narn 
cü antea elaufumeuetjfuitita diuinitus per 
crucem referatum, vt diceret diuus Stepha' 
ñus : Video coelosapertos.Idintelligésexi- ^ Q ^ 
mius ille vates Efaias intuens métis oculis in 
nocentifsimumagnum dominum lefumef-
fe fuper humerum crucem baiulaturum, in -
ducit patrem coeleftemhas voces emittenté: 
Dabo clauem domus Dauid fuper humerü 
eius,<Scaperietj& non erit qui claudati. Haec 
domus regis Dauidis eft gloria coeleftis, au-
la regis fcinpiterni:claiiis,qua apentur, crux 
Chrifti eftjquam pius íefus, verus Ifaac per mf'*¿' 
cliuummontisMori^ad locumtédens Cal Mait'1'2yt' 
uarise fuis humeris afportauit.Ilía fuit in mo- 1 f' 
tis vértice conftituta,(5cChrifti corpore facra 
ta &gloriofa:ibiqueremanfitere¿la tanquá Ioan' 
íingularetrophceum,(5cclarifsimum diuina 
pietatis monumentum. In ea oblatus eft fi- ^ 
lius devquia ipfe voluit. Illa eft altare coele* 
ftis holocauñi,quod fuit adumbratüm in ai-
tari hoCjde quo hic loquitur Ezechiel. Alta-
re hoc quatuor cornua habebat, 8c crux alia 
fimil-iter (|uatuor:quorum duotráfuerfa etfí 
viderentur manus Chrifti tenére,ab ipfis ta-
men manibus tenebantür. Ita enim ait Ha- Haba.f. 
bacuc:Et cornua in'manibus eius.Ipfe fuften 
tabat crucem , in qua pro nobis immolaba-
tur. Appellatur hoc altare ariel,<Scipfa crux 
ariel fuit,hoc eft leo fortis, qtliaipfavicitmü 
dum.Ea aduerfushoftestam anima;, quám 
corporis,munimur, Eaeftfígnum noftraríx 
fpiritualium 8c temporalium viíloriarum.Ea 
eft fortitudo noftra:ea eft Chriftianíe digní 
tatispulcherrimum ornamentum, noftrae-
que falutis firmifsiiíiurapríeíidium. Cúm fí-
Ü) prophetarüm prope lordanem casderent ^ Reg.ó', 
O o í ligna 
Q 
ó 
ligna fecuribu s, exiíijt fiíiTuni'fécÜris, 6c" m er-
• • •• fiimeíl-iil HünnffC'íed-Eliíkus' lignum íeeo-
risaccepit.& mifít inflamen, ¿cfermsi} mer-
fimi ftatíoi íiipe^nataiiit: &i'-ec€pemiitillud 
filij prophetaruni.Non potérat eruiper íe,ve 
líit Eliracü-s,6c -afecepto ligno íUüd eruit. No i i 
né afpicis crucis niyfteriuni.Erat raundi du~ 
rities in prüfuíidoefrorü ftsbrnería , iacebat 
¿rauis natiif a noftrá peccato corrupta in ij»-
. Dorantur promnditate: hafrebat genusliu-
iBanmiiinirnofliiui) ponderepeccati graua 
Cümpropterlígnum,!.n quo peccauit Adarrr, 
propter prim Mum paren tu m tranfgreísio-
iiem,6cpr0pter infiiiitatem rcelerüm: venit 
C'xleftis ElifeuS: Cbrillus deus noíler, & per 
lignum critcís ereíXÍtfGrrum,extiilit liominü 
^eñusiquod-íimiíe duro & graui ferro in er-
rorum profundo iacebat.ítaT ertul]iánu«35c 
pofcillam Gyfiilüsíiguram lianc interpre-
rantur. 
. . i Et artel duodecim cubitorum.'] Erat lioc altare 
quadratum xq-útí lateribus. Lbcus cr ematio 
nis,qui erat in fuperiore fuperficie^erat cluo-
<lecim cubitorum , fed tota fuperfícics erat 
quatuoi'decim.-pars autem fupcríicici circucs 
locum creraationis appcllatur corona3qiiód 
indar córonae'caput altaris redinieret: erat-
oue dimídij cubiti crafsitiido eius. Dixiraus 
per altaL-eiiDG intelligi mctem noftram}quíe 
dcbet eífe quadrata, hoc eft conftans acfir-
- iTsain-virtute. Per duodecioi cubitos io loco 
cremationis intélligitur mftmíiio duode-
cim apoílolordni:&per quatuordecim cubí 
tos in tota fuperfíeie quatuordeeto articuli 
fldei. Et per coronam intélligitur victoria, 
quara anima delloPtibiís fuis reportat, eorü 
tentationibas refiíiens:&pr^mium^quo af-
ficiturá'deo eius certaminis inípe£lore. I n 
lioc altari debemus propriam comburere vo 
luc. 1-2. iufibteiii igoe i],lo,de quo ait Chriíiust lgne 
ven i raittei'c in íerram5& quid volojiiiGvt ac 
cendatur?In huius aiiim;efoíEi eft magna co 
gítationum multitudojquse vix poíllint co-
Simile. hiberi. \ h enimfluuius aquartmi rapidus & 
vehemens mas; na cum difficultate detinetur 
<k iiDpeditur: iicnuuius cogitationua lente 
cordis manaritium vix poteíl: coereerijiie ali 
-qua fluat ex parte : na obturata vnaexit per 
altera m.Atfi vir eft a n i m i í o r t i tu d i n e ra u n i -
tusyiítipetiira iouíilium cogitationum conti-
net & coerect, & itaariei3hoceftleofortis 
eius aniraus vocatur.In hoc altari pro vitulo 
debemus imrablare fuperbiíe turaorem, pro 
ariete iram feriíefcentem extiY/guerejpro hir 
cofenfualitatis motum exiircre, pro colíirn-
l>is &. turturibws^cun'ftas cordis y anitatescó1 
c^dercHíe funt verse víclima' igne charitatis 
exuÍTfe5!& glaoio obedientiíe occife, Prarce-
pi t deus AbrahaiTiOjVt fílium íuumlfaacim r r -
raolaret.ilieaütem eurD occiclere volens oc-
ciclit arietera, ífaac incolumi permanente,' ' 
ífaac gaudiiimcIc rifuiTi fígníficátrVult deus, 
vt carnis voluptates occidamus, eafque tan* ' 
qiíam filies immólemus.Gúra aútem ^aiídia 
«Se obieécationes facrificamus ded , non illa 
aoiittimuSjnam amittentesgaiidia corporis, 
inueninius gaudia fpiritus: iuguiamus ariete 
fáifíe voluptatis •,• & inuenimus liaac diuiníc 
confolationis . Afpicis igitur per hoc altare 
holocaufti animaín nbftram fignificári, hx -
qua debet eíTe charitatis ignis, vbi nos ipfos 
imraólemtís:6c íignifican fuiára Chrifti' cni 
ceriijin quaipfe fe obtulit in holocaüftumjSc 
d'iuinum facriíiciom.Foíla altaris eft humili-
tas Chrifti,qux magnopere apparuit incru-
ce:vel eft humilitas in anima véreGhriftiani: 
yel eft cogitationum receptacr.lum. 
Et finus eius vnius tv^ifi.jldeft,; fundanientü 
altaris erat vnius cubiti fuper terram,pcr qua 
tuor latera, 
Gradus autem emsverfiadmentem.yita vt qui 
afeen derentad immolandumjiabercnt ócu 
ios aduerfus templum. Aduerte. Non expli-
•catjquot íint gFaílustquibus afceclitur ad ho 
locauftunioíÑam adChriiKi crucinxum va-
rié-ten don t hornmes, vt fe cum illo cruciíl-
gat3a]i) per plures gradus, alij per pauciores. 
Ideograduü mimcrus relinquitur incertus: 
vt etfi ad altiores afcendamus/emper tara en 
in inferioribus nos cíle exiftimemüs eamuf-
que iuxía prophete fententiam de virtute in - f 
virtutem,donec videatur deus in Sien. Hoc Ffatm,s^ 
eft in aterna felicitáte. 
Et dixitadme, fili liominis h x c 
dicit dñs deus:Hi funt ritas alta-
ris^nquacunq; die fueritfabrica-
£iim3vt oíFeratur fuper illud holo 
cauftum y & eííundatur fanguis. 
Et dabis facerdotibus & leuitis, 
qui funt de femine SadoCj qui ac-
ccdiuit ad me3aitdominiis deus: 
vt offerat mihi vitulum de armen 
to pro peccato. Et aíllunens de 
fan 
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fangnine dus pones fuper qua-
tuor corna eius & fuper quatuor 
ánguloscrepidinis:&fuper coro 
na in circuitu:& mandabis illud, 
de expiabis.Et rolles viculum^ qui 
oblatusfuerirpropeccaro^ &co-
bures eum in fe par ato loco do-
mus extra fanóluarium. Et indie 
fecunda offeres hircum caprartt 
immaculatum p ro peccato, & ex 
piabunt altare, íicut expiauenínt 
^ in vítulo.Cumq. compleueris ex 
pians illudjoíferes vitulum dear-
mento immaculatum, 6c arietem 
de grege immaculatum . Et offe-
res eos m confpedu domini: 8c 
mittent facerdotes fuper eos fal, 
& offerent eos in holocauftnm 
domino.Septe diebus íacies bir-
cu pro peccato quotidic, & vita 
lum de armento,6c arietem de pe 
coribus imirracalaros oíxerent é 
Septem diebus ex piabunt altare, 
6c mundabuntillud :&implebút 
manumeius.Expletis autem fep-
temdiebus in die o6taua& vltra 
facient fac erdotesfuper altare ho 
locauílra veftra,& qu£E pro pace 
offerunt. Et placatusero vobis^ 
aitdominusdeus. 
Btdíxit ad me.^gk de altarifaci-ificij, nunC 
agit de ritibus facrificandi.Sequitur: Hi funt 
ritus akarís j d e f t ^ ^ í u n t obferuationes cir-
caaltare hoc cuftodiends* 
Oüifunt áejemine Saáoc . ] Sadoc ídem eít 
quod mftus:ócerdos fuit in lege vetere , de 
quo fupra locutí ruarjis,capite,4o. 
Vt ojferant nñln vitulum de armentó pro pecca* 
To. ]Idem dixeratetíam bis verbis dominus 
in Lcuitico: íinuiolabit vitulum coram do-
imnu^offerentfiii) Aaronis facérdotis fan 
giiinemeius fundetes peraltaris ckcmtunu 
Hicvituluspropopuli peccato oblatusChri Leui. 
fti imaginem gcrebat:de quo dixerat Efaias: 
Oblatus eft,quia ipfe voluit. AdiUumloCum 
Leuitici videtuf alludere regius vates, quan- Efií.jj* 
do in pfaimo inducitChriflum cum patre in 
liunc rnodura loquentem: Holocauílomata 
8c pro peccato non tibí placueruní: tune di-
xirEcce venio. In capite libri feriptum eft de 
me,vtfacerem voluntatcmtuanijdeusmeus p 0 t 
volui.Agebatur de ficrificio: <& quoniam íi-
ber LeUiticus plcnus eft facrificiorüm coclc-
ftia facramenta fpirantiun^per caput libri in 
telíigiturprincipiumLeuitici, &ipfumprú 
mum caput,vbi traílatulr de vitulo promun-
di peccato immolando.Statimin libri fronti 
fpicio agitur de Chrifto pro hominum fcele 
ribus facrificando.lntelligiautem pfalmum 
illum deGhriftOjindicat (Sccompendiusn re 
degeris j totam eam inuenies locutam eíle 
de me. 
Et affumens de fanguine eius pones fuper quatüot 
írÉtr«^d//í.]Hoceft accipiensdefaíiguine vi 
tuli immolati pones illud fuper quatüor coi 
íiua altaris»Hic eftfanguis Chrifti ^ qui qua-
tuorcrucis cornua tinxit, & quatüor mundí 
partes Iiberauit& á dxraonis tyíannide rede 
mit.Non curruptibilibus auro & atgento,irt 
quitapoftolorumprinceps, redempti eftis 
de vana veftraconuerfatione paterna tradi- ^ ^ * 
tionis,fed pretiofo fanguine quafi agni im- ' ' * 
maculad Chrifti Scincontaminati. Et diuus 
Paulus in prima adCorinthios: Empti enim 
eftis pretio magno. Et diuus loannes inpri . , 
ma epiftolafua: Sanguis lefu Chrifti filij dei uCmn'*' 
emundat nos ab omni peccato. Hic Chrifti tiíoaHéi* 
íanguis quatuor altaris cornua decoras,qiia-
tuorque orbis terrarü oras eripiens, fuit per 
duodecim apoftolos pnedicatus > qui funt 
duodecim cubiti huius altaris in longitudí» 
ne,&:in latitudine:quoniam mundum vni-
uerfum in longitudine & latitudine peragra 
runt:<Scvtdiuinuscecineratvates, In omné 
terram exiuitfonüs eorum, 8c in fines orbis 
terree verba eorum* Verutií vbi editiono-* 
ftra habet:EtaíÍumens de fanguine eius, & * * 
ponesj&c.habentfeptuagirtta: Et aíTument 
de fanguine eius» nempe íacerdotes j & p o -
nent.Eam ob caufam potéft hoc ita explana 
ri : AíTumens de fanguine eius pones fuper 
quatuor cornua eius > hoc eft aífumendum á 
facerdotibus dices: «Scabillis fuper quatuor 
cornua altaris ponenduni.Yel ideo hoc fan-i 
^uine vngebatur altare^vt mteliigeremus,de 
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bere nos amítiam noftram vngere memoria 
fanguinis leíu Chrifti per piam 6c deuotam 
meditatíonem <Sc compafsionera,«Scad ipfam 
aniniam meritüfanguiniSjpafsionis, & mor-
tis redemptoris noftri per faníla facramenta 
applicare. 
Ef comhures illum in fefarato loco domus extra 
fanftuamm.'lHoc eft,non comburetur hic vi 
tulus domi, fed in loco feparato á domo ex-
tra fanéluarmm.Eodem modo in libro Leui 
tici & Numerorum príecepiíTe deum legi-v 
muSjVituium pro peccatoimmolatum extra 
Eebr i <:íl0:ra afportari • r i x c loca intérpretans de 
^' Chrifto diuusPaulus inepiflola adHebreos, 
Quorum animalium,inquit5Ínfertur fanguis 
pro peccato in faníla perpontificem , horü 
corpora cremabantur extra caílra. Propter 
quod 5clefus vtfanílificaret per fuum fan-
guinempopulum, extra portam paíTus eft. 
Exeamus igitur ad eum extra caftra impro-
perium eius portantes:Hec tile. ídem voluit 
Matt.21, ipfe Chriftus ludaeis fígnificare, quando nar 
rauit lilis parabolam de patre familias, qui vi 
neam plantauerat, miíitquefilium fuum ad 
colonos, qui eum apprehenfum eieccrunt 
extra vineam,<Sc occiderunt. Fuítenimá ciui 
tateHierofolyma deie61us,&ín monteCal-
uariíe crucifixus5vbi diuini amoris incendio 
fIagrans,fuitvituIuscqelefHs in crucis altari 
pro nobis immolatus.Sed <5c vnufquifqj no-
ilrum vitulus eííe debet totus immolatus in 
cruce poenitentiae , extra ciuitatem mundí 
extra caftra vanitatum & deliciarum, extra 
inanes hominum opiniones , & dimicatio-
neSjác cupiditates. A d hoc nos hortatur apo 
Í-?. ílolusinepiftola aci Romanos,ciicens:Obfe-
cro vos fratres per mifericordiam dei, vt ex-
liibeatís corpora vcílra hoíliam viuentem, 
fanélam, deo placentera, rationabile obfe-
cjuium veflrura . Rationabile obfequium 
appellat humanum íacrifícium , cura ho-
mo feipfum immoiat deo , ei feruiens & 
obtemperans. Gríece enim eft,latnam logi-
cku Hoc eíl non carnale facrifidunl vitulo-
rum mortuoruro, & animalium irrationabi» 
lium,quemadmodura ludaei olira oíferebat, 
fed rationale & fpirituale nouae in Chriílo vi 
tefacrificium: facrificatevosipfos viuentes 
5cracionales.ídappellat hoíliam viuentem, 
& obfequium rationale. Acfi diceret: Non 
cílneceíFej vtoccidatis vos ipíbs, eíl enim 
ómnibus anima in cuílodia corporis retiné-
da^neciniuíTu dei eius creatore ex hac vita di 
fcedendura A vincula carcerisfrangendajne 
munus afsignatum á deo defügiíTe videami 
ni:fed occidite impíos appetitus,&:concupi-
' fcentias deprauatas,contemnite voluptates, 
coércete vanas cogitationes,oíFerte deo ani-
mam &cor veftrum, ita mortui epoad 
carnem, 5c viuiquoad fpiritum , eritisvi" 
uum 5c rationale holocauílum . Hoc au-
tem obfecrabat Romanos diuus Paulusdi-
cens : Obfecro vos fratres, quibus verbis 
fraternam eíus charitatem , 5c profundara 
anirai fubmifsionem oílendebat . Et nc 
aliquis exiílimaretfatis eííe prebere deo vo-
• luntatem,non autem coipus,incipit á corpo 
ribus,indicans non fatis eífe deumcolereín-
tusper voluntatem , fed oportere co,rpora 
etiara illi iramolare per bftnorum operura 
facrificia, perpoenitentiam ÍSccarnismorti-
ficationem.Quibüs verbis obiter oílédit an-
tiquata eííe 5c finitalegis facrificia animaliíi 
raortuorura que vmbrafuerant Chriíli oc-
cidendi, qui morte fuá erat morteraoccifu-
rus,nunc vero mortuo iam Chriílo^ 5ceccle-
íia conllituta,5c humana redemptíoiiecele-
bratajCeíFaífe iara.vetera facrificia, quoniara 
apparente veritateneceííe eft vmbras 5c fi-
guras difparere.Oportere autem rationabile 
obfequium,5cfacrificium, hoceft nos ipfos 
deoíramolare.Itabunc diui Pauli locü Ori-
genes,5c Photius, 5cali; nonnulli exponunt. « 
Poteris nihilominus per obfequium rationa 
bile iliudintelligere,quod eíl ad rationis ñor 
rnam dire£lura,5crationabiliterfa.ílum. Ita 
iliud interpretatur Auguílinus libro déci-
mo de ciuitate dei: & diuus Hieronyraus in 
fchoÍijs:5cTheophylaélus in commentarijs 
in illum locum: 5c poíl eos diuus Thomas. 
Nam non íatis eíl bonum opus efficere, niíi 
iliud prudéter& rationabiliter effíciasjóc per 
fonas,temporis, aclociordiné&circüflantias 
obferues,iuxtaid quod aitin primaadCo- \.corin.4* 
rinthios apoílolus:Omniahonelle} 5c fecü-
dura ordine fiant in vobis.Hoc eíl decéter 5c 
ordinaté,Sc cum debitis circunílantijs. ietú.2. 
Et mimnt facer dotes fupr eosfd.'fin. Lcuitico ^ 
funt haec verbaliteris mandata:Quicquid ob 
tuleris facrificij,fale condies. Et apud Marcú 
ait dominus: Oranisenimignefalietur : 5c 
omnis viftima fale falietur.Et pauló póíbHa 
bete in vobis faleiriéPer falem fapientía intel 
ligitur,5c prudentia.DebemusnoS deo in ho 
locauílura offerre 5cperpetuum facriíícium, 
fed fapienter 5c prudenter, vt pauló ante di-
cebam , iuxta id quod citabam ex apollólo: M r f . l*' 
Rationabile fit obfequium vcílrum. Omnes 
vírtu-
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virtutum actioncs clcbcnceíTe cü prudentia 
mmúnStXí Conqueretibusciuibus lericho, 
,&apudprophctam Elifíeum ílefilitaté aqua 
ruin regionis ülius lamentantibus dixit diui 
ñus vates: Afferte mihi vas nouum,<5cinittité 
in illud falem.Et faleillo ac¡aas redsiidic dul-
ces. Aqu^illae fteriles íunt quxdam Moyfai 
ex fan£liones,quarum fiiperficies, íi literam 
tantum rpeílcsjuihi! habere videtu^quod le 
gentcm xdifícet:nihil, quod illum obledlet. 
A t íicúmadlegis íeílionera acceíTeris, Cor 
nouum attulerisjfale fapienti^ référtiím,in l i 
tera occidente ípiritum inuenies viuifí cante: 
& i d quod fterile tibi Scamamm videbaturj 
in fuauitatera & dulcedinera cóuertetur.Vi-
debis cnim verba illaípirai-e diuina nonas le-
gis facramentajSc bonorum, quae erant ven-
turajima^i nem geísiíle. 
Septem dkbmfaáes hirctm.'] Hoc eft/acrifi-
eabis hircum.SequitunEt vitulum de armen 
to.Ex Hebraico poteft verti:Etvitulmníiiiu 
bouis.Sequitur:Et arietera de pecoribus im-
jnaculatos.Diéiio j immaculatosjrefcrtur ad 
hircum &vitulü & arietem. Vituluseft cor-
pus propnum,hircus portio feiititiua , aries 
ratio, quae duíírix eft operum animze, íicut 
ouiura duélor efl: aries.Omnia h^ 'C deberiius 
deoitnmoíarefeptem diebus, hocefttoto vi 
tx fpatio: nuraerus enim feptenarmstotum 
tempuspoenitentia; defignat. HiTunt fepte 
dies, quibusadfpiritualern circuncifioncm 
peruenitur.Et quibus Teptem illís donis fpiri 
tus fandli ab Efaia capite vndecitno numera 
tis ornatijpei'uenieraus ad diem oftauum,ad 
refurreftionem vitéEjad montem xtern^ehae 
redítatisrde quo dicitur in libro Exodhlntro 
duccseos,&plantabis in monte h^ereditatisí 
tuar}fírmifsimo habitáculo tuo,quod opera-
tus es domine.lbi requiefeent, qui hic tem-
pere feptenariofeipíbs deo obtulerint & im 
mo]auerint3<Sc vt ait Chriftus apudMattheüí 
Tune fulgebuntiufti íicut fol i i i regno pa-
tris eorum. 
Et implebutit manum etusJ] Nimirum altarís* 
Vtmanu capimus oblata,ita altare capiebat 
ea.quíe ín eo immolanda ponébátur. Vel fie: 
Filij Ifraelis implebunt manum facerdotis 
immolantis-Nam populus aliimalia facerdo 
timiniftraBat.Vel fie: Sacerdotesimplcbüt 
manum fuam carnibus facriíiciorüin.In non 
nullis enim codicibus pro implebunt maná 
cius, eft admarginern: implebunt manum 
fuam.Et féptuaginta habent. £t implebunt 
manus eorum. liue fuas. 
Éf qru fro face c^r«wf.]Precantcs vt pacem 
obtineant.^ Ve! gracias agentes pro pace ob-
tenta.Ex Hebraico vertí potcftrpaciíicas ho 
ílias Veftras. Solebant quódam V€teres3cuni 
pacem & tranqüiílitatem confequebantur, 
hoftias deo o{rcrre5qu2? dicebantur paíifice, 
ad animigratitudinein pro tam eximio be-
neficio oítendendam. De ijs oftijs paciíicis 
loquitur diuina fenjitura ¡ capite vigéíirnO ÉÍCOÍ,^, 
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ET in rumh regum fuorum.'] Non con tam i -nabitur nornen nieum^aicdeus, in pec-catis Hebríeoru:<& regum i|>romm,Eo-. 
ruin peccata ruinas appellat. In Hebraico 
pro ruinis eft pighre,a verbo ^Squod 
íÍ2;nificat ruere,defati2;ari.6c iaíTüm eíTe: vt 
primoRcgum.2o. Subftiterant enim ducen í ¿ 0 * 
ti^quilaísi tranfíre non poterant torrentem 
Befor. Inde deriuatur nornen hoc pegheiV 
xjuod lafsitudinem figniíícat 8c ruinam: quá 
íignificationem fecutüs eft noíierinterpres. 
Significat etiam hocnomé cadauei',vt apud 
Eraiam:Quaíi cadauerputridum. Et Nume- ^Q-^ ^ 
rorum quartodecimorVeftracadauera iace- ^ m 
buntinfolitudine. Hac ratione dudi Pagni 
ñus &BrixianU'svertunt:Incadaueribusre- , 
gum fuorum. Videturalludere diuinus vates 
ad reges Amon & Manaílenijquifuerüt iux ^ : 
ta templum fepultí in hortis fuisí& cadaueri ^ pj^ .* ^ 
bus faisracrapollüeruntQuicqaid enim túc '2' ara'^ 
áttingebatcadauer, pollutum manere dice-
baturiuxta legis ceremonias, vt conftat ex 
Leuitico&Deuteronomio. Poterisperrui- 'r* 
ñas intelligerecíedcSjquas principes & mag* Dm^. 14* 
nates ludseorum inferebant innocentibus. 
Huic interpretationifauet veríio feptuagin-
ta,itahabens; Noncontaminabit vltrá do-
mus Ifraelis nónienmeum fanétum j ipfi «Se 
,duces eorum in fornicátione fua,& in horni-
cidijs ducum fuorum. Pro in ruinis vertunt 
ivrccis (¿ováis, hoc eftjin homiddijs. 
Eteomburei eumtn feparato locó dowUs.^ Pvo in 
íeparato loco eft in Hebiaicó vnica diftio 
cum prepofítioncmempe ' I p i p S be miph 
cadh,áverbo pacadh^quod íigniticat vifita • 
re,vtinpfaímo:Vifita vineamiftam.Signifí Pfalyg* 
cat ctiampracciper^vtapudEfaiam: Donñ- Éfau 13. 
ñus 
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ñus exercitiium pr^cipit militias belli. Signi 
ficatetiarecenfere.Ideopoterat verti locus 
ille EraiaerDominus exercituü recenfet exer 
citu bellicum.Et conílituere, vt in libro Nu-
merorum. i .Conílitues eos fuper tabernacu 
lü.Eá ob caufam locüs illelob: Vifitatio tua 
cuftodiuit fpiritum meü,poteft transfcrri: 
Príeceptwmtuuin,vel conftitutiotua cufto-
diuit fpiritü meum. Idem enim .vocabulum 
fignificat vifitaCioné, pr3íceptüj5c cofHtutio 
né-ÍIlud quoque Ezechielis: Appropinqua-
Suf.f* uerütviíitationesvi-bis,vertipotefi:Appro-
pinquauerút conftituti fiiper vrbe. Illud etiá 
Tfahn. l 8. pfalmographKÍufh'tiae domini reftae, tranf-
rerripoteft : Conílitutiones domini re&x. 
Quate locus hic Ezechielis poteft ita conuer 
tK^t combures eum ex precepto, vel coníli 
tutione domus,extra famftuariü. Acfí dicat: 
Cobures eum extrafanftuarium iuxtatépli 
cóftitutioHé.Ita enim erat ftatutum, vt facer 
dotes animalia hsECextra fanduariú combu 
reren t.Hac radone duflus Pa^ninus tranftu 
lit:Etcombureteücomburens fecundüprjE 
ceptum domus extra íanítuariü .Nihilomj-
nustamen di¿lio hxc locü feparatum figni-
ficat. Vnde feptuaginta habent.Et comburet 
ín loco feparatodomusextra fandla . Quos 
hoc loco fecutus eíl Latin9 nofter interpres. 
Et mérito quide:aciones enim virtutu non 
in loco publico adhominum laudé 6c popu-
li rumufculos aucupandü fieri debent, fed in 
loco feparato,iuxtá id qliodait dominus: A t 
Matt.S» tenditejne iuílitiam veüram faciatis coram 
hominibuSjVt videamini ab eis:alioquin mer 
cede non habebitis apud patrem veftrum.Et 
pauló p ó í l : Te autem faciente eleemoíyná, 
nefciat liniftra tua quid faciat dexteratuaé 
Et paulópóíbTu autem cúm oraueriss intra 
in cubicuiumtuum:<5cclaufo oftio ora patré 
tuum inabfcondito.Non prohibet deus fieri 
bona opera publicc,quando oportet, opor-
tet autem fepe: fed ne intentio í i tob glo-
riara inanem , ad~ vanám hominum opi-
nionem querendam: fed ad deum ipfum diri 
I.COÚAO. gatur. Ideoaitapoftolus.: Siuemanducatis 
ímebibitis,velaliudquidfacitis, omnia in 
Simile. gloria dei facite. V t homo cooperit domi fu-
pelie£lilia,neinquinentur, fie cooperire de-
l3etbonaopera,quíE agitjne corrüpatur.Mi-
rum eft profe£ló,fed lugendum quidem, ha-
berehominé domi fuae veftes in apoditerio 
te^asjparma teda lineo operimento, gladiü 
opertü vagina,íagittas phaietra;& fie de ex-
teris/olura autévirtutc^fiquáhabe^deteílá. 
Omnia vultliaberecoopérta , pneterbona 
opera,in qusealiquádo incúbit,qi]3e vultom 
nib9 diuulgari.Quo fit,vtpro illis a deo no re 
cipiatbeatitudinispremium . Ipfe enim ait:íM¿ft;¿ 
Amé dico vobis,receperüt mercede fua,nimi 
rúinanem hpminú laudem. V t autem virtu-
tü aftiones meritoriie lint apüd deum,debét 
ad ipfum dirigi3&vanos populi rumufculos 
vitare.Ideo ait deushocEzechielislocOjVtfa 
crificia noftra fíantin loco íeparato, 
Expiabunt altare. ] In Hebraico eíl pro ex-
piabunt V^pP? iccapperu,á verbo chaphar, 
quod fignificat linire bitumine , vt Genefis GMef 6, 
fexto:Bitumine linies intrinfecus & extrinfe 
cus:Significatetiamplacare, & expiare. Id 
qüodhabet communiseditioin Exodo: Et Exod.jo, 
deprecabitur Aaronfupercornua altaris fe-
melper annuminfanguine, quodt)bIatuni 
eft pro peccatorreddi poterat Latiné in hüc 
modum: Expiabit Aaron,eum poíiierit f i n -
guinem obíatumpropeccato íuper cornua 
altaris femel in anno. Summus enim facer-
dos Chriftus deus nofterfcelera noílra ex-
piauit, cum fanguinemfuum oblatum pro 
mundi peccatis íuper cornua crucis profu-
di t . A verbo hoc deriuaíur n orné caphreth, 
quodplacationero fignificat : vtinpfalmo: VfaU^s» 
Frater non rediraet, redimet homo, Se non 
dabit deo placationemfuam. Acfi dicat:Mul 
t i erunt tanta ímbuti impietate , vt nolint 
Chrifti fanguineliberari: 6c hi á nemine vn-
quam liberabunturmam fi Chriftus, qui ob 
aíTuraptanihumanitatera frater nofter eft, 
verus liomo,(Scverus deus,eos non eft redem 
pturus ex parte ipforum, qui fieripoteft, vt 
purus homo aliquis eos pofsit redimere?Ne-
moigitureftjqui pérfidos, & impiosin fuá 
impietate manétes eripiat, nemo quí aliquid 
pro illis tribuat deojquoillum placare pofsit. 
PoíTlinthsec verba ita ex Hebreo transfer-
ri:Fratrem redimendoredimere non poteft 
aliquis,nec daré deo pro vita eius redemptio 
nem:vt fit fenfus:Nemo fperetfe diuitiarurti 
magnitudinecomparaturum alicui > quem 
amore profequaturjhuius vitx perpetuitatés 
non eft, qui aíiqucm pofsit á morte liberare, 
nec pretium redemptionis eius deo perfol-
uere: cúm deiís ad vitam alicui dilatandani 
nullis opibus moueatur.Cúmigiturverbuni 
hoc bitumine linire fígnifieet, Se placare: & 
expiare , hae:c autem vltima fignificatio fit 
huic loco congruentior, mérito eam fecutus 
eft nofter interpres» 
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Stendit dminus rva* 
tes ^ q m temfl i for ta 
fit claufa. luheturfo^ 
pulí flagttia ref rehén 
dere . Explicat > qu i 
f i n t ad templ í mmiBer ium admittendh 
qu ive ró refrohandt SDefcñhitfacer do-
tumofficium^qui tanta debent ejje ani~ 
mi f > m t a t e & magnitudme m m i t i j a m 
f i rma rerum humanarum tolerantta ra 
horat'h tam vahdis y i r t u tum mmibus 
yndtquefyt is n j t m i l i s tentatmium op 
fugnatiombus yincantur ¿ m i l i s hofiiü 
macb'mis expugnentur. 
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Tconuertit me ad viam 
porta:fanóluarij exterio 
ris 5 quae refpiciebat ad 
orientem: é c erat claufa. Et dixic 
domínusadme-.Portahasc clau-
fa erit 6c nonaperietur:&: vir non 
tranfibit per eam, quoniam do-
minus deus Ifrael ingreíTus eft 
peream-.eritque claufa pnncipi. 
Princeps ipfe fedebit in ea, vt co^ 
medatpanemcora domino. Per 
viá portas veftibuli ingredietur, 
& per viam eius egredietur.Etad 
duxit me per viam portas aquilo-
nisinconfpedudomus: 6c vidi: 
6c ecce impleuic gloria domini 
.domiim domini. Et cecidi in fa-
ciemmeam3óc dixit admedomi-
nus^Filihominis pone cor tuum, 
6c vide oculistuisr6c auribus tuis 
audi omnia 3 qua? egoloqiior ad 
te de vniueríis Cíeremonijs do-
mus domini 5 6c de cunólis legi-
bus eius. Et pones cortuumin g 
vijs templi, per omnes exitus fan-
¿luarij: 6c dices ad exafperantem 
me domum Ifrael, Haec dicit do-
mi ñus deus, Sufficianr vobis om 
nia federa veftra domus Ifrael^eo 
quód inducitis filios alienos in-
circuncifos corde, 6c incircunci-
fos carne , vt íint in fanduario ; 
meo36c polluant domum meam*. 
6c oífertis panes meos y adipem 6c 
fanguinem^ diíl'oluiftis padum 
meumin ómnibus fceleribus ve-
ftris: 6c non feruaílis prascepta 
fanduarij mei: 6cpofuiftis cuño 
des obferuationum mearum in 
fanduario meo vobismetipíis. 
W x c dicit dominus deus, Omnis 
alienigena incircuncifus corde, 
6c incircuncifus carnenoningre-
dieturfanduarium meum, om-
nis filiusalienus,qui eft in medio 
li l iorum Ifrael. 
E X P L A N A T I G. 
ET conuertit me.} Nimirum duftor meus. Locutus fuit cletcmplo,6c de altari holo cauftimunc loquitur de eius oblationi-
bus. Templum Se atrium intratertium mu-
rum,quod erat intimum, in quo erat ipfum 
templum: totum hoc appellabatur fanítuia-
rium;fed templum dicebaturfanduariumin 
interius, atrium vero fanftuarinm exterius, 
quia erat extra templum. Aitigitur fe fuiíle 
conuerfum ad viam portse orientalis atrij in-1 
terioris,quod atrium appellabatiB: fan£lua-
rium 
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rium exteriustque quidem porta claufa erat. 
Torta huí daufa erít,& non 4pínct«r.]Capite 
íljpenore didum füit^ngreíTumfuiíIe domi' 
numperportam hac.Et quoniam gloria do-
minipeream introierat,nemopoterat ingre 
di per jllam. Oportebat efTe porta illarn ma-
gno aíFe^anihonore,&: ingente veneratio-
ne,qu;c tanta djgnitate& excellentiaerator 
nata,vt deus dignaretur per illamintroire.Et 
Ikctporta hxc ómnibus eflet claufa, poterat 
taraen princeps ingredi per eam,&: in ea fede 
reúdeoait: Eritque claufa principi. Acfi di-
tat:Erit claufa ad vfum principis: ómnibus 
alijs ciaufa erit,pr2eter quam ipíi: illc enim eá 
claufam habebit.Sed quis non videt.portam 
hanc iri domó dei perpetuo claufamjper quá 
folus deus ingreíTus Se egreíTus eíljCÍTe facra-
tifsimam dei genitricem Mariam, perpetua 
virginitatepraíditam, in cuius vtero virgi-
neo deus humanam carnem ex purifsimis 
dus fanguinibus aflíimpíit: per quam egref-
fus eíl Chriílus nafcens in mundo, illa in vir 
ginitate fuá permanente ? Diuus Hierony-
mus explicanshunc locum per hanc porta 
femper dáufanijianc íacratifsimam femper 
virginem Mariam intelligitJn cadem fente-
tia eíl diuus loannes Chryfoftomus in ho-
niilia deloanne BaptiílarSc beatus Ambro-
fms epiftola. Si • «Se fanélus Cyprianusdc 
fymbolo apoíiolorum:&: diuus Auguftinus 
tomo décimo ferraone fecundo natiuitatis 
doraini, 6c fermone quartodecimo eiufdem 
feftñ&Damafcenuslib. quarto, capitequin 
todecímoi&Eufebius Emifenus denatiuita-
te domini homilía prima:& multi ali) do£l:o-
rcs.Eftigitur hxc porta abfquc dubio dei ge 
nitrix virgo,ex qua natus eíl: lefus, qui fe ho 
minibusoftendit,&:communicauit,&cuni 
Garúes» ^ s conuerfatus eft.ItadeilloprsdixeratBa 
ruc propheta:Hic eft deus noíter, & no ¿efti 
mabituraliusaduerfuseum. Hic adinuenit 
omnem viam difciplirííc,<Sc tradidit illam la-
cobpuerofuOj&Ifrael dileílo fuo.Pofthgc 
interris vifus cñ,8c cumhominibusconuer-
íatus eft^ Harc ille.Porta h^c claufa,per quam 
ille egreíTus eíl,Maria eft femper virgo, prin 
ceps.autehicjqui per eam ingreíTus & egref-
fuseíljipfeChnftus eft deus nofter, quem 
EJai. Eolias principcm pacis appellat:& diuus loa 
/ipc .u nesin ApocalypfiprÍBcipera regura terrae. 
H^c eft porta illa oriejitalis^in quam ingret 
Zacba.ó, ¿jSeft oriens ille, dequo dixerat Zacharias 
propheta : Ecce v i r : Oriens nomen eius 
per quam egreffa eft lux i l la , quartlefe ait: 
Ego fnm luxraundi. I n arca Noe erat qu^. Joan, t, 
dam ianua,qüaingrederet;ur iux,qu2e fplen-
deretjnon autein aqua, quae obrueret. Híec 
arca imago fuit ecelefia: catholica? iuxta Ori Gemf, ^ 
genis ffntentiam,quefnhacin re fecutus eft 
diuus Hieronynrus,^ viri alij fapientia prx* 
ftantes Janua huius arce virgo eft dei geni • 
trixjper quamin ecclefiam ingrediturclari-
tas gratia^quafalui fumus,fed non aqua cul 
pae,qua fubmergamur.Hanc habetnaturam 
vitrea feneftra ob materiam tranílucidam, 
vt lucem recipiat,non autem aquam,nec pul 
uerem: ob diaphanitatém capax eft clarita-
tis,ob foliditatem impenetrabilis, 6c aquaru $'m¡ie 
expultrix.Et quemadrnodum fol per vitrea 
feneftram ingredit'u^Sc egreditur íineipííus 
vitri corruptióe,fic foliuftitix Chriftus deus 
nofterinfacratifsimo virginis vtero fuit ad-
mirabiliter conceptus, & ex ea natus abfque 
ipíius virginis fraftione: manfit enim virgo 
inpartUjScpoftpartumjquemadmodum an ^ 
te partum.Hapc eft^e qua dixerat Efaias:Ec- ^ 
ce virgo concipietjScpariet fiíium, & vocabi 
tur nomen eius Emmanuel: hoc eft nobifeü 
deus.Haec porta claufa eft in aeternum fecü-
dum virginitatem,fed aperta íecundum cha 
ritatcmúlla eft enim, per cuius merita & in -
tercefsionem viri iufti aeternum gloriar tem-
plumingrediütur.Deea cecinitdiuinus pía! Pfdt it?» 
tes:Haec porta domini iufti intrabunt per ea: 
hoc eft per eius meritum & intcrcefsionem» 
Harc eft porta in qua faftum eft matrimo-
nium inter Booz <Sc Ruth, hoc eft inter Chri Mth,^ 
ftum 6c ecclefiam. Iuxta hanc portamfedés 
Dauid audiuit faluum efle excrcitum fuum, 
&mortuum hoftem fuura AbfoIonem.Eam ¿.Reg. t i , 
obcaufamleremias has voces emifít: Sta in ierem.7, 
porta domus doraini.Híec eft porta, cui ap- 1^,7» 
propinquansfilius dei mortuum fafeitauit» 
Nam ideo genus humanum,quod per pecca 
tum mortuum erat,ad vita redijt, quia filius 
dei humanam aíTumpfítnaturara, ex vtero 
virginis tan qua fponfus de thalamo fuo pro 
ceísit,6c exultauit vt gigas ad currendá viá:á x h 
íiimmo ccelo egrefsio eius, 6c oceurfus eius 
víqueadfummumeius: Hxc eft porta, de 
qua ait diuus loannes in Apocalypfi: Vid i , Aíoe,4*. 
6c ecceoftiumapertura incóelo, Aperta eft 
porta hxc per charitatein,vt eius precibus 6c 
meritis nos intromitteretad coelum:íedclaii 
fa per virginitaté,vt eflet omni puritatc prx 
dita,6c ab omni corruptione penitus reícrua Dmielty 
ta. Si Habacuc in lacum leonum deferes Da-
niclipraudium ingreílus 6f egrefliis eft non 
apertis 
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apertis oftijs ,Te<í dauhsi qnotnocío beatifsi -
tna cleigenitrixno poíTct íaluis claallris pM-
dorisconcipere, <Scparerecüni Bípsfiiius íit 
ipfedeus/aclushomoPNatuseft fol de ftella, 
fol qui occafuin nerdt,ftel!a, qaae femper ru) 
tiiat&c inicat Quernadinoduru fydusradioiní 
proferí abfque fui corruptione, fie beata Mft 
ria fi li JI m peperit ab fque v i rgi o a i i s pu d; citix 
amif.ione.Vtadueniente noftemulta fvde 
raapparentin coelo ab oriente ad occafum 
tendentia,fed paruolumine rutilantia,in au -
rora vero fole aduentante apparet ílella fuí-
gentifsima,quae Lucifer,&ílella matutina,5c 
jVdusaurorafoléprarcedens appellatur: fie 
poftpeccatüm Adse adueniente node cul-
píe aftra multa apparuerunt:nimirum A bel, 
Hnoch. Noe, Abrahara,&:ca;teri patriarche 
¿vprophet^fed omniaWc aftra paruo gra-
t i s luminc micabant.Attéporisplenitudine 
aduentante,quo eratpater fílium fuü miíTu-
rusvt mundu vniuerfum diuinofplendore i l 
lüftraretjfolemiilinniuftitiíe Chriftü deuni 
noftrú,apparuit virgo facratifsima, ftella ma 
t atin a,p u I ch er i" i in a, a u r o r a i 11 a f u 1 gét i f i i n a, 
quse attuÜt diuimiin folem,qu2e noclis difpu 
littenebras,«Sc admirábslelucem gratiíe fecu 
arportauit.Haec eft roater & virgo, qua? ver-
bu peperitinta<fla, aurorailla,dcqua eft inCá 
ticis iiteris mandatü: Quaeeft ifta^píe pro-
gvcditurquafi aurora coílirgens. Extuliteá 
deus,quiaipnifehumilíauei\it:iaxtaidquod 
ipfacecinit:Depofuic potetes defcde,(Scexal 
tauithumiles.VirgoeftíSíhumilis.Audis vir 
giné,audis humile. Si no potes virginitatcm 
humílisimitari,imitare humilitaté virginis: 
nec dubites de eius virginitace)qiii de eius hu 
militatcnon dubitas.Rubuseilurdens, fed 
feipfum non cóburcns.Vt verbum abfq-cor 
ruptione cordis concipitur,^ proceditjquin 
potiuscordis corruptio perfefti verbi conde 
ptioné non patitunfic Chdftus, qui verbum 
eft patris3de quo ait diuus loánes: In princi-
pio erat verbii, <Sc verbum erat apud deü, & 
deus erat verbú:fíne matris corruptione con 
ceptusj&in luceeditus fuit.Cuin caro itafue 
rit á verbo aíTuropta, vt eftet caro verbi dei, 
aequü erat,vt abfq; matris corruptione conci 
peretur.Vndein quodá Ephefini concili) fer 
mone legitur.Queparit carné puram,á virgi 
iiitatcceífatrfed quianátum eft in carne ver 
Lüjdeuscuftodiuit virginitate, feipfum ofte-
dens per hoc verbumrnec eniñi noftrum ver 
bum cüm paritur, corrurapit mentem, nec 
deus verbum fubfíanüakm parte eligens ps 
cmitvírginitate.Etdimis AtígtiftinüSj Fa,s, 
inquit, non erat, vt per eius aduentum vio-
laretur integritas.qui veneratfanatüm corra 
pta . Ait ínnoíéntiustertius vir omni fapien 
tia oc nobilitatepríeítahti , pontifex: maxi -
mus, Screfertdiuus Antoninusquartaparta 
theo!ogalijFniífequondarn Rotnx' templum 
paci J¿dicatiim,qaod Gentes ül.c a ííde alie-
XÍ\\X xternum eíTe exif t imabanfqúód dí-
xtílét Apollo fore,.vtnunquam rueret, nifii 
cum virgo qu ídam parerec in jiol.ita virgi» 
nitate permanente. Cü.n áuténa ÍHSB hoc fie-
ri poílenon crederent,a;d'fíciuiiii!ludtera-
plumperpetuitatis appeliarunt. A t nofte i l -
la,qua Chriftas nataseftjCorrait templum i l 
lud^fuitfundituseueríümjquiafciíicet vir« 
go deigemtrjxfiiiuin tune perperit peniKi-
nensintacta,Refert etiam eodem loco diuus . 
Antoninus citans diuu!nThomain,í;,}fe,>ul 
cl iro cuiufdam Gentili^, qui ante aduenturii 
Chrifti migrauerat e vita , fuiiTe (ub capite 
defuníii inuentam laminarn,in qaa erat h^c 
ve rb a lite r i s e x ara £ a :C hr i ft a s n a fcet ü r de v ir 
giáe Mariat'SccredoHn eum: O íol i termi 
in M'idebisConftantiiii'Se H^reiicf ^empo • 
ribus.Et ita euenittnam ¡mpsrium obtmsn-
teConftantinoquodamfilio Hvrenae , qui • 
multospoftannosa Conftantino Máximo 
imperauit, fmtfepulchrum illud referatumí 
6clamina hsec reperta.ín pfalmo, vbi nos ha 
bemusiuxtaveríionemfeptuaginta. Exvte ^ ^ f t f 
ro ante lucifer a ra genui te:poteft elfe, fi ver-
ba yerbis ex Hebraico in Latinüfermonein 
reddider¡s:Abvtero aurora tibi ros genera- M ^ f f ^ í , 
tíonistUdC.Loquiturcoeleftis patercum filio MJIU . 12. 
fuo vnigenito Chrifto deo noftró, vt ipfe Uic.zo. 
Chriftus apudeuangeliftasteftatur:^ diuus ^ r. 
PanlusinepiftolaadHcbiícos: & in prima í Car. j 
adCorinthios :Et diuus Petrusín Aílis apó Ádi.z, 
ñ o l o r u m . Aitigitur filio: Ab vtero aurora, 
hoc eft á ventre virginis fin<nirsiriiíe t ib i 6 
Chrifteeft corpus generatum. Vteniai ter- ^í;í"í,, 
rsc vapor vi fol isfcrt iuin rublime , atqueibi 
fub auroraconcretus conuertitur in rorem, 
qui decidens terram feddit fatiiem & l.e-
tam :lic purifsimus fangui? virginis glorioGe 
Mariíe virtute fpiricus laníti vterum i n -
fíuens fine vllavirilis feminis comniiftions 
concreuit in Corpus domini noftri ieíuChri 
fti , qui editus in lucem terram gaudioaf-
fecic, genert humano ípirituaiem f ^ c u n -
d i ta temtr ibu i t jVt vberes virtutum fnjflus 
produceret. Id mentísoculisintuensEfaias 
Chrifti conceptum , ortum ex vtero 
P p virgi-
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virgíneo cum rore íjs verbis comparault: Ro 
ratecoelidcfuper , & nubes pluant iuftum, 
aperiaturterra^germinetfaluatorein.Afpi 
cis igitur Chriftum deum noflrum puritatis 
amatorem cxpurifsimavirgine natum fuiíle. 
llle,qui potuit ad difdpulosingredi,abilliíq; 
egredi ianuis claufis,vtfacrum teftatur euan 
gelium, potuit ex virginis vtero exire pura 
virginitatepermanente.Etlicét euangelium 
filentiopertranfeat,efl:tamen piécredendíi 
illum priús matri, quam difcipulis apparuir" 
fe, ad eamqjfuiírefonbusclauíís ingreíTum. 
Soi cúm primúm oritur, apparct in monte 
altiore, eundemque radijsilluflrat, poflea 
alijs locis claritatem fuam oftenditu'ta foliu* 
fíitiae Chriftus deus nofter,ex cuiusfplcndo 
re procedit aiius fplendor, de quo ait per di-
Halach.4.. uinum fuum vatem coelcftispater: Vobis t i* 
mentibus nomen meum orietur fo! iuftitiíe: 
in refurre£lione fuá priús apparuit facratifsi-
ma? virginiMariafjquam afrecit gaudioine-
narrabiii^ontemque illum illuftrauít, om-
nes alios montes celfitudine, virtute, ¿k cha* 
rítatevincentem ,ipfoft]ueangelospuritatc 
fuperantcra.Ea tftmonsille fublimis,ex quo 
iuxta Danielis oraculum abfciíTuSeftlapis fi 
ne mambus, qui vniuerfuin orbem terrarum 
adiaipleuit:quoniam ex ea genituseft Chri-
ílus abfquevirili opere,fcd fpiritus fandi vir 
tute, qui tft lapisillc^uem reprobauerunt 
edificantes , qui fa<fhis cftin caputangulij 
qui ideo dicitur totam terram adimpkuif. 
fe quia fuit eius fandifsimum nomen per 
tundas nationes fama celebratum . Cúm 
igitur fandifiima dei geñitrix virgo fit ob 
eximiam f.inditatem mons omnium altifsi-
inus,illi priús fol iuftitiaefummus&fempi-
ternusin die reditus fui ad vitampulcherri-
musapparuit,& poftea multisalijs» quem 
i.M4ch.á, admodum diuina? litera- conteftantur. Et 
vt verbis vtar diuime feripturíe, refulfitfoi 
in clypeos áureos & éreos , 6c refplendue-
runt montes abéis . Sed priús Ofiens il lu-
ftrauitpoitamhanc orientalem cíaufam in 
eternum:hoc eft Mariam femper virginem, 
dequahoclocoloquitur Ezechiel. Poteris 
perhaneportam cíaufam ante Chrifti aduen 
tum facrara intelligere feripturam , quam 
Efaias libro fignatam vocat:fed eamChriftus 
referauit, vt diuus loannes in Apocalypfi 
multis verbis teftatur. Ipfe eft enim agnus 
ille, quilibrum feptem figillisfignatum, que 
nemo aperire poterat,aperuit: de quo aiebát 
dúo diícipuli.Noiine cor noftrum ardes erat 




in ncbis, dumloquereturin vin, 5c aperiret 
nobis feripturas ? De eo aiteodem capitedi-
uus Lucas;Tunc aperui't illis fenfum, nempq 
difcipulis fuiSjVtintelligerentfcripturas.Prse 
terea poteris per portam hanc intdligere coe 
liianuam vfquead Chriftumclauíam,quam 
ipfe Chriftus claue crucis fuae aperuit: quam 
ob caufam dixit inAdis diuus Stephanus: 
Video coelos apertos. Et de diuo Petro ait 
in ijfdem Adis diuus Lucas: Vidit coelum 
apertum, (Scdefeendensvasquoddam velut 
linteum magnum . Et quanuis locus hic 
Ezechielis omneshas interpretationes reci- A^^o, 
piat, exiftimo, tamen illarum primam pne-
ftantiorem eíTe , aliafque non efle cum ca 
conferendas: continent enim fententiam 
pietatis plenifsimam , & diuini vatis infti-
tuto congruentifsimam, 6cquam plurimis 
fandonim patrum teftimonijs confirma-
tam . Voluit abfque dubio diuinus vates 
per hanc portam perpetuó cíaufam dei ge-
nitritis Marie virginítatemperpetuam prac 
dicere,eamque tnonimentis nüquam interi* 
turisconfignare. 
Princeps ipfe fedehitin ea, vt eomedatpanem co~ 
ram domino. '\ Princeps poterit in templo co-
medere partem fuam facrificij 6c oblationis, 
quam hic diuinus vates intelligít per pane: 
fine fit pañis ,fiue quis alius elbus. Ita in-
telligitur locus ille Leuitici: Sacerdotes fan- Leuit.il* 
d i erunt deo fuo, 6c non poiluent nomen 
eius :incenfum enim domini, 6c panes dei 
fui offerunt. Sed quoniam per hunc princi-
pen! Chriftus intelligitur,potcris per panem 
hunc euangelicam intelligere dodrinam, 
quam ipfe Chriftus comedit, 6c alijs tradidit 
comedendam,docens alios, 6cid,quoddo-
cebat, efficiens. Ad huius pañis conuiuium 
nos inuitat ipfe dominus dicens: Homo qui 
dam fecitcoenam magnam,6cvocauitmul-
tos: 6c mifit feruum fuum hora coenae dice-
re inuitatisvtvenirent.Atfi nos ad eam ac-
cederé recufamus,illead nos venit dicensin ApoC.p 
Apocalypfi apud loannem : Ecce fto ad 
oft ium^pulfo, fi quisaperueritmihi}intra 
boadillum,6ccoenabocum eo.Intuere ob-
fecro dei noftri bonitatem: inuitat nos ad fe, 
cúm autem eius coenara contemnimus, ipfe 
nos quíerit, 6c cordis noftri forespulfat vt 
nobifeum coenet: Ipfe autem fecum fert 
dulces epulas, 6c excellentes dapes. O ad-
mirabilem dei noftri pietatem , ó fingula-
rem faluatoris noftri clementiam! De hoc 
admirabili conuiuio ea poteris videre, 
quse 
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qux capite quadragejjmopríiTio dixihiiis, 
Síif.tt* verba illa explanantesrH^c eft menía coram 
domino. 
Per viam veftihuli porta ingredietur,é'per vmñ 
eiusegredietur.] Quicunqj jn templmii ingre-
diebantur per vnam portam, debebant egre 
di per aliam,pra?ter principem, qui vna & ea 
dem porta ingrediebatur, & egrediebatur. 
Qua de re infra diíTeremus capite. 46 .Ghri-
ftus ingreditur in templum, vt eos illuc du-
cat,qui per fe introiie non poílunt: di egi edi 
tur ad quaerendos alios, quos illuc etiam ad-
Geíief-28. ducat.Eodem modo per fcalam lacob ange-
lí afcendebant &: defcendebantrafcendebant 
ad ducendos quofdam,defcendebant ad qu^ 
rendos alios. 
Et ecce impleuitgloria domini domnm domini.'] 
Hoc eíl,res illa admirabilis, fúlgentifsima Se 
i]iuftrifsiraa,qux dei gloriara reprsefentabat, 
impleuerattotum templum. Voluitíignift-
carefore , vt Chriftifplcndor totam eccle-
iiam illuftraret.Tempore fvnagogac fuit ali-
qua ofteníioglorix domini, fed adueniente 
Chrifto omnis illa gloria difparuit: no quod 
eíretinnihilum redafla, fed quia tanta fuit 
Chrifticlaritas5vt comparatione eius illa alia 
Zimle, nó appareret. (^uemadmodum adueniente 
claro & fplendido fole lux ftellarum no ap-
paret:ficadueniente Chrifto, Sccorufcantc 
euangelio,ceíTaiut legis veteris fpledor.Gum 
enim accedit perfc£lum,deftruitur quod eft 
imperfe¿l:um. 
Et cecidiinfaciem ]Nempe ex humili 
tate Scanimi demifsione: non chim fedignú 
cííe exiftimabat,quitantam gíoriamintuere 
tur.Velceciditperterritus vifa tanta maiefta 
te.Sempercaditin faciera fuam , nunquam 
rctrorfum. Qua derealibi difleruimus. 
Et dixit ad me dominus,] Pro domino eft in 
Hebraico iehouah,nomen dei tetragramma 
toíi,quod foli conuenit deo. Deura vocat vi 
rum illum, qui terapluraillud conftruxit,il-
lud<Jueoftendebat:necmirura, cura vir ille 
Chriftus eííet, vt capite quadrageíimo co-
pioíeoftendimus. 
Pone cor tuum}& vide ocults tms,é' auribus tuis 
<ia^.]Priufquara ei dicat,vt videat, ¿caudiat, 
eü hortatur, vt cor apponat: parü enim pro 
deíTetvidere &audire , nificor apponeret. 
Cor apponere,eftoculos mentis aperire,eiuf 
que aures praebere, diligenter aduertere , 8c 
aniraum ad harurarerüra cótemplationem 
í«r. cura bona intentione dirigereJdeo Chriftu$ 
ait: Quihabet aures audiehdi,audiat. Aures 
animl^k cordisoculos querebnt,fine quibus 
parmnprodeftocuios& aures corporis ha« 
bere.Impij ludaei Chriftum vidcbants 5<: au-
diebant,fed quia non apppnebant cor ad i l -
luríJ,minime conuerfi funt; quin potiusne-
fandas ei intulerunt manus eumque in diferí 
men capitisimpievoenrunt. 
De vrituerfis caremonijs domus domini, ¿r de cun 
ftislegibuseius.']Non foium vplo, vt esremo 
niasintelligas «Scferues ,fedquod aiaius eft, 
leges bene viuendi , quae funt diuina prse-. 
cepta . Perfeílio eft prsecepta dei , 6c, bo^ 
ñas cíeremonias cuftodire : fed conterane-
re prxcepta & euangelica coníília , totam 
autem religionem velle conftituere in ce-
remonias , impium eft , 6c hominura pa-
rumconílderatécogitantiiim, ipfaqae reli-
2¡ione interaperanter abutentiam. V t vir- „. I 
ga recta ¡nmanumdicis lignurn elt lumtix 
reílse: íic xeitx cxvemomx figna funt re¿be 
religionis : 8c quemadmodu'ra vituperan» 
dus eft iudex,qui cuín fit ininftus,totam 
•dígnitatem fuam in reíUtudine virgx con-
ftituit, ferens manu virgam re«fl:am, intus 
autem confeientiam obliquarn : fíe illeira-
probandus eft , qui Cíeremoniarum fpecie 
gtoriatur, abearum reílitudine non difee-
dens, in illifque totam religionis fubftátiara 
ponens, cura tamen intus ík fceleribus in -
quinatus,omniq.uereligionedeftitutus.Hu- M.att.2¡, 
iurmodihomines vocat Chriftus fepulchra 
dealbata, quasforisapparent hominibus fpe 
ciofa , intus vero plena funt ofsibus mor-
tuorura , 6c orani ípurcitia , quoniam hí 
nullam verac religionis,gerraanaequeiufti-
tiae folidam expreílaraque fubftantiara te-
nent,vrabra folum 6c fignis quibufdam ex-
terior ibus vtuntur.Tota eoru vita nihil aliud 
eft,quám externa dealbatio, intus autem te-
tra ac foeda vitioíitas.Oportet virtutem colé 
re,5c veram religionem cuftodire, 6c prxtcr 
idvtivtilibus,6choneftis,6cpulchnscererao . 7 
nijs. V t enim arboriscortexetfifru^tü non e' 
proferat,illü tamen ornat 6c fuftentat: íic QX 
remoniae, licétnoninillisfubftantia confí-
ftat religi onis, eam tamen decorant 8c con-
feruant.Quara ob caufara qui religioné pro-
íitemur,non debemus caeremonias afperna-
ri. V t maliperíici cxteriuscomedinius,in' Simile, 
teriorera vero nucleüm duro cortice coo • 
pertum foras proijeimus: íic laici noftra 
comedunt exteriora,interiora vero non cu-
rant: quia nec ea vident,nec inteliiguní, fed 
caeremoni)S noftris rede difpofiüs sedifi-
P p 2 cantur 
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cantur. Nos vero etfí vtrunqúe colere debea 
mus,interius tamen píuds xftimemus: quoi-
niam etíi dura mali períici nuxforis proijcia 
tur^lla tamen preftantiorefi: <Sc excellentior 
carnóíb pomo3quoniam feraen eft^vnde pro 
^ceditpláta^ueperíica malaproducit. Cüm 
enim arbor caduca fít, producit exfe femen, 
ex quo arborem generet fui fimilem, vt quze 
le non poteft perpetuó feruare in iridiuiduo, 
fe faltem conferuet in fpecie. Et hoc modo 
itaefficiente natura fui perpetuitatera p íó-
mittitEx: quo efficitur, vt íi qms femen ali-
quodintegrum comedat, non illud denti-
busterens 3 ñunquam illud digerat in ftoma 
chomon vult enim natura, vt femen illud in 
tegrum digerat, quod ipfá ad perpetuitatem 
ípecieiproduxit. 
Et pones cor tuum in vijs fmp/i.]Idefl:, omnes 
vias templi , quas tibí oftendi, confidera, 
in animo verfa , & memoria repete , quo* 
niam eccléfié fpirant íacramenta . Fortaííe 
poneré cor in vijs templi eft obferuarc, ne 
aliquis per hxreíim egrediatür abecclefía: 
neue hsereticus aliquisTeinter catholicos in-
tromittat, vt eos corrumpat dogmate ali-
quo peftilente» Vel eft diligenter attendere, 
iieindigni ad facerdotium admittantur. I d 
autem ad praefules pertinet ecclefíafticos. 
V e l í i c : Intuere omnes vias templi per om-
nes exitus illiuSj&videbis multos Gentiles á 
íide alíenos , & fcelcribus imbutos ingredi 
inloca fanílajin quze non licetnifi íacerdoti-^ 
bus introire. Reprehédit déus íudíeos,quod 
cum Géntiíibus haberent communicatio-
. nem: contra id quod illis prasceperat in le-
Exod. 34, §e svt conftat ex. 34. capite Exodi: & quod 
eos ad intimum templi fui admiíiíTent, cum 
ingredi nonpoílent nifi in primum atrium. 
„ _ Hanc exiftimo effe2;ermanam huiuslociin 
J * terpretationera. 
Suffictant vobis mnia fceleraveftra.'JLdeñ, ha 
¿Venus o Ifraelitsénefanda fceleraperpetra-
flis, cum alienígenas introduxeritis intem-
plunijqui illud irriderent, & permittentibus 
vobis idolis fuis polluerentjibique deteftan-
daflagitiacórriitterent Nolite amplius vos 
ipfos vitijs contaminare;ceíIate á criminibus 
nolite materiam preparare incendio.futuro. 
Suntenira, qui fceleracumulant fceleribus 
propter fpem impunitatis , quae eft máxi-
ma illecebrapeccan di .Eam ob caufam quos 
ipfa virtus in officio retiñere non poteft , i) 
magnitudinepoeníE áfcelerefeparari debet¿ 
Nihi l periculofius impunitate , quoniam 
ad deteriora inuiüat. Ideo aiebat Bccleíia- Eccle.? 
ftiGus rNon adijciaspeccatumfuperpecca-
tum,<Scne dicas : Miferatio dei magna eft, 
Et Efaias:Ve qui trahitis iniqnitatem in fu» Efai, ^ 
niculis vanitatis 3 &:quaíivinculum plauftri 
peccátum. 
Afpicis hic apcrté duplicem eíTe circunci-
ílonem alteram corporis, alteram animi. 
Etoffems fmesmeos,'] Loquitur de panibus 
propofitíonis, quos facerdotes in templo 
ofFerebañt.De illis ait ita deus inExodo: Po ^od,2j. 
nes fuper fnenfam panes propoíitionis in 
conípe¿tu meo femper. Vel per panes in -
telligit omnc oblationum genus fiue car-* 
nes eííent, fiue panes, íiue fruftus. Solet 
enim diuina fcríptüra nomine pañis cibos 
omnes íignificare, vt alibi oftendimus.Non 
eó deus reprehendit Hebreos facerdotes, 
quod ei offerrent panes, fed quod ilios in 
mertiferopeccáto offerrent*Polluentes dei 
templunijin illudque admittentes Gentes á 
íide alienas, atque diuina iura violantes deo 
ex more panes ofFerebant . Eodem modo 
non prohibet deus Chriftianis facerdotibus 
facrum faceré , & miííam celebrare , cüm 
ei íít facriíicium hoc gratifsimum : fed illis 
prohibet ne ad altare accedant cum mor-
tiferi criminis confcientia. Ideo ait apofto-
ius: Quicunque manducauerit panem , & 
biberit calicem domini indigné, reus erít 
corporis <Sc íanguinis domini . Si deus le-
gis veteris facerdotes reprehéndit , quod 
contaminati nefario fcelere panem propo- tt(^ oY' 
íionis oíferebant, quierat vmbra quedam 
fanfti euchariftiefacramenti,quantomaio 
re repreheníione digni erunt noue íegis 
facerdotes, íí flagitijs peftilentibus aftriíli 
miííam celebrauérint ^&facramentum cor-
poris & fanguinis domini noftri lefu Chri-
fti confecerint ? Non enim panem propoíi- loanJ' 
tionis oíferunt , fed panem viuum , qui de 
coelo defcendít: nonvmbram , fed verita-
tem , non falfam imapinem cibi, fed eum, loan. 6» 
qui ait: Caro mea veré eft cibus ,<Sc fanguis 
meus veré eft potüs. Faéla autem confecra-
tionenon rem anct in lacramento hoc forma 
fubftantialis panis,fed incorpus Chrifti con' 
uertitur: íitque admirabilis tranfubftantia-
tio:&fub qualibet parte hoftie confecratas 
eíitotusChriftus verus deus 5c verushomo. 
Hocfanftifsimum facramentum ,quatenus , 
in eo Chrifti pafsio reprefentatur, qua fe, vt EpieJ.S' 
ait in epiftola ad Ephefios diuus Paulus, 
obtulit 
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obtnlit lioíliam dso, rationem habet facriíí-
ci),& vci-iim efl: facrificium , quatenus vero 
tradiíurgratiainuiíibilisjliabetiMtionerafa' 
íacramenti, & vemm eftfacramentuni : ad 
quodnecfacerdote5,nec laici cum confcicn 
tia letbalis fíagiti) accederé debent. 
Eí folluijíis cuílodesobferuatiomm mearum in 
ftnftuario meovohifmetifJts.'jHoi: efl:,Coníiitui^ 
ftis cuftodes Ócminiflros obferuationü mea 
rumin templojliomines Gentiles obvtilita-
tern veflram. Non aduertitis fíntne mundi 
an immundijdummodo vobis feruiant,& ad 
cornmodum veñrum refpiciant. Antepone* 
bant propriam vtilitátem dei obfequio&ho 
nori,vt valerentrcum dicat Salomón in Pro-
Vrouer.y, uerbijs.Fili honora dominú,& valebis.Aliud 
exiftimabant eííe commodum, aliud virtu -
tein,exiftmiantes poflé commodum eííe abf 
que virtute:qua in re grauiter errabant.Per-
uertunt mortales ea, quae funt fundamenta 
natura, cum vtilitátem ab honeftate feiun -
gunt.Qui enim fieri potefl:,vt fit vtile, quod 
perniciera fecum affert íempiternam? Quod 
honeflum efl:,id certé vtile: quod autem ho-
neftumnoneft, id vtile vtíit, efíici non po-
teílr aduerfante &repugnantenatura.Sed ex 
iMacf. vtilibus illud eft prsertantius, quod eft cotn-
raunius.Vnde inlibro iVlachabíeorum fecu-
do,capitequarto fcriptum legimus:Commu 
nem vtilitátem apudte vniuerfe multitudi-
nis coníidera.Vel ficPofuiftis in templo ho 
niines,quividerent,vtrum mea prxcepta cu 
fí:odírentur,vobis metipíis,hóc eft ob vtilita 
tem veftramjVt exillis,qui príecepta mea no 
íeruarent, pecunias extraheretis. 
Omnis films d i e m s ^ l l o c e ñ idoloru cultor. 
Q S e ( l & l e u i t x 3 q u i l o n g e r e c e í r e -
r u n t á m e i n e r r o r e filiorum I f -
r a e r 5 & e r r a u e r u n t a m e p o f t i d o -
l a f u á 5 5c p o r t a u e r u n t i n i q u i c a t e 
f u a m 3 e r a n t i n f a n d u a r i o m e o 
xáituiydc i a n i c o r e s p o r t a r u m d o 
m u s 3 & m i n i f t r i d o m u s . I p i l m a -
c b a b u n t h o l o c a u f t a 6c v i d i m a s 
p o p u l i j & i p f i f t a b u n t i n c o m p e -
d u e o m m 5 v t m i n i f t r e n t e i s . 
P r o e o q u o d m i n i ñ r a u e r u n t i l l i s 
i n c o n f p e d u i d o l o r u m f u o r u m , 
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S c f a d i f u n t d o m u i I f r a e l i n o í f e n 
d i c u l u m i n i q u i t a t i s . I d c i r c o l e n a 
u i m a n u m m e a m f ü p e r eos^ai t d o 
m i n u s d e u s : & p o r t a u e r a n t i n i -
q u i t a t e m f u á . E t n o n a p p r o p i n - ^ 
q u a b u n t a d m e 5 v c f a c é r d ó t í o f u n 
g á t u r m i h i ^ n e c a c c e d e t a d o m n e 
f a n d u a r i ü m e u m i u x t a f a n d a f a n 
d o r u m : f e d p o r t a b u n t c o n f u í í o 
n e fnam36c f c e l e r a f u a , quae f e c e -
r u n t . E t d a b o e o s i a n í t o r e s d o -
m u s i n o m n i m i n i f t e r i o e i u s , Se 
i n v m u e r í i s 5 q u ( g fienc i n e a . S a c é r 
d o c e s a u t e m 6c l e u i t s filij S a d o c , 
q u i c u f t o d i e r u n c c e r e m o n i a s f a n 
d u a r i j m e i j c u m e r r a r e n t filij í í -
r a e l a m e 3 i p í i a c c e d e n t a d m e 5 v e 
m i n i f t r e n t mihi:6cftabuntincon 
f p e d u m e o 3 v t o f F e r a n t m i h i a d i -
p e m & f a n g u i ñ e m 3 a i t d o m i n u s 
m e u s . I p í i i n g r e d i e n t L i r f a n d u a -
r i u m m e u m 3 6c i p í i a c c e d e n t a d 
m e n f a m m e a m 3 v t m i n i f t r e n t m i 
h i 3 6c c u f t o d i a n t c a : r e m o n « a s . 
C u m q u e i n g r e d i e n t u r p o r t a s £ 
a t r i j i n t e r i o r i s y v e ñ i b u s l i n e i s i n 
d u e n t u r 3 ñ e c a f c e n d e t f u p e r e o s 
q u i c q u a m l a n e u m , q u a n d o m i n i 
ftrantin p o r t i s a t r i j i n t e r i o r i s 3 6c 
i n t r i n f e c u s * V i t t s e l i n e e e r u n t i n 
e a p i t i b u s e o r u m 3 6c f o e m i n a l i a 
l i n e a e r u n t i n l í í b i s eorum36cnon 
a c c i n g e n t u r i n f u d o r c . 
Sed&lemuquHogereceffemamt.]Omnesra. 
cerdoteserát leuit^,hoc eft de tribu Leui,fed 
no oes leuit^audlierátfacerdotio.Nücloqui 
tur de leuitis facerdotib9jqui cü populus inci 
deretinidololatriajetiácorruerunt, ¿kidola 
coluerunt.Earaobcaufamaitdeus, eosam-
Pp i ^liús 
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pliusnon cífe facerdotio FunñuroSjred futu-
ros eíTe caftodes &: ianitores: non enim nie-
rcbanturniunusfaccrclotale exerccr^jfec! oF 
ficia infíma^ualiaeraiít cuílodum (Scianíío 
rum.Debentenimracerclotes indui iuftitia, 
^puncatejiuxta id quod aitfcriptura: Sacer 
dotcstuiinduanturiuftitia.Etillud : Mun-
damini,c[uifcrtis vafa domini.Athi facerdo, 
tesiegemdei neglexerant,feque vitijs corita 
niinauerantidequibus dixeratdeusper Ezc 
¡chielem capite.22. Sacerdoteseius eontem-
preruntlegem meanij&pollusruntfaníflua-
riameannter íanílum 5c proplianumn6 ha 
buerunt diftantiarn» 
£r fortaaeruntmqmtatmfuatií ]Hoc cíl fue 
mnt ob flagitia fuá puniti. Portare iniquita-
tem eft luere poenas íceleris. Hebraifrnus efl 
líidiumisliterisfatisfrequen?-. | 
Ipfimaftjhant bolccaufta &' viftimas fopiiü.'] 
H i facerdotes fceleribus imbuti,quando po-
pulus á me defecit,& vana coluit idolajaiini-
ílrabant ei facrificantes falfis dijs holocaiifta 
¿cvi(^imas,quaspopulus dxmonijs oíFere-
bat.Non folum populiidololatriam non v i -
tuperai4unt,íed ilh adhxferunt. Quidam có-
dices habent: Madlabunt. Et túc ei'it fenfus: 
Non exercebunt rnunusorandi,& facrifícan 
<li,íed folum occidendi viílirnas, quod eíl in 
ter orania infímum. 
íicircoktmámanum meam fuper eos. ] Hoc 
c í l , eam ob caufam eos grauiterpuniui. De 
hocHebraifmo alibi difleruimus» 
Sacerdotes autem leuiufilij Sadoc,'] Sadoc ide 
eft qu#d iuftus:&: re verafuitSadoc nomine 
^cfadis.Hicfuitinfummofacerdotio confti 
tutus abiefto Abiatháre, cum regnum obti-
neret Salonion,vtlicet videre tertio libro Re 
gum. Afpicis hoc loco in te mplo Ezechiclís 
reprobatosfuifíefacerdotes filios Leui, 8c ap 
probatos filios Sadoc: quoniám futurü erat, 
vt in ecelefía catholica reprobatis legis vete-
ris facerdotibus,eligerentur facerdotes euan 
gelici ftlij SadoCjhoceftfilij Chrifti, qui fuit 
verusSadoCjVerusiuftuSjCuiusille antiquus 
imaginem gerebat. Hic eft iuftus ille de quo 
<iixitZachariaspropheta:Eccerextuus ve-
-nittibi iuftus &faluator.Fiiitenim Chriftus 
rex &facerdos;quain ob cariara fuit in M c i 
chifedechrege Salem & facerdote altifsimi 
adumbratíis.De quo cecinit diuinus pfaltes: 
T u cs facerdosin íeterninnftciindum ordi-' 
nem Meichifedec.SacercIotis officium eft di 
uinis fancbl-religionismyíierijs, rerumque 
íalutarium ícientia homines iníiruere, eoru-
que federa ficrificio expiare,ac deum pro l i -
lis pias rundere precationes. Regis autéoffi-
ciü eft reriipublicam reifte gub£rnare,eamq; 
iaftitia (Se pace conferuare><& ab hóftibus tué 
ri.Hsec muñera in folo Chnfto perfeíla, & 
ómnibus numeris abfoiuta reperiütur. Hoc 
intusns diuus Paulas in epiftola adHebreos 
huncpíalmographi locum de Ghrifto inter-
pretatur.Huius diuinifacerdotis filij appellá 
tur veré Chriftiani, iuxta id quodait diuus 
Ioánes:Quotquot auté eum receperút,dedit 
eis poteftaté filios dei fieri.ln morte HeliSc 
Abiatharis,5c conftitutione Samuelis 5c Sa-
doc voluit deas oftendere antiquandu eííc 
&penitusfiniendü legis veteris facerdotiü, 
& euangelicii conftituehdü: quod eodé mo-
do de regno fuit in reprobatione Saulis,&clc 
¿lione Dauidisadumbratü.Gum enim muta 
retur teftamentum,oportebat mutari facer-
dotium , vt iara non eiTet facerdotiurntern 
porale, fed <Tternum. Id fignificare volens 
diuina feriptura,ait, Chrifti facerdotiñ fuiíE; 
iuramento confirmatum, vtindicaret xter-
num fore:dicens in pfaltno : lurauit dotni-
mis,6c non pecnitebít eum, tu es facerdos iti 
^ternúfecundumordinernMelchiíedec-Aa 
ronis aute facerdotiu,quoniá erat cómutan-
Adum,non fuit iureiurando conftitutum. 
Ipfiaccederit ad menfam nieam.'^dxc eft: men 
fa illa,de qua diítum fuit capite quadrageíi-
nioprimo:Haíc eft menfa coram domino. 
Veíl'thuslineis¿«4«í«f«f.]Signñ, vt dcíiniüt 
philofophijcft; quod aliud fenfui, aliudintel-
U£tm repríéfentat. Veftis illa facerdotalis re 
praefentabat fenfui cífe lineam Se cdndidam, 
fedinteileélus iudicabateamíanimi cando-
rem fignificare,Eodem modo Chriftiani fa-
cerdotesin ccclefijs lineis veftibus fuperin-
duuntur,animípuritatem,quae in facerdoti-
busrequiritur fignificantibus. Et quoniam 
Chriftianus populus eft, vt ait diuus petrus, 
genus elecT:um,regale f-icerdotium,gens fan-
¿la,populus acquííítionis, oportetChriftia-
nos omnes veftibus candíais indui, expo-
liantes , iuxta díui Pauli fententiam , vete-
rem hominem cum adibus fuis, (3cinduen» 
tes nouum . Audiamus eundem apofto-
lum dicentem : Induimini dominum le-
fum Chnft um . Et alibi ; Induite vos fícut 
clefti deí, f m d i , 3i áiicüi vifeera miferi-
cordiíe,humilitatem, modePciam , patien-
tiani,Id -dixeratijs verbis Efaias: índuere 
veftimentis Q ÍOÚX tux lerufalciii. Ve ta cae 
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albís íncíuí débemtis. Vigint i quatuor fe-
nÍQres,quQSViciiccliiiusIoannes inaxlo m 
thronisfecientGS,erant veílimentis albis.cir-
eüamifti: Se i l l i íiitiilíterjqui ftabát ante thro 
numin con rpeftuagniqui,palmas manutc-
nentes diuinum numen pleno ocelaudabát. 
: j Vittdinctlld cñ mkrx , fíucthyaríe. Per 
has'vittas albas haben das in capite.fígniíica-
tur candor fapientíaí in intelleítu , vel gratia 
Sitfúij' rum corona iuxta.diuiiniHieronyinum.Vn 
dedícitur in libro Sapientiae: lufti accipient 
díademafpeciei de manu dqmini. j 
FjfmhialU l'mea^Pci-qux fígnifícatür c5 
tinetiíe virtus.Ha^c triajnépe veííeslinere, vit 
Iinese,& fceminalia linea, iuíla funt fícrifa 
1X0.2$. cerdotibiiSjVt cóftat ex cap.2 í . libri Exodi. 
Etmnacángmtm'm fudore."] Ideft j non ac-
cingentur adeó aribe & ílriílte, vt grauentur 
labore & fndore.V el íic: accingant fe facera-
dotes, fed non cúm fudauerint: ne veftes ía-
cerdotaJes coinquinentur fudorc. Volebat 
deus,vt veftes iILT,quibus animi puritas fíg-
nificabatnr, pune eílent, <Scab omni macula 
ícruat;?. 
C u m q ; e g r e d i e n t u r a t r i u m e x -
t e r i u s a d p o p u l u m , e x u e t fe v e f t i 
H i e n t i s f u i s j i n q . u i b u s rainiftraue 
r á n t j & r e p o n e n t e a i n g a z o p h y -
l a c i o f a n ¿ t u a n j : ) & : v c f t i e n t f e v e -
ftimentis a l i j s : & n o n f a n ó t i f i c a -
b u n t : p o p u l u m i n v e f t i b u s f u í s . 
G a p u t a u t e r a f u u m n o n r a d e n t , 
n e c G o m a m n u t r i e n c , f e d t o n d e i l 
F t e s a t t o d e n C G a p i t a f u a . E t v i n u m 
n o n b i b e t o m n i s f a c e r d o s j q u a h -
d o i n g r e f l u r u s e f t a t r i ú i n t e r i u s . 
^«i. 21. E t v i d u a m & r e p u d i a t á m n o n a c -
c i p i e n t v x o r e s , f e d v i r g i n e s d e f e -
m i n e d o m u s l f r a e l . S e d & v i d u á , 
quae f u e r i t v i d u a a f a c e r d o t e , a c 
c i p i e n t : & : p o p u l u m m e u m d o c e 
b u t q u i d fit í n t e r f a n ó t u m 5c p o l -
l u t u m : 6c i n t e r m u n d u m 6c i m -
m u n d u m o f t e n d e n t e i s . E t c u m 
f u e r i t c o n t r o u e r f i a 5 f t a b ú t i n i n d i 
c i j s m e i s 5 6c i u d i c a b u n t , L e g e s 
m e a s 6c p r í c e e p t a m e a i n o m n i -
b u s f o l e n n i t a t i b u s i n e i s c u i t o -
d i e n t , 6c f a b b a t a m e á f a n Ó l i f i c a -
b u n t . E t a d m o r t u u m h o m í n c m 
n o n i n g t e d i e h t u r 3 n e p o l l u a t ü r , 
n i f i a d p a t r e m 6c n i a t f e m > f i l i u m 
6c filiam5 f r a t r e m 6c f o r o f e m , ^ ? 
a l t e r u m v i r u m n o n h a b u e r i t : i n ^ - ¿ n 
q u i b us c o t a m i n a b u n t u r . E t p o f l : Q 
q u a m f u e r i t e m u n d a t u s , ' f e p t e m 
, d i e s n u m e r a b u n c u r e i j6c i n í d i e i n 
t r o i t u s f u i i n f a n d u a r i ú á d á t n f í 
i n t e r i u s , v t m i n i f t r e n t m i h i i n 
f a n Ó t u a r i o 5 o í í e r e t p r o p e G c a -
t o í u o a i t d o m i n u s d e u s ^ N o n N / m , ^ 
e r i t a u t e m eis h a e r e d i t a s 5 e g o hx 
r e d i t a s e o r u m : 6c p o í T e f s i o n e n i 
' n o n d a b i t i s e is i n l f r a e b e g o e n i m 
p o í T e f s i o e o r u m . V i f t i m á 6c p r o 
, p e c c a t o 6c p r o d e l i d o i p í i c o r n e 
dent56c o m n e v o t u m i n I f r á é l i p -
f o r u n t e r i t . E t p n m i t i u a o m n i u m v m I ^ 
p r i m o g e n i t o r u m , 6c o m í i i a l i b a -
m e n t a e x ó m n i b u s , q u x o f f e r u n 
t u r y f a c e r d o t u r a e r u n t . E t p r ñ n i -
t i u a c i b o r u m v e j í r o r u m d a b i t i s 
f a c e r d o t i , v t r e p o n a t b c l l e d i ó b i o i ^ , ^ , 
n e m d o m u i f u ^ O m n e m o r t i c i -
n u m 6c c a p t u m á b e ñ i a d e a u i b us 
8cdepecoribus3 n o n c o m e d e n t 
f a G e r a o t e s . 
Cumegreátentiiratriumcxtrnus. '] Subaudí, 




dicendü populo)fed in veftibus cómunrbusj. 
Caput autem fuumnon radent, nec cómam nu* 
tmnt.lHoc eíí?habebant capillos, fed ton-
P p 4 fos& 
o C o m r 
Tos & itiutilatos. Noh erunt comptíc^5'illj, 
necmacientes dncinnorumfimbria. Id áu-
Nume.S» témiquod cft capite. 8-Numerorum fcriptu, 
vbiiieus praccepitfaccrdotibus radetepib^ 
intellíg-iturde pilis corporis ,non auté de pi-
"lis capítis. Per capillos capitis intelliguntrur 
opem^fíilt deus fignifi^áfe] poífe facef ddté$ 
iTim 6 ^^í3ere ^ ^ceíTaria, fednon fupeiflua. Opys 
efí füperüacariea refecarc.Audiant diuüPaü 
lufñ dícentem;Habenítes á l i ínenta,^ 
tegam«r,ijs contenti fímus.Nam qui vplunt 
. diuites fierijincidunt in tentationeriij & in la 
NunuS* qygujjj diaboli. In libró Numerorum funt 
'haccverbai iiteris mMadat^tquae deus dixit fa 
cerdotibusrln térra epmm nihilpofsidebitis: 
nec habebitis parteiti ínter eos: ego pars Sc 
ihaereditas tua i n nifedio filiorum Ifrael.Et 
pauló póftrNihil aliudpófsidebuntsdednia-
ruin pblatione contenti, qüas in vfus eorum 
& neceífária fcparaui. Etin hoc eodem capi-
te apnd noftrum Ezechielem: Non eritaute 
eisHsereditasrego hasreditaseoruin.Non ne* 
berejfed itaeas habere clebent, vt foiutti ne* 
ceíláriafumántrcaeteradebent Inter paupe-
res, 8c Cbriílianíe pietatis atque religionis 
opera diftíibuere.HpC-eíí enirn pr^fuliim of 
ficiun^vt & ípiritüaliteitjíSc corporaliter oui-
bus proüideant. Sed y anilis, qui clauem ar» 
cüíae thefáuri nemini áudenttradere , fed in 
brachio pü r t an t , clanes autem aDimarum 
alijsfacerdotibus conimittütindo6lis& fía 
gitiofis.NPn tamen mfe fugit, raultos eíle jfa--
cerdotes^cantiftitesinccclejfia cathoHca,pr9 
cipu^n noílrahacLuíitania, qui mundiva-
nitatibus negleíftis veram colunt pietatem 
diuini cultüs aínatoieSjViíceribus t r u ^ r ^ t ^ 
diíc erga pauperes raduti}reljgionum patro-
ni, hupiiütate conípicui, íapientiainfígnes, 
fanfto fidéi 2elo ardentesj & diuina charita-
te flagrantes. 
''f lnumnonhihet omnts facerdos, qumdt ingrep-
furuiefrm atrmminterm,'] Hochabetur Leuh 
teui. l o» tici capite décimo. Si tanta fobrietas Se ab-
ílinentiarequirebaturin facerdotibus legis 
veteris, quantó maior requiretur in íacerdo 
tibus nouaí legis, vbi maior e í l puritas & ex 
, % c e l l e n t i a ? • • -
EtvMuam & fepudMtam. ] I d eftnon ducét 
yxbreni^nííiyirginem .••HPC'-habetur- capite 
Leu¡, 21. jvjgeíifliopriiixoLeuitici.SaGerdotes nouae le 
gi&non accípient rynagogamjquse á Chrifto 
recefsiti&: fuit áb ilio repudiata, 
Mt cum fuent cmtromrfia t ftabmt irijüdicijs 
meis:']Sacerdotes rententiam ferebant de- ré* 
bus ad legem dei pertinétibus.Vnde ait Ag-
g'sus prophetarlnterrogafacerdotes legem; • 
Et MalacKias: Labia facerdotis euílodiünt 
fcientiam.Cuminterludios erat aíiqua co %i% 
troueríía^ véniebant adTumrtium facerdote, 
qui vocatis álijs racerdotíbus diflenfionem 
dirímébát Illud autem' qüódille iudicabati 
firraíter tenebátur. In libró Deuteronorñij 
funt híéc verba Iiteris teftata: Sed difficilé «Se !,7* 
ambiguüm apiid te iudicium eíTe pcrfpexei 
riSjinterlarijgüinénV'&^ngüinem^cau&m'éfc 
caufam,ÍepramJ5c lepram, & iudicum inter 
portas túas videos iudicium variare^urge,^ 
afcedé ad íocum, qué elegerit dominus dém 
tuus:veñiefque ad fácérdótes Leuitici geitów 
risj&iüdicemjquifueritillotempore , quae-
refqué áb éisvquiiudicabunt tibi iudici) yB-
ritatem» Et facies j quod díxerint > qui prae 
funtipcójquem elegerit dominus, & docue-
rint te iuxta legem eiüStfequérifque feritcn^ 
tiam eorum,nec declinabis ad dexteram,ñec 
ad íiniftíani * Qui autem fuperbierit nolens 
obedire íacerdotis imperio, qui eo tempere 
miniftrat domino deo tuo, ex decretoii^di-
cis moriatur homo ille»Ha:c ibi.Afpicis aper 
té in fynagoga non omnes éaufas,red diracf-
liores íuifle ad fummum facerdotem relatas, 
& fupremum illud iudicium fenatum facer-
dotum liabuiííe,fed vnum eíleíummum iudi 
cem,nimirum fummum facerdotem qui au-
thoritate ípajíententiam ferebatcá quo nullk 
penitus erat appellatio. Ñam alioquin nal* 
la eflet in república illapa^nuíla tranqúilli-
tas,nulla firmitudo,;nulla concordia.Ex quó 
fequeretur, vt citó rueret,&in fe diuifa fubi-
tó defólaretunnam iuxtadéinoflri íeriíen- ^ f f . ^ , 
tiam: Omneregnuminfe diuifum defolabi 
tur. NeceíTe fuit adillius reipublicse confer-
uationem eííe vnumeaput, vrium iudíceíin 
fupremum,vñum fummum pontificem, qui 
difficiles caufas iudicaretjá quo nemo poííct 
appellare.Si deus fynagogaeprouidittribués 
eivnumpontií lcem máximum, qui vítima 
ferret fententiam , ne tota corrucret refpi& 
blica illa, qm jBeri poterat,,vt eccleíií? non 
prouiderct , quam fuo fanguiñé acquifi-
u i t , quám admirabiíi amore profequitu^ 
pro quayitamin crucis ara prpfudit ? Thro-
nus illeantiquus cathedríeapoílolicaeima-
ginem geirebát , & fupremus iiie facer-
dos & i u d e x fumrnum noftrum pontiü-
cem adumbrabat vnluerfalem totius ec-
cleíiie paftorem & nia^iftruin, ad quem 
r D perti-
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pertínct Gontróiieríias de fide: 8c religio-né 
•í*" comp<ki€re'"&.deííniré „ :S\ riauis abfqj-naüs 
Símlia, eler ogubern afi n on-pdtdft-,fi"hti m an ü mboi* 
Mar.4. pus abfqj capite non exiftíc; fi ouile abfqüe 
fij. paftore direptioni co'irrmittieuf , fí ciúitás 
tyhef. 1. abfqj gubernátore euertitur, & ad excidiú & 
Colof. 1. vaftitatem vocatur,qui fíeripoteíi, vt cccle-
joan. u fia cathólica fit naüclsrp acápite, paftoreiSs 
Uatt.f. gubernátore deftituta;eum fitnauis, (Sccor-
pus,& ourle^c emitas fuper montera íita,vt 
litera diüiníE teftantur ? Efligicur confiten* 
áum profitendiim, Roraanum prontifi* 
cem,qüi re vera ¿íl immediatas Chriíli vial 
rius,& Petri Apoftolorum principis fuccef. 
for,5ctótius eccleíixcaput,liabere íuprema 
in Déi'ecclefia poteílatera 8c antlioritatetti: 
ad ipfumqj eííe maiores 8c difficiliores can-
ias deferendaSjVtipfc eas definiat,&quefl;íd 
nesdíriinat,<Scabfoluat. Hocaíleritaperté 
Anacletus epiftola prima de opprefsioae 
epifeopormn. Tertia autem epiftola de pa-
triarchis (Scprimatibus h^c veíba literis mati 
dauit: Sacrofanda Romana «Sc apoílolica cíe 
cleíía non ab apoftolis, fed ab ipfo domino 
faluatore noflro primatum ob t inu i t^ ¿mi-
nentiam poteftatis fuper v niñerías eceleíiasi 
actotum Cbriftianipopuligregem aílecutá 
cft.EuariftuSjAdfedemyinqüitiapoftoIicani 
taríquam ad caput funt dubia referenda. Ide 
aíferunt Sixtus primus <Sc Eieutherius ad ec • 
elefias feribentes Gallicanas. Pius primus in 
epiftola ad omnes eccleíiaSjViftor in epifto 
la ad Theophilü, Zepherinys in epiftola ad 
epifeopos Sicilianos, Marcellus in epiftola 
ad epifeopos AntiochÍ2e,Euíebiusad epifeo-
pos Campanil Se Tufcise, Mclchiadcs ad 
Hifpaniarum epifeopos, lulius primus ad 
epifeopos orientales. Sedne aliquis dicere 
pofsit mein fummorum pontificum authó-
ritatem ipfos fummos pontifíces citáre^éfe-
rám nonnullas antiquorum doftorum au-
thoritates. Idem tenetlrenxus libro tertio 
aduerfus haerefes capite tertio, Hieronymus 
in epiftola á<tDamafum, Aügüftinüs cóntra 
epiftolam Manicbxi capite quarto, & i n epi 
ftola. 162. ad Glorium & Eleiiíinum: Scin 
loannem traélatu quinquageíiraofexto. Cy 
prianus in epiftola prima ad Cornelium: & 
traftatu de fimplicitate prelatorum.Ambró 
fius in libro de exceíTufratris fui capite fepti 
moj&fermone quadragefimoftptimo, defi 
dé Pctri.Gyrillus in Theíauro á diuo T h o l 
ma citatus.Et alij propé iníiniti.Sed ne haere 
tici dicaníjine hoe authoritatibus homimim 
jfingularíuftrprbbare, q-nt m errores fin crdere 
potuerinticoiifHia 8c totius'VníuérMs'ecde 
fíae fmftioneicitabo.Gapíte decimooélauo 
eoncilij Niccni funt haec vei-bá literis man-
data: O mn es epiícopi i^caufts gráuioribus 
íiberé apoftolicain áppettentfedem, atque 
adeam quaíi ad matrera corífugiant, cuius 
difpoíitioní omnes maiores- 'eceleíiafticas 
caufasantiqua apoftoío'min authbrkas re-
feruauit.ln concilio Chalcedonenfi: Vene* 
íamur fecundüm fcripturas,& canonunl de. 
ftnitionem fanélrífsimúra antíqUíe Romanag 
epifeopum primum eííe 5c máximum epif. 
coporum. Et infra:Si quis epifeopus prsedi-
cátur infamisjliberam habeat fententiam ap 
péllandi ad beatifsimum epifeopum antii 
qücT Romas, jquia babemiisPetíum petrarrt 
tefugij, & ipil foli libera poteftateibeo Dei 
fitius difcerneiidi íécandum Híaissesía domi-
no fibi datas,<& omnia ab eo defimta teneartt 
tm* tanqua á vicario apoftolicithi'ooi. Aliud 
Huius veritatistéftimonium extat irt quinta 
fynodo generali apud Conftantínopoliiu 
eelebrata in fentcntia contra Anthymum. 
Aliud in fextíi fynodogeneralí,aftidne quar 
ta.AJiiidin concilio Lugduirenfí fub Gregd 
rio. Aliud in concilio Lugduneníi fublnno-
centio quarto« Aliud in concilio Florentino, 
ipuius adíliterambasc funt verba: Defínimus 
fanftamapoftolicamfedem, <ScRomanutn 
pontificerainvniuerfum orbem tenere pr i -
inatum,&ipfum pontificem Romanum fue 
ceíTorem eílebeati Petri principis apoftolo 
rumj&verum Chriftivicarium/totiufq-e¿-
cleíiae caput,& omnium Chriftianorum pa-
tremficdoííloremexiftere, 8c ipil in beato 
Petro pafcendi (Scgubernandi vniüerfam ec 
jclefiam á domino noftro lefu Chfífto ple-
nara poteftatem traditam cfTejíiciít in geftis 
cecumenicoram concillorum continetur. 
H x c i n concilio Eiorentino.Multa alia con-
cilia,multa fandorumpatrum decreta,mul-
tas doélorum catholicorum atitiioritateí, 
multas facrorum canonum fanctiones alle-
garem,niíi breuitati ftuderem. Hoceft cer*-
tifsimum,&de fide, (Scinhac fide Vixerunt 
Se mortui funt apoftoli Chrifti, (ScfancH ma 
tyres,& confeírores,(Scvirgines,<Sc.omn«s de 
niqj Chriftiani cathoiici^quorum raulti no-
minafua ob eximiam eruditionem, ¿efingü 
laremfapiéntiam ,.6c admiralv'cm virtuteni 
jeternitati commendarunt.Qjiiareimprobá 
-di íunt Galuinifts,OecolampadiíÍ^ 'Ziiin* 
gluiftXjBucceriftsejLutheratúfta?', <Sc csteri 
Pp 5* huiuC-
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huiurmo A' pefíes, harretici'dtüeftabiles, al> 
itDpioLuthcirQprincipium ducentes.qui in-
^tiiihus&jnjjaUáisárgumentismxl^monis 
ofificina cohfiátis fummum pontificem ex 
cccleíiadelerc conantur,vtablato;eapite toh 
$um ruat eorpuSj^ eccleíia ninguineChriílí. 
^diíicata pcnitus euertatur.Hoc molkintur^ 
hoc éffícere contendunCy íed nuncjuam tara 
itnpij defidedjeffe£türa conrequentur.Deus 
enim cqclvfiani fuam confcruabit, pro quá 
, fahguineraruunifudit;aduerrasqiiatnyvt 
^ * íe ait&iift&.irfemrvím portac-praíuáiebuncV 
Pofíemfacillimo negqtiohereticornm arga 
atienta ]abefa£í:are)5c diluerie, &facerem qui 
dieni,niri; eflent, vfqjadeo inepta,ridi4cu1a,£il-
fáiiScftbiipfis repugnantia ^vtjpfa pér fe di-; 
luer^ntii^«;>Q^b:fuper(i'ácdn^i]4Ti:e{re.eKifl:i> 
m ó in illís dililendis contérfere tempus.PríE-
iertiin eum-áduerítis ea ícriprcrint hac úóti 
ílraraem:o;riarnttltiviricatholicí,admirabiIi 
fapicntia prardituqui omnes hgrieticorura ca 
luinnias &impietatesdodifsime ¿kapertif-
me refularuñtj inter quas trcsvirinoftriLu 
fitanizelum fidei,ingenij acumen.eruditio-
íiis praEÍlantiám oftenderunt ,qui modo vi* 
juunt y&ícribunt, nempé do mi ñus Gafpar 
.Gafalius epircopüsLirieníis.domimis loan-
nes Soarius epifcopus Conimbricenfís, am^ 
•Loantiftitesdignirsimi & Reuerendirsímij 
S& Didacus a Paiua Andradius magninomi 
nis& celebritatis vir.EtquoniaiTiJii &muhi 
alij aduerfus Liitlierum muitaliteris manda 
rurtt/atis efíe daxi oftédere Lútheranis h^c 
loca, vt hac tcftimoniorum nube perterrití, 
fuam afpiciant con fuíi on em^ q ui Luth er u m 
fequuntur hominem impium ác,afroganté, 
qui fe toti oppoíiiit ecclefiae, qui viros íari-
á:itate & fapiéntia praílantes conterapíiti 
qui veritatem clarifsimam calumniatus eíl, 
.quidefun&oirum innocentiíenonpepercit, 
qui odio íeftuans, iracundia ardens fertur 
praeceps in contumeliamrquem leuitas fedi»-
tiofum, perfidia haereticum reddidit; quem 
cacea & do m i n an d i , di n omen in ter im pios 
confequendi cupiditas ad reipublicae perni-
ciem exagitáuit, qui vniuerfam Dei eceleííá 
¿efíderauit ad excidium <Sc vaftitatem voca-
j*e.Hi,& qui eum fequuntur iudicium faccr-
«lotum praefertim fummí pontificis.afpcrná 
turreúra dicat hoc loco Deus per Ezcchiele: 
Cúm fuerit controueríía^abunt in iudieijs 
incis,5c iudicabunt,<íkc. 
Et fahbata mea fancttficahmt.^ón ait:Ec fáb 
l)gt3veft£a/ed,¿c fabbata meafaaftificabííc 
Loquiturde Ie¿B nóuac fefthiitatíbu?: tfe le* 
gisauté veterisfeítiurtatibusait apud Efaiá; tf<n.\* 
Calendas vcftras & folénitates veftras odi, 
uit anima mea.Non erant durante lege fefta 
illa mala,federant ceílatura enuntiáto euan-
gelio,erantq5-Deo moleftaoblud^orumini 
piétatem.Atlí hodié in noftris feftis non dei 
honoré , fed noftrá quxfierimus voluptatci 
& van am lactitiam, folennitates ipfas, quod : 
innobiseft, maculabimus, deoq,- vfqjadep 
odibilesreddemüsiVt dicat nobisí Calendas 
veftras S: folennitates vcftras odiuit anima 
mea. A d eas poteft referri id j quod ait in la-
me.ntis leremias: Viderunt eá lioftes, & deri 
ferunt fabbatá cius^Tüc hoftes aniraíe, hoc Thrttt. i 
eft dacmoñes íabbata noftra fubfannant, cu 
nos in illis non Deo iufto, fed noftro appeti 
tui deprauatoparemus.In huiufmodifeftiui 
tatibus amittrraus puerum Iefum,3cpro lae- tuc.2M 
titia miferiam comparamus.Qiiiin feftiuita s'mik, 
tibustempus terunt in choréis & tripudijs, 
& ludis alijs, diemqj in vanis fuis gaudijs cá 
fumút,vt parú remaneat ad mifl^ facrificiu, 
6c ad concionéeüangelicáaudiendam,pul' 
pá5c mufeulú vorant, 6c in appetitusfuos 
confumút,oftaaüt cultuidiüinorelinquüt. slmlU^ 
V t qui amicum inuitat ad prandiu, debet ci 
bosad inuitati guftüpríeparate, nein adfuu: 
nam fi conuiua dulcibus dapibus deleíletur 
ipfe vero eas conficiat acres 5c íalfás,quia i l -
las ita appetit,manet ipfe fatisfaílus, árnicas 
vero ill^pidus,nullum conuiui| fentiensgu-
lium,nulláfuauitaté:ííc in diuorura feftís,in 
quibus Deum velutiad prandiu inuitamus, 
opus eftjVt eas efeas c6fíc¡amus,quac il l i fínt 
grata-jUÓ autem vano nóftro appetitui iucü 
mtm&vii fi illum ludis ad mundiillecebras 5c 
jmpietates excitantíbus,quibus nofter oble 
ftatur appetituSjhon orare voluerimu^, ma-
nebit ille efuriens,nos autem faturi. Faciunt 
homines in diuorum feftis tripudia,thya-
í b s , faltatriculashumeris veftas, pungunt 
& feriunt taurosin circojVtftimulis incíta-
ti irritentur ad curfum,& ad occidendos h» 
mines exagitentur. Deniquc eos faciunt lu-
dos,ea exhibenc fpeé]tacula,quibus ipíi ocu-
los refíciuntjfed quibus Deus minimé dele-
ítatur. Quantó melius eflet dies feftos in cul 
tu diuino, clcemofynis, precationibus, <5c 
alijs húiufmodi operibus pijs tranfigere, 
quám inludisGhriftiano populo indecenti-
bus.Non damno populifpeílacula etiam ad 
corporis oculos fecreandos pertinentiaj 
dummodo íint honefta (3c moderáis: íed ea 
velini 
s 
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vclim a priacipibns & •praefulibus • Chriftia-
nis proluberi^que vanam & impiam íapiunt 
Gentiiítaternávero Dei culta abhorrentia. 
Se turpes üleceQras incitantia, 
Etjd monuttmhomínem noningredietur,'] In -
tuerequanta in veteris legis íaccrdotibuspu 
ritas requirer-eturtvt inteiíigas quanto imúú 
rem eam elebeanthabere nou^legisfacerdo 
tes,q«i non foluiri debent ab omni maleficio 
abftinerCjfed etiam mentem ipfamj^c orané 
animiágitatióném puram integramq^ ferua 
rc.Per mortuos eos intellige, qui íunt fceleri 
bus aíln¿li ,qui ob mortiferum peccatuai 
mortui appellantur.De his ait dominus:Di-
mitte mortuos fepelire mortuos ílios. Praeci 
pit Deus facerdotibusne mortuos tángant, 
hoceftne impiorumhominum vtanturfa-
miliaritate. V t enim molaris dens vnus cor-
ruptus alios contaítu corrumpit:ficnefarius 
homo impietate fuá alios inficit & perdit.Id 
intelligcns diuinus vates aiebat: Beatus vir, 
qui non abijt in confilio impiorumj&in via 
peccatorum non ftetit: 3c in cathedra peíli-
lentiae non fedit.Et diuusPaulus in prima ad 
Corinthios: Modicum fermentum totam 
maíTam corrumpit.EtChriftusDeus nofter: 
Ga uete á fermento pharifeorura.Et alibi: A t 
tendite áfalfis prophetis,qui veniunt ad vos 
inveílimentis ouiuinintrinfecus autem funt 
lupirapáces. 
Nifi ad patrem & matrem:'] Videtur locus 
hic repugnare loco illiLeuitici: A d omnem 
mortuum non ingredistur omnino: fuper 
patre quoque fuo Se matré non contamina-
bitur.At nulla eft inter hzee dúo loca repug 
nantia,nam Leuiticus loquitur de fummo fa 
eerdote, Ezechiel auté hic de facerdotibus. 
Etpojl quam fuerit m«»^f«í.]Idefl:,frfacer-
dos fe mortui jcontaftu polluerit, aquaex-
piationis fe mundabit5vt eft libro Numero-
rum mandatum. Etfeptem diebus non po-
teritingredifanéluarium, quibustranfaftis 
ingrcdietur, 
Uon erit autem eis h&reditas ¡ego htreditas eo~ 
raw.]ídeft,facerdotesnon habebunt haere-
ditatein,nam ego,inquit Deus,ero eis haere-
ditas. Hoc eft oblatis mihi fuftentabuntur. 
Omnes tribus Ifraelis habebant in térra pro 
mifsionis poíTefsiones (Se hxreditates preter 
tdbum Leui, quae erat tribus facerdotum. 
Qua de re vide Deuteronomium. 18.5c Nú-
meros. 18é5c diuum Paulum in prima adCo 
rinthíos.Nam qui altan feruiebant , eofeip-
fos fuftentabaat. Poterant nihilominus fa-
cerdotes loca qu ídam poísidere ad habitan 
dum/Scpecora alendajVt viderelicefe in libro lofue.sx, 
Ioíae,&apud hunenoftrum Bzeehielem ca Infr.^s* 
pite vltimo, non autem h^Fcditatem more 
aliarumtribaum. 
Vid;imam &pT9peccatoépro deli^ comedet^  
Nirairum ficcrdotes. ItapríeceperatDeus 
libroNumerorum capite deciniooílauo, & Num. 18. 
Deuteronomij deciniooílauo. PerOfeam , #^ 
etiam ait Deus loquens de íacerdotibus:Pec (M-É 
cata popuii mei comedent. Acíi dicat: Saccr 
dotes comedentviflimas oblatas píopecca 
to á populo meo. Solet diuina ícriptüra ho-
ftiam oblatani pro peccato peccatum voca-
re.Ita intelh^itur id3 quod ait in fecunda ad 
Corinthios cíluus Paulus:Eum, qui no noue 
rat peccatum, pro nobis peccatum fecit, vt ¿«Cari./, 
nos efficeremuriuftitia dei in ijífo. Quafi di 
cat:Deus pater lilium fuumvnigenitum,qui 
peccatum nonfecerat, fecit pro nobis facri-
ncium pro peccato, vtnos per ipfumiufti ef 
femus.Etinepiftolaad Romanos: Deusfi- Rom.S, 
liumfuum mittens in íimilitudínemcarnis 
peccatí , & de peccato damnauit peccatum 
in carne,vt iuftiíicatio legis implereturin no 
bis.Damnauit Deus peccatum: de peccato, 
fíue per peccatum,hoc eft perChriftura,qui 
fe hoftiamconftitüitpro peccato.Primafius 
tamen epifeopus Vticeníisitahunc locurti 
interpretatur.pe carne, quíe in nobis antea 
feruiebat peccato^'icitpeccatum non peccá 
do,quemadmodum fiquis de barbaris vin-
cat barbaros.Velíie:de peccato ludaeorum, 
quioccideruntdominum,peccatum diabo-
l i , quohominemimplicuerat, condemna-
uit:ficutad Hebreosferiptum eft: Vtper „ 1 
mortem deltruereteum, qui habebat mor-
tis iraperium. Et re^te mors peccatum dici-
tur,quam de peccato conílat eííe generatá, 
Hasc ille, 
Et omne votum in ifráel ipforumem. ] Ideft, 
omne quod ex voto obtulerintfilij Ifraelis, 
erit facerdotum.Ita diftumfuerat libro Nu-
merorum. Kmuis* 
Et primitiua omnium prtmogenitum. ] Ideft, 
onmia primitiua,qu2e funt primogénita. 
Vt reponat benediftimem domui fu^Hec eft, 
vt facerdoshis donis domuin íuam impleat. 
Benedi¿lioíri diuinis líterisidein aiiquañdo 
eft quoddonurn.Nam primo Rcgüni fclip-
tum legimus , petijfle Daaidem á Nabaie i.Reg j j . 
pernuntios fuos, vt mitteretei bened íftio-
nem. Signifícat etiam fufiieientiam • e. <im: 
& eft fcnfus;Qmnes oblatioaes er>j ru fa, 
, «erda-
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cerdotum, vt habeant domi neceíTana fa» 
niili.T fux. 
Omne morticinium . ] Hoc etiam habetur 
.capite. 14,Deuteronoinij.&. 17. atque.22. 
Dmt. 14. Leuitici. Morticinium dicitur id , quod eft 
^ • ' / • ^ fuíFocatum , vel morbo cxtindum abfque 
22' fangumiseíFufione.Eos repellit Deus,quiin 
fanguine fuo, hoc eft peccato fuo mortui 
funt,6c qui á beñijSjhoc eft á daemonibus ca 
Ffal.73» piuntunde quibus beftijs id poteft intelligi, 
quod dicitur inpíalmo:Netradas beftijs ani 
mas confitentes tibi. 
Annotationes ex Hebreo 
incap . X L I 1 I L 
1 Ritife claufa ptncip: frtncep iffe fedehlt in 
^.]Septuaginta habent: Et erit claufa, 
' quia dux hic fedebitin ea. Hic eft dux 
Utch.*¡, ille,de quo ait Michaeas propheta: Ex te 
Matt,2,;: enim exibit dux, qui regat populum meum 
IfraelPagninus habet: Eritque claufa princi 
pis,prineipis erit,ille manebitiñ ea. Acíí di-
ceret,Porta hxc femper claufa erit illius prin 
cipis, qui veré eft princeps, & ipfe nouem 
menfes in eius facratifsimo vtero manebit. 
Matt •>$ ^e P1'"1^?6 ^ 0 loquitur,qiii de fe ait: Data 
eft mihi omnis poteftas in coelo <Sc in térra. 
Huius principis imaginem gerebat Dauidj 
cm dixit Deus, vt eft in primo Paralipome-
t.Para* 11 non fcrjptum . Xupafces populum meum 
lfrael,¿k tu eris princeps fuper eum, Hunc, 
qui habet acternum principatum appellat 
i.Vet.j. cliuusPetrusprincipempaftorum ,i& diuus 
Apcaa, loannes principen) regum terre,& Ezechiel 
principemprincipem*. hoc eft nomine &rc 
principatum habentem.Tharghum ita ver-
tit hunc locum.Eritque claufa,erit principis, 
princepsipfefedcbitin ea. Poteratre£lc tráf 
ferrireritqj claufa principi principum,ipfeqj 
fedebitin ea: In Hebraico pro prindpeeft 
t í ^ ' S naíi á verbo NU? S nafa,quod fignifi-
cat extollere, & cleuare, quod princeps in 
fublime eíieratur,5c fuper alios eleuetur. I n 
Gúnef,23. libroGeneíisfcriptum legimuSjdixiíTe filios 
Heth AbráhamóiPrincepsDei es apudnos 
vbi pro principe eft nomen hoc. Volentes 
eum raagnum principem appellare, princi-
pem Dei appeljant: ea cnim quae Dei funt, 
magna quippe funt. Et quoniam proprium 
eft principis parcere fubieftis veniam fup-
^ pliciter petentibusj íignifítat verbum hoc 
parcere, ác condonarej&propitium efle.Sig 
nificat etiam recipere: &; itaaccipitur eapit. 
4.Genefis:vbi Deus dixit Caino dolore pref Gtnefa 
ÍOjqnod Deus ad Abelum fratrem fmmi, 5c 
ad muñera eius rcfpexiflet :p Nonneíi bene 
egens,recip!es? Subaudi, mercedem á Deo. 
V b i pro recipies eft in hebraico verbum hoc 
nafa.Quam ob caufam verti poterat locus il 
le:Nonne íl bene egeris^rit parcere? Acíi di 
cat.Sipoenitentiara egeris,5c in virtutum 
afilones incubueris,parcet tibi Deus,condo 
nabit tibipeccatum tuum, eritqi tibi propi-
tius.Tharghum habet: Nonne íireftefece» 
i:is,remittentur tibi opera tuafSin autem no 
benefe.ceris, ad diem iudicij peccatum tuurrj 
referuatur.IUud etiam,quod aitapudOfeam 
Deus:Non addam vltrá mifereri domuilf- 0fi'i* 
rael,fed obliuione obliuifear eoruiii:poterat 
verti:Non addam vltrá mifereri domuslfrae 
l is , fed in vniuerfum eos á facie meatoliam. 
Pro obliuifear enim eft in Hebraico verbü, 
quod poteft eíTe nafa,vei naxa, naxa ÍIgnifi 
cat obliuifci,nafa príeter alia íigniíicat tolk-
re,<5c extollere.Loquebatur Deus iliic dede-
cemtribubuslfraelis3quíe fuerant captas ab 
Aíryrijs,&á Samarla abda£í:a!:ad quam pr^ 
ter paucos nunquam redierunt. Sed quoniá 
verbum hoc noftrura nafa parcere fígniíi-
cat,vertitIonathas Chaldsrus: Non addam 
vltrá mifereri Ifraelitarum,fed íi cóueríi fue-
rint,parcendoparcam eis.Poterat verti: N5 
miferebor amplius Ifraelitarum,fed eleuabo 
fuper eos inimicos,qui feilicet illos affligátr, 
&. in perpetua feruitute contineant. Ab hoc 
verbóNafa deriuatur nomen feath.quod fig 
nificat excellentiam, honorem, & dignita-
tem.Id quod nos habemus in Genefi: Prior 
in donis,maior in imperio, vertit Pagninus: GMÍ/. 49* 
Excellentia, dignitas, & excellentia fortis. 
Qui locus poterat verti-.Excellcntia dignita-
tisjexceilentiafortitudinis. Per excellentia 
dignitatis intelligitur facerdotium, per ex-
cellentiam fortitudinis regnum. Eftigitur 
fenfus: Tibi ó Rubén debebatur facerdotiü 
& regnum cüm íisprimogenitus/edqüiain 
ftar aqu? ecleriter labentis fluxifti,non coer 
censlibidinem, neutrum confequeris. Etita 
fa¿lum eftmam ex Rubén primogénito nec Exol* 
facerdotes defcenderunt,nec reges: quin po 
tius facerdotium fuit tranflatum adLeui, & 
regnum ad ludam.Et quoniam primogeni-
tus,qui donis his priuabatur, dicebatur pri-
uariprimogenitura, vertit Onchelus para-
phraftesCnaldaeus locum illum in hunc mo 
dum:Tu accepturus eras partes treSíprimo-
gcmtu-
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genituratn rcllicet^racertlotium, écregnu: 
fedqiiia fecutus es ydiuntateni tuarn íicut 
íicjua efFufajnon proíicies, nec accipies por-
tioneni fuperexcrercentera.H^cparaphra-i 
íí:es,qiií refpexit potiúsad íenfura,,qijain ad 
vcrbá.Hurtc'eüdde'm fenfum feqiiitur diuus 
Hieronymus in quarílionibus fuper Gene^ 
íim. Diuus Ambroíius de benediclionibus 
patriarcharum per Rubén primogeiiituiil, 
quiqüoniam patrera fuum affecit iniurijs, 
pnuatus fuitrcgno & facerdotío jintell¡2¡it 
popuíürn Iudaicuni,quem Deus vocabat fi-
iium fuum pninogenitü, qui quoniarn Deü 
yulnerauitjin eum contumeliasiecit, cumq-
cruci affixit, fuit deieítus, <5c ab eo regnurn 
Si facerdotium mentó ablatum. Eodem rao 
do FAiGherius &Ifidorusper Rubeil popu-
lum ludaicura interpretantur,.. Deriuatur: 
etiam abhoc verbo homen nafi, quodprin-
.,- cipem íignifícatjácxem excelíaiiT,iprincipa-
tum fupcr alias o:btinenteíB,qüovfus eibhoc 
loco Ezechíe], 
Errauerunta me ¡>oft iííok.] Séptifaginta ha-
bentzCúm erraret lírael á me poft cogitatio; 
ríes fuas. Itaenim pro poft ídola tranftule-. 
i'úniiwícraTcáv ívQv¿¿vt¿<xrccv Türpes «Scinaneí 
cogitationesidoia eíle aííéuerarunt. 
NÍ?» acángentur in fudore^xo in fudore eíl 
iriHebraico J^ ?^ -? baiazach.Nomen iezach 
Gmtf. o, íudorem íignifieat, Se laborera : vt Geneíís 
tertioiln fudorevultustulvefceris pan^ tuo. 
Acfí dicatnn labore magno :íblet enim vul-
tusfudorememittere in magno aliquolabo 
re. Eft igitur fenfus: Non erunt nimis arítaer 
facerdotum veíles, ne cum labore accingan 
tur.Huic interpretationifauet veríio íeptua 
gintajita habens: ovmg^ff,Mjrm$C<$^üc eíl, 
non acckigentuf violenter, feu cuín violen-
tia. Quídam exiftimantA'erba hxc efíe in 
hunc modum iñtelligendazNbn fe accingat 
facerdotesin lociSjvbiprxdpuéfudor folet 
;erumpere3velutiin axillis&pudendis.Iona 
thas Chaldíeus habet: Non accingent fe fu-
perlumbos fuos:fed fuper cor fuum. Acíi di 
ceret:Média iUa corporis parte fe accingent, 
vbi cor humanurafitum eft. Pagninus ver-
tit:Non accingent fe poft fudorem. Acíi di-
cat: Accingent fe facerdotes, fed-non poíb-
quam fudor eruperit, ne veftes facerdotales 
coinquinentur. 
Noneritautemeisharedítas'ego ÍMredkas eo-
/«»/.]Iri nonnuíliscodicibusparticulaj non 
notata eft obelo^tanquam non fit de textil, 
fed addita aliunde^am que ob Caufám iugu-, 
landam eírecenfent35c delendam/In Hebrai 
co certé talis partícula non eft,nec in traníla 
tione Complutenfi,quar ita habet: Erit auté 
eis hícreditas, ego hxreditas eorum . V t fít 
fenfus: Hxreditateni quidem habebunt fa-
cerdotes,íed haereditas h^c non erit terrena, 
íed diuina: ego enim fam hícredjtas eorum. 
Huic interpretationi fauet tranílatio feptua 
gínta ita habfens:Et ei'k'eis híereditas ego do 
minus:ego dpminus hasreditas eoru, & Pag 
nini itayertentis: Erit facerdotium eis in liae 
re!ditatem:ego h^reditas eorum. V b i vides 
CUin non pofujíle particukm,non. Sed etfi 
addatur haec particuía, non5po íTun t t amen 
verba h^c ad eandem íéduci intelligéiltiam: 
vtíitfenfus: Non érit facerdotíbüs h^redi-
tas térra; i nftar,aliara m tribuum, fed domi-
nus oblationeslllis fuppeditans3eis pro haere 
ditate fufficiet. 
A r g u m e n t u m capitis. 
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G i t de d iu ípoñe ter-
y<efoj]idendie¿ah ea 
diuerfa 3 quat f a U n 
fuit tempore lofete: 
m m ex tota térra pro 
miptonis quatuor portiones f é p a r a n t u r 
q u a r u m prima deputatur templo fafa-
cerdot ibuJ3al tera íemtts¿ tenia c í u i t a -
thquarta principatum o b t i m n t L E x h o r 
tatUr principes¿<-utfiudeani clauum re 
g n i firmiter tenere¿ & in m a g n í s etiam 
jluff i ihmguhernacula r e í p M i c a reffie 
traSíare¿ne opinionibus i n f l a í i , tn erro -
r ihusintolerandu yerjentm > adid'que 
inducantur [ u p e r h U > m t tura diurna 
f¿) humana pemertant ¿ p t y t e r eam¿ 
quam mult'f Jthi opimonis errare fin-
gunt d igmtatem.Ü^ih i l enmdebet p r i n 
ciplhm magis ejje in optatis, nih.il a n t i -
'quiuSjnihilpríellaktlm > quam D e u m 
ardenti amore ampie ffh r e f f i iuflitiam 
, colm 
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colere ddcertam eiítJ normam om-
nesfaas a c í w m s dirigere. 
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j Y m q u e c o e p c r i t i s t e r -
| r a m d i u i d e r c í p r t i t ó ) l e -
p a r a t e p r i m i t i a s d o m i -
n O j í a n ó t i f i c a t u m d e t e r r a 5 l o n g i -
t u d i n e v i g i n c i q u i n q u e m i l l i a , 6c 
l á t i t ü d i n e d e c e m m i l l i a : f a n d i f i -
c a t u m e r i t i n o m n i t e r m i n o e i u s 
p e r c i r c u i t u m . E t e r i t o m n i e x 
p a r t e f a n & i f i c a t u m q u i n g e n t o s 
p e r q u i n g e n t o s q u a d r i f a r i a m 
p e r c i r c u i t u m 5 & q u i n q u a g i n t a 
c u b i t i s i n f u b u r b a n a e i u s p e r g y -
r u m . E t a m e n f u r a i f t a m e n f u r a -
b i s l o n g i t u d i n e m v i g i n t i q u i n -
q u é m i l l i u m 5 & l a t i t u d i n e m d e -
c e m m i l l i u m , & i n i p í o e r i t t e m -
p l u m ? f a n ó t u m q ; f a n d o r u m . 
S a n c t i f i c a t u m d e t é r r a e r i t f a c e r -
d o t i b u s m i n i f t r i s í a n c t u a r i j , q u í 
a c c e d u n t a d m i n i f t e r í u m d o m i -
n i . E t e r i t e is l o c u s i n d o m o s , & 
i n f a n d u a r i u m f a n ó l i t a t i s . V i g i n 
t i q u i n q u e a u t e m m i l l i a l o n g i t u -
d i n i s , & d e c e m m i l l i a l a t i t u d i n i s 
c r u n t l e u i t i s , q u i m i n i f t r a n t d o -
m u i . I p f i p o f s i d e b u n t v i g i n t i g a -
z o p h y l a c i a . E t p o í T e f s i o n e m c i -
u i t a t i s d a b i t i s q u i n q u é m i l l i a l a -
t i t u d i n i s j & l o n g i t u d i n i s v i g i n t i -
q u i n q u e m i l l i a f e c u n d u m f e p a -
r á t i o n e m f a n d u a r i j o m n i d o -
m u i I f r a e l . P r i n c i p i q u o q u e b i n e 
6 d n d e i n f e p a r a t i o n e m f a n d u a -
B 
r i j , & i r i p o í T c í T i o n e m c i u i t a t i s 
c o n t r a f a c i e m i e p a r a t i o n i s f a n -
deuarij 5 6c c o n t r a f a c i e m p o f f e f -
l l o n i s v r b i s , á l a t e r e m a r i s v f q u e 
admare36¿: á l a t e r e o r i e n t i s v f q u e 
a d o r i c n t e m , l o n g i t u d i n e m a u -
t e m i u x t a v n a m q u a m q u e p a r t e 
á t e r m i n o o c c i d e n t a l i v f q u e a d 
t e r m i n u m o r i e n t a l e r a . D e t é r -
r a e r i t e i p o f l e l l i o i n I f r a e l : & n o n 
d e p o p u l a b u n t u r v l t r á p r i n c i p e s 
p o p u l u m m e u m j f e d t e r r a m d a -
b u n t d o m u i I f r a e l f e c u n d u m t r i 
b u s c o r u m , H x c d i c i t d o m i n u s 
D e u s , S u f f i c i a t v o b i s p r i n c i p e s 
I f r a e l : i n i q u i t a t e m & : r a p i ñ a s i n -
t e r m i t t i t e , 6c i u d i c i u m & i u f t i -
t i a m f a c i t e 5 f e p a r a t e c o n í i n i a v e -
ftra á p o p u l o m e o 5 a i t d o m i n u s 
D e u s . S t a t e r a i u f t a , ^ e p ^ i n í l ú , 
de b a t u s i u f t u s e r i t v o b i s . E p h i 6c 
b a t u s a e q u a l i a , 6c v n i u s m e n f u r s 
e r u n t , v t c a p i a t d e c i m a m p a r -
t e m c o r i b a t u s 6c d é c i m a p a r t e 
c o r i e p h i : i u x t a m e n f u r a m c o r i 
e r i t ¿ e q u a l i b r a t i o e o r u m . S i c l u s 
a u t e m v i g i n t i o b o l o s H a b e t , p o r 
r ó v i g i n t i í i e l i ^ v i g i n t i q u i n q u e lx/uf27'c. 
í i c l i , 6c q u i n d e c i m í l c l i m n a m N W ; . ^ . 
f a c i u n t . 
E X P L A N A T I O, 
VmfyCfeperítis terram diuiderefirtito,'], 
Ita vt quilibet habeat fuara fortem & 
'partem, feparabitis portionem domi-
no,entq; fanfta. Hoceft feparabitis terram 
facerdotibus domino feruientibus, qu^ erit 
fan¿ta.Portionem facerdotum appcllat pri-
mitias domino, & quippíam fanftificatum, 
quoniam facerdotes erant euitui diüino dc-
dicatii ' 
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dicati. Explicans autem Deus quantitaterh 
terrní facerdotum ait, deberé habere in lon> 
gítudine vigintiquinque millm calamorum, 
ni latitudinc autem decem millia. 
tyeritomni ex parte fancíificatum qtúngentos 
p r quingentos- ] Hoc eft,ex hac facerdotuin 
térra accipietur fpatium quodJam quadra-
tum pro templo ^diíicádo,& habebit quod 
libet latas huius fpatij quingentos calamos. 
H<EC erit quantitas níuri exterioris totum 
íediíiciumcingentis. Cúm calamus vuuscó 
tineat fex cubitos,6c quodlibct quadrum 
quingentos occupet calamos, aperté oftcn-
ditur quodlibet quadrum tria raillia cubito-
rura occupare.Cum autem quater tria millia 
efíiciant duodecim milliajneceíTario concia 
ditur,totumhoc ^dificium duodecim millia 
cubitorumin exteriorefuperficieoccupare. 
Qua de recapite.4o.diííeruimus. Id autem 
cpod ait fore fpatium hoc ex omni parte 
fanéHfícatum,indicattemplireuerentÍam,<Sc 
IxoL 19 Tacerdotum fanftitatem: de quibus dicitur 
in Exodo: Sacerdotes, qui aceedunt ad do-
minumjfanéíificentur: De templo autem di 
, citur in pfalrao: San£lum eft templum tuu, 
^ * * mirabile in arquitate. 
Eí quinqp.agintacuhitosinfuhmhanae'm "fid-* 
eft, & erit extra xdifícium hoc fuburbium 
quoddam cingens totü i l iud, in quo fubur-
bio nulla erit domus,nulla arboi-jfed erit vel 
uti circus quidam in templi reuerétiam: qui 
circus habebit in latitudine cubitos quin-
quaginta per gyrum.Per hunc enim nume-
rum íígnificaturfpiritualislibertasj&priui' 
]egia eorum, qui templo Dei feruiunt, iobi-
leus enim quimjuagenario numero deputa^ 
leuit.zji tur,vt conftat ex libro Leuitici &: Numero* 
N m e . j ó . rum.Pro.fuburbano habent feptuagintafpa 
tiura:hoc eft atrium vacuum. 
Et a menfura i ^ . ]Hoc eft, prope hanc ter-
ram menfuratam, dedicatam facerdotibus 
alia pro Leuiticis portio menfurabitur ha-
bens in longitudine vigintimille calamos,^ 
in latitudine decem mille. 
Etm ipft erit templum.^lácO: in fpatio men-
furato pro facerdotibus aedificabitur tem-
plum. Áfpicisfacerdotes, qui de templo.ede 
bant,deberciuxta templum habitare.Quod 
Kum perpende pro pr¿efulum reíidentia. In libro 
^ 1 ^ ctiam Numerorum dicebat Deus facerdoti-
bus 8c Leuitis:£xcubate in cuftodia fanélua 
rij.Vtianitor,cuiclaudendi 6crecludendi de 
, mandata eft cura,ad ianuam debet afsiftere, 
&nauis gubernator adciaumn federe:iic 
pr^ful in eccleíia fuá abfq; dubio debet reí! 
dere,<5c oues fuas pra>rentia,dó(flnna,&: vita: 
cxemplo pafcere. Quis non videt hec muñe 
raprafentianirequirereperfonalemí Sibo- loan.io» 
ñus paftorteneíur vitam fuarn pro ouibus 
fuis poneré, quifieri poteft, vtoblucrum 
fuum aut voluptatemjautób m?tum tempo 
ralis cuiufdam periculi pofsit ab eccleíia fuá 
diícedere, oues fuas in periculo relinque» 
reíPetro dixit DeusrPaíce oues meas. Non 
dixit:Deuora easjefto dominus earum,ton-
deilIas-.fedpafceeas.Vbi vides praclati eccle *0*n'20' 
íiaftici munus pafeere eíTe ÜC operari. Id vo-
luit dominus íígnificare, cúm mittens difci-
pulosfuos concionatum non dixit,: Mefsis 
quidemmulta,prefules;autempaucirfedope Luc.iol 
rarij autem pauci. Operarios eos vocat non 
dóminos otiofos. Vnde diuusPaulusin epi 
ftola adTimotheü. Qui,inqiiit, epifcopatu i.T'm.^ 
dsíiderat}bonum opus defideratiNon dicit 
bonam dignitatem,bonas diuitias,bonas de 
licias,bonos reditus,fed bonum opus íeu la-
borc.Et in. 1 .ad TheiTalonicenfes: ík)gamus í # -^yrr.£ 
vos firatreSjVt noueritis eos, qui laborant Ín-
ter vos,6cprarfunt vobis in domino, & mo-
nent vos, vt habeatis ilios abundantiús in 
cliaritate propter opus illorum. Et in fecñda 
ad eofdein:Si quis non vult operati,nec má-
ducet, Vide quemadmodumopus ¿klabo- ' ^ ' 
rem praeíulum commendet.ín fecundo Ge-
nefíscapíte fcriptu legimus adduxiífeDeü 
animaliaad Adam, vt videret quid vocaret Gem¡.2. 
ea.Si Deusvolebat, vt Adam animalia cog-
nofceret,qu6d efíet prsepoíitus !llis,quidref 
pondebunt paílores, qui oues fíbi commif-
fas nec vident,nec cognofcunt', nec curantí 
Afpicis igitur aperté neceíTariam eíTe corpo 
ralem refídentiam paíloribus ad laborera 
offici) exercendum.In concilio Latcraneníi 
fancitum eft}ne ecclefiafticum minifteriura 
committatur,niíi ei, qui refidere in loco, 6c ] 
curam ecclefiae per feipfum valeat exercere. 
Quam ob caufani arftifsimé ibi inhibetur, 
ne quis duas paroecias,quibus per fe refidere 
nonpofsit,valeatretinere,nec frudus carum 
percipere. Quando diuus Paulus in epiftola 
prima ad Timotheum dixit , príefulem vna , ,Tim*l 
íblam vxorem poíTe habere, quibus verbis 
prohibetbigamum ordinari, inhibet etiam 
cumpluresvfurpareecclcllas. Italocum i l -
lum diuus Ambrolius in libro de dignitatc 
facerdotali interpretatur, At ní?c quotfunt , 
quiplures habenteccleíiasjplurabeneficia í * ^ ¿ ' 
incompatibilia? fihj Heiifacerdotis rapiña 
pafce-
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pafcebantur.nara cütn alíquis viftimam im-
níolaret,veniebat puer, dum carnes coque-
rentur,& mittebat fufcinularti tridentem in 
ollara aut lebetem , 5c quicquid cxtollebat 
fufcmula,capiebat íibi íacerdos. Ex quo efii 
ciebatur,vt multimoleftia affeéli á racrincijS 
domini defifterent.Eodem modo nunc non 
nullifacerdotes multa beneficia incompati-
biliafufcinula & harpaginemultorum den-
tiumfeu vncinorum capiunt , & illaomnia 
conneftunt:&falía narratione ad fummura 
pontificémrelata3eacomedunt6cpofsident 
Similc. a^ re^clitus 8c diuitias refpiciétes,animas au 
tem fubditorum parum curantes. V t impiac 
mulieres, quae vt pariunt, infantulos expo -
nunt,& vt aiunt vulgo fortunac committüt, 
v t alieno lafte nutrianturjaut percant}debét 
graui fuppiicio punin:íi cpraefules, qui vt l i -
1 ber iús^ dedant voIaptatibus,ecclefíasfuas 
alijs committurit curandaSjVt aliena alantur 
do¿trma.,autpenitus deílituantur, grauifsi-
mum crimen incurruntiCuiusdebitas poenas 
clominoperíbluentrijs enim aliquando mag 
naseceleíias committuntjquiiinperitirunt, 
Simih ^ í n d i g n i . V t qui primo mufícam fídium 
, difcuntjlyras nonnullas perdunt & obteríit» 
lie non íínepopuli detrimento eceleíías cu-
randas accipiunt,qui ad tatn graue minifte-
riumindoftiaccedunt&ignaui. Quareec» 
cleíiafticipra^fules refiderc debent,(Sc eccle-
íias íiiasiuílé & fapienter regere. Multa funt 
concilia.qua; hoc prscipiunt, multa fummo 
rumpontificumdecreta,qu2e ideo non con-
numero, quia pené runtinnuraerabilia. Sed 
livolueris fandorum doftorum authorita-
tes videre hanc veritatem aperté conteftan-
tes,lege Auguftinum in libro de pafto.Gre-
gorium Nazanzenum in oratione de ílatu 
epifcopali, Hieronymum in epiílola fecun-
da ad Oceanum, Ambroíium 6cGregoriiim 
in paftoralibus, Chryfoftomum in hbris de 
lacerdotiOjBernardura fermone feptuageíi-
mofeptimo in Cántica. Poft quos omnes 
fuithocetiam decretum in fanfto concilio 
Tridentino fefsione. 6. in decreto dfc refor-
mationerSc feísionc. 23. in decreto etiam de 
reformatione. 
Btfopponemciukatis dahitií.lfríoc efl-,fepa 
rabitis térra portionem ciuitati condendae, 
ipfiufqüe miniílris 8c feruitoribus. Habebit 
e autem haec portio quinqué millia calamoru 
in latitudine,<Scvigintiquinque millia in Ion 
gitudine;qu^ longitudo erit aequalis longi-
íudiai terrs facerdotum. Ideo ait; Secun* 
dum feparationem fanftuarij. Acfi díceret: 
quemadmodum in portione feparata fa-
cer dotibus , in qua debet eílefancluarium. 
V elfecundum feparationem ían!Ítuari),hoc 
eft e regione portionis facerdotum 8c h* 
uitamm. 
Vúnápqmque Une ¿rindein fefarationem(an 
$«árf .]ldefl:, dabitis etiam principí portio-
nem (Scterram ex vtraque parte fancluarij, 
ka vt feparetur a fandíruariorfitqj iuxta por-
tionem facerdotum templo feruientiurn , & 
iuxta portionem ciuitatis. Habebitque haec 
principis portio dúo latera, vnumad orien-
ten!, alterum ad occidentem ita difpoíita, vt 
j)ortionesíacerdotum 5c!euitarum cura tem 
iplo & vrbeiintrin medio conílitut^-Often' 
dit hic locas deberé principes facerdotibus, 
rebufq^ eccleíiafticisfaiierejeafqjvndiq; pro 
tegere 5í:f6ruare,5£legi dei obcdire.ídeo illis ^ 
priECipiebat deus,vt deícriptuín íibi haberet 
ü e u t e r o n o m i a m legis. 
Á lateremaús rfque admare.l¡Hoc<ñ ¡i parte 
'occidentali porrigetur ad occidentem. Hoc 
mareeíl mediterraoeum, quod eft ad occi« 
-dentem reípeQmHierofolymaí. Vultíignifi 
care tantara elle latitudinem portionis pria 
'Cipis verfus orientera 5c verfus occidentem, 
•quantacíllatitudo triu n aliarum portionu. 
Pro á latere maris vfq; ad mare tranftulit Pa 
gninus: Abangulo occidentali vfque ad oc-
-cidentera. 
Suffic'mtvohis,] Subauditur portio veftra. 
Exhortatur principes Ifraelis:acíi dicat illis: 
Noíiteiniuriam fubditis inferre, eorume^ di 
«itias fubripere,<Sc in gurgitem vanitatis pro 
fundere.Eó enim adducuntur nonnullipria 
t:ipes,vt eos iuftitiac capiat obIiuio,cúm fuc-
rintfacibuscupiditatisincitati: vosaute da-
te operara, nequicquam inferatis domum 
prseter memoriam nominis fcrapiterna.Ve* 
ítra iuílitia (Scfapientia regnum illuftrate,& 
adfummam amplitudinem perducite.Dere supi2¿* 
gibus auaris <5ciniuftis dixerat antea: Princi 
peseius in medio illius quali lupi rapientcs 
praedamrad effundendumfanguinera, 5cad 
perdendas animas,5cauaréfeítandolucra. 
Alcamenes cuidam percontanti quo pado 
quis regnum optimé feruare poíIet,Si lucrií 
inquit,non ma^nifecerit.Et Ageíiiaus dice-
bat,princípisefíe,non delicijs, led tempera» 
t i a & fortitudine priuatis hominibus ante-
cellere.Ecquoniam principum eft iufté acre 
¿leiudicare,ait illis Deus: íudicium 8c iufti-
tiam facite. Hoc eft,ad iuílitia; normam om 
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nía dirigíte. Idem éíT: quierere iudicium, vt 
j&UÜ apud Eíaiavn*. Quarite iudicium, fubuenite 
. oppreíTb.Accipituraüquando iudicium pro 
damnatione, vt ih teftiraonio illo Cbnfti 
¡ M t t ' a p u d loannem:Procedent qui bonafecerút, 
in refurreílionem vit<T, qui vero mala ege-
rint,inrefurreftionemiudici).A!iquádopro 
punitione}vt in Exodo.vbi ait Deus: Educa 
cxercitum 5cpopulum raeum,fiIios Ifrael de 
terrairgy píi per iudicia maximadioc eft pu 
^ niendo máxime^gypt ios . Vbifeptuagin-
ta interpretes tranftuleruntrcum vltione. Si 
gnificatetiam iudicium ipCum ofíicium feu 
adminiílrationenviuns^pfaefertim cúm con 
neftiturcumiuftitia: vnde faceré iudicium 
éciuftitíam eft reelegí iuxtaverum &iequü 
ius iudicarerquomodo áccipiturhoclocoJ(Sc 
¡.Regí* libro fecundó Regum.S.FaciebatDauid iu-
dicium 5c iuftitiam omni populo :5c alijs in 
loci.«.lllud eft hoc loco aduertendum,in hac 
dmifipne priúsfaélam eíTe mentionem íacer 
dotum,quám pnncipis:quoniam in eccleíia 
Ciirifti in fpiritualibus reges fubiiciuntur ía 
cerdolibus, illispeccatafuá confitentes, 5c 
ab illis abfolutionem eorum, Si alia ChrííH 
íacramenta recipientesxeofqi magnoperé ve 
r.crantcs.Habent quideni reges térra vmcu 
Jipotcftatem: póíTimtenim nomines nefa-
rios in: carcerem conijeere, eofqjab iliis ab-
foluere, Verüm eorü vincula corpórea íiint 
tantúm : facerdotum autem vincula ipfaiti 
aniniam attingunt, atq; ad coelum vfq^ per-
ueniunt: poíUmt enim animas ligare 5c ab-
foluere:5c qua: confecerint in térra, erunt ra 
ta in codo,5c á Deo confirmata. Ita enim i l -
lis dixit Deüs: Quorum remiferitis peccata, 
iMtt.zo. reinitteíitur eis,5c quorum ret!nueritis,rete-
Mttti \¿. ta funt.Vide quid (3íiriftus díxerit diuo Pe-
tro: Quodeunq^ ligaueris fuper terram, erit 
ligatum&in coelis^quodcunqjfóluerisfu 
Um,\i, perterram.eritfolutumincoelis. QUÍEver-
ba poftea apoftoiis dixit apud Matth^ü.ín 
3.1ibrode facerdotio ait itaChryfoftomus: 
Sácerd¿tiumquidem tanto eft regnoexcel 
lentius, quantum fpiritus 5c carnis interual-
lum efte pouft. A mbroflus in lib. de digni-
tate facerdotaliharc verba feripta reliquit:Si 
regum fulgori compares facerdotem,5cpr¡n 
cipum diademati, longe erit inferior rex, 
quam fiplumbi metallum cum auri coinpa-
resfula;ore: quippecúmvideasregum colla 
5c principum fubmittigcnibusíacerdotum: 
¿kexofcilatjs eorum dextfisoratiombus eo 
íum crcduatfe commm^iri.Afpiciií igitur al 
tiores eífe íácerdotes regibus 5cprincipibus 
in rebus anima concernentibus. At in rebus 
prophanis reges non fubijeiütur facerdoti-
buf.Nec verum,eft quod dicere poíTunt nó-
nulli,fuiíre Hebr^orun^ reges a facerdotibus 
eleííos, qualesfuerunt Saúl 5c Dauid: nam 
neuter eorumfuit á facerdote ahquo elefhis 
5cin regia dignitate conftitutus,fed á Deo, 
ctiamíi eleaioillafueritá ficerdotepubíice 
oftenfa)fifortaíTe Samuel eratfacerdos.Fuit 
quideni eleftio illa a Deo, fed vnftió fuit á 
Samuele ex Dei praceptp minifterialiter ce 
lebrata, vt lib.primo Regum ¿minx litera * 
teftantunvbiadliteram hcTcfunt verba:Tu t'Reg, io. 
lit Samuel lenticulamolei, 5ceffuditfuper 
caput Saulis,5c deofeulatuseft eum,5cait:Ec 
cevnxittedominus fuper íiapreditaté fuam 
in pnncipem.EtpaulópóftoftenfoSauledi 
xi t Samuel populó: Certé videtisquem ele-
gstdominus. Dauid etia a Deo fuit eieaus, 
non a Samuele. Etlicethi dúo reges fuiíEeot ^ " 
eled]áSamuele,nonind£fequitur,fuiíIeeos 
eleflosá facerdote \ nam Samuel propheta 
fuít,5c vir omnifapicntia 5c iuftitia praftan-
t i , facerdos autem, vt mea fertopinio, non 
fuit.-tametíi multi eum fuiífe facérdotexn ar • 
bitrentur.Legevtrunq- teftamentum, im£. 
quam inuenies eum fuilTe facerdotém. imo 
diuus Auguftinuslibro queílionum veteris 
5c noui teftamenti,quxftione.46.eos aflerít 
in errore Yeifari,qui dicunteum ¿uftum fa-
cerdotio fuiííe. Qijam fententiam loannes 
Arboreusin fuá Theofophia non folúm fe-
quicur,fedgrauiter defendit. Etquanuis fa-
cerdos fueritSainueí,n un quam tamen inue-
nies eiSaulem aut Dauidem in tempoVali-
bus paruilTe: nec vllum fjebraorum regerti 
quoadeafuiííefubditum facerdo!:ibus,t|ua-
tenus íácerdotes erant: ctiamíi Sarnueii5c 
alijs,quaténus iuftijác Tapien tes erant, 5c. Dei 
nuntij parére tenerentur in rebus iuftis 5c á -
Deo praceptis.Ad hoc no erat facerdotibus 
obtéperare,fed Deo. Habent enim reges in 
téporalibus fuperiorcm nemiiíe,etiá ll l i i ípi 
rituahbus facerdotibus fubijeiantur. Qiiam 
obeaufam hoc loco facerdoces illis prapo-
nuntur. Etquoniam dülinctafuncmunera 
facerdotum, 5c eorum, qui rempubiieam in 
temporalibus gerunt gubernándá,ideo hoc 
loco diílinguuntureorüportiones.Moyfes 
primusHebreorum princepsluminediuing 
gratis illuftratus Aarpni facerdoti fpiritua ^ 
liademandauit, íibitemporaliagubernan- Exod. 2$, 
dareiiquit. RoniuiusprimusRQinauprum 
Q^q rex 
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Simile, 
rexnatural! fplendore iHuminatus inílituit 
facraquaedam, quae confícerentur á facer do 
tibus,eos in ijs,qu2e ad religionem concerne 
bant,pneíiciens,íibi autem regnigubeína-
culmn reliquitrexiílimansdifficillimum eíle 
regno íimul &: facerdotio fatisfaccre.Autho 
res funt Marcus Varro, Diony íiusHalicar-. 
naíTens, Antonius SabeliciiSjBlondus Forlí-
uieníis^alij.Sacerdotismunus eft rcligio- -
ne, 6c rerum diuinarum doélrina populura 
imbuere, eius peccata facramentis expiare, 
6cproillo adDeumpias crsbrarq; prccatio-
pes/undere. Regis autem munus efi: iirftitia 
íeruare,eorum,qui fe in ipfius tutelam tradi-
derintjfalutem Scpacera tuerijiSc tándem vi -
ros laude dignos praemio afficere3 impíos ve 
ró iuxta fcelerumquantitatem&quaiitatenv 
punire.Qucm a d m od um cura brachi), quod 
vulnerehabebas traieílum, adeptus es fani-
tatemrautfebrem ob nimiam ciborum abú-
dantiam yigentem expuliílijfuiíliqj ad pri-
jftinam dignitatem refl:itutiis,apcitisíigms v 
pO:endiüi,robufl;amacfortem te habere na 
turam3fiquidem cúm eflet ab a?gritüdineop 
pugnata, expugnatatamen non fuit, fed te 
ad priílinum reduxít vigorem: fíe etíi inul-
tos videasdelinquentes ex iuftitia puniri, «Se 
vita pnuari3fuoruraqjflagitiorum poenas de 
bitas varié perfoluere,debes tarnen intelíige 
re,vaíidum eíTe, 5c vigore ac fortitudine ro-
boratum corpus reipublicse, quoniamvitijs 
reíiftitjac maleficia, qu^ funt pefsima íegritu 
dinum generaexpellit,&inlceleratos ani-
inaduertit,coercens eosiuftitiae rigore <Scfe-
ueritatCéHoc tum fit,cúm princeps reílé gu 
bernatjCÚm bonisfauet,noxios autem caíli -
gat5cúm fett opem patri^fuecurrit comrnu 
ni faluti3intercludit omnes feditionum vias: 
quo' fit,vt 6c facerdotes &ciuitatem tueatur, 
Eam ob caufam eius pmtio tres alias portio 
nes, nempe facerdotum, leuitarum, & vrbis 
exvtraq^ parte continetin medio.Séd quo-
niara non eas .re«$e tiiebitur,íi cupiditatis 
díuitiarum ftimulis agitatus aliena diripue-
rit,pr:ecipit ei Deus hoc loco, vt íit portio-. 
nefua contentus,dicens:Sufíiciatvobisprin. 
cipes Ifrael. 
, Statera mjia,&eplú iuflum, &.hatus luflus erit 
derantur.ephi eíl menfura aridorum: batus 
rnenfuraliquidoraro.Omnia haec debent ef 
Trou.tt, feiufta&iequalia.Nara,vtaitinProuerbijs -
Vtoíi.2Q. Salomón, Statera dolofa abomin'atio eíl 
apudDeum. Etiterum:p9ndus,&.pond.us, 
menfura & menfura,vtrumqüb abominabi-» 
leeílapud Deum.In libro Leuitici funt h^c 
verbaliterismandata. Nolite faceréiniquu Lwi . i^ 
aliquid in indicio, in regula,in pondere , in 
menfura: ftatera iufta,<Sc aequa lintponde-
ra,iuftus modius, aequufqueíextarius. Etíi 
IIÍEC de ponderibus6c menfuris intelligan-
turadí i teram, tamen exiftinio eíTe prxci-
pué ad iuftitiam 8c aequitatem, & animi iu-
dicium referenda.Oportet iuílitiam, quae m 
jequalitate confiftit^feruare, & res omnesiu 
fta ftatera metiri.Quifluxapro ícternis elU 
gunt, apudquos maioris ponderis funt in» 
certa 6c caduca, quam certa 6cimmortalia, 
falfam habentiudicij bilancem,<5c mendaces 
funtin ponderibusfuis. Diuitiae, magiftra-
tus.mundi honores 6c voluptates, 6c caetera 
huiufmodi,quae decepti mortales magnifa-
ciunc,in Salomonis raortalium fapiéntifsi-
mi ftatera nullius funt ponderis,nullius pre-
tií,vanafunt, 6cipíavanitas. Vudeipfe ait: 
Vanitas vanitatum:5comnia vanitas. Id di- '* 
xerat antea ijs verbis eius pater in pfalmo: 
Veruntamen vani filij horaínum, menda-, x * 
eesfili) hominum inftateris,vt decipiantip-
íidevanitate in idipfum. V b i Euthymius 
per ftateras intelligitiudicia,dicens: Corrup 
taeftin mortalibus iudicijfedes, quoniam 
eligunt inftabilia pro ftabilibus,6c mala pro 
bonis.Verüm ex Hebraico poflunt hxciis. 
transferri. Certé vani filij hominis, menda» 
ees filij viri,in ftateras íiafceiidant,ipíi pári-
terleuiores erunt vanitate. Perfilios homi-
nis confuetudine linguae Hebraeíchomines 
intelIígitobfcuros,(Sc iníirao loco natos,per 
filios autem viri viros nobiles 6c illuftri lau-
de celebratos • Et ita eft fenfus i Tanta efl: 
mortaliunívanitas,vtnonfolüraignobiles . 
6cplebeij,fedetiam clari6c in hominum ce-
lebritate verfati fint vfqueadeo fútiles 6cle-
ues,vt íi omnes in vnum colleíli cum ipía va 
nitate ponantur in bilance, príeponderet va. 
nitas ipfa,6ciili tanquam leuiores furfum ef-
ferantur. Exod.jOé 
Sidusautem.]Ag\tDemñopondeve])ecu'Leui.27' 
nise.Qua de revide cap.3o.Exodi,&.27.£e-
uitici,6c.3 .Numerorum. 
Ethíe fLincprimitiíE, quas tol-, 
letis5fextám partem ephi de c o * 
ro fruinenti 5 &c fextam partem 
ephi de coro hordei. Menfura 
. q u o - . 
C a p u t . 
q u o q u e o l e i I t a t u s o l e i d e c i m a 
p a r s c o r i e f t ^ q u i a d c c c m b a r i i m -
p l e n t c o r u m . E t a r i c t e m v n u m 
d e g r e g e d u c e n t o r u m d e h i s , 
q u s e n u t r i u i t l f r a e l i h f a c r i í i c i u m 
¿ i n h o l o c a u f t u n i j & i n p a c i f i c a , 
a d e x p i a n d u m p r o eis5 a i t d o m i -
n u s D e u s . O m n i s p o p u l u s rerrae 
t e n e b i c u r p r i m i t i j s n i s p r i n c i p i 
; i n I f r a e l . E t f u p e r p r i n c i p e m e r u c 
h o l o c a u f t a , & f a c r i f i c i u m , S c l i -
b a m i n a i n f o l e n n i t a t i b u s , de i n 
c a l e n d i s ^ i n f a b b a t i s 5 i n v n i u e r -
í i s f o l e n n i t a t i b u s d o m u s I f r a e l . 
F I p f e f a c i e t p r o p e c c a t o f a c r i f i -
c i u m & h o l o c a u í l u m , & p a c i f i -
c a a d e x p i a n d u m p r o d o m o I f -
r a e l . H a e c d i c i t d o m i n u s D e u s . 
I n p r i m o m e n f e , v n a m e n í i s f u -
m e s v i t u l u m d e a r m e n t o i m f n a -
c u l a t u m 5 de e x p i a b i s f a n d ; u a -
r i u m . E t t o l l e t f a c e r d o s d e f a n -
g u i n e 3 q u o d e r i t p r o p e c c a t o , & 
p o n e s i n p o f t i b u s d o r a u s , & : i n 
q u a t u o r a n g u l i s c r e p i d i n i s a l t a -
r i s , 6 d n p o f t i b u s p o r t e e a t r i j i n -
t e r i o r i s . E t fie f a c i e s i n f e p t i m a 
m e n í i s p r o v n o q i i o q u e , q u i i g -
n o r a u i t , & e r r o r e d e c e p t u s e f t , 
Se e x p i a b i s p r o d o m o . I n p r i m o 
m e n f e , q u a r t a d e c i m a d i e m e n -
fis e r i t v o b i s pa f cha? f o l e n n i t a s , 
f e p t e m d i e b u s a z y m a c o m e d e n 
q t u r . E t f a c i e t p r i n c e p s i n d i e i l l a 
p r o f e , Se p r o v n i u e r f o p o p u l o 
t é r r a s v i t u l u m p r o p e c c a t o . E t i n 
f e p t e m d i e r u m f o l e n n i t a t e f a -
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c i e t l i o l o c a u f t u m d o m i n o f e -
p t e m v i t u l o s , &c f e p t e m a r i e t e s 
i m m a c u l a t o s f e p t e m d i e b u s . Se 
p r o p e c c a t o h i r c u m c a p r a r u m . 
E t f a c r i f i c i u m e p h i p e r v i t u -
l u m , & e p h i p e r a r i e t e m f a c i e t , 
6¿ o l e i h i n p e r í i n g u l a e p h i . S é -
p t i m o m e n f e a q u i n t a d e c i m a d i e 
m e n f i s i n f o l e n n i t a t e f a c i e t , fi-
c u t f u p r a d i d a f u n t p e r f e p t e m 
d i e s , t a m p r o p e c c a t o , q u a m 
p r o h o l o c a u f t o , & i n f a c r i f i c i o , 
6 c i n o l e o . 
Et hafuntpimma. ] In libro Deiiterono- 1 ^  
mij pneceperat Deas dariprimitiasdioc au» 
tem loco explicatearum quantitáterh. In < 
libro Leuitici, & in libro Numerorum prx Leut.iz. 
ceptura erat a Deo literis mandatu n, vt fihj Nnm.8. 
primógeniti expieos diebus purgationis de 
ferrentur ad templum , vbi domino pro illis 
offerretur agnus anniculus, «Se pullus colum 
bxjfeu turtur: aut faltem par turturum, aut 
pullorum columbarum ab ijsjquiob inopjá 
agnum offerrenon poterant.Quam ob cau 
fam racratifsiifia virgo Dei genitiix ob pau-
pertatemfuam non agnum obtu]it,fed par Luc.2* . 
turturum,avit dúos pulloscolumbarum.Sed 
quid dico?imóagnü illum obtulitim macula 
tü.dequo aiebatfanftiñcatusBaptiílarEcce j ^ ^ j , 
agnus Dei,ecce qui tollit peccata müdi.He-
hi'jsi Deo filiosprimogénitos offerebantjVe 
luti primitias fruftuüíUorum: nos intentio-
nes noflras, qu^ e in nobis funt primogenite, 
illiofFeramus. Pduiqua aggrediamur opus; 
aiiquod, tribuamus Deo íntentionem <Sc vo 
luntatem,<Scpoftea opus ipfum. Suntquidé 
nonnulli, qui in bonis operibus intentioné 
feparát á Deo,eam iilipríeripiunt3'&: mundo 
dedunt,Deum ipfum non curant/ed homi • 
nibusfolúm placeré deíidcrant. Qua ob cau s¡m¡ie -
fam in virtutis aclione non ad ipfam virtuté ' . 
refpiciunt,fedadeiu5fpecieni,íimilespi¿lori 
bus,qui ad imaginum colores 8c vmbras po 
tiüs attendimt,quam ad íubftatiam, <5c cü in 
teriora cótemnant,in exprimédis exteriori-
bus omnes ingenij vires profundunt: 6c quá 
tó magis intuentiü oculos decipiüt, tato ex-
cellétiores iudicátur. Vul t Deus vt primoge 
C^q 2 nita3 









nita,hocefl: cogitationes 5cintentiones ci 
oflferamuSj&cum illis agnums ideíl manfuc 
tudinem,6cpullum columb^,aiitturturem, 
hoc eft veram animicontritionem & purita 
tem,quosiiamha;c volatilia vt imtur gemitu 
procantu,(Sc puritatem quandam refemnt. 
Non vult Deus offerri fibi canes latrantes 
hoc eft homines, qui alioslíedantconuicijs 
& maledi£lis,nec leones rugientes & crude-
leSiiieclupos rapaces,nee fues in libidinis vo 
lutabro iacentes,nec talpas^u^ excítate af' 
fc&z intraterrarn commorantur. Non vult 
offerri llb¡vitia,nec homines illis implicatos, 
ab eis defifterenolentes.Virtuteoblcílatur, 
ócanimí candore S^viros virtute príeditos 
diligit, qui non íblüm ei opera, fed operum 
primitias, & primogénita oííerre conantur: 
qui eü animo quíerunt, qui ad ilium feipfos 
extollunt,qui tota i l l i intentionem tribuüt, 
<Scin eo meditantur. Ideo aiebatEccleíiafti-
cus:Cogitatum tuum habein príeceptis dei. 
Et Deusper SalOraonem in Prouerbijs:Príe 
be fili mi cor tuum mihi.Heliotropium her-
baeftfolaris,íícdi(fla, quod fe circúagat cü 
fole:eius ortum manéfpedat}eiufq; curfum 
fequitur ad illum folia vertensrat radicem nü 
quam mutatrfemper eam habet in térra de-
fixara:fic mukifolem iuftitie Chriftum deu 
noftrumfequi vidétur,fedfolijs &apparen-
tijs, cúm radicem, hoc eft intentionem ha-
beantintra terram,vbi eft eorum thefaurus, 
iuxta id,quod ait dominus: V b i eft thefau-
rus tuus,ibi & cor tuum*Cor habent in térra 
íixum,<!k intentionem inrebusterrenis<Sc ca 
ducis locatam. H i etíi Deo opera videantur 
tribuere,operum tamen priraitiasillinequa 
quam tribuuntrfolijs eura quxrunt, animo 
autem adhíerent térra;, Se radicem deorfum 
immittunt.Sedent,&: non a2ibulant,qui fce 
leribus aftringuntur. Ita enim ait pfalmifta: 
Non enim qui operantur iniquitatem,in vijs 
* eius ambulauerüt.Horum animus non Deü 
quaerit, quinpotius, vt verbis vtar Salomo-
nis,Cor iniqui inquirit mala.Contrá vero vt 
I vapores grauesvirtute folis extollunturáter 
ra,quíErentes ipfum folem,feque condenfan 
tes in nubes lucidas volitant poftillumrííc 
multi ex térra, ex affe¿libus terrenis exur-
gunti«Sc Chriftum quxrentes fiunt nubes i l -
fulgidíe,de quibus aiebat Efaias: Quifunt 
hi,qui vt nubes volant? Itaquevt heliotro-
pium & vapor folem qu^erunt, fed varié, 
nam harum rerum altera non eleuatur á ter-
ra,altera eleuatur:íic multi Deum quserunt, 
quorum quidam non «ctollunt cor ad deü, 
nec ad illum dirigunt intentionem, alij vero 
totosfe illi tradunt,á térra furfum eleuati.Hji 
non folum exterms, fed interius Deo largiü 
tur,non folúm opus,fedintentionem,nonfo 
iüm fruílum/ed primitias. 
Sextam fartem ephi de coro frumenú. ] Ephi 
continent tres modio5, corus vero trigin-
ta*, batuseandécontinetraenfurarn, quarn 
ephi: fed ephi eft aridorum, batus vero l i -
quidorum. 
In facrificuim,¿r in holocauftum,&in pacifica."] 
Hólocauftum erat totum cOmbuftum3paci-
ficum erat obIatio,cuius vna pars cremaba-
tur,altera erat facer dotis, alia vero offeren-
tis: quae pro pace fiebat: facrificium omnes 
obleítationes Deo fadas in vniuerfum com 
prehendebat: & virtutes etiam quafeunque 
ample£lebatur. 
Principiifraelí "] PrincepsIfraelis hoc loco 
accipitur pro fummo facerdote , ¿keftfen-
fus.Hasprimitias tenebitur omnis populus 
inprincipem facerdotum conferre.Sunt,qui •pp. 
per principem hoc loco eum intelliganl, 
quem Efaias principem pacisappellat:& di- ?0<;'1' 
uusloannes principem regum térra:: qui vt 
.intitulo crucis oftenditur, rex eftludaeo-
rum, hocefteonfítentium & credent;ium: 
qui de fe ait ih libro pfalniorum: Ego autem ^/^•2, 
conftitutus fum rex ab eo fuper Sion mon • 
tém fandlum eius. 
Et fuper principes erunthol9cauj¡:a,&fdcrifi~ 
ciunh&lihamimu ] Hoc eft, fummi pontificis 
principis facerdotum intereft offeree Deo 
ficrificia.VeI,vtaIij dicunt,faceré fumptus 
¿kimpefasin facris faciendis.Libamina erát 
oblationes rerum liquidarum.Sed quoniam 
vt modo dícebamus, per principem intelli-
guntnonnulli Chriftum, hoc etiam poteft 
ad illum referri.Ipfe eft,qüi íe pro nobis hó-
locauftum conftituit:quoniamlegis vetejris 
holocauftaperfeDeonon píacebant. Ipfe 
enim aitinpfalmoconférenscumpatrefer- , 
monem: Sacrificiuinácoblationem nolui- p^/;;;.^^. 
ftijaures autem perfecifti mihi:holocauftum 
& pro peccato non poftulafti:tunc diXirEc-
ce venio. 
Infilennitatihiis.Hoc eft,in pafchate, pentc 
cofte,§cfcenophegia, In calendis, hoc eft in 
nouilunijs:infabbatis, hoceftin ómnibus 
diebusfeftis,queobiníigne aiiquod factum 
celebrabátur,íiue íint fabbata, nue quelibeC 
aliafefta.In his folennitatibus magni fump-
tus in vfum facrificiorú erogabantur á prin-
cipe 
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cipe facerdotumrquarn ob caufam ei tribue 
bariturprimitiíe. 
Ingrimo menfe ^Himimm Martio, qu i á lu 
daeisNifan appellabatur. Qua de re capite 
primo diiTeruimus. 
Vna menfts.'\lácñ prima die inenfis.Itavna 
fabbati,ídeft prima die fabbati, quse eft dies 
dominica. Itaintelligitur iilud Lucac : Vna 
fabbati valde diluculo venerunt ad monu-
mentura, Hoceft, die dominica fulgente 
aurora. 
Sumes vítulum de armenio immaculatum.'] A l -
loquitur facerdotem, qui erat teraplum ex-
piaturus fanguiñe vituíi, qui non eílet domi 
nutrituSjfedingrege8carmento, nullaraqj 
corporis haberet maculam.Videquanta mu 
ditiesinhoc vítulo requiratur. Significant 
hoc loco h'terx diuiníe puritatem,quac in fa-
enficijs Deo oblatisrequiritur. Sed íi Cas al-
tiüs rpeitare volueris/ublimiorem inuenies 
Shnile. intelligentiám. V t enim odoriferum trifoliü 
primo vifu dekftat, & fuauem aliquera ex 
fe hlittit odorem,fed quantó magismanibus 
teritur5tat6 fuauiús fragrat, & maiorem odo 
rem reddit:fic diuinaverba etfiin aperto ora 
tionis argumento,6cin fententia,que primo 
apparet, fuauitatem quandam fpiranc, íi ea 
tamen attentiüs traélaueris, Se aditum ape-
rueris ad alta mylleria cótemplanda, multó 
admirabiliorem 6cfuauiorem odoris fragrá-
ti^m emittent.Trademusigitur,<Sc manibus 
teramus verba haec & reconditam fenten^ 
tiam fcrutemur.Vitulus hic pro peccato ob 
latus,cuius fanguis erat labes noftras expia • 
turuSjChriílus eft, verus Deus nofter,cuius 
meminit diuinaferipturaprimo capite Leui 
Leu'ut* ticidicensrlmmolabitqj vitulü^oram domi 
no3vt oíferant filij Aaron facerdotis fangui-
nem eius,fundentes per altaris circuitum. Et 
dixeratanteaiMafcuium immaculatum aífe 
retadplacandurnfíbidorainum. Ideodici-
tur immaculatus,quia iuxta Efaiae vaticiniü, 
Xft'S?* Iniquitatem non fecit, necfuit dolus in ore 
i'Pct.2, eius.Quem tocum diuusPetrus in prima epi 
}' lom> z, fióla fuá de Ghrifto interpretatur. Et ad hoc 
alludens diuus loannes in prima etiam epi-
ílola ait;Scitis,quia ille apparuit, vt peccata 
noñratoíleret , &peccatum in eo non eft. 
Eam etiara ob caufam dicitur de armento, 
quia nullofuitpeccati iugo preífus. Vel de 
, . . armento dicitur, quia fuit de grege patriar-
s* charum,quemdiuus Matthaeus vocat filiu 
Dauidisjfiliü Abrahami. Hic eft vitulus fagi 
naí usla¿U facratiísims virginis?proíiiij pro 
digi falute occifuSjOpprobnjs affcftuSj&cru 
ci tándem cnideliter aftíxus.Deeoloquitur 
apudLucam ipfe Chriftusin parábolailía, ^ 1 
in qua íta patrem inducit loquentem: Acldu 
cite vitulurn faginatum:cx occidite, &: rnan-
ducemus,«Scepulemur. ípfe Deus paterait 
apud Efaiam:Propter fcelus populi mei per EJQ.J^, 
cufsi eum.Et de illo aitapoftolus in epiftola 
ad Romanos:Proprio filio fuo non pepercit 
fed pronobis ómnibus tradiditillum. ideo - ^ 0 
aiC:L>ccidite,oc manducemus, oc epulenuir. 
O cibum diuinura,ó epulas coeleftes'.Huius 
vituii carne pafcimur,eius fanguinem fami-
muscÓc conuiuium hoc quotidie celebratur. 
Ipfe diuinus vitulus de fe ait; Garó mea veré 
eft cibus,(Sc fanguismeus veré eft potus; qui loan.6, 
manducat meam carnevnj&bibit meum fan 
guinem,inme manet,5cegoinillo.Oadini-
rabile eucharirtiíe íacramentum, ó panem 
viuum,ó epulas coeleftes,ó fuaues ac diuinas ' 
delicias noftras, & veré diuinurn autrimen-
tum!Adducite3inquít,pater,vitulüíí3 figina-
tum:& occidite,Sc rnanduceaius.ípíe Deus, Luc. i j , 
qui falutem peccatoris efuriebat, in eius coa 
ucrfione dicitur manducare & epulari; Con 
uertere igitur ó peccator ad Deum tuum, vt 
íaltemDeumipfuaifaties, <Sc falute tuaejus 
defiderium expleas. Nonne audis voceni 
eius ?Quidfacis ? Gurjn peccato permanes? 
Gurnonredisad patrem 5 O dementes nos 
ipfos'.Intelligimus Dei bonitatem, petfpici-
mus & exploramus eius clementiam, 5c au-
ditis eius verbis pietate plenifsimis adhuc s 
moramur? Adhuc non currimusadillura? 
Bamus ófratres charifsimijfeftinemus&pro 
peremus,& tanquam filij prodigi ad Dei mi 
íericordiam,ad patris clementiam fupplices 
confugiamus. Quid quscrimus in mundo, 
quinosadperdendumquxrit? Spetlatnos 
DeuSjimó vocat,vt nobis vitam tribuat,nos 
vero fugimus ab illorvocat nos müdus, vt ia 
terficiat,<Sc ad illum confugimus.Quícrimus 
vitam in domomortis, «SdíEtitiam in valle 
miferiae.O ignorantiam noftrarn, ó caecita-
tem deplorandam! V t fanguis fagitta vene- ^ «w^-
no infefta corruptus confugit ad cor, ab eo 
remediü qu?rens:fcd cum priraum cor attin 
git,gignit interitü,6c qu^reris vitam^nuenit 
morté:fíc qui calamitatibusprefsi admundú 
confugiunt,in eo remediü quíerentes, inue-
niütmortem ,vbi vitam inuenireputabant. 
Vitam in mortis domicilio quaerüt, 5c exifti 
mantés fe eífe medicina inuenturos, alterna 
fibi pernicierajuachinantur. Nos vero con-
^ q 3 fugia-
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fugiaimisad eum , qninit: Ego fum r.ef'nTe-
Oio i3cvit.ijCurramusacÍfontem i*emeclij,pro 
peremusad Chrifhim , qui nos in crucis ara 
expeftat, vbifepro nobis hoftiarn con í l i -
tuit,vt mortefua nos á morte noftra libera-
ret.VituIus in monte Caluariaf occiras oeci 
dit moiteni,vt nos in coslefti monte diuinx 
vifioniSjin domicilio beatórum fempiterno 
poffemus viuere 8c quiercere,vitamq; placi-
dirsimam 8í bonorum omniinrí plenifsiiTia 
traducere . De huius vituli cxdc loquitur 
hoclocoEzechicl. 
Et tollet fucerdes de finguine^ quod erit pro pee-
cato,¿r p&netin p6»^ z&7«5¿rír.]Hoc en:,accipiet fa 
cerdos ex fanguine vituli pro peccato im-
molati,(Sc afperget illo poftes templí,& qua-
tuor ángulos extrema? orx altaris, 5c poftes 
portar atrij illius,in quo fitum eft templum. 
Hic eft fanguisiigni pafchalis, qui in pofti-
bus &;íuper liminaribus domorum poíitus 
filios líraelis eripuit in iEgypto Hicefl: fan-
guis ChriíU Dei no í ld , per queiii introiuit 
femelinían£la5irterna redemptioneinuen--
ta,cuiusiraaginem gerebatfanguisagni paf 
chalis,&;vituli irnnvaculati, <Sc fanguis ille, 
quo fuit afperrum tabernaculum^Namvt ait 
in epiftola ad Hebreos diuus Paulus, Oni -
nia penefecundum legem in íanguine mun 
dabantui"s& fine fanguinis efFuíione non fie 
bat remifsiojquiafuturü erat,vtChrifti fan-
guis nos araaculis noftri,? expiaretj&fcelera 
omnia deleret.ldintuens diuus íoannes has 
voces emifit; Lauitnosápeccatisnoftris in 
fanguinefuo.Et qaoniá hocnon fuit invna 
duntaxat orbis terrarum parte,fcdin ómni-
bus quatuor múdi plagis,dixithoc loco Eze 
chieljeíTe fangüinem hunc in quatuor angu 
lis crepidinis akaris ponendum. 
Víovnoqmtfóquhgnomút*'] Síepc enimob 
errorem,in q-úo verfamurjincidimus in flagi: 
tia.Idintuens diuinus píaltes canebat: Deli-
r a quisintellig-it ^ ab occultis meis munda 
me3(Scab alienis parce feruo tuo^Et alibi: De 
íiftaiuuentutis meíc,&: ignorantias meas ne 
meminerisjNcmo eft eniii},qui pofsit errata 
omnia perfpicere,cpuiin tantis tenebrisnihil 
cíFendatjquem fceius aliquodfpecievirtutis 
non aliquando decipiat.Fraudibus vtitur dia 
* boluSjVtait ApoftoluSjtransfíguratfe inan 
gelumlucis. 
Ingrimo menfelquartadscima iie menfis. ] Lo-
quitur de pafcha* oblationibus: incipiebat 
cnim pafchaquartadecíma dielun.T, vt hoc 
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i'Cor'm. 
Et quonia in hocfefto comedebatur a^nus, 
appeUnbatur ^ n u s ille etiá pafcha^ui Cliri 
ftum adumbrabat. ideo ait diuus Paulus in 
epiftoia. 1. ad Corinthios: Pafcha noftruin 
immolatus eft Chriftus.ímó [laiiis.azymus, 
qui coinedebatur in foiennitate illa ^paípha 
quoqj vocabatur Sed propnepaíijhaerac fo 
•lennitas illa a Deo in exitu íiraclis conílitu-
ta,quádo.angelus traníiens occidebat -^gy-
ptiorum primogenitos^relinquens H . breos 
incolumes:5cquando Hebr.ei ipfi ex ^ g y -
•ptotranííerunt.Q\uam ob caufamfeftiun i l -
lud vocatura eft pafcha.quod idem eft quod 
tranfitus. Gum autem ex ^£gy p to , ex hoc 
mundo traníimus adve'ram proinifsionis pa 
triam,pafcha celebraraus.Ideo cum in die fe 
fto refurreftionis dominicx alíj aüjs inuice 
bonum pafcha precantur, nefeientes fortaf-
fe quid dicant, bonum ex hac vita tráfituni, 
bonum phafe, bonam demqj mortem ílbi 
mutuo precátur.Cum pafcha idem fit,quod 
phafe.phafe autem traníitum íignificet.'tran 
iítus autern ílt mors^perté oftenditur, paf-
cha bonum íibiinuiciem precantes bonam 
íibi mortem precarú Etrede qúidem.: nam 
qua; poteft eíTe folennior feftiuitas, quám á 
poenatemporaliad gloriam proficifeifem-
piternam?Pretiofa,inquitpropheta,in cófpe Ja ' 11 '^ 
é\u domini mors fanftorurn eius. Et beatus 
Ioannes in Apocalypíi:Beati mortui3qui in 
domino moriuntur. Afpicis igitur pafcha 
traníítum fio-nifícare. Adhanc í]2:niílGatid•- AP0C'l4' 
nem alludit diuus íoannes dicens: Ante die 
feftumpafchar/ciens íefus quia venithora Ioat1-1 '^ 
eius, vt tranfeat ex hoc mundo ad patrem, 
cum dilexiífetfuosjqiiierrtiitin mundo3iíi fi 
nem dilexiteos.Ln verbo,traníiret,innuitpa 
fchatraníiturn fignificare : in quo traníitu 
eratagnusinnocens Chriftus Deus nofter 
ad patrem tranfiturus. Celebrabatur enitn 
ludaeorum pafcha,&occidebatur agnus pa-
fchalís,quotemporepaíruseftGhriftus.Sed 
dices fortaííe: Qiii íicri poteft, vteuangelia 
cohcTreantjCÚm dicatMatthxus, Chriftum ^ f f . M 
manducaíre prima die azymorum, hoc eft 
prima die folennitatis pafchíc, Ioannes auté joar¡, 1 
aíTerat fuifte id ante diem feftura pafchx? 
Huius quaertionisfacilis eO: refponíio. He-
bradincipiebantíolenitatesfuás ftatim poíl: 
priínas vefperasrcu autem anuo illo folenni-
taspafchíeincideret in dié veneris, ineepit 
feftum dielouispoft vefperas. Etquoniá eo 
temporenempeno£le diei íouís quandoiá 
íblennitas inceperat, agnus pafchaiis man' 
duca-
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ducabaturjait Mattlieus,Chriftüm die fefto 
jpafchíe agnü manducafle.Scripíit enim He-
braicé, reipexiCq,- ad Hebraeorum more. At 
diuus ío5nes,qiii Gríecé fcripíít, & ad Grse-
corum 6c Latinorum refpexit confuetudi-
nem,qui dieni iíicipiút poft mediain noíté, 
dixit hoefuiííeantefeírum pafch^, cjui dies 
feílus eraC dies Veneris. Licet enimfeíluni 
incíperetpoíl primas vefperas feriac quinte, 
tamená die fequente denomínabarur. Ita 
enim efl:in libro Exodi de agni pafchalis ím 
molat ionememori íE proditum: Eritagnus 
abfqj niacula,mafculus,anniculus, immola-
bitq^ vniuerfa muititudo filiorum Ifrael ad 
Exod. 12. veíperam,aut vt alij vertunt: inter vefperas^  
v nimirum primas & fecundas. V b i paraphra 
fíes ChaldíEus habet:Inter dúos foles, feu in 
ter dúo luminaíhoc eft inter occafum íblis,& 
principium noclis.Cüm fol occidit,abfcedit 
queanoftro orizonte dicitur occafus folisj 
fedadhucremanet in aere claritas quídam 
folis^donec incubat nox atra,&tune occidit 
luinen.Vnde fpatiu illud poft occaílim folis 
ante occafum luminis<Sc claritatis dicitur fpa 
tium inter dúos foics feu inter dúo íumina: 
& ita ait occidenduin eíle agnum inter occq 
fumroUs,5cprincipiumnoélis,quotcmpore 
iuxtaeuangeliftas Chriftus pafcha mnndu-
cauit.Paraphrafís tamen ChaldaicaCompIu 
tenfis5quaego vtor,non habet inter dúos £b 
IcSj.fed ad vefperam, cum editione vulgata» 
Itaq^ Mattliacus &íoannesidenidicunt,fed 
dmeríis verbis:ainbo cohaerent <Sccongruüt: 
ambo aiunt Chriílum cum diícipulis fuis 
pafcha comediíTe die louis veípere iam fá+ 
tioiquod tempus dies feftus iam vocabatuiv 
deprima dies azyraorumiuxtaHebrseos, & 
ante diemfeíltim paícheiuxtaGi*(gcos 5clL,a 
tinos.Et quoniara non folum folennitas ip-
fa, & agnus pafchalis voGabaturpafcha,, íed 
etiam pañis a;zynius,<Sc quicquidraanduca-
baturin folennitateilla,ait diuus loannesíu 
^ s' daros feria fexta non introilFe in praetorium, 
ne contaminarentur, fed manducarent paf-
cha. V b i per pafcha, quicquidtunc máduca 
batur inteliigitur. Non mefugít ,.alios aliter 
Kunc nodúfoiuiíTe: fed hañe. ekiílimo eííe 
germanam & veramhuius locifolutioné (Se 
explanationem.Nec eft dicendum vllam ef-
fe inter JVlatthseum &Ioanneni repugnan-
tiamrid enim quod literis mandarunt,ambo 
viderunt:preíentes enim fuerunt vltime coe 
n£,&: teftes oculati ea,quaE; de coena illa feri-
buntvproprijs oculis afpsxerunt. Diuus Lu-
cas,e3 qu^ ab apoftoíis accepítjfieiitfradide 
runt ei,qui ab initioipíividerunt^ rniniílri Luc.u 
fuerunt fernionisjliteris raandauií:, vtipfe in 
euangcli) fui exordio teftatur.Marcus vero, 
quíe á Petro didicerat, rogatus a difeipulís 
fcripíit. Authores funt Cleaiés in fexto dif-
poiitionum libro apud Eufebium libro.2.ec 
cleliafticaehiftoria^cap. i f, EtPapiasapud 
eundem codem libro & capite:iSclibro.3.ca-
pite vltimo.Et Origines libro, i . cOrUmenta 
riorum in MatthcTum, eoderti Eüfebio refe-
rente libro.(5.cap¿ 18. Et Eufebiiís ipfé lib. 3. 
cap.4. Hierony mus de viribus illüñribus i t i 
vitadiuiMarci. íreníeus íib. 3. aclueríushae-
refes.cap.i. Scalij propeinfinitivitáq^ licet 
Lucas ScMarcus audita roferant dirigente 
eos rpiritu fan6lo5Matth<£Us tamen •Scloan-
nes ea perpetuisconfígnarunt monumentis, 
quíe fuis oculis coiifpexemnt. •*'* 
Etfaáet pñnce])s.']l¿eñ,8c ofíeret princeps: 
Sequitur: In die illai hoc eíl quartadecima 
dieineníís. 
. Sepm vitiilos,é' feptem arktes.ytii érant im 
molandi íinguH's diebusfpatio feptém dierü 
HifuntmartyrcSjqui vitulum iliuin fecuti Lem,\t 
f«nt,qui pro nobis oblatus eft, §c arietcm íl- Genef. 22. 
lum^uem Abraham immolauit; V oluerunt 
enim pro Chrifto mortem commutaTe,vt ta 
l i morte immbrtalitatem Confequérentur. 
•Rapiebantur martyres ad fupplicium,6c eo-
rum animae a vinculis corporum euolantes 
in alternas maníiones domus Dei insjredie-
bantur, gratia iíiuílratíe, vírtutumq; orna-
mentis munitíe. 
B facrificium ephi fer vttulmn*\ Id eft ^ toties 
ofíeret epham, quot erunt vituli & arietes: 
cjüot autem eplias obtülerjt5tót oíferet mea 
furas olei.Ephi,vt diximusjíeu epka inenfu-
ra erat aridorum:híc autem accipitur pro íl-
milae menfuraieft autem fimiia tritici fariña 
pura&delicata. •' 
Etolei hm.iH'm menfura erat illius tempoi 
ris,5c vt nonnulli putantjtertia pars bati. 
^pnmo ^ w/í^ldeftjin fefto tabernacíilo-
rum fient oblatiohes,quemadfflodum irt fe-
fto pafchíe.Qnis autem fit meníis feptimus, 
diximus capitc primo.-
Annotationes ex Hebreo 
incap. ; X L V . 
H Epar4teconjima veftr¿. ] I n Hebraico eft 
V Sepárate DDI^nJ lgeruxothecaávcr 
m i bo Wl^garaxjquod íignificat^pijeere, 
q 4 aceijee-
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&cijccre:vtEx:o<ii.j»4."Ego ipfeeijciam ante 
Exod.jj. faciem tuam Amorrhscura. Vnde eius den* 
¡uatiuum fignificat cofiniüj&íiraitem, quod 
fitinfineproieélú areipfa.Qiiam fígnifíca-
tioné fecutus eílj&refte quidé nofter inter-
pres.Signifícat etiam tr ibutü, quod íitfuper 
populüproieélum. Quam fignificationem 
lequitur Rabi Dauid ita hunc locum vertés: 
Sepárate tributa vefli-a á populo meo. Et Pa 
gnitius: Auferte angarias A e^ftras a populo 
mco.EtBrixianus; Sepárate exaftiones vc-
fírasápopulomeo. Alijvertunt: Sepárate 
proieftaveftra:hoceft iniuíla tributa,qu^ in 
pppulüproijcitis.Averbolíocderiuaturedá 




DeHt.}$. De benedjíHone dorami térra eiuSjdepo-
rais coeli,& rore,atq; abyíTo fubiacéte depo 
niisfruftuiifolis.&Iunae.Acíi dicerct:Bene-
diftaíitá domino térra lofeph ob delicias 
e(rli,ob rorera delicatifsimuiTijquo fuperné 
¡rrigabitur,&; ob aby íTum.hoc eft ob fontes 
aquarum e térra fcaturientium& erumpen-
tium:5cob fruftus óptimos, quifolent citó 
produci,<Sc ad maturitatem peruenire bene* 
ficio caloris folis,&humiditate lunx. Huiuf 
nipdifrudlus iert terra,qw^eft á parte oricn 
t¡S;Verfus m:eridiem,non c|ue ad radices moñ 
t i s ett ver fus fe pt entr i on em, qúíc folem ha-
* bet traníuerfum. Vbi fruftus tardiusprodu-
cuntur,&difncilius maturefeunt. 
Sidas autmviginti óbolos /wkf.]Pro ficlo^eft 
in Hebraico xeeeljá verbo xacal.quod fígni 
ficat ponderare.Nomé efl: nummi antiquiC 
Genef. 13* .fimirde quo dieitur in Genefi: Terra, quam 
^)oíl:ulas,quadringeiitoyíielos árgenti valet. 
Continebat ficlus vigintiobolos, vt coniñat 
1x0,30. cx }loc loco, & ex capite trigefimo Exodi. 
Sedhocintelligitur iuxta viriDrum dbíloru 
fei^tctiam de ficio ternplimam ficlus, quo in 
templo vtebantur facerdotes, confentientp 
lofepho quatuor liabebat drachmas, qua* 
rum qua-iibet quinqué obojps contincbat, 
Sicíus autem vuigaris, 6Í prophanus duas 
tantum habebat drachn)as,& ex confequen 
te decem ohoios. 
Provmquo^qmigmramt, & errore ieceftm 
gft. 3Pro ign.Qrauit eit in Hebraico H-sKy xog 
heh a verbo tíSÜl quod fignificat errare, vt 
¡oh.ó, ca.6Job:Siqijid forte jgnorauiyinftituíté me 
Significat etja difccdeie,vt in píalraorSpre-
uiíti omnes diíccdciites áiudicjjs tuis.Quod 
poterat verti; Conculcafti oitines errantes a 
conftitutionibustüis.Significntquoqjdeie^ Pfah i u , 
dari,vtProuerbiorüquinto: ín amoreeius 
dele¿l:areiiigiter.Pro quo nonnullivertunt: Pftw.y. 
Inamore eius errabisiugiter. Nimia enioi 
oceupatio in vxoris amorehominem fepa-
rat á diuino cultu, rerumq^ coeleílmni con-
templatione. Ab hocverbo deriuatur xeg-
lioth,quod nomen errores fignifica^&deli' ^ , 
ftaignoranter admifiajVtinpfalmorDelifta 
cjuis inteiligit? Seu vt ali) vertunt: Ignoran-
tiasquisintelliget? Aiterum nomen ab hoc 
verbo dedu<ítumefl:xiggaion,quodef|:inti y***?* 
tulo pial mi feptimi, pro quo editio vulgata 
habet pfalmuin,di:cens:Pfalmus jpauid, que 
cantauit domino,&:c.Et refté quidem; nam 
tranílatio feptuaginta habet ita : ^ X ^ J T » 
/afi'J.Vto xiggaion habet pfalmú: Pro quo 
diuus Hieronymus tráílulit ígnorationem: 
quomodoetiam traftulerat Symmachus & 
A quila tefte Reuclino,Et refté quidé: cóm -
pofuit enim Dauid pfalmum hunc aduerfus 
Saulem,aílerens fe nefeire quicquam omni-
no,quo aduerfus fe incitatum regís furorcm 
mereretur. Hoc nomine in plurali vfus efl: 
HabacuCjdicens^ratio Habacucpro igno-
rantijs. Acfi diceret:Hec eft oratio, quam ha Ha^cu. 
buit Habacuc adDeum,ne fuis popularibus 
imputaretignorantias,nec eos in Babyloni-
ca captiuitate penitus relinqueret.Sed quo» 
niam eius primitiuü dele¿'tariíignificat,ver-
tunt nonnuüi. inferiptionem pCilmi illius. 
Oble¿latio fiue iucüditas Dauidís:fuiteniin 
iucunduspfalmushic,(Scgaudio plenus.Ali) 
dicunt eíle nomen cantus ita ab inftrumen-
to mufico appellati. Alij cantatum fuiííé hüc 
pfalmum ad números cuiufdam vulgaris cá 
tilenae,cuius initium erat xiggaion. Ex óm-
nibus his expofitionibus ea mihi valde arrí-
det, quac per xiggaion ignorántiam intelli-. 
gitytüm ipílus nominis ratione, quod verbu 
xagah ignorarefignificetjtum quódpulchrc 
confonet argumento pfalmi, quo Dauid ne 
gat fe agnolcere pcecátum fibi á Saule obie-
ílam.Cúm igitur verbum hoc varias habeaC 
fignificationcsyvariétransferri poteft iocus 
hicEzechieiis. Pro eo enim, quodvulgacis 
editio habet:Pro vnoquoque qüiignorauit, 
verti potefhPro viioquoc^ difcedente^iem 
pe á via Dei, Vel pro vnoquoq^ dduiquen-
te.Vel pro vnoquoqueíibi complacen-
te. Vel pro vnoquoque íe vane 
delegante, 
Argu-
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C í í de facr i fd j s fab~ 
batomm O * calenda-
r ú m O * depr inc ip í s 
dhlarione, Docetqui^ 
bus ternfb por t u ingre 
di opprteatj & egredi. & quapr inap i s 
dona durent a d a n m m d u n t a x a t r e m i f -
f íon i s^qua yero perpetui ta íem piromit-
tant^vigeantque memoria omniumfe* 
culortm. L o q u i t u r de facerdotum ojji -
c i ó ¿ & d e non m i l i s m u a legts facrame 
tts ¿ q u a mmenjus tile deus mmidi con 
ditor acconfermtor m B i t u i t ¿ r t fuani 
erga noiadmirahikmcbantatem figni* 
f c a r e t . 
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9 J E C d i c i t d o m i n u s 
^ d e u s t P o r t a a t r i j i n t e r i o 
r i s , quse r c f p i c i t a d o r i e 
t e m e n e c l a u f a f e x d i e b u s 5 i n q u i -
b u s , o p u s fit: d i e a n t e m f a b b a -
t i a p e r i e t u r 5 f e d 6c i n d i e c a l e n -
d a r u m a p e r i e t u r . E t i n t r a b i t 
p r i n c e p s p e r v i a m v c í l i b u l i p o r t ^ 
d e foris^dc ftabicin l i m i n e p o r t í e : 
ficfacicnc f a c e r d b t e s h o l o c a ü f t ü 
e i u s 3 & p a c i f i c a e i u s , 2-c a d o r a b i t 
f u p e r l i m e n p o r t i E , 6 ¿ e g r e d i e t u r 5 
p o r t a a u t e i n n o n e l a u d e t u r v í q ; 
§ a d v e f p e r a m . E t a d o r a b i t p o p u -
l ü s t e r n e a d o f t i u m p o r t a * i l l i u s i n 
í a b b a t i s & i n c a l e n d i s c o r a m d o -
m i n o , l i ó l o c a u i l u m á u t e m h o c 
o í f e r e t p r i n c e p s d o m i n o , i n d i e 
f a b b a t i f c x a g n o s i m m a c u l a t o s ^ 
ó c a r i e t e m i - m m a c u l a t L i m . E t f a ^ 
c r i f i c i u m c p l i i p e r a r i e t e m , i n a g -
n i s a u t e m f a c r i f i c i u m 5 q u o d d e d e 
r i t m a n u s e í u s r & o l é i h í n . p e r fíri-
g u l a e p l i i . I n d i e a u t e m c a l e n d a ^ 
r u m v i t u l u r n d e a m i e n t o i m m a -
c u l a t u m : & : f ex a g n i , & a r i e t e s i m -
m a c u l a n e r u n t . E t c p h i p e r v i t u -
l u m r e p í i i q u o q u e p e r a r í e t e m f a -
c i e t f a c r i í i c i u m 5 d e a g n i s a u t e m íí 
c u t i n u e n e r i t m a n u s e i u s : & o l e o 
l a i n p e r fingula e p I i L 
E X P L A N A T I O. ' 
prtaatrymtmúrls. JLoqnkur de porta 
orientali'm-iiriteítijjquaeerátatríj facer-
dotum, vbi templum erat *dificatüm, 
qux porta cíauía-erat fex diebus laborís,fep-
timo auteOTdic,qüandaíabbatum eirat 5c re 
quies,aperíebatur|,5c fímiliter calendam die, 
hoc eíl die prim o rrieñíiSjqüi apud Hebraeos 
feftus erat.Defcribit loca, quíE adeunda erát 
pro ratione diertim feftorum. HaíG orienta" 
lis porta,fex diebus claufa, fed fabbato ape-
fienda,eft diainafcr¡ptura , qux irefpicit ad 
or¡cnteni,boc eft'ad Chriílantrdequo aitZa ^ 
charias: Qrien^eft noraen eius. Dicitur au-
tem reípiceread Ghnfl:iim,quia de eo loqui-
tur: ille efl: eius feopus . Ipfe enim ait apud 
loannem: SGrutaraini feripturas, quia ipte joan- f* 
funt, quae teftimonium perhibent de me* 
Eüit autem claufa porta hice íex diebus labo 
ris,de quibus dixit deus:Sex diebusoperabe £xod,2*t 
ris : hoc eft tóto legis tempore-Erat eniní lex 
illa laborisplena^de qua ita ait in AíHs diuus 
Petrus: Qüidtentatis deum, impon ere iu- -
gum fuper ceruicesdircipulorum,quod nec *' *^ 
patres noftrijhecnos portare potuimusíFuit 
autem aperta fabbato, hoc eft temporegra-
tlXiSc quietis ánimarunii cürn'Chriftusdi-
xit : Venitead me omnesr qüí laboratis Sc ^atftí l * 
onerati eftisjíc ego refielam vos: inuenic • 
tísrequienianimabiis veftri'r, De diuiná ferí-
ptiura ante aduentum GhriS>i diíííC David: pía^ lt* 
Tenebrofa aqua iu- áubibus í etis Nubes 
Q j l ^ pro-
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prophetae í imt,^ dliiiinaruni literamm rcrí-
ptorcs,cle quibus ait Eíaias: Qui íunt h i , qui 
Vt nubes voíantíAqna tencbrofa eíl doctri-
na obfcurajquaí erat in hisnubibus tcnebris 
cooperta. Nulla enim mentís acics tam perf 
pícax éíle poterat,qiiíeper fe deum in diuina 
fcriptoralatentem perciperet ,.fubíimia eius 
arpanapenetrando. Id voluit ipfe deus íigni 
licare}curaveniens ad Moyfen legem latu-
ruis,mbntem Hbrebum nube cooperuit den 
ía,5cMoyli faciem obtexit velp, 5c Salomo-
níura templumobfcura nébulairapleuit: & 
arcam foedens velo iufsk cooperire. A tChr i 
, flus jp^t^lÉ^Jl^^^^l' 
ftantise eiu^, ipfas diuinas literas explicauit. 
Qua'de re alibidiíTeruimiis.Poteris per hanc 
portarn intelligcrepasradifi januam.qux to^ 
toteroporelegis ycteris fuit clauía, ¡Sepoli: 
Chnfti moitera apertaVipfé enim dixit latro 
ni:Hodie mecum eris'ín paradifo. H;cc "coelo 
rum porta apertafuit íabbato, hoc eft tem-
pore grathe:& in neomenia, infeftb calenda 
rum,quod eratin nouilunio.Tcmpus gratiac 
^f tum eftiíScnoualUína, qüando omniain-
Kov^ta funt: de quo temporedixeratrcgiuS 
aediumus vates: Cántate diomino canticum 
noiium^cantate dómino omhisten'a.Feftjui 
tai es enim 1 egi s antiqu ÍE tempu's gratise adü-¿ 
brabant e Ideo ait in epiftóla ad Coloírenfcs' 
diuus Paüíus:Neraovos iudicetincibo, auti 
potw, aut iri parte, diei felVi^aiit heoineniae 
aut fabbatoíoniíquc fuiit vmbrafutui'brum^ 
írlxf coeli porta noljis étiam^ dum ini terris. 
vítam degimiiSjClaufa cft:qli£rdiexplicarevor 
h leiisEz echjel ai t: Erit clau&ffbs díebus>in qui-
bus opus íiü: Tem pus viüxnoftraí tempus la-
boris appellatur.Homo edimvvt dieitur in l i -
bro Ipb , nafeitur ad laborera: fed aperitur 
l pófta haqciuftis in morte, quiea £ternam iní 
gredíuntur bcUtítudinem. Hzéceft porta i l -
lajde quaait díúinuspfaltes: HÍEC eft porta 
x dominé iuí^i intr.aliunt per eam . Et quonia 
fempiterna requies appeilatur fabbatifmus 
iuxta id,quod ait diuus Paulus in epiftola ad 
He|3ra;os:ideo aitEzcchiel eam fabbato ape 
r i r i , :&foleiinitate aiéomenixjjquando virí 
fanfecti écprp.oíumvin culis euolantes nouam 
vitam ingrediuntur, vbi seuo.fempitcrnoin 
ccélefti patiui obleélantur. Mundus hic eft 
veluti v?nteí quídam naturíe, in quofumus, 
quam diuhic vitam degimus:quo autem die 
inigramusa vita,nafciamr,.<3ctuucviuere in 
:cipimtis:Yi>demors íanítommi natale eorú ; 
dieitur^ Puo fuñí v'teri, altee matris,altcr na. 
t m z : egredientes ab vtero matris ingredi-
mur vterum natura*^ exeuntes ab vtero na 
tur;£,atqiiein lucera editi, vitam veram adi-
pifeirau^quamnee cafuspoteft eriperc, nec 
inuidia labefaftare, nec vetulias vlla confit-
mere.Qui enirn in gratia moriunturjaut fta-
tim confec|uuntur aternam beatitudinem, 
fi purgaíi difeedunt, aut in purgatorium re-
legantu^donecpurgatiadgloriam transfe-
runturimmortalem.Poteris perportam hac 
rerum diuinarum contemplationem intel l i -
gere,quíe nobis claufa eftjquando diebus la* 
boris hbc efl: exterioribus oceupatiónibus 
diftineraur: pra-fertim íí hi labores funt ope 
raferuilia, hoc ?ft peccata: his enim oceupa 
ti a coeleftium myfteriorücontempíatione 
impedimur, (Scab» arcanis diuinarum intc l l i -
gendisretardamur.Sin autem qiiiefcimus,& 
ícelera relinquimus,apéritur nobis porta ceje 
leftis philofophisej&diuinae fapicnti^, qua 
pra^ceptricc poíTumus alta my fteria contera 
plari, Scin tranquillitatevitam traducere,cu 
piditatum ardore reft infto: affert enim diui 
narum rerum contemplatip, pacem animo, 
eumqüe fuauitate reficit, & concordia qua-
damplacat&ienit. Et in hac tranquillitate 
incédituranifnusig-neillocharitatisjdequo ^ 
dicebat dJUinus p ía i tes : In mediíatíone mea 
exardefeet ignis.Et vt ait diuus Paulus in fe- ¿ . c w » . ^ 
cunda ad Cocinthios ^ Reueíata facie glo-
riam aómfni fpeculantesineandem imagi-
neiii transformamur a claritate in clarita-
tcm:ta'nquam; a domini fpiritu. Ha:c eft ad-
mirabilis illa requies, ad quam aípirabat ÍDa 
uid,dieens:Quis dabit mihi pennas íicut eo-
lumbae^volaboj&requiefcáJdeoait Eze- VjdM'S*' 
chiel,portam hanc fabbato aperjri, cüm ad 
ñientis quietem áceedimus, 5c exterioribus, 
qux diftrahuiit,re3idis,interiorem anirai fc-
curitatem quíErimus,qua deum inuenirepof 
fimüs , & ín eius fuauitate conquicfcamus¿ 
Hic eft admirabilis fabbatifmus, ¿k praecla-
ía neomenia„cim) anima diuiftx contempla 
tioni dedita alitur ad íEterriitatem coeíeftem 
&nmiitate vit¿e)Q0uilunio puritatis á fole iu 
ft|tix illuftratur/ Alioquin qiii fcekribus 
imbutus,&:viti}Sobftinatusacl hanc acceííe 
rit contemptationemj, perniciem íibi-forte 
comparabit: eft eniman libro Exodi literis ^XQ¿19] 
inandatuni eírelapi^i^wsiní^'fíc^11^3111 ^ct 
ftiam, quae montem tetiger]t,per quem co(i' ^rotiet^* 
templationis altitudo íigniíicatur.Etin Pro-
uerbijs ait Salomón: Qui ferutator eft niaie-
ft'atis.obrüetür á gloria, 
0 Sed 
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Sed& in die calendarumaperktur.yPúmm clics 
menfís erat dies calen dar Limj¿k appeiíabatur 
neomenia, hoceíl nouilunium: uara apud 
Hebrasos femper raeníis incipiebat a noui-
vtítfl So lun'0:erílt;(íuc '^es ^ e folennis. De quo dici-
Km ' ' tur in pfaimo-: Baccinate in neomenia tuba, 
in infigni die rok'nnitr.tis veílr^. 
Etfuient(accrdotesholocauñunt úus ,1 í-foc 
cíljoffcicut facer dotes holocauftu ra princi-
pi?.Princeps illud ficerdotibus oíFerebatjilli 
autem deo. 
i Adorabit fuper limenpon£.]láett,princeps in 
curuabit fe apud limen portíE adorando 
deum. 
Ado¡mm fort£ ¡Uius ]Ideíl:3adíngreííi].m i l -
lius portee orientalis. 
S'ex agnos immaculitos.l HoccR Íntegros & 
mundos abfque labe,<Sc corporis defe<ítu.Lo 
cutusfuerat ele faermeio principis: nuneex-
plicat numerum (íx puritatem immolando-
rurn.Profex diebus iaboris oíferet fex aír-
nos immaculaíos. íníinuatoinnia principis 
opera líümacülata eíle deberc,& dco oblata. 
Oíferet etiam arietera,qui oues ducit,hoc eft 
intelleélun^iuxta id,quod aitapoftolus in fe 
cunda adCorinthiosrln captiuítatera redi-
2.Cor. i o. gentes intelleílum in obíequium Chrifti.Po 
Üeaait,ofRjrendum eífe vitulum de amien-
to (hoc eíl domandura effe appetitum,iSc co-
' tinentiaefrsnocoercendum:vtiuxtaapollo 
Gdat. 6. |ifententiam:Stigmata doniini íefu in corpo 
re noftro portemus.Ipfe enim in fecunda ad 
2 Cm.^. CorinthioSj.Se^mpe^iiiquit^mortiíicationem 
lefuChrifti in corpore noftro circunferetes, 
vt (Si vitalefumanifeftetur in corporibusno 
fh'ij.Ec iungenda eft funüa, qu<T eft pura <Sc 
exquifitafarinajhoceft oratio, qua? eft ani-
niirefeftio:cuiadcleíKlumeftokum miferi-
cordix ergapaupéres- Etita manet abfolutu 
principis facrinciura, fifueritcum oleo cle« 
mentia- ck mifericordie condituin,<5c decora 
tum. Nihi! eft tam regiüjtam iíluftre , quám 
rnifereri affli¿l:orum,opem ferré fuppíicibus, 
excitare iacentes3occiclentibiis opitulari:có-
trá vero nihiltam abieclum, quám adfum-
raum principatura acerbitateui & immani-
tatem adiungers. Nihi l eft in principe lauda 
biliusplacabilitate6ccíementia: quamtum 
approbandaoi dic}]nus3ciim adhibetur feue-
ritasjitaiuftiria exigente,, fine qua admini-
ftrari reípubiiea non poteft. 
Etfacnpiumephiferarietem.'jlíoc eft, cuín 
ciuolibetarieteofFerct epham fimilcT: quot 
fuerint arietes,tQt erut ephcfarin^ purifsim^. 
In eignis autemficrlficmm, quod dederk .nunus 
««íérf.jSenfus eft:Cum oblulcrit agnos,oÍ> 
jrerettot ephas3quot manus eius darepotue-
rit iuxta eius arbítrium & facultatem. Quot 
autem ephasfarinrc obtuIcrit,tothin olei of-
f^ret.Epha feu ephi & hin3v t diximus áienfu 
ra; erant iüias Lemporis. 
Sexagm & arietes.\ln margine eft, ^caries: 
<Sc ita habent noanulli códices correc1:i» Pau-
lo ante loquens de' fabbati bo'ocauftodixe-
rat:Sexag losiraraaculatos, &:arietem im-
maculatum. Eodem modo erat in calendis: 
fed oífcrcbatür prxter hxc omnia vítülus'de 
armenro immaculatus. 
Et ephi per vitulum ,ephi queq ue per arietem.'] 
Hoc eíljcúmobtuterit vitulum3oííeretetiain 
menfur-am eph.T , &ii;iTÍliter cúm ob.tuleriC 
. ai-ietem. Quot fuerint vituli & arietes , tot 
erunt epha'. 
Sicut inuenerit.manus eiatPjjtióc eft, pro eius 
facúltate & arbitrio, 
Cumque ingrcíTuras cíl prin- C 
c e p s, p e r vi a ai y e fti b li l i p o re $ i n-
grediatur^ per eandem viam ex 
eat.Etcúm in.trabit populus ter-
ree inconfpedudomini ínfolen-
nitatibus-.qui ingreditur per por-
tam aquiloniSjVt adore^ egredia 
tur per viam portíE meridianíc. 
Porro quiingreditur per viá por-
ta: meridiana, egrediatur per via 
porta: aquilonis, nonreuertetur 
per viam portx^per quam ingréf-^ 
fus eft:fed e regione illius egredie 
tur.Princeps autemin medio eo-
rum eric, cumingrediencibusin-
gredietur, & cum egredientibus 
ém'edietar.Et in nundinis & íble 
nitatibus erit facrificium eplii 
per vitulum5& ephi per arietem:. 
in agnis autem erit faenficium^íí 
cut inuenerit manus eius 56c olei 
hin per íingula ephi.Cúm autem 
feceritprinceps tpontaneum ho 
locau 
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l o c a u f t u m 5 a i í t p a c i f i c a v o l u t a r i a 
d o m i n o , a p e r i e t u r e i p o r t a 3 c^ux 
r e f p i c i t a d o r i e n t e m 3 & f a c i c t l i o 
l o c a u f t u m f u u m , & p a c i f i c a f u a j 
í l c u t fi e r i f o l e c i n d i e fabbati: egre 
d i e t u r 5 c l a u d e t u r q u e p o r t a , p o f t -
q u a m e x i e r i t . E t a g n u m e i u i d e m 
a n n i i m m a c u l a t u m f a c i e t h o l o -
c a u f t ü q u o t i d i e d o m i n o , í c m p e r 
m a n é f a c i e t i l l u d . É t f a c i e t f a c r i f i -
c i u m f u p e r e o c a t a m a n é m a n é 
. f e x t a m p a r t e m e p h i , de d e o l e o ' 
t e r t i a m p a r t e m h i n , v t m i f e e a t u r 
í i m i l ^ , f a c r i f i c i u m d o m i n o l e g i t i 
m u m , i u g e a r q u e p e r p e t ü u m , F a 
c i e t a g n u m & f a c r i f i c i u m , & ó l e í x 
c a t a m a n é m a n é h o l o c a u f t u m 
f e m p i f e r n u m . 
Cumque ingreffarm <[/í pri«f¿,pí.ÍExplicat per 
quas portas templi ingredijegredique opíor-
teat. 
Cfmintrabkpopulas terr* m confpectu domini 
in folenmtaúbus.yYves erant fólennitatcs prae-
cipuíejuernpeparchajjfcenophcgia, Se pente 
cofte:quas liíc i nteliigit: dequ.ibus agitar ca-
iem.2s. Ftc.23-Leuitici. _ 
Nonreuerteturferviamforujerquammgrej-
fus ^ -^Qui eadem porta redit, qua ingreílus 
eíl,retro afpidtjiScrci iili,ad quam acceíferat, 
terga vertit.Prsccipiebat deus vt qui tcmplu 
adibatjíSc vfque ad portam fan£li fanílorum 
accedebatjper aliam egrederetur portam, ne 
propitiatorio tergaverteret cum exiret, Süt 
nonnulli, qui calainitatú anguttijs prefsi ad 
deum ^onfugiunt^pias adillumfundétespre 
cationes3¿c ad Clíriftum deum noftrum,que 
deus propofuit propitiatorem per fidem in 
íanguineipfmSjVtait diuus Paulus, qui eft 
propitiatiopro peccatisnoftris, vt ait diuus Rema,?. £ 1 r v J ^ • r> i- • -. loannesjupplicesaccedunt^iulque diurna 
i . oa *2* ^j^j-jcoj-diam vocibus lamentabilibus im-
plorant. A t remedio impétrate deum ipfum 
re]iñqüúnt,& ab.eo declinantes praebent ter 
«•afugíer&cum deberentbenefícij memoria 
colere obferuantia perpetua , illius penitus 
obiiuircúntiir.Vtqui aquaindigent,{e confe 
runt in fontGm,ociiios in eura dirigentes/ed Bmilu 
liauftaaqua,&plena hydria reuertuntur,fon 
tiqj terga vertunt:íicmaltipericulis cinclijiSc 
serumnis vndique oppugnatiad fbntem mi-
fericordiae confugiunt: fed aqua remedi) ira-
petrata,fontem illum aquxviuar contemnüc 
qui ait apudleremiam-.Me dereliquerútfon-
tern aqüae viua^Cúm verfarentur ín gemitu Ierem.2, 
& caiamitate,a1oftTaxeruntfe a peccato, rece 
xuiit pia vota dco,§c ad virtutum montem fe 
ftinarunt: fed erepti á pericuio refpexerunt 
tetro,& ad pri^ftina fcelera redierunt. Debe-
irent quidem vkra procederé , Se retro non 
afpicérc.íd voluit deus fignificare pr^cipiens 
egredientibusá Sodomorum ciuitatene re- GensrlQ 
tro refpicerét:5c mitíentibus manuin ad ara- ^ííg * 
'trum,ueoculos?íeMarentpoft terga . i d in-
tuens diuus Paulas in epiftola ad Philippen 
fes aicl3at:Qus qsiide retro fant,obliuifcens, p^/jp , 
ád ea vercsquíe'fufitpriora^xtendens meip-
•fum,addeíl'inatuni pcffequor,ad brauium fu 
•pernae vocationk dei in Chrifto leíu. Opor-
• tet igftur feruare perpetuara in rcéía viuendi 
rationeconftantiara, & vt verbis vtar regij * \ 
vatispre de virtutein viríutera, doñee videa-
tur deus i n Sion.Sed quoniam ob humanam 
•fragilitatem iioírpoífamus femper deum có 
templarij &opuseft contemplationem , Sz 
oratiouem itíterdum intermittere, Sí corpo-
r i necellária qu^rere,pr^cipit deus,vt ita hoc 
'íiat,ne i l l i terga vertamus. íd volens diuinus 
nofter vates oftendere, ait iufsiíTe deum, ne 
«jui ad templum per portam auftralem ingre 
'd,erentur,per eanáem redirent, íed per aqui-
ionarem,<Sc c conuerfo. 
Princeps autemún medio eortímerít.yPrinccps 
inniedio debet eííe ómnibus confülens, vt 
corín medio C0írjporis,vt fol in medio plañe- sim¡¡¿ 
tarum,yt centrum in medio íphaei*aEr,vt fignü 
in medio fcopi. 
Vt m mnfimklilloc eft in diebus feftis.Po-
terisper nundinas mercaturam &negotia-
tioné fpiritmlem intelíigere: de qua illud in 
telligiturapu4Lucam: Negotiamini, dum . , 
venio. 19*. 
Spontaneum holocauftum. ] Ideo holocauftü 
hoc^icitur fpontaneunijquia ad illudfacien 
dumniillo iure tenebatur. Vel omnefacriíi-
cium diciturípontaneura, quiafponte fieri 
debet,non coa£léJdeoaiebatDauid;Volun p f f a f ú 
tarie facrificabo tibi domine . Et Chriftus ^ t t . í j » 
deus nofter: Simile eft regnum ccelorü the-
fauro abfeondito in agro: quem qui inuenit 
homo3abfcondit,<Scpr2rgaudío iUius vadit, 
^cven 
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& vendit vniaerf3,qu^ habec:3& emit agrum 
illum.Optimum eíl pro Chrifto comparan-
do, teipfumrelinquere , & venciere omnia, 
qux habesifed o^ioniam hoc debet eíTe liben 
tcr,apponuntur híec verba.Etprsgaudio i l -
t¿r: . - Ims.Eodern modo Efaias; Haurietis aquasin 
lint. 12' i- i r -i r i • 
J gandío de lontibus íaluatons. 
Afeñetureipniuquiz nfpicitad oriente.'] Hoc 
eíljportaorientalis, quaefex diebus laborís 
er¿!tclauni,ápenetur , cura princeps fecerit 
holocauftum fpontaneum, autpacificavo-
luntaria,quemadmodum foletin die íabbati 
aperire. Itaque etiamin profeftis & diebus 
laboris eritfefl:um,cúm princeps hoiocauftü 
voluncarium iminolaueritPermittebatdeus 
totfeílajVtipíe laudaretur, 5c homines re-
quicm Tais laboribus interponerent.Optimi 
funt hon^ftHabores/ed omnia debent ratio 
jiequadara omniurn motionum moderatri-, 
^ ce temperan: nam nimij &continui labores 
obíuntmagis quan^profunt. Eítinterdum 
laboribus mifcendaquiesjilüfqne interpone 
da honeOraquaídam obleílatio.Nam íiom-
nis Lrtitia dencgetur naturx, in nullaque hu 
raanitatis iacunditateverfetuj: homo, nequa 
quara labores poteritferre, fed illis penitus 
obmetur.Non coníiftit beata vitain ludo <Sc 
ioco,red in virtutum a¿lionibus:at quoniam 
perpetuum laborera ferré nó poíTumus, cef* 
latione.opus eft aliquando.Non cft tibi qiíi-
dem viuendumjVtludas, hoc enim íluítum 
cft «Scpueriie, fedludere aliquandohoneílé, 
v i ferias res gerere pofsis,fuit femper fapien-
tium virorum fententiaconceíTum. Hoc af-
feruit grauisille Anacharíis, quera hacin re 
citatSc feqnitur Ariftoteles in décimo ethico 
rum.Hxc eft diui Auguftini fententia in'fe-
cundo de mufica}quem fequitwrdiuus T i lo -
mas in fecunda fecunde quíeftione.2(5í.ArG 
do non crefcit abfqiie nodis: erigitur furíum 
. 7 geniculatim,&innodotantifperquiefcit:(5c 
imtle. p0ftea iterum furgit,& furfum tendit. Geni-
cula illa «Siinternodia funt veluti quietes, 6c 
a laboribus ceíTationes.Nafcitur ex radice ca 
lamus, diíFunditque herbefcentem viridita-
tem,quíe nixa ííbris ftirpium furfum crefcit, 
culmoquegeniculato furfum erigitur, 6c ere 
fcensefficitnodumjin quo quiefcit, deinde 
iterum furgit,&laborat. Eodem modo nos 
oportet daré operara virtuti,(Sc illud cura la-
bore ad veram laudem diredum iter dilige-
re:íbd vt illud tolerare pofsimus, debemus in 
ternodia quíedam efficere,in quibus á labo-
ribus interdum ceífemus, <5c feruato decore 
quiefcamus.Sed fumus ftatim arcenfuri,5c re 
ueríuri ad labóremele íífuerimusturpi otio \ 
dediti,vincat voluptas rationem, 5c fallís de 
lidjs.quíE celeriter decidunt,5c deflorefeunt, 
capiamur.Vt inculta térra gignít tribuios 5c simile, 
fentesjíichomo otiofus impías gignit cogita 
tiones,5cfcelera nefaria producit.Vult deus, 
ne vitara defidia 5c inutili íilentio tráfeamus, 
veluti pecora,quíe natura terree prona ventri 
queobedientiafinxit.Jnlabore , dixitdeus Gener 
Adamo,comedes ómnibus diebus vitae tua?. j • 
Etin libro lob fcriptumlegimus: Homo na- 2 jf}e¡f~ 
fcituradlaborem.EtdiuusPaulus,Siquis,in * 
quitjnonvültoperarijnon máducet.Etdiuus ; 
Hieronymus:Nullus labor durus,nuílum té-
pus longum videri debet, quo gloria aeterni-
tatisacquiritur.EtPittachus apud Raphae-
lem Volaterranum: Totius honefti dux, 5c 
fundamentum continentia? labor in primis 
eft.Et Heííodus apud Stobasum: Per labores 
virtus incedit.Et Plato: Breues virtutis labo-
res aeternavoluptasfequitur. QMuofit vtviri 
lapientes laborent,etiam cura á labore ceíTa-
re videntur.Notum eft illud ScipionisAphri 
cani,nunquam fe minus otiofum cflTe, quam 
cum otiofus,nec mínus folura, quám cum fo 
lus eílet.Sedquoniamrelaxare animura pof 
fumus,dummodó caueamus intemperantiá, 
5c memineriraus verecundias, dedit deus íab, 
bata & aliafefta, quibus eumlaudibus eíFer-
remus,5cpoíreraus cultui diuino vacare, atqj 
- laboribusnoftris honeftam quietem dclxti-
tiam interponere. 
Claudetufqueprta.^iiocexat in holocau-
fto fpontaneo 5cpacifícis:tunc enim claude-
baturporta,cumprimúm princeps exibat. 
Infabbatis vero 5c calendis non claudeba-» 
tur porta vfque ad vefperas. 
Cata mane.'] Hoc cft, iuxta mané. Acfi di-
cat:Singulis diebus mane.Loquitur de facri-
íicio3*quod quotidietéporeauror^fíebat.Eít ^ 
enim tempus hoc precibus 5c facrificijs aptü. 
Cüm rex DauidelTetab hominum coetu fe-
paratusobregisSaulisiníídias, 5c abeo in 
deferías 5cincultasfoiitudinespulfus,vbi pie 
tatem alebatin diuino lumine contemplado, 
aiebat: Deus deus meus ad te de luce vigilo. 
Et alibi. Quoniam ad te orabo domine ma- pfalm, g2t 
nc, exaudies vocera meam.Et fubdit ftatim: pfoiw,;. 
Mané aftabe» tibi,5c videbo.A efi dicat: Tem 
pore matutino afsiftam fupplex raifericor-
diíetuíe,5c eredis ih ccelum oculisintuebor, 
dummihi calamitatibuspreflb opem tuleris. 
Et iterum;Mané oratíoiiiea praeueniet te. 
Faciet 
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ffal.S?. F4«>r^««?^.]Hoceíl,ofFeretngnimi. Eo-
dem modofaccrebouem eftillum immola-
re,aut parare adimmolandumtquo tropo vti 
tur facra fcriptura tertio Regum. i 8 . Vnde 
Macrobius Aureliuslibro tertio Síítnrnaliú 
3.Rf£. XS. enarransillud Vergiiij : Cura facían) vitula 
Scc.hasc verbaliterismandauit: Vitula dixit 
pro vitulatione , quod noraen cfíe facrifi-
ci) oblíEtitiam fafíi füpenus exprefsitrus. 
Cura facíam vitula,id eft cúm faciam rem di 
uinam non oue, noncaprafedvituJa.Tan 
quam dicat : Cum vitulara pro fruoiLus fa 
crifica'uero. 
I Jaec d i c i t d o m i n u s d e u s : S i d e -
d e r i t p r i n c e p s d o n u m a l i c u i d e 
í i l i j s f u i s 5 h ac r ed i t a s e i u s filiorum 
í i i o r u m e r i c : p o f s i d e b u n c c a m 
•p h a e r e d i t a r i e . S i a u t e m d e d e r i t l e -
g a t u m d e h c e r e d i t a t e f u a v n i f e r -
u o r u m f u o r u , e r i t i l l i u s v i q ; a d a n 
n u m r e m i f s i o m s ^ & r e u e r t e t u r 
a d p r i n c i p e m : h x r e d i t a s a u t e m 
e i u s filijs e i u s e r i t . E t n o n a c c i p i e t 
p r i n c e p s d e h í e r e d i t a t e p o p u l i 
p e r v i o l c n t i a m 5 & : d e p o ü e f s i o -
n e c o r u m : f e d d e p o í T e f s i o n e 
f u á h x r e d i t a t e m d a b k filijs f u i s , 
v t n o n d i f p e r ga t f t i r p o p u 1 LIS m e u s 
v n u f q u i f q u e á p o í T e í s i o n e f u á . 
E t i n t r o d u x i t m e p c r i n g r e í T u m , 
q u i e r a r e x l a t e r e p o r t a e i n g a z o -
p h y l a c i a f a n d u a f i j a d f a c e r d o -
t e s 5 quae r e f p i c i e b a n c a d a q u i -
l o n e m , & e r a t i b i l o c u s v e r g e n s 
a d o c c i d e n t e m . E t d i x i t a d m e 5 
l i l e e f t l o c u s , v b i c o q u e n t f a c e r 
d o t e s p r o p e c c a t o 5 & p r o d e l i -
r o 5 v b i c o q u e n t f a c r i f i c i u m 5 v t 
n o n o f f e r a n t i n a t r i o e x t e r i o r e s 
f a n d i f i c e t u r p o p u l u s . E t e d u x i t 
m e i n a t r i u m e x t e r i u s , 6c c i r c u n -
d u x i t m e p e r q u a t u o r á n g u l o s 
a t r i j 5 & e c c e a t r i o l u m e r a t i n a n 
g u i o a t r i j , a r r i ó l a í m g u l a p e r á n -
g u l o s a t r i j . I n q u a t u o r a n g u l i s 
a t r i j a r r i ó l a d i f p o í i t a : q u a d r a g i n 
t a c u b i t o r ú p c r l o n g u n i 6c t n g i n 
r a p e r l a t u m m e n f u r a ? v n i u s q u a -
t u o r e r a n t . E t p a r i e s p e r c i r c u i -
t u m a m b i e n s q u a t u o r atriolaj6c 
c u l i n a : f a b r i c a r ^ e r a n t f u b t e r p o r 
t i c u s p e r g y r u m . E t d i x i t a d m e , 
H a e c e f t d o m u s c u l i n a r u m 3 i n 
q u a c o q u e n t m i n i f t r i d o m u s d o 
m i n i v e ¿ t i m as p o p u l i . 
Si díderit princeps áamum alicui defilijs fuis,] Lo 
cutus eft de principe, nüc de eius hícredibus 
loquitur.SenfuseftrSiprincepsaliquidin fi-
liosfuos contulerit, ipfi iliud habebunt in 
perpetuumrea portio femper eom eritin per 
petua híereditatem. Sin auté dederit aliquid 
íeruiSjillud habebunt ferui vfque ad tépus, 
nimirum vfqueadannum remifsionis, hoc 
eft vfque ad annü iobilei,qui erat anno quin 
quagefímo,in quooraniaadprioremdomi- Uuuzj» 
nüreuertebantur,vtconftatexLeuidco.Po ¿r,^/, 
tcft hoc referri ad ann utu feptimum, qui ap-
pellabatur annus reniifsionis,vt Conftatex li 
bro Deuteronomij. Itaquefílij habebunt fír 
mam proprietatemjferui autem vfuni dunta 
xat,vel frutftfj pro teraporcNam vt ait apud 
loannemChriftus demnofter: Scruus non 
manet in domo in íeternurnjfilius autem ma 
net in setcrnum. Fili) dei funt i l l i , de quibus 
ait diuusIoannes:Quotquotautem eum re- Uan.i-
ccperunt,dedit eis poteftatem, nlios dei íie-
ri.Impij vero ferui vocanturnequain,<3c ferui 
pcccatiriuxta illud euangelicum: Serue nc- Uatt.8» 
quam omne debitum dimifitibí, quoniaro* 
gafti me <Sc.c.6c illud:Qui facit peccatú,feru9 j^» . í . 
eft peccatiJdintelligens diuus Paulus aiebat 
in epiftolaadGalataszQuoniáautéeftis fili) Galat.fr 
dei, mifitdgusfpiritumfílij fui in'corda ve-
ftraclamantcm abba pater. ítaque iam non 
eft feru9, fed filius,quód íí fiíiuSjSchaercs per 
deum, Eft autem hseq híereditas gloria aeter 
na,quam iufti obtinent, qui fili) dei funcrim-
pijs autem dantur ad tempus bona tem-
poralia, quze lilis in morteauferuntur, quo 
mam 
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niam funt femi. Quare mudi díiiiticr no fant 
veré in bonis Goilnumerandae, quoniam mil . 
lam habentfirmitudinem, nullam perpetui-
tatem:<Sc ab impijs hoininibus íaspeaumero 
pofsidentur. 
Et no accifiet princeps de hareditate popuü é'c.J 
Per haereditatem bona immobiüa inteliigun 
türjperpoíTcfsionem vero mobilia . Afpícis 
non eíle principem dominum fulíftanti^ po 
puli.Imó debet fubditos defenderé 5c prote-
geré veluti iuftitia qu^dá animata,<Sc lex v i -
ua.Etita debet coferiiíirepopuliirnjVt videa-
tur potiús populas á principe mitr ir i , quám 
princeps á populo fuftentari. Adüerte obfe-
cro.In toto hoc capite Ezechiel agit de prin-
cipe/ednufquam eum adülatur,iinó eü mo-
netj(Sc ex dei parte praecipit, ne quid accipiat 
violenter ex populi haereditate Be poííefsio- • 
ne.Principem ad virtutern hort¿aturjnon au-
tem illi blanditur, A t multorum hoininum 
videbisferipta principum fu^ e aetatis laudi-
busreferta,etiarD íivideant eorura volunta-
temfolutara,virtujtemvero allÍ2;atain . Eft 
S'mik quidem virtus principum laudanda: nam vt 
aqua humore fuo arborem educitatque co-
firmat,<Scfacitadolefcere , (Scfruftus vberes 
. producere:íiclausauget (Scalit aliquando vir 
tutem,eamquepu]chriorem (Scfublimioreni! 
reddit.Hac fimilitudine vfus eft Pindarus, á 
qua depromptum eft tritum illud & antiquu 
prouerbium: Virtus laudata crefeit. Aut for-
taíFefuit íírailitudoá prouerbio dedufta. 
PoíTumusitaqueprincipum re^é faftalau-
dibus eíFerrej& perpetuis confignare moni-
nientis}non autem omnes eorum aétiones íi 
ue piasjíiue impías indifferenter & fine dele-
élu admirarij& adulan, 6c laudibus extolle-
re.Hocenim eorum eftproprium, quififto 
amoreprincipurafauoremác gratiam capta 
re & aucupariconcupiícunt. Quin potius i l -
li,quorum intereft eos monere, non debent 
neceílariam veritatem íilentio tranfire,ferua 
to tamen illis honore & decoro,red eorü fce-
lerajfi in ea inciderint, leniterjíed grauiter 8c 
fapienter reprehenderé. Alexandrum Mag-
num feriptum legimus ciecifle ab aula fuá 
quendam philofophum, cuius familiaritate 
vfus diufuerat,quod eumnunquam reprehé 
diííet.Interrogatus enim á phiíofopho, cur 
eum dimitteret, & á confuetudine fuá 152;ius 
propelleret,Quia,inquit,aut errores 8c defe-
¿lus meosinteiligis,autnon intelIigis: íi eos 
non intelligis,esiníípiensjíi autém intelligis, 
adulator,quime nunquam eorum adaionui* 
. íli.ídeo familíaritatí tux nuntiumremitto, 
quiaeius confuetudinenirepüdio, quiautio-
norantialaborat, autadulationibus vtitur, 
Oportet magnos principes fapientibus ilíis 
familiariter vti,qui illis veritatem dicant.Vi* 
des igituropuseífe fapientibus labentepriti 
cipe-m ad decus excitare,errantem ab errore 
deducere,eius flagitia reprehenderé, ei deni-
quefuadere optimum efleportum pereunti 
mütationem coníilij,5cimpij propofiti reuo 
cationem.Sed hoc agant modérate fírailes le 
gibus,qu^ hortantur,reprehendunt, prohi- ^m^e* 
bent,&prsecipiun^duílae non iracundia,fed 
2equitate,non ímpetu, fed moderatione, ín-
terrogatus Antifthenes philofophus^cur ma 
gnates vocc fappreíTa reprehenderet,& non 
queribandajrefponditvefpasitidem fonum 
haud magnum alis excitare, aculeumtamen 
acerrimum habere. DiuusPauíusin epifto 
la ad Calatas itaait: Sipríeoccupatus fuerit Ga^a'^ ' 
homoinaliquo delifto , vos qui fpirituales 
eftis,huiufmodiinftruitein fpiritu lenitatis,. 
Siquilibet homoincidens in flagitia efl:ler 
líiter 8c modefté reprehendendus , quantó 
magis princeps, qui eft in fublimi dignitate 
Gonftitutus ? Afpicis hoc loco iuftum ac fa-
pientem Ezechielem de principe loqui , fed 
nec i l l i a!Tentari5nec in eum irruere. Se contu 1 
. meliamiacere.Monetillum, Se dei nomine 
prxcipit,ne fubditos fpoliet,cúm non íit opü 
populidominus/ed eius redor 8c conferua-
tor, cuius eft commoda fuorum defender^, 
non diuellere,omne3 cadera aequitateconti-
nere,gerereperfonam regni,fuftinere decus, 
feruareleges,iuradefcnbere, & omniurn gu-
bernationefidei fuae commiílam meminif. 
fe.Debentur principi tributa, quíbus pofsií 
fuftentari,dignitatemfuam, tueri , regnú in 
pace 8c iuftitia regere,5c aduerfus hoftes pro 
tegere <Sc conferuare. Ideo ait díuus Paulas: 
Redditeómnibusdebita:ciíitributumtribu jioma, t , t 
tum,cui veéltigal veíliga^cui timoremtimo-
rem,cuí honorem honorem. V b i perpende, 
non dixiíTeapoftolum, Datetribiita,fed reé 
dite,infinuans non eífe tributum donatione • 
gratis datam, fed opus iuftitias principi debí 
tura,Id dixerat antea ijs verbis Chriftus deu$ 
noftenReddite qua; funt Cxfaris Caefiri, 8c M ^ . 
quae funt dei deo. A t non licet principi fubdi 
torum diuitias diripere , acíl eíFet earum do s^m^ 
minus.Vt fol illuminat 1 unam, qux abfque 
illo nullam emitteret claritatem,quoniá om-
nem lucem fuam accipit a fole: fie princeps 
faupre fuofubditü illuftrat,qui abfque prin-
cipis 
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cipisbener.olentia ín oLfcuritate iaceret, nul 
loqueTplendorenikaret. Videmus enimin 
cum omnium oculos efie conieftos,qüc prin 
ceps profcquiturfauorc,euinque in hojcftinü 
celebritate verfari, quem princeps laudibus 
extollit.Solet enimpopulusprincipem imi-
tari.Quo fit ,vt íi princeps iuflus fit Sí pius, 
populus iuftitiám colat & pietateni, fin ante 
iniuftus & impius,populus pierunquefe fce 
leribus imbuat &contaminct. Nüquam fub 
tditi fetot flagitijs inquinarent, niíí eíTt nt ad 
morum corruptelam exemplo fceleratorum 
principum incitati. 
Etintroduxit me fer ingYefium, ] Nimirum 
duítor raeus, 
ifte eft lücus,vhí coquent facerdotes"] Non vult 
^eusfacrificiacruda,virtutescrudas, verita-
tes crudas. Vultvtoxnniahsec in aqua mo-
dcftiae,fale prudentiíC,<Sc igne charitatis con-
coquantur. 
Pro delífto,é"propeccato-'\]r{oc eft, profcelc-
rede indurtriaperpetrato,6cpropeccato ig-
nora nter adiniíIp.Huic interpretationifauet 
tranflatio feptuaginta habens:Pro deli£ito,(5c 
proignoraytia.Quidam perdeliftum inteU 
íigunt crimen omifsionis, perpeccatum ve-
ro crimen commifsionís. 
Vt non efferant ín atrtum exterius, & fan£lífice~ 
turpopiltís ]C<jdkes correélihabent: V t nbn 
efíerant in atriumexteriüs.Senfus efl::Sacer-
dotes coquent intus íacriíicia, ne exeuntes 
foraspopulum attingant,qui contaftu facer 
dotum ían£tis veftibusindutorum fanílus 
cenfebitur . Vult deus fignificare non ef* 
fe impurishominibusaltadei arcana oílen-
dcnda.Qua de re capite quadragefimo fecü-
do diíTeruimus, 
Et eduxit me in atrium exterius.'] Hoc atriurn 
crat inter fecüdum murum & tertiura, quod 
exterius appellaturrefpeéluinterioris,quod 
eratintra murum tertium: vt íiipra oftendi-
mus capite.^o. 
Men/urxvmusquatuorerant.^ldeñ , vnun-
quodque ilioruin quatuor atriolorum feu 
gazophylaciorum vniusatqueeiufdem erat 
meníur^.Longitudo vnius aliorum ctiá erat 
longitudojfiauhter &'latitudo. 
Sabterforticus pergyrum^Pet porticus intel 
íigitforamina, ^f t ruí turas quafdam aper-
tas in parternun fuperiore, vbi imponeban-
tur ollsiíub quibus erat alia foramina ad ig-
nem fubijciendun».Per has colmas ,vbi viéli 
iiiXinjniílrabantur, intelliguntur oratoria, 
vhi facei dotes dcbtntdco Icipfos oíFerre, 6c 
dona pro hominum peccatis,quoniam pon-
tifex ex hominíbus aíT'mnptus, vt ait apofto 
lus,prohoininibus conftituiturinhis, quíe ^ r ^ 
funt ad deuni , vt píferatdona & facrifkia 
pro peccatis. 
Annotat iones ex Hebreo 
i n cap. X L V L 
C7tn mtemfecetit princeps fpontaneum holo* cauftum.'] Septuaginta pro fpontaneo habent ¿¡¿oXoyiay hoceftcofefsionem. 
Tune enim princeps holocauítum deo of-
rertjCÜrñ ad pcjemtcn.tixíacrarnentum á deo 
inftitutum accédens de peccatis luis veré co 
fitetur, & démiflo ac contrito animo folutio 
nem quae-rit a Gcerdotereft enim aninms. de-
ieO:us,ac ob íceleris adinifsiConfcientiam de 
bitodoloreconfraótus, illudque confitens, 
gratumfacriíicium. Ita nanque ait diuinus 
vatesiSacrificium deo i^iritus contnbulatus: p^f;»,;^ 
cor contritum 3c humiliatum deus no defpi 
cies.Fuiííe autem p jenitentise ílicramentum 
áChriíloinftitutumjindicantapertéhaecip- ^ 
íius verba ad Petrum direéla: Tibi dabo cía- * * 
ucs regm coelorum, <Scquodcunque ligaue-
rísfuperterram, eritligatum&in coelis :.8z 
quodeunque folueris fuper terram.erit íbla-
tú <5c inccelis.Tum ad alios aportólos: Amé 
dicovobis , qusecunque aliigaucritis fuper M-tf^í» 
terram.erunt ligata & in cáelo: 3c qusecunq; 
folueritisfuper terrani,eriint foluta Se in cce-
lo.Etpoftrefurtóionemadeofdem: Acci- loaa^ zo* 
pite fpiritum fanftíim, quorum remiferitis 
peccata, remittentur eis: & quoram reti-
nucritis, retenta funt. Vult deus animorura 
segritudinibus mederi, & in peccatores con-» 
ferré falutem,fedinea conferendafacerdotis 
vtitur minifterio, vt ille veluti fpiritualis me 
dicus adhibeat medicina. Sed oportet s g r ú 
ei vulnus oftedere,qui efl: á Chrifto medicas 
coílítutus. Quí eniaifiéripoteíl ,vt medi-
cus vulneri medeatur, quod sgrotus oílen- , , 
derc erubefeit, 6c indicare non vult? V t q u i Stm^' 
intus habet fuper abundantes bilis,autphleg 
tnaíis,peítiferoshui,Tiores ftomacho graui-
ternocentes, fi vomuerit,Ieuabiturafgritu-
dine: ííc qui tetra flagitia concepit, & fede-
ra mortífera admifit, oportet ea euomere, 
6cfuiipíiusaccuíátorein exiflere, fi volue-
ritfanitatemobtinere : fin autem de illisco-
fiteri noluerit, intus vrgebitur & peftilen-
te criminum humore fufFocabitur . Quare 
uecsíle 
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neceñeeíl , facramentum hoc pcenitentiíe 
adil^&depropnjs peccatis confiteri. Hoc 
enim erit holocauílum deo gratifsimü. V n -
de feptuaginta pro fpontaneo holocaufto 
vertcriint confeísionem holocauftum . Ve-
rumin Hebraico pro fpontaneo eft n p l S 
nedhauah,a verbo 2"ÍS nadhau,qilod fígni-
ficat fponte aliquid elargiri aut offerre: vt in 
Exodo: Ab qmni homine, qui offert vltro-
neus,accipietis eas.In Hebraico totum hoc, 
qui offert vltroneus, eft vnum verbmnjnem 
pe nadhau.Etpoteratiocus ille ita etiamLati 
né reddi: Ab omni homine, cuius cor fpon-
te oífert oblationem, eam accipietis . Inde 
deriúatur 11 ornen nadhiu , quod fígnificat 
rem ípontarieam,6c Iiberaiem,&;principem, 
itaáliberalitate appellatum . Hoc nomine 
' vtitur Efaias capite trigefimo fecundo: vbi 
communis editió habet: Princeps vero ea, 
qux digna funt principe, cogitabit: 6c ipfe 
fuper duces ftabit. Quas verba poterant in 
hunc modom verti ex Hcbr^o:Liberalis au-
0' tem iiberalia cogitat, 6c ob liberaliafaéta ad 
magnam dignitatem euehitur. Id quod di-
citur in pfaimo: Spiritu principali confirma 
me, vertipoteft: Spiritu liberali, feufpon-
taneo confirma me. Spiritum fpontaneum 
vocatvimiílam fpirituíTaníli, qua animus 
npfter nmnitus fe á voluptatibus fponte ab 
ducit.perturbationes iiber coercet,& dei vo-
luntatem promptus Ixtufque ampleótitur, 
Quod íi legamusfpirituliberali feu munifí-
co, idem fenfus manebit : ííquidem vis illa 
efHcitjVt fe animus noftcr liberé deo tribuat. 
A t fi communem verfionem fequamur, qua 
íequi debemus,quoniam ómnibus alijs mé-
rito anteponitur, per fpiritum principalem 
debemus fpiritum fanftum intelligere , qui 
cam ob caufam dicitur fpiritus principalis 
ftue regius, quia animum, in quo habitat,re* 
git,éftque eius princeps,&dux,6c proteftor, 
& li'berator .Diuus Hierony mus vertit: Spi-
ritu potenti: Félix: Spiritu munífico . QUÍC 
oinniaineandem coincidunt fententiam. 
Qui enim veré princeps eft,fortis debet eííe, 
6c munificus, &fubditosfuos tueri, 6c am-
plificare, 6c adeximiam amplitudinem per 
ducere. V b i nos habémus in libro lob : Ab-
ítulit quaíi ven tus defideriura meum,pro de 
íiderio meo eft in Hebraico hoc idem nome: 
ideo verti poteratlocus ille : Abftulít quaíí 
ventus praecipuum meum, fine príncipem 
meum hoc eft animam, quze ín me precipua 
eft . Et quoniam nün ei abftulerat ventus 
animam quo ad fubfbntiam , fed quo ad 
deíideriuro, ideointerpres nofter pro ani-
ma , fine principe, íiueprarcipua reftc tran 
ftuiit deíiderium. Sedquoniarn nomen hoc 
principaturn etiam fígnificat,poterat quo-
que vertilocus ilíe; Rapuít qqali ventus prin 
cipatum meum . Acíí diceret: Quemadino-
dum ventus paleas facilé rapit, 6c ftipulas 
longépropellit, fíe deus omnes meas diui-
tias, (Scpotentiamj 6c honores, quibus apud 
homines valcbanijrepente a me abftulitiqug 
omnia deo itavolente penituseuanuerunt. 
Ita enim paraphrafis chaldaicalocum illura 
interpretatur . I d etiam quod ait pfalmo-
graphus : Pluuiam voluntariam fegregabis Vfdm. 67, 
deus hasreditati tus : poterat quoque verti: 
Pluuiam iiberalern aut copiofam deftilla-
bis domine hxreditati tuse . H:creditatem 
dei vocat Hebra^orum popuíum , quern 
deus tanquam agrum hxreditarium fum-
pferat excolendura , fusque mifericordiae 
imbribus copiofisirrigandum. Poteris per 
pluuiam voluntariam eam intelligere, quae 
eft tempeftiua, 6cab hominibus defiderata. 
V e l dicitur voluntaria, quoniam eam deus 
voluntarié tribuit: vel munifica , quoniam 
illani ex magnificentia fuá largitur: vel quia 
copiofa eft . Hsec pluüia copíofa eft cqele-
ftis doífbnna, qua deus irrigat veré Ifraelitas, 
hoc eft fideles Chriftianos. Eft enim ca-
tholicus populus haereditas illa , de qua di-
cebat deus pater filio fuo vnigenito: Poftu. ífdtih ¿ 
la á me , & dabo tíbi gentes híereditatem 
tuam, (ScpoíFefsionemtuam términos teme. 
Sed hxc pluuia coeleftis, hxc euangeiica do 
élrinain torrentes excrefeens caftra hoftiu 
euertít. haereditatem vero dei falubriter i rr i -
gat Scfoecundat . Cúm autem di£t.io ned-
hauab, quahic vtitur Ezechiel, omniahec 
habeat fignificata, poteft hic Ezechielis lo 
cus varié transferri . Nofter interpres ha-
bet : Cúm autem fecerit princeps fponta-
neum holocauftum . Septuaginta : Si au-
tem fecerit princeps confefsionem holo-
cauftum. Pagninus fequitur communem 
editionem. Poteritlocus hic itareftétranf-
ferri. Porro cum princeps libérale fecerit 
holocauftum. Acíí dicat : Non folúmfab-
batis & calendis aperietur principí orien-
talís ¡porta , fed etiam diebus profeftis, íi 
in illis munificum domino obtulerit facri-
ficíum. 
Seper manefaciet i l lud^ ftcúficiufaciet fupsr eo 
cata mane /w^«^.jLoquitur defacrificio quodá 
Rr quod 
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quod erat quotídie no vcfpcre, fed mané fa- mundus perijt, aquis baptifini inílauratus Toan. ¿ 
ciendmn: illudqueappeilatagnuin imma- fuitdicentedoiiiinoiNiíi quis rónatus fuerit 
culatum: vxpoílea faciendum eíTe ait ex íi- ex aqua3& fpiritu fañftoAñóB pofeíl introire Genef. 37' 
mila, quae eíl fariña tritici purifsiitia . Ego in regnum dci.Somnijs fuiüíofcph venditus Gmef. ^ 
exiftimo cuuinum vatem reípexilTe hocloco &abieftus,roninijs fuit in excelía digriitate Gemf, %, 
ad íaníhirn euchariftiae íacratnentum,quod conftitutus.Per eibum ingreíla eft mors di- ¿r.^. 
mentís oculis diuino lumineluftratis intue cente domino: Quocunój die comederis ex lom.ó. 
J'Vf • batur eíletemporegratixin ecclefia futurü. eo, morte morkris.'per cibum ingreditur vi-
jM»53» EtquiaineoChriftusrealitei'continetur, ap tabícente ipfavita:Qui mánducatmé, (Scip-
pellat íllud agnum imraacuíatura, de quo di fe viuetpropter me. Hic eft pañis, qui decoe 
xerat Efaias:Oblatus eft, quiaipfe voluit, & lo defcenditrqui manducathuncpane, viuet 
non aperuit osíuum : ficut ouisad occifio- inasternura.Dehocpaneccelefti, dehoedi-
nem ducetur,&quaíi3gnuscoram tonden uino facraniento ioquiturin pra'fenti Eze-
tefe obmutefcet.Et diuusloannes Baptifta: chiel dicens: Et manna faciet fuper eo . Sep-
Ecce agnus dei,ecce qui tóllit peccata mun- tuaginta pro manna habent (Ww qug diélio 
loan. í. d i . Et diuusloannes euangelifta in Apoca- hoftiam íignificat:quoniam in hoftia confe-
Apc.S' lypíi:Etvidi:5ceccein medio throni &: qua crataiaraiion eft pañis, fed Chrifti corpus: 
tuoranimalium, (Scin medio feniorum ag- pañis enimin corpus fubftantialiterconuér-
num ftantera tanquara occifum, habentem titurripfe enim Chriftus ait: Hoc eft corpus Math. 26* 
cornua feptem,<Sc oculos feptem qui funt fe- meum. V b i autem Chrifti corpus eft,ibi eft Mar. 14. 
ptem fpiritus dei mifsiin omnem terrara. Et eius fangiiis>eius anima,eíus diuinitas.Itaque Lüc.22. 
quoniammateria huitis facraméti eft pañis, in hoftia confecratatotus Chriftas eft: verus i.Cor'ui i» 
ait eífe ex íimila conficiendum. Et quoniam deus & verus homo:íimiliter & i n cálice, fed 
- íanílummiípefacrificiummanécelebratur, fub accidentibus fine fubiefto exiftentibus 
non vefpere ait eíTe femper mané faciendü. abfeonditus . I d intuens fpiritu prophetias 
Agnus pafchajis& manna fuerunt duíehu- Efaias has voces emiíit: Veré tu es deus ab. Efai.jj* 
ius altifsimifacramentiíigur^dequibusnüc feonditus. EtnofterEzechiel: Semper ma-
Ezechiel mentionem agit alludens per ag« né faciet íllud occ. 
num ímmaculatum ad agnum pafchalem, Vfqueadannumremifóonh.^Vi'oremiCsionis 
Scperfimilamadmanna . Huic interpreta- eftin Hebraico: deror, quíedi¿í:io& 
tionifimetvcríio, cui diuus Hieronyilius ad remifsionem fígnifícat, áclibertatem : vt in 
iecit commentaria, quae itahabet: Et facrifí- Leuitíco: Sanftificabis annum quinquage* leui. I / . 
ciumfiue manna faciet íuper eo mané. Ver- limum,&:vocabis remifsionem cunítis ha-
bum hoc manna addidit diuus Hierony mus bitatoribus terrae tuze. Vb i pro remifsionem 
meoquidem indicio ex Syn^machi editio- poteris verteré libertatem. Vnde hirundo 
ne, quze quidem hoc loco mirabilis eft: <Sc apud Hebreos hoc nomine appelIatur,quod 
myfteriumredemptíonis humanseper Chri líberein hominum domicilijs sediíicct.In an 
Exod. 16. ftim lefum, quí ín hoftia confecrata conti- no libertatis omnes viri fapientes, virtutum-
N«?w.i i - netur, mirabiliter explanat. Erat quidem queornamentisexcultijquinuncfcelerato-
Pp/w.77' manna pañis ille, quo fueruntíilij Ifraelis ín rum principatuifubíjciuntur, veram liberta 
deferto nutritijde quo cecínitregius ac diui- tem confequentur.Hocerittempore illo v l -
nus vatesiPluit illis manna admanducandü: timo^uo rnortui ad vitamreuocabuntur, & 
panem coeli dedit eis, panem angelorum Chriftus veneritadiudiciüexercendu. Túc 
manducauitiiomo. Coeleftis autem pañis, multi ex illis, qui nunc funt ad fublimé eue-
lom. 6, quem nos manducamus Chriftus eft,defeip £Í:i dignitatéj&inhominü celebritate verfan 
fo dicens: Ego fum pañis viuus, qui de coe- tur, in fempiternam ignominiam,&acerbif-
lo defeendirü quis manducauerit ex hoc pa- íima tormenta deijeientur: contra vero muí 
ne, viuet ín aeternum: «Scpanis quem ego da- tí, qui modo funt íerui,abie¿b', inopes,&nul 
bo,caro mea eft pro mundi vita. Solitus eft la denique mundi gloria ínfígnes , obtine-
deusnosijs rebus ápernicie liberare, quibus bunt tuncgloriamimmóitalem:& quiiufti-
Gentf2» incidímusin perníciem. Alignofeientiaebo tiamintérra coluerunt, & charitateflagra-
é-S ' ni (Se malí orturn eft peccatum, (Se á ligno cru runt, arternam in coelis amplitudinem con-
G n^e^ .y, cis gratis reft itutío:vt qui in ligno vincebat, fequentur. Cum Chriftus de íígnis vniuerfa ^ 2 x* 
in ligno quoque vinceretur, Aquis diluuij lis iudicij apud difcipulos fuos dííferuiffet, 
addidit: 
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acldíc!it:HisautemfieFiincípientibus refpici 
te, Scleijatecapita veftra , quoniam appro-
pinquatredeiiiptio veftra. Non eft reciem-
ptio,nift prs-cedatCiiptiuitas, cúm autem ad 
uentante mundi fine appropinqtiet iuftom 
redemptiOjapei'teconcIuditur,eos antea tap 
tiuosfuiíTe: & ex confequente vitam hanc 
eíTe eorum cáptiüitatem, I d animo perfyi 
ffal i 2s> ciens diuinus vates canebatí Conuertere do 
mine cáptiüitatem noftram, ficut torrens in 
auftro .Tünceritiobiieus iitñorum, 5c an-
ñus remifsiónis atque veraí libertatis. Pro 
no remiísionis vertit Pagninus annum l i -
bertatis. 
• in quatmr anpilisatrijatrkla dtfpo^  ] Pro 
difpoíita eftln Hebraicovnin© jí- ceturothj 
á verbo catar^quod íignificat füffire, adole-
re,difponere, <Scligare. Quatepoteratetiam 
vertí locos Me: ín quatuor aiigulis atrij erát 
atriola ligaía: & ita tranftulit Pagninus. Ac-
íi diceret: Erant atriola coniün¿la & inter-
fe coiligatain:quatuorangulis atí}| . Signifi-
care autem verbum hocligare indicat locus 
Gmef. jS» illeGenefis: ín ipfa efFufioneinfantiü vnus 
protulit manum,in qua obftetrixligauit coc 
BfaLés* cinum. Significare autem fuffirefeufacrifiea 
re indicat locus ille Efaiae: Qui facrificauerüt 
fupe,r montes , & fu per coiles &c. Et illud 
Re Í 8 <luarti ^ tígun:l: V%ue a^ i^u^ tempus filij 
f. ^ * Ifraéladoíebanteiincenfum . Ideo quidatn 
vertüt atriola fumofa.Hoc eft atriola,in qui-
busfumus facriíicforü apparebat. Poteft ver 
t i : Atriola fuffimentorunufeu facrificiorura. 
A r g u m e n t u m capitis. 
X L V I I . 
í b p p 
Ü^tuetur dquas e tem-
plo fluentes doBñnam 
euangel¡cdm¿& afo-
¡¡olorum condones [ig" 
mficantes ¡qua omnes 
t e n a r ti oras irrigar m t ¿ 0 * mor tai 
á n i m o s adMermia iem a l u e r u n t , H t s 
aqmstrrigatimortales immonales, f m ~ 
B u s fermt,tAhfolmtur hoc capte dmi -
fin terr¿s Ijmelit ica ¿ qu&fmt carite qua 
dragefímoqtéinto inchoata. 
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T c o n u e r t i t m e a d p o r - ^ 
ca rn domus56cecceaqu^ 
c p - r e d í e b a n t u r f u B t e r l i -
m e n d o m u s a d o r i e n t e r n , f a c i e s 
e n i m d o m u s r e í p i c i e b a t a d o r l e n 
t e m : a q u ^ a u t e m d e f e e n d e b a n t 
i n l a t i i s t e m p l i d e x t r u m a d m e r i -
d í e m a l t a r i s E t e d u x i t rae p e r 
v í á m p o r t ^ a q u i l o n i s ' . Ec q o n -
u e r t i t m e a d y i a m f o r a s p o r c a r n 
e x t e r i o r e m , y í a m q u x r e í p i c i e -
b a t a d o r i e n t e r n : & e c c e a q i i í s 
r e d u d a n t e s á l a t e r e d e x t r o . C u m 
e g r e d é r e t i i r v i r a d o r i e n t é m , q u i 
h ^ b e b a t f a n i c u l u m i n m a n i i 
f u á , & m e n í i i s ef l : m i l l e c u b i -
t o s , & t r a d i i x i t m e p p r a q u a m 
v f q u e a d t a l o s . R u r f u m q u e 
í í i e n f u s e í l m i l l e 5 & t r a d u x i t m e 
p e r a q u a m v f q u e a d g e n u a ! 5c 
m e n f u s e f t i n i l l e 3 & t r a d u x i t 
m e p e r a q u a m v f q u e a d r e n e s . 
E t m e n f u s e f t m i l l e t o r r e n t e m , 
q u e m n o n p o t u i p e r t r a n í i r e , 
q u o n i a m i n t u m u e r a n t a q u ^ , 
p r o f u n d i t o r r e n t i s 3 q u i n o n p o -
t e f t t r a n f u a d a r i . E t d i x i t a d 
m e : C e r t é v i d i f t i fili l i o m i n i ? . 
Et e d u x i t m e 5 & c o n u e r t í t a d ^ 
r i p a m t o r r e n t i s . C u m q u e m e 
c o n u e r t i í T e m , e c c e i n i r i pa t o r -
r e n t i s l i g n a m u l t a n i m i s e x v t r a 
q u e p a r t e . Et a i t a d m e . A q u a e 
i f t í e , quae e g r e d i u n t u r a d t ú m u -
l o s f a b u l i o r i e n t a l i s 3 , & d e -
f c e n d u n t a d p l a n a d e f e r t i v i n -
R r z t r a b u n t 
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Icele, i 
Tfalm. 
trabunt marc : & exibunt 5 Se 
fanabuntur aqu^ . Ec omnis 
anima viuens ^ qü.ae ferpit^ quo 
cunque vencric torrens, viuet: 
de crunt pifees multi fatis 5 poft 
quam venerint illue aquee iftae 
fanabuntur , Scviuent omnia ad 
quacvenerictorrens . Et ftabünt 
fuper illa pifeatores , ab Engad-
di vfque ad Engallim íiccatio 
fagenarum crit , plurima: fpc-
cies crunt pifeium eius , ficuc 
^ pifees maris magni multitudinis 
nimiae. 
E X P L A N A T I O . 
ETcútwertit me. ] Nimirum duílor mcus. Quaíi dicat: V i r i l l e , qui mihi xdif i -cium oftendebat, conu'ertit me ab atrio 
exteriorc , vbi crat domus culiharum , in 
' quibus viélimaí coquebantur, ad portam 
templi, ex qua egrediebántur aquaí veluti 
fontis fcaturientis . FluebanC quidem hae 
aquae ex limine & ofHo faníli fanítorum, 
& declinabant ad latus dextrum per par-
tera nreridionalem : egredientibus enim c 
templo nianebatlatus eius dextrum adme-
ridiem. Aquse vero fluebant adorientem, 
nam porta precipua templi , vt diximus, 
crat ad orientem. Fluebant autem aqua? per 
témplum, &per eius porticum, vnde venic-
bant adatrium exterius, femper verfus orie-* 
tem,quo frons templi vergebat. Hic flu-
uius e limine íanéluarij fcaturiens,<Scfluens 
longifsimé,cíl doílrina euangelica per to-
tum orbem difFufa, qux omnes nationes ad 
veri dei cultura reuocauit. De illaait Eccle 
* ^  fiafticus; Aqua fapientiac falutaris potabit 
* illum . Et regius vates: Super aquam refe-
¿lionis educauit me, animara meam con-
uertit. Etloel propheta: Et erit in die illa: 
ftillabunt montes dulcedinem,& colles fluét 
la£l:c,& per omnes riuos luda ibunt aqux,& 
fons de domo domini egredietur, & irriga-
bit torrentera fpinarum. Afpicis quám aper 
téloel de boc fontelocutus íit, quicrat c te-
plo dominifiuxurus:&de eius aquis, qui 
bus erant homines rigandi, <Sc ad vitam bea 
tam alendi. De illis aitita Zacharias : Indie Zacha.^  
illa erit fons patensdomui Dauid, 6c habi-
tantibus lerufaíem, in ablutionem peccato* 
ris Sí mcnflruata;. aqux funt condones 
euangelicíe,<Sc coeleftis Chriíli doélnna, & 
perenne atque amoenura diuinarum litera-
rura flumen. iyUn^at; autem ab oftio (Se 11* 
mine fan£l:uarij , quia exordium habuit a 
Chrifto faluatorenoftro , qui eft limen 5c 
porta fancluarij, hoc eft oftium coeli, (Scvia, 
5c veritas, 5c vita . Ipfede fe ait : Ego fum loan. 14. 
oftium, per rae fiquisintroierit, faluabitur. loan.to. 
Tuvcrómentis oculis intuere excelleníem 
ordinem , pulchramque diuiníe difpenfa-
tionis difpofitioncm. Defcripíit diuinus va-
tes templüm: nunc vero mirabilem fluuiura 
ab illo manantem:quoniam futurumerat,vC 
conftitueretur ceclefía Chrifti,5cinde viui-
ficacfalutarefque aqua? euangelicae dodrí -
nac, 5c baptifraí, 5cgratis á Chrifto produ-
ü x peream deriuarentur,5c fluerent. Sed 
non exeunt e templo niííi porta ad orientem 
refpiciente,nec fíuunt per templum laterc 
finiftro, fed dextro, quia ad Chriftum ten-
dunt, quieftoriens cgeleftis, quia viíitauit £w ¿ 
nosoriensexalto, 5c vitia deteftantur per 
finiftram fignificata, virtutes autem qua> 
runt,qus per dextram intelliguntur. 
Et duxit meperviamporUaquiloms.^Edad-üi 
cft propheta ad orientem, fed per aquilo-. 
nem:quoniamadfplendoremvirtutum , 5c 
diuinarum rerum contemplationera folet 
deusfuos adducereper affíiftiones 5ccalarai 
tates nomine aquilonis íignificatas. 
Cumegredereturvir.'] Quis íitvir hic dixi-
mus capite.40. 
Er menfus efi mille cubitos."] Nempe huius r l -
uiinlongitudinem, vbiaquae altitudo tam 
parua crat, vt talos non excederet: at poft ca 
profunda erat,deindeprofiindior, 5c tande 
profundifsimamon enim poteratvadari.Hcc 
eftdiuinafcriptura,quaenonnullis in locis 
eftadeó aperta,5cperfpicua,vt quilibet ea 
pofsit vado traníire, alijs autem difficilis eft, 
alijsdifíicilior,aIijsveró difíicillima : tantae 
prbfunditatis, vt per fe nem o eam pofsit pe 
dibus traijcere,niíi fit diuino adiutus fauore, 
5c coeleftiquodálumineilluftratus. Quarto ^ J J ^ ^ 
libro Regum eft proditü mernorise, afcédiíle 
Eliamin coelum^palliüfuum difcipulofuo 
Elifaco reliquifle:quo ipfe Elifeus profundas 
lordanis aquas pertráuuit. Abfque pallio i l -
lo fícri non poterat, vt aquse traijecrétur pe-
dibus 
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dibus atpallío rnunitus potiiit eas Elift-us fie 
cis peclibus tranfuádare. Elias ictem eft quoel 
deus dominas. QuiseO: deus clominus, ve-
rus deuSj & venís homo,niíi Chriílus redem 
ptornan-er1? Hicafcendens in codum pal-
lium fuum difcipulis ibis reliquit, qno pof-
fent facrim feripturam inteiligere eiufqíié! 
profundas aquas penetrare . Hocpalliú eít 
ccKleftis fapicntia cumdiuinagratiaconiun 
éia : eft cbaritas illa , de qua ait diuus Pe-
trus : Charitas opentmulíitudinem pecca-
torum. Vide quarn admirabile ílt pallium 
lioc , quod fceierutn tegit niultitudiriem. 
Híec eft vertisilla,dequaait ChriflusrAmi 
cequomodo hunc intrafti non habens ve-
ftemnuptialein ?0 diuinum tegumentum, 
ó v eft es gloriofas • De ijs dixerat Efaiast 
Induere veftimentis gloríae tuse lerufalem. 
Et quoniam qui pr.tdituseít charitate, eft 
deo ipfo indutus, ait diuus Paulus in epi-
ílola nd Romanos : Induilnini dominum 
lefum Chriftum . 'Cúm igitur diuinarum l i -
terarum fluuius íit multis in locis profun-
difsimus , ego autem non pofsim prs in-
genij imbecillitate traníire , te precorfum 
me deus, vt tus gratis & fapienti^ pallium 
nuhiporrigas, quo valeam lordanis aquas 
fecürustraijcerej (Scaltatui numinis arcana 
penétrare.Elmíiusille lordanis, &hic,quem 
vidit Ezechiel ab odio templi raananteni, 
etíireipfadno cíTe videantur , fententia ta-
men «Severointelleftu idem furlt. l l lud eft 
hoclocoaduertendum, Ezechielem eo al-
tiorem fluuium hunc inuehiíTe , quo am-
plios illum menfuraret: quanto enim plus 
euangetium legimus,tantoplurain eo , 6c 
altiora inyíleriajntelligirnus.Ineo refugium 
fk coníblationem. , & fortitudinem 5c fapicn 
tiam inuenimus, & arma, quibus valeamus 
dsmoncm, eiufque fatellites fuperare. Eft 
enim euaiigeliumtorrens ille.ex quoDauid 
quinquélimpidiísimos lapideseduxit,vt fu 
perbum Goliam interficeret: quorum vnum 
blafpheraum occidit, &Philiftíeos Eupera-
« i t . Lapides torrentis funt authoritates fan-
€ix feriptura:: Golias eft dzemon, Philiftaei 
funthíereticidaemonis miniftri . Exiuitflu-
men hoc á Sióne, iuxtaidquod vaticiuatus 
fucrat Efaias: De Sion exibit lex, & verbum 
domini delerufalem: ibi enim incepit euan-
gcliumprxdicaricfed pofteafuit per totam 
Pal^ftinam , & regiones circuniacentes di-
uulgatum5& tándem propagatum in ómni-
bus terrarumfinibus, vt iamnon diceretur 
notus in folaludícadeus, & i n í(ráele mag- P/alm.??* 
num nomen eius: fed eius nominis cos;nido 
licomnes gentium oras peragraret, vt non 
Eolum homínes manEietvScrdentiaexcuItí, 
fed etiam barbari <Svimmanes reliftaferitate, 
& repudiado idolo'rum cuitu Chriftum eííe 
creckrét totius orbis eííeftoreai & modera-
toréj&fangaine fup mundum redemifle, ho 
niiniimqj fceíera expiaíTe. De íluuio hoc ait 
perEfaiam deus: Ponamin deferto'viam & >. 
ininuiotínraina.EtrurÍ!jim:EfFündam aquas J f . ' 
fuper íitienté,5cíluentaruperaridam,Effün- J ^ ' ^ ' 
damfpiritummeumfuper feinen tuum , & 
benediftionem meamíuperftirpemtua. Et 
nofter Ezechiel toto hoc capite.de fiuuio 
, hoc vat!CÍnatur. Dicesautein eumprogreílu 
creuiírefuii7equeprofundiorem,voluitfídei 
<5c euágelij incrementa indicare. 
Et menfus eft mille torrentem.'] Idefl:,meníura 
uittorrentemilluin cubitis mille :quera nron 
potuitvadare,quiaitacreuerant aquíe, vt 
nifí natando tranfuadari non poffet. Innuit 
magnam diuinarum literarum profunditaté, 
Ce,rín'ii//?¿ ] MonetprophetamjVteajquíe 
vidit,aita mente cogitet, & dijigentermerao 
riarepetat, quod fínt myfterijsplenifsimá. 
Senfuseft: Porro afpexifl:i,quem^dmoduni 
fons egrediens ex oftio fanftuarij creucrit in. 
fluuium magnum & impermeabilem , in-
dies prbfundiorem. Et perpende myfteriutn 
hoc. 
, Ecce in riya torrentis ügna multa nimis ex vtra~ 
^«g párfí.]Significatamcenitatem Se fertili-
tatem,5c vberrimorurn fruílnutn abundan-
tiam, quae erat ex eu angélica doftrina pro-, 
ducenda. Perlignahomines íígnificantur, 
per eorum poma virtutum fruQus. Com-
paran homines arboribus indicat locus illc 
pfalmographi-.Tuncexultabunt orania l ig- pfoipj, 
naíyiuarum afacicdomini ,quiavenit.Etil- j ^ * ^ , ^ 
ludeuangeli];Secunsadradicemarboris po 
fita eft; omnis arbor, qusenonfacitfruftum 
bonumjexcidetur, & in ignem míttetur. 
Aqu$ií{iZ > qm egnáiunturad túmulos fabuli 
ortentalis.lHoc eft,híe aquae,qiiasex oftio fan 
Ouarij egredientesfluunt verfus oricntem, 
fuoque curfu vehementitrahunt arenas^rii* 
suntque túmulos earum in alueo fuó , 6? 
defeendunt ad planitiem folitudinis, i n -
gredicntur mare mortuum v & exibunt 
ab eo , cuius maris aquse huius fluminis 
ingreífu fanabuntur . Eius ingreíTu, quse 
prius erant amara, dulcefcent , & quae 
priqs mortua erant, reuocabuntue ad vi* 
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tamrmcdctur enim cuangelium publicani?, 
tñeretrieibqsg 8< peccatorrbüs.Sabulum íig-
niricatarenaiT):& c¡uoniamIbrclanis íluuius , 
lolet túmulos aren<Tefficere,intelIigiint per 
túmulos Sabuiríordanern : vt fit fenfus: 
Aqu;\:híi',c]u;r fluunt ad íordanern, poflca 
in ruare mortuum introibunt:Mare mortuü 
eíl quidam lacus luda'x diítus Aíplialtitcs, 
in quo nulius eíl piféis: imó nihii in co viuü 
repcritur: vnde «riortuum vocatur.Prarte-
rea nihilin eomergitur, (Seobruitur,C'd om 
nianatanü, & in aqufTapparent fuperficie, 
Similia. Qyam 0,0 Cí5«^m illi comparantur, qui nul 
himabfcondunt fecrctum , fedomniarefe-
rant,6c in lucem produnt. EO: lacus hic ma-
g ñ ü s : nullis fíuílibus agitatus: quaiit ob 
rein cum ilio conferuntur, qui in tranquilli-
tate vitam degunt,nul!is calamitatibus pref-
fi^llisarrurnnaruni fíiiélsbusVoncitati De 
eovide Ariíloteleín libro fecundo Meteo-
rologicorum, capite tertio , Plinium libro 
quinto, luflinuni librotrigeOraonono^o^ 
linum capite quadragefíinooftauo }Corne 
lium TacitunvScarios. lordanisfluuiusin-
greditur in hocmare mortuum, &fuauita-
tem fuam am¡ttit,queiTiadmocluin Hypa-
nis^fíimius Scythiar, qui miram habet dul-
cedinem doñee mifeeatur ei exigims fons, 
quem Herodotus vocat Exampsemn, qui 
fuá amaritudine totum Hypanim corrura-
Í)it. Dixi t autem Ezechiel forej vt fíuuius lie egrediens de templo ingrederetpr in ma 
remortiium JJludque dulce redderet 6c v i -
uum, & ab illo egrederetur . Idem euenire 
cerniturRhodano, quifertur perLemanum 
íiue Lofannumlacun^exitque ab eo fíuens 
verfus Lugdunum nobjlem vrbem, totiuí-
queGalli^ celebre eriiporium, vbiego eum 
vidi:&mdein mare mediterraneum erum-
pi t , Sunt, qui dicant voluiíle Ezechielem 
íignificare, hunc fíuuium in lordanem in -
traturum,6citain mare niortuum. Alij aiunt 
volmíTe illuminnuere ingrefTurum eíle fíu-
uium hunc per fe in mare mortuum abt 
que ingreíTu in lordanem, <Sc ita aquas ma-
ris fanaturum . Sed neutrum videtur pr i-
ma facie cura veritate cohsrere: naiíi nee 
per le , nec per lordanem ralis fiuuius in-
greífus cft vnquam mare, illud , nec illius 
maris inortmaquae vnquamfanatsfuerunt, 
quin f ctii.s lordarus aquas inficiunt. 
l inó nec erit vnqu.'un templum aliquod 
Agg.l. Hierofolymrc, á quo talis íiluuius egredia-
tur : cum aílerat Agga'us própheta , nul-
lúm iamíuturum ejfíe templum Iud<Torum, 
& íllud quod conditum fíiit ab HcbiMMS 
poft reditumá Babyiónica capíiuitate.fuif-
fe vltímum & nouiisimum.Ex quo conílat, 
totum huius loei fenfum eíTe ípiritualepi, 
& hunc fpíritum eíTe verum &Iiteralerain-
telieílum. ille enim efi: literalis & germa-
nus fenfus,quem fpiiitüsfaniíluspi\Tcipue 
intendit exprimere fue fit vulgaris , 6í in 
aperta orationis fuperficie elucefcat, fiue 
adinteriorem&arcanam fententiam tradu 
catur . Quare per fíuuium hunc é templo 
fíuentem , baptifmum , <Sc alia facraraenta, 
& gratiam , & Chriíli euangeliura in fen-
fu hiftorico & literali intelligimus, Se per 
mare mortuum peccatorem raortiferis fce-
íeribus inquinatum . Etíi infideli^ fít om-
ni flagitiorum genere contaminatus, & ob 
crimina peftilentia mortuus, tamen fifuc-
rit aquis baptifmi abluíus, &; euangelica do» 
¿>rina irrigatus, recipiet falutem $c vitam, 
& virtutum fruflus feret vberrimos 5c Ix-
tifsimos. Qui antea vitiorum erat vorago, 
lacus foetidus , 6c mare mortuum & ama-
rum, vbinihil eratvit¿e,nihilgratis, nihil 
Vera dulcedinis , in íluuium fuauer^, 6c fa« 
lutarem , & araoenum, & pifeibus abun-
dantem conuertetur . Qui turbulentis & 
concitatis animi permotionibus agitaba-
tur,feque fcelerum miniftrum prsebebat, 6c 
errorum tenebris coopertus lucem pro ni-
hilo putabatjreceptafide 6c chántate vitam 
placidé6ctranquillé traducet, in virtutum 
aciones incumbet, 6c diuinar gratííe radijs 
illuminatus tanquam in fpecuio puro po-
terit imaginen! veritatis intueri, 6c cocle-
fíia myfteria allris fplcndidiora contem-
plan . Hsec admirabilis mutatio illi pro-
ueniet ex aquis manantibus aboíliofanéH 
fanftorum , hoc eíl á Chriflo porta cceli 
per fanftum fandorum fignifiCati . Efl: 
enim perfpicuum per í¡in£lum fanélorum 
intelligi coelum , vt multis verbis oftendit 
inepiftolaad Hebrxos diuus Paulus. Has Hehr.g* 
aquas, hsec diuina íacramenta vidit Ezc-
chielfluereper latus dextrum, hoc efl: per 
lefu Chrifti crucifixi vulnus lancea', qua 
fuit eius dextrum íatus percuíTum. Nam ex 
Ghnfti laterc,vt diuus teflatur Augufti-
nns , ecclefia íacramenta fluxerunt. Vel 
ideo ait, has aquas per Iatus dextrum flu-
xilTe, quia ad eos perueniunt, quiin die iu- ^ f f í 2 ^ 
dícij ad dextera ponetur,iuxtaid quoddici-
turin euangelio;Statuet oues quidem á dex 
tris 
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frisruiSyhdedosautem á {ínifl:ns.Exiííiino ta 
inen, diuinum víitem ad dextrum Chriíli la 
tus rerpexiíTe. Ad has ccclcftes aquas nos ip-
fedojiniurs apudíoannera ijs verbisinuitat: 
Mn.'?'t Siquisíitit, veniat a d m c ^ b i b a t . H i c e í l j 
•' ' quidixeratapudEíaiarn i Omnes íítientes 
„/• • „ vcnite ad aquás . Et ipíe Efaias fpiritu pro-
* phetico amatus aiebat: Haunetis. aquas m 
gaudio defontibus faluatoris . Erat in eius 
cordefonsgratix & mifericordiaE , qui per 
quinqué fontes,hoceO: per quinqué vulne-
ra erumpebat. Quid aliud funt illa quinqué 
vulnera, quara admirabiles fontes mifericor 
dia:? Prsfertim vulnus lateris, ex que exi-
uit fanguis 6c aqua,vt fanguine rediinerc-
mur, aqua lauaremur. Ofontem íino-ula. 
¡m. íf- rem aquam oc languinem manantem , o 
aquas falutares extali fonte fluentes, ód i -
nina ecckfia: facramenta ex latcre Chriíli 
dextro egredientia, & totum vniuerfum oi> 
Zacha-t^ - bem terraruiTirigantia ! De ijs aquis dixit 
Zacharias propheta: Eteritin die illarexi-
bunt aquae viure delerufalem , médium ca-
ra ni ad mare oriéntale, & médium earum 
ad marenouirsimum. Acfl diceret : Tempo 
re gratiae egredientur Hieroíblyrna aquae 
pryrftantes vitam bibentibus , quíe aquíe 
funt condones euangelicae, Chriíli doélrí-
na, S¿ ipfum Chriíli euangelium, & ecclefi^ e 
facrameinta» qus omnia, quia multa funt 
non aqua , fcd aqux appcllantur , quae to-
tum orbero liabitabilem aliuent ,ab oriente 
íA». t í . aí|occidenté.ldpredixerathisverbisEfaias: 
Pvepleta eíl térra fcientia domini íícut aquae 
iiiaris operientis. Acíi diceret: Tempore 
euangeli) repkbitur térra fcientia domini: 
eritenim co2;nitio Chníliani nominis ex-
tenfa, velutiaqua maris omnia tegens. 
Et defcendunt ad flana deferú. ] P<?r hunc 
deiertumintellíguntnonnulli planitiera,vbí 
erat mare Tyberiadis : <Sc aiunt fluuium 
hunc partiminíluxifre inmareillud Tybe-
riadis,partim m mare mortuum , 6c deindc 
inmare mediterraneum ad occidentem. 
Huicopinionifauet Hebrxorum fententia: 
alferunt enim fluuium hunc fuiíTe in duas 
partes diuifum^ quarum vna fluebat verfus 
orientem, altera verfus occidentem. Nos di-
uifionem hanc ampleélimur,fed eam mul-
to aliterexplanamus. Per hos dúos anmes 
fub vno principio intelligimus eccleííam 
orientalem , 6c ecclefiam occidentalem fub 
vnopaílore, fub vno fammo pontificevni 
uerfalirectore 6< magiílro . Et quanuis duíc 
fint ecclefiíe loco 6c íiti^fide tamen, 6c reíi-
gjone, 6cíacraiTientis5 vna efí eccleíia catho-
Jica , 'cuius vniueríaiis paílor cíl pontifex 
inaximus,íuxta idquodorefuo dominusdi ioan t0 
x i t : Eritvnum ouile,6c vnusf ¡aílor. 
; Et omnis mima vitkns, quaferpit. ]Hoc e í l , 
ipmne viuens,quod fine pedibus mouetur, 
habebit vitam , íifuerithac aqua nutritum. 
Per viuentia,qii¿e abfque pedum miniílerio 
mouentur.pifces intelligit : quod ílatim ex-
plicat , dicens : Et erunt pifces mpltifatis, 
poílquam venerint illuc aquae iítíe. Lacus 
amarus , v i dixirnus , homo eíl in-íídelis, 
qui ante baptifmum mare mortuum eílabf-
que pifdbus : hoc eíl abfque virtutum 
fruélibus . At poíl baptifmum 6c euange-
lium receptum eius opera nomine pifciuni 
fígnifícata erunt viua : ipfeque erit virtu-
tum ornamentisexciiltus, 6c ab omni fuper 
ílitione feuocatus . Poteris per pifces ho-
mines intclligere in lacu , hoc eíl: inmun-
do habitantes. 
I Etfanabuntur, & v'ment omnia, adquavenerit 
forrm.] At multi fanari nolunt, dequibus ait 
deusperIeren)iam:CurauimusBab)'Ionem, ^ 
6c non eíl íanata. 
, Ef i^awí^^ríi^p/ycrfíor^Vtfcilicetca-
piantpifces. Hifunteuangelici concionato-
res, quibusduftum cíl: Faciam vos fieripi- Matn,4. 
fcatores hominura. De his dixerat dcus per 
leremiam :Eccéego mittam pifcatorts aiul 
tos, 6c pifcabuntur eos. 
Áh Engaddivfquead Engalim."] Tdeíl, iuxta 
lacurá illumíiccabuntur retia pifcatorum á 
terminovnovfque adalterum, Engaddieíl 
vbilacusíinitur , Engalim veróvbilacusiri 
cipít. Loci funt iuxta mare mortuum ex di -
ui Hierony mifcntentia3alter in principio^al-
t e r in í ine . 
In littoribus autcm eius , 6c 
i n paluftribus non fanabuntur, 
quia in falinas dabuntur. Et fu-
per torrentem orietur in ripis 
eius ex vtraque parte omneli-
gnum pomiferum : non defluet c 
folium ex eo5 &:non deficietfru- Ffalm. ú 
6tus eius: per fingulos menfes af-
feret primitiuajquia aqu^ eius de 
fanótuario egredietur : 6c erunc 
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frudus eius in cibum , Be folia 
eius ad medicinam . H x c dicit 
dominus deus : Hic eíl termi* 
ñus 5 in quopofsidebitis terram 
in duodecim tribus Ifrael: quia 
lofcph duplicem funiculum ha-
Genefas. , Pofsidebitis autem eam 
ílnguli a:que vt frater íuus : fu-
per quam leuaui manum meam 
vt darem patribiís veílfis ^ & ca-
dettérra haec vobis in poflefsio-
nem* 
tu Uttoúhm autem em,¿r in faluñnbus. ] Hoc 
eft , in locis coenofis , 8c paluítribus prope 
hunclocum noníanabuntur aqux abamati 
tiK{ine,recl ad falcm reíeriiabiíntür . Lequí-
tur dereprobiSjCjuos coenoros vocat &pala 
dofos,qui nullis falutaribus ac¡nis,nulla euail 
gelicadoélrinavolunt dulcefcere & fanari, 
fedindiesiofolentiores&peílilentiores red-
' duntur. Nuík aliorum faéra iiíis s:rata íuntí 
fnalediiflis&vocíbissqiierelárum plenis v i -
ros iuftos &iñiüfíos nuifó habito, diferimi-
ne violant : aliorumqlie vitam reprehen-
dentes 3 fíiam haud quaquam cqrant.His di-
cebat Salomón in prouerbijs :!;Remoue á te 
osprauum, & detrahentialabia fíntprocuí 
„ áte.EtdiuusPaulus inpvirnaadConnthios, 
1 Co i n ó Necn:ía^"^c^ inq11^» nec rapaces regnura 
Smüe ' ' ^ pofsidebunt. V t gallina dum roftri i f tu 
donius pauimentum fordibus inquinatum 
fcrutatiír, efearn quarrens , fí adarpantem, 
autfmaragdum, autgemmamaliam pretio-
fam reperit, reijeit, 8c contemnit: fínautem 
inuenit vermiculum, aut vile mili) granum, 
illudlsetaeligit,& accipit: ficdetraélor v i -
tas aliorum inquirit «5c inueftigat, fi eorum 
preclara faftareperitjíilentiopertraníit^rcij-
cit, contemnit, fin autem inuenit flagítíura 
aliquod: aut erratum quanuis leue ei inqui-
rentioccurrit,illud accipit geftiens, vt eius 
autoreni vocibusvulneret, Bclaedat.Vita ma 
ledicorum eíl in aliorum vitas cbnferre ma-
lediíla, obijeereerrantibus crimina, pergere 
in conuicia, inurere íllis ignominiíe notara, 
«orum fplendorem macuíis afpergere.NuI-
la in eorum ore eft dulcedo, nulla fuauitas: 
ícd inftar maris mortui falíedine 6c amaritu 
diñe pteni vitam in aliorum-vituptrationc 
traducunt. Has funt immuudae limofaeque 
paludes, quarum aqiue non dulcefcunt. Ec 
q^uoniam hi impij 8c maledici homines fi-
nem infelicifsimum habere folent, dicuntur 
feferuari ad íalis condiinentum,vt.nos mife-
íum eorum excidium intuentes falepruden-
t ix condiatíiur. Eametiaraob cauíam arbi- Génef.ip, 
trorfuiíle vxorem Lotb non in lignirm aut^  
lapidem,fedin faleiti conueríam. Vnde ait 
SalomóninProuerbijsrPeftilenteilagellato Prouer.ig. 
jftultus fapientiorerit.Erudiilnt eriim rnultos Prouer.zi. 
infelicifsimifceíeratorum cafus, eorumque 
mifcrabiiia exempla.Prorunt nobis flagitio» 
íi homines, quia nos condiuntexeinplorum 
íale, & quia nos calamitatibus oppugnant, 
& exercent ad patrntiam . Eam ob caufarn 
reliquit deus femperinfideles aíiquosin tér-
ra promifsionis,vtdei populum exercerenti 
nobifque tentationes eadem ratione relin-
quit,vt in virtute 8c patientia exerceremur, 
pofsimufque dicere cum apoftolo : Gioria- .^oma.^ . 
rauria tribulationibus. 
Nondefluetfolium exeo . ] Virosiuftitia <5c 
Chriftiana religionepradlantes cum arbori 
bus comparat foecundisiuxta dulces íaluta 
tium aquarum fluuios fatis, pulcherrímos 
fruélus,(Scillos quidem tempeftiuos ferenti-
bus, virentibus omni tempore , nuiío,rque 
íeftusformidantibus. Ñam qui iuRitiam co 
lunt&pietateni,(Sccharitatisflagrát ftudio, 
aquifque diuinarum literarum irrigantur, hi 
adisnirabiles virtutum fruílus producunt, 
ex qufbus vera gloria efflorefcit. Et quaecun 
que eis accidunt 3 i l l i vertunt in bonum: 
quo nihil eft illisantiquius, nihil magisin 
optatis. Cúm ^nim fintea mente, quam ye 
ritas&ratiopraefcribit,omnia humana mo 
deraté 5c plácate ferurít,animum adeatrás-
ferentes,quibus fecundas resornahtur, ad-
uerfas adiuuantur. Speciem gloris defpiciüt < 
coileftam ex vanis fplendoris infignibus, 
mundi opes brcues,fugaces, óc caducas exi-
ílimantjverum decus in virtute , Ghriftia-
nareligione , Scdíuini numinis imitatione 
confiftere abfque dubio credunt. I d voluit 
pfalmographusverbis illis oftendere , qui- Pj*™'1' 
busvirum beatum deferibit: Erit tan quam 
lignum, quod plantatum eft fecus decurfus 
aquarum, quódfruílumíuum dabit intem 
pore fuo. Et folium eius non defluet.Etfub 
ditftatim: Et omnia qusccunquefacietjpro-
fperabuntur. Acfidicat: Etfruílusedit, qui 
nonpereunt, quoniam illi omnia vertuntur 
m vtiii-
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m vtilitateni, íiüc profperis rebus, 5c ad vo-
j luntaterhíluCntibüs vtatuí, íiue rcruniad-
uerfarum iftibus oppugnetar. Id qiiod di-
RophS: uusPaulus in epiftola ad Romanos his veir-
bis aííeruit: Scimus, quoniam diligentibus 
Deum orhnia cooperantur in bonunj , ijs, 
qui fecundum propofítum vocati Tunt fan-; 
i t i . Sed hoc impij homines non foíüm non 
intelliguntjfed nerurpicantur quidem. Viris 
pijs & iuftis diuitiae funt inftrunienta miferi 
eordiíL'jindpia autem &egeftascaufa hurai-
litatis: bona valetúdo vires illis fuppeditat 
adferendos labores,íEgrotatio vero mateníl 
illis miniftrat patieñtiac.In dignitate excelfa 
conftituti funtfeliceSjquoniamiuftitiam ex 
ercentin íequabiíitate confiítentem, abíe¿tí 
veró,<Sí fceleratonmi tyrannide prefsi^eati, 
quoniam perfecutionempatiuntur proptef 
iuPcitiamíVt calor naturalis in eo, qui refte-
valet, habgtq,- fanam <Sc robuftam comple-^ 
xionem, omnia cóncoquit alimenta ,-in bo-
numqj digerit fangoinem: fie qui Deum di-
iigít,eiiirq5 amore inflammaturjquicquid ac^ 
cidit,bené vért¡t,&ita digerit,vt ei coopere-
tur i n bonum. I d autem quod ait Dauid dé 
Jerem, 17. ligno plantato fecus decurfus aquarum, ait 
étiam leremias Cap. 17. 
Quia aqua e'm de fancluario egredientur. ] 
Hoc eft,ideo arbores eruntfruítuofas, quia 
deíanduario hoc eft decoeío venientadeaá 
aqua? grati^quibus irrigabuntur.Omne da 
tum optimum j ait diuus lacobus ^  & omne 
donumperfeftum defurfum eft,defcendens 
á patre luminum. Et diuus Paulus, Quid, in-
quit,habes,quod non acceperisfOmnes ho-
mines arboresfuntjfed quidam aquis gratiaí 
rigantur j quidamveró fteriles funt, nullis 
aquis coeíeftibus ii-rigati: quoniam nec illi 
eas qu^ruftt.nee illis digni funt.Sed nec ideo 
dicendumeft,non eíTe in illis imaginem Dei 
quod Dei gratiam nonhabeant. Vtenim 
cum aurum funditur, 6c cuditur moneta, 
nonmanet in auroferrum formíe, fed eius 
charadler, Scinfignia impreífa: ficin anima 
neftraa Deocreata non raanetidem Deus 
S'mile. per gratiam, fed eius imago * Si cymbalum 
fundatur, nonmanetineo argüía tvpifiue 
formae,eiufque fubftantia, íed literarum cha 
rayeres, qui erant in ipfa forma feulpti: eo* 
dem modoin Cüiuílibet hóminis anima l i -
cétfit imago Dei, non tamen neceííeeft, v t 
fít per gratiám ípfé Deus.Nec eft anima hó-
minis esc fubftantia Dei faftaí nam fubftan-




autem homini^ coramiitabilis ;,;Noa;ait di-
urna fcriptura:Fecit Deus ho miñim de fub-
ftantia fuá > fed ad imaginem & fimilitudi-
nem fuam.: Qtta de re vide Auguftinum l i -
bro feptimo de Genefí ad literam, Chrvfo-
ftomum in explanatione capitis fecundi Ge 
ñefis , Tertullianum aduerfus Martionem, 
loan nem Arboreuni libro prim O fuas Theo 
fophiae. Qui omnes ^  6c alij infíniti afferUnt 
non eíTe animam noftram ex: fubftantia 
Dei faftam \ vt Garpocratcs implé aííere-
batj nec neceíTe eíTe, in ea Deüm |)er gra-
tiam exiftere,quad in ea fit imago q u í d a m 
ipfiüs. 
Et efunt'jruftus eius in cihum, & folia eius m 
medicinam. ] Fruélus virorum iuftorum funt 
virtutes/olia verófünt cxrcnioniaí. Non (o 
lum virtutes profünt, íed etiam bonas caeré-
fnonicT cum virtutibus coniunftse. Virtutes 
funt cibi animi excellenteSí quibüs homo 
alitür ad xternitateni, Cícrernoniíe autem 
funt folia conferentiafalutarem medicinam. 
Etquemadmodum folialicct non ferantfru Smtké 
6luSj eos tamen fuftentant, ¿carborem or-
nant:fic licétin Cíerembnijs non fit per íere-
ligionis fubftantia^ conducunt tamen ad re-
ligionis fubftantiam conferuandam, & a d 
pulchrum vits Chriftianac ornamentum. 
Arundines in vineis feu lignavites fuíientan shnik, 
tianonferuntvuas, fed íuftinént; fepesin 
agro arboribus confito non nutríc plantas, 
fed feruat: fie cíeremóniac reéte inftitutac no 
funt ipfae quidem per fe, ipfa religio, fed ad 
eam ornandam& conferuandam mirum in 
modum conducuñt.Diuus Dionyfius capi-
te primo de Coelefti hierarchia ait, diuina 
manifeftari hominibus fub aliquibus fimili-
tudinibusfe fenfui obijeientibus , animum 
ad intellecliua eleuantibus.Cum autem cae * 
remoniac fe oííerant oculis, mouent quidem 
ánimos, 6c homines excitant ad Dei obfe-
quium, quod nonfolum interioribus aéli-
bus:{ed etiam extefioribus proíkentur. A t 
fí casremoniíE fuerint á chántate feiun(ftas,te 
gentes fcelera fpecie fan(ftitatis,ad hoc faéíe, 
vt virtutem fimulent, 6c fíagitia cooperiant, 
6c homines decipiant, non modo non pro-
funt ad vitamimmortalem habentibus illas, 
fed intericum illis íeternura machinantur^ 
Huraímodi erat ipharifaeorum iuftitia , in 
oftentationeconfiftens^oninpropofitire-
¿iitudine:foliatántumhabebat & exterio-
res apparentias y fed nullumpietatisfruftu, 
nuiiara intenorem puritatem, nuliam ger-
i l r j - manan 
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manam virtutem.ld intuens dominus dixit 
U¿n. y. difcipulisfuis: Niíi abundaucritiuílitia ve-, 
ftra plufquaifi fcribarum & pharifaeorum,* 
non intrabitis in regnumcoeiorum. Nomea 
tantüm virtutis vfurpabát, quid ipfa valeret, 
nefciebaivt; Vtinam non eíTenthodie multi, 
qui iuflitia phanfaicá gloriarentur. Olim in 
duebantur homines vili fuftanico thoracc, 
cülimbis &:finibrijs manicarurn fcricis 5c bó 
bycinisprétioíis forisapparentibus.Intus la 
ubatvile/ofís apparebat prctioíum.H^c an 
tiquaindumcticonfuetudb mútata eíl apud 
.nonnullos ex corpore ad animam. Intendo 
nes impiae fimBrijs extremitatiburque virtu 
tum ornantur3<&: cordafuftanica fceleribus 
imbutaborribyeinis fignis,5c eximia fanfti-. 
tatisfucoextrifecus muniuntur . Folia pul-
Matt.?. chrahabent, fed nullumfru^um.Ideo dice 
t bat dominus :Omnisarbor, qua non fiicit 
fruílum bonum, excidetur, <Sdn ignem mit 
tetur. Excidetur eius vita, eius latitia non fo 
liim corporis , fed anima : feparabitur infe« 
l ix arbor á coetu beatorum,<Sc in ignem reíe-
gabitur aternúm.Eft enim hypocrita arbor 
íecusviamfolijs ornata,fruftu autem defti-
tuta, qua arefeet in aterau. Id volens Chri-
ílusí]gnificare,vidensficulneam fecusviam 
venit ad eam,5c nihil in ea inueniensprater 
Mdtt 21» folia, ait il l i :Nunquam exte fruflusnafcá-
Marc. 11* turin aternum. EtarefaOa eíl cóntinuo fi-
culnea.Huiufmodi folia viriditatem habent, 
non vtilitatem. Quare ab his arboribus, de 
quibus hoc loco agit Ezechieljpenitus difere 
pabant, quafru¿tuin habebant in cibum,5c 
fbliain medicinara: erant enim iuxta fínuiu 
2¡ratia, & euangelica doílr ina faca 5c Chri-
fti aquis irrigata, quibus florefeentes amoe-
iHfsimafolia,5cvberrimos fru£lus producc-
bant i De harum aquarum fiuuio arboribus 
fruéliferis 5c falutaribus ex vtraque parte cir 
Afoc. 2 2* cundato ait ita diuus loannes in Apocalypíí: 
Etoflenditmihifluuium aqiiaviu^,fplendi-
dum tanquam cryftallum ,procedentem de 
fede de^á: agni. In medio platea eius, 5c ex 
vtraque parte fiuminisKgnum vita afFercns 
frudus duodecim ,per menfesfingulos red-
densfruftumfuurn, 5cfolialigni ad fanita-
tcm gentium. Lignum pofuit pro lignis feu 
arboribus, vtens íingulari pro plurali more 
Icripturarum .Vu l t íignificare eílefluuium 
iUura arboribusfoecundifsirais ornatum 5c 
ameemim, qua perpetuó latiísimosfruélus 
fere,bant:5crrondibus vmbriferis 5c faluta-
ribusadvitam animarum conducentibus te 
gebantur . Ezechiel ait fíuuium hunc egre-» 
di á faníluarid : loannes autem a fede dei: 
quod reipfa idern e í l : per faníluariü enim, 
vtex diuo Paulo deprompfímUs in epiftola 
ad HebrgEoSjCoelom intelligitu^quod fedes Hehf. g, 
deidicitur^inxtaidquodipfe per Efaiamijs Efaióó. 
verbis teílatur:Coelum fedes mea e í l , 5c nos Matt.ó, 
in oratione dominica : Pater noíler , 
quiesincoelis. Chriílianoí , qui exuberante 
donorum deiefFufionc, 5c euangelij fíuuio 
aluntur, de quo aicDauid:Fliimiiijs Ímpetus pJalm.A? 
látificat ciuitatem dei: appcllat Ezechiel ar 
bores pomiferas perpetuó vir.entes l o a n -
nes autem arbores. viuas feuvite,edentes, dúo 
decim fruílus per finguios nienfes, atque 
feipfosduodecim apoílolorum do£crina ,5c 
vita gratie recreantes.Ex vtraque parte,liine 
5cinde funt arbores fluuio coeieíli irrigata, 
quia exvtroque populo ludaico 5c Gentíli-
co multi fidem 5í baptifmurn receperunt, 5c 
ilumine donorum cceieíliura fuílentantur* 
Ex his duobus populis, qui antea difside* 
bantjConfíauit Chriílus ecelefíam füam, eos 
in vna Edé 5c charitate ? 5c in vno populo 
Chriftiano coniungens. Hoc intuens diuus j - ^ r ^ ' 
Paulus in epifíola ad Epliefios de Chriílo *' J'' ' 
loquens, veritatemhancliterisin hunemo-
dum mandauit:ípfe eíl paxnoí l ra , quifecit 
vtraque vnura, 5cmediura parietem mace» 
riafolucns, inimicitias in carne fuá , legern 
mandatorum decretis euacuans,vt dúos coa 
deretin femetipfo in vnum nouum homi-
nem,facienspacemvtreconciliet ambos in 
vno corpore deo per crucem , interficiens 
iniraicitias in feinetipro. Afpicis igitur Gen-
tium 5c ludaorum inimicitias fuiíle folutas 
per Chnftum, 5c ex duobus populis diuerfo 
rumrituum5ccukuum fuiffe vnum Chriília 
num populum conflatum Quam ab caufam 
ait diuinus noíler vates eíle fíuuium euan-
gelij ex vtraque parte arboribus fruíliferis 
cinéluro, hoc eíl ex Gentibus 5c ludáis fi-» 
dem recipientibus, quos Chriílus traxit ad 
veram dignitatem . Nam qui in illum non 
credunt, in perpetua ignominia 5cdedecore 
volutantur. 
Hic eft tem'musjn qttopofídehitisterra^Capi-
tequadrageílmoquinto incepitpropheta di 
uidere terrálfraeliticá^interpofitis quibuf 
dam incidentibus diuiíionem iilam intermi-
fít.ad quam nunc perfíciédam reuertitur. Et 
priufquam terramdiuidatper fortes, diílin-
guit eiusterminos ex omni parte, orientali, 
occidentali,aquilonari, 5c meridiana. 
In duodecim tnbuhus J/r<if/.]Tacobhabuit dúo 
decira filioSjex quibus fuerunt duodecim t r i 
bus 
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biís produ£l<í:.Sed tribusLeui,qne erat facer 
civOCalis,non conr.unieraturintertnbus,í]uia 
nonhabebac íbrtem & harreditatem more 
aíiarum tribuum :' fed templo ícrniebat,'qti-á 
obcaufarn pop.u!us ei alimenta fuppedita'-
bat.Habebatquidcín portioiiem fuam , fed 
ab alijs longé diuernim, vt capite quadragcíi 
moquinío oftendimus .Nihiíominus tamen 
pnTterhanctribum funt duodecim aliíe tri-
bus,quoniam duofiiij lofeph , ManaíTes Se 
Epíiraim duas tribus coílituerunt . Id voluit 
úsnef, 4^* Ez€chiel}fignificare5dicens:Q»ia lofeph du-
píiceinfunículum habet: hoc eft duplicem 
hsreditatem &portioneni: nam diuiuoter-
rae fiebat fuoicuiís per agros á menforibus 
extentis. Hoc explicat clarius psraphraftes 
Chaldxusita habens: lofeph recipiet duas 
partes: Ephraira vnam, <ScManaífes alteram. 
r Fuiífe autem teiram funiculis diuifam indi-
Tjalnh??* caf iocliSiiie pfaImographi:Eiecitáfacieeo-
ruingentes» ékfortediuiíit eis terraminfuni 
culodiftributionis. 
Super quam Uuaui manum mam fvt daré patri-
hm m^m.jHoc eft5quam patribusveftrispro 
miíi.Leuaremanü mea hebraifraus eft pro 
promittere}de quo alibi difieruim^.Promifif 
Gmef, i2, fe aut^ terram illam Hebraeis indicat diuinae 
&.24..26, iiteríEcap.duodecimoGenefis,5cvigcfimo-
Rár. 11. qü"rto & & vigcíímofexto& cap.vndecimo 
epiftolíe Pauli ad Hebqps , 8c multis alijs in 
lods,ad qua; ailudit locus hia 
H Í G e f t a u t e m t e r m i n u s t e r r x : 
a d p k g a m f e p c e n t r Í Q n a l e m 3 á m a 
r i m a g n c v v i a H e t h a l o n v e n i e n t í -
b u s S a d a d a ^ E m a t ^ B e r o t h a , Sa^ 
ba r im5qu3e e f t i n t e r m é d i u m D a -
m a f c i j & c o n f i m ú E m a t h j d o m u s 
T h i c h o n , q u x e f t i u x t a t e r m i n ú 
A u r a n . E t e r i t t e r m i n a s á m a d 
v f q u e a d a t r i u m E n o n t e r m i n u s 
D a m a f c i 3 & a b a q u i l o n e a d a q u i -
l o n e m t e r m i n u s E m a t h > p l a g a 
f e p t e n t n o n a l i s . P o r r o p l a g a o r i é 
t a l i s d e m e d i o A u r a n , & d e m e -
d i o D a m a í & i y & d e m e d i o G a l a a d , 
6c d e m e d i o t é r r a ; i l r a c l V í o r d a -
n i s d i f t e r m i n a n s a d m a r e o r i e n -
r a l e ? m e t i e m i n i p l a g a r a o r i e n t a -
l e m . P l a g a a u t e m a u f t r a l i s m e -
r i d i a n a á T h a m a r v f q u e a d a q u a s 
c o n t r a d i ó ü o n i s C a d e s : & t o r -
r e n s v f q ue a d m a r e m a p m u r i : de 
h x c e f t p l a g a a d m e r i d i e m a u -
ftralis. E t p l a g a m a r i s , m a r e m a 
g n u m á c o n f i n i o p e r d i r e d u m , 
d o ñ e e v e n i a s E m a t h : h x c e f t 
p l a g a m a r i s . E t d i u i d e t i s t e r r a m 
i f t a m v o b i s p e r t r i b u s I f r a e l : & 
m i t t e t i s e a m i n h í e r e d i t a t e m v o -
b i s 5 8c a d u e n i s x q u i a c c e f f e r i n c 
a d v o s 3 q u i g e n u e r i n t fiíios i n 
m e d i o v e f t r u m : & e r u n t v o b i s 
ficut i n d i g e n s i n t e r filios I f r a e l , 
v o b i f e u m d i u i d e n t p o í T e f s i o -
n e m i n m e d i o t r i b u u m i f r a e l . 
I n t r i b u a u t e m q u a c u n q u e f u e -
r i t a d u e n á , i b i d a b i t i s p o í T e f s i o -
n e m i l l i j a i t d o m i n u s d e u s . 
Hic eft autem terminus teru."] Diuiíio terrx 
promifsionisin tribus locis facríe feripturaer ^ 
deferibitur: primo á Moyfe in libro Niune- * 
rorum , capite . 3 4 . fecundo á lofuc libro 
fuo , capite. 1-y. tertio hoc loco . l i ludeft 
feiendum, diuiíionem hanc ab Ezechiele fa-
ftam asqualem etTe,(5c ab alijs diuerfammam 
licét poft reditum á feruitute Babylonica pie 
riqueludaeieíTentex tribu luda, & Benia-
min,& Leuimara alias tribus qüzB captiu^e ab 
daiílaefuerant ab AíTvrijs, nunquam redie-
runt, pr^ter paucos earum,qui anteá ad mu 
nitifsimamHierofólymam confügerant, 8c 
nonnullosqui portea ab Aílyria fiigerunt,ta 
men inter omnes tribus asqualiter hie diftri" 
buuntur perdones. 
A mari magno vía HethaUn venientihus S adada.] 
Hoc eí t ,ámari Mediterráneo pergentibus 
perviam EthaloninSadada, Emath (Scc.No 
minafunt oppidorutn íitorum in confinio 
terrs Ifraeliticíe ex parte aquilonari. Diuus 
Hieiony-
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HicronymiTS aitEraatliene ciuitatemillam, 
«píe poftea diíla fuit Epiphania. 
De medio A!{uni& de medio Damafci. ] Id eíT-j 
de coníiniointer Auran & Damafcurn. Acfi 
diceret.Terrninus orientalis cft per coníiniü 
horumlocorum. 
Difleminans ad mare oriéntale.] Hoc eí l , ad 
mare ynortunm: dequo pauló ante diíTerui-
mus': quod eíl ad orientem refpefhi Hiero-
íblyniíejcüra mare mediterraneum íít ad oc-
cidentem. 
Plaga autemaufirulh."] Nunc diuidittermi-
numjqui eíl ad meridiem ,aThamarvfquc 
ad aquas contradiftionis Cades:hoc eíl vfqj 
ad Cades, vbi fuerunt aquíe contradiílionis. 
Numero. vteftlibro Numerorum mandatum. Tha-
mar teíle diuo Hieronymo vrbs eíl in folitu 
diñe, quiepoíleafuit Palmira nuncupata. 
Cadeslecuseratin deíerto,vbiexccfsité v i -
ta María fororMoyfi: Etaitdiuus Hierony 
mus in libro de locis Hebraicis móílrari ibi 
fuo tempore María? fepulchrum. I b i M o y -
fes rupe percuíTa aquam dedit populo fiticn 
ti , íed adillam peccauit.NamcúmfjIijlfrae 
lisfitilaborarentjveríi in feditionem has vo-
cesaduerfus Moyíem ¿k Aaronem emife-
Nume.20. ^ ^ Q ^ ^ Q H Q S ^ C j£ay^t.oe¿uKÍñis in lo-
cura hunc peísimum , qui feri non poteíl, 
qui nccíicumg/ignit,nec vincas, nec mala 
granata, infuperóc aqua nonhabet ad bi-
EendumfMoyfesautcm Aaron dimifla 
multitudine ingrefsi intaberhaculum foede-
ris corruerunt proni in terram , ad domi-
lium ijs verbis clamates: Audi domine deus 
huiuspopuli clamorem, & aperi eis theíau-
rumtuum ,fontem aquícviuae, vt extinga 
íitiamalediílis defiílant. Et apparuit glo-
ria domini fuper eos, locutufqueeíl domi-
nus M o ) fi, dicens : ToIIevirgara, 6c con-
grega populum t u , 6c Aaron frater tuus 6c 
loquirnini ad petram coram eis, 6c illa dabit 
aquas. Curnque eduxeris aquam de petrajbi 
l>et omnis multitudo, 5ciumenta eius. Tuli t 
igiturMoyfesvirgam, quae erat in confpe-
ítudomini.ficuüpríEceperat ei , congrega* 
ta multitudine ante petram , dixitque eis. 
Auditerebelles6cincreduli: Num depetra 
hacvobis aquam poterimus elicere? Curn-
que eleuaíTet Moyfes manura, percutiens 
ídrgabisíilicem, egreíTaí funtaquac copio-
lifsima? , quibus poílent 6c homines 6c iu-
menta íitim fedare 6: extinguere. Dixitque 
dominus ad Moyfem 6c Aaronera : Quia 
non credidiílis mih i , vt fan¿1iíicaretis me 
coram Sliplfraelis , non iuteoducetis hos 
populosinterram5quam dabocis. Hxc eíl 
aqua contraditlionis, vbi iurgati funt filii 
Ifraeiis contra dominum , 6c fanéliBcatÜS 
cíl in eis. Sed ds hiíloria haílenus. De ijs Pfalm,?^ 
aepiscecinit regius pfakes: Interrupit pe-
tram inercmojdc adaquauiteos velutin abyf 
fo multa. Etpauló póíbPercufsit petram ,6c 
fluxerunt aqua?, 6c torrentes iríundauerúntS. 
Et alibi: Conuertit petram in Íla2;na aqua-pA» . . 
rum,ocrupesinrentesaquarum. C>uaiítio 
eíl , qua in re peccaüerit Moy fes. Quídam 
aiunt illum eó in crimen incidifíe, quod haí% 
(itauerit, poílttneaqua manare ex rupeilla. 
Huic opinioni aílipulatur diuus Auguíli» 
ñus libro fextodecimo contra Fauílum ívía 
nichírum, vbi ait : Arguitur Moyfes voce 
diuina, quod eiusíides ad aquam de petra 
cliciendam titubauerit, quod ei cum pecca-
to Petri potcileíTecommune, qui;inmedi|s 
fluítibusíirnilefidci defeftii titubauerit» Et 
expianans verbailia pfilm ogr a phi: Et v c x a -
tus eíl Moyfesproptereos, qui exacerba- • 
uerunt ípiritum eius, 6c diilmxit in labijs J *• *' 
fuis: Qjjid eíl , inquit, diílinxit ?Qiiafi illud 
non poífet deus faceré, qui tanta iam fece-
ratsvt aqua depetra proflueret. Dubitan-
ter enim petram virgapercufsit: ideo hoc 
miraculum diílinxit ácícteris, in quibus n á 
dubitauerat. Hace ille: quibus ait Moyfem 
deverbisdei dubit|pe.Alijputant nondu-
bitafle Moyfem de verbis dei, fedexiílimaí-
fe non eífc eum daturum aquam populo 
tam duro 6c indómito, non quod non pof-
fet, fed quod ingrati 6c fcelerati homines 
non mererentur tale miraculum viderc.In-
ter quos eíl Lyranus, quilocum il lumNu 
merorum expianans ait :Licet non dubita-
uerit de potcntia dei, quin poííet illud, du-
bitauit tamen de efFedu , ne impediretur 
propter malitiam populi. Vides duas opi-
niones ;vnamexifíimantium Moyfem du-
bitaíTededei potentia, alterara credentium 
cum non de deipotentia dubitaíle , fed de 
miraculi efFeílu ob populi maleficia . Eíl 
aliaopinio arbitrantium nec Moyfem nec 
Aaronem dubitaífe demiraculo, aut eius ef-
fe¿l:u,peccaííe tamen,non quod aliqua ii» 
re dubitauerint, fed quod dei precepto non 
paruerint. Prceceperatenimillis deus,vtpe-
trx corara populo loquerentur, quas aqua-
rum afHuentiam ílatim produccret, ex fo-
lo verbo abíque virgae pereoísione: vt eííeC 
hoc nouum q uoddam miraculum, 6c clariC 
fimuni diuinae pótentiíefignura:non enim 
adhuc íimile fa£lum fuerat . A t i l l i noa 
íuat 
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funtlocutí cúpetrci,fede.íMo)'res bis virga nifsima conferrevoIaens3iniíeniesabrq,-du^ 
percufsit.Qiiain redeo nonobtemperarunt, bio,eos quiexiníídeliüate ad Ghrifti iídem 
eatnqueobcaufamin crimen inciderunt. . conuertuntar,efie reuera eecleíiíe militan-
Non enim videturveriíimiIe,Moyfemnon tisciues^domefticosdei, iuxtadiui Pauli 
credidiíredomino,6c deverbis eius dubitaf- fententiam, atque fpe eccleííam tritnnphan 
fe.Necobftatid, quodillisdixitftatimdeus: tefnpofsideirCjáquaqiiidein reipfa fepara-
Quia non credidiftis mihi (5cc. nam credere t i peregriiiantur . I d intiieutes aniino anti-
j accipitur pro obedire, vt in pfalmo : Qiiia qui patres fide & fapientia pneílantes ter-
* niandatis tuis credidi, <Sc mültis alijs in loéis ram repromiísionispro nihilo putabant, ad 
diuinarum literarum. Ha?c eft tertia & vl t i - cceleftem autem patdam, veram promifsio 
ma opinio, qux efl íatis probabilis & verifí- nis terram defiderio & amopemceníi rapie-
milis. Atexijs tribus nullam exiílimo eíle bantur. Expeílabant enimciuitatemaeter-
contenmendam : fedquaeverior íit ingenué nisfundamentis raunitani, cuius artificem 
fateoi" me ignorare: quam ob cauíam nihil &conditorem deumeílecredebant. De ijs 
audeoaírerere.llludfciofuiírehocinCades, aitinhuncmodurain epiftola ad Hebraeos Ueht.iu 
de quo loco ait Ezechiei hoc loco: Plaga au- diuus Paulus: luxta fidem defunéli funt om 
tem auftralis meridiana áTliamar víque ad nesiíl inon acceptis repromifsionibus , fed 
aquascontradiftionis Cades. álongceasafpicientes <Scfalutantes,&: confí 
Vfqí4eadmaremagnum^ HoceíT:, mediter- tentes quiaperegrini funt 5c hofpites íuper 
raneum:ad diíFerentiam maris mortui,& raa terram. A d hoc alludens diuinus pfaltes has 
ris Galilíea?. - flébiles voces ad deum emittebat: Exaudí 
Etplaga mam.] Ideft plaga occidentalis, orationem meam, domine, & deprecatio- 2falm.¡S, 
quoniammare eft ad occidentem reípeélu némeam,aunbüspercipelácliryinas4Tieas. 
Hierofolyms:. Ne íiIeas,quoniamadueña fumegoapudte, 
Etmittetis eam in hmditatem vohiséraduenis.] 5c peregrinus, ficut omnes patres mei. Quá 
PeraduenaS/intelIigitprofelvtoSjquiexGe- fententiam repetitlibro primo Paralipome i'Para-29 
tilitate ad ludaifinum conuertebantur. non. Vndebeatus Petrusin epiftola fuá pri l,pettt' 
Hipriufquamfidem recepiírent,appellaban 'ma, Petrus,inqiiitapofl:olusIefuChrifl:i ele p 
turhofpites & adueña, recepta verófidevó élisaduenisdifperíionisPonti&c.Etrurfusí - * 
cabantur ludx i , licét non ex genere, ex le- Gharifsimi obfecro vos tanquam adueñas & 
ge tamen,Totahaec térra Ifi-aelitica, de qua peregrinos. V i d enim pietateinfígnes in ter 
hic loquitur Ezechiei, ecclefiara Chrifti adü ra vt hofpites 5c peregríni íetatem traducüt, 
l)rabat,quaeeratáGentibus 5c ludaeis pof- 5c ex hac vita ita difcedunt tanquam ex 
lidenda. Eam ob caufam aitfore in haeredi- hofpitio, non tanquam ex domo, intelligen 
tatem Iudaeis5cGentilibus, quiabHebrzeis tes commorandiillis deum diuerforium de-
adueñas vocabantur . Et quoniam Ephefij diíTe, non habitandi domicilium, eííe au-
Chriftifidemreceperapt, licet Gentiles ef' tem in coelo permanentem fempiternam-
fentiam tamen non exteriin ecclefía, fed ci- queciuitatem conftitutam.Nunquam enim 
2, ucs fimul curn ludads in Chriílum credenti- tanta in hac vita conati fuiíTent, qua; ad aeter 
bus dicebantur . Quam ob caufam illis ita nitatismemoriam pertinerent, niíi mentís 
ait diuus Paulus:Iam non eftis hofpites 5cad oculis aeternitatem ad fe attinere perfpsxif. 
uenae, fed eftis ciues fanftorum, 5c domefti- fent.Quis enim perpetuos fummofquelabo-
ci dei', fuperaedificati fuper fundamentum resfufciperet, fi exiftimaret fore , vt eius 
apoftolorum 5c prophetarum, ipfo fummo gloria ijfdem finibus,quibus vita, eílet vn-
angularilapidc IcfuChrifto. Sunt quidem quam terminanda ? A t fapientium animus 
omnes, d.umin hoc feculo vitam degunt,ho ita fe erigit,5c immortalitatemprofpicit, vt 
fpites 5c peregrinijíi vita h?c fiuxa cum xter certifsiraé credat,cúm exceíTerit é vita, tum 
nacomparetur.Munduscnimhiccarcerefl denique victurum eíre,5cgIoriamimmorta 
5c exüium ekftorum, propria autem patria lem confecuturum. Afpicis igitur virosfide 
in coelo eft, cuius defiderio tenentur: ad quá 5c charitate praftantes in hac vita diuerfa ra 
ex hac lachrymarum valle fufpirijs abimo tioncperegnnantes eíle,5c ciues: 5c ex cou-
peddre eduííis, 5c lamentabilibus vocibus fequente loca diuinarum literarum, quae in-
afpirant. At fi Gentiiitatem idololatrias dedi ter fe diftare 5c difcrepare videbantur, quaí 
tam cum Chriftiana religione veritatis pie- eos aliquando adueñas 5c peregrinos appel-
lant» 
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Ephef, 2. 
1 ant, aliquando cines & clomefHcos,non fo-
liim non repugnare, fed etiara funmio intcr 
íe confenfu cohaerere. 
In tribu autem quacunquc fuerit adueña.'] No-
Je bat dominus profditos habere per fe por^ 
tionem 5»: triburnTeparataiTi, fedíímul cura 
Hebrxis in tribuii inqua repertieíTent , ha-
bitarejyt nullainter Gentrum^Sc f.ud.Toruin 
populura effetdiuiíio, cuni vtriqueeandem 
lerem. 2$. pjcofitercnturfickm &r.eligk>nem.lpfe eñim 
dóminiis ait apwdleremíamiEgo fcio cogita 
tiones,quas ego cogito fuper vos, ait domi-í 
mis, cogitationes pacis, & non afflictionis, 
Et per Efaia: jCreaui fruttú labíora pace, pa* 
ce ei, quiionge e(l',&quiprdpe cft.Vnde di 
uus Pauius adEphefios: Yeniens euangeliza 
ui pacem yobis, qui longefuiftis, ácpace his 
qiiiprope:quoniam peripfum acceuum ha 
feemus ambo in vnofpiritu ad patrem. 
A n í i o t a t i o n e s e x H e b r ^ o 
incap. X L V Í I 
1T traduxtmeferdqtíamvfqueadtalos.ypro 
vfqj adtalos eftin Hebraeo :; Q ^ N i p 
i 'me apliefairn. Didlio haec términos íig 
^ ' nificat <Sc fines vtinpfalnrorDabotibigen^ 
tes in haíreditatem tuam , ^ poffefsibaein 
tuam términos terrs . Qua ratione duéli 
vertunt nonnulli: Et traníire me fecit per 
qquas terminorum j feu extrcmormn . Acfi 
diceret.Traduxit meperaquas:, quss plan-
tas pedis non excedebant: quxqmdem pla--
termini runt , & extrema corporis hnma-
ni.Paraphraíií: Chaldaica habet : Traníire 
me fecit per aquas talorum. Hoc eft, qnx ad 
talos duntaxat pertingebant. Septuaginta 
pro aqua vfque ad talos tranftüleriirit. y/asgae' 
9«ígíVecúStPro quo diuus Hieronymus vertítr 
aquam remifsionis. Fluuiura hunc vocant 
aquam remifsionis: quia imaginem gerebat 
baptifmiijin quo peccata omniaremittuntur: 
&baptizatus Cnriftum induit. Ita enim ait 
úala-S' apoftolus: Quicunque in Chrifto lefu bapti 
zatieftis, Ghriftum induiftis. Et quoniam 
nifi quis induerit Ghriftum, non poterit ani-
loatit.^ . mar íalutem obtinere, ait Ghriftus deus no^ 
fter :Niíi quis renatus fuerit ex aqua & fpirii 
tu fanño.aon poíeflr introirein regnum dei. 
Qiix verba de baptifmo , & de aqua vera & 
naturali, quie eft de necefsicate baptifmi,in-
telliguntm; v t: aper te indicat fanftum con-
oilium Tñdentinum/efsione feptima, cano 
lie fecundo de baptiüno; v biíubanathema-
te prohibet, nequis verba illa domini no-
ftii lefu Ghrifti ad raetaphorara aliquam de 
torqueat. Et licét diuus Hieronymus reíte 
verterit,namnomen hoc reniifsioncm fíg-
nificat , & vindicationem, & libertatem, 
vertí tamen poterat locus hic: Aqua fepa» 
rationis. Et ita babee tranílatio Compluten 
lis. Sed cadera eftfententia , quoniam per 
baptifraura , vbi peccata omnia remit-
tuntur, feparáturhómines á paganifmo,(Se 
a-peccato, & inChrifti populumafcribun-
tur , (Scgratiam recipiunt. FortaOe idiotelli 
giturper aquas vfque ad talos fea per aquas 
talorum: nam aqua baptíGiii ab ínfimafo-
mitis infeílione ab originali peccato 
©mundat. Tali funt ofía iuxta caicaneuni 
©xuberantia. Vndeveftis taiaris eadicitur, 
quae ad talos vfque defeendií, ¿juaíis eraí l o -
feph, de qua feriptum legimus: Niidaueríít -
eum túnica tabri. l am ob caufam per talos ,Qsm,7l 
terrena fordes iígnincantur, quae baptifmo 
ablüuntur . Ec quanuís pergratiam, qusc in 
baptifraate confértur, reatus originalis pee» 
caü remittitur, 5c totumidtollitur,quod ve i 
ram & propriam peccati rationem habet, 
manet tamenín baptizatis concupifeentia 
iSc fomes, quíe vt verbis vtar íacrofanílae 
fynodi Tridentinx;, in fefsione quinta , in 
decreto de peccató originali, cúm ad ago-
Bemrelid-ajíi^noeerenonconfentientibus, 
& vtiliterper Ghriftilefu gratiam repugná-
tibus non valetr quimmó qui legitimé cer-
tauerit,coronabitur. 
- i ! AqatíiíU, qm egredmntur ad túmulos fabull 
mentalis, ér defimduntad •plana defem. ] Sep-
tiiaginta habent Í Et aqua haje, qusegre-
ditur in Gaiilae'aro,; qua; eíl ad oriénteme 
& qus defeendít in Arabiam . V b i vides 
eos per túmulos fábuii intelligere Galilgam, 
Sí per pla na.de{erti Arabiam, 
h. Et erunt fmftm em m áhum > Afolla e'm 
ad medicinam»'] I n HebríEO pro ad medici-
nam, eíl Í I S ^ I I I ^ lithruphah: á yerbo ^ 
ruph, quod íigniíicat contérere . Vnde 
nomen hoc contritionern fignificat. 
Quarc poterat vertiiocus hic: Et.foliaeius 
ad contritionern . Quod magnopere co-
haeret cum editione euulgata : e í t enim 
contritio falutaris aniraae medicina . Po-
teris per contritionem intelligere vulnus, 
feu i aliquam ebrporis frafturatn : 8c tune 
erit fenfus, & folia eius proderunt ad vul-
nera fananda.Ideo vertitPagninus: Etfo-
lium eius ad fraftiqnem fanandara vtile. Ac-
cipiautem contritionem pro vulnere indi- leremJ' 
cat 
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catlocus ille Ieremiaí:£t íanabantcontritio- non ex quibufcunque aquis, fcd ex turbídis 
nesfiliaspppuliinei. &condtatis,qualesfuntaqusterrentis té-
• pttorrcnsvjquead marc magnum.^Vro tor- porefeuientisprocella^vthisverbis vira <Sc 
renteeft in Hebraico HinS nachalah;qux magnitudinem dolorum, contuineliarvm, 
Tfd.123. di&iv torrentem abfque dubio fígoiñcat, 6ctormentorumexprimeret,&:deriiquíetur 
vt in pfaimo : Torrentem pertraníiuit ani-" bulentas affliclíonum aquas , quas ilie erat 
tna noftra. Seuvt poteíletiarnvertiexHe- pro nobis exhaufturus.Sed quoniarn non 
víklm. ts ^IíTO : ^orreriS Pertraníiiiic fuper animam vnus tantum fuit Chrifti dolor, fed multi 
r " ' noírrarn . Signiucat etiam h?¿reditatem, acvarijjdeo Dauidpfalmo quiiito,iíi Chri " 
vt in ípalmo : Etenim hxreditas meapr^ ftum vndique afiliaum inducit ad deuin pa 
ciara eit mili i . Haec eft ksereditas , quam trem pro nobis preces fundentem, hanc fi-
pater dedit filio fiio domino noftro, á qua xi t fcriptionem. V i ^ o r i fuper torrentibus, 
r, dccmoneimpiurn tyrannurn depulit, quam pfalmus Dauid. Nonnulli ex Hebras aiut, Pfalm.^. 
TJ ' m' fibi, patrique vindicauit. Significat príete- nomen hocnecliilothnoméfuiíremuíici cu 
rea exercitum. Vnde id , quod eft in pfal- iufdaminftrumentioliminíignis,nunc etia 
nio; Torrentes iniquitatis conturbauerunt fibi ipíis ignoti. Qui ex hdc nihil habent 
rne, vertitur ánonnullis:Exercitusiniquo- prgeter conieílura. Etquoniamnechilapud 
ruin conturbauerunt me . Hinc deriuatur eos fibilum apum íignificat, conijciunt ita 
ífilm. s- di¿Ho ncchiloth, qua vtiturpfalmographus diftum eíTe inílruinentum hoc ab apum fo-
in titulo quinti píalmi:pro qua diuusHie- no,quem imitabatur ..Per viclorem vero 
rony mus in traniiatione fuá íecundum He- intelligunt cantorum & citharoedorum ma-
/ braicamveritatemvertithcEreditates-.dicens giftrum cvtfitfenfus: Carmen hoc Dauidis 
Y i d o r i pro hiereditatibus pfalmus Dauid. traditumfuitpraefedocitharoedorum, vtad 
Septuaginta autem tráíluierunt : rr¡s inftrumentum nechiloth decantaretur. Al i j 
nKii£ovep<ivvnS pro quo editio vulgata habet: Hebraei vertunttViclorifuper exercitus,pfal 
Pro ea, qurehxreditatem coniequitur. A t mus Dauid . Et per exercitus intelligunt 
l i diligenter aduerteris, in idemferé cqinci- apum copiasfufurrantes,quarura fonumin 
. dunt hrc dux- veríiones. Refertur enim ti tu- ftrumentum hoc muficum imitabatur. Al i j 
lus hic ad ecclefiam quss per lefum €hr i - ex ijfdem per exercitus intelligunt ífraelita'. 
í lum faiuatorenmoftrumliasreditatemcon rum copias aduerfus Gentiüm exercitum 
íequitur, non íolum gratis in hac vita, fed pugnantes, pro quibus huius carminis can 
etiam glori;e in altera: nam vt verbis vtar tor preces ad dominumfundebat.Hxfunt 
*Qm' ^ diui PauÜ: Ipfe fpiritus tcílimonium reddit tres ludxorum opiniones , quse practer id 
fpiritui n oí Ir o j quod fumus filij dei: fi au- quod repunthiirai, nihilque habent fubli-
tem fili) 5 5c haeredes:hxredes quidem dei,co me , nihil myfterij, folúm ducuntur con-
híeredes altera Chrifti. Idéautem fignifica ieduris, probabilibus illis quidem, parum 
tur ijs verbis: Pro hsreditatibus, nirairum efficacibus taraen, vt craílum abieílumque 
quas cecidia Chrifti confequitur. Vel pro ludaeorum ingeniura in diuinarum literam 
Chriftianis,quifuntdeihí£reditates, Félix interpretatione pofsis cognofeere . Para- _ 
pra.'terha:c aitjpoíTe verti: Pro congrega- phrafis Chaldaica excelfius fe erexit : «5cad 
tionibus . V e l ¿ p e r torrentes. Etreftéqui- Mefsiam reípiciens pro hxrediüatibus, feu 
dem : dedicatur enim pfalmus hic viélori, torrentibus¡, feu congregationibus tráílu-
hoc eft Chrifto pro hominum congrega- l i t : Super choros: vt fit fenfus: Carmen 
tionibus deumpatremin cruce orantiaede hoc dedicatur Chrifto , qui mundi vi£lor 
acerbifsimis dolorum calamitatumque tor- fedet ad dexteram ¡patris fuper omnes an^ 
rentibusbibenti.Ipfeenimeftillejdequoait gelorum choros. Etíí explauatoresin tam 
y , regius vates: De torrente in via bibit, prop- varias fententias diftrahantur : ea tamen, 
}'m. \ o o terea exaitauit caput. Verbo bibendí poena- quam feptuaginta interpretes fígnificarunt, 
rum 6c afflitlionum perpefsio fignificatur: quam fequitur noftra coramunis tranfla-
nominevero vis vita hasc caduca intelligi- tio,quameditionem vulgatamappeilant,mi 
. tur. Volens igitur fignificare diuinus pfaltes hi videtur prseftantior , & ad pfalmi pro-
fore, vt Chnftüs dolores perferret acerbifsi poíitum accommodatior . Ita enim habet: 
mos, inauditifque calamitatibus premere- In finem pro ea, quae haereditatem confe-
retur,illum pracdixitétorrentepotaturum: quitar, pfalmus Dauid. Cuiushic eft fen-
fus. 
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fus. Hicpralmus ínfpiratus Dauicii dedica-
tur & dirigitur in fíncnijhoc eft ad Chri-
fiara, cjiíifiniseO:,quó tenderedebent ora 
nes noftri cogitatus , lermones , & adió-
lies. Et canit pro ecelefia catholica, quas 
falutis ha'rcditatem conícquitur, quoniam 
in eum creditsqui eft finís. Hic eft ille, de 
Rotea, to. ^uo ¿iUUs Paulus : Finís legís Chriftus 
eft ad íuílitiam om ni ere den t i . Cum enirn 
- finís emufeunquebonadegisfit bonos face-
ra ciues, bonitas autein apnddeum fitfuper 
naturalis , quarn opera legis veteris per fe 
praftare non poterant, fuit Chriftus pro-
priusilliuslegis finís, qui iíí ea prarnuncia-
tus & figuraras futurus erat author ipfius 
bonítatis &iuftítia?.Ideo aitapoftolusChri 
ftum efte finem legís ad íuftítiam, hoc eft 
, ad confeciitionemveríEÍuftítia?,€Íreqiieip-
fius legis perfedionem. Vhde aitípfe domi-
Matt. j . nus. ]s{on yeni foliiere legem , fed adimple-
Roma. 8. re . Et diuus Paulus ad Romanos: Quod 
impofsibile erat legí &c. deus fiiíum fuura 
jnittens in íimilitudinein carnis peccati de 
Calat. S' peccato dairnauit peecatum , vt iuftifica-
tio legis inipleretur in nobis. Et ad Gala-
Matt,l í. tas: Lex pscdagogüs nofterfuit. Eft igitur 
Chriftus finis legis , hoc eft confurmnatio 
ac perfeftio : quía lex & prophetae vfque 
ad loannem. Chriftus autem ita legem pro 
ómnibuscrediturís adimpleuit, vt iam ne-
mine ad iuftificationem lege vetere opus fit. 
Cúm ergo Chriftus íit legis confummatío, 
& ad ilium omnía in lege ferantur, íitque 
finis, quo omnía noftra tendere debent, 
mérito feptuaginta interpretes inhoc píal-
iT!o,& in multis alijsprxíixerunt hunc ti tu-
lum fc;s7¿ TfcA©j, hoc eft in finem.Et hic ad-
didermit . Pro ea ,quíe híereditatem con-
fequitur : qua: eft eccleíiae periphraíís - Et 
reélc quidem: nam verbum hoc nachal, a 
quo didio haec deriuatur , abfque clubio 
h^redítatem confequi figníficaL Qiia-
re ppterat locushic Ezechielis ver 
t i : Et híEreditas vfque ad 
mare magnum. 
( O 
A r g u m e n t u m capitis. 
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r ^ t l ^ipteterreefan5i<e 
' dmtjiomfufenorecíi 
pite emfípie termims 
defignatts in quátuor 
orhis partibttspr¿ec¿~ 
futs j dejenhit mmc omnium tnbmm 
fortes^ tnbmns ymcmquefuam fartem 
f^ J fortíonem. Etitavltimam manum 
fiús vtjíombm impomt. 
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T h í c c n o m i n a t r i b u u m A 
a f i n i b u s a q u i l o n i s i u x -
^ f f l t a v i a m H e t h a l o n p e r -
g e n t i b u s E m a t h 5 a t r i u m E n a r i 
t e r m i n u s D a m a f c i a b a q u i l o n e 
i u x t a v i a m E m a t h : & e r i c e i p l a -
g a o r i e n t a l i s m a r e , D a n v n a . E t 
a t e r m i n o D a n p l a g a o r i e n t a l i 
v f q u e a d p l a g a m m a r i s . A f e r v n a : 
& : f u p e r t e r m i n u m A f e r á p l a g a 
o r i e n t a l i v f q u e a d p l a g a m m a -
r i s 5 N e p t h a l i v n a . E r f u p e r t e r -
m i n u m N e p h t h a l i 5 á p l a g a 
o r i e n t a l i v f q u e a d p l a g a m m a -
r i s 5 M a n a f l e v n a , E t f u p e r t e r -
m i n u m M a n a í T e , á p l a g a o r i e n -
t a l i v f q u e a d p l a g a m m a r i s , 
E p h r a i m v n a , E t f u p e r t e r m i -
n u m E p h r a i m á p l a g a o r i e n t a -
l i v f q u e a d p l a g a m m a r i s , R u -
b é n v n a . E t f u p e r t e r m i n u m R u 
b e n á p l a g a o r i e n t a l i v f q u e a d 
p l a g a m m a r i s , l u d a v n a . E t f u -
p e r t e r m i n u m l u d a , á P l a g a o -
nen-
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ricntali vfque ad plagam maris 
erunt pr imit ix , quas feparabitis 
vigintiquinque millibus calamis 
latitudinis 6¿ longitudinis, ficu-
tifingulse partes a plaga orienta 
U vfque ad plagam maris : & 
erit far>duarium in medio eius. 
Primitias, quas feparabitis domi 
no : longitudo vigintiquinque 
mi l l ibus&: latitudo decem mi l -
libus . H x autem erunt primi-
tisc fanduarij facerdotum : ad 
aquilonem longitudinis vigin-
tiquinque miilia 5 3c ad mare 
latitudinis decem millia : fed 6c 
ad orientem latitudinis decem 
millia , 6c ad meridiem yiginti 
quinqué mil l ia , de erit fanótua-
riumdomini in medio eius. Sa-
cerdotibus fanótuarium erit de 
filijs Sadcít: , qui cuftodierunt 
ceremonias meas, & non erra-
.ucrunt, cum errarent filij Ifrael, 
ficut errauerunt de lenitae . Et 
erunt primitix de primitiuis ter-
ral fanótum fandorum iuxta ter 
minum leuitarum. 
E X P L A N A T I O. 
ET hac nomina tribuftm.J Hoc eft, hace funt nomina tribuum Ifraelts, qu^funthac-reditatcm in térra fanáa acceptur». 
Prima eft tribus Dan , fecunda Afer, tertia 
Ncphtalitn, quarta Manaílés, quinta Ephra-
im fexta Rubén, feptkna luda, oftaua Bcn-
iamin , nona Simeón decima IflacharjVn-
deciraa Zabulón, duodécima Gad . Inter 
cas non numeratur tribus Leui , quia erat 
facerdotalis, de qua capiti. 45". 5c 47. dif-
feruimus. Diüiíio terrae^faéla inter has t r i -
bus habebat longitudinera ab oriente ad 
occidentem, 8c latitudinem ab aquilone ad 
meridiem. Diuiditterram ínter feptem tr i -
bus: deindeloquitur de primitijs facerdo-
tum 5c leuitarum, 5: deferibit templum, 5c. 
vrbem, 5cprincipis portionero: pofteare-
uertituradtribus, 5cnuinerat eas quinqué 
quas omiferat. Incipit áutemá tribu Dan 
cuius portio 5c térra erat in extremo a par-
te aquilonis. Per atqualitatem portionum 
tribuum intelligitiuftitiam 5c asqualitatem, 
qu*cin eccleíía Chrifti effe debet apud prin 
cipes 5c iudices. De ea dicitur in libro Sa-
pieptiae:Diligite iuftitiam, qui iudicatis ter-
ram. Interrogatus rex Ageíilaus vtra eft Sap.t. 
pra;ftantior iuftitia, an fortitudo,nullain-
quit,fortitudiñis eft vtilitas , niíi adfít iufti-
tianmó fi iuftiomnes eílemus, nequáquam 
indigcremusfortitüdine, Cum autem non 
omnes fint iufti, 5r varia fint hominura me-
rita, agíthoc loco propheta de numerisca-
lamorum,perquos intelligit raeritorü vniuf 
cuiufque quantitatem, quam gubernatores 
omnes funt confideraturi, vt ius fuum vni-
cuiquetribuant. 
Iuxta viam Hethalon,peTgentibus Emath.lHc-
thalon5£Emath oppidafunt,quorum raemi 
nit capite fuperiore. 
Et tritú plaga orientalif mate pan deft, 
plaga fortium, de quibus loqui incipío, in-
cipit ab oriente, 5c erit maredioc eft, termi-
nabittir in raari mediterráneo, per quod De-
ciden s defignatur: erat enim mare ad occi-
dentem refpeftu Hierofolyma?. Nam ita 
erant omnes fortes difpofitse, vt in longitu-
diñe ab oriente in occidentem extenderen-
tui*-Prima autem íbrs erit tribus Dan, quac 
cft in vltimaprocedendo á templo ad aqui-
lonem, Omnium Iiorum verborum haec eft 
paraphraiis.HíEC funt nomina tribuum,quc 
funt hxreditatem capturíe: In extrema par-
te ad aquilonem ad latus viíE,qua venitur ab 
Hcthalon vfque ad Emath 5c iuxtaatrium 
Euan,5cterminuraDamafciadpartem mmi 
diaquilonarem in confinio Emath, incipien 
do á limite orientali, 5cprocedendo ad liml 
tero occidentalem, qui terminaturin mari 
mediterráneo: eft portio tribus Dan. 
Erunt fñmitk quaffeparahkís.'fidcñyeK vna 
parte erunt'portiones feptem tribuum, ex 
altera portiones quinqué tribuum: jn me-
dio autem feparabitis portionem quándam 
interfeptem tribus 5cquinque,qu^  portio fit 
potioristerríerquam ob caufam nomine pri 
mitiarüintelligitur: quse deputabitur facer-
dotibus,^c leuitis,5cciuitati,5: principi.Hxc 
S f autem 
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autem portió nomine primitiuarum íig- Dehacqunntitate difici^iniiis capite quá-
nifícata habebit vígiñtiquínqüe milis ea* dragcíim9quinto. V t autcm hóc apertius 
lamos in latitudine ; in Icngitudine vero intciligerttais opus eííedaxihaac delinea^ 
íequalís erit térra; aiiarum pórtionum. re fíguram. 
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A fUga mentdli vfy ad yU'gam m a r i s H o c 
eft ab oriente vfq; ad occiclentem.Sequitur: 
Et crit fan¿luariiun in medio eius.Id eft erit 
tcmplutn in medió terríe facerdotum, 
Vrimiti^quas fiparabnis í/íwiw.]Repetit pat 
tera poíTefsionis facerdotum: 6c ait hanc fa-
cerdotura portionem haberc in longitudine 
ab oriente ad occiclcntcm vingintiquinque 
milie calamos, & in latitudine decem milíc. 
Eteodemmódo fe habet portió leuitarum: 
oceupat enim alios vigíntiquinque mille 
calamos in lon^giíudine, Galios decem mil-^ 
le in latitudine : portio vero ciuitatis ha-
bet in longitudine eofclem vigintiquinque 
mille calamos , & in latitudine quinqué mil-
le. Indefít, vt ha: tres porciones efficiant 
vnum quadratüm , quod in longitudine 
habet vigíntiquifique'milie éálamos, tp-
tidem autcm in latitudine: nam decem mil-
le facerdotum, & decem mille leuitarum, 
cum quinqué mille ciuitatis efíiciunt v i -
ginti quinqué mille.Sed ha; tres partes,nem 
pe facerdotum, leuitarum & vrbis habent 
ex vtraque parte portionem principis, ex 
oriente, &ex occidente. Quo fit^vt his 
quatuor partes fímul i u n t e efficiant 
vnam portionem, qu^ á mcridie adaqui-
-lonemoccupet vigintiquinque mille cala-
mos, íedab oriente ad occidentem multó* 
plures,nempe tot,quot habet quíelibet por-
tio euiufcunque tribus: vtlicet in figura 8c 
defcriptioncvidere.Quid autem íit calamus, 
diximus capite.4o. 
Defiíijs Sadffcb. ] Huius Sadoch meminit 
fuprá, capite. 43. Sadoch íignificat iuftum 
^refte i i l i coiíueniebathoc íiomen> cum 
eíTct 
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eíTetíumniiií {acerc!os,qüi ckbet eíTe íuRitiá: 
munitas.Pcr hunc Sac{oc<3hníl:«s fignifíca 
tur fummus Qcercloszper cuius íilios intelli-
gunturnoüi teftamenti íacerdotes. De Koc 
%ach.3» facerdote ait ZachariasrOftédit mibi dñs le 
Zach.ó. fum íacerdoté mdgnü.Ht rurfuJ.Bcce vir,0>: 
riens nome eius:& edifícauit teplum 'dño:& 
erit facerdos fuper folio Gio.Hiacvox illa di 
ííeh.4. inPauliinepiííolaadHebríeosvHabétes le-
fum pótifícé magnü, qui pehetrauit ct^lo^, 
teneamus ípei noftr<T corifeísionem. 
Eterunt primitkde p'tmitim í^rr^.] Ideft 5 ex 
portioiiibus praecipuis terrs fotóse eritfa-
ccrdotibu's pr.Tcipiia.Dabitur illis térra me-
lior & falubrior,in cuius méditüllio erittein 
plum, quodlVicíanélum fanftorum appella 
tur.In codicibus corre<ftisef{::Et erunt eis:ni 
mirum fa'cerdotibus. 
Sed & leuitis fimiliter iuxta f i -
nes facerdotum vigintiquinque 
millialongicudinís. Se latitudinis 
decem millia. Omnis longitudo 
vigintiquinque millium5& latitu 
do decem millium. Et non venu 
dabunt ex eo5nec mutabunt^nec 
transferetur primitiíE terrse, quia 
fandificata! funt domino.Quin-
qué millia autem5quíE fuperfunt 
inlatitudine ¡per vigintiquinque 
milliaV prop liana erunt vr bis in 
liabitaculumjdf in íub urbana, 5c 
erit ciuitas in medio eius. Etha: 
menfura: cius:adplagam fe p ten-
trionalem quingenta 6c quatuor 
millia:& ad plagam meridianam 
quingenta¿c quatuor millia, 6c 
ad plagam orientalem quingen-
ta, 6c quatuor millia, 6c ad plaga 
occidentalem quingenta 6c qua-
Q tuor millia. Erunt autem ílibur-
banaciuitatis ad aqiiilonem du-
centa quinquaginta 6c ad meri-
dié ducenta quinquaginta, 6c ad 
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orienté ducenta q u l n q u a p i n t a . 
6c a d m a r e d u c e n t a o u u i o ü a p - m -
ta . l^j iod a u t reliquúfoerit i n lo 
gitudine fccündum primitias fan 
óluarij decem millia in orientem 
6c decem millia in occidentem 
e r un t í 1 c u t p rimiti^ fand u a r i j : 6c 
eruntfruges eius in panes]iis,qui 
feruiunt ciuitati.Seruientes aute 
ciuitatioperabunturex ómnibus 
tribubus ífrael. Omnes prírniti^ 
vigintiquinque mil l iu,per vigin-
tiquinque m i l l i a in quadru,fepa-
rabuntur i n primitias fanduarij, 
6c in poífefsione ciiiitatis. Q u . o d 
aut reliquumfueritjpri 
ex omniparte primitiarúfandua 
f i j ,6c poíTeííionis ciuitatis é regio 
ne vigintiquinque millium pr i -
mitiarum vfq; ad terminum cric 
talem:fed 6c á mari é regione vi -
gintiquinque millium víq; ad ter 
minummaris, fimiliter inparti-
bus principiserit. Etcrüt pr imi-
tias fanduarij, 6c fanduarium te-
pli in medio eius. De poíTeílione 
autem leuitarum,6c de poíreílio-
ne ciuitatis in medio partiu pria 
cipis eritünter terminum Iiida,6c 
inter terminum Beniamin, 6c ad 
principem pertincbit. 
Sed & leuitü fimiliter iuxta fines facerdotum vi 
ghitiqumque milUa.']Snhmdi erunt, deferibit 
íeuitarum portionem,facerdotum íiuibusvi 
cinam: quam nee facerdotibuSjnecleuitisve 
derejaut commutare Iicebatxcum:.eílet domi 
no dedicata. Hinc defumptafuut decreta re 
rum eccleíLT,pra:fertim imraobilknialiena 
tionemprohibentia. Illudefthpciocoad-
wertendújpraEcipuá terrse partem dari facer-
S f 2 "dotibus 
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dotibus (Sdeuitistquoniatnqui Deo femiüt, 
ad eumq^ precationes pro populo fundunt, 
docentjConcionantur, & facrarnenta raini-
ftrant3akndifunt& íuftentandi, 5chonore 
masno afficiendi. Id intclligens diuus Pau-
lusaíebatin primaadTimothcum: Qiiibe-
ne praefuntpresbyterijdüplici honore digni 
habeantur : máxime qui laborant in verbo 
& doftrinatDicit enim fcriptura:Non alliga 
bis os boui tf ituranti. Dignus eft operarius 
mercede fua.Et in prima adGorinthios.Quis 
militat fuis ftipendijs vnquamfQiiis planta-
ttitvineam, & de fruftu eius non edit ? Qiiís 
pafcit gregem?5c de lafte gregis non mamlu 
catfNumquidfecundum hominem hxc di-
cofAn ¿clexhecnon drcit?Non alligabis os 
bouitrituranti. EtChriftus Deusnofterin 
euangeiio5Dignus eft,inquit,operarius mer 
cede fuá, Afpicis quanti debeat enángelicus 
concionatoracftimari Sed debet ille audito 
res cohortariad virtutem ardeter3á vitijs re-
uocare acriter,&quod in fe fuerit, ad lachry 
mas commouere.Vt Marcus Antonius po-
pulum Romanum potuit dicendo tenerejÓc 
hominum coetus ad lachry mas excitare, cíi 
illis Cíefaris beneficia in eos collata reduce-
retin memoriam, eiufqj veftcm oftenderet 
fanguine plenamzqiioitaeos coramouit, v t 
homicidas,qui Cícfari vitam ferroeripue-
rant3é ciuitate pellerent5longiufqj proijce-
rent:fic concionator det operarn, vtaudito-
resmoueat ad íletum,narrans illis beneficia 
áChrifto acccptaillifq,- acerbifsimaeiustor 
menta oftendens, quemadmodum pro illis 
fuerit vulneratusjfpinea corona circunda-
tus,cruci crudelitcr affixus5vbipro illis inno 
cens agnus fanguinem fudit, 3c doloribus 
preíTuSjVulneribustraieaus expirauit. Qui 
bus rebus coneturperfu adere popu^v t Ion 
gius expellatnon Cafsium 8i Brutum Cxfa 
ris interfedores, fed fcelera 8c fíagitia. No-
ílra enim peccataChriftum occideruntrquo 
niam pro ipfis mortuus cftrdicente Efaia: Ip 
fevulneratus eft proptcr iniquitatesjioftras: 
attritus eft "proptcr ícelera noftra, Et paulo 
póft inducit idera propheta Deum patrera 
ita aientcm: Propter fcelus populi mei per-
cufsi eum.Vnde diuusPaulus in epiftola ad 
Romanos,Traditus eft, inquit, propter de-
l i r a noftra.Et in prima ad Corinthios.Chri 
ftus mortuus eft pro peccatis noftris fecun-
dum fcripturas. 
jQuinque miüia autem, qu* fuper funt in latitu-
diñe ver vigintiquiníiue millia.'] Tota illa portio 
facerdotum, leuitarum, 5c ciuitatishabebat 
in latitudine vigintiquinque millia cálamo-
rum.Sacerdotum portiohabebat decem mil 
lia,lQuitarum áliadécem millia,ciuitatisquin 
que millia. Ait igi tur: Numeratis portioni-
bus facerdotum 5c leuitarum,ex tota portio 
ne, qu^ habet vigintiquinque millia in latitu 
diñe, fuperfurit quinqué millia.Qus efficiüt 
in latitudinem portionis ciuitatis per viginti 
quinqué miilia longitudinis. 
P/ophana erant vrbis.]Povtio ciuitatis in tres 
partes erat diftributa,nempe in ciuitatem, 
5c in eiusfuburbana:5cin agros, quae omnes 
ideo dicuntur prophan2e,quia erant laicorü 
víibus depütatae ;non quodeíTent immun-
dac,fed quod in illis quilibetpoííet habitare. 
Nomen,pro quo Latinus interpres tráílulit 
fuburbana, íignificat propriélocum planü, 
arboribus aedifícijfqj vacuum,Latiné dicitur 
circusXufitané vero refsio. 
Et eratcmitos in medio eius- ] Hoc eft, in me-
dio huius portionis,que eft inter portionem 
leuitarum,5c portionem Beniamin. 
Hit menfura em.'jSuhaudi ciuitatis, 
Ad plagam feptentrionalem quingenta & qua-
f«í)yw¿//w.]Hoc eft, limes aquilonaris huius 
vrbis habebit calamos quatuor mille 5cquin 
gentos:totidemlimes auftralis,5cfimiliter 
cíe alijs limitibus nempe orientali 5c occiden 
tali.Itaq^tota vrbs occupabit in ambitu de-
cem 5c otXo mille calamos 5c excófequente 
centum 5c oCto mille cubitos:quilibet enim 
calamus,vt cap.4o.diximus,fex cubitos cóti 
nebat. Erat ciuitas \12tc quadrata sequis late-
ribus, continensin quoiibetlatere quatuor 
mille 5c quíngentos calamos.Cum autem to 
ta illa portio,in qua fita erat ciuitas, haberes 
in latitudine quinqué mille calamos aperte 
oftenditur,vrbem ipfamnon implere totam 
portionem: fupererant enim quíngenti cala 
mi, nempe ducenti 5c quinquaginta ex vna 
parte ciuitatis,quae erat ad aquilonem,5c alij 
ducenti 5c quinquaginta ex altera parte, 
quae erat ad meridiem.Et hsc dúo fpatia ap -
pellabantur fuburbana,de quibusftatim fub 
dit.Erunt autem fuburbana ciuitatis ad aqui 
lonem ducenti quinquaginta, 5c ad meri-
diem ducenti quinquaginta, 5c ad alias par-
tes nimirum orientis 5c occidentis totidem. 
Sed fínitis his ducentis 5c quinquaginta 
ex parte orientis, 5c occidentis, íncipiebant 
agri miniftrorum ciuitatis . Hinccolliges 
quantó fit maius fuburbanum ciuitatis 
templi fuburbano:nam fuburbanum ciui-
tatis 
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tatis cótinebat exqualibet parte feu quadro 
ducentos &quinquaginta calamos, templí 
vero íuburbanuiri quinquaginta tantum cu 
bitos,vtfüpráoíl€ndimuscapitequacÍrage-
llmo.Eft autesn ciukashaec vna& quaclrata, 
quoniam in ecdefia debet elle vnitas animo 
riuTijCÚni íitvnitasinfide&facramentis. V n 
de ait apoftolus in epiíloia ad Epheíios: 
VnusDeus,vnafides,vnuni baptifma. Per 
quadraturam verointeiligitur perfe¿tio,qug 
debet eíle inter fideles, quoniam in archite» 
¿lura fapientes artifices primas femper qúa-
draturae tribuerunt. Per quatuor etiam later 
ra aequalia quatuor euangelia íígnificantur, 
& quatuor mundi partes, exquibus eratit 
muiti ad ecclefiá venturi, & euangelium re*, 
cepturi: 8c quatuor illíc virtutes, quae cardi-
nales dicuíitur» Q¿is quatuor quanquam in 
ter fecolligata atqj implicata funt,tamen ex: 
íin^ulis certa oraciomm 2;enera oriuntur. 
In hzs quatuor virtutes magni pliüofophi 
honeRinaturam vmiquedíUiTcrunt. Prima 
eftprudeutia,in quaineíl veriindagatio: 8c 
inuentio:ait€raiuftitia,qua focietas hominñ 
inter reipfos,<3c contraótuum firmitudo con 
tinetuntertia fortitudo pro veritate pugna-
trix,quem rerum externarum derpicientia, 
^cinrebus magnis &arduis,pienifq5 iabo-
rum «Se periculorü gerendis perípicitur:quar 
tatemperantia,qu$in ornatu vitíe 8c mode 
ftia.Óc animicommotionum fedatíonecon-
íiftit .Hifunt quatuor fontes, ex quibus ía-
pientes esteras morales virtutes manare te-
ftantur. 
Etad ^ír^jHocefl:,ad occidentem: quo-
niamjVtdiximus j ináre Mediterraneum ad 
occidenterp eíVreípeftuHieroíblymar. To-
ta ciuitas cü.fuburbanis abaquilonc ad meri 
diem habebatin iatitudine,vt dixirnuSjquin 
que mille calaraos,^ totidera á parte orieii' 
tis,5c occidentis. Sed cúm portio jila ciuita-
tishaberet in longitudine viginti quinqué 
mille calamos,manebant viginti mille, dece 
milleex Oriente,(Sc alij deeem milie ex occi-
dente.H^c autem dúo fpatia erant deftina-
ta i j | , qui feruirent ciuitati. Et quoniam has. 
duie partes erant c regione tcrríB leuitarum 
&facerdotum,quam appellat primitias fan-
ftuarijjideo ait: Quod autem reliquurafue-
r i t in longitudine fecundum primitias fan-
¿luarij decem.raillia ad orientem, 8c decerri 
millia ad occidentem. 
Et eruntfruges ems.] Ideft, früges huius ter-
raeijs deputabuntur, qui funt iiiuros vrbis 
inílauraturi, eiufqae ruinas rerarturi. De-
feribit ciuitatem quandam perfeílam, óm-
nibus numeris abfolutam. Per hanc ciaita-
temEccleíia catholica figniíicatur, dííqua 
cecinit regíus vates : Gloriofa diíía funt de 
te ciuitas Dei. Q j i d poterat eíle eí glorio 
íius/quameíTcnon vano hominurn artifí-
ciojfed Dei fapientia conftruítani, ab eo gu 
bernatam , eiusíacramentismunitamj ha-
bereipíius Dei cognitionem, <Scfídem, So. 
charitatem, 8c celeras virtutes ? Nihilílli 
poterat eífe pneftantius, nihil commoda-
tius homiruim memoria fempiterns. Eius 
optimates nimirum apoftoli mundum lu-
ftrarunt, & gentes impias á vana tk peíli-
Jente fuperílidone ad caíiirsiraura diuini 
numinis cuitum pienifsiuíamque veritatis 
reilínoaerntraduxeruot. Hífuerunt huius 
ciüitatis tundaménta iaíla Faper Chriílum 
prxcipuum fundaraentum , t|ui virtutum 
montes appellantur; de quibus díxit regius 
pfaítes: Fundamenta eius in mondbus ían-
étis. Vtexcelli ac magniíici templi teíta-
do efl: üiper columnas firmata , columnae 
autem fuper baíes, bafes verofuperpetram: 
íic vita Chriítiana debet eíTe fuper virtu-
tes fundata, virtutes autera fuper bonas i n -
tentiones, bonae autem intentiones fuper 
iiiampetram, dequaait Apoftolus: Petra 
autem erát Chrjftus. Itaque Chriftus eft 
príecipuum <3c prim.um huius ciüitatis fun» 
damentura:& de quo ait cliuus Paulus:Fun-
damentumaliudnemo poteft poneré prs-
terid,quodpoíi'cumefl:, quod ell: Chriftus 
Xefus. Non negat tamen eífe alia funda-
menta, nimirum apoftolos, quorum prin-
ceps fuit beatus Petrus, de qüo dixit Chri-
ftus, Super hanc Petram asdificabo ecele» 
íiam meam. De hac eceleíia, de hac ciuita r 
te dixit Eíaias: Vrbs fortitudinis noftrae, 
faluatorponetur in ea murus .5c antemura-
le. Et rurfum: Ecce faíuator tuus venit: ec-
ce merces eius cum eo , &Gpus eius cuni 
silo: 8c vocabunt eos populas fanftus, re-
demptus á domino: tu autem vocaberis ci-
uitas quíefita, & non derelifta. Et íeremias: 
Ecce dies venient, dicitdominuSy&íedifica • 
bitur ciuitas domini. De ea ait in Apo caly * 
píi diuus loannes: Vid i ciuitatem fandam 
-Híerufalem nouamjdefcendentem de coelo, 
á Deo paratara,íícutfponfam ornatam viro 
fuo.Sed ciuitas híec,quam vidit diuus loan^ 
nes, etíi ecdefia íit, non tamen loco illo ab 
apoftoio deferibitur vt militans in exilios 
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fed vttríimiphansin patriar&póíeíl devtra 
queintelligi, quoniam nótirmfla ibi ciicun-
tur,quaE poíTunt vtríq- accommociari. Dici-
Lico.u tur autem ecclefia (iefcenderc dcccelo non 
locali motUjfed emanatione: quia omne da-
tura optiraum, 8c omne donum perfeéVum 
defurfum eñ, defccndens a patre luminum. 
Ezechiel etiam hoc loco de eccleíia militan-
te prcEcipué loquens nonnoMaobiter mi -
fcet, qux adeccleíiam triumpliantem refe-
runtur.Sed ftatirñ redit ad militantem in ter 
ra,de qualoqui erat príecipuum eius inflitu 
tum.Eam appellat ciuitatem dequacecine-
TfaL-f). rat reg'us pfalfcesdFlumiriis Ímpetus Istiíicat 
ciuitatem Dei. De ea ait Chriftus Deus no-
Matt.'). ftenNon potefl: ciuitas abfcondi fupra mon 
tem poíita.Et diuus Paulus in epiftola adHe 
Heb.t i . bracos:Accefsiftis ad Sion montem, 8c ciui-
tate Dei viuentiSjHierufalem cocleftem, 8c 
multorum millium angelorum frequétiam. 
Explicans autem quid per hanc admirabi-
lem ciuitatem intelligcret/ubdit: Et eccleíia 
primitiuoruni ,qui confcíiptifimt jn ccelis. 
Eccleíiam catholicam vocat montem Sione 
/ quoniam fublimis eíl, & Deum in fublimita 
te conteniplatur:Sion enim fpeculara fonat. 
Vocat etiam illam ciuitatem Hierofolvma 
coeleftemrquoniam in e'á pax vigetfpiritus, 
Hierufalenienim idemtñquod viílopacis: 
Se dicitur coeleÓis, quoniam á CCKIO defeen* 
dit , & á Deo eíl: conílituta, eiufqj fapientiá 
gubernata.Hícc éíl ecclefiaapbftoioruinj& 
aliorun^qui primo Chriftifidem receperüt, 
quos diims Pa ulüs appellat priraitiuos, quo 
rum nomina aitin coelo feripta eííe: dicente 
domino illis:Gaudete, quodnomina veftf á 
Luc. i o, feripta funt in coelis. Nec mireris, íi ecclefla 
quae fuit per templum inte llefta, per ciuita-
tem etiarn inteliigatur: nam cuín in eccleíia 
dúplex ñtprincipatus}&duplexpoteftas,al 
tera ad fpiritualia p^rt!nenssaltera ad tempo 
ralia/piritualis deíignatur proprié per tem-
plum,temporalis vero per ciuitatem 5c terrae 
cliuiíionem:etiamíi hxcaliquando mifceañ 
turmam vtrunque eíl á Deo, & fub ecelefia 
. continetur. 
Semientes autem m i m t i ^ ú t cíl:,aíFumén-
tur ex ómnibus tribubus apti homines, qui 
feruiant cmitati.Vult íígnificare nullumeíle 
hominem nec ínfimo loco natunijiiec in il lu 
ftri dignitate conílitutii, nec egeftate labo-
•rantemjnec diüitijsaffluente2n3qui fe debeat 
ab ecclefíae miniílerio excuíare. Haec feruí-
tus honor eft,6c feruireDeo regnare. 
n t . í n E z e c h . 
OmnespriftiitíavígmtiqíimquemíBum.'j'EpW • 
logus eíl menfuríe ípatij continentisportio 
nem facerdotum, Icintarum, & vrbis. Quafe 
p 0 r ti o íi ni ul i ü n a, v t d i x i m u s, e ft v i gi nti -
quinqué millium calamorura in quadro. 
Ouod autem reUqimfuerit,principis erlt. ]Dcf-
cribitpnncipi^poitionem,queinlatitudine 
vigintiquinque millia calamorura contine-
batjquemadmodum fpaíium triumportio-
num^e quibus modo loquebatur. Ná prin^ 
cipis portio tara ex parte onentis,quám oc-
cidentis has tres portiones ícqualiter cinge-
bat.Ait igitunQuod reliqumn fuerittam ad 
orientem,quain ad occidentem ex parte pri 
mitiarum faníluaríj,hoc eft ex parte portio 
num facerdotum,leuitarum,<Sc ciuitatis, erit 
principis:vt in figura licet videre. Extéditur 
autem portio principis á latere orientali ha-
rum trium portionü vfqjad termínum orien 
talera totius terrcIfraelitic2e:<Sc á parte occi-
dentali vfqj ad mare mediterraneum.Datur 
autem ei haec portio, vt iuftitiara exerceat, 
& regnü protegat <Sc tueatur. V t autem hoc 
efficiat,eí1: eos puniturus,quife fceleribus có 
tarainauerint,6c in república violan da tetra -
facinoraconcepennt'.eos veropr3Emijs aífe-
£lurus}qui virtutem coluérintjin eaqj veram ; 
dignitacem colloeauerint.Et quia hoc abfqj 
fapientiá effícerenon poterít3ait diuina fen-
ptura in libro Sapientia?: Diligite lumen fa-
pienticT omnés,qui príeeftis populis. Sap6» 
Amari vfifead temtnum mam.'] Hoc eíl á la-
tere occidentaíi'vfqj adlictus mariSjvbi térra 
fanóla terminatur. 
De pjfefione autem letútarum. ] Poííefsio 
principis,!!! cuius medio eí l portio íacerdo-
tum 6c ieuitarum}(Sc vrbis, erit ínter tribu l u 
da,&tribum Beniamin. Termínabitur por-
tio principis ex parte aquilonis adíortcm lu 
da, & ex parte auílri ad fortem Beniamin, 
Et eodem modo termínantur tres dide por 
dones. 
Et reliquis tribubus á plaga 
orientali vfq; ad plagam o c ci den 
talem Beniamin vna. Et contra ^ 
terram Beniamin á plaga orien-
tali vícf adplagam o'ccidentalem 
Simeón vna. Etfuper terminum 
Simeonis á plaga orientali vfque 
ad plagam ©Gcidentale lííachar 
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vna.Etfuper terminum IfTachar 
á plaga orieatali vfqvad plagara 
occidentalem Zabulón vna. Ec 
fuper terminum Zabulo á plaga 
orientali vfque ad plagammaris 
Gad vna. Et fuper terminu Gad 
ad plagam auftri in meridiem: de 
crit ^ílmilis de Thamar vfque ad 
aquasconrradiótionis in Cades, 
h^reditas contramare magnum. 
Ha:c eft térra, quam mittetisin 
fortemtribubus Ifraelj&harpar-
titiones earum 5 ait dominus 
Deus. Et hiegreíTus ciuitatis. A 
plaga fep ten trionali quingentos 
i&quatuor milliamenfurabis. Et 
portx ciuitatis ómnibus Ifrael: 
portae tres á feptentrione porta 
Rubén vna, porta Iudavna,por-
ta Leui vna. Et ad plagam orién-
tale m quingentos &: quatuor-
millia:& port^ tres,portaIofepíi 
vna,porta Beniamin vna porta 
Da vna. Etad plagam meridia-
nam quingentos 6c quaCuormil* 
liametieris, de porta: tres, porta 
Sim eonis vna^ortalíTachar vna, 
porta Zabulón vna . Et ad pla-
gam occidentalem quingentos» 
de quatuor millia,&port^ eorum 
tres, porta Gad vna, porta Aífer 
vna,porta Nephthali vna per cir 
cuitum deccm 6c odo millia. Et 
nomen ciuitatis exilladie domi-
nus ibidem. -
Etreliquis tribuhits ']Lócutus fuit de pórtíó 
ne repterntribuuiT},poO:ea deportionibus fa 
cerciotum,leuitarii, vrbis, Scprincipis, imne 
rcdjtad quinqué tribus^us reílabant:& lo 
quiturprius de tribu Beniamin.cuiüs portio 
erat proximaportioni ciuitatis.'rscundapoc 
tio eíl Simeonis^ertialíTacliarjCjuarta Zabu 
lon,c|uintaGacl. 
Bentamnvna.'] Snbauditürjerit portio,fiuc 
poíTcfsio. 
Et fuper temimm Gad ad plagam auflri.'] Poíl 
términuin terrx Gad eritfinis terr^promií^. 
íionis pro parte meridional! deThamaryfqj 
ad aquas contradidionisGades,vbi térra lí* 
raelitica finitur.Iilud eft hoc loco aduerten-
dum,Gad Ggnificare tentatione,! harnar ve 
ró palmaiTi vnde ciuitas illa quon nomine 
Thamar fuit portea Palrnira, authore diuo 
Hieronymo,ob palmarñmultitudinem vo. 
cata.Sumus cnim a tétatjone deuíüa ad pal 
mam viflori<e ventiin:& ex palma ad aquas 
cótradiftíonistranfitunvG^ adCades,quod 
íignifícat fanclitaté.Dcbenms ením vincere 
tentationes,& vidorie prxrmiú ds anim^ho 
ftibus reportantes no fumus tradituri nos ip 
fos defidi^ <5c rocoxclie,exií timantes eííe nos 
iampsrpetuam íecuntatem confecutos; ten 
dimusenim áThamar víqjad Gad.hoceftá 
vi£loria vn'ius tentationis ad alteram tenta-
tione, &:adaquascontradi£lionis,vtcüalijs ' 
tentationibus pugnemus.Sed beatusvi^qui 4C* ^  
ílifFert tentationem, quoniá cum probatus 
fuerit,acdpiet coronam vit^,quá repromifít 
Deus diligentibus fe.Quare oportct pofl vi 
¿toria metuere S: vigilare,& verba illa fauíli 
lob memoria repetcrezMiIitia eft vita homi 
nis fuper terrá.Et illa:Cun¿í:is diebus quibus , 
nunc milito, expeflojdonecveniatimrauta Io^'1^* * 
tio mea,HoQÍntelIigcns diuus PaulusTimo 
theü fuum ita alloquebatur. Hoc prarceptü 
cómendotibifiliTimotheefecundum prie-
cedetes in te prophetiaSjVt milites m illis bo 
nam militiaín.EtinfecüdaadConnthios:In ¿•Otfftd* 
carne,inqüit, ambulantes no feeundü carne 
militamus3ná arma miliciar noftrge no carna 
liafuntjfed potetiadeo ad deílruílionéiuuni 
t ionü. Afpicisigiturvitam noílrábellü eíTe 
perpetuü3<3cpoftvi¿l:on5aquasnobisoííerrí 
nouarü tétatíonü,quas fumus faperaturi, vt 
Cades,hoc eíl: íanñitatem córequamur. Éo-
dem modo filij Ifraelis poft visoria deiEgy-
ptijs mirabiliter reportatam venerunt ad 
JVlara, quaeex amaritudine nomen accepit: Exod, i j». 
fedpoft MaravenerutinElim,vbieráC dúo Exod.t fr 
decimfontes dulciüaquarü,6cfeptuaginta Ex9d.i2. 
palmse.Nos igitur ne terreamur,íi poftvi£lo Num»g, 
riamin tentationis amaritudine incidamus, Romd.^ 
quoniam verum pafchafacientcs azyma cü 
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amaritudiníbus comedcbant: &tentatio pa 
rit probationem,probatio fpem, fpes aütcm 
non confundit. Nam poft Mará peruenie-
mús ad palmas viftoriíc, & ad optatam ani-
mi refeélionern,& dulcium aquarum fuaui-
Nnm.sS' tatem.Profé£liqi de Eiim, caftrametati funt 
ád mare.Qyod certe mirabile vidctur, cuín 
cnim mare riíbmm tranfiíTent, & aquas Ma 
ra & El!m,quomodo itcrum iuxta mare ta-
bernacula fixerunt? Sed permifít illud ita 
DeuSjVtintelligeremus, etiam poft dulcem 
< animae refe¿T:ionem,<Sc íuauestriumphorum 
epulas apparerc nobis mare aliquando,<Sc 
pretérita díícrimina nobis ante oculos ob-
uerfarí. 
H¿treditas centra mare magnum. ] Hoc eíl, & 
, p o i t i o tribus Gad propa2¡atur vfq^ ad mare 
mediterraneum , quod relTpeftu maris mor-
tui,& maris Galil^x magnum appellatur. 
; EthiegrejfmtiaUatK.]\átttt<8í'h&funtpor-
t3evrbis.Defcrib¡turciuitas,quíE erat ícdiíi-
candain quadrato arquilatero,cuiuslaterá 
erant verfüs,quatuor precipuas rnundi par-
tes difponendá. Quodlibet latus occupabat 
longitudinem quatuor millium quingento-
rumcalamorum,«5ctres portas á tribus fami-
lias feutribubus dcnominatas. Cumautcm 
latera eflent quatuorjaperté ofler! ditur, por 
tas efle duodecim,tres ad aqüilGbemytres ad 
onentem,tres!ad mcridiem,tres-ad occiden^-
tem.Quia futurum érat, vt coiíftitucretiir ec 
clefia,ad qúam ex ómnibus qifatuor mundí 
partibus multi venirent: iuxta id, quod efl: 
XMCI 3. apud diuum Lucam:Etvenient ab oriente ¿k 
Vjül86, occidentejab aquilone &auftro.Idintuens 
mente Dauid aiebat:Memor ero Raab,&Bí 
by lonis/cietium me.Fcce alienigens,& T y 
rus,&popuIus jEthiopum ,hiñicrunt illic. 
Per Raam intelligitur iEgyptus ab iÉgypto 
rege fratreDanai ita denomirtata, vt ait M á 
nethon J£gy ptíus in libro de rcgibus Aíly ¿ 
riorum: per Bábyionem vibs illa celebriSj 
quam Semiramis incrcdibili magnitudine 
extruxitjVt ait Archilochusin libro detem-
por¡bus:quíE> e t i ^ 3 ^ i t | ^ f ^ i i ^ ^ ' ^ i ^ t 
ríum,qui anpis duobus finvul iTgnárút, dein 
-dcíblus Cyra^'vt'aíreriirMetafthéiies Perdí 
ih libro d&íudieiotemptírum. Pcralicnige-
; naspoiruntintelligicultoresItalierfuit&iiiiTi 
• regio illa polTelTa in prinGipio á gente Phce» 
mcia & Saga fab íano,vt aít Portius Cato in' 
Originibui: Se pofte^i eamcolucrunt Grarci 
5c Arcades;a^ienigena.,, vt ait M^ríilius Lcf-
bius m libro de origineXtalie^PoírtUit eítian* 
per alienígenas intelligiPhiliflxi ;' qupniam 
fie eos Hebríei vocare folcbant.Eíligitur lo-
ci illms renfiisiíntra éceleíiam meamVinquit 
DeuSjnon folum geiitemvnara concludaiu,, 
fed multas (Sí variasunemorenim eroiEgy-
ptiorura & BabYloriiorum,quos aíxeram ad 
ecelefiam meam}qui me feient, cum me an-
tea non cognoLiilfent. Et non folúm hr, fed 
etiain Palaíftinij&Tyrij, & ifitliió^es, hi in 
ecclefiamea inuénientur,quám ex ómnibus 
gentibus,<Sc populis,<5clingais cóngregabo. 
Vnde Efaias primitiuam eccleíiamin hunc 
modum allOquitur: Leua in circuitu oculos 
tuos, Óc vide; Omnes ifl i congregad funt, 
venerunt tibi.Fili) tui de loi ige v enient,<5c fi-
l i s tus deláteré furgentrtunc videbis, <Sc af-
fíues, & mirabiturr¿N: diíatabitur cor tuum, 
quando conuería faerit ad te multitudo ma 
riSjfortitudo gentium venerit t ib i . Quibus 
verbis hominum multííudinem,quos adec* 
cleíiam concurfuros eíTe mentis oculisintue 
batur, prafdixit. Per has duodecim portas 
duodecira iíUelliguntur apoftoli, quorum 
dodritia multi ingrefsi funt in eccleíiam. Et 
quoniam apofloli trinitatis iáñftifsimaE; my 
fterium nuntiabant, ideo tres porta? in vno 
quoquelateré conílituuntur. FortaíTeideo 
in quolibet latere tria erant oftia, quiatres 
habitabilis orbispartesAfrica, AfiajEuropa, 
erant ad ecckílam veíituríe. Eam ob caufam 
a i u nt n onnuili dixifTeleremiara rTerraterra 
térra audi verbum Dei.Ter terram ideo exi-
fíimant nominaiTejVt Africam, AfiámjEuro 
partí fignificaret. Scieba't enimfpiritu pro-
phetis fore^vt ómnibus ex his partibus muí 
t i fidem reciperent,quos Deus praífciebat ef 
feyirtutem amplexuros. Nihilominustame 
Dei prsfcientia non tollit liberum arbitriú, 
Vt alibi oftendimus. Qua dereeapoteris vi-
derc, qux graniter <5c deganter literis man-
dauit 111 libro fup de libero arbitrio loannes 
Scpulueda, qui fapientia fuá 5c admirabilí 
dicendi copiaCordubam patriamfiiam illu-
ftrem ad fummamampÜtudinem psrduxit. 
. Porta Leuivna^Q\ú faciebactribum, fed 
non fortem:idcOpórtam habebatineiuitatc 
íuo nomine yoc^tdmretianiíiin tfrra: diftri-
butione portipncm inílar alíarum tribuum 
non habuerit.Iofeph autem fecit duastribus 
quoadportiones ¿k partitiojjes, icd vnani 
tantüm quo adiura ciuitatis: ideo duas fór-
t;íshabuit,V43amveróportam. 
Et nomen eirntaús extllaiie: Dom'musibidem.'] 





tkofutiirameíTeperrpicio vocabiíur ex die, 
cjuafaerit confl;ituta:Dominus ibideni.In ea 
nanqueerit dominus in perpetmim non fo-
lúmper eííentíain,potentiain, Scprercntiam, 
fed etiam per particularem íiiorurn benefi-
ciorum inflüentiamj&fídei, fpei,atque chari 
tatis abundantiam.Iii hácciuitate, in hac ec-
elefia catholica eft deus,Se erit vfque ad mun 
}Utth.28. di finem: ipfe enim ait: Ecce ego vobifcuav 
fum ómnibus diebus vfquead confummatio 
V[dm'S9' nem feeuli.Secureigitor cumDauide poíTu 
mus concinerectn deofaciemus virtutem: Sí 
ipíe ad nihiíuni rediget inimicos noftros. 
Deludcorü fynagogadixit dominus apud 
liittth.22, Matthxum : Relinquetur yobis domusve-
joan.iq. fttadeferra.EtapudIoanné:Surgite, eamus 
hinc.At ecelefis fax perpetuam proraifit 
prrefentiará, perpetiiiim príeiidium : quam 
^r- ob caufain£raanuel3hoccfl: nobifeum ckus 
J ' ' appellatur. Nobifcum eíl vt Chriílus, hoc 
eílvt deus <Sc horno in admirabili euchari-
íliíe facramento , vbi erit ómnibus diebus 
vfque ad raundi confummationem , in illa 
munda oblatione,de quaipfe dixeratper di-
UMch. t . ninum vatem Malachiamrjn omni loco ía-
crifícatur & offertur noraini meo oblatio 
inunda, quiamagnum eílnomen meum in 
gentibus, dicit dominus exercituum. Huno 
Malachiíelocum intélligunt 5c interpretan 
tur de fanílo euchariíliae íacramento Ire-
nsuslfbro quarto contra Valentinum:Iuíli 
ñus martyrin dialogo cuín Triphone: Cy-
prianus libro contra íudáeoSjCapite. Í 6, EU-
íebius Caefarienfis libro primo euangellcae 
demonílrationiSjCaplte fexto & vltimo:Hie 
ronymusin eundem Malachiara: Auguíli-
nus libro. 18. deciuitate Deicapite. 35r.& 
Jibro decimonono cap. 2 jéChryfoílomusto 
nio fexto pfegmatefecundo contra ludamos: 
• Theodoretus in commentarijs in Mala-
chiatn : Damafcenus libro quarto de ortho 
doxafíde,eapite, 14.R. Samuelcapite. ^o. 
Necinircrisfi ludícushic R. Samuel locura 
illum de fanflo cuchariílixfacramento ex-
ponat, nara R. Moyfes Hadarfan in pfak 
mum. 136.K. Simeón in libro qui inferibi-
tur inueíligatio fecretorum, & R. Barachias^ 
in commentarijs in Ecclefiaílen, & R, lona^ 
thasin libro colleólionum, qui omnes fue» 
runtludíci&ante aduentum Chriíli cogita 
piones fuas literis mandarunt, aíreruerurtt 
apertifsimé fore, vttenjporé Mefsiéeiret faí 
cramentum quoddaraadmirabile. in quo pa 
nis & vinum in corpus ÓcfanguinemMefsie" 
tranfmutarentur.Et quoníám in hoc fandlif-
íirao facramento eíl Chriílus verus homo, 
&verus deus noíler , <& hoc excellentifsí-
mura facramentum femper erit in ecelefia» 
aithoc loco Ezechielí Et nomen ciuitatis ex 
illa die: Dominus ibidem. Eíl etiam nobif-
cum vtcaputnoílrüm influens in merabra 
iníliníflu 6c infpiratione - Eíl enim ecelefia 
GorpuSjCuiuscaputChriíluseíl, nos autern v r >¿ 
raembrarvtdiuusPaulus multisinlocis teíla y * 
tur.Nobifcumeílvtpater,vtpreceptor, vt I , * . ' 
confoíator.Nobifcuraeílpra£fidio,¿cfpiritu , 
.fao.Ipíeecclefia^fuxfpiritusfanífliafsiílen- * 
tiara promiíítjdicens:Egorogabo patrern:& 
alium paracletumdabit yobis, vt maneíat yo-
bifeura in íeternum.IVlagna profe¿l6 coníb-
latio,<Scadmirabilis dei noílri clemencia, qui 
ecclefiíE fus: proraifit nunquarn eíreeara de-
veli£luruni.Id intuens mentís oculisdiuínus "Efa. 62% 
lile vates Efaias , cui ipfe deus arcana fuá refe-
rabat, ecelefiam ipíam alloquens has voces 
emifit: Eriacorona gloría in manu doinini, 
& diadema regni in manu dei tui: non voca-
berisvltrA dereliclar'Sc térratua non vocabi» 
tur ampliusdefolata.Id aíIerebat Chriílus di l9m: l4* 
fcipulis fuis dicésrNon vos relinquam orpha 
nos.Qui fieri poteíljVt miferícors pater filios 
fuos defereretjquosfanguine fuo pro illisin 
crucis ara profufo genuit , vt illis necefua v i -
tara tribueret,iTiorte fuá eos adiramortalita-
tera, 5cpoenafuaeos ad gloriara Terapiter-
nara perduceret, & ex mundi colluuie erep-
tos in angelorum focietate , in coetubeato-
rum collocaret ? Qua propter memoriara 
tanti beneficij colamus perpetua beneuolen 
tía, & admirabili obferuantia: nunquam Jiu-
ius diuinse pietatis memoria in nobis moría-
tur, quin potiils omnis fit nobis ^ tasadím-
raenfadíuininurniníserganosbeneficíapr^ 1 
dicanda atquerecoienda . Ipfe nobis cele- E!>f}eí-¿* 
brem ciuitatem coníltituit,inqüaeíIemusci GantU1' 
uesían£lorum,&domeílicidei, fundati fu- ^ ^ S * 
perfundamentum apoílolorum & prophe p 
taruin,qu3e ciuitas eíl faníla mater ecelefia, 
eius dile£la fponfa 5c columba: pro qua ipfe 
vt nosredimeret, eius amore infíammatus 
vitara profundere non recufauit: cuius amo 
ris memoriampoíleritas aletjipfaque ;Eter-
nitas femper intuebitur. Nos igicur tanci re-
demptoris araore incenfi ad ipfuin afpire-
rnus,«Sccordís defideria erigamus.jAuerta • 
mur árebusinortalibus 8c nuxis , ad bo a i 
autem imraortalia ác fempiterna conuerca- s'müituh 
iliur. Luna cum decrefeit, conuertit fui ar-
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cusapcrturam adtcrram dcorfum, tergum 
aatctn vcrfus coelum furfum: 8c ita tendit in 
•defe¿\;uiTi 5cdcciu*furo, amittens íenfim lu-
men fuum,donec fít íilens,<Sí lumine penitus 
priuata:contráveró cüm crefcit, conucrtit 
aperturam íui arcas ad cóclum furfum, dor-
fum autem deorfum verfus terrara:& itapau 
latim progreditur crefcendo, doncc tota eft 
plena,&fpÍendido lumine illuftrata.Sic ani-
ma cum deficitin pcrfeélione fpirituali , 6c 
tendit in decurfum, vertit oftium & apcrtu-
ram fui deíiderij ad mundum, 8c amore du-
¿larerum caducarum terram quaerit, auer-
tensfeá bono incommutabili ad res coni'-
mutabiles. Et quádiu ita tendit in defeítum, 
amittit Chriftianae dignitatis fplendorem, 
doñee manet non folum priuata lumine gra 
tiae, fedet¡am casca in intelleftu, 8c penitus 
obfcurajdenfifquetenebris cooperta . Ne-
ffal, 8 f. fcierUnt,ait diuinuspfaltes, necintellexerüt, 
Roma, i . jn teneiorjs ambulant. Et diuus Paulus: Ob-
P » r fcuratumeftiníipienscor eorum.Etrurfum: 
^ J"** Nonambuletis?íicutGentesambuIantin va 
nitate fenfus fui3tenebris obfeuratum haben 
tes intelle¿him. A t cum anima crefeit in vita 
fpirituaiijvertit tergum mundo,fugit eius va 
3iitateSj ilIecebras,delicias,&fallacias : «Se fui 
arcus apertionera conueítit addeum, & ita 
progreditur proficiens,recipi£íis in dies cla-
ritatem, doneq replctur non folüm lumine 
«¡ratise^fed gloriae.Itaque quanto oceupatio-
remaliquemvidensin defiderijs terrze, «Scin 
negotijsrerum caducarum <SdnutiíiumJtan-
tó magis eum deficere intellige in Chriftia-
naperfeftione: contra veróquantoferuen-
tiúseumvideris adcoeleftia afpirare , tanto 
amplias eum profícerecognofce.Quare nos 
vtproficiamus, vtgratia: fplendore illuftrc 
3Tuir,erigamus furfum verfus deum apertu-
ras cordiumnoftrorum , mittamus adeum 
deííderia noftra,vitam ilíam acternam appe-
tamus,quanuilaeflrbeatior, nuílapríeftan-
tior, nulia bonis ómnibus affluentior.Si vo-
luerimus aitéfpeftare, ce vitara illamiramor 
talem mentís oculis contueri, nec fermoni-
bus vulgi dabimus nos ipfos ,nec in pnemijs 
huraanis fpemponemus rerum noftrarum: 
fed deum ardentifsimédiligemus, <Sc ipfedei 
r f amor,quo flagraiierimus , nosducet ad ve-
TJalm» S$. jamclirrnitatem.Etitaibimus^vtverbisvtar 
diuini vatis,de virtute in virtutem, doñee v i -
dcatur deus in Sion: doñee eo in ciuitatc per 
manente fruamur. Sed ciuitatem illam fera-
piter^km non obtinebimus, nifi huins ciuita 
tis fuerimus ciues, de qualoquítur in prxfea 
t i Ezechiel .H.Tceft ecelefia catholica, h<ec 
efl: fanéla dei ciuitas in terrajare eí> vera Hie 
rofolvma,híec eft fideliü congregatio,quam 
nofterdiuinus vates vifu intclledus diuina 
luce iiluftíati perfpcxit,& capitc hoc defer í-
pílt;ín qua ipfe deus habitat, de vfque ad mñ 
di confummationera femper habitabit: nam 
nomen ciuitatis ex illa die, Dominus ibi-
dem. 
Annotationes ex Hebreo 
i n capuc. X L V I I I . 
& v l t i m u m . 
AVimhus aqutlmisiuxta viaHetbalo.] Tran ílatio feptuaginta habet í t ^ ' r ^ ^ í Hoc eft,á principio .Magna inter has 
duas tranílationes vídetur eííe repugnantia: 
nam vna afíeriteíFehocá fimbus aquílonis, 
altera ápnndpio.Sedíire£l:éperpcnderis,ví 
debis nullaminter cas eííe diftantiara, nul-
lam contrarictatem, fed íumraum confen-
fum, 8c maximam coheordiam. Diftio He 
braica Hi'p^ catfch,quahic vtítur Ezechiel, 
extremitatera íignificat;at tam extremum 
eftpnncipiumjquáiníínis.Eadem viaeílpro 
fícifccntibusRoinaFlorentiam, ac pronci-
fcentibus Florentia Romam.Id autem,quod 
in vía hac rationc vna efl: principium, ratio-
ne altera finís eft.Id quod eft in Exodo feri- Exo^ :S7» 
ptum.Pofuit eos,nimirum chembinos, ex 
vtraque parte propitiatorij, cherub vnumin 
fummitate vniuspartis,(Sc cherub alterum in 
fummitate partís alterias: poterat etiam ver-
ti;Pofuít eosin duabus extremitatibus pro» 
pitiatorijj cherub vnum in vna extremitate, 
alterum in altera. Pro fummitate ením eft in 
Hebraico.dií-lio hzc caífeh. Eaetiam vtítur HafaCí/4 
Habacuchcapitefecunda, pro quaLatinus * ' 
interpres vertit: concidifti. Ita ením habet: 
Cogítafti^confuíionem dormii tUíe,!concidi-
ftipopulos multos.Et refté quidemceft enim 
diftio hxc deriuata á verbo catfah,quod íig-
mficatcOncidere,fuccidere,&diripere. Ulo 
autem loco Habacuh prophetae poteft eííe 
8c verbum,(Sc nomen. Alioquitur diuínus va 
tes Nabuchodonoforem, in quem ijs verbis 
inuehitur,acíí dicerct.-Cóíilium cepifti 6 im-, 
manifsimetyranne,quod cedet in confufio-
nem familíae tuse , de ^ trucidandis populis ^ 
multis. V b i lonathas Chaldaeus habet.Diri-
puifti 
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puifti pópalos nmltos. Sed quoniam poteft 
eíTe noraen, poterat reélé: quidem locus i l -
leita verti: Confiiium iuifti confufionispie 
num domui tiicein e^treraitatibus popülo-. 
ruin mulíorufn « Acfi diceret: Impia cogi-
- taf t i , & perniciofa domui tus , quoniam 
eam fpolijs aliarum regionurn implerecu-
piuiftiíquamob caufam perueniet ignomi-
nia tuavíqueadorbisterrarumfines,feu ex-
tremitates . Coníiliura immane cogitafti, 
&optimi coníilij fontesaperire noluifti. 
Sacerdoúhus fancluarium eút de filijs Sadoc.'] 
Pro fanítuarioeftinHebraico: I£n|?Qriha 
iiiecuddax,á verbo ^ I j ? cadhax, qúodfíg 
niíicat fanélificare & preparare . Vnde di-
¿iio hxc inecuddax fanóíuarium fignificat: 
tpam íígnificationem fecutus eft nofter in-
terpres . Signifícat etiam fanélificatum. 
Cum autem apud Hebraeos adiedliuum fin 
gularis numeri pro pluraii aliquando pona-
activéis'hoceftfacerdotibus lanftiíicatis. Et 
ica etiam vertit Pagninus: vt fit fenfus: Hx.c 
poitio erit facerdotibus fanótificatis, áíilíjs 
Sadocgenusfuum ducentibus. Hoc verbo 
uReg.tó. vtitur diuinafcriptura libro primo Regura, 
vbi Samuel ait : Saruftificamini, 8c venitc 
mecum , vt immolem . SaníHficauit ergo 
Ifai, & íilios eius,&vocauit eos adfacrifí-
cium. Sed quoniam verbum hocnofolúm 
fanílificare fignifícat, fed etiam prepara-
re,poterat etiam verti locus ille : Praeparate 
vos , 8c venite mecum ad prandium vicli-
;nae : praeparauit igiturlfai, <Sc filios cius,il* 
loíquc adviíliniíe epulas inuitauit^ Quare 
locus hicEzechielis vertiitapoterat: Sacer-
dotibusex niijs Sadoc erit parata , nempe 
' portio hsc . Nofter autem interpres tran-
ftulit faníluarium, per quod intelligit tem-
plum , in medio portionis facerdotum ex 
iilijs Sadoc 2e:diíicatum3quod erat ipíis facer 
dotibus commiírura.-
Et nomen ciuitatisex illa die, Donúnus iHdemJ] 
Pro domino eft in Hebraico: nlTP Iehouah,: 
nomen deitetragrammaton, quod Hebraei 
vocantmeíFabiie : non enim iilud proferre 
audent, fed fcriptum inuenientes loco éius 
proferuntadonai , autElohim. Apud He-
, hvxos verbum haiah fignificat eíle: 8c eft 
deduftum ab hoc nomine lehouah , quod 
aiunt dei eíTentiam fuo modo íígnificar^' 
Deus enirn eft qui eft, &.quinoníolum eft, 
fed eft faum efle : eíTe enim non eft acci-
dens in deo , fed fubfiftens veritas: nec eft 
aliud eííentiain deo, quara fuüni eíTe , fuá 
nanquc eíTentiaeft fuum cfíc . Nam quic-
quid habctefíe , 6c non eft fuum eíle , eft 
ens per partieipationem , (Sc non per eílen-
tiamicüm autem dcüs fit non per partieipa-
tionem , fed per eíTentiam, fitque ens, imó 
primum ens, á quo omnia entiaprocedunt, 
aperté concluditur , eum eíle fuum eíle. 
Fieri non poteft , vt aliquid fit fua eííentia, 
quin fit fuum eíle atquHdeus eft ília eííen-
lia , eft igitur fuum eííe . Si enim non ef-
fetfuum eíTe, non eílet ens per eíTentiam: 
quo nihil poíIet,dici abfurdius , nihil indi-
gnius. Hebrad antiqui, qui Chriftumprde 
cefTerunt, aííeruerunt in feriptis fuis,quíe 
pofteritati commendarunt , contineri hoc 
nomine myfteriumfacrofanftse Trinitatis: 
conftat enim quatuor ex literis, nempe 
iod, quac fignificat principium, H he, quaé 
fignificat eífe , Ivau , qux fignifícat ne- , 
xum 5camorem, 6c H infine : per, iodin-
telligitur patér , t p i eft'principium abfque 
principio, per, he, filius, per quem omnia, 
qusfafta funt eííe cceperunt , per van con 
iundionem copulatiuam, intelligiturfpiri-
tus fanélus , qui eft amor 8c ñexus vtriuf-
que, qui á patre filioque procedit. Gemi-
natur ,he, propter duplicem naturam,quae 
eft in Chrifto, per primum H natura diui-
na intelligitur , per n poftremum natura 
humana. Et appelíabant Hebrad illi vete-
res hoc nomen expofitum, quia illud per 
hoc nomen exponebant íy ipn rnTi J I l 
Hoc eft pater, filius, 5c fpiritüs famftus.Ex 
planantes autem hoc clarius aiebant,hanc 
eíTe nominis lehouah explieatioriem: Pa-
ter deus eft, films deus eft , ¡fpirit^ fanílus 
deus eft, trinitasm v n i t a t e ^ v n í t á s i n t r i -
nitate. Totunl hoc explicabant qüadragisi 
ta literis,ex quibus vnum.quippiam con-
ficiebant, quod admirabile vocabant . Et 
hoc eft nomen quadraginta litérárum apud 
antiquos lúdeos celeberríníum quod expo 
nebat nomen lehouah ineffabiíeTde quo 
dixeratregiusvates: Dominedotnirflisno- jifolm,^ 
fter quam admirabile eft nomen tuum in 
vnkierfa térra. Nam vbi nos habémüs do-
mine, eft en Hebraico lehouah , quod no-
men nuili vil quam creaturae fed foli deo t r i -
butum eft: vbi nos autem habernus-domi-
nus nofter, eft adonai, quod deo folet t r i -
buí & honiinibus. Voluit diüinxis vates his 
duobus nominibus duas in Chrifto naturas 
fignificare diuinam 8c humana|n , quarum 
myfte-
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inyfteriura, vt oílendimus in nomine íeho-. 
uah continetür cum facrofandíe Trinitatis 
rnyfterio.Hscautem fcriptura nominis dei 
TfijíV dicebatur vrim ScthumraiiTi, hoc eíl 
illuminationes 8c perfediones, c|uód ex hu-
ius trinitatis intelleftu mens iliummetur & 
BXÚÍÍ 28 perficjatul: • ^ quoniam capite .28. Exodi, 
vbi nos habenuis : Pones in rationaliiudi-
ci) doftnnam <5c veriíatem, pro doclrinam 
¿cveritatem eíl: in Hebraico vrim & thum» 
mim, aiunt nonnulli viri do¿lí eíTe in ratio-
nali illo Aaronis fcriptum nomen hoc íeho-
uah, qua? fcriptura dicebatur vrim Sí thum-, 
m i m . Et quoniam nomen hoc rnrn qua-
" tuor tantúm literas habet, venerabantur an-
tiqui numerum quaternarium: ex quo effe • 
¿tum eft-, vt multi per ipfum foliti eflent iu-
rarc.Vnde Macrobiusin fomnium Scipio-
nis, Quaternarium,inquit,Pythagorici adeó 
quafi ad perfeftionem anima? venerantur,vt 
ex eo iüfiurandi religionem fibi fecerint: eft 
enim perfpicuü Pythagoricos habuiíTe ali-
quam legis Moyíicognitionem . Etquonia 
antiqui Gentium poetas audierant,iñlegeil 
la deum appeilarilehouahjfinxerunt. deum 
quendam fuum , quem vocarunt louem, 
deduclum á Iehouah,quem decepti erroris 
opinione mortales Saturni filium elle,& Ín-
ter déos principatum obtinere arbitraban-
tur. Sed ille, quemíouem Gentes appeila-
l)ant,principium habuit SÍ fínem: nofler au-
tem lehouah nec pnncipium habuit, nec fí-
nem habebit: ille cnim folus e í l , qui habet 
eíTe ornnino perfcftum. Nulla res habens aii 
quid extra feipfameftommno perfefta, at-
qui noftrum eíTe habet aliquid extra íeip-
lumjnon eíl igitur noíii um eíTe ornnino per 
fe'flum.Huiusratiocinationis aíTumptio per 
fpicuaeíljCumvideamusaperté, deeffe no-
bis aliquid ex noílro eííe , quod iarn praete-
l i j t Scíluxit,, Se quod adhuc futurü eíl.Cum 
autem dluinum eíle fimul totum fit, cuius ni 
iiilpra-terijt, cuinihiladdendum fit, perfe-
¿liísimumeíl, numerirque ómnibus abfoíu-
tifsimum.Omnia humana quíEjuila funt 
puichra cum deiiuílitia «Scpulchritudine co-
parata nec iufta funt, nec puichra , imó nec 
funt,quoniamperparticipationemfunt.Om 
nia iuíla deum eíTe iuílifsimum teílantur, 
puichra pulcherrimum exceiía altifsimura, 
clulcia duicifsimum,fortiafortifiimum, bo-
na optimunijintegra integerrimura.ípfe eft 
veluti vox quísdam natura;, quoniam eum 
pnuúa creatafuo modo lpqiiuntur?5c laudi^ 
bus efFerunt.Ipfe eíl verus deus, venís íeho-
uáh5totius vniuerfi conditor 8c confcrúator, 
qui in ciuitat e fuá, de qua hic agit Ezechiel, 
hoc eíl in cccleíia hac militante habitatjqu^e 
appellaturdominus ibidem . Sed quoniam 
chutas hxc adiuo noftro vate quadrata de-
ícribitur, ádmirabili quadam s-qualitace ds-
fpofita, ideo per eam cceleílem illam ciuita-
tem poíTumusintelligerejin quanullaeft ne 
qmtia,nulla calamitas: in qua illirequiefcüt, 
qui fe hic ácorporis contagio feuocarunt, to 
tofque fefe ad Chriíli imitationcm contule-
runt.In eam aperuerunt fibi aditum omnes 
iili,qui prseílantibus ingeni)s in vita humana 
diuinaíludiacoluerunt, 8c omnes deniqtie 
hi,qui íide m uniti, Se fpe roborad ex hac v i -
ta in chánta te migrarunt. Illic nulío dolore 
prefsi,nüliis tenebris circunfuíi, nulla defor-
mitatemaculad,ícd coeleíli gaudio affcíti, 
ádmirabili fplendore illuílrati, eximia pul-
chritudinemunitifummum ilium coeliter-
rsejí gubernatorem afpiciunt, fempiternam 
pulchritudinem intuentur , & iñ auditorum 
bonorumaffluentia cumulad diuino numi-
nefruuntur.Omnia,quae in feculo hoc vide-
muSjCaduca funt 5c mobilia, non tam in no-
ílris confilijs poíita^íeoitapermittéteiquám 
in munditemerítate: quorum non tamfacul 
tatem vnquam 8c copiam viri fapientes puta 
runt expetendam, quam in vtendo ratibnéf 
& i n carendopatientiam. Orania fluunt 5c 
pereunt ,&nos cumitlis , medioque fpatio 
frangimur 5c corruimus, 5cprius inipfo cur 
íu obruimur,quám portum confpiciamus. 
Mors nosin curfu á tergo infequens nec opi 
liantesaíTequitur, 5cálateribus aliquando, 
atque a fronte inuadito Vtvafafidilia arqué Stini^* 
funt obnoxia pericu}o,íiue íint noua , íiue 
diuturna,íichomines squaliter funt raorta * 
les,5c interit9 periculis expoíiti, íiue íint ado 
kfcétcs,5cin átate fíorente,fiue íint íenes,5c 
state progrefsi.Si in fÍ2;uliná ingreíTus vide» 
ris niéfamfidilibus vaíis refertá, quibufdam 
recentibuSjquidáveró antiquis,alijsmagnis^ 
alijsautéparuis^áfígulo qusíieris, quod 
exillis eíl priúsfrangendü: illud refpondere 
poterit,quod priüs ceciderit in terraiir.ita ex 
hominibus ille priús excedet é vita, non qui 
fueritantiquior, fed qui priüs fuerit delap-
fus in terram,quifepulchrum prius tetige 
rit .Quid aliud eíl feculum hoc, quam figuli 
naqusdam > nos autem quid aliud fumus, 
quiimvafa qusdam fíftilia? I d intuensre-
gias vates. aiebat;Tanquai¡a vas fígulicon- pfolm.s* 
fon-





frínges eos. EtEolias : Comminuetur , íi-
cut conteritur lagena figuli . Ec ciiuus Pan 
.^ lus in fecuiuia ad Coriachibs : Habemus 
theraumm hunc in vaíis fiélilibus . Et cii-
uus loannes in Apocalypfi. Tanquaínvas 
ííguli confringentur . V t qui-faciunt iter, 
de folis occaíu aliquando non cogitant:&: 
eos nox oppfiniit incautos: fíe morsmul-
tes aggreditur de illa ininimé cogitantes. 
A t i n eterna ciuitate nulla rnors eft , nul-
lus interitus, nullus dolor , fed vita , i m -
mortalitas, <Sc gaudium • Quemadmodum 
in vafe hederaer, vt aiunt, aqua retinetur^ 
vinum vero efFunditur,& fenfim elabitur: 
íic in hac vita permanet dolor , amittitur 
gaudium: qui locus quietis«SctranquilJita-
tis plenus elle videtur , in eo turbulenta; 
calamitatum procellíe interdum. exiftunt. 
Felices i l l i , qui mundi fugiunt familiarita-
tem , qui faifas eius contemnunt volupta-
tes, qui incertas aefluxas non ample¿lun-
tur diuitias, ne cum ipíis pereuntibus pe-
rca nt , & á deceptrice Babylone decipian-
tur .Beati, qui vas hoc hederá, qui mun-
duní hunc relinquunt, <Sc ad codeftem i l -
lam patriam inceníi charitate rapiuntur. 
Ib i nulla eft triftitia , nullá moleftia , fed 
fumma fecuritas, coeleftiumque volupta-
tum abundantia . Illa eft ciuitas fuperna, 
qus nec cafu cripitur , nec ruina labcfa-
¿latur nec vetuftate vlla confumitur . Híc 
non habemus ciuitatern manentein , fed 
futuram inquirimus: quam deferibit diuus 
loannes in Apocalypfi : in qua, vt verbis 
illius vtar , abfterget deus omnem lachry-
mam ab oculis fanftorum : & mors vltrá 
nonerit , nec Iu¿his , nec clamor , nec do 
lorer i tv l t ra . Eius murum ait ex iafpide 
eífe , vt firmitatem fignificet in ecciefía 
triumpliantem nunquam marcefeentem, 
ipfani vero ciuitatern aurum mundum íi-
mile vitro mundo , vt iníinuet, tanturnin 
ea eíTediuin3ccognitionisfplendorem,tam 
admirabilibus diuinx claritatisradijs mica-
re , vt aurum puiifsimuminftar lucidifsí-
mi vitri mérito appeiletur . O ciuitatern 
codeftem, quam prxparauit deus diligen-
tibus fe, ó patriam tutam , pulcham ,tran-
quillam , abfque varietate (Se mutatione, 
\ 'bi nullus eft aduerfariusoppugnans,nul-
lus timor torquen?, fed eximia pax , <Sc 
perfeftus ac perpetuus amor . i b i dies eft: 
íeternus, ibi deus cernitur facie adfaciem: 
&hoc vitíe cibojhis pr^celientibus dapí-
bus animo abfque vilo defeftu íadatur. 
O vitam felicem, ó regnum vere beatura, 
ó Hierofolymam fupercoeleftcm , quis mi . 
hi concederet, vt ad te é corpovis vinculis 
folutus euolarem , & angeiorum fociatus 
choris deo meo fuaues pcrennefque hym-
nos concinerem de canticis Sionis. Narti 
in hoc exilio,vbiteneor defiderio tu i , vbi 
fedeo fuper flumina Babylonis, ob tui re- Pfd. l^ó, 
cordationem vim lachrymariim profun-
des , vbi ipíaflumina exitus aquarum, quas 
deducunt oculi mei , tanquara meorum 
deííderiorum tributumferuntad mare inte 
ritus, quó mundi Omnia tendunt,quífie-
ri poteft, vt hymnos canam gloriíe coele-
ftis ? Quoraodo cantabimus canticum do- p ^ / . j ^ 
mini in térra aliena ? Si oblitus fuero tui 
lerufalem íiiperna, obliuifeatur , <Sc dedi-
fcatpfalleredextera mea : adhíereat lingua 
mea faucibus meis , íi non meminero tui. 
Haec recordatus fum , efifundens in me 
animam meam : Hlam deíiderij dolorifque 
magnitudine contra£tam quodammodo di 
lato , fperans fbrc,vttume deus refugium 
meum ab hoc trifti exilio ad patriam duí-
cifsimam áliqüando reuoces . Cúm dolo-
ris acerbitate angor , hxc vna confolatio 
animum meum debilitatum fuauifsima tui 
nominis recordationefuftentat. Quamob 
caufam cum regio diuinoque vate has vo-
ces emitto : Memor ero tui de térra lor-
danis & Hermonij á monte módico. V t i -
nam mihi in hac lachrymarum valle tui 
nominis memoria nunquam excidat ex 
animo , fed femper mihi ante mentis ocu-
los bonitas tua verfetur . Vtinam peftus 
meum íit oratorium quoddam , vbi tu 
Chrifte famfte fis perpetuo feulptus , &: 
áurea imago tua íit in terreo altari cordis 
mei collocata , vt te femper intuear.tear-
denter amem , te ipfodeleéler , ¿ktantafit 
amoris vis & flamma , vt me transformet 
in te áclaritatein claritatem. Vtinam opta Vfdm, lóx 
tusille dies mihi eiucefcat, quo mihi adi-
tus pateat ad aeternum coelitum domici-
l ium: vt iniuftitia appaream in confpeftu 
tu o , & fatípr , cum apparuerit gloria tua: 
vt admirabilibus voluptatibus cumulatus 
non iam per aenigmata , fed facie ad fa-
cie m vultum tuum pulcherrimum intuear, 
6c in iucundifsima fuauifsimaque tui fan« 
¿tifsimi numinis vifione requiefeam . Ex 
hac vita difeedam tanquam ex hofpitio, 
non tanquam c domo:commorandienini 
nobis1 
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nobis dómine diiierforium , non haísitancit 
iocum dedifti.OTplendidiim diem. cúm ex 
hoc miftrabili exilio difcedam, cum ad illud 
mcntium beatarum conciliam , íí me deus 
ob mirericordiani fuam illuc perduxerit, ad 
illam fanOorara ciuitátem , ecdefiamque 
triumpliantem proficiícar, nifi optatum i t t t 
mea peccata pr^pediarit. Ibi deuin ipílimf 
a íp ic iameofqüe videbo , qüi humana con 
temnentes diüinx charitatis ftudio flagra-
uerunt, 8t ad.cbeleftia atqüe dinina ardenter 
afpirarunt.'Ne rae deferas deus meusrefu-
giura tneum, fpes mea : ne rae vnquamin 
mambus áppéticusmei derelinquas. Fac rae-
qu^rere te ípfum , qujereiiti te mihi nihil; 
i aüud pro te oCGürrat.Vtin arate imieniaray 
teque in patria eoelefti perfruar in aetermrm, 
Cura bis, qüi práTeiitern vultum tuum cer-
niint,nbiclque íummum& incircunfcriptum 
' lomen intuéntur, illaraqueincolunt ciuitá-
tem, cuius tu deus fanílifsime conditor es,& 
liabitator , de qua ait hocloco diuinus tuus 
vates: (Scnomen ci«!tatisexilla die.'Domi 
ñus ibidéra . Habetis a me candidi lefto^ 
res in profundum Ezechielem commen-
taria, mea quidem fententia , exigua nec 
ingenio 6c doílrina perpolita , nec tanti 
vatis maieíiati rerpondtntia . .Sed cum in 
•omni genere offici] pluris tacienda fítani-
mi voluntas , quá¡n rnuneris magnitudo, 
in eam fententiam-fiicilé adducor , vt crc-
dain, eíTe vos mihi veniam daturps, quo-
niam etfi eruditioni veftra; minime íatiC. 
fecero , dedi tamen operara , omnemque 
meara curara & cogitationem eo con tu-
l i , wt iil i íatisfacerem: atque vt mearurn 1 itor 
rarum fmitum aiiquení non omnino con-
teranendura afferrem, bmni iludió, 
& animi Ímpetu eife mihi 
enitendumexifti-
maui. 
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quíe ab authore in hoc opere declárate fuñe, prster alias, 
' ' q n x fpátfithdtañtür.in quo..A. ptimámcóltíifíi" 
nanijB. vero leciuiciam ligaac. 
j?/í5Íoq 5ÍJ fio 
I n prin ci pía creaüitDeüs coc 
lum &: terrami 140.1». 
W0¡í Terra eratinanis &vacua. 
" l ^ ^ ^ f e í Procliix:aiit aquíe reptile ani 
mar viuentis.¿).b. 
Fecrt DctrsfirmamcTiturn. 33.a. 40/. h, 
Vidi t Deus cunfta eptx feccrat. 3 (5.b. 
Septiitro die'rcquieüit Deus ab operej 
qumj patrarat.^ 8 .a. 270.3* 
Fiat firmamentum in medio aquarum 
107.a. . 
Fiat lux'y&fafta cft lux. 1 88.a. 
^adairimiiominetnadimaginem íi-
militudinem noftram• 2 6^h* 
633^. 
Tenebrar.erant fuper faciem abyfsi.3 p h 
331.a. ^ 
Fadtuin eílvefpere Se inane dies vnus. 
, 3 8'c.b. ¿ r t h r y 
Spidtüs clommi íerebatur fuper aquas 
In quotunqtiedie comederisexeo,mor 
te morieris. 147.^5'óo.b. 
Tuli t dominus Deushominemi&pofuit 
euui in paradiro.309.a.373.b', 
Plantaüerat autem dominus Deus pa-
radifuin voluptatis a principio. 
Nomcíi fímiij tertij Tigris , ipíe vadit 
contra Arsynos.342.a. i 
Fluuüis egrediebatur de loco volupta-
Adaraitiparadiíb conftitutus peccauít, 
- i I Ojj.ol. l • / íj • D !' • ; ) , • 
Collocauit Deus ante paradifuni volup 
tatisClicrubim.i^.a. 
Ecce Adam quali vnus ex nobis fa£lus 
eü:.37o.a, . 
Tcrram: comedes cunáis díebus vitae 
tuíE^oY.b.yop.b. ^ 
In labore comedes oumibus diebus v i t ^ 
tuíc.62i.b, 
E S I T 
3 ínfadore vuítus tiíi veíceris pane tüo 
. '6o<s¡ '.a, f y\ • , 
3 Inimicitias ponam ínter te Je mulieretiv 
3 Eritisficutdijfcientesbonura«ScmaIum, 
TóS.a. : . JA U. ) i á i M 
4 Refpexít Deus ad A b e l , & ad muñera 
. eius.áí.a.i 81.3.393.3. 
4 EgrelTus Caín á facie dominio78.b. 
401.a. ; • : , 
4 Si malé egeris,ílatlm in foribus peccatu 
tuumaderit.iop.b. 
4 Adam vero cbgnouit vxorem fuam» 
4 Ifte coepit inupcare nómen dominú 
• . , 2 8 3;.a. 
4 Nonncívbeneegeris,recipiesf 33 jf. a^  
4 Maior efl: iniquitas mea, quam vt venia 
m crear. 4 3 3.a., 
4 Omnisqui occiderit Cain,; íéptupíuiu 
punietur.^o<5.b. 
6- Adducani aquas diluuij faper teiTam. 
7" i . 
6 Videntes fijij d?i filias hominuni, quod 
eíTent pulchra-. í P7-b» 
^ Bitumine linies extrinfecus 5c íntriníe-
fecus.y^o.b. 
6 Omnis caro coriruperát viam fuam. 
i : J 4(?0,3,. - ';; r 
7 Te vidi iuftum coram me in generado» 
to nchac.p.a. ; 
P ÍPonam arcum meum in fígnum foede-
. ris-. 1 2.3* 
p , Arerimeúponáinnubibuscacli.37.a. 
5> Dilatet Deuslaphet,2 1 2,aí 
10 Ipíe coepit potens efTe interra. 4^3.b. 
j 1 Defcendit autem dominus^tvideret d 
uitatem.332.b. 
1 J£. Egredere de térra tua , & de cognatíonc 
tua.yío a* 
13 Erat Abraham diues valcíe.3 i.a. 
13 Dabp terram hanc femiiii tuo in fempt* 
a a ter-
I n d e x a u t ó r i t a t u m . 
, ter|\iiti.Í27.a.: i 
bamfhiánf^asf «füpbll€£VileW tu cái 
^)ifo.28»a. 1 -f í - ? 
14 Leuo inanürfí tticam ad áomíríum Deíu 
i y Filiusdómusmese.i 53.b. 
17 Eg¿> meíces tua magna nímís • ry 8.K t 
10 Si^ortc faltem ex ea- fufeípiam filidáw 
1 §3.3, 
i ó Cumqucinuenifletcara ángelus donii-
ni.399.b. 
17 EgodominusomnipotenS) ambulacd* 
rarn mc.i ^7.a. 
i 8 Defceudam,5íVidebo.332.b. 
19 Conúcrfaeíl in ftatúani fdlk ¡óy.'á, 
1 1 Vifitauit dominus Saram. 1 2p.a. 
21 AgareVrábát iri folitudhk.i 12.a. 437.?* 
21 Abitlídac ad Abimelech regem Palacftí 
1)^111.3 y i.b. 
21 Vidit Sarab límaelém lüdenteni cunt 
intaic.2 icj.b. 
22. Benedicenturinfemine tu&omnesgeu 
• 1íeSí!í:9j.a.396.a; 
2 2 Pofsidebit fem'en tutifti portas iíiimico-
riím rüorum.344.b. 
2 3 Habitauitautem Ephron in medio filio-
• 'ramMeth.4^0 b. 
3 3 Terra quam populas > quadringentos íi 
elbs argenti valct.6 ríí-.i. 
23 Prihteps deiesapud nos.óo^.h. 
27 Tenuit plantara fi'atris fui Efau» 
27 Sumearmatua.í39.a. 
27 Det tibi Deusderorccoelii<Sc de pingue* 
diñe térra?. 3 52.a. 
23 Viditlácobfcalara.^11 .a. 7 8 b ¿ 
25? Profe^luá ergo lacob v^enit in terranl 
Oríenfalem.34i.b. ^ 
2p EcceRachel veniebat cum ouibus pa* 
tris fui. 7.b. 
31 Scrutatus efl: omnem fupellcflilem 
meam. 173.a. 
31 Noluitmie lacob confiteri focero fuo, 
' • - • C[Uodfugerct.272.b. 
31 Furatus eG cor Laban Syri. 3 f p h . 
3 s¡ Hic eft titulus inonumenti Rachél. 
3 5- Non vócaberis vltra Iacob.9 3 .a. 
37 Mifcrunt eum in cefternam veterem» 
37 Inducrtínt eum túnica talari. 638.^ 
38 Quare diüifa eft propter te maceria. 
íST-bi 
3Í In ipfa cíFufioneinfantium vnus protu-
litmanum.527.á. 
39 lofeph habitauit inter ^gyptios.p.a, 
41 Confiteor peccatum ineuni.3 8 9.b. 
42. Ncfcicbant eñim quód inteüigeret lo-
fepíi;22:á. 
42 Etiamfanguiseiiíséxquiritur. ^i.b. 
43 Nón Vidcoitis faciem mcain,nilifratrem 
vcftrum adduxeritis.45.b. 
4Y Non íepoterat vltrá cbhibere lofeph. 
1 o .^a» 
45 Omnes aniniíé domus lacob qux ingref 
fx funt ín iSgyptum^ y. a. 
48 Do tibi parteih vnam extrafratres tuos. 
49 Vafa ííilquitatis bellantia. 13 9.a. 
49 Non auferetur fceptruradeluda.228.b# 
287.3.^94.3. 
49 Ipfeeritexpc«5):atiogentium. 293.a. 
396.b. 
49 Congré^aminijVt annuntiem, quae vea 
tura íuntvobis.3 3 1 .a.3 39.a. 
49 Inde pafiror egreílbs eft íapis IfraeL 
3 H - ^ 
49 Aírerpinguispaniscius.3(52.a. 
^9 FiatDan coluber in via.44.b.7o i.a. 
49 Prior in donis > maior in imperio. 
6o4.b. 
o^ Poft mortera meam Deus vifítabk vos. 
32o.b, 
Exodus. 
i Surrcxit in térra rex nouus in ^gypto, 
264.a* 
3 Solue calciamentum depedibus tuis. 
2 i.a.2 8o.b. 
3' Locus in quo Il:as,tcrra lanfla eft.49 2«a. 
3 ApparuiteiDeusinflammaignisdemc 
diorubi. 12.b. 
3 Ego fum, qui fum. 12 2,b.218.3.3 30.b. 
3 Rubus ardebat, fed non comburebatur. 
1 2o.b. 
3. Ego fum Deus Abraham.217.b. 
4 Fíliusmeusprimogenitus Ifrael .92 .b« 
287.a. 
/ Quis eft dominus > nefeio dominunu 
^ ;4.a.. 
y Opeíibus luti de palearum. 368. b. 
7 Educam exercitura, ¿kpopulum meara 
filios lfrael.6o9.a. 
8 Abomin atienes ^Egyptiorum immola-
bimüs?3 68.^470. b. 
10 Indurauit Deus cor Pharaonis* 
«83.a. 
xi Apri-
H I S V N T A V T H O R E S 
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Prícter hos anthorcs citatur 
multae fententiae horum phí-

































I n d e x 
y üi ! CIJ n ú ÍK 
I N D E X A Y : A H O R I T A -
T V M S A C R J E S C R 1 P T V R J E , 
qux al) authore inhoc opere declaratae func, praeter alias, 
qnx íparíim citan tur^n quo A.ptimamcolum- sw 
nam^B. vero fecundam fignac. 
G E K B S I S. 
ftrsfyttí 
i In principio creaüitDeus coe 
lum & terram, 14o.b. 
Terra erat ínahis 5c vacua. 
Producant aquae ireptile ani 
inx viuentis.6.1>. 
Fecit Oeusfirinafncntiini.33.a. 40^. b, 
Vicüt Deuscuníla quarfecerat. ^ ó.b» 
Séptimo die requieuit Dcus ab opere, 
qti otipatrarat. 68 ..1.2 7 o.a. 
Fiatíirníaraentum in medio aquarura 
107.a. 
Fiat lu^&fa^a eí l l i í^ 1 'S.S.a. 
Fadannrshomiíieiri ádimaginem 5c fí-
militudinera iioftram. ió+ .h , 
«33.1% • 
Tenebr.í erant fúperfácietn abyfsi.3 <f*h 
'331,3. 
Fafíum eílvcrpcre 5c mane dies vnuS, 
3 So.b. 
Spirítus doraini ferebatiíi" ruper aquas 
49 i.h. 
In quocímqiie die comederis ex eojmor 
te nTorieris. 147.b.y 6 o.b. 
Tuiit dominus Deusliommefti^pofuit 
eum in paradi fo. 3 op.a^ 73.b. 
Plantaucrat autem dominus Deus pa-
radifum^oluptatis a principio. 
341.3. : 
Nomen ilmiij teitij -Tigris, ipíe vadit 
contra A%rios.,34i. a. 
Flunius egrediebatur de loco volüpta-
tis.^j.a. 
Adam iiiparadifo conílitutús peccauit. 
• ic.b.' 
Collocauit Deus ante paradifum volup 
tatis Chcrubim.2<54.a. 
Eccc Adam quaíi vnus ex nobis faílus 
eft^/o.a. 
TerKw^tímcdes cunáis diebus vitíe 
ti|^-yoY,b.Yo9.b. 
In labore comedei' oliiñitus ákhns vita: 
3 In fu dore vultus túi vefeerís pané tüo 
¿o^.a. 
3 Ihimicitias poriam inter ite 5c mulicrem» 
TTi.a. 
3 Eritis íícut di; fciéntesboñüili d:malum. 
y 68.a. 
4 Reípexit Deus ad Abel, 5c ad muñera 
eius.25.a.i 81 3.393.3* 
4 EgreíTus Cairt á faeic demini^Séb. 
40 í.a. 
4 Si malé egeris,fl:atim ih foribiis peccatu 
tüumaderít.iop.b. 
4 Adaih vero cognouít vxorcm íúant» 
42f.bi* 
4 Ifte coepit inuocaré íiomcA domini» 
283.a. 
4 Nonne fi benfe egeris,recipies? 3 3 a. 
4 Maíor éíl iniqúitás mea, quám vt Venia 
merear¿433.ai 
4 Omnisqui occiderit Cain j feptupíum 
punietur.^oíS.bi 
6 Adducam aquas diluuij ítiper tiírram. 
6 Videntes filij dei filias hominura, quod 
efíent pulclírapé 15>7.b, 
6 Bitumine linies extrínfecus 5c intrinfe-
fccus.fpo.b. 
6 Omnis caro corFuperat viam fuam. 
46:o.a» • 
7 Te vidiíuílurh coram me ih gciieratio-
nehac.p.a-. 
p Ponamarcum meuih in íígnum foede-
Hs. 12.á. 
9 Arcümeüponairt nubíbuscxli;37,a. 
9 Dilatet Deuslaphet.2 12.aé 
10 Ipfe coepit poten s cí^mterra. 4¿3.b. 
1 i Defccudit autem dominus, vt viderét ci 
uitatem.332.b. 
12 Égrederedeterrátua, 5cdccognationc 
tua.^o ai 
13 Erat Abraham diucs valde.3 i.a. 
13 Dabo terramhancferaini tuo in fempív 
á z teri 
I n d e x a u t o r i t a t u m . 
14 Da nj i iañfeav^íu^l lc^i lc in tu ca* 
14 Leuo ttiañum rneam ata dommum JJCÚ. 
ly FiliiuS'doniusme3c.i53.l>. 
1 y Ego mcrcies tua magna nimís. <¡ j 8.b. 
Si foTtc Taltcm ex ca ^f^ipiam filios. 
163.a. 
í 6 CumqüemucniíTetcara ángelus domi-
17 Egoáominusomnipotens, arabulaco* 
ram me. 1 ^7.3. 
18 DercentknvSf vidcbo.332.1). 
1 g Cpnuerfa cílin flratuam falis. yd/. a. 
21 Viíitauit dominus Saram. 1 29.a. 
2t A^arerrabatin folitudiijf.i 12.a. 437.a* 
21 Abit Ifaac ad Abiraeíech regem Palsefti 
noíruin»3y i.b. 
21 Vidit Sarah Ifmaelem ludentem cunt 
Ifaac. 2 ip.b. 
2 2. Benedicentur in feminc tuo omnes geni 
tcs.293.a. 396.a. , 
22 Pofsidebitfementuum.p^tas inimico. 
rurnfuorum.344.b, 
2 3 Habitauit autem Ephron in medio filio-
?ümHcth.4f o b. 
33 Terra quam poílulas, qu^dringentos íl 
cíos argenti valet.ó 16.a. 
23 Princepsdeiesapudnps.634.b. 
27 Tenuit plantam fratris fui Efau. 
2T9-b. 
27 Sumé arma tua, 13g.a. , ;i 
27 Det tibi Dcus dcroie coeli}tSc de pingue* 
diñe terüaí.3 62.a. 
28 Viditlacob rcalam.41 i.a. ^Sy.b. 
29 Profeáus ergo lacob venit in terram 
Orientak*m.34ub. 
EcceRacbel veniebat Cum ouibus pa-
tris fu^.b. 
31 Scrutatus eft omnem fupelleflilem 
meam. 173.a. 
31 Noluitque lacob confiteri foccro fuo, 
quod fMgeret.á7 2.b. 
31 Furatus eíl cor Laban Sy.ri. 3 V7'b. 
3 y Hic eíl titulus monumenti Rachel. 
35' NonvocaberisvltraIacob.5?3.a. 
3,7 Mifcrunt cuni in ccílcrnam veterera* 
37 Induenyiíf.eutn.túnica talan. ^38.b. 
3 8 Quare diuiía eft propter te maccria. 
3 i Inipfa efif^ílp^ infantium vnus protu-
litniamim.627.a. 
3 9 lofeph habitauit ínter iSgyptíos.p.a, 
41 Confíteor pettfatüfti meum. 3 8 9.b. 
42. Nefciébant enim quód intélligeret lo» 
feph.2i.a. ' 
42 Etiamfanguíseiusexquiritur. 7i.b. 
43 Noft videbitisfaCíem meatn.nifi fratrem 
veftf üm addüxerit¡s.46.b. 
47 Non fe^oterat vltrá cohiberc lofcph. 
45 Omnes animse domuslacobquac ingref 
fe funt in iEgyptum.9 y. a. 
48 Do tibi partem vnam extra fratres tuos» 
6y.b. 
49 Vafainiquitatisbcllantia. 139.a, 
4^ Non auferetur fceptrumdeluda.2a8.l> 
287.3.-294.3. 
49 Ipfeeritexpefitatiogentiuni. 293. a» 
39Ó.b. 
49 CongHgamini,vtannuntiem,c[ux vez» 
tura íunt vobis.3 31 .a.3 39.a. 
49 Inde paftor egreflus eft ¡apis IfracU 
374.b. 
49 Aflcrpinguispaniscius.36a.a. 
49 Fiat Dan coluber in via. 44 j>. 7 o 1 .a. > 
49 Pyor in donis, maior in imperio. 
^o4.b. 
fo Poft tnortem meam Deus vifitabit vos» 
32o.b. ' 
E x o d u s . 
t Surrcxit in térra rex nouus in iEgypto» 
264.a. 
3 Solue calciamentum depedibus tuis. 
2i.a«2 8o.b. 
3 Locus in quo íiaSjtcrra fanfta eíí.49 2«a* 
3 ApparuiteiDeusinflammaignisdemc 
diorubi. 12.b. 
3 Ego fum, qui íum. 1 2 2jb.218 a.3 3o,h. 
3 Rubus ard¿bat, fed non comburebatur» 
120.b« 
3 EgofumDeus Abraham.2i7.b. 
4 Filíusmeusprimogenitus Ifrael .92 .b» 
287.a. 
/ Quis eft dominus [? nefeio dominunK 
y Operibus íuti 5cpalearum.'368. b. 
7 Educamexercitum , ¿cpopulummcum 
filios Ifrael.609.a. 
8 Abominationes iEgyptioruni iinmolaf*' 
bimus?3 68.^.470. b. 
10 Indurauit Dcui cor Pharaonis. 
183.3. 
11 Apri-

















ÁpriffiOgeníto PIiaráonis,qui fetlet in fo 
lioeius.i ip.a. 
Habebitifque hunc.diem in monümen-. 
tuiii culti2Ífcrnprtcrno.3 y 3.a. 
Menfís hic vobis priñeipiurn menfíum 
primus erit.3.b. 
Erit agnusabfqué macula mafculus anni 
culus.61 y.a. 
Arniati afcenderiint filij Iflael de térra 
jigybti.yV2.lbd 
Erit quaiiíügnujxiin mar.u tua.^/.a. 
Nec vnUs quidemfuperfuitéx eis. 7. a. 
Defcenderuntinprofuflduni quafilapis 
162.a. 
Abyfsi operuerunt eos.349.3. 
Introduces eos,&: píantabis in monte 
reditatistuze.492.b» 
Cahterriusdómino glorioíe enim mag-
nificatuseílin nobis.^p.b» 
V b i erantpalrnx. y7o.b. 
Manusliabcbat ad Deum leuatás. 
Eruit raede gladio Pliafaonis. 384^. 
Et nubes den íifsimaoperuit coelu.! 2 á. 
Veniam ad te in calígine nubis. 
144.b. 
Sacerdotes quiacceduntad dominü íáii 
£í:ificcntur,6o7.a. 
EgofomdominusDeustuus ,fortis, 
1 2 2.a.249.a. 
Non habebis Déos alíenos coram me* 
Yiíicans iniquitatem patrum in fiíio$ 
s^p.b. 
Facfccrndum exeraplar , qüod tibí in 
monte nionírratumeft. 148.a. 
Dúo cheru'oim íuper propítiatorium. 
27 r.a. 
Abomnihomine qui oífeit vltroneus, 
accipietis eas.62 j a. 
Etfaciani tr,ibiran£luarium. 97.3. 
Cortina fibi iungentur mutuó.^ ^7.3. 
I'onés in rationaü iudici) dodrinam 5c 
Et deprecabitur Aaron fuper cornu 
í ' f uis ícmel per annnum iníángui* 
r . r9c .b. 
C -.i' b «diaiit fi 1 ij Ifl-ael fabbatu m. 3^ 3.3^  
0üiefcát domine ira tua» &efto placabi-
Dimitte me, vt irafcatur furor mcus. 
306.a. 
Seditpopulus manducare &bibere, &L 
íurrcxer unt ludere.21 (?.a. ^ 
.3 2 Áutdimitte eís banenoxam^otd tíoú 
facis, dele me de libro, quem fcripíi-
fti. 13p.b, 177.a. 
3 3 Non videbit me homo & viuet;43. á? 
33 Non poteris videre faciera meam^.jbé 
33 Si tu non ipfc precedas , non educas 
nos de loco ífto. 176.a, 
3 4 Ego ipfe eij ci ara ante faciem tuam Amor 
rhíEum.616.a, 
54 Dominator domine mifeiator de-
mens.i4<?.a. 
34 Gane ne vnquámcum liabitatoribús ter 
r z illius iungas amicitias.9. ai 
37 Pofuit Deus ex vtraque parte propitia* 
torium.tíyo.b. 
L e u i t i c ü s * 
1 Immolabitquevitulura coram dominoo 
787.3.613.a. 
8 Do¿lrina<Sc veritas-pp a. , 
5> Nolite faceré iniquum aliquád in iudi-
cío in regula,in pondere Se mea* 
fura6io.b^ 
11 Immundutn necomederitis, 1 i.á. 
j y Sanftificabis annum quiiiquagefimum* 
62 6.b. 
16 Omne opus non facietis in eOv3^9.b* 
18 Cuílodite leges meas ac iudicia, qu?cfa-
ciens homo viuet in eis* 33 5. a. 
18 luxta morem regioiiisChanaan,ad qua 
ego,2 i- .^b. 
19 Statera iuíla ,6c aeqifa fínt pondera^ 
24.3» 
1^  Noneriscriminator nec fufurro in po-
pulo. 242.a. 
r 9 Nolite conuerti ad idola.^ 1 ^.hi 
2 i Ad omnem mortuum non ingredictut 
omnino.6o3.a. 
16 Euaginabo poft vos gladium.^Jb. 
N u m e r i . 
í ConíHtues eos fuper taberhacuia.ypo.áj 
11 Nunquid mánus dñi inualida eft? 3 8i a» 
14 Quiviíítaspeccatapatruin filios* 1 ^ 8.a. 
j4 Non intrabitis terram,fuper quara leua 
ui manum raeam.268.a» 
14 Murmurauerunt contra Moyfemii&:c5 
tra Aarón.454.a. 
14 Veft ra cadañera iacebunt in íolitudind 
<)85>.b. 
17 PrOuideatdominusDeus ípiirituü Olii* 
niscarnishominüra.441 .a* 
17 Recedite^á'tabernacuíis hominum itn-
pi6rum^.a.48o«a. 
a ± 18 í a 
I n d e x a u t b r i r a t u m . 
18 tnteiíra eorum nihilporsidebiti^oca. 
í y Escculqte in cuftodia fanftuarij. 607.a. 
1^ Vas non HaVeiís loperculum nec ligatu 
raiíidi¿í^per inimunduiti er¡t.f63.b. 
i O Quarcnos de ^cgypto eduxiüis in lo* 
cum hunc pefsirauni? 636.a. 
21 Extuíit Moyíes fcrpentcm acncum« 
1 271.a. 
24 Orktur nelIaexIacob.288i>. 
ííp In holocanflura rempiternuni • 3 f 3.a» 
31 Golligeris ad populara t mun, 383. b« 
33 Profcftiquc de Elira caftrametati Aint 
ad inarc.ó48.a. 
D e u t e r o n o m í u m i ; 
1 Sedíílisin Cades Barne. 11 p.b» 
t Vrbes funt magna? & ad coelum vfquc 
munita?.404.b. 
1 7 Date ex vobis viros íapientcs Scgnaros. 
441.a. 
4 Deus tuus ' ignis coníumcns eft . 27.a. 
200^.303 a.^S^.a. 
Koniníbio pane viuit homo. 162. b. 
Audiprccepta & iudicia, quae ego do-
ceote^j.a. 
Erunt verbaT»)eain corde tuo.65,.a. 
Dominum . Deuni tuum adotabis. 
134.b. 
Diliges dominum Deum ¡tuum ex toto 
cordetuo.} i4.b. 
Doniinum l>eum tuumtimebis. ^ 27. b» 
Diliges proximum tuum ficut te ip-
füm.566.a. 
Deus perfonam non recipit^o.a. 
Circiincidjtc pra;putium cordis veñri. 
3-71.3. 
Venient fuper eum trieres & Romani. 
364.a. 
Non obdurabis cor tuiim.77. b. 
16 Non potensiirmolarephaíe in qualibet 
vrbium tuarum. y 5 4. b. 
Non accipies peiíbnam nec muñera* 
**fif.ái 
Sidifíücilc & an;biguum apud te iudi-
cium eíTe perfpéxeris.6oo.b. 
Simulierrm pulchram poft beilumyi-
^lishoíljlnis.37 i.a. 
Vidcbitquodinfinnataíitmanus.36y.a 
Deferent íigr.a virginitatis ad feniores 
vrbiSjqui in porta rm)t.344.b. 
No n i n d : er i s veñ un en t o , q o o d ex lana 
linoque confeíhmj - ÍL302. b. 












2 7 Non habebís in faceulo diuerfa pon de» 
ra.3^4«b. 
2 y Pro menfura peccatí erit plagarum mo-
dus. 136.a. 
28 Erit vita tua pendens ante te. i^2.b« 
^T.b: 
Elige vitam, vt5f tuviuas.3 i4.b. 
Scioenim cogitationeseius.264.a. 
Irritum faciat foedus , qüod pepigí* 
cumeo.^ii.b. 




3 2 Ego occidam, & ego viuere faciam. 
lop.a. 
3 2 Mihi vindifl:am,& ego rctribuá. 339. b» 
3 2 Fel draconum vinum eorum. 388. b« 
33 Inundationes maris, quafi lac fugent. 
83.a. 
33 Depomisfruftuum íblisaclun2,devcr 
tice antiquorum montium. 341.b. 
33 Habitabitlfracl confídenterfolus,ocxi« 
lus lacob in térra Frumenti 8c v inL 
448.a. 
33 De benedi£bione domini térra eius de 
pomiscdeli.6i6.a. 
l o f u c . 
2 Non remanfít in nobis rpiritus. 713.b. 
4 Duodecim quoque lapides quos de lor-
danis alueo íumpfcrant, pofuit lofuc 
in Galgalis.y/i.a. 
6 Septem facerdotes feptem buccinis cla-
gebantantcarcamfoederis.43 ua. 
2p Tímete Deum,& feruitc ei ^ orde perfe-







f y Nonalligabisosbouiuituranti, 644. a. 
Sifara princeps exercitus labin. 407^. 
Clypeus & haftaapparuerunt. 323.a. 
Cor meum dilexit principes lfrael.22 8.b 
Madianauteiii,5cAmalech, de omnes 
Orientales populifuíi iacebant. 4. b. 
lueruntligua, 6cvnxerunt fuper fe rc-
gem.íjS.b. 
Pofui animara meam in manu mea. 
64.b. 
R u t h . 
Afcenditergo Booz ad portara , 5c fe. 
ditibi,yo2*b. 
t. Regum. 
S a c r a s f c r i p t u r ^ 
R e g u m . 
. i d 
x Fuit vir vnus de Ramathaim Sephim* 
427.a. 
2 Deus feientiarum detminus tñ , ipfi prae-
parantur cogitationes»377. S. 
2 Steriiispeperit plurimos. foó.b. 
3 Sermo domini erat pretiofus in diebus 
illis.454.bí. 
6 Panisdefecitin ciiíarijs noí lc is^ í y.a. 
p Filius vnius anni erat Saúl. 163.b. 
p Saúl qiiíerens afínas pergít ad vi Jentem* 
2 66.b. 
10 Sedebis iuxta lapidem, eui nomen ell: 
Ezcl.3<5y a. 
10 TulitSamuellenticuIamoIei,& effudit 
H fuper caput Saulis.<í99.b. 
13 Egrefla eft autem ftatio Philiftijm. 
Saúl duosannosfegttauit.s.a* 
LugebatSamuelSaulem. ¿y7.a. 
Nonluxtaintuitum hominuni ego iu-
dico.i vy«a. 
16 SanctiñGaminú&venítemecum. 67r.a. 
17 Pafcebam patris mei gregeip. 443. a. 
37 Non concidat cor cuiufc]uam in eo, 
714.0. 
37 Miíit Dauid raanum fuam in peram. 
173.a. -
3p Etambiilabatingredieíis, <5c proplieta-
bat.^.b. 
15? Pofuit animam fuam in manu fuá. 64. b. 
20 Subftiterant ením ducenti, quilafsitran 
firenon poterant.y 8c?.b. 
20 Filius mortis. J 63.11. 
¿1 Fueruntvafapuerorumíim^a. i2p . b . 
24 Non faciá hanc rem domino meo Chri-
fl o domini 378.b. 
26 Erit mihi Dauid feruus fempiternus. 
3S3-a-
S e c u n d u s R e g u m . 
x Ibi abieftus eft clypeus fortium. 323.a. 
378.a. 
3 Diuifit dominus inimicos meos coram 
me. 1 S^.b. 
4 Nonne quíeram íánguincm eius de ma-
nu vefl:ra.?7 1 .a. 
6 Quafi fi nudetur vnus defcurris.p^'b. 
7 Inuenit feruus tuus cor fuum. 78.a. 
8 Sufcitabo femen tuum poft te. 1 yp.á. 
2 3 7 ^ . 7 1 7 ^ . 
8 Banahaias autem filiusloads eratfupér 
Ceretim Se Phektim. 342.b. 
8 PercufTus eft Moab > 5c menfus eft eos 
funiculo.42 6.a. 
7 Faciebat Dauid iudicium & iuftitiam 
omnipopuío.6o^.a. 
12 Quoniam blafphemare fecifti inimicos 
nomen domini^^ .a . 
J7 Obíulerunt eiftratoria&tapetia.42 6.a 
17 Auertiftifaciem tuam á me , faftusfuni 
conturbatus.2 29.b. 
20 Leuauit manum fuam contra regemé 
282.a. 
T e r c i u s R e g ü m . 
8 
8 
Feclt in teplo feneftras obliquas, 736. b* 
Fctít mnrefüíile,738»b. . 
Sitcor noftrum perfeílum cum domi-
no deo noftro. 43 y.b. 
Audi domine hymnurn & orationem, 
quam feruustuüsorat.7y4.a. 
Ambuíemusin decretis eius. ( yó.b. 
Quid non obedíens fuifti ori domini. 
pd.a* 
Altare altare hzc dicit dominus. 177. b. 
Ambulauitin via patris fui.43 7.b, 
15 Víquéqüo daudicátis in duas partes? 
47o.b. 
Q u a r t ü s R c g ü m . 
2 Currus Ifrael & auriga eius. 41 .a, 
7 Egrefsi latrunculi quidam de Syria cap* 
tiuam duxeíüntpuelÍam.33o.a. 
6 Ét vltrá non venerunt latrunculi Syriar* 
34 Viditdominusaffliílionem afiliftionis 
" l{rael.p6éa. 
16 Ambulauit in via regum ífracl. i 77.a. 
17 Noluerunt feruire dominó deó fuá 
2 14. b. 
17 Feceruntilbiftatuas.37^a. 
18 Vfqueadilludtempus filij Ifrael adoJe« 
banteiincenfum;627.a» 
18 Ipfe difsipauít excelfa, contriuit ftatüas. 
377.b. 
ip Venit ángelus domini, 5cpercufsitinca 
ftris AlI>rriorum. 13 o.a. 
23 Melchonabominatiúfiliorum Arnmó. 
268.b. 
27 Subleuabit Éuilmérodach rexBabylo-
nis caput loácin.á 8 2.a. 
x P a r a l i p o m e i i o n . 
t i PafccsPopuIum meum ífraeí. 604.3. 
3 4 2 Parai 
I n d e x a u t o r i t a t u m . 
^ P a r a l i p o m e n o n . 
13 Congregad funt ad eum viri vanifsimí» 
py.b. 
1 y Vos ergo confortamini, 5c non diíTolua 
turmanusveftríe.i i 2.b. 
17 AiribiilauitinvijsDaiiidpatrisíiji.43y.b. 
28 Lfílwuit fílios fuos in jgne.27y.K 
34 A l f tu l i t lefias cundas abominationes. 
i i^b .2Ó8 .b. 
E f d r a : p r i m u s . 
2 Voluerunt omnia iJIa ícnbcre. 178.b. 
8 Predjcauíiciuniumiuxtafluuiü Ahaba. 
42 o. b. 
1 o Separamini á populis terrae, 5c ab vxori* 
busalienigenis.p.b. 
S e c u n d u s F f d r ^ q u i d i c i r u r 
Neemias. 
9 In tnbulationis tempore clamauerunt 
adte domine./ lo.b. 
T o b i a s . 
1 Per captiuitatem deuenit cura vxore 
fuá <Sc filio in ciuitatem Niniuem* 
9.a. 
3 Cuniiratusfueris jmifericordiam facies. 
3 Hoc hábetpro certo omnis, qui colitte» 
quo d v ita eiu8.444.3. 
4 Superbiam nuriquam in tuofenfu aut in 
tuo v erbo, 1 1 8.b. 
12 Bonaeft oratiocum ieiunio & eleemo-
íy na.^io.b. 
13 Confítemini domino filij líraelis, 
102. a. 
l u d i t h . 
4 Scitote quoniam exaudiet dominus pre 
ees veílras, fí manentes permanferi-
tisin ieiiini)S.42o.b. 
6 Humiliuméc manfuetorú domine fem-
per tibi placuit déprecatio. y y 3. b. 
H e f t e r . 
6 lufsitque fibi afferri hiílorias «Se anua-
les.390.a. 
7 Aman fu peí 1 fus efl: patíbulo jquod pa-
raúefat JVlardochico. 2 86.a. 
13 Cüm plurimís gentibus iruperarem , & 
vniuerfum orbem iScc.2 y9.b. 
l o b . 
1 Domin9 deditjdommus abftulit.4j7. í». 
1 Nudus egreíTus fum de vtero matrisme^, 
nudus reuertar illuC. y 14 a. 
l Habitauitquc in terraHus.9.a. 
3 Non venit mconfpeéhieius omnis h i -
pócrita* y 37. b. 
y Perdieraineurrenttenebras. yp.a. 
<¡ Homo nafeituradlaborera. 222. b. 
6 18.a. 
y Paruuluin occiditinuidia. 2 63.3,337.3. 
6 Fratres mei praeterierunt me íicut tor-
ren s. 10 y.b, 
6 Si quid forte ignoraui, inftituiteme*. 
6 16.3. 
7 Sicut dies raer cen3rij dies eius.y 37.b. 
7 Militia eft vita hominis fuper terram. 
8o.b.384.b.647,b. 
7 Dies mei VélOcius tranfierunt. l y j . z M 
7 Eccenuncinpulueredormiain.426.b. 
9 Qui Í3cit Arfturum <ScOrioneni.29($.3. 
1 o Vifit3tio tu3cuftodiuitfpiritumraeum» 
y 90.a. 
10 Memento domine, quod fícut lutumfc 
ceris me.i9y.b.369.b. 
I Í Interroga iumenta, 5c docebunt te. 
yó^a . 
12 Qui mutat cor principura , 5c decipit 
eos i92.b. 
13 Et vidit oculus meus, 5c audiuit suris 
mea.3.a. 
13 Manum tuam longé fac á me. 28y.a. 
15 Homo fugit velut vrabra.apy.a. 
13 Homo natus de muliere breui viuens 
tempore. 3 (Sp.b. 
14 Cunftisdiebusquibus nunc milito ex-
peílo,donecveniat immutatio mes. 
647 .b. 
14 Doñee optsta veniat ficut mcrcenarij 
dieseius.39.b. 
14 Homo quafi fíos egreditur 5c conteri-
tur.4y.3. 
14 Bskheum regum difToluit. 1 oy.b. 
l y Abftulit quaü ventus defiderium meu. 
óay.a. 
ly Quidteeleuatcortuum? 36<5.b. 
16 In nihilum redsfti funt omnes srtus 
mei.47y.b. 
16 Terrs ne operias fsnguinem meum. 
29yb. i 
17 Cogitationes meae difsipata? funt. 
• y 84.a. 
17 Qui ruina laetatur 3ltcrius,non erit impu 
nitus.2 8y.b. 
19 Pereo, 5c quafi auulfae 3rborls abftulit 
fpem raeam.4 y 3 .b. 
19 Credo 
' i p Credo j quod redemptor meus viuit. 
482.b. 
19 Aurisaudiensbeatificabíttme.392.b. 
19 Manusdominitetigitme.aSy.a. ii9.bé 
20 Deuorauiteum igniSjquinon fuccendi-
tur. 120.3. 
20 Gaudium hypocritaí ad ínílar puníli . 
i/ó.b» 
20 Nec vltrá intuebitur eUm locus fuus. 
2 1 Ducunt in bonis dies íuos j 5c in punfto 
adinfernum dereendunt.2 2 1 .b. 
23 Infpiratio omnipotentis dat intelligen-
tiam.3.a ; 
24 A d nimium ealorem tranfcatab aquis nr 
' uium^op.a. 
29 Super illos ftillabat eloquium meum* 
28o.b. 
30 Fraterfui draconum, 5c focius ílrutliio-
iium.9.b. 
3 1 Per fífígnJos gradus meOs pronuntiabo 
illum.^o.a. 
34 Deus regnare facit bóminem hypocri-
ram propter pcccata populi.441 .a. 
3 6 Quis poterit fcrutari vias domini. 1 3 8.a. 
37 Abínterioribüsegredieturtempeñasjóc 
abar¿lurofrigus.2 96.b. 
40 Virtus illius in vmbilico ventris eius. 
2o5.b. 
41 Portas vultuseiusquisaperiet.y63.a. 
41 Filiüsarcus.i63.b, 
41 Ipfe eíl: rex fuper omftes filios ruperbíae* 
• 330.a. - y •  
P f a l m i . 
1 Beatus vir qui non abijtin coníilioira-» 
piorü.i ^7.3.195'.a.2y 8.b.9.b.io8.aé 
i9y.a. 
i Etinlegedomifii voluntas eius* i4.a. 
1 Et in cathedra peftilentia* non fedit. 
119.3.377.3. ^ 
1 Et erit tanquam lignum > quod plantstu 
eíl fecus decurfus aquarum. 202.b. 
632^.^74.3. 
1 Non refurgunt impij in indicio. 244.^ 
y 14.a. 
1 Et in viapeccatortim non íl:etit.468.a. 
2 Ego autem conítitutus fum rex ab eo* 
17.3.237.^^ 12^.293.3.470.3. 
2 Apprehenditedifciplinam.74.b. 87.3. , 
2 Prsedicans prsceptum eius.2 2 8.b. 
z Aduerfus doininum,5caduerfus Chriftü 
eius.^S.b 
a Et nunc reges intelligite.439.a. 
S a c r a s f c r i p t u r ^ 
Tunclóqucturad eos in í rafua^^.b* 2 
2 Poftula á me,5c dabo tibi gentes híéredí 
tatemtuam*í2 7,b 
2 Tanquá vas fígulí confriñgés tos.éj 2.b» 
3 Exaudiuit me de monte fanílo fuo * 
379.a. 
4 Signatum eíl fuper nos lumen vultus tuí 
domine.r 81.3.282.3.5' 1 i .bé^^.a. 
^ Quonia ad te orabo dominé mane, exau 
dies vocem meam.62 i.b. 
f Pro ea j quae haereditatem confequitur. 
639.a. ' 
6 Laborauiingemitumeojlauaboperíin-
gulas noftesleélummeum. 279.a. 
7 Coníitebortibi in vafis pfalrai.i 29.b. 
7 Arcumíuumtetendit,5c parauitillumi 
i29.b. 
7 Nifi COnuerfi fueritis, gladium fuum vi-4 
brauit.2 8y.3. 
Exurge domine in ir3 tua * 5c exaltaré* 
28y.b.34i,a. 
7 Lacum aperuit,5c éíFodit eum ,-8c incidjt 
in foueam quam-fecit. 2 8 6.a.y o 1 .a. 
7 Pr3lmusDauid)qué cantauit drio.6í 6.h» 
8 Domine dominusnofler quám admira-
bileeft nomen tuum* 278.3.4^2. b. 
Z Quont3m Videbo e celos tuos Opera digi-
torum tüorum.7.b. ^  6 y.b, 
5 Quid eíl homo j quod memor es eius¿ 
1 8.b.32 i.a. 
S Minuifíi eum paulominus 3b 3ngelis. 
i4o.b. 
^ ludicabitorbénl terrarum in ¿equitaté* 
f f r M ^ - . 
p Cognofcetur dominus indicia faciens* 
143*3.340^. 
9 Oculi eius in paüperem refpiciunt. 11 8.3 
p Inclinabit fe 5cc3det j cúm domin3tus 
fuerit.i34.b. 
p P3r3üit in indicio thronnm fuum. 143.3* 
9 L3udatur peccator in defiderijs animae 
fuíc. 174.a. 
9 Pstientia pauperum non peribit in fine* 
276*3. 
9 Increpaftigentes,5cperitimpiUs.2 88.bí 
3^2.b. 
9 Contére brachium peccatoriS 5c malig-
ni.398»a. 
9 Perijt memoria eorum cü fonitu. ^ / . b * 
9 luftusVt palma florebit.398.b. 
9 Laudatur peccator in defiderijs animaé 
• íuae.429.a. n^.!.q;A'í»j;n ^ 1^ 
9 Non efl: Deus in coíifpe£iu eius, in^quina 
a y ' tae 
I n d e x a u t o r i t a t u m . 
t x funt viíeiUiu's omni tépore. yo^b» 
xo Ocu!í domini in pauperem tefpiciunt» 
i 8i.a. 
10 Pluetfnperpeccatoreslaqueos. 3i6:.a. 
10 Quoninm quse tu fecifti deftruxcrunt 
3-23.3. 
i o Eccepeccatórcsintendefunt arcum» pa-
rauerútragittasfuasin pharetra.5 07.a 
m Cogitaueruntconfilia, qusenonpotue-
runtñabilire./12,a. 
10 luftus dominus,5ciuílitias dilexit 741.a 
11 Nuncexurgam,dicit dominus. 7 14.a. 
1« Argentum igíicexain¡natum,purgatuin 
l<;ptupluín.7oó.b. 
11 Eloquiadominieloquiacafl:a.30 3.a 
11 In circuituimpij ambulant. 1 yó.h* 
12 Vfqucquoauertis facié tuam a me. 181 .a 
12 Nequando dicatinimicus meus,praeua-
lui aduerfus eum,2y6.a* 
13 Dixítinfípiensin cordefuojnó eft Deus 
394.a. 
13 Nonne cognofeent omnes, qui operan-
tur iniquitatem. 9 3 .b. 
14 Domine quis habitabit in tabernáculo 
tuo.374.b. 
rj4 Qiiis dabit mihi pennas ficut columbx. 
6i8 .b. 
1 y Prouidebam dominum in cófpeilu meo 
femper.ay.b.^p.b. 
t f Non fedi cuín concilio vanitatis.i ip.a. 
17 Etenim h«ereditas mea preclara eft mihi. 
639 a. 
17 Multiplicatse funt infirmitaíes eorum. 
99'^' : 
16 Oculosfuos ftatuerunt declinare in ter-
ram.3.a.27.a,»67.a. 
16 Cogitaueruntaduerrusfan(flosfuos.93.b 
16 Igiie mecxaminañiyficutexaminaturar 
gentuin.i 20.3.262.b. 
16 Propter verba labiorum tuorum ego cu 
ítodiui vias duras.2 7 6-b. 
16 Enpeariimam meam abimpio.2 87.a. 
J 6 Sufcepeiunt me ficut leo paratus ad prae 
daii).4t 7.a. 
16 Satiabor,cu apparuerit gloria tua. 778.b. 
j 7 Quoniám tu populum humilcm faluura 
facies.297.b. 
17 In te éripiar á tentatione, & in Deo meo 
tranfgrediarmurum.y.a 
17 Inclinauit coeios,&defcédit.3 6.a. 144.b. 
17 Populus quem non cognoui, feruiuit mi 
hi.64.a. 
17 V t lutu m platearum dejebo eos. 107.a. 
17 Eripies me de contradi£\ionibus popuiú 
• 13 3.a. 
7 Cum fan£lo Cmílus cris,3cCum peruer-
fo peruerteris. 2 o 1 .b. 
7 Mif i t defummo^ accepit me,32 2.b. 
7 Recres Arabum & Saba donaadducent* 
362.0. 1 
7 Tenebrofa aquain nubibus aeris. 404,3» 
6i7.b. 
7 Commota eft, 8c cotremuittérra, foo.b. 
98.b, 
7 luílitiae domini re£ba&. 5-90.3. 1 
8 Caelienarrantgloriam dei..33.a.270.b, 
8 I n omnem terram exinit fonus eorutn* 
4?o.b.<5-2o.b.7 21.3.787.1). 
S Exultauit vtgigas adeurrendáviá. 31 .a. 
8 Indicia domini vera.6o.b. 
8 AbalienisparceferuO^0.307,3. 
8 Deliíla quis intelligit.614.a. 
8 Tanquam fpCrnfus procedens dethala-
mofuo.792.b. 
9 Mittattibí auxiliü de fan<ílo.97,a.3 79.3» 
492,3. 
9 Memor fitoís íacrifícijtui^Sp.b. 361,0. 
20 Pofuifti domine fuper caputeius corona 
de lapide pretíoío.So.b. 
20 Inueniaturmanus tua ómnibus inimicis 
tuis.i i9.b. 
2 1 Saíname ab orelconis.417.a. 
22 Dominus regít me , nihil mihi deerite 
441.^446.3. 
22 Super aquam refeftionís educauit me» 
416.3.628.3. 
22 Paraftiin confpeéhimeoméfam. f 79.^ 
22 V t inhabitem in domo domini iniongi-
tudinem dierutn,4y9,a. 
22 I n loco pafcuac ibi me collocauit. 448.3. 
22 Virgatua&baculustuusipfa meconfi> 
lata funt.3 8 4.b. 
2 2 Impinguaftiin oleo caput meum.2o j . h * 
22. Nontimebo mala,quoniam tumecuni. 
es. 7 3.a. 
23 Domini eft térra &plenitudo eius.94.b* 
114^.494.3. 
23 Attollite portas principes veftr3S.3 68.3. 
23 Quis afeendet in montemdomini, aut 
quis ftabitin mote fan¿loeius.374.I> 
^ Propter nomen tuum domine propitia-
beris peccato meo.499.a. 
^4 Vias tuas domine dcmóftra mihi. 741 .h. 
24 Firmamentum eft dominus timentibus 
cum.76.3.7^7.3. 
27 Non fedi cum concilio vanitatis.p.b. 
2 7 Ne perdas cura impijs Deus anima mcá. 
i36.b. 
27 Pro-
S a c r e f c r i p t u r ^ 
2<; ProbaffieDcus)5ctentamc;.3o8.b. 
JÓ Dominus illuminatio mea & falus mea, 
quem timebo.441 .b. 
26 Dum appropiant fuper me nocentes. 
a 6 Credo videre bona aomini in térra viué-
tium»<í.a.78.a.i79.a.3yo.b. 
26 Abfconditniein tabernáculo fuoindic 
malorum. 118.a. 
26 Dominus proteélorvitíe nieíe,á quotrc* 
pidabo.4.b. 
27 Quüoquunturpacé cum próximo íiio,: 
mala autem in cordibus fuis. 174.a. 
27 Deusmcusne fileas áme jnecjuandota-
ceas á me.349.b.412.a, 
27 Da illis fecundum opera eorum.f ^ .b . 
2 8 Vox domini fuper aquas,Deusmaiefta-
tisintonuit;.57<5.b. 
28 Vox domini in virtute^ vox dominiiri 
magnifícentia.3 3.b. ^v.a.^iá.b. 
¿8 Vox domini confringétis ced 1*08.402.b» 
2 8 Deus msus pone illos vt rotam. 16 <5.b, 
2p Ego dixi in abundantiá mea, non moue-
borin 3Etemura.2 29.a. 
2p Ira inindignatione eius,5c vita in volún-
tate eius. 94. a. i .. 
3 o Efto mihi in Deum prote£lorem¿&in do 
mumrefugi).io.b. 
30 Viriliter agite,& confortetur cor veílrú* 
433^- ' 
31 Beati quorum remiílíe funt iniquitates* 
282.a. 
51 Conuerfus fum in ^rúmna mea,dum coa 
fígiturfpina.72.a. 
32 Verbo domini caelifirmatifunt.42.a. 
3 2 Ipfe dixit,8cfaéhi runt.412.b. 
33 Pfalmus Dauid, cuín mutaret vultumi 
807.a. 
3 3 Diuites eguerunt,£ceruneFunt.41 .^a* 
53 luxta eft doiniausijsj qüi tribulato funt 
corde.444.a. . 
3-3 Vultus autem domini fuper facientcs 
mala.: 8 (.a. 
3 3 Ne tradas beftijs animas confitentes tibí 
3 3 Humiliabam in ieiunio animam mean». 
42o.b. 
3 5 Inebriabuntur ab vbcrtate domustiise« 
179.a. 
3^ A p ^ teeftfonsvitae, i ^.b,2i8.a. 
3^ Noli xmulariinmalignantibus. i 27.a. 
36 SübdituseftodominÓjécóraeum.773.b 
3^ Vidiimpium fuperexaltatum ^eleua-
tum fuper cedros Libani.3 3 8.3.46.3. 
36 Reuela domino viamtuanuipó.b. 
3 6 Cúm ceciderit non Cóllidetnr.7 2 .a 
3 ó Gladium euaginauerunt peccatores. 
4<ír.a* 
37 Qui retribuunt mala próbonis. 5 4.a. 
37 Quoniam iniquitates meae fupergreílae 
funtcaputmeum, 109.a. 30 2.b.^ 75.b 
37 Dereliquit me virtus mea^ &: lumen ocu-« 
lorum meorum.i 71 .b, 
38 Goncalüit cor meum intra me.á i.b, 
38 Vniuerfa vanitas omnis homo viuens* 
91^.332.3. 
38 Nefileasjquoniam adueña fúmego apikt 
te.t.io.a* - li 
38 In meditatione mea exardcfcet J2:nís.j 
6i8.b. 0 
39 Incapitelibrí fcripíum eft de me. i7.b» 
5 6.b. i39.b. 
3P Eduxitmedelacu mifcrix,5c deluto fa;-
ds.47.a.)02.a. 
39 Cor meum defeliquit me.78.á 
39 luftitiam tuam non abfcondrín corde 
meo. 2 3 7.a* 
3P Exaudiuit preces meaá s Sc eduxit me de 
. lacu miíerííe.349.a. 
3P Beatus^viivcuiüSeft nomen domini ípes 
eius.4io.b.433.b. 
39 Sacrifícium & oblatíoneni noluifti* 
6 t 2 . h « ' • ^ 
39 Holócauílomata pro peccato non tibí 
placuerunt.787.b. 
Quemadmodum dcfidcrat ceruusadfort 
tesaqiiarum.79.a. 
Fuerunt míiii lachrymaemeíé panes díe 
'•• acnofte. 104.a* 
Abyífus abyílum ínuocat* í 24.3. 349.3* 
Quando veniam, 8c apparebo ante fácil 
tuam.<j 3 p.b. 
Uxc rccordatüS'fum3(Sc eífudi in me ani-
mam meam.ó^.b. «a ' 
In teinimícds noítros V^ntilábimus coi 
nu.41 ^ b. 
43"'Madustuagehtes'di^érdiditjiSc|)Ian^ 
fticos^^.a. 
44 Omnis gloria eius filiae regís ab intus-
2o8.a.5,34.3. 
44 Pro patribus'tuis natifuh.ttibi filij.^S 5.b 
496.b. 





3 6 Spera in domino,& facbonitáté. 34 y .b, 44 Lingüa mea calamus feribtvelóeiter ferí 
474.b. a « beñtis.432.a« 
44 Accin» 
I n d e x a u t ó r í t a t u m * 
44 Accsngcrp.oluíiotiib foperferniu tuum 
44 Myrrha & gutta & cafia á veftimentís 
44 Oblimfccrc populum tuum, 5c domutn 
patristuí.2c<5.a. 
44 Vnxitte D<HIS Dcus tuus oleo hetitiaft 
4 / Coíititrijat^ funtgcntcs,5{inclinatafunt 
regna.57^.b. 
4^ Non timcDimus.dam turbabiturierra, 
& transferentur montes in cor maris» 
173 a.3^7.b. 
47 Fluminis ímpetus Ixtificat ciuitatéDcí. 
470.a,49o.b.y 16.b. 
4|."Venite,& vicíete opera clomini^usc fecit 
prodigia fuper terram.^07.a.y77.a. ; 
4^ Omnes gentes plaucíite mahibus. 2po.a, 
Y 2 9^* 
4^ Afcédit Deus in íübiXationc» 17.b. 271 .a. 
4¿; Quoniatn dij fortes térras vehementer 
eleuatirunt.323.a. 
47 In ípicjtü veheméti conteres naucsThar 
V; ; íis.4o.b. 
48 Hecviaillorum ícandalum ipfis.3p,b. 
48 Homo cuín in honore eílet, non intellc-
xit. í94.a.2 64.b. 
if8 Relinqtientalicnisdiuit¡asfuas,30Y-b. 
48 Cúm interíerit,non fumet omnia.3 3 B b, 
40 8.b. 
48 Sicut oues ín inferno poíltiXunt. 409^. 
48 Etenim dominus dabit benignitatem. 
464.a. 
48 Fratcr non rédimet, redimethomo. 
590.b. 
49 Deus deorú dominuslocutus eíl. 3 19.a. 
49 Inuoca me in die tdbulattonis, & eruam 
te.v73.b. 
49 Ex Sion ípecies decoriscius.3 20.a. 
49 Sividebasfurcm,currebascuineo#39.b. 
49 Arguam te,&ftatuamcontrafaciemtuá 
108.b. 
$0 Libera me de fanguinibus deus deus falu 
tis mcar.71 13 ó .a^p .b . 
y o Sacrificium Dco Ipiritus contribulatus. 
68.b.')38,b.d2 4.b. 
5 0 Peccatum meura contra me eft femper. 
io8.b. 
50 Cor niundum crea in me "Deus, 5c fpiri-
tum rcíiíí innoua in vifecribus meis. 
16».3,471.a. 
Rcddc mihi Istitiam falutaristui. 77 y .b. 
\o Spintuprincjipali confirma me.6? ^ a. 
% x Proptcreá deus deflruet te in^nem,euel 
lette^ emigraijítte.3 Yo.b.4S 1 h . 
tf3i Ego fícat oiiua fruílifera in domo Dei» 
16 r .b. 
T1 Qü^1 i^ ouacula acuta fecifti dolunu 
91 .a. 





74 Quis dabit mihi pennas iícut columba?^ 
2 i.b. 
74 Vidi iniquítatem& contradi&ioncm ín 
ciuitate. 104.a. 
74 Viri fanguinum 5c doloíi non dimídia» 
bunt dies riios.247»b,3oo,a.3 7 3.b. 
74 Iniquitas & labor in medio eius.3 26.b# 
74 Ia£la fuper dominum curamtuam.377.a 
74 Cor meuni ^ ontmbatum eft in me.7 3.a» 
77 In me funt Deus vota tua, quac reddam 
laudationes tibi. 2 24,3. 
76 Paratum cor meum Deus, paratum cor 
meum.273.a 
7^ Sub vmbra alarum tuarum fperabo, 
239.a. . 
7<5 Filij hominum,dentes eorumarma&ía-
gitt3e.42 3.b. 
7^ Linguaeorumgladiusacutus.y^.b. 
7 6 In vmbra alarum tuarum fperabo. 22,a. 
7 7 Lauabit manus fuas in íanguine peccato 
ris.7¡í3.ai 
77 Furor illis fecundum íimilitudincm fer-
pentis,ficutafpidis furdíe.743.b 
77 Líetabitur iuftiis,cum viderit vindiíftam. 
83.a. 196.3.2 8 7.b. 
79 Moab ollafpeimear. 17 7.a. 
79 Indeo facíemusvirtucem.649.a. 
61 Diuitias fí affluant, nolitc cor apponere* 
4í8,a. 
$ 1 Veruntamen vani fíli) hominum. 78.b* 
61 o.b. 
62 Deus Deus íneus ad te de luce vigilo. 
621.0. 
62 In nominetuoleuabo maa9meas.454r3. 
62 Introibuntin inferioraterre-e^o8.a. , 
62 ípfi vero in vanum quarfierunt animarri 
mcam.37o.a. 
6} Exacuerunt vtgladiura linguas fuas. 
64 Tedeccthymnus Deus in Sion. 267.a. 
778.a. 
64 Sanélum efttcraplum tuum}mirabilcííi 
2equitate.6o7.a. 
54 Vifitafti terram,(Scincbria|li cam.4^4'^ 
¿7 Pro-
S a c m í c r í p t u t ó 
Probafti liós Dcusjígnc nos exatninafti. 
202«Dt 
65 Iniquitatciü fi afpexi iii córele meo. 
<5y Trahfíüiinus per ignem aquam. x 2.b. 
12o.b. 
66 Deabfconditis tuis adimplctus eft ven-
tereOrunl.^3.b 
66 Laetentur,&e2<ültentgentcs,qxioniam iví 
dicas populos in aequitatc.2 8 .^b. 
6/ Afcéndifti in altum, accepifti captiuita-
teni.i7.b« 
67 ^thiopia'pracueniet manus cius Deo* 
6? Mirabilis Deusín fan£Us fuis.p/.a. 
67 Sicut fluit cera á facie ignis,íiepereatpee 
catoresa facieDei. 18 i.a. 
67 SimiHtereos qui eXafperant, qui habitat 
in fepulchris*} 31 .b. 
67 Plüüiam yoluntariam fegregabis Deus* 
4fi..a.02f .bé 
67 Si dormiatis ínter medios cleros, pennae 
columbas deargentatíe. ^  44.a. 
68 $aluümmeíacDeus.32 2.b* 
6 8 Intrauetunt aquae vfq; ad animam melé 
1 i,b»2P7.b« 
6Z Appone iniqtiitafeem fuper iniquitatem 
eofUm.88»a* 
<58 Ne auertas faciem tuam á pucro tuo* 
i48.b. 
6Z Deleantur de libro viuentium . 139. h* 
179.3.41 i.b. 
68 Gbfcurentur oculi corum ne videant* 
•389.a* 
68 Opetuiin íeiunio animam meám*42o.b* 
6 8 Non me demergat tépeftas aqtiíe.474.b* 
69 Difsipa gentesjquiebella vólunt. 475-^. 
70 Quantas ofteiidifti mihi domine tribuía 
dones multas 6c malas«34^.b. 
70 Introibimus in pótentias domini. y49.b, 
71 Deusiudicium tuum fegída,5ciüftitiam 
tuam filio rcgis293.K3 Y8»b;467.b. 
71 Orietur in diebus eius iüftitia><Sí; abunda 
tiapacts.6.a.i6o,a. 
71 Defcendet ficut pluüia in veUus.2 8o.bé 
71 Et dominabitur á mari vfquead mare. 
¿94.a. 
71 Benediftura nomen maieftatis eius in 
aeternum.^/S.b. 
72 Quomodofcit Deus j&fi eft feientia irt 
excelfo. 12^.a. 
72 Tranfierunt in affeftum cordis*99.b. 
7 a Quia sselaui fuperiniquos jpaéeín peccá 
torumvidens, 127.a* 
72 Veluti fómníum íurgentium dominé íít 
ciuitatetuaimaginera eoruin ad nihi 
lumrcdiges,79.aii¿8.a. . 
72 Perdidifti onines,qui fornícántur absté 
210.a. 
72 Deieciftieos,duni alieiiarcntur, 37o.b. 
7 2 Quid mihi eft in cocíp $ & a te quid voluí 
fuper terram.4 5" 3 «b. 
72 MihiádhaerereDeo bonumeft,47y.b¿ 
73 Ne tíadas beftijs animaá confitentes tibí 
, <¡0sk' .é 
73 T u corífregiftí capita draconis . 370.^ 
38o.b.6o^.b. . 
73 T u ficcaftifluuiOsEthan.^pf.a 
73 Tuconfirmaftiin virtutetua mare.7.b* 
73 Deus autem nofter ante fécula operatus 
eft falutem* 17*b.9o.á.¿3 8.a. 
73 Leua mánus tuas in fuperbias Corum* 
464.3. 
74 Liquefaftaefttérra, 5c omnés qui habí-
tantinea» ego confirmaui columnas 
, . eiüs.^42.a. 
74 Calix in manu domini vini meri píenus 
roifto.316.á. 
74 Dixi iniquiSjnolite iniqué agere*^9.a. 
7 f Notus in íudaéa Deus*& in líraeí magnü 
nomen eius.3 37,3.400*3*42 i.b. 
7Í Terra ttemuitjéc quieuit*98*b* 
7 y llluminanstü mirabiliter á motibus acter 
nis*46 1.3* 
7 f Etfa£lu&eft in pace locus eius.^S.b. 
76 Vox tonítíúi tui in rota*74.3* 
7 6 Et dixi: ti une coepijhíeC mut3tio dexter^ 
cxcelfii2 83.3. 
77 Eiecit á facie eorüm gentes.63 y.a. 
77 Interrupit petram ineremo, Si adaqua-
uit eos.636.b* 
77 Spiritus vadens 6c non rediens* ypi.b, 
4 8 ^ 
77 In fculptilibüs íuis ad emulatíonem eunt 
próiiocaueruiit. 122.3. 
7 8 Nos autem populus eius* & oiies pafcuaí 
eiüs.449.ai 
7 8 Fafti fumus opprobrium Vicinis noftriSé 
463*b* 
79 Viíitávine3mift3m.789.b. 
79 VinesmdeiEgyptotranñüliftií i99.b* 
79 QuifedesfüperCheíubim* 13 i.b. 
79 Déusvirtutum conuertcnos.y t i.b. 
80 Dimiíí eos feCündura defidería cordis 
eorunijibunt in adiriuentionibusfuis 
216.^.468.3. 
So Buecinatein neomenia tuba»6 t 9.3. 
80 Dimifi 
í n d e x a a t ú r i t a t u m . 
Sb. Dimííi eos fecünclum dcíicleria cordis 
8o Dilata os tuum & impebo iliu<!.f 4.3. 
S Í. Nefdetnnt nee intellexerunt. 1 -?4.b. 
43T.b. 
82 Gogitau^runt aduerfus fangos fuos. 
118.a. 
82 Dcusmeusponeillosvtrot-am. 1 p6.h 
8 asimple facieseonHTi ígnomima.3 1 y.b. 
82 Abfíiondcseosinabícondito facieitua?. 
93.b. 
S 3 .Ibunt de vktute in virtutem 12 3 .a. 2 21 .a. 
8^ Bcatus vir,cmirs eít auxiliüabs te. ^3o.a. 
83 Afcenfíones in corde íuo difpofuít. 
84 Benedixiílidominetetram tiiani.453.a. 
24 Auertitti captiuitatem lacob.yo 2 .a. 
84 Audiam quid loxjuatur in me dominus 
Deus.yoa.a. 
84 Iufl:itía& pax ofeulati funt»p2. a. 5.a. 
• ' « 7í«a. , 
26 Fundamenta eius in mentibus fan£bÍ5, 
3.a.yipia.547.b. 
86 Homo natus eft in ea, & ipfefundauitca 
altifsimus.i/.a. 
86 Memorero Raab 5c Babylonis feientiú 
me»<?48.a» 
S6 Gloriofa diíta funt de te emitas Dei. 
S6 Diligitdominus portasSioíupcrocnnia 
tabernaculalácob.i f i.a. 
87 Maneoratioracapraeueniette.52i.b. 
87 Nunquid cognofeentur in tenebrismifa 
bilia tuaj&iuftitia tuá in térra obliuio 
nis.^o.b. 
8 7 Pauperfum ego &: in laboribus a ¡unen-
tute ra ea. 8 7.a. 
8 8 Exardeícct íicut ignis irá tua. 12 .b. 
8 8 Thronus eius íicut fol in conlpeétu meo 
34.b. 
88 Vbi funt miferícordiae tuae antiquíc do-
nnne.94.a. 
88 Si iuftitias meas prophanauerint, & man 
4ata nieanon cuílodierint. 1 op.a. 
1 25>.a. 
8 8 Mirericordia & veritas prjecedent facic 
tuara.i 37.1>. 
8 8 Vifiíaboin virgainiquitatescoru. 13 8.a. 
88 Prophanafti in térra fan^uarium eius* 
308.a. 
88 Quis eft homo,qui viuet & non videbit 
mortem.2 23.b. 
¿9 Si autem ín potentatibus octoginta anni. 
85? Dies annorum noftrorum in ipíis Teptua 
ginta anni.3y3.a. 
90 Cum ipfo fum in tribu|ationc.io,b.277.a 
Scuto circundabitteveritas eius.8 1 .a. 
2357.a. 
90 Liberauitine de laqueo venantium 
verbo arpero.223.^424.3. 
5> i Qiiam magnificata funt opera tua domi 
ne,37.a. 
5)2 Dominus regnauit decorcm indutus eft, 
i4o.b. 
$2 Eleuauerunrflumina domine, elcuauc-
runt flumina vocem fuam. 16,h, 
<?3 Nunquid adhseret tibí fedes iniq«i€atís. 
45* i.b.4p2.a. 
P4 Hodieíi vocem eius audieritis.f^i.a. 
^4 Qiiadraginta annis proxirtius fui genera 
tionihuje. 1 o(5.b.271 .b. 
P4 Quibus iuraui in ira mea.3 jr4.a. 
5?y Tune exultabunt omnialignaíyluarmit 
áfacie domini.62p.b. 
^ y Cántate domino canticum nouu. 471 .a. 
óiS-.a, ' 
5> 6 Dominus regnauit exultet térra ,lactcn-
tur i n fulae multa?, y o 5.a 
$6 Montes ficut cerafluxeruntafaciedomi 
ni.43 8.a. 
5)5 Qui dilidtis dominum oditc malum, 
476.b. »m.y 7 
55 Ignis anteipfum prafcedct.^oí.a. 
P7 Notum fecit dominus falütare fuum, 
73.a. • 
^7 Flumina plaudentmanibus, fimuí mon-
tes exultábunt 2 p o.a. 
5)7 Vifita vineam iftam.3 2 i,a. 
^8 Dominus regnauit,irarcanturpopuli. 
p 8' Deus tu propitius fuifti eis, <Sc vlcifccns, 
¿ccip^.a. 
pp Introite portas eius in confcfsione. 
joo Ambulans in via immaculata hic mihi 
miniíírauit.2yp.a 
101 Vtfolueret filios interemptoruni. .\ 
i53.b. 
101 Refpexitin orationemhumilium.f^.b; 
loiPotum meum cum fletit miíccbam. 
id ¿78.a i 
101 Dies mei íicut vmbra deelinaucrunt* i 
332.b.35p.b. 
102 Benedicanimamcadominum.a^á.b 
í o i H o m o ficut foenum, Dies eius íícuc 
vm-
S a c r x í c r i p t u r ^ 
vnibra-fY-a. 
i o 2 Recordatus er£,qiióniam pulíais fumus. 
joiBeati qui memores funt mandatorum 
€ius.438.a. 
103 In omniioco dominationis eiusbenedic 
anima meadominum.y 14.a. 
j 03 Quifacitangelos fuos fpiritus.zoo.b. 
103 Et p.1nis cor hominiseonfímier. So6.h. 
to^Omne firmamentum pañis contquit. 
io6.bi, 
104 Cornpiet me íuílus in mifcricordia 5c in 
crepauitrne. 174.a. 
104Nolitetangei-e cliríílos rneos.378.b. 
io4QueHi conítituitdomiuus dominumdo; 
musfu<e>462.b. 
10^ Immolauerunt fiiios fuos Afilias fuas de 
moni}S.2i i.a.3 18.b. 
jo5- Quisloquetui'pótentias domini.761.a 
loóEripuit eos deiuteritionibus eorum. 
108 Prxuaricantcs reputaui omnes peccato-
res terrado 8.a. 
108 Gemía mea infirmata funt á itiunio. 
4¿o.b. 
1 op iDe torrente in vía Toibit.63 P«a» 
j op EJC vtero ante luciferum genui tc.yp^b. 
i op T u es (acerdos in ^ tcrnum. y pí .a. 140.a. 
j 1 o Bcatus vir qui timet Dominumjin man-
datis cius volet nimis.43 o.a. 
1 J o Initium fapientire timor domini. 2 ^ .b» 
V2ó.b. 
I Í o Memonam fecit mirabiliumfiiorü. 8 8.a. 
4pb.b.f6i.b. 
I I o Magna opera domini exquiíita in om-
nes voluntates eius.f 60.a. 
1! 1 Dirperíitc!cditpaupei'ibus.pi.b.246.b. 
I I 1 lucundus homo, qui miferetur^ com-
niodat.? 63.a..¿24.a, 
I I I Gloriare diuitie in domo eius.34f.b. 
1 11 tn menioriaasternaeritiuftus.3p8.b. 
i T 1 Dirponitíennoncsfuosiniudicio»774.b 
112QUÍ habitare í^ icit fterilera in domo. 
49 8.a. 
j,i 3 Afacie domini raotaen:tcrra»p8*b. 
1 1 3 Oculoshabent&nonvidebunt.^ i.b. 
113 CoíUisrtit petram in ftagna aquarum 
($3 6.b. 
114 Placebo domino in regione viuorum. 
21 8.3*3 Y i.a. 
\ HCcnuertereanimameain réquiemtua* 
79'.b.ifo2.a. 
114 Pcricula inferni inuenerunt me. y.a 
J1 y Pretiofa in confpedu Domini mors fan 
ftorum cíus.i y6.b.6i4.b. 
117 Calicem falutarisaccipiam.316.b* 
11 y Omnis homo mendax.^.a. 
11) Quid rctribuam domino pro omnibus> 
quaf retribuit mihi.47 2.a. 
117 Circundederuntmefícutapes.y^.b. 
117 Lapidcm quem reprobáiieruntigdiíícart 
tes. 3 5-4.^ 740.1). 
1 i7 Ha:cdies,quam fecit domiiiUs, exulté-
mus &la;temurin 63.404.3.422.3* 
1 i7H^C porta domini iuíti intrabunt per 
eam.74i.b*y92.b. 
J x 8 Beati imnmculati in vi3,qui ambúlant in 
íege domini. 17 6.b.43 7.b. 
118 Adh.xfit pauimento anima mea. 1 y.b* 
7 i.b.ipy.b^i i.a. 
1 18 Os meum aperui, & attraxi fpiritum* 
74.a. 
118 Declarado fermonumtuonim illumi* 
nat.7 7*a.72 6.b* 
1 iSLucerna pedibus meis verbum tuuttT* 
6i.b. 
118 Anima mea in manibus meis fempeft 
64.bi , 
118 In corde meó abfeóndi eloquia tuaé 
118 Pordo mea domine dixi cuííodirelegl 
tuam,66..a. 
118 Amandatisftuisintellexi.772.bi 
118 Exitus aquarum deduxerunt oculi mei 
io3.b. 
118 Reueia oculos meos. 142.^ 
118 DeducmeinfemitamraandatorilmtUo 
rum.t77,b. 
1 i 8 Aúertc oculosmeos ne vídeant vanitá* 
tem.2 68>b* 
118 Lex domini ímmaculat3 conuerteñs árti 
mas. 2 7 3,b* 
118 Inciinauicor meum adfaciendas iuflifi-
cationes tuas.423.3. 
i i 8Funes peccatorum circumplexifunt me 
sy.bi 
I i 8 Leuaui manus nieas ad mandata tua. 
464.a* 
x 18 Kon enirn qúi operantur iniquitatem iii 
vijs eius arabulauerunt.612 .á. 
118 Spreuifti omnes difeedentes á iudicijs 
tuis. 6» 6.3. 
118 Faciem tuam illumina fuper feruura tuü 
711 .b* 
118 Tune noii confund3r cúm pérfpe-
xero in ómnibus mandatis tuis. , 
.533-3' , l 
I I $ Exitus aquarum deduxerunt oculi 
I n d e x á ü l o r k á t u m . 
i ; 8 Princjpíiini verborum tuorum veritas.' 
T33-a-
118 Latum manáatum tuum nimis. i 6 i.a. 
i i 8 QiHamandatis tuis crcdidi.537.a. 
118 Cantabilesmihiérant iuftificationestu^ 
in loco peregrinationís nreae^ 11 .b. 
j aoLeuauioculos n.eos in montes.436.a. 
111 Stántes erant pedes noftri.3 89.3.76d.a, 
12 i Etabandantiainturribustuis.2 29«b. 
x 2 1 Hieruíálein quíEíedificaturvt ciuitas. 
T ip.b. 
12 2 Adte ieuaui óculos meoSjqui habitas-iñ 
ccelis.37 9va. 
123 Cum iráfceretur furor eorum nimis. 
32 2,b. 
12 3 Torrentem pertranfiuit anima noftra. 
639 a. 
123 Anima noflra ficut paífer erépta cíl de 
laqueo venant¡um.2i.b. 
124DorninÜS in circuitu populifui.239.a, : 
127 Qüf feminantin lachi"ymis,inexultado 
nemetent-739.b. 
12 6 Nifi dominus cuftbdieritciuitatem.fru* 
ílra vigilat, qui cuílodit eam. / 3.a. 
529.a. : 
12 5 Non confundctur, cum loquetur inimi-
cisíbisin porta,344.b. 
129 Apud don)inuni iniíericordiá, & copio* 
íaapudeujn rederoptio.2-i 8.a. 
1 ¿9 Et ipfc redímet Ifracl ex ómnibus iniquí 
tatibus eius.S^.a. 
131 Sacerdotes tuiinduanturiüílitia.f 3 y.b. 
598.a. 
13 1 Elegit dominus Sion,e!egit:eara inhabi-
tationemíibi. 278.3.47 o; a. 
x 31 Hace requies mea in farculü fecüli. 377.a. 
x 3-1 Surge Deus,iudicaterram 308 a. 
13 1 lurauitciorninusDauid vehtatenij&no 
fruOrabitur euri1.? 37.b. 
x 35 Super flumina Babylonis,illic fedimus, i 
& fíeuimus.ó.b^ 4.3.7 i4Ía. 
i37ln confpedu angeloruni pfallam tibi. 
140.1?. 
i37Exceirüs dominus, 5c humilia réfpicit. 
240.a. 
1 ^ 8 Quó iboa ípiritu tuo, & quó á facie tua 
fue jain.4oo.a. 
13 8 Intellexiíli cogitationes meas delonge. 
x 3 8 Super inimicostuos tabcfcebam.455?b. 
138 Mirabilis fafta eft ícientia tua ex me. 
1 j . b . ' " - • 
i 39 V i r linguofus no diriget in térra. 7 53.b, 
1^ 0 Pone dómine cuílódiá ori meo, oíliü 
circunrtantiaE labijs mch.^ó^.h, 
140 Et non communicabo cum eleítis eoru» 
425.a. 
141 Penjtf í igaáme,6cnoneílqui rec^uirat. 
animammeam. 117.a. 
142 In me turbatum eft cor meum.47 7.a 
143 Homovanitati íimilisfaduseft.232.a. 
369.b. 
143 Qui docet manus meas ad pradium, 
1 ip.b. ^ 
14#Et miíerationes eius fuper oítínia opera 
-* eius. 12.b.207.b-
x 44 Regnum tuum regnum omnium feculo 
rum. 1 79.a., 
i45^dificans Hierufalem dominus difper-
íioneslfraelcógregabit.i 78^.488.3 
717.a. 
147 Emittet vérbum fuum, & liquefaciet ea, 
flabit fpiritus eius, & fluent aquae. 
740.a. 
148 Ad te domine clamabo, ne fileas á me. 
41 2.b. 
i48Pra>ceptum pqfuit, 3c non praetenbit. 
99.a. 
149 Et {üiar Sion exultcntin rege {1x0.238.3» 
17 d Eleuauit man um fuam fuper eos. 17 8.b. 
Prouerbia. 
Initium fapientiíetimor domini. 2 57.b. 
Prórperitas ftultorum perdeteos.?. 29.b, 
Aoeríio paruuk>rü interficiet eos. 137.a. 
479.a. 
Vocauijdr rejfiuiíVis.445.b. 
Lignum vitíe eft i)s, qui apprehenderint 
ea(P.2 0 2.b.474.3. 
•Ipfe deludet iliufores. 192.a. 
Via impiorumtenebrofa.j 08.a. 
Rernoue á te os prauum.;joo.b.53 2'a» 
I n iqu i t a t e s fu a? eapiUn t i m pi u m .4.a. 
lii amorc eius delegare iugiter.515.b« 
Liga eam in cordetuo iugiter.óy.b. 
Sex fun^quac odit Deus. 145.3. 
Vitar vero via correptio <Sc caftigatio. 
429.b. 
Leo rugiens , Scvrfus efuriens princeps 
impius.261 .a. 
Pili honora dominum ,<& valebis.797.a. 
Nefcitjquod ad vincula rtuitus trahatur. 
339.a. 
Ludensin orbeinterrarum.i4.b. 
Quí in mepeccaueritjla-detanimam fuá, 
joS.b. 
9 Sa-
S a c r a s 
5y Píobafti üos Dcus i^gne nos examinaftí. 
262,}), 
Iniquitatem fi afpexi in corde meo. 8 
188.a. 
Traníiuimus perignem Se aquam. 12.b* 
66 Deabrconditis tuis adimpletüs eftven-
tereofüm.p}^ 
66 Lstentnr,6cexultcntgentcS)quoniam iü 
dicaspopuiosin aequitatc.iS^.b. 
67 Afcendifti in altura > áceepifti captiuita* 
tem.i/.b. 
67 iÉtiiiopia praeueniet manus eius Deó* 
38.b. • ' _ 
67 Mirabilis Deus in fanéíis íuis.p/.a. 
67 SicütfiuitceraáfacieigniSjfícpéreatpeC 
catores a facie Dci. 181 .a. 
67 Similiter eos qui exafperantj qui habitat 
in fcpulchris.3 3 r.b. 
67 Pluuiam voluntariam íegregabis Deus. 
45 i ui.ó^y.b. 
67 Si dormiatis ínter medios cleros, pennae 
• columbíEdeargentata?.544.a. 
^8 SaÍHummefacDeus.32 2.b. 
68 Intrauerunt aqux vfqj ad animara mea* 
i i.b.207.b. 
68 Appone iniqüitatem fijpef iniquitatem 
eorum.88.a. 
68 Ne auertas faciera tuam á puero tuoé 
148.b. ; 
68 Deleantur de libro viuentium. 139. b* 
179.3.41 i.b. 
68 Obfcurentur oculi eorum ne videant», 
389.2^ . . . • • 
68 Operuiin ieiunio animam mcam.42o.b, 
68 Non me demergat tépeftas aqu3e.474.bé 
69 Difsipagentes3quaebella volunt.47Y.b. 
70 Quantás oftendiíli mihi dominé tribuía 
tiones multas 6c raalas.349.b. 
70 Tntroibímus in potentias'domini.y49.b, 
71 Deus iudicium tuum regi da^&iuftitiam 
tuam filio regis293ib. 3 7 8.b.467.b. 
71 Orietur in diebus eius iuftitiaj<Sc abunda 
tiapacis.ó.a. 160.a. 
71 Defcendetíicutpluuia in vellus.2 8o.b. 
71 Et dorainabitur á mari vfque ad raare. 
7*1 Benedi&um riomen maieftatis eius in 
acternum.>(78.b. 
7 2 Quomodo feit Deus j & íi eft feientia irt 
excelfo. 127.a* 
7 2 Tranfierunt in affeíbum cordis.99.b. 
71 Quia zelaui fuper iniquos > pacem pecca 
torumvidens. 127,3. 
f e r i p t u r a ? . 
7a Veluti fomnium furgentium domine írt 
ciuitatetuaimagineméorum ad nihi 
• , lum redigcs.79.a. i^S.a. 
72CE€rdidift:i omnes3qui fornícantur abs te 
21 Ó.3. 
7a DeieeiftieoSjdum alleuárentur. 37o.b. 
398.b 
7 ^  Quid mihi eft in coelo \ 8í a te quid voluí 
fuper tcrram,47 3 .b. 
72 Mihi adbaerere Déo bonum éft.47y.b. 
73 Ne tradas beftijs animas Confitentes tibí 
• ! ' yó^.b;;- ^-'v i f ^ B ^ ' 
-75 T u confregifti capitá dfsedriis. 370.^ 
38o.b»6o'c.b. 
73 T u ficcaftiflüüiósEthan^pY.a 
f y Tu confírmafH in virtutetua niare. 7;b* 
73 Deus autem nofter ante fécula operatus 
eft falutem. 17.^90.3.^3 8.a, 
73 Leua manus tuas in^  fupérbias eorum. 
464.3. 
74 Liquefafita eft térra j &ofnnes quiliabi-
tantineai egoconfirmaui columnas 
— éiüs.742.3, 
74 Calix in manu domini vini meri plenus 
mifto.316.3* 
74 Dixi iniqüiSjnoíiteiniquéagere.79.a. 
75- Notus in íudíesDeus,^ in lfr3el msgtííi 
nOmen eiusi3 37.3.400.3*42 i.b. 
77 Terra tremuitióc qóieuit.pS.b: 
7y Illuminanstumirabilitef ámótibusaíter 
niSi461.3. ' ; 
77 Etf3¿t:us eft irt p3celocus eius.748.b. 
76 Voxtonitrui tuiin rota*74.a. 
76 Etdixirnunccocpijhícc mutatio dexter^ 
excelii.283.ai 
77 Eiecit3f3cieeorumgentes*63y.3. 
77 Interrupitpetram in ereino, «Scadaqua-
uiteOS.636.b. 
77 Spiritus vadens 8c non redicns * 791 .b* 
48.3. 
77 In feulptilibus fuis ad emuktionem euni 
proUocauerunt.i 22*3. 
78 Nos 3utempopüluseÍusj & 0üesp3fcuae 
eius.449*3, 
78 Fsíli fumüs opprobrium Vicinis noftrís. 
4^3^-
79 Vifit3viné3niift3m.y89.b. 
79 Vineam de AJgypto tranftulifti * ip9.b* 
79 Qui fedes fuperCherubimvt5 i.b* 
79 DeusvirtuturticonuertenosVy 1 i.b. 
80 Diniifi eos íecundum dcíideria cordis 
eorumjibunt in adinuentionibusfuis 
2 16.3.468.3. 
S o Buccinatein neomenia tuba»619.3. 
So Dimifí 
Éo Bimhi eos fecumlmit, jefideria.;coráis 
So Üiiata os tmin? ^itrípelaoilluá .^.a. 
% i Nefcierunt nec intejlexmint. 124^* \ 
82 Cogitaiierunt adu^rñis faiidos fu#s< v 
i«^.a. 
S 2 Dcus mens potíe iljos yt rotam. 1 p6»hs. x• 
8 2^  Inápre fades eórurn ignominid.^ 1 7 .b. 
£2 Abíconfies cosin ablcondito facieittuíe» 
93¿>* ... ir,. , :i;íi,. \ • r~: 
^Jbuntacvir tutein virtutem. 23.3.221.a, 
8j Beatus virjCüius eíl auxilmabstc./3Q.a. 
83 Áfceníiones in corderfuo difpofuit. 
I 63.b» ...-w- • T - r 
84 - Benedixiílí domine terram^tuam^^a» 
.,. -v . T 8 3 , . ^ ., . . • • ü Í ; 
8^ Aüertilficaptiuitátemlacob,yQ2.a. 
84» Audiam quid loquatur in nie dominus 
Deus. 2. a. 
84 luílitia & pax ofculat^ funt. 92. a.; 6¡fy 
va 7T-a. n t¿< : : , . 
^6 Fundamenta eius iri montibus fanftis, 
3.3.7 ip .a .^y.b. ,.„ 
8(5 Homo natus eft in ea,$Ciipfe fundauit eá 
al t i ís imtis . i /^: • 
86 Memor ero Raab Si B?bylonis feientiü 
m e^  64 8.a. r 
85 Glorioía difta funt de. te ciuitssfDei* 
729.3.647^. úma.m 
86 Diligit dominus port3sSi5 fuperomnia 
tabernaeulalacob.r 7 i.a. 
87 Maneo.ratiomeapr.'Eueniette.62i,b, -
87 Nunquid cognofeentur in tenebris mira 
biiia tua,&mfl:itÍ3 tuain tena obliuio 
nis.37o.b. • 
87 Pauperfum cgo.'&Jn labpribus á iuucn-
tute mea.8 7.3. 
88 Exardeíceíáeutignisiratua.i 2.L 
88 Tíironus eius íícut fol ín conípeélu meo 
. 3.4.b. . 
88 Vbifuntmifcricordi^ tuaí antiquac do-
nTjne.p4.a. 
88 Si iúííitias meas propHanauerint, 5c man 
data mea non cuftodierint. 1 op.a. 
129.3. 
8 8 Miferico^dia & veritas praecedent facic 
tuam.i 37.b. 
88 Vintaboinvirgainiquitateseorü.i 38.a. 
88 Prophanaíli in térra fan^uarium eius. 
30,8.a. in : • : 
88 Quis eft honiOjqui viuet 5c non videbit 
j niortem.2 23.b. ; 
J$ Si au£«min poteníatibiis Q¿l6gintianiii. 
2,a. 
89 Dies ánnorum noftrorura in ipíis feptua 
ginta3nni.373.a. i • 
^jb'Cum ipíbiumin tribulatione, i 0^.277^ 
Í>O Scutocircundabitteveritakeius.8 i.a. 
-nsv .•;:239.a.? íktf MJibno^É ad 
90 Liberauit me de láqueO' VeBantium & á 
; verbo-^^fo. 2 a 3 ib.42 4^.i;. 
¡91 Qiiam niagnificata funt; opf ra tua domi 
-1 ti ; ne.37.a, i í WHM • ¡ ^ . 
5>2 Dominus regnauit decoi'emindutus eft. 
14Q.b* . • - • , ; •r^  ^ 
$2 Eíeuauerunfflumina domineí eleuaue-
^ run^EunáSteayocemílíam. 16.b^ :\ 
Munqulída<iií3Eret t ibi íedés itiiquitatis^ 
471,b.492.a. y ' , 
P4 Hodie fí vocem eius audieritis, 16¿.a. 
P4 Qüadragints annis proximusfui genera 
, tioniimic. io6.b.27i.b.. " 
94 Quibus iuraui in ira mea.3 ^ 4.3. 
^7 Tune exultabunt oranialignaíyluaruni 
áfacierdomini^^p^. 
9 7 Cántate ¿omino canticum nouü. 471 .a. 
„ , • 6ií .a. '. . Ti 




96 Qui diligitis dominum odite malum. 
'. ' • 476.0. .. 
9 6 ígnis anteipfum pr.Tcedct. 7 o 6. a. 
97 Nptum fecit dominus falutarefuüm. 
73'a-
97 Elumina plaudent manibusj íimul mon-< 
tes exultabunt.:2 90.a. 
97 Vifíta vineam iftam.3 21 .a. 
98 Dominus regnauitjirafGanturpopuli. 
770.a. 
58 Deus tu propitius fuifti eis, 5c vlcifccns,? 
5cc. 196,3. -
p9 Introite portas eius in confeísione. 
. 736.3. 
íóo AmbuLans in vía immaculata hic mihi 
miniftrauit2 79.a 
icrVt.folueret íilios interemptormn. 
i63.b. 
101 Refpexit in orationemhnmiíium.773.b: 
1 o 1 Potum meum cum fletu mifcebara. 
i78.a 
101 Dies mei ficut vmbra declinauerunt. 
332^.369.0. 
io2Benedicaniniameadominum.262.b -

























Ego diligentes tne ^Sa^o^^h.-.. 2 3 Prsbeniilii f i l ! mí cor Ctutni.314.^ 
^ ^ ^ ^ ^ Í S ^ y & « ^ ^ M 3 í ^ % 1.* 23 Necomccías cumbomineinuitlo. 253*3* 
Sapientia propojfqjt mcnfam»yyp.k 24 Cuín cetídérit inimicu^ tUüSjn egauácaí* 
InioultUoqtúo-nódéeritpcccatu^^.Brfc 324.Í3. 
Sapiejitiaapdiíicauitfibi dc)mum,excidit 24 Etmaccríaíapicíum deflruéía eft. ^4.3 . 
columnasfepterrj.^aib. 24 Septíesindiecadkiuílus.yoíj.b^ 
Statera dolofa aboiuinatio eíl apudldeíb 2y Qui ferutator efl: maieftatis, obíuetur á 
gloria.VT-b.ói 8.b. 
27 Coi^inrqui;in'qüirit;rnaIa.5i2.ar 
28 luí tus c|uaíi ko coixfidens. \ 3.3* f? 
2 8 Reguátibus ipipij¿ruiila:honi-i^S»25o.b* 
510, a. 
Qui abrcoiiditfrumenta,maledicetür ia 
i |)p,piiíis..43o.a., . . . - . 
Árge^tp riideftum Iing«a TüftÍ44o;3ia. 
Verba impiorü infidianírai5güini.26o.b ap Homo.qui-Mandisfiélifi^j.vePbMcIqtiítuif 
amico firo , rete exDándit g-l'etsibuS 
,n . luis*?.73¿a. • 
2 p Qui cuftodit legem,beatus eíKs\ 3.b. 
2 p Rex iuíltís eíSgetterram^ pza.-1 
5 Q,- 'J^ eo íbctífsiamiá beftiaruani '^t .-^ai 
3 i Faliax gratia, 5c vana eü^pukliritudo* 
aop. b* ' ; ^ p 
Etclcfiaftcs. 
t «-Vaíiifcasvántóíí'óHiníavaóífas.^.ai 
•- - i S^b§^<¡¿b..5io.b4 . ' • ' ; ? 1 
s ' Ecee vmaerfa.ví|nitas (&afHiüio;fpiritus^ 
4T4.b. ' 
1 Lullraiis vniuerfain circaitu pergit fpiri* 
.C. ; i . tur.49 t.b. , . UB3Í 1 
2 Riíiiiii reputaui errorem.370vb»* 7 
3 ;1 OmnAaip«fgu»ií^dvauMlt)cu-n!»;de terrar< 
facía funt,& in terram pariter reucr-
:r tantur.<y;.!;4ib.^ ' ;í 
7 Mclius eíl a fnpíenteceírripíjquáfnftalto 
rumlau'á£.decÍDÍ.42o.a. 
l é Cor fapientis-in dextera eiirs.27 2.b, 
i o SapientisoGuliinícapiteevm¿i6f*n*''- £ 
1 2 Deumtime,í5cmadataeius ícriia,hoc 
cniiTi-oinnisiiomo.4y3.a. 
Meraoriaiiííiicuin laudibus j & nolnen 
inipioriiin putrefcet, 3 3 8,3* 
Qui anibulatfraudujenter^reaéíatárca^ 
na.2^2.a.' • ¿i u 
Fruéijjs fti Ijgniim ^i i t íEí^^a . 
Verte in)piós,<Scnon erunt;áj||í.b. 
Q ui parcít yirgs?,oditíSIifcíuura. Í j : 1 .b<í 
Aftutus ornnia agit cuín cQáfil;to.34p.a. 
Reaernptio an 5m! vlri di 'uitiílííe. ^ j yíb 
Qtsi miíereturpauperisjbf^íssedt. 
Putreoo brsiuái»efí inuktía.3 3 y.a.417.a* 
Errant qifl^pdra nt-iií- ñiaívitn^i 2".b. 
Extrema gaudij iu&usjoftcüf á t ^ p i ^ * » 
Per iTíiiericordiaín, & fidení purgaitUJl 
pee caía. 48. b. 
Mes iuftijTieditabit«rpb^diGntiá»2^3.ac 
Mclius eit parui/s cutn tiiiiore doniiai, 
q-uam tnitari.^o^ac-o j>r; • ' r 
IrnpiuS c«m inprofundurn venit pecca-*, 
tc)runT3conte,innec.y i o.b. : 
B cuela domino opera:tüa.7 j . b . 1 p 5í|>« e' 
l a Inhritatevuitüsrcgis.vtta^.^p.a. 
Qui ruina Istataralfcf ria^j'non erit ii^pii'-
nitus. 18 ¡ "b, ,%,tx , . ! ' r. EIÍ 
luflus prior eftaccuCitor(í:a!í244«a. 
Mors &.vitam inrnibusíinffaaE* 11 o.b* 
^ C .^a. ,: : •:t,: • • W 1 p 
pecncratur dornino cjui mifereturp 
. ris.1.1 5*b;223.a.. . - • ••Cj r 
P.eílilente flageilato ílulttjs., fapientioir* 
er)t.337.a.632.U 
Pondiis 6c pondus, menfura 3c nienfura 
vtrunqj aboaa'nabilee.O: apud deuin.; 
24.3.5 ib.a. 
MeÜns c íl a o ra en bonaniáqnárn diiijtia^; 
mult.T.p^.a. 
Mirericordia & ventas cuílodiunt rege^ 
a 793.439.3. 
í^on, cfl pr«dcutia,non eftfapie-ntra,i1on-
eíVconfjíiuin contra doniinü.ypy.b* 
Q^ui abtupt amem fuain ad clamorcnir 
pauperis.aaj.a. 
Gfculeturme oículo oríS'{ui.74i.b. ^ 
Meliora íunt vbeva tua vin(>¿2 28.0. 
Oleum eíraíuiii riomen tuuín.py.b,? • 
Trahe me poft te.48..á.43 ^ .b. 
riCapitc nobi's v uipesparuulas. 17^.3. 
Ego flos campi;, & iiliuni conaalliuin. 
? i ¿'3 8.^783.b. imph - 1 
Sub-víiibraillius, quera d.endcraiieríim,. 
^fcdújao.n. 
Oftende mihi facieni tuam , fonetvox: 
tuain auribus raeis.y 1 1 .b. 
Quaeeft ifta, quar aícendit per defertuní 
quaíivirgulía fumi.242*a*' 
b 3 Li t ro-
Index autoritatum. 
3 Introducam illum in dómum matris mc .^ 
3 En leéVulum Salomonis,fexaginta fortes 
ainbiuntiUud.3 84.b. 
3 Ferculum fecit fibi rcx Salomón delig-
nivLibanú^fz.b. 
4 Turris Da^idex^qua millc dypei pen-
den t. 3 4'). a. 
4 Impetu currunt deLibano,47o.a. 
4 Tota pulehra es amica mea, 6c macula 
noneftínte.ySz.b. 
y Anima mea liquefaga eft.9 r.a, 
y Quo abijt dileftus tuus.-?2 8.b, 
8 Pone me vt íígnaculum fu per cor tuum. 
2 ^.a./p.b. 13 2.b. 
8 Fortís vt mors diledio.81 .b. 
8 AqUíe multaenon potueruntextingucrc 
cliaritatem.322.b. 
Sapientia. 
1 Hoc quod continet omnia,ícicntiam ha-
betvoas.i4.a. 
Scntiíc de domino in bonitate. 18 8.b. 1 
Deus mortem ñon fecit. 18 y.h.if 1 ,a. 
Piligite iuftitiam, quiiudicatis terram^ 
260.3.292.3. 
Spesimpij quafiIanugo.t34'b. 
Spirítus íanftus difciplinse effugietfidü. 
134k* 
a In maleuolam animam non ¡ntrabitjíá» 
picntia.^72.b, 
a Tranfiuit vita noftratanquamveftigium 
nübís.4^.b. 
2 Excsecauit eos malitia eorum, 124.b. 
3 luftorum animse in manu Dei funt. ^ .b. 
3 ludicabunt nationeSjdominabuntur po» 
pulis.^oS.a 
3 Fulgebunt iufti, 5c tanquam feintillac in 
arundineto difcurrent.y77.a, 
4 Inuidia diaboli intrauit mors in orbem 
terraru m. 2 o 6.a. 40 6.a. 
4 Raptus eft,ne malitia mutarct intclleftíi 
eius.2S i.a. 
<¡ Traníieruntomniaillaficutvmbra.4t^.b 
295.3.3 3 o.b. 
y Nos iníenfsti vitam ilíorú seftimabamus 
iníani3m.<)9.b.426.b. 
5* Nos natí continuo defíuimus effé. 147.b 
5; ; Solinte]IígcntLT,non eft ortuseis, 17 i.a 
<j¡ Quid nobis profuit fuperbia, 8c diuitia-
rum iaílsntia quid contuiit nobis. 
22 i.b.33o.b. 
y Stabunt iulli in magna conftantia.2 8 f .a 
Lafláti íiimus in via iniquitatis,ainbulaui 
mus vias difííciles.^ 2 6.b, 
6 Pugnabit cum eo orbis terrarum contra 
infenfotos^dí.b. 
6 Si deleftamini fceptris & regnis ó reges 
populijdiligite Íapíenti3m.3 y 8.b. 
6 ludicium durifsimü ijs,qui príefunt.419*^ 
6 Nec cura inuidia tabeícente iter habebo. 
406.a. 
7 SpecuIumíinemacula.2oi.b. 
p Mitte domine fapientism de coeIís.4i.a. 
9 Deprimit terrena iiinh3bitatio fenfum. 
368.b. 
1 o Defcenditq; cum illo in foucam,&: in vin 
culis non dcreliquit eum.y.a. 
13 Vani funt homines.in quibus nonfubeft 
feientia-14.a. 
16 Ingrati fpes tanquam hyemalis glacies, 
262.0. 
16 Homo per malitiam occidit animam fuá 
2 87.b. 
17 Iniqui vinculis tenebrarum, &longze no 
'¿tíscorapediti^.a. 
Eccleí iaí l icus. 
1 Aquafapiéticfalutarispotauitcos. 304^1 
1 Fons fspicntix verbum Dei in cxcclfis. 
T9.b.3Y9^-
2 Si poenitentiam non cgerimus, incide-
musinraanusDei.2 8o.a. 
2 VardupIicicorde.30 2.b. 
2 Cunftae viae hominis doloris 5c aerumnáe 
piense funt.3óp.b. 
2 Refpicite, 5c feitote, quia nullus fperauit 
in domjno,5c dereli(n:useft.43 3.b. 
3 Coringrediens duas vias, non habebit 
fucceirus,273.a. 
3 Cor durum male habebit.yo.a. 
3 In manfuetudineopers tua perfice.444.a 
3 Aquaextinguitignem,5ceÍeemoíynarc 
fiftitpeccato.2 23.a. 
3 Quanto maior es, humilia te in ómnibus 
^67.b. 
4 Stuítuscomplicatmanusfuas.! ip.b. 
y Nolianxius efTe indiuitijs.3oy.a. 
5 Nc adijeias peccatum fuper peccatum-
596.b. 
6 Gogitatum tuum habe in praceptís dei. 
612.a» 
7 Humilia valde fpiritum tuum. 218 .b. 
366.b. 
7 Diícede ab iniquo, 5c deficient mala abs 
tc> 3 12.a. 
7 Nc defis plorantibus in confolatione. 
7 Vin* 
Sacras fcriptura** 
y Vindica carñis ímpíj ígnis 5c vcrmisé 
5 io.b. 
8 Vi<íiimpiosfcpukos.3oi.b. 
$ Multos perdidít aurum & argcntum» 
t o initiu omnis pcccati eft fupcrtia. 218 .a* 
i o Quidfupcrbistérra&cwiis*4í).a. ^66)0, 
IQ Odibiliscoram deo Schomirtibus eftfu-
perbia^dí.b. 
1 o Qualis reftor eft ciüi£atis>talis Schabitan 
tcsin ea.24i.b. 
10 Memoriamfuperbormnperdidit Deus. 
338.b, 
10 RexínfipiensperdetpopuIum.3^7.b. 
12 Noncognofceturin bonisamicus. 1 o .^b 
12 Verba íapíentimti fícut ftimuíi.204.b. 
j 3 Qu i tetigerit picem, inquinabitur ab ea« 
io,a.2^8.D. 
14 Rigabo hortum plantationis.yjpéb. 
j y In inedio eccleííeaperuitos eius.da.a. 
i y Aquaiapientiíe falutaris portabit iiium. 
¿o/ .b. 
1 y Deus ab initio confiituit hoit>ííiem,&po 
fuitin líianú confilij fuí.2^3.a. 38ó.b* 
15 Omnis miíericordia facíet iocum vnicui 
quefecundum merituin operum fuo-
runi.475?.b.y y/.b. 
20 Sapicntia abícoiulita^tbefaurusinuifuí 
cjUíevtilitasin vtrifq; y 22.a, 
22 FidemporsidecumamiCQ in paupcrtatc 
eius.2 3<5éa* 
2 2 Moituuni lamentcris, quod fít luce pri« 
uatus.32 8.b. 
24 EtfieinSionfirmataíam^f 8.a.' 
24 Quafi platanus exaltatafumiuxta aquas 
40 5»a« 
24 Etradicauiinpopulohonorifícato. 2051.1» 
24 Quafi myrihaeleda dedi fuaüitaté odo-
ris.jói.a* 
2<) Vir bonus fidem faeiet cum próximo 
.fuo^^.a. 
31 Beatus vir, qui poft aurum non abijt. 
3 o4.b. . 
32 Reáorem te poruerunt,noIiextolli. 
431.a. 
3 3 Multam malitiam docuit otioíitas.p (í.a, 
22 2.b. • 
33 Príecordiafatui quafi rota carri. 19ó.b. 
3 3 Vae qui príEdaris,nonne ipfeprsedaberis^  
34 Hoc fecundum hoc vifio fómniorum. 
4 í .b . 
%6 Glorificamanumj&brachium dextmm. 
499'b. 
37 Kon obliuiícarís amícituiin animo tüo¡ 
2 16hé . 
/8 Fili in mortuum próduc lachrymas* 
40 Subftantiximpiorumíícutflüums licpa 
buntur.41 o.b. 
43 Tempcftas aquilonis Sccongregatio fpi-
ritus. 1 i.b. > 
43 Vas admirabile opiis excelíi.5 84.a. 
j 1 Liberafti medominefecundum multitü 
dinem mifericordiae tuae. 5 8 3 .b. 
Efaias. 
1 Audite coBÍi>auribus pereipe térra, pp. a. 
460.3* 
1 Filios cnutriuij&exaitauiiipíí autem ípr¿ 
uerunt me492.b.43 6.b. 
l Heu confolabor íup er hoftibus meis,vin 
dicabor de inimicis meis^.á . 
1 Nifidoípinusexercituum reliquiíTet no 
bisfemcn.ioi.b. 
1 Gonuertam manum meam ad te. 1 i p.b. 
1 Quidfacietis in die vifítationis. 1 29.a. 
1 Quo mihi multitudinem vi^imarum ve 
ftrarum.213»b. 
1 Manus veílrefafiiguínc plen^funt. 13 5.b 
2 48.3.2 9 9.b. 
t Ncomeníani,5<: fabbatum, 6c feftiaitatcs 
alias non fer3iti.27o.b. 
1 Qaomodofaftacftraeretrixciuitasfidtí 
lis.3oi.b. 
1 Popula graui iniquitate/eraini nequatm 
302.6. 
1 Excoquam ad purum feoriani tuam. 
303.a 
\ Laboraui rüíiincns.3 2 y.b* 
1 Si me ad iracundiam prouocaueritis,gla 
dius deuorabit vos.3 84.^437.3, 
1 Vulnus&liuor&plagatumens non eft 
curatá.398.a. 
1 A planta pedis vfqj ad caput non éft in 
eofanitas.44Y.a, 
v Aufertemalum cógitationura veftraru* 
27 i.a. 
1 Calendas veftras & íblennitates veílras 
odinit anima mea.3 9 3.3.60 2 .b. 
1 Cum extenderitis manus veftras>aucrta 
oculosmeosávobis. 5^3.b. 
1 Blafphemauerunt fan£tum irracl, 
y o 6.a. 
i Quamtc iudiciura j fubuenite oppreíTo. 
6o^.a« 
b a A £t 
Index autoritatum. 
a Et non Icuabit gens contra gcntcm gla-
cliuni.93.a. 
a Super omne quoá vifu pukhrum cft. 
128*3. 
a Docebit nos vías füás.iia.b. 
á De Sioii exibit lcx,«$tvcrbum domini dp 
Hief üíaleni.2 i/ .b. 2 2 o.b.45í «i. 
a Eritinnpuiftitnisdiebuspr^paratusmó^ 
domus clomini.2 3 8.a. 
a Etconflabunt gladiosfuos in vomcrcs, 
5c lanceas fuas in falces. 2 S/'b. 
a Diés domini fuper omnes cedrosLibani. 
403.a. 
a Exaltabitur dominus folus in illa die« 
34o.b. 
Humiliábitur altitudo vkorum.424.b. 
Popule meus qui te beatura dicunt, ipfi 
té féducunt. 174.a. 
Dabo pileros principes eorunl.441 .a. 
Exaltabitur dominus exercituumin iudí 
cÍ0.34o.b. 
4 In dic illa^rítgermen domini in niagni • 
ficentia.4y2.a.y 17.a. 
y Y z qui dicitis malum bonum,5c bonum 
nlalum, ponentes tenebras lucera. 
41 ¿}.b* 
y Vae qui opus dei non reípicifís. 14.a. 
f Nobiles iñterierunt fttiue. 8 6.h. 
y Iratus eft forore dominus in populum 
fuum.soi.b. 
y Vinca domini exercituUm domus Ifracl 
eft. i pp.b. 
y Mutaueruntius.2 2 8.b. 
y Plantauitviueameleítam.^úi.b. 
y Nubibus man dabo ne pluánt fuper eos 
imbrein.2 8o,b. 
y Vae qui Sapientes eftis in oculis veftris. 
370.a. 
7 Vae qui trahitis iniquitatem in funieulís 
vanitatis.ypí.b. 
y Vae qui iuftificatis impium pro muneri-
- bus.y2y a. 
6 Audite aüdiéntes, 6c nolite intelligere. 
157 .b. 
6 Seraphimftabant fuper illud/ex ale vni, 
Scfex alxalteri.^p.a. 
6 Exí:*ecacorpopul'ihuíus. 
6 V x mih!3quiatacm,7 i.b.43o.a.1 
7 Etvocabíturnomen eiusEmanucl.yp2.b 
8 In manufortierudiuit rae.i i^ ,h \ 
8 Cógrcganiini popul!r& vincimini. 1 v i .h 
8 V0canomeneiusaccelera.2b.bl 
5 Erit vpbis ín fandificationé. 143. a^pí.a 
H Erit extenfio alarum eius impiens latitu* 
8 
dinem terrjBtuse ó Emanucl. 2 31 .b. 
499.a. 
Dominus adducet fuper eos aquas flumi 
nis.322.b. 
Alleuiata eíl: térra Zabulon,& térra Ñc« 
* phtalim.297.a. 
Principatus eius fuper humerü eius.y 5.b. 
Princeps pacis.9 3.a. 
Mukiplicabitur eidsímperium.i ^9.3* 
Succendetur in denfítatefaltus.2 8 i.a. 
Peribit fapierttiia á fapieíitibus.3 pd.a. 
Super foíiiim Dauid íedebit.448.b. 
lugum oneriscius&virgam humeri eiut 
4yi.a. 
p Populus qui ambulabat in tcnebris vidit 
lucem magoam.y77.a. 
9 Declinauitadterram,5cefuríet.473.a. 
10 Si fuerit populus tuus Ifrael quafí arena 
maris.ioi.b. 
10 VaequiconduntIegcsiniquas.2 28.b. 
I o V ? AíTurvirgafuroris mei.2 84^.340.!» 
11 Congregabic filios Ifraél. 17 8.b. 
I I Egredietur virga de radice IeíIc,&flos de 
radicceius.238.a. 
Vitulus &ieoíSc óuis fíraul raorabuntur. 
4 1 ^ . 
Et volabüt inhumeris Philíílijm. 42 y.b. 
Spiritulabioruní fuorum interficiet im-
pium,492.a. 
Haurietis aquasin gaudio defontibus fal 
uatoris. 2 09^,47 0.3.631 •a' 
13 OnusBabylonis.199.3.3 53.a. 
13 Pominus exercitumn praccepit iriilitias 
belIi.ySpib. 
Coelü turbaboj&mouebitur térra, po.b 
Stellae coeli & fplendoreammnon expá 
dentlunien.4í7.a. 
13 VlulaíiníEdibus eius.2^.a. 
13 EritBabylo illa gloriofainregnis.2 82.b. 
14 Contriuit dominus baculum impiorum 
io6.a.ti i .b. 
14 Perdam Babylonís nomen.29 y .b. 
14 Abietes quoq- líetatjfuntfuperte^oj'.a 
14 Afcendam fuper altitudinem nubium. 
330.a. 
14 Veruntamen ad infernum detraheris ad 
profundum laci^yo.a. 
14 Dctraéla eíl ad inferosfuperbiatua. 37 i.a 
14 Erofimilisaltifsimo.373.b. 
14 Et tu vulneratus es,íicut & nos^op.a. 
16 Auferetur gloriaMoab.3 3 8.b. 
i 6 Sicerunt filiae Moab in tranfeenfu Ar-
non./45.a. 









16 Super hoc plorabo in fletu lazcr. 3 77.a* 
17 In die illa crunt ciuitatesfortitudínis eius 
cIcreli£taf.4T 2.a 
18 In vafispapyrifuperaquas, 173.a. 
19 OnusiEgypti. 377.3^ 




a i AufcreturgloriaCedar.338.b. 
2 1 Repleti funt lumbimei dolores 7.a. 
a 1 Surgite principes arripite clypeü.378.a, 
21 Filius área; mese. 163.6. 
a» Ypcabit dominus deus cxercituum, in il 
la die ad fietum.419.3, 
2 2 Erit quaíí pater habitantiüm in Híerufa-
. lem.42 8.a. 
¿2 Recedíte,araaréflebo.392.b. 
2 2 Dabo clauem domus Dauidfuper hume 
rumeius.^ Sj.b. 
22 Qu^íi pilam mittette Deus in terram la-
tam. 156.b. 
^3 Vlulate ñaues m3ris«4o.b.99«a. 
2 3 De térra Cetim reuehjtum eft cis. 3 64.a. 
24 Secretum meum mihi,fecretum meum 
ro.ihi.y69»bi 
2 y Et faciet dominus cxercituum in monte 
hoc conuiuium. f 5 9.b 
26 Vrbs fortitudinis noftrac Sion, S3luator 
ponetur in ea murus, & antemurale. 
.34y-a. 
26 Corrui,cumaudircm.348.b. 
2 6 Cum fe cero iudicia tua in tcrra,iuílitiara 
difcent.394.b. 
76 Vocoab oriente iuftum. 720.a. 
26 Viuentrnortui tui^interfefti mei reíur-
gent.482.b. 
a 6 Afacietua concepimus,<Scparturiiumu$ 
3o.b. 
27 In die illa vifítabit dominus in gladio íuo 
duro lcuiatlian.4So.b. 
27 Et occidet cetum,quiin mari efl:. 3 88.b. 
27 In die illa occidet dominus cctum.41 y.b 
2 8 Erit dominus cxercituum corona glorias 
117,3. 
& 8 Ponam iudicium in poderc.x36.a.y2 f.a. 
28 Quemdocebitdominusfeiétiam. 188.b. 
2 8 Vexatio dat intcllcílum auditui. 190.a, 
226.h, 
28 Ecce ego mittoinfiindamcntis Sion lapi 
dem.3 y4.b. 
Populus hic labijs me honorat, cor aute 
eorum longc eft l me, y 04^ 
í p Arguentem inportafupplatabant.72 i.b 
29 Peribit fapientia A fspientibus. 1 \ 7.a. 
3 o Loquimininobis placentia. 173.b. 
30 In filentio&ípeeritfort¡tudotu3.y i3 .b 
30 Lux folis erit fimpliciter ficutluxfeptera 
dierum.foí.b. 
31 Vae qui defeendunt in^Egy ptum.3 84.a. 
32 Beatiquifeminatis fuper aquas multas. 
2 61 .b. 
32 Eritopusiuílitiíepax.292.a. 
J3 RefpiceSion folennitatem ciuitatis no» 
ftríe.278.a.47o.a. 
3 3 Tabcrnaculum quod nequáquam tiranl-
ferri poteft:.490.b. 
3 3 Dominemiferere noftri^ccnim expefta 
uimus.433.b. 
3 3 Dominus iudex nofter, dominus legifer 
nofter.2 38.a 
3 3 Dominus rex nofter ipíefaluabit nos. 
i7,b. 
34 Inebriat9eft in coelogladiusmeus^.37.a 
34 Eritcubiledraconum.336.b. 
3 4 O rientur in diebus eius ípinge vrtics. 
393-^ 
37 Deus ipfeveniet,íaluabic nos. 18.a. 
3 7 Confortste manus diílblutas. 112.b. 
3 7 Lxtabitur deferta Se inuia, 3Q exultabit 
folitudo.24o.b. 
37 Conuertentur, & venient in Sion cum 
laude, ¿klsetitia fempiternafuper ca-
puteorum.729.b. 
3 6 Ecce confídit fuper baculum arundineüc 
384.a. 
37 Ponam circulura in naribustuis^497.b. 
40 Omnes fitientes veniteadaquas,70.a. 
40 Voxclamantis in deferto, párate viam 
dominí. io8.b. 
40 Super montemexcelfum afeen de tu cui 
cuangelizas Sion.6<?.b. 
40 Rcuelabiturgloria domini.66.b.775.a, 
40 Omnis caro nenum,6f omnis gloria ems*' 
quafi flos agr¡.47.3.2 8 1 .b.3 3 S.b. 
40 ReílasfacitefeiiiitasDeinpftri.2o.b, 
40 Sicut paftor gregem fuum pafcet. 
447.b. 
40 Ecce Deus veftcr,cccc dominus Deus irt 
fortitudinc veniet.449,a. 
41 Taceantadmeinfular.7i3.b. 
42 Firmans terram. 107,3. 
42 V t educeres de conclufione vínftum. 
116.a. 
42 Gloriam meam slceri nos dsbo. 3 68.a# 
42 Calainura caílatum non conteret, & li^ 
b 3 num. 
• 
Index autoritatum. 
numfumigans non extihguet. y i.a. 
42 Ecceferuusmcusjfurcipiameum . ^yo.a. 
42 Sicutvitpradiator fuícitabo zelü.31 y.b. 
42 Legem eius infulae cxpeftabunt.j 13.b. 
43 Ego fumigo íum ipfe, qui deleo iniqui-
tatestuas, i8.a.48.b. 
43 Ecceegofacionoua/2! 2.b. 
43 Ponam in dcferto aquam.íj29.b. 
44 Efíundam aquam fuper fitiente.^p.b. 
44 Qui dicoCyrojpaftormeuses.ayp.b. 
44 Deleui vt nubem iniquitates tuas,& qua 
íi nebulam peccata tua.8 7.a. 
4^ VerétuesDeusabfconditus.6y.b.62 6.b 
45 Dorfa regura vertam.3 3 7.b. 
4Y Ego gloriofos terrae humiliabo.338.b. 
47 Mihi curuabitur oé genu.2 39.b.3P^.b. 
4y Egodominus,& noneftálius amplius. 
45* Rorate coeli defuper, <5c nubes pluantlü-
ftum,aperíatur térra. 794.a. 
47 Facienspacem,<Sccreansmalum. i89.b. 
47 Hxc dicit dominus Deus Chrifto meo 
Cyro.467.b. 
47 Ipfe ícdiíicauit ciuitatem meam.717.a 
46 Coníiliummeum ftab¡t,6cvoluntas mea 
fiet.327.a.714.a. 
46 Mementote iR:ud,& fundaminí.490.a. 
46 Príeuaricatores redite ad cor. 1 7.a. ¿¿.h, 
7 6o.b. 
47 Sedc in puluere virgo filiaBaby 16.3 53.a 
47 Sta cum multitudine maieficiorum tuo-^  
rura. 3 2 6.b. 
48 Propter me ego faciam, vt non blafphe* 
mer.469.a. 
48 Egrediminide Babylone,fugiteá Chal-
díEÍs.9,b. 
49 Dediteinlucem gentium 173.a. 239.a. 
293^.39^.3. 
49 DixitSion,reliqüit medominus.pS.b. 
49 Reges videbunt^ confurgent principes 
396.a. 
49 Ma^n u m tíbi eft, vt voceris puer meus. 
J48.b. 
49 In vacuura laboraui.3 2 7.b. 
70 Speret in nomine domini, (Scinnitatur 
fuper Deumfuum. 3 84.a. 
7 1 Lexá meexibit,6ciudicium meu.2 12.b. 
71 Attendite ad petram, vnde excifi eftis 
71 Nunquid tu domine percufsifti fupér» 
buni 41 ^.b. 
7 2 Quá pulchri fuper motes pedes annütia 
tiú,^:prsdicantiüpacem.2o,b.489.b 
7 2 Parabit dominus brachíum fuum in ocu 
lis úmnium gentium,47 8.a. 
72 Ablatus eft populus meus gratis. 46 S.b. 
52 MundaminijquifertisvaradonHni,798.a 
7 2 Induere veftimentis gloriíe tux Hierufa 
lem ciuitas fanéli. 149.^.79 8.b. 
7 3 Quis credidit auditui noftro, & brachiu 
domini cui reuelatum eft,47 8,a. 
73 Oblatus cftjquia ipfe voluit.7 87¿b. 
7 3 Veré dolores noftros ipfe tulit,(Sclanguo 
res noftros ipfe portauit^^b^ 16.b. 
446.b. 
73 Tanquam ouis ad oceifionem duftus 
eft.^S.b. 
J3 Abfcilfuseftde térra viuentium.37 i.a. 
73 Scienteminfirmitatem.2 64.a. 
73 Sipofueritpro peCcato animam fuam^ v¡ 
debitferaenlongícuuro.268.a. 
73 Quafi agnus coram tondente fe Obmutc 
fcet.i32.a. 
73 Vidimus eum,5cnoerataípeftus. 134.a. 
7 3 Generationem eius quis enarrabit. 140:3 
476.a. 
73 Píaecedet vos dominus, 6c congrégabit 
vos. 176.a. 
73 Propterfcelus populimeipercufsi eum. 
6i3.b. 
73 Ipfe vulneratus eft propter iniquitates 
noftras,attritus eft propter fcelera no 
ftrá.6^4.a. 
74 In momento indígnationis abfcondi fa-
ciera meam parumperáte.71 i.b. 
54 Lauda fterilisjqua?noparis,240^.487.» 
jr4 Ad púnftum in módico dereliqui te. 
2 7i.b. 
7 7 Omnes fitientes venite ad aquas. 23 8.b. 
• 7 7 Montes & colles cantabunt coramvobis 
laudem.29o.a. 
77 Ecceteftempopulis meis dedite.^93.b. 
7 7 Erit dominus nominatus in fignum xter 
num. 133.a. 
77 Venite emite abfqueargcnto.2 3 3¿b. 
7 7 Inclinate aurem veftram,&venite ad me 
466.a. 
76 Canesmuti nonvalenteslatrare/299.b# 
77 Maremarefcrueus quod quiefcerenon 
poteft.72.b. 
77 Viri mifericordiaecolliguntur.3 83.b. 
77 Creauitfruílumlabiorumpacem.ióo.a. 
638,3. 
7 8 Clama ne cedes, quaíi tuba exalta vocé 
tuam.429.av4^ i.a. 
78 Frange efurienti panera tuum.247.b. 
79 Iniquitates vcftrae diuiferunt ínter vos 
¿cPeum 
6cDeumvcftrurn,77«á.2 2 3.b. 
^9 Et aporiatus cft, quia non efi: qui occur-
rat.47y.b. 
^9 Pcccatavertraabfconderuntfaciem eius 
á vobis.y i i.b. 
59 Efvenict Sion redemptor.y 12.b. 
5 9 Non eíl,qui iudicet veré. 
tío Ahibulabunt gétesin luniineiuo.29jíb 
396.a* 
60 Qui funthi, qui vt nubes volant. 304^3. 
612.3^ 
60 Leua in circuitu oculos tuos,5cvide. 
Y29«b.648.b. 
¿2 Éris corona PJOYÍK: in manu dominíi 
649.L). 
63 Vbi eílqui adduxit eos de mari cumpa-
ítoribus fuis. 2 ^ 9.b. 
64 A facie tua montes dci:Iuent.43 8.a. 
•64 Non eft domine qui inuocet nomeh 
tuum. 177.b. 
464 Abríondiírifaciemtuam a nobis,&aIIiíi 
fti'nos.T 1 i.b. 
(jf Tota dic expandí manus meas ad popu-
lum non credentem. 102.a. 
Ecceíerui mei Goraedent,¿<vosefurietis. 
4y8.a. 
ó? Ecce ego creocoelosnouos,5cterram no 
uain,6cnon erunt id memoria prio-
ras 1 3.3.47 i.a* 
4$ IfiipusScagnus pnfecntur fimul.296.b. 
66 C<3elurn fedes mea eft. 66. ^97.3.400.3. 
634.b. 
66 Ecce dominus in igne veniet* 143.3; 
66 Skut coeli noui<3c térra noua.270.bi 
66 Vermis eorum non monetur.409.ai 




Virgani vigilantem ego video.70.bí 
Vt euellaSjSí deftriias,¿x:difperdas.447.a 
Ab aguijonepandeturomne malmn. 
498.b* » 
QUam fucceníam ego video. 11 .b* 
Me dereliquerunt fbnt*m aquíe viuíe. 
1 6- b. 6 2o.b. • 
Deíperauimu^poft cogitationesnoftras 
ibirnus.433.aé 
Elongauerunt fe 3 me paírcsveftii.317.b 
Tranfite ad iníulas Cetim.3 64.a.. 
Quid tibi vis in viai£gypti,v t bibas áqua 
turbidarr..38 f .a, 
Vide vias tuas in conuallc.#74.a.j 
Sacr^fctíptur^ 
3 IntróducS vos írt Siori,^ dabo Votñspah 
flores feeündum cor meum.3 T^•^• 
3 luftificábitanimamfuam auerfatrix 1C> 
rael.3 12,^i • 
3 Dabo vobis paftores iüxta cor meum» 
3 Tu fornicata es cum amatoribus multis» 
2 10.3.250.3; 
4 Malum ego aelduco sb aquilone; i 1 .b. 
4 L3U3ama l i t i a c6rtuum.272.b.47í.b. 
4 Nouatc vobis noua]e,(Sc nolite Tereré fu-
per fpi na 5.37243. 
4 Vfquequo morabütur in te cogitationes 
noxiíc.37 r.a. 
7 Indurauermit facies fuas fuper petramí 
27^ibi 
y Negauerunt dominü,& dixerunt. 102.a»? 
6 Holocauftora3ta veftra non fun,t accep-
ta.2 1 3.b. 
6 Ambulantes fr3udulenter vt ses Si fer^  
ruin. 2 29.3.307^. 
6 Ambulate in via bona.45 1.3. 
7 Peccatiun luda feriptum eft fty lo férreo 
yo.b. 
7 Ne obfiftas mihi. 177ibi 
7 . Qulefeerefaciam de vrbibusluda j & de 
plateis Hierüfalem.347.3; 
7 Vtf3ciant pl3Ccnt3s regina? coeli. 399.b. 
8 Vox clamoris fili.Tpopuli mei 78.a. 
9 Ego fum dris qüi fació mifericordiá 1 3.3.. 
9 Quis dabit capiti meo aqusm, & oculis 
meis fontem lachrymarum. 104.3. 
3 77:3; • ^ 
9 Afcédit rnorsperfeneftras noftras.2 6S.b! 
9 Extenderurttlinguamfusm arcummen 
dacij.763.b, 
1 o Ipfe eft rex viuens, <Sc rcx fempiternuSü 
•. 3T3-a* 
10 Corripemedomíne,verunt3!nen iniudi 
cio&non infurore.574.b. 
11 Mitt3mus íignum in p3nem eius. 1 o2.b. 
1 1 EgOt}uafi3gnusmanruetus.i32.3. 
14 Luxitludada, &portíeeius corruerunt 
344.b. 
1 n Ignis fuccenfus eft áfuroremeOi i43.bs 
2Ó2.b. 
j 5 Infírmata cft qu^pepentfeptem.2 4o.b' 
15 Si fteterint MoYfes á: Samuel coram m 
307.3. 
1 <) Non eft anima raeaadpópulüiftú.313.a 
í y Sume calicem vini furoris huius. 316.a. 
1 j Laborauirogans, &difperdáeos. 3 2y.b. 
16 Seruictis dijs alienis dieac no¿le. 1 J 4.a, 
b 4 i 6 Éce» 
Index autoritatum. 
16 £ccc ego mittopifcatorcs multos. 77 2.a 
16 A d te gentes venient ab extremis terrar. 
396.3, 
1 7 Maíediclus homo,.qui confídit in homi-
11^384.3. 
17 Recedentes ate doniine,in térrafcribcn-
tur. 179.a. 
18 Non penbitlexáfacerdote.i 17.a, 
18 Surge,defcendein domum figuli.46.b. 
19 Ecce venient dies,didt dominus,5c vifita 
bo íuperoronem.372.a, 









da annuhis in rnanu dextera mea. 
378.a. 
Omnes paftores tuos pafcet ventus. 
¿2 NoHte fleremortuújnccIugeatis. io3.b. 
23 Non mittebará eos, de ipfi currebant. 
49.a. 
¿y AíFerarn fuper eos mala,annum vifitatio 
nis. 1 29.a, 
Coelum & terram ego impleo,4oo.a. 
Vse paftoribus qui.difpergunt,&dilacc-
rant gregem, 442. b. 
Ecce dies venientjdícit dominus, & fufei 
tabo Dauid geniien iurtum,¿k regna-
bitrcx.448.b.5 17.a. 
27 Ponam eos iníluporem, & in íibilum,5c 
in folitudines iempiternas.3 ^o.b. 
26 Nolifubtrahere verbum,fi forte audiant 
52.a. 
30 Seruiet domino Deofuo ,&: Dauid regí 
fuo,quemfufcitaboeis.488.b. 
Creauit dominus nouum fuper terram» 
720.a. 
Incharitate perpetua dilexitc.3 f4.b. 
Cafíigafti me dñe, & eruditus fum.^.b. 
Feriam domui Ifrael áídomuiludatefta 
mentum nouum.212.a. 




32 Cógregabo eos de vniuerfis terris. 1 7 8.b • 
4^8.a. \ 
32 Verterútad meterga, <S£ no facies.3 17.b 
48 AbJataeftla^titia&exultatiode Garrae 
lo. 11 8.a. 
48 QIJ afi aq u i la v olab it. 23*1.3. 
48 Malediólus qui prdhibet gládium fuum 
aíangiiine.43o.a. 
4g Omne caput caluitium, & omnis barba 
rafa erit. 3 29.a, 
48 Cor meumad Moab quafi tibia reíbna. 
bit.377.a. 
49 Poft harc reuertifaciam fugientes §: cap 
tiuos.3 3 9*a, 
49 ExtendetalasfuasadMoab.23 i.b, 
49 Perijt coníilium á filijs. 117.a. 
70 Recedite de medioBabylonis, & de me-
dio Chaldícorum egredimini^Jb. 
Thren. 1. Videnmt eam hoftes, de deriferüt 
fabbata eius.6o2,b, 
Thre.i. Hoftcseius qüietifunt.229.a. 
Thre. 1. Fa¿la quaíi vidua domina gentiu. 
264,3. 
Thre.2. Peccatum peccauit Hierufilé,prop 
terea infbbilisfafta eí}. 166.b. 
Thre.2. Prophetaetui viderunt tibi faifa6c 
fl:uita.j85.3. 
Thre.2. Defecerüt pnelachrymis oeulimei. 
739.b. •• 
Tbre.2. Piauferunt fuper te manibus tran« 
feuntes per viam.290*3» 
Thre.2. Cogitsuit domirtus difsipare murü 
filia-Sion.346.a. 
Thre.2. Mouerunt capita fuá fuper filiasHic 
ruíaleiii.346,a, 
Thre.2.Proiecit de ccelo in terram ínclytam 
lfrael.376.b. 
Thre.3. Inundauerunt aqux fuper caput 
nieum.42 7.3, 
Thrc.3. Dculus ineus deprsdatus eñ aní» 
mam meam in cun£lis íiiiabus vr-
bis ine«e.345.a. 
Thrc.3. Inundauerunt aqux fuper caput 
meum.32 2.b., 
Thre.3. Lcuem us corda noílra cum mani» 
busad dominum.7 74,3. 
Thre.3. Nosiniquéegimus, & 3d iracundia 
teprouocauimu£,7j^a. ^ 
Thre,3. Miíit in renes mcos filias pharetr» 
fuá?. 163.b. 
Tbre.4 Saphiropuíchriores.34.b. 
Thre.4. Paruuli petierunt psné, & non fuit 
quifrangeret eis. 8 é>.b. 
Thre.4. Manus inulierum mifericordium 
coxeru»tfilios.93.a. 
Thre.4. Velocioresfuerunt períecutoresno 
ftriaiqüilis.23 i.b. 
Thre.4. Ad te quoque perueniet calix. 
3 16.3. 
Thrc.4 Fscies facerdotum non erubuerunt. 
282.a. 
Thre.7. Propter montem Sion, qui difpe-
rijt.477 
Thre. 7. Gonuerte nos domine ad te & con-
ucrtemur.4So.a. 
Baruc. 
Sacras fcrip tura?. 
Baruc. 
2 Statuarn illis teílamentum alte«im fcm-
piternimi.212.13.395?. a. 466,3. 
3 HiceftDeusnoflerjScnoa extimabitur 
alius aduerfus eum.fy i . a. 
4 In ira dei ad iracundiam prouocaftis do 
m'mum.iój.h. 
Daniel. 
2 AbrcííTus eft lapis de monte fine maní-
bus. 7 94.a. 
3 Vidit Nabuchodonofor fomnium , 5c 
conterritus eft rpintuseius.^ <53.a. 
3 Lapis qui percufsit ftatuam. 5- 8 s-b. 
3 -Ecce ego video quatuor viros íblutos 
ambulantes in medio ignis.S b. 
¿ Regnum eius, regnum lempiternum, 
179.3. 
4 Peccatatua eleemoíynisVedime. 48.b» 
4 Poteflas eiuspoteftas íempitenia.373.a. 
7 Iudiciumfedit,&libnapertifunt. y/.a. 
7 Cor eius datum eft ei.7 8.a. 
y Sinemanuconteretur./o2.ai 
9 Propter temetipfum inclina Deus aure 
tuam.y^.b. 
9 Virdeíideriorumes^ 20.a. 
I o Vir defideriorum intel]igc.47.a. 
12 Necvnguentovnftusrum^/B.b. 
I I StabitinterfaincIyta.2S2.b. 
12 Qui dormiunt in teme puiuere, euigila-
bunt.i89.b.482.b. 
12 Qui doíli fuerintjfulgebunt quafi plen-
dorfirmamenti/213. a. y 22.a. 
12 Qui adiuftitiamerudiuntmultos, quafi* 
ftellíe in perpetuas eternitates.404.a1,. 
13 FlensrefpexitadcoelumSufanna.8.b» 
• Ofeas. 




2 Sepiam viam tuam fpinis.; 72.a. 
2 Ducam eam in fblitudinem,&: loquar ad 
cor eius.72.b. 
a Dicam non populo meo populus meus 
es. 73.a. 
2 In tribulatione fuá mané confuro-ent ad 
me. 191.a. 
<2 Sponfabo te mihi in fidem;-? 1 o.a. 
2 Mifereboreius,quifuitabfque miíericor 
dia,24o.b. 
a Ceflarefaciam omnegaudiueius.27o.b. 
3 Vadam 6creueitar ad virum meum prio 
rem .277.a. 
2 Argentum multiplicaui ei , & aurumi 
quíeféceruntBaal. 11 $.3.2 1 i.a. 
3 • Poft ha^ c reuertentur fílij Ifrael. 449. b« 
4 Populus meus in ligno fuointerrogauit. 
2 0 2.b. 
4 Nonviíítabo fuper filias veftras, cum 
f uerint fornícatse.^ 16. a. 
4 Malediélum <Sc mendacium Se homicí-
dium (Scfurtum&adulterium. 2 5,6.b. 
4 Dilexerunt afferre ignominiam prote-
¿lores eius. 3 23.b. 
4 Gloriam eorum in ignominiam commu 
tabo.338.b. 
4 Quoniam tufeientiam repulifti, repella 
&ego te.443.a. 
4 Comedent & non íaturabuntur. -#7 3• a. 
4 Peccatapopulimei comedent. ^03,^. 
y Viftimas deciinaftis in profundum. 
^y.a. 
y Clangite buccinain Gabaah,tubainRa 
m3.431.ai 
6 Miferkordiam voló, Scnon facrificium. 
. 2i3.b. 
8 Aurum fuum 5c argentum fuum fecerüt ^ 
idola. r ? y.a. 
5 Quafi aquila fuper domum domini. 
231.a. 
8 In guttuire tuo fit tuba«431 .a. 
8 Ipíiregnauerunt,&nonexme.44i.ai 
8 Inaranearumtelilerit vitülus Samarix. 
y 13.a. 
9 Propter malitiam & inuentionem eoru 
«, de domo meaeijeiam eos.3 17.b. 
1 o Diuifum eft: cor eorum, nunc interibüt. 
i7^.b. , 
I o Loquunturverbavifionisinutilis. 294^ 
10 Araftisimpietatemjiniquitatern meíTui . 
fl:ís.4i2.á. ; 
11 Ex iEgypto vocaui filium meum. 9 2 . b. 
287.a. 
t i Coepit gladius deciuitatibuseius. iy2.a 
I I In funiculisAdam traham eos in vincu-; 
lis charitatis.277.a.449,.a. 
12 Vifitatiq domini fuper lacob. 1 Q-8.a, 
12 In manibus prophetarum afsimilatus 
fum.i72.b. 
12 Chanaan in manu eius ftatera doloía. 
12 Ad iracundiam meprouocauitEpnraim 
in amaritudinibus fuis./y y.a. 
13 Pcrditio tualfrael, tantumnlodo in me 
auxiliura tuum.48..a. 
b y 13 Con 
Indexautorkatum. 
13 Confolatio ablatíi eft ab ©culis mds, 
83.a. 
13 Saturati funt, 3c tlcuauemnt cor fuum 
14 FlorebÍtíicutIiliunT,i^4>.a. 
locl. 
• a Dies ti ubis caligínis 6c ttínebraru. 12.a. 
2 Inter veftibirlum & altare plorabunt fa-
ccrtictes miniílri domini • 126. a. 
2 Conuertiinini ad me in toto cordeve-
ílro. íói .h. 279,2.4.2 o.a. 
2 Veriit dies domini, quia prope eft dies 
tcnebrarum.39 ub. 
2 Efíundam de fpiritu meo fuper omnem 
carnem,7 1 2-^* • 
3 Conrurgant,& afeendantgentes in val-
lemloraphat*482.b. 
3 Síiílabunt moíatesdulcedinem , 6c coí^ . 
lesfluentlac.($2 8.a. 
Amos. 
1 Supér tribus fcelcribus Damafcí, éc fü-
per quatuor non conuertam eum. 
1 2.b.j34.b.70(5. b. 
1 Mittam ignem in domu Az;abel.2<?2. b. 
2. Peribit fuga á veloce. i, 1 /¡ta. 
3 Vifitabo fuper vos oitines iniquitates 
. veílras. iop.a. 
3 Leo rugiec,quis non timebit.?2o r. b. 
^ Odiohabueruntcorripientem in porta* 
102.a. 5*2 i,b. 
f Portaftistabernaculum MoIoch.i2 3.b. 
^ Ixuo íliper vos plan¿tum domus Ifrael. 
i^ .b^ip.a . 
< Síobtulentisholocauftomata ) muñera 
veftranon fufcipiám.2 1 3.b. 
Odi 6c proieci feüiuitátcs veftras. 2 7o.b. 
7 Ecce dominus ílans fuper muruni litum, 
6c trulla cementarij in manueius.^.b. 
7 InBethelnon adijeias vltra vt prophe-
tés,quia fan€íifícatio regís eft* 379. a. 
S Conuertam feft íuitatesveftras in luílum 
329.a. 
8 Emittam famera in terram, 6c non farne 
panis.473.a. 
Abdias. 
1 Si cxaltatusfueris vt aqiiila,6cfi inter fi-
dera pofueris nidum tuum. 2 31.a. ¡ 
239,b. 
í perdailifapientcsdelduraíEa, /6cptudc-
tiam de monte Efau. 4^ .2 . 3 
lonás» 
1 Surge 5c Vade in Niniuem duitaterh grá 
dém.46.b. 
1 Fugitáfaciedomini.78. b. 
Micb^as. 
1 Defcenditmalum iV dominó, iSp.b. 
1 Sulper hoc plangam 6c víulabo quia dc-
fperata eft plaga eius.483.b. 
2 Afcendet enim pandens iter ante eos. 
1 8.3.271.a. i 
3 * Si quis non dederit in ore ipforuni quip 
piara.378.b. 
3 Ofla eorum confrégerunt. 1 y 6,h» 
4 Regnauít dominus fuper eos in monte 
Sion.i ^9.3.278.3. 
4 Mons domus domini in vértice mon* 
tium.^S^.b. 
y Süfcitabimüs fuper cum feptem pafto-
ires. 2^9^.45:4.9. 
y Perirefaciamfculptiliatna^py.bi 
y Ex te enim exiet dux, qui regat populi 
meum Ifrael.(5o4,a 
6 Nunquíd iuftificabo ftateram impíam, 
6c faeculi pondera doloía?3 y 7.a. 
7 Deponet iniquitates noftras, 6cproij-
ciet in profiindum mans.7. b. 
7 Irám domini portabo > quia peccaui ei, 
3 
Náhum. ' 
\ Liber vifíonis Nahura. 294^. 
1 Indignatio eíus effufa cft tanquam ig« 
nis.i^-b, 
2 Nonaudietur vltra voxrluntiorum fuo-
tum.399.b. 
2 Reddidit dominus fuperbiam lacob íí-
cut fuperbiam Ifrael. 4y 8. b. 
3 Intrá in lutum,6rcalca fubigens. 7S. b* 
3 Comedet tcignis. 263^, 
3 Omnis qui viderit te,refiiiet á te» 348.b« 
Habacuc. 
'2 Iuftusexfideviuit.424.b. 
2 Cogitafti confufionem domui triíc, con* 
cidifti populosmultos.43 8. b. 6 yo.b. 
3 Oratio Habacuc pro ignorantiJs.6i6.b, 
3 Cum iratus fueris,raifericordÍ2e reeordii-
beris.i 3.3.94.3. 
3 Pro iniquitate vidi tentoria jEthiopise» 
332.b. 
3 Altitudo manusfuaslettau{t.424.b. 
Afptxit 6c difíoluit gentes 6c contritl 
fuñí 
Sacr^ícríptur^. 
funt montes feculi./f;? 8.a. 
3 Ibiabfconclitaeftfortitudoeius.4^7* b» p 
3 Etcornuainmanibuseius.ySy.b* » 
Sophonias. 
i Etcofporaeorurn íicut fordes. 197.á. , a o 
1 In¿igne enim coeli deuorabitur omnis 
terra^ 1 y.b. 11 
2 Extendctnianumfuam Tuper aquiloné* 11 
i78.b* i i 
3 Vaíquihabítatísfuniculum maris gens u 
pefditomm.34o.b. ; 
3 NolítiraereSioriínon diílbluantur roa- n 
nustuap. 1 i2.b. 11 
3 Laetare 5c exulta in omni cor de filialeru 
faleni.346.b^488.a. 12 
3 Effun darn ín dign ationem meam*4 63 .b. 
Agga:us. «3 
1 Faftum efl verbum domini in xnanu 13 
Aggíeié 115>.b. 
1 Seminaílismultum 5c intuliflis parum. H 
62.b. 
2 Interrogafacerdoteslegem. 3 ry.bi ^ 4 
6oo.b. 
2 Quisin vobiseílreliíius, qui vidit^o* 
mum iítam in gloria fuá prima* , 
466.b. 
Zacharias. 
2 Égo ero eis mur9 ignis in circuitu.345'.a. 1 
^ i .b .^p .a . 
¿ Eccevir,6cinmanueius funiculus men-
íbrum.^zo.b. t • 
3 Ecceegoadducamferuum meum orien 
tem, 153.b. ¿ 
3 ©íjenditmihidominuslefum facerdo- 2 
temmagnum.643.a, 
4 Ecce can delabrum aureum totum, & la- 3 
paseinsfupercaputipfíus^Sj.a. , 
y Ecce taientumplúbiportabatur|,6c ecce 3 
muliervnafedensin medio anapho- 3 
. r^.376.b. 
6 Ecce vir,oriens nomen eius. 173.b. yp2.a 4 
ó i / . b . 
<5 Hsec eft amphora egrediens} <Sc dixit- 4 
167.a. . . 
<5 Qui egrediuntur in terram aquilonis re-
quiefeere feceruntjfpiritum meum. , 
492.a. 
7 Cor fuum pofuerunt vt adamantem. f 
^o.a. , . 6 
9 T u in fanguine teílamenti cmi(iíli vin- 1 o 
ftos.2f 3.3.3 Yo.al 
Exultaíatis filia Sien, iubila filia leruía-
lem.84.b.346.b. 
Vifitauit dominus exercituum gregé 
fuum* 138.3.3 2ÍÍ .á.44y.b. 
Sibilabo eis ,8c c0tigrcg3boilloS,quonia 
redemieos*446¿b* 
O paftor 5c idolutn. 167. a.44 / ;a¿ 
ApenLibanepórÍastuas.232.b. ? 
SucciíTus cft faltus munitus.a 8 i.a* 
Vnam vocaui yecorem alterám vocauí 
funiculum.^ó.b. " 1 i 
Vlula abiesjquia cecidit cedras. 4ox# a. 
Ego fufcitab® paílorem , qúí dereliílu 
non cuftodit.44r.a* L 8 
Elfundamruper dómum Dauid, 5c ñi-
pe r habicíítofes lerufalem fpirítuirf 
gratiíe 5c precum.471 .ai- *V . 
In 0íe illa eiit fo as patens dómui Dáuid; 
7.b.! ó b.^7o.a.628.b. 
Percutiam páílórern , 5c difpergentur 
ouesgregis.ip^.b.242.b. 
Et conferetlif rijanus eius fuper mañum 
•; proximi^i 64.a/ • • 
Erit dominus rex fuper vniueríám ter-
•ram.487^ 5 , 
jMalachias;. 
lacob ¿iküii yECm autem odio habuí^ 
5 192.b* 
Ab ortu ením folis víque ;ad ocesfum 
.roagmffíi eft líomen-rneum in gen¿ 
tibus.49o.b. 
Inom nilocp rácrificatur ¿t-,6ffétt-iKi*nc>ií 
mine meo oblatio muiidai'i?49.a, 
fpafbum vitse 5c pacis fuit cuna eo, 1^0. a* 
Labia facerdotáá cuftodiunt feientiam. 
3 15',.b.445ia;^ o<>.b. 
Ego domina&'tíotimutor.66.bV^o 1 ,a. 
94.a* -
EtpurgauijtfiliosLeuL t3y.b.; ^ 7 
ípfeením:qüafiigtocónflans¿ ¿00 4 b. 
$03'úr . „ . : • á 
llfipbu tí men tib us n ó m éíí meu tn orfetuif 
íbl iuílítix^ 62 .b.^87.b. 
Ego mittam- yobis Eliam propbeéaiti/ 
3 antequamvenktidiesdomini/f i^.b/ 
i-Macháb^oruni. } 
Gonclufi funt ab eo in turribüs; 11 ^ a? J 
Refulfit fqlinclypeos áureos. 3 ¿ ^ .b. 
Stola fandla induit fe lonatha?^ í ^ 2.a. 
í.Macha-
i . Macháb^órum* 
i Q u x gens non h^rcditaaitregnmn dus» 
Matthxus. 
8 Libcr ^enerationis Icfu Chri í l l . 57. b . 
t Filij Dauicljfili) Abraliam.tfi^ íl. 
t lefias autcm 2:ennit Irchoniam. 8.K 
1 Vocabisnomcneiuslefum.i 8.a» 
t Ecte virgo concipiet, & parict filium. 
a Ecce Magi ab oriente vencrunt. í 17.a. 
a Turbatus efl: rex Herodcs ,&tota Hieio 
Iblyflucum illo.292 a. 
2 V b i efl:, qui natus eft rex lud^orum? 
4% 7.a. 
a Ex te enim exiet dux» qui regatpopula 
ineum lfrael.573 b.(5o4.a. 
a Et tu Bethleem térra luda nequáquam 
niinjrna es. 164.a. 
3 Cíélí aperti funt fuper eum.S.a. -
3 lam fecuris ad radicem arboris pofíta 
eft. 130.a. 
3 Pcenitentiam agite.27pJ.?,j75'2.a. 
3 Vcntilabrum in manu dominí 38,).b, 
4 Venitc poíl metívictam vos fieri pifeato-
res hominuln^o.a. ^72.3. 
4 Non in folo pane viuit homo/ed in om-
ni verbo, quod procedit ab ore dei. 
- 162.b. , clA 
4 Dominum deum tuara adorabis, & i l l i 
foliferuies.i 34.b. 
4 Si filius <ki es, dic vt lapides iftipanes 
fianté2 ip.b. : 
4 Qiiadraginta diebus;, 5c quadraginta no 
, cltibusieiwnaiíit.220 3.420.3. 
4 Vid i t dtios fratres, $imoné,qui vocaba-
tur Petrus, & Andrxam fratré cius. 
382.3.^83.3. 
\ Bcati qui perfecutioncm patíuntur pro-
pter iuflitiam.^.a.276.a. 49 p4 b; 
633.a, 
y Bcati cílí5,cum inaledixcrint vobis ha-
mines.^ 2.b. 
y Beati pacifíci. 107.a. 14(5.b. 
^ Beati pauperes fpiritu. 117. a. 213. b . 
22i.a.222.a.74i.b. 
^ Bcati mitcs, quoniatn ipíí pofsidcbunt 
terram.i79.a. 
<f Bc3^1 wj^rjcor^cs>Sl'llon*ara ipfi miferi-














Beati quiíugent, quoníam ipfi confoku 
M l ¿ # % ' $ f * a . | 3 ^ b ; 
Bcati mundo corde>quoníam ipfi deura 
videbunt 47 \ .a.7 34.b. 
Voseflisfaltefraf.8 i.b 204^.429.3. 
Quifeccrit,5c docuerit jhic tnsgnus vo¿ 
cabitur inregno coelorum . Ó2. b. 
772.3. 
Vos eflis lux mundi.213.a. 
Nori accendunt lucernam, & ponunt 
eam fub modio.42 y.b. 
Síc luceat lux vcílra,vtvideant opera b© 
navef t ra^ íp a. 
Non poteft ciuitas abfeondi fupra mon* 
tem pofita. 782 .b.<í45.a. 
Non veni folucre legem, fed adimplere. 
éÍ4o»a. 
Qui dixeritfratri Tuo Racha.p^.b. 
Si quis te pcrcuirerit in vna maxilla, pr^ 
l3e eiaUcram.339 b. 
Diligite inimicosveftros^^.b. 
Nif i abundauerítiuftitia veftra plufquS 
feribarum 5c pharifaeormn, non intra 
bitis in regnum ca:Iorum.d34.a. 
AtteHdite,neiuftitiam veílram faciatis 
coram honíinibus, vt videamini ab 
«15.272.a. 7 9 ©#3. 
Confiderstevolatiliacoelí.i 7.2. 
V b i efl thcfaurus tuus, ibi eft cor tuum. 
Nolite fieri ficuthypocritae triftcs.2 j.b» 
30i.b.42o.b. 
Quscrite primumregnuin dei, 5ciuftitiS 
cius.92.3. 
Non poteftis deo íeruire & mamona. 
11/ .3 . 
T u sutem cum iciuna^, vnge caput tuü. 
i33.b.2 2o.b. # * 
Si oculus tuus fuerit fimplcx^otum cor 
pus lucidum erit. 167.a* 
Nolite thefaurizare vobis thePauros in* 
terra.2 2i.b. 
Et nc nos inducas in tentationem.242.b. 
Te autemfaciente eleemofynam neftiaC 
finiftratua,quidfaciat dextera tua. 
404.b. 
Sandlificeturnomcntuuni. ^69,^ 
Amen dico vobis, receperunt mcrce* 
dein fuam.Ypo.b. 
Ncmo poteft duobus dominis feruíre. 
478.a. 
Attenditeáfalfisprophctis, qui veniunt 
advos in veftimentis ouium. io«a» 
j / d i b . ^ o i . b . ^ . a . é o ^ . a t 
7 Qs& 
Sacras fcriptura% 
i Quo iudicíoiudicaueritis jiticíicabiminii 
117.a. 
7 Áfsimilabitur viro fapienti ,qui acdifíca-
üit domum fuám fuprapetrá. 18 y. b. 
7 Holitc íandwm daré canibus, nec marga 
ritasproijciatisante porcos. 188.a. 
. t7fva*, ^ 
7 Omnis arbor quae non facit frufhim bo 
num excidctur.202.b.<)34.a. 
7 In qua menfura menllfuerids)eadem re-
metietur vobis»2 2 3 .a. 
7 Omnis qui audierit verba mea haec, & fe 
cefit ea,aísimilabitur viro íápienti, 
4po.a. 
7 Lata porta & ípatiofa eíi , quje ducit ad 
perditionem.yoS.b. 
7 Intrate per anguftam portam. 280.a. 
8 Dimitte mortuos fepclire mortuos fuoSé 
78.b.6o3.a. 
8 Fa^aque eft tranquillitas magna. p8. b. 
8 V ulpesfoueas habent, 6c voJucres coeli 
nidos,»1 y.b. 176.^222*3.384^. 
p Vtquidcogitatismala in cordibus vc-
Üris? \ yf.b*-
p Gúmtranííret lefus vidit homincm fe-
denfem in telonio.207.a. 
p Etfurgens fecutus eft eum.2.b.. 
jo Timeíeeüm jqui poteft corpus 5c aní-
mam perderein gehennam. f27. b. 
JO Eftoteprüdentesíícutferpentes.4^0. b. 
\Q Quiperíeüerauent vfquead íinem , hic 
fa!uuserit.2 2,b. 
ÍO Ecceegomitto vos ficut oucs ínter lu -
pos.^.a.383.a. 
1 o Non veni pacem mittere , fed gladium* 
144.3.38^3. 
1 o Qui non accipit crucem íuam, 5c fequí-
turme5noneftmedignus.2 8o.a. , 
l 4 Nolite portare vir gam. 3 84.a. 
I o Nolite timereeos, qui occidunt corpuí, 
animamautemnonpoílunt occide-
re.i84.bi j 
I I Cum átídiílet loannes in vinculis ópera 
Chnfti;y.a. v • 
»1 Confiteortibi pater domine coeli 5c tcf 
r3?,quiaabfi:ond¡fti haeí a fápientib9 
5cpTudentibus,5c reuélafti ca parúu-
lis.yy.a. 
n Difciteá me, quia mitisíum, 5c humilis 
corde. 134.0.218.b,23 9.a: 
j 1 Beatus,qui non fucrit fcandalizatus in 
me. 143.a. 
> 1 Venite ad me omnes, qui laboíatis, 5c 
pnerati eftis,^ ego teficia v6s.376.b. 
3 77,3*47 2.a.^o.á. 
12 Siceritfiliushommis irt corde t e r r í . 
273.3.377.^ . 
i 2 VolumUsátefgnumvidere. 1 88.b. 
12 Omnefegnüm in feipfo diuifumdefola-
bitür. i46.b.6oo.b. 
12 Ex vetbís tuis iuftificaberisj c^ ex vcrbís 
tuis condemnaberjs.y^.a. 
12 I n his duobus mandatis vniuería lex 
pendet,5{ prophetap.y^ra. 
13 Simile eft regnum Coclorum fagense míf 
fae in maré. 2 9. a. y y o.a. 
i 3 Inuentaautem vria margarita,abijt.dy.a 
1 ^  Venitinirhicus, 5c fuperfeminauit ziza* 
nia.22 2.b. 
13 Aliudceciditínterípinas.393.b. 
13 Simile eft regnum caclorumtheíauro ab 
fcondito in agro.467,b. 
i y EgreíTus indelcfus íccefsit in partes T y 
ri 5c Sidonis.348.ai 
íy Cor eorum longésft ü me^S.b. 
í y De corde enim exeunt malae cogitatio-
ncs.47i.a. . 
i 6 Si quis vult poft me venire, abneget íé^ 
metipfum.3 2.a.2 20.3.420.3. 
16 Quem dicunthomines eflefiliuní homi 
nis.44.b. 
16 Caro5cfanguísnonreueíauittibi.7r.bí 
16 Filius hominis venturus eft in gloria pa* 
tris fui cum 3ngéíis fuis.2 y 2.b. ^y 7.b. 
\ 6 Et portae inferí non pfaeualebunt aduer-
fuseam.41 í.a. 
\6 Beatus es Simón Bariona , quia caroáfe 
fanguis non reuelabit tibí .444. b. 
i 6 T u es Petrus,5c fuper hancpetram ^dí -
íiC3bo ecclefiam meam.452.a.48p.b. 
562.3. i 
i 6 Quodcunque l ig3Ueritís fupef tcrram, 
eritligatumincoelis.609.ai 
16 Tibí dabo clanes regní coelorum.62Íf.b. 
17 Et transfíguratus eft ante eos. i 44.b, 
17 Ecce apparoerunt illis Moyfes 5c Elias 
cum eo loquentes.y y o.b. 
j 8 Nifi conueríi fueritis,5c efficiamíní íicut 
paruuli.á 18iv 
18 Quoties peccaüerit in me ftater meus, 
5cdimitEaffl ei?vfquefepties? 706 .b . 
18 Non folúm fcpties j fed feptuagiés fep-
ties.433.3. >; f<i 
j 8 Seruenequam omne debiturn dimiíí tí* 
bi.622.b. 
18 Quicunque fe Iiumiíiauerit ficut paruü* 
lushic.y 67éb. 
i $ Ecce nosreliquúnus omnia, 5cfeciiti fu-
mus 
autontatlim. 
i p Kií!erfídauunincütparuuKisiíTc.yy.a. 
i y Faciliuscft carnelum per foramen acus 
ttaníltC) quam diuireni intrare in re-
gnum'coclorum^j 21 .l).404.K 
i p Omnis qui rcliqucrít aliquid propter 
me,centuplum accipictj& vitam xter 
nam pofsidebít^ 2 2*h. 246.a. 
1^ Siviisa<l vitam ingredi, ícrua mandata. 
, a69.M3y.a.T33^. 
Inregenerationc cum íedent niiiis no-
minisinfedemaieflatis fuá? fedebitis 
5c vosfupcríédesduodceim.508. a. 
20 Ite vosinvineammeam. 1 .^a. 
20 Quid ftatis hic tota die ot¡ofi.?9<?.a.2 2 2.b 
20 Simiíccftrcgnuincoelorumliomini re-
gí. 2 o 2.a. 




20 Dicvtfedeaut hi dúo filij mci vnus ad 
dexteram alterad fíniftrarn tuam. 
43 í - ^ • 
ao Vocaoperarios,5crcddeillis mercedem 
fuam.479.a. 
2 0 Mul t i enim funt nouifsimipnmi, & pri-
mi nouirsimt.5,72'.b. 
a i Eccerextuusvenittibímatiruetus.84.b. 
21 Auferctur á vobis rcgnum dei. 2 r 1. b. 
j 13 Eiecit de templo ementes Si vcndeiites. 
22 Amice quomodo nuc iatraíri non ha-
bens vefi:emhuptialein?i49.b 629.a 
22 Ycrax es,3íviam dei in veritate doces, 
256 b. 
2 2 Redditc quar funt Gxfaris Cíerari.30 2.b 
.484.a 623,b. ; 
22 Mul t i funtvocati,paucivero cle¿>i. y 70.a 
22 Dicite inuitatisrecce prandium ineuiii 
, paraui.yyp.b. 
2 2 Viilam cmi. <> 60.a. 
a 2 Diliges proximum tuum fícut te ípíum. 
y 66.a. 
22 I n his duobusmandatis vniuerfa lex pé 
dct 6c prophétx. 561.a. p t i 
2 3 .Quoties vólm congregare fílios tuo$ 
Quemamodum gallina congregat, 
pullos fuos fub alis,<5c noluiíli. 1 o 2 .a, 
2 2.S.b.y 1 2.a. 
23 Rclinquetur vobis domus vcflra defer-
ta.i2 3.a,y t6.b. 
a j leruíalem lerufale q u í P o c c i d i s p r o p h e -
tas, (Se lapidas eoí, ^uuuiíaíi int ad t ^ 
135^.3271.1» 
23 ímplete meníuram patrura vcftrorum» 
249.1% 
23 tiiií maior cíl vcftrum crit minifter ve-
ftcr.439.a. 
23 V x vobis ícribsc 6c pharifei hypocritx. 
T34-^ 
2+ Qiioniam abundabitiniquitas., refrigef» 
cetcharitas multorum»y 1 i.a* 
^4 De die autevn illa 6c hora nerao Icit, nec 
angeli coclorum.yo7.b. 
¿4 Eritenimtunctribulatiomagna 92,b. 
2y Vigilate,quianercitisdiem nec horam. 
29.b. 
2 y Vocauit feruos fiios, 6c tradidit illis bo» 
na fuá. 1 i4.b. 
2T (^ibd vniex hisminimis féciftiSj mihj 
fecifi:is.2 2 4.a. 
2 y Cum venerit filius hominis in maieftaíe 
fuá. 143.a. 
26 Hoc eft corpus mcum.í 7.3.62 6.b. 
26 Hic eft fanguis meus noui teftamentL 
313.3. 
26 Percutiam paílorcm , 6c difpcrgentur 
oues.242.b. % 
26 Et ingreflui intró íédebat cum miniftris, 
vt vlderet finem.9.b. 




Sanguis eius fuper nos,éc fuper filios no-
ftros.i 3 6.b 2 2 4.b. 37 i.a. 
Et abiens laqueo fefufpendit. 1 o.b, 
27 Moñumenta aperts funt>6cmultacorpo 
rafandoruniíqu? donnierant, furre-
xerunt.3 y 1.3.422.3. 
2 8 Data eft nvihi omnis poteftas in coció 6c 
in ierra. 3 94.a, 
28 Ego vobifcum fum ómnibus diebus vf. 
quead confum hiatioaé íccul». 131 .b¿ 
421 .a.) 76.3.649.a. 
Marcas. J 
1 V oX clamantis in deferto. 16.3. 
1 Non veni vocare iuftos / fed peccatores 
ad poenitcntiam.279.a. 
1 Vid i t Lcut Alphañ fedentem ad telo. 
nium,2.b. 
4 Sic eft regnum dei , queraadmodum ñ 
homoiaciatíementemin terram, 6e 
dormiatiy3o.a. ; 
Mifereor fuper turbamhanci ^.a. 
Quidam ex eis ex longc venerunt .78.a. 




p Hoc gcnus dafmoniorum, in nullo po-
teílexirenifiinoratione & ieiunio. 
420.b. 
p Omnis viéttma fale falietur.y 8 8.b. 
13 Cúm videritis abominationem defolá-
tionis.i 16.a. 
14 Simón dormis.?43o.b. 
i(5 Exprobrauitineredulitatera eorum, & 
duritiam cordis.y o.b. 
16 AíTumptus efl: in ccelum. 1 yo.a. 
16 Valde mane vna fabbatorum veniunt 
ad monumentum.3 8o.b. 
16 Predícate euangelium omni cireaturx. 
/46.a. 
Lucas. 
2 Miílus eft Gabriel angelas ad -Marianr 
74.b.209.a. 
i Per vilcera mifericordiíe, dei noftri. 13 .a. 
1 V o x clamantis in deíerto. 1 (5.a. 
1 Rerpexithurailitatem ancillxfuac. yp. a. 
1 Et mirericordia cíus a progenie in proge-
nies timentibus eum.p 4.a. 
1 Benediétus domin us deús Ifrael,quia vi* 
íítauit «Scfecit redemptionem plebis 
fuse. i2p.a. 
1 Surcepitlfraelptierumfuum. 12p.b. 
1 Sicutlocutus eft per os fandlorum, qui \ 
feculofuntprophetarumeius,i 37.b. 
1 A d dirigendos pedes noftros in viam pa 
cis. 146.a 
1 Dabit i l l i dominus deus fedemDauid pa 
triseius. lyp.a. 
1 Difperíít fuperbos mente cordis ful 
219.a. 
1 Depofuit potentes de fede, & exaltauit 
humiles.2 39.b.7P3.a. 
1 Fuit in diebus Herodis regis Iuda?ae íá-
cerdos quídam. 3 46.b. 
1 Erexit cornu falutis nobis.^87.b. 
1 Vocabis nomen eius léíum.448.b. 
1 Regnabit in domo lacob in actcrnum. 
488.a. 
1 Vifitauit nos oriens ex alto.y 17.3.773^ 
2 Nonerateilocusin diuerforio . 36.a. 
pS.b. - • 
a Hon3oiuftus5ctimoratu.y67. a. 
2 Ecce pofítus eft hic in ruinam , in re-
furreftionem multorum. 13 3.3.3 3 6.a 
496.a. 
a Nunc dimittis feruum tuum domine, 
293.^392,^ 
* Tuara ipfius animam pertranfibit gla-
dius.384b. 
2 Gloria inexcelfísdeo.4 7 7.a. 
2 Par turturumjaut dúos pullos columba-
. rum.61 i.b. 
2 Fili quid fecifti nobis fic?6o¿.b. 
3 Facitefruftus dignospoenitentiíe.2 y y.a, 
y Vid i t publieauum nomine Leui feden-
tem ad telonium.2.b. 
y Non veni vocareiuftos, fed peccatores. 
• TT2-a* • 
6 Elegitlefusduodecim , quos apoftolos 
norninauit.^i.a, 
7 Pedes eius lachrymis abluit.91.a. 
7 Cúm appropinquaret portan ciuitatis, ce 
ce dcfun6lusferebatur.792.b. 
8 Aliud femen cecidit fiiper ten-ara. 161 .B 
8 Quihabet auresaudiendiaudiat. i67.b. 
8 Aliudferoen cediditfecusviam. ^oy.b. . 
p Nemo rnittensmanum ad aratrum , & 
refpiciens retro, aptus eft regño dei. 
10 Angelus cecidit de ccelo.io.b. 
10 Miiericordia motus accefsit ad cum. 
13.a. 
10 Porrovnumeftneceflarium. 107.a. 
10 Nolite portare faceulum nec peram. 
11 y.a. 
10 Defignauit dominus alios feptuaginta 
duos.ij i .b. 
10 Gaudete, quoniam nomina veftra feri-
pta funtin ccelis, 13p.b, 179.3.41 i .b. 
646.a. ¿ 
1 o Nolite portare c3lciamenta.2o8.b, 
20 Hocf3Cj&viues.299.3. 
1 o Homo quidam defeendebat á lerufalem 
in Iericho,411 .b. 
2 o Mi t to Vos íícut agnosinterlupos» 383.a 
ip Qui vos audit,me 3udit.476.3. 
2 0 Mefsis quidem multa , operarij autem 
pauci.6o7.b. . 
2 0 Dignus eft operarius mercede fu3, 
644.a. 
11 Cúm fortis armatuscuftodit atrium fuu 
inpacefunt omnia , quac pofsidet. 
487.b. 
11 Beati quiaudiuntverbumdei ,&cufto-
diuntillud.61 .b^y. b.40 8.b. 
21 Omneregnum in feipíb diuifum de fola 
bitur. i^6.b.6oo.b. 
11 Petite,6cdabitur vobis. 7 74*3. 
1 2 Ignem veni mitterein terram^quid vo 
lonifivtaccendatur. 26 .b . i43 .b . 
200^.707.3. 
22 Nol i 
Sacras fe riptura?. 
12 Nolitc tirncrepunilusgíéx.y 2,b. y 27.a. 
12 Aítendite á íermento-pharifseorum. 
12 Fackc vobis faceulosí qui non veteraf-
Giá^ca.i^.a. 
a-2 /Scr-uüRXjpji cognoaerit - voluhtatchi dq-
•min3^&nioa'.fec€ráü,vapulabit;muItis. 
273.b*.árS»itit^!ftobi bs.. 
, 12 aSdnl:lqibi>iyz&iifvzidüñi ^¿k Iu<ern|e 
arcícntesin manibus veílris.^8 2.a. 
ulfcar^íafeni Jerufíkéru -qua? óccidíslpr^-
phetas.pp.ai;-! -r , 
14 ( ^ i feojcaifiallmtíriliabitur, qui fslaurm 
liatexaltabitur. IO.I..a. 134.ík<¿iS.b;. 
2^9^. • ^ ' - ' ftm/bíj ^ 
i 4 Homo quídam fecit ctxnam magnam, 
&.vorauit mjuk'Os;794.KV 60.a*' 
1 y Vidit i l imn pater ipíius, ¿kmífericordia 
: TOOtuseft. i 3^ 3.:: v •: 
j fi Ganéium erit in ccclis Tuper vnopécea-
torc.2 8o.a.434.b, 
1 y Omnia bona fuá difsipaucrat.43:3. a. 
1 y Ouenirperdiiam qb3gfiu-it.433»a. / o 1 
15 í; A Jducite vituknT4aginatun), & ofeidt»-
tc.ó Í 3.b. ,: 
i 6 „R^dide.mtionem yiJKtationistuae»^ 7. a. 
16 -Facite vobis amk<ns tic mammona ini» 
quitatis.24<J.b. 
x 6 Moj-ttíüs efi: diucsíi^c.rrpliltus eíl iá in.-
fe^rium.42 i.b.yo,8i,b. 
37 'Reginutn ddintm.vos €£l.4<>7.b. D o z 
1J81 S.píus í^eusboniis'efeafj 8,a.: 
1 8 Non tñ voluntaspatris, vt pereat vnus 
..ííX.lns;piiíHliíi434.b. • &i 
i p Negotiannni d^íR v'Cnio. ^7.3. 
1^ Videhs ciuit-itemfleuit fiíper úhm¿¡?*h-
8y.b. 104.a. 2 '¿6eh. 
19 Eo quoc! iK)n cogiioueris tempus viíitar 
tiorás tua'. 129.b. 
1 p Don>m ine^domns orationisvoeabitur. 
T,54'b' 
C^ucunque voluéritinter vos maior c^ -
fe,íit veíler nriniíler.y67.b. 
21 In paticíiüa .veftra pofsidebitis animas 
vt ílras.276,b. 
21 Sol obícurabitur, & luna non dabit la* 
in en íuum .417.1?. 
2 1 Rcrpkile &. ieuate capita veftra, quia ap 
propinquat redemptio veflra. 6 27,3. 
22 Ecce Satanás.expetiuít vt cribraret vos. 
23 Hodíe inecumeris in paradifo.6j 8.3. 
24 ISIonne cDr noftrum ardens eratinno-
bis,duni loqueretur nobis in via?27.a 
^ 4 . 3 . 
24 (^'idturbatjeflisj&cogitationes veílraí 
afcendunt.&c. 163.0.49^. 
24 Vna auté rabbativalde diluculo. 380. b. 
24 Intcrprctabaturipns omnia j qiii^de ip-
fo erantfcnpta..388.a.r, 
24 Sic opoituit pati GhtjiWn> oc refurgere 
•amoituis.434.b. 
, loaáfefeá. 
i -Inpringapio .erat. v <f rbum.roív'es;bum erajp 
a p i i ^ í e u n i ^ Deus erat verbü. i 6 .3/ 
tívts'&ísm¡& 
1 Ule erat lux vera,qua? illumínat omnem 
hominem veniéntem in hunc mun-
dum.3o.b.3^8.a. i 
1 Deplenitudincciús nos omnes accepi-
mus.33.a. , 1 
1 Ecccagnus dei , ecce,;qui toílit peccata 
í ' Sccu^is. ad: radicem arboris ipoílta cíV» 
1 V o x clamantisin dererto,.! 08.b, 
1 Vérbu niícarp faftu rti. cíl.^ o 8. a. 
1 !Q«o!tqu0tautem eum receperunt dedít; 
eispoteílstem fiiios cleifien. 3 11 ,a. 
399.^476.3. 
1 Mun dus-eum non cognouit.3 81 \%?. 
1 Lex per Mofem data efljgratia Scvcritas 
per Icfum Chf i ftuínfaCla cíl. ^ 8 8.a. 
1 T u es,filius. dei,tu es rex Ifrael. 48 8.a. , 
1 Onmia per i p í u m fa¿la funt. y 20.a. 
3 Nifiquis m i a t u s fuerit exaqua 5cfpiritis 
fanclo.7.b,626.b. 
3 Ncmo aGrenditad coelumjniíá qui defeé-r 
dit dec^lo. 1 S.a. 
3 Sic deus diíexit mundum^ vt filiura fuá 
vnigeniturn daret.3 y.b.oo.b. 
3- Non nník Deus filium fimm vt iudice^ 
mundum.37.3. 
3 SicutMofes exaltauit ícrpentcm in de-
ferto,ita exaltan oportet íiíium ho -
minis. 242 *b.^71 .a. -) 2o.b* 
3 Spiritusvbivultfpirat.48 i.a. 
4 Aqua quam ego dabo ei j liv-t in eo fons 
aquír'faiieníis in vitam íeternam, 
209.a 38 i.a.38 i.b. 
f Nonquípro voluntatém meam.34.a. 
5 EratHierofolyrnis probatica piícina. 
28.3. • • • 
y Scrutaminifcripturas. j 6 a. 3 SS.a. 
6 i7,b. . Í 
y Q u o m o d o vos potedis credere, qm'a 
gloriam ab inuicem accipids ? 126, b. 
j Pater 
S & c i ' x fcriptur^ 
Patér ilón ludícátquenquam. 294.a. 
y Ego veni in nomine patris mei,& non ac 
ccpiñismc.yoi.b. 
.3^ V$nithótt,5c'úímc efl:,qüando omnes 
qui funt in raonuinentís, aiidientvo-
cemíilij dci.482fb, 
5 Pre€eclentqi]ii>Gnafecei'ünt in refúrrc» 
dionem vitx.óop.a* 
6 Ego fum pañis viuus, qui de coció dcfceii 
(ii.dy.b 626.a, 
6 ( ^ o m o d o p o t e ñ hic nobis carnem fuá 
daré ad manducandiim? 8 6.h. 
6 Qui trianduíat meam carncm, c?c bibit 
meum fanguinerti, in me manet, 8c 
; .¡ egoin eo.Sj.b. 
^ Operaminicibum,quinonperit. 
233 k 
6 Qiiimanducat me , vitiet propterme. 
6 Nemo venit ad me,nifi pater mcustraxc 
riteum.48o.a. 
6 Caro mea veré eft cibuis ?fí5 i .b . jyó.h, 
7 Si quis íititjveniat ad mtySc bibat. 63 un, 
7 Qui credit in me,íicut dicít ícriptura, fía 
mina de ventre eius fluent aqux viu^. 
2 07.b.45>o.b. 
8 Quifacitpeccatum, feruus eft peccatí. 
4.b.27.b.62>.b. 
8 Qui fequitur me , non ambúlatin tene-
bns.3 i»b«í7<5»a. 
8 Ego «Scpaterviiumíumus. 39.a. 
8 Quieftex deo,verbadei audit.<?i . b . 
8 Vos ex patre diabolo eílis.áof.b. 3 1 i.a. 
8 Siííiij Abrahae éftis)opera Abrahaefacite. 
2o5.a. 
.8 Abrahaexultauitvt videret diem meü, 
viditj&gauifus eft. 3^3.^404 .a. 
422.a., 
8 Ego fum lux mun d i . 3 8 8. a. 404, a, 
8 Ule homicida erat ab initio. ^ 41 ,h, 
8 BenedicimusnoS j quiaSamaritanus es, 
& demonium habcs.22 6.a. 
8 Seruus non manet in domo in xternum. 
62 2.b. 
*6 ' Vade, & íaua in natatoria Siloe. 3 o. b. 
T39"i. 
1 o Fietvnum ouile, 6c vnus paílor. ^89. a. 
10 Egofum paftor bonus.^4i.b.443 .b. 
10 Et non rapiet eas quifquam de manu 
mea.y.b. 
10 Egófumoftium.i5,ó.b.22 8.a, 
10 Egoveni, vt vitani habeant, & abun-
dantiushabeant.i 37.b. y3Q. b. 
10 Bonus paílor fionit animam ítiam pra 
oi/ibusfuis.607.b. 
11 Ego fum refurre^tio & vita. 1 y 1 .a. 17 f*h 
43T.b. • 
11 Cúm eííet pontifex anüi Ulius prophe* 
tauit.^.a. 
n QüidfaGÍmus ,quiahichomo multa ííg 
nafacit?i88éb. 
11 Lazare exifbras^Sy.a. 
12 Qui aíriat animam fuam, perdet eam. 
103*3. ' 
12 Nune iudicium eíl mundi* 143,3, 
12 Princeps huius mundi eijcietur f ora^ 
rioíi 381.a, 
12 Niñ granutn fi^ímenti cadens in terram 
rnortmira fueFÍt.4&4.,at 
13 Ante diem feftum pa ích íe fciens lefus 
quiay enit hora eiüs.614.b. 
13 Nifi te lauero , non habebis partem me* 
cnm.¿o.o.^66.h* 
13 Cúm dilexitret fuos, qui erant in mun-
do,in fíncm dilexit eos* 149. a. 
12 Coepit lañare pedes eorum.. 429. a. 
- - , y^T-a. 
13 Mandatumnouum dovobis. 471.a. 
13 Non vos me elegiftis,red ego elegí vos. 
y; i.a* 
14 Ego fum via,veritas.oc vita.3 2.b. 212, a. 
228.a.y3o.b. 
14 Sermonem quem audiftiSjnon eft meus. 
34-a. 
14 Patermaioímeeíl:.39.a.45'o.a* 
14 Nemo venit ad patrem nifíperme.48.a. 
14 Nonturbeturcorveftrum.5*2.b. 
5'27.b. 
1 4 Si quis diligitme, fermonem meum íef-
uabit,6£ pater meus diliget eum.^f.b 
14 Surgitee^amushínc.i 23.3.779^, 
14 Pacem mcam do vobis, pacemrelinquo 
Vobis. 146.a. 1 óo.a.489*a. 
14 I n domo patris mei manííones multae 
íunt'yo^.3. 
14 Non vos relinquam orphanos.<?4p .b* 
14 Ego rogabo patrem 8c alium paracletü, 
Dabit vobis.í)49*b. 
1 y Vos teftimonium perhibebitis de me, 
quia ab initio mecum ¿ftis. 2tb« 
Qui manet in me & ego i n e o . i f . b . 
203.a. 
1 y Vos non eftis de hoc mundo, 
- 1 y Hoc eft praeceptum meum , vt diligatis 
inuicem.^ó^a. 
1 j Si máferitis in me, de verba mea in vobis 
c manfe-
Index autoritatiim. 
i y Sine me nihil poteííisfacere.^S.a. 
16 Moditum & vijphitw me.dp.g. 
16 Nonnoucruntpatrem necme. 35.a. 
i & Triftitia veftra conyercetur in gaudiiíqi. 
i j p i . a j p^b . 
\6 Expeditvpbi§,vtegovadam. 149. a» 
17 Egoteglorificauifuperterram. i37.b. 
17 Opus confuípmaui, quod dedifti mihi. 
18 Erat autera cum cis Pctrus.^ .b. 
18 Rpgnum ii>eum non eft de hoc mundo. 
18 Calicem quem dcdít mihi patcr , non 
vis vt bibam illuni?} 16. b. 
19 Confummatun^eft.^Síb. 
t^ É Vnus militum lancea latus eius apcruit, 
óc continuó exinit fanguis & aqua. 
y.b. 144.a. 
20 Stetit lefus in medio difdpuloriim)&: di^ 
x i t eis.pax vobis.<í.a. 146.b. 
20 Doíninusmeas Deus m^s.34,a. 
2q Accipite fpiritum íanílmn , quorum re 
mifeiitis peccata,remittctm: 615.5-7. á. 
dop.a. 
2! Hic eft qui fuprapeólus domini in co?na 
recubuit.39.a. 
21 Pajee oues ineas. 69^,441 <tf¿2«a. 
21 Petre amas me?46 2.a. 
Ada apoftolorum. 
1 yidentibusilliselcuatusefl:., 170. a. 
1 Nubes fufeepií eum ab oculis corum* 
1 Et apparuerunt fuper illos difpertitae l in 
gua? tanquam i,gnis 1 ¿.b. 
2 D i i m cornplerentur dies pentecoftes, 
. T77-a-
2 ' Faftus eft derepente fonus.de cqelo tan-
quani víni?nti¿. fpiritus yehementis. 
6 ó. a. 
2 ludaei qnoque 5cprofeiyti Cretes 5c Ava 
bes,34¿.a. 
3 Pcenitemini, Se conuertimini. 434.b. 
7. Videocoelosapertosj, (Scfilmin hominis 
ft a n tem a d ex t ri s D ei. 8.a. y 8 y • b. 
7 pura ceruice 5c incircuiicifi cordibus. 
371.a. 
9 Saule Snule quid me perfequeris ?45 8.a. 
13 Dcdit illis Saúl íilium Cis yicum de tr i -
bu Beniamin annis quadraginta. 2,a. 
17 Iniproviuiaiusmpuemiir, §t fumus. 
Epiftola Pauli apoftoli ad 
Romanos. 
1 Ifluifibilia dej á créatura mundi p e ^ a 
qux fa^a fontjin^Ue^a coflfpiciun-
tur.^.b.^áj?, b. 
4 Obfcuiatum eft infípiens cor eorum 
i4.b»to3.a.37y.b. 
1 Tradidit iJíosPeus i i i reprobum fenfum 
ipz.b. 
1 Sempiterna qupqucems virtus 5cdiuini 
tas.353.a, 
i Mutaueruní gloria^n m?orruptibiUs d d 
in íimilitydinem imaginis corrumpti 
bilis hominis ^ c voiucrum, 5E quadrii 
pedum.jf68.b. 
1 Repleti omni iniquitate, malitia, forni" 
cati0ne.y04.aL 
2 Secundum duritiam tqam,5c impoeriitcs 
cortuum.78.a. 
2 Dcusreddetvnicuiquefecundum opera 
Íua.2y2fb. 
2 Non vos metipíbs defendentes .339. b. 
2 Non eft apud deurn atceptio perfona-
íum,y2p.b. 
% Quialiv* doees.teipfum. non doces. 704.a 
3 Propofuit eum Deys propitiatorem per 
fidcm.37.b.62o.a. 
y Ex operibus leg s^ non iuftificatur om-
nis caro. 269.1^ 
3 Per legem cognitip pcccati>27Q.a. 
4 Tracl,itus eft propter delira noft ra,5c re 
furrexitpropter iuftificationem no-
ftram 270.1?. 
5 Clpíiamur in tribiílíitÍQnib.as.<í.a. 11 o.b 
394.b. 
I luftificati ex fídc pac? habeamus. 2 36,71, 
y Chantas dei diffufa eft in cordibus no-
ftris.471 .a. 
y Pervnumhomínem peccatura intrauit 
in mundum , 5cperpeccatummors. 
6 A n nefciíis qiipmam cui exbibetis vos 
ferupsad obedie^durn? 127. b. 
6 In nouitatevitae ambulemns.177.3. 
6 Nonexhibeatis membra veftra arma ini 
quitat¡s.287.b. 
6 Stipcndiapeccatimors.4 13.a, 
6 Liberati a peccato ferui faéUcftis iuftiti?-
^T-a. 
7 Concupifcentiam nefeiebá, nifi mihi leje 
diceretmó concupifees. 27y.b. 
7. Lex quidem fanéla.273.b, 
7 Iftfelix ego homp quis. me líberabiC 
de corpo--
cíe corpore mortis huías? 487. h. 
8 Sirecundmncarnem vixeritis monemi 
iij.2.b.Y4o.b. 
8 Quis nos íeparabit á chántate Clirifli? 
dy.a.i 2 i.a.239éaé 
8 Sapientia carqis inirnica eft deo * 11 p.b. 
3YP.a. 
8 Miíi tDeus filiuni fuumin fimilitudiné 
carnispeccatiii3 i.a. 
8 Non fccundum carnem ambulemus. 
1 y/.a. 
8 Scimus quoniam diligentibus deum 0111 
nia cooperanturin bonum . 314 .^ 
633.3* 
8 Prudentiácarnis iriors e í l^ ypb. 
8 Sifilij & heredes, héeredes quidem deí, 
cohxredesantem Chnfti. 420. a» 
8 Lex fpiritus vitx m Chriílo lefu» 44y.b. 
8 Ipfefpiritus teftiraoniurá reddit ípíritui 
noílro.639.a. 
S Quipfopriotilio non pepercit,Ted pro 
nobístradiditilium.ó 13.b. 
8 Et depeccatodamnauitpeccatú*6o3.b. 
8 Oitihis creatura ingemifcitj & pácturit 
vfque adhuc.5'4p4a. 
^ Optabam ipfe ego anathcma eífe a Chri 
ño pro fratribus meis. 134. a* 177 a. 
5? Qoem vuítDeusindurat. 1 í?3.a. 
p Non enim omnes qui ex circuncifione 
fu n t irraelitcT.44 8. b.. 
10 Sicinhoc tempore reliquia; fecundum 
eledionera gratis. 1 o 1 .b. 
10 FinislegisChníluseíl . 132. b.,202 . b. 
I o Qiiomodo credent el, quem non audie-
runt?y23.a¿ 
3 0 Nol i alímn faperejfed time. 45) 1 .a. 
11 Non ex operibus, alioquín gratiaiam 
nongratia.470.b. 
I I Cafcitas ex partecontigitinlfrael.y 12.a 
12 Sicut in vno corpore multa membra ha 
berausi492.b. 
12 Obfecro vos fratres per mifericordiara 
deijVtexhibeatiscorpora veftra ho-
lliam viuentera.y4o.b.y 88.a. 
12 Rationabiie íit obfequium veílrum. 
y 89.a. 
12 Noliteconformanhuicfecuío. ^31 .a. 
13 Curam carnis ne feceritis in deíiderijs. 
T40«t). 
Rcddite ómnibus deb i t a478 . b. 
6231b. ' . 
13 Indaimiui dominum lefum Ghriftura. 
Sacra: fe riptur^. 
14 Omneqliodnon efl: exfide, peccaturtí 
eíl. 2 3 7.1x387.3. 
14 M i h i íledetur omne genu.239.b. 
15- Debemusíirmiores imbecillitates infíi'-
miorum fuflinere. 103.a. 











Epiftola prima ad Gorin-
thÍ0S« 
Cliriftus faílus efl: nobis fapientia, iufti-
tia & ían flificatioi 17, a. 448éb. 741 .a. 
Quae íluita funt mundi elegit Deus. 
383.a. 
Nospraedicarmis Chriflum crucifixum, 
ludaeis quidem fcandalum, geiitibus 
autem ftultitiam.pd.b. 




Tanquampanmlisín Chrifto lac vobis 
poturn dedi. y óip.b. 
Omnia yeftra íun t , vos autem Ghriftí» 
1 o6.b. 
Sapientia huiusmündiílultitia eíl apud 
Deum.3y9.b. 
Fundamentuni aliudnerao poteft pone 
re^iiíí quodpofitum eft^Sp.b. 
Vtfapiens architeítusfundamentum po 
fui. y 21.a* 
Quid vultis in vinra veniam ad vos an —. . . o . in chantate?i 1 i,b. 
Laboramus operantes manibus nofiris» 
309.a. 
Quid habes,quod non acceperis? 3 8 r .a, 
Sic nos exiíiimet homo vt miniftros dei» 
y62,b. 
Si is quifratér nominatui^ eñfornicator 
autauarus.io.a. 
Pafeha noftrumímnaolatus eft Chriftus. 
6i4.b* 
Modicum fermentum totam maíTam 
corrümpit.6o3.a. 
Quiadhaeret deo vnus ípíritusefl:»t y.b» 
41 .b,yy i .b. 
Giorificatedepórtate deum in corpore 
vefl:ro.3 2.b. 
Emptienim eftispretio magno, IGÓ, b. 
3 7 i ^ -
Qui vtuntur hoc mundo, tanquam non 
vtantur.4o8.a. 
I n ómnibus exhibeamus nofinetipfos 
c 2 écuC 
Index autotiratum. 
íicut del miniftros.42o.b. 
7 Príeterit figura huius muncli.4^.b.y78.a 
7 Cireuncifio nihil eft & ptícputium nihil 
eíl:.269.b. 
8 Scientia inflat,charitas aedificat. 2 Í 7 . a. 
374.a. 
p Sic pugno non quali aercm verberans. 
p Vac míhijli non cuangelizaucro. 71 .b. 
5> Cáftigo corpus meum, & in feruitutem 
redigo.41 p.b. 
5? Difpenratiomihicrcditaefl:. 5-^2^. 
5> Quismilitat íuis ílipendijs viiquam. 
544.a. 
9 Omnibus omnia faéhis fum. 15*2. a, 
9 Sic Cürrite, vt comprehendatis. 2¿. b. 
10 Oílinesitiaretraníicrunt, Scomnesfub 
Moyfe baptizad funt in nube & in 
inari.7.b. 
i o Si nos vtiqueiudicaremus, non vtique á 
domino iudicaremur.24Y.a. 
10 Petraautem eratChriftus.33 i.a. 
1 o Qui ftat vidcat nec cadat.411 .b, 
10 Videlfradem fecundum carncm.448,b 




12 AlijSperfpiritum datar prophetia.^ .a, 
13 Videmusnunc per fpeculum in aenig-
mater4í.a. 
13 Chantas non quxrit quae fuá funt. 
67.a. 
13 Chantas noninflatur, non cfl: ambitio-
fa.8j.b. 
13 Si habuero omnem fidem, ita vt montes 
transferam. 479.a. y 3 3.b. 
11 Corrumpunt bonos mores colloquia 
praua 10.a. 
1 y Ego fum minimus apoílolorum. 7 6. a. 
1 y Primus homo de teiraterrenus.4J3.a. 
1 j Non ego autem , fedgratia dei mecum, 
461.a. 
1 7 Caro (Scfanguisregnum deinonpofsidc 
bunt.71 o.a. 
1 y Alia claritas folis , alia claritas luna?. 
WT-a. 
17 Sicut portauimus imaginem terreni, 
portemusimaginem cacleftis. 737. a. 
16 Salutate in ofculo ran¿lo.6.b. 
16 Non dormiamusficutcíeteri. 2p.b. 
Epiftola fecunda ad Corinth. 
1 Qui vnxit nos Deus eft, & qui fignauit 
nos.i 32.b. 
1 Sicut focij pafsiónum eílis,fic eritis &: co 
foÍatioftum.42o.a. 
1 Haec eft gloria hoílrateftimoniumcon-
fcientiae noftrse. 73^.3. 
1 Pater mifericordiarum , 5c Deus totius 
cortfolationis 13.3.71.3.94.3.276.3. 
3 Epiftolanoftravoseftis.i6i.b. 
3 Liter3 occidit/piritusviuificst 2 27.a. 
3 V b i 3utem fpiritus domini, ibi libertas. 
447.3.484^. 
3 Non futtius fufficientes cogit3re 3liquid 
ex nobis,qu3Íí ex nobis.461 .a. 
3 Reuel3t3 f3cie glorÍ3 domini fpecuhn-
tes ineandem imaginem transforma-
mur.61 B.b. 
4 Licet is qui foris eft,nofter homo corru-
p3tur .4i9.b. 
4 Semper mortific3tionem domini noftrí 
lefu Chrifti in corpore noftro circun 
ferentes.61 p.3. 
4 Deus qui dixit de tenebris lumen Iplen-
defcere.46i.a. 
y Dum fumus in corpore, peregrínamur a 
domino. 110. a. 
y Eum qui non nouerat peccatum pro no 
bis peccatumfecit.5o3.b. 
y Inhocingemifdmushabitationem no« 
ftram.749.b. 
6 Nolite iugum ducerc cum infidelibus. 
1 o.a. 
6 Peranm iuftitiíe á dextris, & á fíniftris. 
8i .b. 
6 Vos eftis templum dei viui.5' 15.b. 
6 Omnes quidem refurgemus/ed non om 
nesimmutabimur.714. a. 
8 ScitisgratÍ3m domini noftri lefu Chri-
fti,qui cum diues eíTet &c. 8 7.a. 
1 o Arma militiac noñ rx non carn3li3 íimt. 
8 o.b. 2 07.3777.3. 
I S3tan3str3nsfigur3tfe in sngelum lucís. 
176. b. 
i o Inft3nti3 mea quotidi3n3 , 5c folicitudo 
omnium e c c l e f í 3 r u m . 309.3. 
10 In C3ptiuit3tem redigentes intellc-
¿lum in obfequium Chrifti, 
619.3! 
I I Transfigurat fe in angelum lucis. 
614.3. 
12 Phceo mihi in infirmit3tib9 meis.444.a. 
12 Quis iníirmatur,5c ego non infírmor? 
8i.b. 




EpiílolaPauli apoftoli ad AdEpheíios. 
Continuo non acqui^ui carni 5c íangui-
ni.7 i.b. 
Si acllmc hominibus'placerem Chrifti 
feruus non cíí¿m,42:pfa. r 
Qui vicíebantur columnas cííe, mihi cícx 
tras clederunt.38.aj 
Nec al:quandofuimus in ícrmone auu-
latioms. 1 • , 
Ex operibus legis non iufliíicatur omnis 
homo. 2 69.a. 
1 Sed concluílt ícriptura onmia fub pecca 
Quoiiiam autem in lege nemo iurtificá-
tur apuddeum mánifeftpm err.43 7.a 
Non dicit iñ íciiiiníbus qijaíl in multis, 
fed quaíi in vnOi4(57.b. 
3 Qiiicunque in Chrifto baptizati eílis 
Chníium induiftis.d^ S.a. 
3 Lex pa-dagogus noftcr fuit.^o.a. 
4 T i meo ypSjne forte íine cauía laboraue-
rimin vobis. 3 26.a. 
4 MifitDeusfiÜum fuum faftum ex mu-
líere^faítuin fub lege.37 1 ,b.404éa. 
4 Non íümus ancillíe íiiij,redliberíe.484.b 
7 iS.b. : ; 
4 Mifi t Deus fpintumfilij fui in corda ve-
II ra. 6 2 2.b. 
y ín Chrifto lefu nec cireuncifio aliquid 
valetjiiec pra'putium, fed fides, quas 
per charitatem operatur. 236.a. 
Modicum ferraentum totam maííam 
.^ 512.a. corrumpit 
Non efficiamini inanis glorian cupidi. 
2^3.a. 
Si circuncidaminij Chriftus vobis nihil 
proderit.372.a. 
Spiritu anibuiatc.43 y.b. , 
Vos ¿n hbertatem vocati eftisfratres. 
44T'a-
Qui autem lunt Chr i f t i , carnem fuam 
crucifíxerunt.^q.b. 
Mih i autem abfic gíoriári nifí in cruce 
domini nothiíefu Chrifti.á.a. 
Ego ftigmata domini noftri lefu 
Chrifti in Corpore meo porto. 
i32.b«; 
Alter alterius onéra pórtate. 2 47.a. 
Duratempushabemus', opercíñur bo-
n u m . ^ ó . b . 
Siprarocccupatusfuerithomoin aliquo 
deli£lo,ó2^.b. 
1 Bcnedi£his Deus»^ pater domini noftri 
lefuChrífti^ój.a. 
2 Ipfe eft pax noftra , qui fecít vtraque, 
vnum.<?3.a.3o4.b.^8ó',b. 
2 Vos eftis cines fan¿torur|i, <3c domeftici 
dei funclatifuprafundamentü^-Bp.b 
2 Vos qui aíiquando eratis longe , faííi 
eftisprope.y 1 5.b., 
3 lam non eftis hofpiteá &aduénze. 637.a 
4 NoÜte coiitfiftare fpiriturnfancitum dei, 
in quo íjgnatieftis. i 3 T.b* 
4 Renouaminifpiritu mentis veftre. 2yy.a 
4 Deponite vos fecundum priftinam con 
uerfntionem homineve.tererp.371. b* 
4 Vnus Deus,yna fides ? vn^p?¡ ba^ptifma. 
647. a. Di 
y Eratis aíiquando tenebne, nune autem 
lux in domino.3 8 í .a. 
f Crefcamusinilíoper omnia, qui eft ca-
put Chriftus.49 a.b. 
6 Gladius acutus verbum dd.4i,a. 
.6 Induile vos armaturam 4^.80*3.207. a* 
<roy.a. 
6 Reítorestcnebrarumharutn.^S i .a. 
ÁdPhilippenfes. 
1 Cupio difroIuiíSc eíle cumChrifto.47.b* 
2 Omnia facite fine murmurationibus 5c 
hsíítationibus.p.a. 
2 Exinaniuitfemetipfumformarii íeruiac 
cipiens.6ó.b.2 39.a. 
2 In fimilitudineín hominum fa<ftus, 5c ha 
bitu iiuientus vt homo.i 2o.b. 
2 Humiliauitfemetipfum faclus obediens 
vfque ad moríem. 767^. 
3 Conuerfationoftraincoelisefté 19.a. 
2^9.3.707.3. 
3 Qiiíe quidem retro funt, obliuifeens* 
^3.3.474.3.7 67.a. 
'4 Dominusprope eft, niliil foliciti fítis* 
377^- -
4 Quorum nomina funt in libro vitá?. 
411 .b.' 
Ad Golofienfcs. 
1 I n Chrifto lefu ego laboro. 19.a, 
1 Pacifícásperfmguinccrnciscius. 179».b» 
2 Nemo vos iudicet in eibo aut potu. 
271.3 61 8.a. 
3 Quíeíurfumfunt,qua!nte.¿7.a.447.a. 
c 3 3 Vita 
Index aütoriutum. 
3 Vita v e t o atifcondita eft cum Chrifto 
in dco.93.h. 
3 Mortifícate auaritiatniqu^ eft idolorum 
feruitus.i 14.a. 
3 Expóliahtesvetertm hómincm cum a6li 
bus fuis.2 fy .a^^ .b* 
3 Induitevosficuteieftidei. ypS.b. 
3 Super omnia autem charitatem habete, 
7 5 ub. 
:Ad TheíTalonicenfes prima. 
4 Non contriftemini de dormicntibus, ÍI-
cuteaeteri qui fpem non habent. , 
. 372.b, 
y Dies domini íicut fur iíi no£te,itav€niet. 
Ad TheíTalonicenfes 
íecunda, 
2 Tune reuelabitur ille iniquus, quem do-
minus lefus interficiet fpiritu oris fui. 
, yoi.b. » 
2 FiIiüsperditionis.7o2.a. 




'¿ V u l t omnes hóminesfaluosfieri.27 i.a. 
327.b.4i7.b. 
3 Oportet epifeopum irreprchenfibilem 
e f l e ^ i . b . 
•3 Dortiüs dei columna 6c firmaraenturti 
veritatis-463.a. 
'f Qui epifcópstüm defiderat, bonü opus 
deíiderat.6o7.b. 
3 Vtfciasquomodoteoportcat in domo 
dei conuerfari.j 16.D. 
4 Arguejóbfecra, increpa in orani patien-
tia &do£lrina. 3 91.5.443.3. 
7 Peccantcscoram ómnibus arguc.443.3^ 
7 Qui bene prafunt prxsbyteri, duplici 
honoredignihabentur. 644.3. , 
6 Radixomniura malorum eft cupiditas. 
1 27.a. 
6 Qnidiuitesfierivolunt in hoc mundo, 
incidunt in tentationem, (Sclaqueum 
diaboli.22 1.3.223,3, 
6 Habentesaliments,^ quibus tegsmur, 
ífscontentiíimus.^ 07.3.600, a. 
A d Thimotheum fecunda. 
2 V t refipifeant á diaboli laqueis.4 b. 
3 Non coronabitur,nifi qui legitimé certa 
uerit-81.3.737.0» 
2 Si fuftinebimus > & conregnabimus. 
420.a. 
3 Qui pié volunt víuere in Chrifto, perfe-
cutionem patientur.6.a.3 i 6. b. 
3 Multifpeciefn'pietátis habéntes virtut€ 
eius abttégantes» 10.3.30 1 .b. 
3 Omniífcriptuta diuinitus infpir3ta vtí-
lis eft 3d docendum.429.b. 
4 T u vero vigil3,in ómnibus labora,opus 
fac euangeliftar. 19.3.2 2 2.b. 
4 In reliquo repóííta eft mihi corona iuftí-
tÍ2e.2 74.b.478.b. 
4 Pr3edic3vérbü,inft^opportuné.299.b. 
4 Erit tempes, cum Ían3m do£lrinam non 
fuftinebunt.71 i.a. 
Epiftola ad Titum. 
1 Cretenfesfemper mendaces. 177.5. 
3 Non ex operibus iuftitia^qua? fecimus 
nos,fed íecundum fuam mifericordiá 
fsluos nosfecit. 13.3,478.^ 
3 Appsruitbcnignitss&humanitas falúa 
toris noftri dei.3 7.b. 
Epiftola ad Pliilemoncm. 
1 Sine cófilio tuo nihil volui faceré.^ 73,5. 
Epiftola ad Hebreos. 
1 Qui cü fit fplendor gloriac «5c figura fub* 
ftantise eius.9 8^.743 .b. 
1 Omnes funt adminiftratorij fpiritus. 
399.b. 
2 V t per mortera deftrueret eum, qui ha* 
bebat mortis imperium.603.b. 
4 Non habemus pontifícem^qui non pof-
íít compati infírmitatibus noftri.So.b 
4 Fcftinemus ingredi in illam réquiem. 
207.a, 
4 Adeamus cum fiducia ad thronum gra-
t ix eius.34.b.433.3. 
7 Cum lachrymis & clamore valido. 7 8.a. 
739.b. 
7 Lex nihil ad perfeítum adducit . 403 . b. 
269.b. 
p Vbieft enim teftamentum, mors nece£ 
feeftintercedatteftstoris. 213 . 3 . 
39P»a. 
p Pcrsmplius & perfeftius t3bernaculum 
no manufa&um Scc. fed perpropriü 
fanguinem.&c. 746.b. 
9 Omnis pené in lege fecundurn fangui-
nem mundabantur.614.3. 




í ó Teneamusípeinofl:r.x confefsionem in 
declinabilem.43^.b. 2 
I o Accefílílis ad Sion motem, &ciuitatcra 
dei viüentis.64<í.a. 4 
I I A l i j Vti."o, kidibria & verbera ^ xperti.y.a* 
11 AIongeieasiafpidente& íalutantes. 4 
i7P.a. 
1 í Sine fide impofsibile eft placeré deó* f 
235va.2¿9.b. 
' i 1 Fidés efl: fubftantia rerum fpérandarum^ T 
argumentnm non apparentiü. y^7.a, f' 
l l luxtafídemdefunt'tifurítomnes ift i . 
^37.b. T 
12 Q]aem diligit doniinuseaftigat.y.b.2 8.á V 
^ 2i6,b. 
12 Curramus ad própofitnm nobis certa-
nicni.79.b.27rí.a.43y.b* 
12 Remiílas manus3<Sc íbluta genua erigite* 4 
1 i^.b. 
12 Indirciplinaperreüeratc. ¿2.b. -
13 Nonhabenmshie Cmitateríj man^tem. 
474.b. 
l aco t i apoíloli epiftola. 
l Peccatum cumcorifuttimatamfuerit, ge % 
nerat morté. 2*b. 244. b.413 .a.48 2 .a. 
'1 Eflotefaéloresverbiinon auditores tan* 2 
tum 2 i.b.^> ib» 
1 Beatas vir t]ui fuffert tentationem.80. b. 2 
1 Deusinteníatormálorumeft* ipa.b. " 
1 Accipiet coronara vita?.^i4.b. i 
1 Sit omnis homo velox ad audiendum 
tardusautem adloqucndum. ^ 3 .b. ^ 
1 OmnedatumGptiinuiii,&omne doníi 
perfectum defurfum c f t . ^ 3.a. 3 
a Fides fineoperibüsmortuaeft. ¿ i . b . 1 4 
479,3. 
t «Iudicium jGnemirericordiaei, qui non fe 4 
cerit mifcricordiam. 117.a. 2 o 1. b. 
2 Vidctis quod ex operibus iuftifícatur 4 
homó.479.a. . 
3 Exipfooreproccdit bcnedi(3:ip3c malc 4 
dié)tio.i74.b, 
4 Deusfupcrbisreíiftit,humiíibus autem 4 
datgratiam. i2.b.252.a.3 65.b. 
4 Amicitiahuius mundi inimica eflrdeo. y 
314.3» 
Epiftola prima Petri Apoftoli 
1 Non corruptibilibusauroSc argento re-
. déptieftis,i7.a.io5.b.37i.b.787.b. 




Subieílieftotcomni humana: crcaturaí 
propter dominum.484.b. 
Telnípus eft •vtincipiat iudicium á dom* 
dei.137.oj 
Charit 3s ópeiit multitudincm péccato^ 
riim»i 49.bi629.ai 
Deus fu per bis refiílit,hiimilibus autem 
datgratiam. i2,b. r ni ibiV ¿ 
Sobri) eftotéi& vigilate.8o.a*iü) 
Tanquarn leo rugiens Circuit qu«ercns 
quem déuoret. 196^.443*3. 
Humiliaminifob potete manu deí.2 39.l> 
Omnem folicitudinem veílraráípro^jcil 
tes ínDeurn^ 77.a. 1 
Epiftolafecunda Petri* 
Aquo quis fuperatus eftjhuius feruiis efí: 
1 27.b. 
Epiftola pri má lo atints 
apoftoli. 
Sanguis lefu Chrifti filij dei cmundat 
nos.yp87.b. , 
Ipfe eft propitiatio pro peccatís nóftri^ 
620.3^ 
Mundus tíanGtí 5c concupifcentia eius* 
9 i .b . 
Nolitediligéríraunduni, neceaqux iit 
mundo funt^y.b. 
Si quis diligit mundurni non efl: cfiaritaá 
patris ineo. 144.a. 
Quiñóndiligit ,manetin mór t e . 146.a* 
386.b. 
Qui ódit fratré fuü,homicida eft .476. b . 
Deus chantas eft,& qui manet in cliarica 
te,in deo manet. 1 y.b. 
MifítDeus filium fuum propitiationem. 
160.a, 
Qui non diligit fi'atrém íuuni, quem v i -
det.2 2 3.a. 
Pcrfefta chantas foras mittit timorem* 
?27.a. 
Qui manet in charitatejin deo manet > & 
Deusineo.yy i .b. 
Mundus totus poíitüs eft in maligno. 
170,^369.^ 




Coopcratores fumus vetitatis.74.b* 
c 4 EpiftóU 
Index autoritatum. 
Epiílolalud^. 
: VíüilHsquiinviam CamabiérHt:.4<ay«t> 
ApQcalypíís béaciloannis 
Apoñoli . 
B f a i t u ó s v Sc^auitnas á'pcccatil no-
ílris in fanguine íuo.48.b. 314^. 
• Egstííiíñalpha & omega. 132 a. 
Y i d i in medio feptem candelabrorum 
fimjietó filió hominis. i^o^a. 
Tanquam vas figuli cófringentur. 6 y 3.a 
Eftoédeiisy fqüe ad mortem. 2^ 6, a f 
> MeínofcÉfto,Vndeexcideris,Scagepcxj-
nitentiam^SQ.a* 
Nomen habes. quod vinas, 5c mortuus 
es.2.b. 
GoííiriO vnge oculos tuos.46.b. 
Suádeo tibiemere á me aurum ignitum. 
14S.b.^o9.a.^o 2.a. 
Eg0 quos amo, arguo 5c caftigo. 2 i 6.h» 
276.a. 
Ecce ifto ad Gftiumj^cpulfo.2 y 2.b. 
PQ^IISEC vidi,5c ecce oftium apertumin 
coeIo.8.a.592.b. 
Vici t leo de tribu luda. T 7.b.5o.b, 
Quiapei'it5cnemo claudit. y6.a« 
Eccc in medio tjironi 5c quatuor anima 
\ivLtn*6i6,2í, 
Ex tribu luda duodecim millia fígnati. 
13 i.b. 
H i Tunt quivenerunt de tribulationema 
gna.191. 
Audiui vocem vnius aquilx volantis per 
mediumcoeli.23 i.a. 
Va? vas vsc habitantibus in térra. 1 x o.a. 
Septein angelí qui habebant feptem tu-
bas.493.a. 
10 Et iris incapiteenis.i 2.a. 
12 Mulierami^áfolej écluna fubpedibus 
cius, 5f in capitc eius corona .duode-
cim ftcllarum.2o(5.b. 
14 Hiemptifuntexhominjbi|s»ioj5.b, 
14, Beati mortuiquiin dommo moriuntiuv 
1 yi(!j»bk6i4.b. 
17 Aqux qtiasvidifti» populi funt. 3 í2 ,b , 
40310. 
18 Fugite popule meus de medio Babylo* 
nis.2oy.a. 
18 Quantum glorificauit fe , 5c in delicijs 
ruit*4tü.a. 
20 Etlibriapértifunt.yy.a. 
20 Qui non eft ícriptus in libro vitae miílus 
eft in ftagnum ignis. 13p.b. 
ao HÍECeftmorsfecunda.413.a. 
21 Ego fitienti dabo defontc aqu^ vitafgra 
tis.20p'.a.2 3^.b.47o.b. 
21 Eruntihftagnoardenteigñis.24f.a. 
21 A Dco paratam íicut íponfam ornatam 
virofuo.34y.a 
Ecce tabernaculum dei cumhominibus, 
49 r.a. 
Qui loquebatur mecum, habebat men«» 
íuram airundinem auream.5'2 3.b. 
Guitas ín qüádro pofíta eft.. % 2 8.b. 
Et habebat ciuitas haec mgrum magnii 
¿cal tumí^p.a. 
V i d i ciuitatem fanílara lerufalem no-
uam.d4X.b. 
AbftergctDeusomnemlachrymam áb 
oculis fanílorum.íy 3.a. 
2 2 Qui infordib5* eft*rordercatadhuc73íb. 
22 Quiaudi^dicatjveni. 430» a. 







E x p l i c i t I n d e x a u t h o r i t a t u m fa-
crae f e r i p t u r a e . 
R E R V M M E M O R A -
B I L I V M E T H E B R A I S xM O R V M , 
ácScatentikrumQmHiuminijscomnien obferiiatii dig 
narumÍndex abfolLinlsimu^éNümef us indícat pagi-
iiam* A jpriorem columnam, Bé 
iorem. 
Aáam quare fibi nqmen non? impofuít. 
Ádam d»nmens fuit Ghrifti fígnra. i yz.h, 
Adam non fuit iti paradifo creatus,375.b. 
Adam tegebatpeccatum fuum,244.a. 
Ad«entus Ghriftí in rnundum.3 y.a. 
A . 
Aron Se Moyfes in quo peccaué-s 
runtapud aquas contradiftio-
nis.53 6*í?*ctim réqüentibus. 
AaroninfpiritualibnSjMoyíes in 
temporalibus praefé^i erant.dop.b. 
Aaronis veftes quac fuerint.. 1 f 2.a. 
Aaronis fiíij combuíli ñierunt»3 14.b» 
Aaronispietas.Scferuor, 177.a. 
Aaronis facerdotium fuit abrógatñ. y 9 S.a. b* 
Aaronis virga fuit crucis figura, 5- 8 y.b. 
Abrahamifacrificiuiu expHcatur. 18 (5.b, 
Abraham mufcas abigere quid íít.i y .a. 
Aduentus Chrifti in mifericordia. 137.b, 
Aduentus Chrifti clao^priraus in tiumilitatéí 
feeundus in maieílate. i 4.2 Jo. 8c feq. 
AdaoiantisnatUii'a^ib.yB^a.^a, .:. 
Adamas virumiiíftani íigniíicatibidera. 
Adonis quis fuerit. 1 2 5 .b. &fcq. 
Abfaloni§ nomine noíler appetitus fignifíca Adulator deferibitur. 182 .a. i 7 3 ,b.5c feq^ 
- tur .3i .b. Adulator íignificatHrmelleé 17 3.1% 
Abfaloneapillis fufpeíusquidfignifícet.pa.á Adulatorcomparaturfpeculo.f 74.a, 
Abfalonisínteritus.^i.a ^ Adulatioperniciofaéi 73^.429^.: 
Abiatharfuit de furartjofacerdo.tiodeieftus* Adulationcs funt canttísfyrenarum * 173.^ 
Abfconditi appellantunuíti.p3.b, 
Abftinentialaudatur.2 tp.b. 
AbyíTus eíl aquarum multitudo.345>.a* 
Abyfsi nomine calamitas fignificaturé 
349.a* 
Aby ílíis quid íit.40 3. a.b. 
Abietis nomine quid íignificetur.40 y.a. 
Abimelec idem eft quod pater meus re*:* 
3yi,b. 
Abimelec nomenclatura regum Palaíftinac* 
3Vi.b. 
Afteonis fábula. 182.a. 
Achates quid fígmíket.41 .b. 
Academicorum fe£la.349.b. 
A co m m entari; s quit fi c. 3 8 9 .br 
Achaei regis Ly diae interitus.407.b. 
Acus nauigatoria: natura.79.a. 




Aftionum altera eft animac altera corporis. 
T82.a. 
Adam quo menfe, Scquó die fuit creatus^ 
4-a* 
Adllxrens deo vnus fpiritus éíi-i 47.a. 
«ffigyptios omnes cáptiuos fuiíle quid ílgnifi 
cet*4.b¿ i L , 
jffigyptij percaputbouis intelligebant labo«« 
reni.i48.b. 
iEgypti nominé mundus íígnifícatur. 2 yp.í) 
iEgypti rex vocatür draco.3 So.b. 
iEthiopia vbi fit.j 92 ,a. 
JEláíríitx qui ünts8c ynde Vocantur.42 3,á. 
iEnsnatura.5 ¿ó.b.-
iEris & ílanninomíqe íigniíícatur hypocri-
fis^oi.b. 
^neusqUai'eftiitferpens Mofí. 2 i.a.y2o.b<r 
jffiqualitas verá quae íit.y 2 y.a.Scfeq. 




iEdificiáimpiorum téríeíia funt* í 8o.á. 
jEtas aggrauat peccatum. 187^. 
JEternitas Dei. 3 3 o.b. 
iEtcrnum quid íigilificet in feripturá ¿ 2 27*3, 
Affliílionis vtiíitas ¿ 2 8. a* y i.a, 83.a. 108. b* 
190^.3 iy.b.773.b. 
Aífeftus «Se pafsiünes cadunt in fapientem, 
32 8éb, 
c f ÁfFe* 
m 
Index AÍphabeticns. 
A fltou's niinnis vituperatur.^ So.a, 
AíFc£lus noftri nomine pedum fíghifícan-
Aííedus diuerfi defcribuntur^.b. 
Agnusoccifus Chriüum adumbrabat.i 3 i.b 
626.a. 
Agnus clicitur- Cbriflus ibiclem.86.a* 
Agnus pafchalis figura eDchariftis.2 27.a. 
A \ x fignificant Dei verba. 1 p.b. 
Alarutn nominevirtutesfígnificantur.ip.b. 
Abe fignificantconteniplationem.^i.b. 
AlíE cíuíé runtintelle<n:us&affeftus.33.a, " 
Altare holocaufti olcovngebatur.2o8.a. 
Altare holocau ft i fuit crux Chrifti.^S^a. 
Alimentum animac quod íít.2 3 3 b. 
Alexander voGatusNabuchocíonoror.3 5-2.a 
Alexandri Magni criidelitas.3 ^  2.a. 
Alexandi'iiVlagnifa(n:umegregium.372.a. 
Alexander templum Dei veneratus eft. 




Alexandria emponum ifigypti.3p6.b« 
Alchimia coelefiis.499.aé 
Albanorumhominum natui*a.406.a. 
Amor proprius obtenebrat mentem. 23.b. 
171.a. 
Amorproprius.24.a. 103.a. 
Amor Deiignis eft.2 6.a. 
Amor Dei Sí niundi máxime diíFerunt. 
3i4.a.b. 
Amores dao conftituerunt duas ciuitatcs. 
• 103.a. 
Amor mundi deícrjbitür,ibidem.y 60.a. 
Amor comparatur chrvfolyto. i 47.a, 
Amor Dei eft aditus ad coelum.3 1 ^.a. 
Ambularéquot modisacripiatur^^.b. 
Ambulafc rn veritate quid ílt.? 5 6.a. 
Amorrharus dicítur pater IiicLcorum.a i^ .b. 
Ammon ciuitas Arabiíe.3 34.b, 
AmedaiSabauctij encomiurn. 1 1 y.a. 
Amon íbiiatpopulum moeroris^y.a. 
Animalia faníla quid figmííccnt. 1 y.l>, 
& fcqucnti 
Animalia Ézecliielisimitari debemus. r8.b* 
&fequent. 
Animal Ezechielis quare vifumfuit numero 
quaternário. rp.b.Sc feq. 
Animalia Ezechielisdiuerfa funt ab animali* 
bus Apocalypíis. ao,a» 
Animalculiephemeri natura^ 12.b. 
Animacmorsquíeíit.2.b.247.a.482.a. 
Animam portare in raanibus quid fit. ó^.h* 
Anima accipitur pro homine.95.a.43 i .b. 
Animarumimmortalitas.i 8í.b.264.b-
Anima noftra altare dicitur. ^  8 ^ .b. 
Animam eíle immortalem etiam philoroplii 
cognoueruntk 183.a. 
Animje alimentum. 2 3 3 .b. 
Animum poftulat á nobis Deus. 1}p3.a.5£ 
fequent, 
Animus á fenfibus reuocandus efl:./78.b.! 
Anima noftra cum luna comparata» 77 8.b 
Annus quo menfe olim inGÍpiebat.2.a. 
Annus a nouilunio inGipicbat.3 .b. 
Annus iobileiquandoindpiebat.y ip.a, 
Annus remifsionis quis fiü.62 6.b. 
Annusapudludacostriplex.7 19.a. 
Anaxagoras conftituit dúo principiaba. 




Amor deordinatus rcprehenditur. ^ 60. a.lv Angelis malis dona natura? ma{erunt*374.b:. 
&feq 
Amorligat.377.a. 
Amicus fidtus cum torrente comparatur. 
ic^ .b , 
Amicus fiíflus fímilis eíl: vmbrae. 1 o y .b, 
Amicus defcribitur. 1 o ^ .b. 
Amicus mundi eft inimicus Dei. 144.a. 
Amici non poíTünteflenefarij.3 13,a. 
A micus eíl: al ter i dem.3 9 2 .b. 
Amicitia cosinofcitur in aducrfítate. 
Angelí funt nuntij Dei.399.b. 
- Angelus quid fignificet.^9 9.b. 
Antichriftiimpietas&interitus.^ot.a.T 1 
Antichriftus erit de tribu Dan.7 o 1 .b. tk feq,. 
Antichrifti vita &mors.494.a.yo i.a. &:íeq« 
Antidhriíli membra &:fe¿l:atores.494.a, 
Antichrifto dabiturangelus.p 1 .b. 
Antichriftinomina.494.a.yo2.a. 
Antichrifti prícdicatio quandiu durabiC 
yo7.b. 
Antichrifti fepultura.^oS.b. 
1 o 7 »b» 
Amicitia euertituradulatione. 182.b. 
Amicitia interimpiosefle non poteít. 3 ía .b Antifthenisapophthegma.623.b. 
Amicitia fícla.312.b. AndreaE;&Petrivocatio.382.a.b. 
Amicitia cum quibus habenda.i66*a. Apoftoli quibus armiserantinduti.j'j.a. 
Amicitia quid nt.3 9 2.b. Apoftoli Vocantur nubes. 280.0. 




Apofloii quibusin rebus figiítíiti.^o.b. 
Aponolorumnuni€rus*570.b.&fea. 
Apofloli quarepauperes eledi.^;/1 .b. 
Aperhe os quid fit. ^ . d . 
Apeíienda funt peccata ín confeísíone.74.a* 
Apollo cur pingebatur puer. 148.a, 
Apoíiopeíis figura. 2 44.a. 
Appeticus domandi funt.5 ip.a. 
Appetitus latrones funt.} 30.a. 
AquiloñisnómiiiequidinÉelIigitür. i í .b . 
Aqaaequid fígnifícefit. 4 1 6 & ^ f á ^ f f 0 i m 
Aqu^ fignifícant ca lami ta té^b ; 1 1 .b. 349.a 
Aqua gratían) figiiifÍGat.¿G5»,a.2 3 8.b. 
Aquaí nomine fignificatur doftrina.7o.a. 
Aqtiar fígnificíitiones variae .207^.403.a.b« 
Aquilaciiatura,(Scacceptiones.i4p.a.b.23 i.a 
Aqüilxinftauratio.i 6 i.a, 
Arcus coeli in nubibüs quid íigíiiíicet. 12.a* 
37.a.l). 
ArborIfmaeliscíl CruxChriftí. yi.b.238.a« 
ArborviteGruxChriftieft.y 2.a*2 38.a.y87.b 
A i b o f didtur4iomo.202.b.233.b. 1 
Arma fpiritualia defcnbuntur.So.a.^ 5-2.b. 
Arca Noe fuit figura ecclefiíé. ^2 .b . 
Arca teftarhemi adumbrabat ecclefíaírié 
fóo.á. 
Arcafoederis velo cooperta quid íígnificet* 
- 61 8.a. 
Aries 6c vinea bellica inftrumenta. 346.1». 
Arcus Rom^.345.b. 
Ai-racidae dicebdntur reges Perrarum.3 y 1 .b* 
Aradus ínfu la^^ .a . 
Arabia triplex eft. 3 52.b. 
Arbitr i j liberi motus.47 8.b, 
Architeélus dicitur Chriftus. p 1 .a. 
Ar¿la eft via vitse. 2 2 8.a. 
Arcana Dei non funt facilé referanda.^p.b* 
Ariel eft anima noftra.^Sá.a.b. 
Ariel quid fit.ibidem. 
Arrogantis defcriptio. 1 j ó .h , 
Ariel figura crucis. 5 8 5 .b. 
Arietisnomine quid intelligatur.345.b. 
Argus plenus oculis quid fit.j 1 .a. 
Argentumquidíígnincet.3ó3.a. 
Afcenfió Chrifti. 121 .b. 149.b. 
Afcendere fuperlabium quid fit.i 64.a. 
AíTueri regis a;quitas.3 90.a 
Afylum noftrum Deuseíl. 1 o.b. 
Aííy rij nomine intelligitur d2emon*4o y.a* 
AíTyrij euerfi áChalda?is.407.a. 
AíTyrij nomine intelligitur Lucifcr.412»a* 
Aílynoniniregnum.486.a. . 
Afperitas praéfurum vítanda.43 9.M44.a. 
Afcendere co^itatrones quid ¿1^497.3» 
Attritiopoteft eíleabfqj gratia.48o.b. 
Audircidemaliquando quod intelligere^ 
16y.h, 
Audirc verbiim Dei nolunt impij.9 8.a. 
Aures cordis quíe dicantur. 167.h. 
Auditores concionatorum.43 8.b. 
Audiendi fenfus eft principium cogíiitíonií* 
AuarusiiHnquamfatiatuf.i í4.a.3oy.b. 
Auaritia pefsi ma .3 04^. 
Auro probatur homo.i i y,a. 
Auri nomine intelligitur fcientia diuina. 
y23.b. 
Auerfio á Deo pefsima,-137.a. 
Aurora dicitur virgo Maria.793.á. 
B 
Aal gentium idoíumíoíebatur a multíá 
exludaeis.i 22.a. 
Baal quomodo appelíetur. 1 2 2.b. 
Baaleft npraen vniuerfale ad omnia idoía, 
fed accipitur pro idolo particulari.ibidem. 
Babylonis fitus defcnbitur. 13 y.h. 
Babylon appellatur mons peftifer.i 39.a* 
Babylon metrópolis Chaldaeas. 170.3.407.3. 
Babylon fuit á Semíramide condita. 170.a. 
Babylonis defcriptio.241 .b« 
Babylon eft mundus.37 ó.b. 
Babylonis pondus grauifsimum. j y j . h . 8c 
fequent. 
Babylon eft ciuitas,Bdbylónia tota regio. 
170.a. 
Babylonia quid íignifícct.^.a. 
Babyloñiaeft íegio Afije maioris. 170.a. 
Babylorlia vnde dlfta. 170.a. 
Baptiftaloanneserat lucerna ardens SÍ l u -
cens.27.a. 
Baptifmi figurae.7.a. 
Baptifmus adumbratus in circuncifíonc. ^ 
237.a. 
Baculuslacob crucem Chrifti adumbrábate 
322.b. 
Botica eft pars Hirpaniae.3 61 .a. 
Bafan eft regio trans Iordanem.3 ^ . b , 
Balaam vaticinium cxponitur.354.a. 
Bcatitudo in quo confiftit.41 .b. 
Beatítudinis varia; opin4ones.42.a, 
Beatitudines euangeiicae defcribuntur-
5-4 t.b. 
Bencfacere debcmus etiam ingratís#f &hJ 
Beneficentia ampleftenda.j2*b. 
Benoní 
Bcnoni íiliusíiolóris mei. i 63.á. 
BrniraiüníiliiiscícKtr.r. 1 ó^.h. 
BeíH^ no:n}mcquid figiuíicetur. 
'Í3yblis Ínfula,3 64.b. , . . 
Binarius eíi imperfeílus numerus. 1 p.b. 
Bifarúm fumus in Dco,.i 47.a. 
Bona opera <i:ber!tigne tpi-i'cri. 2 6,h, 
Bona opera fafta in gratia aíternaui gloriam 
nicrc-ntur.2^2,ci. 
Bona ópera quomodo mortifícantur, 2 7 a.a. 
Bona opera rnortificatareuiuifcunt.^^.a. 
Bouiscaputrvinbolinn laboris. i48.b. 
Bouesin vafibus Salomonis quid fígnific^ue 
riiit . i48.b. 
Bouis nomine labor intclligitur.^S.b. 
Boscum delphinoquid figüifrGet.jó/.b. 
Bouis nomine quid intdiigatur.447.a. 
Brachium doimni diciturvhriftus.478.il. 
BrutusRomanus intcllexit teiram eñe ma-
rren) noftram.y i4.b. 
c . 
^^jicre retrorfum quid fít.44.b. 
'CáduféuinMercurij iüftitiam deíígna» 
bat..6.b. 
Caducei Mercurij interpretatío.5.b. 
Cafares Augufti dicebantur imperatores 
Romani.37 i.b. 
CcTrerr.oniíe ¿k facrifícía Isgis veteris non du 
rabanC mil vfqj ad Chriftuin.3 y 3,3. 
Cacrcuioniíe legis ceíTarunt. 2 27.3.471 -a. 
CícrcnionivC eccíeíiae vtiles & (¿ilutares. 
y34.a.b.V9S- b. 
C^citasinfidelium oftenditur.i 23.b. 
C í ci t a s cor di s. 1 (57. a.6c feqi 
C.Tcitas multorum deploranda. i7o.a.tum 
fequent. 
C.TCÍtaíis noftr.T caufanon eílDeus.^ 12.a. 
Cícci/as Sedeclíiae quid fignifícet.3o.a. 
Cáiphas prophetauit , fed non fuit veré pro» 
pheta.3»a. 
Gaptiuitas eíl dúplex nempe corporis 8í ani 
ma:.4.a. 
Captus efl; oranis fceleratus.43 2.a# 
Captiuitas animi deferibitur^.a-b. 
Gaptiuitas Babilónica mundi fcelera fignifi 
cat.ió.b. .ti] 
Captiuitas B;by Iónica qux fuerit. ^ 18.a. 
Cain male diuidebat.26.a.393.a. 
Caín muñera quare Deus non refpexit. 
2j6.a-. -. íjüiv 
Caluinus ha^eticus noñri tempons.4p y.a» 
Index Alphabeticus. 
Caluini hxrefis $ impictas.86.bi 113.b. 
Ca l>n riin i a d a m n atu r. 3 o 6. a. 
Calix Babylonii quid íiít.3 1 /.a, 
Caiix lofeph in facco Beniamin quid íígnifi-
cet.3 1 6.b. 
Galicem bibere eíl calamítatcs fuílinerc. 
3 1 6.a. 
Calamitas fru(n:uofaeft.8Qi.bM o.a.b. 
Calamitatisytilitas. 12^*72.3.1 pá. a. 3P4.b," 
ciim fcq.773.b. 
Calamitas; quibus rebus íignificetur.41 j . b . 
Calamitas aninjumobnubilat.348.b, 
Caluarix raons fuitlocusóratiónis^^.a, 
Camelinatura.41 6.b. 
Candelabrum aureurn quid íignifieet. 487.a 
Cantharidis natura.416.b. 
Caput koiiis ^mbolum eíl inuhdationis, 
41 v-b» 
Caput nudare erat dolorisfignuni.32 8.b. 
Caputdraconis eíl peccatmn orjginale«7.bf 
Caput tondere quid fignificet.pi.b. 
Caput ecclefis Chriílus eíl.2 8.b. 
Capilíis quid íTgnifícetur.p i.a. 
Carthago coloniaTyné344.a» 
Carbunculus quid fít. 1 7 2.b. 
Caro inimica eíl anirn3e./4o.a. 
Caro capitur pró homine. 2 8 1 .b* 
Caro coercenda eíl vt , equus effraenatus. 
41 p.b. 
Caro cnfliganda 8c crucifigenda eíl. ^o .b . 
Caro eadem & vinaeíl i^ mortua. 54o.b« 
Cardinalium virtutum definitiones9i6.a. , ' 
Callieationos ducit in Del co2;nidoncm. \ 
11 o.a. 
Caíligatio Dei tniíericordia efl. 2 7 wa. 
Cauíae 8c cíFeélus in rebus naturalibus 8c ípi-
ritualibus.'j-y i .b. 
Caufa prima omnium caufarum eíl Deus. 
193.3.272.1% 
Caudam nigram habentia guílanda no eíle, 
fymbolum erat Pythagoríe. 176.b* 
Celebritasác nobilitas generis vtilis,43o.b. 
Cedrus accipitur pro homine potentc.40 2.b 
& feq. 
Cerethxi qui fint.342.b. 
Centrum noílrum Deus 6(1.473.3.778^. 
Centrumfuum omnia appetunt. 473.a. 
778.b. 
Ceti 8c drsconís nomine quid fígnifícetur.. 
41 vb . 
Cecropidac dicebsntur reges Athenieníiunií. 




fcli^m filij «Se rucceflbres.3 6o.h. 
(JHdiiaan quid íignificet.23 2.b. 
Charader baptifmi iudelebilis.i 3 2.a. 
Clláfitas in hac vita non eft fine fide. 7 3 3 . L 
Charitas dieitur auruni.205>.a* 
Charitasfíaternitatis explicatur.73 3.b* 
Charitas dicitur palliüm. i4p.b. 206.b. 
Charitatis officiutn eft vnire. 7 y 1 .b. 
Chaldxorüm imperium quondam diuifunl 
ab Aflj'rijs poftea coniunftum^o/.a. 
Cherub quid fité 148.a. 
Cheíubim in arca funt dúo teftameta. 16o.b# 
Cherubim tegebartt propitiatorium. 15o.a. 
Gheiüb idetíi eft quodfcientiae plenitudo. 
7So.a. 
Chobar fluuius quomodo vocetut nunc. 
ó.b. 
Ghobar baptiCnum deíígnat.^.b. 
Chobar quid íignificet.5 77.b.cum íeq. 
Chriftus eft verus Deus & verus homo. 17.a. 
449.a* 
Chriftus quare comparatur Samaritano. 
13.a. 
Chriftus íígnifícatur quatuor animalibus. 
ló.b.cumfeq. 
Chriftus nos redemit á BabyIónica captiuita 
te. 1 6.h» 
Chrifti incarnatione fuerunt terrena cum cóc 
leftibas coniunfta, 17.a. 
Chriftus eft rex. i7.a.b. 140.a. 
Chriíl us dicitur leo. 17.b. 
Chriftus dicitur vitulus .17.b. 
Chriftus figuratus fuit in Melchifedech. 
i 7.b. 
Chriftus dicitur aquila. 18.a. 149.a.b. 
Chriftiafcenfio.i 8 a. 
Chrifti incarnatio. 18.bt 
Chrifti pafsio.i 8.b. 
Chriftirefurreílio. \ 8.b. 
Chriftus afcendit in coelum. T 8.b. 
Chrifti celeritas in mundi redemptione* 
2o.a.b. 
Chriftus eft fínis nofter.27.a. 
Chriftus debeteíle feopus nofter. 2 7.a. 79.a, 
Chrifti amor erga nos.26.a. 
Chriftuseftcaputeccleíi2e.2 8.b. 
Chriftus Deus eft.3 3.b. 
Chrifti humanitas.34.a. 
Chrifti paupertas.3 6.a.2 2 2.a. 
Chriftus cur natus eft in paupertate.^í.a. 
, Chrifti amor ergaloannem euangehftam. 
39-a. 
Chriftus peccata noftra tollit.4S.b. 
Chriftum femper debemus intueri.79.a.b. 
Chriftus proteélor nofter. 81 
Chrifti triumphus.8 7.a. 
Chriftus redemptor animarum.8 7.a. 
Chriftus eft agnus.8 7.b. 131 .b. 
Chriftus eft frumentum.87.b. 
Chriftus paíTus eft in medio terrse.po.a.b. 
Chriftus eft vera pax.93.a. 
Chrifti in mundum aduentus. 1 o 1 .b. 
Chriftus duas habet naturas diuinam &:hu« 
manam.i 20.a. 
Chriftus facerdos. 17.b. 13 o. b. 140.a. 783 .b. 
79^.a. 
Chriftus eft tau. 13 2.b. 
Chriftus eft fínis legis, 13 2.b. 
Chrifto íigüatiíaluantur.i 3 2.b. 
Chriftus eft íignüm. 13 2.b. 
Chrifti mapfuetudo. 137.b. 
Chrifti natiuitas. 13 7.b. 
Chrifti regnura. 140.a. i 79.3.293^. 
Chriftus ad quid venit. 144.a. 
Chriftus eft arborvitaba3 8.b. 
Chriftus fuit multisinrebus figurat9. í 7c.b* 
172,b. 
Chriftus eft oftium, paftor,propitiatio. 
y 7o.b. 
Chriftus vocatur oríens. 17 3^.47 2.b. 
Chriftus eft propítiatór nofter. í 60.a.620.a¿ 
Chriftus in medio diícipulorum. 16 6.b. 
Chriftus venit. 17 o.a.4d6.a.cum feq. 
Chriftum íequi debemus. 17 7.b» 
Chriftus promiíTus inlege,237.a. 
Chriftus feopus prophetarum.23 7.b.3 87.b* 
Chriftus flos campi.238.a. 
Chriftus eft diuína circunferentia.2 39.a. 
Chrifti humilitas.239.a. 
Chriftus eft benedi£tio.293.a.b. 
Chriftus paftor.3 74.^449.3.489.3, 
Chriftus lapis.3 7 4.b.49 <5.a. -
Chriftus eft'agnus.3 71 .b. 
Chriftus,Mefsias,vn£hisidem.378.b. 
Chriftus eft fol, lux, fpleridor. 3 87^.404.3. 
794.a. 
Chriftus vocatus feruus patrís. 4 7 o.a.48 8.b. 
Chriftus aequalis patri fecundum diuinita-
tem.470.a. 
Chriftus minorpatre fecundum huraanita-» 
tem.47o.a. 
Chrifti amor erga ho'mines.47 i.a# 
Chriftus diciturgermcn.^7 2.a. 
Cíi r i ft u s eft lig n u m v ita?. 47 3 .b. 
Chriftus diciturmanus domini.477.b. 
Chriftus dicitur brachium domini.478.a* 
Chriftus dicitur Dauid.488.b. 
Chri-
Index Alphabeticus, 
Chrillus áí^tuiftabcrnaciilum.^ i.a. 
Chrilliís vocatiír vir.y 2o,a. 
Cíinítus quare in fpecie seris apparuit. 
yzo.a.b. 
Chriílus quare Vtarchíte£lus appamit Eze-
cnieii.5 2 o.h.Sí feq. 
Chriftusiuílus.y 2o.b.y24.a. 
Chriftus plóíaui t .^p .b . 
Chriñus comparatur phoenici. y 8 f.a. 
Chiiílus iíi reíurre¿líoue prius apparuit ma-
triruae.yp4.a. 
Chriftum quaerere debemus in facra fcriptu 
ra,6i7.b. 
Chriílus cíl patrocinium noftriim.<)2o.a. 
Chriftus pifcator eft.3 81 .b.¿k feq. 
Cliriftus e{lpaxnofl:ra.y48.b. 
Chriíl us eíl princeps pacis.ibid. 
Chri{liana phi]ofophiaqux.4i.b*3(ío.a. 
Chriftiani populi dignitas.1) p8*b.6cfcq. 
Chry foiithus iapis.4o.a. 146.b. 
Ciconiae proprietas. 13 8.a. 
Ciconia eft íymbolum pietatis. 138.b. 
Cidaris pertinebat ad pontificem.29 rib* 
Cicutíe natura^ip.a. 
Cinis eft omnis homo.45.a. 
Cineris niernoríavtilis.i 3 3.b.2 3 i.b. 
Circi& fábula. 194.a. 
Circuncifio figura fuit baptifmi. 2 27.a. 
Circuncifionon conferebatgratiaraex ope-
re opérate. 2/ca. 
Circuncifio ceírauit.371 .b. 
Circunftantix confiderandíefunt.yS i.b. 
CiuitasDeieft ecclefiaChathoiic?.! y i-a. 
Ciuitates commotx Ínfula; appellantur. 
V,3.K 
Ci u itas fa nguínum quie fit. 2 9 9.b. 
Ciuitas Ezechieiis quid fignificet. y 16.a. 
Ciuitasiñ monte eft ecelefia.y i ó.b. 
Citiiim patria Zenonis.363.b. 
Cyprusinrdla.363.b. 
Cyrus diélus fuitNabuchodonofor.3 y f .b. 
Cyrus Hebreos reftituit.3 y 2.a. 
Cyrus ¿k Darius regnauerunt in Chaldsa. 
3yi .b . 
Cy n füccefrores.3 y 1 .b. 
Ciaua Herculis quidfígnificet.i9.a. 
Ciementia laudatur. 2 ^9. a. 8c íequentibus 
<> 19.a. 
Clanes regni coelorum'habctfummus ponti 
fex.y Ó2.a. 
Cocnaefteuangelium.yóo.a. 
Coeli quomodo dicantur aperti viris iuftis. 
7.b.&feq. 
Cíeliunfine foie 3c luna erat lex ante aduen-
tum Qhrifti.4ó%.á. 
Conteroplatio nomine álarmn fignificatur, 
21 .b« 
Contemplatio eft locus pafcuae.44(5.b. 
Contemplationis vis Si laus.2 1 b.y y9.b. 
Concionatoris firmitudo & munuséi <¡ 2.a.b. 
3pi.a,b. 
Concionator qúáncío debet concionari, 
49.a.b. 
Concionum auditores varíj. 1 y 2.a. 
Concionatqrisofficium.47.a.y4.b.5'7,t>* 
Concio diuiPetri admirabilis. 225.1». 
Concionator euangelicus qualis eíTe debeat, 
72.b.204.b.429.a.cum feq. 
Concionator dicitur architeftus^ 2 i.a, 
Confefsionis facramentalis dignitas.77,a. 
Confefsionis vtilitas. 164^.3 2 4,3. y 3 9.3. 
Confolatio Dei admirabilis.^.a. 
Confolatur Deuspios.S.b. 
Contemptus diuitiarura.76.a. 
Contritio quid fit. 103.3.480^. 
Confugiendum ad De mu. 116.h. 
Confuetudo cuín impijs indiget cautela. 
480.a. 
Confuetudo malaquara perículofa,íit. 12 y .b 
Confilium eft oculusfuturorum.349.a. 
Confiliumbonum&malum.i 74*3. yo y.b. 
Confiliarius qualis eíle debeat. 1 y 4.b. 
, Comraotio animze temperata laudabilis eft. 
336.a. 
Congratulandum amícis quando licet. 
393.a. 
Communis verfionis excellentia. 369.a. 
625.a. 
Congregare eft officium Cliriftí.48 8.a. } 
Conforman mundo non debemus.y 3 o.b. 8c 
fequent. 
Conftantini magni laus 8c deuotio.y y y.a. * 
Conftantiaper palmam fignificatur. yy9.b. 
Conftantia in virtute defcnbitur.2 2.b.(Scfeq. 
62 o.b. 
Confiderationis vtilitas. y 81 .b.& feq. 
Confuetudo Athenienfium.43 8.b. 
Concordia eligenda. 107.a. 144.a. 
Concordia reipublice vtilis. í^y.b.&feq. 
Columnas vocantur apoftoli.j42 ;b. 
Columna ignis quid fignificauerit. 176.a. 
Cognofcere feipfum magna perfeólio. 
2j.b. 
Cognofce teipfum apophthegmaadmirabí-
le pofitum in foribus templi.2 3.b. 
Cognitio noftri neceílaria. 46. a.2 8 yta.b. 
432.a. 
Cognitio naturalis incipit ab extrinfeco. 
/2 2.b. 
rerum memorabilíumj&TCé 
y 2 a.b. 
Cor noftrum térra dicitur. 2 í .b . 
Cor hominis durius eft adamante, y o.a* 
Cordis perturbado declinanda.y2.b. 
Cordis durities.77.b. 
Cor &animum petit á nobis Deus.3 9 3 .a* 
Cor impij eft mappa mundi.78.b. 
Cornoftrum eft tbrnax. 103 .a. 
Cor homtnis eft prunarium. 1 ^4.3. 
Cor noftirum eft qífieinaferraría, i y y .b. 
Cor carneum 6c lapideum. 161 .b,& feq. 
Cor innonatur grátia.2 y y.a. 
Cor multas habetfígnificationes. i / ^ . b. Sr. 
, fequent. 
Cor daré Deo debemus.3 i4.b.5 i J.bt6c fec[* 
Cor terratdieitur fepulchrum.3 y 7.b. 
Cor quid fignificet.3 y7.b. 
Cor furariquid fít.3 y7.b. 
Cor niaris eft médium eius.3 y7.b. t 
.Cor nouura di ípiritus nouus quid íit. 
471.a. 
Corda hominnrp folusT>eus nouit. 1 y y.a* 
Cor durum petr^comparatur. 16 i.b. 
Corona vi¿lorkB dúplex, y 3 y.a. 
Corona vitar quae íit.So.b.y 3 y .a. 
Coronce nomine quid fígnificetur,.3 29.3. 
Corona iuftitiac quid íiwjffy y.a. 
Coram domino hebraifmus eft.423.b. 
Corporis cpitheta.48 y.a.b. 
Corpus quomodo Graecé dicatur.48 y.b^ 
Cogitationes afcendere quidíit.i 63.b. 
Cositationes noftrse funt occultac diabolo. 
15 y.a. -
Cogitatioñesnoftras cagnofGitfxpc diabo* 
lusper exteriora noftra. 1 y y.a. 
Cogitationesmalíe declinandae. i y y.a.b. 
Cogitationum & dcliberationum ordo. 
416.a. 
Cornu quid £ígnificet.41T 
CratisThebanipaupertas.3oy.a. 
Creterifes qui íint. 3 4 2 .b. 
Creta diciturhodie Candia.342.b. 
Crcatuíae nos ducunt ad creatorem. 13.b. 
y 2 a.b. 
Creaturaequatenus creaturae omnes funt bo 
naE.36.b. 
Cryftalli nomine? quid;fignificetur.3 3.a, 
Crocodili natura «Se proüerbium.39 8 .a. 
CroefusLydorumrex ditifsimus.403.b. 
Crux eft baculus Iacob.3 2 2.b. 
Crux Chrifti eft arbor \ i t x . y 2.a. y 8 y .b. 
Crucis figura?. 242.b., 
Crucis Chrifti rnyfterium.y46.b. 
Crux Chrifti fuit multis in rebvs, figura-
ta.ySy.a.b. 
Crucis vis 8c poteftas.y^y.Kcum íeq. 
Crux eft arbor,ad quam confugit Ifmael. 
238.a. 
Crudelitas vituperatur. 2 y 9^.3 8 y.b, 
Cubitus facer maior eratprophano.y 2 3.b, 
Cupiditas reprehenditur. 114.3.304.^ 
Currus ignéus Elifei quid fignificet 2<5.b. 
Currus nomine íígnifícatur vir iuftus. 2 6.b« 
D Are alicuí manum eft fe ei committere. 2 36.b. 
Daré manus multa íísiniflcat.^ 8.a." h 
Dagon ceciditcoram arca teftamenti. 99.a, 
Dauid íanguinis eíFufor non zedifícauit tem-
plumjfed Salomón pacifícus. T y9¿b.y48.b 
Dauid 8c Saúl fuerunt eiedi a Deo. 609.b. ; 
Dauid vincens Goliam Chrifturn adumbra-
uit. 172.b. 
Dauid fígurafU'ie Chrifti. 2 yo.b.488.b, 
Dauid plorauitcíedem Saulis.3 y 7.a. 
Dauidis xcjuitns.3 89.b. 
Dalila eft philautia. 171 .a. 
Dalmatiae fpecus admirabilis.29 y.a. 
Daniel fonat iudicium Dei.3 2 6.a. 
Damnare ex folorumoreillicitum.33 2.b. 
Damafcus ciuitas Sy riae metropolis.3 62.a. 
Damnatorum pa;n£e.409.a.b. 
Dari) miíerabilisinteritus.41 i.a. 
Deusvnuseft.i oy.a.^y y.b.y22.a. 
Deus confolatur pios, quos mundus affíigít. 
8.b.39i.a, 
Deus eft afylura noftrum. 1 o.b. 
Deus quomodo definitiir ab Empedocle* 
i3.b. 
Deus quomodo deíínitur a Secundo. i3.b. 
Deusimmobilis omniámouet. 14.U 
Dei eífentiam in hac vita non videmus.43 .a. 
i44.b. 
Dei eflentiam vtrum viderit Moy íes & Pau-
lus.43.b.5cfeq. 
Dei pietas 8c mifericordia explicantur. y 1 .a. 
i9i.a.2yo.a. 
DeuspumtJvtfalu£t.y i.a. 
Dei recordatio eft calamitatum leuamen. 
yi .b . 
Deus deij cit,vt extolIat,mundus extollit, vt 
deijciat.y8l.b. 
Dei ira in obftinatos.77.a. 
Deus quos diligit,caftigat.8 i.a, 




Deus eft cns per f e ^ v m m í 0^.3.218.a* 
Deus morías eíl. i o 7.a. 2 7 y.b. 
Deus miCcretur noílri,etiam quando nos pu-
n i d o p^a. 
Deus non niutátur,9^.a.2oi.a. 
Deus iratum íe oRendit aduerfuseos» quibüs 
non irafcituiM 18.b. 
Deus quare igne incenfus ápparuit.i 2 1 .a. 
Deus eíl zelotes, 1 2 2.a. 
Deus eíl vbique.4oo.a. 
Deus per fceptrum íignifícabatur. 1 2 4.b. 
Deusa propitiatorio recedens quid fignifí-
ect.r 2 3.a. 
Dei nomina. 141*3. 
Dei habiratiDinaccersibilís.i44.b. 
Deo adlia;rens vnus fpiritus eíl. 147.3. 
In Deo bifarism fumus. 147.a. 
Deus eíl illejinquo idem efl intelHgere,intel-
Ie£l«S)5c quod inteliigitur. 147'3. 
Deus eíl íphan'a. 148.a. 
Deus íblus cognoícit corda hominum.i 77.a 
Deusjion eíl aélor mali culp^eíl tamc a£lor 
malipoepaci Sp.b. 
Deus nos caíligat, vt eum cognofcamus. 
190.a. 
Dei mifericordia iramenfa. 19 i.a. 
Deus pcrmittit vt decipiamur ,fed non deci-
pit. 193.3. 
Deus eíl prima caufa. 193.3.2 J 2.b. 
Deus eílíímilisfoli.20 ub. 
Deus eíl fimilis fpeculo.201 .b. 
Déus curat dileílos amaris potionibus» 
2 i (5.a. 
Deus folus per fe bonus eíl.218.a. 
Deus folus per fe viuit.218.a. 
Deus eíl fons vitae,(Sc ens per fe.218.a. 
Deus eíl prima vita}&: prima bonitss. 2 18.a. 
Dei permifsio vocatur a¿lio. 242.b, 
Deus mortem non facit.2 71.a. 
Deus qualiter vultpoenamnoílrani.2 7i.a. 
Deus nonprarcipitimpofsibüia^Y 7.a, 
Deorum falforum multitudo-2 77.b. 
Deus eíl iníinitus, 6c incomprehenfibilis. 
27 6.a. 
Deus alterumfecit nouum müdurñ.27o.3.b. 
Deus elegit populum Iud3Ícum.27 i.b. 
Deusquomododicaturploraredf ingemifce 
re. 290 a. 
Dei amor defcribitur.314 a.b. 
Deus ex iuílitia cognofcitur , & laudatur, 
341.a. 
Deus quid íit.3 i4.b.y78.bé 
Dei amor eíl aditus ad coeluni.31 ^.a. 
Deus quomodo dicitur laborare.3 27.a. 
Dei volunt3S dúplex eíl.3^7.a. 
Dei voluntas quando impietur.3 27.a. 
Dei«ternitas.33o b. 
Dei prouidentia.3 37.b. 
Dei g l o r Í 3 quzerendajnon mundi.338.^ 
Di j Gentilium vnde¡orig¡nem traxerint. ••, 
369.a. .¡ 
Deus folus veram tribuitquietem . 369^.5: 
fequent. 
Dei auxiliura in confugientesadillum^p i.a 
Deiiuíliti3 magna.94.a,b. 
Deus animum cor noílrum ü nobis petit. 
393.a. fih 
Deuspotius voluntatemrefpicit quam opus. 
39i.a, 
Deifacies eíl eius prxfentia.400.3. 
Deus quomodo dicitur praefens^oo.a.b, 
Deus eíl centrum noílrum.47:j.a. 
Deus ex noílris malis elicit bona.45?9,a. 
Dei 'myíleria.non funt cuilibet efítiticncíai 
<)69.b. 
Deus eíl ignisinereatus.ySy.a. 
Deus nec;fallit,necfallitur.' 192.3^.193.3*^ 
Deus quomodo cognofeatur per enturas» 
13.b.5cfeq.5,2 2.b. 
Deus eíl faturitss defiderij noílri.f 7 8éb. 
Dei 3mor & mundi máxime differunt. 
314.a.b. 
Deo & mundo Hmul íerurre non poílumus. 
47o.b. 
Dedali ílatux sdmirabiles fcipfas mouentes. 
1 o.b. 
Deiideriumbonumcoronatur.2 24¿?.b. 
Deíiderium cocleílis patri^ defcnbitur.47.bi 
Defiderij noílri faturitas Deus c í l . ^ S . b . 
Deucalion quidfígnifícet.jo.b. 
Deuorare populum quid fit.93,b. 
Da^raon pifeator eíl.3 81 .b.cum fcq. 
Dámonis currus eíl homo impius. 124.b« 
Dsemon pifeator eíl,3 81 • b. 
D .Tmonis in pifeando aílutia & malitia. ? 
38¿.b. 
DafmonAíljTij nomine íntelligitur.40 7.á.b 
Deploranda fúnt mundi flagitia. 134.a. 
Deuotionisferuor. 143^. 
Deuotio Conílantini magni.y f 7.3, 
Defenderé fe quis poteíl.3 3 p.b. 
Defenderé capitur pro vlcifci.339.b. 
Defeníio non prohibetur , fed vindiíla. 
Detrahere impium.3 oo.a.b. 307^. 
Dctraílio nefaria res eíl, 3 89.a.b. 
Detraélor reprehenditur. y 63 .b. 
Dccem tribus captaefuerunt ab A(tyri)%¿iiq 
áChai-
rerum memof abilíumiSf ¿¿ 
. á Gl1alcI2eis.407.ai 
tkliberatio ncceflaria en:.41 ^.a. 
Deliciíe vituperantur* y y 2 .a.b. y tí 1 .a* 
Defperatio. 17y.l).€uni req.43 2.b. 
Denariusnuiuci-usadperfeftionempeitinet 
Delphinus cum boue quidíigQificat* 3 í>7«b. 
Diuina fcriptura reuclatione p^rcipitur. 
14 2.a.b. 
Diuin a fapien tía. 3 o.b. 
"Diuiúx rnundi funt contemnendae. 3 í. a. b. 
2 21 .a.b.3 9 3 .b .^ íéq. 
Üiuitias coeleftes attulit Chníl:us,84.t>.5c fe-
quent. 
Diuiti.T funt idola. 114.3.2,21 .a.b. 
Diuitiarumpericulura. 11 y .a.2 2 i.a.b. 
Diuitiíc reconditíe amittuntur. 24(5.b. 
Diuitiae raundiinccrtíc. 29 y .a. 
DiuidíECurfpiiiiscoinparentür.393,b. 
Diuitiaeobcarcant.^ 9 ^.b. 
Diuitiarurnpericulum.4o3.b.4y8.a. • 
Diuitía: veras quac í]nt.497.a. 
Difloluerenianuseílcadere animo5c time-
re. 1 12.b. 
Dilatare os quid fígnificct. 74.a. 
pifpenfator eft homo íuorum bonorum. 
1 i4.b. 
Diabolus eft princeps impiorum.38 i.a. 
Di.^bolus dicitur comedcre peccatores« 
I)iabolus n o n videt cogitationes noftras, 
Pi.nboins fxpe cognofcit cogitationes no-
ftras. 1 y y.a.b. 
piaboius eruerevult oculos noftros dexte-
ros.i 71 .b. 
Piabolus eft autor impi) confílij.2 y 8.b. 
Diftrahens multitudo obcscat.,17 i.a. 
I ) i led i deiqrnarixpotionibusGurantur.a 1 tí.a 
Dileñio Del. 3 14.a.b. 
Dijigenda eft vxor..} 2 S.a. 
Pifplicentiaeft de rationecontritipnis. 103.a 
pies coarta quid íignifícet.4o4.a» 
Pies íudicij defcríbitur.417.b. 
i.>!es ciomini quiíit.42 2.a. 
lJicsnouiísimiquiíint«j39.a. 
Dicnz: íacerdbtes.42 p.b. 
Diligejiuain paftorenccefíana.^4i.a.b. 
Dign itas facerdotalis. y 3 y'ife. 
pirSciliafuntquarpraíclara.yyp.b., 
lüifpcnratio thefauri ineritorum (¿brifti >& 
fanclorum pertinet ad papam. y tí2.a. 
Dionyííj6cDemocÍishiftoria.ytí7.a. 
Pipny fij tyranni apophtegma.41 / .a. 
DifFerentia militantis Sctríumpliantiseccle* 
íise.^S.b.&feq. 
Dodrina Euangelica cur margarita compás 
. .ratur.tíy.a. , 
Doétrina Se veíitas in rationali facerdotis. 
típ.a. 
Doíir ina nomine aqnaí fignii1catur.70.ai 
Podpnxl foíitis natura. 174.a. 
Pomin í inanüsCliriftuseft,478.a, 
Doinini manus idem eft quod fpiritiis pro* 
plieti2f.38.b.477.b* 
Doraini manus accipitur pro diuina confola 
tíone.tí/.a. 1 ip.b. 
PominatorterraeChriftuseft.Stí.a. 
Pominica dies cur íabbato fueceílérit* 
27o.b. 
Domini bracllium CKnftuseft.478.a. 
Dolor contritionis dúplex eft. 103^ 
Poéloris ofíicium. 1 y 2.a,b. 
Doctrina íigniíicatur per clauam.2tíi.a« 
Po£lrina dicitur pluuia.2 80.^304.3. 
Dormiré in otio deteftabile eft. 2 2 2.b. 
Polorisíignum crat olim nudare caputaepe 
.1 des.3 2 8.b.&::req. 
Dolorem leníimt lachry mce.3 2 8.a. 
Doioris fígnaqu3eerant oIim.3tí3.a. 
Dona naturas raanferunt in angelis malis* 
364.b. 
Po l i mundi.407.b. 
Draco feptem capitum quid íi^nificct. 30.a. 
DracoiuxtalvUneruam quid íignificet.3o.b 
Draco quid in diuinis literis íigniíicet.3 8 S-ú 
yyp.b. 
Duritics humani cordis deferibitur» yo. a. Dé 
77.b.98.b. 1 tíi.b.^cfeq* 
Purities cordis comparatur petrae. 1 tí 2 .a. 
D u x nofter eft Chriftus.8 tí.aé 
Duodecim apoftoli multisin rebus figurati 
fucrunt.y7o.b. 
T7 Cclefia catholica vna eft , cuius caput 
jC-'Ghnftuse.ft.2 8.b, 
Ecclefiacomparata eft fagenac raifliE in maré 
Etdefiaíímilis eftrot^.2 8.b. 
Ecclefiaíimiliseft mari.sp.a* 
Eccleíia catholica eft ciuitas Dei. 1 y t .a» 
Ecckíla quid fit. 1 y S.b.49 2.b. 
Eccleíiíe nominad epitheta. i y9.3.47 2.b* 
Ecclefia eft Chrift i regnum. 1 y 9.a. 
Eccleíia vnica eft, 1 y 9. b. 
d Éccle« 
Index Alphabeticus. 
Ecdcfia Romana catholica eíl rcgnum Da^ 
uid,c{omus lacob. i 5 p.b. 
Ecclefia efl: rnons niagnus.'23 8.a. 
Ecclefia ranftaRomanacatholicaquibus ve* 
buscoroparetür.34^.a. 
Ecclefia dicitur S]'on.470.a. 
Eccleíiá éft tcf ra beatorüm.47 2.b. 
Ecclefia catholica ePc tídifícata fuperPetrum, 
c uiu s rn c céíl or eft fu m mus Pótifex.4 8 9 .b 
Ecclefia appellatur tábei"naculum.49o,b. 
Ecclefia cftciuitasrigata aquis Spiritus fan-
€íi.^p 1 .a. 
Ecclefia catholica fuitfiguratain tempIoEze 
chielís,^ i6.b. 
Ecclefia fuitadumbrata in ciuitate Ezechic-
lis. j 16.h, 
Ecclefia eft cinitaSi^ 16.h.6^6,ti. 
Ecclefia quorobdo appellatur.y 17.a. 
Ecclefia eft conftrufta per Chrifturñ. y 17.a. 
Ecckfia ñunquam peribit.y 17.b. 
Ecclefia dúplex eft,altera militans,alteratríü 
phans.y i j . b . 
Ecciefiae íirmitas.f 2 8,b. 
Ecclefia?triúraphantis& niilitantis difFeren-
tia.^ffj.b.cumíeqy 
Ecclefia & templafunt á tempere apoftolo-
nimias f.á. 
Ecclefiae a!difícatíEáConftantino.y f y.ab. 
Ecclefiai-um multitudo temporeGonftanti* 
ni.) 7 f.n.b 
Ecclefia eft fundata fuper Petrum, & Petrus 
fupei* GhTiftuni^po.a. 
Ecclefia dicitur defeendere de coelo.&fí.a. 
Ecclefia eft foonfaChfifti.649.b. 
Ecclefia eft columba,6c dile¿};a.649.b. 
Ecclefia eft vera Hierofoly ina.d f o.b. 
Ecclefia incepit in Itícliséáijz 27 .b. 
Eciitionis vuigata; excelléhtiav 3 6Q&. 64. y .a» 
Euorn ídem eft quod terrentis^^ó.a. 
Effeííhis diuinitatis.34.a. 
Elcítruin quid fit. 1 3.a.b.^8.b. 
Eleílro Dei bonitas coinparatur. 1 y.a. 
Eleftri natura, i y.a. 
Elati furit:p¡nna cula & faftigia. 12.a. 
Elementa nnmdurafufténtantiafunt euange 
lift;e.i6.b. 
Eleemofyna eft facienda cum iudicio. 224.a. 
Eleemoíyn^ encomium.9 i.a. 11 y.a.b.22 í.b;: 
& feq. 2 4 5 .b. fe q. 
Eleemofvhá deferibitur. 2 2 3. a.b. 
Elifei vríifuntTítus & Vefpafianus.i02.a, 
FJifeusfui^figuraChrifti.^Só.a. 
Elohim noinen Dei eft. i4o.b. f 97.b. 
Elohim quid fígnificet. 140^. 
Elohim íígnifícatDcum}angeIos,íudiccs,ma 
gn ates. 140. b.cumfeq. v 
Elohim fignificat deum vt punit. 141 ,a. 
Elias & Enoch venturifunt. y 1 a.b. 
Elias afcendés in coelum Chriftum adumbra 
uit. 149.b. 
Eledlio Dei erga apoftolos.3 83.a. 
Elcana cuias erat.42 y.b. 
Elifij campi in extrema Hifpania. 183.b. 
Elifijs campis immortalitatem animarum ílg 
nificabaht gentiles. 18 3.b. 
Elifij campi vbi fuerint. 183.b. 
Elamitíe funt Perfac, ita yocati ab Elam, filio 
Sem.42 2.a. 
Empedocles litcm & amicitiam conftituit 
proprincipijs.7.a. 
Emanuel quare vocatüs fit Chriftus.y/ 
Ens per íe folus Deus eft.218.a. 
^Eneus quarefuerit ferpens Mofi. y 2o.b. 
Epimenidis carmen ab Aportólo citatura. 
í7y.b. 
Ephrata ídem eft quod frafVifera 1 ^4.b. 
Epiftolae Salomonis erant Tyr i feruat^tcm 
pore Iofephi.344.a< 
Erucre nobis oculos nititur diabolus. 30.a. 
Eílentiam diuinam in hac vitanemo videt. 
43,a.r44.b. 
Eílentiam Dei vtrum viderintMoíes &: Pau-
lus.43ia.iScreq. 
Ethan ideni eft quod fortitudo. 19.3.39 y.b. 
iKternum quid fígnificet in íacra feriptura. 
227.a. 
EuangeliftcE qüatuor in quatuor animalibus 
dengnati.ió.b. 
Euangeliftamm numerus quibus in rebus de 
fi^natus.i ^.a.b. 
Euangeiica do¿^rina cur margaritas compare 
tur. 1 y 2.a. 
Euangelici cocionatoris officium.46.b.y 2.1> 
y4.b. 77.^204^.42 9.a. 
Euangelium in lege vetere promiflum. 
: 212.a. b. 
Euangelium longiuspropagatura, quamlex 
vctus.2 12.b. 
Euangelium eft lexlibertatis fpirítus. 484^ . 
Euangelium Chirifti eftfoedus pacis.489.a.b. 
Euangelium eft prandium. y y9.b. 
Euangelij vis & príedicatiowy77.a.b. 
Euangelij vox qtlfe fit. y'fáíbJ 
Euangelicá doctrina íignificata per fluuiuni 
egredientem de teraplo.52^.b. 
Euangelium eft fpiritus legis veterís. 
227.a. 
Eúchariftiae fanfkura & admirabife íacrameii 
tum. 
i:emnimémórábilium5Í8¿:e 
ÍEuchariflix facramenti ventas ofí^nditoré ^ 
Eucbarifli^facrañíentum fuitíálunibratum 
inagnoparchali.2 27,aa > 
Euchariftia^nificata per menfam.f 51 .a. 
EueríioHicroíbíymíE defcríljitUK.Síf.b.oiD 
EueríioHierofcdfmaefiutinftfí-o*pafchaeíü u ^ ^ . a ^ ^f]n5l3bj;iífí£Í]fíuJ>&pl 
cl^onimvSf ib* ' > Feñinandam efl:,ícdíeiité.2o«í>» .d.s.osb 
Euaginareglady¡iiuHebraÍGéquidíiti<?y,b. Fencftr» tem^tí?ob^ü¿fQmd'fi^ifiGenté 
ExtoIlitmundüs,yí;deijeiat".<j^.b. 5t^§4^&tói|<ib«Eup!l*í ?.íf Jci^bom eü53^ 
Exícndeie manum fupcr ali^iitMii eft illuiti ^ft iuátates Iu4aromtf i^6i imd»qyn^lá^e 
puniré. 104.1?. bant Deo.27o.b. ,1 fi3írp3t;^o 
Exenipluaií€gis,princfpis,&prxfulis,qüart- ~Feáifiitat<á^^3ftnei^Btó<^i%dle^ai)H'ás 
Familiarítas haI>eiBdi.cfl: eum faplefttitju^ 
.clví^íá*^ zulnn oo ni iisp.-nsíoih m ^ i ?v'út:l 
f ames verbi Deii^^.ESíf ícq* 
Fames in obfidioneHierofolymx.p-^iak^* 
Fataliter omniaeuenire falfum eíl.3y4.a» 
. i í t l íátasinur^í fdakaííiiti^liR (íirj nuilií 
Fersc Si bruta vocantur ícelerati heaíiines* 
t i moiT)entiíit.í2 41 .b. 
Excelfus dicebatm^oGUS idclorum.27 yia. 
Exteriefra d^fc^^t ad intcriora.y 6-j .a.b. 
gjfj|^i|H;?§c^sr.«grinatio eftvi tanoítra .^/ .a 
cum fcquentibus. 
FAcies acoípiturpro ira 6c tchore. 181 .a. Facies accipitur pro fauare. i 81 .a, 
Faciei fignificata. 1 8 1 .a. 
Faciem auertere ell: óftenderefe cíTe iratura. 
.; .iSB.n. • • ^ 
Facieni poncrein aliquem Hebraicé íignifí^ 
,(L tat aducrítis euni caiarnitatem prasdiceré. 
iS i .b . 
Faciem cftcnderealicuieílillifauerc, f\ i.b. 
Fácicm abfeondere ab aliquo eft illum con^ 
teiDnercj 1 i .b. 
Faéies Déi eft éiuspra:fentia.4oota¿ 
Faceré pvius eft-quam docere.62.b* 
Facerenobiliuseft quara docere.-) 04.a. 
Faceré iudicium 5c iuílitiam quid {ki¡&$s0 
|?.ae,t.rc indicitm) in aiiquo eft euni puniré. 
3p6.b,;.,:r: afflIJii - ^ > 
Famabcna coinparatur cum odorifero vn^ 
;>u: üto.cj^.b. 
Fsitiaefl olcuiu efFufurn.p^.b. 
Farra ellpegafus cquus alatus.py.b* 
Fíunaíiíifcitur exlabore. 5>(5.a.347éa. 
Fama' fuá:- debetquis confulerc&prouiderc. 
21 p.a. ¿iili t ^ k^jiupcni 2í)no nuziO 
Fa ñi a iidlorum eft perpetua. 3 2 í.a.Sc feq. 
Faniiliaritasíceleratorum íligienda eft. ^.a. 
1 66.a.¿^a.b.6o3.a, 
FaiTiiíiaiitasiuftorum ampleítendaeft.i o.aé 
•3: ícq.r y 8-b. 
Familiaritas cura quibus íit habeiida, 166,a. 
fu n t. ó o 2 .b.cu m feq. 
Ficum cur Detis arefiííít. 244^. 
Ficusfolium eft excufatio peccatí,244.a. 
Fi des íi n e opeiíibu s mort u a eft.21 jb*4^ . a,1 
Fides antiquóimnrpatruto veteris teftamen-' 
• t í& noílra^ífiiar&jeadem eft .ár&a^p^iB. 
Fides eft próximo feruanda.á ^yja. 
Fidcseft etiam perfidi&fernandá.2 3 f ¿3. 
Fides qtipmbHo íit íeruanda. 23 5;.ai256.a^ 
Fidei acceptioíies & fígnifícata^^bibrioi 
Fidem colebaé^Romani Gentiles, is 3 ^ .ajo:í 
Fides qualiseílEdebeat.47p.a^: r 
Fides quomodoinfundaturiy 23.a. 
Fides quare diciturportaéy 2 ¿.a. cutn fequen 
tibus. 
Fides potefteííe íinecharitatc.5'^3.b* 
Fides deferibitur.547ía. 
Fides non eft in^terna beátitudin^f 47.a» I 
Fiducia inDeOj&íionin bomine.3 84.a.b. 
Figui ÍC Chrifti. 17 2. b. 271 ,a. 
Filij^íignificata varia;! 63.b. 
Filius viri fignificat nobilem ,filiu$ hominis 
abieélum.ó iQ.b. 
Filius eft gloria patris.í) ^ b . 
Filius multaEgniñcait. 153íb* 
Filij Dei quiíint. 1 í)7.b. 6c feq. 5 2 2.bé 
Fili] Dei qui filias hominis acceperunt, qui 
fint. ip / .b , 
Filius eius quis diciturj cuius opera imitatur. 
2oyb.&feq. 
Filiaruin nomineintelliguntur oppida 5cvil 
l2e.2 i 7.b.34($.a.35?7.bi 
Filius non punictur pro patre nec e conuerfb 
! qiToiiiodointelligatur.248.b.<Scfequen-
tibus. 
Filios proprios in honorem idolorum immo 
iabantÍud2ei.275,.a.b. 
Filij fiagitiofi obfcurant glorianr patris & 
á 2 znaio-
maiorum fuorum. 311 .a. 
Fili) Amon iclern eíl qüo^Á«tonitar. 334^ ' 
Filius regní clicitur,qui in eo natus eft.3 j - ^ b . 
Hlium hominisíuríe Chdflüi appellatterit. 
Filum Labyjáiaíki Dostiali cft cognitio fui. 
Í2t>£áftft¿lÍ i3Klií':^ Í -ítiíaSDOV ¿ÍUM .O 3513^  
Firmitudo 5c coníhntia dcfcr ibuntUMa. b. 
F imíam^i í^n quid fignifícet.33.a, 
FJetusmocieratusaliquandQytilis.32 8¿a# 
3ec^ifcfccmus©b aÜcrmradtómmta. 13 3.b 
Scfeqnent. 
fequent. 
Fletus iminojáeratusácfnulkbifjs reprehendí 
tur.32 8;.a. 
Flc^ífmelttáfum-ii^inorte lacob.í / .b . ' 
F]mTiinaBabyIonisquid-fi;gnificen£.578.a. 
Flc^kis jG^cdíeJis de templo cft dodrina 
euangcíica.óaS.a. 
Fonspííradifidefignab3tbaptifmum.7.a.b. 
FonísGeríríani^ naturi rtíirábiiis.yo.b. 
Fontis DpjdQOíc jiaturíúj 74»a-
Foos Oaíli? adrrú rabilis. 5 3 p-b* 
Fornicado accípktic pro idblorüeultu. 27 f.a 
Fortitudo^ftxlanaHercúlíis. 1 p.a. 
Fortituícb- Hcbríepr um^dicebatur eorü tem-
plum.33 i.a. 
Forniceá 3c arcus Romani 3 4!Í.b. 
Forcipes templi erantexaum43o.a* 
Frap-ilis sík mmiúi profperitas.3 3 o.b. 
Fra^iiitas & imbecillitas bmnana deferibun -^ - i turl33o.b. 
Fraudes fceleratorum clefcribimtur.y 3.a. 
Fmíneritum accipitur pro gratia.47 2.b. 
Funes impiorum quid fintLf2f:.b. 
Fugere á facie Deiquid fit.4oo.a. 
Ful^uris nomine ioteJligitur calamitas. 2 8-a. 
Fulrninis;níi£ür3.2 3 y .b. 
Futura contingentiaílint hominibus occul-
ta.Y4.b. 
Furia: apud poetas erant terrores ex confeie-
tia peccatorum.280.3.3 2 6.b. 
Furari cor alicuius quid íit.3 y7.b. 
Fundamentum quid fignificet.3 P2,3, 
G. 
G Abriel ángelus íiguratusin feruo Abra-hara.209.a. 
Gal da?a % n ifieat reuolutionem.7^b. 
GerionisHifpanorumregis hiftoria explica 
tur.3o.b. 
JndexAlphabeticus. 
Gentilium escitas in colendís difs. 3 6S.h¡ 
<i¿6.h, 
Gentilium & ludsorum differentia.246^5. 
GentiliumÜbribonam habent aliquando do 
0:rinam.413«a.&ícq. 
Generis aniplitudo vtilis.43 o.b, 
Generatio quaGhriftus nos genuit explica» 
tur.476.a.b. 
Geometría quid doceat.5'2 f .b. 
Geometrige enicomium.76.a. 
Gladium tenereÓc vibrare quid íit,4i .a. 
Giadius eft verbum Dei.41 .a. I 
Gladium nudare quid fit.py.b. 
Gladius deieft exercitus,quo deusferitquos 
vult.2 84.b. 
Gladium inebriare quid íit.437.a. 
Gladius quid fignificet.3 84.6 
Gloria inanis eft tinea.2 t.a. 
Gloria vera non eft vituperanda.i 6.h, 
Gloria eft honeftatís prajmiutn , & vírtutiá 
fplendor.2y.b. 
Gloriahumanaquomodápoteftappeti.ay.b 
Gloriam acquirinius,cum eam cótemnimus. 
ioo.b.338.b. 
Gloria mundi periculofa. 1 oo.b. 
Gloria.virtutum.i 72.b. 
Gloria humana faciie araittitur»307.b. 
Gloria vera & folida radices agit,307.b. 
Gloria mun di faljax.3 3 8.b.cumfeqüentibtii 
34T-b. 
Gloria Deiquaerenda eft^on mundi.3 3 S.b. 
Gloria vera abintus. y 34.a, 
Gloriainanis vitanda eft.2 19.a, 




Goti qui fint.4p4.b. i 
Goliae interitus quid íígniíicct.52p.ií. 
Gratia vtrú detur ex operibus.478.b.47p.a. 
Gratia eft purum balfamum.y7¿.a. 
Gratia eft velutí anima animse.3 2.b. 
Gratia abfeedit/ed non reditniíi per Deum. 
480.a. v I 
Gradus virtutum & meritorum.^p.b. 
GradusincipientiumjproficientmmApcrfé 
ílorum.y 29.b.cumleq. 
Graue onus eft iniquitas.4 71 .b. 
Gratia ni imperatoris ed ié iüm^í 1 .b. 
Graeciaregioeft Europaeelegantium artium 
quondam mercatura.3 do.b. 
Grarcorum calamitas. 274.a* 









HAbítate poíluntpi) inter impíos, p. a.^ c fequent. 
Hafta Saulis quid íígnifícet.2 yo.b. 
Hseretici abutuntur intemperanter eloquen 
tia ¿k fcripturae facra: lesione. 113.b, 
Ha?retici noftri temporís comparati cum Na 
buzardan^SS.a* 
Híereticorum ebrietas óclibido. 113.b. 
Híeretici noftri teraporis reprehenduntur. 
i i3.b.cum feq. 
HíErefis.432.b. 
HsErcticus vitan dus.447.a. 
Hereticorum impudentia.47p.b. 
Híereticorum noftri temporis infania. 479 b 
Haereticifuntmembra Antichriíti^py.a. 
Hereticorum noftri teporis impietas.47p,b. 
cum feq. 
Hebrsi gentes apofl:atricesvocantur.4p.b. 
Hebríei idolacoluerunt.yo.a. 
Hebraifmus folet Dei appéllare ea, qux mag 
nafunt.S.b. 
Hebiaizare impium eft^Sp-b. 
Hebrsorum iiifimumingeniumin lege ex-
piicanda.48p.b. 
Heua duxittenebraSjMaria lucem. 7 84.a. 
Hcua ex Adatn eft ecclefia exChrifto. 17 2.b 
Heraclitus&Empedocles aiebantignem eílé 
Deuii:i.27(j.b. 
Herculis labores.^ y 6.a. 
Hercules erat apud gentiles idea virtutis. 
33í-k. 
Hedcmquidíigniíicet.34i.b. 
Herinaci} pifcis natura. 2 2 8.a. 
Hieroíoly ma coeieftis defcribenda eíl in cor 
de.7S.b. 
Hisroíoly ma quare dicebatur olla. 1 y 6,h. 
324.a. 
Hieroíolyrase eueríio.344.b. 
Hierofolyma dicitur faitus agri meridiani. 
2 8 1 .a.cum feq. 
Hierofolyma dicebatur porta populorum, 
344-b. 
HieiofolymíE celebritas. 3 44.b. 
Hierofolyma eft ecclefia 347.3. 
Hierofolyma eft in quarto climate.4p8.a. 
Hieronymiab Oleaftroencomium.i 41 .a. 
Kieronyníi Qforij eloquentia admirabilis. 
3 i i . b . 
Hipérbole fígura.404.b.5,oo.b« 
Hifpania dicitur Thubal.3 5o.a. 
Hifpania eft in tres partes diftributa,Tarraco 
namjLufitaniam,&Bethicam,3Í j .a. 
Hipanis fluuius corrumpitur aquis Exam-
paei fontis. 1 o.a. 
Hypocrifisfugienda.2 y.a.b. 
Hvpocrifís defcribitur. 27.a. 123. a. cumie* 
quentibus.301 .b.Sc feq. 
Hypocrifis cum nemore vmbriferó compa-
ratur.2/.b. 
Hypocritaeftfimilis ftruthiocamelo.3 i.b« 
Hypocritadeteftabilis.3 i .b . 
Hypocrita comparatur vulpi &viperft 176.a 
Hypocrita defcribitur. 1 yóéZ, cum fequentí» 
bus .3 o 1 .b.cum feq, 
Hypocritíe vitandi.447.a. 
Hy pocriíis quid íit. 7 3 4.a.b. 63 3. b. cum fe-
quentibus. 
Hypocrifis reprehenditur. jop.b.cum fequé 
tibus. 
Hy pocritae & vani homines organorum pul 
fatoribus 8c nautis comparantur.2 7.a. 
Hypocrita miluo coraparatur.31 .b. 
Hy poftafis vna in Ghrifto. 120.a, j, 
Hydraeft inuidia,3 3 6.a. 
H y dris EIÍÍE quid fignificent.7 3 p.b.1 
Hy driae fignificant corpota vana.4,b. 
Hyacinthus lapiscum aere mutatur. 17 2.a» 
Homo fine baptiíino eft térra vacua & in-
anis.7 JI. 
Homo eft raicrocofinos id eftparuus mun-
dus. 17.3.746.3. 
Homo ex cognitione fui venit in cognitio-
nemDei.i7-a. 
Homini proprium quid, 18.b. 
Homo eft ad imaginé Óc fimilitudinem Del 
creatus.34.b. 
Homo quare dicitur ad imaginera Dei.3 7.a. 
Homo eft arbor inuerfi. 17.3,2 3 3 .b.cum feq. 
Homo in corpore eft áuiculain caueajqu^rc 
gionem fuam defiderat.47.b, 
Homines quare dicantur fafti á Deucalione. 
7 o.b. 
Homo pius comparatur cum acu nauigato-
ria.79.a. 
Homo cum arbore cur comparatur. 1 oo.b. 
2 0 2.b,6cfeq. 
Homines infenfibiliores iníenubilibus.^8*b« 
cum feq. 
Homo cinis cft. 13 3 .b. 
Hominis miferia 6c fragilitas. 13 3.b# 
Hominis nobilitas, 1 j 5.a.b.3 o 7 .a, 
d 3 Homi-
.Index Alphabedcus. 
Hominem fubijcere fe peccato indignumeft. 
i35.a.b. . 
Homo impius iumentum appellatur. 194.3» 
Homo cüm Deo comparatus non dicitur v i -
uus.2i8.a. 
Homo dicitur ab humo}5c quare.2 23.a. 
HominisíluItitia6cperturbatio.¿34.a. 
Horno operatur líberé.2 y 2.a.2 ^ y .a. 
Hominem comedere eft crudelera eíle.2 yp.a 
Hominis compoíítio & excellentia. 3 o y .a. 
4y3.a.b. 
Homo natus ad amandum deum.314.b. 
Homo eft ipfa vanitas.3 3 2.a.b. 
Homo idem eft quod fragilis.3 5p.b. 
Hominisimbeciliitas.3 6p.b.cum feq. 
Homines comparantur pifcibus.3 81 .b. 
Homines fcelerati vocantur bruta. 383^. 
Homines vanicum paleis coparantur.3 8 y.b. 
Homo appellatur anima.431 .b.cum feq. 
Homo dicitur anima vtens corpore.43 
Hominis münus.43 2.a. 
Homo impius diciturfera.4y3.a. 
Homo vnde denuatur.4y 3.!?. 
Homines qui vocentur,464.b. 
Homo vocatur fepulchrum.48) .b. 
Homo quare dicitur omnis cfeatura.y4(j.a. 
Hominis definitio explicatur.y 68.a, 
Homo vas eftfiguli.dy 2.b. 
Homo non dicitur qui eft índoítus & incul-
ti)s.3y8.b. 
Holocauftum eft camera noftram caftigare. 
y40.a.b. 
Horx canónicas funt antiquifsim^.y y ^ .b. 
Hofpites fumus fuper terram. 11 o.a. 
Humana contemnere debemus > Se ad coele-
ftiaafpirare.3 i.a. 
Humilitas vtilis ad intelligendam íacram feri 
pturam.y y.á. 
Humilitas deferibitur.^ y.a.cumfequentibus 
24o.a.cum fequent. 
Humilitas Chnftiana. 134.b.cum feq. 
•Humilitas í ida damnatur. 134.b. 
Humilitas ampielen da. 134.b. 
Humilitas eft gofsipium v¡rtutum.24o.a. 
Humilitas eftííphra.24p.a. 
Humilis eligi debetinpr^fulem. 239.3. cum 
fequent. 
Humilitatis excellentia. y ó/.b.ócíeq. 
I 
í. 
Acob non fuitmentitus, cum fe dixit eílc 
filium primogenitum líaac. 1 ^  2.a. 
Jacob tenuiíle manu platam pedís Efau quid 
fignifícet.2y9.b* 
lacob quare dicitur oculus.448.a. 
laniculus mons á laño denomínatus. 3 ^ 4,3. 
lahel mundi tenét imagínem^o/.b. 
laphet filí) & íucceílbres.3 6o,h cura íequeñ* 
tíbus. 
lanus quare deferibaturbífrons^o.b. 
Icari cafus explicatur.3 67.a. 
Icarus 6c Phaeton fe extollentes pericrunt. 
Idola noftra funt ea qu^ relíílo deo colinjus. 
i23.b. 
Idola funt flagitia.quae admittimus.pp.b. 
Idololatria appellaturfornicatío. 103.a. 
Idolum dicitur abominado. 11 y.b. 
Idola dicuntur offenfíones oculorura.2 <58.b. 
Idolorum inuentio. 12 3.b. 
Idolum diciturpraeful infeníí bilis. 1 (í/.a. 
Idola dicuntur immunditiaí. 197.a. 
Idolum appellatur in diuinis lit.cris vanitas* 
197.a-
Idola appellantur fordes. 197.a. 
Idololatria ludacorum oftenditur. 2 7 y.b. 
Idololatria Gentilium ¿cludaeorum deferibi 
tur.3i8.a,b. 
lefusfuitadurabratus in Damde,449.a.b» 
lefus idem efl: quodfaluator. 18.a. 
lehouah nomen Deiinefíábile.43.a, 
lehouah nomen Dei cognitum quodam mo 
do fuit á nonnullis Gentílibus.dy 2.a. 
lehoush nomen Dei adrairabile explicatur. 
6y i.b.cumfeq. • 
leremiac labores.3 2 y.b. 
lericho vaftatio quid fit. y y 6.a, 
leríchomundum fignificat. y 3 i.a. 
leiuniura laudatur.219. b. cum ícqucntl* 
bus. 
leíuniumquadrageíímalefemper fuit in ec-
clefia á tempore apoftolorum. 2 2 o.a.b. 
leiunia funt faiutaria. 4119. b. cum fequen» 
tíbus. 
leiunij encoraium.4i 9.5c feq. 
Ignis accipitur pro calamitate. 12.b. 2 62,h. 
Ignis ardens &non comburens quid fignifí-
cet. 12.b.6c feq. 
Ignis qui defeendit ínter apoftolos quid fíg-
nificet. 1 2.b. 
Ignis fignificat amorem.áí.a.b. 
Igne torreri quid fit*25.b. 
Ignis rubí amorem fignificat.2 6.b. 
Ignis fignificat diuinitatem.27.a. 
Ignis quidfígnificet.i^3.b.yo5.a. 
Ignis calamitatis nos purgat.; 9o.a.b. 
Isims 
rerum mcmorabilidm^&c. 
Ignis fignificata.^o.b.aim feq. 
líínís alienus ardens in thuribulo eíl arnor 
rnundi ardens in corde.3 14.b. 
Ignis fignificat inuidiain.262. b.cum fequen 
tibus. 
Ignis erat Dcus Gbaldíeomm. 27 y .K 
Ignorationoftri eftcauíá maiorum noílro-
rum.i^.a.b. 
l2;noratio fui cftprauitatis caufa^tí.b. 
Ignorantes non íentiunt pondus peccatí. 
24.a. • 
Impetus TpirituSj^ Ímpetus carnisdefcribuii 
tur.2<5.a. 
Impi] non habent terapus.2.a.b. ; 
Impij mortui fiint.2.b. 
Impiorum vita mors eíl.2.b. 
Impiorumfamiliaritas cuitan da. p.a.Scfeq. 
Impijáreipfísabrunt.2 3.b. 
Impij guílom babent deprauatuni.tí r .a, 
Impiusabfqj Dei grada reíurgere á peccato 
mortali non poteft.48.a.b.48o.a. 
ImpiusfepoteftadDei gratiam pra;pararc¿ 
48.a.b. 
Impius eft deceptor. <3.b. 
Impij furit/urentes (SciiivfanLj9.a.42tí,b. 
ímpij homines cum feris comparantur.y 3:.b. 
Impij non runt apud fe.78.a. 
IiTipiusfugit at)co.78.b.3 i7.b. ,; 
Impij comparantur cum myrica. 100.a. 
Ifiipij obcífcantur. 1 o y.a. 
Impi j niíijliiabentfuuni'.iotí^.., 
Impiusomnis eíl: feruus peccatorum fuorü. 
127.1% , •. ; . imolh : ;í 
J mpíjs nó^often ditDeus alta myftería. 18 8 .a| 
í mpi) foli fu.atí-53í2.a. 
Impiiquarc ipftos videre nequeunt,4i tí.a.b, 
Impij cum Ccpulchris comparantur^S y ^ a»! 
ímpij funttenebr^,3 8 i>a*; güioqoq 
Impi us captus efi-,43 2.a. 
feipiusj í^-.flagitiofiis no í ind í^ í iduseA^Pí 
t/mp,y!82:.-b*..1'. 1 Píii blqi^fi l fnuio s¡bül 
Im pij pol luun t quod m ^ éíl tjLQpffl dpmínií 
468.b.cumfcq, , < Í- ; 
lmpiusnuUamhabetyJtam.247.b,r . ,uj 
dendosin,ucneríií.2 86.a. 
fe^^á^^ih^^^f>^l^ fecu n dü! 
a n i n i a m f | ¿ & l f i A ^ í í í Í t í t t ^ t | t é ^ 
Imago Dei eft^nangeijs^^íb.; v >j .j 2¡ 
&£ago Pei^í>;inihpipirí?i!^).t^bnii': 
Imagines ianílorurh vencrari debemus.-
Imago Dei eft etiam in péccatoi'ibjils^^.a. 
X m m o r t e U t a s g ^ ^ i i a i j f e ^ t e ' i ^ í í b , . ' . . í 
cum fequentibus. 
Tnuidus eft vipera.3 3 y.a. 
Immutabilis eft Deus.5? .^b. 
Imperatoris Adriani anulus.348.b. 
Inaequalitas feminarium eft detraftíonura. 
, Tzy.a. , 
In a n i s gl orí a d am n atur. 3 3 .b. 3 3 o.b. y <? o. a. 
inconítaníiafugienda eft.2 3.a. 
In con R ans com paratur ft atera?. 2 3 .a. 
In conftans comparatur Chamícleontj. 2^.a. 
In corde alicuius rei cíle idem eft quodefle in 
tra r l lam.j^.b. 
I n Deo idem eft intejligerej <Sc íntelledus, & 
quod intelligitur. T 47.a. 
Indu|geetiarum thefauruscft in ecelefia. 
Induígcntiae funt ralutare$.ytí2.b.&req. 
In Déo bifatiam fumus. 147,3.cum feq. 
Indurare ócpolluere dicitur Dcus permifsH 
uc,274.a. ; 
Indurare Dcum cor qnomodo intelligatmv 
193.3. 
In aeternum quid fígniíicet.3 y 2.b. 
Infernus dicitur lacus.3 yo.a. 
Infernusdiciturrnorsfecunda.^^y.'a. * :t 
Infernus dicitur térra nouifsima. 3 yo.a. cura 
fequentibus. 
Inferni riomina.3 vo.a^op.a.b. 
Infernus dicitur térra mortilorum obliuio 
nis.3yc.a. , 
Inferni notitiam íiabueruntmulti ex Gentil 
. •fibüs,4i3.a.b.;v;-: - • . . , 
Iníidelis peccator eft ornatus aliquibus vir-
tutibus moralibus.387.3. | 
Ingenium humanum'per fe non fuíHcit ad ía 
cramferipturam intclligendam.-y y.a.b. 
I n QMm ^ i e £ l h r j f t u § apparuij difeipu-
lis poft refurreftionem 74.6. 
Iniuria fceleratorum eonducit ad gloriam iu 
ftorum.^^lb., 
Iniquitas eftgráue-ppíldus^o^.b. 
Iniquu^Pmniscft ignorans; 1 ^ /.a.b. 
I n nouo teftamento jntercefsit mors Chrifti. 
ÍiR$&.,omÁ^lm'-íáap 0hnG í m 2jt>alÍdol 
I n nouo tefemento promittitur vita eterna 
¿cbona coeli, iü yetere vero boaa terrac, 
j«2Íí*3.b. ;; ic?vo :;,. ' . tíífo] 
InnocentiíE 5cp«nitentias difcr.im€n.434.b 
I n medio confifti^irtus. 1 66.a.b. ; 
Infania ^ amenija impiorum deferibitur. 
Infenfibilesfuntimpij.pS.a. : 
Infukare ealamicatibus afflidorum irapiutn 
i j f t^Sy .b .cumícq . 
d 4 Inf la -
Index Alphabeticus. 
Inftabilitas & inconftahtia vituperantur. 
Inftabilitas procedit expeccato.i 6<í.b, 
Inftabilitas mundi defcribitur.347^. 
Inftans non eft tempus.4g 3 .a. 
Intentio noftra debet in coelum dirigí. 2 y.a. 
Intentioeft óculus.2 y.a. 
Intentio tribuenda eft dco.61 i,b.&feq. 
I n tentationibus ad Deum confugiendum. 
187.a* 
In tre*xtatesHebraei mundum diuidebant. 
Interior gloria eft prscftantior extenore. 
Inuiííbília Dei per ea qusc rafta funt ínfélle-
í ta confpiciuntur. 3 <5.b. 
Inuidia eft deteftabilis.3 3 y.a.b.cum feq. 
Inuidia quid íit & quám perniciofa. 2<52.b. 
cum fcq.416*b. 
Inuidus eft tormentum fui ipfíus.2 63.a» 
Inuidia eft imago inferní.^3 y.a. 
Inuidia defcribitur.3 3 y.a.b.cum leq. 
Inuidia filiorumlacob védidit Iofeph.336.a 
Inuidiafera pefsima.3 3 6.a. 
Inuidus defcríbitur.3 3 7.a.cum feq, 
Inuidiá vitüperatür.40 f.b.cnm feq, 
Inuidus cura cíconia óc noftua comparatur, 
•406.a. •• 
In veritate ainbulare quidfít.27 6.a. 
lofias fregit idolorum ftatuas. 100.a. 
Icíiie regis virtus.i.b. 
loannesBaptiñaerat lucerna árdéns & lu-
cens.27.a. 
loannis euangeliftíe dignitas & amplitud©. 
3 9.a.cum feq. . 
loannes euangelifta a Ghrifto.3p.a. 
loanncseuangehfta quare dicitur aquila. 
39-b. , . -
loannis Rd.ffcnfislaus.490.a, 
lonx figura cxplicatur.4oo.a.b. 
lonas figurá Fui tChrifti . i 72^ , 
loannis Sepulueda? enconiiuin.64S.b, 
lobileusí quo;menfeincipiat;743.a.b. 
lobiieus erat ando quinquagefimo.í 1 í.aí 
lobilei aniió ómnia erant libcra.71 S.b. : 
Ic^iuftUs inter iniuft os habitaúit.p.a. 
lofeph dominatumfuifle^Egypto quid íigi\í 
' fícet.jyp.b. wtn] 
lofeph figura Ghrifti. j / 1 .a. 
louis nomen vnde deduftuin.672,a, 
Iouisflagitia.378.a.b. 
Ira dei in contumaces. 118.b. 
Ira hominis perturbati defcribitur, 146.3, 
Ira magna dei eft ea no o'ftédere-i 18.b.21 ¿,a 
Iris fignificat diuinam rnifericordinm. 17,3, 
Ir¡sdiuerforumcolorumquidíiga!ñcet.37.b 
Ifmael 5c Agar quid íignificent. 17 S.b, 
Ifraelitae veri funt Chriftiani. 3 76.b. 
Ifrael eft duplex.4p 1 «a* 
Ifraelitaefecundum carnem & fccundumlpi 
ritum,448.a.b, 
Italia dicebatur olim Citim.3 64.a.b, 
Italus vocatusfuít Citim.3 64.a. 
Italia difta Oenotria.3 64.a, 
Italiac ínfulíe quac fínt.3 63.b, 
lugum Chriftifuaue.4j 1 .b. 
ludad impij appelhnturfílij dÍ3boli .311 •a' * 
ludacorum fcelera,2 99.3. 
ludaeorum vanitas & calcitas. 84. b, cum íe-
quentibus.i70.a.b. 
ludaeorum perfidia. 70.a. 
Indicare íumitur pro inftruerc,2p9.a, 
ludaea eft in medio terríe.po,a.4p8.a.b« 
ludíeomm error. 102.b. 
ludacorum crudelitas. 137.3, 
lüdscorum pertiriacia. 143 .b. 
ludxorum impietas. 162.b, 
ludaeqs reliquit deus. 162.b*cUm fequent. 
ludsei legéni Dei non habent,fed membrana 
legis.2 i4.b, 
ludaizare in diuinis litervs impium eft.241 .a 
ludaeiinBabylonica captiuitate idols colé-* 
bant.273.b. 
luda confefsioncm fignificat. 164.^ 
ludxi nonnulli in vEgypto fuerfint cultores 
^ jdolorum.3 1 1 .b. 
ludara dicitur térra viuentium. 3 71 -a. 
ludxi appelíaritur fíli) íeftamenti Dei.jpp.a 
ludaizantes vituperantur. 3'88.a. 
ludíeorum reprobado. 43 6. b.Se fequenti-
bus. 
ludaicus populus fuitfigurat9 in Efau.43 6.b. 
cum feq. 
ludsei cur turbati funtaducntuChrifbi^S 8.b 
ludaeorum interpretstio V3n3 & falííh707.a. 
ludaei exci quare dicuntur progenies vípera 
rum,37.b. 
Iudíedefp^atiOi452;k1 
l ú á x regnumi6{ Ifrael regfttiüi qüfd fignifi * 
_cent.^86.a. .B.b8í;.!cibn 
ludaeae periphrafis eft'VmbiíícóVteÍ:raf.4p8.a 
l ü n i u s dicitur á iuní br ibuíf^bia^ 
ludicís íncorru|>tHiiunus.7 í.ii.-
Index quando 4icitur equalis. 72 7, a. cum 
fequent. > ft&tsrtw Í • - lojifi m i 
ludex iuftus comparatur cum cíconia, 
' 138.3.^ ' i : 
lucÜcium q«ld fígnificet.6op.a. 
Iudi*> 
rerum mem6rabilium.&c* 
ludicium faceré quid (11.24^.3. 
lupiter &: Saturnus quare íínt coniunñi. 
l u i ij Gaefaris in folen tia. 368.a. 
luílitia neceííariaad pace conferuandá. 6 b* 
Iuftiti¿ encom¡um.7o.b. 
Juftitia dei magna. 495?. b. 
Iuílitiaquidíit.2p2.a.cum fequentibus. 
luílitia nos ducit in cognitioncm dei. 11 o.b. 
luftitía qualis eíTc debeat. 13 8.b. 
luftitiíe niiniftri quales eíTe teneantur. 13 8.b 
luftitia accipitur pro virtute in communi. 
2^2.3. 
luftitiam áciudicium faceré quid fít. 245'.a, 
luftitia capitur progradu poenitentiae.24^á 
luftrtia dei exultant iufti.l8y. b. 
lufíitiíe diuiníe feueritas in malos dei gloria 
i l juí l rat^p.b.cum feq. 
Íufíificationoftraqü*idfít*475?.a. 
lurtiíiGatio appeliatur lex. 211 ..b. 2 2 8.b. 
Lachrymisinftaurandi fulUUS.i^Ka.k 
Lachrymarum vis. 104 a. 
Lachrymarum vtilitas. 134.a, ^S .b .cumíe 
quentib. 
Lachry rnz placant doloreni.3 2 8.a. 
Lacrymas cur Chriftus fuderit fuper lerufa-
Íem»i68.a.b. 
Lacus accipitur pro fepulchro.^.b. 
Lacus accipitur pro inferno.3 49^ . 
Lafdens alium feipfum IíEdit,non alium.p r .á 
Líetari aliorum calamitatibus impium eft. 
Lami^quid fint.388.b. 
Lamina in pedore facerdotis quid Cgnificet* 
33.b. 
Lapis quid fígnifícet. 3 b. cumfequent. 
Laqueus venantíum eft auaritia.223.a.b. 
Latro prima horavitíc fuá: niluatuseft.2,b. 
Lateres funt corda noftra.7(5.a. 
Laurusnonpercutiturfu]mine,23y,b. 
lufíificatio eft peccatorum remifsio &fanfti Lauarepedes quid íígnifiect.^ áó.a.b. 
ficatio*48.b» 
luf t ivir i i i i manu dei funt.y.b. 
lufticomparantur aftris in ccelo collocatis, 
qua: in pclago apparent. 2 8.b.: 
luft i ílmt íuiniesrotis.28.b.32.b. 
Ji:fti caciUí.tjícd non retrorfuín.44.a. 
luíliomnia habent. 1 o6.b. 
luftuseft rubus quiardebat, «&npn comba 
rebatía1.'.; i2o.bé 
lufti iudices comparantur cum ciconijs. 
i38.a.b. 
Leuitasin repreheryjcndo laudatur.<52 3.b. 
Leo quid íignilicet.41 y.a.b.Y fs>.a. 
Leonis capüt cü elaua quid fignificet.261. a. 
Leoñiscaputíyrabolum inüdationis.41 y.b, 
Leonem rion eíle inrepublica alendum quid 
Íít.i5)4,a. 
Leonis vgilantia.7o.a. 
Leonis n umine olim fígniíicabatur prseíul 
70.a. .- ''• 
Leofígnificat regern. i.7.a.b. 
Leuaremanum quid íít.2 8 i.b.454.a« 
luftus eft in deo per gratiam, nobilius quám Leuarefaciem vei caput alicuius eft illumho 
in fe. 147 .3; 
lufti in deo per charitatem dkuntur fpiritús. 
,I47ia. ' • 
luf t i nomen non amittit qurftatimperpoe-
nitentiamrefurgit. ip^.b. \u 
luftinon fepafantui: á Chrifto. 2 3 9,3. 
luíHhabentídeüm pro cirCunferentia.239.ai 
Iuftiíappellanturfilijdei.3 1 i.a. 
luftus comparaturpalmíe.^ó.a.y^.a. 
luft i regisofficium.3^4.3. c 
luftis omniacooperantur inbónum. 633.3. 
luftos cumjhiuftis cur Deusoccidat. 281.a. 
luftus comparatur adamanti.64.ik 
i ^ ^ - r - ^ r - : L , ^ v ^ ' • A 
LAboríignificaturperbouem. 14 8. b. Laboris encomiurn.9 ^ .a;b.3 op.a. 
Labqris vtilitas.6 21 .a.b. 
Labor roagnus eft iniquitas.2i6.b. 
LabyrinthusD^dali explicatur.24.a. 
nor3re.2 82.3., 
Lex.cur ignea dicitur.26.b. 
Lex cur data ft|¿t in caliiginet3, /.a-b* 
Lex vetus vmbiam habet. 1 o2.b. 
Lex continebat figuras. 1 o 2 .b. 
Legis Euangelij differentiaé 161 .b. 
Lex 3ppellatur iuftificatio.211 .b. 
Lex vetus erat figura 8c vaticinium nouse. 
2 1^.3. • 
Lex vetus erat antiquands, 6c antiquata eft* 
212.a. 
Lex noua lex gr3tiae promiíla in lege vetere* 
21 2.a.b.cum fequentibus. 
Lex teftamentorunreft, vt fecundum dero-
get primo. 213.a. 
Lex vetus erat ceflatura.i 13.b.cum fequen-
tibus. 
Lex quibus nominibüs appelleturin diuinis 
literis.2i4.b. 
Lex vetus eft liter3jlex noua fpiritu^i 2 27.a 
Legis veteris opera per fe noit'iuílifica-
á <¡ bant. 
Indek Alphabeticus. 
l>ant.2^p.a.!?* 
Lcgis vcteris praccpta quomodo dicuntur 
. non bóna.273.1). 
Legivm vtihtas.Y 24 b. 
Legcs dicun tur fu n d á tiren ta. 3 9 2 .a. 
Lexvetus daretne vitam aniinx , ancorpo-
ris?43 7 .a.b. 
Lex eft regula luda, y 24.b. 
L;xgifpetitomm inseqwalitas.y 2 4.b. 
LibanusvocaturtemplumSalomonisScqua 
re. 2 3 2.b. 
Líber Sapientisefi SaIomonis.4.a. 
Liberumarbitriurn coopcratur ^rati^. 
272 b. 
Liberum arbitrium defenditiir,id2.a»2y2.a. 
648.b. 
Libertas vera quíe íít. 1 o 6.b. 
Libido inuitatur gula. 1 i3.b. 
Liber vítíe quis fit. 13P-b.411 ^b. 
Líber coícientiaí'quisfit. 77.a. • 
Libellumrepudij in iege vetere dabatur. 
Libertas fpiritus quse íit.44^.a. 
Libertas eft magna fcruire deo.484.b. 
Libertas hxreticorura eíl: carna!is.4í4.b. í 
Libertas chriftiana & euangelica rpiritualis 
efl^S^a, 
Libertas Chrifh'ana non eft carnalis. y 18. Í»» 
Libyaeít Afríca.3<5o.a.35>2.a. ? 
Lignurn quid ffgnifícet.^S i.a. 
Lignorurn nomine homines intclliguriturl 
202.b». . '< • ¡A-i . n6tí$3 
Lignurn vitx quid fígnífícet.473.b. 
Lisni varia íi£rn!ficaca.20 2.b. 
Litera eft lex,fpirituseuan)gelium.2 27. a. 
Lingua? igneíe fuper apollólas quid íignifí-
cent.26.b-d #" • 
Lingua prophetse eft calarnus dei.43 2.a. 
Lingua rcfra'nandacít. 563 .b. 
Liuguar cfFrarnnt.T damna.y 63.b. 
Longinquitas temporisperpálmam fignifi-
catur.vyp.a. • ' 
Loth f liorum ftupru 111.337.3. 
Luciferi fuperbia.^3o.a. 
Lucifer fuic eminens inter alies angelo?. 
Luciferipeccatuminqwofuit. 373.b. 
Luda lacob orationem.ardentem fisinifí-
I T 
Cat.3G.6tb. : 
Ludere in diuinis literis fígnincat adorare 
Luna quomodo paitíatur eclypfim. 
Lunaídiccbafcurregiaacoeli. 400.a. 
Lu n x n o mine f n telllgitur princeps fecularís* 
417^. 
Lufitanorum faterdotes honcílefsími.^ooéa. 
Lufitaniaí reges imiiftifsimi <5c Chriftianifsi-
mijinprooemio. 
Luthcri impietas & hserefis deteftanda.48. h 
2 2o.a.b. 
LutherusvultChrifl:igratiálabefaftare.48.b 
Lutherierrcir.y y.a. 113.^49 y.a.b.y 62. b. 
Lutherus«SíCaluinus funt Epicurei & mil i-
tes Veneris. 1 ^3.b.yo4,a., 
Lutiiefanorunj phrenefísSc infania. i 14,3. 
Lutheri prauitaí. 2 2 o.a.b. 
Lutherus feélam Epicurírcnouauit. 22o.b. 
Lutherus hxrctieus reprehenditur. 2 y 2. a« 
2 y y.a.279,a.cum fcquent. 
Lutherus defcnbitur.379.b.6o2.a. 
Lutheranorum impudencia ¿iimpietas» 
2 8 o.a.b. 
Lutheri error Se voracitas.4 2 o. a. cum fóq. 
Luthcrani funt Epicurei, & cultoresBacch?.' 
42o.b. 
Lutheranahaeréfíseft captiuitas Babyloni» 
ca.^po.a, 
Lutheranorum perfidia confutatur. 484. b . 
Lutheri impüdentia, & obftihatio y i 8.b. t 
Lutheri 5c Caluini impietas.y y 7. b. cum (cq, 
Lutherani peioresílmt Gentilibus. y y 6. ai bi 
Lutheri fuperbia.y 6 8. a. 
Lydia eft in Afía minore. 3,6o.a*3p 2.a. 
M . 
MAgi Orientales quibus ex: regíonibus vcnerint>6cvnde fueribt. 3 f 2ibi 
Magorum Orientalium Iiberalitas.,i;iy.a. 
Magnates deilgnantur per montes. 9 9. a. 
Magnetis n atura adiriirabilis.3 3.b. 
Malusmenfis cliítus a maioribirs.402.a. 
Mala fine bonis efle non pofíunt. 3 6. b. 
Manna fuit %«ra fanífti íacnmciiti; 62;6; a¿ 
Manna in arca teftamenti efe verbmn def iiní 
anima.óy.b, .!-- ¿ ; 
Manaifesregisimpietas. i.b* w I 
Manailésfuitcruaelifsimus. 1 ¿ójb, 
ManlíTesmb calamitates fuit ad dcataicfiní 
ueríus.48 i.b. 
Mándese duse ^fopiéxplicantur.23.í>. 
Manus domini prophetia eft. 11 .a . ^ ¿ . b . 
y 19.a. .íi . ¡ trjBtod^ t 
Manus Domini quid figniíicet w 3 ^ . a^^-
1 i9.b. 




Manuum nomine ópera intelligüntur.^^. a* 
Manus cíomini accipitur pro confplatione. 
Manus accipitur pro bono opere. 121 .á* 
Manus plenas fanguine quid íignificent. 
1 3 ^ . 
Manum alicui daré eftfe illicomttíittereé 
Manum alicui porrigere eíi eum in amifitia 
recipere.236.b. 
Manum leuare eíi vehementer percutereé 
2<J8.a» 
Manum leuare eíi promittere.2<58.a, 
Manum leuare quid üuióS.a, 
Manus Cbrifti mundum creaüerunt.44p. b. 
Manum extendere eíl;punire.47 5.a. 
Manum leuare pro iurare frequens eftiñlitc 
risdiuinis,454.a* 
Manu domini intelligitur Chriftus. 477.b. 
Manum poneré fuper aliquera eft illum'af-
fíigere.y 1 í.a* 
Manus quidíigmfícet.45?p.b. 
Mappa mundi eíi cor irapij./S.b. 
Marci Antoni j eloquentía.544.a. 
Mare fufile ¿cluteres quid fígnificent*^ 8.b 
cumfeq. 
Mare GaülíE^ eft mmidus.3 82.a. 
Margarita funt apoftoli. 1 y 1 .a. 
Matgaritarum natura. 1 ^o.b.cum íéq. 
I\4aria virgo dei genitrix fuit figurata in Ee-
becca^dfj.a. 
Maria virgo efl: gratis impetratrix. 209.a. 
Mariae virginis excellentia, 1 y 1 .a. b. y 8 2.b* 
cum fequentibus. 
Mariafemper virgo eíi ciuitas libera, y92. a# 
783.3. 
Maria virgo templum dicitur. 5" 8 2.b. 
Maria virgo fuit concepta íine peccato origí 
nali.^B3.a. 
Marisvirginitas.y83.a. 
Marix virginis genealogía, y 8 3. b* d i feq* 
Mariae virginispuritas.y5?2.a. cumfeq. 
Mars cur pingebatur indutus túnica ada-
man tin 3.442.3. 
Martio menfefuit munduscre3tus.4.a. 
M3rt¡us menfis principiü 3nni fuit olim.j.b* 
Martini Ledefmij laus.y 62.b. 
Martini Cantapetreníís kus. 141 ,a. 
Msthiss fuit elcclus loco ludae. y 80. b. 
Matthaeus quo tempore fuit ad Chnftum c5 
uerfus. 2 .^ .3 . 
Médium cft optimum. 166.a. 
Médium eligeudumeft.9.3.4Vo.b. 
Mediocfitasiaudabilis.^^b. 
Medufa eíi otiofitasp y.b. 
Melochidolum defcribitur.^ 1 i.í>. 
Melprohibitum inlegeaduktorem fígnifi* 
cat.i73.b. 
Melanfthon reprehen ditur. 2 5- 2.a. 
Membra impiorum funt arm3,quibus ani-
niasfuasvulnelant. 287. b. 
Membraiuftorumfuntinílrumenta ñix fa-
lutis.2 87.b. 
Meníium n o m i n 3 3pudIud£eos.4,a. 
Memoria vtilis <Sc inutilis.474.a. 
Memphis eíi ciuitas iEgypti. 3 9 y.b* 
Alenfa eñ doílrina euangelica * y 79. b. curti 
feqtienti. 
Menfura templi diuerfa a menfura propha-
na.5,23.b. 
Meridies fignificatproíperitatem. f 3 3 .b, 
Meritum ex operibus.4783b. cum leq. 
Meiitivocabulum eílin diuinisliteris.479.b 
Merita compeníantur.y y7.b. 
Mercatoris offícium,242*3. 
Mefsiaseílverus Deus.448.b*: 
Mefsiam veniíle oftenditlex. 17o,a.b. 
Mefsias ism v enit.214.3* 
Metus procedit ex cor de» 2 8 d.b. 
Metonymia figura. 19 3 .b. 
Militia eftexercítus ftellaruni.4Qo.a., 
Militia eft vita nofl:ra.8d*a.b.cumfequent* 
Militare debemus fuper.io.a.b. 
Minerua quid íignifi cet. 3 o.b. 
Mineruam quare dixerunt fuiíTe virginem* 
y9.b.3f9.b* 
Minotaurus cft depraustus appetitus.24.a,b 
Mifericordia dei íignificatur per fplendore 
in nubelucentem. 12. b, 
M ifericordia dei infinita efi. 13.3, .. 
Mifericordia deioftenditur, 3 7 . a ' í í-t» 
cum feq. 
Miferetur noftri DeííSjCÜm nos punit» 1 oS.b 
Mifericordiíe diüiníe m3gnitudG.94.3. 
Mifericordia Dei eft infinita. 88.a. 13 7 ,b* 
191.3.433.3. 
Mifericordia qü3re comp3r3tur oleo. 207.b. 
MifericordÍ3 quid fit.417.a 
Mifericordiae,opera extolluntur . 208 . a« 
245'.b.cum Í€q,2 y 9.a.b. , 
Miferia & fi*agiiit3s mundi defcribuntuf. 
336'*- • • • 
Miffse fscrifícium admimbile. 13 3. a. b. 
MiíTae facrificium figuratum in lege, 162 6. a. 
Miracula cur Deus non fccit coramHerode, 
& alijs hüiufmodi. 18 8.a. 
Kiracula fuá edebat Chriftus corara i js , qui 
erant fumpturJi vtilítatem ex iliis. 18 8.3. 
Moab 
rerum memorabiliu m * & a 
Moab cñ vríjs Arabia: vocata Areopolis. 
337.3. 
Moab cur dicitur olla fpei. 1 y y.a. 
Moab ídem efi: quod á patre. 3 37.a. 
Modicum eft quidquid til térra eft. (íp.a. 
Modkuraquarefepticsponitur in cuangc 
lio Ioannis.68.b. 
Moraentaneíe funt mundi d h n ú x . i ^ . h , 
Mons dicitur Chri0:us.482.b. 
Mons Gliueti quomodo vocabatur.i 39.a. 
Montium nomine quid fígnifketur.p^.a. 
Montis Oliueti templunivnde Chriftus afeé 
dit in coelum. 14p.b. 
Monachi intelíiguntur per ftellas. 4 r 7.b. 
Monacki apoftatae defcribuntur. 417.b. 
Monachi peccatum vtrum fít grauius pecca 
tolaici.ygca. 
Monafteria comparantur íbguis .472. a. 
Mors triplex eft. 18 7 .b. 
Mors anima; quae íit.2.b. 
Mors quotuplex íit.24y.á. 
Morsinopinata.(5/2.b. 
Mors eft ftipendium peccati.2 b. 
Mors 5c vita qnx íint.3 ^  1. a. 
Morsinimaturanonacciditiufto. 3y3.b. 
Mortem non fecit Deus; 2 y 1. a. 
Mors qüomodo accipiatur.41 ^.a. 
Mortis menvoria vtilis. 1 oo.a.3 óy.h. 
Morsiniquis terribilis eft,noniuftis.V49 a. 
MoriiniEgypto,&íepe!inibiquidfit 68.b. 
Mortuus per peccatum furgit perpoeniten-
tiain.2 5'4.b. 
Mortuorum nomine qui fignificétur. ^03.3. 
MortUi fantp]orandi.328.b. 
Moralis ph i lo foph i íE finis eft opcrari.yS 2.a. 
Motus liberi arbitrij concurrit iuftificatio* 
ni.478vb. 
Mofoch eft CapadocÍ3.423.a. 
Moueri xrümnis aliorum debemus. 3 b. 
Moyfes <Sc Paulus vtrum viderint dei eíTeh 
- tiam.43.a.b. 
Moyíi (ScPauíi difFerentia. 16i ,h . 
Móy fi inors fuit deplorata,non autem lofue 
mors.372.b, 
Moy íes dicitur angelus.3 95?. b. 
Muíier capta quid fignifícet.371 .a. 
Mundus eft iiber quidam.i 4.a. 
Mundus quid fif 14.a.b. cum feq, 
Mundi opes Scdiuitisefnntincértíe. 29').a. 
Muudiiopes 8c honores funt vrabrac. 29 y. a, 
41 o»kcum íeq. 
Mundi fabrica feit fuo modolaudare Deum, 
14.a. 
Mun di machina deum oft endit.'i 3 .b. 
Mundi gloria cum plumis comparatur. 
2 3 1 .b. 
Mundo fimul 6c Deoferuire non poííumus,» 
47o.b. 
Mundus eft mufíca quaedam, Se admirabilis 
armonía. i4.a,b. 
Mundus eft relinquendus. i44.a.b. 
Mundi elementa ipfum fuftentatiaquas fint. 
i6.b. 
Mundus eft crudelis in fuos. 317.a. 
Mundus eft mare agitatum.óp.b. 
Mundi amicitia damnatur. i44.a.b* 
Mundi fallacia defcribitur.7 SKóp.h^oy* K 
Mun di opes paruae funt.7 í> .a.b. 
Mundi vanitas.37o.b.391 .b.4o3.b. 
Mundus eft térra viuentium.3 y o.b. 
Mundi gloria traníít.9 i .b. 
Mundus dicitur lericho.731.a. 
Mundus eft fimilis ludo calculorura. 17o*b. 
Mündi paruitas.75.a.b. 
Mundi amor deferibitur. 314» a, cum ícq, 
Mundi gloriar contemptustpp.b. 
Mundus diciturBabylon.37<S.b, 
Mundi vicifsitudines<Sc varietatesV 294. b, 
34V.a.b.yoy.b. 
Mundus eft rotahauftrorum, 34y.b. 
Mundi gloria fallax.3 3 8.b. 
Mundum alterum fecit Deus.27o.a» 
Mundus eftemporium vniuerfale.371 .b. 
Mundi qualitas coníideranda eft. 345'.a. 
Mundus eft onus laborum.377.a. 
Mundusdefcribitur38 i.a.b.y4d.a.b. ! 
Mundi inconftantia»41 o.a.b. 
Mundiprofperitas falfa.33 8.b. 
Mundo conformari quid fit. y 31 .a. 
Mundum diuidebant.Hebríeíin tresxtates. 
3T3-a. 
Mundos tres pofuerunt nonulli.^y .b. cúfc 
quentibus. 
Mundus eft poíítus in maligno./ 6o.h. 
Mundus eft fepulchrum peccatorum.y do.b. 
Xvlundus fugiendus eft. y 61.s1.613.b. 
Mundi opesfuntfluminaBabylonis. 5'7g. a. 
Mundi opes non fatíant animam noíiraraj 
Mundus eft venter na tura l 18.a. 
Mundus carcereft &exiliurn.637.a, 
Mundi flagitiafuntdeploranda. 134.a, 
Mundi laetitia fallax eft. 18 2.a. b. 
Mundus quo nienfefuít creatüs. 4.2. 
Muñera non funt accipiendaiudjci.71 .a. 
Murus ecelefise eft Dcus.5'29.a. 
Murus eft vir iuftus pro alijs orans.'$o6.a. 





Mufica eft mlihcli machina*. 14.b. 
MutaiTfortitudinemquid íit.1) 13.b. 
Mutari quomodo dieitüf Deus. 94. b. 
M yfteria deinon funt cuique manifeftandáé 
\69.h. s í 
Myfteriamagnaiuxtaaquas. 5.b. 
- f t m f M q 
KAas idem eft quod íérpens.3o.á. Naas qui ocülosei-ueferVolebatOalaadí 




Nabuchodonofores dicebantur reg-es Bab v* 
loniaf^y 1.^387.3. 
Nabuchodonoforesvocabanturomnes priri 
cipes infolentes.3 y 2.a. 
Nabuchodonofor dicebatur gladius dei. 
41 8.a. 
Narcirsifabula expIicatur.37Y.b. 
Natiuitás Chrifti in defcriptione orbiscur fa 
¿lafiierit.i 37.b. - ; 
Natura eft veluti liber plenus diuinitate. ; 
1 3.b. ,v(ü.,: h:##nir$i inúñhtiD ?boí\&':i 
Neíari j vocantur paruuli. í p.a. 
Negatio fui quidfít.ja.a. S i £ 
Keptuni ScMinerus coritroueríiáí ffá; b« 
cum feq. 
Nihi l eft inuentum fimul & perfeílum* 
3 82.b.' %wa ' i 
Niliinurídatio.41 y.b. 
Kiniuefuitmetrópolis Afsyriorum* 407.a.' • 
Kinus filiusBelipatrem fuumretulit in deú. 
1 2 2.b. 
Nobilitas vera non ín genere j fed in virtüte 
coníiftit.2oy.b,cumfeq. 
Nobiíitas.veraquxfit.3 1 i.b. 
Koíitsa fu per caput leonis quid fignificet* 
Noe iuftus ínter iniuftos habitauit.9.a. 
Nóe filij&fucceíTores^ód.b. 
ISlomina iuftorum folet narrarefcriptura. 
41 i b . . i ' . . , 
N o mina i mpiorum aliquando non proferü-
tur.41 j .b . 
Nomina dei quae fint. 141 .a. 
Non vitrá quid íignificet.3 f 2. b. cum feq. 
Noualex,nouumfacerdotium, noua térra, 
noum coelum3nouusmundus.2 i2,b*cum 
feqtjentibus.476.a.cunifeq. 
Nouum canticum,noualux euangelij*213.a 
Nouum teftámentum eft ^ternum,227.a* 
cumfequentibus. 
Nouum teftámentum promííTum fuít in le-
ge vetere.2 27.a. 
Noui vét^fís feftaménti differentiaé 
227,a.B* lútii\ y ' 
Nouum teftámentum eft plerium pacís* 
489.a.b. ^ ! 
Nouifsimi dies qui fint/j^.a. 
Nubes lucidavittülum nos Véhit in coelíim» 
Nubes íignificat affli<^iónera/37.b. 
Nubes qüx füfcepit Chriftum in áfcerífío* 
ne,luck!a crat. r ^ i .b. • 
Nubesquidfignificet. i44.b. 
Nubes deí príEÍentiam defígnabát. 144.br 
Nubes accipitur pro exercitu/39 J . b. 
Nubecula quam vidit Elias Petrum ádum-
brabat^ó.a^cum íeq^ 
Nudarepedes fígnüm erat olim doloris & lu 
¿ius.32c¡í.a. 
Numi Antoni} Pi jfculpturé dedáratio.2 ^o.a 
NumiTíaianlfcripturíc explicátio.2 61 .a. r' 
Numerus ternarius perfeítus eft & quaíema 
rius.68.a.C'Urafeq. 
Numeri fepténárij perfeílid 6c encomiiim* 
68.a.cuni feq. 
Numerus-bíádrius ncn eft perfeílc nume* 
rus. 19.b. 
Numeriquatenarij encomium. 19. b. 
O. 
OBcaecatio impiorum deferibitur. í óf.á» Obf t ina t ió^ impódñitentia. 12 &a.b. I 
O^auadies-f0lenniS427ó b. 
Ofto beatitudines defcribuntur.^ i.b. 
Oculis nihilípretiofiüs in corpore.29.b. 
Oculorum excélíentiai29.b.cüm feq* 
Oculos caci ánatiuitaté litosluto quidíigni 
ficct.3o.b. 
Oculis intelleílus qui dicantuf priuati. 
167.a. 
Oculus accipiturpro intentione. 167.a. 
Oculiaccipiuntur progratia«Scfauore,i i S.aí 
Gculos nobis vult diabolus eruere. í 71 .b. 
Oculus quid íignificet.448.a. 
C'culispícnum corpus rotarum quid fígni-
ficet.¿9.b. 
Officium facerdotum & prophetarura. 
Í3.a .k • ,.. 
Ohola& Oholiba dicunfur lifdéa & Samá 
ria.31 í-.W 
Olla incenfa fignificat charitfitemí 143.bé 
Oliua 
rlnHex AlphabeticUS* 
Pliua cíl.rviiiboluin pacisyideo magni aeíli-
mata . i¿ i . a . ,Züái}ñwp^imtí7 
plcum viduaé EUlki.explicatur, a a 2.b, cum 
íequenti. .fi.^ss.wíJ'/o^]-
Oleum pro^ifefl^oríJias^cipto,» ao^.b, T 
cumíequentibus. 
Opera extolluntur laudibus. a 1 #íb> cum fe-
quentibus. a j ^b . r 
jQpera coiTíiíi^ndantur.óy.b. 
Opera cum verbis debent ciTe coniunfla. 
6p.a.b.ciHn^ueiitibus. : , 
Qpera bpna nos euehu n t i n um. 1 a 1 .a. 
Opera mifericordia; cominendantur, a4y.b. 
cumfeq. 
Opera mortua & mortificata quomodo dif-
feraiit.syjL.á. 
OppralegiSjV^tprií^pnJuíliE^l^'t;. 2.6,9.a* 
Operanoftrabonainlethali peceato vtrüm 
mercanturgratiam.478.a. t 
Opera noílra bon a quid mereaíur. 47Í. a, b. 
Opera bonarcaiuiíeurtt.afa.a* . 
Opera noftra bonaiaftadn graíia merentur 
l vitam atemam.47:8.b. 
Opera vtiliora funt verbis.57 i>b» 
Qpcs mundi funt irnagines^éa. 
Opes mundi funt vmhrx.j^a* 
Opes minidtnon fatiaiitiios. i-.a5»b. 
Ophirvbifit.^o'.a. 
Opitularí miferis quádo íit laudabíl]e.3 2 8. M 
Oppida «Sevilla: dicuntur 61^.346.3. cum fe 
quentibus. , 0 
Opum abundantia & potentia perieulofa.? 
Otatip Aarpnjs deum placuit» 177.a. 
Orationes noftre quando non exaudiuntur. 
Oratipjcíl pprtus tutus.y y 3.b. cum feq, 
Oratioijis vtilitaSj^cvisjibidem. n 
Orationii 
y Y 3.b.cum feq. 
Orationisvirtus.j 77. a.b. 
Orationis luauitas intelligitur pcrthus.24a.a 
Oricns clicitpr Ghriiius. 773.^ 
OíTaaiida figniíicant peccatores.47 ^. a. 
Cftjá oraculi de iignis oliuarum mifericor-. 
c!i« opera coinf)jtmendant.2o8.a. 
Oíihiu.m;c.a:Ii eft.Chriftu?,i yo.b.- . 
Oftium lani claufum tempore Augufii. 
pjia-n.-toííqóiq & ma^pmemmz Z 
Otioíitas maloxum caufa.pd 3.4^ p.a, 
Otium detefrandum quale {11,309.3. 
Otium turoe defcribitur.2 2 2.b. cum feq. 
Ol io dormiré reprebenditur.a 22.b. 
EIJÍÍO \ 
P. 
Iptus fuit etiam in lege veterc. 
PAllidus.curíit'quitímeí.aS^.b. Palilogia figuraquid fít. 1 y7.b. 
Pa l l iumps Ajdiuinagratia. i49.b. 529.á¡ 
Palme vis.3 36.a. 
Pslrasquidfigniíícet.y 3y.a»737.a., y58. a, 
cumíeq.',í; -
Pslmse compar3tur iuftus. 33 5.a. 
Psniseftverbum dei^^.b. 
Panes propofitionis offerebantur á facer do* 
t c . ^ í . b . 
|?apa fummam4iabct authoritatem. éoP. h, 
cum feq. .d, 
Papa rcfle concedit indulgentias. y 52.b. 
P^ apa eft verus Chrifti v i c 3 r i u s & in vniuer-
lum orbem h3bet prim3tum.452. a.b. 
Parábola dúplex eft. 15y. a.b. 
Parábola quid fit* 15^.3.243.b* 
Pareerc nomini quid fit.^óp.a. 
Parietem perfodere quid fit. 179.b. 
Parietis nomine intelligitur coaceruatio fec-
lerum.i79.b. 
Particul3,vltrii,quid figniíicet. 9 2. Kcurn fe-
quentibus.348.3.3 y a.b. 
p3rtor eft Chnftus.3 74. b* 
Paftoris clementi3.2 y9.b.cum feq. 
Paftoris Chriftiani munus.^p.a.b. 
Paftores & prsefplcs debent efle fspicntcs» 
/ 3 y 8.3.b.cum feq. 
Paft ormaléviuens homicid3eft.43 2.a¿ 
Prftores iníígnes qu3tuor.443,a. 
Prftpris offíciura.41 .a. 
P3ftoris cura & diligentia neceílaria. 441. a. 
Pafcha quando incipiebat.614*a.b. 
Pafcha quid íignifket. 514. b. cum ícquen* 
Pafchalis agnus figura fan£lifsimi facramen-
Patria noftra coelum. 179.3* 
Patrisrchíe fueruht 3nte Chriftum^ 8 8.a. 
Patrés antiqui cjuáre volueruntíepeliriinlu. 
daca. 3 y 1.a, . 
Patieatía eft nobjús neceíraria.¿7 6.a.h» 
P3upert3s Chrifti fuit praedifta á prophetis. 
g^b.cura fed 
P3upertásChri{n',84.b.aa2.a. 
Paupertaslaudabilis & vtilis. a a i.a.b. cum 
fequentibus.30 ^ .a.b. 
Psupertas fpiritus extollitür. a a 1 .b. 
Paupertasrfpiíitus eft ckuissperienscoclum. 
aa 1 3.b. 
Pauperes funt dei f3muli.a 24.a. 
Paupertas apoftolomm vicit mundum. 
rerum memorabilíumi&LCi 
Pax eíTe non potefl:, vhl deeíl íequalitas.^.a. 
pax el jgenda efl.ó.a. 
Pax magna fuit,quando Chriflus natus eft. 
93.a 
Pax animi beatitndo qu ídam eft. 107.a. 
pace nihil in ciuitate vtilius. 1 o7.a.b. 
Pacem docuit Chriftus in térra, 6c ad hoc ve 
nit. 144.a. 
Pax d efcribitur. 144.a. cü fequentibus. 146. 
a.b. curn íeq. 160.a. 
Pax& bellum,concordia, & difcordia íímul 
eíTe dcbent. 144.a.cum feq. 
Pax cum deo.bellum cum mundo. 144.a. 
Pax Chriftiana. 1 ^p.a.b.cum feq. 
Pax fpiritualislaudatur. 160.a. 
Paxmundi. 160.a. 
Pax etiamá Gentilibus colebatur. i6o.b. 
Pax duorum populorum in vna ecclefía ex-
p!icatur.486.b.cum feq. 
Pax commendatur.48c?.a.b. 
Peccata noftra diuidunt nos a deo.77.a,b. 
Peccatum accipitur aliquando pro pqená 
peccati. 109. b. 13 6.b. 
peccatum accipitur pro oblationepropecca 
to.i 3 i.a.6o3.b. 
peccatum in diuinis literis quid fignificet. 
13 1 .a. 
Peccata non íuntaequalia. t 36.a. 
Peccátu non eft ens,fedpriuatio entis. 136.b 
Percato nihil viíius.i36.b. 
Peccator eft feruus peccati. 127.b. 
Peccata hominmn adinueritiones dicuntur» 
icó.a. 
Peccata ilgnificátur nomine parietis. 1 80.a. 
Peccaturo m ors eft. 2 ^ .b.cum feq. 
Peccatum íigniíicatur nomine fanguinis. 
i36.b. 
Peccata noflra funt arma quibus nos Turcae 
vii]cunt.287.b. 
Peccatum vtrum íit omnis a£íioinfideIis» 
386.b. 
Peccatum eft caufa mortissetern<e.4i 3.a. 
Peccatum mortaje fimile eft fulmini.482. b. 
Peccati grauitas oftenditur.483.b. 
Peccare humanum eft, perfeuerarein pecca» 
to diabolicum.492.a. 
Peccator eft cibus diaboli. .b. 
Peccatum quomodoaccipiatur.6o3.b, 
Peccatum generat mortem. 2.b. 
Pedus <5c dextrüm brachium in lege quid íí» 
! gnificat.69.a. 
Pedes nudare fígnum erat ollm lu£lus. 
329.a. 
Pedes fignificant afFe¿liones*2o. b. 208. b. 
y 66.a. 
Pedes erefti quid fígnifí cent. 20.a. b. 
Pesfymbolum eft vitiorum.2y9.b. 
Pedes Chrifti quid Íígniíicentv91 .a. 
Pedes coloratos hyacinthohabere eft eíle af 
fefliones in coeleftibus.2o8.a.b. 
Pegafi hiftoria explicatur.9y.b. 
Pelufium eft ciuitas •^gypti.397,a. 
Pereg-rinatio eft vita noftra. 11 o.a. 
Perillus perijt tauro ^neo á fe inuento. 2 86.á 
Permifsio dei a¿lio vocatur, 242.b. 
Perire dicitur quis quoad fcelera.3 y^.b. 
Perireimpium quid íit.2 8 8.b. 
Perire legem áfacerdotequidfit. 1 17.a. 
Periculum vita? defcribitur. 3 69. b.cum feq. 
Perfequens iuftü feipfum perfequitur.i 37.a* 
Perfecutionon eftinfelicita;.6.a. 
Perfeuerantise laus.2¿.b.cum íeq. 
Perfonain diuinis quid Í1C.319.a.b. 
Perfona fuper hypoftafiiu quid addat. 
449.b. 
Perfía eft regio orientalis delicijs affíuens. 
360.a. 
Perturbatio cordis fugienda. fz, h, cum feq. 
Petra Chriftus eft.2 2 8.a. 
Petrusvtfieretpaftor mare reliquit.69,b, 
Petrus cathedram Roma? conftituit. 461 .a. 
Petrapercuflaáquam dedit. 1 <í 2.a. 
Petri concio admirabilis. 2 2 y.b. 
Petri 8c Andreas vocatio.3 8 2.a. cum feq, 
Petrus6c Andreascoluranae eccleíise.383.b 
Petrus eccleíí*e caput. 461 . b . cum fequen-
tibus. 
Petrus fundaraentum ecclcfiae eft. 64^. b. 
Petri vocatio^o.a.b. 
Petrae comparatur cor durura. 162,3. 
Pharao volebat íilios Ifraelis occidere in paí 
tu. 3 o.a". 
Pharao nomeclatura regum ^gyp t i i 3 V1 .b. 
Pharao quare dicebatur draco &leo. 41 j , 
Phatures regio eft in iEgypto.;?96.b. 
Philautia eft Dalila. 171 .a. 
Philautia fugienda. 2 3.b. 
Philautiaeft remora pifcis.3 1 .b. 
Philofophia Chriftiana quse íit.36ó.a. 
Philofophiavera qu£eíit.6o.a.y78.b. 
Phüofophi multa deprompferuntaíege deí. 
68.a. 
Phoeniciacmons eft Libanus. 3 y 7. b. 
Philiftijm íuit ciuitas quídam vocatapofteá 
Afcalon.^cb. 
Philiftaea & Paleftinaidem cft.34o.b. 
Piélurx 6c imagines cordis impi).99.b. 




Pietatis fymbolum ciconia. 138.a,eum feq. 
pi€íasdeí..63.b. 
Pietas ciuina magna.94.n.b. 
Vi] viri appcllantür abrconditi.93.b. 
Pij in térra degentes coeluin incolunt."33^.a. 
PiÍpoiruntinterimpioshabitare.9.a. 
Fignus &: depofitum reddcre quando fit vtU 
lc.24T.b, 
Pigmsei qui fínt. 3 60.a. 
Pilos radere quid fit.<íoo.a« 
Pingue capitu r pro excellente. 3 62.a. 
Pifcatores dúo funt in mundimarc. 38 i.b. 
Pifcatorcs hominum funt concionatores, 
non diuitiarum 383.a, 
Pifcatórcscur Deuselegerit.3 83.a. 77 i .b , 
Pifcator dicitur Chriftus.3 81 .b. 
Pifcatordicitur dsmon.38 i.b. 
Placentula quid íigniiicet.4oo. a. 
Plato docuit vrium eífe principiura, y 2 2.b« 
Plato in legc dei fuit verfatus. 18 3.a. 
Plato fuit Homerus philofophorum. 382.a. 
Piaudere fupcrfoemur eft oftendere íignum 
doloris.2 88.a, 
Piaudere inanu ad manura quid fígnificet. 
2 8 p.b.cum fequentibus. 
Plorare rtiortem anirnxlaudabilc eft. io3.b. 
Plorare niortuos pium eft.3 7 2.a. 
Plorare & ingemifeere quomodo dicatur 
Deus.290.a. 
Plumíe vanitatisproijciendíEfunt in locunj 
• cineris.23 ubi 
Pluuia pro d o r i n a accipitiM'.3 04.a. cum fe-
quentibiis.4y i.a. 
PoenitentÍ3E íacramentü admirabile. <¡66 . b. 
Pcenitentia peccatoribus neceílaria.y y 2.a.b. 
Pocnitentia; vis.2 y o.a. 27 8.b. cum feq. 
Pcenitentia íecundatabula poft naufragium 
434.b. 
Poena dúplex eft.3 27.a. 
Poena coniideratur dupliciter.249.a. 
Pcenitentia eft ex legc natunr.279.b. 
'V>olici-atisregisSamia,occafus.407.b. 
Polypi n atura.40 6.a. 
Ponderibus duobus vti quare in Iege fuedt 
prohibitum.24.a. 
Ponduspeccati non fentiuntimpij. 376.b, [ 
Poneréfaciemeontra aliquem qiiidíit. 98.a. 
Poneré viam in capitequid íit. 
Poneré i i i caputalicuius flagitia eftillumpií 
í ñire. 2 3 7.a. 
Poneré cor in vijs quid fit T 9 5.a. 
Pons eft dminamifericordia. 
223;bi 
Poneré animara in manibus eftobijcere v i -
tarn periculo. 64.b. 
Pontifex maximusretleconccdít indulgen 
tias. y62.a. 
Pontifex maximus íummam habet autho-
ritatem.6oo.b.cum feq. 
Populusprincipemimitatur.524.a. 
Populuslfracliticuscum oliua comparatus. 
49 6.b. 
PopulusIfraeliticusappellaturjfíIi9dei.2 87.a 
Populus Chríftianusfuit adumbratus in la-
cob,436.b.cum íequentibus. 
Populus ludaicusfuit adumbratus in Eíau. 
436.b.cumfeq. 
PortaOrientalis quid fígnificet. 6 i / .b . cum 
fequentibus. 
Porta Oriétalis claufa eft virgo dei genitrix» 
y:92.a. 
Porta.accipitur pro fortitudine.^^b. 
Porte inferni quae fint.344.b. 
Portas pofsidere quidfit.3 44.b. 
Portare animam inmanibus eft vcrfariinpc 
í riculo.64.b. 
Portae nomine quid fignificetur.344.b# 
Portas ecelefías; multaífunt. y 2 9.a.cura feq,1 
Porta coeli dicitur virgo María,y9 2.b. 
Porta claufa in templo erat virgo María. 
y9^a. 
Porta claufa in templo cñfacra fcriptura# 
y94«a-
Porta claufa m templo quid fit. y94.a.b. 
Potentia exitaliquando in fuperbiá.3 9 S*3*^  
Potentia periculofa, 163^.41 i .a.b. 
Potentia debet fubijei fapient¡ae,41T*^* 
Potentia dicitur cornu.3 87.b. 
Poteftaseft dúplex in ecelefía.646.a. 
Potertasfpirítualis,<5cpoteftas corporalis in 
eccleiia,646.a. 
Pneceptum de amore quare dicitur ¡nouum. 
471.a. 
Praeceptum charitatis máximum &: primu, 
3i4.b.cúmícq. 
Praemeditata mala minus feriunt. 348.b. 
Praeful quális eíle debeat.69 ^ .447,3. 
yyy.a.b. 
Príefules multi in ecelefía excellentes. ] 
309.a. 
Prxful debet eíTein medio.6.a. 
I 'rxful diligens eft murus ecclefiae.4p7.a. 
Prxful debet efie currus & auriga.41 .a. 
Pracful debet eíTe fpectilator^41 .b. 
Praífulis offícium oc munus .69^.^9.a.b. 
44i.a.b.6o7.a.b. 
Príefulesfunt bafes cumleonibus feulptis. 
, 7o,b. 
í praefulcs 
rérum meniorabiíium, &:c. 
jPraefuícs qui non corícicnantur ñires dicun-
tur.3op,a; 
Prjefulis ckmcntia.,?^ i .b.2 y^.á.b. 
jPríeful dicitur feneftra. 7 3 f.a, 
Prasfcientia diuina vocatur iiber. í 3 p-b. 
Premio & pdena gubernatur refpublica. 
y24.b.3¿7.a.b. 
PnmtirT) mobiie alios coelós nioueí:.3 26.a, 
prima gratia non eft operum remuneratio. 
r TT7-b. t ^ 
Principia ab aliquibus allertai/.a. 
Prima caufa peus eft. 1 c>3.a. 
Principis chriftiani officium. 41.3.241 .b. 
Princeps vocatur paftor. 25-9 .b. 
Principis pietas & elementia.z fí?. a.b. 
Principis munus «5c offícium.2 5 9 i a. b. curtí 
fequentibus.^.a.41 .a.ép.b.^^p.aib. 
Princeps impiorum eft diabolus.3 8 1 . a. 
Principis fapientis vtiiitas.3 V9'3* 
Princeps dicitur fundamentum. 3p 2. a. 
Principumruina.407.b.4i i .b. a. 
Princeps debetcíle in medio. 4^ Oib. 
Princeps quare comparatur cuín Cherub. 
Principes dicuntur columníe.^ 42. a.b* 
Principis djligentia & cura.f s S-^ » 
Principis &:prac;fulisiuftitia & miíericordia* 
principis pr^minm erga bonos <Sc pqenaer-
ga malos.Y^S-a.b. 
Princeps qtíalis efle debet; 75 8. a. b é cum fe-
quentibus.óoy.b. 
Principnm vita eft plena laborum. 
Princeps non eft dominusfubftátiae populi. 
; 623.a.:.: ; : . 
Princeps & praeful debent eíle fapiétes.3 5 8.a 
cura ícquentibus. 
Principis iüftitia. 3 6jtxh. 
Prarparatioad 2;ratiam.4ó'.a. 
Probaticae pireinaí motus ngnifíeat calaftiita 
tem.28.a. , 
Prodigireprehenduntur*246,a. r 
Prometheus quare dicitur creator hóminu. 
3;8.b. 
Prophetse yocabantur nuntij. 39^.3. 
Proplietíe dicebantur videntes. 3. a. 266 éb, 
/• 2.9413. : - . , • ;• 
Prophetíe appeílantur nubes. 618.a. 
Prohetae fignayiíibíli aliquando vaticinaba 
tur.48ó.b. ' 
Prophetarum vaticinia funt de Chrifto. 
388.a. 
Propheta appellatur os dominio67.a* 
Prophetse ofHciuroi r 77.a. cum fcq. 
Prophetia quid fit, 3.3.8.b, 1 12.3.^3^. a. 
Propheta intelligit quse dicitt. 3.3. 
Propritiatio pro peccatis noftrisChriflus eft 
620.a. 
.Propitiator nofter eft Chriftus. 620.a, 
Propitiatorium CHriftum adumbrabat. 
ri ÍTo.a. 




Prolepfis figura qu.x íit^.a. 
Proropopoeia frequens ia diuinis literis. 
368.a. ' . , , 
Prbfperitas raundi cum nube comparatur. 
45.b. 
Proíperitas miindi eft hederá lonae. 45". a. 
Profperitas&: fbelicitas mun di funt imagines 
5c pifturá; & fímulacra.pp.b. 
Profperitas térra' eft noueíca virtutu. r i4.bi 
Prdfperitas jaipiorum fímilis eft fomnio. 
128.a. 
Profperitas periculofa. 18 5'.a.23 2, a. cum fe-^  
quentibus.394.a.5• 10.a. 
Profperitas mundifallax ¿cínanis- 338.bi 
Cum feq.3 y4.a. 
Profperitas vni9 eft calamitas aiterius.345'taí 
cumfeq, 
Prudeiitia carhís eft perniciofa.3 5p.b« 
Prouerbiuniquid í i t . i^ ih i 
Próuidentia dei.3 37.a.b. 
Pueila traditalSlaamanSyrOjcft anima.3 30^ 
Pukhritudo corporis periculofa eft.2o^.b¿ 
Pünitionisvtilitas.ipo.a.b. , 
Punitur vnufquifque ob propria peccatá. 
244.b. 
Puniri vnum pío alió quomodó intelIigáJ 
tur.249.av 
Punitur quis pro quantitate 5c qualitatc cri-
minum^c^.a. 
Purgatod)locus.6i 8 b. 
PytnagoríEprs:ceptum.4i .^b-s 
Pythagoras erat magifter fíientij^|7Ó.á.. 
Pythagorae diélum, homines rautariin bru* 
ta quomoído intelligatur. 194.a. 
Pythagorx fymbolum declaratur.23 6,b 
Py thagor^ apophthegma explicatur.241 .a* 
, . •í; ;; . 4 ' V,-: 
QVadrageíxmale ieiunium fuitinñitututa 
, — ab apoftplis.2 2o.a. 
Cjuadragenarius numeras fígnificat aífliflio 
. nem.^S.b, , 
e Qua-
Index Alphábeticus. 
Quaclratum corpuskudabile.y 28. b. 
Quadraturain architcfttira primashabet.20. 
a.^S.b. 
Quadra tura íígnificat perfe^iotíeni. ¿45". a. 
Quarta dies quid fignifícet.404.a. 
Quaternarius numerus perfedus. 15?. b.6 8.a. 
404.a. 
Quatuor flumina paradifi deíignabant cuan 
geliílas. i6.h, 
Quatuor euangelift^ funt quatuor elementa 
inundum nouumfufíentantia.i 6.b. 
Quatuor euangeliftac funt quatuor flumina 
paradifi. 16. b. 
Quatuor animalia Ezechielis vnum crant. 17 
a. 1 yo.b.cumfeq. 
Quatuor hominum gcncrationes. 373.b. 
cum feq. 
Quies animi cfl: felicitas quaedam. 107.a. 
Quies eft vacatio á laboribus.3 o5?.a, 
Quies mifcendacftlaboribus.62 í.a, 
Quietem verarn folus Deustribuit. 377.a. 
Quinquílgenarius numerus quid íignificet. 
607.a» 
RApacitáS cíl éxpellenda ex vrbe. 241 .a. Ratio 5c fides funt duae ftcllae inautarum 
^ 2 6.a. 
Rationale facerdotis deícribitur. 69.a. 
Rationalcobfequium quidfit.y88.a.b. 
RebeccafuitfiguravirginigMaria-. 208 .b . 
cum feq. 
Reformare in nouitateípirittis quid íit. 
i ^ i . a 
Regerc alios diffírile cft.444.b. 
RcgnumChri í l i t í l a^tcrnum. 1 fp-a. 
Regnum quomodo appelktur felix. 
488.a. 
Regnum ludsporumfuitin duoregna diui-
fua).3 ic.b. 
Regula Lesbia quid íiit.y 24.b. 
Religio eíl puella lfraelitica.4^4.b. 
Religiones non funt vituperandíCí ^8o.a. 
Reliquia^ludacorum faluandx. 102 a. 
ReliquiíE fanítorum honorandá-funt. 
*8o.b. 
ReiíiorapifcictiÍtis,qui nauem fiftit, eíl pro-
' pria voluntas.3 i,b. 
Remoras natura admirabilis.3 1 .b. 
Renouatipfpiritus.i 61 .a. 
Repentina mala videnturgrauiora. 348.b. 
Reprehenforis offícium.42 c?. b.cum fequen-
tibus, 
Reprobi&improbi difícrentia. 368. b. cum 
fequentibus. 
Ret}uiesanimiinqiiirenda.^76.b. 
Refpicere in aliqucm eft illi fauere. » 81 .a. 
Refpublicapriuataiufío gubernaíore in te-
nebris diciturelTe^SS.a. 




Retediabolioshabetapertum , fed exitum 
difficilem^S^.a.b. 
Rex appcllaturclypeus.32i«a.b.37^.3.^ 
Rex dicitur GneceBafileus. 3 23.3.35; 2. d. 
Rex appcllatur fémur & baííleus,3 2 3.a, 
Rcgis ofíkium.3^0.3.442.3. 
Reges vngcbantur,<5c dicebantur Chriftk 
378.b. 
Regisfublimitas.24i.b. 
Rex qu3liseííedebeat .374.a.7p8.b. ¿>io.á. 
Regum&facerdotum differentia.5G5?. a.cíi 
fequentibus. 
Reges non funt fubditi facerdotibus in tcm-
poralibus.óop.b. 
Rex intelligitur per medullam cedri. 
237.^ 
Rex & facerdos vngebantur. 18.a, 
Rex eíl Chriílus.2p3.a cum feq. 
Rhamataim erant duac ciuitatcs.42 y. a.b. 
Romana ecckíiaeílcatholica¿< vniuerfalis. 
ap.a. 
Romana eccleíja eíl turris Dauidis. 421. a. 
Romana ecelefiaefidesillibata.461. a .cum 
fequentibus. 
RomanuspontifexeílfucceíTor beati Petri, 
& totiusecelefia; paílor.452.a. cumfeq. 
Romanus pontifex eíl verus Chrifli vicarius 
¿kin vniuerfum orbem tenet primatum. 
462.a.b. 
Romafuit donata ecclefíac ab imperatore. 
49 ^.b. 
RomaniantiquiGentiles dixerunt animara 
efle immortalem. 1 83.b. 
Romuli prudentia.51 o. a. 
Rota v iua laboris eíl vita noílra. 
332'a- , „ r 
Rota in medio rota? quid íit.2 8.b.cum íequé 
tibus. 
R otarum nomine viri iuíli fignificantur.2 8. 
b.3i.a. 
Rotar quas viditEzechiel, quare erant qua-
tuor. 28.b. 
Rota quare comparatur vifioni maris. 
2 8.b, 
Rotunditas laudatur. .a. 
Sabáa 
irerum memorábiliiim, S¿:c. 
s. 
Sabbatifeftummutatum in diem domi-
nicain.270.b. 
Sabbatumih lege vetcre tenebahturferuaré 
Ii3cl;ci. 270.a. 
Saccrdotis oíficium. y9 8 .a.b, 6.1 o.a. 
Saeerdotis digoitas.y 3 •)<a.h.6pc>.h. 
Sacerdos confecrat vt dd miniftcr. y61 .h. 
Saeerdotispeccatanon impediunt íacramé-
Sacerdotes omnes erant leúi t^ fed non om-
nes Ixnitx erant facerdotes.yp/.b. 
Sacerdotum «Se regum difFereB¿i% 609. a. cü 
lequentibuSi 
Sacerdocium Aaronicum antiquatum 6c ab-
- ieíhmrfuit.YpS.b. 
Sacerdotum iuflitia. 8.a. 
Saeerdotis 8c prarfulis pnefrantia.tí'p. ai 
Sacerdos non debetobliuifci Icgis diuina?. 
1 id.b. 
Sacerdos miniílratfacraménta gratiam con 
ferentia.i33.a. 
Saeerdotis poteílasi 13 3 .a. 
Sacerdos etiamfceleratus confícit íacramen 
tum.i 33.a. 
Sacerdos fcelcratusprodeflalijs, ííbi autem 
nocet. 133.a.b. 
Saeerdotis pnritas magna eíTe debet. 13 3.1>* 
Sacerdos grauius peccatqüam laicus. 13 y .b. 
Sacerdotium Chdílinobiiius facerdotio Aa 
ron¡Soi40.a.cum.íeq. 
Sacerdotes Dianie^p.b . 
Sadochiciem ele quod iuftus.fpS.a. 
Sacra {crÍpmiamuItoshabetrenfus.44^.b« 
Sacra: feripturíe diffícu]tas.y4.b.cum fequen 
Sacríefcriptura; encomium.6 i.a.b. 
Sacrse feripturaé profunditas. 628. b. cum fe-
quentibus. 
Sacra íaiptura mons eíl. 194.a. 
Sacramenta íunt riuí eccIeíÍ2?.470.a. 
Sacramenta ecclefiae gratiá conferunt.4(?2.b 
Sacramentum euchanílie in lege fíguratum. 
626.a. 
Sacramenta cur feptem Íint.4p3.a. 
Sacramenti euchariftiíe veritas. 86.b.cumíe 
quentíbus. 
Sacramentum euchariftiae cur appellatur ía* 
crrficium.yp7.a. 
Sacrainentumconfefsionis. y7. a. 3 2 4 . 3 ^ 
Sacníiciacarnalia quatcnus talia ei'ant,&per 
fe,deononplaccbant.2i 3.b. 
Sacrificiá véteos iegis non in seternum dura 
tura.2 27,3. 
Sacrificiá veterislegis manent iu^ta fpiritu* 
227.a.cum fequentibus. 
Sacrificiá & cíeremonia* veteris legís víqué 
ad Ghriílrum .erant. 3 ^ Í Ü . 
Sal quid fignificet.y 8 8.b. 
Sal quare diGanturptarfules^p.a.bi 
Sali compafatur coilcionator, & quarc* 
2G4*b. i en : 
SalomónfuitfiguraChrifti.i/p . a . cum 1^ -
quentibus.y48.b. 
Salomón idem eñ quod padfícus. 15^¿a.b. 
Salomonis epiflolíe adregem Tyriferuaban 
tur á Tyri)StemporcIo{ephi.2o9,b.344.a 
Salutare appellatur Chriftus.Inprocemio. 
Samariafuitadfidem Chrifti eóuerra.2 2 6.aí 
Saroaritanamulier xuit admirabilis auiculg. 
47o.b. 
Samuelfuit iuílus <3< propheta,non áutem ía 
cerdos.6op.b. 
Santificare noiucn doxnini quidfit .469. a* 
SanftifsimaíTnnitatis vnaeftvoltí:tas.34.aá 
Sanífluarium dkiturtempIora;p7.3.330.3. 
S a n t ü jíanttuaritimjfanélificatió quid fintv 
45? 2,b. 
Sanftorum commünió quicÍfit4p2.b. 
Santum fanftoruni quidfignificet. 5'47 .bJ 
Sanguis accipitur aliquando pro niorte, ali--
qu3ndo pro vit3.71 .b. 
Sanguis quidfignifícet. 136^.248.3. 
Sanguis fígnificat peccatum, T 3 6. b. 
Sanguis & aqúa ex latere Chrifti quid %ní-; 
ficenti44.b. 
Sanguis Chriíli fuit cíauis paradifí.26p.a. 
Sanguis Chrifi:ié3 3 r,3. 
Sanguis eius fuper caput eius Hebraifmus 
ell.43 i.b.cumfeq. 
San guinis Chrifti pretíum*^ 87.b. 
Sanguinem requirere de manu alicuiiis quid 
íignificet.7i.a,b, 
Sanguinis acceptiones in f3cris literis.71 .a.b 
S3nguinum vid voc3ntiir homicidas. 136.b¿ 
Sanguinuni ciuitas ea dicitur, vbi regnat cru 
deiit3S*2pp.b, 
Sánir mons vbi íit.3 77.b. 
Ssmfon dormiens in fínu Dalike quid fígni-
íicet.30.3. 
Ssmpfon fuit Chrifti fígura.44.b. 
S3pientia diuina coraparatur aurcf 23.b. 
Sapientia coraparatur igni 8c fplendori.27.a. 
Sapientia deproraitur ex fbnte diuiníe fa-
pientize.3o.b. 
Sapientia eíbus eft fuauifsiraus^.b. 
Sapientia vera quae íit.yp.b.3 y^.a.b. 
e 2 Sapíen-
Index Alohabecicus. 
Sapientla vera carent infideles, yp. b. 3 yp. b. 
^73.a.b. 
Sapientiaeñ diuinum aurum.i 47.a. 
Sapientiamunc!iignorantiaefi:.3 vp-b. 
Sapientia 5c potentia debent copulad, 
Sapientia huius mundi ftultitia eft. 370.a. 
Sapientes laudantur.3 y S.a.cum feq. 
Sapiens virtuteprxditus multos illuftraU 
27.bi 
Sapientes eligendi funt ad rcipublica; guber 
nationem.3 y S.b.cum feq. 
SapientiíE fons eft Chriftus.3 y p.b. 
Sapientia vera eft cum virtute coniuníla. 
y73-a-
Sapphiri gemraa fplendida.34,b. 
Sapphiruslapis quid fignificet. 140.a. 
Saturitaspericulora.2 1 ^ .a.cum feq. 
Saúl 5f Dauid non fiierunt e t ó i in reges á ía 
cerdote,fcd h deo.óop.b. 
Saulisfcyphus & hafta quid íígnifiecnt. 
'} zyo.a.b* 
SaulismortemplorauitDauid.377.a. 
Scala lacob erat Chrifti incarnatio. 17.a. 
Scala lacob figura fuit crucis. y 8 y .b. 
Scala lacob eft via ad coelum.y 1 .b. 
Scalx lacob interpretatio. y 1 .b. 
Sceleratus omnis eft ¡nfanus.773 .a. 
S celera funt labores ^cfuriíE.^ 2 6. a.b. 
Scelcrafunt amia,quibusinip¡j trucidantur. 
280.a. 
Sedera deploranda funt. 1 o3.b. 
Scelcranoftra aduerfusnospugnant. 105?.a. 
Sceptnun quare aft abfqucrolijs.^42.a. 
Sccptrinominequid fignificetur. 124.1% 
Sceptrum non fuit ablatumá IudainChal-
drea.287.a. 
Scylluri Scythae apophthegma. 1 ^6.a,h, 
Sciphus Saulis quid íignificet,2 y o.b. 
Sejentiá nonnullosinftruitjquos non illumi 
nat.267,a. 
Scientia abfque charitate inflat. 2 67,a, 
Scientia neceflaria praeíuli. 443«a« 
Scientiaabfconditainutilis eft.y¿2.a. 
Scientia debet communical-i.y 22.a. 
Scientia debeteífe cü virtute copulata.^ 8 .^a 
Scifsiovelitempli fígnifícauit patere aditum 
ad coelum per mortem Chrifti. 746. b, 
Scopus prophetarum eft Chriftus.3 87.b. 
Scopus nofter Chriftus eííe debet 75). b. 
Scripturae íácrse difficultas.y4.b,cum fequen 
tibus. 
Scripíura facra multosfenfus habet. 
44<).b. 
Scripturíefacr3e]encomium.y 1. a.b. 
Scripturx facr^ profunditas.62 8.b.cum feq, 
Scriptura diurna mons eft, quo impius non 
debet accederé, ip4.a. 
Scripturar diuinacftudium neeeííariura con-
cionatoribus.436,b. 
Scripd quifint in libro vita:. 179.a. 
Seculum eft fpeculum rerum inuiíibiliun]. 
i3.b. 
Securis quid fignificet. 130.a. 
Scdechias oculis priuatur.2.a. 
Sedere quid fignificet. 11 p.a,cum feq. 
Sedereíignificatconfuctudinem & familia-
ritatem ^.b. 
Sedere in peccatis quid fit.4p2.a. 
Sedes doloris eft cor.3 28.a. 
Seir mons in térra Edom.3 37.a. 
Seiridem eft quodpilofus.3 37.3.4^.3. 
Seir mons IdumaEap.4y6.a. 
S em filij 6c fucceírores.3 60. h , cum fequen-
tibus. 
Sempiterhuminlitcris diuinis quid fignifi-
cet. 2 27.3.3 y 2.b. 
Sennacherib interitus.40 2.b. 
Senarius numerus pertinet ad mundi creatio 
nem.^^.b. 
Senario numero fígnificatur creaturje./ 2 3.b 
Sencx debet prseftare confilio. 1 i6,b. 
Scnex grauiüs peccaf quám iuuenis. 187»b. 
Seneftutisapexeftconfilium.i 17.3. 
Senfus funt portae intelleílus. y 2 2.b. 
Septenarius numerus familians Hcbraeis. 
493.a. 
Septenarius numerus quid fignificet. 1 zó.h, 
Septenarij numerimyfteria.4p3.3. 
Septenarius numerus multitudinem fignifi-
cat.i^ó.b. 
SepterafapientesGraeciae iniufto titulo hoc 
nomen poíTederunt.y p.b, 
Scptuaginta& dúo fuerunt difeipuli Chri-
fti. 132.a. 
Septuaginta dúo quare fuerint difeipuli do-
mini.i32.a. 
Sepulchrum Chrifti eft arc3 teft3menti. 
99.a. 
Sepeliridicitur colligi& congrcgsrr. 
383-b. 
Sequi Chriftum deberaus.^ 1 .a. 
SequiChriftum quidfit«3 i.b. 
Sequi Chriftum felicitaseft. 176.a. 
Sarcafmus fígurs. 112.a. 
Serpens quem extulit Moyíes, Chriftum 




Sérpens eíl: fymbolum pi'udentia*.4yo,b. 
Serpens ameus figura crucis Chrifti . 242.b* 
y 2o.b* 
Sefpentiuirt nomine inteliigunturimpij, 
ip4i¡li 
Serpens Moyfi eurfuit nnrseus.s i.a^ 
Sctubaí ciuitas condita á Tubal;3 6ó.hi 
Setubaí ciuitasLufirani^antíquífsimacinfta 
muroiafpideoadn-.irabiii.36o.b. 
Setuire Deo regnare eft. i oó.h, 
Seíüitus Baby Iónica eft impietas. i y 8.a.b. 
Seruiíus inírerrimaefl: íeruire peccatis.484.b 
SeruireDeo fímui óc mundo nemo poteft* 
47 o.b. 
Siparticuta poimurpró non. 3 3 4.a* 
Sidon vrbs rcfcniciaei^ y 8*3.37 6.á. 
Siene vrbs vbiíitfita.3 85*3. 
Signati Chrifto falutem cófequuntur. í 31 .b 
cuín feq. 
Signati literathau quarevitsm habeát. 131 .b 
cuín fequent. 
Signum doloris & lu£lus olimerat caputllu* 
dare.328 b. 
Signum quid íigíiifí.cet.ypS.b. 
Signa doloris quae erantoiim.3 63.a, 
Silari fluuij natura, y o.b. 
Siioe racramentum confefsionis figurabat. 
Siloe quid fignificet. y 3 9.a. 
Simandri regís fepulchrum.442.á* 
Sion dicitur mons altus.278.a. 
Sionis nomine intelligitur ecelefía. 27 8.a. 
Smaragdus infígnis gerama quid fignificet* 
37.b. m '• _ ñ f£ . 
SmatasjdtíS eft anima noftra. 1 y y.b. 
Sócrates duas efl'e vias animarííra aílcruít* 
Socratis eí)COtríiüm»3ry9.b. 
Sócrates fapientiarti non Teparabat á virtifte* 
42 6.b. -O-
SóUüXj&fplendor glorie eftChriftus. 3 87.b 
Soíis 8c Lunas &C€)eii obícuritas quid fígnifi 
cct.417.a. 
Soiis ndmine intelligitur princeps eGclefiafti 
cus.4t7K' 
Sol obedíuitIofue,aüantia non.222.a. 
Sól queni figtiüm t^nuit in mún'di creatiónei 
SoloniS'díOumdeprsemíó ^cpóéhá^^.aé -
Solonis apóphthegma.410 b.cumreq: 
^cílftudo VtÜis^ 2 .b. • 
Soluere calciamenta depedibus eft mortífe-
ras labes deponere. 2 i .a. 
Sophim fignificatfpeculat©íi5s.42 f .a ,b. 
Spatium feptuagintaannorum dicitür áetef-
num.5yo.b. 
SpesinDeofígenda<433<a.b* 
Speculum cogitationis noftrx.46.a. 
Speculatoris ¿>c concionatoris ofíiemm* ¿9.a 
299.a.cum íeq.42 8«a 
Specus DalmatitC admirabilis.29y.a. 
Spicas c ur Deus praecepit igne torrer i . 2 6.h. 
Spiritus appellatur ab Hefiodo amor.7.a. 
Spiritus fandus apparüit in fpecie columbae 
& ignis. 1 ,¿4.3. , 
Spiritus fanftus in fuis operatianibus libeí 
eft.48r.b. 
Spiritus íanfH operationes.48 iib* 
Spiritus fandtus dicitur flíniius.49 i.a* 
Spiritus quid fignificet.4^ 1 .b.cutnfeq* 
Sphinges quare in templis gentilium pinge-* 
renturéy7o.a. 
Spolia fortium quaj funt.497.b. 
Spontaneum holocauftumquid fit.62o.b» 
Stare fuper pedes quid fit.4¿.b. 
Starein ^ladijs quid fit.43 6.b. 
Stare iufta quae íit.ó 1 o.b. 
Statio quid íit.3 y y.b. 
Statuae D^dalífugiebantítíifi cóníióngcrcn 
tur. 1 o.b. « 
St3tU3 falis vxoris Loth quid fignifícet.2 2.b. 
Statua falis permanfit vfqj ad eccíefiae tem* 
pus.¿2.b. 
Statua vxoris Loth cur exfale fuit*2 2.b. 
Status Nabuchodoncjforis interpretatio. 
i38.b. I 
Stat^xaccipiimtur protroph.Tis1;345.b-
Statuíe íignifícationes.346.b.cum feq, 
Statuae cu|ponerentur oIim.3^7.a. 
Stal^TaTm Liüij.:quare claudebat 05*41 2.bA 
Steilarura nomine intelliguntur monacluV 
4i7.b . 
Staterquidíit,84.a, 
Stillare, íiué pluere idem ¡eft quod docere* 
2 8o.b. .te.'á ih'u-.p 
Stoici conftttüerant dúo principia hikm & 
Deura.7.a, 
Stoicorum opinio deinfenfibilitate reprehe-
d1tur.328.bi 
Stuprumfiliarum Lpth.3;j7.a, 
Subditi regem imitantui%29,2,a.b., 
Subtilitas nimia vituperatur. 142.a.bi 
Summipontificistitülus*43 ua* 
Surnmi pontífices funt fucceífores Petrú 
46 i-aib. 
Summus pontifex eft caput ecclefi^. y 62 a b 
Summus pontifex habet elaues regnl coelo^ 
ruaa.:y:(52.a. Iqa 
e 3 Summl 
Summipontificis authoritas. ^oo.b. 
Superbusdefcribitur.218.a»b.33o.a. 
Superbiaeft ccntrum iniquítatis. 218.a. 
Superbia deteftabilis.2 39.b. 3 o/.b, 
Superbiac &. humilitatisdifcruneruap/.b. 
Saperbiaeíi: perniciofa^ó/.a.^óS.a. 
Superbia Luciferi^o.a. 
Superbiae ofíiciuni. 3 ó ó.b.cum feq. 
S uperbia r egis Tyri . 3 6 j , h , 
Superbi funtiiiíipientes.j/^.b. 
Superbia abcíEcat.377.b. 
Supcrbiaeílinitium omnis pcccati. 218.a. 
SuperbisreíiílitDeuSjhumilibus autem dat 
gratiani. 12.a. 2 52.a. 
Supcr humerale copulan rationali quidfít. 
69.a. 
Supplicium noílrum quoraodo velitDeus. 
2y í.a. 
Sufanna mirabiliter liberatur.3 25.a. 
Synagoga repudiataeft.y/y.b. 
Synagogac abie í l io .^y. b. 
Synagoga eft Agar errans in folitudinc. 
212.3.437.3. 
Synagoga; &cccleííae difFerentia. 24a.b. 
Synagoga antiqua dicitur populas honorí-
fícatus. 2 y S.a.cum fequentibus. 
Sy necdoche figura. 208.a.¿32.b¡. 
Sy ria fonat eiationeni.3 3 o.a. 
T. 
TAbcrnaculum Moy fí quid figurabat. y 46.a. 
Tabeinaculi defcriptio.5,45.a.b. 
Tabernaculum figura fuitcqclefíae. y 79.3, 
Tabula Augufti Cxfans.41 o.b, 
Taceread deum quidfit.y 13.b. 
Tamorlanicrudelitas.418.a. 
Tamorlanus appellabatfe iram dei.418.a. 
Tamorlani viftoriíe.41 8.a. 
Tarta? oruni pcenac^op.a.b. 
Tau litera quidfignificabat. 13 i.b.cum íeq. 
Tau rnortem fignificat. J 3 3.b. 
Temman regio eft in térra Gebalitica..44o.a 
Teniperantialaudatur. 30^.a.b. 
Templum concordia: in monte Palatino.: 
lóo.b. 
Tcm plum pacis in via fa era. 16o.b. 
Tcnipíurn appeilabatur fanftuarium, 3cglcs 
ria imperijludíeorum.329. b.cum feq. 
Templum Ezechielis admirabile.5; 16. a. 
TemplumEzechielis diuerfumá templo Sa 
l o m o n i s ^ á fecundo templo, f 1 <S»a. 
Index Alphábeticus. 
Tampli Salomonis ftruílura. 121 .b. cum fe-
quentibus. 
Templi defcript{o./27.a.b.cum fequentibus 
Templum Salomonis figura eccleíiac. y46.a. 
b.cum feq. 
Templum dei dicitur viriuftus, 5c íánfhia-
rium.97.a. 
Templi inxqualit as quid fígnificet. 5'49.a. 
Templum fuit dortius orationis. y ^ . b . 
Templum perpetuitatis ruit in Chrifti nati-
uitate.y93*l>. 
Templum dicebatur Libanus. 2 3 2.b« 
Tempus quid fit. 2.a.b. 
Tempus impij non habent.2. a. 
Tempus quornodo numcrctur.2.b. 
Tcntationes diaboli.y.a, 
Tentationcs íiint machinse <Sc raunitiones ia 
ferni.y.a. 
Tentationcs Chrifti. r 3 4.b. 
Tentatio duplex.48 3.b. 
Tentauit Heuam cliaboluspcrgulam.2 i^.a. 
Tentatio vtilis.8o.a.b. 
Ternarius eft primus numerus.57.b. 
Terraf vmbilicus eft periphrafis ludxx, 
498.a. 
Terrx parua quantitas.^p.a. 
Terra eft punétum, 8c centrum raundi. / Í . ÍU 
Terraviuentium quac cft.78.a.3 yo.b. 
Terrae bona dat nobisDeus,cúm ei feruimus 
94-b-
Terraeft villka dei.94.b. 
Terra non eft pati ¡a,fedcxilium. 110.a. 
Terraí nomine coelum intelligitur. 179.a. 
Terra promifsionis nunquam tota fuit pof-
feífa á filijs Ifraelis.268.b. 
Terra viuentium dicitur Iudcea.3 y 1 .a. 
Terraviuentium quid fignificet.42 x.b. 
Terra promifsionis dicitur térra dei.499.a. 
eum fequentibus. 
Terra eft mater noftra. y 14.b. 
Terrena cum coeleftibus fuerunt coniuníla 
in Chrifti incarnatione. 17.% 
Terreni homines.i 10.a. 
Terrae nomine intelligitur Iud«Ta.404.a/ 
Teftamentum nouum fuit in vetere promif* 
fum.4^.a. 
Ceftamenti noui &veteris differentia. 51 • b. 
399.a. 
Teftamenti noui praeftantia. 5 i .b , 
217.a.b. 
Teftamentum nouum abrogauit vetus.2 x 2. 
a.cum feq. 
Teftamentum nouum fuit cofírmatura lán-^ 
guiñe Ghriíli.a 13.a. 
Tcftamen-
rerum m e m orabiliunij &:c. 
Tcftamcnttim no'ucm füit inclufum in vete 
re^88.a. 
Teftámentonun naturas s^b. 
Tcftaraentumnouum eílpaílum fempitcí* 
niun.2 27.a. 
Teiicrialiodie dicitur Tilfda.3 61.a* 
IThapliniciuitas i£gypti.3p6.Íi&i 
Thíiffísin diuinis litcris quid ílgnificet» 
40.a. . écT^S^.t.o , ; 
Tharfis vawseíígnificationcs^o.a. 
Thefaurus ver^rü ópum in éqeJis cft. 221 ,h 
Thcfaurus diuitis cunv liene compafatur. 
v i i 14 h. 
Tliefaurum diuitiarura faceré debeinus in-
coelo.j^i.bí 
Thefaiíirüs nieritorurn Chrifti <5c íanílorutó 
eft in ceclefia.y ía.a.b. 
Thiraantispiíloris confideratio.y 8 i.b. 
Thubal eftHirpania.^do.a^a .^a» 
Thubal irtftruxitHifpanos^óo.b. 
ThubalpiinVtísHirpanorum rex. 36o.b. 
Thubal prima-Hirpaniae ciuitas.3 ^o.b. 
Thobiíe c^citatis aliegoria. 222 .b. 
Tigris fluuius.342.a. 
Timor bonus eft.7 26.b.cura íeq. 
Timoreftfetaintroducens linumamoris, 
p^.a. 
Tirnor dicitur porta.y 2¿í.b. 
Titus & Vefpaííaíius pofuerant vaíátetnpU 
Salomonisintemplopacis.iio.lv 
Traíani diOum. 136.b. 
Transfiguratio Chrift i.y 7 o.a.b. 
Tranquillitasanim^» 376.b. 
Tranquiliitas mentís quáliscílcdebct. 
3 2 8»a.b. 
Tranquiliitas perpetua non cft in mundí rc-
bus^^y.a. 
Tríbulatiovtilis.v.a.b.S.b. 
Tribulationís commodum. 773^* 
Tributa regibus debentür.62 3 b. 
Trigintamillia deorum colebant Gentiles. 
369.3. 




Trinitatis fanfte myfterium. 439^.4^8.3. 
Trifmegifti laus.48 ^b . 
Triumphus Chrifti in ingreflu Hierofoly-
mse. i68.3.b. 
Troia ita denominata a Troo.36 i-aj 
Tvoia quardam euerfain Lufitania iuxta Sc-
tubahmi^óo.b. 
T ubs íi p nificant preces orationes. 4 . ^ 
Tubíe duéliles Moyíi condones íígnifíca-
b3nt.204.b. 
Turci quare nos vincunt? 108^.497^. 
Turcifuntex Scythia.494.b. 
Turcorum interitus<497.b. 
Turrium 5c murorum nomine quid intelliga 
tur. 346.a. 
Tyrannifuntmembra Antichrifti,497.3. 
Tyranniíignificanturper aquilam ¿c halie-
tum.241.3. 
T y rannus comparattur cum Icone. 415.3. • 
Tír3nnivoc3nturven3tores.42 3,b. 
Tyrus metrópolis Fcenicía'.34-5t.a. 
Tyrus vocabntur quondam Sarra.344.3. 
Tyrus defcribitur.344.a. 
Tyrus fuit ad Chrifti fidem conuerfa. 346.b, 
T y r i eueríio. 345.3.3 y 2.a.b. 
T y rus fuit bis euería.3 y 2.b. 
Tvrus colonia Sidonis, & Carthago. 
T}ri.37^.a. 
VAIentisimperatoris excidium. 407 .^ Vanitas vituperstun 2 31 .b.cum íeq. 
Vani horainesfintiles funtconchilijs.3 67. a. 
Variet3smundi.39i.b. 
Vas quidfignificetin diuinisliteris. n y . h . 
Vafis íígnificata. 139<;3.cum feq. 
Vas muitafignificat. 173.3. 
Vaticinium trifte 8c criminatorium appella 
tur onus.i 69,3. 
Venatorcs vocantur tyranni.42 3,b. 
Venstor non accipitur in bonsm partera» 
423.b. 
Venatorum nomine quid fígniíketur^ 2j.b 
Ventus turbo 8c proceík Í ígn i í i c3nt calarai 
tatcs. 1 i .b. 
Ventus eft profperitas mundi, 3 5:3. b.cum 
fequentibus. 
V erbum dominí capiturproprophetia.S.b. 
Veibum deiGhriftus €(1.42.3. 
Vcrbum dei nppelhtur deifilius etiam ab an 
tiquis Gentilibus,42.3. 
Verbumdcieft opifex mundi.42.a. 
Verbura dei dicitur gladius.41.3. 
396.a. 
Vcrbs dei funt dulcifsimz d3pes.6o.b. 
Verborum dei vis <Scexeellenti3.60.b4 
Verbumdeifauus Samfonis.6o.b. 
Verbs dei funt mirsbiles reliquÍ3e.61 .b. 
Verbi dei mcditatio.62.at 
Verbumdeihaberedebemus incorde & in 
manibus.67.a.b« 
e 4 Verba 
VcrÉa dei funt artna^tíib^ébéflflüS' tkujaf 
ncsfuperare.íí^.b.cumfcq. : - - i r . 
Verbufh fignificat quácunque rem. f 
V erbum dei quomodonorainctur^So.b. 
Vcrbi dei vis admirabilis.48o.b.<í 13.a. 
Y erbum dei quid íignifícet. b. 
Vcrbum dei dicitur buccina.43 u a. 
Veritas ad voluntatcm aliquando refertur* 
Vcritatem faceré efl: candide operari. 2 y 5.a. 
Veritas diligencia ¿(1.442.3. 
Veritas dúplex eft. 2 y d.a. 
Veritas qnid íit.2 y (5.a. 
Veftes Aaronis. 140.a: 1 y 2. a. 
V i a vitas arda eft,mortis lata, 2¿ 2, a.eum fe-
qüentiíbüs^^^.a. • 
Via accipiturpro viuéndirátÍQne.:468*a. 
Via vna ad beatitudiném. 741 .b. 
Vise murtas ad beatkucfiniem.Y^i . b. cum fe-
quentibus. 
Videre vifiones dei hebraifmus eft.8 .b. 
Videre accipitur pro deleélari. 188 .a. 
Vigilare debemus.3o.a. 
Vigilaréeftpropríum praeftíjlis.7o.b, \ f 
Vigilantia pa'ft oris defci^ibjt'ürt^G.a.b. " 
Villae & oppidádicuntUr fiiiiei 346¿a.cumrc 
quentibus. 
Villaemptaquidfígnificet . /60.a. curado^ 
quentibus, 
Villicus iniquus quare laucfetutiaH^'b* 
Villicus 5c difpenfator eft homb fuorum bo 
norum.ii4.b, .«•qbí.z 
Vinea appcllata eft doraus Ifraelis. i cj^.b. 
Vineens vitia vinci non poteft'./ .a, 
Vindida 5c vltio prohibetur. 3 39. b; cumíe-
quentibus. 
Vindica prohibetur, non autem defenílo. 
339-b. . á . ¡ u z m t 
Vípera bypocfitam fígnincat. 176.a, 
V i r iuftus comparatur adamanti.y.b. 
Viríuftusin manu deieft.6y.a. 
V h os pios affligere impium eft. 18 7.a. F 
V i r i iufti margaritis comparantuh 1 yo.b.eü 
fequentibus. 
V i r pius aqua dicitur.416.a.b. 
Virga furoris dei dicitur Senacherib.2§4. b. 
Virga Aaronis eft crux Chrifti.jSy.b. 
Virgae acceptiones 5c íignificata .111 . a. 
Virginitas Maris oftenditur. f 92. a. b.cum 
fequentibus» 
Virtuseft monsexcelfus.2 2.b. 
Virtutes fibi mutuo cohserent. 24, b, 
Virtus poten s eft. 7 3.b. 
beticus. !)i 
VirtutisYÍs Sc'poteftas. 7 3;b. 1 m títttimé 
Virtus eft cibus animae. 12 6.b. ¿B x g | ^ 
Virtus compaíaíur lauco*« Jffüfcí < 
ViiítutesinitíelUgunt ur per;ar^nia|icos|>^^ 
res. 242.a. 
Virtus foáiá^ ü s b t t ^ H j S ^ i f c * 
Virtus e x i m i á q u 3 e . 3 2 8.bit= :, 
VirtusaH%t^€harítat^pa^0.|>^A<i«(r 
35'o.a.386.b, 
Virtus quae.dicitiír;perfe£la. 3 8 6.b. 
VirtuseftaDr¡d9amons.386.b. . 
Viitusi{ilfai¡kt.|^4ia¿. 
Virtute muniti fplendoremhabent ^c.mag-
l nitudinem.3Sí4»4. J ;' míJiíjiOafíT 
Virtute nihilfublimius.3P4. a* 
Mirtus:eumiiob}lil:áteconiunfl:a»43o.b. [ f 
Virtus perfeéla eíTe non poteft fine fide, 
49Q.a.b. 
Virtus eft excel&.704.b. 
Virtusveraquae íit. 7 o4.b.cum feq. 
Virtiiteni predicare non fat eft, fed opus eft 
eam habere. 771.b.cum feq. 
Virtute pr&diti caíamitatibus premuntur. 
Víitutis laus in aílione coníiJftit;.2,i .b. 
Virtus laudatacrefcit.6 23.a. 
Virtutum cardinalium definitíones. 16*a. 
Virtus magnas habet contradiíUones,33 6.¡a 
Videns diciíur propheta. 3.3,2^4.3. 
Vifio sppeUatur prophetia. 3.a. 
Vifiofinediftantiseílc non poteft. i 7o.b. 
Vifit3tio in diuinis literis quid íigniíicct, 
y 1 2p.3, .0, v - ttíftti:... 
Vifitarealiquem eft eumpuniré. 1 o5?, 3. 
496,a,b. 
Vifitare quid íígnjíicet. i 29.a.b. 
Vitaséliua 5c contemplatiua.2 2.a. 78 2.a.b« 
Vita chriftian3 comp3ratur cum fiinambu-
lo.2p.b. 
Vitsefolitariae laus.72.b. 
Vita noftra eft peregriuatio. 110,3. 
Vit3noftr3 de3mbuIatio eft, 177.3. 
Vita triplex eft. 18 y.a. 
Vita hum3n3 ludo pilae íimilis eft. 1 ^ y.b. 
Vita eft quaedarota viualaboris.^3 2. a. 
Vita promiflsin lege eft vit3 iEtern3. 
269.a. . . . 
Vit3noftr3 fc3l3 eft.416.3. 
VitspromiíTsin legeíítne corporis 3n ani-
m2e.43 y.a.b, 
Vitaiuftorum bréuis , fed gloria longa. 
Vita noftrs militÍ3eft . 384. ^ 737, b. 
Vita 
rernm memorabilium.&c. 
Vita xterna quarc mcrces appellatur,47 S.bé 
Vi ta noftra fluuius efl^S 3 .b. 
Vita hominis plena efl: labor ibusí^/ .a .b . 
Vittae feu mitrae nomine quid fignificetur. 
Vi t io nihil vilius.3 94.a. 
Vi t ia appellantur bcfti^4^ o.í?. 
Vitulus imniolatus in lege fuit Chrifti figura 
Vitulus debet efle vnufquifciue* y 8 S^ a. 
Vi tu l i & hircí nomine quid íignificetur* 
589.a. 
Vitulus pro peccato immolatusChrifti ima-
ginem gercbat.513.a.cum feq. 
Viuere incipiunt peccatóres,cum fe ad poeni 
tentiam conuertunt.a.b. 
Viuere per fe folus Deus dicitur.218.a. 
Viuere dicuntur iufl:i,moriimpij.3 y i.a. 
Viuere per fe efl: folius Dei.2 1 / .b . 
Viuo egcmos eíl: iurandi Dei.2 1 j . h . 
Viuus non dicitur homo cum Deo compara 
tus.218.a. 
VlyíTes quare non fuerit mutatus in beftiam 
9S.a. 
V i t i o diuina fuimini comparatur. 12.a. 
Vit ima actas qnx íit.33 i .a. 
Vitimumiudicium defcribitur^i/.b. 
Vltrá non femper defignat perpetuitatem^, 
92.b.cum feq. 
Vltra quid fígniíícet. 3 48.3.3 ^ 2.b. 
Vnftus Mefsias Se Chriftus ideni^/S.b. 
Vnítiocineris in capite die cineris quid ílt. 
Vnitaseíl qu ídam Deiimago.ioy.a. 
Vn io verbifaítafuitin perfona.44p,b. 
Vnum vnitjmulta diftrahunt. 105.a. 
Vnus idem quod primus.3 8o.b. 
Vocatio apoftoiorum mirabiiis.3 8 3.a. 
Vocatio gentium.7 3 .a. 2 9 3 .a.b. 
Volucrum nomine quid íignificetur. 5 o^.b. 
Voluntas antecedens & confequensin Deo. 
^•21.a. 
Voluntas Dei dúplex eíl:. 3 27.3. 
Voluntas Dei quomodo impletur.3 27.a.b. 
Voluntatem noftram potiulquám opes reí» 
picit Deus.393*a.cum feq. 
Voluntas propria eíl catena.43 2.a. 
Voluptas eft efea ma]orum.437.a. 
Vrbs precipua dicebatur mater, oppida ve-» 
ró filian, y ^ o.a.cumíeq* 
Vrias ferens literas vt occideretur,fvna2;os;aí 
imaginem gerebat. 170.3.0. 
VrfiEüfíeifüntTitus <Sc Veípsíísnus. 102.a. 
Vfur3prohibetur.247.3.cum feq. 
Vfuraíimilis3fpidi.247.a. 
Vt,particula aliqusndo non eíl caufalis, fed 
conrecutiua.¿99.b. 
Vtilitas communis preponenda eíl proprie. 
442.b. 
Vtilitas non feiungitur ab honeílate. yp7.a. 
cum feq. 
Vulpeshypocritam fignificat.i 7^.3. 
Vulpes V3frum hominem fignificst. i jó .h . 
Vulcsni iníidix.3 68.b. 
V x o r diligenda eíl.3 28.3. 
Vxorem dimittere in lege permittebatur. 
247.a. 
Z. 
ZElus pro ira aliquando accipitur. 31 <¡,h* Zelusproamore aliquando capitur. 
3 15.a.cum feq. 
Zodiscus quid lignificet.77 T .a.b. 
Zona fhphirina quid íignificet. 140. a.cum 
fequentibus. 
c 1 
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